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L A C O R O N A - D E 
C O M P V E S T O S P O R G E R O N I M O Ç J ^ A M â f 
sChronifta de dicho Rejm\ % 
V A A Ñ A D I D A , D E N V E V O , E N E S T A I M P R E S I Ó N , " E N Ç L 
timo tomo 3 vna Apología de Ambtroíio de MoraieSjConi vn parecer del Do&or {y^gV 
de CaftrOjtodo en defenfa deftos Anales. 
oaawa 
I m p r e í í o s e n Ç a r a g o ç a , e n e l C o l e g i o d e S . V i c e 
F e r r e r ^ p o r L o r e n ç o d e R o b l e s J m p r e í T o r d e l 
m i f m o R e y n o . A ñ o . i 6 i o « 
i cofia ãí los Aámnifiradores del General. 

P R I V í L E G I 0 . 
'Plielipp^poriagracíadeDiosReycíe CailillaJe.Ari-? 
- gon, de Lcon}cic ias dos Sicilia?,deHierufalemjdePorcit 
galrdc Vngria, deDaJmacia,de Croaciajdc Nanarra^c Granada^Ò 
Toledo, de Valencia,dc Galicid^de Maliorcas.deScuiJía^deGei-d-e 
najdeCorcegajde ívíurcia^cíaenj dcíos A Jgarues,de Algezir^dtí 
Gibraltar^ dc las lilas de Canaria, de las índias Oñencales, y Occi* 
dcncalesjflas y tierra firme del mar Oceano,-Archídiique de Auftria,Dxique deBoç 
.goñajdeBrabantCjde Milan^e Alhenas^ Neopacria, Conde de Abfpufgy de Fian* 
¿'eSjdeTiroljde Bacceíonajde [loííellonsy Cerdania.* Marques de Oriítaríi -y Cond^i 
de Gociano. Porquanto por parte de vos Geronvmo CLiríta de Ólíiian* nos hafidd 
referÍdo3que el magnifico amado Coníèjero y niíeflro Secrecario Geronymo Çuríca 
vueítro padre, quando mudo,dexo añadidos y emendados los diez libros de la pri-
mera parte de ios Anales de la Corona de Arago^que el compuío.-y que agora por 
flohallarfe ningún libro de ios de la impreííon primera.íe haze íafègiinda* actíft^de 
las generalidades deile,naeítro Reyno de Aragon, con hs enmiendas y addicianes 
que dexoe] dicho vueftro padre de fu mano .en que trabajó mucho tiempo paratna 
yor perfección de la-dicha obrajíi]p]icandonos,vos hadamos merced desdaros Ifce-
cia de poder imprimir en eftosnueílrosReynos de la Corona de áragonjlos dichos 
diez libros qmendajios y añadidos como eftan,por tiempo de veyme años,con pro-
hibición qu^Jiadigídurante aquellos los pueda hazer/mo vos, o ía^perfona que vue-
ítropoder tu^c^Eto&âtc&didoS .Ipsfqruidos «Jel dicho voeftròpadre,y que auié-
dofe mirado y reconôèído por los del nueftro Confejo fupremo de Aragõ los dichos 
Übros^os han hecho rcl:ícion>c¡ue fon de grandeimpòrtancia3trabajo è ingenio, lo 
auemos tenido por bien en la manera irífraferiptá PorendejCon tenor deía prefente, 
denueftra cierta feiencía y real authoridad.deliberâcíamencej y confuita,damos Ji-
cencia,permiíroy facukad>a vos dicho Geronymo Carita deOlíuan» y a la perfoná 
oper/ònasquevLieílropodery derecho tuuieren, quepor tiempo dedíez anòstaií 
folamentejquele cuenten del dia de la daude lasprefcntes en adelántelo days im-
primir,}' hazerimprimír^l ImpreíTor o Impreflore^ que quiíieredes^odos los fobre 
dichos diez libros^en qualefquier Ciudades, villas y lugares deftos dichos nueftros 
Reynos y Señónos dela Corona de Aragon,y venderlos en ellos, Con talemperoy 
que primero que fe vendar^ayays de traer al dicho nueftro Cofejo fupremo los diez 
Jibros que fe imprimieren, juntamente con el original que eftárubricado , y alafín 
del feñalado de nueflroProtonotarioíparaquefe vea y comprueue, fi lanueuáim-
prefíoneftá conforme al original. Prohibiendo y vedando expreíamence,qneningu 
na otra perfona»por todo erdicho tiempo de diez anos^íos pueda imprimir ni ven-
der,ni Jos impresos en otras partes traerlos a vender a eftos nueftros Reynos de Ara 
gon^no vos, o quien vueftro poder y derecho muiere, fopena dc mil florines de oro 
de Ãragon.de bienes del que lo contrario hiziere exigid eros; losqualesfeayaiide 
diuidir en tres yguales partesty aplicar la primera a nueílros cofres reafesja íegun-
daa vos dicho Geronymo Çurita de OHuan, ylatCrceraalacufador - Y demás de-
ito, íi fuere impreíTor^pierda los moldes y libros que vuiere impreffo, Ca nos por el 
mifmo tenor delas preíentes^ de la dicha nueftra cierta (ciencia y Real authoridad 
dezímosy mandamos a qualefquier Luganinientes3 y Capitanes generales, que fon 
y por tiempo feran,Regente el ofiicio y por tant vezes de nueftro General Gouefna 
dorjCancclíe^Regentes fa Canceliena>y Doctorys de las nneftras Reales Audicn-
cíasjlufticiade Aragon,Y &$ Lugartiniences, Aduogados Filcaícs, y patrimoniales, 
Calmcdina^Bayles/ot Bayies, Vegueres, fot VeguercSjIufticias.lurados, AJguazi-
í i les. 
P R I V I L E G I O . 
Ics.Vcrg'ieras^Porccrosjocrosqualcíquicroíicia'es y miniftrosTiucftros.'en fos ¿i: 
chos nueibos leyóos y Señoríos de la Corona <ic AragonjConftifuvdos, y conllituy 
deros,ío ¡ncurrimiencodcnucftra yra è indignacion,v pena de mil florines de oro de 
Aragon de bienes del (jue !o contrario h^i^re exigideros , y anueftros Reales Co-
fres apUcaderos^uelaprcftnte nueftralicencia y prohibicion.y todo loen ella coa 
tenido^cengan^guarden^y obferuen, tener, guardar, y obferuar, hagan, Gn bazer, ni 
pertnuir.qviciea hecho lo contrario en manera alguna/i nueftra gracia les es cara» 
yen miertra yra è indignación^ penaíobredichad flean no incurrir. Dac.en la V i -
lla de Monçcu^a trevntadelmcs deNouiembre , año del Nacimiento de Nucftro 
S e ñ o r e e M . D . L X X X V . 
Y o e I R e y . 
V. FfigelAVícrcan. V, Stpett* n; 
V. VátAOn* fr% G . thtf**, V. Vtrç* R. 
y.M*rz¿lU&. r.ClimtnpnCotftr.G; 
Dotninus Rex mandauít mihi don MichscliClementi 
viía per Frigola Vifcccan. Varaonapro G. Thcfau. 
Sjpena, Campi, Te rça , & AiuzUia K. CanceJarij. 
ôcmcproConfcr.G. 
P R I V I L E G I O . 
N O S Don Felipe, por la grada de Dios Rey de Caftilla, de Ara-gen, de Leorijde las dos Siciljas}de lerufalem, & g . 
O S Don Thomas de Borja, por la grada de Dios y cíe la 
fanta Sede Apoftolica Ar^obifpo de Carago^ â del Coníejo 
del Rey nueftro Señor, y fu Lugartiniente y Capitán gene-
ral en el prefente Rtyno deAragoo- Por quanto pòir parte 
de los VenerablesjNobleSjy Amados de fu Jtf ageliad-jtosDi 
1 puudos del prefente Reyno i fe nos ha referido, qiíe en«t 
arrendamiento vitimo que fe ha hecho de Ué genérãlidades 
del dicho Reyno, hanpueflopor cabo y òbl ígacionaíòs 
Arrendadores de dichas generalidades, que a fu cofákjffifr-
ra prouecho fnyo , ayan de imprimir,y impriman, los feys 
tomos de la Coronica y Anales defte Reyno, hechos por et 
Secretario Geronymo Curita, fupUcandonos, que pata; re-
mediar U falta que ay de dichos ÜbroSjy el daño q el Reyrió 
- padece, de qtíe no fe hallen, mandamos dar licencia a Pé-
.4ro Y-niguez, y luán Luys de Robres , Arrendadores y Adminiftradores de las dkhasgenera-
IidüdeSjpari «jíi^'piiedan hazer eíla imprefsion,por tiempo de doze años, que ts cl que d dichó 
Reyno les tiene concedido para vaíerfc della: prohibiendo que en efte tiempo no fe pueda tía1-
2cr otra impreísion. por ende.con-tcnor de las prefentes, de nueftra cierta fciencU » y.p<Mv!ã 
Real autoridad de que vfamos, deliberadamente y confuirá» damos licencia, permifloy facul-
tad a Pedro Yñiguez y lu-m Luysde Robres > para que por tiempo de do íe años i .contade-
ros defde la data de las prefentes en adelántennos,© la perfona,©, perfonas que fu poder tuui^ 
rtn.yno otra aiguna5pueda hazer imprimir yvenderenei prefente Reyno, los dichos íèyv to-
mos de los Anales y Coronica del dicho Reyno , hechos y compueftos por eí Secretario Gêro-
nymo.Curira. Prohibiendo y vedando cx-prcííamente,que ninguna otra ptifonato pueda hazct 
füi voluuí.íd y'poder de IÜA dichos Pedro Yñiguez, y luán Luysde Robres, durante el tiempo 
de los dichos doze años , ni puedan entraren el prefente Reyno para vender de otros qualef-
•quiere donde fe huuicren irapreflb ios dichos libros,Coronica y Anales, iopena de perdimieiu 
to dedkhos UbrQ$,y molde^y aparejos de la imprcfsioojCon que en el prelence Reyno impri» 
nnuren los dichos libros, y de perdimiento de los que traxeren a vender al.prefente Reyno im-
prcíVos cnqualquíere orra parte, y de autoridad y orden de qualqmer perfona,quanto quiere 
pnüileguda que íea, como no tenga poder para c\\ò de los dichos Pedro Y ñiguez.y luán LáyÜ 
d« R'ob'res.Con efto empero.que en rodos los libros que fe imprimieren en virtud defta nueftr? 
iuciK UjU ayan de poner, y pongan imprefíã ai principio de cada volumen : Mandando toOTÓ . 
m «adamos portenordella a quakfquierc Miniftrosy Oficiales mayores y menores * VAflftUôt 
y UUÍOUOS tic fu Magcílüd, en ti prefente Reyno de Aragon , que la prefente nueftra licencia y 
taaiu^d, y codo io en ella contenido guarden,* ump!an,y obícruen.guardar, cumplir,y obfèr» 
uarhigíinjconforme ftí ferie y tenor. Y contra ella,^ parte alguna de lo en ella contenido,Bo1ja-
gan,m ven«ã, ni permitan fe> hecheni venido en manera alguna,íí demás dela ira e indignado, 
tic iu Magtiud.en pena de mi! ñor in es de oro de Aragon de bienes deí cpntrafaciente irremiíi-
blementc exhigidecos,y a los - véales cofres de fu Mageftad aplicaderos/detTean no incurrir j en 
cuyu ccltiinomo 'UUUKKMÍIOS dcfpachar las preferires, ton el fe Ho común defta Lugartcníencia, 
en el dorio fdiadas. Dat.cn Ç arag^ça à veyntey dos de Nouiembrcde mil ieyfcientoü y ocho. 
1. i jírcobtfhõ L u M : L Gen 
V« Martinez Bocl inR. 
Dominas LocHmtenens^mrAÍh w.zd.iHit mki íikr.mymo 
UeLojilU, rija per MAnice^BuLL.n ¿iegXui** 
In ditieríor.Iacumc.Gen.Arag.quinCo fol.xviij. 
If 3 í. I C E N-
L I C E N C I A . 
O S Don Thomas de Borja, por la gracia 
de Dios y de lafantaSede ApoftoÜca Arço-
t>ifpo de Çaragoça, del Coníejo de fu Magc-
ftad, &c. Por quanto por parce de Pedro 
Yñiguez, y luán Luys de Robres, Arrenda-
dores y Adminiftradores de las generalida-
des del prefente Rcyno de Aragon , fe lia pa-
recido anee Nos, diziendo, quecomo a tales 
Arrendadores y Adminiftradores fon ceñidos 
y obligados imprimir , fi quiere Iiazer impri-
"mir, los feys tomos de la Ccronica,fi quiere Anales deíte Reyno , hechos 
y çoaipueflos por el Secretario Geronya?o Çurita , y/antamentc vna 
Apologia que en defenfa dellos hizo Arobrofio de MoraleSjCon vna rcla-
cion,quc por n:¡andádode fu Mageftad hizo a fu Confejo^l Doftor luaa 
¿Pac? de Caftrò Coronifta fuyo: Suplicadonos tuuieíTemos por bié dalles 
nueftra licencia de podello hazer. Por tanto por las prefeotes» atento que 
Ja obra es digna de perpetua meinoria , dañaos licencia a los fufodiches, 
para que por medio de Lorcnço de R¿bles,y luán de la Naja , vezinos de 
la prclèate.ciudad,è ImpreíToresdel dicho Reyiio,impriman ^imprimir 
liábanlos dichos feys tomos de dicha Coronica, con dicha Apologia,que 
en defenfa dellos hî o Ambrofiode Morales,con vna relación que por 
rriándadóde fu Mageftad, hizo a íu Confejoel Doftor luán Pacz de 
Caííro CoroniPia luyo, con que al principio de cada volumen vaya in-
iercala prefente nueftra licencia» Y que antes que fe vendan,ni diftribuya, 
fe nos traygananre Nos, para que veamos fi concuerdan con íu original. 
D a t . en Çaragoça a veynce y tresde Agüito, de M. D C . X . 
D o n T h o m a s d e B o r j a A r ç o b i f p o 
d e C a r a g o c a . 
Por mandado de f u Señoría Iluflrifsima< 
lofeph de Chiriuoga. 
T A B L A 
T A B L A D E L T O M O 
P R I M E R O D E L O S 
< A N A L E S D E L A C O R O N A D E 
A R A G O N . 
E L N V M £ R O L L A N O D E N O T A L O S 
Capítulos ¿y elde dguarifmo losfoíios. , 
L I B R O I. 
iE La entrada de los moros 
en Efpaãi j . fol.i. 
I0e lapaflada de los moros 
de la otra parte de los 
tnótes Pyrincos. ij. 3 
De las entradas <j hizierõ ca 
Efpañ'a Caílo Maguó , y 
Luys fu hijò. ii]. , 4 
,pc loá Condes de Aragon, y Barcelona ,7de 
otros .que cuuieron feñocta en los montes 
Pyrenees. üij* 7 
De laeledíon del Rey Ynigo Arifta. v. 8 
Del feñorio que Cario Caluo hijo del Empe-
•; rador Ludouico tnuo en el códado de Bar-
celona, y de los Condes Vuifredos que tu-
uitren aquel gQuiernOi vj. n 
Deí Rey Garci Imgue?,en cuyo tiempo fe jü-
v to el condado deAragon eon el reyno de 
i, ,&obrarbey Pamplona:... vij. .12 
P e l tiempo que viiii'o Vuifredo el 11. Conde 
' deJiarceVona y al qual fucedio el Conde 
Mír fu hijo. .. viij. xa 
Del Reynado delfejr don Sancho Ábarc3-> y 
dé los Condeí it̂ ue conenrneron por efíe 
. tieti)poen .B-arcelQna,:y cooio fe gano Aque-
lla ciudad otra vez por íois moros, ix .x. 13 
Del Reynado del rey don Garci Sanchez,;hijo 
- dtlrey don Saního Ab^rca. xj. \6 
De la muerte delCondfc&amqn BoreUy que 
, fucedio en el Condado el Conde Berenguec 
fu hijo. ' - ' xij. 17 
Del Reyttado de! rey don Sancho el mayor, y 
como diuidio los Reynos entre fu $ hijos. 
. xiij. 17 
Del Rey don Ramiro.que fue el primero fsey 
AAragonjy de loSlimice*de aquel Reyno. 
\ xiiíj. • : 18 
¿elaguerra.quevuo.entre el rey Ratnuo de 
-,;5Aligón- y íu'hermano el rey don Garcia de 
Dela muerte del Conde Berenguer Ramon; 
y de Ramon Berenguer fu hijo, Condes de 
Barcelona. xvj. 20 
Que el Rey don Ramiro acrecentó fuReynò 
haft* cl Condado dç Pallas, y de los hijos 
que tuuo. xvij. 2t 
De] Concilio q fe celebro en la ciudad de lac^ 
• para reformar losábalos del cftado Eíc le -
7 íiafticojy de la muerte delrey d0fliH.airafo, 
, XVÜj... : ... . ; ' - .-. • . i: ..;./ ••r;22í 
Del Reynado del rey don Sancho Remirez. 
xix. / ' '• "• •:• '> ^ ^ j ) 
D é l o s eftados que Ramo Berenguer Conde 
de Barcelona adquirió en Francia, xx, 24 
De/ Legado que el Papa Alexandre I I . embio. 
al Rey don Sancho de Aragô, para ordenar 
las cofas Ecclefiafttcasjy reformadas.xxj.a y 
De la guerra que hizo Rodrigo de Biuar, qud 
llamaron el C id , contra los moros de Cel.*) 
tiberia. xxij. 2$ 
ÇomoFe junto el reyno de Nauârra con el de; 
Aragon^ xxiij. 16 
Del Conde de Barcelona don Ramon fie re n -
• guer cabeça de EÜopa. xxüij . %6 
DcUpdnitenci* publica que el Rey don San^í 
cho hizo,por auer pueíto la rtiano en las xz-
tasEcclêfiafticas. xxv, 
De don Ramon Berengnertõndcdie Barcelo-
• na y hijo de don Ramon Berenguer cabeça 
• de Eftopa. xxvj. 37 
Delas vitorias que el Reydon Sancho Rami-
rez vuo de los moros j y de los lugares que 
en efte tiempo fe conquiffcaron y pobla-r 
ron. xxvij. . ' a8 
Como fe gano de los moros la ciudad da 'Ta-
-: íragona , y fe reílauro en elisia Igteíia- Jvíê X 
tropolitana. xxvüj. ; MÍ^' 
Qoe el Rey don Sancho Ramirez gano-de los 
moros i Monçon»y los echo de 
. gareshiertes delas montañas,; ssisu -^àp, 
% 4 Ufaneo 
T J B L J . 
Stwtyto acreçêto fu-eflado Awcngol deGrep, 
f c i n d f d c V r g â . ^x. 3° 
b d cerrei q eF Rey dó Sacho pufo fobre la ciu-
dad de Huefca)y de fu muerte, xxxj. 30 
Como"4mfantedó Feiro fueiiçado porRey, 
y pròfíguio cj cerco de Hücfca ,7 venció a 
los moros en la gran batalla de AÍcoraz, y fe 
gano !a ciudad. . xxxij, 31 
Dela conqutfh qiíeeniprèndio el Cid dela 
ciudad de Valencia, xxxiij. ,33 
Que el Rey do Pedro torno a ganar de los'mo 
ros U ciudad de Barbaftro. xxxiiij. 3 3 
Que la ciudad de Carcafona fe reduxo a la o-
bedienda de; Conde de Barcelona , y fuce-
dio en el Condado de Baíalu. xxxv. 34 
De la muerte del Rey don Pedro, y de la fucef-
fióde fu hermano el Rey dõ Ai0fq.xxxvj.34. 
De ta muerte del Rey don Alonfo (le CafUlla,y 
, • que íucedio en aquel Reyno,cl. rey dc;Ara-
; goti, por el matrimonio de la InÉinta doña 
Í „Vrraca. xxxvij. 5 j 
Dejas guerras que vuo entre el rey de. Ara> 
Í gtín, y los q;ie feguún .el. regimiento de la 
i^reynadoña Vrracaen los Reynos de CaíH-
,rlÍíÉy Ueoti, - xxxviij. 35 
J5.fllaintcada que el ^Empeiíador den A lonfo 
.v^zo^en el Reyoo de Leoti¿y de.la vidoria 
L .que vuo de los Gallegos en Viadagos. 
Q&c el Conde don Ramon Berengucrfueédio 
Vi a ix i fGQnáada^l^p^cnm^ieaáemfr f i^ 
\,£o que ta^'õÍõ^D»là&"tó/att'Mallorca,y de 
^^.rcbéü&delosalft.Gírcaíbín&íy cómo.fe dio 
v.aquella ciudad en.fcudo ai Viicódej xl. .39 
De.l¡as guerras que. el Jimperador don Áloriíb 
' h i z o a í o s moros. .x1]. 40 
Qne el sonde de Alpcrcbe gano de; Jos moros 
; a Tudeh. xbj. . 40 
QiuSelyondedan. Beltran de Tolofajfe hizo 
- vaiTalKi del i-(.y de.Àragô,y el conde de Bar-
- ceioña focedlo en ti Condado deCerdaniâ. 
•. xliij. - 40 
Qne ehEtnperador dô Alonfo gano de los mo-
ros j.í, ciudad,y Rcyiio de Caragoça. xhñj. 
•41 
De la-guerra que el .Emperador hizo en ia Cel-
; tiberia,Ja quaí tontiuillo a iu feñorió, y del 
' eontiento de c:iualleri-i que ordeno que re-
fidie'íTe en MonreaijCÓtta el Reyno de Valé-
cia. xW. . 44 
De la yda del Emperador a Gafctma , y que fe 
hizo fu vaflalloei Conde Centullo de Bi-
gorra. xlvj. 4Ó 
De la guerra que el Emperador don Aíonfo hi-
zo en Uis comarcas de Carani^y en los Rey 
nosde Valencia,Murda,y Almeria.xlvii.4<í 
De,la guerra que vuo entre el Conde de Bar" 
v celona, y el Conde don Alonío de ToloU, 
y como fe concordaron. xlviij. ' 48 
•De Ia muerre de Ia Reyna doña Vrraca,y de U 
-concordia que fe trato entre el Emperador 
y el rey de CaíHIla. xlix. ^ 
Que el Emperador don alonfo mando po-
blar el Burgo de Pampalon.a. . U. - 8 
De la muerte del Conde de Barcelona dô R a -
mon Berenguer, y como tepartio fus efta-
dos einre fus hijos. * lj. 49 
Del cerco que el Emperador pufo fobre Fra-
ga,^ dela batalla que tuuo con los moros, 
en la qual fue muerto. lij. 49 
De ladiuiíion que v.uoen el Rcyoo de A r a -
gon fobre fu fucefsion , y como fue elegido 
en Rey el infante don"Ramiro fiendo Mon-
je, liij. 51 
De la,guerra cj vuo entre el Rey don Ramiro, 
y el rey don Garcia de Nauarra, y el rey de 
Caftilla. . liiij; - r • '• 5-? 
De la concordia que fe trato entre el rey don 
Ramiro y don Garcia Ramirez rey de Na-
uatra, y de las guerras q por raio de la fu-
, cefsió vuo enere Nauarros y ^íragonefes. 
lv. . 54 
De la paz q el rey don Ramiro cofteerto «rpíi el 
rey de Caftilla, y como renuncio el Reyno 
: erv el Conde ̂ efBarceiçníFíCÓ: ̂ uierixaíü alà 
,:^jnSkv^oñkPmoaiU^ahtjai. Ivj; 56 
i .v .•• L I B R O I t . 
f \ V E el Conde don Ramon Berenguer to 
mó titulo de Principe.de .yírsgon. j . 58 
De la concordia qucíe aíítnto entre el Empe-
rador don •ílonfo y el Principe d e r r a i -
go" ij- • • • • • • 59 
De la aliança que hizieron el Emperador den 
alonfo, y el Principe de^víragon, contra el 
Rey don Garcii de Nauarra. ii¡. 5p 
De la concordia que fe tomo entre el Ptfin-
cipe-de dragon , y el Patriarca dve lerufa,. 
- k m , y los Maelbes del Temple y del Ef-
pitalí por la fucefsion del Re y no de A í a -
; gon.. . íiíj. 60 
De la.muerte de Berenguer RaínonCpnrde^dç 
la Proença, y de la guerra que el Principe Je 
• Afagon hizo a los Baucefês,por la fuceCsion 
del Condado^ -v^-'J • - " . .'^t 
De la guerra que el Emperador d ô ^ l ç n f o h i -
zoen la Andaluzia, enla;qualTc ganaron 
Cor4oua,Baeçay ¿ílmeria.- . . vj, , • r, 6t 
De la conquisa q el Rey don alonfo de Por-
tbgal profiguio cótra los moròsy ^ fye gg^i 
da pòr efteaño la ciudad de Lisboa. •• vij;'. 6* 
De la muerte del rey don Ramiro el Monje, y 
que .'la ciudad de Tortofa fue ganada por el, 
. Principe de * ragon^con ayuda de la arma-
*. dade los Geiiouefes. yij. •.. /.¿¿¿¡¿j 
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QneLerMay Fraga fe ganaron de los moros 
por el Principe de Aragon. ix. dj 
De la muerte del Rey dó García de Naiiarra,y 
de las viftas q tumeró el Emperador dó A!6 
ib y el Principe de Arago en Tudilen,y de la 
nueua cõcordia q allí tomaró fobre fus con-
qiu'ftas. x. 6̂ . 
Del reconocimiento que el Vizconde Trenca-
uello, hiaoal Principe de Aragon, porias 
ciudades de Carcafona y Rodes. xj. 6% 
Del nacimiento del infante don Ramon hijo 
primogénito de la Reyna doña Petronila, y 
de lo que la Reyna ordenaua cerca de lafu-
cefsion de fu Reyno. xij. 6% 
De la muerte de don Pedro Atares, xiij 
Que el Principe de Aragon cõqdfto de los mo 
: ros, las montañas de Prades y Siurana,y ga-
ao a Mirauete, . xiiij. 66 
Que el Principe cobro de los Genouefes la par 
. re que renian en la ciudad de Torrofa.xv.óó 
De la guerra que el Principe de Aragon hizo 
en la,Proença cótra Vgo de Baucio.xv j 6-] 
De la concordia que fe afíento con el Rey don 
Sanchode Caíi:illa,ei delfeado. xvij. 6 j 
Que ei Principe de Aragon fe confedero con eí 
Emperador Federico Barbaroxa, y fe dio el 
- códado de la Proéça en feudo al Principe, y 
al Conde don Ramon JBercnguer fu fobri-
no. xviij. ¿9 
DelaydadelPtincipe a lombardia, y de fu 
muerte. xix. 70 
De las cortes q la Reyn? doiía Petronila tuno 
en HuefcAa los Aragonefcs y CatalaueSjy q 
en ellas fe declaro lo que ordeno el principe 
dó Ramon Berenguer en fus cftados. xx. 71 
De las diflenfiones que fe mouierócn el reyno 
de Cabilla por la muerte del Rey don San-
cho el deífeado.- xxj» 72 
De. la alteració que fe mouio en el Reyno por 
ímiencion de vnOjquc encubiertamente dio 
. aencenderal pueblo,que era el Emperador 
don Aíonío quemutioen la batalla de Fra-
ga., xxij. 7a 
Que ia Reyna doña Petronila hizo doníciódel 
¿icynoal infante don Alonfofu hi/o, y fue 
alçado por Rey. xxiij. 75 
De las coi tes q el Rey dó Alonfo en principio 
de f-. reynado tuuo en Caragoça : y lo q en 
ellas juraron el y los ricos hóbrcs.xii i ifyj 
De la cò&detaciõ q entre íi hixieródó Ramo 
Berenguer Conde de Proença,y don Ramo 
Conde de Toíofa y S. Gil>y que el Rey por 
muerte delCáde fu primo fucedio en fu efta-
dojy fe i" tituloMarqucs deh Proéça.xxviy^. 
Que el rey do Alonfo truxo a ¡a Igleiia Cathe-
dral de Caragoça la cabeça de San Valero. 
xx-vj. 7 ^ 
D d reconocimiento q la VizcoadeíTa de Bear-
ne hizo al Rey cíe Aragon. xxvj. 75 
De las alianzas que agentaron los Reyes dé 
Aragó y CaftilU, y de las bodas que el Rey 
de Caftilla celebro en Taraçona con doña 
Leonor hija de Enrique fegundo Rey de 
Ingalaterra. xxviij. 75 
Que el Rey gano de los moros la villa de T e -
ruel:y don Pedro Ruyz de A çsgra rico hom 
breen el mifmo tiempo eftaua apoderado 
de Albarrazin. xxix, 77 
Que el rey don Alonfo echo a los moros delas 
montañas de Pcadcís, a donde fe auian re-
belado, xxx. 77 
Delainfeudacton que él Artjobifpo de Tarra-
gona concedió al Principe Roberto de U 
ciudad de Tarragona,y de la muerte que for 
bre ello fe figuio del Arçobifpo don Vgo de 
CevueUon. xxxj. .78 
De !a guerra que el rey d& Aíonfo hizo contra 
lo*moros del reyno de Valencia,y dela c ó -
federacion que hicieron los reyes de Arago 
y Caftilla contra dó Pedro Ruyz de A çagra» 
4 eftaua apoderado de Albarrazin. xxxíj. 79 
De las bodas que el Rey celebro con doña San 
cha hija del Emperador don Alonfo y de 1A 
Emperatriz doña Rica ? teniendo eónc¿rta> 
do.de cafar con la hija de Manuel Ètopera* 
dordeConftantinopla. xxxii;. =80 
Qne el Marques de Bufcha fe hizo vaííàllaídel 
Rey don Alonfo , y de la Contordia que fe 
affento con don Ramon Conde de Tolofa, 
el qual renuncio el derecho que pretendía 
en el Condado dela Proença, xxxiiij. 81 
Que el rey de Aragon fue en ayuda del reyd« 
Caftilia.contra los moros que tenian la ciu-
dad de Cuenca, y fe gano a y paíTo a haíer 
- guerra al rey de Murcia. xxxv. $ i 
Q^< el rey don Alonfo fucédio en el Condado 
de Roflellon por muerte del Conde Gerar-
do, xxxvj. - 8¿ 
De la concordia que fe tomo entre los Reyes 
de Aragon y Caftilla,fobre los límites de fas 
conquiftasj en la qual fe adjudico el Rey de 
Aragon en el Reyno de.VaJencia, haftael 
puerto de Jiiar. xxxvij. 82 
De la diíTenfion que fe moüio entie los Reyes 
de Aragon y CaftílÍ3,y como red uxo a fu o-
bedíenda el rey de Aragon a los Vizcondes 
deNimesy Befes.- xxxvnj. 83 
De la guerra que el Rey hizo al Conde de T o -
íofa, en venganza de la muerte de Beltran de 
Atbaus. xxxix 8$ 
De la murrtede Armengol Conde de Vrgel , y 
de las viftas que el Rey de Aragon tuno có 
Ricardo Conde de Puytiets, hijo del rey de 
- Ingalaterra. . xl. *4 
Que don Pedro Ruyz de A çagra defendió «1 
¿eúorio de Albatrazin fiivtecoñocetvafla-
5 l 
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Haje 3 los Reyes de-Caftií!a y h ragó. xlj. 8 5 
!De] reconocimiento que Gañón Vizconde de 
Bearnehizo a\ Key pov aquelen;ado.xlijí85 
0e la concordia que íe traro entre el Rey don 
Alonfo de Aragon y don Sancho Rey deNa 
uarra, xlii/. 85 
De la liga y confederación que feaflento entre 
; los Reyes de Aragoa > ¿eon 3 y Portogal. 
xliiij. 86 
Como reduxociRcy a fu obediencia a Armé-
. gol Códe de Vrgel, y que dio el cõdado de 
Bigorra al Vizconde de Bearne en dote con 
la hija del Conde de Comenge. xlv. 8<5 
De la batalla en que fue vencido el Rey don 
Alóíb de Cañilla por|ios moros junto a la vi 
lía de Alarcos. xWj. 87 
De la muerte del Rey don Alonfo de Aragon, 
.y como difpnfo defusfeñorios, xlvij. 87 
De las cortes que fe conuocaton en la villa de 
Daroca, adonde tomo el infante don Pedro 
lapoífefsiondelreyno. xlvüj. %% 
X)e U diftordia que le mouio enríe el Rey don 
Pedro y la Reyna doña Sancha fu madrcjy 
de las viftas que fobre tilo vuo entre los Re 
yes de Caililla y Aragon, y de la concordi.t 
que allí fe capitulo. xlix 83 
De layda del Rey de Aragon a la Proenç^por 
concordaralCoadc don Alonfo fu herma-
no y al C Q-ie deFolcalquerjy de ía cócordu 
de losiinmes deCüftüU y Aragon a u p a r -
te de Moncayo, \. -89 
el Rey fue cófu armada a Roma, a donde 
le corono el l̂ apa Innocenciojy conftituyo 
. por efto fu rtyno cefatario a la Iglefía. Ij.po 
Dclferuicio quefeimpuío en el rey no deAra 
gon y Cataluáa , que llamaron el monedaje. 
De la guerra que los Reyes de CaíHlb y Ara-
gon hizieron contra ti K e y d e l c ó .liij. pr 
Del matrimonio que fe trato entre ¿1 Rey don 
pedio de Aragon, y María de leruntleni,y fe 
efttuo con la heredtrít del feñoao de Mom 
pclltr. lüij 91 
De la concordia que íe tomo entre el Rey de 
Caftillay el deNauarra. iv, P4 
Dei matrimonio de la Reyna de Vngria herma 
, na del Rey de A ragon con Federico Rey de 
SiciUa,y de la muerte de la Reyna doña w 
cha. Ivj. 4̂ 
1̂ ,6 la guerra que vno entre el Rey y t! Vi?.con 
de don Guerao de Cablera, por la po<kf-¡ó 
del condado deVrgel,y de la piiíion del Viz 
conde. Ivij. 5)4 
Que fue llenada % Sicilia la Reyna doria Con-
ifcança hermana *icl Rey de A ragon, por el 
. Conde de la Proençajy 3a muerte del Códe. 
. íviij. 
p e la paz que entre íi concordáronlos Reyes 
de Aragon y Nauarra, y del nacimiento del 
infante don lay me ̂  hijo del Rey don Pedro 
de Aragon. íix. 95 
De la guerra que el Rey don Pedro hazia a 3os 
moros del reyno de Valencia, de los quales 
fe ganaróloscaftillos de Adamuz, Caftelfa-
uibjy Sertella. Ix. $6 
De la gran batalla de Vbeda. Ixj. p<í 
De las caufas que el Rey dio para ap^rtarfe de 
la Reyna fu muger, y de la fentencia que fo-
bre ello dio el Papa Innocencio tercio. 
Ixij. ^8. 
Del íocorro q el Rey hizo en perfona al Con-
de de Tolofa fu cuñado,contra el Conde de 
Monforte,y de fu muerte. Ixiij. íip 
Qu_e los ricos hombres dexaron el fefiono que 
tenían en kudo en las principales ciudades 
del reyno.y fe cometió la jurifdícion al l u -
ñicia de Aragon. Ixiüj, 101 
De la diferencia que vuo entre la Reyna doña 
Maiia y don Guillen de Mópelkt fu herma 
no,fobre el feñorio de Mópeller. Ixv. 103 
De U embaxada que los ricos hombres de Ara 
gony Cataluña embiaron al Papa y de la 
venida del Legado Apoftolico aCatalüña>' 
y como fue jurado eli -fantc por los Cata-
lanes y Aragooefesxn cortes. ^ Ixvj. 103 
Que et.Coivde dó Sancho fue recibido por pro 
curador gercral de dragon y Cataluñajy el 
Conde don Ramon de Tolofa fuepriuado 
• de íu ¿íbdo en fl concilio Lateranenfe.y de 
\.% coiti-i ̂ ost ión q vuo fobie la primacía de 
rfpanv-jui. fe prt tedia por el Arçobifpa de 
Toleurr Ixvij. toy 
D cl a dfí'ji.^: q vuo en el rt yno,y como fue fa 
caco -! i: * y d< 1 caílillo de Monzon por los 
ricos hombres,^ con conlejo dedonXime-
noCo;nclfe tófedefaró (ffeniile.lxviij.i 05 
Del bi-aaje que fe ocorgo ai Re y por el princi 
pado de Cataluña. k.ix, io<f 
Qiu: el conde don Ramon de Tolofa cobro la 
nv:yor parte de fu cftado. Ixx. 107 
Que el Rey íe cócerro con el Conde don San-
cho fu rioty de la inftitucion de la orden de 
losFrayles dela Merced, para redempeion 
de los catiuos que eftá en poder de infieles, 
ixxj i07 
De h muerte de la Reyna deña M a m , madre 
del Rey don laymc,. Ixxíj. 108 
De los monafterios que fe fundaron de las or-
denes de fan to Domingo.y fan Franci:ca„' 
ixxiij. 10S 
De U guerra que el Rey hizo contra don R o -
drigo de Liçana^ contra don Pedro Fernán 
dez Je Açagra. íxxiiij. iop 
De ías bodas que el Rey celebro con la infan-
ta doña Leonor hermana de la Reyna dona 
Berehguela;de CaíUlís y de Leon. Ixxv. 11 o 
r j B L ' j . 
•Vt Li diuifion que vuo entré Jon Guillen de 
Moricada Vizconde de BcarneJy don NuJio 
Sanchez. ixxvj. 11 í 
Que el Rey redüxo afu fcruicio iidonGuerao 
Vizconde de Cabrera.y de la concordia que 
con el fe tomo por el condado de Vrgel. 
Uxvij. ' n a 
De la guerra que el Rey luso en Cataluña cõ-
tridon Guillen de Moneada Vizconde de 
Bearn^y cetra loa de fu vando.Ixxvii j . 11 j 
P e l a confederación que entreíi hizieron el 
infince dó Hernando,/ don Guillen deMó-
cada,y don Pedro Abones: y como trataron 
de concordarfe con don Ñuño y fu vandoj 
y fe apoderaron de la perfona del Rey en la 
villa de Alagon. IXJCÍX. 114 
Qne ios ricos hóbres que eran de diuerfos vau 
dos fe confederaron > y de ía tregua que el 
Rey aífento con Ztyt Abazeyt Rey de Va-
lencia,/ de la muerte de don Pedro Abones. 
Ixxx, 114 
De la gurrea que el Rey hizo en los lugares q 
tenían la voz del infante don Hernando. 
Ixxxj. 1 117 
De-la concordia que el Rey trato entre Ramo 
Folcli Vizconde de Cardona y los de-Tu van 
do,y don Guillen de Moneada vizconde de 
de-ficarnc: y entre el infante don Hernando 
y don Ñuño Sanchez. Ixxxij. 118 
De le cõfederaciò q emtrc fi hizieró las ciuda-
des de Carago^ajaca^y Huefca.lxxxiij.119 
De las viftas que tuno d Rey có el infante dõ 
Hernando, y con don Guillen de Moneada 
vizconde de BearnCjy como comprometie-
ron fus diferencias. Ixxxiij. n p 
De la reconciliación del conde de Tolofa Con 
la íglcfia, y. lo que fe ordeno de fus eftados. 
Ixxxv. n 1 
Ds.la guerra que el Rey hizo contra dó Guc-
rao Vizconde de Cabrera s que eítaua apo-
derado del Conllado de Vrgel , y que fue 
puerta en la poffeíjió del la C^ndélla Aurc-
biax hija del Conde Annengol. Ixxxvj. 121 
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c La emprefa que tomo el -Rey contra la 
^ ' ü l a de Mallorca.y del feruicio q para ella 
fe Is ofi-ecio por los Perlados y Barones de 
Cataluña, en ¡as cortes que mando congre-
gar en Barcelona, .j. 124 
Q¿e Zcyt Abuzcyt rey de Valencia q fue echa-
do de fu reyno,fe cóftdero c& el Rey, y ofre 
cío de recebir el fanto Bautífmo , y de la ; 
concordia que entre ellos fe tomo, ij, 0 5 
De U lençencia de dmorcto que fe pronuncio 
por el Obifpo de fanta Sabina Legado Apo-
.fiolkoenti-e elReyyla Reyna doña Lco-
nor,auiedofc declarado primero por ¡egici-
mo el infante dó-Alonfo fu hijo. n¡. 
Dela paífadadel Rey con fu armada a la isla 
de Mallorca, y de las batallas que fe tunierÔ 
con los moros,/ de la mucrtc.de don Guillé 
de Moneada Vizconde de Bearne, y dê don 
Ramon de Moneada. iiij. iz6 
Del cerco que fe pufo contra la ciudad de 
Mallorca,/ de los cõbates q fe le dieró.v.i 29 
De los lugares de la isla que fe puíicronen la 
obediencia del Rey. vj. 130 
Qneel rey de Mallorca íiendo muy combatida 
la ciudad comento a tratar de partido coa 
el Rey. vij. i^o 
Qne la ciudad de Mallorca fui entrada poc 
combate,/fue prefo el Rey moro y fu.hijo. 
vii:. - •151 
De la mortandad q vuo en el campo díl Réy, 
y de la guerra que fe hízoalosmoros dé l^i 
isla que fubieron a la montaña, ix. t^z 
De la guerra que el Rey hizo a los moros q«& 
eftauan en Us móufus, y como fe acabo de 
fojuzgar toda la isla ,y fe erigió en cila la I -
gícfía Cathedral* x. I J J -
Que el Rey fe fue a ver con el Rey dó Sancha 
deNauarra alcafliUo d e l ú d e l a , yallvfe 
adoptaVõ eívn ftey al otro» xj. . 134-' 
Dsla donación que el Rey hizo al infante doa 
Pedro de Portugal de las islas de Mallow* 
y Menorca, y de las otras adjacentes, y 
el Rey paífo fecunda vez a M^rorca^.paíra 
defenderla contrae! rey de Túnez, xij. 137 ' 
De las fegundas villas que el Rey tauoconei 
Rey de Nauarra en Tudela. xiij, 13$ 
Corno el Rey antes de paffar tercera vez a, 
Mallorca, legititrio al infante don Alonfo fu 
hijo* y le declaro por fu heredero vniuerfai: 
y fe le rindieron los moros que eítauan en 
la isla de Mallorca. xiiij. ijií..: 
De U guerra que el Rey comento en la con-
quisa de los moro^ del reyno de Valencia, 
y como don BUfco de Alagon tuuo trato q 
fe le rindicÉíelavillay caftiilodc Múrdla.y 
laencregoalRey. acr. 139 
Del cerco que el Rey pufo fobrcla viíla de i í a -
rriana,y de la toma de aquel-lugar, xvj, i^-r 
Qui-fe entregaron al Rey Peñifcoía, y otros : 
caftillos de aquella comarca. xvií. 143 
Qne el Rey fue a correr la ribera de Xucar.jr 
íielatomadeAlmaçora. xvuj. 34̂  
Del matrimonio que fe trato entre el R e y / 
Violante hija del Rey de Vngna, yqucie 
entregoHariza ala Reyna dona Leonor¿u 
primera muger. xix.- '̂̂ H-
Como íc gano de los moros la isla deYui^a 
pordonGuillede Mongiiueleto Arçobiípo 
de Tarragona , y pov el infante dó tedrõ. dc 
Porcogaf,/ dó N uño Sanchez. xx.., .145. Í 
Que el Rey palio a poner cerco íbbre C.ü-lkra> 
r A B L A . 
, yboluio por la vegade Valencia,)' fegana-
, rolas torres ds Mó:aday Muít*ros.xxj.i45¿ 
De U maerce del Key dó Sancho deNauarra, 
y que fucedio en aquel Reyno el Conde de 
, Champaña fu fobrino , y dela íucefíion del 
Condado de la Proença. xxij. . 14$ 
Q^eelRcyfe concerto con don Nuúo San-
(" chez fobre los Códados de Roflellon y Cer-
. danU:y dei cafamiento del Rey con la Rcy-
' na doña Violare. xxiij. 14Ó 
Q^e el Rey Tc concerto con don Ponce de Ca 
.brerajobre la iucefskm del Condado de Ve 
ge!. xxüij. 14Ó 
Que el Rey Zeyt Abuzeyc, fiendo Chriftiano 
le cafo en Zaragoza ,7 el Rey fortifico cl mó 
te de ¿nefa , que deípues fe dixo el Puch de 
fanta Maria. x-xv. I^ÍÍ 
Pelas .cortes que el Rey tuuo en Moncjom 
v JXXVJ H7 
DekbaraUaqnedoa Bernaldo Guillen tuuo 
con e? Rey Xaen en e¡ Puch de fanta Maria. 
. xxvij. 14S 
Dd¿reLxito que fe dio al Rey,)' como fe pufo 
, Ba-ofdtfn para pelear con ¿atn Rey de Vale 
•Jida.. • xxviij. 149 
Qoeel Rey boluio al i'ach de fannMaria}por 
; U muerte de don Bernaldo GUÍÜÍM fu t ío , / 
i del voto q hizo de no falir de l;i frente ra, ha-
L. fta que fueflt ganada la ciudad de Valencia. 
• XXiX. v '. 14P 
Co^io ^ tendió al.Rey .elcfcftiUote Airtietia-
i>a^-& ganaçô" otros fieíe caftiUos, y fe pufo 
; i-^Lcetco côtra la ciudad de Valécia. xxx.i 50 
Que fe comento a combatir la ciudad de Vale 
l- c í iy íc gano Cilla , y de la armada del Rey 
. dc.Tmiez que vino en focono de los de Va 
lencia. xxxj. 151 
Qne el Pana Grecano nono y las ciudades de 
Lôlurdia embiaron a requerirá! Rey que 
fue líe a Xulií.y tomaííe a fu carg.' ¡a defenfa 
. y prorecció del cftado de la igleiia.xxxij.151 
Que el Rey Zaen rindió ía ciudad de Valencia, 
- a partido. xxxüj. 15? 
Del reparrimicto q fe hizo de las heredades y 
.tierras de la ciudad de Valécia. xxxiiij. 154 
Del combate que fe dio a los moros de Ville-
na y Saix , y de la nuRire de don Artal de 
v A lagan. xxxv. 1̂ 5 
De la y da del Rey aMópcIler. xxxvj. i $ s 
De la batalla que vencieron ios Chriñianos 
cerca del cadillo de Chio , a donde nueftro 
Señor obro el milagro del marauillofo my-
fterio de los fanttfsimos Corporales de Oa-
rocary como fe entrego ai Rey el cafhllo de 
Bayrcn.y al Comendador de Aicañii la vi-
lla de Viílena, xxxvij. 1 s6 
Del e-ico que el Rey pufo fobre la villa-y ca-
--íhtio'deXaciua, y como don Gaicia Rç-
meu fe falio del campo en dcfgrado del Rey 
. xxxviij. ^ 157 
De la yda del Rey a Mompeller, y de lo que a* 
lUfe trato entre el y los Condes de Tolofa 
y de la Proença. xxxix. 158 
De las cortes que el Rey tuuo en Daroca,a dá 
de el infante don Alonfo fue jurado por prí 
mogenito y fucceflbr en el reyno de Aragó, 
y de la diferencia que vuo íi fe eftendian los 
limites del reyno baílalas riberas de Segre. 
xl. 158 
Deladiffenfionquefe comento a mouer entre 
- el Rey y el infante don Alonfo fuhijopri-
. mogenito. xl). 159 
Que la villa de.AIgezita, fe rindió alRey:y del 
matrimonio que fe concetto entre el infante 
dõ Alonfo de CaíUlla^ la infanta doña Vio 
lanrehijadelde Aragon. xlij, 159 
De los hijos que el Rey tuno en la Rcynado-
. na Viólame,y de q manera los dex^ua en ef 
te tiépo heredados en fus reynos, xliij. 160 
Del cerco que el Rey pufo fobre el caftillo de 
. Xatiua;y delas villas que tuuieron el y el in 
fante don A lonfo fu yerno en Almuraj y co 
nio fe concordaron en la limitación de la c ó 
quifta délos Reynos de Valencia y Murcia. 
xltiiji .. . \6x 
Denlas;epates que elTléy tuuo en Alcañiz,y de 
C :lo que en ellas fe delibero fobre la diferen-
cia que vuo entre el Jley yel infante don 
Alonfo fu hijo. • xlv. 
Delafegunda diuifion que el Rey hizo de fus 
Reynos y feñorios entre los infantes don 
Aionfüjdon Pedro» y don layme fus hijos, 
xlvj, ^ 4 
Como fe rindió al Rey el caftillode Biar,y to-, 
do loque reftaua del Reyno de Valencia 
xWij. 16^ 
Dela guerra q fe motiio entre cl Rey de A r a -
gon y el Rey de Caflilia fu yerno, y que el 
Rey tomo a fu cargo \\ protección del rey 
no de Nauarra por la muerte del Rey T h i -
baldocl primero. xlviij 
De la confederación y liga que el Rey aífento 
con Thibaldo Rey de Nauarra. xlix. \66 
D e la rebelión de los moros del reyno de V a -
lencia con fu caudillo Alazdrach. 1, 167 
Que el Rey dio al infante dó Alonfo fu hijo la 
proniració^Cíieial délos Reynos deAra-
g ó y Valécia,y q don Diego Lopez de Haró 
feáordc Vizcaya íe hizo vafallo del Rey. 
Ij . , 168 
QM_C el infante don Fadriq hermano del Rey 
de Caflüla, y don Lope Diaz de Haro fefior 
de Vizcayajvinieron a Eftella,por aliarfe có 
el Rey. - lij. i<>5> 
Q«e ti Rey cobro los caíUUos q eftauan en pt> 
der de Alazdrach,y fe falio del reyno.liíj 170 
r,e 
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De la muerte del Conde don Pedro dc Cabre-
ra, at qual íuccdioen el condado de Vrgd 
don Aluaro de Cabrera fu hijo, liiij, 171 
Qnc los Reyes de Aragon y Caftilla confirma 
ron fus alianças. ]v, 171 
Dc Uyda d̂ J Rey a Motnpcllcrjy de las viftas 
q tuuo con el Rey Luys de Francia ¿n Car 
bolio , adonde concordaron las diferencias 
que de antiguo auia entre los Reyes dc Frá 
ciay Aragon. Wj. ' 171 
Que el Rey hizo donación al infante don Alo 
ib fu hijo del reyno de Valcncia,yfc hizo 
vnion del con el reyno dc Aragon. ívij.171 
De la guerra que fe mouio entre el Rey y don 
Áluaro de GabreraConde de Vrgel y f.-is va 
ledores. Iviij. 175 
Qnelapaz que fe cócerto entre los Reyes dc 
Aragon y C£Íh]l.;,feconfirmo con rehenes 
dccaíUllos. íix. 174 
Pe ía muerte del infante don Alonfoy delnu 
trisnonio que fe trato entre el infante don 
PedrOjy Conitsnça hija del Rey Manfredo. 
174 
Dc la guerra que el Conde don Aluaro de C a -
brera hi 2.0 en el condado-de Vrgel ^ y de la 
difeordiaque vuo tn efte ciépo enere los in 
fantes don Pedro y don layme. Ixj" 17Ç 
Dc U vnion y hermandad que hicieron cntic fi 
las ciudades yvillas del reyno para petíeguir 
y cafíig'^r a los malhechores Ixij. 17 ç 
De la partición q el Rey hizo de fus reynos y 
• feñorios entre los infantes don Pedro y don 
layme fus hijos. Ixíij. 1̂6 
De la declaración q fe hizo fobre los derechos 
y preeminencias q don Pedro de Moncáda 
• Senefcal dc Cataluña, pretendia por razón 
, fenefcaÜa Ixiiij 177 
De ia guerra que el Rey de Granada y los mo 
ros'Üe allende hizieron al Rey de Caftilla^y 
de Us cortes que eí Rey mando juntar para 
.; focorrerle, Ixv. 17$ 
De las cortes que el Rey tuuo a los Catalanes 
y Aragonefes > para tratar del focorro del 
Key de Caftilla y de las demandas q fe p í o -
puíieron oorlos ricos hombres de Aragon. 
Ixvj. " , , . , ? 8 
Que el Rey mído ajun tar fus hueítes cótra los 
ricos hôbrcsdc Aragon^ycomo compróme 
rieron lus diferencias en poder de los Obif-
. pos de Zaragoça,y Hue fea. Ixvij, 18a 
De la expedicíò q el Rey tomo dc haxer la gue 
rra a los moros del reyno de Murcia,(jue fe 
auian re ciado al Rey de CaftiUa.lxvlij.iSj 
De las inueChduras q fe dieron a los Principes 
Normandos del reyno de Sicilia, y de los ef 
ados de Puila.v Calabrta:y a Carlos Conde 
de Anseiis,y la'proen.a : y di U muerte del 
Rsy Manfredo. Uix. 184 
Que ta ciudad de Mu;cia fe rindió al Rey,y 
. qdo apoderado de todo aq! reyno. Ixx. 190 
Que don Ferriz de tinapá defafio al Rey, y el 
Rey le hizo guerra en fu citado. Ixxj, ip i 
Del esftigo que el Rey mando hazer contra A 
gusas perfonas principales que hazí̂ tn mo-
neda faifa. Ixxij. I93 
De la guerra que fe mouio entre el Rey y R a -
mon Folch Vizconde de Cardona > y otros 
varones. l.xxiij. 193 
De las embaxsdas q tuuo clRey del grl Chaá, 
y de Miguel Paleologo Emperador de Cotí 
ñátinop¡a,y q propufo de yr en expedición 
a la tierra fan ta cótra los 1 urcos.lxxüij. 195 
De la yda del Rey a Burgos a las boda & del in 
fuante don Hernando fu nieto.., Ixxv,.; 196 
De la venida del Rey y Reyna de Caftíílaa U 
ciudad de Valenci.ijy q fe vieron los Reyes 
otra vez en Alicante. Ixxj .-198 
Del faUieimicnto de tos- Reyes de Francia:y 
Nauarra, y de U Reyna de Francia hija del 
ReydeAragon. 'xxvij. \g% 
-De la vi&oria q Carlos Rey de Sicilia tuuo de 
• He Conradino, y la íentencia de mui.rte.que 
. fe executo cótraaquel Puncipe» Ixxviij. 19^ 
Deja muerte de luana Coodcft de Tol.ofa. 
•De la gnerra que fe mouio,eDtre cí infansçdõ 
Pedro, y don Fernán Sanchez fuhwma no. 
Ixxx. . ¡ í/lQl 
Delas cortes q el tuuo en la villa de Algezií-a 
por la acufacion u el infante dò Pedro pufo 
cótra don Fernán Sanchez íu hermano, y q 
el inftntc fe pufo en U obediencia del Rey 
Ixxxj. ' 203. 
Delas treguas q feconcertarõentre el Rey ,y 
el Rey dó Enrique de Nauarra. Ixyxij. 203 
De la guerra q el Rey de Francia hizo al Con-
de dc Fox,y de fu prilion. xxxÜj v.aoxj. 
Del apercibimiento que el Rey! hizo para: qwc 
Jos ricos hombres y cauallleros dc Cataluña 
y Atagó le fue {Ten a feruir en laguerra tmxx 
los moros del reysodeGranada.íxxxjiij.jo^ 
Q^u^ l̂̂ Rey embio a requery-.aí Vizconde^e 
,Çardona,ya algunos varones de Cata!» ña, 
q le .entregaren los caílilíos que por el ce-
ñían en Feudo , reuocandolés los feudos 
Ixxxv. 205 
De la yda del Rey a! concilio que el Pspa C í e 
. gôrio decimo celebro en l e ó n en el reyno 
Se Francia,y de las códicion. s q fe trataron 
para recociliar la nación de Sos Griegos a la 
Iglefia Católica Romana. Ixxxvj aoíí 
Que el Rey fe vino con dtfgrado del Papíjpor 
que no quifo coronarle fino pagandok;el 
foque el Rey don Pedro auia concedido» 
lalgkíía. íxxxvij. ,:*t>í> 
Qi2.e el Vizconde de .Cardona y otaos varones 
l í 7 te 
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de Cataliiíía Te cotif-'dcraron, y cl R e ; it a . o c u güerra que el Rey hizo contra los mo-
podero de los cali los y feudos del vucon- ros del reyno de Valencia , que fe aman rc-
5C litxxviij. s op bdado y aleado erj Montcfa,y como fueron 
Pe la muerte del rey don hnriquc dcNauarra, vencidos. iiij. 130 
y de la concordia que Te tomó por el mtin- De la alteración que fe mouio por los códes de 
te don Pedro con los Nauarros que fe jun- Fox,Pal!as,y Vrgel,/ algunos barones de C a 
taron a cortes. Ixxxix. aí o taluñajcftando el Rey ocupado en la guerra 
Qíie el vizconde de Cardona y don Fernán Sá de tos moros en el reyno de Valêcía.v. 251 
c^ez ot:rOS ri£0S hombres de A ragon fe có Q^ic el rey de Aragon y el infante don Sancho 
fedetaron,y elinfanre don Pedro comenqò fe concordaron:/don Hlonfo y don Ferná-
ahazería «nierra contra don Fernán San- do nietos del rey de Caítilla> quedaron en 
chez fu hermano. xc. a 13 poder del rey de h ragon. TJ. 2 5 2 
QtTcemburoH adefafíaral Rey el vizcôde de pel reconocimiento q et rey de Mallorca hizo 
Cardona,/ los códes de Amputias y Pallas, al tey de Aragon (u hermano por el reyno 
y los otros barones de fu vando. \ c ¡ . 113 de Mallorca,/ por los condados d.-Jloífello 
De Jas cortes qne el Rey mando conuocar en y Cerdania,/ por los vizcondadosde Ome 
Áragon,/que don Fernán Sanchez y lo» r i - ladesy Carladcs,y por el ferorio de Mópe-
cos hombres de fu opinion fe embiaróa def llcr^que tenia ene! reyno de Francia.v1j.23» 
pedir del Rey. xeij. 114 De las vista ij huuo entre el rey de Aragô, y el 
De la ydadel rey don Alonfo ds Caflillaa Frá infante don Sancho de Caftilla s y q en ella* 
cia poria prereníion que tuuo al imperio:/ quedaron muy confederados, vüj. 335 
en Ja diuiíion que fobie cfto vuo entre e l / Del cerco que el icy pufo fobre Cabgcer c ó -
Ricardo,y Rodolfo tue elegido en confor- tra los condes dt Fox,/ Pallas,/ V rgel, los 
midadde los c k â o t e s . xcii'. 215 qnales fe K1 tndíeron. ix. 13 j 
Pela muerte delfanco varón fray Ramon de Q^t los reyes de Francia y Aragon fe vieron 
Pcñafort. xciiij. 220 por Jo quetocaua aialibertad dedon Alón 
Pe lo que paífoenlas cortes que el Rey man- (o / don Hernádo nietos del rey de Caftitla, 
do conuocar en Lérida» a los Cnaianes, y y por el feñorio de Monpeüer. x. 234 
Aragontfcs,/ de U muerte de don Fernán De las vifUs q huuo entre los reyes de CafHÜ* 
Sanchez. xcv, 210 y Aragon en el Campillo: y de la liga q allí 
Pe ía guerra que el Rey hizo al con je de Am- fe comer to entre ellos. xj. 13 y 
punas. xcvj. 2ai De lo que ft concerto entre eIRcy y e/infante 
Dei focorro que el infante dó Pedro dio al viz don Sacho para echar del feñorio de ̂ I b a -
conde de Cardona, xevij. 221 rrazm a don loan Nuñea de Lara:/del rn* 
De la paflada deASenjuccfFre/ de Marruecos trimonio que k hizo entre la infanta don» 
a Klpafia,/ de! eftrago que hizieron los mo- Yfabtl hija del rey de^íragonjcon el rey d ó 
rosen U Andaluzia,/de la muerte del in- Dionys de Portogal. xi/. 236 
- fantc don Hernando hijo pH mogeoito del De la confederación y lisra que íoá de Proxita 
tev de Caíhlte. xcviij. 213 cocordo entre el papa Njcolao tercero, y el 
Del fecorro que el infante don Pedio dio con- Emperador Miguel Paleologo , y d rey de 
tra Abêjijceff,poreI reyno de Mmcia,/ que ^rsgon.contra vatios rey de Sicilia:/ de l i 
fue jurado por fuccffor en el reyno don A - armada que mando el Rey juntar para paf-
lonfo lu hijo. xcix, 324. far a Conftanrina. xii>. 23^ 
Pe la rebelión de los moros del reyno de V a - Qu_e cl Rey reduxa a fu feruicio» al yizcÓde de 
¡cncja. c. a-s Cardona y al conde de Paltav y a los otros 
Qncel Key renuncio ci re/no en el infante dó barones de Cataluña. xinj. 139 
i'edro fu hijo.y ric fu muerte, cj. 2 ¿6 De la guerra q fe mouio entre el rey deCaftiJU 
11 R O 3 1 I f, / e! in finte don Sancho fu hijo: y que el r e / 
DE la tregua q je el infante dó Pedro hizo dt- Caítilla fuepriuado de Ja adnnnilhacion 
conioscauíi iüosde l s muros,qacfe re- defusreynos. xv. , 240 
uelironenel reyno de VaUncia. j . 228 De la cmbjxada q el Rey embio al PapaMaiS 
Deia cotonsciondelrey don Pedro,/ que fue tin antes de fu paflajea Beruena.xvj. 242 
^ursdoe l inbntcdonAlófofuhi japorpr i ' De la rebelión de los Sicilianos contra el rey 
raogcaito fuceífor. \;h 2Jg los , y como fueron ciliados los Francefes 
De la venuia déla rcynadoña Violante a Ara- de la isla. xviij. 141 
gon con don Alonfo y don Hernando fus Que ios de Palermodwlrues de la rebeÜó^m-
nietos.- / de Jas nouedades que fucedicron biaróa requerir aí rey de -^ragó, q tomaffc 
cnCarti.ia. nj, ^ afu m^no la ikfenfade aqlU isla.xviif. 144 
De U 
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De la embaxada que el Rey de Francia embío 
al Re / citando para embarcarte, y de la do-
nación q hizo el Rey al infante don Alonfo 
de fus rey nos. xix. 245 
De ia paliada de] Rey con fii armada a Africa, 
Uemprefa de Conftancinaiy'deloque fuce-
dio en el puerco de Alcoll»adonde defem-
barco fu gente. xx. 14^ 
De lo que el Rey embio a ftiplicaral Papaeftá 
dp con fu armada en Alcoll. xxj 2^5 
Que el Rey paflb con fu armada a Skilia3y fue 
recibido y jurado en Palermo por Rey. 
xxij ^47 
Del cerco que el Rey Carlos pufo fobrelaciu 
dad de Mecitia. xxiij 24 8 
Que cl Rey de Aragon paífo con fu exercito a 
focorrer a Mecma, y el Rey Carlos fali o có 
fus gentes de la isla: y boíuio a Calabria, 
xxiiij 24$) 
D.eldefafio que vuo entre el Rey Carlos^y el 
Rey de A ragon. xxv. 251 
Del proctífó que mando hazer el Papa contra 
: eiRey de Aragon. xxvj. \%% 
De la paífada de los Almogauares a la Cacona, 
ydelde í lroço que hizierort en lagente de 
armas que aílieftana, xxvií j , 153 
De la orden que fe tuuo por los R ey es para fe-
ñalar el luguat y día de la baralla.xxvüj.i 54 
Que el Rey de Aragon paflb con íu exercito a 
Calabria,y fe k tindío Rijolcs y otros luga-
res de aquella prouinda. xxix 255 
De la y da de laRcyna doña Confiança a Sici-
lia:y ^ tue jurado por ínceiloren aquel rey-
no por los Sicilianos infante dõ laymejy 
de la rt.belíon q intencaiò en Sicilia Gual;er 
de Calatagion , y otros varones dela isla, 
xxx 2 5 S 
Que e/ Rey aporto con fus galeras al grao de 
CuHera, y de las letras que el papa Martin 
GÍo,prohibiédo al Rey de Ing-iUterra^q no 
afltguraffe ti cãpo a los Reyes, xxxj. 4 57 
De los ricos hóbres y caualietcs, q ic aperci-
bieró por orden del infante don A loulb pa-
ra q el pudiefle licuar a la batalla, que tenia 
aplazada có Carlos Rey Sicilia: y de fu yda 
a Burdens xxxij. 258 
Que d Rey embio a defafur a don luã í?e Nu 
riez de Lara. xxxüj. 25P 
De la tentcncia que el Rey de Caftilladiocon 
tra el infante dó Sancho fu hijo, xxxüij . ido 
De la gente de guerra Franccfa» que entro en 
ti reyno de Aragon por las fronteras de Na 
narra: y que los Nauarros fe apoderaron de 
los lugares de Vl,Lerda,y Pilera, xxxv.atfi 
Del matrimonio que fe trato entre el infante 
do Alonío hijo primogemeo del Rey deAra 
gon»y Leonor hija de Eiidardo Rey de ín -
galatcrra, xxxvj aí&i 
Delafentenciaque el papa dio contra el Rey 
de Aragon, en que le priuo de fus rcynos y 
feñorios. xxxvij. 
De fas cortes que el Rey tuuo a los Aragone-
fes en 7 araçona, y en Zarago^a,a donde fe 
otorgo el priuiíegio general 3 q fue confir-
mación de los fueros y priuilegios antiguos 
XXXVÜj, 2í5j 
Que los ricos hóbres y caualleros y vniueríMa 
des del reyno »renouaron las juras y home-
najes de Taraçona y fe dieron rehenes para 
la coníeruacion de fus libertades, xxxix.265 
De las cortes que el Rey tuuo en Barcelona a 
los Cacalanes:y q en elias confirmo los vfa* 
jes antiguos de Cataluña. xi. 267 
De la inueftidura que el.Papa dio a Carlos de 
ValoySjhijofegundo del Rey de Francia^e 
losreynosde Aragon y Valtncü,y dcipiin-
cipado de Cataluña. xlj. 2^7 
Del recurfo que el Rey tuuo a la Sede Apofto 
lica,para que fe rcuocaífcn las fenrencias q 
contrael fe auian publicado, xhj. 2-yO 
De la batalla q el Almirante Roger de Lauria 
venció a los Francefes en Malea. xÜúj. 270 
Det cerco que fe pufo contra don luán N u -
nez de Lara, que fe acogió a la ciudad de Al 
: barrazin. xíiiij. 271 
De las cofas que fe pidieron.-*! Rey en cortes, 
y de la diuifíon que fe començo a xnouer en 
trelos miíuios Aragonefes. xlr . 
Que los de Albarracin entregarõ al Rey la ciu 
dad. xlvj. 273 
Dela muerte del Rey don Alonfo de Caílilla, 
y q el infante don Sancho fu hijo fue ainado 
por Rey en üi Sugar. xlvíj. 274 
De la batalla que el Almirante Roger de Lau-
ria tuuo con la armadadeí Rey Carlos, en 
Ja qua! fuero vécidosy prtfosci Principe de 
Sa!erno,y algunôs varones del reyno., 
xlviij. ^75 
Dela guerra que el Almirante hizo por mar y 
por tierra en Calabria, y de ios lugares que 
fe rindieron de aquellaprouincia» y que ga-
no U isla de los Gtrbes. xlix. 
De la fentencia de muerte q los Sicilianos die-
ron contra Carlos Principe de Saierncy q 
la Reyna de Aragon le faluo la vida. 1. 278 
Que los Reyes de Aragon y-CaftilU fe vieron: 
y el Rey de CaíUUa ofiecio de valer al Rey 
de Aragon contra el Rey Francia. Ij. 278 
De la confederación que fe trato entre el Rey, 
y el Emperador Rodolfo. Hj. 179 
De la entrada que el Rey hizo con fu exercito 
en el reyno de Nauarra : y de la muerte del 
Rey Carlos de Sicilia. Ii)j. _ i / í? 
De las cortes que los Aragoncfes tuuieronen 
Huefc^y çuera , y de ias fententiai que fe 
dieron por el lufticia de Aragó^como lucz 
entre 
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- entre clRcyjV los querellantes. liüj" 280 Dc la armada que cl Rey mando aparejar, pa-
De los aparatos de guerra que el rey ¿íe Fran- ra que fe apodcraííe de la isla d« Mallorca.-y 
cia liizo por tierra y por marcara entrar en de la muerte del Rey. Ixxj. ap7 
nombredelaigleíiaa tomar la poíícfsion de Que Carlos principe de Salerno renuncio al in 
Cataluña: y de layda del Rey 1 Barcelona. fante don fay me, el reyno de la isla de Sici-
\H% aSi l ia. Ixxij. 29c? 
DeUydadelRey a Perpiñan para aíTegurarf!: De la conftitucion decreta! qtic hizo el Papa 
del rey de Mallorca Ai hermano > que no Honorio quarto en fauor de los Sicilianos, 
dieíTe paiTopor fu tierra al rey de Francia. parareduzirios a laobediencía de la I g l c 
lvji t%i lia:y de la venida del principe de Salerno a 
De la entrada de! rey Philippo de Francia en Catalima. íxxii/. 499 
el condado de Roífe!lon, y que fe apoderó Que el infante don Alófo paflb có fu armada a 
de Perpiñan, y de las fuerzas de aquel efta- Mallorca,^ fe apodero de la isla.lxxiiij. 300 
do. Wij. aSj P e l a obiigacion que el infante don Alonfohi-
De laprouifíonque fe hizo/para defendet las zo al almirante Roger de Lauria^de valer a[ 
fronteras de Nauarra:/que el Rey hizo lia infante don layme iu hermano , a defender 
mamiento general para que acudieífen fus la isla de Sicilia» y los otros citados de aque 
gentes a Roffeüon. Iviij. 384 lia corona. Ixxv. j o i 
Que el rey de Caftilla fe efeufo de valer al rey Qnc el rey donAIonfo fe apodero de la isla de 
de Aragon fu tio»contra eí rey de Francia. iui^aiy paífo con fu armada a defembarcar. 
Üx. 285 a Alicante , y fue al monafterio de fantas 
Que el rey de Aragon A; fueaponer con los Creus a afsiftir a las excquús del Rey fu pa-
fuyos al collado de Paniças , por impidir a dre, Ixxvj, ^ot 
los Franceíes el paíTo para Cataluña.-y que Deiaembaxa que cir.biaron al Rey los ricos 
los Francefes fe apoderaron de la ciudad hombres y procuradores de las ciudades y 
de Elna. he. 286 Tillas del reyno, que fe juntaron en C a r a -
De la entrada del rey Philippo de Francia con goça. Ixxvij. 50a' 
fu exercito en el Ampurdan y Girones De ta batalla que venció a los Nauarros don 
Ixj. 3S8 Pedro Comedy que el Rey celebro la fieíU 
Del cerco que el rey de Francia pufo con Ai de fu coronación. Ixxvüj, j o i 
campo fobre Girona. Ixíj. spo De lo q fe trato en las cortes,^ el Rey tuuo en 
DeloqutotdenarohlosdeUvniondclreyno Caragoçaa lo: Ara^onefes cercadel orde-
parafocorrer al Rey. Ixiij. 390 namiento y gouierno de fu cafa en contra-
De U batalla que tumeron por mar Ramon didon de algunos ricos hombres-lxxix. 30$ 
Marquet,y Bercnguer Mayol,en la qual fue De las embaxadas que fe embiaron por los re 
prefo y vencido Guillen de Lodcna aímiran yes de Cartilla y IngalaterrâjCftando el Rey 
te de Francia. Ixiiij. 291 en Huefca. Ixxx. 305 
Del rencuentro que vuo el Rey con los Fran- Q^e el infante don layme romo titulo de rey 
ccfvS. t J91 de Sicilia y del ducado de Polla y del prin-
De los combates que los Francef¿s diero a los cjpado de Capua: y fe corono en Palermo, 
de Gji'ona:y como fe trato de icnUir la ciur Ixxxj. goy 
dad a partido. Ixvj. 292 De lo que el Rey proueyo para la buena expe 
Del rraro que Alaymo de Lentin maeAre jü- dicion délos negocios^ de fu yda alas fró 
fticicr de Sicilia tuuo con el rey de Francia terasde RoíTdion. Ixxxij. 305? 
y de fu priíion. Ixvij. 294 Delas demandas que propuAeron los ricos 
De'ubatalU quctuuo por mar el afmiranre hombres ĵue fe ayuntaron en Caragoça , y 
Roger de Launa, con la armad.- m :yor ded de las perform que fueron nombradas para 
rey de Francia : en la qual fueron vencidos el c ó n i c o dei Kty. ixxxii;". 507 
losFrancefeS. Ixviij. 194 De las treguas que ¿rmaron con el rey de Frá 
Qne la ciudad de Girona íe entrego al rey de cia los embaxadores , que el Rey embio al 
Francia^ feleuantoel campo Francos y fe rey de íngaUtcrra: y fue requerido el Rey, 
bolüio a Roííellon , y de ia muerte dei rey que vinuífc a las cortes que dUuan congre 
de Francia. Ixix. 295 ^adas en Caragoça. Ixxxiiij. 308 
Que ¡os Iñancefes que tenian !aciudad de G i - De U embaxada que el rey embio al Papa H o 
roña trataron de rendirla al Rey: y de ios re nono. Ixxxv. 309 
cuentros que vuo entre los ricos hombres q De la guerra que BernarlJo de Sarria hizo co 
eftauan en frontera deMoüiia có U gente de la armada del rey deSicilijjen las cortas del 
don luán Nunca de Lara. Ixx. 1̂ 7 principado de la Capua, Ixxxvj. 309 
De las 
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•De las corres que el rey mando conuocar, en 
Huefra, hcxxvij. 305? 
De U ¿nn-'-íía que el rey mando hazer para paf 
far a la isla cíe Menorca,(a qual fe fujeto a 
fu obediencia. Ixxxvnj. 510 
Que el rey don Sancho de Cartilla fe cófederò 
con el rey de Francia^rompiendo ía paz que 
tenia con el rey de Aragon. Ixxxix. 511 
Ue h embaxada que el Rey embio al rey de 
Ingalatera 3 para q fe cracaífe de.los medios 
de paz , con los legados del Papa y con los 
. embaxadores del rey de Francia, x c 311 
De la enrrada qufi hizieron ep el reyno de V a -
lencia las corñpañias de la vfiió, y de lo que 
fe pidió al Rey^ xcj,' 312 
De las viflas q huuo enere los reyes de Aragó 
y Ingalaterra en Oloron,y de lo que allí có 
cerraron fobre la deliberación de la perfona 
del principe de Salerno. xeij. 31 % 
De.la guerra que fecomé^-ò a mouer entre los 
.* ricos hombres y cauailcros del rcyno^y que 
* el Rey reuoco las donaciones queauiahe-
tho a -aigunQfs de los câtialleros Catalanes 
y Aragondès. - xciij.—• .315 
Qjre el cardenal Gíerardo;dé Pâfmà^el conde 
de utocs enibiaron fu artnada-á Sicilia y 
tomaron eí caftillo de Agofta el rey don 
layme pufo fu real fobre cUy le ganó de los 
Francefes. xciiij. 31-7 
l ie la batalla de mar que venció el Almirante 
Roger de Launa delante de Nápoles, en la 
qual yuan los Condes de Breña y Móforte, 
y otros grandes del Reyno. xcv. 321 
Delaembaxada que e! Rey embio al rey de 
íngalaterra,para ratificar lo concordado en 
las.villas de Oloron. xcvj. 321 
De los priuilegios que e! Rey otorgó a los de 
la vftiônjque fe llamare «ilos priuilegios de 
••'lavníon. • xevij. . 321 
Q¿íé eiprindpe dé Salerno y dela Mbrea fe 
pufo en-rehenes en poderde laciudádde ça 
ragoça^ del ÍUifícU de A ragon,por los ca-
itillos que fe áutón de entregar a'Tós de la 
vnion; : : • 'xeviij. *' " - 313 
De la entrada del rey de Mallorca en el' A m -
purdan, y qüc el Rey fue con íü éxercho a 
¿challede íti tierra. xcix. 3^4 
De la venida del conde don Lope a Tara^ona, 
por cotiío^dar ál rey don Sancho con él rey 
de Arago'iry de la concordia que fe conclu-
yo por medio del legado apoftolico entre el 
icy don Sancho y el rey de-Francia, c. 315 
De lo que fe concordo por Jos embaxadores 
del Rey ^on el rey de ingalacerá/obrefca'de 
libera», ion de la perfona del principé de Sa-
lerno^ dfc los hijos del infante don Hernán 
do. 3l7 
De /o que embio a fuplícar el Rey al Papa N i -
colao quatto , al tiempo de fu creación^ 
cij. '328 
Qn,e el rey mando facar del caftillo de More-
lla a don Alonfoydon Fernando hijos del 
infante don Fernandcy dorí,-- Ionfo fue ju 
rado en laca por rey de Caftilla y Leon. 
. ciij*. 3x8 
De ía venida del rey Eduardo de Ingahterra> 
y de los legados apóflolicos a la ciudad de 
• Jaca :y de lo que fe "trató en Cam pfranth en 
prefenciade los reyés de A ragon y Ingala-
terra^obre la deliberación de la perfonadel 
principe deSalerno. ciiij. 329 
Que el Rey mando d'efafiar al rey deCaftiUáí 
y de la en^baxada qücfe embiô-^I^Pap^. 
cv. - ^ - - - S i t 
De la declaración que hicieron los de la vnió, 
para qué fe juraífe cl fucto de Aragon en t i 
reyno de Valencia,a los ricos hon¡bres,mer 
naderos, y caualleros , que lo quificílen fe'* 
guir(y huuieHe vn magiftraiojque fueíTe ju 
fticia general de aquel reyno. cvj^ 3.3 a 
Qnc Luys y Roberto h? jos'dbl principe de Sa-
lerno fepuíieron en el caftillo de Siuranaa y 
las rehenes que fe eruxeron da la Proença, 
:fe repáíÊieroneò Barcdooa>l erida,/ Moiu 
" blanc- "¿THÍ Cv; - • 
De las perfonas que fe elígiwon para eLcon-
feio del iley^y paíaGfhcialé^4e/u;-«a&$i/L 
de los lugares que ;/iguie*éfflíí^o ^ l tcynq^dc 
Valencia el fuero de Afagou";" cvüj. 333 
Dela entrada del rey de Aragon en CaíUllary 
de la batalla que ventio don Diego López 
de Hato a Ruy- I'aez de Sotomayor, 
cix. ^ 334 
Que los embaxadores del Rey tueron ptefog 
enNarbona,y fe rompió de nuciio.la guerra 
entre el rty de Franciay ei rey de.Arsgony 
y los Francefes y Nauarros fe-apodl«r^on 
de las villas de Saluaderra. ex;- ,.3^5 
Del'defafio qüeel rey dtf-Menorca: embio.al 
- rey de A ragon. ' • ex}, :¿ .• ^.'J •-; , , 6 
<^ed^Pâ^toronaá1-'p'iwij»icte.j$á3er'noy55 
íe dio titulo de rey de^iéúiaí ? *fe U-gu f̂era 
que e! rèy don laymí-ckíSiiífti&hfio,esmera 
el en Calabria,y cnjpl prtácipado'dóCápua. 
• txij. CÍ. r. • . 53$'. 
De las treguas que fe-coh^ítarori entre el rey. 
Garlos^y el rey de Sicilia eftando lobi e Cae 
• ra. : -ciéítíi •-• - • S$8. 
Del focorro que ti-rey de Sicilia embio a ia 
ciudad de-Acrejy que'elalniiiatiteRogerdc 
Lauria ganó por combate U ciudad de T o -
lo-mera en Africa* • cxiiij-i. n,. 3jjí-
Del.requirimienro que-el rey Çárlos embji? a 
hazer al Rey por no poder cumplir lo capi-
tulado. CXVj 'tu .* • 3̂ 0-" 
De la cautela ¿ ; que vfp «1 rey Catlos^y de Us 
.toa* 
T j z L J : 
condiciorits que propuííeron dc iu parte al 
^ rey parala paz. cxvj. g4i 
De la guerra que íc mouio entre Jos Monea-
das y Entenças, exvij. 34a 
De las viftas <juc tuuicron el rey de Aragon y 
el rey Carlos entre partiças y Ir.nquera , a-
donde fe hizo nueua trígua. exviij. 342 
Qn,e don loan Ntiñcz {¿¿onfedero có el-Rey-, 
cañera el rey don Sancho, exix. 343 
De Ja paz que fe concerco en Tarafcon, entre 
la Igleíia y el rey de Franci^y Carlos de Va 
loys fu hermano dc.'vna paite, y el rey de 
- Aragon de otra. cxx. 344 
Delas viílasquehuuo.entreel rey de Aragon 
y ehey Carlos entre Pamças , y el pertus, 
para ratificar la paz. cxxj. $̂ 6 
pe la muerte del rey don Alonfo. cxxij. 347 
De la venida-del rey de Sicilia y de fu corona-
, cion. cxxiij. 348 
De las viftas que huno entre el rey de Aragon, 
.--.y el rey don Sancho dp Caílilla en Monta-
. gudoy Soria;y .de la paz y confederación q 
alU capituVaron,mediáte el matrimonio del 
tey de Aragon » con la infanta doña Yfabel 
, hija del rey de Caftilla. cxxiiij. 348 
Q¿e los reyes de A ragon y Caftilla concorda -
ron los vandos de los ricoá hombres df A -
• .ragon. cxxv. ^ 0 
De U venida del rey don Sancho a Calatayud;: 
adonde fe confirmó entre ellos la paz. : y'fe 
: entrego al rey de Aragon, la infar.ta doña 
L I B R O V . 
DE la paz que fe concerto entre el rey don layme y U feñoria de Gcnoua. j . 351 
QiieelReyembio por fti gouernador y capi-
tán general a la prouincia der Calabria a do 
BbUlco de AUgon:y de la batalla que ven-
ció àCuido de Primerano capitán generaí 
• del rey Cavíos. ij. 35a 
De labatailaque venció el Almirante Roger 
^ de Lauria a CSuiJIen .'£,ftandardo junco a Co 
- tron^y de laguerra que.hizo con íu armada 
• • en Leuante. ... ,. nj . 3 ya 
<§a$ el Rey trato de reduzir a fu feruicioa los 
\ ricos hombres que fe tenían por agrauia> 
- d o s d e l ; ; i uis 353 
Qoecl rey don Sancho de Caftilla feinterpnfo 
para'tracatdíígag, entre cí rey, de Aragon y 
¿ CarloS:prhcÍpçídçS^krno,y de la Jvíorea. 
De la guerra que fe hizo contra don A rpal de 
Alagon;: 'el qual fç rçduxo al.fcruicio del 
Rey. '. vj. ... 354 
De las -vifta q tuuierõ çn Logroño los reyes de 
Caftilla yA ragon, y de lo que lias patío 
por trato del rey de Caftilla. vi}» 3*5 
De las viftas que huuo entre el Rey y ,el Prin-
cipe de Salerno entre el collado de Paniças 
y U Iunquera,y de la embaxadaque el Rey 
embio a Sicilia con Ramon de Vjlanoua. 
viij, 3 5<í 
De la elccion del papa Celeftino, que renun-
cio el pontificado; y fue eligido en fü lugat 
Bonifacio,que concluyó la concordia entre 
el rey de Aragon, y Carlos fegundo rey de 
Sicilia. ix. 3 57 
De la concordia que fe concluyo entre el rey 
de Franciay Carlos de Valoys fu hermano» 
y el rey de Sicilia de vna parte, y el rey don 
layme de A ragon fobte la preteníion de la 
isla de Sici!ia:y de io 4 fe trato fobre ía refii 
tucion del rey no de Mallorca, x, 3 58 
De la embaxada que el Rey embio a la reyna 
doña Mariá de Caftilla, fobre la feparacion 
del matrimonio que fe auia tratado con la 
infanta doña Yfabel fu hija. xj. 35P 
De lo que paño el papa Bonifacio con el infan 
te don Fadrique al tiempo qut fe declaro y 
capiculo la paz. xij. 3.5^ 
De la embaxada que los Sicilianos embia-
ron al Rey por U conclufion.de la paz. 
xiij. * , . £¿0 
Ql¡fi el rey Carlos^ eUardeo2,ls4£;fant Clcmé 
te iegiido A pofto¡ico vimeroa cpn la rcyna 
"doña B-Ianc^jy falio el Rey a ^dbirla: y fe 
celebraron (us bodas en V ilUbeltran j y del 
requiriniiento que huieró al Rey los emba-
xadores de la isla de Sicilia, xiiij. , 3-61 
Del requirimiéto que de paitt del Rey fe L i z a 
a la rcyna de Caftilla. xy. . j ^ j 
Que los Sicilianos tomaron por fu Rey y fe-
ñor al infante don Fadriqúe. xvj, 3($j 
Que el Papa Bonifacio nombró , por coflfalo-
ner y almirante dela Igleíia al rey de Ara-
gon^ fe mando a los cauallerot Aragone^ 
fes y Catalanes,quc eftauan euSicilkjque fe 
viaicífen al feruicio del Rey. xvij., ,3^4 
De la coronación de la reyna doña.-Blanca : y 
que fue lleuarfa 3 Caftilla la infanta doña 
Yfabel. xviij, .-w"^..,; $6+1 
De la coronación del rey don irrigue.* ¡que 
.tomo titulo de rey de Sidíia. 1 xlx* • r ^6$ 
De la confederación quefç.hifo ep^elirey. 
don layme , y don Aíonfohijo^eUijfante 
don Fernando , quefe l lamíuawy de C a -
ftilla,-y de la entrada q u e j ó n Alonfo j .y el 
infante don Pedro de Aragón ¡hicieron en 
el reyno de Leo^y del cerco, que ^ufierort; 
fobre Mayorga. xx, : . : ' : $66 
De la entrada que el rey don layme hizo con 
fu exercito contra el reyno de Murcia , y 
que fe apodero del. xxj. 3^8 
De ra muettí del infante don Pedro de. Ara-, 
T A B L J . 
' gon.quc Fue con el.cxercito deñe rcyno fo-
. bre M.'âyorga,y ¿orno fe leuantocl cerco. 
XXÍj. ' ; : ^(íp 
De la paífada del rey donrEadriquc a Calabria: 
y de'U guerra que por tierra y por mar fe 
hizo en aquélla prouincia : y como fe defpi -
dio el Almirante Roger de tacna de fu íer-
Ukio, ..y, ' Xxilf;.:. 37O 
De lo que fe. ofreció ai-Rey por parte de don 
Alanfo Perez di Guzman queeftaua en T a -
rifa, . xiíiüjj »; y ; 370 
De laembaxadaque el Rey embioal rey don 
Fadrique fu heptnano, yide.laguerra qüeel 
Almirante Roger de Lauria hazia en Pulla, 
xxv. . n 
De la diuerfidad que huno èn ct confejodel rey 
don Fadrique io.brc fife veria con el rey de 
Aragon fu hermano,/ como fue detenido d 
Almirante por mandado del rey don Fadri-
que:y que la rçyna doña Coftança fe falio de 
. . ííiciha,y- con día el Almirante y loan de Pro 
, xjca, xxvj. 374 
pe la guerra qu¿ eivofic tijcmpo hizo en el con 
. dado de Pallas ÀrnaldadtfEfpana^hjjo de 
Roger de Comeng: , pretendiendo 1 uteder 
en ¿que1! efiado. xxvi/. j y ^ 
De la yda del rey de Aragon a Roma , adonde 
fe celebraron las bebdas de la infanta doña 
V iolante f.* hermana con Roberto duque de 
Calabria : y fe dio al rey de Aragon la in-
ueftidura del reynodeCerdeña. xxvii;. 377 
Qtie t\ Rey mando dar tauor a doña Sibilia 
condeífa de Pallas contra Arnaldo de Ef-
paña , y Roger'de Comenge fu hijo, 
xxix. _ 378 
D ç ía refpueíla que el .Rey dio a loseinbaxado-
res del rey don Fadrique. xxx. 379 
Dela guerra que ei almirante Roger de Lauria 
hizo defde fas caftíilos.ydc Calabria al rey 
Fjdrtque,ydeUbafaltaque doo Btafco de 
A Ligón y los-otros':CíiEÍtanes del rey don 
Faonque vencieron- tutlto a Caranero.-
xxxi. • ' 380 
Cojno fe entregaroala-cittdadY fuerças de A l -
bárrazi'i por mandado.;de:) rey.* don Itian 
Huócz de Lara, que ofreció de fcguír a don 
Aionfohíjo del infante don Fernando con-
•uacl rey de Cabilla- xxxij. 381 
Peí requiníiucnto que por parte de! rey don 
Fadrique-fe hizo a las ciudades y ticos 
hombres de Cataluña y.Aragon.xxxúj. 383 
De la rtíUtucion que fiizieron los Nauarros 
ík ayunos lugares queténian de Aragon;;y 
• de l/cotnoidiaíque tó-tCmó con el rey dan 
layme/le MaU01'^- - "'1' xxx.i"Í- . 384 
Que el Rey paflb ppnJu armadas Italia , y re-
ubio dfc¡ Papa ti cíiandaite de la Jglcfu , y 
fue contra el rey don Fadrique fu hennanoj 
y pufo cerco por mar y por tierra fobre la 
ciudad de Caragoça. xxxv. jg^ 
De Ia vitoria que huuieron los Mccincfes de 
luán de Lauria con vna parte de la armada 
delrey de Aragon. xxxvj. s 3845. 
Que el Rejj leuanto fu real.de çaragoça dt Si-
cilia : y fe boluio a Cataluña, con la mayor 
, parte defuarniada. xxxvij. y:,6 
Del paífaje vitimo que el Rey hizo por la em-
prefa de Sicilia y de la batalla de mar que 
tuüo.cíintrael rey don Fadrique aUabo de 
Orando. xxxviij. . 387 
Que el rcy de Aragon desando la emprefa de 
üicilia fe boluio a Cataluña, xxxix. 35)6 
Que el Rey fe entrego de (oscafiiltos y ciifdad 
de Albarrazin, y quedo a la corona Real, 
xl. 390 
Que la ciudad de Catante por trato, fe entrego 
al Duque de Calabria: y de la bacJU que el 
' rey don Fadrique tuno con Pfcilippo p¡inci-
cipe de Taranto , cu la quai fue ci Principe 
, vencido y prefo. .xlj. 39 r 
Del Jubileo que el Papa Bonifacio concedió a 
- \ la .Chriftiandad: y, de Ja quexa que cuuo del 
í^Key por aupr deiülá^o.de la e/?iprefa de Si-
cilia* Xlíj. ; ; _[ 3££ 
Dela concordia/quiC fe tomo entre é l í le^y , 
doña Guillelma de Mon^a^íobre^as J ^ p / 
mas que tenia:}' que el Rey raerecibíctó por 
los de Albarrazin a como feñor nacuraL 
xliij- 394 
Q¿ie el concejo de çaragoça otorgo al rey el 
/nonedaje, y ft fundo cAudio general en la 
ciudad de Lérida. xliiij. 395 
Qmeel Rey fue a cercar U villa de torca, yfc 
lerindio conel Alcaçar. xlv. ^ 
Dela.baralla que don Blaíco de Aíagon,.y don-
Guillen GaJceran Conde de Catançaro tu-' 
uieron con Guálter Conde de,Brenaiunto'á. 
Callanojcn la qual fueron los Fran'ce&s ven-
cidos^ . xívj, >$<}6 
De la batalla que el Almirante Roger de Lau-
ria venció junto a Ponça, en-ía qual fué déf* 
baratada la armaba dei rèy ¿íon Fadrique , y 
fue prefo fu Alnúranie Çspnrado de Oria, 
xlvij. 3P7 
Queel-Ouque de Calabria pufo cerco fobre U 
ciudad de Mccitu y _Ki joles. xi\iij. ĝ p 
De U P«iz que fe concerto cou Mahnmac 
¡Abóabdillc rey de Granada: y de la pobía-
> xión de la Real en la frontera de Ñauar ra. 
.'. xí'ix. 400; 
De la embaxada que el rey de Aragon embió 
al rey de Fram ia.para que feucrccícííe ja éfn 
preila dedon AloníOjquefcLum^ua rey/de 
CaftliU. 1, > 400 
De 
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Delas cottesljue t\ Rey tuiíocn -Carago^a a 
los Aragoneíes.-y de las fenrencias que el lu 
ftteia de Aragon dio contra algunos ricos 
• hombres que fe jutamencaton y vnicron c ó -
" tea el Rey. i). 401 
Qae el infante don layme fue jurado en las cor 
tes por psimogenico y facetíor en el Reyno* 
De las viñas que tnuieron el rey don Fadrique, 
y el Duque de CâUbmly Ac las treguas que 
allí fe aflenuron, üij. 404 
De la concordia que fe mouio entre los Reyes 
"de^ragonyCafuna. liiij. 404 
¿^ue C&rfos Conde de Valoys y Anjous herniâ 
no del rey def rancia, parto a Sitilia contra 
eí rey don Fadriqucy de la muerte de U in-
fanta doña Violante Duquefa de Calabria,/ 
' de Ia reynadoúa Coíhnça. lv. 405 
De la concordia que fe tomó entre el rey Cac-
loSjy el rey don Fadrique por medio del Có 
de d¿ Valoyy. k j . 406 
Del reconocimiento qoe el infante don San-
cho hijo del rey de Mallorca hizo ai Rey, 
porel feudodel Rcyno de Mallorca » y de 
Jos Condados de Koflelion y Cerdania; y de 
Hdiuiíion que huuo entre el rey de Caíiíííaj 
y la Reyna doña Maria in m^ure. 
k i j . ' 408 
De lacifma que fe mouío en eí Reyna de Fran-
cia t Por 1* ^ rcy Plidippo procurò.dc 
conf-derarfe con eí rey de £ragò. Iviij. 40% 
tyst ei infmcc don £nriquc , ydonloanh;jo 
• del infante don Mauueí.y Ocros ricoi hóbres 
de C^ííüla ofrecieran de tecjm'r la voz de do 
Alonfo Lijo del infante ¿on Hernando:}' dó 
Jo.-ín cafo có la infanta dc:u Conftai 9 s hija 
d'.*! Rey de Aragon. lix. 4 11 
Q^c el P.'pa Bonifaeiu confimK) la paz entre 
el rey Car!os,y c\ rey dan ^ad: ique ; y de la 
p;'¡ii'.'n y muerte àz\ Pipa. 1̂ j 
De Joíp-òl.idofçsdelaMshs de t'crdeña , y 
Cofte*».i:y encuyo dominioejiaua al tkm-
q fe dio [a itiue-'íidura deila al rey de Ara-
( ¿M- 414 
tacaufa porque el Rey fobtcfléyo la empresa 
de la conquiih de Cerdeña, Jxíj. 418 
DeU>s,tapir¿.ní:$ m o r o s , que vinieton a fu iuir 
al Rey contra el rey de Granada,beii/. 41^ 
De la armada que Roger dv Ffoi lleno J C S K Í * 
cilia coo las compara AS de CV.cuks y Arago-
ne fes contra los Turcos a futido del Kmpe-
r¿dnr Andrônico; ÍXíiíj. ^jp 
Qncel Rey embio fus embaxadores a! pipa 
Benedito vndccímo, para que hzhffcn e¡ re* 
conocimiento de feudo por la ú i a d e Ccr-
deña. Ixv. 4,í> 
De las viílas que huno entre los reyes de Ara-
gon.y CaílilU.y Portogaíenel lugar del C á * 
pillo'jentre Agreda y Taraçona: y de las íen-
tencias que le dieron fobre la pretenftondel 
rey de Araron en loque toeauaal reyno de 
Murcia : y por la demanda de don Alonfo 
hijo del infante don Fernando, por la fue ef-
íion délos rcynos de CaftiíJay L e ó . l x v ^ i o 
De la partición de losreynosde Valécia y Muc 
cia»conforme a la l'entencia q fe dio por lo* 
jueiesenel lugar de Torrellas. l.wjj, 42^ 
D e la creación del Para Clemente quin o. 
IXvÜj. qZf 
Que el rey de Francia entrego el n yno de N a -
uarra a Luys Hutinfu hi}o*. y de o t ia sco ías 
que concurrieron cnetíe año. Ixix. 4.34 
De las cortes que el Rey mando conuocar en 
çaragoça, que fe continuaron en la viiía de 
A lagon,y de /a díferenciaque huuo cutre los 
procuradores de los reynos de Valencia por 
la villa de luir illa. Ixx. 4» 5 
De \ i embaxada queenib ioa í Rey la feñoria 
de Pifa :y que fe confedero con la republica 
de Genoiu: y Braucolton de Orta,y Berna-
be fu hijo ofrecieron de fermr al Rey en la 
conqiufía de Cerdeña ,con U parte que re-
ñían en ella. Ixxu 4n5 
D é l o que fe pidió por parte del Reyalasfef 
ñorids de Florencia, Luca, y Sena^ a otro* 
ciudades de Icalia,queerá de la paite G u c l -
fa. Wxi}. ^ 427 
D e l p t o c c f í b y luquificion que fe hizo contra 
los cauallcros y orden de los Templarios. 
Ixxüj- 417 
De 'a confederación que fe hizo entre los R e -
ye de Aragon y Caíli'laen Monreahcontra 
el rey de Granada. Ixxiitj. 4 j i 
De "a diferencia que fe mouio cutre c! rey C¿r-. 
l i s y el rey d ó Fadrique, y de lo que el Rey 
<J:claro fobré eiía , y de U nuieitc de! Rey 
De U cruzada que cõccdio el P^pa a los leyes 
d- Aragon y Caíbilapara la guerra, contra 
-loj moros de Granada. íxxvj, ^ 
Del feniKÍo q ofrcLÍm al Re . las feñorias de' 
Flovenciaty f.uca.y Sos marqueses de Mataf-
pina,para la emjn-efa de Ccrdeña.hxvi/, 43 j 
De la entrada que lüüí) cJ Rey contra el reyno 
de Almena pin-iiiar>y por fieria.l\xviij,4^4 
Que el vizconde de Cailelnou con ü armada 
del Key fue fetnc CcpM,y fe gano por com-
bate. IXXÍX. 434 
Qnc el rey pufo fu real fobre la ciudad de / U -
mcria. Ixxx. 45 5 
Que el rey de Granada juntó todo fu poder 
para CocOrrer a Almena : y de la batalla que 
httuitron los nucfUos ton los moros. 
Uxxj, 4 í ç 
Q^C 
T y í 3 L A. 
Q^ç ct Papa cmí>io a exhortar ai Ray '\ ccíiar-
íedefus rc/nos a rodos los fabditos dc U 
Teiioria de Venecia, y feocupaiícn fus bie-
nes. Ixxxij. 456 
QJAC el rey de Caftilla dio cargo de fu arnuda 
al Viíconde de Ctftclnou , y fe le rindió I* 
viíU de Gibraltar, íxxxiij. 457 
I)c Ja batalla q cuuo el Rey cola caaalicria M\ 
rey no de Granada,que llegaron a focorrer a 
Almcrid. Ixxxitij. 458 
C ûc el rey de Caftilla leiianto fu reaí de Alge* 
zira 4 y el Key de Aragon el íuyo de Alme-
ri.!, bejocr» 438 
De la guerra que hizo en el condadodePallas 
Roger de Comenge, y de la comienda que 
vuo por la fuccísio de las baronías, <jue fue-
ron de doãa Gaillclma de Moncaáa. 
Ixxxv). 4 4 0 
De la embajada que los reyes de Aragon y 
Ciítiíla embiaron al Papa Clemente y para: 
t que no fe tjUcffe lugar que fe procedieíft có -
tra la memoria y fama del Papa Bonifa-
cio, lacxxvij. 4 4 » 
Del matrimonio qiiefé"tfttatñtrevl infante 
don Pedro hermano deJ t&y de Caftilla , / 
la infanta doña Maria nija del rey de Ara-
gon. Ixxxviij. 440 " 
De la muerte de la reyna doõa Blanca.lxxxix. 
441, 
Delfocorro que pedían algunos Xeques del 
reyno de Benanurin : y tpc el infante don 
laymehizo el jurameío como primogénito 
fuceiíor. xc. 441 
D e l matrimonio que fe trat̂ o entre el Rey y 
Marta hermana mayor del rey de Chipre. 
xcj. 44* 
P e las nouedades que fucedíeron en Italia por 
lírentrada del Emperador Enrico, y que el 
Rey éra: requerido por las fefiorias de f lo-
rencia yLuca, que paífaíle a ía conqaiftadc 
Cerdeña. scei; 4 4 Í 
Que el Rey embio fu§ embascadores al Cpnci-_ 
lio que fe celebro en la ciudad de Viena en 
Çranciar para fuplícar que ffr inftituyeíTc en 
fts Rcynos vn maeíírazgo de la orden de 
Calatraua, de las renus q ruuicitín en dios 
los Tens fUrioí- xciij. 44? 
De la duda que fe runojfí dorr Cuiílen de Moti 
cada feñor de Fraga deuU fer auiáo por rico 
hombre de Aragíí; y lo que íobre ello fede-
claro en las cortes de Daroca por el juíücia 
de Aragon. xciii j . 4 4 ^ 
Dela venida dcl rey de Cabilla a Calatayud, 3 
donde fe celebraron las bodas del infante 
don Pedro fu hermano , con la infanta doña 
Maria hija del rey de Aragon, xcv, 445 
De la crnbaxada que Federico duque de Au-
ftria hijo de Alberto rey de Romanos embio 
al Rey fobre el matrimonio fuyo y de l-i in-
fanta doña Yfabel. xcv; 4 4 5 
Dela diferencia que fe moílio entre los rtyef 
de CaftilU y Portogil fobre Us villas de Ser 
pa,y Mora i y otros lugares, en la qual fue 
nombrado por juez, el rey de Aragon, 
xcrij . 4 4 ^ 
Q«e el valle de A rafa fe reftituyo al Rey por 
el rey de Francia, y del reconocimiento que 
el rey don Sancho de Mallorca hizo al rey 
de Aragon. xcviij* 447 
De la determinacio* que fe tomo en el Conci-
lio de Víena. que fe deshizieífe la orden de 
los Témplanos. xcix. 4 4 $ 
De la gufcrra que fe roinpto entre el rey Robcr-
^ f e ; y el rey'don Fadrique* c. 4 4 9 
De t^ejçbaxada que el Rey embio aí Papa,fo-
bre la v^íJtt-qiK jguena hazer de tes bienes 
de la orden defôrTériSpfimoíS a k de> £f-
pital. cj, 450 
De la muerte del rey don Fernando : y de las 
nouedades que fucedieron en Caftilla, por 
la mcoria del rey d» Alonfo que quedo muy 
niño, cij . 450 
De la guerra que fe mouío entre el rey don Fa-
drique,y el rey Roberto. cii j . ^ % 
Qot el matriniQ»iMek jnfiuua doã^ffabel, 
con cl daqBedeÀafeiàfe efetuójíSelIe-. 
nada a Al^&a^r ¿n el jni imq|¿<^to f ue el 
Duque eligido rsy de Romanos eá tricor-
dia de los elcílores. cíü)- 45-1 
De las hijas dĉ a. infanta" de Grecia ^ cafaron 
en d|e (épMhy\à* la dqflaciá § hÍ^o^£m-t 
perarria de Conftaníinopla rey de Ara* 
gon, , 4 ^ 
F i n d e l a T J b l a í 
L O S C I N C O L I B R O S 
P R I M E R O S •> D E L A P R I -
M E R A P A R T E , D E L O S 
A N A L E S D E L A C O R O N A 
D E A R A G O N , 
V Y I L L V S T R E S 
S E N O R E E L D O T G R D O N F R A N -
C I S C O D E L A M A T A , D É A Ñ D E L A S A N C T A 
Iglcfia Metropolitana dela Seo de Çaragoçaiel Doãor Martin Carrillo, Cano-
j^jgodela miíma Igkíla,y VifítadorporíuMageíl:ad,enel ReyiiodeCerdeña: 
¿on Francií'co de Paiafox/cñor de Aríça y fu tierra^ delas Baronias de CaJpc 
y Altea, y de la Villa de Calmarça: don Martin de Bolea y Cáf t ro í eñor dô 
Madia, y de la Baronia deBotorritaíMoíTen Francifco VanaIés:don 
Luys de Herrera y Guzman.- Aloníb la Raga,Ciudadano 
de Çaragoça, y Aparicio de Minguejonj 
Diputados del Reyno de 
Aragon, 
L j$hò de tnilfejs cientos'J ocho ^ Siendo I5ipfoia* 
dos dejie Reynojos muy Illujires feñores3elDoãor 
don Thomas Qortes > Qbifpo de Iaca:el Licenciado 
luán de Efcala, Cartonigoy Camarero de Roda: 
don Francifco de 7alafia s fehor de A r i ç a y f u tierra $ y de las 
Jiaroniãs de Calp^y Jllteasy dela^fiUédiz Calmarça:don luañ 
l<'ernãde& de Ixar: Mojfen Gtronymo Camf i j j l Qoffor Luys 
Je Cafmate:Loreco de Bierge,Ciudadano de Cara^vf^y^Alon^ 
Confiflt 
Àes dejie Reyno^que hi&iejfenvnanueuaimprefsion, délos Ana^ 
íes de fu forona.y bijioria dd Rey don Hefnando el Catholico.y 
Je las emprefasy ligas de Itatia.que bi&o mefiro famofo Chro* 
nifta, Geronymo Curita< Çuyas obras, for fer tan generales, 
tan "verdaderas^ de tanta autoridadygrauedadi hanfido9y forp 
tan epmadas de todas las naciones, que con auerfido impreffks 
dos ve&es yabundantifsimamente, las requieren y dejfean, con d 
mfmodjtncoy aflaufo.que en fus principios las bufcaronX afsi 
efiando agora elmimfterio del GencraLa mefiro cargo:y procu-
rando, amas defer mr a VS. S$. como tenemos obltgacwn d pro-
tcechog^fioyj beneficio vniuerfal que defio reduda:auemos traba 
jado en procurar que efias Chronicas, fafajftn efi* w z , , que es 
Epiftola dedicatoria, 
Utwcerajon la fineçayperficion que nos ha fido fofiblc:encomen -
dando, afsi elha&t? las cotas marginales (que en todos los fejs 
tomos i paraha&erlas con mas curiofidad, auemos añadido>) a 
qwen3confatisfacion defer fonas granes, lo hahecho : como en la 
bondadde taeftampag fidelidad dela correãion : cujo trabaxoy 
cHjdado» hajido tangr ande icomofe vera enel difcmfo dela mtf~ 
maobraSfues a ella >j api autor,por tantosy tan juflos títulos* 
deuen Vy . SS\ amparar, como acoftumbran: con boluer aponer 
eftos libros debaxo de f u infigne prote don, ellos quedaran defen-* 
ãdQs3y de nuem eflimados > y nofotros de auer acertado a femir 
aVS. SS. fatisfechos.Guar de Dios a VS- S$. De Çaragoça* a 
¿.de Setiembre, de t6xo. 
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D E L A C O R O N A 
D E A R A G O N » 
Simifc ^ ^ j M ^ ^ S y ^ V E L E Aconte-, mo eoías inciertas yfabulofas en cíí-; 
ceraios qaequie ueí-íòsPoctas,quecoiiio buenospítt 
ren efcriiur,los torçs,dexarpn .debuxadas aquellas, 
principios, y ori-' traças, y otras figuras monftruofas,, 
gen de algií Rey- porque por ellas fe pudicíTe imagi-
no, ò grande Re- nar, la diílanciay grandeza de la tie-
publicailoqucve mjy lae í l r añezadc l fitiosy la fe-
mes en lá traça y dcfcripcioíi dealgu rocidad de las gentes: lo demás que-
nas regiones.>que nos ion muy remo deí a cargo i de los que emprendie-
tasjo nucuamente defcubierrasiy ge ron eferiuir verdaderas, relaciones 
neralmente en el retrato y íltio de la cíe las cofas'pafladas * eii. lo que les 
tierra.Porque a donde no alcança la fue ricitOipoasdo^fiirmar por coiir 
induílriajy diligencia para debuxar, ítantc-.ylos que paflaron deftosli* 
particularmente las poftreras tierras mites, perdieron del todo fu credi-
y prouincias del mundoj aficntan en to *. Afsi feria, fegun yo entiendo j Dificttko* 
el remate de fus tablas s ciertas figu- querer engolfarfe por yn muy gran fo el tra-
rasgúenosreprefentan>feraquellas deíierto y arenofo:ií,hauÍendo de urioswin 
regiones mucho mas.'eftendidas: y tratar > délos principios y origen del cipiosdef* 
pintan algunas montañas .tan altasj Keyn'o de Aragon, dieííb. muypar,- tosnyws* 
que exceden a todas las. otras del ticular cuentajdelas nacionesque 
vniuerfoj y con eíto^figilran ajgu- primero poblaron en Elpaña, y de 
nos grandes deíÍertosJ(yparfc0sínha- Jos eftrãngeros que aportaron a elláj 
bitables': porque por cite, debiixo, Como avna India s pò r l a fama de 
les parece que fe feñaláílo.qne rio fe fus riquezas. Que otra cofa feriaa 
baíta a comprehended ~D.e la mifma . los cuentos del Rey Gargoris: ylas 
manera fucede a los .̂ ue emprenden :grandes auenturas de nieto Ha-
eferinir algunos principios de cofas ;bidis, y la fucefiion de aquel Rey-
niuy oluidadas : porque en la rela- no^ylosganados^de los-Geriones: 
cion dellas, es forçado que paíren,co por cuya codicia^ dizéh que vino 
mo quien atrauieíTa vn gran deíier- ;jHercuíes.a Efpána: y las armadas de 
to, a donde corren peligro de per- Jos Fenices j Rodios i Iberos^ Ccl-
derfe.Deaquirefuitó^ quelos euen- xas^y de las otras naciones Orien-
tos dela origen de muy grandes Ini- tales: y.poílreramente de los Cár-
penos y ReynoSjfueron a pararj-cc» tagineíés ^y fus poblaciones y con-* 
A «Jtúítasj 
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«uiftas,fIno dibuxar rn dcílerto 11c- lúcron en fus tiempos ^ t ienen mas 
no de diuerfas fieras,pordonde no fe credico y aiTtorid<id,de lamií t tuíucr 
puede camLDar»y fon ta notorios los te que en la hiíloria Romana eran 
peligros? Por efte recclo,yo me efeu mas reuerenciados los Anales de los 
üuré de repetir aquellos pnncipios?y Po tifiecs, y fus autos y memorias pu 
aun dexaré de fumarlas conquifhs blicas:por<]ue en ellas fe defeubrian 
de los Romanos que fujeraron a £ í - como en pintura los lexos de la anti 
paña,y la reduxeron debaxo delas le guedad.Eftofuemuy acatada entre 
yes de fus prouincias:pues en lo que todas gentcs,porque fíemprc comii-
mas importauadetenerme; que era no tenerpreíencelopaflàdo,yconfi-
dar cuenta de aquella ta furiofa en- derar có quanta conftancia fedeue 
tradaquehizieroníos Moros JY de fundarvnaperpetuapazy cocordia 
las caufas delia , y dela diuifion d<5 cinüjpuesnofe puede ofrecer mayor 
fus Rcynosídcdode conuenia tomar peÍigro,que Ia mudança de los efta-
cl principio de nueítros Anales, me dos en la declinado de los tiempos, 
es forçado recogerme,y deítuarme Teniendo cuenta con efto, fíéndo 
porotrasfendasjeomo fivuiera de todoslosfuccfostan inciertos ato-
pafar los defiéreos de Arabia,y las la dos,v fabiendo qua pequeñas ocaíio 
gunas délos Chaldeos. Y afsi,quan- nes luelen fer caufade grandes mu-
do propufe eferiuir las memorias de dancas,cl conocimiento de las cofas 
lo iuccdidojdefde el principio délos paíTadas nos enfeñara,que tengamos 
Keycs de Aragon , me determiné, por mas dícfaç^^JtácpaMcatiurado; 
que en Jo que por mi propia diiigen- c ieñ2^0^t í tc :y que eftemos fíe-
cía no podia afirmar en las cofas an- ftcxSn recelo del q eítá por venir, 
tiguas por coní lante , fe de 
t i r alaFe y c t t â i m a u e f é a ^ ^ ^ - tf X)f la entrada de los M o -
da vno deioFAütQres.Mas eríio que ros en Efpar.a. 1. 
nofeha podido aueriguar por mas f 3 Ê Ê S 9 Ê ^ t í . E N D O Y c c i â a s l z s 
cierto, de eftar afsi recibido en co- provincias de Aíia» 
mu opinion:nocouiene dilatarlos co tí^b^^^S porias naciones qfa 
molo han hecho algunos^quelohan üeronde Arabia^ co 
querido enfalçar, con importunos y ^ j g ^ g g Q r moavna emprcía y 
vanos encarecimicntos-.porque a mi fSTW*&*fi^ coquifta general de 
juyzio , fe deuc tener por edificio toda la tierra, y fujctandolas deba-
tnuy falíbjy de mal fúndame to, que- xo de íiifeca/ue por clJosAfrica acó 
rer con peíàdo rodeo de palabras, metida diuerfas vezes.Continuando 
dexar mayor volumen de cofas', cu- profperamentefusvitorias/icdoayu 
ya memoria eíU ya perdida. Efto es dados de la ocafion , por caufa de las 
Íoque,contantarazon,ofFendealos difenfiones que tenian diuidido el 
que aborrecen , que fe trate de los imperio,a cuyo dominio cñauan fu-
hechos pafíados con ambición^ co- jetas las prouincias de Africaidefatn 
mo en competencia, difeurriendo paró la tierraTyberio Apl¡maro5que 
conartificiofacontextura,y ofufcã- era capicágeneraldei imperio enaq 
dolaverdad:yporefto ay algunos, lias partes .Dcfpuesfíendo nombra-
queeíl iman mas las relaciones de do el mifmo Tiberio porfuceforen 
las colas antiguas ? çopao fç cfcr¿, climpcriOíCnlugardc Leontio,con 
uinicn-
D d e r a g o n . 
Entra los 
eu Efj. A 
por lo) hi-
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uiniendolcparafdcmprefa lacar el 
exercito qrciídiaen Afríca.j quedó 
aqlla derra deílerta; y fuero fe apode-
rando ddla los Arabes: v co efta oca-
íiõ yua ganado laNumvdia^y las dos 
MauritaniaSsíin poner limite a fufe-
ñoriojfino co el mar Atlántico^ con 
los vítimos fTnes de aquellaparte del 
mundo, Paflados algunos años q era 
feñores pacificos de la mejor parce 
de Africa, en el tercer año del Rey 
Rodrigcqfue el poftrero délos Re-
yes Godos q en Efpana reynarõjpro 
íiguicdo fus vitorias jintentaro otra 
mayor emprefa: v paíTarõ a la B etica, 
quefueprouinciadela Eípaña vite-
ribr j y la primera de las de Europa, 
por>el eftrecho q la díuide de Africa: 
y fuero para ello incitados,y induzi-
dos por los hijorHel'Rey Vitiza^quc 
preté'dia tener dereáhò a la íliceísip 
del Reyno. También concurría con 
ellos eLCõde luliã-có particular ene 
iniftad q tuuo aLRey Rodrígo^por el 
adulterio qauiacometido cõ íu hija, 
y uo ejitre eftas dos naciones tan dif 
ferenres y cõtrarias en ieyes y COÍICÍT 
bréscales y ta cótinuas batallas,y fu-
cedió a los Arabes ta profperaméte, 
q pereció en ellas aquellanoblezata 
celebrada de los Godos y fuReyno. 
Mas .aunque en lacaydaydifsipacio 
del ImperioRomano^Jpañaauia l i -
do rendida a los Godos y Alanos, y 
SueiiQSiy a las otras naciones que co 
ellos entraron., no fueentoncesfo-
juzgada-con aqlla íuria ni tan repeijr 
tinamente , como en efta fazo que ía 
çonquiftaron los Moros ¿ que íc llá-
jnaroh deíle nombre, por la prouiiu 
ciãMauritania,por donde entraron: 
ni elcilrago que hizieron los Cym-* 
jprosy Alemanesmi las crueldades y 
perfecLiciones de aquellas gentes, q 
por tanto tiempo lapoíTcerÔjVgua-
laron con ía fiereza de ¡jxíkiDiícftps 
Paganos jcftírpando el nombre y na- . 
ciou de losGodos:eíládoíu imperio 
tm kaai3t3do,q íc ama. cCt edidoa íb 
j azgar !a mayor parte de la Maurka-
mzt'q cncí depo dda monarchia Ro 
isiameChmo fujctaala Bedcatyeraa 
íeSorcs los Reyes Godos de gra par 
te delasproiiindasAquitajiia,vNir 
l*<mefc3q de íu nõ bre fe llamó Go tia. . 
Todadfe.grandeza fue dcílruyda f 
(kiècba ca adc^>ni,queic manifeítò * 
bácfercaíHgo y veiigançadel Ciclo» 
y DOS dio cláramete a conocer^ ^ de , 
Januima fuerte eftaJIijeta a toda mu 
dança y cavda la codició y cíiado de 
los Revnos,q de los hombres. En el 
progreflb y augméto de Ja republica 
Romana,Eípaña fue vna de las pro- ^ 
uincias q mas contiéda y trabajo dio P'bbcéM* 
alos vencedoreffdeLmundo,y la qiae 
no pado fer domada,hafta tanto que ' 
^guel imperio llegó a lomas alto de 
fusprofperidad y grandeza,y defpues 
parectó^guir con el la mííma fórm» ' 
^ h a f t a q u è en lacaydadeHtijpeiiá 
vinotãbie aferfojuzgada de los Go* 
dos: y afsi quié cotejare los fuceffoí 
deaqllos tiempos cõ lo mas antiguo» 
no fe.perfuadira,q fueiTe vna mdjtaa 
nación y gentcDe <áonde fe vichea 
conocer manifieftameíitejq fucedea 
caías en el difeurfo de los tiepos-i y 
concurren tales ocaüones y acciden 
ees,q^por ninguna manera baila a re 
fiftiraonfejb humano, y íe difpone af 
ü^^gámeruapor íaprouidenciadi-
-uina.-Atanigran dtíbroçp y eftragQ 
comoj*ecibioEípaêa eneifta eneimà 
de Jo^noros fe ñaeron encafíakíMdo 
todof los medios necc&rioi^defuer 
te que fueron ganando y conquiftan 
do Ta £ibrra,y córtfumiendo la memo 
riadeio paflado a toda fu ventaja; y 
aunqueporlas memorias de los he-
chos que precedieron a cfta cntra-
d^no ís entendiera, quan terrible y 
A i furio» 
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D C C X . furiofafuc efbt conquÍfl:a,quc en can Gregorio Segundo Cu fuccíKirjV afsi p ^ t ; je 
brcue tiepo confumio las tuercas Je parccc,quc fuc^ò diuerfas las enera- el/w; 
aquelreyno y funõbiCjdcuria bailar das}y que ellas y la mayor furia de la de P h ¡ l ¡ -
i i bien lo côíideramos,q pailaró mas dcftmycion del Reyno délos Godos ¡¡o ¡unU-
Vurc U de ochocientos anos anees qfucílca fucedicron prcíidicndo cftos Sum- T/O fue U 
o-uerrA co los moros laçados de aquella prime- mos Pontífices en la Iglcfia CathoÜ- dcjh-nytiú 
¿os moros ra cierra q en EípaííaganArõjdurâdo ca Romana. Goiicrnaua eí Imperio dcEfytáa. 
mas t/r. cõ ellos la guerra caíi deíde q entra- PhiIippicc>Bardano,quc por la muer 
goo.rfswj xon en ella. Porias memorias q cene- te de Uiítiniano el menor y de fu hi-
tintesqlos mos mas anuguas, q fon muy pocas jo* vfurpò malamente el Imperio , y 
tchafse de en hecho c¡i fenaladojpor no hazerfe fue declarado por Ciímacico y here 
lapnmera menao ninguna del, por ancores de ge.En elReyno de Francia Reynaua 
tierra quç acjuellos riêpos nueilros,o eítrange- Childebcrto el ícgundo:y tenia car-
ganaron, xoSjie entiende auer íido diuerías en go del gouierno de fus prouincias en 
tradaslasqen Efpaña fe hizierõ por la paz y en la guerra Cario Martelo, curia 
'• los A rabes: y parece en vn Anal, el que fue padre de Pipino,y agüelo de Martelo* 
• '• '• mas antiguo q yo he vifto de las co- Cario Magno: y en la prouincia de quien fue* 
' ' '• fas de Efpaña, halla el año de M.cc. Guiana, y en las regiones mas vezi-
x i j . q es del moncílerío de Ripol,q nas a Efpaña, era muy poderofoel 
- ^cn el año de nuc'ftfa. redempeion de Duque Eudo. En el mifmo tiempo 
JDccvij.hízo vna entrada en Efpaña por la partede Pedia yuan los Ara-. 
y n Rey de ios Árabes, q en aqJIa re- bes también eítendiendo fu Reyno, 
•Jacion fe dama Senia. Pero la mas fe- y lo fueron ç^mà&ètátíáó liítlta íojuz 
ííalada yfamoía» fue en el deDccix. gar las prbñincias de Phrygia,:Mitía» 
.Un eftasmemoriasqyoheviftoiede Caria, Lydia, y Pamphilia: yaísi CQ 
-claraique lagranbataUa*a<ktfíde€ie vn mifmo tiempo por Oriente y por 
muerto elRey Rodrigo,fue'cnel ano los vltimos fines de Occidente con-
Dccx.pueílo q aurores de muehaah tinuauan fu Rcvno . Los capitanes Capítaxts 
riguedad eferiuen auer fido enel año que fueron mas ieñaiados en eíla po- feBaUdos 
deDeex iü j .yeQaqlmi fmoÁnalde ftrera entrada de los Moros , que fe éntrelos ' 
-Ripoi fe fenaía^q en eíle año tornaro nombraron por generales por el M i - moros. 
aentrarlo$morosenEfpaña:ydecía ramomelin délos Arabes, fueron, 
-̂a ci dia,^ fueá onze del mes de No Muça hijo de Aziiyr.y Tarif: y eílos 
uiebre.A eflo,fegu yo cõgcturojdio difeurriendo con fus exércitos , 
.ocaíion, auer iido diuerfas ias.^ntra íiendo muy poderoíòs y venecdo-
dasjjqdefde el año deDccjcuijdcgu res porias coilas de laBctica, y por 
fe aífirma por vna relacio de la fucef lo mediterráneo; y íiendo ya tan fe-
iio de los Reyes de Aílurias y Le55q ñores de la tierra, que auian ocupa-
es la de mayor antigüedad q yo he vi do iaBetica y la Luiitama, entraron 
ftojcomeçó el Reynado dcPelayo en por la prouincia Citcríorjy vinieron 
Aílurias:dccÍarando3 quelos ¿Moros ajuntarfea Çaragoça, dexandode-* 
atüanreynado en Aílurias defpues baxodefu fujeciõlosOrcranos^Co^ 
Entiempo 4cíucn£ra^acinco a"os * Era "Sum-* teílanos, Carpetanos y Celtiberos, 
de Confia mo Pontifíce ei Papa Conílantino, pordonde ellos vinieron, y conquí-' 
tinojGve aGclue Sigisberto?autor de harta an- fiaron los lugares y ciudades prin-
gorio. i . "g^adjlorçfijKrçalPoatifiçadodç cipalesen meaos tiempo de dos â  
• ' ños 
Jp-kfídt 
1 ' Cdthettrà* 
Us dl 
das. 
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cio tanto j que aífírman no auer que-
dado ciudad iníígnc, cn que vuicflc 
IglcíiaCathcdralyquc eran muchas» 
que no fueffe^o abrafada, o deftruy* 
da, engañándolos moros aiosq en 
ios iugares mas fuerces fe puíleron 
en defeník > atrayéndolos j y perfuâ -
diendoioSj-que quedaíTen en la tierra 
debaxo deííifeñorioy tributói De-
ffca manerafe entregaron breuemen 
te muchas ciudades ycaftilloSjCuyos 
moradores permanecieron cõ ellos, 
y de Ids nombres ;denucílra religio: 
y de fu gente y í eda fueron deípues 
llamados Moçarabes * Pero liendo 
con.engañjo y fingidamente reduzi-
dos a fu y ugo> quebrantando las pro-
mcías que dierdn* fueron por ios ín-
iíeíes ocupados jos' théforos de Jas I * 
gíeíiàs, y violados yVprofanadosJdS-
tcplos y lugares fagrados^y reliquias 
de Santos: fino.fueron las que algiu 
nos Obifpos confanto zelo y religio 
alcaron^y recogieron á lofrágofo de 
los montes PyreneoSj y a los lugares 
afp£ros-de las montañas de Afturias, 
Galízia>y Cantabria, donde fereco^ 
gió Ja' mas gente que pudo efeapar 
de ía períecucion y cftrdgo de ios 
enemigos, • .• 
Re ja faffada ¿k l#¿¿3iáará£ 
r. '4fU otrtpAlrtt xfe m^tè» ~ 
X5 S KrimerQS que ed 
mcnçarím-^imílíiir-a 




é Revno de los Godos,? poner a Éí^ 
paña debaxo de!fuícftotio* y los que 
tuuieron anicno p^ta-boiuçrlçs,^© 
ítro, quanto fe eftienden lo?; moóteá I>CO$C 
Pyreneos defde el Oceano hafía nuc Vi 
ílfo mar,fuerõ los miímos Godos ya 
Efpañoles aunqíie vencidos.* conayu 
da de la nobleza y cauâíieria dejos 
Francos.Eílos por fu propria ¿tefeü- ., ... . 
Ía tomaron lás arinas;pórqúe íos rno 
ros continuauan íus vitorias cot» tan 
ta celeridad> que no fe contentando , ;. 
con ei íeñorío de Reynos tañ eren? ^ / 
didos,paíIàrohâdelante,y fueron-g^ ' - . ' 
nandolamayorpartedc iaspeemia^ 
eias de Guláná y-Narbonaty-d^Q-Já v*, - t,^ 
guerra entre • ellos mucho t i w p o * 4 
De manera que apenas auiãn actha* 
do aquella tã gran emprefa,qne es IA 
mayor que fe labe de ningunanaciõj 
quando pa0àron los montes con m.ta 
fiiría',que fe halla án aquel Anal and 
guo i que en el ana de feteclentos y 
qàinzcjfe ganó la. ciudad de Narbo-
Kapor Senia Rey délos moros*Coii^ 
firmafebieneftb por nueras memo 
rias / y puede fe ttínerpor ¿oMrniiy 
cicrta,"qufe no qü câbltega® mhQ&tàà 
afperoyfragoíodelos montcs'Pyre-
neos,ni en iiis vallcsja do de no pene 
trafíènypreualecieiTen las arinas.y 
goder de aquella gente pagana,pucs 
fuero-ocupado las fuerças prineipáí-
lés,y íãbemos qíiibiciro por lariÊcrá 
tl¿Ciiica:Gl fallé arriba hafta fanta 
fejft^yaíro%aní^itoncfteriò;m*iy 
denoto galfi auj^sr feápodoíaipd-p 
tógmejcn^e s'higareLy^or1& o m á f â k 
W&éú 'àuàcâjsàf ero, y quema to iòiS 
higaiCTdeJ.val^e Nacellas ¿s$*£ftrÁ 
hmy poblado j;^(niedàEriáÀ€fííi#tf 
mtÍemp'0Ui¿J¿S£:'M.'Cyes Godos, y âsGuian* 
' ^ f a m f w x t f ü ^ f ú z r o n gaflaiuib hd-zt fd-
-mda é l ikñq de las'montañas. La [dríomo* 
^ririolpal caufadepaffar los moros a ,r'os t n f t í 
-Francia > fue por fer induzídosipor tU f&A 
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B m h í h í 
moros a 
TracU, fit 
lerfc dellos contra ílis enemigos, y 
como es aqudla nación de i'u natura 
leza fácil a mudar region/egfi fu co 
Húbrejiiioiiicron amaneraoc gente 
que muda domicilio : y llenaron por 
Caudillo a Àbierramcn^icdo en nu 
mcrojfegü los mas granes ancores ef 
cnucD,de quacrocictos nuljpaiíadcs 
dczife-vsaños q entrare en hípaiía, y 
no pararon haíta padar ia Garona.A-
nía grade guerra enere el Duque de 
Giiiana y Cario Marcelo Príncipe de 
Jos.Francos, el qual con lingular c i -
üier^ay. valor ayunto coda la gente 
de guerra que pudo,y la caualleriay 
nobleza del K.eyno;y amo-ral mana'v 
que confederó en íu amiftad ai Du-: 
-quede Guiana, que eftaua yaarre-
pemido de auer lletíado alia a Jos q 
auían defer fu perdición .-porque 
los moros puíicron luego a facola 
ciudad de Burdens,)' fueron ralando 
y abraíando los condados y territo-
rios de Angulema, Xancona, y Pu-
tiers, regiones mu /abudofas víricas:. 
y endere^auan. íiucamijio-ktivía-ác 
.Trans, cimdadmu^^rineipal ju to al 
río Loyre:y a&ibcupàro breuiisima 
mente a BurdeosPuytiers:y laGal 
lia que i lamaua Gothi ca, y caíi- ¿oda 
la Guiana. Salió entonces Martelo 
contra ellos,y vent lo aquella tanfa-. 
moíiibataíla^nda-q^alpereciola-mã 
yor parte deloS HIQXDS qjüe, pailarsh 
los moo ces.Quecíatja-Gdn grandegtó 
xialanacion Franceía,en auer afean 
•çsàanai feñalada idcCrriá comtantd 
c í t r i co de los enexpigosiy fue m mi 
•uedaú'emedio de;l^j Chriíliandad, 
¡pitsfedio a entenderalas gentDSjq 
íe podiareílftir ala furia de los .iníso-
4ès£jn;z$ no zxn bargan te efto, tornai-
ròn lormoros entiempo de Marte-
lo, emeoañosdeípiics defte deftro-
~$o¡a profeguk fuieaí prefa, íiendo fa-
uorecidos de MaaxicioCgde dcMar 
fe]la,con cuvo fauor Alh^ran capita 
de los moros gano ta ciudad de /u . i -
ñon , quecravna de las principales 
tuercas de aqlía prouincia. Pero iien 
do vnavez vencidos,mas taci .'mente 
fuero echados por Martelo de i u ti ei-
ra , y íos hizo recoger a los lugares 
fuertes de la Proença, Y fuero desba 
ratados Alhatn3y Amorreojq era vn 
principal caudillo-de los moros, el 
qua! fue muerto junto a Cobbre, en 
los colines de Eípaña y de laprouin-
ca Narbonenfcjíiendo vencido con 
l i gere de focorro que lleuaua. Por lo 
fu cedido en eílas entradas de ios mo 
ros en Jas tierras dé Francia,fe entcn 
dera mejor el eíládo,en q fe deuiã ha 
llar los Chriílianos-q quedauan cef 
pues de la pcrdicio de Lípana,cn las 
montañas y villas de Bailan , la i icr-
rucça^evcrrijAnfojKonta^vSani-.; 
íayz-que dcípucs corropido el nom-¡ 
bre^íe llamó el vatdt Siíazarry en ¡a 
jx^mock» deAragõ^en lasraotanas 
de Iâca,yinas al Oricpcfuera deíare 
gion deíos Vafconcs^cn las fierras q 
çõfina co lospneblos,q anticúamete 
fe dezu licrgetes, Lacetanos; y Cc-
retanósjcn los q agora llamamos So-
brarbe , Ribagorça,Fallas, Vrgclj.y 
Cerdania:pLies cõ tapoderofos exer 
eitos paflauã los moneeŝ  íiedo llama 
dos yrcqridos,y.deiiruyero gra par-
tiáúc Guianaiv líela Proença. Nb ttte 
menorJaglona de Pipino\hl;o de 
Martelojcí primero de aquel linaje, 
queafpiró a tomar el Rcyno délos 
Francos, è incitulárfc Rey:reynâii-
doChilderico )queíucedia deClo^; 
doueo, que era hombre muy remX-
fo, y torpe para el gouiemotporquc 
Pipino, con permiision de los Gran-
des delReyno )y íãxtoreciendolcei 
Papa Zacharias, año de; fetecientos 
y cinquenta y vhojfue elegido por 
iley;y por el valor grade deite princi 
pe 
f/ortddos 
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tral los mo 
res con . 
pe/neron echados los Moros caíi de 
roda Francia:y no folo quedaron los 
motes PyrcncoSjComo limites entre 
ellos y los Franceíesipero paffaro a-
delate a dar fauor y íbeorro. aios chrí 
ílianos qnequcdaua recogidos enla 
C anrabri a? cu yo cap i tan era feñor de 
aquella region délos Cantabros,que 
es tierra muy fragofa, y fe eftiende 
haíla elmfcimíento del rioEbro > el 
quaí fe llamaua Duque, y defeendia 
del linage de Recaredo^rey delosGa 
dos. Poííeyero aquellos caudillos de 
Jos moros que entraron en Eípana el 
feñorío de caí! toda ella, y reyñaron 
en Aílurias cinco años:y reuelando--
fe los ( hriftianos que quedaron en a 
quelIaprouincia3y en lo mas fragofo 
y enrifeado de los montes debaxo def 
íu yugo y feruidumbre s por confejo 
yesfuerço y valor eílremado de fu 
caudillo i elayoj tomaron las armas 
contra los inhe leSjy los vencieron: y 
fueron preualeciendo de tal manera, 
que los hecharon de Afturias:v fue a-
quel c¡ principio del reyno que fe fue 
fundado en aquellas prouincias. Ta-
bica en tiempo dePipino,fegnn fe re 
£ere en algunas hiftorias de Catalu-
na,aq-.)ictt Pedro Tomicb ligue en 
íafuvajtemael gouierno de Guiana 
en fu nombre Oger Golant fenor de 
vn çaílillojqueíe dezia Catalompor 
cuya eauía dizc3qitelc llamaro Oger 
Catabnjy a ios ftiyos..Catalones.í y q 
cíle emprendió conayuda .de nueuc 
BatQi?eií may prineipalcsidepafar los 
man tes JY hazer g u é r r í r W m o r o s - ^ 
que entraron baítá en numero de v e 
yíiteycinco mil- combatientes por 
los valles de Aran,y Anea, y que en 
ümybreues dias ganaron-Ia. Cerita-
uia, v paíTaron adelatela viaudc Giro 
fia5y pulieron cerco ate villa de' Amn 
Puríasdugar principal délos ladigcL-» 
tfifiíy peí: mucnç dcOçcrCatalõ Ea& 
. 4 
eligido por general de aquel eXéifci-
to Dapifer de Moncada^ue eravno 
de àqiiellôs flucue Barones; y "por jun 
taríe grande muchedumbre de mo-« 
ros contra elloSjleuantaron el cercos 
y fe recogieron alas montañas,adoñ 
de íe hizieron fuertes hafta la entra-
da de CarloMagno..Ell:o eferjueauer 
fucedido defde el año defetCcicncos 
y treynta y tres por difeurfo de doá 
añosjy q en el de fetecientoS y tfCyts 
ta y cinco murió Oger Catalon,aim 
que de ninguna cola deftas fe halla 
mención en autores antiguos^ faino 
que en aquella fabuloíã hiftoria dd 
Arçobifpo Turpin»fe haze mencioil 
de AygoJancjpcro dize,que era Rey: 
délos moros,)* quejunto Carlo Mag 
tío para entrar en Eípana contra el* 
veynte y quatro mil de canallo?íui h 
gente de pie: tan amigo £u e aquel üxt 
tor de efcríuir coías,no folo noveríll 
xnile^pero increíbles. No ha faltado 
autor/tabien Catala de nueítros tié* 
poSjque co autoridad de vn ntüy gr^ 
ue varoiijque fue muy fefíalado en 
tras de variadotrina,y mucha notij 
cía de la antiguedad,que fue natural 
deBarceloña,y fe llama Geronymo 
PaulOjha prefumid^ derribar todos 
los fundamentos de aquella hifloria 
de Tomich en efta partejadonde tra 
ta de la entrada y origen de aquellos 
nueue Barones,y delas otras cofas áct 
jtiguas deCataluñá,y lo da toda por 
Üciqn y burla,y déftáppinioüfofi'á'-
^unos.,pues vuootras caías fióbiliíSi 
-mas y;de la milmaaíiciguedad^iíyôs 
.defçendientes.fe. agraman atier jícfeí 
^excluydos del jiumero deftos {titile-
ros Baroiies:y mueftrán:.fii-ofigén de 
-áquellos tiempoSAComofon los Ccn-
^ e l k i y Cjruylfos^de^iiya noblezana 
'¿;' ^iepuedenega^qtietiiiueCi 
fu origeií-tan - . » 
L i b r o I . d e l o s A n a l e s 
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cioel titulo yrenobre 
deMagnojíucedio|cn 
el fcñoi'io deGuiana, 
y cncnuioporcllacn 
el principio tic fu reynado poderoía 
mete, auiedo algunos q le era rebel-
des, la dexo paciíica debaxo de iu fe 
fíono.Deípues teniendo las coías de 
Frãcia en grade paz y íoísiego, legií 
fe refiere en las hiíborias eílrágeras, 
fue diuerfas vezes iolicitado por los 
Chriftianos q eílaua. en Eípañajq cu-
uieüTe por bíé de boluer lai armas cõ 
tra los infielesiy fue reqrido poraigu 
nos moroSjpor guerras c¡ entre ellos 
auiJ,q vin;cíle cõ coda iu pujííça a ef 
tas partes,porq íe le entregaria prin-
cipales ciudades,y cõ eflo íue vn mo 
ro,q algunos llaman 1 bañábala, y en 
Anomofenobra Lbualarab^&wsxi 
4f0ncic0laventda.de Carlo a Efpa* 
üajy por fu perfuafiô co efperaca de 
fujetar diuerfas ciudades,jüta grade 
exercito año de 778x6 el qualpaíso 
los mores Pyrenees por la regio de 
ios Vaícones-y lo primero qfe empre 
diojfüeponercercofobrePapíonajía 
qual fe le r indió luego.Deídc allí paf 
lando a vado el rio hbro^omo ia vía 
de C aragoçajadõdeefcnue Rcgíno> 
q fe áyüLam paravemr en focorro de 
aql exercito de ¡os Fracos inúmera^ 
bJes çétes dcBorííoñajAuílra/jajvBa 
yoariajV dela Procca,ySeptJnuniajq 
eraio q agora fe dizcLéguadoqiy ta-
bíêvinicrò algunas cõpailias de Lô-
gofbardos: y pucilo el cerco fobre la 
ciudádjlos moros fe concertaron de 
dar ciertas rchenesy grã fumaddinc 
roj y dexo porKcy a Ibnabala a ^ i e a-
iiiafcruuíoenaqlíngncrrn:y co-cfl* 
fc leuã to el cerco, \ LM)IIIÍO el rey Cai-
los a Pamplona, v m^do derribar los 
muros de aqllatuulad.porq no íe re 
bclaf>c.PaíLulod cilio,tornado còíti 
exercito a Franciaduc dcíobreialto 
acometido en los lugares mas aípe-
ros délos motes por los Val cones > q 
era naturales de ja tierra,y roba rò el 
bagax y todos fus thdoros : lo qual 
principalméie íe atribuye aucr luce 
didoporordeyeófejo dclmiímo Ib 
nabala Rev de Caraeoca . de ad-
uertir vnacola, para mayor noticia 
del citado en q le hallaua los Moros 
en Efpaña en aqllos tiepos^ q fegñ fe 
eferiuc en las hiftoriasdelos Arabes, 
defpues de la muerte de Malioma;Ia 
lilla y trono principal de íus iuccello 
reSjlépufo y füdo en Ja parce mas lu* 
periordclapronincKulcbgyptOjy en 
rcr/ía,yArabia:y ia prouincia deAfri 
ca y h í p a n a ^ fe íugetaron por fus e-
xercieos en el OccidetCjfe gouerna-
ua por fus generales y prelidentesry 
aü en c t t i épode Cario Magno no a-
uia Rcyno ninguno principal de los 
moros en Efpaña 3 m pailàrõ a eilaia 
filia de fu imperio:y las prouincias fe 
gouernauapor los capitanes y preíi-
detes q acalla embiauã,au q en nue-
ílras biftorias fcíÍamá.Reves:y afsi e-
raniayorlacõfuíiõ,eÍtãdoEfpanago 
uernadapor taeo3,y teniédoíusPnfi 
ci pes y Emperadores ta lexos tod a la 
mayor fixerca^y magcftadd fu rcyno. 
. JTambíen parece por Anales an-
tiguos; que en el añodcfctecicntos 
y ochenta y cinco los moros que te-
nían la ciudad de Girona fe parie-
ron debaxo delaobediecia del Rey 
Cario; y refieren Anonio y Rcgino, 
queen elle tiempo también la ciu-
dad de Barcelona era íiijcraalos Fra 
eos,y con diuerfas ocafior.es y fuceí-
íbsvnas vezes era íojuzgada de loa 
Fran-' 
G nut cr % o 
efiraíio de 
la monar-
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Francos, v otras dcios moros: v final-
mciucauicJofcapodcrado dclía, vn 
principal caudillo moro , llamado 
Zacr, la rindió al rey Cario: y cfto 
fue, fcgíí por Rcgíno parece, ano de 
feteciecus y nouétay iictc:yfucZaec 
a A quieran, a d o n d e c l R e y e í b a a 
cfte miímo año,y alli fe hizo fu vafta 
i l o : y íiendocoferada Barcelona por 
3osFracos,embío el Rey a Ludouico 
fu hijo co Abdallamoro, qauiaí ido 
echado por fu hermano del reyno, y 
pufo cerco fobre la ciudad de H uef* 
ca: y algunos autores FracefesefcrU 
•uéjq Azé rey deHuefca,embio a"! rey 
Cario las llaues de aqlía ciudad, en 
feiial y reconocimiento de vafallaje. 
JEn el año ííguience de fietecien 
tos y nouenta y ochojcomençarõ los 
Moros aferfeñores deiamar^yfaqa-
ro las iflas de Mallorca, y Menorca, 
y fegun Regino, y-Anonio refieren, 
el Rey don iUonfo de Aíhirias, y Ga 
licia, embio a Fruela, y Balilica fuá 
embaxadores aCarloj defpues de ar-
tier pucílo a faco la ciudad de Lisbo 
na,y le embio muy ricos dones y pre 
ièncesdearmaSjcaualloSjy elclauos<> 
y vn pauellõ de eftraña. labor y gran 
deza,vcòfomiabi6 cõ eí tolarazõde 
los tiépos:pues hallamos por muy an 
tiguas memorias,q el rey dõ A Ionio 
el Cafto fue eligido enel reyno deAf 
turias, en la era de D C C C X X I X . q 
•fae aao de nueftra Redempcion de 
D C q L X X X X L Más ks emprefas 
deCarlo Magno iticedierõ ú proípe 
ramete, q pudo cõ autoridad y fauor 
-dehuSede Apoftolica hazeríe feñor 
delas tierras y eftados del imperio La 
tino,q eftaiiã fnjetas a los Emperado 
Tes qreíídiã enCõítãrinopla:y fue en 
el año de ochodétos y-vno,pór el Pa 
pa Leo nõbrado Emperador,y ador-
aiado delas in/igniasimperialeSjen la 
Igleíía de S. Pedro enftomajCó gran 
regozijo délos Principes y fenores q 
allic6currÍero:ycõ increvbleclegria 
del pucbio,porauer bueko !a liüadl 
Imperio a Italiajpallados quatroàen 
tos y fefsera años qfe auia trãsferido 
a CoiliuinopJa: v fue eíle cí principio 
del imperio OccidécaLíIcdo Empe-
ratriz en CõílãtinopJa Irene, En eí le 
mifino año enel eftio,iè gano por los 
Fracos Ja ciudad deBarcclonajq auia 
dos años q la tenia cercada por auer 
fe rebelado Zact, el qual fue allí pre 
ío cõ mucho numero deinfieies;yLu 
douico hijo de Cario entro en Barco 
lona,y facò aqí !a ciudad de poder da 
los Moros, lo qual fe re;ierc q pafso 
deíla manera. Enel mi ímo tiêpo que 
Carlos fue a Roma a recebtr la curo 
najéiníjgnias del ímper¡p,Ludouico 
íu hijojdeíde Tolofa vino cõ íu exer 
citoaEípaña^y el rey ¿Moro qreí i j ia 
en Barcelona, q algunos eferiuen q 
fellamauaAdolo,qeraíii vafsallo,íc 
falio arecebírjoffreciédoíedefegui-
lle; y dexado la ciudad debaxo del go 
uierno deaquelmoro3comoantes ef 
taua^paíso con fu exercito adelante, 
haziendo guerra muy cruel en losla 
gares délos moros,en las regiones y 
territorios délos Aufetanos,y Uerge 
tes, yganodeaqlla entrada toda la 
tierra, q deípueslcnobrò Cataluña» 
haíla Lerida,y mado quemar,y aíso-
laraqlla ciudad: y talado los lugares 
de fu coinarca j)tiQÍiguio adelante fu 
coquiítajhafta llegar aponer fu real 
ÍDbreMuéfca,tálãdoi.y quemado to-i 
das fus comarcas. La eiudadfue defe 
dida porlos moros co grade obftina 
cioiV^obreuiniedó éliriuierno, ie re 
cogió Ludouico con íu exercito a 
Goíana.No paísarõ dos años,q eíu1-
^lo^el Rey de Barcelona en 'a Proen-p 
ça:, Ludouico le mando prender por 
•fjQÍpecha quetuUQ,q íc queríarebe* 
lar cotra el?y entro otra vez en Eípa-
É4 
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gano a Cd 
ttduña ka* 
fluLtrtda* 
L i b r o I . d e l o s A n a l e s , 
D C C , nadíuidiciuio fus genres en tres par 
X C V H t ees, yenlavnaeniLMÓporgencrala 
RüíLigno Code JeGiron-^paiM que 
con lu gente fe taeilcaponcr lobre 
Barcelona»)' ia otrapartc có la mejor 
y mas elcogiJa gente, y có dos prin-
cipales capitanes ordenó,qpaiíai lè 
ádelante,paraq hizielTen rollro alos 
enemigoSjV íes hizíeiTen guerra, en-
tretanto tjiic la ciudad de Barcelona 
fe defendía,'.- cftorLiafsc,quc los mo-
ros no pudieflen üegar a bazer daíío 
en fu realjni focorrer a los cercados. 
Con lo reftance de ia gente fe quedó 
e! Rey Ludouico en Rufciño, lugar 
principal de la prouincia Narboncn 
Je, muy cerca de íosconíines que 3a 
diuidé de Efpaña, y adonde delpucs 
fue poblado Perpiñan, de cuvo rom 
bre le dixo aquella region,y Conda-
tos Rtyeí do Rolfcllon . Atiiaíe ajuncado la 
muros )Hn mayorpartedela moriímade í-ípa-
fjs es Ça- ña parareíiílir a Ludouico , y focor-
ragofdjxe rer a Barcelona: v citando los Reyes 
fe ¿ttrttm moros en Çar-agoça, entendiendoq 
ri gafaren eí poder de los^FranceícseBtgtacfcv 
áefcMpt ds no ofaron paffar adelante* y repartre 
Bando- ron fus gcates guarniciones, po1 
3ía3j/ Utia niendolasenfróceraeníugares y ca-
dio Ludo* Aillos mas principales.Los capitanes 
«ico* del Rey Ludouico fe fueron a juntar 
con los q cftauan fobre BarceÍona,y 
fue /a ciudad combatida diuerfks. ve 
zcSjperoíos moros fe defendían con 
vnaincreyblcdeicfperaciõ, tanto q 
muchos dellos mcnofpreciãdo la vi-
da fe cchauan dclos muros ahaxo^tc 
uiendo por mejor la mucrte,q la ha-
bré q dentro padecían. Duró ia ma-
yor partedefteinuiernoel cerco, y 
fiendo llegado el Rey,le rindiero los 
moros la ciudad: v fue eAa la primea 
ravez qfcÜbro del poder y gouier-
nodelosinfíeies ; y dexò Ludouico 
en fu defcnfaalCõdcBernardo^ íc-
nalan,<jiic quedó eon gcow; de guv 
nicion de Godos , que eran a l o que 
yo puedo entender , los r.acuiulcs v 
deícendicntcs de ius primeros pobla 
dores- y entonces fue prclo Zact. 
ÍBo'uio Ltidouico c! veranoJj^uic LHIUHICÉ 
te con muy podcrolo exercito a con gdxddf\tr 
tínuarla «ruerra contra los moros , y rAoona y 
j ' i o 
pal ioacòbarir a Tarragona Ja qual fu turrá. 
íc le entrego con los otros lugares 
de aqlla comarca > hafta llegar muy 
cerca de Tórtola ,adquir iendo^ co-
quiftandoíos Sueferanos, cuya ca-
beça era Tarragona, y la mayor par-
te de los ílerg.etes 3 que íc cllicndeii 
dclde los coníines deCcrdania,aba-
xo por las riberas del rio Scgre, ha-
fta comprehender a Lerida»y mas a-
delante, fe fue apoderando de los 
pueblos principales de los Ilergao-
nesgue por la parte de Oriente con 
finauan con los Sucfetanos, y por la 
del Occidccc, y Septentrión con los 
11 erge t es, Edetanos»y Celtiberos, y 
habitauanla region que fe efticnd'c 
-hafta nueftro mar* por la vna y otra 
«iberadel río Ebro.Auia fe ditudido 
Ja gente de Ludouico en vn lugar* 
,q fe l lamauaíantaCoioma, y con la 
mayor parxapalso ei rio con intento 
de cercar a Tórtola, lugar principal 
de aquellos pueblos iicrgaoncs,y có 
Ja otramouicron fus capitanes H U 
•fembardo>Hadcmaro, ¿ícrnardo, y 
BoreJo^iexados de la colla del mar, 
por Ja parte mas fnperior y vczinaa 
ios mõtes-.y cftos difcurrierõ por ios 
'Auíetanos ,y Uergetcs, v paísaron a 
• Segrc^Cinca>y hbro, haziedo gráde 
• eftrago,robado, v quemaiado-ia-cier- ' 1 
ra> íin qnelos moros tuukfsiínfucr- * • - -
çasjque baftaisen a rcfiftír:y fegu re-
fiereíahiAoriaquelcemosdelas co > 
fàsdeLudouico cõ titulo de Anonio 
Moje, llegam a vna gran población 
qucJ]amauanVillarroya)nolcxosdc 
Tor CQÍà,y delia v uicron mucho deí: 
- pojo; 
















troj oít co 
f t , c Ca-
tledaits 
en Cata-
pojory avuntandofc grã morifma co 
tra ellos, cípcrandolos ala entrada 
cíc vn valícjque iíama eíle autor iba-
najreconocicndo cl peligro que cor-
rían , íi paílaran a entrar en la fierra, 
que era ceñida de grandes mõ tañas, 
fe recruxeró alo llano, v íc recogiero 
ün recebir daño alguno. t n eila en-
trada,! egun eíle autor eícriucjno hi-
2o Ludouico otro cíFeto, y boluioíc 
para Guiana. 
C£n el verano fígniente por mada 
do del Emperador íu padre, fchizo 
vna grueíla armada para falir contra 
los NormãdoSjqdeílruyan codas las 
coíbas de Italia, y las iílas denueí t ro 
nup?^ por efle impeditneto embio el 
Ein^erador enlugar deLudouico cõ 
exercito a la cõquiíla y guerra délos 
inoros a .yigeberco, y eile pafsò E-
bro,y tuuo jütoá»Torta£á batalla ca 
los que eftauan cu aquella frontera; 
y tueron los moros vencidos , y bol^ 
iuoíe fin poder ganar aqlla ciudad, 
-.Jillcri-uc Pedro Tomich> autor Ca 
falaiijy otros que le liguen,que orde 
nò C^rloiMagno enelPrincipado de 
Cataluña, que íe acabó de ganar en 
cfte tiempo por Ludouico fu. hi jo , 
.quoyuieíiònueue Condados^ fena-
lundo a cada vno fus limites > y que 
debaxo dellos reiidieílevn V izcõde, 
y vn nobicjy vn barbeílor.Eítos mif-
mos A atores affirma^que fe ordena-
5ro>einH:ituyeron entoces las nueue 
^áronias.quefedieron_a los nueue 
^aron&sjque p a t í w n a Cataluña cõ 
ÍJger< a táfonjyqcadavnatomòel 
BObrç^iel Baron, y no re^nocia do-
n^ipió a ninguno délos Codes. Alien 
.de defto elcriué, que fe proueyo por 
la-Sede Apotlolica , que en Catalu-
ña vuielíevn Arçobilpado, y íiece 
jgleiias Cadiedrales en ocho ciuda-
des, que fueron Tarragona la prime 
ra,y Metrópoli, Hunâj VrgeJ, Rojda? 
que defptias fe mude»a Lérida, Tor-
toía^Barcelona, Vic, v Girona. Pero 
todas eftas ígíeíias,excepto ía de Ro 
da, tueron ya en los depos a .̂dguos 
Cathedraíes, j"prendieron en ellas 
Obifpos,ycs cofa muyaueríguada,q 
defdelos Reyes Godos, ha ira Ja de-
í l rnycion de cJpaña,viio íilla Cathe 
dral en Ampurias,yprciidierõ cu e-
11a íus Obispos. Mas como quiera q 
eílos erados fueíTen primeramente 
inftituydoSjOpor el Emperador Car 
lo Magno,como en eíla h i í lor ia fe af 
Urina, o dcípues, parece cofa muy 
cierta, que tuno Larlo el dominio 
en toda ía tierra que eíhiuo en po-
der de íiclesjy íe fue poblado por los. 
Chrifüanosenlos motes Pyreneos, 
como ie yuã eitendiendo > deíde Ri-
bagorça a Cerdanía,y Kolíejiójen la 
qúai ie coprehende por aqueila par-. 
texodo lo q oy fe llama Cataluña,y 
aiin dura muchas memorias en las 1- > 
gleíias de Vrgel, Girona, y Barcelo-
na:por las qLialésparece,qle fue toda 
cita í ierra Lsbjeta, y. q la ígleíia de la 
Seo de Vrgel, tuneada en tiempo de 
los Godos, en el lugar dude ov e íu , 
fuedcllruydaporlosinricles^' fe cor 
no aediíkar,) dotar en fu tiêpo:y ha 
líamos en Autores muy anrnruos v 
graues,q aunqno hazen mención dex 
las coias:qen Cataluña fe ordenare. 
por el Emperador Carlos , eferiuen 
aucr iníhtuydo en la Aquitania míe 
i¿e Codados, y parece coía verífmiil 
aueí fegtiido aqlla mrfma orden, ea. -
laspfottjndas q enseña parte de Ef-
paña le Oran fu j etas> y eíiaua y a con* 
quíítadas quáto aproueér en las ciu-
dades mas principales, quien las r i -
gieíle, que líamauanentonces Con-
des . Aísj parece que va en íu tiem-
po J v deius hijos auia Condes en 
Barcelona.» Ampnrias > Girona , y 
y r g e l , aunque no fe halla ninguna, 
men-
D C C C 
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mención Je \'i;:wOiKÍcs,h.iíb q- cya 
los Con Jes tie lUredonataiun niuy 
confinra.lala poiícision de lu íeño-
rio pit-a í. s iliceilorevpor iiis conejm 
fta^nidclosocros Barones; pero lo 
que eítosAiJtoL'cs^efuadamer.tc Pe 
dro Tomich eferiuc, ni es de aíir-
mar^ni í"e deuc creer, que anees le re 
partitfse la tierra qucíucí^e conqui 
ílaJa á c íos moroSjV que ito íc eiecn-
tjicfseamasde íos limices que hoy 
riene Cataluña : q fe acabo de ganar 
tanto tiempo deípucr. por el Conde 
dan R a m ò Bercgueí principe de Ara 
gon . A eílainuentíondioocaílonla 
nobleza y antigüedad grande delas 
cafas y linajes de aquellos nucuc Ba-
roneSjV dé los Vizcondes,que verda 
derameme es la mas confirmada y fa 
bida que ay en toda Eípaña, aunque 
no dudo yo,quetiuúcísen origen de' 
aquelíos tiempos de Cario Magno,v 
de LiidoL!Íco,y Lotaano,y deuen fui 
üjec/sores muy poco al autooquehat 
querido con vana íkion daf a t^ i t í t 
antigüedad y uobJ^a taaEiJ^feyte^ 
p r i a e i p i o - í S c n à a o ^ a s b i f e dé 
lascoiiqLÚÍlas deCataluña el^tieiíipo-
en que íe ordenaron eftas colas^ydi-
zen aucríido el año de íctecientos y 
nouencay vno,y que entonces Cario 
Magno v¡no a poner cerco íobre 
lNarbona,que era donde los moros q̂  
paLsaron a las Gaitas, auian hecho 
principal aísíenco Y y reñían mayor 
rucrca deíu reyno:y deípucs fe dize, 
qtiepaísolos montcs,y qconquifto^a 
toda a:aluña la vieja,y gano a Rofe 
Hon,y Condene, y q proYiguicndok 
conquifta fe iubio a C erdaria, y vuie 
rottfosChnAiar.os vna muverande 
t i l 1 
batdla con ios moros en el valle, q 
por 'cfta-caúfa llamaron Val Caro], 
pordondefeboluioel imperadora 
trancia.Deíques defto dize elle au-
conque vino o t a ve* Caria Mag no 
aF.lpara,vpaíl« a N a i . nrra poro an-
tes que mur-eucqu^do tue el deftro 
co deíu cxerci:o, y ios principales 
d i 1 fueren niueriCN-pcroni Igmar-
tho,qucelcriuií>las coías de Cario 
MagiH)»\ fue en iw tiempo , in otros 
a'-itores.aquien ledeuedar credito, 
ha7xn mención deílas entradas por 
Cataluña, 
^Diu id io Cario Magno fus rey-
nos,)7 cftadoSjCj fueron grandes , en-
tre íus hijos,en el miíxno tiempo que 
tomo el titulo del Imperio, y a Ludo 
Luco>q fue el rcrcero, dio la Aquita-
nia,Y encargóle,^ hizieíle guerra a 
los moros que ¡ e l e auian rebelado, 
cftando en Alemañasvporhallarf¿;o-
cupado en las expedicioncsyguerras 
que tuno contra los Hungaros Je nc 
ganan la obedicciay tributo que pri-
mero le haziaiv.y íe hizierou por L u -
douico las cxpedicioncs- conw»" loé 
a|^ij^||fe^6^pnicncion. t 
. ' JÉnelañodcochocicncoíyfeyí , 
tes^ãplonefcs,^ dcaquella comarca 
V valles que fe auian rcuelado en los 
a ñ o s pallados aios moros,fucron re-
duzidos aí&obediencia de los Fran* 
CDSjy lo mifflio-fe elcriuc en la hiilo-
ria de Anonioidc donde fe puede cõ 
jeturar,qlosChriílianos que eílauã 
en aquellas montañas,padecia deain 
bas partes grande-fatiga v trabajô^en 
treteniendofe vnas vezes con los FrS 
cos,y otras co los moros,p<>rno eftair 
debaxodel yngo de ninguna deílas 
naciones. 
f Fn el año de ochociantes-y 
te,Ios moros cofanos q faíiátí de-ff-
paña corriendo las coilas de nucítro 
mar pafiaró aCerdeña ,yíálicdolos 
Sardos a defender la l i l a , vinieron a 
bata l len la qnal fuero los moros ve 
cidos3vdcalli pallando a Córcega* 
r ceibierQU tanabicn inueto daiio. 
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JEnelañodcochociétosynLICITc, pretender, pues cAáuan opueftosa DCCC. 
fegtí en el Chronico de Regino fc cõ los .infiel es,y perícueraí.ian en hazer- I X . 
tiene , entró Ludoiríco en Eípaña, les guerraxõ tara fatiga/e deuia eJi-
profsiguicndola emprefa contra Ja g i rRey ,aqu ienobedcc ie í rcn ,yno 
ciudadde Tortofa, que tanto fc ania citar fujfctos a los gouernadores y ca 
defendido por los moros contraías picanes que Garlo y Ludouico em-
excrcitos^y teniendo coníígo a Heri biauan a ías fronteras, Fue necefla-
berto,Luitardo,y Hifcmbardo,prin- rio por efta caufa,fegun aquel autor 
cipales capitanes, y muy reforçado eferiue, que Ludouico paífaíle los 
fu exercito vino a poneríe fobre aq- montes Pyreneos, y vimefTe a Pani-
lla ciudad: y fegan en la hiftoria de plenary períiguiédo alos que feauia 
A nonio fe re f íc re je fuerédida, y en feueladojreduxo los demás ala obe-
feñal de vria muy gran vitoria licuó dienciadel Empcradony fue eíhbfe 
. lasllauesqnefeleentregaroafupa- gun yo entiendoda poftrera empre-
dre*. y de la eotnadefta ciudad que- íaq contra los moros hizorydeípues 
daron muy amedretados los moros, muerto Cario Magno , fu cedió a fu 
CdfitA de -Efe miímo año» ííendo muerto el padre en el Iniperio:y por las altera-
los moras .Góndí¿Aurdíojqüe"eftáüa*deftapar clones y guerras q tuno con fus mif-
promete a tdtieiosPyreneo^ en frontera por mos híjos^y con los grades de fu rey' 
Carln el reylíudõuim^cÕÊr^Htiefca y Gã- Hõ,q fereüelaronjdeftftio de la guer 
Magno to ragoça, el c a p i t ã felos^íiioíóís q ü e jfâáelos-ftioros, y quedó a cargo de 
doloq tie cenia cargo de aqiiellasrdüdadesvífe;. . fes^GmíMadòréSjy Capitanes, que 
»*. apoderó de las fuercas,Y pufo gente enfii^anareíidían en fu hombre,' en 
de guarnición enílis caftillos ,y em- a q u e l l S ^ D S e s ^ e ^ á G a ü a Gotica ,y[ 
bio al Emperador Cario con emba» eii Cataluña 5 y^enTMtmrera délos 
xadaaoíFrecenque con toda la tier- Vafcones. 
ra que tenia, íe pornia debaxo de fu çCarlo Magno.co eíperaça de avu Cario 
obediencia,y con gran afínela íe en- tar a fu feñorio a Efpaña,q era poícy Magno 
xretuuojy quedó con los cailillos to- da délos intielcsjy cafi toda ella e í la- fretedt ¡5 
•doei ti^po que Cario Magno viuio. ua repartida entre muchos feñores, w a Efpa 
Defpties embio el rey Ludouicoa cofiado ql rey do Alofo de Ailurias ñ a t o í r * 
Heriberto capitã general del Empe- le dexarla por fucefBrjpor no tener cit* 
r ldor Cario Magno con fu exercito hijos3íi é s verdad lo q algunos Auto-
cotra-íaciudad de HudfóUal qual tti res eneí lo afirman jno dudó de ofre--
uierõ c k Éãpocolo^iBioros^qeílauã €Cf fii poder c6tra-losmoros:y q r i a q ' 
enfudefén&^qíjendóceícados faiie Bernddaíupiet.Q^aquiéauiá hecho 
ro a dar bataliá sa:los FracoSjV fue de rey dè hSiàíàéípues: dela muerce da 
ambas partes tnuy lieridà"y íagrieta: Pipincrfu padre, Hícfc adoptado por 
y los moros fe BokUêtórtkfe cu idad eljeyüfé Aíófoy préfeíido en ia fu- Losgraáts 
fin recibir mayor daño q fus ehemi- c e B o ó S t t r c j ñ ó aílis paríetesxõ ef- de Efp*v¿ 
gos, y ellos leuantaronf ureal. DcP tacóbfianca, c o m e n t a hazer gran fo BtrnaL' 
Vafcones pues defto los Vafcones", que eílaua guerrlt a los moros . Teniendo dei- do dei C«ír 
quieren en la obediecia del Emperador Car- t o ¿ o j ^ a : l o s ' G r a n d e s ^ Ricos hom f/o refifte 
Rey y ft re lo Màgncfe comentaron a leuantar brés^-dei Reynó , entre los qualcs es Uprcun* 
«eltaCdr y e x i m i r defufenorio, que a lo que fh'tiy nombrado el valor de Bernal- fiõdeCéf-
loMd£H0r puedocomprehcndcr3¿cuioferpê^ áe^del Carpio^que era fobrínodel loM4gmt 
" • . " ' Rey» 










llo & Hccti 
Rey* bijodefu hermana Ximem, y 
del Conde de Sandias, que en algu-
nas hiftorias anticuas llama Saneia,̂  
no quifieron dar tugar que efto fe eí 
fetiuffe.ni fe fubiecaflen a nación eí-
trangera:y poniendo fus alianzas c5 
cl Rey de Cara^oca llamado Maríi-
l i o , falieron a reíiílir al Emperador: 
cõcordaronfc de refiíUr a eíta entra-
da y empreíadeCarlo Magno losAf-
ctirianosj y Jas prouincias de Vizca-
ya, AlaitfjNauarra^uchonia,y Ara 
gon:y con gran deliberacio de vn a-
cuerdo deliberaron perderfe y mo-
riisantes quefubjerarfealos Fnicos: 
y juntandofe con el rey don Alonfo, 
falierõ a pelear contra el rev CaHos: 
el qual teniédo ya por favo lo que fe 
ic auia prometido , entraua a cornai* 
lapoflefsio poderofaméte,y vuo en-
tre ellos aquella ta famofa batalla en 
eí puerto de Roncefualles^n ia qual 
fe efcnue,q murieron los mas princi 
pales Tenoreŝ  y Codes que en aquel. 
exercito venian,y entre ellos Rolon 
Conde de Bretana^uyaswsa^^Jhia 
fido can ^ca r ec i t e por las fabulas 
de los autores Francefes . Viuio def-
pues deftaadueríidad el Emperador 
poco tiempo,y mudo en Aquifgran, 
en el ano de nueílraRedempcion de 
ochocientos y treze, fegü parece en 
diuerfosAnales antiguos, auiendo 
adquirido por fus grandes conqui-
sas el titulo y renombre de Magno». 
y D e los Qõnàes de jiragon* 
y Barcdonttjy de otros que tmieron je-
nono en los montes Pyremos, I I I I . 
Oncurneron por eíle 
tiempo AznarConde 
de Aragonjy Qaündo 
fu hijo,que tuuiero el 
fefiorio en aquella par 
te de los montes Py-
reneos, que cradçlafcgioadçlof i 
Vafcos j adonde fue muy hohibrada 
en lo antiguo la ciudad do laca. E i -
tos fe apoderaron de las fucrcas de 
los motes de Aípa,y acometievó pol-
las fronteras v valles de Sobrarbc, y 
perfeucraron con grade valor en ha-
zer guerra a los moros, c6 animo de 
proíe^uír por aquella parte fu con-
quiíta.íuntoie con ellos otro Princi-
pe muy valerofb, que fe apoderó de 
lo masa íperodc Ribagcr^a^y tomo 
titulodc Cõdejque fe llamo Bernal-
do,y cafò con Theuda hija del Con 
de Galindo-,y fegun parece por anti-
cuas memorias era del linaje de Car 
ío Magnoj en cuyo tiempo la mayor 
lartc deSobrarbe, Ribagorça, y Pa-
las , eltaua en poder de infieles. De 
tal manera fe comenco por aquella 
parte la cõquiíla,y con tanta furia,q 
Janearon los moros de las montañas 
hafta Calafanz,y fe apoderarõ de Jos 
puertos v paflog.^as fuertes.: y pobló 
cJ^Coad^Bériialdo diuerlos higare> 
deÜEriftianoSjdefdeel Grado,q Ha-
ruauá de Aras, hafta el Grado de fan 
ChrlííoualjV defdc el rro de Ifauena» 
haflael caftillo deRibagorça.Dctro 
deftos limites fepoblaro Valobriga, 
BrayllanSjVifarrahon, Villar, Repc-
roSjMagarrofas, la Torre de la ribe-
ra y Viíalibons: y fundó el Moneíte-
rio de Ouarra debaxo de vna grã ro-
ca^q antiguamente fe dixo el caflillo 
de Ríbagorça, en la ribera de Ifaue-
iia,q antes dela entrada délos moros 
fe edificó debaxo de la regla de fun 
Benitujadonde eí Cõde Bernaldo, y 
Ia Cõdeffa Theuda cligierõfus fcpu'l 
turas.No foiaméte profiguiolacon-
quifta el Cõde Bernaldo por la parte 
de SobrarLc,pero fue cõquiílãdo de 
la otra parte del rio Noguera, que 
Ilamauan Nocharia* lo mas fuerce 
del Condado de P a l ü s , Tuuo en el 
jnifmo ciento çargo de la regio qjue 
llama-
de ¡os 


























D e l a Corona de Aragon, 
llaman a Gotia orro Principe del mif- uincias^cíc la mifma manera que cí tí 
mo nobre,! Jamado el Conde Bernal- mío de los Condes:^ no le tenia per-
donen cuya pronincia fe incluyan Jos petiiOjantes era ofncio y car^o de go 
Condados de RoíJcJIon y Cerdania, iiernadon,qne muy a meftado fe nvj 
y gran parre de Ja pronincia Narbo- daua: y tomo cl nobre de lo que hoy 
»cnrc,qucfc continua cõ eftas regio llaman en Italia Marca.Temacl Em 
nes^y llaman hoy Lcnguadoque.lun perador Ludouico el dominio de las 
tamente con eftos eílados eíiauade- tierraSj y Condados que los France^ 
baxo de fu gouierno la ciudad de Bar fes auia cobrado de los moros en E f 
ccIona,y los lugares que fe auian c5- paña, defde los Condados de RoíTe- moros fjv.e 
qui í iadodelosmoros.FuecICondc; Ilon,y Cerdania, como fe eftienden fueron del 
Bernaldo mas acepto, y priuado d e l Jos montes- Pyre&ebsj'hafla el vaí de áomi'm 'de 
Emperador Ludoiúco qúeotconin- Giílao>quc eílà junto al nacimienro etkifopvr* 
guno de los grandes de fuxeyno, <ielnoCinca,encuyos limitcsfcco- dorLttda-
era muy feñaíado fu valor en aqllos prehendian Cerdania,Vrgdcto,con ttico. 
tiempQS:y fue proueydo por general' el val de Andorra»y el Condado de 
de la gente de guerra q e í t a t u en E f - Pallas,^ toda ÍUbagorça.-y en lo mas 
pana en frontera de ios moros, def- mediterráneo Berga, y mas al Occi-
pues que por culpa y defcnydo délos dente todo el re í to , haftaincluyr el 
eapitanesjy gouernadores q re íl di an valle de Gíftao, Todos eftos valles y 
en eftas partes j muerto el Êtnperar. pueblos íènombiiauan entonces por 
los rhlíinos nombres qagora tienenj. 1 
y por todas eftas'motañas íèeftendia 
laDioceíídc Vrgei^-yenclla íc.-inv . 
cluva las telenas de Santa María de 
Alao,qtie ella dentro del Codadodc ' 
RibagorçaiV ias de fan Pedro de Ta-
cas del miímo*tiempo, y del primer Berna, y de Giftao, que eften en los 
año del reynado de Ludouico,pare- valles de Benafquer, y Giftao entre 
ce q fe llama Marques,en las quales Eíeray Cincajpor e/lar las filias Epif 
fecotienc,^ Ludouico tomauadeba copales deHuefca^yLerida^louias 
xodefuImperioaFrodoinoObifpo defus Diocciis en poder de infieles: 
de Barcelona,de la manera q lo efta- y auerfe reftaurado la íglefia de San jttftáttra-
na en tiépo del Emperador fu padre: ta Maria de Vrgcl jentiêpo de Carlo à w de U 
y otorgó grades im munidades y ex- Magno en eí roifmo lugaryq en lo. an iglefi* de 
pediciones a los Eccleliaílicos,y dio tiguo eftuuo la Cathedra^fiedoObif VrgeL 
lieccia para rcí laurar la ..Iglefia de la po Sifebuto, el quaí en cl ièxto año 
ciudad de Barcelona^dedicada ala in del reyno del EmperadorLudouico, 
uocacio de la Cruz, donde eftauael quefiie en el denueftraRedempcso 
cuerpo de fanta Eulalia, y madòq fe deochociemos y veynte, con muy 
reftaurafselasIglcfiasdefantCucu- grandefolçnnidàd en lafíefta dero-
fate5y fant Feliz, juco al lugar llama^ do^SttgSp^cafagró y dedicó la! glo -
do Oclauiano. Era la dignidad de f ia , almicndoa Ja confagracion y 
Marqsmiiyfeiíalada?ydegranprec- dedicación el Conde Scmoírcdo, 
minecta ,qent0cesf¿dauaaIosPrc- que era Conde de Vrgcl » v cenia 
fidenecs y Goucruadores delas'pro- la poteilad por el Emperador Lu-
do ui-
dor Carlo Magno las cofas de Eípa-
m fucedieron aduerfamente, y mu-
chos lugares de fu obediencia fe re-
belarõ.-y fue el primero q yo hallo a-
uer tenido titulo deConde de flarce 
Iona,pueílo q por cfcriptiu-as aucenct 
Libro I . de los Anales, 
douico j y confirmaroníc Jas Tgíciias 
y terricorlo <\ antes cu vida del l l m -
perador Cario ¿Magno le le auian le-
ñaíado, que eran las ígleílas deBer-
ga,Cerdania, Palias. Cardona, y Ri-
bagorcajCon las que llama Anabien-
fcjErbienfcj Geftabicníe, que agora 
dizen Giílao: lo qnal fue aprouado 
por el milino Emperador Ludouieo, 
yporaígunosPoncifices quedeípues 
Fu ce dieron. 
tí Conde. J Del Conde Bernaldo fe eferiue: 
Bernaldo porAutores dignos defe^porodio, 
fe uino rf y enemiílad que le teníanlos que Fe; 
Efpdndj apoderaron del regimienco de Bcr-
por hmer- naldo^ieco deCarlo Magno,fue acu. 
/e dcuftdo Fado auer cometido adulterio con la 
por odio Emperatnz:y entõcesel Conde Bcr 
de adídte- naldo Fe vino a EFpaña,y no Fe lee en 
rio con l i las hiftorias de Francia otra coFa me-
Emçerct- rnorabíejiiide los q encJ gouiernoíu 
t r i ^ cedicró en el Codado de Barcelona. 
J" También duran memorias,quQ; 
Conde de vuo en aquellos tiempos Condésító'4 
^fmptí- Ampurias, y Peralada, y fue muy fa--
ridsfmo- mofo el Conde EoaCngâudo, Con-. 
fe* de de Ampurias^ que reíidío alli por 
las guerras, y daños q los moros ha-
• zian en aquellas coftas^cuyo famofo 
capitã, llamado Abderramen, cõ grã 
armada diFcurrio por la coila de Ca-
taluña j y talo J y quemó los territo-
rios y comarcas de Barcelona, y G i -
rona^y el Conde Ermengaudo alean 
Codado de çò Feñaladas vitorias delíos. Berga,y 
Berga, y OFona Fueron aFsi mifmo Condados, 
oferta y aquellas ciudades fe poblaron por 
mandado del Emperador Ludouieo, 
juntamente con el caftillo de Cardo-
na, y otros lugares de Jas mon tañas ; 
délos qnalcs Fe eícriue en la Chroni-
ca de Anonioj que timo el gouicrno 
Code Bore el Conde Borelo 3 el qual parece por 
lo Prtnci- memorias autenticas, que en el año 
pede Vr- feptimo de Ludouieo rey de Fracia, 
gtl dw ak hijo de Carlo Magno /ç llama Prin-
cipe de Vrgel. File timo de la C o n - j^epa ¿t 
deilà Engelradal'u uuiger a Armen- Vrvd*Cd 
gol,y Engeh ada. y dio a Callelueil a jlcíuell. 
la lelclia de Vriicl , el qual dize auer 
panado, y percenecerie por la íuceí-
Jion de Cario Magno. 
I f De la ele don del Rey 
Jri iro^fri jh, V. 
A Y gradediueríidad 
en tre m u y graues A u 
toresj cerca del orige. 
y principios del rey-
no,qiie primeramen-
te Fe Fundó en las mõ 
reynojatnrmajque al tiempo que 
Jos moros yuan ganado la t ierra, ha- '"•g0" ¡e~ 
í l a trezientos Chriftianos íc fiieron g ^ ^ " 1 ' 
a recoger.a. Uproumcia. dg,Aragon fivn* gft 
e a m ^ o n t e que líamauan Vruc], q 
^et íamuy cerca de la ciudad de laca: 
y.quedeFpuespoblaron,no lexos de 
a^l monte en vn lugar q Fe dezia Pa-; 
nojy alli comentaron a Fortificarle y 
labrar diuerFos caftilloSjCÕ animo de 
deFenderFe de los infieles.Pero antes 
que Fe vuieíFen bien fortalecido, te-
niendo Abderramenprincipal rey y 
caudillo de losinoros,noucia deíto, 
y que por aquella mõ taña Fe labraua 
diucríàs Fuercas^crabió vn capitã Fu-
yo,llamadoAbdomclic,ycõ gracxer 
cito paísò a las montañas de Aragon, 
y combatió la Fuerea principal de Pa 
no,y ¡adernbaronjy tueron los Chri 
ílianos cantillos y muertos.Defpues 
defto,Fcgu cílc autor eFcriue, en aq-
llarcgion, no permaneció otra getc, 
fino algunos Hermítaños que ie re-
cogieron a vna grã cueuadebaxo de 
vna peña, donde vn Fanto varón , lla-
mado luam edifico vna herrmta, y la 
dedicò a S. Iuan Baptiíta, y deípues 
de Fu 
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ílcfu muer te lc íucedicrondoscaua vcnturoíbenlas armas,y de gran l i - p C C C . 
J]cros,q eran hermanos y naturales flagelos Chriftianos eligieron por ^ X X X 
de Çaragoça,qLic 1c llamauan Oto y fu caudillo: y íepaladamente el rey I X . 
J'clix, y Benedito y Marcelo, C] mu- don layme rcfícrc> que vuo con el 
dio tiempo reíldieron en aquella ío- en Aragon, catorzereyes:por donde 
ledad del yermo^y que por la religio fe vee manifieftamentCj que dcdtize 
deftosfantos varones todos los Chri elprxjieipiodeft^ reynodefdêçlrey 
G a n i X i ^'anos tuuieron gran dcuocion a a- Iñigo Ajrifta<Éfte Principe fue nâtu- S l R t j I ñ i 
mnvxjty qwclíugarjyleteniapor fagrado.En raldeícoridadode Bigorra,yporfer pnatura i 
de Nuudr toncesjfegun efle autor efcriue,rey- muy animofoy valiéte en Jas armas, dt Biger-
ra , y fu fit naua cn Nauarra el rey Garci Xirae y muy feroz en acometer a Jos ene* ra^orqfe 
ccísion! nez,y lareynaEnengafiimuger,ano migos en las batallaste puíieron no-
de D C C . L V I I I . y tenían por feñor b rede Arifta: y fue el primero, que 
jr~n&r cnaquellaregiondc Aragon al Co- baxòdelas montanas a lo llano de 
cWe át dcAznar, y crareycnHuefcaAb- Nauarra, y ayuntó grandes compa-
*Araro,y derramen:y ninguna otra particula- ñias de gentes j para hazer guerraa 
fu, ( ¿ t h ridadeferiue cerca délos principios ios moros > y por fu eftremado valor 
ft o í del rcyno, faino q a Garci Ximene¿ fue eligido por rey de Paplona. Fue tn 
* ' fucedio en el reyno de Paplona Gar- cfta elecion 3 fegu parece en algunas 
c i Iñigo fu hijo,y a eíle Fortuno Gar memorias,en el año de ochocientos f lonajj £ 
cía, en cuyo tiempo murió el conde ydiezy nueuc, y concurrió en ella <fo 
Aznar, y fucedio en el condadode Fortuno Ximenez conde de Aragõ. 
Aragon el conde Galindo fu hijo, q Mas el Principe don Carlos affirma 
pobló el caftillo de i\tares y otros lu aueríidocfto enxl ano dcochocien 
garesjy fudó el monafterio de S.Mar tos y ochentay cinco,/queeftePrin 
tin de Certico, en el lugar de Acó- cipe fue hijo de Ximen Yñíguez q 
muer.Muerto Fortuno Garcia, fegu era feñor de Abarcuça, y Bigorra: y 
eíle autor efcriue,fucedierõ do San- llámale Yñigo Garcia.Tantaeslava 
cho Garcia, en cuyo tiempo dize, q riedad en la confuíion de los ciepos. 
murió Galindo conde de Aragon, y Según en nueílrahiftoriageneral fe Mtttrtêj 
defpues Ximcno Garcia^y don Gar- cõticne,murio en el año de ochocié- tntitrro 
cia hijo defte don Ximeno : y q am- tos y treyntaynucuCjy íueenterra- MrgrlU 
bos reynaron y muriero íin dexar fu do en el monaílerio de fant Salua- go^rijla 
ceflbrjy quedó la tierra fin gouerna- dor de Lcyrc: y dexó vn hijo de la 
dor. Mas el Arçobifpo dõ Rodrigo, reyna Thcudafu muger, queíèlla-
que fue gran inquiridor de los prin- mo don Garci Iniguez. Antes deíto 
cipios de los reynos de Efpaña, y el fe refiere en lahiítoria dcl Principe Fwr* J t 
Rey don layme el primero de Ara- donCarloSjque por concordar entre Stbrdrfo 
go ,en fu hiftoria, y el rey don Pedro íi losNauaiTos y Aragonefes en muy tgqf*fm 
el quarto fu rebifnieto, cn vna re- grandes diílcnílones y diferencias q Í Í losPri 
Jley Jmgo ]acjon que embiò al PapaClemente tenian, fe ordcnócl fuero que dixe- uiltgos 
^fnj la , fexro) deduzen el origen deíle rey- ron de Sobrarbe, yhizieron fus efta- ííf isfragí 
PriT"€ro a no del rey Iñigo Arif ta , que eftaua blecimientos y leyes , como horn- q ft h¡7p 
¿SUYAOV. C11 aquellas motañas en frontera CO- bres que anian ganado la tierra de tn U 
tra los inñcles,al qual porfermuy va losrooros. En el principio de aquel cwn âtl 
lerofocauallera, por fu perfona,/ fuero fe d ú e 3 auer íido ordenado, 
B quando 
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qitandoeftauafín Rey, ííédo Efpaiia 
ganada délos moros^y que entonces 
tuuieron rccurfo al Summo Ponciíi-
ce^y alos Lo bardos y Francos, para 
efcoger de fus leyes lo q mejor \cs pa 
recieife. Eftablecieron, fcgun por a-
quel fuero parece, q pues de común 
cófencimlenco de todos le eligía por 
Rey*y ledauanJo que ellos auian ga 
nado delosmoros3queance todas co 
fas les jurafle, que los mantcrnia en 
derecho^ ijempre les mejórariafiis 
fueros: y que partiriala cierra cõ tos 
nacuraies della,aísi con los ricos hom-
bres j como con los caualleros ein-
- fançones; y que ningún Rey pudief-
fe tener corte, ni juzgar fin confejo 
de fus fubditos y naturales, ni rao-
uieííe guerra o paz con otro Princi-
pejni tregua alguna*ni negocio, que 
fueííe importante,íin acuerdo de do 
ze ricos hombres, o de doze de los 
mas ancianos y fabios dejla tierra: y 
otros eílatutos , fcgun en aquel fue-
ro fe contiene; y afsi fe guardó inuio-
lablemence cfta coftumbre en efte 
reyno,adonde íiempre fue la autori-
dad de los ricos hombres tan gran-
de, que ninguna cofa íe hazia, fin fu 
parecer y confejo, y íin que ellos la 
confirmaífen, y todo e! gouierno de 
las cofis del eftado, y de la guerra, y 
de la j ufUcia, fue de allí adelance de 
los nobles y principales barones,que 
fe hallaron en la elecion y en Ja de-
fenfa de la tierra: a los quales y a fus 
deícendientes legitimos llamaro r i -
cos hombres, a quienlos reyes tenia 
tanto refpeto , que parecia ferfus 
.yguales,cõ quic eran obligados are-
pírt ir las rencas deloslugares princi 
palesquefeyuaganado,y ellos a fer-
uir con feis caualleros y vaíTallos, fe-
• •gun la cantidad que montana lo que 
en cada ciudad o villa fe feñalauaal 
rico hombre, quçJUUoaauan hopor¡ y 
no fe puede negar,que los reyes que Zosrejes 
re. naron en bipaña defpues de5a en' de .Ay.tro 
trada de los moros, fueron muy íc- fueron jc~ 
mejantes a lo que leemos,de los pri-- Mcytntcsít 
meros,que alcançaron eíta dignidad las prime-
en la cierra, que eran como vnos per ros cU el 
petuos^caudiíl^s y generales de com mmáo. 
pañias de gente ac guerra. 
J Por cite tiempo>feguneftareci- InftitnciS 
bido comunmente , leintroduxoel àei lujh-
magiítrado del lufticiade Aragò,y cia de ̂ f -
aunfe perfuaden algunos, como ef- ragott. 
criue luán Ximenez Cerdan , tra-
tando de la origen deíle ma^iílra-
¿ O j que fue antes nombrado el lu-
fticiade Aragon , que fueííe el Rey 
eligido : pero como quiere que fuci-
fe,esmuy veníimil,que tuno fu ori-
gen de los tiempos, quando los re-
yes eftauanrnuv lexos depoder vlur 
par la autoridad que tcnian las le-
yes, íiendo entonces lo que le cfta-
blecíade mayor vigor y poder, que 
el que teniaiosreyes ,y de masfuer-
çaqueelmiímoreyno.Afsifucedio, Zdjurifdi 
que por las difFerencias que auia en- ct0" àeim 
tre ios reyes y los ricos nombres, de fiia<i de 
común acuerdo del ¡reyno fe fuepo ^ ^ ¿ o . f c 
coapocofundandolajuridiciondel fundo de 
lufticiadeArago/eiialadamenteen comun ¿* 
loque coiiueniaaladcfenfadelaH- cuerdo. 
b^ad.que era la conferuacio délos 
fueros y coftumbres, Efcriuenal^u- Fuere de 
nos ancores, q íiendo elegido íñi^o ' ^ ¿ ^ 
Arifta,concedio a los Aragoncfcstq f ^Inj/ne 
íi contra derecho o fuero los quiiiel- gudráxlos 
feapremiarjoquebranraífefus leves, fueros, 
y lo que eftaua entre ellos eftablcci-
do, quandoleeligieron porRey,no 
teniendo mas parte ni derecho en Ja 
tierra del que feauia ganado en co-
mún con ayudadellosjen tal cafo pu-
diellen eligir otro Rey,o fieJ,o paga-
no,qual ellos por mejor tuuieflen: y 
que en lo que tocaua a poder eligir 
l íey infieLliédo cofa tandeshoneita 
nolo 
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nolo qmñcron admitir. MãSCôrricS cendíd. del fey ¿6 Sancho el tütyófs 
tjuierc q cito ftcil&pennlddòj o c õ - â quien dc de re íhò pertefiecíafiSfcfo-4 •. 
cedido entoflcCSjqúàtidólásfuefças! c e í s i o f t d e l teytiOy el ígieroft a í t e y 
del reyno tio e f ã y g t i a l é s C ò f i k áata don RamirO/í íe í ic iotooflj íé íy atm fío r> 
ridaáqtmúniasipyts, y JÓ 5 àe co-- f è d e f u i o mucho deíla pí-ateííííon,!^ 1 \ , 
m u r t a c u e í d o y c a r e f t t i m í ê h r o deto q u e p ã f s ò eu tiefívpo-de í iuc í tros;a* , - -
d o s f e o t d e n â u á i e í f u e í T e i ñ í r o d ü z i - ' , g i t é l ^ s / ^ í i l â e l e d õ d è i R e y d o f í F ê f • 
do por aquellos pfiffiefòS ricos horn naríclòel primevo jtântóptltídtí eft las -'O" 
bresy catialleròs quefe h â l l a f o n e n Cofás htiínánãs Já diuerl idítd y ííia* 
házer k elecion dei Rey^refemat idò âitíqaâà loa tiempos- { 
f e f a c t ú t á d d e poder eligir R é y j í i e m - 11 JDe l rey Inlgo Âr í f tâ í e e l c r í u ^ á * W 
pre que.pãràla cotifer uãGion de Ia l i t íèf fído el primero q t r ã t o é n ítisfei &0 
b e r t a d l e s p a r t í c i e f l a c S u e U i f i c o m o b r e í é ñ a l e s y a r m a . s p o r d é u i í a . e i ^ É ü iAHrtfttaf 
f e h a z i a é n e l t iempode los Godos^ do decapoa^u^cõ v n ã c r u a d ê p l a t a ^í*** 
es cofa m ü y auer íguádá yfabidáaqu e àl cato debpor auerfe lé àparecide» €& ^ r d <t* ef 
los ricos hombres yJcáüáíleros3y vni el C i c l o en v n a b a t a i l á ^ u é t u ü o cotí- tt.'t&flefi 
u e r £ d a d e s d e í r e y U o j d e f d e l o s prin* los tnóroSjpuefto que el PHítcipedõ / ^ í*** 
cípios j por éuitár q l iè ííò pudie í lèr i Carlos eícriue J auer lido las armas 
fer n^tados en Jó Venidero j quando tift è f e u d õ í o X o i f e m b f â d ô de aríftáé* 
los í e y e s fé vieffen ttífáájót eftadoj Mas la ciertd é s , que las armas ami?* 
de ninguti generó de rêbélíòfí,ificrn-j gtiá^Hè-lÒs reyes de Naüárra ñieroirt 
p r e p e r í e u e r a r o n en còfí íertiàrfu de tàêfààáô cd lorddòj liií Otrafenalj o .~+-•• 
rechoscon autoridad de' congregarfe dé tSÊTèae l iy las prifñerás de los te* 
. y v n i r f e , p o r l o q u e c O c a n á a l a d e f e n y e s d e A t á g o n j f u e r o í l e l e f c i U d o d e l á 
M A* ¡A ^ ^ ^á l ibertad . En efto parece que crüz de plata3en el capo áZulmo eriv-
&l0s t _ í e fundaron defpues aquellos dos pri barganteq fegnn algunos haeícr i tOj 
1,TJ'0"'L0~ uilegios que fe concedieron al reyno los primeros reyes de Sobrarbe, an-
?st por el t e y ddñ Alonfo el tercerOjqutí tes del rey Iñigo Arifta truxeron dif- Opim di 
por el rey í c i ] a m a r o n la vnion^ y fueronre- f e r e n t e m e n t e d e u i f a d á s f u s á r m a s ^ las *rmdf 
^ üjy uocados por cortesgeneráiesen t i é - Rieron vnacru^fobrevn arbol¿por dtloá 
tlttrcerd, p0de]rey don Pedro el poftrero^o denotar el reyno de Sõbrárbeí pero ¿ e s d e r * 
reuocaios mo cq^ ^ ¿ f á entet ídiOjque repug- es fnasTrerifiíniííq Sobrárbe romò a- by*rbt¿ 
¿¿•wPeciro m i i a a Ia quietud y f'pac]fic'acioti ge- quel nõbfe j pór^cftá mas arriba de 
/ W imo ner^ * Y W^^^sgrTLftàzszhuíoS lafiérrade Arbe^q diüídeaSobíàr* 
c -y timo, eraocafian de diuería* dillenfiones bedeia tierra liana,quaiitdfe^eftieíí 
ciuiles Í p ues d recurfb del tufticiá de a^ü'eik íierrá,deftie lásiriberas de 
de Aragõn,ef á tan lioaéífó remedio Cincájháfta el rio yerüiqüe páflà de 
para impedir qnaJquieré oprefsion y baxo de Alqueçar; y feo ;düdo,q ítayá 
ítierça.También muchos figlos dep fido efto nueua imietóon J porque 
los SAVA- pues por la ocurrencia de los tiem-' fti e í ^ o úñú^bifá í á^ü t t io Í e halla. 
gonefes tn poSjtiHiie'roit los Arágónefes añtorj auer VÍado'ko^"^^©^ ' á t a l e s ífiíig-* 
diutrfos dad,parà proceder àèleciòh déRey* üistó CQÍÍ cÊtt^òT-íftòs mifmos auto 
tiefos hdn como fe hizo ert la muerte dei; Hm- i^íáfiímjáfti^üe el Rey iñigó Ai?* 
ttmdo an. perador don Alõfo , que fue muferíq í í a í o ê t ã M o tori The"ndá> o íñiga, 
toridaddt en labatallade Fraga: pues ailKèfaílo fíijá del conde Gonçalo3 tiieco dei 
tUgirrty. Príncipe s que lègitímait^nté^cíèf1 ifey Ordúno > dc ta quaíeuüo fold 
B i hij# 
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l^f^cdig.çii el F<e-yi>o,'y ckriuc que. 
faJleciç>er) d^ño deachocictos v ic-
ftÇfíç^ y otros de íctenta y dos^y ietc-
^y-quatrojwn^i-es la variedady cõ-
ftlílon que hay enere los autores cer. 
ça (ielarazon deios-tiépos.Tatabien 
diftieren en el lugar donde fue íepul 
.tadt):porq vnos.eícriuen, queen tan 
Victorian , otros enían Saluadprde 
Leyre, qelinandò fundar,fegun en 
Ja hiAoriadelPrincipe do Carlos'í& 
^ícpjue. La curioíidad de atribuyrfc 
eti competencia, cadarcyno la anci-
guedady origen de fus pnncipios3 y 
Jaambicioriq eneftohan tenido los 
.qtie han eícrirto dcllos, ha puedo en 
^ijda j, qual fueffe mas antiguo rey^ 
no, el deSobrarbe^a cuyo dominio 
eHauafujeta laprouincia de Aragõ, 
p cl de Pa-mploEas'quedeípues feila-
p ò reynq Je Nauarra. Cada quaííi-
gu^ Jas confíderaciones qle parece, 
y. Jas que a los nuelrros mouieron pa 
ra fundar fu origen y antigueíiael, ,es 
3a vcfcLndaí rdc"Sigorra> de dotide et 
xpy lñigo^rifta,ymOvclue cprrefpon 
dea los puertos 4eTorÍay y Benaf-
qgCjque fue lo q primero fe conqui-
itte ,y de donde fe fue coin ençando^y 
eflendiendo fu-reyno. Allende deílo 
por eJ principio del fuero y leyes de 
Sobrarbc fedize, que los caualleros 
que fe hallaron en la eledon.» q eran 
halla en numero de trezientos ,.fue-
rõ de las m o tañas de Sobrarbc,^ era 
lamas principal gente q en eíla ele-
pon concurrió: y fundanfe con otra 
razo harto apáretejq efte mifmofue 
leyes de Sobrarbc tomarÕ el nõ-
3rede la region, adóde fe eílablecie 
xtyj es ĉ i mas.antiguo que los Ñauar 
J O S tuui|á¿ib,|K>r; el qual aquel reyno 
y la prouitWia de Gipuzcoa fe gouer 
náron «lücK'oücm'po, y fe apelauan 
para el mifmo fuc jo iç l qual guarda-
ronlosNanarms j hártalos tiempos' 
del Rey don Sancho de Nauarra e l 
poftrcr'O) que llamaron cl encerra»-• 
dojque lo vedó, y fe guardó en GUK 
puzcoa mucho tiepo deípues. Tam-' 
bié fehaliapor antiguas memorias, 
que el Rey;doa Sancho el mayor, q 
diuidio ¡os rcvnosjhizo ciertas leyes • 
queIJamóloshierosdelacaj y por 
ellos fe gouernaua toda Nauarra y 
Aragon.: y tomaron el nombre de la: 
ciudad principal y cabeça de. aque-
lla prouíncia^pe fue la primera que 
afrirmau que el Rey lííigo Ariftatòr: 
nó a cobrar de los infieles:aunqueel 
priuilegío que tiene lacade ciudad, 
en el qual fe ertablecen los fueros y 
leyes, que entonces fe ledieron con 
a^uelladignidadjcs del Rey don Sa-
cho clpoilreroj nieto d.cl Rey don. 
Sancho el mayor. Con «fto fe mué-. 
uen muchos a creer* fercftereyno: 
el pri.mçíQy.^çançigpoip^rquelos 
prim erós rey es qu e tutncron d feu o 
rio. çnSobrarbe, Ribagorça, Aragon, 
y Nauarra,eHgieron fu enterramíen 
to en el monaíterío de íán 11 uan de 
la Pena, y en S. V idorian, dentro de 
lasprouincias de Aragon^y Ribagor 
ça:y aun fe funda por el miímo noai-
bre deArirta,que es próprio de nue-
stras mótanas,y no Vafcongado: pe-
roen efto cada vno puede eligir ío 
que pareciere mas veriíimil. 
5"£n el año de ochocientos y qna- çayj0J C4¡ 
renta murió el Emperador Ludoni- uo R ^ 
coy y fucedio en el reyno de Francia Fr4ln(rltt y 
Carlos el menor de fus hijos^ue lia- ¿ ^ ^ ^ 
marón Caliu),y en el Imperio otro hi ^ 
j o , ^ fellamò Lothario: y entre ellos ^Q}; 
vuo muy grandes guerras,por la par 
ticiõ de fus reynos:y no fue pequena 
oca/iõ^para q fe fundarte en ias reçio 
nes délos Vafcones y ílergetes, y'cn 
las mõ tañas dcAragÕ,el reyno dclñi 
go Arirta^y íe acrecetafferporq deíi-
rticron 
Rey don Iñigo Arifta. n 
íliero ¿é. codo aqllos Principes dela habicauan en la dudad de Barceío- DCC 
guerra, q antes íe fuftentaua con fu na, y en fu CóndacWiora fueflen Ef- XLí i lí« 
poder con tra los infieles deíta parce pañoles/? Go Jos, las miímas liberta 
de los montes:yafsi el Rey Iñigo A- des v franquezas* que tenian los Frã Mñejí 4e 
riíèarcon los fuyos, y con muy peque eos fus naturales; q eran macho mas Franáa 
Ho focorro de Guiana, timo cotinua priuiie'gíados y exentos quelas otras Cdrlos c d 
guerra cotraios moros de Sobrarbe naciones,canto que el Franco o Salí* #0 cocede 
yRibagorça, y pafsò fu frontera a la có, que era vna mefma nación , folia ¿ ios mará 
tierraüana de Nauarra^rofiguiédo pagar vn fueldo de doze dineros de dores de 
te cõquifta,conformadoíè bien co fu pení-V y los otros fubdicos del R.ey, BtrceUná 
valor y animo grade co el nobre y t i hora fueífen de Saxonia, o Friíbnes, Us Itbena 
tulo de Rey q auia tomado. Era vna jü oíFendian à vn Franco^ eran-cafti* desy fr4# 
perpetua guerra la q eneílecicpofe' gados enquarentadineros; y aísi loŝ  que^s de 
haziaíiÍosmoros3qfeauiayadefcuy" Fraíleos gozanandeinayorexencio, los Fyttn* 
dado, dexando las armas como gete y les era'n recompeníádos los daños eos <¡p,t 
quqnoteniamas,qiieganar,yquea- en aquella fuma mayor que a ios o- era eJl4S* 
uia rematado lá guerra:y tras la prof tros, que eran auidos por de menor ' 
Jieridadfobreuino el deícuydo y cor condíciòrijyno tan exentos y priuile 
péza:y comentaron abufearporpre' giados como ellos, Fuetribien con- Concede el 
m í o de las guerras pafladas, fus rega cedido a los del Condado de Barce- mipno qué 
los y vicios. Por el contrario a loS" \k*iia'jq'jU.zça{íènencreíiporfusle- U'sdeíCÚ' 
Chriftianosyuan creciédo cada día yesjqtíe eràn las antiguas Góticas, q árfcío ãe T 
las fuercas,y acudian particulares fo perííianecieron mucho tiempo,exce Bdndona 
co r ros j mando fe porias montañas tand^yi^u^en dêliélos d¡2 homicidio^ je j a ^ u í 
los que eftauan encailillados en e- rapto, è incendio * eílableciò el-Rey entre 
llas^y otros muchos que paflauande Carlos que fueífen juagados ptírel poyfa [g* 
Guiana y de la Proença. Conde^que en aquella prouincia pire yesami-
M T T ^ t r - • r> 1 1 fidicffc, y por fus juezes y miniftros! ^clSt 
y l J€Í ¡enono q u e LarLoLah ydeclarò^uepagaírenfemicioreal: * 
«o hijo del Emperador Ludouico tmo en el y i i por- ventura íiruieiTen con algo 
Condado de Barcelona^ de los Codes al-Conde de fu voluntad, por íerles 
Vuifredos que tmieron aquel • benigno y jufto, no les caufaíTe per-
gomerno. V I . jiiy¿io en lo venidero, nifueflerepu 
Vedaron los Condes" tacío por Genfo ní tributo; ni por ella, 
de Barcelona^Ampa caàík el Conde o fus fuce£IóreS,pi¿¡. 
rias, Roffellon, Ger-e dieíí^á-afcgár'tíoftiíbre^ii i rügoatf* 
dania, Vrgel, Pallas'̂  ks;nneuos igehèíos dei exaftiones '¿ 
y Ribagorça, fujetos A x f â f ^ t e s d d k o ^ & t è p ò - d e l Emfé 
*— aíosjRüeyes deFran* radoí Carlo Mâ&feíâ>quando los mtP 
Giajcuyosfubdirosyfeudatarioserás f t j s^â i t rõ :É0f^^ |édèráfo juzgar 
y afsi cafi en los principios del rey3 laíiteteaffirmãii ios tutores Catala 
nado del Rey Iñigo Arifta, en el aitq iiáPj^'ibS'SAíiíéésy Señores perrai-
de ochocientos fquaréta y quatroy tkttítfi'qüe''^Fvãflallos Chriílianos 
Cario Caluo hijo del EmperadorLti hiziefêe tributó l ios moros de diuef 
douicosy nieto deCarlo Magno,qup fas cófas muy granes y dcshoneílasj ^nhmoííá 
eraRey'de FranciajOtorgóalosquó 4^araaron¿a^asco^ri^reSiClue ^ mÂ 9 
B 3 raron 
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Libro 1. de los Anales. 
"DCCC. raron hafta nueftros tiempos en am principios de los pueblos de Eípaíu, 
LVÍII. chas partes de Cacaluña, yacltos que aítirmau aaucr permanecido cf. 
vadailos llamaron de Kcmença. En te nombre,dc vnos pueblos, que an-
iascofim citasmemoriasaiiàguasjamasienõ tiguamenceíe llamare Caíleilanos, 
bres^dH* bra^nifchazcmeiicionAicquicncra quceftauan en el antigua Cataluña, 
ro hafiít conde de Barcelona: ni parece en o- éntrelos Auíetajios y Lacctanos^de 
nnejlros tras muchas eícriturasj q yo he viíto Jos quaies es niasvenfimi^queiedio 
ttfyosJU" originalmencedel monaiterio deRi el nombre a Cataluña la vieja, y que 
mado de pol, del tiempo deí Emperador Lu- en ella duro aquel apellido ̂  y fuera 
Remncd. doLnco,qiie aquella prouinciaíe lia- de fus comarcanos no era conocido 
maílè Cataluñami en autores de aq- Ac los eílrangeros. Aunque en la me 
líos tiempos fe lee tal nombre, Uno moría de que arriba fe haze meneio, 
íblameute EipañajGotiajy Séptima- no ferefierejquien era en efte riem-
ttia, que fe dixo por los Sep tímanos, po Conde de RarcelonajCS muy aue-
cuya colonia fue antigúamete Bíter- riguado, y conforman todos los au- • 
ras3quc cóprehendianlamayorpar- tores Catalanes, que tenia el go-
íyimrfa te de Lenguadoque. Por eítacaufa uiernodella Vuifredo feñor del ca~ 
opinionts vengoaconjeturarjnofertancierto ftillo de A r r i a , en el territorio de 
d* dõde fe lo que íc aürma por diuerfos auto- Conflenc, junto al rio Ten en los H-
ftcnito el res,nueílros y eftragcrosjauer toma mites del Condado de Cerdama:pe-
nombrt ¿« ¿o el nombre de losGodoSjO Cotos, ro no tenía el directo dominio de la 
CAtaluñ*. y Alanos^que dizen auer poblado en tiei*ra,ni el feudo delía, como por lo 
ella:pues iiendo tanto tiempo antes queeíla dicho fe colige. De cofas 
la entrada de aquellas naciones, fe dignas de memoria que hayan paííà 
hallara en lo antiguo alguna memo- do en fu tiempo, ninguna ha dura-
rip, .yraílro de fu nombre: y cego por d ó , masde queefcriue fer muerto 
mayor error el de Lorenzo de Vala, en Frácia3año de ochocientos y cin-
que tuno por opinion, que aquella quentayocho ,porembid iaquçdeÍ 
tierra conteruael-nombre de vnlu- tuuieron algunos principales Baro-
gar llamado Cáta lo , de quien el di- nes del Reyoo , íeiialadamentc el 
ze, que haze mención Plutarco^tra- Conde Salamon, que dio a encen-
tando de las cofas de Sertório, lien- der ai Rey Carlos, que fe queriaal-
do muy cicrto,que aquel autor lo re çar con el Condado. Dcxò Vuifredo Vaifredo 
ñere por Caftulojugar muy nombra vn hijo,queíè llamó del mifmonbm kro dd 
do y famofo en los üretanos , a los bre, y quedó muy nino: y eferiuça primero , 
confines de la BetÍca,qLie eftá tan di aucrfe criado en la corte del Conde? tafo cohif 
ilan te de lo que hoy íc llama Cata- deFiandeSjquceraentonces Baldu* ¡ a d d Co-
Juña: y por mayor defatino tengo, n o , y el primero que ttuio titulo de1 de de Fía-
pcnfarquefcJlamafle afsi del n o n - aquel Condado: y affirman que cafo des,j fue 
t>re de aquel Ogcr Catalõ,de quien con fu hija, y que fue recibido por con de de 
l£$iij.íloms3noverdadcras,nide3u^ Conde en el condado dcBarcelona: Barcelona 
f lo^addeCataluñajhazcn íblamen y quedo confirmado enaquel filado 
çemencipa^Cicrtamcntcyomasme y gouicrno por el Rey de Francia* 
inclinaria a fer de la opinion de Fio- También eícriuen eftos autores, 
nanDocampo y autor muy diiigcn- que eftando en la corte del Rey de 
t t * y - c m o f o í ç fe antigüedades y Francia.teniendo cierto auifo^qJb» 
moros 
Rey don Garci Iniguez* 1 2 













tnoros lecorrianjy lecalauan, y cítrít 
ganan Ja ticrra,yleatTÍií hecho muy 
grande daño,pidío aJ K.ey le dieírc ib 
corrojConquepudíeíTe reílftir a loí 
enemigos:y.nopt?diendo dalle gen-r 
te^poreítarocupado eD Jaguerrade 
los Normandos >queJedeítruyanla 
ti erra,le dio el feudo del condado de 
Barcelona para el y fus herederos*, 
porqué.no lo âuian tenido fus prede-
ceíTores.Eíto efcriuen, que fue en el 
año de ochocientos feteta y quatro, 
y que defde entonces Con grande fo-
íicicud'v cuydado començó eíle Prín 
cipe a hazer guerra aios morosyua 
ajuntando todas las gentes que pu* 
do,y cobró las tierras que, auian ga-
nado,. . 
J .Xn el Reyno de. Aftunas^y 
Leo^pórel nufmo ¿empo fucediero 
las cofas profpfia-aiMetirc al Rey don 
Alóíb el Tercero; dèrftéWtírt llpm^ 
do el Magftoxí quálpcocuró k - a ^ 
íladdelrey Iñigo AriíUjy dtí los Fra-
cosjpor quedar maslibre para la guer 
radelosmoros,queaiñan paífado co 
traía Ciudad de Leon:y ííendo fauo 
recidos por Bernaldo del Carpio, 
que fe rebelo contra el Rey > fueron 
por el vencidos,y alcanço dellos grã 
de? vitorias, En átciempo feengiò 
Iglefia Cathedral en CompofteSla, 
Cft vn Concilio que para eíle eíFedo 
fe congregó por autoridad del Papa 
J uan ocbauo en la Ciudad de Obiedo 
de codos Jos Perlados de las Prouin-
cias,querefidian enlas ciudades que 
fe cobraron de los moros; y hallaron 
fe algunos^uyas Diocefís eftauan o-
cupadas por los infieles:y entre 
ellos refiere el Arcobifpo 




1[ Del Key ' Garci Inigucz» 
en cuyo titmpo fe junto el t'ondddo di ^Atá 
gonyconelítty8od¿Sobrdrbet 
y Pdmftlóndt V i u 
V C E D Í O al Rey 
Iñigo Ariftajdó Gar; 
c i í n í g ü e z fu h i jo : ^ 
.áísí fe llama en w&k 
r e l á c i o toüy anrigül 
d é lá. f u c e í s i õ dçiios 
Príticipes^defde Iñigo .Àriftaiyipàpè-i 
ce por memorias áutêÊlcasjqUÊfey*; 
ñaua en Pamplona,enÍã era àe t ib \ i& 
cientos V cinco^q fueano de- üueftra 
redempcion de ochocientos fefencdi 
y fíete:y que en aquel tiempo era G í 
l indo Axnáf conde de Aragon^y íey-
íiaua'en Frãcia el Rey Carlos > nieto. 
D C C C , 
Iñigae^ grad-eguerrerójy cõtintiòlá 
c^cjuiílacíõcráUoà moros muyproA 
péíSiiiéfttíj-y cafó eodofiaVrfaeáíqfe 
gü en la hiftoriadel'Pjáiicipe doCar 
los fe afirma>erâ vnica hija heredera 
de don Fortu Ximenez Code de A^ 
ragõjy en la hiftoria de Sat luán dela 
Peña le llama Enenga-.pero yo tengo 
para mi por cõftâte,q fue hija de £n-
dregoto Galindez,hijo del cõde Ga 
lindo Aznar;porq envn priuilegio de 
Sat Pedro de CireíàjEtidregoto Ga-
lindezíjuntamétecofi el Rey Sacho 
Garciajquedizeíèr fu defc&üen' ; ' ^ 
•hazé donación de XauierBí, y er ;J¡̂  
iriftrumeto fe prefiereíal Rey--.) t cm 
efte matrimonio Rejuntó el cc^nda^ 
do de Aragofí ^iReydo de So 6rar^ 
rbe y Pamplona: y por cfta confí tiera-
tiõ,el Rev dáSáncho hijo def-íe rey 
tloft Garcíaiálgünávezfe intit plò el 
-Rey d^n Sancho Galindez , coma 
parece por pri,u i I egio fu y o, c ^ :edÑ 
•do al mon^íterio de Sant luíítidela 
Penajy fe refiere enlaprçteíiíion q-el 













Libro I . de ios Anales. 
PCCCC. Rey do Pedro el fcgüdo tuuo al rey- mat hijo de Abderramen, q cenia el fydhomt 
X I L no de Ñauaría. Fue muerto el Rey feñorio principal délos moros en Ef- Principe 
donGarcilníguezporlosmoroSjCÍ- paila,y auiaya fundado fu Imperio^y delosMo-
[jjfeêertt tando muy ddcuydado, en vn lugar la ííLlaprincipai del fe pufo en Cordo rss en Cor 
'àcL q cl Arçobifpo dõRodrígo llama La- ua, juntó fu exercito contra los Na- dottaguer 
GíCrcilni rube,y en la hiítoria antigua de Ara- uarros, ydeílruyó el territorio de reaa NA. 
'guex^y de gõ fe dize^ era en el valle de Ayuar, Pamplona, y ganó defta entrada tres utura^ y 
Jk mitjrtr. en el reyno de Nauarra, y en otras caftillos, que no ie nombran :yen el ¿ana tres 
memorias del tiépo del Rey do Car-» vno dellos eílauavn cauailero, que cajlãlos. 
los el poílrero délos reyes de Nauaf fellamaua Fortuno, ylelleuó prefo 
rajdeíte nobre.fe diz¿»q en algtinàs coníigo a Cordoua,y a cabo de veyn 
hiftorias fe eferiuía q efte recuentro te años le pufo en fu íibcrtadjy le em 
de los moros fue en vn lugar,q fe de- biò a fu caía có grandes dones:y ana-
zía Lecüberri: y todos eitos autores; defe otra cofa mu y notable en aque- fortuno 
en c6formidadafíirman,q halíadofe, lia hiftoria, que efte Fortuno viuio' Nduarro, 
alli a cafo la Reyna doña Enenga o ciento yveyuteyfeys años. "PÍMOÎ G* 
\ \y V îraca fu muger, fue muerta con cl _ / . t t aBost 
Eftranoá Rey fu maridoiy por vn cafo muy ef- f /Del tiempo ¿jue nJÍMO VÚ-
fo delfíti tranoymarauUlofoj entendiendoq fredoel I I . Conde de Sítrceíona^d 
ceffordeel eftáuaendias deparir^ leíacaronla qwl fucediodConde Mir fr . , 
KtytcrU* criaturadelvietrcyfuevninfantejal hijo. V i l i . 
da por vn qual crió efeodidamente vn caualle- Ç ^ ^ ^ ^ M N el condado de Bar - ' 
canillero- rodelas mõtanas de Arago 3 que fe- £ ^ D S ^ K ceiona fbe eftêdi^do1 
montañts, gunfeefcriue en la hiftoria del Prin M WmíjÊM fu éílado el €ÕdeVtii 
Seííor del cipe dò Carlos^ era feñor de la cafa y ¡ N W M ^ S fredo fegudo deíle no 
filar de folar de los Abarcaí.Hay tatadluer- bre,q hizo dedicarei 
los lAhar fidady diferepancia entre todos los B^MT£S1§ monafterio de Ripoí Monafle^ 
cas. . qefcrmê eftos principios del reyno cniai mvtahasde Catalufía,alainuo rio deM-
cerca de los tiempos, q difficultofa- cacion denueftra Scñora/iédoAbad pot, €n cã 
mente fe puede affirmar cofa cierta Dagino: y le doto de muchas poíTef. talína 
de los años q eftePrincipe reynò-.por fíones y rentaSjy fue enterrado en el 
que vnos dizen que duro fu reynado cl cõde Vuifredo íú padre; y fue eíla 
treyntaaños, y otros menos: y entre la primera dedicación, en el año de 
ellos el Arçobifpo do Rodrigo, íi los ochocientosyochentayocho.Vui- HÍ'O A 
^ ^ r o s no eftan deprauados,dize que fredo fegundo dexó quatro hijos, a Vuifredo' 
íut^edio cl Rey do Sancho Abarca a Rodulpho, que fue monge de aquel feÀndo 
fu i »adre, era de nouecientos y diez y monaíterio, y dcfpucs Obiípo de Vr 
och PJ q fue a"0 de nueftra redepció gel^y a Vuifredo,que murió de vene 
dec diocictos y ochenta. En tiempo no^y aMirquefucedio cnlos coda-
deftt.? Principe parece auer fucedido, dos de Barcelona, Befalu, RoífelIÕ ̂ y Mnerted 
lo q ÍÍC cuenca en la hiftoria latina de Cerdania: y a Suniefredo, que llama r« í* ¿ 
íos.A/abes, que en el año de docien- Suñer^quefue conde de Vrgel.Pare- LJrt(*°i 
tos y parenta y feys, de fuf^lfo pro- ce en los Anales antiguos, q çj code 
pheta^ahoma 5 q fue en el año del Vuifredo el fegundo, murió año de 
nafeinLento ¿e nueftro Señor de o- DCCCCXII . y lo mifino fe refiere 
chocieneos y íefemay ocho, Maho^ cnlahiiloria^qtenemos antigua dios 
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Condes de Barcelona ,y que fue en-
terrado en el monafterio de RipoJ. 
Pero ha durado la memoria en la í-
glefía de Sa Pablo de Barcelona» que 
es vna de las mas antiguas Igíeíías de 
aquella;ciudad, de fu íepultura» aun 
que muy menofpreciada, para fer de 
vn Principe, de los prúneros^y tan fe-
naÍãdo,que eílâ en lengua Latina: y 
por aquella parece bien declarado el 
tiépadelu muerte, y qfuefepultado 
en aquella Iglefia,di2iendo afsi. 
D E B A X O D E S T A T R 1 B V -
N A;j Y A Z E E L C V E R P O 
DEL C O N D E V V I F R E D O , 
hijo de Vuifredo de buená.memo-
ria,qtie también fue.Çonde, yfalle-
cioai^ysíde las caledas de;Mayo> en 
la er^d^ctouecientos y cinquenta/ 
dos^n^Jañodel Senor^denouecien 
tos y catorze, y etk eí catarzeno del 
reynadódel Rey Carlo^cjEiefiicedio; 
a Odón. Fue Odón a quien algunos J 
llaman Eudo, hijo de Roberto Du-
que de Angeus, que fin defcender 
dellinage de Cario Magno j muerto 
Ludouico Balbo5y quedando fu hijo 
Carlo,quellamaron ellimple3demc 
nor edad,.qLiedò fu tutor y gouerna-
dor deí Reyno,y fue defpues eligido 
y vngido por Rey: yauiendoreyna-
ÜO nueue anos > antes de fu muerte, 
enel.aíicxdenouecientoSjdelante de 
losgraildes de fu corte,mandó que 
Carlos futéíTereftittiydo enelReyno* 
cuya ádfáihiftracion el auia tenido 
con título y jautoridadreal: por que 
aísi coJiueniaalapaciEcaciony buen 
gouierno de la tierra, por los gran-
des negocios que ocurrían. Efta co-
ftumbre de contar Jos anos del rey-
nado de los Reyes de Frãcia/e guar-
do por toda Cataluña en todos los 
inll:rumétbs,defde el tiepo del Empe 
radar Ludouico hijo de Cario Mag-
nojhafta que fejvmtò aquel Principé 
do con el Reyno de Aragon , yâun 
algunos años deípues. 
JPoreftos tiéposreynaua en Leon 
e] Rey don Ramiro fegundo, y tenia 
el fcnoriO'de-Cailiila Feman Gph-
çalez , que fue el primer Cande qué 
en ella vuuo , cuyas hazañas ion tan"; 
celebradas p o í las ttiemorias anti--
guas.Eftos Priticipes ie concèrtaÉiw 
oe haser guerra a lós morosjy juntan 
ron muy gran excreíetíky por eítâ eau; 
íàí Abenaya, (jue^era vaífello ékí'A 
derramen Rey de Caiííóuá, y ef lAíí 
çobifpo do Rodrigo 1c llama Rey de 
CJaragoî a, temfe^ow^riméflmiséô1 
tra el.fe hizo vaffálky'idld Rey d é Ra-
miro; y entonces terdos los lugares y' 
fuercaidel Reyno éc Çaragoçá,qfúèr 
no èítáaan en obediencia de A bená-
yajpor Ja guerra que el Rey don Ra-: 
miro les hizo, fe le rindieron; y ficiSP 
do buelfo afuReyn©,coaafederand($-4 
fe ABeñaya con el Reyde Cordouajf 
pafsó con muy poderofo ejercito pa^ 
ra hazer guerra ai Rey don Ramííó^ 
dentroenfnReyno: yfaliendocon-
tra eI,vLiieron batalla junto a Siman-
cas , en la qual fue A benaya vencido 
y prefo. 
IfÚel Reyndtfa del Rey don 
Sítncho xAbdrcctjy de los' Condes q coneW"* 
rieron por efie tiempo e?/ BitPcetond-y '. 
como fe gdfiG aquella ciudad otra 
weXjpor los moros, I X * f - "7 
tíos años d ^ u t í s .dei. 
1 a muer tá* del rey G'jtf "J 
ei Ií3iguíég,no fafó^ü-
do q vcieíTe dexado 
hijo > jiíntaronfe los 
D C C C C 
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eílados del Reyno para eligir Rey: y 
entontes aqtiel cauallero que tomó 
afu mano al Infante de la manera q 
feha dicho, licuóle configo en jia-
bitò paftoriljcoji abar cas-3 amo dekJ 
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Libro I . délos Anales. 
DCCN fierratyiiioles razón,como aquel era los moros que retidian en aquellas 
CC.^ÍLÍ i l l fenor natural, y íuc aceptado por. fronteras, que folo el con fu valor 
Rey y fe llamó Sancho Abarca: dclá entreumo mucho tiempo el mayor 
tniírai manera q ya en otros tiêpos pefo dela güera , quando eftauan 
quedó el nombre, por ciertos trajes las cofas en mayor peligro : yhizo 
de.calçado y vcílido3aGayoCpfarq muy grandes y feilaladas prefas, y 
ííjcedio ai hmperador Tiberio íique éntregó en poder del Rey don San-
IJafiiarpn Caligula, y a Marco Amo- cho ios mas principales moros que 
nifK), hijo del £mpçrador Scucroj a hazian la guerra: y por fus grandes 
quipn dixeron Gacacaia: y efeñuen, y fenalados feruicios fue acrcccnta-
quç el catiallero q le tuno cncubicr-. do en citado 3 quanto lo fufria la po-
tp,giondoniño,ylcxtriò/uc:dçl:Hqar breza de aquel Reyno . Conquifto 
Oñvttofó. gcde.Ggeuara Í y.q por efta caufaJc.' cite Principe él Ducado de Canta-
losXidw-. uap)ar.on Ladrón J y én otras aifiitío-v bria> qué es tierra muy aípera y mon 
ws í/e : .i rÀaSrde nõqieu<f>c!antiigue4ad;^ueél' tañofaj-por las'riberas de EBro ar-
G'utoíüitA Af^Abifpo.dótí Ròdiigpj qtièisfiere: riba i háíbafu ¿admícnto; y ítijetô 
, - eíip^edizcyq^éfijçlnfátelecnò vn toda la tierra que entonces dezian 
r4^J^obred;eiamomañas yJcpuíb. de Vafcòs: y eílendiófu feñorioala 
,«; Tl n^bre Sancho G.arces: y quando fue parte de; Occidente, hafta llegar a 
m^íícepojera muyesforçadojy .franr- Jos montes de Oca: y a la parte de 
! \ i co¡a;y acogió ^ íi- los hijos dalgo que Oriente y.medio dia, hizo fu$.tribu-
_ \ h^Q.cn las raõ tanas j y les dio-quan- taños los imas .^pueblos, kaftá'Tii-* 
.v. ta pudo aucriy,qiiaado conociera fu. dela, y fciucfca :y maodòJabraTrau- _ 
víilqrí y que era para mucho trabajo, chos- cáftilloS*^ poblac losiagares 
yaíápjkpuíleró nombredeSancho. qu<£ eilâuàn. yermos y deíí^rtòs : y 
Abarca, y jnncandsfe todos los^de lá üjrpíigaio con tanto valor y pujança 
tierra por la bondad que vieron « n la güerri , , que conquiító muchos 
ej,f y por fu ' ¡¿focedle tomaron por lugares én la Celtiberia, y éarpeti-
Hdxfñas ^cy • Á tan eftraño y venturofona- nia:quefcguncl Arçobifpo don Ro-
de d Rey cimiento y fucefsion como efte Prin drigo eferiuc , aun en fu tiempo íe 
don Sacho cipô alcanço } todos fus fnceílòs, fe IJamauan del Rey don Sancho Abar- opim'8 de 
^fbarca. conformaron en grade profpcridad c a , Entonces cercartífi los moros a porque fe 
y buen fuceflb: por que ganó de los Pamplona, conHados que por la a£ lUmo el 
moros todos Jos lugares, que def- perezadel inuierno,y grandes ni c-- Jtey^fhar 
pues de la mqerte de fu padre fe a- ucs, no podría fer íbeorrida: v fue- crf, 
ò^ ,., ̂ uí-an perdido en Sobrarbc, y Riba- ron desbaratados y vencidos por la 
v ̂ g ^ ç a j que fueron muy perfeguidos gente del Rey s que paísó por los 
; v. v co^ muchas y muy grandes guerras, puertos^ompiendo las nieues:y én-
^^j1y>ei>.aquel tiempo de los moros: y en ronces dizeel Arçobiípo don Rodri-
- -Á ¿-.ynA efta ^«erra fue muy feñalado ci eí: go , que fe le puíb el fobrenombre 
s,u\, íú.ú f^erço y aítuciade vncaualJero,que Abarca, del trajeen que el y losfu-
^ f e í v i % %rip; Centuilo: efte era tan ma- yos yuan. 
cJPí':. ñ^fo y ¿jg^^eií Jos ardides de aque- . En el ano de nouecicntos y quaré-
guerra,y.tan dieftro y valiente en . ta>vuo Concilio fynodal délos Obif-
bAZjtws. l^s ̂ mas^G^n efto era tan bien qui . pos de la Pronincia Gotica3en el cer-
% de los c a í a l o s y principales de ricorio de Narbona^en la villa que fe 
. - :-. . - dezia 
















do Code de 
garcelontt 
cíeziaFont cobena, en la Iglefiade 
íhn luliaa martyr: y prcfídio en elle 
Concilio.Arnuito Metropolitano, y 
Ohifpo de ia ¡glefiade-Narbona: y 
concurrieron a el como Perlados de 
Ja prouincia, Antxgilo Qbiípo de 
Vrgel}y EudericoObiípo de Barce-
lona, y Vuígo ObiípodeGironaj y 
Adulfo que fe intitulaiía Obifpo de 
Pallas: porque Ja Igleíia y ciudad de 
Tarragona eítaua en poder de infíe-
Jesjy carecía de paítor. En eíle Con-
ciíio íe determino vna grande con-
cienda,que tenia el Obiípo de Vrgel 
con el de PallaSjpor auerle vfurpado 
toda la tierra de Pallasjveyntc y tres 
anos auia:y prouó, que de muy anti-
guo era de la Dioceii de Vrgel. Fue 
determinado por el Concilio, que 
durentefu vida, Adulfo fuefíe Obií'-' 
pOjy tuuiefle aquel territorio, y def-
pues de fu muerte ninguno fe entre-
metieíTe en el, pero boluieííèal do-
minio y ordinació antiguadela Igle-
íia de Vrgel,y de fus Perlados. 
^"Falleció el CõdeMir,anQ denue 
ueciencosyveynteynueue, ydexó 
rres hijos:el primero que fucedio en 
ei eftado/elJamò Seniofredojfegun 
en codices antiguos parcce,y no Vui 
fredo,como algunos eícriué,ni Gui-
fre, que era ¡o mifmo en fu vulgar 
que V uifredo: el fegundo Oliba Ca-
brera, que fue Co;ndedeBeíãlu,y 
Cerdania: y elpoftrero tuuo el nom 
bre del padre, y fue Conde y Obiipo 
de Girona. Eftos quedaron muyní-
nos ,yfuefutiuoffii tío Senjofrcdo 
Conde de Vrgel., que gouernò los 
cftados de fus fobrinos muy pacifi-
camente ; y en el año de nouccicn-
tos y cinquenta,Scniofredofu fobri-
no, tomó el gouierno del condado, 
y los autores a quien íc deue dar ere 
dito, no dizen con quien caíõ:y algu 
no: ay,quc affirma.» que fue fu muger 
Maria hija del Rey do Sancho Abar D C C -
ca: falleció año de nouecientos y fe- CC. L X 
fentayíiete^findcxarhijos:yfuce- X , 
dio en el condado fu primo llamado 
Borelo, hijo de Suniofredo Conde Muerte i s 
de Vrgehporque los Barones princi- Senhfre-
pales de la tierra priuaron de Ja fu- doaqniea 
cefsionaOUba fu hermano, a.quien ftteede Bo 
de derecho pertenecia:y alsi fue de- r<l§ pri 
clarado, por fer anido por mal Prin- mo jt .perq 
çjpe^ynoCatholico. prwArí a 
yPareceenlahiftoríaannguâ de fu herm^ 
los Codes de BarceIona>q Seniofre- no deleft* 
do Conde de Vrgel, tio del Cõde de ¿fjjvporq* 
Barcelona,murÍoaño DCCCCLI . 
JAntes defto en el año denouede- CondeRtt" 
tos y cinquenta y f íete, qfue, fegun men de M 
parece por inftrumetos antiguos, en bagorçdjy 
el tercer añodclreynado del RcyLo [m hijos. 
thario, el primer dia del mes de D e - . 
ziébrcjtenia el Code IVamon el feño 
rio de las montanas de Ribagorça: y 
vuo de la condeífa Garfeada fu IJIU-
ger jq era de Franciajquatro hijos;e¡ 
primero fu.e Vuifrédo, q fu cedió en 
el cõdado de Ribagorça, y Arnaldo» 
y Iíarno,y Odifsédo,q fue Obifpo de 
Roda,q eftíl en el co dado deRibagor 
çajadode fe erigió Igiefia Cathedral ... 
enla Baíilica>q Íe dedicó a S . Vieéte 
martyr: y por e l Arçobifpo q era de 
Narbona, llamado A.ynierico, fe ad-* ^ v-
mitio porfufraganeaafu Metrópoli, 
porq.la ciudad de Tarragona^ ^ d a 
lo de^ticUaprouincia, o çftauíjèr Vuifreâo 
mQi&hnfbâer de infíeles. y.uíj&fiia fe ifofarà > 
dçlpucs q fu padre muriOjÇnefcteciK dt ̂ dhtsy 
nipquintoañodel Rçynp de Lpthgr; Xibagor— 
riõvq fue en el dcnou'eciétos y fet^- frfjjv »are -
ta, eítauá apoderadoen las motaña^ cowee 4I 
y tierras de Pate yRibagor ça,fin re Key de So-, 
çojtiuecrfcnoripíaáreydeSobrarbey brarbejfi-* -
Paplbna^yfoJamete fe tenia por fub-. no al efe ' 
dito y vauallo deirey deFraciajCÕcu. F r a c U ^ 
yo fauor y de los Prancos,q venia en tiepo duré 
íii ayudad la otra parte d«los motes,- efto. 
mientras 
Libro L cklosAnales# 
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mictras cl Rey dc Sobrarbc v Nauar 
rajcftanaociipadcrcnlaguerradelos 
moros,fe apoderó en codas aquellas 
montañaSiV las defendieron^ y man-
timier5 fus fncefsores, halla el cicpo 
del Rey don Sancho el mayor, y del 
Rey dõ Ramiro el pnmero,q fojuz -
gai*on a toda Ribagorça, y la mayor 
parce del Códado de Pallas, híte Co 
de Vuifredo íeinticulatia Conde de 
Pallas y de Ribagorça,v íegun fe cõ-
tiCtit en memorias anrigtiasjfue caía 
do con ía Condefsadoña Sancha, y 
muriero fin dexar hijos: v fue enter-
rado el Conde Vuifredo en el mona 
fteriode Alao en Ribagorça. Def-
pues de la muerte dc Vuifredo, fuce 
dio en el Cõdado de Ribaçorca í lar-
no íu hermano, que me muerto por 
los moros junto a Monçon. Auia fu-
cedido en el Condado de Pallas al 
Conde Borelo fu hijo Lobo , q dexo 
vn hijo,que fe llamo el Conde Sunia 
rio, con quien cafo Theuda , herma-
na de Vuifredo 3 ílcndo fu pritnâ;: -y 
muerto fu maridó5, embio a Gaftilla 
poi^ I^rnò fu í b b A ó h i j o natural 
del Conde Ifarno fu hermano,y fuce 
dio en el Condado de Ribagorça. El 
Conde ifarno el ffegüdó fue muerto 
pòr-los.deía val deAra^porque pre 
tendia fu ceder en aquel eftado3q fue 
dè%padfe y agüelo,y lo tuuo el O-
bifp<5 AthojherHiiano del Conde fier 
nakiojV efte liam» dexo vn h i j o ^ 1 ^ 
f e i t e t ó c í Conde Giii'llelmO^Tam-
bieii'íe halla mendon"cn muy anti-
gtiásímemorias'sde Atho C õ d e d e Ri 
bagofçaj v de-toCondeflà doña Ma-
jáaTíb muger.Suniario íe intitulo'Co 
A^iMarques de Pallãs3y tiíifo'deia 
Cotidella Theudafamuger vn hijo, 
qúe iç fncedio en el eftado^que fe ila 
mòe l Conde kamon: y efte tuno o-
tro hijo de fu nombre, al qualfucc-
dio fuhijo ci Coft4.* don Pedro. H^-
llafe también mención, q concurría 
en aquellos tiepos otro Conde Gui-
Uelmo, qnc fue hijo del Conde Mir , 
y de la Cõdcífa Gemo, pero hay grã 
confuíiõ en los tiempos y nombres, 
para poder bien diftinguir la íucef-
iíon de aquellos Condes primeros. 
Eftos fe apoderaron de Ribagorça y 
PallaSjV tenia las cumbres y puertos 
dc los mõteSjdefdc el val de Giílao y 
Liíàc, cõ el vA dc Bcnafqne, haíla el 
val de Aneo, que eftá en la ribera de 
NogueraPallarefa j detro de Pallas, 
debaxo del puerto de Piedra Blanca, 
y del puerto de Valencia de Aneo: y 
los valles dc Broto, Bio ^ Puertolas, 
Bieifa^y Giílao, q eftan fobre Sobrar 
bejenlo mas alto délos motes Pyre-
neos , eran del feñorio de Sobrarbe. 
f E n el año de nouecienros íetéta 
y tres, Borelo Conde de Barcelona, 
q fe intitulaCondey Marques,cõ la 
Cõdefsa Ledgardã íiamuger,y fu hi-
jo Ramon, y la VíaeondeíTa Brme-
ruefa)y fu hijo VuÍtárdo,y SallaObif 
padeVrgeLy el Vizconde Guillel-
mojpufieró gente de guerraen fron-
tera en el caítillo de Solfona, q eíla-
ua ya poblado en tiepo del Code Se-
niofredp,y íe le cofirmaro los térmi-
nos que le fuero feñalados entoces. 
JAño de nouecictos y ochéra y v-
no,era Vuifredo CõdedeRolíellon, 
de quic defeédieró losCodes de Rof 
feílõ.A efteotorgó el Rey Lothario, 
q poblaíle aConbre,q eftaua yermo, 
y era muy importante lugar para la 
entrada de RoíTellon y Ampiirias,af-
fentado en la ribera de la mar, cõ vri 
puerto müy comodojq efta a las rui -
nas del antiguo ílliberis, lugar mu v 
principal y famofo,en lo mas occidé 
tal de los VoÍcas,Teclolàgos, q eran 
pueblos de laprouincia Narbonen-
í e , en el miíiíio remate délos Pyre-
ncos,q diuide a Çfpanade la Galiavy^ 
concedió 
Con fu¡¡on 
dc ios Con 
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tà juera 'ccffbrcs perpetúamete, cõ todos tus dos jos. Reynos y tierras de los mo- CC. L X 
del Cvida términos, que era íeparados y ciiílin ros. Perdicronfe entonces los mas X X V I . 
do de Rof- tos, del condado de RoffeJlon. pyebJos que eftaija-cerca de Ja cofta7 
J Murió Mir Obiípo y- Conde de y-quedaron/egunaffírnian/olamen 
GÍrona3hi jodclCondeMír ,anode teloscaftillosdeMoncadayCcruc- y, 
aiouecientos y o.chetay quatro : y en ÍJon; y aunque efta ciudad entré las . 
}UteiiU ífte tiempo gouernaua ei Conde Bo mas principales de £ípax5ajfue lapri 
del Conde relo los condados de Barcelona y mera que le cobro dei poder de Jos 
Bwnto, en Vígel :y faliendo^contra ios moros» moros,fue la mas combatida y guer- , . . 
yucfutve queMziãmucho cianoen fu tierra, rea4apprlosiníie|es, y íòbreiaquaí 
c/do. jnntand.oíu exercito, les dio batalla mayores guerras y batallas vuo-en^ 
en eJV-alIès^untpal caftillo deMõ-» tíe;m.oros yChriftx^nqs^y/aqueman 
; éada.,en;vncampolIano:,queledizé ve^es-por Jos v^os.y por los otrps^ 
, jWaitft^Q}.is->yfueen ella vencido, y fuç g^pada y perdida.. ;; 
. murieron mas de quinientpscaualie ^ JS'iendo ganada Barcelona por íos l ^ M ^ o -
Cercan los rpsdçjos íuyos. Fueron los moros fíj Époro^no paffaron muchos dias que ° &€nt* 
murosa g^ifindi^plaJcancehafta .Barcelona, el Conde Borejp junto en Manreía P ^ W J * 
Barcelo- a^ojtide elConde fe auiarecogido:y toda Ja gente que fe pudo allegar de treSaH€Z_ 
7ia,yd Co pufes© çpr Coíbbrç la ciudad cõ grã igsmpntanaSjV de-Cataluña la vieja: ÍOnít* 
defe los de de funa, y por Falçídeg^nce q lapu¿ y poique á u i ^ ^ n d ç falta de.gea-* > 
xAjtf U en díeíle defender,fe fabo el Conde de- te,ctxn€edÍQlibertady franqueza mi 
tvdn+y en Jlajyja dexóa [os moros, y fe retru- litara |pç qacjaéçrfieíiçn con..anpM v 
2 tiem¡o, Jxp.-aías montañas de Manrefa. Pare- y cauallosp^al^guiria guerra^oñ^ * . 
cepor eferitura original deaqucllos tralos moros.Íimtaronfe,íègui>;eíçrir 
• , ; . . tiempos delmonaíterio de Kipol j y uen,hafta nouccientos de caualío ar 
por los Anales antiguos que yo he vi madosjquedcalliadelantefellama- ^ e r d n 
. ito de las colas de Cataluña, que fon ron hombres de paratge*. queíegnn hGmhrtsíC 
mas verdaderos y cÍertos,quefuega fe interprctapor el autor Catala>que i;'ír',í"¿e" 
. . . nada de los moros Barcelona cita vi ria dcnotar,que eran en rodas las co-
-tima vez,en el año denouecientos y fas pares è yguales alos caualleros,a 
ochenta y feys,por q aílifeñalan^que cuyas cafas ytamilias,y de fusíucefc 
.en cfteano en Ja indiclio' tredécima, lores fe dio franqueza: y afsi íignifíca 
cnlascalendasdc Idio,cn la quarta lomifino en aquella lengua hombre 
feria, fe çcrcò por los moros Jaciu- de paratge, que lo queen Caftiík 
dad de Barceíona^y fue entrada por fedixo.antiguameme, y agora íedi~ 
ellos a íeys del uiifino,y fuero muer- ze,bombrc hijo dalgo. Con ella gen 
tos y preibs todos los que habitauan tedP'Cáualloó y con muchasymuy, 
en ellaj y fe auian recogido détro de gí¡a?íJe$. compañías de^apíe3 fue el Recohra 
todo el condado, por mandado del Conde córelo a jwiher,cerco fobre el Ccndc 
Conde Boreloparádefender]a:yfue gj|^!elona,y.lç;^UQíezioScombates, - * Bdrce~ 
Dtftruhiti acabaday coníiimida la memoria de y efl breucsdjas fçtomo a cobrar, * lona^fut 
de iss lina Jas cafas y linages, que auia en aque- con todos los Jugares qiieauian ga-. ¡a -vltimd 
gesy gen- lía ciudad de dozientos años acras, Badolos moros. Eftatue la vitima -vexq^eft 
te de Bar- porque los queefeaparon de aquella ve?, fegun fe halla en memorias an- ganó delas 
celona. furia, fueron licuados ala ciudatj dç. tiguas, que Barcelona fe ganó de in- ; muros. 
fíeles: 
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IVCCC, fieles:y no fue pequeña gloriadel Co y tres^veynrey quatro de Sctieni-
L X X X - de Borelo cobrada tanpreílo , pues bre^yencl nombra teitamennrio a 
' X . ãiiería perdido otra vez en íu nem- don Ramoi^a quien ¿exa íuccílur en 
pOjatúaiido la mayor adueríidad de los Condados de Barcelona, y Giro-
aquellos éftados, na;v juntamente con ii i hijodexapor 
Conde o l í - J M lirio en el año denouccicntos ceílamentarios al Conde donllamò; 
ha Cabré- y iiouenca ei Conde Oliba Cabrera, y a fas hermanos el Conde Borel ,y el 
ra de Be- quclegünefcriuertjúindoeimona- CondeSuhiarioque erafusíobrinos-, 
ptlayCo* ííerio de fan Benito de Bajes,yelñié ya Guillermo Vizconde: y dexa a Er 
detmajfr enterrado en Ripol. Deí te cfcriiien¿ mergaudo ín hijo-heredero en cl Cõ Primero 
mutrtty que cunólos Condados de Bcíalu y dado dé VrgcVqueeraniuyprinci- Conde de 
hijos. Cerdania^y quefutíinuypoderolby pal ygran e'rtado:yfuee] primero de Vrgeliyfi* 
de gran valor.Dexo eres hijos,a Bér- íte nombre j de quien defeendicron diutft,j 
naldo} que en vnos Anales antiguos los Condfesrfe Vi'gel j quedeípuesfe figvtftca 
fe llama Taíafer, que fucediõ íne l llamaroíi'Afmen^olesjycsarnijuy*' e« aquelU 
Condado de Befaku y a Vuifiredo j q zio el mifmo nombre que lòs Galos Uv t̂u f̂r 
toseftà-* fue Conde de Cerdania:y a OJiba, ^ llamauan Erminigildo. Eftos hiziero mengoles. 
dosyCon- fuétriojey AbaddéH.ípol,y¿lefpucs porarmas:vn eícudo jaquelado de 
¿¿dos que Obi ípodeOfona .Demaneraquea- oro ynegro,y fueron muy fenaiados 
jtcomci* qneílos eftadosde VrgeljCerdania, Principes en las conqutftas, que los 
al de Bar* Befalu y Girona,y el Cõdado de Am Reyes de h fpaña tuuieron contra Jos 
celofiíi, y pünas jeftáuan fu jetos a feí1ores,que tnoros.En tiempo 'dei CondeRa&ioa 
fas exemp crándelacafa y linage de los Con- Bore i j cne l aêode^e i to i í e t í d i í í p^ 
do»ts, desdeBarcelondjaunqueeran excm c ióndemi ly ÉróSjtiltiiérorilos'Chri-
ros entonces He íu directo domínioí ôianos VM muy glande batalla con 
y tenían el fupremo feñorio en fuá k)sriioros junto deAlbefa, en la qual BdtdU 
eftados>y labrátíâ-ttlòtíeda;y defpües recibieron los infieles muy grande i d Conde 
fe reconoció por ellos el íetidoalos daño^y perdieron mucha gcnte:y te- R¿mon 
Mu&ítâè- condes de Barcelona . Dende acres niendoporefta caufa muy amedren Bor€Í3]m 
Borelo, y años murió en Barcelona elConde cados alos encmigosjyíiedo ios mas ta^Cibejk, 
inquetie- Borelo,qucfue ene laño denueílra pueblos de todo lo que agora fe iía-
po>yfushi redempeiort denouecientos nouen- ma Cataluña j tributarios al Conde 
joj? tejía ta y tresjy el fexto año defpues que de Barcelona, yeftando la tierra en 
tnéfítos tomo el gouiernode Francia Vgolla mucha paz y foíiego,fe junto vn gran 
madoCapecojCondede Paris, muer exercito por el Conde, para haz er 
ro Ludotiicoj hijo de Lothano,qfue la guerra a los moros, en lomasprin 
en quien acabo la linea dela íucefsiõ cipal de fus ReynoSjya donde ce-
de los Reyes q defeendian del Empe nian la Mageftad, y Silla de fu Im-
rador CarloMagno^evarones.Fuc per ío:yi leuò coníigo los principa-
' cafado el Conde Borelo dosvezcSjla les feñores , que hauia en aquellas 
. primera cõ la Condeíía Ledgrada, y partes , Para efta emprefa fe junta- BatalU 7 
:; tuttovn hijo della > que fe llamo Ra- ron muchas, y muy grandes com- -ytmu <¡ 
monvyk-legundamugerjfuelaCon pañias de gentes «Con el de Pallas, tuuieron 
• dfeíFa Ayttiêmdis, fegím parece por de Ribagorça , Sobrarbe , y Ara- ¡asmaros, 
futcftamemo j que íe 'otorgoen el gon:ypaiíaron conayudadélosCaf-
toiimo ano de wuecicatos nouenca cellanos y Ueonefes» a la Andaluzia, 
y junto. 
Rey don Garci Sanchez. 1 6 
y yunto a Cordoua tuuiero vna muy 
grande batalla con los moros, en la 
tjua] míinerõ ArnulfoObiípo deO-
Íona, Accio Obiípo de Barcelona, 
Ocho Obiípo de Girona, y machos 
caualleros muy principales , y entre 
Muerte ellos el Cõde de Vrgel ja! qual por ef 
del Conde ta cauíapor diPdnguille de los otros 
¿cVrgdq íusfuceflbrcs, qtLiuicronelmiíino 
je limo nõbrejlamarõ Armengol de Cordo 
lAvwegol na,è intitulauafc Conde y Marques. 
de Cordo- Fue efta entrada de los Chriftianos, 
wt. y la batalla en q fueron muertas tan 
ieñaladas perfonasífegü en muy anti 
guos Anales de Ias coias de Catai 
fíaparece,año denueftraredempcio 
de mil y die2,dela quaí ninguna me 
moda (c haze en las hiftorias de los 
Reyes de Leô^pueílo q enlahiftoria 
-Mabomad délos Arabes q reynaron en Eípana^ 
- Key -vznet a quien íigue Ja hiíloria general q fe 
do por los ordenó en tiempo del Rey don Alo*-
ChnfiU- fo el X . fehazemenciõ, q los moros 
nos^ fas fe rebelaron contra Mabomad A l -
hdzañasy mohadÍ,qera Rey de Cordoua-.y fié 
riqueza, do alçado por Rey vn morodeBer-
ueria llamado Çulemaj fue con ayu-
da del Conde dõ Sancho de CaíUlla 
contra Mahomad, y quedó Çulema 
vencedony vuo grade matança en el 
exercito de Mahomad, y fue cerca-
do en el Alcaçar de Cordoua,la qual 
el Juego dcíãmparò. Efte Mahomad 
fe eferiue en elta hiftoria, q ayuntó 
deípuesvnmuy poderofo exercito, 
afsi de moros como de Chrifhanos, 
y que tuuiero a nueue leguas deCor 
dona vna muy braua batalla, en la 
qual por el grand e valor de los Chri-
ííianos,que en ella fe haliarõ de par-
te de Mahomad, fue Çulema venci-
do:y fe reficre^ue fue muy nombra-
da y fomofa entre los moros,y que fe 
dezia, quctuuo Mahomad treynta 
mil moros, y nueue mil Chriftianos, 
Por la concurrencia de los tiempos 
parece muy veníimiljquefueíTecíla 
batalla en la quemurio el.Conde de 
Vrgel, yios prelados que dicho es: 
porq puefto que no fe haze meneio, 
que fe hallaííe alli el Conde de Bar-, 
celonaj fe refiere q yuan dos grandes 
feñores, que al vna dezian JÉrmen^ 
gaudo,ai otro Bernardos aun que en 
en la hiftona general haziendo men 
cion deftefucceflb, los llama Argo-
mendon,y Bermudo... . 
f De l Rey nado del Rey don 
Garci Sanche^ hijo del Rey do» San-
cho abarca. X I . 
E los años que revnò 
el Rey don Sancho 
Abarca, no fe puede 
efereuir cofa mas cier 
rajdeloquefc colige 
po ryn priuilegio del 
Rey don Sancho Remirez, á donde 
fe dizejque en Ja era de m ú y veyntc 
y fíete, q fue en el ano denuefiráre^ 
¿empeiondenouecientos y ochen-
ta y nueue, hizo donación al Mona-
ñerio defan luán deia Peña, de Mar 
tes, Bagucs,H uertolo,y de otros lu-
gares en aquella montaña,y por me-
morias antiguas del mifmo Monaftc 
rio fe halkj quemurio a ocho delas 
Calendas de Enero^ de Ja era de mil 
y veynteyocho,quefuea veyntey 
cinco deDeziébre , de noueciétosy-
nouetaryfuealli enterrado cõ laRey 
na doña Vrraca Fcrnadez fu muger,. 
cõ la qual/egü parece en vn priuile-
gioantiguo de S.Pedro de Cireía ,^ 
iundaron los Reyes primeros de Ara 
•go«en el val de Echo3eftaua cafado» 
era de mil y nueue, q fue año denue 
:ftraredépcion denouecientos y íeté 
ta y vno,ydizereynarjutamente cõ 
ella en Aragon^ Pamplona; y por o-
iroinílrumeto di milmo monaiterio 
parece,-
M X . 
Muene y 
feputtisrd 






Juan de U 
Pena. 
E r a en ([ 
cafo el rey 
doSancha 
lAharcdt 
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M X V . parcccjque era viua 3a Reyna doña en fu tiempo fe llamauaMuez :y no BdutlUy 
Vrraca en tiépo del Rey don García, pudiendo reíiftir alos moros el Rey -vitotU de 
hijo deftc don Sancho Abarca, Mas don Garcia,embió á pedir focorro al losmui-os, 
elArçobiípodon Rodrigo no nom- ReydonOrdono,yencÔces vinoco contra el 
braÍ]noalaReynaTheuda,enlaqnal muypoderofoexercito^ y tuuieron ReydeZed 
efcriue,que vuoelRey don Sancho vnamuyíicrabatalJa,enel valle que 
al Infante don Garci Sanchez, y qna fe dezia lunquera, y en ella fe hizo 
tro hijasjla primera Ximena^ y a Ma grandedaño y matança en los Chrif 
riajy a Tercia muger del Rey do Ra rianos,y fuero cautiuos Dulcidlo O-
miro el fegundo de Lconjde quic v- bifpo de Salamaca, y Hermoigio O-
uo al Rey don Sancho el primero lia biípo de Tuy:y en lugar de Hermoi-
madoel Gordo: y la poílreraliijafe giojfe dio en rehenes vnfobríno In-
Jíamo VeJafquitá,quecaíb'con.d'on yojquefedixoPeIayo,quefuemarty pelay* 
Nuíio Conde de Vizcaya: puefto q rizado por los moros, y fe pufo en el martyr 
en los nobres deftos Infantes difiere catalago délos fantos. Entonces, Íe- por los ma 
algunosautorcs.Tabieneninftrumé gunfeefcriuc enlahiftoria antigua m . 
tos antiguos de S. Pedro dê Taberna deAragon^or eílavitoria pafarõ los 
fè haze mención, en la era de mil y moros con grafuria los montes Pyre opiniones 
vcynte y cinco,en las caledas de Ene neos,y coquiftaron la ciudad de To de U hifto 
ro,delReydõSancho,y de laReyna lofa:yqporeftacalamidadferecogie riáde ^ 
doña Vrraca fu mugcr,y de treshijos ronhallafeyfcictos ChriftianoSjCn- yagan AH~ 
q llama Garcia; Ramiro, y Gonçalo, tre hobres y tnugeres,enla Eípelüca tigit¿tj qttt 
Sucedió al Rey don Sancho Abar de Sa lua dela Penajdeíàmparadoios U cvnfan-
M&dos ̂  ca,don Garci Sanchez fu hijo , ¡lama . JugareSíCn q habitauan^iecofagró 
Gara Sa j 0 ej Xembloío^porque antes q en'- el Monafterio por Iñigo, Obifpo de 
ch$X3poy~ tra(fc en ]a hatallafe demuclaua,y al- Aragonipero efto fe-cicriue q fuean-
qtit fe di- teraua tanto^que le cfiblauajalas car- tés dela eleciõ del Rey Iñigo Arifta: 
tlTfnt- nes,y todo-cl cuerpo: pero defpues y de tal manera confunde efte autor 
blofo» efcriuen,quetomaua coraje, y entra íosticpos,qparecequeeílaperfecu-' 
ua a pelear con grande animo,y per- cion de los Chriílianos que el relata* 
ilfl-iaenlapelea varónilmentc. Efta- fue mucho defpues,y antes delta ba 
uan yamuyerecidas y con gradean talla que fe dio a Abderramen,por 
mento las tuerças y poder del reyno, los Reyes don Ordoño,y do García, 
para offender y hazer mucho daño a y que fue en tiempo del Rey don Or 
Josmoros.Succdio en tiempo defte ,aoiio,el primero hijo del Rey do Ra 
Principe/egunfcreficreenlahifto- niiro,qiiandoMuça Reymorojque 
ría del Arçobiípo don Rodrigo^ue era,fegun cl Arçobifpo don Rodri--
Abdcrramcn Rey de Cordoua con goefcriue,Gododenacion,yliguiò 
muypoderofo exercito de fus gen- lafedaMahometica/e reuelò.con-
tes,y con grandes compañías de mo- tra el Rey de Cordoua,y le ganó las 
%"m-m~\ Rosque vinieron de Africa a fufuel- ciudades deToledo,Çaragoça, Tu-
-¿ . â^a f íbahazerguer racòcrae lRey ciela,yHuefca,ypafóâdelãte,hazien 
\_, donO^doño, hermano del Rey don do cruel guerra aios pueblos de Ca-
? , Garcia de Leon,haíta llegar a hazer taluña,ydclaGaliaGotica:yeÍRey 
la guerra â los Nauarros, y llego a vn Cario Caíuo,no pudiédoreííílirle^le 
lugar, que el Ar^bifpo dize j que gfangeò cop gran fumiyia de dine-
ro. 
Rey don Sancho eí mayor. i j 
M n m t ro.Murió el Rey don Garciíi/egíí pa 
dtl rtyeto rece por los Anales de Santluandda, 
Garcilñi Pcña,e] primero de Setiembre, en Ja 
era de mil y cinquéta y tres, que fue 
en el año de nueftraredenipcion de 
mil y quinze:y en vnainfcripciõ anti 
gua,que fe halla en vna ara de la Igle 
íia del caftillo de Atares* fe cõtiene, 
que García Fortanón edificó aquel 
caftillo en la era de nouecientos fe-
íenta y nueue,reynado el Rey Garci 
Sanchez:y afsi no es de marauilla^q 
haya tanta dtueríidad en efto enere 
todos los autores, Fue enterrado en 
el monefterio de Sant lua de la Peña? 
y cafó con la Reyna doña Xitnena, y 
acíle matrimonio nació el Key don 
Sancho que llamaron el mayor, 
ffDe la muette del Code Ra-
t/ton Bortliy ijfte Jücedio tnel Canda-
de d Conde Berenguer Rmon 
fahijo, X I I . 
O D O el tiempo q 
el Conde Ramon Bo 
rei viuipjtuuo fu efta 
do muy pacifico, y el 
fue muy temido de 
los Moros: y murió, 
íegun parece en el antiguo Anal de 
Rípol, y en la hiftpria antigua de los 
Condes de Barcelona j en el año de 
M.xvij, f quedò^ej vnhijo s,q íe lla-
mó Berengne^quefucedíü enel co-
daào d^Barçelpna: y el mifmo año 
fe íeñala, q murió Ermengaudo At* 
^obifpg^e-Narbona^Por ningún au-
tor de los antiguos; ^ ni de lospoftrc-
ros fe eferiue, co quien cafó el code 
Ramon Borel: y del cõde Berenguer 
Ramon fu hijo, tampoco fehalla me 
mpna,con quien cafaííeiyporvn pri 
.uilegio que cocedio a ¡ o s vçzínos de 
•B^cekna, y a los del condado, en q 
les cõfirmafusfranquezasyhered^-





1 tfó de Los. 
cafamie»-
- iàsdevf-
- tos dos Tfl 
timos Con 
fa 
doña Sacha,^ aíli fe; IÍamáínfata,y fe 
dize fer hija del muy poderefo code X X 
dõ Sacho>q ,deuiófer el cõ de dõ San 
chodc CafUll&a el còde deGafcuña 
Sacho Guiilenjq fuero en efte tiem-
po : y efto fe otorgo a viij , del mes dç 
Hnero, del año de la encamación de , 
M . xxv, y en la era de M.Lxüj. en la 
indictiõ oétáua, y a veyntey ochó â  
ños deheynadoaRoberro rey Í F r â 
cia s y es memoria muy fenalada, y q 
nos dagraluz poria razõdios tiepos, 
JEn el aña de M.xx, auk muerta 
Bernaldo Talafer code de Befaiujhir 
jo del conde 01íba,pafsãdo eí Rodar 
nojfegu en las hiftarias de Catalañá 
íe eferiue: y dexó vn hijo q fe Hamfr 
Guillé Bernaldo el Gordajq íucedia 
en aqí eftado * También parece en J$ 
mifma hiíloria q Vuifreda conde4$ 
Cerdania>y hermana del côde de.Be 
falutuuo cinco -hijoSi^i^aEiio Vtíi&4 
dojqdelpues ¿ c f a muerte del padre 
fue conde de C e r < k ¡ ú & : f % y i ú á e 4 0 
de Vuífredo,^ fue Arçobifpa de Ña^: -
bonaiy a Berêguer Vuifredo Obifpof • : 
de Girona: y a.Guillé Vaifredo, qla 
fué dé Vrgchy Bernaldo Vuifredo^ 
fue cõdedeBcrgada>yfudò eí mone 
ílerí o de $. Martin de Ganigó: y én 
qila hiíloria antigua de los eod# de 
BarcelonanafehaKemcncioii^Eicr 
deotramugerdel codeVtiifredode 
€erdáníá^y no fe dize cpyahij^-eüa* 
Reynado M Xéy dm 
Reynúientrefrsbi'ja^ ' 
L f í e y d à Sacha hi foy 
- ^ f e y ^ e f ó tíart s t n ç h , 4 
^aaeUeblof^qfc m o r c ó n 
fr&diOi fupadrectt quien c4-
j v m t f Arag5,fegíttiflueftr^fto^ * \ : 
rías a&ma^ fuepriàierac^fsdo con • " 
M u m t 
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2VÍ; tna fcnorâjcúyò era el fenorio de Ay fue > que el infante Don Garcia hijo fonxd^c. 
XXV'. nar en N'auarrajV eícnuen algunos q mayor del Rey aconíejò a itis henna dedduiw. 
fe-.'hmó Caia,en quien vi:o vn hijoq nos Don Femando y Don Gonçalo, r io^jeó» 
V^ifcoü. fc1!amàLUmiro.Deipucs cafó codo qacuialTcnala Ileyna íu madre an- quien.y . 
<fcVs£eZ ñ-aÁlavo^ala^tialJcguel Arcobí- tcclReyyfu cortcdeaucrlecome- forque 
JieydoSa- pó dõ Rodrigo dizc, otros llamaron tido adulterio ; y lo que caula mayor 
cko.yccn Êhura ,-y -atei fü-halla en muy anti - admiracionjíiic mouido de imponer 
a':i:e». ' g'nas memorias-. Eíla Prinecia fue hi contraíiiit .adrc vn delito tan grane 
fá del code dó Sãucho de Caíiilia > y por vna cola muy liuiana,cometiédo 
vuodellaado Garcia,y dó Fcrnãdoj. eílaimpiedad yinfulto,porqnoper-
y do Goncaío.q fuero íleyes de Na- mitio iaileyna» que le diefícn vn ca-
Muertede [jai.raira{{¿ija)y50iíl.arbc.Mucrtoel uallo delacaoallerizadel Rey, que 
dosxaww c ^ (í_ 5anc¡ÍOjy ci infante do Gar el tenia mas preciado,íiendoaconlè-
jf jn-wytt £>a ̂  ^ - t'ue ej ppftrer conde de jada por vn cauallero , que le aduir-
- y S j ' GàíHllaj al qual fiendo moço de tre- t io^uenolo coiiíintiefley eíVandoiél 
"0*a)j X ze aíios le mataron los hijos del con- Rey fu marido aufenre:y concibiero 
ÇdjtftLí, ,, ^ -|on YC[a enieon aleuoíamente: tan gran odio y enemigad contra el, 
• por fu muerte el Rey don Sancho en que publicaron que tenia deshone-
F01-fi*Y- trokwgo•a tomar la poffefsiõ del cõ- fio amor con la Reyna, cl qual en las 
Tt r d ^ 0 ^e •C^ '^^ i -^ ê pettenecia por hiftorias antiguas no fe nombra:y vn 
^ " r f i - ^fe^i1 de fu mugcr,q fue la mayor de autor nueítro eferiucjque fe llamaua 
ç yt*.?x fe hermatiás del infante dõ Garcia: Pedro de Sefe. La infarñiá & ©ften-
tí4,enrrtd ^ acrercenI:¿ mucho fu Reyno,ayiin- dio > fegun eíios afirman-^ tanto que 
jer ç*dçel tíLñ¿0 e[ ¿ 5 ¿ c CaftillaaNauar-: fuepueílaporefta^aufa la"Rèynaeti" 
y?t;> don aj ¿lica¿0 de Cãtahiiajqfiuec©-! priíi«n«n eicaftillo dcNajara: y íicn 
Savcbo. nçfâtefc. pôí.iei c^y-dõ Saaek© Arbar doayàntada Corte fobre vn caio tan 
^i&ggiittlc» / êòtt io dicho es {sy.prâr graue» fue determinado en ella, q ]â 
fos proezas y grapoder fe le fu jetó là Reyna faluaíTe fu honor por juyzÍQ 
•mayor parte de Gafeuiía, ia qual él de.batalla, medíate vncauaílero que 
defpues vedio al cõde de Pytcus,fe- la defendieíle, cómo era cofhimbre 
gu en algunas hiftorias fe lee. Eften- muy introduzida en aqllos tiempos, 
•diofefu íeñoriopor todas las monta- de rematarfe negocios y contiendas 
ñas^haftaSobrarbe/ujctadojfcgufe muy importantes: y no fe hallando, 
-©õciene en las hiftorias de S.Iuadelâ quien ofaíTe defender a la rcyna con - (V-
Peña, y del Principe dõ Carlos, a vn tra los iníantes'fns hijosa falio a fu de : : 
tíode,q alli eftaua apoderado,qnoÍê fen fa cíirifkhtè donRamiro cõtrafai . • :¡\ 
2.1 Fey fe n^btSiè-inciculoíe Emperador d&Ef Jiermanos, como muy excelente ea- ^ '^sf t fr 
intituló paña ¿ 'Eftand'd erí-íà mayor profperi- naílero , y pulo fu perfona por ella ai te^0JJ R f 
)Emf**gSi tfod̂ q Principe Uiuoí enuella defde q juyzio y trãce de las armas. Eftandó mr0 
8»Kâ&&fi i^m&roskcõquíftarDn, fucediavá "-ya determinado s q la batalla fe dicf- wa-yor>Íe 
f * ¡ 9 ¿ - \ ^ xm&may adueríò,y q mas pudo efeu fe, por confejo de vn monje, a quien fien^e 
M uvÂ y #èdt44it^bfia y Magfftad de fu rey- fii.c rcüéfiidó el hecho en confefsio, ma4̂  > 
T<wibhi*\ ttrf^fc^itó^diihj¿cafa y fahgre y lottitóifèftÔal Rey, fue dáda^Ór 
c^frft» ' a ^ i i t t t ^ ^ w ô t a t ó i c delito gra- libre láRéfMítíòngran admiración 0̂ ^'Hr 
fan lastres W s t ó o . E t e ^ ^ A p í f o s autores de las gentes ,7 loor del infantedoh 
infmes a ^ ^ o ^ o m ^ ^ i w i c x m ^ Ramiro.viend^f^aeufadárkrtó» 
E ' } ' " • * de 
Rey don Sancho el mayor. ¡g 
de crimen tan grauc porílis miftnos folo lode Sobrarbc* y ílibagorç^y af M . 
hijos,y ferdetendidat por el entena- ií fe ílamaro deípues el rey O. Kami- XXV* 
Perdomt do.Dizen,qnepor inííanciadel Rey rosóle fucedio,y los otros reyes^haf-
laReynd fueron los infantes perdonados por taqRibagorçabolu ióa tener titulo Quato dti 
fas hijos, la Reyna>con Condición que el infan de cõdado^n ciépo'delrey D.Pedro 'riel mu* 
con (jued tedoüGárcia^queerael'pntnogcni- "el líLy delreyD.Iáymeel l l . fu hijo, lo deKej, 
ffldyorno tOinoheredaflea Caíliliayque erael 'Hallanfemuchosprímlegíos delrey en Sebrxr 
herede fit patrimonio de la Reyna t yafsienla D.Sãchoelmayo^ènel monefterio ¿e^ Rib¿ 
efldd'hy diuiíiònq eí Rey dõ Sancho hizo de de S.luadeíapiena^q fe concedieron gor^á, 
como fe los fus reyÍiOs,diòel Reyno de Nanarra Cn el año de-Mxxv/afííHedo larcyna' 
diuidio d con el ducado de Cantabria^ al infan dónaXímena ft: madre^ ia reyna do 
Hey. te don Gar cíajCo Vadoluengo, ydef naMàyorfumugerjenq íè h z z e n d ê 
deNaja taaMòtes Doca,y aRuefta, ciondcfushijoSjGarcia^Ramit^Go 
con toda's fus villas^ a Pitilla í a don çalojy Hernãdo,y de Sancho Guille 
Fernando fe dio el condado de Cafti conde de Gafcuña, y de Berenguér 
Jla5y fue el primero quefelIamóRey ^ conde de Barcelona., que continúan 
deCafKllajpueftoqueelReydonSá las donaciones quel rey haziá , ' 
cho fu padre,cn fu vida,fc intitulaua JTCniédo el rey dõ Sacho ta acrecí Gticrraen 
entre lo^ótros cílados^eynar en Ca tadfrfe citado y reynoj hizo muy grã fj eel Rey, 
L A Rynct ftilíajòoiiio en Afágoii.En reconocí- de güerraal rey D-Bcrmudo el ií í . y ddeLeo, 
Actdfuen* miento del valor'que el infante don ¿é L^njh i jó délrey p.AIonfo elV. j como fi 
tenido fus Ramiro moftrójy de la virtud de que ;.pó¿í^í differèçiá^ § fouiá ei?trc Câ- c&pufi: ~ 
arras, ytc vfó en detender la hora de kRcyna, ftelUáõSjy Ç é ó ^ t í ^ : y . ^ i ^ _ i p u ç i & 
eran d rey poniedo fu perfona a tato peligro, le lugares del rèyhVdè Léoiy: ÜÚa*Mí 
node^Crt dió laReynafus arras,yelRey felas cho daño y eftrago en la tierra. Y vi© 
gon^ le otorgó j q era el feñoriode Aragõ, q dofe él rey D . Bérmudo muy perfe-
ttdoptxpor fe le ania dado por el Rey fu marido» guido^por cofejo de fus ricos hõbres 
hijo. por caufa del matrimonio : y eferiuc dio ala Infanta doña Sacha fu herma 
algunos autoresjq le adopto por hijo ; 'na pòr mugenál,In&ic D.Fernãdò; 
y le dexò por heredero en aqlía pro- . y diòles el rey D.Sacho todos lòs 1 u-
uincia , y a todos fus íuceíTorestpuc- ^ares q auia iláiriâdo allèdçdcí nõ;PÍ 
ílo qufe el Rey dió en tenencia al- íüérga^q díiüdíaa 
guños: Lugares y CaítilloS^en Árá- ¿¡$é:ttp¡y pQrííi^grãdes y fenàladas 
T fj gonja don Garcia, y orroikdonRa^ "Vítôriís^u^eirÈy D.SãctòJfíBÃdfo 
j n J r mi róchNauar ra . A <3&aíoMfe - é } ^ ^ d ^ ^ % r ^ f i á á ¿ ¿ t t ^ ' t f teJlA*td« 
d c"d ' fucelmcnórjedióclfeñorio deter- ^ ^ i ^ ^ ^ B ^ ^ ^ m h ctodts.n 
5 p J 0 * "doSobratbe^ehel Conda^ deRiba- ^ i ó t f & à ú i > é i f f i [ x í ^ ' - â t à i i É ô ^ a t ó , torUn. 
¿'Sobrar.. ^ e g a ^ k H i f l ^ i i d e i ^ f e ^ S i ó ' Á M í S í ^ f ^ . ^ M f u 
he>yRlU pe doo Gallos fededátí té zdjúii^ m â ^ W ^ M ^ 1 ^ 
orçd,y ^efdeTroneedojq cftáén Ribagò^- ^ í ^ f í f â t í í à ^ í ^ ^ f e d l ò s t i ê ^ o s 
¡¿"1'*** ç^haftãMartinero.ylecííòaLoháí- ^ ^ o i á c ^ ^ ^ ã c i o n ^ x c á e -
4 0 ey' réíySãtEmit-érioiytúuòáquelIosef- ''ffi^&etíí^fígíái 'eral períceuciõ 
wyf*^^ád"0is¿nvidadcfiipadrc,cpn'ü ^ãaforífffet^ 
padre, . code,y-deípue$ le Hamò Rey:y es ' j mãnéíiéri6s,y dotò de grandes p'p dot* el rey 
cl primero q yo hallo en cfcrimrás léfsionesyrêtíis la Iglefia cathedral la cathe-
^auteticasj que tuuo titulo derèjten de Pãtó&a:y precuròjq en S.íuãdela draldeP* 
«v̂ -̂  C i Peña, lena** 
f. 
Libro í. délos Anales, 
to que fe 
jpttedt colt 
?ird( loa 
* > i reym el 
Rey dan 
Sancho. 
M X X X Penaíadonde ptimcro rcfidia Cleri-
JUL goSjeftLUiiefscMõjesdeíaordcdeSr 
BenitOjy vinicrò dei monefterioCIti 
HcrzedS* niaccíe, paraánroduzirallifurégía, 
Jmn deU y fue el primerr> Abad en üi t iépo Pa 
Peíja de tCrno.Eib íe íiizo conpermifüion de 
MojesBt- Mãcío Obifpo^qfcincicuIauadGAra 
nitos* gon,y de Saneio Obifpode Paploná. 
Ay grade cõfufion entre los ancores, 
fobre declararei niepo q rcynó el rey 
dõ Sancho el mayor:y es aísi^q enre-
da cai3 to,y confunde cita duierfidad, 
por la antigüedad de las cofas, y por 
eldcfcuydode los q las dexaró eíc.H 
taSjñ no fe pyeden ordenar ni díftih-
gnir los hechos yfucelToSjííno Cõ de-
lordé.Por inftruaiecos antiguos paré 
ce j q comentó el Hey don Sancho a 
revnaraño de M.IIít. y por otros fe 
ertédio el fdyiiado del Rey don Gar-
cia fu padre, halla el año M.XV. co-
mo dicho es-.y algunas memorias vic 
nc a cófirmarjque murió a XVIlI.dc 
Oclubre^elaeradeM.LXXlI.que 
fue en el año d e M fxxxiiij. y co efto 
conforma el Anál mas antiguo qyõ 
he vifto del mônçfterio deRipol.Fue 
fefulcado en Óiiiédojfegun el Arço-
' bifpo don Rodngo,y el autor delahi 
ftoria antigua de Aragon eferiuen^y 
deallifucdefpues traíladado por el 
Rey don Fernandofu hijo J a la Iglc-
fíade S.Ifidro de Lcõ:y efto es lo mas 
cierto > que lo que fe reíiere en la hi-
íloría del Principe donCarlos,adon™ 
"efe fe eferiucjquefue íepultado en la 
'Abadia de Oña:yhallóen vn autor 
antiguo que no fe nombra,^ a£!ini>a^ 
queen aquella fepultura que eftaua 
'¡en Leon jen fu epicaphio fe contenUj 
l^üémurio en la era de mil y fefenta 
"%%^|uiedo de dezir,como yo creo, 
^fetehtay dos; pues en tanta diuerfi-
dád y coñfuíl6n,dif£iculcofamente fe 
pWéde affirm^ éof^que fe pueda te-
ae^ por mas aèkça y yerdad^u . , 
f[Del Rej- don Ramiro -y que 
fue el primer^ ¿iey.de ̂ fr-agon^ de los. 
limites de afttd'Reyno, X I J J J , 
Efpúes de la muerte 
dei i\éy dõ Sancho el 
mayorjqdaron díuidi 
dos fus reynos y eíla-
doSjdela maíieraq ef-
ta referido: y qdò el 
fenorio de Aragõ al infante dõ Rami 
ro:yquadp aqllaparticiõíèhiZOjfena 
lò los limites entreArago y Nauarra: 
y diofcj fegCi parece por ahcigitas.me 
moriasjala parce de Aragonjdefde S. 
Engracia,haft:a cierta partida qllama 
BiozaljCÕ tòdoRõcaljy Co laHonor, 
q deziá de Ruefta y de Bíozal,q fe fe 
fíala auer fido íiempre dei fenorio de 
Aragõjpuefto q aquellaprouincia de 
Arago^en lo antiguo,tã fojamente íe; 
eílediadefdelosmÕtesde Afpa.»en-
tre dos rios,q el mayor fe llamó Ara-
g6,y nace en )a mõtanade Aftun^ii-
to ai moneíteriade S. Chriftinaj fo-
bre la villa de Cãpfranch, en las mif-
mas cubres délos motes PyreneoSjq 
fe llama de Afpa>del nobre de vh lu-
gar,^ en ellos hay ala parte de Gafcu 
ña, EJ otro rio íe llama del mifmo no 
breq otros dizéSubordâ: ydefcíéde 
jpor el val deEchoiy fe jütacon:el ma 
yoralapuGteq llaman de la Reyna, 
mas.ârnba de Verdun.Dentrodelas 
riberas deftos rios y de fus nacimicn 
'tosjeftalqs valles de Echo?Aragues, 
jAyfa-y la derramas liana por dõde 
•difeurre el mayor deftos rios/e 4iz& 
la canal de laca:encrela qual y eí rio 
. Gallego^riace en la$ mifmas vertié 
tes délos PyrencoSjjuto aílugar que 
•pot las fuentes defte rio,fellama Sá-
Iletjfobre el val deBroco^ellkjapena 
de VrueUA'uíessy S .lua.deiaP^na,^ 
..ta bien era.de.i.a prouinçia de-Aragf: 
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haftacoprehêJcf cl valdc knfo, por no apeníàt^queíe Ilam¿>afsí,porrá- MXXV* 
eí qnal corre cí rio Veral,q enera en zondcvnospucblos^queiíicíguamê 
cl río Aragõ,entre Aííòjy Verduri: v te fe dixeron en ella prouincia Tar-
eíláeftevalle de Anfo,entreeJ valí rac:onenfe,Atitrigortes ;yqueporel 
EchojyelvaldeRoncaLSoJoefteef tiempo que gafta > no íololas cofas., 
pacío demotes y valles/e eftendia a pero los nombres delias, fefue cor-
% coprehéder muy pequeña region Í q l-ompíendo, liaíbl llamaríe Arago* *• 
de muy antiguospor el nobre deftos nesíen Io qual parece j no auer teni-
dos rios,o ál mayor del!os,y del mas do tan particular y encera noticia de 
, principal/ellamóAragon.Síédoef- k-tierrajni delíítio della¿ conforme 
y v ^ T ra regiõ vna pequena parce â los pue -a lo antiguo y modernbrptíes los pue Puebks 
V u j^osjiqlosantigudsdixeroVafcones, ^ bios Autrigonesjíegunpor datas y cfrrWg* 
tomoe no eai^rou\a¡: iÍL¿ciúr-^á.ñ3. ,^l lá(nA manifíeílasíènalesty re^arrimientò nesidonáa 
re* roaCiteriorjiio rengo por cierta,ní üelos autores antiguos, que dello£ tflmierñ* 
m n verifimií j la opinion de Anco^ dé¿Lrón hecha nicmbriaj fabemos^ 
frttlY -fito de Lebrm,y de los q en efta par que ño folo no fe continúan, n¡ con¿-
j ™ ' íéjlcíiguen^q tienen por muyperfuá "finan feon eíla region, que primeró 
mo de Le* ¿j¿D^,fe ilaniaffe afsi ,por el nòbré füfe Ramada Aragon-, pero ni con hín 
r i x * * j , dcla-prouinciadichaTarraconélèj^ günaocraparte sde lo queagora fe 
j jexa-iajüjifma Gkerior: creyédo eílò* «ômprehendedébaxodel Reynode 
ítutoresiqitecoriíatiipiífo e] iiombrtí Arágõn,qíaeeffmucho mas eAendh ,« . 
^IÇ0** en Tarragonenfcdefpcies fe dixelle 'dbrPorque los Aittr%ones caenmas 
. . Aragon.Porqaquella prouincia^fue h a z t â ç l Gccidtíàtçiyfeeftiéndépoif 
rrcmnctd tancftédida,qcompreh6üa,rio'fola- <lr id-febroiárri^iy ^ufedarr tíníi^ \ ' 
1" menteloq hoy fe llama Cacaluña>y ellos y losVafcoate^fe^Bc^oaesi^ . . 
gotidjua* IQS Réynos de Aragon, Nanarra^Va fonmascomarcàôè&ala p r o n í t ó t 
to compre jéci^y Murcia* pero codo el Reyno de Afagon,cuyos; lugãrés eran íri* 
hcnaiit. ¿& Toledojy las prouíncias de Guy- cio^y Vâriajmuy cerca de dõde ago* 
puzcoa,AÍaua,y Vizcaya,y las mon- fáeftã poblados N-ajara, y Logronóí 
taiiaSjCon las Aíluriasy Galicia,háft aunq Piiniocambien atribuye alo^ 
ta las riberas de D aero, que dkiidiá yiieblos A ü t ú g ó é e f & f f r í t ' i ó j e B B U 
por aquella párte la prouincia Cite- ruiefcaipm^õtFO^iigár ôfâts- diftS 
tior déla Lufitania. Y no me puedo íe del Áfiíhiô^àQftôfe^P to es fiído cs¿ 
perfaadirjíiedo eftó afsi^qhaya qué- có-tavtírdadytbMpâíece f ò f W U f 
dado por eíta caufa^inombre a efte gi^tíies sMitdr«á¿j?JáSS fltfjüagátó^ f a í 
,ta angoilo y pequeno efpacio detiér ^ í á l á á f ^ I i g í ^ ; ^ i o í i d á ¿ ^ Í S 
¡Ea^uetquedatan^ipártada y recogi-i Â é ^ Â á í . i ^ ^ i M ^ ^ ^ 0 ¡ ^ d c i 
-da alíifalda de]o3íw4^s:píies ni Tai' t S & Á M ^ i M f ò á í m e & ^ à ^ à i S L Ú ò S f 
'i-agona^quefucxaiiifewalada cofa tía míífeMfiiim^J^í^ttíge0^de^^M 
^qucilòitiêposjyiacabeçadeJápro- i f é & i ^ ^ A m í ^ é á d ^ é ñ á s ' ^ M ^ 
(iuncia Tarraconeníeyy de quieniípbf!tiif*sdeíjddIfíígò-tHéciS'» ¡f>of 
Parecer .m^.elnobreci fucomarca,han con^ í¿í^^oridS di^^*^.'Dfeftacaufa y 
de Lartn- ^feruado el nombre antiguo* Mucho Ttàtô'4eltititiib&4è\ río,no vcó-por* 
fo VdU. jnenos,amÍ juyzio jfedeue adtftitít ^ué^épuédâ-fM[ie'âpartarJfabiend<í 
acerca de .Ja opinion de LoreaçO' ValdjqticttitáÉtóitoresjqiaé-' áffir'ihan ,-qtie futí 
iomfmo. , cando del apellidódcft« regioAi^ ^daElpaiiayp^^y nombre á^kicí 
C j Ibera, 
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si m de 
IbcrOjIIamadadclas Griegos Ibcriaj 
y q la mayor y mejor parce dela Efpa 
ña vlcenor}q hoy llamamos Andalu-
za , q fue tan feñaiada prouiacíade 
los Romanos, por c\ no Bccis, fe lla-
mó Becica - f en los ciepos q eíiauan 
au los moros apoderados dela mayor 
parte de Eípaña, llamarõ a las regio-
nes vezinasalrio Duero, Eftrcmadu 
ras. Mas Varron y otros autores, cict 
né por muy coftantCjq Efpaña toiflò 
elnóbredélos IberoSjVezinosalrrto 
te Cauca/o, qeíta entre los Albanos 
y ColcoSjde dóde tiene por cierto,q 
vinieró a poblar a lo vitimo del Oçci 
dentei dierõ elnóbte a eftas regio^ 
nes;y affirma por aUcrigua4o,cl. miír 
mo Varro , auçr venido a poblar por 
toda Eípaña de las partes de Orietç 
diuerfas naciones, que fe eíparziero 
por ella.como fueron los IberpSj Per 
Jàs,y í*enices.Por cita opinio da Var 
rQU,y de otros autores muy granes q 
la cõíinnan>yiene aperfuadirfe algu,. 
nqSjq quieren efcudriilar el qrigçix y 
denominación de; codos los no bres y 
^peili^osde^cqf^jQue a efte niijtr 
' ^ ^ M ^ ^ é m ^ ^ aquellos 
ÇBÇJQOS pobladoras que vinieró dela 
í beriaOricntal,©! tiiifmo nombre-dç 
osario de aqueUaregion que nace 
,en el monteCaucaíbjy entra en elrio 
Çyrp , y juntos van a dar en el Ibero» 
como Arago entríien nueftro Ebr.o> 
fundando eílo,, çn, que los primeros 
pobladores que y micron.de aquellas 
regiones deiberi«t,Rerfia,y Feni^^. 
y iosÇeltas y Peñosjponian los tiorar 
hres a ios nos y montesjcn las parces 
adonde parauan, de los mas ieñalar 
dos que alia tenían > como fuiç ̂ .enar 
•$t¿. cofa muy ordinária guardar eíla 
. ^ É i a b r e todos los que han poblar 
^o nueu^ ticrras* Mas como cada 
qual'.pued^¿rp§r en eftas cofas JQ 
go por cofa muy pe/igroíà aflírmar 
ninguna por mas verdadera, dexan-
do a parte las que íbn notorias ficiò^ 
nes. De manera qué la tierra que fe to qm en 
dio al Rey don Ramiro, de la qual el fi cott^d \ 
como el nombre de Rey, muerto el U tierra 
Rey don Sancho fu padre , es coía de^fr^o. 
muy aueriguada, que fe limitaua en-
tonces por aquellas montanaSjdefde 
el val de Roncal, hállalas riberas de 
Gallego, que era de la region dé los 
Vafcones, ypaííado Gallego."hazai _ 
eLOrientedo queimas Ce podiaeften 
der^era baílalos valles de BielíàíyGi 
ilaojque eftan linas arriba de Sobrar-
be jcon los pueblos que ama en lasJíU 
heras de Ara y Ginca j fuera dé Id d© 
Sobrarbe, que deuia fer muy poco* 
pues aquello lè dexó al Infante dob . 
Gonçalo fu hermano: y porJapartâ ] 
de medio dia no fe cítendiantafteõ " ' " ' 
fus limites j quenaeftuuicflctt ihuy 
yezinos losmori^pues mdbsva&tü* 
4oel ticmpòíqii©cl4ey;doti;MttJfra ' 
tcyf iò a Bo>cft;y Aiyérue. En ta peqtxe 
pos limites cçrao eftos, fe incluya 
qti«l Rcynò,quc fiie tan angóíto ,co^ 
mo por la mayor parte fueien¡fcr cò* " 
das las coías que.tiencnprincipioíiy 
paxn eílo inceruino el decreto-delSSÍ 
ino Ponciíice> como algunos amores 
eferiuemaun quc.hay grande diueríl 
dad entre todos , fobre el principio 
de fu reynado^.Delamilmamaticnír 
vemos auer fucedido en los nombres 
4ô Cataluña, Caftilla, y Portogal^ 
queconincluyrfe eftas regiones'xcji 
•los tiempos.antiguos en muyango^ 
jftps limites » fe fueron poco :a poco 
ampli an do fu s nombres^coa las cq»is-
-quiftas;y afsi fucedio enefte Reynõ, 
.que permaneció, el nombró *ié -Ara-
gon en.todas las regiones qdeípnès 
Tc fueron conquiftando, quanco fe 
pudieron eftender ^ hafú los confí. 
4C Ça^UjOíkNauarrajy Caftilla, 
ydíá 
Rey don Ráfñiro, 2 0 
fus miioe-
res. .y hijo. 
y del reyno de Valeiiá&q ciñen e ñ e 
Rcyno por todas partes ̂  y todo lo q 
enel fe eftiede por los motesPyrenc 
Rey Rttnti osy firsvalles.Enel ano de milytrevii 
ro fe imita ta y cínco, fe intitula Rey de Riba 
U de Rib d gorça,Sobrarbejy Aragon: y fe haze 
'porça. So- mención de don Sancho fu hijo, que 
Ifrarbejy fuchijonattiralyel primogénito, y 
del Infante donSancho que vuo dela 
RcjíiaGermeíendajquefegun pare 
ce en la híftoria de fan luán de la Pe-
ña y por antiguas memoriasse llamó 
Giíberga. Aunque en efto ay gran di 
ueríidad y contradiciõ en las miímas 
memorias antiguas, que parece que 
-auia defer cílo año de M . X X X X V. 
;por lo que adelante fe dize de la 
:edad que tenia el Infante don Sacho 
fu hijosal tiépo que el fue muerto, y 
por házerfe mención de dosRcynas, 
con qiiiiêfue c3ifa:dQ,qt\à fúerõ Guif-
berga3y Hcrmeíèndà: yafKrthafe eh 
inlírumento antiguo j que Giíberga 
hija de Bernaldo Roger conde de Bi 
-gorra,y dela cõdeíIaGarfendafu mu 
ger/ue entregada al Rey don Rami 
ro i por el mes de. Agoíto, de mil y 
treynta yfeySjporRicardoObiípo de 
Bigorra^ypor Garcia^ Guillen For-
tojq erados Barones muy principa-
les de Labada,q la tenia en fu poder* 
^ D e la guerra yuo entre 
"ti Jffepr do Rarntro 'ditm%rfr&9QA y fu hermano 
* ' e/iAçy ion Gdrcía de Nattarrt'' 
. •- • • • i . • ' . Í:̂  
f N el^ribèípíJâi déí J#éy 
^tioclel rey^âô Ramiro 
UBegOvííogfãde difèòr 
dia y diferida crierfe él 
y el rey don Garciade 
^Nanarra'Tu liermanp, 
fobre los limites defusreynos, y ha-










d? et Rey 
con folo lo 
de Rtbtt' 
g&rçaj S» 
víuiédo el rey do Sancho fu padre,íê 
gu elÁrçobiípo do Rodriga y el Prín 
cipe do Carlos eferiuen, confederan 
dofe el rey dô Ramiro con los reyes 
moros de Caragoça>TtídeIaJyHuef 
ca>comêçò'de mouer guerra a fu her 
mano: y entro por fu reyno, ypuío 
cerco a Tafalla: y boluiendo el Rey 
don Garcia en aquella fazon,ayimto 
fu exercito para iocorrerla,y acome-
tió a la gente del rey dõ Ramiro tan 
de fobrefaltojque íe venció,y el Rey 
don Ramiro fe efeapo en vn cauallo, 
y fue grade el dano y matança que fe 
hizo en el campo^y fue todo pueíto a 
íaco: y quedando el rey don García 
muy vitoriofo, apoderofe de todo el 
eftado q fe auia dado al Rey don Ra-
' mirosqueno le quedo,como eftos au 
tores dizen/mo Sobrarbe y Ríbagor 
çaaporquc era muerto en aquella ia-
zo'ii el rey dõ Gonçalo3 el qual vínic 
do dia de njonte3fue herido a cray 
cíofl^y matólo vn cauallero fu vafa-
JlollamadòRamonet de Gaífiuaat^n 
la puente de Monclus,y.fuc enrterrâ-
do en el moneílerio de íant ViíVoríã: 
y viendofe los de Sobrarbe y Rtba-
f'orçafin i-eñor, eligieron por Rey al .ey don Ramiro, 
f Qela ffiúertc del Qonde Be 
rctigueyRdffn^ de Itamo BerengHtr fe hi-
feCodes dé Bdrcclond. X V U - • ' 
N E L Año demify : 
















-^Éreshi jos , a Ramon Berenguerj /o»*» 
. •qiiéíuCedio enel condado3y en cfcri-
i tufes áhtigüas le llaman Ramon Be-
t / . . . . f'íBSgtier el viejo: ya Guillen Beren--
Garciajadondfe^rà^ydo en romcm^ *g«léf ¿q fuç conde de Manrcfa>j rmi-
Libro I . délos Anales. 
M.XL. rio fin dcxarfuccfsion^cl tercero fe gol varón fantifiirao,cuyavidayfan- ZriktUo 
llamó Sacho Beréguei^q íucedio a ílx cidadesmuy celebrada v venerada obifpo de 
hermano en el condado de Mãrdà. en aquel principado . Mandó ayun- Vrgel. 
Del conde Bereguer fe eferiue, qfue tar el conde todos los Perlados y 13a-
muydelicadojydepíjcoesfuercojy rone.s de Cataluña, y celebro corres Cortes en 
que en fu tiempo los moros ganaron generales del principado^en las qua- Btrcdontt 
a Cataluña la nucua, que eran todos lesaísiftiò vn Legado Apoílolico,Iia to afstfltn 
Muerts y los lugares que fe auian conquiftado mado Vgo: y entonces fe reuocaron cU de Lt~ 
ftpíilturtt' delta parte de Lobregat; y fuefepul- las leyes Góticas, porias qualeSdef- gado^nq 
deiArmí- tadoen Ripol .Dos anos deípuesde délos tiempos antiguos fe gouema- je hilero 
gol Conde íii muerte murió Armengoí conde ua, y regia la tierra: y lè ordenaron Lsitycs 
de Vrgd. deVrge^que llamaron el Peregrino, ciertas leyes, que llamaron Vfages,y ddusVfa^ 
porque murió en Hierufalem: y de- por ellas fe rigiá la ciudad de Barce- ¿ÍÍ. 
xó de la condeíTa doña Coítança fu íonajV el principado de Cataluña: lo 
muger, vn hijo de edad de cinco a- qual hizo , fegun en los Vfages pare-
ííosjdefu miíinonocnbre. ce , con confentimienco y voluntad 
fíaz&nds f Hizo el code Ramon Beregner, q de los Barones de la tierra, que eran 
del Conde llamaron el viejo,guerraa!os moros los principales Ponce Vizconde de 
ZUtnên de de cal manera, q breueméte tornó a Girona,HideIardo Vizconde de Bar 
Sdrcelona cobrar, no folo lo q el padre auia per ceÍona,Ranion Vizconde de Cardo-
didojperoconquifto mucho mas,de na, Gombal de Bcfora, Miron Gila-
nueuo acrecetádo el íeñorio de Cata bertí Alaman de Ceruellonj 3ema!-
luñaj y perílguiendo a los moros, de do Amat de Claraiñoncc, Ramon de 
fuerte q fe tiene por muy conflate, q Moneada, GuiÜé Btírfealdo de Que-
le fueron tributarios doze reyes mo- ; ralt ^ Arnalt Myr de Toít>-Vg(^Dal-
roS-qreynauãenfusfrõteraSjqUaína • map de Cernerá, Arnalt Myrdefanc 
. uan las fronteras de £fpaSa,pofiqef- -Martin, y Guillen Dapifer. Según 
- te era el nobre de lás regiones y pro- las hiftorias Catalanas reñeren , el Gradtthel 
uincias í^ue fe éfténdian hazia elOc- Conde don Ramori Bcrenguergra- Conde ios 
Zof moros cidente: y afsi en el Anal antiguo de -duó los eílados de todala tierra, fe- ejltdos de 
deiaspr*- Ripol ie eferiue, que leerán tributa- ñalando los Vizcondes , nobles, y tierr** 
wncUs de rias todas las prouincias de Efpaña, barbeíTores^quedeniancftarfujetos 
I-ffctñd, q es la cofa mas feñalada que fe lee aios condes, y quedaron efentas las 
tributei- de Principe ninguno de aquellos tic- cafas de los nueue. Barones prime-
riosalde pos /Repartió toda ía tierra a los Ba- ros, alqs^ualesferefieref ,-qiie'puío 
Barcelo- %• rones y cauàlleros qqeleayudarofra en èl milmò gradoquealòs condeSj 
t ittjqlU-i conquiftarla, y entre ellos fue miiy dadoles jurildicion fobrclos queef-
cwMífdpfo- feñáladoel Vizconde dé Cardisrra, vtaiiaftpobiadoscin fus condados i-fc 
mneusde Ramon Fole, hijo dela Vizcondesa qual es mas verifyaail e t ^ f u e í l t ^ i 
" v Güila, en cuyo tiempo fe hizo íá de- efte tiempo, que lo que fe "íftirma de 
v4 ^dicaciondelalgleíiade fant Vicen- Cario Magno. 
BrfnrfF^ct j i l!d^:Cardona,enelañodemily qua ^ 
primer - retíaíj-a^vcyntey tres de Octubre, " M . R e y d o n R a m i r o 
^^on<íe-iiÇ0d©r£i;*b^doObifpodc VrgeljCl . acrefeentàfrReymhaflaeíCoádado 
WeC4rdo-.íq^alfue.t?toí¿o^orfanto : yfucedio dePdía^iydíiHhtiosquemHo 
"¿i ^ a q u e l k l ^ ^ ^ O b í f p o Armen- r ã - . , ; ^ / ^ ' : / ; 
Rey don Ramiro. 2 1 
Scc mifmoanoadíez 
y iiete del mes de Se-
tÍembre,eílldo el rey 
dõ Ramiro en el cafti 
lio de LaquerSjq ago-
raílamaLaguarresjCn 
Xeftituye* i bag orça, vino el Obifpo de Vrgel 
fe al oiif- Hribaldo ante el, qrelLídofe, q el rey 
fitdo de do Sacho fu padre injaftamence aaia 
Vrgtl, lo q Aparado el üb i fpado^ Dioceíi â Ri 
/e hawttn bagorça»y de Giftao, de la Iglefla de 
defmbra- Vrgel:yífaoftròanceel rey,perlado 
¿0i nación, q fe hizo ala Igielia deVrgel, 
en el tiempo del Emperador Ludoui 
co,hijo á Cario Magno,qaqllas Igle 
íias de Ribagorça,yQiíbo,fcafsigna 
rõ ala Dioceíi de Vrgehy cõ la proua 
ça q recibió dello el rey,mãdò refti-
tuyj;,)' vnir el Obifpado de Ribagor-
-Ç^y Giftaojcon la Igleíia de VrgeLy 
afsignolede nucuo a Roda, q dize a-
uer iido mucho tiempo p p S c y á z p o r 
los moros, yq defpues fe cobro por 
losChriftianos , en tiempo del Rey 
don Sancho fu.padrc,cuya IgÍefia5íe-
giui efta dicho/e auia antes dedica-
do en el aão:den.ouecientos cinque-
ra yiieteipero no pafsò mucho tiem-
po^uefeiní t i tuyò IgleíiaCathedral 
enRodajafsignadole Dioceíi en todo 
el territorio de Palias,y Ribagorça. 
, JKacecepor antiguas memorias, q 
mariola róyna Ermeíendajel prime-
retd:êDeziébre.M.XLlX:yqhTe en^ 
terradaenel monef te r iadeSJyãde 
<fdexQ Ia^eíia-V,uo della el rey do-Ramiro, 
fegun parece en vna hráoria an tigua 
de-Aragdsai infante do SÜcho Rami-
: rez^qfucedioenelreyno^adp Gar 
. cia,q-fiie Obifpo deíacaty dos tijas, 
- doña Sacha q cafó cõ el Code de To 
. ]ofà,que en aquella hiftoria no fe nõ-
- hrayydoñaTerefa^uefaemugerde 
• Von SAtt- Guillé Bckrã Code dela Rroéça.Tu-
Mwhijo, .uovnhijonaturaljllamadodÕSãcho, 




n&iy ios hi 
uierre,y Lacre,co titulo deCodCjCo 
reconocimiêco q hizo ala corona, de 
tenerloenfeudotel qual tabien tuuo 
el Señorío, de Ribagorça. Durò la 
guerra todo el tíepo q viuio elrey do 
Garcia de Nauarra,entreeL y el rey 
dõRamiroiy leemos en eferiturasau 
teticasjq el rey dõRamiro fe intitula 
ua rey de Arago ̂ obrarbe, Ríbagof-
ça, y Paplona, por el mes de Enero, 
del año MLIl I .yno íolaméte elluuie 
rõ ellos en grã diuifiõjpero 110 la vuo 
menor entre el rey doa Garcia, y el 
rey don Femado íu hermanò,q eílà-
ua ya muy poderofo:y auia ayuntado 
al reyno de Caftiila,el de Leon,q ad-
quirió defpues de la muerte del rey 
dó Bermudojpor razõ dela reyna do 
ñaSachafu muger,qerafu hermana* 
Fue la enemiftad entre ellos,pòrqel 
rey donGarcia no pudo fufrir,que fu 
hermano eftendieíí'c ratítofureyno; 
y contendían por Jas tierras de Rio-
jay Burueua,queel rey don Fernán^ 
do pretendia ler defu feñorio: y du-
ró la guerra mucho tiempo, haftá q 
donGarcia ayuntó vn muy gradeña 
mero de gete^entre Nauarros y Gaf-
concSjV moros:y pafsò los montes de 
Oca, y vinieron ambos a batalla en 
Atapuerca,adonde fue muerto elrey 
don Garcia .* y afsi quedó el Rey don 
Fernando con toda aquella tierra* 
hafta Ebro: y fegun el Principe don 
Carlos eftríue, dealliadeíanteditiir 
-diottitfeo a^Caftilla,y Naiurra-Fucla 
'TOúerredetréydon Garciajíègu por 
antiguos Anales parece, en el año de 
mil yAnquenta y quatro: y tuuo dos 
hijos, el mayor que llamaran Sachoj 
mataron en Peñalen m vida del rey 
.Tu padre,fegu hallo en vn autor anti-
.giío^' y parece q fe declara lo mifmb 
por el Arçobifpo don Rodrigo, pues 
, di2íe> ̂ ue fu padre auia ordenaao;, ¿j 
fusíTe lyceffor en el f cynpy pero |s¿c 
L H U . 
d rey Co-
de de*Ay-
cierre, j i 
de Itib*-
TttnUt del 
rey3 ti añt 
de 1055. 
£ / de Ca~ 
fitlU ym* 
to A fit CQ-
Batalla ert 
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M. fue muertochPcfialc. Elfegundofe 
m i l * llamó del mi ímonobtCi y fue el que 
ííicedio en el reyno. Déme encoces, 
R t j doa fegun cl Arçobifpo don Rodrigo cf-
Sdncho de criuc, lo que ay enere ks;ribera.s de 
Naítdrra. Ebro, y los mores Pyreneos, fue deí 
!reydonSanclio,hijodelrey dò Gar-
da: y Aragõ^oorarbe, y Ríbagorça, 
quedaron Jibres al rey don Ramiro: 
en cuyo dépo aü no era acabados de 
lançar de Ribagorçalos moros^fbe 
efte Principe el qganò a Benauarri. 
JAuía en efte ciepo/egun en lahi-
ftoria del Cid fe cÕciene,gL*ande dif-
ferencia entre el rey do Ramirojy el 
j-ey don Femado, íbbre la ciudad de 
Calahorra: porq precendia cada vno 
E l Cid& <le^os,fer de fu rey no,y coejuiftajy el 
1 M m i n rey ^ A r a g õ ptifo aqlla difFerencia a 
Gomez pe jL^z*0 y tr*ce ^e batalla, cofiado del 
leZporCd esfiíerço y valentia de dõ MartinGo 
lahorú y 3 ^^^a1"1 aquel autor eferiue, 
t*n* el el mejor cauallero q cñ Efpañavuo 
Cid Per d 'cn "cpo. Aceptó el rey do Fernán -
dtCaftilU ^ú ê  Pai't^0í y í^i^lò q peleaíTe por 
el Rodrigo de Biuar,q defpues Hama 
. ^ „ r̂o el CidjCuyas hazañasfón*cftíi:CeIe 
bradas, y fa tò^sen lamenior iade 
losEípanoleSí y affirman>q llegado el 
plazo de la bataíla^ue do Martin Go 
" " mezenellamucrtoyvécido,yfe ad-
. judicò Calahorra al Rey de Caftilla. 
pcfceieít* J5 Martin Gomez, fegü parece 
cWdiMdy en vnarelaciõantigua,deícêdiadela 
éin Ge- eafa rea|. y ^{g^fa eftado en Nauar-
*e^> ^ j-a:y el primero q. fueinfance,fcji&-
• e "p* 'ma en aqlla memoriajqftí llamó F.er 
àPigfei U xjéch'.y elíegíído,q erainfançó y rico 
n á d e l o s hobrefe llamó Lope Ferrech, y ¿fte 
nobre fe continuó mucho tiempo, y 
4eíle linajedefeendia eíle don Mar* 
4insGomez,y don Bachalla,de quien 
«fô^ááerõ los del linaje deLun^q ?.$ 
^ W l f t ^ § p i n c Í p ¿ L e n elle réyno. 
dtLumt. 
. ue,fe vfurpó pot el rev do Fernando 
grã parte del leñorio cíeNauarra,y lo 
incorporó con el reyno de Caftillaiy 
tuuo ocupado lo mas dela tierra lla-
na de Nauarra violentamete.Por ef- Cofedcra -
ta caufa el rey don Ramiro fe cõfede cio» de hs 
rò condo Sancho rey de Nauarrafa de 
fobrino,hijo del rey donGarciajy le NdHdrrt 
dio, fegu en la híftoria de'S. lua dela y ^ a g o * 
Penaparece, a Rueíla, y Pitilla; y ia cot ra el 4e 
principal cõfederaci6,aunq fe publi- CaJMU. 
caua íer cotra los moros, era cõtra el 
rey de Caftilla*. y dierõfe^en rehenes 
Í>ara mayor feguridad villas y cafti-. los:y efto fe hizo de acuerdo y Cofe-
jo délos ricos hõbresjy caualleros ã l 
reyno de Nauarra: y porq el rey don 
Ramiro le valiefle cõtra cl rey de Ca 
ílilla,le dio el rey dò Sacho el caftilío 
de SãgueíTajCÕ fus términos, y la Vi-*-
Ha de Lerda, y Ondúes, para el,y fus 
fuceífores: y efto juraron-de&azcr, 
gvirdar,y cüplir>FortunotLop€?Zj Fdr 
tuno Aznarez^ Ximea:Asaâare2,íiò-
-pçíoítimOjLope Eni¿o^ EñigoSaz 
dCíSaíágueíía, ricos hambres dejSfa-
mfira,qíieen eftoánteruínicron. * 
fDiuidio el rey doFemldo^n fu y i 
da fLisreynos,deípucs de grades vito 
rias q tuuo délos moros en la Luíita-
nia,en lo q es oy del reynodcPorto-
gaKAl infante dó Sacho^eracl ma~ 
yor,dio el reyno de CaftiÜaUüuidicn 
dole del reyno de Leo porlaS^iberas 
: del JTÍO Piáicrga,y Afturias,de Sarilla 
na, y mas le dexó todas Jas tierriis q 
auia adquirido hafta las riberas deE-
brojpretédiédo fer defü conquiftaiy 
en aqlla parte nõbraua ala ciudad de 
Carago^aiyfuterntoriOíqxftaua-en 
poder délos moros, y era tributarios 
deLrey don-Hernando. Dexójjére-
dero al infante don Alonfo en el rey- Zo aue dio 
no i.LeQ,y.en Aílurias^y Tíáfmiera, uí itfanie 
hafta elrio DeuajCõ lacimjaddeM- do Mofa. 









Rey don RámiróJ 2 2 
lo 8 dh 
don G¿r-
CÍA, 
lo (J dio 4 
fus hijas. 
Conia villa deZefareros,^ eh fu pafte 
fe adjudico el reyao de To]edo,q ef-̂  
taua'Cü poder d'e in fíeles,y tãbicnlc 
-era tributario A Al inínice do Garda 
dcxò el reyfío de Gálizia, con Porto-
gaLyel reynodeSeuiila^o la ciudad 
-de Badajoz,y diofelo por propria he-
redad, aunq eftaua fòjuzgado demo 
.ros,y lo pofleyãjpero reconocía feno 
rio al rey do Hernaudo,como los re-
yes d Çaragoça,y Toledo^ dauale ca 
da año tributo^ alas infatas dona Vf 
raca)v doña Eluira fus hijas dexó,ÍG-
güeíiriue vn autor de aillos riepos, 
C] poíTeyeíTen por juro desheredad to 
. das las ceporalidades de los moneftc 










males y.áanòs rCÍe%i.w*ti^iâomiterce 
.delrey.don Fernaifdo4>orq,êly'eydo 
Sancho prerédio, quedeuiáftlceder 
en todos aquellos citados,y mouiofc 
gran diuifion entre eiloSjy coméçò a 
perfeguir alos reyes dõ-Alonfojy don 
Garciafus hermanos.Con eJlaoçaGÕ 
pudo el rey do Sacho de Nauarra to-
mar animo para cobrar lo.q pudieíTe 
defureyno,q feleauia vftírpado:yeÍ 
rey do Ramiro fe ocupó en Ja guerra 
contra los moros q.ciran comarcanos 
fuyosjyfuerofus tributarios Almug-
dabirrey de Çaragoça, y Almudafar 
rey de Lerida: y venció dos vezes en 
capoalre,yde;Hjjeíca,qno quedare 
conoecírkvaflàil^ie.Afiabè.dcjschar' 
los moi»s délos caftiíloS a y lugares 
tin.uãd-y fureyno có:fcl.iéñ0rÍQ(deBa 
r: Jlas, fíédo fu cõfe,deradx)iy>aírallòrci 
.principe Rigol£o.:de.'Fiorer>çja).q cea 
• de fu Jinajejy fe apoderóle grã parce 
; dçl fènoriodelas.mõtanâs de Pallas. 
•• Eíte Rigolfo.mãdò.iabrajr,tn c^ftjljo 
tiiuyfàerte én PaííáSâ-jumâ laxíbé^a 
de Tor>q íkraarõ Cafteljo.de Tor^y 
defpú es dé fu. m m i m k fiscedi ero en 
aql feñorioídos hi)m ms o en fu niií 
ger Éyncelinájqéradegran Unaje/y 
Fe llamaron Bérnaldai.^iA.niato: los 
quales entregara al rey £l eaftillo de 
Tor^auiédolcidcxadO' Higpifa d E ^ -
celina,ala.<^alidioirfB^r)Wi'r<SMflA-
péíà en RibagOrça*itlàvi^ ^gsftiJio 
de Beranuy,juníd ala ribera d^ lfa?|tí 
na y defde çnw&fà&tymàb al. § $ f 
don Ramirp -gmp^&miniwIcqiíSi* 
das las mo¿ttañfcteP¿aHetSi •> rc«j}jif ' 
; ciédokip^r fenáF.iog^jos de Rigpl-
.fa,que eran muy pQíteafos çn ellai 
I f D d Cociliç. q ̂ clehro tn }^ 




T. nifsiioo «Pxineí^e,^ rtã 
deuocodelaS.edcÁpo 
• flõiica,'qíc hizo tributario de la ígte 
fiavjucamente coafus lii)os3y con to-
do íuneynoiy fue d primero delos írc 
y es. de. Efpaaliil hfeôiefte recoíioti-
micptdjyenfa^oe Bebèsho el Pa^aiq 
íCom^fliírci'Mo5&iiifia^xabÍÉ¿,ei.pEi-
. m c m i ^ ^ í ^ É e ^ f ^ k ^ á h i p lat úkfés 
"OEoJddámwEiliq ¿ííiici^yo puedb^n 
imrstòsiitidfo peírtiiíaafcafliadreMB 
cfíaiBàlmaíãaia* c» brceletocion defós 
.fdffickií ü i ú i ^ ^ y fe^ei breuiariô 
t -GffiítómíyJffi&^ira^niãSjq fe auian 
' éâadà eñ Éipan'a íkfdc el úépo i 
idos>y le llsfttiauãei offieiaTofe; 




fut ti prU 
mero ,q hi 
•̂ o rtcono 
àmitto al 
Papa, y A 
U Igltflta 
Libro I . délos Anales. 
M. elgmdctumulto, y efcadalo q vuo Obifpo deLeytDra)Sado Obiípodc 
X X X V . éntrelos Rey es,y los Grandcs,ypo- AragõjPaternoObifpodeCaragoça, 
pulares del reyno de Caftilla>defen- Arnuípho Obiípodc Roda, Belaíco 
"Grdníeef diedolos piieblos,y grades deaqllos Abbad del monefterio dcS.lua Bap- -
'ctndMo y reynos el bmiiario Toledado > y fus tifta, Bonizo Abbad del monefterio 
'•temtrddã cerimonias': y precediéndolos reyes, de S. Andres, y Garufo Abbad AiFa-
tn C4¡1¿~ q admitiere el officio Ga]icano,que níeníe,^ es el moneílerio de S.Vicu-
ÍUj fobre- era el mifmo qfe auia ordenado por rian.Enlaprimeraiefsio del Conci-
el brcttiiU iasilotmnoíf íronáflees. Llegó efta Jio>eftado el Rey prefente, y elintan 
r¿6,y fus cóttendadefpues atacoefcandalojq tedõ Sancho,y elCondedõ Sancho 
¿eremo- íepLiibaljayziõdelasarmaSjnõbrã- fushijos, y los Barones y caualleros 
mas* do ¿oscanallèiíâfeparaq por batalla del Reyno, en prefencia de todo el 
- feSpal defendieíTecadavno fu opinio; pueblo, en vna voz, dierõ alabanças ^ c U m a -
yno GÕtentos^Ô eíto,víàron de otro ; a nueilro^eiíor^iadiendo gracias al chn de ã 
jií^zío mas teirierario,y eícadatoíbjq Rey,llaaiandoíe benignifsimo y fere Concilio j 
iae echar los dos breuiarios. en vna nifsimo Princípe,qauia tenido tanto Dios,? ai 
grade hoguerajcn la qual fegti el Ar- cuydado delareftauracíod'elalgle- Rey* 
• çòbifpo dõ Rodrigo affírtna,fe cofa- íia Catho]ica:y co grandes exclama-
•i^íte el bretiiairio GaUcano,y faltó fo- dones fuplicauan a nueftro Señoree 
bee las llamas el ToIedano,finningu dieíTe vitoria de fus enemigos.Entõ-
na lefiõ:y éíto conjeturo yojâ es lo q ees fe coíirmarort,yrefl:auraron mu-
• fih¿¿'fl¿*¿ .'«liPapadizedela ilufion Toledaiia. vchoseftatutoscõcernictes aleitado = ...̂  
• eii'ttpAiltt • Mas el reydon Ramiro, fegtí parece •:Ecleíiaftico,reformandoía^'C0fasiá- .. 
fisTMeda^ :'.poraqílas letras Apoftolicas jjfue el grádasiy efptrituales/cnlos abufosq 
i#f4t • ' prkierodclos reyes de Eípaííatqtle Jatirauan por làs continuas -guerras,y 
/: -A k «v.'1. ' mandó.enáuíoyBO. fe:iad^snW^s nporiel toinercio q tenia con Ips infie • ] 
' x\ou'- t-xpgia&yy cónfl i iÈUCtoriéíêt t íá^ís : c}es9coníorm¿ a los eílacücos délos í'a 
p o ^ q e à codofemurefleprincipalrcf - grados-Cábotiesiy feitifticuyó^y-de- Dedi'caciH 
pecova coferuap la autoridad dela Se dicó en aquella ciudad la lilla Cache de U io-ie-
*• • • de Apoftoüca^yporqauia'diuedos dral,que-cñ.lapimitiuaígle/iaeftu- fia de^ior 
^ . abtríbs en «I oftado Eclcíiafticò,ypor uo en Hueícq:cleclarando,q quando ca^yfUur 
^defcttydo de los reyes paíTadosjdura lacabeçadelòbiipadofccóbraílède ritorio. 
uagrandes corruptelas córralo efta- poder de infielesja Igíeíia queíe re-
bíetiido porlo&fagrados CÓGÍIÍOS ge ftauraua en laca, le fuefle fubdita, y 
¿netaks.q vuacnlaiprimiriuilgleiia, .vnamifmacoíacoellajylaobedecief 
Cocilio en iprbcüróque-fécongregaffeéniaciu ríe como hija .-a î-matriz . Anexo el 
Iítc4) y íaadxlc laca Ç ô t s l i o proiúucâãtiyjco- rey a máÚioceC^losmoneíledos de 
qwcn dfsi carnero en el,elArçobiípo deAux̂ q SauCjLierdcSicteíuéteSjCirefa^Ra-
Jíwe» t i ííeljamaua Auftirido,y ochoObiípoís, üaga,y de^.Emcterio, con codas las 
y ios Abbades ¿dé'ílos Moncftcrios: Iglefias q auiàa ò fe edifícaffen defde 
rioisi^erladosftieroneftoSjGtiilièrmo elnacirnietodeCinca, haílaelvalle 
..vQbtfpo de Vrgcl > hijo de Vuifredo, \ q llamauã Lobera, que fueron en los 
íÉòtiâe dieíDerdania,^ fue vn muy rio tiépos antiguos Jos limites del Obit, 
^abfôfckdo; , Heráclio Obifpo de pado de H ucfca,y de aquel Valledor 
rBi^xrrajEíleuanObifpo de Oloron, Ja region de medio dia hazia el Occi 
vSçmea Q b ^ o de Çdahoyra, luaç detCjhafta io llano ala plana^ayor,q 
íella-
Rey don Rámírd. 
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Haftiaua kllaüá Eípaña,y.c{e allí ciif-
carriédo por rodeo haziaelfetêtnõ, 
comoíe leaátalos iBotes Pyreñcos, 
y diuiden el reyno de A-ragõ de Fran 
ci^inclnyendoJos valles baílala v i -
JJa de Arabes > q erali poflrcradel 
vaí'ds Axiíojh.afta.vn Jugar q fe dezia 
jVIonciibcÍl,y de alli ¡>©r ía reglón de 
los Vafcones, comodifenrre cirio 
Aragõ> y parte los limites de] reyno, 
incínyedo todo el valle de OífeJla, q 
agora fe dizeValdonzellajCÓ codo el 




Morillo, q fe edificaron en tiépo del 
rey don SanchOjpadre del rey do &a 
miro. A Ilende dela decima q fe ícna-
lò a.efta Ig/efia,anexó eí Key la teree 
ra parte de lo.s tributos q- recibía de 
los moros de ÇaragoçajyTtideIa>ran 
grade era cí zelo y deuocio qJosPria 
cipes teniãalaagmêtodel cultodiui 
no:y de alli adelãtelosObifpos toma 
ró el títnío de laca.Cotírmofe efta l i -
mitación por el Papa Gregorio V i l . 
anexado a efta Dioceíi el monefterio 
de las íàntas Mailas,q eran las Reli-
quias de innumerables SatoSjq pade 
cieron martyrio enÇaragoça,por cu 
ya memoria fue efta ciudad muy ve-
nerada en Jos tiempos antiguos, la 
qual fegtin Prudencioj y fanlíidro ef 
criuen,floreciô entre codas las otras, 
por las fepulcuras ele los fantos Màr-
tyres. Eílauaefteí^oneílerio enejfta 
dudadjjUnEoalasribéra&delrioOr-
ba3quc agora fe dizeía Guerua.y Fa 
terno Obifpode ÇâragoçajCon per-
mifsiõ de fuClerolaanexó ala íglcíia 
^delacajyafsi es hov ancxácfta Par-
rocliiaal Obiípado de:Huefca; 
^£1 rey don Sancho de Caílilla, no 
contcntandofe có fureyriòjre àpotíe 
ró délos eft̂ dos del rey do Aloníò>y-
del rey do Garcia-fus hérí$9anos>y §h M ú % i 
,cl año de M L X i i e deziai-eynar ôn* ? V = I 
rJPapIonaíAlauaj'V JEafíílJ^liaíla Pím- ÈlÈèy dê 
• tíoruóiyeírtíydoRamir^enAragüi CajlilU 
. j&eficrefeen Ja hiftoria Gcnecal-^e fitidlos 
: -Gáftillajq hizò giíerfaiel réy.dõ-San- rytrm d 
vúiaisáos moros de la .earpecania^^y fas hermd 
Celtibería,qucfegtíel Arçobiípodo 
Rodrigo eferiue 3 eran tributarios al 
rey don Femado fu padre,yIos atóa &ty*i£úA 
fubjerado: y vino fobre Caragoçav y fiilU cfoi-
. cuuola cercada i haítaq los moros í'e fyiftd ^ 
concertaron con cl,y!fe le rindieron,, tdrttytâaj 
- ydieroporvaiTallos, y defufeñorio: y ü hà%£ 
con ta! condición q los íocomel?e, y tribuídtid 
amparaflcj afsidemoros¿ comode 
ChriílianoSjíiépreqfelcsofFrccieflc 1 1 • 
necefsidad* Defpuesdefto,juntó el de-Cd 
rey don Sancho grã poder de los mo- fidU -vic* 
ros con la h uefte de Çaragoça , y de ne contya 
codas aquellas comarcasy fue cõ vn el de ^ r d 
muy poderoíb exercito a Sobrarbe, go¿yfo ve 
contra el rey de Aragonjy gaftaró to cejy mdtái 
da la tierra:y teniendo el rey de Afâ-
gon granfentimienEo ypeíar,queel 
rey don Sancho viniefse,no íolo a ib-
correr íus fronteras,é hiziefse guer-
ra a jos moros q eran de-fu cõquifta-. 
pero le fuefsc a bufear tan adentro 
en fu fenorio, juntò fus getes^y falió 
al rey don Sancho fu fobrin0> cerca 
del Grado, y vuieron batalla, en k 
qual fue el rey de Aragon yencidoy 
muerco. Pero eftá entrada del reŷ  
. don SanÉÍio/uc eon eolorjque el rey 
-de Aragonayudavtaaios NauarroSí 
y .juntó gran exercito de Ghriília-
nossy ^elosmoroSjCímquíen el rey - ' ' 
doafRaüniroteniagu«n'a:y-tenien- , 
do cercado el caíltiíoxle Graus en l i t ' 
-rib£iFardc.EferaiqiTc,cftkia cin' pod^ ' 1 ' 
idcios'-moros, cojáloel- rey don San-
'¿hola tierradií futió,, y. fuea Çocof-
¡reraloiS infíeleS j y lleuaua confígo» '*' ' 
.fegú aígunos elcrium^a Rodrigo de 
jBiuar, que dixcron.ei Cid: y cftand© 
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hi]oŝ y ta 
«o ios hi-
ctfsion. 
el rey doa Ramiro en el cerco,fue a-
cocneddo por diuerfas parces 3 y fue 
'Cn.Ia batalla muerto. Eftofuccn'cl 
tnifmo año de mil y íefenta y trcs,fe-
.güapor may cierras Anales parece, 
a ocho dias del mes de Mayo: y llena 
-ron a encerrar fu cuerpo al nioneflre-
rio de íint [uan.de la Peña. 
jEne l mifmo tiempOjViio enlas 
montañas de Ribagorça,y Pal]as>vn 
caua/ieroq /edezia Arnal Myr, hijo 
de Myr, que por fu valor y esfuerzo 
grande vuo diuerfas vitorias de los 
rnofosjy los períiguiòj y echo de íos 
lugares fuertes q tenían en las mon-
tañas de?allas:y ganó dellos muchos 
caftillos, feñaladaméce el caítillo cic 
Ager, que eftá en medio de vn muy 
apaziblevalíccubierto degrades ar 
boledas y bofques, y efta en los confi 
lies del Condado de VrgeljCntredos 
rios,qiic fe llamauan Noguera,y No 
.gueruela, y agora íc dizen Noguera 
l^aííarcià, y Noguera Ribagorçana. 
Todo Jo que fe encierra entre cffcos 
rios,y por el medio dia,defde el cafti 
lio deíaota Licínia, y por el Septen-
trión ,dc{ck; lia cumbre de Montfec:o 
£ie conquiftando. por efte cauallero 
de losmoroSjO adquirido en patrimo 
mo:y en tiempo de Alexandre fegü-
do, en el oclauo año del reynado del 
rey Philippo de Francia, hijo del rey 
-Enrico , q fue año de mil y felentay 
ocho/undó la Abadia de l^int Pedro 
de Agerjyfliefeñordemuchoscafti-
llos y villas, en los Condados de Vr~ 
ge! y Pallas i y Ribagorça. Eíte tuno 
tres hijos»ArnaLqmurió en vida del 
.padrea Giüllen,yotro,qncfeiiamc» 
tibien Guillen, y murieron fin dexar 
hijo?. T tuio dos hi j a i , h vna fe dixo 
•-Yatetia^q cafó con Ramon code de 
^PaUa&jhijo tlel conde Ramo, y nieto 
Mçl çõde Sttiúarioiy la otra hija fe lla-
mó Lcdeahjis, q.cafflçQ Poacc Viz-
cunde de Cabrera, y vuicron a Gue^ 
rau,qfue Vizconde de Cabrera-.y re 
partió fus villasy caftillos ArnahM yr» 
entre fus nietos5Arnal Myr,hijodel 
Cõde Ramon de Pallas,y Guerau de 
Cabrera, el qual fucedio en lo de A-
gcr,y fe intituló de alIiadejateVízco 
de de Ager.Eílauael Côdado de Pa-
llas diuidido entre dos feñores en vn 
niifmo tiempo , que fe intittilauan 
Condes: porque en memorias aneen 
ticas fe haze mención, que en el año 
quarto del rev Philippo de Francia, 
que fue año,de la Nátiuidad de nuc-
itro Señor mil fefenta y quatro, Ar-
tal Myr conde de Pallasjcftaua cafa-
do con la condefladona Lucia, que 
fue hermana de Almodis cõdeílà de 
Barcelona: y cftos tuuierondoshi-
jos,aí conde Añasque fucedio aleo-
de fu padre en el eftado, y a Ochon 
de Pallas: y defte conde Ártal fuce-
diero los condes Arcalesiptteflo que 
muchas- vezesfe confunden los nom 
bres de Arcales en Amales. 
JDaüafc en e í los tiépos grande fã-
Uorsy focorro ala cõquiíta de los mo 
ros,de parte del rey de Francia?porq 
Balduíno conde de Flandcs, que era 
tutor del rey Philippo, y tenia el go-
uierno delreyno de Francia , cftaua 
muy aficionado a hazer la guerra cõ 
trainfíeles:y junto vn muy poderofo 
exercitOjpara paífar con cl a Eípaña, 
pueílo que la mayor parte deí íe em-
pleo en a guerra de Guiana,q fe ad-
quiriò entõccs a la corona de Fracia. 
JLos Anales antiguos de Catalu-
ña conforman con los nucítros,en el 
año que eIRey dõ Ramiro fue muer 
to:y añaden, que en el mifmo fue to-
mado Cafteldaífes, que fe deuio ga-
nar de los moros. 
£ D e l Reynado del Rey don 
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Vfcrto el rey do Rami 
ro fucedio en el reyno 
elrey dõ Sacho Rami 
rez/lihijojfegu todos 
efcriuéjiíÊdo de edad 
de diez y ocho años : 
fucPrincipe de grãde animo y esfber 
ÇOÍV-CI ^ mas cõrinuò laconqniftay 
guerra cõcraJosmorosvy mascíledío 
iíi reyno de codos los Principes paila 
dos. Acabado de ganar todo lo q los 
moros tenia en ias motarías de Ara-* 
-gõ,Sobrarbe,y Ribagorça,prol]gtúo 
jídclateibaxado aía tierra llana^ mas 
fertí^y frutifera,en q los moros eíla-
uafortalecidos.Pero end principio 
ídefu reyna-do tuno guerra co el rey 
do Sacho de Caílillajprocurãdo la ve 
^gãçadclamuertè-deíj-ey fu padre,y 
por darfimor al rey l i ó Sacho de Na-
narra fu primo,que eftaua d.çípojadp 
-de Ja mejorjy mayorpárte de fu rey-̂  
no:y juró toda la gcte de guerraq pu 
'•dújy có íos Nauarros q feguia aí rey 
^ló Sachojhijo del rey dõ üarciajmo 
nioifégu efcriüé cõtra el rey deCaíli 
• UásCj-eftaua co fttéxercko eíi Viana-, 
y vilo entre ellos vna muy grade ba-
talla, en láqual elreydeCaftillafuc 
vécido,y eícriucq íalío della muy ver 
gõçoíaniete:y el rey de Aragõ fíguío 
- k vitoria, y pafsò a Ébró 3 haziendo 
cmel guerra afus enetnigos,yquedi3 
..apddeí-ádbrde toda aquella parte del 
txeym -ú&MkXíkrYSti^ de Cafti-
•día ;^ í íá^fep^;<i^dMo-Ebre de-
fiii guerrajp^í^'Abd^fí-amgtí rey de 
• Huefcale atiiá queKrantadtí-làs tte-
-guasjíè côfederoeos "È! f ey: de Caftí-
. lia, y començò dèhazergaería aios 
moros.Era cítala principal ertiprefa, 
perfegüirordinarlaficíé^alóS'ííícircís 
q'eftaut; apoderadas eh ks-cíüdades 
- de^iteJfca^-y Barbáftro > por fer las 
mas-vtóinâáiy muy principaíe&delos 
llergetesjafsien la frequencia,cQn^) 
en a fertilidad y riqzadelá tíefrá, y 
feraJIi la mayoril¡erca,qeíhuaopue 
fta en fro tera^yadode mayor r'efiftc-
da auia, Lo primeiro pareció de em-
prender a Barbartrospor el aparejo í| 
fe ofrecia dé poder offender a los'rnó 
rospor todas paxtesrafsi por Aragé-j 
Sobrarbe.y Ribàgorça^omo por las 
motanas de Palias, y por el Cóiidàdo 
de Vrgel: porq el Conde q era gran 
Principe en aqílí^ ri^fòSj y ft Jíôrtjã^ 
uaCÕde,y Marques, hazia coa gran 
furia mucha guerra a los moros, y Je 
era tributarios losrcyés deBalaguè% 
LcridaíMonçonjBarbaftro^y Fragí, 
y m uchos otros ̂  le.hazia parias. P u-
fofe cerco fobre la ciudad de üarba-
ftro,^ eftâ junto al río Verojen lügat 
íluiy ameno y fertiLy fegü fe cõticnc 
en algunas memorias, f ue o-anada en 
elaño denueftra'RtíLlepcion de mil 
y feteâíÊa y cineoiyiAurio enel cerco 
tdscód[¿: de Vrgèl^'por.efta caufdl¿ 
marón Armengôl de Barbaítro.Eíèe 
eíhiuo cafado con la Condeffa CJÊ* 
Kienciaj y vuo en ella muchos hijos^ 
Y en efe ellos, fegun fe entiende por 
iinuy euidentes cõjctXiras,fue la rey-
na-Felicia» moger-del rey don Sacho 
de Aragon; y entonces dio el Rey la 
ígiefiade Barbaftfo a.Salomon Obif 
^o'de Roda» feg&wdgtinas memo* 
frilíífâárigimparawssçfí lo qual ay al-
'gdna coiittádícíonspoí jj^recer en di 
Sè^slfi^tóétoSvqftiealgiíDõS á¿ 
-ñé&ídS^bfeí'défío' Ariidpho OMÍpo 
lofrtc^ri tiempo deííey 
dbn^Ra^iíró. C'oü efta Vitoria tahfe-
ôaladáy abrió d'réycamiííop^rá iái 
-émaiqüifías' lo's^piwbíóápf íncípa* 
les que..tenian los moros en la regio 
k & \ W l $ i g c z c $ i f $ Z t á paffar la guei: 
^t'csofitra'CÍrcyw^áÉrtlgo^i, y eon-
"t^ías moros q ¿ftauan apoderados 
cdeíók lugares mas fuertes è impor* 
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M. Edetanos, que eftauan poblados en y Bigorra,y Fox/us ordinarias confe 
LXVilí. lasriberasdcCincajGallcgOj Ebro» deracionesjOpédécias,porloqnefe 
Xalon yla Gucrua: y dealJiadcIan- auia adquirido en aqllos eftados,por 
ceKaziana los moros Ja guerra j no razódeios cafamiecosqlosCodesdc 
como antcs,quc yuan como por cíer Barcelona hiziero co hijas de aqllos 
tos paffoSjfmo con vna furia y corri- feñores-.y con el poderio grade q te* 
da increyble^otno gente que come nía en Eipaña, y con fus valedores y 
çaua a cobrarla pollèfsion de Ja tier- vaíTallosiy con los q le era aliados en 
ra llana en regiones muy fértiles y aquellas partesjílempreíeyuaadqui 
abundoíãSjen que fe auian fuftenta- riendo y augmentado en fu feñorio. 
do los moros con gran regalo tanto Poreíl;edempo¿enelañodeinily fe 
tiempo. Íentay ocho,fe concertó con el Víz- slVi^c^ 
conde Ramon Bernaldo , que Hama- ¿ t ̂ atnon 
W De los efiados que 'Ramon uan Trencauellcy con la Vizcondef Bemaido 
Bertniuer,Conêíz de Barctlona,rfd- f f Ermengarda fu muger, y íc conce ^ U y ; ^ 
tmno en Francia. X X - dlcron tod,0 cI à?c?ho § P e n d í a n d(jrdj dan 
tener en el Condado de Rodes* y en 4[je SitY_ 
'Nelanoveynteycin- el Vízcondadode CoíTeranSjy Co- ceUaato-, 
code el rcynado del menjejy enCarcafona^arbonaíMí dõei 
Rey Enrico de Fran- nerua,yTolofa,que auian fídodelCõ 
cia,quefue en el ano de Rodgario conde de Carcafona, y Cún¿^^ 
de nueílra redemp- de Othon fu hermano conde de Ro- ¿e íiüC{es 
don de mil y cinque- desque pertenecían ^la Vizcondef- etros ^ 
ta y cinco^el Conde de Barcelona, y fa Ermengardasque fue hermana yfu c¡y0sefJ 
la Condeíía Afnaodis, dierõ la Senef ceflbra del conde Rodgario: porque jFrttnc¿¿.* 
• calla de Cataluña a vil Baron muy lacondeffa AltnodiSsniugçr del con- e[¿e Bc&-* 
Ramon principaljquefellamó RamonMirs 4edcBarcelona,defcendíadelosfe- ^ ^ 
Mir 3 Se- ^ era cargo de tata pjficaiin£cia,y ju .ñores de aquella cafa, y fue eondeíTa ^ 0f!4c 
nefalde rifdicionj^noloaeoítumbrauandar de Carcafona, y madre de Guillen, 
cíídlnna. los Principesjíino aios mas podero- conde de Toloíi. Por elle reconocí *0 
fos,y de fu fangre:y efte cargo cenia miento el conde de Barcelona, y la rAYCíl~ 
lajurifdicionyautoridadjy poderqJL condeíTaAlmodis^ieronal Vizcon- Ú̂W<t* 
ofíiciode Mayordomo en eí Reyno de Ramon Bernaldo Tren cauello, y 
de Aragojqeralomifmo q tenían en a Ia Vizcondeílà Ermengarda fu mu 
el reyno de Fracia> defde el tiepo-de geoel condaídode Carcafona en feu 
los Reyes FrancoSílos queloigouer- . do,exceptando deI laciudad de.Gar 
ñauan todo en la paz, y en la guçrrft. cafona^yjo que percenecía al Obifpo 
£ / Conde er^ mcnorcs las berças y po^ . y al VizCondadoiy Adalaida hija del 
de Btirce- dcr £3lie e* Conde de Barcelona; R»^ Vizconde,y . de laVizcondefla firmé 
hnttft'm mon ^crenouej:' Een̂ a en â Proen- garda? çatincòaquelreeoflodnitéco. Z-osVtxf? 
áe ffts ça^y en los citados de Fraciajq las de Hecho efto, Ramon Arnal, que era àes âcCdt 
eftíidój tn Ça-taluna-; anees por aqllaparteyua vizcõdede Carcafonajy Ramõ Iauz;- cafonajr 
lapYotnçà ^ é c c t ã d o f u çílado, yapoderadofe bertvizconde de Rodes:, pyeftarpn R*dts3pre 
yFrScid. ííenaácljásfuerças y caftillosíy-ten^ , al Conde 4e .B^rcelon^fc-y-alacon- flanhome 
* ç.Õ los V-i^Q4ps<teNarbona, Befes, deííà Almpdis; fidelidad, y borne- nuyed d* 
y^earne^ c^lpsjÇondesdeTolofei naje, çoínoa-íegitímo* fenoies ^y Barcelo-
los n4. 
Rey Ú c d Sancíjp Ramirez. 2 5 
í ò s i e f a c m à a à <íd ÇúrcaConá hízíeí- cerca ã e lás cerinionías y cüííd-duiU jvf* 
ron Iomifmo¿ypoík^ó;GÍGóndeco^ e'llduan Cil Eipanaporks guei' LXVÍtfí 
do el tiempa que.yiuío, Mdudad de ras çoittlriuas (| con ios atoros auia, 
jCaixaroña,yíii ¿o^da4o,pácificamé- fío cã ordéflado^recítóidcíjccwriõ-ciõ X i f M r . 
Muemâe fe,pqtttop4crmi^Mtegicímo íuyoy UiixkráiCOrifofm^i[aq eíláuá dl5^ àsíPdpá 
Vuifrcdo 4cfush^rcdôío-s,,làftçrttffaíoaíío mu .bjjçtíj^ojsofÍÍÍSíãgi^dòs dtícrecoádô d d t u f r t 
Conde de no.BLftpiQfl Vujbffjá^OríQñdP dc CêÊf jos Summos Põfifi^siémbió eípâps ¿ t f ^ k í r 
çtrdánU* daníâ* •.• r • . .Afexãdfe al Rtí.y dotí Síiichu^or íe- âdUjvif* 
•jPorefte tíç^pc>^p4'í?)cqride.d?i gtío^a VgoGãndyo-prêsbvtemCaí ^4,7 wd-
Fmdacio- Sarç^j^ífRamoiíiReròiíguer/e pOf d e r t y fue^ç^b ídap i ' el R^y y fa fontinto 
de Perpi- bio pofíGuínardo típíjfdcdc RoiTeitó é0j?t!í?^Õ-gr4Aid^ííí^i:y fítííti;,^» áe( iep£* 
to. . iavi l ladÉPei 'p í i ia^ienel lugar^? ^jírtrfjad0W;O^íSà WlHfiíriaalii^ 
py.eJít4>adpnd€í^^^ífifl<?.4ps VQIV jQbi&o de'. l^a.í.iA^uífoDbísfpcí.dd 
^as j^ | r e j j ^ i í ^ to^«W5dc .Bef fy Ãued-as el cottd^jdcia.S^iiciho.'Rtnii^ , " , ? 
jçiaído de perpíñ^ü»; ceíçade las ruy^ íéz htírmdiiá ii?lívíyi qu£ ífeiridtú^ 
fiíCs de la aatigí.i^^Rü-ftáne.í de quien jaua fçnor de B.0iiáügte,y mutíbos ci-
ei condado como el noiubre. í íos/icos íiüt^brjes.iy los fríncipalesí 
peas, j reformffts. i . ¡ M m e . X h m ^ m G m í ^ i ñ c p á S m - -
c r J ^ g f ^ ^ i . V.Oval principio del j Q ^ V e m U ^ z m A t M h - Q ^ m S ^ 
scijmd en m ^ ^ ^ M teyi^de'delrey dcÃi çhe^çn Sos.yid^Tptí.ésen A r g ü e s 1 
u^ií/M. .SanGhajdeAragô^n YnigoSanchez ertMoiictnsyXimeii ; f 
' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^â fe fe>^ndç i s í f " fiaíVí.ex.en Boíl, Fofcün Saz; en Bailó 
- ^ ^ ^ ^ ^ K ' ma> porqfíendo eligí y .Elí& Eftos eran los ricos hobres y tas vím 
t. • •• doPontiííceAlexaii- principalesdeíreyno.eríAragoyíus htibreste* 
drefegnndo. canonícamÊte, los Peí- apellidos 1 fon tadifFèrentes deJos q ^ ejíe 
. lados de Lôbardiajcjô feuor del Em- cUiui^onfusdeíceôdknceSjpofqto- tifpodtffe 
gerador' H enriço qaártbítrataron ^ iftauan los Tobrenoiiibfes de fus pár rfaesape* 
fchizieffe elecioi.de otroíontifiçe, dres, y de los lugares q entonces tés- ¡ufa que 
í^^daiiia fa Jiuii^jda-d y error, en § n\m en honor en las. montañas, y •& ¿gord, y 
•A^ .^ f e^^ ' y4 ' rP f4 í ? l a^€ í . Apo- fueío mudando por los q ddpiicsjfe 
íWieáyim V o l ü t a ^ gánaro en la cierra Ilaria. A los Ufóifr 
. del 'Emp^radoríy jiintadoíli cocilia^ mientos deftos ricos hobres íeáé'aa-
bglojfti^pprelJps je|igÍífcÇadoloPaír iJiliau^njyjuriratian.loscaualferoSi.a 
do los Reyes ̂  Pripcípes^de la Çhrír tas de los lugres que tenía .del Rey 
ft^dad;m¿ydifcqrd^:y.4inifós en jjt ^ ht?nor:y a todos ̂ queltós q¡ dtícé- %¿*n fe 
ooediécia.Per.ofiçdoJo.s çíímaticpp .(¿eran de tosdeos hombres oyeran dudan 
vécidos, pqr reduzir ala vnío de la \ - (m hijos primogénitos y. legitímos, cos hom* 
gleííá Catholiç^a jo^q;eriauan ap3tf àffcrj&mes, llamaron ricos hombres bres , y 
tad¡©s delía, y f açnbien por poner e$ de. naturapneilo que defpnes, eá f ñ t e ta-
buen eílado l^scofaa^Iefeifticas, çkmpo del R^ydoü.layme el primea udlms* 
' D m y 
Libro I , de los Anales, 
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ro y de allí aclelance,fe dio cfta digni 
dad y preeminencia a Jos cauallcros 
de fu cafaba quicacrccentatian3y da-
Quffe de- uan cftado a los cjuales de cauaUeros 
crfwrf nK'ínadera53q en toces dezian por h 
¿Uros mef- mefnada del Key^tie eran de la cafa 
micros. reaJ,los hazian ricos hpbres: aunque 
en vna ley de las íiece partidas fe da 
diference interpretación a eíte-nom 
Zlrey (U bre de mefiiaderos.Entonces el Rey 
U obtdun <* zoáos\0ts fofo «yno,<Jicrô Jaobc 
cia allesra diencia al Legado en nobre derrapa 
dé en nm Alexandre, rectínociendole conloa 
bra ddpa ver^a^ero Vicario de Cbrifto,y pufo 
rec^ el Rey todos ios tnonafterios de fu fe 
ieUrefor ^ori0>clae eftaüan ônâgenados,'dcbà 
mtcilnlt Xo del ^mParo de la fo,eria •• Y t e f f " 
ks cerem ? a ^ a lo$ rÍttOS T 
Eccíe balticas^onlos orncios duunos, que 
primero eftauan en grande confuíió, 
y fe redujeron a orden y regías cano 
nicas , conforme a lo que en tieñípo 
del Rey don Ramiro fe auia ordena* 
do por la Sede Apoítolica.Con cltite 
rey por fu emba-síidar 
xador d ,al Papa, al AbaàdeCitítluán d e l ^ 
*a£* coeí gallamado Aqniiinoyy fuplícò reci-
legad'j.« bieíTc aquel monafterio que los re-
yes fiis predeceffores auian fundado 
• y dotado de muchas rentas, debaxò 
de la defenfion y proceejon dela Igle 
, -íla: porque los Perlados fe éntreme-
dan en ocupar las retas, v dillribuyr-
, 3as a fu voluntadjconcra la inftitücio 
de los reyes ¡lo qual ñie concedido 
al Rey de Aragon, y que el pudieíFe 
jdiftribuyry anexarlas rentas 3 como 
•Je parecieflbj cõ otras grandes immu 
•nidades y exenciones baziendo al 
Abadde aquel monafterio immedia 
to aia Siede A poftolica. En lo de la ce 
lefemâ ipn de los diuinos officios, ile-
|)reauiia¿n Efpañagran confufion y 
corirrend^retendíendo los Efpaño 
les de coriieraarfe en ISL- coftumbre 
antigua dclal^cf i i^Tokdo- , , qye 
más 
Jimbid el 
ilamauan ley Toíedana,c6uiniendo 
que fe reduxcííen a las fan&iones y 
con ític uciones deía IglefíaCatholica 
Romana: y afsi en la venida defte Le-
gado, y cofu afsiílencia fereduxefo 
los officios diuinos a] vio Romano: y 
en el monafterio de S.íua de ía Peña 
fe introduxo en la feguda íe.mana de 
Quarcíhia j ferta- "terceraaveynte y 
dos del mes de Aía¥§o,y de-aíü-adelí 
té fe cõferuó en efte reyno,yfue algu 
hré3 iañ'os anteí q á'ü el reyno de Leon 
y Caftilía.-adode no fe celebro, h&ftà 
qu e fu e 1 ibrâda' lá ciudad de' TplçrfÂ 
dela fugeciõ de los morosjCoirio'pá-
rece por el:Arçobíípo don Ròcírigów 
y De la guerra que h'tXjt Ra-
* drigo de Binarrfiíg llamaron ticid3con-
tra los moros di CtlttberUsXXIT, ^ " 
comenta a; íeynaffj 
-;eü ^TCyBíOr^c ífra 
fXgÒnjeírey/âo' Sari-
'ae&o ífegun parece 
por la hifloria del 
Arçobiípo don'R'odqgOjfue mutirão 
-el rey don Sancho de Caftilia^cftátlo 
xon fu exercito íobreCamora:püeftó 
que en antiguos Anales fenota,aucr 
íiicedidofú muerte en cí año ide mil 
y fetentay dos 3 y en efto conforma 
:vna relación del reynado deloSVeyê  
de Leon y Caftilla'j eícrica^por autóf 
•de aqúeliòíi'cíéíiipb^cn qbe fé'dTcti-
ue, que fue muerto ¿trayeion, en lá 
eradeM.CX. ymatolcatrayciótó-
llido Dolfosjppr-mãdado de í í l ' ñ íü 
¿á doña Vfracá fu hermana,'ií'es ciei: 
to loque fe contiene en el epitaphio 
de in iepnkura j que digen ,cftá en d 
monafterio de Oña, adonde fue en-
terrado . En fu lugar fue'alçadó pòr 
rey don Alón ib fu hermano;^ eib.uk 
en aquella ÚLzon en 'Toledo: y juro 
primero > ^qüe no lata ñd&i i í t i&é) 
el rey 
En S, Ittít 
de U Pe~ 
fia Je cor¿Lc 
ç d U refif 
mac to dei 
breuiítrtbi 
Muerte 
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cia, y hs 
¿esbarata 
$ llega ha-> 
j } a cercar 
¿Valencia* 
el Rey don Sancho pofíli donfejd, 
ni cqníintiò en ella.-y cftaíiluá y jara 
mento recibió Rodrigotlc Biuafj q 
llamaron el Cid,noíeatreu¡édo otro 
alguno a recebirld, del rey: y por ello 
vino en tanca defgraciaÍLiya > que le 
mando làlir de TLI reynoj con color q 
auia quebratado la paz y tregua que 
tenia con el rey moro de Toledo.En 
toíices refiere la hiítoria de los he-
chos del Cidjq juntó fus gctes y ami-
gos,)' toda la gente que le yna liguié 
do,y baxó de Caltillaalreyno de To 
ledoí y de allí vino por la ribera de 
Henares arriba por tierrasde morosj 
haftallegar entreHariçay Cecina,q 
es tierra de la Celtibtíriajy paíFò poí 
Alhamapor vnmuy'eftrechoy ango 
ílopafTo^por donde entra el rio Xa-
lon^y atrauieíla la fierra que los anti-
guos liamarõ [dubeda,adot]de fe en-
cierra ja mayor parte de la Celtibe-
ria: y por la ribera de XalonpaíTóa 
Bumercav Ateca, y fuelle a poner fo 
bre vn caflilío muy fuerte v enriíca-* 
ciojquedeziau Alcocer .el qual ganó 
de los moros,y hizo deí'de el muchas 
correriasy prefas.En aquellahiftoria 
fe reííerCique alli le falieron dos capí 
taiies moros que contra el embíò cl 
rey de Valencía,con lagctequejun-
to de aquellas comarcas^ "le tduierõ 
cercado algunos diasyyíklicndo Con-
tra ellos,fueron defbafatados y ven-
cidos; v de alli fue ganando ios luga-
res de íaribera del rio M t o í n : y fe 
proíígue la relación dé otros--grades 
hechos y emprefasjhàfta entra pode 
rofamente conquíílado muchosluga 
res del reyno de Valéciajy.poner cei" 
coen aquella ciudad . Comoquier 
que en el tiempo, y en lás. cofas quo 
fucedíeron hay tantadif&rencia en-
tre íos nueftros y efteautor, que nd 
puede fer mayor: porque en lahiílo-
mdelCÍdieíifirma,que íalieronel 
Rey don Pedro de Aragon,y d Con^ 
de de Barcelona a dar batalla aí CM, 
y fueron por el vencidos y prefos, y 
que llegó hafta la ribera de Segre j y 
pulo cercoíobreJvíonçonjT.amaritf 
y Efcarpedo quaífedize aueí íucedi 
do defde el principio del reynadodd 
R.ey don Alonfo, hafta el año dé rftit 
fetenta y vno,que fue t?)as de veyncg 
años antes que el Rey don Pedro co 
men çaííe a re ynar en A^gon. .* En M 
hiíloria del Arçobiípo de Toledo fq 
lamen te fe.haze menciofi de Ia priíiõ 
del Rey don Pedro*/ eftlasnueftrasf 
que fue vencido el Cid por c l ^ o y 
don Sancho, en la batalla de Mqt& 
lia-En vna relación muy antigna4? 
los fuceíFos y hazañas del Cidjiij.ngU 
na mención fe ha^e^que tueiien pre-
fos en batalla el Rey don Pedrcbn¿él 
Conde de Barcelona; aunque allí jfô 
refíerejque fe combatió enToua^çô 
el conde de Barcelonajque mfa.gtft í 
des poderes, y'Joania buriadQ^é&j 
palabra>ylo defba^ató Ruy Diax j.y. 
lo vencíó.y le prendió gran contpa^ 
ñia de caualleros j y ricos hombres1, 
mas por ¡a muy gran bondad que en 
el auia ioltò a todos, Afsi que difñcul 
tofamente íe pudden cõcordar eftc>S 
autores en hechos de qué no íe tíenfí 
otra memoria j fino la que ellos. 004 
han dexado:y cònocefe notaríaméití 
teyqíd vulgo fne-íié^fce anadien^ í( 
íks hecñosmuy fefíaiafe cofas^^^ 
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H b ' É S TE tiempo fe 
. halla en memorias 
: antiguas, que don 
Sacha Ramirez#her 
mano del Rey de 
Aragon j era Çoit-




















ge* por fu 
Rey <Ú dt 
aide Ka-
itctYrdtbtí-
ye al Rey 
moro de 
U hevèdm 
dt de Ribagof ça>y Fue el fegCído que 
. yo hallo ác Ia cafa real que timo efte 
ticuloj puelb que algunos de los re-
yesj que defpaes reynarón, fe inticu* 
íaron reyes de Ribagor^ajboluicndo 
aquel citado ak corona. • 
f Don Sancho Rey de Pamplona,-
fuemuerco cn Roda a crayeioji/egíí 
en las hiftorias de S. íuan de la Peña 
fe refiercjpor fu hermano dõ Ramo, 
pof codicia de fuceder en el reyno¡y 
fue fu muerte-, íegun affíirma., año de 
mií y fétenca y feysyy don Ramon to-
mó titulo de Rey: y de miedo de fu 
tyrania íe huyó vn Mjo del Rey don 
Sancho > que fe llamó el Infante don 
Ramiro, yfjefe para e! reyno de Va-
lencia al Cid, adonde eftuuo muchò 
tieiijpo^cafó convna hijafuya«Con 
fiderándolos Nauacms ,quan grand 
cafü fue aquel, y que no le podia ef-
perar ningún bien para el reyno* de 
ReyquctueiTe cyrano^y tan malítítiê-* 
té vuicfle vílirpado el réynojdepüfie 
^onle de ia dignidad reaUy çligtefon 
de:comnn acuerdo por fu Reyy vfe* 
Sofiál Rey de Aragon j el qual cuito 
el reyno deNanarratxy a Najara>y los 
otros lugares.que feincluyan enere 
Ebro y los montes de Oca pacifica-
mente.'pueílo que íegun en antiguas 
memorias fe halla, fe hizo recono ci-
miento al Rey ídon-Alonfo de..CaíH-
Jlajpor el Rey.:don Sancho de Arág5> 
f-por el Rey don Pedro fu hijo > por 
el ceyno y fenario de Nauafra .Don: 
R,amon ílendo echado del reyno por 
foí Nauarrosj'y no teniendo adondtí 
poder recogfcrfejfe vino a Çàragoça, 
y fue por el Rey moro acogidojy dio 
fe cafes y heredamientos, con que fe 
pudàeííè mantener en eftado,los qua 
les; hecedk defpucs vna nieta fuyaj 
Ha&ada Marquéía^uefue cafada co 
vncauallero quefet llamo Aznar Lo* 






ta Maria la Mayo^y a los Cànonigòs 
queen ellareíidian en tiempo del 
Rey don Alonfo el primera. 
JPor efte tiempo hazia,el Rey mâ  
yor guerra Cotra los moros que que-
dauã en lo líano de Ríbagorça,como 
en vengança dela muertedefupa-
dre^y ganòvn caflillo muy fuerte , q 
íe deziaMuñones,junÉo a Secaftilla, 
queelhíavnaleguade Graos; y en 
aquel combate le hallaron con el, el 
Obifpode laca, don Garciafu her-
mano,AInuífo Obífpo de RodàíSan 
cho Galindez feñor de Boltayna , y 
Iñigo Lopez fenor deBuy3:y porque 
fue muyíenaladala vitoria que alli 
vuo,fubio a dar gracias a ríueítro Sê  
ñor por ella>almonafteriode S. Vi^ 
clorían. Eito fue por el mes de Ago--
ftojdelañodemily fetentay feysv 
fEn el miímo añoja Codeffadoña 
Sachajhermanadel Rey de Arag6*,q 
cafó con el Condéde Taloía^qcò^l 
monafterio de Monjas de Saiata Ma-
riaíen el termino de fan ta Cru2,q-dH 
xeron la Seros, adõde fue fepultada* 
ffDel Conde de Barcelona da 
ftawrt BerengHtY3 cabeça de e/íoprf» 
X X J U L 
Ambié murió enef- Muerte 
ce año el Conde de ¿e/ Confo 
Barcelona 5 don Ra- de Barce^ 
mon liereguer, y fue l o n a ^ fm 
lepultadoen la Igle- fucerstQSn4 
íiamayor de aquella 
cíudad-Dexó dos hijos^ Bcrenguer» 
Ramon^que fegun en las hifforias dd 
Cataluña fe refiere, fue el mayor: y a 
Ramon Beí-enguerjal qual vuó en la 
Gondeíía A jmodissque fucedio en el 
eftadoy y par difFerêcialle del padre* 
le llanurõ cabeÇade eílopa,porq te-
nia grã efpeíTurade cabellos. Efte fue¡ 
liciinano de QoiUçn Conde d&W&< 
Ioíà4 
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lofa^ue como dicho esfera, hijo delá-
Conde/ía Almodis, mugef del Con-
de Rtoon Bérengiíer el viejo: y câ-
fò RãiíiõBerengner Cabeça, de Eito 
pajfegnn fe condene en la hiíloda an 
riguadelos condes de B£trccloná5 co 
hija de Roberto Vifcardo, aquel tâfl. 
famofo y valerofo Principe y Capita 
NormandcDuque de Pulla y deMe 
cinajCuyas hazañas fon muy celebra 
das en las guerras que tuuo cocía los 
moros en las conquiítas de Calabria* 
y de la lila de Sicilia ..En los aurores 
delas cofas délos Principes Norma 
dosningunamenbíoii fe halla deíle 
matrimonio: y Tolo Gáufredo ancor 
deílos tiempos,,eii la hiítoria que ef-
críuio de Roberto Viícardo,y de Ro 
ger conde de Sicilia refiere, que en el 
año de MLXXX.Ramonjque el lla-
ma conde de Lis prouincias,cafo con 
Matilda luja del conde Roger, y fue 
Ramon conde de Tolofa,y S.Gil.En 
los feudos antiguos de Caialuna pa-
reccjqueci vi/.ode de Aymcrico de 
Narbonajhj jo de Mahal ta» hizo reco 
nocímienroa D.Ramon code de Bar 
celona fahermano^por cicaílillo de 
Fonolíet yfubaronia^yporel ¿artilla 
de Perapertuíâ:y ntí feñala los ticpoS: 
mas derefôrirfejqeífce Aymerico y \z 
cõde de Narbona Jaermano de] cõ dd 
D- Ramo, fue padre de Hermengar-
da vizcondeíTa de Narboiia. Tuno el 
conde D.Ramon guerra conjosíènç* 
res de Carcafona y Rodesjpor el dre 
cho y fucefsionde aqudjeílada, y,eíl 
eliale valio.mucho elyis&conde Ay^ 
merico fu liermano^iv^na. reiaçtoÃ 
antigua,q fe ordeño en riepo del c $ £ 
de de Barcelona,quefye Principe d© 
Àragòn/e contienejqueel condeno 
Ramon Berenguer ei viejo, al tíen& 
pode fu muerteÍ,partió a Cataluña 
por iguales partes entre fus doshijos 
y cjue íi Ramon Berejiguer_quefe& 
mòCábeçádèEílopãjdesò la ciudad M , 
de Carcaíòna Cõ todoei codadopor L^XlI Í I 
mayorazgo,y que lo poiTeyo todo ei 
tiempode fu vida pacificamente* 
íf De la penitendâ p u b l i c a q 
ÜRey donSdncho hi%h i por dutvptiüjlo U 
tttdno en Ui rentas ÉcclefidfiU 
cas, X X K 
N las gracias y con-
Cefsiones q el Rey 
don Sancho impe-
tró de la Sede Apd 
ftoIica,íbbrekcx-
. cencion dclósíno-
Jiáfteríosde fu reyno,y deláslgleílas 
que fe y nan fundando y docando^en 
Jos lugares que fe ganauan de los mo 
fosjhazíá gradde concradicion don 
Garcia Obiípo de laca fu hermano, E l ohifpâ 
pretendiendo j que íc derogana a Ja deiaca hef 
preeminencia y juriídicion ordínar w*w dê -
n ã j y procedia contra, qualefquier RtyJehd* 
perfonas q fe qnerian eximir: y traya 'i& ftwchd 
íbbrc efta caula muy moleitados alos contradi* 
religiofoSjC inquietado al Keyiyíien «í(« t» U 
do muerto en ivoma deipues de la txccncxM 
coCefsion de Alexandre ícgundoj el àe los mo* 
Abad'Aquilino.embio el Rey en fu nafiemá». 
lugar al Abad Saneio , que íufcdíò a 
Aqiíilinojy ¿fte obtuuo confirraacia 
del. Pa|>4 Gregorio feptimojdelo que Çpnfmâ 
auiã.fído concedido por Alexandre: éf Pí£fa 
y mecatelafoÍicitudsybLiená"induf Ongem • 
rirúd&GalindQíAbad.de AJqfar,fe Jé Us cõcé 
¡ t rapeó enel ano de mil y fetenta y fonts-fa 
qua¿o>q pudíeffe el rey diílribuir y ™*rf* . 
ém& Jasretas dla^lglefias y mon a-
fy&m y capillaSiq^ntieuo fe funda-
h ^ S & S n ^ n ó ' i - M adelãte» y delas 
q fe edíficaíTep y dotafíen en los luga 
res q fe ganaffen délos infieles, Vuo 
porefte tiêpo gran differécia y con-
tíenda,entre don Garcia Obifpo de 
Araban y laca^ hermano del Rev * 
L ibro I . délos Anales-
xxxx 
II. 
d Rey das 
Obtjposde 
lACitf Ro 

















y don Ramo palmao Ohifpo de Ro-
da, fobre los [imites de fits Díocefis.* 
y por pexíualion del Rc/jdexádo ilis 
difFcrencias a fu decerminacion , fe 
concordaron y ieílalaron los limites. 
Pero por las neceísidades de la gucr 
ra, el í^ey ocupaualas rentas Hcclc-
íiaílicas, y las deftribuya en otros v-
fos: aunquefueronaquellos Princi-
pes tan CatholicoSj y era tan grande 
iü zelo, cerca de Ias coías (agradas y 
del cuito diuino3y tancorfirmadafu 
deuocionyfé, que confer la guerra, 
nofolo tan juíla^erofumametefor-
çofay neceífariaj çn la qual no fola-
mente fe contendia por el acrecenca 
miento del reyno, pero por fu mifma 
defenfajy por la conferuaciõ de la re 
ligíonj y comodizeiií por las aras y 
templos fagrados, profiguiendo vna 
guerra perpetua colos enemigos de 
Iafè,que eran muy poderoíos , y tan 
vezinoSjque ni la aípereza de las mõ 
tañas les podia aJTegurar dellos : con 
todas citas circunftacias fe tenia por 
gránelo que el Rey haz.ia:y el como 
muy catholico yChriftianiísimo Prin 
cipe, reconociendo, quanto nueftro 
Señor fe uffendia en ello, v el efean-
dalo que fe podia íeguir del exeplo, 
en el año de mil ochenta y vno,efl:an 
do con fu corre en Roda J en prefen-
ciade don Ramon Ualniao Obiípo 
de aquella lgleíja3 ante el altar de S. 
Vicente,hizo publica penitencia y fa 
tisfacion, por anerfe entremetido a 
echar la mano delas decimas y primi 
ciasquepertenecianalas Igleíias ,y 
mandó reflituyr codo lo que eílatia 
vfurpado a aquella Iglefía de Roda, 
qut-por efta cania auia llegado a ci-
tar defolada y perdida. 
y D t f don Ramon Berenguer 
Cosde de Brfrcefesítjjijí de don Ramon Bt-
N e l año de mil y a-
checa y dos f̂ue muer 
ro el c õ d e de Barcelo 
na,dò Ramon Bereu-
guer cabeça de eítu-
pa,porfu herrnafiodo 
Bcrenguer Ramon, q no pudofufrir 
q le fucííe compañero en el eftado,y 
por codicia de aucrlo todo: y naatole 
cabe la Percha , en el camino de G t -
rona a Oílalric, penfando que los de 
la tierra le alçaria por feñor. Dexò el 
Conde don Ramon Berenguer de fu' 
mugerjq fue hija, fegun diebo es, de 
Roberto Gifcardo, Duque de Cala-' 
briay Pullajquefue tafefíalado Prin 
cipe en aquellos tiempos, vn hijo de 
fu nombre en la cunájy de can pocos 
diasque auia nacido enlafiefh.de S« 
Martín deíle añojy a el lemacãrõ de 
alii a veyncc y cinco días, el dia de S. 
Nicolas , Por fu muerte fe figuieron 
grandes guerras en toda Cataluña, 
porq el pueblo fe leuancò cõcra el cy 
rano » y duró la guerra mucho tiépo: 
y quedado el fuceíTor tan niñojpade-
cio grandes aduerfidades y trabajos, 
Beréguer Ramõ,fegu affirma los au-
tores Catalanes, fuecaílígadoporla 
mano de nueftro Señor, como Io me-
recia íii fratricidio, y enmudeció, y 
murió dcípues en leruíàlem . Enere 
otros grandes trabajos que fucedie-
ron por efta muerte del Code, y por 
las turbaciones q fe figuieron en Ca-
taluña/ue que la ciudad de Carcafo 
iia,quc haflaentonces eíluuo pacifí-
camete debaxo del feñorio del code 
don Ramo Bdrenguer el viéjo,y dela 
codeffa Almodis^iefpues de la muer 
te del conde fu hijoRamo BerSguer, 
ñieperfeguida y guerreada por los 
Barones íus vezi nos,que robauan , y 
deftruyan fus términos , y cada dia 
prendianjy matauanalos vezino&de 
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BlViZsori Jos defendicGTe y el vizconcíe Berriáí- éí áíío; de mií y òcKçnt^gáfíor t i caf t&¡. 
de^ntcñ do Aron fe án1par¿della,áffrecicndcf tjífcí çíòjfiòilíâ y Pie¡ílá/y ÉCiiici éír¿y LXXjí« 
/<; rfw/'rfrrf aios vçzinos ,• qué Josdcíe^dedadé vríá-,b^üáedftío^.njôrôs:j0£<íá-C¿ U \ H ~ 
ádcorM. jus enemigos- .yjoróqqüañdoRar rágoíçá;- y c"fe ffifiímcí^ aíáô Í ife íefícrfe' Lis tifo-
do de Car irion Bemoguér hijo del C Olí de de' áqíláíüítóriífcg Jôí ítícíío^ cjóectta í l o s j íMd 
yÉodaei codstdííjíinéiiig.añácori Jos p'Lieblos lle'rgcÉc's;y 
Boi-celo-* dkiofíiyápodcrofe'ddEódsLS&sftiér- £c'$tôi>âtéde^^gfeç^rij l js. Vaáií ' 
çâs3y trátofcdéálJi ádeíáriíe¿ noTolcí e p ' t ^ d í k ^ f u ^ t í i u y & ^ ¿ d ^ t { e'fc 
coiijo goLTerpídor ydefeiífor,- pero ñ í ^ ü y V ^ e í i a i d o ^ c á ü á i l e í ^ d d 
como ü ftierfrfenorrpetféjjiõídçáque' linsíge çíe Torreisióju^.cíé 0 i ádeílcjc >v • ^ 
J]^ tieírieílauañ «i^yópreíTo* delõí É^Bàron eíapellidode jSòkã;yeftTe/ ¿)é Í /WÍ 
RUmird íenofes íuscórtíáreafióSiHsítCífiilic- ^CtUO;fÍepodi^éj|j^;fedii<í eícõdít fer̂ à d 
Condtdè çiòíl ct|*ftos tieiUpo&dtl.COiide R i - d ^ á ^ X t ó t r í C i y ^ c r C i a . . P ^ d f a ^ dttÜ¡d& 
PdUs. ^õdtífaiias^hijodel eotidêRáíhoOji rcietie2Í dtf PõiiMlr^y^úc dtífjniçfrfe' déBoUds 
q víícdçte&otidtÚk- Váóóc&íü'iíiü diojítfoliijoel LLígâif.d.« Sá l i l l áS i^ 
gcf áPêdío Rafrioíií qtiefeitiíífuJà eiganòídeíosmar^S/Hiieitóo-den^f Xdit/éwi 
c õ d í í d Ê ^ l ^ y ^ j Â ^ b ^ M v r ^ T ã b í é <í<íHetítá ytrés/ee^cíiue'eriiamiímíí i / ^ i f , ^ 
cu efte ciempo erâ  toñitiüe. Êeíahf híftoríd.qíí gânó álosmpros Gí-aos; 5rf//7/ií /jr 
jitYxalio Berfiáldo GuilleA » híjtf-dél-Lçcíndtf j e n ^ c e í c r í p M e í f t í y e l vOtode ftí ddndk» 
Cuiih/ic? GüilleriBeínaído élGordòíy teniâeí p^ctrci^tíefduiíÈoffcfckíoáciueí fogv dtPom&ê 
ik Uc neja coíidáda de Cerdaiiíá el eofide"' Guir* ííícígapâíFe'deí<í$ ftioíos^ai rtrôjtadíl&-
|Wy Uen Rauion.i qnodedaráfrRieHijtf úoà^SNitaú^EútltúiM&Án^tl ' t&àaifí 
à&\ eonde" Ramon V tiifredoi de qüiS críuén c¡ae v'u'o gi'án'ckí ítíitáríçádíí íí<;4Í¿ W 
ÍC ha hecho mCnciòi:;lõ qtul parece Chriftíanos cri Rtíedájfiíí eípecífieár tort^- -
veriíiftííl poi' el nombre dc&amòhs òttà pãrticularídaájpucftcí qué yo há 
gr -r\ í * j - i lié encíercis ftícfttíoriás átitigüás j q 
y JJ i ' /¿ÍJ' *vttorta¿ ¿fué él Rej efte derogo hiziecon losmorosiCõ . 
doa Sdnchà Jidmiré%J>ftõ' de UMátfostf âé fáüot y fí&ttí¿títty D /AÍônÍ0 d<3 £ £ . 
ios íugdYcs qué tn eftè tiéWf ó fé í í í l lá^ pi tó á Tólida^qu^ ÉcWi¿,gMÉ , -
conqwftdrón j> }oild-rò#< ffá coti eí íey de Atlagaiííp^r'eííeyy 
iV H; elReycíofiSãcíití èíítcfddfíRáto**Wjà4jêí.Reydôti 
- nipyeiacdaficey1 vito SáiicííddeNáuãrrá.E^eM&^ápof ÊdUÍUáé 
\, riofepíiíidpjí^ ftatí .íiíaííáè?oblàra Ã^tfrtieíCiníiâftíy- m 
' g u e r r e é q i á m a » c'ef íiá,s¿yalügár=iííuytó%üo/egttjf'o U i m m 
íò de profegiiif í¿ cotí pífcrifíwq íeis Róniánoa fíáííiátOü-^úc J¡¿ 
_ ^ , qúífta coAárir foi íníití JJincíyetí:d eámitíò íyíftíyJtó de Óciür- ^ ¿ « t 
íerXombacionHichoS çãftinos-y íú- fíc.jtÇ8fa#i<&tyIWòkÀ&ítetós ^ -
çáres fuertes q tenía en fròfífèi-kí ert üíOrOs <ííd dfeNkíítaikfód-í de] ano 
)os quaíesgrande tiêpo feauíáfíde- r i d . ^ X X l l í l P f ó d f í t Plfads^Y 
fendido.LOÍque renòífiWâtíenlàhí ^eíifí i&otitfmpo^iiefe^qMtíi^^ 
ftoriadeían lúaa de [a Pcnâ * eííeí ifetítí^ál mí^^é'0Cr.áeSd¿iaríddá 
tiempo en o fe ganafOfl/otí cfto&Êtt 'Pôáfecí é t í^p^ Satftf á tàdãl^M b 










t>4 el Rey 





t i di C i r 
y&tTtiíedoj 
YrUn. 
Cuidad de Almería, que cftá no le-
sos deacpella cíndad, que antigna-
mcntcdixcrort'Vrcolugar muy cele-
brado enEípaña Citerior, en los mif 
mos confines de la BeticajCn la coila 
de los pueblos que dixeron Batefta-
nós: y fue con grátideiblenaidad re-
cebido el luenes fento de la Cena, 
por el Abbadde! miímo moDaftcrio 
líamado Saneio, halladofc çrefenctís 
e! Rey don Sancho, y el Infante dôrt 
Pedro fu hijo.En el mtfmo año eferi-
rré e/le aucorjque fe ganó por el Rey 
•de AragõjArguedas-.yaveynteíytem 
co del mes de MavOjSiecaftiHaiy en 
el miímo mes dio vna batalla a los 
moros junco a Tudela-.y peleó cõ los 
•moros junto á Morella, y fegim eíte 
autor afiirma» fe hallo en efta batalla 
;el Cid,y fue vencido', y en el tiempo 
ay diuerlidad : Víios eferiuenj que 
fue en Mavo de ochenta y ocho,y en 
otras memorias fe halla^ue fue a ca-
torze de Agoílo,de ochêta y quatro, 
JEn el año de mil ochenta y cinco, 
hizo el Rey don Sancho donackm al 
Infante don Pedro fu hijo, délos fe-
^bííofc y-eftájdoí'ácSobrarte y Riba-
¿or9a> y de alli adelante fe intituló 
Key delíos,tiendo Obiípo de laca el 
Jrifante don Garcia, y llamón Dal-
ni ao Obifpo de Roda,Sancio Abbad 
deíántluan delaPena,Poncio Ab-
bad de fant Victorian, y don Sancho 
Ramírez hermano del Rey,feinticu-
laua Conde de Benauarrí. 
J En efte año3fcgun parece en Ana-
les antiguoSja veynte y cinco de JVÍa 
yojy dia de fintVrban,fe ganó délos 
moros, por el Rey de Gaitilla k ciu-
.'d-adde Toledo: y fue lamas hazaño-
sa còfa q fe obró contra infieles, def-
IJues ̂ uc ellos fe hizieron feñores de 
-KJ'das las pouincías de Et'paña: por 
fe aquell¡á<áüdadJa-mas principal q 
los Godos müeron enfu reyaaoo, y 
adonde íereprefentaua roda la Ma-
geílad de fu Imperio, y fer lamayor 
fuetea q los moros tenían, afsi por ía 
eítraííeza deí íicio,como por íu gran-
deza y riqueza. 
J En el año de mil ochenta y feysj 
a veynte y quatro de A bril , murió la 
Reyna doña Felicia, quefegumeftá 
dicho, fue hija de Armengol de Bar-
baílro conde de Vrgel, y dclaeon-
deíTa Clemencia, y antes fe halla en 
algynasimemoriasjque fue cafado el 
Rey dônSímcho con la Reyna doñ^ 
^eatriZiH-aziefe mención en eftétié-
po de Anal conde de Pallas?, hijo del 
condeArxaU y de ía- condbííã dona 
Lucia fu muger,que fue hermana de 
la condefla Ahaodis, coiÁo'cftádiJ 
cho. 
f En el año de mil ochenta y fietei 
paífaron de Africa a Efpaña los mo-
ros,que llamaron AlmoFau¿des¿fíen-
do llamados.porcljley ddft Aloíifoi 
paraválerfe dellos concra;lõS õioros 
queenEfpanaeftauan , porconfejo 
de Abeiubet Rey deSeuilla, padre 
de Çayda, que cafó con el Rey don 
Alonfo.Eftos eran los mejores y mas 
preciados caiulleros que auia en la 
moriímade Berneria:y penfa^do te-
nerlos elReyde Caíliila en íuferui-
cio, quando fe vieron en Efpaña, hi-
zieron guerra contra el Rey de Seui-
ilajy lo macaron, y ganaron la mayor 
parte de la Andaluzia: y alçaron por 
Miramomelin al General queembió 
con ellos el Rey de Marruecos,y hi-
zieron grade guerra y daño a los tno 
ros queacaeftauan, y a los Chri* 
- ftiahos que les fauorecian: v fe 
apoderaron de tojas las fuer- ' 
ças y ciudades principales 





Mi Rey do 
aflojo de 
trae * fas 
moros ^ f l 
rnorjuidzs 
por cofejo 
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íf Como fe gam de los moros p^tíícglos,jrfue-inflipjydo primado l:.M. . 
U dudadd< lUrfai^uy k ré.tnrb tndU ^i^Eipanas y^imUo por T o t ó , L X X X -
L 1 M 4 M<t%polit<in:*. xxVin. ^ icbrocn aSueIJa^Hdad Conciho: i X -
* - 1 y z\$\\xicrmyt&it\ ArçobiipodeNãe -
N íasfrorums de Câ bí)ha,y codos los Òbifpos de la Galia U"..- • 
taluñailaconquiftafe Gochica-ylíegadoaÉfpaiia,eríeéJo -v -
I ania cocinna'do'proí'- éh íá ¿otniGioñ de fu ícgacia^y por (a 
peraatcre, y Te flierott miniílerio ñieron en vn mifmo üiem 
Jos Chríftlanosapode po d'édicadáslas ígleíías de Tarrago 
^ randa de ío llano; y fe na y Toledo, quéren-cltiempo'atít^r 
ganó coda la tierra q eflà entre Villa- guo'aátaa fido de^tánta prtíeaitiid^ 
traca y Tarragona,cò la rrtayór parte tktêHtrècodafrJaSfglfcíías de Efpailã, 
•;del Câpo,Kali:ae»icerrar à los enemí y'adonde eií aúgnícncõ de nae'ftrá 
gos-cn las fierras ,7ta mayorparttífe íanrafé'Cach'olíca- fe au'ian celebra-
hierÕ reeogiedb"y forcifiíado en las do diuerfos Concilios generalesiPor " 
T>eUs yuy MScanàs-deSiuranâyPrádes.Àuiapa eftacaufa^uíl que Tarragona cftauia 
Ms de Tttr ídeeido la ciudad de Tárragoria, def* muy defíena^mífmo Vrbanól'déñ 
auiaíido mucho mènor poblacíó.En 
' eíte c icpOjporq aquella tierra fe auia 
cobrado de poder deintícíes,cõíide-
rando el Papa Vrbano íegundo, q u é 
' aquella ciudad,en l o antiguo áuia fi-
do tã celebrada y famofa, q de Ki no-
bre 1c ania tomado lapromneia Cite 
rior,q era la mayor pane de Efpañaj 
y qen locfpirituaíjen laprimitinal* 
, gíeilaauiaíido ta principal prelacia, 
iA Berna C0met¡o a Bernaldo , q tiie el primer 
mire^gano de tos tmifos* MopfQp, j?., -
los echo de algmos lugdres fuertes, 
de Us montañas. X X I X . 
Oltiio el Rey don Sa-
cho a cõrinuarlaguer 
ra cotia los moros de 
la otra parte de Ebro* 
hafta las riberas de 
Cinea-.y procediendo 
h primer Arcobifp0 deTolcdo^iefpnes que fe adelante co grandes vitorias q àlctó 
^ ' Y ' W - ranò de los moros, q fue varo de gra <;ò dellos,pu/o cerco a la villa de MÔ 
fo de To- ^niiaadyreIigion,qeftauaenaqlla ¿on.enelqit í l ichalladKcf e* 
Uào, ha. razon cn ]a co;.ce Romana, q con grá dro fu'hijó: y aunq el lugar era de w 
T S t l P q * cuvdado atendieñe principalmente natLTralézayfirfoimiyfuerte^yei ca-- . , . 
frtrntd* a la reftauracion dela Igleííà de Tar- ftillo eftaua muyenrílcadoytortaieci 
dtZ[f*fa> raaooa, dándole çcncraf comifsion, do^y los moros eftalia obí inados en 
y l* com- c ^ 0 a Lc[rado dela Sede Apoftoli- défenderfe, fueentradoeí Jugar por 
«lu YtÍ- ca , para que entendieiíe en lo que faer^y gaiudodia de i . luán lupti-
^ c L i a l l a f u n d a c ^ n y aumento M>§foCíeguferfcnuc«i a n t ™ o i ^ J 
fude perlado/c,unelArç,biípodonRo- ^ f à d ê f c i ò á c m i y o c ^ y ^ t g ' t f * 
— drigo eferiuc, obtuuo entonces del u^y alli ledetuuoel rey ü t e q ^ í ¿ W * 




Libro I . délos Anales. 
M.XCL moano.Segun cfto,parccefer mani-- Luna: y ami q VÜOdíucrfascafa*def-
ficfto engAíio y error de ios que eícri te nombre, los que amter^n el feuo-
•Mngtño uen, q feganò por los Tcplarios-.por rio en Luná^craii 1®? parientes iriayà 
¿t'zjrqttt que ni eftaordcdecauállmáíeauia resq.uefeÜatiíaron Fer retí cKes y Ar' 
(osTimpU aüipítitüyíío,ni vinieróa' Sfpanaha cales:y diíerenciácoridelpiíeslasáj: Dittifts^di 
ñosgártt- ílá el tiepa del Emperadordó Alón- m'as»pc>níe'ndQ tfn campo dcplata \ j ¿ uerfas de 
fon4Ató-- íb-yy d d Corídedoii RamonBerer^ nalaqueladadeoroy negm^íoqúal, Lnn** 
fon,- gtiec Principe d¡e'Apgoi3, qucfueel íegun yacongéturoj-fe'deuitffiaze?,-
que les dio aqiieUa villa: noembar- por auer qniparencado cotí los Qon.-
gáce'queeíle lugaefe ganòocçá vez des de Vrgel,'qi.ie tráya ti'eipadqidp 
por los moros jleg-un lo que el Arço- í àqueles de oro y l icgto •:. y arsílos 
biípo don Rodríg(ídcàiuc,y'- íe acri- nos y los otros deftc apellicto cituic'-
buyo la gloria de la toma d e l a t e f ron fií origen d&dqã Bapf\aÍ^i;;y;dP' 
TÍZffx'«- fuerçoy valor d¿ vn rico hombre de dpn Martin Gomez, quepelêòjíõ .cl 
co btibrey Aragõ ííatnado' Tííoni y refiere^ que' Cid por ía ciudad dc'CaíahoFrá.-C^ 
fifydor* p'oi'eierrotratoiefuehLirtadojyque tiauSdoel: R.eyía:,guerr4-cWlosní<? . 
íè cmregòal Çondéde Barcelona. ros,feñatkdaníetítccotitra el'Rey áfc 
JEnelañodemiíynouencaljfcef- Hudba y por lo qimporcaua aquella 
c'rÍLí.e ctí la hiftóriít mas ancígaaq ce- ciudad q era tan principal y la q cê  
Éí&ty 4~ tíeníos,deIas cofas del Rey dó Sachâ  níau los infieles en opoíico cont ra ía 
yudoalst, 4 ê  Rey mora de Huefca fe hizo fii FuerçdsdclaChriftudadjmãdpfQríí 
gn€rt*dk tnbiicario,y q/uecí rey en ayiída del ficar tres caftilíps .mu y íuei:ces:j:q iiuf 
T*íed&sy rey do Aíõíb>ata guerra q haziaa íòs ró Marcuelíq, f^h^rfií y À í ^ e ^ i v fortifica, 
fohlÒ4 moros en eírevno de Toledo ,7 que nofoloparaendeféfadeJosithriíHíi el Rey a 
ZfielÍÁ, erié'íleniifttio añapoblda Efteíla. nos qhazia guerra en aquelJaíomaF Marcav-
5 En el año de nftity nòuenta y vno, ca, pero fuera cauft deía deftruyciqt. llojiobar-
pMdciori ^feeícriueen lamifma hiítoriaj que delostnoros^ueeftauaeríHueka,y re,y u f í - -
ctdCitjlt- pobld y fortificó a cinco íeguaís de en !a cierra líana.EraAlq-.jeçar en a;- qnecetr* ' 
lUr, Çfajragoçajetcaíliíioy ktgardeíCa- queiíos tiéposporfuí-orcaíezay íitj^ 
ítellaiv junto al rio EbroTpor íerco- lalhuey defenfa-de la enerada de Sa 
modo íitio y fucrtOjpara hazer defde brarbejpuefta en vn alto mòte,ded& 
áíli guerra cõtra el i<ey moro de Ça- de fe diuide la íierra ¿f Arbe'jporla r i 
ragoçajy defpucsganò de ios moros bera del rio Vero , qatrauieííàaqiia 
Jos Jugares de fanta Olalla y Almena mõrana. Defde eíle lugar q cenia vn 
r i , y a Nabal, lugar bien fuer teè i tn- fuerce caftilla y fe hazia cruel guerra 
fortãtCjpucílo en las faldas dela tier aíasmorosjcorriedo ytaíãdoíus ca-
ra de Arbe^l principio dclía^ la par pos y huercas, y eítragado y qmanda 
PobUciotf tede Orience^pordonde baxaaloUa ios lugares q lenuentreVérayAíca 
dt i m a n o e! rio Cinca^ pobló a Luna-Dio- nadreiy pafsâdo a Guacaçuíemaj. fue 
U qual da (c el.íenorio de Luna a do Bachalkí ganado el rey toda latierraq eftá alas 
rfd'w Bit- íegun parece en memorias antiguas: íaldas delafierrajhafta llegar a Mota ^ g 
f*^ '̂- yweel prime'ro (Jue díuiio fus armas rago q cila a vna legua.d Huefca,ad5 ¿e 
tomlela- conkLuníídeplata.fííbreeiefcudo defiídóelrey vnmonaíterío.ainuo- rap. 01 
ptllido de qtKí craya de capo roxo., que erau las cació de í ES VS N A Z A R E N O . 
Zumttyfn armas de los Reyes de Nauarra:y fus De manera q por aqUapartejy por la 
diaifi. pendientes corado el apellido de de Arago.dôíde Loiiat re, q çílá.alíe-
. V ' " ' de 
ey don Sancho Ramírez, 3 o 
de Je! ú o Gallego, fe profegniâ !à ^ ^ ^ ^ ^ h Vuo Bcrtugticf Ra- M^XCI* 
guerra contra jos moros con grande i m r í n ^ M F mon > ^ ' í0 del Cotídc 
E/5eyfcc hiria.FueeftcPnr.cipeel-quepnme ' ^ ^ R fe^ft RlfflonBcreíigüci+el t>fnw^6Í 
c/?3 d/aí ro facó a los infieles delòs Jugares ^ f f H r viejdjdertâpattcídcl Powder í< 
nm-os de fuerces vezinos ala montáña,y Jos re S ^ ^ ^ ^ ^ ^ L Cõdado de Barcelo*- ^rgd^yu 
las m m ¿t- duxo ala tierra liana, y pafsô efl ella ^ ^ í iá^elauia ocupado dou/ierm 
ñdsy luga de tal manera la guerra,q dexò muy tyranicanietttêfdeípiies deíamü«rce Q b ñ t l í* 
rés fuer- fácil a fus fuCeífbres la conquiítade de fu hefmana í y fue ffiüy fauorect^ mató a j í 
'tes,y los lo reítaruc,! cayo valor y gra es fuer- do y amparado poi^ Arrticngol Cõdft htrmttrjõ* 
reduxò a çofedeneatribuyr la principal glo- de Vrgel,qüe Ilamaroñde Gcrpv pÒT 
la tierra riadcauerfacadodclyugodelusVio vn caítiJJpquetLíuoeílfroncerajñfó 
iUfia. ros, las mas importantes fuerças y In a Balaguer: d qual fue muy íeñalacb 
gares en que ic atiian defendidojdef Principe j y gànò muchos lugareiyik 
de las riberas del rio Ebro, hafta las moros en k ribera dé Segr&Kfttf'CÓ* &4it& 
deCinca,y continuando la conquifta qüiftó la ciudad de Balaguer, lugaç à tVrgdà 
mas adelante hafta el río Segre, In- mity principal en los pueblos ílcrge* BdUgutr* 
ílando con tanto animo en la guerra* tes, en la ribera de aquel rio j dos Ifl* 
fe tttuo caíi cierta eíperançajqucga- guas mas arriba de Lérida, en íido 
nados los lugares y caftilíos fuertes, ttiuy apazible y fuerce:y fueleen aq̂  
que eítauanalas íaldas de la íierra, iJaemprefamuyfauorableelfocorro 
fe podían facilmente conquiftar tôJ delObiípode VrgeLydel Conde4c 
diíslos otros que eilrauan en las ribe- Pallas ,y dedo Ramóñ Vizconde de 
ras de Cinca, Alcanadre, Gallego, y Cârdona.Tuuo elCõde de Vrgtíí por tídé 
t b r o : porque de cada día losmorc*S tributarios á íós Reyes de Lérida y P m l pQt_ 
fe yuan recogiendo ^ y baxando a los Çaragoça, quele háziab parias, yíus ifthm'á*\ 
lugares mas principales y poblados, caftilíos y fuerças eran exentas ,íiñ re m s a l o f . 
dciámparando Jas froritef-as quete^ conocer feñofió al Code de Rarcelo 
man en la montafía:y continuandofe fla: y fue caiado cõ la Condeííà doña L t m U ¡y 
laconquifta fin ceiíar vn punto ni vn Luciâjy vno en ella vn hijo * q fe Ha* C*rAgo$*4 
momento, la guerra le hazia muy mò Armengõl * q füCedio en el efta-' . 
fay de cruclymuyfagninoleíltacoritrã Ab- ^ d^afl:qúaldexóiícgiíhpareceftíi'vfi- fXijodct . 
Hucfcdy derrax-nen ReydeHuefca, que era * teftameñtoídebáxodelgouiérnodc ât VrgeU 
^Abderrd muypoderofo,y muy valemíbporfu dó Rartioil V í t c m á é ¿ o Cârdo6a,y 3> fe tm* 
mm-vate- perfona,y eftaua confederado co los dePofic^queíkma VkcondédciGí rts+ : 
tofo, xuoros fus comarcanos, y cèíTel Rey ronáíyd^Gtieráò-fti hijojque-íSMefí1 
de Caftilia;y porel mes'de#"nio,de^ f e f l fa imwwVibmñdóiyâc CábrèíãV 
mifmo año de'mi^y noaçfata v v M ¡ f à ê i&m$}àcP&hiCp$:dè V ígè í i f-
fe fue a poner el Rayen el Caftillo dedoif'Ramo^'Q^iip^ddPafía^ y » 
de Monçon, para dar-fawor al • ' dc dòft Artaíj híjò deport Arta'i Còfí 
Conde de Vrgelj contra • dedePailâsi yfobreCôdosdéxátiaa 
ios moros de-LeírUia, v. g¿r.ériguer'RamonCóildedeBárCe--
Frag^yTortofav' •'• •- lóiiaiyalRtíyddfíSaÉffia,qtüuieíTetx 
^ ' . . j . jv. i . • j ¿ gotíi^rno dWfn eftado y del fu hi* -
y Q u a n t o a c r e c e n t ó f u ej tado jòjpâráJadefeufadêlatierra-ymííft-. 
- ¿Crwtngol de Ger^Côndsdt VrrtL daua, q qualquiere deftós Priôdptíí • 
. X X X - ~gtUyiCÍfedtegi i±i^níó '<lelCõdãdo: 
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Libro L délos Anales, 
M . acudíefle con el RcydonAlonfa de micido tener fus Iglefias, y cnalgu-
X C I i l t i CaftillajyfcembiaffcaliAfuhijojy nas delias refídian Obifpos: Io qual 
qucdaífedebaxo de fu guarda* Énea mandó confirmar al Rey don Pedro 
Zosqtte Jtd fo que muríeíTe fu hijo i llama a la fu- fu hi jo.Proííguiendo efte Prindpe la 
wa a fu fit cefsion del eftado,adon Ramon, do guerra contra el Rey de Huefta,de-
ctfsion el, Berenguer, y don Guillen fus herma termino de eílrccharía con todo fu 
Condt dg ftoSiyfieítosnoviuieíTenjncbrapor poder: porque entendió, que el Rey 
Vrgeí, fuceííbral Infante don Pedro litio- moro tenia fus tratos con ei Reyde E l âe Cd~ 
brinOjhijo del Re y de Aragon,y mu Caítilkjyporquelcfocorrieílèjeof JhlUfaaa. 
riendo eí Infante iindexar hijos, fu* frecia mayores parias que las que a rece al ora 
íiituyeal Conde de Barcelona, don el daua, y auiendofe confederado Co ro kliuef, 
Berenguer Ramon.Enotroteítamê- eljeembiò el Rey don AíonfoalCo C.Í, cjntrt 
to d^l año mil y nouenta^fc ha2e mé- de don Sancho con gente, para que el ¿<t ^£ett 
• cion dela GondeíFa Adalayda íu mu- vínieíle en fu íbeorro. Teniendo ella gon* 
ger, yfedizcquecraCondeiTadela nueuaeí Rey, llegando los Caftella-
Proença-.y que tuno dosfhijos,5el pri- nos a Vitoria, falio contra ellos def-
mero llamado Armengol,y vna hija, deNauarrajCon los infantes don Pe-
que fe llamo donaSancha. Murió el dro y don Aíonfo fus hijos: y no fe a-
Conde Armengolde Gcrp,en el año treuio ei Conde a paílar adelante, y 
de mil y nouenta y dos- boluiofepara CaftilJa.Enconces mo-
. t TÍ i tl10e' c" ^ l excrcico»ypaíbcer-
$ D e l Cerco que el Rey don cofobre Huefca^enelañodemiiy 
. Sancho pufo fibre U ciitcldd de Hucfia, nouenta y quatro > y teniala en gran 
j de fu muerte. X X X I . eílrecho por el mes de Mayo,auica-
t í ijds del ri^^^S^M Hxòel Rey don San- dofe ayuntado vn muy grueílo exer-
Mey do» MwÉÑÍ^W chojdelaReynádo- citodeNauarrosyAragonefes. Era Cerco de 
Smcho, - Jx^H. na; rFelicia fumuger aquella ciudad en eftos tiepos muy H m f a . y 
S R & ^ w J í eres hijos, al Reysdo» populofay principal jyfuftentaua mu U brande 
" S t u á ^ K j S ' P e d r o j y a l o s Infantes cha parte de la opulencia y dignidad z jqtca i* 
X>,onRmi ^ í ^ w S ^ c ^ don'Alonfo^ydonRa. que tuno enlos tiempos antiguos, 
mf^\ miro,y dedico eip jílrcro parala reh en quefueynade las mas famoías q 
/ 'r^v^f l i do y cultodtiiino,y ouifo que fuef- vuo en la prouíncia de Efpana, ana 
profef o de r 0 J - >• vr i n. • li ^- i < r S S Pbcc do ^J1101^?1*0^1*0*^11 e* nionaiteao. llamaron Citerior,laqiuí hiccíco-
Torneras de fan Ponce 4e"To4BerasJ que e ída gida por Quinto .Sertório enrre .to-
* la of cjçn de ían Benitp.en Francia/o • das ias otrasJpara fíídar en ella la ma 
bre ja riberadel. laUífoÇn el t.çratõ-: Yorfuerçaypujançadeíueíbdo, en " 
rio de Narbpnai^EftOífue^i^elaíio ía guerra que emprendió contra el-
de mil y nouentay.-tre&j íiendo Ab- Imperio Romano, en Ia qual Ve|eyo, 
bad de aquel monaftjerio Frotardo., Paterculoencarece,quefuefauore-
Eor.efta caula anexó ei Rey a aquel eido Sertório délos Efpañole^jde tal 
mppafterio otros monafteriosç igle manera^que por cinco años eftuuie-
fias;]y Capillas de fuReyno, con las! ron las cofas, en. balança, que no fe 
de&ííus y primicias y heredades que; podia determinar, quales fueffen ¡na 
tenUn^ííamuGhosJugares queef- yores faerças, las de los Eí^añbíes, 
t^uan por ganar délos .moros,en que. ò de los RomanoSíydlcgaroA^-tran-
feabitauanC^jftia^Qsvyies^aper- ce,qué eíluuoqj3duda3 qüal genta 
Rey dcnpedm. 
âiuA cfefojnzgaf v ícnoréar ala ótfá; ftofeiloilCjiuirecio^tte dcfccdía dtíi Jtf. 
Los muros y corres deíá ciudad eíla- Cõdc Vuyfredci,â fuefcñdr de Ctr- Vt 
tía muy fuerteSj) la ge ce q auia decro daaia ctí tiempo del Rey LoEÍiariOi 
tenia bue ânimo para defenderla,co- ^ ± . , 
fiado en d focorro de Amác, por fo- Contó el Ihjãnte don TedrtP 
brcnõbre Almuzâçáyriq en otras me dçitâo par Ééy , y profigúio él ctreo dé 
ínorias fe llama AimoçabciV Almua- Hmfc^y Meneio a los nioros en labran . „ 
cenJleydeÇaragoça,yde lagécedó batalUàt j f l c ó r d ^ y ft g<tnoU 
Ptièjto de Cãftillà:y elRey'afsctóíu real en vn ciudad, X X X I L 
Sdnthhdo cerro juí-ito dela cÍLidad,t]ue por ella l i^4ÈÉÊ?¥$M V E11T O el fltíy d5 
ri? el Key caufa íè llamó el Pútyo de Sacho, de 2l y ^ ^ S [ K Sancho* fue Juego ro-
aftntòfo dondeerãlosenemigosmuyofFendi R J ^ ^ ^ g f e cibidopor Reyílihi- f i i t ik iúã 
lltctl. dos.Sucedio qreconociedó el rey ú f& ^ ^ ^ K If foáúñ Pedro^ que fe ¿ty $ p ¿ 
nniró, vio eiertá parte del mas flácaj M ^ ^ ^ K W Uamò Rey de Aragon ^ t 
J)ordõde3eparecicí7q fepodrlafacil y Pamplona: y decál 
mece combatir: y Icnatañdo el braço manera profiguib la guerra cõtra loS 
^derecho piará fenalár aql lugir, áeí- itioroSjtqué dio bién a encender, que 
Matrté cúbriolaefcoradLira dek loriga, y yguálaua al valor de fu padre. El Ar-
'dejrracU- frté herido por el còftadoiy íintiêdo- çobíípo don Rodrigo j y el autoran-
dâdtlrey, íe heridò de niuerte,diíimulò cã grã tíguo de la hiftonadtí Aragon, feña-
¿M/jar.í- coraçónjqúãcoptido^pofiiodeíani^ k n q efe fe continuó d cerco$ y que . ..-..y,. 
meto <¡to- mar a los iuyos.-y mãdò ayúrtcaraloi fe ganó la ciudad en él riiifirid ano^a ^ . P 
who. fus ricos hõbres y ciuall eros¿y como j iiA cabddefeys mféfesqüe fue cercada: . • 
hi¡os» ramentodel Rey dò Pedro iy del In* peío en las memorias antiguas pare- ^ [ i ' - ' 
fame dó Alonfo fus hijos, fegu el At fee, q paíTaron dos años toces q-kcfLl ^ y í ^ l ' 
çobiípd dõ Rodrigó j y el ancor de lá dad i*e ganafle i y es cofa ifiuy veriíí-t 
hiftoriàantigua elcriiie,-q.no fe lena'- toil ^ q-.ie efí todo eftetiempojcl Rey 
caria deice"rco,haftaq ia ciudad fuef. don Pedro antepufo eíla einpreía,al 
fe ganadíLy pueíla debaxo de fu fefío todas lasotras,y la guerra fe eítrechò 
•rio:y cdnfolando a fus hijos,-y a los q con codo fu poder* y vuoenellamuy ., . , 
alli eftàiran,eoriio Priildifd Cbrifl:iaA Variosfueeflo^Flnalnienfceconocicri * ** 
íiifsimo y deíingular cSíuerço/acanA do el Rey Abdérramen^ quenó erà Ç * ^ 0 ' * 
dole la fa¿ta murió luego: y fue fu poderofo a defender aquella ciudad^ Ía 
níucrcea quacrò delUiiiodéfteâiioi cuuo gran diligencia en proc^rari £ r e -f 
Entierro Fudíeüaddfu Cuerpo aMòricaragõ^ qi iele ftíèbrrieilèfcvafítt ChriftlanoS xe7,tf¡ 
del Rey. qutiel auiamtodado fundar'^ y elhu comoinoros;y çóníiderandcí AlmcH t0c*9S í0* 
no por fepulcarjhaítá 5 la ciudad fue caben-Rey<ie'<^áragoÇa'í q¡ dé Ja de-i ^rr,^r 
gánad&y defpuesfü'e lletíado al m«y* fee-fade HneícápendMtdtíd-lrfreftâ hriJ '** , 
maílerió deS. luari de U Péña, fegu te>y:en ella cohfiíèiálàcpnferuádofl "os>r* 
parece en vna relacioíi antigua, pof de cédá lã morifnia que eñauá en la '* °St£ n 
miedo de los moros: yftte"fcpültadó tierrállana ,-v quéèíi efto fe ctatausí r* aeír"'a 
delante del altítf de S.-íuaíjfiaptlfti • deleftadoy bièríGom^nde codos,hí *****] 
"Muerte . JEnelañodeM.XGV.murioGúi ' ^ollámániietò gé^éral de toda lagá c*s. 
del Conde lié Ramõ Codede Cerdañia,y déxè te ¿bí fu Reyno * y- intodò dyuntatf 
At Ctrd*. vn hijo>q fe llamó Gtiiikn lordan, 4 ^ exército én Çaragoç-a, y cntrfctf* 
ftifit fucedio énãql eftádòry era Coded*' èro'9-fevaliód^iosGedesfusan)jg^s 
4 
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M* y vaflaHo^q el vno era el Conde don 
2£CVIi García de Cabrera de Najara,y el o-
tro eí Conde dó Gonçaloipero el Co 
£Í Conde de don Gonçalo no vino, y embtó fu 
Í?Í Na'jd- gente, y el Conde jdonGarciallegà 
tdjjF el Co c6 crezicntos de cauaIlo,y cõ mucha 
de doGo» gence de pie.Defto, no íolamence fe 
çatoyiene haliagranmctnoriacnnucftros Ana 
en ¿y¡t(U les jpero en algunos mu y an ciguos de 
del Rey Caftdla, en los quales fe hazemen-
tnoro de ció,que el Conde don García Ordo-
Caragpça, nez íe hallo en ella bacallajcon ¡a gen 
te que craxo en íocorro délos moros. 
Toda la monfma q eílaua junta cõ él 
Rey moro>y otros principales caudi-
llos s mouieron de Çaragoçapara yr 
alfocorro de Huefcaiy elRey do Pe* 
dro^aunque tuiio auiío^quan grande 
poder era el de los enemigoSjConfia-
do en eí íocorro diuino, menoípre--
21 Rey do f'1'11'1̂ 0 ^ P^^g1*0»Con fp* animo^por 
Pedro íd 6' aumento de la Fé,determmò de ía 
/ J J ' > l ir a dar la batalla a los enemigos; y 
b'atdíU y ^deno íus hazesj íegun le rehere en 
como (dor â ̂ ^ o r ^ ^e S.Iuan de k Penajdeftg. 
Jíoíí inerte. En laauanguarda pufo-ai In> 
fantedon Alonfo Sanchez fu herma 
nç^qfue vno de los mejores caualíe-
ro.s que vuo en fus tiempos, y con el 
eíluuieron dos muy feñalados ricos 
hombres de Aragon , el vno fue dou 
Gaíton de Üiel, de quien defeendie-
rõ los Cómeles, que fueron los mas 
antiguos ricos hõbres de Aragon,cu 
ya familia y linage duró mas de tre-
zietos años delpues del en cfte rey-
no , y fue fu cafa y folar el mas anti-
guo que íefabe de los que fueron na 
rurales AragonefeS;y el otro fe llama 
ua dó Barbauierta. Én la batalla eftu 
uierondon Ferrizde Liçana, dõ Ba» 
• d^alla, don García de Atrofillo, don 
LopeiFerrench de Luna, y don Go-
mez de Lunamuy principales ricos 
hombres, y vncauallero, qauia íido 
defterrado deireyno,q fe llamauadó 
Foituñpjq eferiuen auer venido con 
crezientos peones de Gaicano, co fus 
nuças:deias quales feaprouecharoa 
mucho en aquella jornada, y porque 
fue de los q mas fe feñalaron en eiía, 
dizen q de alli adelante le llamaron 
Fortuno Maça,y dexó eílenombre a 
Tus defeendientesjq fueron muy prill 
cipales ricos hõbres. £n eíle cfqua-
drõ fe pufo el mayor cuerpo de la ge 
te, y el Rey eftuuo en la retaguarda, 
y con el dõ Ladrou, y Ximen Azna-
rez de Oteyça , y Sancho de Pena, y 
otros muchos ricos hóbres ,y buenos 
cauallcros de Nauarra y Aragó * Era 
innmerable la morifmaque concur-
rió paraeftajornada, y aílegaroJiíe 
tantas cópaiiias de gente decauallo 
y de pie,^ fe affirma en la hiftoriaan 23e/̂ e 
tigua^qdefdeAltabas halla Çuera,fo 
do el camino que hay defde las ribe- çHera f.0 
ras de Ebro,haílalasde Gallego,yua • */ 
cubierto de gente, y q el Conde apn xeratá i te 
Garcia etnbió a dezir al Rey don Pe ^ ^ lt0 . 
drojq fe leuantaile del cerco,porque 0> m9YO** 
no podia eícapar Chriftiano ningu-
no de los q con el eftaua:pero cõ grã 
deeíperançafalio el Reycõfuexer 
cito para darles ía batalla, a vn cam-
po que eftà delante de la ciudad,que 
dezian Alcoraz.Començò el Infinte 
dó Aloníb a monería batalla,y peleó 
có la caualíeria de los morosj y hirió 
fu efquadró en los primeros ta esfor-
çadamente,q hizo grande daño en e-
llos : y mezclofe por todas partes la 
batalla ta brauamete,q afiirma aquel 
autor,qiie duró todo el diajy los def-
partiolanochcjy fueprefo el Conde 
dõ Garcia, y quedó el Rey moro vê-
cido. Murierõ, fegií en la hiftoria de Ftwtfovi 
fant luán de la Pena fe refiere, mas tori* del 
de-treyntamil délos enemigos; y en Rey>™trd 
la dotación que el Rey hizo ala Igle- Ü̂S mwõs* 
íia mayor de aquellaciudad fe anír-
ina,q fueron los muertos caiiquarea 
t i 
Rey don Pedro. ' ^ 
ta mi/,y de los Chriftíanòs tnnrieron del Emperador de Alémkña ¿ q'ból- ^5ví. 
MHrhron menos de dos mii. Era can to el inime uíendo de Santiago, adõde era veni- 'XC^Í . 
cafifMYc rodeiosmoros3tjtqdahnoch'eeft-ti do^itói-egrinaciÕ,fe<|Í'íé{lòafeniir 
tamilmo- no el exeteito del Rcíy en armas, cf- -al'R.ev,yq eraoptnip>q«cdefcendic- • Vnfyôdã 
roŝ y di perando que eí dia'íiguierite feauia roadeftcloa' ricos ítómbres del íma- Bm$&8rr 
Í9s ebrif de pelear: pero el rey m ò r ó c ó h s q géy apellido de Vrréa-: Per'oafsi ctt- do,' dtj£~ 
tiaiosme-' pudo fe falio-liuyédo,y riaparó fcaflra mo es muy íiòtoriá-verdad,quemie- Umfa'sfe 
nos de dos Çaragoça:y en arnanccicdoTc ííguio ftro Señ-or obraiiá ^miiagroíàmentc' W/ò en t f 
mL el alcance haflra Almudeuar. Diofe por fus íieruos cu aquellas necefsida tdlmdU, 
eíla batallafi día deía dedicación de • des,í/endo tan pdcos,y Ú, débiles las ' de dodc di 
las Bafilicasde S.Pedro y S. Pablo, fuénfAs délos ChriftianoSiqpcleaua %enxUfie 
en la quarta feria, aunqueeftá co- con innumerables copias de infie'és, den las de 
mimmSté: recibido, que fue a Veynte y que ca las batallas poi* fu grãn cle- Vrred. -
y cinco de Mouíébrc, del "año de mil ''ííièflCia! y raifericoi:diá'*ran conforta 
y noLieñta y feys, y llamofé antigua- dbs'|5b'r diuerfas vifiones de SantoS, 
mente la cié Alcoraz, por eí lugar a- abogados de la Chriítiandad, aísi en 
donde íe dió^y es de las famoías que lo demás bafl:ara,íi loque parece ve-
Ifnlmo y v"0 en EjípSpa còtra infieles. Moftrò rifiniií , fe admite por verdadero : y • 
ft ranea ^en a 'ncce&dad el Rey, que fuera deítolo qua fuere mas apazi-
J / toda íü efoeratica pendia- en el fbcor ble ala opinion del vtilíro, que fe de-
ke en to c1unno J T^" 'a inrerceííión de ios Jeyta de coías eltranasçni píenlo arhr 
TV * ^ r iofos Santos q por deuocion del m-arlo porconftancc,m con trad ezir- - '< 
n fl-íío* Pucbl0 era los abogados y deteíbres lo. Mayorii-jente-que t i principio de •'  '1 . 
¿ ' * de la Chriftiandad:y afsi fegun el'Ar- Jos^íñagé^de Moriéacía y Vrrca, es -
r ¡ cobifpodon Rodrigo eftriue,!liego de cantaant'itruédád y nobleza t á Ca 
E l rey <r-l~ i- , r - 1 r P i ^ * b 
h cfttba ^ ^ lupacU-chte muerto , yfrue talunay-Aragon, que no ay paraejue 
tc.iit por a'Ça^0 Por ^ey,mãdó,quefe truxeí- eníàltjavlos con opiniones, q no fean 
r fe á fu real el cuerpo de S. Victorian, muyftmdadas y verdaderas. En me- £/ rty tfá 
'los y cllcorn'en^an^0^ C011 grandes ora moría defta tan grande y feñaladavi pCií tn e¿ 
JsVcoT tu c'oncs â  Santo mareyr, íalío ã dar la toria,mandò el R^eycdificaren aquel [u0.dr 
.Aos,ytu j j ^ j i ^ j j ]os moro5,y fiendaanimado mifmo lugalr,vna Igíeíia a hõra y glo yutdlU I -
iiiy en I por vifion diuinajcomd el mifmo Ar ria de S. lorge, parro dek-cauallcria o-icfiaas. 
*¿> U¿ y ¡ - ^b i ípo dóílodrigo efcri'ae5perfíílio Chriíliariaiy eferiuen los autores mo ^ g t ^ t o 
áoritn en^a :̂i'ca"a',y vêcioaqirellá inúmera demos ^entonces ti>mó el íley pof mdpoi. 
• 'ori '" ' biemtdtíéiVddegêtejycJÉtèd^ftteíier -fus:amia^v;deuifa!s-la CntàdaS. lor^ ^ /¿ 
cito (ión &aá"tnüphbí:fm'uyHcdcfél ge^t íápo 'depla t^y eiílók quádros CrH^ j9 
jo.Tambimen lali!.tória-deS. del^éddtf quatro cabeças roxas,por 5¡ j ^ 
parea- deiaPenafccoiftirineiq-'feapa- qtiáí^feíj^s y principalis caudillos cg „Hatt.a 
mentoy rccio. ^ l i c i / díaà los' ChriíHãhósS. q^^fe'íkbitalla'-fm/riércíiV:- y eftíi* rff 
mugrodt . quecraxovncanallero Aic* ármas^ábdaronddailiíadelantealos X(is* 
arpe. ü -V1 i i_ - i . . C Í L - A „J .*c;̂ W/írt Fi Kit-itla 5. Iffí' man en fu cauallo, que en el msfno ÍLevísdfe-Aragoñ i 'S'íéid&h.batalla 
diafe hallo en ia batalla de la toma veddaiboküoelR^y fobrela ciudads 
de'Antiochia:y algunos autores mo- y lüegtf f ck rindió ' j entró en ella a 
dernos áñaden a efe^aquél'cáudilB. ^éfrftç^ dei mifmo mes cõ gra 
m¿ra'del linaje de Moneada, y q-fô tte'-^bviS-y triupho-, de anee alcança-
hallQ enlabatallade Aíeoraz vii'luj<j d M * m s & a 4 x h ^cqi:ia >y ganado 
/ ia 
Libro L délos Angles. 
•;M !a mas principal ciiulad, q otro nin- grcgaJoi; don Borcngucr Arcobirp;> 
. ;XGVI. -gLUiodcínsameceílorcs dcfpLicsdc dc Tarragona, Aniaco Arcobiipo .ic 
-laencrasiadelosmoroi. Dio ciKey BarJcLi^ ^PedroObiípodcPãplor.a, 
. Z)<í cl Rey franqueza y grandes libertades aíos FolchjÜbLÍpodeBarcdona, SaiKio 
f rór t f í e - q vínieílen apobíaí cita ciudad; y el Obifpo de tafeares, interuiniendo 
z ¿ ulospo mifmo dia de i l l entradaniio la capí- con ellos ;cl inifmo Obilpo dc Aragõ 
bladôi-es líadel palacio real^uc íellañiauala y UG^qiie.de alliadelácefe intituló 
dcHuefcá Açudada FrocardoAbad de S.Poncc de Hueíca: fue coníagrada la mez-
. jp U cdpi- de TomcraSíporquc el rey don San- qui ía^ dedicada a honor de I E S V Configu* 
lia del Pa* çhoíupadrelo auiaafsi ofrecido, en C H RX S.T O N A Z A K E.NQ, cion de U 
lacio ¡ti caló q íe ganaíFe de bs nioros:y que- y de Sanca. M A R I A fu Madre, y mtzqmu 
^¡Ali.-tdde riendo don PedroObifpo de laca cõ- deSanjReclrQpfiftcipe dé los Ápof- rnxy^ tn 
Torneras, iàgrar la Mczquica.principal,quc era toleby ,deías gloriólos Saü l^mBap cat ¡raid 
vnodclos mas excelentes, edificios • tifta^y.Sap Íu¿a;Euangçjifta: y çtocò dtHmfa 
que los moros renian en F.rpañas pa- el.R.ey Ía'lg}e(!# .deseáis Ja^ pollcf- y U dart-
r-a que fe reítatirafle en ella .clculto fíones. ¡yr.encas qixç la rnozqwita. ce- c/o» ftele 
Pretenfo diuinp y la filia Epifcopal, adonde niacn çipmppdclos mprós*. y luego hizo el 
delokfpo auian prefididofus paftores y perla- leafignò yaprõpriàei Çaftillo^ Vi - Rey, 
deiaca>j dos^defdeilapntigriualgleria,vuoíp HadeFamañas,qLieeftájunco a A l -
f i c h a d bre eftogrande alteración y conejea calajqlla^madelObi.ípOjCõíQdvsíiis 
de Monta d a c õ Sirrjó Abaddelmonáfteriode .termi^os^el.Caftilíoy ViliadeTa-
t-ígo», * I E S VS N . A Z A K E N Ode Mõ bernasjy Bañares. Auia^QWtlp fie 
qmtn ayt* caragon;yfauoreciale eircyj.porq el nu^Íaqiicrella;4^1p,5¡Pcj;Wos;)íb ^ 
da el Rey, rey dofl.Sancho le auia prometido,^ breilas^emaç.quàfeaAexarõ adiuer 
febre el fe anexaria a la Abadia de Moneara- fos monafterios,en ciêpo del Rey do 
dfiento de gon,en prefencia de don Berengüer Sanchp^porque fe le concedió por la 
L S e d c y _Arcobifpo de Tarragona, ydedon Sede Apoílolicajqtielas diftribuyef-
w w f * ' -Pedro. Qbi^í^Pwplons^y.íjççíoii fea(u.Aluedrioiyp,oreftpfii'çembia 
wnxprdo* tDicgoObitpp de Sanciago.En ello fe do por el Rey,ala Coree Rpmanajel 
' .' "detuuiçron hafta diez y iiece del mes Abbad.Aymerko,y qonelfe dióaui çonft-m* 
deDezíembre:y fecocordarpncõin fo a] Papa Vrbano Seguncjojde la vi- cío del Pa 
reruécion.-de.íR.cy ydc los Barones coria que de los infieles,lc auia dado p a a l / í e y 
.y grandes de fureyno3quca{Obi]fpo nueftroScñor;y confirmó lo que Ale ^ ríCOj f7¿ 
•de laca fe dieíTe la mezquita, para q xandre Segudojy Gregorio Séptimo bns3d<.er~ 
fefundalTeenelIalaSede Epiícopal, Concedieran al R.ey don Sancho, pa- cl & ¿as 
y el Abad y monafterio de fan Ponce ra qye p r e f e r í los ELeyqs'diftribuir jo-uñas a 
kc Torneras 3 çuuieíTen vna Igleíia lasre^^ápjas íg içf iaç jdelos luga- ^ ^ J 
.que fe auia eonftruado defdc antes res^ue-feganaJíendelo.s moros^de ¡ ^ ^ ^ 
de la entrada de los moros , con gran lasq de nueuo fe edificaílcn en fu rey r'yf 
deuocion de los Chriftianos que no,o por capellanias^ o.tnonaíterios> " 
ííyian quedado debaxo de fu ferui- cxcecandolas .Igíeljas.Cachedrales¡ 
t4umbrc j que Uamauan en aquel dado lamifma facultad a los ricos ho 
íiempoia Igiefia antigua de fan Pe- bresjq pudieífen anexar a qualquier 
¿ r o , y^típojiafterio de I E S V S monafterio^refcruarfeparaíi^fus 
-W A Z k&- E<N O cuuieííelaca- herederos, qualcfquier igleíias de 
pellama^ç ltA^u.4u y afsifiçndp ço lugares de moros>quc gaa^fíen en la 
guerra. 
Rey don Fedro.' 3 ) 
na lUUUj 
dnimò a U 
de U f i n -
r d S a n t á . 
guerra.^ las quefiindaffen en íus pfo 
prios licrcdaraidcosjconlas decimas 
ypninLciasjconq hizieílen celebrar 
io ioíhciosdiuinoSjpor pcríbnas co-
ueniccesjininiftrandolas cofas neccf 
fàrias.Entendioíltílafamadefta vito 
ha que ci Rey don Pedro vuo de los 
iní ideSípor toda la Chnífradadjy dio 
grande cfpcratiçsbfegun el Papa Vr-
bano cícriue en íus Jeeras ApoíloJi* 
cáscala emprefa q fe aula tomado en 
el Concilio qtietuuo en Ciaram ote, 
Ciudad principal de Aluernia, en el 
Reyno de Francia^parala expedí ció 
dela tierrafanta:quado caíl en vn in-
ftiícejtrodos los Reynos dela Chriftiã 
dadjCp elle mifmo afio tomarõ las ar 
mas contra los infieles, y conenrrie-' 
'Ar. Ltrdít-
J-.a'cilort, 






fíaiadas vitorias contra los infieles, q 
en las ¡etrasd VrbanollamaTnrcost 
y en ellas íedize, q fueron fumamen 
te animados aquellos Principes, por 
cita vitoria tan fenalada,que alcança 
ron los nueftros en eílas partes tare 
motas del Ocidcnte.Era tan grande 
ja deuocio de aquellos trempoSjqtic 
aunque tenian en Efpanajos enemi-
gos de laféj caíi, como dizen, de íus 
puertas adentro:y era ta fiera yobfti 
nada gentcen laguerra:peropor má 
yormérito fe motiieron muchos .feí 
ñores muy príncipales^ara vr a fer-
uir a nueíiro Señorjenaquella ta íâii 
ta expedicioni y entre eílos;fuçrõ los 
mas íeñalados Guille code de Cerda 
nia,q muño en ellaeridode vna íae 
ta,y por eftacaufa lellamarõ ã fobrç 
nobre Iorda,v Guitardo code de Ro 
fcIJon fu prÍmo5y Guillen ríe Canet. 
f f D e l a conqt i i l l a q u e e m p r e -
ti í'idAÚA ciudad de Krfíerw.xxxm, 
N cite mifmo áfío, fe M . 
eferiueen Anales an XCVíí* 
tiguoSjqel Cidganó 
d jos morosja ciudad 
de Valencia^ y que fe 
. . Jeentregòelpoítrero 
" e íun io . Fue la mas hazañofa obra Granãê 
cíl:a emprefa, que otra q fepamos en tmpref* 
Efpaña de períona ninguna, que rey 
no fucile. Duró el cerco nueueme- ^rcard 
fes:y puedefe bien çpnfiderar- elgra Mtltttci** 
eílado defte cauallero^j uritamete-cõ 
fu valor y esfuêr.ço : .porque; aunque 
el Rey de Caftillajque era délos mas' 
poderoíbs Reyes^que entonces auisu . , 
en la ChriíHandad, quiera ayuntado 
todo fu poderjpara emprender la cõ-
quiíla deíla ciadad:fuera muy dificil 
empfeiajporeilai tan adentro de to-
da lamorifma de:Eípaña,y fer vnade 
las mas pobladas que en ella auia.To 
doeftoveciò el^animoy valentia de 
cite caualíero * Enla hiflroria, de.San 
luadíaPenajferefierejq-valiò.ai Cid • 
en eílaguerra ,vH ricohõbre muy va 
lerofo y princípalsliamado D.Pedro Exgdñc> 
RuyzdeAçagra,fenorá Albari-azin^ dexir <¡M 
yaqlautor en efto recibió engaño^ don Pedro 
porq D-Pedro Ruyz j el que el eícri-. de 
n e j n o f a c e n e G t é ' , ü § p 0 , íia<? mucho *sfKagr* 
defpues dei Cid^que fije granamigá f 
del Rey Lolw,d«.Vjal^cia. Leliíu:Qiç ^ e* 
en focojrro. d îaiátadad.«k Vátoaa 'ft*emPr* 
in(iu^erables.>tfeT^anías4eí4tot A 
bfesscballóider^coií ç l ¡kvyJbM&Kzf, 
Ids jAMetmiiá e$iyf m t m c^fe fffrM Or andefo 
u© en aquella M m m b m à § m da A i corro ¿* 
ragorií.quefueel ReyM^n Peçtfpáfõi. MOYOS* 
coreeral C i d s f ^ U h ^ m z p r f f e A w Vdtnci** 
gonefesjy Ñauarlos que coníigo te-
níáyy con eí \n§ ¡mé i$>h Aíonfd-y de EÍRty i 9 
xòcillaCiudad-ídeHuefcaaFortun f tdmtaa 
Garces de BieL hijd de don Gafton focarnrdt 
deíBtei > el qual legan allí f^Ééfiís^ cid*, 
r e , fue el primero que hizo por 
armas cinco Cornejas en ¿ampo 
£ de 
Libro I . délos Anales 
o 
M . C I . deoroj y dcalíi adelante tediaron el moroSjven c! ano de mil y nouenta y 
nôbre de Cómeles: ^ tjucdarò con el ocho timo cercado vn caíHlio que íc 
I ) ¡ u i f t \ y en defenfa de la ciudad otros dos r i - dezia Calaíanz, junto a Bolea, v \xn C U M d 
aveludo cos hõbrcs de Aragõ, don Ferrizde íc r muy fuerte 1c le auia defendido: Xn- .* C u 
de Corne- Licana,y don Pedro de Vcrgua. Fue y en el año llguictc por el mes de Se- L - f ^ t ^ j y 
les, vecidocl RevBucarencí \a batalla^ t iembre mãdó labrar yforcificar vn ¿¿',-¿14. 
Y íobreuinicdo dentro de pocos días caítillo <\ fe llamó Traba,y hizo muy 
Mua-te ía muerte delCidJa gente q c õ el fe cruel guerra contraBarbaftro,que fe 
dtíCtdjCt hallaba fe derramó , y la ciudad bol- torno a ganar por los moros: y para 
la f -dfe uioa eftarotravezdebaxo del yugo cobrar aquella ciudad, ayuntó muy 
boitíi-o Va- de los moros.Fue cafado el ínfare dõ poderofo exercito: y ganofe enton-
Uncít a Sancho,qfegun otros dizen,fe llamó ees Pertufa, lugar antiguamente po-
perdet. como el padrejCÕ vna hija del Cidjfe bladoen la region de los Ilergetes, 
gulosmasaffirmá, al qual vuo el rey queef táen la ribera de Alcanadre. Gdnafe 
Eí Infdrt- enlareynafumtiger llamada Berta, Pafsò el Rey a poner fu R.cal fobre B^rbaflro^ 
teãonSAn qnofeefcriuecuyahijafueffe-.noem Barbaftro, año de mil ciento y vno. j fe Juzt 
CÍK> cafd bargãte, q cambie fe halla meció en Los moros fe rindieron, y entrega- obifyada, 
a h i j a del eferituras antiguas delareynadoña ronleel cadillo de ViliJlá, queeità 
Cííí. Ynes fumuger, y no fe puede affir- junto de BaÜobar, que era en aquel 
marjfi fue vna cõ eftos nobres ,o dos tiempo muy importante, y otros ca-
V i f f e d - mugeres,y en las hiítorias deCaftilla íliJJos y fortalezas de la comarca : y 
Tdd en Us rabien fe hazemenciõ> que éntrelas por la antigüedad y noblez-a de aque 
mvrerts otras mugeres q el Rey don Alonfo, lia ciudad,j>rocurò el Rey,quefeeri 
dd Jicy do que ganó a Toledo tuuo> fue vna lia gieíTe en ella filia Epifcopaby por ef-
Sitncho. mada'Serca, q era natural de Tofca- ta caufa fue embiado a RomaPoncio 
na *- cafi por el mifmo tiempo parece Obifpo de Roda, que fe llamó Obif-
por hiftorias eftraugeras^ue el Em- po de Barbaftro.Eran los ricos hom- los r¡cos 
perador Henrico auia cafado cõ Ber bres que le íiruieron en efta guerra hombres ¿f 
- ta hijade Otho , Marques de Italia, Pipino Aznarez^Atho Galindez,Xi- ftrHUl'0^ 
' que lué madre del Rey Conrado, y men Galindez, y Fortim Galindez, llcyat Ér 
del Emperador Henrico V. y parece Ximeno Garcez,Forrun Velazquez, 
veníímil,qiieeffca Reyna Berta fu ce- Sancho Pançons,Galindo Galindez, 
• dièíle de aquella cafa xie los Marque Fortun Dat, Enrique Dat , Sancho 
5' • festfe ítalia.Tuuo eí'Rey don Pedro; Sanchez, Lope Aluces, y otros ricos 
delaPceynafumugerjvnahijayquefe hombres: y porelmesde Octubre 
llamó doña líãbel, q en3a hiftoriade defl:eaño3dio grandesimmunidades 
fant luán de la Peñafé aftirma aucr y franquezas a los quepoblaíTen en 
• fallecido eí mifmo dia que falleció- aquella ciudad, declarado, quefuef 
êi infante don Pedro fuhermano. fen Infançones. Eftauan las cofas de- Titdasdd 
, -n j n i , * fte Principe en grande reputación, Rey don 
; • f (¿ue el Rey don Pedro tor- por muy fenaladas vitorias que vno Pedro, 
whaganurde losmorss U ciudad de . de los infieles, y intituíauaferey-
""^ ^ * Xdrbaftro. xxxi i i ¡ . narporeftetiempOjdeídclos 
Onúni i¿ el Rey donPe^ confines de Caítilla y Na-
""jcodo el tiempo que vi uarra, hafta Jo vitimo 
uk> 3 la guerra contraios de Pallas. 
0 3 
Rey don Pedro. 34 
€ Que la Çiudaâ de Car cafo donaElofumuger. Hile refidiò con M C I t . 
nafenduxòdUobtèenciddelcf le deB a? Ja condeíía doña Mariíl fu mugcr>ei1 
" cdondtf ficedio end côndadtfde clfenonoqeltuuoen Vaííadolid en Conde de 
Befalu. X X X V , vida deíü íiiegro:y fue enlas guerfas Vrgdcdfò 
q allá íe ofrecieron contra los moros co bijd de 
A M O N BerégLier,-íií muy conocido fu valorja quie el con Ptntnxp-
jodeRainon Beren* de don Pedro de PortogaJ jlíama el rtsfenór 
guerjCüded Parcelo conde don Ermegil de Valkdolid* y deValUde 
na>que al tiempo dek refiere del vn hecho muy famoíben iidt 
muerte de fu padre armas,ydegraproezajqfue llegara 
_ _ 9 quedó tã niño, como arrãearks aldauas dela puerca dCor 
íe ha dicho, fue defendido y ampara donabapefar deles moros,y licuarlas 
do contralatyraniadefutio j porla aVaíkdolidjdodeeraíeñorjykspiH / ¿ e c y f ^ 
Fideliddd fidelidad y gra lealtad d elos¡Cátala- fo enlalgleíiadeSãta Mariakant i- m o r 0 í ¿ * 
delosCM nes íüs naturales-.y aunq fefiguieron gua,donae el Conde âffirma q eftaua CoP3(je^e 
lanes cofa en Cataluña grandes alteraciones y en fu tiepo.De íu muerte fe eferiue* yroei 
Señor* guerrâs^e guardaron * y criaron co- aueríldo en récuctro ã batalla: pero * 
moa íiiftñor natural-Salió muy vale tacÓñifamétejConauede quedado ^ u m e 
rqfo y esforçado caualícro en armas* el nobre del lugâr3a donde fue muer ^ Confó 
Cafdmiett- ^ e Principe cafó có vna hija de Gi tõjque a penas fe entiend e, d fue en ^ y > 
u dd Con berta conde dek Proêça,y de Aymi Caftilk,o en Cataluña:y vulgarmen- * 
¿€t llan3q íe-llamó Dulcc,q fucediò a fu tefe endende3aLiej' fldoen .«Malior-
padre en aqllos eftados: y auiedo to- ca.Lo que no parece femejãte ayer-
mado Ja polelsion del códado^y la or dad*qtie vuieílè fido en expediciõ de 
de decaualleriajComo era coltübrej niar5contra aqlías íflasimayormentc 
friendo cobrar la ciudad de Carcafo q eneí mas antiguo AnaLde las cofas 
na y fu condadojdel vizconde Bernal de Cataluña,fe eícríue,qfuc muerto 
do Áthoiija quicjcomo dicho es,efta en Maieruca,y otros muchos con els 
uaencomédadak tierra:coníiado en enel año MCíLy en k hiftoria an t i -
las alteraciones q auia en Cataluña, gua délos condes de Barcelonajíe e¿ 
íealçò con aql eííado 3 y no le quifo chue^qfue muerto .en Maierucajy q 
ZosàeCdY W^ituyrjconio Jo auia jurado. Coníi Ijeuaua cofiguo treziecos decauallo» 
tdfond ref Ac^do los de Carcafbna fu maíuada y mucha g&e de p icy por eflo le d i -
tñuyen la .^ecetminacionj no quiiieron dar lu- ferécianã cm el pombredefte lugar* 
ciudad di üa-r.a^u cyrjaniary anidor entreíi fu ar y eftoiigueel autor delahiftoriaanj T̂  
de Barce - w e r d o , çojaJos pueblos de aql eftár ti^uade Aragoniaunqne entedio^ q 
lona cm- do>coraa¿onks armas contra el Viz- efte deftroçofueenivlallorca^CaíiIq 
traia infi -C01lde>y encregarõ aqlla ciudad, y fus mifmo refiere Tomic, y co kmifma 
delidad íor ta^zas ^ conde de Barcelona,co conftifionjque fe llamó Àmtégol de 
del -VÍXCQ mo aí'ü ̂ e"or na£Ura^£fi cfte tiempo Maioríc^por auer fid® muerto en v-
ê ^ . era muy íeñaladoei poder y grávale nabatallaqtuuoconiosmorosjyco 
- * tía del conde de- Vrgel5que í'e llamó doscõfarmãeneltfepo.Masfien he 
Arniegol,como fus agüelos:y fue ca- cfao defta caíidadjtiene lugar la cõje 
kdo cõvna hija de aquel grãcaualíe curador el Anal antiguo q yo he vif-
ro el conde don Peranzures,que fue to delas cofas deCatabna,^ fe orde-
feüor de VaUadolid,y de la condeíTa nó enel monaíteno d Kipolb me mo 
D * u c r á 
Libro I . délos Anales, 
M C l I I I . ucria acrcer, que es el lugar q ov lla-
mamos Mollcruçacn CJtaíufUjò có 
Moros , ò en las guerras y .ilrerado-
nes^Te mouici-on eneftos tiempos. 
Dexo vn hijo muy niño, q le crió en 
Caftiíia, con el comiedon Peranzu-
res íu agüela , y cafo con Arfenda, q 
íegun yo cõjscfcuro, fueluja del Viz-
f í i jo i d 
Conde de 
Vrget,ca-
fe am bijd 
delVi^co-
de de ^A-
¡ t r . 
D o i i MA 







Guil l í lor 
dan Code 
i t Cvrdt-
nia j y ft* 
Par muer-
te del Con 
de de Bcft 
lu, fttczd* 
tn ti e/íít-
do el de 
*Barcelona 
conde de Airer.Tuuo el code Arme-
gol jyerno del cõdedoo Peranzurcs, 
vna hija,que fe llamó doña Mayor:/ 
cftâjfegú parece por las genealogias 
del conde dõ Pedro de Porcogal,ca-
fó con el conde do Pedro Froyaz de 
Traua,quefLicmuy gran fe ñor,y tu-
uoa fu cariro la criança del infante 
don Aíoi)fo,quc fe llamó Emperador 
en las alteraciones y giierras que cu-
no con cl Rey de Aragon fu padra-
ftro , y con la Rxyna doña Vrraca fu 
madre.Deíle conde dõ Pedro,v de!a 
codeííadoña Mavor fu muger , y de 
fus hijos 3ermudoPerez,y FernaPe 
reZjfe hazemencion en memoria au-
tentica deftos tiempos. Aula muerto 
en el año de M . X C V . Guillen Ra-
mon conde de Cerdanía,^ fucediote 
en el eftado Guillen lordan fu hijoj 
guc pafsó a la conquifla de la tierra 
íanta de Hierufaleuijadode fue muy 
feñalado fu nombre, en el hecho de 
Jas armas, y fu gran valencia: y fue 
muerto de vna facta en vn caftillo, q 
el fortificó junco a Tripol de Suria: y 
fucediole en el eftado Bernaldo Gui 
llcm fu hermano* Tenia el condado 
de Befalu por efte tiempo el conde 
•fiernad Guiílem,que era en muy an-
ciana edad, y falleció en eí año de 
M.CXÍ. y por no dexar hijos , bol-
tiio aquel citado al conde de Barce-
lona* 
f De la muerte del Key don 
f e d r e j de Ufmtfshn de JTÍ herman o el 
N el año de mil cien-
to yquatrOíd prime-
ro de Hcbrero>òfcgu 
otros Anales^ diez y 
ocho del mes de Ago 
f io , murió el infante' 
..qo del Rey de Aragon; 
y uen:iTi de pocos dias a XXVIU.de l 
mcí de Setiembre íiguiente, falleció 
el rey fu padre , q fue vno de los muy 
valeroíbs Principes,^ en Efpaña vuo: 
y fue enterrado en el monafterio de 
S. luandelaPenaenlafacr i f t ía . Su-
cedió en fu lugar en los foeynas 4e 
Aragon y Nauarrajd infante don A- Valory 
Ionio Sanchez fu hermano; y fue tan diciones 
conforme el fucefloren el valor del del Rey d í 
Rey paíladojquanto fe requeria para ^fhnfo, 
lagrádezay augmeto de aquel Rey-
nojq eftaua ceñido de la aípereza de 
los montes 3 y de las fronteras délos 
moros, y feencerrauaen rS angoftosf 
limites :por cuyo esfuerço>y gran:ya-
ientiaauia ordenadonueftro Señor, 
q los paganos fuéfsê perfeguidos y lã 
çados de lo mejor y mas fértil q poí^ 
leyã, dela vna y de la otra parte delas 
riberas di rioEbro,qu5to íe podía cf-
teder en lo ã fu co quilla. Fue el valor 
defte Principe tan grande^y el ta die* 
ftrojy venturofo en las guerras, que 
emprendió contra los infielesj que íi 
como fu cedió en los Rey nos de Ca-
ftilla y Leon, por el matrimonio de 
la Reyna doña Vrraca, no le fuera 
forçado conuertir todo fu péfamicn-
to en allanarlos* como lo huno de ha 
zer,humera adquirido la mayor par-
t e d e l a g l o r í a , que fe alcanço def-
pues en muchos íiglos por grandes 
Principes,que fin ninguna contradi-
cion fe emplearon en aquella Íanta 
guerra: y quando mas conuenia que 
fe exerciraífe en ella, fe huüieron de 
conuertir las armas en hazer guerra 
coíura los Gallegos , y Lconcíes, y 
paita-
El Eflf^er âdofdôn ¿Alofcfó. 
faíTaronmuchosaños^tes que pu- l ^ ^ s f e ^ ^ ^ N vi4á.dçlrcy â<MlrA- M C V l 
dicüe emplear ílís fuercas contra ios K ^^S^^^011^0 Cáítiiíá fe frá 
infieles.pjòxfus fronceraSjCÕtintiando . .S ^ i ^ & M L c p y q ¿í rey. de Afagcítt 
JáLconquí¿^:deÍosreyesíus;predecé P '^nJáMKcaíàtfcr cori la Infaiicâ 
fores.Demáiíerâqiic k efperánçaq j r ] ^ ^ ^ j j ^ d o n ã Vrrâcáfuhija, q 
qiiedauà,q tíon Já vriiõ à é í o s r e y n o s $ R B S & é f f i g t * $ f i r c e d i o f u padreen v 
ie liAziã tan fácil la ¿mprjííájq repre- los reynos dé Caftilk y Leoiii por iá 
feiuauàiadeftruycion de Ids reynos ítíucrfjédçí ufante don. Sãeho ilihêr" 
de los .moros,aquello futí caufa> qué mancy np qtíeckr.hijoYaron3y háuiá 
del todo fe oluidaffetlo q fealcánçâ á fido cafada con el cõticíe Ç); Ráiíion, 
enceíider hianifieítarhcntejcotdjãdfcí hijo del primer GuíjldníO colide de Siicèfion 
Joq efle principe pudo ácabarjhauié _BprgQna,que dtífqea-dià^guii álgu*- â d Conáê 
do íe reduzido a lo defu.proprio eftá tu^s-afirfifiari^deJá çak dé los. .reyís donRaúití 
-do,y a ksiiíeirçás que tenid* qité em'- de Frãriciaiyerà hej^iáíio de Ouído dêBó¥&â* 
pleardelosreyntisdeNaiiárray Ará Arçobifpo de Vitíná^ueiíie áéfpLfcs Terffl 
• gonf i t t i àx . ià .ndtb i l t s* . - - : : elégidd en Sutrimo Poíítiifice,y íe Ik-5 dei rèjjjt 
Cófttterfiti " y f End-aríade M.CíVÍ.énkí íeí iá íuò.dalixcdi Segund^y de Eíl'eua co f e ^ d e 
'ma i l t de -dé/los Apoítoles'faii Pedro>y fan Pa- dé Bcirgoña-iy de k. condeita Cíe - üdiicidt 
'vnludio* ;bJodeLnaesdtíj.Lzn¿o¿tííliaiid<> el Rey j j jeadái .q í l íe^üger áekpbercacon 
" ' " ' « • . . en.k.ci'4íkd dti Huefcaíi qutí;érajá ^d^eFlándes^ . lkmáron deHiemíá 
prificipal cofa de ítiÊêyfíOj. y adonde ^ ^ ^ S ú t ^ M f t P ^ ^ . é - P ^ ' ^ ^ 0 ^ ^ 
it deuio celebraríã fieitáde fu corí>- ;.feíd4a?í-í"€yñj - í u ^ g ^ e l fen^ricí de 
nación > y caualleriá >• fe coiiuírtió'á -.Gklizi^y nò Vú?i"é^^^^el_íy_4e^ f 
íiueftrãfancaFè.Cacholicaíyrecibió • ̂ òyn^hiló '^ .^j ta^i^^i ió¿ftff t t :»- * 
el agua del faíito Bapcilmoen lalgle .guosAnalespatcceielpiUiiierdiailei 
fia iVlayQr délkíVn ludio j que era en mes de Março del ano MC Vi.- y crio-
fu ley ef nias enícniido^qiie vuò en a- f Jp en' Galiciá.el conde don Pedro d é 
queilos tiempos.Bapti^olo don Eito- Traua.No páfiarõxi tres añosdeípues , 
uan Obifpo de aquella ciudad i y fue dekniudrredel..condc,)qfuemiiertà táuirtès 
fu padre efpiricual el Rey^v en memo el Infdritd don Sancho por Itís Moros / » / ^ 
.ria defta. foknídád fe llamó Pedro ,cõ lamayoíp^rtedela^bíe^ajqLie ndetiSM 
fu rolítriôin. tan íeñá'a-- le legcua íáliendo-a focorrer a Vcíesy td* Aldüíq1 :,Y fue íu ifoligiôin. tan íená,a: 
.quáles ce íebf¿a^íSr¿njAntonino der<eíírángçrcbprocuíaroàjqíic c l 
.en iuhií loxiá^-pwotròj awores; i ,rey fu padre cafaííeak Infanta doña 
* . • , 1 i i - -/-a ¡Vr^ca cõcl cõde D-Gomeèpcf Can-
y De la muerte del Rej don 'd(^pína,c|eraelnia&priricipaí de la 
%¿lonfo deCaftilfof'P ftte'/uCééo'en 'aquel tíerra:y íobrç eôo fèacordarõ de tra 
Rtyne el Rey âe lAragtà por . farío^có.eírbyftifádré", ¿1 qual ítuió 
elnutrimnió de ia I n - ã ^qífó gfade'eriojo^y deliberóv fegu 
fantddoiUVrractti á femZ el Arjobiípo don Rodrigo, 
X X X V i r . ; jÇpti eí Ar^obifpodeToledOjy colo» 
jp^'rkdos de fu ireyrio,(Juecafàflfe cõ 
Libro 1. cielos Arrales 
M CíX. el Rey don A Ionio tic Aragon : pues 
qvMo 1c f-ilrara hereJcro,c¡\\ a quic 
le^icimamcme pertencei.! la íticeí- • 
iiotleaqudjas Rcvn^s.pprq crabif-




cafar fit hi 
iaj fuaf-
Jora, co el 
de lAt-A-
acjuciias ivcyngs.pprq 
nieto del Rev dõ Sficho e! mayor,fu 
açneío.Por cíto el Rev do Alófocon 
íçrá aticío cõdcíccndio,cn q e í lc ma-
tricnonio (c etFechiafc. Efto t«c,fcgu 
íc colige por eí Arçobiípo don Ro-
drigo, que es muy grauc y cierto au-
coñ de lascólas de aquellos riempos, 
auiendoeí Rey don Alonfo fu cedi-
do al R ey don Pedro fu hcrmanosco-
mu era forçado quefuííe ai s i , pues 
eranniíiertos.el conde don Ramon, 
y eí Infante d5 Sancho»qtie fücedió, 
Fegun fe enciende por la razoii de los 
tiempos, deípues de la muerte del 
Rey don Pedro; y el matrimonio fe 
efFecluò en vida deilley de Caílilla, 
fegun el Arçobifpo aflirma: puefto 
que Muno AlfonfojCniarelacion de 
los hechos de don Diego Gclmiré'z 
primer Arçobifpo de Santiago, que 
coiicurrio en aquel tiempo > efeiue, 
que no fe eóníumòvhâftâ fer i^iíertó 
• él Rey don Âlbníbiy 'teefta parte eh 
tiendo , quefe-le deiíe mas creditor 
Muzrtt y como autor mas antiguo.Falleció á-
tá&hdLncas quel Principe en la ciudad de Tole-
re/ Rzy do dojq el cõquiftò de infieleSjCn el ano 
^ftofo de de nueftra redempeion de M.CIX. 
CajtitU. aunque en el dia ay diueríidad en los 
niifmos Anales antiguos,y en vnbs fe 
eferiue, q murió el d íadeíant Pedro 
y fant Pablo,y en otros el poftrero de 
Iunio:y auia reynado quarenta y dos 
anos.Fue el mayor Principe que vuo 
en Eípaíía, defde que lafojuzgàron 
Jos moros halla fu fin: y en cuyo rey-
-nado las cofas de la guerra fe exerci-
t3x($á , y.proíiguieron con mas rigor 
y valor; y4os cauaíleros Caítellanos 
mayor gloria alcanzaron en las ar-
-masjy masí^íiaiadasfroezas fe acó-
mcEieronjaueiuaj^tófeíbbre toda» 
Jas otras naciones: y el Rey fue por 
fu perfona ta l , que (iempre fefeñaló 
entre codos ellos : y dcfpues de fu 
muerte la nobic2a,y caualleria deCa 
ftilla j íe rindió a todo genero de v i -
CÍOJ v regaioty recibieron grandesvl 
trabes de fus vezinos, como íe enea* 
rece bien por autor del mtfmo tiem-
po . E íhndo cl R ey en el articulo de 
Ia miicrtc,dexò todos fus reynos ala 
IhfantaxJona Vrrãca fu hija, -decía* 
randojfcgun Muño Alfonfo eícritre, 
que íí catoíís, fe'entregaííe él Reyno 
deGalicia a llí nieto*y imierta la ma-
dre fucedieilc en todoiyaquelautop 
aíHrjma, que '-deípues de feimierte, 
los grandes dePRéyno concluyeron 
íli matrimonio con el Rey de Ara-
gon/auiéndólejúntado fcxbre ello to 
dos los que eílauan en la guerra Con»-
stra los. moros f Tomó- el Rey de Aca,-
gon la poírefsion¿>de los &eynos,dc 
Caftílla y Leon >.íjn contratUeioflal^ 
guna:y orderiòièLLgôniernodellòSjCõ 
mó buen Principdiy entendió en do-
ienderla tierra de los moros con gra 
cxiydado,quantx)tk Jue permitido: y 
duró la paz <jue el deíTeaua introdiv 
zír en aquel Reyno: y mandó poblar 
muchos lugares, queeftaua yermos, 
y entre ellos fon/muy nombrados 
BibiioradoyBerlanga^Soria, y Aima-
çan. Mas efte beneíicio, y oí acrecen 
.tamiento, que íe eíperaira-por el va:-
•lor deftePnnetpe» medíante la guer-
ra délos mòrpsyduró muy poco tiem 
po, porl'asnouedadesjy.ihouimiea*. 
tos que fucedieron en aquellos Reys* 
nos. 
' " ' " / / ' - • . . '.39 
las guerras, qnehma 
entreflRe/de ^Cragon,ylõs que fe-
gman eí Repmtento de U Reyna 
donaVyraca^n los Reynos de 
CaftilUy Ltofa 
P V S O 
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^ / ^ i ' ^ í i V S O SEjuego áu¿á Montaron.HuaíoXsftcllom.AIger- M , C I X 
mo ac i-s ri^J l%^¿f|§? -traxo emrcel Rey,-y PeranzurcSj-paxaíi y parala condefíi 
que fe eon- podí 
;í(;r« j cr %¡8gy*jP&>% la Rcyna, por el pare fu mugcr,ypara eí conde de Yrgel iíi 
d ¡\ircn - tefeo que entre ellos hauiaiííçdobif- nietoja quarta parce de Bafaguer :.y 
u¡com nietos del Rey D .Sancho el Mayor: el Rey les dio la mitad d la Açuda,pa 
y eftado el Rey con elle mi íhio rece raque latuuieíTenporélcnfetído.ry 
lo,como el A r ç o b i í p o D.Rodrigo lo el code hizo bomenage^por Jugares^ 
. e ícriuejy por la Jiuiandad q conoció y fortalezas que íe le hauian reí l i tui* 
Entrega en la Reyna,encargò las teilecias de do en Çaftilla.Nopõdia fnfrir lacón t ó s â ê Ú é 
eÍJleyUs las principales tuercas, y cafHÜos dé dkion dela;Reyna* q el Emperador [¿¿ j^ COfi 
m.is ¡ Yin- aquellos Reynos,! AragonefeSjCoiv fumaridolatuiúeíTerecogidajy tra- tí code dt 
icipalcsfu fiadolasdeíulealtadjen cuyo poder taflfe tanafperamence.y tuuo fus ira Trauaxyet 
erçasde -eftunieron mucho riépo:y tomó ticu tos co algunos ricos hõbres deGali- cbifpo dê 
CafiilU A lo de Emperador de FfpañajComo él ziasy ellos ruuierõ tales formas* que samUvo^ 
los vfra- ReyD.AIonfoíufuegroio hauiate^ íaíacarón del Cafteílar* y puííerõ en fiiaHantg 
gomftS) 7" nidp.Dio grande ocaíion a efto, quê iibertadry para dio fue gran parte el contra ti 
•imtuUfe 1* Reyna,! nego que murió el Rey fu condedo Pedro de Traua, que tenia fay, $ fe* 
jEwjtrd- padre, quicòel e í l a d o y tierraj à i n carg-odekeriaçadeí Infance.Aquei Cíi„ d ia 
nauyfeñalado cauallero,y degrã féy cauálleròjtfúé^ra-grãfenor^cuuòiòr jtejnd ãi í 
lealtad,yque mas deíTeaua la concor ma de Gònfedêi^arlos principal ês^fô^ caflêlid?* 
Qmtd U dia entre aqllos Pnncipes,que fue el fioressy cáttâlJêrós de Gal izi^qá^c^ . . . . . . «" 
jlç)ind al cõde D.Peranzures,que la aoiacria- ftauan entre íi muy diuífos: y fe C&ñ-
conde Pe- do:y cõíiderando el Rey fu mal pro- juraron para eximirte de la íujeei'on ; 
rdxziires poílto^y la ingratitud de que viaua, del Rey de Aragon *. y para ello fue 
fu (fiado, mandó reftituyr el eftado al conde: principal min'iftro don Diego Gel* 
y d Rey fe y porqcn eíto^yeti otrascofas, exce mírez,Obifpodeiâlgíeí iadéCom* 
k refiitu- día los limites de muger,y fe tratauá poftelajqueftied^ueserigidájfeíj-
je^ mas fueíta y deshoneíí:amece,deló!q doei Prelado delkjèn metrôpoli-L^ 
conuenia, cl Rey la mandó poner cõ primero tfiW trataron > fue proeiuatr 
fachiycfc buena guarda enel CaílelJanq era vtx el diuortío j y aunque el pafétitisíc^ 
U Rcyud caftillo fuerte ala ribera de EbrO. era de níMráí'qué^ venia a fer Wiíi^ 
M d Cdjle Entóces, fegu parece por memorias toSjGõmó^iého eSydel R^y d ^ S M -
Uty , de aquellos tiepos, vino al Reyno dé dio el Màyoí*; e^Pápa Pafqtiklr ¿tío MPdpA 
Aragon,el conde D.Peranztíres,yxe fus letras Íõbfe"aqitj3l cafo; y cóifté^ ddfecami 
cogiofe en el eftado del cofidede Vr tró al Obífpo'dátf Drègó t i f i t eór^ fion d dt 
ge!,fu nieto,con Ia cõdeííà doña Eío rígieííè el ineefe qxie ia Reyna te Sdntwgo 
íii mugersy alli refídíoaígun tiempo, uia cometido j de'fiíerce qúefeapaf f>drd rrd, 
, la Açuda.con Ias tres partes de aqué fiibfímar al Infante a la Dignidad y 
fíídadV 11̂  ciudad^ de fus términos/con la titulo Real. Affirmaua la Reyna # 
mitad de los caftillos de Laorfeñ», que aunque el matrimonio fe effe-
A 
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M . C X . £ n ò mvtcrco el 3*cy fu padre con vo- ciíiò con fu marido : porque alguno*; 
Imuad ,y orden cielos grandes dciu grandes de fu Rcyno fe interpuííc-
Lo que U Rcyno,fue contra la Cuya:y que red- ron enere ellos, para concercarJos, y 
JLtyrtddlt biòVachosdcnucfti)s ' ,YÍclchizie- por fu medio boluió el imperador 
f4H4 con- ron malos craamientos' por el Rey arcc«bir a la Reyna en íu cafa , por-
trAeimt- de Aragon,y que víauade gran tyra- <jne la Reyna can poco queria, que 
tvimomo, nia-.y hecho'a los Obiipos de Burgos íu hijo, ni los que legouernauan fe 
yçott* d yLeoiidcfuslglefias,y predio al de apoderaffen del Rcyno. Quando to< Gdk 
#Cí>. Falencia, v defterró al Àrçobifpode los ricos hombres, y caualleros Ga- gos^nafa. 
Toíedospordosanosdel t iDiocef i , liegos entendieron efto , y fe vieron bordei Co 
íiendo Legado de la Sede Apoftoli* burlados de la Reyna» con granfen- ¿ e i i ^ En 
ca: y que facódelmonaíleriodeSa- «mien to , que tuuieron delio,em- riquey do 
hagun al Abad,y pufo en el a don Ra biaron por el Conde don Enrique, PcJróJm* 
miro fu hermano. Eralapafsion tan que cafó con doña Tercia, hija del gutr~ 
tembleque la Reyna afíirmaua, que Rey de CaíUUa , y tenia fu ienorio rao'ftca 
con gran furor y odio * procuraua la en la prouincia de Portoga!, y era (t[ [nf;intc 
muerte del hitante, creyendo fucc- de los fenores de la caía de Lotarín- p¿Hie). 
á c x en el Rey no: y con efto yuan in- gia, y primo del Conde don llamón, j t 
citando, y comouiendo contra el los ypor íu confejo el Conde don Pe- ^ 
Ouierclôs Pueblos . El principal fundamento, dro hizo guerra contra fos que no 
dnurados con ^ ^ t"011^11 a procurar de fa- querían jurar al Infante, y prendió 
hntntttr Iirde 'a ^ujec¿on Emperador, era en el camino junto al caftiHo, que 
% l con deliberación de leuatar por Rey llamauan Soriz , algunos cauaíleros • 
Infante h¿ ^ Infante, y la Reyna embiò por el, principales, y boluioíecon ellos a 
'o de U y codos los mas principales deGali- .Galiziámuyarrebatadamentery por 
^ V ^ ziafe conformaron de }untarfe a la fu refçate le entregaron el caÜiíJo 
¿Sy U s U fie^a ^ ^u coronación. .Entendien- Miño, y pufo en ci al Infante. Auíeiv 
•xerrlndt doelEmperador3lp.queÍaReynain dofe indignado muy mucho defto 
ruerrA «entaua^ juntó fu exercito j y entró los Gallegos fus aduerfarios, fe jun -
* * con gran poder en el Reyno de Ga- taroncontra el j yle hecharon dela 
lizia: y fue combatiendo, y fujetan- tierra, y con gran furia puíieron cer-
do las fuerçasjy caftiílos deiía : y pu- co fobreaquel caíKHo: y coníideran-
fo cerco al caftillo de Monterrofo, y do el Conde don Pedro, que aquella 
entrólo por fuerça de armas, y fue- no tenía ningunremedíojfino le con 
ron alli muertos algunos cauaíleros fbrmaffe con ellos la Reyna , viofe 
principalesj executando en ellos con con el Obifpo don Diego cercadel 
rigor la venganza : y fueííe apode- rio Tatuar: y acordaron de induziria 
rando dela tierra de Campos, y de a fu opinion, para quefaliefledel po- L a Rtyn* 
toda Caílilla , y Eftremadura, ha- der del Rey de Aragon,y afsiftielTc a fe^ntAo*,. 
jv*. ziendo la guerra con gran furor, con la libertad de fu hijOjy le alçaíien por tr.t w z f 
S ^ j j p l ^ ia Rey , y no les fue difticultofo por c a n l n G i 
F ^ " i fe-ey^va,, que trataua todas fus cofas fu gran variedad, ymouerfe muy l i - Ikgns. ' 
n£¿**--* ^ngr^J iu iandad , quando llega- geramentc : y procuró la Reyna» 
ronlosf criados, y.caualleros ,para por buenos y diuerfos medios, de 
áfsiftir en ia^iudad de Leon, a la co- perfuadir a fu opinión al Conde don 
ronácipndel Infante, glla fe rccon- Hern^iido,queeragrafeííor , ymuy 
VlLÍCi-O-
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vaícroro, y íü deudo. Hile eauallc^ Émpérádor doft Aíonío s y éncrtí-- M i C X L 
Zlettan d roperfuadíò ala R.eyna <¡ue fepa- gatona Ia Reyna muchas de las for-
Jnfdvte a íicílc en poder del Obifpo dopDíe^ ralezas s y eaftíllos que teñían. Por E l cttnâi 
San-hgoy go con el infante fu híjoj y fe eón- efto fe efcriuo, que vino el Conde don Pern-
y U jtf/rftf cerraíTecon Pedrarias , y Arias Pe- don PeroanzurcJ muy ricamente a- ánx#re$ 
jpór Kej* tez, y Fernán Sanchez?y Aluaro Or- dereçádoiance el Emperador don ft pone m 
doñez, que fe auian apoderado dela Alonfo j con vna íoga eii ía mano, manas dú 
perfonadel Infante, y eran enertíi- .y fe entrego por fu prifionero a fu Rey ¿ y it 
gos del Obifpo , Por efte medio fa* merced> poreí pleytoy homenaje^ dd j?or ÍU 
lió el Infante del caftilloj enqueef- que auia quebrantado : y qüerien- htu 
taua:yIelleLuronalaIglefiá d e C õ - do proceder contra e l , conforme a 
poftela J y fue vngido por el Obifpo las Leyes de Efpaña, rigurofanáen^ 
ante el altár del Apolíol Santiago, te, file declarado por confejo de to-
y recibió de fu mana la efpada, y ce- dos fus ricos hombres , y de toda la 
tro Real: y don Rodrigo, hijo del Corte, que el Conde auia muy bien 
Conde don Pedro de Traua , hizo cumplido con la naturaleza, y leal^ 
eí officio de Alferez, teniendo a las tad que deuiâ a la Réyna j que era fti 
efpaldas del Rey fu lança , y efeu- íeñora natural , j con el juramento* 
do, conforme a Ja ceremonia, qufí y pleyco homenaje qué auia prefta-
en femejantes autos fe vfaua en a- ílo,pue«entregauaiuperfonaâyfue 
tleuânloA qnellos tiempos. Ddpues deftafo-» dado por libre. La venida de Jos Ga-
ÍC/IM A U lennídad, deliberaron aquellos fe- liegos coa^J Infante a la ciudad de 
MeynAjda «ores Gallegos, de lleuár al Infante Leons foe con muy gran acuerdo d& 
qual eí rey a Leon a fu madre: y coma fuelle la procurar j juntamente cotí todosios 
ileíídaSo- que folia en fu vida, y coítumbresyy mas principales de Caftilía,. de po-
rid y U re ê  Emperador entendió, que fe go- ner todos aquellos reynos debaxo de 
mdj4* uernaua de otra manera, de lo que la fujeclion y amparo del Infante > y 
era fu voluntad, Íacola de íü Rey- de todos los que tenían cargo del ; 
no , y Ileuola a Soria: y alü la repu- gouierno de fu perfona: y porque di-
d i ò r fegunel ArçobifpodonRodri- uerfas gentes ^ de aquellos que fe* 
goloafrirmaiy ladexòypara quediC- guian la parce del Rey de Aragon # 
.pufiefle de fu perfona, tan iibremen- fe auian juntado en la ciudad de Lu-» 
te como quilieíTe , .Entonces, por go, y fuítentauan fu parcialidad en . 
acreditarfe ,y moítrar, que honéfta- aquella projain cia j el Obifpo, y el 
ua íu per íoni , començ.ò a entender Conde don Pedro de Traua {ííocu.* 
ZosCdjle- enelregimieiicode:fucafary reyno, rarondè reduzir a fu opinion aquel Grande 
lUnos.con por el confejo 4^1 Q^nde ¿on Pero-' lugar: y tuuieron forma, como fe dijjixfirt 
cofejo dd anzures: ypreteD^endo cobrarlos íes rindieííe* Ñ o tenían ãunftgurà tntrt Cd* 
Conde do caftiílos de Jas perionas , a quien el la vitoria, y ía difeordia fue cierta, fiellanosj 
•.iPcndnz* Emperador los auictencargado,fin- y nació entre los mifmos Caftella- Ltontfts, 
resfedptr tiendoíc muy agrauiados todos los nosyLeonefes mucIiadiflenfion:pro tratado el 
ta» del ricos hombres de CaíBlU, poLrauer curando eí Coíide don Gomez de Conde da 
Rcy,ylt repudiado ala Reyfia, yporferpre- Caüdeípin4 de cafar cõ laRcyna>GO Gome-^ 
fMtanma feridos los Aragonefes en el regi- moprimero fe auia tratado 3efi:ando de Cade 
cbasfíter- miento del Reyno, alos nattíralesí ya apartada del Rey fu marido: y con f>wacaf$*' 
f^í. d e l , aparuronfe del vaírallap del efte color tomómas parteéis los he- coiar^nd 
E 5 chosj 
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M . C X I , chosi v negocios del rcyno Je lo que 
al beneficio deh y al hoaor, y digai-
d idde íaRcynaconucnia : y tenicn-
dofe porlcgLirodcI caíamienco, en 
todo lo que fe ofFroctajfc crataua co-
mo mayor , y fcuor: y mandó echar 
t i Rey ft-
hiendo ios 
tratos de 
U Rey HA 

















de toda la tierra a los Aragonefcs.En 
clmiímo tiempo el Conde don Pe-
dro Gonçalezde Lara, alcanço en la 
afliciondela Reyna mayor lugar de 
lo que el Conde don Gomez quiíie-
ra ;v teniendo eí Emperador dello 
noticia, y quan rebueko andauael 
trato, y el regimieto de todo el Rey-
no, mandó juncar todas fus gentes 
de Aragon , y Nauarra, y entró por 
todo el Heyno de Caílillamuy pode-
rofamente. luntaronfe entonces co-
dos los principales del Reyno,conel 
Conde don Gomez,cõ grandes hue-
ftes en Candefpinal cerca de Sepal-
uedajCn la provincia deCaftilla muy 
vezina a la fierra: y partidas, y orde-
nadas codas fus azes, tomó elCondp 
don Pedro González la-auanguardãí, 
è hizieron otras dos batallas , y éñlá, 
retaguarda cftuuò cl Conde donGo-
mczf como feñor, y general de toda 
la hitefte. Començandofe a herir de 
ambas partes la batalla, defamparó 
luego el Conde don Pedro Gohça-
Icz el eílandartc Real: y falio huyen-
do del campo , y el Conde don Go -
mez con los Cafteilanos de fu bata-
lla cfhiuo en ella muy íirme:pero fue 
ronalapoftre desbaratados, y ven-
cidos, y quedo el Conde don Go-
mez vencido, y muerto en el cam-
po. E n efta batalla fe eferiue, que 
fue muy feñalado ei esfuerço, y ani-
mo grande de vn cauallero Caftella-
h ó â e l o s d e O i e a , quetrayael pen-
dón delConde.don Gomez, porque 
auiendole muerto el cauallo, eftan-
do en tierra cãydo, y teniendo cor-
cafe las'maüós s fe^letiantó con d 
pendón afidocon los bracos, dan-
do vozes, y repitiendo eí apellido o¡nm<>n 
de Olea . Por algunos Anales deía-s * c a d d 
cofas de Caítilla parche, que le lia- Cwde :hn 
lió con eí Rey de Aragon,en efta ba- E i.-i-pe 
tallad Conde don Enriqne de Por- de Pono* 
togal, íiendo cierto, como dicho es, ̂ -d. 
que al principio de la guerra fe rano-
recieron de los Galléeos contra el 
Emperador don Alonfo. 
f fDe la entrada, que el E m -
peródar don alonfo hi%Q en el Rey -
no de Leonty de U yitoriá^uc 
ifiío de los Galleo;os 
o 
en Viddugos. 
X X X I X . 
(?) 
E S P V E S deíla vi-
tória pafsó el Empe-. 
¡ rador a Duero, y fue 
por tierra de Cam-
* pos para la ciudad de 
Leon combatiendo. 
y ganando diuerfos caftillos , redu-
ziendolos debaxo de fu obediencia; 
y no falta Autor, que dize, que en a-
quella ciudad mandó tomar todo el 
theforo de las ígleíias, y las joyas, y 
prefeas, que rodos los Reyes paíLv 
dos auiande¿ado: y pallando mas a-
delante por aquel Reyno, falieron 
contra el,el Obifpo don Diego Gcí-
mireZjy el Conde don Pedro de Tra-
ua^que veniaaLeon>yIos Gallegos-, 
y Leonefes,que fe juntaron con eí ín 
fante don Alonfo, y vuo tncreellos 
vna muy cruel batalla en Viadagos, 
entre Aftorga, y Leon, adondeiue-
ron todos vencidos con grande per-
dida , y daño, y fue muerto el Con-
de don Fernando, y otros muy mu-
chos cauallcros,y quedó allí preío el 
Conde don Pedro de Traua, v el 
OUí-
B ¿titila çn 





el ñ e j . 
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Obíípofaccdela baralia'al Infante; fiie a>Carrion , adonde eftauocer- MCXIL 
y Üeuoloafu madre al caftÜio dcOr- c a . â a m u c h o s dias / porque ia iley-
ZÍÍ ^cwrf 21 ¡ion que.erainexpügnab!e.Dexan na anta juntado vri muy poderofoc^ 
ãcxddl ix do laReynaal ínfaate en aquel car xxrdtb tontrael . Eti cflfcmedio vi* 
fctnnend ftilio, con mu y buena guarda, pafsd no.a Efpaua vn Legado, quefeila' Legtâaâel 
'cafiilío de a Galicia, y fuefocorrida dei thefo- mana el Abbad Cíufeofe, y con au* Pápa^od 
OrxiUott^ ro de la Igleíla deSantiago,para pro- coridad del Siurtn>o Pòntifíce requL- qual fe hi-
& va aGti ueer las. necefs idades de la guerra, rió al Rey r que no. hizie/Te guerra 3^ ctertd 
t k i ^ j i t n Cobraronfe entonces algunos caftir contra aquel Reyncv: y el Rey y la cocordia, 
ta. grande l íos, que fe tenían por los nuePtros Reynahizieron cierta concordia,y yel l l tyfe 
extreito, en aquel Reyno^v juntó la Reyna vn falio el Rey de Carrion. Boluiendò -vino a 
muy buen exercito : y en el año de defpnes para el Reyiiò de Gaftillaj *Arttg*nL 
mil ciento y onze, vino con el a ia bixieron fus gentes mucho dano en - ; . y.u ' 
ciudad de Aítorga, y fi\cron ajun- todosloslirgai*esTycaftiHosdeíCon / 
tarfe allí los Carelianos j y Afturia- de don Pedro Gonçalezde Lara, y 
nos, y de-toda la Prouinciajde Cam- de fus aliados, el -qual fe le encerró 
El-Rçyfe pos j que feguian fú parte. También enMoncon, junto a Falencia j cotí 
afódera el Emperador .de la luya fe fue apo- la Reynadoña Vrraca; y deípuesde 
d ü Reyno .deranSo deí Reyno de ToIedo,y en- todas citas vitorias vinofe para Ar»-
deTaledo, •tróen.áqüfitía-.dudadv y vfüc recibí- rgon con doblada gloria y triutnpho* 
yvttfobre do en ella como fu Rey.yJeñor; y aP iiegund Arçobiípo don Rodrigoef-
iAjhrgct, fíenlas memorias antiguas de aquel -cnucen fu hiftoria.Masjiocefsò por profane-
Reyno, que defto hazen mención, (è[lo'íaguerra,- y ítiefecontinuando • f i l a r w 
fe eícriue , que entró en aquella ciu- por todo el feñorio de CaílilJa: y co- r%,^pajní-
dadadiezypcho de Abril defteano, mo el caíliílo dé Burgos eftauíeíTe _i[ Rty^en 
y quereynd. Que parece querer de- por el Rey de Aragon, que era la Jocorrodd 
TXVÍ que tomó la poffefsionde todo mas importante fuerçade todo a- cajlilío de 
aquel Reyno. íuntò la gentedelos que! Reyno, yía ciudad fe tuuieíle sttrvosm 
pueblos ^ de Najara, Burgos, Palen- porlaReyna, y fueíTen los del cafti- ** 
cia, y Carrion, yalosÇamoranos, ¡lo imiy combatidos ^ deliberó el - . 
y Leonefes, y de Sabagun, que le Emperador de y r e n fu íocorro * y 
feruiancneftaguerra,yfiieaponer próueerlos de aígunagente , y de 
fu Real fobre Aítorga. Paílando en- amias, y fueldo, tcniendoentendi- •..: , 
toncesítrecientos decaualiocon fus do jquelashueftesquefeauianjun- " ' ' ' 
lorígas^de -Aragon cuyo Capitán tado de-Galicía»pa3àuanaponercer 
Mota de era vn caua^ero 3;•<luc fe 11 amaua -co íbbre el caftüJo , 'y que .éíèáaaa 
. ^ Martin Muñoz , fetran Ja-eícriue muclsopeiierò de perdéríèr porque 
trecientos ^ . , r r Jr & . . - * 0 n. • . * r 1 
^frao-one ^Lino Aironío, fueron acometidos vn cerroqueeítauajuBtOjen quemo 
f ^ en ciertos paños por el exer¿itode rauanalgunos ludios^íètenia en de~ 
tile f̂e íos enem^0S>anteS(3ue^ePu^^e^ei:i fenfa por los de la dudad > y defde 
ft rfCí- juntar con el Real, y fueronroros, alli fe hazia mucho, dano a rodos los 
jueu 4,- • venGiJ0S. y c[ Cap i can con otros nuefiros. Porefto.j eftandola Rey-
. nosji ej ti- mac]los caua|Ieros quedaron en pri- na en Carrion, dio mucha prieíTa, 
m cerca- ^ ^ Con elle fuceilò, affírmaefte para que los Gallegos paífaílen ade-
Autor , que en el ano íigtúente ie le- lánte, ya gran furia llegaron a poner-
nantó el Real, y el Emperador fe fe al derredor del caftilio, y aHenta-
roQ 
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M C X l t ron. Cobre e! fu campo. Como era aq- fante eon los de fu parrialidatl.eíhn- Rey ai in-
l k tan principal f:ucrça,y de canta im do va el Emperador ocupado en pure d-w 
porcancia, encendiendo el Empera- guerra contra ios Moros : y pro:¡- ^t^fo.y 
dor, que íi fe apoderaíTen dellalus e- guiendo cílaquerella Gutter'Fcrná- preden d 
neinijosjeriaecha io muy íaálmen dez contra el Conde don Pedro, le Condtdort 
te de "to Ja Caílilla,jancó codala nus prendió, y 1c cuno en el caíHIlo de Vcdsojló 
genceqMe'pudoparaíocorrerla:ylos Maníi l la jqueesenelrevno de Lcó. iíen.tna 
Gallegos coeno íe vieron mas' pode- Ettanan codas las colas deaquel rey*- Aíx jfillt 
rofos, ¿alieron a defenderle la entra - no en muy gran uirbaciõ,porque no 
- . da, ytoaiiron lospaíTosdelos mon- érala contienda con íolo el Empera- Dittifm 
tcs^y llegaron hafta âtapuerca: y ie- dor, por lo del gouierno, pero enere atre lo£> 
„ • • . gun eícríue Muno Alibnít^eí Empe los triiítnos Carelianos , y Gallegos: C.ifldU-
Rinàtfe d rador fe boluio de Viliafrancafin paf íigtñendo vnos la voz de ía Reyna, q nos, en l.i 
cdfldío de far mas adelante. EntünceSjfegunef- no queria dar lugar, queelreynoie quáfeytt 
Barbos & te ancor afíirma, los del clftilío tra- gouernafê en nombre de fu lii jo,íien d-ts WZÍS 
Id Raynct* tarou de rertdirfe, ft dentro de quín- do ella fei>oranacural,y otros del [n- cercadaU 
ze dias nofuelTen íbcorridos'.y al p'a fante, para que fe rigieíTepor perfo- Rey>i¿. 
Zo fe entregó el caftilío ala R.evna, y nas pueítaspor los ricos hombres, y 
eftó parece auer fido en el año de mil por todo cí reyno , mejorando cada 
.Ciento v doze. Sucedió deípues, que vna de Jas partes fu pretenílon, con 
ofcrtM- ^ ü ^ ^ ^ d o f e e l C o n d e d . 5 PeroGon tanto turor ,y eítruendo de armas, 
• mictòftit* 'Çalesde.Lara, enelkigar ypriuan- quanto fe pudieran preuenír^ ã las 
tredcon Ç;iqLieconíá-^eyriatenia:delaqualy Vüierán de emplear contra los i ñ fié- ^ " 
úedonPe- Ccgim afíirma Muño Alfonfo , vuo les. Eft^dcfacino llegoaterminoSí 
ro Gonça- algunos hijos , y hijas: y como nun- que la Reyna -fue cercada en Jas tor-
lezidsLít- ca perdonó a íu mitmo honor *-nt hí- res de Leon; y efeapandoíe de aquel 
•ra:yíareit 2,0 differencía de los. maridos a los peligro, queriendo proceder contra 
n&tfof los ^dulceros s penfô de cafar con ella: don Gomez de Mançanedo, que t í 
tritSes fe ^ poniàfe muy adelante en los nego- taua muy poderofo, y fuftentaua con 
remUmn cÍosdetodo el Reyno, prefumien- muchacauaíleria la parte de íli hU 
contrtel ^0 ^e n:,anc'ar» Y" vedar como abfolu- jo , penfando auerle a fus minos, y 
los Cafíe- to ^e"or ' Pcroellano fe fabia fuje- tenerle cercado, fue cercada de los 
llanos tar iniafuaff ic ío^nialaagena.En- contrarios: y íah í fana doña Tere-
coces ios Condes, y ricos hombres. ía fu hermana, que era feuora de co-
de Caftilla , comanda ocaíion del do lo que entonces Hamacan Porto* 
mal regimiento y trato, que la Rey- gahydon Pedro de Traua acudieron 
na ponía en las cofas de fu cafa, y ef- con muy grande huelle, y cercaron 
tado , juntáronle contra el Conde alaReynaenelcaí l i i lo , llamado de 
don Pedro González,noconíinden- Sobe'tofo: pero juntandofe toda la 
do en elcafamientotypnncípalmen- gente que le íeguia, fe efeapo otra 
: tcCe íeñalaron enefto,don Gomez vezde aquel peligro, yfe fue a San - / 
Losdeld wde;Mancanedo , que era muy pode- tiago. Entonces codos los mas ricos ^ 9 d ^ l o í 
«̂rcirf//-- •«0ferT y tenia muchos caftiilos, y le hombres, y coda la mayor parte de ^ 4 s a í I ^ 
dxd d*/rf..feguíáfauy gran cauaíleria, y Gucier aquel Reyno ^Içaron por fu Rey, f***' ?** 
Rayn^iU Fernanda;deCaftro: y ellos fe de~ y feñor, a íu hijo, y fue echado de R̂ m 
t*n por cermmaron de alçar por Rey ai in - la cierra el Conde don Pedro Gon-
f£,-H " çalcz 
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Sucede en 
el Conda-
do de Proí 





çalez:y facíe para cl Conde de Bar* 
eclona. 
y Que el Conde don Ramon 
BtYtngutrfu cedió en elctitbtdo deUProcn-
ÇÍÍ;̂  de U ertíprefet, que tom cuntret U 
isU de M¿llorcd:y de U rebelión de 
• ios dé Cítrcafgftd.y como fe dio 
(Hptellf ciuddd en feudo d 
Vtxcênde. X L , 
K A en cftctiem-
po Conde de la 
Proença, y de Ay-
millan Giberto: y 
mur ió en el año de 
mil ciento y doze, 
por cuya muerte fu cedió en todos a-
queílos eí ladoSjcl Conde de Barce-
lona don Ramoa Berenguer, que c(-
taaa cafado con dona Dulce fu hija, 
por no dexar hijo legirimoypuefto 
que Pero TomichjAutor Catalare-
íiere, que el Condado de la Proença 
fue dado al Conde don Ramon Be-
renguer por el Emperador de Ale-
maña, porque combatió en campo 
pór íaluar el honor dela Emperatriz, 
que eraacufada aleuofamcnte de a-
dulterio: y quede GibertOjíóIamen-
te heredó el Condado de Aymilíanj 
que erapatrimonib fuyorpero yo co-
mo tengo^por dudofo, è incierto lo 
jque eferiuefí defta batalla 3 cittprcn-
üida por cí.GonHcde Barcelona, por 
quedella ningún:Autor eftrangero 
hazcxnenciojy n ingún antiguo ni de 
los nueftro»:;en lo demás creo 3 que 
incerúino donación y confirmación 
ImperiaI,por fer el Cõdado de Proc-
ça>feiido del ImperiojComo adelan-
te en efta obra fe haze mención. 
f E ü e l año de mii ciento y treze, 
parece por antiguos Anales, que fue 
muerto Guitardo, Conde de RoíTe-
Uòp, quefue ibbriiao de Guillen Ra-
monjConde de Cerdania, hijo de ÍLÍ 
hermano > y era leñor de Valeípirj y 
del cailillo de Colibre. 
J" Emprendió en efte tiempo > el 
Conde defíarceíona, la conquiíla Je 
laisla de Maílorca^ que eièaua en po-
der de los moros : y trató con todos 
los Pifanos , cuyos hechos en las co-
íás de Ja mar> eran en aquellos tiem-
pos muy famofos, que le ayudaílen 
con fus galeras en aquella jornadajo 
qual fe concertòjpor medio, y auto-
ridad de Pafqual.,legundo Summo 
Pontífice, deípues de auerfe alienta-
do las cofas de Italia, y reduzido en 
toda paz y fofsiego ,auiendo faíido 
deRoma el Emperador En rico Q¿jin 
t o j que fue coronado dela corona 
Imperialjen el mifmo año de mil cic-
to y treze; y parece por los Anales 
antiguos.,, que en efteaíio vinieron 
confu armada a BarCeiona^y fue tan-
to el fentimientoj}! furor de los Mo-
ros , en ver que el Conde tomaua a-
qucílaemprefa, que fus comarcanos 
v tributarios le rompieron la guerra, 
e hízieron muy gran deílroço, y tala 
en aquellas comarcas. Eftofuccau-
fa que íe difirió la emprefa haíla el a-
110 íiguiente, quepaísó el Conde co 
fu armada , y la de los PiianosaMa-
Horca: y entró en la isla haziendo 
la guerra j y fe defendieron en ella 
los Moros con gran obíUnacion , y 
fue muerto don Ramon j . Obilpo de 
Barceleaa. o : . 
jCominuandofe la guerra, pafsò 
el Conde con vKar,bu£na armada* 
quejuandò juntar a Geiioua, y a Pí* 
fa, para traer las armadas de aque-
llas Señorías, que eranjnuy podero» 
las por la mar en aquellos tiempos, y 
con eüasprofeguirfu conquifta; jun 
tandofe la arma4a Pifana cõ las gale-
ras Genouefas, y con la armada de 
Cataiuna^paísò el Conde con poder, 
è hizo 
XULÍ. 
t í (fe B¿t 
cetcnd, cé 
ayuda dé 




















de U cíifi 
de Moncd 
ddj y den 
Gueratt 
E l Vixcon 
de Bernal-
do hechd-
do de Car 
cdfond y fe 
confederd 
con el de 
Ptítiers^co 
trâ el de 
Bttrceíond 
è hizo guerra a todos los moros de a-
quellas illas 5 de donde hazian dano, 
no folo en las coilas maricimas de Ca 
tal uña y floOTelioa. pero en todas ks 
otras de la Proença, é Italia. Puíofe 
el cerco contra ía ciudad principal 
dela isla de Mallorca, que tiene el 
mifroo nombre: y rindiéronla los mo 
ros al Conde, en el año de mil cienr 
to y qiúnze,y murieron algunas per-
fonas muy principales en aquella jor 
nada: y fueron., fegun afiirman, muy 
fenaíados en aquella guerra dos Ba-
roñes muy principales de Cataluña, 
don Guillen RamonDapifer3dequié 
defeendieron los de la cafa y Baro-
nia de Moneada.» y doivGuerau Ala-
man. 
JBueíto el Conde con fu exerci-
to, poreílacaufaala Proença, pufo 
cerco al caftillo de Fofsis, porque 
no reconocía el feñor del, el diredo 
dominio que tenia el Conde : y en a-
quellaguerra fue muyferuidodela 
gente 3 queauia embiado la ciudad 
de Barcelona por mar, y por tierra. 
Fue aísi, que el Vizconde Bernalda 
Athoii i que fe vio-echado por los de 
Cárcafonade aquel eftado ^ del qual 
eftaiia ya muy apoderado , viendo 
que no feria pane para refiftir al C6--
de de Barcelona, ni íbjuzgar aque-
lla ciudad., y fu Condado, fe confe-
dero con GuilíeníConde de Putiers, 
que tenia vfurpado el Condado de 
Tolofa : y porque con fu fauor pu-
dieíTe cobrar la ciudad de Carcafo-
ÍUÍ hizole pleyto homenaje, que lo 
temía por el, con todo el Condado, 
en feudo, y mouiò gran guerra a to-
dos los de Carcafóna. Mas como el 
Conde de Barcelona eílaua ocupado 
cmla guerra de los Moros, y tenia a-
^quellaporfu principal emprefa, no 
fudienda defender a los de Carca-
iona de la continua, guerra ? que el 
Conde de Putiers, y el Vizconde le 
hazian, los de aquella ciudad fe con-
certaron con el Vizconde, y felá en-
tregaron : jurando primero el Viz-
conde , que go les haria daíio ningu-
no en íiis períonas y bienes, por la 
ocaíion de ía guerra pallada . Pero 
tiendo apoderado dela ciudad Ro-
ger, que era hijo mayor del Vizcon-
de, contra el juramento de fu padre, 
entro dentro ^ y tomó prefos a todos 
los mas principales, y a muchos de-
líos mandó íacar los ojos , y cortar 
las narizes, con gran crueldad , exe-
cutando en ellos caftigo mas terri-
ble , que la mifma muerte: y los de-
fterró de aquella tierra muy ignomi-
riofamente. Muchos dellos fe vinie-
ron a Cataluña, y el Conde les hizo 
muy grandes mercedes en fus tier-
ras •. y no pudiendo fuffrir tan gran-
de affrenta, e injunajtnandò el Con-
de ayuntar vn muy buen exercito, y 
fue contra el Viz^onddjpara^Ghalle 
del eftado, y caftigar furebelion: el 
qual también ayuntó mucha gente, 
y fe pufo muy en orden para reíiíli-
líe3ydefeHderfeenlapeírefsion de 
aquel feñorio por las armas. Enton-
ces j vifto que defta guerra recibía 
muy gran dano la Chríftiahdad , y 
que el Conde de Barcelona fe diuer-
tiadelaconquifta que auia tomada 
contra los infieles, muchos feñores-, 
y perfonas mny.Religiofas fe inter-
pufieron, porque no íe diefle batalla, 
yfeconcertaíTe aquella differenáaL 
Concordáronlos, en que el Vizcon-
de hizieflè pleyto homenaje al Con-
de de Barcelona, de tener por el en 
feudo la ciudad de Carcafóna^ todo 
fu Condado: y le figuiefle, y valief-
fe con todos fus caualleros 3 en las 
guerras que tuuieffe, y dela mifma 
manera codos fus fuceíFores. Suce-
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Tarragona al ArçoHfpocton Bcren-
gucr, Üldcgario Obifpode Barce-
lona, varón muy cxccllente,è inííg-
recnfancidadde vida, y gran reli-
gion. 
^ D e las guerras, que el E m 
perador don u€lonfo hizg a los 
moros, X L J , 
Ntes deílo, eftado el 
Emperador don Alo-
íb embaraçado en las 
guerras de Caítilla, 
ponía gran fucrça en 
hazcrla por fus fron-
teras a los iniieles. Lo primero qae 
fe acometió, fue poner cerco íbbre 
la villa de Exea , lugar principal a la 
frontera deNauarra,dentro de los l i 
mites de la regio antigua de los Vaf-
conesjy ganóla a los moros: y otor-
gó grandes franquezas a los pobla-
dores : y porque fe hallaron muchos 
cauallerosde Gafcuñay Frãcia,quç 
le vinieron a feruir en la guerra, y fe 
vuieron muy bien en eila,fucles con 
cedido por la concefsion Apoílolica, 
otorgada al Rey don Pedro fu héf-
manojqne las IglefíaSjque allí fe edi-
fícaílen* tueífenanexas almonede-
rio de laSelua de Gafcuña.Efto fue, 
fegun parece por la hiftoria antigua 
de Aragon, en el año derail ciento y 
diez-.y alli fe affirma,que en aquel Ju-
gar tomó el titulo de imperador.De 
alli fue difeurriendo mas adelante, y 
tomó el lugar de Tahuí te junto a las 
riberas de Ebro : el qual fe ganó por 
la valentia,y grande esfuerço dedoa 
Bachalla: y poco defpues començò 
aponer gente platica enlaguerra* y. 
muy exercitada en ella, que llama-
uan Almogauares,en èlCaílella^pa-
raque eílauieíTen en frontera con-
Mamtde 
Rey de Cd 
fe ranò 
MortlU, 
tra los moros deÇaragoçâ. Apode- M.C 
randofedela ííerra, y conuocando Xi l l í . 
los ricos hombres, y caualleros de 
fus Reynos, propufo de poner cer* 
co fobre Çaragoça,y profeguirle ha-
fta facar aquella ciudad del yugo , y 
Íeruidumbre de ios infieles : y legua 
en algunas memorias antiguas pare-
ce,en el año de mil ciento y diez,fue 
por el vencido en batalla, y muerto 
Abucalen, R.eydeÇaragoça , junto 
a Vaítierra: y gano entonces a Mo-
re i la , y de la toma deíle lugar, que 
eftáen el reyno de Valencia, en los 
confines del de Aragon,fehaze men-
ción en los Anales antiguos de Ca-
ítilla, en que fe dize aueríc tomado 
porChriflianos, en el año de M.C-
XIÍIÍ. aunque muchos deftos luga^ 
res hallamos, que quedauan en po-
der de los moros s reconocíendofe 
pôr tributarios . Pufofe el Rey con Cerco de 
todo fu exercito, por el mes de Ene- Çaraguça3 
ro, del año de mií cienco y ¿atorre, y los q T I -
en el caílillo del Caítellar.'y de alü ie mero a fer 
emprendió la guerra^Con determi- uiralRey 
nación de no leuantar el cerco hafta end* 
que la ciudad fe le rindieíTe: y duiuU 
gandofe eíla emprefa, viniéronle a 
leruir en aquella guerra muchas gen 
tes eítrangeras, y feñores, y Baro-
nes muy princ¡pales,y entre ellos ftie 
ronmuyfeñalados?Gafl:on íeñorde 
Bearne,Rotron Conde de Alperchcj 
el Conde Centullo de Bigorra, yej *j 
Conde de Comenje, el Vizconde de 
Gabartetjel Obilpo deLafcares, Au-
ger de Miramon'j Arnaldo Vizcon-
de de Cabadan > que cafó con doña 
QriaCondeíTa de Pallas , y vuieroa 
vn hijo, que fue ehConde don Ra-
mon Roger, y otros muchos caua-
lleros de Üearne, y Gafcuña. Los r i^ 
eos hombres de Aragon, y Nauar-
rá^quefe hallaron con el en aquella 
guerra a fueroi) eí los, Diego Lopes 
La-
Libro I délos Anales. 
MC. Ladro, Ximcncz Fortuñon Dclhcc, 
X I U L Xímeno Fommon de Pay Caftillo, 
Pedro Momez, AlmorauicLopc X i -
mcncz de Torrellasp Lope Sanz de 
Ogabre Çaxal,Lopc Lopez de Cala-
horra, Lope Carees de Êftella, San-
cho AznaoSacho IñigLiez> Galindo, 
Lope GarocSjPcIcgrin, Pedro Xune 
ucz íuílicia de Aragon, Galín Sanz 
deBelcliit, Caftant Ferriz de Tanta 
OJalLt, luán Galindez de Ancillon, 
Lope Forcun de Albero , Beleaguer 
Pedra Gombal, Pedro Myrde Encenca, y 
Myr3 fue Ramo Perez de Eril.Eíle PedroMyr 
Conde de creo fer el mifmo, de quien año de 
PJILÜ. mil y ciento y nneuCjfc hallaintitu-
larfc Conde de Pallasj queeraher-
mano de Arnaldo de Myr, y fueron 
hijos del Conde don Ramon de Pa-
llasjy de la Condeffii Valencia. 
f Qne el Conde de ¿ttperche 
gun* dt ios moras d Tudeía, 
X L 1 I . 
Eniendo cercada la 
ciudad de Çaragoça 
los moros, que efta-
uan en Tudela > que 
ef tàadiezy feys le-
guas a la ribera de 
Ebro arriba, hazian grande dano a 
los nueftros ; y falteauan a Jos que 
trayan vituallas al real, y defdealíi 
hazian muchas correrias y caualga-
das.Mando el Rey,qne fueíTe contra 
otrdtd Tudelael Conde de Aiperche con 
con tjiteel feyeientosde cauallo: yíaíiotan ef-
Cftn^c de condidamente/qfinferfeníidopuíb 
^fLperche en celada los fuyos, y mandó queal-
rom 4. T» gmjQj ginetes, y peones3robaírcn el 
ganado j y dieílen en la gente q auia 
en el campo : por lo qual los moros 
dela villa,fin ningún recelo de i a ce-
lada falierbn a-ellos, fin que quedaíTe 
en Ja villa qüie, Upadicffc defender: 
dtU. 
y afsi fue en erada,y fe apoderó elCo-
de della,y del caíUllo,y fuercaí, q en 
ellaaiúa:ydcídeentõccs íe hizo .̂*a-
de daño en los moros,por codala co-
marca^ fue i^rã partCjparaq IÍ)S C! '.ri 
ftianosnodefamparaflen laemprcíáj 
que auian començado en la con qua-
rta de Çaragoça.Fue ganada Tudela 
de los moros, fegun en algunas me-
morias antiguas íe halla, cn í indc l 
mes de Agoito,defte año de mil c'v¿x\ 
to y catorze *. y fue dada en feudo de 
honor,conio era coflumbre, al Con-
de de Aiperche: y fe concedieron y 
feñalaron grandes términos, y liber-
tades a los moradores delía: y les fue 
otorgado, que fuefíèn juzgados por 
ios fueros antiguos de Sobrarbc. 
yQue el Conde don Beltran 
dcTofaptjfehi^o -vajpillodclRcy de xAtfr 
gon-y el Conde de Barcelona facedio en 
el Condido de Cerãdnia. X L I I I . 
Vando elEmperador 
donAlôfo haziamas 
rezia guerra a los mo 
roSjy mas fe yua eíte-
diendo fu feñorio > y 
eftaua mas ocupado 
en aquella conquifla3profsigüiendo-
la por todas partes céntralos Reyes 
de ÇaragoçajFraga^y Lérida, y con-
tralos otros fus comarcanos,el Con-
de don Beltran de Tolofa,quc fue vn 
Principe muy feñalado en la guerra r - * 
devltramar, ydeudofuyo, a quien fa^^d 
pertenecía el Condado de Tolofa, vi ^ 
no a fu corte 3 y fe hizo fu vafMo, el £9n\ 
qual fue hijo del Code don Ramon, 
que auia ganado eran prez., y nobre 
en lacõquííia dela tierra Santa.Fue-
ron los Condes de Tolofa,muy gran 
des y principales feñores en el reyno 
de Francia^ de¡codian,fegü he ley-





El Emperador don Alonfo; 4 r 
¿cf tos fcnores de Torfofíj quefueel tizó en el lardan^fegun el Arçobíípo M C-
primer conde de Toloíã, en tièmpçr don Rodrigo efcriueiel qual deípa^s' XV i . 
del Emperador Cario Magno , el- íxiccdio. en e l condado de Tóloíh, y 
qual deípues deauerfe fojuzgadola defancGií. Vino el .conde don J3eí-< htatrff • 
Aquitania, por él Rey Ripíno fa pa- tran aBarbaftro por eimes^deMa? Bdfttz*' 
dre, que venció al Duque Gayfre- yo, del ano mil ciento y diez y fe?$:y dotrtd* 
do5 ordenó, fegun el aucotf deaquè- ' . el Emperador don Alonfo le hizo 
lia genealogía affirma, nueue con^ grandeTecogimiencoy fícíla^como 
des}en aquella protuncíaj del linage lèdeuíaa víitanprincipaifenorsyfe-
Coríô Md de los Francos - Eftos fueron H i m - najado cauállero ; y por el deudo j y * 
gno hizo berro conde de Befes, Abon conde amiílad, que los Rey€s de Aragoí?, 
mem con de Puyciers j Rogiero conde de L¡- en lopaííadb tuuieron con los Con*-
des en moííns,Guido cõdedePer igorc í tè - des deTokffa/defdeel tiempo deí 
f rancia, rio conde de AlucrniajBulo côde dfi- Rey don Ramiro eí primero, cuya 
Valoys, Anón conde de AlbijSégui- hija doña Sancha 3 y de la Reyna Êr- '"• 
no conde de BnrdeuSjy Torfoñ coh^ mefenda hauia cafado contei conde" " ^ 
de de-ToIolàty a eftos pufo el Empe- de Toldla. Por eíle deudo, y porque eon 
rador Cario Magno debaxo del rey- eílando en la guerra de Vltramai^pa ê €̂ Tofa 
no » y dominio de Ludouico fu hijo, dre, y hijo, fe hauia alçado con el ef- f^afk da* 
A efte Torfon fucedieròn Yiliaredo^ tado Guillen conde de Paytiers^que nasancha 
Beltran 5 Guillelmo, Ramon defant defcendiadela parte dela madre de hifrde dé 
GiL GuiilemTállafíerro, Ponce Ay- los condes de ToJoía; elcondeBel-1 t^mitn, 
merico^ don Rarnon el fegundojpa tranfehizo v a í M o d e l R e y , y pufo* f r ¡m&r& 
dre deíle don Beltran , cuyamemo- debajo de fu feñorio , no folamén- devfra¿& 
ria fue muy celebrada^ illuftre en la te el condado de Tolofajpero el con-
empreí ixdelar ierraSanda^uefeha dado de Rodes, y la ciudad de Nar-
lio en el combate de las ciudades de bona, con todo el Narbones s y el 
Anciochia>y Hierufalem,y pufo cer- condado de Befes, y AgadesjCaorz* 
co contra la ciudad de Tripol der Su- A l b i , y Carcafona, y el honor que 
riajcn el qual murió aíío de mil cien-* tenia el conde de Fox j que penene-
XlCüde&i toy vno.Eftees el conde don Ra- cia a los condès de Tolofa j para que 
Rctmíí c4\ moa, que cafó con doña Eluira-hija fuefledel directo dominio de los Re-
f ò conhijfr del Re)! don Alonfo el fexta dé Ca- yes de Aragon: y el Emperador de^ 
del Rey "ílilla, y Leon, queganó la ciudaddè x-ò todos e f e eftados al condedotí 
^flofi <k. Toledo : y huuo a elle Beltran, que Beltran, pirá que los tuuiefie de-el, 
CdftilU}y continuo en afsiíHr a la emprefa de con reconocimiento de vaflallo , y 
fus háxa-* aquella tan gíoriofa expedición de feudatario, y los que en ellos fued-
nasenk. la tierra Santa tyfue con fetentaga- dieílen.Nofehallaenlasíñemorias Elcodeãe 
tierras*- leras de Genouefes a Suria: y con a- delasbofas de Francia, que él con- Puy tiers 
ta. • yudadel Rey de Hierufaleniganò a de don Beltran quedaffe en eftos ef- fe tiene los 
Tripol,y fiícedíoafu padreenelef- tados, antes fe efcríue* queelcon- efiados de 
Vo^rlof» tado, que conquiftaron en Aííaiy dedePuytíerèctiuovfurpadoelcon- Tolofa. 
Conde de fuefeñorde aquella ciudad de T r i - dadodè Tolofa mucho tiempo, ha-
Tolofaft pol. Tuno otro Jií jo eí conde don Rá fta<}üedéfpues elcoiide don Alón-
llamó lar- mon, que nació alia , queílamaroi* fo,hemano de don Beltranjílie faca-
danpor don Alonfo lordán,porque fe Bap- do por los de Tolofa j.de vn caftilio 
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de el de 
Barcelona 
adondeletcnianprcfo,}' le tomaron 
por ílifeaor natural, echando de la 
ticrraaGuiflem de fanto Maurclo, 
que tenia el carga del gonierno de a-
queleíbJojporei Code de pDyriersj 
y ib hauia apoderado del caftillo,lIa-
mado Narbones: y q u e d ó defdecn-
tonces el Conde don Alonfo paciii-
co fenor en aquel cftado^v tue padre 
del Conde don Hamon el t e rcero»y 
agüelo del Códe do Ramon el quar-
tOi vifagaelo del Condedon Ramon 
el poftrerodefta linea, Conde de T o 
loPa,eiqual dexó vnahijaíbla,IÍama-
da luana j que cafó con don Alonfo. 
Cõde de Puy tiers, hermaño del Rey 
Luys de Francia, y no quedando de-
líos hijo.ninguno, el Rey de Francia, 
fe apodero de aquel eí lado,yle in -
corporó a fu corona. 
JEn el año de mil ciento y diez y 
f íete , murió Bernaldo Guillen Con-
de de Cerdana,ím hijos,que era her-
mano de Guillen lordan, y dexó el 
condado de Cerdania al Conde de 
Barcelona y parece en memorias 
muy antiguas de las cofas de Cafti-, 
l ia , que ei Rey don Alonfojbijodel 
Conde don Ramon, entro en la ciu-
dad de Toledo a diez y feys dias del 
mes de Nouiébre.deftc año,y come-
ço alli a rcynar,quc denio fer por re-
duzirfeaquellaciudad a fu obedien-
cia , y falir del reconocimientOj que 
hazia al Emperador don Alonfo. 
4[Que el Emperador do j i l o -
fo getnode los moros la ciudadj^y 
Reyna de CAragoça. 
X L I I I I . 
O D A S lasfuerçasjy 
poder^del Emperador 
.4°^ Alonfo, fe cpnuir 
.tferp por .çífcç tipmpo 
, ^B^ieg^ic íagi ier ra 
contra los moros, que eítauJn apo* 
deradosdela ciudad de Carasoca* 
cjue era la cabera, y principal alsicn-
to , que tenían en el medio de Efpa-
í ia , de cuva conqnirta pendia todo 
lo redante,bafta Negar alas coilas de 
nuellromar. Fueie continuándola 
guerra de manera , que los moros 
íe yuan eftrecbando ^ y reduzien-
do a la defenfa de los muros de a** 
quella ciudad , cuya población era 
muy grande , y ralaroníe ílisvegas* 
y los campos: y profiguioíe la guer-
ra ítn ceifar , empleando el Empera-. 
dor en ella , no folamente toda fu 
canalkna y gente j pero también 
mu cha nobleza del Rcyno de Fran-
cia . Sucedió aísi , fegun por muy 
ciertas memorias parece , que eílan-
doaunen Caftilía* mandó venir de 
Francia,para eíla emprefa.vÇomo cfk 
tá dicho, muchas compañías de geri-k 
te de guerra, de las parces de LJear-, 
ne>y Gafcuñaa cuyos generales eran 
los que eítauan nombrados, y otros 
principales feñores , que le hauian. 
feguido j y íeruido en Jas guerras, 
paífadas , que hizo contra los infie-
les : y fegun Ja coftumbre de aqiíe-. 
líos tiempos, a ellos, y a la gente de 
guerra que trayanj lámar on los Fran 
cos . Elle exercito eíluuo junto y 
muy en orden > mediado el mes dé 
Mayo J del año denueftra Rcdcmp^ 
cion^dc mil ciento y diez y ocho j en 
la laguna, que ilamauan de Ayer-, 
ue; y de alli partieron para el íugar 
de Almudeuar, que tenían los ¿no-
ros muy defendido, y fuerte: y en 
fu aísiento parece hauer íldo en los 
tiempos antiguos población Roma-
na : y fer el que fe llamo Bwrinacn 
Jos pueblos ller^etes, y defeubre 
bien feñales de íu antigüedad . E l 
mífmo día que llegaron, poniçn* 
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L h g d d 
Rey al cer 
ço de Cara 
•cu defenfaíecoiiabatieron, y entra-
ron por fuerça:yfuerõ Ips moros ile 
uacíos actíchilío, por mayor cfpanto 
délos que no fe querían aar>y confia 
uan en Ja íijjerça délos calHlloSj y lu-
gares.fuerte&.Gon eftantieua3loS! mo 
ros.queeftauan en aquellas cotnarr 
caí, y fe hatuaii defendido en las gué 
rras paíTadasjen algunos caftülos.i y 
lugares que Ce tenían en defenfa; los 
deiàmpararon.? y entonces feganârõ 
SarinanjSalcey > Robles 3 y otras dós 
poblaciones Romanas, fobre ]as ribe 
ras pei río Gallegoj que eran Cuera,1 
y la que en los tiempos antiguos Ha-* 
oiarõ el Foro de los Galos,y deípues 
(e dixo Gurrea. Siendo ganadaAlmü 
detíarj-paílaron los Francos íin parar 
las çxhçfM deGallegQjyEbrojy p i i f c 
rôíl:ó?rcSlO:poi,tadasparcesfóbteCá^ 
ragb.çaiy dentro deochodks.qne'lla 
garon ganaron el BwrgOjqne efta d ¿ 
laotraparte def riOj^que Uamauaií 
Atabahas3y defpues fe llamó Altabas,-
y las aldeas que eftauanen el contor-
nQ,y fe apoderaron de toda la pobla-
eioivque auia fuera de los muros de 
piedra * Con .efte fuceíTo embiaron; 
a dár auíío al Emperadorjque eítaua 
en.Çaílilk j del .eftrechoen quete^ 
aáan la ciudad, para que viniefle en 
fiifocorro, ygozafe dela gloria del 
vencimiento 3 como lo requeria vna 
^ l j?.n3preíà~i y eflo fue con tanta 
futía s que llegó al cerco erí el mif« 
mò mes de-Mayo^riiiandd juntai 
todos fus ricos hambres, y toda la 
gente de guerra j'-.y. diofe gran fu-
ria a todo lo que era neceílàrio pa-
ra el combate , porqué la gente 
que cftaua en la defenfa de Jaciu-* 
dad era mucha , y muy exercita^ 
da; en la guerra > y los muros y 
reparos y las torres eran de gran 
¿efenfa. Y los ríeos hombres, .que 




Jadoj q a ç fe ,pudq^ffreü^<t#Vi$ M,G« 
de fu reynos eran eftos, Diego ¿o,- JSV^M* 
pez; Ladrón ¿ .Xmexio TrormSbms 
ftelehec y /Xí^ieíiá Foreuno .de Lostfo* 
Puycaftíilo, Pédro.Móme^,! A l m ^ htesquefe 
rauit , L ú g & ^ m m g í h a l l a r o n 
lias y Lope Sane^e^d^r/.^pfer^ el cerco dt 
Caxali Lope jLdpe^Je <gãl$h&áth Carugò^ 
Lope Garce$; á £ ¡ --i ¿ i t e m t 
Aznarez y . $ t y 0 - > B d f a i # $ ) f \ i & p t w \ ^ s \ l 
Qtecçz.Pelegrití Í Q ^ ^ ^ m ^ Z ^ 
lufticiaíyvGaííndojrS^iiçlj^li^Ãdl1 
chit s Saoch<í; F jc^^1pns^fQíUi | 
Foreuno j-Lopo^ dã.Àyerue;^ $Át¿ 
chò-yuanez- d e í H i t ó a isiá-th&Càí 
tez\ -ác • Pritafelz; ¡ - J e r r í z 1.de Smt i . 
Olalla j I nan-; GaUnde2,:.d& Andífe 
gon , Lope1 Utietxfâí; cte 'Mbat&y -.çt 
Conde- QetúsidoAfBM^k- i-iftc^íftt 
guer Gombal/. P-^foIazbe^t^P^f 
á ra Mi fm*devUñt# iUf i&^QnV<(h 
reside Erilí>,' yKAtíipo.Atnar^iDê tos 
£endieroirfie. ím mtoms c&íiigçm t i i ctfesfe boi 
fuer ço í- y pítíSdoreí^-fíí&s- i fe i l t t t ia h m » à 
los Francosifcbokneiioflreni.ád^t frãcu e» 
cia del Emperador -defòonfl^d^j defgrdcU 
que la ciudad íe pudíeífe toniaià ddRey* 
y, también, fegun éfcrixien ^ porspiô 
no cumplía con ellos a fu volín^-
tadj y folamente quedaron los 'Gon* 
des i y Vizcondes i ylos otros; CapU 
tañes con los füyos . Períéüemndo griete 
el Emperador en elcerco, y combad elRey el 
te de la dudad #yieftrecl«rid6la?iB4( d r ^ ^ 
cada diavlosmórosafer «Áçmn féfcèíé agàtrddip 
dos : porqt^e ntsdntaii íâílgÊáiècv Mtom* 
con que podei íàlicrcn &a$Q&íf>ki fá 'mm ^ 
queauiapereei^ddiiatobjíeíy;clpu0 ( ^ ^ * 
b lopor^caü ík f í&akní i iy íá l t e i !¿ ^ 
do y no ceníendb-iíthi^íeedrfo m -
remedio j ̂ folafnofperanç* les? qtie-l 
daoa<ín¿l focóme dp Jos-Reyesmoi* • 
m$ «fus. v^arbibáí^-iyícniid.-que era 
muy•/ ordinaria % de->Berberia : - ̂  
aunque efté ,eftaua taailèxos f.tè* 
pianle por nias cierta i porqae ha* 
F % nía 
¿i» S' UÍ 
Libro L de los Anales 
M . C- oía mucho tiempo ¿ que lo procura- que vino a cfte focorro j ora fuefíe 
XVIÍL nan, y no auia otro ninguno ,que de Eípaña, o defuera, vnRevmo.ro 
fbeíle-baftante, para que ellos íalief- llamado Temin : y eí tejmnò canpo- Teminrey 
1 fende tanto peligro. Auianfeyafu- derofo exercito, que venia con ani- mor», TÍ. 
jetado los morosdefte Rcvnoalao- mode dar la batalla: y aflcntófureal no con [o-
bedienciadelos Aímorabides^que en Ja ribera de la Guerba, a eres ie- corrode 
• fe hizieron feñores de toda la mo- guas dela ciudad , en vn puefto muy Carago^ 
• rífma de Blpaíia, y la poíleyeron de- auentajado, junto al lugar que lia- y ¡-.iju ft 
baxo'deMonarchia, tiaftaque ellos mauan defde los tiempos antiguos re¿l en 
Sucefsm fneron fojuzgadós por los Almoha- Maria, que tenia vn caíhllo fortiísi- Alaria, 
délos Re- 4es. Según parece en la hiftoria de mo^y eilaua en poder de los moros. 
yes mo~ los ArabeSj el primero que fe vfur- Mas reconociendo , que el exercito JLeuath d 
res de Ca~ p& ticU^0 ^c ^ey ^e Ç511^0^3'» ^e *os ^^r^ ft^nos era grande ̂  y el real J y fe 
raroça^ha Pues ̂ c ^ entrada délos moros, Ríe fuyo no era ygual parareuftirlevpaf- fue, 
fia amias Miidirhi jo de Hyahya: yaeftefu- fados algunos días, leuantó de no-
xAimara- cedió Yran Almuâafar,en cuyo tietn che fu real, y boluiofe por el cami-
lides febi po^^n efteReyno^Icançaron por no,pordgndeauia venido. Encfto 
zieron fe~ ^ey *Culema,hi]o deHamat Aben- pafsò todo el eílio; y .ííendo ya muy 
ñores de "h«Cí-y-efte<ÇuIemaHaiúafído Alcal- adelante elinutemo, por el mes de 
tofa dc :dà Rey Mudir- A Culerna fuce- Deíziembre torno a embiar vn fobri- B o h h tm 
dio fu hí jóHamat ; y aefte luceph no fuyo con grande muchedumbre U m m ¿ t { 
fuh i jo :y íuceph tnuovnh i joque le de gente, para que fe entraíTeia en morõenfa 
llamaron Hamat Almuzacim: y a e f Çaragoça,y la baitecieíTen: y el Em-
COITO* 
• tefucedio Abdemelicfu hi jo . De- peradoríaUoael?ydioíebatalla,en 
xò Abdemelic por fuceííbr en el rey- Ia qual los moros fueron rocoSjV ven 
- no, a fu hijo Hamat, Almuzacayt fue eidos-, y paffaron a cuchillo la mayor 
- ..' el que perdió efta ciudad y reyno, y parte dellos,y muchos quedaron pre 
clfeñorio de las tierras, y comarcas, ios. Hita batalla, fegun parece por' 
que eftauan debaxo de fu tributo y las hiftorias antiguas de Aragon, fe 
mando:y de todo ello fe apoderaron dio junto a Cutanda cerca de 'Dató-
los Almorauides: y afsi conformea ca: y fue muy nombrada, porque fe r t t*rotQy 
eíla fucefsion,no tenian los de la ciu- hizo en ella gran matança en los mo- y e n a í j 
. dad de Caragoça Rey, y eftauan fu- ros ^ y el autor mas antiguo, que yo CCrC<í j 
Mi Mira- jetos al 'Imperio del Miramamoíin he leydoj que fue mucho antes deJq I)4r0Ci$' 
mamolin de Efpaña, que ora el feñor, y Rey c&pnfo la hiftoria general defterev-; 
¿eEfya- yniuerfál, a quien los Almorauides nojefcriue, que fue muerto el hijo 
fâ0? reconocían: puefto que algunos, del Miramamoíin, y que. fe halló en 
¿etoda, que tenian el feñprío deíla ciudad ella el Conde de Puytiers> que vino Elde Pny 
aunque al en gouiernOjfcllamaíTen Reyes, co- a feruiral Emperador con fcys cien- tiers (cha 
gtnos £ 0 - fno'fe ha referido de Abuacaíen.que tos de cauailo. Los moros con efta vi- //<< con el 
ttcrnadò* fe halla por memorias antiguas con ¿loria tan grandejq vuieron los ruie- Rey. 
res tienen cítulo de Rey, y hauer fido muer- ftros)defeíperados de codofocorro ' 
timo de to: ep batalla-por el Emperador tan y remedio j entregaron la ciudad aí 
SO. pOGOSíá^Qsantes, junto a Valtierra. Emperador a diez y ocho días del 
Como.quièraque íea, hallamos en mesdeDeziébredelmifmoano^cn 
muy c k m | d a d o n defte ü e m p o , lacjLianaferjia?enlaerademjIciéto 
; yein-
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y cinquenta y feySjfegun lá coftattt- elcíémpó que el imperio Româtiô M . C* 
bre, que fe cenia de. ca¡nar los ciem- fe mancaUd en fu mageftad 3 y gratín XVIfí*. 
TowrfÍJ pos; y rindieronfe coo ciertas coridi- deí:ã: y de/pues, con todás las perfd-
Rey a Ca- clones > y pactos: y el Rey fe apofen- cuciones que Eípáña padeció, en ¡ i 
tdgocay to en el Palácio Real i que llamauan entrada de los Gémiaflos s Vanda* 
/ » AeynQ, el Açuda, junco.ala puerta de Tole- ios, Sueuos* y Alanos* ypoflrera-
do . Con elfucceiTodeellavictoria^ tnentedelosGodos} cjuè los fojttó-
quedo confumada la gloria, y tr ium- garon haíla el fin de fu Reyno: fue te 
plio de èfte Principe, por haner con* femada como vná de las mas priftdJ 
quiíladòi a fu feñorio jvna Ciudad ta pales Ciudades j que. en ella hauia: y 
íarhofa yrica, y tan principal entre. afsi.Saac líIdro,eti lameacion que 
todaslasotrasdeEfpañaiytan feña- liaxe^de algunas Ciudades j mas ¿ s 
Jada,porélnõbrede-fuftmdadorCe- ñaladas en Euíopa; aíS^ma, qué ent • 
fuâdcion ^ AuguíloXaqaal fepoblójfegurt la mas iliuílre5 y exceíentre de todas 
ampd de mLXYCieí:tAS conjeturas ,eílando en Jas de Efpaña * por' la amenidad del 
Ctraroca ^P^3»6'11 noueco,y dezeno Gon- íítio, y por la fercilidád j y ábuddan-
yfttiran- í " " ^ ^ y ̂ v f l á pequeñapobJácion, cia de la Region - En la furia de Ja ÇõnfâcU 
dez&ye ^ue ân£es & llamaua Salduba, fué perfecucion, que padecióla Chrif- ta fe d i 
üempcio - cn tán&^tfes tEas, canacrecentadai ciandad, en tiempo del Emperador Cdrd*oçd 
m J y ennoblecidaque fegun afHma Diocleciánosquefue la mas cruel, $hs*mn-
PomponioMéla í yá en íu tiempo y-^¿gdeflca- de codas las paflàdas CJW Mdr 
ra la mas principal Ciudad de lo M é * qttemtas tiempo duró > pues por djez tjws w 
diterraneojdela Prouíncia Tárra - años continuos* pdr rodoèi Orient mmerort 
conenfe. Fue Colonia del pueblo te ,y Occidente,no íe: ef leendiáienetld* T 
Romano, que llamauan Immune, noendeftníyr,yqu!emarÍasígíê/iaSjí 
por ier libre, y exempta: y que nõ y en derramar la langre de los fteíes? 
rf pagana ningún tributo para el fuel- entonces efta Ciudad íefeñalólbbre 
do de lagence de guerra: y tomó el rodasj y fue teñida de íafangre de 
nombre dé fu fundador, fcefar Atí- innumerables Sancos.Martyres, que 
guftoydi&rentedelas otras^aquien fueron licuados a ctichilio por laFè 
fe diò nombre, o Cefareas , 0 A u - de Nucftro Señor iefu Chnfto: Y 
güilas. Pufofe entonces en ella * o de tal manerafefundó en ella nueft 
lío mucho deipues, -Conuemo del traSanta Fè Cathoüea,que con efc 
pueblo^omanOjadòndeconcLtrfian íar fubje^a'Pfificipes no. CAthoft* 
como aíGorteSay- A 'udíenda Real-y ^ s i ^ u e r ^ Aíníálárico, Reydelcri 
era juzgados todos los Vafcone§ j en G ó á a s i nieto -dc Theodoñco R i ^ 
que fe comprehédiajcaü todo lo que de-íiáííia¿ fiendo cercada por Childs 
oy fe conoce po^ Reyno de Ñ a u a r - btíftiHf ̂ 'Giotario^Reyes de los Fran 
ra , y la Ciudad de Pamplona, cabe- e^i^iieentraron ctorf-íhuy poderor 
j a de aquel Reyno > y gran parte de fce^mto^conboz dehazerguer- t oqut f^ 
los Ilergetes, y Edetanos, en cuya i&Mds Godosjpor e t o inficionados ctdw en <* 
Vurddoti region fue efta Ciudad tla mas pi-in- c^iaUeregia A f ^ a M í teniendo en fid ciudad 
ddimpe- cipal. Duró fu dominio y prehemi- maf kaftdeeítrccho la ciudad, los M Utu* 
rioynuige. nencia, en tan gran partedela Pro;- gijeâtâtian dentro,confiando ene! nicxdeS, 
ftdàdcCd. uincia Romana, que llamaron Cice- i í t ó / D i u i n o , hazián fus procef- Vicentt 
WQCA! r iorxn la Mediterráneo dclla» todo fiones deuotifsimamence 3 vcíUdos mrtyr . 
¿» l ... . ' i , - , — . — T* J _ 
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M- C% de cilícios; y paffando poret muro fííta nueflro Rcdemptor , fo ticulo 
XVÍU. con la canica de San: Vicenta, los deSanr Saluadoí^el miímo año que 
lleves mouidostfcgun cícruic Ke- fe gano : pueftri que Don Martiii 
gino, por infpiracion dinina, lema- GarciaObifpo de Barcelona, en fus 
taron el cerco, v fe conccncaron con Anales dcrine , que fue conTagra* 
vnaeftola de aquel gloriólo Sanco , da el dia de los Reyes del año íi-
que les d i o d O h i í p o , y la licuaron, gmence: de manera que fe reftàurà 
a la ciudad de París, adonde íeedi- en fu primer logar Ja Sede Cathe-
íicò entonces la Bafilica de Sane Vi - dral, que fue muy nombrada en la 
cence. En la enerada de los moros fe prhnitma Igleiia , y adonde preíi-1 
fundo en efta ci udad vna de las prin- dieron muy gloriofos Sancos : y £uè 
CdWiCd cipales tuercas de fu Rey no: y afsi e3 primer Obilpo, que en eftaíglefía 
cahetit de fien do ganada por el Emperador don vuo s defpues que fe ganó de.los nio-í 
los reynos Alonfo , el y fus fuceííoresfeintku- ros,vn muy notable Perlado,que Ha-
de ̂ Cnt- laron Reyes de Çaragoça de alli a- marón don Pedro Librana , epecra Do Pedro 
gQ,Sobr¿r delante: y fue cabeça de los Reynos electo en Obifpo.ances que la ciudad Librana, , 
l e^Rib i - de Aragon, Sobrarbe, y Ribagor» fe ganafle : y fue confirmado por el o ^ o de 
vorçt, ça5 y de todo loque defpues fe fue Papa Gclalio fegundo > citando en Cararoca, 
* conquiítando s y adquiriendo a fu Guiana. Efte Perlado refidiòalgún antes f jp 
corona. De manera que de fu nací- tiempo , fegun íe affírnia y con fus gdmtfje^y 
m.ienEO^y hadoj-fue fiempre cabeça. Canónigos , en la Igleiia de-Santa rtfiJtá en 
y madre de diuerfas regiones, y pue- Maria la Mayor, que auheftaádl ' lá ,d PiLir , 
. bios j y defpues lo fue de grandes ciudad debaxo d e l / y u ^ ^ t ó m o 1 * Jgleffa 
Elñemfn ^ y ^ ; ^ En hecho tan principal, y ros, era el Templa maSvenmdo, defte ta 
en (¡je to. nocvayc ^ y can ¿& memoriay que en toda: Bfpána auia , por la frimitina* 
mo ~fd~ es grande la diueríidad., queay cçrf gran detipcion , que en el tenia ci 
&0fa' i cadel tiempo, çta.-foto;.^tre-.-aáto-; pueblo Chriítiano -.por auer üdo 
res * pero lo quiíaas.es de marauU aquella Capilla de nueftra-Señora 
liaren inftrumencos públicos: por-* la Virgen Maria del Pilar de Çara-
que en vn prinilegio otorgado por go^a, confagrada con grandes mila-
el Emperadora la ciudad-, fobreía gros, defdelosciemposdelapriuii-
población fe dize, que fue ganada tiualglefía, 
en el año de m i l ciento y quinze : y f En la toma delta ciudad, graráfc 
en otros s que fe concedieron por ¿1 co el Emperador a los ricos bomf 
miímo tiempo a la, Iglefia Çathe- bres, ycauailerõs, que le finrreroiá -
dral , fe eferiue áuer fido rendida en en la guerra: y porque entre toebs 
el año de diez, y flete: y en otras me- fue muy íeñalado el esfuerzo, y con-
monas antiguas fe dize/que fe gañí» ítancia de GaítonjVizconde de Bear 
adozede De¿iembrc,.demÜ cien- ñ e , le hizo merced de la parte deja 
. - . to y diez y ocho, en lo qual, fino in- ciudad, que era habitada de Chrí- t d P á r m -
teruino alguna otra caufa, ó confi- ftianos quando los moros la pofley- chti dd 
• • ¿ 4eraí:ion, que no íabemos, es nota- an* que eran ciertos barrios dela Pilar fe 
%veãi$dè ble á^repancia , y cònfufion: y Jo Parrochiade Santa María la Mayor: dl Vfrçnn, 
U Jgkfiit mas cierto y verdadero, es lo que y tuuola el Vizconde con la Viz- dcdel ícw 
Mayer dt cftà referido . Fue confagrada la condeíTadoña Terefa fu miiger 9 y 'na.'. 
Carago^ mezquita mayor * y dcdiçâiiajgle- conCentullo fu hijo, en honor, 
•r. • v ' t i t l l -
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titnlandofefGnprde-la ciudad de Cst 
ragoça, como em çoftctmbre. Dio 
al Conde de Alpprcheocro barrio, 
yparcedelavciLtdj-d, ,q;ue eílá entre 
ki Iglefía Mayor s y el bietiauencura-
do iant Njçpias j adonde aun dura ej 
aorabre del Gonde de Alperche: y 
repartió muchasjpoíleísiones, yren-í 
tas de Eccíeíiafticos , También fe 
concedieron a los vezinos> y pobla-
dores de la ciudad de Çaragoçajgrã-
des! priuilegios t y^exenciones.; y en-
tre otras muy notables es vna^ que 
todos los que.moralTenenella, co-
mo en el tiempo, del Imperio Re-
mano fueron exentos , y libres de 
todo tributa ,3 por. íer de Colonia, 
que llamauailímraun et fueíTen ln-
tt$$Qtoe%, y goziaíTen d ç la franque-
za , y h id$\ ipH$:i !4pi#ue,açQ$®mr 
bran gozar los ^nfapçgi^es que;p^r 
el antiguo lenguage.deMleynQ-de; 
Aragon, corrompido el n ó m b r e l e 
immuneSj íe llamaiian Hermunios-, 
que eran.eventos de todo genero de 
contribución , y no los podían apre-
miar a que fueflen a la guerra., fino 
fucile en calb^q.ue .vnieíTe batallít 
campal , <> timieíTen los .enemigos 
fercado algún caíHllo : è yuan aí 
fueldo dei K.ey , porque no eran o-
Jbligados a íeguiríe , como la ley di-
fmqcqiipande tres dias . Mas 
Jps j;ícos-kp^bres ,ppr Ipsfeudos, 
.que^enian4elR^y, .queen Aragpp 
llaín^auan ¡hpn^r^s,^ ^ ran^yígadpç 
de fegttir.al-ile^^-yua.-en pe^feníi 
a la guerra'jr.y rc|i^PjÇgiclJq,jy-(?$i^r 
fes en ca.̂ a-vp.-ano,, deícle ,qu^íífai-
1 ian de fus caías;, yitokiian >a .ellasV 
y,no eran apremiad^?^a, oBedècer o-
trp general, .fmo íatpejçíbnadc! Rey.-
y ,con efta .con^ipipo .-füccdiiíi/ftis 
hijos, en los honores;, :y;en defe<ftp 
de hijos fus parientes mas çôr§$r 




fu Un age y 
•virtudes* 
aquellos fetuíps ningunos eítranga* MÍ C-> 
ros, • X í X 
4[De la gueffd, cjut et Em* 
perddir hixg en U Celtiberia s U (fual 
conqusflhi fu feñorio ty ddcúnmn-
to de cdudlkria i queordênb^. 
cjue repdieffe en Monreal^ 
Contna t i rejino deVa-
•Uncu.xm 
E S P V E S q t r e ^ ^ 
Emperadordon A'lou 
fa,ganó la ciudad de 
Carago^a, de poder 
de los ínfieíessfue ca-
da dia mas defíftien.* 
4p4eja emprefade Caftilla : yfuce; 
¿ io , que Guídp Arcobilpo de la ciu-
iladde Víena;? ,tío;ael Rey de Cü.ftt 
]ía? fue creadcSumi^o Potítif¡ce; 
defpues dê Ja muer te del Papa Ge; 
laíio fegui3do .;Eraí cpmo d i c h o ^ 
de la cafa de los Condes de Borgor 
ña3 que fue dç las mas ilíuftres que 
hauia en la Chríftiandad: y era her-
mano del Conde,don Ramon, y pri-
mo del Conde don Enrique de Por-
togal j que fueron- yernos del Rey 
don Alonfode Çaftilla Í y JIan>Of 
fe Calixto fegundo . Eíluuo en £f-
paña, antes que e) Rey de Cailill^ 
.|klíeciçjÇ?j;{ ¿-«çn.of^pTcfençw eo . ; , 
ÇRidadàf MímiÁps.Qaílegpf teíe- -
xon jurapígBfp, de tener por í?§Pí^ ' 
ídon AÍonfp fu íobrino, que no ce- --¿.^ v 
gí&jtm años, eumplidos , fe 
¿ :yUa-y cpilumbresi ¿cfi$gnhñi- > 
¿ m p exemplo e?? tp[J^la Chriftian-
^ ¿ íj-Á$:>ÍP$t?*%^íentitníentb 
^iof>Ò^déflifoft» que concurrie-
^pn^en Clun^cp > ̂ las honras del 
.papa GeíaJio / .fue allí elegido çl 
j r imero deli mes de Hebrero , del . 
SÚQ m i ciento y diez, y nueue, 
F 4 En el 
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M. C- En el míímo año, eftando en la ciu- en el Reyno de Aragon , junto cíe 
X I X . dad de Toloía, por el mesdetaíio, Albarrazin, que fue region de CeU 
mando conuocar Concilio general tiberios, y encierra en fus limites 
Concilio en la cíudái de Remes, que fe aula la ciudad de Cuenda > y fu tierra, 
Remenfe. de celebrar en la feftiuidad del Euan Molina, ySiguença: y aunque.cfta 
gelífta Sant Lucas íiguieiue y fue nación fe eílendia en los tiempos 
de las muy fcñaladas congregacio- antiguos mas haziael Occidente, y 
nes, que fe celebraron en aquellos fe incluyan eiveíla los Pelendones, 
tiempos; yene! ano íiguiente efi- dentro de cuyos-limites tiene el rio 
gio la ígleíia Cathedral dei hiena- Duero fus fuentes V y parte de Jos 
Enftiode uenturado Santiago, en Metrópoli, A renacos, y Garpétanós : pero eíl'o 
laMerro- por particular deuoçipn, que tuuo . que aqui fe íenalâ, era en tiempo de 
pUcUsa- al glorioíb Apoítol Santiago: y por los:Emperadores Vefpeíianos,y mu-
tUgode contemplación del Heyfu fob.rino'i chos.íiglosdefpueskverdaderaCel-
Gulixia» que fe lo íuplicó, y también por 'ha- tiberio , y con fer tiérra-müy mefntau 
ucr tenido muy eítrecha amiftad co ñ«fa * y afpera 5 c(luuoínucho antes 
don Diego Gelmirez, Obifpo dea- tan poblada, fera t^n^abundaiite, y 
. quella Iglefia, dclde él tiempo que ritfa^ííe-fblò ells pufo muy gran-fa-
; ch Efpana eíluuo : v de darle por kif- tigaa' muy principales Proconíules-
fraganeaslas Igleííasde Cohimbra, y capitanes del Imperio Romano Í y 
" S a l a m a n c a ? y Auila}queeíl:auan ya facaron alguna vez en campo, treyn* 
mucho antes en poder de fieles*-y tay-ctocomii^©í»bresdegti&x&Ló 
eran en lo antiguo d¿ la prouinciá primero, que el1 Emperador acpme-
deMerida, y lasotras Igleíias, qñc tiòiganada TudelavfueTaraçona^ Moncáya 
fe fueífen cobrando y erigiendoen «íueeAàalasfaídásdeMoncayojque fitttwo 
la miíma prouincia . Còn efte ret iísguWconjecurâ de âlgunoSjes el mõ cb*Mo. 
pedo , que f¿ rtiü^iá'íSiitíinlio' Pônf- te qucí Titò Liúio llama Chauno ; y 
tifice, y conel fuceíTu^è auer fnje- era ciudad antlquifsima, y muyprin-
tado a fu Reyno, vna ciudad tan fe- cipal en la Celtiberia, aunque Pjinio 
ña]ada,y de tan gran población. Con la Contribuye con los Valeones íüs 
jElReyfc uirri.ò cl Emperador en efte tiempo, vezinos, y comarcanos : por cuyos 
diserte codas fus fuerças, contra ios moros, muros corre vn pequeño r io , que 
de CAJU- queeftauan muy enrifeados jyfuer- tiene-fu nacimiento en'aquel monee 
lU3ycon~ teSj cafien toda la Celtiberia, que muy nombrado en los tiempos án-
<¡ttifl¿ los es tierramuy aípera, y fragoíà. £f- «iguos.PorqueIqs Elpañoles,quan^ 
moros dt tiendefe eíla region por el Occiden- dó teniá en mas preeio el hierro (Jue 
U CelH' tehazia Oriente, mas adelancedel ^cíoro , no admitían' nínguíí genero Ttm^U de 
btri^y nafeimiento del rio Xalon , quena- dearlttas enhaftáidas, que no íètem- Us armts 
yítólera. cc junto a Medina, quelos moros plaíl^i) con las agúàs de los rios de eran juma 
llamaron Celim, hafta el lugar de Tafaçdna , y BilbiliSí y eran muy fos ew Td-
^Ricla , que íc incluye en la mifma nombradas eflas ciudades por efto raçonay 
^èltifeèria ; y en los tiempos anti- ená'queilostiempos: yporeftacau- CalatA-
•gttoífô.^átnaua Nertobriga; y por fa^piénfan algunos > que antigua- yttd, ' 
[el $kkta^<¿i:hazh mediodía, -def- ffieúte fe llamó efle rio Chalibs*,y 
ráeMori^tt,ih¿ftá'elnáCitniáncodc *t]ue-'arrompiendo aquel nombre, 
^ í > ' , ^ ü f r ^ f % H i ^ p á l l u e n | q ^ - fclía^Çheyles. Y fuefe'gátíaiído 
GcMA ti 
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cion de U 
Iglefta de 
codo lo qutjcftaüi poblado et lksjU 
beras de aquel-rio aè Taraçoíia: y<à-
líianfe ya gaji ado tnucKos lagares j q 
eftán deíVa,parte ck las riberas dé Jsr 
bro,que erain de los Vafcones,y Çel-
dberos:eritrelos quales eran princi-
pales Alagónjflue llamaron Alaupíi^i 
en los' mifmoS/ptiebios Vafcoiiés¡ ;.y 
Epilajquefedixo-Segonciajcomo o-
,tras ciudadesde. Efpaña, y Ric.la»,q.iíp 
. como dicho es/ue la antigua hfcíto-
: brigajBorja, y-los lugares deiftirf^Q-
xa, Magallop,y Mallen- Aqudlaciu-
dad fe gano muy en .breue,poique, cp 
.;dos los pueblos de fu comárea cO&iú 
. yarendido^y la tenían los ChriíHa-
nós ceñida por rodas partes: Rías en 
: nueftras ;mempíias,jnQ fe dejelaíá el 
ano.en que fc"¡ga^óí!ReAauroíé ,en e-
;lla Ia fúfaÇ&ihmlmUqvp íen loteiem 
pos de Ja primiçíua-IglefiaMm flore-
cidojporlaíàntidadj y docnnadçílís 
Períadosien lo qxnl íe puede confide 
rar^quan principal fue ella ciudad en 
aquellos ciempos,/porque teniendo 
muy cerca de ¡i-tres muyfamofos pue 
blos^q filero Bilbi,Hs3quc fe llamó de 
fobrenóbre Augu.ílo, y los otros;dps 
eran Auguítobriga, y GracurrisUa 
Bilbilis de la Cel tiberia, y la otra de 
1Q$ PelendoneSí cuyas ruynas-j>are.a.ê 
oyen eí kigarjque fe dízeMuroycp. 
• laisfaídas-de Mécayo^que eftá ã dps 
1e§uasid¿;Agfsda, y latercer|i_,; qpp 
fue: muy'iaB|ioj#«n -Vafeones9^ 
fe pobló portTO^rÁQ Gr^íOjén 
moría de-lostEôphepsdeiaqQeicibçr 
ria , fe conieraái.eftá corttrá'I^sjny^r 
fiones de las nag:íijfl^-eílrirangeffís,qr 
J i i otras fueron aíjol^a?.,; y Seftruíy?. 
d ^ : y fundo en ella fillá Bpifcopa^y 
permaneciòibafta fiftijsmf 9^1 y JQS 
^tros quedaraen-lo-áñctgtíofqj^tg^ 
•a/u Dioeefijcomooyjo çftã 
.ÇQíiioSjporqueraffiíiifâpàiSíl^fHS 1 ^ . 
»às->y Uamofe el pr imer .Qbi íp^)!^ 
i\o, defpties q/egítoó de.lo.í>fe0i^ 
don Miguel.. ¡Cenada Tar^Q^vf^¿ 
el Empera4^fj<Í0Bt¿fl«á4iífe ÍU'C^qüi 
íla por lo-mít5 ifpfro * y fraigefo ¿4 
Gekiberiaíyfiisrpjiiféiganaj34o]^|'ifa 
gares s qii^)6fta,uíuí;eü hfr&km&jfc 
Xalon» hafta U&gm% $Q®zi'&Qm®¿t 
bre Çah^wlíQp&çltifin,ni^mk 
fegun íeqfgtó^i §iÜ¿hÉQfm<$$l8t¡ 
.Arabes,. e i ? í Ç Í d w i ® ^ t i e a ^ ^ ^ f e 
•moros ̂ Jm^mmM&ilx^âkyÂ 
M ¡ lar eaj 4$ k^.4ir.êbi^^{:flídbddp 
.Cordpi^yrtftft^XcíobfiMafiWis^ 
.dpi rio Xajpn^eñ-^n j n g ^ ^ u y j í ^ 
-en a q u c H i ^ ^ ^ i p l u ^ e f í el t i q 
joca, 5fi§r^4^l^i§B(i^^ dfekglha»-
gua ^ i lb i J i i s^ i^ fo/lefcabrejvf^a 
. l^guam-así^p^í^íi Í4^i&Jfci:tbeía 
quel r m o n t e ^ ç p ^ j ^ p i d ^ ^ i ^ ^ t ó 
antiguo^fe llam^rfemt^Ja iy^pSnja 
.mayor parfte.le- îue.el rioiel.qiiajsaSh 
que en el tiempo, que florçpiamHm-
pprio Roiífanojfue mj.ijy íamofp^poí 
.fcr en fu-ribeça^Ift^ayov ofiicina.de 
las.armas -^iqtiefçialpe-ali-iá en-jEípár 
•fíaíycl):p;lJeg,ò:a ^iltenderfe y .^rfarie 
«nihugíjrps, f iapos, i iriiUdafljfaftflf 
queie^erçtQi^çpjqí J^paaypíti 
- ^ q u ^ ^ ^ e M í í ^ e f t c ^ i i 
-ta;Cj^dad;ppr çl&sfí^rMOr^on^Ar-* 
J i ^ è í % ^ t e » M # f f i ^ ^ ¥ ^ de 
^idifí? f y ^ ^ j t .̂.pj-ifofe grandiísiJ 
4^a/diligwia eri pobbrla'degéntÉj 
¿Egi ierra j porqeírala mas principal 
.â.Çrj5^fiPtt^lps'uioros>q^^ft^Iííaí 
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de ̂ fruvo 
y Toledo. 
poblados en las Serranías de Cuen-
ca^Mol ína^ contra el Lleyno deVa 
lencía: y también porque era fronte-
ra de ios Reynos de Toiedo , y Caf-
tií la. Fneronfe ganando todos los 
lugares de aquella comarca, por las 
riberas de! Rio arriba. y entre ellas, 
fue en lo antiguo nombrada Bubier-
¿áwganofe también otro iugar,que 
-ftñfeguagemorifcoííídize Aihama, 
fút los Baños qu^cn-cl'ay: y por efta 
caufa^os Romarrós^le piVíieron nom 
Predelas aguas délos Bilbilitanos, 
^ o r q en la propriedádde fu lêguage, 
-ag«as;iigniiica lo'rríifmoque^ baños. 
.Deajiiíe conqdiíl:òotri>Lugar muy 
^prí'ndpai, y fuérÉééñ-áquelia ribe-
-ra,quefê llama:síiariza:;quefegun fe 
colige de líi relación délos' caminos, 
•que tíayárién 'lí? antiguo los Go-
.•iTerriadores d¿ las Protiincias Ro -
ananas , parece mas verífimil, íèr el 
-que antiguamente fe llamó Arço -
-'brigavque el í^iigaí'de Arcos > aun 
^que fetonForrna tríéhos confunoni 
bre v- Ror aqueteparÉfe^pi'ófiguió 
la; cótvqüifta^ 4íafta<}<s^éoñífííes; de 
ía Cdtíberiai*'y à€\m' Aíeüacos, y 
Garpetanos > adonde' fe diuiden los 
-limites délos feeyñoffide Aragon»y-
Toledo ; y quedó Calatayud,por 
principal defenfaj. y frontera defte 
i leyno s en aqiK;lla parte: y fe le ad-
judicaron Jas ViÍlas,yCaílillos3.ê#-
ròrnodelia, por fus comarcas, qae 
fijeron Chodes y-y- corno difeurren 
Jas venientes,fe eftienden las fier-
rasala parte deCaftillajque fede^' 
zian Albedrano , y Vidnicrna , Ver-
dejo , y Caranantês , que es Lugar 
de Caitrlía, en tierra de Soria, Aí-
liakta*, Arizíi, y A n chof, que agora 
felláma-^Anchues^y eMe«-el Rey no 
de Caftílla^ycsíte [a tierra de Molí* 
m^afta laT^wa deia Cer 
da^ubel , Vilíafeíiz, L^pga ^ Co-
dos . En el mifmo tiempo, fe fueron 
ganando , los Lugares que eftàn 
en la ribera del Rio Siloca , que ago-
ra llaman Xüoca: v fefuediícurnen 
do por la vega arriba, hafta ganar a 
Daroca, Lugarmuy principal en a-
quelláribera> dentro de los. limites 
de la Celtiberia * que tenia vn Caf 
tillo que era foniísimo , y ía princi-
pal fuerza , en aquella frontera}con-
tra el Reyno de Valencia, y contra 
los Moros de Molina, y Cuenca, y 
de grande importancia. Pero el Etn 
perador determinó depaíar fufron 
tera mas adelante; y eícogiòvn lu-
gar, que eflá en las fuentes del Rio 
Xiloca , que llaman los Ojos, y fe di 
xo Monreal: y propufo, que fe pu-
íieíTe en e l , como en mas principal 
frontera, vn Conuento de Orden de 
Caualleria. Auianle entonces funda 
do las Ordenes de Cartuxa,..y de Ci-
'fteíSí y era muy eftendida por el mu 
^lojlafaraa delaReligion,y Santidad 
de San Bernardo, Abad de Claraual, 
•en quien el Emperador tenia grã de -
moción: yporfu contemplaciónde-
¿terminó dexar grandes heredamien-
• tos y pofiefsiones, a los Caualleros 
del-Temple,cuyo Maeítre era,fe-
;gun eferjue, en aquella íâzon,vn tio 
de San Bernardo , Timo efta Orden 
principio,cn la conquíjfla de la tierra 
Santa, con'otrásdos, que;fueron las 
•del- Efpi t a l , y Teutones: que de pe-
quenos principios, fueron creciedo 
engrandifsimo augmento. Eftas tres 
Ordenes, fuero muy celebradas por 
-el zelo de Ia Fè ^ y menofprecio del 
mundo > de los Cauallerus que pro-
feíTauan Religion en ellas) y por fus 
hazañas y proezas,enel hecho de las 
iarmas:y el Emperador,cõ auer fobre 
ello mucha deliberaciontcon el Viz-
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OÍTOÍ; principales fus í n b d k ó s j f c o ñ -
fcdcrad'as^ y con los ricos hpmbries 
de id ileyno, propufo de eftabíecfer a 
iinitacipn.de la prden, y milicia del 
fanto Sepulchroocra cancón efperan 
ca , q-.ie medianceeHa ílendo eí pri^ 
mero,y cáudilío con el ayuda y fauor 
dminoj'fe fojuzgaria del coda la mo-
íiíma'díáEfpaSa fe abrTa'iáás 'áá--
cho camiricJ para eíílplearfelos cadá-
lleros Efpañoles eri la emprefa del 
SañtáSepulchro ¿ Con efto coníidç-
rando3<jü€ defdéüárocá haftalá Ciu 
dad.'de^Vál'éncia.yfbr las-'coaclnQás 
: entradas y guerras,todos los lagares 
cftauándeshabitados } é'yermos, y 
too felabrauani eultUraüa là tierra 
y rodó fé deJíauadefampárâdtjí jr dd-
íiert^ít-tnãfídò poblar aquel itigatr : 
y quéfeitómaíTé la Cúrdad de Mori-
real,^ueaara fedizedelfííiímonoiíí 
bre, en la qaal eíla mieua milicia de- . 
dicada al íeruicioyy aumentó de nue 
ftra te, tuuieíTe íli principal morada, 
y c o n n c m ó : y t'ueOe cierta guarida 
para todos los pueblos ChriftianoS 
circunuezinos: y íeaireguralFen def-
de a!Ii los caminos^y paifòsy y la con¿ 
^uiítacorítralos moros délos R.ey-
íiosde Valencia, y Murciá* fepm-
íiguieííe , y fe facilitaílò eon aque-
lla comrñodidad . Parafu{|éntar ep-
te çonuendó à honra denueftro Se™ 
fKír, y de aquella Santa milicia j-tó 
fenálò el ^ e y ciertas:; rencas en la 
Ciudad de" CJárágoÇá ^y laca , y fa 
mitad de laèirenía^de mitdKó's lugarí 
res mu^ prfhcipales/qum^K éítai 
nan eu poder de los iñorfis^aíf eran! 
fus tributarios : adonde lletiaua 1$ 
micãd de Jus rentas, que eran Se-¿ 
gome > Buñol,Cuenca Malina, f 
"vno que llama Burbaca, y de t̂ odosf 
los otros lugareS', que aura defde et 
puerto de Carmena háfta Monrealü-
Allende deftasrentas le adjudico-i# 
mitád.dfe tddòs los quinÉoèj qilè íe 
•lieuauan en las guerras denlos M ú -
-fos^ defde Ebm addante: y la quid-
eaparte de tòdls lasprapfiêdàdes, y 
rentas Realds: y les concedia en ca-
• da Ciudad, y villa principad, y cafti-
dlo^que fe gaivaíle de los ñlorós e! me 
jor heredamiento quê vuieííè. Y dio-
ies todas las exenciones y franque-
zas * quecenian "los eamfciíéras¿ que 
'entonces llamauãn de la Meímandad 
de Hierufalem; E ñ o fe predicéf / *y 
diuulgô porcodoelReyncí/còri gran 
difsimafolemdidad j par Guillermo 
ArçobifpodeAux, y por dos Perla-
dos de Aragon: peiro eftò eeísò' def1 
pues > por lo que el Emperador dif. 
pu í ó de ÍITS K eynos > como fe verá a-
delance. 
. fitllo el Conde Çenmttit 
de EigorrA ¿. 
XJLVli 
Ó Ñ eíiar éfte Priri^ 
cipe tan ocupado cd 
las guerras, que m1 
110' con moroSiy Chri* 
ftianos Í por todas fas 
1 próaincias £ Reyíídí 
¿ é Efpãnay paísx^ también itis armase 
y vandérasyde Jaotra parte de los tño» 
ees Pyrineosíy tuno diuei'fas empre-
ss por toda Gafcuña aun que dé-í 
lias íe baila muy corta Jrdacion ea 
nfíeftras memorias. Enere la's otras 
vna-ii de que yo hallo hecíia men-
eion^y^siiiuy fecralada,fue auer pai'-
fado eri perfonaá Gafeuníí: y que vi -
no èí Coríde Cantulíode Bigorra,^ 
dé Lardáyal íügar. d^ Morlanes>,donr 
tk eí Encerador eñaua> $ hazerle' 
" fe 
Exênctà i 
nes que d 
ErtiperÂ-
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fu vaffaUa. Aor-a fucflceílo por algu-
na prcccafion, que el Emperador cu-
uielíecnla iucefsion de aquel eíta-
dojr de cuyos íenores el Rev Yíaigo 
Ariítacuuofu origen,coníidc**ando, 
que los Reyes fus prcdcceíiores cu-
iiieron mucliodeudo có los Condes 
de Bigorra,o por otra confederaciój 
y aliança,qiic entre ellos vuieílc con 
tra los Reyes de Francia, è íflgala-
terra, es cierto, que por el mes de 
Mayoydcl año del uacimieco de nue-
ftro Señor, de miíciento y veyncc y 
dos, el Codeen aquel lugar,defpues 
que Íe dio por fu vaílallo, le hizo re-
conocimiento de tener en fu nom-
bre aquel citado , v todo lo qitepu-
díeíTe conquiftar, y adquirir de allí 
adelante. Entonces le hizo el Empe-
rador mefeed delCaílilloj y villade 
Roda, que eftàa las riberas del rio 
JKaIon,y de la mirad de Taraçona co 
fu termino, y de la ciudad de Santa 
Maria de Albarrazin con todo fu ter 
ritorio 3 quando la pudieílè ganar de 
los mores, y de otros grandes here-
damientos , Aíieádc deílo le offre-
c í o , que le haria merced en lo que 
fueíTe conquiítado en Efpaña de mo-
ros,de doziemas caualieriaSíqueíla-
mauan de honor,que era renta en las 
Ciudades y villas, quanta fueffeme-
nefierpara el fueJdo de dozientos 
caualíeros, que auían de feruir en la 
guerra-y aquel fueldo,y beneficio mi 
.litar ilamauan los antiguos honor, 
que en CafHlla Ilamauan en tierra, y 
en el Principado de Catalana feudo. 
Con efto le mando dardos m i l fuel* 
doSjdelamonena laqueia en cada., 
yn anojque <áeuiafer vnagran 
- fiima^ fegun ía poca rique-
, / za de aquellos 
tiempos. 
y De la guerra , que. el E m -
ftrxd'jr don ^Clonfo hi^o en las co-
marcas de Cataluüa 3 y en los 
Rtynos de Valencia, Mttr* 
cia, y ^Alméria, 
V E el Emperador ? 
don Alonfo , en las 
gu erras ,quetuuo con 
Jos morosj de vnain-
creybleperfeueracia» 
y en fu valor , y ef-
íuci í.o,ycn el animo, ygrãcoraçon, 
ygual a los mas excelentes Princi-
pes que vuo jamas: porque en la va-
lentiadefu perfonaíetrataua como 
Toldado i y era fiempre Capitán en 
los Confejos. No fe lee de Rey nin-
guno de Eípaña , que tanto vuiefíe 
con qu iftado de moros, ni i£t^.guer-
ras ni batallas tuuiefiê ;<x>n ejlòs: y 
afsirefoondiòalagrandezade fu a-
"nimp mbuenafortunajhafta la muer 
te : y en fus mifmos dias era llama-
"do el batallador: y por fu perfona 
fue vno de los mejores caualíeros, 
que vuo en la ChriíHandad, quaa-
do todo fu regalo, y paffariempo era 
el exercício de la guerra. Deípues 
que fe vuo cõquiftado porelJa Cel-
tiberia,y íc vio mas libre de las guer 
ras de Caílilía, lo primero que em-
prendió, fue profeguir la guerra po-
derofamente codtralos moros., que 
fe auian.defendido en los Caftilios, y 
lugaresjaas fuertes de las riberas de 
Cinca J y Segre: continuando fu co-
marcaj y conquiíkupor aquella parte 
en laregion délos pueb3ossque ante* 
de la entrada de los moros íé llama-
ron Ilergetes, deftruyendó, y talan-
do todas las vegas y campos, que te-
nianj no folo delta parte deCinca,pe-
ro. toda la comarca, ^uc eílá entre 
" aquellos 
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aquellos dos rios., y delaott&panie c l , y ía G h i d â d t m i c d a o í n l̂ sT£ttJi> •jSÍ<l@& 
ZosCodes de las riberas de Segre , Para eíta niigos encerrados en ella , íinqtiBÍe /XXffl* 
de Vrgd, guerra fue rntiy imporcaceaueríeyá padieíren 'dtííhiándarjní recibir d'ípf 
UnUnU coiKjLiiíèado la ciudad de fíaíagiier corfOjV vitaaíias, ojue Ies podían caí ttvfsfikf^ 
àtuUdy délos nioros,y tenerla los Condes de trar por cfta parte del rio i pero-otffe ti(4íâ* 
cdjldlo de Vrgeí en macha dcfeola, y fer ei ca* eferiue el fueeílb, que aquella enr* v. ^ ,f. •: 
BaUgiíer ÍHlio delía fortifsimo fobre las ríbe- preía timo, ni 11 huiemn aigurj reco- •. * 'Í'K^ 
índtfenpí ras de Segre. Gatioíè defta parte por nocimíeoco de^ributo,inasdeftu^ r̂ Vs 
los nueftros,vn lagar , que tenia vh fe fufeencado aquella C i u d á d ^ f los J.TK* 
caftillo muy bueno en las riberasde moros, todo e l t iempoqueeí Ett̂ p©* 
Cinca, quefellama, AÍGolea:y dea-̂  radorviuío, y muchos añoiííéQ»!a«^ 
qui Te continuo la guerra contra los Parece pòr memorias andguár* ajóie s ^ x ) 
morosde Lérida JyFraga> con gran en eí râifmo ano entró el Êínpemíof l o p t ^ é l 
• ': poríia:. y vuo grandes reiiGueutros en el Reyno de Valencia¡tcañ Éxay 'Emp&iZi 
de muy vario&y diyerfos foeellos:' y poderoíb exereito; y hizo muy d t è m dor hi%*\ 
entonces dioi'elEmparador cíS'eiio- guerra a los Moros, nunàafidò-tâi- t a d r y m i 
rio deAlcolea a vn rico hombreras Jar ,: y quemar las vegas'i yilàgarcs de V4*k? 
Iñigo feJlatnaua Y-nigoGaÜndez^lc^uáoíi quéfeleiefcndian ¿¿SolmeptéXtifr c i a ^ ^ i í 
IhdcQJ*' fue íaajy ferüidb en eñagaemj iqoe Itâmof > ¿uer ydo con él ¿ftá^m* le ¿{sijUt* 
nor de era fegg^, dd Sos «.iftte ;teí^rititíípál preíà- Gaftoiv Vizconde de Bborâ^ 
coíe<<, emprefa fite contraria Ciudad de ¿je* don Pedio .0bi^)o de XJarae^a-pf 
rida, que era may-poblada yjí ú<&'± don EABUjUüFQbiWde tíüdídl: ^ $ 
y por íer vnadelas mis importan^ 5reriíii3aiJ^ql3einbâeuk-fithirn& 
tes fuerzas j que tenían íos moros de üo de cuenta ei5.cofa;taníeIãíâJâ^ 
]a otra parte del-rio Ebro , y demuy losqnepodianponerlasjmatKlS^I^-
Sittayjer abutidofa comarca y por la gran fer- lla.Procedtoconfii.exercíto^aBlfe* 
tthdM de tilidad del territorio, que llaman ei lance, quepafsò de la otra precedei y' , ; :;?r 
¿trida* campo de Vrgel , y Íer los moros río Xucar.: y fue talando ía vega de T d ^ e f e 
continuamente períeguidos por nue Denia:yfuerondifcurnendo-porel wgade 
ftras fronteras > y por los Condes de Reyno de Murcia camino de Áta&- I>Í»MU: -Í 
Barcelona y Vrgel , relidia enaque- r ía : y mando el iEmperadorííâtó* 
, lia Ciudad la mejor y mas etcogida tar fu Real fobre Alcaraz'al:|>ied« .-^Wts^ 
gén tede guerra que tenían : y ve- vna montaña; y allí fe aflirma^ qáe ' 
niales el foeorro defde Berberiay tuuolafi^ia:jáe;la.Nauidad^ê-&Bie^ 
muy libreatteróas:del que teman or- ftro Çenorjauhqaeidano eajdí&kíi 
dinario delReyaode Valencia. Pu- tédefteiJ^»poÀb:Contco«íWôíSfet tornaíts 
íblosel Emperador entonces en mu to , proíigüío de alli con fu, exerci- We/JÊ«^í-
cho eftreck*, ypafso a potKtr fu Real t o , e^ t r4Aipb rd lbê>n^díi tíràna- rAd&f9Úit 
contra aquella Ciudad^pdr el mes de dá,yfií^difcaíríeñdo:pdr ei Andalo- ft exerci* 
Setiembre, del afíodemilciento y 2ia*hafta poner cerco ixñtfiaila Ciit- to* 
vevnte v tres, en vn collado que lia- dad desCordoiiav^jmitandofe to- -
í / Impe- manan la'AlrttoaUal dé Garden ^que da lamayor fuerçèidcià morifma de 
rddor fe es lugar muy defendido y iuerte-, y aquella»'PrQuincíáfcfalio el Rey • 
pufo fobre capaz para aííéntarfu Reáí> de don- dcCorckmaa-dadela bat'allar^ímrn Bdtalhftp 
Uridct ¡y de fe fojuzga la Ciudad 1 y ocupanr lugar, que enía hiftoria antigua de UrHfpii 
P » f t ftbt dolo con vn cerro, que eftà e n ^ ç ¿ f ^ g 0 ^ ^ llama Arinco! i y en eila 
." • quedoroa 
s Libro L délos Anaies, 
M X - quedáronlos moros.verieidós. Efto al principio de fu creación embio. 
X X y i . íe confirma por algunos Anales anti- por Legado a Efpaña a Humberto >. 
guos de las cofas de CalHlla,- en que Presbytero Cardenal y celebro vn ¿ . 
OnxeRt- fccfiariuc^HeentròclRcydcAra- Conciliodela nación, y Prouincia CectU* 
yesMam gon con gran huefte en cierra demo deEfpanaenlaciudad de Leon^ al Lcodc£fr 
-venció en ros, y lidio y venció onze Reyes en qual afsiftió el Rey de CaíHlla : y p t ô W K * 
^fraçml Arançuel, y que fue en- el ano de mil tuuo grande receio j que fe auia de c40 W ^ 
elReyde ciento y veynte yxres.. tratarcnel, que íe apartalTe del Ja- Rp.'acCtt 
oftagon. . .. f En el ano derail ciento y veyn- Reyna fu muger, que fue doña Be« fitUdtuuo 
tp.y«quatro, parece .en Anales anti- rengúela hija del. Conde de Barce- de yueur 
gaps > que ganó: de los moros por el lona, con quien cafó la primeravez.) fi» 
Gdnofe 'inf siklulio a Medina' Celin 3 lugar y tuuofe por. cierto ¿que procura^ w»" 
'Medina: múy enrifcado, y fuerce 3cn lo muy ríanlos Perlados -en aquel jSonetlb gerjpor-
Ct l in^d atedelaGelcibem>yaIosconfines eldiuorcio, por tener coij çUa eej^ <¡**. 
fitia qtte- de b Carpentania.Tambien en la hi- cano parentefeo.* el - ĵual no fe ;d«k 
xttsfdm» floria'aotigua de Aragon , fe haze clara en i&'.hifooMülfól primeó te 
fi. mencíon-deotraentradaj-que hizo çoj?ifpode Santiagos qjdedíefto'hái 
, clriSnpcrador. en «1 Reyrio-.de'V^A Eernencion: y pareceverifíiml ^ l a i ; 1 '"" "; 
l£lKÍ4$tic éimeS'deOdubrejdel afíó deuip,fer por parce de, la Reyi^rd¿_ ' J 
.4^ cabeies to. y.veyrit'ey cinco: y eti Cafbllafu aguéla, mádre deJaReys 5 ̂  : 
'^gn^tas/piertasdeaquellos riem* na.doña. Vrracaij^quc era;de F^ana *í<i'''4 
.pos:fehalla, queeíktiapor el mes y. fcgaa-el-.Ajtççbi^ç» fy&i 
¿ e -JDcziembre-, deli mifa^ano en drigo 3 íy-ilofiiaijóctari» [atijtigSlOfi>^f* 
dMpíina. FueronJaa guerras v que efí- gfiuea ,;, auü.iqafbiaa! fiotMrnetxtgig 
te ikàujipe timo .tan continuase y orí- que ningyao deUàsísíeclai:4 j cuy4 
.dkm&ttbqúefe*aJ8irm*>àtonwehcií. hjijaera¿. Siendo,badtQ-eí fimpera- ¿ ^ ' V * 
Vtyntey d^j^y.nte ;y>nu^u<&»baE|Uaf!campaí- dorafus .Reynos^ .̂eftando en la Vi- ^ . - ^ 
ÃBíifr1^ Jç&x ¿s las bntíada& quf tòo én tier" Ua-de Alfaro por el mes delunio, del fary¿^5 
tdUÒstm ^ad^n3^Jios;,Xa.Gâd©:iíbipodergrân añode mil cieato.«y veynce y feys> J£™ toc 
pdHWh- a^firo'deChñftranosvique viuiaÉi díoalos Moçara^es,grandes exeivr D J ™ ' 
tio el Em- d $ í i ? m ) d t ( \ i ícrilidumbrcj y loslía?- ciones., y franquezas; confiderandcji J * * ? * * * 
perddor, ínausWoMoçarabes-: y afsi con.mu*- queporferuiciodenacífero Señor>y " y w -
j:haraS!on non folòíe llamaron el Ba*- por fu refpeco dexauan los hereda- c^esiiíos 
•talkdòx i pero él fe honro del titulo mteucos, y haziendas, que anteste-í í 'ífrfr-: 
sdd-íinapenoi.còmaPrincipelaquieit niau en diuerfas1 ciudades fujetas a Cs' 
. DÍ0.s.diotan feñaladas^.glandes vi-- íos^Moros, y vebian.a poblar en fu 
-dorias.. : •• •' • Rfyno: y fe ordenó,, que ellos y fus. 
'Muerte. JEl Papa Calixto ítpgundo , que hijos j y defeendiéntes en las tierras 
^4dPap4 muriópórelmes de©e2iíembre, del quelesfeñalauari., çòzáflen de-toda 
Cttíixtp¿fs año^déjioil ciento yivcyr^ce y qua* exempcion-5 y fueflcn.jiízgadospor 
gundoyít 4aro ,;_y poco antes auiacelebrado vn . fus jnezes^ydellos tuqteflen recur-
fuienfre* ÍSflttwilio.-enSant loan de Lptran'pa* foiaLRey: y afsLvnaalgnmos, que r • 
dio d fe- «MJlfttapatíion dcla-cilma;ly. fe con¿ conferuarc^n el nònib^e^pQr. lina-, 
•&tíd»&J> firaaè peíMwaiaf |>az genecai entre él ges.3 y fe illamaron Moçaíabis^ rpn t 
^«^r-v. ^ftadod^a^lrífiai^y.efcfa^qrio lüi eftc ticmponofoIoÍGinricuIatíaÇm-. , , ; 
íjEfidkoieJ Pifa-Hánond'fqjon^o s'J perador , pero aun fe .tièzâa^ Rey-, -} 
ZQS ohif- iiar en Caftillaiy eftaua con el, Don 
pos c[ue le Efteuan, Obiípcrdc Huefca, y Don 
afijlidn (il -Eñcuai i Obiípo de Caragoça*. Don 
Ewj cra- Ramon Obiípo de Roda: Don San-
'dor, cho Obiípo de Pamplona^ Don Sa-
dio Obiípo de Calahorra: Y el Con-
de de Alperclie,feñor de Tudeláj y 
Gafion Vizconde deñearne. 
De la •Guerra que huu 'o 
entre el Conde de Barcelond.y el Con -
de don ^ílonfo de Tolofk, yco-
mofe concordaron, 









cion dé lo* 
Condes de 
Tolofa. 
O N Ramon Béfete 
gucr, "Conde de Bar-
• celonájpbreftetiem-
po , eftatia en guerra 
con el Conde D&tt 
Aionía de Tolofa/y 
de Sane G i l , que era nieto del Key 
Don Alonfo de Caftilla, que ganó a 
Toicdojhijo de Doña Eluira l i i hija: 
y eralaconciendapor la Villa3y Ca£ 
tillo de Bdcayre, y por el territorio 
de Argencia,y por todo el Condado 
de Proença;y finalmente j el Conde 
DonRamon,yk CÕdeííã donaDnl 
ce fu muger, fe concordaron con el 
Conde de Toloía,y le dexaron el 
Caftillo de Belcayrcjy la tierra de A r 
gencia^con todos fu$temsinos:yqii£ 
to al Condado de ia Proença > le ce-
dieron toda la parte dela Proença; 
que fe encierra ddfde el rio P rueçã , 
hafta el río Ifara, con el Caftillo de 
Valobrega,ecetando Ia itíhâd de la 
Ciudad de Auiñon,y del Cíftillo^y 
Villa de Puente de Sorga, y de fu cê  
ríi^oria,y algunas otras fueíças.Còà 
eito el Conde dé Tolofa3y la Coi*-
deíTaFaydída fu.niuger, renunciara 
al Condado de Bareelonajy a la Goa 
deíTa^ a fus hijosvla mitad de la ciu* 
dad de Auinpn, y aquellos cañiUo% 
y fortaIezassyiáníirád di¿fcâfti-Sloy A T , ^ 
villa de Sarga,y ecxla la Proénçãy con XXVL 
d^caftillo de Mefogãva&i Coínò la 
diuid'e, y lirtliba ê lr iô DriíeÇá-def' -XUsDttH 
de fu nacímienío y que es eri e l t í i o ^ fày fam-* 
te lanojy cpmodifôtitíehafta-etítíaV oWttto-'ít 
en el Ródano, y ddeid alli liaftãía i etimofr* 
mar» Fue encrs ôlíoíx^flcordadOí dtd'thtrt 
que fielCo'dé Dòii-A-lóíifò dèHHõ* / ^ó^fe í 
lofa, nodexaiTe hijbs;dé l̂ f G b ^ d ^ de Tolufd* 
faFaydidaytodoaqii'el^ftádo dd!Í¿t y Barest* 
Proença j qaé fe le a^údicàua, fcüíi. 
liiefse ai Conde de B'ár'celoná >"f%í¡h 
Condefsa DoñaD nkcy a fus hjjóâ; 
y lo mifmo fe .declaroyéri tafo 'qué 
•ei Conde de Barcelona, f h Cond«¿ 
fa fu muger no tuüiefsen hijos: y é̂ * 
to fe concordó entreellos i a quíhzà 
• dias del mes de Setiembre, del 1 
r"' anodçmil éientoyveyn- J 
te y cifíco. 
< ~ • • • • *' ^ • . H . - . . . 
Dona Vrrdçd >y .dt, la concordia ̂ «ejí,.;̂  
trato entre el Emperador yy el 
Rey de Cdftilla. 
X l l X . ;v 
iN E L Ano de mil ;. 
ciento •t'eynte y fe,ySí £4 £¿$#4 
) á diez dias deí tíitfí ¿ , ^ ^ 4 
^dê Marçoifallecfió ' l i ca tnum^ 
ReynaDcin^Vrraè^ dSpata* 
ñajdepartO dé vh bi/^fégttòfè^Bí^ lío h s ^ 
maen Anaíes-dcaquGÍtósÜctnpo¿:f ¿¿^ . ; ' 
enlamiímafazoÉiídbi;A15fóVqueíe ^ 
llamatta Infàhâííf Pdrtogalj feijo del 
Cofidtíjdò^Eníl^íatiièridofa apcK 
der âdp de áqutffla^íóuiíiciã, facan-* 
dolade poder deíGonde-don Hef^ 
na^dòihijo ddCmide D .Pedro Frb 
yaz dê Traua-i y de la Conddsa do--
&L'M*fot s hija -del Conde de W-¿' 
gei/que dexaüdo fü legitima iüü-*-
ger»eftiuâábaríâgâiiadoGOnU I n ^ 
Libro L de los Anales 
M.C- Infanta doña Terefa^nadre del Iñfa-
XXX.. te^ cabado aquejlo^auo gran diíTen 
fion y guerrajco el Rey deCaílíila fu 
Gxemèn prímo.porque con mucha prefuncio, 
tre el /«- y ox-gullo no quería reconocctfe por 
fante de íii vadalloiy auiendp adquiridogran 
ponogdl, de efladojíícndo el de ammo' muy ge 
yxl/ley de ncKofoyy alciaojfejeuancò contra el, 
• CaflHU. VpuCo en armas con todo íu poder: y 
. ¿Aando el Rey de Caftilla en Cam-
, pos» ocupado enla gLicrra,que liazía 
contra los puebios,y çaftillos que ef-
tata^n íujetos al- Emperador don Alo 
tojj contra el Conde don Pedro Gõ-
^alezde Lara^ encargo a los princi-
.paíeíi de Galizia, que íalicflen pode-
roíamente a ofender al Infante de 
Por'togaI:y,el quedó en frontera con 
trael Rey de Aragon . Auiafc junta-
do grande exercito de Gallegos., Leo 
neíeSj Afturíanos^ y Caftellanos, pa-
ra hazer guerra contra los cadillos, 
que eítauan aun en poder de Arago-
neíès:yeí Emperador mandó juntar 
ítis gentes, y rnotiio con fu exercito 
pata entraf en Caftilla por la parte 
de Najara :pérd viehdbibs Perlados 
Zas tfcjfff- los daños grandeS,qiie fe feguian de 
rendas q aquellaguerra, fneron medianeros 
el Rey de entre eííos dos Principes tan pode-
CdflilU.y tofos ¿y procuraron de reduzir fas di-
elEmpcrd ferencius a buena concordia : y to-
dor do» ; izando el Rey de Caftilla mejor a-
<sÇlonfo te cuerdo dexo las armaŝ y humillando 
vfrfjjfeco ÍC al Emperadorlepidio le dexaíTe 
fwfurS^y fu [ierra^ y mandafle que fe le entre-
fe afmh gaíTen fus caftillos: y el como Prind-
UpAT^en- pe muy generofo Jp tuuo por bien 
tí-c eltos, por aquel camino::.y quedaron .delde 
entonces en gríí conformidad^ alia-
ça^íègun el Arçobiípo don Rodrigo 
íf*(sfqriuc> que es el aurof s que mas 
particularmente hizo mención delas 
vitorias j y buenos, fuceífos , que el 
Emperador^, y los ftiybs vnieron ea 
çft^s turbaciones y^vierr^fi.;, 
JParecepor Anales muy antiguos» 
que en eíte año de mil ciento y veyn-
te y íeySjVUo vnamuy fangrienta ba-
talla con los moros en Cataluña, de-
lante del caftillo deCorbins:y fe per BdtxlU jí* 
dieron en ella muchos ChriíHanos,y toalatftt^ 
las cofas cíluuieron en grandepeli- 0̂ de Cor 
gro: y el Emperador don Aloníofe Iñnsen CA 
fue a ver con el Conde de Barcelo- t d a ñ * 3 y 
na,yconíiishijosjparadarfauorala 'W/J-s del 
guerra contra los inticles : y fueron i m p e r a . 
còneíaeftasviflas^onEfteuãObif- dor con 
po de Huefca, y don Efteuan dedo el Conde 
de Roda j Berenguer Gombalfenor de /Jaree-
de Caftroy Capilla, Ximeno Forcu- h n t j i fus 
non feñor deCaíafanz y Bardaxin,Lo hijos,y los 
pe Yñiguez feñor de Pera Rua,y Ra- que dlli fe 
monfcñordeEftadaj Acho Garcez l idiaran. 
feñor en Barbaftro, Garci Remirez 
feñor en Monçon , y Tizón feñor de 
BuyI. Defpues cõtinao la guerra por 
•las fronteras de Molina, y Cuenca, 
contra los moros de aquellas ciuda-
des,que como dicho esjCra fus tribu 
tarios;y proíiguió la conquifta por a-
queílas comarcas:y hallamos en muy 
ciertas memorias de aquellos tiem - £/ Empe-
gos 3 que en el año de mil ciento y rador t ¿ -
veynte y nucuç fe le rindió Molina: y noaAtoli-
quedo toda aquella region debaxó ^ 
fu ímperiojy tributo. 
tfQpf el Emperador do Alo-
Jo mando poblar el Burgo de Pdm-
plotjd. Lt 
S T A N D O el PohUcion 
Emperador en Ca- dd httrvo 
ftiíla * por el mes de P ^ J í 
de Setiembre J del ptona.. 
año mil ciento y 
treynta, mando po 
blar el Burgo de Pamplona > que 
entonces ílamauan Irunia, en el lla-
no defantCerni: y dio aquella po-
blación aios Francos : y con coufejo 
(Je doü Efteuan Obíípo de Huefca,y 
de 
l o s yue ft 
hítitdro m 
UpobU-
















de de B M * 
ácdoñ Sâncjíô Õbíípò de Irtiniá ,)r 
de don Sáilcho Obiípa d¿ Najará ¿y 
de do MigUtíl Obiipd déTaráÇonájy 
de don Pedfo Obifpo de Roda, y del 
Conde Rotfõ Ceño? déTüddteyy del-
Vizconde don Gáftotí, y dè A tòrelíá 
feñor de Riclá y SangutííTajy dé Firáíi 
co Lopez feñoif dé Soria y de Sátiáñó 
uan:dio á los Fráricos que fueron alli 
a poblar jksmifmas leyes y fueros^ 
fe cõcédierõ á los q poblar6 éri laca.-
JEnefie mifino año.parecé ert muy 
ántíguds memorias sque mataron los 
moros al Obiípo dorí Efteuaiíjy al v& 
conde doh Gaítoiiiíiridcckrár éíiu-' 
gar donde fue la pelea, 
f f De ta muerte del Conde de 
Bdrcetotttt âottRdntan Serefirue^ 
$ como repdrtio fits ejiados ' 
entre fus hi'̂ oSt 
t l t 
V R I O donRámõtt 
Bercngucr,Cjonde de 
Barcelona , a ñ o de 
1 mil y ciento y treyntá 
y vnojydexòdeláCõ 
de í fadoña Dulce fu 
muger dos hijos: el mayor fe ll amó 
don Ramon Berenguer, qüé fucédio 
en el condado de Barcelona, y eri el 
derecho de las marcas y con qni í las 
que en Efpaña le pertenecían, y en el 
condado de Tarragona) con el cafti^ 
lio de ScopañanjPurroyí y Caftdfer-
riiiSjPinzana^ Camaraiajy en el cõ^ 
dado de Ôíbnajcon la villa de Cenia 
ra,y en los condados de Manrefa* Gi 
ronajBefalu > Valefpir 3 Perapértufaí 
CerdaniajConflente^ Berga.' y que-í 
dò heredado en los condados de Caí' 
cafona.y Rodes,EÍ fegudo hijo fe lla-í 
mòdon BerengíierRamon j y âefte 
dexò el feñorioy cõdado dela Proeii 
ça y Aymiílan^quefuedcílá C'ojíd f̂fil 
fií mâdréjy èkondádó cfc 6âlialdáii,i 
y el CárladéSíTuuó éfté Pfitielpé- éx 
nçr fas, hijas ¡la mayor fe llamó Berdn,-
giielá^tíé dtís aidsãntés défümiier 
te pá^ecéeftâuacáfâdàconelréyl)* 
Alorifo de Caftilía^üé éfl áquéLfí^ 
po fe liátüaüá Emp'éradóí3. deEfpáña.í 
yotrá,qíiéftí UáíiàO doná Çççltyfaçà.* 
fò. coü Rogér ér.Aa|do Cpííé dé ÍOXÍ 
y viüéfon a Ramon Rogér^nefuce^ 
ítas hijáSiCtí cafo qüe tiidríeiTéii fus 
hérmariosfin dexár hijos íégítimoSí 
fiiítitttyô él cocíehercfdérás en aque-
llos éftáddsíy qúédarotít d^LotíaS hí^ 
jàs q u é dexò érióomcdadáá ál Cóñdb 
dé lâ Proériçá fu hij o, qué Cáfa'fdtt eíi 
Fránciajy noftíoferiuéctín qiííén iff 
yo creo qudvnaxíeljáá tiafò eoBÀl|-
merico vizcotidé dé Narfjoriai^ M -
«ieron a la viicondéíTa Ermengarda 
que adélante értiéftos Aiíiales pãrk<í£ 
<juc era fdhrinâ ííéí cotídédíSí Báicà^ 
lona Príncipe dé Áragofí.í "', 
~ iM EsTÉmifmoáño 
fe halla cn mèmoriàs 
antíguasj'qtiéélEmf e 
rádor don Alonfopii¿ 
ro^cércõ éontrálácití 
j - ^ad de Baybña * m 
duiana^ èâmíò Cobre, éllüÉüií fu:Ú¿ 
xercito-po^etóes de Qãabre y y m 
fe eferiué la câtifa dé aqódk éifípfíí 
&ittiá$ âemtríe ganada p&n&ti1 'D'ó 
alli adelãw federia r e y n a m t í a ^ ) ^ 
fas y réynôs ^fe incluya ^ f â e è í l W 
rado a Pallás;y 3 Bayonaít Monreal i 
Cõcédióénronces pór el flféS'dé £)á 
zíembre&im-foblááates'ác •6a1âtà« 
yudípof fe^iquel lugar de tanta im^ 
porcanciáy t^ííMricípaljffiííííhas fran 
qzasylibejffeadesiy les eltabléeio pro 
prio ruerOíy ordenó que las ígleíiasé 




faroti, $ l& 
qué ÍH ft* 
fdtior dif 
püf ô fu pé 
dm* 
Cércôjt 
tmd dê té 
Ciuddd (k 
Kdj/Mdi 
L t q can* 
cedía el 
d los 
de CdU ¿ 
tttyud. 
•iiibfo L de los Anales, 
M- C- por ctPápalLncio feguncíct, declara-1 
X X K do todas las Iglefias q debaxode a-
I I I . ólpriiiilcgiofeaüi^ndecoferirapcr 
fonas nacLirales de la mifma tierra. 
PohUc-m JEricíafiode M.CXXVÜ. maft-
ypeymtta d^pebkrel lugard^Mailen^ydiolo 
de Mdlt. alos cauaíltíros y ftayíes del Temple; 





¡el cerco cjüP £mpefa~ 
dor pufo fobrt Trd^a¡rj "de U hatalU 
que tttuo con los in^rós^én U 
-eUpcrs-de' Março, 
r demiheientoy treyi> 




•do cenag al agua en el.rio Ebro fus 
galeras^yotros natiios quellamaua-a 
Buças, pura yr a EfpaiííiryTegrife-jepr 
jeturajera para bAxafcpor.ei rio arli 
MlMl̂ .M^P G a r c i a i ^ e ^ ^ b i f p í j 
:* • •:-;:*/ 4 é Çar^oça ; ¿oo;-S^lK'@bii íw 
Pamplona,y doníS%ç3|ê Òbiípá 
de' Ta^jpiU ,-dcwi ^Aírrtaiíp Obifpo 
de^Li^fcí^joI condeíteAipercheíe-
ñor de X.tidela, el V^zçpnUe Centii-
IJo de; 0igqrra,Qarci Riioaircz fenor 
4$ Mon çon*• Lop e 'GafrCícr̂ : Pe legrin 
4ft Afíagdiâ&hQ;J[uaiifaoíar en Huef-
cgj.Caxa]Pedro Tizón ^Caftan de 
Çí.çl^L.ÍMan GaluidezjCQitniithoí ca-
w> >«1 l ^ j ^ S j l y gente de guofr^c.y hofe: 
: /.VVÍ fiiÉp^jfo.íg -meaioral?^ mc -.en ar 
- .-v ^ ^ y j ^ f o M ^ i c ^ J ^ ^ q í U Í i f e r á mc-
... " lores, dc^ ^ w i f c . t t ^ s g a i u 
hafta llegar ai lugãrq eüos llamauan 
Variâjq eftauamuyjuntOjdõde deA 
pues fue poblado Logroño:!© qual en 
el fuceffo del tiepo fe ha perdidosco-
mo otras coí'as denomenorvtilidad, 
. f Por caufa del afsiento qel Empe* 
rador tenia hecho con el conde don 
Peranzures, íiendo los cadillos q ios 
moros poíTeyadefn coquiftajmonio' 
guerra alos reyes de Lerida,y Fraga,, 
y determino de correr las riberas de 
Segre y Cinca, y hazer en fus comar 
cas todo el daño que pudieífe y pufo 
cerco a Mequinença,q tiene vn cafti 
lio muy fuerte > y corre junto a el, de 
la parte cíe ponicte,el rio Ebrojy por; 
el Oriente paíía Segrega mas creci-
do co las' aguas de Cincajy ciñen éf-
te lugariei qual fe rindió al Rey en el 
mesadle ILinio»de mil ciéto y treynta 
y treSjy fue muerto por los moros en 
vn cõbate Garcí Cáxal,q era fobrino 
de dõ Caxal ,y hijo ¿ e Fortúnio Gar-
jcesrG^cft^Fue írxuy feñalado en êfta 
-guetr^y en la coma defte lugar el e£* 
füer^o.y grade valor de tres caualie-
rps Aíagonefes^^fellamauan Pedro 
de Bicfta, q era adalid del Rey, y Iñi-
go Fo'mmonj y Ximen.GarceZj alos 
guales el Rey hizo merced de la vilia 
y ca.ítijlo de Nonalpe,en la ribera de 
Matarríiña.De a!li fue el Rey difeur-. 
ríédo entre las riberas deSegreyCin 
taja viade Fragajy por ej mes áe lu 
Jjo íiguiéte, fe puíb cò fu capo en EA 
earpe::yporaqíÍaparte deírio fe dei 
lerminó de venir íbbre Fraga, lugar 
muyñiertej y q no fe podia enerar ni 
ppbatir,Íjno a muy grã ventaja cíe Jos 
pioros.Çftà Fraga fobre laribera del 
xio Çiqèas-en la region quç cuuieron 
aíT^guamente lost pueblos tjue llama 
ronilergeteSíaíTentada d&'ktotra par 
te ^elripiCn vn recueílo, y ladera de 
monrç/qyc va tendidoj y haícxórdi-
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por aquella parte tientí muchos cea-1 Lmâycnyo esfuerço y yafeiíj fenâ* M i C« 
tosmuyaltoS^y taninhicftoSjqLiccLN ¡ómuchoéri aqllá bátaíki y áftítóifc ¿ ^ X í t ' 
bren y guardan el lugar j q iio pueda mo fue en ella muerto Lopd Caxaíá 
for clIaícrcombatido.A Ja parce deí fobrino de dd" Caxa],y ocios muchos 
tio,efl:à en tan eftrecho y arigofto lu- canalleros*Fue efte rencücntroí/cgCÍ 
gar,qiie; coda aquella ladera es defpfí en memoriasmuy autenticas paree^ 
«adero a la parce del r io: y ia fubida delante de Fraga 3- á fíete del mes de¡ 
por aquel recueítpíCS tan eftrecha3q Setiembreipucílo q en algLírtos Átiâ 
püedé muy pocos defenderla. Por el les antiguos* fe eferiue àuer fida eil 
mes de Agofto, llegó el Emperador Polinillo> cerca de Sariñeiia: y por á-
confuexercitOjcl qnal, por la difícul tier fido diuerfas bácalIas,coñfuííd€:íí 
t ad del tiepo?y grades aguas/e leuíu íos tieposiy en algunos Anales ítítíf-
tó:y tornó a poner fu cerco en la pri- críue,q murió en aquella bat"alJa> diíl 
mauera ííguiente * y eftuuo en el erí de fanca luíla^y Rtíñna. Era eí Empeí 
perfonasíos mefes d Hebrero,y Mar- íador" de gran edad^pero fienipíe carii 
çOjy parte de Abrilipcro el lugar a de' exercitado en las armas, y he:chos dfl 
fuyo eftaua tan fuerce,y los moros te' la guerra;q nunca ceíló' de peffcguitf 
ti'ú aquellos cerros tan fortaíecidosv a los moros, de los quales fueíiépre 
y eí focorro tãfeguro y derco,de to- vcncedoríypói* eílo eferiué algunos ^ . . < , 
dos los lugáresde aquella Comarcajr áutoresíque erafamajqilo fue mud*' r f ^ 
éntrelas riberas de Segrcí y Cincajq to en efta batalla; pero que viertdofe ̂ m J J 
el Emperador vuo de leuantar otra VenddOjauiédofidaíIepre' vecedor', x J L a i t f 
vezfureal.Auiancobradolosmoros fio quito mas parecer ¿n fu Re'yno',y , •* r \ 
grande foberuia^y Aúcgama Rey de fe fue â Hieruíale^ nuca fue vift&ril *?* , 6 
'Batalla Lérida^ el Rey de Fraga, jdtaro gra í'e halló fu cuerpo entre íos muertos? . .. 
dia de fon huefteSjCÕ los quales peleó el Etn puefto que otros efcriijé, que'fue reír 
ta Iitfiay perádordiadeS.iuña.yRuñnajjuco catado el cuerpo,yfepultado ene! ^ 
ílufinaen a Frágã,y la batalla fue muy reñida y monefteriode Moncaragoni y qpor ¥ d ¿ 9 l l ¿ f 
f rara . fangrienca,y fe hizo muy gran eílra-' auer fidodemafiadamence atreuido> * J . 
go en los Ghnflianos:pero comodef en ocuparlos bienes * y teforos dela Mtsntà 
pues fe vinicíle alas fronteras deCa Iglefíade Leon?fuecaíügadóde raai . 
í l i l la jos moros,eñ fu aulencia, bol- fio deNí.ieftroScnor,cõ tal fin corfiá ¿l ísr 
uier5 a correr lá cierra, y fuero eftra efteiy el Arçobifpo don Rodrigb co- % . y: 
gando la comarca de Moço :y el-Em forma con efto,aiinque dize auerfi-* ^ y ^ r 
perador, por focorrer a los ChriiHa- do piadofo^y muy excelente PríhcP u J ^ J ^ 
nosjboluiò co quatroziétos de caua-- pejy.^ goüernaiia aqllos Ré^tfpícb"^ ^ 
llocontraíos morósidexandoorden mocal,yíospufoen'müchapá^ytíe-: • & J -* 
que le íigiúeílènlòs feíy6s,y fue en fer feiidiómuy vaíejrofamen£e3defas en^ 
Batalla ttí guimiéto dé los enemígós:pero ellos- iradas y corridas delõâmoròsíyacr^ 
jYAgà.y teniédo noticia^q yuacõ miícha me- èetò el reyílo de Cafl:ílIa¿comc¡ íi-fütf 
maenedel nosgentc3delaq cenianjalierõ a el, raproprÍofuyO:y pobíólos lugares q 
Empem- y mezclofe entre ellos muy rezia, y eftaiian yermosy déíiértos.Por el cõ-' 
dor ¿y de bráua bataila5en la quáí fuero losnue t r o j e l autoí* del mífmo tiempo, q . 
muchosca ftros vêcidos,ymuríóeíEmperadory eferiuid la hifíoria del primer Arço- . 
uAleros y con el CentuHo de Bearne, A y me- bifpo de Santiago traca del, como de? ^ , 
•vákrofos, rique de Narbona, y doa Gomez d€ impiajcrueljyfacnlego tyrafióíy que rf^v.-
Q z era 
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dei Efflpt-
rador don 
Cra ffltiy â i â o aagorcfos y acícuinos, 
catada como clbs ¿ c z i h c n c i buelo 
de los cuentos y corncj.b , Io qa.il le 
noca co efte encarecimiento por aql 
aucor^Ieado Ga i lego,y còtcilando,^ 
aquella liuiadad y delacind ? era muy 
com un enere los de acuella nación. 
Mas eílo parece auer lido por odio q 
tuuicrõ a elle Priiuipe,por los males 
y daños q íeiiguieron de la turbación 
•y guerra que íe inouio* por razon de 
la íiicefsio en aquellos reynos^y eílo 
íc coílige por eí te:hmonio de los au 
tores antiguos, qne paffada aquella 
furia,tracaroncon libertad de ius co-
fas : éntrelas qtiales no dexarè dc re-
ferir en cfte lugarjoqefcriue vnau-
tor Careliano, q no fe nombra, en Ia 
relación que hizo deJafucefsion de 
los RLC'̂ CS de Nauarra, defde el Rey 
Yñigo Arifta^ q eferiuiò en tiepo del 
Rey don Aioníb , q venció la batalla 
de Vbeda, q dize afsi .Murió el Rey 
doPedro,è reynòfu hermano eíRey 
don AJonfo, q fue muy buen Rey j è 
muy leal, è mucho esforçado, è muy 
buen Chriftianojè fizo mochas bata-
llas co moros ,è venció los: E còquirtò 
Caragoça demoros,è Daroca, è Ca-
latayud , è rio de Taraçona, è rio de 
Borja^è Tudela, è Soria, è otras mu-
chas,c non dexó filio ninguno. Pues 
Ho cs de marauiílarjí) nuellros auto-
res refieren,que fue muy religioíbjy 
que reformo las ordenes y moneíle-
ríos de íu Reyno, dándoles grandes 
heredamientos, y embiando muchas 
prefeas y joyas al moneiterio Clu-
niacenfe: y no fe puede negar que 
fue grande el heruor y zelo de la fe 
quevuo enefte Principe,y la afición 
de continuar la guerra contra los in-
fieles, y promouer aquella íànra m i -
licia: pues conílderando que no te-
nia hijos quepudieffen fuccderle,-ni 
quien procuralTe el pro común de fus 
reynosjdeial fiicrte, qiie fosampn-
raílen,y dcfcndieilen de los moros,y 
de la ambition íie los Reyes comár-
came,q procurauan de ampliar Un l i 
mites:porcitas caulas en remitsiõ de 
íhs culpas^ v dc las dc fus padres, co-
mo el dize, en el año ele mil ciento y 
trevnra y vno,en el mes de O club re, 
eftando con fu cxercuojfobre la ciu-
dad de Bayona, ordeno de fus Rey-
nos y eíhdoSjbien efhañamente, fc-
gun por ceftaméto parece,en cila ma 
ñera. A la Igleiia de Santa M A R I A 
de Pamplona, y de fant Saluadordc 
Leyre, dexauala villa y cadillo de 
Eftella,con fus términos y rétasj por 
yguaíespartes, A Ja Iglcfiade Santa 
M A R I A de Najara,* a S.Milla,los 
caíliÜosy lugares de Najara, y de 
Tubia. A S. Saiuador de O ñ a , a Bil-
horadojCÕ toda íu juridicion. A S.Sal 
uador de Ouicdo,los lugares defanc 
Eíleuan de Gormaz>y Almaçan,con 
todos his términos . A Sanúago de 
Galizia^dexaua la ciudad deCalahor 
ra,Ceruerajy Tudílen. A S. Domingo 
de Silos, la villa y caftillo de Ságuef-
fa,con los Burgos,nueuo y viejo . A 
los monefterios de S. luán dela Pe-
ña , y a fant Pedro de Cirela, por mi-
tad ios lugares de Biel,Baiio,Aftorit. 
Ardenos,y Sos ,que fueron del dote 
de Ia Reyna fu madre, y todo loque 
mas parecieífe auer traydo en dote. 
No le pareciendo que citas donacio-
nes baftauã para deipues de fu muer 
te , dexó y declaró por herederos y 
fuceflbres de fus reynos "y feñorios, 
alíanto Sepulchro cíeHierulaiem,y 
a los que tenian cargo de la guarda y 
cuítodiadel , y al Efpual de los po-
bres^ al Temple, con los caualíeros 
q allí rcíídian,para defender el nom-
bre de la Chriftiandadry ordeno que 
fucilen herederos y fuceflbres en el 
feñorio que tenia íobre toda la tierra 
dc fu 
Tejínmzn* 
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cié fu ReynrtjV.en el principado y de- a fus defcendientes , yes elprifaaeró M.Ü* 
recho qaele competia (obre codos que yo hallo deftelinage >que cuuic* X X X I U 
fus fubdicos y vaflallos , prelados y ron graeíladojy en ellas parecej que 
ccleiiaíticas-» ricos hombres y cana- fueron de viia cafa principal de los fe Zifotge dèr 
Heros, grades y pequeños, co ía mif- llores de Guiana que llamaron Van- ufnalesj 
ma ley y condición que los Reyes D . drefes.Qu^drac Calmedinã^elcoíide j otros. 
Sancho fit padre, y don Pedro fu her Fortuno Aznarez de Taraçonâ;, Pe-
mano, y el lo auian tenido: y mando dro Myr de EntençajPedroGisber^ 
\XUcdu(t feñalacíamencealacauaíleriadelTé Berenguer Gombal, Pero Ramon 
lUña. del p íe /u cauaílo y armas; también de- de Erií, Arnal Myr conde de Pallas* 
Teyfíple}de claró-. queencafo queganafTea Tor Pero Ramon-deRilada'» Tizoá j X i -
x ò d Em- tofa, fueíTedelhofpítal de Hierufa- men Fortuñon de Cíalafanz, Ath<> 
peradarfr lem , dexando codolo queentonces Garcez deBarbaftro, iLiandeÀ-ntk 
candil')y pofleyaj afsí lo que heredó de fus an- lion, Lope Fortuno de Albefo, í é r -
firmts* tecefíbres, y lo q el aura adquirido^ riz Blafco, Fortuñon de Azlor^ Sanz 
de aííi adelántele ganaíTede los mo- luán deHuefca, Fortuno Lopez de 
ros , a eftas; ordenes, para que lo tu- Ayerue j Gallon de Biei 3 Gomez de 
nieíTen y pòfleyeíTen en tres yguales Cerefo, Pedro de Lezínaj Beltran dé 
partea, y fuéíTe de aquellas ordenes Lanías^ Miguel de Azlor j y muchos 
y del fanto fepulchro tan én propríe- otros ricos hombres y cauálleros dé 
dad, comoloera,fuyo:declara«do¿ Gaftillay de ^Fauarra . Eíie mifmo Rattjicd-
quefi alguno délos ricos hombres;q teílameñto^parece aueriSdoratifica- ewdeltef* 
tenían lugares en feudo de honor¿ dopor elReydon Aíoníò en Sâdile-* tametodtl 
. .. quifieíTen contradezir o alterar efta na", pocos dias antes que entrafíe^ii Empera-
ctifpc)íiciondefuteíi:amcto,ynoqui- la batalla donde murió.;': :" âor hecha 
íieiFenreconocer a los que el dexaua : , j enSmñe* 
.porherederosyfuceilbres.quefusfie y Ve la ámpen quehuuo m ^ 
les vafallos los pudieflen acufar de ti Rcyno de *Ar&g<m fcbrela fuccejsion, y 
trayeion j delamiíma manera que fi como foe eligido en&ey el Infante don • 
el Fuera vino. Ordenaua 3 que ÍI el en Ramirêfímdo menje. 
. fu vida qniíicíle: dar alguno délos lu- t i l l , • ' 
gares que tenían en honor ,'atan h ú M B M t t & t t V E R T O el Et&p£& r , 
deia Pena,oaotraslgle/iasjlopudief t o ^ ^ ^ j f f i d o r don Aloriíó-en-la , 
fe hazer^danió el valor y recompen « S^^Sf Í f ' ^aca^a ^c^raêa;?;ít^ • 
faalaspérlbnasquélospoíTeyan : lo w H ^ f l ^ f ò e muy nõbràdá p ó t , 
juraddos :qual mandd luego jurar a los ricos V ^ ^ É ^ ^ ^ u rnuej^e jqtieiíògfa ' " l 
ricos hom- hombres defus .Reyiíos que con el ^ ^ W ^ S ^ diüifio éntrelosricoà 
bre^ycjuie eftauam que fueron, Lnpe Lopez de hõbres y vniuerjldadés delós réyñbS 
nesftwo. Ríela , Ruy Perez de Vrrea, Lope de Aragõy Nauarratpbiflaprertèrífiá 
Garcez, Peregrin Orcuño, Ortiz de queeníafuéeísiõnatíí^/Caufògran^ tAÍteraciê 
Foces, Lope Sachez de Belchite, Ar- de alteracionalóS 'Arágónefes la do- nes¡ubre 
tab que por diuerfas memorias anti- nación q auia hecho ¿i Emperador, U difpofi* 
guas v en inftrumentos muy autentt de las tierras y Réynos q íus pregeni cío del Em 
eos fe halla, que tuuo en honor la v i - tores auian ganado>y ellos ayudaron perador 
Hade Alagon,defdeqfeganòdeloS a conquiftar de los infieles Recelan- Dt<JÍop>^ 
moros, del qual quedo eííe apellido do, que ÍÍ don Aloníõ Rey de Caíli-
Q i Jla 
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I b y de Leon facedíacu ellos rev.nos. 
XXX% como lo precedia, v q legicimáiucncc 
eraíuceíForeiidlos,porq ki rcvna da 
Pmenfio.. ña Vmcav.fu madre, era biíhicta de 
de do.jL¡¿ dõ SÁçho d mayor,coaio ellà dicho, 
yô, Rw.dç qftmdircdoTenordel{os,porJacne-
L\tfl:lL%,;y míftad y odio, q los Caiteüanos Ies te 
Zfo.v. piairypoi'ias, giamie^alreraciones y 
guerras q ea í i^p-ikl emperadoríe 
moderó en CaiiilbAluado.ellos tu-
uííírõ a.J.íi cargojJóS: pfindpales luga 
XQhh ífíeíçaviíia a^u.dlòs rey nas > y 
/{iftdi^tippo jo\A\IÚ regido y go.ucr 
jaa<ip, temiendí),q fentuvíracados cô 
guaiide iafülehcia y iiiperioridad: y 
fas libertades y fuerps.ies feria dirni^ 
«uydos.yqiLebrÃcíd^SjÀen parce rer 
cibirian faerCia^ j* el odio que de .re 
zieuce lcs aui;aa còiTeebido3el Rey y 
fus naturales, íiguíédo' Tá coftumbre 
, a n t i g u a de fus predecesores j trata-
ron de hazer eleciQnd.e vn Principe 
, . , , q l o s g p u e r D a í í e e n p a z y j u í l i c i a j V Í è 
, . . .. amparafle de la defeníà de Ja .^ie^r^ 
contra qualq.yjgrprft>,eiíp.;4p.lps qû q 
tyranicamenteprefutnieífepLdeoq^-
L I ^ l a ^ i ^ ^ ^ ^ t ^ ^ d o t e i q i f t 
IpjiHçJ^acAKg^^lTfcgimietito dela 
tiq^ísií-que m^pdaflen admvniítracla 
juíliciarigiiVôfaiTj^qtei como enton-
? ees íe requeria^Jç phuiaíTe a qnalef-
nereclm ^uie^efeandaios y büIJlaps-.'JBfííyg 
de wjiP*- ppríi> gerfonas^ • fe, entendia fcr.^sçt 
nos de^ragon.^T^i^aF^a, era vrí.ü* 
cohõbre raLiy.ppderçí^iy princigaí, 
qyfc Jlapauando'íi Pedro de Atares! 
£ }Gf •autotgs, ai|tigUps:qiie.p,udicroñ 
&j^¿3:quali4ad.cmijgi!ie cite íeñor 
p^eçendtó fer.prefèridaa.todos en Ja 
f^g^k-jja^del K,eyn0¡r curaron poco 
^d^^tacmoria idei j t )^ los venide 
ros^a^deptras çpíàs que les.fujs-
fi^^^^^y^aqt^B fcaa-Udas-y 
4te^4^5fef?MÍ^fe-§QÍôq;cila . . t o 
tares j y 
da lugar a c6 jecluras, eí auer fido dc 
Ia caia rea), y q deuióíèr hijo del I n -
faiKcdon. García, dc quien íç halla, 
meneio en príuilcgio muy autentico 
luyo : q en cl año de mil ciento y on-* 
ze, por eí mes de lunio > revnando cl 
rey do Pedro en'Caftillay AtagòjV Ia 
revnadofia Vrracafu muger, junca-
mente con el, era i e ñ o r d e Atares y 
Exabierrc ; y en el íe l lama hijo del 
conde do Sancho Ramirez,de quien 
fe dize en eílos Anales,^ fue hijojia-
turaldel Rey dó Ramiro el primero: 
y a quien.el rey fu padre dio las tieiv 
ras vfenorio cie Ayuar, Exabierre, y 
Latre , fegunfe aftirma por el autor 
mas antiguo q tenemos de las coías 
de Aragõ. Si eílofucile afsi, como íe 
cõjeturatpor auer fucedido en el Se-
ñ o r i o d e Atares, parecia muy cõfor-
mea ra?.6cl derechoqdó Pedro í¿~ 
guia,, el.qual fue fauorecido del Hm^ 
per-ador dõ Alofo^puesfabema^qde 
4io la villa deBorja>y afsi cocuirt^cn 
deilearíe cali todo el rcyno : y Ib ma-
díÇ Je ent i éde auer íido hermana de 
do Caxaí^qeraeLoaas podcroío. y n r 
CO hobre q auíadeaqnellos tícpos^n 
jo«,reynos;dp Aragcxy Nauarra-y iie-
íio cemuocados a corres en Borjalos 
ricos hõbres, mefnaderoS, y caualíe-
ros, y procuradoresj de las ciutiades 
y:V:ilías,para tratar delaeieci0,tenic-
d-ofe por ci erro^q íéria.don Pedro: de 
Atares elegido,do.s ricos hóbres qalK 
fe halíarõ, q fe deziã Pcídro Tizón de 
QtfAdreyra, yPeiegrin de Caílcllc-
Ztielo^q eran como el Arçobifpo don 
Rodrigo eteriup, mucha parte en el 
re.ynojtemiedo furregimieto y go ni ci-
ño? fi vínieííeenfu períbna^orfer ho 
l?re muy eieuado y de.gran punto, q 
ion.calidades q aborrece el pueblo: y 
porque eran dc vando contrarío., les 
perfnadíeron > que fobrefcyeíTen en 
i% clecionj diziendo que e/̂ a hombre 
rador don. 
^/Cionfo) 
dio Id y i -
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Pedro de 
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elmtfrm 
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nHiyfoberuioyínfoiente. Con eftá 
ocafíonpropuííeron, que guardando 
h naturaleza y obligación quedeuia 
tener a lá linea y fangrede los Reyes 
que ánían íido3 hizieffen elecion del 
Infame D . Ramiro, hijo legitimo de 
fu rey y feñor ñátufal,que era enton-
tes monge de S.Põce de Tomeras^y 
le recíbieíTen porReyjpues por eftor 
uar mayores inconuinientes y efeañ-
dalos^que fe podían feguir en el efta-
do de la republica, en femejante cafo 
ícdcuiapeímitir y tolerar, como cñ 
tiempos paliados fe auia hecho en ô  
tros reyüos eftrános» De fuerte, que 
dos cáualleros emprendieron contra 
Vñ confentimiento y aprobación tan 
genera^facár de la íucefsiõ del Rey-
no ál q tán cerca dftuuo de reynarjíié 
dofolo entre ellos el que parecía mas 
capaz de aquella dignidadjy pudierõ 
perfuadira tantos j que facaífen del 
nionefterio vn monge profeííò pará 
eligirlo por Rey, y fueron parce para 
fahrfe con ello, tanto puede muchas 
vezes fola íá eftimacion y reputado: 
y con eíio fue muy loada la lealtad 
délos Aragoriefe.s. 
JA eftas cortes viniere los Nauarroã 
para tratar de la eledon* con volun-
tad y propoíitOifegun efcríuen,dec5 
currir a la ilominacíõ de D.Pedro de 
Atares.Pero no iiendo tan bien rece 
bidosdeíjcomo ellos quiíleran, tuuo 
don Pedro Tizón forma como mas 
indignariosj y por entonces fe alteró 
3a determinación que tenían de ele-
girlo por Reíy3 y quedo remitido pa-
ra las cortes que íbbreello fe auian 
detener enMonçojxReíiere el autor 
de la hiíloria de fan íuan de la Peña, 
que conforma con el Arçobifpo don 
Rodrigo,que fabiendo D.PedroTi-
2oi),qtie eftauadon Pedro de Atares 
en el bailo, acordadamentejleuò co-
Jig o los principales ricos hombres d e 
Nauàrrã^ y fueco ellos pãfá ha^e;ríé .MtG* 
reuerencia, y no fe dio lugar por los XXXÍÜ 
porteros q le vicíTcn, íin tener modo 
ni comedimiento como efcufarlepor 
el acto en que eflauaimpedidoíde Id 
qual quedado deídenados y dtífctfñ-
centos, eftuuíeron muy indignados: 
porq antes defer Reyíe trataua coit 
ellos como taby temiedo,q íl en ãqué 
lia dignidad fe vieíle , ferian de otrá 
manera tratados q Io ãuia fido de los 
Reyes q auian conocido, facílmenttí 
femLtdarõjConperfuálioride don Pé 
dro Tizõjde fu primer propoíico^Dtí 
allirefultòjq quado las cortés fe deA 
p id ié ron los Nauarros ¿Ihiuicrondtí 
otro parecer y acuerdo^ no quíílero 
cónformarfe Con Jos q auiatl propuef 
tOjquefeelígieíTeel infante don Rá-
miro el mongetporq dezian, q no fe-
ria apto para él regimieto delReyno, 
ríi pára defender la tierra contra el 
Rey de' Caftillá, eí qual deípues de Ja 
muerte del Emperador, áuiapueílo 
cerco fobre Vitoria, y tomo álgutíos 
lugares del ReynodeNauarra,y lutí 
go junto íus gctes para venirfe a apo 
derardei Reynode Aragon. Todos 
los Nauarros acordaronscoii confejo 
de don Sáchodela Rola Obiípo de 
Pamplona^y de donLadro hijo de vri 
grã feñor de áquei RcynOjq fe llamó 
don Iñigo Velez)y deD.Guillen Az 
iaarez de Oteyçâ,Ximen Aznarez de 
TorreSjV otros muchos ¿atialleros, q 
recibielTén pofReyal infante D.Gar 
cía RamireZjhijo del Infante do Ra-
miro,q cafó con la hija del Cid, y erá 
nieto de donSancho q matárõ en Ro 
da, el qual fegu refiere el Arçobiípo 
don Rodngo> y otros authores eferí-
neiijera ydo a las cortes ã Monçon^y 
embiaron álíáados ricos hombres^^ 
eran don Guillen Aznarez de Otey- ¿«s <¡ cdtt 
çSjy Fortuñon Iñíguez de Leet 5 y Id tetofamett 
licuaron encubiertamentejV alearon aladroftf 
G 4 lo por 
í v t e t õ i â 
Rey de V á 
Jiiltddef-








y ton qui 
con[t\ot 
Libro L de los Anales 
M . O lo por fu Rey en la Iglcía dePaplo- don Fofcun liiígucz de Lcct, y eran 
X X X V I na3fíii voluntad y acuerdo de los Ara muy principales iú>bres, cõ algunos 
gonefcs.Vifto eílo porlosricos hom cauallcros Nauarros-ios tjualcs íede 
TLty en U bresy cauallcros y duda-ies del rey- íauiniem de los Árngondes,y parcic 
Igleft* de no dé Arago,y q los N.niarros auian r õ d e M o n ç õ como dicho es.Dealli E l Tufítj.. 
Paplona, eligido rey íín íu vol un cad^por^ no fe fueron los ricos hóbres de Aragon, a re /u 
al Infante fujetaflèna Principe eítraño, y no fe la ciudad de Hueka , y alearon por. m,,-,, fue 
do G¿reía acabaiíe la linea de ios Reyes Cj con- rey al Infante don Ranúro : y procu- ahi.loyor 
jRamirex, quiftarõ la cierra de los moros, y de- raron que caíbiTè cõ d* ña.Ynes, que ücy en 
xaron fundado íii rcvno, determina- fegun el Arcobifpo don Rodrigo c{- t -Jucfaj 
ron de elegir por fu Rev al Infante cnue/ue hermana del condedePuy crfuo Jo-
don Ramiro í iiermano del Rey don tiers. Elle conde de , uytiers fegun %¿ Ines, 
Aioníò, y hijo del Rey don Sancho, fe ha dicho/e llamo Guiílelnwytuc- hiU ddco 
Siendo ayuntados en las cortes en la Duque de Guiana, el qual viniendo dé de Pay 
villa de Monçonjembiaron por ehfe- en romería a Santiago ^ finó aliado tiers* 
gun algunos dizen a Rodaje donde vna dolencia, año de mil ciento y 
DonRctmi entonces era Obífpo, el qual como treynta y feys , fegun en las hiítorías 
roei Mon en lahiíloriade fane luán dela Peña de Vicccio,y de Fray Bernaldo Gui-
jcafueS4~ feafrirmajauiafido lacado de fant Pó do parece: y no teniendo hijo varou, 
cerdott y ce, para Abad del moncflerio de Sa- dexò encargado a los barones de 
Qbifyo de hagun , y defpues fue electo Obiípo Guiana, que caiàílen a iü hijala ma-
R o i i . j d e de Burgos y de Pamplona,)' en ciem- yor, que fe llamó Leonor, cop Luys Ñ'qtdhks , 
etraspar- po del imperador don AiofcydeRo Rey de Francia)h¿jadelR.ey,.I¡uys-eí cdfamt»^ 
tes. da y de Barbaítro. Embiaron de par- Gratícsy. con ella fe ledip'el-Ducado tos, 
te del Reynoa fuplicaral Papa , quç de Guiana, puefto.que deípuespor 
tuuieíle por bien de difpenfar que ía ¿iíTenfíon que vuo entre ellos, con 
lieíFe delaordende.fantBcnic^ypu autoridid y mandamiento del papa 
, lüeffe cafaríe,pues en defeto de, íafu Eugenio tercero, fueron feparadoS,' 
cefsion, leauianelegido por Rey: y porque eran muy parientes, tenien-
2FZ Pontifi ^ue otorgado por el Summo 'Pontifh do defte matrimonio dos hijas-.y def. 
ce difycfà ceíno embargante que era Saccrdo- pues cafó el Rey de Francia cõ dona 
a el Infún ce--001110 el Arcobifpo don Rodrigo, Collança,© fegun otros efcriue Yfa-> 
te do!Umi Y otros autores efenuen^ y hoy pare- bel, hija de dó Aíonfo Rey de Cafti-
ro tfiendê ce vn 'in&L "meto original, en que fe lla:y fu primera muger por dcípecho 
Mon\e>pi firmauaReyy Sacerdote: y i l fue Per grande que dcítocuuo, cafó con En-r OcufS de 
díejfe por lado^omoeí leautor dize, y ení paf- rjque Duque deAngeus y t 
la fitcefsio í^dos quarenta anos q fe dedicó a la jnandia, q íucedía c 1 " 
del Âeyno relígió en vida del Rey don Sancho galaterra,alqual i!c 
ftftrfe, fu padre,tacil cofa es de creer qfuef- tados y fenorios de Guiana y Puy* Frdncui y 
fe no folo Sacerdote, pero Prelado, tiers,y los perdió el Rey de Francia; Irgduter 
çooao fe atfirma en la híRoria anti- loqualfuecauíàdegrandes dideníio 
góaâe.Catahma^ que fediípenfafle nes y guerrasjqueencre eftos Princi 
-ftpor el bien general. En eíta$ pes y íus fuceílbres 3 y los Reynos de 
, \ cortes no fe haliaron ios Nauarros, FTancia y Ingalaterra,durarondiuer 
. fino falos aquellos dos ricos hom- fos t iempos.DdtadoñaLeonorvuo 
• • fe ? § dc¿!»tá95GgUçn Aznar ,y el Rey de IngaUterra dos hijo*: ate 
! • iu^ 
le Ñor- dtffenfio -
en elReynodeln nesy *uw 
enó en dote los ef- > ™trs 
Rey dõn Ramiro el monje. 5^ 
Caflwieto 










ílicediero ambos ene! reyncy vna hi 
ja iJamaJa Leonor, q fue caiada con 
clon Alonio Oclauo^rcy deCaíliJía. 
Tuno Guilíermo, CõdcdePayciers 
otra hija, que fe llamó Pccronila, c5 
la qual cafó Rodolfo Duque de Ver 
mamloys en Picardiajcl qual auia re-
pudiado a fu primera muger > contra 
los quales, ycoricraJos Perlados que 
dieron coiiientimiento, y auroridad 
aíiegando xnacrimonio, procedía el 
Papa a íentcncia de excomunión, y 
por cita cauíà vuo grandes alteracio-
nes en cl.reyno de Francia: porque 
la reyna doña Leonorjances de Ter fe 
parada del rey Luys , fauoreciaala 
Duquefa Pccronila fu hermana . En 
lahiífcoriadefantliiande la Pena fe 
efcriue,que dona ííies, que cafó con 
el rey don Ramiro, fue hija deí Con-
de de Puyciersj fín declarar ií fue h i -
ja del poítrer Guilíeímoj-y en Ja rela-* 
ciondelaí l iceíàondelos Reyes de 
ÍN auarra^dc qr.e arriba fe hazemen-
cioii,cli.ri;ie.'-v].iel Auto^que muer-
to el Rey don Alorvfo^ facaron a fu 
hermano dóRamiro delaMõgiajy le 
dieron pormugerlanietadcl Conde 
de Pay tiers. Pero lo que fe ha de te-
ner por cierto, y conítante, coníbr-
meala razón de los tiempos, a mi 
juyzio es quefucííe hermana del po-
íírer Guil]ermo,Conde de PuyaerSj 
y Duque de Guiâna : y es cofa muy 
Veriíimili que ¿iendo de tan ilíuílre 
fangre, no fe effetmra el matrimo-
nio con vn Mo.njCjquexaíito tiempo 
lo aula íido , ííno fuei:a,con di {pen-
facion Apoftolicà . En Autçr anti-
cruo.niny cercano de aquellos tiem-
pos fe cícriuc, qnfefcllamò Mathií-
de efta Princefa * cou quien calo el 
Key don Ramiro ¡-y que auia íido 
cafada i y fue madre del Vizcon-
de de Toarço , y que con difpcnfa-
cion del Summo Pontífice, le facah;. 




fe ta guerra que <VMO en* 
tve el Rey don Rdmiro, y el Rey don 
Garcia de Nductrrd ^ y el Rey 
de CjftitU. 
H U I . 
V E con tanta breiié^ 
dad .deliberado por 
los A t a g o n c í c s j lo de 
la elecion del rev don 
Ramiro ¿ que por eí 
mes de Oclubrc, del 
miimo ano que fue muerto el Empe-r 
rador don Alonio, eftaua en ei caiH- . 
lio de Barbaftro j y fe íntitulaua rey- • 
nar en el rcyno de fu padrCj, y de Ça-5 Zosq coe. 
ragoça: y ertauan con el don Gai da¿ Rey d'oRd 
Obiípo de Çaragoca,y Dodo eleclo miroafstf-
enHuefca^aÍEanieiliorde Bicb Ze* 
quodinifçiiar en Bolea iFortun Ga-
lindez^feñorenHuefeajFortun Dat, 
en Barbaftro j y Álamazoni feñor de 
Mon chis :pero 1 uego fe vino acercad, 
do a la ciudad de Çaragoça, y por el 
miímomcs de Octubre fe eneró en 
Alagon}adõdefe vinierõ ajuntar to^ 
dos ios ricos hôbres que feguiau fa 
opinion: porc[ue otros vuo que icnia 
por legitimo íuceílòr deítos reynos,: t^7iia^0T. 
al rey don Alonfo de Caftilla:y t o d o s J ^ ' f ™ ' 
Josaparcios que fe hazun^ era con ^ os 
publicación de. yr contra cí rey dom ¿0ff 
GarciadeNauârra.Temàelrèydon; ^ 
Ramiro ert eíle tiépOjeftos Perlados^ — 
y ricos hõbres, Dodo ele&o Obiípo ^ 1 -* 
deHuefca, don MiguelO'bifpode ' -.í. 
Taraçona,donGarciaObiipo'dcCa- • 
ragoçasArmengoI, Colide de VrgeJ/ 
feñor en 8oIea> Arnaí Myr, Code de 
Paílas>feñor en Boyí^ Fortun Gnlin-
dez/eñoren Hueícay AlquccarjCa 
Aancíe Biel, Martin Galindez feñor' 
d i Áyerue^Ferriz fcuor de S. Olalla^ 
Lope Lopez fe/íor de Calatayud > y 
G < R i c k j ' 
ms 
Libro Ldelos Anaíesé 
M*Cj Ríciajlocírigo Perez, fenor de Tur- fite madre del Vizconde Cer!tull<£ 
X X X bcna.y el mifmo do Pedro de Atares * En efte medio llego el rey don Alon f-Ugdãd. 
V I . fcuordcBnrja^cfhuumn cerca de fo aÇaragoça^arel mesdeDeziem dd rey do 
fuceder c n cl reyno* Pedro Tizó , fe- bre^or el mifmo áño^omo rey y fe- ^lorfo de 
nor de Moncagudo, 1 uan Diez fen or nor: y confirmó las gracias y coucef- Caftill* & 
deCafcance^ Argucdas.De Alagou íionesjaechas a la IglefiaCactiedral, ç^rrfçof^, 
Cofrmoel fe vino a Carago ça, y confirmó ala por el Emperador don A lonfo3 y por ylos print 
rcyfaspn Igíeíia Cathedral fus priuiicgios:pe- el rey don Ramiro, q .;e le auiacóce- kpo* HUt 
uüegios d YO todo el reyno eítauapneífo en ar- dido y dado codas las JgJefías q fe in- <M conce^ 
la iglefta mas.'y vino entocés a eíia ciudad OI cluyíiiienfuDiocefí)òantesloliaa-' dio. 
Cdthcdrd degariojArçobifpo de Tarragona.vã uer en fu terrícoríoi conforme a los ¡i 
de Carago rõ de muy fanta vida,por tratar de aí mites'que fe feñaíaro por Bamba,rey 
ft'adondtt gunapazjy cõcordia,entre el rey dõ delosGodos á y por losPerládoSjea 
lltgò olde Kamiro, y don Alonfo rey de Caíli- vn Concilio que ib celebró enlacia-
garioyXr- Ha, q pretendia legitimamente í'uce- dad de Toledo: y también confirmó 
çobifpo dé der enlosreynos de Aragon, y Na- ala ígleíiade Sata M A R I A laMa-
T&rragi- uarra, y q el rey don Ramiro en per- yor de Calatayud, y al Obiípo Ber-
«rf, a qui s juyzio fu yo no podia íuceder ene- naído/usrentas^Eftauan en Çarago-
j lo qmd (los :y dcfdeque murió el Etnpera- ça con el rey dõ Alonfo, en efte tiem 
Rxy de Ca dor dô Alonlbjfu padraílro fe come- po el Conde de Barcelona fu cuñado, £ os ytte co 
jldla pre- çó a intitular Emperador de Efpana* A rmengol. Conde de Vrgeli Alonfo ellity don 
mdtít. Como feñor íoberano de toda ella, y loídaDjCõde de fan Gil,y deTolofa, ^¿tijo ef-
algunos años antes fe llamó Empera que era primo del rey de CaíUlía, y tautnea 
dor. Mouiò con grií exercito contra los Condes de FoXjy PaUas>y Gomé- ^^ '¿ f**» 
las fronteras de Aragó, v Nauarra, y j e , y el Conde don Rodrigo Gonça-
fue ocupando muchos lugares y cafti lez, Guillen feñor de Mompeller, 
líos, deílaparte del rio Ebro »como Vfero Martincz,RamiroÍTUcía,don 
í>arecè eutdentemcnte por muchos Lope Lopez, he:mano del Conde 
inftrumetos y donaciones, que hizo don Pedro , Mayordomo del rey de 
alas ígíefias y villas que fe lo rindie- Caitilla,y don Berongüer Arcidiano 
ronjfeñaladamctc a la ciudad de Ca- de Toicdo. ni x-ey don Ramiro, no 
ragoça.Como el rey de Caftilla cita- fe teniendo aiíi por muy feguro, ef-
ua muy podefoíb, y venia con grade cando fu aducrlado tãpoderofo^ y a-
pujança apoderándole de todos lo* poderado de lo mejor del reyno^paP 
lugares del reyno,y el rey don Rami íbfc a la montaña de SobrarbCjy eftu ^ Rty fe 
ío no tenia tanta gcte que le pud*¿f- uo en el caftillo de Monclus» hafta el P ' f a d¿ 
fe reíiltir,fuefe a recoger a las monta mes de jE*ebrero,con titulo de rey de fi1^0 de 
Rey do ñas: y en el principio del mes de No- Aragom Sobrarbc,y Ribagorça>ypo Aíondn.$ 
Ramiro fe uiembrcj eftauaen el moneítenode niaen el, que era fu vaíIàlIo,don Gar en Sobrut* 
recogió e» fan luán de la Pena* y conei los Per- cia Ramírez rey de Pamplona. Relie- ^«.i* con' 
Sjutinde lados y ricos hombres que le f jguü: reel Arçobiípo don Rodrigo, que Cardiitcf?#l 
la Penary y-alli fue a hazerle rcucreacia doña, defpues de muchas conticndas,y de- e' de C a / i i -
h v i f m U Tcrefa, Vizcondellàde I3earnc,que bates que entreeftos Principes vuo, ^ fe h ¿ ~ 
Ví^odef prcíendia fuceder en el ieñorio de fobrelafucefsion de todos los rey- XP'J* de ¿£ 
fidcBtar Çaragoça^ue tenia en honor el Viz- nos , fe concordaron, que el Rey m d ? . 
Si* í ^ n ^ f t b * f u w v i d o , y cita de Aragon tuuieíTe çu feudo todas 
las 
Rev ¿ Q h R k m f t ó é 
JasviJlas,yG^it!{)s:q^.el:rey4&C^ i $ l D * - i t : M m o r d ¡ a - j u ¿ f e - i t a * ^ & f , 
i l i l h auia oçiiparfo, .y:^qç. fueíTciai Vòe^free¿Rtf.àon&Miroj do GdYci kd- ^ ^ X Y , 
yaílàllo:lo quald^zcauerfcguArda4o ' m j r ^ R ^ . á é m m r r i - ' r j I t U s g u W M i 
hafta la tomate. Çuci^cav adonde ft ^ . ¿ u p o t r ó n de U f i i c e f m n ' ^ m entre-
libro elrey.deAragpfldcftereconõ- „. N < i H ( i r m & ^ r d m é f ú s - L •< ' 
.cimiçntojgii^cítas.difFecencias-d-w ' • . ..: 
xaron ni^choiy.afsiparece auef rchy jB^g3S? IB . N eíianp de^miícíeií- • , : 
fado.ficmpred^preí^reíkhotiaeiia & S ^ ^ S t o ' y ^ ç f ^ y c^nt{Js^ Cõmdcfâ 
je^y^iijç.pérííítiò elrey donRamirfo flf W Ê È f m rçfàoihAlQnfQttftm-
cie^ç-qúç re y do.n Alotxíbr fe inri; S ' j ^ ^ S w •^eoni ¿orno ria GOttfr- -¿ffófy e7t 
r 'tulVua rey de Aragon, y de. Carago,- S ^ ^ ^ ^ S ^ m é ^ f i ' g 1 1 ^ del im- ^ 
.... , ^¿¡cítauaaftmano,.ypode^Josjiür pcno^ coiiio Enipjerad^r.y Monarca ^ ^ • 
.: gares, y vdias deíVaparre de Ebro,y de toda Eíp^na,i:p3:eçe|idiendoí)Pquc -
.' , T _qiíocLrey¡dan •K.aaúró.íe.acQ^iò al los-reynos.yíeñoriosde]íarò eraníur 
r re){ñóí.ypro9M;ci^4^A^gon/y^.líi o-}? de^ian reçqnoccr -como.a 
^ ¿ t ^^^á^SMsfe^i y^íps-lug^rcs de içnor.foberano. Luego fe viíio para 
-Htnrtbak aqp^J^^oq^ua^auicodo 4iüi(i9í> A^ê^fíjâÇ^feadakfioíta.dGÍU.cioro-
ciíírf.ífí de y ^ a ^ o ^ ^ \ q ^ ^ { } x o ^ b f k s 9 y -ĉ  nàçiojx:. y * ve^Qt^ y^i&ç de Setieni-
Huejcd. uallçros dej^çj^rraí! y, ,ç>i^n,4^il4s i-eiiaiiacon-jadieyna dona Beren ^ \. 
i\o a PradiU^ycop ,è/;|qs*PçrUíío$ y xnph/Bcrçng^çrjj Çeflft^c-dç B areei Or ^ ^ 0 ° % 
.ricos.hombrcb c}ue Irt-ícguianj-ado/i- naten Pradiila^doncieitjinodoiaGaí^ 0n<f i*? 
de parece,queíepufo como CH¿IÍQU- ci Ramirczírey>}jB ^ t í ^ a j q w e f è a * &*' * 
^ríconcraçLreyde.r^auarra. ; . uria hecl̂ o fuya^iall^i G.o^íe^eráiTdQr mu£er->hy, 
^ . j f i l .Conde dçHarcpiona, don Ka- fecou.el cunera el rey ábn Ramiro: y " ' ^ f ^ 
i l ion Bereiigupr, en jCÍte tiempo cX? el rey don Alonfo le auíá echo dona - c ' . 
jcaLU-ocu âclo en las c^fasdeja Proe- cion de ja ciudad de,Cjaragoca,en ek Ijarcf 
¿aÍÍVdé aquellos GÍladosa.y capiac£« te año,fciíuii porí»cq[H?rias anticuas nf ^ c 
^ ' ' ••' ' ' * 0' • ""• " " •" 0 deí-o cô d 
le. Na 
for^rToloíaa .yda^ epf^s,cítáiiqríiçn ^P^S-feo.^ViMRí^p.Oiíieft 
. r^ ip im^nçpípQpjafe^n prd.enpara #ee^p^^e^eç íó&Pef ladoSiyàgn*? 
Zoi c^ífo , ^ d t e .guçrrâ^.j^Grf),^1 Con'd^e líps.riçps^h^feí^s^pai^ c í ia fãrctek 
í/e S^CÍT- .Xiolt>ia í e x e c o ^ c i l ^ con çhy.le C,OIH paz ĵ y ^ " C p r d i a * filigÍ€rop;áe.4iti» 
í c m ' y f ^ coiróníi?s^iff^c^^s¿:y.í tdiez,jr rgyiia^f^^bfíSfeí^iqMfC^eclaís 
hfí,feihi- ocho dcl.mcs l âq^ | : . ^b re ,de j t ç ; i ^coeiiafi4HeU%4w^y-3W^ilai: 
...jíaje^üeJafefiá-ÉpI y(iça:U--y... ^ ^49.ffwp4i?:y*}lftas dpniPedró f d ^ g ^ 
r̂ T. .'Tu.aiiado, ̂ .vaĴ doV contra ^ À í ^ ^ ^ ^ í ^ ^ d « H a u a í r r a , d Õ ! . * ™s 
v , _ tQ3^^k ' í ' r i ^Re í ;^e^ v•, l'j iadÉ^njdon-jQu^Aíznar deOcey-- ^ 
. ' , mun^OjjJ55^8F^^Í9;.Í ' • • > - i^i i^imet ip Azbar dc' Torrcs> los ^ Ndm-M 
''['"... alRe!jí don ^lpnÍü;;í;.M. ^ guales íè juntaron j ftígun fe refie- rrf, 
! ;.iteC9ftiil3.,;...:í (. f-, í e f rt yna reíacioii original,del cíe-4 
; * Libro I . de los-Anatei; ; 
M. C- recho que precedió a la fiKcfsiô del dolaengo hafta Galiipíenço; y dè Gà 
XXXVI reyiio de Nauarra,el rey do Pedro el llipienço como corre efte rio s Ráfta 
fegudo3en Vadoluengo:y porq vuief q fe junta co Arga, y entra en Éfeto, 
fe buena paz entre Aragonefes y Na y defde alli eomo corre Ebrohaftá 
uarros,y aquellos Principes eíluuief- Tudela, Quedaron fuera defta diut-
fen concordes/e cóforaiaron/egun íion/egun por ella paréenlas tened-
Cottcordid fe halla en aquella efericura antigua, cias q el rey do Sancho el mayor dio 
âelos Rcf dedõdelo traíladóel Autor qcópu- al rey don García en Aragot^yálircy 
yes de foláhiftoria^quellaniandeS.Iuande do Ramiro fus hijos en NauarràAca 
ritgon y la P.eña,qne- el rey don Ramiro fuef- bad'o eftojpor confejo de aqüellós"ri-
Namm, fc-eílimadó, y tenido como padre, y eos hombres,^ fueron como luèízes, 
el rey dõ Garci Ramirez como hijo, y arbitros defta concordia^ dio él rè^ Las tier* 
peroquecadavnogouernaíTefurey- don Ramiro al rey donGarcía de Nà ras que d 
nq *Y el rey don Ramiro ftiefle fobre uarra^ de Roncal hafta Biozal y Ala^ Rey día d 
codo-eí pueblo^y don Garci Ramirez íbs,qtie otros dizé Sará2al,Qüadfiey- de Aditar-
fobre los caualleros*, y diéfle las bata- 'ta,-y Valtieífai-pira durante lú yida, ra^duran-
lias. Eftas fon las palabra* con que fe y .que lo tuuieíTe por elhonorrè hito- t e j í vtda. 
conforma en-Aquella memoria anti- Jepleytohomenajcpor áquellás tier ., 
E l R c y f a "g11*»*!116^^ 6fl:oaffentado*y ccíri- ras^ firmaron aquel dia gran confe- \" \ , 
¿Ptimllo- ^orma^0 Por ambos reyes.Fue elrey deracion y amiftad entre íl. Mas con * 
' i j f a . don Ramiro perfuadido -por aque- efta fentencia^ y declaración^.üé^ef-
ftèty red ^os "coS bornbres Aragonefes > y 'tosricos hòmfeeshi4^9»r<^ár9Í&-^. 
binútto 'Nauarros , que condecfendieífe en a.-e^si^jcsièáM'^^^'^x^ú'i^ 
r £ eftá concordia t • y fue a Pamplona,*- x;drlii6da en qde éftaiiatí antes," púés 
je e tzj)> ¿onde 1c Tccibió^í rey "don Garcià quedauan en vn tan, angoílo rtynb 
y como os eon_füs caualleto's ;* y el Obifpb cófr Reyes, y feparadós j y díuididos 
rqms de f a { e i C ! ^ ^ ¿ 5 , ^ ^ . t í ¿ w r á y fieífa; 1òs nobles de lá gente popnlary dé 
AT^0" ^ todd aquel áSt í í entendió en con- donde íiempre fiicedi'éron grànWtó 
^v&bitü a^clafsiôRtò.-Hizofe alli di- altèrdÈionesy efcandalós: y afsMir-
' ,s" uilion'del rcynòdeAtâgonj y de Na madoefteafsicnto'eñ Pamplóna'/ía 
n* uarra^'refierefcjquefue-délamifma mifma noche trato el Rey de N ^ -
mafiera,queauiadíu'idido,y limita- uarra ,̂ en fe apoderardêlaperíoca ^ jtf 
do el reynoelrey don Sancho él ma- del Rey don Ramiro 3 y de terjtife M 
yor.DefdefantaEngratíiajhaftaUiO- hafta-tan to qirôféaíçai lèd hèmd- u*rr*à 
zaljcon todo Roiical, fe adjudico al hajé que auia hcbhòpor eftos ciííi^- ^ Ĵ 0' 
reyno de Ara^on^omó'íiemprefuei JIbs'i y aun con fini que le entregVffe ¿F-r'J ** 
y.«l honor de Rueftay de Biozal, y el reyno de Aragóvdizieijdov'qi^'ííó Éf*? 0j 
como va difeurriendo el rio Saraza^ pertenecía piara ;é] que era Mcrfíjei 
fo,hafta qüe en traen bl rio Ida,ydcA pues no fe tiállaua podei-oío parade- -1 &0n* 
- r ; > de all i , hafta la puente de Íant Mar- fei^delle. Siendo deícubiertoalrey ' 
' ; i tin: y'deaqueÜapuente porlasribe- de Aragon, por yn ¿áuállcrb,qiiefe ¿' ' 
^/ '^ . jfâbdcida, que di uidíá-antigüamen- dezia Iñigo de Axitóif,ciiíccré¿),qiie. 
te^Aragon a Nanarra ,- hafta'qn¿ el rey don Garci Ramírez qüeríaa-
entracnelrio Aragon Por las ríbe- cometer algunas fcófa's^phtra e^ma-
e? ras delrio AragQ,parm la puente los dò llamará don paxál;-; y à Ferriz, 
limites,haftjVa(d'®ltiengo>ydeVa-* y a don Pedro de Átales; y cenien-
" ' ~ ' ' " " " " " " " 'do 
Rey don Ramiro el monje. 55 
do aquellopor cicrco, fueron dea- guerra ¿l Rey dé Nauárrá* Pm á M .C* 
& 3*0 fe cuerdo que el "Rey fd íalieíle des Pam Rey don Ramiro de fu naturaleza, ó X X X V* 
fáe huyen piona aicondidatnencc: y aísí fe bizo por la condición, y neccíiidád de los . . - ' 
do de PJW en anocheciendo, íleuando eoníigd tiempos^uy libera! i y largo eolí ios Libcrdli * 
ftanet. Lie foios cinco de cauallo : y camm'aron ricos hombres y cauaileros que lefi-^ dad mal' 
g a a s . s d toda la noche aprieíla j hafta q llega- güicron> y repartió entre ellos quaií- igrdtto* 
uadorde roñal moneíterio de S.Saiuador de tos eartdlosj.y lugares en fttreynoá- da dd 
Leyre^do' Leyre,adõdefedet:uuo tres diaŝ ef-̂  uia: y poreftofeeícriae, qvinaafetf Rfy* 
dele diera perando losfuyos,quequedauanen tenido en poco ^ y menoípreciadoj y 
U efpadit Pamplona. Y fue recibido có ProceP no acudieron a fu feruicio¿ como tr£ 
fítmoft de íion y fieíta»como Key y fenor natir-* razoiijpor eílar muy difFeretds y diü 
Zope lua. raliy por vn gran don le dieron felAb cordes>y todo el reyno en grande al-
bad don Garciajy los Monjesjvna ef- teracionjComo íueieacontecer,adon 
pada,que érala mas preciada que a- de el Reyeftà obligado a reconoce* 
uia en aquel reyno, que llamauan de losferuieios de los quepieníhn auer-
Lope luán, como a Principe que fe kayudadopara alcançar elreyno^et 
atiia de valer por las armas* chando cargo que dexati otros Ceño* 
^Quedando eílos Principes en ro- res* Efcriuceí Autor mas-antigüe ^ Essemptd 
pimiento de la guerra J como anecí tenemosjde Ja5 colas de Aragon.que CfíW ^ ¿ 
cftaua, començò el Rey don Garcia no hallando en quien fiarfe,y le dief- ^ñh^u di 
a poner en orden fus gentes: y para fe coníejoíComo.pudieíití traeré! go sj'óce^de 
ganar las voluntades de los Ñauar- uierno de fu reyno pacifícovy foiie-í cUrò d 
ros, les hizo n'ueuas donaciones y gftflenlasaíreraciones,ydifc'ordiasy mevfajera 
mercedes, y dio titulo de Conde a que en-el auia * embió vtí menfâjcròt ddjteyjld 
don Ladrón, hijo de don Iñigo Ve- luyo, Íecrecam5tc;al AbbaddeJ mtíu miro, io ¿f 
lez jéhuo nobles y caualleros amu- neftcriodeS* PoncedeTíímeras,dé Ijam d f 
chos de los de fu Reyno: y el Obif- cuya prudencia tenia gran confian- hazevtd-' 
po j y Canónigos de Santa Maria de eajCncargándole le dielle confejo de rd , 
Pamplona» le dieron el theíbro que ío quedeuiafeguir.Refiere auer vfaj mdetofit 
Zdguerr* teil]anenfu ¡giefia. Entonces el Rey da de aquella femejança, y extímpío ¿ í e j ^ y 
éntrelos don Ramiro ayuvnò fus gentes en quedioThraíibuloMiierfioaPeria-i duéf^éfi 
Reyes de jqLief¿a j para dar orden como fe h i - drp tyrano deCotyntho^el qual def oritidejlé 
jCr&gony ziefle ia guerra a Ñauarías ,pites los pues vífó;tambÍeiK,Tarquinò vltimoi, &wpl*é' 
tfaMnd , ]s|auarros fe aui-an aparcado de fu fe* Rey dcRoma vxen-eJ menfajero de 
htttliiettjtt -or¡a ^ ficn¿0 antes e||-os reyttofs ybi- SexqoTarqtíino futhijo i para qütí fcs 
prmeipto. dos. y jpuc acordado, que el Rey don hiziefle principal j y íeñor íde-Jâ t i & i 
Ramiro fe confederaíTe conel Em* dad^ffW Gabio^ feghü éñíashfc 
perador don Alonfo: y p'ara ellò em- ftoxias- RomanasJc, leer^.-ptír tío da¿ 
bió fa embaxada con don Gaxal, por refpuefta: y coníejo .-pw: e k ñ w , t k 
quien el Rey don Ramiro gouerna- negSOSíOídc aquella calidad fáü f t l i * 
uafus negocios, que fue muy pode-'. gm(i&. p0ofuesqueetó& tfl\Môfij<3 
rofo, y eratio de don Pedro de Ata- ç r K y n S t i m ^ m ^ x ^ t í C i a á e l met* 
resjcorao dicho es. ¿ fawàkÂ^tàtGteÇúvhâ&ty íácu-
fDeS. Saíuadorde Leyrèfc vino ¿ ^ ¡ t o i i i b ^ y p i i f a p a l J ó s m í s - M 
el Rey a Huefca.y mádò ayuntar loá mqMls l fà tã?àa iWfuedef r ibâ í i 
de fu reyno , con propofitodchazei' do^wmdíolosmãslojârio^y Cíécí* 
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d a en i 
Huefcd* 
do$,y có eflo emtio ni mcnía jcro fin 
íe dar otra reípueíhuel t]ual relatado 
al Rey Jo cj ama viíto , entendió lo q 
por aquel ademan íc je lignihcaua, y 
daua a entender. Liie£o>íegun en a-
queííaliiítoria antigua Icdize^inadò 
llamar los ríeos hõbreSjinefnaderos, 
y procaradores de las villas y lugares 
de Ara^õjparaq íé ayuntaflèn a Cor 
tes en la ciudad de Hocica. En ellas 
propuíb vna cofa de Luiría, y bien de 
reyrjíegun eíteautor cfcriuejqque* 
fia mandar fundir vna campanajque 
fe oyeíTe por codo fu rcyno t y vn dia 
feííalado, teniendo en fu recamara, 
gente de quien íeconRauajdioIes or^ 
cíen de lo que deuian hazer:y llegan-
do cada vnode los ricos hombreSjde 
quien el Rey fe queri^ aílegurar pa-
ra fu vengança, le mandaua paílàr aj 
delante > hafta que daua en manoSj y 
poder de los fuyos: y defta manera^ 
fueron preíos y muertos ^ quinze de 
Jos mas principales neos l}ombres,y 
mefnaderos de Aragon * que fueron 
eftos, Lope Eerrencbde Luna iRuy 
Ximenezde LiiGa.a Pedro-Mardnez 
4e.Luña,FemáíÍoíy Gomez deLunaí 
Eetriz de t i ç àna , Pedro de Vergua* 
Gi l de AtfqíillojPedro CorneijGar-
cía de.Vidai]re> Garcia dePenayRa-
mon de Foces,Pedro de LucziajMi-* 
guel Azlor , y Sancho de Fóncoua. 
Con efto pufoíanco efcarmietító j q 
dizen auer tenido fu reyno en paz; 
pero mngunojdferiLieen particular, 
que caufavaicíTeparaque v n réyy y 
2!4onje,Goino el era, con tarfpoco pa 
der jy citando en 'guerra coa los Pííii 
cipes fus comarcanos', y tenieirdo'el 
çeyno cojijjo de empreitado, ftíeíFe 
fòjrçado, de ^hazer cal exeencíonv y 
' ^e^n^aeniosjpTincipaleS'defuiíejíi 
^ò- í É ^ c p a c d ó creer las fab ii!as«que 
^Ignnpi^cí- tai^i^^^oc^ndolqqtí^ 
ps% jlacko 'crí las.cof^ y 
negocios del mundojque cntraua at 
las batallas con las riendas en ¡abo-
ca > por hallarle embaraçado con I r 
laça y cfcudo:v otras coías indignas, 
no folo de PrincípCjpcro de hombre 
qtuuieííe común íemido de razón : 
mayormente queen aquellostiem-
pos,no era cofa tan nncuayr aíaguer 
ra^y pelear los Monjes co tos enemi-
gos de la Fhí quanto menos íodetiia 
íer a vn hijo de Rey.Por ventura pen 
lando fundar fu autoridad y poder» 
conhazaña de Rey, no tuno canta 
Cuenta con caítigar a los que erfi mas 
culpados en las alteraciones que fe 
ttiouieromquantoa los maspodero-
fos^creyendoquede alliadelanteic-" 
ria temido y acatado, derramando ¡a 
fangredelos mas illuítres del reyno. 
Las fepulturaSjque vn autor affirma^ 
ef tanenlaíglci iadefant loan dela 
ciudad deH tiefca,adonde eítos ríeos 
hombres y eaualleros fueron fcpulta 
dos, que dize atterlas el viíto 5 íegun 
por ellas fe mueftra, fueron de eaua-
lleros TempIarioSjde cuya Orden, y 
contienío fue aquella cafa primero: y 
no tienen alguna deuíía,òienal de a-
qu ellos liríajes5que eran los mas prin 
cipales del reyno. De la muerte de-
ítos eaualleros, no íe hallamemoria 
algunajnidelacaufadeIIa,faIuo que 
en ciertos Anales antiguos Cata/a-
nesjdelas cofas del reyno deCaftilla, 
fe haze mencionj que fueron muer-
tos íos Poítades en Huefca, en la era 
de mil ciento y fetenta y quatro, que 
fue año cf laNatiuidad de nueftroS'e-; 
ñor , de m i l cientotreyntay feys : y 
vengo a conjetura^que ò eítos caua 
llerosfueron pueítos en rehenes con 
pena de Ia vida,ò fe Ies confiaron las 
tenenciasdcaígunoscaftillos quea-
uian de entregar, y íe executo 
en fus perfonas el rigor 
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cia, y en 
Fifa. 
•:: ^Padecia en. eflíd tiempo Ja %Íeíia 
Cacholica grande perfeciidDiíy. cor-
meácapotlacifinaquceja: «Ma fein-* 
troduxo defpues de lamuérte deLPa 
pa Honorio, víurpando aquella fan ta 
íüJa-.poT reprobadas, modos i y me-
dios v Pedro Leon-Cárdenáldé íánc 
GáiixtOi.que era Presbyteroi confian 
<tó en la parce que cenia en el Clero* 
y pueblo Rtíraátioipor (er hijo dé -Pç 
dro LeoniqueaLiiaíido muypoderór 
fo en aquella ciudadiy era de muy i l -
Itiftre^afa y linaje, Efte fe llamo Ana 
d-etofiy duibndoie Hecho antes la ek 
cion icanoBicamenre, del- 'Cardenal 
¿c/antíÁngelOjporlacriáyor.ymejocv 
pát tcdel Goleg^oiqufe era Diacondi 
y toriiéítoitíbrede IniMjGfinciojyaro 
^al i^íhoijeèfe y jtfírouada vidây ca-¿ 
ccBò^^ iRoiíia £ y Eij^^fôrcadoíVe-" 
nirfe à Fi'áñGiá, adQílde;co rauor del 
rev Ldys el mayor ,- 633 el año de mil 
cicEo^xreyntá^elebró Concilio de 
los-reynos y proumeias ¿ que eran de 
£u.0h¿diencia¿eh Claramonte,en las. 
ó¿l:áua5 dé íant M arctn: y.fiendo fauo 
rtíddo tís'ííqíieL'Pniicipé, y de Enri-
eaTeyídeingaíaterrajíyidél Empera^ 
dfa^bcado^delj beràíiie celebrar o -
tj^Oofeilii fenáÁ.ciüdadfleR-jea 
fafíefb dèS-Lutasífi^ytoteí alquai 
eoncüccietio^i todos jlasMtóla^Qí "de 
la&prc^iitjjeiastdfer^ílcbiaíbf1 Eoreha? 
Frróü^jM-D.rmáneíiflí kxí^hioúa^^fi 
Efpanâ J j c í m l & á i & g a g ^ m Píiiu»^ 
pes f3^^or^,ptorb•d^f^^oraàiCyefv 
puíts.b.olu^áaaá caâaicdcbró-Coa; 
fciliasp* la $àdadA<xiBh&(&ckã y ufe 
los. 6ârJaàòidcaí^te%meión;ly, é n 
Pfíkíí^ii'ados krffdeiÊEteidfftite^dô-l 
dè-eâaéa póii e{l;flâtyanpfcptõpojííej» 
d'a>ry?ii^>réfentím¿Ü» cl tó-dàdetò,^ 
- ^nícòremediotqíieiipu^iaílfleíaâb 
0 â lit p M k i - f ó t e i f f i y ~dol fcà-
mrro c&ncertq con. tl JRty de CxflilUtf coM 
" rtfiuHao et nyño énè l áonde'-'dk BàrU-
'fo%aj con qniekfafòa Íal^fdnt4 'dfc 
ñaPttróhilaJtihijii. L P l . '* 




Alojò.fojy.qne fobre eUorembiáâ^oa 
G ^ t ò >,Qifrctondcf J\IIC dc e i i í ^ § ^ 
ria oldrçyno dej€arag!o^áyfa.'.Cáláta* 
yud^Oarocajy.Tara^onaíyoeEDSiíai 
g^esjque gOrm dç los) maros bi Bai? 
P^tioiÉd on A l on íbí-lb fero m ft V j 
papa^iieífeansparáBè tiellosi ^i6s;dé 
i^^ie^'sjcmiSni^mo-defeboiqera 
fi^cisligloa, t tyfbrãjQÍla efeijaen jquõ 
fue etofeiaêlíaiiíDQalEaxaív. de qúien à i 
rey don.Raoíiiroj^azía.ígraríconfian^ 
pa,Fte£n el^eyaos^ íefciaimuchasw 
eaNauarjf.a^-Áí'ítgo n: qn e tuu ó 
dós-^brinc^iiílqii'eib llamaron- Lope 
Caj^t], qu«3tó^ii32Kxr!eii la batalla 
de.íàíãga^y GaioaSixkljqaerãbierf. 
maí"a±"oa-Íòsin9m3 ¿^dasdaffe-^anáí 
^ e ^ j f l c a ^ à ^ T e m e n d b deftatómb 
çiar̂ -L-ve/ d^í^âtiâwai&tè-por fa man 
dftift^^Jf efp; ymmcr a Ja-Puen te- de ia. 
^.j^yi?^, ;y dápiíes fej-efcató pár niie^ 
4í^.ífel 4bid'dciS:.Salnadoi-deiIjeyJ. 
íc^que ledioeitbeforo de! M^isefte 
rio^y porêft&razon dexo aqueí ricá 
hõbre aíos Moñjcsjos heredamieif 
co5q.ceniaeiiTLidela;El rey á é Gar 
çjacomençoaayuct-arfusgentesypa 
ra, hazer g u e w á Aragon efes : y 
ijofiere elatftot q; copufo la hiíloria 
ançígtiade Sí lua dela Pena» qelrey • 
dttRáfiíiró fe cõeordó cõ el rey deCa 
¿illa, eii q todaUckrra qfue cõqni-: 
X X X 7 f 
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M . C - ftaciaporel Emperador don Alonfo yoticpoíeefcriuicijdizcqneno quíc 
* X X X il i hermanojfeJe encrcgaírc,parai]ue re declararla^y efcriueq vino a Ara-
V i l . kdcfendieílè,y q le tac dada duran- goncn tiempo del Emperador don 
te fu vida, con pleyto homenaje que Alonfo, y fehaííó con el en la batalla 
hizo alrey don Rámiro por ella: y te de Fraga, y por fu medio fe concertó 
MlRcy tra nioido corres en Huefca* declaro, q el matrimonio > y boluiò en la gracia 
ta de bol- [fu voluntad era de £e bolúer a la Rcli del Conde de Barcelona.Mas lo que Matrimo* 
nerfea f» :gion, pues cenia heredera q fucedipí a eílo fe ha añadido por Pedro T o - m'odeU 
Religion. _'jeeneIreyno:yqueaHíferecogíòen michíy por los autores que lehanfe* Infm<t 
•la íglefia de S.í^dro^donderefidiò guido, qlacaufa del deíUerro dedo áanctPe. 
•todo lo demás de fu vida. Lo que yo Guillen Ramonfue, por auer muer- troniU, co 
he podido defeubrir, por memorias to al Arçobifpo de Tarragonajjunto ti Conde 
aheiguas autetícas, parece cõformar a Marabous, que yua a la corte Ro- de Btrce* 
co eito:porque hallo^^ en la íiefta de niana3y quefehalló con el el VitCod ÍOJM, 
; Sí;Barcholomedeftemifmo añojdela dede Cabrera: no lo tengo por ver-' 
era de mil ciento y fecenta y quatro, dadero, porq es muy cierto que era 
cftuuieron en Alagon el Emperador Arçobifpo de Tarragona,aun en eftc 
don Alonfo, y el rey do Ramiro* y fe ciempo,eÍfanco varón Oldcgario-j y 
£ í Empe- haze meneio q aquel dia el Empera- preíidió en aquella ígleíia, deííic À 
radorbd- dorboUiioalrey don Ramiro, y a fu ano de mil ciêto yquinz.e, hafta.quc 
moxl Rey muger , la ciudad.de Caragoca, y el mur iò )q fue . endauo demibciéEQ.y 
U ciudad rey leinticulauárey dclla,yei Empe treyntay íiete,y{uce(íiòaBeregíic^ 
de Cant- rador fe díze reynar enLeõ,Toíedo, que fue el primer Arçobifpo d ^ T a r í Primer 
goça, SoriajCaíatayudíV en Alagõ:y tenia ragona,defpafísquefegatiòaquella ^ r ç é i f " 
qlfeñorio de Alagon ,yGalhir»en ho- ciudaddelos moros;y tengo porco- podeTar* 
rior, don A real: y para mayor j ^ u r í - famuy cierta>que£Ílos Aucorcarec'i rdjttsa 
- _ • : . dad-defteafsieoròjfccmajm^òla l i i biarõ engaño en la razón de los tiem d q h w q 
ferttadoñaPetrofaik^Hjadel rey do pos: porqfcflcntaaríósdeipues dtííic íe j í ^ é d * 
Biânâno^alreyxteiGallillas y e r í t ô ó e i macrinioiiio,fiicaiuer6o.dóniB^no^ losmw* 
lemudaron'allaeiiiobres yfcilaiB^ guer de Vilademuls, Arçobiijiatdô * 
Trdtafe ca Vrraca:y quifo^el Emperador cídarla Tarragona, pordonX-millen Rámou 
[amiento con fu hijo el primogénito, pero n6 de Moneada , que fue, a lo qüe yd 
entre k l * vinierõ en ellolos Aragonefes:y-pro creo-, padre do don Guillen'deMoa* 
fanra do- curaron entonces,porque no fe jún-L cada, VizcoadcideBearne ,,y; C£>n4 
xa Petro- taííe efte reyno cõ ei de Caftilla, que fundieron can las perfims los tiem 4 
ffiUjonel íè trâtaffe cafamíento de la Infanta/ f os . Pero tengoiporcdfaniuy cierta 
frimogtni aunque era tan niña, con don Ramo lo q Aclot cK^e^de aíier iíáoiixüch^ 
to de Ca- Berenguer, Conde de Barcelonax parte en lo defte macrímoáioij^fea ' ̂  
âiiUjjino que era vn grã Principe^y por fu per- Guillen Ranian Senecíal, porque el 
febizg, ion a muy valerofo:é interuino en e£ año íiguiencejpov eiraes ¿ c Iulib,erí 
/, to vn varón muy principal J que era los veyntey odllò:ànoádeÍ rey Luys 
i SfinefcaldeCataluna,yfedeziaGui- deFracia* el maybp,lehizodoíiaci5 
IkaRamon, que fue deí ler radopor el Conde de la Baronia, de Monea? toonucm 
e l C ó n d e ^ o r cierta caufa que Bcr- da enfeudovqucmvtnaanyfeíjala- deíaBdro 
naldo Aclot^ue compufo la hiftoria do y graneftado, ydemuchbs imfti- niadeMo 
ddreydonPcdrac l t ç r eç rOíencu^ lios y fuçrças^ ydcall iaddántefus cada, 
flr'í¡i íiicef. 
Rey don Rarhifõ êí monje.- 5 7 
fucefforcs tomaron cí appêllidò de ydcálIiháftálapacntcdcS.Mãrtin» M . CC-
Moneada^ como corre el rio d e í d a j y partea X X X V Í 
Xldc^&'d . J E ¡ miíino i w i ò i quc'cfcriuio la hi-í Naüárrá y Aragon , baila que entra 
go en lado ftoria antigua deSanf luán de la Pe- èn el rio Áragon^y defde aquel lugar 
nación dd ííajqué t s iageneral de Arágoj refie- hañá Vádoluego3y a GaííipíençojCo-
Rzyno que re , q etí la donación quê' el Rey don inof corre Áragon^haílá juntáríe con 
haxétílCQ Ramiro hizo al Code de Barcelona^ él rio Arga 3y vaáentrar en Ebro, y 
de deSar- quad 6 le entregó el r á y n ó t f c ñ z l ó los de alli Haítá Tudelá. De Rocalj Ala- Dec lará i s 
celaría, le limiteSjdiziedoqle dauàelreynodc fbess Cadreyta,y Valderrajdeclara ¿¡titnc da 
feñala los Aragorijde la manera: q lo diuidioco áuerlás dado al Rey doGarcia Rami d o a l d t 
limites de don Gárcí Ramírez rey dé Nauarrá í czpqr fu vida,Copley to homenaje,- Naud)rrAy 
h £ leda, eftando énPamplonajrefcruando las que íerefUtuyran, y quiere qiié buel düKasé fti 
tenencias q el rey don Sancho el ma tiatí álá Corona i lo quál ledaparae í i'idiL-
yorauiadadoalrey do Ramirofua- y fus fuceíToreSs y de doña Petronila 
gueJo en Nauarrajfcñalando fus limt fu hija.El Conde preftò pleyto home Prejla j#-
resdefta manera. Por Ja parte de Ha- najc)(Jueno agénariáclreynoj DÍdef ramentoy 
riza halla Herrcra,y de alli á Taraço' pues de la muerte del Rey de Ñauar- homtn*]t 
na, y a Tudelá , còn lás villas y cafti- r^jdexariaarufuceiToraRocal, Ala- el Code ¿ é 
JIos que íe incluyen dentro deílóstei' íbes,'Cádréytajtii Valticrra,y queda Barcefafi* 
minòs:y'porqttcTífdèláyqnéfucga- rántéláyidádel Rey don Ramiro le alRey. 
nada en tiempo del Emperador d o t í ¿erniá por feñoriy fe ret uno el R ey el 
Aloníb flí hermano > antes dé lá con- íeñorio réal , (juelcpertcneciafobre Zo qe lreg -
^ui í lade Çaragoçá3 fuédadaporel todállás Igleíiasdelreyno, y.enlos fe referuà 
entonces al Conde dé Alperchcdu- monaftcriosdcS,SaluaâordeLeyrea- e n U d o n â 
rate fu vidá, y e!'Conde laauiá dado1 y deS.íuah de ía Penary dé S.Vito- c'm* 
en cafamiénto al Rey don Gárcia de rian^y en todas las Igícíias Parrochia 
Ñauara fu yerno,- con doña Mergeli- les, efpecialmente fobre el monaftc-
na fu hijajeí Rey dô Ramiro declaròy rio deS. Pedro de Cirefaconfus ter-
que el Condedé Barcelona fu yerno,- minos y de Per tufa, de fant Turbcz» 
DecUvdq. %i-nelle fu derecho como mejor pu- ydeS. Cecilia, y dize que retenia fa 
t l r e y n o d é '̂ieS '̂Q33at0' & reyho de Çaragoça dignidad real: y ordenó,-que fus Ca-
Çaravoç* en aquella mifina" donación fe Conde peliánes fueíTeíí Beneficiado^ en la 
es defde ne>cluc ^G auia dado á don Alõío' Em' Igleíia de Sant Pedro de Hucfca, y q -
Cdflilld Pcra^or de Caflilla durante fu vida,- dixeifen los Officios fegun la coílum " . 
duravtefa con P êyco horííenajé que la refticuy- b r e de los Monjes de Sant Benito.La 
^ ria deípues de fu muerte:y dize,- qué êléciori qué el Rey don Ramiro hizo 
es fu voluntadjqué'cuplá coh eí Con- del Çondéde BárceIona,para q fuce-
Zos //^'.'dedeBarcelonafuyerho, locfueera dielfcenelreyho de"Aragõ,fucmuy i 
te* del rey obligado a el i y quanto álos limites* conuihíente para lo que cocaua ala 
0 ¿f v deNáuarra^declara que le dexa def- pázy fofsíego del reyno: porq alíen-
iit,ra de Santa Engracia, del puerco q:dÍo; dédejiñitárfécon Cataluñajcon la 'f 
el Rey don Sancho fu padre a Sant q'uaffe comínuáuay acrecentauafu 
Saluador de Levrejhaíía BÍozaí,con' feñorio^por fer el Conde cuñado del 
el val de Roncaí,que fe dize ía honra Emperador don Alonfo , auia efpe-
de Rneíla, y dé alli como difeurre el ranea, que libraría el reyno de Çara-
rio deSarazofo3y cae cu el rio de Ida,- goça, y los otros lugares que el Em-
' H perador 
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perádort¿níaocupados,y feria reñí* 
tuydos a ia corona. Eftaua el ¿ley do 
Ramiro en Barbaftro, quaudofe con 
certò lo deílc ii3<icrimonio5y allí íe o-
torgò el inftrumcnto a onze del mes 
de Agoíto, del ano de mil y ciento y 
trcynta y íieeejy en el parece^ dio al 
Conde don Ramon Bercngucr íu hi-
ja por muger, con fu reynu, quaco le 
eítendia,y auia Hdo poflcydo y adqui 
ridoporel Rey don Sancho fu padre, 
y por los reyes don Pedro y don Alo-
fo fas hcrraanos,quedado en íu faer-
çay vigor los faeros , vfos y coílum-
breSjque en tiempo de fus predecef-
fores cuuieron los Aragonefes , y fe 
guardauan en el reyno. Entonces le 
encomendó fas cierras y fubditos, de 
baxo dehotnenajcy juramento, que 
guardarían íielnieine la vida y cuer-
po del Conde, fin ningún engañoJ y 
que lealmente ¡e obedeccrian, guar-
dándola fidelidad que deuian a fu hi-
ja, que era fu íeñora natural; con tal 
condición , que en cafo que ella mu-
rieíre^quedaiTc el reyno fu jeto ai Co-
de fin co tradición algima,y le tnuief-
fe, y poíTeyelTe dcfpues de la muerte 
del íteyfu fuegro » el qual mientras 
vaieíFe, quedaíle por Rey y feñor, y 
padre en el reyno 3 y en los eftados y 
ícñoriosdci Conde de Barcelonajha-
ítaquelepiuguieíle. Los ricos hom-
bres y meínaderos que le fuero enco 
mendados por el Key,debaxo de ju-
raincto y homenaje fuero, Arta! Co-
de de Pallas,del qual fe hazc meneio 
en diuerfas eferituras de aquellos tié 
pos, y ícr Conde enaquel eítadojjun 
tamence con cl Arual Myr , Ramon 
Perez de £iil j Pero Ramon fu hijo, 
Pero Ramon de Hitada > Gombal de 
Benatíétc, Blafco Fortuno de Azloo 
Guillen de Capilla hijo de Bereguer 
Gombal»Bernaldo Perez de Lagar-
reSjPero LopatEfteuan, Gaün Gar-
cez de fánt VicentCjPcdro Mirón dé 
Enteoçajy Gombal de EntençajLo* 
pe Garcez Layta, Frontino Gomez, 
Pelegrin de Cafleíleznelo,Arpa,Sait 
cho Sanz del Arco j Maça i Forcim 
Dac de Barbaftro, Forcun Garcez 
hermano de Maçij Garci Garcez de 
Hueíca, Porchet y fu hermano, Ra-* 
mondeLarueSj Miguel deAlbéroi 
Sanz Dandioj Galin Sanz de Grous, 
Lope Sanz de laca, Gayet, Pero Lo-
pez de Luefía>Galm Xinaenez de AI -
cala:y eílos jurarõ de obedecer y fer 
uir al Code. Hecha efta donación je! 
Rey hizo algunas coceísiones y gra-
cias fin fabiduria del Codeja algunos 
ricos hõbresdas qnales reuocò aveyn 
te y fiete del miímo mes de Agoíto* 
eftádoen el caftillodeGerp, juntoa 
Baleguer,cõ el Code fu yerno:decJa-
rando,q anulaua quaíefquiere donâ r 
clones que.vuieíTe -hecho y o torgó 
do, defde eldia que le entregó fii hi-
ja,hafta entonces :y ordenó, queniní-
gunacoíapudiefle fer enajenada de 
ia corona, ni cõcedida fin aprobado 
y coníèntimiento del Conde fu yer-
no. E fio fe otorgó de confejo y volun 
cad del Obifpo deHuefca , y del A-
bad de Montaragon,y de algunos ri~ 
eos hombres y caualleros, que fue-
ron Gomez Maça , Ramon de Lar-
bes, Garci Garcez de Huefca, Fron* 
riu, Fortuno de Vergua, Lope Gar-
cez Laytajhligo Lopez, Lope Blafco 
de Poma^GarciaGarceZjy Pero Lo-
pez de Luefía •. y declara el Rey que 
quiíoproueerloafsi.por muchas bur-
las y enganos, que diuerfas perfonas 
le hizieron.y porque de alli adelante 
no íe hizieílen : yefto era por el mal 
goLiicrno que teniaen fus cofas,y por 
quedaua lo fuyo y lo ageno: y por 
elto fegun parece en algunas memo-
riaSjle llamaron el Rey Cugulla»y el 
Rey Carnicol, Defpucsdefto, vinp 
el 
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el Conde don Ramon a Çaragoça^ 
adonde fue recebido coirio Principe; 
y feñor natural ¡ y confirmó a Ja ciu-
dad fus priuilegios.y ¿teiuieuofe hi-
zo Ja limitación defns terminos.EÍ-
co hie porelmesde Odubrc defltí 
ano,yctíclniiíino tiempo el Rey do 
Ramircí fufuegro jumo a la ciudad 
dio fus carcas para todos Jos de fu rey 
no, mandando que de allí adelante 
loscaftilíos y fortalezas queceniaix 
en fu nómbrenlas tutiicíTen por eí Co 
de de BarcelonajV ¡e rcconocieíTen/y 
obedecieííen como a el en todo con 
continuatidelidad : y porque en ello 
noíepuíiciTeduda, hizo cefsionde 
jo que íc auiareceüidojquan'do le en 
tregèf fu hijaídecíarando que el rey--
rioíienipreletuuitíffea fu fçruicio,^ 
falua fu fidelidad* Eftopafsd en pre-
fencia de Jos ricos hombres de Ara"' 
gon, a treze dias de NouieiflbrCjdcí 
nnímo año de mil y ciento y treynta 
y íiete. Demanera qne en tiempo de 
tres años^el Rey don Ramiro fue eli-
gidoRey parios Aragonefcs,y ledic 
ron muger, y en ella vuo la hija que 
cafó con el Conde3y renunció elrcy-
.nojy feretraxoa Hueícajeu lo qual 
,no fedeue poner'duda,porquc de las 
..donacionesdeq iqüi Je haze meció, 
y por eferkuras muy autenticas faca 
das de los libros de los feudos del ar 
} chiuode.Barcelona * quefeordená-
• fon en tiempo di-J Rey don Ãlõnfp* 
*llegundofunieco?y; citan «nyerife 
cadas cotí otros inítrumeñeos, pare* 
ce fer eííe tan cierto, que fe puede té 
net por muy conftaftte verdad. Segií 
ÊJ eílado que las cofas del rcyno te-
nían i y Jas alteraciones y efcandalos 
que en el páílãuãipòr el derecho que 
pretend ia tener en íos rcynos de Ara 
gonySobrarbe, el Emperador don 
Alonfo, y el rey de Nauárra, y la po-
ca autoridad que el rey don Ramiro 
tuuo en el gouierno : efto fue cauía 
que fe quiíjeílé recoger, dexandq al 
Conde fu yerno en el regimieintojíie 
do tan valcrofo: ó por vetura tenienr 
do hija q fueddiefle* rio le fue permi-
tido por la Sede Apoíloíica, quehi-
&ieÜe vida con fu muger: y es cierto 
v que defde eíle ano,pueílo que fe ha-
Jlamem'oria de algunas donaciones 
que hizo»y que fiempre fe llamó Rey 
de Aragon, í'e ètih^iTaêtip poco en el 
gotne'rncí;,y todo fe^ácímini ftró por el 
Cond ©de Barcdoiia: y deíle tiempo 
adelante muy pp.ca:fó ninguna nie,a-
cionfe halla del, por mcmorias,y,ef 
criturasde aquellos tiempos en co-
íade calidadjque no fucile júntame-
te cocedidapor el Code de Üarcelo-
na:y afsi es muy veriíimil,quedcall¿' 
adelace hizo vida de verdadero mon 
je y Religiofojfetirandofe deJas co-
las y negocios deí mundo; Tampoco1 
fe haze metíçip pn.ias memorias que 
yo he viftodeaquellos tíempos,adõr 
de fe reccfgípla Rey na fu muger3fíifi 
entró en Religión. 
X x X 
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fe ticulo de Rey , (íno que fc Ihr.i^lTc 
Príncipe dc Aragon, y quefe incicu-
lailcdonaPetronila mugei* Rey- _ 
na ,y que ias anms reales fucilen las- Yl,n ^5 
de los Condes dc Barcclonaiquc fon yes ^ 
quarro bailones roxos ca campo dc r - t p ^ y h 
oro,v cn la guerra fc JI cuaíTe eí eflan- 7 
darec real por vn rico hombre dc A> fedity 
ra^on. Lo primero cdà muynucri-
gtiadoqwccl Conde nunca vfó iino 
dc titulo de Conde de Barcelona , 7 
Principe de Aragomy la Reyna pvie-
íto , queen Io queyo he podido def-
q ie rwu-




p e r f u m a 
<¿ev de rey 
tra de ^ r a 
-dc varones defeendierõ del Rey Iñi-
go Arifta,v quedo el derecho del rey cubrir nunca fe ocupòeniaadtnini-
110 de Ar ago en la Reyna doña Perro ftrackm y gouierno del Rey no, tuuo 
-«ila fu hija, y en el- Códè do Ramon íiemprceí riculoy nombre real. En 
Bereguer fu marido, q era del linage Ju que toca al traer las armas dc los 
del Code VuifredOjydc los Condes Condes de Barcelona, no lo tengo 
de Barcelona, que fuero ta feñalados por muy cierto : antes he viílo algtr-
PrincipeSjV eftedieron tanto fus con nos fellos y deuifas antiguas dc los 
quiftas, Pallaron cicco y quatro años Reyes de Aragon , defdc el tiempo 
deíde el principio del rcvnOjdel Hey del Key don J-cdro^nicto del Conde 
don Ramiro elprimero>quetomò ti- de Barcelona, que eran delas nrmíts 
tulodc Rev de Aragon,hafta elle tie q tumero los Reyes fus anteceff ̂ rcS, 
po q fe jutò con el Condado de Bar- y fe dizcauerías cornado defpucsd ki 
celonajfcgun parece por el autor an* batalla dc Aícoraz,quado fue ganada 
tiguo dc Cataluña, que fcnala el año Huefcadc los moros^que fon la cruz 
en que e! Rey do Ramiro' el primero roxa en campo dc plata, con las qua-
començòarcynar , y en cl q fu nieto tro cabeçasmo embargante q íe pre-
ei Rey don Ramiro el rnõje dexò el feriíi como mas principales las tic Ca 
taluna, por defeender los Reyes por 
linca de varo dc aquellos Principes, 
f Poreíte mit'mo riepo Poce V^o co 
de de Ampunas hijo del cõde Vgo, 
q andaua cn fu tierra Icuaiuadojy en 
rcyno , y fucedío en el eí Conde de 
Barcelona. Efcriucn algunos auro-
res Catalanes de las cofas deflos tic-
poSj que pot vía de concordia fue 
cgnuenido, que d Ç o n d e no tomaf-
guerra. 
Ramo Berêguer Principe de Árago.' ' 5 ¿ 
Concorda 
elPrincipe 






< . • . 
ra. 
guerra contra el Principe de Arago^ 
y leauia qacbradci la ¿regua/e redu-
xo a fu' obediencia i y por entrambas 
parces fe cõcordo,qiie ios cáftiííos í 
Carmeriçony de Roc'aberci féderri 
baíTen^por confederãríe contra elviz 
conde deRocabertLque era vnfenor 
muy principal de Caraluna¿ 
f fDe la concordia que Je ajferi 
to entre ti Empentdor dan JCÍónfoyy 
elPrincipe de t A r a g o J I . 
Vcgoquecl conde de 
Barcelona totnò a fu 




lõfo fu euñadoj fobreel drecbo cflos 
liigaròsy cafti ííos del reyno ã Çaragtf 
çadeftapairtedeírioi Ebroyque pre-
tendiaíer de fu feñorio . Fueron con' 
el del reyno de Aragon j don1 Pedra 
de Ataresfeñor de Borja, Frontin, 
IuanDiaz,Lope Sánchez de" Belchitj-
Arcai de Alagon,yBernaldo Guillen 
de Eriteriça:y del principado de Ca-
rakina.Ramon FolchvizcadédeCar' 
dona^Guilíen Ramon de Moneada, 
Galcerande Pirios:y en Carrion ado 
de el érriperádor eftauca, íe concertó' 
que"fe entregaffen aí Principe la.? CÍU 
dades deÇaragoçay"Tafaçona,y las 
villas de Calatayud yDaroca^ otros: 
lugares > que eítauan'' ocupados por 
CaitellanoStfConjuramenco y home--
naje quepor elloS Je'reconocerían fe 
fiorio:y coílííderado e] principey que' 
KO podia por otra viá concordarfe co' 
eljfuecônteritoderecibirlo$,con ef-
ta corídtcion,y preílalle homenaje^y 
alli fe corícertaron de hazer la guer-
ra juntamente contra el rey don Gar 
cia:deNauarra^quceftaua apodera-
^ do de Tudebyy deaígunos lugares 3 
la frontera del reyno de Arag.Gn¿y éc 
riia génce de guarnición deNauarros 
en el caftillo de Maíon ¿ el qüal fe a-
uiaeñtrégado ávñ cauaíiero > que fe 
Jlamaná Gúiraí Diabló^y también te 
hian en fu poderlos Nauarros á Fref 
cano lugar impo'nate tn aquélla frõ-
terajcl qual fe enedmendò á otro ca-
úallerojqüe fe de¿ia Roberto de Ma 
taIon,y en Bnretafepufo vn cauallc-
ro^que fe Ilaniaua Roger, y la, guerra 
fe comentó arorapér con furia entre 
eftos prihcipes,y juntarort fus exerci 
tos yfe'gun parece por íiiílorías, aníi-
guas¿entre Gallur y Cortes, vn Do-
mingo' del mes de Abril defte año q 
fue en las ódauas dé Pafcua, pero ef-
enfofe entonces de dar labataÜa. 
ÇEn eftéaíío de mií y ciento y tré 
ynra y íietejmúrio eí rey Luys de Frã 
ciajllámádo el gordo^y fncedio fu hi-
joLuySjquéen lo'Sinftrumentas áCá 
talunat le llárria eí menor , y en eíle 
ftíiínío añofecafó con lá reyna Leo-
nor , hija de Guiílelmo Duqu'e' de 
G'tíiana,fobritíáde la réyna de Ara-
gón mugér del rey don Ramiro.-Ta-
bíen es éfteaño muyíenaládo por la 
iríuertedelfanto Arçobifpode Tar-
ragona Oldegario. 
$fDe la aliança que hicieron 
élEmperddor don ^tlonpyj) e lPnñc ipe de 
^fitgott) contra el rey don GAYCU 
deNductrrAjlI; 
VEeÍReydcNaúarra . 
D.GarcrRámifezmuy' «c ^ 
válerofo principe^ eí- " f ^ r ¿ 
íauá contoefafugènte t iu t les^ 
apercébidoparadéfen nt(t\ 
derfe del Emperador, 
y del principe don Ramón, por razó 
dela'pretenííony drecho'del reyno 
de N a narra j y de todo fu fenorio: 
y líamauafe Rev de Pamplona , Na-
jara,-- Alaua, Vizcaya, Guipúzcoa, y 
H Í Ta-
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M> C- Tudela: yfatioreciofe del Rey de Burgos,y de los codes Ruy Gómez; 
":LX. Francia,qera fu amlço y aliado.Por Fcrnado,y Oibrio Martinez3dc Gu-
efta cania citado en Carrion fe con- tier Fernandez^ y Pon ce de Cabre-
'Taumce- cordarbn cIEiüpcradordon Alonfo ía , Diego Muñoz Mayordomo del 
fieldtm. y el Principe de Aragon, de hazer Emperador^ Ruy Fcrnandcz,y Lo 
actrrd dd Guerra cotrael hafta echarle del rey pcLopez.Dealli-partio el Empera- PdfttUé 
ieFvaciAf no:elqualdiuidierõy parcicrõ cutre dorparaBurgo^y paísòlos montes- Cafulk a 
j>: p r efio fi deftafuerte.Concertaronfe q Ma^ de Oca,cÕ gran exercito para entrad Nattam, 
fe conéor* rañon con todos los lugares que el en clreyno de Nauarri: y el Rey do 7 los ricos 
Í4n tide Rey don Aioníb q ganó a Toledo,- Garcia tuno fu exercito muy en or-r hõbnsque 
£4fiilU y poíícvadefta parce de Ebro el diaq: dcn;y los ricos hombres que en cita ItÇigmw 
*Ardgm murió, fueílen del Emperador dolí' guerra le iiruieron9cran el conde do 
¿equttár- Aíonib,y al Principe de Aragoquc^ Ladrón feñor de Ayuai% Guillé 
¿e eLRey-* dañen la tierra y lugares q tcnia.el riarezfcñor deSanguefíàjPedroTi-
nô ycomo Rey do Garcia,- que perceríecian al 7.011 leñor de Cadreyti, Martín, de. 
filo diui- feñorio de Arag6»y los-poffey'dTe d é Lehet feñor de Gallipicnço y Peral-, 
dptti-*:"' la mifnaa ínaneraq los tuuieronlos ta , Ramiro Garcez feñor de Santa»-
Reyes de Aragon, don Sancho y do María de Vxt ic , Ximcno Aznarez 
Pedrojíinpreítar homenaje,y délos feñor de TafallajRodngo Abárcale 
otros lugares- del reyno de Nauarrá, jíor de Funes y Valticrra,Rodrigo df. \ 
% ; \ . , por losquaies don Sancho y do Pe- Acagrafcñorá Eftella, R.amiro.Saz¿ 
t,. *. àxo reyes, de Aragõ reconocieron fe fenor de Marañon , I m a D i s t í c a o n E l Je Cd-
ñorioalRey dõ Alonfode Caílilla, de Cafcance.Pcraapciia5& auiàíõ-- flüldftd 
y le hizierõ homenaje por ellós/uef pido laguerraj^luego-fe concorda- cierra coa 
fe la tercera pane del Emperador,)? xonlos reyes díè.Caftiila y Nauarra.. el de 
las otras dos del Principe,y pocelias Fueron cõeèrtadas villas entre ellos ttarra.y-ca 
v- hizieñe homenaje, de lafoOTaq.Ié juatoalasñberas.de Ebro,eutre Cx.fit fii 'hajo 
, íuásn hecho los cÊycs don Sañchoryi íahorray Alfaro,adonde el Rey don. cobiiadel 
• ; v ' don Pedro al rey.don Alõfofu ague Garciaíè vio con el Emperador, y, de NaMV 
•^v<»?— lo:y q en la tercera parte del Empe- cánla Emperatriz doña Berengu¿ y 4. 
• radoríe coprehendieíTe el caftilló y i á , y firmaron fu amiftad •. y quedò-
yilJadéEftella^yenlasdosdejPrin- concertado deipoforio entre el ín-
t ipeja ciudad de Pãplona. Eito fTie fante dó Sacho hijo primogénito de¿ 
coil taipado y condidon.que en las Emperador , y* doña Blanca hija del-
tierras q gánaíTenlos d'»s,ò cadauno' Rey deNauarra,aveynte y cinco de 
dellos fm el otro,por qualquíere yia Octubre del mifmò ano. Hallaron-* 
el Emperador tuuiefle la tercera pair fe en aquellas viftas don Sancho O-
te3 y ei Principe las dos, halla que fe bifpo de Calahorra s don Miguel O-
Xosquefe acabaíTe la conquifta. Efte afsiéto y biípo deTaracona,dó EfteuaaPrior 
de U 
** cõcordia fe tomo entre elíos a vey?r de Najara3el conde dem Rodrigo, el 
rey vno deHebrero, de mi l ciento conde don OforioMartinez,el con* 
™JJ «Y parenta añonen prefencia de los de don Ladrón * Guitcr Fernandez» Èí -dr-ut* 
v . * * «cofchombrcsdcAragonyCatalu- Diego Muñoz Mayordomo del £ m won fe 
• ^ ^ « « f t a u a n c o n el Principe don p orador, Ponce de Minerüa Alfe- aifedtfae-
Ramon,y^edouB,erengiierObiípo rez3 Miguel Muñoz dc-Finojofa: rudt t i tô 
^ í 5 a i a ^ 9 ^ > ¿oaPed ro eleto de y quedaron en fu conàenda.comç íordta, ' 
antes 
amo Bereguer Principe de Arago. éo 
¿ntes.e! Rey de Kauárray el Prínci-
pe de Aragon. 
Gdndnlos^ f Ene] año de mil ciento y quarécá 
lAragone] y vrfo,fe ganarõ de Jos moros Çhala-
/¿jrf c/jrf- mera y AÍcoJea en las riberas de Cin-
Umwdy ¿a por los ricòs hõbres de Aragon^ 
¿¿ticQle¿t¿ éftauan en ía fronted contra los mo-
ros, a cuyo cargó dexp el Principe Já 
defcnfá y guarda de Çaragoça. 
f f D é la cocorêia qné fe tomo 
tntre el Principe de JÍrA^n^y el Patriar-
ca de lerufalem^ y los Maejires del Tem-
pky y delEfptidl;par Uficefsion 
delMeynode jCrdgnn* 
m i . 
Eípues que el Empe-
rador do Alohfo fue 
muérco en Ja batalla' 
de Fraga3co mo fe cu-
u o n o t i ci a d è 1 o q o r -
denote fu fcyno pof 
mandado de Guíflelmo' Pátriarcá de 
£Í MAÍ- ie rufa lé ,}^^ todo el Conuehto del 
fire del Efpiwlyfue embiado a Eípaña Ramo' 
Hofpitd Maeftre del Efpitaljparáqfu drecho 
de ///mí-' fe'proíiguíeíTéjó procuraiFe/egun el 
¡kle -viene eftado en q ias coías fe h^Uafsé aque-
a preuder lio q mejor eftaliieíre al fancoSepul-
eí drtcho ch'ro,y alGõueco del Efpicaí y Caua-
del Reyna lleriadel Téple. Mas quado llegó el 
^ Êfyaxá. Maeáreaeítas partesjpeftaua apo-
derad o del a mayor parte del reyn o el 
Code-'de'Barcelona,y el Emperador 
do Alofo'dela'parte q'ie ha referido:' 
y cofTderándbq'íffeJleiíara por con-
tencion déjüyzioVóo"cftaüa ta funda* 
do aquel derechb^qfeuiuieili; por fir' 
ñie ladifpoiiciori qute e l Emperador' 
Jiizo eriperjuyzio dé los q pretendia-
derecbo en la fu'cefsioyni aeUo fe da-
ría lugar por Ios-naturales; del reyno,-
ni pbriavhibn dtlypòr lo que conuc' 
nía a fus; libertades: y atendido que 
eíl'ando tan lexos > no eran merie-
íteráienos fuercas y autoridad para 
defender Ja tierra de los moros, q la 
de vnPrincipe muy poderofo,acorda 
ronde cedería derecho al Conde de 
Barcelona,y áfu's herederos:y co co-
fejo y confentímientodelos Priores 
yCaualIcros qen Efpañaeílaua;yde 
jos ricos hõbres de Aragon.» que jura 
ronde cüpíír y guardar él teftameto 
del Emperador dõ Alõfo:el Aíaeílre 
fe inclinó a tener por mas vtil la con-
cordiajy a diez y íeys de Setiebre del 
año de la ericárnácion; de mil ciento1 
y quarentá,cedio y.transíirío la parte 
que pertenecia al EípicaljCori que éri 
cafo qúe el PHncipe muneffe fin hi-
jos lègicimos; boluieiTe á fu religion: 
y retuuieron'el Maeftrey Conueñtó 
en ÇaragoçajHuefca.BárbaítroiDa-
rocá, y Calatayud, y en las otras vi -
llas qué.feganaíren deíòs moros,fen-
dósvaíTalJosdecádá ley y feta, con 
fui cafas y heredades ; cori Jos dére^ 
thóè y feruícíó qué perteñecian al 
líéyvqüefü'éííén libres y exentos de 
la jüridícion real:y lolamen tefueíTcín! 
obligados' de .yr á la guerra' contra 
moros , con el Prior qué ácareíídieík 
fe,referuándò en las villas ycáftillos 
de treynta pecheros ainbajfendos 
vaíTallos delíá mifma condición è im 
munidad. Én la ciudad de laca to-
maron tanto efpácioy fuelo, qü'e ba-̂  
ftaíTeparalabrar la cafa y.Igleiiádel 
Éfpital, y por la mifma forma fe to-
rnó ai s i en to con el Pa criarcaPrior,'' 
yConuentò^delSeptikhrode lèrúfà 
le,y cõ' el1 AÍa'éftrc'y Cauállefiádélos; 
T¿p¡áriósVde cõ féncimictó de Fólch* 
¿ ó d e d e Ângous1;qi)e era Rey derfev 
rufaíey dé'todó eí Keyiio. Virio fobre 
éíío a éataluña Giraldó' Canónigo' 
deifaritoSepuIciiro^dcpartedel Pa-
triárcá^yde todo erCóúéco, y traxo1 
éfinftrünieto de la cèfsiõ y cõcoftlia 
qtíefe otorgo en la ciudad de íerufa 
leja vevntey nueuede Agoítojdmil 
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ra qtít fttri 
cielito y qaarentáy vnõjpor la pnrtõ 
q pertenecía al fato Sepuichró» en el 
reyno deAragõ^en nõbrcdel Patriar 
ca, Priory Conuento de Icrulalcm, 
eufauordei codedeBarcclonaiy de 
fusdcfccdicnteSjdecIaradoqpudieí'-
fegozardenõbredc Rcyjy feríubli-1 
raado en la dignidad rcai.Efta cõcor 
díafuedeípuesaprouada y cofirma^ 
da por Adriano quarto , al Principe 
dõ R amon y a fus herederos,a ill pe-* 
dimiéto è inltacia, por todo el reyno 
y feñorioqíuedel Keydõ Aloníojq 
iègun el Papa, dize eiifu Bula, auia 
muertoíivxberedero/in haxerfe me-
ció ninguna del Rey dõ Ramiro. De 
aquítuuoorigen li/cáfa del Priory 
•Coiiento de Canónigos reglares, 
dela.ordcndelSe.pulchrojq fe fundó 
enfile tiempo por el mifmo Giraldo 
jen Calatayud , y de los otros Couen-
tos de la miíma religiõ q hay en Ara-
gõ y Cacahiña. Fuceíle.Principtííii-
xnameteaficionadoala.ordéy Caaaí 
Jíeriadelos TepíarioSjimitãdo iaiCâ 
fícdóRainon Bercguerfu padreado 
&e :caualÍero. á'l'^épíéiy ¿tóp^netoí^ 
iierráaiiop eslfiftaràufícíii» y toeciot 
ft^.'duscn eliiafea^y-itcgla del la: y 
porq los qfucexlieíílea: en íu íeñbrío/ 
pèrílflieíscen ladcfeiiíade'laígjeíia 
Qcidental,yen la extirpaeió delaícr-
ta Mahomatica.en eníalçxmicutode 
nueftra Religion determinó de acre-
cencar efeao-rdé',y.dotarIa en íusrev-* 
noSjparaquefcgtiD aqúeliareglacin 
ílkuto, dcLxixo de obediencia perle-í 
ueraíTen en eilaiy Ia"proteíí!iflen:pt>r 
cftatíaufaembióa pedir a Kobtrw 
Macftre de la CauaÜcriadelos Tem 
plarioSjCon diezcanaJJcros d-c iti or-
4^0,que etnbiaireaígunos de los mas 
««&eàiiyxs.y principales de aqueíla.ca-* 
ílâfema^para que refidieílèn en eílos 
rfcyn^s^orque eíperaoa que dello íe 
%uirja;grgâd€: «tilídad y- prouecho 
ala Chríftiandad: y en'toii¿ds fíie ad-
mitida en A ragü yCatalnnaeftaordé 
y cauailena^y les dioelPríncipeel ca Zftí cdfiU 
ftillo y villa deMonçó en el reyno de líos y ren* 
Aragonjyel caítÜlo de Mongay)con t d s q â i o d 
los caftillos y villas de Xaula^Pera^ Principe-* 
Barbara,Remolins)y Corbinsjcon to los TempU 
dos fus términos y derechos »parae-* rios» 
lios y fus fiicefíorcs, cõ ei diezmo do 
Jas remas y ceníbs de ÍLI cierra,y cier 
tás rentas en Çaragoçay Huefca,y la 
decima parte de todo loqaefeganaf 
fcjy acréeentaíle juftaméte a fus rey-
nos i y la quinta dé lo que fe conqui-
ftaíTe de los infieles.-y.hizolos francos 
y exetos de qualquiere tributo ò ecu 
for y hizo voco íblcnocdenohazor 
paz còn los morosjfíno con voluntad 
y eonfencimiento de los caualíeros 
dcaqwella orden. Efto fe otorgó por tos que fe 
el Conde citando en Girona celebra hallaron A 
do cortes3a veynte y fíete del mes de Qtovg&r 
Noiúembre, del año de ía Nauidad los priitiU 
deinueftro Señor,de inü-ci¿co y qua- g ie i sdr im 
rentaytres.^ en prefeneiade Guido TepUrios* 
CárdebalLegado Apoflolico, y de 
los Perlados y ricos hóbres, que fue-
ron eítbSidõ Bernaldo Obiípo de CÍ 
ràgo^à,Dodo Obifpode Huefca^to 
Guillen cieto de Roda(y don Grego 
rio eleco Arçobifpo de Tarragona» •,. ] 
Arnal Myr Conde de PalIas,Bernal- / 
do-Condede Comcngc,Pedro Con-
de de Bigorra^Ramon Dapifer, Gal- '• 
cerande Pinos> Guillen de Cerueray 
Ramon de Torreja, Bereguer de A¿ 
ger, Ramon de VilademuJsy otros, 
barones y caualíeros de la corte det 
Princjpe:y juroloen manosde Ebe^ 
rardo»y defray Oltande.S. Ordanio, 
fray Vgode Borray, fray .Pedrodo 
Anricho, fray Bernaldo de; Reginol* 
caualíeros-Templarios. Eíle princi*-
piocLuiieron en Aragon y Catai una 
eftas ordenes.y fueron'defde cfte tié 
po muy fauorecidas y acrecentadas, 
y de 







Ê l ã e Arrf-
tyh coyrií-
do U tièr-
. JA a 
y dealliadclace c]uedàLrfuerçaprÍrir 
cipa! delafronteraconnra los moroí-: 
cn Daroca) pbr fer lugar de fu ficidf 
muy f jerte,y de grau importanciaial 
qual el Principe el año paílàdo d" mil 
ciento y quaráca y dos,por el mes de. 
Nouiebre, auía dado diuerfos luga-; 
res y caílillos}poi' eílar en la frõteray 
y dio fueros y grades exenciones ató. 
dos los q potíiaíTen en ella:y feñalolcs 
fus términos,^ fueroVilÍafeíiz,Afeay 
AcimbailaXubehy Gubellcjojy Ça-
fra,q fon dos lugares de cierra- de Mo 
lina,Rodenas^hãE*a Sanca MAíilát 
dcAlbarraziníGafteífabib.jAdeniLiZí 
y-Serríellade la púentej Torraluai 
Moncan,Linaresry hafta el rio Mar^ 
tin,Huefa,y Fuente de Tofos^Villa^ 
íiueuaíLongareSjGonfuehque agora 
dizen Cofuenda* Godo Ív Miedcs, y 
todo lo que fe incluya dentro deílqs 
iiniit.es íe acribuyòaíáguarda y de* 
feuíade Daroca, conríoalaprincipaí 
fuerça que los,nucfkos tenían en las 
fronteras délos moros. 
. JEítando ocupadosJos ricos hom-
bres de Aragc^diuemdos en la guer-
ra cosra los moros > por las fronteras 
de LeridaryVrge^el Rey dõ Garciíív 
^.crtaiua ya muy auenido y.cõfedeqa-
dç:CQO él E£rspera:dõj''.dõ,àíoníõ,nieí-
<lianiie el niatrimonió.-d-el .tnfantc.ctô 
Emperador^y de la hifatedwña Bíâr 
<ja;fB bga ^tojdorsljmàyòripefo. dé'la 
guerra fe GOukc'kijQóxraf ntreítras fró 
teras.; y '-eftaritHriòUFíifraíipc auférttó 
defte ReynojC^iagtíier^ãeíeJ^s mc?̂  
ros, el Rey doh-Gtaixi-a cofria toda;Ia 
liçr/a dc AFagor^deiíEÍÉí'.Tadeiaa Çíi 
rago"ça,Eftoíue:.ei[ieURb:de rail cie# 
to y quarenta y tres: yen.el ano íi-
•guiéiate-el Píey. 'dfe Na\?tfrfa' trinertá 
¿i prikiera miigen qfue bija de Ro-
tron Conde de A IpercKê, y íe llamó' 
Mergelina, cafó-feg¿ída-¥«z cõ doña-
rago. 
Vrrácà bija del feperaddr ddhAÍB--; M , :€.' 
foja qual vuo ¿s-vna dueña, que fe • XtlUIí^ 
llanio doñaCantrneda j hermana de-
Diego Abregoiy deíl-avuo el Rey do- Elde N ¿ : 
García vna bijaiqaeifnc doña Sãchay nana cafa 
que cafo con dfc>tf Gaflíon Vizconde^ ¡ $ w t f ¿ r-.. 
At Beárne^y no vuiero'n hijosty pór I* v e z j o h U 
muerte del Vizconde caíò còn - doai )^Mfl^, 
Pedro Conde de! MDÍma,yyuo vn hL (Udtl de. , 
p que fe dixa;A!merica,que fue y iz? Gttfitti^y, 
eondede Narbona,porqiieeí Gctnde quttf 
don Pedro fu ^adre fue hijodeík"- frjnctfstéi 
mefenda,a quien íègun.eí Arçobi^o ¿M-. • -
don Rodrigo' eferiue í pertenecia â  
quel eftado Í y aísi con dublado; pa< 
rentefeo quedaron mLiyvnidds ¿ÍÓS 
Reyes de CaMla y Nauarra^ 
'jft?eíá muerte de Merenguér ; .„•,•;<• - X 
¡kamn Conde de U Proènça, y de U gutrrd •. J . 
q m d 'Princtptdt'jfvagotíJjiZffl a ios Ban* 
. i-cefifs por Ufmfdm dd Candado V] . ^ 
esÉse&^^N-elmlfiüoañojuntá ^ ^ V ^ h 
qel Principe de Aragõ 
./íliexdrjcito',' yfalio de J^0lÍeM 
Çaragocaparayr ¡sóii M ^ f f i é ; 
tra la ciudad cie Mõ- * íánf * . 
peller, enfauoryaya ^ í ™ » . 
dade.Berenguer Raraon Condeúé 
la Ptoença í.u hermano'j en íagiíe'rr» 
q-tte tenia con \os delJinag^ f e i l i 
B&uctOjque eran ma^pí ipapá]^ fen 
f resen dla^Ftfc^iWiitetosílarscfíif t V; 
laxjdJadeAto^Hchrppiièk^apd© '^###'v" 
d^BaFCèlohayipero hQ^t&rptt- ik&J dti Candé 
chçrsuWquff^rGorídisííc^Ptâtbfo ¿étáProe. 
x̂ a focjartrortmponeÁtriD* toíató çd,for~>>-
çoisirçjiíflrco ¡db f á é ^ m c l q«áí.'ífóf 
dó í^íE<?facedip'àaajfctói'cft^do hru- «wc 
cio Y&IS tójo^ > & qni-dtrrè mucho QMCH fué 
tteíí^'o<Fiiecft©'R!^ríSífe Baucioca Hmon i s 
jfarf$;^©ft"Eftc^íia«iarbã}adeGiberto Baaeto,? 
¿Có.ífe^AyflaíHaa i-ydclaCondcík fu pYeten_ 
jg^ í fc í ígafumiTger^fuerõag^loí 'fon cn è£ 
" * Principe deAxagOjCala qmlwro Condado* 
H '5 ' aVgo, 
4 
Libro I L de los Anales. 
MÍ C~ âVgo,Guillcrmó>BeÍtraD»v Gibertò Pèroàntcs que coricor(íaírc>ó decía-
X L i l h á c Baucio:y muerto el Conde Giber raíFc, lo que auia de guardar y cum-
tOjEílephánUfü bija^Rámo de Bau plir,murio Ramon de Baucio: y par- Mucrtedc 
cio íu marido yíüs hijos, en fu nom- cio el Principe para Ia Proença, y fe Ramon dé 
bft pfetêdiérõ fiieeder en cierta par reduxerona fu feruicio doña Eftc- Baucio^ 
t i Condú te del Condado de lá Proença. Mas phania y todos fus hijos,para obede- [umugtr 
fntUtco eiCoiidedon Berenguer Ramo de- cerygaardarlo queen íus dífferen- y hijos fe 
traBducio fendia fu derecho,diziendo q ci Con ciasféordenaíTe '.ydcconfejodclos />fl«ècip& 
Ufrcefiio de Gibercoauiá dado aquella tierra ricos hombres de fu corte fe trató cil der dd 
del Condd y eftado a fu madre dona Dulce, que cftá concordia, que doña Eftcphania Principe. 
doyy efldn erá fu hija mayor ¡y auia cafado á do- y fus hijos cedieíTen todo el derecho 
ptrtiprétH naÉílephania j yheredadolajfegun que pretendían tener eñ el Conda- Reminácui 
guerra. conueniaaíií citado: y cotilo fueíleii do de la Proença 3 y que reconocicf- el derecha 
muy poderofos los defta cafa y lina- fen al Principe y al Conde don Ra- delt P m 
ge de Baucio en aquella tierra i riun- in on fu fobrino* y á fus heredetos^ çtteiíct Co 
ca ceffârÕ grades difTeníkmes yguer quèternian en fu nombre el caftilio de don Rã 
rasencreellosylosdeíuvaüajconel deTrencatayas j con todas fus fuer- rrton con 
CotidedonBerengiiertodoeí tiem- çascomode fu diredo dominio , y aendsco* 
ÉlPrttici* po que viuio «Sabida por el Principe que lefcçian fieles,y le reconocerían dichniti 
fede^fet doin Ranionía muerte de fu herma- íenorioellosy fus fucéíForcs, yayu* 
gonfi dpo n O i j que dexauavn hijo muy moço, darian y ícruiríari con lus váfíállos 
dera de fu qüfi fe llamó don Ranioh Berengaer» £empre que fuelTen réquerldOSiy rcr 
fobrin9yy partió para Ia Proença, y tomo a fu uocaronlos eítatutosniicüos<jue lia 
dtUífor- mano a fu fobrino^ apoderofedelas niauan vfagcs,y eran iaàpueftos def-
ule^itsde villas y lugares fuertes del Conda- futís cíe la muércé déí Conde Giber-
U.Pmçd.- do.y proueyo en el gouíerno ddyiti^ tOiEíio fe afleñtó eíiando el Principe 
titulandofe Marques dé la Proenyú de Aragon en ArleSíCOninteruenció Ha^efeU 
Perfeueraron Ramo dd BaüCiO y fus de don Guillen Ramon de Moneada* cancordU 
feíjoS ¿nfu querella * y hazian conti- Arnalde Lercio, Guillen dtí Manca- en ^frles^ 
èuaguerrá a! Principe» afsiftiendd da i Poncé de Ccrucrá i Bernaldo de y delate de 
en c l̂a contrãfus fubditos * y contri BélJóchsPedrO Beltrã de BcIIoch: pe quien. 
los de: lá ciudad de Arles, y concrü ro efta concordia fue de poca hrme-
otroS fus valedores mucho tiempo^ ¿ajynofegüafdólo aífcntadojComO 
durante la qual fe hizo mucho dana adelante í t é i r i i 
Y efirrago en los lugares de los Bau- j E n efte año feguti parece; en antí-
cefes,y les derribaron muchos caíUv gaos ArialeSiíIendobuelto el Princi- ¿abvd el 
líos, haftáqueel mifmo Ranlondíí pe déla Proença cobró laciudad de Principed 
Ramon df Baucio de fu voluntad vino a la ciu^ Taraçofia de vn i¥ico hombre, qutí fe Tardço9dt 
Batido fe daddeBarceíona^y fepufoenpodei' llamaua Portóles, y k tenia por el y rant* 
•Vinoapa- dei Principe, para cnmpliry obede- R ey de Cartilla jy^gaftò a SoSy que fe Sos. 
nfyvrip* cerfumandadoíydexoleel Principcf tenia por el Rey dod Garcia. 
4tr d ú \ c l cãftilío deTrencatayas con home' ^ * . 
PrtMtpü Ma^queleternkenfunombrc^dela; " Delagaerrd q elEmperd* 
' ¿tóftStojantíraque lo aura tenido en radordo ^floñfo hixgénU ^fnddluztd, 
tiempadejoá; Condes don Ramon *n U qual fe ganaron Cordoit^Bae-














ces apaziguadas Jas 
cofas dela Proeça^ y 
el Principe dexó ai 
Code do Ramo fu fo 
brilló , debaxodela 
cuítodia de los Proeçales, y boluioa 
Cataluña co propoíuo de hazer. guer 
ra a losiufieles cõ el Emperador don 
Â Ionfo3q mandáüa juntar gríí exerci 
to para entrar cõ el por elAndaIuzia¿ 
Procuro el Emperador para profe-
guir mejor eíla crhprcfajq fe concer-
tafsé el Rey de Nauarra y el Principe 
;de Arogojyfevieísé co el en S. Efte-
ua: y alJi íe júraronpor el raes de. No 
¿uicbrejddlaño de mil cicco y 'quaren 
.tâ .y. feys jpara.cratar d etta cõcordia: è 
jnceri]iniero;cntr©]el]osel lofatc do 
Sac'ho lujctdqliEiiipcradoryCl Conde 
do Hernado de Galizia^e! Code don 
Ponec Mayordomo" del Emperador^ 
el Code Amalrique^y el Code de Vjf 
gebdo Ramo Arcobiípo de Toledo^ 
do Pedro Obifpo de Segoniájdo Ber 
naldo Obifpo deSiguéca^do Eftenanl 
Obiíj^o ¿ÍOfma, Gutierre Fernãdez,' 
q tenia cargo por el Rey de Caíliílít 
dela frontera de Soria: y riopndiéda 
cocertarloS^ufieron entre ellos cier 
ta tregua. Acabado cfto,cntrò eí En* 
peradorelañoíígüíé£ede M, GXL-: 
V i l . con muy poder©fo exerdeó por 
eí Andalüzia, è vua eon el el Rey dê  
Nauarrd ;.y. entendiendo el Rey do 
Cordoai q fe (Jezia A bé jáma,que no' 
era poderofo paraseíiftir a ta gran po! 
der,fe rindió con la eiudad:y, el Em-
peradorporno dimtnuyr finex-crci-
to,íe Ia encomcdò>y qaedò.efi poder 
délos moros como antes, y.dcipues 
pufo el Emperador céreo fobre tíae-
ça3y la ganó y en aqí hecho fue muy 
feruidodevn rico hõbre muy'princi-
pa ¡ de Nauarra, q tenia el feñorio de. 
Eftelhjy fe llamauadon Rodrigo de; 
Açagrã,^ fáepadreádoPéárò Riiyz M. ' ' Q í 
de Açagra, q fue el primer fenórde X L V H ; 
Albarrazin.DealÜ fe cõtinuò laguer 
ra córralos moroSjhafta llegar aía co Ü.lloári* 
íla dela mar, y poner cerco a t e c i ú - g i ide^çÁ 
dad de Almería. En eíla guerra le fíic gra firub 
ron a feruir co fu armada los Genoue al Empero 
fes:y el Principe por eí deudo y alian àoz. 
çaq entre ellos auia^Ie valió con la ftí 
ya, y co grã eanalleria de fus eftados. Céreas à 
Tenia el Principe fu armada en oí-- Dimmit -
dc,quandollegó la de los Genafuefe$ lõsi;@m$^ 
a lapíayade Barcelona: cuyos Ana-, uefes^ytl 
les refiere atierfemouido por eshdr- Principe 
tacio del Papa Eugenio cerecro» yes enfit-
cieno como quiere queporfus'auto uorddEtô 
res fe euÊtcque efta emprefa fue del perador^ ' 
Emperador don ÁlonfojV ellos vinis 
ron a ella a fu {beldó i para feruir COIÍ 
fiis galeras durante laguerra, y antes i 
q paiTaiTen de Barcelona adondefar-
gicr la armada, íb'coitíóufcfiifito por e l 
Principe don-Ramon coft elios> para Tóate ff i , 
que íicndó de bueiEa le írruiefse a elí¡Jkvtoí.iif^ 
en la q qneriabazer contra los môr&è' Principe 
que tenían algunas fuerzas muy prití co» los G é 
cipales en la coíla,y paíTaíTen a hazer nóuefts q 
guerra contra los moros que tenían l e f r m c É 
las lilas de Mallorca y Meno'rca:y o f tr¡tlo$mo-¡ 
freeieronqueyrian con fu armada,ò ros, 
fobre Tortofajò co:ntra alguna delas , •.. -
lilas; El Principe íes prometió qtis da .EÍ afitttté 
ria laterceraparteal común de G s j ,¿fef}k\g&tü'-> 
nona, de qualefquiere ciudadesóím'C0a.lmQs 
gares gré conquiftaíTen por gúétm^noaefesé ' , 
Òl fe íe rindieííbn^y q en aquclíaparce 
cernia fu lgleíia,y baítOjyalhodigajy --
jardín : y leS permitia queèn todos, 
fus Reynos y feñarios pudiéflentra^ 
tar rodos los de fu nacionJibre y-, fe* 
guramente confus baziedasy merca 
durias, /ííi pagar ningún derecho d c 
por'cazgOjD i elq.ue I lamauã riba j eje-
naladaméce el que folia pagar en Ta-: 
mam, reconociendo,al Principe, y a 
fasfuceflores por directo feñor,y pre-
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ftádolcíalüádé fidelidád^Antcs que 
el Principe partieíft 1 cila emprclà* 
fe ganó de los moros Grmñenaien la 
iibcra-.de AlcânadrCiq tenia v'n muy 
buen cafÍillo¿y fojuzgauan de los mo 
ros gran parte de aquella comarca* 
Eítaua el Rey de CálUIla fobre Ai-
rtíeríai quáíido llegaron a la playalas 
armadas del Principe y de los.Geno-
iiefes^y fue por mar y por tierra, rezia 
menee aconiccida:y losquecõbãtian 
por iaparte de la tierra, ganaron al-
gtinas corres > y derribaron vn peda-
ço del muro: y atemorizado slos mo* 
ros mauieron diuerfos pártidos,y ala 
fia fue enerada la ciudad a diez* y fie-
tc'dtí Oclubíe^de mil ciento y qua-ré-
ta y fletesy refeataron cerca de veyn-
te mil moros q fe acogieron a lo fuet* 
te de la ciudad, y a otras torres, que 
ie dieron a parnido.Fue grande el Ta-
co que deíla ciudad Te vuo,porferde 
las mas ricas que aula en la coila de 
poniente , y íegud cí Arçobifpo don 
Rodrigo eíbriue>ei Emperador otor 
gòalos Genouefestodoel defpojo; 
pero ellos fe contencâró con folo vn 
vafo deermeráída, de talle y tamaño 
de vña cfcudilla>degrandiísimo va-
lor, íin otra parte del defpo.jo, que es 
la joya que oy tiene aquella Señoría 
en canta eflimacion,y ia mueítran cõ 
grande veneración y cerimonia, que 
es vn vafo de efmeralda de obra anti-
gua de muy eftrañalabor,y de increy 
ble precio, pueílo que fcguneícrmc 
otros autores, la vuteron los Geno-
uefes en la conquillade la tierra San 
ta,en Ja toma de Cefarea^En efta en-
tradafcaffirmaiquefuepreíb por los 
moros vn barón muy principal de Ca 
.j&llm&jqfellamauadon Gaicerade 
Pinos, y q le prédíero en vna bacalla, 
yqpojf (erpedbnade gran eftimay 
eftadosfe^ediacaexceísiuo refeate, 
^ a penas pudiempagarIt? vn-grãPf in 
cipe de aquellas: t iêpos^ q fue librá-^ 
do míIagroíamctCjy fe halló en vn Itt 
gar de fu ñaroniá de Pinos impenfa-
damétej creyendo citaren la priíion. 
ffD¿ la conqmjia que el Rej 
don vAlonjo dé Partogal profiguio contra, 
losMorosy (fue fit e ganada por d efie añoU 
ciudad de Lisboa-, V i l , 
N. la regió de Por-
tugal rezina al Oc 
cpaíiOjíefue^ídan 
dovnnueuo rê yno 
defpuesdeJamuer 
te del Rey do Alón 
fo,^ ganó a Toled'o^Gfqaquella co-
marca fe dio por el en doté Con doña 
Terefa fu hija a vn grã cauallero dela 
cafadeLorenajqfellámò Enri^Efte 
fue/egíí por las hiftoHas délos Princi 
pes deaqíla caíãparecejhijo deGui-
ílelmo Baro de Iauila,qfue hermana 
á aqlíos valeroiiísimos Principes Go 
dofrey Balduyao primeros reyes de 
lerufaíé,hijosde'Eíl:acio code deBo-
loña y de Ida>DuqLiefIàde Lorena:y 
Guillermo quedó íeñor en el Duca-
do de Lorena. Efte Ertriqucj quefue 
tercero hijofuyojvino a Hfpanajpa-
ra afsiftir en la guerra de los moros: 
y eí Rey don Alonfo diole la conqui-
sa y emprefa de Portogal, adonde 
quedo heredadojy en parce del Rey-
no de Galicia: y era primo hermana 
del Conde doh Ramon. Muerto el 
Rey don Alonfo .fuefe apoderado el 
Conde do Enrique de muchas villas' 
del reynodc LeoUjporel bué apare-
jo q vtío, eftado las cofas de aquellos 
reynos en cata guerra y difleníio^por 
el malgouierno d la Reyna dona Vr-
raca:y tuno muchas peleas cõ ios mo 
ros.yLeonefes.y tuuo fin en aquellas 
turbaciones deaíTentaríu principal 
eftado en Leon^y teniendo en grã ef-
crechoy aplazada aquella ciudad VJÔ 
• eííanda 
y orijrédel 
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" de Per 
•par Bey ¡y 
fue el pri-
mero de 
"dftaclo para rédirfe,faIlecio en h ciu-
dad de AftorgasadÔdccIfeauiahe-
cho fuerccjcn el ano de M.CXIL fié-
do íeñor de aqlla comarca* defde Af-
torga haíkz Cohimbra.Muerco el C5 
de do Enrique dô Alõíb in hi jo^q era 
de X V I I . anoSj tuno a los principios 
mucha cocienda con ía Reyna doña 
Tcrefa fu madre^y cõ losLeonefes y 
Gallegos: y auiendoía cafado con el 
Conde do Hernado de Traua> TLI hi- • 
jo lapfcíidiOjy.tuuóen hierros: y de 
allife le ííguieron grandes guerras 
en Galiciajydeípues con el Empera-
dor don Alonfo fu fobrino , por no 
quererles reconocer vafialIage.Qua-
doie vio libre de aquella contienda, 
profiguioJa conqtiiiia délos moros 
cierra^que eítáencreJDuero y M i ú o j 
fue còndnuãdo ia cõqiíifta pork Lu 
litania, defde las riberas de Dtieroj, 
ha ítalas de Guadiana.Y venció en el 
año mil ciencoy treymay nneucj a-
qneilafamofay tan celebrada bata-
llajunco al campo Vrich , en la qual 
fe hallaron feys Reyes moros: y en 
memoriadelia tomó las armas y de-
Aíífas de los cinco efeudos dentro de 
otro mayor> con las quinas: y como 
jemdeapimomuy generofo3y para 
grandes emprefas- > y. nieto del jí.ey 
don Alonía^qiieganó aToledo: y iu 
madre befado, eaíada con el Condé 
don Ejanqúdftp^íe:j.mHo titulo de 
Reynáimoeaoj l t fã^ífcl ía^ò Du 
quede PorrógàJr.^deípteseftapd© 
en el campo.de ;yrÍ5h->,[ql;mifmo día 
.antes dela bacalía/ue alçado porrey., 
yconfirmado en ãíjuelfa diguida¿c& 
.vnatan feñalada y maraiiillofa vitor 
•rk: y por fus proezas y y por fer gran 
perfeg.uidor de ios tnofóSjIe fue con 
•Jiritoado el titulo de Rey por el Papa 
^Eugenio Tercero, aunque con gra^-
-dequerella, y fentimiento de l -B^ 
perador don Alonfo fu primo. Def- M. C-
pues de auer ganado gran parte de XLVilíi 
JaLuííránid ipufo fu campo fobre la 
ciudad de Lisboá,que era la mas prih Ccrcay tó 
eipal cofadella^ ylacabeçadelrey- m a Zip 
no i y la mayor fuerça que ios moros boa, 
tenian^ ganóla en eíte año mil cien-
to y quarenta y íietc^y lo que fue cru 
prefa j y hazaña de mayor admira-* • 
cion era j que fiemprc timó guerra 
con los Reyes de Caftilla¿ y Leon »y 
no tenían menor contienda co ellos, . 
que con los infieles. Vuo en doña Mo Stitefsiw 
falda Ib mugeri hija del Conde don delÁeydo 
Malriquede Lara, feñor de Molina j í lmfo dt 
al Infante don Sancho, que le fu ce? de Portá¿ 
dioenelreynojycaíòconia Infanta gal. 
doñaDulce,hija del Principe de Arà 
goDjy de Ja Rcynadoni PccroniIa>y 
adoña Vrraea^que cafef con don Her 
uandoReydeLeon, y^doíiaTere* 
fas- muger de Philippo ^ Gpnde dtí 
FJandeSv 
íf De la muêfte del Rey dM 
Ramiro cl Mongê y que U ciudad de Torté 
ftfüegduada por el Principe de .Ara-
gofiyCon àjuda de [a armada de los 
Gcn'Mefcs, V l I L . ' i 
S T É ano de M.G-:. 
^ X L V i l . adiez y%$ Mmté^;. 
í de A gofio, fo nocaerç 
memoriasantígug^l ^ é é f t ^ " 
$: Juan deía .Fetfr;* 
.muno elRey à o ú Ra 
miroiaim que en aJgtmos Aiiaks pa-
rece» que vi-uio hafta el ano de mil ^ 
cien to y cincu en ta y quâ pov 
ÇAcabadaÍajorna.da^,4liíiÈria ta 
profperamence,b9^i« eí Principe de 
Aragon con fus gakras,y cò la ar m a-
•dá^uBnoúclà afa.pjaya de Barcelona -̂
y-j^/er tiempo de inuiernojfe detü 
-tiieró en aqlla ciudad la mayor parte 
.delosGenouefeSjy ía armada pafsò£. 
Gcnoüíu 
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Sitio de 
Genoua,aponerénordc lo neceíTa-
rioparalagnerra qlPrincipe queria 
hazer el verano ligiiicte, teniedo fia 
de yr fobre la ciudad de Tórtola > q 
; ; ' era principal fuerca y guarida dejos 
cofarios áPoniécc,porla comodidad 
delariento,yporlavezmdad délos 
CtvcA d puertos q junco a ella cftá.-y hizoíb a 
Prtficiped la vela el armada a veynccy nucuc 
Tomfi. de íuniOjdel año de mil ciéto y qua-
reta y ochojV llegó el primero de l u 
lío ala boca del rio t b ro , f ftàaíenta 
da aquella ciudad^dela ocra parte d i 
rio fobre fu ribera,en vn lugar muy 
ãpazibleja tres leguas dela iuar,enla 
re^io de los Uergaones, que eftauan 
poblados deílay de aqlla parte del 
rio,y poria parte del Oriente,y Sete 
triojcòfinaua cõ los SuefetanoSjCuya 
ciudad principal eraTarragona,y cõ 
los Ilergetes^ por el Ocidente con 
los Edetanos:v fue ciudad muy nó-
bradajenlo antiguo y moderno,por 
q preualeció íiepre entre todas las o-
tras de Eípana,por el comercio de la 
CdUtlhde "ínar'y deírio.Teniayncaftilia rnuy 
oU ^Llcrtc 011 monte, y eftaua 
4 • cercada de machas torres, y có bué 
muro-.y puíbfe el cerco defta,y de la 
otra parte del riojy cerraro el pafo ã 
lapuéte q eftaua armada fobré bar-
cas: y por el rio arriba ilegaro las ña-
ues y galeras,y eílrrecharo la ciudad 
por todas partesjd tal fuerte^ no les 
podia entrar focorro ni p rou iuó alga 
De la ma ria-^n 0̂ J^^Ojbazia la ribera del rio 
' fe puíiero Ias hueíles dela eéte d A-
fieraqPtt* r - ^ , - ^ r r 1 j ra£o,y Cai;aÍLina,y oía otra parte cl-
V i. - tuuo el i'i'incipe.y D r u i l l e íenor a 
mvjmyero , , - 1 1 i r / 1 1 
ía^mtKn -^0Pe"erjy 'a niayorparte de losn-
(1%ÍÍ'CO *Í£>$ hobres5y caualleros: y ganaró la 
- * j&SKz,y apsderarole dios palosdeiía, 
tp^^P© pudicfen los mickrosrecibir 
.dafio4eaqilapa"te.Los Teplaríos,y 
lotra g ê t ^ ^ g u e r r a , fe-pufierõ bazia 
••^fcÇarccàzluozy tuc^aerfas -vezes 
c5batida,v los moros peleauaco ant 
mo y esfuerco grádc, íin temor d í a 
muerteiv e algunos cõ bates q le die 
rõ,murierõ muchos chri:Hanos,vre 
cibieró c ellos grã daño ks Genouc 
fes.Fueronfcacercado los caílillojy 
machinas para cobatir cõ los moros 
q defendiá ciertas torres, de donde 
mayor dano fe recibiajV díoíe cõba-
te por todas partcs:y no ptidicdo reíl 
ítirlos moros nidefenderfejretruxe 
ronfe al caftillo q Jlamaua el Açuda: 
y porq los caíUÜos de madera no fe 
podia tato acercar,qpudiefen dellos 
cõbatiikjni entrarle a efcala villa, 
ordenofejq fe cegafe la cana que era 
muy ancha y hõda;y en vn caíliilo d 
maderajmuy fuerte y bie trauadojfe 
puíiercn trezictos íoídados,q fe efea 
giero en el exercito,y acercofe ai mu 
ro dela Açuda,y deíde el iè cohieçò 
a combatir,y recibierò mucho daño 
los q eftaua en íü défenfarpero co ¡as 
machinas y trabucos^ompieron vn 
liéço del mutG,y mataró muchos de 
los .q del combatia. Yua cada dia di-
minuyêdo iagéte,íin eíperãça delfo 
corroty pidieron quarcta dias de tre 
gua7con condicioi^q íi dentro defte 
termino,no liegaua el focorro q ef-
peraua del Rey de Valeda , tindiria 
aiPrinr.ipela A ç u d a - las otras fjer 
ças dela ciudad,y dieron en recnos 
cie moros délos mas principales. A i 
fin del plazo fe dieron ai Principe, y 
entregaron lasfuerças, el poitrero 
dia del mes de Dcziembre, del ano 
dela Nauidad, de mi l y ciento y 
quarcta y nueue,,y entró en ella con 
grande gloria y t-riumphoj dehauer 
conquíítâdo vno délos mejoresiuga 
res que en Hípaña era. polèydos por 
infíeles.Parece cnla hiíccria antigua 
de los Condes de Barcelona, que fe 
ganó efta ciudad a veynte y cinco de 
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D * R amo Bereguer Principe de Arago. ^ 
po en q fue aplazada^õ el ciia eh que don A Ionio, éd el mes de Hèhrôro^«M.-TÍ 
fue reaida. Fue muy fcnalado el fer- del ano del naciaúenca dé nueílro'. XHX^. 
i n c h q los Genotieícs en e/la empre Señor., d t mil tienta y quarcta v nue' 
bdt lnzy fahizieron aiPrindpc3y délos nuef- ne,ycafôel Emperador eon vna hi- Cafmién* 
en feudo tros fe auécajò mucho D;GuiIIen Ra ja del Duque de Polonia, que fcilá-; iódt lEm-
it tercera mo de Moneada Senefcal de C?' mó R.icbá¿Mandó,:eI PrincipedeAra f e r a d o r d é 
p m e de na^ cenia coligo muchos cauai. ; gon juntar los ricos hombrés y catu-, JfUftfc *• 
Tortcfi a y g e e e q l e f í g u i o e n l a g u e r r a ^ .; JJcrosde Aragoi2y CacaIuna,yíagen 
don Gui- gratificó el Principe, y Tedio en feu- redeguerradefueldo, losmás-pJa— 
lien Ramo do de honor la tercera parte de aque ticos y exercitados en ellá, que en-
de Moat- liaciudad,Iaqual poíTeyerõ fus fucef torices JJamauatí AlmogauarieSíãdif;' 
dt .yUo- fores mucho tiepo; y la ocra parte fe ferenciadelaotragenteqú¿ còncs^ Ur^ i - . - , 
n a a los dio cõforme a lo capit'uládó al cornfí giliricncc fe hazla, è yuaa fercíirpor 
Ginoutfes y Señorío de Genouajy reftaiurofeeii tiempo limitado , fue diícurríendo . • 
far lo q fe aquella ciudad la filia Epífcopa!, co- por las riberas d Segre yCínca,en las 
dniafeña- mola vuoen la primitíuaIglefiaipo^ quales auia lugares muy poblados 
Udo. que el principal Fnndamencoen que demorosa de donde fe hazia ínucha 
ftiftenxaua aquellos Principes fus co daño: y pufo cerco a Lérida, poreí Cékd'eí 
TurAdfé . quiíl:as,era preferirfiepre lo q tocaua mes deSetiembrej del año de ia Na- Principe Á 
obifpddo al aumento del cHltodiurn^ykexai tiuidad de mil dettto y quarenta y. leyida^^-
Tonoja. tacíon de la F¿ Catfioiica.y dè ía íàrf- íuiecic'..Eftuuicrc«ar en eíle cerco con tos pinei-
ta madre íglefia^n lo qual guardara d Principe, eíCcmde de Vrgef, Ar- fdes qué 
vn miftno tenar aqlíos primeros Re-* sal Myr Conde de Pallas 9Í£Óa¡fctf lefigmanj 
yes y Cõdes i que cámaro la primera Buyl y Riela, el Vizconde de Gâuat^ 
conquiíta contra los moros, y fus fu- ret y fiearnejfenoren PÍueíea y BeP 
tntiwUfe ceííores q ios acabarõ de fojuzgar, q pen i don Gomez feñor en laca f eti 
Marques fuero Principes muy Cacholicos. De Ayerue,Ferriz en Santa Olalla, Gar-
deTortoft allí adelante, el Principe fe intituló eia Ortiz, feñor en Çaragoça v en 
Marques de Torcofa:y auque el Rey Puentes, Artal feñor en Alagon,Pon-
don García dcNauarrano ceüáuadc Cede Cafteilazaelo feñor en Calata-
t i de NA- hazerle guerra por fus fronteras, y le yud , Sancho Eneconíenoren Daro-J 
búxvdí to- gánó la villa deTahuíteylosFayosy ca,Fortun Aznárez en TaraçonajG* 
maaTaha en el mifmo tiempo que tenia cerca- Hn Ximenczeri Belcbit¿Pelegrin eu 
J?*, y ¿os daaTorcoíà^cõ todaíupujaça fecm Alquezar,ForttrnDatenBarbafbrô/ ^ " 
Fajos. pico en la guerra contra los moros* Pcdcàdtí Rúcyral M aeftre dé lá Câ^ 
üalleria dei Templefeñor. en Mon-
A Ô u e LérídÂ J firáfs fi £à± Son y Gorbins^ Guillen Ramon Oa* 
Mondtlos ihonsjot Ü % i h é m % p i f e^ redu io , y Frontina Teniae! ^ -
ofrAft*. Í X Pnncipemucháymuyefcogidag^n-
r , ^ «a f A - i j . t c d c . g n e r r ^ y j n m ^ t f t e t n a n d ó 
AreCii A n a I " dc F ^ ^ r c õ ^ r ^ r r d a y Fraga t d m ^ 
eMKTíKT?»3^ aquellostiempos.quc pof^^eftoíctefiwéfapcicran-losmd ¿ / J 
^ murió la Emperatriz/ Rares t fíiejofféá de aquella cotnarcá, j . x 
doña Berengaela her -yikfe rindieron cn.vn mifmo dia a fe^íá&V 
muy 
^ ^SP «a mnger del Empcjcah «iecoy quarctay nucue: y fon ambos ^4 ^ 
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M . muv feilalaJoS y conocí Jos en Lire- por el litio,y cfhrafTcnnJo c.-trj ias 
L l . \ . ^io'delos Ucr^etes^el vno po íiuni- rihciMs Je Ebvo y Sc^rc, a Jonàcc í -
ti^uedad, vpor aqueínoc^bl: c^rco tos rios íc juntan , que parece íer el 
^lultoCeíi ir íobreeítuuoA'porlavi que Ccfar llama Oclo^cía , ilnocíU 
* taria que alcanço cotra Afrânio v Pe corrompido el nombre. 
trcvo:yel otro por lamuerredcl Etn „ 7 t t n f 
S^Ufee l peradordonAIonfo.Fuecneftcccr $ De Id muerte del Rey ¿Ion 
Conde de co muy fenaladoelesfuerco del Con Garcia de Mauarraj delas vijhts me ta* 
Vrgd3y de de Vrgei , q con muchos caualJe- uitron ti Emperador don lAlonfoy el Pnn-
ãafde U ros y valTiilos ílivos , anduuo con el àpe de .Aragon en Tudiler,, y rfe Lt 
ciudad en Principe en aquella guerra, y fuele nuetta concordia que dli roñaron 
feudo,y ¡a dadaíu ciudad en feudo cã todos fus" ¡obre fuscanquijlas, X . 
coaqttifta términos,y hizofcdclla ciertadini- ^ ^ ^ ^ ^ ^ È ^ f OJmocI año liguic-
detttrostft Í¡5S y dio al Condela cõquiíla de los ^ BÍJIÍÍ^ cecI^cy don Ciarei 
¿rfw. iugares y caftilíos de aquella ribera y M j ^ ^ Q ^ - Ramirez de Cordo-
comarca* quefon Aleuayre, Albefa, %Á  f g %M I ^ K J V f J ua, cõ el Emperador 
Almenara, Algerrij Alfarrazjyde o- ^ WS^^lfaf fufuegrojy vino a i ti 
tros muchos caftilíos de la ribera de ' - ^ ^ v Reyno : y entonces 
Noguera Ribagorçana: y entoces le cftando muy ayrado contra los de 
hizo también donación de las villas PampIona,queriendo yr contraaque- . 
y cafti\io de Aycona,y Albefa.Pedro lia ciudad , murió junto a Lorca de Muerte 
Tomich nombra otros barones y ca- Nauarraíubitamente > y en Anaide deldeNa* 
uallcros de Cataluña que fe hallaron mucha antigüedad fe efcríue, que tíítyra, 
en eftaguerra^y entre ellos dizCjque murió viíperade Santa Cecilia, del 
fueron dos muy principales de R i - año M . CL< Fue muy valerofo y i in -
bagorça,eI vno rico hombre que era guiar Principe, puelío que trató con 
R a Ã o n d c Peraita:>y Berenguerde alguna afperezay rigora fus fubdÑ 
Efpes : pueí lo que en el tiempo va tos. Tuuo de ¡a Reyna doña Margc-
muy diuerfo, porque aftirma que ef- lina,que fue como dicho es fu prime 
rando fobre Lérida, fe concertó el ramuger, hijadeRotronCondede 
matrimonio del Conde de Barcelo- Alperche, con quien vuo en dote la 
iia,conla Reyna doña Petronila, por laciudaddeTudelajqueel Empcra-
medio de do Guillen R amon de Mõ^ dor dõ Aionfo dio aí Conde fu padre, , ¿ c i 
fldxefe cada. Entonces fe reftaurò en la ciu- al Infante don Sanchojque le fucedio V 
obleado dad de Lérida la Hila Epifcopal, que eneiReyno,yaiaInfantadoñaB]an- J4 
Ltrida^y en el tiempo antiguo fue muy princi- ca,quecafàcon el Infante don San-
fe junta pal en la Prouincia Tarraconenfe: y cho, hijo del Emperador don Alón. 
ton Roda, llanaofe el primerObifpo, donGui- fo^a doña Margarita, que cafo con 
lien Perez, que eraObifpode Roda, Guillermo Rey de Sicilia3que llama- Sinemhw 
èmtitulofe de alli adelante Obiípo ron el malojhijo del .Rey Rutero. Te go de las 
fie Lérida, y Roda, y algunos de fus nia el Emperador en fu poder ala In- p**?5 ^ 
füceflbres. También fe halla en Ana- -fanta doña Blanca, que era muy nt- deCafldk 
les muy antiguos de Caftillajqueco- ñ ^ y eftaua deípofadacon el Infante figuefH$ 
Gamfe firma en auerfe ganado eíle ano Fra- don Sancho fu hijo, y no embarcante pretenfio» 
Meqmnm g^V Lerida-y queenelmifmofega- que auiaaifenudo con el Rey don itesenN* 
{*. S ^ W c ^ u i n ê ^ ^ g a ç m u y impórtate Garcia vna muy cufinnada paz, con *^/^-
grandes 
D. Ramõ P e regiier Principe Je A rsgo. 65 
grandes prendasrpero por lapreten Uos Reyes auian hechory cn cftapãr M C. 
; iiò que tenia en los lugares q el rey te del Principe entrafle h ciudad de L I . 
• ci Nauarraaiiiaocupadorae fuferoñ PapÍoi3a,y en la del Emperador Eí-
; del rey. dõ Alõfo fu aguclo,como ta- tella,y diuídieíien por micad la ciu-
bien el Principe dõ Ramo perílílief- dad de Tuddla co fus renninòs,v to 
fe en fu demanda eri el dérCcho del dos los caílilíos que tenia el rey don 
reyno de Nauarrá, que los reyes de Garcia decaparte d Ebrojhaíla Mó 
Aragon pacificamisnte auian p o f cayo,facado áquellos lugares y caíli 
feyoo, tornárbb de mieuo aprofe- llosqueperteneciãalPrincipe.Allé- La dittifo 
guir fus pret£fÍones:yíbbre ella razo de defte afsÍcto,hizieró diuiíioy re- y«í entre 
Veenfeel tunieron viftas en Tudilen, junto a partimiétò de la cõquiíla de los rey- fi hi^iero 
de Cafiilla Aguas Caldas, en t i rèyno S Ñauar- nos y tierras qué cftaua eii poder de d de ^frà , 
yjtvdgon ra^vCvhteyí íe tédeEnerOjde mil los moros,deli:afuerte.Qne elPrin-igonyCtfti., 
c« tAguas ciêttí y cincuenta j vnoj para tomar cipe de AragÕ tuuicíTc la ciudad dé lía de Us 
Caldas ¡ y fobrè ello algüafsieco , y Íobre otras. Valencia, con toda la tierra que hay có^m^ns. 
fe concor- difFerccíás qué cnfcré ellos auiá,ádo- defdé el rio Xucai-, haftalos limites 
daron can de fe cofederarõ corra don Sancho del réynó de Tortoía,con la ciudad 
trá tlnue- rey de Nauarrá j que entonces auiá, ^e E)enia, y codo lo que le pértene-, 
m rey de fucediHo al rey ádu Garci Ramirez cia^cofl ttíaó aquel fenorió y termi-
Nauarra. fu padre. Hallofe eo el Emperador jios,que los moros póíTeyan, con tal 
.el rey do Sandio fu hijo, a quie aiiiá pado y condicio ¿ que tuúieíTe ellas 
dado titulo de rey dé Caíliflá: porq ciudades y lugares por el Enipera-
al Infante don Fernando, que era el d o r c o n el mifmo reconocimiento 
hijo fegnndojdexò' fucéílbr en el rey y homénáje que los reyes de Arágõ; , 
no de Leon y Galizia, con Afturias. don Sancho y ddriPédpó^hizieron á 
Al l i fe remitieron el Emperador y dõ Alonfo rey de Cáflüía por êí rey 
elPríncipe,y perdonar© qualefguie- no de Nauarrá . Demas deílo, qué-
i-e querellas y oíFenfas , que entre íl do en la conquifta del Principe la 
Canjofen pretendía auer recibido baila aquel ciudad de Murcia y fureyno,excep 
partieron d l í : f quahtò ál réyho de Nauarra,)r to los cállillos de Lorca y.Vera^con 
ias tierras á lis villas y caílilíos que eí rey don f«s ter minoSjCon tal condicipn,que 
de Ñauar Garcia auiapoíTeydojy tenia ocúpá él Emperador quedo obligado a vá- i 
ra.eídeCa dos él dia que murió",dédararon de leríé a conqúiílar ló deloS n í o r o s ^ . 
fiilid nueuo, ¿jue el Emperador tuüiéíTe a delpues q fuéíTé fuyo, lo cuuieiTede , ?>.'?.:--í 
Yápon. Marañen ¿ y toda la otra tierra qué la manera; y co las codiciones. q te^ 
el rey don Alonfo fu agüelo poiPeya: nia'po'r el la ciudad d Çaragoçà,y -fir 
de todo lo réílàntc él Principe de A- reyno:pero adquiriendo y gánándo 
í-ago vuieííè enterã mété lo que per- éí Principe el reyno y ciudad•d'Mur 
teneciaafureynoíy lo quéquédáua ¿ia, fínfauor y ayíxda dél.Emperá-
del,y auian tenido los Reyes de Ara dorjo ttíuiefle con el pá#o.y condi prmettn 
gon don Sancho y dori Pedro^por lo ció que éíla'ua déclaràdp- x n lo déí tifócafti-
qualhizieron homenaje al rey don íeyno de Valencia ¿Prometieron el [ [ ¿ y f j ^ 
Alonfo fu agüelo , fe partiefíe ¿atré Empeáador y el Rey don Sancho fu • ¿ y ^ ^ 
ellos por ygu ales partes, con que por hijo ¿que defdcía primera fieftá de ja co ¿_ 
la fuya hiziefle el Principe de Arago S.^fíguel adelántele ayudarían á la n t 
t i mifmo reconocimicco, que aque- cóqtúíta del reyno ã N auarra, y ío q {tJ .u ' 
I l e g a - " " - ' 
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Ce gáiaíTc fe diuiáiria por ygiiafes 
partes. Oflrecio cl Priircipe al Key 
don Sancho, que en caíò c¡ue el Em 
perador fu padre muriefle, le hada 
el reconocimiento delas tierras que 
tenia5como lo auia hecho al Empe-
rado'r,vpor muertedeamboSjalrey 
don Hernando fu hermàpo, a quien 
dexaua el Emperador íuceíToi: en 
Afturias,y en toda la tierra de Gali-
zta yPortogal.Demas dedo fue acor 
dado y prometió elEmperador,que 
el Rey don Sancha fn hi jodeídeel 
dia de S.Miguel adelante terniaafu 
eípofa la Infanta dona Blanca, her-
mana de do Sancho Rey de Ñauar-
ra configo > y la dexaria, quando al 
Principe de Aragon bie le eíhuúef-
Icjy fuelle fu volütadi y lerequirief-
•fe fobre ello ¿y fe apartatia della per-
petuamenterlo qual el Rey don San-
cho of&ecio de cumplir,y fe hifcierõ 
pleyto y homenaje los vnos aloso-
tros en íiis manos próprias , al fuero 
y coílübre deEíjaña.Porque clPriil 
cipefueífe mas íeguro,que el Empe 
rador y fu hijo cüplirian lo affentado 
fe trató q en cafo, q uo lõ hkiefíeri, 
retuuiefíeparaíty fus fucefíòres per 
petuamente las villas y caftillos de 
A lagon jRickj M aria^ B elchit, cô to 
dos fus términos y derechosjqueef. 
taua en poder del Emperador. Para 
mayor feguridad,pro m etieron,q no 
acogeriãjni fauorecerian en feis rey-
nos a ninguno delosfubditos y natií 
rales del Principe de Aragon contra 
fu voluntad.Eík) fe concordó en pre 
fencia del Conde do Ponce^y dedo 
Gutier Fernandez j y de Ponce de 
Minenia^que jnraro en nombre del 
Emperador^ del Rey fu hijo,quelo 
guardarian afsi y cunipíirian:y dela 
partt,del Principe lo juraron Arnal-
do MytCondc de Pallas, y don Gui 
lien Rsfenwi de Moneada. 
y De! reconocimiento que el 
Vizconde Trcncdudln ¡üxs al Principe de 
lAragonporlds ciudades de Cdrcttjond) 
y Rvdcs. X I . 
N E S T E aiío el prin 
cipe de Aragon fue a 
Narbona,por có cor-
dar las ditcrencÍP.s q 
tenia cÕTrcncauello 
vizconde de Bcícs y 
Carcafona fobre aquellos cfhdovei 
qual por el mes de Nouiébrc deílc 
áíío fereduxo alaobedieciadclPrin 
cipe, y fue a Narbona. Entonces el 
Principedio al Vizconde la Ciudad 
de Carcafona y rodo el Carcafes, c5 
fus caftillos y fuerças3y la ciudad de 
RodeSjV todo el vizcõdadojCÕ el ca 
ftillo de Lauracjparaque lo tunieñe 
por el en feudo.-y cl vizcõde fe hizo 
fu vaíTallcy preño homenaje y jura-
mento á'e cntregalle lapoiTejfsion y 
fuerzas de aqllos eftádos íiepre q fe 
láspidicífejeomo fe auia concorda-
do en tiempo del vizcõde Bernaldo 
Athon. Bucko el Principe de Arago 
àfu reyno/egun en memorias anti-
guas parece,enfindeñe año/alio có 
ííi exercito para yr en focorro de Lo 
bo Rey de Valecia,^ erafíi vaíFallo: 
y no fe cuenta otra cofa en particu-
lar defta emprefa, fino q era contra 
los Mazmutes,qiic era vnaparciali-
dad de moros muy poderofbs ene-
migos del Rey Lobo: y por el mes 
de Março boluioa Çaragoça. 
tf Del nacimiento del Infant \ 
don Ilííma,hij o primogénito de la Utyna do • 
na Petronila y délo q U rtyna. ordenaud €$<• 
cd delafttcefsion de fit reyno.XH. 
^ s w ^ N el ano de miícieto y ciu 
® F S cuêta Y ôs> Pario â Kcjnz 
™ 3€'doñaPetronila enlaciudat 
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Ellnfdnte uiv e i Principe fapadi^y ieipeiesfá 
4w líaraò Hon Alòiáorpèftáad-o eh-ttiã^ 
/ ? U4mô<%- dé parir órdenòfa réílainehçoéq-aát 
A 
avs.-jb^ fcyño de Arágd^dèk ihifmá niand: 
>u fa-^ Io áÉúà t ^ f i i&e i BmperádordÕ; 
Aiõío íiií tíò^-qrhnricá-biàiérá jpof. nin 
gima ciudad ni villá dé'fas xcynos íj 
v̂ r̂ *'̂  ¿I'feéredaráj^galiárá dé los ihfieiés¿ 
-A*** í«Co'nSo^i«iiêtÃaá^t(h^alós'revésáe* 
*• -^va^- B-átti^hdcJio'eiijíti pbrjt*yziâ;y orde^ 
? n .'v.'j'-^^[áufânce láJ^iíífdéi'P-ríshcipéftí* 
Zrfj/Ĵ ÍÍÍ ¿fe los Key.h'os lás hijás^décláradd^eñ el^ 
Lfitcefim qtrè n o qíi edãdo„della hijo varonj-el 
*» e/í* tejC Mhciptócafâffélifc^ja^dè èiiuieíTd 
td í̂nííA»' / Gonforróéà'fti'fâí&do; heredãàolas^ 
f'v .^'«^ «ímó' éÃ Isuroli^yé' íiu-édiíTe^attU^-
^fH.2*^ brc'dl ^fiyifc: yJIOWIÍDÍ-Ò fvor fus cefta? 
rei f ^ r r f n-i ènfário-s. a Ápéi GuiHéri G bi&o de 
id /tejparf. ^arcelor¿vdünBeíoaldo Obiípo de 
ÇatagòçajDòdoObifpo de Haefca,*' 
ó^risâ Ortiz F é m z déLiçanafenotí 
en jhàiêfcàv Giüllen de GaftelueU, y 
! ^ - ** ArSaidode^Lérciój - • • ' Í 
1: . 
k i ^ m ^ ò r H ^ d o n P?drõ 
I G H O - e í l á ^ n i o d e 
árriba^que él Empe-
rador dónAlóTiíò>di)è 
ra do í?edrè déAtares 
la villa déí&orjary. e^ 
to fue perqué do.ija 
honores a érá gjafenòrxu cl tcyúòyWcpdi 
fafobri- . í ioénfuvidálos líònores.que-t«ni^ 




ra,y"Í^tp.are4lJy g fortuU In'^xx^álo' 
à Bilhoradò^q Iç^oblò èhtbncêsj y a 
Sacho Iñiguez fe dioGrañ^n,y aGar 
tifjekxàQújo --dé F à r i M .Gárçez © a ? FortüGar 
xáij^ fuéTnaetó poflo^ 'éíõròsyqítíte cczjCdx*i 
do e í E mpcraidòr don Aloñío gáíííif murió fo-
a Mequiftcça^dib á'Bérrézá,q fe áúia,^ faeMequi 
dádóprimero a ¿te Pedro'4?Atâiii|J henç*. 
q erá ta bien Üi í o biiii y éntoh céjnT^ 
dio á d õ PédrólávUláÚé^órjá. jVidi 
rio'd^'l^drojfcgñpaíece efe iQ$i$@t 
riás-atitiguásiá v eynefe y yriodej-iiíés/ 
de 'Hfebréfó dé-fte áño! fm.ÚGxài:h&» 
j&ssf. fue éntérrádo encl irioiVéftéüo r . . , 
deiS. Maria de Verueiájq eláiuá'fttárD- V*M 
dádojy fe auiã.trayHo religiosos à eí^ ¿ftttttsfe 
|eyS^ii'os ances por èl Àbád; Béfnal-i fcfoltd en 
.dp^Áíjsté'del'inóiieftefioíde Efcala VerutU, q 
XL)GÍ ydelRjéygo de Frari£ia'-¿ Por fu, eUniafuñ 
haiíércelos Templa rá y.amájleros' 
fdla áu i àdadoaâd^ jeã ib^ f t ^ç i i j í • 
y ellos lá di^roii &£&i&éáá&éi£'T¿í.¿os,TtyU 
i-efa fu rná'dré}yporeíl:á caiíía élPrim riosprctí* 
^cipé £ i e á ápoderatfe della^ d é l cáf àen CL Bor 
tillo de MagaHôiy cõcèrcofe cõ ellos- fa? el 
y dioiés en rpcopenfa de fu dérechó Srincipe 
a Ambei cofus teniiinos, y Alberit,- h tomd y 
y Cabánâs,quc éftá entre Nouilías y fe'íé'^S^ 
Malle:y dio fu coferítímíeco al true- /wj&p! 
queqlosTen^lá r iosau iãbeebòco W-c.: 
fotfdd'EQricéfeyídéifellen por Notd */ ^ 
Ílas>y^d¿x-é43:©r)á y Taraçona a do -
na Terçfa j páráíq lãs .tuuieílè en Cd - \ 
nobre,; ylãspudieffadexardeípues 
dé ñ i w e r t ^ con la mi fm^cmdiá^ 
a algtinõ de fus pariçnces.Inteniiniç 
ron efl éfto con el Principe eftandç» 
m 14 AÇ^da de Borja el po'ílrero de 
^ ^ I c i Ç o n â e ã à Pallas, Alaman 
^fX^up^jfortund Saz dcVera,PedrQf •• 
- de íantaCruz^Sancho Abarca; . , . : 
«. y Gazo dé Pilera. -
I 2 " Que 
LibrõLdelos Anales^ 
U fOue el Principe de J r a f on aclfeapodcraro detodalaíerra.Er 
JLIIL u "^n* * , i r _ o— tofuccnclanodcmil ciento y cm-
- "TJ " . v » ^ cuenta y trcs:y fcnaJoíe en cita gucr B t h r a n í 
«w,/.»» x f i l j ra Vn r0 inL1̂  PnnciPa* Catalu- Crf/íW/ef 
nâ y gran prinado del Principe, Cjfc Catalán ft 
Roíiguto cl Príncipe dezia Beltran de Caftellct, qtnuocl fâtfàt* 
donRamõ>quanto le gouiernode los lugares y gente de rjfcjorw* 
dieron lugar los nego guerra que refídio en aquellas mõea 
cios y guerras de la fías, y de la frontera que teníanlos 
Proeça y Nauarra, la nueííros contra los moros. 
1 conquifta de los iníie f En efte roiímo año a diez y ííete Fandocm 
les eftendiendo íii í'eñorio por las co dei mes de Março fe fundo cl mone delMént-
L marcas de los Suefetanosjlergctes, fterío de la cafa de lííquera de mon fttateú 
y IJeroaoríes, que fe acabaron de co ges de la ordê de CifteÍ,q eftaua en lun^tra 
qniftar en fu tiêpo:y eftaua ya apode el territorio de Çaragoça^ntre el lu enVilUm 
rados los nueftros en todos los luga gar de Villanuena,q fe dezia de Bar uadeGatft 
res de las riberas de Segre y Cinca:y jaziu,y delpucs fe llamo Villanueua got qm 
i - • el Code de Vrgel, y dõ Guillen Ra- de Gallego,y entre el termino,q lia p m jepa-
mõ de Moneada co fus gentes gana mana de Meçalan y llamofe el Mo- Jo a Ruttk 
¡' ron çran parte de los caíiillos cíe las nefterio de S.Maria de lúquera^ re 
riberas de Cinca y Segre, y poftrera íidicro enel los mõges mucho riépo: 
mete los caftillos deSeroSjAytona,y y en tiépo delRey dõAlonfo el fegü, 
Gebut.Pero quedaua ciertapartede do dou redro FcmandezdeHuefca 
montaña muy fragofa^ntr^ Tarra- les dio el lugar 4eÁyÍes>y el mifmo 
gona y Tortofa, hazia Ja coíta de la Rey,la villa.de Efcatron con el cafti 
mar,q llama ias motañas de Prades, liojy fus termInos.Aveynte y quatro Gdn* ti 
entre losSuefetanos y los XlergáQSe¿ del mes deAgofto^ganò el Principe Prinetpc* 
y ¿ a u a losmoros rodeados y.encer el caftillo de Mirauete, q era de las Mirante 
''"' rados por todas partes;pero por la af mas importantes fuerças que tenian 
« :Í ^ ¿ pereza de aqllas íierras,y por los ca- los moros Íobrólas riberas de Ebro, 
. - -on ftilloSjq en ellas tenia muy fuertesjy y ganofe con grande fatiga y tra-
ÍS'-.:- e auermuy efpellosy gradesboíques bajo, y fue la principal fuerça de 
T,,,. a. muy vezinos ala mar/edetenían, y aquella frontera.*y para mayorfegu-
defendia en ellos^ haziã macbo da ridad fe encomendó a Pedro de Ro- ptd™ ^ 
< Üo de no a las nueftros.Mandò el Principe ueyra» Macftre de la caualleria del ^ Y A M M 
ÓMvattd y cobarir primero la mayor fuerça q Têple de las prouincias de Eípana, finM T i 
fafortale- llamaSiurana, qes vn caftillo muy qfue vn cauallero muy feñalado,y a fó* 
enrifeado en lo aIto,y mas encubra- los caualleros de aquella orden, 
do de aquellos motes, q eíla aíTenta f Por efte tiépo ifiurio Ponce Vgo 
do envna motaña tã alta è inhiefta. Conde de Ampurias, de quien el 
que cafí parecia inaceísibíe para cô- Principe fue muy íèruido en efta 
batirle: pero pufofe tanta diligencia guerra:puefto que en lo de los tiem-
«ft tener los paílbs y í¡erras,q por nin pos ay alguna aiuerí!dad,pues fe ha 
tXnli el gunavia ni modo pudieron íer focor lia en memorias anüguas,que le !>a-
Vnmift A ridos; y fueron forçados de rendirfe rò cl Conde de Barcelona en la era 
j f e m r e g a £ e l c ^ o ^ P r i ^ á p e , f d c M . C L X X X l X . 
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dad de U 
I f Que el Principe cobró deles 
útfomfit.. XV. 
È S D E quc.fe ganò 
Torcofa délos moros, 
tiúio la Señoría y Co-
rnu de Gcnouajã tèr 
cera parte, afsi en é\ 
pueblo 3 cotno érilos 
términos dJla,y las òtras era dèl Prin 
cipe^y de D.Giiillé Ramon dê Mon 
cada:y por eftâr lá jurifdicion y fend, 
rio repârtidô èntre naciones ta dife. 
rentesjíucediãcada dia difenfíònes, 
entre éiloájy ãaiá. menos conformé 
dad ddaqconuenia, en lug-T q erá 
ta principal èimporcáte, y ta vezino 
álos enèmígôs.y põr lòsincontuniea 
tés q. dello fe figiíia^tratò el Principe 
dç Arâgo çots.aqlíá Sefípriajq tüuie-i 
fe por Bie dé tbrnaf gqtúüafét&vdés 
fu parte-, y fobre ello vinò aEfpanai 
eíle año,Énriq Guerchiojvno de los: 
quatro Confulés,q eran los q gouer 
háaan entonces las cc-As del citado: 
y por la coriiifion q trayà délos otros 
Confides fus cópáállós¿ q era Mar-
tin de Moro j Gniliermó Negro > y 
Guillermo Luíio-.y dela mayor par-
te del cófejo de Genoua,y de comü 
cóíeticiníiéco'y vólütád delpiieblo,-
hizo vediciõdefhparttí álPrincipe,-
por precio de deziíeys mil mãrâue-
dis mát^oquínés^ q íe auiã de p agar 
en ciertos píásiés détro dé Niça,y pa-
gado ios di'^-fllil'y^uácroáÉiéÉQS^.'Xé 
le auia de enéregaí k pofelion de a-
quellaparteíy pof Jà±ej(féte cítidady 
fe áuian de dar a la Séndriá,y a Enri-
qüe Guerchio en fu.nombré¿quatrQv 
reenes deliete linájes y cáfás dtí C i 
taUuiã.Pára eftas reeries fueran .np-i 
brados vno de los hijos deDiGuillci 
Ramo de Moncada,y Berenguer de 
Tarroja , o Arnaldo Tarrojafulier^ 
mano,o Ramón Tarroja fu fobrino: M.-CÍ 
dela tercera cafa fué Guillen de Ca-í H I L 
ítelueliieiquartó ãuiâ de fer vno de 
los hijos de Pedro Beltrá de Eeíloch, 
o Guille de C^ruerajOvn hermano 
iltyo,o Guillen Perèí; de CáílelletjO 
fuhijo,o Dalmau de Peratalkdas o 
hermàno,o hijo fuyò:y feftas quá* Lé q#e fé 
tro reenes fe áüia" dé dar ottâ perlo ^ttà^n U 
ha dela copañía de Aífaaldp de Ler- fâoviâ dé 
cio;Retimoféfel comündé Géhoua Genoua i 
en la ciudad d è Tortofa,Íá Iflá dê Sã ttrtofà. 
Lorençojcomoláfolian atitas tenèí: ' . -
y fue concedido^q niiigtm Génoites 
quehàbitáíle defde Porto vénêriSi 
hafta Mónagò,pagàfe êri Tortóíaim 
pofícion alguna/y los [exiííiieron de 
'aquel tri'butüiy que en cáela vn ano, 
por la fieíla dé N auidad/e dielTe ala 
iglefla dê S.Lbrefiço vn Palioly per-
donó el Príncipe qüalefquier accio-
nes y derechos que pretendia tener; 
contra el Comiin de Génouájpor ra 
zon de Tòrtdfa. 
5 Refiere ei ' À t ç t á t i j f i - f à ã & â t 
drigo,y la hiftoriá geii^íai de C a § ^ 'efcéúe del 
l^con grade èhcareciitiieríeòjlàS fie- 'rènfomteri 
ftas q el Emperador dõ Alonfo hizó t0 Ti€ ^* 
àl Rey Luys de Fracia fu yfemoj que ^ d €mP€ 
vino en peregrinacioli ha viíitar el ^dor de> 
cuerpo del gloriofd Apoítol Santia- c^fr^ d 
go^al qual falio a recibir a Hurgos^ y ^ ¿ f ^ 
con los Reyés don Sacho^y don Her deFjutxid 
liando fus hijassy con niuy gran cor-
te,Je fué acoíü|)anando por fu Rey .̂ "dSaaidgó 
tío.y le bxió eál recibímientO jqué re; 
conoció fer la mayor Corte de i^ria 
Cipe que vuiéíTe t í t áqüéílctó rí€pos. 
Eitos iiiifmds âuróres efciuen, que ^ 
tuuo eí EmpefedcírdoàAidnfoÈor-í Cortè«juè. 
tes pòr efta câufa en Toledo, ha-̂  imo d <k 
llãdoièprefente elrdy de Frãciaiy q c 4 r i ^ de 
afifíieron áellás iõs i^yés don San- ^ d d d e 
chó>y donPi©rfiandòsy èirey d e N à ^ r ^ a u , ^ 
uarrajy el coíidédõRamonsquefe-' £rdfí "M* 
iuiiel^Arçobiipo' dize,£iic con gran 
I 3 corte, 
l i b ro ILdc {os Anales^ 
t v i . 
£ l Princi-
pe acopa -
Ba d de 
$rãcia ha 









tío y fus 
hermanos 
nt ala Co 
eo^títulõ. 
GÕTtCjy accmp ajamiento a eílas vi-
íh.s:y él Rey deFrancia femarauillò 
tanto deílo , q eftimò en mas de alli 
adelante a Ia Reyna íu muger , pov 
íer hija, y íbbrina de ran poderolos» 
y grandes Principes.A la buelca acó 
paño el Principe aliU'y de Francia, 
hafta la ciudad de Iaca,adõde,fegu 
parece en mieftras memorias, fe le 
hizo mavgrande fíefta, lo quaU'ena 
¡a auer iido en el año de nueítra Ke-
dempeion de mil ciento y cincueta 
y quatro. En el miímo año a veynte 
y ocho del mes de Iunio,nU2riojefta 
do en Caftilla,Arinengol Conde de 
Vrgel,que fue nieto del Conde don 
Peranzures > y por aueríe criado en 
aquelreyno , y differencialle délos 
otros Cõdes,q eran del miímo nom 
breje llamaró Armegol de Caftilla. 
f [De la guerra que el "Trinei 
fe às lAr&gon hi%n en let Proença contra 
Vvo de Bauc'to.XVl, 
rN eíte tiempo Vgo 
de Baucio3y fus her-
^manos y valedores 
âjvÉOtíUTqñ niimé 
k̂ ò dégete enlaProé* 
V â, y defde los luga-
res y cafiillóstjue eftauan en fu po-
der ¡y del caftillo de Trécataya, que 
el Principe auia dado a Vgo de Batí-
GÍOJV afus hermanos enfeudo¿hazia 
mucho daño en aquella comarca, 
quebrantando la fe> y cocordiaq có 
ellos, y con la Condefla Eítephania 
fu madre fe auia tomado, pretendia 
apoderarfe de todo el Condado por 
fuerça, con titulo de dos priuilegios 
que Vgo de Baucio auia obtenido 
de los Emperadores Conrado, y Fe^ 
Perico Barbaroxa fu íobrinojpor los 
qjíaiesíelesdauatodo eleftadoqel 
Conde Giberto , y la CondcHà Gif-
terga fus agudos tçntéry d'ezia Vgo 
de Baucio , que debaxo dcíhis pàlá-
brasleleauia cocedido la marcha, 
y todo el Condado de Ia Provn^a , y 
proííguia fu derecho con las anuas. 
Villa fu rebelión cl Pvincipc^yimtò 
vn muv buen exercito para cila, cm-
prefa:y fueron afenúrle en ella mu-
chos de los ricos hobres de Aragon, 
y Cataluña, y entró poderofamentc 
en la Proença, è hizo gran guerra y 
eílrago en los lugares de los Bauce-
fcs,y tomó por fuerça de armas el lu 
gar deBauciojy otros lugares, y pu-
lo Cerco fobre el caílillo de Trenca-
tayajqueera muy fuerte,y no fe pu-
do entonces ganar, por ellar muy a-
deíante el inuierno. Efto fue cñ la 
mayor parte del año mil cictov cin-
cuenta y cinco, y en fin del fe boiuio 
paraCataluña^uiédo caíligado ía fo 
bernia de Vgo de Baiicio,y délos de 
aquel vado^ueera muy poderoíbs. 
J Por eílc tiempo el Emperador 
don Alonfo dio fu priuilegio de po-
blacion, juncamente cpft la Empera 
triZ d'óñaRicá íii müger , y con los 
Reyes don Sancho,y don Hernando 
fus: hijos y cornígera cõílumbre a los 
Mo^araues de Çaragoça, y Calata-
yi ld , y a otros del reyno de Aragon, 
que paífaron a poblar la villa de Çu-
rita en el Reyno deToledo fobre las 


















llar a Cu-* 
rita. 
ffDe la concordia que fe ajfen 
to con el Rey don Sancho de Cajlilía > el 
DeJJeado.XVlI. 
(L Rey don Sáñchó ^flabacat 
hijo del Rey don Gar del de N*rf 
ci Ramirez, Rey de uaná. " 
Naiiarra,fue muy bué 
Principe, y ^aliente » 
cauallero i y defen-
dió animoíamente 
contra el Emperador don Alonfo, y 
contra 
D.Ramo Bereguer Príncipe cíe Arágo. 68 
contra cl Principe dé Arágònjas v i - jnuy principàl*que fe dezia doii Rà- M ;'C-
JÍa.s y lugares que e l í l év Fa padre le mon Garda Almorauit, que fue en- LVIL 
auia dexadojòomo quiera qué cenia torces ã Lérida por el mes de Abril , 
hechas fus confederaciones y amií ta fiendo rezien venido el Principe,de DenGárl 
desjcomo dicho e^y fe hizo mucho laProençajè hizole merced delas vi ci&Rámoñ 
daño en fu reynojpor las froteràs dé lias de Koñcefualles, Vrroz, y Oua- JTÍmora -
Caíli¡la,y Arágon/enaladamste por hos3para el y fus fucefof es:y era muy mt qutiik 
t i Val de Roncaren el quál fe fue ã- gran parce para fuftencar ia parciali- fue, y k 
pud.erándo el Principe don Ranloñ: dad del Píincipé.Mas encehdiofe, q inerctd ¿[l 
ydeal l i íehàziamuy Concinuíigué- el Emperador no proíiguia lo qiieco Principe 
i-ra a los Nauárros.Tomaron can dé- cauá ala guerra de Nauárra j con el k hi%p» 
7.¿s-verds llcr¿spor tatiprópiájaquellosPrinci animojy firme propofitcí, que en t r é 
ton yued peseftaemprefa,queeíhndoelPrin l i cenia tràtddo:y qué dé fecretó dã- Èl Émpèi 
deCafttiU cipe do;-Ramo.n enLerida, ano de üafauoralRéy don Sancho,parqué: rajor âà 
jfiXragoti jnil ciento y cinquenca y feys/e tor- ÍK> recibieíTe daño dlapárte del rey- faUordefs 
rrarayõ U t z w n a ratificar los capítulos y con- tto de Aragoñ-'pues dé otrá fuer té, íl cretoÁldt 
guerra ço çordia^afçntada en Tudilenjjunto a el Emperador quifiera con Uànézà itía*atfé* 
tratfattd- jVglias Caldas j.y el reparcimiéto dé hazerlaguerrãjyprofeguirla Confii 
los RéynciSjy ticrr.às de lâ cõfíquiílâ, foderjiio fuéra baílate el Rey de Na 
q u é entre ellos íc h&Qjty fue. confir- u a r r á p a r a defenderfe» Efto íe cono-
tna.d'Vpdrel Emp-ecíidor.don Alón- ció íer afsijporqué teniendo el Prin-
íb^y por los Réyes ¡don SancfoOíyidíS:, èipelâgénté de guerra junta, para 
Fernando ÍLIS ni-jos Vy por elPrínci^ entrar por Nauárra: el ¿imperador, 
pe de Aragon.Fué-tambienconcern Jioiblo.no acudió comõeftaua acor 
Concierta tad o deípoforiOjCntre elí í ifantedo da do por ílí parte,p¡ér0 j>fodurò, que. • r.v. 
je mat vi - p^amoiVhijo ^ Prínçipe^y la Infàii- por aqüel veráno déxaiíè las armas,. 
monio t á d o n a Sancha,hija del Emperá- diziendõque 1ccoriü&niaadiídii1 ala 
t?e el hijo çíc)r,(y deíá Emperatriz doña Rica^ guerra délos moros,qhazia daño en 
del Prtnci fufegunda mugériquefuéhija/egü i i i t ierra,y qíbbrefeyefcaftalafieíta 
f e j U h i - elArçobifpo don Rodrigo efcriuCj déS.MarciiiiTuuoféelPrincipepor EÍPrincL 
delEM d d D u q u e d é P o I õ n i a ; y y o é r e o q u e engañadocõéíláréfpuéfta:y elEm- pe fe dd 
gerador J_ fue j^ofeláo $ que càfó éoii vná hija. perador,por le afegurar mas,promé for enga* 
quien t u deLéopoldo Qw.co , Marques de t io denueuojqnoíauoréceriajendi Hadô ^ e l 
U Empero] Auftríâ-, qué vnoí llaman Bmha , y cho,ni èn ècho ãí fey de Náuarrajy tmptrador, 
tr/^j ocro.s .Autores Yxtes.y Ge£brude:.y. tóraòãratiíicaf iaspóftiiras decõfé Iéh*7$ml 
afsifué.otorgado y cõçluydo en pre- deracà.õ q;tfeníã en t r é fiiofréciêdo/q citas pro* 
íericia dediuerfos ,3l?.erlados,y Ricos par5 áqÍ teriiiirio,o átttésjferiá do el, mèfds ? c$ 
H^mbres^qReftjeir^ia^eftoSid^n Pê . cõ t r^e l r é f D . Sacho,paracotiilLíar fedtraátii 
dro Obiípo de Q ú ^ v q & d f à & ú i l r * l ã guertá,Fae forçado quel Priricipe ^ 
lenjObifpò deBareéi^i^ídií.nArnal Qt6r^fe^tosy embib ènfuiíombre ^ 
Mvr,Con.de de Falte, que fué cafa- al Obiípo àc Çaragoçàj y aPálazin, 
do con la eondéífad^ña .Oria : don páráqíWté el Emp.érádor firmaflen 
Guillen Ramoñ dé Mon cada: Ra- eftá côcordia-.y el fe Ele a Pérpiñan, 
mors de Puchalt;PaUzin,y Rámp de y de allí p i í b a Narbona a vérfé con 
Víííademuls.Seguiala parce dl Priti la VizcondeíTaHérméngardàjq era 
eipevn Rico Hombre de Nauarra, ílifobrinajalaqual auia dadogrart 
I 4 fauor? 
Libro IT. de los Anales. 
3Vt C- Faiiõíjy ayuda pára ampararla, y de- co Maça, do Pedro Lop ez de Luiiáy 
L.X. fenderia en fu citado^ auianfe offre y otros ricos hombres y mefhaderos 
Xrf Vixco cido por eíla caufa gríídes gaftos.Vi del reyno de Aragón,)- don Guíjlen 
àtffd de nofe entonces la Vizcondeifa con el Ramõ de Mõcada,dõGuilíen de Ca 
Narbott* Principe aPerpiñan^ con ellaBerc fteluei^Raaao de PujalcBcrenguer 
Hertntn* gario Ar^obifpo deNarbona^ pufo deTarroja,y otros barones y cauallc 
garda fe le en poder del pnneipe,con todo fu ros deCataluna.Viofeeon elRey do E l afanto. 
fúne en cftado t] auia heredado delVizcõde Sancho fu fobrino en el lugar de Na c] roMAríí 
füderdd Aymcrico fu padre,)'dio en rehenes xamaenel mes deHebrero, dtí'M. cldc ̂ Ara 
Princií>*'- - dos barones principales de fu tierra CLVIIf-y e í t ldo en contienda y gra gon con d 
tefiteflad* q eran Guillen dePite!.is,y Armegol difFerêcia fobre la ciudad deÇarago ¿eCdftdU-. 
f» Ptrfi- de Lcocata,con los caftillos y baro- ça,yCalatayud5y por los lugares que 
xúth nias q tcnianporla VizcõdeíTa.Efta coquillò ©1 Emperador don Alonfo 
fue por el mes dcHebrero j deiaño Rey de Aragõjpretcdiédo t/Princi-
pe ia Nauidad de mil cicto y cincuo pe doRamõ, q fue agrauiado por el 
'%mh<í%¿- tay fiete.Enefte medio elObifpo de reconocimieto q delíos hizo al Rey 
idddeddc Çaragoça^y Palazin fuero a Toledo j de Caílilla,y q fe 1c deim libre met© 
^titgQ al dode-el i mperadpr eftauajy antee! entregar cõ eídireeto.feñoriodeüos, 
Empera- capitularo clafsienco de la cocordía pues pertenecía a la reyna doña Pe-
ílofí e/jla en el mesdeAbrildefteailcyelEm tronilafu muger,fue declarado,que 
Gualhecbó perador, y los R eyes don Bancho, y- fueífen fuyos,y del infante doRamo" 
fiiceco^M Fernando fus hijos juraró de lo guar fuhijo primogénito^ y de fusfuceílb 
pimò el (Jar y cfipUr,y con ellos elObifpo do xeSyCO efta condicipj q^linfante dô ElhomerA 
fimpert- Mondoñcdo, y eLConde do Ponce, Ramo, o quÍGeii;ôilõS-ftTeediéffe,hi~ je cjuealde 
d*r* Pero como falleció elEmperadordo. xieíTe homenaje-al-K^ido Sacho, y a CaJhlU hi 
Alonfo poco defpueSjboUúendo del; fus fuceflbresíiGOmòmbditOjfin que ^ d fe 
Andaluzia para el reyno deToledov fueíTc obligado de cficrcgallc fuerza d<¡ 
y dexaua al rey danSacho^j^ij^eiií o caftillo yni itigâr<le aquel feñorio, el t¡ndfiít 
íafrÕteraéh ^afHrde Baeça^Ãiidu fakio q quan'do fecoronaíTcy le lia- deipnesli* 
^MfPrhèh jarjyQ^fada^auia ganado de los mafle a íii GprtCjfueíTe a ella,y cuuief bre el la-
pe Gà moros,iabida fu'muerte el principo fe ante el vn eftoque dcfnudo en la fttnte ¿üH 
Jlilhapo* doRamon , partió para Galtilla por coronaciõ.Efte es el homenaje, y re f 
j — ' - f - ^ «• * — " - —P " ' ^ • **.-4*....-Wlijl_J J,̂  i i i i i L i m -
jrfíjj; twr IJcrengiicr fu fobrino,q fe intituíaiia don Alonfo, íicndo Rey de Araron. 
'fknHtraj Code aeMelgor,q defpues fueCõdc Paílb efto en prefencia de los Perla-
qwenfte de la Procnça,è yuan con e) Armen- dos y ricos hòbres de Aragõ y Cata 
cow el. gol Code deVrgcl,Arnaldo Myr Co luña,y de dò luán Arçobilpo de Tó 
dedePallaSjdõPedroObifpo de Ça- kdo, y de los Obifpos deSiguenea; 
xagoça,do MartinObiípo de Taraço. y Caíahorra,y dclos Codes don Mal 
j u , do Guille Qbifpo de BarCelonaj rtquejdonPocejy don VelaPonce^q 
.do.'Bernaldo Obifpo de Vrgel3Pala- cafó con doña Ekiirajiija del Code 
^m^-ortuño Aznarez,Pedro de Caf- donPcdro déTraLia,y de doña Má-
•Miez^OjGalinXimenezdeBcI- yoí , hija del Conde de V r g e l d e 
^ i ^ S a ^ ^ S j g u c z ^ d e Ç w c a / BlaA quien fucediero los Portees de Le6. 
D.RamoEerêguèf Príncipe dé Àrago. ^ 
Tabieii fe háüaroní>r^entes,Gucier ¿o entre ellos mátrimonío dèRitíKár CJ 
FernandcZjGomczGoHçaíeZjÀluar do,hi jo dei Key de Ingalaçerrâ, con Í X l . 
Perez,Gõçaío RúyZjy Sancho Díaz, hija del Principe, fientío eñtra;ii.bos • 
XlReytn- fOekie Camilla'boluio e] Principie •liiiiyriiñpi: y él-Rcyíç óbíig^uít de CufitelW 
wo a Sure do Ramopara el rey nó de Afago, è dalle el Ducado cie Guianá/jiiandí) ydittdt 
ra,y aros hizo guerra pórlas frõtérasdel ròyjno ci matrimonio fe cõfiimaflc.Apfcdb Ingdattr 
cajltilosde de N auarraty cobró 0n el ano de M . rofe elRey de Irtgálat'erra de grã par ra-con bija 
Nmdrrtt. CLIX.a Bureta, "y otros eaftiUos-del tede aql eílado-. 'pero la ciudad de dtldt^ty 
rcyno,q eftaiia eapoder ÍNauarros: Tolofal'e defendió con el fauor y fo-
y el rey dõ Sacho íue forçado de cõ- corro q él Key de Francia dio a Ka-
cordarfe co el principe, y fe vierõ, y mon}Gonde de Tolofajq eftaua cafe 
fe cõcertaron defobreíreer en las at- do con iu hermanare donde reful-
masiy traxo el priricipe a la Empéra taroa entre ellos muy grandes guer 
triz doñaRicajV a la infanta doña Sã ras.Por el mes deOdiibrc defté iftif 1 
cha fu nuera:y eftaüa ya ta poderolb, iño añojvifto que la ciudad de Tofo '' 
E l Bey Lo q el rey moro d MureiajUamado Lá L ía fe defendiajeí Rey de Ingalaterr'a. 
bodeMur •bo/e declaró por fu vaíTallo, y daua paíTõ con todo fu exercito ¿Norma 
çki-3 ha f̂a de tributo e« cada vn año en reco- dia,y dexò aquélla emprefía con co : 
panasdl iioçimictodèíhfeíSorio cierta caiifi 'fiança delfocorro delPrineipéjy de 
de f̂rago, dad cle.;tü.amedi$; mayores dé oro^ Guillen^ fenpr de Mompeller} y de 
.y otros He y todos ^^t i t '^^y^mo^s 'üs , írcri'cttticllo, Vizconde de Befes* • 
yes moros. comarcàno^ewà^M.^Útàii^Si;' r ''fP-òr eíle tiepó tuiío orige la Ordê +utd*ct6% 
latcrra,y el principe de Aragon fue-, ualleros muyfeilalaíiòs èitias^giier-
ron fobre la ciudad de Toloía. Fue ras de los moros: y fue eligido por 
ÈlPrinci- grade la confederación yherniadad Maeftr© vno detlps', qfeilamò don íí . Feérd v 
jt-e t-KHO q cite Principe timo con el Rey En- Pedro Fernadez de FuÊteencaladaJ FeimSdix» 
gráfico fífe rique de íngalaterra,y diole graride y fue cofírmada por lacinto. Garde- de F$in& 
deraao co fauor y fpcoiTO en las guerras q tuno Ha], q eílaua Legado en Efpañapof éncdladd \ 
'el de Ivga contra el Code de, Tolofa por la' ciü el Papa Alexãdrè TercerQ>a; fuplica frmier ^ 
¡aterra^, dad de Tolofa, lãtjual pretendia el cío délos Reyes:y en muy breue. tie. Mitejír^K 
frttcndta Rey delogakterra-, "como eítádoq po fue acrecentada y enriquecida ^ , 
k audad pertenéáaala reyriâ^dònaLeofior fii en todas ios feíkrioé dcEfpaña.ydíu Wí 
dcTolojet; inugérjp^G^eteo^'Gádé- 'ctó P'tt feaeftaOrdentfii eftere^no ert $ M ^ j , s7 
y porque, tiers,y Dit^ti^teÔíiiànajpadre del dpi^defafiifldacion cVtiafâUcrrfn fítoftfâS 
^ o í h c j ^ M ã m ^ t p cafado cé vna Ha^^jiacakian > q era yhk£p;&x%L tuíbah 414. 
. ¿ija del Còiídí5<teí¥òióf^íi«Pij4^iíQ princifíaien frontera délos móros; Qritfa.^ 
d e R a m o n ^ õ d ô ^ - ^ G i t y h i e r b a 1 'l''t n - ' • 1 A . • 
- alCodeGuillelmMqfliepadfe^ek ]Qü**l Pnmtf€ M 'Aragon 
. r e y ^ Leonor/Efta -cófcíleracionfe fe confedero con eÍEmpekMi¿4erico B ^ -
clírechò mas en las villas q tuuieron i d U ^ y fe dio et €p?tdádédeía Vtoenç*. 
dios Principes en el ano M.GLX.-erí > w ̂ f é ^ d ^ m U ^ j d C o n d e don . j 
el caftillo deMaitia con grandes viA *•ú" lft*M»t Sertngtterfufo- q 
culos y íacrameLKbs;y aiUfeconcer - • , • brtm.XVilL • 1 
" , • ' ~ ' P e r -
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/ » e ti 
virtió les t 
Erfeueraron Vg© de 
Baucioy ílis herma-
nos, con ía parce q re 
nian en Fran cia,en fu 
porfía,Y dpfde fus caf-
tillos hazia guerra cõ 
tinua;y por la gece del Principe fe hi 
26 grân daño y eílrago en la ciudad 
de Arles,y en fu comarca,porqiic le 
era muy rebelde: y mandó derribar 
fus torrefy fonalezasjy ganaron los 
del Principe de los BauCefcs mas de 
treynta caítillos, Fue muy feñalado 
en aquellos tiempos el cerco que el 
Principe mando poner fobre el caf-
tillo de Trencacaya, porqué para co 
batirle fe labró vna machina de ma 
, dera de tan eílraña grandeza^q fe pu 
íleron en ella dozientos caualleros 
.lin otra gente^y con nauÍos,y ciertos 
ingenios,y machinas/e lleno por el 
Ródano j haftá poñeíla delante del 
caftillo de Trencàtaya, que era for-̂  
tif^iuio j y pufo tanto terror el com-
bate que fe le dio del caítillo de ma* 
dera, que fe rindieron al Principe^ 
ííendo la mayor fuerza que tetiianjy 
la mas importante: y ganofe, fegtirt 
jarete, eixtps/An^les aptigü^s^en el 
' ^ o ^ ^ - ^ Ç k ^ ^ ' 1 * 1 ^ 0 ! 0 derribai 
çíl?riticipe,en rrvstrlonatle auerfek 
quebrantado la fidelidad y homena 
je que por efte caftilío fe le aula he-
cho, como fe ha referido. Por eíla 
guerra fe trató entre el Principe,y el 
Emperador Federico grande amif-
tad y deudo)y fe aliaron,y confede-
raron entre fi;y confirmó el Empera 
dor eifeudo de lá Proença al Conde 
don Ramon Bcrenguer íobrino del 
Principc^y por eíta cáuía vuo dé par* 
far el Principe a Italia. 
5" Por la muerte del PapaAnafta-
fío Quarto fue en fu luear elidido en 
• i r ^ - • - • • -
fiendo embiàdo Legado por Euge-
nio Tercero a Nuruega, conuirtió 
aquel reyno a nucftraS. Fe Catholi-
ca.En fu tiempo Guillelmo Rey de 
Sicilia,hijo del ReyKugierOjinouio 
guerra cõtra las tierras de Ía íglefía, 
y ocupó a Chcprano, Bubaro, y vna 
parte del Burgo'de Bcneuéto.-y que-
dando indignado por efta oFcníaeí 
SummoPontiíicejprocedío cótra el 
Cõ las armas elpirituales, cu defíèto 
de fuerzas y poderío tciüporal: y pri 
uóle del título del rcyno, y de la co-
munión de los fieles, y abfoluio del 
juramento, y homenaje a los baro-
nes,y á fus naturalès j en cafo que fe 
rebekílèn contra ehSucediojq effcari 
do el Papa en Viterbo, Federico el 
primero llamado Barbaroxa, q era 
de la cafa de SuCuia, fue eligido por 
Rey de los Romanos,y luego baxó a 
Lombardia, y pufo cerco a Ttírdo^ 
íu .De alli íiguio fu camino para Ro 
ma con tanta celeridad, que tenien-
do recelo cl Papa de fli exercito, fe 
recogió a los fugares mas fuertes, 
primçjró a OrbietOj ydeípuesala 
ciudad Caftdlanajcon todo el cole 
gio de Cardenales-Pero interponicn 
dofe de ambas partes tratadores y 
medianeros .el Emperador preftó re 
üerecia al Papa > y dentro de breuc 
tiépo recibió del en Roma la corona 
en la capilla de S.-Pedfo, Defpues q 
Vuo ordenado Jas cofas del Imperio 
en Italia/e boluioaLobardia: y mu 
rio Adriano: y citando el colegio de 
Cardenales en gran dmifion,fue eli-
gido de la mayor parte. Alexandre 
Tercerojcj primero fe llamó Rolan-
do , natural de Milan 5 o Íegun otros 
efcriuen,deSena: y el mifmo dtaeli 
gieron los Cardenales_4eia otra par 
te al Cardenal defan Clemente.que 
era Romano, y era muy fauoreci^ 
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tiaenaqliafazoelEmperadorcfiica dos los lugares de la Igl'eíiáiy no que • Ml. 0 ¿ 
l ia , y tenia cercada a Crema Jugar daua debaxo de íu obediencia íino LXíí. 
Embíd d xiiuy principa] enLõbardia:y elPapa Oruicco,y Ánagnia,dexando por Vi 
P-tpaare- A!exadreembiò ílis embaxadores, cariodeíConiaalCardeualdePrenc ElPaf,afi 
(jncyir til pidicdole, cj defendicíTc ía cania de í le /e fue a Capua, con propoíito de -vihonFra 
Ji^para- jaIgkíia , pues canomcamenceauia embarcarie,y veniríe a í rancia:y lie ciaja'&ra 
(hr defien íkío eligido por diez y ochoCardcna gando a Tarracliína, fe embarcó en mndolas 
á.i U can - ]es,y Oclauianoíqne auia ceñido me Jas galeras q Je tenía aparejadas Guí cer.furds 
fide U nos votoSjíc vítirpaua el Póeificado: Jlcrmo Rey de Sicilia; y Ablegando fe fue a 
Igkfid*, y fue requerido elEmperador por to poria coltadcItalia^llcgòaGenoua íAluernU 
do cl coWio, q ptiíieiie remedio en y de alli partió para iVlõpeJler,a dor̂  , 
cl daño q fe efperaua: y acordofe, q de torno a confirmar, y agrauar ias 
E l Empe- fe conuocaíle concilio vniuerfa] en cen furas cetra el Emperador Fed©-
ra-Ior ref- Pauia, paraqoydas las partes,,fe de^ rico, y contra üárauianoi yporpcrl . . ^ 
ponde 7 fe claraíle^ualera verdaderoPõtifice, fuaíiõ deLudouico cl menorKey de 
jmre Con Sinciofe Alexadre gránemete defta Frãcia/efueaAluernia.En efteme- £ÍUmpé-
cilio en nouedad ¡y porqera maltratado de dio acabó de ganar el Emperador to radov ga.-* 
Pauta. la parcialidad de Oclauiano, reco- <iosloslugaresdeiaIgIeJ]a,yfiiepro no todas 
.giofe a la cridad de Anagnia, Fede^ cediendo cotra las ciudades fujetas Us tierras 
rico delpuesdeftp^eenbio de-Alema al Imperio que le eran rebeldes, y dtlk jgle-
Los emb<t- fía dos embax-ad;i>rRs4ilPapa Alexan pufo afaco aTardóna^y cercóla ciu /írf, j U 
xxdõres dre ^ los quales le íãludaron como á dad de Milan^y acabo de mucho tie - ciudad dé 
dtí Empe- Cardenal,)- perfonaprítiadajydcpar poqueelltuio cercadajno pudiendo Milan , jC 
radar join ce del Emperador le requiriere, y a- mas detenerfe.j los Milaneíes larin? U afole*, 
dan a f̂le moneítaró^parecieíTe en Pauia an- dieron elprimerçtdeMarÇOj de,mi¿: 
xd/idro co iQ el concilio q fe celebraua fobre la ciento y fefenta y dos,pòni5do lá ciu' 
grn a Car* cifma : y relpondio Alexandre, q el dad.y fusperfonas,y vidas en manos 
¿a-:al,y d Romano Potiñceno deuiafer juzga dclEmperadory mandó aíFolarpor 
Vtchr co- dooor ninguno:y parcicrõfe los cm- fundamêtos aquella ciudad. Encftc 
mo Papa. .baxadores,y fueronaSignia^donde eftado fe hallaron las cofas de Italia, 
Octáuiano cftaua, qfe líamaua Vic^ y de la Iglefia,quando el Principe de 
jtor3y faiudarõle, h hizicro reuereçia Aragon haiia guerra en la Proença E{ EitipU 
como a verdadero Vicario, y paftor alos Baiieefes, y tenia ya fojuzgádi, radar ha* . 
de la vniuerfal Iglefia, y le acopaña- y allanada la tierra. Entonces el, £m ^ -wffi*'' 
ron baftaPatiia,adonde fue adorado perador Federico le embió fus ep-í díracion 
.del EmperaàéjfiEeíierieo-, y por cpr bgxádprc^'.p^ra tratar cô. çldpmqfa t$id f.rm 
dos fas fubditoifeeQiíno verdadero eftreeha çonfederacionj-y i & ^ t è f à tiperfaih 
-Jtíexãdre Vicario de Chrj i tp^o^dio; Alexa- tado,^la Emperatriz doñaRiearey fa*U.J-m.-
defeomd- dre cotra el E m j m i í o í por fus mo-r na dcCaftilía, mugerq fundei £ m 
¿ a l Em- niciones, y promulgó febtencia de perador don Alonio^aftfTeíCOn don depaflilU 
feudorj excoiiuíniõ contrary contra Ocla KamoBcrenguer C q p ã ç ^ h P r o e , met Con 
doCnti-' niano^yfusfequace^y-endfegundo frftofrnfonitâc£$mw*y*w f de U 
papá ano de fu pontificado fuefe a Roma: tobr^o el condado feudo, como Z m n p a 
Wifto-q muchos'dei vando contra- eÍ,yfuspredeceirores lo auianreni- h que.U 
úh v que la çe.nte Tud'efca, 5 el £ m do,, defde el rio Druença , hafta la da fflçm , 
peúdor auia embiado, ocupauan t¿ mar, y de los Alpes, haita ei Roda- perador. 
Libro I I . de los Anáes 
M „ Cr fcó jy como fe auia diuidido con don cl Papa Alexandre, a quien llamaua 
L X I L Alofo Torda Code de Toloía,y todo Rolando, ni fus Cardenales, o Nun-
Zascondi- Jo qteniadeílaparte deDmcnça en cios encrafíen enfus tierras:antes do 
dones ^ fe Auinonyotroscaílillos.Tambienfe de quiera que pudieiTen fer auidos, 
pnealCo declarcsquuiiefTen en feudo láéiu- los mandafíe prender,y tratar como 
de de U dad de Aries con fus teriníhos3refer eneh^igos.Sobre todas eítas cofasfe Be tad* 
Proença, liando alArçobifpo>y afulglelialas auiadepreftar juraiiiétoyhomena- efio ft a-
rêtas y poífeísiones q de cien anos a- je/xédo dada lainueflidurajálEmpe uta de pre 
tras tenian.Declarofe encontcs^que rador:y fi entonces dererminaíle el flarferç-
el Cõdado de Foltalquer eftuuielTe Principe de Arago,y el Conde fu fo- memo, 
fujeto aí cõ dado de la Proeça; y el q brino,de acufar a Vgo de Baucio de 
niuielTc aquel Aado/uelTe fubdito» perjuro, y de auer quebrado el ho* Zoqfe tr& 
ypreitailèhomenajedefidelidadjco menaje^ynolequiiieile defenderso tòenreffc 
mo era obligado,al £mperador3y fi- fueíTe coflueñcidó,ofFrecia el Empe to de Vgo 
iao lo CupIitUej perdiefle el cõdado: rador^q mándariahazer jnílicia, íe^ ¿/e£«wt/< 
y fue quitado alCode deFolcalquer, gun deterxniñária fu c:orte,y qu eñé-
^ entonces lo tenia, pofq defde q el dolo reptãr de tráydof/mo fequiíie 
- Emperador recibió la corona Impe fe defender por batallapof fuperfo-
na l , rebufo deyr ante el, y hazerel i u cotrafuygual 1 juyziO de lacor-
• reconocimiento q eraobligado.Fue tc:0 etí caio q ítieíTc en batalla vencí 
. declarado,q el Cõde de la Proeça ju dojO lo confefaííe en ella,o fuera de-
raílc de fer fiel al Emperador, e hi- lla,auia de dar el Emperador el Ju-
, „ . . zíeííe homenaje y feruício al Impe- gar de Baucio en feudo alGodede. 
rio p or aql fCudo,y por lo q fe le cõ- la Proença^y q Vgo perdicíTe la tier-
cediajafsi en Arles,como en el cõdã i-aq teniajy elhonor,y qde alliadc 
do deFolcalquer^ dieíTe en cada vn lantc no fuefíè por el defendido, ni 
año âl EmpéràcLòrsy a fus fuceíTores» JUJIS ,en efte negocio amparaffe a fu 
quinze marcos dé oiro , d¿l pefo dê inaclres y hermanos. Pero en cafo q 
Colonia.y q l i ^ o el Eltiperador en- Vgo deBauciofedefendieíTeporba 
j> xrafíe en laProêçajO en la ciudad dé talla,el Principe deArag6,y el Cõde 
Arles/ueíTe, obligado el Conde, y lá fu fobrino auiã de eftar a derecho cõ 
ciudad de eftar a obediencia y fideli el ante la corte delEmperado^y fcfoí 
dad del Emperador, al qual auiade üer el lugar de Baucio, y cntregarJcí 
dar doze mil marau edis^ a laEmptí en poder de los embaxadores de Fe 
racriz dos mi^y a laCorte mil.Alleti derico,q fobre efta concordia fe cnl d 
$.nt*t Ui dedcílascõdicionesjparâlafíéílade biarõjquedandofiêprealaEmpera principe 
todmonts Nauidad primera figiiiêtejauiade re triz doña Rica fu íbbrina fu dote fe^ - de ̂ ArarH 
¿[ le fonen conocer el Cõde en todo fu feñorid guro. 1 abien fue cocordadojq para y el Conde 
qtegafor por verdadero Potifíce áOcbauiánoí elprimero de Agoílojdemily eiéto deUProe-
•vercUde- preftadolela obédiêciajy mandado^ fefenta y dos, fe vieíTen el Principe, çafe Ví€y6 
v&Ç^pda quclosfiivosleobedecieiTenjyreco y el Conde fu fobrino con el Hmpe- conel Em 
áñm<tM gieflen a fus Legados: y fi depuíieíTe rador en Turin, y fe juraíTe, y ratifi^- perador 
XQyywa algúnObifpo^noauiadefer ampara cañe cíleafsiento y concordia. - enTurin, 
iAleteto** d o ^ i defendidojy auiade procurar — , , i / n 
drd. elrade^fueíTe puefto otro enfuju y Delaydd delFnncipe a Lo 
H gar,qlôobcd«CÍCfl^ y no pcrgútifjq hardia,? defomcrte. XIX, 
D*Ramo Scatter Prífijéíf)€ feÀrago. 71 
F j M | ^ ^ | A S S A R O N -el Marques del Vafto¡y otros;grandes' I f c 0 / 
t lPmct* Ife prinripe>ycÍConcíe' íenores. Éaprefenciadeí i^Prí jd- ' LXÍÍv 
Af "fB f f wm j^S^S <Je ia Proença a Ge- pes dei Imperio a. ¡diez y ocho tf Ago Confirma 
B»rgodt s m fôff^l noua^y dealJifueron fto del mifmo anotcõfirtnò Ja dona- elEmpera 
S .Dalm- felti^HB la via de Tufin, Con cioilq fe hizo al Conde don Ramon dor al Coa 
fio* . j á f c W ' & m toda fu coree .* y re- Bcrbnguer, fobrino-àtl Príncipe de de y fus fu 
creció al Principe grane enferme- Aragon5de lot Condados de laProê cefjereslos 
dad, por la qual vuo de parar en vn ça, y Folcalquer, y dela ciudad de c/Ww,e» 
Burço5llamado de S.Dalmacio, an- Arles, y a fus fuceíferes! y dezia con reconocí 
tes dellegaraTnnnjy Tiendo lado-- encaíecimiêto, quelohaziaenreco mientode^ 
lencia morçal,ordenò de palabra fu nocimieto, y gratificación del amor Principe 
teftameco a quatro de Agofto deite q el Principe don'Ratnon fu tip mof de^frdgti, 
Ano^nprefenciadedõ GudlenRa- tro cerca de la perfona,y honor de de¿d$dt to 
fíaxe ti aaõ de Mócada,y de Alberto de Caf la Emperatriz, doña RicajReyna de mó:écap>* 
Principe peliiel^y del maeftro Guille íuÇap;ê Caíiilla fu pri'ma/in declarar enpar el de%ir de 
fa tejíame liólos quaíes auia de declarar, y ma ticular^o q cerca defto fucedio. De íoshijioHa 
to de ¿ttfd nifeíbar fu voluntad cerca de la herê donde v engo ra cój eturar, que coma dores Cata 
¿rrf. g\Í:4p fus hijos,y de lo q dexáua or- fon ocafion l^sJifftoriadores Cátala /«rw, qu i 
denadósy diípuefto en la tutoria del nesgue dexaron cfcrho,aner defcn • t m 'fcpii 
primogenito i y j^kc ío ; de ajiladlos cíido batalla el Conde don Ramo drè de/en-
diasjdexado gran dolor y,fentijíiíft^ 3s,i;engue:r> !jp.Adre del Principe de didoa la 
a los ricos hõbres,y cauaíleros deia* Aragon>a la Emperatriz deAlemar Empera-
corce, por auerperdido fus feñorioS ña,/ iendo^a^dafíie adíilcerio, y q tn^acufi 
tan excelentesy valerofo Principe* entonces le Í ^ ^ g i x c ^ á j d o elfeudd dadeadal . 
Cunde JE1 Conde don Ramon Berenguer del Condado46/|V?'ro^flÇ?;,Porí3ue tert0m 
fe i>ee con pafíb adelante por vifitar alEmpera deaquello-ningLtoavmcncioniehazfi 
elEmptra dor Federico, y afíirmary aíTentar en las hiftorias eftrangeras./iedo co-
do)* , y ei la concordia que entre ellos eftaua fatanotable-.y pudo nacer eftafama 
reabimii* capitulada:y fue muy bien recibido de lo q el Principe fu hijo hizo por la 
to qut U del Emperador, con el qual eftauan Emperatriz doña Rica reyna de Caf 
hizs>. .Conrado eleco Arçobifpo de MagCí- tillajde lo qual çn-fifte feudo fe haze 
cia,HermannoObiípo Fardenfe^íié memoria,y no fupieramos^que cafó 
rico Obilpo Leodienfe3Vdo Obifpó 4e*pues de la muerte del tmpera-
Licenfe, Hermanno Gbifpo Hilde- dor don Aionfo ]cQn el Conde de láJ 
nechuméfe,Viiicio de Vercelli,Her Proença, como^efta 4tcho,íinò fe hi-
iTiannoÀbadtieliáfeldenfejFederij- ziera memoria deJlo eneftadonació.-
co D uq de Sueiiiaibijo del Rey Con Perfuadomjrmas a creer qBcrna^ flftra Bét 
rado,yeIhcrmaó¿'¿ciÉmp.crador, . Á d Q t , q í a e d p r i m e r t o u m t < f r J f y $ 
que eraConde Palatino delRin,y fe hallo deíta-fabulfiy los qué dc^ucí cht'tft*-
llamauaConrado,í-adisía6Duq de le han fegiúdo/e engañaron o ^ m ^ h f J i M é l 
Polonia,Vdalrico,DuqdeBohemia, ronocauópara futíci^ó^moíttcl^ adulterio 
Alberto Marques de Saxonia,Ocho acocccera los que naf^eentan cô? de la Ent* 
Palatino Conde de Vuitelinesbach, eíbriuir los acontecimientos ordma peratnz* 
, Burchardo Caftellano Magdeburgê rios/molosenfdçancõgraiidesen-
' fe Vírico de Htirmingé, Guillermo carecimientos,è mucciones tabulo-
Marques de Monferrat, Manfiredo^ f u : porque en la hiftona antigua de 
à 
ifelro H.de ios 
MÍ CS-̂  fe' Concíes de BilrtcloHa ningiVnâ 
mericiori iehaze'cieftahazaña: y (o-
lamccc fe efcrkre.eb 'algunos Anales. 
antiguos, que el Conde R amon Bè-
rciiguri-'el Quarto , y vkimo.deftè 
nol>re,librtTaiaErfipmtriz defilíb* 
críhièníy el Emperadorle dio etÇó-
dado-tíeíaProença/in decliftSrbtf* 
pairdctilaridíid nmguâa* "y de aqueta 
maronocaíipnipara cofuMi'rvno?fo=¿ 
lámete los"cíempó,s¿^ero lo faMofq-
^o-Jo vcrdadefo>y âias eierco:.Decia; 
üccUra el^^ctíto'nces cl'Emptra<for-Fefei^ 
Emptra- '• w f que el deíedid' que"pretendía 
tlorcontfà Vgode-BàiiCioiportazón a'eíos pri-
fápreten-* aiilegios que'lé fueron-toncedidosi 
fiótfât U %ra de ninguna fuèií^ài porqué níihi' 
ckjk di' ycatomòla ihueftidiífâ^eríonal;dei 
BtuciK"v Emperadot Cònrado/ní'feh la demã 
d a qnfe hizo al È mp erádor F ed ericb 
de la inuefti duira dé la tierra^ feño-
rio dé fus aguelos,rhizo tncncioh al-
guna del Condado ̂  ò inarcba de là 
Proença,nilé fue cõííedida.Eítafue 
Ja cania , q l-Osfcñóres dela cafa dé 
BaucíOjftieron muy"éne:itiigo&delá 
cafa de Aragõ> como deTp îésie>y|í3T 
en las guetras-^'.íueesdiifífe |ítif*l4íki 
cefsion de lá Iíla,y feyno dèSiclíià^ 
f f Delas cortes óptela Rejnd 
Üond PetromU timo en Hutfca a. Us ^Ara~ 
<*aiiejes,y CataUnesiy qatcn'elUs.fe dtclfa 
í th lo que ordenhei Principe don RatíPjH 
• • - Bmngtib i t fis eftados. 
V E L - T O el^Coni^ 
dè làProença aCatíà 
iuuá i los Peiíacf&s, y 
tícos hombrér^qufí 
fâeíotí don el Prince 
pe;fo dojlíetíaro a en-* 
íu cuerpo "df Mmlefterió ct K i 
gxin lo déxò íprderiádo. Eneo--
^yiiá^OlíaPetronila mandgí 
'^fêâB^iíSés hpiiibres/ 
t i é i t e T ' 
fttri-tlfa> 
y'tauallerSs,^ procuradores, dei^s 
ciudades y vilfaS , que fe juntaíleii-a 
cokes Generales - en la ciudad de 
Huefcà, pára que allí fe declaraíTén 
en córteselo qué' el Principe de Ará^ 
go'n fu- marido dexò ordenado dé 
fus-efíadbsy feiioríos ,y entedidá'fii 
'dífpíMicion/e gíiárdaíTejy cumplieA 
fe lo qúé^uia difpuefto, y fe proue¿ 
yeíTe-wêl gbuie'mó Ib que couenia 
á¿tpacifico éftádó'i y bien tómun dé 
fe^bditos.Ftteíoà eítas "cortes del 
/re^te.'á'e^Arágoniáon MartirijObiíi 
pò^de-Taraçona^dÒri Pédro, Obiípo 
íid ÇárãgoÇàjdÔ Àrhãído Myr, Coâ 
de de Pallas j que tenia el honor de 
:Ridá,y Fraga eii el réyno de Arago, 
•Pelegrin de Caftelleifcuelo, Paladin 
;fde Alagon., Sancho Iñiguez dé Daró 
"cajGalin Ximéhéz de Belchitj For-
tim Aznarez de Tára^ona, Pero LoL 
pez de LueíÍa>Marcô Ferriz de Liçà 
najy de Huefcàí 'P^fô^tòpé^ dê Liií-
bajXitóenó 'de^íiisÉ^^ftuño'dé 
Eftada i BWcé^ ̂ a ç á i j Arpa, Del 
Priiieipaidd -dé Cátáluña, don Ber-
MldojArcobifpé dé Tárragona^don 
> (JàiílêiObiípo dé Èareélonajdo Pe-
• drojObifpò dé Ofíbnajdoh Guillen, 
Obilpo de Giróñajdóft Artálj Gbif. 
po de E'Ína¿ do Guillén ÍPéreZjObif-
pó dé Leridájdon GtüfréjObifpo de 
Torcofáíylos Barones figuiétes,'Ral 
•ítión dé PujaítjGüilleh dé Cernerá, 
Geràldd de lói-bã^Guillé de Caílel-, 
ildijítánioñ Folc.Vizconde de Cair-
do^ài^Beicrah dé Caftellèt, Arnaldo 
deLerz/Guílien de Càíleluell, O-
thbn Berhaldo de RocafórcRamoA 
•de Tari:<5j'a,y Guillé de MompeUeÀ 
Eftahdo t̂o'dos jiintos en prefencia 
Úc laRéyná?y de Mironjuezjhizie-
tbn fe y teftimonio, mediante jiíra^ 
inéto folenne^iulle Rámôde Mo-
cadâ  Alberto deCa&lúellj'Ygo dé 
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macioordcnodepalabrafLicbílam^ tronilájydeípLie^dèfa rnuéné/Gafà 
tOjCílando cn fu me nioria, y entero con èlRey doh Sancho de Portogaí: 
jiiyziojV q déxò a dõ Ramon fu hijo pbfq ¿h relacio áe aquéllos tiepós le 
primogenitOsq fe llamó cambien do -hdzc meneio enere los hijos del Prin 
Ramon B&renguéri herederb eh el Éipie¿d'efolala Infamáj q f̂ue muger 
reyno de Aragbii, yfeh él Condado del Rey dè Pòrtogal.Dexò èl princi ZÕ ftfty 
Vexa el dcBarceíoiiajycntodáslas otras tie pcálàrcyna dònà Petronilaíu mu- é x è a U f 
Prtucipe rras,y íeñonos qpoííeya, exceptado gèr,èl Cõdado de BelalujCÕ lo q en reyntylót 
heredero 4 ej Condado de Cerdània, q dexò a toncès llablatian Ribas, k dohdé vi- tutores de 
don Ramo do Pedro fu hijb fegnndo.Dexaua ta tiiefTéiy quífo q fus hijosjy tierras ef- f ñ hilos'., 
fuhjo. bien fuceflòr a don Pedro èn coda la tuuieílen debaxo de lacüteJáyy ám-
^ tierra q Bernaldo Guillen Conde de paro, dé EiiriqRèy de Ihíjalahcrrajq' . 
Zo c¡ dexo Cerdània tènia al tiêpò q falleció, y era cafado con doña Léonor, prima 
'ai infante en elfedorio deCarcafana con toda déla rey na doííal>étromíajcomo eí- , 
'don Pedro fu tierrÁ^ y eh el feudo q Trenca'üe- ta arriba declarkdo.Tuuo el Princj- Otros -dot 
htjo, ilo,VÍzcoíide de Befes tütíp por pe dõ Ramo otro hijo, q fe llam^jd hijos q r»-
todo e l derecho qüfc tdnia en la d t i Infante d&Pèdroj q füé él ftíayór, y «*> ti Prik 
dad de NarboriajV en el feudo <} £r- iniirio nino eh Hneíca, y otro nam- c/pe. 
mçngardàjVizcohdÊ^a d^íaí*bona tal^fe Hamo dõBerenguer,que fue 
ZOS-PÍHCH fu fobrína tenia por escort tdi pacto* Abad de Mõtaragõjv Obilpo deTá . 
hs q pufo y codicion, q todos eftos eftados ttí- raçotoãjy LeridaiSs tairtbicft dé fcofi A/wfò el 
ttRey * 1° uicífe por el Infante don Ramoh fu ^dm^qne cjiiifo la reyflá, què el Jh Rey el no-
¿j dexò al hcrmano'mayof s y reconodeíTe en fánté fu hijo dcàaíTt H B o i A k é d t hre'&fiit* 
Snfanudo ellos feñorio, y le hiziefle homenaje Ramon, ^ âuia tenido tódó él tiepó itoó'dm 
Pedro. por ellòs,y fueíTefu vaflallo.Aiiiade ^vkúo fu padrè^ dé alli adélahífeib vflonfil 
tener el Infante do RamÕ aqllõs ef- llamafle Alonfo , y tòvilo a fu mano 
tados, hafta q dõ Pedro fu hermano d gouieí-no del rèy nò , y quedó por 
fe armaífe canallero-y en cafo q don gouernador general del principado 
P.edro murieíTele fucedieíTédo San Ac Cataluña donRamon Berengner 
Cho fu hijo tercero^ los qüalésfubf Conde de laPfoeíifa:y vinoaBárcé 0 
tituyóen-lafucefsiõdelosreynosy ionajparaafsiítir é n d ¿ouicrnoyre • • -
prindpadoadeçlarãdo,cí en caio \ d gimieto de la tierra, durante la mé=- .. . ^ 
mayòrmiifieffeíinhijosdejégitknp noredaddfefe^imo.Fueèheftaíà Én$dxa¿ 
matrimonio, fueedreífe enfulugar Zon exirbiadopor mãdado delai-ey* dâde U 
elfeguhdo5h^edado fiempre. el m i »a al reyno de Ingalatér^don-Ber- Rqn* * 
l ã s hiuis•yonynohizo.ifaciirioodeivnaíüjaq caWaTott ,'ArcobrfpodeTafragto- hs Reyes 
ã dexo el tuúoJlamada DuÍcé4. ¿¿olcon don nadara hazerfa&er a aqiirll^Princi de Tvgald 
Principe Sacho fegundo^ey dePoítógáh'Aih pes la iuuerte delPrincíp»dító Ra- terra, 
detrato, aunos eícnuen,q[dexò otratuja,!!^ inôjy délo q de fasféñ&mi J efta-
madaLeonor,q cafò co d C ó d e dé dos au& difpuefto;yp»¿enouar el 
Vrííel pueíto qyo hallo^q dCoñd« d m é f r f amor.quéc^lã con la cala 
de Vr/el3q cõcurrio en éftos tiepos, delngalaten-a^éliueuas confedera 
en el ano de miiciéto v fetenta y í l t d o ^ y aliaças^omod principe en 
te eftaua cafado co ia todeífá dona ô r f ^ t i a volutad lo aún ordenado: 
à 






iie fu hijo 
}¡l. C- ytuuolaRcynaforma,qreaírcntò 
LX1I. paz y tregua en fu reynojy el Key de 
Nauarrapor tiempo de trcze años. 
f D e las ãjfenfionef qfc mo~ 
uiercn en el nyne de CjfltlU.por U muerte 
del Rey (Un Sancho el Defjeado.XXI. 
: ̂  V A T R O anos an-
tes de la muerte del 
principe deAragon, 
murió don Sancho 
Rey de Caí l i l l a^a 
penas vkiio vn año 
deípues dela muerte del Empera-
dor íii padreiy porq dio elperançajq 
auía defer rciiiy buen Prihcijpejle lia 
maro enCaftilla el Dcííèâdo-y dexò 
vn Tolo hijòjq fe llamó doAlonfojde 
edad dé tres años j el qual vuo en la 
Reyna doñá Blãca^ija del Rey don 
GarciRámircz de Nauarra, de q fe 
defpcrtáro nueuas diflenííoncs y bit 
Jlicíos en los reynos de Caftilla, y 
Leõ,durãtc fu menor edad:y apode 
refe delapeifonadelrey el code do 
Malrique de Lnra3quc èrd heriííanèí 
mayor del code doAlaâro ¿y dedo 
Nuno Perez dçLara:y comSçaronfe 
mouer grandes alteraciones por lá 
^dHcordia y vando qvuo éntrelas cá 
fas â t Caftro>y de Larajoj era los ma 
yOresy mas principales de Cartilla; 
Por efte caula fue preualccicdo de 
cada dia el partido dei Rey dõ Her 
nado de Leon,y ocupo algunos luga 
res,no folamente de la òtrá parte de 
Duero j y Pifuerga j pero1 delta otrá 
parte^ue entonces llamauan Eítre-
imdnra.yrccelandofe el Condedo 
Malrique,y fus hermanos deJ rey de 
Leõjpufiero al rey dõ Alõfo en bue 
na guarda en la ciudad de Soria. En 
tiêpo, y reynado deftc dõ Sáiicho 
no facedio en CaíHíla cofa mas nota 
blCiq&uerfe dado entoces a dõ Ra-
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y s de Fite 
t i <t CàU-
en los cofines de Caíl:illíi,yNíiuarraí 
q era dela orden deCiftcls, y a fus 
IVlojesJá villa d'Galatraua,q fe gano 
delosMi3ros en tiêpodèlEmperador 
dõ Alofó5quando Cordoua, y Baeca 
fe cõquiftarõ , para q fe puflefTcn en 
ellajoffrcci'édo dela defender délos 
moros q llegaron por fus comarcas, 
haziedo mucho daño fcnlbs lugares 
de aqlla trotera. Eftando aqlla villa 
en pfito de fe perder-.cítos relígiofos 
cõ gran zelo y h'cruoi: q tenía por la 
Üefenfadelpü'ebloChHAiaíiOjemprc 
dierõ de éxerckarfe ygualmentc en 
las armas contira los Paganos, como 
en las obras eipiritnales, y cohiença 
iro a exortar y animar bí pueblo q Jos 
íiguieíTejpor enfalçar la Fe3y nueítra 
Religiõja cuya predicación fe jubtò 
ta grã copia de gcte,q áffirman aucr 
lido cáfi vcynte mil bõbres de guer-
ra los q fc ofFrecierõ por fu peduaíiõ 
a feguir lá guerra contra los infieles, 
en la defénfa de aqlla éomárca.Eftá 
gête, nofolóreíiítioülos enemigos, 
pero faizierogira dáfíb enfus tierras 
y lugares $ y fe les rindieron algunas 
vi l fo q fe dici-õ a aquélla Ordcn,de 
dõdetuuo origélacaualleriade Ca 
latraua, q tomó el nõbire de aquella 
Vilkjy fue muy infigbe en toda Efpa 
na,y mucha patte para acabar de ex 
tLrpar la feta Mahomética. 
5'De la alteración que fe mo~ 
uto en el reyno por inuencio de yno^ (¡enett-
biertmete dio a enteder ai pueblo , ¿j era el 
Zmptrader do lAlortfo, qmurh en U 
bdtálU deFrdgá.XXJI. 
^ E N í Aporeíletiem 
po.fti-Reyíió el Rey 
don Sáricho deNa-
uárira en grande paz 
y fófsiego; y afsi lo ef 
timo todo el tiempo 




















Rey don Alanfo eí fegundo. 
los reyes de Aragon y Cabilla .Ene- tíi-tantotietnpoiy fucediêdo las cofas • M.C0 
ftc medio acoiicccjo cierta noueda.d,* c^gran turbación y mi feri a, quando L X I k 
que fue como vna reprefentaci'on dç andauanbuícando, quie» fe ampárate 
viíefpedacuío muy memorable è in- deftereyno , ytuuieíle el gomerno 
íigne a iosojosde codo eí pueblo^go- dei,rmnca auia parecido,nÍdefpues íe 
uernandó la reyo;» doga Petroniia fys quiío deícubrir en veynce yocho años, 
reynos s no teniendo el Principe don a fus amigos y familiares,fíendo vinos 
Alpníbílvbijo onze ^$Í>S cumplidos; Jos q.pudieran cotuiencerle de faliCr 
que cauíó gran akeraGÍon y efeandato dad.Pero puede ramo. Ja dííimuíaçiõ Zoqueht* 
en ia tierrajfnayorméce cerca4el vul- yaftucíajq r^eígondiendo con gran cq y dixo 
gOj^ue de fu codicíon es amigo de co fíaça y ofadiajncrcpauabscomo a def ç l j ião rey, 
fàsmieuas^ ligeramente las recibe»/ CQnoxidoséingr^cps.diziédoj q ^ í J ^ y a r a p r -
aprtieua.- Éfto fae^ça / ide improui - iia a'fusfubdítos y naturalesmas¿íne fuadirqne 
foje ¡euantóftma pp.iç reyno s .quq les contrail^ au.jan fido en fu dèftler loera}cofjq 
el «Emperadordo^ ^ionfo jrey de A™ rolos TurCo^ênemigos dela RS'- yq conuenm 
ragop^quefue muercqpor los^moros no pudiendotolerarla-indignidad èig amttckof 
enja batalla de Fr,aga>veynte,y.pçbQ nominiajdeycrfevepàdopor iospio- ^HfUp* 
^ o i a a ^ e f a . ' v i u o ^ T f c í t ç ^ u i n g r ü fos^auiendofidofiempre vencedor.fç « - ^ r ^ 
íio yp hombr&qiifjd&aíer eí ^ifmp; fuçpara Afia como pelegrino^adõde ^ 
y coífâeçãdpfcja, çpffrfrfywiptè» 4 1 ° ' í^b^íló enoxiychas batallas q los CJnd 
íbgra credito pof/^gltçpppalas^j»- ¿íaaps tp^içrQ^coptra los Turcos y 
citándola algunas perfonas^ tio ̂ ol-, ^Guíàua d^i^gÇ^í^ %h patria y a fus na 
ganan^que la reyna fe- empacMI^.ç^ l u ^ e s ^ r ^ j ^ p d o J p en miíeria.-def-
cí gouierno dei reyno: y rio deqia-faj^ pgès er^p^gd^^ntps xrabajos 
tar quié le recogieflc,? amparaffe9ayu ypeligrosjeír^í^ygrij^jjtaníodeíco 
dandole,paraqbo]Liieíre a fu ^ imer japamientaNpi^jrjap.aaüi^bÁ$jp!$dQ 
eftado y dignidad * Piído con í tótido. nas de Arago y GaCHU^que cr jamte 
períbadiramLichp5sreprcíen£.andQSü í^yoos le auiarve^naeriado familiar, 
iu perfona y íe'tnblaat^^rauedad pa* ttíete,y rednzi^a la memoria diüerfas 
ra autorizarfe,dí! oaacrera que le siiuie cofaŝ  q en parikul^r y feçrcfAtnenrç 
fc^reuerenciaiyeniiédie/ren4 qu&era auia coneiiosxra^dp^C^n efto Jls^ò 
^ a d inny,anfiigns^peífüele fer fano p ^ c ^ B 9 ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ , ' 
rejjda comym*&&ti ftiiti àÚQ^úclç p e r ^ w ^ ^ í Á ^ T o ^ c u ^ . i n f ^ ^ 
y ^ ç I a e o r ç ^ f i ^ ^ ^ ç o f t n i ^ ^ j n O } ¿3na ^^.g^e^ypu^áft j l l 
fidM . ^ ^ c faiaisjy^aipaço^d^ |pfe ^r^pjfii^ppmW^iJP^J*1 ra* 
4 i ç q s ^ n e . í a i i ; p i ^ ^ f i ^ ^ ç | : i < ^ i f c cra^ y ̂ ej o / i ^ ^ Je-io$ ljsa¿es # 
uieron cnJasgu^rr^s.qjíe S U ^ P ^ ^ F ] c a & . á e l , ^ j í ^ d e l a fu^efionde-
^andotodoelefta49¡tfe! t e y ^ g q f y ] | ^ s y dfi^j-Jiazanas de fus proge-
pçríopa, parecia'c^í^jieiijt^fj^ í.^ugí glares, jrççoiuand o muchos hecjios, 
fingido fer muef-to, yeíl^raicubieif*- íjuecn fu tiempo hizieron en Usgucr 
1 ""r " K m 
k 
Librolí .De los'A náles^ 
M . C. Tas paitadas. Crccíencio eí numero die 
LXLIL Joscjue cfts. voz y opinion tenianjpQr 
orden yconfejo de algunos ricos ho-
bres.que amanan clícruício de la rey 
Prifiodd «a y del príncipe íu hijojeftandaXegú 
fingido algunos dizen, ca Çara^oça, fue pré-
Rty>yU -lo y mandado ahorcar:y con eíU exe 
<t¡mc.in. cución y caíligo íc foíTegaron los áni-
mos de muchos j que deífeauan nue-
uas catffas de alemeioaes y bidlícios, 
^Que la Kejna dona Petro-
mU. hi'KS dondcion düRpno dl Infàntt D. 
^^flofífojtt hfy^yfjiê alçado por 
N E L'afíofígatíen'-
tejeftando Ja Reyná 
;ieníácÍLidádde B^r-
'Céíóna'jdc confejo 
de Jbi pcrJados yri--* 
eos hombres, que 
fueron don Vgo deCeruellon ArçcW 
biípo de Tarragona^doh Pedro Obifr 
po de Caragoça, don Guillen Obií^o 
deB$reeIoncVdmi ÃrnálMyr condcr 
de PaHaSjPcdíO dc'GiftellezucicíiPSCf 
ArtofcllavDódòfi:<ic Akala, Fortunó 
Maea^uilten' Rambn-'dtt Moneada; 
Guilíõde Caftcluellfíj h'érhiano-.aca 
torze de íunio hizo donación tie fcodo 
el-reyno de Aragc>ñ,coti Jas ciudades» 
viÍÍasy'¿aílilios, Igleíías y monaftc-; 
ríos , y todo lo quepertedCcia a la co-' 
fofla » al Infante don'AIftáíb fu hijo, 
íjué'ya' tenia doze ânòs^cumplidos, 
ftttUtÓtfO'lo que fe auia. adquirido, y a 
fuconcjciifta pertenedeire , para el y 
Ü Reym fas deítsendientesy íuceífòres , Para 
conftm* mayor firmeza deAa:dónaeion3apro¡-
íoíií/nc»- el teltamento deí Principe don 
lòspueflos RârnòB^ti maridei , y JQ que cerca 
forfarn*- del vinculo cftaua difpuefto en la fu-
ridoel CS ccfsion, para quefudiípofícionfucíTe 
é-afo que murieíTe el fnfentc cfoñ Alô 
.fo íin hijosj íe guardaiíc aqaeiia mif-
rña fu'bftitucicn con lo's otros íuslièiv 
manos, excluyendo de ¡a fuceísiotí' 
-d'el Rcyno a fus hijas ( íiendo-ei-ía Ia: 
r'éyha proprietária del. De alJiadeJ-aiV ^ 
tecl Infante í'c llamo ê intituló-Rey' í ' ' ^ ^ ^ 
de Angón j f debaxo defte titulo íe- €j/tV,:£> ^ 
comprehendiei'on Jas ciudades-, -Vi.-
Jlas yiugâfes ;ctUe eftnuan fuèr"a'dèl' 
antiguo Arágóvfxjuefe ¿ariaron por; 
d'R'ey dòn Saòtrhó Ríiiíirez , y por-
Jos Reyes don Pedro y dóñ Aiónío/y 
por el pruVdip^donRaiTionjCu fu coir 
ijniíla.'Qúédofc Ia Reyna en Cacaíir*5' 
ñacn iá'iríudád ¿té B"arcclona,:en 'k* 
qualjy.en el condado de BeíaJü, mo-
ró lo mas del ttempo d-e fu vida, de 
xándoa fu liijo el-gouie-nio del Rey* 
nb> y dei principado de Catakvñ'a-.-
5 En efte año mtifiò G ñilVedo Con - Mutrtt 
de dê Rpíeílcn : pórtiíya'Áiu'eYcéfa- dtl Condt 
cedió en aquél êftàdõ"ií;eõndc Gífi-', dcKofello, 
\±r: liíir. v.rJíi-; ... . • for. 
k í s i tortáS' t f t te e l K e y 
ifàrtGitâtôtjbètt p&rfffio'déjtt rcp-ntdo t uno 
-WCardteòçd^y lp (Jtt'e en ellas juraron d 
-y los rt^/ ktf/tbm* - . . 
l^ t t^Mgo" cf-Rey^dc' 
! ©dj.'¿^oh&j,iara Cafa-*i 
-go^í, adonde mandó'-
'1 CÓJi d o c tu- a co rte ̂  los * 
pct'ki^OS'yi'ícos hbtíi^ 
bi^jínefeideros-è M-) 
fan çblíéfídel R<íyft^ylòs proctiradó'í 
res dd-Hnéfca V' to^rTÈiràçón^£ 
Galarayüd i y- Dârbca,piáraJaHeflã1 
defan Martin défle'áñoypaí-ü dàr óí^-
deh•• en el gouiernó'y jádíét í èftadòv 
de la- tiêírã -.."Ftíe- aífo'rdfifáb^b «ft '̂í» 
oórféS/fclüe elRey jüíaflettjnette'aHí1 
ááeíàíÍÉfev háfla el -diaque fàeíTrar^ 
mddo feiafüallero^ echáriade la tierra 
tf-'íjórfépi^- p(írfcha: de qtiaiejuieé 
Rey don Abnfo elfegundó. 74. 
Fuero que dignidad, q̂ no dicflc y cntrcgaflTc las 
juròelRey fucrçasyteucticñisde ios caíHílo.s^q 
los ricas eran de la coroua> v lequicanalo C|üe 
hombres f tuuteñb en heredad y por merced de 
U^rdron honor: y fi alguno ¿juebrantaíle la 
fidelidad, paz y tregua que cilaua püefta , aísi 
- ; con ChníHanos,como con los mfíe-
lesjy hizicíTe robos ofuerça alguna, íi 
dentro de quinze días q fueíTc reque-
rido por parce del R.eyto de fu corre» 
no hizieíle emienda deiio, fue^e juz-
• gado como reo de crimen de lefa ma-
geñadíyíálieíTedelreynOjV perdicüe 
' ius bienes y la tierra que tuuicílc en 
honor. Efto juró en preferida de to-
^ dosel Rey: y los ricos hombres jura* 
ton que con todas fus fuerçás lo ha-
rían! guardar y cumplir: y los que lo 
Juraron »fuera& eftos.Pedro de Caílc 
Jiczuelo, Marco F«rriz de Uzanafe* 
nor en Huefcâ v Blafco Rom eu -mafi 
yordomo deí .Rey^S^cboIniouez dé 
Daroca, Arcai de Álagon» Macaícri, 
Rodrigode Hilada s Lope Herrench 
de Luua,Garcia de Albero^Pedro Ma 
çajLope Sanchez de FoceSjGalinGar 
ecz juíHcia.Pcdro de Arbancí-, Pedro 
Ximcncz de RodeÍar,Ximeno de At 
tu teJía, luán de Tramacet, Sancho 
Garcez de fatita Olalla, Galindo de 
Foces, Romeu deGallur, Fernando 
de .Alagon , Galin Ximen de Bel ' 
chic, Sancho PaiaziíijPedroGarceá 
de Aftaun, y Ximen Garcez íuher 
mano, Giarner, Alaman de Atrofilío, 
Berengaer de TamaritjBeítrâ de Lar 
bas.BernaModeBenaiicnte^thode 
Foces, Sancho Duerta, Pero Lopca 
Lueíia^ Domingo de Pomar^Pelé*. 
grin dcCafteÍlezueló»Fí)rt uño dtíEf 
çada* Fedro de Alcala, Fottun Ximc? 
hez de Poíãnío ú For lá ciudad de Ca* 
ragoça juraran los procuradores<ic} 
coiüdjo, que iiamauan ÃdeiancâdòSj 
qué eran Pedrou Jtóedalja j Guillen 
de Xatba^Iuan Duníorc i y otros hat 
ta numero de quinze perfonas^ ylos /W-C» 
procuradores de las otras villa^y luga •|LXV, 
íes, Proueyò de allí adelante con co|» 
fejo de don RamotíBerengaer conde 
de la Proença y de los ricos hombre^ 
las cofa s de fu eílado; y pufieronfe AJI 
caydes en los caílillos, de los lugare^ 
vezínos a los moros,y de lasftonteraí 
de Caíliliajy de Nauarra. , , ;. -.. 
tf&e la confederation que en*; 
trtfihicieronàon Ramon Bereugutr coii? r •• 
fait U P?oetyá$ don.¿Imon conde de 20* 
lufity. S. GilrX^tteM &ey f0V MM/te idel 
; Conde f» primó, fcctii* fin j» eftddo ¡afi; \. • 
intitulo Marques de la Proença* \ v, y 
XXK . V ; 
L Codéetela <Pr0 J 
en^a don Ramón 
Berengucr, dexan*-
do el gcuícrnò <leF " ^ L • 
tos reuiosbduío- t' 
, .,. fe a la Procnca v y * 
concordo las diferencias q tenia ipbn " 
el conde dõ Ramon de Tolo(a,'<Jüeíá - • 
bien fellamayacondede ianGi^qfe 
confederó con el corra todos íiísrene *" . - -
niigos,excetando el Rey Lays de l+rz 
ria. Era hijo elle conde don Ramon Confotâ 
del conde don Alonfo, y caíò cõ Cof- ^"w? 
taça hija del Rey Luys,y confedei-arõ ^ 
ambos en muy eftrecha amiftádí y ddReyd* 
el conde de Tdlola en la guerra q m f***** 
trfte tiêpo trayâ el conde de ia Proe î 
^a cón-Vgoík fíaúcíõ y con Bekfflk 
deBàucío íaàennanoiycõel codedtf 
ílodesjlefucde alli^dclante aíMô y 
valedor,' y t&t el mes de O^tibre d el &ímêã$2 
anodemíl ciento y feíènta y eincofe * e r & i 9 \ 
v k r õ en Belcayre^ fe Concertará de ^nçorâiã 
parar-eiwrei^çô^iercaseÕdiciones-d Wr/oj c*g 
codádó-deí^kalquè^^todóloq-dc -dess 
klltadtí&e'í^átí^iMácfféf)or el côde • | 
de^o3Q6i,«wpefôd[o' eléftadoq tebla 
ícLamdeDelên al tiêpo de fu tnuertéí 
vktabfe dwafepveá hija, q ekfeôdè 
K a deU 
LibroII.Délos Anales. 
M.C. 't!e'ln?roer^ vivrdc h Emperatriz fu «jue el EmpcraJor Fedciícrt aula o-
jLXVíL ni ligerean el hijo deí conde de S Gií» corgadb , por la qual le coitipetia la 
y'.Lirícc i >lni'z i;i mii-aJ ¿ d condada- íucei>íon : y fue a ¡a Proença, y Íegun V * " " * 
•de Fi'icaLj'Kír y-de Melgor,cÕ la par- en algunas memorias antiguas pare- ^"r^on 4 
teq i¿ p-rt.;nccú al condado de Fol- ce eílando en la ciudad de A r l e t a P w n ç d } ? 
. cal-^.iorcnüciuJaJdeAtñaon.tncer diez y íiete del mes de Agoílode wcve. 
uinitíf-oíi cu cita concordia don Vgo mil v ciento y fcíeina y íiete, Hiulgc-
de Ccruellon Arçobiipo de Tarrago rio de Millars 1c entregó el caílillo 
liaron Pedro Ob¡ípo-deOÍIí>na,vdo y fuerça de Millars , y le hizo por ella 
ümUíDef Guillen Obifpo de Girona:pero viuió homçnage,y ptro^ Barones de la Proé 
ptg/ioto poco tiempo deípues de/le concierto ça pero el Conde don Ramon de ^ i c o í e â w 
Cataia co cí conde dela Proença. En eítemiA Tolofay d« fant Gil pretendió apo- Zoloftprt 
vnosmutr moano parece en memoria* antiguas, <3eraríèdel condado dela Proençay ttndeapo-
toporlos que fue muerto vti-capitán principal de los otros eftadoS que fueron del derdrfc de 
mwostn Catalan » y muchos caualleros con Cl conde don Ramon Bei engiier,y pro- IdProeiic* 
&Hn*dl por los morosjcn vna entrada que hi. curo que el matrimonio de la hija del eo^rw el ̂  
zieron por el Rey no de Murcia)y lia- Conde le cffecwaílè cõ íu hijo: lo qual ^ ^ ^ ¿ ^ 
nnnafe Guillen Deípu^nolo: y fue el Rey le ofrecía, y aun trató de calar-
la batalla a quinze del mes de Octu- fe con la Emperatriz doña Rica : y el 
bre. Rey le entretenía con maña , haíla 
'Mtttrtt 5 Murió el conde dela Proença año aueríe apoderado de la i-roença-: y 
'delcodedc dé mil ciento y feícntay'ícys, íalien- hüuaentre ellos poreílacaulà gram 
ItProcnça do.herído, fegunelcríue el autor an* de guerra. 
ftnhtjoscn tiguo de las cofas de Aragoiijdevna .^HnelanotJe mil cíentôy lefenfâ Trecatibllo 
-vnabatd- batalla que tuuoconlosdeNiça^ no y.íiete.TrencaueUo vizconde de Be- -vi^condó 
U* qtttuo dexando hijos varones>haliandoíeel íes fue muerto a trayeion per los íu* de Befes 
intfifa, R.eycfte mitmo año:eivijíirona, de yos, eftando en la Igleha de íanta muerto <# 
confejo dc-don Pfcdf.o.íQtbíí'po^deCa-» Magdalena. Tenia per el principe de traycio 
rago^a » y de don Guillen Tarraja Aragon la ciudad de Carcalbna, con djfttlefid 
Obilpo de Barcelona, y de don Mac- las villas y tierras que Üamauan elCar doaRoo-er* 
an Obifpo de Taracona, y délos cales, enfeudo: y fue deipues conce-
eos hom bres , que eran don' Arnal didüaRogcr vizconde de Befes, de 
JVIircondede Pallas feñor de Fraga Ja mifma manera que Trencaucllolc 
•v Riclaj Blaíco Maçaícnor de Borja, ruuo por el principe de Aragon, y por 
f ortun Aznarez de Taraç^na, Mar- el Rey don /.Ionio, que auia hereda*-
co Ferriz de Liçana, Sancho litigo doaqiiel íenorio por muerte del In-
de Daroca v Pedro de Caftellczuelo fante don Pedro iuhemuno,a quien 
jE/íff >f/4 íenir en Calatayud, Pedro Ortiz fe- elprincipclc auia dexado, comodi-
gonâtpà- -fiorde Fuentes, Qrü Ortizíeñorde cho es, con el condado de Cerda nía, 
ptctrleUs ^jna.GaiinXiinenezdeBelchi^Xi- y el derecho de la ciudad de Naiboa 
'j&otfti* ímenode Vrrca, Peiegrin de Caftc- na: aunque en todo eftopor muei Ee 
tunUv&r ílczueío, tomó luegottitulo deMar- dedonPedrodbi-unladilpoficiondel 
qutsdt qucs dela Proença^ íegun lo hizo el principe , auiadefuccederdon San* 
il?Íttí*' J>rmcipc de Aragon lu padre, muerto cho fu hijo:y deípues íe le dio el con-, 
donBerenguer Ramoñ fu hermano, dadodeRofelíon purel Rey don Pe* 
ra^oü de U coacckion y feudo droíülübríao, 
Rey don A'onib el fegundo. 75 
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f BueitoeiRcyen Caragoca^eíi-
^íòen ella algún c^empo,para!ginos 
isatcis y conciertos, que condón Alón 
Rey de Cafliila y con íus cucoi-es fe 
travan, paraque eftos príncipes eílu-
uieíTcn en mayor paz y conformidad, 
y í'e confírmaíTe por ellos la concordia 
quepor eJ príncipe dóRanaon íeauia 
tomado con el Emperador don Alon-
io, reparandofe el perjuyzioqueafus 
fuceíTorcs íe auia hecho en el afsienco 
firmado ion el Rey don Sancho en 
Nauarrajporel qual el Rey de Ara-
gon no queria paffar, pues en lo que 
le conquíftò de los infieles por el Em-
perador don Aíoníb , no fe deuia ha-
2er reconocimiento a príncipe algu-
no del mundo9íicndodefuconqmfta. 
Entonces por el mes de Junio .confir-
mó codos los priuí legios y concefsí'o-
¿oes que fus predeceiloresauian hecho 
a la Igleíia y a los ricos hobres, y alas 
ciudades y villas del Reyno » eftando 
prefenteslos ObiTpos de Çaragoça, 
Hueíca, Taraçona, y Lérida, el Con-
de de Pallas, Biaíco Romeu mayordo 
jiio j Galin Ximenez de Beíchit, X i • 
meno de Vrreafeñoren EpiJajPedro 
Ortiz en Fuentes y Aranda j Anal 
en Alagon, Blafco Maça en Borjaj 
Fortun Aznarez en Taraçona, Ar-
pa en Loharre, Pelegrin de Cafleíle-
zueloen Barbaftro , y en Alqueçar, 
Forcuño de Hilada en Eftadilla.Gom 
baldeBenauenceen Biel, LopeFer-
rench en Luna, Pero Lopez en Luc-
ía , Ximenode Ar'rufella AJferezdel 
Rey , Sancho Garcez de íànta Ola-
lla juíticía en Çaragoça y en Huef-
ca. 
JPor efle tiempo fehaziamuy gran 
guerra a los moros q eftauan en la re-
gio de los Edecanos, en los caftillos y 
ifuer^asqtenian en las riberas del rio 
de Algas, yfeganaron los lugares de 
"XSüara^adfa, Maçaleon, Valdecor, 
mo IaFrexneda,VaLíeroL>reí r.e eyt, 
Rafals^Monroy^ peñaroja^i eJtan 
en ías riberas de Macarraña^y fegano 
Cafpe lugar mu? principal junto a las 
riberas de Ebro: y dé alíi le continuó 
la guerra por las riberas deGuadalob, 
y del río de Calanda^ fe pufo la prin-
cipal frontera en Alcañiz j lugar muy 
principal, quepor efta razón le llama 
ron la frontera^ fe ganaron Calanda, 
Aguabiuaj Caítelloc, las Cueuas: y fe 
fueron apoderado délos lugares fuer 
tes dela (ierra, hafta Cantauieja y el 
Val deXarque, que eíUen los confi-
nes de los Edetanos y Ucrgaones* 
Fue el Rey muy feruido en efta gue-
rra de los caualleros delas ordenes del 
Eípital y Calatraua, y diofeles buena 
parte délo que conquiftaron: y pallan 
ron a hazer guerra en los lugares de 
aquellas comarcas * y contra los caíli-
ilos de las fiberas del rio de Martin y 
A lhambra:y vioo.a eftaguerra DtPe-r 
lay Perez maeftre dela cauaJkriadc 
Santiago.: y eftuuoen Monraluai) en 
frontera contra los moros.Eft*>fue en 
el año de mil ciento y fdenta y nue-
ue, y era comendador de Montaluan 
don Pedro Fernandez» 
f f Que d do Alonfo t r u -
:xo 4 U Jglefid ctttmàrd de Caragoça 1^4-
b€xdd£-S,Vdlero.XXVl. .-i;.5 
VM^^Ü» V V O el Rey la fieffa 
de Nauidad;, del. aíip 
de mil cietjto^y fefema 
-«n la IgleQa dfirSí^ttcn 
te de Roda, ent- el.conr 
<ladode Ribagorça; y con <rl-cíl«Mn 
los Obifpos de Carago^a y Üarcelo-
na3el conde de Pallas, y Ramon Myr 
fu hijo, Bcrenguer de Entenda »Ra-
mon de Erilsy otrosricos hombres y 
caualleros de: Aragon y Cataluña: y 
cpmo era Chriflianiísimo ymuyea-
tholíco príncipe, pidió a don Guiílea 
K 3 Peres 













K . C. Perez Obifpo de Lérida y Roda, y al 
LXX- capitulo y canónigos, la cabeça de fan 
Valero, que en tiempo del empera-
dor Diocleciano fue Obifpo de Cara-
goça: porque la reliquia de can gran 
paítor y perlado y de aquel fantiftimo 
' varón RieíTe adorada en la mifma cm-
dadjâ donde auia nacido, y en el tem-
plo adonde prefidiò con tanta fanti-
3ad ydotrina, quefue tan venerado 
en fu vida por la vnmerfal Iglcfía, co-
mo defpues de íu muerte, íu« fu me-
moria canonizada: y el Obifpo.y ca-
pitulo condecendieron a la dcuocion 
del R.cy, y el les hizo merced del lu-
gar de Montarruego junco a Berue-
TrimU&o gal,Enlafieftadefanluan Apoftoly 
Âelcuerp» cuangeliftafiguientejpor grades rue-
âe S. gos del ReyaY de los barones que eíla 
•moObifpo uanconel, fealcançòdel Obiíjpode 
de-Roda, Lérida y de fus canónigos, que fe lií-
zieffe tranílacion del cuerpo del bien 
auenturado y gran fiemo de nuefiro 
Señor9fan Ramon,que fue Obifpo de 
Rodayy aquel dia fe hizo con gran fo-
lemnidady.fiefta. 
. • Vifipoigdeffk de Be*rnthizo al Rey de 
E Roda fe vino elRey 
para la ciudad deHuef 
ca, y deaíli a laca, a 
donde llegó el poftre 
rode Abril deñeano 
dona Alaria vizcõdef 
fa deBea^ncja hazer reconocimiento 
al Rey por el feudo de Bearne y Gaf-
ctma, qü&íus paíTados^él vizconde 
iBnúhome Pcdro.de Gacrarretc fu padre, y don 
nitgé pro- Gafton íu hermano tenian^y dexaron 
mere/* aUfenapo deíu muerte; y le preílày 
VívgQdúp. íázty*$¡G¡yiQ homenaje por íi, y por to 
fa de Bear dos fus fuceíTores: y offrecio, que no 
7tt deno ca tonnaria maiido , íino el que fueffe la 
^ / " • ^ • Ç ^ t t d i t t ^ g - y recibióla debaxo 
defu amparojy coñrmole laheredad, 
q cenia en el reynode Aragõ, y le per 
tenecia, del honor que íusanteccílb-
res aman tenido dclos reyes paíTados. 
De parce de la vizcondeíTa juraron 
de guardar y cúplir efte aliento y con 
Cordia.Bernaldo Obifpo de Gíoron, 
Guillermo Obiípo de Lafcaires, y Ar-
nal de AlafconjFortuño Dat, Arnaldo 
Garcia de Cardelon, y otros Bearnc-
fes:y fe obligaron,quelomiÍmo jura-
rianios concejos deOloroi^Morlansi, 
Aípa, y Orfal, y que entregarían los 
caftillos de Gauarfeto, y M an cieco, y 
Cadelonso'en lugar de Cadelon Eíc'u 
rres o Maluengajen rehenes. De par-
ce del Rey juraron de hazer guardar 
y cumplir eíle afsicmo dos ricos hom 
bres del rey no,cjue eranPedro deAra 
zurijY Blafco Romeu. Mas no he po-
dido defeubrir por las memorias an tí* 
guas que haíla agora he viílo, con 
quien cafo efta viicondeíTa: aunque 
en eferítura autentica del archiuo de 
Barcelona parece, que cftando el 
Rey en Çaragaça dos años defpues 
deíco por el mes de Março de mií 
elenco y fetenta y dos , don Gui-
llen de Moneada hizo homenaje al 
Rey j y leprefto juramento de fideli-
dad por codo el ieñorio de Bearne, 
que por fu nómbrelo de fushijoipu-
dieíTe adquirirle tal fuerte que fus hi 
• jos y toda fu generación y pofteridad 
fueíten obligados de hazer el mífmo 
reconocimien to al Rey, y a fus defeen 
dientes:y el Rey don AJonfo recibió a 
don Guillen de Moneada y a fus hijos 
debaxo de fu amparo y protecion,y le 
prometió de le valer y ayudar en la 
emprefa del vizcodado de Bcarne.-pe 
ro cito no huuo entoces efFedo,pucs 
poco defpues defte tiempo fucedio en 
aquel eftado el vizconde Gafton jhijo 
de Ja vizcondefía Maria,a quíe el mif-
mo Rey don Aloníó dio el condado,. 
y tier-
el 
¿iey qui fie 
confirmei 
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D , Guille 
de Moncd 
da fue el 
primero 
defid cafij 
g tuno el 
Jenorio de 
J tierra de B/gorrájCon k hija del cô 
de de Oaiegc; Cofa muy recibida esj 
ia que Pedro Tomich efériue^ue en' 
tiempo del Rey doti Pedro déAragõ 
faltando lá fücefsion ¿t\ vizconde dé 
Beaínej y no deXaudo íiíio híjá, los 
Beamefesviniei-on a Cataluña i cóii 
propofíto de cafar á fu feñoira eon hi-
jo de don Pedro dé Moneada, y qué 
que halíaiido durmiendo tires bijost' 
tenia*» y queriendo faberfas nom-
bresicl padre les dixo, que el mayor 
ídllamaua Gafton,yel íegundo Gui^ 
Jleñ Ramonjy el tercero Pédroiy qué 
eligieronáGaftojDjComo a fenor que 
moftráua femblante de animo muy 
generòfo y liberal.Cuenta lo mifxno 
Heliá? d¿ Pamiás j autor át la hilto-1 
dê los coüdes 4e Fox, pueító qué 
ninguno ideños autores haze men-
ción del nombre de la vízcondcíTa <f 
Bearne-.y Helias diffíere tú el nõbrô 
del padre^el qual dize llamaífe Gui-
llen de Moncada.Tcngo para mi poí 
conftante>que eílos autores reciben 
engañojy que el primeí-o del litiage & 
Moneada,^ fucedio en efte feñorio 
de Beatue, fue don Guillen de Mou-
cada,qiie cafó con la vi^condeflaGar' 
fenda^heredera de aquel efládoj que 
es el que murió en la coquiílá deMa 
líprcáj que era hijo de don Guillen 
Ratnoñ deMoncada^y de doña Gui-
llelmade Cáftettfelh Entíe otras caU 
fas parece fereríor el de Pedro To--
mich> qu.edize> quede.aqueilos tres 
hijos de don pedro de Moncada,aGa 
íl:pn5quefiie el pfimeroJfe.diola ba-
roniadeMoucadayLagotea^ yal 
legando la de Ser os y Aytona^y aí ter 
cero,quefuedon Pedro de Monea-* 
daja de Fraga y Albalace^fiendo cier 
to,queFragafe dio en feudo por el 
. rey don layme el primef ô a don Gui 
lien de Moucada, hijo de dóíi Ramí> 
déMoiicada * y â don Ramón fu hijaí 
yel nombré de Gaíloii rióérà\ííêlos. .M.'C. • 
de la cafa de MoücadajíinpdelosVií LXXB 
Condes de Beárñe* 
t f De las aliançâs que ajftntâ 
ron los reyes de ÍA"rdgott y Cdflillayy de Ids 
bodas ijue elrty de CdJiilU celebro en Tarâ . 
çonâcoti dondLéõnor^íjd de Etirique 
fegiido rty dè IngaUterrdi • . „, 
i V Ó étítrè ÍOÍ ròyes è 
.Caftilla yAragonjííen 
dô caí! menores de e- \ 
,dad>gradeguerrapQr ,. . 
JasfronterasdeTaraço 
SiayAlfaro;yeiteíleti6po fueelrey 
de Aragoh a poner cerco fobre lã cí.Lí , V( . 
daddeCaiáhorra con todo fu poder: ^'dtajlaêfí 
y teniéndola cercadaj dou Gutierre Calahorra 
i .ffflmdtifi^Çúfyp.fc-íegun eícriue toque yt* 
él conde-do^Pédro-dePortogal J fa- n el dé CÃ 
lio con el poeten del rey de Ç â í t i l l y flilUdl de 
cuyo tutor el'erájyvécic) alrey deÁ- ofragott*, 
ragon^y Fue forçadoâ leuáíitar el cer 
co en aquella batalla- Refiere éíle au 
tor,que le gaüaroii laS bànderaS! a A- ]-
ragori j y fe puíierõ en el moneílerio x 
^S.Chriftoual de:Yueãs:yqàuii efta 
lian en fu tiêpo fobre la fepulturade • ^ -
D.GutiC'rreFernández.'No feñala 
ti^po defta bâtâlia, ylo q f e .bÁMfi t f 
conflâríte eáyaí-ieffe. ¿onfederádo.. e£ 
eíte tnífoio âno los reyes,y que el rey 
•de A^pf i fué a k villa a Sqkkpmià 
yuan correi los Qbi fyosdéÇàragoçâ 
yBarcelotia,Ramon deAÍoncada^a 
tñoñ XQteh Vízcçmde ae Çíirdrwaj tenta t4dA 
G i ú í k n de S, MartiiVy otros ri cos hõ ^ 
bres de^Aragoíi1? Caraiuua. Eftauan 
cõ el rey de Caitilkifelebritno Arço 
.bifpQ de Toledo, Z>\ Ramon Obifpo 
de-PalenciajArfíretigol conde de Vr--
MM IÔS Cõtictes don Nuííojy dofíGo 
méz^D.Pedro^y otm^ ricos hõbres 
y muy gra coree; porque efperaua ce 
& 4 lebraf i 
ptnfeyte 
losreyesty 
Libro I I . délos Anaies# 
Jtf.-C- lebràffusbodascflrcailocodonaLco nnanos.Gonçalo Ruyz DuqucLopc 
t i X X . nor hijack Enrique íegundorcyde Diez de Mena, Garci Ordonez de 
Ingalarcrra. Deallipartierõ media-' Vdiaimvor, Gonçalo de Portóles: 
Zos'Ueycs doclmesdc Umio* y fe viniéronlos Tel Perez, Lope Lopez hijo deí con 
f t -vienen reyes juncos a Caragoçajdoadccílu- dedon Lope.Del reyno de Aragon y 
m m a C* uicron los metes de Julio y Agofto 3- Cacaiuña , juraron lo milmo, Arna!-
* r a m a guardado, quevuiiclFe de Guiana la do Myr conde Pallas, Pedro de Arar 
Us Ptãot Reyna doña Leonor muger del Rey zviri, Pedro de Caftcllezuelo, hlalco 
' àefrcotf- de Caftilla. Concordaron entonces RomeujPedro Orciz.Pelcgrin, Blaf-
cwdi*. perpetua pazyvniõ ent re i iy í l i s r i - <coMaça,Ximeno de Amiiella, X i -
cos hombres, contra qualeiqniere menode Vrrea,Galm XimencZjAr-
írincipesy Reyes, facando al rey taldeAlagonjGaliudodeNaya^For 
delngalaterra : y el Rey de Caftilla tuno de Eftada > Guillen Ramon de 
ZosCafti- pufo los caftillos de Najara, Begera, Moneada , y Ramon de Moneada* 
Utsqutp» que también dezian Bechera, CJaui- Guilíen de Cafteluell,Guillen de fui 
fo eldcÇé jojOconjV Agreda,en fidelidad,para jMarcin,Guillende Cernerá , yGui-
fliüa en re q en cafo q no cCipliefTe las pofturas, raido de lorba. 
henesfdYA ic rindieflèn.y encregaflen al de Ara- Defde Çaragoça auia el rey de Ca 
2d concor- gon.y fueffen fuvos.Hl caftillo de Na ftílla embiado a Guiana al Arçobiípo jrM qem* 
di4m ' jara fe entregó al conde do Nuño,el de Toledo, y al Obifpó de Falencia, biò el Rey 
" . de BcgerajCiauijo, y Ocon, a Pedro y los Obifpos de Segouia , Burgos, y de Cafli-
Ximetíez.y el de Agreda, a Gonçalo Calahorra^ alos condes don Ñuño, //d por 
de Porcoles:y luego fe entregauan al y don Ponccy a Gonçalo Ruyz^ Pe ) | 
rey de Arago por mano de yn porte- dro y Fernán Ravyz fu hermano, Teí sní i,t de 
ro del rey cie Caftilla, y el los cnco- Pçreat, Garci Gonçalez, Gutter ter - jngtUtet 
ñ. mendòaef tos i icoshof iafer^yrcá- «Sd^vP^ncipales neos hombres de ra,ylQsi¡ 
ZojM/fi- h io p i e y ^ h o m e i í a i ^ ^ d l & ^ e l a fusreynos.Eitos Perlados y caualíe- ¿erf//¿ ^ 
manera entrego el rey de Ara ros fueron a Biirdeus,adonde eftaua «/eM* cl 
w e l d * . gÉloscaftíiiodeHariza^Daroca^A- doña Leonor rey na de Ingalaterra, 
is&dgort, -̂ auida •£pi|a>yBorja,yhizier0plcyto yrec ib íeronafuhi ja iconlaquaivi - ' 
homenaje al rey de Caftilla Blafco nierondon Bernaldo Arçobiípo de 
Romeu por'Hariza, Pedro de Arazu Burdeus.Hclias Obiípp Agenenle^ 
ri,por DarocajPedro Ortiz por Aran los Obifpos de Puytiers, Angulema, 
dajXímeno de Vrreàpor EpikuBlaf- Xantõ^cr igor^Vaía te fe^ muchos 
l o s WCM co Maça por Borja. Atiende defto,ju feñores Inglefes y de Gafciiña,Breta 
homhresq . rarõdc hajerguardar y cixplirloca- ña^yNormadia.Losprincipalesfue-
]urarQ U pituiac|0> f0 pCna de perjuros y tray- ron Rodolfo de Faya Senefcal de 
capitula- c|ores e^oS ricos hobres: del reyno ¿f Guiana, Helias conde de Perigor, el 
ci&njoY Caftilla los condes don Num),dõ Go vizcõde Guillelmo de Cafteleraldo, 
tos fayes. mc2. y ¿ o n pedro,Gonçaío Ruyz, Al Ramon vizconde de Tartaix, Bekra 
uaro Ruyz de Maníiíla, Pedro Ruyz vízcódedeBayona,Rodo!fodeMar 
y Fernan Ruyz fus hermanos, Pedro tinar y Ruello : los vizcondes de Ca« 
-Ruyzhijo del conde Rodrigo, Ruy ftellonydeBcdoma, Folchde An-
Gutierrez, y fu hermano Pedro Gu- gulema , Amaneo de Labríc: Ar -
tierrcZjPeítGXiiyxenez^omezGar naldo Guillen de Marzano , Pedra 
f ^vOrdoñoiyGarciGarcez fus her • de M o t t a , Thibaldo Cabot 
Rey den Aionfoel íegundo. 77 
Hen -Macngotjcifre deTatmna^y Fui grfcy pãra fit cámara le Ccmlò las ciu M . G-í 
chaudòde Archiaco.Auiafc.ordena- dades de Najara* y Burgos t Caftro- LXX"* 
Z/de Ctt- do, q el Rey de Caftüla redbiefle a 3¿eriz> co todos fus derechos y retas: 
jtillareci- fuefpofacnJaciudaddeTaraçona-*Y J le hizo donado de ía mitad de lo q locffe fe* 
be fa efyo* que alli fe hizíeílen las fieflras dei def- fe tíonquiflraflb de moros jdefde el día »<*/ò par4 
f t ^ h i z s poíbrio y y que cô prefcndadcl Rey que íè ceíebraíTe fa matrímonto, -y. la cantar* 
jh mdtri- de Aragon íè ratificaren las codicio* mando luego poner en la pofseískm deURty-
mumo en nes de aquel matrimonio, por el'deu de codas eítas ciudades y viJIas , a los, 4#« 
Tdrd$r.n¿, do que teniacon la Reyna de íngala- Embajadores del Rey de íngalatejí'-
enprefen- terra, ío qual fe hizo congranfolen- ra,paraqnéfàtuuiefsen e n n õ b f e d e 
ci4 dd de nidad. Vino el Rey de Cafliíla a Ta- lá Reyna, y a ella íe híziéfsen los ho* 
dragan, raçona co grande corte, y muy acó- menajes. Hizo juramenco y homeiiá tí Ja Cd¿ 
panado de ios Perlados y ricos hom- je en poder del Rey de Aragón 3 que flilla jwr* 
ores de fus reynos que a las fieílas co lo ciittípliria;y etmefmo Rey de'Ará fr capita-
currieron,y los Perlados y ricos ho- gotl prometió tambicn;en nombre tacion m4 
1 bres de CaiUlla,q venian con la Rey del rey deGaftilla, que lo guardariaj trimonUl% 
najpor-mandado del Rey fu efptííbde y lo juro en manos deí Af ̂ obifpo dé y d i e ^ 
iiizieron el juramecodefidelidadj y Burdeus, y hizo homenaje a los viz- mgox po$. 
Xdsfiffids homenaje como v^íIalIos. L'as íieftas çcmd^jde Caftellon y Tai'cayxjV.a f/* 
dtjia bo~ fjeron en aqudla ciudad por el mes Pedro de Mocta, Hmbaxadores del 
da* de .Setiembre, del año de JVI.,CLXX* reyy,reynáde ínga)ate}"ra. Acabádas 
quanto la grandeza de aquellos Prin las fieljás^ âc Taraçonãie fue el Rey 
cipes In requeria : porque el Rey de deCaílilla con ia Reyí^t-fti eípoíapái-
CaíUíla fe quifo mas ícñalar en efto, ra celebrar Jaŝ de fu . m á & ^ f f ^ B f ^ k SÍ de €** 
•que quantos Principes antes del rey ronces porq eíRey de Aragon t.erii4 fiUU tra-f 
narÓ^^eaiñaacoftübradojteniendo quexadeLobo ReydeMurda,qno tade cora 
gra cuenta, q el Reyde Ingalaterra auia.págádo las panas y tributo 5 fo- poner ai 
iufuegrOj-erael ríiaseñimadoRey q liadarencadavnauo,defdeqpafí:re~ & M u / -
auiaen laChriftiandad, yfuefeñor ramente partió para la Proença el da con el 
de tnuy grandes citados de Franciá: Principe don Ramoii fu padre, y fe de^tra-
yafsípor fu refpeto, a .quien llamar auia confederado con el Rey de Ca- ffon,ydç« 
uainuidifsimo y fíempretriunfador, ftilla, queriendo le hazerguerra3pro 'xafasdífí* 
Zo(j die allien Taraçona íeñaíoen arrásala metió el Rey don Alófo al Rcydc ferencias 
Cafldlafe ReynaJa ciudad y caftilioide Bur- AragonyqleaflegurariíijqucelRey utpodtr* 
Hala endr gos,CaAroxèriz, Ámaya, A«ia,:SaíJ de Mtírda cumpliría lo que cftj&ua 
ras afuej qana^onçon^CarrionjDúenaSiTa- capitulados y pagana el tributo que 
pofr. ' riego,Cabeçoh>Medinadel Garappo, leacoitiunbròdar^comolodedaraf- '^T 
AííudinoíAguHárjyy-yiaefçtjíaiyJàí fen Guillen Ramon de Moneada, y /• 
rentan del puerto de íàn Emetério, Gttiiieft de Iíírbá> qloi^Jian recibir 
Cabedo, Befgo, Briza de ^antillana, en tiempo del Principe don Ramón 
TudcIajCalahorra, Arnedoi Begera, fu padre:y quanto a otras querellas q 
Metria5v el caftillo y ciudad de Na- cl Rey de Aragon pretendia tener 
jara, Logroño, Gfanon, Bilhorado, ..^omfa el Rey de Murdaeftariaalo . . .'• 
^PancorbojPiedràladaíPóza^Moíía- q^jiazgaíTen , y determinaflen el ; 
fterío, A tienca, Ofma, Peña fid,.Cu- ^Conde de Vrgel, y los Condes doa • , , 
írie^HítajC^unta^Orcja, y Pena Nc- ^Nunojdon G©mesAy don Pedrco la " :) 
K"5 ^ y a - ' :¿ 




Rey Lobo y 
fin recono 
cer Rtf al 
írsayor parce:y el rey de Aragon pi'o-
meciòjq campliedolo afsí, le gnarda-
íia la paz q el Principe fu padre có el 
tuno , y no fauoreceria a la parciali-
dad y bando délos moros,llamados 
Mazmutcs, q eran enemigos del rey 
de Mürcia,ni los amparariajnidcfen 
dería. Efto jurarõ de parte del rey de 
Aragon j Ramon Folchj R.amon de 
Moneada 3 y Guillen de íaii Marciní 
y por el rey dé CaíHÜa los Condes 
Armengoljdori Nuño)y don Lope. 
4[De U conquijia de los mo-
ros en tasfronterds del reyno ¿eVdtncU\y 
íjttedonPedro Rityx.de ^ ¿ g r a j i c o h o m -
brean dmifmò tiempo éfiaüd ¡tpodwa-
dode^íbarrdxiH. X X I X . 
ESP VES deftapaz 
y amiftadj el Rey de 
AragonjComéçò aha-
zer guerra a Jos mo-
ros que eílauan apo-
derados de lá íierra, q 
eftá en ios confines de la Edetaniay 
Cekibêrià, en ^ñaparte de los mon-
tes que íos ántigüos lláittafõ ídube-^ 
da: y fuerott fojüzgáñdolos moros q 
eílauan en las íiberasdé Alhambra 
y Guadalauíar. En eftã conqüifta ef-
tutioelRey con fus ricoã nombres 
quinze mefes, y fe le rindieron mu-
chos lugares y cadillos dela comar* 
ca: y fe fueron retrayendo los moros 
para el reyno de Valencia, y a las co-̂  
ílas de la manEftauaya entoces apo-
derado de Albarrazin , lugar muy 
principal de Ia fíerrâ, qeílá en la Cel 
ciberia,junco al nacimiento de Tajoj 
q de muy antiguo le llamaua Santa 
M A R I A de Albarrázin3vnricoh5 
brè con fus caualleros^ q fe dezia do 
Pedro Ruyz de Açagfa, hijo de don 
Rodrigo de A^agra^qtuno eífeño-
r'io en Eíleita^ en otras villas de Na 
Y Aragon/jttç fiae tan feñalado 
¿anallero, como en lo de arriba eftÀ 
referido. Era el lagar muy cnriLado 
y fuerte y fue muv cobatido en los 
tiempos paliados: y iiendo do Pedro 
Ruyz muy amigo y confederado del 
íey'Lobo , q fue vnb de los mejores 
Principes q vuo en la moriímade Eí-
nañaje dio aquel lugar y otros caíh-
Ílos:y fe pobló y fortaleció por dõ Pe 
droRuyz,fin reconocer el fenoriode 
los reyes de Arago y CafUlla:y llama 
uafe vaíTallo de Saca M A R E Ã, y fe-
nor dé Albarrazin. Procuró don Pe-
drojq fue vil muy vaJcrofo cauallero, 
có gráde cuydado^q cl Arçobiipo de 
Toledo les dieíTePerlado, y qen aq-
11a ciudad vuieíle filia Epifcopal: y 
cóíideradojqnofolameiucfeaumea 
tariala deuoció del pueblojy fe íiguí 
riagraprouecho en lo efpintua^pe-
ro auferia caufa^mas facilmente fe 
refiílieíTe a las entradas y correrias 
de los moros, Q aquel lugar fe enno-
btecieíTe, coñ autoridad de iacinto 
Cardenal > que reíidia entonces por 
Legado en Efpaña, que dcfpues tue 
Sutünáo Poncificejyfcllamó Celelti-
tto tetcêro, concoiifejo de los Obif-
fos de fu pfouincia , fe erigió en el 
Iglefià Cathedral * Eito fue dcfpues 
coilfirmado por el Papa ínnocencio 
tercero: y cú tiempo de Innocencio 
quarto, quando fe ganó la ciudad de 
Segorbe de íos moros, fe hizo vnion 
de ambas Igleílas: y creo, que fue 
conperfuaííon, que en la prímidua 
Igleñaellaua en Segorbe la filia Ca-
thedral^yqera la antigua Segobri-
ga,fiendo cierto,que Segorbe efd en 
la region délos Edetanos,y Segobri 
ga fe í ncl n ya den tro de laCchiberia, 
no lexos del nadmicto de Tajo. 
Que el Rey do Alonfo echo 
«t ios moros de las montañas de Pradesa 
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O V I O de alii- con 
iu exercito j el Rey 
don Aloaío, continua 
do Ja guerra contra 
los infieles, y fue para 
ías montanas de Fra-
des, a donde fe auian aleado y rebela-
do en algunos lugares y caftillos: y los 
torno a cobrar y reduzir a fu feñorio, 
echándolos de coda aquella comarca. 
Refiere Pedro Tomich, que en efías 
montanas auiavn Rey moro, que fe 
JianrauadeEncençava quien los Re-
yes de Aragon auia echado de fu cier-
ra , y desheredado del caftillo de En-
tença, y que fe recogió en el caftillo 
de Siurana: y • alii dize ? que fe rindió a 
merced- del Rey^y que íe cornò Chri-, 
ftiano, y le llamaron Guillen de En-» 
tençaiy affirma, que-ie hizo entonces 
ei Rey merced de Mora, y Falfeteá y 
de ia baronia qué fe dixode Enten-; 
^a, de quien diizev que defcendieroii 
los de efte linage . Pero enefta parta 
no deuieran nueftros autores dar tan 
to credito a lo que efte autor refiere, 
pues esaueriguado y muy cierto, que 
los deftacafaeran ricos hombres en 
Aragon mucho adtes,y era linage no-• 
bilifsimo ydegranfolar: y latorre/le^ 
jintençajde la qual tomaron elapelli 
do,,efta en Ribagorça, de donde de 
muy antiguó fueron echados los mo-* 
ros:y no hallo tnención, que en tiem" 
po del Rey doníAlmfo fuellé, entre, 
los ricos hombreSinombrado Guilkh. 
de Entença^no-Berenguer yBetnaJ; 
do de Entença, quetuuieron fenorio 
de honor en GarAgo^a, Cálafiayüdjy 
Teruelj cayos fucefíbres tuuieron ; 
labatoniade Alcoleá^eftos . 
lugares que deípues fe di-̂  ' 
xcron la baronia de 
Entença. 
t 
wfettdacio que el s ir * C; f D e l 
çobijpo de Tárravond concedió di Prir:ci;-e 
RvbcrtOydeLt ciudad de Tarraroza, y de U 
muerte que júbrt ello fe ¡¡guio del^jfr- ' 
Çobifpo don Vgo de Ceritèl'sn}y deU í 
poblado de T e r u e L X X X I . 
N la Ciudad de Tar 
ragona, muy yeziná 
aellas montanas,te-
nia el fenorio vn ba-
ro muy principal lia 
mado Roberto de 
Aguiíon,que fe intituló Príncipe de-̂  
]¡a,yfucedio-eneI defta manera. Eí 
Code don Ramon Berenguer agüelo 
del Rey don Alonfojdiò a la Igleíiade 
fanta Tecla de Tarragona, y a fan OI-
degario Arçobiípo delia, y a codos los 
Arçobifposíusíucefíbres, citando en 
aquella dignidad debaxo de la ebedis 
ciadelaiéde Apoftoíicaja ciudad de 
Tarragona^ue mucho tiépo defpues 
de Ja entrada délos mõiras efhmoyer-
ma-.y diola có codos fus cenílínoSjpara 
q fe reftauraíícjy la poíTeyeíTeel Ar-
çobifpo y íus gouernadoreSjübre y pa 
eificatnéteíy reíeruoíe el Code de'Bar 
celonael fenorio y palado,con qfucf-, 
ferr"obligados los vezinos de aqila ciu 
dad de guardar fus pazes y treguas, y 
^¡Eeruirle en laguerra.Queriédo el Ar* 
' çobtípoOldegario dar orden en Ja re 
ftauracio y población de aqlla ciüdídi 
q.ta inügt ie íae culos tiépos antiguos^ 
de quien toda la provincia ciceríorda 
Eípafía tomo el nõbre> ¿6 confejo de 
los perladosfus fufraganeos, y délos 
barones y cauall'cros de la tierra, aIñ* 
ftancia del mífmo Conde-de Barceíeu 
na conftítuyó.pòr Principe de Tarra-
gona a eíle Robe róde Ãguilon , que 
eracauaílerõfbuyvaleroío, y entre-
góle el íènorio deílacon fus terniinos 
para-el y fus {uceífores: ydioleiodõs 
|OÍ derechos *y-rentas que pçrtcnc* 
E l Conde 
BevcKgtm* 
dio U ciu* 
ddddeTar 
rago/ra a U 
al<A)'fobif* 
po de €tl4r 







Libro IL délos Anales, 
M.C. -cena Principe, ais! en'la tierra como y la mitad de todo loque en nombre 
L X X . en lámar: y rccmio en fu dom iniolas de] Conde de Barcelonajodela iglc-
Igleíias,y ia jurifdicion de las p erfonas. fía fe adquirieíTe por compra, o cam-
Ecckfiaílicas, y defus familiares,y de bio, dentro en la ciudad y fustermi-
•aqucllos que tuuieíTen bienes de la nosiylaotramitadfueifedelCode,/ 
Zlprinci- Iglefia,y todas las dezimas; y con el- que tuuieíTevDBayk: o Veguer, que 
pcRobcr- tas condiciones preílò homenaje de juzgaíTeen prefencia del Arcobiípo, 
tohdzcho fidelidad alArçobifpoOídegario.Efta odefuBayle , y los cauallerosciuda-
mend]e$ d inueftidura fe confirmó por el Arço- danos fueííen obligados de hazer ho-
.Arçobif. bifpo don Bernaldo fu fucelTorj y con menage de fidelidad al Ar^obifpo,y a 
fo^yafm cedió al Principe Roberto, y a fus he- fus fuceíToreSjque guardarían fu per-
ficceffores rederos, q cuuieíTen en la ciudad y en fona y eftadoy que en cafo que ei 
jy los pac- çodos íus términos las quatro partes Principe don Ramon 3 o fus herede-
rwí/ç/. de todas las rentas, y ia quinta parte ros muriefíen.íin dçxar hijos legici-
retuno el Arçobifpo para li,y para los mossComaíTe aquel feñorio al Arço* 
Arçobiíposquedefpues delfueífenjy bifpoylglefiajContodoloqfehuuief 
para Ja Iglefia de fanta Tecla, demás íeadquiridoy meíorado:y.queçl;hijo .. 
de lo que el Arçobiípo OIdegario re primogénito quecnuieíTe delaJley-
tuuo:y fuelepreftado afsi mifmoel na, y los otros íucefTores legítimos, 
juramento de fidelidad por el Princi- raíTenal Arcobifpo y Igleíla, queíè-
pe. Defpues en el afío de mil ciento rían fieles cerca de fu vida y eftado, y 
y çitjquenta y vno , efte Principede conferuarían la'ciudad y.Jtus términos, 
Tamgonajdevolutaddedoña Ynes Eftejuranienrabizv^l&iaeíp&j y la, 
E l princi- fumuger>y de. Guillen de Aguilon fu donación Íucheetea„^i«fta)ft4^ aun el • 
pc}cõvolú hijo, y de confejo de fus amigos, hizo PrincipeRobcr.m.fiñ'la'pofefion de la ^ P n n c i * 
Taddefr ccfsion del derecho que tenia en a- çiudàd y fu tierra; y defpues ano de peRobem 
tnurcrjrhi -quella ciudad al Arçobifpo don Bei> inil cienro ycibquenta-yiietecondo- entrégalas 
jo kazjcc nsldci:: yen elmifmoaño, por íèr in- na Ynes fu mugerjhizo donado yen- dos 
fio âeí drz "quietadoelxlero^y .vecinos de Tarra tí^ga de las dos partes de Tarrago* ^ 
cho (¡tenia gona^e muchas períohas efcandalo-í j p t y f a tierra,al Principe don Ramon; ^ i a l p m 
*íí̂ íVfo- ias vqiie con poco refpeto del A r ç o - í e n prefencia del Ar.çobífpp dp^Bernal; Cífc ^0íI 
hifpo. • bifpo,perturbauan la paz y iofiego de\ do¿referuandofe Ja tercera parte quCi Riim_0?* 
la ciudad: de coníbntimiento del Pa-Npl auiade tener enfeudo por el Prin-. 
pa.Eugenio tercero, y con confejo de cipe:y fobre ellolmuo^randes difFerç. 
ûs fuffraganeos, y con voluntad dé cías y debates, fobíe fiíe auiade eftar 
Xlóbifpo, Jos Canónigos y capitulo .hizodona- a la donado hecha por el Principe Rp. 
convolm cion deJJa al Principe don Ramon, bertOjalArçobifpodõBernaldo^noie, 
taddelPa con todos fus términos, y del íeñorio entregando laiierca, o a la q hizo al fier^T 
pahtzsd* fobre los caualleros yotras períõnas, Condede Barcclona/landoje lapoíè^ Clf 
4"4cíò»- co ..para que fiieíFe fuy a y de fus herede- fion de las dos pauèsdeHa>.Pfetend/3 . 
cxtnte co ros, y lefíruieflen en la guerra, como el Principe RobertOjjquelaçefsiqn q ^ - - ^ l - . i 
(J¡c¿o«eí4Í̂ vaíIállos eran obligados a fu fenor, hizo fue fraudulentamente tratada y 
principe quedando a los Arçobiípos referua- teftíficadaíy fobreello huuojgran con 
donfamoy ^laSílíUcçmas y .derechos que tenia eí tención y difeordiaentre el y el Arço 
ArçobifpQ^OLdegatJQ-iíquandok fue biípo don Bernaldo, y fueffe mas en-
í^ncedida por ç f C p n ^ d q ò Ramon: cendiendo ^eípues dela muerte del 
i J, • 
i-' . 
ArçaWfpOjCon don Vgo dêCcruelía, fe figuiccQñ^iaridcáaiffiíüíloiiBS.£ djf M . H L 
que fucedioén aquella- fgleíla.-Èftc ferencias y f or defender lo^pcrJadò» 'íáXJSÍ;! 
perlado fiendopérftjfna may genero- Ja .immanidad-Etelefiaftica. Eo-e-eicgi V.î -. 
la y. principal, profi^uieodoel'-dere- 'doen lugar dei >ArçobifpG,dí>á¥<go • -"' ^ 
'GudUn cho q precendia,fue.rriEierco por Gui- de Ccruelíon , :don Guilien Tars ia \r"(í-«;:> 
vfgudoyy lien de Aquilón hiirtddrPrincipeRo- Obi fp o de Barcelona-,. kerntámJ'gte ^' " ^ r j 
los [ayos berco , ayudándole otros fus lierma- don fedro Tarrója<Dòifpo dirCarái 
matan d nosjcíle ano de M. C L X X I , a veyrns £oça. : • ' . " . ' ^ ^ 
^rçohif- y dos de Abril. Pocefta.mume leíi? : ̂  Fue efte miftho^'oíarabíerrfefía Mtir&itô 
fo D . Vgo guíeron grandes alteraciones y eícan- ladàa por la maerce .dtí" Thomas B r ò $t't)*t\ti& 
de Cerne- dalos, cii el principado -de Cataluña: cheto Arçobiípo de rGónrarbómvd mas B'tc-
llon. .yembiò el Papa Alexandre tercera Reyno de Ingalatcrra'i^qu'f fcfe'dfeft chvto j C t 
J.e<rdil<)dd fus legados al Rey de Aragon, mof- fue» canonizado por faned; yfueroH çohiffocjs 
Papàfibrc erando graue dolor y ícntimientó def par vnamiíma razonriy^míicnurdé Conturhr* 
efle cafoj te delito tan atroce y nefando.come-i vn año eílòa.dos. perMas; maJuada$ 
d edftigo tido contra íaperfoiia del Arçobiípo^ tyranicamente muertos Í pero la me-
(Jhi^o d varón de grande dignidad y linage, moría del Arçobiípo-de Conturba 
¿ley. pordefenderlalibertadyímmunidad quedoconfagradacerca de las-gétes^ 
Eccleliaftica; y amoneftole, que dieít-l y/nias celebrada por aüer íidopucfto 
fea Ia Iglcfiala raicad-dclaspoííèfsio^ en élnumçro délos fanfcós qüíe pade-
«es y hcredamientós'qgelosmatadoJ cTéron.martyrioporíaimmuni'dadd'e 
res tenian en Tarragona y ftf cieita¿lb lalgle/ia. i¡: 
gun el tenor de la conneneion hecha J-En éftéáno.añueiue.dermes cfcAgò Tervihte 
éntrela ígleíayei Principe don Ra* iftofobrcuino vna tan grande tépeftad inundàâS 
nion fu padre. Procedióle riguroíamÔ del^5iel0,y tan tefribte iiíundacto dé (¡éMoncá 
te , como la calidad devncaíb-tana-1 la cubre y vaÜesde-MoncáycThaátA y o,y fe nté 
troz y facrílego lo requeria , contra ciudad de Taraçona y fu comarca, q ¡ja tlcon* 
Guillen de Aguilon y fushermanos.y hizp muy grande eflcago en eÜaiyfuc uetofaVk 
valedores^ tomo el Rey a fii titano to tatí.terrible >que rio huuo cofa mas fe- vuzlá* 
dos fus bienes y heredamientos, y el ñalada en aquellos itempos. O tío" dia " J 
' jpec'retó' Papa proueyovquGningiino del lina- m la fieftade.fanLoreh^o.lbs monges 
'delPãpa ', ge de GuillenAgLiittanv^iaellamauan del-monafleripde SantaMariadeYe 
cotra doft- Guillen deTarragoí^ífíaeíTeadmiti- íueJa^quefuiidodáPedrode Atares* 
Guille J doalapoíTefsion yfuceftiondeilo^i^ ^ajiçtíeròn^Coauççhítdaâo'en<iqtTd¿ 
hsfoyoK ro quedó en fu vidado la tercera país .ftepapefeid^fcíividaro al moi ia í teb 
cede Valls y fu tierra: yxó.'Ios Lugares .ÜÜCUQÍ,' . " . . . . . o : ' : . - líí 
, de Picamoxon, Efpbauerfa» y Pohtç!- f Po'r-elmesdtí.0¿ubr£dcftc00 
gaudi: y en eíIoi.fiícediQtGmllen-dô «de. M . GL^Xt* el'R.ey pobl&aJas 
Tarragona-ib hijo»y.fuercec^ifirma riberas de Guadaláumr vna móy:párirf 
dos-defpues'porei Réyd© Pedro hijo .çipal fuerça i. adélabcancfefBS ftat^S- , • 
del Rey do Alonfo-:.pòrquc Guillen r^eoñtfa.lbs moroí-deí'R.e^nq^íS PohUcim 
de Aguilon hizo tranfacfeioii del dê e VatenCia s'y^líamofcíTeruel: :y'fuè fcTzvbtl. 
cho q le copetia en la ciudad y capo ^í/^erte y ̂ o'ííienag'e para la .conquif 
de Tarragona^ por eílacaufa-deque .ta. que deípygtffe emprenclio d'e fô -
dar ditíidida'la:jurifdici.qrten lotem- juz^ár.^qneí^Reyno, que fue.-vna 
jotalienwele Rey y los- Arjobilposí ¿éJ^s jnas inormes y- fenaU.dai,: qite 
ea 
Libro 11, de los A i l ales, 
M . C . cnEfpaña ha auido.Dio el Rev elFeü riaynaporeftctiêpo en anmcto.Go-
LX-XIU doy honor de Terae!, como íc vfaua balde BcnaticcÊjS.incho Garcez iuíH 
VafcTe- ícntoncés ,a vn rico hombre de Ara- cia de Arag-õ, Sancho liíiguez, Pele-
ruelcnfcf* gonjiamadodon Berengner de En- •grnideCaftclieziicio.Fonuno de Eí-
dottD.Bc >ten^a: y feilaló a Jos que poblaron cada,y OCTOSTÍCOShambres ymeina-
regucr de aquella villa, que fe rigielíèn por el deros; propufo de hazer guerra a los 
Enptnçay fiiero anciguo queel Rey don Sancho moros del Reyno de Valencia * porq 
davits el el mayor y anees deí ios Condes Fer- defde el principio de íu reynado íiem 
fitcn de, naniGoncalez-jGarciFernandeZvy D. preauia ceñido con-ellos treguas, por 
¿.epuktecta Sancho.jdieronalosde 5epulueda:q aueríe hecho íus vaíTalíos y tributa, 
áuiafidoconfiriñado por el Rey don riós los Reyes moros , y defleauaco-
, y. : A lon lb^ueganóa Toledo 3 y por ía meniçar y licuaradelatelaconquift-a. 
Reyna doña £Juira fu mugeny por el Auiarpucno -en «fte año Lobo Rey Muertt 
- Empeiador don AlonfoReydeftra^ deMurciasycon^ftaocalionmandó de.Lobs 
goiüypor iaíLeynadonaVrraca. ayuntariagentedeguerra.ycnrróco ^ 
muy podcTOfo cxertitoliaziendoniu 
V Hela (Tierra me el Rey cho daño a los moros, hafta llegara 
3o« Mohtz*c*ntralos.mMsddny- Valencia AíTemò fu clpococraa^ue 
kodeVácncU^ deUco^racionprhi 1 aciudad.qeralama^popuioíay nca 
K i h w J i w K o t J & J f r 4 M » > C 4 ^ f t ^ dclamoriíma,;y mando talar,vque- a 
' tradSPedro R»jx&^Mr*,q«eejl*- marfusvegas^'El Rcy«oro,vifto ei Vmmm 
***pdtr«doâeMb?rr*ij*/ ' grade dano q la nerrarecibia,offrecio * * * * * 
x X X X I I . depagar e l g a â o d e áquella «ntradà, cibcaWtj 
V •. • ' • * yayudaralRef^cc^raiosmorcísdeí deVdkti 
N ei año figuicntejtD Rcyho de MitóHaiydàr de alli adelan porfa ys* 
tando el Rey en'Caí *e doblado ti^Mktó* Aceptó acjl parti- fdb. 
Tago^as^br '«1 mes-tte doelRey^y xecabíolí: por vafíalJo; y paf 
^Hd^ew^^cnâiÊKí^ &-c6;fu;exèrcito adeiate hañallegar 
«é . ábn^cdro Obiípõ fobrcXatíuav^lÁadoy derruyendo 
ü^c Çaragoça,dòorEír l0SrcrminosidèÍos|)tixi)ios •qnofe Ic 
teuanObifpo defiuefea^on Beren- riísefia^o nolereicomclan íenotio* Erá ^ &tyf>* 
gucc herniano del Key., Abbad¡ de f&t e l m e s d ç M a ^ ^ í i ã d o c l R e y dõ fa&X&t* 
Moncaragon, y'eleto ObiípodeTara Alonfoíèpuíblbti^i^tuiajcõ delibe w & d f o 
-çoiia, que también fue Obifpo deliXE- *adopr6poíi£b dcihasier cruel guerra 
¡rida, ArnaldoMyr,ConçledePaíllas, alosinfieles^eroiaopaflamucho^urT l^mhr^ 
BlafcoRomeu,Ximeno de Artuíella pOjqíeoffíécioxaufa^pòr^aevuodc tatdstn^ 
«Alferezdeí Rey, Pedro de Gaft^lle- ^«íiffirluegoddJaipbiíjuedoSancíio 
zuelojXimcno Rírtneu^edro deAra ÜeydeNáuáríajquebramado las ere 
zari»Eerenguerde Entença, Bíaíco gtias que amanpocoantesafíemado» 
Maça, Ximeno de Vrrea4 Pedro Qr- creyendo queeÍ Rey de Aragon efta* 
nx3Artaíde Alagon}GaiinXímene2, ua en gran peligro-hallSdoíe tãaden* 
Beltran de fantaCrazdeLueíiajPicrò i ro de la tierra defo«nemígos, auia 
iL9pe^deLuna,qf^e^3aeftredeí EP «yuntado la masgente de guerra qdc 
pitaíídc leruíàlc en el Reynode Ara- çudo para entrar eti el Reynode Ara 
gõy^á ta l aña , y íe^ílamó Macftrc de gon. Por efta caufe el Rey pufo tré-* 
Ampoífca^fiatidp<áfciorden ycauajk guaseo los moros^ kçàuv&nxà,«juç 
Rey don Aíonfo el feguíiâà; So 
Tregúds eí Key de Murcia 1c pagafle el miíino dallen debaxo del feñorio del Rey "de M . "C;" 
â e l R i y ç o cribuco que el Rey Lobo aujaacoílu- Caíhlla: ydeniieuoíc aliaron)'y con- LXXlf ; 
elde Mar brado de din y búelco con íu exercito federaron contra cl R ey de Nauarra-
vi** en Aragon,deípidiò ía gencede los lu y contra don Pedio Rtiyz de A çagra, 
gares de Cacal:uña,y eon la de ios con y contra los infk'Jes,y puíiero ^ehetícff Echén'esie-
íejüs'dc lásííudadcs, y villas de Ara* cada vno crcs-taftiil'os; fènaíò eTRe'}^ h i Kcyes^. 
gon,V con ¡a geritx: de cauaílo que re- d'« Caftilhlas villas-yeáft'iíloSdisrAgre1 f a / à iós , 
nía,determino de- làliral encuentro da.Cerucrn, y Ag'uilar;p<tra q u e c í h K ftttlosfà 
al Rey'don Sancho : pero eícuíoísía uiefíen-cnpoder de Piego Xíni'enéZj IXconvoY--
batalla entre eíloi Principes3y el Rey rico hoffibróétíCáftillá í'qüe íiizieñe- dihJ 
SakclRcy de Nauarra repai tiò íu gente por fus por èlíos plcytó-Kbrhcnáj€à'l Rcy.-de* 
contra d froncerasi y el Key don A Ionio eneró Aragonjy'el Rey de ill parte neitibí:qJ •* 
de NiiKii* con grande poder por là parce düTu Jas villas y caftillbs de^rahda^Bóf ja,f> 
rra , j ça- dela,-}' liizo mucho daño ¿ delhuyeii* yAt-guedáí, 'fara.cjufc lastnuieííèeh; 
fiddcdiU do ayunos Jugares y caítillosryen-eí- rehenes Beréngúe'f de1iinençâ,y h'i- ia Al 
ilo cictA'r- ta entrada ganó el luga r y eafíiilo de tieffe por ellos pleytò homenaje al - • l; 
guidus, Arguedas, y fortífieol©,.y ptiib en el; Rey deCaíUllá:y auiàn deefta^çjr^ó* • j 
gente de guarnición '¡y en t o á i s '(üs Át t deílos ricos'hombres pórtióth'fó^ • <"'*' 
fronteras,coñtm el Rcyho'-'cte Nauh^ k t eres añosV'con condición, qtieríl1 
rra/ •' Í -^ 'í'J fletítto dellds no ic deshizieííeqúal-; 
f Doii Pedro R'dyé'de AcagráV^íie' qüígragraiiio y quexa qtie'tLUiieiFerii • 
tenia la ciudad de Albarrazin,y era de1 fbJ^pferdieflen . Por çíia concordíá: 
la eonquilta de Aragon , eítaüa apo-1 í^ pufó ehtoncesél cáttííio de H a r k ú > ^ 
derado della» fin reconocer feñorió ért poderdel Rey tie CaftiHáj-que éHÉf' - ^ < .o^-
¡ti Rey,y lè fauorecia del Rey dc-Ná-;' \kiodelòstnás impbrtafitiíiáfefReyi'' ; 1 
narra: y por la miíma caula cenia que noén las fronteras tic Caífflíãíy de!"-1 :-
íeíla con era elle rico hombre el Rey pues*, fegün el Ar^óbifpó d oh' R'odH-; * ;•* 
de Caftilla, porque le auia ocupado go di%é3HaH¿aíü¿entregada- al Rey . 
algunos caílillcis de aquélla comâr- de Caílííla, por jnuuílrio d&vn^rieo, 
ca, que pretendía íer de fu conquiftá.- hoiftBreAiueYédézfsrÑuiíó Santhez:, 
Confedent Concercarcníe ambos Reyes contra' y Vttb'-^órefta c a n i a à \ Í L c i i i l v t t é i y 
¿ion de los dòn Pedro R uyzscon eftás can d icio-' ¿re ios Reyes d e ^ ' H ^ t i ' f <DaftíH« f f . 
lieyes de nes , que el Rey de Aragon dexò al'- lltíg,ar-òn las':è<ífà§âg^álVSpírtíé'Híd'? 
Cafltlkiy>. 'K^v de Caílilli lá villa y caftiílode1 í¡ En eftô-miftÀ^'' aJíattkí-eí^Rcy aí 2W À $ 
^ W O S Q Hanza, que eftãua ^uéfta'en fieldad,* raonefteriodè íàtít^ HtA^lIA de Ve- a V m ñ U 
trd don Pe- por razón de lá couéòrdíá prirafenufré' ruela,^ fundo •do 'Peclrb de Atares» de /(t -¿¿/^ 
¿ra Rity?^ cha contra eí Réf ^é'N'áuajra'í'edil- h h r é ^ & 9 ¿ ú ^ x m ^ ^ % ^ ^ ^ n r a . 
^córralos Verdepí -y fe conebrdarotí^ue h chv deRoféllónel Gohdéífítfrardo ,'qiic dcAofti 
mrosj dad de fan ta MARÍA dé Àlbarrazin- viuiò poco en eí-eftado i y por fu tef-
fueíTede la conqu'ifla de Aragon: y camefftqdexòíuccfíbr en el al Revi 
los orros cadillos y kigares que don y^br el mes -de - Dezicmbre dcííd 
Pedro Ruyz de Afagfã^ctí-ia, que¿' añajBcítraa Condtí de Melgo fe hizo-
••; - vafiyio 
Libro l í . délos Anales, 
M.C, vaíTalJo del Key > y entregó el caflillo antiguas parcce,fe an rò cínallero.co A r m a n d 
L X X de Meigo^y codo el condado^ los re moera la cofaimbie de aquellos tiem Jley c 4 M -
\ \ \ \ . cibiòdemanodel Rey enfeudo; lo pos.HalUiouíealas fieílas delrnatri liero. 
£¿ Conde qual fue muy vtil para las cofasdela monio, lacfnto Diácono Cardenal de ¿ ' -J £/W/< 
de Meigo Proença , poria diflenfioo y guerra q iantaMARIA en Coíraedin, Legado hdlaro en 
fehd^eva el Rey cenia cob el Conde don Ra- delaíède Apoílolica.D.GuilIen Tar dcxftmc 
fdlodd mondeTolofa, por la fuceisiondei rojaAr^obiipodeIarra^ona,cjueia- re. 
Rey. condado de la Proença.. bie eraLegadojD.ArraUkPcrcxeiVs 
Muemâe f En el año de mílcieto y fetenta y Obiípo de Vrgel jdon Pedro Obiípo 
letReynd -. tresacreze de ptubre,niuriò la rey- de Pamplona, don Ponce Obiípo de 
d̂ HdFe- nadona Petronila e^Barcelona, y ma TortofajdÕ PedroObifpo de Oilbn.a, 
rromU. 40íe enterrar en la Igleíía Cathedral D;. luán Frontin Obiípò deTaracona, 
de^qtiellacíudad,[>ero.oy ningunaíc doi> Guillen Obiípo de Girona, don ^ 
nal fe halla deíu íepulçura: y Ramon Bernaldo Obiípode Barcelona, dou ... . . 
Mdtancd FokhyizcondedpCardona^uerauer Guille-Obifpo de Lérida,} fray. A mal 
Vizconde to por cierta gête degíjerr^fuya, que do de Tarroja MaeftFedela cauaile « 
de CArdo- fcauiarcuelado ccmüaeL ría del Tcmple^en las prouincias de 
ffrf. ,, ̂ Continuando el Rçy de Aragon {Eipaña. Los ricos homfires de Araeó 
J^gwçrra de Ñau^rca^myró-en. cila p\ q;ÍG:hallaauer concurrjdoa tilas huí--
ano /iguiente,haziendo gran dañaen. tasfue/on> Arnal Myr Conde de Pa-
los lugares comarcanos de fus fronte,, llas.íeñor en Riclajdõ Ximeno de Ar 
ras: y tomó en efta jornada,porelmes tufelía mayordomo del Rey íeñor cu 
Toma el de lulío^l caílilloy villa de Milagro, Loharre.y ^olça,doi>Sacho Ramirez 
Heyyafuc que eítà en vn muy aleo cerro dç Ja Aíferefcdel R^y^pn^Pedrode Cafte 
laeí caftt- otra parte de Ebro., entre Calahorra, liñuelo íeñor en Calatayud, don Pe-
lio de Mi- y.Aifaro i y porque deíde elfeha2Ía¡ 4t<?í¿C! MAziij i jeÁoxe^HyttíCcá yen 
Jrfgr*. muclJ9:d,año en U^^opc-etas-d;e A«a- Daroca,donBlafcp Romeu feñor ea 
.g^/óiítolÀ cyg£ài:y4 elçafiilítv . Çaragoça^y don Ximçno Romçtriê-
' i - • p • . . ¡r: :,t •„•.•; . . . ] ñor en Taracona^on Blafco Maça íe 
y pèlas^pMas m ç rtRey ce- ñorenBorja.doftArcaifenor.enAl^ 
leM.çff» àon&, SducJutfydf del "Bm^erAdor, gqn,don Galindo Ximenez feñor en -
don ^lonfoiyd€UEmperatrÍx,dokaBíC4J¡ BçlchitjDiofayudaíeñorenSoSjydo 
teniendoconcenddo decafdr corjUhija , ^Gppibai en Biç^íjon I?edrode Alça»' 
. .. • , de MftwflEmperador de ; ; laien6nBík^aOj, f'doa^pelegtínen' (, 
Cútjfiamnopla. . ©arbaftro y AJ^uCigar; Énprefencia 
[• ., X X X I J U deftos perlados yíricoshõbrcs.ejRey. f&d*teA 
D1E Z y ochodel ijènaló , y dià-ppi: la contemp.Uçipn, •:. 
jnes de Enero,del dei matrimonroala Reynaíucrppfa^ ^fí0!^ 
año de mil y ciento a Monclus,Baf baftro?Pomar, T4m^r, 
y fecetita y quatro, ríe, Nabal, Çaydin, Meq«inep£a,Bq> 
e'ftando el Rey en ka, Quart, Tierz, Pina, y Mcd^a^ v. 
Çaragoça, fe cele- çon íus términos, y Ajjnjocazir,,y Aj- ¿ ^ 
bró íu defpofprio famen. En Cataluña íe le dieíaJ3,poc 
ços^pga SancMihijadel Emperador la mifma.caufa Tarragona y Siurana^ 
Ç^A toà^de laEnjperatrizdoñaRí Tprtofa, Azcon, Caíielld^i^:>.Al-
g^y el m i ^ t ó j f i g t ^ jpjD (memorias menaraXaioaraia, C^cllsP^ijggra i 
' • t ^ k w " ' "-Tarrcgá/ 
Rey don Alonfo él fegunfe gg 
Tarrcgi, MadfefájSa Pectro de Õro, NauarW,(íiíttfâtori erí ellá con fiis g& M.G-1 
Villafrancâ,Aüinóií y Arbos,que ef- etís^qúc llamaron ForintdoSjCanio en ¿XXVI 
tañen el PanadesiMonhlâríccorito- feguimierltodeguerjíãgutíífeadáí y 
daíutieirra,y Befalu con codo el con talaroii,y ddfttnyeron laciefíaí y to* 
dado de Rofellonjcomoel Rey lo te marón vncaftillattltiy futífcejque Úi 
nía y le pertenedajpor el derecho í l manLegirt, 
conde Gerardo, Pero como quiere q . 
eílematrímomo eftaua ya concorda % Q t â d M a f qu#s deBufchá 
do,en vida de! príncipe doii Ratñotí> /e fc/^fl -íá/ií/tf cíei rejr ¿on \Alonfoiy deld cÉ 
íiipadre; eomodichoesjpor ks dif- tofdidq ftdfcntòMdori R a m i cendfâi 
cordias que interuiriiero entre el rey Tolojãttl qudl renmcia el derecha ¿¡prétt* 
y el rey deCaítillajfe trató de dafai* al dU tnd cotidddo dtUProfya* 
rey con vríá hija de Manuel Empcra- xxxmt* 
dorde Cónítantinoplâí como fere- S^fiSfâ^^< Arece por ttiemoríáS 
fíerealprifttípio deláfíiílorla del rey wUHmwfantígüíisf'á enei año dtf 
dofí íayme s y-llegó á concíuirfe, de l o ^ g ? í ^ m i í c&to íercta y Teyŝ  
Zlempefd fiíerte}òm él Emperador con vn Per JiL GKSpfe l rey,cõ confejo deles 
zmbti lado y dMirfòs bar-oñes de Grecia em 5 0 K ^ M I baronesá fu reyí>Ojdío 
vajubijd biauaaluhijaaAfágòfíyyllegaridoa ^ É i ^ ^ S t e e n feudo a Matífreddj Q u i t n f a 
acafarcQ lavilladeMníípelleritüüieróiiatiifoí :MarqsdeBuícha)hijodeMobí]ía,cõ dMdr-
<lRcytj> qucelReydonAloníb,auiaetíIebrà:- deíàdeBüfcíasá Drofd con todos fus ¿ i 
lleg'i 4M0 do fus bodas con la reyni doña San- términos, y de Drola arriba j corilt* Bufchdt 
f titer,y c* cha:y hallandofe en aquella fazo pre . partia Cas limiteií con Ltíriíbardiá-'ftí 
fo con el fe fente Guillen de Monpeller, que era qualifegíi cÕjeítiro^deuiá CÍlar fiije-» 
fordcMo feñofde aquel eftado, con confejo toalc5dadodeíaProe^aiíporqelc6-• 
fí/ií**, de los barones y cauatleros fus natu- dado de Bufcha cílà juta a Saluies: y 
raleSjtomò a fu mano la hija del Em- efte Marqs hizo homenaje al rey,y le 
perador^para cafaríe con ella* contra recibió por fu feñony ofreció de íer-
voiuntad de los que la crayí.Pdro pri uirle'en todas las guerras y emprefas 
niero,a pedimíentó del Perlado y de q tiuiíeííe,porrâzõ d"] cõdado ã Ptoê 
losfenoreá quecõelkvtífliaiijotorgó ça.Tégoporcierto,qdefta cdfadec^ Mdrquli 
el fenor de MonpelJerj que aunque dierolosAíarqueifesdeSahiííeSíqfíje d i sdu* 
íao vuíeíTe hijo varoñ delia, fino hija,- ron muyaíiadosjy confederado^ edh ŝ / ¿fed** 
la heredaría en el fdnorio de Monpe los reyes de Aragorí. Pòr effcemífiíièi dedecen-
Uer y fu tierra:dé Io qual hizopleyto tiempo fe còncértarod te tft&éféfi* á'ttoHt 
qomenaje:y juraron de lo hazer guar" cías que auia,enere el reyjy eí coridè 
dar afsi todos los veasinos de Monpe don Râmòri de Toloiajpor Ja prectítt 
lleude diez años arriba; y Con efto fe ííon que futío al condado dela Proeà 
efetuo el matrimonio^delqual vnie- ça,medíarite el marrímoflio de la hí-
ronvnahij'a^ucdefpucs caíócon el jadelcorídedelaffcfCriçacoíl fu hi* 
rey don Pedro de Aragorivy foema- jo^ como el rey fe ídátiia ofrecido.Co 
dre del rey don layme, nietodel rey tendian,no folamenteporla Proençã 
don Alonfo, y por el cõdado de Aymillãjpero por 
JEnel ano de mil ciento y fetenta y la tierra de Ganaldan , y el Carlades* 
cincojprofiguiedo los reyes de Cafti- en la quáípretendia ei Rey jqdeui* 
ilayArago/uporfiaiCñiaeraprefáde fuceder ía hija dei conde doisRaraô -
; * JL B e r ^ 
i 
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Beregvter>y de la Emperatriz fu mü-
.geisy llegando a las armasjtina-lmcte 
eíle aüo ie vieron en la itladc GemU 
caaencrc Tarraícõ y Bclcayrç, a diez 
.y tweuc del mes de AbriUÍiédvO traca 
dor de la paz y medianera Vgo Lofre 
Maeftredela caaaíicríadeí Tcple: y 
.por parce de! Reyidó Ramon de Mó 
cada,y Arnaldo VilUdcmuls.:y por la 
del conde de Tolofa, la Vizcondcílà 
de Narbona. taconees renunció el 
code de Tolpfaaquella fu prctcníiõ, 
y el derecho que precedia a! códado 
de la Proença, fegun la diuüion q fe 
,ania hecjio, enere cl.cõde do Alonío 
dc.Tolofajy el conde don Ramo BCE-
rengueragüelo delReyireferuanda* 
íe el conde,que íè declãraíTe confor-
mcajufticia, el derecho que preten-
dia tener en el citado de Gaualdan: 
y el Rey reí eruaua cambien fu dere-
cho en el condado de Melgor, para 
que fe decerminaíle mediante juíH -
cia.Por eftaconcordia auia dedar el 
Rey al Conde dp. Tqlofa, tres mil y 
cien marcos dç pUcjt; y entre tancp 
m)efe pagauájjuíaeii rehenes el ca-
Aíflade AÍberpnay!aÍ{]adc Camar-
geSjquc eftà en el Rqdaitpda qual ci-
ñen dos braços de aquel rio, como 
entra en la mar. Hallaron fe a efta cort 
cordiadon Pedro Arçobiípo de Vie-
najRamon-Gaucelin y Pedro Gaucç 
Jin fu hermanoty el caíam i eco del h i -
jo del conde de ToIofa} couJahija 
del code de la Proença no fe effccuò: 
ydeípues cafó con Óeatriz herma-
na deTrencáaellpíVizcondcdc Be-
fes. 
f En effce ano, por el mes de Mayo, 
¿ítando el Rey ocupado en las cofa1; 
^de la Proença, ia Reyna doña Sacha» 
fegun parece en nicuionas antiguas, 
GQzrá eaçl condadoxie Ribagorça y 
^ oderò de todas las fucrças y ca-
iŜ que «raa de ía çoronaftçaL , 
yQvje el Key de Aragon fftê 
tn ay tida á d Rey de C a j h l U ^ ü H t r a los m) •• 
ros CJHC remanía ciudad de Cuenca ,y jç 
gan'oj'fafoa Ua^fguerra <tl ¡Uy de 
• M i i Y C i a . X X X K 
Aziá elrcydeCafliüa 
por cite tiepo,guerra 
ajos nio¿'o$,co ¡nren-
don'de cercar la ciu-
dad de Quüca,q era la 
mas principaljy.de las 
mas tuerces deaqlias comarcasvy el1 
tana en fudefenía grade niimero tk: 
infieles de guarnición.El rey de Ara-
gõ de xa vio las cofas dc'Nanarra bien 
proucydas^gcccq acudielle a los hi 
gares de Lá tro cera, adonde ía mayor 
.necefstdad feoffrccicllcjütó fu exer 
cico parayr con el rey de Caftiila en 
efta emprefa:y fuerõ cõ eLdü Bcrcn* 
guer de Vilademuls, AfÇobiípo de 
Tarragopajdõ Pedro Qbifpo de Ça 
.ragoça,SachoDuerta,Fqrnãdo Ruyz 
,de Açagra feñor en Daroca, Arcai de 
.fçc^es^Vgo^e Macaplana, Ponce de 
..Guardia,.Guillende Beranuy, q fue 
vn rico hobre de los muy esforçados 
y'vakroíos de aqllos tiepps, y ie ha-
llo en muchas guerras con el Princi-
pe don Ramo > y con el rey dõ Alõíb 
íii hijo;hõbrc de gran linage, q deíco 
dia délos ieñores de Beranuy, y del 
Piincipclligaífode Florenciafeíior 
de Pallasjque fue muy feñala jo cana 
Ucro en los dempos del rey do Rami 
ro cí primero. Yuan otros ricos hom-
bres de Aragó y Cataluña:y concer-
caronfe y illas por eítetiepo entre íos 
reyes de Caíiilla,Leon,y Arag5,para 
la priaia(!era,de] año de mil ciento y 
fetencay fie ce , para alien tar mejor 
las cofas de la guerra de los morns, y 
juntaro fus exerciroi parayr a poner 
cerco íobre la ciudad de Cu5cavEfl.u 
uiero íobre ella Ws rcycs,oucu(^me-
LesqftiS-
rocáelrey, 







llU L e i J 
lAragtrt. 
Rey don Aloníoel fegundo. S i 
faSyya.) ñn à d l o s fe rindió la ciudad: Aragon auéí í ídode kcauquillade JVî C^ 
y dexó en ella el Pvey de CafKila gen fuspredeceílores, y quefiieganado L X X V i f 
te que la poblaíTe, y eiluuieiTe en la por el Emperador don Alonío , y era' 
defenía de íafroncera. Tabic fele en eftado que le codicianagrand'eiBen- ElCond? 
trego lavilladeAlarGonJugarforcif teeada made lasparceSiMas en eíU ¿on Muí* 
Do Pedro ímio y inexpugnable. En efta empre- poríiapufofe depornaedio otrocaua nqueáe-
• Ruyxde íay vicoiiajpafeceen algunas memo IIcro,como don Pedro Ruyz de Aça Larafi.--. 
lAxagrai ¿ias antiguas, que fue muy fenaíado gra euk? de Albarraziüjqiie ios hizo adjudica 
fe final* elesfuerco y gran poder de don Pe- ygualcs,aunq por diference camino: afsimiftrtf 
en efiaem dro Ruyz.deAçagrafenor deA Ibarra porq fegu reíiere el cõde dóPed/ode eleftadoi 
prefa. zin>y q el fue el primero q pufo cer- PorcogalauíendoíTe dejado"cftadife dtMttliné 
co a k ciudadjy la eftrechd tároj que rencia en poder del cande dan M a M y las Re*. 
fuç forçado rendirle para cierto dia, que de Lara,que era vaffalio d-él íley j e s [o a-
Confirm¿ fino Ies fueíTefocorro, Hilando en d deCaftil layíunaturaI,ygranamigo prneuafU 
los Reyes cerco ck Cuenta en el mes de Agofto y compadre del Rey de Aragonjadja 
de^rago deñeañojfe cõfirmó por eftos reyes dicòparaíia Moitnaconfuleñorio,y 
y jafttlU . í confejo de los Prelados y ricos hom los reyes lo-tuuieroii por bieníy JEUUO 
U pax^y bres q allí ¿Luiá, la concordia que en- aquel ellado de alli adelante, y íuce-
cocordia. tre íi, ania cpf crtado^de vaíerfe y ayü dio en ei don Pedro fu hí j o , y de Ér- Sucefiofi 
darfe concra^ior^sy ÇbriftianoSje^ méníèndahijadeAymerico5vizcõde délos fe* 
cetando aD.Hernandò Rey de Lôa deNarbona .;- y llatnofe conde de fiares de 
y Gali2ia5tio del deCaftilJa:y fue cõ- ^folina: y efte fue hermano de doña MQÍUIÀ* 
cordado, q cada vno de los rey es,dé Mofalda^oe cafo con eJreyD-Alon 
alli adelancctuuieflen ¡íbremete las fo el primero de Portogaí ^ -Tomada 
villas y caftillos q entonces tenían pa Cuencajclrey deAragoi; con íiisgen 
ia íx y his fucGÍIòrcSjfin quepudieílen tes pafio adelantejhaziendoguerra-a 
pedirfeni demandaríe cofa alguda cí- los moros haftallegar a Lorca: porq 
IlOjcl vno al otrojpor razón de las po^ el Rey de Murcia,que era fu vaíalfo, 
fturas yreconocimiencos que huuief Jeafegurafe el tributo de fu conqtu-
fen hecho, guafdádoíelas cõcordias fià:y boluioíe a Teruel por eímes de 
y afsientos que entre ü aman Acorda- Octubre. 
do,enJo quaí inceruinieron los Per 
Jados y ricos hombres de Aragõ y Ca ^ . -
taluña,y de CaftillaJos condes dõ Pe f) Q j ¿ t « i< i j don Alonjo[ti* 
dfô y do Gomez,Ruy Gutierrez nía- êdio en el condado dcMofeUoií, pot Muerta 
yordomodeírey, Pedro deArazuri, -'del'-Conde Gerard?. 
Pedro Gutierrez» Gonçalo Copelin^ X X X V h - • ' 
Quedd ess Suer Pelayo^ muchos otras. -Defdeí V ^ S S ^ OR eíte tiempo eííiprêdio 
tntpto tí entonces quedo el reyno de Aragon ^ ¡ ¡ 5 ^ ^ Rey d^ páí&cÒH&af^ 
jieynode libre y exento del reconocimiento y madaà Ja conquíft^d-eííís 
Jtr tg in feudo que el Principe D.- Ramo aura iílal de Mallorca y Mvx\ot 
delfeudo otorgado a don Sancho rey de Cafti- Ca^uô eftauán poder de infielesí 
caneantes lla.Vnadelasmayoíes contiendas q y enelanofiguienr'ejeftandoeíi Ca-
tem** v.uo entre efirGSrcyes, fue por d feno r^goça por el fiies de lunio j adóde at-
rio de Moíina>pretendicdo cada vno líxa venido de Taraçona^ vn Capitán 
que era de fu reyno: y por el Rey de «j»0 fe declara de cj cafa fucflfc,snas í 
L % Ii 
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" L X X Í X venir cõ la? galeras y armada de Gui 
llcrmoreyae SiciiMjíiijodei primer 
£ / Conde Guillermo, para paliar cõcra los mo-
don *AIQ- ros t\ cenia las illas de Mallorca y Me 
fo prome- norca:y prometió el rey3c[ ochado de 
tede con-. laifladcMallorcaaIosmoros,lcda-
qtífiflxr a ria Ja mitad de la tierra,íegun fuero y 
*Mdlor— coílubre de Barcelona, <\ era no po-
C f t , y l o t ¡ derfele quitar aquella partt^íno por 
e lRey lc manificíta y proiiadarraycioireceiiie 
ojfrtce, dopara íi la tercera parte de las ren-
tas qdcliaproccdielsCjCü qtuuicíTe 
jos caftíllos en fieldad por el rev, pa-
ra fe los entregar íiepf c q por bic ta-
uieííejV le hizo pleyco homenaje co-
mo vaíIillo:pero ello no vuo efcto,y 
fue reíemadala gloriado aqílaem-
prefa al rey do lay me fia nieto.De Ça 
E i n c y fe ragoca partió el rey agra príeíTa para 
h u T ft Cataluña: porqcn eftamiímaíazon 
a f falleció Gerardo conde de Roíícílo, n&r «í- AP/ s . . . i r i 
fühn y Por 110 "exar hyosjaqueJ citado re-
cayó en la corona; y por el mes de lu 
JiofneaPerpinan.para apoderarfede 
aquella villa*y de las otras fuerzas de 
Roííellon ? y de codo el Condado; y 
fue íin ninguna con tradición recebi-; 
Zas titu ^0Por&"or' y ê hizicro homenaje: 
* ^ " -y de alli adelante fe intituló Rey de 
los á tomo - _ , j „ . ' , 
e l R e en •"ra£on» Conde de Barcelona, y de 
eficuepê ^'O^c^on' 7 Marques de la Proença. 
f De la CGCordia q fe tomo en-* 
tre íos Reyes de xXrdgoa y Caftilla , [obre 
iasltmitts dt fusconqwflxs/de la qtulfc ad-
judicó alReydc sArAgQ}d vtym de Valen-
cia Jjajld el puerro deBiar. X X X V I I . 
Oncertaron dcípues los re 
yes de Aragó y Caílílla,dc 
fe ver,por algunas differen 
cias q tenían cerca del re-
l^açtimicnto y duuílon q fe auia hc-
cho.de los.reynos y tierras, que cada 
v^í>^e^,"Pret:cdiafer de í i i coqui-
^ .y^porla guerra, .g conyaua^encg 
Innts: dd 
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hazian cõtradon Sancho rey de N'a-
uarra . En el año íiguiente do M. C-
L X X I X . entro el rey con muy pode C e n t eí 
rolo exercito por el reyno de Valen- rey4A-íoy 
cia, y pufo fu clpoJobrc Moruiedro, uied. o. 
lugar fortiGimo y muy famoíb , por 
las ruynas de lã antigua Saguto,en Ja 
regio de los Edetanos. De alli fue a-
trauefsando haziala Andaluzia, y fe 
fue a ver con el rey de CaíUlla;y vie-
ro íeavcvntede MarcojdeíVcañn.cn 
vn lugar q Ilamaua Cazóla. Fuerõ cõ 
el rey de AragòjdÕ PedroObifpo de 
Çaragoça, Arnaldo de Tarrcja, Mae 
ftre de la orden del Téple, Pedro de 
CaitelIezueíojBJafcoR omen, Arnal-
do de Pons, Artal de Alagon Alferez 
del Rey,SãchoDucrtaMayordomo, 
MigueídeSacacruZjBereguerdeEn-
teça^ Pedro de S.Vicente, Fortun de 
Vei'gua,yGarciadeA]bcro.Cõelrcy 
de CaíHIÍa íe halíarõ,el conde do Pe 
dro Ruyz de Açagra, Pedro de Ara-
znri,Gomez Garciaj Pedro Ruyz de 
GtizmãjTel PereZjGarciad Puerto-
las,Martin Ruyz de Açagra.Suer iJc 
Iayo,GarciMuñoz:Allife cõcordar5 Cocordi* 
los rey es j en q todo el reyno de Vaíc- de los Re-
cia fin cõtradicion alguna^aeííe dela 
côquiftayfenoriodeircy de Aragõj 
y la ciudad de Xatiua y Biar, con fus 
terminos,defde el puerco q cíláalle* 
dcBiar, a efta parte,y con te ciudad y 
reyno de Denia,dexadoaIrcyde Ca 
ftilla la otra tierra y feñorio q eíU de 
la otra parte del puerto de B i a r ^ q 
afsi fe guardaíTe por ellos y fus fucef-
fores.Tomado efte afsicto cerca dela 
diuiííõde íus cõquiftas^enouarò las 
confederaciones y ligas cõtra moros 
y Chriílianos ^ y feñaladamcntc con* 
tra don Sancho Rey de Nauarra: y 
concordaron de fe valer el vnoalo-* 
cro en perfona : lo qual juraron de 
parte del Rey de Caítiila, Pedro de 
ÂrazurijGomez G^'tia fu Alferez,v 
T i l 
on o gun 
Zos que jtt 
Ydron Id 
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Yey de Na 
narra,, 
Tel Perez.Depârte â ç l t t y ¿ t Arágó 
Jo jurarf?ri3Sancho D u e ñ a fu mayor* 
domo, Anal de Alágon Alfereai, y el 
Obifpo de Caragoça, Quedó tambié 
concordadojque en cafo que el rey if 
Caftilk entrcgaífeal rey deNauarra 
Jos caftillos de LagiiinyPorcilla>por 
cobrar la derrá y lugares que el rey 
de Nauarra le tenia > lo pudiefle ha-
2er,no embargante que el rey de A-
ragon lo quifkíle contradezir por la. 
parce que en ellos pretendia t€ner,ni 
meíTe obligado a le hazer por ello re-
côpeníâ alguna,y que no dielTe orros 
Jugares ni caftillos de los q auia ocu-
pado al reydeNauarrapor ellarazo, 
ííno tan fokméte eftos dos: pero q p\t 
dieíle dar eü dinero la quahtidad que 
quiGeffejy que lo q fe ganaffe del rey 
no deNauana fe partíéíTe entre ellos 
por medio,Hizoflegrade guerra def 
de entonces contra el rey de Nauar-
rayy ganaron los Caíteííaííos aLogrof 
nOjNauarretejGranoñjBiruieicajyo 
tros lugares que renian haíla MõteJ 
de Oca: y no cumpliendo con el re? 
de Aragõ el rey de Caftilla^ícgüefta 
na capitulado, comçnço auér entre 
ellos grane difeordia y diflenfion. 
y JDe Id diffenfion que fe mõ* 
mo entre los reyes de u£ragony. CafiilUjy 
como rtduxo 4 fti obediencia el Rey de ^T-
ragoti a los VixçofídeJ de Uimes 
y BefesjJCXXVIII , 
\k N D O el rey por e-
.fla eauíaayutarfus cor 
¡tes en la ciudad á H u e f 
ca, y eftãdó eíí ellas co 
[a rey na doña Sacha fu 
S u g e r í fue acordado 
f ior los ricos hombres que aííi fe ha-laron , que el Rey embiafe a r e q u í 
riraí Revde Caftilía condón Beren-
gucr Obíípo de Lérida y y Abad de 
Montaragon fu hermano, y con don 
Raniori deMoncadajqueboluieíTe-ál M- G-
Rey el Caftillode Hanza>queleíe- 'LXX^S^ 
nía vfurpado fufeñorío; y mãdaíTeha 
¿er enmienda de ciertos daños que íw^ácí* 
fe auian hecho enJasfronterasiy le á- da delde 
moneílaíTen, que-efíutiieíTe a dídeho <Ardg')n 
y juíliciaenlas pfeteníiones; qtie te- aldeCafii 
niá contra el Rey dófi Hernando â lUfobri 
Leori,y deíiftieíle de hazelie gtíérra: -pftenfí'tí* 
y en cafo que cl Rey de Gaftiliãocdr n ú dt rf-
gaíIeeílãscoííS:y quiiíeílè veríèf con grattiofs 
el Reyjfe dio comiísiotí á eíloí erríba 
madores-, que eoncertaíTen las viílasi 
De otraíuene lleuaro orden parade 
fafiar al rey de Caftilla^io por lo c¡éc 
tocaua al Rey en las cofas de fús prí* 
tenfioneSj fino por la guerra que há" 
Z'ÍZal Rey ddnHernandosque era ctt 
nado del rey de Aragotijy muy confe 
derado y aliado fuyo,declarand6fe,^ 
fío permitiria, que fuellé deshereda-
4o de ningún Principe r y con eílo fe 
ínterpuíb el rey de Arâgõ an eoncõr 
dar al rey de Leon con cl Rey de Ca-
ftiíiafufobrinOjdefiiHendo el rey de ! 
Caftilla de profeguir fus querellas 
por lãs armas.Poreftas nouedades tra 
taua el rey de concordar fus diferen-
cias co el condeRamo deTolofa,y íc 
ponía, en ordeías fíoiiteras de fus rey 
nos-.y el rey dé León ie valia del Rey 
de Portogal y de los moros fus comar 
canos para efta guerra-
Ene] año del nacimiento de ia í í , 
y ciento y ochentajeftantio el rey en p a el rey 
Hariza pof el mes de Março , dio la la villa de 
villa de Aicañiz y fas términos a don tAlcanix. 
Martífl RttyX de Açagra» qaefue her alMaeftrc 
manodedon Pedro Ruyz feñoi- de - feCaU-
AlbarrAZin,yeraMaeftíede laOrd^ tiau^ 
de Calatrauaay es la «neomieñda ma era h*rmd 
yot qtfe eílaOrden tiene en aftos rey ^ del fe-
rns i y aquella villa es vna de las ñor de ¿ á 
muy principales que hay en ellos ^ y barf4^¿^ 
de mtty fértil y apacible comarca* 
•y eftaua j g . fraatera de itutehete 
4 
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Jtey en Se 
fes, y Yeitt 
cod«) y lo 
lugares de moros* que era del rey de 
Valencia . Eftacüce&ioníc hiao por 
cí rey, có acuerdo y voluntad de fus 
ricos hóbres^rdeniandoíeq los cana 
Jleros de aquella orden tLieííen obli-
gados de íuzer guerra con el rey cõ • 
era los moroSí.y guardar la paz ò tre-
gwü-q con ellos timkíle. Hran los r i -
cos hóbrei don ülafco Romeu fenor 
e ivÇaragnçadon Artal alférez del 
Reyleñaren Alagon,'don BlafcoMa 
ça tenor en Borja, don Ximeno Ro-
ncea íeñor en en Taracona^don f e -
dro Ortiz feñor en Arandajdo Ximc 
liodeVrreacn Epila, don Pedro de 
Caílellezuelo en Calatayud, do M i -
guel de S.Cruz en Daroca y Teruel, 
don Pedi o Ladro en Belchtc3don Pe 
dro de Sos en Sos^dõ Gombal deBe-
nauente en Biel, don Marco Ferriz 
enHuefcajForcuñodc Eftadaen EC 
tadilla,Peregrin Je Caílelíczueloen 
Alquecar, Sancho Duerta May ordo 
mo del Rey.De Harizael rey fe par-
ció parala Proenca,y fue tõcra Arnxl 
do Athon vizconde de Nimes, q ce-
nia aquella ciudad s y muchos cabi-
llos 3 Cm reconocer dellos el feudo y 
íeñorio q hazian a los condes de Bar 
celona:y hizo guerra contra el,de tal 
fuertCjque le torço a entregar la ciu-
dad , y los otros lugares yfuerças, y 
hizo por ellas pley to horaenaje,y re-
conoc ió de nucuoel fefíorioa el y a 
fus fuceííbrcs. Eílo fue en Beíes, por 
el mes de Octubre deíle ano: y de allí 
fue el rey a Carcaíona, y fue recebi -
do en aquella ciudad por Roger viz-
conde de Bcícs,q era fu vaííailo, aun 
q con grande liuiandad defpues dela 
muerte de Trencauellofu padre, fe 
auia confederado con cí conde Ra-
mon de Tolofa, y le auia entregado 
la ciudad de Carcafona , y algunas 
f̂eert̂ as que fe tenían en feudo por el 
fus ameccíTores, f no contento con 
cito, hizo dolías guerra . Pero como 
el rev pufo íu gente en orden para ca 
(ligariti rebeldia^ reconociendo fu 
yerro fe pulo en fu poder, y le enrro 
go fa ciudad de Carcaíona,y ei cal t i -
llo de Minerua. Entonces le boiuio 
el rey la ciudad de Carcaíona, cõ fus 
caíHilos y fortalezas, v el caftillode 
Lauraco,Y Lauragucs,y la ciudad de 
Rodes,Linolb,tierra de Salt, con fus 
cabillos y fortalezas,Tcrmcs,y el ca 
bilío de Minerua en tcudotcon q los 
entregaíTeficpreq fuelle requerido, 
de la mifma manera que el vizconde 
Trcncauello los tuuo porel Principe 
don Ramon fu padre. Hbo fue aísi c6 
cordado en la miíma ciudad de Car-
cafona> eftando el Rey en ella, e! fe-
gundodiadeNouiembrc debe año, 
C Por el miímo tiempo, en el mes GindfeVi 
de Nouiembrc fe ganó délos moros luUnVa-
el cabillo de VilleL que era vna muy Lencin, 
importante fuerça, junto alas ribe-
ras de Guadalauiarjy fe acabo de eó-
quibar de moros codo lo que h:>ves 
del reyno de Aragon, haba íos l imi-
tes del reyno de Valencia. 
í De la guerra que el Rey hi-
zo tdConde de ftdoftytn vengttnçct de 
id mtt&te de Beltrán de ̂ Albdus. 
X X X I X . 
V E muerto en el aí ío Mnent 
figuientcalcuoíamen * (^yao 
te Beltran de Baucio , de B d t ^ 
que en otro memo- de ^fl~ 
ríaí antiguo fe llama batís, y 
^ dcAlbauSjCneld iadc qutcntrA* 
Pafqua, que fue valíallo del Rey don 
Aíonfo , y le auiaferuido en laguer-
raque tuuo con don Ramon C o n -
dedefan G i l , y de Tolofa, y le l i -
bró de gran peligro , ebando cu 
c] cabillo de Alberon , viniendo 
contra 
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(j le mata 
ran Chri-
Quien fue 
efie co de y 
y fus def-
cofítríi el muy repen tíñamete el con* 
dey le auia entregado mucha parte 
de la Proeja. Por ío-qnal partió el rey 
para aí JA p̂or caftigar elle deJito:ycer 
có el caíliilo de Morull, donde fe re-
cogieron los matadores^ por fuerça 
d1-armas fue cu trado* y fueron cobra-
das algunas fuerças q auiã ocupado; 
y.paíTò contra el conde de Toíofajca-
lando y deftruyendo fu tierra:y fuero 
afoladas algunas villas y lugares de 
aquel c5dado,y de alli palíò aGuiana 
y fue a Burdeus por veríe con el Rey 
á" Ingalaterra. En efte tiepo el rey dio 
al Maeítre y caualleria delTempleJa 
tercera parte dé Tortofa, y de otros 
lugares de aquella comarca, 
ff-De la mmrHâeArmengol 
Gonde de Vrgcl,y de Us ñif las que el R.ey 
de üfrÁgoH tíftto. van -Ricardo condt 
de Puytitrshifúd'eltey d¿lH» 
gaUrewa.XL, 
Vcedio en el ailo de 
'mil ciento y ochenta y 
.quatro,que Arniengol 
•condedeVrge^co Gal 
'céran de Salas fu her-
'mano, y con otros ca-
UálleroSjhizo M na entrada contra mo 
ros. en: el reyno de Valencia, v catiua 
ron muchas perfonasTy boluiendo co 
gran prcía y deípojo , fe juntaron di-
ucrfas compañías deginetes y gente 
de guerra del reyno deVaiécia- y â to 
¿oslosflugztcáiúvcmucKinQS , y fué 
ron muertos etemde yífo^hermanov 
y muchos cauallerõs junto.a Reqüe-
na:y fue efte deároço a onze del mes. 
déAgoftodefteafior y eíiAnalmuy 
antiguo fe eferiuey que fue muerto 
por Chriftianos y .no infieles: y la 
"mifmo afirma "él Autor antiguo de 
Jas cofas de Aragon. Era el condeAr 
mehgc)l,hi}o del cõ,deArmengol que 
Jiainaron de Gaftillajporque fe crió 
ãííà mucho tiepo:yñje flíetodel con 
de don PeranzureS, y auia cafado el 
conde Armengol de CaíHHa f can la 
condefia Aríendísjy vuo en ella eíiros 
híjosjy a doña Eítephania codeíTa de 
PalJaSjmugerdel code Arnal M y r , a 
la qualfuíHtuyò en aquel eftado de 
Vrgeben cafo qaeTushijos mtirieffert 
fin fucefsiomy nõbraua en fu lugar a 
Guillen Ramoti Dapifer, y aotrofe*-
brino {tiyo,qííamadõ Pedrojrhíjo d<; 
íli hermana doña Terèfa, Su hijo de-
i le code Armengol/ q fue m t í m o m 
Requenaseftuuo íiépre muy confed'é 
rado co el rey D-Fernandode Leon, 
y con el reyD. Alonfo fu hijo,q junta 
mente rey ñaua por eítos tiempos en 
èi reyno de LeonjGaliziaíyAfturias, 
y Effcremadura.aunq era cafado el co 
deeohermanadei rey de Aragon 
como dicho éSjfe llamo Dulce^y cafó 
deípuesjfegííyo Cf'eo>Cõ el rey D.Sa 
cho de Porcogal, y íi^uio Sempre d 
conde a aqlJos f úmipedeü íxga&m, 
q tuuieron co el rey D, Alonfo dePòf 
togaííy diole el rey de Leo por here-
dad a Almenarilla y S .Cruz^para cl:y 
fus defeendientes-y por la parte ã la 
aguela^q era hija del códeD, Peran-
zur^esjiucedio en'el feñorio de la villa 
de Valladoiídjy erl otfosrgrandes he-
redamientos* Dexò vn hijo deía ftfíf 
mo nÕbre:y pór ¿ffetiépo tiíayigttcr 
ra coii Poficedd Gabrcsra^uè effe^ 
tia eiífóèces ptefo eh «aftilla ? y ^ d i -







r ò còeliCi 
db/que:eftaua'daf«á6 ^n^Õona Mí-
í^aglõ,hermana déí Conde'<ie Vr^é!, 
iuefepuefto m%í$&ei<&à,y falieTe â 
ia ^0rt-i ,ci3 'qütf*I*^^dCaftílIa1e 
fè fcetífey por isiU Êáírfá feòbligõ Pô-
^^Cabrerayqu^|éfnÍa'por e^rey dfe 
BâSdde homeaafelos caftillos & Air-
c¿fe^íüfímagiftf í jy Câftcltó j un EO % 
L 4. Ba-
DiferecU 
entre el ctf 
'èe de Ca -
i/rerd i * -
i 
Libro I I . de los Anales 
deiefaLiorecerenlatlifFercnciaqnc obl igò^uc el rey de Cartilla fe reíti-
teniacoael Condedc VrgeLhaita tCtvnacicaftiliodcHariza.yíeíoboi 
tancoquellegaírefuconciendaacon uiemn loscaíUllos de Traímoz y Ca 
cordia> y fe eftuuieíle con e! a jufti- xuelos^iue eftauan en poder d d rey 
da , y que íe cernia a el y a fus íucef- de Naiiarrary offrecíò, quando no Io 
fores en fu cafa y corte, en el lugar cumplicfsc, q fe por nía en poder del 
que fu eílado requeria. Rey en rehenes, dentro de quarenta 
Concord* fBohno el conde don Álamo de To dias defpues q fueíse requerido,)' no 
de nutuo It>íLa reduzirfe ala concordia q auia faldria de fu priíion fin fu voluntad. 
dde^fra aflentadp con el rey don AIonfo,y ^Enefteañoafeysdel nocsdDczic Mmrtey 
VQ ¿ton el por el mes de Hebrero, del añode la brcfallcciò en Cohymbra el rey don aUbwçjs 
CWe de Natiuidadjdeinii ciento y ochenta y Aloníb Enriquez dePortogal de mas dcÍRtf-Jo 
Tofafit, çiaco, ratificó el tratado de la paz q de nouéta años. Fue Principe valero ^{¿jo de 
fe auia entre ellos cõcordado en l a i í ílfsimojy q fe ygualô a los mas exee- ponogd. 
¡A Gernica, añadiedo a aquel afsiéto, IctesPrincipes qvuoen aqüos tiepos: 
que fiel y lealmente ayudarla al Rey y ñ no le cupiera la fuerte de fu cõquí 
contra qualcfquierc rebeldes fuyos, í ladetrodetaangoftos limiccsafua-
defdc el puerco de ]a Clufa haftaíos nimo era tagrande,q laquiíieraeítc-
•Álpes,y por todo el cõdado de Tolo- der h.afta las cortas de nueftro.mar 
fa>y Cahors,)' la Proença: y quedaró pero para profeguirfu cõquiflra mas 
_concordes de valerfe v ayudarfeíiem adelancejauiade tener primero guer 
preq ícsparecieíiefeguir laempreià ra cõ los reyes deCaíiÜIay Leo: y a-
de laciudad de Auiñon,excetado eo quelLo eradificil deconquiftarie, en 
a^llacõfederaciô a los reyes de Fra- c ú cõtradiciõ de ta poderofos Princi 
v ¿£tayLe0,y aicondede FQlcalqneí:y f>es,y delosinfieles.Mas como íu aní 
¿etermiijaco, q-CQ cafo q entre íi tu~ mo no fe podia encerrar detro de aq-
;uieírenálgunacotiêdaj eftuuieíTen a Jlos limites emprédiò de apoderaríe 
'lo q en ellajuzgaflèn elArçobífpo de dela ciudad de 6adajoz}q era de mo-
Tarragona, y dõ Bernaldo Galceraa r©s3y dela cõquifta ael rey dõ Fernií- yfre e¡ 
dePinoSjGuillé de SobranOjyRamp dodeLeo.-pero el rey deLco jíító vn ieo,, áUe 
Concierto de Àgplt.Pero ftp .fue tan cierta y fe- bué exercito,y fu e có era elrcy de Por ponatd' 
ieldt^f- guraeíla,cõcordiíi)qelreydeArago .togal}y vuíero vna bata! tajen la qual y /0 g de 
rdgo co ei txQ tuuiçfl^fu oofederaciõ muy eííre fueelrey do Alofo vecido y preío: y. ayfâeâà.-
Ctnic, Je cha. con R.ica^tp.CQpde de Puy tiers, en la cõcordia q afsétó con eí i;ey de 
Puytiers, hijo del rey de Ingaíacerra, con el LeójporqpuíielefuperfonAen'ÜDer-
hijodelde quaílevio en Najach. por el mesde /adjfLieleforçadodexaraBadajoZjy 
tyg-I^W Abril defte mifmo año: y alli fe coiafe toda la tierra q tenia debaxo de fu fe-
i&ntrd deraron, y vnieron para valerfe con- fíorio defdeMiño al caltillo d ü s b o a . 
el Conde .trae! códedon Ramonjque fue Prin ^ ' 
diTdoft. .9pcdegranvalpr,yeramuyf3iiore- ^ Que don ^edro R t i j Z j de 
.fiidodelrey Philippo de Franciaipor xAçágMâcfediòelfenoriode ^jflbarrazj** 
j t y c fue-calado Çpp;Çpftança fu her- - fin reconocer itfifptlU\c dos Reyes de 
^ n a , E | i ^ e U ^ Y í t e ; R i c a r d o ^ - ; .̂ v CdfltlU y dragon. ] C L i . 
'̂ SU^ «1. " ' "" p o n 
Rey donAloníò eí íêgLincíè, 
¿el fenor 
¿t yAíbdr 
rd%in y fu 
c'p que fue 
fe'riorjin 
reconocer 
a nirtzun o 
Rey. 
O N PccíroRtiyz¿c 
Açagra^en eí tedem-
po andana mas de lo 
quefoJia alborotado 
con gente de guerra,! 
y con los mas de fus 
deudos y vaílàlios, íe hizo fuerte en 
Albarrazin > porcj íé temia del rey de 
CaftiÍÍa,Er£t tan valeroíbjy ayndatia-
Je en tanta manera el /icio y fortaleza 
de aquel Íugar3que podia cõ fus ami-
gos y vaífallos defenderle, íialguno 
de los revés de Araron ò Caílilia de-
xaiiaáevalerle,íin qneliizieíTereco-
nocimiento como vaíTallo a ninguno 
d-elíos.Sucedió qnepretendiendo ca 
,dà vno de los reyes,q era fu vaílallo y 
natural jdexana de ferio de entram-
bos^díziemdo qireno deuíâ naturale-
ZAmxaMihjè a ningún Príncipe del 
mundo v y que^eftaua fuera de í a fe-
ñorio, nombrandofe vaflallo de San-
raM A K l A y feilor de Albarrazin» 
comoioacoftumbraron fus fucelío-
res. Quando los reyes eítauán entre 
fidifeorues , que era lo mas: ordina-
rio , don Pedro tenia fu partido bien 
feguro: porque cada vno le codicia-
na para íi,por fér tan oportuno y có-
modo aquel iugarjpara offender edrt 
fu ayadaa fu con ti'ario. Tenia en Ca^ 
ftilLvy Araron, y Ñatiarrá, muchos 
par jetes y À m i g õ s : y f i acaecía que los 
reyes eftauan en gran amiftad y con-
fôrmidadjelfeâcogiaafu tierra^ ya 
aqueila-ciúdad^coífto a muy cierta y 
fegura guarida; Era can pruden te y â  
ftuto, que mas-fe gtiardaua en é̂l tie-
po de la páz-q en la guerra; y cõ eílo 
nunca el rey de A f â g o n . n l e í de Ga-
ftilíajfiendo ta poderofos reyesjauie^ 
dofe confederado contra el para de-
íl:ruyrle,y echarle dela derraiyapo-
derarfe dellãjcomo eftà dícliOjpudie 
rõ ferpartq para acaballo: lo q no fe 
fi es mayor hazaña q de cauallero E(* 
pañol haya quedado en h memoria Sí^C* 
delosmieftros* Muchas vezes d'elí- L X X X 
berarõ entrabo^ reyes por eíla¿aufa VIL 
de períeguirle baila cchaíle de íus fe 
ñoriosimas como fe trataua júntame 
te del derecho de aquella ciudad, y 
el q tenia el rey de Aragon, era muy 
notorio por íèr de fu cõquifta , como 
ya eftaua reconocido, queria mas el 
rey de Caftilla, q eftuuieüe Albarra-
zin en poder de do Pedro,qfe entre-
gaíTe en manos del rey de Aragon : y 
por otra parte reputauaa injur;á fu 
defobediencia y íoberuíajy deííeaua 
fu daño: y no fe offrecia ocaíió como 
emprédeíío, cf manera q no fe íiguief 
fen mayores inconuiniétes/Vieronfe 
en Agreda porefta cania los reyes, 
por el mes deEnero,deM.CLXXX ^ f i ^ J 
VI. y alíife determinaron,q no reci- cto de loé 
hi»efsê de ãlli ad.elate,ni acogieísc t n R&es ^ 
fas reynos a don Pedro, ni a ninguno CdftiU* y 
cT fus hrermanos ni gêtes, exceto a do ^ a g o n , 
Gõçalo Ruyz de A çagra^vafsalío del costra dd 
rey de Caftilía.Fueron los hermanos fiSor de 
dedo Pedro,d5Garciaadon Martiiii *MBarra* 
don Gonçalojdon R.odrigOjy dõHer ^n^yfus 
nando: y todos eílauan muy hereda- herederos* 
dos en los reynos de Cartilla y Ara- yqmcfue^ 
gomy don Hernando tuno el íeñorio rw* 
deCaía tayudyDarocaenhonor í y 
fue padre de don Pedro Fernandez • 
de Açagra feñortie Albarrazin. 
elrecônochmento ¿j Ga* 
•fOtAllMUftd.áttt'XLlI; 
" ~ S T A N D O et 
Rey'de Aragon ert 
Hlief&j'tói ct prin-' 
cipió'd¥ Hebreroj1 
d M . C L X X X V I L 
r ^ r r ^ . ^ . « ^ vino a fu corte Ga-
ito vizcode de Bearne,y fe hizo reco 
riocimientopor aqlfeñoño, como la 
vifccôdefja doña M aria fivmadre^b 
t 5 preíl» 
A 
Libro IL de los Anales, 
M.C- preftò homenaje, como vaíTallo, por ^^^^^M, Elcbro-e! Rey cortes 
L X X X fi,f fus facclToresjde coda la tierra de W^^^X- aIos Aragonefes, en 
V l i L ; Bearnc y Gafcuñajexceudoalgunos M^lÉfctó c l a ñ o d M . C L X X X 
lugares que cenia Ricardo Condede ^ ^ f ^ ^ ' Vllí.cn principio deí 
Puyciers hijo dclrey.de íngalaterra: TO^^^fi en ^ ciudad deHtieí-
y prometió de le valer y feruir con fu .^!Êl^>7F$WY ca:y boluiédo a Cara-
períòna y vaflàlioSjCÓcra qualeíquie- goça^ó la reyna doña Sancha fú mu 
re Principes fus enemigos^o fiendo ger, eílado en fu corte dõ Ramon de 
entre ellos Ricardo, que ílicedio en Cafte!lezuelo,Obifpo de Caragoça, 
elreynode Ingalaterra poco defpues don Ricardo Obiípo de Huefca, don 
dcfto,por]a muerte del rey Enrique lua Obifpo de Taraçona^ dõ Beren-
fu padre. , guer de Entcnça}dõ Hernado Ruyz 
SaUdiw j p o r cftc tiempo Saladino* qiie a- de Açagra, hermano de don Pedro 
Turcoga- nía entrado en ei reyno de leruialem Ruyz de Açagra, fenor de Albarra-
naa Hie- con gran nudtítud de Alarabes5hÍ2o 2in,don Garci Ortiz^ancho Duerta 
r u U l m j gran eftrago en la tierra» y pufo cer- Mayordomo del rey^o Arta] de Ala 
tchh àeç- co contra ia ciudad de Tiberíade: y gon.do Pedro Cornei, Aznar Pardo, 
MalosChri yencioalos Cliriftianos en batalla, y layme de Vergua, Pedro Sefe iufti-
, — çlery cercóla.ciudadileHierufalé, y ró ai rey w u ^ ^ w i ^ Porroo-al 
nA' Je le rindió a dos dias del mes de O- rey de Porcogal, para confirmar de ¿> * 
¿Itibredcíleaño: y fue ocupada por nueuolas pazes y confederaciones ^cYA C07*-
JosmneieSjOcheca y nueueanos deí- .Que teman:y porque el rey don Aion J 
pues q la cobram los Chríftianos en ío queria)que fe comprehendieííe en P * ^ 5 ' ^ 
íaprimera cõquifta. Saliere dela ciu ellas el rey don Aloníòde Leon.y de PoriIÍÍC w* 
dad por partido y concierto los Lati-- Galizia, hijo del rey. don Hernando, C0,tcÍM* 
. . . nos,y lareynade.Hieniialemjy que- y dedoña Vrracahermana defterey Jfca* 
Zos. Chri' darõ en ella todos los Chríftianos de de Portogal , y fe concordaiTen con 
fiiunosq las naciones de Grecia, Suria, y Ar- eljcmbiolea requerir fobre ello por 
(pis htrort meniajy de las ícelas de los lacobitas, fus Êmbaxadorcs:y con eftoj por en-
ftf iliem Georgianos,y Ncftorianos: y fue co- ronces no íe tomó con el rey de Por-
falcm. fa notable, y aduertida por hombres togaluueuoafsiento, haftaque am-
curioibs de feme jantes acaccimien- bos efluiúeílèn vnidos: y procuro de T * * * * 
COSJ queauiendolído el Umpcrador traer a cita ligaal rey-de Nauarras f ^ r & j r o 
Eraclio, el que en tiempo del Papa por la íinrazon que le auk hecho el «ecowcVj>'-
Vrbano fegundo, ganó la Cruz en rey dcCaftiíla, en no le guardarlos <y*con c¿ 
que nueílro Saluador padeció muer* capítulos v eonuenciones- q entre e- dt̂ '»*****'*, 
te, fe perdió en ç&c tiempo fien- líos vuo,fabre la preteníion del rey- ¥a' 
do Patriarçha del mifmo nombre nodeNanarra y fu cpnquifta, en ía 
Eraclio 3 y Vrbano tercero Summo qual auia fobrefeydo el rey de Ca t̂í--
PiOiitifice. ; lk,deípLies que cobró aLogroño,Na 
. ^ r r uarrete.j.yBiruieícaíyotros lugares 
^. l^e la co 'cpráa qm [e tra- que tenia el rey don.Sancho: y fue ef-
tpjW&flÒÇtfyfl^lonfo de ^Acdgan j _ to fácil de acabar có elreydeNaua.r 
^dwSañchfi^ty.deNattarrú, X L I í I . ra: parque fe tenia por-muy agrama: 
do 
tf-
' • ' «i! .,'.!•• ...:' '. 
Rey don Aíoiifo eí fèguntfo. $ 6 
áôen anêr perdido aquellas villas q 
pretendia pcrcenecérfe, con toda la 
tierra haíia los nidntes deOca, Con 
tos Reyes cercarõ-de verfe el R.cíy dc Aragon y 
ãe lArago Nauarra t fobie ella rá^on en líorja, 
y NAUÍLV- adonde vino el Rey don Sancho a ije 
rafc-vem te de Setiebre. de M-CXC. y alli fe 
en Borja, confederaron de fe valer y ayudar có 
ycofedertt traelEVey de Cartilla > y defender y 
contra el amparar cada vno el reyno y tierras 
de Caflir del otro:y para mayor íeguvidad pu-
IU, y Us fo el rey de Aragñ en manos y poder 
rchtats q dedo Fernán Ruyz de Acagnuq te-
fe d/tít. nía los honores de Daroca^y Calata-
yudjlos caftiUos de iíorjajMakjjSoSj 
Ruefta^y Pitillas: y el rey de Nauar^ 
ra otros cinco caftillos j que fueron 
Sarita M A R. I A de VxiiCjValticrra, 
AbÜcais, Montagudo, y Caftellon de 
Sangueííaiy fe entregaron primero a 
Jos porteros reales,y deíputísiepuíle 
t ò en poderdedon Fernán RLjyz,pa-
j-aq los de Nauarra los tuuieflenpor 
cl Rey de Aragon , y tos de Aragon 
porei ReydcNauarra:y en cafo qno 
ieguardallen las pafluras,y quebran 
tállenlas conucncioncs q teníanaí-
•fentadas^ferindieíren por don Fcrna 
Ruyz los diez caltillos al Rey, por 
C[uien no quedaííede cüplirlo:y qua-1 
do don Fernán Ruyz no qaiíIeíTe te-
ner eítos caftillos, fue concertado, 
quclosdelRcy de Aragon fe encre-
gafsen con las mifmas condiciones a 
vno d:e quatro ricos hombres de Ara 
goriya qúiert el Rey de Nauarra los 
quifieíse entregar por mano de fus 
porteros,qfueron df>n Ártal de Ala-
gon Í; Sancho Duerta y Aznar Pardo,-
Miguel de Santa Cruz.Por la nuftna 
fuertejlosdelReydeNauarrafeauiã 
de entregar a vno de quatro ricos hò 
bres que^cl Rey de Aragón eiigiefsfí 
de aquel ftcyno,y fueron nombra-
dos Pedro de Cafcante,í3archo3om^ 
deRadajLope de Vakierra^y Almo-
i'áiiid3y afsi lo juraron è! Rey don A*" Mt G* 
loníòyy el Infante dõ Pedro fu hijo,y XQí» 
eí rey deNanarrajy fu hijo el Infante 
don ¿lancho:y ambos rey es hizierorf 
p'íevra homenaje a don FcrnS Riiyz,-
Ene] mifmomeseftaftdo el Rey en Eriñdrd-
Darocà>fe tornaron a eõfirmâr eítos ca fe buefc 
capituloSjy los ricos hombres lo jura #e» a con* 
ron de hazer guardar y cuplír: yque prnar los 
Cn cafo q fe quebx ancaíseíny dexarian rfeienos* 
al rey y. reyno^c yrian aferuír al cero Jt jHrX loá 
Rey. Los de Aíagõ fuero don ArtaJ ncõshom-
de Alagan, don Pedio Cornel,y don bytsde dé 
Ximeno Cornel> Miguel deBalma- xardejet* 
çan,A'znar PardojSacho Duerta, dõ uir al rep 
LopeFcrrench de Luna, Pedro de q los ^«e-
Hitada, Pedro Sefe, que fue luíticia branujje^ 
<lc Aragon j y gran pnuado del Rey. jjffcvmrttt 
Del reyno de Nauarra i Iñigo de O - otro* 
ri,z,Almorauid,Migucldc LcratjPc-
dro de CafcarittíjBarthòlomede Ra-
da , Lope de Val ti erra Mayordomo 
del Rey»Pedro Ladrón^ 
5" fin cite tniímo año parece'por me 
morías deaquellos tÍcmpos,q el Rey 
fubiò al condado de Ribagorça.y tu-
no cercado el caftillo de Montañana. 
y D e l a ü g a y c o n f e d e r a c i ó n 
fe ¿JptrttQ entrt los Reyes de ^jCrt-
gim,Leatt,y PoYtogal.XLUII. 
' £ X A N D O las cof-
ias de las fronteras 
bien en orden, partió 
el Rey pára Huef-
ca i y alli le vinieron 
embaxadores de doü Pd^jatri 
Sancho Rey de PortogaU y del Al - los Heleos 
garbe fu cuñado , y de don Alonfo y Porto-
ReydeLcon y de GaUzia* y en el gal y .A'-
mesde M a y ó l e M.GXCL feeonf ragon^jiti 
cluyo la paz y Confederación en--; }»>xerUhd 
tre ellos : y quedaron aliados de no %cr con o-
hazer paz ní tregua, íino de volutad trafwyo* 
y confentimientode totios. No íede lunrad dé 
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M X - fi fue en efte tiepOjquan Jo cí Rey de 
X C I l í l . Aragon entro con muy poderoíb y 
gran exercito por circynt-» de Calti-
t l d e ^A- l ia , haziendo cruel guerra y cibago 
vdgon en- por los lugares de las íronceras: v ía-
tra amgi l íendoelReydeCálbliaCütraclpor 
u f w CÍÍ- laparcede Agreda}enrro en Aragon, 
jkiUyjtc l deftmyendo y talando todos los ki-
deCafldU gares por dódepaisana; y fabidopor 
por JCM- el Rey de Aragón , mouiò concraa-
$ , y ¡ t da qucllafrontera muy aprelluradamen 
'bjtdlU t t e , y dio batalla al Rey de CaíHlla, 
-veced de en la quai quedó vencedor ,y figuio 
xÂVd^y el alcance y vitoria: y allende el gran 
predemu- de numero de gente que de los ene-
cb/tgente* migos murieron en aquella batalla, 
fueron preíòs quatro mil perfonas, y 
cobrofe el defpojo y prefa que lleua-
udjque era muy grande 
y ' C o m o r e d m x o e l R e y a Ç u 
obediencid ¿t ^Armengd Conde de Vrgel, y 
que dio el Condado de Bigorrdal 
conde di Beúrne, en dote con U hijd 
del Candé de Comnje. X L V . 
Jifpucs dcílojcn eí a-
ñoííguientede M-G-
X C l t . eítando el rey 
en Tarragona, por el 
mes de Abr i l , coniir-
inoa ArmengolCon 
htttyMt' de ^ VrgcLladonacion que el Prin-
qmmnça, cipe de Aragon fu padre hizo j al pa-
dre deí conde, de la ciudad de Léri-
da en feudo, y de las villas y cafHHos 
clcAy tona,]/ Albefa: y en recõpcfa de 
la quinta parte de Lérida, que el Prin 
cipe de Aragon auia dado a la orden 
del Temple, dio eí Rey a¡ conde de 
Vrge-í, /os caftiUos y villas de Gebuc 
yMequinenca, ya/si parcccj que re-
ouxoal conde a fu íbruicio , y dexó 
dedarfauora Poncc de Cabrera íu 
aduerfario. También en eftemiimo 
año por el mes de Setiembre > dio el 
Rey a Gaitou Vizconde de Bcarne. 
Conjirmd 




feudos j y 
ledudGe 
tqdo el condado y tierra de Bígornl, 
con la hija de Bernaldo conde de Co 
men je, nieta de Ccntullo comiede 
Bigorra,qije era íu pn ma:y aquel ci-
tado en defeto tic varón, pertenecía 
al Rey por razón del teudo , Dioíelc 
con cita condición , queen caio que 
cnuriefle íin dexar hijos varones le-
gítimos de lacõdcQa, que era menor 
de edad, boluielíe el condado de 1JÑ 
gorra al Rey*y a fus lucellores,dexíí-
dole el citado durate la vida del Viz-
conde, ò dándole cinquenta y cinco 
milfucldosMorlanefes,comoal Rey 
bien vifto fuefíe.' y reíeruofe cí Rey 
todo el val de Aran cõ íus términos: 
y quefe hizieffe a los Reyes de Ara-
gon homenaje por el íalt 'llo de Lor-
da^y por todos los caftillos y fortale-
zas del códadoj y fe entregafsen por 
los vizcõdes de Bearnejayrados ò pa. 
gados,fegu la coítumbrede Hípaña, 
^Dio el Rey por cite mifnio tiem-
po a la orden del Efpital de leraíàlé, 
y al Maeítresque Ilamauan entonces 
de Ampoíta, y fe dezia Armengoí de 
Afpaja villa de Cafpe,que eítá junto 
a las riberas de Ebroj en Jos confines 
de losEdetanos,ilergetes.>y Ilcrgao-
nes 3 en vna region muy abundóla y 
fértil: y fue en fu tíempoeíta orden 
-muy heredada en cite l leyno. Eito 
fue citando eí Rey en Huefca, en el 
mes de Marco, del año de la Natiui* 
daddeM.CXCIIL 
f E n e í a n o de M . C X C U I Í . a 
diez yfeyj del mes de Hebrcro, fue 
muerto por don Guillen Ramon de 
Moneada jfegun parece en antiguas 
memorias , don Üerenguer Arco-
biípo de Tarragona, que era del'li-
naje de Vi]ademuls,que fue muy no-
ble en el Principado de Cataluíía: y 
en el mc¿ de Junio íigtiíente mu-
rio don Sancho Rey deNaiiarra,que 
llamaron el Sabio , y fue muy vá-
lete íõ 
Dd el ftzy 
ttl í o íciíe 
cajctmiàtt 
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po de i 'Jr 
t\i¡rott(C. 
Af verte y 
dAttO'* 
Rey don Alonfoelltgundo ft 
leroío Principe,Eñe dexó de la Rey-
Eòn San- na ía nuiger,hija del Emperador don 
cha dzNA AIoníb5adon Sancho^qtie ¡c fucedió 
uctrrayfií en el Reyno, y al infante don Her-
fucefsiQtj* nando 3 quelearraílrròvn caualJo, y 
minio íindexar hijos. Tnuo eres hi-
jasja primera llamaron Berenguela, 
que cafó con Ricardo R.ev de íngala 
terra > y miirio íin dexar iiiccfsion: y 
doña Tereíà, que mudo donzella: y 
doña BlancbquG cafó con Thibaído 
Conde de Champaña, padre de Thi-
baido^queíucediò deípncs en el rey-
xio deNauarra, 
^ la batalla en ¿ftée fue 
•vencida d Rey don ^€lonfo de C t j i d U 
f o r Ífis rftorosy jtwro a U y i l U 
dt isíUrcos. X L V i . 
O M O en Efpana ca-
da diá yuan perdién^. 
do tierra Jos infieJes,* 
el Miramomeíin de 
Africa, que era elíe-
ñor .vnitierfal de los 
moros de poniente, ¡Jamado luceff 
MaliozemiiE y embiaua cotinuamece 
gece de gnerrajparadefcder losRey 
nos y íeñorios que en eiJa poíFeya: y 
en GÍIC tiempo pafsò gran poder y nu 
xnero de moros.Efte luccfFera nieco 
de Abdelmon, principal caudillo de 
los moros, que íellamaron Almoha-
des, quefeleuãntaroncontra los A l * 
morauides en tiempo dei Empera-
dor don Alofo Rey de Ca flilla, y los 
echaron del feñorio de Africa, íien-
do Reyes y fenores de coda ía cierra. 
Pnevencido y muerto fu Rey Abo-
haliíyquedaron apoderados en el íe^ 
ñorío de toda Afnca,y puíieron ía fi-
lia de fu Imperio en Marruecos^ y ea 
el tiempo-del tnifmo Rey de Cartilla 
pallaron a Efpaña,y quedaron pacífi-
cos fenores de todos los Reyno.s y 











poífeyan, íin hazer entoíiccs otro da-
i5o en tierra dp Chnfüanos, Kilos Al-
mohades cõ fu Miramomeíin luceff 
llegaron a Seudía con eran exercito^ 
y la ocuparon :y de alli mouieron por 
ja campiña de Cordoua, y paíTaron 
adelante^haftallegar a la íierra,de la 
qual fe en íeñorea ron , ganando Jo? 
mejores lugares ycaftíllos que por 
ella auia. Era tan grande el poder del Poder d é 
Miramomeíin, que quedaron deba- Mintrno-
xo de fu feñorio los Reynos de Tre- mliu* 
mecen , Marruecos, y Túnez* y to -
dala Andaluzia; y nunca paílàuaá 
Eípaña > íegun e! Rey don Alónfo el 
X. eferiue^con trieños de cien mil de 
caua!io> yen ella fazon tenia muy 
grande dilpoilcion de hazer mucho 
daño en la conquifta contra los Re-i 
yes de Eípaña: /eñaladamente por tú 
ner el Rey de Caílílla guerra con los 
Reyes de Leon^Portogal,)7 Nauarraj 
y •algunas vezes con eJ de Aragon: y 
era tan grandeía miíèria de aquellos 
tiempos, quefegun el mifmo Rey do 
Alonfo el X . efcríue, paííàuan con eí _ 
Míramomdin,yfejuntauacoelvnas R ^ h a t i i 
vezes ricos hobreSiy Otras el Infante brtsatCa 
do Pedro de Portogal,y elReydcNa M^0' 
narra: y eílono nos caufa tata admira tros ̂ J",'?* 
GÍ5,como quãdo oymoSjq elCode Ui c'/?WÍ/C 
lia truxo los moros a Efpaña^porque 
fuecaufa defuperdiciõ:y fi bielo cõ 
iideraílemoSjUO es menos demaraui 
llar, pues eíluuo err eíle tíepo eã cer-
ca de perderíè-.porq el Rey dõ ÂlÕÍo 
no era mas de Rey de C'aíülla, y de 
Toíedo.Pero el fue de tanto valor, y 
en la necefsídad fus ricos hõbres íc* 
íiruiero con tanta lealtad,*] pudo re-
íiftir aia mayor pujaçade la morífmá 
de aquellos tícpos^un que fe vio en 
tata tribuíacio y peligro.Quando fu-
po, que los moros venían con propo-
ütodepaffar adelante , por eíroruar 
el grade daño y eftrago q en la cierrat 
hazian^ 
MU CG ri 
eÍMira-
mometitis . 
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j d U ¡>YI-
tuid'i del 
Rey. 
ha2iati)ayuntò toda la gente quepu-
do.y moaiò cótra ellos por les darba 
taÍla,camÍnridomayapreíÍLiradamcii 
teatestomarelpaiiüjpordondepen 
fó cjueauian de entrar: y liego hafta 
la villa de Alarcos con demaliado a-
üimOjno queriendo cfperar a fus gen 
ees que le yuan a feruir exi aquella 
guerra: y vuo batalla entre ellos, la 
qual fue muy cruel y fangrienta,y en 
ella quedó vencido el Rey don Alón 
ib,y Jos fuyos. Fue eilia batalla a diez 
y ocho del mes de iulio, del año 
Al.CXCV.de laquallacaron al Rey 
los Tuyos cafi por ílicrça, y lepufic-
ron en faino, auiendo determinado 
de morir en el campo peleando. 
f f l t e l a muerte d e l R e y d o u 
irflcnfo de iArdgon, y como dijjutjb 
defusfiñorios. X L V I I . 
O K. el mes de Mat*-
çojdel añoíígiiiente* 
citando el fley deA-
rasron en Caragoca, 
ie procuro de redu* 
zirafu obediencia a 
don Pedro Xímenez de Vrrea, que 
fe tenia por agrauiado del > por le a-
uer quitado el honordealgunosíuga 
res que tuno íu padre) en los quales 
pretendia fucedcr.-yí'e concordo con 
cl,por medio de don A real de Alagó, 
Alferez del KcVjV de Ximen deAr-
t'ifclla, a quien auia hecho merced 
el Rey del puercode Saíotij ydco-
n os heredamientos en el campo de 
Tarragona, que era muy fauorido y 
pnuado fu yo, y de Galindo de Anci-
JJon,Guillen de Agramóme, íordan 
de Pina, y de otros ricos hombres, y 
fue a fu feruicio . De allí partió para 
la ciudad de Lerida,adondc vinieron 
x l Maeftre de la caualleria del Tcm-
ple, én••ks-Prouincias de Vlcramar, 
quefedeziaFray Gilberto Hora!, y 
Ponce deRigaldojMaeítre en el rey-
no de Francia,y Arnaldo deCíaramõ 
te j que era Maeílre de la mifma or-
den en la Proencajy efi algunas Pro-
uincias de Efpaña: y ante ellos, y en 
prefencia de Pedro de Colonge Co -
mendador de Tortofa, y de Bernar-
do de Soro Comcdador de Garden, 
y de Ramon de Garob^y Ponce Me-
nefcal, Comendadores de Monçon, 
y de Ramon Ferradella Comcdador 
de Corbins, y de Fray Folch Comen 
dador de Azcon,dio el Rey a fu ordê 
las villas y cadillos de Alhábra,y Or 
ri'oSjy la Pena de Ruy Diaz,qu e fe dí 
xo también la peña del Cid.Eilbfue 
por el mes de Abrihy dealli partió el 
íley para Barcelona, y pafsó a Perpi-
fían»adondcfue agrauadode vnaiai 
ga dolencja,de la qual falleció a veyn 
te y cinco de Abril > del mifmo añoj>. 
riñiendo fus Reynos y .Tenorios, eh. 
grande paz » no fojamente los defta 
parte de los monees. Pyreneos : pero 
el Códado de la Proença, y ¡esotros 
ellados de Francia J reconociéndole 
como a feñor fobcrano en todo Bear 
ncGafcunajBigorrajComenge, Car 
cafona>Befes,y MompelIer.Tuuo de 
JaReyn^doña San-chatres hijos,31 
al Infante don Pcdro,que quedó fu-
ceííòr en el Reyno de Aragon , y en 
el Principado de Cataluña, y en los 
Condados de Roííèllon v Pallas, y en 
todo eJ derecho q le pertenecia def-
de la ciudad de Befes, hafta los puer-
tos de Afpa:y al Infante don Aloníb, 
qfuc inítuuydo heredero en e] Con-
dado dela Proença, Aymilían, Ga-
uaídan, y Redon > y en el derecho 
que le competia fobre Mompeller, 
de que el ícnor de aquella villa le a-
uia hecho reconocimiento. Al terce-
ro hijo, que llamaiianHernando.de-
dicó para que fudíe Monje de la or-
den 
D d t i Rey 
a U orden 
del Teplt 
a ^f lham, 
rios+jy U 
Ve Ti a dzl 
C i d . 
A l u t f t ti 
R e y enPw 
pifian» 




tre los Í7Í~ 
jos ddrey. 
Rey don Pedro eP fegundo. 88 
* , .tf ̂ f^Ç^5**1*^^10^1*0 y&elas cortes me fe m m * *t.C-
Fttvdmõ bldtCvqcl-ama'dttcado de grades rg- ^ ^ i . i r u . A r , / / . J J XGVL i N7/ /•1 Í „ & cdroncn UVtlU de Daroca, ¿donde to* ^ *A* cíePoWe- cas,y le comenco «.fundar en tiempo ^ /- . J „ t . ' / r r . 
„ j i ii • • J n /- . mo el Infante don Pedro U po je ston tejardje- del Principe don Raraon íu padre^ ; n ^ „ Vít^rrV 
/H»/f «rrf adonde el Rey don Alonfo le mandó m ^ ' XLVlu-
.cadQparaJasfepuja;ras dedos reyes fi|^iá\!|fl •' yo-,'deítetnifmoañó, 
de Aragon cómo antes lo aun iidoel fecelebrarõ tín Caraí 
^»eí?rfU mondlerit>de S.íuan de la Peña.De- S ^ ^ ^ k ® goçá lãs horas y exó-* 
Rtyndm- xòal leíante don Pedro debaxodel K j ^ f l ^ v w ' quiasdclrey-dõ Alô-
toray go- podery tutela de la rey na {.lo fía San- j fe^^ESja* lo: y el mifino diâfu*. 
uernddora chaíu madreordenando qncella go -ró por el Infante do Pedro fu Htijo,co CotififUid 
uernallèjv poícycíTe fus citados y rey firmadoS-foSfueroSiVÍbs^y eoftübres, t¿ infant* 
.Kks-ibaíiaquefueííedeedad de veyfí- y priuile^ios del rtíyfiodtí Aragõ j ̂  donPedr? 
Hijas del ¿^año^Xauó quatro K¡jas,tic q en fa d rey don Alonfo el pnmerO,yel rey hrfutrost 
^ 0 , y fr reftaíriento no hkzc menciona la prj- do Ramiro, y el Principe dõ Ramon deUntede. 
Jitcejston. .mera doña Goflajrtçab que cílaua ca*4 -Berengucr Ies auian cõctídído,eftart- tos ohif-
' .fada cõ Etnercioxey deVpgria, qué do prelentCs dõ Ramon de Caltelle- fosy ricoJ 
defpuds oafócídrfel EmperadorFeí- zueloObiípodeCaragoçaydo Gar^ hombrts* 
.dertCo rey de Sicilia:/ dona Leonor^ .cía Frontín Obtípo de TàraÇona, do 
y doña Sandia^ue cafaron co padre Gonibaí Ofeiípo de Leí:ida»dõ.Ricar 
y hijo, ambos condes de la ciudad de do Obi/po dd 'Hfuefca j dofi-Fernán 
Toloía.y doña Dulce, que fue Mon* Ruyz de Açagra* que íucedio en el 
Tmdíício jadel moneílerio de Xixena,dc la or Señoríode Albarracin adoft Pedro 
deXixe- den deS.Iuan,que es vna muy iniig1 Ruyz fu hermanoido Guillen de Ga* 
ffd. iieyrealcafajqweel y larcynadoña ftellezueloá Mayordomo de la corte 
Sancha fn mugerjfimdaron cerca de del rey^feñor en Huefca, don Pedro 
Sariñena, junto a las riberas del rio Ladro Alferez feñor en Teruel jdoii 
.Alcanadre,de ReIigíofas,hijasderi- Arralde Alagon,don PedroCornelj 
eos hombres , y caualleros principa- dõ Ximeno Cordel, don Ücrefíguer 
lessor emendar elrigordel reftamé de Enrençafeiíor enCalatayudjdon 
to de-lareyna dona Petronila fu ma* Martin Perfil de Villel feñor enFo-
dre-q cnda-íucefsio del revno de Ara ees, dõ-Garda;Ortiz feñor én Araiv 
tu.ye gon •escluyòlas hijas,admitiò las fu- da^don-Pedro Ximóriez-de Vrrea íe-* 
el Rey Us yas;s cn-eafò qüe 'tmirielTen fus hijoSj ñor en Vrreai Garcia de Albero/Mi-
hijas en jal jin^dexarherederos varones,y ¡asila gneldeSaiyacruz^fó Ximeno deRa 
ta de hijos m¿ a [afucefston del reyno.Fue Prin da,d6'BornaldôdeBenaúcce»Raínô 
e* la frcef cipemuy.piadofo y caricatíüoíy dexò deEítâda,yocras ricoshobres ycaua 
fi0"* grandes rentas alos moneíkrios.y or Ueros delreyno:y pâ a el mes de Se-
denes de fu revno, principalmente a tiêbreijguiéte?fuerõ llamados acor- Com$ éá 
los del Temple y fan Umuy era ta ho tésenla villa deDaroca, losPcríados V a m c a j 
neftoenfuvida y coftumbres, que y ricos liombres^mefeaderos, y caiía tema d 
ínereciò fobrenombre de Cafto. En Heras, y procuradores de ias ciada-' Rey eltitü 
Famhey el mífmo año que talleció el rey dow ês y-villas dcl reyno : y fue aellas la Uy^fjef-
teñe en -Alonfo, vno gran hambre y pcftilen- Reyna doña Sãcha,cõ el Infante don* fionàd-
c í ta lmé . á a en el Principado de Cataluña, Pedro fu hijo.De voluntad y cõfenu-
• miento 
A 
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M . C - miento de la Reyna>y de la corte, to- la entró por fuerça de armas, y hizo 
X C V i L mó el Infante la poíTeísio deIReyno, mucho daño y eftrago en aquellas co 
y fe intituló Eley^ torn¿ a confirmar márcasele q fe figuieron grandes no-
generalméte a todo el Reyno, y a los uedades y alteraciones en Cataluña. 
particulares dehy fus fueros y collü-
bres y priuiíegios.Tomò entonces a y J)e U dífeorãa que fe mo-
fu mano codos ios honores y feudos w/èmr£ ¿ Rey don Pcdro^y ta Rejnd dofa 
delas ciudades y villas de lacorona Sancha fa madrea de las-pifias qitefo-
real que tenían los ricos hombres,pa ¡jre tj}0 y u o j n m los Reyes de Ca* 
ralos repartir y cofírmar/egüle pa- fltlUyofragony delaconcor* 
recieífe-.y confirmo a Fortuno Cabe- ¿fa ^ue ulli fe capituló, 
ça^MaeftredelEfpitaí, en eí Reyno X L J X * 
de Aragon, y aquella orden, lacón-
cefsion quem padre por fu teftamen ^ ^ ^ ^ N efte tiempo.fiendo 
r toles hizo» de la villa y caftillo tdc M ^ ^ ^ S 5 e^cy ^c Afagonjde 
Pontelrey satnper ¿e Calánüa. Enelprincipío J|U edad para regir fus rey 
fu z m e n ¿efm-eynado, fe pufo toda la genre S t a M M noSjeftandoen CJara-
brázn^pa- ^ gUCríra en ordê>porque el Rey de* S3] j l ^ ^ Ê ^ &0Ça> vinierõ a fu cor-
yafauore* te^ j^defocorrera lReydonAlo- ^ ^ n S ^ ^ e e l Obiipo don Ka-
fodeCaftilla, que tenía fus Reynos monde Cafi:ellezueIo> Fray Pedro 
a*!! * cn elpo^rer peligro , aí tiempo que de Montagudo ^ Maeítre del Teta-
tjtadopa* c] Rey ¿on A(oflfo de Leon^ el Rey pie, don Ximeno Cornei JSfayatdti-
ra perder- jon ¿ c Nauarra, que auian mo del Rey 5 don Miguel de Luefia 
I9' offrecido de hallarfe con eladarla Alferez, don Bíàfco Romeu , don 
batalla al Rey Iuceff,defpues que fu- Guillen de Caftelíezuelo-, don Ber-
pieron s que era vencido en Alarcos, naldo de BcnauentejAtoreíiajPedro 
le recogieron, y comentaron de ha- Sefejdon Arta! de Alagon , dò Pedro 
2elle guerra dentro en fu Reyno: y Gutierrez, AíTalido de Gudal, Gui- DifcordU 
entonces el Rey luceff pafsó cõ mu y. lien de Tarba repoftero del Rey, y entre el 
poderofo exercito a poner cerco ib- otros ricos hombres y mefnaderos. y Rey y U 
breToledo:yííegò acercara Cueca, comcnçò por fu períona a entender Rtyua ft 
Por efta entrada de los moros,el Rey ene! gouierno y adminiftracion dé madre. 
don Pedro mandó juntar toda la gen la juftida* Pero defde el principio de 
te de guerra en Daroca, que érala fu reynado nació gran diíTeníion y 
principal fuerçade fus fronteras con difeordia entre el y la Reyna doña 
tra los morosa la mas importante. Sancha fu madre,de que fe recrecie-
Vandos en J £ n el año liguíente en el Reyno ron grandes alteraciones en el Rey-
treel Con de Aragon, y Principado de Catalu- no: y la Reyna eftuuo con mucho te-
Je de Vr- na,començaron algunas diíTeníioncs mor,y recelo de fu hijo, y no fue tan 
gfKyddt ydifcordiasentrelos ricos hombres, feruida n¡ acatada de fus priuadosy 
que fe partieron en dos vandos, por miniftrosj como fuera razón: y no fe 
• ladifFerêciaq auia entõees entre Ar í íauadefuhi jo , y feauiarecogido a 
mengol Code de Vrgel, y Ramo Ro los lugares fuertes, que eraníuyos, 
ger Conde de Fox:el qu^l con los ca- que fe auian alçado por clla,apartaii-
nalleros de fu parcialidad entró ha- dofe de la obediencia y feñoro del 
;J,ytuuo la ciudad cercada, y Rey.Porcaufadefta difeordia fe vie-
ron 
Rey don Pedro el fegundo, 89 
inntanfê fòSÍos reyes de Afágoñ v CafUlla y à ó n à i Alberrd cie CaíieluelLyRa- M . C & ' 
en H a r i - JareynadoñaSáíifchaen Hariza^elvI ttion déVj]ãdemLils,re vieron en Da 111; 
ZáhsRí!- timo dia del meé de Setiembre del foca por el mes de Nouierribre de 
yesde^ra año de mil y doziéncos:y alli fé cõcôr mil dozientos y vttOíy quedaron con Por mèdtê 
goyCafti daron.quelereyna dexaíTeloS eafti- cordes y bieñ atienidos. Eílos ricos dealgmos 
iU con U líos y villas de HarízaiEmbuejyEpi- hombres hizieron pleyto homenaje ricos hont-
rejwd do- Ja,queporeílarenlafroíicCradeCa- álareynajqueelreyfuhijo la t rau- bres bmU 
na Sancha ítilla y íer íiiipórcañtes, eran oeafion ría de allí adelante eon el acatamién- a cofa 
y cocórda de recelarfe el rey de Aragon de fu toy reuerenciaque fe le deuia,? fe- cordarfe 
fid reyy madre, y harta parte de fus diferen- ría amparada enlapoíTeíàõ delas viílás tlReyyfti 
fu madre, das: porque íé conocía que la reyná ycaítilíosquele auia dexado ei rey madrejfo 
quería tener libre entrada y falida pa don Alonfo fu raaíida. Coíi efto lá qfrcífdtOi 
ra las cofas de Caílilla: y entonces la íeyna madoalos álcaydes, que en fu 
reyna con voluntad del rey de Cafti nobre éftauan enítieftado) qhizief-
jJafufobrinoaíço la mano de aque- fen homenaje por ellos al rey ¿ En 
Jlas fuerças:y por bieh de paz y con- efto también interiúnieroñ don Ra-
mordia el rfiy le dio la villa de Azcona níon de Gurb Maeftre de lã caualle-
y el eaftillo y Ciudad deTortofa5y o- ria del Temple, y don Xitneno Lana 
* tras villas y eaftilíos deCatalunajque ia>que fe Uamaua Maeílre de Ampo 
el rey dõ Aloníb íe auia feñalado por íta>don Ximeno Cornel ¿ don Garci 
^ eontempíaeion de fu matrimonio. OrtÍ2idoñ Artaíd€;Aíagon,Pedrú Se 
Zoí^sje £ftuujeron conel rcy en eftasviftas fe,don Miguel de Lt ie i la^rñaldoPa 
baLUroco aon pearo Fernandez de Açagra fe^ lading ArnaJdó de Fo^a. - ' 
' ^ttt ñor deA]barraziñ,qfueedioporeftó 5 Año de mil dozientos y do$tü M ò i 4 d « $ 
tjUymtd. Éiemp0Gn aquel eftado a don Ferna diez yntieue de Iuñio5 vuo vn ren- RamõCir 
Ruyz fu padresdon Guillen deCafte cnentro en el capo deAgramonte en uer* en 
llezueío^don Ximeno Cornel, dori Cataluñajentiedon Ramon dfeCer- ^fo-^jw^ 
Bernaldo de Benauente> don Xime- iieray los vezinos de aquella •çilla de Eff 1 
no y don Miguel deLuefia>dõ Xime Agramonte:y en el fue vencido don 
no de Rada, don Pedro Ximenêz de Ramón , reniecfdo coníígo quatro 
Vrreã,don Pedro Ladrón, don Lope mü peones y alguna gente de ácana 
de Valderrâjdon lordán de Peralta, llo>armadosdeÍar:igas: y fue de/ba-
Caja U I t y AÍTalido de Gudal ¿ Quedâron en- ratado de folos ochocientos peones 
fantado- £01jCesconformes íiiadre y hijo; y gueteníanlõsde Agraiñonte. l i í te 
na Leonor mifmo aí5o cafó la Infanta dona aáo el'pfimero del mes dèNouiem^ 
lonUCon Leonor hermana del re^í condón bréfémüdaron los Mongèsde JáOr pafanfl 
de de To- j^amon conde dé "íolofíuPero no pá den deSíBernárdojqüerefíáiañ efeel ios Mfast 
hf*?. fomucho^que voluieronaíâ tíiifmà Moná^érioqüefefundoenla.cafaá sÉrn(tfi 
contienda,quebrandoelrey el afiem Itínqgerâscotríõ dichoeSíyíè paííà- ¿0S4 gus 
to y concordia que auiati tomado: roá âilUgardèRddajque-eílâ fobre ^ 
masinterpufofetodoel reyno entre las ríbems dé Ebfójunto al Itigarde 
cllospara los poner en paz: y por Efetí-dñquclesáúia dadoelreydo 
fííedio de algunos rícoshombrèsjque' Áioiífò . En él a ñ o figuiente de 
fueron don Berenguer de Entença, MíGGJIl.Ranion Roger conde de 
don Guillen de Caftelle'züelo dtfn F^yArnaldeCaftelbo^ otros baro 
Garcia RoíneiJidon Guillen de Cá^ tf«s4€ Cacalunadcfu van do, foéron 
M rotos 
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M . C C - rotos y prefos, Tiendo cincuenta de prefentcqvuicfle treguase dcxarfu 
l i l i , .cauallo, y quinientos de pie, por el differeda a lo q el decerminaíle, con 
Conde de Vrgel: j ' fue ella vitoria a cófejo dolos condes de Narbona, y 
Vece el veyncey icys de Hebrero. Toloía^v de ciertos Periados.Fue de 
de de V r - clarado,q el Rcv tonníle a fu mano a 
.çe/rf/ de f D e l a y ( U d e l K c j d e A r a - aquella villa y eaibllo , y la nuúeilc 
''fox ¡ y & o-andkProeit^t, for concordar d Conde por ambos condes a coffca del dela 
losfayos, don ̂ flanfo jn hermano - y d Conde de Proenea; y fi el o Garfenda fu muger 
Foícdiíjncr j deU ancor did ¡obre ios murieíséfin dexarhijoSj boluieíseal 
limites de Cafli lUy <At'a.£Qn,<i conde Guillermo: adjudicó las íali-
la parre de Moncdyo. L . nas y puerros deTarraíconal conde 
OR. eftetiempo feâ - dela Proenca,y los demás haílaLoni 
uia mouido en laProc bardia, que vuiefse en aquellos cíta-
ca grade diícordiaen- dos,quefueísen comunes.El Rey en 
tre el Cõde do Aíõfo comendo el caftiíio a Guerao de Vi -
hermano del Rey, y lanouajparaquelotuuiefseenfu nó-
Guillermo Conde de bre:perdonò generalmente elcor.de. 
Foicaiquer^qcra tiodeGarfendamu de Folcalquera los deSiftarico, que 
gerdel Code don Aloníb.Efte matri fe leauian rebelado, y con cito que-
monioíe auia cocercado cõ el Cõde daron conformes, y confederándole 
Guillermo en vida del Rey dõAlõfo* parafermr al rey de Aragon: y detu- E l Rey hà 
Ml Co-̂ de Y cõcloydocldeípoforioymuertoel iiofeenAguaimuertas,y en fucomar. armx^ 
deFo 'l^al ^cy3c^ codedeFolcalquer fe alço cõ ca hafta el verano demildozientosy dtt para 
ucr f e d â &unos ̂ uSaresy derechos delefta- quatro, ordenando, que fearmaísen pafjarn 
yue[Je do ydotedefufobrina.Sucedioq te- algunas galeras para pafbar con ellas Roma. 
^Ydsà^Çu a^u mano Ia v*^a Y caítyio <te a Roma , como lo tenia delibera-
r i .* * * Siítaricojq pertenecía a la codeíía fu do. Parece por.memorias'antiguas, 
f m ̂  _ iobrina, eftando apoderado dellajos queen eíte mifmo año fe vio el Rey E ldc^frd 
d n ^ e l T veZilloS yá taro aios que tema en fu con el Rey de Caítilla, en el Capillo go y Cafti 
j ^ . ' ] . - . - i gnarda, y recibiero détro lagéte del queliatnauan Sufan o, entre Agreda lid dexM 
h r 'K^ condedelaProéça,) ' jurarõle.porfe y Taraçona:yqfuero eítasviítas,pa- Us dijfere 
¿ i ¡ nor, deqíeíiguiogrãdifscíiõ yguer racõeertar ías differencias q tenían cias de k 
ra entre ellos : ayudando al conde de fus fubditos , fobreladiuiííon de los diuifio de 
Polcalqucr, el conde don Sancho tio términos de aquellas fronteras.y nõ- fustermi-
del rey deAragOjaquiccI rey-dio el braronfe dos ricos hombres del rey- nos^endos 
códado de Rolíèllõj Vgo de Baucio, no de Aragon , y otros del reyno de ricas h m 
Ramo de Baucio>Pcdro de Nigela,y Caítilla, los que fueron nombrados bresàe ca', 
Ponce de Monlauro , que eran muy por Aragon, fueron don García Ra- dctfdrtf. 1 
poderofosen aquella tierra, y mu- meu,y Pedro Sefe: y fueron aponer 
C°cfr¿t i c^os!l"c"orcs d e l rcyno de Francia, fe en Verdejo^los quevenian por el * 
oa,l ^ por caula defta guerra el Rey partió rcvnodeCaftilIafejuntaroncnSau-
des ^ l o f Para^af,roeníía'y cn Aguafinuercas quillo y cõ ellos fe hallaron diuerfas 
" *d f̂ crac^ ^eJ*cduzÍTÍos abuena concor- perfonasdeTaraconay Agreda y de 
r dia,,porque el conde fu hermano era los otros coce jos de aqllas fróteras. 
í í orlos muy mo<?0íyi:na^gouerna^0*^m^os Todoseflos ícfueron ajutarporma 
arbitros ^ S^^011 P0£ ^ 5 n ^ ^ n d o f e elRey dado délos reyes en la lagunarota,^ 
Cita 
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eflatiâ entre Verdejo y S.iijqüílicí: f 
al] i declararon en eonformidad, que 
feincluyaenel rcynode Aragon co-
do el monte de Moneayo* por las ver 
tiences delas aguas hazia Aragon* 
y como van a falir a la laguna negra ¡ 
y de alii a Peña amarilla,y a las Peñas 
royas^aí Campillo íulano, y ala Pe-
na melgrana» y Piedra hita, que eran 
mojonesqttepartíalos limites enere 
los reynos de Caftilla y Aragon. 
i f Que el Rey fue cofu arma-
d* a RontAy adonde le corono el Papa Inno-
çtnciotf coyijtrittyoper efi'i J» Reyno 
cenfatario ¿Ulg le j ia . L I¿ 
O S reyes de Aragón 
no acoítúbrauan anci 
guaméttír^e-ibiria co 
roña delreynojaJ prin 
cipio de fti reynado, 
colas cerimonias y po 
pajqdelpLiesfevfaró.faluo armadofe 
caualleros * quando eran de edad de 
veynce a ñ o s , o al tiépo q íe cafauah* 
Defde encoces tomauan titulo de Re 
yesjy començanan a entéderen el re 
gvmiéto de íu reyno en guerra y pa£) 
con coníejo y parecer de Jos ricos ho 
•bres .de la tierra. Pareció ai rey do Pe 
<irQjq conueniaaladignjdaílde fu ef 
tado, coronarfe con la íolennídad y 
fíd/la qnc fe requíerçaPríncipe q tie 
ne el poder * q rpprefenta fupremo íe 
ñorío : y ordenó de recibir, la corona 
de mano del Summo PontvfícCjy qu¿ 
fediefle tal eoneefsiõ,qu;eíu$ Aicef-
fores la púdiefsérecibir dçi Arçobíf-
po deTarragona^qera el^Metropolí-
taño de fu reynOjCotrío fe vfaua en o~ 
tros R.c mos y feñorios delaChrilliaa 
dad. Aficionofeaeftójporferenton-
ces Poifice lnnoceneip terecro^aró 
de^ran religion y íantidadj q en cfte 
miímo tiempo auiapromulgado mu^ 
chas decretales, éntrelas quales çjra 
vna>qf.}e qíiandô qaicreqüiC: vn Prin-
cipe deünquia corra otro^ertenecia 
la corredion y caíligo del tal delito 
al Summo Pontifice-.y otra que decía 
rauaj queaquel era verdaderamente 
Emperador, a quien el Papa manda-
ua fucile dada la corona del imperio. 
Eñe Pontífice tenía gran afición a las 
cofas del reyno de Aragon^ yfauore-
cío en la cõquifta y guerra dé Jos ina 
ros al Rey con muchas gracias eípiri 
tuales. Con/idcrando el Key efto * y 
la deuocion que ¡os reyes fus ante* 
ceífores tuuieron a lafanca Sede Apa 
ftolica Romana,y q el rey don Rami 
roei primerocòftictiyòfu reyno t r i -
butario alaíglefia^eterminò de vr á 
recibirla corona del Papa,comodeíõ 
ñor íbberano en lo eípiritual > y q te-
nia en íacierralasvezesdeChriftojCó 
mo Vicario fuyo: y porq la principal 
empreíà q auia determinado feguiri 
era la çonquifta delas.isjas deMaiior* 
ca y Menorea* propufo de paífarpof 
Genouay Piía,para tratar con aque^ 
lias Señorías jque fe pufieíTe entre fus 
tierras y citados paz y tregua i y con 
fu ayuda mai facilmente fe ImieiL ¡a 
guerra a los moros: y embiò por eíbi 
eaufafus Embaxadores al ' apa, para 
quelefuplicairen, tuuieireporoien 
de embiarvn Cardenal por Legado ,̂ 
q co autoridad dela Sede Apoítolica; 
interuinidle en aquella co-ncordtaq 
penfáua aílentar entre los Pífanos y 
Gcnouéfes.Recibió el Papaeftaem-1 
baxadamuy bentgnamc:n(:e,y reípo-
dioai Rey^qpuesdefuyoluatadpo-
diaeftar bien cofiado y ciertoj le eíla 
ría mejor, q hiaieíJc fii viaje derecho 
caminó a Romarporque en fu prefen 
ciaferiamejor inftituydo de loque 
conuenia a aqüella ciíiprefa, y con 
mas cftímacion y .fauor de la Sede 
Apoftolica j podría a la bueíta tra-
tar con los Pífanos y Genouefcs s y 
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M i tí (> coilcluyr lo que deíTeaua mas fácil-
l i l L men ce, mediante el legado que fe le 
daria. Tratauafeen la mifmáfazon 
Trata el por medio del Papa}matrimomoen-
Pdprf caft tre Federico Rey de Sicilia, y dona 
m i è m a Coftança hermana del Rey, Reyna 
elde Ski- de Vngria > por la muerte de Emeri-
lUtcQher- co l i i marido: del qual, fegun eii los 
ptitnA del Anales de Vngria parece > quedó vn 
de^ravfa liijo, q fe llamó Ladiílao, q VÍLUO po-
cos mefes-j pueíloqyeel Arçobiípo 
do Rodrigó àfíirma, q de aquel ma-
trimonio lió vuo hijo ninguno: y eti 
lamifmafazonyua embaxadores del 
Rey Federico al Papacara cocordaí* 
lo defle matf¡monio: y con efWref-
puefta el Papa defpidio a los embaiíâ 
dores del Rey* a treze del mes de A-
gon:o)dèfteano deM.CCIIin; 
Ptrti el *¡p3íttio c\ Rey delaproença con 
2tty d Ro. Cinco galcrasy y Co buena armada de 
í»4,yfele nauios: y fue muy acopañadode^ba-
hdxsred' roñes Cataíanes'y Proençales: y en-
btmieto ea ellos íb^lombran el Arçõbifpo de 
Gemwa» Arles» el PreboítedeMagalonas'el 
eleto deMontetfrayorjdon Sacho t&o 
del Reyjheftháiio del Rey dõ Alõfe 
Vgó deMücW'Trogellift de Marfe-
a lla,Amaldo deFoxa:-yfalioa tierra 
en elpuertode Genoua»adonde fele 
Jiizo grande recibimiento y íieíU. 
Dealiiíigaio íu viaje, ycntròenèl 
puerto de Hoftia, en el mes de No'-
tiiembre del mifmo año: y íurgiò a la 
^ iíla que íiazen los braços del Tibre» 
Recjfowte entre el puerto y ellugar de Hoftia, 
toíjfchu- acjoncíc ieíàlieron a recibir algunos 
Xg etlRey, Cardenales co el Senador de Ròma» 
y i e apo- yotros feñores RomanoSjqueleaco' 
jentaMl . paííaron halla llegar al palacio de fan 
Pdp4 ea pedro:y elli hizo reuerencia al Papa/ 
ir*?10* "y fiie apòfentado cnel mifmo pala-
CÍO Í eivJa cafa de ios Canónigos'. A l 
tèf cero d^quÉeratafeñiuidad de k 
Píefentaéio'tf&e nuefVra S eñoirajíálio 
f ̂ Upa del plàciódefítíi'Pedro acov 
pánádo de los Cardeüales y Obifpós 
V Clero,y del Senador, Maeftres ju- Coronacfi 
mctereSiCondes y caualleros3y pue- del Rey 
blo de la ciudad de Roma: y fue al d ynrdmi 
monafterio de fan Pancracio de la o- to <¡prefla 
trá parte del Tibre,adonde con gran *l P 
fblènnidady cerimonia , fue el Rey 
vngido por manos de Pedro Obifpo 
Portueñ. y el Papa le coronó luego, 
ymandò dar las infignias realesjqu^ 
llamauan manto^olobiojceptrojglo 
bojcoronajmitra, que algunas delias 
apenas fe entiénden.y recibió del ju-
ramento corporal, por el quai ofFre-
cio,que fiempre le feria fié! y obedié 
te > y a todôs Jus. fuceíTores Catholic 
coSjy a 1 a Igleíla Romana3y conferua 
ria fu reyno fielmente en fu obedien-
cia , defendiendo la Fè Catholica, y 
peflíguiendo la herética prauedad:y 
.guardaria la libertad è immunidad 
Mcclefiaftica -̂y ampararia fusxleré-
'chos en toda-fit tierra y1 fentíriò,y p í^ 
fcuraria:gü'ardae en ellos paz y jufti-
'ciaíDcS-PancfaciroboluioelPapa câ Suçlue ã 
;palacio de fan Pedro^ cabo el yüa el Key a S M 
Rey con aquellas infignias reaíes,c6 Fedro d 
.grande fiefta y regozijo del pueblo- Udo del 
Romanoiy entrando en la Capilla de Papa. 
fan Pedroipufo el Rey fobre el AI cat 
el ceptro y diadema s y tomó la eípa-
' da de mano del Papa aruudofe cana- -^írmafê 
ílciviy ofFreciOallí fu reyno a fan Pe- caual/ero 
droPrinc¡pedelos Apofl:o]es,yaI Pa de mano 
pay fus fuceiTores-jparaquefuelTe ce d ü Papa, 
fautario de la Iglefiaxomo yafe auia y de nne -
hecho otra vez -en tiempo' del Rey «o fe haz$ 
don Ramiro el primero,? dello entre fendata-
gò entonces inítrurriento al Papajpa;1- rio a U 
ra que le recibieíTc debaxo'4el ampa Jo-Ufi^ 
ró y protecion de la Sede Apoíloli^ * 
ca, obligandofe de pagar en cada vn £/frudo 4 
:ano perpetuamente, dozientos y prometió. 
cincuenta mazmodines , en'ferui-
cio y rççonocimienco Ü©' la gra-
cia y merced'-que.auia'recibido ^ 
; " " " " " ' fe 
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E l Rey ce 
de d pd-
fias* 
Ter corónado por fus manós.Defpueà 
deíla popa y folenne coronacion^ma 
dò el 1'apa, quefnellèacopanado de 
muchos Cardenales, y de los Tenores 
Romanos por Ja ciodad.hafta licuar-
le a la ígleíiadcS. Pablo, a la ribera 
del Tíbre,adande elhuiãílis galerasj 
y en erando en ellas fe hizo a la vela; y 
no fe haze mención por nueftros au-
toresjiii hallo en las memorias dea^ 
lios ticmpos,q fe trataílè lo de la em-
prefa y conquirta de Mallorca, como 
lo tenia deliberado, ni que fe conclu 
y elle lo del matrimonio de la reyna 
de Vngria con el rey de Si ciha, aíunq 
efto deipues fe efFecuò.Entonces fue 
concedido por el .Papa ínnocencio, 
que quando los reyes de Aragon qui 
fieíTen.coronaríe..* pidiéndolo prime-
ro a la Sede Apoítolicaj demanda-* 
mieco eípecial fuellen coronados en 
la ciudad de Caragoça, pof müinos 
del Arçobiípo de "I,arragona)prcftan 
do caución idónea de cumplir lo que 
feauiapor el rey don Pedro otorga-
do, concediendo > que por la miima 
forma fuelle celebrada la coronado 
de ias reynas. Efcriue el autor de la 
hiíloria general de Aragon, que en-
tonces el Papa-por honra de la cafa 
de Aragon ordenó i que el eftandat-
te de la ígleíia que llaman Confalóni 
fncfse deutíado de las colores y íena-
Jes de!os fleyes de Aragon, que era 
las armas de ios Condes de Barcelo^ 
na) variadas de liílas.de oro y colora-1 
do:y efto también fe confírmaporo-
tro autor mas anciguo,que fue en tie 
po del Rey dõ taymeel coquiftadorí 
y j ñutamente con eílo también affír-
roa,quc el Rev cedió al Papa el dere-» 
choque tenia del patronazgo de to-* 
das las Iglefiasde fu Reyno:y conce-
dió a los'Perlados y capitulos^qúe pu 
HieíTen eligir libremente fin fu con--
fentímiento, lo que à^fes ao fe folia 
permitid de lo qtial ninguna meneio 
fe haze en el reconocimiento que fe 
hizo al Papa Innocencio. Defte celo 
y reconocimiento que el Rey hizo al 
Papaj buelto a fa reyna moítrarõ Jos 
ricos hõbres y eauallerps, muy gran 
defcontétamiento:y proteftarõj q no 
les pudiefse caufar perjuyzio: y-fegíí 
en la hiftoria general fp refierejcl-Rey, 
íeeícufó conde2ir,q el fojamente a4-
uiarenticiadofu dereclio y no el de™ 
líos: y fue,en:o;caiifa>.q muchos mos 
deípues pufo en gran turbado y tra ,̂ 
bajo al Rey-don Pedro fu nieto,pro/í 
cediendo el Papa comraela priua^ 
eion de fu E<.eynojComo.Gont:ra,vafsa 
lío y fubdito de la Igleíia * Ellos mif; 
mos. autores eferiuen/} el Rey. fe vi-_ 
no a la-Proejaba, porque fupoj que el 
Conde de Folcalquerqucbramando 
lapazque téüia con el Conde de la 
Proença^eaui^prendido co grãtray 
cion: y ayuntó todos los barones^ 
eauaílcros Proençales, y con fu exer? 
cito hizo cruel guerra en el condado 
deFolcalquer, y libróafuhcrmanu* 
GfDel feruicio que fe impufo 
en el Reyno de sArAgmy Catdlmtt, que 
lUmaro/rel Moned ĵe, L I I . 
^ ' V E L T O el Rey i 
fus ReynoSyVuo gran-
des difeordias y ake-
víacionesjafsi ea-Catfl? 
luna como en Àragõi 
- por la guerra que en^ 
ux fi tejiiafl los Condes de Fox y Vr-
ffel:y sí Rey efluuo en laca con gen-
ce efe guerra en principio del mes 
de Agoftoi.del ano de M. G C V. y 
fbtí.ínuy acompañado y eon gran cor 
í C porquefeauiade ver con el Rey 
delngalaterra^ è yuan con cl Rey 
d;ón;Ramon de Rocabcrri Arcobifpo 
deTarragona * don Goíubal Obiípo 
de Tórtola, don Garcia Obifpo de 
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Libro IL délos Anales. 
M.CC- Huefc&dõ Ramon Obífpo dc Çara-
V- goçajArnaldo de Alafcon mayordo-
mo del reVjInígoMarcínez de Sobiza 
feñoren Borjajdon Artal deAlagon, 
dõ Garcia Romeu, a quien el Rey hi 
zo encoces merced del caftillo y villa 
. de Pradilkijdon Ximeno Cornel, Pe 
dro de Pomar, AíTaíido de Gudal, A-
dan de Alafcon, Aznar Pardo, Pedro 
de Alcala, Atho de Foces, Rodrigo 
de Eftada 3 Bernaldo de Benanence, 
Pedro SefejXinieno de Luefia. Fue 
el rey don Pedro muy prodigo, y de 
las rencas reales hazia grandes mer-
cedes* diminuyendo y menofcabado 
fu patrimonio: y de aquí fe vino a tra 
tar de imponer en la tierra nueuas e-
xa&iones y tributos, è introduzir vn 
nueuo genero deferuicio^que llama 
ron el Monedaje, en todo fu Reyno 
y íenorio:y eftando enHuefca en fin 
del mes de Nouiembre del mifmo 
a ñ o Se defpacharon prouiííones para 
todo el Reyno. Efteleruiciofeimpu 
fo en Aragon y Cataluña, y fe repar-
tió porrazo de todos los bienes mué 
bles^y rayzes qcadavno tenia,fin e-
ximir a ninguno, annq fucfse Infan-
çonjò de la orden del Efpital, ò de la 
eaualleria del Temple,¿) de otra qual 
quiere religiomy tanfolamete feexi-
mian los que eran armados caualíe-
Zos más ros:porqen aquellos tiempos fe pre-* 
exemptos ciauan mas los Reyes y grandes feno 
eneflostiz resdelaregla y orden de eaualleria. 
poseràn Pagauanfepor los bienes muebles a 
los arma- razo dedoze dineros por Jibra>exce. 
dos c4ua- cando fe ciertas coíãs,y eramuygra-
IUYOS. ire genero de tributo. Por efto^y por 
caufa del cenfo que nueuamete fe a-
uia reconocido ala Sede Apoftolica, 
y por el patronazgo que eIReyauia 
renunciado, fe concordaron y confe-
deraron por Iaconferuacíon dela l i -
bertad y dtífenfadella los ricos hom-
- ^ ^ J f w i l t ó r o s : y la ciudad dc Ca: 
ragoca con las otras ciudades y villas 
del Reyno : y dealíi adelante aquel 
genero de feruicio fue defpues con 
voluntad del Reyno concedido mas 
limitada y moderadamente. 
IntrodüC' 
tio dtltri* 




]e la guerra que los Re~ 
yesdeC¿flilU?*ArAgon hicieron con* 
traei Rey de Leon. L I I J . 
Efpues que el Rey de 
Caftilla perdió la ba-
talla deAlarcos^en la 
qual fue vencido de 
los moros, con tanto 
peligro de fu Reyno, 
como fe hareferido,tuuo grade que-
xa de don AÍonfo Rey de Leon fu pri 
mo,y de don Sancho Rey de Nauar-
ra: porque con feder an do fe en vno 
defpues de aquella vitoria, entraron 
con gentes de guerra por fu Reyno. 
El Rey de Leon entró por tierra dc 
Campos,y el de Nauarra por Soria y 
y Almaçan,hazÍendo gran dano y ei* 
trago en fu tierra. El Rey de Aragon, 
deíde que començò a rcynar tuno 
con el paz y amiftad, offreciendo de 
valeric en la guerra de ios infieles. 
Con efto pudo el Rey de Caftilla no 
íblo reíiftir al Rey de Leon, pero en-
traren fu Reyno:y tomóle encoces a 
Solanos, ValderasjCaftroucrde, Va-
len cía, el Carpio,y Paradinas,y otros 
caftíllos. Por cauía deílas guerras tu-
cefFMiramomelin'de los moroSjque 
era Rey de Marruecos, y tenia el fe-
fíorio vniuerfal de todala morífma de 
Eípana^ntrò por la tierra délos Chri 
ílianos adelante , 'y pufo cerco fobre 
Talauera, Maqueda, y Toledo, que 
fe defendieron con gran talor: pero 
deftruyó a SantolalTa y otros luga-
res y que no tenían defeníà. Pafsò en 
çftafazon a Caftilla el Rey de Ara-
ragon,porfauoreceral Reydõ Alón-
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^uCrí-â de Ids moros >y pòr vaíéi*lè;co rbal; j Câf pié irAlMá'tífi, Càftfóttilài AÍ" C & 
J í - tra cl rey.cte L<í5'lli adueíforíò:y paf- VaHcrasj fiolíaos/ Villa Frêèftofa,/ yi* 
rttgpnfdf. lado 4<3 Anila aiiibos reyèsxproíiguíc los Sicròs;>:y^HQ4á réyfia dtíaí-Be' 
jfrfp» /rfí/ar ro cl eamino para el reyño de LeeTeõ Benguela íu-ífíáâítí le dieífe a Gábr'e-
ddcfrca - grades-liueftesiy-tòmarottiiíchas vi* f&& y los<àft#ip" 'défus árrásT^ qtife 
fiíÍíà'tcon- lias y caílilJòs baftallegaba ftíi&rga< e r aãcn Qâliziáj SaíféPelayodéíDõL 
-•tKa-tl'de' y h o l u i m é c í p o i : tierra de Salataaiida do; Agmlâ tòdêMola^ Aiuá-d^-Bu'-: 
Zi?^, * • y A uito/ífiie éraíi dei reyriodle "íleon, aaiy Aguila*'-dò :í?odrájo: y eñ'^itírr^ 
hizíeroffgfãdaiiQ-en acudias Gbcaá? d t Câmpos^l^gay-Êáftrog^iyÇ^ii^ 
Cocordâ- cas . Deípiíeí''defto coHGordaronfe ValenGia / y^^ttaftiWo^'los-niffeoi 
• f e e l á è V a los reyes de lLèon y Gaítíilajmedian- de Mayor^àvV^làiáèar i e fl:íl , d. lí¿ g fegan^yÇããfàúd? 
fitlU y te el Híatrifeohfo de dona .Berengüe -de: y en Sòtrí&çàâi, 'Gêllci y PbítÜlá», 
'león'-, t i lahijadeÍTey (iéCaílillá-i'coñ el7r'ey AyHoniyP^náfíeí: éñ A f c ^ s ^ i c s 
*!q$hd' cafa de LepjmiicdoíeaparEado-cl Rey de f ó te íca de Oule'd'ó? y: A gtiilái* íGürtt-
cí^í'jüíf/ Leo de-defía Tèreíh hija deidon Sari zon,'Tíldela,- Cariei,'la lila3 Ltigâ^ 
é e ' C a j i i - 'cho rey dçPor-cogalj por autoridad d€í Ventoikj Büanga;j Míranda-de Mié-
tld " fe tó laSede- Apoíkíiica, de la qual tuuft üa, Buraoh-, P-eñafieldaAyleriíSari-
d'Jáexa^ dos hijos:-y diol&el Réy-dc-Gafti- cac'íuz de Vúen : eon que c f r f á y d t 
â & d í k ^ y IlaJais-Ml'tósylügaresqueauiá'coñlíí- %¿&m\tdiefiè-á-Luna,Arbuço,"óoi?-
na âonk" do de.ílT.'reyt?ò:y todos Eré^jirntoS c& dbh, Herrera,^ âílênde deitas Villas 
Sacha .con trarofípor elreyríoxie N3üam,yga- a^lTiedraiyaÁíüWde Alíílei que tú-
Aiitoriâââ naron a fdoiicefnaiíes y Ayóaf j 'qúc tfféflfepoí.-IÈEfòsjlhéredad': fWitoZX^ Cofeâera-
del Papa, pretendia cl rey don Pedro de Ara- daflcpfótófcíoS'^tíftíemjes^fcdínq'á fed l ^ C a 
§on ierfn yos,y le fuero euconces ré- heredero tuyótâfcCfites d&ftíá áiá'S cp ft'Ü* y 
Zdsde Ca íticuydos : y ganaron òtros muchos en él reyno de Leon . En todoseftòs ¿ e o j x c t p 
fltíld^Leb¡ lugares de-Álaua y GLiipLifcua.Erael lugares , q^e cran en aquel tienrfpõ tküoUsrt^ 
y iXrago. rey de Leon tan bulliciofo y de poca delreyno de Leon, feauilndd poner J * * & £ ™ 
fdjfdn co~ Hrraezay conftancia en lo que pro- àlcaydes vaíTallos y naturales del c^J ^í'''* 
traNauar metiajque aprouechò poco el deudo- rnifmo reyno, que haiefíen hoíiiena- g0%-
va, queconelreydeCaí lüia fe auiare- jesporellosal rey de Leon, decla-
• i ' •' ' nouado:y no paíFó mucho depo, que rando, que íi hizieííe jurar por hCrç- "ftoqefcri 
T i de leo començò a rebinar ía contienda que dera de fureyno alguna de fus- hijas 'itíelPdfñt 
febohiuct con los reyCs deCaftiílatuüieron fus ydedonaTéreíà^oenagenaíTealgu- M o c e e n 
¿cjAuenir anteceíTores j fobre los limites de fu nas partes del reyno , perdieífe: las tercer^ * 
c õ e l <tfCa fenorio, pretendiendo, qúeío que el villas deMpnreaíjCarpiovCá/ífoueir ^ 
fii'íU.y fe Rey fu fuegro le auia dado-* era pro-- dejCaftrogõnÇàlo.y Valencia:y con- ^ g ^ K r 
bcluieroa prio patrimonio foyo ; pero el rey d é federaron fe contra el jrgy âe Náüar- g i terr¿ de. 
cocordAY) Caftilla por tenerle cierto y feguroj ra yfus adueriaridS., excetadò los re- ^ a a r r a ^ 
^ c o m . con recelo de la guerra de ios moros yes de Francia y'Aragon. - ¿r del m<t-
y NanarroSjdScordofeco el,yvie:rõ^ f JEílá guerra pareGeíeríoqtefíêrÊ tnmonio 
le en Cabreros . Eíiofuê porel me's el PapalrinocenciõÉercioiqeferiu e, mo entre 
de Março de mil dozientoS-y feys,- q los reyes-de Caftilla y Aragoyentra ti R o de 
adonde quedó a í t en tadoque el rey ró eon fus exércitos por el reyno de *Af¿g<>,y 
de Cart illa dieíTe al infante don Her Natiarrâj y & auiã eonfederado pa ra la h i U i d 
pando fu nieto hijo del rey de Leon* çõquirtaricy diuídírle entre íl-.y au ié de 
que nació pocos diasantes > a Moíg- d ó ganado dos caíbllos por fuerca ra, 
M 4 -de 
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W.CC- de armas y eorrido y deftruydo la rey deCaíli l la.ylcvinoaNatiarrad* 
V L ticrra.eí lãdolosdeaqlreynocõgrS- dõdele comcnçò ahazer guerra de ?X fzxor 
de ceínor ^ y no hallaiido.remedio ni inanera C] el rey de Leo vtio de venir de Vî c** 
íbcorfo alguno^ terniendo mayores ajücarfe có e l , y jCícofe grã cauallcm ya da but* 
•malcsydanoSjClrcydc Aragon em- de ambas partc,yvuo entre ellos vna ILtdefde 
bio fus eaibaxado^es al rey de Ñauar batalla de las mas fenaiadas de aqllcs Ndttttw^ 
ra,CQ;color de afsétar alguna tregua^ ciepos, y en q mayores hechos en ar- ¿tdt Cxfy 
y íecreuméte requirieron al rey de mas fe ce'ebraro: y fueron en ella los U* , y es 
Nauarra, q dieíle vna hermana q te- Nauarros yecidos.Bntoces fe afirma vencido. 
lúa por muger ai rey de Aragó: y ere- por autor antiguo,q íe vierõ en Alfa 
yendo,qporaqaelmedia podnaef- roj porinftaciadelareynadoñaSan- Cociena* 
capar del triíce y peligro en qeftaua, cha,los rey.6s.de CaílilU,Leon,y Na- fe hs Re* 
refpondiõíq era contento:pero q nin uarra^ elrey dp Pedro fu hijOjy qda cu <AÍ 
guna cofa de aquellas cttmpliriajfmo r6 auenícto^j viedófe do Diego de- í*™, y d 
.íalieíTen los reyes primero de (u rey- famparádo, íe fue a los moros ala ciu ftñor de, 
no,, y que recelando e¡ rey de Cafti- dad de Valencia^ y comentó a hazer ^2^474 
Ha^ue fi fal¿effen de Na¿arra3el rey guerracõtra AragQíy.elreydonPe- fe ptff* 4 
don Sancho fe apartaria de lo q pro- aro acudió a fus fróteras,y pafsóapo ôs 
.metiajtio lo quííó cõfenitr, fino que- ner cerco cõtra laciudad de Valecia: ^ v̂ kn~ 
daítè lo de las treguas y matrimonio y en eíla relacio fe dizc,q cobatiedo cia-
jurado y coücertado:y confiderando Ja parte o tenia dõDiego en defenfa, 
eí rey de Nauarra,qae eílauan aque- eftãdo en las barreras le hirierõ el ca Notable 
líos tiempos conípirados para fu def- uallo^y quedado a piejfe viera en pe- hecho dd 
Jieredamiento y parala defhruycion ligrpdeniuertejfidõ Diego no leía- feñw de 
defurevno, forçado y contraiu vo- caradeí *. y q fe efeufó de aql focorro ^^itf**-
Juntad hizo el juramencojaunque ÍLI q hizo al rey de Arago có los moros, 
hermana eftaua allegada en tercera diziédosq no quifieíie DioSjq el fuel-
.gradode cõfanguínídadcõelreydç recaufaporaqííaguifajqcínietodel 
Aragomyel Papafiendo informado Emperadorfueííeprefo: y conrece-
defto, requirió al rey de Nauarra, lo de los moros de Valencia j Íe paí-
que no procediere a concertar tal fó don Diego a Marruecos, Pomo jD»daque 
£ldè leo matrimonio tan inceilruofo. Tambiê declararfc los tiepos, no le puede íe- ^ ^ efo* 
hizgruey parece por otrâs relaciones antiguas guramenre affirmar, íi cílo ftíeantes cmnm. 
rdafam* delas cofas de aquellos riaposjauer q el rey deNauarra viendoqnoera 
drnftra^y fu cedido por cftos dias, que como el poderofo a refiftir a los reyes de Ara 
3»¿c» era, rey de Leon començò a perfeguir a go y Caftilla embiò fus embaxadores 
fu madraftra, que era la reyna doria al- Miramomelinde Africa,y le paífò 
Vrraca Lopez, que fue hija del con- alia cõ algunos ricos hombres de fu 
de don Lopcfcfíor de Vizca*. a, que reyno, y entretato íiqdo cercada V i -
Jlamaron de Najara, y pufiede cerco toria por los reyes de Arágõ y Cafti-
- , iòbrc dos caftiííos q :e tenia, que era lla^e dierõ los q la defendia por ordé 
. Aguilarjy Moncagudojíicndo fauo- deímifmoreyde Nauarra: y afsilo 
reçidodel rey de C abilla fu primo, emboa madarcõ do Garcia Obíípo 
por efta catifa don Diego Lopez que de Pãplona. Mas lo q fe puede tener 
llamaron el bueoojfeñor de Vizcaya por cierto q refultò defta guerra, es 
- . h^riBanade lareynajfçdçfauino del q deíbs rencuentros y entradas ^a* 
Rey don Pedrô el fegundoi 9 j 
rttfalem p i 
denfauor 
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fió el rey ãe Caftilk y áírécétò: en fu 
fefíorio a Alaua, y GuipuzeLiajy fe a-̂  
poderò de la coila de lamaisy pobla-
ron fus gentes a Caílro de OrdialeSi 
Sanuicente de la Barquera* Sântan* 
derjLaredojGaetáría, y Motrico j y 
quedo el reyno de Nauarra ¿f aíli adc 
lace ceñido en muy angôilos limites 
I fDe l matrimonio q fe trato 
entreeÍRey donlHdto de ^Ardgon^yMm^ 
Keynd de Hierufalenijy fe ejfetuo con Uhe-* 
rede ra del fenorió de Moni-* 
p e l l e v . L H l t . 
Vé eíle príncipe muy lí 
f beral, y por íit perfona-
á tan grã animo y valoir 
que fue auídapor vna 
delosmejores cáuallé-
_ rosdefus riéposiy eítê-
díoíe tanto fu fama por todas Jas par 
tes de la Chriíliandad ,que fue reque' 
rido por los principes y barones, cjue 
gouernauan el reyno deHierufalê> y 
por las ciudades de Suria, q tomafe a 
fu mano fu defenía cõtralos Turcos^ 
qfeauia apoderado deíamayorpar-
tede IaTierraSantá:y offrecianle aqí 
reynoicafandofe con la fuceífora del. 
Fue afsijq A malrico rey de Hieruíã-
\6X] fucedío en aquel reyno a Baldui 
nofaliermano, y fue muy válerofo 
Principe:tauo vn hijo q fe llamó Baí-
duínOjq fucedío en el reynoj y dos hi 
jaŝ a Síbilia5qfuemLtgerdGuillelmo' 
hijo de GuilleímoMarqiies deMôfer' 
rat i y tuuo a Baldnino' quinto defte 
n6brereyd-eHíerufaIê:y feguda ve¿ 
cafo con Guidade Lüfmario, La otra 
hija fe llamo Yfabel}q en tiempo tíel 
reyBalduínofiíhe'rnianoíiédo de me 
nor hedad cáfò cõ Ettlfredo fenor de 
Toroñj ciudad principal de Fenicia. 
Bàlduinò hijo de Almáricodexó por 
fuceífor en fu reyno a Baíduino fu fo-
brino,queviuio pocos días: y por fu 
ñtuaree Sibiliá íií nlãcírc fieñcío fattd-* M,CCi 
r e c i d á d e l o s t e m p l á r i o S i q erârimuy YL 
poderoíos en aquel reyno, fue rdcei 
bídá porreyná de Hiernfalé, y htza 
coronara Guicíó deLüfináno fu fegit 
do marido i q tomó á fu poder él go-
U i e r n o y á d m i n i f t r a c i ó n d e l r e y ñ o : y 
por efta cáuíà entre el y Rá/ríon code 
â Tripol de Süriáfe mouiéro grades 
gueras:yfueocáfiüii dela deftrUycio 
yruyná de aquel reynosyía ciuJad de1 
Hierüfaléfuegánadápor Saíadíiiò fé 
ñor de te nâdonTurquefcâ^ué auia 
conqtuftado â Suriâ y EgyptOíEnto^ 
ees fue prefo Giiído déLuílnanü cott 
la mayor parte déte noblézádtí aquel . 
íeynoj y caíl todos los Templarios cj 
fe hallaron en áqiielte guerra. Míirie^ 
rote^eynaSibiliayqnátro hijos qutí 
vuo de Güidodé Luflnano fu fegudo 
maridojy Conrado hijo de Bonifacicy 
Marques dé Mònferrat s q fue co ar-
mada del ImpéríoGríégo eii íocòrrd 
de las ciudades de Tyro y Accótí, é á 
fòcõ Yfabeíhermañadelareyna'Si^ 
bilia^ue auia fído deípofada cõ el ftí 
ñor deToronjy cílo fe hizo con volu 
tad y confentiinientodelareynaMa 
ría fu madre mnger del rey Ámalri-
co:y en nõbre de fu muger comenco 
â tomar la poíTeíion de aquel reyno 
como legítimo fitcefíoncõ garri fenti 
miento de Guido de Luíinanoiporíj 
le fue forçádo dexarlasiñfígníás y pa 
fcfion deíreyho .Pero antes q el Mar 
ques Corado pudieiTe gozar déíntu^ 
lo dei*eyjftífedpodéraíiedeíK¿¿7tldj 
fue muerto en Tyro pordoS Aííàfsi-
ncs.âúâiào pâSeanâa poria plaça.-y 
dexó vna hi ja^ quíeti DOÍtúa te fucef 
iion q feííamó Maríáíy lá reyíiaYfa-
belftí madre cafò cõ Eííríque conde 
de Champaña.Defpues fucedio, que 
gúido de Lníinailo ã inílancia dei 
rey de Ingálaterra renuncio el reyno 
deHierufaícjyeldrccho q pretcdíS 
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teaer en Saña por cl llcviio de Chi-
pi'Cjcl qual U; dexò c ò grã libeniJkiad 
••á, t^cy JeUigalatcrrajy tuccáio en el 
Amalrico hermano de Guido de Lij 
ÍJnano, LJ iodexòpaciti».amencf a í.us 
fuooLlorcv.y la Reyna Yíabel ^afó def 
pues cò eLy íe incicuio Rey de Hieru 
falem y Chipre : y efte ticulo timiero 
deípLicsiusaefcédiciues. Siendo de 
bueka defta manera )a iuceísion del 
Heyno de Hiemfai&a Maria hija vm-
cadela Revna,yfabel,y del Marques 
Corado, muerca la madre eftuuoen 
poder de la ileyna María fu agüela:/ 
cenia cargo del Reyno luan,^ fe Ua-
maua Baylio del Ücynode Hierufa-
lé , y Philippo fu hermano, Guido de 
Monforte, Aymar de Cefarea, Guar-
nerio TheuconicQj el Conde Bcrtol-
do^Guaícer io ci e Ceíarea, Roaído de 
Caypha^GUo de Baruc, el Cai te/ia n 
de TyroyV el Vizcõdede Accon.To-
dos eAos en <?r7idc cõformidad cò Ja 
reyna Maria íe dererminarott.que fu 
niera cafnííc cõ el Rey de Aragó,y le 
embiailc Embaxadorcsspara ii ace-
taife aquel matrimonio, fucile alia 
con fu armada, confiados, que por fu 
valor reítaurarian las cofas perdida* 
de aqí Rey no,y la emprcía de la cier-
ra Santa fe codnuaria. Para quecon. 
mas fundamento fe decerminafle, y 
por Ja diílancia no fe diíirieífe el cie-
po,juròla Reyna en prefencia de Pe 
dro Prcsbycero Cardenal ciculo de 
S.Marcelo..y de A.Pacriarcha de Hic 
rufaíe, y de Pedro Arçobifpo de Ce-
farea C. Arçobifpo de Tyro5y A. Ar -
çobifpo de Nazarctjy délos Obifpoa 
de A ccon y Bcchleeaiiy del Prior del 
fan to ScpulehiOj y de Jos Abbades 
dcioíiphac y monee Tabor, y del 
Maeílrcdel Efpitaí de fan luán,y de 
&ay Simon de Laiiata,fray Poce Ma-
ñfcaUy. Pedro de Crexehquc coma-
Aragon,y perfeueraria en aquella Vo 
hincad , halla que fueíTe con fumado 
el matrimonio , íi el Rey cumplieíie 
las cofas que fe encomendaban a ios 
Embaxadores, que conuenia al benô 
íicio de la cierra Sanca, ícñalaüdoie 
termino halla la Hefla de codos Saim 
t u i , d c l a ñ o d e M . C C V I L y d e o c r a 
manera no fuefle obligada, íino a ca-
fo que de común confentimienro fe 
prorrogare el cermíoo: y los Enjba-
xadores auian de venir primero a co 
municar eftepegocio con el Papaúpa 
ra que fe efifeduafle con fu confenci-
mienco^y con autoridad dela Igleíia. 
Bfto fe trato en la ciudad de Accon, 
a veynte y vno del mes de Setiebrc, 
del año de M.CCVI- Pero auiafe ya 
cftecuado el matrimonio del Rey de 
Aragòcõ doña Maria fenoradéMõ 
pCiler,)' de Ja hija de Manuel Empe-
rador deConllaminopla: qa lpqyo 
creo fe Hamò Mattúlae, y muerc0 el 
Emperador Jídexio fuhermano,q An 
dronico hizo macarjílcdo muy moço 
precediendo pertenccerle la fuceísio 
del Imperio: y afsife llamó defpuci 
Ia ReynadeAragõ^iija dela Empe-
ratriz deCoftantinoplaiy íiédo el ma 
trimonio cofumado, el Rey de Ara-
go íc intituló feñor de Mompelier. 
Aunq no paílaro muchos dias,q fe ar 
repinti&y procuró de aparcarfe dela 
Reyna,/Íedo vnadelasmas excelen-
tes Princefas de fu ciepo^y auiedo fu 
cedido por fu caufa en aquel eftado. 
E l feíior de Mompelier, fegun pare-
ce en Anales antiguos de Cataluña» 
murió en el año de M . C C11. a dos 
de Nouiembre, 7 el matrimonio de 
fu hija fe effetuò con el Rey de Ara-; 
gon,en el ano de M . C C111L 
$ De U concordia qtte fe to* 
mb entft el Key de CafltlUy el de 
— yicndofc 
Qitttdotb 
garon tos • 
dores, <̂í 
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Jendofe el Rey de Na,* 
narra fin foçorro ni re 
'medioalgunOjpuíbíus 
>t:reguá$,con efRey de 
'Caftilia, y fueíèaver 
'con el a Guadalajara 
por el m es de oétubre de M.'CC. V1 /. 
Zos céfté' adonde ias juraron por cinco años3co 
llosque los cordandofede poner cada vno de los 
reyespufe reyes trescaftiJlos en fieldad.Del rey 
ron en re- no de Nauarra fe nonibraro Irureta, 
hwes deU Yuzula, y fan Adriamy del reyno de 
cQcovdU, CaftillaXIauijoj Aufejo, y lunera: y 
aqme fe fueron nombrados ricos hombres de 
mregArtí ambas parces,de quién los reyes eli 
de cada j gfefíèn el que por bien tuuieffenjque 
pane,, , recibjeííe los cadillos de cada reyno 
a3tercerÍa.LosNaííarrQs eran, don 
, luán de BidarrayÃiínorauidjXimeno 
, de Rada^y d p n P e 4 r õ : I a í d » y d e C a 
ftilla fueron don Aluar N ü n e z , dotí 
Lope Diaz,don Gonçalo Rnyz,yMq¡ 
ñon Perez.Deftos ricoshombres aula 
de nombrar el rey de Caftilla vn rico 
hombre de Nauarra, que tuuíeilè los 
tres caftilíos de aquel rey no,como el 
rey donSancho otro del reynode Ca 
ftilla, que recibieííèlos caftilíos del 
• rey don Alonfo:y quedaron deacuer 
dojqaeelrey de Gaflilla trabajaíTe,. 
queelrey de Aragón h&téíTe la mif* 
ma trégua y pleycefía Èótt elreydon 
Sanchoipprque entré elíb$ eftaua las 
cofas m harto rompimieistfi y teniá 
el rey de Aragon en fu poder el Val ã 
Roncal con elcaftílíodeBurguí; y o-
E l âeWra bligo efte valley caftiílo a^Gafto viz-
gnn obligó conde de Bearnéy-àohdéHeBigorra* 
UYdde por cinquenta mil fueldos; Morlane-
Rbncd d fes.Perolaconcordia feprocuròcon 
iñxconáe grande porfía del rey de Caílilla, por 
de Beams que eftuuieíTen vnidós^oncra los ni o 
por duque ros, con animo determinado de les 
tamil ¡mi hazer cruel guerra y perfeuerar e» 
¿os MorU eíla^y darles batalla campal:y para e-
wfis, fto mandaua juntar todos los ricos 
bombres y câualleros de fu reyno, 
f Delmdtrimomo de la Rey -
na deVngrtahermdfja del Rey de ^Araga^ 
conFeàmçoKey de Sicilian de 
Umume deU íteynddond 
Sanchk, L V l , 
V I A embíado la rey-
na al Papa,» para que fe 
trataíe lo del matrímo-
Jnio de la reyna de Vn-
'gríafu hija con Fedeii 
__. JcoReyde Sicilia h i j^ 
del Emperador Henrtco defpuesde 
la muerte del reyEmerico fu marido: 
la qual con el fauor que halló en Leo 
poldo Duque de Auífcria,por el cerca 
no parentefeo que con ella tenia, pa* 
rapoderfalirdeaquel reyno fe vino 
a Aragon , fegun Cufpiniano eferi 
ue.Fue embiado por lareyna particu 
krmêteparalacõcluííõdefte matri-
monio vn Secretarioiuyo, que fe llas 
maua Colom con promefa a en cafo q 
fe eíFetuaíIejde embíar dozíentos câ-
ualleros en focorro délas coías de aql 
reynoiyqíial PapaparocieíTe ,ofFre-
cialareynadeAraçõ de licuar a fu ht 
ja,yq ynaacopanada co quatrocietos 
caualleros,afleguradoIe los gaftosq 
fe hizieíTenenla defenfadeSicilia,en 
cafo q el mammoniofeimpidieílé. 
Pidioíe otracofa en nombre de la rey 
ná,q el papa tuno pornomuyhane-
fta,q íi por ventura el rey de Sicílíafit 
llecieflTe antes del matrimonio y ía 
Igleíia hizíeílè donaciõ deâqueírey 
no aí Infantedon Hernando fu hijo, 
A eftas demandas relpondio el Paj^, 
q con grã voluntad procuraría^ efte 
matrimonio fe con c le i l e , enrend ié 
do que el rey de Sicilia en ninguna 
parte podría ¿ontraherle mas veík 
mente:afsi quanto al linage y nobíé-
zajcomo por la defeník de fu Reyno-. 
y c í ¿ i ¿ o ¿ áe çmbja^ por.ius Em' 
babadores 
. V I L 
de Vngri* 










es pard co 
clnyrel 
m*trÍJIt0~ 
Libro IT. de los Anales; 
M. C C- baxadoresàl AbbaJ Afincíe.y vil no^ religiofi? delarcglade eft 
YÍIL ble ciudadano Pvomano fu prtmo ,7 ei lugar de Peramon , junco a las r i -
otros.paraqcon fr autoridad cñtaf bcrasdeXalon.El Key fe dctuuo eti Va d Rt? 
fen del defpoíorio,y ítíñalailen la do- Çí ragoça , hafla en fin deílc aiío, y a Bands 
nación p-;r coocemplaeion del niacrí partió paVa Cataluña , y fuero con el sd. 
monio^ vía renta '^uefe auiade con- %1 Infante do Hernado fu hermano, 
fignar a la Kcyna icgnn fu dignidad, don Gaflon Vizconde de Hearnc, q 
cn cafoquef ieireLoníuhija:f"áTeítõ era muy mancebo , don Pedro Cor-
anadio ei Papa,cj en llegado i"eentrer nel, don Garcia R;omeu,don Xime-
•garia al!nfance.'y el-palacio Imperial no de Foces, ^edrode Senmenat, y 
i i ie pndieí?eíacár del poder de Maç Ruy Ximehezde Luefia. 
choaído,porque ya en efte tiíànpotf - f En efte ano por el mes de Mayo, 
Emperatriz donaXToffâça era-.fiã^é- íegüparececqÀnaíes de CaflilIajCn 
t a , y Marchoaldo éílaua apodetado fyie haz^meitioríade las batallas, y 
• " de la perfona del Rey.> y de codas las t^cncuentró^fefíaladosq vuo cò mu Mmmrt 
feierças delReyno • 'Mas en cafo que rosy ChriftianõSííe pone por cofa no doBma-
JSO fe pudietTeXacür'la pecfetnaldel tab[e,q murió do lierenguerde En- guer de 
Key de fu poder ^deziael Papa-, que tcnca^d^s-meíesdefpuesGarc'iaOr Enmcii '• 
•conuenia, que la Revna fuefle coxal tiz,y hazi€dofe defto menctó en me- y GAYCU 
sarmada, que pudiclTc librar al Rey y morias deaquel Reyno>íegií yocon^ Ortt^ 
-. •••..K-,C\ fuxierradequalquier tuerca , y op+ |eturo,deuieron ícr muertos por los 
preísiondelosaduerfarios:vdauaor moros, en ia^gaerraque e i ' R ^ d e í 
dea q concertado efto con fus: £m* Caílilia tenia-conMéfamorneÜn. -
r baxadoresjboluieííbn con los quea-s - ¿ J • yufrc'^ -
eUahm'i'' líia cm[>iado d Revno de Sicilia foi ftlDfM^gJtmàque V U O e n - . 
i o f ó l R ^ ^rc ĉ  m^mo roàcrimonio, pamqne heielãtypeklfizgojtdçdwGuerdQ de Cx-
dh <r í'rf ĉ  -̂ P̂3- ̂ 0 confirmare como íbáoFr y hrMypor Ufucefsiõ del Condado de Vrgctt 
4 e ú â l * 'CÍI^ con el Papacy .eftando el-Rey tff^^M^S V R I O en efte ano Mtiem 
V r m m ^n Qarago^a el! ano dfl:M.-C€YÍÍL Armengol Conde dé dú-viwm 
Cirurxa •COn íaileyna ramaJr¿y hermai3^vi N ^ a ^ S n Vrgel,qfuecl vitimo Conde de 
oanior' nieron \os ¿mbaxadoresdei Rey-Fe W ^ r a R ' i ^ delos.feñorcy deaq- VrrcL 
Uaddet* Á<trxco^ a ^ b o í e d c concluyr coíiJá M ^ ^ W f e Uacafa, q fucedieron 
' * autoridad è interuencion del Sum? S B M R B V - por linea de varones 
* ' mo Pontífice el macrimonio. .' dèBpreloj Cõdede Barcelona y Vi*-
Muere U *̂ <>x e¡ mcs^c Nouicbredjefteano geL que ftiiíron áiuy grades fenores. 
X w a d * faijct10 ía Reyna doí5a Sancha fu ma Eftefue ííiuyvaíerd'o, y cafóton do Cdfantier» 
Sta unch* •(lrc»<lue te auia yarecogido en el mo ña-£Iuíra Condeflade Subirats¿"y no y Lf^¿ 
MonU de •naftcrio dc Xixcna,que ella y el Rey uui.iero fino vna hija, q llamaro Au- ¿Jfc cm 
Xixtmt ^ maricio auiai3 lindado,)' era Mon rlbiaxjquc en el ano M.CClILfe'ha^ ¿e ' 
- s ™' ja profclía en ei , y era de Reiigiofas Ha en antiguas memorias auerfedefr *"* 
. i dclao/den del Elpital de San íuan poíàdocoiadõ AltiaEohijodcdó Pe-
• v > i díHierufalem,yle dexaron dotado dmFerhande2,qabqyoc0o-ecuro¿ 
• \ , Í Agrandes poficÍMones y retas. Ftm- deuíofer dõ AluarPercz hl jo^ dõ-Peí 
,»i ¿ o t e ta^Wen por efte tiempo por or- dro Fernadez deCáftrojq llamaro el 
* » & ^ " : " ^ ~ ' y d c f c W r à 
on Fedro êi l e g m m i 9 5 
;y dcfccn dia dei conde dô pedro per tfnfií,tó3ffáfcro?:^. dLeígôc^fecaíb-coh M. CCT 
Stthftitti- nsndcz de T r a m Q u e d a u a U í c e - don GüilIeiideCertieraíenor de lyf V i U . 
çiottesdd "íóxa en toda c l . eítedo dei Conde fá neda-yí.aegocpmençoaniouer gu.cr 
Conde de" padrejdcclarandãque íí el cbndéítU- ra^cõtra ello&eíívixçQiadeD.Guerap^ E l rey re* 
Vrjçelità uieírehijò.varonjelJafucedíeíreehel pretendiendo, que adendo el varón cibe ¿U 
fü:hi\a.[y honor que teniaen Ribagorçà yçjpé nietodel cõdâ;dVrgcLamadef€£ftre coadtffa 
hermané eran eftosnneue caftillos s Albelda, ferido.afu prima:y con Jos.de íiavaa debaxoftt 
MonmagaílrejPelegnno, que agora doy parentela mano armada enrrè amparoyj 
dizea PaíagmojRocafbr^CalaíanZj fpr et condado «Je Vrgel3y apodero; la cafa. 
GauafaTpurrayyPilzã^CaíTerras: pera fe de Bálagueríy de otros muehójlu-
e/le matrimonio no fe deuio efetuar, garcs.y caítilIos.Por eílãnouedad net Elyt^con 
yeicondedexòafahi jaherederaen queriendo el vizconde eftar a drécho de de Ca-
ías tierras y.condado,decIarando > q con la condeffa doña Eiuíra^en nom- brtrahaxe 
4 íiínurieíreÍ3rihijos.3 ÍLicediefle dona bredefuhijaelrêyfne conexercito guerm en. 
h :-':W''\ MiragIo,que era hermana del cõde» eantrá.BaíagÍa¿r,y tòhf&ztivLi&fcf el condado 
"• • • ; y^cafo con el vizconde don Poncede de allipufo cerco al eaftUlo detc^e^ de VrgeLy 
• Çabrepàjdc qaienfe ha hecho men- adondefeauiaacogido^on Ggeraq? el Rey lo 
., r ^ çion,Afiííherm.ana!fuftitu'yò ei conT y.-riniliofeconfffmuger.y hijos,-,j tn| -vence y 
rí deÁrmengola don Guilkavd^ Cát* doloáreíreypohcr'etóprifion eneí te j prendec$ 
donafiiptioi&yy-dezòa-ja^íard«^a^ íio de¡AragOiYéii.eicaftillo deL&tíMr fumuger' 
- xo dela tu te ladeía cohdeííà^fííma^ ró^eriia^cittdadde^Iaicí^en p.odér4 yhi)os. 
drejhaíta qnefòeíTe deedad^yf^erô PtíeiippedeBfifecí^Er-ala^mngeir'de-
teftamentariosjunramentecon.Ia co fte•Viz0de&.^t»s¡rátf4'C&fQW&b Quien ira 
defía)don Guillen vizconde die 'Car-* n i Elojheríti^íá dedòn Pedro í t í f t^ . ta vi%coit 
donajdon-Guillen'deCeruerajD.Gui dez de Caftrbv qiie;ltamaron eI:Ga- dejpt de 
Uende Peralta, y el AbaddePoblete. ftellano, yenàqwella 'cafa tuuieron Cabrera* 
Zep-ado Pexana.èlconde-en íuteílamencoàl mucho deudo-Ios condes deVrgel y 
deíConde PapaInnoccnciola mitadd^rk villa losvizcondés^de Cabrera, defdeel 
(tlPapade de Valladoliden el reyno deCaítilía tiempo del conde don Pedro Fernah 
¡amitad era- de juro y heredad fuyáy y [e dez de Traud , ^ue cafó con doñá 
de Valla- |e'rtenecia.x0mo :herendad'eiCoh¿ Mayor la hija'd^ tónéngol condb / 
dolid. dedonPerakzuréSjy.delamadr-e del dêVrgel heMíatfàdel-GondeAríriéh." ^ , 
condeÁrihengoLfuagueksTy^dexa^- gioI5quelíamáí&ñdeCaftiíía^Entre- í ^ ^ F r ^ 
\ • • iiaaqúelM;parceáIrPapa>pofqttèm|n go'eiH^ne^ívizc'oiide" don' GVkCtfto ' e i f ú ò a l 
daíTectuhpliriferçâamentoriyiaétm -doiffiSK í̂íadtt 4¿l-'fey'aVgO'cíé'Táiíò yi^onde 
iaiçada--aífas.fieíetòos>coD<jub latU ^ajfadoñ^pÍií¿tíRam'6fe de Monea conrehe-
. uieíTcnenffombi^delaSedeApdíío daSe^eâMeCàtàítHi^fuScaíHlíò^ nesyeier* 
0 • Jjca.MujerEQfelcondedeyrgelilâCÃ dcÃloèteríâ 'sM&tittiiègâlàtz»•Àgéí> tospaftos. 
deíTadoíía Eluiraxemiendo nofueff© ^ f â n i á * f Feiieft^vpara enfegtí-
deípofeyda^de aquel eftado violenta, ridadque cumpliría lo qüe el'rey íe 
Z* cen 
niente portel vizconde don Gftdrád tnãndafíè en aquella preteníion : y 
ñde- de Cabrera v^hiip-del vizconde^on E^%uei caro fôíe auian de boiuer 
a 
Rey. del al Rey don pedxo, -:y eltóeScitó» la ciudad de laca, y ponerfe en poder 
" " - - - - - - ^e 
Libró IT; délos Anales. 
M. C de Plielippô de Béfeos, dándole el 
IX* Rey faino Conduto defde Mondón 
haiialacapyfinoboIuieiTe a kpri^ 
HonjIoscaftillosquedaiTen libremen 
té al R.ey. Con eftas condiciones futí 
puefto el Vizconde en libertad,7 apo 
. derofe encohees el Rey de todo io 
mas del Condado.-
^ Que fue líeuéiâa a Sicilia la 
' ítynd donA. Coftarfçd, hermand áü Key de 
iAra£oJi,porelCondtde.UPrQen$¿,y 
• dt la m&crtt del Conde, 
. L V i u ; 
N íin del año de rnil 
dozientos y ochó,: vi^ 
!• ho alaciudad de Bar-
celona do Alonfo.Co 
dede la Proencajher-
mano del Rey de Ara 
gon : ylleuòal. Reyno de Sicilia a la 
tyeynadoña CoíèanCa^congrandeá 
compañías dericos hombres y cauat 
»• Ueros Aragoneles y Catalanes, y d^l 
, . Condado de Ia Proeii.ça.: yllegaroíj 
r a Sicilia ppr-çl-mes-'(ietHcbrcrQ-ííiá 
auoiwi dpzientos yirlujíije,, y ,fc.el©r 
^t%çpi>íel^sbod,asy,tpatfimonio:pei* 
frto^veron muy deígraciadas y dplo-
,ridasj porla muertedelnCondedela 
Muerte Prpença , y de muchos TÍCOS horti-
dd Cofíí/e ¡bres y barones de fu co^mpania, jquç 
dela Proe fallecieron en Palermo, por.Jacünr 
, tagion y mudança del ayre. Dexó â 
'cefsiotK _ Conde de la Çoíideflà fu in.Uger nie'-
' ,, ta del Conde dclFqlcajquer vn hi-
jo que llamaron Bçrenguer, que fur 
cedió/içncio muy jaino çn el Conda-
dò,.y vna hija que cafó, con el Conde 
_de ¿ibíiya. _ . f.;;,,;/; . , 
~Íf$y táptfzjqfáe entre ft com 
:Cor4*rm los Reyes dt ¡Aragón y Nd^rtA, 
x y delnacimiyttQ-del Infante don l(tyme>': 
i*,-,. hyQáet££j,d{MPédrqdfi¿frdgot». 
OnÉordafobfe los Re 
yesde Aragon y Na-
narra, en todas fus dif 
ferêcias,por]ainílan: 
cia que enello hizo el 
_ Rey deCaft:iHa:porq 
cõ tüdalu poder yfuerças eftuuiefsé 
vnidus para hazçr la guerra cõtra los 
morosiy vierõfeambos Reyes delan 
te de Mallen en vn capo,a quatro del-
mes de kinio,del año de mil dozíen* 
tos.y nueue.Yuã cõ .el Rey deArago 
do Miguel-de Lueílá > do Lope Fer* 
reeli de Lunacy Aznar'Pardo:y ento-
ceis él-Rev de Nauarra preftó al Rey 
ve-ynte mil marauedis de:om,y fe pu-
üctóicn prendas los caftillos dePina, 
Efco,Pi¿ilk,y Gallur, conifus villas;-
y fe enrpegaron a don Xímeno-de Rá 
da,pára;que los tuuieUebafta lafieíla' 
de Nauidad fíguienteiCOJixondici0¿: 
q íi pamentõees iiòá© pagafíè aípe* 
lía ítima 4e diixeicuf^pufieilen en pa 
derdçliJ^ey deNiaiTar^àjpàra queloS' 
tiHHefeftlfeemete-haíta íer^pagadoí-
yj^SlEííífcefefeauíaii de boluer al-Rejr-
tfí; A-xag<ítt¿aa quaiguiere:defus her 
tiíãnoí^ucí fucedielse en el Reyno* 
qué eran, el Infante dort Al onfo Qon 
áedeia-.Proença , y el Infante doa-
Hefnafldo:y nofehaze meixcion deí 
ípfaíite.d.en layme hija dd-!Rey,qué 
cr^yapor^fte tiempo^nacidó, V;, * 
!' JíB^uak'í^yMlo.mas:dél;tiernpo 
qutí. eltRcy yua allá.íioliaasto^óttdla 
.vida de maridory muyiüfsolntaiñete 
ft.Tedfa a otras mugeres^porqtíeerá 
jnuyifujeto a aquel^vicio /-Sucedió 
que eftando en Miraual la!Reyna ¡y 
el Rey don Pedro.'ch- Vn Jugar allí 
eerí:a!juncG> a Mompêller-? ̂ u© fé di-f 
Lates, v,n rico hambr&de Arago¿ 
fe lítewa; don Gui Ikn As1 Afea* 
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del key de 
fortogal. 
rra}o co promeíTa, fegun fe efcríue, c¡ 
tenia recabado) que cumpliría ín vo-
luncad vnadama, de quien era ferui-
doo y en fu higar pufoic en la cáma-
ra de la Reyna:y en aquella noche q 
tuno participacio con eíla^pedò pre 
nada de vn bijo^el quaJ parió en iMo-
peller, en la caía de los de Tornami-
rácenla vilperade la Pnrifícácionde 
nueilraSenorajdeiaño M . C C V 11. 
Mandó luego la Reyna licuar al In-1 
fance ala fglelia de Sanca M A R I AÍ 
y al templo de fanc Fermín, para dar* 
gracias a nueftro íenor,por auerlc da 
do hijo can impeníadamenteiy buei-
ro a palacio, mando encender dozeí 
velas de vn míímo pefo y tamaño, y 
ponerles los nombres de los doztí 
A f oâoka j para que Ac amella que 
mas duraílèjtomaírecJ nombmy aí-
íi fue llamado íayme . Pero no baftüí 
eílo, para que el Rey hizieílevida 
con la ¿ieynajantes perfilÜa en apar-
tarle dclla> y que fueflen feparados 
por la Sede Àpoítolica ; y fucedio vn 
dia, que íe lanço por el {obrado vna 
muy grande piedra, que dio en la cu-
na, en que eílaua el infante, y la hi-
zo pedaços, ímque el recibielle li-1 
Hon aíguna..lntrodujcoel Rey la lite 
en Koma, y por el Papíi Innocencio 
tercero fue cometida la caufa a cier-
tos Perlados , q determinairen, fi era 
legitimo .el mairimonio: y todaviá , 
anduuo el Rey apartado de ía Rey-
na,íinque;hízie£Ien\ví'dajuñtc(5. 
^ En efte tiempotnurio donSancho 
R ej de Portogal, que fue muy vale^ 
roloPrincipeiyfuellamadoef pobla-
dorj porque reftaurò y edificó mu-i 
chas villas y caftillos muy fuertes en 
fu Reyno: y gano aSilues,Íügar muy 
principal en ei Algarbe juco alOcea-
nOjd qual tuuo cercado mucho ciem 
po: y durante el cerco fue focorrido1 
dePhilippo Conde de Fiãdes fucú-
fíacío^üe le eriibiò veyritc y Ziete na- M. C 
uescon gente muy luzida, queñic^ 3£* 
ron grande parce, para que aquelM 
ciudad íe ú n á i t í Í Q . 
f f De la guerra qué el Rey 
¡ M Pedro ba^jaa los moros del Rey no dé 
Valencia de los guales féganaron los ca-
fidlos de^fdarHitXiCafielfamb ¡ y 
Sertdla. L X . 
Stuuo el Rey eti Mo-
jonen fin de Março^ 
del año de M.CCX* 
y mandó alii jücar fus 
exércitos, para hazer 
guerra a los moroS 
del Keyno de Valen cia í y eftauan c5 
eljdon Ramo dtí v'altellezuelo,Obif 
po deCaragoça,dõ GarciaObifpo de 
Hnefcáí dó Garcia Obiípo de Tara-
çonájdo Ximeno Corne, dó Garcia 
Romeado Arcai de AJagon^dõ BlaA 
co Romeu,Pedro Sefe, don Atho ¿e 
Foces,don Guillen de Ceruellonido-
Guillen dePeralta,Arnaldo l;alacin» 
Arnaldo de A]afcon,y Adan dcAlaf-
con , donAtorellaj don Sancho de 
Antillon, ddn Guillen de Moneada, 
y don Guillen Ramon de Moneada 
Senefcal de Cataluña.Delia enerada 
ganó por combate y fuerça de armas, 
tres Cáílilíos rtiuy importahteSyetite' 
fróceras del Reyno de Valencia>qtrei 
fueron Adaráuz> Caílelfauib, y..$eí.-" 
tella-. y por efta fronterajádonde èftl 
ua con cí mayor cuerpo de íu exercí-
tò j cófltíñuaua la guerra Gcm:gfánáá 
furiaicnla qual fué mtíy fouido d« 
dõ Pedro de M 0 tagtido Maelítre d'eí 
Temple^ de los cauâlkros de aque-
lla orden, que fe fóñaiáron en el tó -
bate de aquelíos caftfílos. Señala-
fe también en eí combate de Calteb 
fàúibdon Atorella feñorde Qiupco^ 
que era hijo de don Pedro Ortiz: 
y aquel día en prefeneia del Rey y 
del 
Gano tí 
Rey a ^ 
CaMfa-
uib.yset* 
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el Rey en 
efliigtíer-
B? de Cá -
j i i lU en-
trtt hajla 
tra (os 
del Obifpo de Çaragoçavoco de en-
erar enlareligiodélos Templarios^ 
en manos del Maeítre del Temple. 
Encoces eftado el Rey en Viilaféliz» 
a diez y nncue del mes deSetiembrej 
de mil dozientos y diez, vifto quaco 
era nueftro Señor fóruído deaqlla ca 
ualleria del Teple^ lo q fe aumenta 
ua en la coquífta de los moros por fu 
cania j y el grande valor que tenia en 
la guarda y defenfade lo que fe les 
encomendaua > y ponía debaxo de fu 
ordetbel Rey dio la ciudad de Torto 
fa a don Pedro deMontagudo, y a la 
caualleria delTemple^on el Açuda, 
y todas lás fuèrças q en ella auiá i fin 
recenerfe fino ¿1 fupremo dominio:/ 
porqueen eíte mlfmo año aula dado 
a Tortofaadon Guillen de Ceruera, 
y a Ramon de Geruera durante fu vi 
dajproueyojquc la tiuiieíTen por laca 
ualleria del Temple, y hizieííen al 
Maeítre los homenajes. Eftauan con 
el Rey entonces en eíta guerra coñ 
fus gentes en Viílafeliz, don Garcia 
Obiípo deTaraçonajdon GarciaRo 
meu , don Xímeao Cornel jdon MÍ» 
gaeldeLuéfiá, Ximeno de Ayuar, 
Arnaldo déAUfconjdon Ladro Az-
nar Pardo, Mayordomo del Rey, 
Atho de Foces j Affaüdo de Gudal» 
Pedro de CrexeljPedro de Palees, y 
muchos oíroscaualleros. 
yDe la gtan batalla de Vbe-
dfr L X I . 
O R eíte tiempo fe 
haze mención en me 
morías antiguas, que 
el Rey don Alonfo 
de Caítilla hizo vna 
muy grande entrada 
ppr tierra de moros, con el Infante 
don Hernando fu hijo, juntando las 
hueítes deGuadalajaraiHuetÇjCue-
y Velez, y ^ U fe dizc llega-
ron al Axarchya de Xatuíá, haftl íâ 
mar, y por el rries de Mayo del año 
MGCXI.fe boIuiéro.Defpuesdeíto, 
fegun en aqÜas memorias fe affirma, 
el Rey de Marruecos con los moros 
deallcdeelmaL- y de aquende edrea-
ro a Suluatierra>y vn caftillo, q llama 
nade Dios,por el mes de lulio, y de-
tUúofe en aql cerco haíta el mes de 
Seciébre,y aplazaron los caftillos^a-
íta q elRey déCaftiilafueíTe en fu fo-
corro, que eftaua en la fierra qué lla^ 
mauande fan Vicente con fushue-
ftes, y nolospudofocorrer, y man-
do que encregaíTen a Saluatierra a 
los moros Eftando en aquélla fierra 
el Infante don Hernando entró la 
vía de Portogal, haziendo la guerra 
que llamauanfonfado, quando yuan 
a poner cerco íbbre alguna fuerça 
importante:èyua fobre Truxillo y 
Montanches,y boluiofelln hazerefc 
feto ninguno para fu padre* por el 
mes de Agofto: y falleció a catorze 
del mes de O^ubrefiguiente, y fue 
yna de las grandes adueríidades que 
aquellos'Reynos padecieron , per-
diendo fu Principe fuceífor en caí e-
dad, yenguerratanpeligrofa, que 
los moros auian paffado los montes 
de la Sierra Morena,y hazian la guer 
ra en la comarca del Reyno de To-
ledo. Eítaua determinado el Rey de 
•}• Caítilla deauéturar el negocio, y 
dar la batalla a los moros : y hizo lla-
mamiento general, para que fuellen 
a feruirle todos los caualleros y hijos 
dalgo de fu Reyno^y hizo grandes a-
parejos en la ciudad de Toledo para 
eíta jornada: y los Reyes de Aragó y 
Nauarra f jnntarõ toda la caualleria 
de fus Rey nos> para yr a valer al Rey 
cf Caítillajpues del fuceííb deílabata 
lia, dependia el remedio o perdición 
de tocios. Otorgo el Papalnnocen-
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To le do j y 
l& genti q 
lados PotitifÍGCs qüc t a áüido en la 
Igleíia de JDlos, la Cruzada á iriftan-
cia grande del Rcy>ype¡r íafolicicüdj 
y buena induílda de dõ Rodrigo X i ^ 
menez Arçobifpo d è T õ k d o , períá* 
do de grades letfásíjy áuthoridadj dé 
qaic tantas ve¿es fe haze meneio eri 
eílos AnaleSj^uefueembiadopor el 
rey de Cáftillajqüadó fe ganó por losí 
moros SaJuatíerrà^a Francia^ à Aíe^ 
mai1a>y a Roma: y el Sumo Pontifíce; 
concedió Cfüzádái citidulgcíicia ge 
neral por. todalá CÍirÍftiand.ad> por^ 
lafãiíufediuúlgòjq ,el Rey de Mar-
ruecos en cita emprefa atúá àmèrtó:-
¿adojq lidiaría cõ quantos adoráuari 
la Cruz, fue tan grande el concurfo 
dejas'vggn.t.es que vinieron fuera del 
fsyjtKJ)5í.fe ayuntaron de coda Eípaña 
a eíta ensprefa en la Ciudad de Tole^ 
do/quenabaftando lo poblado de íá 
ciudad^ni los lugaresdefií comarcay 
eftauan en tiendas por las vegasjy ca 
fos.de las riberas de Tajoj y Jas tala-
ró todas^y vn territorio que llamaua-
Alcardete j è hizofe daño grande erí 
aquella comarca^porque le detuuíe^ 
rõ mucho en ella. Llegó a Toledo eí 
Rey de Aragon en lá Üclaita de Perl 
teeoftes del año d e M . C O X I L y fue 
recibido por el ArçobifpoiyClero cõ 
pr^ceísionjy apoferitofe eü lã huerta 
4 r i Rçyj adonde eíhmo aguardando' 
fus .gentes. Fueron con el a eíla guer 
ra;PíGãrcid1,Frontini Obifpo de Ta-
raçonajD.Berenguen Obiípo de Bar 
celpna^don Sancho Conde de RoíTe-
Jloafu t i o , don Garcia Romen, dotí 
Ximeno Cornel, don Guilíen de Pc-
rafeycbn Miguel dtfLuefía, Aznar 
P ^ b , doh N uño SMchtiz 5- hijo-del 
Conde don Sancho,-y de doña Saubá 
Nunez s hija del Conde don Ñ u ñ o 
. de Lara, don Lope Ferrenchde Lü-
nã^on Artal de Foçes,dõ Pedro Ma 
çajdonAeoxeila^Xuncno d c A y u ^ 
don Rodrigo de Liçariá > donPêdfO 
Ahonesjcl Conde de Ampuriâs, Rá-
moñ Folchs > don Guilleride Cardo-
ila,y doii Guillen de CemerájBerert 
guer dé Perámolaj Guillen Aguilori 
de Tarragona,)? Arnáldo de AIafc5. 
De Franciajè Italia, afsi mifmo llega 
ron con deuocíõ de feruír a nueftro 
Señor en eftafanta guerra grades co 
páñiáSjentre Jas quales fueron feñala 
dos por principales càudil]os>Ios Ar-
Çobiípos d Narbonajy SurdcuSíyel 
Obiípo de Náiites: y cõ ellos veniais 
ínachos bárones y feñores principa-
les j con tanto numero de géntédg 
.^uerrajque' por lá relación que el tef 
de CáftiHa embio al Papa íntíocérí-i 
ció del fuceíTo de la vitoria q de los ití 
fieles tüuó fe aftirmâjauer fido entrfi 
cauálleros y efeudef oŝ y laotra géri-
te eftrangerá, doze mil hombres de 
catiáíJo,y cinciientá rñií de a pie;y éS 
menor numero del qiie el Ar^obíí^át 
don Rodrigo en íu hiftoría eferíu^^ 
dizeauer venido a efl:aguéííád£g&* 
te eftfangerá diez mií de cãuàílcrtfr 
cien mil mtantess. El nuriíero déióà 
üueíiros no fe refiere tan erí párticií-
la^ni fe declara por la hiíloriaq mas 
antigua tenemos de las coías de Ará 
go yCataluñajel numero delâgentó 
q fue cõ el rey de A ragon a eíla guetf 
ra,y codos cotejados con-los enemí* 
gos eran muy pdcos.Mas Pedro Tó* 
mieh éftritorCâtalan afítrraá, qjfçítf 
lagentédeí Aragon y Catáiuná'ifft 
dd- Conde de Fox que vino àftf fefúl 
cioicrã tres mil y <juiniêiiÉôí tfccáuà 
llo,y veynte mil pconcsiyifiàâcRàè 
ios quinientos de caualtéí^fosdie^ 
mil á t á pie eran ArsgoneftSipéro el 
Arçobifpo don Rodrigoiquernuy en 
particular hizo meínona. de los ef> 
trajogeros pnn¿if ales^iio nombra $í 
Ctíàde de For,-ni es verifmiil aoeiv 
le oluidadõ, de ̂ difltí taoípoc<#tez^ 
Mi CC* 
óentc^úi 
-vino d ef~ 
títemprtfd 
de Fractd} 
l á qué fi 





Libro 1L de los Anales. 
M ' CC- mención k h i f l o m Genera! de Calti Nanas, o r d e n ó el rey de A rajón fu 
X I I - Ua.EncrelosotroSjcImiírnoToínieli exercito,)' en la diarera eítmio don 
hazemencion.qfueaeitacanfjmo- Garcia Romeu,qiueyno de1 
tfo pudo la jornada ArmengoUÓde deVrgel, feííalados caualien)S q vuo e 
Como ó?-
os m u y denhfut-
e n fus tic xerciro el 
quatro anos antes, y 
de Vro-d, la hijaqíucedio enaquel eftado: no do Artai ileFoces,y doAtorclh:-/ co 
* embargante que en la hiítoria Gene- la otra batalla al otro lado y na , fegu 
raí deCaíHíla^ enotradePortogali en vnahiftoriaantiguaparcce.dõ Pe 
íe dize^neríe hallado en ella el Con dro Maça. £ n la retaguarda fe pufo 
¿f de Vrgehy qñaco yo cõjeturo io en el Ilcy,y co el eftiuiicrõ el code don 
ciendepordon Guerao de Cabrera, Sácho^ycioÑuñoSachez fu bijo.q fe 
q muerto el conde ArmengoLfein- armo aquel dia cauallero nouel: y el 
ntnlòjcomo dicho eSjCode deVrgel, ccínde de Ampurias, y do Miguel de Comoyui 
precendiendo fuceder en aqueleíla- Luefia,^ líenauael eítadarre Real, y d d t NA^ 
p- dojyeftáuacnCaftilla.Dccuuofeel los mascauallerosdcfucafay corte, uam* -
j m1r~ , exercitoen Toledo tãtos dias, aguar y el code don Suero.Yua a otra parre 
cMndo e dsxido la gente q cada dia yuallegan el reydo Sancho de Nauarra.co la ge 
exercito. ^ ^ ^ partieron a veynte de lunio, a te de fu reyno^y co los cõíejo.s de Se-
vnaparte los q llamauan Vltramon- gouia, Medina, y Aulla: y lleuauael 
taños j a quien dieron por general a eflandarte real vn rico hõbre de Na-
do Diego Lopez de HaroTva otra uarra,qfedezia, Gomez Garcez,de 
parte yLiaelrey.de Aragõ cõ fuexer AgoiKillo.PedroTomiclvy otrosq 
cito, yeireydeCaftiJhdelamifma . lehãfeguido,hazêmécion,qauiedo 
manera apartadocon elfuyo: y.ñie- gra diueríidad entre ios Reyesíobre 
r5 por fus. jornadas hafta HegaraMa- el ordenar la batalla, porq cada vno 
* lagon,qeílanapoxlosiiifieles: y po- quería feñalarfe^y auctajaríè en aqlla 
: ; mendofe eá-defenfa^íue entrado por jornada,fue entre ellos acordado de 
la&copanias dé lo^cftrageros , q era citar a lo queordenaíle vn cauallero 
la gente forafteraq concurrió a efta del Ampurdanjllamado don Dalmau D e x a n e é 
guerra •. y puíleron a cuchillo^odos de Crexe!,q afíirma efte autor, q era poder-de 
los moros q-eílaua en defenfa deaql elmasfabioy experimentado,q nin- don vd-
caítillo,y diofBjcombace muy rezio a gun otro cauallero q en Efpafíavuicf matt de 
Galatraua)haíla q fe dio, y ganaron á íe.y qeftando aufence.fue por aqüe- Ci-exel da 
AlarcoSjBenáueDte^iedraBuenajy lia diferencia-al capo : y ordenó, q la j f m p M * 
CaracueLy: paíTaron el puerto > q lia-* auanguarda fe dieíTe al rey de Cafti- te o»-¿e-
manandeÍMuradal, Auiallegadoel 31afporferlaguerraenfutierra:yal ndr d 
Rey de Marruecos, cõ todo fu capo rey de Aragón dio la retaguarda por xcycitory 
S.ganar vn lugar j.queJlamauan la Lo horarle, entediendo q le auiade ca- como lo o? 
ZUgm os fg^ yEenian:COma¿0S lÜS paíTosa los ;bergra parte de la gloria del vecimií; denò. 
^ Y ™ ] * sueftrosíy atraueííaro Ja Jicrra3y fue- .to. El difeurfo y fuceílò de la batalli» 
* ds jaonaaflcncarfii.campoenlasNauas, enlaqualfueroiósmorosvecidos^fc 
brl C 0" ^elkmauandOiT.^fa.Quando ios efenue en aqlia relado que feembiò 
Q* ' Key^s fe^ercaron-a los enemigos .álPapa,porel Ar.çobiípo donRodrl-
que fc pAifiaií « t tUrfpCT*^to^ías go^ealaliiftoria general deCaftilla 
-"«. • y en 
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y en otros Anales del miímo ciem- cõ otros cãuallerosde Arãgoi^y Cd M; CC-
pojinuy diffufamenterypor todos íh taiunafefenalaro en eíla jornáda¡En Xíí . 
encarece ci csfwcrço yvalordeíos lahíftoriagénerai de Càftilla fe eferi L a t i e m U 
Reyes; y fãliodeikel rey á t Aragon iicq ía tienda del MíramomeIin,que del Mira* 
herido devnalançáda^síunquchotue era de feda bermeja muy ricamente momdm 
peligíofalaherida-yelMiramomelin labrada, fe dio al rey de Aragon> y q fidãaUe 
fe eícapò cõ algunos de los íiiyos. Ef don Diego Lopez dé Haro> por man ^ÍV-^o ,y 
tmofdba ta fue aquellafamofá y grade batallan dado del rey de Càftillá, repartió el / f reparte 
talla lia- que los ántigtios llamaron la de Vbe deípojo^ydio tódó Id que fe bailó en ^ defpo]* 
maâa de da j y de ias Nanás de Tolofá ¿ en ía eí cerraliedel Miramomeíin a los re- £fSÍ"r£ ^de 
ksNauasy qualfuelá mãyor rrtatánçáde aque- yes de Áragon^y Nauárra, diziendo, J£r*gMy 
enqtwfue Jlá gete Pagana que jamás fe viojdef- que éí Rey fa feñor íe" deuia con- NtMrnt. 
yeeida U deque ellos fe hizieroii feñoresde tentar con là honra de la batalla.Ta™ 
morifmctt jas tierras de £fpaña:y pereció en ton bien defta vitoria alcãçò grande glo- E l deñfá*; 
Ces elnombrey poder délos Almo- ria el rey don Sancho de Nauarra , q *a*rafc 
hades^ qíie era los más poderofos de: fe fenaló en ella cõ los íiiyos rriny va- ¡e^á^^tà. 
íroda lá monfmà>que ptifieron á Eípá ierofametetydefde entoces como las ^ taja ef 
naotra vez en condition de ferbueí-' armas de las cadenas de oro en el cã- ctiaotas 
Loquefe ta debaxo de' fu fenorid, Algunos ef- poroxo: y eri el medio vna efmeraU cadenas.-
ãizsdelos cnuenj que murieron t'reyñtáy cin- da, que deípues truxero los reyes de 
moros que co rilií de cauaiíó¿y éntreláotragen**- Nauárrá en ítis éfeudos * porque an-
rrmneron. te que llegaron á dozientos mil : y eri tes fojamente tráyarí el efeudo de ca-
ías letras que al Papá fe embiarori.no' pó roxo, que fueron Jas armas délos 
fe declara el numero déíá gente de' Reyes fus ân tece í lõ resAí tercero ^ .. ^ 
caualJory fe refiere auer muerto mas dia deípues dela batalja^aílárori ade om:> 'lf~ 
. de cien milhobres degeñtearmada lance los Reyes coníus exércitos ,7 &íil̂ $n 
y de guerra. Eíla vitoria fue vn Lunes fueron ganados los cadillos dcVi l - V . 
a diez y feys del mes de luíiojde M . theSjFerralJíaños^Tolofa: y profi- os. 
C C . X I L y en memoria delía fe cele- guiendo el camino haílà Baeçajhalla 
bra en cada vn año la fieflá del trium ronladeGerta^quc' fe auian recogido' 
Inftitttcio pho de la Cruz en ía Iglefiá de Tole- los moradores delia aVbeda, Bllo fue 
delaftfld do^y en algunas otras dioceíis: porq al fexto dia deípues de aqueüa vito-
deltrium^ fue hecho tarimilágrófo, que¡délos riaty dentro de dos dias fue entrada; 
fho de U Chriílianos áffirma el Arçobifpo d5 por aquella parce que atiia cercado eí - r 
Crux. Rodrigo3queapenas murieron veyn rey de Aragoiy el primero quefubia y ^ T * ^ 
te y cineoíy afsígen'eralmécefeatri- en el muro, fue vn efeudero dedori ^ <r * >y 
No murie buyo a manifiefto focórro^y obra de Lope Ferrench de Luna.Los moros, 
ron fmo nueftro Señor, querefifte alos fobef porque'los' dexaflen yr libremente/ e, M<te$ 
•veinte y uios, v dafufauor y gráciáa los hu- ofrecieron grande fuma de dinero: y ^ ^ / ^ " J 
cincoChri mildestporq renouan.do íos milagros fue aceptado el partido faluandoles S )H e a 
fi-Ufíos. antiguos j dio tan gloríofa vitoria de' las vidas, y la villa fe derribó por el wu>"0' 
la gente Pagana a l i i pueblo Chriftia- fitelo, Començóá auer luego morta- • ^ . 
ijCravant- no.El Arcol)ifpo,aütortarí cráue,eriv dad y peílilcncia entre la gente de ^ cen 
fisqfefe- carecemuchoelgraneskierço5yva giierra,deqmuno gra numero;'/tuc ' < y 
íiaUro en lor de don Ximcno Corneí,y de don' ron forcados los Reyes de fe boluer ^ ^ 
U wrnada Garcia Romeu, y de Aznar Pardo, q a Caíatrauà,a donde liego e' Pnque 
j N * de 
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M* CC- ¿c Aiiíti ui^ucivic Leopoldo cl V i l . fuccíore^ydcfuScnefcal . Afsiftíe-
X I I . deirenòbrc, hijo del Duque Lcopol ronconel i<.cy a cila íicíli Guillen Zosq4fsí 
Jo,ó con grande cópamaveniaa ha- de Ccrucüoa ,Gombal fiibellas, fiieron en 
*L¡e*o el Hade en fa guerra de los moros, el Rerenguer ^uchcrcGuillcn de Cía- ejie cafa* 
Duque de qual íe boluio deídealli eo el rey de raualls*üarciaRoniCLi, AznarPardu, miento. 
lAttliria, Ai-agüjqcra^egunel Arçobifpodón Pedro de Abones, AifaiidodeGudal, 
y fe fatuto Rodrigo eferiue, fu dcudo:y eítepa- Arnaldo Palazin, Gil Garces, Elaza-
conelde • renceíco.alo q yo conjeturo, fue por rio Repofterodel Rey de Aragõ.De 
lAragS q parce de la reyna dona Sacha, madre T a h u i k í e v i n o el Rey a Alagon, y 
e n fit d*u del rey dó Pedro,qfuehijadela Em alii le fuero a recibir ames qentrallc 
do , y por peratriz doña Rica^jíücedia por par en Caragoça mediado el mes de No-
donde, te de fu madre de la cala de Auílria: uiembrcj do- Pedro Fernandez feñor 
porqla reyna doña Sacha,y efte Du- de Albarrazin^y dõXimcno Cornel, 
que Lcopo ido era nietos de Leopol- ^ r T> 
d o ü i l . M a r q s d e A u f t n a y deanes y De las caujdS qué el Rey 
fu muger, q Fue hija del Emperador dio para ¿tfhtrtarje dcU Reyna fu magsr^y 
Enrico Quarto , q auia fido primero U ftnttncia. que [obre eib di* elPapa 
cafada con don Federico Duque de ínnactncio Tercero* 
' Sueuia:y deaqlraanrimoniofuema- L X l l . 
dre de Federico DuqdeSueuia, pa* y ^ ^ ^ g g - N la caufa del dhior-
dredel Emperador.Federico el pri- Ajj r | y # ^ g i cio<jue cratslàécÍR:éy 
iñero,ymadre delConrado»^ fue rey WH wÊ&jÈmt mucho tieriip¿ auja, 
de Romanos: y por ella parceelrey ^ [ W ^ Í W f^iítvdic^òcSjporfe 
dõ Pedro tenía mucho deudo en las apartar,dè la Reyna, 
masilluftres cafas del Imperio .fenala j ^ j ^ ^ P - fe procedió por mada 
dámeteconlas.deAuftria,y5ueúia, , d&4dbPapa*-l'0iiiocencioTerceroc5' proceded 
BuekoelBxy idéftaxan fenalada gFa foliciru4»fín acepción ninguna: y papa en U 
j©rt^daafuréyñosycohíanta gloria aunq entre todos los otros Principes' çaufit dd 
deaúerfido tan gran, parte de lavi^ de la Ghriítiandad tenia el Papamu- diuorao 
Cafa el coria, eftando en Tahufte a fíete del cho amor al rey de Arago, y procura1 det Jlty-
lieji fu hi- mes de Nouietnbre deíle año, fe con ua fu hõra3y el b í é de fu reyno,en ef-
j a con don certo matrimonio de vna hija luya, talite femoftrô proceder cõ fumma 
Guillen que fe llamo doña CoftancajCon don ygualdady jufticia* E l Rey propulb, 
Ramon de Guillen Ramon de Moneada, fu Se- que teiiiaporioípechofó èl matrimo 
Mtícadd, ne.fcal: y para el dia que fe celebraíTe, nio q auia cótraydo con doña María tdsedufas 
y lo q les Ies hizo donación para ellos,)» fus hi- feñoradeMopelíendiziendo,^ auía q ^ d* ^ 
d*. jos^íuslucelToresdeloscaftilloSjy fido cafada primero con elCodddfe P^4 
^ villas de Seros, y Aytona, y Sofez: y Comen jc^é rá e&íajqlciépo viÜOjh^ d diuor* 
loquepoíTeyanErmefendadeCaíle auiedoíidoapartada^dél por autori- cio. 
• ? l l e z u e l o j A r n a l d o d e B e l u i S j y P o n c e dad deíaíglefia:ydeftèmatrimonio -
. v i j c ^ jç f en Aytona, y fus términos: vuo dos hijasjâ fe.IIíftíiaron M a t i l d ^ 
•-x • . 5 .yloque Ramon Galceran de Pinos, y Petrona: y atíi miímo por âffímdad 
" ; < l lyAamon Alaman tenían en Sofez: a q cõ eJlateniajaUiedo.cohocidoeier'- -
los qttaíes-fe oblígauade darfusre- ta dueña que fe dezia fer cd-jtmta:òa 
1 xpihpéírfaíis-yafsidcxó heredadaafu confanguinidadala Reyna. EtPapa 
« i ^ e n cí^.bMQnw^y.Ajíttshi|o$, ;Comcúola caáfa al O ^ ^ a s f f l a o -
- - • ^ P¡o-
Comete el plona;yaPedròde^aíVeÍnonjyá-Ró 
Pópit U do lío Monjes de-Fuen-tfíidàjque era 
catiftjyd entonces LegádbsdeláSedeApoílo-
yttteu. Uca: y acufandó ci<ín-ai:rimohio Vgo 
^ dé ^Tarroja priáiodèl-Reyj fue ante 
-í • - e l l o s eomeftádaJa caufá.Por muerte 
•. deílos Legados líUoniò a cometerei 
Papa'alAr^obíip6'déNarbona,ficdò 
- Ábbáddeé i í l ' e i ^adosObi fpos ,^ 
Ldjleyttà: era Legados Apoífolkos.Era cierto^ 
tlegit , y q la Reyna en vida de ib padre, y prô 
frttehct m eürahdbJo-el; auia còncraydo con cl 
ItcUden d Conde de Comen je:pero prouo^que 
Wítmmo- íe-cbntràxo aquel matrimonio por 
nio qcon- focrça-jy nolegitímanieñtcrÍÍGndoí¿ 
trkxo co» eí Cónde allegado enaffínídad y pá-
el Code dé re'nfceicojy teniendo aun en aquel cié 
Cometije. podosmugeres vinas3lavnaera Guí 
ítefÜSayhija de Arnaldo de lá Barcaij* 
là otra BGatri¿,hijá del Cohdtí'de Bí-í 
gorra:Ffíe eftá caula tríuy diíctitida^ 
yporpartc de] Rey'íb intento de pro' 
l i a r q el Conde de Comcje le era ecti 
cano pariente en coufanguinidad, pá 
rainduzir quc-atiia poraqucllarazoií 
otra affínidadentre el, y la Reyna: y 
• '•" pidiendo la Reyria,que la determina 
cion defle pleyto fuelle remitido al 
Énocdfeld Papa;-ííendole concedida, fue ella a 
caitptctRó' Roma-.yliédoelproceiloexaminado' 
#M.> ^ T í í enpiibjicoconíiílofió co grandec&* 
alia ta fêjojporqconítòjqiá Reyna^ elCo-
de de Cpmenje eran parieces dentro' 
de tercero y quarto grado dtí confan 
guinidad y aftínidad i y que primero 
auiaíido cafado conlahíjadeí Con-
de de Bigorra, de Ia qual no parecia 
fer apartado por' deeerminacion-dd 
la Iglefia:de comun-pareceryacuér-^ 
do de íos Cardenales';,- fue la Rcyná 
dada por libre de lo q concra-eíiapoi'1 
VecUrdfk' fartddelRey fe auia intentado-Eíla 
m duer Id* declaración ^ y fenteñcia dio ú Papa 
par el di* en él mes de Enero de M . < C C t X H U 
y por fus letras amoMeftando , rogov 
yaconfejò al Fvey, que no ciiuíeírá 
por a*fpero àuèr determinado lo que 
cõueniaal defeargo.y falud de fu CÜ+ 
íciecia j y recibieiíc beuignámentéá 
la Revná, y como tal Ja tratáfle, m i* 
yormete auiendole dado nueftro Sef 
nor hijo en cila,y íiendo tan tenierot 
fa y fiema de Dios, de lo qual fe ílguí 
Ha grande veilidad y bien-a fu r-éy-noi 
pues muchas vezes rpor la -voluntad 
diuina acontecia* q por la mngerfíel 
Íeialuaííc el marido , que no lo aaia 
íído,y dudando que no quííieílc obê -
decerfu mandamiento,cometió aU>$ 
Obifpos deCãfcafona y Auiñon que 
¡£ compelieiten -a*clio con E^cWfiaíli 
ea's cenfuraíísíin ãdmittrle ap^íaaíoni 
Mtts elRéy víando ¿¿«eftiüdkwíjcwi 
4ieos -pôrfeaerguiaiGn--ívp'c>ffía-t' yH 
Reyna fôafetuúòíçiVllcima,' lwfth?^èr 
l^qúe el Papadiíponiaíy enç^etíá^cp' 
jfutedio Jatn^eííEe.'de-ii Rey.; --- Hrjd 
y1 •D.ei'foo.orf'ó^m &L RtyyJd^ 
%§ ¿n pérfoñ¿ d Cotídè.dí 'Tolofafii, càHdí 
dâj contrâ el Conde de MnnforW ¡ y ¿ft. 1 
f n r f í ü é n e . L k l I I j -
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Jl ey dej'f'é 
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mwgoflirt 
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Id o y de lié 
P reclit d¿ri 
í'és, 
PrcuicadoreSjqfttéEfpáñoíry-nacicio f'&fig1**-' 
'' ^ ,: ' " ' d o f ' a é m * 
yjV^, l"a'na de !a rcligiò y vi fd̂ida deS.DomingL>,p-i 
Orden d<£ ¡OS' fray i es 
en eí lugar í ferueg-a deteC/io-f 
¿5 
uorcio. 
cefi de Ô fhlãl y tènalofe m atf fefan ti ¿ 
dad y religion, porqfue gr3'perfè'gui 
dor de losíhé^ej^y.fitptóiíeèpai-pdo 
fefsioní eirá ié'd & ĴP' de bax-o^átfl* obf 
dieheiad^nüéftrafanta-tiia^re'íglé^ 
fik, con ibipredicaciòn a Jos q^ildai-
tiS fueradelb,f eftattán-oM^adosi 
y ciegos en fus tírrores^En etpf ífíci-
pió'de íapr'cd'itíaeiÓ-d'efteÍHhCavará', 
íffé muy íbñákído el zelo' que tau o 
d'ela honra de Dios/v'íu ÍCucridad y 
rigor cercadcl'áextH'pa.Cio dela herê 
:ia 
fíelo d é 1¡& 
predi ckcla 
iñ S* Do-
tra los '¿)f{ 
Libro IL délos Anales-
M . C C - gLadelosAlbigenfeSjqfeaniacomic defender la tlerradedoRamoíis^li^' w • 
X I H . çado a encoder en el Cõdado deTo^ de de Tolofa fu cuñado, referir^ ea 
lofa.y en Garcaíanajy Albi,de donde fuma lo q a efto pr.ecedio^egnníe co 
fe .conicnçarõ aconraminar muchos tiene en las hiílodas deaqllos ciepos. 
pueblos y lugares de aquella tierra* Erad cõde deToloíájhijo del cgdc Qwen tr i 
Errores Eftoseftauanenel.errordelosMani don Ramo el.Te/cerOjy de Goftã.çfe el Codeé 
dclosxAl- -ÇheoSjY Arrianosjy VualdcnfeSi y en hija del rey Lo y s de Francia, y nieto Tolofayel 
higenfes. otros abominables y muy torpes erro delcondedo Alofo lórdá conde^P. dtvd&ijtt 
- res:yreprobauanelmacrimonio,y te Tolofasy defanGi^deiquien.fehãze. nUcon d 
man por jufto y Cuito q fueííen cornu mêcion en eftos Anajçs:y cafó priírtC: dauftxgfc 
«es las miagerçs:y admitia, otros ayu. ra vez en vida deÍM-padre con iío.ría. 
tamietos nefandos y cõtra naturale- BeatrizhermanadêTreçauâlIòjViz-. 
Vedara zaiyílendo declarados por her;ejes,y con4e de Befe&yyjVtiO/dcJlayníihíiaV 
• ¿í PtpA enemigos dela tglefia Cathotica5de- q cafó con el rcydõil.SanchpideiNa-. 
ptterraco- clárafeUguerraicÕtfaellos porelP.» uarraeIEncerra4g>d^laquaJ fcapari - ? 
'tnlosxM pa^nniocenáoiq.embiò fus Legados- tò defpuessy fegundave^'-cafó^cooi. 
h¡*efes de a-q^Qftaralos lie^^jq-bolUieiTea de de Tolofa. eoaMwa-hctnnftaadfi. . -
Totofay j pút\akmt&dG.DAo$vy:deÍM\g\eCí^y Ricardo rey de Ingala.terrajqauiaíi-: .-A 
f» tierra. çõ-fid.emffen ç\ p.cjigro grade, q de a;-, do cafada con Giúllelmo rey deJUtó ^ 
q^SÍlí^pEincípips podia refultar a ía Iia,y della vuo a don Ramon,q fu^AÍl 
. , •". Chri{\iadad,yfe,ayuiitaírenpataex- vitimo conde de.Xolofa:.y tercer^ 
tirgar vna ta nefaria v condenada he vex cafó con la Infanta doñaLeonóiy 
Z o-ado rcS'a*^or cauíàflic primero em- hermana del rey;daÂç%PGi.Mã^^-fe 
% (fsr biádo,cn el ano de M. CCVI. vn Le- mo todalagueEra^fc^oiiiieíTecocra 
*y»JM*- gad0 Apoftolico cõ don DíeguObif- las tierras del condedeToIofa^l rey. Jkf*'>w 
7 * * ^ 1 * cíe ^ ^ ' V ^ü2e Abades de laOr de Aragõ por eldetido q teniaco el* ^ AW ^ 
- y ! j dendeCiítel vpara qpK^iraGTci^átí y co fu hijo,4eÃawa cafado con ocra Conde no 
§ M"' re l̂í2iir.ic>s ala'vniô cie fíígíe-fia Ca:;- germana fuya^Uátliada la Infantado-' ^ ¿ : * e r 
p f y / . ^ rhoIi^íiRiomanàiG piídiefsc fer acray- ña Sancha^mbío.a requerir y pxhpi rt< w v t r é . 
? ' í í , . eí dos, con amonedaciones çaritaciuas: tar al cond&Simon-dfiMoqfpne^e K̂P)*** 
?.* eaf y ptro entre todos rcfplandécia la fan- no hizieíTe daño,ni guerreen laiter-, 
lavidcttte t¡ja(j y religion de aquelianto varón rade fu cuñadoiyaunque e] cõdecra. 
^.graü.íicruode Dios, Mas no bailo muy obligado at rey de Aragõjpõra^ SítntaBa* 
I" J L . JO. porfe-grande infidelidad y perrina* yerle dado por cantepla.cion delPa^ 
s de fu error fu faüci- pa la tierras del C.arcaíTes y.-BefeSyco>. efa a imouerlo í ne , 
•  .0ad y:dotrina, ;antcs començarona todo fu feñorto»cufeudo)y l e a u i a t ó 
Pmicafe ¿efendérfu^pinipnconlas armas : y cho homenaje por el, no qnifo cqffajs 
cruzad* pnbliçofe.contràeljos crp2;ada: y fue dc hazer laguerracocraeí çpodç è k 
contra los eligido por capitán dçl exercito dela Tolofa-.y el Rey etnbio fobre èHbfusI 
^flbigen- Iglsiifofjc eomun confentímienco de embaxadores al Papa;y no pudiende* & Rey j S 
lostjLc¿^dos Apoftolicos.y delosba-: iôtVir,Q:fehizieflc guerra enlasüftr*; ta ft*x<r 
CA-, ̂  XQneŝ y caualleros Alemanes, Fran - ras y eftado q era de fil h e m i a ñ a ^ k c ^ f*r4-
^f^Àíng le f t s»è Italianos, qa efta dòjuntarfus hujsftes parayr^f[ . |^¿ 4 . 
•ra «ICW; gjflpr^juiian concurrido,Simon Cõ- ÇQrço^l q mas lacgartiÇtc-cfçrt^ h* « f f i i o f a 
¿ t w o n ú t dcdeMQttfweiyporqnedeftaguer q enefto pafsò^es FrayBernaldoGut 
lo que ef- ínqniíídor' de la herética prauedad que per/ifticron en fu obftinacion , y M . C O 
criuedefta en elreyno de Francia.enJa hiftoria no fe qaiiiero reduzír. f 'En el año fr- Xí í'. 
gtientfray q copufo de los PotifíceSiq fe dedico ¡guience 1c ganáron la ciudad de Albi ftarents. 
Merrraldo alPapaluan XXIÍ. aunqdéldíffierê yotros niachò>lugafes,de dodfí pri hereptMt 
Guido, de mucho el •Arçgbifpodõ Kodrígo ,y mero cuuo orige eíla peltiJédia:yan- twaces. 
horde de la hiftoria del Rey do layme.Eíte au tes q llegaíTelageeede guerra, fe rin 
Predicado corcfedue^] en el anode M-CCIX, dieró al Code: y fíendorecibidos co j . ' ^ r , 
ns, el exercito de la Igleíiaqfe auia jun grarnifencordíadefpnesferebeíaro, y .^fT 
tado corra Jos herejes de AlbiíTolo- y fuero caftigado-como 'coueniaj 'los ^ 
íà,yCarcafona,en las tierras q eftauã principales cõ gran; eséplo. Entrófe J ' rJ'HC a{¡' 
fubjetaiaí Codede Tolofa,lo prime por fuerca de armas vn lugar y cítfti- ^ {e cíVfI 
ro q acometió fue la ciudad deBcfes, lo muy fuerté,q elja en-la díaèeíi-de 
a la.qnal feembiaron por orden y co Tolofa, llamado'Vauro, adoirdefue rôjaniete 
mifsión de los Legados,cjertos Reli ahorcado el capitadelagcte de gti<=:r 
giofos q Ueiiaua liíta de los q eftauan taq en el eftauav ^¡eravn cauallei^i 
infamados y cõuencidosdeaql error muy principal, llamado Ayftíedqtie, 
y heregia,paraque,o los echaíFen de feñor de Monrcab'y ILauríaçrt: y-Hie-
la ciudad , ofe ialietTen los Cachoü- ro degollados ochenta caualierdí de 
cpsi.y nolo queriédo cumplir, fnelia losimas principales i y fué enípozá^á3, 
Za ciudad ciudad enerada por combate,: y ¡mu- y cubiertadepiedras Geralda, q'era 
de Befes fe rieron fíete milperíbnas q perfeuera leñara de atjl cáftíllõ j y hermana de 
entro con ron en fupertinacia^y lóS'más fuero Aytnericoiyftierõ qiie'rnados:masde n, 
mnene de prefos en la Igleiia de fan ta Magda- treciencos-: .yioda l̂a ocra ge&cêfôô C4ytS> 
pete milhe lena, y en el mifmo diadefufelfeiiú- admitidaaJaniiíèrícordiadefe ígl'e'- Pg*™j05 
re]es, ei dad,adondequaretaydosañosan'res fía^conformealas-conâicrones^ong y™03 £ 
diadeU los vezinos de aquella ciudad auian fe entregó el lugar.Déftamanerafue íí,sPenin 
Madalena muerto al Vizconde Trencauello fu ron co batiendo y ganando mtitíhoá %$sdeVa 
0 eafitlglc feñor con" .grande crueldad y aleuofa lugares y caílillos deaquelCond'ado: ra* 
f a , du'nde menece hirieron al Obifpd qfepuíb y le hizo guerra cruel cõtra el Conde 
unos antes en defcnderle.Lnego fe rindioCarca de Fox,y cócraRoger Bernaldo fu hi 
auia muer fona^y falieró los vezinos della en ca jo?q fauorecian al Conde de Tolofa» 
to en tal mifa:y la.execucion fe hizo como en Procediafe co'mú y rígurofo caftigo^ 
dia ellosa tal cafo fe^requeria riguroíàmente á y eftrago, no fokmente contra los q 
fu fewr* fuego, y a fangre.f EmÕces/egtí eíte era culpados y coftenddoí del crí riii 
f Quema autor efcriue/ecratòpor los Legados deftaheregiaj pero gdneraláíihceí'fel No fdo j 
âe los here y baronçs_q eftaiia enel exercito dela Code Siman de Monforte t^taííádè procede c 
jes. - Iglçfia^que el Conde Simó de Mon- ocupar todos losltigares deáql eftai traJQshe 
forte tuuieííe:el• gouierrio.deaqllos doaCoefperança, qauiadeférféhiiv- reles>fin 
T)d\e el\o citados, q fe yuan ganãdò, y fe le dio n erado én el , en premio de leí %duíà Ai0Cuf<"{Jt 
niervo tfc cargo, de general del exercico:y cnel feruidoa la-SeLk^Apoftoíiea :eri ék% ^ f' eJ 
U f á g a - año-%uiétede:M.CC.X.fcpufocer- guerra.EneJ^crd*'M¿CC;X&poreí- «^^f01, 
ZT.Í al Code co a vn caftillo fortifsimo,líamado el mes deIulio¿dlCdftd^cÓ-el eísereito íw* 
Simon de caftillo de Mi nema: ydefpues.de di- de larlgleíiaptifocerco contrála ciu 
Mofarte, uerfos CQbates>y de grades fatigas q dad de Toloíàieftantlo dentro el Cõ Cerca i 
•fQuemafe allí padçcierÕ,fue entrado:! y quema dr,y los Condes de Fox^y Com6je,y Conde S 
cientoy rõ mas deciento y quareca perfonas amcíia gece muy principally defpues w-m a 'Ve 
' N"4 de MÁ . 
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M. C C- dedinerfosrccuecrq^y efcaramucas ¿aldo Gaidoiefcfíue^pafsidèfptttíS \~ • - \ , 
X1IL fe leuantò cl exercita^ paífó a hazcr es ,4 ücriicdo el rey do Rédro ̂ ficado E l l l e y cí 
la guerra en los lugares y cadillos del grã exercito de AragoncfeSj-y €acala ttfnúlktí* 
cõdedeFox-VecidalabacalIa de V- heŝ y halladofe con el los Gandes de brw J d t i 
E l de ^ beda, encedicndoclrcy dcAragó el T o l ^ F o x , y Comeníe/y el pueblo a r c a r é l 
r a m con dano,ycftrago.grãdcq.f©haziac5co deTolbfa, qtodos era,fcgfi efte Au^ caftill* d* 
exercito lor dc.ftacmprfeíáquicania tomado "d coraítirm^haftacan.umemdècien M w r t L 
iUgAÀTo can'dedeMonfprceeh los lugares y mil hombres;,Vndiac¡ fue Martes-a 
ioU3y U cierras de Carcafoná y Befes, q eran onze deiSèdébre,delaííó de M.CÇ-
o-enteprin dcílifenoricq fueron dados enfeu- X1IE. mouio de.Tòlofad exerckoíy 
%pdí'q le do por el Principe dan Hamõ Beren- fae.a cercáreicaftillo Jlámado.Mau-
dctijtaÜQ. guer Aiaguelo^ por: el rey don Alón rçl ».qiift¿M.etr.la\nbtf¿4c:la^áaro-
, : ioüipadre ,yqnó feponiaremedió najuncadeaaudkckdad^lquala-
•eiaelló, pueíVoqtnticbas vezescon üiamandadoronificár «1 dqhae !Si-
gradeinftãcialoãniaíuplicado al Pa itiondsrMofaforcejlpara'ceriér-en el 
pa, por lo qEdcauaadi derecho, de* gencede-guamciõ^còntrakcaidad Síí[eeicga 
.«an4o a'pwte-.fifl•deuda:<j con el Con- de TQIQ&S Ténietidor:'<teft0-áuifo el ¿ e c ^ e i i e 
¿cc^niáj fe partió -paradla.j y eftn 110 Gondej pairfcro para -alié v f or- .man- s-
ÇD la cipdaddP'íTokfaí. en-i principió áadóldertcgado'en foCocortõ<a>rt-lá 
- del.meSr'de Hebreró..,, del año de la gente q pudo jfítarjy eon íiecé Obif-
j^ativíidadde M'. CCXJIl. Fuero co poseyeres Abades3ycÕ ellos el Satico •» 
•d.reyfjdon H m o Sanchez fu primo-, varort Domingo ; y otro dia¡ílgüiet'éj *';• •• 
¡ ¡íÓ.-Xioacno Cornel, don Garcia Ro- q fue?Miereoksifcgoir^ftéws&pft* 
'•• meu,dó Guille de Çerucra,dõGuU fiere,íè efetirò el cGndeèiifímrdçífíío ' ' • -
U ê & a j m n de Moneada, Scnefcal de forte dcnx»'^^ftad#&%^prb^ürá« - r ,; 
' Çataluna.donGiiillédeCeruellôvdoí doaqIIí?sil>èrlados^eÍRey fuuíeíTc / ^ 5 -
GuiJJcdePerexezyBerêguerdePe^ eI=rdipeeQq!d<áuiaak4gI^fía,noqui- ^ ' j f f i y * 
_ » . v- ramal^perono/fodwmmucho en fó-deÉftk'déTu propoíit^fabicdo^ 5 y g f t y y - . 
te R t êí^^-Wlt>KíC€Lp^RoífellÔ>^è^ aquellos Gandes-cftauah defomu^ í c J f & r \ 
y* tuyo^iPerpiñaiivbaáaveyntey feys gados congraues cefuras^édo^o to Stâ*?* • • « 
T 0n-¡'** íJllÍM^rçcí, y dç aili'fc entró en 6àta- res delós H*rejCS:y atre dià-íueués, ^ • •» 
*" rf' Junaiparáordenar d.e paflkfien focoír decermin© elCõde de*isdir<i<ifltra'el " 
rp delçftado del conde de Toíoíã: y Rey, no.tíeniedo coílg^entretesca^ - > -
éftuuo en LeridA a veyntt y dos del udlerpsygete de cauallo1^ feneço-
- mes^ Mayoiíiguknteryparecepdr gxerõ enelcafti l^mas^chòéiétos, p Ç ^ ^ t 
, memorias autcàcas de aquellos'ti5?j ybàftamilpeónes.'EÍ;Rie^ette5c;esfa 
' ^ pPS.íq^eftaua^nLaíçauarreaveyme lioal/enfculStro'cofu«kèrd^Uéâan njS^^09*í 
* yvcincódel mcs.d'eAgoftodd miifmo do ordenados, fusefíjuadí-ones d c*t**S 
• • t íWsque fue poco antes de la batalla.- CÕde^yJosfayxnferw^cn^o-^i tits 
't-y- & Mk.M-llaron.çp.iiddon'.Sacho'de pactesJy.fegun.eftéáTOrê^iu«,ín'i> ^ • -
; t ^ AntilJpÇjdonBlaftíodeAJagonjdun uieroncon^cáiitoiràpecu^Wdclpri - : A = A 
•: Kí?drigo, de Liça«a,y donGLiilíen de merencuentro echaitmíalò&detlley \ 
Alç^asyfegun íccolíge^eniá repar- del cSpoiyreboluiendo^arad'ti^ia 
. ^ncUAel Conde. U quefray Ber,- ron c<mçm.d can brauamentc¿^fue 
R ey Ü on Pedro et feguiadd. 1 0 1 
n ã m a etís hõbres q dõ-d yiiã de Aragon ^ y dia q oÉri.y tertiiaeu ydúio deli y fé- XIlí* 
Co»^, fiíerõ alli los íliyosyecidosilo qual ífe gti fc cõtienc en vna:h'ifirõriá ancigtià 
con grade aeabò ítiuy ertbfòUâjpórâ Cafiíina- 3e CácaíuilajcuyoAyE&riioftíríÕbráí 
fe^í rfrf rfe guardar,q fe tíomgçaífe Ia batállajlóa y Fué de aquel ú é f o d¡el Key dbñ lay 
CÕdesMuierS Ids tíCpâláâsy huye- tticfd auiã confederado de ídl inahé» 
c»/rf rõcõgfSdcinfòitiUy vtírgugça,edn ía,q quandofc«rttfôg^:elliíènnirát 
ç»*/ w«e. mucliòsqitísíiguierõíyotrosíeanâ Cotidede Monfò í t^ te^à íá q ltíCii 
te ti Rey. gafon;ísn cirio i- y la mayor parte fue uieífoeíi fu podef ifcaMfeico vnáttii 
muerta en d altíãçe, que íerian haíla jaíuya,y le dieffe é& elk tbddd eftá-í, 
vcyntemil < Eftb ÊS lo q fe refiere en do que auiã tíoiiquiftad^ti'eftágtáéfc1 
COÍWOCK̂  aqlla hiftóri&El Árçobifpodó Kodri ra. Hilando, el Infant^érí'füC^ód^ 
ta eftabd* go dize, ^ el Rey có aígimos pocos q Jos tiacurales d¿ aqttellds Gótidi'déüi 
talu ti ' pudojútarde Arago,ycómayornu- taiiierónrcícurfoal Reyde Ar'agorij 
sArçobtfc mero de Catalanes, y ¿o los Condes para perfuadifle-, que fe hiziéííf fê -
donRo- A c Tolofa,y Fox^ Otros Grades dela fíor de aqudla tierra» pues eftatíaéíi 
driro, tn 'Frac-iaGoi:ica,dio batallaalos Fracc ftt mano.li los quífieíTe toihar â fu pò*-
alabaçitde fes jutoal caftillo de Murelj y que el der debajío de fu feñoñó: Y como ei 
Us S A M . -BLeyryJos Aragonefesjqfueroufólos Rey era muy piiidofo; offrecioles \ 
gontfís. ¡os^tiéi&mlttátG pérjEjfticrÔ«n la bat qiie'Iosrccibiria^débaxodefii.áiñpa.^ 
y iroxjco aJgunos^ataianesiy quc 'bfíl,tó d&immm m t m m t Á i y 
murierõ alli cõ elRey de los ricos hô entregaualos k$mÜó$j$ae{k<l%M& 
bres de AragÓ, AznarPardojyPedro derendir jeOü ' e fó l í f í ^ l^dfe^í^ 
Pardo fu hijo,do Gomez de Lunaj y fonas, y dôllos põdtfàMempre h i td t 
dõMiguel de Lueíiajy muchos otros a fu voluncadjy fío'guardauan lo qtiei 
de los mas principales del reyno de le prometían: y como íabiatis qiieel 
•Aragoíy q eí Rey,q ííemprefue muy Rey era demaíiadamence dado á má 
CathoiicoPrincipe»nofe!mouioá'yr geres, entrcteriíarlle cònfusmuge^ 
1 aeftagtierrapordarfauoralos Here íes, y hijas, las rrias.'hermofas que-'á** 
t jes,fínóporlaobJigaciôqceniaadé- uia» y por aquel cabinaj fegun 
v fehdeffai Conde ,y amparar fucila* Rey fu hijo dezia í-êpié lo entendic* 
Como fe • dos.Masen la hiftoriascfeiRey do lay de don GuMtótídé C¿ruera,y de'doii 
cuita efté mefec^fneámuf difFemi;¿eméfe;y Arna^cfe <D r̂eslbO'; y de deto Dat-
garra de poríèrnitty di^fod&ínernoria^con- m a o ^ ^ t ó d V i e ^ áparedüán dd'-ftt 
otra mant tííenevq^p0fig4:en-< n 1 -
[ rajnlahi de lo q e f e d u e ó m 
\ ¡feria del resniejoríepu^ífeiícdlef¿ 
1 Rey do» fovécdaà AlHfedcHü^^tentehdb cS^deMortfbheifífjíítfòfen Mu-
f l v m < ekCcmde'Stmon;dcMàrione a Caí- • -rd^oíí-feafta mí^áê^adalioryelRey 
I . .. cafonayy Befesíy laqfâSi^anadoen 'don P^dfo fuefebmsiíf gmòfe jun- ' 
I • clGoncUdode-tolofc trató de con- t&âè' sqixzl' - ' ^ IN^ 'e f ta t i ancoh 
fètóadè con el Rey doii-Pedrojy pi- ^ \ ê e & m g p m 4 Q h 'Migiíel de Lue-
M 5 Gome? 
Libro ILde bs Ankles 
M . C Qr Gomez de Luna^on,Miguel de Ra-
X l i h dapdonGuiUett de Ppeyo^on A^nar 
Pardo, y.pcrps caualleros de la cafa 
deí Rey , de cuyos nobres Te dize en 
^q|la iiiftoria.q el rey dõ íayme no fe 
acordaua, mas de cj referiaalos q fê  
fallaron en Jaracalla, q fino fue don 
Gomez de Luna.y do Miguel de Ra 
da, y don Axnar Pardo, y algunos o-
tros cauallerpsdela cafa del Rey.que 
murieron con eídos demas ledeíam 
pararó,y feíàlieronhuyendo.Ue Ca 
taJtiíiareíierejq ft hallaron don Dal-
mao. de Crexel > Vgo de Macaplana, 
Guillen Duçrta,Eernaldo de Caftel-
bisbal, y qije huyeron çô los otros: y 
itezia el Rey don Iayme, q fupo. por 
clertOjque don Nmio Sanchez y don 
Guillen de Moneada, hijo de dõ Gui 
lien Ramon de Moneada, y de dona 
¡Giiíllelma de paíleluelljque cafó cõ 
lavizcondeíradeBearne,noeíluiiie-
r.õ en ia batallajantes embíaro vn mê 
fajero al Rey, para q los efperaíTejy 
eligiendo el Rey anees el cõfejo mas 
aceJerado,q el fegLiro5eftuuo muy fir 
me y cpftanEe-pelearidojCotno aquel 
fjue no|ienfe%fer yencicip fifio corl 
^^ \e r£e ;y , ningún peligro dejíarqú 
i le acomecsr el,!y aquellos ricosihp-
h r é s que con el quedauan quantp fe 
ípodia efperar del mayor esFnerço.;,y 
yalordefnç çpraçones en aquellaaf. 
u irenca: y falleciendo a to dos eílo.s ks 
Loqaffr fuerçasfuerpn nuiercos. Afíirmafe 
wrf d Rey ^ cierca en.efta hiftoria en no 
do Idyme ^re jg] ]^ey ¿onI3yme)qUC ant:es ¿c 
q k x o el ^batalla el Conde Simon de Mõfor-
Conâe St- ite fe qU¡f0 poner.en p 0 ¿ e c ¿e l Rey fu 
tmn^ntes „,padrej para cumplir fu madamienta, 
ríe (tcom- y ^ m ¡e qUif0r.ecíb¡i?3y entonces.vi-
nrUhAta JlapqueJladeterminado del Rey, el 
rCpndejylosfLiyosredbieroneícuer 
. po de n^eftro Señoo y fe determina-
-ron de morir en ,ql.campo, y faiieron 
ffta-Yn-cr̂ I'muy ççradQs;. y los del 
Trdtn d 
Cuerpo del 




Rey no fupiero ordenar fu batal.la,rii 
mouerjütosjy acometia cada vuo da 
Jos.ricos hóbres por íi,y fueron veci-
dos,Fue cita batalla vn lueues-a tre,-
ze del mes de SeticmbrCjvigiliádcla 
Exaltación de la Cruz: y entregofe el 
cuerpo del Rey a los caualleros deí 
Efpital, a cuya orden dio muchas vi -
llas y lügares,que le trnxeron al mo-
nefteno de Xixena, adõde eftaua cri 
terradala Reyna doña Sancha fu ma 
dre. Fue efte Principe muy valcrofo^ 
y de gran corteííay mefnra, y ci pri-
mero de los Reyes de Aragon, que 
mereció el renombre de Cacholico, 
I f Que los ricos hobres dexaro 
elfemrio <j tenía enfeudo en Us principales 
çitiâdâesdeiReyno y fe cometió la jitrtjdí*. t 
ciondlltiflicidàcufrítrori. L K l l l í . 
V O en tiempo deftc 
Principe grã mudãça 
en el citado del Rey-
noiperdiédo iosricos 
hóbres la mayor par-
cé de la preeminecía 
yjujcifdicio q tenia, la qual fe fue ad-
qtúriédoala jurifdiciõ del lufticia de 
Áragõ.Eílo fiiesqpordexarlos ricí)S Porcfuelos 
hobres eftadosalusíuceíForesporpa ricoshm-
trimonio yjuro deheredad.perdien bns ¡>tr-
dp.lapreemiñéciaqtenujíiédofeño- ditraUja 
reS en todos los feudos q Ilamaua ho rifdidw, 
noresiyaunqueaquellosfetrcicauan y ks fefe 
muyfacilrGoêteicomoal Reypareciaj das-dt-ht̂  
pero no fe podían repartir ínoenr re *«v 
ellos mifmós jydefpues de fu tuuercie -
entre^fushijossypariétesmascercíí- ' 
nos.qfucediãdeteprimeroiscõqui xémn fe\ 
ftadoresj y era losarías principaíes, y ¿x-un lú 
dte mayor nobleza, aiquiclíatnarõ ñ+ -vilUs ^fà 
ms hóbresEftos tenia el foiQrío en fe cdnqw' 
codas ias principales ciudades yviíías flAuath* 
•del.ilcyno.íComofeyuaganandfí ^ í ricos hm 
:tesínfieles^yfe repartían cinreeilds bresj?*-
s rentas arpara que las diíWi^y.eJj YA que. 
fen 
1 0 2 
í fijfflteôttè h i à m k í l ç r o s que .orJina* 
ñ á m e n t e íè acaudillauan porcos- rí-í 
cos hombreSjy -fe Uamauan fus vaiTa-' 
. noSjaiuiquccílauaieyafumanodeípe 
¿ ixkjy fegu ir&lx icp hombre que c¡ui 
íleíTeri jy aqueJ fueldo y benefício,mí-* 
litarqqeJlcuaua el cauallerodelri-* 
Que cofa co.hombre» Je llamó en Aragon ho* 
cj-rf honor ^or' Por aquella orden ninguna co-






guerra j.quê no fueíTe por acuerdo y 
çonfejo de fus ricos hombres; y aun-» 
que fu principal jurifdiciõ era fer co-
mo capíraucs de las ciudades y villas 
5jue cenian.en honor ¡y eílos cargos fe 
inudauanordinariamêcejpero ttíniaa 
a fu mano toda la caual ¡cria de fu rey 
nd.yJos caualleros con poder feguií1 
â quiea-mejprkseíiuuieírei era niai 
cftimado's. y fauoreeidoíi *.y fisefnprf 
era preferido el mas valerofai 
to eftauan las cofas de laguerra mtty 
•en orden , y podían mas las armas -jiy 
los ricos hombres eran los principa* 
les en el confejo,y por quic íe gouer-
ñaua codo , y Uamaríe lefíores en las 
principales ciudades del reynojtenia 
origen de los tiempos antigaos en el 
Imperio Romano > que ilamauan fe-
ñores , no fojamente a los mas anci-a* 
áos j pero a los que eran mayores en 
fenorio. Pero como lo de Cataluña» 
y -loqueoy fe llama Aragon,fe vuief 
•fe ganado de los moros* y la-conquU 
-ftafe fueflc'.eilrechando por los Re-
âtenâo la 
j u n f l i c -
cim.lo.sri 
coshobres. 
f per- ês ^e '̂aft*^a>y po^ nuéftras France 
JM*9. t , ras,atendian los.ricos hombres mas 
a dexar eftado aJuadefc&Uen&s por 
patrÍmonío}y juro de heredad, que a 
conferuarfe en la preeminencia q tu 
dieron fus anteceíFores én lapazyla 
guerra :.y curaronpoco dela:jurifdE-
•cion y fenorio que tenian fus hona-
ics > porqueaquelloeramas'admini-
-ftracion y cargo de gouierno:y proen 
•raron de.heredarfe en las rgii¡as,qi4e 
erâti feudaíe$,ydeiicinôr, Jârâ-deítá* M ± C C* 
lias perpecaamebte a fus íuceílòres; K i l l * 
y el Rey comò a fumanolajurifdi-
cíon ordinaria^ exrraordinaria.£fto 
fe incroduxo.defde el principicede fu t i Rey ta* 
reynado^ quando tomó los Jhoíaares a fo-má 
a fu mano en las primeras Gorceá quê no tndd U 
tuno en Dardc'a, para repartirlas en- jtinfdic^ 
tre losricos hombres, comaeraieaf cMn&ãfa 
j(kimbre>paredte:"ada¿que era mas au Usnntat, 
toridaddefejiirifdtciQfíTeal^ií^ ........ 
les el fenbm* quGLbsnmi wlafepría> . 
cipales ú i \ d ^ p è d x e y n Q í > j f ô & i i p * Í Y P - - 5 i l 
mo efla dtehot* no xra otra qnega* ? ?-v y • 
uierno jy^mÍiDÍftrácÍQn;dcjaâLda) '••«• c l ^ 
repartió laminai de aquellas írenras 
entre los ricos hambres J y dipfelas 
porjurodeheredjadiy defetecientas B t f í k é ^ 
cauàlle^síj t ieaiaiaenaquetáempo cientkseé 
finre.lrcyi&òjfediieron por el Rey,© tMlkm**-:* 
"^enag^^Qn^Tesdieruf í^ q1̂ 110 f heLuia* 
^ o ^ i m i ó ^ d ^ r í j t o eiento y 
çaron ai ̂ ^ . ^ í e à l o | ^ í í ^ f e ^ & è - . tt&pti** 
ron pcrdiGdodtóiAaroridadypr&fr 
minenciâ i y;fe fue cada dia mas fun-* 
dando la jurifdicion del lufUciade 
Aragon, que en el tiepo de las guer-
ras paiTadas i y en la conquiíla de los 
moros no podia tener tanta fuerça y 
autoridadjccmi^fintispo de paz» L k M t ü p U y 
mauanlecncow^sleáluftícia;Mayar^ c U f a ^ 
y no de Arágijnj|rdefde que era n&m rag?fe¿M 
bradò-, I j ^ ç l ^ d o por^-ÍU^.a^ft ^ 
a t c ^ u i M ¿ ^ r ^ o c a r : d e l ¿ a c | ^ ^ e ^ MA~ 
tenia^fíno^àj-áHviy ^ ^ ^ m ^ r ^ m - W - * ?fr 
pa 
gar eu:||ref©ncia,dei Key . r^pa j ; . ^ ^ 
den fuya¿ cítóatío aofen^v^^P^ 
interíocqiuiiíiií* pt- ¿ñ^P*^: J&dQbh? trí riotn 
demás aà^0as&;4 i b a x o de cuyo dèBaro* 
^omhm-feeaftssodiaa los Obifpos, ntsfe ente 
f}$p9 cau4ilIoi!;de Jos caualleros, di¿ obif-
f ie Ilamauan. ricos hombres.) que psyncqp, haílauanen corte preiences deli- hombres* 
.IáBtt):II.3eIÒiAnaleí, 
^ "Cfo i t ó i a n febre làial tocncid en gé- quiêrecuidad o villa, adonde fe 'ha* 
X » ; iteráâf declaranafé,k que el Reyjr. Haia el mayordomo > ama de ceflar 
j^rtiayVpãrtè délos Barones deter- el juyzto , y determinación de las 
rriináuãn 3 para queel julHcia mayor caufas ¿ fí el lo mandaua. Conféruo- Q n t f ô u 
M môdõ - dctràmctlo protíaociáiTciDefta fen- fe en efte l l cyno , mas que en otro- facones. 
ú t t m l l A teasiaíd.pódiaapclarparael R.ey, y. de Eípana, dcíde lo muy antigatí t i 
s W f i í ^ fièrtdo por d determinado, ó por o- nombre de mfançones-, que-fenaJíM 
d t t U i ú * tro:pohfii mándadc)J,íIei aeyqueria> ua nobleza de muy grab linaje : y ru- ^ . , 
$êfti$rwi padaaoerrecurfoJolef aquella iegun tío principio del nombre'de jos in- •,, ,^ ; 
^íüñti i ,! dafeacemaíüpdrímia. Real por viá fánçoocs , como efcruic -Vidaldô ».K , 
de%ái¿adon-iy3Êèiaicáufa,queto-» Canellas, Obifpo de Ht ie fcaqt iô -
< m i ^ a h R ^ Y ^ o z m w ú p d s i ñ i r a \ c o ú fue el mas graueâutor que vuo en 
Za mor í fcjwJOemaneráSqbalíiqtie iquedauá todo en efte Reyno , en declarar fas 
¿tdqnete ^jparios hombresi^aefta ãiitori-i leyes quando fe eftablecieron en cic-
munlosri d^di fe i^nofoio í le tófe jodeiRéy po del Reydon layme el primero, 
cos bom- engodos los 'ne^c&^naxè fé ofFre* que fon las primeras que fe hallan de* , , 
bresyeo- Kianv!perónpcntdtpib3eücetodasks ite tiempo. Eire Autor ^ que es can „ ^ 
nifyítítâÃ uhidádcsvV viltódfeiiíétri^/aísi ma* -eraue, eferiue»-queafsi como a los ^ , * 
Wkftx*, (yoEeSiCGwmienô^riqlesíenalana hijos de los Reyes en iu mnez , y -
ífcfiWt&kK fAra^EfoeÍ4o'delfe^uaikros sque primeros años , era coítumbre en Eí- ^ 
o > \ ^ o e^íímsi^aíTaiíosíy^líosniímbrauan jíaua de llamarlos infantes , y aun 
vc-'unp enlasfoindades JosÇak*sÃiánas Vqí^ ^ue.no alcançaílen la dignidad de 
\. ;-.vro eraaíoezesio^diimwosíyiefriai^ilías íley.j:fe quedáuan eon aquel- rxomy 
,...-:Cv;. foíííayícs: yqpaníoií¿jtua,-dámini^ brç,y y de aílifefiguio , que los que 
•yendo cte ks-catialibrías-^vian-Jim porr^zon de fu origen merecían fer 
-diendoren¡fajunfdtiáóíiv. y .Hanutrna Reyes no lo podían fer, no lo íiení-
xn&a^íVáliasmayotó^ifciEatàyEídi dbivfeilamaffen infantes, como lee- kir .. 
-Üíis^cKtíréruet, éxea^Borjaj Barbá^ inos de los de Lara, y Carrion, que Porve"¿ 
laridicio áycy^yèàftillo;'Befpnes.áeííajurif* por fer del mas alto linaje que a- maro* ** 
q tenia d ^toníRjeal qnc-eftactó- fttodada con uia- en Caftilla, y fuceder de los Re* f 
iBàyorfâí i iéftaordeh^uia^mdegrándeatrto-- yes , los llamaron infantes: yporef* ^ Ur,i * 
d * út- J Tídad/que era ládd mayordomo del ta cáufa a los que fu cedían de tales .<:at̂ m'-, 
Rey. " tRey,y-delr;eyno,'que-t^ía;èn5elTeoíi linajes y cafas, affirma efte Autor» 
"̂ 'O ' "•' ••fejo: y;:jú¿gado defpiiuesí ^e l Reyc í q«e-porla coftumbre de Efpañalhü-
,5>v. -,. -principallugar, y^odk'coinoccr.de -maroti" infançones , como defeca^ 
-EodasJascaiiias.-y ^trereílas. , afsií de dientes de infantes, y corrompido-el .. f ' 
-ÍÒS; infançones:>•• còín^d^los otros; vocablo, fe dixeron Ermuniosco- [£oí ín)a* t. ^ , „ . , ̂ ^ L , , w j 4Vl UIA w j_fl iijiuiinja - jf / 11 
- -íaiao ?n,ciertos cáfosjdeT-eftado ^e -mo libres , y exemptoS de todo ge. P^sJe[u 
dos jnfancones * qàtffdrefmiauan ãí íjero de ferúicio: y defpucs quedó ^ n E r ' 
uyoY* «Qrttfdimiento ídel;tRey)»"Pero. ííem- efte nombre a todos: te que goza- 'milP0St \ 
S m a y o r d o m o i, en do-q-u^ juzga- -uan dçíla franqueza:, -differendaar " 
^ j ^ f ^ - ^ítpfiíauaporfuacámpañado'al tú- -dtíioiiítólds qnefechattany quell^ 
B t t ^ B í •.fticíàiiiaybr del ileyno, d'ótro luez?, -marón en efte Revnodeíiotio feru¿ 














j l tr qual-
quiera 
fmrça. 
Itâtnàroii hombres dê Patgj&i. y àú ét* 
reyno de CaftilIa^yLe^, liijos dalgOi.i 
Por eftc camino todoloTq íc fue ad,--: 
q.Liiriendo en parxicuíar por los ricos > 
hombres,lo yuan p e r d í p n d o j o s caua 
lleros y la gence.de gwerra> con qüié 
ellos eran obligados a repartir las re-
tas de füs h o n õ r è s , q a e ílámaüán Ca'i-
nal lerías: y fe fue cada día mas funda 
do la jüri fdic ion del lufticiade A r a -
gon, quando mas fe yuátVaífèntandò 
las cofas del reynó , y fé fobrefleya ért 
las armasry fe t ü u o aquel mág i í l rado 
como muro y defeftla contra toda o-» 
prefsion y fuerça>afside los Keyes> 
como de los ricos h o m b í e s i q u e die* 
TÕ autoridad y f a e r ç a s a e í l e magif-
tradojparaimpediriqueno fe híziéf-* 
fe violencia^ni agrañio ninguno.Poí 
que como jttígauafi', que'fos'̂ u'e pò-
diau fu Êéder de alli â d d f tei¿n'elTéy* 
nojno ferian / iêpre cales3ni tan exce^ 
lentes PrincipCSjComo los q fe eligia 
con acuerdo y voluntad de todos: y 
temian?que conãmbic ionjè mfolefi* 
cia quebramarian todos fus fueross 
y e o í t u m b r e s , atendieron con fuma 
d i l igenc iá â eftablecer y fundar ley* 
q u e t u u i e í T e p e r p e t u a m e n t e vigor y 
fuerças , ) ' hablaíTe co vha mifma voz-, 
•a q i í ien obedecieilen todos getierat-
m é n r e fm eximir á rikgíífió: porque 
n ie f '^ fõ<]e^uy l i i engõs : l igios, que 
fueÍG*tír^l;emendadoí- ¡ y i'efórríía-
dor-'dfeíafelíjes, pt idè^Iè dèrogar iá: 
y o r d e n a ^ t q u e ^ f t e - m a g i f ô a d o ef-
tuuieffe t d ^ á t à d õ ^ - t t ^ ^ l S M ô ^ r e 
íiftir a t o ^ í & è r ç ã è i f l j t ^ Í G a ^ ò à rè 
medios jurídicos y n e c e í S p í o s í'tjae 
noletel lacon oíro^oíisbr^-mais con 
ueaieme, qüe el de Ía m i t o ñ í f t i c i a , 
porque fueíTe amparo y ' defenMe 
todos v L o s que han. Mtad&dbtori -
gtín d e í t e m^giftrado ; ie comparan 
ala criburíitiiá poteftad de la -Repifc-
blica Romana j y a los. r"1 
J ^ ^ e J l 0 s < ^ ^ ^ % n ç a ^ . ^pp i ' , 
fu c^fafe ref^fe jmpdera ie l i^ej . 
bio ry'conif^éfl.jíftgp^Tía-il capitán 
íiempré fe le reprefêíitá > qi ievaaíu 
fójd&ios m tiefíefl-fcahtà ¿ueistá edíi5 
lo que auènturantd&la fhiftna nune-^ 
rg. 'efpuéblo' ir idtááój-y'r^uel^fe^ 
ligios-, y Iig¿fámente íèatfòja j f é õ 
fold flóhuye lás òc^íiòne^, fèr&fèi&i 
a&tesmàyotes áíffitíiíltáâes: itíàiS;e^ 
tanáodébâxcí derüaeftré, eomd-de 
-âyojcaíi íieríiprtí és {emejante-âl^qwò 
íè rig"é:y áfsi los qtieinftitúyeron èfttí 
magiftrado, íuuieroñ gran Cuenta* 
conqueiiofueflõ fediciofo efte ofH-
cio, como lofue eídelos tribunos 
del puebíoRómano^que eran los cáu 
dilios de todas Jas re'budtas¿y d e l i b õ 
raciones Mpécbl& i< y fé protitíyovÇ 
d Ie#iâiâ- déÂíâgofl fúnié c á ú ^ l ê ^ 
WtõS'M'&tàbiciQivpõpúí&i y füe'táíí 
tb' mas neceíTario remédio quanto 
eran en aquellos tiempos mas-podé-
i-ofos los ricos hombres., que no que^ 
dalroíi tan cocentos, con lo quefe les 
daua,qüe no lo pretendieíTen t o d o í y 
afsi d é aqui adeiãií&íos Reyes tuuíd 












ual lero ,^ 
U ñ ó m k r é 
tôitar^amarflafflâfdnrmcfnaderos á 
^u^áfeáleroíiTentas^ara que ellos 
qtf^l^^fceciefett if feúlsmáron 
uaiímas He M«íti¿&i ^edú^-eí te 
o' -fitp còú grto f e á t o t ó m dé los; -
neos honibre^pèpíeten-- : 
: ij \ ; ̂ diab, xjue^tíe padiaa 
bi>*5 ' í t^kmr-üm1 eos 
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êla differ encU tfuevuv 
tntre U Reyna don* Maria j don Guillen 
déMomptlUr fthenmojfobre elftño* 
no de MompdUr* L X K 
A Reyna dona Maria 
tnugerdel Rey do Pe 
drojen eíla fazon cfta 
ua en Roma j adonde 
auia ydo por Ja cauía 
del diuorcío ; y def-
putís que cuuo fentencia en fu fat'ior¿ 
íc dctuuo por razo de vn pley to quç; 
le auia mouido Güilleti de Mumped 
llerfu hermano jal qual vuo elfeñor 
de Mompelier en doña Ynes hija de 
vn neo hombre de Caítílla, con la 
qual fe cafó* íiendoviuá fu primera 
jnuger>hijadcl Emperador de Con* 
ftantiaopla,tnadre de laReynary pre 
tcndia,que deuia fu ceder en el leño-
rio de Mompelier a ÍIT padre por íbr 
varón.Eflepíeyco fe trato anteelPa-
pa Jnnoccncio: y Ja Reyna defendia 
íti derechojdizicndo/fer fu hermano 
baffcardo, nacido de matrimonio no 
legitimo; y afsi fue declarado ppr de-< 
crecal del Papá,por la qual fueron da 
dos los hijos del feñor de Mompe^ 
licisy de doña Ynes por baftárdos, y 
n ácidos en adulterio« Eran los hijos 
del feñor de Mompelier j Guillen de 
Mompclicrjydon BernaldoGuiIJé:y 
a don Bernaldo Guillen ^ dio el Rçy 
don laymc graneílado en fureyno, 
y Je cafó con doña luílana, hija de 
Ponce Vgo, hermano del Conde de 
ÜmpunaSjque por parte dela madre 
era del linaje de Entença.Tuuo otro 
hijo el fenorde Mompelier , que fe 
crio en cafa del Rey don Pedro, y fe 
Hamo Ramon de Mompelier: y creo 




4f De U embaxada q los ríco) 
hobres de jCr&gMj Catalmd embUron d 
Pitpit: > de k venida del Legado ^tpoftoli* 
co d Cataluña yy como fue\urado ¿Infante 
por los CUcaíanes, y ^fragonefes, en 
Corns. t X V i . 
Efpues dela batalla, en ía 
qual murió el Rey don Pe 
aro > don Nuno Sanchez;» 
y don Guillen de Monea-
da^don Guillen Vizconde de Cardo-
na,padre de don Ramori Folch,y los 
ricos hombres deCataUiña>y Aragó, 
que al life hallaron, comentaron a 
acaudillar fus gentes* y hazer guerra 
al Conde de Monforte defdeNarbo* 
na, y de otros lugares de aquella co-
marca : y de parte del reyno de Ara-
gon^y Catakiñajenibiaroná don X i -
meno Coruel,y a dõ Guillen de Cer 
üera^y al Maeftre del Tempícy a vn 
caualíero, qfe crio en la cafa del Rey 
don Pedrosa quien el auia hecho mu 
cha merced^ q fe llamaua don Pedro 
Ahonesj para fuplicar al Papa^adaf-
fe les fuefle entregado el InfatCjpues 
era fu Rey,y feñor natural,q al tiepo 
de la muerte del Rey fu padre eílaua 
en Carcafona^adõde eí Cõde Simon 
deMófortelemadauacriarryfielCô 
de no le quifieffe dar,dÕ Pedro Aho-
nes defafiaírealCôde3y le reptaíTe de 
traydor,, en nobre de toda ía tierra. 
Fue table embiado, fegü el Arçobif-
Í>o do Rodrigo eferiue al Papa * para blicitar fe entregaíTe la perfona dei 
Infante a los fuyoSjHifpãjObifpo de 
Albarrazi^q en eíle hecho fue muy 
gra parte: y fue embiado,fegun algu-
nos Autores eferiuen»a inftancia de 
do Pedro Fernãdez de Açagra/enor 
de Albarrazin , que con gran i l i c i -
tud procuro fu deliberación: por-
que don Sancho, Conde de RoíTe-
, Jíoiis y el Infante don Hernando cios 
""••"^el 
E l Reyná 
déjCntro 












Rey donfayttie él êôffcfiiiftadof. í ò ^ 
delRefjahdauátt^teadói, yconimò 4ècòcÍaaqiiellá tierrârypdr éíládaii- U: € õ « 
los tios uiendolagencedélreyno^enfando fa etnhiaron a l Papa ínnocencio al XlIÍIr 
dei Rey d cadá vno j^.le cópapccia là íucefsipn ÀrçbbiTpo dç .Èbrun^ara quéTuplir 
terãUge- del rcyno: no « p l b á ^ t c q cfta'ua ya çaífe en fu no'nibre, que confirmai íi*feToÍâ* 
te^reten- declarado^ eí mâtrímonio de Ia rey- fe Ia elccion. Ênconces por medio" fà d c í â h 
dttndofu- na doña Maria auiafidp , regriorderi defte Legado mandó el Papa al con* 
ddtr. y difpoíícLã dela Igielia:y ceñían pue de Simon de Mon force, que dieííe al . E Í M p á 
fto en duuí¡on,y vando los ricos ho- InfantCjpara que fe cruxeíTea fu rey- madacj eí 
tos más bres y ciudades del reynò. Los que fe po, y fepufíelseeij fiel guarda de fus Conde en-
de iXra* guian lapaJte del Infame, querían q fubdicos j recibiendo pamero dellos tregne 
go.fi^uen iedecIaraíTéporlegiámoílxceíroren juramento de fidelidad^ queguarda- d in -
aí Infante el reynosy aunque ei rey don A lanío rian fu perfona y eftado. Fue rravdo i tóz 
don H e r - fupádjFeíeauiadedicado paralalgle elJnfatitehaftaNarbonaí adonde-Ie mandóles 
mnâo. fia5y era Abbad de Moncaragõ,y lie- iàlierpn.a recibirmiUclips de los r i - gnmero 
juauálas rencas Eclefiaíticasjel fe era- eos hombres de Cataluña, y todos juvamm 
taua como muy aficionado a lasar-* losSyndicosdeías ciucfádeS y villas.-
masny feguianle los mas de los ricos Era i fegunen fu liiftoriafe efct'iuei dadi 
hõbres de Aragon.Oíros tomaron la en aquella fazon de edad de feysa- , 
vbz deKonde3ô& S'iinchoj&preten- ños, y quatro mefes: y vino el Lega* 'Enird Ú 
dia íer eil^tttííoÍLiíf&íforíFejcodoii doconeI3 y traxo juntamente con- Infante étt 
t)<)Pedro Pedro Fernandc^i'qfue tiíjo dedon figoadon Kamon Berenguera con- Ccttataña 
femKdeX^ Fernán Rüy2,y las miíinas ciudades, de del^ Proença fu primo ,• hijo del to d Lzgà 
tvma U y villas del rcyno reíiítian a fu prèten eonde'dun Aloníb, que también era do, y deíf 
-box, del íion-, teniendo por legitimo fucefsor de muy poca edad, y pareció que íc edad irai 
jnfanteâo al Infante don íayme. hl Papapor ei- criafsen juntos. Llegados a Catalu- ycoquiett 
Uyme. toruarlos inconuinientcs,ydaiiosq ña, en el año de M . CGXíIILelLe- vitw. 
íe podran íeguir, no íe entregvindo el gado entendió en apaziguar algunos 
Infante a fus naturaleSjComedo eíle eícandalosj y akeraãoncsqueàuiã 
negocio a Pedro Benauentano Dia- enla tierra: y de acuerdo délos Per-
eono, Cardenal Legado Apoftolico, lados y ricos hombres foe determ.t-
v." •• - .qufi;por el mifhio qempo auia tefti- nado5que fe llamaísen todos los Araí- ÇonméÈt 
doiea^Mõpeller.concilio ProuinciaL gonefos y Catalanes a. Cortes;a-l*, 'Coites. 0 
cireLqtialconcLirrier.on losArçobif- ciudad de Lérida » en nombre,dgl ¿ P ¡ & ^ 
.poS'd^ltobopíaiAtaxjBbrvnj Arles, Jnfar^td ty-pa^jáfto fe;bi^i«an^^- ntibre del 
y Aabs^yjVfiyntey oçhoObifpos,y uosfeifoá-, adpĵ de líégòel L é ^ í ^ Jnfantey 
allegado o ran nufBercrd'e Abades Í y Perlados :Cpn el Infante Sl y conei cóñdc.de k dondeafi* 
m d * ff'l de otras Igleíiasiyíyroufiyo fus letras Proençâíantísdelaíiefta^denueftra fteelLegà 
:Codcrefti con grande? eeoufmS ^ para quedei S jeno^è AgoítoiyfuercítTrecibídos :d¿ir" 
jttty* d i n conde Simofi deMonfonn&entregaf' con,gt?an regazijodelpueblo. Con-
fantf* feJa períbna del Infante. En aquel curnefo todos los Perlados^icoshó JE/ Conde 
• ~ Concilio fe delibero»que íediefTçal Ipr^baronesjvcatíail^osjy diez per ^doSachoy 
conde Simon de Monforte la-ciudad • fon^írfe.cada.vaa delas ciudadeswi- el infante 
de Tolofa,quefe auiápuefto tín ma- Jíaí y» lugares,principales, excepto .doHema* 
no del Legado,y otras ciudades y ca- e l . í ^de do,n; Sancho i y ú Infante -do no-bit-
'ftillastjr codos en conformidad eligie don Hernando tios del infante * que htdasCa? 
ron ai Confie por Principe, yfeuoif audauaii en alionadas CQÍI las gentes 
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t i Rey 4 
iU MÕÇQ, 
de fu opíníoHjtenkndo efperança efl 
la diuilion qi aula entre los ricos ho-
bres^fe apoderaría de la mayor par 
tedelaúerra: porqcada vitodellos 
ceniaíin dereynar. Prferon allí cele-
bradas corees í y conílderada la edad 
deí ínfance,)' las alteraciones, y guer 
ras que aüiaen el reyno, crató el Le-
gadeque codos házieíTen homenaje, 
y preítaíTen jarámeto de fidelidad al 
ínfance:auii q fegun el Legado eferi-
ueal Condede Monforre^o fehalla 
ua en memoria de aquellos ciepos,^ 
AraeonefeSjni Catalanes, de ningún 
eftadojo condición q fueffen, vuiefsé 
heclid efta íalua, o jurameto a ríingu 
no de los Reyes j y Condes paíTados; 
ŷ defde encoces fe incroduxo efta co 
ftumbre,que fe gUardo cõ los Reyeí 
que deípues fucedíeron: confirman-
do primerojy jurando ellos de guar-
dar los fueros, VÍOSJ y ¿oílumbres, y 
otros príuiíegios quefuspredeceíío-
res auia otorgado- ludtos en el pala-
cio Real juraron,que le temían s y o-
bedecerian por R»ey, y defenderia fu 
serfonay eftado, ceníendolç-en ios 
íraÇos Afpargo Arçobifpo de Tarra-
gona , que era del linaje de la Barca, 
muy conjunto en párentefeo con el 
Rey.Deípues de concluydas las Cor 
reSjCiiccndio el Legado con gran di-
ligencia en apaziguar las diíleníkmes 
ydifeordias que auia entre los ricós 
hombres y caualleros, y entre algu-
nos pueblos del Heynô; yquefuefle 
nõbrado procuradonyLugartenicte 
general, durante la menor edad de! 
Rey^yen proveer ias fron teras cõcra 
los moros:y porque fe entendió, que 
JCI Infante clon: Hernando ̂  y el Cõde 
don Sancho pretendian apoderarfe 
dej R.cy^efde'que entraron en Cata 
luna y fe de^erniiharon, que la crian-
fa.y guardaMefu p^fona fe encorné 




dezía Guillen de Monredon » y era 
natural de Ofona,y Maeítre de aque 
lia Orden en Aragon, y Cataluña, y 
afsifehizo: ylleuaronalReyaMon 
çon, para que lo tuuieííe en e! caíti -
lio, queera muy fuerte , con el Con-
de dela Pi-oença fu -primo , que era , 
entonces de edad denueue años. En - Nübrcinfe 
tonces, fegun fe refiere en la híífco-
fia antigua de Aragon, nombro el 
Legado tres gouernadores > y el vno 
fue para Cataluña, y los otros para 
efteReyno)y fe concordójque el vno 
deftos dos íLUiíeíTe el gouierno delas 
ciudades y vilííts,que ay defde Rbro, 
hafta los montes" Pyreneos-.yefte^f. 
criue aquel Autor ¡ que ftte don. Pe-
dro Abones: y el otro gouemaífe (a 
tierra defta parte del rio,hafla Cafti-
Ua, con las fronteras que tenían con-
tra los moros : y que eftefue don Pe-
dro Fernandez de Açãgra; y-que fo-
bre todos fue nombrado'por Pi-bcu-
xador general el-Cotide don Sancho., 
y que efto íe ordeno con confend^ 
miento de los' puebios, 
:5Eticlmiftno tiempo los que 'te 
nian el gouierno de CJaragaça,fe cÕ-
cordaron con don Sancho / Rey de 
Nauarra, para que pudieflen entrar 
librementeíos^del viiReyno al-otro; 
porq no fe hizíefsen guerra í fín ̂ ü i -
teniiniefse en ella el Rey dõ íayme. 
fMurio donAlonfo Rey de Cafti-
lia, fegun parece en Anales antiguos 
a cinco del mes de .Õdubre deíte a-
no:y elpoftrero delmifmomesfalJe-
ciola Reyna doña Leonorílupuget: 
y-quedò íiicefsor en el ReynüfdeGá-
;ftilla,y de Toledo do-Ennqüe fiíhijo 
de muy poca edad : y fue elprhnerò 
defte nõbre^iq^e íediopíír Enriíjue 
Rey de tñgálaterjra fu agüelo.»padre 
de la Reyna doña Leonorfu mádre. 
En el Reyno de Leon y Galicia re.y-













Rey do©'Iayhie:èI çon 
£/ ãe Leo 
o 
C(t/itardy y 
dioU 4 la 







Gáíàçío.con la rev-iiadouaBecenguela 
hermana delmifmoKey dõEnnque. 
Hfte.Rey de Leoftdefpuies dehípaz 
qne aíTentò coíi el Eey don Alaníb 
ÍLL primojaLiiáiencr-adõ porks fronte 
ras^de ÍLi Reyno'a.correr tierras de 
morpSj licuando cónfigo a don Die? 
go Lopez de Haro:y ganó de aquella 
vez de Jos infieJes la villa deAlcanta-
rajunto à las riberas- de Tajoja qaal 
dio deípues.aJa orden de Calatraua: 
y porcí mes delulioañode M.CG-
Xí:I! L fue aquella grande y fangrtéta 
batalla entre Otho^ que auia íido pri 
uado.del imperio^ PhelippeRey.de 
Frãcia,junto a Tornayjen la qual los 
Alemanes y Flamencos quedaron ro 
tos y vencidos: y fue en ella preíò do 
I^é^nando eondeide Flan<les,auiéda 
n^uenoínfiñicage^t^déiarábas par-
tes. Fue eíte conde de FJaHdes primQ 
hermano del Rey don Pedro de Ara 
gon^y era hijo de donSancho Rey.de 
Portogalydela Reyna doña Duke 
hijadel principedon Ramon Bercn-
guer.3y de la Rcynadoña PctroniJa:y 
fcaiò con luana çondelTa de Flades,hi 
ja de Balduyno Emperador de Con-
ílantinopla. 
C Que el conde don Sancho fue 
itçebmófor procurador general de uA'rdro 
y Cfitalítfidip el cande don Ramon de Tolofa 
fue QrittddoJefnejladoen el concilio Late • 
rdner.fg-.y d&UtontY^iáan que hmo.fobre 
la primacía de Bfpa&dj gat jé. pnteridia 
por eí uArçpbifpo de Toledo t 
L X V I I . 
N el ai^feuiefitedc 
M. Ç C ^ V . el conde 
do Sancho q feíntitu^ 
lana cõd^e delaProéça! 
einfiiliaenapoderaffe 
delapèrííinadel Rey, 
v fue recibido por procurador gene. 
ral del rey no de, Aragon y Cataluña; 
IO5 
v en principio del mes de Seiriiefilibre 
defte ano fettmo cõgregacioniy par-
lamento generalíde los Araguneícs 
pnJa ciudad deHwefca, en el quálfe 
determinó de embiaral Papa ^mfíQÓè 
cio. a Roma .emiiaxada, para fupliaar 
por ei remediommuchas cofas muy. 
arduas è impoftaates af pacifico efta 
dode la cierra y beneficio del Rey. 
Fueron nombrados por embaxado -̂
res'd-on Guillenjde Geituera i- y dotr 
Pedro Ahonesíyparaefíjaemlâaxadii 
dio don Ximcno Gornel tresnufcy 
qüintencos maraiied^s; Alfonfis , pof 
los quales obligò él conde don Sai> 
cholas villasv caftillosde Murillo, 
Luefia, Tahufte, y pina, tanta era-la 
pobreza y neceísidad de aquellas 
tíemfijos. Fue-poc-el mifmocietnpo 
priuádo elcóndcde Tolofa defueí-
tadóeneí concilio ¿Laterímenfe, que 
tuua cl Papa .tonotóricio por el mes 
deNouiembu^ddle aiio^y hallaron* 
fe en efte Goacílip lo^fPacriarth^s 
de Conftantiriopkiyjlfcrufalem> y 
quacrozientos Obilpos/cntenta Af-* 
^obifpos,y onze generales de Orde-
neŝ y ochocientos Abades yPriores, 
ylosembaxadoresdelos ¿mperacío 
res de Alemana yConftatinoplajy de 
todos los reyes y principes Chriííia-
nos-y fuede los.mas celebres qen la 
igleíláaya auido^Eflíuuieroii tambié 
preíentcs don Ramon conde de To* 
loíÍL,..y;doaíUmon fu hijo s el ctiti& 
de de Fox»y Pedro Bérnaldo^por 
zòn.de fu, mcigerjqne era hija primor 
genitadel conde de Tolo/a . Fue ad^, 
judicaJo.'Ct condado de-Tolofa &tx' 
aquel concilio por deteíkfiBaçÍõ dç; 
todoxl/al concG; dsAteforce^ dío-
fele para el y.fus fuceflores, con to-
da.lat1erra quefçiauia ganado délos 
h$w¡c$ del condado de Tolofa: y 
pneítò facraníento de fidelidad y ho-
menaje al Rey de1 Francia , por las 
O tier-
gi&irid en 








j l o s que fe 
hallar 6 pri 
udYO en el 
alcode de 





Lífèrcy 11,-ddós Anales 
M.C'C- tierrasqüeárafcudales comofafeu-
XV.v dacario. Fue jurado y recibido por fe-
6or en Beíes: y míandò a los vezinos 
^Reciben de Carcaíbna; Tolòíã/y Narbona, q 
. for- fenor dentro de c i é v t a rermi rio derribaíTen 
aíCadeJe los hiurosdcílás ciudades. Por efl-o y 
Mofarte, por.Iosgraades pechos, y tribucos q 
j? luego fè .començò a imponer íabre codo eícd 
aiterdron dado > Tecornò a alterar contra el la 
c-'mtrd el% tierra: y tuuoocaíionelCoadcdon 
j / foryttei Rámon .de^Tolofajque círaaa en Ga-1 
. >, taksnaide boiuera continuar Ia girei? 
i • , rdi con el íocorro «que de acá llenó-: 
,1 ''.i-? por que Jnego qtiefe vino de] corici-
Eibi 'odé l don Kamoiifu'bijo confecleran4 
riJ] J .^õfc con las de .Auiñon, ocupò-to-
Conde don . . , - * s nr i -o^uy ao&las^usaccs.-qtie eitan.deíla par-* 
Mam bd- . , " Ç . 1 . ; «... . je . ^ ' W r Á ífi del^odanosiy.el caíhllade Bel-
f ?/ /t'VíeV &$¥IC> I112 cft¿ j al rio en- el rey-
"j-át/é Wo 110 ^e Praacíajy eraáeixondefupa-* 
í^ire. lüncó- Gtiidode Monforte her-
manó del conde Simon de Monfor-
te fii.cxcfcitQj.y con Aymerico, que 
era hijo mayor del conde j feoptu; 
íieron a -reuftir al hijo del con-* 
de de ToloÍíi.::però i1oobftantct:íèo 
coj^jçnçò ^retwi^ces elpa.ptidb-.dcl 
çQnde de Xoiofa :>y.kiSjveíaihos dea-! 
quella.ciLidadibuíeaoiah-ocaíionpara 
Itíuantaríe contra Simon de 1VS obfor 
te,cpmo defpues Jo hizieron. L »; 
• fFae a efte concilio el Arçobiípo 
de Toledo,don R.oJrigojaquel ñora-
í0 ^J'1^ ble Perlado, de quien en cita obr&fe 
¿••iU (juc- hazc tantas ve^esjiiencioníytenien-
reda de¡u L{0 Yiccáü. del 'Papapropufo en pLibli 
i'nmaaa. cp Conuíl-íu;io5la querella q tenia de 
jòs Arçobiíposíle 13ràga3C5poftelav 
Tarragona *, y Narbona: porque no 
querían preflrar la obediencia que de 
: uian a fu prímaciaty para pronar que 
- '̂í- era primadp de -las Efpañas, prefeni 
....... ,. tò.diueríos priiulegios de los Ponti-, 
fees;paírados!>HoíioríosGeiafio)te-
í ^ ^ ^ i ^ l Q j •yH^bmfrno íniiocen-
refifle el 





por el de 
ü de V$ct 
Proptíjo el 
tencía del Cardenal racíned, U è g i á ò 
de [a Sede Apoftolica, que fe dio en 
Najara ano M . C L V. en el primer 
año dèl Pontificado de Adriano ter-
cero /contra el Arçobiípo de-Braga* 
lino obedeciefleal Arcobiípode To-
ledòjComo a íli primado: yjuntatñeth 
te con ella vnas letras executoriales 
del mifmo Iactnto3qLie fe dieron con 
¿rafios fuffraganeos de la Iglefia á t 
Compofteía^orlas qtiales íe lesma-
daüas quedieííèn Ja obedienetaj y 
preftaflèn deuida reuerencia Ar-
çobifpo de ToledojCOmo a fu prima-
do. Entonces oí Arçobifpo de Braga,' 
queauia fido-citado por eíla caufa, y 
fehaílaua ptefenteen el conciliojcn 
prefenciadel Papa refptSdioa lo que 
el Arçobifpo de Toledo propufo c5-
teftando la Ike: y algunos fe efctifa-
roojCjue no eran llamados poceíla rá 
zon: y el Obifpo de Vic, en nombre 
del Arçobifpo de Tarragona^uc eif 
tada'aüfence j reípondio por íi y por 
lospxròs-fuf^áganeos de Tarragonás 
negando, que-eí Arçobifpo de f OÍCH 
dáfüfeíTe fu primadoí y alegaua^ue 
no ténián obligación de obedècèrlé 
en cofa alguna: y no vuo deciaraeitni 
fobre eílenegocio., 
tif Dela diuijio qmnjuo en ú 
Key no ¡y como fue jacctdo el Rey dtltitfltliS-
de Monçon for hs ricóshombr^s^qitt 
coxcetjfe]o de don XitoeribCbiV. • - • 
^ »ei3fe còHfiderciròti defer~ -í :' \"» 
M e X X V l l I , - i 
, Eniendo el JVJáéfííe 
IdelTémpleaÍReyeá 
Monçp.n , cftauâ D m f m j 
R'eyliió muy álteíadíá dándose* 
-y 'diuididó en van- dragou , 
'dós: y el património J porqM. 
Real era tail cohfumido , qué no 
auia con que pudiôfiè; fúfteritarfekí 
Rey donlayme cl conquiílàdor. lo 6 
ímiyneceiíario! pdrqaeías refntas y- o t r o . E r â e n t ô t i c e s c í K e y ã e c ã á ú á e M.CG-
derechos rcaíes cílauan empeñadas nueLieanoSjy defFeaua falir dé aquel X V . 
en poder de ludios y maros, deície el encerramiento: y vifto por el máef-
tiempo del Rey don Pedro, con los tre del Temple y por otros canaile-
lugares qiw eran delacorona,y fe dá ros,Ia neceísidadq aniaj que el Rey Dexta fit 
uan en feudo de Hõilôr a los ricos ho pnfieíle orden en i l l reyno, y andu- //V al Rey, 
bresj-y las cauallems que huuo en eí uieíTe por elj y ^iíitaílé fu tierra, que ¿eMonfi, 
reyno, en tiempo dtí-íos reyes paffa- la renian alterada y eílragada los va- • 
dos, íeauian dado y vendido por el dos y parcialidades dé los ricos hom-
Rey don Pedro, que como dídio es* breSjacordaron dedexarle falir ¿ ¿&fl 
no-quedàròníinociêtoytreynta;C6 efperança/^uefeencaminaríán-riK!-
cfto codos los ricos tetabfes y cáuas jí>r las cofas a fu-ferúició.Sucédi í? 'én : 
Ileros eílauan dinidoscn parcialidad efte medio, que los barones y-viílas 
y vando:y vnos feguiítn al conde don de la Proença fe concordaron c ü ^úi Los de U 
Sancho j y otros al Infante do'n Her- biar por el Conde don Ramon-B'é- Proença 
nando,que pretendían fueeder en el rfenguer-i- porque afsí conueníapára êmbiãpoy 
ZosJjutfk reyho. La opinion del conde princi- k ' quietud de la cierra'? y emtriaréfí el Conde 
j t w a u t » çalmênEe la luüentaLían don Pedro foi menfagerosale-auifar/qtie-pârà íòn Rartô 
anXimeno ciérto diá1 éftaría vha g'alerg é 
alazin> don puerto de Saloi^y vendrían fecf fc 
. ydohBkf-' e&ondidánt tó&porékte q'áálí 
co Maça. Del vandode! Infantecrã,; tíõfncertaronaféii^drqtieâètiietàitít* in 'Sk&tí, 
don Pedro Fcrnamlez de Açagrafe- fe, pufíerante del rèyào'efiífeâfaÇí>í • V - ' : 
fiorde Albarra/in.don Pedro Ferriz eii fu yda,SáIíòjfè:él cdbèt&âtâtÚmú l: 
deLízana, y don Blafco de Alagon, llojquandoaíiochecía^otiPlerdrtl fifâ1 
Auia algunos que no tenian tierra geriu ayojycòrtdòs efcirderosry ck^-' 
ni honor del Rey , y vnas vezes fe- minaron coda la noche^ypaíTarÕ por.' 
Los qtíefe guian vn vando,y orraseran del con Lérida disfraçàdos, y otro dia llegã1-* 
guian -vn trario, como don Ç-cdro Cornel, y ron a SaIou,aaonde fe recogió eícõ^ 
-ytndo y don Valles de Antillon , que eran de en la galera^ hizieron Con el vela 
otro. mancebos. Solamente en cita d^ui- Ia buelta de la Proença: ú qual défi' 
ion era don Ximeno Cornel el qué pues cafó con Beatriz hija deTHo- Con quien 
P.Xiwf- fe goaernaiia como neutral,,, y pro- mas, que el Arçbtòpo dón Rodrigo? cafo el Oí-
no Cúmel curaua el beneficio dcFreyno y el fer llama conde déiMaurienj¡qíiiS,t2frifel# de don 
figue fitm uicíodel Rey>:yera:cauaIíero muy. laeradeSabòya.VíftíVpordjEíííáí^ mon. 
fteUbo%^ anciano, y el - m'ás -fabio que^uia en • del Temple^que fin fu ( Ú Á á n ñ a M M 
delRty. Aragon en fu tiempo, y deMnayor. fac^dd deíu pòder al c o ^ â & ^ á à ^ 
confcjo: al qual pefaoa.de kf¿tiÍ;Ifj pkDfcnçayíçéèfãdd ndfé'hiiíéíífedtr^ 
difòordiaque fe comêçguad^el ref^ tanto efe lír jrérfdttadef -Rêf ^ mayor 
no de ambas parcialidades'. Eftió'dá peligro y dañá íiiyéj^qtiító poherle' 
çl -reyno en tanta turbación^ yuan ertlibertadiperonofabíacomóv ni4 
muchas vezes algunos cauailero&'ít a-qtiaí vahdb íigtueíTe. Defto tu-' t i Conde 
., Jvlonçon con color de viíitar al Rey-y aéí-gfan ellojo el Conde don SarP do Sancha 
para le induzir, que falieífede:aquel che», y entonces hizo todo fu: f ó - fequiere 
jcaftillojprocLirando los de cada van- dèr con los de fu vando por apode-' apoderar 
do tenerle coníigo para deítmyraí ^arfedelréyuo; yen çftafazonem- âefReyni* 
O 2- biò 
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Aí. C C- bio el Rey fus mefageros fcu-ccamc-
XVU- te a don Pedro Feriiãdez de A çJgra, 
vdon Pedro Ahones con los de iu 
ZÍReyem vando, que eran don Rodrigo de Li-. 
bU a don çanasdon Blafco.dc Alagon, dõ Gui-
Ped'oFev Jien deCe'ruera:y mticlios otros caua 
n A n í e ^ y Heros 3 y eitos embiarò a allègurar ai 
a los de ft Rcy,que Je fer turían^' ayudarian eõ 
n/ttiáo. iodofii poder. Todos juntos tueroil 
a Ia vilía de Aí on çon , por el nies de 
Por orden Setiemb^de M.C C X VI.adonde 
¿ t d m X i - por orden y coníejo de don Ximeno 
mena Cor- Cornel íe coij¡:e4eraroii:, ,v vnieron 
•pelje con- Sp^rgo Àrçobiípo de T^rragona, do 
federdt-an Guillen Obifpo de Taraçona, doir 
çonel lUj Pífdro:-Fernandez de A^agra íeñor 
muchos deÀjbarra^in y don Guillen de Cer-, 
PcvUdosy w¡ejra,;¿í>ii_ Guillen Vizconde de Car-
riços horn donà.j y .-don Guillen de MoncaJa. 
InSj> Us Pr^inetieron'eitos Perlados y ricos 
coxdicio-^ ^ona^Sídcitómíir-aJ.R.e.y-debaxo de. 
M s g í l j . d e f e n f a y cuftodia, .y tenerle en íli 
Mecos f4e prcccclí'on y coníejo^ procurando i l l 
pafisrofí, íerpicjo y el bien de la cierra. Hizíe-
x$>n plevrp homenaje, qne ninguno 
deiios íàcaria l%pçf fona del Rey del 
pwder de-qyipn k tuuieife a cargo iin 
Yqtiuntadde EpdoSífo.pçíiade perju* 
c^y tr^ydor. Efeclarar^n, queque-
daíTe la gouQcnacion del reyno en po 
der del Cande don Sancho, como ío 
v •. eftauaentonces 5 y la tuuieíTc mien-
Was go.uernaíle; jufta y deuidamen-
5 . te : io;qi«l;fe concluyó con aísiften-*; 
cia'y acuerdo de fray Aldemaro de 
CJarcco Prior de Garden , que tenia. 
Iu-ga*dí?,'^Iaeílrç del Temple.en 
4i"4g^ñ y Çatalun^j^defray B.crpa}-
do de AquÍlella2Comcdador de Mo-
cpQjfray Aldemarodc.ÇainpansCo-.-
mpodador de Aliranete,fray RodrK 
*Vv-0 \K gp^e. Ayfçlis Macílrc que. llatnaua. 
' \ ^S^V^pftajfray Fortuno de.Pomar, 
» 'Vyfffyjlrf<».de/Aiierp,y,de otros 
' co^fembresy catiajlerosqueeftaua 
Alagon, don Guillen de Pncvo ^Pe-
dro de roniar, Ramon de Moneada, 
Guillen Ramon de Alongada Senei-
cal de Cataluña, fordan de Peralta,y 
Ramon deCaíleluell. 
. Çiuiuò en tuces el Conde don San- - K¡ Conde 
chi» todos los de iu vaha, v eltaua va; do»SZCIM 
ta apoderado dela tierra, q auque le; yuween-
dixeron el tratp que andana entre el cutrar co 
Rey, v los del vando del Infante don: el Rey. 
H e ñ i d o jno pe.nfò que otarían laiir; 
de Mõçon,y dixo cógrade cõlnnça,t 
qel cupririade dcarlaca todo ei el-l 
pació de tierra qicl Rey» y los que có 
el eltauan,hollaíIen en Araron deíhr 
parcedeCincruSalio vn dia al alua de SaUelftey 
Monçon el Re,y4y halló los ricos hu- dn Mon\v 
bres q:lc aguardan an en la puencey- fo tn-nnb 
aíJi ícdixcron^queel Conde cõ toda. Antrno. 
íu gctceltauaen Selgna , y q làldria. 
paraíecombaurconeJlos. NoteHiai 
el Rey diez años cumplidos, y rece-, 
lando,quclos encontrarían,y veTfliií̂  
a Jas manos , vn cauallero Íe dio vnal 
cota de malla ligera: y con buen-ani-, 
mppufofe adelante por el caminí*, y 
llegaron aquel día a Bcrbegal, lin q-
haliaíTen ninguna gente deíinanda-
da ; Otro ciia Íe vino el Rey a Huel-
cajy deallipartio'para Çaragoça. 
y Del houa)e que fe otorç oaf} 
Mey, for ti Pringado de Catniu. • , ^ . ; 
ñ a . L X Í X . • ' 
Viaeftadoel Rey en-
Moço dos años y me-, 
dio^yalli lefi.ieconce ... . . 
didoen el mes delu-*. 
nio de M . C C X V I L 
_ porlos barones Cata•» 
knes > y por laClereziaelbouaje, ê  Que erd el 
era cierto feruicio q fe hizo en reeo* wbttto 
iioçirnienco deieñorioalosRcyeSjaL ¿ei lüíiít* 
principio de fu reynado, en cl qual ;e 
contribuyanlos EccleííaíUcos, vías 
ciudades y villas del Principada da 
Cata-
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I h g d el 
Rey a Ca~ 
qmenesef-
tan con eL 
Cataluña: y comprchendia todos los 
lugares defdc Segre a Salías.Pagana-
fe efteferuicio por las juntas de bue-
yeSjde donde tomó e ínombrey por 
Ias cabeças del ganado mayor y me-
nor, y por los bienes muebles cierta 
ibma,la qual íe fue variando confor-
me a los tiempos.Eíle feraicio íe cõ-
cedió primero fuera-de Jo acoílum-
brado en tiempo del Rey don Pedro 
padre defteRey don laymcjcn el año 
de M . CC X I . para la guerra contra 
los moros, y para la ydaala batalla 
de Vbeda, nofíendo a ello obliga-
dos : y también fe concedió al mif-
mo Rey graciofamentej quando ca-
fó fus hermanas con Federico Rey 
de Sicilia, y con los condes de To-
lofa. 
J En eíle año vu martes afeys de 
lunio murió en Falencia el Rey don 
Enrique de Caftilladefaftradamen-
te, fiendo herido en la cabeça de vna 
teja^ jugando con fus donzeles, y mu 
rio dentro de algunos dias, y tenia 
treze a ñ o s : y fucedio en el reyno de 
Caftiila, la Reyna doña Berenguela 
fu hermanajque era caiada cõ elRey 
don Alonfode Leon. 
f De Monçon vino el Rey a Çara-
goçaja donde fue recibido con gran 
lolennidad y fieíla» y afsiíliedo en fu 
confejodon Sancho Abones Obifpo 
de Çaragoça, don Bernaldo Obifpo 
de Barcelona fu canceller3don Berê-
guerde Eril Obifpo de Lérida y Ro-
da, Arnaitío Vizconde de Caftelbo, 
don Guerao de Cabrera, don Guillé 
de Moneada, Dalmao de Caftelbif-
bal.don Pedro Fernandezde Açagra 
liiayordomodel reyno de Aragon,fe 
ñor de Albarrazin, don Rodrigo de 
Liçana, don Elafco de Alagon, Acó-
relhjporel mesdeMayodeM. CC-
X V IH-fe procuró de pacificar las di-
ferencias que auia entre algunos r¿. 
eos. hombres que tenian pueílo cl M.CC-
rey.no en gran diniíion. X V l i L 
^ Q u e el Conde don Tkamon 
. de Tolofa cobrp la muyoY parte de f* 
reyno,. L X X . , ^' : 
L.-Cónde don Ramon Conde 
de ToJoík, con los co don Ramo 
. des de Comenge y Pa •. .Í»j0 del.vl 
tJÍas,y con los cauálle-, timo code 
ros q Ileuauan de Ca- de Ttdoft 
- taluñajpaíTaro lo^mõ con los de 
tes Pyreneos,yfèçretametefe entra- Comenge^ 
roñen Tolofa^y por elmesde Setié- y PalUs 
bre del año paííbdo paílàron laGaro- entra en 
na por vado^paáarhazer guerra al con Tolofa , y 
de de Monforte., y dar fauor a los de h ^ g u e -
Tolofa^que fe auian rebelado.Tenié rra. 
do deftonoticia Guido de Monforte 
hermano del conde,procuró de loíTe 
garel pueblo caftigando a ios mas 
cuJpados:pero no pudo:y fue echado 
de la ciudad; Entretanto ¡os vizcon-
des de TolôfahÍK.ierÕfusrep^Sx$ ¿< •'-
traelcaftíiloNarboiieSjqes Jâfiíerça íteparalos 
de aquella ciudad,porq la tenia el cõ de} Conde 
de de Monforte^y cerraro la entrada don Hamo 
co cauas; y llegó el code con vn lega d caftiílo 
do q embióet^'a-pa Honorio, q auiá de Narbo-
fucedido al Papa ínnocenciojcõ buê Jiés}y dejie 
exercitoiycobatiolaciudadporpar' délo d é 
tedel caftilloifsdifo nopudo ha^erdá sLegtulo. . 
ño ningunOjjJ^^idiédofdÉúüy-varrfi . ^ ~•• 
nílmête los'dedentro tod.9 eí^ntri^-
no: yprediclebie JaGruzada^õ^ra^í 
code de Tolofapor toda Fratíâ/afa- Cruxada 
to fe moyi^t-ail exercito el véPàno contra el 
liguiente:y vn dia que fue en fañéM Conde do* 
de la Nauidad de S.íua B3ptiílá;def- Ramon. 
teaño de M.CCXViHiue herido d> 
cõde de Monforte de vnapiedra qué Muerte 
tiró vna machina j q le abrió la cabe-' del Conde 
<j2L,y luego efpirò. Qú^dó íbbre aqttíí Simo, y le 
Ha ciudad'continuando el céreo Av- ficede^y 
mericofuhijomayoryfuceiTorenfíi merica ft* 
eftado , haíta ía íieíla de Santiago: y hijo. 
O 3 leuan-
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y las ¿j era 
del cofe jo 
del Key. 
i . 
leuacò cíeaíliíu exerci to,y defampa-
ró elcaílillo.NarboncsJqucnopudo 
mas defenderlo. Con eftefuceifo en 
s-muy breu'e ciepo fe leuaiKÓ toda Ja 
tierra, y encregoítíelcaftillo nucuo 
Cj dezia de Arriojaicode de Toiofa, 
•en el 'quaMcpuíò.dÔ Ramõ hijo del 
codeivpaííó Aymericoacercarlo: y 
fue muerto en vn rebato Guido con-
de Jiitçorra, hijo del code Simon de 
A4õforte:y Jeuacofc fti hermano Ay*-
jnerico del cerco^iio pndiedo fuílen 
tar a fu incido la gccevy aísi no paísò 
mucho que cl conde de Toiofa co-
bróla mayor parcé defu eílado-.y en 
eftaguerra fue muy;fÍQ.corrido de los 
caualleros y genre.de Cataluña. 
^Qne el Rey fe concerro co el 
•Conde don Sanchvfu tio}y dt lainjlitucion 
de ia Orden de los Fmples de la Mercedjfa 
ra Redempcinn de los Caminos que ejlan 
en poder de infieles. L X X I . 
N principio del mes 
de íuli'o , ídel año de 
M.CCXVhL]. eftuuo 
eiReyi-eia-íTarrago-» 
nâ  celebrado cortes 
alo^.éatalánesí yde 
allí le partió para Le^sda,-adonde fe 
juntaron cambie a cortes Catalanes 
y AragónefeSjpor elves'de Setiem^ 
bre .Eran los principáis de fu con-
fejpj Spargo Arçobiípo^de Tarrago-
na ,-don;Sancho Ahó.tíes Obiípode 
Çaragoçajdõ Berengdeí Obifpo de 
Lérida yR.o¿a,P6ce Obifpo de Tor 
tpfa, García Artigúa Cabellan de 
ÁmpoftajPonce Marifcál Comen da 
dor deMonçonjy Lugarteniente de 
jMaeílredeJ Tenjpíe en losReynos 
deljípaiñajci Code don Sancho, y ct 
Infanççdõ Hernando tios del Rey, 
y4ôG^iUp:de Moneada Vizcõde d e 
^earne.ydçCaftelbojdõ Pedro Fer 
nãdez dcÃsagra^donXimeno Cor-
nel3don Pedro Abones, don Rodri-
go de Liçanajdon Arta! de Lunado 
Guillen de Ceruera. Allende deftos 
ricos hombres concurrierÕ deípues 
don Ramon de Ccruera,don Ramo 
Galceran > Vgo de Mataplana > Ber-
naldo de PortelIa>donLope Ferrêch 
de Luna^Atorelía s don Athode Fo-
ces . En eílas cortes fe concertó el 
Rey con el conde don Sancho fu tío, 
que fe Ilanuua conde dela Proença, 
fobre todas fus preteíiones y deman-
das, feñaladamence fobre laprocura 
cion del reyno:v hizole el Rey mcr-
•ced del caftillo y villas de Alfamen, 
Almudeuar, Almunientj Pertufa, y 
Lagunaroca , hafta en la fuma de 
quinze mil íueldos de rentadas qua-
Íes le dio en hofaor fegun fuero de 
Aragon: y mas le afsignòdiez mil 
fueldos BarcelonefeSjCn las retas de 
Barcelona y Viííafranca.Con efto el 
conde don Sancho dio al Rey por li*. 
bre de lo que pretendia cerca de ía 
procurado delreyno: y prometió, q 
no le hajria guerra por eíta caufa3ni 
fe monería ningún bullicio: y preító 
juramento q fiel y lealmente le ferui 
ria. En efto interuinieró el Arcobif 
po de TarragonajCÍObifpo de Cara -
goça,yel Infante dó Hernando/j fe 
intitulaua íeñor de Momaragon» do 
Guillen de Mõcada,don Pedro Fer-
nandez de Açagra,don Guille y don 
Ramon de Cernerá, el Comendador-
de Monçon , don Ximeno Cornel,, 
don Pedro Ahones.Entonces cõ to-
da la corte que cfttiuo alh congrega 
dá3cl Rey cõíirmó la moneda laque-
fe , que poftrerameute fe auia labra-
do en tiempo del Rey don Pedro íu 
Í»adre:y ofírecio,y juro que no daria uganque denucuo fe labraíTe otra> 
ni baxaíTe ni fubieífe de ley, ni peío* 
f En efte año,fegd algunos autores 
efcriuêjtuuo principio la orde de nue 
ftr^ 
Concierto 
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íh-aSeñoracicla Merced.qucfue vna 
muy Tanca ínílitucíó para la redepcio 
de los caduos Chriftjanos^qiie ellan 
en poder JcinHelcs: y aüirman auer 
dado fauor cl Rey a vna ta íanca obra 
como eíla por ladeuocion cinduftria 
de vn notable varó natural de Fracía 
JlamadoPedro de Nolaico^I qual fe 
dio el habíco que hoy traen los deíla 
ordenj portray llamón de Peñaforc, 
que ñie reli^ioíò del coimcto délos 
frayles Predicadores de Barcelona , 
cuya religion y fanta vida ñie muy ve 
ncrada y celebrada en aquellos ciem 
posdo qual fe hizo con grande íblen-
nidad en la Igleíia de S.Cruzde Üar-
celona^eítrido el Rey prclentCja diez 
cíe Agoíto deíleaño. Diofeles eJ habí 
to blanco con el efeudo delas dcuiíàs 
reaícsjqnc fueron Jas armas antiguas 
de los codes de Barceloaaj co la cruz 
de plaiacn el campo roxo,por memo 
ria dela IgleiiaCathcdral de Barcelo 
naque trae aquella iniignia. Hita or-
denííc^ü le aíirma por ellos autures, 
fe coniirmó deípucs por el Papa Gre 
godo nono : aunque no parece > que 
íufra la razón délos tiepos, q fray Ka 
inó de Peñafortpudieíleeíte año ha-
zcr citeminífterio qdizen, teniendo 
coníideracion al año quefallecio. 
y De la muerte de la Reyna 




ta general íeca y eíte-
rilidad por toda £fpa-3 t ó f e àz>q w fclo las micf-
i g ^ f íesyícmbradosíbpcr 
dieron pero las dehe-
fas fe fecaron de tal fuerte que pare-
cía auede abrafado y quemado la de 
rra: v no tan folamere le padeció efto 
en los llanos y campos qde funatura 
le2.a ion faltos de aguacero en los al 
tos y montañofospor todo Sabrarbe 
y Ribagorça^ las otras mojuañas de 
Araron.Siiruiofe tras ella çran ham-
bre y mortandad: y pereció la mayor 
parte de los animales y ganado ma-
yor y menor. Murió también en efte 
año en Roma Ja Reyna doña Maria 
madre del Rey^q en fu vida y fin deT 
xònòbrcde Chriltianiísima Reyna: 
cuyo cuerpo fuefepultado en la Igle 
fia de S. Pedro., junco al tumulo deS. 
Petronila. En el artículo de la fuer-
te , coníiderando el citado en q que-
daua el Rey fu hijo fiendo tan niño,y 
las parcialidades q auiacnel reyuno, 
por quic ternia el gouierno de fu per 
lbna,y la diíTenlió q ibbre ello fe mo-
Liio, no íühunente entre Aragoncfes 
y Catalanes» pero entre los ricos hõ-
bres y cauallerosdc cadanacion:de-
xò encomendada la perfona delRey, 
y fus tierras y citados al Papa Ho-
norio. En dos teítamentos que yo he 
villoonVinalmencefuyos, que orde-
no en ios anos de M . CC IX- y XL 
dexa heredero en el íeñorio de M6-
pclleral Inirantcdon laymefuhijo: 
y en cafó que muricíTe fui dexarhi-
jos, fuítituyea Mathilde y Pctrona 
íus hijas y del conde deComenge,de 
quien en ninguautor, q yoíepa/c ha 
zc meció. En cafo qlas hijas murieí-
fen fin dexar heredero,o entraííen en 
reíigion/ufirituyea Ramo GauceJin 
feñordeLune], y a fus hijos, y en fu 
Jugara Ramo deRocafuíljyArnaldo 
dellocafull fu hermanojy otros paric 
tes fuyos:ynoadmite a ninguno dTus 
hermanos j hijos baftardos del feñor 
deMompeíJer. Es ami ver digno de 
declarar en efte Jugar» que el Rey do 
laymeera legitimo fuceíTor deAíe-
xioComneno Emperador de Coftan 
tinopla, y délos Emperadoresqdef-
pues del fucedieró de la nobilü'sima 
cafa de los Cúnenos: y fue vfurpado 
9 4 
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cioft de las 
ordenes di 
thas* 
aql imperio por irado Angelojauio-
dofe perfeguido, y acabado los q íüc 
ceclia de acjlia caá,dela quaUra legi 
timaíücceírora laRcyna donaMana: 
y por efta razó llama ella a ÍLI madre. 
Emperatriz en Jos dos teítamentõs. 
De los Monafierios q fe fun-
'• darm en efta dudad, de Us Ordenes de 
Same Domingo y Sdn Frdncifco. 
L X X t l l . 
O R erte ciempo flo-
re ¿ia lá (an cidad y rtí-
ligió de los dos varo 
nes fandifsimos, Do-
mingo y Frãciíco de 
AfsiliOjq nueítro Se-
'íior que no delampara jamas fu igle-
-íia» leuatò, quado abíimlauala mali-
-cia, y fe yua entibiado la candad de 
Jos mas, como por micílros pecados 
fueleacõtecer.Tuuiero en toces prin 
cipio las ordenes q eítos Sancos varo 
nesiníb'cuyeró cõ elfauor diuino : y 
ios Religiofosdelareglade S. Do-
mingo fe llamaro fray les Predicado-
tfesjporq pretédiendo la gloria y hô -
ra de Dios nueftro Señor, y la exalta 
cion de fu Iglefia, y no cofa íuya en 
'pardcular,fe dedicaron a la predica-
ciõ del fanto Euagelio, có humildad 
yabjeciõ devna volíícaria pobreza: 
y fu principal infticuco y profeísíon 
eraperfeguir y extirpar las lieregias 
Lcodo error como peítilêcia mortal, os Padres déla ordé de S.Prancifco 
fe llamaro Frayles tíienores de la pe-
nitencia de leíb Chriílo, y profellà-
ua vnamuy eftrecha y auftera regla 
cõfumapobreza.-yfu principal infti 
tutaeraperfuadir a los fieles a verda 
derapenitécia de fus culpas.Fueron 
citas ordenes aprouadas por Hono-
rio tercero, y Gregorio nono , y por 
los Summos Pontífices fus íucefío-
res:y començajrou afundar en fu y i -
daeítos gloriólos fantos diuerfos mò 
nalfccrios en toda la Chriltiíídad.-y las 
primeras cafas q fe fundaró en eítos 
reynosjfucró ¡as de Barcelona y Ca-
ragoçá-.y aunque en efta ciudad auia 
dos (gleíias, que eni muy veneradas 
deídc ¡os depos antiguos, por la de-
uociõ q defde la primitiua Iglefia tu 
uiero en ellas los fieles^q eran la C a -
pilla de nueítra Señora del Pilar^y la 
Igleíia de fanta Engracia,y de las fan 
tas Maííàs, q íegú parece en vna le-
yenda antigua, fe madò edificar por 
San Braulio Obifpo de Carag<j^a, 
junco a la ribera de la Guerba,fobre 
las fantas reliquias de innumerables 
Martyres, adonde rabien fe pufo el 
cuerpo de S.Engracia: porq en eítos 
templos por la gran deuocion de lo s 
fieles permaneció fiepre el culto di-
uino en el tiempo que cita ciudad ef 
tuno debaxo de la feruidíibre de los' 
moros,y fe emplearían congrân her-
uor de Fè en eftas Iglefias las limof-. 
nas:pero vifto, quanto prouecho re-
fultaua de la dotrina y exemplo del-
tos Religiofos,fuero recibidos gene 
raímete con grã deuocion y candad. 
Del año q vinieron los Padres Predi 
cadores , no fe tiene cierta noticia, 
mas de fer íu monafterio primero fu 
dado en el lugar q cita fobre la ribe-
ra del rio Ebro^antes q ei de los fray -
les menores,q le mudáro del primer 
pueíto,adõde labraron fu Iglcíia.Co 
eítos vino vngran religioío, que fue 
Maeítro general de fu ordé,defpues 
de la muerte de fan Frncifco, que fe 
llamó fray luán Parente de Floren-
cia, y llegó a efta ciudad por la fieíta 
dela Aífumpcion de nueítra Señora, 
del ano de M. C C X I X. y aquel 
dia fe prefentaron ante el Obifpo* 
y Canónigos de la Igleíia de Sant 
Saluador, y de nueítra Señora del 
Pilar, y anseios Inçados delachi-
Fifi din fe 
[as prime-
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E l Conuen 
to de Pre-
dicadores 
fe f imlò 
antes que 
el de los 
menores. 
f r a y í u a n 
Párete ¡Ue 
ce for de S , 
Fracifco , 
y i no a fun 
dar x C a , 
ra^oca. 
Rey don lay me él cõnquiílàdor. í 
âiencía 4 
los Padres 
de S. Fr4rt 
cifeo yen el 
capiculo 
de la Seo, 
y lo qiit 
allí j>ff/jòt 
dad.Fue grande eí concurfo y admi 
ración de codo el puebIo,qiudo v i ^ 
ron aquellos i-eligioFo-Sque en Fu há-
bito y cõuerfacion reprcfcntaua vna 
faníta íiraplicidad y grá aípereza de 
vida, con mcnoFpreciode lasofâs 
del mundoipor que venían vilmente 
vertidos de facos y cilicios, y dcfeal-
ços:y entédiendo, q correipondia Fu 
Religión y docrinaCatholíca con la 
proFeísion^Fucron recogidos vniuer-
Falméee congt^dcuocionde los mâ  
yorcs,y menores.Diofc al miniftro y 
aFus compañeros audiencia publica 
en el capitulodc la Iglefia de fan Sal-
uadoiíen prefencia de los Inezes £c 
clefíafUcos y feglares, y de los lura-
dos y períbnas principales de la ciu-
dad : y propuefta la cauFa de Fu veni-
da a ellas partes, prefentaron las le* 
eras Apoítolicas que trayan de Fu co 
mifsion.queerán del Papa Honorio. 
Lo qne íc conecnia en ellas era, q el 
RcligioFo l:ranciíco y íus compañe-
ros,que prnícílauan la vida y religio 
de los Fraylcs inenorcsjdcícchando 
las vanidadesdcflc míídcauian eli-
gido cierto camino devida,^ por Fus 
grandes méritos y exemplo de Fan ta 
vida, Feauiaaprouado por la Iglcíla 
Catholica^ yua por todas las regio-
nes del mundo predicado la dotrina 
Euagelica a exemplo de los Apolló-
los: y exhortaua el Papa* queadõde 
quiere qtie losRcligiofos deita íànta 
copañia preFentaFsé Fus letras,Ios re-
cogiellen como a verdaderos y fíeles 
niiniftros de la íglena,y los cracaíTen 
caricatiuamctc . Luego losq tenia el 
regimiento de la ciudad y el ObiFpo, 
les Feíiaíaron lugar, adonde Fundaf. 
Fen Fu Monafterio éntrelas riberas 
de Ebro, y dela Gucrba, q era lugar 
apartado del trato del pueblo: por q 
fi?era de los muros de piedra no aula 
uta poblado .Cçlçbraron la primera 
MiíTa con gran coiicurfo dé todo el 
Clero, y de los eftado.? de ia ciudad 
el dia de S.AuguíHn : y Fue eomovn 
myftcno q denuciauaq aquel lugar 
áuia de Fer dedicado a los Eremitas 
de la Orden de S: A uguftin, como Fe 
cumplió muehos años deípues en úê 
po del Rey don layme eí Fegundo: y 
los Frayíes menores mudaro Fulgle 
íia y conuentoaotro fitio mas como 
do, delate Ja puerta Cineja,a donde 
agora efB fu monafterio , q es de los 
mas infignesde la Chriftiandad. De 
Caragoça paíFó adelace el Miniftro 
' có algunos Rcligtolbs de los Keynos 
de Nauarra y Caílillaj v por Fu predi 
cacion y Tanta vida fueron fundando 
diuerFíS monaíterios y conaentos en 
gran edificación y exemplo del pue-
blo Chriftiano : y Fueron de alli ade-
lante aftas Ordenes muy principa-
les columnas de la iglefia Catholica. 
JNo pallaron doze años deípues 
de la venida dedos R.cligioíbs,qu<z Fe 
fundó por vnaduena principal j y de 
gran linagciquc íedcziadoñaErme-
Íenda de las Celias , vn monafterio 
de Religiofas de la regla que enton-
ces dezian de Fant Damian j que fue 
la de Tanta C Iara, debaxo de lainuo-
cacion de Fancla Catalinary efte con 
uento de Monjas, q deípues 1 [ama-
ró menoretasj fe Fundó jeito del Mo-
nafterio de Tanda Engracia * que era 
de ReligioTos de la regla de Fan Be-
mto,que refidiã en elidcFde el ciem-
po quelacíudadeftauadebascodela 
Feruidnmbre de los moros: el qua!, 
como dicho es, en tiempo de Pater-
no ObiTpodeÇaragoca* y del Papa 
Gregorio Fcptimo fe anexó ala Igle-
fiadclaca yHuefca. con la Parro-
chiade la Iglefia de las Fanras Maf-
Fas,quedeípues los ObiFpos dcHuef 
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Libro ií. de ios Anales. 
M . C C- f Daraua aulagucrracntre los fe-
X X L norios del Rey,y Ias tierras fe ocupa 
rõ por autoridad de h Sede A pofto-
lica, en las prouíncias de Narbona y 
kmbdxa • Auxjdefde la muertedcl Rey do Pe 
dd dtl Rey dro-.y los q tenia cargo dei gouierno 
alPdpdpd dei Rey, muerta Ia Reyna3en nobre 
ra ¿¡ h re- del Rey fa hijo embiarõ a fuplicar al 
cibd deba Papa, q tuuieíTepor bic de recibirle 
xo de pro • debaxo de ía procc£ti6 y amparo de 
t tñioH,j laSede Apoítolica: yel i'apaeítado 
dVdf* lo enReateaveynteyfeysdeíuliojdel 
faxs, y quarto año de fu PÕnfícado,que fue 
defp'ichít año de nueftra redepcion de M . CC 
¿ loiLcgtt X I X . teniedo noticia de ladeuocio' 
dosqttetie y pureza de l-è» q los Reyes fus pro-
ne en Fra- genitores tuuieró cerca del aumeto 
y cxaltaciõ de la Sede ApoftolicaRo 
mana,/ de nucftra fan ta Fe Cjtholi-
ca,recibio debaxo delaprotediõ de 
S.Pedro y fuya, la perfonadeí Rey y 
el Rcyno de Arago, y el Principado 
d CatLiluñajCo la viiíay cierradeMo 
pciler: y nudò q íe afsctafsc treguas 
enere los vaíTallos y tierras del Rey, 
y los lugares de aqllas regiones q fe 
tenia por laScdeApoftolica-.y embtò 
fobrcello fu referiptoApofíolico a 
Bernaldo Cardenal de S.Iua,y S. Pa-
biojLegadoApoítoiicoenaqllaguer 
ra córralos herejes . Bntoccs nòbrò 
cl Papa porprincipales en el cofejo 
del Key para el buen gouieniode ía 
de tAra- tierra^ lasperfonas q entedio que cõ 
¿opdrdco mas arieian y zeío auia de procurar 
Jejo deí fu íeruicio, y ateder aí benefício ge-
Rey, y a D eral defu Reyno: que fueron Spar-
ftijot, go Arçobiípo de Tarragona,don X i 
meno Cornel, don Guillen de Cer-
nerá,)' don Pedro dcAhones. 
f Por elle miímo año, en principio 
del mes de Setiembre , amo el Rey 
Coriis e» cortes alos Aragoncfcs en ía ciudad 
ftttefca. de Huefca, y en ellas fe proueyeron 
algunas cofas que conuenian albuc 




no de Tele 
doi contrA 
los moros, 
y lo q con 
e lU fe hi-
%o ejie 
¿Bo. 
ySncedio también en efte año vna 
cofi biê fefíalada en el Reyno de To 
ledo, muy cerca de nueftras fronte-
ras > y no referida en las hi (lorias del 
Arçobiípo don Rodrigo,ficdo actuei 
Perlado tata parte en ello:y efto fue, 
fegun en muy antiguo Anal fe con-
tiencjquc el Ár^obifpo con predica-
ción de lafancta Cruzada, para pro-
fcguirla guerra contra los infieles, 
ayuntó, .fegun alÜ fe affírma * entre 
peones y gente deacauallo, mas de 
dozientos m i l , y hizo fu entrada en 
tierra de moros por la puetc de Ara-
gon dia de fant Macheo Euangelifta» 
y tomo tres caílillos, que en aquella 
relación fe iíamanjSierra, Serrezue-
la,y Mira:y defpuespufo cerco fobre 
Requena en el día de ían Miguel J y 
combatieron la villa con fus maqui-
nas , que alli llama Almajaneques, y 
Algarradas, y Delibra: y derribaron 
las torres, y acitaras, y no la pudie-
ron entrar , y auiendo muerto mas 
de dos mil Chriftianos, íe tornaron 
el dia de fan Martin. 
y De la guerra que el Rey hi-* 
%o contra don Rodrigo de Ltçana, y 
contra don Pedro Ferndndexjie 
^ ¿ g M . L X X l l l I , 
Vcedieron por eflre 
tiepo nueuas cauíàs 
de diflenfion,q força 
ron al Rey cañen fu 
niñez a tomar las ar-
mas y fucedio, q don 
Rodrigo deLiçanaprendió vncana- Caf0 dedo 
llero fu dcudo,q íe llamaua dõ Lope Rodrigo 
.deAlbcro,yIclleuòaICaftiIlodeU de 
çana. Por efte cafo don Pelegrin de co» t).lo^ 
AtroíillojqueerayernodedõLope, P'd' » ^ 
y donGildeAtroíillo fu hermano, ée^ . 
fe querellaro al Rey, q don Rodrigo 
le auia prendido, ña le auer primero 
defafiado, no fe guardando del#>y 
" ^ 1c 





True el rey 









íetomòclcaftiílo y vilhde Albero, 
poniendo a fuco los Chriftianos y mo. 
ros . Fue acordado en el confejo del 
Rcy,^ íc procediefle contra donlvo-
drig.i.Kafta poner .en libertad la per-
fona de don Lope de Albero : y fchi-
zicífe facísfació del daño q auia reci-
bido.Con eítofe proueyoluego,que 
fcjuntaíTen las huelles del Reyno, y 
fuefeaponcrcl Rey íobre Albero : y 
mandó licuar de H ucíca vna machia 
ua»qtie Uamauan Fonebol, para com 
barircl caftitlojCti la qual auia dexa-
dodó Rodrigo de Liçanagente para 
.fu defenía. Pero dentro de dos dias q 
el Rey llegó ícle tindío cí caflillo ,y 
partió de aili paraLiçana,adõdc eíla-
uáprcíbdon Lope: y puíbfecercoíb 
,bre.ía villa en el mes de Mayo. Auia 
detro buena gente de guarnido, cu-
yo capitán erav'tv.cauaiiero, que lia-
manan don PcdroGóraez^vaílállo de 
don Rodrigo,y comcnçofbabatircõ 
]a machina de noche y de dia; v ti ra-
na, fegun en la hiíloria del Rey fe cf-
crLnc.quinienra'i piedras de noche,y 
.md (ie dia, y hizofe vn grande porti-
:lk> en el muro.Pufoíb en orde la gen-
te del Key para GO batir el caílillo, y 
muofemuyrczia batalla a lança y ef 
cudo, como craicoílfibrc en la guer-
ra que entonces fe víatTa,)' con la ba-
Ileílcria, y murieron.muchos de am-
bas partes.Pelcaua dõ PedroGomez 
^nigr^amrao^yiehdò^jé lça í l í l lo 
fe yuaentrando, eiiibraçò cíc'fcudo, 
yepn vna capelíioiy;fueípadaenia 
mano fe pufo cop íportiílo, efperado 
de fer antes in^rro y q ver él cadillo 
entregado.Coiitíiuio ja bateria cetra 
Queila parrc,dõde ei Capitán fe pu-
fo;, a la qual,acndio.gran numerode 
•genterpero los golpes ytirosq.ue ha-
zian en el muro , eran tan efpejos / y 
caya tanta tierrarpoluo, que eftaná 
cubiei-to don Pedro 'Gómez haftaJ* 
íodillary entonces corficritardti-a 
remeter algunos efeuderos para efea 
lar aquellapartedelmunoty el prime 
ro q fubiOí rue don Pedro Garcez.de 
Alfarojarmado con. fu Ioriga,y COOT 
morrión y fu eípada en lamanOj-jíJin 
poderfe mouer don Pedro GomezJ 
fue por el prefo.Xras do Pedro^Gar* 
cezjfuero fubiendo otros del eiercíi 
to del Reyjyfueíeganado elofbMo* 
y fue pueíto dõ Lope de Albqrosnfu 
libertad. Era don Rodrigo de. L-i^aña 
amigo dedo Pedro Fernadez';de: A-
çagra;y trato cõ eUqvic leampáraâTej 
y vaíieííejy qfe yriaparael íi IcLariaH 
giacnAlbarrazin:pórqcamdrqnicrè 
q don Pedro Fernadez íiruio ahRcíy 
en la primera entrada q hizo, eri Arát 
gon, y en los principios de fu reynai 
dojcomo dicho esmero no duro mti* 
cho en fu fernicio: y confederofe^ 
don Rodrigo» yacogiale cõ lasgetes 
de fu vandosy: parcialidad eaaq.adla 
villa: y deípidicròiifc del'Ráy.íiramo 
eracollumbre,y c o m e ç a r a d D h a z v r 
la guerra de all i adelante* Don-Redro 
Abones, y los de fu vando eftauan ya 
en fernicio del Rey , íeñaladamente 
donXimeno Cornel, q fegun fe efeñ 
ue en lahilfcoria.de! Rey , era:eítm"s 
anciano, y eLmaspoderoíòdeJoá'^ 
tenia aquiellao^iTiiô^ deípiifiS^eUti^ 
-fante dõ Mcchãdo': y tratoíeenrõiees 
macrirnóniâisnfre doPedro Ahoncsj 
y vna Íobrinade don Ximeno/ C©^ 
nel, la qu.aífray Pedro Mzríilh^né 
.•en tiempo del Rey don lay-me^eLfe 
-gudo traduxo en latín la hiftoríavni 
.gar defte Principe) dtzeq'ue era herí 
mana.de don Pedro Cornel, yqueel 
safamiento fe effeíbuò: y mediante 
cL fe juntaron con el Rey. Poréíle 
JeLiatamiento.deílos ricos hombres^ 
é l Rey fe determmà de hazer guerra 
contra don Pedro Fernandez 9 qera 
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Libro I I . de los Anales, 
M. C C- luliodelano de M.CCXX. fobre Al Ueria^uc fe vfaua en aquellos tícm--
X X . barra2Ínsconlosricoshõbrcsygea- pos, donPcIcgrm Abones ^yconel Por my. 
tcdcguerraqae fe pudo juatany pu falia don Guillen dcPueyo : y a hora aon de los 
ío fu real en la fierra, córrala corre q de media noche íàlieron a los repa- rfe/ Rtjr, 
deziandei Andador, adondeeftuuo ros que fe íúzieron contraía ciudad pwdio Us 
ca£;dos tn.efes:y en efte ciempo fe la- con hazes de farmicntos y tea encen- defers, 
braronàlgunos ingenios y trabucos didos, para pegar fuego a las defen- j>mataron 
j para batir aquella correy hizieroalli fas: y acometieron a don Pelegrin aPelemn 
íerCaeír fu bakárte y palenque. Eftauan den- Abones, y a don Guillen de Pucyo, deJho* 
tmeniaciuciacide Albarrazin^hafta y fueron defamparados de los fuyos, nes y y a 
trarraxiriy cjenro yCjnaiencadecauaIlo5 entre por temor de la gente que vieron fa- do Guillé 
- U g e m caftej]ânos ( Aragonefes, y Ñauar- l ir de Albarrazin: pero ellos bazien- de Pueyo, 
UeMua. r o s ^ cQn ejjos (jon pe(:jro pemadez, do fu deuer como muy buenos caua- que eran 
yúâò Rodrigo de Uçana: y cõ el Rey HeroSífueron muertos peleando va- filies* 
fe hallarõ en efte cerco don Ximeno roniímente : y pegaron fuego a vna 
Cornelidon Guillen de Ceruera, do machina»(in que falieflen los del real 
Pedro Gornel, do Valles de Antillo^ afocorrerenaquelIanecefsidad.Co-
doñ Pedro Aliones y y don Pelegrin mo el Rey viojque era engaño de los ^tRey le* 
fu hermano, y don Guillen de Pue- ricos,hombres que le deuian feruir, u*nt<t d 
ya»- con las gentes de los confejos de y quelefaltauagenteparapodercõ- cerco^fe 
tJaràgoça,Lerida, Calatayud, Daro- batir aquella ciudad, determino de concima 
ca i y Teruel: y entre todos los q allí leuantar fu real; y don Pedro Fer- cQn d d* 
eftamn, nollegauama ciento y cin- nandez tuuobuenos-terceros, para ^Ibarra* 
Porks po cuenta de càuailo.Mas como el Rey queelReyleperdonaffe , y cratòde ^ 
•eos años eraran moiçosque no tenia fino onze reduzirfe a fu obediencia: pero que-
ddRey U anbsiy eragouernado por tantos, do dauan fiempre los ricos hombres, en 
firmn mal PedroJernandeztenia áuifo de lo.q fus vandos y parcialídad,y procuraua 
tn efta fe t̂pxcatia ̂ pormedio defusparien- cadavnadelas pártesele apoderarle 
guenafus tes'y amigos5.que^ra¿n del confejo delaperfona del Rey: aunque era 
ricos bom del Rey^efto fe házman rafa y def- efte Príncipe tan generólo, y de tan-
b r e s c a - cubiertamente j-q deriochey de dia tovalor aun en fu mocedad, que to-
ñ f t n d e h entrauandentro,a vifta d'el exercito dos andauan con gran recelo del, y 
quepafaa muchos caualJeros y efcaderos:y lié- no feaíTegurauan. 
tos contra «auan baftknento y armas, fin poder * 
hechos, que fue tan mal feruidoen UhrQCOnA U9 ' f ^ f f ¿ « w > ^ 
aqudcercodeJos r icosh5b«s ,qua . ^ j e l a R e y n a d o n a B e r e n ^ e U 
to pudo baftar fu malicia, fino fue de *' J Uon' 
don Pedro Abones a y de don Peíe- ' 
grin fu hermano, y de don Guillen FffSSKg ESP VES delcetcode 
de-Pueyo, que leferuian con grande 1 J g i T AlbarrazinJ fe trato 
^ fidelidad. Teniendo los de Albarra- W ffi^i trimohio al Rey , con i f 
zin anifo de todo lo que paífaua en el - Infanta doña Leonor 4 
confejo del Rey, Tupieron, que vna hermana de la Reyna doña^Be^ 
noche era de guarda de aquella rengúela muger del Rey de-Leim» 
' ' y Galizia, 
don íaymeél c o a q m ( k á o t . nr 
Ldsh 
qtietmoe 
^Gáliiiayíjaépo'Co^Btcs aôia-íucedi viniéíTe tomáfvla- poíléftíoh rfe fu M.'C G* 
do en el Reynó:de CaíHlIa^por muer Reyno,y por eftar las cofas del &ey- X X ^ 
te dei R.ey don. Enrique íli hércnanoi ño de Fraãcia en gran turbación j f 
El Conde do Aluar Nunez de Lara, tener lo de áquél Reyno en audntu-
i]as q t ü n o cargo.de la- criança,deLRey, ra deperderíeyqiiedãdod Rey Luya ¿Í¿ Êeyrià 
tio l porfeap6d .é rardel ,c6cravoíutadde deFranci-afuhijo.may n inoid ío l ice donaBUtí 
?,zy don IaReynadè>nal3eííçn^ueíafu herma-1 da i queiosGotKles^enccegafireBlaS cadeFrS* 
lAttwfode na, auia tratad*od.e cafarle cotí doña fuerças , y - f e4 l i çòe lhomemg©iqu& ciarexm* 
CaftilUj Mo£alda,hija"d$ don Sancho Rey- de auiã hecho ak&cyjfóJtanqife-ftvhéá cia el deri 
fr frcefio4 Portogatj'y.fiíe tráy da a- Caltillaipeiíd mano ¡7 porfiftos^ipor nodariugárj chodclrtf 
rib vuo e lRe/ djoiEnriquchips-detl que el Rc^ifo d t í í r a a d á fejjii^íaflií m < k d ^ 
Ikjyfuc.çdiorIa.'Reyna-donaBerêg:iTG còn.elde GaíliUaj. yquedafe.Vniida l l k ^ p o f 
lasque pretendía áuia íído jurada en con ei de Leon; ©luidaron la: Bey. oã* èWo "èatrâ 
tiempo dcFRfiySpnAlbnfo fu padre.* türaíezaqáedec&aiií a la legickíia fue ^ $<jl*4. 
y..allende deilas hijas ÉUUO à.dbná ce-flora/. y.en^íÍoíCftauieroBÍosíiiai h Leortt, 
Rèyn&títtt Bianca , que cafó.con Luys hijo pri* conformi^íenDatito'gradQ>qúe mn^ " 
ta-tteédn mogenítode PhilippoReydeFran-' chosáfítrniauansquel:aReynadofí'a 
âeSXf&f, ciajyiue.màdre^li Rey Luys' Caço-* p.erengoelafuela'mayor;1/ recibife* 
.... ;\» nizadò.prHf^ntór*-)^a dona, Vxraca^ ^porifusMocis: a la Reynaiy al fó* 
cafó coa^dan/AitínforiégundojIte^ f&nce^dOBcHeràaiido fu hija, parque 
de Portogal: y ádoila-Coítançayguo CalHUapofeí»jcfcaÉfca FránciarPoá 
fue monja y Abadeíía delas Huel-t úmi f r^^m^ò- feencordó ehénz* 
gasde Burgos. Pufo'luegolâR.eynát rrinioni5ide^alnfáÍRadona>L«íimojri c^t^jifé 
doña Berenguelaal Infante don H é í hermanandcáalffeèfrciadònaxBbr«gu€Í ¿ ¿ f f a t f 
nado fu hijo en la poíícfsio del Rey- la con el R-e^derAfaga* y fe effècuó xñfántá. 
no > y celebraronfe fus bodas^én la por cõfejò dciosiricos hombres y ca 
Cafa ti In ciudad de Burgos", co'á dona Beatriz ualleros que iftfeàan cerca del Rey, y nori_ ' ' ' 
fantede bija de FhiUppo> qiie fue eligido, eil amanan fu fernido , que la procura- " 
CajUliaco Emperador .de los Romanós * y era uan cõ recelo-que no fe apoderaflen 
hija del prima del Empcradar Federk&el fe de la tierra el Gondedo Sancho, y el 
ííMpeKrf- gimdo: y el mifmo día q fue ert la fie-* Infante don Hernando, q defeubier-
dor.-_ - ftá de S. Andres,ddanò-deM..C O tanientepresendianreynarry cftau* 
• X X . fe armòxaualkro, Autí «Jue tu- a gran pel igeai tóck del Rey,ficnd<y 
uo gran cohtfadiciaB'la Reynaen ef-. de tal edadv/qtod&aua mnyüijccaaí 
EafuGefsioh:pac.!quèícES,Condes d o i i qualquietítí-íaÓéáíái'Bor eílaxauíàd^ 
Aluar Nuilêz.de.Laríi,y.clonFernand XimenoKI^iàé1^ y-don ;GuíHen dd 
do dcfpues de la muerte del Rey doa Ceruerav-gró -eran los principales • 
Enrique, pretendieronqbe.deukú de.fu.cònlejo»-ydon GuillenRamod ; 
fuceder lá Reinai de Práhcia'i que de Mondada Sebefeal de; Cataluña^ 
Guerra era la mayor de las Hijas del-R@y don «pie eílau«^fàdacon dona Caftán* 
éntrela Alónfo :• y no le qaerianentregar l o í ça hermana del iley»- que- «ran. ácí Vaeí É 0 
Reyna de cadillos que tenían en fu poder pop mifnio: aetierdcr jíinftaron. * cn-iqu-ea a recebir 
CaflilU y el Rey don Enrique;yfobré cfttfvuo el matrinãonibídfc effetuaíTe ¿ Partió» la Keyn¿ 
lés Condes guerra entre la Reynfty los .Coíides', el Rey còrí losrlcos hobres y cattalle. Arfgredd} 
deLdrayy quedurò mucho tiempo^ embiaroa rósdefu corte, para la villa de Agre^ y qme .vá. 
porque. a requerir a la Reyna de Fraaciasquc¡ datara recibir à lã . Reyna: y f ueroià cw eL 
con 
i 
Libro I I . délos Anales* 
M. CC* con él don Sancho Obifpo de Cara. 
X X I . goça.dõGarciaObifpodeHuefca, 
Fray Guillen de Aihco Maeftre del 
Téple ,fray Folch Maeftrede! Eípi-
tal, dó N ano Sachez hijo del Conde 
don Sancho, don Guillen Ramon de 
• MmcadaSenefcaldeCatalmia.don 
Ximeno Corneí^dó Rlaíco de Alago 
Mayordomo del Reyno , don Pedro 
Ahpnes'j'yotros muchos ricos hom-
bresy.caualleros . El Rey de Caflilla 
y la Reyna fu madre., truxeronala 
qmen ios 
acompaña 
Él de Cá ~ 
^eynAitiç • ¿ 0 n ^ Leoiióí? muy.acompaña 
¿ f : daj y viniero en ni a^opanamieco do 
ivj4nta3y L(speüiazde HácoyAlferezdel Rey 
CaftíllajjdoQ Gonçaloi RuyzMayor-
domo, doiT Aluar Diaz, don Martin 
Muñoz, don Rodrigo Rodriguez[ 
don^Garci Fernandez Mayordomo 
de la.Reyna de CaftiMa, 'áon Gonca^ 
lo.Gonçaiez, don Ruy Gon-çaíez, dõ 
Pedro Ponce: y otros muchos ricos 
hombres y cauaJIeros de Caílilla y 
Leon. Celebraroníd'las bodas con 
grade folennídad en:aqael]a villa de 
Agreda» a feys del mes :de Hebrero, 
delañodela Nacíuidâd de M.C C-
X.X l . y léñalo el Rey en arras a la 
Reyna las villas de Daroca, y Epila, 
Pina, VncaftiHojCon la ciudad de Bar 
baftro, y Tamaricde fant Efteuan, 
MonraluanjCerueraí con las monea-
ñas deSiuranayPrades. De Agreda 
fe vino el Rey con la Reyna a Tara-
vj r çona, y en aquellaciudad fevelò en 
t r yíe Ja Jgte&i de Sanca,MARI A dela 
Vega de Taraçona: y fue armado el 
Rey cauallero, ciñiendofe elmifmo 
la e'ípada,q eílauafobreel alear. Te-
nia entonces doze añoSjy entraua en 
*•• " i eílosmifmosdiasdelas fieftasdeíu 
1 ""• • matrimonio y cauaíleria en el treze-
; no año:. y conuocaroníe cortes a Jos 
Cmts .-em: Aragonefes para la ciudad de Huef-
mife* vea: y tiíuo en Fraga ia fiefta de Ja 
1 Anunciación de mieftra Señora 3 c 
dá fe baxe 
tus bodas, 
que dio él 
Rey a la 




yuan en fu acompañamiento dôRlaf-
co de Alagon Mayordomo del Rey-
nojdon Ladron,don Atho de Foces, 
don Guillen de Ceruera,donRamoii 
de Moneada, don Bernaldo Guillen 
tio del Rey,hermano de la Reyna do 
ña Maríajdon Guillen deCeruellon, 
don Garcia Perez deMeycat,RoIdan 
Layn, Pedro de Alcalá, y Sancho 
Duerta. Aquel mifmo dia dio el Rey 
la villa de Monreal a Daroca, que fe 
auia dado por cámara a la Reyna do-
ña Leonor. 
5En efte mifmoano el Emperador 
Federico, y la Emperatriz doñaCo-
ftança fu muger, que era tia del Rey Covomcft 
de Aragon,fueron coronados por el dd E m ^ 
Papa Honorio en Roma de la corona rador Te. 
Imperial, con mucha folennidad y dmco. 
fíeíla-.aunquc defpues fe conuirtio 
en grande enemiftad. . 
^ De la diuifion que en-
tredon Guillen de Moneada Vixconde 
de Bearncjy don Nmo Sanche^ 
L X X V I . 
A R T I O elRey pa-
ra Huefca, por el mes 
d e A b r i í , d e M . C C -
X X I . adonde fe auian 
llamado a cortes los Cortes tn' 
Aragonefes: y eíluuic Monçon. 
ron con el la Reyna doña Leonor, do 
Sancho Abones Obifpo de Carago-
ça,dõ García Obifpo de Huefca5don 
Guillen Obifpo de Taraçona, fray 
Guillen de Aliaco Maeftre del Tem-
ple , fray Folch Macftrc del Efpital, 
don Nuno Sanchez , don Ximeno 
Cornel, don Blafco de Alagon Ma-
yordomo del Rey,dõ Atho de Foces, : 
AíTalido de Gudal, don Guillen de 
AJcala: y en ellas confirmo por fíete Conjirm 
años la moneda laquefa, que el Rey lAmwd* • 
fu padre mandó labrar. De Hijelca ^ e / d -
fe 
m â é edílaur^aHor. 1 1 2 
fey'm© á Garagoçai-y paftòa-Daroíà^ reHrípròh onus palabras > qucfindígÂ M*. C G4 
adonde cihmocn- priiicipiójdcLmcs; ha^on masXus anitnos.y dixodo Gu i XKU*-! 
losq fir- de lulioid.elmifino ano: y fegoiànfu> lien de Moucàcta a don Nuno > que; 
v&tteco* corte don NUDO Sanchez j don fílaf-, no;qiTenafu âmiftaddeaÍli adcíãtci.- EÍ^I^ÍW». 
Ve (fe/ •KO'i co de. Alagoaoiayordomo del íléy-f. yafsi quedaro-declarados enemigo»: «W* ^M»* 
, - nó . Valles de Vefgua, Garci Pefe¿ y don Guil len^Moecada/è cbn&f n f̂e confá 
ÍV . ' de Mcytad/AlMido deGudalj-pedro dcrò:con don-P.cdroyHcrnandcaód© ¿fewpft e¿ 
-Í: Perez, hiííidaide Aragon, Pedro Se- A ç ^ r a ^ con los íle fu vandò:: y>doî  fcjtorâe 
fe-, PedrodeíAlcàla > Kay.Xicnene¿ Nunofe proçuròyaierxl^laparaidfe vflharrit* 
de LyefíajBJàfco Perez deGotíorjGil daxtd.e.don- Pedro. A ̂ QO^J^ild^J Ur; ^'»¿ v. .•. 
Garçesi;de áÇagra, y oitos caualie^. madas eortes pàrfrMgtouçfoEt fAíâ-aà *;•.:; l • 
ros, .El Rey^tutm- coreesetíDácoca aellas.-don Gh\\\m'&ei'Mffàt&Asitfr$ Cofats 4#. 
por ©lifhs^ácMarço, éeLaño^delna* doa PedroFefnan^eZjC.gpiloji.cíLiiai MW<¡OHS 
i;imiccade;nuEftroSenqr.de M*ÇCi llerosqtiepudiéroDayuncárj^iKÈifuCí •.> 
Cortes en 'XXH/adonde vino a le haxer ttue* roniiaítatre^et>tg?j31Aeí;atiaUo.^Jl0í 
Varocà* irencta; dohiGtterao de Cabrera,Goii garoá a vna viíIaidctTièmpl^^tie^ 
' éc de Vrgelyy Vizconde deCabreraj zen Valcarça. El I n faacc don l í e m ^ Condktóti 
J)íjrqüefctratóy:que feredtixefl&aí do era de fu condición muy úlqmetó del l-nfam 
ieruldiõfckiiOeyi ÍLIA : ' f;vrc>?ó{J eoj yfeuIliciofò;y ann.qúeel Rey doa*A1' te dojfer 
Muerteâe JEn eíle mlf^o año murío la^pm- íoníbTupadre ordeno•> qfueííeieli- n todojU 
U Empera perátrii â-<fâ''"èbíb'<i j á ^ á k ^ è e f ^ gtofo de la Orde da-.GifteÍ,y Te lesdio reçte qat 
trtz¿ -en láckidaddc^atama-rffuüfeput t l A b a . d & ü v M a m h r A ^ > q & f r £ w n z Itfcguid* 
cada en lá Jglelia mayor-de Palermo! principal prelacia d^ Ganonigos ílé.T 
Ia qual dexò vn íblo hijo > que llama-» glaress.pero'oprmo íeeípifi^e^nià^y* ^ 
ron Enrique ,aqtiien dio defpues el ftonageneral.de A^âgõiauhqtíe-erá - ^. 
Emperador fu padre titulo de Rey Abbad, fe cracauacortiocaualleroy 
de Romanos: y le embió a Alema- foldado,y lé feguialòs mas de los ri-
ña, paraaííentar las cofas y negocios eos hóbres del Reyno - Sucedió, q el 
délos Principes y ciudades del I ni- y dó Pedro Abones con fu gente llc-
perro. garon a Caftellõ de.la puente de iM5 
- -y Atídoaémfitando el Rey pòr efte ç o n , y alli efperaron al Rey que áuia 
tiempo, las ciudades y'.villas deAra- partido de Lérida para venir alas cor * > ^ 
Dtfenfion gõy CacaMaty procuvldo cada vno tes,y íkliolealcatnino don Nunoy.y È m í f t à d 
tntre d hi -de los ríeos hombres aponer Ja matlò fuplicolepor él deudo que coa sl'tc* %r$\lè[çil 
\odel Con en eJ.'gouiernojb5moantes,ycerierlLi niajlefauoreciefle cotradonGuilítp 'iMonSdft 
de-dóitSdn garde pritKída1,-y fcrprincípalen^a <ie:Moneada>qiTeauiaayuntadágrl'- xho-9pide'J 
cho -¿0 ti- cafa ^ i * Rey rfoccdíoí que íS itionio des compañías degente de eaüáiJo> M Rey fe 
Yi^conm gran dííTeafiòaenere don Nuno Sán -y eftau».eñ .Valcarça. pjwa fotiktioe* opñic&üfc 
dr.Bettm chezhijo del CondedohSancho'; y trádonNurío, poríàttsfezeffçTdefi| traelVi^f 
\yporq do Guiíiende Moneada"Vizcóílede honor,óhazerlealguna affrentar y conde de 
BearnCj fíendo primero grandes ami cl Rey queno tenia mas de catorze Berfrwíí 
, grts,por ciertas palabras que vno én* años le animó ¿ofíreciendoí-que no 
cr.eetlosrpor qne don Guillen.de Cer daría lugarque fe le hizieflV viera* 
ubllon noquiíbdarvnaçortorçuelo .ge^ y quelo mandaria remediaren 
adon Nuño;y como fueleacotecer, .lascortes.EítandoenMon^onjman^ 
•' vuo tan buenos dcíparcidbrcs^ que ^©ayuntarlos hombres principales 
dela 
Libro I I . de los tríales' 
M. C C~ àe làvjlla,y encargóles que fe apod& 
X X H . i-aíTmde Jas puerças y^orres,y puíicí 
fen.en ellas gctéarmadaquelasguaí* 
X>a orden daílèn^ y no cbníiñtíeílén entrar ítn 
ti Key <{uc fu Ijcenciaa ningtm rico hombre n i 
no entnn eaaallero-.y proue^qnefoiamente 
en Montf pücBcffcn entrar juntos con cada r u 
fin ¡a lic¿- cu-hombre dos taualicros. Dcftama 
ct*>yàfsi nèra entrando en la villa los vnos -y 
n* tumtf losocfosíln fus gemes, 'don Guillen 
jeãodin- de Moneada fe'partió de las cortes 
unto del " con-dmrPedraJFernSdez deAçagra 
Vixcmâè- con gran íenEimienEo vporque no fe 
HeBearm, pudiciron honrar de don Nuíao: y el 
kcycomertçò á líazer guerra contra 
dteKbscaíiiílósylHigaresjdelosri-
> coshómbres queanoauanaíToriados 
Tírfâ  fuera;cte fu femirio * Los que en eftõ 
guerr* el principal menee Íeferuian,eraen efta 
fteyalostf íáison dei cerco de Caílellon el ln-
eftatfãfae fahte don Hernando fu t ió , don Ra-
M de ft mon de Moneada.» don Guerau Je 
fimcio,y CerueNonjdon Pedro Cornei, Átho 
i/ute/; le Oreilajdon Xímeno de Vrrea , Guí-
ilcndc Alcala, Pedro Arnal deCer-
uera, Kamon de Sobírats, Roldan 
Layn»y Garcia.de Caftéltezucío/ 
J Adivzy fevs<ielaíe¿ de Agofto, 
deM.GCXXlL eMdo el Rey to íu 
exercito. íbbre Caftellon^y fiendo to-
mado el lugarjConfirmò adonGuillc 
Ramon de Moneada Seneí'cal de Ca 
¿o (Judie caluñaja donación q e í Key lu padre 
de Monea ]e hizo de las villas de Seros, A y tona, 
daU dona y Sales, al tiempo que ca/ó con dona 
cio*]te hU Coihnça,^ fue hija del Rey don Pe-
jj? fit pa- dro; y entregó a íu hermana y a don 
Guillen Ramon fu marido a Scrosiy 
por q Ay tona cílana en poder de los 
herederos de Ermefenda de Caíte-
. , . llezucio, ydeArnaldodeBeluis^ 
à c Ponce de Solcr^ue pretendia te-
ner derecho en aquelía villa : yRa-
,mon Galceran de Pinos, y Ramon 
Alamanjcon fus gehtes fe auian alça-
do con Sofes, y -U tenian a fu mano.» 
*yttd4. 
Conjirm 
eí Rey a 
el Rey les hizo promefa,que llaname 
te cobraría eftos lugares de aquelíos 
caualíeros por compraò cambio > y \ 
fe los entregaria paradlos y fus fu- Recopenfa 
ceíTores; y entretanto en recompêfa q ha-x^ t t 
dellos dioles a Camarafa , Cubells, K e j a don 
Mongay, y Villagrafa, obligandofe Gtttlle de 
don Nuño Sanchez, don Guillen de Moca da* 
Moneada, dõ Guillen de'Ceruellon, 
Ramon-Alamanjy Guillendú Glara-
mónte.que fe les guardariajy cumplí 
ria eíteafsienro. Pero el. Infante don 
Hchiàndt>,ydon GuilleadeiMonca-
dã,^ don Nuno Sanclxez;jq-£ran muy 
poderofoS'i trayan cada'ViíQ:por íi 
gran artificio, por tener aíiiiiiauo el ^ ..y 
gouierno de la períbna del. Rtíy.jy re.-
paraian éntrelos de fu parcialidad 
jos honores de Aragon a iu modo-
QQue el Rey reduxo a f u fèr- . . 
tilma don GuerctoVi%CQtide deXtíbrcya, ; 
.' ydeía concordia que Con el fe tomo 
: f o r thCondddá de Vrgd¿ 
L X X V J I . f 
Eferidofe ha en lo de f 
arriba, que vuo guer-
ra entre el Rey don 
í cáro, y el Vizconde 
do Guerao de Cabre-
ra , por la fucefsiõ del 
Condado deVrge^y que el Reyjdef 
pues que el Vizconde fue prefo, íe . , . 
apoderó de la mayor parte de aquel 
eftado; Muerto el'Rey don Pedro, ^ 
qiiedando el Reyno en tanta turba- E í v - f e c é -
cion, y.iin tenergouernador.cierto, de de C a -
el Vizconde tornó a cobrar diuerfas foeritbael 
villas y caítillos, y hazer muy gran da ue a. _ ( 
ño enaqueila tierrasapoderadofepor ¡y^^ 
fu mano de todo lo que pudo auer ^ ) i ¿ t fa . , 
delcondado.Peroeneíleriempoef- 9ftm¿a 
tandeen Terrera veynte y vnodel • * 
mes de Dezíembre , de/le año de 
M . C C X X 1 1 , con confejo de la 
Reyna doña.- Leonor fu mu?er , ,y 
del 
Rey don Jay me el conquiftador; i i j 
£ l Rey co del CondedonSanchojyddlnfante hijo, fenoresdeaqucIJugaiyqueerS M.CC-'" 
cofejo per do Hernando fus tios, y de dõ Nuao fus feudatarios , y fe íe auian rebela- X X I I . 
don* al Sanchez, y de don Anaide Luna ma do: y fe tenía por el Conde Simon de 
Vi%code3 yordomo del reyno j y de don Pedro; Monforte: y fuciediò^en el condada 
31 íe dit U Ahones y de otros ricos hõbres, per- de Fox, Roger Bernaldo íu hijo:-, y 
qneUama donó al Vizconde» y a fus valedores,; por el pies de Agoíto figuientemu-
offyecidô  amigos y vaíTallos, Jos robos, daños rio el Conde-de^Tolola, y áúnqüc 
al princi- y males que fe auian hecho por efta llenaron fu cuerpo los cauálleros del 
fio de fu guerra: y permitió, que fe guardaííè Eípital ala caía que Eenia en To.kía¿ 
veynaâo. Jo que fele ania ofrecido al principio no pudo acabar Iti hijo *q fe le diéffi: 
de fu réynado, con confejo de los no Ecdeíiafticafepulcura» v '. < v • 
bles, barones., y procuradores de las r - - A . ^ 
ciudades y villas de Aragon y Catalu § De U guerra que el Rej 
najqueeradexarJe elcodadodeVr*. hixç tn Cdtdlunáçomra don Gmllen d* ' * . 
gel con título de Conde , y todos los Moneada Vt'xcodede BedYnt^ can* 
lugares q eftauan en poder del ReyÍ . ••. . tralosde fr-pandot - J : 
excecando los caftilios que eftaúaft •. Z K X V u i , , 
obligados a do'Quilien de Cardona^ I H ^ ^ g j J S Í Ntretanto don Guillé Hdtggw 
en los qualeícediaeiRéyfuderecha K ^ | ^ 3 | m ^ Moneada ayunto mdÓGjti 
Condido- adon Gucrao. Daiiafdeclíeortdâd^ 2 ^ g ^ M C í n i i c h a g c t e d e f u s p a - lien deMo 
tics coque de Vrgel, coñ condicion.que ttmicft k iJSoy| jBncn¿fes y amigos en cadaalCo 
feádüco- fe por d Rey en feudo los caftillós y g l l l l B ^ S Cataluña» para ericr&t de don 
dado de lugsires que en d y enclVizcõdadp correr el códadade chô lqual 
Vrgd. fcauian tenido por fus anteceíTores, Rofellon,y hazer guerra en ia cierra fi^ftexa 
cunreconocimicto defidelidadalos dd Conde dõ Sanchoipo^qdGõda "atRey. 
reyes y codes de Barcelona: y en ca- no fe halláua con gente para poder . 
fb qAurembiax ,hijadd CondeAr* reíiftiny vinoaqucxaríealReyjdizie 
mengoi pidieíTe que fe le hizieífe juf- do q eftaria a derecho enfu corte por 
tíciayporfuprctenfio eíluiúcíTe a de quálquier demanda que contra d do 
recho con ella ante d Rey a conocí- Guille ttiuieíTej o otraqualquierper 
mientode fucortei y fifedeclarafíe foaaporrazonddienorioquedura? :v. 
pertenecer aquel eílado a la hija del te fu vida tenia ea RoíellonjConfleií M < 
Conde de Vrgeh pagaíTeadon Gue- te, yÇerdania-: y d tò por fiadores, á 1, . 
raotreyntamil marauedísquefeder don Atho de Foces, y a don Bkfco & Reyèn 
lúan al Reyjos quaies el Rey cedia^ Maça. ^1 Rey auido ctíiifejoíppfCôr* Cortes re* 
don Guerao: y con èftas condiciones tes^mandò requerirá dõ Guillende yttiere4 
fe concordó paz entre d Rey y don Moneabaqdefifticfíedepmfcgtii'r ¡oaGuillS 
Guerao, quedando en fu fuerça to- fupreteí ionporaqudbyiaipues 'd dexe la 
daslasotras concordias que eftauaá Condcyfuhijo eítariSa derecho cô gtterray 
aiTepçadas entre los reyesdeArago, el. Mas don Guillen miftuypodero pidaiufiU 
Mtitne y los condes de Barcelona , y Vrgel» ib y gran fenor en Cataluña: y.tenia cía, y w 
deBerndl' v con los vizcondes de Cabrera. clíéñorio de Bearne, jorque cafó cõ hdzj cAjoy 
do Conde ' f Enefteaño por el mes de lulioj la CondeíIaGerfendafeñora dd vík fmoijpapi 
deFox y murioBernaldoRogerCódedeFox, fondado de Bearne, y fue hijo dedo haftapo-
quientefa ãuiendo tenido cercado d caílíllo de GüíJle Ramon deMoncada,y dedo nevfeen 
cede. Miralpex contra Roger, y Ifarnoíu ña Guillerma de Caftduell 9 y era el Verpiñan* 
P mas 
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M. CC* mascfflparcntádobaronqueaLiiaen dcFaccs,cion Anaide Luna:y otros 
XXLI l . Catakuiaty no curó de lo que el Rey cauallei-os dela cafa del Rey,:] codos 
mandaaa, y entro por Roirelion con podia íer halla quatrocicncos. Maíl-
los barones y caualleros deili linage, dò el Rey requerir a don Guillen de 
y combatió vn-caftillo* que íeJlama- Moncada^que íe acogiefccn el caíli 
uaÁluari ,quceradcdon Ramon de Uoiy clrcfpundio^ de buena volun-
CaftelRoílellOjy tomólo por comba radie recibiera, íi íe le demandara, 
te de lança y efcudo:y paísò a Per.pi- de otra manera: mas vifto, q el Rey 
nan,adõde íe fue a poner vn caualle- auia hecho tanto dano en fu cierra, ç 
ro llamado Gisberto Barbera por fer yua con exercito contra eUno era o-
uiradonNuno.ycofobrado animo bligado de entregarle el caítillo. En 
auenturadofe mas de lo que fus fuer efte cerco > aun que el Rey era muy 
Ças baftauan,faüo con los Pcrpinanc moço, que no cenia mas de catorze 
ElVizço* fes a pelear condón Guillen de^Mõ-. aíioSjmandaua proueer con düigcn-
¿e de Car- cada,yfue vécidoy preío.Pufofe poc cia todo io necefsario; y pufo fu real 
dona vaa eftacaufatodoel Principado enar- en vn cerroqeftàfobreía villa»adon 
favorecer mas^orque don "Ramon Fokh VÍZ- de eíluuo cafi por efpacio de dos me 
*lConde, "condedeCardona, quéefS;gran íè- fes. Eftauan tan defproueydos de vi-
ÂS Sacho, ñor en.Cataluña, era enemigo del tuaJJas los del caflillo, que no pudie-
Vizconde de Bearne:y acudió co los ra defenderfe muchos diasjíino fue^ Velexer* 
> dèíuvandoavaleralCondejyadon rapor algunos caualleros del exerci- cita del 
Ñuño en eftaguerra:y el Rev deter- to q los proueyan : porq a todos def- Rty $ro~ 
minó de yra remediar efte daño, y píazia mucho, que recibiefsen daño ueèhscer 
madòjuntarfushueítesen Aragon; dõ Guillen de Moneada,)' losq con Cítdosjd 
y fuc-para Cataluña contra don Gui- eleftaua,excetoaí Conde don San-
"EtReytm ííen.Ganarondeftavezlos del Rey, choyafuhijo,y ado Pedro Ahones. têtltww 
bio contra ciento y treyntafuerçassentre torres Era el caftillo de Moneada can fuer-
zo» G a i . y caílillos, que eran dedonGuíi len te , que fino fuera por falca de baftU 
lie j lega- de Moneada, y délos de fu linaje y mentos, con gran difficultad fe po-
nacieto y parente!a3y de fus valedoresíyentin día entrar; y a vn lado del tenia vna 
treynta -del mes de Ago'ftojde M.CCXXML fuete muy abundofa, y el aguadella 
fueras de pufo cerco fobre el caftillo de Ccr- no íes podia fer quitada, fino ganado " 
efiafalida uellon.que es muy enriícado y fuer- el caftillo; y vifto por el Rey y loa de 
te junto a Barcelona^ ganólo enea- fu confejo, que perdia tiempo en a-
Circ4 ú torze dias. De alli partió el Rey pa- quelIaporfia,mandò alçar el cerco, y 
Rtyadon ra poner cerco al caftillo de Monea- determinó de boluerfeparaAragon. 
'Guille en da, eneJqualfeauiapueftodonGui fPor el mes de Julio, del ano de Muerte 
Mocdda, lien : y eftauan con el don Pedro nueftra redempeion de M . CCXX- del Rey de 
>fgente Cornel ,donRodrigodeLiçana^oh IILmurioelReyPhilippodc Fran Fracitc* 
tjldttamo Vallesde Antillon.fíernaldo defan- cia^fucedioenelreynoel Reyí-uys fado con U 
'cadayno, ta Eugenia, hermano de don Ponce fu hijo, queeftaua, como dichoes, hermana 
Guillen, y ha-fta ciento y treynta ca- cafado con doña Blanca hija del Rey deldeCa-
; tialleros. En aquel cerco fe hallaron don Aionfo de Caftilla, hermana de jltlia. 
con el Rey el Conde don Sancho, la Reyna doña Leonor , que cafó 
<ion Ñuño fu hiio,el Infante dõ Her con el Reydonlayme: y fue madre 
fiando, don Pedro Ahones, dõ Atho del fanto Rey Luys de Francia, que 
^ i " * ÍUce-
ey don íaymeel conquiftâdor. i i - ^ 
fucedioañipadre.En eflemiímoaño fus traeos fecrecarHece do Guiilen, y ,AÍ.CC-
lAymeri- eí Conde Aymericcb-híjo del Conde el rnfance do Hernando, y do Pedí o. X X ü L 
co híyjdd Simon.de Monforce, encendie!idò,q Ahones.-y vínofedo Guiilépara Ara-? 
Conde no era poderofo de foffcener aquel ef- gõ a Ja villa de TahLiJT:e3ía qual tenia,- r>, Guille 
Monforte tado contra el Conde de Tololaiy co do Pedro por el Rey en cierra de bo- dt Monct 
refina el era Ja gentedeía cierra que íeguia nor.Iuntaronfe coeftos ricos h5bres dxhaxs 
cuándo en con gran afícioa a íli fenor natural, y las ciudades y çoníejos deCaragoça, conâertos 
d ¿ley de. que no tenia poder para defenderlas Haeícajy laca.-y eftaua en aquella la- co-dlnfdn 
FrancU^i fuerzas y cadillos que le quedanan, Zon en Álagon eon el Rey,dõ Nuno> te da H w 
forqne. re/ignò en elréynodeFranciael con don Pedro Fermdez de Açagra,que ndndocon 
dadodeToíofa^ y toda la otra cierra fe auia reduzido a fu feruido,dÕ B k f tra.dReyt 
quefñpadréauiaganadodelos here code AlagortjdonArtaldòLunajdó ^ 
. jes en el Agenes^AlbijCahors^ Car Rodrigo de Liçãna , y don Atho dê  Xuntanfe 
-v. cafes, y Narbona, y cedióle fu dere- Poces; y allí fe trato faz y confedera co dios Us 
cho: ye lRey led ioe í officiodeGofí cion y liga entre ei infante don Her-, ciudades 
defbble en todo el reyno de Fran- nando5 don Guillen de Moneada, y de Carago 
Muerte cia. JEn eíle tiempo murió do Alonfo don Pedro Ahones»que efhuan au- Ça, Huef. 
dd Rey de fegudureiefte nómbre l e los réyes dd fences, con don Ñuño Sanchez ,-y dõ* c a j laca, 
Fortogd PorcogaljCju'e Fue cafadoCo dona Vr~ Pédró Fernandez^ por medio de doã. 
yfHshi\ost raca;hijade don Áloníb Rey de Gaf- Lope Ximenez deLuefia, vafallo de Cocordaft 
rilla» y huuieroiiaíloh Sancho, que don-Nuno j y hermano de don Ruy. tabtencort 
íncediò en elreyno j yadon Aloñfoj Xítnenez Í y-embíaron fus meníage- don Ñuño 
quecaíò con Matildis Condeííà de rosa[Re^naziemdoíelaber,queve-j Smchtx^ 
Bolonia, ciudad que eíU juntoala rí niarí a fu ferukio:y llegando cerca de>jv otros de 
bcra del mar en Picardia: y a do Her; aquella villa/alío el Rey. arecebk alr los delRtj 
nando feñor de Serpa, que cafá con Infante, y a don Guilíeñ, y a don Pe:-¿ 
doña Sancha.hija del Conde dó'Hér dro-, y eneraron juntos en Alagon: y-
nando de Lara^a dona Leononqiiè; teniendo el Rey proueydo, q no en-, 
fegil efi Jos Anales de PortogaUe tc-; traflen fino con quatro o cinco caua- -
v • • fiere^cafôconelRey deDacía- Jleros , y fugentefeapofentaflepor 
:•,:<:-A . ••• • \> j • • ^ • las aldeas> doà Nuno y don Pedro.* D, Afofo, 
y . - D ^ la,confederam quâ, en* Hernandez, a quien el Rey auia en-ryd#Pedro 
- • tnfihi%¿etóndlhf¿ntedánHernmdv^y comédado> quefeentargaffen delas Firnãde^ 
ionGmikÜ'dtfdmoddaydonP''edtir<Ab{?> puertas,dexaroií.cntrarconclloS'ha-.dekdñen^ 
L i xesiyíoimfrauwúdvtmcQrddYfccm do-' ila4azÍentos'caualleròs* ímíàbidu- ' tntrett 
i Nitnoy fuM&dolyyittpvdewM áf# U f é ' rÍa-Hcl^ey¿-Ocro<Íiatíl ta&nredoil. ^Alagohs 
-[•-:: - ^fon^dd^^a^i iUdctAk^oM*- HemandOi don Guillen) don Pedra:contrários 
' vXxariíX;- • .• Hernandez, don Pedro Ahones^ dos deiRey. 
^teleõièl ReyáArága, ' Ñ a ñ o ; que-eftauaá: ya^conformesi 
í faiib^don Guillen de; para apodera'rfe de la-;perfona del; 
/Moneada á correr la Rcy¿4era'^e háíia qninzeaiios^y or 
^ue^a 'dedonÑí í f ío í f denárdelreyno, como-bienvifto les. 
fue- fobre Tarraça, y firefcprocuráro de perfuadirle,que 
'ganólaconotrolugar n^amauan cofa-•mas-que fu honor: 
J'i'e deziaSárbb&vf de allifue fobre ^icrt i ido > y que por el Pornian a ' 
Piera. y ñola ptidoentrar.TruJíeron: quslqmerpeligro fus períonas y efta. 
P x dos 
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M CC- douodasta vczèsqmenefterfueíTe dia acabany afsí fe decuuotafta qcl 
X X l i H contra todas las perfonas dei mudo, Infante dõ Hernando hizo muy gra 
como por fu fcnor naturahy que fe vi inftancia, en que fe hizieíTc enmien-
nicíTc a Caraffaca,ad6nde podría me da a don Guillen de Moncada9dc los 
ior ordenar ks cofas y negocios del daños que fe le hizieron en Catalu-
Rcvno y de ta cftado: y aunque pare ga > y que le diefle veynte mil mará-
cia ferie referido por nadeconfejo, uedis:pueíloque el Rey rchufauade Hú'XínU 
t l m v A erafuercaynecefiidad^queelíUy lohaicr: ypeafando.quefcaparca- p n m e n r 
y fus 
nos lo cer 
Zfftirtça. puerta dcToledOiyaqacíia noche p 
íicronnucuagente de guardaarma- chosricos hombres, 
dadentro, quehazian vela entorno . 
/»-»/ *J 
del muro, y por las puertas de pala- lQ«f los neos bobres que era 
do: y eran los capitanes Guille Boy* de diverfosvandosfí confederaron i y de U 
Pero Sanz de Martel >  a quien fe dio tngwi qntd Rey afsmò co Zeyt^fbu^yc 
cargodcla guardadela perfonadel ¿ley de Valencuij de U muer te de doa 
Rey> y tenia fus camas muy junco de Fedro .Abones, L X X K . 
• la fuya. Eftuuicron deíla manera rres a M p g t t ^ t e Arece en Anales anci 
femanaSjíin dar Iiigar,que don Atho f ^ J g ^ giios ̂  que fe ordena-. 
de Foces, que era muy fauorecido y ^ K f f l E ron por efte tiempo* 
priuadodclRcyjpndicffchabJarcon j f e l^ffi^^ quenosdexaron rela; 
c l , ni aconíejarle en aquel hecho, y ^ 5 ^ S p ^ 8 cion de cofas muy fe-
vuoíe de yraiu cafaá tierra deHucí- v S s È r w ^ l b mladas,dcq no le ha 
ca.Viftopor ei Rey queeftauaen po lia meneio en las hiftorias > que vino 
der deaquellos-ricoí hombresjapre- a Sfpaña, en el año M.CCXXU II . el 
miado y tuera de fu libertad, como Rey iuan de Brena.qcnefteciepo íc E l Rey de 
era debuen cntendimifto, y de muy llamaua Rey de Acre,y pafsò a la ciu H i e r M Í 
Q&x*}' gran coraçon,apartòvn dia a don Pe dad de Toledo, adonde fue recibido v i n o R e 
ti l iñudo Uro Aliones,)-dixole^LieaiiiendoIe. porei Rey dõ Hernãdo cõ grade ho- tnerU a 
Ped>o^f- amado tanto y hecho merced, y feno, noryfieftasy entró en aquefia ciudad Sdrtnaro 
hones. recido contra don Artal de Lunaj fie vn viernes a cinco del mes de Abril, j lo q £ fe 
do/uadueríàriojnohazialoquedc*; defteaiío¿coamuyíi>lemneaparaco. juctdio es 
uiaeníercípóderconaqueliaingra*'. derecibimiento:ydeaIJipafsòenpe caJliUa. 
titud,en fu deshonor y deferutcio;q regrinacio a Sandago.íy aíabaekafe 
deídeentonces fefaliadefuamiftad' celebró fu matrimonio^delalnfair 
paraficmpre^nies eradecófejo^ue ta dona Berenguel*.., hermana del 
^ clrccibicíledañoyaffrentaenaqne- Rey de Caftiíla. Eftc Principe fue O u f a eri 
i vocarod Ha opreísion en que le tenían . Tras muy vaíerofo, y.era Rey deHieru&¿ ^ R e ? & 
i ty }4Lfr- d i o procuro con la Rcyna*por talk lem,por razón del derecho de fu pri^ Hiw»fk -
jtpsrynd de poder de aquellos ricos hombres», mera muger : v quedando el Impe- lem ' 
•>«/Í4»4. qnefalieffisvfla noche con el por vna TÍodeConftançinppía,-cnIafucccC ^ *" 
ventana del palacio^ no fe pudo coa Con del Emperador Balduyno el po-
• - íirero 
Rey don layme el concjuiftador. n 5 
ftreroj qfaccdiaal Emperador Hcn- fe paz y fofsiego en la tierra: para lo M.CC-
rico del primer Balduyno Conde de qual fe conformaron de tratar y acá- XXíllI. 
Píandes, yfiendo muy niño timo a bar que el Rey echaílb de fu coree y 
fu cargo aquel Imperio, y cafodeí- reyno aquellas períbnasque le acón 
pues al Emperador Balduyno con fejauan mal, y figuieílè el parecer de 
vna hija íuya,Y de la Heyna doña Be- los ricos hombres queel y ellos en-
renguela ,.de la qual huuo otro hijo, tendieílèn fer mas conueníences a fu 
como en eftros Anales fe haze men- fernicio, quefíelmente le aconfejaf-
cion: y el Rey luan de Breña, todo el fen.Con e/h demandaeftos perlados Losjura: 
tiempo que viuiceftuuo en íapoflef- y ricos hombres con los defuvando mentasyho 
ñ o n de aquel imperio como tutor de fe confederaron entre fí, prometietl menaysy 
Balduyno, y le defendió de los prin- do de fe valer y ayudar con homená- rehenes q 
cípesGnegos fus aduerfarios có gra- jes y juramentos contra fus cnemi- fsditron 
de valor mucho tiempo. Eítando el gos y aduerfarios que lo quiíieílcn los confe* 
Zos^Ara* Rey en Monçon por el mes de O&u contradezir. Para mayor feguridad derados. 
gonefes y bre del mifmo año , dõ Sancho Obif- deíla confederación , puíieron cafti-
CataUnes po de Çaragoça^y el Infantedo Her- líos en rehenes: el Infante don Her^ 
que fe ca^ nando, don Pedro Abones, y Pedro nando entregó el caftiílode Angues 
federara, lordam que eran de vna parcialidad, en tercena en poder de Arnaldo de 
^ con qtte y don Berenguer de Erií Obiípo de Jas Celias: don Pedro Abones, y Pe-
título. Lérida, el vizconde de Bearne,y do dro lordan, el caftillo de Boyl en te-
Guillen, y don Ramon de Cernerá» nenciadePedrodePueyo.-elvizcon 
don Ramon de Moneada^ don Gui- de de Bearne, y don Ramon de Cer-
]len Ramon fu hermano ^ Sencfcal uera, don Ramon de Moneada, y el 
de Cataluña, qtiecrandelaotraicon Sencfcalfu hermano, Caftelferas , y 
acuerdo y deliberación de otros r i - CubellsjCn poder de Bernaldo de Pe 
eos hombres y caualleros fus ami- rexenz, y de Guillen de Fluuia. En Mn U 
gos y valedores Aragonefes y Cata- efta confederación entraron don Ra paròejU 
lanes , fe confederaron con color y mõ Alaman, don Guillen de Cerne- eofeáer<u 
voz de tratar del remedio de Ias ]Ion,dõ Atorelhjdon Pedro Cornei, c/o», 
guerras y daños que fe efperauan y muchos caualleros^quecomprehc-
cn oprcfsion del Rey y del reyno, dieron la mayor parte del rcyno* y 
por culpa de los del coníèjo, que fe puíicron mayor turbación y contien 
auian apoderado de fu perfona, y la da en el: y fu amiftad paró en repar-' 
tenían a fu gouierno y difpoíicion. tirfe los honores del reyno a fu volun 
Zas cofas Publicarían de tratar ante codas co- tad. El Rey defpues defto fe vino ã Losqueen 
.}e¿¿¡¡ fas, que aííègurarian de todo dano Çaragoça, y refidian enfuconfejo tfo tiepe 
T C -f J la perfona dei Rey , y que procura- do García de Gudal Obiípo de Huef refidi* cS 
oscoje e~ ^ guardarle de todo peligro cardón Sancho Abones Obilpódc dJUy^ 
'"^a* de y deshonor, y quedarían orden jco- Çaragoça, don Berenguer de Erií 
auKíts e mo reyno fnefíe reduzido en buen Óbifpo de Lérida, don Guillen Obíf 
bttxfr. eftaj0 j y quedaíle pacifico. Propo- po de Taraçona, el Infante don Her-
man, que fu intento era , que el efta- nando, don Ñuño Sanchez, don Gui 
do del reyno fe reformafle , yfeaf lien de Moneada vizcode de Bearne, 
fentaíTe entera concordia entre el don Ramon de Moneada,y don Gui-
Rev v los ricos hombres, yhuuief- lien Ramon de Moneada Senefca* 
y 7 ' " P 3 de 
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M CC* deCatalufia.doPcdcoFemáJczfe- de Moneada,don Rarnan JeCerue-
X X V . ñordc^lbarrazin,dÓ Pedro Abones, ra, don Guillen de Ceruel on, don 
dõ AcKo de Foces.doii Atorülla.doii Pedro Aliones , don Acho de Foces, 
fedroCorneljVallesdeVergiUjKuy don AcorcIIa, Pedro Perez lufticia 
Xímcncí de Luefa, Aznar "de O J e de Aragon. Eftà aquel Jugaren vn Dtfcrip* 
ra.R.oldaLayn»Pedro Perez luítida peñaíco, que le cine caii por codas ciwlcPe 
dcArago:y a catorze del mes de Mar partes lámar, en la corta que habita- mfcoU.̂  
OQ, dclaüodelaNauidaddenuettro ron anciguamcncc los ílcrgaones, y 
Confímâ. Setior,de M.CCXXV. codrirmo a la por fer como illa,le puficron c í k n o -
tl Ly~ los ciudad de CÍaragoça los priuiiegios q bre: y era muy famoíb y conocido en 
Pwtte* cenian de fiW anteceíTores, y a Fray las nauegaciones de los Griegos, en. 
Piosdtdes Gonçalo Yane^Maeílredeíaordo y los ktgares de la coila, entreeí rio 
a Carago- cauaíleriade Calatraua, la donación Ebro v-Sagaco.y por la mifnucau.fa 
p' ipa ¡a á¿l caítillo y villade AJcaniz,con ilis le llatnaróícn Iti legua Cherrhonne-
orden dtl términos, y codo loque feawiadado (o . Luque en kihiíluriafoconc'enfl • ^, 
Temple, a cita orden en ei Reyno de Aragon, es, que para efta emprefa fue muy . ^ 
por el R.ey don Aíonfo fu agüelo, y ferqidô dedon Páfcual Muñoz, que D-W Vtfi 
entiempo del i<.ey don Pedru fn pa- auía íidopriuado del Rey don Pedro çmlMitç 
4fe»De Çaragoça fe Fue el ReyaTor fu padre, y era de los mejores y mas fo^jitilfo.. 
tQf#>y acabo de algunos dias que ef- principales de Teruel; yotfreciode mwho tn. 
tuuo en aquella ciudad, íá'iofodeíla dar para aquella guerra los.dineros ^ jw^í 
afegndidamente, fin que lo í'apieilc que tueílen ncceÜáríosquanco.ba- dtt. 
t i Key ft el Infante, nUosdel.con.fejíí, y fu efe italic la faciütaddc hacienda y de-
fdUafcon- ã v" '"gar quc-eíla AÜi cerca,que era fus amigos: èhizo al Rey empreíki-
didamète dela-orjen del Tomple, y l'ejlan>a. do para pçpueer 1Q neceíiario de vi- , 
¿e Tmo- Horta:de dofldc.maçdò defpacbar- uuIías:ybaftimiento,paralagéte de 
ftrffe i>* Iiecras de llamamiento para íps ricos: gvjçrra para tres femanas. En eíta h-i-- ^alm^ 4 
a fíomtX ^wbres que tenían las villas y luga- ííoria/e dizc,quc qnady llego el pía-: /4 ÚMC*-
hás&..M^ reseíihoiiorí;para.q .acierto d;aef? xo , tn-queauiií deeftír juntos los ri-. ciok>t»¿s 
mmiem tuuieflen en Terneljcon los cauall«-. co^h.õm.bresrdcl Reyno., n<>fueron a- ^ /ffJ n. 
para Te- fps.qiie cadaunoeraòljlígado, feg-wn feruir-ai-Rey.ílnodon Blafoo de Ala- coshom-
tuci 1̂  tierra que cenia en honor: porgue, gon quecia muy principal barón ¿y" yes> ytl 
determinó de entrar a cercar Algmv dclosfinuy feñaiadosy valerofos que \nXo 
Jugar principal del fteyno de Valen- v,ü^ eiiaqacllos tièmpos, y donAr- trc<rHi 7o 
cia. Mofehazémçncion en fu hiílo- tAl-dCiLana^ y don Atbo deFoces: y e i% Va-
tia, que es la masçppiola y ciertji que fe-'gáftg la munición y vtuiallaq itnaJit 
- Uf¡OB .que ten.et^oí;4c,'las cofas.dc tcoiân,ypprefta«caufa fu.ç forçado.c 
1 •' • • - ^ P P « S t i e ^ p s ^ qye emraíTeeíla R.cyde-h.3zertregua.cpiiiZjeyc Abu.-
•'̂  1 • - ypZ;?ncl Reyno.de VaJeneia: y pare- zeyt Rey de tíaknáa^Q .qu .é íedieA . 
r ^ j cc 9n,memonas;auteui;icas , que -el-. 1c el quinto de las rencas de-las ciu-
Cercotí gámerdiadelmesdeOclubrcdefte ' iadcj de Valencia y M-urda.facando.. ^ 
Í S 4 " " t m à z M . Ç C X X V, tenia cercado. IQS pechos: y otorgó al-ftey el tribu-
tf*'e¿f c tag^depeñifcola: y eftauacícpa toíA.cftefe anadeen aq,ueilahifto-
J e l ^ ^ í - ^ ^ ^ ^ M ^ C a r a g o ç a » r^^uej^iiefi-de^uérfecocordadó. 
— - W ^ l e ^ p Q ^ l t e D de-Manca- la tregua cõ el Rey de .Valencia, paf-
f * ^ ^ ^ ç * ? S 9 | P * = 4 p a Raojwa fad^:la$'^ íematfasle5làlia el i U * 
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deTèrueí:y llegando a vna aldea que que fe dexaflb de aquella porfía: mas M.CC" 
H^tJU á ' fe llama Calamocha, hallo alli a don dõ Pedro Aliones jnftaua en dezii:,q X X V . 
ReyenCa Pedro Aliones con halla fefença de no podía dexar de feguir fu viaje:yel yuerknda 
lamecha a cauallojy dixo al R.ey3queyuaaha- Rey le replicó»que pues en coíade lo quiere 
don Pedro 2er enerada en cierra de moros, con aquella calidad no Je quería corapla frcndtr* 
^Chona^y don Sancho Gbifpo de Çaragoçafu zerjq quería que fueíTeprefo.Leuan 
afuherma hermano: y mandóle el Rey, que bol tofe encoces en piedon Pedro, ylos 
myjha^e uieíTecon clhaftaBuruaguenajdizicr que eftauao coaeí Rey dexaronlos 
los boltier do que le quería hablar en prefencia folos, y íàlieron deJa cafa embraçaa 
a Burtíú- de algunos ricos íiombresde Aragõ, do fus mantos con las eípadas en las 
guenacon Apeofe el Rey en Buruaguena en manos. Aunque era don Pedro de Cãfodeno 
intención vna cafa deí Temple , y halíaronfe gran eílatura, y muy dieftro en las w/« ya -
depren* conel don Blafco de Alagon3don Ar armas y valiente> yel Rey deedad br le 
derla, tal de Luna, don Arho de Foces,don de'diez y íieteaños,qüeríendo echar fucedià d 
Ladrón, don AíTaíido de GudaL y don Pedro manó a-la cfpada , afío el Rey condo 
• don Pelegrin de Bolas ivconelíosfe Rey della cotí tanta fuerça, f a e n ó l a Peâro. 
detuuo el Rey con intención, fegun pudo defenuaynany porfiando en ef-
defpues-pareció, de prendera don to, oyendo el "ruydo los dedo Pedro 
Pedro r pòrque era, a quien fedaua queeílauanacauallojapearonfehaf. 
toda la culpa de la confederación y ta quarenta, y entrando dentro por-* 
liga quefehiz'oen AhgoÂ* Yuado» fiarõdefacarlodelasmanosdelReyj 
Pedro armado de fu perpunte .¿jue y aun con eftano podia defcabullir-
E l Rey ha era armadura defeníiua, queenton- íe de í : y los^delRey.) que cftauanci». 
í̂ e carço ees fe vfana como jubónfuerte,y con aquella caíà^í^m-en iahiíloria Íe.ef 
a doPcdro fu efpada ceñida,y vn morrión dema crtnc#cftauan tmranda.laiuchaiyàfsi 
de^Cha- Ha: yel Reyledixo, queporfucul- los cauallerosyiíííiuderosdedonPe--
nes.y loa pa principalmente, y de los ricos hó- dro le facaron de-poder del ReyyleE 
ierejpode. bres del reyno, auia dexado de ha- pulieron a cauallo,y falieron co el de 
zer vna buena caualgada en tierra Buruaguena. Entonces pidió el Rey ElReyfak 
de moros, que era lo que el mas codi a vn cauallcro de Akgon, q eftaua a c» fegtíL 
ciaua: porq hafta entonces no fe auia la puerta a-caualío,^ le deziã Miguel miento de 
viftoalas manos con ellos j y que le de Aguas3quele..dexaírefucaLmIIo)y do Pedro, 
fue partido hazer tregua con el Rey fubio en el armado defu perpunte, y ylos pocos 
de Valêcia5y por eíla caufale rogaua luego IedÍero'áis-íirmas*yfíguiofolo qte figtti* 
y mand&ua, que la guardaílé.Éíc¡ufa- a don Pedro>yjras el partió dõ Aího; ro/r. 
uafe dem Pedro con dezir^qtie le auii de Foeci cçmiquatrode cauallo,Í4n q 
collado mucho a el y a fu hermano el hutiieílè toimdo fus armas ; ydeallí 
Obifpo, elaparejo^uehizisròfípará a vnratò caualgaron don Blaíco de, 
eílaentrada ; y fuplitiauaalfey, que Alagon, y don A z a ú conlos fuyos. 
no dieffe lugar^feperdieffe el íèruí- Saliendo don Athp por entre vnas ta 
cioque en ella podíadellosrecibir, pías poríasvinasdetrauesfereparò 
ElBeyinf Ae£í:orefpõdioelR,ey,quemayorfe enelcaminojporeíperarloscaualle-
ta d do Pe ría el deferuicio q recibiria,en que fe ros que feguian al'Rey: y fue recono, 
dro no pd~ quebraíTe 1 a tregua, q por fu culpa fe cido de la gente de don Pedro: y bol-
Je a Vden auia hecho, y q quería vei^ílfuruego uiendo contra el dos caualleros,le hi 
cia, y no y mandamiento valían tanto con ej, ñero y derribarõ del caualÍo:y entre 
P 4 tanto 
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M CC- tamo llegaron don Blafco y don Ar- rido creer en el confejo qué le daua-
X X V . tal; y el Key paísò ajelante con folos Hilando en efto, llegó don Blafco de F l Rey dt« 
doscaualleroSjqueerandonAíTalido Alagoi^ydixo al Rey,que ledexaf- ftendeqw 
Zlvahra de GudaLy Domingo Lopez de Po- fon aquel león, porque fe vengarían no h.tpn 
mQñrh ú many reconocieron a do Pedro Aho de lasfobrasqncleauia hecho, con mas d*no 
n a tn d nesjqueyuaco veyncedecauallo3q ademan de quererle alancear, eftan- adon 
fawmtn kfeguianíln aparcarfe del, por vna do ya don Pedro herido de muerte: dro>y He* 
to de don cueftaarriba, por tomar el camino pero no confintio el Rey, que llegad nadóle m» 
P t á n f a - de Cucada^] era vncaftillo del Obif- fen a el .diziendoque primero auia ño. 
fía. am le podcCaragoqafuhermano.üófilaf de herir aelqueadonPedvo-.yman-
alatnçòj co y don Arta íe yuan en el alcance, dole poner fobre vn cauallo , en el 
nwode'fu y llegatian del quanto vn tiro deba- qual le boluiavn efeudero porei ca-
compttxid licita; v don Pedro fe vuo de recoger mino de Bumaguena, y murió antes 
Itdtovna a vn cerro con los fuyos, y reparó en que alia Ilegaffe. Partiofe de allí el 
Untad*, el. porqueUeuauael cauallo cafado. Rey para Daroca, licuando configo 
Entonce*? don Ximen Lopez de Ri- el cuerpo de don Pedro en vn ataúd: &(fpjs<) 
glos fe apeo del fuyo.y diole a do Pe- y fue enterrado en la Iglefia de Santa ?**wdo /4 
drojparaquefefaíuaffetycomolle- M A R I A de aquella villa: y al mif- íí0 el py 
gaua alguna gente del R.cy> comen- mo tiempo que el Rey fe falia, vuo Je&m' 
çarondelde aquel re cue fio a lançar algún alboroto entre los de fu cafa, ^efít0 e 
muchas piedrassdefendiendo la íubi que yuan en fu feguimienco, y los de tí0 1 ecir'̂ ' 
da. El Rey adelancandoíe dedo Afl'a Ja villa porque les dixeron algunos 
lido,y dcDomingo Lopez de Pomar, denueílos deshonrándolos: y fue alli 
Ijguio por vna vereda j que era atajo herido vn efeudero del Rey,parien-
del camino para íubir a lo alto del te de Pelegrinde Bolas - Era don Pe- K ^ e n er¿ 
cerro:y mientras defendían los de do dro Abones* fin fer de linaje de ricos dú Pedro, 
Pedro la fubida a don Blafco y a don hombres , de los mas grandes y mas ^fa* ctf4* 
Arcal, llego por la otra parte el Rey: poderofos del Reyno, y cenia la villa 
y íiguiendo por aquel camino, los fu- de Bolea, y todo Sobrarbe , que el 
yos ganaron lo alto : y entonces fue Key don Pedro le auia empeñado: y 
defamparado don Pedro de íii gente, eftaua apoderado no folo de las fuer 
fm que qucdaíTc con cbfino vn efeu- ças y caítillos de la montaña, pero 
deroque le aguardaua, que dczian de algunas otras : y luego partió el 
IvlartinPercz de Mezquita.Llego en Rey con fu gente para la villa de Bo-
aquella fazon contra don Pedro vn lea por cobrarla : mas quando alia 
cuiulleroj que fedezia Sancho Mar- llegó, fe auian puefto dentro el In-* 
tinez de Luna, hermano mayor de fance don Hernando v don Pedro 
Marcin López de Luna , y diole vna Cornel, con halla ochenta de caua-
Janeada por el lado derecho , por la llo:ylos dela villa tenían fu voz:y ef-
elcotadura del perpunte; y abraçan- tauael caílillobien fornecido de ma 
dole con el cauallo íuitiendofeheri- nicion y gente,y vituallas parafe po-
dojdexoíe caer a la otra parce. Apeo- der defender: y poreftoel Rey no fe 
fe entonces el Rey, que llegó de ios detuuo, y paííó adelante. Fudac io» 
primeros, y pufole los braços reco'- ÍHnlafieftadelaAmniciaciõ delano del mon^ 
giendole^iziendcquecnmalpm^ M . CCXXV. fe coracçò a fundar la flerio ¿c 
co fuera nacido, pues no ie auia que- Iglefu del monalccrio deRoda/iedo Rod* 
v < > Abbad 
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Abbad Martitio, i] defpntís lo fue del 
AJonaílcriode Gemundoiy auiarc/i* 
dido enelMonaílcrio de luna 
y De la guerra que eíRey hi-
xo en los hfgftresyttc tenían la rondel 
Infante don H trnando. 
L X X X I . 
Ncrc cato que el Rey 
yua contra los lugares 
de Sobrarbe y Riba-
gorça, que fe tenían 
por don Pedro Abo-
nes, leuantaroníe las 
ciudades y villas de Aragon, toman-
do la voz del Intantc don Hernan-
do^ de don PedroC ofnel con ib par 
cíalidad , fino fue la villa de Calata-
yud : y embiaron por don Guillen de 
Moneada, y vino a Aragon con coda 
lagece que pudo juntar.Por efta can 
iaaiuc codas co/as conuinoa\ Key, 
q baxaílé de 3a montaña, v vinofe pa-
ra Alnuidcuar,adnnde cliuno tres le 
maiia.s-.de alii fe paií,ò aPcriufaav He-
gòaíulcruicio Rainon L-'oích.Vizco 
de de Cardona , con don Guillen de 
Cardona fu hermano, y hafta feíenta 
de cauaiío. AlÜproneyó e! í^cyjqíic 
cftuuielJcn tn Àla^on3tn fronteia 
contra Çaragoçijd^n iilaíco de Ala-
gon }ydon Artal de Luna: y queda-
ron con el de Aragon don Atho de 
Poce.Sjdon Rodrig^de Liçana,y don 
Ladrón . En aquellafazon el Übiípo 
don Sancho Abones en venganza de 
la mi.cree de íu-hermano don Pedro* 
auia ayuntado mucha gente de ib 
parcialidad,}' con ella falio de noche 
de Cdragoça contra la villa de Alcu-
bierrciy tomaron el lugar^y fuepwe-
fto por fu genre a faco: ello era en 
Qnarefma,y el Obifpo fcgií en Ja hi-
ftoría fe efcriue.abíoiuia a fu gentc-á 
culpa y a pena de los daños que ha-
zian : y daualeslicencia, que pudieí-
fen comer carne, y con cedíales otras 
Indulgencias . Salieron orra vez los 
de Carairoca con ib huefte,v fueron-
íe aponer junco al Caítellaripero do 
Blaíco v don Arca! de Luna j que ef-
tauan en Alngon 3 íãlieron contra e-
Jlos, y pafTaron a Hbro > y acó mecié-
ronlos muydeíobrefaltoen la fierra 
que cita junco al Caílelfar : y fueron 
los de Caragoça vencidos : y queda-
ron enere muertos y prefoSjhaífea cre-
zientoseh el campo. 
J El Rev cíUdo en Percuía mãdò la-
brar algunas machinas y trabucos» 
y momo con Ramon Folch y fusgen 
tes para cercar a Pon^ano : y muyen 
breuc fue ganado.Üe allí partió a las 
Celias juco a P^rtufa, y aflèntandoib 
los trabucos y machinas, cótra el hi-
gar^fue cõbatido:y dende a tres dias 
q fe dio bateria al caíbllo, vn efctide-
10 q e/laua dencro, mouio partido al 
Key,^ íè le rediria acierto terminOj 
fi no 1c venia íocorro, y fue afsetadoi 
q íi dentro de ocho diasnollegauaj 
le vitieíscde rendirá! Rey: y con ef-
tc concierto fe ¡obreíevo el combate 
del caÜilio.üítauan con el Rey fob re 
las Celias,Ramon Folch,don Rodri-
go de Liçan;i, don Atho de Voces, 
don Pedro de Pomar, y don Ladrónj 
principales en fu confejo y gouicrno: 
y el día que fe cumplía el plazo, fue^ 
íeeí Rey aPemifa:y mandò^que pa* 
ra otro día íigniete cftuuieísen aptm 
to con fus armas., y faefsen Cobre la5 
Celias : y lo miftno mandó a losd« 
Bernegal y Uarbaítro* Eftandopro-
ueyendo efto en ftertufa j vieron ve-< 
nir por el camino de Huefcados ca-
ualieros al galope muy largo con fus 
lanças y efendos,- y conocieron» que 
eran don Pelcgrin de Atrofílloj y dõ 
Gil ib hermanoíy aguardólos el Rey 
oh la íglefiade Santa M A. R. I A, 
y dieron auifo 3 que el Infante y don 
P < Pedro 
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M . C C - Pedro Cornel con fus gentes ,7 con dtuioefte Perlado^ reniagran auto. 
X X V . losconfejosde Caragoçay Hucíca, ridad.y era muy deudo del Rey,traca 
MlRoco quel dia. Mandòlucgo el Ileyeníí- Rcyfer en gran diminución de fu fe-
fmy poca Iíar5no eftando con e!,íino folos qua- norio. Los de Huefca, como hicron Los de 
rete va d tro caualleros , y dexó mandado al ganadas las Cellas.hablaro con Mar- Hucjca 
Jammer confejodePercufa^que lefiguieflen, - tin de Perexolo mermo del Rey en tntan de 
Ids Celias y lo miímo fe proueyo con los de Ber aquella ciudad, y con otros q delíea- rtd»%irjí 
' uegal y Barbaftro.Llegando a las Ce uan fu íeruiciepara que le auifalfen, alfay. 
Ilas.hailó alii a Ramon Folch, y ado qíi allayua, ofeacercaua a Hucfc^ 
Guillen de Cardona fu hermano, y a obedecería fus mandamicntos:y por 
•A. ... don Rodrigo de Liçana,y eftos ricos efta caufa partió fin compañía de ha -
hombres con los caualleros delRey bresde armas, ni gente de guerra, 
eran hafta ochenta de cauallo; y man porqueno fe aheraíFen delío . Salie-
dolos el Rey armar'Veftar a punto de ron a recibirle hafta veynte de los 
-i batalla: y don Pedro de Pomarque principales deaquella ciudad a Sata 
era cauallero anciano de lacafadel M A R I A,deSalas: y habló cò ellos 
-Rey, y principal en fu confejo.* yifto ¡graciofay amoroíamete, diziendoel 
lat-p-oCa gente que tenia, v que ho era deiTeo,q tenia de hazei les bic.y mer-
ípartepararefiftiralasgentesdel In- ced.Supliearoníe, queentraí ieenla fàctbesd 
.rance, dixo al Rey^quetomaíreloal- ciudadsporq en ella le feruiriãeomo en 
xo devn cerro muy enrifeado que alli era obligados afu feñor natural. Yaiíí H w f a j 
auia,donde fe pudieile defender, ha- con el Rey de los ricos hobres,don ¿ I A M M 
fta que llegaíTen a íotorrede las com Rodrigo ide Liçana^y don Blafco iV]a - f i ^ ^ h 
pamas de algunas villas que efpera- -ça:y de los caualleros mefnaderos de jkfwtn. 
Ztcfpuejld -iía^a&elRey.lerefpondiocongran iucafa.donAíTalidode GudaJ, y don g1^" '̂* 
mmf4<\ tómo diziendo vDon Pedro,#0 foy JPeJegrin de Bolas, que hazia el ofii-
dtlK&.- - Rey de Aragon , y éílos que fon mis .̂ clo de Mayordomo-por don.Achodc 
fubditos y imuratles,^vienen como poces, y Sancho Perez de Pomar, 
no deuen contra fu feñor íinderecho Aquel dia fue recibido, en fon de he-
y razón; creed, que .no dexare la vi - íla y regozijo de lagéte popularpe-
lla, fino muriendo en el capo, ò que- ,ro lanoche figuietefe puíieron en ár 
dando vencedor,, y poreí ta vez. no mas, y fuero alborotado el pueblo, y 
acuerdo de feguh- vueítro coufejo. Jlegwo ante las puertas de palacio ha 
Afsi eíLjuo con grm.coraçon ánü ñac ienhom^res^mados^ eíUurie^ 
- • '•• mandó aios fuyos s efperando en el fVon haziedo la guarda coda ¡anoche, 
campoaMnfanteyfugence:ynopa, y.aunque el Rey lo entendió devn • 
Tomó el reacn io aquel día, fe le rindió el ca- fu portero^uefe líamauaGuillen de 
X&LtsCt Itxllo de las Celias. Dacat^nofe curó dello. Otro día de : 
U H ^ ; ^Defpuesqel Rey tomo las Celias, mañana , por aquel alboroto man» . 
w feoluioie a Percuia.a dõde vino Spar- dò el Rey , que :fe 'avüntaíTe el con-
go Arçobiípo de Tarragona, por re- fejo de la ciudad delante del pala- -
duziral infanteyncoshõbrcs de fa cio, y de las cafasâc*Montaragon > -
facoaUdadal fcíUíápdelRey.An^ á donde concurrió mucha gente : y 
^ «. eftando 
cônquiftâdor. u S 
eftatldo acáuallo;Ics dij¿o,quebiéfa* ínojrttiíy âIefcradoMo-:iojtiaron i-efo M.' C<3^ 
Í Í ^ W - ' bianiqtic era fu Rcyi y-ícnor natural: lucion de reípanderíe; y partierauft X X V l i 
w/efy ^ ycftos dos feñorias.ck Reyy natura-1 todas d*- aquel Cafifejoj ,• ycncrofeel 
-haxè d íezaJepercenecianlçgirimamete.E'! Rey en palada j y. con el.dori Rodri- Ñotmm 
Hty éL hs Reyno porpoiTcfsionypoderioreaL godeLiçanaidonBíafco M.açá,doá rcfdnsm 
ât fínef- y la ÁatLiraléza por derecha fucefsiõ Affalide.de .GudaLy.&abaç&que «ra Us âi 
cd para heredádade ftts-ntayores ¿ydezia^q íii •Secre tario. Eftp .^ra potxl raes d é JHufak'-
quietarlos eftaerai^-.áftrigfeía»queeen el auía-a Mançò i y fueron encpnces á fiuefcá . •,1,1 
reynadoen Aragonr^ácorze Reyes, jdòn BernaldpGuillen*lod¿éI Rí3yi.y .v -ó ,\ 
deqnien.el'dekeridiadefde el Rey donRacnon-de'Motaipeliefr fií: a e ^ . .r 
Iñigo Arifta, que foa'cl:primero que mãnef*í.y,Lop^XÍtiipneâSsdiBri*P©Caii ^trà dtísó 
.-fundó el- Reyno en las montañas de ycòmençoreentohcestiOÈrá-.v-eí aaj* ròriiH 
- Aragon jy..Sobrárbe:y quequanto de refarei pueblo yrpohefríenarmasi psâtr Hmfisãfp 
maS' antiguo dependia la naturaleza radetener al-Rey •; y púfòron cade- Vk 
;cntree3y fusfubdicQS j tantomasles naspor las calíès • mmúw^ou CQXr elMepsH' 
obligada a eftc réconocimientoi que Tarl^puértasde-ía ikqm&úy el'Rey uo para f t 
íeramaseftredio.vihculo.qiie parea- que entendió^ el furor- jŝ teecafciyH di 
tefeo, pues efte pqrdéímpo íè deshá- de la gente popular Vpdí íms^Gfcga« Hutjhatf 
ze^y la naturaleza por mayor diícur- rar&Wíque no penfàfciâipaicíiiçfejorde-' íu que 4̂ 
f d á e ^ f ó r ò B l í ^ m à f í y uèèiéhiayB- nò qúe fe bíziefle áíiay©f¡ Jrouiílon dpHetn* 
resfuerças.Pòi-eílókleziaiquedeííèa db^aqbefolia^orqiíe-eriwdicflei l , . T ;-
•;áa é¡ fo-fsiegoy buen eítado del Rey* jqdecenhinaâa;Cómj63$ £n4a£Ígda<h ^ ; • v 
fio , y^qtie fueíTen-imejorados en los ^,mt«^antoniadid¿#quplemi'XefleiH r.- sl.í̂ -v. 
fueròs -y toftunibises i quefüsprede- fu caualdo : y;yiâ^ióf©íu;teriígafy.pei> i^A-^i 
ceffores íes aitiãnconcedido, y no p^ntéy.fus arom^%y>:gutoe:a'éaua> 
¿dectkn*andar,en añonadas, ni en aí- lio: è yuan con el don Rctdrigtíy doh 
masj'isi ejearazónj-^ue el fevuiefle de Blafco,"y nò erànifino cmab-dàcauàf 
'•reeelardelios ^pues; confiando de fit lío: y basaroa ha^ijã la-puerta - por 
•JiddidadU . f ev í» -^ Aquella ciudad, donde fe fale ala l'fueiá camino de 
-poique çenk,..volubtad,de..l3 confer- Bolea •* y hallaron íjetódala puerta 
Jtefpuefia -uarsyxewer en fu amoí-^íófüíéíCí. ;A de ía ciudad: pero fue càncgp.entin&* 
de ¡os de -elbirjr^fpondi^íJn/jí^ielé agradé- -mente, que no ¿xúmdp l l ^ a á o geó-» 
fimfea, ;CÍa'n-asiadio?lo^netóauia dicho 3.y tea la .guarda,-jatòitoa2ain<k>!el Rey al 
--gúeelL€o^eJoaèria:fu^euèr(^:yen- porterp^padieroòabdrblosjjeícud©* x . ^ ? : t 
tt-afonídeplasceaías-àe^o-rítaragoií, «o^-deíÁ^-fjyt^u^aiK^QOTdd 
y e íkúi i iaronidhmra por/gran eípa- .tód&lágénttídeí.G|iuaU<>$íe.«jari%fll 
cibv. EftandafdelibeDandoio que fe jtenia irytotrio^jdamihadfela í&elá .: r 
reíponderim^cpn:>fpaíTiafde'lQS:qvie abasoi^yfalierpo^a-^e^i^iíâll^eyel ^\ >, 
íprõGumuâaeftoruâpet^fââHrcio d d yi^condede CajjdíaMfe/t^don-Guir* ,, , ». . 
oítb&rm ;Re^;yíeí£ofsiegfo{deaqt7efIa>ciudadj' lleft-ffr^rmanajV^0^^0^^0** 
í» e/ co»- 'píiàáieaitoií^-quc R-áiridn Folchy las çc&iMrçíordotóQiUQIL&£YM*¡&>PÍiMatfté 
fijo Je gehteísdd R e y ^ q u ê eôatíán,en el ¿^Ja 'ot ia^tnté^fi isf iA^sí i^íed ddPapa 
Huejea, ¿¿bpróvenianiaghtiifuri^contra la Refrfertufã^vír:? -¡f í,i r*f .'j-n̂ ^ j -U Honorio, 
^sindacUy^ucrièndafeleuaníarífue* f j Ê ã e f t e í á d ^ í t í M e l í ^ k i i é t o d e *<¡mnf«* 
tbn-à&giíràdòspoKetóey> y torna^ ftácftraredefflpíò^daESMfGGXXVfc cedió Gri 
xa a fü>acaerdo¡pea:o^ando fus anfc foi? el mes de MMÇQ+ttimo el Papa 
Honorio, 
k 
Libro 11. de los Anales 
M . C C- Honorio, y fucedio en fu lugar Gre- y parcido del Rey don Hernando : v 
x k v i . gorio IX. y Uiys Rey de Francia cu- fue cafado con doña Beamz}hija del Caja e! 
uo cercada la ciudad de Auiñon,quc Emperador Philippo, hermano del R v coak 
MlRcy de efhua inficionadade la heregiade Emperador Henrico, que fue muer- jadeljm. 
TrZci&gA los Albigéfes; y auiédofe ganado por to porei Conde Palatino^ de M a r i i ftrtdet 
na a U n i combatcmando derribar fus maros: Irene fu tnugcrtquc fue hija del Jim- PhUppK 
non.yàtl y entonces fe acabó de extirpar aque perador Ifacio Angelo, que fucedio 
todo 4c«-. llaheregia: y fue muerto el Conde en eí imperio de ConftantinopIa,a 
bttUhtre Guido de Monforte, hermano del Andrônico Comneno. Auiaíído ca-
gtd ¿t los Conde Simon de Monforte de vna fada primero efta Maria Irene.fegun 
jíibigsfcs faetâ en vn lugar del Códado de To- parece por las hiítorias de SiciliajCoh 
loíã, Boluiendo defta guerra el Rey vn hijo del Rey Tancredo Ja qual en 
Mnert€ de Francia, adoleció en Mópenlier, la hiftoriadel Arçobifpodon Rodri-
dü Rey de y taimo alli de la dolccia^ Lu vs.que go fe llamó Maria:y eftado efla Prin-
Irtnci* crahtjomayorjfucedioenel Reyno: cefaconel Emperador Federicofu 
y don Alonfo, q defpues fue Conde primo. Rey de Sicilia, la embió muy 
El Conde de Puytiers^cafo cõ vnkahijadeRa acompañada a Caftilla, y celebraron 
¿c Puy' mó vitimo Conde de Tolofa.y fuce- fus bodas en Burgos. 
titrs edfá dio en aquel eftado: y era prima her- ^ „ . .. . _ 
ampnm manadeÍ Reydõhyme,hi jadedo- y De la concordia queel Key 
htrm&í* ña Sancha hermana del Rev don Pe- tmoentrt Ramon TolchVixcande de Ctr* 
delRey,y drofupadre. Dexò el ReydeFracia òmd^ylôsde fufando t y don Gmlíen de 
fucede en «tros dos hijos , a Roberto , que fue Monead* Vizconde de Bwrne^yentre 
Toloj*, Conde de Ras y Picardia: y a Carlos, d Infante don Htrmiv&y donN#-
que fue Duque de Angeus,y Conde no Sanche?^ L X X X I I . 
de la Proença, y el primero de aque- IM^^jfetl i j jL Rocurò el Rey > para 
lia cafa q fue Rey de Siciliajde quien j g y ^ m j S . remediar las alcera-
fucedicron los q defpues reynarõ en %2 ^ K ^ K cionesdel Rcyno, y 
Nápoles jy los de !a cafa de Duraço. SSw? reduzir al Infante do 
- f En Caftilla defpues de la muerte 2 K _ ^ Q M B Hernando a fu ferui-
del Rey don Enriquejvuo grades mo S & P P ^ f e ciojy alosricos hom- : 
uimientos deguerra, parte empren- bres de Aragon y Cataluña , que fe-
dida por los ricos hóbres della.parte guian fu parcialidad, de concordar 
Za Reyaa por caufa del Rey de Leon: y prucu- las difFerécias que dõ Ramon Folçh 
doñ&Berc rawa la Reyna doña Rerenguela, que Vizconde de Cardona, y las de fu 
gHtlaha- jos ricos hóbres y pueblos deCaíblla vando trayan con don Guillen de 
7¡s ytrnr juraifcnal Infancedon Hernandofu Moneada Vizconde de Bearhe» y los 
4 ftt btjo hijo por Rey, y le amparaííen contra de la otra partetporque fin eíto pare-
forReyde fosencmigos:y cõ grÁconíejo y cor- cuimpofsible quefe apazio-uafse las 
CajitiU, dura lo acabo con ellos: y mandó lia- cofas de A ragon: y la contiendaque -
maracortesalosde Eftremadura,y auiaencre el Infante don Hernando 
CaíHlla.paraJavilladeValladolid,* y don Ñuño Sanchez. Entendie^ 
- donde fue fu hijo jurado por Rey, y ron en concordarlas Spargo Arçobit 
coronado en la Igleíia deSanta M A- pode Tarragona^ algunos ricos hó-
K l A, fiendo deedad de diez y ocho bres, y ünalmente el Vizconde de 
a^? :y^mcnÇÒ apreualecerlavoa Cardona, y don Guillen de Carda* 
na 
Rey cíoíi lay me éí c b t í q t ú â k d ò t n § 
ha-fuhermanojdon Pctírodc Gcniè (^ral thi jo^t íArnaicio^é f ícdò^ M > t f & 
£li>i%cõ~ r â . y don Pedro de Granana, Beren- Guerao de Grítnaná hijd de P e d r o XXVI* 
d e d e C w guerdePorrd^ydpDafmaodeTi deGrananajqdcamãdecftarcnpOf 
dotift,ytos rriorGnfLinòbre ,ydGdõNu5aSan- derdedon Ramohdé Ccrucràiycl 
yíushiji . o, 
de Mònca naldode Timor» don Bcrenguerde Ceruera.Pufíeroiiéftas rehenes cop. Pdétà tôn 
(Ca todas Eril.Guerao Alaman^Ponce de làn- caí condicioni"qguardãdoieaquella ¿¡fepup* 
fus quere- ta Fe^erehguerde VillafrancajRa- concordia, enftn del ptimer afíorfi- ronlasre-
ÜM* mondeRibeJJas, y Ramony Gobal ílituyeíTen Vnòdelòscáfti]idí,y v n ò fano^ 
de Ribellas fus h»jo*¿ Vgo dd Mara^ de Jos eauaJJerõs qúie fe ponia cñ r e - ^ 
plana, Pedro de Berga , Guillen de lienes,y afs i fucefsit iamenteentí l fe- . / 
GuardiajGatceran de Piríos>Beren- gtindo,terceró,yqnartoaño:y en fin 
guer de Anglefo!a:y por fus pairictes del quinto (JuedâUã Jibres codos los " ' '1 
y vaíTalIos remineron todas Jas que- caftillós y rehendsi'y en cafo qtíe de-
rellas y daños quehalta álíiáuian re- tro deítos cinco años fe cotrauinief-
cibjdo eii laguerraq tepían con d^fi ic a Ío cõcofdadojy mataíTen algung 
Qujerj tra -Guillen de Monead^, y edil los barç de los caballeros de Ja parte del VizJ' 
hs de U Jies.y cauíiJíerpid* fu pàràajidadf g conde dcBeaniejios eaílillos y rehe-
parcidli- eran eftos^don Guillen d é CérueÍl4< í e s eran perdidos jde tal manera q u é 
<írfa de do y Guerao de Cetuellon ftí hijo^Gnlí los Caftillós que ceñían enfeudó bol 
Guiiti- dt lien deClaramonte, Ràrcion A]ama> iiíana,h-coronàríal j ósídéptáíldoél 
Motada, don Guillen de Ceruera, Arnaldo de feudadePrtrit&sdeGtítlíerideQdé 
Cafteíboj don Ramon de Moneada,- tía, qatiiade erttfégíi^ítí'iídoii Guí-1 
y don Ramon de Ceruera, Vgo Con Hen de Moneada: y líis caftillós qué 
de.de A mpuriasjPoncc Guillen^ief ecan de patrimonio fe auian de repar 
naldo Vgo de Serralonga, el Conde tir entre el Vizcòde de BearriejV los , . , ^ 
de Palias,Berualdo de ,lJortella,Gue barones de fu vando. Eritoncesfere- ^fW^t/*t 
. raode Aguijón/RampndcBelIocjy nocaroporelViicódedeGardona,y •; "0^f-
• EtVizçon otros catialíertíSi Eítofue âveynte por íos cauaileros'de fu pateiatidadj * * } f ? J j * 
de de Car- .y.trçs del mes de Mayodefte ano > y los juramencosf homenajes^ pofttt ^ l n t a t 
dotiayhs MÍ Vizconde de^Çardoria y fu hermá^ tasquetenian^íSei K f y y c o t í d m ' v p ^ " 
fttvos bd- np>y.aqueíIas.cíií4]íerí)senftíaora> JMiiño^omratíon^GuiJlende Moca. t È f ^ 
zgtrto-uas brcyiosdefavaadOíCQncedierojná daiybsdcíaqñelpueftoí ¡ ydiéropofc ^ ' T T ^ 7 
•por thex; Ja otra parçe-iregy.as pof die'2 ands jtbres-alRey^ado Nuncíjde l a s c ó -
afos c è U continuosiypuA^rt.einfPheñeslos ;wenct(m¿sy.paáos4^efíteriiai5: 
vtrdtme caftillosyvillas4^4ÍcáFraZ,Aloní* ytainbietip^omeciatfhViicdfidedfi ^ Í - V , 
y p o n e r í blanc^amarit^Tefríi^^y Pontos, Caloria'*qac «o?'ayfudâría* Jtecrf« m?mW 
! hiñes. q el'Vizconde efe Çárdpnay fuíier* guerde VixchucvttnU qué 
• niano tenían crj fei|¿<?.^or'.eí R^y , y t e n í a l a Raná>tt;AÍafeianV<juétíetí'. r<í£0*í 
1 ptrps Caftillós eflípoder de algunos doeftar a dér£¿fo»#adúerfario fo-
I ; G^pallerosdejante C&íTAriá:y cint- icefe pretenfiímCjtíeceniadeModa 
1 . ^rebenes^qiief^oii , Guillen dç- ¿lid© J y hizieron ei Vizcondey los 
I ¿erga^ Ramon de?Cardoíia¿ h i j o d d rd?ÍTOS cauálíetfasdeííí valiahomenar 
j .Vizconde de Cardona¿ .Pedrcí d è jEaÍReíyiregulatÒftumbi^deCatá-
i * ' ' ' luñ& 
LibroH.delos Anales, 
M/C luná y a ¿ o ú & m \ \ m d e Moneada,, 
X X Y i L por el y lo&de vándobizieron ho-
menaje íegun fuero de Aragon.Con 
fue mas fácil al Rey reduzir a fu 
ferulcio al Infante doü Hernando y 




i n ft hi^isrotj Us ciudades de Carago^ 
ST A VA. todo .e l 
Reyno por efte tiern 
po tíü tanca turbado 
yefcandaloi queiio 
^uia mas jufticia en 
- el de quanto prètíale 
çi^n las armas i figuiendo ^nos lá 
parte del Rey s,y otros la del InfaflcC 
don Herdando > que fefauoreciade 
Ĵ s çiudâdes de Çaragoca i Huefea, 
y laca. Con efta ocaíion de tan ta ror 
turàjlos cõcejos y vczíiios deitas eiü 
dades hizierõ entre íi muy eílrecha 
.¿pnfederacion, acendida la turbáf 
cion grande del Reyno j y los daños 
:y robos y homicidios »y otroimÉtt 
grandes ínfultos qtae.fe cometían i y 
i>Ar̂  euij^rita.^? rjaàaUpò* que |udiefr 
:'ry.^u- Íen-Vtóir m algvm'aífeguridad.y.-paci^ 
2¿ntknfex licáment^i tratarçti^e vñiríe^cmi-
énl&aÍM ledcrarfe.en vnápeípetuaamiíbd y 
procurado paz, lantaronfeeii laca los procura^ 
resdeCa- dores deftas ciudades t varrezedel 
ragoç&y mesde Noviembredeí íeañodeM. 
HUffca3y CCXXVí* determinaron de. Unirle 
l i à ^ e h ^ y valerfe con todai fu poder condrà 
%io3jy con quâiefquiere perforas>faluando eñ 
que cmdi todo el derecho y fidelidad qlie de-
lmés< ' uian al Re/, y a Ja Reyna, obligadofe 
çan júrameos y homenajes, que r̂ o 
• ^ ' fe pudiefíen apañardeftaamilla-d¿m 
abíoluerfe de sq.ueiía jura porningti 
jDa caula: antes fe conferuaíTe íiém-
f i t entre.ellos eíia cocordia y vhiõj 
v entre fas fucéfTorfis.: y juraron de 
h cumplir todosios vêzinoí , defdç 
íleee aíioS arribado pena de perjuros 
y craydores a fuero de Aragon, de-
clarando,^ no piidieííen faítiarfu Fè 
en corte, ni fueradella. Por eflodio 
d Rey gran pricíTaen poner en orde 
fus gentes, entendiendo» que aque-
lla confederación fe hazia por la par 
te que fegiua al Infantcy que no To-
lo fe conjurauan para fu defenfa/mo 
para podeí offender* 
f D e las fifias que tmo el 
Üey con el infante don Hernafido > y con 
don Gtíitlen de Monead* Vizconde 
de Bearné ^ y COMO compróme -
tieratt fus dijferertcids« 
L X X X I I I I . 
N D V V O el Rey 
moteando la mayor 
parte del inuierno* y 
eftando en Alfãmen, 
a treze del mes de 
^ D e a i è b r e defte añoj 
íè juntãrrin co el pafe acabar de apa-
ziguar laã dííFerefíciàs y alteracio-
nescielReyiioidòBlafco de "A fago', 
é d Lope E^tenclide Lunajdo Gar-
da I^ãrdoiRãm&Fokh vizconde dé 
Cardonâjdon Canillen de Angléfolá-, 
don Guerao Álanían^ dó Ladrón ,dõ 
Guillé de Cardobai Pedro Perez lo-
fticiade Arago^yiedro'Sefei y Pedi'ó 
ttaMeytat; C&efte ¿cuerdo fe füé-eí 
Reya Pertufaiyel Iñfantedon Her-
bando y don Gúiííen de Moneada, y 
doñPedfo^Gomel;, que viníefurí k 
Huefca a tratan de^edüzide al fef ifi 
do del Rey^embraron a deziTÍè^úc 
fé yrian para el ^Tímiiñcandolé Í qííè 
fe pefauâdé auerSeírado eri lo pgií 
fado; y coneertarónde verfe eéEíâ 
fierra que cita íbbtf^Akaláí a dofide 
fe-Ofdedò*,que fuefTtfel Rey con fí^ 
t ide los ricos hombres y defd'co'fi^ 
]o:y dela parte deHhfatttetítréSfáfk 
de 
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déyrante el à Pcrtufa,/jno íeréceta-
larãj q algunaperfonanoalceraffeía 
gêcCjò mouíeííe pelea cõtra dlos:pe 
ro q yriã como vafíallos dcüla. yr an-
te fu feñor, y concercaron las viftas* 
Fuero con el Rey Ramo Fnlch viz-
condedeCardona,ydon Guillede 
Cardona fu hermano, don Atho de 
FoGeSjdoñ Rodrigo de Liçana > don 
Ladrón hijo de dph Pedro Ladrón, 
qé ra ; fegufi feefcriueen lahííloria 
del Reyjdé gralinage s don AíTalido 
de Gadaljy otro caüalíero,q no no -
bra,y don Pclcgrin de Bolas. Con el 
Infante don Hernando fueron don 
Guillen de Moneada Vizconde de 
Beárn£j don Pedro Cortiel, Hernán 
PerézídePinajy otros cauallcros ><} 
no fe norabran.Hecha reiieran-cia al 
Rey,todalaplanca{erefolitioen pe-* 
direi Infante perdón de lo pairado'; 
fupíicando atReyjíe recibieílè en íii 
merced, pues era fu tio > y cenia deí^. 
feo de le íeminy q afsi mi fino hizief-
íé merced a don Guil len de Monca-
daipues ningu Rey de Efpana tenia 
tan principalvaíTallo, Don Guillen 
habló al Rey>cõ grade hnmÜdadjdü 
2ÍendoJq ninguno mejor que el Rey 
íàbiael deudo j q los de fu linaje te* 
¡nian , con los Condes de Barcelona, 
q añian fundado fu cafa ^ y q el tenia 
mas q los paííadosjpues era íèãctr de 
Jaríqaezade-Bearney de Gafcuná, 
qfe aula de emplear en fu feruicio. 
Que penfaua q el Rey emendiajque 
aquello que fe aula Hcdioycra por fu 
feruicio y honorípero pues vcya,que 
no fe tenia deílo por feruidoafé halla 
ua engañado, y Ié peefía perdón de 
fu yerro'.yfupiicáuajperdonaíTealos 
caualleros que le anian feguido ; y 
prdmetioj queen ningún tiempo no 
Je moueria guerra, por que Je tenia 
por tan exefeiente Principe, que nia 
elni a fus amigos fe haría agrauio sy 
quandota récibielTeñ^efperáuáí qtiê 
con fus feruicios fe reduziria en fu 
buena gracia y aitiorj y q eíta volun-
tad le dcuia fer admitida. Refpondip 
cí. Rey, ̂ ue ternia íòbre ello, fti con 
£bjo:y apartandofe co aquellos ricos 
laõbres y caualleros qijeiicii^iia co-
ligo i fueron todos de parecef v qjp^ 
recibieís&ín fuferuiclp *X)&f$e enr 
mnees fc^mi&etoàMtii* ^bodi^ciá 
dei Ssity t j ,ei íè partia para ^ l i c ^ i ^ y ; 
eihmteròn alli coaél Kçyr mi$o¿A^ 
Macço^elano d<SíM/ÇCXXVn.:«Í 
Afçobifpo deT^rragonaj-el Obiípp 
de Leri da, y Fray-Fradfe> de MoHtfí 
pefat Maeftre del tTeple, dori Rodrt 
gò de Liçanaíí Valles de Yerguas ei 
Vizconde de Cardona, y don Guil lé 
de Cardona, don Guerao Alamari^ 
donB©rengu€ir de Erií^Sacho Duer-^ 
ra, y Pedro de Pomâr* La djfFerenci^ 
Íepufo en 'eíWs medios j^t ie el Rey, 
pretendía, que el Infante íu tio, y dõ 
Sancho Obifpo de Gâragfcça en 
nonàbre,y de doña Sacha$prc£ nau -
jer de don Pedro AhoneSj y don Pe-
dro Cornel * y don Pedro lordan, y 
don Atcirellâ,fe aiñan conjuradojCo 
mododetúan * y confederado en fu 
perjuyzio3y quena,qLie íe deshizief-
fen aquellas jurasiy^üiagrl differed 
ciafobre los daños que fe hizierõ de-
ambas partcs>porqfepedialaenaii& 
da y fatifcS&ciôn <felIos.También ajijj* 
gi :ui coriúenda por la reíHtucio» dtí 
los caftjílos que el Rey por aitròrii 
dad aníattomado'defpues de la muet 
te de doB Pedro Ahones^y pedia e l 
Obi^ofahermanoiqantetodas tio-
fas fe reftituyefstín Í y cierta fuma, da 
dinero q el Rey dcuia a don Pedro, 
p.ôjr Ja qual cenia obligados ciertos 
eafti-Hos * Finalmente por bien ¿e 
•c'otícordia pufierón todas fus differá 
.«¡as libremente eti manos del Ar^o-
bifpo de Tarragona j y del Obifpo 
de 
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Libro IL délos Anales, 
M.CC- deLerida.ydclMaeftrcdelTemplc: gaeUnncanc^y íanta Olalla, y otros 
fCXVIL y el rey y aquellos caualleros hizie- queleauki ocupado en eíla guerra.1 
ronpleytohomenajejdeeí lara loq referuando el caíHIIo de las Celias, 
los tres en conformidad determina- Tabien declararon cftos juczes.q el 
Sentencia íen.Auido coníejo con muchas per- rey por lit parce y juriídicion , diefle 
de los ar- fonasjd vitimo dia deMarço del mif firmes treguas a todos los caualleros 
bimí en- mo anoreuocaron y anularon, todas del reyno de Aragon, hafta vn año y 
tre eVRey las confederaciones y conjuraciones mas por diez dias. Seguían en ella fa Qmen tu 
y ã in fdn: que fe hiáieron por eíla cauía entre zon entre otros muy íeñalados ricos do ^fn4 
te j los de caualleros y ciudadanos, y entre ca-1 hombres el feruicío del rey, don Ar- de Mago, 
yalia, ualleros y caualleroS: y mandaron q tal de Luna, que tenia entonces en y do Pedro 
fe entregaílen al rey los inftrumen- tercena por los reyes de Aragõ y Ca Garcesà 
ros: y que el Infante don Hernando ÍUllada villa de Borja.y dos rico s ho >Agti¡y% 
hizieíTe homenaje al rey, y le prefta- breSj que el vno fe dezia don Pedro 
fe juramento de fidelidad: y el rey le Garcez de Aguilar, de la orden de 
honrafíècomoafutio,ylefenalaíre Calatrauajquefcllainaua íenor Je 
treyüta caülllenas>y n® fe las pudief Alcañiz de la Frontera, y don Garci 
fe quitar dentro de vn áñojhaziendo Perez de Aguilar, fenor de R.oda de 
elelferuicíoqueera obligado al rey la ribera de Xalon.Tcniendo eí Rev ElRcyde 
feguíifaero de Aragon,y le perdona aíeguradoeu íu íeruicio al Infante temiu 
fe qualquier enojo y rancor que con don Hernando fu tio, y los ricos ho- caftigor 
trael ttmieíle; y juraíTee!lley,que el bres que lo feguian.propufo de cafli losnbd-
Infante de alli adelante fe podría cp gar a los que pufieron en armas las desdtC** 
fiar del.Deía m ¡fina manera declara ciudades de Çarago^Huefca , y Ia- ragoçt, 
ron,qne el rey honrafféjytrataíTe ber ca,y fus confejos, por las confedera- Ha i fa j 
nignamentealObifpodeÇaragoça, clones y juras que entre fi hizieron, Ucayy 
y a fus paríentesjy recibiefle enki am íiguiendo la voz del Infante,quc pre ellos em-
paro fu lgléíiayObLfpado,y las cofas tendiaelrey auerfe hecho en perjuy bid¡mSin 
que le pertenecían i yle defendieffe zio deífenorioy dignidad real:y de- dicbsjfe 
contra qualefquiere perfonas, y le feando eftas ciudades fometerfe a fu pones en 
perdonaíTeryqueloscaftillos y villas obediencia,nombrò la ciudad de Ca mam del 
- que don Pedro Aliones tenia del rey ragoça con poder baítance a llamón Rey,; 
para durante fu vida, fe reílituyeíTen Gafcon,Bartholomeíter, Bruno de peráanA. 
a la corona dentro de diez dias: y de Tarba, Aznar Bacher, y Bartholome 
Jas que por juro deheredaderande Tar in íurados , y otras perfonas en 
don Pedro^quedaílefudrechoafaí- nobre de todo el cofejo: ylasciuda-
tro al Obiípo, y le pagaífen las deu- des de laca y Huefca, embiaron fus 
das que el rey deuia a don Pedro, y procuradores: y prometieró en ma-
Losqueei aí¿on pet{ro ¡ordan. Entrañan en nosdelosmifmosSpar^oAacobiíbo 
Reyerto eIper¿on ¿ o n pcciro Cornel, don deTarragona.ydelObtfpo de Leri-
t ñ l f 0 r Á,:ore!Ia>y don Pcdro Iordan > YIoS da' Y del Maeftre del Tcple, debaxo 
J i'??? otros caualleros que auian feguido de homenajes y facramentos, q obe-
cf5 la parcialidad del infante: y pufie- decerian y cumplirían lo que el Rey 
ronfeen libertad los prisioneros de de coníejo y acuerdo délos tres or-
ambas panes : y reftituyeronfe los denaífc: v anido fu parecer el prime-
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renocaron las confederaciones^ y ju-
ras que anian hecho haíla aquel dia.* 
y fue declarado, que hízieílen home 
naie corporal al Rey por ií, y fus con 
fejos, y perdonaffen los danos è inju-
rias que auian recebido de la gente 
del R eyjdurance las alceraciones paf-
fadas, y bolnieíTenlos priíionerosy 
bienes que dellos tenian ocupados: y 
afsi lo offrecieron, y juraron; y man-
dó eí Rey poner en libertad los pr i -
íloneros queeftauan en poder de los 
fuyos. Entonces boluio a confirmar 
cl Rey los priuegios 3 fueros, víos, y 
çoftumbres, que fus predeceíTores 
concedieron a eftas ciudades: y de 
alíi partió para Lérida. 
f En efte aíío, por el mes de He-
bréroj y Março, huuo muy gran ca-
reftia, y hambreen la ciudad de Bar-
celona^ en otros muchos lugares de 
Cataluña : y llegó a valer laquartera 
del trigo a cincuenta y feys íueidos, 
y padecían la necefsuíad y trabajo q 
íuclen foftener los lugares cercados 
de fus enemigos. 
í De la reconciliación del Con 
de de Tolo ft co tija IgUfict, y la que Je 
ordeno de [us. ejiados, 
. • /_ L X X X K : ' 
O R el mes de Abril 
-del 'ano de M . C C -
X X V I I I . el- Ç t í ^ é 
don Ramon de Tpío-
la-, .que fue elMJckrjp 
if tnõrde aquella .çaíà, 
fe con corda con Luys Rey deFran-
cia, y con Romano Diácono, Carde-
nal de Santançél, Legado de Ik Sede 
•Apoftolica: ante el qual fue con graa 
de humildad y deüoción a pedir pe-
nitencia : y çítando anteel altar ma-
yor de la Iglefiaie Paris , defnudo 
en cacnifa en prefencia del Legado» 
y de otro Legado del réyrio de Inga- M..CC-
laterra, fue admitido a reconcilia- XXV11I 
cion de la fanta madre Igíeíia, y que-
do abfuelco de la fentencia de exco-
munión j en. que eítaua ligado mu-
cho tiempo auia. Concertofela paz Como fe 
entre el Rey, y el Conde, deíla ma- eoceno U 
ñera, que prometió el Conde al Le- p c e n t r e 
gado» en nombre de la Igíeíia, y al d de 
Rey, que feria fiel a la íglefia R onia- Tohfa y d 
na de allí adelante > y al Rey, y a fus Rtyrf ios 
fuceíTores, y que en fus tierras, y ef- Legados, 
tado ilempreharia guerra, y perfigui 
ria a los Herejes, y a fus fautores, y 
fecaces, y receptadores y purgaría la 
tierra de aquella contagion : y con 
todas fus fuerzas y poder mandada 
hazer Inquificioh contra ellos. Pa-
ra que mejor, y mas facilmente, los 
' que effcauan contaminados de aquel 
error, fe pudieííen defeubrir, pro-
meció , que pagana dos marcos de 
plata por tiempo de dos años, y de 
alíi adelante vno perpetuamente/a 
qual quiere que prendielle algún he-
reje, yeíluuieílè condenado por el 
Ordinario, o porotro juez delegado 
que tuuieíFe poder: y fue condenado 
el Conde en gran fuma de dinero, pa 
ra fundar rentas de ciertas Abba-
dias, y Moneílerios . Defpues de la Rccibeel 
abfolucionjíecibiò la infigniade la Candé la 
cruz del Legado, para y r a la guerra c r u ^ t r * 
contra infieles avltramar , a l a q ú d yYAkgtte 
auiadeyrdefdedpafTajedelmeis'dé m ylcrtt 
Agoíto fig'uiéiite en vn año.» yreficíir mar* 
en la guerra dífteo anbs contir i i i^ ' 
Prometió de tratar benignamehte,;y 
como amigos a todos aqueílos1 qué 
figuieron erilas guerras paíTadas a íá 
Igíeíia, y al Rey dé Francia, ya los 
Condes de Monforte, y a fus valedò-
res. Coneflófue concordado, que 
el Conde encregaífe fu hija, que era 
vnica, la qual huüo endona Sancha 
hermana del Rey don Pedro de Ara-
0 ^ 
i 
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gon,)1 fe llamo Itiana,alRey de Fran 
cia: y fe auia de cafar con voo de fus 
hermanoSjCon difpcnfaciõ dcla ígle-
ila; y dexó el Rey al Conde codo el 
Obifpado de Tolofa j exceptando la 
úerra que llama del Mariícal, la qual 
defpues de la mtierEc del Conde de 
Tolofa^el Mariical5y todos fus fuceC-
fores la auian de tener por el Rey de 
Francia:? qtiedauatodo el territorio 
dei Obilpado de Tolofa al hermano 
cíei Rey,que cafaffe co la hija del Co 
de, y de fus hijos * y defeendicntes. 
Más en cafo que el hermano muricf* 
feílndexar hijos de la hija del Con-
de deTolofasaquella ciudad,y Obif-
pado ania por eíta concordia de bol-
uer al Rey de Fracia, y a todos fas fu* 
ceíToresiyla hija del Conde, ò otros 
bijoSjóherederoSjíilostinjieíTejque-
dauan excluydos de la fticefsion 3 fin 
que ptidíeíTen tener recuríb por nin-
gún derecho , fino tan folamente. los 
hijos que vuiefie el hermano del Rey 
de Francia de la hija del .Conde, y 
fiis defeendientes . Quédauan cam-
bien al Conde de-ToJofa^os Obit'pa-
dos Agenenfe j y Rodenfe, y ioda la 
parte del Qbifpadode AlbisqueeíVi 
de aquella parte del rio Bcchar, ala 
parte de Gayílac, referuandofe a la 
corona de Francia la çiudad de Aj-
b i , y todo loque eíU defta parte del 
rio en aquel Obifpado hafta Carca-
fona. Dexofe también al Conde el 
^ Qbiípado de Cahors^xcepto la ciu-
dad , y los feudos que tuno en aquel 
pítado el Rey Philippo agaelo-.de] 
Rey de Fracia al tiepipo.de íu muer-
çe:y efto feledexaua ,'paraque tu-
^iellè el dominio como verdadero fe 
uor, y fucedieííen los hijos legítimos 
del Conde, fi los vuieíTe, o en fu lu-
gar fu hija^y fu marido .Toda ¡a otra 
Sfir? J ..eílado , que jos, Ç andes de 
Tolofa tenia de la papar te del Ro-
Èoâdno 
rio en ft*S 
tin. 
danosen el Reyno de Francia^ qual-
quiere derecho que les competia , lo 
renunció precifa, y abíòlutamcnteal 
Legado Apoítolico^en nombre de la 
Iglefia perpetuamente; y prometió 
entonces ,que mandaría derribar los 
muros de la ciudad de Tolofa,y arra-
far las cauas:y de otras treynta villas 
y caftíllos que el Legado le feñalaíle: 
y juró en fu prefencia efta cõcordia, 
y que haría jurarla a todos fus valla-
lloSj y los abfolueria del homenaje: y 
para en feguridad de la Iglefia, y del 
Rey de Francia aula de entregar el 
caftíllof^arbones, y la Pena de Albi* 
ges^otras fuerças. Acabado cito, íe 
hizo gran fiefta al Conde, y fue arma 
do caballero por el Rey de Fraiida'.y 
defta manera aquellos citados, q por 
gran parte era fubjecos al diredo do-
minio de los Reyes de Aragon ,fuc-
roibo adquiridos, o vfurpados por el 
Rey de Francia, faltando hijos de la 
hija del Conde de Tolofa, y de don 
AÍonfeGonde tje Puy ti ers fu mari-
dojhermano del Rey de Francia^on 
quien fe concertó que cafaífe. 
De la guerra eme d Rey U -
Xp cQtottddon Gtitraojvjxcwde de Cabre-
ra, que efiãitd apoderado ¿tí todado de Vr-
gel y y (jtte fue fuejia thtapojfefsion del la 
:' C^ndéjfaWure^bíd^h^t é ¡ l C<¡nd?^ 
- .;. •. o f m M g U í X X X V L ;'• *'f 
•O'.-N. auer reduíKfo 
el Rtíy a.fu,obedietí-
cia al Infante dõ Her-
nando fu tio , pudo a-
tender íi la pacifica-
cion, y bien vniuer-
faldefusfeñorips. Aunqueeranro-1-
ÇQ, : tenia fefojy prudencia, y gran ••dtmitr^ 
v a V , para eligir lo qué mas conue-
nía al buen gouternoi pero las diíTen-
fiònes ,y yandos que entre los ricos 
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tiendas era cauíà, que preualecieflcn don Bercnguerde E r i l , Obi/po de M-CC-
las armas . Sucedió en eftetiempo, Lérida, don Guillen de Moneada, X X V I I I 
queauiendoe! Rey dado en feudo a Vizconde de Bearne, don Ramon de • 
don Guerao, Vizconde de Cabrera, Moneada, y don Guillen Ramon de ElReymZ 
el condado de Vrgel * con todas las Moneada, Senefcal de Catalufía,her da citara 
condiciones que íc han referido, y mano de don Ramon , don Aílalido doGuerao 
reíeruando en ellas el derecho que deGiidaljdon Garci Perez de Mey- Condede 
pretendia tener a aquel eftado Au- taodelo quefedeuia proueenyfue Cabrera^ 
Xrf Condi rembiax, que fue hija del vitimo Ar- acordado^uecitaíTenadonGuerao, para que 
fadeVrgd mengol Condede Vrgel , y vino afu para que comparecieíTe ante cí Rey, efteadere 
jefitiíorece corte por el raes de lulio defleano yeíluuielleaderecho.en fu corteco choconla 
delRey^y de M. CC XXVÍII. a pedirá! Rey le ia Conde/Ià.Mas el Vizconde,™" don Candeftj 
IG yue en mandaíTe fauprecer > y amparar para Ponce fu hijo no quifieron compare 710 compa* 
fr famr proíFeguir fu juíHcia.Conocidalara cera las citaciones que hizieron : y rtce. 
otorga pa zonquela CondeíTa tenia, tomoel pareció en nombre del Vizconde do 
ra que le Reyerte hecho afu mano: pero pr i - Guillen de Cardona, hermano del ¿0 quedo 
faitonzca mero 1c hizo donación Ja Condeíía Vizconde Ramon Folch,que fue def G m l í í r t f 
de la ciudad de Lérida^ que los Con- pues maeftre del Temple: y dezia, ponde por 
des de Vrgel aiíiantenido,y de todo que no era obligado el Vizconde a donGue. 
lo que en eila le pertenecia: y le hizo comparecer íbbre razon^ y demanda i*40, 
reconocimiento, querecibia todoeí délo que poíTeya veynte añosatras-
Condado de Vrgel en feudo , decía- con jufto titulo : y hazíendo Guillen 
raudo, que fucilen ella, y fus fuceííb- Çafala inítancia por parre de Ja Con 
res obligados de acoger a los Reyes deííà, que el Rey compelieíle al Viz-
de Aragon en paz y guerra en folos condede Cabrera a rerticuyr las vi -
nueue caftillos, que eran Agramon- lias y caftillos que auia vfurpado, no 
te, Unerola, Menargues, Balaguer, rcfpondio do Guillen otra cofâ  fino 
Albefa, Pons* Vliana, Calafanz, y A l que no creyael,que porque Guillen 
belda: y ello con condición, que el Caíala truxeííe aquel pleyto bien el-
Rey le hizieflerertituyr > y entregar tudiado de Bo¡ona,perdiel!Ie el Con-
las villas y caftillos que leauiavíur- dedonGuerao fu Condado > dando 
pado don Ponce de Cabrera,hÍjo del a entender, que no fe aula dedeter-
Vizconde don Guerao: y prometió minar aquel debate por juyzio de Je 
de no cafarfe íin expretíá voluntad trasíinodefenderlapoísefsioporias 
J/7íe>j«- del Rey. Coneftoel Rey prometió armas, y que con ellas defenderia fií 
radefauo de valer a la Condeíía y fauorecerla: derecho. VirtaporelReyíaobílina-
recer a la y loj i i ro3y hizo pleyto homenajea cion del Vizconde de Cabrera jcm- ElReycti* 
Codefa de tuero deAragon el primero de Agof- bioamandaralosdeTamaritdeLi- uocaalos 
Vr*dt to derte año, en prefencía de don Pe tera, que para cierto diasfueísen a Ja de Tama-
dro Gonçalez maertre dela Orden villa de Albefa, con baftimento para r i tyter i* 
de Veles, y de don Guillen deCer- tresdia5:yembiòfuscartas,mandan ¿ ¿ ¡ y a o -
ñera, y de Aflalidode GudaN y de do a don Guillen» y a don Ramon de tros para 
Garci Perez de Meytat, ydeotros Moneada, y adon Guillen de Cerue yr contra 
caualleros que fauorecian a la Con- ra, que colos de fu linaje yvafsallos don Gas-
deííà. Hecho efto el Rey tuno fu a- fueísen con el: porque quería yr en rao. 
cuerdo con los de fu confejo3que era pejríbna contra don Guerao. 
Q^* fPar : 
i 
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M. CC- fPartioclRcydeteridaparaAlbe que auia muy paca gente de guarda 
X K V I l i fa can iolo,qae no lleuana configo fi- de ias machinas, falio por vn porrillo" 
j E Í K e > c o no ado Pedro Cornel, y eran todos con veynce y cinco de cauallo , y do-
pocd ¿ere treze caiulleros:y rio eran aun liega- ziencos peones cõ hazes encendidas 
emprende dos los dcTattiaricy folamece halla- para pegarles fuego:y venia con el Si 
Uo-tterra, ron a Bclcra de Calafanz con fetenca re Guillermo , hijo baítardodel Rey 
ytomaa peones. Con efii gente emprendió el de Nauarra3y arremetiero contra los Hecho f4 
lAtbeftyi Rey de combatir a Albefa , y tuuo fu nueftros.Entonccs Sancho Perez de mofo dedo 
el cdftiíh animo^ csfticrço buen fuceflo: porq Pomarboluio las efpaldas , y dexó a Rtmofr 'd¿ 
de Menar la villa ílie tomada por combate,puc don Ramon: y fuefe para fu huefte, y Mocada 
o-nes. ftoquceíhuaivpara fe poder defcp-- no quedaron con don Ramon fino 
der de macho mayor numero de ge- aquellos dos efcudéróSjBordoljV Ru 
re. Yuan en efta fazó llegando los de bio: y llegó don Guillen contra don 
Tamartuyotrodiafinefperarcoba- Ramon con gran orgullo como mo-
te fe le rindió el caftillo de Albefa. çojdiziendokjqueiènndiefFeipero 
De alli partió para Menargues, y rin faliole al encuentro con gran animo, 
diofele cambien el caftillo.Entonces y cotnençandofe a emprender fuego 
llegó al Rey gente de Cataluña, y de en las tiendas dieron al arma: y falio 
Combdtty Aragon,hafta en humero de trezien- el Rey a pie de la tienda de don Gui 
toma, dt cosa cauallo.y mil peones, y cõ ellos lleude Ceruera,y con el luán Marti-
Linerola. fue contra Lincrola, y combatióla, y nez deiislaua, cõ algunagente para 
entronfe por fuerça de armas: y def defenderlas machilias í y vn cauaUe-
pucs fe Je rindieron los que fe a có - ro Aragones , quefe'dezia Blafco de" 
gieron a vna torre muy fuei-te,qne te Eftada, que auia mandado armar íu 
Cerco de niaíu baruacana. Luego momo conJ cauaílo para hazer prouUr las machi-
B,tL<rt{er) tra Balaguenadonde cftaua en guar- nas j armandofe a furia arremedo co 
y hs ¿¡ítlli nicion el V izconde de Cabrera:y paf era íòs enemigos: y luán Martinez de E f a e r p 
acttdtero. fóaSegrcporlapartedelAlmatan^y Eslaua, que íe halló a pie , íeiiguio cíe lHíin 
aíTento en aquel lugar fu reabporque embragado fu efeudojy con íu eípada -M-Artm-K* 
del fe fojuzga la ciudad , y podían en ¡amano, y al retirarfelos de den- ^ EsU»** 
mas icr offendidos los de dentro.Pu- tro)dejarretò vn caualio: y Blafco de 
fofe el cerco entorno de la ciudad , y Eftada entró en la caua por donde 
llegaron a efta fazon a fu campo don yuaíi huyendo ̂  y hirió vn cauallero 
Guillen de Moneada, Vizconde de de vna lançada : y recogióle fin reci-
Bearne, y don Guillen de Cernerá bir daño ninguno del los, ni de la gen 
con fus gcnteSjy algunos ricos hom- te que cftaua en el muro, 
bres de Aragon, y eran yahafta qua- J Fue talada la vega de Balaguer» • 
treziemos de caualio: y auia manda- y los vezinos de aquella ciudad fe co 
do armar dos machinas pedreras pa- mençaron a indignar y alterar c o n t -
ra batir cí muro, y torres : y tenia la tra don Guerao ; y trayan fus tratos. Tratos dt 
guardia y cargo delias don Ramon èinteliigencias para entregarfe ala tos de U 
de Moneada, y concleíbman San- Condeíiaque auia venido a fu real, c m d t à de 
cho Perez de Pomar, Guillen Bor- Sucedió vn día, eftandoporlosmu- Balanter 
doIijBayledeCaftelfera, y A.de Ru- ros algunas perfonas hablando con colJce*-, 
bio. Viftopordon Guillen de Car- gentes de la Condefla, y del exerci- deífa. 
dona.quceftauadentro de Balaguer, co^uç comentaron los del caftillo a ' 
Jan-
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ZosâeU lançarfaecascontraeJIos: yporefto de Agramonte : pero don Guillen M.CC-
ciuáddfè^ fe iadigtiaron canco contra don Gue que cuuo auifo, queel Rey yua con- X X V U I 
indignxco raodeCabrera,queofFrecieron algu trael,aquella noche fe fafío delcaíli 
tradaGue nos de los principales , que entrega- JJo: y otro día fe dieron ai Rey los de 
rao.yof, rían la ciudad al Rey conel caílillo. Javiíía. Luego tras cfto los de Pons fysieHs 
jrtcen en- Por ocra parte don Guerao en la mif embíaron fu mcn&jero al Rey co¿ mhim * 
trtgarU. ma Íazon motíiapamdojqiiefepiifie auiro,qtieíiaÍla ylla,íeIcencregam,: llétoAr ttl 
fe el caftÜJo en poder de don Ramo y porque ío tenia Ramon Folch VIzt- > 
Bercguer de Agerjparaq lo cuuiefle conde de Cardona, y noíeauia deía- qwtrcyr, 
tos tratos eniieldad,yloentregaíreaquiefueP fiado, ni falido de íii amiftad^ niel y ^or t̂te. 
ytie hi^o fe declaradojquc aquel citado perce- de la de! Rey J como era coílumbre, 
doGuerao necia: y enibíolcadezirel Rey, que noquifb yr en perfona ', y fue alia la 
condReyy era contento de aceptar aquella con Condeíla, y con clladon Guillen , y 
jflapoca cordia. Mas don Guerao no era tan don Ramon de Moneada con todo 
prudencia prudentcque con buen difeurío con cí exercito, quedando el Rey con fo~ 
cvnejuelos jcturalTe lo venidero, ni aun fupiefle los quinze caualleros.Salieron los de Prf el Rey 
peráto , y difeernir lo q tenia prefente con ver- Ja villa contra cllos,y trauofevna ef- a Pos jy ft 
fe entrego daderojuyzio : y fegunel Reydize, caramuça,cnlaq(ialfcfenalàdcmuy le entrega 
fin t i l a no tenia mas fefo que Salomon: y te- valiente cauallero de parte de la cõprotejfo 
ciudad. miédoíedelos vezinosde Balaguer, CondeíTa Bernaldo de Azlor: y a la t¡ucha%¿ 
ialiofe del lugar con vn açor mudado poflreboluieron los de Pons lascí- cí Rey de 
en la mano)y paíTòIapuenteiy embiò paldas, y fueron los ííguiendo haíla ¿jtftartdit 
aBelenguer de Fíncítrcs al Reyja le encerrarlos por las puertas del ca(H- derechocií 
dczir>qeftauaaparcjadodcentregar JJo: y no fe queriendo rendir a Ja elVi^code 
a Ramon Bcrengucrde AgcrcI caíli Condeíla, fi el Rey no yuaenperíb- âe Cardo-
llo,auiendo ya entonces embiado los na,f-ucalia, y cntrcgoícla villa^ caf-
qtrayan trato de entregar la cuidad, tillo, obligandofc el Rey, y la Con-
y fuerzas en manos del Keyapcdiríe deíTa de citar a derecho y que le que Cohr* U 
qembiaíTcfupendojpara lo poner en daria faino al Vizconde de Cardona Codtjftfu 
el cafljllo:y entretenía el Rey a Berc en fu pretcníion. Tras Pons fe entre- tflddo , y 
guer de Fincílres en palabras, haíla gò también Vliana, y otros lugares caftconel 
tanto que vieron a deforalos pendo queeílanenla riberade Segrcden- Infamedo 
aies reales en el caftillo de Balaguer: tro en la montaña:y afsi acabó de co- Pedro de 
y boluiofcaquel cauallero miíy corri brar la CondeíTa de Vrgel todos los Ptnogál , 
do. Afsi perdió aquella ciudad don Jugares y caftillos fuertes, y mas im- queefict»* 
Guerao defualidamente, que era la porcaces de aquel Condadojy quedó ie[Urr*dQ 
cabeça de aquel eílado : yde alli fe en pacifica poflefsion de todo el tíem 
fue para Monmagaftre. poqueviuio: y cafóla Juego el Rey ElVi%f¡>-
Toma t i ^Defpuesqfue pueftaenlapoíTef- con el infante don Pedro de Porco- d* fchixg 
n v á ^ C - fio de aquella ciudad,y caílillo la Co gal, que era venido por efte tiempo TempUri* 
dtnonte deíTa, fuelle el Rey cõ ella para Agra afureyno, yerafu primo* yeftaua yfuhi\v 
^ * montej q eravn lugar muy principal defterradodePortogaí.Don Guerao fitcctdiò 
deaqueleíladoíyauiafepueíloenel de Cabrera entro en religion , y hi- porcf mit¿ 
do Guillen de Cardona: y mando af- zofe Cauallero Templario:y fucedio W« U Con. 
fentarelReyfüStiédasenvnrecucf- defpues ch cíle eftado fu hijo don dejfa, fin ' 
to de U fierra de la Almenara a viíU Ponce de Cabrera, porque la Con- hijos. 
i 
Libro I I . de los Anales. 
i l . CC- deíTa no nulo hijos. Tuuo efte Viz-
X X V I I I conde otro hijo,que fe llamó do Kuy 
GuiraltCjque el Conde don Pedro de 
Zafuccef Portogal dizC) que era Vizconde de 
fiort dd Cabrera, y que cafó con doña María 
Vi%çttnde Perez,hija de don Pedro Fernandez 
cíe Cabré- de Caftro, que llamaron el Caftella^ 
ra. no, que fue gran feñor en Caílilla, y 
en el Reyno de Galicia: y vuiefon a 
don Fernán RuyZjquefueaGranada 
con los otros ríeos hombres , que fi-
guicro h voz del Infante don Phelip* 
pé, y de don Nuno GonçaleX de La-
ra, en tiempo del Rey don Alonfo el 
X . Y defte don Ruy Gtiiralce yo no 
hallo mención en nueílras memo-
rías > fino de don Guerau Vizconde 
de Cabrera^que fue hermano de don 
Ponce, Conde de Vrgel: y no me fa-
bria determinar j fi es el que aque-
llos Autores llaman don Ruy 
Guiraltcquefuc padrede 
don Fernán Ruyz de 
Caibro, 
L I B R O 
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r¡€-zi c¿to el 
Jley mttef-
tras de fu 
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L I B R O I I L M.CC-XXVJÍZ 
D E L O S A N A L E S 
D E L A C O R O N A 
D E A R A G O N . 
5 De la emprefa que tomo el Rey contra la IJla de Mallorca] 
j delfemiáo queparaella fe le ofreció por los Perlados, 
j Barones de Cataluna,en las Cortes que mando 
congregar en Barcelona, I . 
S t V V O fobref-
feycía la guerra con 
tra losinrieJcSjpor 
Jas diírcn/íones <|uc 
vuo entre los" ricos 
W > ^ 3 M hobres dcfpucs de 
a muerte deí RcvdúPcdrOjhaílacf-
tcticpo:y como ct Rey tenia todo íti 
peníamicntü en profle^uirla, procu-
raua tener ordenadas en ¡\iciíicocíla 
do Jas cofas del reyno, y del Principa 
do de Cataluña3 para cotínuar la con 
quifta y emplear en ella a los ricos hõ 
bres;y trataua por todas las vias y me 
dios qpodia)de apaziguar las difcre 
cias qeílorbauan la guerra cótra los 
infieles. Ya caí! en fu niñez auia dado 
ta!es niuen:ras>y feñales de iu animo, 
qdeliie la primera falida q hizo para 
entéder en el regimieco del reyno»fc 
entendió el gra valor de fu períona,y 
qua inclinado era a grades emprefas. 
SucediojCÍlandoen la ciudad de Tar 
ragona, deípues de paííàdo medio . de aqtielJalsía auiã tomado diferios Zoquefit-
.año,^ feciurcgò cl Condadodc Vr- riauios CatalanescÓ mercaduriade cedioaw 
gela laCondeíia Aurebiax.ballãdofe muchovalo^yauicdocmbiadoclrey menfít\ero 
en fuCortedó Ñuño Sanchez,y Vgo . adeziral rey Moro de Mallorca,^ en dtl Rey co 
Condede AmpLirias, don Guilíende la hiftoríadcl rey fe llamauaílctabo- e/ Rty de 
Moncada.ViicondedeBcarne ,don h)he,y .en Marfiljo Xeque Abohihe.q Mallmcit, 
Ramon de Moncada^don Guerao de losmaudaOTe luego reftituyr, y hazer y q^st*** 
4 cmicA-
CcnicIIonídon Ramon Alamai^don 
Guillen dcClaramoncCjdõ Bernaldo 
deíanca Eugenia, feñorde Torreíía* 
y la mayor parte délos ricos hombres 
de Cataluña ja cafo íin fer! lamados a 
Corces.q vn dia eflando de fieíta y re 
gozijo, teniéndole cobidado con los CobidaPe 
ricos hõbres,vn ciudadano principal dn Mar-* 
de aquella ciudad > q íèdezia Pedro reí al Rty 
Marccl.qcramuydieílrocapitancn y h s ricos 
las cofas dela mar, íe trató entre o- hombres^ 
tras platicas deb fertilidad y riqueza tratafe de 
de laiüade Mallorca,que era la mas Uriquc%f 
principal, y mayor de las iflas Balea- y ftrtili* 
res, q los Griegos llamaron también daddeMtt 
Gymnaíias.Con eítaocafõ/e refiere llore* y 
en la hiftoria del Rey , q aquellos ri- fitpttcS A 
eos hombres fedeterminarõ defupli Aeyempre 
car]e,q tomaílelaeniprcfadecõquif ddU con» 
tar aquel ía Isl a jq por fus predeceílo- qmfkm, 
res tatasvezes ie auia mouido.Cõcur 
rio con eílo otra cofa,q por el miímo 
tiépo auiallcgado nueua,q íosmoros 
M CC^ emLédaclciaaíío q f u T n a t u í a l c s ^ tenia de feruir aTOios en la gLierra co 
XXVIÍl rccibiilo:refpocUo elMoro Con ^a í i 'tra infieiefepòrhoradcia rcbgioLhri 
foWcraia^re^andoipor manera de íliana.y ea-vengable lusrroboa^ 
¿cíden^ qníeâera ¿1 í lcy^ aquello, ño^q Jos-jnorps ha^a por.Jóâ L I ^ S 
piaia\ v Uc,i;>Te diclw por el raera> de la coila cIefu\enoao; y puiioles,q 
r o A era ^ i o del Rey d« Ara-o ' Y c s k u l ^ i h prfeera|ifcncc en dar or 
nia v e d t ó m mor^bn aqliag^ã^e W é n ^ la t k r ^ í e pufiefTe en^az y foi 
y famofa batalla de Vkda) í ue moai Écgo, y fe tataffelaforma q íe dema 
do en grade: yra:y CoWenade ívltra- ícncren 3a güerrade los moros^co-
iar:y abenas 1c valiera eo aquel Paga rpofueíTc íbeorri^do de lo neceilan^ 
no él derecho'de la^gcresJ'cgiveíVd-. para láarmdá'y gêriteq cònuirJeíTé 
na ayrado: poro por cotejo de los íu^ ha2íer4 Fue acordado en aquilas cor 
yos,mádo!e falir de la kla>f:n qucçer " zcsjqiicfdíizieffe paz y tregua ^cnc 
V m m i - proueerder'errtedio i m de otra ref- ral entoda-CíÃatóSa^-efdc id rioCÍLi 
„a d ttey pueíl a. Eílo fue eaufa.q propufo -1 ca>i Salfas: y •concedieron el Bonaje 
cmi>rtiUr go cl Key de empreder aqlla coqui- çraciofamente, q era femicio, fegun 
\A cwqiti- fta'i-y"tabien porta nqzadc la'Isla cftàdichojqilcféliEzia'a'l-ós;Recaesál 
JltileMa por la comodidad grande qrefuítaua principio de fu R-cynado fola' v-ria 
llore*. en cchardellaalos infieles, para ma- vez,en reconocimiento de feñorio: y • c'̂ í 
yorfeguridaddcfas col Kis debí paña, fue cita fegunda vez qucloocprgaro 1 
por 1er ta oporruna para Lis nauega- extraordinariamente parala cónqiií- • \ 
ciónos (icnucíTro mar. A nía mucho i fia de MaUorca..- Demas defto, don - - , >L • 
-Anos i] día Isla , y Irs or ras vezinas a Guillen de Moneada, Vizconde de E l V r z S M 
elI«i dlauádeb.ixodcla ítijccio délos Bbarnc offrecro,q el'en perfonacoii dedeBctr 
nmrn.ŝ v Ja pollevã paciíicameteqior los de iu linaje le iiruirian'enaqüel-ty 
aucrell.idcj ios í< c ves de Aragõ,y!os jórnada,con qnacroiiécos de cauailo Perlados y 
Codes de Barcelona imped idos en ¡la bien armados,.hafta ganar a Malior-* B drones fe 
Mc7wcd Sucrra de los- intielcs,q tenia ñus: ve rea,y las otras Is'iast y todos los Perl a- ffiert^* 
'Y**0™ U /Íno't:V cltauã.muy pobladas y ricas, 'dos,y Barones, fe oflfrecieron cõ grâ ) o r ^ i t -
r í n t Z i i c rriluil,;llnu:,HcIa ísladeMallorca,a voluntaddcfernirleen aquellaguer 
r T n i m Cl,y0 Kcy y 1 "I10r obeLÍCCian los x ^ '™» con que tuuielíe por biende les 
/.v .̂. íi' £ quesde las Isl.is de Menorca, Yuiça, dar parte del dcfpojoque feganaffe, 
ALdhnt Y dela^onnOtcra/IVi.ioslosBarones afsi enrayzes , como en los bienes 
qalíííeli.i!iarò,y3íjsqcni. del cõfejo mueblesDon Nuno Sanchez otor- Nano 
del Key le lonuii ia cmprcfh,y parecia gò la paz y tregua, y bouaje, en codo Sanche^ 
Cones en ^ rt»drs,q prouade en ella fu cauallc- el Condado de Roiídlon, Conflenc, otorga en 
l-Uirrdonj r i j : y de íii acucrdoy parecer, m.idò y Cerdania,dc la forma qnc fe cobra' fcscjufos 
en ..K <}•<* liamar a cortes a ios Catalanes para ira en Cataluña: y quedó acordado, '/o mtfmo. 
It jenj-zs la ciudad de liarcclona, para el mes que para mediado*! mes de Mayo fi-
¡urypm- dcDc/.icbre del anoJVl.CCXXV I I I . guíente, cítunieíTen juntos ios Baro 
- ticrptí en Congrcg-ai oníc los Perlados, Baro- nes > y gente de guerra en el puerto 
cíU Je o> nes ,C:aualleros, y Procuradores de de Salou,y dioles fus patetes, en ouc -]ue -El Rcy ¿A 





len.A JosiPerkdos y-ricos hófefcs'-ófi 
fTecio,qué d e coda Ja •tíerta cpxtít'só 
quiriefic poblada,o'deípótdflda j Jês 
• " ' •! .daria fujuftaparte; fègutí-bl-íMimcrõ 
»• ' ' ':' de los ^tiaÚcíosygejiDeí'dé^ittírra § 
'• A v cadaVKóJ<leUo¿iíuuièfse,toinãdòpá¿ 
: >•'••':- de másdcaEqótfIÍ50yb&-jyátiáci¿s*y'C'a^ 
fas realeskfue en 4:ada:ldgar-vdfef5<5 
y el fapremo-dõmiíiio eñ loàeaMtes 
y las lugares fuerces ideciara&fd& qué 
íbbre las; particiones afsidéla tierrai 
como de los bienes mnebiesj fueíí^íi 
fl(i%e el ^ueze&doti Befengnel deiP^íotí OblT 
•pó de Barcelona 'dofi Mtiítcl Sackez^ 
íoncciV^D^Condte^e '•A*&ptitÍ4¿ip& 
¿Vlzcandette (Mrà&à&^ífâÚrP&úM 
de C e n í m ^ p ó ^ e i i y a ^ i ^ ^ l é t a ^ é Q 
nocimienid íeatràfcoyeísej^ feM'df* 
fe a las Jglefías dominio tlpdfai'iy Jas 
rentasquefueften c6p¿téntes:y áfsl 
mifnao porfu parecer y acuerdo que* 
dafse a la defeníà de la tierra los que 
* ellos determínaísen, y notnbrafserií 
Mrct tí de aquellos que'fuefsen heredados 
Rey en COY en ella, o puijefsen otros en ib lugar• 
tesg losri -Efto juro ellley publicatnenteen las 
eos hobres xorcesi =5? alíi fej itrarúeri taron los' r i* 
el cenef'er eos hbiubresqueJe 'abiaii defeguírí 
íopt$r74 Id decIafandQ'elmimei'o de ^entequé 
çònquift*; ádiarideriiedar/:' = : - I 
confederó con el̂ Meŷ y. de ét ettá&itdfa"¿fdb 
'" \-r : * entretllos fe totno., iy ytte óffrem á» •V J 
recèbirelfknroBaptifm^lJi 
¡ í j ^ r j S - Ntretáfttt/-'patsedar úrdé 
g en ía.scofas de-aquelíaetn 
w M£¡ -p^efcypor negft'ejos tijuy 
í*a5ÍSR)5; ardnos que feof&ecianj f 
feñaíadatlieíite, porque era venido á 
fu reyno vn Legado Apoftolico^quc 
era Obí/po âè.S. Sábi0ar,'.v¡nO el FLê  
paraA^ágon ¡^eftan^Lb-enla villa dte 
Éaíatáyudeon el hççad&jpor el ni es 
aáAbriJ .detaáonM'.CeXXíX. vinq 





¡éuamkmn co tp£ el iusibbditjos/ .pie 
ccharaitdcíkxíiemsi» y-enroncesíidnó 
para^S^ec^téLíij^^QP&^ertjiffií 
bre de íî  hijo Zeyt Abahorr̂ ac. Que-
ãifô^s^efòâós^tòsè.cbdãità^ 
tííef^o1^rai*"deÍkynddevV|tlènd4 
y perbenecíeMa Ia cóí]üiftadeAm-
goiífe-dièfsealiReydõIaymelaquar 
taparte/y:puíiefse rodas lasfuerças y 
ibgSbres^queganafse en; poder de. Çg-
AlJerdsiAragoaefes: j.Ios q elRey 
^oqmñgáseiüikfkéÚG líá- fenorio. Of-
freció «¿titopétkj q pprâia en rehenes 
•ca poder dericovMfoi^d&Jkr^óg 
losqurel Reyncánbraát^#ys c a t f 
•dlosjmuy importantes v que eran Pe* 
mfcohj Moreíía, Cullar jAIpueritej 
-Exerica, y Segorbe: y el Rey le amia 
dado fu fe de avadarle contra qual^ 
quier q le hiziefse guerra co preten* 
Íio de le desheredar del réyno: y eii 
fèguridad defupfóaféÉâ le oíFrecró 
de entregar a CaíteííauibyAdamuzy 
*qfc abían gaíiado en tiempo deiRey 
'do Pedro fu padre^pacaq-eíkiuíéfseat 
¿éntcwccriítf'dfldos caualleros Ar^go*-
neles- que ios tuaieísen por ambos; 
'Deíáe'efte tientpb Zeyc A büzey c so 
fa'uordel -ReyiV de don, Pedro Ftírxia 
•dexde-Açagraj feñor de Albattst&itit 
y de ú&h Blafco de Alagoníy de otroi 
/caualleros naturales y vafsallos ddl 
Rey, tKizo guerra a fui contrarios:; 
y fue- ganando algunos de aquello? 
cáíEllos. Hé$> en las chromcas 
qaoco.mpuío en latín vn Obifpod^e 
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Libro 11L de los Anales. 
do. 
TM. C C~ Burgos^qtraslado lahiftoria general 
X X I X . de Caftilla.y fnc cn ticpo del Rey dó 
AlufocI decírnosla principal caufa 
Porq he- porqZcyt Abuzeyc fue echado del 
charonul Reyno^ra porque embio muy fecre 
Rty âtV* tamentefus embaxadores at Papa, y 
Uoci* fus alR.cydeAragõ>aofírecerqfeque-
[ M i f s . ria boluer Chrííliano» y por la deuo-
dtfotjla- cion qucmoílraua a nueftra religió: 
y que con eílaocaííon fe apodero de 
Ia mayor parte dei Reynovn moro 
miiyprmcipaljquefedezia Zaen. 
I f De la fentencia de diuorcio 
qtttfepYonunciòpor elobífyo de ftnr* S<t-
hifí^ Legado ̂ fpoflakco entre el Rey y.U 
ReynA doña Leonor, antendofe declara--
do primero por legítimo et Infante 
do» lAhnfo fu hijo. I I I . 
A principal caufa de 
la venida del Legado 
a efte Rcyno,fue por-
que cl Rey de Arago 
nato de aparrarte de 
la Reyna dona Leo-
nor/u mugeny fegiij) fe efcntie en lá 
miíma hiiíoria del Obifpo de Bur-
gos, fue por gran difeordia q vuo cn-
tíe eilosvycomoerãparieces cn gra-
do prohibido por la Iglefia, por fer 
biinictos del Emperador dõ Alõfo.el 
Rey Wao inílanua GJI apartarfe de la 
Rcyna,tc»iC]uio ya deiiavn hijo.So-
bre cfla cania fue enibiado el Obifpo 
de íãraS;ibina,porclP;ipa Gregorio 
1/ Rey trA 
tadiuor-




Legado ¡tt 13ono.y p0l. í'Ci- negocio u\ grane, y q 
tacnTar- tocaua canroalos Reyes de Hfpana, 
^ . . ^ , 7 mandó cõírre^ar el Letrado de achí 
Me" dad de Tarau>na,grã numero de Per 
tonttclla, JacíüS y períonas Lccíeíiaílícasmuy 
feñaladas cn letras: y el Rev fe fue de 
iCalacaytid a T^raçona. Afstílierõ en 
' efte negocio don Rodrigo Arcobií-
.po de Toledo , Spargo Arçobiipo 
• de Tarragona,y los Obifpos de Bur-
gos, Calahorra, Segoiüa, Sigucnça, 
Ofina, Lérida, Huefca, Tardona, y 
Bayona: y fiêdoafsignado dia para q 
el Rey y la Reynaoyefsen ladeclaca-
cio y leacecia,ances que el Legado la 
pronuciaíre,el Rey en prefenciafuya 
y de los Perlados y períonas Ecclefk 
íticas^y de muchos ricos hóbres y ca 
iialleros q.alli fe hallauã^e leuãtò en 
pie,y diíçoarsi: Que el auia fido cafa-
do cõ la-Reyna doña Leonor fu mü-
ger>en ha? dela fan¿ta mad re Jglelía, 
y cuuo creydo q era.a^l matrimonio 
legicimaméte eOtraydo,y del auiaa-
uidoal Infante dõ Alõfofirhijo^re:-
níedolepor legítimo,íéauiainftiuiy 
do por fu heredero y íuceíTor en el 
reyno^ le auia jurado.por cal,prefl:a-
dole los homenajes para defpuesde 
fusdias:y q hallãdofeaIJi cõ ellos, n,o 
íàbíedo lo qfe decerminariá en aqlla, 
caufa,enfu prefenciacofirmaua y ra-
tificaua lo q auia difpuefto y ordena-
do cerca de la fucefsion^nfauor del 
Infancefu.híjo: y íl pareddfe ^ cenia 
necefsidad-de legicimaci6,porfu po-
der y preeminécia realjo legicimaua 
para todo aqllo q por fu autoridad po 
dia fer kgitimo,y le coílkuya y decía 
rana por Til heredero y fuceílbren ci 
reyno: y queria y mandana,^ aísi Co-
mo era jurado^iucedieíTe defpues de 
fusdias, y fu eíTe recebido por Rey y 
íenor de.fuç fubdicos.y vaíTallos. Eíta 
decíaracio fue cõ firmada en la fenté-
ciadel diuorciojqueluego íe procun 
ció por la buenate en q el Infante a-
uianacido,q auia íidojurado por Jos 
Aragouefcs en la ciudad de Lérida, 
porheredero y fuceílbren el reyno 
de Aragon,y en e] íeñorio de aquella 
ciudad: porque citando el Rey deter 
minado de apartaríe de la Reyna, is 
pareció que no fiédo el matrimonio 
legitimo, baftaua que el Infante fu ce 
dicíle en el reyno de Aragon;y orde* 
nòjq el Principado de Cataluña que-
' dalTc 
Lds r a ^ 
ríes qtte el 
Rey propt 









f è èn qmtl 
Infant ert4 
cio J le de 
ctetra pot 
fuceffor* 
Rey dtíftíáymfeél coiicjuifelof. t z 6 
. «íafse a fu libre difpafidomfen C] Í;IÍCP g ^ ) ^ ^ Scrhie el mifrtitf Acloc,; q ÍVÍ,- C &*; 
£ 1 X 0 d e * fen heredados ios faijps q «mieífe en ^ p S defpues de auerftdclibé- XXÍX. 
¿Aií-rff «•» otramitgcnloqcauío-algtmamasdt. S Í Í ^ radopor el Key lo de fu y-
</ Prw«- uiííon entre Aragondes y Catalanes,, WÍW&S • ̂  cócra "Mallorca procu^ 
pddodeCa tratando el Rey endiuidir aquellos xaró los ricos hõbrcs deCataluniícô 
tdlttvdfc eftados de la corona de Aragõ . Dio- ci Legado de la Sedé ApoltoÜca que; 
fuedahe- fe efta icncenciaen "fin del mes de A-1- eftuuo co el Rey por e ík tiepo en 
redar hi- briisde M . C C X X I X Í y luego partió ricia, q fe hineíTe ia guerra contra el; 
jos de otra el Rey para Gatalmia, por aprcífurar! reyno de Valeneia.v q no fe pado cói 
muger , y fu paífaje: y efttUioen la ciudad de elacabarry tomó lainíignia^comofe tos t¡ tâ~ 
i-aufa al- Tarragona»€lprimerodcMayoJqLie acoftubraliáerilaii CrtízildaSt] tóeõ* marfUirt 
gma alte- fue el termino q duia feñalado para ceciiã en lasguerras.q fe hwiícànçr^ fignmde 
radon. qla armadaeftuuicíTca punto^don- infieles.Lo mifmo hizicrõ los Perb-Í U C r u w 
defedetuuohaflalacnrradadel mes dos y ricos hebres de Cataluña y Ax* ddjfmrS 
de Secicmbre: porq partiefle la arma gôr que fe atiia offrecxdo de feruir ai con mxs ft 
dajunta, parce de la quakftauatn Rey,y toduslepufiero enorde» Pero }idLd¿scé 
, Çambrils, y là mayor parte eftaua en Jos'q mas feleñalaró en las cópañiafr y&ñm, 
TnTAr?¿~ el puerto de ¿>alou> yenlapJayáda degete q lieuauã/uerõ el Obifpo de 
P-onrf tí- Tar^ona^ AlíitòrnarõelRcyy lóâ BarccIona,q «ra de gran linaje^ don 1 
K a P c r U Piados y ríeos hombres a ratíficair NunoSãchcz,yeiVizcodedeBeár-
doty ricas io mifmo qucfeauúaflcdçadowilís no. Lleuauad Obifpo coníigo a dott 
hobnsrd- cortes de lJarccíona,ccrcadcJadiui GaillSRamonde Moncada^q eraía , 
tiñean los aiíion >' rcPartimicnto delacoquiftai prímo¿y a Raraon de Solfona.y a Ra--
conciertos rcfcruandü Parteen ella a los ricos mon Montana/y Arialdo Dezuiiari 
, k . hombres y cauaücros de Arago, qua qeradascauallcrós :m'uy fcñaUdbsJ 
J ja J " cncllafuedena feruir: y fueron en- Condo Nuno yua don loffrcde Ro-
, a ' toneesnombrados por juezes de la cabertí,01(uer de TermenSj Ramuni 
partidon los Obiípos de üarcclona Roger,Guillo Asberc de Bareelonaj! 
y Girona»y FrayBcrnaldodeCham- Punce de Vcrnet,Pedro de Barbera^ 
panSiComendador de Mirauctc,Tc* Bernaldo fcfpañol,Bernaldo Oliues* 
mentedel MacílraddTcmpiCjy do Bernaldo de Montefquiu i y Caitell-
^ ÑuSoj y clCondede.Ampuriaüjyei ros, ydosricos-hoiribrc^ de Caftilla 
j yiz^od&deBearne.Diofe cargo para que Adoi;no.íwmbrk'. ÉJiVizconde CdpiH 
go de fo- -^^íTeponeren-ordeJas galeras y de Bdárne.lkiiaua:thuy efeogida y íü âtltâ-zco 
nerUsco- ncççifefio^^ylasmachinasda zidageñtCíyyuanpofjc^pitanesGui ¿ediUsaf 
jas en ot- auérra, ,y pr^ifiotíc)*; ioda la arma- UCB de, Sanmai si», don Gtierao de m% 
den* Rd- ^ fegun .aernaklo Aclót efcriue.a jQeruflllon^amOii Alaman, Guillen 
«ao dePle- vn Gap^|eíóprií?dpa) de.Bárceíonaj ¿ c Glaramonüc > Vgacede MítapJ.v 
gdwdnh, qUGfe¿cziaRamon dePlcgamaosí i ua, Guillen de;5anijiqc.ôjcCí Ramoa 
• ^r^v / y*»' j j Í t i ' d e M ^ c , ' Bernaldo de Centellas/ 
^ . J j e l a pdfjada deL R e j cori Q ^ { \ m de Palafox,.,.y Berengue* 
ftiarmada d [a IsUdt Mdüorcd i y de Us Santáeugenií .,;que eran Barones 
bdtdUs que tmieroft con los Moros 3y de U y ¿aualleros níOy principales dej Ca-
maen^de don Gftilttn de Mpxcada Vix? çaíyna: y no fe Mze de los otros men 
eoftde deBidrne^ded'iTiRamn çion tan en particular, como de los 
de Moncddd* m u ¿ápit^ncsdcílos ricos hobresqBer--
Lit ro I I I . de los Anales, 
M . C C - naldo de Aclot nobca en fu hiftoria. t¡cmpo:y fuplicaronlc, que lo tmuep-
X X I X , f Era la armada de vcynte y cinco fe por bien , pues era confejo forço-
Jtrmxd* ñauesçrueffaSjydiezyochoT-aridas, fo:y rcluifolocl íley J diziendo , que Ref»lm$ 
&í Bty, q eran nauios muy cómodos para paf mucha parte del exercito li boluicf- dd TÍÉJ, 
far caualloSjy doze galeras-.y entre o- fen a tierra fe defmandaria» por eftar 
tros nauios que ilamauan Trabuces, fatigados de la man y que no conuc-
q-eran lo núímo que TafFureas^ en- nía otro coniejo,!Ino proícguir fu via 
tre galeotas Hegauan a ciento: de ma je.Sicndo ya carde que efeurecia, el 
ñera q toda la armada era de ciento y Rey que auia quedado poftrero con 
. cinquenta y cinco nauios gruefíbs q la galera capitanajalcançò la ñaue de 
dezian Cándales, fin las barcas en q don Guillen de Moneada Vizconde 
pafsòmuchagente , y finios auentu- deBearne^ue eraia primera,y profi 
reros que vinierona cfta eniprefajde guio fu viaje a todas velaSjComo auia 
GenouajydelaProêçaiyentre ellos lalido del puerco de Salou-.y todaa-
fue muy feñalada vnanaodeNarbo- qudla noebe nauegaron contra el 
ha , queera de tres cubiertas. Anees mifmo viento a orça y la galera del 
quelaarmadafehizíellealavelajma Rey fin mudar ni calar velas paííaua JCnimit 
dò el Rey^quefueíTe conéfta orden, adelante todo lo que podia caminar. UgtlvA 
Ordtn ¿c Diofelaauaguardiaa vnanaodeNi- Con efta contrariedad de tiempo na- Rett* 
U armad* colos Boncc,en que yna el Vizconde uegò toda la armada el dia figuien- . 
delRey,? deBearne^y ocranao deCarrozfue te: y fiendo entre hora de Nona j 
(updrtidd en ja retaguarda:y ordenofeq ¡as ga- Vifteras, por ia gran furia del vien-
leras figuieílèn en torno de las naos, to íe engrofsò la mar de cal fuerte, 
Concita orden fe hizo el Rey a la ve~ que por la cercera parte de la-galera 
la del puerro de Salou* vn Micrcoles del Rey Kazia proa, paíTauan las olas , 
porlamañana, con viento de tierra: dela vna vandaa í a o t r a . Alatarde Bonmt<t 
porque eílauanmuy deffeofos depar antes que el fol fe pufieíTe, començó ddtiwp 
cir, y no curaron de aguardar tiempo a ceflar el viento: y entonces fe def-
hechor y faliedo alo largólos nauios cubrióla Isla, y pudieron defeubrir 
que eftauan en la playa de Tarrago- los lugares dePoílença^SollarjÀlma-
na,y en Cambrils hizieron júntame- ruich.Nauegando con cita bonança, 
£evda:yíiguio elReyeIpoftrcroen calaron velas en la galera del Rey * 
vna galera de Mompelíer, porquefe- porque no fe defcubrieíTe la armadá 
detuuo por mandar recoger mil hom cletierra> y yuan ya juntas hafta qua- [ 
bresque quería paliar a Mallorcasde renta velas , entre naos y gaíerasy : 
mas de la ocra gente. Todos yuan cõ Taridas: y porque ttuiiero de'rcfrefr • 
tanto animo y alegria>como íi fueran Co vienco de tierra por la parte deí " [v 
a recebir el premio de la vitoria cier- viento, que fe dize en la hiftori*deÍ 
ta,y no a dudofa guerra. A uiendo na- Rey^Garbin^ue es viento de medi» ^ GAt 
w negadoveyntemülas^ouiofevien- dia:y Fray Marfilioquetraduxoef- fiAÍ' 
nnftCQ- tQ lebeche tan contrario ^ que no fe ta hiííoria en l a t in i ze ferel,que ÍUr ** > 7 fte 
tvm°¿ ^ podia tomar con el tierra en ninguna marón los Griegos Leucottoio.mafH >t0^m 
^tlo 0 P a r £ C ^ e í a ^ a ^ c ^ a ^ o r c a 5 y l o s c o - dòe lReyhazervek iparaque tomaf tim* 
mitres mitres ̂ e ía ga^era ^•ey' ¿c acuer ^en ̂ puerco de Pollcça t porq èftâWa 
' ÍSt do'delos nocheres quifieran que fe acordado qallifueífe a furgir la arma 
bõhiiera a tierra, para efperar mejor da.Mas a cita b^naça fobreuino vn t i 
' t e r r i -
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terrible comclliho dé victúo Praèrfr jfícàdo diez mil moros pára impedir M. C G-* 
Xiejgp çai, que aunque reconoció el Pilòco" Jádeíembarcacion a la parce de ia Pa XXIX* 
queU Ar- de la galera del Rey d temporals futí lomerajadondepenfauã qel Reyfa-
maâa efiu muy difñcaltofo prcueñir el peligro: liéra a nerrá. Eíle moro,feguh aquel <Xmfo$ q 
mucamo ypaíío la armada mu y gran tormén- autor dizeâdio buénasnüeuasalReyj MbalÉeyt 
f t m t ò . tajporfer aquel viêto muy contrario, y le dixoq aquella tíerráera fuya^y ¿J mará 
Entendiendo que toda la contraríe- íu madre, que era muy énfeñada en hija de y-
dad era por porfiar de tomarei puer- hechizeriaj v era gran maga,haílauá nd hecbi-* 
to dePollençaJo que no podia fer co en fu arte q fe auia de cbhquiftar por j^rn* 
aquel vientOjdeterminarori que dieP el: y júntamete con eíloauiíoál Rey 
fe bueltala armada la via de la Palo- q auia en la Isla quàréta y dòs mil mo 
mera., que eíU á treytíta millas de la ros, cj era buena gente de güerfá-, f 
• - ciudad de Mallorcajpor fer cómodo y;lòs cinco mil tírañ de acanallo, y 
puerto pard poder eú el reparar íin fe aprefuraíse quánto pudieíse pára-
ningún embaraço de los enemigos: y tomar tierra en lã Isla, porque en ef-
afsila galera capitana hizo vela con ÍO coñilílía la vitoria. A la media ño-
aquel viento cõtra el Puerto de la Pá che con gran íilencio çarpárôn ânco-f 
lomera, y íiguieron-por aquella der- ras,y las dozégaitíras remolcado cá*-
rora losnauios q no podían nauegar da vn-a fu nauio, fe acortaron a lama-
a orçffiy entró el Rey en aquel puer-¿ rU3ã,paráq défembarcafse la gence:y 
to , el primer Viernes del mes de Se- Jfíeñdó fen tidos de tierra > acudieron 
JEl F.cylle tiembre. El diaíiguientea Ja ilochtí aJamárínãcincò niíl moros,? dozie-
gocojtt&Y arribo todo el reílo deíaarmadajfin tos de cauaíío, que eíláuanalá viíla 
madít al qUefe perdieíTenirigun nauio:y man en fus tiendas i aguárdando para im-' . 
puerto de c\ j^ey a joj-, |\j Ll50 Sanchez , y a pedir la falida de los mieflros : peró Ltgittt* 
UPalome don Ramo de Moncadajqfueiren ca aprefsufaronfe con tanta furia las gá t* 
rdyyda- fendas galeras, cofteádo labueítade leras,que llegaron anees atierra que fotíerr** 
cnerdo q ]a c\u¿^d ¿c Mallorca, y reconocief^ ellos acudieísenjui les pudiefsen de- cí m°t(: & 
huno, fen,adõdefepiidieiseecharlagente fender la entrada. Fueelprimeroq ^^ntdei* 
en tierra cõ mayor íeguridadiy deter faltó en tierra^egun en antiguas me^ f€g4JÍ°ief~ 
minaron que la armada fe paíTaiTe al morias parece,vnloldadojqüe fe dé^ fUerÇe ^ 
puerto de fanta Ponçâ, por fer lugar 2,ia Bernaldo de Rüydemeya,y lleua- Sertidldo 
feguro,y buen defeinbarcadero:por^ na vn pendon^y con el hizo fenal alos * RHj>d*~ 
que no podian tomar tierra en la Pa-' de la armada para que íe üguiefseri; J 3 ^ 
lomera^arquelaniayorpaftedeloá Eíle fe Jlamò delpués Bernaldo de Msrĉ d q 
moros acudió hazia aquella parte'. Argentona^y fue muy vale'rofo capí-: " ^ *f 
• J Auia mandado e"l Rey quelagetí- tan, a quién hizo el'Rey merced del 
te repofafse el Domingo figuiete erí termino de fanta Pònçà, para el y fus 
el monte de Pantaleu, que eílà junto defcendientes:y íiguieroñlehaftafe-
isUHrd" alalslaquelIamaíllaDragonerajen tecientos íbídados > y ganaron d 
ronera. aquel puerto de la Palomerajporque monte de Pantaíeti, y alli Te hizieron 
6 yuan fatigados de la mar: y allí tuno fuertes. De los ricos hombres > los Losricos 
auifo de lo que en la ciudad cft-aui primeros-que faüeron a tierra fue- hombres q 
proueydoparaenfLidefenfai por vn ron , don Ñuño , don Ramoñ de primero ft 
moro dela Palomera que fe echó a Moneada , el Maeíh-e del Tem- lieron * 
nado;y fegua Aclot eferiue, fe auian pies Bernaldo de íàntà Eugenia , y timr** 
doa 
Libro IlLdclos Anales. 
M . C G- do Gilabert de Cmvllafov harta cien fe dezia Pedro Lobera, recogióle de 
X X I X . to y cinqueta de caúallo; y los moros manera el moro , que le pufo por los 
fe affirmarõ, ordenado fus efquadro- pechos del cauallo media braça de 
nes, fin offender a los que defembar- lança: v cayendo a tierra, íe leuantò 
Suerte q cauan.Entoncesdon Hamon pallofo con fu efpada en la mano;y entonces 
don Ramo lo adelante para reconocer a los ene cargaron fobre el moro , y fue muer-
de Monea migos: y quado eftuuo cercadellos, t o , fin que íe quilieífe rendir; y bol-
dahiwcn hizofeña]qlefiguieffen,diziendoíq mofe el Rey a fu real a pucíla defol, C^íafo 
ios moros, eran pocos:yeftando juncos, fue don yfalieronlcarccibircl Vizcondede del 
Ramon el primero que con gran ani- Bearne, y don Ramon de Moneada, de dcikar 
mo arremetió para herir en eIlos:pe- queeftauan congrancuydado,nofe ne^dtdo 
ro los moros no los efperaron, y bol- recibieíTe algún daño por aucrfe el Ramn de 
iiieroniasefpaldas;y figuiendoelal- Reydefmandado con tan poca gen- Mocad*, 
canccmurieronhaftamily quinien- te , que fe feñalo aquel dia de muy 
tos moros;y boluierõ cõ efta vitoria buen cauallero. 
a la ribera de la mar. Qnando falio ei f Eftauan algunas naos de las q po-
Rey a tierra, hallo que auiandefem- ftreramenteiurgieron, al cabo que 
barcado algunos caualleros de Ara- llaman de la Porraca^en que auia ha-
gon,y fiendohaftaveyntey cinco de ña trezicntos de cauallo , de donde 
ca lalloen vnaquadrilia, dixoq en- defeubricrò ja gente del Rey deMa-
traíTen la tierra adentrojCon gran pe- Horca, q íiendo ya a pueíla de fol , ía-
"ElReyfw far de noauerfe hallado en el punier lio fobre la fierra de Portopi: y vn r i - ^f.pntf 
ttonoha- hecho de armas : y al golpe entraron cohóbre .Hragones,quefedeziadon detltyae 
mrféalU hazía aquel Ja partCjadonde fuero los Ladrón, embiò a dar deíto anifo al MaiiorcA 
condo Ra- moros vencidos. Defcubrieron de a- Rey; y mandó al Vizconde de Bear- ftic 
de Monea qael lugaoque por lo alto de vna íier ne, y a don Ñuño > y a todos los ricos bwtit. 
^ ra andauan hallaquatrocientos mo- hõbres.queeftuuieíTcn apercibidos, 
ros de pie: y quando fuero defeubier y Ja gente a punto, y bien en orden, 
tos, baxaron de aquella fierra para para qualquiere caío y affreta que íe 
paíTarfe a otra:y entonces dixo ei a vn pudielfe ofFrecer. Otro dia M icrco-
cauallero Aragones^de los de Ahe, les al Alua celebradas las Mifías^ra-
que era de Tahuftcq fe aprefliiraíle, tando deTa orde que íleuarian los cf-
íi queria atajarlos: y arremetieron pa quadrones,vuo grã difFerencia entre 
ra ellos, y matarõ haíla ochenta mo- el Vizconde, y don Ramon de Mon-
ros:y peleado defta manera,yuan lie cadade vna parte, y don Ñuño de la Different 
gando los nueftros. En cftc rencuen- otra^or quien yria aquel dia en la re cias en 
tro halladofe el Rey cõ fn'os eres ca- taguarda^enfando que no ternia ba cml:0 
Esfuerço ualieros,quc le acnmpañauan, fe en- talla con los moros hafta el dia figuíc Rc7>eHtee 
del Rey, y centraron con vn moro que eílaua a te,que fe auian de alojar en la Porra- Ĥien ' ? 
-valttitJe picjconfu lança,y efeudo, y armado ça,y queriacadavnoparaaquelíajor i>oríiíie' 
-vn maro, de yelmo Çaragoçano, v perpume:y nadahalíarfeenlos primeros enctié-
díziendoleel Rey , que íer indidíe , tros. En efte medio començarona 
boluio contra el blandeando fulan- defmandarfe halla cinco mil peo-
ca,y peleó con todos quatro muy va- nes, fin aguardar capitán , ni qtiien , . 
lientemente: y arremeciendo pára el los acaudillaíTe: y vuo de falir el Rey *€ 
moro vno de aquellos.cauallcfos j q con vn foío cauallero, queíedezja,. RV-
Ro-
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RòcftfõrtddetèhfcrlòSjypdíTd adela-
Rocafort te en Vna yegua para detener aquèllá 
T>alercfo gente, q era. hàfta cinco íiííl foldadoS 
tAttelUrd. délos que Ilamauanferuictices; Eh 
efteinediollegáròiiel Vizc0d¿¿y dõ 
RámondeMoíicada¿y el Conde de 
Ampuriasj COÍI los de fti linaje, q era 
lULiy luzida câualleriajypaíTafon con 
Aquella genteadelaiíte, íiii efpeírar a 
do Nuñojque Ileuáua ía retaguarda^ 
Pero los moros eflaua tati cerca,qu¿ 
fueron de fbbrefalco acometidos los 
nueítrosíy trauofe triuy braua batalla 
entre aquellos cauallefos y lo's mo-
ros>qiie tenían fus tiendas en la fier-¡ 
ÈdtdtUèn fa.EÍ Conde de AmpuriasyíosCaua-
h fierra . Heros Templarios, fueron aacorae-
dePortopi. ter contraías tiendasry el Vizconde 
y don Ramon acómetierofi con otra 
partedel efquadfoíi,/poreI ladoyz-
quierdo:y la batalla fe ftlezclò ta brà-
uamente5qLtepor tres vezes lleuarotí 
de vencida los nneftros a los moros,' 
y otras tatas los hizierõ retirar: porq 
jos nueílros fe eíparzierõ,y no fe po-
dia focorrer los vnos a los otros. A la 
poftre íicndo caí! cierta la vitoria por 
los moros, el Vizeondey dõ Ramorí 
de Moncada,arremetiero contraaq-4 
lla parte donde ía .batalla eftaua mas 
encendida, con algünos cauaíleros q 
cabe íi tcniã,y lanç^ndofc por los tno 
ros,hizieronlos detener al gon. cstntOi 
hiriendo en ellosmuy anirao/àméte. 
-Perd no. pitdrcrido -fòbrar- el grande 
íropel y n umero: d&.los;enemigos q 
d:e refre.fcó yuan ludiendo a íorcóf * 
rer-en aqtíeltamdcéfsidad^y períiftiè-
Muertes doconio vencedores conm eftos ri* 
de do G u i eos hombres/ueron muerros e l VÍZÍ 
tfitfajy inn coíide^y don Ramon de Moneada, y 
Ramon âe còivétlos otrórico hombre muy prírt 
Mocada j • cipal de Cac'akiña ,-qae fe. dezia Vgo» 
y otrosí '-de M"a'tapIana,y vn caualieroqu e eríl 
VgoíDezfar, y háftáo'clíoeaualIeroSí 
de los del linag.eyde Moneada: perc? 
íá muerte déí Víécòbdé y cíe cíbíi fcá-
mon de Moneada, hizo él daño y per 
dida íin Comparación mayor. Eni eíte 
medio liego adotldtí el Rey eflaua 
úoti Ñ u ñ o , yyuari con el Beltran de 
Naya, LopeXimenez de Luefia , y 
don Pedro dé Pofíiar cfonfuscom^ 
pariias i y Dalmao, y Gisbert de Bar-
bera: y dio Beltran de Ñayá al Ray 
fu loriga, y afiliado de éapelliría y 
perpunte, fefuéa póñ'éf en aqiTel ef-
quadron: y eiíibio a mandan a dofi 
Pedro Cornel, y a- don Ximenadô 
Vrreà, y a Oliuerde Thermens, qud 
eravri eaüallero Francés muy tfaló* 
rofo qdflaua deftefrado de Ftanctaj 
a quien hizo merced de los caftillói 
de S. LoreíiÇòj Eílagel j y A rgilers, ^ 
apreíTuraííen con fus cópañias: porq 
Jos de la auanguaf da peleauan cotra 
todo el poder del Rey de Mallorcaj 
Llegó di R«y délos primeros alldgair 
d5defeatiia eome&çadô íabatalláiy 
encõÊròfeí cõ vn caualíero Catalafiíq 
fedezia Guillen de Mediona, qfaíiá 
herido de Vrtaherida q le coitò el la-
brio,y era bue cayallero: y fegü en la 
íitftofia del Rey fe cuenta, el mayor 
jnftador de toda Catainña:y cómo ré 
conocioq no ef a herida mor cal,le di 
xo qfe boluieifesylfe afeporlarien^ 
dàídiziendo q qiaalqatere fcue».cau# 
Hero por cal gfJÍ^e szome* áqixé]sm3téà 
deuia mnaar^iorajev qwe-ialirdeJi 
batalla^ pero deerde t̂ poco-qere DÍÍJ 
rò por el, noleMioimaálSaBia^l Rey 
por \x fera" aKrlba ñuSsbét t í fticeí» 
fode ía batalla: j - no füanceíi ¿í'fi-' 
tjo dozecaualiep0s j y fígdiole Rol^ 
dan1 Layn e o ^ e l ^ m t e i d e d ò n NUJ 
5o> 7 S7ffe Gàillermavhijo' bailara 
do del. Rey deNai*arr&¿ con haftai 
fetefiía (de acauailo-quepdiTaron a-
delafíte . Eri lo mas alto de lá fierraj 
auia grande muchedumbre de tno-
ÍOS > y teniaií vtíã vaúderade colo-
don NuBo 
gdro ddoti 
dt el Re? 
efldíMi 




fatie do he~ 
rido de lá 
bataUt* 
Herma hi 
jo del Re 
de Nàuáf 
ra. 
Libro I H . délos Anales, 
2̂1 CG- rado^ blanco differêciada por lo lar- Jleros^por tener fus caualíos muy fa-
X X I X . go: y aunq tenían lugar a fu ventaja, tigados . PaíTó todo eftofmqel Rey 
como andana defordenados^y eípar- fupieife^ue eran Jos de Ja auanguar-
animo fo~ zidos, ciuifiera el Rey acometerlos, da rotos y vencidos: y començóaíe- EÍRty f* 
brado dei íiqo ledeauúeranhaftaaflrle porias guir el camino déla ciudad,penfan- gae d de 
Jtey^ylo* ricdasdelcauallodoNuñojy dõ Pe- do atajar al Rey deMa[iorca,qeftaua MAÜQYCÂ  
quelede- drode Pomar, y LopeXimenezde enlafierra , y qportodaspartespo- ydeloque 
tmieron. Luefia^qle cíixero, qfu fobrado ani- dian ferlos moros acometidos dcfu dw R4m 
mo auiadefercaufa que todos fe per gence,y de la del Vizcondcjy de don lAUmZlt 
•dietfcmy có gfã pena, (c dctmio >{of- Ramon de Moncada:y comen çando dixo.mhi 
pechando,qpor nofocorrera los de abaxarporelrectieíto, llegó don Ra zocafo. 
iaatiaguarda, fe recibiria algún gran mon Alaman , y procuró decenelle> 
llnieílro. Entretanto llego adõde ef- diziendo, que hazia lo que nunca an-
Ghhert tana el Rey Gisberc de Barbera, a tes hizo Rey ninguno y fino efpcraffe 
de Barbe- quic dcfpues dio el Rey paradurate en el lugar que auia vencido: y quan 
ractftien ít\ vida? los lugares y caftillos qtuuo mal pareceria, que vuieílè vencido a 
ti Rey hi- Oíiuer deThermés, y fue vno de los los enemigos, y que no reparaííèíí 
Xpmerce^ feñaladoscauallerosde fus tiempos, quierevnanocheenellugardelaba-
des>j de Aeítemadòdõ Nuñojqpaíláífeade calla para reconoceré! campo, yfu-
que. lant&yantesqaícãjaíTcaíoscaualie pieflelo que auiaperdido , ò loque 
rosq yuan con el pendón de don Nu íe auia ganado : pero no embargante 
iiOjlosmorosdierongragritaj como efto , camínauael Rey afupaílbpor 
es fucoíl:ubre,q'_iando quieren arre- el camino que yuaa la ciudad;y auie 
meter: y començarõ a laçar piedras, do caminado quanto vna tmlla,ic en- rf 
. . y hizieronfe mas adelante contra los contrò con el Obifpo de Barcelona, ****** í 
nueílros:y los queeftauan con el pen que ledetuuo, y ledixo, que el Viz.- / ( ^ 
don de don Ñuño ,lesboluieronlas conde de Bearnejy dóRamondeMo ej OÍ?̂ ff 
cfpaldas: y los moros con buen fem- cada auian fido muertos por los mo? B&K* 
blante y denuedo baxaron, quato vn ros,y que los Chriftianos auian reci- io,ía' 
tiro de piedra, acometiendo hazia Ja bido mucho daño. Con eíta nueua el 
parte adonde el Rey eíhua: pero al- Rey fe reparo hada recoger fu efqua 
gunos que yuan con el pendón dedo dron: y caminaran con buena orden 
Zrf prefcit ^u^0^cs dixeron: Vcrgncnça caua- haíta llegar a la fierra de Portopi)a vi 
ctJdúny ^cros »I116 os veeel Rey huyr ŷ los fta de la ciudad, y junto a vn arroyo 
CÚUÇA T>Â  ^cclu"cron: Y Í0S nioros no pallaron que moffcró al Rey don Pelegrin de 
Umit " a(*e t̂:c' eftemedio llegó el eftan Atroíillo^mandò aíTentar fu realjV re 
darteRea^yconeiliaftaciencaua- pararía genceaqueílanochcjceniedo 
Heros de la cafa del Rey, que dezian el arroyo en medio los Aragonefes,y 
defumefoada, que yuan en guarda Catalancs,tan cerrados y vnidos^que > 
deleftandarte: y el Rey juntamente pareciafer muy poca gente. ^ 
con ellos en vnefquadron mouieron f Cuenta tabien Bernaldo Aclotel ítf 
^ . contra los moros, comando por vn fuceíTo defta batalla, y dize,qel Rey n ^ ^ 
recuefto lo alto dela fierrajy Jos echa citado enfanta Põça,.eí Lunes por la ckr™™* 
ron del,y fueron huyendo, defampa- mañana madò apercibir ias gentes q Mjcftab* 
rando el lugar que ceñían : y no pudo cõ eleílauaparafaiirapelearcõnlos 
el Rey feguír elalcancej n i ios caua- cncmigos:y que dio.la auanguardMl 
" '" ' ' Vu-
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Vizconde de Bearncy motiíeron fus 
batallas ordenadas camino de la ciu-
dad , y qne yua el Vizconde conius 
compañías y conlajcauallcriadei T é 
pie . A otra parce dizcj que quedaua 
el Rey eníaretagúarda.có don Ñuño 
y con todos los barones,y defeubrié' 
do íos primeros.el exercito del R.ey 
de Mallorca, qtie cílauamuy cerca^ 
y que era gran numero de gente de 
cauaíío, dieron auiío al Vizconde, y 
començaron a pelear brauamence : 
pero reconociendo el Vizconde.cjuc 
eran Jos enemigos muy ítipcriores en 
el numero , y qae íi podían los fuyos 
ganar vn cerro que alli cerca auia,po 
drian liazer gran daño en los enemi-* 
gos, con parte de íu cauallería arre-
metió por entre los moros, y fubie-
roníea loalto'dek/ierra . ¿ícriue, 
que entonces haíta doze milmoTos 
decauallo, y dépielòsiiguieròn.por 
elrccueíKí arriba, y començarona 
pelear firmemente, y los nueflròs 
los desbarataron . Pero que era tanT 
ta ía multitud de los moros, que 
no pudieron tornar a cobrar el cer-
ro, adonde auia quedado el Vizcóde 
foio con vn cauallero , y queriendo 
paíJar por ellos Ja cueíla abaxo;no'pu 
do por íer muy enh^eíla: y retiradoíe 
clVizcondeatras para tomar otra ve 
reda, fue cercado deílos moros, y le 
hírierõ en lapiernadetalgoípCíque 
Je cortarõ el píe^Entonees le mataco 
cl cauallo yca.yò a cierra , y fue allí 
muerto: y el c^üalJero;quc eílaua cõ 
claque Aclotnonombra, y deuefer 
el que en la hiftoria del Rey don layó-
me fe íJama Gajilieii;de Medioná^ 
miêtras pelearõ fedéfendio lo nlejor 
q pudo,y viédo q fu feñor era muer.'-
cojfeefcapo huyendo. En eftc medio, 
fegu el mifmoAclotefcriue.íigoiocÕ 
lus fuyos don iRamon de Mocada , y 
paíío adelante peleando con íos mo-
ros valerofamente:pero eílropcçò íu M.CC<-
cauallo y dio cõ cí en tierra,)' fue allí XXÍX. 
muerto. Dize^que entonces ei Rey, 
q eftaua en la retaguardia, paíTó con E^MYCO 
fu eíquadron y arremetió contra-TS| 'Rey q 
enemigos con coda fiicauallení-l ^ gtsòelc* 
pefardeles fuyos embragando ia eí- f i -
cado arremetió por el'cerro a r r í b ^ 
todos Je íiguieron, y ganaron íq akoy 
y fueron los • moros dcs:baratadó¿' y 
Te¿icidos:.ydc allí arremetieron dtík 
vez contra eííos,y ííguieron el alcan-
ce> hafta queíerecògicroporlaííer^ 
ra adentroTy quedo el Rey con IòsftíJ 
yos feñor del campo. 
- f Llegoíeel Reyaíaiierra depor 
topi> por reconocerla ciudad de Ma; 
Horca, y parecióle el afi'ento yí'ngür 
de los buenosqen Eípaña vníeíle yíf-
xoi y de alli., pofqpe no'áúia comiík»1 y 
en todoaqucí día > íefueaía rieíida 
d'eOlkver de ^'hermeníy y comío feá1 
el^yporeHoieliamoaquel lugar-l* 
atqisieria deBoBdiiiat, Dé^illi Ci$B'é& l ^ dque-
ya muy de noch&ftie cort don N u ^ ni'de Bon 
y con otrosí ricos'íiombres a veí ¡bsí dijitfórg 
cuerpos del Vizcòúcy dàúoB Rà^i*^- fídixo* 
de Moncada,a donde eítunieroh cot í 
antorchas lltSrâdoy plañiendo fobre* E l Rey fue 
ellos: y porq el llanto q fe mouioén aterios 
el exercito deios cauatleros y vaifa- cuerpos 
líos deílos ricos hõbres era muy grâ - del VixcÊ 
dc,f(7e neceflariojqüé elRey los cõfo de y do Ra 
latTe;encareciendo>qüatá'partéje£# mode Mo 
biadeaquellápdrdida^yláobligaCípi taje^^eo. 
q le quedaua déremiinerarafus d&i mocenjolò 
dos y vaíTalIosryfuerón [iiuyanírriâr- X, wiMoa 
dos para póne^fe aí^mayor peíigrb. ksfuyos,, 
Qfro diadefpues dev3uér afTeritadó 
el real ayunçâfonfe-íd^Obirpos^ r i ^ 
cos'hobresen íá ci-etidá éel Réyíy pò Látraça 
taiendo paños'y íiençós; entre láS:ned ca qhs en 
das:y la ciudad ,: poique no fe defect* ttrraro c& 
brjeiTeJo que en fel exercito fe hazia^ pompa, y 
Jos ileuaron p?)r todo el real con gran finfer nU 
põjpa enfus ataúdes para enterrarlos, fios. 
K Dei 
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Libro I I I . de los Anales, 
M. G C . WDel cercó me fe pufo cotra * ¿™a haz^ C11 ' f machinaí 
W t V v r t i i i + ¡i 1 - J 1 del campa laarullena dela ciudad, 
; , r . , r madò Gisbert de Barbera labrar vna 
- ; ••. ; . . i J . . . . manca , queen lahutoria del Rey íc 
1 ': !A >1: B f í ^ S S - i O S - f i orden el dia íi-, llama Mantdjy.cambien fe deziagá- M m e l . l 
M ^ S l i " guientfcDic» como íàcaf* ta, parareparajédc-los tiros de la ciu-» manuqw 
m fen dosmehiiias quelle dad^vclefLi ballcfteria; y es la que en lUmam 
A^Bf*}- joaúan para cõ batir la d t i lartíilicia Biomanái'c llamó tcítiido> /OÍ tow. 
^.rffq^an vacfabucoy y otrapieça,- fegtm lointerpr.etajMaríiJioíy eítaua «OÍ «/Í». 
q Uamauã>Maiajaiiec:yíacarõ la raa- crauadacon tablazón dcrtres dobles,; do^ue eo-
dera para armar otros ingenios;y los y bien embarbotada, c yúa cubierta fe fa 
cpffíitres y noçberes, q iuerõ en. cin- como viaa£aái asdósaguas, y maciça 
cenaos deManíiíiajqembiò el Code c0¡raáia yrierrbjpórque pudieííe fee 
d$ Ja Proença a eftá jornada^ armara reparo delpá m m de las.algarradas? 
otro trabuco de las^tenas ¿ y, mâde*? yteftáua;ármàda; íbbrç puedas: y eó-
raquçl le i^ya^Lps.morostambien mçnqoíTciiçtóparaareercarlaiia ca 
g^ríiEOiidos•ÉrabtiçQ^y.Qtras «çicliH «a^Tamkicn eíConde de Ampwrias 
. njis^ue $ n \9, fcfo&zÀzk&çf yjen-là, manda labraTotrà flsanta> y acercofe 
lAigarYA- (^ .^ar f i i ¿0^^gw^]gar ra j^kS^p¿ adajeaiua: ^los.aiçadooeros que Ikua* 
jf J6" í^i^nneftfos. pad^^n.primero arri ua^ hizíeron vnaxriiichea3 para tpe J.: 
iftfiya çrafc&ç'i».-j{Qtíilrfeachinaquo gente eniralle en.lâ eaua: y el Key ^ ^ 
mAC 7ína yftraawanfçosbpk quilos.rao.cóS)ar^ mandò^ue fe-labrafle otra manta, y 
era, y o- ^ajjgpj^s{uyas; y es.biendecõíídé*. afirfe comeaçaron-aibazer las tr in-
^ í e t r a M^,^ie^asFeÇasPr^GÍPa^es'clLliCa"4 cheis..Trabajauaakwdetexercito, 
¿ *os: *e ^^ne^^e re i*ço ddiRe-y,» eranrdos, grandesyxu^tiiorès.aívnamanò jicon .; 
í i r u k ^ d e ' ç r^ -cos yçi&^ebol, y.vna ocia pie- gcpdeXolicitudlyídujídado^n quai-
d7/?VuJ^ 9^*7.ellairjacun-maogfc»el:tiirqa«ín c^iiiete obra y ofEciooqucxonuenia* 
çp:y#aer^Jaji jetÚ^tiaieònqI^ba^ disiparal^fojctifisaciõ dei reaI,conto 
• v > r ^ U W r y a r r a f e a . ã l l p ^ C ^ Q S V w t f e s o h r t e rcparQS de!los pertrechos y 
r.\ rr « ^çUç^iti-qn^lfeyBUtí^çrÃdiCtgRlte i»f«hioa&qoefolabrauaó para la bar* 
••• - -̂  i e & ^ r a ^ v y ! ] ^ ^ j ^ i i á r y para efto fueron muy anima-
a^rte yfotií^&ífej.qufoteian a íli «2^. do^delas exhortaciones de rn Reli»- ^ S' 
Í1LIC fatfo, que las auiafowiftip fln^DomingO'", y era vn-müy nota^ ' " ^ t 
mqw *r. nia53felesdefeodiaáyafinosdcUos qkmi^^y/cdixelEfíLyJVlisuelicaya 
que le batia'n jídíuií-elígioiien Jaickidad de Valen-
Í.;- •.• las corres y muros^fíédofortifsimosi jciaiadodciíjuedóJií nombre en gran 
• ' yArím las algarradas tan vtiles, que de veneración í y '.fisguôFray Marli» 
"A .Tvvn-jj ^adelas q,uc teníanlos moros, larí- Hdcfcriue^ cra^bactiral -de Caftilla: 
v , H \ gaua.con tanta furia las pelotas , qué <y faedepofítaüo{ii< cíierpo en la Ca-
•W pflauíin declaro ciflcoy, feys tiedasL ^ilja.de SámfPcdro. Martyr de aquel 
^ . C f t é ^ d p f c a ^ ^ po£ Afooaftçno.-i..a.d:Qqds:Í4ic. nuclbo 
JÍ Seííoiv 
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Señor fcrui Jo^q fu memoria qaedaf-
feconfagraJa con grandes (críales y 
milagros. Eíle religiòfo ordinariamê 
te predicaua al excrcico.y con poder 
délos perlados publicauaios perdo-
nes è úidulgencias:y a ía mandamié-
to obedecían los ricos hombres y ca-
uaíleros jde faerte que no aguardauã 
a la gente baxa, y en todo ponían las 
roanos.Fne cfto ta neceííarioj que fe 
affirma en la hiíloriadeí Rey, que to 
do el afán y fatiga cargo fobfrelòs ca-
ualíerosy efeuderos qnelosferuian, 
y que ningún peo ni niarínero noofò 
quedar por tres femanas de poche en 
el realy y fe yuan a recoger a la tarde 
a las naos» y bol uian a la mañana. Por 
cfta caufá'fe hizo entorno deireáí fu 
fuerte con* v~na caüa muy hciqdaiy al-
earon el-Valla-dar cõípãlenqúçiy que-
dó cerradoy íét dfkádo, "fe ipaftáéz 
que la gerice:eftaua como-en váacitt-
dad murada $ y no podían redbu dá-: 
ño de los enemigos.Salía cada'nó'ctó 
cieto de caualíojy eítauan ciertas ho 
rasen guardadclos trabucos y ma^ 
chinas j y en fu lugar fucedian otrofc 
por fu ordena por éíl:oruar,que no les 
pegalTen ftíego.En efte medio vn mo 
ro de la Islâjqfe dezia Infantilia^ayu 
tò todos'los quehabítauan porcias al-
querías de la montapa ;q ferian -Iiaíta 
numero, de cinco mil de píe y cíento 
de canalIpí -prouefta gen te fe ̂ inb á 
poner íqbmeí ce^Ojde dondè falé ía 
fuete q va-ala-tíiudadry aílciitarori en 
aquel kigarf&5 tiédas, ytoniâron el 
agaaiydíuertiejrõIa^dédõdéprjDacro 
difcurnásy guiarõla porvn orto arro-
yo abaxo , de fuerte q la qúicaron al 
exercito del Rey, de q le vieron los 
nucftros'engra peligro. Entonces ma 
dò el Rey.a don N uno j qfaíiçílc con 
trae!íos:y coTrszié-tosdccauaíío mo 
uio baziíuaqnel monte, y ttàuofe allí 
vnamttyrezia batalla por defender 
conqu 
eí aguaty a ía podre no pndiendo re.- M.CC-
iiílír a la gente dé caualio/ueron los X X i X . 
moros vencidos y echados del mote: 
y figuiendo el alcance murieron mas Ç^trexie* 
dcquinientoSjyfu caudiíloiy ganarõ #*$ hobres 
el lugar donde fe auian fortalecido, àon Num 
y robaron, y quemaron Jas tiendás. w c w los 
Mandó el Rey lançar c5 la honda del ***** 
Almajanech Ia cabeça de aepeí mo- f^ tdo el 
ro dentro de la ciudad: y a'ísi envn 7 
dia perdieron los n u eftros el agua ce* echaron U 
grande peligro del exercito y en-el c a ^ ^ d i l 
mifmo fe tornó a cobrar c o n g r a ^ é moro con 
daño y perdida de los enemigos. ^ 'w* hod* 
'' eftU cm-
f De los lugares de la Isla, q ddK 
fepufieron en ía oheiienciAdel 
Rey. V I . 
1STO elbuen fucef 
íõ y vitoria que ios 
fíUeftros alcançarõ de 
^Josmorosdelamonta 
na , y:la gran ventaja 
f q^ie haziafl a los infie-
les , ofando acdáieter muy pocos a 
grande numero dellós , algunos de 
los principales moros de la isla, que 
tenían íeñorio en vna parte dellavcm 
biaron íus menfajeros al Rey, paraq Benáhahet 
losrecibicíieeníuferLucic),ofFrecien /« «tí«ce 
do deleferuir coli las vituallas y pro- ai fertiuio 
uiííones necesarias.Eí principal def- delRey,y 
tosfue vn Benahabetjelqual proue- frotteyode 
)o íiempre el campo de baftimencos b f̂limetos 
y fue rodo el tiempo de te guerra leál todo el tie 
íernídon y grade íocorro y ayuda pa pode U 
ra la conquiíla. Tras efte vinieron al gaerra, 
íeruiciodel Rey otros, de manera q. 
dentro de quinze dias todas las pobla Poneehey 
ciones que llamauan partidas, qife dosbayles 
auiaenla Isladefdela ciudad haziá qgomernt 
la coíla de Meiiorca>fc puíleron en la Us morosq 
obediencia del Rey: y el Rey les dio fe rtduxe* 
dos bayles,para q fe goucrnaílen por najhjer-
elloSjquefueronBerengucrDurfort «ido, y 
de Barcelona, yvn cauallero deíu qmfuertL 
K. 1 cafa ~~ 
i 
Libro I H . de los Anales 
M . C C - cafa, que fe dczia laques Sanz.Eflo 
XXIX» fucdegranvtilidadpara eftaempre* 
fa, porque deftos lugares fe íleuaua 
Comotfta cada dia al capo gran prouiíion.Efta-
itarefHtrti ua.repardda lahia/egun en la hiílo-
da la po- ria del Key fe refiere, en quinze po-
bUchn de blaciones;y las que aula en las monea 
Uisla. , gáshazialácoftade Cataluña,eran 
• Andrach/anraPõça, 13uñola,Sollar, 
Almaruichjy Pollença, q fue la anti-
gua PoIIétia, colonia de la ciudad de 
• Roma: y los lugares que eftan en la 
tierra llana, Momierr i , Camarrofa, 
Inca^Pecra^uroVf6!011^^'6^^" 
lio de Santueri, Manachor, y Arca: 
- puefto que Marfilio pone algunos nõ 
^0 que les bres differences. Adelantaualosnue 
Rey „ ftros cada dia fus minas y trinchcas, 
yMngto* acercan(i0feal muro,y vna trinchea 
do cada yuapor alto . y auiaentre ellos algu-
dia3dccr- naSjefcaramuças5y.eran lançados los 
cdnâoje a motos por cocias parces varonilmen-
Id cwddd. canco qUC ücgaronpor las trin-
chcas a la muralla^ picar los cihiieii 
tos de vna torre,hafta ponelía en cue 
tos.y pegándoles fuego^uedò ia tor 
repartida por vn gran pedaço: y de 
la mifma fuerce derrocáronla vn ia-
" ftance otras tres costes.. 
. Que el Rej ] de Mallorca, 
fiendomity combatida la-ciudad comen- • 
ÇQ a tratar de partido con ti Rey. 
V i l . 
V E acordado en el 
cõfejo dei Rey^ue la 
cauaqueeílauaentor 
no de la ciudad fece-
gaflè:porqueiropidia, 
q la gente decauallo 
no pudieííe arremeter fi fe rompieíTe 
. d (ntiro:y eílo fe empredio por indti-
V ; Í: ílria de dos hõbres de Lérida, que al 
vno dezian Prohet,Y al otro luã Chi-
Jm ch}to cof y comentaron con gran diligen-
delmfa, .cia a entender en clip ;, y dentro de 
quinze dias fe acabó de allanar,co fa dentro de 
ma y cierra,y mucha madera.Los mo quinze 
ros porq aquel trabajo tucílede poco dias cegtt. 
effetOjpor vna mina q hizieronjpega ronla ta. 
ron fuego en la madera , y começaua ua cj ejla. 
yaaencenderíc,y falierãconfu inte- ua mar. 
cion,íinofeproiieyerarcpentinamc- na dela-. 
te, echando el agua del arroyo hazia ciudad, . 
aq u el ¡ a parte dela caua q fe auia arra 
fado, y delta manera fe atajo el fue-
go. Como no fucediobien a los mo-
ros efte ardidjComençarõ a hazer al-
gunas trkheaspara cõcraminar las q 
auiã hecho los del capo^y en ellas pe-
leau?. algunas vezes:y los Chriltianos 
fuero vndia vencidos. 3 pero defpues 
las cornaro a cobrar:y fuero algunos 
muertos con vna.balleftade torno* 
con la qual fe les hazia mucho dano. 
Viitojq de tatas partes era muy coba 
tidoSa/fe batia la ciudad cõtinuamcT 
te> y ^ durado el cerco no.fe podrían . 
defender» embiaro co.-va moro a pe-» T r í * 
díral Réyjq lesembiafTealgunas per (l 
fonas de cõílança, porq quería tratar 
depamdo..Mãdc>.eiRey4flieííedò *lReJiy \ 
Nuno con diez cauaíletos, de Jos fu- " f ! 
yíís:ylleuòvnjxídiopor interpretei e"lins0* 
qfabiaaígarauiaj yeradcÇaragoçaj .,. r. .'T 
y fedeziaBachieí . Viofe dpnÑuho 
con el Rey de Mallorca j.por iaber, 
que era Jo que quería j ' y no fe quiíb V 
declarary defpues d^n Pfcdro Cotí* . j t - "".,> 
nel> por medio.de vn renegado, q fe ^ ^ 
dezia Gil de Alagon , fupo que a lo t | ^ , r, 
el Rey- de Mallorca fe o í rec iaera^ - ,' \ 
que pagana el gafto que fe auia .he- : ; 
cho en*el armada y paífaje a la-ísk, 
afsi porei Rey, cómo por los ricos ElRtynõ 
hombres. A efso mandó el Rey, que ^ r t a d -
íe reípondiefsen, ,que .fedexafse de ntitir tra-
aquellos tratos, y penfafseen defen* to co elde 
derfe: pórque el no encendía de paf* Molióte*.. 
far a Barç&Iona,{mo por dentro de la 
ciudad de Mallorca > y auiendopri* 
mergeonquiftado aquel .R^no..-;.;. 
Otr© 
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Procurdel JOcro cíia el ílcy cíe Mallorca ííillò íèrian íos mejores y mas platicos de M.CC-
¿eMallor por la puerta de Portopi averie con h cierra, quedaua en condición ía XXIX.. . 
caki%#í' do Ñuño envna tienda que auia man Isía s que con mediana ayuda de los 
concierto da loamianydefengañojedo Nuno, moros dealiende fe podia cobrar p- r 
ctíei Rey, diziendo^queelRey cramanceboj y Jos mifmos: y facilmente condeícen-
y los parti no tenia fino veynccy vn años, y era dio el Rey aíeguiraquel parecer, y 
dosyttele de gran coraçon, y qneílendoaque- no acerar ningüpartido. Sabida eftíf E l animo 
ha'XS" , Hafa primera empreíàj nodeí]ííiria determinación, cobraron¿antoani- ^ awjura 
deííahaflaauerganadolalsia.EI mo mo íos Mallorquines para defender- cton qhi~ 
to entre otros partidos mouío ^ q da- fe,q como defeofíados de todo reme zitran Los 
ria al Rey cinco befantes porcada ca dio, conjuraron en ere ít de morir an- Maílortjui 
beça de los moros,hõbres y mugeres tes q dar la ciudad:y calos combate* tomo 
y niños: y era moneda de plata q va- que fe les dieron fe conoció tanca ve- defefpera-
Jia tres fueldos y quatro dineros Bar- taja en fu esfuerzo y denuedo, qiítí dos. 
celoncícsjy quedefemparariala ciu- parecía auerfe doblado ias fuerças, 
dad3 dandolenauiosydexandole yr tantoquelos que fuerondeftepare-
a Berueriacon fu cafa y hazíendali- cerde buena voluntad mudaran de 
brejnsemej yqiiequedaílenenlaísla confejo, viftoeldanoqueala gente 
£lconfe]o los que^quifieíFen. Comunicándolo dei exercito fe feguia. pero aunque 
nfuelmq en el coníejo del Rey antelos perla* ellos embrauecieron con ladefefpe-
no haga dos y ricos hombres ^íoJodon Ñuño ración, no fe diminuyó el animo de 
ftrttda al ftiedeparecersquefeacetafíèaquel los nueílros, antes fue creciendo ca* 
deMdlíor partido: yel Conde de Ampurias j y dadiaconefperançadeidefpojo,te-
cajjf^or^. don Ramon Alaman , ydon Guerao- niendolosporvencídosry dierongra 
deCerueUon, hijo de don Guillen prieílk en llenar adelante vna mn-
dc Ceruellon, y íobrino de don Ra- chca,y pufofe en orden todo Jo necef 
mon Aleman* y don Guillen de Cía- fario para el combate-Los perlados y 
ramonte, que eran deudos de la cafa ricos hombres fueron de parecer, q ittramete 
de Moneada, tenían tan gran fen t i - mandaiTe el Rey juntar el exercito, y q hi%jero 
miento de la muerte del Vizconde,y que jnraffen todos , que el dia que fe rodos ios 
de don Ramon, que no podían oyr, diefíe e! combate, ninguno mouief- del exerci 
que íetrataílè de ningún parddo^no fepara acras del lugardóde eíluuief- to para d 
que fe hizíede cruel venganza en íos fe,y qucnoferetiraíre,íinofucílehe- diadelctf-
enemigos: y afo lo pidió en nombre rido de muerte: y que el que de otra bateelfud 
de todos los caualleros Catalanes dõ' manera lo hizieflè, fueife auidopor yurfi- é s -
Ramon Alaman, diziendo al Rey, traydor5como el q mata a fu fenor r.y' ^ r e l R e y 
que le faplícauan,fe acordaífe lo que fue cofa notable, que queriendo el y no le de* 
aniaperdido en aquella jornada, y Reyhazerelmiímojuramento,no:lo xxron. 
que murieron en fu feruicio tales va- confínüeron los ricos hombres. Êílo 
fallos, que ningún principe los tenia: eraporlafiefta de Nauidad , y aquel' otrmb el 
mejores, y que eílatian. ios moros en dia de Pafcua armo el Rey caúaüero, Rey caua* 
rato eftrecho,q pí)dia v.égar fu muer- a vn gentil hombre eftrangero que lley0 a ^ • 
te3 y ganar ¡atierra con toda la rique le vinoaferuira aquella guerra, que Catalan $ 
zaque en ellaauiaiy fidcxaíTeal Rey deziari Carroz , que fegun eferiue dezjaCar 
deMalIorca.quepaíraffecnBeruería- Bernaldo Aciot, autor Catalan de ro^yquit 
cõ las perfonas que eiefeogieífcque aquellos úepos, y parece en los regi- €r4t 
K 5 ftros " 
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M . CC- ftrosdclRcydonlayme^erahijodc qucauiíigrar. Falca de d inero , tomó 
de Rebolledo. do la ciudad tlicíTc entrada. te prejU-
f La noche antes dei poftrcro de dos. 
^Que U áuddd de K í d l l o r C d Dezicmbrc ie dio orden por el exer^ 
fne wtrtdtin.r combate,3 fueprefo cito , que oci'odia al alua celebradas 
ti Rey moro yftt hüjo. las Miíras,comulgaíIcn,y fe arm aflea 
V i I L todos para eí combate: y íiendo a la 
OS moros de la ciu- primera guarda, llego al Rey Lepe ^aifocj 
dad fe pulieron en de Ximcnez de Luefia^ue eftauaen las tuno ü 
fenfacon grandeob- ccinchcas jadezirle > que cerda, auiío Mey puf* 
ftinacion ; y los de la de dos efcuderos3 que entraron a re- cabatir k 
Isla que eftauan en la conocer la ciudad, que auia ta pocas ctudál 
lesmros ^ ^ S ^ ^ p e A Í obediencia del Rey, velas^uede la quinta torre a la íex-
q fe aman fe començaron a juntar fobrelo ira- ta no hazian ninguna guarda, y que 
dddo al gofo de la fierra, y fe rebelaron, de q auia dentro grande numero de muer 
Atyfert- le recrecían grandes inconuinientes tos tedidos por las placas-.y era de pa-
heUrwjy y peligros, y el mayor era, que íí par- recer^q mandaííe luego armar la gen 
tomarolas tede aquella gente pudiera enerar £eycõbatiríaciudad,porq feria lue-
montañeti. en la ciudad para la defender, como go entrada fin ninguna reíillencia. Pe pyuifm 
fobrauan dentro las vituallas, no fe roe! Rey como lo pudiera ordenar coacte d 
J tomara fin notable perdida y daño de vn muy prudente y experto general, xtynoqm 
los nueftros . Pufofe de alli adelante no quifoauen turar tan grade hecho, em¡ren 
mayor recaudo en las guardas del íiendo noche efcura,quado fin cinpa derelcum 
real, ordenando que tres compañías cho ni rcfpeto alguno, no tienen cue ^íí( 
de cada ciento de cauallo hizieíTen la ta losfoldados con lo que deuen a fu 
guardabavnaa las machinas y defen honra^nila tuuieran en guardar el j n 
ias,y otra contra vna puerta de la ciu ramentoquealReypoco antes aula 
dad qvicfe dezia Barbolet, que efta- hecho,íino en huyr el peligro pofpo-
najunto al cafHlloty la tercera cõtra niendo la reputación y vergueça,por 
Ja puerta de Portopi. Pero los frios la qual muchas vezes losfoldados fe 
eran grandes^ los q hazian eílaguar arrifean a la muerte: y qnifo, q fe dif-
Nouhle da a cabo de vna hora tornauanfe a' firiefle el combate , haíla que fucile 
diíi^exaa fus tiendas, desando algunos pocos de dia. Eftuuo toda la gente armada p^ttca 
ycuydtdo en vcla,para que dieíTen auiío,fi falia en vn llano queauiaentre la ciudad ^ R e y f á 
del&y, gencedela ciudad; y teniendo defio: y elfuerte al punto que amanecía: y r*err!?Yen 
noticia ci Rey , proueya, que hizief- habló el Rey a los foidados que efta- ^er^ 
fen la guarda gente de cauallo de las uan en lugarjdodeíe podia oynyani-
companias de ios cauallcros de fu ca madolos con cl nobre de lefu Chri-
fa:y en efto entendia tan folicicamen ílojdixo que arremetiefíèn:pero nía 
te, quede cinco dias que duro efto, gunofequifo mouer: y tornó avozes 
los tres nunca durmkbni de noche ni a repetir por dos vezes diziendo: Ea 
j . dediajproueyendo a todo lo que o- varones, de quedudays? Entonces 
r curria congrandeprouidencia:ypor començaron las compañías de pie 
amo-
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amouer a.fti paflp-dc oricnança^y fir grande ta:muchedumbre delos.aio- M:CC. 
guio traseHps tkjda la gen'te de c a í a - rpSj y eftauailiean ccrFad^s^ quc^epn XXX* 
r / j . í íoyfaet-oníèaçer^aíKJoaJacauaj a- Jas faD^ças dcfçadian ia ç^crad^^yj^f U ó-* 
,, , donde cl lauahççi io paíro^p^apoder de apie fe juntaron tancQ gaa.eíteilí ^ \ -
, acomeccríy llegaron ,con standes áía qiieícpodtohfe^^J^sre^a¿a$i^^ v-
.v.". ridosal.pcvrtiiJo^d^nde.fehizopa^ yuodedarÍab«d^Ja,genEedcc4¿iá •• 
- • , paraque.iagèçicedecaaaiíopudicííe [ío^reciraronfefpftía-tmS:*paracfpe^ 
arrcmefifeÈ^wwB.deaqueilaaiTe- rar3q entraíle tpda fe c^ilalieria ¿ Eij $\ v 
inetidad^f?[^Jcia<rLidad!h4íU.<}HÍ efto ataian enÉr^o-haftancioci^n.^ .;Vr r 
x- ... nieot^ápernos^yrcomençafOfeapeí- çauailçrosjjascxemeciôroin criívn^q H sir? . 
,r. >; leaf c o n d e g ^ í s dei Rey c n o r o ^ y ç pçíij^fonípierqíj p p r í l t e s de/iieíçè .\¿ ,A , 
ftlloeoateeljoSiCQn codpsilosm,ejo q i?e íósdesU^arpni yteie£Q#|¿^ ......rj', ... 
XQS ipiQix-Çsú&iy reíiftieronkisepn; ra u e r j á s r f p a l d á ^ i L j ^ g a ^ m ^ ^ r ^ àctie^Jfc S( 
tQ eifaer^oiqiienp daaanílugaivqg'é aíaiiribuycdaloS:iBí>raS:p6r ltógju«á6 Mdlovcd 
paíTaíTen-ftdeíarateiy.matatiãmsiflbaí; ia?ídeífiacbolctyc.Porcopí eji itáflçà huyendo 
ppro.eoooíiccs;bs de caualla mouie?- twacnosque ¿«cíeríiie en eftai hiô^i. 
rÕ.ppr aqe) mifinp paíTo^y^õgraiwrà huyerónpatòlaj^ontana-cttr treyntt 
Vifondt peleficráir^adencro.. Fuepubl icPíe t i tr t íhombrcsymtigeres^créyatíi i^ií rnUperfi-
fan lorgc . . a q ^ k ^ e a a p ó í j y m u y (^afirmado pérfooas:porqUcíIa>gen¡tjé.dc;.eáiwtlki porque 
• tãtnrrà^ |«írJ<«i.-ipifiè.«*aiQrcps.»:-qttc-:íc via a] atédi^mas a r ò b à í y ê n t r á r e n láSíe.at ^ je/rf*-
U-^w¿ífií àfttriusááafa cíudtsfc^üe yswicliprim^ fas,qacfeguir el alcance a los cnemi dosentw 
v.-: ¡ ro.ivn c^aHert í làadaní i íàr tedp cii g^íy^rpoílr 'ete^u'éd^amyáró-afl dianenro 
. ' : blancoyÇo, cauallo y f p b r e f e á á l e s t ó i ogfrégfijccf.Rícy dxzM i&ílprea: yícgü bar. 
cas;y íe creyó j.fegun fe cfçrixie-pfflk R a n ^ o w ^ o f i t à & r efokibiCliáèy fe 
liiíloria del Rey, que fue el gíóvhcdo hallo de los primenás^y con fii e/pada Valentias 
San lorgejPacrondela caualleriá de en J^manofüelhafta í ^ t é t ^ s t W ^ Jli$**rf9 
ílosreynQSjCuyofauor fe manifeftó Almaácnz^ epe c r ^ v Â í c à q á r M j i è y , h s 
diuerfas vezes en. otras batallas que ciudad adonde fe auiaiirccogido -al- ftaef-pren-
mo entre. Ghriftianos y moros. En- gunos inoro$:y pidieron les di elle ge dio por fu 
t ro de loscáuaílcros el primero luán ce de guarda,qlos libraíTe de la muer mawalde 
ludnMar ^larEÍnez de Esiauá, y rras el. figuie- tc,y que fe rendirían y dexando alli Matlorct , 
ttnez^de j-bu Be^naído de G u m , y Skot»que vn r icohombre, paraque eftoruaíTe, dfimàoU 
Efldiia d jc-ftauaen.kxQpaní%deIhijòdelRey quenofueflen cobacidos, figuio cras deUbar-
primero q ,¿c Mauariá, y doníernamPeirez de vnos foldados.q^e ofrecieron de en ba. 
entrheiila pínai.ElR^ydcMallorcadkstna, áríre tregaraJ reynibib/qfeauiaenceri^ 
£W(Ud;-. los iuyaskcabailo envn^auailoblan do en vna áfôiyífubio-Gon da^ íu f l ^ 
: , co, anixíi^dolosjpaírà quèreíluuícílén y hallotov^üeGÍlatia. coriéJ trcs^s^S 
". ' f í r m e s ê a k L b a ç a i l a : y entreia gente guardacoñfoazagayaájfeFaftñado 
4.-.•) ' dep íede lesbre icoauiahaf fa t rcynía confü loriga^ycoiafusfobrefèfíaíeç 
t i .n. • f o l d a d o S j q u e cenian embraçados fús de feda blanca:y afíoléel Iké^foffk 
• .efcudos.vy ios moros que íâlieron barba^orqafsilIaauBijarâdòj^^ís. r 
confiTs Jadargas adefenderkentra- Bernaldo Acior>y:Ran^ij:Mpi3M©r r 
daleshaziaBroftrcynooíknan a c ó - cfcmtjeniyledikojquenp temieííela 
meter-ni los vnos ni los otros j y al TOuerre^puescrafupriííonero : y de- ' 
tiempo qae entro ía gente de caua* iandoleeíRey en poder de dos ca-
IKairemetieron para ellos: pero cm m&Gtos, yde alguna gente que lo 
R 4 guar-
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M . CC-" ^ iUrdaf fCjbo lu io ícá la Almádena, y caftigar algunosiy con cfte temor fe 
X X X . ' Uico-oíeencres¡ü aquella fberçaryco abíluuícrondcalíiadelancçdcrohar 
Gano tí brozWié Rey Vn hijo del Key ele xMa ni laquear ninguna cafa.TuuoeJ Rey FuyBtti 
dd deMa prinGispal,<5uefe dezia dofci Eiia,qiie nicntc del Temple^ a los cauíllfefoí Tfylariot 
llorcdafe era hija dedonMardil Roldan^y nía Templarios, porJpqüe auianfctüi- /ojue/iV-
/j/X? Cferi ea-de dón Roldan deí linage de Ala- do en ía coma de aquella ciudad, ctl «w<w m 
flUm.y ti gonij fueron feñores-de Gotoííy cod la qua! fe ícñalaromy íeruiaft con gfã tfid gtxr* 
Hey loca- toóles el Rey la baronia de íllueeá numero decaual lerosygét^degü^í 
Jb i y con y ò(j£or:y vuieron a dô Blafeo-dc Go ra , y a tíian padecidograffdes traba* 
o t ó . " ' cor» que fue padre de Miguei Perez! ¿os y fatigas, ybaamo muchogafto a 
deGotor-Fuetan cruéHamatan^aqf üt pr.deti. Lwegoqucfeeíitr^íaciu* 
fe hizo en los moros, q quedartííi eti dad vdon Ntino /majidò-ãrmar vna 
kciudadjque fe aftirmaauer muerda «aoy^osgaierasipaiaytetípcorfò la 
- i -; vcyñte mil hombres* Entrofeia eiu* •bueltadeJBerúeria: pero cacean ta 
• ' \\ ¿x¿ 4e-Mallorca el poftrerò de De- que e-ftó fe pohiaen ©riJenv&'eficén- v • ';v'T 
• ' ^ fciembre-j del anode la Nauidad'de diogranmortandaj!fc;,;iio-ToíoenÍa 
• nueftr€>Sefior,dc MrCCXXXv • gente camim, pero en Jas ¡perfonas PeJÍt#td 
1 1 1 '-xr'+Zi , - • : f y principales:ydericrbdevamesmiK- gmtfm 
v f j ' I i e . U mortandad .qué rieron Guillen de ClaraimusteyR-a^ ci^l^m 
' ^ ttt flempo ãd Rey,y deUguerraqtte - snon Alaman j don GarciáíPerezde murió. 
fehiTzodlosmor̂ sdeUlsUqttefs :': jVíeytacqueeravncauaMttra'Arago-
fubieron A Umontaña . ix. • ntesidí, buen linage, y-dcíía-m^batia 
BdzefeU ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ N D E fuelari- del Rey,donGiicraí^déCerüelloii , 
diuifio del queza y el defpojo q ibbnno de don Rákson Alaman^ que 
defpajo cQ ^ I ' ^ ^ ^ ^ A los ChriftiatLQs.hallàr 'fue hijo de" doa Guillen :de Geruc-». 
forme h\- fb^Myg^GV 1:011 eP Ia ciudadíy luç -Hoc, hermano mayorde don Ramon 
concerta*. ^^^^^^K1 %0 ̂ e entendió en:ha* Alamani y el Conde de Ampurias, y 
dt j q w n '7F̂ $3F&> zer almoneda de larg eraçi muy principales barones^.muy > i: ' 
Uh*K$m pay efclauosjparahazer repartición^ deudos de la caíádc Moneada: y la ""' 
conformé a lo que el Rey renia.acor- mortandad fué grandeenlascompa 
dado: y para eíto fueron nombrados ñiasdecauallo délos dq Moneada: y ' 
don Berenguer Obifpo de Barcelo- cl Rey por dexaria I s l á t ó . codo fd- &t'Rey&* 
na,don Lope Obifpcrde Lérida, don juzgadajmandòdaradon^edroCor d^yrcon 
Muno Sanchez, Ponce VgoConde nel cien müfueldos^dra que licuad «&e a do 
de Ampiinas.,y Ramon Alaman,y Ra fe de Aragon ciento y dncueta cause- Cor 
mon Berenguer de Ager , curadores lleros3co los quales le firuteÊTe por el mU? àoit 
deGaftondeBearne^hijodelVizco fueldo que le dauaj y por los Itrgáres ^ 0 de 
dedeBearne.Coneílos entendieron que tenia en honony mandó que dos foces ,.7 
Motio de en hazer la diuiíion don Pedro Cor- heos hombres de Aragoíi; Jefiicííen ^ Rê ri 
Ugenttj rnéyy donXimenode Vrrea: yco- también a feruir por razón de fus ho- go is Li* 
comolore mençoíe a amotinar la gente , y ro- ;norcs,queerandonAtho.deEoí:eS, f ^ -
máo el . baronalgunas cafas de Perlados y r i - y don Rodrigo de Liçana / Efto fe 
R V : ' sCQ*iiombrcs: ygíopufo el Rey de ¿executó con grandUigençU^WiifiS-
. ' do-
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dofe reforçado eltxercifodé aíguná íoi cftáoàcfa Iiicá:.y; diouío"feÍ íièy de Ml G & 
. gcntCjáüque lamayoí parce de Ja-ca* aqueLpueñoa^ueilánocfee/tohíarí^ XXXÍJ.. 
ualleria y de la gcjc£.de¿pie;fe enjbar-* doelcamihcJ d.£;lnca,' jleuaddude-
carodeipLiesdeJatomadeiaciudadj iaatçlâsazerftilítíí-qiTe aiiiari queda- V: •> . 
i ÍRqt ft- y fe bduieron.a.Cablaííar¿decermirio ^¿yj íó éjrat^^jiehâíU quárenía : 
k contra ei Rey de hazerrara Íalída contra lq.$ çaiíÃlterbs loŝ qéíé ©Su â Itoy.qüe^ r: . - ^ 
/OÍ woroí tnoros.que fe auian: fu fcádp a Jas rnj&n- çpiíi-yJ.o's morpsfiüáJ^ îriitiion' ácocdó ••••• vi 
dtlamon* tanàsde'SôllarMiínãruicb* y.deBár ter3;porquevier00^^e^feredraoaíi . vvo-.. :. 
fd«í?. yalbabár9á doEcteXç atiiã hecho fuer?» jcŝ rniieQ oj-deo Í $Aim Queeftuuofel 
resiy delias ,hàzm correrias eoera los oegô^pc^a hark:o:'-pelígt£3!r./-llegaFG(tl 
Chriftianosiy'eftorbauani'qtie ao pd fetmbir^ipg^n^9aQ^a.«Iii)ut&4 
d tan íàlir baila Pollençaíy con la gen ^fi^c^a^feQ]nÍÊi.çi'jíÍè^M iacija-r ¿ ¿ ^ i 
te-quefeppdo-ayun'tarifiguip el Key1 daddg Malíorgai^^pecsílégòYgíí Mallohd 
fel caminbídel valle de*B.uñttIa,dexatt d¿E^kaíqu^;;JS(fe^re.Mela,'Oi:ífen élÀtàtftré 
doa te irfâno derecha el caftillodfe deliB^ical.epñ.^iiip^eicaiiãUeros»-A JeS;luZ, 
\-, DlorQnjqcradmásfijertequeeriJa q^ftlql-Çí«y-:a0?a9k:JKíucba-A: j r l imi j M M t r ^ 
Isí.aauia: yqiiarido IJegâFonailóaic^ prociimdo'iq^faeife..eligido Mae- ceàyàe el 
. 'v 4ela,^phtañai¡agentenoquifodí:ce ftrede^rago^y^taliJnaiyaunque Rey M x ? 
.v,'',' ^^ft^elÍLigarqtieel.GaiíiíanJes-a- çj.-itepaFtitíiieneo-de;la.cierr¿c«ftaua 4ajfiUvdi-
.s, j v ^gftíípJadô*^*^maro««ífÇâ©ioiO dé ŷ !h%€ti©̂  y ptuèh ŝ-.dçjio îque.en i» fe^xi^ 
.\ ., Ja^^e .̂avdáSjIn î-t-Ji'p3lliíí>5p.aiw[ày^ ¡^qtie^auftñrbf^édadoíeran parti-- j¡ante qU¿ 
elReyip^dc.tçiíççÍQ^icje35'|ndjq'eató d^^A^ie^rás.v.pfírPiJbcràbargan- m eftmie 
retaguarda a don G:uyien.de Monea" çq'cftd»;y,.(Jnç,|çifi3çç>.gràníte- con-«3K row ¿» /<« 
'dâ hijo de don Raínpp^pero-quando <jliciòcèpòtte$ r i á^bbn^Wis <jue ñérr* ¡ y 
.el ReyJJegauaaJp aUodel m o n ç e , ^ cl'Rcy.eíbq^o^ ^fócmi^ íH*e"fe-di«Q ^ta^fiaud 
uia baxado al píe de la éueft-a^yitafé fe al Eípital algóna parter^LÍeíoiUiçfi j * hecho 
a,aquellaalc]aenai y ñopudoeílor-i fe aquella Orden en Malíorca¿fití elrépdrtt¿ 
Zds moros çaj-jes ej paE&.En efté m-edio los mo'- perjuyiio de los que tenían-fus repar mient&i 
jalen cott- .RQS ĉ.Ja*fierra.Í viçado-que lagence çitíii.éntos t y hizoles -el Rey merced " 
, jC7 fediLiídi^ydeím^ndauaporaquclla- devnaalquèriadelas fuyasi yfaca-
jtdgpatda-i jiarce'^itíntaro'níe hafta numero de rondel común de las tierrasa para 
2 r r€̂ m fqyf^íenítpstfyhirierqiienlaretaguar treyntacauallerosj çotno fe j-epar-, 
r*n* V daí p,̂ r.o: halIarQií;a los Chriílianos; tio alo's del TempJe^Efta iííerced| 
íircne5^ytan;bi!^ei^p^44^y^eaç0rS eftimaroneñ.raftchóypprquelos caí 
ine^çr(^,cp.|^^e^9f4^^^<:6<}ae( uaIlerQ$de^j^c^ñp:fejui^]^i^ 
lo^Jiizierp retiràr;^ppí ynrecuefl:oyy dòe^ftajprnadst^ haftff^^iri?^!^ 
Él peligro repararpaenaqueíIapartíeTuuoeis ja Çi&4 ĵí!e*M4U<£csfc tFà&Btàeáíès- • • -
con ¿¡veel Eoneesel.Reyjf^cpnfej^ ce^q^Gu^ dibel Rçy las rCa.fas. del Acaraçan^ii 
Rey liego llendeMoneada^y edq^pftN^ãOf.y' paraqu^Jabrafleii;en elíaç; fu: Goa^ 
¿tinca* con don Pedro Cornet qt^eauialie- ueneoi. 
gado, entonces de Aragon? y fucrori ^ - j . ,.y-.. t t v!, 4 h V / ' -ft - ^ 
deparecer, que no fe deEuuieíTen en y i ? f ^ .¿¡%*%f$¿ ffi? ^ -^fy 
£ s-'-. 
aquel lugar tan cerca de Ips enemi- Ííi%$ alastoorosf iefâ&fyin.hs mnea¿t 
gOss que eran en n u m e r o d é tres m i l . tías$ corno fiacM. det fi)&í¿4r todals , 
m o r p s í p o r q u e l a g e n t e d e p i e y e l h a - :, i d a ^ fe erigió e^elUjglefia 
gaxyy la mayor parte délos baftimeítw _ eãthedwL x . , 
Libro I I I . de los Anales. 
M . C C -
X X X . 
Zd getc q 










AíTados algunos días, 
íalio el Rey por la l i -
la co D.Nuno,yfa«r6 
con ci el Maeílrey cã 
ualleros del Efpitaí, 
: dõ Ximcno de Vrrea, 
eLObipade Barcelona > con la gente 
qaeauia quedado para hazer guerra 
álos morosqfeauian recogídoalos 
lugares mas fuerces de la tfiontaña; y 
defde Inca partiero para la íierraDar 
tana} adode tuuiero auifo de losada-
íídes qferecogi^itlos moros acier-
tas cueuás>:de qfeauian apoderado* 
muy enrifeadas-y<afi inaceísiblès:. 
Fue la gente de pie a cobatir vt i i ro-
ca»d6de lps;motos fe aitia hecho fuer 
cesj y la géte decaüallo fubiò por o-
£Ea parte eti lo altó-. perola moíitaiia 
era muy agrá y e'nhieftaj y defla fe le-
úancíma vna gtaode peña, en medio 
" dela qual auía muy c'fpacíofas cauer 
nas tan guardadas porlo alterque 110 
podían por la cubre fer heridos delas 
piedras que por ellas fe iançauaiy fa-
Jiendo a cobaírir con los peones q fti-
bían por la montaña, como fe deícu-
bria del ámparo ^ las mifmas cueuas 
âaxiã, recibieron mucho dañó delaS 
piedras qttepor lo alto fe arrojauarií 
Deftamanera dur-c)' algunos días el 
combate, que ni podiin fer entrados 
porló baxó del monte, ni de las pie-
dras recibía mucho daño, porque no 
íalian afuera-, ni fe ofauan defmadar. 
Vifta la diffícukad que auia en eílc 
genero de combate, pegaron fuego 
a las choças que tenían j unto a la cue 
ua; y ílntiendofé en riiucho aprieto, 
trataron, q íl dentro de ocho dias no 
eran íbeorridos de ¡os moros de las 
otras mont:añas,que fe darían por ca-
lióos , y dieron rehenes al Rey. Por 
otra parte hazian algunos ricos hom 
bres fus correrias cõtra los moros q 
çftauan^erramadoSpor la fierra 3 y 
don Pedro Maça combado otra chtf* 
ua y Ia ganò*y fe le rindieron losmo-
ros que ie auia recogido en ella» que 
eran hafta quuucntos.Quando llego 
el plazo, en que fe anian de rendir aí 
Rey [os de'la cueua que fue por el 
combatida , que era vn Domingo de 
Ramos,defte año de M. C C X X X. 
a hora de Tcrcia/alieron hafta mil y 
quinientos morosry vuieron los Clir i 
ííianos defta entrada diez mil vacas; 
y treynca mil ouejas,tanta es la ferti-
lidad y grafíèzadeaquella Isla:y con 
eftaprefafeboluio el Rey a la ciudad 
de Mallorca. - - - J 
fEnefta fazon llegó don Rodrigó 
de Liçana a MaUorca,c5 treynca ca-
ualleros muy bien adereçados^ con 
otras compañías de gente en vna tari 
da y dos leñoSjV no pudieron arribar 
cõ el don Atho de Foces y dõ Blafco 
Maça: y fueron a dar en la playa de 
Tarragona en vh nauio muy viejo 
íiamauan coca, y eftuuieró en punco 
de fe perdeny fuedõ Rodrigo bic re-
cibido del Rey;porqiie tenia gran faí 
tadegente.Paílado el eftio,el Rey or 
denó de boKierfe 3 Catal tmaj v dexò 
porLugartenietcluyo en la Isla a Ber 
nàldo de Saca Eugenia feñor de Tor-
rella, y hizole merced por fus dias de 
vn cafíillo q eftà jimto a Torrella y 
Paíafugehque Uamauan Palsiy decu-
uofe algunos dias en afsetar las cofas 
de los iJobladorês,y la forciíicacio á t 
los lugares de la eoftaiy mandòjque 
quedaííèn ios cauallos y armai, que 
eran menefter para los que ciexaua 
endefenfa de la-tierra. Jbmbarcofe 
con la gente que con el yuaenla Pa-
lómera en dos galeras» el dia de Saa 
Simon y ludas, del año de M. C G-
X X X . paffados catorce mefes que 
entró en la Isla . Eftaua tan pobla-
da , y era tan fértil y ripa > que fue 





















n meei ConqmtàGOf* i) . j . 
i-ías que Principé Chnííííirio vuíeíTe „ íoftencr, eftatícío táñ a mãíiò párá po M . C & 
Ctlérofe en aquel íiglo j y fue muy celebrada, der íer moieítada de las armadas de 
mucho ef- porfereílePrinGípeelpriirierGi deios los infieles de Berueria,y de otras na 
ta ytão* Reyes deEfpaña^ue defpues qtieen cienes eílrangeras. 
riadel ella entrara Jos moros ,eíí:édio íu fe- JAI tercero diacjííeelRey fth'izú 
Rey3ypor ñorio alaslslasdenueflromarj y eo ala vela, arribaron las galeras en ía 
ella fu no- juflo tirulo boluio con grande gloria Porraça, q eítà entre Taínarit y Tàr~ LUgâ á 
bn, ytriüpho^orauercoquiftadoaque- ragonaiyvinoallivncáualíeroCacá- Reya U 
ÍJa ískjde cuyo nobre Quintó Ceci - Jarijq fe dezia Ramon dePlegamaris, Pòrrttça c[ 
líoMetelíoqpufo eítas isiasdebaxo queledixo, qüéera muertoel Réy ]mod Tat 
delferíonodeR.oma,en el ano defeyf don Alodfode Leon-, que le auia dt- r A g o n á ^ 
cientos y tréyncay vno de fu funda- frecido dedaHéporffiuger ala ínfári U lUga, 
cionjCnlamayorprofperidad dea- tadoñaSancha fu hija mayor, Jáqüál nttetKtqaè 
quel Imperio fe llamó Baleárico, fe- vuo en ja Reyíía doña Tereíà , hija erd muer* 
gun la coílumbre que luia de tomar del Rey don Sancho de Ponogai, y to el de 
el appellido de las Prouincías que fe que le daria cõ eílaeí Reyno de Leo, ¿eo^ 
adquíríãporlas armas:y fue eftavna por eftar en deígracia de lá Reyna 
delas islas denueílro mar,dequefe doilaBerengUeiaíu mugfirjydel Rey 
honraron de tomar fus nombres, de' déCaftilía íu hijo. Períeuerando en ÈlieLêm 
;la mifitta rhañera que de otras mas ef cfta difeordia aí tiempo de fu muer- dexbhert* 
tendidas y ñeras Proníndas,quemLi teiordenóenfu teftámentó, que le derasafts 
cho tiempo duraron de cõquiftarfe, fuecdieíTen las hijas jílefldo enfu ví- hijits.yhit 
por las quales fe llamaron aquellos da j u r a d o p o r f u c d í o r e l Infante don uo diuifâ 
grades Emperadores Africanos^a.- Hernando por los Perlados y ticos qy^osfé-
cedonios,y AíiaticoSjV Germanícese hombres del Reyno de Leon. Pero çtbtero d 
ennobleciendo fus nombres y fami- proueyo luego la Reyna doña Berén don 
lias del titulo de las gentes queauia guclaíu madre ¿ que él Rey fu hijo Hernado, 
ftto fepw- vencido. Fueron síftas islas diuerfas FueíTc para alla,y con el el Arçobifpo y otros a 
dieronvezesfaqueadas,noíoiamcceporios de Toledo , y ios ricos hombres de lashi}as^ 
ftentarhj Condesde Barcelona, pero por los CaiUiiaiyena'andoenelReynO^mu- qmenf&e* 
conqmfia* Notmaüdos : y los Pífanos en el año chos lugares le recibieron^ juraron rom 
dores en deM.C.XVII.ÍlendoGeíaíiofeguñ. por Rey: y algunos pueblos y cauâ -
eftds IsUs do Pontífice, las ocuparon: peroxra lleros figuierort a ks Infantas doña 
amigm- en tiempo que a penas eflauan pobla Sancha y dona Dulce: ylos Perlados -
mente. das, y no pudieron permanecer en con las ciudades.de Ouiedo , Aftorr» 
ellas, í iendo tan cómodas para la na^ ga,Leo"n,Lügb,SáIáaiancaj Mondó* 
negación del mar de Poniente . Defi liedo^iudadrodrigOjy Ctíriáí figuia Conctiné 
pues dieron lugar las guerras qüc los ron la Voz del Rey de Gaílilla: y fue entre t i 
nueftros teman con los infiel es enlá recibido en Léon. Hilando allí algún Rey don 
tierra firme ^ que las Mailorquincá tiempo ks Reynas doña Therefa y Hern&ndó 
no foiamente fe fortííicafren > pero donaBerenguela.trataFOnde cocier j fas her-' 
enriquecieífen, y culturaííen la tier-1 to:,.y juntaronfe íabre eilo en Valeri- mandŝ w 
ra: y aun que fue muy difficukofa la ¿ia^defpudseriBenauentcadoade elfidqtc 
conquifta , y perdió el Rey tan pr in- fe tomo afsiento , que íe entregàiren dò Rey dé 
cipa! gente en ella, afsi en las bata- al Rey de Cartilla las villas y lugares Cdflilia > 
J l a S j C o m o d e d o i e n c i a j n o l o f u e d t í ^iCpoffeyaiiiy deliftieffen de fu de- Leofa 
manda 
Libr'olIL de los Anales. 
M. C C- mandaban Jo el Rey de Caítílla a las ro eílo eftiiuo fobrefey tío mncfio t ic-
X X X I . hijas del Hcy de Lcon fus hermanas po;y laslgleíías Parrochialcs dea-
durante fu vida^treynta mil marañe- queíla Isla, quedaron debaxo do la 
disdeoroencadavnaño/obrevi l las jurífdiciondci Obiípo y Capitulo de 
y lugares para fu ÍUftemaciõ.Con ef- Barcelona; y allende deílo fe les íeíia 
to quedo el Rey do Hernando cõ ei lò por i i i parce dominio, y rentas en 
Reynode Leon paciticamentCjy del- lo temporal, y en el puerto de la Pa-
dc entonces fuevnídoal Reyno de lomera:y en las Islas que cftan deba-
Caftilla iiallanneftros tiempos* xodehy la Isla de íaDragonera que-
f Partió dela Porraça el Rey con las dò libre al Obifpo de Barcelona, en 
galeras (avia de Tarragona/y alli Ies lo temporal y hípiritual. De Poblete 
íobreuíno tal tormenta, q las galeras fe vino c! Rey a Momblanc y Lérida, 
queeíbuan Tartas corrieron gran pe y de alli entro en el Reyno de Ara- Recibe 
ligro de perderfe: y el Rey fe vino a gon}y fue recibido de todos con grã- ¿ 
P l nh'C Pob]ete,a donde eítuuo lafíeíla y oc defíeftay alegria: y en principio del n^tw 
HOb/j^a ^jjg^-pQjçjsSantos-.yauiendoaU año de M . C C X X X L fe concertó, grandefe 
d? ¿tet* gUnatjifperenciaencreei Rey y don que fe fuefsea ver con el Rey don y/,,, 
«WL^M Beren&Lier Obifpo de Barcelona/o- Sancho de Nauarra. 
¡ r ^ " brelainfUtuciondeialglefiaCathe- . - -
i f a y * dral de Mallorca: Por<llie eí übiíP0 eí -y l e i u e a ^ c m 
e}® 10" y capitulo de Barcelona deziamq de elRey don Sancho de Ndmrra.dcd-
faxAènco ^erec^0'PerceneC^a a ̂  Dioceíi, por fiillo de TudeU^y allí fe adopt** 
razón de cierta donado, que vn Rey ron el -vn Rey d otro, X I . 
9tt moro ícnor de Denia, y de ia Isla de J ^ ^ ^ & j ^ ^ £ S P V £ S dela bata itenfer* 
' l€n' Mallorca les hizo^a Ia qual coníintie ffi ^ ^ ^ ^ ^ Hade Vbeda, el Rey ^ ¡ ¡ ^ 
rojos Condes de Barcelona^ los Ar- ^ ^ ' { V ^ U do Sancho de Ñauar- vrÃde dtl 
çobifpos de Tarragona, y que fe auia m y k ^ j M H ra por vna grane dolé %y¿(,n 
confirmado por la Sede Apollolica: m u ^ ^ / S c'adc cacer qfele en sancho dt 
pero confiderando, que aquella cíu- Wfe^sírsa^^ cedió en vna pierna,y N a w d , 
dad è Isla tenianeceísidaddepaftor, por grande indifpoficion de íit períb y r¡iS ¿U-
q c n ellarefidieíTcyqueelReyque- na* y citar muy impedido de gordo, lattçds.y 
ria dotar aquella Iglefia, dexaron fu no podia andar a caualloíy efhmo re- w M 
differenciaen la determinado de los traydoen el caftillo de Tudela,íin fa ru m,er. 
Detcrmi- Abbades de Pobletcy SantasCrcus, lir del mucho tiempo:y no fedexaua * 
fia ton de y de otras perfonas. Fue determina- verfinoamuypocosdefuspriuados, 
los t r b i - do, que fe creaffe Obifpo, y vaieíTe poreftartaníifiadoy doliente. Efte 
trosqMa jgieíía Cathedral, y el primer Perla- Rey, fegu fe efermeen la hiítoria dei 
tiorcafaef do f u d h el que el Rey eligieffciy def Rey dólaymefue el mejor Principe 
£e Catbe- pues íc h i z i e í s e la eleciõ por el Obií^. q antes vuo en Nauarra:y rodos con* 
dral, con po y capitulo de BarcelonajCon elaf- forman que fue de gran valor, y muy 
ciertas fcnfo del Rey, y que el eligido fueffe buen cauaüero, y por fu valcntiafue 
freemne- del gremio de la Igleíia de Barcelo- llamado el fuerte:y fegnn hallo en vn 
<] (jñtdaro na^y no le auiendo idóneo,de la mif- autor muy antiguo, que compufo la 
enla Igle malgleíia de Mallorca: y efta orden genealogia de los Condes de Tolofa 
fiad* Sar fe guardare, ft fe inftiuiyefse Igleíía fue cafado con vna hija de Ramon 
cdm*.- Cathedral en Vuyça,© Menorca.Pe^ Cojadede Tolofa quarto deftenom-
^ " bre. 
Rey doh Jay me el c m q u i f t a ú õ r . 13 5 
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da del de 
Nattarra 
VA el de 
i/erfe con 
eí de N ¿ -
•ttttrra* 
iíítrrd no 
fdk a red 
bir d de 
^Aragon j 
porque. 
del de Nd 
narra al 
âe*Ardg$, 
t reV:qk viio en Beatriz-hertndnadtí 
Trccauello Vizcqciedc BefeSjydef-
p u e s k d e x ò , y no le quedare hijos-
Üneíle medio eftando eí-Rey de Na-
varra taimpedidojel Rey do Hcrna* 
do-de Caítilla en íos priaçipios de fu 
reynado procuro, q dõ Diego Lopez 
de Haro fenor de: Vizcaya \ co quien 
en lostiempos paílidos CULÍO grã difr 
fecencia y guerra Í por losíugares de 
A]auas y Guipu^cua, lecorriefíe la 
tierra:y tomóle algunos caftilíos.No 
fe hailãdo.poderoíb el R ey deNauar 
ra eílado taíjde refiftir al Rey de Ca-* 
ftillajq fauoreçia a fu enemigo,deter 
i^ii^ódefe confederar en muy eílre-4 
ehaamiítadcon e| Rey dç ^ragon: f 
€rabiç>le a dezir con fus -Enibaxado-* 
t e s ^ í i tuuieií.e por bieñátefippfe.de?-. 
nunca Rey ia vuielTe í ie^oímejòra 
Otro; y. el Rey propuíòde yr a verío 
con el a Tudela. Lleup el Rey coníi-
go a las viítas, a don Atho c|e FoceS 
íü Mayordomo^y a do Rodrigo de L i 
cana,y :adon Guillen de Moneada, y 
don Bíaíco Maça, q en la Ivíloria del 
Rey íe dize, que era don Blaíco de 
Alagon;y es notable yerrOíporq don 
Bjaíçode Alagon no interuinoen na 
da defto j y a don Pedro Pê ez lufti-
ciadp Aragon.: RpfíerejTe.en aquella 
Mfl-òríâfque quando;lleg44 Tudela^ 
no puílo^í Rey don :Sanehabaxar a 
mentfc.Iiíiado die gordo ,4íy EA.ner cnui 
cho empacha deJagenteqt^ Jsyisí-
fe en; lugar publico j y ;q:par:efta cau-r 
fa fnbio el Rey al Q&$\IIO. O ero día 
boliiío d :Rey a verie jy.çn la platica 
^[uealli fe tuiiOjencareGio Rey dp, 
Í>íauarra:eJ grande.arnosque al Rey 
Aragon tenia,pOf el deu4p:q aui^ 
^ c r e e j í o s , y no auer ofero-parience 
mas fersSno-, íín 0 era d,oU "Thiba! dí> 
fu fobrino, hijo de Thiteídp.Con-d^ 
déCli4nipaña¿y de fu htfrfriáná doilá 
Blanca, y q le era can defeonocido è 
ingrato a los beneficios q del auia re-
cibido, que cracaua con ílis fubditoSj 
queje priuaíTen dé! gouicrno, y que 
le alça/Ten a el poF Rey.; Tras eíto di^ 
xo, q por efta caufa auia determina^ 
do de embiar por el Rey i^ara quieii 
queria mas aquel Rcynpíq,para fu £b 
bri.noy.ni para otra perfona de] muiu 
do:mas porq fe hizieíTe cotí mas fun-f 
dameçp, y noletuuieiTeriporhõbreí 
que fd mouia de ligero eñ/us nega-* 
çioSjaiaia acordado deprohijarlejy ^ 
eí Reyilon íaymé hizieíTeJo mifmo* 
diziendo que bien-podia-creer, qiiâ 
no le QKJUja otro reípe.EPjStíque íe h i -
zieíTe por efte camino,-. pues ceniéd<i 
el fejrenta y ocho años s-y qn^.e! R©)? 
de Aragon no &emâ veyntç y cincóí 
iftas nacuraLcoíaeFa^queieílicedief; 
fe-en^elReyno de^Mau^rraiq np efpe 
raEjgué mur re^^ prit^er^Je apitei 
de ftie^dér en ^IÍÍ^ÉÍP de AfítgQ.n* 
Agradecíale el Rey In ̂ pljuntad q Je 
moñrauaj y dixo queio comunicaria 
con los ricos hobres que eftauan cp 
emporqué aunque. Je'pareciopartido 
muy aueiiEajado.y que ie Conñrmaua 
por el el derecho que los Reyes de 
Ârag6 fus palfados tuuierpn en el fe^ 
ñorip de Nauarra»qtàçf©$erdip def-
pues de lamueimd^lM-mper^dpr dq 
Alonfoj qua^g íeís:Aria^(i»nefes;hizi6^ 
r5 e i e ^ d M R«y do R^f^r<?;el Mfe 
die/fe èffptiiM íüendo viup ^ i ^ m r > 
por pjirnpgenitohere^ero.pprJos tU' 
eos ^ipf>res * y cipdadG^yíjks del 
Reynp de - Arágotifyf cfél-gíciudad de 
Lpri^ít:Allende dc;íJofJpareGk coft 
muy impropria y fuera de toda ra-
zoè^^r^ey /f irad^t^n moçoiy xâ 
to^nà^hijojadpptaffeal Rey doNa-* 
¡jarm^uecratíin viejó.Parecio en cl 
fionfejõ 
xxxt* 




jar al de 
Nauarré* 
Libro III.délos Anales. 
M. C C - confejo del Renque fe embiaffea de 
X X X I . zirefto al Key de Nauarracondón 
Zlde Na- Blafco s y con don Atho de Foces, y 
narra per con dõ Rodrigo de ücana:y comani 
fiflcenU candólo con los principales de ia co 
prohija- fe jo,que eran do García Ahnorauid, 
city de co don Sancho Fernandez de Monea-
/¿jo (iff los gudo,don Guillen Baldouin,y el lu-
juyas ja íHciade Tudela, y otros canilleros 
accepta el Nauarros^períiftío en fu primera de-
de lArt- terminación, por fe amparar del Rey 
gon, de Aragon, contra fu aduerfario el 
Rey de Caftilla: y rehereíe en la mif-
ma hiftoria, que cuno por bien > que 
no fucedieíle en el Keyno dç Ara-
gon jfino en cafo que el Rey don íay-
me y el Itifante don Alonío 'murief-
fen fin hijos legitimos . Con éfto pa-
reció al Rey fer tan a fu ventaja,quc 
licitamente deuía,y podia encargar-
fe de la guerra que injuftamentc fe 
Otwgaft auiamouido porlos CaíleílanoSjma-
U enricar- yormente auiendo de fucederen a-
did por am qüel fteyno . Eíla concordia fe otor-
bos Reyes, gò por ambos Reyes en el caftilío de 
Tudela » vn Domingoíegundo día 
del mes de Hebrero en la fieffca de 
• \' ' iiueftra Señora Caiidel aria , año de 
_ k N a u i d a d d e M . C C X X Xí .pue-
fto que en 6l inílrumento de laâdop-
cion no fe dize lo del Infante,don 
ÀJonfojComòelRèyloaffirzna. No 
me parece , 'que lera impertinente, 
íl por Ja anuguèdaddel hecho en vn 
negocio de tanta importancia , de 
donde fe adquirió el principal fun-
damento que los Reyes de Aragon 
tuuieron a Ja fuceísion del Reyuo 
de Nauarra, fe infiricre aqui eí au-
to de Ja adopción , íi quiera porque 
fe entienda el lenguaje que fe vfa-
õaen cíic Reyno, en aquellos tiem-
pos. 
O N O C f D A cofa feaad to-
dos-ios q fonidífon por* venir, q 
E l afto $ 
hicieron C 
Ip Reyes yo don láyrae for la gracia de Dios 
Rey de Aragon,defaíítload todo ho-
me , aíillo a vos dõ Sancho Rey de 
Nauarra* de todos míos RegnoSj&i 
de mias tierras,^ de todos mios feño 
rios qouc ni he ni dcuo auc r^ de ca 
ftielloSj&dc villas, fie de codos mios 
feñorios.Ec li poraucnturadcuinieí-
fe de mí Rey de Aragon, antes q de 
vos Rey de Nauarra,vos Rey de Na-
uarraqherededes todo Io mio , afsi 
como de fufo es eferitojines cotradi-
zimieto,ni contraria de mi! hóme del 
mundo. Br por mayor firmeza de clT: 
feyto,&c de cita auinêça,quiero &c ma 
do,q todos míos ricos homes,fie mios 
vaflalIoSífic mios pueblos jure a vos fe 
ñoria Rey de Nauarra, q vos atienda 
JealmetjComo eferito es de fufo. Et íi 
no Jo fizieffen* qtincaflen por trayJo 
res, fie q nos pudieífen faluar en nin-
gu logar. Et yo el Rey de Aragõ vos 
promeco)& vos côuiengo lealmente, 
que vos faga atender, &c vos atienda 
luego,afsi como de fufo es eferito •. dt 
íi non lo fizieíTe, que foíTe traydor 
por ello. Et fipor auentura embargo 
y aue nenguno de part de Roma, o 
omere, yo Rey de Aragon fo ceñudo 
por conueniencia,por desferío ad co-
do mio poder. Etíinul home de! fie-
glo vos quifieíTefer mal por cft pley-
to,ni por eít paramiccoqueyoè vos 
femoSjque yo que vos ayude leal me-
te contra todo home del mundo. A-
dundemasque nos ayudemos con-
tra el Rey de CaftielJa toda via pur 
fèfines engaño. Et yo don Sancho 
Rey de Nauarra , por la gracia de 
Dios, por eftas palabras, &c por citas 
conueniencias, defafillo a todo ho-
me , fie afilio a vos don layme Rey de 
Aragon,de todo el Regno de Nauar-
ra , ¿Se de aquello qui al Regno de 
Nauarra pertañe: & quiero & man-
do , que todos mios ricos homes, Sc 







los de jt* 
rav-on en o 
que veis atienelara^flio eon Nnuaftar fncnõ ÕUaer.Monge j-éfcpedfo Sâti^ Sí. "C 
& con Ias Gaftiéljps^^ con .las viiías, che^fle Varieil^ji^PJb^e Efcetnei X X X L 
írporatiGCura^eu-Me^ antes de mi nezde Vaíçierf4í& Aznar de Vilaná* 
q de yóSi&^:nQfiJ^j^jçíreqiq.fpflèQ Ĉ'd.QP. W %mn-Á$lMi?%g\9: >•". & jdon 
K*aydoresjajr§i^0ffl^ftric.(>es.dte.fu- Guillen i u f t i ç U ) ^ ^ ^ ^ ] ^ . ^ doa 
fo'. Ec a.mbo^JifefeWejfemos.p^ra- AfnakA;Jgftld^4^?ftngWÍ&-* Faclà .V. ,:. . 
mieco ^^paueftienpjía^ ÍI por atjen- çarcà Domingo fegíd-O-dfe de.Febr^ - > . . 
furayo.eíjmiàoé^rçíl-eamiaflè.rieqs ro en la.fiefta.d^Sa^ J&A • •.. 
hpnies,ttí4J.^|'des.:J-.ootrosquakft Cahdplera.,mtG&millfiíigiaduce^"- . • -
qbiereen íiiidscaftiel^oS^qJlosa.qLÚ finíanona,en'f1C4ftití¡Io;de,Tudria;; v . ^ 
y'o los.diecé.;Gafti^Íjos j .ocaftieilo, ;>:f .ES^:aQnewdií!í5peyr^;*jado:dQ fpr&H Id 
qiiiero:&.ni^do.q;-aquGlljquiJo.s r^ci Jos. Reyes íe j i lròpCíií^ rigí>^ii(to- t ímcwdU 
B:apormirqvieng.a¿yosvéíivosfaga b/es sy SindkosjdçJ^gjtidadesry y-^ loswvços ¿ 
homenaje^y.os agenda eífco afsx¡eó* Iks de fus Ste^^SvKeíipêrte del R-ey hõèxeÂ',d# 
tào{ahvGfçmQÇ£.Èt$s}$.Key de Ara. 4e-Na»arrajppar^ÂáoãS^ho.F^r e ú r w è a s 
'3 ^nqío-fagadei^ptnplir a mi defta n^ndèzdé Mô^ta^udQfíd^mrl^ari P5̂  p a m * ^ y 
v« oaifoja.góiíf t^po/^á^p^abl 'a^eii rez.de,Bazca^^.aP;edrg;MarcÍneg qmefttem 
;"í"'"i'lj ^eftj:aw;rai&vQS;B¿ey:de,Aragoa dé Sabyça jdotíj/Pedro^aVtniez-dç 
acendiend^tutf eft^yo dpr&ój^tò de Lehet-». don Ximien^ deí. ^yujar. J do» 
iNftnj^fiji%gpifeg^ftçjâde ©¿PJS Í,VOJS Pedr^Jordaii; j .dp t t Çjapeiàí Garcez 
.pmmeto ̂ f e ^ ^ S ^ de-ÂoyZ1* don Lqpje-Garcez de ArcjU 
fiftojafsktíofnapjtiyjite^^^pfts^f & Q ú ¡ M i g & ' c í 4 ? - & ^ m i U ) 4 a n Gart 
«k&fi nõj9-:fizÍ€ft©»q|ie-fQflfetE|̂ y40ir' e iXtosqez- i^V^r^z , don-Pedrçi 
põreHo:vos Rey.de Aragõ atjendiea* G^rceíz de Al^QdÍ^¿^^§^4p>-i^ 
dome eíto j afsi como fobreferito .es j ^ i j ^ - d c - O t o m s J s j f t ^ Í ^ P i P i e ^ S Í i 
en efta carca. E fepaxodos aqlJoSyqtai res d c p ^ a r i W í i ^ . l p ' ^ Á w ^ ^ í ^ t e 
efta cartãyetfaóí.q-ypdpn laytnepor ^ í v m en non^bF^ djs>6q49!S;rtes Ottyfy 
Ja graciade Diiosiíey de Aragon* Sí que ^n-nSpIiri^y guardarian la jur* 
yqdoa.Saneho porIa„graciadeí>ios á&fo.fenpr ei.R^ey^deNau^rra , Los. 
Rey. de Nauarra* amigamos-^eacre que j.twraron de,-sAragoa•.efta concofo 
fi.QS.p.or fèfmes^nganos, &fiziemO§ diaenere los^eyestiteronti don-
homenáje ely.no^l jjeto de -.boca & dfo Fernandes de Aç^gça. feñor dá 
tíe manos^ ^jijr^.mpsrpbre quacrp All^baX-¡k$'ífeAtte']dfií.ocp'S 
^uangel-iosEi.quesfsUo á'Ei<eindamo4* yprdomadeLiR?^ 4«;'4rítgynydoja 
Et font§fl»iiM?iúos^e ;èftfejf¿ot& ds fiiiiJlfiná«íÀfeW(dfií-.4ftP &€>d«ĝ  
eft paranii^EQa què:iiziéron el-^ey derLi^^^i . 4 ^ ^ r ^ M ^ t ^ f i á > 
€neftai^aj t^^%Ai¿o /4if í i@c^* 4 ó ] » T í ^ P - f e í i ^ o M ^ 4 ^ ^ c y * Y* 
d W . a o d n g ç ieiU^miMcfe^Òíji , ^ajsíkfÂí:í tg;m;f^PPí^tede toda 
llfii|deMoniaday%dQ.B¡afeo:Má§4j eIÀ«^ibtjy ^J!tifi(^.pU«ftrumen* 
dotíPedr^iSína^N^tarioMimpv- miig&z jur^a-qa^tm ídías de 1 mç^ 
femW:R^y.d6A^©fts:-&ídíí8Re* à ^ . ê k d U M . t m ^ i m . i Defp;feie¿ 
dtoPérez *«(feiik^^^gCNaS'y ^ P ^ f M - M ^ ^ ' ^ cócluydoi 
E4AndreUiAfekAdifèjOUaa.i^fe4í m m k ^ ctírfedgrácioAi pero tan 
, " ' ": eranád 
i 
Libro I I I , délos Anales. 
M . C C - grade hecho y negocio, como fue a-
X X X I - «erle jurado por íucelFor en d íeño-
rio de NaiUíra los ricos hõhres y ciu 
Confnlun dades delía, para d'eípues de la muer 
U$ Reyes te del Rey do Sancho, tuuo acuerdo 
contos w- cõe lde lmodoqfeau tadercner , en 
COÍ hom- iaguerradeCaftilla.-y comeñoícaal 
hres^al- ganos ricos fiòmbres de vna parce y 
gtwoscM- debtra,para qjopíacicafsenjydiípw-
¿4d¿nos íieíTen-.y con élíos concurrieronalgu 
de CUYAZQ nos ciudadanos de Caraeoca.Siendo 
çir t lw- todosjuntos,el Rey-de Nauarra,qiie 
¿a ¿¡¡ítefe era muy anciáñó, y tenia grade notí-
halUdè te cia de los hechos 'y-cafes que auiã iu-
•ner en U cedido en' Efpanájporque fe auia há-
gaerra, - liado en tiempo del Rey íu padre , y 
íüyo,en grandes enipreías y güerras, 
Contra morós-y'Chriftiános, referia, 
que aunque \ds Nauarrbs erãpocosi 
quando con los Carelianos llegaron 
a'lhéchó de:las armas, fe auian fena-
lad<> valèrofàmente-, y no Íes pallUuS 
adelante en v-'ual noméro y fuercas: 
pero q el poder de los Reyes de Ca-
ftilh era tart grandejqueno baftauan 
tato areíift¡Hcs>quc-Dó Vuuieííéñ re-
cibido mneíftás 'febrfts-'eb gran dafíeí 
y perjayzrõfde fu^fíotíiòjy :á ellos íp 
á^untáfeft1 éri'áEíioic-y có'ncordia úòá 
elRefdeA-rago^íCònBaiia^cOtóò^af 
nia:de"fo pãrtedarâííõy juíliciai'qub 
anriadellos vitoria :, y vetigança dé 
fus ofFenfasiy fin otra refolucionaca-
bo coti efto. El Rey de Aragonqui* 
ib primero oyr a los ricos honibretf 
de Nauarra a por entender el recauu 
do que auia eñ las fronteras contra 
Cafíiííajy ia gente qnc fe podría jun*-
tar p ara començar la guerra, y él cita 
do en que el Rey don Sancho tedia 
fus negocios, Hablaron don Garcia 
Almoranid , y don Sancho Fernan-
dez de Mòntagudò, cafl en ílima vna: 
imfma cofa dizichdb, que citando-
éftos Reyes vnidos y aliados hazíen-
dó vna goertó ctíriwafCaftilla, ierian 
poderofos para ganar mucha honra, 
v aquella confederación coníeguiria 
buen íii^fin llegara otra parriculari-
dad ninguna. Por mandado del Rey 
don Sancho,don Arho de Foccs^on 
Blníco Maça y y don Rodrigo de L i -
cana,daicndo fu parecer,prometie-
ron en fu nombre y de los neos hom 
bres y caualleros de Aragon, que lo 
que ambos Reyes les dícilcn, con lo 
que ellos tenían, lo empicarían en !a 
guerra con fus perfonas: y le ícrni-
rian en ella. Mas cí Rey començò la 
platica, endereçando fus razones al 
Rey don Sancho , porqíie teniendo 
gran theforo allegado, quanto baila-
uan Iasf ríquez'as"de aquellos tiem-
pos , era muy efcaííb en defpendcrlo 
en lo que conueniaala guerra: y di~ 
•xo , que el tenia tres tanta, o quatro 
tanta compañía de caiiaIleros,y gen-
te mas que no el, y el atiia allegado 
mas dinero, y que de fu Reyno íe la-
carian dos mil caualicros,y que el jü*-
cafTe mih pues fe podrían aucrenrre 
cauaiíer.os y hijosdalgo, bien adere-
çudosdei armas y caualios.Qiie ram-
bien lepodria valer ei Code de Cha-
paña füprifuojcon otros mil caualie-
rosíy quado no lo quiíiefle hazer por 
elta nueua liga y cõfederario,^ auiã 
hecho por el vinculo del parenteíco 
que auian ayuntado, hiziede dos mil 
de cauaJlo en fu Reyno,pues la rique 
z i y theíõrojde ningu proueçho era, 
a quien no lo defpendia,y queen nin 
gunacoia lo podia mejor gaftanque 
cn'vengarfe de ias afFrentas q eí Rey 
de Caítiíía y los fuyos ie auian he* 
cho, y al Ref fu padre, y que por a-
quello feria honrado y preciado ert~ 
trelasgccesrporqucfi ruL7Íeírenqua¿ 
tro mil caualleros > y-hijos dalgo, y 
con ellos entrafsistí enCaftilla^enía^ 
ua,quc como los Caftellaños eran da 










vfania y oígiillofos.no rchufariande J)e donación que el Rey M.CC 
venira?abaulia,yeipcraaa,qaai-iao tíxsd ¡HÍlt)ltt d<l„peá>.0Jde p í W „ / A X X X i -
ddiosvicoru, pues teman acín par- ^ ^ j , M<liiorca y MenorCA %las 
te e! derecho y razon.y ellos laím j u ^ a j u c ^ y ^ e ^ p a / T ò f i w o n * 
íbcia:qucvMadavnabatalh,como 4 U M M I T M M M M M 
los lugares de Caíhlta los mas dellos el Rey i e [ T ' x / í -
no ctuiicflen caua ni muralla,padnan 
Zaquearlos y auer ios Tuyos grade pre Omcnçofe a pubJicar 
fà>por codicia delaqual raucíiosvcr ^ ^ ^ ^ f f i c n c í l e medio , que el 
Dianafii feruicío a aquella guerra- S f^^^Ê^^-cy ^e Túnez hazia t i Rey de 
ftifgufttt- Pero ootno cl Rey de Nauarra no ^^^^»Wgrandesaparejosy ar- Tun&ẑ  fe 
d4rejpíte- holgaaadeechannanoa fu theforo, ^KsjS^M111*1^3, vcn'rcoiT- ápnfttcp 
fiadeetde refpondiomuydeíTabridamcnte^di- ^ ^ ^ ¡ e ^ ^ t r a í a í s I a d e M a l í o r c a , t r^ la l tU 
Nauarrdj ziendoaí R.eyde Aragomqueliizíef y que ama embargado ciertos nauios dcMdlor 
pornitTo- íe fus negocios a fu gnifa, que eíafsi ocPifanos y Genouefes queeftauan ca. 
car en fu Jo haría en Íosfuyos:y eícuíàndofeel eníus puertos, lo qual ib certifico 
theforo, -Rey lo mejor que fupo, con reípon- mas por letras de Bernaldo de Sanca 
der que lo dezia por fu honor* y por- eugenia: y por efta caui'a defpacho al 
, que cobraííe las villas y lugares que Rey vn vergando. Sabida eftanueua 
auía perdido, etlaua can ayrado y íá- parcío el Rey para Tarragona, y de Ew T<trr¿. 
ñudo,q ninguno de íos fuyos le oíàua aííi hizo ííamamíento general de Ara £tw'í 
ácz ic cofa alguna, ni el Rey lequifò goneíes y Cacaíanes^paraq íos ricos el Rey Ha* 
concradewr, ni replicar mas. Otro Hombres y cauallerosdefumefnada, mariiientQ 
Mn b que ¿;IX el Rey boínio a viíítar al Key de y los q auian íído heredados en aque gweraldc 
• ttde^4rd Nauarra, y encendió en facardel el lia Isla^fueirenacxertodiaenelpuer 
tÇor quedo dinero que pudielJc : y crabiolca pe- todeSalou:porqeí en perfona queria fa-? 
con d de dír 1c preltaíTe cien mil fneldos:y de- paíTar afocorreraqueí reyiiOjque era I w * , ? co 
NAutirra, mando al licy de Aragon feguridad lo primero q auía ganado de íos infie mo Cíífè i t 
acerca de por eilosry concercaronfe, queleen- les. Eftaua encõees en Cataluña el in Infante de 
la guerra tregaííe en prendas a HerrerajFerre fan te do Pedro de Porcogal, hijo deí Pwtogat 
decaftilU j jon, Peña redonda, yla Faxina: y Rey dõ Sacho y de!a reynadoñaDul conUcon 
quedó concordado, que le tuuicfíc ce,hijadedonRarnõBerenguerprin dtJfadeVr 
el Rey don fayme parala ííeíla de dpedeAragc^ydelareynadoñaPe g^* 
Pafctia^il caualleros 3 yantes de troniía; y por el deudo que concite-
fanc Miguel otros m i l : y que el Rey nia lo recogió el Rey muybien, yle 
deNauarra juntaíTeotros mi l : y fue hizo rmichamerced^eredandolcen 
concercado queíe vieílen para kfíef- ei campo de Tarragona. Era venido 
ta de Pafcua , para encender en te efle ínrance, fegtl en ancíguos anales 
guerra de CaíUIIa: y proueyò el Rey parecedefterrado deí reyno de Por- ZdCtidejft 
de Aragon , que algunos caualleros ingalry cafólo eí Rey conAurembiax de VrgtL 
y gentede guerra tueíTena.IosÍLrga- CondeíTa de Vrgel , que érala mas fauno y 
rea de la frontera que tenían los Na- principal yricafezloraqueauia en fu dexobere-
narros contra Cartilla, y con cito. reyno;y la CondeíTa auia muerto ef- deructlm 
fe parctodeTudelapara ce mífnao año de CC. X X X í . y fame de 
fu reyno. como no dexaíTe hijos>Ínftituyo por Ponogal 
Lft) . heredero en el condado de Vrgei famaride* 
S al ln-
Libro I I I . de los Anales, 
puHcfle ala dcfcnfa tic la t i c m / e fue 
para el, ijuado ya cílaua embarcado, 
con Tolos qnacro cauaílcros que llena 
na coníigo: y el Rey le recogió en fu 
gal era*y al fecundo dia fe hizo ala ve 
Ja. lunraroníehaíta trezicncos catia-
M-. CC- al ínfance fu marido j de tal inerte q 
X X X I . pudieíle libremente ordenar y diípo-
ner del a fu volun tad.íuncamenre cõ 
efto le dexo codo el derecho q 1c per 
ceneciaen elfeñoriodc la villa de ya 
lladolid» yen los heredamientos del 
pevmtítít reyno de Galizia. Como efle eftado lleros en el puerto de Salou-.y tenicn 
q hixo t i &ra can principal en Catalu5a,recela- do el Rey íu armada junta de naos y 
Key con d do el Rey que el Infante no lo trasfi- tarifas, fuplicaronlc cl Arçobifpo dé 
Infantede rieíTe en ocraperfonaj y fe concordaf Tarragonafu tio,y do Guille de Ccr 
Portugal, fe con don Ponce de Cabrera,procu- uera,que fue vn muy nocable caualle 
por el Con rò de concercaafe con ehy el Infante rOjV era yaMonje de PobletCjque no 
dadodeVr lecedioel derecho que ía CondeíTa fepufieííe a tanto peligro,y que em-




¿ti- le auiadexado eñ el Condado, reícr- biãífe en focorro de la Isla a don Nu-uandofe lo que tocaua a la villa de Va no: y nunca fe pudo acabar con el 3 y 
lladolid y lo de Ga!izia:y el Rey le o- tomó tierra en Sellar. A cabo de tres 
tor^òelfenoriodela lslade Mollor- diasqueeftauaen la ciudad de Ma-
câiy de las otras adjácenteSjpara que llorca5arribò el reílo dela armada: y 
lo tutiieíTe en feudo durante fu vida, conía prefenciadel Rey comarogra 
fegun la coftübre de Barcelona, con animo os de la isla, v dentro de quia 
quefueííè obligado de acogerle en ze dias fe (upo por nueua cierta, que 
los lugares y caíhllos fuertes,)' guar- el Rey de Túnez no paífauaeíle año. 
daíTeíú paz y guerra có morosyChri Entonces determinó el Rey de ha-
itianos a el y a fus íuceíToies: y def- zería guerra contra los moros que fe 
pues de la muerte delínfantejfus he- àuian alçado en las montanas, y ce-
rederos los que el ordenafíe touief- nianloscaftillosdePollenca,Santue 
séla tercia partede las Islas en feudo ri,y Oloron, hafta ennumero de tres 
pórclRey y fusfuceíTores.Retuuofe miUbuenagctedeguerra/inlasmu-
- él Rey para fa feñorio la Almude- geres y niños. Tenian vn moro por 
najq era lafuerça de la ciudad de Ma principal caudillo, q liamauá Xuarp, 
Ilorca:y las villas y caftillos de Olorõ y trato luego de partido por c^y por 
y Pollença:ydefto el Infante hizo ho toda la gente que eftaua en la mon-
- . .menaje al Rey en prefencia de Pe- cana:yottrecio derendirloscafttllos: 
dro Perez Infticia de AragÕ, y délos y a efte y a otros quatro dej i i linaje 
Üerechff ricos hombres delu corte. Efle fue el dio el Rey heredamientos en la Isla* 
del izfan- derecho que el Infante tu uo en las If- Quedaron haíla dos mil moros alçâ-
tcdonPe- las de Mallorca y Menorca: aunque dosporIafíerra,queno fe quiíleron 
drodePw en vna hiftoria antigua de Porcogal rendir; y dexando el Rey las cofas de 
ttígal, en fe affirma,que conquiíló aquellas {£* Mallorca en buenadefeníá, boluiofe 
las nUs Ias:en io qua^como no fuera colaju* para Cataluña, y quedo con Bernal-
de Mallor fta díminuyr parte de fu alabãça,me- do de Santaeugenia: don Pedro Ma-
ca y Me- nos es honefto atribuyele la que es feñor de fant Gayren, cauallero 
agena: mayormente íkndo notado mefnadero de ía cafa del Rey, con al-
desjnuy remiíTo en tomar a íu mano ganos cauaílcros y efeuderos 
aqyclla emprefa: porque íiendo re- que quedaron con el. 
querido por parte delReyjque fe diC- (?) 
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las fegundds viflas q el 
¡Rey titffo con el Rey dt Nauarré 
enTttdd4.xm. 
O R íapaííadadcl Rey 
a Mallorca, no fe pudo 
£ ver con el R.cy de Na-
Hiarrá para la fiefla de 
S ^ ^ S Pafcua^y viiofe de tar-
^ f l d a r dos mefes; y partió 
fé para AragÕ.ydeall iaTudeia^dõ 
de anees que fe vieflTe con eí Rey don 
Sancho, fue auifado de vn cauaííeroj 
qucamauafuferuiciojllamado D.Ptí 
dro Ximeaez de Valcierra, q el Rey 
don Sancho cenia gran fentimienro, 
que le vuicflc faltado en el plazo: y ef 
cuíofe con el rey^diziendo, que pot 
aquella tardança le tenia dozieneos 
caualleros masjque le feruirian en la 
guerra de Caíiíllí y q el eñaua apare 
jado a cumplir lo capiculadoííl el cu-
uieíFe los mil caualleros de fu reyno; 
porq con ellos y con mil q el tenia en 
orden deíafiaria al rey de Caflilla: pe 
roño auiendo proueydo en lo de fu 
gcncciiendofuyalacaufa y querella, 
Eenia menos razo defe quesar deljiio 
íkndo principal en la guerra. Eftado 
en efta altcracion,Hego vn cauallero 
de D.GardaÃlmorauid,que lleuaua 
cierta creencia del mifmodõ Garcia 
al rey de Nauarra,y de litan Perez de 
Baztaa,que eftauan eon los Aragone 
fes y NÍharros en la frontera: y auia 
quatro dias q auia llegado, y no auia 
podido ver al reyjni fe le daua audie 
cia:y con el auífatu aquellos ricos ho 
BreSjq íi les embialTen doEiencos ca-
uaíleroSjdaria batalla a D.LopeDiaz 
íenor de Vizcaya, y q penfauan auer 
vitoria*y cõ vencer a don Lope fe acá 
baua la guerra.Con eílo boinio el rey 
a verfe co el rey do Sancho^ le dixo, 
que fe marauillauadel defcuydo que 




del de m 
uarra a l 
Rey. 
h Importante: y que fiel vüieradefa-
fíado al rey deCaíl:iIía,fe fuera para la 
frontera cõ folosfefenta caualleros q 
allí cenia: pero quel embiaria alia, fu 
gente>fi fe dieífe apellido en la villa» 
para qué faliefencõ trajos enemigos ¿ 
y ÍJguiefen a fus capitanes, con folo q 
díxefcjque íes daña batimento para 
catorze dias:y co efto fe podf ia come 
çar a romper la guerra. Rcfpondio t i 
reydc Nauarra muy defabridaméte, 
que fe deXaíe de aquello:y eftaua tan 
adormecido y oíujdádo de profeguir 
laguerra^q eí Rey de confejo de don 
BlalcoMaçafedefpidiodel diziêdo, 
quceftauafiempre aparejado de va-
leric en eílaguerra con dos mil cana 
JlcroSj cumpliendo el lo que eftaua 
acordado de fu partery por efla caufa 
quedo fobreíèyda la guerra q el Rey 
don laymefe auia obligado a hazer 
con el rey de Nauarra contra el Rey 
¿ c Caftilla)y vinoíè deTudeia para la 
villa de Tahufte:y conociendo Ja co-
dicio del rey deNauan^q ni era bue 
no para valerle en fus necefidades.ni 
dar buena expedició en fus próprios 
negocios que le importauan tanto, 
determino de alçar la mano de la 
guerra de Caíliila^para emplearle en 
la de los moros* 
^ fomo el Rey antes defaf*-
far tercera M K , * Mallorca, legitimo al In* 
fame don f̂lonfo fa hijo, ? le declaro porpt 
heredero -vniuerfal .y fe le rindieron 
los maros que eflauan en U 
Ijla ¿e Mallorca. 
x i i n t 
A G V E R A S E Guerra** 
continuo en Mallorca Mallorca, 
contra los moros to-
do el inuíerno y la pri-
mauera ; porque fe 
defendían en la afpc-
S * reza 
'vim tt Ttt 
hufle^yh 
que allí d* 
terminó. 
Libro 111. de los Anales, 
M. C O reza y fragura de la fierra muy obfU^ Árçobifpo de Tarragona fütio., y-
X X X H . nadamSccty eran can dieftros y exer- por tutores d mefrao Arçobdpo , y rmrts q 
cirados,q era c6 grã daño délos Chri a los que fucedieflen en fu Jugar, y a ti m-
Vfatrp ftianos:y a la poftrc calándoles y que- los Maeftres dclacaualleria del Te- bro ¿ l in -
fa ios mo . madoles los panes q íeoibraua/nero pie , y del Efpital de lerufalem que, fttntt fon 
YosàtMA forcados a iaiir de fus guardias. Ü e - cftuuicíTen en fus Reynos, y a don ,AIM¡«-}* 
Uarctj d garo a taco eftrecho por falta de mã- Guillen de Ceruera Monje de Poblé h i^y cm 
«¡trecho A cenimiencos}qfoIamcnccfe íuftema- te, para que lo criaffen en el caftillo mrffc 
yUegAro. uandcyeruasiyandauanporlamou- deMonçon. O r d e n ó , q u e e ñ a i n l h - dones, 
taña,(in querer rendirfe a don Pedro uicionquefehazia del Infante en la 
Maça, con determinada intención fuceísion de fus Reynos 3 fucile con 
dcmorirprimeroquedarfe/inofuef condición, que la Reyna fu madre y 
fe a la perfona del Rey.Por eña caufa el R ey de Caftilla encregaíTcn al I n -
palTaron a Barcelona don Pedro Ma- fan ce a fus tutores, para que ellos le 
ça3y don Bernaldo de Sancaeugenia, criaffen a fu voluntad: y en cafo que 
tAitiftijtl porfuplicaralRcy.quefuefe^aMa- por algún tiempo fu hijo prefumief-
JttytHHo Horca,con foloslos canalleros defu le entrar poderofamente con gente 
¿tMitlhr cafa; y mando armar dos galeras, y eílrangera para apoderarfe dei Rey-
cd, yftty- fneíTe ala ciudad de Tarragona para 110,00 fucilen obligados los ricos ho-
dd a Tar- apreflurar fu pafiaje. bres de Aragon y Cataluña, y fus na-
ragMit, f Eftando en aquella ciudad a feys rurales de obedecerle, imo fueíle vi* 
del mes de Mayo ^dclanodenucftra niendo,comodcue venir el Rey a fus 
íaluaciondeM.CCXXXlUcguimò vafsaílos.Eftadifpoficionfe publicó, 
por fu autoridad Ileal otra vez al In- eftando prefenteel Arçobifpo deTar à d d e f M 
XlRcy li- fan cc don A/oniòfuhijo,queIe cria- ragona, y el Abbãd-de Poblete s y' fe f^sc^ 
gmmft- uacn Cafblíala Reynadoña Leonor el Prior del Monaílerío de los Pre- k&fpf1-
gndaw^ fu madre: üinfticuyolepor fu herede dicadoresde Barcelona., que fe de-
AllnfAHte ro en los Reynos de Aragon y Ma- zia Fray Pedro Cendra, y don Gui-
don *Alon Horca, y en los Condados de Barce- lien de Moneada, don Pedro Cor-
f o f t fo'jt, lonay Vi'gel,y enelfeñorio de Mocn nel, don Bernaldo Guillen rio del 
y como Je pcllciy]ue antes fe auia referuado, y Rey^y Valles de Vergua, Afsalido de 
tfíjtitayo cn codas las otras tierras que fe con- Gudal,yPcdro Perez lufticiade Ará-
henáevo* cjuift-ulcn : y mandauaa los ricos h5- gon. 
bres y ciudades de fus Reynos, que JConcluydo eílo, fe hizo el Rey a 
.leípuesde íti muerte 1c obedecicf- la vela del puerto de Salou:ytan coa 
fen como a feñor natural. Suftituya el Fernán Perez de Pina, Atorella y. 
enlutar del Infante por fu heredero; Lope Sanchez de Roda , con algu-
cn caíb quemuríeíTe fin dexar hijos, nas compañías defoldados paraque-
Inftitmo a prlmo ¿im J? ̂ 5 Bercngucr Co dar en lalsla. Al tercer dia tomó el Lhghú 
fie In-xo dedciaProcnc^yafushijos^enel Rey tierra en el puerto de la ciudad urc< 
el Rey en defeco deílos nombraua a lá' fucefsio de Mallorca 3 adonde auido coufeio- ra ye?L<t 
/4fe dcL al In&ntc don Hernando ín tio : y con Ramon de Sera, Comendador Mallorc*. 
InfZu do defpucsdel, a los mas propíneos de del Temple de Mallorca, y con don 
tAhnfsfií iafangreReal: y dexaua al infante Pedro Maça 3 y Afsalido de Ga* 
'H}0\ debaxo de la protecion de la Sede dal , y Bernaldo de Santaeuge-
Apoftolica j encomendado a Spargo nia> ante codas cofas inandolos el 
y ta e l Ruy * 
mandó ha -
caydedeU 
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Rey paíTar a la l i la de Menorca con 
las galcriSjpara requer i r al A lcayde 
qv.c cíiana en ía iíía, que fe dicíTc a ía 
merced de! Fvey.Qifta efta l í la de la 
de Mal lorca por la parte del v iento 
' que ios marineros l lama Gr iego , por 
treyntamilIaSjComo f c n o t a e n l a h i -
íuoriadel Rey j que conforma con la 
d i í tanciaquefe íenaia en PJÍnio:y te-
nia vna población con fu puerto a Ja 
parte de ponicnte»quecí la mas cer-
ca de.Mallorca,que fe ilamaua l aC iu 
dade la , en muy apazible lugar j y d i -
uerfas alqucr ias:y auque Mar f i l i o d i -
zc jque no esla t ierra comodapara co 
•geríe ene l la t r igo3y quees muy v t i l 
paraganadossTico L in io aff i rmajquc 
es el campo della f é r t i l . T iene en Ja 
t ier ra adentro algunos montcs3 pero 
no tan altos como Jos de Mallorca,- y 
en vno dellos tenia los morosvn m u y 
hermofo caft i l lo, que era for t i fs imoj 
que le Uamauan S. Aguad i jquc pfta-
ua caGen el medio de ía Isla. A y e n 
ella quatro puertos^que fon el deC iu 
dadeíatSercyna, Fornel ls, y el de M a 
ho jque es vno de los fcñalados puer-
tos de nueí l ro manque como el notn 
bre de Magon famofo capitán de los 
Cartagineíès, y hermano de Aníbal . 
JEftaua b ien 'pob lada, y tenían gran 
abundancia de ganados: y los p r i nc i -
pales puertos que eran cl de Maho y 
de la Ciudadcla,eftauanen mediana 
dcfenfe.Paffaron aquellos cauallcros 
al puer to de la C indadela , y íal ieron 
a t i e r r a , y t rataron con :ei alcayde y 
ancianos de la Isla,, qne.íe puí ief lcn 
en la obediencia del Rey: y p id ieron 
t iempo para del iberar fobre el lo. Ef-
taua el Rey al cabo que fe dezia de la 
Piedra>que efta a la parte de Or ien te 
contra ía Isla deMenorca jy co el efta 
uan don Sancho Duer ta jdon García 
D u c r t a f u h c r m a n c y Pero Lopez de 
Pomar: y madò encender fuegos por 
diuerfas partes de la fierra s para q fe 
diefle a entender a los^cnorquiness 
q eílauan en aquel lugar con fus gen 
tes cfperandaÍLi-refpuefta; y afsi foco 
dio como el lo pcníí iua , q los moros 
co miedo que nofueíTc contra ellos, 
fe conce ru ro 4 c f e r fus yaflallos y crí 
bu ta r i os , ent^egadp e l caft i l lo q ella 
fob re , Ja C i u ^ d e k j y otras fuerças 
dela Isla: y CQ ef teacuerdo embíaró 
vn hermano del alcaydç y otros mor 
ros,a preí lar la obedicnçja aí Rey. De 
íla manera no fo lo fe adquir ió defta 
vez la Isla de Menoreajpcro reduxe-
ron fea fu feñor io todos.los moros q 
andauan alçados en lasiiçrras de M a 
Horca, y los mas fueron catinos s y.a 
otros fe dio t ierra, en que poblaííen. 
Ef tuuo el Rey en Mal lorca los meíes 
de l u l i o y Agof to de M . C C X X X I í . 
proueyendo lo que cocaua al repar-
t im ien to dçJa, I$la: y mandó con d j l i 
g e o d a entender en Ja población y 
fomficacion d c l h . 
f ^ D e l a g m r r a q u e el Rey, co 
menço en U conquifta de los moros del Rey* 
no àe ValencUjy como dun Blafco de •s fU-
gon tmo trato3qtie¡erindiereUVdUy Ca 
flilio Í/< MorelU) y U entregó 
alRey.XV, 
E S P V E S de aucr 
jcÕquií lado el R e y do 
laymc el feñor io de 
h s Islas de Mal lo rca 
^ ^ ^ ^ y M enorca, v i ho íe^ l 
reynó d c A r a g o n , ¡y foca Ja vi l la de 
Aiciáiz y q era vna de Jas principales 
fu cr §as q cif auan opu eftafren- f rõ ceta 
alòs moro.s.deJ reyno deValencia^cu 
ya efnprcfa mucho antes fe auia del i -
-bcrado-dc profcgt t i r .Al lende q fu vo 
Iuntad /iempre fue de fe ocupar en la 
guerra co tra los infieles fin darles n in 
-güna t regua, incitauale a el lo e l def-
feo grande de vengar el odio q tenia 
X X X I L 
did i d 
Rty}$ ce-
mfe /e tjt 
los njfroí 
de Merttr 
andana al * 
çadâs en 
Us fiery OÍ 
de Malfor 
C4. 
T m i f c i e 
pobUr y 
fortificar 
ÍA Isla de 
C4. 
Si Rey fe 
k w y i i l d -
dé 
nix^ycon. 
(jue i nre ri-
to, • 
L i b r o I í Í . H e l o s A n a l e s 
M , CC* co t i t fa2aeñ Rey de Va lenc ia^ Teá- comarcare in t rocí tm) v i l n t íeuoRcy 
X X X I L uiaapoderado de aq¡ Reyno,cchãdo no , quedurò por largo t iempo deba-
dc la lRey Zèy t AbuzeycfíÊdo fu fe- x o d e v n f o l o Rey .D iu id io fc dsfpues Tres H t j t * 
B tneyt t * ñór.Efte iíftado el Rey ocupado en Jfl en tres principales Reynos : y e l v n o nosertqztá 
K i * deffeá emprcíade Mallorca,auia entrado a tuno fu f i i l aen Egypto-.y el fegudo en fe ã i tuef ià 
devtnyir correr (a t ierra, y llegó a Tò r to ía y a la Maur i tania en la c iudad de Mar- e l l m p e r i a 
fcde¿4€Tt Ampofta^obadó y eftragando los lu - ruccoSjCnto v i t imo del Occ idete : y *Af r ica~ 
Rc j&Va gares de aquella comarca,y haziedo el tercero fue el de Efpaña, en la cia- no, y a 
ItncU.y grandes prefas: y aula cõbatido a V I - daddeCordoua . A eftos tres Reyes qn i t ohed* 
forque^ dcconajqeradeíufeí ior io iy embian obedecían todos los otros cõ f u m o - cían. 
dole el Rey a dezir Con fus menfage- rifmaty los de Or iê te eftanan íl i jetos 
ros , q holgaría de tener paz y tregua al Rey de Babi lonia iq dcfpues fe 11a-
con el,como háttaallLlaauja tenido, vúò Soldán» que "fegunfe interpreta 
pagándole las quintas de Valencia y en íu lengua, quiere dezir lo m i fmo 
Murc ia , y hazíendóle emienda de lo que Rey ; y los-de Afr ica obedecia al 
;qúe reítaua deniedo por cien mi l be- M i ramome l i n de Marruecos: y los 
iàntcsj inenofprcció el part ido que el moros q quedaron en _Efpana,tentan 
Rey leof t rec ia , y no quería pagar'íi p ó r f u R c y y fenor vniuerfal al Rey 
' .no cincuenta m i l , y defdc entonces de Cordoua.Cadáuno deílos f ueco - Cotjuiffifs' 
quedó la guerra rompida. Paraefta cinuando fu conquisa contra los Re- ¿o que los 
* emprcía auia otorgado el Papa Gre- yes'fus comarcanos:y fu efe eftendie- moros f e 
'El ?dfa gorio IX . Cruzada, y íè publicó en do lade los Soldanes por ias nació- JMÉ.rijá e/Z 
Grrgorio M o n ç o n , tomado c[ Rey la iníignia, nes de Arabia^Perfia, M e d i a , ladea, tendiéndeH. 
mnootor- y los ricos hombres y cauaílcroS y Suda, Armenia^y T u r q u i a , baílalos 
go Cwxa n iuchonumerodegcntcdefns fcno- v l t i m o s l i m i t e s d e l a l n d i a i y del O -
dd comr¿ r ios: y a diez y líete del mes de D e - ceado fetentríonahy los Mi ramome-
Zaenjhs -ziembre deite mi fmo año, fe leatór* liaes fueron fojuagando a los Reyes 
CdtaUws 450 el íenúcio del bonaje por los Ca- de ToneZjBugia, y T remecen, hafta 
el boítt'je. talanes paro efta Conqnifta: y con ef- lo poítrero dei Occ identeXos pr ime 
te focorro daua el Rey gran prieílà a ros ^ conquií taron las pronincias de 
protiecrlas cofas necclfarias parala Áfr ica y de Efpaña fe l lamaron Ara- ^ 
gLicrra:porqne fe offrecia buena oca- bes : y en el difeurfo dfc fu Imperio fe 
í ion cn lad iu i í iou que a'.iia entre los^ leuantaron entre ellos ciertos moros 
morus ,yenIag t ie r raque Zeyt Abu- nuiypr i t ic ipa ies,q i ic faerondc A f r i -
X>ifcordiA zcyt hazia cont raZaen. E l b u a n ios ca , yerantnuy valerofos Capitanes, 
efítre lt>s Reyes moros, quetenian en cite r ic- que fe l lamaron Almorauideszy fe re ^ M o r & 2 ~ 
Reyesmo- püe] (eñonoen Efpaña, muy difeor- belaron contra los Arabes, y ios echa uííies* 
rosjcEf- dcsyt í i i i i fos,y íeparadosdela monar ron del feñorio de África y de Efpa-
j>tt%*,y ch iaque tcnian en Afr ica fus Mira- ña.Poftreramentecontraèftosfuero 
principio momeí íncs.Tuuopr inc ip io e í l e í m - prenalecíendo los A lmohades, que ^ f o h ^ -
d e f r l m - pc r i oen lap rou inc ia fupc r i o r de E- tomaron el nombre de vn moro que 
^erí0' gyp to^dondc el f i l i o prupheta Ma- ie d i x o M o h a d i , que era muy eníe-
.-horna començó con fuerça y poder nado en la fectade M a h o m a , y re-
dearmas, y con faifas pcrkiaíioncs y fo rmó fu A lcoran . Eftos fe apode-
milagros fingidos ^ i n d u z i r a í i iobe- raron del Reyno de Mar ruecos , y 
íUçyiala gente vana y popular de las fueron feñores de toda la mor i íma 
"^Cé- ... Occiden-
e y d o n l a y m e e l c o n 
Occidental.L'os.rcycs ã t Cordouay V g o d e Fp lq turq t ic r Maef txede l Ei- .M.C'C. 
Josocros reyes moros defpaes d c f u phal j .y don Biafco dc Alagon> q u c . X X X I L 
conquiñafc conferuaron contra los a u i a c j f d o dosan&s cn c l reyno dci 
Ghriftianoscn-gr-atj. pujança haf tac l . Valcñcia^dcften-adp del ie^no-deA-, los§efi$:. 
t iempo del Key!dmiAloníb el oclauo ragon:y porque cíÇ muy ..platicas çn. uan w n ' f l , 
de -CaíHHajtjüe los venció cn aquella la guerra de los W r o s , y^ecnian gran- Re&%J( i 
gran batalla de Vbeda,y dc all i adela trato con el los/c i f í for i r iaua de lasca câfâ^tf 
te quedaron tan fojnzgados, que no, fas de aqudrey í io >. y de iosJugaresi coMojefm 
ofauan dar batalla campal, hal lando- fuertes que en el auia^pai»' deliberar tâxwxf 
fed Rey de Caíl i l ia prefentery fuero por dondeconueniahaz^reatradaiy. que.. 
fe diuidiendo cn muchosreynos , f i n çoncra quefuerças feauía jdc nifttícf; 
que reconocieíTe vn rey a ótro j n i le primero.Sucediojen c íh ra i ía ja 4 ^ ^ » 
obedecief fè iyeí lauaiamor i fmadeEf qucfe-paíToclreydeAlcànizparafFía 
Repmicio paña repartida én t re los Reyes dc ruc^y fucaExca a correr .montevp^r; 
de U mo- Gordoua jSeml la jA lgarbeJacn^ac- queauia.alli muchos puercos íaíua-
rtjma de çaiNiebla^Baçai Granada, Alméria^ jeSjadondc le cfpcrauado Pedro Fcr. 
Efparjdjy Murcia,y Valencias pero era elmas nadezdeAçagra» para haberle fíefta. 
yhienfüe poderofo el Rey de Cordoua. Por cf- A l l i cutio nueua que los peones deTc 
iXbenhtttt te t iempo començo vn moro muy va, meíydeaque l la frontera auian entra Entntd» 
le ro fb jque fedez iaAbcnhuca tener do en Ares > lugar fuerte a los conf i - eneres 
tanto credito entre todos el los, que nes de l reyno de Valencia, que era <$ lugwft iw 
po r fuva lo ryg ran fabe r todos los re - moros:yembioles a dez i r , queyua fe. 
yes moros le recibieron por fu fenor enfu íbeor ro ; ymaç idòa loá vezinos. , 
I bbe rano /mo fuee l Rey deValécia, dcTerueLquelefigLiíeíTén, y q Her - ' * 
y auiendo llegado a canta autoridad nandoD iezdc A u x , y Rddr igo O r -
y reputacion^que 1c obedecían ios re t izjy otros cauallcros que en aquella 
yes moros de aquende el mar,mouio vi l la eftau^faliefTen aAlhambrajado, 
cruel guerra contra cl rey don A l ó n - de l lego clRey antes q anochecielTe.. 
u fo deLeomy tuuieron vna muy braua Partió de al l i de medianoche abaxo, 
BAUIU t¡ batalla junco a MendajCnía qual fue yal alua eíluuo encima del puerto d e l 
t l rey don roa ]os moros vencidoSjCon gran ef- campo dc Montagudo, y paffo por -el-
lAlmftde Erag0 y perdida de fu gente; y por ef- Pouo>y falipa V i l l a r o y a ^ u e e r a l u - : 
¿conven- ta v i tor ia y por la muerte de Abehu t garde i EípicaLadonderepofoaquc-; 
cn>)mtod quedáronlos moros de Efpana d i m - lia noche.Eílarido encima de iaírern 
Wímâa; ¿i¿os como ances:y el Rey don H e r - ra fe le o&rcào no fo lo eiperançà> p ^ 
dondema. nando de Caílüla.y e l r eydon layme ro ocaí iondemayorhechoquelaco^ 
rw^Abm- con eftaocafion emprendieron cada made Arcs,y l lego al rey vn BaKeftc; 
hw. vno por fu reyno de profeguir la con ro a cãuallo agran prieiTa/que le em^ 
quífta.con animo de acabar de cxd r biaua don Blafco de Alagon ^ para le, 
par aquella í e t e p o r que no folamen hazerfaber, que auian [os fuyos t a -
te «ftauan repartidos en reynos y en rnadoaMorel la,y queera fuya. De* Ingente 
muchas fenorias: pero en cada lugar ftanueua, f e g u n e l r c y d u e , lepefo dúReyto 
cf tauandiuid idosen vandos yparcia mucho porque fe ania de ent regara m 4 M Q * 
parcial^ iidades de Almorauidcs,Almohades dem Blafco , por el afiento que ef- relUt 
¿¿desde Bcnamarines,yB2nadaiodcs. Eftaua taua cornado con e l : y qu i f i e r ^que 
mom. con el rey eu Alcaaiz en efta fazon^ no ganara la honra de la toma d e v n 
S 4 lugar 
i 
L i b r o I Í L d e l o s A n a l e s , 
M . C C - lagar ta pr inc ipa!comoaq!ene!pHí l 
X X X I L cipio de tu emprefa.Era do Blafco de 
loshÕbres que ínelenintentar t joan-
Ef«*fço to la confiança íes baílaa prometer i 
bclicofode y q pretenden confegiúr premio cier 
do Slafca to y donde la éfpéranca CÍÍ incierta: y 
deMago, Con tus vaíTajlos andaua por fu parte 
y U mtr~ haziendo guerra a los moros,y có era 
ctà q m d tos de losde algunas villas^prócura-
fay k hi- u a q fe encregaíien a el , ofFreciendo, 
^o, § los defenderia y ampararia en íus 
caías y haziedas: y auiale hecho tncr 
eed el Key de los lugares que adqiú-
ficfíCjquefuefTen füyos y de fus here' 
deros; y tenia valor y cftado para de^ 
fender deClir iÜianosy moros loque' 
PáUhd$c¡ ganaífe.HernandoDiezdeAuíí .quG 
Jfiernado eílaua con el Rey, le d ixo . Señor de-
DUx.de xa el camino de A res , que M o r d í a 
ofüx di- es gran cofa * y citaros ya harto me-
XoalRey^ jo r , quelatunicf fen los moros , pues 
yUcoaft.Z antes la podreys aucr delíos, que no 
cU que ta de den [5l;ifco:y comoquiereq yo fay 
#0, vaíJàllodcdonBlaícOjVos ib y s m i fe -
nornarura l : y pues eftà en m i mano 
dcxarle a el por otro feuor , quando 
me conuinicrc , confejarosbe io que 
entiendo que es vueftro feruk io ,por 
la naturaleza que os dcuo . Pidió en-
tonces el Key adõ Pedro Hernadez 
y a dõ AtoreIla,qi ie le dixcí lcn fu pa-
rccer,y acoiiíejau.in3c,quefueflepri 
mero a Ares,y dcípoes a Mord ía : pe 
ro Hernando Diez de A u x i l i e u n 
conílaiítc en íuconíc jo , que porfió 
con el Revjquc nodexaíie aquellao-
caíion:y aprciniraífefu camino,y ma-
daíl'e a ¡agente de Teruel y de ítis a l -
deas , ouele íiíruieííen ahorrados íín 
Jieuar ibs mochiIas:y agra trotepaf-
" fó el arroyo de Calderas, y llegó al 
r io que corre al pie de la cucíta de 
E l R t y fe M o r d í a . Pufo fee lRey en lo alto de 
ptifofín-vi vn cer ro , que eítaen aquellacuefla 
ft.i de Mo de M o r d í a , que defpues fe dixo el 
relia, . i " eyo del Rey, por aguardar la gen-
te que le ílguia: y mando poner guar-
da de pie y de cauallo , para q ñ inga 
no fin fu mando entraífe ni fa l ieí le de 
la v i l l a . Aque l lanoche eík iuo en el 
campo con fus caualleros con grade 
fat iga: porque començó a neuar con 
grafr io^ y no fe quifo par t i r de aquel 
lugar: recelando que los del cafti l lo. 
no lo hiziefíenfaber a don Bla fco, n i 
les padieíTe encrarfocorro:y aísi e í t t i 
\\o fin comer defde q ceno en V i l la r -
roya > hal la el tercero dia a hora de 
Vi íperas, y los caualleros que con e l 
eítauan; porquetas azemilas que l le -
nana el baft imento,no podía fubir a l 
lugardodee l Rey fe pufo ¡ni e l lo q n i 
fo dcfamparar .Oi rodia, quado e l ío l 
fa l io , l legó don Blafco con algunos 
caualleros:y fue defeubierto por don 
Fernán Perez de Pina , qüe era capi-
tán de la gente quehazia guarda, y 
queriendo entrarfe en Morel la ,no le 
dio lugardon FernanPerez,y vuo de 
yrfe ante el Rey. Pidióle el Rey, q le 
dexafse aquella vi l la, por que el que-
r ia hazerle otra m.crced,y darle recó 
penfa por ella co d caft i l lo, para que 
Jo tuuiefseporcLPafsaro entre ellos 
diuerfas demandas y rcfpueftasay a la 
poítre vuolo de otorgar: y h i zo lc lue 
g o homenaje, y aquel dia eft uno el 
Rey en M o r d í a , y part ió para Ares> 
y luego fe íe entregó. Eftos fuero los 
primeros lugares que fe tomaron de l 
Reynode Vaíencia.De Ares vino el 
Rey a Terue l en pr incipio del mes 
de Nou iéb rc , adode Zeyt Abuzeyt , 
q íe halló cõ el Rey en lo de M o r d í a , 
de nueuo hizo homenajede le fer fiel 
valedor y amigo contra todos'fus ad-
ucrfarios, en la conquifta del Reyna 
de Valécia > y q íe í iguiria y ayudaría 
en ella.con íu perfonay vafsallos.De 
Terue l fe vino a ias frõteras de Caf t i 
l ia , y cftado en Calatayud el dia de la 
fícíta de la Çathedra de S. Pedro,:de¿ 
mes 
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dio d Rey 
a don Blaf 
co de lAla 
pon. 
mes de Hebrero del and de JaNau i -
dad de M . C C X X X I M . Ecnicndo. 
confíderacion al feñaíado feruic io q 
don Biaícode A-Jagon.íeauia hecho 
en la toma de/ eañilío de Moreílay 
q fue de canea importancia en el p r i d 
cipío de h cocjüííh de aquel Reyno^ 
y que con tan ta l iberal idad íe lod ioy 
í iendo ganado.por fu v a l o r e n fu re-^ 
compéia> le l i i zo merced pe r j u ro de 
heredad para el y fusfuceílòres.delai 
vi l la y caít i l lo de.Saftagtí-.qüeel Key 
don Pedro áüia empeñado a don Ar-1-
caí de Aíagoní l i padreiy defdeentorí 
ees la poíleyeronj y políeen los feño-
res deíla caía con tan honrado t i t i t lo i 
y cambien le hizo .el Rey merced por 
Ja núfma-fàzóh.dè -Ja v i l la y caft i l ío 
de: Mar ià^que ien lps . úeinpos anci : 
guos fue f t ierçadegrandei tnpor tarh 
cía. Eí lo hizo el. R.ey con acuerdo y 
grande contcntamíencò delos d e í u 
confejo que con el fe hallaron , que' 
eran don Sancho Ahón'cs Obi fpo de 
Çaragoça, don Gui l len Obi ípo ¿ 0 
Taraçona,donAtho de Focelvlayor-
domo del Reyno^SanchodeSefe, do 
Pedro Hernaadez de Açag ra , don 
Garcia RomeuàoXk. Atorel la^ don 
Fernán Perez de Pina, don X ín ieno 
de V r rea jdonB la f co ]VÍaça>Fomm 
AznarcZjdon Ladrón jRoldan Layn i 
Gáiceran de Cornel ia > y. Pedro Pe-
rez làíHcia de Aragon^..: 
f f D e l cerco que e t È é y f u f o 
JobrelcfvilU cíe Barr iand^ dela toma 
de dijftd lugar. X V l , 
I S T . O que lo de 
Morel' la fucedio ran 
' profperamence en el 
pr incipio deíla con» 
quifta ^ pareció q.ne: 
r iroportaua mas ein-





M Í pcírí|ue el eaftapoy" terñiííTo d e l l i 
fér t i l y abuñdofp, de donde fe ma-
tenia los lugarc$\cirGunnezinoS: que 
eran Penif toja ^ Gerucra i Gh iuer t j 
Po]pis3ías Güeñas de y i n r o m a , Alea 
latency Cul lany ganandofe eftafuer1-
ça 5 q'tie trSL muy pr ine ipa l j parecia q 
con me nor difficulcad las otras fe reñí 
d i r i ^n : a efto fe ayuntaua ot ra como-
didad j que pofr íe í Kigar niarit inip>, 
j o d i a venir proui í ion al rea l . An tes 
defto,ertandp'el Rey en, Tahuííei .def 
pues de auerfe part ido de la vi l la de 
Tudekjconílderandoyque el Rey do, 
Sancho.traya tan malgouierno en lo 
que coca.uaafu c í ladojquei igu iendo 
fu voluntad s ti i haría lo quç le ;cam:i 
p l i a e n l o d e N.auam3 n i lo que a el 
coí iuema eri fu conquif la:part iendo-
fe.de lasyiílas hizo Jlamataienco ge-
neral a losríeps hombresd© Arago i i 
y Gaca lUn^ya lo í JVÍacftres del T m 
pie y f t f p i t a l , y -de las Q^denes de, 
Veles y Galatrayá 3 qüe tenían t ier ra 
en f u R e y n o , para que en, p r inc ip io 
del mes de Mayo íe hallaílen eon e l 
en Te rue l , porq quería hazer entra-
da contra moros.Para aquel te rmino 
fojamente fe hallaron con el Rey do 
Bernaldo de Ivíontagudo,q fue O b i f 
po de Caragoça,y délos ricos hõbres 
don Pedro Fernandez de Acágra , y 
algunos cauallerps dela cafa delRey^ 
entre los quaíes fue don X i m e n Pe-
rez de Taraçona>que era gran príuá^ 
do y íai iorido fu yo a a quien deípues 
hizo mereed de la baronía de Are-? 
nos,)' feria enere cp.dps,cf@ntp y Veyn 
te cauaÜeros: y con oljós el Concejo 
de Teraeí Í Con eftageme móuio eí 
Rey eotralos moms^y tamaron el ca 
pun® de Exericajy falieron a ellos pa 
rá eí loruar la éníradadela vega ha* 
fta ochocientos hombres, y no qu i -
f o d R e y , q fu gente eíluuieífe aque-
Í l a n o c h e e n k y e g a 3 y mandò í qué 
S 5 ib 
M . C & 
X X X 
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rUn* i¡¡ié 
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L i b r o I I I . d e l o s A n a l e s . 
jVL C C - fe pupufieffen hazla la parte del caí l i lia : yhazian los moros fusprc fas, y 
X ' X X I Ü l ío.Otro dia cotnençarõ a caiar los ca algunas vezes les fue q u i t a d a ^ otras 
pos, q eftã fobre la villa a la parte de la defendían. ^ 
tos cfyos Biuel.dcxãdôcrcynradecauaUòjy.ha f Eftauanen aquel exerci to fobre l o i ^ e j h 
de'Exeri- fta mi l peones ea el mifmo lugar.do- B i i f r íanacone l Rey , el In fante don u a n c o n d 
cafe 'tdU' demandó ei Rey affeiitar el Rea lza - Hernando fu t io s don Berenguer de Hey e n el 
ron. ra iqhiz ieíTcnefpaldasalos^fal iana E r i l , Ob i f podeLe r í da , don Sancho ctree de 
la tala.Talarônfe algunos cãpos de la Obi fpo de Çaragoça,dõ Pedro Ob i f - B a r r i a l 
vega, íin quecos-moros falicífen con- po de T o r t o f a ^ do D . Ob i fpo de Se-
tra ellos,ní feofaíTen defmandar,por go rbe , el Pr ior de Santa Chri í l ina¿ 
miedo déla gête dè caaai lo ipaeí lo^ Fray Ramón Patot Mae í l re de la ca-
.hazian daño con fú b ã U c f t e r i a y los üa-Heria de l Temple en la Proença,y 
nueftros no podían entrar a la tala ta en-Arago y Cataluña, el Maef t rc dei 
a fu fa luo. Pero mandó ponei<el Rey E fp i ta l , don Blafco de Alagon , M a -
par tede la gente decauallohafcialá yordòmo del Reyno, do Rodr igo de 
fierra,y par teen la vega: y d ieron fus Liçana,don Pedro Fernadez de Aça-
efeudos a ios peone^y los balleneros gra feñor de A lba r raz in , don X i m e -
feguiaeniposdelíoSjy á lapoí l reyua nodeVx tea : don Blafco M a ç a , d o u ^ 
losgaftadoresquehazif i ía tala: y de- Pedro C o r n e l , don Bernaldo Gúi l lc 
- ' ' fta iuerte fe acabó de calar Ja mayor t io del Rey,don Berenguer de Enten 
t " "' •* parte de los cãpos y huertas de Exe- çajAífal ido de Gudal , Valles de Ve r 
X.osMáe¿- r ica. Por otra parte-Ios Maeftres y ca g i U j R u y X i m e n e z d e L i ie í ia ,Fer~ 
ftreíyCo- ualleros del Temple y E fp i tahy los nan Perez de Pina* Sucr Me lendez , 
menikda- Comcdadorcs de Alcañiz y Monta! - Pelegr i i fde Bolas, Gu i l l en de A g u i • 
m í f cor- uan,hiziero entrada en la t ierraade- Ion, los Comendadores de Alcaniz y 
ñtrM ti tro,y l legaron a media legua de M o r Monta luan,doo X imen Perez de T a 
Tit/ííe St- uiedro,dòndeeft imíeron dos dias ; y raçonajy don Pedro Perez fu herma- ®0 Pedra 
gon. corr ieron el;val deSegon . Aniafea- no luf t ic iade A r a g o n , y H r á a n d o ^ £ r e K /íf 
yuntado contra ellos de toda la co- D i e z d e A'tiXjMayordomo-de la Cor ftiñ* 
marca gran morifma» por les atajar te,y losConcejos deDarocajTerueí , - ^ ^ ^ ^ 
el camino: y el R cy part ió con algu- y Calatayud': y la gente 'de.'Carado-
nas compañías de gente de caiiallo, ça no Hcgòjhafta que fue ganada Bur 
para yr a focorrerlos: y fue a T o r r e f nana. Fueron de Cataluña don Gui> Loscf fr{e' 
to r res , ylúzo talarei termino deaq- l ien de Ceruera/eñor dc luneda,dõ ro^ 
Jíavi l ia: vmon iocon toda fu gente Gui l len deCardona'hcrmanode í<a Jo-
par el val de Segon a baxo: yau icn- n lon Folch Vizconde de Cardona , y brcB&r-
dofe ayuntado lin recibir daño, par- don Gui l len de Moncada)y los C o n -
rieron de alü todos a poner el cerco fejosde Lérida y Tortofh.Començo-
CercQ de fobre Burriana:y afíentoíe el real me fe a combatir la.villa con dos machi- M&c1¿xds 
Bumana, diado el mes de Mayo 3 de M . C C- nas, que eran vnfonebol y vn manga wnyttc fe 
itdMeym X X X Í 1 Í . Au ia en aquella v i í lamuy n e i : y labrofe vn caftíllo demaderá comb^cm 
lUgurtasef buena y efeogida gente de guer ra , y dedos cLibiertas,enqLiepuíieronba- B w í - t & t . 
caram» faíian a pelear con los Chr i íúanos: y JJefterosy honderos para l legara la 
f^* ' 1 vuo entre ellos algunas efearamu- cana a combatir la villa : y t i raron 
"easypor 'elganadOjquelosnueí lros del con cabeílraccs de to rno que ef-
^ y a n a pacer e w e é l real y la v i ; tauan hincados con ancoras y ^ f t i ^ 
1 K- " muy 
R e y d o n l a y n f í e eí C ó n c J Ü Í í l a d o f . í 4 
muygnièfsàs, yfobrcpaíáncás Vnirã- fàs eí R.cy párá baí tecér fa ft eá l jpor M . C 
dascon íeuoIe lkuaLiandeia m i íma fe ren tami l fue ldos : y amatan rafai tá X X X H Í 
Ííe^rfí"(j5 ^ fuerce q qnãdo fé vara vn'nauio* D e - de dinero en aquellos t iempos, q fué 
fe hixieYo lantedei por amparo de Jas algarra- fiecefsario que I6s Maef t resdel T e m D e l d m -
cotrdBttv das y balleítas de la villa tenia lu repá pie y del Eípitál.i íalieísé fiadores por ntràqueèí 
rUna, ro , que era vna mata co tablazo Qiuy el Rey: y aun ellos ño lo h m e r a n íino' Reymftc-
grudla^qvLiaalafrentGde los enemt confiados que el R e y losau iadegra* t io f t inak 
g o s ^ amparauaeícaft i l lo y lagete q fcificar y hazer merced a fu o rden , eri 
le tiraua:masani5do!e mouido la me lo que pr imero fe fueíTe cónqui í lado 
tad de l r recho^ ra tanto eí dailo que de los moros.Efto fué de grande v t i -
hazian ios ballefteros de ía vi l la en la l idad:porque como los.dela cofta fu* 
gente que eftaoa en el j y en los que p ie ron , que eftauan las galeras en la 
lel leuauan, que fue forçado dexarle,- playa, acudia co muchas vitual las en 
ami q el Rey yuade lanteco i i f uperJ barcas^éftauael exercito baftecido, 
punce y loriga)y con vn mor r ión y fu Algunos de los principales del c5 Lo$(¡uéd¿ 
èícudo cmbraçado,y bai la veynte ca fe jodeí Rey5que e rané l i n fan tédon confe\míÉ 
ual lcrosquel leuauanefcudos , y ha- H e r n a n d o , don Blafdo dé A lagon, d R t y q w 
2iaémpaueíhdapara defender de las don X i m e n o de Vr rea, don Rodr igo dçctjje el 
ElReyfae fae tasa los^ t í rauane l caft i l ]o:y. fue de L içana jdo i i Blaíco M a ç a j y d o n cercode 
herido de her ido el Rey con quatro faetas,aun X i i í i e n Perez de Táraçona,quíí ieran Bmriand^ 
quatro fete que no recibió l i í lon n inguna. T i r a - que el Rey leuantara l u real de Bur-1 y cn que fé 
tas, y m uancon las algarradas como a blacò riana, y déziánj que mucha gente dé fandamm 
pi igrb. tan fin perder t i ro > que quedó aque- los corifejos fe querían part iopoí" ha-
lla noche deíàmparado el caftil lo , fin íiarfe en la cogida de los panes:y qué 
quepudicf len remediaraquel daño, éí Rey de Valéneiale dar iamuehòí f i . 
n i pallarle adelante. O t r o dia al alua ncro?porque alçáfse el eerco-y acón-4 
la gente dei exercito fe pufo en or- f e jauã le^uc lo tomafse,pues p o d r Ü 
den,vna par tepararet i rara tras el ca bo lue rcñ otra fazon que la vi l la no 
íU]loTy parte íe pufo en guardador í i fe le pudiefse defender , mayormen* 
falieílen los de dentro: y rei-níxeron« te que efta emprefa de Burriana fe t u 
le cantoefpac io jquenolepodianha- uo por la mayor que fe pudiera aco-L 
zer dano las algarradas n i b a l k i l a s : meter : por que acudió a fu defenfaía 
pero quedó tan quebrantado, y deP me jo r y mas efeogidagete de cddas , 
hecho j que fue de n ingún efFeto el las fronteras: y eran tantos kmjueüeí 
jEÍ AMT- t iempo que en'el fe ocuparon ^ Fue-' entraron en élla, que báítattán a reÍF 
do f i e htt- ron de acuerdo los del eonfejo del ftir y offender a m u y máyór éxc^rci^ P r u i e m 
uapctva ef R e y , que íe hizieísen trincheas para Eí>,que el que el Rey tCiíía^Peíò éorn confidera^ 
trechar el j l ega ra lmuro , y combat i r delias la fíderauaelRey, queí3endoêlprímeff ciov del ' 
cúbate de v i l la : y que por o t ra parte batieíTen lugar q fe auia empréndidódel Rey* 
Burriana, Jos trabucos y machinas que auia en no de Valenc ia , ft leuaníàra eí cer^ 
y Us gale- el campo. En efte medio l legaron ala £ o , y lodexaiatí de aquella maóera¿ -
ras que lie playa dos galeras de Ta r ragona , la boíuia con deshonor y mengua^y los 
rar in a U vna era de'Bcrnaldo de Santa Euge^ motos cobíariatí gíaní ánimo; y rece-
^Uya. ñ i ^ y lao t ra de Pedro Martcl5que líe tadofé, que aquellõs ricòs hombres 
uauan vituallas al exercito ^ del cam-- le á c o ^ k ' ^ i i m y que deílftiefse de a-
p o d e T a r r ã g o n a y T o r t o f a . y t o m o . ^uelceíeéporfosrefpetQS^yereyen^ , 
L i b r o I I L d e l o s A n a l e s . 
Jtf, C C- do^ que auriá parte del d inero que e l parado ios rcparos, f i i c fc c6 m icuc ca 
X X X R e y de Valencia ie au iaproraec ido, ual lcros con íus perpuntes y capc l l i - perfomk 
I I I . del iberó de l lamar a confejo a los Per nas.y efpadas a hazer la guarda:y í m - m ks 
Mt thc io l ados , y a todos los otros r icos h o a v t iendo los n i o ros ,q todos d o r m í a n ^ marts, 
denoqai- bres:y en con fo rm idad a c o r d a r o n , ^ q en la guarda de las dcfsnfas cf taua 
t t r d c e r - el R e y n o d e u i a p a r t i r de l cc rco .En - e le ícudo de l Rey , ra { ie rõ hafta^cicco 
co de Bur tonces don Bernaldo G u i l l e n t io de l y fetcnta moros dos quaren ta co efeu 
r i t t rmj ef R e y ^ u e íc feñaló íobre todos , t o m ó dos, y los o t ros balleíberos s para p e -
fmrçoâc a fuea rgode paflar las de fen fascon gar fuego a los rcpa ros :y dos c ícudc-
don Ber- fu compama j u n t o a la caua:y mandó ros que hazian l a r d a d i e r o al a rma , 
t i d i oGu i e l Rey a los que guardauan fu pen> y todo e l el exerc i to fe p u i b e n o r d é : 
Ue, tio del do i i ,que le hizieiFcn l a g u a r d a , í i los y el Rey con aquel los nueue caual ie-
Rty, moros fal ieffcn contra e l > y l e s r e f i - ros acomet ie ron a los moros > y b o l -
f l i e f í ea Paflaro aquellas defenfas co uiendoles las efpaldas los fíguicrõ ha 
las mantas j u n t o a lacauajpara c o m - ftalabaruacanajy encerráronlos por 
ba t i r d e f d e a l l i e i m u r o : y puí ieronfe e l [aaden, t ro . Entonces el Rey y los 
, n , en guarda delias don Bernaldo G u i - que con e l fe hal laron fe recog ie ron j 
I n M t m j | c n ^ doQ X i m e n perez ¿c xa raç0 - cubr iedofe de los efeudos por las fae 
os m¡>~ na con fus compañias-.pero los moros tas que t i rauan del mu ro i am i que en Coteje U 
r ^ T í c o n c l m i f m o c u y d a d o 3 y c o n t o d a i n - l a h i r t o r i a d e l R e y í e re f íe rcvna cofa q en Ubi-
je» trje. ¿a^ r j a {g 0ponian a i3 defenfa , con m u y d igna de confiderar^para q mas fan* ^ 
ademan de fa l i r a offender. fe ent ienda el gran an imo y valor q Rçyfíre* 
^Suced ió , que vna noche Ía l ieron efte Pr inc ipe t u n o , A l i i í è e f c r i u c q / ^ M H e 
haí ladozientos moros con hazes en - fent ia tan to e l affirenta q u e fe le re- es tyn0 
candidas para pegar fuego en las de - creciera> fife leuantarade aquel cer- ^ í '0"^' 
fenfas:y eftauan en el m u r o los bai le- c o f í n o t ra caufa, q a l t i c p o q f c a c c r - »'*Cí'flS* 
í terospara combat i r con t ra los que c a u a a l m u r o en fegu im icn to de los 
ffdiciTen a ref i f t i r ies.Â cf te rebato fa- moros j fede feubr io dos vezes todo e l 
l i o don Bernaldo Gu i l l en con los f u - cuerpOjporq fueíTe her ido de a lguna 
y o s , y h i r i e ron tan varon i lmente en faeta-.porq ÍI codauia fe vuicfse de a i -
l los, que los h iz ic ró bo luerhuyedo çar del cerco, fe cn t cnd i c f seq lo ha-
los traba 
cns derrt* 
para la v i l l a : y a!li fue her ido de vna z ia por el pe l igro de fu pe r fona , v n o 
¿Ido c ~ & c t a Âh Bernal£ÍO G u i l l e n en Ia píer po r falta de animo.o de buc cófe jo: y 
// h i e Z n a : V eJ Rey lefacó la f ac ta , y el m i f - afsi folo f u valor reucnc io aquel la d i f 
I d m o i e l a u ò l a h e r i d a ^ l e r o g ò . q u e f e í icu i tad, no temiedo el pe l ig ro de f u 
r \ í J J l rCGO£icíre con fL1 conjpaííia a] Reahy perfonary mandaua.que f m cefsar ci-
" J J aun que le impor tunó m u c h o fobre rafsen los trabucos:y der r ibaron vna 
f j J V ? e l l o w i o l o q u i f o h a z e r d i z i e n d o . q u e t o r r e y p o r a l l i p a r e c i ó , q f e d a t i a l u - b a r o n w * 
J también pod ia curar en aquel la eftan garsq pudiefsen entrar los nuef t ros . tQrrcd<! 
cia como en fu ticda.Las mas noches Puí ieronfe cien hombres armados B ^ r ^ 
„ acometía los moros de la m i f m a f u t r én t re la caua y las mancas, para que 
oCjftltês t e , y dauan al arma los de l exerc i to o t ro dia al alua arremecicfscn por a-
enelcerco por fa l i ra focor rer a los que cftauan que l lugar: y afsi f u e q u e c f t a n d o t o -
dcBurria en defefa de los reparos y machinas: do el exerc i to apun to de acometer 
>i4t?te¿í y vna noche entédiendo el R e y , que en aquella hoi;a,íònandola$ crompe-
el Rcji en la gente q e r a de guarda au iadc fam- tas a r remet ie ron defdc Iacapa ,ypu - * 
ñc rü t i 
R e y d o n l a y m e e l c o n 
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tiene e la -
nintdpard 
dtfe derla, 
como lo tu 
wi fa ra 
ganarla. 
í ie roü al muro las efcãlas:y acud iera 
algunos morosfy con piedras ef torba 
r o n q no pudieííéü íubír . Mas de a l l i 
a pocos dias p id iero par t ido ai. R ey^ 
que los dexaíle íàlír í ibreàiente con 
íu ropa3y lósgüiaíTen baila N a l e s , y 
q le rendír iá f l Ja vil la. Ef to les fue con 
cedido a caboHe dos mefes q f c p u f ò 
el c e r c o ; y rindiofe Burr iana med ia -
do el raes de Uil io deí le m i f m o áño:y 
ià l ieron de la vi l la entre hõbres y m u 
geres y n i ñ o s , paíTadas de fíete m i l 
períbrjas.Tòuo el Rey en Bur r iana la 
í i e í l ade Sant iago: y aquel dia h i zo 
•mercedal M a e i t r e d e l T e m p l e , y a 
Jos canaíleros de aquella O r d e n s de 
vna parte de aquella v i l la : porque.ei í 
la toma-.delia fue deílos mt iy f e r u i -
do:y quedároireia fugLiardadon B ia f 
co de A l a g b n , y don X i m e n o de V r -
reajCo los caualíeros y vaílàllòs, q n ^ 
coní igo cenian:de la qual fe encarga-
ron p»r efpacio de dos mefes, bai la q 
don Pedro Corne l fueífe cofl la gen-
ce de guarn ic ión que auia de quedar 
en ella 3 a quien e l Rey ía auia enco-
mendadojy part ió con fus hueftes de: 
Burr iana para la ciudad de Tortofa^ 
E l O b i í p o de Lerida^y dõ Gu i l l en de 
C e r n e r á , feñor de Juneda, que eran 
dé los principales del e o n f e j o ^ f e g ú 
el Rey efcr iue,de los mas fabios qtíe 
auia en fus Reynos > en prefencia de 
Pedro Sanfc.yy de Bernaldo Rahaça* 
que era Secretario de l Rey, procura ̂  
ron de perfuad¿rle,que defamparafíeí 
a Burr iana, a f í kmando , que cón m a -
yor poder q el fuyo no fe.podr ia de-
fender eí lando tan adentro de Ja tier' 
ra de los moros, y que los câuaíleros 
y gente de guarn ic ión cjne en' e l k ef-
tauan, eorr ian grande pel igro de per' 
derfe> fínque Ies pndiefse valer , n i 
embiarles focorro. Pero co el m i í m o 
animo q tuno para ganar la , les c o n -
uradixo fu op in ion ; y perfiftío en de--: 
íma-fe | 
f t entre-
g a d Rey 
la -pilla d i 
Pwifcola^ 
fender aquella vi l la * par fer tan co- M . C Cf-» 
moda y opor tuna para la conquü tá X X X l í í 
de lReyno dej Va lenc i a . De all i . fe ví^ 
no a T e r u e l pára ehrraríè en e l tóy-
n o d e Aragon. 
^ Q u e fè entregaron a l Rey 
PemfcoíajyotrssCafliltosdeayuelia . -• 
cemdzca. X V I I i 
O N X i m e n o de V r -
rearquceí lauaen f r o - .; :» 
tera contra los moros . .! 
en Burr iana»cuuofus 
tratos con los vez i -
nos de Peñifcola^para 
que íè puíieíTen en la obediencia del 
Rey:y of f recieronjquef í el "Rey fuef-
fe aitajle rendir ían la v i l la .Ten iendo 
deí lo aui íb el Rey, en Terue l > part ió, 
con fo los fíete cauallef os.» y con a lgu-
nos,efeuderos y offícialesde. fu cafa: 
y pafsò por el campó d e M o n t a g u d o 
la v ia de Vi l larroyasque.era de i a O r 
den de l Efpítál s ' y d e a l l i c n c a t h i n ^ 
por A t o r e l l a , y por e l r io de las t r u ^ 
cbas a la canada Aresj y al puer to de 
Prune l las , y pafsò porSaluafsoria, y 
T e m i 5 endereçando al l lano de fant 
M a t b e o j que entonces eradefpobla-* 
do:y falío a R u y f e c q u e vafobre Cer 
ue ra . L legó al f o l p u e í l o delante de 
Peñifcola;y luego h izo dar auifo alos 
moros de íu llegada,)' aquella noche 
d u r m i ó en el campo .Ot ro dia f u e p a 
ra la v i l la delante de l caílillo3 y ía í ie^ 
ron a elloS más ¿ncianos •> f çmregák 
ron alos fuyos el caí l i l lo y Iugar:y i f i j ; 
o t rad i f f icukad vUQ.aqró],èaftilió j q 
era de ios mas importantes, quê ati la 
en aquella comarca,* íobré el qual Ce 
pufo antes cerco por el Rey en la pri-» 
mera emprefa que t omó contra ios 
moros , y fevuode leuar í ta rde l con-
tra fu Vo lun t rd : y deípues fe o i f rec io 
de pbner en rehenes por Zey t A b u -
2eyt, y no lo pudo cumpl i r . 
^Sab ido 
t a -Vtild 
de Peni fea 
la fe entre 






L i b r o I I I . d e l o s A n a l e s . 
M C C - fSab idoqüee l Rey auia cobrado a cio,y con ellos hafta fetecieñcos peo^ 
X X X I I I PeaifooU,elMacftre del Temp le fue nes . T r a f n o c h ó l a g e n t e . y e m p a r e - l¿• p m 
f o b r e C h i u c r t . y e l d e l E f p i c á í b b r e jando con Almenara ala r .berade Ja M X v 
C h m r t y Ceruera,porqucfeauiahcchodona- m a r , f l i é r o n f e n u d o s , y h i z i c r o n l o s }**<it jc». 
C i ru tHf i c ion a eftas ordenes dedos lugares moros de la coi la lumbres por las ara b u n g 
r M y en t iempo del Rey don A lon fo y del layas, y lo m i fmo defde la M u e l a de to ^ t m . 
firtsdü fe r indió y entrego al Key 0 i 
TmpUy Polpesry partioíc paraBurriana > an - a la fierra de M o r u i c d r o , h i z ie ron l o ni. 
del Efpi- tes que fe cumplieflc el plazo de los mi f ino delas atalayas y torres de Va - ] * * \kron A T* 
pes fe 
dez de A^agra, corriendo monte y en vado r adonde les amaneció ¡ y enca-
b a d o de gruas, minaron por la torre quedez iande 
Fuerçastf JPo rc f t c t iempo los nueílros h i - Efpiocha:yalpa£Tarde A l c o c e r , d o -
itcUsmt- zieronalgunas entradas en tierra de zíentos hombres de los que yuan con 
ras cahA m o r o s , y cobró el Rey a Caftellon las azcmilas entráronla vilia,y la p u -
i / K y , deBur r iana , Burr io l las Cueuas de J [ ic ronafaco:ybo lu ieron losdelaca- LAVÍIU 
Vinroma^ lca la ten^Y i la fames.En- ualgada a la r ibera d e X u c a r , adon- ' de f e s -
tonees eferiuenq fe gano por don X i de hallaron los corredores que l ia * çwfcpufi 
Porpes de niCno de Vrrea Jafuerça de Afcaíacé, mauan Algaras, que eran ciertas c o - ftco^cor 
la cafa dt qwe fue d principal de los ricos hom pañias degentedecaua l lo , que cor- r s v i a í ^ 
Vrrea U ^rcs tlIJC ^e fenalaron en eíla guerra; rían la t ierra de los enemigoSjroban- hicieron, 
reafcü de Y ^c a ^ adelante el y fus fuceífores do y caduandò los que hallauan. D e y moroi ( 
•jflcdate. **c Namaron fenores de la tenencia de alli fue el Key a Albalate, adonde ef- cmiuao. 
Aicalatenjy la han poíTeydo fiempre tuuo quatro dias : y defta correría 
los fenores defta cafa fus defeendien fueron caciuos fefenta moros : y po r 
tes. fa puente de Quart boluio a Burr ia-
f - , n a , adonde fe decuuo hafta la fiefta 
y g u e el Rey fue a correr la deNau idadycatonces l l cgódon Pe 
ribera de X a c a r j de U toma de M - dro Cornel con ciento de caualIo,fía 
maçara, X V I I I . la gente de pie que auia de quedar 
*""" N T R E tanto que en guarda de aquella f ron tera . Ef tos 
don Pedro Corne l y - hizieron fus entradas, y cor r ian los 
ua con fu gente a po- términos de OndajNuIeSjVxo.y Á l -
nerfe en Burr ianajde- menara: y vuicron grandes prefas de 
l iberó d Rey de cor- los lugares de aquellas fierras. 
xI&QCOY * K S n B B rer la ribera de X u - yPo rc f t e t i epovnc f cudeaodedon Trato dt 
r t iarih*- C3r ' y f t ieroi] C011 cí ciento y PedroCornel3qdezia M i g u e l Perez, t n t n w 
rad tXH- ^ y ™ * caualleros hijos de a lgo , y tuuo trato con algunos moros de A l - U n i t u d c 
car. ' ^ t o y d n c u c n t a A l m o g a u a r e s ^ q u e maçora^ac ic rcanochedar iãen t ra - u l m w 
* era gente platica de la guerra de a- da en la v i l la a gente de don Pedro>y ,-4, 
quel los t iemposjy fcocupauanf iem- entregarían algunas torres. Au iapuc 
\gre ^ e l l ^ l m d i u w t i r f c a otro.oíH- f i o don Pedro gente en c e l a d l a qui - : 
u : : n icntok 
R e y d o n í a y í B é e ! C ô r i q i i í í k t f ô f . 
Traio do-
ble de Us 







d Rey ca 
Violate hi 
jrf del Rey 
y quiefue* 
' t i en tos paíTos, y embio véytitc éfcu-
deros, para q fe entraíFerí dccro arma 
dosco ínsperpücesy ]ongas:pero ce-
niendo fentimieto deíto ios de A i m a 
çorajO qfueíre trato doble de los que 
tenían efta platica co M i g u e l Perez, 
al t iempo 6 la gente de dò Pedro yua 
fubiendo pore ! m u r ó l o s recogiãen 
vna cafa^adonde fueron préfos y ata-
dos:v Cntiendo la trayeion tres de a* 
quelíos efeuderos^tomarob la efcalei 
ra de vna torre ¿ y h iz ieroníeen ella 
fuer tes, y dieron bozes , que fueffen 
íbcorridos:y los que eítauan en ja ce-
lada arremetieron contra la v i l la, y ar 
r imaron vnaperchaala torre i por la 
xjuaLfubicron al muro > f inque íopu -
dieílèn defenderlos moros jyd ie ron 
fóbre ellos de fuerte ,-que mataron y 
prendieron algunos, y muebosíèfa-
lierofi dela villa huyendo: y deí lama 
nerafeganò A lmaçorapore lan ímo 
y valor de muy pocos. 
^ D e l matrimonio qué fe t r a -
to entre d Rey y Violante hija del R ey de Vtt 
¿rria,y que fe entrego H a r i j a a la Reyna do 
na Leonor f t primera mugtr. X I X . 
O K eftc tiepo fe t ra-
tó matr imonio alElcy 
por medio del Papa 
Gregor io nono > con 
V io lantc hija de A n -
dres.Uey. de Vngtia» 
ydela Reyna Viòlítnre fq mnger .que 
fueh i j ade Pedro Arltífiodorenfe km 
perador de Coílahtii?op.l^i qfie f i iec-
dio en aquel Imperiopdrdifpofici-on: 
del Emperador Enr ique fu fuegro, y 
el fuft icuyòpor heredera y fuccefíbr,-
ra en el a fu hi ja: y fuc im ié r to /cgur i 
fe affirma,a gran trayeion por T h e o -
doro Lafcaro, que pretendía perte* 
necerle a el la fucefsion del Imperio? 
p o r p a r t e d e f u m u g e r , que fue h i ja 
del Emperador A l e x i a . V i n i e r o n a 
Bàrceiór iàpátí ¿oclííyr lo ¿eñe máciri 
monio del Rey^dõ Rartholomc O b i f 
po de Cincoigleílás j y vn íefíor p r i n -
cipal de Vngríá jquc llamauã el C o h 
de Béraldò : y- fénalarbnle.en doce 
con ella doze tüil iúXr'có&dc plata^y 
todos los detechcís que le pertend^ 
dan : quefegun fa l t ímemente l o j u -
raron ante el Rey y fu cor ce, era di¿3¿ 
rnil ±arco$dé platá que;fe deuiari á. 
la Infanta por el dote de lá Reyná fu 
madre: y dozientos marcos de oro 
que le deuia el D u q u e de A n í l r i a , y 
der ta parte del Condado de N e -
murs en Flandes, y él éftado que fué 
de fus progenitores en Rránciíuy las 
tierras que tenia en el Reyno de V n -
g r i a i y lasque fu madre í edexóen 
Borg.oña.ConcIuyofe cíte cafamien¿ 
to eti Barce lona^ veyntC'dél mes de 
H e b r e r o , del ano de lá Nauidadidé 
M . C G X X X Í l l i . y f u e p c e f e r i d o e f -
te mat r imon io a! :dé la h i ja del Q i i r 
que de A u f t r i a a u n 4 w e fe;daua c&n 
ella al Rey n\uy -tnayoedoces' como 
feefcr iueenfu hiftopia; 
^Ent re tanto por animará los que 
eílauaj: en guarda de lafroncera, par 
t io el Rey para Burr ianaj v e f t in ioén 
ella por efpacio de dos mefesi y de 
al l i fe vino a Mo ja takunpo re lmes 
de Mayo ¿ En aquel-Jugar hizo .el 
Rey t i ierced a^lòtt, Blaica de A i ^ 
s o n , que fu&delo^,<)ue0ias f e . f e f c 
laron^e%guecra,deIajv i I Ia.d^ jMcr 
•reUá /:.pàrá;dwranE.fcib.yijáa.:.con.qaê 
Vna torce prirícipsal <iel.;eáfttío4 4t?? 
¿iá:la€élo^nia)eftLíiijielQeíi .tercería 
én.podÊrdé'Herá%b#Í€í2?4e*Aiix^ 
de don-Ximen Pereíá feTaraçonaj y 
k-tüiiicflctr.pof.cLR-cy.í.^don Blafco 
y don A m i fu h i ^ bizi-eron pleytò 
Jiomctiáje ,• qué rio ocuparían aque-
lla fuérça , antes danaú todo fauor 
4I que la tuuielTe en nombredel Rey. 
Tiacofeenefte t iempo, quefev ie í íe 
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L i b r o 1 I L d e l o s A n a l e s . 
M , C C - c l Rey con c l Rey dcCafi:illa,por dar r ío en l a v i l l a de A lmaçan alícncfe 
X X X ordencnaíTcncaralgunasdifterêcias D u e r a , d c l a O r d e n de Premoíte;cu- Reynd a* 
U l U q con la Reyna dona Leonor tenia y yo fundador auia í ido N o m b e r t o de fía Leonor 
defpuesqfue apartado de i lapor fen- Lo thar ing ia> tnuyncoy poderofoca hi%3>dçU 
EÍ Kty-vi tencia.Poreftosdiasqfeconcertaua uailerojque mcnoíprcdiãdo el fauor orden que 
nodZfcd- i asv i f t as .c IRey fcde tuuocnaquc - y iugar q con los Reyes y Principes Nombcrn 
t r o n i c a l laconiarca, y d e a l l i f c v ino po re i d e i l m p e r i o a u K v l e x ã d o e l í i g l o e d i de Lot ha. 
qmn< mes de lun io a Eícatromè yuan có el fico en vn ye rmo l lamado Premofte, r i n g i a f m 
Trcncauelío Vizconde de Befes, do vnacafa denueua Re l ig ion y obedic do en el 
N u n o Sanchez, dõ Gui l len de M o n - c i a , de donde tomaron nobre fus f u - trt&e Pre-
cada, don Pedro CornelaPelegrin de ceíTores.Algunos efermen, q Ja Rey- mofle ¿y It 
Caf te l Iezuc loíFernadoDiezdeAux na fe recogió en el Monaf te r iode las f defio fe 
Mayordomo de la C o r t e , dõ X i m e - Huelgas de Burgos, y fue enterrada eferme, 
no de VrreajFcrnan Perez de Pina,y en aquel Monaf ter io que ella fundó> 
M afsieto Pedro Perez luft icia de Aragon.V ie- al qual el Infante don A l o n f o f u h i j o 
tientlMo ronfelos Reyeseael Monaf ter iode docòde mucharen ta . Acabadoefto 
nifttrio de Huer ta , junto a laraya de Aragon, a fue el Rey a Mompel leoadonde eí tu 
Huertafe d iezy f i c t c de Setiembre defte año, no la fieíla de todos Santos. 
iotnacoja y v ino allí la Reyna: y fue concorda- J L a y d a d e l Reya Mompe l ie r já lo YdA'det 
Reyn* do. do que el Rey le diefle la vi l la y ca- que yo conge tu ro fue , por que en el R t y * 
fal&nw ^e Hari2a,con todos fus termi mi fmo t iempo Luys Rey de Francia fe í le r^cá 
primera nos,dLirantc fu vida,no fe cafando: y ía l iode la tu tor ia de la Reyna doña ftmientm 
m<r?rde¿ qweno fe IcpuíIcíTe embaraço en las Blanca fu madre , que. fue h i ja del dei de FYA 
otras villas y lugares que la Reyna Reydon A lonfo de Caí l i l l a : y t omó cUconhi* 
tenia, ni en las rentas que fe le auian la admini f t racian del R e y n o , y cafó del Con 
dado para fu mantenimiento. Demas con Marga r i t a , que fue hi ja mayor de de l * 
defto hizo pleyto homenaje el Rey* dedon Rauion Bercnguer Conde de Proença <f 
que no le quitariaal Infante don A - la Procnça,primo del Rey de Arago^ tttuo tres 
• lonfo fu h i j o , que ella tenia configo; T u u o el Conde otras tres h i jas , y la hermawist 
n i permit i r ia que fe facaítede fupo- fegunda y tercera, que fe l lamaron quienes 
der cõcra fu voluntadjhafta que fuef- Leonor y Sancha, cafaron con Enr i - faro ¡ y CQ 
íe de edad legi t ima: n i la perfona de que Rey de Inga]aterra,y con Ricapr ?»^« cmfé 
la Reyna feria preía o de ten ida , an- do fu hermano, que fue e l ig ido pòr , 
ees larccibxriadebaxode fu Fèyam- Rey de Romanos: y la menor fe Jlá-
Hdrixdfe Paro 'Con e^0 íc entrego Har i zaa •mòBeacr iz .quedeípuesdelamuer- . 
e < V Ia Reyna, auiendo el Rey don H e r - te de fu padre , eftuuo en poder del 
U l l e * A nan^íí^u^üt)1'Íno.!ara^05qacconto- C5dcdeSaboya ,qe ra fu t i o herma- -. 
dofa l to- ^0 ^ P0^cr ''iaria»(3ac Har i za def- no de Beatriz fu madre* y la cafó cem 
pues de la muer te de la Rcynafuef - Carlos hermano del mi fmo LuysRcy \ 
"«f'cowltf ^e r e ^ l : u H a ^ ^ e y ^c A ragon , o en de Fracia: y fue defpues Reyna de Si-
t̂osCOm cafo que ella fe cafaífe, o pufieíTeen ci I Ía,yCôdeíradelaProéçà.Mouierã ZosProen 
'Rel ig ion, y q u e d e n efte medio no fe cõtra el Condedo Ramon Bérerlr çdesfemo 
* laocuparia.nifeapoderariadelIa.Los fuereneí le t iempo, losProer i^a le f r , uieroncon 
« Reyes fe de fp id ie ro^y luego fue en- e intentaron echarledc lat ierrayy to t r * e l c m 
Monefle* pregada Har izaa la Reyna.-laqual a- mar por feñor al Conde de Tolofaí: de. 
ño <¡M U ^ começ^do a fundar y n M ò j u f t c - y porcf taeaufa eftuuo ló reftanjEcd» 
R e y d o n l a y m e e l c o n c j u i f t a d o r . 1 4 5 
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f t i V 
ron. 
fu vida recogido en cierras del conde 
deSaboyaí l i cuñado,f in querer boJ-
ucra Marícl laty vino aTuceder en a-
quel eílado tic por 'rszan del feudo 
bolina al rey de Aragon, la menor de 
Jas hijas del Conde don Ramon Beré 
gucr,y fus berederos:y quedo injufía 
menee excluydo , no folo el Rey de 
Aragon , pero las otras hermanas, y 
fus fuceíTores. Buclto el Rey a Cata-
Juña vino a Lé r ida , y a l l i fedcc i iuo 
Jiafta mediado el mes de Deziembre 
del mi fmo ano, 
f Como fe gano de los moros 
la IsU de Tuiçít par don Guillen de Mon-
griu. eleto lArçobijpo de Tarragona, y por 
tL Infante dea Pedra d e P m o g ^ y don 
Ñuño Sanche^. X X . 
N T E S deílo , don 
Gui l len de Moag r i u * 
que era Sacriílan de 
Gírona j y eleco.Arço 
biípo de Tar ragona, 
y don Bernaldo de 
lanca Eugen ia , fupl icaron al Rey, 
que d ie í lbadon Gu i l len j y a los de 
fu linaje »la conquifta de la Isla de 
Y u i ç a , y quedaffecnfeadoal Atço-
b i fpoè Iglefia de Tarragona • y te-
nicn'dolo cí Rey por bien , h izole 
merced de l l a , con faci l idad y caf t i -
Jloíparael y fus fucelíbres , conque 
dentro de diez mefes paíTaíFen a con-
qniftarla . Eíta Isla fue la mayor de 
Jas Picyufas, que fe l lamaron aísí;, 
porque eílauan cubiertas de gran-
des bofques de pinos / y fe í lamò 
Ebufo:muy nombrada, po r lacoma-
didad del puer to , y por la fortaleza 
de l lugar : y juntofe vna buena arma -
da para efta emprefa : y el Infante 
don Pedro de PortogaUy don N u n o 
Sanchez, ofFrecieron de yr con fus 
gentes, y part ieron juntos. N o fc re-
fiere con que armada, n i fe eípeci fka 
el numero de ía gente que l lenaron: M . C C " 
y como, quiere que la vi l la y cá fn l lo X X X V * 
fon de fu /icio eftrai lamente fuerces 
pa ra fepode rde fende r j os moros la 
r ind ieron; y fue el p r imero que fubio 
por el muro j v n ada l id , quefè dezia 
¡uan Ch ico , que era de Ler ida .Que- lüaChias 
sla do aquella Isí defde entonces f u b - de Lérida 
jeta al fenor io del Rey de Aragon sy j w e l p n -
en loeípí r i tuaía í A rçob i ípode T a r - mero que 
ragona: la quál en el t rato de la t i e r - fubio j/or 
ra firme, y de otras proiíincias ma5; t í muro. 
remotas de Leuante , por el p u e r t o , 
y íaíinas es de gran comercio Í y fue 
ganada: fegun en algunos Anales ha 
l io , en el año de M. C C X X X V . La 
otra Isla > q u c f u e l a m e n o r d e l a s P i -
tyuías ( y fe l lamo ant iguameme 
Ophií-ifã, y agora íè dixe la-Formen- Gdnofe U 
tera , fue también fenoreada por los fsla Fer* 
nueí l ros, aunque eftaua yerma. mentera* 
Qtte el Rey f o f o a poner 
cerco fibre Cullera, y boluío parla vega de 
Valencia, y fe gaqaron las torres de ". 
Mêncada.y Maferos.XXI. 
O L V I O el Rey a 
la frontera del Reyno 
de Valencia 3 a con t i -
nuar la guer ra , y fue-
ron con c\ j el Jnfan- Zoscffue* 
te don Hernando * el fon cotí el 
ÜDiípo de Lér ida, don Blafcode A la Rey a la 
g o n , don Pedro C o r n e l , don X i m e * conyaift* 
n o d e V r r e a i V g o - d e M o n l a u r a m a ^ de VaUv* 
fl:redefTetnpfè,y:VgodeFoÍcalqLíer ç i * . 
maeftredeíEfpítal.Fuceatõeesâcor' 
dado , :qae bineíTonenerada haí laa-
trauéffar ía mayor parte del Reyno 
de Valencia, y que fuéíTen a comba-
t i r a Algezirà yGoIIbra;y fellcuaíTen 
por mar dos máchíhas para el comba 
te.El Rey moitio'çoit toda fu caualle 
ría, y con formado e je rc i to y affento 
fu rcal fobre ía vi l la de Cuí lera, c n -
tre eí r io X u c a r , y el caftiílo i y con 
T d o n 
L i b r o I I I . H e l o s A n a l e s , 
M . CC~ do Pcd roCorne l y dô Rodr igo L iça- ¡nílnmi Je m i l : y fue grande el dep 
X X X V . nasv haftatrcvnca caualleros^uc a r e pojo 4 e n aquel lugar íe h a l l o , y con 
conocer el l u^anvha l lando íe buena Jos catinos val ia c ien m i l befantes, 
duípoílcion para poder dar el cúbate.. M a n d o el Rey derr ibar la r o r r e y pa f 
fuéaecef la r ioa lcar lan ianodeaqae- í h r o n a o r r o l u g a r , que l lamauan la 
l l a e m p r e f a ^ o r i o l a f a l t a q u e a u i a d c torre de los M u f e r o s : y defendíanla Cobdtt'tl 
Por falta piedras en aqlla r i be ra / ] era neceíTa- contra los t i ros de los trabucos con ^fj/díflr 
fíe piedras nas para la bater ia: y por fo lo c i to fe ciertas de fen fas^ne eran vnas pane- redeMtu 
no fe pudo dexò de ganar vn lugar como aquel r asamane radece f t ones texidas de faos^lt 
é h m r d cã impor tante, como fue lcn perderfe palmay e f p a r t o ^ enchianlasdc t ier- r¡„fa 
lit£<tr de grandes empreías por l igeras ocafio^ ra-.pero pegaron en ellas fuego , lan-
ü l lera* nes. De aí l i íe v ino el Rey a Ci í la .que candólo con faecas, con cftopa y pez 
eftà fobre el cí laño q ¡laman la A i b u a rd iendo : y v i f to que no Ies aproue-
fera,muy cerca de Valencia:}1 f in t ien chauaua n ingún reparo,fe r i nd ie ron 
do el í l ey gránemete q auiendo he- al Rey haí la en numero de fefentá: 
cho entrada con tanta cauallcr ia por de losquales hizo merced a Gu i l l en X)dfcfm4 
Èlftey co e l R c y n o d e V a l c c i a j f e b o h i i e f l e f i n Çagard ia ,parare fca tar en cabio de- mom ti 
ftntimiero hazer o t ro e f f e t o , en g ran fec re to fe lios a G u i l l e n de A g u i l o n íu fobr inOi MyAGm 
MMimkA de feubr ioco el Maef t re del Efpical, que cf laua carino en Valencia,y fallo / / « f ^ 
¿sAcercar a quie eít imauà en rancho , y cõdon entonces de fu poder po r el los íefen- ^ ' 
fmValerj- Pedro Corne l ,y con don X i m e n o de ta moros que fe diero por fo lo fu ref- refettt <k 
€m- V r r e a : y propufo q fuc i len a cõbat i r cate.Con efta v i to r ia , y c5 muy gran ¡¡tfohrw» 
p o d e r l a vnádelastorre^qLíeeí la f r en lavega p re fa febo lu ioe l Rey por T o r r e i t o r -
- torrgfle ¿e Valencja,q en ia h i í lo r ia del Rey res: y antes que I legaf lca A lucn to fa , 
M$c¿d(t, fe ¡j ize) qLIC fon como los ojos de a- por gran necefsidad y falta que tenia 
y loyvc le queJJa c iudad: porque Ja guarda que de d inero , - rc fcataron cien moros 
MQ/fepn, .nopueda recibir da£o: y én t re las©- que l l euauapo rdcz i f i e t e m i l befan-
tras era la mas feñalada y de mayor tes* y v i n o f e a Ca ragoça , y paí fóa 
.poblac iónla. torreq d e z t a n d e M o n - Hue fca , 
cada: y comunicandofe con el i n fan -
t e don Hernãdo^ycó todos ios r icos f f D e l a m u e r t e d e l R e y d o n 
hombres , fue ei in fante de parecer, Srfacfco h m w r * , y que ¡uceáis en ¿aml 
que no fe emprendieíFe: por que fa l - Ktyno d Conde de Champea f» fobñ-
tapa a la gente el baí l imêto:y el M a e no^de Ufucefsion dd Condtd» 
f t re del Temp le aconfc jaua,quefuef d e U P r t e n ç t . x x i I , 
f e n a c Õ b a d r a T o r r e í t o r r e s , que era M j ^ ^ f é ^ g S I E T P del mes dé -
¡ n a t o T e r c e l a Va lcnaa-F ina lmgre fcvD ie M k W C C X X X I I I L murk> * * * * 
c l i o ^ d « ? j ? f ? ™ « c o n e l parecer de l Z f e g » c l R c y doo Sancho dc m f t 
I f ! R c y . y c l f a i i o c o n f i i i n t c n t o r y c l l u . f M P J ® N a u a r r a c n el caftiUo S M t h f ' 
nnae, gar fe en t ró por los Chr i f t i anos ,com X f f j j ^ j p f g deTnHr. la • y f n e e n - ^ m 
bat iendo a las barreras, y f i e n d o l o s terrado en el Mona f te r i o dc Santa 
moros rebat idos, fe recog ieron den - M A R I A dc Ronccfuallesry los N a -
t r o en la torre*, y íue combat ida por nar ros , cf tando c l Rey de A r a g o n 
«sfpa.cio de c inco dias,y fe r i nd ió con tan puefto en pro fegu i r fu c o n q u i í U , 
Ao^f t iQrosque eftauan d e n t r o , que embiaron por T h i b a l d o C o n d e c e 
. e y d o n í a y m e e i c o n 1 4 6 



















Champaña Sobrino de] rey don San-
c h o ^ le a learon , y ju ra ron por Rey ; 
contra los homenajes que auian he -
cho al rey don iayme los ricos h o m -
bresj y eílados dcaquel , rcyno. E n la 
h i f tor ia del Principe don Carlos ,y en 
otras de las cofas de N a u a r r a / e re l ie 
renque luego que el rey don Sancho 
m u r i ó , los Nauarros quer iendo gínar 
dar fu nattfraleza,por auer rey defeé 
diente de reclal inea, emb ia rona pe-
d i r al rey don laytne que los l ibraí íc 
de la obl igación que le ceñían, p o r i a 
fe y ju ramento que le p re fh ron : yque 
no cobdic iandolo que no le per tene-
ciajcomo Pr inc ipe m u y j u i t o l osab r 
íb 'u io íiberalmece de aquelhomcnaje 
y facramenco^en que fe auian ob l i ga -
do;y que con efto embíaron por T h i -
baldojpara que vinieí íe a tomar la po 
fefio d e f u reyno:y que fue coronado 
y jurado en Pamplona por el mes de 
M a y o deí leaño. C o m o qiú 'ereqfea, 
o por caufa de la guerra que el rey te 
n ia con los m o r o s a por d i f fer i r efte 
negocioso por otra cau fa , que yo no 
l ie podido de fcubrk je l rey do Iayme 
n o f e d i u e r c i o d e l a emprefa que t e -
n i a ^ T h i b a l d o ocupó el r e y n o , y ! o 
poíTeyeron e!,y dos h i jos fuyos, y fus, 
iuce fores : y fobre efta querella vuo 
guerra ent re elloSjy e l rey don layme 
y el rey don Pedro fu h i j o . 
J En eñe m i f m o año a ocho de l u -
íio>eftando el Papa Gregor io en Rea 
t e c n e í oélat ioaño de fu pont i f icado 
canoií izòjy pufo en el catalogo délos 
Santos al .gíor iofo f b ienauenturado 
fanto D o m i n g o j p a d r c y p r imer i ñ f H 
tuydor de la O r d e n de los f rayles 
Predicadores. • 
¡! (2%? el Rey fe cocer to co D . 
Ñuño Sdnchex.fâyt (os Condadosâe Rojè-
llontf Cerdani4*:y âã cafamienta del Rey co 
la nyn& dondViolateJCXUL 
Staua en efte t iempo M , C C . 
don N u n o Sanchez X X X V * 
m u y deíauen ido, y 
ende fg rac iade l rey : Zasprett-
po rque pretêdia fer fiones que 
íuyo el condado de tenia den 
Cerdania y Confíent3 y que le pe r t e - ATwwo San 
neciaeí drecho de la c iudad de Car - fhf%, 
cafona,y el Carcafes > y el feñor io de 
Bergadanjy el h o n o r deTrencaue l l o 
con e l vizcondado de N a r b o n a , p o r 
fuf t i tuciõ teftamentaria dei code de 
Barce]ona}fpor donación hecha po r 
el rey dõ Aloníb jaguelo del reyja do 
ña Sancha Nuñez fu madre, y a ios h i 
jos que vuieíTe del conde dõ Sancho-
A l lende defto pretendia el feñor io cf 
Aym i l l amy de ía Proença: y por reco 
* ucn i r le el rey p i d i aadon Ñ u ñ o a C o 
l ibre,? Valeíp i r ,? C a p í i r , que con f i -
nan con el condado de Roíè i lon , y el E l rey CQ-
va l l edePrades .Pe fòe l rey t u u o g a - prmete 
n a d e c o n c o r d a r f e c o n e í , y r e d u z i r l e condón 
en fu gracia-.y a c inco de i mes de M a Nttâo to~ 
yo de l año de M . C C X X X V . a c o r d a dasfusdí-
ron de comprometer codas ¡fus difFe- fcrencUs* 
rencias. D o n Ñ u ñ o n o m b r ó de f u par y m 
tea don Lope D i e z de H a r o feñor poder* 
de Vizcaya^y el rey a don Gu i l l en de 
C e r n e r á , M o n j e del Monef te r io de 
Poblete-.y el igiero por tercero a f ray 
V g o d e Mon iauro M a e f t r c d c l T e m -
p l e ^ j u ra ron ei Rey y y don N u n o en 
poder de don San cho Ob i fpò de Ça-
ragoça,dc eftar a lo que ellos dctôxv 
minaí íèntyfue contento el rey d e & ^ 
tisfaccr a don N u n o en c ier t / i çanú* 
dad d e d i n e r o , y en dexalíc aquellos 
eílados vezinos a Rofc í lon a ten icnr 
doconf íderac ion/quedon Ñ u ñ o n o 
tenia liíjoSjy que boJuiaa la corona 
Real. DouaVh-
JEf te año vino íareyna diana V i o l a n lantt hija 
ce hija de l rey deVngr ia a Barcelona, del rey de 
y .cekbraronfc en aqlla ciudad las bo VngrU ca 
fc^enlaíieftadcNauidaddcNucítro f t coelrey, 
T x Sepos 
L i b r o 1 1 1 . H e l o s A n a l e s , 
M . CC~ 
X X X V I 
MÍ Conde 
Dlmyfto 
•vino cÕ U 
Reyna, y 
¿ Rey te 
die ejtddn 
acá. y fm 
Zrf preterí 




Rey ¿y por 
Señor del mes de Setiembre deftc 
año. Vin ieron cb la Reyna el Obi fpo 
d e C i n c o i g k f u S i q auia condwydo 
eíle ma t r imon io^ vn Tenor muy pr in 
ctpal de Vngria, ¿{ fe l lamó el Conde 
Dionyí jo,muy deudo de la Reyna, q 
quedó en fu femicio ; y el Rey le dio 
cftado en eftos Reynos, cuyos hijos 
fueron Amor Dionis.y G a b r i e l D i o j 
nis, de quien en eítos Anales fe haze 
rnecion. Fue efta Reyna ta excelente 
Princefa,)'de tato valor»q el Rey (le-
do vtio de los valeroíbs Principes q 
'vuo jarcias, y degran feíby pnidecias 
. y muy preciado cauallcro , gonernó 
Jas cofas de fu eílado todo el. t iempo 
que vinióiprincipahnente con fu con 
•íejojafsi en paz como en guerra. 
5^Qfte d Jiey fe concerto con 
Í âon Ponce de Cabrerd fobrcld fucefsim 
delCondaâodeVrgel. XX I I11 . 
O N Ponce de Ca-
brera auia ocupado 
aleunos lugares del 
Condado de V r g e l , 
que pretendia perte-
necerle por la muer-* 
réde la Condeffa Aurembiax; por-
que por el ceftamento del Conde A r 
jnengol fu padre, nodexando la Con 
defla hijos , fucedia donGueraude 
Cabrera fu fobrinojcomo efta dichos 
y fus hercdcrosjcuyo h i jo mayor era 
don Ponce, y el ícgñdo don Gueran, 
que fue Vizconde de Cabrera, como 
aJa verdad,por razón de aquella fuf t i 
tucíoü lepcrcenccia:pcrolaCondef-
íh. no teniendo h i jos , hizo donación 
del al Infante don Pedro de Porto-
gal fu marido * y cl transfir ióle en el 
Rey , como cíhí d icho, con el feudo 
que le competía en la ciudad de Lé-
r ida : y el Rey por fu derecho > y don 
Ponce de Cabrera por el fuyoj tuuie-
ron grande contienda > y d i fe renc ia . 
Pero procediendo el Rey c o m r a d o f l 
•poncc,eftando en Ta r rega , al p r i n c i 
pio del ano de M . C C X X X V i . defí- cmciem 
ftio de fu porfía^ y fometíofe a ¡o que ante eí 
quifieíTe ordenar fobre la pre tení ion Rey y é i 
que tenia en el Codado:y cedió e l d e pjfaííílf 
rechode lapar te q pretendía en L e * que form 
r ida, y Balaguer, para q fueíTen de ia ^ 
corona R e a l : yd io le en toces el R e y 
enfeudo parael,y fusfuceí lbres ja v i 
Hay caftiHo de Ag ramnn t , Lineroía^ 
MenargucSjAlbefa^yAlbelda,) ' t o d o 
ló demás del Condado de Vrge l ,que 
pudiefle cobrar v y que fuci len fuyas 
las villas y caíVillos de Calaíànz, T a r -
taré,PinçanOj Ager^y Gafcrs,fín q u e 
fuefle obligado de rec ib i r en ellas a l 
Rey ; y de alü adelante el Rey fe i n t i -
tuló Conde de V r g e l , y dela m i f m a 
fuerte don Ponce de Cabrera. 
f Que el Rey ZepAbuz^ey i * • 
feudo Cbr'ijti4no>[e cafo en Caragoça ¡y el 
Rey fortificó el monte de Effefa, que defpues 
fedixo el Puch de Santa IW aria. XXV* 
O R e f te t i empode í i -
j . b e r ò e l R e y j d t ã d o e n 
Sariñena con íosr icos 
hombres s y Perlados, 
ycaua l l c rosde fucon 
• _ - f e j o ^ f c p u í i e ü c e e i -
co fobre vn caftillo muy fuerte ^ q ef~ Cdfi^0^ 
ta ados leguas de la ciudad de V a l e n 
c ia , que los moros llamauan Enefa, m(í¿"^tl 
y l osChr i í t i anose lPueyodc C e b o - PííCÍjííe 
l ia , y defpues fedixo el Puch de San-
ta M a r í a , porque era el mejor í i d o 
p a n de allí correrla t i e r r a ^ de í l ruy r 
Ja vega de Valenc ia , y fus . términos. 
Para Ja primau era ,efl:u uo ía gente de 
guerra en orde: y tuno.pl Rey la Paf-
cua de Refurrecion en Terne ] , y fue 
defpues a Calatayud: y. eftando en a-
quella villa a v e y n t e d e l m e s d e M a -
y o i d c f t e a ñ o d e M . C C X X X V L e l l a 




c õ n c j u i f t a d o f . i / j . 
i-Urtfdntè el fenorio del Réyno de l À ú h x c i » y Áfehos5y fucediò en muchos íugáres iM.CC; 
don PeJro delas Isla? de Menorca, y YLliça> h i - q fueron del rey fu padre.y los here- X X X V Í 
de Porto- zo reconocimiento y pleyto homená darõ defpaeslos cíe Arenos. Yuan co 
galbii-xe j e por mandado dei Rey , a la Reyna elréy don Pedro Fernandez de Aça-
recmocL doña Violate que acudiria a la í leyná grá/don Xímeno de Vrreajdõ Pedro 
muntoy cõ los derechas de aquellas is las, v a Corneado Ladrõ jLope de Mcdòça , 
hmettdjé Cus h i j o s , en cafo q el Rey mur ief le j Marco Ferrízjdõ Ferna Perez de Pi -
alaRejwa de la raifmamánera<¡Líeeíá obligado na,ln\go Lopez de RibeIlas,Pé]egJ'jn 
deU isU a íRey . Efto fe h izo en prefenciade deBoIas3dõ Hèrr iãdo D i e z c í e Á t i x , 
âeMallor ¿Q Pedro Fehudez de Açagrafcfíor Pedro L á y r i , Gui l len Lopez de Po . 
ca. de AIbárra¿Ín1dcdon Pedro Corne i , már3Pedro Perez lu í l jc iã deAragon; 
don AtoreIIá,dori Garcia Romet^dõ Fernán Lopez de Riglos,y otros m u - - -
Marco Ferr iz, y de Tret icauel lo v iz - chos caualleros, y antes q fe ayutálíe 
conde dé Befes, y de dorí Hernando todo el exercitOjhizo el Reyfn entra El Rey co 
Perez de Pina, y X imen Perez de Ta dá cõ don Xio ieno de Vrrca, y có do Us fayos 
raçona.Suelto el Rey á Terue l enf ín Pedro Fernãdcz de Açagra; y cõ los yd por X t 
de] mes de Mayo y confirmo al Rey caüallerosde fu cafa,y conlosconicT r i c a j T c r 
Confirmd Zeyt Abtizeytlaí donación q le atiia jos de Daroca y T e r u e l : y par t ió la re jhms t 
el Rty di hecho para durante fuvida^de las v i - buel tade Exer ica: y talaron ía vega yMont ie. 
Hey moré Has deRic láty Magalldtí: y entonces de aquella v i l la .Otro dia fue a T o r r e drOftaU** 
Zeyt la de niandó,que fus hi jos fe hizieíJcn vaf- ílorres3adonde iede tuno cl exercito doU vegt 
nació q le fallos del Rey, y ofFrecieflèn de íerlo' tres dias talarfdo íos panes: y paíTo la 
dtíiahtcha de los hijos quetuuieí lè en la reyná gente por Moru íèdro jun to al caí t i - / 
jhaxsvfe doña VioIance,íinhazermención del Jío.Líeuaua íáaúangüárdadon'Ximc 
fus hi)o$ Infante do Alonfo que eftatia en def- ño de Vrrea:y enla retaguarda yua el 
i'dffállos gracia del Rey fu padre. Auiafe ya cõ Rey, y ía gente de pie en eJ efqnadro 
dcÍRey^y uert ido en efte tiepo Zeyt Abuzeyt de medio¿rt l l i tuuicron auiíò,q Zaeu iA'uifofat 
àe Us def- anueí l ra fejy recibido el fancobaptif rey de Valencia con todo fu poder fe foqtume* 
cendiQtes mo, y l lamofedeípües de ChriíUano pufo en Puçohque eftá muy cerca de roníosdd 
dela Rey- Viccnciory por caufò de la guerra der aquel cerro de Encía; y con cite rece Rey y lo i( 
ndjfmme- los moros eftuuo mucho t iempo fe- lo los qyuan conelbagaxcjy los peo- fucedio. 
morid dd cretOjporque p o í fu medio pudicíTen nes fe acogiere a lo alto de ía/íerra;y 
JnfAnudo me jo r reduz i r feá laobedienciaiy vo deípuestuuíeron níieuacierta fe rgé 
tXionfo. juntad delrey.Mas porque no feguiíí te del maeflreí del E fp i t a l , y ú t l € ó '¿: ~ ~ — r— 
k connetíacion de ¡os Cl ir i f t ianos, y mendador de Alcañiz^y deCaftèJiôí 
parecia en fas coftübres i que feguia q eran haftaciento de caualío /y dos 
fufeta v iu iendomuy profanamente,, mi lpeoí icsíydelaguarnic iõ ^'éílana 
y condiuerfas mttgeres, por grande" en la villa dcBur r iaoá háftaercynta 
Cdfm di iuftanciaquefobre'ei lo h izoei Ob i f - decauaííoíy comoauíanydódeíanre 
ReyZeyt, po don Sancho Abof ies, fue cafadej los corredores deíéapojqfepní ieroñ 
forque, y con vna dueíla de Carago ça ,11 amada cri celada pára córiibatír con Zaen, (i 
cu quien 7 dona Domenga Lopez,en quien vuo faliefle ¿óntra ellos (defeubrierorí, q 
y fajttcef vna h i ja , quéle l lamo doña Alda Fer eráef maeftfe del Efpital, y gente de 
foresqfue- nandez , quedefpues cafó con don Burríaná,Pero ello fue afsi,qiiedefde 
ron los de BJafco X i m e n e z j i i j o de don X i m e n q fe hizo aparejo para efta entrada, 
f renos. Perezde Taraçotíaí, q i iefue feñorde cauierondeliaauifo los moros: y potf 
' * " " T 3 ítian-
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M . C C - mandado He Zaen paíTaro adsrr ibaí aLiiaconuocado cortes generales: y 
X X X V I c ica íh l lode lPuch jporqaenofcapo concurr ieron en clJas don Gü i l l cde Cortés k 
deraíIcndcllosnueftroSíyfehizicísé M o n g r i u , Procurador d e k ígleíla Monçon t 
E l fay de allí fuertes çõtralacmdad:pero qua- de Tar ragona, y Jos Obifpos de B a r - ^ ios q fé 
VálvcUhi do el rey llegó co fucxcrcito, ie coins celona, Caragoça, Taraçona, ViCj y halUrt i de 
•xn derri- çòIuegoaforcaJcccryJabraragniprif Tor to fadosMaef t resde lTep le .ydc l Cdtdura . 
k t r d c d - íâe lca l t i l l o jCo in tcnc iôdedcxaren Efp i tah y algunas Uxligiofas per ib-
¡Htlo del el guarnicib:y como acudíalos ricos nas muy no tab les^mre lasqualesíe 
i'itch .y d hõbresj y gecedepic^íe los confejos halló Ramo de Penaforc,varon m u y Sdn Roy-
Rty to hi- de CaragoçajDarocajy Teri icl, fena- famofo en rel igio,) ' gran dotr ina. H a mttndo fé 
xoUbrar, íauanfeJoçquarccIes,yIiéçosqaiúan llarofe tabicn en eftas cortes c l í n fan halló errtf 
y fufo en delabrar iydeftamanerafediograde cedo Hernando tío dei Rey Roger* tetscoYt€si 
dtftnft co pritla a la obra, 3a qual fe acabo en eí1 Bernardo Cõde de Fo5c3Ponce de Ca 
griibntte* pació de dos mefes, de manera q eíla brera Conde de Vrgel^y Ponce Vgo 
dadytra- ua en defenfa.Enèítc medio fe hizie Conde de Ampurias, don N u n o S a n -
f'eí. ro algunas correrias y entradas, de q cbez,dô Guerao Vízcodede Cabre-
vuici'o muy grades prefas,y catiuarõ rajdon Gui l len de Cardona^ Ramon 
muchos moros:ylos del excrc i rodel Bci*enguer,dõ Guil len de Mocada,y 
Rey fe arriieaua en aqlla guerra con do Pedro de Moneada , q fue hi jo do 
grãde ammojpor cl interefle.y gana- do Guil le Ramo de Mocada, Senef-^ 
cia qdel la fe feguia. Auia ordenado cal de Cataluña,;' nieto del Rey don 
el Rey,q do Bernaldo Guil le fu cío c f Pedroido Bercguer de PuchuerCjdo 
T-idxc el tuuicíle en aqlla frontera cu guarní- Gui l le , y do Bercguer de A nglefola* 
JUyorep eiu.cotra íacmdaddVaíccu¡,y tuuíef Bernaldo de Porte l la ,Vgo de Mata-
díteded- fee l caiHl loqdcal l iadcl i í tc Ilamarõ piana,Galcera dePinos,Pedrodel5cr 
qaetUfro- deS'.Mana>có cictode cauaI¡o,y con ga,Gui l Iéde Agut lon,Pedro de Gra-
tevit y algunas còpanías degete de p iepref i nada>don Ramon de Pera l ta ron Pe 
¿ruerra^a r icdo lcaot ros tíiuchosrícòs hobresj dro Vizconde de Vi íamur , Ramon 
don Ber- por el valor s y esfuerço grande de fu Gu i l len de Odena, don Bcrenguer 
. nMdo Gui pcrCona^ por el deudo q co el tenia, de E r i l , don Gui l len de Cernerá , y 
ilcnf»tÍok Por cito fe detuuo allí el Rey tres me otros muchos Barones de Cáta la-
fes,hafl:a que llegó dó Bernaldo Gui - ña. Del reyuo de Aragon eftunieroD iós# en^ 
l ien,) ' le entregó la fuerça: y partió- don Pedro Cornel Mayordomo del ñiey0„ 
fe para Btrrnana.yTortoíh^y deallt reyno .don Bernaldo Gui l len tio del t ^ cor¿ 
a Salou, de donde embió por mar ai- Rey,don Garcia Romeu, d o n X í m e - r „ ¿e ^ 
gunos nauios cargados de vituallas a no de Vrrea , don Acoreíla^don A r -
don Bernaldo Guil len, para la gente tal de Luna , don Blafco de A lagon, 
dei l iguarnic ior i jparafeysmeles. don Rodrigo de L içana, don Blaf-
. ; r) co M a ç a , don Berenguer deEn ten -
f B e las caries que el R e j t u ^ y don Gombal de En tença , don 
wen Monçon.XXVl. X imenode Foces, AÍTalidode G u -
K Gabado c í l o , eí Rey fe v i - daí ^Fortuno de Ve rgua , y don X i ~ 
A ^ no P?ra A ragon ; y fue a la meno de Lue f ia , fiend© Pedro ]Pe-
ciudad de H u c f c a , y por rez j u í l i c i a de Aragon , y los Pro-
BWfcirj*» el mes de Octubre defte curadores de las ciudades y villas 
.^año* cftuuo en Moaçíín> adonde fe del reynp j y dcTo i r to fa , y Lér ida, 
R e y d o n l a y m e e l c o n ^ i i i f l a d o r . 
Tí-atofedcl a íonde fe trató del cerco que eIR.ey to cxceíTo mayor el mimbro- de los M , C C , 
cerco de propafo de poner fobre Va lenc ia , y enemigos •: y.fue -hazaña que auiade X X X . V i 
Valenciitf de k guerra ycõqiúf ta de aquel rey- alcaçar mas g lor ia en los figíos vehi -
ydecoeor no: y (e aííbncaron treguas cne rdos deros, q fen i c red i t o j í i no íe re la ta ra Fw'fetha 
darles Aragonefesqueef tauand iu i fos^en en la h i í lor iadel Rey can part icular- & 
^Aragone vandosry particularmente feordenò, m ê t c y en la de Bernaldo Ac jo t , yea lü{de¿Rey 
fa. que cl Rey aOeguraíFe eJ valor de la otras de aquellos t iempos, XJfyda la J?/*' capita 
moneda íaquefaque entoces corr ia: raííla, auiendo coquilgado todos ios ^ 
Confr- y confírmó]a,paraqueíÍempreñieiTe ca i ia l l c ros /ygentedeguarn iç lon , cj à" Guille, 
mdeionde deaqueí mi fmo i ra lo ry pefo,y t uu ie f eftauan en aquella fLierça,qgeen.cõ 7 ^ p k t i -
¡amoneda feJami fma ley:y fuedecermi tudo,q paracion délos enemigos^qo.jera^i- cacoiHfttc 
Uqueja. cntodos los lugares dõde corr ia,que ra rel i f t i r detro de fu fuerce* fa l ieron i w ^ ò 
era en el reyno de Aragon hafta com nuiybiê en orde.De n inguhapar te íç h l f i?0* - * 
prfehender las ciudades de Lér ida » y _offi:ecíaíacon'o,íjno en fus ánimos y ^ I t a l i a , 
-Tortoíá > y fu t ierra j juraíTen todos esfuerço, y en la decerminacion de 
— delHc catorze años arriba > que con i m i t a r e i valor de f u capitán j e l ' qua l 
todo-ÍLipoder.procurariaújqueaque los andana exhor tando, que menof-
~ ; iJámoriedafeguárdàííè j ycor r ie í lè . preciaílen lagr i ta , y clamores de açíj-1; 
•Jnfiieucio Pore f to fe confirmé», al Rey en aque- lia gente barbara, y fus atremecidas, 
del drechh lías corres parafcl yfus ruceíIores,qué y vanos acometimientos: porque a la 
delMítrd - por cada cafa, cuya hazienda vralieffe -hora que.aquellanacion cantas vezés 
nedit diez ducados, o de al l i arriba j i c pa- yéncjiaa»reconociefle las qcmas,:y^I 
gafle vn marauedi de líete en ííete a- vaíor,y el esfuprço délos véce^ores, 
luego .comoyiles,y defarinadosjèinti 
ti!es> les huyna ej rp í t ro . Que en gra-
d e s ^ poderoíbs exércitos pocos l i je 
Jen íetr los que foíl ienen el pefo de la 
batalla, y los que configue la v i tor ia: 
y afsi ícria mucha gloria y alabanza 
A E N , defpues de fuya, queí iendonipocos^ganaírtnla , 
.bnelco el Rey para honra yfama,quefevnÍGradecomuí-
íAíagon i ajuncó toda nicar con todo ej exercito., í i a l l i fífèu -
•la ferçrça de fu gen te* u i e j a j im ío í ^y& feaco rda í&nde lao . ^ « - ' ^ ^ r 
•qne eííaua repart ida b rede A?agQfr»y,dequienerã;^My^s 
-áb f i t e jXa t i ua . hafta vthaycwcs^t t rouy pocos-a^a&idê^fea "B t t JU c* 
'•crdcen ex Onda* y%anÍèyfdeftcos.de cauailoí -ratado y vendido; i num^ca fe te c^ín w U 
rcejjb wa* yqriare'ótá m"iljíec¿nesííy^ndia3qnan paniasaéinííèles.jL.QSfmpr^fueye- çk&W&i-ê. 
V,or¿[h)s¡¿j doe^Sól falia", Ifég&aí PíichídeíàfiEâ. jjiáo.-cfl la • fà$àgu&M-. i i%tt te* . fefa de moros» 
eftetnarten M&ÍÍA>paracombarifr d^caíHilozy ce- - fon terade E ^ ^ ^ S e g p ^ y í ^ i r ^ y los del 
el Puck mendo au i fodef todon BernaídaGui . y O n d a v y i á ^ ^ ^ g i d a yexerç i ta - Aej q era 
•lien* y don Berengu^r dç Encença s y ^agente jaco ineí tepn en tas pr ime- muy poces, 
kendíendo con gran furia con la m ie .rosí /yJagêtedeça^âl loconptrapar- e n U ^ a t 
«a los corredores del campo determi ^ d ^ l o s d e i ^ p i e a x i e m e t i e r o n j u n ç a fueron los 
isarort de falir a pelear con los m ó - -mente paralosí nueílros por las efpal del Rey 
•ros,antes que efperara.fer comBacj» - d ^ y d e los pr imeras encuentros no dos -vexes 
dosen-áqneljfucrte-, fiendo c i i , taá l pud iendo fu í f r i r t an grandemuche* deveada; 
T 4 dum-
ños. 
J D e la batalla que don Be r -
naldo Guillen turn con el Rey Zaen > en 
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M . C C - dumbfe que por codas partes los ce- Bernaldo G u i l l e n . Fue may f e r i a l ^ ' 
X X X nian rodeados, Cíenlo can pocos los do eaefta batal la el esfuerzo y valor ^ L b a r t + 
V I L Chrift iai iosJyuand«vencidayretra+ deftccaualÍero}porqMe e l f o l o c o n f u çasde do* 
yendoíe.Einooces dó Bernaldo G u i animo y co raçon , dio v igor y fuer- Bernaldo 
l ien animado los fuyos jboLuiocõtra ças a los fuyos, conqueofa ronauen- G m l l e n j 
ellos por la cueftaabaxo, y tornaron curarfeala mue r te , antes queque^ fu esfunr* 
acobrardelcampolo queauianper- dar con verguença: y tnaraui l loía- jo* 
dido:pero concinuando los moros la menee quifo nueftro Señor fauore-
. batallasliechovngranefquadron.co ce ra fusf ieruos, fiend o can pocos» 
fus alaridos, cobraron el campo otra contra la foberuia y muchedumbre 
vea^y los nueítros fe fueron retrayen de canco numero de Alarabcs.Fuc ek 
do y recogiendo a lo alto del cerros te cafo tan eftraño y maraui l lofo.quc 
¿ft -vo^q j u n t o a l c i l t i l l o . E n e f t c t r a n c e o y e - hallo en vna relación de aquellos 
fe ojo de ro vnavozde lapar tede lca f t i l l o ,de t iepos, q í e t u u o p o r muy recibido, 
U fane los que eltauan mirando la batalla, q que fe apareció a los Chrif t ianos en 
dd caftí- k s deziajqiK los moros huyan, y era efta batalla el gloriofo y bienauentu- TtMafe 
lioj cunla vencidos^ los caualleros animando- rado Sant l o r g e , y fue por el mes de cíertà 
q i ia l f tm ftf» diziendoquepenlaflTen , quanvíl Agofto> de M . G C X X X V i í. E n que a]?¿r¿ 
m&roy a - 'Canalla era aquella, y qua ta verguen- la Uil toriade Bernaldo Acloc, feacr i - ciotn efíci 
mençAvon -çafuya, con grande estuer^o apell i- huye granalabançadc eíle hecho j a bdtalla S* 
á n t w t Y dando eí nombre deSanta Mari ibre* don Gui l len de Águ i l on , que con lorge* ' 
hs del conocieron, que Jos moros que eíta- parce de la caualíeda que teman,aco 
X&ydppe- ünn en la retaguarda,en lugar mas fu met ió a los enemigos i. c i tando ya la 
lluUndj pcTÍorquelos o t ros , començauaoa batalla muy encendida» y fue cau-
Santa Ma huyr primero.' que los quceftauan al falque los moros fuelTenrotosy ven -
ro í l ro de Jos nueítros, y don Bernal- eidos; ya l l i feafHrma» que fe ha i l i -Yld. 
do Gui l len y fu caualleria,arremetie r o n muertos, de los moros mas de 
ron contra ios de la auanguarda, y diez m i l , fin golpe ni herida, y que i'e 
rompieron por e l los , y entonces íe í igu ioe l alcance Kaíla vna legua de 
¿omento a vencerla batalla p o r t e Valencia : y que ía gente que t e -
. j Chr i í l i auos , y fueron ¡os moros Jan- nian eftos Capicanes, eran cíen hotn 
. * * * çados del campo y vencidos. Siguie- bres de armas con buenos arnefes, - ., 
yjton, en. ron]üS nueítros el alcacchafta el r io y entre la otra gente de acaualío.ha- : . 
q no mu* sec0) qUeeft^eni:reHoyos., y lac iu - í tadozientos, y dosmilfoIdados.Sa- , 
í m c í " ^ ^ a ^ ^ e ^ ; í ^ c n c ^ y r n u r * e r o n S r a n ^ c bida por las fronteras ía nueua de Socorro: & 
r numero del losa cuchi l lo, y otros fin tan gran v i tor ia, fueron hafta ochen- féemhéòd 
J{einos' herida n inguna , que fueron atrope- tade cauaüode Te rue l , alrPuch de Pvehypayti 
J íadosdefumi f inagete .DeJosChr i - SantaMar ia , y el Rey luego çnteiv- donde par* 
Alanos vuo muchos her idos, y fola- dio en mandar ajuntar los ricos h o m tfa d j i e y t 
mente mur ieron Ruy X imenez de bres y caualleros del reyno, y part ió 
• L u e í i a , que fe pufo tan adentro por deHucfca paraDarocajy al l i dio or-
^ ] • los 'títiemigoSjen los pr imeros en cué- d e n , queíebaílecieíTeei caí t i l lodel 
;v t ros iqueno fue v¿Ao,haíta'quc le ha- Puch,y como la via de Te rue l jadon^-
!Haroíváiuerto, y . w h i j o de don X i - demando ^ que conias reçuasdea? 
; * $üen P t t a z é c T ierga i y o t ro caualle- queíla vi l la, y de Daroca^y fus aldeas 
- ' tejpç íleaaua^el pendón de .doa lleuaflènlas vituallas > y «LR^c ««ft* 
V " ? - . ^ - - ^ • cien-
ctetò dè cauallo.fç.fíiéá;poiièr ch las cl •Rey era part iáo • yémb iádádo t i M ; G€5 
ZÍÈeyfd. AJciiblas:adondeJelI;egáiikeuaA]el Bernaldo Gui l len a pedi ra don Pe^ X X X 
bicnckque Rey de Valccia eftauaen Lyria^cõ to dro CornéL que le fuéíTe a valer, d h V ü t 
eflítiia d do fu podenpara fal ir contra e l : y no zieridoi^ae él afsi Io hizicrajG íe v ie* 
deValecU enihargatee i lo , falio .deaqucllugar ra-coca!necèfsidad: pferoel Rey nó 
en LyrtOy con fu gcntG,y con las recuas fnbio al «pifo. epnfiar el foeorro a n inguno, y 
/ífí/íò cofa PnchdcSaf í fá 'M A Í A óonfuspe- e l f e p r f i en ordenpara hallaríe con 
gente y ho dones.céüdidoiy.y mandó repart i r o- JnS,nwos.eníabátaíJa,p(>rno'defatn .vV.-. ^ 
JíimntQ ehenta, y. feys cauallos que fe au jan pararaíos fayos.^eílando tan cerca; ..-
dPnch. perdido>entrô don Bernaldo Guille^ Coneftànueiíafalio.eLRéy. de,íBíix- •. 
y don.BcrengueídeEntença,- y don rianajCbn Io$;rÍcíW hombres^ Jr-genc<í 
Gui l len de Aguiíonjy entre otros ca- qüeal l i cuüOidé media riocheáSaxos • 
tiallerosiy.hiaiolesmerced del qu into y CQn\p.el caínin^dipía marínary'aq-ie «' * , 
que le pertenecía del dcfpojo del dopaíTado de Alraenararyna eARey . 
caixipo, en remuneración de tan fe- taq^ctermiisado, y con tanto an imo 
' ío i I" lk~ naladaferuic io. E f tandoa l l ie l Rey, de combat i r fçcon el Rey de fraíen-
•'gdtan àl Jlegarpa el Infante donHernando jy cia» que l legandoa e lyncaual lero 
Rey en e rdon .Ar ja l ^ . A j a g o n ^ u e í u e h i j o dtí Aragones, que fe dezia FonuíiQ L:o- , 
I>uch,. - don,BIafe<£>..jy;de t a p t ^ v a l p r ^ n e i m i - pez3$ Sadaua* y tíratnuy buen cau'a- Ètèhà êí 
tò bieií.^fia p&drei.y4on.lfàdrG Çor - I l e i ^ a pregutairle: Que pen (asaque ReyoMáF 
n e l : y dexandobiénbaftecido el ca- íbria dcíJos áquel d i a , ie refpq.ndio: r i " P M K . 
ftiilo, y fornecido de gente, pardoíç' Por n i i f ç . Ç o ^ n p ^ u d ^ f c GGtn&ea àe^Crta^ 
, f ei Rey para.Burriana. la Karina del í y^d9 |yJ lcg^ .40 '¿ i i¿T í0**»? 
Gdnoü jpueganada porefte tiepo la cíudadí to al r i o de Morüieároí0na1btó áctókí n0 ft 
âeCojijm fe Cordouajdc las gctes q el Rey do t in Perez de Arta.Ooua, que. defp t^s moma los 
f Crifdouo ^erna t )0 de Caft i l la tenia en las f ro - fue lu f t ic ia de A ragon , eon o t ro ca^ dtVolccia^ 
terás courrplos moroSífiendo cicala- ual lero, para tomar lenguaj fi tenían J halmofe 
da por el gran valor de ciertos adal i- cercado el caílÜJo: y citando el Rey haxidBav^ 
des-, y fuehazaña y emprefa de las amedia lcguadeíPuch, í iTpoqueno riono, 
muy feilaladas de aquéllos t iempos, hazían ningún mouimiêto ios de Ya-
- .•••- ^ ,/i„ v . Icnc ia.Deal j id io . labueí táparaBi i r r Cminadá 
f f J J À VÇvtâ0- f r ar. R t J * riana * y paffandp ei r io de Mprnicí- ^ cod 
, j t w w f t ! pufo tn orden part f4eor con dro,eon íoj^sdi^Z.y fict¿ eauaílcro^ muy f a -
- ••Zwt-.-Jkp:4e VaUnçtisjacFlI I .- .; ç n t r e l p s q ^ f s j L i a d o h P e d r Q ^ ^ toidefeu-
• Zfuifo i - . « a ^ ^ ^ f g •\>-&f^úv¡>dpi Pucfif n e l i á p ^ ^ n ^ n p . d e ^ o c e ^ ç ^ los 
imoelrey S I - ^ É ^ ^ ^ - p o r - b o l u e r a - f u f ronte panpgrez46Í f in%y j.o^Éunp:tíÉ)peS, 'moros qué 
. q querion ^ m ^ ^ ^ B ^ S ^ à y y 4 - ? P ^ M y ^ ^ g ^ tfMiÇ^Qtyf&.úÇ&Ç/« dieroai 
, cercar eL S f f l S ^ f e ^O^-Burriafta, que lle y ymfam^ ai^o.T p í 
Pttchtfbd S ' ^ ^ M ^ gó'aíeídpnGuilícndQ' t g p n o s - t ó W f f ^ ^ ^ ñ p ^ ' a ' á o n ^ r ' /terf/Vrg 
'vio defde ' ^ f f i l T O ^ Agui lp^^ .q^c f i t çppr - X ^ M H ^ ^ ^ P ^ - ^ ^ f c p j * Miguei 
E i m i d n A /marcpngrand i í igehck i -paradaráu i .QnggjSv^bjfa^^ GArce^y 
coova .«i íò^qy^eUley* de. Valencia auia a p n ' Aq4e($ fy$ t8 j$o$geü i ¡é de fit corar d t t m o . e i -
mod pe - .-tado todaí? c.a?aal.leF¡á,q elíaua d e f t i p^^ :yp(Tf4 ian .%f todos hafísacie» n ^ i t U i 
le t r^ay». par íe de Caftt l |a,yde C(>centayna,y .«p^y treynta deaçaual lo --y M ignq l riendas d 
¿ ^ 4 los- iyen^^á^atõbatir^. tçaft i i lo.de Sata- j&&,ç&>cQ los qíiç yQaftdclante,4iíí- donPedrt 
fijos "" t a M A À I À , d e ( p u e s . q u e f u p o J q i ^ ^ o n al a r m ;, y fdon Pedro Corne l Cornit* 
L i b r o I Í L d é l o s A n a l e s . 
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yuaa arrcnacter contraci los3fínole 
áetuiúera el Rey por las riécks: y eri-
tt íncesfaeprcfo Miguel Garcez .No 
qucdaua ot ro remedio,^ corregir cô 
esfuerco vcoílaacia l o q e l Lley auia 
emprendido can acreaidamence',-lo 
qual con el fuceilo parece prudécia: 
yafslFortLiño Lopez de Sadaua, h i -
zo pallar a vncaualler; ' , q Jleiiana el 
pendo de don Pedro Corne l adelan-
te, porq efbmaalas efpaldas del "Rey: 
y entonces don Fernán Perez de P i -
na díxo al Rey ; Señor los enemigos 
fon muchos, y vos teneys aqui muy 
poca genceno refta otro cõfejo, í ino 
que os recojays a¡ Puch: y de los que 
aquí quedaremos, muera el que no 
pudiere eícapür.Mas el Rey le refpõ 
<lio::'Don Fernán Perez, no lo l iare, 
porque jamas huy , ni fe huy r : antes 
os digo^que ordene uueílro Señor lo 
que fuere f e m i d o , que aqui lo tengo 
de auer con ellos. Entoccs loscaua-
Jíeros ,por íu mandado hizícron vna 
muela para efpcrarlos, y dieron au i -
ío a don Bernaldo Gui l len , para que 
embiaíTe focorroal Rey . Los moros 
pôr' 'dos vezes dieron bueíta con 
femblantedeacoitióterlds-.pero'paíra 
ron de largo fin ninguna efearamu-
çajporquc vieron venir a don Beren-
guerde Entença,qnc venia en focor-
r o del R e y : y íucron leporc í val de 
Scgon, la buekade A lmenara , aunq 
l c d i x o , q u c d o n Artal no dio lugar, 
quelosacometief len >íabiendo que 
eítauaall i ¡a períbna del R e y . D o n 
Bcrengueracõpanòal-Rey haftaBur 
r íana, y ín\ detenerfepaísó aquella 
noche cJ Grao de 'Oropeíá^ al paíTar 
del r io de M ti ías,11 egó riue ua,que va 
Arráez m o r o , qúedeziàn A uen L o -
pe jatüa fal ido contra el Comenda-
dor dé Oropeíà;ai pinar del G r a o , y 
ló-'aüia prendidó \ ya vna mi l la deíla 
•"íj^ce del r i o ^ y trntpfe alguna gefíte 
que venían e n feguimienco del Rey, 
y pafsó el Grao,y l iendo de noche re 
pofaron en Oropefajque era de la O r 
den dei E fp i ta l * y vínofe otro dia a 
Yl ldeconajy dea l l i aTo rco fa . 
y Q m el Rey bolmo a l Tuch 
de Santa Maria, por U mume de don Ber-
tiaUk Gml lw fa tio,y del iwtQ quehixp de 
no falir ãe la frontera, hajla que fuejje 
ganada la ciudad de Valencia. 
X X I X . 
Ando el Rey hazer 
l lamamiento de los r i 
eos hombres ycaua -
lleros de fu cafa , que 
tenían tierras en feu-
do,y otras mercedes, 
y a los Procuradores de los confejos 
de las villas y lugares de A r a g o n , y 
Cataluna;y proueyò,qparalaPafcua 
de Refurrecion eftuuieíTen en orden 
con publicación q querijá yr corra la 
ciudad de Valencia,yentrofeen A ra 
gon. Llegando a Caragoça, v inieron 
a fu corte ei Infante don Fernando, 
don Blafco de Aíagon , don Xírneno 
de Vrrcasdon Rodrigo de Liçanajdõ 
Pedro Cornel-,don Garcia Romeu,} ' 
don Pedro Fernandez de Açagrá j 
creyédo que tuuiera cortes , Mas no 
paitaron ocho dias^qel Rey tunóaui -
fojque era muerto do Bernaldo G u i -
llen,y defta n i ieuamoí l rò gran fent i 
. m ien to , porq le auia feruido en e í h 
guerra como muy esforçado y valéro 
lò cauallero,fuílentando aqueííafuer 
ca,^ era la pr incipal que él Reyjce^ia 
contraía ciudad de Valenc ia: p i l a 
qual penfaua, q fe conquiftaria.de.po 
der de infieles.El ín fante. y Jos ricos 
hõbres eran de parecer,^ el Rey de-
famparaíTe ia fuerça del Puehiyfacaf-
fe la gente de guarn ic ión , por laco-
fta grande que fe ie feguia^y ^ iãb icn< 
porque^pot-caufa delia aáeàt léaaa 
muy 
E l Rey U 
llama-
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ios q tiení 
o h l i j r & m 















d o n l a V r r i é e l c õ r i q u í 
muy àrrifcádameritc f u p e r f o n a ^ e d ¿allíl ioiy máá de quarccá cáii'alícrosá M . C C -
Zos vicos dcca toco ra j cy tanan imo fo jqno te - gente muy pr incipal , auiá dicho a vn X X X 
htibrcs di- mía con p,oeos>acoraeter y pelear cõ Kel igiofo'de Ja Orden de Predicado V i h 
ftterçá del y í e r p n o _ ___ . . _ ... 
Puch , 2 Rey no lo qui lo c fcuchar ,d iz iendoj dolo el Pveyj eftuuo con grande cotí- ptina deft 
forque,y q en fola aquella fuerça cofiftia 3a cõ goxa ycuydadojconí lder .andoique pararlo i 
el Key Us qnifta dela ciudad y rcyno de Valen- íi aquella fnerça fe p e r d u r e auencu- porque el 
contradi- cíajV qe l laauiade amparar y defen- raua todo loquecn el reyno de Vaié j t y - f i y -
y fi ^er ^e t0^0 ^ poder de los moros s y ciaauia ganado:deíHe Tor tofà a Bar- ud^comQ 
farte pct~ nótuuodefuparecerí í íno a don Fer- r iana: y reboluiacn fu peníamiento, eliiey h i* 
ra 4Íld. na Perez de Pina, y a Bernaldo V ida l fegun dize fu hi f tor ia, queen el liuins %o ^voto-
deBefak^qeravn cauallero Catalan donoan ia tan foberu iagente , como fomfelir 
iiHiy valerofojy exercitado en Ias co- Jaq fecxcrcicauaen la guerra:y mant ddreyno; 
fas de la guer ra . Partió encõces para dò ayuntar a los c a u a l i e r o s , f o l d a - fin ganar 
la fronteraiConíolos cincuenta caua- dos otro día en la lg le í iadeSataMa^ aVaiendd 
l le rosde losdefuca fa jy l leuauafo la - r i a , y ante todos hizo vo to íbbree í dcUnttdé 
configo de los ricos h õ b r e s a d o n X i a[tar,y ju ró qucnopaí íàr íaaTeruel^ todos $ tai' 
meno de Vrrea: y llegado al Pt ichde n i el r io de Víldecona.haíla que fue f ¡ o [ e ^ 
Santa Maria^ puíieron en depo/ito el fe ganada por ejjy cpnquil lada la c iu 
cuerpo de don Bernaldo Guiílcn^ha- dad de Valencia.por efíac^uía deter 
ftaquefe pudieíle llenar al Moncf te - mino deémbiarpor la Key na , y po r 
r io de £ícarpe,iüro ala ribera de Se^ la Infanta doña V io lancefah i ja , que 
'iArntA tí gcc:dõde el íc mandó enterrar. O t r o deípues fue Reyna-de Caf t i l l a : por* '•' •'/ 
Bey cana - diaartnó cauallero a don Gui l len de qnccntcndíeflTen.el deffeo y propoí i -
Uero al hi- Entcnça,hi jo de don íiernaldo Gui- ' to que teniade perfeucrar en aquella 
•ío de don í^1"1^1^ e* ;U^a í l ^ "^^0 configo,y no conquiílary con efto le aflcgurarõ> y 
Bernaldo tenía onze año i : y hizole merced de folfegaron i ííendo de vn acuerdo eri 
t dale ta* eodalat ier raq fu padre tenia en ho- permanecer en feruir le en aqllaguer 
doioate- n o r : y dio la tenencia de aquel caíU- ra. Con cífca deliberación, al cabo de àmiibèí 
via hipa- Hoadon Bcrenguer de £nEença,que quince días bolutp a la comarca de Re^pórO 
dre y d i e íh iuoenel todo el t iempo quedou Peñiícohyy embióal Infante dò H e r ¡ f o y ^ j p 
ta tenteia Bernaldo Gui l len le cuuov y quedara nan do por ia R.eyna:.la quai partió de ^ *fi)n¿. 
ãdPffch coa el don Gui l len de Agn i lon , y las TortofaaPeñí/cqlaí yaBur f iana^ - r . j a f i n f b é 
a don Be- compañías de losMaeflrres del Eípi-- dodedeKÒelRcyaiaí l ;eyná:ye]Jay; ftaíje cita 
rfruer de ta l , Temple,*Calatraua, y Vclesy co- el ínfante , procurai-onde apartar aí nie[infatt 
mo hafra allí auiátn eftadory dexc^pra Rey de aquel propofíto , teníedo por, itdpartdp' 
* ' u i l io i ibaftantede armas yvicuallas^ dif f ic idEoíalaconquiftadeiaciudadf /g ' 
baila la primauera f iguiente Í que te- de Valencia^ quií ieran q fe bol inera p t m f i t t f j 
nia determinado de en ciar con f u e - para A ragon:pcro ningún a cofa apro * 
Kcrc i to jèyr fobreía ciudad de Valen «echáf, para que deíiftíeífe de aque-
cia:peroentendiédo,que fe queria e l Ma emprefa, confiando en la ayuda; 
Keyyrdan iayorpar tede lagc tequ ig deíJu.eftro Señor lefu Chr i f to , y e i i 
aíl i auia de guarnición > tratauan de aquellos que tenían fus feudos e » 
yrfe íecrctamente, y defampararei Cataluña > y los honores en A r a -
L i t r o l í L d é l o s A n a l e s . 
M . C C - gorií feñaladamerue en el Arçobi fpo fô^^^^ O R c f t e t iepo el A l fa 
X X X de Tarragona i y en los otros Perla- j M ¡ ^ O S | S1^11^ Almenara» y E l t r a tó 
V U I . doSjquclcproraecieronayu'dacnlas ^ ^ S ^ ^ P ^ S o t r o m o r o d c a q l l a v i - conque $ 
Corees de Monçon : y boluiofe al ^ S ^ f f ^ ^ lla3traya platicas cõ el ú n d i o k 
Puch de Sanca María. S Í ^ ^ ^ S Rcy , V Pr0Cl,raua con - v i l l ay c*. 
Mi remar ^Conf iderandoZaenlafuerçaque ^ S B r P * * ^ * el Al jama^q ler i r id ie f / í r f /o cíe 
¿¡elReyde el Rey ponía en profeguir la guerra, íen aquel Jugar, y el ca f t i l l o : y vioíb <sf¡r#eM~ 
Vatecid co y que ningún negocio, quanto quie-^ co ellos en el caílülo de Burf iana , a- rd. 
hró^em- re arduo, y grande que fuef fe, le d i - donde yua por vif i tar ala Reyna : y a 
bioynmo uerua della,y que por folaeí la caufa cierto d iad ierõ auiíb,q entregaria la. 
YQ a zrrf- auia dexado laemprefade Nauarra, vi l la.y l amezqü icaqe f taua j tuoa lca 
r/tr p m i * en que tanta razón, y derecho tenia* f l i lUxy acudiédo alia con fu gcte,co-
dof " t imo gran temor de perderfesporque raençarõ los del caft i l lo a lanzar píe-
cada día llegauan grandes compa- dras cotra ellos:perofabiêdos q eíla-
ñias de gente de fus rey nos Jy de fue- u a a l l i e l K e y ^ qlos moros de la v i l la 
ra deílos; tentó de mouer part idoj ayudauanacõbadre l caft i l lo, fe r i n -
cón que el Key tumefíe por bien de dierõ:y recibiólos a part ido cõforrne 
dexar aquella emprefajy tacar la gen a lo q fe les auia ofFrecido.De la mif- f.os J^pT 
te de guarnición que teniacontrala ma fuerte fe r indierõ por trato los ca. . 
" ciudaddeVaíencia-.y e m b i ò v n m o - í l i l l osdeVxo.Nu leSíCa l I ro ,y Alfaa Xi>^fuieh 
ro fu priuado , llamado Hal i Albaca, dech.- y de allí partió el Rey para el K / S s "f 
que lo eracalfe con vn Cauaüero de Puch)y pafíádaiaPafcuade Rel'urre ^ M " ™ 
la caía del R e y , que líamauan don cio , cobro por cõcierto y part ido los ^ Je 
Ittsgran* Fernando D iez de A u x . Las condi- ca f l i í losdePaterna.Bccera^Bul l^y nnde 
des yentd CwnCs CVcLn ^ que entregaría al Rey cõeftas fuerças que perdierõ los m o - tr( í ta ' 
jas ymet tQ¿QS \QS caftilMs que ay entre T o r - ros,viedo q el Rey cenia a Paterna, y 
Rtyde d cofaj y ei r i0 QluclaiaL1iar j que nace fe les yua tato acercado ,començaro 
7 * " * 0J~ de la (ierra de Albarrazin, y paflapor a reilft ir íieramcte:y el t leydeter ra i -
p ic id que j"a ciLlíja¿ ¿c valencia » que los ant i - nò de fobreíleer en lo deíos cafl i í íos, 
noqiajoe gU0S i |amaronTur ia , y los queay y p o u e r c e r c o a l a c i u d a d ^ e r a l a c a -
y 4 entre T o r t o f a ^ Terue l : y que labra- beça dei reyno : porq los moros efta-
i f Us cofí̂  r iavu Alcaçarc i i laÇaydia jqt ic fccu uã muy quebrantados y fatigados d e D e t e r m * 
adtmraao ^ e ¡ . y pagaria en cacla f a ] u devítuallas.por íer gr^dc la po- ^ 
vn ano diez mi l befances de t r ibuto, blacion^yeílar todo fu termino y co- c e Y ó ^ a 
yos' fobre la ciudad de Valencia.Pero re- marca talado y deftruydo, delas cor- ^ l e c U . J 
bufó el Rey de aceptarlo con gra'nde rerias q los Chriít ianos hazia.Eftaua f * * g * ? * 6 
admiración de los íuyos,que dezian, en eíla fazo con el Rey en el Puch de tÉfii** àon^ 
quecou menos auentajado part ido, Sa taMar ia^godeFo íca lquc rMae? f % 0 ~ 
Jos Reyes fus antcceffores vinieran í l redel Efpitai,y vnComêdadoocon. \ 
en eftc concierto. hafta veynte caualíerosdel T ê p l e , y 
a r ^ r . r. ^ / „ ; e l C o m c d a d o r d e A l c a ñ i Z j y o t r o C o 
5 £ o m o f e r m d w d R e y e l c a - i médador de Ca la t rau^don Rodr iga 
fiill') dt almenar a , y feganAron otrosfiste deL içana , que teniaconf igo treyn» 
- capllos.y fe pufo el cerco contra U ta caualleros, don Gu i l l en de A g u u 
çhdad de Valencia. ion con qa inze , y don X i m e n Perez 
xxíc, . de Taraçona , y los de JívMeíhada 
. de l 
R e y d o n f a y m e e í c d i f c j ü i f l a d ó f . r f í 
del R e y j ^ eílauan con d,cjué podia i i i e diez rtíil rtíoroá: y Jícgãro tau cei> É-L C ¿3 
fer hafta ciuto y quareça eaualiero^ y t a de R:Uçáfa,donde e lKev eíi:¿uasi] X X K 
hijos DalgOjy tenia ciento y. c incuen a t iro de piedra añdauanhafta quaré- V U l . 
taAlmogauares, y haf tami! peones; támoros cogiendo hauas.Ramon dé morosm-'ji 
Con no mayor numero de gerice, ní Auc l la Comendador de A íiaga,y L o cerca de 
GO mas pujóte exerci to q eíie3vn dia peX i tnenezde Liiefiá'ííconfejaiia -ál dwde el 
en amaneciendo partió el Rey por ía Rey s que eon fu- gente árremeticff¿ Rey ejlmd 
r ibera del mar hafta el Grao,ãdonde contra cllosjpuespodi-iaátajar aqifei 
pa f fóe l r io Gnaddlauiarpore lvadoí líos moi^os^y p rende r l o^ y el Key no 
r- -.r. y l legando a vnas caías q eflauan en- qui fó. por no áúer kio-ár donde íos -fu 
/ r ere el üraojV Valccia,a vu quarto d d yos,que ama de arremeterse pudiéí 
^ iegna de ía ciudad, mado aucntar ms íen recoger,y hazeí rucrfccs,y Con re^ 
' t iendasj con propofi to de efperai'las celo que los campos nó eítumciíetí 
Vdhnciit ' CoPaí7ia5"e gcnccdc Arago y Cátala regados : porque al retraerle podían 
' na, para tener cercada la ciudad. A - recibir mucho dañOjacraueísádo por 
q i ie ld iav ie ro alguna gente de ca-uíi-1 Jas cequias i T o d o aquel dia-eftuuo El È&fâ-
• ••• l io de Valencia,que auian falido para eí Rey armado j V apunto de batalla 'gmrdh los 
tentar i i podían hazer dano en los con fugemeacauaí Ío ,y a ia tarde,e í moros, los 
nueftros: y mandó el Rey,queno fa-- Rcy.Zaen con la fuya fe çn t ròen iu qualés ft 
i íe í renael íoSjhí íedeí i i iandaí len in- c iudad * Éftut i iéron aquella noche retirara d 
guno para efearamuçar, haña que t u íiaziendo /a guarda haíia cincuenta fe cutdaih 
uielTcn noticia de la t i e r ra . O t r o día de caual lo j y o t r o d í a n o fal ieron los 
Zos >M- ios AlmogauarcSí con vnapartedt í moros^ antesJos;dexaron ho lgarpor 
toogctuAres iagCine Jep ie , mou ie rondc fu fuer - cinco días.En efte medio l legaron al • 
¡Alen con- ce coll propoiuo de tomar vn al que- gnnos ricos hombres deí A ragort .y 
trd. Ruca• rja)qLie cft¿ a ¿oS t\ro& L|e ballefta de Cataluna5y yua niíefti 'ó capo crecieft 
f a f in fu- laCHidad,qucdízen Ruzafa, fin fabi- do , y ayuntandofe grandes copamas 
bevlo el Jur iadeí Rey'.y mando armar la gen- de gentes: y de los primeros que l íe-
Rey^yfwo EeqUG ten ia ,parayr íosafocorrer : y g a r o n / u c e l Arçob i fpodeNarbona^ i d o-atócf 
fosjocorre \[Cg^ canafazon, que íi no partieran quedeziao Pedro de Amycl l ,vn muy leU%o d 
fe pierde^ t a n p r e í l o , los Almogauares hiz ic- notablePerlado,conquarentacai ia.- Key% fu¿ 
y tomdd a n a q u e l diamala jornada: porque lleros , y feyfcientos hombres depie: éúrrog---
*uíaja' venia dela otra parte grande muche- y otros Barones^ que. por Ia fama der ^.¿¿¿s , 
dumbrè de moros , y todos fueran fia guerra viniero de Francia,, por fer v- . . , 
muer tos , op re fos , y qnedaroh los uír el Rey én el la. También en las h i -
Chrif t ianos alojados en ia Alquería.- ílorias de Ingalaterra fe refiere que 
Salió Záeivcon todo fu poder de Va - Enrique eí Tercero t m h i ò focor ra 
Jencia^ a vna torre que me de R a m a de gente de fíi Reyrio al Rey don lay 
Riquer j que efU entre la c iudad , y me a tíílaconquifta,y laáhif tor iasde 
., Rnçafa, en el medio camino, junto à Francia con fo rmando que v in ieron 
vnas rocas)cerca de las quales fe ha-' tnglefes3y í irniero al R.ey en la guer-
zia vn eílanque de agua de las ce-- ra. Defpuesqtic fe âíTencò el Real, y 
quias: y eran hafta quatrozientos de fe hizo tuerteaos moros no fe defma-
SdteZdéú caualloj y la mayor parte de la gente dauan s h\ ofauan falir finoaefeara-^ 
co mas de Pie &c Ia ciwdad#y los que lo reco-- tnuçardn lo qual mas fe auiuaua y en 
diex mil noc ie ron, juzgauan, que ferian maí, cendian los nue f t ros , y fe exercita-» 
i 
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M- C C - namperoalapoftrcjComocndiuerfas puerta en aquella fazorbdefdela Boa 
X X X I I I efearamuças, y rencuentros vuieflèn cella.haíla la que llamauan dela X e -
experitnentádojque en ninguna par- rea:y también porque hazíedo la cía 
te cíeesfuerço fe ics ygualananjreco- dad por aquella parte vn eígonce, q 
gieroníe dentro de los muros , y co- falia mas a fuera q el o t ro l ienço de 
xnençò la ciudad a fentir los trabajos lamuraÍla3no podían defender los de 
y miferias de! cerco:y como yuan l ie la ciudadjque no llegafse a hazer las 
gando las gentes délos confcjos3y al minas^ara fe acercar alacaua^y bar-
gunos ricos hombreSjfey uan ponien bacana, como de la otra parte, de la 
do adelante, y aílentauan fus tiendas qual podían fer defeubiertos y mas 
entorno de la ciudad , acercándole of fendidosdela bal le f ter iaq auia en 
masa ella: y los que mas junto fe pu- las torres-.y por ellas caufaSjy otras,q 
í i e ron , f ue ron , i egunen la hi í lor ia el R.eydixo,tuuierõ aquello por me-
rcal fe rcficre,los deía ciudad de Bar- jor . Armaronfe las machinaSjy trabu E l arriwo 
celona; que fueron por mar con mu- eos para batir la ciudad, y puíierõ las cox ¿¡licgt 
chas compañías de gente de guerra mantas en la delatera por amparo de rew h^jt* 
muy en orden. los tiros q lançauan los de Valencia: el maro, 
y paflàndo adelante a vnas tapias q e f 
" 5"Q^e f e w m e n c o & c o m b a t i r tauan cerca ^ i a l lena 
U ciuddd'dt Vdtcnciw f t ranh CilU- y de de agua* ccharo» madera y farmien-
U amada del RtydtTuttK que vin» t«síobre e l i M paflaron a la barbaca 
en [ocorre de los de VMncia, n ^ " n 5 l o P^^ieíTen deteder los que 
•XXXI* eflauan en el mnro:y rompieron con 
picos por tres parces el liéço de la bar 
sgEBS^egsSgL V O gran diueríidad bacanajdc inerte que podía por cada 
Los f Are- fc^^S^^W ^c Pai'ecercs en el vno de aquellos lugares caber v n b ó 
cerc5 f t * ^^ivW^^Pj confejo del R e y , fo - b r e . Nunca tos nueíbos pelearon co 
en po ^ ^ W ^ ^ ^ ^ re ê  lugar Por ^on'- gête, que en ta poco tuuielTem como 
^jterdReai ^ ^ p ^ ^ ^ f e ^e^e ^eu*a Poncr c^ fue efta deZaen,cÕcraquíenfe a r r i f 
en el cer- cerco contra la c iu- cauancon tan grande animo , como 
compre- dad.El Arcobi fpodeNarbonadezia, í inovuiera,niíeoíFi-eciapel igro. B u Pedro 
is.ih'do el q íedcu iadmndar de aquel pLiefto,y f En eíle medio do Pedro Fernadez Femad 
del ¡Uy ¡y ponerfe contra la puerta que llama- de Acagraíeñorde A l b a r r a z i n . q e n a ' ú f c 
can quera uan la Boatella : y ío loel Rey fue de efta guerra fírnio muy bien al Rey, y w / ^ J f " 
^í>ff«, parecer con t ra r io , perfíí l iendo en q lehi¿odenueuoreconocim!cto,qLie e 
ningún lugar auia mas cómodo que le feria bueno y fiel vaííaíío:y don X i - J ! * *A* 
aqueJjdonde eílaua el real:porque ar meno de Vrrca con la gente de caua- x i n t e n o * 
mando las machinas,c ingenios para l io de fus compañías,y buen numero ¿e y 
batir Ja ciudad^eftando delante dela de peones, fueron para combatir a o - ^ ^ ^ * 
puerta mas a vinenteza aurian de fa- Cilja^que e íU de la otra parte de Va- cv/L* ̂  * 
Jira ellos los moros a pegarles fue- ienciafobre el eftaño, y l icuaron vna 
go,y fifalieílenaluhazer en el lugar machina pedrera : y dentro de ocho 
que tenian el ig ido, como eílaua mas dias fe r ind ieron los moros que en 
lexos,© no fe arrifearian l igeraméte, ella aL7Ía,y encregarõ el lugar al Rey. 
Í> feria co grade daño íuyo, por tener f Continuauan fiépre los del exerci-
ttuiy defuiada la guarida,.y u©auer tofus co bates > y las minas ícaccrca-
"^fe^- r o n 
ron hafta cáuar en k barbacaná?ado- ios vfezírios cíe PeníTcola : y pelearon M. 6 t i -
de fe peleaua con ios moros o rd ina- eon e l los , y Jos hiz ieron retraer a ias X X X 
Zltga d r iamente . En eíte medio l legaron al galeras, y raataroníes diez y íiece mo Y U I ; 
Grao t i fo Graode Va lcdadoze galeras, y feys ros ; Entonces Jos de ía armada de 
corro del zabrasdel K ey de Tunez,paradar a- Torcofa^ que era de hafta veyn tey 
Rey de Ta n imo a los cercados:y cuuo dcllo aa i - vna ve la , y enere eJlas ceñían eres ga-
xtz jp h q ei Rey a media noche de las guar- leras; armaron íiece leños: y eran ta-
elReypro das que atiiaen el G r a o , y iàJio para Jes que podian combat i r cada vno 
ueyb, Ia war cô cincuenta de caualío.y do- con vüa galera de los enemigos: y cf-
ztentos peones: y pníblos en celada*' cando junta efta armada para fal i r a 
pó r í i la gente de las galeras faJcaíTc buícar Josmoros.teniendo auifo de-
en ticrra:y mandó dar auifo a la co i la l l o / e hizieron a la veía, que no pare-
de TortoíajyTarragonajpara que ef~ eieron mas. 
. ^•uiuicíTen apercibidos Jos lugares de- f Quedando l ibre la marjas galeras ^déT»?^ 
djeaaq ]ja_Qc noche hizieron ios delasgale y nauíos de Tor tofa l leuaró vituallas Í0P ü ' * * 
bixierofí ras çus juininarjaS)y cocaro fus a tam- alexerctto,que auia crecido ranco^q ^ ' t ^ l U ^ 
0S * bores, y trompetas, para que los fin- llegarían a fe rm i l de cauallo,y leí len- rt' exerct-
galeras,y t\Gf[cn ¡os ¿e Vaíencia.'y los de la cíu ta mi l hombres de pic.-y auia tanca a- ríf f * * * * 
la rejpne- d a ^ d e l m i c d o q a e fe]es repreíènta- bundancíade baftimecos , yde todas ^ c i d o f y 
j J "a que tenían los naeftroSíCqmofcie- las cofas necefsarias, como fi fuera etít mu? 
Cv.HUd, ie acontecer/ crecíales la ofadia y a- m a r i c a y biegonernada ciudad . C õ 
trcaimicnto:y creyendojque los del e f toe l cerco fe yua eítrechando cada 
realeftuLiieran muy dcfcuydados, y dia, y noccísauan de bat i r los t r abu -
que les venia ib corro mny c ier to,h[- eos y machinas deni¿eftroc2po:ynui 
z icron lomi ímo , encendiendo m u - chas vczesfal/alosmorosaeíèaramti 
chas luminarias: y fonaron fus atam- çar, y haziã fus arremetidas contra la 
bores y m e n d t n l e s , faludando a los gente del cxercito:y acotecio vnd ia , 
délas galeras 5 en íeñal que tenían qdeíàmpararonlos moros la puerta EntrdYon 
¿o <¡uz d por feñora l í ley de T ú n e z . En ton- dela X e r c a ^ entraro por ella de los ciento de 
Jley hizo ees el I ley mando a los del exerc i to, nuc f t rosmasdec icn todccaua l l o i y ctunllo 
en tGdds Guecncadavi iat iendacncendieísen mur ic rõ a la entrada quinze moros, y va 
Us tiedas {uslumbreSiyf iendoeícurolasfacaf- Los Fraccfes delacõpania de lA rço - putrt* de 
àtlReal. fen juntamente, y mouisfsen grande bifpo de Narbona, como no era muy Valtt tci^ 
gr i ta ,porqueentedieísen Jos moros plat icoSertJaguerradelosnjoroSjni • ' ':" 
quepreciauan poco fus algaradas: y enfusefearamuers J yuanf igu iédoel ^ 
quanto la noche quicaua de pronido- alcance acercandofe mucho a la c iu-
.cia3 lo mandauafupl i reon di l igencia dad:y reboluiedo fobre ellos los m o * 
VdYi los de y cuydado. A cabo de dos dias q ella ros,hirieron,y mataron alguos. Def? 
Udrmddd -armáda'eíluuo-cnel Grao,- h iz ieron pues deftofucedio en otra efearamu* 
fibre Pe* vela la bucl:a de Or ientc ,y fueron fo ça,q vn dia falio el Rey por hazer re-- ÈlRej fué 
nifcuU^ y -brcPeñifcola,y falcaron en derrapa- cogeralosfuyos>ydetcniendofèpa- herido dé 
como los h i - racombat i r l a villa-. íalieron a ellos ra reconocer lá gêceqeí teuadefue- vanfaeté* 
zitròhttyr don Fernán Perez de Pina,y do H e r - * ra de lac iudad/ue herido de vna fae 
que no fa- nando Abones,.que eRauan en guar- ta junto a ]afrente:pero no pafsó ta-
recieron da del caf t i l lo , con la gencede caua- to la armadura de ja cabera q la hert-
mat. l íojy de pie que:tenia¿y con los mo - dafuefse peligrofa,aunq, eftuuo c i n -
L i b r o I I I . d e l o s A n a l e s . 
MrfC C- co dias re t i rado, por caufaq fe le K i -
X X X zo grahmchazõ enelrof tro^y ñopo 
V I I L día ver del vn o j o : pero a cabo deíle 
ciépo faíio para dar animo alos fuyos-
ZÍgrtnde Era efte Principe de cã grã coraçon, / 
tsfttcrijo de animo can valeroío y denodado,^ 
animo y no Ce cõtentaua cõ hazer el officio de 
TdjV ¿d muy buen capitán, pero en todo po-
lity^y Us niaíasmanos,comoqualquierfolda-
cojtsqtftt do: y muchas vezes le acaecía a los re 
fr'ádU¡¡or batos vcft irfc el perpuntefobre laca 
juperfomi mi fa , / acudir de los primeros con i b 
la fu efpadatque fegñ en fu bií lor ia fe 
c ícr iue, fue muy preciada en aque -
líos tiépos,y la tenia por venturofa.y 
Do Redro í*cíaem^i;: iron^eívlol>Çon'y^^ama 
CoyíJ(l rô Tizona- Tras efto dó Pedro Cor-
orn< y * j x í m e n o de Vrrea.fe cocer-
• rr. taro de Cobatir con iu gente vna tor-
wo de Vr- - n * - i i i 
re^q eítaua meo a la puerta dela íioa-
* „ celia,en la calle q dixero dcípues de 
. lant V icente, ÍJU dar parcedcilo al bdtlf Drid i-, . , :1 , , , , K e y , ni comunu ano co ios deí con-rorre.y lo r • ' . , - r ^ . ., 
if since 'ü ^ íenaJaron,llegaron a co 
(j ffsjiic - faúf . y pejcarojl por defenderla los 
moros por gran cípacio^y ialiero can 
tos a focorrer aquella parte,q fe reco 
gierõ eílos ricos hombres con harto 
daño délos fuyos.'de q recibió el Key 
mucha pena, que lo vuieffen emprc-
. , d ido fin fu mandado: y decerminofe, 
e•J,/*, que otro día fe tornaíTe acóbatir.Sa-
a com- M o ej foI)paflpó ei Kcy con dozientos 
de cauallo , y con coda ia balleftcria, 
torre.ytd a j a r ^ ¡ ^ [ ^ ^ a t o r r een la qual a-
tomo' uia halla diez moros de guarda: y ef-
tos la defendían can animoíamence, 
que no baítauan a enerarlos : y no fe 
queriendo rendir , pegarõíc fuego, y 
mur ieron los que la defendian, y ga-
l lofe por íos nud l ros .Con eílo los de 
. - ]a ciudad yuan de cada dia enflaque-
c iendo , y falcauales el baf t imenco: 7 
'pareciajque ningún par t ido, por m i -
-ferabie y grane que fuci le fe podia 
^offirecer., qi¿e noies eguu^effe mejór 
que el c e r c o , que es ío v i t imo de las 
miferias de laguer ra , fegü la neccfsi-
dad y hambre que dentro íe padecia. 
J Que el Tava Gregorio no-
m y ias ciudades de Lombardia embiaron a 
requerir al Rey,quefatjft a I t a l i a j tomaj* 
fe a fu cargo ia defenfa y proteãion 
del ejlado de U Iglefvt. 
A N T O feauiaeí le 
dido la famadel gran 
de valor del Rey , y 
de fus hazañas y v i -
clorias,que teniendo 
la emprela de Valen-
cía can al cabo, y cftando los moros 
mas pararendiríe,que con animo de 
defenderfe: fue requer ido con gran-
des promciTas por diuerías embaxa- Embixi-
dasdel Papa Gregor io . I X * y de ¡as dadelP* 
ciudades de JVJilan, Plazencia, Bolo- d ãey. 
ña y Faença, y por los quefeguian a-
queiía parcial idad contra el ¡ impera 
dor FederÍco,paraqLie fuci le a ícalia, 
y comaífe laprocect iondel eílado £c 
clef iaí l ico.Haziaentonces el Empe-
rador crueíifsima guerra del Cremo-
nes y MantuanoaíosMi laneíes^quc feraúr 
e l í auan fue radek fu j ec i on del i m - baxtapof 
per io: y por Pauia y ocros lugares los Itália. 
yua guerreando y eílrechando can-
co , queeí lauanen extremanecefsi-
dad: y por el mes de Nouiembre» del 
año paliado de mi l y doziêtos y t reyn 
ta y l íe te, auiendo juntado los M i l a -
nefes vn poderofo exerci to co los de 
Píazencia, con quien fe auianconfe- . -
deradojy con Jos de fu. opinion,pare~ 
ciendoles, que podían íaí ir en cam-
po,y que eran yguales para poder of-
fender a fu enem igo , d ieronle la ba-
talla j y fueron en ella rotos y venci-
dos con gran dano fu y o y de fus con -
federados: y fu.general fue en ella t 
muercQ.Enconces v iendo jq las cafãs 
^ ^ de 
que eí £/# 
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cíel Emperador íacedian profpera- ra los, Offreciã los embajadores por M . C C 
mente.y que feyuapocoapocoapo- cí lacaufa, qLie dañan ai rey para íu X X X -
derando de Lombard ia , fe cftrechò paííaje cienco y cinquenta m i ! l ibras Y1Ü. 
masefta platica con el rey, para c¡ co- moneda del I m p é r i o , y e n cadavn 
maíTe a fu cargo aquella empreíàdeía aíío3codoeí t iempo deÍLivida.Ios de-
defenílon de Lombard ia, / del eftado recbos y rentas que folian l icuar los 
t l r e y j o n Eccle/iaílico.-yfinalmemeeftando en Emperadores enLombard iaryqüe le 
confeso de ¡omasrec iodeí cerco , a treze dias e l ig í r ianparfufenor^defenfoVjygo- ' 
hreynd, delmes d e l u n i o d e f t e a ñ o d e M - C C nernador, debaxo de juramento de 
con ¿¡uien X X X V I Í L c o n a q u e r d o y c o n f e j o d e üdel idad,mientrasvimef lè« V n a d e lácaufa 
Cümmcd- Ja reyna doña Violante fu mugerjcon las principales cau/às q u e y o c o n j e - porque d 
í u todas quien^fegâ dicho es, comunicaua to turo quedeuio mouera l Üey^a que- Rey tmpre 
l<iscQfts,y dos los negocios mas arduos que fe rer emprender vn negocio ran ardt70 dioeftaertt 
de otros^ íeofFrecian)y con parecer de algunos y grande como ef te /uera de f u r e y - pnf t j fae 
ft nombra perlados y ricos hombres » de qu ien no , teniendo tan adelante la conqui - hauer el 
cóndi lo masfe f iò ,para laconc lu í )ondeí tene í l a j f u e parricular enemiftad yod io impera-
ft* conaer gocio}que eran don V ida l de Cane^ que tenia en cfta íázon con el Empe dor prendí 
to con (os Jlas Ob i fpo de Huefca,don Bernaldo rador , por auer mandado prender a do j priutt 
Mmbaxtt- deMontagudoOb i fpo de Çaragoça, E n r i q u e f u Kijo pr imogénito , que do deU fu-
dora, don Bernaldo Ob i fpo de V r e ^ o n X i era p r i m o hermano del Reyjy era ya cefiondí» 
menu Ob i fpo de Segorbe, fray Ra* admi t ido por 'Rey de Romanos, y le pr imo^ni 
inoBerenguer Maeftre del T e m p l e , p r i u ó d e í a fuceísionde aquella d ig - to^ i ^e r t t 
f rayPedro de Exca,queíeinticulaua Didad» nombrando en fu lugar a fu h i p r t m her 
Mací l re dei Efpitai,don Rodr igo de jo fegundo, l lamado Conrado, Porr miítro fai 
L içana,ydoi i Xímeno deVr rea , fea f que lapr i f ion de f tePr inc ipe , fegün fey yfó 
fenco la capitulación c o n O t h o n C e n fe halla en los Anales de las cofas de r(íííy¿ yW 
datarlo Embaxador de las ciudades Sici l ia, yBernald ino Cor ioefer iue, nmopéH 
deMi lan^y Plazencía, y con lu l i ano fue e n d ano de M . C C X X X Ü I Í . y eft0í 
Leonardo,porias ciudades de Faen- todos en conformidad eferiuen* que 
Zflspaãos ç a ^ Boloña.Porefta concordia fe o- elto fue por fe auer confederado con 
d t U con- b l igauae lReyaeí tos embaxadores, algunos íeñores principales de L o m 
cordid. ennombredeaquellasSeñoriaSjy de bard iaèl taI ia ,contrafu padre : p o r - . ; , 
todas las otras ciudades y citados q que íeoffrecieron, que le dañan lúe- • 
fueíTen de fu valia,de yr en perfona a go en M i lan la corona del imper io : y 
Italiajacompafíado con dos mi] caua uendaddcub ic r to eftc t ra to , pürcio 
lleros en guifa de guerra, en ayuda y el Emperador para Alemana con ro-
focorro de aquelloseftados: y que re dacek r i dad j yp rend ioa fuh i j o , que 
l idir ia en Lombard ia , o en l aMarca fegun vn audor Sicil iano antiguo ef-
Treui fanajoen Roman ia , haziendo c r iue ,mtmoene l reyna enprií lones 
Guerra contra el Emperador Feder i - en el cafl:ilíadeNicaíh*oa aunque en 
co^con t raCremona jyPau ia jy con - otros Anales fe refiere;» que m u r i ó 
tratodas las ciudades que eftauan en Mar tu rano , y que fue fepulta- i ? * ' 
enfuobedienc iaenaquel lasprou in- do en C o í T e n c i a M a s la yda de l JJ^ io t l 
cías: y que no baria paz n i t regua Rey-í 0 Por cI ^ceíTo que tuu ie- M J * * « 
coneíÉmperador^niconlosdefupar rpn las cofas de Italia , o porque K j ^ Z f * 
c ia l idad/m voluntad de aqueüoseA £onuino3 q u e f e cont inuaf fe lacon- ¡i** 
Y qu i l la 
Libro I1L de íos Anales, 
VI.CC» quíftadlcios moros , ño vtiocfFcro, t iendo paraencõntrarfc.antesde, ca 
X X X aunnaeonedòe lKey muy coníede- cucncro,d moro boUno las cípaidas, 
V i l í rado con aquellos citados: y eran fus y Pedro de Ctanana le fue ínnuen-
n-aturalcs mas conocidos y cí t ima- J~ L ^ ~ ™r<" ^ r" — ^ 
doSjdcbaxodcfolo nombre de Cata-





ciudad } j 
nolo com ti 
meo ti 
4j~Que el Rey Zacn rindió la 
ciudad de Valencia a fa r t ido .XXXI IL 
doíhafta q pafsò el r i o , y fe recogió a 
los Tuyos.Llego Abulhamalcc con a- Comortú 
quel cauallero moro,q j u í l ò con don b¡-;¿ K¡y 
X i n i e n í'erez.al real,y con el venían derub.ia 
diez canallcros moros en muy lus i - dw del dt 
doscanallos, y con muy ricos jaezes: VÁencU, 
Ediádo el mes de Se- y h izo lcc l Rey buen recogimic iuo, 
tiembee > teniendo el y leuantofe para e l , y mandó ialir de 
Rey en gran cftrecho la pieca, donde eílaua, a todas Jos r i -
la ciudad,y cobauen- eos hombres y canallcros, y quedaro 
dola muy fieramente íblos con vn interprere.Con eíle A r - los pitch 
_ por codas partes, pa- raez cuuo fas platicas fecrctaspord i - coy fe n i 
deciendu los de detro grande habré; ucrías vezes q vino al reahy reibluio to-jfe r'm 
R e y d e f y citando del tododefeofiados de ib- con el , que fe le r indieífe la ciudad, dieJJeU 
pes em- cor ro jZacembiòvn moro jq fcdcz ía con ta ipado , que todos los moros y c i u i t i y 
bio emba- Halialbata, con trato de rediv la c iu- moras falieden con toda la ropa que lo q d? e-
xad* p»- dad: y no qui lo el Rey conumic i r io ptidiefien íacar^n que fuci len reco- Uw Jinrií 
blictt, con n inguno; y dcfpues vino al real nocidos , y los aííeguraíTen haílra Cu - ronl'>sñ~ 
Abulhamalet Arracz,quecra hijo de l lera y D e n i a ^ o n todo lo que lleuaf- ç« 
vna hermana de Zac:y fal icrnlo are- fen:y quedó acordado,q para el quin 
cebi rpor i tudado de lRev,dó Ñ u ñ o to dia comencalTen a fal ir de l a c i u -
Sache2,y Ramo Berenguer de Ager. dad. Ref i r ió el Rey dcfpues a los Per 
En elle medio , por querer moitrar lados y ricos hombres,el concierto q 
ios de dct ro ,q aun tenían animo pava eftaua t ra tado: y íegun íe cuenta en 
Dúícdíid- idcfÉdcrfc, fal icrõ dos cauallcrosmo íu h i í to r ia , don Nuño ,y clon X i m e -
Ikros ma- rosav i f tadenuef t ro capoiv requir ie no de Vrrea,y don Pedro Fcrnaiídez 
rosrtqui- rotbq íalicíicn otros dos del exercito de Açagra , y don Pedro Cornei j íe 
rieron 4 o a correr algunas lãças:y dô X im¿ Pe demudaron tanto en e] ro f t roy i e m -
troi dos rez de Taracona,que fue dcfpues íe- blante, que dieron a en ceder, quclcs 
ádextrei nor de Arenos, l i ipí icò al Rey>lehi- pcfauaiora fucile porque ei Rev Jo h i 
to d jiíjíd, zidTc merced de le dar licencia, que zo íin fu confejo^ò porque perdían la 
y los ¿j ja- faüdleaello.s, con vn cauallero, que cíperança de auer íii parte en el íáco, 
l ieroaj ¿o fe dezia M igue ! Pérez de Ifuerreiv el í i fe entrara porcombatCjò por otros 
¿¡jiicedio. Rey quíío c{l:oruar,qucno íalieile. y refpctos parcicularcs.Parccio verda- Poderá d 
d ixoje, que le marauiliaua, comop i - deramente fer obramarauilIofa3y or ^ T m r c í 
dieile tal cola vn hombre ta pecador denada por ladifpofícion y prouiden t e n d i ó 
como el.y de tan mala v ida , / qLie te- cia D ¡nina, reiídirfé vna tal c iudad, to de u 
níacemor}quequedaí lèconvcrgucu teniendo innumerable getc dentro, c i i dd . 
ça:y porque le impor tunó /obre d i o , y tan vezino el f oco r ro , afsi de Añri-
l o v u o d c pe rm i t i r : y íalio contra c l ca , como délos Reynos de M u r c i a , 
m o r o , cl qual derribó del encuentro A l m é r i a , y Granada, f in perdida n i 
a d o n X i m e n Perez: y contra el o t ro daíío n inguno del exerci to del Rey:.y 
- falio Pedro de CUr iana , y arreme- es cofa de gran m e m o r i a , q ç ç f ó M l 
sãii' . . . . ...... exercito 
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exercito ta l , que paíláuandefcfencá í ià, clon Bercngacr de Eritença, don M,CC¿ 
mi] hombres, fegun íeefcr íueen la Atorci ía idon AÍÍ^I ido de Gudaíjdorí X X X -
l i i í lor ia del Rcv¿eíluuo tan abundan Porturi Aznarez j don Blafco Maças VlU? 
te v baftecidodc todas hs cofas nece Roger Conde de PalláSjdoii Gu i l len 
farias para Ja vida, que nanea fe vio de" Moneada ¿.Ramón Berenguer de. 
tal en treyrita reales, que fe affírma Ager, Gui l len de Cerneí lon j fleren-
auerel Rey janeado en fu t iepo.Otro guer de Eri l ,Ramoi] GiúIJen de O d e 
vflçdfç el dia, porque le cuLiieilc en eí real no t í nájPedro de' Queraíc, y G u i f i e n d e ' 
pendo del cia de í l o , y feabíluuiciTen de hazer" Sanoiccncc < Obl igofe el Rey moro , i ^ U ¿[fe 
Rey en la daño ios nuCÍtros en la ciudad } man- q'-ie hariá rendir todos los caílilJos y obligo d 
ciudad 1 y d o e i Rey, que alçaflenfi i pendón, y villas que tenia delia pa r tedeXi ic í t . Èeynioro, 
el Hey fe pulbfe fobrela torrea donde defpues dentro de los veyntediaSjretínietidcy yqmtera¿ 
arrodilla í l ie la caía del Templeiy el Rey íe ptí tanfolamente a Denia y Cii] lerá,y íc 
rindiendo io ¿on fu exercito en la rambla enere" Cntregariarí al Rey.Fue Zaen el v i t i ^ 
gracias & el real y aquella t o r re : y quando vio; fno Rey de Valenc ia, y era i i í jodei 
^ • f . leuancarfu eftarídarcejapeoíe del ca- Mode^y nieto del Rey Lobo: y vino 
uallo;y boluíédoí'ehazia el Orienccy aRuçafaante el Rey^ára f i rmar efta 
i>incofederodil Iás>ybelòíátíerra?y capitulación aquel miímo día. Anees i-Q d 
¿izo fu orac ión , rirídiendo'.gráciasa: qnelíégaílè el p lazo, Jos moros cíh i - Rey hi%p 
nueílro Señor por tatl fenaíadámer- üieron en orden con fu ropa para fa- para aje-
ced comoaqueidialehízo.Porelaf-- ' í i r íè, y el Rey mandó jun ta r toda fu g n u r * 
fiemo que el Rey hizo' con Zaen el caualleria, y lospufteron por los cam" y«e j * 
m i í inotüa que fe entro la ciudad,pa-* posque e í h n entre Ruçafa y h c iu- fal iSHeU 
rece que fue permit ido a los moroSy dad , guardando y proueyeñdo j que ciudad, q 
qneíequí i ie i lenyr , que facaílenfus í io fc les hiziefledaño alguno : y p o r erattein-
armas y todos fus bienes 3 y fueron fu perfona hir ió e] Rey de muerte a l - quetAmd¿ 
Idfevttrd aílegurados def iceíd iaqueíaí ie í íer i gunosqueíedeímandaron a robar al 
a ios (¡fit-; hafta veynte dias figuientes: y al Rey gimas moras y niños. Eran entre b o -
fe» de Va- moro fe dierõ treguas por ocho años bres y mugeres los que Calieron de la 
h ic iapor por fi y por fus vadallosiy prometió el ciudad s fegun fc rcHcrcenla h i í l o -
-yeynté Reyjq en eíle depo no le baria guer- ría del Rey> cincuenta mib y mandôs 
dias,y al ra n i daño alguno* n i Ja permit i r ia que fuefícn guiados hafta Cul lera. 
í íe j fe da hazer contra Denia y Cul Icra .Def ta Fue" entrada ía ciudad de Valencia Q^.didft-
treguas h izoel Rey juramento antcZáen : y én el mes de Setiembre vifpera.de,. totri'l* 
-porocho mando , que juraíTendehazerloafsi fan M igue l ,dc lañodeM.CCXXXJ u^dad}y 
años.ylns cumplir los perlados y ricos, hõbreS: V I H . püeíio queen las hiííorías d e l i f i s g ^ * 
quelasjip yen prefencia fuyajuraroUeí ínfan^ Rey iy en l a d e M a r f i l i o f e d i Z e í q u é 
rarox. te don Hernando t io del Rey,-los A i f u e e r l c l a ñ o d e M . C C - X X i X . p e r o , 
çobifpos de Tarragona,y Narbona , / efto íe' confirma por el i n f t r ümenm 
Jos Obifpos de Barcelona,Caragoça,- de la concordia que fd como con Zae 
HucícajTaraçona, Segorbé, Torco- el mífmo dia que fe enefegò , y por 
fa.y Vic:don Nuno Sanchez, don Pe" otras hiftoriás * Fue-efta ciudad en. 
d m Cornel mayordomo del reyno lo antiguo y moderno muy feñalada . 
de A r a r o n , don Pedro Fernandez entre las mas principales yfamofas 
de Aça^ra, don García Romeu , don de todas las regiones del Ocidcte , y 
Kodr ieo de Liçana,don Areal de L u - el regalo vniuerfal y co dnuo de toda 
V i Efpa-
Libro l l h d c íos Anales. 
M ' O C ^ E fpaf ía jCuyavcgayter r icor ioes^o y dan V ida l de Canel lds, Obífpocle 
X X X ^ lamente áe los mas ricos y apazi- Hucíca,y dõ Pedro FemadezdeAea bves ^ 
VIU» bles que hay en toJolo habitado de gra,yd<>XimcnodcVrrea:peroc l Ios el repurti 
la cicrra.pcro cciti rodo el R.cyno,cu- fe embarazaron táñeos hallaron can miento }y 
ya cabeça es cfta ciudad. ta d i f i cu l tad en el reparcimiento.que por hálUr 
^ t fue mayor el defeoncentamiento que fe emUfi 
y D e l r e p a r t i m i e n t ô b¡ fe h i & a fe u iuodel los: y defi f t iero del cargo > çados, [e 
de Us he'édddes y tierras dek cittdad por no poder hallar tanca parte , que btutuen'a 
de Vakncict. X X X I I I I . baflafie a las donaciones que el Rey ¡asprime* 
Obrada1 la'ciudad dé auía hecho: y tornaron a encender en ros. 
Valencia de los mo- e l l odo i iX tmenPc rez , y dõ AífctUdo 
ros , mandó hazcrel deGudal .Ef tosrepamer5,y diuidie- Efiosn-
Rey reparr imicto de ron la t ierra, de manera que muchos pmitron 
las cafas y términos fueron defagraiüados, y todos queda hshtrti» 
dela ciudád,enire los ron contentos. Fueron heredados de mnm. ' 
Perlados, r'i^os hombresj cauaUeros, aquella vez / in los ricos hombre'Sjtre 
y-concejos, que en la guerra le halla- zien tos y ochenta cauallcros de Ara -
ron, legun lacopañia y gente qanian gon,y Cataluña;perfonas m u y p r i n -
i lcuadojproueyedo de perfonas muy cípales y nobles ja los quales, y a fus 
prudentes y expertas, que mandafstS defeendiences l lamaron cauaileros 
medir y l imi tar los heredainictosde de conqui f ta. Por eíla cania íedeca-
Nfítahoel co joc | termino de Valííua.Paraefto noe lRey algunos días, y pof enten-
Rcydosçt fe nombraró doscauallcros muy print d e r e n l a población de aquella c j u -
ii;ãUroÊ cipalcsde Aragon^que eran don A f - dad: y fue poblada la mayor parte de 
tsCrágone faSi(.lo de Gudal , y don X imen Perez Catalanesjque fueron a ella de la c iu 
Jes pariré Taracona, Repoítero del lley» en dad de Lér ida ^ y de otros lugares > y 
pdrtir Us ¿i R^eyno de Aragon ipuefto que de del Rcyno de Aragon s como mas-ett 
berultdes fLinbminacion tuuieron los Perlados particular lo refieren fus hiftoriaSvEn 
de Vaun. y fieos hombves, gran defeomenta- ronces fe ordeno fuero part icular* 
CÍÍÍ >yl0<[ miento ; 'y díxeron al Rey,que aun q por el qual fe juzgaíTc Valenciarven- H&xsfe 
fintieron cftos eran muy buenos canalleros, y t re los Perlados y ricos hombres y ca fuero pato 
dcjhhs buenos letrados en derecho emú 3 ual leros^queirneruinjeron en orcie- Valrsei*, 
rtcoskom- poique nun entonces , como en los nar lo , fegun affírma Pedro Anton io y l<>*yft 
bres. t iempos ant iguos, la gente demás Beu te r^u to rb iend i l i ge tev cur iofo, nShrtrts 
calidad y mas principal, fe preciauan inueftigador delas antiguedades<de pítrah-
defer eníeñadosen lafe icnciade los aql Reyno /uerõ de Aragõ,do V ida l xple,) t* 
dereehos,y leyes eiiiiles y canónicas, O b i f p o d e H u e f c a j d o n Bernaldo de pvemfm 
pero que vn negocio ta grande íe de- AJontagirdo , Obi fpo de Gtaragoça5 ¿ t U ^ * 
uia cometer a los mas principales dõ Garcia Ob i fpo de Taraçona, don gmtfa-
que Ichallanan con el Rey.y que t o - Pedro Fernãdczde Açagra^fenorde 
dos murmurauan de aquella eleció» Aíbarrazín , don Pedro C o r n e l , don 
y no !a tenían por buena: y aconíeja- Garcia Romeu ,don X í m e n o d e V r -
Nmbran ronle, que nombrafle dos Obdpos , y rea , don A r t a ! de L u n a , don Xi 'mea 
dos ohij- dos ricos hombres; y con fu acuerdo Perez de Taraçona^ Ramon Muñoz, ' 
fosadas fueron nombrados don Berenguer Andres <ie L inan > Pedro í^artel j-
neos fom dePalaçueio, Obifpo.de Barcelona, pero fobte eito-, vuo d ê % t i e | g ^ E H 
des 
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¿es difFerencia53pfctcfídiendo los r í - t ientes y vafalío$:y fuplíco al Rey., q M,CCa 
eos hombres y cauííl leroí de A ragõs pues no fe auian hal lada en cí cerco X X X -
<\i\£ fueron heredados enaqne l rey - de Valenda,Ies diefle l i cenc ia re f u V l l J . 
no}que no fe pudo ordenar eíte fuero Zct vnâ entrada en t ierra de Mt í f c íá j Aefno de 
y que auian defer juzgados afuero y el rey lo tuno por bien.*tIuntofe co MurcU^ 
Ferrer de dei reyno de Aragon. Fue nombrado el vizcondCidon A r t a l d e A lagon h i - fiUdaá 
fan Mar- por el rey^en Ob i í j po^e r re rdS .Mar j odedonB Ia f co } quca t i i ae f tadoa l -
tinprimer t in Peboftrc de la Iglefía de Tarrago gun tícpo en aquella t ierrajyera muy ^Vtcon ti 
obífp.o de na, y fu prefentacion fue admit ida, y plat ico en e l la , y muy vaíerofo caua- Vi%ç0ndes 
Valenaajq cõfírmadà por el Papa Gregor io I X * l lcrory llegaron a combat i r aV i l l ena , don^nat 
prtTende p o r c l m e s d e H c b r e r o j d e l año M * yapodera ron íededospar tesde lav í de <AUgt> 
autrftdo C C X L . y av alguno queaff i rma auer l la:pero ajuntandofe los moros corra dat ftca 
deUovàc í idó.reíjgiofo de la O r d e n de l osP rc elloS,fevmeron de recoger con gran aVilleMi 
ázPrcdica dicadores,y Confefor d e l R e y . T a m - prefa que hallaron* D e l a m i f m a m a - y S t i x J ^ 
dora. b ienfue cofa digna de re fe r i r fe , que ñera faitearon a Saix* harta ganar ía dtmmo 
íe r idoef tad iocef i de Valencia c n l o mayorparcedclavi l la:ytuuÍerõ m u y don-dnd 
an t iguo , en t iempo de los Godos, braua pelea con los moros por lasca- y femi rá 
•fugeta a la Me t rópo l i de To ledo* llcsjy fue herido de vna piedra dõ A r co», 
como parece por las l imitaciones q tal en lã cabeça,que le d e m b ó d c l c a 
Haxeftfa fc ordenaro po re l reyBamba-E lRey iialJo,y mur ió lucgo :y por fu muer te 
fra^ama-ü don layme antes que «mprendieíTc nopaf faronadelãce jydent rodeocho 
3 r̂retgontt h cóqui í la del reyno de Valencia,cõ dias fe bo luío el v izconde a Va lenc ia 
auievd'do voto íblcne fe obl igó de procurar la conla prefa. i . . , , -
fidodtTo- vn iõdel Ia jCÕlasparrochia lcsqfeer i - r — / 1 1 1-n 1 * " 
W c . gieícn en cftc reyno como fufraga- J D c l d j d d del R t J a M o m * 
ncas a la Me t rópo l i de Tarragona, q ftlltr, X X X V I . 
érala cabeça de todos fus reynos en ^ M ^ S S M ^ ^ ^ ^ cl ^ e Orden* el 
loefpir icuai,y aqu iee l canto dcuiaiy W ^ ^ ^ ^ ^ l los trecientes y oche- reyUp-uar 
aísi le ordenó co confejo del Arçob i f I f I ^ W ^ M 1 ta cauallcros que auia dta de Us 
po de Tar ragona , y de los Maeftrcs ^ W J ^ ^ N ^ heredado en aquella ffottttrts 
de lTép l c j y del EfpiraUv del Infante í ^ ^ ^ ^ ^ . ciudad, fueífen obl iga ¿e Vaíett-
don Hernando , y de Kamon Folch, dos de ci tar en guarní cia^aquie 
con cuya afsiftencia fe au iadeen te cíon cien cauallcros en f rontcra, fnu- dexòpoy 
der en la dotación deja Cathedral^y dandofe de Quatro en quatro mefes: CMdiUpa 
deíusfufraganeas. y d e x p l ^ g c t e q u e e r a menefterpará 
^ íuguardaíy c õ e l l a q u e d a r õ p o r p r i n 
y D e l cobatc q fe dio a los ma cipales? câudíllos,Naftru<: de Bc lmo -
rúj dt VúUndíy Sáix,y de U muerte de ion te Maçf t rc del Temple ,Vgo de F o l -
^rtatde >AUgon.xxxK calqufif Maef t redc l Efpitalydõ Beré 
TjVixçon I ^ ^ ^ P ^ V C E D I O defpucy guer de En téç^dõ Gui l len de A g u í -
dcdeCdr. ^ m ^ ^ ^ Ê ^ c to ganada la C i u - k)n>y dp-X imenPcrezde Taraçona. 
4° * * f"de ^ ^ ^ ^ K ; c , a c í ^ u c í l c S Ò a í ' c r u i r Con 'duydoe f to^a r t i oe l reydeVa le 
licenciad ^ ^ ^ ^ ^ S a I ^ e y en cf taguerra c ía-para lav i i ladeMópel lc^porauer 
r y paya ^ ^ ^ B - K <lon R a m o n F o l c h ^ i z algún A c o r r o de aql íeñorio,para los 
ha^eren- conde de C a r d o n a ^ õ gáftos que auia hecho cnl a conquif ta 
t rda en el hafta c in qn enta cauallcros de fus pa- dela ciudad de Vatéáa,y por aílentar 
^ " ' " y ^ las 
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M . C C - las cofas de aquel ef tado, que eftauã c i a l c f ue ronav i f i t a r * E n t r i el Rey 
X X X I X • muy turbadas, por la diutfion que a- en la ciudad de M e m p e l l e r , jueues 
.uia enere los principales de M o m p e - a d o s d e l u n i o , del ano de M . C C Í * 
l l eoq eftauan partidos en parcialida X X X I X . y ocro día Viérncs¿entre 
des v vandos :y.eran los mas poderó- el medio dia y hora de Norraseícriue Notable 
fos los del linage de la Barca, q .eran el Keysquefc ec l ip fóel fo lde-taJma tclyf>fe-<£c 
muy cercanos en parentelco de los fe ñera, que no íeacordauanauer le v i : fàyffie 
Zlrecibi- ñores que fuero de M o m p c l l c n v f u e fto ta l , porque del todo file cubier to an** ' t res 
mittoqut recibido con grande regozi jo y fielta de laluna,y fe efeurecio el d i a d e t a l & ÚÜMK 
hixteroM defusvaífaí los.enelcaítt l lodeLates, f ue r te , quefe v ieron las eftrcHas en '• ^ ' 
RsytnMÜ y licuando al Key en medio don Pe- .el C ie lo . Fray Bernaldo G a i d o c í - - ^ 
p t lk r .vU droFernandez.déAçagra,y don AíTa cr iue lo mífmo que el Rey en fu Kíflò ' 
frudtnhi* lído de Gudal^Pedfo Bonifacio ^ que r i a , y añade ot ra cofa naa$notable, " ^• 
c'ún hn? t i era:el mas podéroío.dc la v i l ia , fe pu- que cn e l rniírao: año en la fefta,:dcE 
Rey repit- fu entre e l los , y los quilo facarde fu rSanyago, Otra •vez-feeclypfóclíbl ^ 
rò w * 'IngarjY poco fal to que no-vuiefle en- fe efenreció^ -^uñ queoib canto , B S -
grade oca tonces algún eicandalo , fino que el xadoe l Rey fofsegadas y, proueydas 
¡iendtat- -Keyquevio que Pedro Bonifacio He las cofas de aquel eftádaiíceit ibarui* 
borof ta gaua con gran orgu l lo , fenalò a Dbn en vn nauio que tenia-la:.:ciudadid'e 
t l 'AffaHdo,qno le enibaraçaílceílugar. Mompc l l c f í q era de ochentarenevos!. 
«Tras efto fucedio quevn vezino de y lellamauan el Bus, .y •cn jd . ' fe ímb Í.J* . i-.; 
aquella villa muy-principal, que era hafta Çolibre,:y •dealliaíGiiíotK|".''^ ' v/.. * 
Dttitn tra bayle dclla aquel año , llamado Nac- ... JEnpr inc ip io jdc tanófdeaí l í ; C C - Cbrtes*:td 
Narbran bran,tenia gran parteen el pueblo, y X L;'"el-Rcyimanducóraiçnjjnría."bor- CAtahma? 
y lo abi^o era muy odiado de los príncipalesdel tes a ios Perlados j.baránes¡ycaiTáJle- y h p¿éijfi 
con el púe ocrovando, que eran Pedro Bonifa- rosy.SindicdsdeJasxiudadesy.vil las ordenó en 
¿ k t p ñ r r f ciOjGuerao de la Barca, Bernaldo de de l Principado de Cataluña .•. .y-en elias. 
•iccwpi><i- -^egnardai V RaroonBesfedajy crayS ellas fe eftablecieron muchas, leyes 
yféàluMnt fUSÍtrAEOschlteligenciasmuy endcf- jen bien común'de la t i e r ra : y e:iirí*a 
'rnirui-- <• f?fuilcio del Rey. y por medio y còtó- otras.í/s b iz ieron eftatutos-contra lo's 
. * , íejo de Narbran todo el común de vfureros: y o to rgòa los de la v i l la de 
'Aíompeller.poríús avuncamienrosy Fraga,quedefdcc]i ie Ce gano d e m o - Concede* 
cõfradriaSjOtro dia hiero a n t e d Rey r o s , fue í i e m p r e d e l f e ñ ó r i o d e Á r a - losde f r a 
a darle la obediencia, y oiFrccede, q gon,que.clhiuiefsendebaxndelfue^ vafe i»jr-
^ . . . J : ^ . . . . . . r, r.„_ „_ j _ r i . . . r . . r r . •« . ¿> / J ~ 
gu-ev 
el fuer o de 
. . yno de Valencia.; • - '"• Hue fca , ' 
que fuci len caítigados aquellos tray-^ . . . t • 
CoBfc ¿el ^ol'es '• 'os q^aíes fe auícntaron de la f¡ D e la batalla que njenciero 
R n ldsba ^ ^ ' Y ^ ^ n d o proceder contra ellos, chriftianos, cerca delcaftttto deChio, . 
X¿c<Us de -T ftJcron'fllS bienes confifeados , y «donde nuefiro Señor obre elmUgro del 
UsyAnde- derribadas ías calas. Hi lando en-a- mdymillajowyflenodelos famifsimos Cor-
ridos a fe ^ue^ugar»e i : i e laño í igu ien te ,de f - poyales de V(troca:y como/e entrego al Rey :. 
aufint j o -p.UeS ^ gtoó}* ciudad de Valen el cafiillo de. Bayren ¿y al Comendador 
- * ciadosCondes.de Proença y T o l o f a , í í ^A lcdH ix í t v i l l * deVtlUm, 
yiaücliosfeñaresy-bácíane^defxan-í . : xxxV lL ^ i u r n h ; i ' 
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• g ^ Ã g f - j ^ ^ ^ L t iempo que e í R e y íe fué dado pareció aiireí el Rey , y M. C O 
Don Oui- ^ j L ^ j g í j í patrio para Mompe-- quifo m a n d i r íequcí t raí los lugares X L . 
lie y f/fu^l í t ó ^ a r a K ^er àò Gui l len de A - a Álgcrres y Raícáyá, q el Rey íe a- . 
gmlon p i - ^ S ^ ^ ^ f J gui lon co algunos ca~ íüa dado en aquel r e y n o , para íàcif-
le a correr w / M ^ ^ m ^ uallfc'ros y Aímogaua fazer a las peiríonás q auian rec ib ido 
U tierra ^ ^ ^ f e ^ è res y gete de pie que el daño:y por auerlos eiiipeñado?no 
tklos ma- cftatian en guarnición en Valencia, vuo lugar eítereniedío.'pero mandó 
ras amigos falio a correr t ierra de M o r o s , alsi que re l i imye l le los efclauos y bifc-
y enemgoí contra los que eftauan debaxo dela ties q eftaua en fu poder: y co la p re 
y ¡e jwHfd. tregua que' el Rey auia dado,y con-' fencia de l rey,los rt ioros q era tribu-
ron y pufte tra los que era fus tr ibutar ios,como tarios íe fofegaron en ílxs t ierras y al 
ron m ar~ contra los encmigos:y hiz ieron grã- querias.Entro deípues deito d Rey' t l rcyent-
mas losmo des correrias y prelàs r y cercaron a enel val ãBayren^qes enel t e rm ino biodlosal 
ros, Rcbol ledo,y tomáronlo por comba- d Gandía jhazia el i i iar:y embiò a de ¿aydés de 
te.Por cíla entrada que eftos caua- ¿ir à los Alcaydes de los caftillos de BayrenVt 
Jleros h iz ieron en t ier ra de Moros BayrenjVi l lalucngajBorro^Vií lelajy Ualuenga, 
combat iedo fus cafti l los, fe jun tó la Palma,q eran caftillos enrifeados en y otrosqut 
mayor parte d la mor i fma de aquel grandes rocas y muy fuertes, que fe ft r'wdie-
reyno, y fe puí ieron en armas: y te-- le r i r ídieí len, uno qite madarta talar f m< 
Sittalldde mendo cercado el caí l i l lo de Chio,- todos los campos.* y entonces Z^er i 
chii,, ctode fegun Pedro Antonio Beuter,y o'tros Rey de Velencia*que fe auia ácogi- Zacn Rey 
fucedh d efer iuenjos moros que" eftauan en doaDenia>vinofea:ver co el rey en deValêci* 
mUrro de el,falicron a pelear con los nucí lros, Arrabita: de Bayren.-y pròmetiO,q íí f idealrey 
los torpo- y fuero vcncidos.Ef tafueaquel lafa le hazia merced día l i la deMenorca la i f la de 
rates, mofa jornadajcn la qual fe manife- para q la tuuieíTe Como fuvafaílo,- Menorca, 
í lo a aquellos t iempos y alos venide le daria el Caítülo de Al icate , p o r q y no felá 
rosjqnãto fe comunica el fáuor y ib eftaua en f u mano â lo poder hazer, concede,> 
corro d iu ino alos fielessq fe emplea y q l e dieíle cinco m i l pefañtes.MaS forque, 
con pura fè en el enfalçamiento de el Rey no l o qui lo aceptar, efeufan-
nueftra fanta fè Catholicado qual fe dofe,^ po r las confederaciones que 
reprefentò con el mi lagro de aquel eftauan hechas con Jos Reyds de Ca 
inyf ter io diu ino delfanti fsimoSacra ftilkjenla definárcacion delasPro-
iTxco de la Euchari f t ia, q le re femò üíncías y tierras de Efpaña, en t i e m 
en los Corpora les^ por eípecial fa- p o d e i R e y d o n P e d r o f u pádre,yd l 
uor del cielo fe t ruxerõ a la c iudad Rey don Alonío de Caf t i l l a , agüelo 
d Daroca, q es por el la cáuía tan co del Rey donHernando* que enton-
nocida y frequentada en la Chriftia* ees reynaua, Al icante qnedatxa en Ja 
dad:de lo qual ay part icular obra q conquífta de Caft i l la,na embargan-
relata lo que al l i fucedío. te qiíelos Reyes de Aragon/us p r e 
Como fofr f D i e r o n f e a l rcy,quado l l egoaVa- deceíIbres,eftendieronfuCoiiquífta 
go t i Rey lenda,grandes querellas^dela caufa h a í k compreheder en ella el Reyno 
los ma -osy ^ fe d10 al leuantamieíi ta de los m a d e M u r c i a : y no quería quebrantar 
UK:> fotf ros,y ya entonces los mas que fe ha- las amiftades que entre ellos hauia 
fación de l iaron en aquellas prefas fe auian au p o r d í a caufa. Era e l Rey ene m i -
l9 p ^ 0 ' fentado para Aragon y Ca f t i l l a /o lo go terr ib le y perpetuo cotra los mo 
do Gui l len deAgmlon con feguro q fos > y m u y conf iante; porque j u n -
V 4 tamen-- * 
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Hí. C C - támcbcé con las armas Co man a y ternia cerca de fien fu confejo f ior i -
X L . tucia grande5y con dadiuasy prome rados y faaorecidosry con todo fn po 
fasganaualasvolucades y aticion de der procuraría fu bien y acrecenta-
los moros (.juc eítauan partidos y d i - miento: y defuiaria todo ei mal y da-
ui'fos entre fi: y deíla manera los y na no^qne venir les pudicííc-.como buen 
"ElutUty fojuzgandoaiuleñorio. Entonces el fenor lodetüahazer con fus buenos 
àtàz Bay A lcaydcdeBayren, qdcz ian Aucn-f vaííallos.Ellos h iz icron pleyto l ióme 
ren fe cm cedre l l , fe concertó, q no ta iufkn la najc,quc todo el t iempo que fucííen 
ckrtA cm vega, y offrecio q f i detro de íiece me fus vaííal los, les ferian fíeles, y leales 
el Rey de fçs notoeffe focorrido: rendir ia cl ca íeruidores s con fus perfonas y pa- -
entregar ílillo.-y en leguridaddcfto entrego la rientes. 
el cajhlio* torr¿ clue ll^niatian Albarrana ,'pnrq f" En efte medio el Infante don H c r Lmmt t ' 
eílatiaíeparadajy defuera del cuerpo nando,y los r icos hombres y Comen elewcade' 
dtíl caftillo.para que eítuuieile en ter dadores de Calatraua,quc fueron i b - VilUmt ,jy' 
ce r ia , y hizoíe vnacauaent rec l lay bre V i l l ena , defpues de auereftado porqueh 
". elcaft i l lo.y mandó jurar aquel aí'sic- en el cerco algunos d ias, ycombaci -
to a-veynte moros délos ancianosy dola fe Icuamaron del ccrcótporque 
mas principales: y ¡atorre fe encorné Jos moros pegaron fuego en las ma-
^ dò pore l Rayado Pclcgrin dcAtrof- chinas ,y mataron algunos Chr i f t ia -
E l Injate ^J¡0j y entorno dd la íc hizo fu bar- nos qncla.s guardauan:pcro defpues 
ion Htr: uacanap(>r}os mifoios moros. Lntre el Comendador de Alcaíüz , con los tés-m¡£»t 
TtMdocoñ tan[OC] Infame don Hernando 3 con caualleros de la O r d e n ó l o s Almoga itenifc 
otros>van loscau:l]ÍL'i-ovde Calatraua , y don nares cercáronla v i l la : è hizierõ vna Santiago 
a cõbanr p c j r o CorneJ.don Arta! de Luna,y baft ida, po rdonde los tnu i c ron tan WWB * 
a Vtlltnd, dtjn-Rodrigo de Liçana^ncron a cõ- acoffados^que vuieron de embiar fus «rcrfí* * 
batür-a Vil lena v y el Rey j porque fe menfajeros al Rey,paraquelos reci- Ví l leMj 
• V ^ vi cumplid el plazo ;que auia afsignada b ie f le , y mando que" fe r ind ie f fen: y- p¡ rinde,y 
^ t Y f % $ ' aL Alcayde dc Bayren«, partió para d ieronfealComendadorde Aícaniz, áanUor 
el CajtiUè QttjjCía,y jc¿i l í fcFücaBáyr.en,y e l y a los caualleros de Calatraua. E n - den. 
dè B4yre, ç^Mlo fe le entregó, y quedó en e l ronces fe partió el Rey para Catalu-
? Vie¿4 dón Pclcgnn tic A t m i s i l l o . Auian ñ a : y d c x ó p o r fu Lugarteniente o-e- VotUr i 
^ f ^ j y''0*1^1'11*1'^ ^ c v cn t i ta guerra ef- neral en el Revnode Valencia , a d õ go àe Li* 
cdjjk don t(llH|0 CIl Valencia,dò Pedro Fenian Rodr igo de Liçana:y de Cacaluñáfe f*»* vir~ 
lUlc^-tn J c z d c A^-agraíénor de Albarrazin, v ino aí Rcynode Aragon. ryàeVá^ 
deobrcf- fá Pedro CorneI,qiie era mayordo- -JEftando el Rey en AragÕ^don Pej UncU. 
f^0, mo del Rcyno de Aragon, don Ana l dro de Alcala,^ era pr imo de dõ R o -
de Luna, don Garcia R o m e u , y don dr igode L içana,hízovnaentradacS V.Btrfíi~ 
Cotiaeru x i m c n o de Vr rea , y porque eítauan tra los moros de Xat iua , y fue roto y g w àttn-
elReyaw ^(àucntdos del R e y , y fuera de fu vccido.y prefo có otros cinco caualíe ten^dftre 
cortos c4 gracia) fe concertaron de bolucr a fu ros.Por el mi fmo t iêpo, dô Beré^uer éoged X¿ 
HAIUYOS q fèruic io: y e! Rey por ella caufa, en de En tença eílaua apartado del feru i t i ú * J ™ 
tJUuttjut fitl Jel mes de í u l i o , del ano de M . cio del Rey.yfuefe a r e c o g e r a X a t i - U t h m r 
radefu Ç C X L . hizo juramento en manos na , ydca l Í Í í a l i oa correrías catianas úorrérijs* 
gracia y ¿e¿on y ^ ^ j Q[->¡fp0¿e Huefca, que de Te rue l : y paífó entre Ribarro ja fin q 
hdxfnjw todo el tiempo quefueiTen fus valfa- y M a n i z e s , fin que ofalTen fal i r a e l hsdelfo? 
jurarmos ?les íena feñorf ie l y lea l : y los don Rodrigo de Uçana, t%d1$$&: fal ir* ti 
í t re 
í l re dei EfpiLalyjr íós dé Vs l íc ia : y ñó 
f ca r reu ie ro i i apa i l h ra i l i u recqpa i l h 
pur Torrencc,y Catarrova, y corr ió 
y cjflragò Ia tiCx"ra,hazicndo grandes 
daños en Jos lugares que eílauan de-
bnxo de la obediencia del Rey : y no 
oíanan íàíir a fus heredades y cãpos. 
t l R e y f d f Poreí la caníàpartió el Rey de A ra -
faaVdlett gfcflj y cõ foíós veynte y cinco de ca-
f ia ,y don na i lo fe fue a O v r í i r a j q f e l e a u i a r e n 
J-a-c/uer' d idoentonces. Pero don Bcrerg i íc r 
fe evíjeer- luego- trató de fe aucnir con el R cy, 
tocoji d . y c! Je recibió en fu merced,obl igan-
dóíe de acoger a] Rey en paz y e n 
guerra.»cn ei caí l i l loy vil la de Chiua¿ 
qJe an iadado, en cjueíè auía hecho 
i ne r te : y íalierõ alJi a juntarfe con el 
jRey/don Pedro de AJba/ate ü r c o b i f 
JE/ Bey paf P0 de Tar ragona , y don -Rodrigo de 
Jo a -;\aü- i - i ^ n a : y en'-Valencíamadò ajuntar 
íffi; L on ^u hiicite para vr contra Xatiua',y fue 
Lix.'d,? y Vau de Barraga, adonde cmbiò c l 
le ¡u2̂ 0 ü -Alc 'aydcdeXat iuaj 'vnmoro natura l 
<¿fícdjde de Lyna, l lamado A beferrj jpor í t cfr 
ci l iar con el Revjque Jo q auia hecho 
cont raChr i f í ianos , auia i idopor de-
jfender fu t ierra,y q le auía corr ido y 
cftragado Ia comarca,Y quebrãtando 
jas treguas q cftaua aííèntadas entre 
d ios .É l Rey rc fpondio,^ íí auia rec i -
b ido offenla y agrauioy p roucer ia , q 
fe hízicíFe lae t i i i cdacomofue í le ra -
zõiy p id io jq le entregafíe a dõ Pedro 
de'Aicala ^ con los otros cauallerosv 
Reconoce Defpues deñojJlegoíe por ver a X a -
etMey ei ft ñ m cÕtreyntadeeauaHojporq nuca 
tio de Xtt- Ja auiavif to: y fubiòfe a vn cer io jque 
t fcày de- cftà junto a vn ca f l i l l o : y reconocido 
termina el í i t i oy termino de aquella vülájpa-
no ¡uhr ' recicle que tenia la mas hermofa ve 
del cerco gay capiña > que vuieíTe en fus Rey-* 
f n tofflüY~ nos : por que eftana muy poblado de 
/e, corti jos y alquerías entornodel la .E l 
caftil lo eftà en lugar muy alto 3 y era 
de los bie labrados y baftecidos qud 
auia ea la inorif ina:y d e l i b r ó el K e y 
den'o 'par t i rdcaí I i j / ínJeaüerpor tra M. C D 
tOjó cañarle de íos moros. 
^[Delcerco qué el Rey pufo 
¡obre Id 'villa y cafillo de Xatitict, y como 
don Garcíd Romcti fe f i l io detcdrft* 
po en de¡gyctdo del Rey. 
xxxv i i x : 
O N efta deíibèraci6' 
puíb el R ey fu real íb 
ore el caíHÜo de Xa -
tiua,por la parte de la 
vega^y mandó, que ib 
reconócieílejí i el cer 
ro que eílá junto al caü i l l o , y los co-
llados mas allegados a e l , tenían tal 
difpoficiõ 3 quefepudiefíeaíícntar e l 
real; y fue reconocido por don Rodr i 
go de Liçana, y por dõ Beltran A h o -
nes,y parecioleSj-queeramuypocala 
agua que manaua de vna fuente que 
aJIi cercaai i ia, y qúeaoera bailante 
para el exerc i to , y que la í i ibidá era 
muy agray d i í í icuJtofa.Lamifmadi f 
ñcultad auia en todas las cubres que 
eílauan en torno del caíHllo:yandan 
do el Rey reconociendo el l uga r , a 
donde hiziefie fu fuerte j para tener 
mejor cercada Ja viJla,y combatir la, 
parecióle fer mas cómodo fitio j un to 
a vn alquería que dezian Salíentjque 
eílaua aJ piede vri CerrojCn el qual fe 
podia aâènfar el realty auia abundan 
ciadeaguade v n r i o , que c o t a por 
aquella p4r:te¿:q.ue m e e de Jafuente 
de k n t t i ü f ú M íé afs entó el reaHy ma 
dó hazeríürs canas > y fbrdí icáraquel 
lugar. j^xdaí Ía:vega, y quebrantad 
los mol inos: perQ.q.uedaiian algu-^ 
noSjqucpodiaD Jos imorósdefender-
loS/por eftaren krgares angoítos 3y 
por qtíeauia harta Copia de geòte ení 
lavilla.f-os Chrif l ianos començarorí 
ck al l i a corrdr toda la tierra,y haziats 
fus caualgadasy prcfasj contra los 
V 5 moros 
t)o Èòdn 
go de L i 'd 
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M C C - moros d é l o s c a M l o s q u e a u i a e n * 2 o n : y q u e c Í R c v ] c Je f fea i ia l iaMar ; 
L ouel la comarca. Pero codo no b a i l o , para q don Ca r -
* f Sucedió e M d a e í Rey fobre X a t i - cía Ronocu no fe niuieíTe por defato-
uLc ibaxando de fu t ienciavn adal id , rado y af rentado del Rey . Entonces los mom 
que Te liamaua Bar tho lomc ízqmer - los moros de X a t i u a , c o m o es gente ?w^írojf 
do h i r i o á o t r o e n p r e f c n c i a d e l R e y , a f t u taè in f i e l , d i e ron au i íoa l Rey fc - perfuuúr 
y acóeiofe a la t ienda de d o n Garcta c reeamcnte ,qef tauaen mano dellos ¿Uly ?»c 
Romct í , r ico hombre de A r a g o , h i jo t e n e r d e l u p a r t c , y m e t c r e n l a v j l l a a tp4M fll 
myatien- y d o á f c r i u f e n aquella guer racó cié c ia í i apoco :yc j l am i fmacuen tahaz la e/ „0 
¿tel Rey caual leros,que eran fus vaffai lospar d e l , f ieftuuieíTe dent ro c o m o en el hixs af i 
mifmo pre te d e l l o s ^ u e era obl igado por la t ier cãpo.Era mas e l negocio fo fpechoíb, dcllo. 
dtoyno ti r á q u e d e i Rey tenia , 7 los o t ros po r quetnani f ieí to- .y cn tend iendo fepo r 
MÍA herí el fue ldd que le pagaua . E i Rey por el exerc i to , t iu i ie ron los nueítros a l -
âo a otro câftígaf aqueldefacata,arremecioc5 gun t e m o r , 7 r e c c l a u a n f e v n o s d e o -
enfa pre- Adaüd .y al entrar po r la t ienda t r os , mas por fer cofa fubica y repen* 
fencil ^ot í Garcia a^0 Y Tacólo arra- Cinaque por el daílo que aquella gen 
Itrando» y madoíe entregar a los por- te pudieí le hazer,aun que le juntara Don(jay 
t e f o s : y d e I I o d o n G á r c i a , a u n q n o f e con los m o r o s . Defpues d o n Garcia J 
hal ló prefente,fe tuuo por muy in ju - b o l u i o a l f e r u i c i o d c l R e y , y vn h i jo 
Mmbiò do r iado;y e m b i ò a d e z i r a l Rey cõ Gar fuyo del mi fino nombre , fue cafado . j ^ ! " 
GarcUré c iade Vera^ y cono t rocaua l l e rode con d o ñ a T h e r e f a Perez^hi janatural % 
cando d l o s f u y o s ^ n o a u i a y d o a f e r u i r l c . p a - del in fante don Pedro, h i j o pr imoge J 
Rey (obre Wq íec ib i e f l c de l mengua n i afreta, ü i t o del Rey>y de la Reyna dona V io f on ¿ 
tlcaft y q f i n i ngúnn ja l heLho r n o p o d i a f e r lantc :ydef tecafamienco no quedarõ J 4 ^ ^ 
. " facado de cafa de n ingún cauallero» hijoSjy fue el po f t rc ro de aquel l ina- * j 
menos lo deuia fer aquel en tal lazon j e j y d o ñ a T h e r e f a P e r c z d e f p u e s d e ff an 
de la fuyaJiendo el quien era, y de la f u m u e r t c q u e d ó feñora de los luga-
Zas tfctt- c iudad qfabia.EfCulauafc el Rey d i - res y caíl i l íos de T o r m o s ^ ' r a d i l l a j y 
fasme el z i e n d o , q era j u f t o q los ma lhecho - el Frago, y de otros lugares que fue -
Rey dio d fesfLieffencaftigados m u c h o masr i - r o n d e l f e ñ o r i o d c d o Garc iaRomeu : 
don G4r- gurofaméte en la gue r ra , y q aquella y cafó con don Ar ta l de A lagon.Per-
cti3yr4~ era fu caía: porque do García eftaua fift ia el Rey e n e l cerco , ten ien-
7$vesc[t» e n v n a t i e n d a B e r u e r i f c a , q e l R e y I e do cfperança de tomar la v i l la , 
dcisntb*- au iap re f tado .yq aquel de l i to come- e fhndo fcquedo , f i n pe l igro n i perd i - , 
ftannpa* t ido en fu preiencia^era en canco de- da d e i o s f u y o s ; y a cabo de algunos ¡ ^ t 
raqnofe Macaco f u y o , que no deuia paífarlo en d i a s I o s d c X a t i u a . c o n o c i e n d o ^ q n o . ' 
tmeffe diísimulãcion-.y embiole a d e z i r ^ n e era yguales al poder de l Rey3m en la " 
for affrtn Pues ^ auia hecho canta mercedd la- eíperança^i i en las fuerças^truxcron 
iit^o, mandóle feñaladamence a fu ferui - fus tratos con el ¡y r i nd ié ron le a Ca-
c i o j e rogaua,no buícaiTe alguna oca ftellon, que dífta vna legua de Xa t i« 
í ion je f tando en aquella g u e r r a , por u a j y j u ra ron d e n o enc rega rao t ro 
donde tuuieíTe caufa de caer en f u la vi l la y c a f t i l I o d e X a c i u a , f i n o a e l > 
A g r a c i a , y fe defauiniefle del fin ra- y puf ierón en fu poder i a t pâffÉtefe. 
- ' • > v ^ _ " ' " " " de 
os de Xi -
í a y m ê e l c õ n q u í 
el 
Rey A don 
X'tmen Pe 






fttbir a r i -
ças hom-, 
brts* • 
de dô Pedro de AÍcaíá,y de los ot roá 
caual lcros que-àlli f s M h n acogida* 
Eftas f u c r o u las prktjeÉas condÍGiò1-' 
ues que fe conceedaron con los rao-
ros de X'atiua: quoTeful taron de! p r i 
m c r cerco q u e - y "|l'ey pufo fobre a-* 
q u e l k v j ü a i q u e era deíptíes de Vale-' 
c ia íôímâs importance de l R e y n o . » 
* f ¡ D e U - y à a . { f e l M s y a M o m ^ 
- pdltr+y-.dèfo tjue allí fe i raãentre el y * 
i los Caàdes de Tolofay de laProença* 
• . X X X m , ' • • , -;. 
Sfeiitadas las co4, 
fas de ja f r on te ra 
• d é l o s moros,no-1 
^ b r à é l R e y p o r f í i 
- L ^ g r ó i t ú é e e ge-5 
^ í j e fa í ^á -do i y 









JV de la 
fita al Rey 
en M v m . 
ràçbf lá ; fhizale iícú^éwkkkí "ttomd 
fe podia ha¿er ¿ y era cõãubre:en'Iosr 
tiértipos andguos , fub l imarenaq t ie^ 
eftado a los q era Caual lcros, q llaitt^. 
üa mefn'aderos, q de tai manera eran 
vaííal los, y dc.la cafa del Rey, eiíos y 
fus padres y y agüelos naturales do 
A r a g o , que i íovu te f íe memor ia , que 
a luan í ido vaíTaíio-S'fiiio del Rey,ò de 
h í j ó de R e y , ò ¿6 Conde que fuce--
día 'del íñage de Reyes, ò de Per lado 
de;Iá:Igleíia, D í o l e efítonces Ia baro--
n k í i é ' ÁrenoS; •> y d ^ à l l i adelante e l 
y fus"d¿fdendiénr"es coníaron el appe^-
l l ído d é A r e n a s y ^ i e í e el Rey parar 
Cácahíña', f-dC £\¡b f£fíó o-cra-vez-al 
M o m p è í l e r ,' adondt í féf .v iu ieron a 
ver con el Jo& Gof í tes de-Tolofa^y. 
de laP roen^a : y f ç ba i l aaue r f uced i -
d ^ v r faco fa i í i i i yd igna deyr íe t r iom.-
Eñá faeiq 'pór via d e decláració y fe 
teneia.el ReV d5 Iáyme;yRanioGau-f 
cel in feñor dé L i m é l , y vn-caualleroy 
qa'fi f e d e r i a A l b e f e , dererminaronv 
que el d ó n d e de te'Proença h iz ie fc 
f e , qde la m u g e r de l Conde de To^t 
l í n f a ^ u è ellos Uámáúanla Réyñtttdofc M . ' C & 
Õa5anchd, fobre ía'feparaeion qu'eíe X L í . 
cratauacon el. Gbnde fu mar ido i p i - Senuncid 
dieíTe delaníd'deyj 'ufíres delegadosf y dtcUra^ 
p o r l a Sede Ã p o f o l í c a , queíe d t í c k ^ cion me-
raíTe entre élltis á í u d r c i o , y í i n® ¡& morabk q 
quifieíTe ped i í ía" Reyná^ la eehaíTe t i el Rej con. 
C f M i d e d ^ fa-tierra dé.Ia Proença , a- otros dos 
d o n d e e í t a u a j y l é - q u i í a í í è t o d o l o q i caudle-
l e a u i a d a d p ; y_de a l l iade lagce^p la ; ros f h i -
eílãfencefícla,'que el'Coíi^e*de'TOliB» bre el di-> 
fap rocL i ra feq i í an^^en fifueSèíÊl àÍ\.uorçto dei 
t o r c i ó :-y-èn'lugaV del dçjte q cèma W Conde d» 
Reyna dei GõdedeTo lo ra j je le .d ie f - Tolojat 
fen luego ttt i^marcos de-píaía,*/ciei i 
m m cada año d ü r f ^ t c ^ ^ i ? * . 
Êfto-fe determinó"- dh Á J o E t í p d f e ^ t - " 
c inco de l i ^ e s ^ k l u n i O j ¡ del a i l ó f ^ - • - .• 
ÇG^ÈCil.. y í iosCondfesJaapro&rôô 
r i a ^ y d è x ^ ^ É i b f f i t f o & F o * ^ ^ ^ Ns fefàbè 
q u ã t o y o c ^ n j ^ ^ ^ d f e p í i r ^ Ã t f t * f e * t i * 
fa-nal G-<5ii-áe^>TbJ«<ã»ryixcfu f&ãè* cía) pone 
laXüceísíorpdieifee;ífa.do a íbaháiili 'rhii el autor'Ot 
ja ique eftaua ¿afada con don A Ionio cojeãm-as 
G ê d e d ò P u y t i e r s , hermano del Rey ' 
de Francia: no'-obftante, q era p r ima 
hermana del Rey de Aragon, y doña 
Sacha fu tia í y a® püedo ent^der pof-
que caufa ia Ua tó í f íà aqtiella coneof Vfkidt Ifa-
dia Reyna^íiííoftjeiTe-por lacof tñbre ^ ^ r f las 
q^auia-tsríJáíHiÉtíôs ciempos, -q&'ei&las - %¿Í délos. 
h i jasí^ f f ia^Reyes I kmauaa R^yfías^ Reyes caf¿ 
a u n q noBaeUèn ÍGg^itimass Cómo Ur dãs. Rey* 
efcr i i íce l A^o fe i f p© dèJRíoi i r ig^deí nas. 
doñá Tf iefefar F ñ u g e r ' t ó G o n d « cía 
Enriqcte-doPõrrogaJ: ya fskãb ieh la E l feno? 
mad^edeltóijÉfiáçíConde de T o l o f a , de Jrlba? 
q fue toña;, feija-deí Rtíy Enr i í jue de raxin'-hü-
luga la te r ra , y keéfnana del Rey R i - 1t$ entra. 
cardonal laínõs awerfe Hámado Rey- da centré 
tisfr» Éfte.a&oip'or e l mes de Abr i ) ,dõ mwers , y ' 
gèd fo Fernãdèz dG Açagí-á> feñor de de-'fu fie* 
'Âibaj frazméoloÃfuyoSíycõcõpanias etfsiojfi; 
de 
L i b r o I I L d e l o s A n a l e s . 
A í . C O de gente dc caualío.del Rey de C a f t i * da de Cacaluñasy vnida coii el Reyno 
X L I I L l ia , h izo entrada en tierra de moros , de Aragon : y en que fe vuicíTe enten fio * 
hazjcndo guerra al Rey de Granada, d ido jq la l im i tac ión del Reyno íuef- 4 * en les 
Ef tc fue vn muy notable cauallero, y fe por las riberas de Segre:diziendo,. ¡imites de 
• • t uuopo rh í j osadõA lua rPe rez .quc q aquella reg ion y te r r i t o r io d e L e r i ¿fragon. 
fucedio en el feñorio de A lbar raz in , d a , era del Pr incipado de Cataluña» 
y a don Garcia Or t i z de A ç a g r a . y a comoaf f i rmauan , q parecia por ias 
a don Hernán Pcrcz3y a doña T e r e - tseguas publicadas a los Cataíaües¿ 
fa Perez de Açagra. en tiépo de los Reyes fus predeceí lp 
^ rcSjpor lasquaIcSfedecIarana' jqLié 
f f D e Us cortes q el Rey t u m fc guardaíTen las treguas3defdc C i q -
tn Vdrocd, adonde el Infante don ^flonfo ca a SallaSípor donde entendían, que 
fue jurado per primogénito 3y fuceffor en el fe conocía mani f ie í lamete, que eran 
Beyno de dragón y y de U differtHCia <jue aque l los fus . to t tcs , yTeinçluy^t i jpn 
•vmMfe eftend&n los limtcs del ReynO) ellos los lugares que e í l a n & t e o â e 
htfi* Us riberas de Segrí. X I . las riberas de los rios Cincâ f Segre. 
^41 ohif* . ^ S ^ ^ S K B " • V e i t ó el Rey para Pore í l a caufa tehierido certcs en a- . 
po de VA- S f i m S ^ Aragon, rc í ld iò en el quel laciudad a lõsCata lanesyayefn 
Uncid pre M l g g ^ W . mas t iempo d d o que te y vno del fnes de Eneroiâel a f i b^e 
àeniosmo ^ ^ ^ ^ f f y f o l i a : y en el año de l aNau idad de nueftró fcñór d e S í . -
Yos^vinii' B J ^ ^ R í í â M C C X L i n , v in icn- C C . X L U I I . h izo el Rey c ier ta decía DecLtr* 
¿oaTarra iKSTOT^fe®1 ^ 0 c l Obifpo de Va- ración j en que fe contenía, que autt elfig eft 
gonadlco- L i i c i a , al Conci l io Proidncial que el que fin caufa fe'podria d u ¿ i r por al- corns fas 
cilio* Arçobi ípo don Pedro auia conuoca- g u n o s , que no ten ían fan^en tçnd i - limtes dt 
do en Tar ragona, fue prefo por nao- mientOjíobre quales fueflen los l i m i - CdEakfaj 
ros.Eíle ano tuuo cortes el Rey a los tes de Cataktñay Aragon,quer iendo dcfleSd-
Aragónefes enQaroca j y v in ieron a cu i tar toda manera de contienda y fosa cia* 
l u rad l i n ellas Los Síndicos de la ciudad de Le- diíceptacion3paraque perpecuamen caglosd* 
fdntt don r^a'1 como ^ Acoílubraron en todas te fe quitaíTe todo cícrupulo que fo^ ^Cydforty 
\Xt¿fQ por Us q en efte Reyno antes defto fé ce bre cfto pudicffe aucr s l imi taua de ¿efdt cfo 
heredero lcbrarõ : Y cn cllas Í»raron al Infante cierta fe iencia, y acordadamente c l c í d 
en *Ard- clori Â!onío fu í l i j0 > Por pr imogeni- Condado de Barcelona, con toda Ca r i ^ ^ 
vonencor to heredero y fuceíTor^efpues délos taluiia>defde Salfas^afta C i ^ a f e . [.. '•-
tesdeDd- díaíi dc lRcY, cn cl Rcyno de Araãõ> firmando , que efta l im i tac ión de l ' • 
roc^ h a í h las riberas de Segrc:p»rqne del Condado , y de: Cataluña , fe podia 
, * Principado de Catal tmajqui íòdexar buenamente comprehender y coíe^ ' 
fuccíforal lnfan:c don Pedro, el ma- g i r por los eftatucosdepazy tregua¿ 
yor de los hijos que tenia de la Rey- hechos en las ciudades de Barcelo* " ~ 
na doña V ió lame ; y eílo fue en fin na y Tar ragona, y cn otras partes.. 
Cortes en del año de M . C C X L U í. Deípues En aquella mifraa declaración fe con 
Bdnelond part ió para Barcelona con propoí i to ten ia , quefeñalaüael R e y n p f t ier- \ 
dlps Cdtd demandar jurar al infame don Pe- ras de Aragon , dcfde C inca hafta 1 
do* dro a los Catalanes: y entonces fe a- Har iza * y qúe afsi queria que feji?, 
defefyelU grauiarõ, fundado querella del Rey> mitaílè ¡porque dé al l i adelante ¿¿r 
de hdm que les auia per judicado, en que la razón de los lintiites no pud i¿ íe na ' 
elÃeyput ^gdaddcLc i ida fuc f fede fmcrabra - ccjydgaaàquiSiQg.òcõt iç ^ 
R e y d o n í á y m è e l c õ h q u i í l a d o f . í 
¿.os ̂ f m -
gomfts je 
j i i f f im no 
rabiem te 
ágraitid-








tes j de 
donde fe f i 
trti içrÕfrfa 
des a it era 
CiOíjes, 
£1 1 rífate 
dan y Alan 
fo fe retiro 




ra él y fas fueeflores, Péfó éníeíicíietí 
do los AragonefeSjcjueera en pcr juy 
z i ^ dela conquiíta de Aragon,qneen 
lo ant iguo fcEimopor muy cóf lantc, 
tjne ic eítcdia hafta las riberas de Se 
g re , y que declararla l imi tación del 
Principado de Catakmafde otra ma-
nera queauia íido ordenado en r iem 
po de ios Condes de Barcelona , que 
Ja tenian defds Ssgrc a Salías, lo tif-
uierõ por muygcneral y notorio agra 
uío: y quedó (obre efto gran debaccí, 
y dífferencia enrreeítos íeñorios.No 
íolamente perjudicana el Rey al I n -
ianre don AlonfojCn quitar el Pr inc i 
pado de Cataluña, pero en defpujar-
;le del íeñoriojde la ciudad deLertda, 
; :yt lelCondado de Ribagorça, y de 
Jos srcros lugares fícuados entre Se-
gre y C inca^k los qual es hizo tñioti 
ees donación co el Principado de Ca 
taluna,al Infante don Pedroylin exbt 
b i r l o quetocauaal Condado de R í -
bagorça,y a las otras villas y lugares^ 
que ganaron de los moros,cl Rey dõ 
Sancho,y el Rey don Pedro l i i h i jo,y 
el Emperador don Alonfo fu herma-
no , que comoarr iba eílá dicho, tuuo 
ia conquiíta hafta Pallas,y declaró el 
Rey^que Je hazia donación de Cata-
Juñajdefde Salfasjiaftá C inca : y eílro 
fueocaf ion de algunas alteraciones 
que-adelaiKefucedieron,-
^ D e la âffenfion que.fe comi-
••• je 4 wouer e^tre-el Rey, j el infdrite d-óti 
N í ) V V O e l In fan-
te don- Alonfo , por 
éíla crfíi fa, apartado 
*. de lRey,yef tauáen !a 
tl v íHide Ca]ataynd,en 
el mes de Hebrero», 
Mefteano : y con el Jnfantcdon H e * . 
Bando t io dei Rey.que ya fc in tk t i l a -
Uá Afetad de ¡Níontaragorijcio Pèdiro 
Fernand e t cf A'Çagra,íènor de A Ibar • 
m t n , d o n Gonçalo Ruyz,Comenda 
dor de Aknaçamdon Pedro de A lca-
la, Comendador dei Efpital de Caia-
tayud j ie rmano de don Fcrriz d c L i -
çan i i dõ luan Gonçalez de Heredia , 
que fue mnv buen cauaIIero,y fe ha-
l ló en la conqui f tadel Rcyno de Va-
lenc ia^ quien heredó el Rey yV dio ia 
vi l la y cáíHílo de A çabeba^ d on-G i l 
Garcez de Deça» D ia GõçalezjGõçà . 
Io de Méíàj Gucier Ruyz,y otros ca-
nal lerosdeArágo y Carti l la, y figuío . , 
también eíla voz el Infante don Pe- T)mdcn¡ 
d rode Poftogabconalgunosiugafíss h s ^ n g 
de iReynode Valencia. Efta-aan los ntfesyYi 
Aragoneíes y Valencianos pueftos ^ ' ^ n n í 
en armas, fauoreciendo lás ciudades ^ ^ 
•y v i l las»y Jos ricos hombres a íavna, oocrdpat 
^ h w t á - p & n t i y vaüeñdoíéel Infhn- **• 
•tó'don Alonfo'del Rey de Caf t i l íâ /e 
- temiórío fé toraençaíle euere?padre ^ h o f i * 
y hi jogueíraiyamin dello mayor' fof- I f i fac dò 
pecha, porque È) infante do AJonfó, de 
hi jo del Rey de Cart i l la , en e f l em i l - ^ 
mo t iempo eftaua en la Ciudad tfó^yfete 
de M u r c i a , que fe le ama entregado mwdegn 
con otros muchos caftilíos de aquel dtgHtrf* 
Reyno,porloS morosquefeau ianre 
helado cotrael R e y d e Granãda,por "Zritfegi-
Ja guerra qtíe entre íí tiníiei'oñ:v ííéli fi-^f^1' 
do l lamadopor la vnápareiál ida^ftíe xtdfiÚJji 
el In&ntecottífn"ú'chagentd^é|fiàS#- I t e j 
ra, y entregarõfeíe Jos primeros Juga cos hobra 
res y eaífiJlos d t l Reyno de Mt i rc ia , ynecon a 
Jícncauadehazer lag i icr raen el fa- JHMIJ* 
nono del l&ey^n.o de Va l enGja:pret^n 
diéndoferde Iji conqui f tad^ los Re--
yescíe Caít i l lái Ten ia enMurc ia gra 
numero de gece deCauallo, y de pie, 
y eftauátí con e l , don Gonçalo Ob i f -
•pb M ' f t ú é t i & r j 'Pcfáy Perez Cor -
^eavMaer t redéla Cauállcria de San-
-tiâgo , Mar t i n Mart inez que era 
. M a ç f t r c t M T é p l e e n l o s Reynosde . 
CaíUila^ 
L i b r o I I I . H e l o s A n a l e s , 
M . C O Caft i l la jPortogal.y Nauarraídõ G o i i y con todo e l Comicn ro de fu o rden , ua^jrporq 
X L I l í i . - calo Rami rez , h i j o de don Ramiro y con fucaua l l e r i a . apone r f c f ob re l a UuAntb d 
Frue la jHen iaR.uyzdeMancancdo , v i l la de Xac iua : y tuu ie ron algunas cerco, 
dõ D i e ^ o L o p e z d H a r o í eño rde V i z efcaramiiças con los moros , que fa-
caya^ f f e rez del Rey de Caf t i l la .do l ian a pelear con lagence del R e y : y 
Lope Lopez,h i jo de'don L o p e D i a z en ellas fe fenalaron , don Pedro de 
de H a r o , don Alonfo Te l l ez , quete« V i la rguc .de la o rden de Sane Iuan,y 
nia.entonces eí gouíerno de C o r d o - don X i m e n Perez de P i n a , y dos ca-
. uá.y don luán A l ton fo fu h i j e d o Pe- üalleros.t] íe dezian García de A g u e 
ro Nuñez de Guzmamdó A lua r G i l , r o , y Gu i l len de P a x . Pero el Rey fe 
h i jo de dõ Gi l Ma l r i que , y Pero L o - concertó con el A lcayde de Xaciua, 
p e z d e F r a n c o , q l e f i r n i e r o n e n e f t a y leuantóe l c e r c o : porque fe t ra tó , 
Bdncho Sa encr¡itia. Entonces vn cauallero> q íe que fe vicíTe con el Rey de Franc ia: y 
cbez^cjipi fcíja¡¿ milc[10 en eíla jornada^llama- en el mes de l u n i o , deíte año de M . 
tandd de ¿Q SaLnc|10 Sanchez de M a ç u e l o , a C C X L I I I l . f e g u n parece en algunas 
CafiaUy q ú s ñ c\ U f a n t e don A lon fo por fus memor ias, fe v ieron en A l u e r n i a , en 
trae trato çem-iCi0S fazo merced de la v i l la y ca vna cafa m u y deuota jque fe dize San 
coeloft- ftii|oc[cAlcaudetejcabúBugarra,y ta Mar ia del P u y : y pa í fadomasde 
r-i€^ . de la to r re de R e x i n , que eftà entre vn año,boluio el Rey a Valencia,con 
fe^1" Y e c l a s y Ch inch i l la * tenia gente de p r o p o í l t o d e acabaría c o n q u i s a de 
ra^comrd güerr¿et:i jas froRteras del Reyno : y Ja ot ra parte de l r i o Xucar . Entonces SÍ ^fr-: 
e dê^frd cray^fl is tracoS con e] ^ r r a e z d e A l - f uced io j que el Ar ráez de Aígez i ra , r a i i de 
$>m* gezirajque era rebelde aJ Rey de Ara recelándole que el Rey ceniaaui lb ^ / ç e ^ i -
gon . Poref ta nouedade lRev íe fue dé los tratos que fe l leuauan con San raí je rece 
- acercando hazia aquella f rontera i cho Sanchez de M a ç u e l o j y con el Ujfeyx, 
cont inuando í iempre la guerra çon^ In fan te don A l o n f o , temió no fueíTe y fe entre-
t ra los infieles ; y eftando en el lugar cont ra e l : y fal iofe de A ígez i ra con o-¿dlng¿r 
. de A lm lz ra jh i zo merced al Maeítre" t reyn ta de caualio > y f ue íea la c iu - alRcyjfo 
Dia n'u Peíây Perez C o r r e a , y a la O r d e n y dad.de Murc ia .Losvez inos de aquel qendhi-
el CÁJMÓ cauallenáde SántiagOjel dia de nue- lugar jque quedauan Cm feñor n i can- zo, 
de Engw- ftra Señora de Ma rço , deí le año, del d i i lo ,d ie rou dei lo auifo aí R e y ^ tra-
r a a U O Y caftiHo y vi l la de Enguera , que efta ta ron de rend i r le Ja •vilJa.dcxandolos 
de j u n t o a Xaciua, y era lugar impor tad en fus heredades, y en la fecta y ca-
•?M¿*' te en aquella frontera. ftumbres que tenia en t i empo de los 
A lmohades . Ent regaron el l uga r , y 
^ Que la v i l l a de A lgez j ra^ tres £orrcs q en el auia:y pufo.el.Rey 
rinéoalReyydelMdtrimomoquefeccn Cus AJcaydes en ellas, y mandolas ce 
cementYeetlnfitntedonMünfo deCaíü- J j i r c õ v n a m u r a l l a ^ q u e d o hecho vn 
1 lUjUinfdntddnñdVtoUnteM]* fcerte como caf t i l ío : y quedaron Çii Ganu et ^ 
del Rty de tAragon. e^os Chri f t ianos feparados de los j n p u dò 
. ^ X L l i . moros,y en buena defenfá : y acaba- -¿fianfo * 
lRe3™ d o ç f t o j d Rey fe v ino para A r a g o n , -¿ored', y 
los cau^ l f ^ ^ O R el mes de A b r i l , de- fP ro f i gu iedo el h j f í t é do A l ò n f o f e "Mâà^t l 
7 ? - • S l g ^ S l fteano,pa(Iód R e y c o n C o q u i f t a p o r e l r e y n o d e M u r c i ^ p - R Q Ú M 
• * c n V g o d e Fo lca iquer , que n ò e n efte ánodos lugares muyiçppor ion* y 
SÍ3: Ç ^ U H e A m p o í b , tantes^qfuerõ Lo rca , y M ^ p t f j g ^ . .ca^dU. 
CJ a Xati-
R e y d o n í a y ' m e e l c o n 
CdfAelln 
fdike dé 
C d f i l l L i CQ 
âôna "F/flv 








de tos fu f 
ros,' 
m i f m ô ano tomo el Rey fu padre â 
Arjona)rCaztaJia>y otros muchos ca-
í l i i íos de aquella f rontera . Bftaua en 
eíire t i empo los Reyes de Aragon y 
CaR-íila^LiHiy puertos en proíTeguirJa 
guerra contra los moros a grã f u r i a , 
y como en compecencia:aun ^ue en -
t re í i eítauã harto d i fcordes, afsi por 
fus pretenílones ordinar ias del dere-
cho del Reyno deNauar ra jComopor 
querer cada vno eí lender íu conqu i -
í t a . Pero vuo entonces entre los Ke- ' 
yes buenos terceros 3 y confederán-
dole por eí lc t i e m p o , mediante m a -
t r imon io del In fante don A l o n í b j h i -
j o p r imogén i t o del R e y de Ca f t i l k y 
cõ la Infanta doña Violantey q fue l a 
mayor delas hijas, del Reyry fue-íleua 
da l a i n f á n t a a Gaf t i l la jy eelpbrarofe 
fus bodas éfl Va l iadol íd ipor e lmes cio 
N o u i e b r e , del año de M . a C X l i V L 
con grandes fieílaS;En el m i f m o aña 
mediado ei mes de A b r i l , c o n q u i s o 
el Rey de Caft i l la de los moros a 
lacn > c iudad y fuerça, muy feñalada 
y pr inc ipa l ,de la Aodaluz ia . 
Í C o m o ei ivey auia en efte tiempo,-
acabado de íojuzgar a íu obediencia 
t o d o i o q era de íu conqu isa dent ro 
:en £ ipaña,y l o tenia debaxo de f u íe-
ño r io * para el h ién de la paz vn iuer -
fa l deffe.e'Reyno3que é ra la cabeça de 
todo lo.qi ie fe auia conqu i í tado jpuíb 
todofLrcüydado y penfamienco,en q 
feordenaíle ' vn v o l u m c n d e las leves 
y fu èrds jy. fe í i i rárprerafTeny y d e cía * 
raífen J©5 q íeâau^esr ©fofsjiád&d p o r 
la an t iguedaddefuespo.Pi&t ¿ f e m a 
dò connocar coftesí-g.eiierales a los 
Aragonefeaen l ac iudad de Huefca-,-
v con confcjo.de los Feriadas y r teos 
hombres i y de todos los que concur-
r icron.a e l ías/e dec la ra ron re fo rma 
ronvyxorr^g ieró los-fueros ant iguos 
del Rcyno > -y íe ordenó vn v o l u m e i v 
para que de alH adelante fe juzgaiFf? 
q tuno el 
key en ré 
partir jus 
Rtynos , y 
q hijos té-i 
por e í ; y decíaroYè , que en las cofas M . C 
q u e n o e f t a u a n d i fpue f taspor fuero í X L V i L 
íe figuieíle ía equ idad y razón na tu -
ral . Efta declaración fe publ icó en las 
cor tes jen la í ie f tadela ¿piphania jde l 
año de l N a c i m i e n t o de nuef t ro Se-í 
f í ô r 5 d e M . C G X L V I L 
y D e los hi)os que el Rey t u -
rn en Id Reyna donaVioUnte}y de yite rna-^ 
ñera los dexattâen ejie tiempo here* - -
dados en frs Reynos. X L I I L 
V i f o el Rey p o * eí le 
t iépo ordenar de f u * 
R e y n o s ^ e m a n e r a q 
entre fus hi jos no p u 
dieííe nafcer a lguna 
di fcordia:y aun q an-
tes auia nõbrado por íu heredero vní 
ueríal al Infate dõ A í õ f o , ^ era el ma-
yor^y h i j o de la Reyna doña Leonor, ' 
co q u i é f u e caíádo pr imero jy parecia 
q era razÕ»qíueediefíe en fus i cynús i 
tuno mas cuc£a,en q quedalIènhereT 
dados los hi jos del íegudo mat r imo- ' 
n io . T e n i a entõees de la Reyna doña 
V io la te quatro hi josjy otras tatas h i -
jas5q era los infantes don Pedro* don 
laymejdõ Hernãdo,y dò Sacho:y las 
Intantas doña VÍQÍáte¿doña Co i la^a j 
doña Sanchajy doña M a r i a x inítitu-^ 
yò por heredero y fuceífor al i n fan ta 
don A lon fo ei i él Reyno de Aragon^ 
deí ignándo fú^" l im i tes de fdcCJsea 
h a í t a H a r i z a i y d e f d e los puertos;dis 
fanta Chr i í l i na * hafta el r io qae.páf-
fa por A íuen to fa . Decíacaronfe tâm-
bien los l imi tes que podían feFjdudo 
fos entre los Reynosi tó A rágow Va* 
l enáayye l Pr inc ipado de Cataluña^ 
desamanera j Pr imeramente f ede -
í tgná iunhaz ia la tíartede T e r u e l j a 
áp iadefed iu id ián los términos d e a -
^¡uslía v i l l a , con los de M o y a , y por 
l ^ i b e r a d e l r i o de Aíuentofa , q u e 
va a dar en. M o r a > y fos t é r m i n o s ; y 
V&te&fo -èi 
Hey no dei 
-iArago) ? 
Ws/ ' : -
L i t r o I I I . d é l o s A n a l e s . 
M . C O d e M o r a c o m o v ã fus limites a dar a AlíraiTCte3yatrauicíraclrio hal la M e 
X L V I L A lca la , q era vn lugar de los Fray les qu iaen^a^cc larando jquc M equine 
de la SeJua:y de allí a Linares y Forca çafe incluyefle dent ro de CataUiña, 
ne r , yalas pofadas de Atorel la^ y a de cuyo dominio dize el Rey que era 
CatauiejajyualarayaafaUr al terrain enconces:ydefdeMequinença}como 
nodeCa f te l l ocyaJq fed iu ideen t re feguian los mojones,haí la F raga , y 
AlcañiZjy Morclla:y de al l i paffaua a M o n ç o n , y a los l imites que partían 
Valdcrroblesj y f a l i a a l t e r m i n o ã O r te rmino entre R ibagorça jy Sobrar-
tajcomo diuidia fas términos cõ T o r b e : y dexauale heredero en toda Rt-
co íà ,ypor lasr iberasdeEbro .Cont i bagorçacon fus términos ^ como fe 
nuauanfe los l imites como d i feurre continuauan los montes Pyrenees, y 
aquella ribera,hafta Mequ inença : y van a dar a Pallas > y en Puycerdan, y 
paílauan a dar a T o r r e n t e , q era vna en Ja Seu de Vrgel,hafta el puerto de ^ 
v i l la del Efpital de H ie ru fa lem: y de. la Clufa. Dexaua al Infante don lay- r * 
all i a V i l i l l a , Vallobar3 Alco lea, Po- me todo el Reyno de Valencia 3 def- , * r 
mar,Caft i l loceboUero,y a Ef tada: y d e e l r i o d e V l l d e c o n a j h a f t a l a M u e - ^ 
como va fubiendo la f ierra h a f t a M o l a , que parte termino con Aguas > y j ¿ . ¡ ^ 
clusjy Aynfajy a los valles de Sobrar de fde lamar jha f t ae l t e rm inodeRe- ff y-^fa 
b e , fegun parrian fus términos con quena , y de al l i al r io de A luento ía , € 1 
Ribagorça, por la r ibera del r io C in - como va a dar en la mar.Por la parte C y f ^ * 
ca,haíla dar en Biel fa, que parte ter- de Setentriõjerã los l imi tes del Rey- , e * * 
•\SdcA de minoconGaícunarydanbueJtaaios n o d e Va lenc ia , comofecont int iaua ^ s t e 
hslimtes puertos de Afpajque confinan con la los términos de Caftel fauib , Ada- nas' 
de <ArA- Prouincia de Aragon : y por las cuín- m u z , y A l p u e n t e , y parten termino 
g m j l C L bres de los valles de E c h o j y An fó , c o n l o s d e M o y a > y v a n a d a r e n Ke- • 
à&&Q deRi profigüiédo los l imites de A n f ó , por quena, comprehendiendo aquella vi 
hdgorçaj la fierra que diu ide aquel valle* délos lia de RequeñajCo fus t e rm inos^n e l 
lo ¿¡ hma valles de Sarazal.y Ronca l , haíla el Reyno de Valencia, como coía de fu 
ganado de Mohaf teñodeSanSaluadordcLey- conqu i f ta jde fdeek iempode l Empe 
faotrdpir re,por fus vert ientes.Ellos era los l i - rado rdon Alonfo.PaíTaua el termino 
tedeCitt- mi tesdel Reyno de Aragon en efte de Requena a dar ala fierra dela Rua, 
c^yhnxs t i e m p o , entre el Reyno de Valencia y a C a b u o I , y a l o s Capdetes:y de al l i 
lo Ciitdíií- y Catalima,en el qual dexaua herede difeurrian los l imites del Reyno , en-
BatfdcxA ro al Infante don tA lõ fOíexcIuyédo t reVi l lenay Biar.haftadar en elpuer 1 
h al i n f a del Reyno de Arago^ el Condado de 'to que ellà de la otra parte de Biar# 
te don Pe- Ribagorça» y lo que fe auia ganado como fe cont inua la fierra hafta la 
dro, con el de la otra parte de Cinca, que era de Muela,cõprchendiendofe en el Rey-
Key fio de fuconqui f ta .quefeadjud icauaaCa- no de Valencia., Caflaila y Sexonacõ E l I n fan-
Mallorca, ta luña: y en ella dexaua heredero al fus terminos3como fe partían con Bu te do H t * 
Infante don Pedro , con el Reyno de zoch.è yuan a dar en la m a r : queera ntdo hete 
CamtftU Ma l lo rca , y con las Islas adjacentes, lo que íe auia conqui í lado de iosmo ^ * flop 
^ . ^ Key Deíinauael Rey los limites de Cata- ros haíla efte t iempo. , ò eílana muy f c l l m j ó -
los limites luna, de Or iente a Occidente, defde cerca deconquif tarfe. A l In fantedon trosma-
yttrminos el puerto de la C lu fa , haíla el r io de Hernando , que era el h i jo tercero, chas ejh*t 
¿eCrffW»--Vlldecona, y de aquel r io como fale que el Rey vuo en la Reyna dona dósenCet] 
v*. i apend icn te d e T r a f c r ^ a l palio de Violante.,-dexaua todo eLCoadadq. ^ 
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de RoíTelloi^y C6f lent,y Cerdania, togal,y los ricos hombres d e í i i opi~ M. C 
y e i f e n o r i o d e M o m p e l l e r j y C a f t e l - n ion fe val ieron de l Rey de Caí l i l la , X i V I I I , 
nou:y los Caftil los de Lates, y F ron - y addauan con grandes companies 
tiníanjy eÍOmel¡ades,c6 el derecho de gente de guerra,comoiiicdo,y a.l •. • 
que el R e y tenia en el Condado de ^erando las Ciudades, y Vdla? de l v 
Melgor ,M6fer rer ,Pay l la , Lup in ian , J l e y n o , • : 
y en el CarcaíTeSjy Termens.-y en él „« „. . ' 
R o d e s j y F e n o l l a d e s , y Gaualdaiv D e l cerco q u e e l T k e y f u j Q 
^Ailnfitn y ei j el Condado de A y m i l l a n : Or- johredeafiillodeXauuaiydelas^ífiasq 
tcdonSa- ;denò,que el Infante do Sancho f i i c - tHuieròn^l^elltif^tcdortJílonfoifujrer^ 
chê orde* f e d e l a Igleí ia , y f i i e Arc id iano de ^ M n f a z w como ft con'cárdartí-cn la 
Mtjfitefje Belchi t jy A b a d d e V a l l a d o h d j y d e f - ¡imitacióndelaconqmfta* dtlos Rtpuosde 
¿tlglcfiit) pues Arçob i ípo de Toledo.'y dexa - Valencia,y Mttrcict, X L U I I . 
y fue *Ar- nales tres m i l marcos de p lata.Y en ^ ^ ' t t S ^ ^ t t T E T V V O S E E i 
fobifpo de caíb.qne tuuieíe ot ro h i jo varõ,que^ W t ^ ^ ^ N A ^ Rey en Aragon jpor 
Zcíedo. r ia que fueíTe Caual lero d e l a O r - u'eftas nouedadesjal-
den de los Templar ios:y f i hija, que ^ P^ ÍSS f E S^1 t i cmpo. Celebra 
Zo ^ êrde encraílè en re l ig ion, en el Monaílrew M ^ ^ ^ ^ ^ k ias bodas de la 
nhfi lena n o d e X i x e n a r p e r o e f t o n o t f e x o m ^ Infanta fu h i j a ^ ca-
dejen o- p l i ò ^n tes naciedo deípuesla Infan b o d a d i e z y f e y s m e f e s j q u e a u i a f a -
tros hijes, ta doña IfabeLcaío có e lh i j o mayoi* Jido de l Reyno de Valencia: aconte 
del Rey Luys de Francia, q fucediò cio,ql ie don Rodr igo d&L içana, co Wwtodo 
Za forma cnel Reyno.Pufo fus fubíí i tuciones, fus cómpañias,y con ciertás, bánde- do Rodri-
de lasfub~ l lamando a ílis hijos a la fucçfsiõ de ras de Alrr iogauaresjfue a correr las g0 de Liça-
flitucionts f u s R e y n o s . 7 p o r f u m u e r t e , n o d e - tierras de los moros que no eftauan na cií gra 
qhi-zg el xandohi jos , fubf t imya alos hijos va en treguas, n i eran fujetas al A lcay - yrtfa>je 
ítey en f » roñes dela Infanta doña Violante f u de de Xac iua, y hazian guerra a los ^ quita, 
tefimetá, h i ja imuger del In fante don A lon íb , i iueftros.- y boluiendo don Rod r i gó rolos mo-
hi jo del Rey de Caft i l la: con condU co buena prefa,Ios moros q él A lcay w dú >Al 
çion que el los Reynos y eftados,nü de de Xa t i ua tenia enTu obediécia, caydtd** 
cafuef len de la ju r i fd ic io de l Reyno y los de Thous,Terrabona,y Cárce l , . X f t i f y o i 
deGaftilla, n r f c j un ta f l èn con aque yla.cai iaHeria:t ielos m o r o s d e X a t i tvtffotrt 
HaCorona^pero quedai lèheredero i ia;d ier í t ,enel iòstã dexch^ío.,-^]» ¿ws. 
e n e l l o s ^ n o d e l o s hi j^síde l a l a fa i i q u i t a r a - k p r e ^ , y h i z i e r õ danò m í a 
ta doña Vio lante^ y:bo reeonocief le gête de ¿auáálQ.Defto d i ò luego ara •,/> i- * • o 
fuper io r idada lgunaa l .Rey deCaÍA tóíXRódrigOjy e l R e y h o I g p l d e l a ' . r - ^ . . -
t iUa.No qui fo e l Rey ,quc fefta d i ípo nudqà^porq e l A lcay de '&3& t iua ¡ k MM& V * 
i m o ft iefe fecreta,y' puBlicofe e n l a ai t iar5pido l a x õ c a r d i a 4 auia entre a Valencia 
Ciudad de Valencia a diez y nueue ci lostf le d io ocaíio .qfocfk a poner a pedir re-
dias del. mes de Enero, del ano d e l cerco fobre Xat íua.Luegò part ió de fidecia d 
Zoqftícc' Jí íacímieto de Nüe í t ro S;de M C G Aragbnpara e lReyno de Valêcia, y ^íkipde 
¿i* de la X I V I I L D e í b re fu l tò ,q no fo lo no fue ala V i l l a de A lgez i ra ,adõdamã- de Xat¿~ 
pMcac io (fe fdíTegaron las alteraciones, q p o r do q viniefe el Alcayde de Xaciua^y t ta j lemZ 
¿eeftett- e f t a o t u í a f e a u i a n y a m o u i d o , p e r o p i d i ó l e q i e entregafelavi l la ,y ôaífi da entre* 
ftamem. fe encendieron mas: y e] Infante do ' l lo,y diole plazo de ocho diaSjderro garlay-dl* 
A lòn fo jy el Infante do Pedro de Poj* del qua l le ama de rcfpoder, D e ^ l l i ^ .ca j i i l k 
X i e 
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M . C C~ fe part io para Caítc l l6 co la Reyna yría en fu focor ro , í i quería guardar 
X L Y I I J . y cõ el Infante dõ Hcrnado fu t io,y la cocord ia q enere f i auiã capitula- sy'r que el 
co algunos ricos hobres: y bo l inero do.Entrecato v i to diuerfas efearamu Jnfate y i 
ncfpuefta los méfajeros del A lcayde, y refpo- ças entre los moros de X a t i i i a ^ los dria a [Q« 
dci^flcw *dierõle3qno era juf to de red i r e lca d e l reaby a cafo v n d i a en c ier ta e £ carrerUy 
de al Rey i ftUlo por vn cafo como aquel,aiúen caramuça q fe mouLo co los de X a - fue prefiy 
y no quit- do hecho dõ Rodr igo fus correrias d u a j q falia a deféder jq no les taláf- codeuad» 
readmitir contra los del fenor iò de Xat iua ,de íeníos p'an-çs d la vega, vn' cauallero a mt̂ _m¿ i'í 
losluezes l a m i f m a manera q lo pud iera ha- dé la cafa d e l K e y l l a m a d o d õ P é - ;* * lu-
queúRey zer en los lugares de los enemigos» dro Lofeerájfe encôtrò c ô e l h e r r n a 
nombro, y q era obl igados a defender fus ha- no d i Ob i fpo dé Cuéca, ' / l o p r ê d i ò , • 
2iendas,y guardar la t i e r r a . E l Rey y t raxo ante è lRey :y fue cõdenà^io * 
nõbrò al In f i ce dô Hernado ,q fuef- a múerceiy exea i tada la fentenc iá: 
fe juez en la preréfiõ y querel la c¡ el porq. e l 'Rey 'co recelo de aq l c i l i a r 
A lcayde teniaspara q.-como fuvaífa l l e ro qen t raua en Xa t i ua , àuia i i i â - • •• 
l loh iz ieí íe laemiêdaiò lareci fc ieíTç: dado pregonar, q eh pena dela v ida 
y no qu i fo el A lcayde adm i t i r juez ninguno un l icencia hablaíle con lòs 
Vmi cer- n inguno.Coef te cüp l imic to mando môros d X a t i u a : n i entraífe d e t r o : y 
co d Rey e l Rey ajuntar los ricos hobres y ca qualquiere q tunieífe habla, cô los 
fibrtXm uaUeros ,y lage tede guerra q cenia iBoros fm. fu l i cec ia /ue í fep re fo .De f 
«rf. en las villas y lugares del Reyno de pues deílo a -cabo de vn mes la v i l l a 
- VaÍccia,y fue a poner cerco fobre de Engiierá,q[ era dé l f eno r i o d X a - ¿<< VÍIIA 
quel la vi l la.Eí laua entoces e l Infate p u a / e r ind ió áí I n í í t e dor'AJónlóVy dtEngue* 
don A lo fa fu yerno en el Reyno de ent rego- la tèaêcià de l caf t i l lo a d o ft w»-
.. . M u r c i a , y aula ganado m u c h ó s f c Pédro N u n e ^ de Guzma , y pufo en di9 al in* 
• gates jde aql ieñodo^en e l t iépo q e l el la vn caual lero f u vaflal lo en f u l u - j*nte de 
; vv, Kifcy ¿ i padre eftaua ocupado en la gar. De f to vüo e lRey grapefar , í in- Ciftillty? 
•.3 • t-i v-1 guerra de los m o r o s , y en efta mif- jcíédcygraiitm éte,q e í In fante fu yer * l Rtyfo-
ftinfo el -ma faz£ fe auia puefto en grã eftre- i io , fe entrcmet ief le en ocupar d Jos fon 
l / f âe de cho la ciudad d b'eiiilla,q era ia mas moros todos ios lugares..q era de fu > ' « í w /* 
•CajWla'a principal,y maspodcrofadctodala conqui f ta^ í lSdo e len per íonaen-^- c ^ r . , .^r,. 
'SeuiiU* y AndalLizia:y r indiofele dia deS.Cie lia:y entoces madòryra correr t ó á ¿ ' ^ ^ f e i ^ > 
ñem fus .nicte,cõ la villa d Garmona,y otros el térmiíio:<tóaqllà villa,y pu£er6ã' ' " 
intelligtn muchos caíli l los. Cô efta ocaíio.tiir losnueftros. c e l a d à j y p r ê d i e m d i ê r 
:y enceaia en eito.vn par iente deí m a d o a v i l ta deíios j i 
•Obifpo de Cucca:y antes q llegaííe ros q-fuero cautíuos,y ámeña io ío^ , 
!. la gete d l Rey a cercarla,auia d iucr .q íotro tato hari&dc tós q úi&â8h9ha. 
fn farm fas v.ezes entrado détro,íò color de :íb;4-ia'V*ll.arfijfilIfi ye rm: ' v : E i í ^ 5 -Mm&tafr 
no- idú ' maular haze rvna t i cda lab rada a l a ^ led ioeHbfóBf re¿P-Alõ fò e a í b i è a dddelln 
* bifpt dr Bemerifcrv para el Ínfáte;y fucçd iò , i i ez i r a fu í í tegro ^tuiiLeíTç^gcit bieh^ ^mteM \ 
Cttewcítb ^ .a l t i epo qef taua el Rey fobre la v i q f e y ^ s e n > y A&Jite-Z -W^ tóç ta r y -itrj :1 ' 
tro en Xa 'Jfebolnio el mifn&o a plerfuadir A l ina.dol^íefpódér, q h a ^ ^ ^ ^ e ; - l9i 
tiua^ de- Citydç*q fe detuuicffe^porq.eMnfitc ro íatisfaCiõ dç í agraüió ípa f tà ia j í v^ 
cho. 
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cho,ciaria lugar a las viítas:: y proçe-v Mas el rey moí l rò har to deí làbr imié M . C C , 
'ÈRleyfôr dicfatk; en eílos -çbní^êrtos, tuuo el- to por áquçl la demanda: y auido fu XLV11I. 
¿ratv.octt- Rey i n td l i geç iay t racó^on vn caua acaetdo còn la reyjia>y con los r icos 
fo <i Vtlle- Uero-deia Ordèáçj2alacraua?que.c© h t o b r e s que a l l i f e hal laron con e l , Refpmfia 
naySaiXy li'txf)orel I n fan te^aMl iená , y S a i ^ reÍpodió]es,qLie dixeíFen al Infante, falRe?. 
y otrosí»- que ie -aat íeg^Jct f tçal f t i j los; y v u a queno .pen fa fedeaue raXa t i t t a ^m 
m ¿da dé los moròs>&à<aqÍÍa í k m ; los Cap- otra cofa de fu íeñor io pues nunca fe 
contjmfta deces^Bugarra^que tenia ç l ln faucq Je o f í redera aquella villa, n i prro i u -
delde Ca- po^df l fuç^qqwi f tary quando e l I n - gar'jy que quando el caíb con la rey- • 
fliíU^co fantèqt i i fo acudir a Y í I I e n a j y a ios na doña Leonor f u t í a l o fe le diò.co • 
tjia oca- o t rosLu^aresde fu feáor io ,e í lauan e l la t ie r ra }md inero?y q n o e n t e d i a 
fion cocer jtpodoraàos délos eaíUHos'los A rago d q eftimieíTe obl igado a dar mas a 
taran de jnéfes,Entocesíe concerearo, d e v e r l i i nguRey c ó f u hija^que el rec ib ió 
•vtrfi. entrç iAlni izraja donde el Rey e l la- en dote ço la del Rey de Caíl i l la:y q 
ua alojado,y los Gapdetes, a dode el po.le pefafe tico de í ío^orque no da 
Ztr$ ffif& Infante tenia fus úçpdas.Fueron co ña. a hombre del mudo a Xat iua , üe 
r&n con el e lJtey3D,Gii i I Ié4e-.MôçadayelMaé do d f u coquiita-Porliado en c i to a-, Porfid de 
Reyyyv'4 ftrffíd^l 'Eígi t^f tDlí Jüínén Pi^ez 'dç ijBos ricos hobres que fe hallara cõ los Cafar 
ti Infaxt9 Arcáo^,ylj'arrá&íen<»r. ̂ 'RebollGi ^ í l n f á n t e ^ e z c l a d o çon la demada lUnos\ct-
a .UsyU dó jy 'á l ^ inoscaua l íé ros deÍÉi,¿aíaj -iConfejo^eaü pidiédo mas cõ amena- fi mtn*-
Jlas. C o n el Infante-fe hal laron JosMacA í̂ as q i i eeon m e g o s : al fin l legaron a %(tndo. 
tres delTcplc^y de Yç l cs iHonD ie - , rfezical R^r?quedeuiahazer lo, por • 
go Lopez de Haro ' fenor de Vizcaya queq t tandòna lo tuuieí íèppr b ic je l 
y otros ricos hõbres,y cauaíleros de ' A lcàyde de Xatiaa fe la daria.A ef- Refpkèftè 
Caít i l la^y Gal icia > pero fue mucha to reípódio el Rçy çon yra-q n ingún âelRiy di 
mas gcte con el Rey .:Defpues de a^ receló tenia que íe tomaíTe la y i l la , mchoem 
uerfe v i f to en el campo3ei Infante fe n i el Alcayde la ofaíTe da^n i o t ro re yt̂ con <fnç 
v i l i o ai rea l por ver ala reyna- y el rey :!cibir;y q quiêquiera que quificfe en- ¿OÍ dejpfr 
, ^ ÍTiandò5que defembaraçafen el caè t^ar en Xatiua3pcfafe auia d rõper dio. 
t i l l o de A lm iz ra .y la v i l l a , para que pr imero çõ ehy mof t rò recibir m u -
' e l i n fan t ç fe apoíentafe en çl}a;pero .&o enojojd l modo y po r í k q los Ca 
no q u i f o ^ aiojdfé defuera al pie día ^ l lanos çõ el tnvüerp en efta çõt iê-
cnef tade A l m i z r a ^ donde ama ÍXÍ^ .da^nioílradOíP^inofe d í zeen lah i f t 
dado a rmar fus dêdasrya i l i fçh iz ie^ .oria,demafiadayfama:y defpidiò al 
j-on f u e g r o ^ yerno gran fiefta, ]Vlaeílre,y a don P iego,con propoí l 
MrnUxd- f O t r o diayel Maèf t re de Vcles,y to depárt i r fe luçgo de aquel lugar, f m w 4 4 
¿¿dil l*¿ d o n P i e g o L ó p e z d e H a f c O j p i d i e f ^ Péfta.maneratrataron ef R e y y e j r^fi pot* 
fante d a lRcy ,que tuuief fepor bien de dai- çon cata cóncenciony pof - m m déte 
Feyj id i í al Infante fu yerno íav i i la de X a t U if iajobre aquel n ^ o ç i o , como fi y uie ^ 4 , y 
¿dítaXA naques no auia dado parte n inguna ^ depelearçõfasarn)as,por la v i dd MAC* 
ti»* como de aquel reyno,que fe auia conqui f : } l ^ ^ ^ ^ ò 4 f y o ^ o t me j k , de 
dote de f* cada en contemplación de dote a la ^ d e k rpyn^dp l Mael t re , y de do ftfaf do 
hüa Infaneafu h i í a ^ o m o erarazon, y fe : p i cgoLopez de Haro , íe coço^rdaro piego dç 
1 ' -lo auiaoffrecido al t i empo de l cafa- ^n í juepart iefen {at ier rapor los l i - m ™ , ? 
-miento en fu nobre Ouledo Garc ia, ™k™ antiguos délos reynos d Yale- pàrticm < 
^ u e f L i e e l q c o c l u y o e l m a t f i m ^ , W Murcia»? que el rey entregafle M i r m t W 
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Í f í . C C - 'áftivemb áVillcnaiSaixylos Capdè- nò aqilaplaça,que era la niasiuertB _ w_ 
X L I X . tes.y Bagarrary el infante a Enguera è impór tate de codo el reyno de V a - ¿mabaffc 
y M u x e i ^ q íc aaian rendido.Hizofe tocia, may famofo y nombrada ea d t X t r m * 
Curm fctr dinif io délos lugares de la conqui í la los _ t iempos anuguos dentro de los 
titron hs de fuerte que a l reynodeMt iTc iá fe pncblos d c l i E f p a ñ a c i t e r i o r , q i e d t 
litnites de adjudicaron Almai^fa^Sarazull, y xeron Contcíl:anos,q por la parte de 
Ucon<¡M' r iodeCabr tuo l ry al deValencia-jCa oriente fe l imicán coifos Edetanos,/ , • 
J l a ^ t o q í lal íajBiar/Relei i jSaxona^larcihyFi por el occidente con los Bafteranos*1 •• 
cítáa -uno neí l rd t ,Torres,Polop,y laMueta ,q qv i e fonde lap rpu inc iav l t eno r , j l os . 
rejiitujò d M junto de Aguas y A i t e á , y todo p Ímero&.delaBet ica:y : .pore l ' íe te i i ., 
x l r t ro i l o que fe incluya dentro délos terini trion conlos .Q tea r i os : y creo^que • 
nos deftos lugarcs:y con efta coneòr por no tefaerifói to cite tieifcpo --áanca ¡J . -V 
dia partieron muy conformes; Lu^*- not ic ia de£tant ig t iédad j fe dexò de 
goookúo el Rey fbbre el cerco de ea,igiren:.ellavlgiefiarçath'edralv co-
X a t i u a , y tenia lobre ella fu real-en ino la v u o e n l í p t í r i i i t i u a Igleíiá. ' r 
el mes de Abril,del año de M.C C - r . f -Enel á&3-deMGCXLIK'.elrey: Zn foc t f . 
XL.VIl I .y comoqiiiere que el lugar Luys.de Franela- bóóiò a Damiaca fosdcU^ 
: es eftranamentehiertc, y los. moros principal ciudad dé'Egypto; f b o n á L*ys ,d* 
lo defendían bienjpero cõ todo eílo míàndo la guerraicontra el Soldán fràSs* <S 
los de deti-o padecían grande neccf- de Babylòniay f i le muer to el Gondb cLJS-cidi»l 
íidadjy auia tantafaka de baí l imen Rober to fu hei-mànòty tras ef tofu^ . : ' \ 
iDhnXirfít t osque el t r igo valia en cxcelsiua ca cedieron las cofas ta,íie&ftradamen¡ 
no iU To- reftiary te mia no Íoloalos enemigos te>que el R c y d é F r a á c i a y don -A la 
uU coder pero aios fuyos mifmos,qno reci&ef {a.tíonde dePuytier^r<2arlos-G5de 
taerart el ien al Rey en k v i l l a , y eligieííen la dá Angeu&fns'.ne£3ñaños£ fueron vá 
alcaydey paz coníeni idübre;Acabot í dos me pidós ypteíò i t .y refcatãdofeporgra 
el Rey ¡>d: fes entre el alcay dey elRey anduuo f u m a de dinero t y defamparancío a 
varendir -. -vn cauaikro de AragD,qfede2iadõ Bamiata/aKerÕ de poder delSoidar 
ttXañuti , X i m e n o deTot t ia , con algunos me- Tabten:mur io en efte m i f m o ano eí Mnine 
dios.-y concertofe,qi ie.elalcayderin v i t i m o Ramon conde d e T o l o f a Ça dclvUittté 
dieife la v i l la y el caftillo menorjy q Ayrnillã^a veynte y fíete de l mes^de Conde de 
le quedaíle el mas principal por t ie- Setiembre:y pretédià ia fucefsiò de Tofafayf» 
po de dos años, v el Rey le dieíTe a laProença.y fe int i tu laua Conde de tefiameto' 
Aíontefay Vallada,que era muy bue T o l ó f a ^ marqdes de laProencáJn COMYAU 
nosca f l i l í os jun toaXat iua . V i n o e l í t i t u y o a l u a n a f u h i j a m u g e r d e d o cêncordi* 
Son quien Rey en cite pa r t i do , confultandolo Aloñfo conde de Puytiers, po rbere que tini* 
cof i fM tí eon la r cyna , y CQ algunos pr incipa- dera en todos fui eftados y fin fiazer con k l¿9. 
Rty t:fie • Jes de í i i confejoyq eran V g o de Fo l mención d e k eocord iaque feauia 
concierto, calquer maei l re de lEfp i ta l ,do Gu i - tomadocon la lg le f i a j y con el Rey 
. l ien de Mocada^ do X i m e n o de Fo- de Francia; por dodemo f t r odexa r 
^ c e s ^ o Marco F c r r i Z j d o P e d r o á A l - fn derecho a faino a los legít imos f a . 
Queda do ea la^ó X i m c Perez de Arenos Car eeílbres, íeñaladamente al Rey de 
Xirñejjode írozfenor deRebol lcdo:y mando re Aragon a qu ien pertenecía gran 
ToMd*.al- parar el cadi l lo y baftercerlo dear - parte de aquellos eílados. Mandofe " • ' 
caydt i*.,, masyviâdas,ydexò enelpor alcayde enterrar en.el'mon'afterio de F u ç ^ 
Xantt*. adoXimsno dç Touia..Có ei to íéga çe de Euer^rdo, adonde eftau^iaí©-
R e y d b h T a y m é e l c ò n q u í í l a j o r . í 6 ¿ 
Cortes de. 
fes y Càtd 
lanes eh ' 
tertar al 
Re? con el 
Infame fá 
hijo. 
f í ihââòs Enr ique R-ey.de Ingalater^ 
& fuaguelo,y el rey tóchardo fu t i o , 
a íus pies ã la reyria luana fu madrea 
f D e las cortes q el Rey t u r n 
en l A k & n i ^ y de lo queen ellas fe deíiherò 
fobre la dtffmncUíjuê yao entre el 
Rey $ el Infante dsn lAl&nfc fu 
hijo.-XLV. 
O K la diíFerencia 
y di í lení ion grande 
qau ia entre el Rey , 
y é l Infante do A l ó -
l o f u h i jo j mando el 
Rey l lamar a cor te i 
<J€IC4J$Í%J alos de Aragón y Cataluña:y ajunta 
f ara con- ^'ofe en Alcañiz por el mes de H e -
breroldel áno de la Na tm ídad d" M . 
CCL-í í iedo dd M a r t í n Pérez Ac À r -
tá í ío í iá iü f t jé iáde Aíá^en. -En eftas 
cortes el rey pid ló - c o k p i i m T u U d t 
t o s t a r a deliberar en éÜás¿; como f ¿ 
réraonieíTela d i f co rd iáy ' differêcia' 
q auia entre el y f u hí jo^rOponiédo 
las quexas q del tenia , por las i n j u -
rias y defacatos q 1c aúiã hecho,y ha: 
ziã e j , y el Infante do Pedro de Por^ 
tbgál.Era aísi,q'el Infante do Pedro-
9«¿ ftèy tê co las villas y caílilíos q tenia en el 
aia cítrà. rèypo de Valécía * t o m ó voz y que--
t i Infante relia d e l Infante do Alonfo-y í iendo 
donPedro depát tè de l Rey requer ido^ q ?co--
de Porto- gielíe en fus caftillós f u gerite,como; 
¿4/ . era o bl igado eii paz y g t i e í r a , pues 
los tenia a la coftubre de Catalunaj; 
n o f o l o n o loqt i&Jiafeer ipero t o m o ^ 
los à fu manó-elflnfáiicd âí? Á lõ fo , p 
' pu fogêteder i ia r i i i í ;£Õyd^d6de l ia^ 
' • ¿ia guerra y danó: eo tíiorosr y. C k r U 
ftianos à los q era de fá opinio cotrai 
T i Bey ¡iifi r jaíÕífrecia él íey ante lá Cor te ; à ê 
frececftir ¿ft i r á derecho co toda" ygtiaidadyj. 
a deeche juftícia co el Infante f u lüjo'jy cuplir; 
con los I n aqüel ia q ftièfíe declatradò"por p e K 
f m e s , íbríàs nobradás por ía cor te, y q por^ 
é i determinación y j t xp íc i fe cocors. 
t i t q uexa 
daria con e l Infante de Portogal , y, M , C O 
afsi lo p r o m e t i o x o n j i i raméto:y. de-- L. 
Jziâ,..q a los I n & e s no vinieísé en ie-. 
l ío,déxaria eífôídiíèrécia a la deter-^. . -, 
minac ion c íe lPápi3ydefu Colegio. Urthctr*. . 
Por poner fin á tata ro tu ra / t i e ro n o . te que f i e l 
brados por la corte } i iezes :y ju rárõ , Infamem;, 
q l j el In fame don A jon fo l io qu í í ie f quifiert e f 
fe ¿ f ia ra lo q elíos.deteriTiinaíFen^y ^ a loq -. 
reíiufafíè de poner* f u querel la en íus, detemina -
manosee deí;àmpararxan3y ( iguir ian, roíoslue. 
a l rey contra el,y;le áyudai ian e n l á zsspwe-* 
guerra. Los juezes qúe fe e l ig ieron^ lUpobra* 
fueron don-Pedro- de Albalate Arçp.; dossUde~ 
bifpo de Tarragona,don: V ida l O b i f x m n . 
po de Huefca j -don. Gui l len O bifpo . 
deLe r i da i y é í Oíbifpa deBarce io- , Los He-1 
h a ^ õ Gu i l l en de Cardona Maeí l r c zsscjnrM 
del Temp le . , donP.edrò de A l caia,! bram U t 
ÇalleUaÈii'de Ampóílá.¿ Ponce V g o cfytes* 
CoA^ede A m p i ^ k s y j d o n R á m o de 
Ê ã r d o m j Ea-i i íQn^érengaer de A - . 
ger jdon tíy^jd^^miera^idoíArT . 
tal de l ^ v á ^ i à & ^ k & ^ t a ¿ í ' / 4 ^ r - 3 f )^^,:^ 
M a y o í d o n ^ t ó . 
méíi jy don- X i raeno; deEoees?yrPro -
curadores de algunas iciúdadesj-y v i . . . 
lias de Aragô.y Catakíua.EftaLia los Emb¿x<t-
Infantes en eí m i f i i i o t i cpo en Setii- da fnlem-
Ha, y por redazir los a la obediencia, ns q embiò 
del rey^y atajar fus difterencias, fue. U cone 4 
de. acuerdo de la cyVtejgeneraljq'en- Seuilla a 
nóbre d e l r e y n õ j - y ^ e l ^ n i i d p a d o . ^ los j ^ » -
Gara l i i áay fós i ^á i re /p len l ie ' ^^ fea : tes pam S 
xada;paj :a: . |^r£mdjr losqi je dexafsef* 
ftas i i j ^ ^ y ^ v ^ & ^ í ^ ^ ^ ^ y . p r e t e n f i n n . 
tes j ^ Q ^ ' ^ ^ . f ^ ^ ^ K"? quíe 
bracíajtA c¿iíkjim# & & J ^ W l k > t k i fren» lot 
TvmgOti a jes p j ^ ^ l ¿ < f í | t e f t a y m b a x t d * 
l » i x Ú $ f é l M ¿ ? ^ , á $ T ^ p j e ^ ^ res, • 
Qomefcdô A t e n d e L u n a j d o i a y m e 
áeiC^í¿¿^jM$§n\éLicos y Pro en- , 
radbres de ÇarãgoçajBarceloha^ L e : 
j i d^Hue fca jCa la t ^yud jDaro ca,Te 
X i tuelJ 
L i b r o I I I . d e l o s A n a l e s . 
i d . C C . mel j laca jy Barbaftro.Ante eílos era met ió afsi m i f m o de mandar poner 
L. baxadoresjlos InfanteSjCnprefencia en Jibertad a R u y M a r ñ n e z , nieto-. 
del rey de Caí t i l la ,y délos Infantes de l Infate don Pedro dePor toga l , y 
ios Infdn don Alonfo,y do Fadrique fus hi jos, otros prií ioneros qeítauan en íu po-
res *»fe d y anee MSfredo Nució Apoftol icOjy der: y los Inezes fe auiá de ajCítar en 
&ty dtCa í iedopreíenceslosObi fposdeAí lor Ca]atayud5ò e n H a r i z a jparadeei - , Zosjftt%es 
flitiay Us ga?Segoina, y Calahorra, juraron, q d i r eítas difFerecias por todo el mes fetidian A 
tmhaxdo eílariã a la determinación y fenten- de Setiébre.Mas no embargare efta H A Y Í ^ 
res^y otros das delas perfonas q era elididas.En concordia,el Rey proueya a lo ven i pdrddtrtr 
yura&ef- efte medio el R e y , dcfpedidas las d e r o , c u m o f i eftuuiera cierto deí mn-ar ef* 
taraladc c o r t c s / c f u e c o e l C o n d e d e A m p u - r omp im ien to } y v inofe a la ciudad tasprtttn 
termm- riaSídon Pelegr in de A t ro fs i l l o ,don de Çaragoça > Eftado en efta c iudad fwnts* 
do» é hs G i l de Atrofs i i lo ,y do Pedro- M a r t i - a t reyiua de l mes de Mayo^dio el ca 
jtetzçs, nez de L ima , y otros ricos hõbres a í l i üo y v i l la de G o t o r , a don l ayme t>a. ti Rty 
M o r e l l a , q c ravno délos lugares q h i jo del rev de M a l l o r c a , para e l , y aGotcr & 
auia dado al Infante de Portogal ,de fus defcencüentes: y cafóle por el le Muyme* 
donde le auiahechoguerra,paraef* t iempo con vnafenorapr inc ipa l de hijodeldc 
perar a l l i la rcfpueftá de los Infates, f u reyno , del l inaje de A l a g o n , que Jttaíkrcd, 
k ref- Ik iel tos los Perlados y r icos hõbres fe dezia doña Eua, cuyos antecelTor y cafo co» 
frtteftttr de de la Gmbaxada,hallaron.a] Rey me res fueron feñores de aquella v i l la , dona E # * 
fas infdn - diado el mes de Mayo en Morelía:y y defeendian dedon Ro ldan , que fe dd HTH*)? 
tes ¿l Rey íabído q los Infantes venia bie en de gun en algunas memorias antiguas de<sCrdgQ* 
en More- xar fus diíFerecias a de terminado y parece, fue hermano de don A r t a l 
lU}y dd el juyz io de las perfonas nombradas, de A l a r o n e l p r imero . 
jRey fa¿¡ío madò dai-letras de fa luocol idutoa ^ D c ^ r a g o q i Í Q i a e c l K c y a í S i c k i I* 9** 
conduto a a D.Fcrr iz de LiçanajdonPedro Fer dad de Hue fca , por el mes de Ago- froc» 
los yvtfe- r iz,y a don Gu i l l e de P u e y c y al A r - fto, y traya juntamente con la reyna rana tltUf 
, fruían U • c id ianodeVi léc ia ,y afnshcrmanôs dona V io lante grades tratos con los hendtrw* 
Vo^dè/oi y parií ; tes,qfeguta la opinion del I n ricos hombres de fu op in ion, p a r a q tod?t I 0 -
Inj'ames* • &nc"ô don Ak>nfo,y a todos fus vale- los hijos de lareynafuefséfauoreci - fat* den 
~ ' dores y vaírallos;y boluiolesfus ble- dos y mejorados,por el od io q al I n - *Mpyfi„ 
nes , y pufo treguas en fus reynos, y fame don A lonfo auia concebidojCu 
f.iera delíos cõ los Infantes: y ref t i tu yo desheredamiento procuraua po r 
yò a] de Porcogal la poíTefsio l ibre y m u y perjudiciales medios. Eran los 
pac i f ica , en qnepr imero eíbaua del principaÍes,por cuyo confejo el Rey Losqfaií^ 
campo deTan*agona,yde la Is lade pretendiaeí lo ,don GuÜle,y d o n P e recUnai 
• Yu i ça , y de los heredamientos q en dro de Moncada fu p r i m o , donPe- Rey cvtr* 
fus reynos tenia,exccptado cinco v i dro Cornel,don Gui l le d Enteçajdò ellnfixtt, 
Jlas del reyno de Valécia con fus ca- Garcia R o m e u , don X i m e n d e F o - y Us pra-
ftillos,de dode Je auia mouido guer- ees, don X i m é Perez á ArenoSjdqit mefas en-
ra^ jueeranMore i la jSegorbCjMor- Sacho de Ant i l lon ,y don P e d r o M a r netos R** 
niedro j A lmenara,y Caítel lon ^que tinez deLiu ia :a losquales e l Rey h i j s s jftlUs; 
fe auian de entregar a ¡os j t iezeSjy zonueua promeí fay obligacion^dc. ; 
eftar en íu poderjhafla q lo de te rm i los fauorecer y honrar , y acrece;- -
naflen di f f in i t iuamente, y fe dieíTen. tar en fus patr imonios: y ellos h íz i r -
á quien de ju í l i c ia compet ían , Pro- r o n a ala Reynapíeyto home ' a 
R e y c l o n í a y m e e l c o n o n 
jé, çj e J o s d e fe ru i r y ay ud ar c6 fu s pe í 
iopas yyaíFailoSjyp^ocurarcLtugmc-
Zfi que (h Co-dô-eítado de fushi jos.Finalmenfe 
tefwin.vo ]¿is períoníis nombradas determina-
los KQ'JVA- ron .eílas differeiicias entre padre y 
'dos., h i jo iy la fumadelaconcord ia fue».q 
c l i n l an redon Alpnfo fe puficíTe en 
laobedíenciadel. Rcy,y c o m o a p r i -
. iv jógehicoiedíeírelagouernacionde 
Aragon.j_ Va lenc ia , referuando e l 
p m ^ d o ú e Catalnña.paraeí ínfat i 
{e^gí^Pedro, hi jo mayor de Ja R e y -
u a . ^ í í a Violante, 
^ l i e la fegunâa âwi fan quê 
tiJiey hizpdefiis reynosyfenôYtos y entré 
' 'hsfnfdntts àm ^Alonjo 5 den Pedro, 
. \ $ dun Jdjmefits hijós.XLVi. 
C A B A D O e f t o í 
f arrio eí Rey para 
•Gacaltráá 3por dar 
Wde i l j queios Gâ 
talaries hizieí len 
homcnajca l Infan 
ce don Pedro 3 y le 
recibicíTen por fenor dcfpncs de fus 
dias , pOrque como en cite tiepo ania 
ya m'úerco el Infante don Hernando 
i ivhTjo, auia-detdm^madode haze/ 
nueua'diuií ion de fus rcynos y tierras 
cncVe Jos In fantes^ afs ia^ordodede 
i i r í iered ero; v fu ceflor al Infan te do 
P iàPocn los bodidós dé B'arcelona; 
^ f i r a g o n a , Girpi ia v B e i l d u , V i c > y 
Ôfoóa: y en los de Roj íc l lon, Cerda-
m a ^ ó t í ñ e n ^ j V a l e f p ' k ^ O n el C o i j -
dadb'dp Vrgtí l i y -én las'ciudades d'© 
LértdWy TórrofaiJnfítamente cõ ios 
cotladps dé R í b á g b i j e a ^ M l a S i y e i i 
"todo i o q tcn.ii jOleiT&diaal Rcyper.-
tófrecér-deílieelriaCí-ncaaSalfas/e 
rfÚÍóXiimácyj patten ios motes Pyre 
f id^sicõ el val deAran^que fe incluyó 
¿n eftos l imitesl iáf la nt icf t ra marker 
i bq i iRMe hizo 'âòftàCiò' entre v iuós, 
: ¿ffecíf icandotodos aqiíos eíhdòs à i 




It pone en 
harto per juyz iadeí ínfancé A6 A ló - A í < C CV 
fo fu pr imogei i i to, ^ í lçndo dedarado L l . ' 
por . legit imo, h f e r ^ / o y fuceíTor , & 
qnieia Jos-Ar%oriefes y Catalánes Èftddottd 
auia juradOíy p/eft&do homenajísdíe ctí-tr* ert 
tener por táL P e r o n o embarganceer perjuyeia 
t o ^ i z o el Rey \á dòaacion ai In fante del i n j m 
don Pedro,y iríadò ponerle en la poí* -don J f io^ 
fefsion j re feruandpfeelv f t t f ru tockí - fo,,ydclj$ 
rante fú vídaídeeíarando fer el Jegiei vdmentotf 
too íuceíTor y proprietário í y etí cafo leteniãhe 
qfal lcc iefsef indexarhi joslegi t i rpQs cb&t 
varónes/uíiitLiyà en fa lugara í i n fan : 
t e d ô I a y m e hi jo fegundode Jqsq<x& 
vuo en la reyna doña VioJate.Efta.do 
nadou hizo el Rey en publica cor te 
•q tenia a los Catalanes en Ja c iudad 
de Barceionaja vcyncey fèysdel mes 
de Marco , delañodeJaNauidací de ; 
M . G C L l . y e l m i f m o d i a h i z í e r o n a í , . 
In fante homenaje PonceVgo de Aro f i d ^ U¿ 
parias^ Bernaldo de Santa Eugenia* homenains 
ô t t íHcn de,Ag«iÍõs lasbere de Cruy - al infante 
IJas,Vgo1de.AnglefolítJArna!do Gyí~ Psdrôe 
JJcd 'dé Caitpüa^RaráoOj y Galççráa - V - ' " . 
D a r g ^ õ GuíilJéiáèMpícadaidíõ G u i ti-
l len de CeruelÍQMjdon Iayme â & Q à t 
.ucn;>don Ramon deMoncada j Ber-, 
naldo Ramõ de Ribeílas, Ramon.de 
'T imor;y otros muchos Barones y ca —?, 
ualleros Cdcalanes, y los ciudadanos 
de Barcelona» en prefencía del Rey. 
Por lami ímafarmateízo ladonadó al 2fd%¿d¿4 
infante do layóle del fenorio- d$MzT naci** d 
1 forca jMenorcasYuicaí y del de la ví R 0 d i n * 
í l a d e M & p e í k n N o c o n t é c d c c H s í t ^ j m t doyt 
. lilAõ' d o ^ i A d f i l £ c y i i 0 4 c ' V â í á l í ^ í -Iayme de 
i in fa^ced^ iayf i ie , y 4htl<}lc$?£$kt& eirtynodt 
tome^aj^lès t.icos hobres j ^ f M ^ 'ftfdlorat, 
i tà&rdc&fdçA, y y e r n o s de íé&toifád J e Valmá 
M tiü&c&vyá? ios i&f&\ fo$ .és t$$ \ $ tymjv 
feyno". ^^ík0:WíiCtTfQânoc^\ââ(in^r lley9yíehd 
ixació fe imo. a Jôs;rnfântestíè:0oca en xen ios ha 
..álgunos A ô i l c s i q faUecio ía Reyna mna)ts. 
^ f t rág^ t ^ l t t í f í i Tp dia$ del mes.de O -
.culírejÇÍiandoe-nSanca Mar ia de.Sa-
X 4 las 
• L i K r o I I l . d e l o s A n a l e s 
M . C C- las- pero cofia, q fu teílamêco fe otor q para c ier to dia feria en B iarX le t íS 
L U I . gò en Hucfca a doze del raes de O t u el rey coníigo vno de aqllas moros3y 
bre defte mo* y q viüio algunos años llegado cerca de B ia r , v iero q eílauá 
oCttnqhi* dcípucs.Mandoíe enterrar en Valbo todos las moros faera de ía v i l la b ien 
5<o URey- na aionafterio de religiofas de la or- en orden pueílos en armas:y por ma-
xdfrteft* dendeCi f te l en Cataluña ante el ah dado del Rey, el moro paflo ad elate; ^ fw'wí 
mento efle tardenuef t raSc5ora,ydexòniuycn perono ledexaroacercanydctuaofe losdeBUr 
anonomtt cargadoal Rey fu marido al Conde e lReyefperando l o q u e haríantres dexdrattr 
rio en et,y Díonyf io de Vngr ia , y a la CondefFa dias.y mandó afíentar fus tiendas j ü - car alRty, 
comôdexò Margar i tafu muger:cuyos hijos fue*, to al camino q viene d e M o x e a a B i a r 
hcrciUdos ron AmorDionys3yGabriel DionySj defta parte del r io.Defpues mudó fu 
foshijos. como dicho es, y dexò a los infantes reala vn.cerro q efta fobre Biar al caí 
don Pedro, y don Iaymc,y don San* m ino de Cafl :al ]a,yhizofealí ieI fuer 
cho íús hijos e l condado de Pofána*q te,con propoí l to de no part ir del haf-
tenia Bcia Rey de Vngr ia fu herma- ta auerel cañi l lo por Combate. E í lò 
no: y fe lo auia dexado a ella la reyna era en pr inc ip io del mes de O& t i b r c 
ü i madre: y hazefe en el teftamento y hazia muy excefsiuos fr ios :y paíTa-
menciou de las cinco hijas que t imo uan pocosdiaSjqueno combatieí len, 
Zo $ fe het del Rey.Hal lo meneio en ciertarela o efcaramuçafTen con ios moros dela 
Ha en ciw clon de do luán hi jo del Infante don v i l laque eran hafta fetecientos bien 
t A mm*- Manuel3quelainíantadoña Sancha, armadosy muy buena gence degt ic r 
ria de U ^ jucfuc lacerÊcralú ja jpaí locnpere- ra, A cabo deífce tiépo viendo el Rey, Cercd el 
Ifífantd,. gt-inaciõ ala tierra .Santa, y murió en q fe paílãua gran fatiga en di fer i r tato Rey ¿Bit* 
dontSctn- el Eípitaí de S.íuan de Ierufalc:adoA e íce rco , propufo dar el cõbate con j> f e l o h -
chiterce- de refidio mucho tiempo en habito de te rminac iõdeapofen ta r fcen lav i penden, 
rahjadel deíconocido, y feneció all i fus días, Uaipero defendierõla los moros qua 
ÍUjr. dexando grã excplo de fu fan ta vida, to fe pudo por gcte muy exercitada 
Por otras memorias antiguas parece* y dieftra en aquel meneíler3 y queda 
^ eí leauo mur ió la Reyna doña Leo rõ algunos caualíeros heridos,En ef-, 
no r pr imera tnuger del Rey que fue te cerco fe detuuo el Rey defde m e -
•hija del Rey don AlortfodeCaftiHa* diado el mes dcSeciembre baila la eti 
r . j . j * t radadelmesdehebrero de íañode Rinctcfed 
y C orno fermcho a l Rey el caf- M . C C L U I . y defpues de algunos co CaftiíU 
tillo de BUvy todo lo f ie VCJIAUA ddrtyno taces y de diuerfas demadas y refpue rf/ Rc j , c$ 
(íeVafenciit. XLVJ i . ftasquevuoentreelreyy elaícayde, ciertas co 
Dos moros Í ^ ^ ^ ^ & S N cJ ano de M .CCLlT . queièdezxa Muça A lmoran id j f c r in üciánzs. 
deBiav-ic A ) | & W f Í ^ & eftando el Rey en la d io al Rey el cafUl lo: quedando los 
fiffncmal j M ¡ ^ ¡ ^ M p ciudad de Valencia., v i moros con fus haziendas en ía vi l la, Ddfealrej 
Rejelcdf. 3 | H M f t n ie roaeídos moroSí Dea í l í bo lu i oe lReyaVa léc ia - ypo r Ca j l dUy 
ti?lo,y y * q eran de Biar,y ofrre medio de don X imen Perez- de Artí> p t re f tedt 
-can tlUs. ' g s ^ ^ a ^ cieron q ellos con los .nos fe 1c entregó Caf ta l la , q la tenia "ti Rey d do 
dc fupare teb ,qc raa l l i mucha parte, por don X i m e n o , Gui l len Perez de X imem 
Je entregaría el eaftil lojqera el mejor Caftal la: y renunció el derecho que Pore^, a 
* V - ' -de; toda aquella f ro teradel reyno Je .pretendia en aquel lugar por el Rey Xef l ' .y f i^ 
Murc ia.Cõcí lacof iãça part ió el Rey Zey t Abnzey t : y e n fu recompeh- l lamar. 
• Iwcgo i>ai,aXatiua,y-cõcej:tò co ellos» fa dio el Rey a don Ximçnoa .Xc( l , c W r . 
su-
R e y d o n J a y m è e l c ó h q m ñ a é o t 
y-VillamarchaciQuado los moros vlc tañás j j c ñ ellas quedando ítt poder y . M ; CÓd 
r 6 , q e l R e y cçn iaaXat iuay Biatji-in feyno en tSangoftos ] imi ies,fe defe- LU l¿ * 
dieron todos los lugares y caíHlios q diero u t o tiepo* parte por lá forralc-
auia defde el r io Xucarjhafta el rey - za de muchas eafíiílos q tenia, ypa r -
n o d e Murcia,qdandòenf i is bienes: te por .el ord inar io íbeorro cj l esve -
yafsi íeacabò de apoderar de todo el n i a d e A f r i c a . T r a s e f l q e l f e y de Ca- ¿ í d i €¿2 
rcyno de Vaiécia, q fe incluye detro ftilla con color q na tenia hi jos de fu flitid trar 
delasregiones dé los Conteftanos,' im jger jde fammendofedefu fuegro , radeaptr 
EdetanoSjyllergaoneSjqueerã d e l a t rató de fe apartar della:y emb^ój fe- tarfedefá 
Prouincia citerior: y la partedel rey- gCí fe eferiueen fuh i f tona,cõ fus ení mngw^y 
XÍO q fe eítiéde defde el r io Xucanha- baxadorçs a pedir al rey delM'unjega, ynd ' 
fíalos l imites del reyno" de Murc i a q led ie f feppr im igervna h i ja q-Msk? hija del 
eraparte de los Cõceltanos:y dé Xu- maua Chr i í l i na : y começo a rõperíè ifçy dé 
car haftael r io d M i l l a r , qparecefer 3a guerra entre fuegro y yerno, y ha- Nuruegd 
. c lq losan t iguos l lamaVduba^ .d i f ta zer femuehodanopor lasfrpcerasde y conefló 
. a quatro leguas de Moru ied ro , mas los reynòsdeMurc iayGaí l i I I a ;è ÍH- ropeneíde-
, ^delante con la ciudad de Valencia, terponiédofeentre ellos algunas per JCragov^ 
cabeça-y madre del reypo /eincluye fonas zelofas de fu feruicio, eftado e l ca j lMa i ' 
dentro de la Ederania:q| fe eftedia ha rey en el cercó q tenia i'obre Biai- , fe 
í lacõftnar con Ja Celdberia:y lo mas procuró ,q feh iz ie í le emiedayf i t is fa 
Oriental jhafta íos l imites de Catalu* ció délos daños y robos q fe auia he-
¡5a,era dela region de los Ilergaones* cho diel^ri jreynp alotroídefpues q.el 
. % j r . rey doA. lê fò íon ieçò areynaríexcep' 
f j De ld guerra Cj fe momo en- tãdo fee lde íec-hoqe i rey de A í a g o 
t r t el Rey de ^ Y A g o ^ d Rey de C&fiilU f d pretedia en aiguiaas^vifJías y jcaftiJlos 
yerno j (¡el Rey tomo a fa cargo Uprotecio del reynp de M u r c i a ¿q dez ia fe rde 
del Rey node ¿Sfaudrrd , por la muerte del .fucoquiífta,por !os pairos q los reyes 
ReyThibítldo el primero, X L V I I I . fus predcceffprcs aílcncaró CÕ los rc-
$ i m f t t g ^ w ^ y ^ i N e l a ñ o d e M . C C L - yes de Cáítiüa . Enc í lemed io el rey VinohhU 
ÁeíReydo :B fV̂ ^̂ R H. a 30.de Mayo fal le- d c N u r u e g a e m b i ò a f u h i j a m u y a c õ ^ d ã àe 
fítrnado F ^fc^^K cio en la-ciudad de Se j>añada,-coroo fe reqria a vna Pr ince- mrueva 
dtCalitlU • « W i ^ f c u i l l ae j reydó Herna- faqveniaaferreynadeCníUUarpero acafateti 
P j l^^g^W : dQ :q fuc vnodelo;S va eneí lemedíp la reyna doña V io la te eldeCajU 
l ^ ^ ^ r a U S 'lerofos-PiiB^e.ipés- q en fe hizo prtíñada i y el reydeCafíilía l U , y é l U 
EfpanaaGcesdelr.eynai-ô;ycõquill:ò fu marido cafó ala Infan tade jNí urüQ- cafó cofa 
(de los:mprós.las:Gmd3d!es- de C o r d o / .gacptílJnfátç do PBelipç fif herma- hermano, 
tde t Í 'm-1 y ^eui^a»Y Ia nwtyo* píirt-p de k x i o ^ e n Abhad ã Valladóliiy.fcletp 
*e ¿ .:Andaluzia;. Suced ióe t ía^ l íeyno .e l Arçobifpo^Seuil la.Maspa/sãdolajS 
J ? ç * . Infante don A íõ fo fu h i j o : y defpuus cofas agrar©piff i íéto,cnÉreèírey de ^ ¿ ¡ ^ 
i f * 1re- àc-h ftwicrto del rey fu padrcau iédo Aragõ y e l / e y t f Caftií?¿* ocho ã íu ¿é rhibaí. 
^ - i fe coronado en Seuiíla lo pr imero q lio,d.cfte.;a$94'MíGCL.IIÍ. nntrio en ^ R^ ^ 
í * * r C0C t ra tó , fue afsentar treguas y ami í lad PãploftathibaJcio reyáNaUar ra^ el muarra , 
iletrrApa- ^ ^ ^ Granada^era la princi- c p d e ^ ChSpafíay.dc Bria.íobrino d l y ^ ¿ é 
Í*J.. pal y tíias poderofa fuerça q q u e d a d rey do S a c b c M e fue tercera vez ca M a r w i -
•cíi fefpaSayalosmorosqifereduxcia fadocõ Margarita-,que%un-el A r - u f u % r a 
alaafperezáy fragw-rade grád:e'$ mo-; .§pbifp'o doní^qdrigo efèriuc 
" ' ' J " X í d e i - • ^ ~ 
L í b r o I I L d é l o s A n a l e s . • 
M . C C- del Principe Archimbancío > q feen- de fus hermanos que le fucedieíTc c ñ 
L U Í . t i endeq era vn grã feñor en Francia, el reyno: y en cafo que la Infanta do-
de la caía q Uamatian de Dampierre> na Coííança mur ief le antes de coníu-
Z c s hijosq yeranfeñores deBórbó jy del lavuo mar el macr imonio , daria de la-mif-
quedaron dos hi jos, y el mayor fe l lamó tabien ma manera a doña Sancha fu h i j a ^ r o 
del deNtt* Th iba ldo ¡ y el fegundo do Enr ique, met iendo q nunca daria ninguna de 
axr ra . q reynarcn en Nauarra: y quedaron fus hijas por müger a ninguno-de los 
debaxo de la tutela de la madre.Lúe Infãtes¡de Cart i l la, hermanos del rey 
go q mur ió el rey T h i b a l d o ^ l rey do don Aloníb, ni a otra pcríbna que t ra 
lavme fe fue a ver con la reynadoña ta-tíe por medios ni p lat ica de J'uycr-
tonefe U Margari ta a Tudelaiporque la reyna no el rey de Car t i l l a , fin vo lun tad de 
Zeynadt - qui foponeraquel reyno debaxo del la reynade Naua r ra . Er taconcordia ^ fnUf ide 
baxo U amparo del rey : y el con animo muy fe ania de conf irmar por el Papacara c o n f r n w 
protecion generofo le recibió debaxo de fu pró que ie radíícaíTe cõ grandes penas y ¡a conar -
d d d t j f - tec iony defenfacotra el rey d c C a - cenlltrasiy la auian de jurar todos los dia por d 
xAgon^A ftilla:yel pr imero de A goí lo defte ricos hobres de Aragon, los eduaíle- con 
vzcibt y año^aítentaron nucua concordia3pa- ros y procuradores de-las ciudades, y cenfiirasy 
hizetitfe- ra q eftuuiefTen eftos reynos vnidos v i l lasdc Aragon , y Valenr ia,que la jwr(J//dM 
na COCUY- y confederados , quedando al rey de reyna quííieííè.paraq ellos procuraf- tasC0rtes 
¿M , y los Aragon fa derecho a faino . La fuma feiijcj erta capitulación fe guardaíle y ¿e /w ^ 
fattüs de de la confederación fue, q prometió c t íp l i c í lépor te rminode quinze dias n0^ 
ella. el rey ala reyna doña Margar i t a , y a deípuesdeíaf ic f tade S. M i g u e l del 
don Thibaldo-fu h i jo rey de Ñauar- mi ímo año . La reyna en fu nombre, iesp¿¿¡os 
ta , ò a qualquicreotro níjo fuyoqne y del rey fu h i j o / e oblígauá al rey de ¿ ¡ ^ ¡ ¿ j i y 
fue íTe rey, que feria amigo de íüs ami A r a g o n , de valeric contra todos los ^ / y - v ^ 
gos:y enemigo de fus enemigos : y í l hombres del mundo-Í exceptando al ^ c¿Cü¡, 
tuuieí le guerra con algún r e y , 6 con ^y -deFrac ia , y al Emperador de A le ^ 
poder de rey, ó qttifíeiEfclmer guer** maña»,yaquellasperionas de Fracia, 
ra a Nauarra fODre la íubefsion de a- a qi i ien eran obligados por razón de .., 
quel reyno»o de fu feñorio, le ayuda>« feíJí>rio?y que procuraria con todo fu \;.. , 
ria con todo fu pódel a defenderlo -poder, que el rey fu hijo>ò qòalquie- i -: ; • 
contra todos los hombres del fmin- re de fus hermanos, que fucedieffe X 
d o por fu pcrfonaj ial landofc en Ara- en aquel reyno, hizieíjeeí a ia t r imo-
g(>; v en cafo que cíluuicrte fuera del n io con la Infanta doné'Co-fiança ,à 
revno,ayudarian en laguerra los que con doña Sancha, y quando fus.deu-
• c t iu ic f iènporc l reycargode lgou ie r dos del rey Thibaldo lo«mpídicí lèn, 
no de Aragon y Valencia , con todo ofírecia la reyna, que nó caiaria c o i r , 
el poder dcllos reynos,mouiendode hermana del-rey de Cartilla.* -hi jadel . 
Aragon defpues de treynta diasque rey dõ Hernando,y de la reyna doña, 
fuci len requer idos: y q e l rey no ha- luanafegunda mugen n i can h i j áde l " / 
ría paz , n i tregua íip vo luntad de la rey de Cartilla , h o r a ñ i e C e k g i t i m a , ' ! 
reyna. luncamente fue concordado, hora no : n i con parienia - i u V i i q-ue . / 
.,v: . qucel rey daria a fu hija la luían ta do fircíTe hi ja de reyna / M e , o t ra que 
- -ñaCortanca por mugeraí rev T h U •• eHbc^ ta i r co mouicflb,;fiiT.confend-
.v baldo-, ó f iel n^imefle antes q el ma- miento del rey de A t a g a ^ . ' H a l i a -
t i m o n i o fe tíftctLUirc^aqualquiere Toisfeaefta concordia ei l o f a q t e A í ^ 
. 14y vAlon-
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A]on{o,yD.Garc ia Ob i fpo dé Ta ra de Aragõry eí rey Th iba ldo j quado M.' CC," 
Zesqitefe çona: y juráronla los ricos hõbres y fue dehecíad de quinze anos,comò L U I . 
hatlarõ en can olleros de Arago y N a u a r r a ^ u e laad inmi f t rac ion de fu reyno: y pro 
tjia coctr fe hal laron prefentes:y fueron cftos curo de con f i rmar la concordia q la 
¿nt# UJu de Araçon,don GarcíaRomeu3don reyna donaMarga r i t a f i imad reau i í 
rayon. PedroèorneJ jdôXimeno de Foces, aíTentado con el Rev de Aragon. 
do X i m e n Pérez de Arenos^dó Fer 5^i : i t ra^0 ^ mes ^e Set iembre fe' E l trtfãtt 
r iz de L içaná, don Pedro Mar t ínez fue el rey a Barcelona, y allí eftada don^ítofn 
de Luna,dô Sancho de An t i l l on , d o en f u palacio real en publ ico confe- cnBarctis 
P a l a z i n í Foces,y dõAr ta ldeFoces: j o , afsil l iendo a el el A rçob i ípo dd ntt en pi t . 
don Gu i l l en de Pueyo^don Rodr igo Tarragona, el Ob i fpo dcBarcelona, hlico confe 
Perez de Tai-açona^y do M a r t i n Pe Vgo conde de R o d e s , don R a m o n ]n arrutad 
rez de ArtaíTona lu í t i c ia de Arago . Foíc vizconde deCardonajdon G u i Us dwa ~ 
luraron del Rcyno de Ñauar ía don llen,y don Berenguer deAnglcfcla* e m i t he. 
Garcia A l m o r a u i d j d o Sancho Fer- Bernaldo de fanta Eugcniajdon X i - ch-isporfo 
nadez de Mótagudo,donGarc ia G o men Perez de Arenos, Galceron , y Padre a 
mez deAgoncíHojdonGoncalo Y u a Ramon Durg ,don Gui l len,y D.Be- fus htrma. 
. . nez deBaztã jdonCorbarãdeLehet , réguer de Cardonajy don Bernaldo nos^yhs 
don M a r t i n Garcez de B u f a r o n Pe deCentel las,a v c y n t c y tres de Se^ ynfttnpn 
dro Gonçalez de Morêciu,don M a r t i embre deite año,aprouó el Infanre \Ur del 
t in Gonzalez de More t i u j don G u e r don AJonfojy conf i rmó las donacio Rey. 
rcro Sire, Symon Gros , don Pedro ñes que e l rey auiahecho a los In fa 
X i m c n e z de Val t ier ra , y don Lope res don Pedro y don layme fus her* 
Arcez Dean de Tude la , Por efta no inanos:en que hizo donación al I n -
Zos apara ucdadvuo grades diíFerccias curre fante D.Pedro d e l condado de Bar-
ÍMÇ /?*'aj> cftosRcycs:y embiò el rey don A l o cclona,y de toda la Cata luna /egun 
ron en fus ib gente contraías fronteras de N a l o d n i i d i a e l r i o C i n c a , c o m o difeur-
fronteras nar ra : cun t i tu lo que le pcr tcnccia re de los montes Pyrenees, y entra 
ios Rtyes de derecho:y quifb entrar en perfo- con Segre en Ebro:y por el c o m e n -
deJfragQ na en ella para apoderarfe del rey- te,y riberas de Ebro halla T o r t o f a , 
y CaflitU no,y délos Infantes. Mas el Rey de como v a a entrar en la mar, baí la la 
por ejla Aragon ajutò fus hueftes contra e l , fuente de Salías : y e/pecialmente 
cavft, * pai-afe Jore l i í l iny porqueau ia fa l ta conf i rmó la donación q u e f e h i z o d 
de m o n e d a r o n confent imientodel la c iudad dedLcridajy de todo el ter 
reyno,mandó labrar del cuño de l a r i tor io que efta entreCinca y Ségre; 
t. . . moneda delaca quinze m i l marcos deta lmaneraque.n i por razón de 
de piata.Ayuntaronfe por las f ron te prirnogenitLira,ni del juramento > y •. 
ras de Sos^.deVncaf t i l lo gentes de hompnaje.que los Ciudadanos de 
los confejos deHuefcarIaca, T a h u - ¿ e r i t k j e hiz ieron en las cortes d e 
íte,y Aíagoniy por lapar te de Tara, I)aro;ca5por aquella ciudad,y fu t ie r 
çona momo el Rey con fu exerci to, r a ^ e l qual^y de o t ro quaíquierevin : 
para-entrar en el reyno deNauarra, culo de naturaleza los abío lu ia , n i 
y fal i r contra fu yerno . Mas todo el poir otra çaufa, pudíeíTe contraue-
t iempo;fe ocupo en hazer m u y grã ¿ k a ci ta donacion.Deflohizo el Iñu-
des aparejos de guerra: y fe puf iero fan te homenaje en ma-
eñ orden los lugares de las f ronte- ' ; . : ' p«s del Rey fu 
ras, afsi de 'panede Caft i i ja como; padre. 
L i b r o I I I . d é l o s A n a l e s 
K C C - í f D e U confederación y ligaq 
L l ^ i » ¿ i Rey afem con Thibdlâo rey dc t f t t twr * . 
X U X . 
itompefe 
laguerra 
èr.trt d de 
CdfiitU y 
o 
r'cco hobrc d e A r a g o C\ el rey d c N a u i 
r ranobra iCjV íc auia de deíharurar , 
quaco a e l los,dela f ide l idad q deuia 
at rev,v hazer íe vaíalío de l rev tí N a 
N elle m e d i o fe r o m uarra,y haze l le omena je c o m o a fe 
pio laouerra entre e l no rna tu ra l , v para r cd i l l c los cai l iU 
rev, v fu verno el de los,en cafo q l rey de A r a g ó con t ra . 
Caf t i l la ,v el rev fe v i u in ic i rc a cfteaf icco:y i m o los r i nd i c 
no de Barcelona ala fc , fac fc an ido por t raydor , c o m o e l 
q fe alca con caíVillo de fu fenor nacn 
ral .Por efta f o r m a el rey d Naua r ra 
fe ob l i gó de va ler al rey de A r a g o n , 
cont ra todos los hombres de l m u d o 
exceptando al rey de Frac ia , y a fus 
hermanos:y fe ob l igò ,quc no caiaria 
con hermana,n i con hi ja d e l rey de 
Ca f t i l l a fm cofent imienco de l Rev:v 
t ro tera de Nauar ra : 
y fue el rev T h i b á l d o a ve r le cõ el a 
Montagudo : adonde e f tuu ie ron los 
rcvcSjCn pr inc ip io de l mes de A b r i l 
d el ano ã M C C L l l l l . y en la Ig lc f iá 
de S.Maria de aque l lugar ..el lueues 
¿ I d e a r á d e l a C e n a , q f u e a cinco de l mes de 
gov y Na. A b r i l j f i r m a r ô n u e u a c o c o r d i a d f e r 
Horra amigos d¿ amigos,y enemigos d fus pu fo luego enrehenes los caí l i l los ¿t 
jmtan eti e n e m i g o s . P r o m e t i a e l r e y D . I a v m e G a l l i p i e n ç a ^ A m i e d a ^ y Mon rca í : v 
Montartt- de valer al rey deNauarra-cÕ fu per quedó concordado, que quando ib 
àoyj h<tze f6tia,y vafallos,y con todo fu poder, puíícíTe en rehenes el ca i t i l l o de Bor 
jmem con a defender f u r e y n o , y el feñor io de j a ^ l rey deNauar rapu f i c f l e por el el 
jedíracio. Nauar ra cõtrá todos los hobres de l caft i l lo de Laçun :y por e l caf t i l lo de 
mudoíy escola de notar,que ta fo la- T i e r m a s fena lò a SágueíTa la v ie ja , 
mete fue exceptado por el r eyD . l ay pa raque fe tu i i ie fe por v n r i co hõbrc 
m e en eíla l i g a , Carlos conde de l a de Náuar ra ,de lá maneira que los d e 
Êiieftdli- Proéca5hermano del rey deFrac ia , Arag5.y" j u r a r o n los reyeSjò h iz ic ron 
excef - ^ f o t í el mas capi ta l enemigo que e l p l ey to Üómér ia jc jq guardar ia inu io -
ict tide uC Infance D.Pedxo fu hijOjy la cafa de l ab leme te efta côcordia: y fue jura-
rdgoufolo A ragoáu ia de tener : y fe ob l iga ron da por los ricos hobres y caualleros 
ál Cõde de d no hazer n inguna tregLia^ni t omar de A r a g o n , / N a u a r r a ^ u e íe hal laro 
U Proe^dy afiéto en fus d i fere cias, fin o de còfor prefentes}è h iz ic ron p ley to homena 
y fue d m idad délos dos.Porque efta cocor- j e . Los ricos hombres de A r a yon} 
mayor ene d ía tuuiefe mas firmeza, pufo el rey 
migo que de Aragó luego en rehenes eí lugar 
imo U cd de Vncaft i l io^y los caftilíos d e K u e -
f d de'^Crd f i i j Sos-.y c o m o quier que e l cafti l^ 
¿ont 
Lo que el 








íd déBor jaef tauapuef tó en tercer ía 
f o r i a s díferencias q el rey tenia co 
e l r e y D . A l o n f o f u yerno/ fue decla-
f'ádovque en cafo q quedafe l i b r e día 
eran D. Bernaldo Gu i l l en de En ten 
ça ,D.Pedro Corne l j don Garc ia R o -
meu jD .A luarPerez dcAçagra h i jo ci 
D .Pedro Fernandez feñor de A Íuar 
raz in^Gdde R a d a , D . G u i l l e n d P u e 
y o , / d o n Bel t ran A l i ó n e s e l o s caua-
J lerosAragonefeSjD,Mart ín Perez â 




fieldad en q e f taua, por guer ra quel Perez deTaraçona Iñ igo de O r i z ^ e 
rey de^Caf t i l la mouicíTc, o p o r o t ra dro íordan de E x e a , R u y X i m e n c z 
a * ¡ r e P " r i e í ^ t a b e e n reheneseí de L u e í i a , P e r o Ramí rez d e O r i a , 
cait iUo d T i e r m a ^ q i e i a b r a u a por Poncede lasCeÍ las :ynueuevez inos 
eí te t iepo.quadofueí reaeabado.EA de los: mas pr incipales ' d e ; T a r a -
tos caitil ios íe auia de tener por vn ç o n a ; I n t t a m por p a i t é "def R ^ 
de 
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dê Naui i r i ra loâ r k o s hornferes q alJi 
Zostj]urtt fe ha l la ron de .aquel R e y n o ^ i j ^ e n í 
ron foNa Sancho Femanaefc de A íômagí ido 
itàrra la Scuefcal^Gil deJ lada ,Garc i4 :A ín id 
cocordta. rau id jFerranc de Lerat jGoçaío Y u a 
ñcz deBàztiíua;, M a r t i n X i m e â e z d e 
A y u a r ^ e i n i h Perez ã'Arwmz%Çox--
.baran de h c h c t , d õ A r t a l de L ú l i a / 
Pedro de .Va r i l l as^ Sacho Perez d e 
o- ) • - yan l l às .Los eaiialleros t r m X i m e -
: no Sanchez deJFunez) l uan Gà fc iâ 
- \ de Pera l ta , Ro lda Perez de Araaíu» 
G a r c i Sanchez de Peral ta: , M t o i n 
Eñíguez de O r i z : y íeyz vezinos de 
5,j . . . . -Tí ldela . Pe rbe f tàndo las Cofas en 
V--V.V- g ranxomp im ie iKQe i í t r êe í l ó í . pEm-
• ^ r medio ^ p e s . y e lRey-de .Ca f t i l l a , :áIgnxioS 
f f f p t f ^ J P e r J a d o ^ y ^ ^ h j í m t í r e s i m d u i e t o í l 
í e T W í a j g i w s ^ a r i i d ^ r e n t r e . ê J l ò s ^ d r q ^ 
^ ^ Í M » de iJ f t ie í ie iV^ lag f te i ' râ> V p í f c é â 
rw¿MÍ e/- t e g u a s haí ia k fiefta de Sac M m u d i 
tos Reyes, de l ano M . G C U I I I ; : 
^ JDe la rebelión de las moros 
- ãelReynòdcVdencict.confticdttditlo 
O S moros que qué-
daron en ias villas y 
caft i l los q ^e r i n d i e -
ron al Rey ,en el rey^. 
no de Valen cia, bo i -
uierÓ a f u nat i i ra l ço 
m ó infielesry Como v ie ron .q el Re)r 
èftauaaufentey y embaraçado" en lás 
.-. > cofas de NaanarEa^y, eu.guerra ço e l 
*• . Rey d e C a f t i l k ! £ i i yerno3començab 
' , — t o n de aparejar ocu l ta guer ra çõ-vn 
Q w w f i t e eaudil ío fuyo q fé dezía A l a z d r a c h . 
- jU-Xc Ef te era v n m o r o rn'uy fagozjy anda 
' w h y tia tan a ten to a todas ocafiones,q alr 
traçàs. ™ni t iépo ent re tuvo al Rey , p romer 
t iendo le i q f ç tornar ia Chr i f t i ano , 
l o cafaíTe co vnadonze l i a p r inc ipa l , 
q e r a pa r i en tade C a r r o z , íenor de 
Rebo l ledo : y v fò de vn t rato de t a l 
cmprefa,- ^ ç o el^penfò p r é d e r ^ m a * 
t 
jus 
taxal-Rey;y fuç q òfFrécio entocês}q KLlC. 
Entregaria aí Rtey.vn caíHllo íiiyo,; .q t í l í l , 
íèdezía Regttaij- 'rV t rafhochando e i 
R e y c o íbíos ve in te , y cinco cat ial le Traça del 
í os^p -a raen t ra t íède t ro^e í temoroReymoyo ' f 
par t ió íTigcte eaí ieteceíadasiy. la l ie y ofídia 
ro con;grade e í ln tedo de tropetgs.y gr¿d< dã 
an^lès3a.dar e n e l í y f u e g r a mara iu Reyy.^fite^ 
l ia;, q ç I -Reyíè efcjapaíTe de p re fo O; g ^ f i e r -
m i i e r t p r y p r ê d i o d i c z y % t e efcade te noque-
ros q e l R e y a u i a e n i b i a d o d e l ã t e p a - &r.prefo. 
ra.qfe.hizielTenfuertes e n v n a t o r r e , ..*: 
deaque l caí l i í íp .No era cp fanueaa . :¿ •'• 
auêtLu*aríe el Rey muchas vezes p o r ^ . - . •. i 
eí Reynç^comon mera entre fiii- v a f 
í i l íps :y vna^vez fe acaecip,q acopa-, Otro caff¡t 
l iando a l a Reyna^doña V ió la te con a q f e a t t f 
muypocQS caual lerosi feencoptrarq, turo eí 
?5.algunas copañias,de a çauallo d¿- Reyytndo 
lo$-Tn.Qx,os:y cálós.-fyyvs.los aco.mé- conURey 
do ta jdenodadameçe jq lo^ desbarar nt'i \ 
tp jy p o r fu per foaa m a t ó algunos d e , . . 
Jlos.. Pero l o defta j p rnada de A laz^ v., t t: ... 
drach í t i ced iOí .an tqsq fe leo f í rec ie f 
j f e i q k entregar ia e l c^ft i í jo de ¡Bian 
ydeípues q í e d e f c i i b r i p f u m a l d a d 
y t raycion, fè rebelò^y h izo leuantar 
gra par te de los moros del Reyho ,y 
t p m a r õ l è p o r fu caudillo.*y por trato; L fpderd 
fe apoderó de algunos cafti l los q f e fe ^ f U - ^ , 
tenia po r e l Rey , q fuerp .Galhnera, drachdeat 
Serra,y Pego. T e n i e d p el Rey zmC& o-ants ca \ 
defto eftadp. çh, Ga la tayud oye^db' 
M i f l a a > la jglejfia M a y o r de S. M A - seyt. " -
R I A , deaq l l a v i l l a pa rdo luego cp 
l a R e y n a p a r á Valçc ia.y fueíèaJSiir^ .v-.",_, . 
r iâna,y a l l i t u u o auifo^q entpces A? 7 ' ^ , 
lazdrach le ama efealado el ¿aftÜlp# í t t m H ; 
Peñaguila:y l legando a yal¿cia, i i ia¿ Reyfacol . 
dò a dó A rna ldo de Peralta O b i í p o ¡ n f ^ q n i t 
de Va lenc ia , Pedro Hernandez .dê jon los que 
Açagra,y dôn Pedro C o r n e l , d õ ; X i - fihullZpd 
meno de;Vrrea; ht jo de dõ X imenô ' ' r* trata? 
âq^r i rea ; que fe ha l l o en las con-, âeldrebe*; 
quil las d e M a l i o r c a , y Valencia^don t iondè(* ( 
GLii i leu de Moneada , don A r t a l m a m ^ '^ 
d c 
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M C C d e L u n a ) d o n R o d r i g o d e L i S a n a ) y c n c l R c y n o . y f c a y u d a f c d o I l o s . E r í 
L I I Í L n l - u n a s p e r f o n a s E c t a i c a s ^ ó a i vafal los iuvos los moros qabicauon 
i rmos d Los principales ciudadanos; en M o r u i c d r o , A l menara, Segóme, 
que fea iun ta fenacon íe jo rye f tando Ca f t c l l õ , y B u r r i a n a . q u c c r a l o s mas 
m n t o s c n l a M e f i a M a y o r , p r o p u f o guerreros,y m e j o r a r m a d o s ; y teme-
• l o que tocài taal cf tado'delos moros do a l I n f a n t e , c o m o po r de fen ío ry 
Projnme! de aquel SLeynoiporquc auiédo que- caudÜIo,ef ta iw m u y al terados y r e -
ZtyUin- dado en fus haz ienda^y heredades, beidesry daua grade a m m o y atreuw 
údtlxbd- fe l e rCuelauan,Y alcauan con la t i e - m i é t o a los otroS»para q íe pu i ic íen 
de ks mo- r ra;y como gente inf ie l p rec iauapo- en defenfa.Mas e l R e y i u u i c d o , que ElRtyfñ 
r o s , y w coe l f eño r i o q f o b t e ellos t e n i a , no fi e l In fan te deí i f t iefe d e los ayudar , CM f d 
determina quer iendo guardar la paz,y pactos q y a m p a r á r o n l o s demás n o auna ra - infütedg. 
facerlos eftauan afentados: y afsí xTixo , que t a cotradicion-. p rocuro q e l In fan te x< jk j m . 
de U tier- p o r eftoruar mayores inconuin ic tes dexaíe fus; pretéhones en la d e t e r m i tenfm « 
rd cerno que fepod ian feg iú r ,e f tando pob la - nac ió de la Reyna doña V i o l a t e ^ r o manos de 
«tenh'Of. da la t ier ra de t a l g e t e , enemiga de m c ü c d o l e . q e l fer ia fa t is fecho qua l la Reyna, 
* nué í l ra fè,áuia del iberado de fortifi qu ie r daño,o per juyz io q u e rec ib ie - Uquaíbs 
car e l ca f t iUodeXat iua^y otros p r in f e . L a R e y n a ^ n confe jo de D . P c COŴ SÍ, 
eipales de l Rey t i o , y poner gente de d r o A rçob i fpo de T a r r a g o n a , y de l 
guarn ic ión en elloSjy en las froteras, O b i f p o de Valec ia,y d e D . X i m c n o 
Jtejijlehs- y defpues echar los moros de fu t i e - Pé rezde Arenos,y aeo t ros varones 
ricos hom r ra,y pób lar ladeChr i f t ianos. A e f t a m u y p r u d é t e s j d e c l a í ò q e l R e y d ie -
bres,? câ- determinácio i t reíift ian los ricos h õ f e al In fante c ier ta f u ma de, d inero : 
mlUros l>res y caualleros que tenía vafallos y miêtras la gue r ra durafCjen los l u -
í/*ít âeter- en aquel Reynojporque era en gran gares vecinos de Mor túedro ,Scgor -
mnacion d im inuc ión de fus rentas,del in tere b e , y A l m e n a r a , fuefle ob l igado e l 
por /» in- f eq t i e tep ia^eMdo e n poder dé los R e y a f u cofta,de guardar lasáronte 
teres,y los &tt>ro$. E l R e y tenia de f u parte los ras de aqllas viU aSjy proueer los caf-
Arlados ^er ládos,y Ciudadanos, que fueron t i l los de gete q f e efcogiefepor e l I n 
7 ciudades de fu parecen y m i d o fortalecer los fan te de f u fami l ia ,y vafal los. C o eí-
hafsifte». caft iUoiiy entregó e l de X a t i u a a D . toafeguri» e l Rey eftas p laças,quc 
G u i l l e n d e M o n c a d a , p a r a q l o t u u i e era m u y principales: y d e t e r m i n ó ^ 
Mtda pre ^ con fefenta de cauallo j que fe efeo pro fegu i r f u in tenc ion,y echar de f u 
ganar que g iefen entre cau alleros,y efeuderos. feñor io a los moros.que habi ta i ia en 
todosks Defpuesdef to mando pregonar que ¿LPore f ta cau fa fe leuantatfo» co» U m ^ f i 
moros faL ía l ie fcn todos los moros de f u Rey- doSjy h iz ie ron cruel guer ra^ r t l os I n Us m m 
gan de ta no,det ro de v n m e s j c o f u r o p a y ha-> gares que eftauan por e l rey? po rque y U t f n 
tierra. z ienda j laquepud ie fen lieuar.-fobre losnuef t ros jcomo en las cofas que crudguf 
l o qual fe començò grande a l t e rado p ro fpe ramen te fuceden fue ie aeae^ ya cm* 
t i -injatt £n & ^ e y n o . E l q mas e f ton io ,y e m , cer.atúanfe m u y de fua l i day defeuy defefa*** 
dm Pedm baraço pufo en e l h e x u p l f i o n de ios dadamente-y maslos f u f t e t aua la re dou 
Porto- moros5fiie el In fante don P e d r o d e putaciõ delas v i tor ias paladas'5q ias 
£*ln¡ifle Por togaUute f i r i endo f u p r o u e c h o , f i í e r ç a s ^ e l p o d e r q u e e n aque l ia fa 
t*rf*iiiH c incerefe p r ó p r i o ^ beneí ic iogene- zô tenia; y los enemügos d J a u ã m u y 
res W f * ra l : dado les fauo ryéÔfe jo , como fe obí l inadós,afs i las taupcrésvcomoí 
ks mms. «etendieíen y va l je fcn, para quedar los h^i f tbres : mof tcan4o' , f i fiie&t 
o r ç ^ 
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forçados a dexarfUs cafaSjtener mas a l i i fúGro-a M i i r c i ã j y fe efpar¿íer6,y MI C C -
m i e d o de fa l i r del r e y n o , que de l a derramaron•f&tt fc para el R e y n o de L I Í Í I , 
muer te^Con el le animo3y defeípera Granada ,y orroS'por los lugares d e l 
c i oh t o m a r o n las armasjcal i a v n í n Rey no de To ledo* e ípec ia lméce 'en Efpdrcie. 
ftantejdeftiertejquení l a g e n c e q u e aql la c o n i a r c a , q í è l l a m a l a M ã c h a ronfe ios 
eí laua en las guarnic iones a u i a p o d i d e A r a g õ j y an t iguamente fe d m > l a moros por 
d o p r e u ^ ñ i r e l póder è Í m p e t u de 'ManchadeMontárãgo: y las morps -Cdjtittit.-
los eneift igòsyni dado q u e l o é n t e n - ^ Quedaron eft e l R.eynô'deValécia 
^dièFanitel i íàí i tancas fuerças^que les eu f u rebe l i o , t o m a r o n p o r caud i l l o — - " 
pud ie ran re í i í t i ny los moros cobra - ai m o r o Aíazd^acfev Sucedió en ton - T r ^ m i l 
- róí i do^e^a f t i l i os .Fue fe i n c e n d i e n c e s ó l o s concejos de T o r t o f a j A l c í t - hokm 'ft^ 
do. d é c a d a d ia mas ia guer râ j f íendo n iz ,Ca f te l lo t ,Or ta ,V i l Ia iuenga j A l - Uemtfl tM 
1 ' inei t 'adóS'Aíazdfachj y l os í i i yospo r -canada^ Va lde r rob les , en n u m e f ó Uí-rn^o^ 
- v él òd iõ a n t i ^ l ò r y e l R e y con g rane dç tres m i l hombres d e peleajpor la y - f u c r m 
• : f e i t í i tHéñ to de ta a t reü ida rebe l i ón , par te de E íTyda^ Behò3hizieró vna desbarata 
• 'Si f i r t* ' ' E ^ t Á | ; í à f t d e e Í t í í i m e r ã d e l a g e n ent rada eot ra los moros d e l R e y n o dos. 
'wlMbr**. - f ^ j ^ ^ t ñ ^ k t led^m:ámiento:,lfe:pii- de Valenc ia : y los-moros fa l i c roñ a • 
depelea, . •. ¿ > I Í Í Í » ^ Á ¿ $ Çfôfoiati-i^flcâta flúl el losjy ios desbaratarõ y venc ie ron , 
finmttger y > i ^ é ^ p ^ ^ l e ^ : y ^ m t ^ t & : y ^ W ^ p h a f t ^ q i í f t i t p i K o s C h r i í l i a -
^ niñosjfe x>iñós':y fué ' tánta l a f õ l t u r a y . a t r e u i - á ^ j j r . ^ r Ig ot ra .p^r te 4ç l R ç y n p 
jwfiero m m ien to def ta gen te ,pò í vnapáctCjy Frieron a, cõbad r a Pç^açadeJJjy di,e 
arma, p o r o t r a f u couard iay : m i fe r ia >que rolp.coyaçe í n c . a í ^ - a ^ n ç a y e feu 
por no perderla hazieda que l l ena - Ho.TSra á^uel .caííjj^iniiy impor ta-^ Van a COM 
l i an j i t í ou ie ropa r t i do por m e d i o de te jpo rq íeguá rdaua d e l e i p u e r t o de hat i rdea 
Por medio ¿ b n ^ t t m n Perez de Arenos: y da - Coceñtayna3y defendían e lpaí ío pa Jiil lodePf 
de don K i nisfi-Xà r a i t à d de l d inero y íopa q u e ra Çocentayna, y A l c o y , y el de Se- • ñ a c M L 
me ¿Jff«so-tenia4i ),p¿rqiie e l R e y los mandaíTe xona^y A l i ca te iy por ç í fe caufa de te r los moros% 
4ec£rt¿ ^ . í i a r l b b f e f u f è . Mas e l Rey ñ o q u i - . m i n ò e l R e y d e í b cor re r a los d e P e y el Rey 
'vòs, los i o t ó i ^ ^ ñ i n g u n a c ó í á , y mandólos ñacadeU, y y r en pe r fona : y po r i m - quijo y r 
guia t l ^u iãr feaf ta V i l lena>pôr Íapa labra3y p o r t u n a c i õ d e d o n - X i m e n P e r c z de enperfort* 
Rey hafl* ie f i i ré í q u e antes les ati ia ofFrecidpf A renos n o fue^ ípor^^s aqi ia t i e r ra a f oco rw 
Vi l lenaty -y.fisfir;çseitàlá4wiuchedumbie q u e muy montanofíí^Hopodia aproiie- lo ,3 w f o 
rit -< - • -^^^M - — — t e ' a p c í . charfe de&;caual ler ia :5-yr feponiaâ d e - - ' -
j e í e e f g r ã p d i ^ ^ y í m ã j d à e á B L c y j q f u e r e n m 
. queb^- a í ihcof j rdJosr icpsrhõbresy cauaí lè fot 
J&s f f r i t é , ^ a t o i ^ f i c o " legiiaÍ»¿e-«aíiiino$ r a s ^ t ó d a l ^ g a p ' d c ^ ^ f a ^ f e a u i ^ 
í / hem*- 'à&¥bbé&>nofe áma- vf i fc í íanta m o eaáel ty jdenéñ ejbiugar^n m e d i o : y Batalla en 
no del de k É È ã p f i t à * * y f u e c a d g r a a d e a q u e l los^Ghrift ianos ço;ménçaraa coba?, ¿(fuero v é 
CaftilU feégy-i Q í # n o fefi f ue e l rtiayor de ápeopsratlas qufeJas h i ñ e r o n r o í b o : cidos los 
lleno en ^ ^ e m e f t a c o n q i ú f t a f u c e d i e r j o . p m * Á t n eerro: yk fs .moros que p e - moros,y 
Vdlena g f ta fc ia^Gf t -a fcon^en V i l l ena e l I n leaísto a l pr inc ip io-mas feroz y a i - muerto • 
vnbefate fàríte dõ i * ' ^Fadr ique, her mano d e l dietórementc que con per feucracia, ^ b e m b ^ 
por cabeça Rey d e Cã f t i i l a , y l i enaua por cada perd ie ron el m o a t c a u n q u e vuo e n - xs lpnnci 
demoro, ^a-beca délos m-oros y n befantc-y d e tr.e çl los vna m u y b i ^ u a b a t a l l a ^ en pal c ^ i t * • 
: L ^ '* el la 
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el la o iu r io A b e m b a z e ^ q era e l p r in 
c ipal capitán q A lazdrach t e n i a , / e l 
mas e f t i m a d o délos fuyos.Los q de 
a l l í fuero echados acogierõfe al o t ro 
ce r ro jpo rq no les guardaré los ch r i -
ftianòs el paíb,no t i n iêdo efperança 
q defamparafen aqliugar.-y defpues 
codos los moros fe f ue ron co la efeu 
r i d a d dela noche para A l ca l a j y a la 
.t ierra ã A lazdradv.y ios nuef t ros ba 
ftecierõ a Peñacadel i jy d a l l í adela-
t e pelearon co mas a n i m o co t ra los 
enemigoSjy d u r ó la guer ra entre e-
l íos mas de tres anos:y en ef te t iépo 
Á lazd rach fe en t re tuuo cõ f a u o r M 
R e y de Caf t i l ia jy délos In fantes d g 
M a n u e l , / d o n Fadr ique , 
$j Que el r e j eüo a l I n f m u ¿o 
'•JClfífo fu hijoja jrrocffrdc'ion general de los 
Uyms de ̂ Traganj Valenctiy ^ don Die-
go Icpe^de H a r o f â o r de Vrxcuy^Jt h i -
%<) y afilio del Key. I I . 
O D A v i a e l l n f a n 
t e don A lÕfo ,en ef te 
t ieppjandáua aparta 
d o y defauenidb d e l 
rey f u padreíy no Sal 
1 tana qu ien l e i n d i g -
uaíTejV íiguieiTejCO tratos q u e entre 
e l ,y el Rey de Caf t i l la auia: porque 
e l R e y fu padre,contra e l a l iento de 
Ja concord ia , m o í b a u a p rocu ra r f u 
A desheredamien to : /au ia dado al l a 
lance don Iayme,h i j o f egundo de ia 
Reyna dona V i o l a n t e , el K e y n o de 
V a l e c i a y e l de Mal Iorca3l iendo cõ^ 
qu i f ta dela Co rona y R e y n o d e A r a 
gon jcuya fuce fs ion , p o r r a z o n d e l a 
p r imogenku ra jdez ian q u e l e p e r t e 
, necia:mas po r l e aíTegurar y fofegar 
^ * d.A<y;, m f u f e ru i c i o , / defuiar t o d o efcãda 
upm*r¿t \ 9 j a l teracion}hizoIe d o n a d o de la 
cion de { ^ c u r a c i ó n d e l Reyno de A r a g o n , 
^ ragony y ^ e n c i a ; l o q u a l e n a q l l o s t iêpos 
aun-no era cocedido por fuero a los CajlilU q 
priiTLogenitoSjComo deípucs lo fíie: aunnoer* 
puefto que era la coftumbrCjque el de losfrú 
primogénito tuuieíTe las vezes dela mgenm 
procuración y g o u e r n a c i õ general, por mn~ 
que era vna miíma cofa: lo qual hizo tenerlo* " 
el Rey por entretenerlo con efto»ef-
perando ocafion como lepudiefe te 
ner fujeto,/ obediente a toda fu yo 
luntad, , 
5 Eftando el Rey en VaÍencia,por Eo» <M-
el principio del mes de lunio, de «w f m ^ 
ív íCCLI I i r .v ino alchazerTCucre- de ̂ f%a~ 
cia don Alijar f erez de Aç^gra^ue grafreede 
por muerte de don Pedrotíernadez 
fu padre auia fu cedido en el feñorfo Ma?»4 w 
dela ciudad de Aibarrazin •* y offre- nedhtxst 
ció de feguir, y feruir al .Rey con fu remíck 
perfonay vafaüoSjmientrasviiúefe; d r e y l c 
y elRey le hizo merced içn honor, htvçnw 
de cinquéta cauallerias.Qe Valécia « i 
partió el rey paraBiar,po£ accrcarfe 
alas frõteras $1 rçyno dJVÍqxqL^porq 
el Rey de Caftilla auia ¿ó4ado po-
ner mas.gête de guerra dek^q^ances 
auia en.fus guarniciones;/rçcelaua-
ie^üo fe mouielTe por aqfla.paf te aj-
gupaíjouedad.Allilehizopky«oho Z t t e f á 
menaje el Infante do Alpníb fu hi- te dan & 
jo,que li el Rey de Caftilla mouiefe ^ ^ 
guerra tíontra el y fus Reynos,no le hmcnAje 
daria fauor>antes ayudarla áJ-Rey fu ^ ^ 
padre:y no y m &>m& aíjuellaprp- ntfwwp 
inefa,porrazp.delos pááos y cQCor **f¡f! **' 
dias q tenia con el Rey de fCaÍí¿Ua: ' 
y prometÍo3q de nueuono ^ í a ço 
«1 otra liga,m- confedera¿L^sigüna. 
Tras eík> boluió el rey/para Ç$XZ$o 
<P>y foefe a la villa de Bftelkt por 4 
mes deAgofto def teano^jn^c^d 
do Artalde Peralta Ó b i f e g ¿ ^ a r ^ 
goça^ay Andres Obiípo 4%l¿eia> 
D.Pédro Mamne? d e L u n a , ^ À t 
uar P^erez de; Açagra^OJPççfe)^ 
nel jdoaXimen Perez,d^>.* ^ 
donBeltran Ahones^v^ 
R e y d o n f a y m e è í C o n q t i í í í á d o f . í ^ 
Perez k i íHc ia de Arag5. A l ü v i no en hera. de Xaío": y en p r i nc i p i o del mes M . C C -
.D. Diego tonces a íe hazerreuerenc iadõ D i e - de D e z i e m b r e f u ç a Hueíca,adonde L V . 
Zapç% de go Lopez de Haro feno r de Vizcaya,- éítáuaconce'rcádo j q u e a u í a d e y r e í 
I l 4 ro fe- queertaLiaderauenidodel rey d e C a I n f a n t e d o h A Ion fo f u í i i j o rpo rq i i ee l I.ÍRcyhÍ~ 
nw dtVix^ í l i i ía:y rec ib ió le por fu vaíTallo^y d i o rey tuno éaiés nídáos 3 que le h izo o - 7$ obligar 
fiiydnnno le quin ientas cauallcriaSj Ias quat ro- bügar Cori píeytó hcmicriaje,deiancc al infante 
a EflelUj z i en tascn t i e r rayva f l à í l os , y lasc ié - dedori Ped ròCornc f ^ydedon -Gu i - doa oflon 
J> fe hizo to en d i n e r o , con q íefiruieíTe en ía l ien de Cardona , d o b Pedroferriz, fi <¡ efla-
yaffallo guerra: y dcaias def to , p romet ió de' don Gi l de ks Celias^ y dé don M a r - r U a lo q 
d d Rey .y íe valer y ayudáis cocra ei rey de Caftí tíri Pcre'Z íuí l ic iá de Aragõjy i t F o r t dixejfe/t 
el Rey le \\&9 quiííeíTe hazer guerra en fu fe- tun Perez d e l f u c r r e ^ y de Bernaídè U. Xime-
di^oo.ca iiorio,ò quitarle algo" de la tierra que' Ç a t o r r e , queen las differetíciás que fio de Fo-
K4Uri¿ts,_ por el teñ ia .D.Diego h izo p l e y t o h o con el rey cenia i e fUr iá al .párecer y ces^doBer 
menaje al r e y , de le fe r iú r lealmete^ acuerdó de don X i m e n o de Foces, náldo de 
ante el Ob í /po de Valer ic iajy do Be l - don Bernaldo G u i l l e n de Edtença, y tnteça s y 
t ran AhoneSj do Sancho Gõçalez de dedonXi tner íPere¿de 'A renos3que àonXime 
H e r e d i a , don Orei O r t i z de Cuñigay éranloS mas allegados y fauo'ridos àe ̂ Are -
_4p;FerpanRuy 'z<íeMyancha$9y d e que el rey en fu confejo tenia. : nos. -
Pormediá 45Sançha Mareitíez de Bañares. Fe- ^ Jgu. ei principio" del ano de M.C'G 
de Bernd n e c í a f e i a t r e g i j a q c Q r i e l r e y d e Ca-r i ¥ . b o í u i o el Rey1 a la vi l la de. Caía-
do V idd ftiila tenia el rey d e t r o d e pocos días; ayadyporquee l -Rey deCaíb l laa l le -
dc Befelfti y como eftauá muy ind ignado de los gaua^gç in^e f -numera-de gence .de 
y otros, je malos propofit.os y medios delrçy f u .gueci^; y-ítíígpecicaiamapublicaua,-
-vitroTt el yerno,qui í icra l legaraquel ladi f fere- .que conjncqncjonvderbazcrla contra 
de ^Arago cia a trace y juyzio de batallá:pero i n los moros fpmarcanos.aírRcyno.de 
y CaftilU, terpui ieromedeípues entre ellos los Seull ta* queêftauan en N ieb la . / y en 
entre Perlados y algunas perfonas Re l ig io el Algarueifoípechofe^noíntencaíTe 
gredd y íàs: y anduuo lbb ree f to vn cauaüero de profTeguir ía prece'níion de N a * 
TaraçònAi .C^taJánj l lamadaBernaldo V ida l de t iar ra ,ycon aquella ocáíion ocupaíTe éouievnd 
y no fe acá Befãlu,- q era hombre m u y f a b i o , y a algunos lugares.de aquel R e y n o . E n r€ ^ R 
barón de iquien e l rey dana gran lugar en ios éfte t i empo , eí Rey ,gqu'ernáuíí gran pQY 
xhacendki in^goçios de fu.cõfe|o y eftado: y era- par te de fus negocioSj-por el coníejo' Xerefa G i í 
... j>^jpíoambosreyeSiquefevieircn3y devnaduefí^m| jy p r i nc i pa l , que fe y ¿ ¿ r € 
.. •': Xtmflènlas vi l las ent re Agreda , y T a - dezia dona. . |^ refa tíií de Vidaafe, faé declat 
i .. . raç^na : y aun, que-ejuedaro entonces conía-qual v i y iamuc^o . t i en ipovco - radapar 
>- v v • ilç;:acx)erdo »• quee l reynò de Ñauar- ' m o c o n f i í í f i u g e r i e g i n m a : y aísi Íe ¿e<r¿tjma 
; Í ; r p ^ l t e i ^ 4 ^ ^ Q < i e l M ^ P y-p«' d e g M M e f g u e s p o r ^ n e e n c i i y q y e 
C Jtod^.e!reydott^yrrfeípje 'tóf.elrey" l o f a e f y ^ n c f a e a . Ç ^ t r a g o ç í , a nqe- ^ /e 
' -^A, QáftÜk perliftto t tt fa-p^ríia^ y Jas' uc^el mes de Alqyo,^efte ano de M . ¿ig^Exe--
• A i^ t^ fe^cl inarón -masal fpmp ' imié- ' C C L V . le dio ctfte^ eí. cartillp y.vi- Yic^ 
Sancho ^ 0 q u e a la concordia,< >Siruio ai rey lía de Exeáca e n ^ í R e y n o de Va ícn -
Mt'tinez.eftosAiegocioS;de-Nfauavrra* vn ca- - .^co^íô^sf i j^aíqnpripSjternainQS 
de obíitas¡.ÚQll$tx>wcLtuta] d díalíamadoSacho- y ¿"¿waSí^iie fups-dcipues vnamuy 
Navarro/»sj tâaiúmzâe Oblieas;, á qliien h i z o ^rkx^albaroniàíydip jasparaquela 
,•; i m r c e d en eíle t iempo dé la v i l la y bef e^aífe el k h j o , o-híja que vuteiFe 
- cafídlode Vrrea3que eíU fobrelari-' .eaelía^ _ 
rfclbll 
Libro I I I .de los Anales 
• C G - € Q u e d i n f a n t e d 3 E n n f i e ¡ « Ac Maya.v G o n c a l c ^ « y ^ : 
V U x j e m r o J ñ ^ m u c h a f i ¿ f t a , v p r o m e t i ó de fauore - h ^ d l e ? 
t S P t h f o r s l H r J i c m d A e j - U I . CGr]os yampa;ar los c o n t r a d Rev de J ln f fc t 
í?fc Scando lasco í l i sca ro Ca í l i l kbVcõ t rao t roqL iak ]u te re Prin D.Lo* 
p í m i a o c n t r e el Key c i p c y r i c o h o m b r c c x c c p t a w d o l o s fe. 
^ | d ô U y m c , y c l R e y d e Reyes de Portogaí y N a n a r r a , y a l 
" Caf t i l la tu v c r n o , y ha Cõdede laProença^co losqaales te- HaigncS 
l ládoíe ei Rey en fefte nía gran amiíT:ad:y ofFrecjo}que no fe federacm 
««pr- . -5 I l a , v imeroa Í I i ao fF rc l iar ia paz n i t regua con cl Rey de Ca el fay j ti 
^erSaCu ierLiicLo,Y cõfcdcrar fe con- fU l la , hafta que las d i f ferenc ias, que Infmc,? 
rra el Reyde Caí l í l la , el In fan te don el In fante don En r i que ten ia con e l , k j ^ . ' 
En r i que ib hemiano^y do L o p e D i a z fe concordaíTen, de manera que cí fe 
deHarO jh i j o d e d 5 D i e g o Lopez fe- t uu ie f fepo rcon ten to íy de f toh i zo el 
ño r de V izcaya, que poco anresauia R e y homenajea l In fan te , en fus m a -
• mue r to defai tradamete en los baños n o s , con penade per juro , y t raydor 
T o r q f i v i de Bañares. Qnedauae f te fu h i j o , q mani f ie f to .De la n i i fma manera el I n 
no D. Lo- era el mayor heredero en aquel feño fan te h izo o t ro tal j u ramen to 3qíer-
pe D í r i ^ r i o j y m e n o r ^ e d a d ^ y c o m o f u padre u i r ia ,y ayudaría al Rey de Aragon .y 
de Híírn, ánduuodefauenidode l r e y d e C a f t i - a fus amigos y valfatloSj con fu poder 
y h tnxe - * l la .porq leamparafle el rey ã Aragõ , y con ios fuyos^y que fer ia en íu ayu-
ron fasttt y ayudafíe , y recibieíTe por vaíTalío^ da contra el Rey de Caf t i l ta jy contra 
toresattua como lo fue D . D iego Lopez fu pa- qua lqu ic rc de coda Efpaña, que m a l 
fallar fe co - d re jos q le tenía a cargo,!© rraxeron o daño quifieíTe hazer en (lis Reynost 
d Rey. a dar Ia obedieciaaí Rey ,po rq !e cõ - y q n o h a n a p a z n i c r e g u a con ei Rey 
; firmaffe la cõcord ia q tema co fu pa- f u hermano s hafta que Ja difFcrencia 
Zoscdtut- d re . V i n o D . L o p t D iaz muy aeõprt- y cont ienda que el Rey tenia con e l , 
.iUrüs. qw • nado de caualleros fus deudos y vaf- fe acabañe, de fuerte que fe tuuief fc 
acifañdtÜ fa l lo^y los mas principales erã D.Sã- po r fát ís fecho: y h izopleycohomcí-
4't>\Lfij>€. cho Garcia de Saízedo, D - D i e g o L o na je en manos del R e y , fo la m i fma 
pez de Medoça, Gonçalo Ruyz de la pena.El m i í m o d i a j q u e f u e a í e y s d e l I M M ^ 
V e g a , Lope de Vclafco, Goçalo G a - mes de Sedembrc^odos los otros ca audleros^ 
jnêz de Aguero , Gõçalo Gõçalez de na l lc rosh iz ieroníb lenne ju ramenté f 
l u z i o J i í i g u o X i m c n e z d e Laclares, de fegu i r y f e ru i r a l Rev d e A ragon conV^lf 
D i e g o Ruyz de Tre fpon, Lope D i a z 
de Mêdoça .M igue l íñ iguez de Çúa-
ç o , Sancho Gonçalez de He red ia , 
Lope Garcia de SalarzabDiego G 5 -
çalez deÇaualioSjSancho Mar t i nez 
de Bañares, Fernán Ruyz de M y a n -
chas, D iego López de Franco j Ruy 
Sanchez de Landa , Lope Iñ iguez de 
' H o r o z c o j F o r t u n Sanchez de Veraf-
- f u r i j u a n Mar t inez de Hcredia,Sai i 
en la guerra de Caí l i l la , y hazer que 
D X o p e D i a z g u a r d a í l è i o q a u i a p r o ra d Bey* 
mer ido jy lo juraíTe, í i endomayor de y l * ™ * * * ' 
edad : y que el mi fmo homenaje ha- d u ^ r D * 
rían todos los caualleros de l feñork) ^ • 
de Vizcaya fus vaíTaüoSj y que no fir-
maría paz n i t regua c õ e i Rey de Ca-
ftilla i hafta que lad i f fe renc ia que:el 
Rey tenia-con e l Rey fu yerno j fe d e -
terminaí fea íu fat isfacion , fegun lo 
cho Perez de Gaceoj G u d e r Gon^a - declaraffen d o n Sancho Garc ia de 
Saizcdo 
Rey don laymeel conquiílador. 170 
J)cn Kami 
JUmró v 
to¿ l ib ias 
de Caft¡Ita 
je htQgjt.^ 




jãi iO íiel 
rn.tlíj ifctl 
ddd ta f t i * 
ilo A f l t a f 
m> 2̂ , con 
& d t i Rey 
ddwGhi -
líen dt MÕ 
Óftâà U TÍ 
J l * dt Frd 
va en / í« -
SaIzcdo,y Lope de Vc la fco ty clefto 
h iz ie ren p lüyro he menaje al rey , í le 
do p rc fen fes 'd r í iB t rh 'á ldo Gu i l í e t í 
¿c'Enicrxi3.,D.X¡tnch Pfcrez de A -
r e n o s , d r n Gonzalo.d'ePu,eyo:D.Sa 
d i o de AnciJ loí i5D.Àrt a íde L iu ia ,y 
D . X I m e h o He Lueí ia jFen iân A l u a -
rezj-hijo cleAluar R u y z D i á b l o , M a r 
t in -A lo i i fo de Areni l las,)- FferhánPc 
irez dejaVJcga. Defpaes deílos v i n i e 
ron a ÇarâgoÇa, dos ribos hombres 
de Caft iUi i j l lamados don R a m i r d 
Rçrfr igufez, ; don R a m i r o í ) i a z , q u t í 
fe t iz i ferch vaíTallos de l rey de A r a -
, gch.páta I f c fe ru i reñ la guerra con -
t ra el yfcy donAloh íõ iy porque les a-
t ú a b c c t ã d o d e f u f e ñ o r i o ^ q u i t a d o 
f u p a t r i m o h i o . d rCy les d io e h t i e r -
i á y vBfe l lôs fué ldoparâ cien eaua-i 
IIferò&,y-l^s MzP -íhubha i t i é r t c tL T a 
bien le. v ihò 'á Teíu i r èn títkgii^rht 
vn l i t o H o & b r é d é N â u a í r ã / q n e l l a ; 
m a n i n D:Sánchò Feiínándeí d e M ô 
tagudò »al qiíâl Entonces h izo M e r -
ced para e l y fus f i ícefofès,dc la v i -
l la y caí l i l ló de T ra í tnoz yf i íSt fcrmí 
í ios^co.ntalpáítoy Cõndièion,queíí 
èj Rey tuuief le guèr rà Con el rey de 
Càí l i í la ,no pud ie i reped i r le el ca f t i -
l la:y ío lamete fueiFe ob l igado J da r 
le p áílo fegufo pôr la v i l l a : y l i lâ t t t -
iiit. íTe t ó ñ él iby de Ñ a u a r ra, htí fue 
Te ten ido de feru i r àl Rey ã Aragon! 
ce t f à city, fi'épre qu t dáffe afu d i ípoí í 
ció el cAli l lo.nt i haziêdo del guer ra 
i u dañtí a l a t íèrrá y váüÜItfs del rey.' 
f E f te ano a qiúnzè dè l l i ies dé l u -
í iõ,el rey d ío a D .Gu í l i e Ú t M ô c à d í 
h i jò de dbn 'Rá i t íoñ dé M ò n t a d a , q 
fue m tier to en.Mal lòrcá cõ e l v i z c õ 
de c1Berné}y a D . R a m o n d e M o n c á 
da fu hijo'.y â doñd The re fa ; U v i l la 
y cai l i l lo de Fraga en fet idojpor las 
rentas y heredamiéròs' q íus ancece* 
fores tenian en la c iudad d Lèrida^y 
d t fde eiíe t iepofuero fenòres d e t r a 
g a t a í l a q pordc feé to dc varo leg i t i M . - C O 
m o d i ta caía bo lu io ai a enrona rea!, L V L 
f N o e'mbariíUnte q los reyes dé A -
ragoi i y Caí t i j l a eftüuati a i g r i í r e m 
p imientOj ie coínt inuarólas plat icas 
de concord ia eon dmer fos .medios: 
yén p r inc ip io del àno rfeM.CC.LVI f 
f e fue e l rey ála v i l l a deCálacayud^ò E l Hty -vn 
y u a n c o n e l D . R a m o h F o l c h v i z c o ñ a Calata* 
d c ' d é C a r d o n à , D . Garc ia R o m é u , yud tema 
D . X i m e n o d e F o c é s j D . l o f r e v i z c õ c/w r icos 
de deRodabért isD.Bêrnàldo G u i l l é fambresy 
deEncênça jD.Màr t ihPêrez í u í l i c i á i ta l í iaSo 
de Arâgon ,y otros i-ifcos hombres ^ r U y f m * 
caualléros:y cf tu i io el r e y en Calata con-el de 
yud hàftâ véynté y y h o del més de CaftilU^y 
Hebirero déíté año,y dé á l l i fe pál l o fe cmftde 
a l a d u d á d d è T a r a ç ò h a ; y èn Sotusr ran y ha* 
fe v ieron e l y él r t y deCaí l i l la po r e l xen aliaa-
inés de Março í lguíêtè.âdonde q u ê çd. 
dai'oh m u y confederados y Èorifor-
t n t s i y rènóuáro i i lás âlianças y a m i 
ftades q Jdá revés Fus àfateêeíòrès t u 
i i iéroí i í y fé o b l i g ó t i r e y ¿oh A l o i í 
f ò , d d p o n e f ¿añi l ídsén tèrèer íaen 1 
pòdêr dê v n r i t o h õ b r è fu vaíal lo, q 
hiz ièí íe hóntenajé â l r e f 'de A r a g ó n 
por ellos ¡y dé fetos rênd i r jèn caio q 
faka ie cont ra aquel afsiento. 
y Que el rey cobro los cafiilfos 
que eftdMntn poder de xAUx¿rm.h i y 
ptlio delíéjno* 
L u í . 
È R S E V E R O m u 
cho t iempo A l a z -
d rach éfr íu r êue l i õ ; 
y t rayà fus platicas 
íècret í iméf i te còn e í 
. In fan te d o n M a m i e l 
hermâno d é í R e y d e Cáí l í l l . i i q u e 
¿ra íéñor d e V i l l enâ , y dèfpues 
las t ráxo con èj m e f m ò R e y , po r 
íe auenir cóíi e l contra, el R e y 
de Aragon ? nò obf tante la nueua 
: " Y v- c'oii-
drach t r é * 
ta co t i I r t 
j a n t i don 
Manuel y 
con eltírtf* 





ñid con et 
de^rag&i 
libro III. de los Anales. 
J v f . C C . - concc rd i -po rquc el Reydc Caf t i l ia ta en fanoreccr aquel m o w , c]uclc 
L V Í , era •muy vario v de poca firmeza en auia procurado la muer te , v íe ama 
fas c m p r e ú s . Ó o n cite trato el Rev rebelado cor. t ra e l , y le tenia íns ca-
Drfeí Rey do i iA lÓÍo emb iò al Rey í u f u e g r o a ai l los:;/ acerc.in<loíe el t e n m n o den 
treguas a pedir le con arandeiní lancia y enea t r o d e l q u a l í e cuplta U t r e g u a ^ u i e n 
w f m ^ rec i -miento^ue dieile t regua a A laz do ten ido el Rey la Pa íeuaen V a -
•draclhpoK t k a c h : v n o embárgame que eí laua lenc ia , íacíe a h e r e c r o d - a a X a r u M , 
i m año -̂ . masxod ic io fode iavengãça que de con folos c incue iua canal leros : y el 
te. p a z , dioí ela por vn año p or fu ref- V iernes deipucs de Paícua paí lo a 
G r t v i * : p e t o . Tenia ei m o r o los pendones C o c c n t a y n a , y al l i u u i o a u i i o , que .. • 
d t r m m t t d e l m v d e Caít i i la v del In fan te don los ricos hombres que auia manda- ' 
to de W- M a n u e l , para ponerlos en los caft i- do aperc ib i r , auian l legado a V a l e n - Rindefe d , , 
/ r f ^ i :¿¿^ l l os }vxcnc r l osen fu»o rBb re , í i ga ié - c i a : y c l jueues íiguient'e íe auia ya fieybsça 
¿ e l q t d w áo eíperanca no folo a t reu ida , pero concertado con los alcay des de Pla- Jli l losú 
jaáada e ^ ^ d e s h o n d t a ^ v p a r a e l b l e d a u â g r a n neSíCaf te l ^yPegcquc 1c r indicíTcn P Unes ¿A 
R t y & t w l £ iuo r , ye lmoí t raua tenerdemaí iado aquellos cáít i l los:y ot ro d iadeípucs ficüjPe---.i 
mnkton .^orgulio; de fmai idancb le enfus pala d e a u e r o y d o m i i l a par t io fe el [ ley go potros, 
wavd e- b ras^ iamena^andoa lRey GO e l rey para Alca la , adomic mas o rd inar ia -
charlo de de.: en vnas yiftas que tuno m e n t e fol ia r c í i d i r A lazdrach , y no :y: 
Utierra. conjáji-J&me.d.âFQcesjPcro crecien le o íb eíperar , y pallóle a Gal l inera. 
do.c,©n la o fad iáy menofpréc io jun- Mas el Key fe d io ta buena mana en 
tamete el defcuydo coni lderando el c f t encgoc io jquc detro de ocho di^s 
Rey el trato que c l Rey de Càííàlla cobro a Alca la,y Gal l inc i ra , y otroç - " 
• traya f o r apo derarfe .de los lugares diez y íeys'caftií lós q e f t a u a n cerca-
q no eran de íu çonquifta,. deter mí - , dos.Sint icdo A lazd rach ,q c l R e y no Conckrtâ 
no eon arte y maña de acabar lo que, | ceflària de p er fçgu i r le , còcc r to iecõ XAUQ-- -
difneiiJtofaLiientelpu^íGra^contim^ ' c l , q fa ldr ia d e l réyno, y no bolner ia (íradr-de . 
dõíagueiTa;y-oo i i^ f ;ò fco:vpmoro3 ' jamas a e l : y d io el Rey a v n lòb r ino falir d l̂ . 
t à t rdç iq por quien AlazdrachTe gouernáua, f u y o a P o l o p durante í l i v i da .Cõ e í l a ' Re?*'- -
turn they q le.períiTadldrpjqx^n^aKduíre v e n - , cond ic ión fal io deipucs de la t ie r ra , ' 
fttracogcr d e ^ t o ^ e l t r igo queçràU3èoti 'dfpc auiéçTç hecho en e lU gra'daño y guc • 
defapen-e- ra'iica de lá ganancia, ofFréc' iehdó;^ r r ^ c o ' m o c a p i u i n u y i í l u t o y mano- .• * 
b i dox lm - lc darían mas largas t reguasporref - fo:y 'afs j tambiefucecüo q v iando el 
ra. • -peto del rey de Caft i l ia. E n efte me R e y de Caf t i l ia en eftc hecho de ma .. 
tuo mando ei Rey apercibi r a d ó R a - fia y aftucia,auiédofc c o m o tercero , 
*' " .won de Cai'dona,y a don G u i l l e n de ^ ni 'pudó cui tar el odio de los pob la -
Ang ic ío ia , y a los o.qrosjricos h o m - dores de aqi la comarca,n i coní iguio Con i n di 
bres de Aragon yCataluña5para que l o qpretendiary el rey p o r v i a de cor ' cho.de 
Bnhidd con ias compañías fe halíaifen con tefániale embiòentõees a dez i r ,q le tefam* ^ 
a pedir 
nuts- tre-
<nm pdte del Key por o t ro año: y emb iando re fe r ido ,qen vnas viftãs q u e 
etw*ri> fu embaxada fobre e l l o , re ípond io ron eí rey de Caf t i l ia y A jazdracb , ^ }** 
ío j e t ^ e l R e y q u e fe maraml laua de l Rey defpaes de auer befado al rey Ja tna tratos con 
le refpUs, de Caft i l ia, que"tuuieíí J tan ta cuen- no.preguntandoie e l rey , f r fabia ca- t l m r * . 
^ar3 





de ¿e Vt" 
'çâr,el I n o r o rc lpondio3qi ie f ien do el 
fe r u i d o d e l l o j caçaria caíl i l los d e l 
rèy de A r a g o n : y deí te donayre fe a-
u ia r e y d o los q fe hal larõ prcfchtes. 
¡ y D e la muerte de! £onde do 
Pedro de Cahreraydl (jtta! fucedio en el cok 
dado de Vrgel don Jcharo de Cabrera 
, . h ' t jo .L in í . 
O r la mue r te de l co -
d e don Ponce de C a -
brera i l i ced io en e l 
cõdado A r m e n g o l f l i 
h i jo mavor . T u u o o-
" t ro h i j o jque fue D . A l 
haro j q fe l l a tnò p r i m e r o R o d r i g o ; 
E í te fe cr ío en C a f t í l l á , y pare ce etí 
nueí lras ihemorÍas>q heredó el e l la 
d o d e D . P e d r ò Fernandez, que f ué 
t ío de l ¿onde D o n Pohcé f u p a d r e ; 
he rmano delá cohdèíà dona E l o f u 






los de Fox 
j i los 
condes de 
Cajldba; 
èl c o n d e D . P õ c c a f u h i j ò A r i n e g o l 
el cõdado d e V r g e l , y é l v â l í Agen* 
y todo è l vizco dado jfegü lo di iúdd 
NogueraR ibago rçanaa í l aCorb ins , 
E f te A r m é g ò l v iu iò pocos dias-.y fu-
cé4iòíe D . R o d r i g o : q deipues fe l l a -
m o e l conde D . A lua rò :y al tiepo cf la 
muer t e de l condb D .Poce fu padre , 
e l y D .Guerao f u he rmano quedaro 
menores de hedád:y por fer m u e r t o 
D.GXieráó v i zconde de Cabrera f u 
t i o je f tüu ié roñ debaxo de la curado 
ría de don l á v m e de Ceruerá:y pro-
curo èn fin d e l ano de M . C C . L V I ; 
de concordar tás' difFeréciás que d e 
m u y añeiguo tenía los condes de V r 
geljCon los condes de Fox ,y con los1 
vizcondes de Caf te lbo; y le ced iero 
él derecho'que temán,!el conde d o 
A lua ro j y f u hermano:y lespodia pe r 
tenecér en los' lugares '^n q fe aman 
apoderado los'condes de Fox;y y i z -
codes de Caftelboj 'defde elcãi f l i l lo M . C C 
de p l i a n a l a r i u e r a deSégre a r r iba L V I I . 
en e l t e r r i t o r i o d V r g e l l e t j q u e agoi*a 
l l aman lá vS'éu de Vrgfel jy po r la r ibe 
ra de Bfelíiraihafta e l puer to d e l va l 
de Ando r rà - : y de fde el co l lado de 
Arna l t jha f ta e l q u e l l amauan de las 
Cruzes5y deLaguharda je ípec ia íme 
te e l caf t i l lo dé N a i - g o n , y el va l de 
Cabo,y e l de Caf te lbo ,y a C iu ta t j co 
los valles de S.Iuán y de A h d o r r a , y 
con e l caf t i l lò dèArahfen : y d i e r o n 
por l i b re al conde dé Fóx de t o d o lo 
qpo feya en el cõdado dé V r g é L a b - .... . 
ío lu iendo le He qua lqu iere reconoc í obliganje 
in iéto q fuefe ob l igado hazer.A éfto aUconcor 
fe ob l igaron doh l a y m è de Cer i i e ra dia do lay 
y D l R a m o n fu he rmano , Bei-egiier «íe de Cer 
A r n a i d o d A r i g l é í o l a : y Beregúerde ñera , y o -
Angle fo la :Bernâ. ldõRatnondeRibé tres caud^ 
Í3as,y R a m o de Béíbra^Entonces D . lleras por 
R a m o d e C e r u e r a f e q ü e d o c o A l g é el de Vr* 
feê,q fei-a de l ¿odado de V rgé l j y d e f gel. 
pues fúéedió-eñ a^ue l k igar d o ñ a E f 
e l a raMundã í l í l í i j a : } ^ ! doña B e f e n - Qttjen fat 
j>uela de Pints' ÍLi n íuger i que f u e Üi 
jadedonGaicerar i -deP- inos i 
^ Que los reyes âe d r a g o n y 
C&ftilla confirmaron fus alianças. LVt 
sVcêd io eí lando e l rey 
'^cii L c r i da j cn eí año ¿f 
? M C C L V I I ; q encimes 
?dêAg6íto fe torñaro a 
¿;|f5fírmar lás ãl iaçasq 
^fé aíüa coeertado e n -
tre eLy ei réy.dé C a f t i l l à r y f e d i o o r - • í i 
dé en íatisfacer todos los danos q fe r { tf 
h iz ierõ dé vh fef íónó'a ótrój'deípues J^J*/*1*] 
? C o m é ç ^ ^ D / A l e a f c a íeyna r , -
cómo áma i i aoaco raaao entre ei ios ' 
en lás v i f ta í qíící tuu terôn én lá c i u -
dad dê Sor ia^xcepíàndò lò qué t o -
caua a l rè^no dé íSíurcia > que p r é -
tendía eí Rey de Aràgon3qué deuia 
fèr emendàdó'3 f e g u n l o capi tulado 
— „ 0 y A" 
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ditvciddd 
Rey. 
en el cci'co de Bíar, de que arriba fe 
ka hecho mecion. Otprgò3c]uc fe ha 
ria las emiendas por elreyuo de Ara 
gos'co rao Te d ia ide, y l imi ta la f ron -
tera de los reynos de Aragon y CafU 
lla,deídc A l fa ro hafta Resuena, Pa-
ra eíto dio el l l e y comiísion baílate 
!a don Mar t ín Pcrcz de Arcaílbna j u -
fdeia de Aragon,}' a don Rodr igo Pe 
rez de Taraçona: y para los daños q 
fe auian hecho por todos los reynos 
de Ma l lo ra i j y Valexicia,y por los co 
dados dcBai'celona,y Vrgelry por e l 
feñorio de Mompé l í c r comedo las 
entregas a X i m e n o dePaniajy a Go 
zalo Lopez de Pomar , que en aque-
l la fazen era A l caydede X a t i u a : y 
declaroíe,que eftos dos andameíTen 
haziendo ellas entregas defde A l u e 
coí a hal la la m a r , áísv como íc d in i -
dia el Rey no de Valencia con el de 
A,raijon,y con el de Murc ia*yproue 
yò el Rey de la procuració y gouier-
no de todo el 'Reyno de Vaíencia, a 
vn r ico hombre de Aragon , que fe 
dezia dó Xuneno de Focos. Eí to fue 
a leys del rnes deSeucjre deí le auo, 
y de allí part ió para Barcelona:/ por 
que los Nauarros fe auian alçado de 
la obediencia de l Rey, y no querían 
cílar debaxo de fu gouiérno , fegun 
lo auia difpueílo el Rey Th iba ldo^y 
auia cutre Aragonefes y Nauafros 
guerra por los logares de las f ronte-
ras , en que fe hazian grandes daños 
y r o b o s , a treze de N o u i e m b r e del 
m i í m o a ñ o fe afíento i regua enere 
arabas reynos, pore lRey^y lau f re-
do feííor de Beamoncc, Sencfcal de 
Nauarra, en nobre de aquel Rey no: 
y vn r ieohobre dc lReyno d c N a u a -
rra,quc fe dezia donGÜ de Rada fac 
a Barcelona a ponerfe en Ja obed ien 
cía del Rcy:v oíFrccio de entregarle 
Jos lugares y caíl i l los que e l y doña 
Mar ia de Le l ie t f u rauger cenia en a-
quel Reyno: y obl igofe dehare rpaz 
y guerra por e l Rcy ,dc l cadi l lo de 
Rada, y darlelapoíÍefsi,on deljüenv* 
pre que la p id ie l le . 
yT)e lá yela del Rey a M o m -
pelíer , y âe fas i>ij¡ds que tnuo con d Rey 
Luys de Frdncid en Carbolio . ddonde con-
cordaren his dijfcrenáñs que de antiguo 
ditiíiéntrelos Reyes de Frdncidy 
^At-do .n. I V / . 
. A R T [ O el Rey t r i 
' el pr inc ip io del año 
de l nac imien to de 
nueftro S e ñ o r d e M * 
C G L V ' U L de l reyno 
de.Valencia, para y r 
a Cataluña y paflãr a MopeUer: poi-q 
efeaua con cen ado , que fe vieí len el 
y ei Rey de Franc ia. De tuuo fe en 
T ó r t o l a haíla quatro de l mes de 
A b r i l : y aun mandaaa juntar los r i -
cos hobres de íús reynos para hazer 
la guerra contra Alazdrach podero-
famence, íi no fe faíicíTé de l Reyno 
dentro àc\ tCiTíiino qi'C eílaua trata 
do:y eílando en aquella ciudad,vino 
a í u cone Pedro Alonío,hi jo del I n -
fante do Pedi o de Portogal , a quien 
fe auia dado h encomieda dev l l ca -
ñiz 'y allí conhímò el Rey cierto ca~ 
b io jque el comeadador de Alcaniz, 
y la orden dcCalatraua auian hecho 
con vn r ico hombre de Aragon, que 
fe dezia don X i m c n Perez de Pina, 
a quíc fe dio por la ordé la v i l la y caf 
t i l l o de Fauara,por el heredamiento 
y tierras que don X i m e n o tenia en 
¡a ciudad de Valencia y fus rer ra i -
nos.Lucgo paílb eí Rey a Mopel íer , 
y eílando en aquella v i l l a / e cõcertò 
con el Rey de Francia en las difFeré 
cias antiguas que tuu ie ron fusprede 
ceíFores; y conf i rmaron vna perpe-
tua paz y ami í lad entre fus càíxs: y 
pafa 
Conjirmi 
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Heyy eí ds 
Francia 
Reydoníayméel concjuiílador. 172 
para c í lo fe d c c e r m i n ò , q fe vieíTeri fado q u e l laman de Ja Proença-, y en M ' . CCS 
cn vn lu í ra r , ^ fe dize Carbo l to . E i t o eJíeñorío de Ias ciuda.des de Ar ies , L Y I I L -
í n e y o r c l mes de M a y c d e f t e ano d M ú n o n y y Mar ícJ la , que fue ron .del 
:. M . C C . L V I I I . y aonze de aquel mes conde don R a m o n B e r e n g i i e n q fue 
2os reyes íe cõ cerco entre ambos reycsjde ta l echado de fu effcado por les m i í m o s 
remxaa, í u m e , q u e el rey de Franc ia r e n i m - Proéçales fus f ubd i t os , cõ ayuda de 
SAâa-vn-j cíaua e lderecho que pret;endia:y a- los con d e i de T o l o f a * y fe apodero 
tnfauQr. legaua tene rpo r e l , fendo arir igt io deípues de l .Car loshermano del rèy 
ddf ' tro i ob re los condados de Barce lona,Vr Luys .que ca fò cò Beat r iz , la xnèbor 
cimos dre ge l jBe fakbRpfe l loh , A mpurias^ Cer delas h i ias de l c o n d e d e l a F r o e n c a , 
chos tjpre daniá.Conf leni :e,Girona,y D f o n a , v c o m o d icho 'es /auorec iendb lepàra • - í 
utididti te fus vil las v cafbl los:y el rcv deAragõ ocupar a q u e l l e ñ o n o , el rey í u her-
n t r j tjtíe. por el de Carcaí lbna y el Carcaí les, mano , y el C o n d e de Saboya, con ^ - . 
'dan.tnfcY. R o d a v Rods .Lau racoy Lauragues; notable cont ra d i c ion y defcohtenta 
j t t m alia y por elBeíes,y fu y 12condado, L e o mié to de la reyna Margar i ta que fue ' «• : . 
Í4. ••• catajAlbigie-.-Ruheiity per el conda h i ja mayor d e l conde dè ia Prcêça. P o r efld , 
do de FoXjCahcrSíN ar.bòna,y í l i HLI E l ta donació h izo el rey f c r "excluir donación '.-
. cado:Mih t rua ,y el Mincres ,Feno l le a C a r l o s ^ e r o per judicóle m u y po- quedo d ; 
da,y.èl:Fenoíkcles, t ie r ra d" Salto^Pe. co p o r q u e fue tauorcc fdo délos re - r a coritos 
• - ráper tufáíY por e l c a d a d o .de A y m h yes fu her inànosy fobr iho : y n o f b l o tides de U 
l lan^y v i z c o n d á d o d e C r o d õ j t i a b a i - dexò pacíf ico aque l eílado a fus í u - Pnença, 
Tutrafe ca dan,Nimes,S61os;yf i i condadojyS:. ceUores,pêra m u y fo r i nada é n e b i - emmgodt 
jamnnta G i s c o n todas fus vi l las y derechos^ Had côn t ra j a cafa de A ragón : y def- U caja 
del p-nmo- Entoccs fe ce federaron en m u y ef- pues en e f e cjxier e l la perd ió e í r e y i Jfrágcju': 
gtmro de trecha amif tad.y fe cõ rc r tò ce f u n i c no de Sic i l ia : < : ' 
fvanüa to entre la Infanta doña Y label,que. • ^ - = . • - ; \ j ' 
ion U hija 1¿ ^ j3 - menor de l rey de A raçõ , J Qf?6 ^ donaao a l i 
wenar ¿tí con Phi l ip j)o h i jo p r imogén i to de l Infante 'don lAlòtifojtrhijOjdd rey no de VA 
depravo, r t ' f de Frâcia.Fueron embiados por le?¿cia:y fe htzo vmon de'lccn et rey-
j) Icsímba Emba jado res , para t ratar el le n ia- , no de lAftgon. L V l I . 
x«dores q cr imonio.delpues de diuerías emba ^ ^ A ^ ^ ' C s r icoshebres caua 
jHercn. xadas,cíon A rna ldo obi fpo de Çara- ^ t M Í M ^ l l c r o s * y v n i u e r f d a -
goça,è lPr ior de.Cornellááy D . G u í - W~ ^ ^ « S d e s d A r a g o n , ) - - t o d o s . 
Í l e n d e R o c a f u l l > q u e era g o u e r n a - M ^ ^ ^ ^ K ' g e n e r a í r i i e t e a u i á f e n ; ¿ ' 1 '. 
d o r d e M o m p è l i e r • Y conco rdo fe / , ^ ^ ^ ^ ^ t i d o p o r muy grauè^, ú- . r*Z 
preced iendod i ípènfac ion d è l a S e r ¡ ^ ^ ^ ^ m - M ^ e i r e y vuíéfedeslié." 
Hd'xe do- de Apoí to l icá jpor la cõ fangu in idad i redá'do â l In fan teD. . A lofo í t ih i j o prí, ^ f - ^ y >-
nación el <lu^ entre ellos au iá ;Y èn razoh d e l m o g é r n t o ^ l p r i n a p a d o deCacaiu- lyer***j~l 
rey ala rey do tey arras/e-auia de afsighaf a la . íla>y.d los.codádos .dè Rofe l lõ y Cer ^ ' ; f 0> , 
na de Frã- I n fan ta , la quinta par te del reyno,1 dania, y de l fenjorio dé-Mompeí lé r , '¿t*'?®'-
c id, de ios en t ie r ra J lana/egun la cof tübre d'é al lende ¿él de MáUcír^y-Váléc ia '^q, . o r i r ' ^ 
cordades í ' ranc ia.Hizo t amb ién entonces eí fe áuiah. coñ^ui í lado nueuamente, ; V ' ^ ' ^ v y 
de U Proe rey de A ragon donación a M a r g a r i t deuiêhdd ¿ftar . vn ido en la co ro - r'e tom* 
ta y f o l ca reynadeFranc ia jde lde reéhoq le na;, c o m o j o s Reyes fuspredecef- ju 'v0 ' \ \ 
''•ciít^iç, y pertenecía en los cõdados d i a Proe fores lo aco í lumbráron , en todos, 
* arqué! ^ 7 Fo ica l ^ueny en t odü el M a r q - , los feñqr ios , y t ierras que fe gana-
p * ' Y 4 r o n 
ibrò IlLdcios Anales* i 
M . C C . ron cfeíos infíelcs.-y fe pre tend ia^uc dole el Rey hecho donàcio de la v i -
j L V I Í í . no fe deuierahazer eípccialmctc en l ia de Luna, preted iendo don A r t a l , Pretende 
lo qcocaaaaCatalLina, y a la c iudad q c ra fuyo e] honor de l l uga r , como d w ^ r t a l 
de Lér ida, por la qual aaiâ preftado lo fue de fus pafíados,y que no podia «j U v i l U 
homenajea! Ir.famc l o s r i c o s h o m - el R e y dar t i e r ra en honor al p r imo- ¿ l i t h t 
bies caualleros v naturales de Cata- geni to he rede ro , eílando el Rey cu t rafny^ 
Juña.Por caniadeí laquerel la l ignje- Mope l le r j echa iõ d e l a v i l l a d e L u n a y nofodia. 
ro denueuo muchos de los ricos ho aí i is oficiales y in in i í l ros muy affrc- ferdd he* 
bresy vn ' íuer f idadcslavozdel Infan to famete fien do el Iníanre gouerna redero > ? 
te: y ííiplicaron al R e y y que tunieííè dor general.Sobre eito em bio el I n - echa tus o-
Ptrr foffe- por bien delc-defagrauiar. T o m ó el fance a qu ex arfe al R ey:pcro mof t ró ficialaàel 
gar el rey Key por medio por fofíe^ar a íiis poco fen t imie to de lca lo :porqueno Infameig 
wo da el fubd i tosdehazer donación, de l rey- fe procedió contra ellos,coJUo fuera nmimoj* 
Key d i n - no de Valencia al Infante don A lón razon icon fo rme a las leyes y fueros mme, 
fanre don i b , y que fe vnieí ie con Aragon j y lo que eílauan ordenados, como pare-
^flofífo el heredafle defpues de fus días * v y a ce por vna carta q f ob iee j l o el Rey Carta del 
Jltyno de defdc el año paftado eí lando en Le - le madò eferiuir. Entre otras caufas Key jvhvs 
Valencia) r i d a a X X l X . de l mes de A g o í l o ab m e pareció , que no era fuera dera- eJleca[o>? 
y dbftitltte fo lu io a los ricos hõbres caualleros y 26,que aquí fe ley elle: porque fe en- p OYC¡ Upo 
d y t l l f t - alcaydes de l reyno de Y ai encía, y a t i enda , que no loíamente no mur ió aqtuet 
fcwtx don todos generalmente del ju ramento tan moço eíle pr incipe somo ios h i f lAuton 
Idyntt a. q auian hecho al Infante don lay tne toríadores paflàdos efcríuen^y algu-
hs "¡>'i¡J(t- como a heredero de i ; y mandò,quc nos deítos t i cmpos,quecon mas di l i 
LLoí̂ defas lo hizieílcn al infante don Alonfo . genciahan quer ido mof tearaner iu-
homezajes Fue cambie ncceíTariOjque e l Infan- qu i r ido las antigüedades deílos rey 
te clon lay me abfo lu ie í ica los ricos nos : pero fue gran exemplo entre 
hombresjCauálleroSjalcaydeSjCmda otros principes mal afortunados y 
des y villas de l reyno de Valêcia,del perfeguidos: porque auiédo paííado 
ju ramento y homenaje que le auian negocios tan arduos y de grande al-
preftado por mandado del Rey: por teracion, que duraron mucho r i em-
que eltaHeelidad fe le auia exprefla po j aunque v iu io mas que la Reyna 
mente dado , haf laque ot ra cofa el dona V i o l a n t e j u madraí l ra jdcqu ié 
Rey en ello proueyeíTe : y f u e e l l n - fe pudiera fofpcchar que nacían fus 
fame don Alonfo de nucuo jurado disfavores , a penas fe nombra en la 
ton todo por heredero de losreynos de Ara- h i l lo r ia del Rey: n i fe haze mención 
ífto d Rey gon , y Va lenc ia , pero con todo ello deílos fucceflbs^iasicndola tan par-
maéflvÁ i i e m p r e c l Rey le mo í l ro deíaxnor, t ícu larde otros hechos: de donde 
defamoral y hizo menos buen t ra tamiento y a- creo fe vino a conjeturarjque murió. 
Jnfctfítedo cogimiento jque alos otros hi jos na- í iendo de muy poca edad. 
lAlonfoty rurales que tenia,yanduuo apartado á ^ ^ ^ g ^ ^ Q N layme de Ara-
dttduuoa del y en f u deígracia: y fe v ino a Ca- W T ^ ^ ^ V W g o n , y Ma l lo rca , y 
fdrtddo . ragoça por el mes de Mayo de l año 8 j ^ O ^ y Valencia , Conde de 
¿el Üty* de M . C C L V l í L y f í e m p r e f e i n t i t u - g S B u ^ S U Barcelona» y de V r -
laua p r imogén i t o , y heredero del m ^ ^ ^ Z ¡ m g e ] , fenor de M o m -
Rey , .pa ra mas publ icar e lagrauio ' f e = c a 3 ^ S f c pel ler a fu m u y cara 
^ue lehaz ia íupadre . Deípues auie- ü jo don Al fonfo Infante de Aragon, 
Sepa-
Rey dôn íayrrie el cohquiftaáô r. i 
Rey a. defa 
j i a ra tafc 
ñor i a de 
f v n t t f i t i -
b*rtítd los 
hijos d t l 
Conde de 
$epades, que don E x i m e n Perez de 
Pina,c don Garcia Front in^c d o n P e 
d ro Lopez de EsJaua,vinieron a nos 
dc vuc í t ra partCjè contaron nos fel fe 
choXeçíí que vos era auenido en L u 
najè aquel lo que don A r t a b e don Sa 
cho Rami rez ,è dõ L o p Ferrechjè ca 
IÍ ali e ros , è otros homes de la t i e r ra 
vos auian f echo : ía qua l cofa enten-
'didajCtnbíamosvos a dezir , que vos 
venredesjè quando feredes con nos, 
daremos vos a en tender , que íi n i n -
guno ha feyto lo que no deue,dar lê 
demos pena a t a l , que fera hon r ra 
vueílra5ò efearmiento de los que fon 
en e l Rey no. D e l f ey to de dõ A r ta l , 
è de R u y X í m e n c z de Luna,vos c m 
b iamos a d e z i r , que nos lo auemos 
a longado fafta quefeades con nos:q 
o t ro í i ^y detien ellos fer ié al l i fab ida 
Ja verdad:cíaremos a cada vno l a p e 
na que merece:è faf ta aquel t i e m p o 
rogamos vos^q ot ra cofa no fagades. 
A u n rogamos3y mandamos vos,que 
vos fagades tener la t ierra en d r e y t u 
r a : èvayades cont ra los mal fey to-
res^quanto vospodieredes, fegüfue-
ro de la t i e r r a : en ta l guifa que los 
vnos è los otros h i hayan parte , è no 
l o hayafo lamente lavnapar t ída iè fa 
gades en ta l manera , q D ios ne fea 
pagado, è nos: q t odo quanto vos ne 
redes por dreyto a nos fabra buenoj 
è feremos ne pagados. D a d a en M o -
11er a quat ro ,de las calendas de M a r 
ço,ano de l Señor, de M : C C L V I I L , 
f E f to era .en el año d e í a N a u i d a d 
de n fo Señor d e M . C C L I X . a v e y n t e 
y feysdel mesde hebreru:y en e l m i f 
mo t iepo de fde la v i l l a de M o t n p e -
l l e r ,emb iò elRey a def^íiar ala Seño 
ria de Á f t e , ^ décro de vn mes no p u 
íieíle en l i be r tad a los hijos de l C o n 
de de Sabaya, que eftauan en m u y 
eftrecha pr i f ió ; y cefaíTen en la guer 
ra q hazian en f u e í t a i o . Ef te fue e l 
Godé Boni fac io de Saboyana qu ien, M . C C 
fegü parece-en los reg i í l ros de l Rey L I X . 
don layrr te , p red ie ron mucho atites 
ios deTur in , f í êdo fu feñorna tu r 'aLy Qmenfue 
le t uu ie rò machos años en prií iones ejeeCond* 
en eftrecha y dura cárcel m u y inhu aeSab-iya; 
manamentc' :y la Señoria de A f t c c o y como fue 
gran cyrania le facaron de pode r de f r t f i ^ y y } 
fus vaf lal losíypara l i b ra r lo fe les die mtr tn fus 
ro en rehenes a los de A f t e los hi jos tifa en f o 
del Cõde ,y otras perfonas m u y p r i n farde U 
eipales que ellos p id i c rbn jque tenia fenotià 
aun en pr i í ion en efte t iêpo:y r.o con 
tentos con auerfe apoderado de los 
hijos del Conde-j tomaron a fu mano 
díuerfos caf t i l losy fuerças de aquel 
éftado¿no quer iedo de utra manera, 
poner en l i be r tad laper fona de i C 5 
de: y aun con t b d o efto bazián a fus 
t ios y a codo f u eftado rodó éi ma l y 
daño que p o d i l - y el Conde defpueá 
de íue i to de las cárceles de T u r i n y 
de A f t e , por. lo, que áuia padec ido 
po r l aa ípe rezade lap i - i í i on , v i u i opd ' * 
cosdias^ Por declarar fe el R e y eri 
éfte negocio,y querer valer a los fe-
ñores de aquella cafa, Pierres dc Sa- VUrres 2e 
boya hermano de l Conde A m a d e o , SaUyuhcf 
y t i o de Bonifacio^ cobró gran par te ntAnà del 
de í l i c f tado,que cftaua en poder dc Cohete, cá 
fes aducffarioS,y el fue rec ib ido por hrogran 
f e ñ o r ; y reconociendo efte beneri- pJr tedefè 
cio , fue muy al iado y Confederado ftñorh? 3 
eon el Rey don Iayrr ie : faefnuyã^ 
f j D v l a g tierra-, iqnefe niouto 
entredltèjt ¡ydon JfíiiHrode Cóbrerd, 
Conde de Vrgeit yfifS vdlédo-
. r e s t i V l I I . 
f N efte ¿ieriipo don 
A lnà ro de Cabrera 
Conde de V r g e l , q 
de ípuésde la m u e r 
te de l Conde d o n 
Ponce fu padre ef tu 
uo debaxo día curador ia,y tu te la d c 
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X í . C C - don lavmc de Cernerá, tomo l a p o - mas part icular q n e x a , que losot ros . 
L I X , íefion ele l̂ i eftado.-y como era muy va ledores^ e m b i ò a dezir en íu car- U V ^ c o -
m o ç o , y tan ^ran feüor: el Rey por t e l , que por las de ímduras , q i x el dt de U r * 
I t R t y m aíTcriTállc-mascnfu feruiçio , y fin Rey hazia a los ricos hombres deCa dcxt j t tm 
hiaaptdir otracanfa , haziendo guerra contra talaña , y porque les queb ia ta i afus b i a a ^ e 
•al Códe de Alàzdrad>,v teniedo cercado:el ca- co f t umbres^ fe f aladamente alCon dodeunj 
V r ^ l j e ftillodcA:cala,leembiòapedir4le dede V r g e í / e ía l iade íu íeru ic io ty j f r i ó t e 
entrene entrecrafTe jas tenencias délos cal t i - declarólos agr amosque el rccibia:y /« i pam-
hs cqti- líos de Air rárnóte^ala^uer^Unero- por ellos fe cnt iéde b ien, quanta era cuUres 
lió* d c J . la,v 01iana:pretendicdo,quepor ia- aun en aquellos tiepos la au tondad , quexas. 
grammcy '/.Q\\C los feudos/ ieprc que ellas p i - y preeminécia délos ricos hombres: 
¿Sd^ i t r , dicíle fe !e auia de cntre:;ar:y cn;rc porque el pr incipal agrauio, de que 
¿ in roL , ^aroníc ios Caí t i l los. PaíTados d;ez el Vizconde fe íentia m u y graueme 
7 Oluna, v(íias dentro de ios quales entedio el tc^era^que el Rey le mandana, q no 
¿¡teniA tn .Conde,quef¿ íe amau doreí t i tuvr , l ieuaf teFonebo^ni t i ra iTeco el,que 
feuh .y lo emb iòáp id i r al Rey con l i cmaído éra la machina de guerra mas o rd i -
hazf. R a m o dcRibel la-^qí io 1c dctunicUe naria de combate:y que le auia man 
aqllos caftillosjpncs íe ios ama entre dado tapiarvna puiería dela calle de l 
Em-'vti d ^ado jcuno era de de recho^ coítü- cafti l lo dcMomblanc-y que aquello 
c ò le a. i r - b re de Üarcelona.Pcro el Rey uo qui era en íu deshe; edamiénto; porque 
'àtrfas caf fo dar lugar,que fe le b j lu ic í íen, ai i - el,y íu hnajecítaaã.en vio de enerar, 
n ík í , y el que el Conde fe oíFrecia , legun los y íalír por aquella puerta: y q por ef-
Jh y un fe y ía^eSjde eítar a derecho con el.De to , y por otros a^ráuios, q el Rey jes 
d't, i fe cíto fe t imo eí Conde por muy agrá- hazia , le apercebia, que Jé tuuicí le 
p ie de fit uiado, y cmbiò a dczir al R-ev, q m i por dcípedsdo. T o d o eí to fe a t r ibn- klReyeir-
üUdiau, raííè,que]c cciúa pòrfuerçál i is cafti y a por el Rcy,uias alo. qué el vizcoi i tiende cjU 
líos, y que no era el ta l hombre , que deaconíe jau la l Conde de V r g e l , q caufadero 
deuieílc fuíFrir tan gran deshereda-^ no a fu l i u iandad , por fer tan moçoi do ejíoesel 
miencojni tan gran tuertoty por efto y pre curo dé apartar al v izconde de Vtzcon-
^ aun q 1c era muy graue/e falia de fu aqiielIaporfia:y citando enía ciudad dc,y pro-
obed iccia,de la f-)rma que le era per de Lérida por el tries de D ezic inbre cura red* 
. micidp:y le cmbiòjComo ellos deziá con fin de mandar hazer la guerra c;>fo ^ U 
los ¿¡uefe íu defexi i i i iento. Entonces fe fuero en las tierras del Conde , í i aquellos ¿¡¡.ardefio 
ymiarôcõ. ajuncar con el C o n d e , d.m Ramon ricos hombres intentáflen alguna U mino a 
el Code d¿ Folch vizconde de Cardona, y otros nouedad , erribiò a dezir al V i z con- ¿¿r de ja-
Vw\Kyfe ricos hombres fusvalcdorcs,que era de, que bien fabiá el, y lo entendían tisfacioa. 
emhiaron d^n Berenguer de Anglc fo la , don todos los de fu fenorio , y de otras 
a decidir layme de Ccàfera,y Ramon de Cer tierras eftrauas > que en el mundo 
â t l Rey, uera, dõ Gui l len de Ccrueí ló, y Vgo no auia Pr inc ipe , que menos agra-
de Ccruc l loh i u hermano, don Gue uio hizieífe a los fuyos, que el hazia 
raodeCabrera , l i c rna ldoRajnonde i fus valTalios : antes por hazeríes 
Ribe l las , Gu i l len Ramon de Jola, biet^y por fufr i l les tan to jos perdia: 
Arnaldo de Lerz,y otros cauallcros: y que el V izconde era el vno dellos. 
y fe embiaron a dcfpedir del Rey,co Quanto a lo que dezia, que le veda-
mo era coítumbrc.Pero el vizconde na, que no tiraü'e con Fonebol , que 
de Cardona fe embio a defpedir có feproueya ^porque aquello ¿ra cofr_ 
, t u m b r e 
eélconqiiíflador. 174; 
f t umbrc de quaíquier Rey; q no de -
uia dexar cirar co Fonebol en i u t ier 
ra a n i n g u n o , porq a nadie percenc-
de Vr- cia l icuar lo íino aRcy.Pcro efto paf-
gafe pone / o d e manera^queel Code de V r g e l 
eii orde&e con el fauor del Vizconde de Cardo 
Fneri'ti3p4 na,y con los defLiparcia l idadfepuíb 
Í-.Í cobrar en orden apunto de gucrrajpara co-
j u s c a j l i - brar fus caíHlíos por f u crea de ar-
¡tos. mas: y el Rey fe detuuo por el la caá 
fa en Lér ida iiafta en f in d d l e ano. 
y Que la paz,» cjue fe concerto 
ttttrclos fyyes de of^gon,jf Caji¡id je coa 
firmó erm rehenes de Cajh- f 
lios. LJX. 
Trata él 
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rcs cj le fir 
ítdx en ta 
nierrcicO' 
o 
TIA los iVO 
rus.y ello 
h x o exce 
ft i ídQ cier 
tas perfio-
72ÍÍÍ de i j e l 
4t Caf idU 
no jc ílíUO 
j-orcGtet*,. 
I N O S E cl Rey a 
Aragon en pr inc ip io 
del ano M . C C L X . 
y por que ama gran 
difFerencia , y con-
t ienda entré don A r -
tal tic Luna , y don Gonçalo Fernan-
dez de A z a g r a p o r l a vi l la y calt i l lo 
de Choclos, que policy a don A r ta ] , 
v p rc icnd iadon Goiicalo , que era 
fu vo, y lo acia fido de íu m^.-Jre, t ra-
to de concertar los. Por el nn ímo 
t iempo a efiando el Rey deCaft ' l la 
en Soria, procuro por medio de don 
Galceran de Pinos, qu e el Rey dief-
fc l icencia a los ricos hombres, y ca-
uaííeros, que eran naturales de íus 
Reynos,para que le pudieflen íeru i r 
en la guerra délos morostporque f a 
ra ella fe le auía concedido Cruzada 
po r la fede A p o l t o l i c a V i n o el Rey 
bien en e í l o , exceptando las perfo-
nas, que no tcnian del t ierra n i ho-
nor : pues en las al ianças, q fe anian 
concertado entre ellos fe declaró 
afsi:y no quería por ninguna via,que 
tuuieíTe ocaíion el Rey de Caí l i i l a 
de hazer b i e n , v merced a fus vaíFa-
Jlos y que andauan fuera de fu f e ru i -
cío -pero dio l u ^ a r , que ios caualle- M . CC-
ros de Aragon , que eran vaíTallcs de L X , 
los r icos hombres , y mefnaderosj 
pudieffen f c ru i r . cn aquella guerra 
al Rey de Caf t i l l a : de la qual t a m -
bién excepto al M i r a m o m e l i n , y a l 
Rey de T ú n e z , con quien teniaaf-
fentada tregua, po r el gran trato y 
comerc io , que los mercaderes cíe 
C a t a l u ñ a , y Valencia tenían en 
aquellas partes , de que reful taua 
mucho y muy grandíís imo próue-
cho a todos ellos Reynos. D e í l o fe 
tuub el Rey de Cai i i l la por m u y 
mal con ten to , y vuo entonces gran* 
di fs imo recoloque no rompie í fe la ' 
capitulación do Soria, por razón de 
la qual ama de poner en tercería en 
poder de don A lonfo Lopez de Ha-* 
r o , los caítülos de Cernerá , A g r e -
da , Agu i l a r , A redo , y Au to l , lo que 
hafta todo cíle t iempo fe auia d i i -
f e r i d o . Au ia tamb ién pueílo el 
Rey en Tercer ía otros caftillos de 
eftc reyno, para que todos ellos íè 
tmiicíFen en rehenes en f u n o m -
b r é , y del Rey de Caft i l la: . y e n -
comendaroníe a don Sancho de 
And] lon,pcro quando boluio el Rey 
de Mompe l l c r el año pallado de M . . 
CC L í X . citando en Lér ida , el p r i - E l Rey en* 
mero dia d cl mes de Seciembrt^pro comiendd 
ueyo que lo tuuie l le don Bernaldo loscajhtlios 
Gu i l l en de Entença, cauallero muy delasrehe 
p r inc ipa l , v muy quer ido del Rey, aesa-dm-; 
y por eífca cauía mando yr a don BernAÍdo 
Sancho a Caftil la,, para que el. Rey deEnteça '̂ 
don A lonfo le ajçaíiè el pleytó ho- y el de c á f 
menage :.y üentio requer ido el Rey t illa los fm 
de Caf t i l la , que manda/Ièentregar ^o í tf ion, 
fus Cn í l i l l os , fe pul ieron en poder^ *Ahnfi>. ' 
y tenencia dé don Alonfo Lopez de Lope^dé 
Haro por el mes de Março defte Haro, 
m i fmo año , y hizo reconocimiento 
deauer recibido aquellas fuerças 
dc iRey de A ragon ; y que las auia 
de 






M CC- de tener en fidelidad entre los Re-
L X . .ycs:y dcfnaturofe del feñoríodel rey 
de Cafti l la,fegun la coíhimbre anri-
gua:y hizofe vaflàllo dei Rey de A ra 
t;on:y Con pleyto homenaje, q f i p o r 
ventura cl Key de Cartil la no guar-
darte cl aí siento y concordia,qf i rma 
ron en Sona,y faltarte en algo delia, 
¿os al Rey le rendirla,y entregaría aquellos caf 
de .AritgQ ti l los. Lo mi fino hizo don Bernaldo 
for tos caf Gui l len de Entcnca por los caftillos 
tillos deUs de Aragon:y cõ efta ieguridad fe fue 
Hehenestf confirmando la paz entre eftos Pr in 
lo mifmo cipes: y el Rey fe boluio en l ap r ima 
Juze den ñera a Lérida , porque el Conde de 
Bernaldo V rgc l hazia gran ayuntamiento de 
de Enrt-çá gentes,para cobrar fus caítdíos.Efta 
tonel de do en aquella ciudad vin ieron a el 
CaftdU, pur el mes de A b r i l Bernaldo de Sa 
ta Eugenia > y G i laber t , y lo f rc de 
Bernaldo CruylUs a pedir le hcencia,parayra 
de S* En- feruir al Infante don Enr ique de Ca 
gejíid, Gd í td lá, que eftaua en Túnez: y el Rey 
ltrtsylo+ no fe lai.]uiíí) dai-porIaamiílad,que 
frcdeCruy tenia con cj Rey de Cart i l íaj cuyo 
lias piden cric/ni^o erací infante. 
licencia al J También i i iccdio en efte m i fmd 
Jtejfaru nuo q c l Papa Alexandre quarto,en 
yrajcrnir la cotírmacion q concedió al A r c o -
at Inf.me bifpo de To ledo , q entonces erajde 
dcCajhlU los Objipados q eftauan fujetos a f u 
jv no je las M e t r ó p o l i , entre ellos le at tr ibuyò 
da. . comoí i i lFraganeoclObiípadodeSe' 
irnrbcjque eítaua vnido con el Obi f -
Ladifpntií pado de ian taMar ia de Albarrazin: 
qTwaenU y como e lOb i ípo de aquellaIglerta 
tr t f t iodd prCícndiefíe pertcnccerjc parte de 
•Àryibif- la Diocef i de Çaragoça: por razón 
pddo deTo de h Iglerta de ¿egorbe,d6 Arnaldo 
ledo tfnel, de Peralta, que era Obi ípo de Çara-
Obifyo de goca^or el pcr juyzio que fe l iguia a 
Scgorbcj q In Dioccí i , fe oppuíò a erta confirma 
fretendiof cion de A lexand re : por nombrar fe 
no ferfu en eílalglei iaCachedral la deScgor 
fcjfritr*- be: y el Papa declaro, q por aquella 
»«». caula no íuefle vi í lo perjudicar a la 
exención y derecho de la Tgleíla de 
Caragoça: y m u c h o t i empo los per-
lados que ¿efpucs fucedieron con-
t rad ixeron a los Arçobi fpos de Tc~ 
ledo , que pretend ian fer ellas IgleT 
fias fuffraganeas a fu M e t r ó p o l i . 
y D e U muerte del Infante 
don jñonfoyy del matrimonio que fe trató 
entre el Infante don Pedro^y Coftan-
ça hija, del Rey Manfrcdo. 
V N Q V E c n m i i 
chas cofas fe cono 
cio, quan desfauo 
recido eftuuo el 
Infante don A lón Cafmmè 
fo defupadre,pa- 2 ******* 
, „ reciolo mahifiefta ^ ^f48' 
m e n r e ^ c rtendo de tanta edad no t€ ^ ^ 
íc dio Juí-anque caíaífe,como fe re- f0JÍ, ' ' " t : 
queria, í ie ixL ' el p r imogeh i t o - ya l a 
po l l r e fe concertó ma t r imon io en-
t re cl y dana Còrtahçahi já p r imoge 
nica de do Gal ron V izcode de Bear 
n e , que fue hi jo de don Gui l len de 
Moncada^que mur ió en la conqiüfta 
de Mal lorcá.Mas fal leció el Infante 
dentro de bréues dias dcfpues.de 
fer ronc luydo el n iat r imõnio:a l m i f 
m o t iempo que fus hermanos anda-
uan ya contendiendo por la fucefsio 
de los Reynos, rtendo el leg i t imo f u 
ce lL r . N o dexò hijo n inguno: y fue 
enterrado en el monarterio de fan-
ta Mar ia de V e n i d a > de la O r d e n 
de San Bernaldo, fegun af i rma el au 
tor antiguo de lah i í to r ia de A ragó ; 
Mortrofe el Rey en todo harto mas 
fauorable al Infante don Pedro fu Caftefa? 
h i j o , y t rató de cafarle por el mi f - al infante 
n io t iempo con Coílança h i ja de <kmP*¿,a 
Manfredo Rey de S i c i l i a , quéfeys co hija de 
años antes d e f t o e n t iempo del Pa- el de Sici* 





JlUnfndo t i fcCjpcro iienclo viuo Conradino íu de la fede Ajpòí l^ l i t f i :eíWil l ib è l l l ^ i 
âcSiciLt. fob r iuò h i jo de l Emperador Çon ra- vn ldó en pai p n f í f t ò .c6;íos'.maVóres'-' !"> 
d o ; a-qiñeii de derecho pertenecía Principes deIá;GhnñfaÍ idád: y anib•' I 
para concertar lo acue m a m mo noemDarganre^ica ^omracliCjoil-íe fa ian^M' 
los Emhd n ip " ' ' ' 
X-tdbre 
^ n ip por ins Embaxadores al Rey de concluyo el maíf i i t ionió^y d U r c f d recS 
¿¡ A¿agoJi;a Giúrò ldo de Pol la, Ma jo - >• tò otaf ion de mayòí-glòrik y á i i g M -'e/^e e/crf 
-vtmerana íuucnazo, y lacobo Moítacio, toa la 'caronádeArá^oh* ' •• • v"%t^¿¿t0í 
centenar y v io ior^n a Barcelona: y al l i fe con- ^ ; '• ' • ' • - 'J !>.0- ' ' i »• -i-
to, y t í do-
te que le 
Vrl.uiK> quarto q u e 4 c f p u e s d e í ^ - | ; • ; f 
pa A le \andre hie creado f ummo • WJ?^ . ^ . ^m : 
• ^u io r y ay-Lida de los principes Chr i - ; « ^ & 3 P ( - Á J u ^ b - ; : d e "Cabrer.f- :K^Herr4 
Twh i j t l ítLan0i contraei,y ayuticauagrueíio S ^ ^ ^ S ' " ' c o n lo 'sdcfu vandvy ^ ' ^ ^ 
' ^ .exercito c j t i tu lo de le deíaprnicrar ^ B v W ^ ^ 'parcialidad cobro a i - defítíbuf 
Jiaymidò i ic ^ ^ ^ ' ^ ^J^3 ^1,cna' f Rc/ d6 S » » ^ lugares y:Cadil los del Conda f M. ' ^ 
laymejantes de concluyr el caía mié do de V r g c l , y eí lragò la t ierra y co . f w ^ rf¿ 
'oíHu-ice, procedia contra el-R'ey . f S í f ^ 1 1 ^ ^ ! ^ 1 
Ma í ihedo , y auia embiado aFracia \ i ^ d ó ^ t ^ Y t a ^ i c j ^ ' i i i ' ¿ ^ $ 
a predicai- la Cruzada, c inuocaua cí « W m / f f i ^éga f ' c f Conde; dbii^Vr-Vfí 
'Á'^r'* to embiò fus cmbixaclores a la cor 
rct reducir 
al ds Sici • 
hd-,y d Pa 
puno lo ad 
mi t io. 
Kevde fu aini f tad,ypcrñiadir le,q uo qué 'piiáicfTtá i - Eñtr&lbé Infantes 
h qúal eíta 
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fübre U he 
TCnciá:yco 
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•den en Td 









f u ¿trecha 
faluo p el 
Rey te /« * 
Xttfft ha-
ítão,o j » -
y en vando los ricos hombres y cana 
Ücros de Aragon y Cátaluña, y p r i n -
c ipalmctena^ael 'dei rco y t od i c i á 
de tener y pòílcer cadavnó,parc,e dé 
lo que t í otro fe àtiia ̂ a¿ó : porque 
mmcafaltà,quicn: voluheariamentè 
fe 'oíFitzca a fegu'ir d iu i f ioh y difeoi* 
dia, rnâyoririeme donde concurren 
feme jantes competí t lores; E l Rey 
toda vià fenalàua querer dexar heré 
dado al infante don la'yme en los fe-
ñorios qué por el anian l ido conqui-
ftados: y fobre ello cambie vüo gran 
depafs iôyenèmi í làd entre el los.Te 
mia por efta caufa el Ihfánte don Pe 
dro3 q el Rey t n Fu teí la inentó, o de 
otra maneraj'no reuocaíTe la donacio 
que le auia hecho , ò píocuràíTe con 
'el,que ratiiic^iTe, y áprobaíTejmedia 
te juramento jálguhanueua donácio 
V diípoíicion en faúor del Infante do 
lay ni¿ fu hérmàno,y el fueíTe deípó 
fey do dé lo qué le áuiá dàdò.Por re -
mediai- eílo fin dcícoplazér àlRéyjy 
no indignarle contra ii)fecretaméte¿ 
en Barcelona á quinze de O t u b r e 
defté aiío de M . C C L X . hizo cierto 
protei lo en prefencia de algunas per 
íbnas rcl igiofasiy de quien tenia grã 
coníiança,qiiefuèron f rayRámõ de 
Peñ i f ú r t de la O fdéndèPred i cado 
res, varo muy infigne éri letrãs y fan 
t a vidájy muy ért iniado ehaqué l f i -
g lo por toda la Chri íHandad, el mae 
ífcro l ierenguer de la T o r r e Arc id ia -
no de Bárcc lona,donXih ieno de Fó 
ees, don Gu i l l en de Torrç l las , Efte-
uan G i l Tar tn ,y luán G i l T á r i n , c iu -
dadanos de Çarágoçá. Proteí laua, 
^ue en caíb que el Rey madaíTe^jue 
él juraíTe áucr por rato y í i rme fu te-
íl:aiíietítd,y que i lo yria contra lá de-
terminación n i ordinácion d e l , por 
qualquiere donación n i enájenaeion 
I juc hrúeíTe , en cafo q lo otorgaf le, 
í toeracon an imo de lo guardar n i 
cumpl i r : y que f i ta l concefsion o ra» 
tif icaciõ hizielTeiferiapor miedo d d 
Rey f u p à d r e i temiendo , que f i no 
preítáífe f n confencimiento confor-
m é Si fu v o l u n t a d l o le desheredaíTe 
lcn todo o en p a r t l y fe indignaífe ta-
to , qué mténtáíTe alguna co fa , que 
fueíle ènper j i i yz io d e l r e y n o y feño 
r io d e A ragõ. Con cftó preuino al a-
'grauio que t e m i a i 'no 'conliderando 
e l qué e l In fante doh Alo'nfo f u her-
mano auia rec ib ido por f ueau fa , y 
de los Infantes fus hermanos. 
)e la *vnion y hermandad 
'que hicieron entre f Us ciudades y yilUs 
det Reynojara p&fegttiry tafligar los 
mlhech&res, L X l l . 
' O Ñ beafion de la d i f 
cord iaque vuo en e f 
te t iempo entre los 
Infantes y ríeos h o m 
bres de l l i parcial i-
dad i y 'con eftar to -
dos tan exercitados en la guerra, te -
niéndola ord inar iamente, o con los . 
m o r o s , o con fus cbniarcahos, y tígf^ 
deñt to t a fus cafas i fe házian gran- efirago y 
des robos è in fu l tos ; i io fo ldmente 4«we« e¿ 
ien las montañas de l a c a , Sobrárbe, W*0-
y Ribagor^ái pero en lá t ierra l lána, 
á donde lá I t i f t ic ia tenia m i s Fuer-
zas y autoridad. E í l c dai lo fe yua ef-
tendiendo t a n t o ; qüé fué riécélTa-
r i o ^ u é lás ciudades y vi l las del rey-
no fe puíieíTeri en orden, pára perfe-
gu i r á los malhechores3géliferaÍmen 
te por fus j un tas , para que los robos 
è infultôs fueíTen caftigâdos con 
gírart execucion : y bufeofe forma 
como los daños que fe hizlefíen de 
v n enemigó à otrOjaimque fe l um ie f 
fen defafíado conforme a la di ípoí i-
cioi i del f ue ro de Aragon fe ren ié- iascondi-
diaffen . Pròhib ioíe con grandes pe- CÍQUCS dt 
ñas, que n jngun puofclo n i párt icu- / * ynj i * 
lar 
Rey don Tayme él cdnquiílacior. 176 
Jar fuci le ofado de dar cíç comer áía y ía juntá lá otra m e a d . 'Eftafe cfta- M . C Ç -
gcn :cdep ie , r ]andauade ímandada b ledo con otras ordenanças por los L X . 
por la monraña co arniás,^ entonces de la v i l la de Aynfa , y de las otras v i -
IlamauS peones,y defpues fe d íxeron Has y 1 ligares dê Sobrarbe: y ordena- Lds -vilUs 
lacayos: y fi los toniaflèn por fuerçai ron fuv f t ionyhermadad>defde N a - q entrar* 
fe procedieflè contra ellos con pena bal^hafiiá el puerto de Biclla>y ai puer t v U ber-
capitaLOrdcnauan, q fi alguno defa- to de Buxaritelo, cjue fe llama en eíte mandad 
íiaíle a ot ro , y el defafiado quifieíTe t iempo el puerto de Torla> y hafta el fe hixg en 
eftar a derecho con e l , fucile ob l iga- puerco de Lifac^y al de L a p e s ^ hafta tAynfafd 
do de c f ta ra loque fe juzgaíTeeofor- Alquecar:y defde Foradadá¿ baí la la nt tadaU 
me a fueroiy no quer iendo^ in t ima- í ie r raaeTroncédo jyeon Ja juntade mojitaHa 
dolo al pr imer It i íHcia de la junca, l í Serranía: y [araron daguardar eítas por cinc& 
fucíTe requerido por el j uez , y po r ordenanças hafta lá fíeftá de Sari M i - años*, 
los mas honrados de aquella v i l l a , q, guebdefteañode M . C C L X . y de 
proí igineíle fu derecho por términos allí a cinco años cont inuos: y mas l o 
de ju í t i c ia , f inoc¡u i í je í lb :cnca lca fo que en t re f i ordenaffen» Lasciuda-
crdü dbíigados todos los dé la junta des y villas de Çaragoça, Barbaftrí>¿ t ã h t m X 
ape r í cgu i r l c , y def t ruyr le todos fus Huefca^aca jTaraçoná iCa la tayud i dtddt la i 
b icnesiy fi nolos cuiiielfe>fu perfona Daroca» y Teruel 3 ordenaron tarn- cittdtdes, 
eftuuíeife a merced del Rey j y d e í a bien fus eftatutos contra los malhe- y fusefia-
jnntaty fi río pudicíTe fer prefojfiieíTci èbores^y contra loS qué ios reeepcaf- turaí* 
condenado a muerte, y encartado.Si feh, con granes penas: y fe confeden " " " 
c l que dcíàíiaua era r i co hombre,ca- . raronj queíc d icí lèpubí icamentefa-
ual lerojò míancon, y no queriacftar nor y ayudaa losqüefuef ibí i deíàfía-' 
a derecho c6 el defafiado, en tal cafo dos de fus eneniigoS, y no quifieíTen 
nohiz ief ie n ingüdañoen losbienes cftareonel los a j u íUc ia , ypa rac í l o 
q el defafiado tenia dentro de la j u n - ordenaroi^qüe cada lugar con t r ibu-
ta:y fi lo hizteflcatodoslosde' la j u n - yeíTeen los gallos, y declararon, que 
tadief lenfauor yayudaaldefaf iadoí i i alguno auia de fer aflcgurado en 
q:ie quer ia eítar con fu enemigo a de Terue l jfe aireguraíTecomo lod í ípo -
recho y ju í t ic ia : y el que defafiaua h i ne el fuero de Aragon:y en los otros 
zieííè iatisfacion de l daño que hazla calos fe juzgafíèiegu el fuero de Tehf 
a toda la junta.Auía otra ordenança^ rüel . Aü ian lede jun taren Çaragoça* 
que f i algunos malhechores tíntrafte eñ cada vn airo y pót ¡z ficíla de Sanea 
en alguna vi l la, ò lugar del Rey * ò de' Cruz de Mayo,dos Syndicos de cá<íá ÉlcSâddd 
la jun ta jò^dc l f i cò hombre,xauaHo- Vrià deitas ciudades y W l l as^ f ^ rp fo - deRibagor 
ro jò in fançonjò de re l ig ión y ordenv ueéra codo ío. q a t •efc^urrieSfe^y 0Xf çã e f t ^ 
fuefíen entregadosála juí l ícía del luí-- denarph .tífe», túdok los ptoGUHÚú- fuera dep. 
gar, para que fe execu taffe la [uftrcía- res deftas jEÍtidade» Jr vilJas,í t®® los ta bermait 
corporalmente > y finó los quifieíTen lurados de Çaragoça i en prigeipior d*d;yps^ 
emregarjpngaílen mi l fueldos^y el da del mes de Setiembre * deíte mtifmo qt tc j ío q. 
ño con el doblo al que le vmeífc r e d ano. E l Condádddê Ríbagorça efta-» en tfle c í -
i í i da j y f ^acud íe í l econ ct loalajun-* ua i uc r * efefta herfnandad y por qutí dadofev-
.tat-yfi cfto acontecia en lugar de ea- en Jo antiguo fe gontcrnduápor Ve j faua acer* 
ualíero, ò infançoi i , ilcualTe la mi tad güeria,'Confórme alas Confticueione^ c4deles y 
de la peaa e l f c a o r d ^ lugarry el K e y ¿6 Cac4Uña;y aun con deeterarfp /««/w, 
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di U, ht*> 
mttdidr fe 
limpio de* 
líos. . ^v 
en tiempo del Rey don Pedro el ter-
ccro.queRibagorçaeíl i iuieirefujeca 
al fuero de AragOjComo cofa ta pr in -
cipal de la corona, buena parte de a-
quel eftado, y defus moncañas^fe i n -
cluya en la vegueríadePallasda qual 
fe eftendiahaíta CaíFeras, y fe cont i -
nuauaporc lcerminodc Viacamp: y 
cuprehendíaa GiruecajMontañanaí 
y A r e y n . De allí fe l imítaua eíla ve-
çticria por la montana arnba,por en-
cima de Barraues, hafta los puertos 
del val de Aran.Eftaua entonces d i -
uid ido el Reyno de Aragon,en cinco 
rcgioneSjtjUamauan jun tas : que era 
lade Çaragoça, Hue íca , Sobrarbe, 
Exea,y Taraçona> y quedaaan fuera 
delias lãs villas de Calatayud, Daro-
ca,y Teruel ,y fus Aldeas:porquc co^ 
xno eftauanen frontera de los Rey* 
nosdeCaf t i l l ay Valencia/ol ia ordi-
nariamentc reí id i ren ellas gente de 
guerra,ylos Capitanes tenían princi 
pal cargo de perfeguir a los malhe-
chores. Au iacn cada junta vn Gouer 
nador,qucllamauan Sobrcjuntero,q 
hazia el mi fmo officio ^ losVegueres 
4eCataÍuña:y como eftos eran Caua 
Heros, y fe efeogian perfonas valero-
fas y exercitadas en guerra, y tenían 
principal cargo de perferuar la t ierra 
de la mala gente que por ella auiajca 
llicrauaníc con "ra execucíon los de-
Jinquentcs : y con citar el Reyno tan 
de ordinario l leno de gente de guer-
ra,con eflra orden eran caíligados los 
malhechores;)' eílauala t ierra fibre 
délos males y danos que fuele pade-
cer en dempo de mayor paz: y aun 
que las montañas fon ugrandesjque 
por fu aípereza> y por la vezíndad de 
Francia, fíempre fueron guarida de 
ladrones y ílilteadores : pero con cfta 
hefmífndadjy con fus ordenanças, a-
tendiendo todos a lavniuer faUe de-
. fendiatíííe coda gente -defmandada. 
como de Iadronesay públicos enemi-
gos. 
çH i lando el Rey en Valencia,en el 
año M . C C L X í. a treze del mes de 
A b r i l , embiô a don Fernán Sanchez 
fu h i jo j para que ratificaíTe el matr i^ 
monío que eftaua concertado, entre 
el Infante don Pedro, y Cof tançah i -
j a d e l R e y ManfredoíyaíTegurafle al 
Rey de Sicilia, que no aíTentaria n in -
guna concordia fin e l , con el Rey de 
Caft i l la. Fue do Ferna Sanchez muy 
acompañado , y embiò el Rey con el 
vn cauallero principal de fu cafa, que 
fe l lamauadon Gui l len de Torrel ias. 
5 D e la partición que el Rey 
hizo de fasB-tymsy feñoriost entre IQ$ 
Infantes don Pedroy dsn layme 
fushtfos. I X H I , 
N e í a n o d e M . C C 
L X H . c n l a f i e í t a 
dePentecof tes/e-
gun parece en los 
Anales de Francia, 
iM rbm »4^S£# fe veJò Ja Infanta 
doña Yfabe l h i ja deIRey de. Aragon^ 
con Ph i l i ppo , hi jo pr imogéni to del 
Rey San Luys>enCíaramonte lugar 
pr incipal de A luern ia . Por el mi ímo 
tienipo citando el Rey en Morápc-
J ie r , fue trayda la infanta ;d6ñá.Co> 
f iançahi jadel Rey Man f redo i i aque 
l ia vi l la: y v in içron conelíaBp'nifar 
cio de Anglano. Conde 'de Mon ta l -
rtaíb cio del Rey Man f redo1y otros 
Barones y caualleros^ Sicilianos;., y 
Napol i tanos: y a treze del ' mes de 
Junio del m i f m a año,. fueron vela-
dos en ia Igleí iade Santa M A R I A 
de Mompcl ler : y el In fante con vo-
luntad del R e f fe padre.,, le fcñaJá 
por GontctnpUcion.de fu doTte^ los 
Condados de Rofíel lon, y Gprdania» 
y Gonf lcnce^ Vàl lefpír j iDOjei Con-
" " ^ dad» 
E/ Tícy eiri 
bid yn hi-
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Rey don lay me el conqtiifkcíof. í 7 7 
dado de Befaíuj y de Prades, y las v i - r io de VJÍdécohá3como van los mòjo M . C tí-
lias de CaldcSjy de Lagoílera: no en i hes del reyno dè A ragon , háíla el r ió L X 1 I I . 
bargante que íe hizo luego dohaciõ de•Alúchtofá; AJIhfiañcéddñ laynie 
al Infante don Iaymc¿ de buena par- hizo dónacioh del reyño deÀíaÍJor- Làqdioél 
te deííos eílados; Ca y M énorcajCbñ Já pai té t¡üé eñ to - R&tU in¿ 
J D e Mompel lc r fe v ino el Rey cotí ees teíiiá en Ytiiçáy-y lo q en êlía ínas fantè dad 
íusjhi josa Jaciudad de Barcelona: y íe adqiúr ief ie; y la Vi l la y f e c ò r i ò d c Uyma 
fue creciendo Ja contienda entre los M o m p ê l l e r i y e l C ò n d a d ò d e R ò l T e -
Infantes don Pedro, y dõ lay inc, po r l lònjCòJibrej Coñf!ént:y el Codado' 
iafuceísion y part ic ión délos R e y - deCérdaniá,qi iees t òdo ló q ü é f e i n 
nos, E l Rey peníando de eícuíar ¡á t luye dcfde Pihcei i jhaf ta iáp i ié tédé 
difcqrdia que entre ellos au ia^yque JaCorbajy todoe l v a l d é R i b á ^ c o n 
dexaria pacíficos fus Reynosy feño- JaBaylia qué íe ¿ftiende dé la par te 
rios, y la fucefs ion diff inida y ciertay dèBergandah>háíl:áRócafaLiça:y t ò -
qui íben luv idahazernueuapar tk io doe l ícñór ió dé Vallèfpir jhaítà el co' 
de fus t i e r ras^ ponerlos en la poíTef- Hadó Dares > como pafté lá f ierra á 
í ion delias.Efto fue eftandó en Barce Cataluña; haílá el cólí de Pánicas: y 
lonaja veynte y vno de Agoño^ deí le de áquel toõte>hafta el collado de Pe 
año dé M.-C C L X I J . y en préfehciá rel ló jy Cabo de Creús: con cóhdic io 
de algunos Péríadosy ricoáhôbresy íjuétjf i los Condados d e R ó f í e l l ô n ^ 
que eran d ó n A r t a l Ob i f põdéÈárcô Gérdañ ia jCóUbré jCohfe /y V a l l e l - vfprütüÉ 
Joña ^ don Bernaldo Òbi fpo dé Vicy p i í» tórr ie í rê í i€preIárnòncdádéBar Umwedd 
Gui l lé de Montgr i t i Sácriltahde G i - Êc lò i i ^q dèz iãdéTêrnò :y fc jüzgap dcTtrno 
r o ñ a , iazberto Vizconde dé Caf te l - fepó f lóS vfajéá y tóf lúèibrcS dé Cá- ¿drccJ 
tíoiiy do Fernán Sãchez hijo del Rcyy taluñá: y í í ibñí t t iyó él ví i b'értnañó aí M d ^ f t t J 
^ue fue feño rde Ca f t ro .don lo f í rc ócro¿ éncafo q ñ ó tút i léf ící i l i i jòs vá^ ftitúyè tos 
deCruyl laSjGml len de MoñcluSjBe roñes: déclarañdó,- qúè f í l á t i é^ ràde hèmdvo/ 
régúer de San V i cen te , Bernaldo de Roí íè l lòn, y dé Cól ibre , y C óhfleñt,- ¿nfalta dé 
fanta Eugenia ¿íeñór de Tòrrel la d e y Condado de Cérdania>y Vallefpir¿ hijos i y d 
^ lon tg r iU iRamon Dí i rg ,dohGáIce- por razón dé matr imonio , 0 en ot ra Us hijas 
randePinos ,donBérna ídóGui l len1 tíianérávimdTéftáperíbnaséfirañasj encinta 
dcEhcénça,dõ Gârciá Or t i z dé Aça- qñó fúé f l en hijos vároñésdél Ih fan- parte,y d 
grajhermañó de don A luar Perez de té dofi lay me, d déíusdéfcéhdiéces,- eéñdicioif 
-Açagray fenor dé Albarfáziñ dor i íótüúieííéñefi 'récóñóéiíñiétó d é f é ^ defendí' 
A t h o dé Fóces:h izó donación al I n - dó^pòféí IfiÊmtè'<I& P à d f à i j p o í / ò s 
fante dotí Pedro del Reyno.dé Ara - hàrèâètòéy íóá qúé factáic&tí éó ef 
gon,có el Córidádò dé Barcélóña, l i - Coôáádtfdè Bárcéíópa: y f i é í í ñ fan j 
mitaódòle defdé eí r i ó Citicafcfiâfta aí Uáci t iPêdT&Èi tSçtòf t t tâà&â ò r d i -
lós íñórires y collados q dizeñ dé Pe** 
re l io , y Paniçáí D ió íe áfsí miírnó eí 
-reyrío de Valêciá5y dé Biar,y la M ú e 
Jájfegü lá diuif iori y Hchicéi qiic féña-
ferón con el Rey dé Gaft i í ía, báfta cf 
t e d i ó déf feúdó 4 fe concedía' af ín-. 
k m d'óri' Pedro , 'ct í íôs kigàf€s de" 
fe^loit?>;Cóòfíérit,Cércíáfjíá?íCoIi^ 
feréVfVáíléípír, éñ ¿áfó q u é f o í ma* 
ir i feomtf¿ ò por otra viafuelferi dc^ 
Libro III.de los Anales 
M . C C - bueiros en períbnas eftrañas. Deí la Mayordotn ia de Cacalníja andanáft 
L X U í . ñera fe hizo Ja partición de los Rey- jimtos>y eran de la mi fma prceminc- g w U p n 
nosyíeñor iosde la Corona de Ara- cia y exercício que oyes el officio de tcxfiwdd 
t i Inftin- o-on, puefto que el infante dõ Pedro Condeí lab le : y porque ¡uiia duda de Scnefalj 
te don Pe- Sempre moftròferagrauiado^pretê- las prccaunccias>y derechos q perce lot¡ fe 
âro me- d iendo, que la donación que fe hizo nedf i a efte cargo, aísi en las batallas term/wò, 
flrtàgret- a fu hermano, eraexcet i iuaéiaunct i campales, como en ios defafiosy ba-
itto deJU fa^uesfedi fmembraua tan gran par ta lks que ílamauan juzgadas, que 
ffiriicion. te del patrimonio Real. auia entre los caualleros 5 a quien eí 
ReyTfi fe dcfafíanã cõforme a ío que 
tdtàá j fntenâU for raign de 
USencfcétlict. L X I U L 
de CajUÍLt 
en drbí-
tjos U fá ' 
V E acordado cn el 
ánodo M . C C L X U I . 
dcqnacro caualíeros.quefueron do i i 
X i m e n Perez deAreno.s,Thonaas de 
Sancletnente , Gui l len Çafala »y Ar -
naldo, de Bofcan; y declararo lo que .f¿, 
pertenecía al officio de Senefcal, y a 
citando el Rey en Le- la Mayordomía en fus' prceminen-
r ida j pot algunas dif- cias, y jur i fd ic ion , fegun fe lee cn fu 
fenfiones que auia fó* determinación, y fentcncia , que es 
bre robos hechos en conforme a l o q u e e n otros Rey nos 
tisfá&nn. las fronteras de los Rcynos de Caftí- fiemprefe vfó,guardadolo queacer-
de Us ra* Ha, Aragon j y Valencia, que ambos cadeí loef taua diípucfto porlosvfa-. 
les y he*. ReycslodexaíTencnjuyziodeperfo jes de Cataluña. 
çhosenks nas quejo determinailènty el Rcyde JEne f tec iépocmb iò el R e y a d o n t m U x ^ 
¡ r m r á ^ y Caí l i l la nombró de fu parce a don Gui l len de RocafulUq era Gouerna- dddelRey 
quien fue- Pafqual Obifpo de l aca , y a don G i l dor d Mõpeí íer , al Cõdado de Sabo- A sdoy4f 
ron. Garcez de Aça, y a Gómalo Ruyz de yapara cõcertar caíamieto del Infan f d u «/a* 
Aúen^a.El Rey de Aragon hizo ele- te do layme, con vna hi ja deí Conde d i r f m -
cion del Ob i fpo de Vaíencia,y de do Amadeo d Saboya^q cílaua en poder X ) tUy^ 
Sancho de Calatayud^y de Bernaldo de fus tios,por el fal lccímieto del Có 
' V ida l de UcfaIu,_alos quales dieron de fu padre:y tracofecõ el code Pier-
poder.Cjduüdicfsejy amojonafselos resdeSaboya jq fuced ioa lCode Bo-
tcrminosryíè tomó acuerdo, que ca- n i fació fu fobr iao,hi jo del code Ama 
da vno délos Reyes pagaífe ¡os daños deo fu hermanos quien como dicho 
hechos a fus fubdi tosy vaílallos. es>el Rey dio grã fauor contra los de 
JEf tando ci Rey cn L é r i d a , vno Tur in ,y Afte,para cobrar gran parte 
campo y batalla juzgada entre dos de aquel efi:ado,q fe le auia ocupado 
4ntre Pon caualleros muy principales, que era porfusvaíTai los.Eíhjfeguadelruepa 
ce de Pe- ppce de Pe ra l t a^ Bernaldo de Mau- recc /e l lamó también Beat ra ,como 
vttltay leon:y afsiftio ae l íae l Rcy. í iendofu lamugerdeí Rey Man f redo ,q fue fa 
Guillen Senefcal en el Principado de Cata- hermana, y era hijas de diuerfas mu-
de M M - ' lm iadonPcd rodeMoncada ,que fu - geres q t u u o Amadeo Conde de Sa-
ltos jííe/.t ced ioen elle officio a don Gu i l len boya. También en efte t iepo embiò 
fe ft* Bramón fu p a d r e . Efte off icio y la el Rey a l a z b e n o , Vizconde de Ca-
ftelnou 
BettaíU 
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da del rey 
aide Sici-
l u ) y al 
Saldan, y 










judio > ttytí' 
ád d Rey 
cu n mucha 
¿mero j y 
ijuic/í era* 
í lc ínou al reyno de Sici l ia, co emba 
xadaa l r cv Mâfredo,y a R a m o n R i -
cart, aí Solda de Babylonia, c, cí laua 
en A lexandr ia . N o fe declara, ñ fue 
en eílc t iepo aquel laembaxadaque 
feref iere por el Au to r q eferiuio la 
vicia del rey don lay me, q fue en fu 
r iépo.c lqual encarecicdojqua ama-
do y temido fue elle Pr incipe de los 
reyes,afsi fielc^como paganos,efcri 
u c q el Soldán dcBabv lon ia , tcn icn 
do gran deíleo de ver le ct>n cj rcy ,y 
tener con el muv cí l recha ami f tad, 
le embjò a viíicar co fus embaxado-
ic$ : y que entonces el rey embiò al 
Soldán fu embaxada, en la qual fue 
el pr incipal vn caualleroiq era por te 
Tu mayor del rev, y fe dez iaBernal -
do Porter. Eí lc A l i t o r cíe riu e, q en-
t raron los embaxadores en £ íexan-
dria con gran t r iumphoj l lcuahdo a-; 
que] cauallero delante de ü el eílan 
darte r ca f y que el Soldán lerec ib io 
con gran íicíta)y mando poner cabo 
í l i Ijtia] el eílandarec del Revjpor hó 
ra y acatamiento fu yo. Entonces af-
i r m a eílc A m o s q u e el Soldán rogo 
al Embaxadoi-jque arm alie caualle-
ro a fu h i jo en nobre del rey de Ara 
goi i j y q auicdoíe celebrado la M iña 
en vna Igleíla que tenían los C b r i -
íijanos en A lexandr ia , con gran f o -
lenn idadle armó cauallero.Haziafe 
en eíte t iempo armada de naos y gá' 
leras para defenfa de la coila de E P 
p a ñ a p o r q u e los moros de allende 
paíTaua en íoCorro de l rey de Grana 
da s que fe aula leuatado' corra e l rey 
de CaíHllajy ganaron muchos luga-
res y caftíüos dela Andaliizia:èhizos 
el rey de Aragõ fu A lm i ran te a don 
Pedro Hernandez fu h i j o ; Para el lo 
ayudo con grã fuma de dinero vn l u 
dio el mas r ico ypoderoíb deítos rey 
nesgue l lamauan lahudano^ a quie 
ej rey daua gran parte en todos los 
negocios de l eñado ¡ y ninguna cofa M ¿ C C . 
le fa l tauaparaaucr alcaçado todos L2CÍ1I. 
los dones de for tuhaj í ino videra na-
cido en aquella ley. E í le era Báylc y . •, 
T heforero general: y coi l i l l haziédaj E l Reynò 
y gran credito , el Rey mando p ro - deValcct* 
ueer de gentes las frontdraSjyForne- qtwdoprò* 
cer las guarniciones de los lugares y ueydo y 
caftiUos de l r cyno de Valencia, que fortifica. 
eílauan en muy g rande necefádad, do. 
De la guerra que el Key dé 
Granadu, y los moras de allende hixjercn 
al Rty de Caf ldUj de Us Cortts que el 
Rey mando juntarpir¿ [acorrerie, 
V ' Á N D O do Her, ¿ j ^ j g 
hando Rey de Caftí- j.j(rn(í¿0 
Ua.yEeoi^vuognna 
do la ciudad de Cor 
doua,y las villas de l 
Obi ípado de laen; 
fegun fe contiene en íah i í tor ia ge- r¡auci 
ñetal de CaíliIÍa,deípues déla muer ^/Wf/Í(¿-
te de Abeny i i ce i ÍRev de Granada* , . ' 
fue aleado por .Rèy en Ar jona vn • 
moro , l lamado Mahon íe t A o é A l a -
mir , al qual el Rey don Hernando 
ayudó a ganar el Rcyno de Grana-
da,y la c iudad de A l m é r i a . En ton-
ces , fegun en aquella h i í lo r ia fe ef-
c r i ue , no queriendo los moros de l . 
reyno de Murc ia reconocer p o r i i e y Electo de 
a Mahomet» eligieron por ieñor de ^ r ^ p r . 
aquel reyno á Boacrií pero deipues ios mores -
conociendoVque no feriapoderoiÒ5: 4fM*rci& 
para defederfe çõtra el. Rey de G r a 
nada; éítado fu jeto alR.ey/de Çaítí--, 
llaj'yfauoreciendoleydfeliberai-o de " -
embiár fus embaxadores a l In fan te . Embaxd^. 
dõ Àíõfo jò f f rec icr ido^t ie le dárian' day »ffer-
laciudad de Murciáj'y le entregaría u de los 
todos los caftillos q áy en aquel rey- mw/sde , 
no , defde A l i can te , halla Lore a»y Murad d 
Cbinchíl la; Co cita ocáíió el Infante Infante d4 
don Aíoníb^por mandado del Rev Jílontó; 
tray aGi í t 
nddd y 
Libro Í I I . de los Anald , 
M . C C - fu padre f-ie para el -Rcyno de M u r - llfl:y el r e ^ de Granada co cfte fuce f cifio à U 
L X 1 I L cia,y entregáronle la ciudad > como fo começo la guerra corra el rey de g m r r J c í 
dicho es>vfíicr5 puedas todas las for Ca f t i l l ^po r los lugares de laAnda lu tra tí Ik? 
ralezas eó poder de ios Chriftianos-, zia:y eí luuo en püco de fe perder CQ dt Ctft» 
• no embárcate q Mu rc i ay todas las brcues dias todo lo q el rey dõ H e r - tia. 
villas y l ibares quedare pobladas 3 nado en mucho t iepo a u i a c ó q u i f h -
PtãosÍW- ios moros.Fue cõ tal pacto v codicio do.Defpues eílado el rey de Caí l i l la 
tre los Bc~ q eí Rey de Caftilla y el Infante fu h i en Segouía/abida la rebe l ión de los 
yesdeCaf. jo vuidTen la micad'delas retas, y la moros de la Anda luz ia > part ió para 
TitU, y otrá mitad Abe Alborquc^que en a- Jafrõtera: y madò l l amar a los Infan Preuwcia 
Murcia, qudía fcon era Rey de M u r c i a , y res y caual lcros, conlasgetes dejos dd&yde 
fucíTe fu vaflalío.Sucedio q en el ano coíejos defus reynoSjpara q le l íguief C a p í U j 
de M . C C L X I . cílado el Rey dõ A l o f e n : y paflòfe el año de M . C C L X I I . k w/rfs^ 
fo en Caft i l la, muy alexado de aqne en proueer las cofas neceílarias para jhcarmq 
llafrontera^Los moros del Reyno de l a g i i e r r a . E n el año %uiente3ainen p$r f*or+ 
los mms Murc ia tuu icro trato con el Rey de dofeay imtado haz ia la f rcn tera los denimo* 
deMüfcin Gi*anada,q en vn dia fe alçaria todos Infantes fus hermanos y los ricus ho 
y d Rsy de corra el Rey do A lon fo jporq el Rey bres y caualleros y confejos¿tuuo cõ 
Grinadá dcGranada con todo fu poder h i z i c f ellos fu acuerdo : y fue del iberado, 
tratan ck fe la mas cruel guerra cj pudíef le .E l que eatraflen en el reyno de Grana 
nbtUrfe Rey de Granada alléde q tenia gana d a , para talar y eítragar la t i e r ra : y 
contra el dos los moros del reyno de Murcia., mandó a don Ñ u ñ o de Lara;y a den 
don dc í l i eq fede fau inode lRey deCaf- luán Gonçalez M a e f b e de Alcanta 
ofht fo,y t í l i a , tenia concierto con los moros xaiqnefueíTenafocorrer a don A le - f / certa 
con que de Afnca,y auiaprocurado, qpaíTa- inat t ,queef taua eercado en Marre- ¿eMatrt-
ruedtos. fen gra numero de ginetes aEipaña, ra^y del lo tuu ic ron auiíb los moros, m je AÍd* 
con efperança q tornarían a cobrar* y leuantaton e l cerco, 
no folamente lo q auian perdido en JE Í l ado el Rey en Çaragoça,a íiete 
la Andaluzia* pero el reyno de Valé d e l mes de Março,del año de la N a -
cía: y cada diapaflauan afeodidamé nidad á" nueftro Señor de M . C C L X . 
te getes de Abença.Rey de Marruc- H l . v ino de parte del Rey deCaft i l la 
cos.Tabien los moros q eftaua en Se do fray Pedro YuanessMaeftre áeb. 
u'úh.y en otras villas y lugares de la o rdé y caualleria de Calacrau^para 
Xcbchode Andajuz ia,debaxodclvaí là l la jedel procurar q el Rey le embiaf íe íocor Embdx¿ 
hs moros rey de Caft i l ía, gente Íleprc infiel, y r o ^ el fe acercaffe a la frÕtera:y de f dt los 
é t l dJ fn - entonces l ib re de miedo, tra taro p a pueseftado enX ixena en' la dom in i Rms de 
lo ijue 
tSfítiti'Oft, ¿ ti ti v. J y *.ttn-iiivi¿) i v tv iLva vi WLiLML,!-' c i nc^irran i t f \ / <• inv\i*n*/\.-y pgj^jQ para 
menfaj t 
>edir foc 
porq no fe acabaííè de'perder k 
Xèheliode mo lo tenían machinado: los moros daluz ia, fino quer ia ver a fus nietos 
tos mom del reyno de Murc ia declarara fu re en fu vida desheredados. Sobre efto t u n t i (¡si 
¿t ¿Uw. bel iõ, y cobrarõ la ciudad y ios mas mando ayuntar el Rey a los perla- hizodih? 
cui ,ypm caftiüos q eftaua por el rey de Caf t i - dos y ricos hombres en H u e f c a : y t W n e f e , 
~ ^ halla 
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hijo di irry 
t l n e y lia 
toa a enr-
ié * ¿i los 
Jes y CAtd 
iones * 
ç«e el Rey 
dio al Ob i f 
de Bar 
ce/owrf 3 y 
Lál larofc prefentes e lObi fpo c t H u e f 
ca-el A b a d de Mpntaragon, y el A r -
cidiano de Valencia, di.n-Fernan Sa 
chex.hijo de l^Reyj t l cjual ya en efte 
t ic i t ipo aula hecho clonación para el 
y ios hcrederns.de la v i l la y caft i l ío 
d e P o m ar en la r ibera de CincajV d 
otros heredamieurbs , y fe Jlamaua 
fenor de Gaíí:ro,D.13GrnaIdoGLullen 
dòEhtcnçJk»donXimen Perez deA-
renos,D.Gonçalo Perez Hi íbbr ino : 
y propuesto de parte del Rey lo q l a 
Reyna fu h i ja le embiaua apcdi r . fue 
rõ de parecen que mandai lè l l amar 
a cortes a los Aragonefes>porquefin 
ellas no íe podia del iberar n inguna 
cofa de i l i i c n i i c i o : y don Bernaldo 
Gu i l len añadió3q el rey no dcu iade 
xrir de ts.uorecer en tan eí l rema t ie-
cef i idad a í i i yerno cotra les moros : 
pero que pr imero era j t r i lo , q Hizieí-
íe el rey de Caí l i i la emienda feh los 
agiauios que le hazia, y reflituyeíTé 
vi l la de Requena , y otros Jugares 
que eran de la conquifta de Va len -
cia .De te rmino el rey de mandar lía 
mar a corres a los Catalanes en üar-
cdonajv en Çaragoça a los Aragone 
fes,no paradel i 'oeraismpedir conlc 
¡ofobre el hecho d e j a g u e r r a ^ n o p a 
ra q le í íruief lcn en cÍ la;porq le pare 
cia;que no podía dexar de ayudar al 
rey de Ca f t i l l a /m gran deshonor f u -
yo^y pel igro de la t ier ra, y del reyno 
de Valencia,^ eftaua opueílo ala m o 
r i l ina de a l l ende^ tan vezino de lo5 
reynos de Granadajy Murc ia» y afsi 
pardo determinado de concl i íyr las 
breuemente jèyr en f o c o r r o d l r c y cf 
€af t i l la :y detuuofe lo mas del ciépo 
en Çarago^a^af ta en fin defteañoí 
J h n eíte tiepo cílatido el rey enÇa 
ragoça a doze del mes d e H e b r e r o , 
del año de M . C C . L X I I I L c o m e t i ó â 
D . A rna ldo Obi ípo deBarcelonaj y 
a Ponce V g o code de Ampnr ias 3 q 
trataíTen mat r imon io entre el h i jo ¿f M í C C . 
R o b e r t o Code dé A r r o y a hérniano EX&I IXC 
del R e y Luys de Fracia q aula muer 
to en la emprcía dcDamiata^y entrfe Chás de 
la Infanta doña Mar ia fu híja,o entre '^Cmpa* 
e! h i jo de l D u q deBorgona,y l á m i f rias, 
m a In fant a:y entre el infante do lay 
me fu h i jo iegundojCÕ hija d c l D u t j 
deBorgona:pero n ingunodei tos ma 
t r imon ios fe cfFectiò. D e Çaragoça Capitals 
fe fue el Rey a l a v i l la de Exea 3 a qt ie t lKej 
vevntc y quatrodel mes deHebre ro nombro 
deí le año:y anee.1; que fepart ic í le .no ratifocoV 
brò por capitanes de la ge'rc de guer yo de Caf* 
ra que queria embiar a Caíí'Üla,a A r úllk* 
naldo de Fontoua,dòn Fcrhz de L í 
çana,Ximcn Perez de Ayerue, For-
tuno de A h e , y a Fo r t im Perez de 
I f ue r re : y de aíii fe fue a Barcelona 
D e las cortes que el Rey 
tmoalos CdUlanes y Aragonefts > par i 
trttavdclfocorrbdel Riydff Cajliíla} y de 
Usâematjdâs ¿j'fepropufteriifQylos ricos 
hetmbresde ̂ /Cvdgon, £.XVt, 
I E N -D O congrega bmes ki 
das las cortes en la Bdrcehnà 
el Rey» precediendo Cardoná 
dõ R a m o Folch V izcode de Cardo turn eh 
na jy losde fu l i na je^q fede fag ra iüa f tilas* 
fen p r i m e r o , y fadsfazieííen Jos da-
nos qrec ib ian ló's querellantes. Per-
feucrándo en efta demandajCÍ Rey 
tuno cantó i eñ t im ié to del e f tomo q 
le poníánique qu i fo faíiriè de Barce 
lonaipero fíendolé òfírecídoj q t ie fe •^••;>-. 
õ torgapanel boua je , que ya òcrdEs 
dos Vezes auian cóncedído excraor- . 
dinariamete para las conquiftas de LosCtttaU 
Mal lorca y Valencia, fue dello con- jjts ojfre* 
této'jEího ftie á veynte y tres de N o - eieron el 
inebre d e M . C C i ^ X I Í Í Í . yauiendo bouajedi 
to&ck iyào coa ios Catalanes, par^ R0w 
Z 3 cio 
libro III. de los Anales* 
U • C C - t í o el rey para Çarago^a^dOdc aula 
t X Í H I . madado ayuntar a los Ara^onc íes . 
f Eftado la coree juca en el mone f te 
Certes tn r ioc lcPredicadorcs, ret í r íò c l r c y c l 
tlCêntteto proporito q tenia de avadar al rey í 
ée Predi. C i f t i Í I acõ t ra ios in f i c l cs ,por honrra 
rddwts tn y cnfalcamieto dcla S.Fc Catho l ica: 
Cunpçt* y cabieporq era mejor rc í t f t i r antes 
a losencmigosjq aguardar la guerra 
en fu cafa, como eftaua en la mano , 
no le fauorec iédo dcc la rado íc , ^ re -
c ib i r ia contcncamietOjCn q el l e ru i -
cio fucíTe del m o d o q los Catalanes 
Jecocedierõ: ofFrecicdo, q daria fus 
prouií ionesjpara q aquel lo no les p u 
dieíTe para lo de adelate cat i far per-
juyz io .De fpucs de auer d i cho las ra 
zones q a n i a , para q 1c firuicíTcn en 
aquella guer ra ja l fin d e f u p l a t i c a b a 
t fotulk rcUgiofo de la O r d e n de los fray les 
razona* Menores , para an imar al R x y en fu 
totento ie p ro 'po f i t o^ per fuadi r a los ricos ho -
p>n Rdi* brcSjqnc le íiruieíTen, h izo vn largo 
giofi.yrtf razonamieto: y en cõf i rmac ió de fu 
fueftá de cenia reci to cierta q vn Rel ig io fo de 
X). Xinn- aq l l aOrdca iüacemdo jde vnA f tge l , 
ie Vr- que le d i xo , ^ fupieíTe por ciGrto,q e l 
red,, tod» R e y de Arago atíia de ref taurar à to 
èfloes no- da E f p a n a ^ l i b ra r la de l pe l ig ro , en 
w ! : 4^os ^ f i ^ l ^ s la auiã puef to . N o èrstn 
tan rudos los Kõbres de aquellos t ie 
poSjq no fe entcn diefle el Hn q aque 
Í la vi í iontenia.*yieuancadofe el p r i -
m e r o don X i m e n o de Vr rea jd i xo q 
i las reuelaciones eran buenas;pero q 
el los yr ian ante el Rey, y de l o ^ les 
p id ie i re tomar ía f u acuerdo .Mandò 
T t í ú m i í e l R e y v e n i r a n t e í l o e h o de los ricos 
' infmãm- hõ bres,y p r o c u r o de induz i r les , a q 
ÍáqelRey le o to rga ren aque l feru ie io-porque n-xoj eo' tenia c reydo, que con los demás no 
mle/dl io aur ia con t rad i c i õ : y ef tando ante e l 
R e y don Fernán Sanchez, y dõ Ber-
naldo Gu i l l e de En tença ,d i xc ron ,q 
_ ellos no tenían comi fs ion, n i pod ian 
, ^ f f r ccç^n ingunaco fa -ennob redc la 
cor te, mas de fe ru i r l e con fus pcifo--
nas v hazicndas:v a l l ende d e l lo d o n 
X i m e n o de V r rea d i x o al R cy , C] en Pahhrás 
A r a g o n no f a b i a i v j u c coía era bona ŵe ̂  ^ 
je : que fe m a r a n i l l a u a n , q i i e fe n o m Weno ^ 
braí lc femcj. ' . ie g e n e r o 4ic í m i i c i o , Vrre* di, 
n ü c a v f a d ü j n i o y d o c n l a i i c r r a ^ p o u ] xeai s 
todos ios do las cortes 1c auia al tera paredes 
do ,q qu i í i c f l c i n t r o d u z i r Jiucuas ir.a 
ñeras de vexar cl pueb lo , y defafo- falo ç ^ 
rar los r icos l iebres y caual leros,con Rtynoft* 
f o l a r a z ó n de a legar ,que !c era cócc ¿¿¿̂  
d i d o enCata l i iña,q c ía tres dob lada 
t ie r ra jy dez ia , que t o d o cargaría fo -
bre el pueb lo :y el Rey e f í rec ia , q e l 
p r o u e c h o f e comun ica r i a co los r i -
cos hõbrcs q u e tcninn t ierras en ho 
nor iy t ratat ia de ganar f u vo lun tad , 
con p romete r les jq losh ar ia fracos,y 
l ibres de aque] fe ru ic io , có falo que 
ellos loocorgaíTcnA' fucíTe focor r ído 
de las ordenes y C le rez ia , y de las 
Vn iue r f i dadcs dc l r eyno .Mas có ef- Q ^ X ^ ¿ 
ta ocal iõ pn)pu í ie ro las quexas q te- ¿fa® U 
n ian en general :y p r i nc i pa lmc t c l os p ^ f ^ 
r icos hõbrcs daua quere l la del Rey , r£/0f j f , 
q po r muchas vías losdefaforaua^ale ra<ronc[es¿ 
gado,q daua los lugares q era de ho- 0 
no r a cí l rangeros deíreyno5y ape r -
fonas,que no pod ian jn i dcu ian ícr r i 
cos hÕbres:Como hizo a d o n X i m e n 
Perez de Arcnos,qne no era r ico h o 
b re por natura leza, a qu ien el auia 
dado la Baronia de Arcnos :y p re ten 
d ian, que eftos lugares los dcu ian t e 
n c r ellos y no perladoSjíino por elei-
tas razones prouadas y juzgadas an -
te la Co r te : y defpucs de fus días las 
ati ian de tener fus hi jos , y los mas 
propinquos par iê tcs jaqu icn el los fe 
ñalaíTenry qnc podia efeufar de l u i e f 
tes ycaualgadas fus caferos y j une - los neo* 
ros,Quexauanfe3q auiendo los r icos hobret w-
hõbrcs de j uzga r los p l e y t o s , como an 
c r a c o f t u m b r e ant igua ele A ragon , tigvamete 
los de te rm inaua e l R e y por el de - e n ^ i 9 ; . 
techo 
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rccho c o m i i v decretos: v e ragoue r "queda r í i i m u g c r y ' h i j o s y vaíTallos, M . C C . 
nadas las leves de l revnt j a fu a l ue - y iusca fas debaxo de l amporo del L X I I I I . 
d r i o j a n i e n d o üt lo eftablccidas para R e y , y los deuia defender d e q u a l - -
q cilas r ig ic fen :y p re tend ian ,que yà qu iere faerea y ágrauio .Afs i m i i m o Notable • 
É l l u j l i - q el rey vu ie fe deponer juf t ic ia enel pi-etendian,que el Rev era ob l igado obligactâ 
da ama de r e y n o j c p u í í e l l c caual lcro y lu jo daí tf c r iar los hi jos d e los-'ricos hõbres^ 'del Hey* 
jer hijo dal go,y le nombra fe con confe jo délos y los auia de cafar y hazer caual le-
j rv j - nõbra r icos hombres .Dez ian ,qne los me f - ros;y las Infantas áuiã de cr iar fus h i 
áü¡!or con naderos deuian de aner cales me fná jas,y cafa l la .s fegL in lacoí lumbre de 
je\o de los d c r ias , que pudiéfen l i o n e r a m e n t e A r a g o : y pedían, q fne lTepermi t i do 
moshom- íe ru i r al réy,afsi c o m o fe auia v fado a los r icos hÕbres,cauãJlero$,y i n fan 
tres. á ñ n g n a m e n t e . E n l o q u e m a s f e p o r cones, JJeuárpor la t ie r ra de l R e y y ' 
fiauajera^q dezian eí lar agrauiadosi véder í l i fa l . Ten ían por grade ágra^ 
porque al t i empo q fe gano el reyno iíio? q e l R e y i n t é t á ñ é de i n t r o d u c i r 
de Va jenc ia jos pobladores d e l , m u - bn A r á g ó el bouajé y heruaje, q era Nutua i ñ l 
chos, dias v farõ de l fuero de Arago^ impoí ic iones,y t r i bu tos q ñuncá fus t rodt taw 
Tatrçs de yde ípues el rey f n Confejo dé los r i anteceílòres auían ííeuado. P re ten - era en ^ f -
*Ava«Q en eos h o m b r e s Ies auia ordenado f u e - d ian ent re otras muchas cofas , q u e rugo rfpi-
Vakmi t , 10 nueuo y pecuí iana lo qí ial no q u é fê deu ian r e f o r m a r , que lès faef ier i d¡r d b*-
rxédo con fen t i r d o h Pedro F e r n á n - rat i f icados y conf i rmados los fueros 
dez de A ç a g r á / e n ó r dé Albarrázin¿ antiguc>s,q por íos Arâgohèfes áuiari 
don X i m e n o de V r r é à , y Hoh Ã r t a l 4 fído eñdomendádos en el M o n e í l e -
de.Luna j con muchos caual lcros, y rio deSá i i t l uá í i de laPeña : y dez iã , 
gran n u m e r o de gente fe fa l ieron de q u e a u i ã í i d o f a c a d o s p o r f u e r ç a p o r • ; 
V a l e n c i a ^ fuero aQuarc ,no conf ín él C o n d e don R a m o n BerenguCr * 
r iendo en el lo , por ler aquel reyno Pr inc ipe de A r a g ó n : y a f í i rn iauan, 
de la c o n q u K l a d c A r a g o n . y q d c u i á que no eran obl igados de fe ru i r e l 
íer pob lado a í u fue ro í y repart ido a honor que tenían fuera del R e v n o , 
los Aragonefes por cauallerias , co- ño l iendo fuya la guerra, y que i i cn -
m o fe acof tübraua' teniédo por m u y do R ibagorça de Aragon,v ten iedo 
conftantCjquc n inguna coíá q d e l a e lm i fn io í i - i e ro j l aau iavn ido cõ C á - Vnionde 
Zantudxn ^ r i g n a Cof tübrefe mudaua .puede taluña3en la dònaçió que auia hecho Ribao-orça 
frf âeU co ^ür ap rouadá , l i no la aprncua gene- ál I n fan te don Pedro, í iendo v ino e l co» Cata-
jtiibve an- ra^ ̂ c t é e l v fo. D e z i a n , que fe hazia In fan te don A lon fo f u h i j o p r i m o g e luñdg f v t 
tiçuaJolo f;efquifí¿ y inqu i f i c io r i en el Reynoy n i to:y que en muchas cofas auia de- ienfumts 
t t - v j o l a í iendo co í i t r a fue ró , y contra l a c o - faforado ios naturales de aql la t ier - delos JC+ 
juede a- ftuitibrede Aragon:y que fe ház ian fa .Demás deí lo pretendían* q u e h ó raroxefesj 
vvauar, contrafueros en ias faluas de lás'-in- deuia dar tieri-as en honor aÍosJ h i jos • * 
fiçonias,y fe les e m b a r g a í i a t ó t i e r - q ten ia en dona.Thereía G i l de V i - • 
ras que tenia en honor , con conecf- dauíc, q deziã fer f u muger vé ladaj 
i í o n l u y a j y d elos Infantes fus Hi jos: y l es delüa fer qui tadas, y repar t i r fé - • 
y n o f e ' d e u i a h a z e r , finque fne f len entre ellos. Há í táqé f tás demandas 
p r i m e r o oydos^ y fe de te rmina í le yprètení ionésfuéíTenpròueydaSjno 
por ju f t ic ia :y en cafo que el caual lc - quiírero otorgar e l feru ic io , en ten-
ro jo rico h o m b r e vuieífe de fal i r de d iendo, que aquel la c iudad y reyno 
la ticrjra po r a lguna razón , auian de fe puede dezir q c i ta en f u l i b e r t a d , 
Z 4 que 
á 
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U . C C - que fe fuf lenc^y confiítc ch fus fuer nunca fue demandado a Rey : y í^né 
Í X I Ü Í . çasy lcycs , y no el que depende de comoquiera q el fuero di íponia,qnc 
l o que Us . agena volnncaddo qual cn ib iaron a pudieíTe embargar los honores^ua 
tAmgcue dczir al Rey con dos cauallcros,que do por bie tuuieííe^por íí o por fupor 
fisembid- eran Sancho Gomez de Balmaçan, tero; pero po r cauíadeitas a l terado 
r6' 4 de^r y Sancho Aznarez de A r b c . nes q fe auian m o u i d o , no penfaua 
al Iky . y • J E l mi fmo dia que cita rcfpuefta ponerles ningíí embaraço en Jas t ier 
los f ie fe í e ' d i o a l l l c y / c f a l i c r o n d c Çarago- ras q tenían enhonony leso to rgaua 
jttranUctdm ça ios mis dclos ricos hombres y ca q pudicíTen efeufar a fus caferos y j a 
m . «alIcroSjV fireron a AJagon;aiiÍendo ueros,como fe contenía en el fuero. 
fe pr imero juramentado , como era E n lo délos mcfnaderosdez iae l rey Rejputjt¿ 
coítuaibre entre í i , para procurar, q q nunca hal lo quales eran Ins mefna ¿ei R^ d 
fiieíFcn reparados los agrauios que deros ciertos y fabidos^ qtuuieíTen ¡osmfna* 
rec ibían, y el Rey detítieíTe de los las mefnaderias t n A ragon , pero q jerMi 
defaforarjíegun la co í lumbrcque fe era concento de cõferuarlos y hazer 
, tuno defde los principios del reyno, les bienmo embárgate que las cana 
de congregarfe y vnir fc por lo q con Herías las tenia los ricos hombres: y 
cernía a ladcfenf iõ de fu s l ibertades í l querían, q de aquellas cauallerias 
SdtisfaiS y fueros, D e A lagon part ieron para fe repartieflfen entré los nlcfnaderos 
quzcÍRey Mal lc i i jy el Rey íe fue a Calatayud, lo baria de buena vo lun tad : y tenía 
tftfí&io (CÍ9S de dodc les e m b i ò a do A rna l de Pe penfando de lo que a el fobraífe de 
rUoshom- ral ta Obi fpo deÇaragoça , y d e f u fusrêtas3dcparcir lasconel los:yque 
hvtsctn t i parte les d ixo jq ellaua aparejado de I I auia dado tierras a tales pedbnas 
Ooifpo de Jes baser emienda de lo q pretendía que no deuian fer ricos hombres, la 
Caragtça, fer agrauiados:y que fe maraui l laua hizo porque ellos lefa lcanany no le 
niucho de aquellos ayuntamientos feru iã como era neceJarioj y cõue-
y juras q fe hazla en defaeato y oíFen n iaferu i r fe de otros y hazerlcs bic:y 
fa del fcüor io que fobre ellos tenía: q procuraí len de fcruír le como de-
y q n o embárgate eftojcl Rey fe juf- uian,y alcançarian eíToy mas con el. 
t i f icaua co la r azón , poxq qiianto al E n lo de la conquifta de l Reyno de Rtffitrf4 
heruajcybouaje,e lau iadei i lHdodc Valencia dezia,qiie aquella t i erra la del Rey ca 
aqlta demada, y i^uca fe auia cobra- gano co Aragoncfes,y Catalanes, y h rocote 
do de caLiaücro; y q loau ia dexado conotros eítrangeros deÍLi feñor io drtymàe 
gcnei-rdinctrc/aÍLio por aquellas per que fe haílarõ en ella: y auia hereda Vatencit* 
íònas q lo folia pagar antiguamente, do a los Aragonefes m u y b ie y aíTaz 
T&fptícflà Quanto a los honores que pretendia honradametCjafsi a los r icos hobres 
'decRty fo ic deuian dexar a íiis hi jos, o al mas como a los caualleros que quií íeron 
Ue Udif* propinquo paricnte,y q no los deuia auer parte debyporque era reyno fe 
f oficio de perder.'rcípodia el Rey que cita era parado y dcpo r f i , y nunca auiaí ido 
los hm~ ep í^q nunca fue viada en E ípan^n i fujeto aorro reyno,no le quer ia ob l i 
WÍ. era en fuero n i coílubre:y q allende gar a otras leyes, antes era f u volun 
dcí lo f icndo heredad propia luya, q tad,qtie en todo fe gouernafíe como 
la podía dar a qi i ien quí f ieí lc , no la Reyno apartado y no vmdo cõ cite: 
quer iaobl igar a feudo, d iz iedo que y que quado era de l lo fe ru ido hazia 
enped i r l e loc5c ra r io , l cdcmadaua en el mercedes a los Arao-one&s: 
grã fin razón y defagiiiíado,y lo que por deuda n i premio no baria mcr~ 
. i.- " ced 
i o r 
ced a ningnnojpues no era obl igado ordenado i i i c ro en el reytio dcVa fé M . C G 
. a dar de f u K e y n o a ninguna pè j i b - cia,i icdo aqt ie íReyno tal que dcuia L X I I I I . ' 
fafpucfta na. f ipor íuvo lucrad no fueíTc.A lo q i c rgouernado por leyes y eílatutos¿ gonurno 
del Rey prc tend iàn,que los ricos hõbres de- quales conueñia a la cal idad y c o f t u de Vakn-. 
jer jueces 
los ricos 
hombres, h i jo dalgo, y Je puíieflc con acuerdo los caualleros de Aragon qi ier iã,qne las frefijuL 
yconfe jo dellos: r c f pond iae lRey ,q en cafbs dc t rayc iõ j o en cofas leeré fasde^fr* 
c í í uc ro de Arago dezia en muchos tas y malhechas no feh i z i c í i epc fqu i g o n j a la 
lugares, que e] R ey juy^a, y manda fa,q ladexaría entre ellos: y quato a notninetcift 
juzgar a Ais ju í t i c ias v que nunca el Jo q t ie in formauan, que no dcu ia el de lu f l i * 
auia juzgado de cania que vinicí le a Rey poner luf t ic ia en Aragon j í in cõ cia, 
f u come, fin coníejo de los ricos l io - fe.jo. de los ricos homhrcsj íb re lpou-
bres que fehallauÜ prefennes>cxcep dio de pare e delRey ,qLie en aquello 
tado aquellos,que e-ran parte,y que pedían fínrazon ; y nuncá tal le auia 
afsí lo dtípoma el f u e r o : y que el y jado:an teserade lápreen i inec iay 
que lo auia j uzgado , y vfado afsi, feñorio del R c y ^ el deuiaponer en 
entediajq le pedían í iurazon y cot ra el juft iciajyafsi fe auia guardado por 
í / Ruy fuero . Q n e a dondequiera que auia fus anteceifores y por ehy elb.ua or -
y txgtc tm fuero eftabjecido deAragó. juzgauá denado por fuero.OfFreeiajq A algu offtriak 
j'ortnc a por el,y nopt>r levésni decretos:ya r ico kõbrefalieíTe de l reyno, t o m a - dtl JUy Á 
jucro > y iló'.ie no fe eílendia,ni b a í b u a e l f u e r ia fu cafa débaxo de f u amparo; fer l*s «cw 
quiere que rojíedecerminaua por vgualdad y ra g u q u e ei fuero l o t i i iponia, recono'4- hombres, 
aya lc£1]- '¿í}ñ na tu ra l ^ que aísi lo oi-denaua el ciend'o que fe deuia hazer afsi:y qua Todoefltt 
:us, it¡:<iue tuero.Qu^to a lo que íequerelíaua, to al cnar fus hijos»rcípõdia,q nuca tsnotMt i 
je f ¡ t x tn que tema en íucóícjolegií las,dezia, rico hõbre le encomedò fu I i i j o ; q el 
en Ajfrago que no tenían de que agrauiaríb por no lo recibiefle de grado en fu fe ru i 
deque los ei tojpucsno juzgaua fino por fucro j cio:y los mas q encOces vkúa en A r a 
} (]ütí cales Kevnos tetíia,quc era ne gon3fe auian criado en fu cafa-.y qua 
.ceí iar io, que refidieílcn en fu cor te to a lo q dezianrq las Infantas deuia 
perfonas íabias, que tuuieí len noci- tener en fu criança las hijaSjrccibian 
cia,alsi del derecho c iu i l y Canon i - en el lo engañor po rq el fuero lo en-
GOjComo del fo ra l : porque en todas tendía por lasreynas: y también les 
ÍLIS tierras no fe j t izgauapor fuero iy concedia,qno daría t ierra a n ingún 
afsi conuenia, que en f u còfejo fe ha r ico hombre de otros.Keynos eftra-í 
l laflèn perfojiaSjquepLidielTcn a d m i iíoSjliiao.fueíTenatural de Arago .En Deftdde-
niftrar derecho y inífciciaacodos fus lo quedeziãdelos fueros-q fueron manda f¿ 
fubdicos; y pues el juzgaua por fue- encomedados por los ricos hobres, tnarduilla-
r o , y no le les quebraua, no les era y por los Arágonefes eñíhn luán de üR ty i 
per juyzio ninguno ^mayormente q la Peña-, y que pòr fuerçafe facaron 
qnádo y ua aCataluñaJleuaua de los por el Conde de Barcelona, el R e y 
de Arago , y alia los pon ja en fu cófe fe marauil la: porque diuerfas vezes 
jo , y los Catalanes no fe agrauiauan fe awia pedido efto por el los, y re f -
ntfottefta po re f t o .Tamb iendcz ia j quc fema- pon dia fer íiti n ingún funda Tien-
a m t o d raui l lauajporqfefent ian porauer el w?-porque n i ellos làb iau lo que pe-
- - Z 5 d ian. 
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M T C d i m n i el tenia cofa cierra q pode r - auia'í ido dado a don Berna ldo Cu, ' -
L X U i í l e . r c í i õdci%v que nuca c i to f ca iúa 11c iti padre po r ícvs m i l maraucd.s 
pedido jamas por lo.sp^ílados.Q^an de o ro ,4 íe (cnalai o en d<>t e a dona 
tofputfl* t o a l a f a l d e l o s r i c o s h õ b r c s i c j c f - I u í u n a , q c r a , c m « ' > l c h a t ic l jo , lu ja 
pod ia , que ícç i ;a rdanan k « p r ín i l c de Ponce V g o . h c r m a n » dcV go C o 
Jri-í U/ í / ' i o s alos que los t i uúc f l cn de l R c v , de de Ampunas ry c o m o pr^r los ter por los t» 
délosricos y de fus prcdcceílbrcsiv en t o d o p r o minos de A ico lea,y C .a í tc i to l l i r ^ t i c m m de 
hõbns, y m e ú a , que eítaua con an imo de í e - dezian la Valp-odr idade ama m o n i - ^íkolt», 
-mhaxdct trnir el fuero de Aragõ,Y las buenas do grã q u e í l k m y d i f e r e n c i a cõ los y Cafitlfd 
'aMU tm- co íh imbresquc f l ie í ícn a pro fuya , deBc rbega l , y ios tauorec io el Key: tit. 
hUroa Ca y de todo e l r e y n o . Dc ípucs de í io , agrauiauaíe deílo^y la m i í m a quere 
h t t i yu l aquellos r icos hebres e m b i a r õ a Ca l i a tenia por v n t e r m i n o de Manca-
laravud,a¿ondc el R c v cf taua, a d õ n e r a ^ u e fe d i zeTor re l ía ,p re tend ié 
Bernaldo Gu i l l e de E iuença ,y a dõ d o , qué fe lo auia v íu rpado . Q n c r c - Derechos 
A r t a l de L l i n a z a don F e r f i z c i e L I - l lauafe tab ieñ jpo rq i i c no íc ledauan ¿jdonGiU 
çana3con feg i i ro que les f u e d a d o ; y los derechos de-la M a y o r d o m i ã del üett de En 
álendo ante e l e n l a l g l c f u m a y o r de reyno de A ragon ,qüe pre tend ia ícr tençapre. 
S. M a r í a , en prefencia d e l pueb lo , luyostyáu iaacof tübrado l leuar losco udU^íos 
d ie ron por e f c r ko los agramos que m o m a y o r d o m o . D o n G u i l l c dePue ^«c le¡t+ 
t e n i ã j d e q u e a r r i ba fehaze meneio : y o j d ó A t h o dcFoceSjhi jo de dõ X i - gnun, 
«qtie fue ron los principales q tocaua meno de Foces,y don Blafco de A l a 
e n general a la l i be r tad de l reyno:y g o n , n ie to de d o n B la ico el de M o -
\ , . pa r t i cu la rméte los de algunos ricos re l i a , y o t ros caual leroSjícguian p r i -
. hombres y caualleros.En l o pa r t i ca nádamete fus que f c l laSjpretediedo 
la r el que mayo r cont rad ic iõ haziav f e r agrauiados:y m u c h o mas aípera 
f iên Ber- era don Bernaldo Gu i l l en de En te - m e n t e q u e n inguno don H e r n á n Sa tíernaS* 
natda Gui ca^por razón de la v i l la y feñorío d e chez h i jo de lRey. -pubí icãdoj que le chez,, hijo 
llendeEn M õ p e l i c r , e n que pretedía tener d e hazia grandes fínrazonesdas qualcs delMey. 
tençdpre- . red iO jCor t i ohe rederodedoBerna l e l le auia declarado muchas vezes: 
fende fer .dò Gu i l l e f u padrejque m u r i ó en e l y l e mo f t ra r ia adonde qu ie ra que 
fw?ê la -vi P n c h de S.Mar iá jhermano déla rey vuieíTe l u g a n y pucí lo q el Rev mo f * 
l l á d e M o n a d o ñ á M á r i a j m a d r e d e l R e y i q e r a . t r a n i vo lu tac lde fat isfazer a íasde -
fe l l e r , y h i j o de don G u i í l e n / e ñ o r de M o p e madas y pretcf iones def tos r icos h o losrices 
forque. l i c r j como ár r ibaeí la d í c h ò . A l l ê d c bres,nofe t o m ó r e f o l u c i õ p o r e n t õ - hòbresje 
d e í b d e z i a l e r desheredado de los ces^y par t ie ronfe defauenidos:porq defa iw* 
bienes de do G u i i l e f u t i o ,he rma i i o fe les denegaua a fu parecer la j u f t i - ron con d 
de fu padre,y q los tenia ei Rey fo r - c iaque ante f u corte ped iamy el les Rey, y ' ' f 
c ib lemcnte3í in mandar le acudi r co qu i t ó las t ierras que de l teñ ían en quito tus 
lEfladas q lo quedelíos l e pertenecía. A fs i m e f honor . tierrxs. 
teñid don m o fe quere l lana ,q ten iendo en h o 
^emãào no r l osCondadosdePa l l as3yR iba^ f fQuee lRey mando ayuntar 
Otíitlmde go rcá jTamar i t jFauanaye lcSpo de ' fus huefttscontraías ricos hombres de j T r * 
tmencay l a c a . S o s ^ n c a f t i l l o ^ R o d á / i r u i e n - y como comprometieron fas diffe-
emo U dole cõ fus cauálleros y vaííàl los,co rendasen poder de losObtjpos 
petéttda* m o e r a o b l i g a d o / e l o q u i t a u a f m d e " deCararoçatyHufffc4m 
ps% rechoani razon,ElcõdadQ de Palias " * L X V J I . 





t e el conqüiftá'do r. í S í 
S L R e y f c fue pa raHu c f corte^que no fueíTen par te : y atendi . M . 'CC-
cajporq cuno auí íb, q do que eJ3y Jos Rey es fus p red ecelTo L X I I Í L 
para c ier to d i a f e a - res í i 'empfe vfaren^y a c o ñ i i m b r a r o 
uian de jun ta r los r i - d e p o n e r j u f t i c i a e n A rago .e l de a l l i E l i M -
eos hebres en A J m u ade la t cgua rda r i aaq i i e l Jaco í l f i b re , cUds^T-
^ r - n . ,r / - m f ^ x u c ^ i y ^ fe r i acauaJ ie ro , y h i j o d a l g o . H a - ¿4 
zísfe grande inñac ia por el los ríeos d t j t r c à U 
hôbres .pòr ciertas viJlas^que era de I t t r o & f c 
h o n o r , que'c} R e y ati ia bnajeí iado jadafao. ' 
po r camb io j y q u e r i a n q u e f e d e s h i - & 
c j e  : y embiò les ai 
O b i í p o de Çaragoeajparaque de f u 
parre jes rogaíTe, y p id ic í re por n a m 
ra leza / ] le de i i ian , q no h iz ie í fen ta 
grade yer ro .Por fu per f t ia í ion f u e r o 
ante el R e y a H u e f c a c n n o m b r e de z íe í fe ia lo q u i l r c í t o d i a ' e l Rey5qi ie 
aqllos r icos Í iÕbres,dõ Fernán San- el no pod ia mas e í t e n d e r f u t i é r r a d è 
chezjy do Bernaldo G u i l l è n : y d e t l o que era^ni e ra j i i í l o hazer agrau ió 
pues fue ro cõ los agrauios q pre ten^ aaquellos5co quiÉ ai i ia hecho e l ca-
dia rec ib i r dó A n a i d e L u n a d o X i * biorpero íi ellos lo tUuieíTen por biéji-
trdtdfe de meno de V r r e a ^ dõ Fer r iz de L i ç a qu e lo desharía : y que no p a r è c i e t 
las ¡/reten na:y eí R e y re fp5d io ,q eí lar iaaJo q 3fe a aquellos ricos h o m b r e s , que e l 
f icms de detcrminaíTen los Ob i ípos de Cara auia d i m i n u y d o f u reyno y t ierra^ 
ios ricos gpca^y Huefca jC l A b a d de M o t a r a - deu iendo la par t i r con ellosjporquei 
hlbns» > gõjy dõ Pedro Corne l jCÍ lando p re - quando e l c o m e n t ó a reynaí-j^o ha-
otrá íentes e l í n f a n t e d o P c d r O j e l O b í í p o JIò en A r a g o n mas de ciento y treyrí 
fe diffutd de Çaragoça, dõ Pedro G o m e l / d o ta caua l le r ia^y agora auian crec ido 
¡obn ellas Berualdo de M a u l e õ j M a r t i n L o p e z a quin ientas: GoiifcíTaua, que los r i - Prmtjfaà 
de Bolas.Quanto a la demanda q u e eos. hombres tenían razón en lo que: ¿ei ^ J . 
los r icos hóüres hazla fobre la d i f fe pediãj que no fe deu ia dar. t ierra, n i ¡oí pees 
rencia de los honores q fe íes e m b a r honor a mnguno, í ino meredeíTe féc kotíh-ksl 
gana: dezxa, que comoqu ie ra q e r a r ico h o m b r e por na tura leza : y p r o -
coí l f ib re en Aràgoh,q c l Rey p o d i a m e t i ó , que no fe daria honor a r i co 
tornar a f u mano los honores por ft h o m b r e de otro reyno^y tamb ie cõ -
m i f m o ^ por fu porterojOtorgaua^y cedió, que no fe dar ia t ie r ra , n i ho -
p r o m e t i a de gracia efpecial a los r i - nor a los hi jos que ten ia en doña T e 
cos hõbres q tenían los honores,q e l refa G i l de Vidaure5 que dezian fer 
110 fe los qu i ta r ia , n i pondr ía e m b a r f u muge r vèla,da;Mas no fe p u d i e n -
go en el los,mictras q b ien Ic í i ru ie íV do t o m a r por buen m e d i o , embicv 
f é t e y q ellos los dief lèn,y répartíeííe e l Rey a ííamar a don Pedro d e M o ^ . 
a los ca i taüeros, para q le pudieí len: cada ^ y.algiinos Barones de Cá ta ju -
con ellos íbn i i r ; y en l o q in/ laaan,q; ñ a ; y mãdò l lamar a los concejos d e 
e l l u f t i c iadeAragõ juzga íFe losp ley L ç r i d a v T a m a r i t j y A l n Í cnã ra , y d e ; 
tos cõ confejo de lRey3y délos r i c o s ' algunos otros lugares>qi ieparacier- ¿ ¡ x ^ f c j 
hombres era el Rey con ten to , q e u ; to d iafe j t tntaf lbn' en. :Monçon, t o n ^ ifama, 
qualquier d i f e renc ia entre e l , y losf fu lgen tes a rmádas^ bien en of den. ^ 
í í t t i fdit i t i ricoshombresjyhijosdalgojinfança fJÉnt te tantbq e f tagetç fe ajuéaná,' tra r^ 
dd lu f l t - neS j fue íTee l lu í t i c iadeAra^õ juez» y iehaz ia i iò t rosapáre josdeguer ra , àoshèbrèj, 
cid de o f - y Ja dererminaf fe con confejo d e l part ió e l Rey pàraBarbaí l ro , adõde y ( t p A ^ 
n n r t . 1 ^e ^os r^cos hombres y caua- l legaron ante el con feguro los m i f - ^ Y A Bar-
l lcros q eí luuieffen prefentes en f u IBOS : pero no fe concluyo con f u ve- í,a0ro. " 
Libro I I L de los Anales^ 
M . C C ' fiida ningún afsiento , y qucdáro las t uno . D e a l l í fe r e m i t i ó fu pretendo '^fpenteq 
L X V . cofas en mayor r o m p i m i e n t o . L l e g a y q u e r e l l a en poder . , y j u y z i o de Jos Je vmh tn 
r o n a Moneo de los pr imeros q u e el ¡Dbifpos de Çaragoça , y H u e f c a , y tre el Jlty 
Rey mandó l lamar corra eftos r icos fe o b l i g a r o n de c i tar a lo que íe de- y los neos 
hombres, los vezines de T a m á r i t r y terminaíTe en lo que el Rey precen- hombres. 
fueron a combatir vna f uerça q auia dia c o n t r a e l l o s , por auerfe vn i do y 
baftecido don Pedro M a ç a , h i j o de a y u n t a d o contra fu f e ñ o r i o , como 
t * forta. don Arna ldo de las Cel ias, q eftaua no d e u i a h c o n f o r m e a las leyes y co 
le^á de Us jun to a Monçomy comba t i e ron la j a ñ u m b r e s del reyno: y fi juzgaí len, q 
Celias je qual fe mãdó der r ibar por el fue lo . les fuejGTen re f t i tuy dos los lugares q 
derrinò D e allí part ió para Rafais,con los cô ten ían en honor , e l Rey fe ob l i gó , 
por tlRey. fejos de Tamar i t , y A lmenara : y ñn que lo mandar ia c u m p l i n y d i o l e de 
efperar coba te fe l e r i nd io .De fpues pa r t e deftos r icos hombres tregua Trevun § 
Raftls fe mando cercar e l caft i l lo de Pomar , al Rey ,ha f t a q boluief íe de la guerra fehix$,y 
die n [arr i que era de don H e r n á n Sanchez fu de los moros de l reyno de Murc ia ,y /«que re~ 
i ' i j y pufo hií o,que era m u y fue r te , y j u t ò a las q u i n z e dias mas-, y of f i rec ieron, que faltó* 
cerco àlcd riberas de Cinca,y armaron vna m a , le f e r u i r i a n en el la. Siendo puef to y 
fiilh de chinà,y labrarõ v n caft i l lo de made íeña lado plazo dentro del qua l com 
Pomr. rapara c o m b a t i r l e ^ h iz ieron otros parec ie í fen en Çaragoça, e l Ob i fpo 
aparejos parala bater ia y combate, de H u e f c a adoiecio,y el de Çarago 
E n efte med io llego ai Rey Pedro ça no qu i fo dar f u l en tenc i a , y que-
Mar t inez h i jo de don Mar t in Perez d o f e e l Rey con los honores de los r i 
de A r t a í í bna ju í l i c i a de Aragon , co cos ho mbres-.y quedaron debaxo de 
imhaxdi embaxada de par te de Jos ricos ho- la t r e g u a que auian j u r a d o . Pero en 
daáeiâs brcs,y oíFrecia de fu parte,q l i m a d a e l h e c h o delfuero_ que fe a u i a d e f e -
rícoshm- na leuatar el cerco,fe yr ian para el,y gu i r en e l r eyno de Va lenc ia ,e l Rey Suctjjo fo. 
íres álRey porn ianaq l hecho en juyzio de Per-- otorgó fus pr iu i leg ios a algunos Ara brttt jue. 
y loquedt l ados ,yq tuu ie í repo rb ien ,q les fue f gonefes,que tenían lugares en aquel r» de o f ra 
i l la rejttU fen ref t imydas las viUas,y lugares q r e y n o , para que fuéflen juzgados a ¿o»e« t i 
i l t tenian en honor ,q les auian l i do qu i f u è r o de Aragon,en lo qua l fe ponía Reynod* 
tádas;ofFreciédo defupar te ,qantes- fiempre e m b a r a ç o , y cont rad ic ion Valencia. 
q el Rey efto hizieíTejdarian fegur i - por los officiales y min i f t ros Reales, 
dad de citar a derecho. Def to plugo, de q u e fe feguian grandes alterado 
al Rey,y fu efe para la v i l la de M o n - nes y efcandalos. 
ço , y parte délos ricos hombres c© f P o r el mes de A b r i l , d d año de 
algunos caualieros, que fer ian ciêto M C C L X V . t u u o el Rey Cortes a Ctrtes en 
y cincuenta de cauallo, fe apofenta- ' los A r a g o n efes en la v i l la de Exea, Ixea jpr i 
'¿oJ ricos ron en Gi l .Los que al l i eftauan,cran y en ellas fe eftableeieron algunas le uilegiosde 
liombrts q don Hernán Sanchez,don Berna ldo yes , y en t re otras fe ordeno 3 que el los rawj 
in G i l fe Gui l len de E n t e n ç a , d o n F e r r i z d e Rey n i ninguno d e los R e y e s , que hombres 
apojentt* L i çana^don Pedro Fernández de deípues de l reynaíren,d ieí len t ierra caualleros 
f*n< Vergua,hi jo de don For tuno d e V e r n i honor a n i n g ú n r ico h o m b r e , q u e è infando* 
gua de Puey o , que auia cafado con n o Jo fueífep or fangre,y naturaleza, n«s. • 
y ; doña Sibil ia de Entença, p r i m a de l y q f u e f f e e f t r a n g e r o d e l R e y n o : y q 
i.a i jKey, h i ja de don Bernaldo G u i l l e n , los r i cos h o m b r e s , caual leros, è i n -
; ; y otro hensKtno fuyoyhijo de d© F o r fançones no fueifen obl igados apa-
"'~ ' ' gar 













deUy i íU 
de Madia 
na. 
Mi Rty fe 
ApYcfla cõ 
t ra los mo 
vos de 
Murcia. 
G u e r r a co 
tra las mo 
rosdsQvit 
gar bo i ia je ,n i í icn ia je. Que en todas 
las d i f fe renc ia l y pleytos que fe n l o -
uieíièn ent re el Rey y los ricos h o m 
bres hi jos t la l im c infancones fuc i l e 
juez el íu í r i c ia de A ragó , y las deter 
minaí le co coníejo de los ricos h o m 
bres y caualleros que fe l ia l laf lcn.cn 
las corteSjC] nofueíTen partc,y todas 
las otras caafasq v iúe l le entre los r i 
eos hombres y caualleros, b in fança 
nes, fe juzgá í len cõ confejo del R e y 
y d e í o s r i c o s hobres por el l u f d c i a 
de A r a g o , con que no fuc i len par te , 
y que el i l e y n o d i e i l e t ie r ra en. h o -
nor a los Infantes fus h i j o s , y de la 
Reyna f u m u g e r . D e al l í fe v ino e l 
R e y a Çaragoça , a donde fe de tuuo 
hafta el e f t ío , y entre otras con f i rma 
ciones q h k o a algunos r icos hobres 
de fus ticr"rás,fue con f i rmar la dona 
c ion de la v i l l a de M e d i a n a a Ped ro 
de Sefe con fus aldeas,qtte era vn ca. 
ual lcro m u y pr inc ipa l dfel Reyno-* l a 
q nal el R e y do Pedro padre del R e y 
don lay m e auiadado a Pedro de Se-
fe í l i padre ,y mucho t i empo l a t n u i e 
ron có otros lugares los deftc l i na je . 
$j De Id expedición ejne el Rey 
t om de h¿%¿r Ugucrntalosmóros del 
Reyn&de Murc ia , f tefe ¡ tum re-
beLido a l ^ de Cafidla. 
x k ' H D O e l R e y a y u n 
tar toda H gente que 
fe pudo at iL- í i para y r 
contra los mo^'osjque 
fe auian r e b e l a t f e ç n 
e l R e y n o d e MurcJay 
tomado a fu cargo aque l la emprefa 
debaxo de la t regua q tenia con fus 
ricos hobres^porque el Rey dõ A l ó n 
fo hazia la guerra contra el Rey d e 
Granadajpor las frõteras de la A n d a 
luz ia .Era la gente q fe h izo para effca 
guerra dos m i l de cauallo:y 5adó3c¡ 
los Infantes fus hi jos , y don R a m o a 
Fo lch v iz code de Cardona, y d o R a 
m o n de M o n e a d a , fue l len con el ál 
Rcyno de Valenc ia : y de A r a r o n í ò -
lamente fue don B la fco deA la i r oñ : 
pero de los dos m i l no fe í ial larõ í ino 
feyseietos. E l cõíèjo de Te rue l h i zo 
gran feru ic io al R e y afsi en gente de 
guerra como en b a í l i m e n t o s ^ e n d o 
al l i mucha parte G i l S'áchez M u ñ o z ; 
y los de la ciudad de Valecia fe ícna~ 
laron mucho en eíla ñecefs idad: de 
donde par t ió el Rey para X a d u a y 
B ia r .Dc a l l i embiò a requer i r a ios i f 
V i l lena , q fe auian leuantado contra 
el Infante don M a n u e l fu verno,q fe 
reduxeücn a fu feru ic io , alfcgurado 
los, que los recib i rá en fu merced , y 
proc i i rar ia ,q i ic fueíTen perdonados. 
O t r o d ia re ipond ie rõ los dé V i l l ena , 
que har ian j u ramen to en fu ] t y , q v i 
n iendo e l I n f a n t e , y otorgando lo q 
1c p id i r ian ,y perdonándoles la rebe-
l ion , rend i r ian Ia v i l la :y fino quif ieííè 
aceptar aquel p a r t i d o ; la entregaria 
ai R e y d o n lay m e , ju rándo les , q n o 
la daria al In fante,n i a l Rey de C a í l i 
l ia. Siendo asegurados de l Rey , q el 
Infante lo cüpl i r ia3hizier0 ju ra meto 
de rec ib i r l o por feñor3como p r i m e -
ro lo cra.Procuranadef ta maneráde 
ibífegar los ánimos de aquella gete^ 
y ganarlos con fac i l idad del perdón, ' 
dexando memor ia de f u manfedmix 
b r e : porque c reya , que aquella cv'á 
mas ieñaláda y no tab le v i tur ia ,de la 
qual qiiddaua mas feñaies de é l e m ^ 
cia que de caft igo^De V i l lena í a t e l 
Rey fobre E l d a , que eftaua en rrato 
de rendir fe al In fante dí>rí Manue l .-y 
¿rííeguraroíi ios moros, qvi6 la éncré-r 
garianry cobró el caí l i l lo de Petrer j 
que íeau ia aleado contra don l o f r e 
de Loayfapr iuado del Rey de Caf t i 
l ia ; y mandó lo entregar a lósfuyòs. 
O E r o d i a f e f u e e l R e y a N õ p o t . v de 
' ' a l l i 
L X V . 
Los ^dco-
paña* o tíí 
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ço y J A con 
rigor i ? * 
aiimhrt. 
a l l i a Alicatc,a dodefe pufo en ordé 
t oda la gente de gnerra , para hazer 
f u entrada poderofametc por el rey-
no de Murc ia . Ei lauan co e l Rey los 
Infantes donPedro,y don lay me, el 
Ob i ípo de Barcelona, y algunos ba-
rones y cauaileros: y porquê auia al-
gunaidiíFcrencias entre ios canalle 
rosjy gc icde guerra,nõbrar6 dos ca 
ual]cros,qiie juzgafícn todas las dif-
ieren cias q vuiellc.-y mando r iguro-
famente caíligar los exceííòs q f c h a 
zian . En eíle medio tuuò tales for-
ma.ç,vfando de halagos y co dadiuas 
y mercedcs,que algunos principales 
deíá vi l la de Elchcjantes-q de l l o t u -
uiei fen not ic ía los Infantes n i los r i -
cos bobres, n i fue llegado f u exerci-
to , le entregaro la torre q l lamauan 
Ca laho r ra , y dexo en ella al Obiípo 
de Barcelona, para q eftoruafle q u o 
talaíTcn la vega, y no fe hazia menor 
guerra aíos moros del reyno deMur 
cia co confejos v prudencia, q cõ las 
armas. D e all i fue el Rey para O r i -
lnjela,adõd£vino vn mjo del Arraeas 
de CreLulkn,q tenia prefo el Rey dé 
CaftiUa:y p romeuo jq daria entrada 
en la v i l la a lagete del R e y , y le en-
tregaria los caft i l los: yá fs t íeh izo j 
Y u a d i í c u m e n d o p o r l o s lugares cir 
cunezinos,no cõ exercito eípamofo,-
por no quitar a los moros la eíperan 
ca del perdõ.-pero tapoco no auia re 
m i l . i o en parte del cuydado , íabié-
do,q aquella gcte era fácil en fus mu 
dan<¿as;y comoíè mueítradefualida 
y couarde en los peligros , afsi infiel 
en las ocafioncs.Mtichos,ò fe r indiã, 
ò deíamparauan los lugares^y fe acó 
gian a Jas coilas del reyno de M u r -
cia, y delias fe paííauan al lende: y el 
Rey cõ diueríos modos y arte,vían-
do de mifericordia có los redidos, y 
de celeridad cõtra los q yua huyedo 
moílrandofc implacable contra los 
que fe acogían a los lugares de los re 
beldes d e í r e y n o de M u r c i a , los fue 
domadOjV veciendo. Dc í l amanera 
acabó de cobrar en muybrcue t i cpo 
todo lo q fe auia rebelado defde V i -
l lena, hafta Or ihue la y Al icate. D e -
tuuo fee l Rey ocho dias en Or ihue-
lajV a cabo dellos l legaron dosAJmo 
guares de L o r c a a media noche , y 
à ierõ auifo al Rey , q los moros c m -
bianan focor ro a la c iudad de M u r -
cia, y q y u an ochocientos ginetes, y 
lleuáua dos mi lazemi las cargadas, 
y dos m i l peones bien armados q las 
íegLiian)y que anianpaíTado p o r L o r 
ca apueí la de Sol.Era ya en aqllafa-
zo llegado a Iafrontcra,dõde el Rey 
de Arágõ fe hal laua, el Infante don 
Manue l , con los cauaileros de las or 
denes del Temp le , Elpital^y Veles, 
V có ellos v n r i c o h o m b r e l lamado 
do AíoníbGarcia:y mádolés el Rey, 
qué le f iguief len co los Infantes y ge 
te de íu exercito.PaíTado e l r io dcSc 
gLira,al amanecer l legaron a vna al^ 
qneria,q el la en el camínojpbr don-
de los moros auian de paflar,entre la 
c iudad de Murc ia , y la montaña, en 
e l camino de Cartagena, jun to avri 
cerro jdondc fe folian enterrar los re 
yes- Moros do Murc ia .En eíle lugar 
mandó el Rey ordenar fus hazes de 
efla fuerte, que en la au anguarda pú 
fo alos Infantes fus hi josjcon fus ge-
tes y vaílàllos,y en la batalla eilauan 
el Maei l re de Santiago,)' don Pedro 
Nuñez de Guzman , y don Alonfo 
Garcia, y el fe pufo en la retaguarda 
con ciento de < auállo,gente muy ar 
mada y efcpgida: y don Gui l len de 
Roca fu l l con alguna gente de caua-
11o falio fuera de los efquadrones 
Jiara reconocer el c a m p o , y dar au i -
fo d e l a venida de los m o r o s . E n 
efto el Mae i l r e de Santiago ,.y don 















Garc ia^ueefperanan.qc l Rey man da i y cípárz ida: y-fuc cl Rey còh fu M . C & 
trccle S4~ dafícdar fenah para que falkíTenal exercito al lugar de la Alcantar i l la . L X V ; 
tictgotf de encuentro a los enemigos, iníbuan3 Vuo muy gran Goníl i l taen cl conic-
hs i j cond t juefal ieírenadarlabatal la.y acome j o del R e y , fipaíTanaa poner cerco EÍRc? 
ejhndn^y deíTen a losprjmcros. Mase l Rey Io íòbrce lca f t i l l odc A l h a m a , y e í h i i ã fo tn con-
fntâeneid dif i r ió por dar lugat^uedefccnd ie f - al l i ioslnfanceídojn Pcdrosy cio lay - ftdra e¿ ' 
dei l ie j i fenaío l lano, degui fa q los nneítros me jos Maeí l resdcVcíeS jydé lTen i cerco dé 
pudieíséponerfceacrelosencmigoSj pie» VgodeMalane fpa j Mac í l r ede l JTlhamdi 
yJac iudad jy en cafo que los ginetes f l fpi tal j don Ramon Folch> Viz eon- y con qui t t 
iepudiei len acoger dencro^quedaísé de de Cardona^ion Ramon de M o n \ 
atajados los peones con las azcmilas: cada^on Pedro Queraíc, don líJaíco 
pero por grande iní lancia que Je l i i - de AIagon,dón Pedro de GuzmaUjV 
zieroí i j i i iandò Tonar las trompetaSjy don Aíonfo Garcia, quecragranpri-* 
. deí plcgarlas vanderas, y ía l i ro rde- üadodel Rey de CalHI la; y porque 
nadas íushazcs^con animo que aquel auia concierto entre los Reyes, que 
dianoíbla iuentefc auia de pelear co íc vieíTenen Alcaraz , por eílacauíh 
Jos ginetes, y gente que yua al focor- fe boluto el Rey para Or ihuela, y de 
r ó , pero con los que eítauan en de- allí a Jas viftas; Y uan con el los ín fan- £ ; fa¿ 
feníádc la ciudad, q,Lie era mucliaj y tes fus hij©s,y haíta tirczicncos caua- rutd 
Tahh-As Jnuy efeogida gente.. Salió el Rey de J l e r o S y en Or ihuela quedaua ot ro CliY(tK pal 
conque el la retaguarda íolo para animar a los tanto .numero; de, genre de cauallo* r¿i •^ f re* 
jicy (tui- infantes, y dixolcs, que fe acordafse, eon dozicntefs Alfnogauares.Salio.eí ^ ^ • 
woa los cuyos hijos eran, y que hizicOTen co- Rey de Caft i l ia í ;vna legua fuera de CaflUta **' 
Infantes mo tales lo que deuia: porgue el que la villa a recibir aí Rey,y' jumos fe en ff»'' / * i 
pardlabd a l l i no lomn i t ra i íecon csfuerçoyva traron en Alcaraz, adonde eftaua la ¿ £ ¿ ^ 1 
U i la . Jentia^amas 1c cernia por ta l . Mot i ia Reyna doña Violante , y fus hijos , y VA 
a todos ladignidad reac ia memoria doñaücrcnguela A l t bn íb j i i j ade l In c J u s í ] -
delas vitorias paíradas5y lamageílad funte don Al fonfo, feñor de Mo l ina , n 
de fu per fona^ue en la mayor y pr in y Mcfa,t io del Rey de Caít i l la, y en-
cípaí parte de la fatiga mi l i tar íoftc- toncesfe vino con el Rey , y v iu iaco 
ma el cargo y trabajo délos mas man e l la , como í l fuera fu muger . Buclco 
t a o-ente cebos. Buelto a fu pueí lo j mouieron el Rey de Aragon a Or ihue la , los de 
¿el Rey d- losdelaauanguarda:peronovuo en Vi l lena le.erabiaroria dezi r , que fe . 
comedo y los enemigos valor , n i ofaronefpe- r indir ian al Infante don Manuel , co- Entmé 
hs moros rar labatailayy de Ja pr imera arreme mo eíla-ua afíentadojy pardo a.Nom- f J ¡ i f 
hiyeron fida boluieron huyendo cõtrala par- pot3y Elche^y mandó entregarla tor , . i 
' - " t e , por donde venían. Algunos fue- re Calahorra y la vi l la al Infante , y ?del*t0% 
ron de parecer, que fe figuieíTe el a l - boíuio.íe para O r i hue la , adonde t u - . 
cancerpero el Rey no .quifodar a el lo uolaí ieAáde Nauídad. z ^L i i 
lugar y porque a quatro leguas dif ta- _ f . . . . . . 
: uaA lhama,queeravna vi l la que ce- Delastn&éjttéi&ras q t te [ e d t e * r 
niavneaft i l lo muy f ue r tey auia dea r»n A los Pmapes Normandos é l Reyna 
aro mucha gente de guarn ic ión: ce- deSiáti¿t}y dehsefiadosde PttlU.y Cala -
Gradecor riiiendo, que podían íalrr derefreferf hria-ya CartasCends di ,Angeussy de 
¿uva del contra el losjyhazcr mucho daí ioetí UProençd-.y de U muerte del Rey 
Rey,- la gepce que anduuieíTc def inaj id*¡ . " Manfrtdo* i xxx . 
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O R e í l e t icpolas co-
fas del rey Ma f redo , 
qauia alcançado vna 
oiuv grã puj;iça,y re -
putación entre codos 
los Winc ipes de la 
Chrií l íSdadjl legaro al fin de fu prof -
per idad: y tras ella fe í i g u i o ^ aquel 
Principe p o r l a d c f e n f a d e f u r e y n o , 
perdió con el l av ida^ncaminandofc 
fu dcf t ruyciõ por los Summos Ponci-
fíces, q iuced ie ron en la Iglef ia, def-
pues de la pr iuaciõ y muer te del Era 
perador Federico fu padrc .Como ef-
to coca pr incipalmente a la memor ia 
de las cofas notables q hanfuced ido 
en las cóquiftas defta Corona,cõu ie-
ne paramas cierta not ic ia de la íuce f 
f ion del derecho de aquel reyno, re -
fer i r alguna parte de' fus pr inc ip ios. 
Las guerras q v u o e n I ta l i a , defde el 
t iei?odcl Emperador Cario Mai rno , 
por el dominio de ias Prouincias de 
Capua,y Pul la, y Calabria,y de otras 
queperteneciana la íglef ia, òa l I m -
per io , eran mas ordinariamete en t re 
los Emperadores Griegos^y Lat inos: 
y cada vno dellos contendia con los 
SummoS Pontífices j haí la que fe i n -
terpuí icro en ellas los Principes N o r 
mandoSjque fe entremet ieron a m o -
tier guerra en aquellas partes en con 
t radic ión de los Emperadores de O -
rience,y Occidente:y po r fer muy ce 
lebrada por diuerfos Autores la me-
mor ia de fusemprefas en las conqu i -
ftaSjV guerras que tuuiero por la ocu 
pació de aquellos eftados de Capua, 
y Pullajy Calabria,y por la Isla de Si-
c i l i a : y por todos fon m u y refer idas 
las habanas de Rober toGu i f ca rdo , y 
de l l oger l u hermano, que fue el p r i -
merCondedeSic iÜa , y las del R e y 
Roger fu h i jo : t ra tárcaqui ío iamente 
de las inuef l iduras que ellos^y íus f u -
ceííores vu icro délos S u m m o s P o n -
tihces,pucs en p ro f ccuc iondc í l e de-
recho, íe coment o la eonqu i f tade a-
quellos r e m o s ^ por el g ran Rey don 
Pedro de À r a g o n , v fe feneció a cabo 
de tantos años, tan g tor io famete por 
fus fuceíTores . Pue'fto que Rober to 
Gui fcardo fue el p r i m e r o que feapo-
d e r ò d c l Ducado de P u l l a , y fue ron 
po rc l f o j i i zgados los Gr iegos y L o m 
bardos q u e r e í l d i a n c n aque l laPro -
uincia:y conqui f tò po r fu valor la Ca-
Iabria,aísií l iendo a Ja guer ra fus her-
manos : pero la pr imera inuefUdura> 
fegunefcr iue Fray Gau t redo Ma la -
tcrrajde la Orden de San Bcni to^que 
con ipu fo la h i f lo r ia de aquella c o n -
qu i sa a inf lancia del Conde Roge r , 
fe concedió por el Papa Leon N o n o , 
en el año d c M . L I i . al Conde V t ú -
f redu hermano de G u i f c a r d o , quan-
do fue por el vencido con los íuyos, 
y íc recog ió a vn lugar de Capi tana-
ta,y fue pue í lo en fu l iber tad con grã 
reuerencia.Entonces e l S u m m o Pon 
t i f i ce j f egunc f te A u t o r eferiue, hizo 
donacíó al Conde V u i f r e d o , de coda 
la t ie r ra que auia ganado cLy fus her-
manos, y de lo que conqui í ta f len en 
Calabria^y Sici l ia, que era dei pa t r i -
mon io de San Pedro > en feudo para 
cj,y fus herederos, Deípues deñof in 
el ano de M . L X U I . au iendo venc i -
do el Conde R oger en Sicilia j u n t o a 
T r a y n a , aquella famofa batalla qucí 
tuno con toda la m o r i f m a de aquel 
reynoj fe le embiò c o m o a fu caudi l lo 
el e íhndar te de la Ig lef ia: y en el año 
de mi l y ochenta y t res , fegun el mi f -
mo Gaufredo eícriue > fue la entrada 
que el D u q u e R o b e r t o Gu i fcardo 
h izo en Roma g u a n d o l i b ro ai Pa-
pa Gregor io S é p t i m o , de la opref-
i ion del Emperador E n r i q u e , que 
era declarado por c i f m a t i c o , y le r c -
ftituyò en íl i í i l ía» en el Palacio de S« 
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y conoc iendo cIPapa la rebe l ión d e l bnzeno ano d e f u p o n t i f í c a d o , d io á- M . C C -
pucb lo R o m a n o fe fue c o G u i f c a r d o quel tán fenálado p r i u i l c g i o j d é q íos L X V , 
aPuiia.-eí qua l por dcLiociõ de la fau reyes deSiçi i ia deípues ha v íadp,por ; , 
ta m a d r e Ig le l la fe v ino de R o m a - e l qua l conced ió a Roger C o n d e de Conceieel 
n í a , y dexò alia en lá guerra que te * Ca labr ia y Sici Í ia,y á S imo £11 h í jo^q P^aa Ro 
nia con los Búlgaros a í l i h i j o B o e m u 'en f u t i e m p o n i de f u hijojO d e q u á l - ge* , y k 
Fatwres <¡ d o . N o declara los autores ant iguos qu ie r 'otro3 qu'e f u c i l e f u l e g i t i m o h é fusfttceffa 
çi Papa hi el p r e m i o qué por tan feñalado í e r u i rede ro j n o fe emb ia r i a Legado n in - res qnofe 
xa a G u i f cio fe d io a Gu i f ca rdo , aunque f ue gunó a fus eftados f in f u vo l un tad : y zmbikrk a 
c a r d ó l a h iuy fauorec ido de l Papa GrÊgor io j l o que c o n u é d r i a p r o u e e r p o r los L e fit eftaão 
fus ht'ps, para q B o e m u n d o f u h i j o huuie í le e l gados apoí toücos, fe executaííe p o r legad? f i ñ 
I m p e r i o de Coh f tan t i nop lá , y f e l e el code y íiis fuceí lbresjy comet ió les fw-pôlâtacL 
dief le a el i b cor ro para la conqu i f ta las vezes deLegádo ;A Vrbã fu ced ió > les come, 
d,el reyno d e Per f ia : pero.viuio def- el PapáPafcuál íegundoiy á e í t e P o n telas-ye-
Tres hijos pues deílo, poco t i e m p o . T i m o eí te t i f i c e / e g u r i T o I o m e o d e L u c á e f c r í - z^sdeLe* 
que tmo Pr inc ipe ¿res h i j o s ; e l p r ime ro f u e u c , G i i i l l e l m o duque de Pul la , •nieto gado. 
Guifcetrdo B o e m ü d o , aquel tan feííalado entré; de G u i f c a r d o ^ i x o homenaje j u n t ó . 
y efuiefue- los ofros.principes q f ue ron a la con- ; á l apne té de Cheprano, y rec ib ió la ^TlPapá 
ron. qu i í la de la ;c ier ra iàhta , q u é t u n o e l i nue f t i du rá cõ el cí ladarre de la Ig le Pafcuali t 
pr incjpado.dei A h t i o ç h i á ; y de la fe - fia p o r toda lá t ie r ra dePul la^ypor la hh%ç G u U 
gnnda m u g e r q fue h i j a deJPr inc ipé ant igua Capania3quc entonces fe de ílelmoy me. 
de Salcrn0,a R.obéítò,qué n i u n o cri" zia t i e r ra de Labor . Fue por m u e r t e h de G u i f 
v ida de f u padre jy a Roger jque fuce.; dePãfcua l él íg ido en í u m m o P o n t i f í ¿urdo ho-
jRoger hà- dio en el ducado dePu l Ia .E i té prin-_ ce Gfcláíió tabién fégüdo , a qu ien e l m'endjtSyf 
zshomena cipe f icdo f u m m o Pori t i f ice V rbanò . m i f m o G i i í j l c l i n ò p r c í t ò la obed ien. lo mi [moa 
je ala igle fegundo ién vn conc i l io que tuno cr i c i acomo f íé l va íTa l l òde laTglef ía , y Gelafio 
ftaporel M e l f a ^ i z o h o m e n a j e a l P á p a c o m o defpnes p o r f u m u e r t e a Ca l i x to fu Calixtofus 
ejUdo de váfal lo de la Ig leí ia, po r el eftado de fucéíFor.Parece aun lecr.ls deí le í ü m fucejjores. 
iaPuíla. P u i í a / e g u efer iue fray T o l o in eo de mo Põtifíce5en q auifa del eftado de 
L u c a de lá o rden de los P red icado- fus cofas^y eferiue al p r imer A r ç o b i f D, Diegâ 
res,autor ant iguo, en la Genealog ia po de Santiago dò D i e g o G e i m i r e z , Ge lmi rc^ 
q u e c o p u f o de losfuceííbres de Ro-. aqu ie j ú n t a m e t e con a u d í e p r o m o - ^frçobif, 
. be r toGa i f ca rdo ;y e f t e t u u o v r i h i j o , p i d o a éfta d i g n i d a d , creo Legado podeSañ^ 
„•: q fe l l a m o G u i l l e í m o j q fue fucéíTof 4e ^a Sede apoftoí ica j q defpucs de tiagêpdfJÂ 
Fauores q ¿n a q u e l éf tado.TuLio efté-pori t i f ice - áuer íído, rec ib ido en la c iudad d é ataP-dia 
H f y vrbd gran, af ic io a R o g e r conde de Sic i l ia , R o m ã , cori grarí; h o n r a y fiefta íè fue, ¿ tmarlos 
«o i i .dRo h e r m a n o l d e R o b e r t o G u i f t á r d o ¿ y . âBeneuéntp,y de a l l í paí lu a PiúÍ¿,y homena)esf 
ger Conde con tan to re fpéto t r a t à en h o n r a r ! c f báxo 4B^r ivy rèç ib io debaxo dé hò - porei Pd-
deSíciUaj y fauorcccr ie jqu.ç pai lQ.aSici l ia pp r : inenagey fidelidad á l ' D u q de PulJ¿ 
hermano yi l i tar le:y:porq poco atites í i r i í àb idu . y Pr inc ipe de Cápua^y àlos otros Go-
deGuif- r ia fuya áuia en ib iado por f u legádo des-y Barpnei d ç á q l l a c ier ra .Mur io . Muere 
tardo. a l p .b í ípp de T r á y n á ; eutendièndoy, én •Salerno él D u q Gu i l l e ! m o / e g u n Gu iUe lm 
qué e j conde e f t au i con g r a h f é n t i - , en ía ant igua h i f tor ia del Rey R o g e r fihhtjosJe. 
m ie to del lo jOÍFrecio.déjremediaí Io feçot íc icne, fiendoPoiitificeHono--. uatanfeeñ 
con gran honra fuyáry c i tando en Sã, r j ^ i e ^ u n t i o : y c o m o n© dexo h i jos , Salerno 
l e m a a c inco d e l i r i e s d e I u U o , e n e l , r i r nab rò foccUbrcnaque le f t ado ,co yaniasi• 
À a- men-
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M . CC- tftcncaro a Icoaiarfe en Salerno,TVG taflen fus gentes en fu dcFenfa; y pór 
L X V . va,MeIla,v Venoia^lgunos íeñor ts , fu perfona como aquella empreia,dc 
'q fe apoderare de áqllas ciudades.* y èchar a Roger de fu cierra, como e-
Hover hijo el Conde Rogcr,hi¡o del p r i m e r R ó n-emigo de lalglefia-.pero hallandofe £/Papa 
tk i csd tá c e ^ p a í í b Con fn armada de Sicilia a el Papa bur lado por la inconftaccia mbiaar f 
'•taita H f "Salemo.y rindiofe aquella c iudad,y de los Barones de P u l l a x i n b i ò a or-
f taSaUr- tras el laMc]fa;y de allí c o m e t o a yr frecer al C o n d e í l o g e r , que le daria r t r h l ' ü -
•na, y yafe fe apoderando de aquel cftado.Pero el ducado de Pulla,í i íe hizieí lc el ho 1/a j U U 
apoderado entendiédo el Papa H o n o r i o , q u e e l menaje enBencuento 'y aísi le hizo. ^ehoMe. 
dtUPtt lU Conde Roger intetaua de apoderar Tras efto fue ganando todo el refto najes. 
fx; por fu aucoridad del ducadodePu de Pulla,y las cierras q eran deBoe-
21 Papa luego a Beneuento, y en a- mudo.-y fueronfc le r ind iendo el prín ^ ¿ # 4 
Honorio quel lugar celebrando el off icio d iu i cipe deCapua.y el mae f t rode la m i fedttotk 
defconiul- no, pronuncio fencenciade ex c o m a i ic ia que l lamauan de Napoíes^y to U Pulk 
gaaRogev nion contra e l , íi fe entremeciefle en k s las otras tierras bai la la Marca de. U f l * W 
y todes los ocupar aquel eitado-.y el Conde Ra- Ancona.Entonces viendofé feñorde Marca, 
feüons de nul fo q eftaua cafado con Mat i l de , tan grandes ef tados, por confejo de 
U Pulk hermana del Conde Roger , y todos los íuyos t o m o t i tu lo de Rey de S id imrulafe 
-vana ¿«r los otros feñor es de Pul la fueron a l iarporque en lo antiguo aquella Isla RcydeSU 
¡a obtdua preftar al Papa la obedienc ia: y los fue feñoreada gor reyes , y era pro- ^ t a , 
ciddl-Pa* principales fueron Gr ima ldo Pr inci pr ia conquif ta luya , quedando con 
pit, pedeBi fmano^Gofredo code de A n fu t i tu lo el ducado de Pul la , y ' loso-
dr ia,Tãcredo de Conueríanoj q era tros principados : y fus fuceííbres fe 
feñrtr dcBrindcz^y tenia gran citado in t i tu la ron reyes de S ic i l ia , y de los 
en Pul la,Roger conde de Oy ra , y j ü ducados de Pul la y Calabr ia , y del 
tofe con ellos Roberto pr incipe de pr incipado de Gapua, f inq tomaíTen 
Capua. Siguiofe tras efto, que el Pa- el t i tu lo de reyfes de S ic i l ia , allende Ttrubi iè 
paeftando en Troya5lugar p r inc ipa l y aquende eIFaro,como algunos pié hsReyts 
de Pul la, celebré a l l icóc i l io : y en et ían ;po rqueno fev fò de lhaf taen t ic- deSicilia*-
pabl icò por defcomulgado al conde1 po del Rey Carlos el fegundo. Sien-
Boget ¡>af Rogersy a fus fequaces.No pudiédo. doc reado fummopon t i f i ce l nnocê -
fu a U Va Roger aplacar al Papa, paífò de Sici cio fegundo , fue contra el Rey R o - • Inn«tòi* 
¡Ucotxtr l ia con buena armada a Pu l l a , para' ger :porquedauafauora PedroLeõ, - / i . hexf 
c i to,y fe proíegui r fu derecho po r ias armas: que auia fido el igido Papa por vna gtntecon-* 
apoderdde y r indieronfele Taranto y Ocraiíto,; parte del co leg io : y preualeciendo tra'Regtt 
machas q eran de Boemundo el m e n o r : e{ el Rey Roger en el quar to año del par% ty** 
ihàadts. qual por tomar la poíTefsíon del pr in poti l icado de l Papa ínnocec io , fegü dad *An* 
c ipadodeAnt ioch ia , loau iadexado Ptolomeo de Luca efcr iue,ei E m p e tipapA» 
con í l i ci tado debaxo de la t u t e l a d a radorLo ta r io v ino a R o m a , y como. 
Ja Sede Apoí to l ica.Dcfpuesde eítas dicho es, fue allí coronado:*, y c o m o -
XlPapért ciudades fe le r indieron luego Br in - uío todas las fueteas d e l Imper io Lotdr i i ' 
quiere aios dez , y otros lugares muy pr incipa- cõtra e l R e y R o g c ñ y entro en Pul la Emperd-¡ 
deUPulU 3es:y el Papa co gran fent imiento de enn muy poderòío exerc i to : y no pu * der j a m 
It ayuúen fu defacaco,niãaò a Rober to Pr inc i - d iendoetRey Roger concertarfe cõ; exercita 
corw BA- pe de Capua, y al Code Ranul fo , y a - el Emperador cõ grã f uma deorosy ' ctstra Rt 
¿ C P . ios fenores principales de P u l i a ^ j t i v p k t a , q u c le -o f l&c i ia j t in tó mayores - ¿ r r . 
c o m 
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Cofañias ¿c geme : yâ r r i í coadarJc a'bfohicr cíelas eefurâsty en eílà cort M C C * 
Roger rtt, [a batalla. Pero el Emperador, q era f o r m i da d vuo h cócefió de uqí fum LXV> 
Í-Í BÍ1 tí inuv guerrero,Vgran caualiero, ani* mo Pótifíce de los ducados de Pulla 
iUrhuulU ivãdo a Jos fuyos Jàlio comra elíy r e - y deCalabria.y del principado de Ca /? 
a'' £w¡ ant conociedo e iReydeS ic ihah m u c h a pt ia.En el año de M . C x L l U l . /icdo dfoderòdd 
i i : f y Je re ventajad) lehazia lagente de guer ra íLunmo Poticifice Ceieftíno fegüdo, P*F*t ? f* 
t i . ua ias de fu enemigo , q la mas era l u d e i - fe re-concilio mas eíbí;chamence có ¿kjol 
mQñtáñái, cajy cftrangerá, íè fuc retrayendo: y ja íglcíía.y íele conced ie rõpor el Pa u t r jeof i r 
acogiofé à los lagares a f ^ r o s j y m õ - pa las iníigiiias reales, y le tue confír marl* los 
El Papa j tancíos.Enrõcesíejurò el Papa co e l madala Legacía perpetua dentro de tjtttdfo. 
Etnj-cra- 2 mperador,) ' paflarô a Bari:y echan Ja hJa de Sicil ia, como la cõcedio el 
dor ¡t ¡un- doa i enemigo de las prauindas de Papa Vrbano al Con de Roger íü pa~ Ertttempp 
ran contra Capna,y Pulia,deteJ*i"ninaron de ha* d r e j o qual le aaeriguaporjas larras, de Celtjkn 
Jt»gcr s y zcrle guerra en Calabr ia ,yau icndo- q c] Seiiado,y pueblo Romano ejeri no I[.Je le 
dejifh del fe recogido a Sicilia» por i m p o r t u m * uio al Emperador Conradojde Cuya covjimad 
ducado de dad de los íiiyos del i í t io de Ja emprc dcuotíió ellos era cótra el rey de SÍci Mitlo de 
PHiUrf fe ía j y diofe el D u c a d o de Pulla a vn Jia.-en aqlla aduercian,q aCjllo era en rey. Los e f 
dd a. i ky - -Rcynaldojq en aquella guerra í i ru iò .grã perjuyzio del imper io,y li.) vo.Ta radas,y t& 
nuldo. -rmicho a laIgleila-y falcó muy poccj, - b i é i é l e reíUtuyò el Ducado ¿c Pu- éuLsgrd 
Q no refuItalic m u y gran d i í leu l ió , y Ua-.y entonces paílb Co vna muy hue ctts^nc le 
Or.tde di . d i ícordia entre el Papa, y d E m p e m na armada a A f r i ca , y el Rey de T u - dto K y W 
J^- i^ ' i trí dor^pretendiCdocadavno deJlosÍCT Jiezíe h i zo íu t r i h i u à n o . Caio d i e ao, 
( r u í ;• w aqinrila prouincia de fu iu r i íd ic iò í y pr inc ipe CQ doña EUiira>li i jadel rey 
f.<!>a-ior,y cito era tau de veras, q íegun reíierc dó A Io íò àc Caíülla.v. Leon, q g a n ò Cajo Ro* 
c lv . ip j fa ü t h o n I;uii[-gen{e,qiie concurrió en -dolos moros la c iudad de Toledo,a gerco'hijd 
bre L j u r t aquellos tiepos ,1c apaziguò fu con- la qua) Alexandre A bbad dei mona ddRtydd 
éiadríe U tienda comando por medio ,q ai dar ftefio de S-Salnador de la val Coleí i <Alonj» dt 
Puí'4,y co dei cíUdartc al nueuo Duque el Pa- na,jüco a Cap¡.ia,q eferiuio las colas, Cttjhlhiíd 
tno je con- pa, v el Emperador * le cctuíTen las q k fucedieró a in l tacia de la Códel* wAda. £1x1 
c€rio> manos juniamcte, A la buclca delta ía Mat i l de lu hermana, l lama Albo,.. Yt>y Us hi 
empreía adoleció el Emperador en ria:y eíte a l i rma,q el hi jo pr imogeni j«j qne r» 
Muerte Trento, ) ' falleció antes depaílàr los to fe l l a m ó Roger,aquien d io t i tu lo tikron* 
do D u q u e d e P u l l a j e l Rey R o g e ^ q fue l í ibkmado e¿ d ignidad de Pr in 
no labia perder ninguna ocal iondie- cipe y eíte autor eftrwae^ue tenia o-
fí<>gevbuel chò del laa v n h e r m a n o d c i €>iiqu&i tros dos h i p s imiy m igó los qualcs, 
•ueatij&dt y a toda la gete noble t y al Pr incipe creo y<í,q fueron <¿mMmo>y Coi la 
w / t : dt U de Capua, y to rnó a cobrar muy et i .ça, q & m m s fueedierpn en el reyno, . 
PniU. breuc aqllas proninciasí-y acudiendp por el failedmiéi:x> die los hermanos 
el Papa Innocencio a la desenfa de .mapi?cs,y de legicima fuceiió.Auijg M m t e á * 
Puí lacon alguna gcntejel Rey Jefai do fkeed ido en.çf reyno Gui l le ímo Rugtr a 
ico de manera,q apoderadoíe de f u al rey Roger íu pad re , q dize v n a u - qmenjuct 
perfonà le fue forçado cõf i ímar e íc i . tor üDtiguo,q fal leció de Lxxx . anos de fu hijo 
culo de rey de Sieiliai-y & hizo d rgy . r m h i o ía inueít idu ta de 1 por el Pa- Gudicim* 
A a i pa 
T ibrolf Ide los Anaces. 
M . C C - pa Adriano TIÍ.v ConíVança/egun al tes a los fu m m o s Potif iccs. M u r i ó el Mwelo$ 
L X V . gu¿i autor ^hrma,poi- cierta v i í ió de fegudo íiu dexar f ucd i ó j de edad de OutíUU 
i LI padre fe pufo monja en Pa lermo, xxx v j .añosau i cdo rey nado xx v .Q^e mos fin hi-
Conftanctt aitnC] Ptolomeo deLuca,y ocros au- dando fola Co í t an^a j i i j a de l rey i \o jos ^ 
hija de lio cíír^sr. afirman aucr íido monja,reci ger de leg i t ima íuce i iò .Tan credo íe lonjiaxca 
•ger fchzp be er^año en dczir^ jue fue hi ja del apoderó del rey n o , p r i m e r o como 
monja. reyGui i le lmo elpr i inero.A e l l e G u i gouernador^y í i i curador: el qua l /e - Quien fat 
l l c lmo cícnue,,'] ie di f ierenciarõ del gü Pto lomeo de Lucad i zc , no íe e f Xwcnda, 
Guideimo nobre de fu hi jo,q también fe l lamó cr iuia cuyo h i jo era, íaluo fer p r imo 
fue tUm* Gui]le!m;>,lIamandole el malo: y ca del rey Gu i l l e lmo el fegundo,) ' nata 
d:> c! mAo {'i) cõMa';i7arita>hijadel rey dóGarc i ral;y es afsi,q ay tanta diuerí idad en-
-a ('¡¡[o ¿fM Kain i j e¿ de N a u a r r a : y parece por t re los autorei Sicilian os antiguos en 
de ja hijo, autor antiguo,que tuno dos hijos Ro declarar cuyo h i jo fucí le ,q no fe cõ-
c*i/¿ con ger,q fue el p r imogén i to , y D u q de - fo rma vno cõ otro:y ay al g imo s q cf-
MttYgari • P u l l a ^ q fue muer to en Paler inu en cr iue,qfue h i jo baftardo del rey Ivo 
ta tya dtl cierto ruydo en v ida del padre:y de ger,y otros de l rey G u i í l d m o e lp r i -
MNAHUY- x ò v n hijo baf tardo,^ fe l lamòTâcrc n i ero:y alguno e.s de op in io , aLíeríi-
ra. dojy el hijo fecundo fe l lamó tabien do nieto del rey Gui l le lmo3hi jo baí-
G u i i l e l m o , q fu cedió en el rcvni>,à- tardo de Roger duq de Pul la , q fue , 
Sucede u iodo muer to fu padre en Palermo, como dicho es , hermano mayor de 
Ginllcirno d c X L V i . a ñ o s : aunque en cierta Ge Gu i i le lmo el fegüdojy en tata diuer 
dfupadre, ncalogia antigua deitos principes fe i idad yo tego por mas c ier to ,aucr í i -
aünvia,qucdexó el rey Gui i le lmo el do el hijo del rey Roger: porq defte, 
p r imero vn l i i jo natura l , q f e l lamó e] autor q fue de fu t icpohaze men-
1 ac redo^ afsi vno haze nieto a T a n cío, y d ize, q fue Principe de Bari : y 
credo d d p r imer Gu i i l e lmo, y otro afsi ieria t io del fegundo Gu i i l e lmo . 
Gui lUlm hi jo.Prol iguíò el reyGui l le lmoel p r i Mas quiequiera q fueíFe, íe apoderó *Apodm-
t\ }'Yimer > mero cõ gran conílancia fus empre 3 tal manera del reyno,q !e tuno du ft Titcredo 
fue VY'ÁÍÚ ias cõtra el Imper io Lat ino, aunqfc rate fu vida:y no falta autor ant iguo, ddRtyn*. 
coei P»i'4 ida y el íc cócertó cõ el Papa Adria íogiaantignadeftosprincipesparece 
ded6'k-,nt no:y cnHen cueto fe aílento éntrelos a ñ o d e M . C L X X X l X . y en el la fe fe 
cie U a ¡ d(ís cierta cocordiajq fe tuno por po ñala,^ reynó tres años,y leys meíès. 
ma dt^A'U co honro/à al Imperio,y a Ja lglefia:y En efte medio, fegun parece en anti 
x j r J r t t y del ia refui tó la ci fma entre los Pót i - guas memorias , GuaJtcr Arçob i fpo El 
Viãor. fices A lexandre y V i&or , q fue muy d e P a l e r m o ^ dizc era p r i m o de Co bifpo de0* 
perniciofa-.y de allí adelí te el pr imer ftâça,íin fabcr lo Tacredo cocerto fu termo cafo 
losdos GuiJleímo,y í i i h i jo tuu ieron mas fa mat r imon io cõ el Emperador Hcri> a Cofias 
GuiHtl- uo ren los Põrif ices,porq fe í i ru ieron co,y l aemb ió a Alemana.y por la fu conel Em 
mosobedic y focorr ierôde fusarmadasy gentes, ce f iõdeaq l rcyno m ã d ò p o n e r e n o r ¡erador. 
tesfieprea aísi cõtra el EmperadorFcdericojCO de fu exerci to, y falio por dos vezes 
U ighftd y co cõtra otros pr incipes,q dauã m u - Tacredo a defêder fu entrada aloseo 
>Wri/icej. cha nioleftia a las coías de la Igleíia, fines del pr incipado deCapua)y enel 
y ambos GuiUelmos fueron obedie- año de M . C X G V . f e n i en Analanc i -
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gíicJ- parece, pàfíarori el Emperador ftaciá nò pudiero fer re'aióiüdos d la M . CCa 
ElZmperà H cri Co y Ia Emperáthz à Pulla, y lá vhiõ dé lá Iglcfiájancés pérniat iecie L X V . 
ttvr ft bisg fojuzgarõ í lh rciift'eciá àlgúiia Con e l iro èú í l i Õbediébcia,quãdo fe mouia 
BcydeSi- principado de C a p u à ^ reyhòcf Síci contrá e j làn iayor corniencapor i o i 
a lu^y ta- l iaiy fué coronado el Emperador en Emperadores delá caía de Stieuiaiq ElPafaco 
mó'u i 'n- Palermo en rey dSicíliary allí fe eferi la mol èftároh mucho rjepo. Por elta ceicá la 
Hay maS uè,q acabado eito madò quemar los cõí ideraciõyfandô el Põtif ice de f ñ - E é f t r * -
xptemdyzñ Obiípos,y perlados y clerigos¿q auiã ma gra t i tud concedió a la Empera- fr/açj 
lukrmo cbfentidb eil la coronacíõ dé Tací-e tfízjdéípues ã muer to fu márido,pá fus hendè 
losObityos cÍo;jutb al j a rd ín ,^ l lamaua d é l a G u ra ellà,y fus herederos e l r t y n o dé Si ros el re/' 
/ Ecltftof- bá:y q reyn r i vnaño y diez mefes: y fcrlíàcÕJtos otros citados^q cuuierdn node Stci 
ticos tfeo- cõ cftb cõformaáütbres Alémafaesj í i isprédecéílòfes d e l á Sede Apo í lò ka cán los 
fiflicrõ cê y Ptolonleo de Lúea, q u e d t ò e q f a é lica/y ¿Uáhizd el jurániéro de hdèJi-, dtmts'eftá 
Tctncrcda: por éfte pr incipe gráuemehte perfe dad en màno del Dbiípo de 01l ia ,q dásjhd%¿ ' 
!; guidá lálglcíiá;Es còia muy cierta,/ fecpfor Légââò aSiÊÍliá,dl mifmó ce loshomtn* 
íabidà,q la guerráq vuo entre felHiti hor'dl q hizátí rey GúilJèhnò fu Kef jesehma-
•l • perádbr Hêrico,y Tacrcdd fiifc inuy manó álPâpà Adr ía i io^y Teñalofc el m í d e l o -
fcrtehy préuálécicdo él Emperador 'ééfó¡Q fcàuiá eHiázeíàla IgIeÍJl .Def bfyo de 
feriftí'fcmprfcfaiqüedó apoderado dé pucsdèftâcõd?fip viuib'lá trapera- o f tU, 
táímariérá en é l ' reyno- 'de S i c i l i a / tr^ 'ñhüypócbsi i íás' íyfaHeeioaió.de 
y en lòs ducados ef Calabr ia y Puílaf Npúiébréi ié ' l ' riiiftüó -añojfegü fe ha Mtterttdè. 
y principado de Capua no quedó' l ia crí iós más ¿icttas •A'írálei'; y en f u lá Èthpcrà 
vfcdJw ei hjDgmio de los barones delaparcial i teftámécòdeXjâfeuèbii iêdádalati i te t r i x ,y dé 
Em¡cr4 - dad de Tacrcdo:y de vn hijo í i iyc q láá fu hijo áí'Papá Jnnoééc io^ el go : ¿afchyoj-' 
dor todos fe Hamo Rogci-jiii de Ins pariente^ y úi'jrüó del réyhoiSífdd.'el-ftcy Pede y'réynotñ.' 
losà U cd m is propíneos de aquella cala délos r ico tañiñbjq fe^u'éi'Pápa d i zé^p re còtnfdadó' 
Ja del acre Norm-idos,q no íueile mfucrtoio pré dio pr imero á l lo rá t las muertes S fu al Papa. 1 
do yfupdr fory muchos fe embiaró á Alemana: pádre^y madrCíqlos tupiefle nõbrar: 
cicdiddd,? y fe vfò contrá ellos por afíègurar e l y a penas le áuxa'clPápa eofolado cfla 
fumy.iftra reyno jdegrader igd^y crueldad, fie i rme r ted lEmpc rado r fu pádre,qua 
j u t Marta do fu pr inc ipa l m in i í l rdMaí -couap do fob feü inó e l f i nde fumadre . -y e f 
Vddo. do, Por Cílá v ià fucedierÕ eh aql rey tadb M i r c ò u a l d d ;defdé el tiépo de l •) 
no à los ipr ihcçcs Normados los dé Etópèr^órHétííib'dp'qd'érádg^1 go' ¿VPdp.f '1 
Muerte jà cafa de Sueuía; M u r i ó el Empefá üierrib é l prí'ricij j^d^idcGapíiajy pfrprii ity 
del Em-pe- d o r H e r i c o ch'**^ ^ c v r ^ M 1 A ^ w ^ *; ^ v i ^ w ^ a •.. T/*^/-. 
radi>r>y el ía d t i t l ad de Pi 
Papa fauó ja Emp ¿íatr iz alTehtadaSjUi á i l bíeri h i l i i ^ i l ^ U i f P h i U ^ d x y ircbel¿fó ifaajfoderf 
i r iXsp ¿fe ^ed í r í cO je l Pápàlnri t íccriciò 
hña, por m&iíu cargo de faüorecéí-ld 
j e r de U pararla como a hi ja a l 
,pericuei'atJoo en ei amor ctlos míenos autprcSjtríre 10 q; 
potifi'eesfus predecef loí^s cõ grã co' ^IrópoAtO;No fe fabp de principe a l -
A a 3 gurio' 
libro III de jos Anales 
M - CC- gnno de aqllos tiepos hafta losnuef- de aql rcyno:y defte mat r imon io ,na M m c à 
L X V : tros,r] fodíe can fauorectdo, v ama- eio Corado. Cafo tercera vez c o l l a cafejt&n 
Los gran- do de los fimvmos Pontificcs'cftado bcí hermana d c H c n r i q u c c ] te rcero ddve^co 
âes feno- debaxo de Ia caceia de la Igleí ia; cõ rey de IngalaceiTa,v hnuo delia a E n h i j M n ) 
res f . f w , cuyo focorro,y medio fue el ig ido, y rique3q l lamaron el íegnndo3y a Ç o - áe Hitm-
Fedtylco coronado de l ímper io iy ninguno t u - ftan^,q cafó con e lLãzgraue, y i u e fate J ta* 
deh Me- un el aparejo para el aumento de la, madre de Feder i co / ] fy dixo de. Ef- no en hij* 
fMÜafi*. conquifta de la t ierra fantasy para e l t ruf is .Tuuo tabien ot ra muger, legü a Citado, 
coronarle enfalçamiencn de la Igleí ia 'Cachola parece en yn .autor ant iguo de l a s í o 
JBwpew'.. ca,mou-ola;.puíb en tata t u r b a d o , y ías;de Sici l ia, mas part icular mece Ttrcer* 
d o r . j U trabajó con tan poca rcuerencia,y tã dcxóre laç iõ .defto, y a qu ienyb d.oy v t ^ i f i 
gyÚ t per cadcíacaco:y a ls i fue cõ grauifsimas mas credito^deqiúen JIO fé haze m u Ftdirm.) 
jicmo.n q ccníiiras por fus deméri tos pr iuado cha menciÓ!por ocres autores: entre co hijadet 
c lM h'W j i in tamcte dc i ' ímpeño y deJt-Reyno Ípsqnales.aX;gra;contradicion',yyct dttojvU* 
fyjl&{»de\ por el Papalpnocencio i í l l . e a el.ca rojaísi en los nobrcsxle íus mugereS w r ^ l a i 
puejlo 'del cí l io^q celebró en la c iudad de Leo. como en los uis.$i:jos:y eftaíe .Ua hijostjt». 
Imgeno, : ¿ j el reyn.o áe Francia: adonde fe a- m ó Beatriz : y fue. h i ja del Principe uo dtlU> 
• u iaydo por mar,huyendo de m iedo , dcAnt iochia^aunque el la tienen no 
Q/ííeriJiti. de í d e r i c o . T u no de ja Emperatr iz aujer í ido muy legitima.,, Yuo del íaa Otra mi. 
la Em'i'tri doña Coftaça h i ja çíelrçy do Âloníõ Federico de Ant ioch ia j.que fue nõ - jrerfíaw 
t r i t \ J 6 M de Aragõ,nieta dçtpr incipe don Ra brado por fu padre Rey de Tofcana; Federico, 
CoJf^¿t . mp pereguer^y de la rcyna doña Pe y tuuo eíte Federico yn h i jo , q fe l i a y Usopinio 
' tronilíi", q fue princefa muy Cathol i - m ó Conrado de Ant iochÍa,que cafo ^ « ^ « 0 ' 
d é l Ü t f i r Príncipe con g a r g a r i t a hi ja de Leo- ç n çpda Italia> Al lende deftos hijos Ma?fnh 
vituítrtct, ücfíclo D u q d é Au i í ñá , y de Stiria;. y. t imo en yna fpñora de Lõbard ia del jr Cefifa 
y unto de dejjte .niatri^o.ñ^p .naci^rjáde.vn'pai? l inaje 4Ç;Laçç^(aÍ^anFredojquefue hijos & ^ 
i " "* J" - 1Lj~--:-- 1 1 r n - • •«• •'•^ 'n' ¿trico , y 
ejttie {(tero 
y Us * f i -
„_junos:eícri n i an t *^ * 
_ ^ _ caiada ç.on ayen t p * 
j r fuyj i* •  i.wuy*ci»w,i^w Lyi^iíifM, *uv.»-uwi cim: y <íeíl:aopinión deuio íer.Ç^fpir l-; 
Í^Í'Vj,. . re^np.Fue c í lcHer ico. rey deR.oETia niano>pues t a ñ ' ^ ^ m i n ^ ^ i e n t c ^ 
i ' J ^ mvs inçuipadp^compdidao es,¿ auer afirma,. que e{ fe^perador.Federico : 
rica 
o- lapriíio.Segunda^ye.z cafó el Empe- ra, auer.fidp M&edoi 'baf tard:ovyãfr 
ffííí rador Federico co yna hi ja de I i u d c -id jo efcrÍLie.eLaucors¿e qu í^ fe haze 
Breña rey ¿e ícrufale, q rabien fe l ia .aquí mencionVa^rmanáo aúex.nacit 
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7.5 y«e fe algunos,q fe determinan eh-que Ja tiíicc :y luego íe pár t ió de LcÕ-, ádódf M . G G ; 
íf/7e->-f ^ madre de •Manfredo le l lamó Blan- auia ré í id ídó fiete años con lá Cur ia L X V . 
ta madre ca,y que fue hermana de Manf redo Romana1y fe paífò aLôbardiarycfàrò í W ¿ 
ik Mdfre- L a n ç a ^ l q u a l el Emperador Fcder i d e d a r C õ p e t i d o r e n l a i a c e r s i o n d e l muerte de 
do. cò hizo Marques, y le l lamó el Ma r - réynb,aCorado, q eftaua enibaráça ^W^íc.e t 
quês Lança:y q era del l inaje de A n - do entonces,y áuia ble C] hazer c-ü re Je itrm ã 
gíano,y parece^q ci to dcue feraísi> d u z i r l o delpr inc ipadó de Gapuaiy Papa de 
pues en lo pallado fe ha hecho men- ducado de Pulla , po rq al uépo de la Z-eon <t 
c iõ,q con la infanta doña Coftaça,vi muer te deí Emperador fu padre 1-c Zombdr-
n o e l EÒ d e Bonifacio dé A ngíano ,y q reuelaró eõtra el,y alçarõ las vande da. 
Tntio h f j era t io del reyMafredo,Tuuo ot ro h i ran de ía Iglcíía ía 'ciudad de Ñapo -
dcFedmcó j o q el en fus cartas l lama natural , y les,y en Siei l ià,Meeina,yCaftrò i uã , RweUron 
XevdeCer íè d i x o H h t i o ^ quien dio c l rey no de y otros Jtigáres del val dé t m i ñ a , y fe nmhos 
deva mu- Cerdeña^y mur ió en pr i f iõ en poder lo reftante de ¡a i fLvfe dcfendiô,y fú Ugítres co 
nò enpri- de íosBoloñeíes.Üexó ordenado en í tencoparé] valor deMaf redp fuher r.'»tiÈm~ 
f im . fu etí tameto^q otorgó e h v h l u g a r , q manó.Gó eftaemprefa páílbCórádo ferkior^y 
l laman autores antiguos» el F loré t in a Nápoles en el año M ; C C L L v lá tu pa/JoCori-
enCapitanata axv i j . deDezíébre d i r io cercadacaíi dos áños:y fue ehrra- i-ado con-
año M . C C ; L . q Gorado fu hijo^q era da por vná cátta, fegü efcnl ie v i i áu- tñel los-j 
e l i g i doen rey dé Romanos, y auia í tor ant iguo delas colas deS ic i l i a ^n tomo a 
Ttflamito íuceder en e l r e y ñ o d e Ierufalé, í l ie- ©1 -añó M . C C L U I ; y vfo de mucha poles, 
de f-'ederi- fé heredero en los eftados>q tenia en d e m e n t i a có los vencidos por réue 
ca. él Imperxo,y en codos los q áu iaad- • r enda déiãIgicJiá.Ahtés déf toáuiá Coaràdo 
qni r ido j feñaladamcnté en cl reyno -embiadó á Siiàliá a Hénr i có fu hér- imbia aSi 
de Sici lia: y declaró,^ 11 mor iá <in h i mano como fú lugárteniehtery poirq ciiik a fié 
jos Je fucediefle en el rcvno Enr iq el era n i u y moço k ' d i o p o r á y o ^ g d - hérmñño 
i ) , y a En r i qMa f r cdo principe d e T a i iernador ai conde Ped rb Kuf lo ; En B t w w i 
rací):y dexolè porGouérnador en Ira tonces el Papa procurando de dar ál 
Jia,y en el reyno de Sici l ia , eftando gun gran compet idor a Conrado jv i - El Papá 
Corado aufénre:y cof i rmole e íp r i n - i t o qüa poderolb cílaua còccdiò él por'dáy'co 
cipado de Taraco.co otros codadosj derecho dei reyno a fcdmuudojhijó fènâbrà 
y có lá ciudad del m o t e deSantange fegnndo de l rey .t- n r ique de Ingalá- Cónradoi 
l o .Dexó a Federico fu hietOjbi jò de tér ra iypor é l io fegufe cótienécñíós dio d Bi¿ 
En r i quec í p r iméro ,quemur ió enJà Añales antiguos úc£<\i réyíio , JHÍCÍ̂ , Mundobir 
pr ího los ducados de A u l l r i á v E f t i - bio c ier tafuniá de d inero ,yquédbaf '{édel de 
Tia»para q los tuuicí le en leudo por i i acordado cõ autor idad dé la Sedé /«gafar 
ÈDcemptio d o r a d o f t i í i o . E n e l m i f m o tòftaxn^ Apoí l ioHcà.Lopr imeroe i iq Gorado rà el dre~ 
xesy dio t o ordenó , q todos los naturales de] f e j n i í ò a f l è g a t o â i ^ q inSdò prédér e M é l t e f 
feder ico reyno de Sici l ia fuelTen francos y ;ef- a â i b cr man ò Bnr iqé í ráehor, q era »Õ; 
enfa te{la ^ci)tos de codas de madas^ alsi òomó pequeño,¿on réceio,l¿gÜ eícriuéBar Conrado 
mento^alos iok \^cò enei ciepo dei réyGu i í l e lmb d i ò l ome deNieaíferO ali tor de aqlíos predeym* 
de SICUA c l fegiindoj-q l làmàfu p r imo iy los La ticpoS^queauia deier fauorcCido co • tdáfu for 
rones gozaílèn dias exepciónes^qtu t rad»paráq léctha lTeJe l reyno:yFu« mdno EH-
uieron en ciepo del m i f m o rey G u i - muerto con veneno.o abogado por- ri^povmS 
j l e lmo .Cõ la muerte deí le pr inc ipe q l o v n o , y l o o u o f e d c r i u e p ò r l o s ddâo ¿é 
quedo eó mas l iber tad el f u m m o Po a uteres antiguos^por mãdado deMã Mãfredk 
Aa 4 f redo 
Libro Tí í. de los Anales 
M. G C - f rcdo5qnoa i i iadcperdo i ia ranmgu en Palermo el dia de S. Lorenço no 
U C V I . no de íus hermanos, íi ama de íuce- embargante, q Corad ino i l i íbbrino 
dor end reyno,comoparecc,q lo pre era v ino, y 1c criaua en Alemana en 
tend-o deídela muerte de i E m pera poder de fu m a d r ^ q era bija, dei l>u 
Mtiertéãe dor th padre. Mar io el rey Conrado q de Bauiera.pcro CÍ mas ver i f im i l j q 
Conrado en el año figuicteino fin Lofpecha de cfto fue defpues día muerce deLPapa 
por orden poncoña^bguníe refiere en algunas Innocecio. Parece rabien en Anales £/ p ^ a 
de Man- hiíU>rias,cn qPto lymeo de Luca d i - de aqilos t iempos t\ vxfto por el Papa ^Uxa- i r t 
{rudo, ze , q fe atHcmaua anerie dado Man- Aiexadre,q Manfredo de fu propria úfcentul* 
f redoyedoarabo i acaçacò codicia autoridad le ama aleado Key en los raa Man 
Manfndo de íi i ceder cu el reyno.Vfò en cfta ía citados de Pulla>Calabria>y Sicilia.y f r e d o ^ U 
coarttfao zo de grã arcitIeioMaufrcdo>porq fe aula ocupado el reyoo deCórado íu priu¿ de. 
fe tmtjlrA ofreció como hi jo obediêteá la Igle hermano.y comet ia grades cruelda UstjUdos 
fíbtiheie a íía de tener por ella aql reyno:ydexò des corra los perlados , y ieñores fie-
. irf /ç/e/irf, entrar al f u m m o Potifice en el pacifi les alaíglefia^e m i d o defcoa iu lgan 
^ ha^e tos catnéteiy fue por cita caula a Ñapo y le depufo cí aql honor,y d ign idad, 
homen<t]ts k s , y p r e l l ò cnl i i pr cíen cía el júrame y deípues V r baño fu fuceílor cofide 
to deñdeüdad^econoc iédoa l fümo rado, q yua de cada día preualccien 
Potitíce y ala tgleí iaRomana por ver do,y fundando íu reyno en mayores 
daderos (eñoresiy alPápacõ gra cha iuerças, y autor idad, y q fu cedia fus 
„ , •. ;r idad le recibió como a hi jo fiel .-en- coías proíperamece y q los yua entre 
toces le hizo efpecial g rac ia^ dona• /tcniedo mañoíauienre con diuerfos 
ció del principado deTarato:al qual tratos,y medios, decòcord ia , cftádo 
. íegfí fe pretedia por el f u m m o Por i - das deAÍemaña en grã diíí¿nfió,y los 
f ice, Manfi edono tenia derecho nin prmcipe i dMmper io t ã d i k o r d c s , y 
Mwfr tda guno.Dcí ta manera al pr inc ip io ,def _q Ja parcial idad de la Ig ie i ia yua ca-
yiendàj} pues de la imierte de Corado tomo :.yendo,'y en gran; dimií7uciõ,eílando 
foderojofe :afu mano el gouierno de aqilos el la ¿pendiente ía platica de cõcordarfe, 
vstwk 405*.y v iendofe ya muy podero fo íç lauiêdo ydo vn Embaxador de Cõra M*ta MA 
j f e cfyede Nochera le fue apoderado d i reynó, .íia,le hizo matar a fu gente de guer- ¡¿guerra 
r.í con los y tc>inòclgouiernodel1íingi5doíetu ra . -ycomeçoahaze l laab ier ramcte «7.1 Igk* 
.moros. tor de Coradino íu íbbrino. Por eíle en í o f e a n a ^ los dcuoro^ de la Igle^ fia, y\ t# 
. . . r iepo fal leció en Nápoles el Papa I n J iax incêtò de apodenar-ib della.y de dc*sto+; 
y M t e m nocecio en la vigi l ia de ^.Nicolas ã{ :ia Marca de Ancona-, q era - efpecial . 
i d P(íf?rf),añoM.CCLnL y lucediole A iexa iv eftado de la Igleíia,y deótras cuida- . 
yMnfndo dre HU.Tras efto Mafredo publ ica- de* del Imperio;.y en.ella.fazõ rõpio , 
spMcafer do fer muer to Coradino,y celebra- la plática de Ia eõco rd ia^ue fe auia 
muerto.Cti das fus exequias,fue ocupado el rey .-mouido publ icado,^ ho iè ánia acep , . 
radtnoi y no como propria heredad fnya:y to- -cadopor lalgíe/ iaipuefío qrecib ien^ 
•. }e4poâm mò t i tu lo de reydcSíc i l ia .ycnvnos do Vrbano íus embajadores benig? 
dilrej+to. Anales antiguosdeclara,q fue el año ñámente no 1 e proponían íino .coías 
. M.ccl i i j .y tomòia^coronadel reyno ^parec íanhur layy nocociaenganos 
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* I Pap A y  ílfsi dcfdc cí principio de Pontif ica muerto pocos días dcí|>íK*s ehPerofa M. C Q -
l rútítiti cio rcnlcndo cl r ecu r ío , v íbeorro, q d ¿tro de dos añt>s y tres ¡ncíes de fl i L X V . 
rrrfíd '•¿ r o d ir, !;a ':ct' a Ki Ig]efía,d Rey Enr iq pocit icado, fue todo cito cõt i rmado El Pap* 
<-.í'¿- i'jr,ctd de tj-.tyaL:uc¡ ra por muv cierto c i tan por Ciérnete quarto hi í'uceílor.Con citmtntt 
b.i^cgaer do r;t]cM>s , v Jas cofas de aq í rcvno tanto fauor como ef tcCar iospaíT a confirmé 
r-t n Mó» en gríi turlvaciò, trarò por medio de Icaiia por mar no íin pelií^rOíporquc to hecho 
j K í i ' ' r/'-f. vn ícerctario ,y <;ran p r i n a d o í u v o q yuacõ vn medíatjo acopanamicnco for japré 
rtenchíi d ih ÍLunaua el macftro A lber ro , co ei de fu cafa:y i legò a K oa ia , como pa decejw? 
cftitdo para Rey L-.-ys de Fran cia, para q íe en car rece por letras dei m i l mo Põti í ice.q pAjteleM 
jftbíjOt gaííc cíela emprefa de echar del rey lclíeuana,í in dinei o,y cauaJlosrvfuc deatulito 
a A'iaí redo: cí f rccicdo el Señorío ncceílàrio deceneríehaíta juntar va 
de] para vno dcíus lú:os:y moniedo formado cxerc i tOjporqparaeí taem 
íe cita of icr ia có ^ran lecreco el Key • prcía no fue locorr ido de íu he rma-
de Franc ia / ] entedio Jos malcs,y da no cõ grã qaexa,y fencimiéco dei Põ EÍPapatn 
uosj^uc de al l iaiúan de r d u k a r a la tíf ice.Efto fue enel año M . C C L X V , %$ coro-
vi .nardlcon-
de de lAn -
t _ 1__ - • i jouspêr • 
(¿L¿/ a j ponería mano en t a n g r a u e ^ ardxib irey deSícil iaenla íglcfia deS.luíí de í iey ieSi -
ei. aquelln^tcniédo Coradino, nieto nage como de feudatario de la Ig ie mueftiin-
Oví i mperador Federico derecho aí í i a ^ r ã eíios legados AÍÍÍbaldo PrejQ 'ray m t M 
rt-vno^' q qiusdo aql Principe luuúc f bi tcro,Cardcnal dejos doze Apoíto ríos home-* 
íc- perdido cl q tema en aquella i i ice Jcs jx icard í j Cardenal de KSacangolo, nit'jes, 
hon}p.o deuiaaceptaí tal emprefa en luã Cardenal de S.Nicolas en la ca¡N- ,; 
perjuyeio de Edmí ído hi jo del Key cei Tu lUana, y Jacobo Cardenal ác 
t ie in^a la t t r ra ,aqu ic perrenceiapor S. Mar ia en Coi in2dm;.y rec ib ieróa 
conceíion de la Sede Apoítohca'Hn Carlos,y ala Code lia de la Proeja fu 
tfP<'-i¿i concers Vrbano con gran fencimieco 'muge reo grade pòpa,y dicròle l a m 
irai aio .deito publ icando,^ el Key de Frãcia i ief t idt i radel reyno deSicilia.y de tp 
wijwa con auiaíidí) enganado cõ artif icio délos .'da & cien a,y-1 eñoñócfce^áqu c4c èi Fa :.. o-í-nt-.; 
q le qui Heron defúiar tanto honor^y ro haíla ios conítnes dei cífcado-dc la i, 
auir mento de fu coronaren e i a n o M . Lgléíia^exceptãdo ia ciudad deiBeác t 
f i c f. w/t t/c 
plat ica efrpapÍDsCT'' 
Anjous,)- delaProfcn^afo''bermafi¡o, .íkntÍaoíyi¿lcfc^rtf^áj^Josiiicgía 
¿íren e l m i f m o t iempo éñaua en gfã ;dos-OÍ«ftãílar£CiclciJa;lgísíiaa v e y j ^ Ldstofií 
dillèniíon, y di ícordia cola reynaHe cte-'f b t i t&¿c lúmixÁsámáwoaño. /y dicmescS 
Francia hermana de f t rmuger , y <cp í i t c i b k r o n deíilu)nWia}Giy Sacramss p e fe dta 
ei Conde de Puy tiers fu- hermanoj y t b d e ^ ^ ^ 0 i; y* feudaeárlò + Pome «t de ^fn-* 
cõ cõfejo del colegio de Cardenales -¿qm ébi íom niadas .cbndieiones cóa jotts U w -
•le l lamó en fiLfoeorró,y le hizo dona -^tifr íc-ie concudio la i im ie í l i du rá , uepdur* 
-•ciotíA-tlreyiio. de,Sjiciiia-y y auiendb :parqacfue efli^la .primora.^y e l an- dd H y a * 
^ " Aa 5 ciguo 
T ibrolíl.de los Ana'es. 
M . C C - t iguo de rechos t i t u l o ^nccuu ie ro f t y p toueva fepo r el Pont í f ice con g r l 
L X V , lo.s Revés» quc ' iuccd iero ; i c i te p r i n cies ^ t i . a i , q p » r n i n p ; r a v¡n c l Jm-
' c ipe ,a 'h poi le i ion del revno deS ic i peno y cíh-.s U r i m c * ic ayi.-i.raíien 
l ia :cõ laq i ia l fe fundó deipucs el de- con el rey no dcSici lut-n i cr. c . k u ^ i e 
recho de los de ]a cafa de D uraco q i i ccdici ' ie en el i . c i ^b ra , p i . d i c ü b i 
deicédia deftc pr inc i^ e , y de los de vn i i íc por vía de c a ü m i c m o , có ^ ra 
la cafa de Anjoi]s,y cópet ieron enere eícarmjenco de lo t¡i:e auia pallado 
f ipor lafuceí ion-.y dcípucs cont inua en t i empo de l o s E i n p e r a d o r o L n r i 
ron aquella comienda,v por i ia los re que}y de Feder ico lu h i j o . ü s i a c ed i si fuçtik 
yes de Francia > de que le í igu ieron cion de ]a ÍIUÍCÍIKÍLU a cra^j i iC li por mmrants 
tamas guerras entre los v n o s , y los v f t u r a q u c d a f l e el hercde io del rey* detjltrdt 
otros ron los reyes de ]a cafa de A r a too de menor edad , c lhu i ie i i e deba- baxodei 
U s fubfti gon, D c c l a r o f c j q n o ten iedo Carlos xn de la tu te la y cu í lod ia v 
.rHciofifif hijos leghi ióos jc l rcytoo de Sici l ia, y de la Sede Apt>ftol ica,v de l 1 ot ihee dtU i g u 
fe ptífiew las tierras aquende el Faro bo lu ie í - que entonces fuci le: v íc pagallerj en fia. 
alcofó de ien al d o m i n i o d e l a Sede Apo f t o l i - cada año c l dia de S.Pedro ocho m i l 
dédetum ca,y q no pudief len luceder i i no los onças de oro a la lg lc i ja .y al Papa en 
ton ortgtn hijos^y herederos de l e g i t i m o m a t r i fu n o m b r e , de l valor v [ eío de] rey-
las p m t n mon iu : deciar5do,q en el cafo de no n o : ) de tres en tres años diel len vn 
pones deía tener bi jos legí t imos le ft iccdieffe fu palafrén blanco,cn i cconoc im ienco 
atfa dtDu hermano don A lonfo Conde de Puy de l verdadero. feñor io de a¿]J revno. 
: t«p* 9 de -tiers-.y en cafo, que fuci le muer to en Q u e q u ã d o fueiTè reque r i do e l / ) lus E l f m m 
la dv ̂ fw.. traífe en la poífeíiõ del reyno el h i jo fucelfores por losPont j í kes jco auifo f-e tftãitt 
jous,yru ^fegundo del Rey de Francia, í iñ que que la Ig le i ia tenia n e c e í i d a d d e f o - rMio.ukt 
mtrontan paífafle a los hijos del Conde de Puy Corro y àyuda, fuc i len obl igados de daraU 
tasgaer- t ierSji i i a ios del hi jo fegüdo del rey* tener en R o m a , o en Canipania,a la 
ras, f i nuirieíTe en v ida de Carlos ; antes manna,o en las cierras del pacr imo-
• en ta l cafo boltiteíTe el reyno , y e f tu - n i o de S.PedrOjO en Toí 'ca a,o en e l 
í iucffe a lad i fpof i tkó de la Sede A p a - ¿Ducado de Efpo le to , M arca de A n -
i f to i ica.Ama de jurar qué n o p r o c u m cona^ciudad deBeneuccojO en otros 
, r i i . q u e fueíTe e l ig ido por Rey,o E m lugares de ja Ig ie i ia, t rezietos de ca-
NopodU perador d e j o s R o m a n o s , o de A le - u a l l o b i e n e n orden c o n fus armas, 
jmtarfeel mañajO Señor de Lõbardxa,oTo.fca y cauaUos a punto de Guer ra , de ta l 
ItRf-evtwo n a , o dé la mayor parte deílos efta- fuer te , quedada vno dcJJos tuuiei fe 
hs tttyts dosjni preftar ian a la ta l e led ion cõ- alómenos tres cauaüos , para en de -
de Sicilia, f en t im ié to e l , n i fus fuceíTòres: y en fenfa y focorro de la Ig le i ia , por tres 
. c a f o ^ fe intentaíTe lo eõtrârío,fe da- . mefes de cada vn año a l i t l u c i d o ; y 
« a por n inguna la concefsion, è inue d c lPont i f i ce qu i í ieÜbq fueüé focor 
I t i du ráxece lado ,qno fuef le e l ig ido ro m a r í t i m o , el m i f m o l u c i d o defta 
Carlos en aquel la íãzõ, que au iagra géte de armas fe conuc r t i e l l cen ar-
d iu i í iõ ent re los electores de] I m p e mada de mar .O f f r cc ia afsi m i f m o y ^ n d n de 
xio5y auian nombrado a d o n A lon fo juraua Car los , d rc t iocarqua le fqu ie retiocvUí 
- I Rey deCaf t i l l á j y a R ica rdo Conde re cof t i tuciones y Jeyes qFedc r i r o» 
; ' : de Cornub ia hermano d e l Rey de Cõrado,y M ã f r c d o huu ic í lên hecho ch¿s cótrd 
" " 5 Inga la tc r ra : y entre ambas parc ia l i - cõt ra la l i b e r t a d EcdeíialUcasy q n o 
- v — dades auia. grade di f lení io y guerra: f c ^ d c a a ç j & ç a í Jguna ina«ç ra4 
- i n o . 
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UOjqpindielTen derogar.a. fc drccho, dçVèvntcmilJa d t Sicilra-.-Fue eíla M.. 
y qué r e m i a alómenos mil hombres jornada iñny.' fangr icnra y c r u e l ; y LX-VJL 
dé"àrmas ,q cada vno cu uiefle quàtrõ. áfloxando el cfq 11 adren de. los T u - Batalla 
ciuaIgaduras,ytre'ciêcos"ballefteros: defeos que eftauan de Ja parre de:crutly fàn 
y . l ao t ra gén tede . gner ráque fuieffp Man f iedo jqL iee rá la mayo r fu crea grknta^n 
f i e ç e í r a m p a r â l a ç m p r e f a del reyno d e i U e x e r c i t o ^ u i í b l legar a íocor rer qfu* y t t l 
con t raMaf redo ,y faidría de laProen los,y pufole delancery aJ l i f uede fam ÀQJ. muer 
ça a profeg.uirla ¿eiicrp de c ier to cér parado de la.mayor par te délos baro to Mawjrt 
.miriô.Eftaií .eortdiçioneí fuero i i . era- tics díePLilla,y dcJagence del reyn.oi Y4O ¡IH. fer 
tadas anees , i i i t t e í l i du ra : y i i e mas el c o m o vaíeroíó y degran co- ^onoaá&i 
quer ido referir las en ç-fte lugar,por- r á ç ò n ^ u i í ò antes n i p r i r como R e y : , i 
que las que f e j i a n defpuçs o torgado y del ibero con los pocos que le íi-
por los Snmmos Pontí f ices, aun que guicron fo correr áJos que ya yuan ; , t 
• \ han.yariado algo défta, pero en lo rotos' y- de vencida„• E íc r iue I isah . • • , • 
pr inc ipa l han fegu ido las mi fmas cõ Vilàno-de.Floí.ençi^aucor.muygra- ,-. 
SahCàM* dipones.Acrabada Ja fiefta de laco ró .ue de Jas cofas-de aquellos t i empos , j . ; . v 
fóyttrkáití BacipnJauiedd j un tado muy buen:as aqu ienBar tbo lome Cáraeio loy Pan. . ,r . , 
jredo ét • .cpmpAni^s;dçgçn^á-^^fefça jqup ^ I f o . C o l e n u c i O j y o t ros f i guen ,que . ... •. 1 
qtíAlfe í-e- ft^.ropca-.íti Ç^içiçhi .y; l ^ ' d ^ i ^ .̂ O- éfte-tranc.e' queriendo ponerle el ., s;; 
ura a Be- E r a ¿ M á f f ^ ^ r ^ ^ e í ^ & Í 9 ¿ H ^ ^ e l i f t o / e Je cayó elAguilaquetraya 
ntmnto ^efe,que.erafí ;- f^sâjíadp^fbí^è^ |>¿f c i í p e r a f o b r e e l a r z o delantero, 
los a fu conquiíla-.y Iaegolei^ri í i4i0 qu^ ̂ m l á . de4 i&de - füs a r m a s , y la . 
ron.algunas placas fuertes: y. çlíK^y . W m i d f i ? ja^afe-d^íSu^aía, faino, q - , 
Man f redo fe;.retraxo .a Beneuemo^ eijBiWpejadprjíuipadr^ífftyacii-'e^in 
el qual penfo, que pudiera eftoruar po deo^o^gu i tò r .âegra^ íy elpufQiel 
el pailb a f u enemigo : porqué.pará A g u i l a i iegrã .çnf;eámppde, p l a t a ; y 
Jlegar a la c iudad á Napoles,no auia aunque lo tiju.o po r m u y mal.agué-
„ mas c ó m o d o camino ; Sint iendo r o d e f u po f t r imero fin 1 no fe dé te -
eíto Carlos , baxp al Llano de B e n ^ n iendo pun to por çf ta ca l i fa , fe l an -
uento por el camino de la mo^Da- ç o v a r u n i l m e i i t e a d o n d e v i o q u e l a 
. - n a j que es m a y afpera y f i a g o f c batalla era mas refi idá,y.fue luego r o 
i^s' ... y como creyeire M a n f r e d o , muy-a ¿eado por los Picardos, y her ido de . . 
f ^ i Y ' f ^ v e n t a j a ^ e ^ b i r a l a . enen%í>9:gi- gcandes^olpe^iy.ifetQ^ercaii^r*nw,-.;,; 
' * i t ^ u ^>,mirai ido^:,qugntp i m p o r t ^ • 4 ^ á n m %i i« '6?í^qu¡^^^patBp} i«^^¿ .y . . \ 
g u a r d a r j f r . a n c ^ ^ y ^ ^ ^ ^ / p j f e ^ ^ o d ^ e ^ i f e g ^ ^ i ^ ^ ^ $ * t # i t * j ¡ 
resMí-tf ^ ¿iíeiidoíe j c o m o - ^ ^ ^ ^ ^ ^ o f ^ í t a f c ^ ^ : f i n / q í - v ^ r i p ^ f e ^ d é 4&$ím% 
^ t e ^ M ídg iuu ie ropo4* y r ^ a r c i é n ^ f t h g ^ g s ^ 0 f a ^ i i f ^ Ã i f % ^ ^ r ç 9 j ^ r 4 r i t W m f c 
Cafobyia. t ^ ó i c jos U i g M C S ^ q u g i e f t s w ^ ^ i h ^ fe:- í > i ^ rií^^tótò^-V^yfiíeiy ^A^V»^1.'* 
. , nádefenfa!y d i q l e l a b a t A l l í i / i n q ^ ^ - feysf.d'p - ^ c j ^ e r ^ . ^ f ^ l w o ' á p f o A-- , <:¡ 
' r e V e ^ r a r a C o n r n d o d e A n r i a ^ i a s ^^¿¿^ jd>í ig p^ç^ rpc l ^ede^p tp r Í I Í ^ 
y;aLcondeFedericp,qMeeíl :a^ançon fu ig^ r i f t p 4s i f t í i^P^* •l-XVl..-.y- e l . 
gente de armas en A b r u ç o ^ Ç a l í y ^.QSWPg^ j - . í^K11^ * que fueron a ... 
, bna - jnxa iagcnt jçqu . ;4 t r ^e l co^d f ve^fceeyocho^d^Hebrero, fuehaJJ^ ...... ; 
Libro IILde los Ànales! 
M. C C - do el cut tpo de Mànf redo^nt ré los V . Q u e l á C W Ú a i d e M u T C t á f é 
L X Y L muertos: y Garios efcrkáo al Pâp4 rincko itl A * ^ y <¡^do apoderado de d é 
Cíemete en víia letra éri q le da àui- Rtyno. L X X 
Hdío'fc t i ib de là vitoi-ia-.poí grã èxéçlo 'dô cie • s • 
vuerpodt meneia,^ mandó que fuci le l i i cuef ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ 1 ' 1 ^ 1 1 0 - ^ ^aguè 
Màfnda , po TepLi Jeado^^fif o no cõiifttiojque là i r ^ ^ ^ b & . ^ à ¿oncrá los nioros 
y k j t f t t l - dieüeaEcclei iaft icafepuluira. £ i k i fl ^ ^ ^ ^ Q ^ i : c ^ 1 0 tic cia' 
t&ptto tio gar,ícgan eíci-iuenjdoDdcle mandò A ^ ^ ^ ^ S ^ 1 1 " ^ ^ 1 1 ^ 0 Ppr ProPr^ 
• twEtckfm poncr,fiieeii Vhaeâua juncoalapúá W j ^ ^ ^ ^ y a q u e l l a e m p í - e f a : d e l á 
fikafepüí ce de Beneueiitoí y defptrés por man í - ^ ^ s ^ C ^ * ^uaj ¿ e p ^ ^ l a fegü -
íffí-íí. • dado del Papa el Ob i lpo de Coíccia rídâd del r cyno de Valencia; y parà 
le hizo deíencerrar y facar Fufiía de l cf taguerrâ le con íéd io el Papa C ié - Conceded ; 
EÍ Papa ' reynojalosconí tncs de Campania, tnéceCmzádájy feeotnec io lapredí Papa al 
mdijdji de- . junto a la r ibera del Rio Verdc:poí - tacion dèllft al Ârçbbi fpo de l a r r a * R*? Cr»- f 
f t m r r a r • que n i aun muerto eftuuieíTe en Be- gOná, y ál Óbí fpõ de Valência: y ncí . 'z^dàdxti 
A Mánfre néuento jquecra lugarde la lg te f ia» ceíTauápiincodé profegui r lacontra bsmew 
di.yjtoar C o n efta v i to r ia en breues días Car- las villas y higàres q fe auia alíjado.-y de, MUÍ* 
¡n fuera los ocupo codo lo reftacedeÍB.eynói fué gañaao todos losçaftiÚoi fuertes tia, 
del nynü. excepto aNuchera de los paganos-, deâql feyf lo ,par tepoi r fuerçajy par- .,, 
T u u o M a n f r e d o dos mugeres: l ap r i te Cori tratos q ficpre con los moros 
tásmuft* mera que fe l lamó b e a t r i z f u e hi ja 'trâyã. Solamentercí lâuà por cobrar . , 
Yti,i hijos de Amadeo Conde de Saboyaher- ¡a cuii lad dèMuíc ia^quãdo e l f e g i -
^ íKHoiWà.-mano de la Cortdcíia de laProençai do d iâdc l mes dé Enero de M . C C -
ptdo. y efta Beatriz auiaíído antes muger LXV I .pâ r t i oáOr i hue là j a poner cer 
d ul Marques de SaluceSjV delíaíblâ Cofobre d í a : y futí el p r imero q l íe -
mete vuo Manfredo a la Infanta do- gój i igi i iédo aql laíof tubre de guerra 
ña Coftança muger del infante dort q guardàuã éfttoèèSiq ai t iêpodé dai* ^ T/Ó i i 
Pedro , q fueroyna de Aragón, y de fc labata l la ofd inát iamentélos K e - ¿(¡Hosut-
•SiciUa.Defj;Li&s cafò Manfredo íegíí yeS eftaúã eh fu retaguarda: perdpa* pasqueal 
•da vez con Elena, hija de l Deípot<ji pãàffcntár fureal j quandoíe áuiadd dar tt 
-de R.omaniajqfc••llamò Rey dè The terçar algu hígàrjyuan ios pr imeros talla cfl»-
l a mHgtr falia)ett la qual vuo otra hi jaíq fue la p o t q el f i t io fe reconocí eíle mejor ,y m¡¡tn h 
dcMv j i e Infanta doñaBeltfiz:^ madre y Jiij^ íè fortiácâffe el real eapár te / q me- %e» tni'i 
ff . w . J 9. 
N thern dt Heíendieron en el caftíl lo, hafta" que dode €{ real fe âuiàdç á l í e n t a r ^ r e ' ¿tai lot' 
ios pagà- 'a la poftre aqu el lugar fe r i t id io áCaí Conociendo el Rey iac i i i dad > v i o q primrbs. 
»os,dé¡táe io$:ycl las mãdò poner en el caftil lo eftaLiátan cereà^^no-ái t iaí ino vn t i ' 
dioaql tu- do dexo vn h i jo^ue eí'tuuo por íuen defsBáereríioSj o-nòs coftará caro: y lo ydtxa. 
gar j y Us igo tic mpo en pniíon en e l cáí l i l lo mãdéorde iWf i l s -eíbanetaíVy far t i f í 
fttfeenyn dc lOuo> adondecegòpoí ve jez , y cárèlrcal ;Losprimerosdiasfal iã los. 
capillo* >miíerablemem:fí feneció f u vida, ^d ro^ fuera^ ^àuã:fòetaseõcrálosí 
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mieftrosjcí q fe rec ib ía mucho daño; deTor ro ía /ub icHen aí alcaçarí v cl M ; GG" 
y no contenros con defend erie,t al ie rey fc t jucdò ala r ibera d d r io dê Sc LXVJu 
ron f i x r a de i maro con demaíiado gura junto ai alcacár: y aoueljox a i -
acreuimieií tOjpor tener tai l cércala la l l ems í e apoderaron t \ i loda^ ias 
1°* guarida.AfccaHo los luicítros íu real torres,v Jeuantaró el eílandaae rea l 
íJc hey a porqUc los mo le f lman c m muchos Or ro dia deípi. Ci de rajcríe celebra- Sttht el 
hs de U r|ros Je p iedra y í act as, el rey mãdò d o l a M i í l à } í l ib io e h e y alaicaçar, è i U y J o ñ 
aí<dj<i,y q algunos ballcítcros pafaíen aofen yuan cõ el el Aguaz i l , ^ era caudil lo cdçary ré 
.wjdtncn de ra los de d cero; y que parte d e i u de Murcia7y-cinco moros délos mas {trte i t 
ya ms. cauaí ler ia, con los can alios armados pnncipales;y hizo reparei miento >dc audadett. 
lepul ie f íen delante de los por t i l los, la ciudad en dos quart el es, y feííalò, ¿os quarta 
para delendcrlos de las factas;y aísi ^ fueíe de los Cimfuanos deílie vna Us. 
2d ciudad muros para pel ear,La ciudad,al lcdc les todo aquel q u a r t d en torno del 
¿cMuraa. quC ei-a 1T1Uy bien murada de baluar . al caçar q u e i e inciuy efe dentro d 1 
1 e v t v a / V . . . J • J „ C i, _ _ ..11 ti • J i r > i - n • 
:y tenia todos aqlíos a- tenían otras diez en íu par; 
1:0• parejos y pertrechos q para vn largo qual fe teñían d ios por agramados, XOÍ rfco's 
cerco les auia enienado ei miedo, y h ihuúe ron en aque] cerco con clrcy hombresf 
t í vio delas guerras pafadás. Eíhuto los infantes donPedro y don lay me fe hallarS 
ei real breueméte muy en o r d e n h a fus hi jos,c] Maef t re de Santiago}dó con ei r t f 
•¿'ü cada dia mucho daño a los de dé . Arnaldo de Gurb jOb i lpo de Barce- es efta jot* 
tra.y el rey mando íbbreícer en ias lona,don Pedro de QueraJt, que ce- /ntdtu 
talas,por efeufarq no fe deftruyefle .nia el lugar de Maeftre del Temple, 
la vega y 'campiña de aql la c iudad: Guido de la Veípa, Maeftre del i: fp i 
Zrat.i ei Cül7 cíperaça que fe le r ind i r ia . E n e f taI,VgLiet code de Ampur iaS jD. i la -
ro to?j ¡es tc aiediOjCl rey fecretamête trataua mõ deMoncadajD.BÍafco deAíagõ: 
éeMura* con los principales de M-ttrçia»q fe D. Io f rc v izconde de Hocaber t i , O . 
¡ t Ytndd y nndieíren,ofrecicdo q les haría guar ..Pedro Hernandez h i jo del r e y , don 
lo tanner- dar la m i f m a concordia que, auiaa Gui l len de RpcafuÍJ,y Carraz feñor -
te]} fe le aíetado,quádo fue ganada pçr el rey de R cbolledQ.Exa.en-íin del mes de ... 
nmktj. de.Caíl i í la aquella c iudad,y les alca : Hebre ro de/te añ<?,quando e i r cy e f v ^ . 
çar iaperdón defurebe l iqh.F ina lmé tauá ya ra-n apoderado de ja ciudad • • > 
tc cobraron tanto miedo de l rey ,en de M L i í e i ^ c o m o d e la.ciucfed fíe:\{a toefcofiu* 
.tendiendo quanpor fuya teniaaque lenda,v hazla d i u m e r c e d e s a tanfi. los. 
l ia empíefa.quele concertaro en CJT Jos que le í ir iupron <*}} e f e guerraco chrift¡á~ 
teparcidô»y echaron al aicayde de l .tra \os. moros de a f i l e i rey o o, anñ.q *os del r¿ 
rey de Granada q eilatza en el alca- losrnaseftaua^ dcícoritÉ¿í.osde ¡¿i pmimicte 
.car.,porqfe auia de entregar al rey;y reparcicionjCOinp íuele acontecer, ae U cm* 
parac f toa cierto dia el rey mandó, quãdo fe trata en general de graúfí- dad. 
que cinquenta caualleros con fus ca caejon deléruicio'síy dezian5q era ta 
ualios eiicubertados,y cõ fusefeude pequeña parte la que quedauaa los 
íos^y ciento yveynte baüefterosdlo's Clui i t ianos que i iépre q los moros 
• quií leifea 
ibrollí de los Anales. 
M C C c^uiícífra ios echariaa dclfa,y porfia hazer entrada contra la c i udad . de 
L X V i . t;an toda vía atrcii ida y-amotinada- A l m e r í a antes que la gen re fe de fp i -
mente.Por orríi parre los moros y f u dieíTe- j o r q u e en el m i h n o t i empo 
* alguazil y los ancianos, pretendían el Rey de Caf t i l ia hazla guerra en el 
retener aqirella mezqu i ta , que era Reyno de Granada.- pero no fue ron 
la mayor ; por lo qual mandó armar defte acuerdo los r icos hombres , y 
c i R c y Jagentedeguerra jyque eíhT pueíVo en orden l o q u e tocaua alas 
uíeílen en orden los-tallcfteros, con fronteras,bol i i iofc para el Reyno de 
•determinación de ¿íiandar,qpufreí- Valencia. Q n e d a r o n c n frontera<ie loicjdtxí 
Dtâktfe íhn a faco la ciudad. Vi í to efto huuic Al icante,y ViJlena,para focorrer a la */ ^ 9 en 
U M e ^ - ron de rendiríe con aqlla cond i t i o : c iudad de M u r c i a , fí ta l r.cceíidad U f w t r i 
<]ws* ma- v i e n d o los Chrií t ianos apoderados hau ie l í cen cauto que e l Rey de Ca- de^l iuí. 
ynrwigU dela mczquita,mandc) el Rey poner ftilk eftaua ocupado « n la guerra, te#Vú\t-
fij <te nuef en ella vn altar de"niieftra Senora,y don A r t al de L u n a , y -don X i m e n o nam&w 
traStSora que fnefle dedicada la Igleí ia a f u de V r reaçon ciento de caualío,y en tldeCa{ii 
yhtzpfié- n o m b r e , cómo lo acoftumbraua en Biar,y On r i ñenadon Berenguer A f llatmbit-
.pre t í Rey • todos los lugares que coqui f tau* d i ; m i de Anglefola,y don Galceran de wgmt . 
jriynrò tò celonav Camgena,y mucha clere- para cinco mefes. 
•^¡vii pm-í*- cía^coh los Infantes, y ricos hobres, , <y i r • 
•fitfk Mãe y c-aualleros^indicdo gracias a mie- J í ¿ ^ d o n F e m l ^ d e L í C a n a 
j u n-aí a ftro fenor por ías vitorias tan íeñala- útff io d Rey^ytlRey U hixogtteru en 
efiií i+lt- das, que -en enfalçamiento de la Fe fu tfiado. L X X I . 
¡ i * . Cacho lica fe auia dado: y fe fue a apo j M p B O j f c i f c A R ' T I O de Va len-
ícntar ai Alcaçar. D e al l i embiò dos i M I S n j K d a el Rey para Catâ* 
sÀMÍfaii adalides al Rey deCaft i l lajauifando ^ ^ H ' ^ ^ g ^ E luna , c© propofico de D. GmWt 
'&*y c/ííe le,como auia cobrado la c i u d a d d t fflfll^^^^? y raMompe l l c r>po r^ deR^afuíl 
CajhUadc -Murc ia , y todas las fuerzas que fe a- A g Q ã E ã K fe auia cõ cordado el VÍA tu -
pis TI/O- -uiail aleado entre aqlla ciudad y L o r - ^ S H ^ M ^ I mat r imon io que fue ttrcaj*-
r¡di(a*4 ^ca,q eran veyntey ocho caftílloSjpa a tratar dõ Gui l len de Rocatu l^con, mitnto d 
yue emlne ríi q embiaíTegcntc de guarnición-la e lConde Pierresde Saboya, d e f u in fmUo 
¿et.te,.y U >]uc fu eíTe necciíaria para defenfâ áe fobrina Beatriz hija d e l C o n d c A - teymm 
q i idtxo aq»!cl Reynoy defusfronccrasiylue madeo, y d e ía Condefía Ceci l ia , Bc4tn\ , 
áííu go mandó entregar cl alcaçara don que era h i jade Míc i ra Bero ido , fe- hijuárit i 
A'íoníbGarcia:ydexò-haftaeftnumc ñor de Marfe l la con el Infante don â e ^ m - ' 
r o d e diez m i l hombres de guerra layá ie f i ih i jo fegundo^y dauanie en deodfSi-
-enrre fus naturales y eftrangerósqüfc dote quinze mi l l ibras'de torneies, boy t jn* 
defendicí lcn la t ierra de los enemi- y don Gni t íen de Roca fu l i pardo de fctffttua, 
goSjj lapoblaíTen.-y el Rey fe v ino a Barcelona, a donde « l Rey eítauaa 
Ori lniela,y ot ro dia a Al icante. qnínze de l mes de l u l i o defte ano Qwenfut 
f Eftando e l R e y d o n l a y m e e n A l i de M . C C L X V I . c õ poder del In fan- e/w A i -
reante , propufo ante los Infantes fus te para contraer el ma t r imon io por m ^ y d 
iíi jos'y ¿nte los ricos hombresjde cô :palabras de prefét'e.Eraeíta Beatr iz, quien ctfo 
cinuar la guerra contra los moros , y íeguc la íamèBcefc col l ige defta r e r dtfpm*' 
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. . ._ irpero no le enrecuo ci te que recibía muy grande engano:p > 
Cúfaelln* m a t r i m o n i o , y el I i i f amc cafó t ieí- ro pues el atsi lo c}u.eria,haria cuenta 
j anu clon pUÇS c5 Hfc laramunda,hermana de que yua a bohrPa loma o Picaça.Por 
jaymecon ^ o g c r E c i n a l d o Code deFoxrv el la eíla cauíaíe vino e] rey a Lér ida, a-
hi\itdetcQ Beatriz creo yo fer la qca ib deípues donde apercibió fusgeiitt*s,y mandó eJ Rep 
fade Fox. de aquella cafa cic üaboya co el I n - -que le fíguieílen contra donFerr iz,y tmtvàdo 
fanteD- lv iauLie l , muer ta la Infanta de allí pardo a M o n ç o n , y proueyo F t m ^ d t 
donaCof íãça lu p r ime ramugenyde que el concejo de T a m a r i t , fuci le a Zkd^a, 
aql ma t r imon io de la de Saboyana- combat i r vn caft i l lo que dezian P i -
c ioD Juan,õ fucedio cnel eftado de l mamox,y fue con ' ,(] mbat ido y entrado 
Infante D .Manue l fu padrc .De Bar- por fuerza de armas. D e ailipaífò e l 
celunapaíi'o el rey adelãte fu cami - Rey aLicana,y au iaen la villa gente 
nopara fdüpc l leny detuuoíéen G i * deguamic ion puefta"por mandado 
ronapor cierta demãda y querej la/q de don Hernán Saehezjhijo del rey i 
el code de Ampur ias d io contra D . defde e l t iempo que los ricos l i om-
Pence Guerao de T o r c l l a , el qua l bres fe confederaron, para feguir fu 
pedia a Torrc l la ,YRocamaura,y al- drecho en las caufas y-querellas de q . 
1̂1 nos ca lh l los, y fobre ello mandó ipretendiàn fer defaforados, y fe en-
recibir el Rey informacion,para de- t regàron viios a otrúS vvillas'y caíti- .Í 
terminar aquella cont ienda. llòs en rehenes para mayor f e^u r i -
f Eftando e l rey enPerpiñanjdef- dad,Antes deílo eftando ci iPerpiña 
EnTrtd i* pues defer bueíto deMompeüe rJ l e a cinco de] mes dé Oéèubre deite Comifâ t¡ 
cltff¡r 4/ gó a el vn menfajero de do Ferriz de anoydio eomífsion a don Pedro San- d* el ny di 
r e j F f m ^ . Picana con vna carta, eu Ia qual em chez l u f t l c i ade Aragoí i íq i iedond& lu j í imdi t 
ik Li^na} biauaa defafiar al rey por fer pallada quiera q fe hallafe-dentfo de l reyno ^v tgópd 
j ei n j de ja tregua que auia aflentado con los deAragõ3pudieííè oyr y determinar ra dettrm* 
ks 'i¿na ricos hombres de Aragon,y a cafo eí las caufas q de nueup-fe mouieífen-y mrtoâds 
vos It trn m i f m u d í a q u e e f t e mêfajero le d io -que las p r i m eras apeliaciorres de las ks MUJAS* 
hd emff4- la carta,llcgo a la corte vn .^mbaxa- íencêcias'.dadas por josXüftidas.delas 
oçadous f a dor del Rey de los-Tartairos^que e m ciudades y yiílas y ¡ugai ic&dd reyao Gw^glo 
taq taya, b iauaa^f recer .a l rey granayí ida pa fuef lèa jpàr^ t \ Inftici^cie faagpp^y Thdñczjlé 
a la cõtfM ra la conqaifta de IxT té t ra -Szma >y - Hétí^'pi^icfCóÉi ty%Qji¥gífcâ ê ]&éy . Txxstn 
fia de.itL. p a r a l a g i i p i 7 * d e n i t r a i m ^ ü i f ú i d l e , J - B N * p í l e r i e í n p o > n í r i è o h o Á - Náüitrro 
TjenaSã' cnper íonaaíc l íásy c^ Í Jae ranBòe l bredfcN&iarça-» gcíeícdezía G011- Ubrav* 
ta* Rey dos Côíks can: diiifcrfas,y- çoptra- o íaata/f tantfz dé'Bá¿tãó .̂guç eft^a cdfttlU eji 
• xiasjComoderan ferrcqoeríab.ídefdc :i.cia*laioMàicvciaJy^i^jíèió. def RÍeyi ^ f r q v t i j 
las v i t imas tierras del mundo de vn jfe» atíia hischo (uç r iSg j i -vn. caíhflo jtbai^c 
Rey Pagano y tan gran Principe, pa- q^e^ciía'labrado drn t ro .dd Kcy^o f a m t y of 
r a q u e emprendiefe vn hecho tan , ¿ic-jir^gon en la i rpn té ra f í eNaba fendeths 
o-randcj-yporocraparte.'íer«defafia- ^ ^ ' j ^ u e l l a n i a u a n l a B o e t a ^ y d e f d e dtNauaU 
So de vn vaflàllo.íiiyo. dentra enik wàl l i^iòâafe defendia dft í u s a d ^ r - ra, 
. . . ' ' " íarios:. 
I íbrõ 11 Lde los À nales. 
"M. C G - z ia mucho dano en lã t ier ra d e N à - Àràgõ : y bat ia maraiíedis de cobre, ¿Crtifao 
L X V I I . uarracnlos lugares dèíl is enemigos, y los cubrían cõvna hoja de oro tan '(kUmi)ne 
f En-cíla làzon -don fer 'na 'Sánchez art i f ic iofaínete, q f c auian cfparzido ¿i fatftt $ 
X). íerarf 'era venido alferuiCio'delR-ey,y fup l i en grande cacidad por toda h ipan a. /¿ ha - ^ 
'Sachtx.h -co k dieíTe liigãr,qu"e fal ieífcü los fa L a pr inc ipal offícinâ def ta fa l íedad 
jo dtt Hey yos de Liçana, y entfàíTe en el cáíl i - era e] caí t i l lo de Santolallá ; junto a los prim 
fe viene a l io gête de d o F e f r i z ^ eftáuaeñ A l - Sangueíla: y los miní í l rus eran cicr- pales mni t 
¡u femeto -colea: y holgó del lo 'el Rey; y entró tas períbnassa quien don Pedro l o r - Jiros dt U 
dcliçunà, vn lbb r i f i ode doñFer r i z por capita, dafeñor de aquella v i l l a defpue's de momàafd 
j f t c t f » y algunos caualleros y e feudetp^q "fu muer te le dexò encomendado, /<» ftitn 
Çêrejjfen- en las alteraciones paliadas auiã he- t o n confent imicn to y fabiduría de f u t m . 
tra fynte cho mucho daño en la t ier ra .Mândò doñáEl fá fu i r iuger : y lo m i f m o f e 
dedõfer- el Rey entonces armar los trabucos hazia en T o r t o l e s , Tara^-ona, y e n 
r i \ y machinas, con qbat ie f len el caítt- Trafmoz.Siendo citadas fegun la d i f 
l i o : y los q eílãuã en fu defeñfa hiz iel . pofícion délfuiero , las períbnas que Losc¡pro-
Ctiham el ron lo m i fmo jde t ro de cierta tregua eílauan inculpadas defte del i to, pro bo el Rey 
çdftilhde qfeaíTentòiy í i i i e fpe ra tq fe fenec ie f Cedió e l Rey contra ios aufentes, en prottja 
Zigana yy íe,1 t i raron algunas piedras Contra lâ y contra los q pudieron íérprfeíbs: v fermontde 
lo entra t j gente del Rey,puefto q h iz ieronpó- fue prouado por confeíion de doña rosfaljos, 
el Rty ha- Co daño: p o r q e l ingenio pedrero q E l f a y de otros ceit igos3qloshijosdc 
%S]üfiicÍA tenían fe les desbarato, por èl q t i ra- don Pedro lo rdan auian labrado mo 
út tòdoi oâde lcampo.Fue por feys diás con- riedafaifa èn Tor to les , y tenían c6í¡ 
lostj efta- t i nuamente cõbatido el Cáft i l lo tari go los oficiales y cuñóSi y de T o r t o -
m â m r o . rez ia iñen té , que deshizieron lá cu - les los áuiân palfado a Santo la l la , y 
, bierta, y derr ibaró mucha parte de l la bãtiàn en vn foto vezinò de aql la 
murosy hãzian gran daño las piedras v i l l a : y fue doña E l fa condenada a Condmfe 
que de lá m i fma mura lU cayáiii Ea- muer te , y anégáda: y poirq lus hijos doñ<t Eifs 
conces embiaron. ã fuplícar al R e y ño c6paredêroh}fueron deshereda- ammty 
z , • Jos recibieíTe a merced de la v ida; y dos de Tor to les y de Sãtol all a,y fus yafashi-
. no -quilo ad i i i i t i r los /mo que fe le x in bienes confifeados a la corona reáhy jos [ m m 
i - dieífen j para haztír dellos lo q bien ánduuieron defterrados de todo^el cofijctès 
v i f to le fueí fe: y no pi id iendo defen- reyno perpetuamente; y tambie fue bsbientu 
der el cá^t i l ló le entregaron al Reyí Condenado do Pedro Rami rez , y f u 
y mandó hazer juí t ic ia dellos co ca- hi jo.Eí la féntcncià pronücio el Rey D. Pei?» 
Higo de muerte- ã veyrité y feys de O t n b r e de M . C C .Jtumrfíi 
; * r 7~\ / rt j i j v * * , ™ - L X V I I . y fue ¿enfadó de l m i f m o de j f» 
f De l cafiígo q el Rey mando í k o P é d r W e z de Ta racona , po r cknã* 
hctxtY cotra algunas perfottas principales, ¿f indicios que re fu l taron, q u e auia da 4 maerté. 
hdx¡anmomáafdja.LXXII. do lugar* al Blafcó Pérez .fu he rma-
" " ^ I N O S E e l Rey dd n o , que ef a facr i f tán de Taraçona, Por m> 
Liçana a Taràçona: que labraíTe moneda en e l caít i l lo chos idi> 
porq tuuo in forma- de T r a f m o z , que era f i i yo ; y fueron ms faro 
cion3q algunas per- ciofifeados fus bienes, y muchos f ue otros cóát 
fonas principales ha ron anegados, y hechas otras j u f t i - náto A 
Y m r < ^ & > \ v ~ v zian labrar moneda cias:y a r e q t ü f i c i o n d e l R e y , d õ F o r - rnmtt. 
fa l ia de los, cuños d c G a ü i l l a , y d c ^ u ñ o O b i f p o de Taraçona procedió 
cont ra 
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contra el facriftanry fiife'priuádó por cada,lii ja de do Pedro deMoñcáda, Iv l . C C ^ 
fcntccia d cia íacri f t ia y canbnigado, e n l a q u á l v u o vna hi jaique fe l lanig L K V f l i L 
y de rodos ius beneíicíos: y f e d e d a donaLconoi',i.}UC caío con don San-
r ò eítár í l i jeto a otras penas cai io i i i - cho de A n d l l o i i , que fue madre de 
easy clui jcs: y eftuub en cárcel per- doña Coí tançàde Anú l l on , niuger, 
petua.De Taraçonafe v ino el Rey a d e d o Gombuí de En tença^ue fue -
Çaragoça,copropoí i to de yr al Rey- ron padres de doña Terc ia de Ente- Recae d 
no de Valccia' .ytuuo l a f i d t a d e N â çatque cafó con el Infante don A lón Codadodé 
r.idnd en Alcañiz^ y de l año Nueuo io^en quic recayó el Condado de V r Vrgtí end 
enTor to fa :y üegádo áValcciájíapOj gel en t i empo del Rey don layn iee l injante 
q la Infanta doñá Mar ía fu h i ja aína íegundo. V iu iedo dona Coilança de D.^iídfi, 
fa l lecido en Garagoçaiy teniendo el Mòcadajcaíofegunda ves el Conde • 
Rey determinado, qíueíTe enterra- do AIuaro,con doña CeciJía ñenna 
da en Valbo i ia con la Reyna f u m a - na del Code de Foxsy.vUodella dos 
dre,qi ier iédo.venir.á.f t iéntetramié* HjpSja A r m é g o l , qae fue Con(je de: ? 1 
tollos vezinos de Çàragoça,c6tra vo Vrgel^y i i don .A luaro , que fucédio" 
lun tadde los ricos.hombres y cáua!-* en é lVízcondado'deAgéí jy vuOgra 
Heros q al l i fe hal laron, lá enterrara íiiflettííon entre los Barones ¿ft Cata 
en la lg leí ia mayor de S. Saluadon y l imaipòrqué lai eaifc <teM0¿adá, y fu . Èa^pv íè 
e l R e y f e d e m u o èn Valencia*.;-i, bando fauorecia a doña) Léon^r, pre Us êjjen* 
' ' ' ' '•' i . ' : ' tendiendo, qtiè ias hijos,de:.4cna C i fmtsàe 
Ç D * l a mtí t r ié de- do J l m r à ci l ia, con quien fe r â í ò x l Conde dõ C«4/»/W4 
Çmàt de Vr-gd3y âddgutvrà^utfemomó AliiarOjViuieiidd) la ̂ mf iÇrá muger,-. 
- e m i tlAey , y 'Mm$#jFM Vrzjcanái: l io eran legxÜmos-'y e^yiE^ondede.-
de Cardontj'otMsBdrmsi :• GardÓfldfaiiori^iaráJai'ío^ritífJísdél) l 
' f E & # V E S def to ,e í c h o d e u d o ^ o r e í l t ó t k i ^ e i R e y ^ 
i- Rey'-pártio de Valem aiites de part i r d e i rèyi i ír de Valeria 
j ' c l a ' p ^ ra Catalana-i Cia,jeftandd-cn-Aflgèzira,cívt'yntey 
f porque don Ramor i vbo del mes de.Márço deite ano d<; i'V 
* 'B'0hth¡ Vizconde :áé M . C G L X ^ i í í . í è í dèncerxo con don tòHcscrtó-. 
J . i d a r d õ t í i r y ãlgunoá Cuera'o.derjCábrera-, keraiano d e l tntrt t i 
p'ües'dela táweti&jfcútxMlútàò dh hisdsáMüfái 
Conde ÁrmégontÍfofepíiiOflaÍjo-d.el a&gpcid co r i t áu f àdcr&fos adueríà. 
iDondedon Aluái-o^'pft'É'don AIiiia^ ^ M e k t i X t o t e à i i G n e t ú o de Cabré 
fe,-cafó cdndoHàlDcsftanoade:Moij>* i à ^ A g e r > Os>,Tartareu> y el cafti^ 
. , . ^ ' - ' Bb 110,-y 






M . C G - l l ^ y v í l ] ^ ¿c Claram6te)y aYuarZ jy 
L X V I I I . otras villas y caftillos^por j u r o de he 
redadjpara fíj y fus herederos: y no-
brauaporfuccíIòrcSjCti cafo q no t u 
uieíTe hijos legí t imos, a do R a m o , y 
do Gui l len de Peralta3 hijos de don 
Gu i l l e dePcraluvy de doña Marque 
fa de Cabrera fu hcrmana.Acabado 
RtyaCer eftojeIRcy q í icpre íe imi tuJo C o d e 
nerd, j ipo ¿e y r g e i j pretendió apcdera i fede 
7iç gtt&m cftadoíy fuefe a Cernerá, y pufo 
dónenlos ggtc de guarnición en los lugares q 
í c t c f i i anpo rehy dexò algunas com 
pañias para guarda de los caft i l lns, y 
para defenfa de l Condado deVrge l . 
f f De las embaxadas cjuettm o, 
eí Rey,del gran Chaamy de Miguel Paku lo 
frotErnptrddPrdeVMftMtittaplayy que pro 
pufo deyy expedición a. U tierra San-* i 
tA tontrA los Turcos,, 
L x x i i i r . 
V . C E D I O eneíla 
íàzon,cftando el Rey 
en Cernerá , adonde 
tuno Ja fíeílade todos 
Santos que el Infants 
•dofr Sancho fuhi jo j .a 
qtr icn el Papa-átñaíproueydo del.Ai; 
Va el Rey ^obifpado de I;olcdo:,lÍe embib a f t i 
aTvlsdo*- J pUcar > le honraüe .en la fiefta de la 
fetret h i - N a n i d a d íignicnte^que auia de cele 
lUrfe t n I * War l ap r imeraMi í l a en fu I g l d i a : f 
Mijf ipr. i-. dexò el Rey al Infante don Pedro í i i 
rnerddd 1 h i jo en Cernerá, para que efhuiieíTá 
Iwfdntc dõ allí en frontera,para reí i f t i r a] Vizco-i 
Stíntho fu de de Cardona^y ajos de fu vando;y 
hijo ijfrço l legó aCalatayud,diez y feys dias an. 
biff o de.. t esdcNau idad . -ye lRey deCaf t i l la 
íalíole a rec ib i r ál monef ter io de 
H u e r t a , y no íe partió del,hafta que 
Jlegaron aToíedó,adonde fe detnuo 
el Rey ocho dias.Eítando en aquella 
ciudad en gra.íieíla, l lego al Rey vn 
fu embaxador q el aiúa embiado al 




venido dos Tártaros m u y p r i n c i p a 
les,aunq el vno delíos era de mos ca 
l idad:y quedauan en Cataluña:porq 
fe cont inuaua la plat ica de cf f i ccer 
los Tár taros ayuda al Rey , parala 
emprefa de la t ierra Santaiy cõ ellos 
concurría M igue l Paleologo Empe-
rador deConñan t i nop la . t r a cftana 
cio de Sarmatia,y fal iendo de fu t ier 
ra ocnparo grSdes prouincias en O -
ñe tc : y focolor de re l ig io publ icado 
que querían recib i r nuc i l raS .FcCa 
tbol ica, y eílar debaxo d c l a v n i õ de 
la Tgleíia Romana,diuerfas vezes cõ 
embax adores fol ic i taron a los Pon-
t í f ices, y principes-de,la^ Chr i íban-
dad,paralbcorr£rfe denueí l ras fuer 
çasjcoiitralòs Soldanes y Turcos f u i 
cncmigoSjFue la origen defta nacio 
en aquella parte de..Scythia,fegun al 
gunos Autores pienfan, donde habí-
tauan antiguániétè lõs .pueblós1, que 
dixeron TraG^aros,.y cor rompido ej 
nombre, eítos que íaJieron de aque-
llas comarcas, y todos los.cireunue-
zinos^e l lamaron Tastaros. En fu re 
¿io no auia e iudâdes^peb lac íõ -al-
guna,ni terna Rey defá'gete a quien 
reconoeieflen por feñ©r:.pero era t r i 
butarios.de vn gran P i ^ i p e , 4 ' è h f í r 
lengua deziah Vnehaí^qí ie llamaír^ 
los Latinos PreñeJuaB:y como eftá 
nación yua en grande augmentOjtef 
miendo no fuef le ' o fend ido- ¿©JÍQS» 
íi tentaíTen algunareb^lion^procurQ 
de diuidirloSjy efparzirlos en diuerr 
fas rcg iones.Pemní iquenendo duü 
d i r f e , entrarõíè la t ier ra adeistro exs 
las regiones mas. Septétrio«ales, D e 
all i,no folo no q u i f e o reconocer e l 
feñorio que.íbWe ellos el Preíte Ivia 
teniaj pero demro d e b r e u e t íempp 
ieligieroavvno.;de ilos^çan^ipíalçs de 
funacion:,,que UàmauanChych i , á 
quien alçaron por Rey , año rdp m i l 
e i c n t o y / o c h e ^ ^ i r e c é . _ JEfte e l 
p r ime ro 





P r i m r A 
eleccionãe 
Rey entre 
los Tár ta -
ros, i^fffO 
n 8 / . 
Pxey donlaym^c-ielcòhquiílad 19 ̂  
pr imero Key de losTar tãros^y Viio fa que auian tomado de la t ierra que- M;v Í C . 
v. ; vna muy fiera batalla con Vtichanyy ips Tártaros atiia ganado de l Solda,: L ^ V I Í I , , 
'•> le mató en elJa, y fojuzgò aquel í n i - mataron vn ib brino d e í l i capitaque 
- : ; • per iu .Deípuesá i i iendo vencido las refidia en aquella p rov inc ia : y eíte • 
'•• "> principales proiuncias.de Af ia* por cãgrán indignación mo l i io con la ge 
• • oci o cabo con gntdeVmmerq de los te de guerra contra Cefarcà: y còba 
. • • í uyosacomet i e ropo r l apa r tede F u nola,y derr ibóla por el íuclo.En aq l 
, ropa jydeí l ruyerü jy abrafara nuichíl. t iempo era Gran Cbaam Mango, q 
• I -L ; . parte de Vngria:yeíparzicndoíepoJ* fue e] Qu in to Rey dé los T á r t a r o s ^ 
í. •'. d iuerfasregionesjaui^doyaco'uqui- a .ef te fucedioOlâon, c j e m b i ò a V r -
' -•' • ftado el rey no délos Partos , fueron bano Quar to al pr incip io de fu Pon-
'- ganándolos rey i iosy prouincias de t j í icado,vnembaxador j l lamadolua 
GraChaa O r i e n t e , Uamandoíe el Rey delias yngarosíignif içãndo]e,qiiedefíeaui.. 
cníérigua. Gran Chaam, que en fu lengua qu ie i-ecibir el bap t i fmo , y con el fegui í 
TdYtctya, r edez i rRey délos Reyes.Pof p rou i la dot r inaEuangel ica jqueconfd la-
ymtrc de- fion de Innocencio Q u a r t o , eftañdo na, y predicáua la fanta madre ígle-; 
% t r j j i 0 en el conci l io que mãdò congregar íia í íomana-.ypidia leembia i rea lgu 
¿i RcjtS: en Lcon;contra el Emperador Fedc na perfona de buena vida y dotr ina, 
rico fueron embiados para atraerlos que le inftituyeíTc en las cofas d e l a 
al conocimicto de la Fe,algunos R e Fc-y, el Pápalo remi t ió al Patríârcha 
ligioíòs q predicaíTen el Euangelioí deHi 'erufa lem.A Olaon fucedio C u CulUyrey 
y eilos jes perfuadieron 3 queno h i - Ilayj que e r a R e y d e losTartáros al de Tarta-
2Í t í Íeng i ier raaIaChnlHândad:y cõ t iempo que vino efta embaxadaal yospidele 
eJ comercio y cõuérfacion q tuu ie rô , Rey ae Aragon.-y fue el mas podero inf\imy¿tt-, 
Videnlos con los Chrift ianos de Or ien te /mo- fo y valerofo Pr incipe q entre ellos. tn-nmf l^ 
Tértartis tendo fer aficionados a nueftra r e l i yud; de l qua l , y de la grandeza de fu Fe. ; , 
U ifjiruc- g ion,pidierõ fer inf t ruydos en la Fe*. corteje imper io jy dejas coftuinbres . ^ 
c/d de nxte Hal lãdofe e l Rey Luys en la Is Ia de de i lagemejcõpufo vn volume M a r Eft m i , 
jht tFe. Chipre , v in ieron a c] embaxadores ço PaaloVcncco^q.ne fue del m i fmo Marco 
del Gran Chaamj 'a lehazer faber, q t i e m p e y n iuypr iuado fuyo.Maspa VAHÍO Ve.. 
atúa rec ib ido el báptífmo:y offrecic» ra lo que a eíle caíb percenecCjno ib . xetcdUtB* 
ró d e f u p a r t e ^ u e para el verano í i - halla o t ra parciCúJdridad que haga de fr nm_ 
guíente eftarianfus capitanes y g ê t e ^e í l d propoí i to . E i l lah i í tor ia del del & 
en el med io deAíla^pára comouería; Reyparecç,auédiuerfas vezes tuno, dejttsica^ í 
en armas contralos.infieles:y j un tan embaxadas délos Tártaros^ y en el.; finarei > 
. . dofe con los. ArmenioSj entraron ei^ año de m i l y dozietos yieÜéníaatria' defigett*. 
• la parte de Sy r i á^ ten iá oct-ipada los queridopâííàr con f u ârníada a aqutí , r 
, Turcos:y txaySlpsmuyfarigadaSí.da l]as;parte$ epntrae l pueblo de ios 
I d Oaífio do grã.cfperãçaalos pr incipesChxU Tártaros > quanto yo conjeturo por 
fortjuçje ílíanos^q iígeramete podrían cobrar caufa de las guerras que auia entre 
f t r d w U la t ierra Santa, Pero eftaocaílon fe éíla nación y fu Reyíííendo para el lo 
empreU perdió por cu lpáy Huíandad dejos requerido por el Gran Chaam. Para 
de U t ier- qt teeí lauanen guarnición en la c i i i - efta emprefa fue entonces feru ido 
r a s a r a dad de Cefarca,, a quien el Rey de deÍReynO de Aragon , y de la c iu -
en tfte m - Francia auia encomendado aquella dad deLerMajy de los otros lugares 
^ . c iudad^uepc^ ; defender c ier taprc- y-vi l las, adonde c o m a la moneda, 
Bb 2 iaque-' 
Librolíl. de los Anales, 
> í . ' C G * Iaqucra5dema»eralé o t o r g a r ^ q u e délos.reyesy principes deJaChr i f l iâ 
• pudicí íemadar batir de aquella mo dad. Entonces corannicò f u del ibera Comnm 
nedahaf toquinze mil marcos dep la c ion con el Rey d e C a f l i l h ^ a m i o l c e ^ o à ^ 
O w g d c l ta: o rdenado^aecn cada marco de part icular cuétade lo q aqúclfLi c m ^¿¿oc» 
Reyno de dineros menudos huuicí le diez y o * bax ador re fer ia de aquellas partes^y t i U CA Í̂ 
lAraço ai cho fueldos de pia:a en la marca de las promefas q los Tár taros le hzz'úx iU fr de-
Rey píícc/íí la moneda-.y en el marco delas mia- declarado^que no era o t ro fu dcíFeo u m m * 
la t i r <¡uin jas veyntc fueldos.Eftas era las riquC f ino poner í i i perfona a qual'quier pe ciondeyr 
?¿ mil zas delreyno en aquellos figlos^ los l i g ropo r enfalçamiento de]a fe ca- enexftdi-
Mdrcosdc t teforos con q los reyes emprendia t ho l i ca . Procuró cl Rey de Caílília5 don de U 
fUtáy j )* - ]a guerra y ta grandes C0qui lhs¡y no de defuiarle de aquel propoi i to , en- tiemSAn 
rafocorrtr era nueuacofa en aquellos t ieposyr careciendo la porf idia de aquella gê u , el̂ uA 
al Gr4ti defde tierras tan remotas y eftrañas te-, pero el fe de te rminó de palfar e n k d4*HC* 
cbtam. a hazer la guerra corra los Soldanes perfona a eí taempreía; y eurõees c l p * * * 1 ^ 
de Babylonia, y contralos Turcos}q Rey de Caft i l la le oíFrecio de le ayu 
tenian en fu poder la t ierra í'ant&por dar para efta co ciento de caualJo,y 
que eran muy a menudo requeridos co cien m i l marauedis de oro:y a lgu 
por los reyes de Armen ia , y Chipre, nos ricos hõbres q al l i fe hal laró, p ro 
que ei-anChriílianos;y algunas vezes pufiero de le íeruir en el la; entre íos 
por los mi fmos inf ieles, para que fe quales fue el Maeí l re de San t i ago^ 
continuaíTe la conquifta del facto fe ofFrecia de yr con otros cien caualle 
. ThibaÜo pu lcho :ypocoan tesc l Rey Th iba l - ros>y e lMae f t rede lE fpka l d e l a p r o 
¡Rey cíe N'd do d e N a u a r r a , y otros principes a- uincia de Efpañaj que era Portuges, 
uttrra}fo. uian tomado la emprefa de y ren fo y fe l lamaua don Gonçalo Pereyra, 
curre los corro de los principes Chriíí ianos q raíTadas las fíeítas de la Nau idad de 
Cbrtfti¿~ eftauan en Aí ia, y el fanto Rey Luys nueftro Señor del avío de M . C C -
atos de U de Francia cò fus hermanos, y m u y L X I X . el Rey fe part ió de T o l e d o , 
y f f i d . poderofa armadaiauia mouido de fu y falio el Rey de Caíl i l la,para acom-
T Luys reyno para hazer la guerra al Soldán pañarle por f u R e y n o ; y viñofe e l 
'^ey dcFrrt de Babylonia en Egypto.OfFrcciédo Rey por Veles a Moya,y de al l i fe en 
€¡4 ya con fe ta l focorro como el del grã Chaa, t ro en el reyno de Valencia: y antes 
fashema- y del Emperador de Conttat inopla, que falicífe de Caí l i l la rec ib ió de f u 
t^s Ciintra era cierto q fi de algún principe dela yerno fefenta m i l befantes que le a* 
tlsoldan chri í í iandad fe tenia eíperançaque u iaembiado elRey de G r a n a d a - l a 
& Bdbtlo- atiía de l iazcr gran eíFeto^rael Rey feílancc fuma de los cien m i l mará.- LUgmã 
ftUen dcÁragor. ,puesfue el mas valeroío u e d i s d e o r o f e entrego alas pe r fo - Hey tp i t 
ffpto. q vLioenfust icpos,y e lmasvena i ro nas que el Rey dexò en Caíl i j ía . enValeti* 
i o en las armas: y afsi eonfiderado la ,-Eílando el Rey en la c iudad de V a - los tmbi^ 
afición cõ que Je perfuadian al focor ícncia , l lego con los embaxadores x t i e n t ' 
ro y conquifta de la t ie r ra fan ta , y q del Gran Chaam lay me Alar ic ,y co del G r a 
poco antes auia bueko del la el Rey otro embaxador de M i g u e l Paleólo Chuttn ,7 
de Francia con poca honra jde te rmi go Emperador de los Griegos.-y a l l i de M i ^ t i 
nò co fanto propoíito de emplear lo explicaron fu embaxada, y de pane Pafolog*, 
q le quedaua de la vida.en perfeguir del Gran Chaam offrecian, que f i e l y dltiitcU 





















de fas hijos 
3 nietos. 
ftòriadel Rey fe l lama, Alaiaz,o a o-, 
ero de aquella eof ta/a ldr ia a rec ib i r 
1c, y-hallarían en fus t ierras todo l o 
impor tan te y neccíTariory que j un ta 
menté eon el mouer ian lá guerra, y 
conqui l lar ian el fanto Sepuichro: y' 
p roueer iade baítimlencos el exerci. 
to .E l embaxadorde l EmperadorPa-
1 cologo, ofírecio cu fu n o m b r e , que 
embiar ia baft imentos a-l campo del-
Rey por mar,y con effco luego e l l i e y 
publ icó fu pa f l a j e 
^ D e V a l e n c i a í e f u e e l R e y a Baroáí 
Ibna, para dar prieíla a fu armada :.y. 
porque la r e y n a d e C a f t i l l a l e e m b i ò ; 
a fuplícar,que antes d e f ú part ida la^ 
vieíreaíe v ino para Aragõ : y í i ombro ' 
al-Infante do Pedro por Lugartenie-
te gencraÍ.í i iyo,durane^fu aufencia: -
y entóncés l eh i zo d'oñácion de t odo -
el derecho que tenia contra l i h i b a l 
do rey deNauarra,y contra los ricos 
hübres3y cauallefcíSjy ciudadànos,y 
villas de.aqi ie l reyi iOiq fe auian' ob í i * 
gado por r azonde laspoíttrr^s¿y cõ -
iederaetoties que fe concordaron co-
la réyna daí la Margari ta.* y deípues ; 
c o n e i m i f m o R e y T - h i b a l d o f u h i j o , . 
opor ouacjualqLiier íàufaiy- e l l n fan 
te n o m b r © p o r Propuradár general', 
dei Reyna de Aragon .en Üt-lii:gar, a l 
donAthcLde líoces.D^ífue,?: eftãdó^ 
e lRey .enCialatayudpobiprindpio de; 
lun io .deíleáno,oiii¿íia¿id0!las. eofas; 
que ccmu¿niaápá£tyej ^ j o i c h i o de i ; 
reynaponff ipaí iàjey mák i t yò cn a q ^ 
Ha v i l la é é ^ o ü c i & ^ M i f ^ k t S L Ú & ' A t ^ 
g o n j ^ o d r i g o dcQ^è t teçBt f i o^á t t? 
al l i fctfó-e ai*er,con hpay.nà dcCa f l è 
Iküf ia j^a^í i ic v inõ al lEriófuefterio d e 
H i t o a i ^ t e . M a ü t c i í f u s é i j c J s . G o í 
e l ^ e y í i i e r o l o s ínfannesd'ónéedroy 
don h^mc iydo ia SÁhckQ A r ^ d b i í p a 
d c T o l f i d o i y n o baftarõ lasdagámas 
¿Q^o&ryxxiíátQS* piara qtie dexaííe 
aquel vk)e^í.t í l - í íyey'feioiuío 
conquutador. 195 
celona.DealI ipaíTo i uegóaMa l l o r - M . G C ; * 
ca, con fola vna galcraj y vna faceia, L X 1 K . 
para recoger las naos q eíhuiicíTen 
en la isla: y f i ru ieron al Rey los Ma-' Pájft el 
l lorquines cõ cincuenta m i l fut idos:- Reja M i 
y, el Almoxari fFe d'c M e n o r c a le fir- Itorca , jr 
t i io con m i ] vaeas:y con efte feruicio para qtá, 
t raxo a fu-fneldo tres ñaues que efta 
uan en Mallorca-.y boluiofe a Barce^ 
lona e l p r imero del mes de A g o f W 
Era la armada de treynta naos gruC" Ñttmerd 
fas^y algunas galeras: èyuan enella- defaflas^ 
mas de ochocientos hombres de ar-^ y gente ¿j 
InaSjgente muy efcogida,y las mejo; jutèelRej 
res.compañias de A l inogáüares y ba - e» fu ¿rmú 
lléfl:erOs,y los Maeítres de lTmnple, - da ja ra l<* 
y del. E fp i ta l , el Gbi fp&de. Barcelo- • tierra Sdfk 
n a , jcl Comendador mayor de A lca- ' ta. 
fuz ,doaGaIceran deP inõs^ l Sacri-; 
ña de Lé r i da , q d'efpües fue ObitpO'f 
deHi te fca jdo Fetoian SancfoeZjy da' 
Pedro Hernadéz^HjS hijos,dó X i i ne - -
no de.Vkv-eàjdõ Pedmde;Qseraít3 y j 
atros TÍCOS hombres^y ¿auaiíero^híi1 
ffca n u m e r o de i to^ icmós:^ - • ' 
• :..f H i z o f e el Rfey á i & v t h en aqlfé-
l lapiaya] aqnat rò dermes de Serié-' ' v 
bxc dbfte año .de : M ; - G € L X I X . y a- • lídxjefí el-
quel lanochefál tò^él vientOjCÍkndo Xtyd U-,^ 
axjuarcncá'-^nillas»i y -pbr confejo de v t U w . 
RanxonMarcjuet b o t a ) a la playa a ̂  Bamknik, 
j ^ w ^ f ái-'arirfadaí^^Hncíihailó' ñ n & .. Ik '^-K 
wriakalckt i .poiquetxfdwkrefk&xÈ&t J c i ¿ = 
c& iMteàààm diaíeítod^ak-sentra-: ' 
éá d ^ i a í s l i áq .Mén^a r 'É i t i u i é r c ' n ; tediospd 
«an x«zi6 Ét tmptW' j y-péuk fttríii t&ptwd 
viétoáx3G»btrariòs yttàs* de'dtros'y Ç i n m * de 
éíkwití^éiRey en; pe l ig ró de-perder- U lsU d* 
¡fokyjteíV&SLydt parecí de la arfnadaí M m r c a ^ 
^brqí íe e i temporal era grande, y 'ea 
íbacían de.todas partes los vientos: y 
B b 3 duro» 
LibroIí Ide los Anales* 
,M. C G - du ro fin ceifar la to rmenta cafi por uanc lCrache,yaniagran<íccarc f t ia" 
L X I X . qua t ro dias continuos. Auiafc paila- de t r igo: y manda ron baftecer cl l a -
do c l Rey a vna nao al t i empo que gar de la p rou i í ion de las naos: y fue* 
fe leuantòlatormcntajCLiyo capitán r o n muy b i en recibidos de l Mae f t r c 
.eraRamon Marquet.-y los que cõ e l de l Efp i ta l . D o n Fernán Sanchez, y 
, c í lauan, y los capitanes^ p i lo tos de d o n X i m e n o de V r r c a b o l u i e r o p o r 
algunas ñaues que fe 1c pud iere acó la Is lade Cre ta y a la buc l ta tocaren 
í lar , lefupl icauan que no quiíreíTe cõ en Sici l ia, d o n d e v ieron al Rey Car -
. t ra la fortuna > y vientos porfíar de los.del qual fue ron m u y b ien recibí 
proíTeguir el v ia je, pues el tempora l dos y fe f te jados: y fegun en algunos 
' era tanque no podian baftar a reuen Anales p a r e c e , recibió don Fernán 
[( : cer ia fur ia, y contrar iedad d e l t i e m Sachcz caualíer iade mano del Rey , 
po:y algunas de aquellas naos auian por lo qual fe f iguieron grandes ze-
perd ido los t imones y a rbo les , y no los,y dellos vn implacab le odio y d i f 
í i ' pod ian re f i í l i r a l a to rmen ta : y délos cor dia entre el jy el I n fan te don Pe-
çauallos q l l euaua ia^nauedelRcyj d ro fu hermano. N o fe dcueo in i da r ffottfth 
tv . , perd ieron quinzecauallos5y ma?de l o q u e a c e r c a d e í t e v i a j c d e l R e y e f - ¿jacere* 
ciento dé los que yuan eu las otras cr iue fray Bernaldo G u i d o en f u h i A defte -vi<t~ 
mos.SoíTegandofe algún tanto el vie to r ia , que d ize, q el Rey don lay me je tfeme 
to3 que era con t ra r io , arr ibó e l R c y en elaño d e M . C C L X I X . c o n v n a a r fray Ber-
a.-Aguafniucrtas \ pero no pudo t o - mada r e a l , y con grande y poderofo naldo de 
mar el puerto aquella n o c h e , por exerci to fe e m b a r c ó , p a r a y r e n f o - Gitid">M 
caufade lv ieh to de la t ierra, que los corro de la t ie r ra Santa,y que auíen fuhifitriA* 
echo junto a A g d a . O t r o dia entro do ydo delantepar te dc l la , el fe b o l 
en el puerto de A guafmuertas, y fa- u i o , fegun fe dez ia , por confejo de 
l io e l Rey a t ierra}y fue para la Ig le- vna muger Ja qual nueítro Señor e l i 
i /efíí «í ^a ^e ^^ia ^ a r i a de Va luc rdc j a dar g io para fu Íacri f icio: y que el Rey fe 
rty-á ijt- gracias aD ios por auerle l ib rado de gou ie rnò tan ind i fe re tamente , que 
#\titi Wifev * aquel pe l ig ro ; A l l i f a l i e ron a recib i r fegun fe eferiuia en las Fábu las , de-
rrf j^í /c • a l R e y j C l O b i f p o d e M a g a l o n a t y v n . f a m p a r ò e l c i e l o p o r f c g u i r v n a n o u i 
atúpdftrtd ht j0 ^e ^ a m o u Gaucelm: y fuefe pa l la.y no fe declara mas.Pero en f u h i 
Mome- ra ^ v i^a ^e MompeI lcr ,adonde ef~ ftoriaparece^ue defift io defta c m -
iter do- t uno algunos dias, y de allí fe boltúa prefa de la T ie r ra Santa, porque en 
¿thbatL po r t ierra para Catal i iña.Parte de la ella ya otra vez fe le m o í t r ò tan con -
tie portier armada profsiguio fu v i a je , y las na^ t rar io el c i c l o , que c i tando en Bar- l€Ptim> 
raaCata- ^CS(]ue tuu ic ron viento de ^ L e b e - celona con fu armada a-punto para ^ f ^ 1 
j A c h e t a n í í e n o , y largo que pudieron embarcar fe , fobreuino tan grande I f * * ™ ® 
•iPHfwe y r a o r í a J corr ieron con el hafta He- t o r m e n t a , que du ró diez y tfiece v f T 
paneiefa garaAcre :ent re lasq i ia les fuero las dias con fus noehes,y c f tuuo l a a r - * 
amada f» ñaues de don Pedro-Hernandez A l - madacn pel igro de perder fe , po r TíeYUi>t 
rritqejbi m i ran te de la armada,y de don Fer- la gran mar que haz iade X a l o q u e , t4'. . 
Nanes IU- •nan Sanchez.fus h i jos , y de don X i - y viento Proenca l : y fegun hizo i n -
. ' m e n o d e V r r e a ; y hal laron la t ierra ftancia en prosegu i r la en tan an-
., : m u y eílragada y p e r d i d a , y que los ciana edad,parcce, que dcuia de ef- . 
"~ J Çhnf t ianos auian poco antes perd i - tar muy ob l igado a ella con pub l i co 
¿ p v n c a f t i i l ^ u y f u e h e , 3 q u e l l a m a v o t o , confín. 4c a c a b a * f e d i a s 
a q u e ¿ 
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.'aquella fama exped ic ión , haziendo a Agreda pararecib i r a fu f i iégró, fa M. CC^ 
perpetua guerra a todos los infieles: j i o a l a mi rad del camíúo dentara- L X I X . 
pues con tanta gloria; auia acabado ^çona: y de ai l i part ieron juntos para 
laconqu i f tade todos íus reybosen Soria^dc donde Fueron a Burgos. En St l tc lny 
E f p a n a ^ a í s i f e d ã a e m c n d e r p o f . l f i pocas fíeftás íefabe aueríe hallddo dcCtftilU 
tras delPãpa Clemente Q u a r t o , de .juntos tantos Principes^oAilo en cí- a reetbir 
que adelante fe hará mención en ef- tas concurr ieron con e l Rey de Caí"- ai de ^ f ü 
tos Anales. t i l Iá :porquc eítauah con el el Infan- gm,entn 
te do i iA l ob fo de Mo l i na í l t t íò j los ¿Cgrtday 
<¡f De U y Ja del Rey a Burz l e n t e s don Fad r ique^on Mánuei i rnu\onà-
- ros 4 tas bOasdetInfavte donHtr~ '• V don Phel ipéi i is hermanos : los I n - . 
hondo fanieio.LXXK • fontes don Hernando > don Sánch^i 
don Pedro , don luari y don lay me 
I N O S E el Rey d ¿ f>is hi jos : el Infante don Sancho A r -
Mompe l l e r a Caca- Çobifpode T o l e d o , hermano delá -
luna, y de all i al rey - Reyna : y todos los Perlados, y r i -
ño de .A ragon : y ef- ¿os hombres de fu Reyno . Con e l 
tando en Çaragoça; Rey don íaymc fueron los Infantes 
Zmhdxa- ~* H ^ r ^ * - * Ucgaron Embaxadd fus hi jos i y tnuçhos ricos hombres, .- ^ 
d<t dd Rey m del R ey de Cáft i j lá ¿ qué de f i t y cáualleròs deílòs Reynos: y nò fo-
de CaJitíU pártele pidieron* le fueííe a honrar lamente cftduò aquelíá corte llena 
aide ^>\t en las bodas del Infante don H e r - de muy grandes fenores, y cdualle-
.gwtnC*-* naiidófi-i h i j o , qué áuiá de celebrar. ias:péro-dé Principes è ln fán tes , hU 
r i g f A t p i , con doña Blancái hi ja de i Rey Luysí j osáéRéyés idonde fòha i i á ronpre - • 
díi'doie .fe, ¿©Francia,.Ja qüal . t íáxo Phí l ippo: fencesídápriaio'geríkds yfucéfíores 
halle wUs. fu hermano . 'Vir io en fu acompaña^- de l ó i Reynos de F íánc ia , Lígala^ 
fadJs-de'fit - míehto çí Conde D e n hermano de, terra i ; A r á g o n ; y Cáilri lía: y vdrda-
hqoelln-- luandeBrena^Reyde Hierufa iem, ' derametíte fe:puclcr;4ezir', que futí ? 
famdon... qué también fé l íaniò Emperador corté dé Reyés y M n c i p e s . E n íá B d k r o f r 
H t rna fa • dé Coñf tant i r iop lá, y muchos Per-l hif toría de l Rey dc Cafhl la fe éferi- t a m P r i * 
. " ' Iados'.ryfeñorésFrahcefes :' y hal lo-; iié^1 qué en eâas éortes1Eduardo re- cipes ene* 
; fe, fegun fe e feriue en la hiftdria, deíi oibio la Qrcteh -¿té c&iaJleria de má; flus fadaty 
. ^ • Caft i l lá ^ en éílás Eduardo Priflcypefr w A&lR&y doa Akàáfoi fieiidd cier- frptido -cfc 
y fticcfíctr de l Reynd dç :írigáÍatdr-L i m ' l q l i G Í ^ í ^ ^ é t i b l and de5M:^ r ^ p U i ú . 
. . . ra, queerá cunado^ d(d'R©y,de:e^f-; Q Q ^ V a \ f ; ^ c à 3 L . : ^ ^ ' À p i Í B - b ó ^ farte cor-
• t i íla^ ca&dd,cioó'M ít í feoía dona Leo1' Uas âraíáfeíc^il l lçro # l á f i á tè doit • h de Reyes 
nor fit; herrhahaVXa^stHÊn vino:av tíórfiándo»' í ú hf jo ^ f e | í " í h f à n t ò s yPrinci-
la I t i fá t ta dona Beac tó / , h i ja de l . ádn L d p l "D'd& ú é H M o fetiot de Ctfli lUi 
Rey de-Caft i l la: y tambier i Jos E m - . V i t ó t yx ¿: E I R c y de.Caft i l láqni i ie- ' . 
baxadores de los e le t t -o resdé f lm- ía-, i j ú t cí ' I i i fattteítóñ Sancho cam;-
per io, que auian el igido por Rey de b t o recMera la cáüafiéríá del I r i -
Romanós ai Rey don Alónfo . E l í m é áon Hefna indo^u hermano.* 
Rey fepa ruo luego para Taraçona; gero eftoruòlo el Rey don lay me 
f eíRev de Caf t i l la , que ¿ra venido^ fa fg i ie lo ,que quería que la tomaí le 
"~ ^ " B b 4- def 
L ibrõ 111. de los A naléss 
M . C G - d e l R e y r i i pad re , ynodeoc ronmgu nos dc los E le i to res , como en fu h i * 
L X J X no:y fegun en lah i í to r ia deCaf t i l l a , gar fe d i rá . Y o como no puedo z£ñt 
fe cfcr i i ie jquedando fu padre defde mar fer en t o d o verdaderoj lo q ceí 
nado5el fe fue para el In fan te d ó P e - ca defto fe efer iuejafsi eftoy perfua-
-Imuran Us dro de Arago fu do .Dura rõ aquellas d jdo , que no careció dé gran feme-
j i í j í í t i ta fieítas gran parte del año, en las qua jança de v e r d a d , aunque fe fueron 
mayor par les el k e y de Caftüla hizo grandes añadiendo cofas por v ia de encareci 
te delttnoj mercedes,afsi alos naturales como mien to , o denota entera not ic ia de l 
y hctx$ en a los eílrangeros de fus reynos. hechojporque fue cofa tan feñalada 
clUselRty ^An tes defto cuenta la hi f toría de- 0116,0 fuera a t feu idamente inuenra 
de Capilla fte Pr inc ipe, q era venida a f u corte ¿0,0 con defcuydo, y negl igencia fo 
¿rundes eftando en la ciudad de Burgos , la brada de los autores no refer ido.Pe-
mercedes. Emperatr iz de Conf tãt inopla, q de- ro atreuida í impleza fer ia inuemar ' 
ti próprios xauap re foa lEmpe rado r í i i mar ido lo que nunca f u e , para venir a c o m r 
y çftran - en poder del Solda de Baby lonia.La prouar efte hecho, como dezir , que 
geros. caufa de üx venida eferiue auer í ido, e l Emperador Balduyno e l fegundo, 
porque ten iendo concertado e l rc f - fueprefo por el Soldán en e lBo lpko 
'Haltafe la cate de fu mar ido en cincueta quin r o , lo q n ingún autor af f i rmò jamas: 
'Mmpeu- tales de placa,íiendole dadas las dos y fobrauau otras muchasrazones,pa 
tr ixde Co tercias partes por el Papa y elRcvde ra tener por muy v e r i f i m i l , q faei lc 
J lãwopU Fran cia,teniendo noticia de ja l ibe- la mugerdef te Balduyno la q vino a 
tn Burgos ra l idad y gradeza de animo del Rey Ca í l i l l a , fi entendieran lo que paífò 
aefletiêp* de Ca í l i l l a , delibero de venir a pe^ en aquella fazon de t iempo,y quien 
y porque, dir le cumpíímieto de aquella fuma; ella fucPocos años antes deftas cor G m u m 
y el oíFrecio de mandar pagar todo tes fabemos, que eílaua el Imper io t i gw im 
el valor de] refeate, con que re f t i tu* Gr iego part ido entre diuerfos Pr in- ¿t ^ m f n 
yeíTealRey deFranc iay a la Igleíía cipes ¡ y los vnos ten ianfu pr incipal y 0m fe 
jas dos tercias partes que auiarec ib i aíiento , y t r o n o R e a l e n NlceajCiu- lUmòefla 
' ç f i nhn a do. A muchos muy curiofos y di l igê dad muy famo fade laB i t h i n ía j y en Empero 
ceycdâtlft tes en n iqui r i r las cofas antiguas ha A n d r i n o p o l i : ye f tend ianfu Reyno t r i ^ y k 
rvevidtdef caufado gran duda y fofpecha efte po r l apa r t edc Europa por las reg io U r*%§¿t 
taEmpera cuento:porquc en el n i fe nombra el nesgue comarcauan con los Bulga- fweniá*, 
t ñ y t f C M Emperador ,qd izenauer f idoprefo» r o s ^ p o r l a d e Or ien te e n A f i a e n ' - y w a t t * * 
jas ddU, n i la Emperat r iz que acá v ino, ni en la B i th in ia , y en el Imper io de T r a - fas my 
t re los principes q en aquella oceur-^ p i fonda, y eran feñores de aquellas pmkuU-
rencia de tiempospoíTeyeron el do- prouincias de Afia,que HamauãNa^. resdtl In* 
m in io de l Imper io Gr iego, fe halla, ' t o l i a : y en efte Imper io reynaua pemGrie 
por quien ha^a acaecido efte ta gra- Theodoro Lafcaro h i jo de l Empera 
ue cafo, que fueíTe prefo de infieles, dorCalo luán Bataço,y de Irene h i ja 
ico mo en efta hif tor ia fe re f i e re ; y lo del E mperador A lex io A n g e l o , po r 
han tenido por ficción, fin hazer de^ cuyo derecho Theodoro fucedio en 
Ho memor ia en la relación d c l o s h e aquel Imper io . Los otros Principes 
chos y vida de l Rey don A l o n f o , en teman fu reyno en la c iudad de C o n 
quanto t imo dependencia con l a f u - ftantinopla, y le poíTeyan defde e l 
cefsion del Imper io dc A l e m a n a , q t iempo de B a l d u y n o , Conde d e . 
i i i c el igido en contradjlojon dç al^u f landes: de cuya cafa i y linage f a -
í.-- .« ". • " ~ ' cedían" 
Rcydoníaymeelconcjiiiílador. 
«cdiafl:y por cftc t i empo era fu f o b r i pcratr iz Mar tha , que era fufobr inâ. M . CÊ- ' 
no fenor de aquel Imper ioBaldt iyno Tamb ién íabemos, y nos cemita por L X X * 
« I f cgundo h i jo del Emperador R o - cierros ín f t r i imcntos,q i icenc lano <f 
bertoie] qual quedando muy moço , -M, C C . L V . cftauan en Seuilla en la 
t imo cargo del I m p e r t o ^ defu perfo corte de l rey dô A lon fo , tres herma 
na por o r d e n de ios fuminos Pont i f i nos d e l a Fmperat r iz Mar tha,queíc 
ces juan deBrénaKey deHierufa lé: I lamanan hi jos del fcmperador de 
y todo e l t iempo que viuio3y lecuuo -Coti f tantinopla , y de Ja Empera-
a f u c a r g o j f u e t a n f e t í o r d e l , q f e l l a - criz doña Berehguela , a quien el 
m ò Emperador de Conftantinopía. Rey po r fer fus pr imas hermanas* 
Efte Pr incipe tuuovna hi ja en l a E m dio vasal los , y les hizo mucha -
peratr iz doñaBerenguela í i i fegüda m e r c e d : y el vno deftos era don 
muger^hermana del Santo Rey don A lon lb , .que fe l lamaua Conde D e u , 
H e r n a n d o j q u e f e l l a m ó lVlartha:y e f que era eftado de Jos Señores de Já 
ta fue cafada con Balduyno,fegun fe cafa de. B r e ñ a , y ot ro fe l lamó dan 
auer iguapor relación bien antigua Luys j que era Conde de Beímon-
de vn A u t o r Portugués del t i empo te , y el tercero fue Coftde de 
del rey don A l o n f c q u e gaao las A l - Monfor tC jy fe l l amó luán; y A lonfo , 
geziras,queefcr imo las vidas d a l g u y Luys cftauan en Elpaíia el año 
nos reyes de C a f t i l l á ^ Porcògal, A - M . C C . L X 1 Í 1 . Por los Anales de 
uiendofc apoderado M igue l Pajeo'- Glandes parece^ue en el año de M . 
logo del Imper io y reyno, qpoífeye- CC.LX I I . e f tauaen aquellos citados 
ron los Lafcaros, y eftando la gente la E mperat r iz M artha > y traya./gran 
deguer rade l EmperadorBaíduyno contienda Íobre el Condado dfeNe* 
en cierta eípedició en A f i a ^ el muy murs:y a eftas cortes dBurgos/eguit 
pLieílo en poner eíi o rdê fu armadar dicho es^vino el Conde Deu,herma-! 
por t raye ion fe dio entrada a la getc no de] R e y lúa de Breña, como fe a-
de Paleologo en Conílant inopla^ya- i i rmaen la hif toría d e l R c y d o n l a y -
quella c iudad fe alçò tan de rebato, mc3q fe ordeno eu fu nombre:y es la 
queBa lduyno con el Parriarcha de mas ántigua^y c ier tarelacio q teñe--
Conítantinopla^qu e f e l lamaua l u í l i mos delas cofas de aquellos ciéposi 
niano, y los luyos corr ieron pel igro Cõlíderãdo eftas cofas^tego yo para; t.. 
de fe r muertoSjOpreíòsryíbacogie* m i po r muy.-çierroíq ella Princefa; 
ron a ciertos n a u i o s ^ defámparonJa & ¿ la queiàref ierÈ q vino a Çaftilla;.' 
t k r ra .E f tp - fuepore l año M.CG. ;L* y q a iá tendò^deceiebrar las bodá^ 
l X , y Ba¡duyno;fe y i n ^ a I ta l ia ¿'pora de l lã^ tócedo i i H e r n a n d o ^ o h tan* 
procurarç í focòr rò d é l o s Prihcipes ta ib lc j i idad^ f i 'e f taJ^&l i?mJoacfe . 
deilíüper4oiacmo¿parák--eí3iprcíá e l a n i ñ i o f rade/^etferoib del Rtóy 
^erc f t i tuyr fe en aquel reynoyyrfedici" de.CàiHllâíq«ii)fn>prímo hermano^ 
tMtodoslospotcntados d laChr i í l i á procuró d e f a u o t ó e r f e j d e f u l ibera * 
dadjcontra Paleologo :;y mucho an- íídad ylarguezá j parallá êprefa ¿f f u 
tes de fu defaftradq càfo auía vend i - máridory es cõfdrme a razõ^q v in i c 
do a la reyna doña Blanca tia ¿el rey fe;el.cõdeDeu:fu.tio e a fu acõpana-
de Caí l i l la jea Francia el condado à mi^o-Parece efto fer en tata cofpr-
Nemurs:y ella luego como ex Celen-* midadíy q fatisfaze tato a Ja razo d e 
te Princefa le dio a fu muger Ia Em- , íp.st iépqs^nonos dexaefcrupulo á * 
" Bb % qug 
' Libro Ilide los Anales; 
M' . C C ^ que ño fe aya de entendei por eítá Theodo ro Lafcaro í l i entenado : f 
L X Í X . Pr inceía lo qlas hiftoriai; deCaf t i l la defpuCs deMLgueiPaleo logo^qfeh i 
• efer iuemaunqueíe itíndò algo en el 20 tu tor de l i i ã jh i jo del Emperador 
h e c h o ^ u e no auiaíidojpues no falta T h e o dorojauiend'o fido preíb el Ca 
A u t o r ^ í efcriue,qiíe el Rey Inan de pi tan general dePaleologõ>por cuyo 
Breña 3 para tener cierto el focòrro va lor fue entradala c iudad de Cons 
• de la Señoria de Vene t ia pitra la de- ftantinopla, por el Rey d e T h e M a , 
fenía3y confernacióde la c iudad de . que fe l l amauaMigue i . que era fue-
Conl lánt i l iopLl i pufo Cn empeño eii ^ r o del Rey Manfredo^ padre de f u 
poder de Venecianos a fu h i j o ^ vná íegnnda mnger3que fe l l amó Elena: 
parte de la C ruz , en q nu'eftro Rede .embiole el Rey Man f redo fu yerno» 
p to r padeció muerte y pafsion:y afsi .y entonces pot* caufa de fu refeare 
c i íbeorro defta deuda, o refeacey q emb iò Paleologo a í i i hermana a l 
i e h i z o por el Rey de Caft i l ía, denio Rey Manfredo.Era ya en ef tafazon 
i e r v n a d e las fenaladas l iberal idar muer to el Rey Mànf rêdo f u herma-
des j y larguezas de aquéllos tiepos; .ho:y cali todo el imper io Griego v i 
3 n nueftras memorias tamb ién es ho a recaer en poder dé Paleologo: 
Cofa muy fabida j queen lospoftre- y el reyho de Sicilia eítaua ocupado 
ros años del reynado deí rey dõ lay- por el Rey Car los : y afsi fe vino l a 
i ¿ne i v ino a f u corte doña Coílança Emperat r iz doña Coftança a Arago 
E m p e r a t r i z , que fe l lamauadelos para la Infanta doñá CõíVançafuíbr 
¡¡Griegos, que Fue muger del Empe- b r ina : y fue bien reeógidá por e l l a -
yador Calo luán Vatázo, que como fante don P¿dto i y diofele eftado en 
d icho csil ic hija del EmperadorFe e l reyhó de V a l e n c i a , adonde el la 
(Jcrico. Eíte Calo luán Varazo: tuno moró todo el t i empo de fuv ida .Caí i 
p] feñorio de Andrínopõl i ,y fucedio: én el m i f m o t iempo , v ino tambiert 
en el derecho del Imper io de Con - á eftos Réynos la In fan ta , hi ja del 
ttantinopla por razón de Theodoro Emperador Theodoro Lafcarojque 
, 1-afçaro fu luegrosquecafó con V n i fe l lamo I r ene : y auiala cafado ei 
Cá-hija del Emperador A lex ia Ange Emperador Paleologo con elCondc 
lp y Theodoro no dexò l i i jò varon^ jaui l len de Veyhtemi l la :y por tenei-
finoalrcncqealbcôéfteCaloIuãí mucho deudo cun e l Infante don 
y hunierõ vn h i jo , l lamado Thcpdo Pedro de A r á g o n , quanto yo creo, 
1-0 Lafcaro j t] fucedio en e f t e lmpe - J o r p a r t e d e l a R e y n a d o ñ á M a r i a f a 
r i o iegi t jmamente.cuyo h i j o f u e C á agüela, fenorade Motape l le r , fe v i -
l o luán Vatazo,a quien autedofe M i no a eftos reynoS con tres hijas, que 
gue l Paleologo apoderado de todo fcuuo del Conde de V e y n t e m i l l a f a 
aquel imperío ih izo facaf los ojos^ié ínarido.de las quales fe hará m e n -
do de diez anos; y viuio algún t iem^ ¿ion adelante, porque las dos delias 
po en tan miferabie eftado p o r i a éafaro en la cola de M o n e a d a , y e i i 
m a l d a d , y tyrania de aquel Prínci - la de Ayeruc. 
pe.Caíb el E mperadof Calo luán Va * En eftas fieítas, eftando c l Rey de D , mfo 
tazo fegunda .vez con eíla Princefa Árago en Burgos^u f ie rõ fu amiftad Gonçalt^ 
dona Coftança, h i ja del Emperador encubiertamente con t rae l Rey de d e l a r a j 
í ede r i co : y muer to fu marido , fue Caíhíla, dos ricos.hobres muy p r in - JonLopt 
M a y maitratada deí Emperador cipales de aquel reyno,que dr'andõ D ia^de 
'u- • Ñ u ñ o 
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H a w 17- N u n o Gonzalez de L a r a , y don L o - rígieíTen, porque no tenia fino el fue M . CC-^ 
cm hobres pe D iaz de H a r o j i i j o de don D i e g o ro jufcgo deí t iempo de los Godos, y L ^ l X , 
deCtíftíltd L o p c z / c ñ o r de Vizcaya:y contede* algunos fueros municipales ,y e l de trolo^iá^ 
f o n t n f a raron configo los ínai que pudieron, los hi jos Da lgo deCaf t i l l a fe puede, endgo-
(tnufírdeo Por Cila ca ufo procuro entonces dõ muy bien dez in q fupo mas en c l cic nttrno 
t i I i tyâe N u n o de aue r la gracia del R.ey de lojy en e lo rden,y mouimiéco de los [n njtno* 
^Araço^cti Aragon, y que le recibk'íTe en fu fer P l a n e t a s ^ en el gou ierno de fu caía 
tro, f u rey. u ic io jof f iec icdoíe, que fiempreque y Rey no , como defpucs fe moftrò* 
lo inandaf le , le vendría a feruir con fíoluiò cõ c l Rey de Aragon acompa 
cientojo dozicntos de cauallo: d iz ie ñandole hal laTàraÇonaiy alli?por e l 
do> que cofas podrían acaecer, que amor que el Rey le te»¡a,lc começò ^ a í f o s ^ 
en cl di feurfo delias de mejor vo lun a dar algunos auifos cerca de lo q Je cof^osgrâ 
tadauentural le í i i peí fona por fu fer parecía que deu iaprbuecr para c ipa utsdt iny 
i i ício , que por el Rey de Caf t i l ía : y cifíco cftado,y buen gnuierno de to útofràgS 
moíh-ble el muy grande agradeci- dos fus Reynos:y entre otros^deque áldtCajU 
mieuto jporque conoció, que el R e y en fu h i f tor ia fe haze menc ión, f í ic, lU¿n orde 
don A lon fo no Je amaua j y fe tenia que procuraíTe de tener aftis f u b d i - al but go-
por defíer iúdo del: y tamb ién entet i toSjV vaíTallos en fu amor y gracia; y aiernade 
diendo, que don Ñ u ñ o , y otros m u - fupicíTe ganar las voluntades de fus / » rqwi* ' 
chos ricos hombres fe confederaua, t i at u ra l es jp ara tencr losj í icmpreque 
Procura t ¡ procuró de reduzi r le al feruicio d e l i-ieceílàrio fueíTe , obedientes en f u 
2ity apaci Rey de CaftiJla, oíFreciendo de t ra - feru ic ioty quando nopudící íè délos 
gtutr ios t a r3comofc leh i z i e í re emienda de treseftados de fus rcynos tenerlos a 
ammns dt qualquierc agrauio : pero d i fs imu lo todos vnídos en eí layo luntadj t i íu ic f 
don Num don Ñ u ñ o con el Rey,y teniendo e l fe í iempre ganado el amor y afición 
yotros^ma odio o c u l t o , quedó la l i fonja m u y de los perlados y perfonas Ecleíiafti-* 
uidoscotra defcubicrta:y rc fpondio j que el Rey íhi$,y las ciudíldcs y ptieblos:porquc 
Ju- rey. leñor le aula heredado, y cafado, con ellos deí t ruyr ia la parcial idad t,% 
y hecho todo el b i e n , y merced que de Jos r icos hombres y caualleros, 
feñor deuc a v a í l a l b , y que no tenia quado fe le alçaíTen * y le defobede-
del n inguna quexa-.por eílo no pal io cieíTcn.Otro cõ fc jo fue ,q r iomãda£ 
el Rey mas adelante en aquella pía- fehaz er ju f t ic ia de ningnnaperfoná 
t i c a , puefto que entendió bien que cfcodidamécc.* p o r q era muy agení? -
el Infante don Pheííppe $ hermano deprincipCyy fe d.efoutorizau^m'oP 
de l r eydcÇa f t i l l a , y los maspr inc i - t rado f iõ tene ív igo rpara exedutaría .... 
pales ricos hombres, cali auian Jlega dóde^eraf t iencf tcr .Enio qaMíe co-. StgtiefiU >• 
do apunto de fe íeuantar c o n t r a d i B ^ p m a n i f í e í l a m c c e i è r m u ^ i e r t o W rey dê -. 
y las cofas del Reyno eftauan todas lo q íucíé dezir ,q el q cojeturá, y d i f Csflilfo 
en condic ión de alterarfe,por el m a l tu r rep rudé temête en los negocios^ granáis 
gouierno que el Rey traya en todos preuiniendo a lo q puede íer jeí lc taj, trduajoj 
Jos negocios de fu c i t ado . £ ra c i te fcpuédc l lamar cõ razo buen adetíí fe r fer 
g l reyd tn Principe m u y dado a la Af t ro log ia , fip.Aís.Hp mof t rò c l Rey en lo q acó copreUeai 
K^Tlonfodc y en eítafeiencia mandó componer ícjb a 111 yernos porque por hazer lo d». ' " ^ 
Caftilla* algunos Ubros de grande-val idad: eoncraHo/evio en grande trâbajo y 
masfabh y aunque en fu,-tiempo fe-ordena- y pel igrory fe le rebelaron los ín fan 
e«/4 <Af- ron las leyes por donde fus reynos fe fus hermanos ^ y los ricos h o n u 
Libro III de los Anales, 
M • C C - t r e s 1 y qi i edò desheredado en t i d a de Granada, p rocuró de fe vèr íèô el 
L X I X . cafí de todo fu r e y n o , lo qual fe co- rey de A r a g o entre Buñoá, y Reqna, 
• meço a encaminar poref te t iempo, eftado e l R e y en V a l e n c i ^ r e m e d i a 
E l Rey de Caf t i l la fe bo lu io a fu rey do cierra d i í íení iô que auia entre e l 
no:y el Rey fe v ino aCalatayud^a do Lngar ten ié tc general ly v n cauallero 
de efttuio vn mes: y de a l l i f e vino a l de aquel r cyno , l l amado Gu i l len Ef- Vitne el 
reyno de Valenc ia. criua.Salio e l Rey de Aragon a rece Rey deca* 
m b i r al R e y de CaftilJa a B u ñ o l , y de J i t l i * tn 
J^* D e la "Venida del Rey 3 y a l l i f c v i n i e r o a l a d u d a d d e V a i c c i a , perjf'Ktt* 
Meyna de CufiilU a U ciudad de VÁUnüd, f y v eii ia eon el la Reyna f u muger: y / \ 'dirjmr 
fttefe vieron los Reyes otra-vezjn fue ro rec ib idos en la ciudad-de V a - r o al de 
Alicante. L X X V I . lencia có grãdeaparato y regozi jo:y *Arann. 
N efte med io el Tlv v u o e n f u r e c i b j m i e t o m u y grandes 
fante dõ Phel ipe, hier fieftas.D¿Valencia bo lu io el Rey cõ 
mano de l R e y de Cí t e l Rey y Reyna de CaíUüa, acó mpa 
ftilla,y do N u n o G o - ñandolos hafta V i l l ena , de donde fe Pohlac'm 
çalez d e L a r a , y m u - v ino a Xaciua y Den ia : y pobló enró pnmerdt 
•chos ricos hobres , y ees dos lugareSjeívno jun to a Denia Ori*tbloyt 
caualteros, y algunos procuradores l lamado Or imbJoy i y e l o t ro en el yAío té t r 
jumi t i delas ciudadesjy vil las de aqllos rey va l de Albayda^ q fe d ixo Moñtaber ner en tí 
tnlermA nos,fe juntarõ en Lerma:y fe cocor- ner:yco mucho animo t o m ó a fu car Eeym de 
del infun- daro , y ju ra men caro de fer todos en go la defenfa del reyno de Murc ia . VAUUCÍA. 
te doPhe- v n cófejo corra el Rey, fino quiíieíTe JSucedió por efte t iepOjq do A r t a l 
l ipe, her- corregir,y cmedar algunas cofasque deLuna t rayad i fFe renc iacon losde Di jeren-
njAuo dd aula hccho,q no era en fu íeruicio3QÍ Çucra^ y cõ vna celada q fe pufo cõ cías entre 
âeCaftilU en prouecho deireyno:y allede q t e a igunagete de canalla y peones q f a âo/t^rtal 
y àt otros n i a f u ami f tad aílènrada y firmada l i e rô de Er la j fuerõ desbaratados los de^m^y 
wucfasYÍ- cõ el Rey de Granada , comofuef fe de Çuerajy mataro lesveyntey fíete los de. Cue 
tos hohns e lRey do A lon fo enemigo de l Rey hóbres:yyêdo e l rey aB ia r arecrcar ra. 
contra f# de Nanar ra , t ra tò feqe l Infante don íe,l legãao á Ont iñena tu t io au i íôdc 
ft&rffor Phelipe fe fueíTe a ver cõ empara pro ftojy luego determinòde par t i r fepa 
yue. curar jq lo recibíeíTeen í í i reyno .De rà Aragõ;y llegando aTorre l las,q i i« 
ña manera,elperando ocaíiõ parale e f ta junto deCamatena aldea deTc i 
untarfe côtra ei cada vnp délos ricos rue l /a l i o e l Infante dõ l a y m e a r e d 
Pajfin mu hõbres,moftraua qrer le fe ru i i \En e l b i r a í i i padre,y a ped i r le l icéciâ, pá 
ehasefya- m i f m o tiepo paflauan a A lgez i ra de ra yr a Fraeia:porq en efte t iêpo tra^. 
fads de m<f allede grandes copagias'de moros ,^ tana dé cafarle^co ia Cõdeãa de N i -
ros de 41* entraron en t ie r ra de Chrif t ianos ,'y ueSiPeró efte ma t r imon io tãpoco fe 
de d <Alge„ cõbat i eron el caft i l lo de Beger : y e l effetuò:y el infate dõ l a y m e eâ fò /é 
^íVrf^ en- Rey do A lo í l fo v iedo, quata neeefsi gu Mõtaner efcriuCjen v i d a delRéy M d n U á 
triintcyt- \ dad tenia de l Rey de Aragonjpara q f u pad reco Efc la ramüda, q fue her Bey a do* 
qmfi&nd* - defendicíTe el reyno de M u r c i a , y e l mana dé Roger Bernaldo Conde de lA r t z l pit-
en tierr*» pudieíTe acudir .a Ca f t i l l a , por fo í lè - FoX jComod ichoes .Deã l i i f cv inoe l rczcAMt* 
deChrifiU gar en fu fenúc io ã los ríeos hobres Rey aÇaragóca , y *nand&àdonAr - d en jfí?-
tios. q-.eftauanleuántâd'òs"'cotra e l , y q ü e ta l , qpàreeie£fè aneé c i en j uyz io , a cío. .'. 
^ r l i b f e y a r â - k ã z c f ^ w r a a l R e y r©i fQd|r -a io q^mtn^l querél laua 
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los de Ç ie ra .E í l o era en k VigiJi¿r ¿f recbo aii ia fuccdídô-Vf -fcòndc, en el M . " C & 
Nueí r ra Señora de Ago í l o j de í año 3 Vizcondàdo de C a í l ^ b b í • • L X X J 
M . C C . L X X , v don Arcai cõparéciò 'ái' T ^ ' t f // • ••v' 1 1 -n 
a!a terceraci tacioi i jy Ja cauíafe fue 5 V e i p i l l e e m i e n t o de fosKe-* 
proí iguiendo concia el.Entonces cor Francia y Nãuarrà ¡y-di k Rtynadé 
no a p e i i r el rãy de Calli l!a)Coti gra 'Srama^hytdtt Fey de ^Aragon. 
de inftancia,al rey de Ara¿ori,que fe L X X V l f . 
vicíIèn:porqtie tenia de comunicar •> E í á ^ ^ ^ J B I S T B ' anò,qfue dé Skceffi dé 
le cofas que rocana a ambos, que no C g l ^ v ^ ^ g M . C G L x x . el rey /«^omadÁ 
*Ainflan- fe podían confiar de nadie: y vuo de 3 £ S ^ ^ X S.Luys de Francia deS^Luyt 
aa del rey yr d rey a Al icátela donde fe v ie rõ . \ m É Í ! ¡ ^ fM a iuámadado ajun KcydeFrg 
de CaftUU La fuftancia e r a ^ u e fabiá por c ier to tó/ ^ ^ á ^ car i l iüy grade ar* c i a j T h i * 
fcvenely que algunos ricos hombres, vafalloS l í d ^ í ^ m mada,parayrcon- baldo de 
t i de ^Ara del rey de Aragon, auian hecho l iga t ta los moros de Af r ica 5 y faliò del Nauarra 
gõ en ^Cli con los ricos hombres de Caít i l la, y puerco ¿f Marfel la c| pr imero d" Mai4 a *Afr¡cd¿ 
c a n t e j lo con los moros-, y confnl tò con el rey ço,y Co el yua tres hijos íiiyosjy T h i , l 
q a i l i tra- fu f legro , fi fe juntar ià con e l rey de baldo rey de Nauar f a fu yerno, con 1 • . 
rdvíw, Granada,eont;*h>s Arraezes de M a grade caualleria d i réyno de Fraciaí ¿t 
laga,y Guadix,o íí l iaria la gi l erra cõ y t iuúerõ enel viaje-gra tor incta,dô . "»?«.' 
eíío.s al rey de Granada; "V el rey 1c que el armada eftuuo en peligro de 
aconfcjò,queno rompicíTela tregua perderfé.Sal ioat ierra 'enelpuertod 
que tenia con el rey de Granada: y Cartago>y de allí mduíò el exercitó 
quedó entre ellos concordado , que aponêar cercofòbi-e lã òíiidad de T u 
feíbeorr ief len en o b r a ^ confejo. Jicz,y útibleíhliuéfo-haftá el mes de 
f En el le tiepo fe haziá muy f i g t i Agoftò:y íbbreuiüo gra morradad y 
roía y feuera inqui í ic ionjpor dos re l i peltiléciaí'y mur ió vno délos hijos cf] Mutr t t 
g i r fos,q fe dziatray Pedro d Cadrey X e y , ^ Hamana luaiy a vèynte y cín deS. Luyi 
ta,y fray Gu i l l êde ColonicOjq eraa Go de Agóí lo falleció elrey;Defpues Rey de 
Inquif idores contraía herética pra- defufal lecimiencó,I legaron Carlos Francia^ 
uedadjpor comií iò Apoftol ica,enlos rey áé Sici l iafu hermano,y Enr ique 
reynos y feñorios del pey de Aragõ: -faijo de R icardõ jq era code de Cor -
y p/ocedieron contralos qeftauain-i nubiajy eíeétprey deHomanos.Fue 
culpados de l cr ime y'heregíadelosi alçadópor rey Fi l ípo íí i 'hi joprimo1* 
Albsgenfcs^ de otros-erroresry con gen i to : f leimtofe él c e r c ó l o pa¿l:o^ 
'lArnaUo afiílécia de A b r i l Ob i /po d e V r g e l , pagafcíelrey de Túnez,> encada vh 
Vizconde por el mes í Noa iembre defte ano* anoicíépte tri'btito a CârjòSrey de Sí 
de Cafitl- condenaron l a i nemor ia y fama de ciliaij* álòS-réy^f fúsikémbres. A la Miiem<k 
l o declara Arnaldo Vizconde de Ca f te lbo^ l e bueka mur ió e l r c ^ l í i b á l d o en Sí- Thbald» 
doporhe- declararonporheregejyrcceptador ci l ia,enlaciudad dé T^apanáiyliJej. Rey de 
Yíge^fibi y defenfor d hereges: y mandaron q. go la teyna dóná YiabéJ fu muge í , Nattarra* 
gtnfe,y ta fus huefos fuefen de fe n terrados. L a .hermana del nufeuo* rôy de Francia, 
btenj'ubi- m i fmafcn tenc ia fed iò c o t r a E r m e - fiedópfeñada,dclosqualesno qda^. 
]a Erme- fenda Vizcondefa de Caftelbo fu h i - ron hijós:y enel m i f m o aíío fal leció 
fenda, j a ^ ' j e fue Condefía de Fox, auiédo lareyria de Francia, muger del rey 
pr imero ckado a Roger Bernaldo, J i l i p p o ^ i j a del rtíy de Aragon. Loâ 
Códe de Fox fu nieto, por cuyo dg^ reyes de Francia3 y Sicil ia, y EduaK 
' do 
L í b r o I í L de los A nales-




do P r i n c i p l e GklèSjy En r i q Code 
de Cornubia>Con la armada que fue 
a A f r i ca /e viniero juncos a V i t e rbo , 
dõde rc f id iae l colegio de Cardena -
les Sede vaçantCjq cftuuieron en grã 
difeordia muchos diaSjfin poder cõ 
certarfe en la e]eccion:y el igicró fue 
ra del collegio al Papa Gregor io de-
c imo , que eílaua en aquella fazo L e 
gado en Suda, y era L ó b a r d o natu-
ra l de Plasencia. Hal landofe en V i -
rerbo eí losPr incjpes/ucedio vn ca-
fo eftrañamenrefeo y te r r ib le ,qGuÍ 
do Conde de Mõ fo r te , q era vicario 
por el Key Carlos en Tofcana , no 
guardado la reucrecia al lugar fagra 
do,n i el refpeto que deuia al Rey de 
Sici l ia, debaxo de cuy a fe auian al l i 
escurr ido eí losPrincipes, maco por 
f u mano co v n cíloque a Enr iq Con 
de de Comubia,cf tãdo oyêdo MiiPa 
en vna Igleíiajal tiépo q elSaccrdotc 
furn ia la H o í l i a j en venganza de la 
muer te del Con de Simo de Monfor 
te fu padre. N o conteto de auer co-
met ido ta l facr i legb y homic id io , 
ay autor muy gf aiie,q efcrÍLte,que 1c 
facò atraítrãdo por los cabellos dela 
í glcfia í icdo muer to , po rq fue aducr 
t i d o , q no fe deuia tener por vengaça 
l a muertCjfíno hizicíTe lo q fe execu 
t ò en Ingalaterra contra fu padre, q 
dcfpucs de muerto fue arraftrado: 
d c q reí ul tò grade infamia al Rey de 
Sici l ia: porq el Conde acompañado 
de muchagenteque al l i tenia fe fa-
Jio a fu faino de Vi terbo, y fe acogió 
a las tierras de l Conde RuíTo fu fue-
g ro - Por efte caíb fe fue e l Principe 
de Gales muy laft imado y con gran 
de afrenta: po rq el Conde de Cornu 
b ia era fu p r i m o , y t imo por propria 
Ja in jur ia y offenfa: y l leno el coraçõ 
en vn vafo de o r o , y le pufo debaxo 
de vna coluna a la enerada de la pue 
te deLondres:porque quedaíTe per-
petua menior ia.de a^uelv l t ra je á íos. 
Ingíefes: y defpucs íucediendo en el 
reyno, tuuo gran od io y cnemif tat j a 
la nación Francefa. 
J En efte m i f m o año,por e l mes de 
O t n b r e , c l R e y de Cáí t i l la concertó 
ma t r imon io del Infante dò Sasho fu 
hÍjo,cô d o ñ a G u i l l e j m a de Mocada, 
h i ja de do Gaf ton v izconde de Bear 
ne, y feñor de M6cada,y CaftelueU: 
que era fobr ina de doña Coftaça de 
Bearne, hermana del v izconde, que 
cafo con don D iego Lopez de H a r o 
íeñor de V izcaya , q fue madre d e l 
Conde don Lopety el Rey de Ca f t i -
l la fe obligaua,que dentro de vn año 
defpucs quedoñaGui l Ie lmaf i ie f léa 
Caít i l ía,mandaria p^ner en el caíti-
l l o d e Monçonveyn te m i l marauc-
dis de oro,para que fe empleaífcn en 
heredamientos,a vo luntad del Rey , 
y del Vizcóde.Mas cite mat r imon io 
no vuo effeto:y defpues doñaGui l le l 
ma cafo con el Infante don Pedro, 
h i jo del Rey don Pedro de Aragon. 
tf D e la v i to r ia q CarlosRey 
de Sicilid tnuo de Cwrádinfl-.y de Ufentttt 
cittdt muerte <¡ f t executo contra ayud 
Pr impe . lXx rm, 
E S P V E S que e l 
Rey Manf redo fue 
v e n c i d o , y muer to 
en la batalla de Bene 
i iento,como f c h a r e 
fer ido , Conradino h i 
jo del Rey Conrado , que eftaua en 
A l e m a n a , í lendo fauorecído de los 
Principes del I m p e r i o , propufo de 
paífar a I ta l ia contra el Rey Carlos* 
en profecucion de l derecho que t e -
nia alafucefsion del reyno de Sici-
lia:y codiuerfas emboxadas procuró 
de comeuer a los Principes Chr i f t ia 
nos, pub l icando , que los Sum mos 




ue los 0* ' 
mos der** 
chosprix-
a ¡pes Chri 
t rad m 
de Sid1** 
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que crí el lo fe hazia al leg i t imo fuce f chndo-d Rey Carlos cíe grã fuma de Ú \ CO-
L X X ; 
P 
cip.es.de A lemana,a l lende de los G í garfe del-.y púdolo hazer, confedera 
bclinos de Lobar di a y T o í c ah à,p ara dole con Coradino. C o n efta ocàfio Cofiérafe 
ícgv.ir aConradino:y enere otros fue el Infante íol iciraua a los del vando el Infante 
Siguth el el infante donEmiquCj l iermano de l G ibc l ino ,y a los principes Alemanes dontnYÍ<[ 
Jnfúote do Key de Caíl:illa7c]ue era may prop in paira que Conradino aprcíftirafie fu con Cenra 
£nriq,ber quo en i a n g r c a l a cafa de íuicuia* yda a I tal íajadóde tenía ganadas Jas dino^foli 
munodtl por parte de la Reyna doña Beatr iz voluntades de muchos Princip'es.El cita fu v t 
HeydeCa- fu madrc^ i i ja de PíuhpOjtio dci'-Hm cargo d« Viearío , y conferuador dü mdaa I t * 
Júl ia. _ perador Federico. Era el Infante de la paz d e T o f c a n a , q n e f e d i o p o r el ha* 
." i i i cond íc iü hombre var io y bul l ic io Papá Clemente al ReyCar los/ue cõ ^ 
. • fo.; y el l i e y .de CaU'iÜa fu hermanó color de eltarvaco d Imper io , cuya 
tuno íofpecha,que traya algñnas p iá xonfemâcion dezia qué rocana al Su 
ticas en f u deferuicio con los ricos mo Pontíf ice, para que e/luíiieflè en 
hobres.dei rcyn«:y ci tando en L e b r i cí iado pacifieó: y como ía parte I m -
xaembiàpara^ renr ie r le : ypaf lb fea -penal i iguiefle la eaufà de Conrad:-
i v v : Ca l i z , dc j iU j i i ie fc fue en vna ñaue n o ^ y k 'de fend ie í l 'e^y íe l lamai len 
v <• • p^ara el réy^d de Valéciá: y nafe a f í i Rey die Sioíüa^y ícjetn bia'ffén d iueí-
• • • gnrandodd. 'Rey d o n i a y m e n i q u e * fa iJecra^eá l fb l iombre , folicirandó • . 
• r iéndole dar l i igar ,que eftuuieíTc eri y .comf i^d^hs -puch ío^àpTo fcà 
•• f l i revno^m cÕcordaríc cõ el Key dé -na»:y-tó-íJofriosicbeMe'i^d'éJ rtíyno fe 
Caí l i l l a í l i he rmano^a í lo fea í reyinâ *Ba^ í^eHW ! l^ f í^ l ap í ^ i i í c i a , - e t 
4eT imcz . .Dea l l í f ecc lãdo feáe l Íò« ReyiCarlnís^eièbiò-diíiÉrfas êómpâ^ Úaárxrcé 
jnoroSjY c l teniendo poca fegiiriduá. áiias-degente de a rmasen defeníã t lRtyCa/ 
LlrgAtl ln ei^elIos/tí íueparaGarlQSjRey-dcÇi c í^«s puebíos:qtie feguian fu 'op i^ las los pié 
ftinie don ^i i ja,que era fut ios p r i m o hérmaña rádníy.&fupedimieto d P a p a l e d i ò hhs ¿j f -
Enriqftt dc IRey don Hernadofup^Hre , qi fe poderdega ie ra lpac i i ka 'dor , y coíi gueft vpi 
j i i j r iw iod :po.eo antes íemia- apodéíadp dblás Któiápdc 'áqaei la jbrouindia; qué nion i y el 
JiejydeSi- pompe ias Ae Gapna , -P 'u l l^ i^Qí l¿- tó a i ianátu ie l feen f á í y- juft icia} PapAÍeda 
cilia fr - ixiai y ddffejyflo de-Siciliasfié-astifo. jcÔ.cf taàtm&tycm^uc&afàateei i t f i pMer de 
tto,y U i-e iiecho.çl.BapaGléfnbhcc VkajáóÜtójl fcíicfnarEoapcridòis-yRèy -dd-Rôi generalptt 
« • , v . . « a r ^ r p r c i í ó d J ^ d f l ' g í i o á t l a j g r a c i » ^ t a f í d ^ H o M t ó d a ^ k í ' í i e i ^ ^ á i f e s-.>v'T-
v ' ; .C iosBiQíjaaaioSiPsCcodficd înboftahtci j J ^ d l a ^ d ô ^ n V i í t í t o ^ q t ^ e r o áíàs 
T.'."\'S.\'.[ yuàcaraJjcneocênialignoiperfcuerò d i l i m b ^ M ^ d ^ l ^ c d r o a ñ o d e s 
.1.J p^o.eQ .k^ imi íb / i del .ReyíCar ios faf i f i fci tedoíyí j&aitatt tsieauianretí 
>• V B.¿rnaÍdoA<doii»¿y.yírosAutoÍ£s.eÉ- t ínaííyçpcoi ieípueis fcif uíieron ea -
t c a n g e r o í t í u e n ^ c ü - ^ i i e r f e : ^ ^ © Ã J f o ^ e n c j a t o d a s J A i c i u d a t t e s d ç " . v. 
. a . ^ . . ^ ' _ - - L u c a 
Libro I IL de los Anales 
M. C C * ¡Luca, t i f t o y a , y Prado, y otros pué- ma puefta en armas^ y caíí toda T o P 
L X X . blos.y cÓ efta ocafion el Rey Carlos cana en fauor de Conrad ino: y ya e l 
fe entremetió en las cofas de Tofca Papa por efta nouedad antes def ta 
r t t jq cí lauafajeta al Impe r i o , y fe le entrada, cõ color , co n iò eflà d icho, 
dio comif io para eflteder en algunos qeftaua el Imper io vacante, y q t o -
cargos de Lõbardia.y fe h izo protec cana a la Sede Apo^o l i ca procurar Nombrad 
. to r dela parte q no era de la aíicio d i la paz vniuer fa l de I ta l ia , nõbrò por P^a<iCür 
Imper io.Cuyo exemplo figuiero los conferuador general de l ia a Car los, Rey de 
Reyes d'Napoles fus fuceílbresry fue en todos los lugares fubjetos al I m - Sicdia.cõ. 
t i l o vn grã eí loruo para la emprefa ã perio-.por que los mas fe aaian decía ftruador 
Cõradino:y en grãofFenfay d í m i n u rado por Conrad ino , y le 1 iamauan g e n t r d « 
cio de la parte Imper ia l de aquellas Rey de Sicil ia. En la m í fma fázon fe codos los 
prouincias de Lobard ia , y Tofcana* rebelo contra Carlos la màyor par te lugttts ft* 
ZntraCo- En t ròCôrad inoen I ta l ia , l l euãdoço dePul lajBaf i l icata^yCàpitánâta,to- •pftsailm 
radino ex figo al D u q u e de Au f t r i a f u prxmo:y mando muchos Baíoiies del Reyno hno*. 
Xtalia, con co el fauor de Veronefcs pafío a la r i Ja voz de Conradino.EntotiÊés ía l io 
•*Ít$*Q d i . bera de Genouaty.co. la armada de Carlos a los campos de Pelenta con-
f y ^ Ç ^ t Pífanos que tuuo en fu ayuda/e fue t ra fus cncmigosiy ef tuuiero ambos 
ll j t f j f fy i l y aP i fa ,adondefeayuntar6cone lgra exerCi tós juntoavn r i ó q los par t ia : 
. h t fJ&ét ínumerodegétesde Romania y L o - y al fegundo dia vuo entré ellos v n á Bataüáfi* 
.. cid(>e$ Ve .bardia^y el Conde Gu ido de Monte . muy fiera y fángrientã bata l la , en la gntnuert 
rohtfts, y fíeltro.Por otra parte el Infante don qual mur ie ron la mayòr parte de los Cofín. 
PijAnos. Fadr ique, hermano del Infante don T u d e f c o s , y boluiendo las efpaldas àinoy Cdi* 
:Enriqiie,paílb a Sicilia con vna buc- los que quedároñ en.el campOjfucro 
naarmada:y b rc i iemente f l i caque- fegvüdospor los bofques y montes 
, l i a Isla por el reduzida a la vo luntad cirCLikiuezittosiè hi2õfe gràti eítrago 
, y opinion dcConracUno>excepto las .en ellos-, con mayor pérd ida y daño, 
i ciudades; de PalcrtAo , Çaragoça,.y .qiie fe recib ió en la;batalla de Bene ; 
•„ .,,v\ íMecma:y ef tor io fe m u y di f íc i l de ^eto.-Efta ba ta l la fueavcyn tey t res 
1 , \ y-, „ acabar,ppcquenatuxalrneote abor- .de A g o { t o , d e l a n o ã M . C C L X V U Í . -. 
, .>t íecian los Sicilianos. elfciiiorio.:deios 4 e la qual fe efcapo el infante d o n 
\ Franccfes. Poco antes de la yda del Erir ique,y fe recogió a Mõtecaí íno , 
Infante, vn cauallero Nap o l i t anomia donde le t iut ieron algunos dias ea-
jnado Corado de Capici, criado de l jpúbiertoíy el Ab^d'ddpues lo entre • •' 
. , R e y M a n f r c d o , auiapaí làdoaSic i - gòaCarlos,yporflxmâdadofLíel le-
Jia:y cop algunctó.capitanes de l aop i «ado aCanofajdorídeeftuuo m u c h o .•-^ -
i)ioUíÍeÍQs.GibeÍinos que huyan del t iempo enpr i f ioh i -Conradino, y e l 
íeñorio de Carlos, cobro muchos l u Duque de AíturiajCon algunos- cana 
pYofigue gares, y tuuoJos por Conradino. En Jleros que fal ieron-dé la batalla j í i * Cafad*** 
Conradino c l \c med io , el exercito queConrá - git ieron la r ibera de l .mar jun to a l y el'D*% 
fu emprefa ..diño l leuaua, paílo a Sena, y de allí poique de Anf i : ra,yquer iendofe m e d t j f t f t * * 
no obftate fue por ei l lano de Vnerbo,no cura- ter en vna barca para y r a Sena, Ríe- f u pri^0 
Udefcomn do de las. amoneüaciones de l Papa, ro por foípecha prelbs,-y'por mandai- -vivnt PrF 
níí del Ptt que le e x h o m u a ; que fopena de ex i do de l fcñor.de aql lugar fe i let iaror i fas a # * -
fa para y comunión deí f t ie i rede aquella e m apode rde fus enemigos. A cabo d e nos d* fi*5 
defifid. fre&yEíkualá mayorparccdcAo* ^gu^os-djasfuçcpd^doA muerce tne&*íoU-
" " ' ~ Con.-* 
Rey don íay me el conqu/ílador. 2 01 
Conradino"porcruc ly fiera fcntccia del r c y n o ^ n cierra ñrme^ac i í i camd M . C C -
quemando pronunciar el rey Carlos te fajero al rey CarL>s,c] qi/al dio ^ n i L X X L 
Mucre Co contra el jy fue degollado en la plaça des cíhdos aíos q en íu cóquífla 1c fu-
uídsno ,y de !a ciudad de Nápoles con publ ico iiierÕ:entre losquaíesíc feñal.iró qua Mercedes 
fu primo el pregón por auercurbado lapazdcía trocanalleros.a qu íed ió t i tu lo if có- q ht-zn d 
d'tfíc,poy ígleííajy vfurpado el t i tu lo derey, y dcs.Eflos fueron Guál ter de Breña,- /if? aios tf 
cruel fen- atier querido ocupar el reyno. Exct i - conde de Lcchia, Roger de Safeucri- tontra Co 
tenet* de to fc lami íh ia ju l t íc jaen Iaperfona¿fl no conde de Marxanoj inuy ícñalado 'rddim U 
Cdrfo< rey Duque de Aufl:na>fiendo ambos mo y valiente cauallero,Pedro R uño cu- (nmeron ¿ 
de Cictlidi çosèínocentes:y con e l los/cgun V i dcdcCat5çaro,y Hcl t randc Haacio; 
í anoe fenue , fueron degollados el cõde de Auc l l ino .n í lcdc ía í l radot íh 
conde Galuan.y el conde Gerardo cf tuuo Conradino, en el qual le acabó 
Donora t i codc Pifa, y otros feñores. la cafa y linage de Sueuía. qucdecen 
Cafo notd Efcr iueelPapaPiovna coíhbicef l ra diadclosClodoucos,y Carlos de Fra 
hle, na,que pronunciada la lentecía,y las c i a ^ délos Emperadores dela caíaif 
cauíardelapronunciacíonjdixo Çon liauicra. Mas parecia eí lavengançaq 
radinojhablando en l a t i n , que el no Carlos tomó d Coradino, a todas ias Vectnded 
auia querido ofender ala Jglefia , fal- naciones,tic hõhvc bárbaro y l k r o , y CÍA de Cov 
110 cobrar el reyno que le pertencera, fue muy condenada de todas gentes: radiho» 
que in juí lay tyranicamete feíc auia acordiidofc,qiicJos enemigos dela te -quieifene 
vfurpado:y qcõfiaua, que alguno de áuian v ladocõc l , y con c¡ rey deTra cioU cafd 
fu linage y íangre no dexaria de ven- cia fu c rmancquüdo elhiuieron pre- de SutuUi 
gar fu muerteiy dichas eflas palabras ios en Egypto,de gran piedad y cíc-
3acò vn guantedcla mano y lo arrojo inccia^oniêdolos eníu libertadiyítP-
al Pucblojcomo en feñal de inuef l i - JÍ penni t iò Nuc í l r oS . qtíe pcrdief lb 
dura»dizicndo, qdexaua heredero a gran parte del rev no,con la li la de Si 
don Fadrique de Caíí i lJa, hijo de fu cilia.y vicie aíu iujo pr imogénito en 
tfa,y que aquel guante , fue a poder poder do fus enemigos, 
de vn cauallero» que defpucsio dio 
al Rey don Pedro de A ragon ,que £)e / 4 mHerfc de huma Con 
fue el gran vengador de aquellas m- ^ dtfudeToloík, L X X I X . 
.junas. Auidaia v i tona de Conradino J 
embió luego Carlos al Conde Gui*- ypQQtet&Xfjf S T V V Q el rcy,põr 
<lo de Mon fo r te , y a Phil ippo de M o u { ^ S í S s f e ^0 mtts fuerte<.íl c i l i o 
for te fu hermano,y a Gui l len de I3cí 2 Ü K f H E * t f l a ñ o í M C C L X X Í 
monte ,yGu i l l en Eíleridardo, cõ fus j f f ^ M s ^ enTorreaJJasJugartf 
galeras y a rmada^ con la mejor par- |0j j y j ^ ^ W ' grartdeJcyte y f re íc t i 
rede fu exercito a Sici l ia,para co- l í u t d f f w ' i ra.alas faldas de M o -
n ta r los lugares que íc le auian rene- cayo^y có algunospocos cauallcros 
Feftituye- Jado. A la.hora que aquella armada tí ta cafa,9 era OJi í icnf Termes,Gui 
fc 'e l Rey Jlegóa Siciíia/abidaíanüeua.queíos íiéde P u e y o ^ m i ^ o í D u r g , Bernal 
Carias en j rancefeS quedarón vencedores , y doGuíi IêdeEnteça,IofreíTCrnyi las 
/» tiirr*. .Conradino prefo, todas las ciudades atedia a cofas de fu deporte, viedoíc 
ycaf t i l los fe r indieron ¡ y quedó toda inasdefembaraçado y l i b r c d c n o u e -
j a Ifla debaxo del yugo. Frances, íiü dades:3unque no pafarõ muchosdías 
cõtradiciõ alguna,)' todo lo xcitaate que íc mouiò gran d i fenfon y conrie 
s . C e da 
Libro III.délos Anales 
M . C C - i â entre fus mifrtios hijos.En cfte ú6 OWfpaJos ÁgenncfciCafióís»Alb¡,y 
L X X l . po fray Andres de Albalacc , Obi fpo R.odessinftkuyò por herederavniucf 
de Valencia, qcranatural deí lerey- fai a Ph i l ippafu íobr ina ,h i ja del viz-
no.y muy nocabie Pcrlado^undò en conde Arnaldo A to , y de Margar i ta 
lit D ioceí iav i f tadc aquella ciudad, fu muge^qe f laua cafada co Arch i tn 
en el termino qdeziã de L i iy l lcu , vn baudoCôdede PieregorCjydiole to 
TumUcio Monaltcr io de la orden de Cartuxa, do el derecho que precendia en lo q 
del Come que florecía en gran dcuocíon en to- ella y el Conde de To la ía fu padre a- É l In fd t i 
tvJcPor- dalaChri iHadad.yl lamofeaqnelCô nian adquir ido. Pero el in fante don te don Pe. 
tdcelt tn viento Porta Celi,'y es de Jos mas and Pedro fue requerido por los de To lo dro reqttc-
Valencia, guosqueíc fundare eneftaspartes, fa^ qfeápoderaíFédel feñor iodeaq l r'uhckks 
Por el mes de Agoí tode l mi fmoaño Condado:y el h izovn gran apercebi ic Tolof* 
dc lNac imienrodc íefu Ch r i f t o . dc miento para efta emprefa. Tenia ya trata de 
M . C C L X X I - fallecieron don A lón- apunto la mayor parce de íacaualíe- ¿fodeur-
'MtitYtc ib Conde de T o l o í a , y de Puy tiers, r ia deftereynojy Ia masefeogídage- fedei Cotí 
¿ú CôHííe hermano del fanto Key Luys de Fran te de guerra d e l , y ania deliberada dado de 
dí Puy- cia:y la Condeíla luana fu muger fin yr de manera, que aunque el Rey da Puytitrs* 
tiers i j f t dexar hijos: y el condado dcTa lo fa , Francia falicílc en per fonaaladefc i i 
m m r y f * y otros eftados quedaron al Rey Phi íà deaquel e í lado, ItípudieiTeíaíira 
ctfsioa de ¡ipo de Francia ,en virtud de la con- darla batalla con confiança deíagetí 
fwejfados cordiaq fe tomó entre el Rey Luys» tedeía t ierra :y vnade las pr incipa-
y el Condcdon Ramon de Toloíhjpa les caufas queparecia inci tar le a v i l 
d rcdcdedon. i {uaná , de q arriba fe hecho tan g rande^omoeí le^ rapo i r 
hazc mención , Mandofe encerrar la tener en fu amparo aquel c i tado, cu-
Cõdcí íacnvn Monaftcr io de Mor>- yosfeñores en to antiguo fueron cari 
jas de.S.Maria de GarfniSjCn la D i o - aliados y deudas délos Reyes de Ara 
ceíi dePar is ,de laordendeS.Âugi i - gon , y por cuyadeíFenía auia íido 
ftin,de los frayles de S.Vi t tor , q ella rovieuo el Rey don Pedro fu agüelo: 
y el Cõde fu marido auiSfíídado.De- q fue vnode los mas val eró ios Princi 
xò a Galcerada hija de Amalricosviz pes que vuo'cn fus tiempos^ Eftandcv 
cõdedeNarbonaíuprimo5elcaftdío yapara hazer fu entrada en Francia 
y v i l l adc l a l í l ad Mauefín,y a otra hi cl Rey le mandô5qucdefiftíeíFe dea-
ja del vizcõde.q fe líamaua Margart- quel la empreíà:at/irmando, que íl e l 
ta.q auia lido muger deArnaldo Ato entendiera que aquel viage auia de 
vizconde de Lcomania, la ciudad de íe rpara íhhanrayprouecho.e l Ic fa -
Cau i i l onpa rac l l ay fus fucc fccs .ya uoreciera en e l : peto 'porque veya, 
otro hi jo Clér igo del Vizconde de q n o f e pod ira eíFetoar aque l l o , por 
Narbonaot rocaín í io ;ya€ar IosRey eftacaufale defplazia: y le era muy 
de Sici l ia, y Conde dela Proença, y grat ie , quefe emprendieíTe tai cofa, 
de Angcus, y aíus hijos y de la Rey- PcríifBendo el Infante eti fti propof i - -
na doñaBeacr izf t ipr ima,hí jadedoa to , eftado el R «y en Çaragoça a quia 
Ramon Beréggcr Conde de la Proc- zc del mes de Octubre defte'año.rtf^ 
ça, toda la t ie r rayCódadode Vene- qu i r ioa Jos ricos hombres del R e / -
' x ini ,que es el e f k d o y íenorio d e A u i no,q«e no-fneflen con e^n j l e ia l ic f -
fíon.En todos los otroseítadosy tier fen en aquella jornada: y tfsilt-àtx*-
y i í ^ c S116 podia di fponer.q eran los ron don f crean Sanchez^dõ Pedrí> 
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tcfifle d 
Snjctntf de 
Ja j f o r q i 
Jttnta el 
rey hs r i -
cos hõbres 
Fernatíez fa.s ennanos,y los ricos ho. 
brcs ¿cc* ' i ic í iazíàmayor contíãça,q 
en; D Ga cia Or t i z de Açagra, don 
E erñaldo G i i i l lc de Enreça,don X i -
mciK*. de Vrrca,D.Ferr íz deLiçanay 
D.Pedro Mart inez cf L u n a , D ; À t h o 
de Foces,D.Fortuíío de Verguade 
Ptievo,y D .Gu i l l e dcPueyo :D . Gar 
c iaRomcu jD.B lá fco de A l a g o n j D . 
Lope Ferrcchc d Luná,y A r ta l D u e r 
ta.Lo m í f m o ic madò alas ciudades 
y villas del reyno,y áPelegr in Baldo 
uiriyEíaíco Perez ã A2Íor,5iaíco X í -
menez de Ay enic,y a otros- caualle-
íos. Afsi f i ie fbrçado al Infante de l i -
í l i r d e l a e m p r e í à d e T o l o í a ; . • 
f f D e i d g u e f r a q fe m o u i o e / i -
trè dhfttntedàPedmydoa FeruSSachejt^ 
juhtrmrtnó. I X X X . 
"ti Çarágoçájáveyn-
te dei mes de Ocfcti-
bre,defi:e año M C C -
L X X I . mando ayt in-
tar cl Key a los ricos 
hombres de Aragon,-
y i^ataluñajpara quatro dias dclpues 
dela Pafcua de Rcíurreció,cnla c ia 
dad de HueLa3por razón delos feu-
dos LJJ.IC ceniã-porq,queria y r cnpc r ' 
íbna contra D , Ar ta l de Lúna:y co-
mc^aron a remoi ierfe grandes nouc: 
dades en Ar'agon.y Gacal jña.La cau 
fa principal del ia fueyla difeordia y 
gran dií lênfíon, que vúo entre eí I n -
iante dorvPedr 'cy don Fernán San-
chez l i i hermano í contra el qual cl-
Infante concibió tanto odio,<leí|?ues; 
que ból ido del viaje'd e la' "l ierra Sa-
tájq. diuet fas ve?os-cehtò' de'hazcrie' 
íñatar.SiK-edkuq citando D .Fernán' 
Sanchez en B-. r i ianaJecbmbát ierõ ' 
y entrarõ en la cáfa^d'onde moraua,1 
í álladoíe el Infaoce pfeíeñte:'y le' an 
f i n i e r o n buícartdb por' toda ella có' 
M cicadas' arrancadas,y le'viúeraíí 
rriuertò , í í arires no íe vu ierá /á í ido 
con doña A ldonça de Vr rcá fu n i u -
ger. T u u o pr inc ip io fu enemif tad ; 
a l lendeq D.Fernán Sache7;en ías al 
teraciones paíTadas^ auia feguido H 
opinio y querella dé los ricos hõbres 
del reyno,cotraéÍ Rey fu p ld ré ,po r 
que fe dio a entender al Infamé,¿i Jti 
hermano' térí iapueíla grade ani i f tad 
con Carlos rey de Sici l ia fu Capi ta l 
encmigo:y q ae fu mano áuia rec ib i 
do la orden de caual l e r i á , para m a i 
òbligarfe enf i i ofenfa:y refiere Aclox 
autor ant igüojqefcr iue las cofas de 
aquellos tiempos,' cj lfefue per fuadi -
do^que tenían trato de' matarld.o he 
charle de la t ierra,con pr'oiTielTa que 
Carlos auiahecho, q áyudar iay da-
ría fauor a don Fernán Sanchez,pa-
raqfucedieiTeen el reyno; Deípues 
de auer declarado' e l Infante fu an i -
mo con'traf i t he'rmanovy q í ep rocu 
ran a la muerte,D.FerhaÍ5Sanchez ib' 
confederó con algunos barones de 
Cata]uña,qfe tenia por n ia l tratados 
y agrauiados del Infante-.porqíicdó 
Lugarti 'niente gcneraljauia procedí 
do r igurofamente cõtra algunasper 
íonas principales ¿ q trayan alterada 
ía tierra.-y hazíã mucho daño y eílra^ 
go' en ella: y auia mañdaido anegar a 
Gu i l l enRamõ dOdc'náThobre'â*gra 
Ünajciy cõ cl fat iór de don- X i m e n ó ' 
de Vrrea, f i fegrode D.' Fernán' Sanv 
chez^qerà muy po'deroiayffgiiierCrti 
áD.Férñá-ááclie¿algunósrrcolsfi'oiíÉ 
bres y caüalíe'ros Aragoñefe^q t o d ^ 
viaprbfeg.uia-fu; qáe¥elía:|) reten ¿ié* 
do^ .e íRey los tenia; défaforados, f 
ío's auia desheredada, ocupa : doles 
íos-lugares q tenia eñ hoñorr,y fobre' 
éfto recibref orí homenajes, los vnos' 
Áèlosottòsjf fe cotneiíçaró de albo'' 
focar en' forma de guerra. Qnando' 
páí$> aquel caíb'en Bu'rriaha,!)*- Fér-
nan-Sanehez dio anifo al rey,íti|)IicS-
Êe z; dole> 
M f C C ¿ 
L X X h 
Principio 
de la ewt:-» 
mf tadfn-





Libro I I Í . de los Anales 
Cttera, 
M . " C C - db le ,^ ic dcfcndicf lcxlc toda in jur ia : tes def to, fiendo citado d-m Anal da 
I X & I L y le aílegurafís del pel igro d la muer Luna,y los canal loros de fu caía, f j í b 
tê^puesto podia hazer,madando ca- hal laron en lo de G i c r a . c n m o no cõ-
- • i l i gara los miniftros de aquel d d i t o : parecieron3íucdcciara, |o p o r c l m i f -
, .;v pp rquc i i fa enemigo fuccilieíTe en e l n i o j u f t i c i adc Aragon íe^comu ina-
, r cyno en vida de í i i padre , como de- ees: y mandó, que los de C-j era fuef-. 
• z i ado Fe rnánSanchez^ io procura* fenpnel tos en lapoilelb-ion de los b i e 
uá,no íeria deípaés poderoíb de ven- nes de don A r r n l . pe ro de fpucs fuc 
gar fu muerte i y ninguna efperança don Arcai a Exea, incercediendo por 
v . lequedana/iOEi-aperíonaq no fue f f el don Pedro C o r n e l , que era fu ver- • ' (. 
;•• fe la fnya vuieffc-de conocer de aquel n o , y fus amigos que fup l icaron al *ntfn!:td. 
,, hecho' , en el qua l , aunq fu hermano Rey que le perdonaiFe.y con confejo ™m 
,cn amor lefueiTe-píefcr ido^nolode- délos r icos hombres de A r a g o , y de , - y ^ ™ 
x i i a f c r có l a n t o p e l i g r o d e í u v i da : y muchos barones de C a t a l u ñ a , q a l l i / 
que coníideraíTe lo q auia de fersdeí: fe hallaron,)- de perfonas de lecras^el a? !l 
^ues q l e vuveíTefucedido en ei rey- Rey fen tenc iò .q don Arcal por t i c i n e Je ¡ f 
n o , quando entonces, moft raua que po de c inco anos cont inuos cí luuief- ro tn 
-no podia fer fu odio m i t i g a d o , fino fe deserrado de las tierras y fenorios 
-Co derramar fu fangrc.Pues era Pr in del Rey:y los caualleros que íe halla-
,çipe jufto y c lemente, madaíle hazer r o n en aquel caíb,que eran Lope O r 
caíl igo exemplar dctagraueinfulco> t i z deSêcia, X i m c n o de A h e j D i e g o 
cpmo fe auia contra el cometido en de Garrea,y Pedro Orc ize f tuu ic l fea 
r íhprcfencia. Entendiendo el Rey Ja deserrados por t iepo de d iez a n o s ^ 
.difeoruia que entre fus hijos au ia , y don Ar ta l pagafie v e i n t e m i l luc idos 
Jadiui f ionde los ricos hombres,de q laquefes.Eí taíentenciafe p ronunc ió 
fé efpcratra grade a l t e r a c i ó n ^ efean por el Rey^eftando en el Mona f te r i o 
dalo en f. i rey no > partió de Moru ie - dé los frayles menores de Ja vi l la de 
•dro para Arago,y mandó al Infante* E x e a ^ doze del mes de M a r ç o , d e l 
y a los ricos hõbres.q fuci len a Exea año de laNau idaddc M . C C L X X I I . 
a las cortes, que por ella caufa madò eftando prefences don Fernán San-
CoYtes en ' 7 eí lando en aclueUa v i l laei chez , d o n Bernaldo G u i l l e n de En -
£ x a i r f F r i ine rodc ! m c s d c M a r ç o , del año t e n ç a , don X i m c n o de V r r e a , don 
c m 'fin de ía Naniciaíi dc Bucrtr<) Señor »de Ferr iz de L içana , don Pedro M a r t i -
* J ' M . C C L X X Í I . l u z o p r o h i b i c i õ a l C õ nez de Luna' , don Gui l len de Pueyo, 
de de Pallas,y generalmente a todos don Gu i l l en Ramon de JVIoncata, 
Jos barones deCata luña / i no dieflen don Pedro de Moneba , don Gombai 
fauor ni ayuda al Conde de F o x , en de fJcnauentcv don Garc i Perez cíe 
Jaguei ra que en eíle t iempo teniaco cío Obi fpo dc Hue íca . 
el Rey dc Franc ia : porque con efta 
ocaílon todos andauanpueí losen ar f f D â las cortes Cjfáe el V..ey t'W 
mas. Eftando en Exea teniendo cor- unenU vil la de ./fktxtrt, por Uacuf*-
tcs, p i i uó de la procuración general doHtjw el infame dÍ,n luir'* ¡>n¡a centra 
al i n fan te , de que baila afíi auia vfa- don Fernán Sanche^ fr hermano, 
dodoqua íp roueyoco confejo dc los y t p t t l Infante fe £uf» en U ove-
r icos hombres,fícr>du ju f t i c iadc Ara diemi* d i liey. 
, | p n Rodr igo de Caí le l lezuc lo . A n - L x x x i . 
Rey don lay me el concjuiííador. 2 
E Exea part ió el r e y 
parae l reyno de vale-
^ia,y porque el In fant 
ce no q r i ae f ta ra j u y -
zio cõ fu hermanojco" 
mo el lo p i d i a , y po r 
No qutYie todas vias in í i í l ia en Je procurar la 
áoyenirel mucr tc ,en prefencia de l Obí fpo d e 
I n f m e d Va léc iá , yde layme Çarroca facn f tã 
yiycio con c !eLèr Ídá,quef i ie deipues Ob i fpo d 
(0 herrrix- Hua í ca j yde f r ay Pc 'd ro í 'Genouarc í 
t ratd l ig iofb delaordécíelos frayles meno1 
fumuertf* res,y de vn letrado q fe dezia T o m a s 
de lunqueras, le exor to queperdonaí 
f e a fu hermanojy fe cocordafe cõ eh 
pero el InfantCjpor íá ínítacia q en e-
ífco fe hazià,rc fai ió vna noche de V a -
JericiajíbJo concres cat.iaileros,fin r e í 
ponder al r e y ^ p n del iberado animo" 
de pro íegü i r fu vêgãça.Ènronces d d 
terminó el rey de amparar adorí Fér" 
, nanSachez^y defet iderle ^qua lqu i c ' 
Depende re f^er^a è in jur ia jy caf t igara l In fa i t 
t i reyadõ_^ t c f u hijo.-En cí temedio" , fuedon F o ^ 
Fernán Sa ^anSanchezcon don X i m e n o d e V r 
chez^defá rea ^u fuegrôja> VaÍencia,y d iò al rey 
hermana granc{es graciaSjpor auer reípondido1 
el Infant£¿ por cisy boluiofe a fu cafa. Mas el ínfa-
tc ecnbio luego al rey à dõ R u y X i m c 
ncz d Luna,y aTomas de iunqrasjco' 
Í11 carca de creencia; y eftaiñdo con ét 
í e y d o n Bernaldo G u i l l e n de Ericeri-
ça jdon Fer r i z de L.içaría,^ dõ Pcdrcí 
M a r t i n e z de Luná jy otros r icos í i oa í 
bres y caaálteroSjCn prefencia de do' 
X í m e n o de V r reá jTomas de l u n q u e 
iasref i r iò .quenp- ^u i í l c ra el I n f a n -
te fu f e ñ o r , dez i f áí rey ío que en e l 
hechodedo t i Fernán Sarichez pafá-
tia:y que haíía enebncés lo áu iáencu ' 
b ier tOjporque ersL de calidad quea to; 
dos fus herxrianos quedar iagrade írí-
Acuftcioj f a m i a j f i q í k í e f m caft igo ^peropues 
contra do tanca vo lun tad tenia que fe pub l i ca i -
ferndnSa f e , c n t e n d i ; e í r e n , y ^ i g ^ n por cier-
çfec^p £o,que dpn-peniatrSanchcz auia d i ; 
chojquel rey ño deuia reyna r : y áuia 
procurado* que fuc i l en dados hech i -
zos al In fante don Pedro fu hermano? 
y tratauadealçârfe con la t ie r ra , cor i 
algunos r icos hombres y gente de fa 
valía:y que: deíle confejo eran p a r t i c i 
pes aiguxids ricos hombres i y Ja m a -
yor par te de Aragon:y que íierripre q 
ñeceírariofueire3eíiaua aparejado de 
prouar lo en fu t iempo y lugár .Áu ier í 
do òydo el rey vná ocaf ion tan c r i m í 
nofa y graue,como era eftájdelà qua l 
110 podia dexar de quedar grande no' 
ta a fu mifmafangre^horàfueí fe eí d d 
l i to c ier to io falfamenté imág inado i 
apartofe a vna parte deí palacio i con 
don Bernaldo Gu i l l en dé Entença, y 
con d o n X imeno de Vrréá jy don Fer 
r i z d e Liçanajy cotí O^Pedro Marc i -
ftez de Luna :y dixoieSjque a ellos to 
^cauarefponder^ a lo qué fe o p o n i a 
eri of fbnfa dé fu h ó n ó r y fidelidad, 
pues eran pub l icamente reptados d e 
.cafó* po r el qüál va ldr iamenos f u f e 
M a s a c i to re ípond ió don' X i m e n t í 
de Vrrea:queüer ido aquél qué lo de -
¿iaCler igOjy pe r f on l v i l j i i o era o b l i -
gado a reípoñder le ,y queíe daria f u 
igual :y que al I n f a n t e ^ u e auia j u r a -
do por fu feñor.naturaiydefpues délos 
dias del rey fu padre>no era ob l igado 
dé re fpohdér .Eñtohcesd ixoa los m e 
fajeros d i Infante^q madária parecer 
à don Fernán Sanchez i cierto píazo' 
(jará qué faltiafíe i b honor , cerca dç o q i ie íe le oponiáry quándo n a A t i p 
feicíféá é l l a j émándá r i á dárc íça í t í 
gOjqueTucnipámçrçcia.-ypòrquenp1 
feniao orden de l In fante de aceptar 
âqueííà pr o.üüíóñ j/cí par ríérô cõ Gfto¿ 
È í a ú á eí Infânté eji Afge¿ira,ádode 
í i izo' jüñfar fu gefiite, y de terminó e l 
ft if depar t i r pára aquella vii ia:y m a * 
dp .que füeífen ã c ie r to dia con el 4 
Cortesjos Feriados y ricos hombres^ 
y crataua de apremiar al In fante, ' 
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Libro IIl.de los Anales 
M C C - hafta quedeCf t ic f lcdeh gucrra,que al Rey l ieccía parayr a V a l c : ú , y pa f 
L X X I I . queria hazercot ra fu h e r m a n o ^ au- íára Cacaluña.adon Je era necci l t r ia 
dando el I l ey a caça patsò el lu íante fa prcícncia.y e! Key lo cuno por bic: 
por el vado de Scgayrcn con t reyata y fu efe a Tar ragona, para hallarfe en 
decaual lo.y entróle c a C o r b c r a . D c f laconfagrac ion del O b i f p o de H u e i -
pues fe j tmtaro a cortes e l ln fanrc do ca do laymc Roca Sacriftan de L e r i -
d a ^ Valencia, do de las alquerías de iia¡\aUo,y Abnca Merced <¡ 
Garcia O r t i z de Açagra.dó Arta l de tho en el rey no de V a l e n c i a ^ Roger Arfare eí 
Luna,y los procuradores de los con- de Laurta^q vino a t f pana cõ la In ta- Xeya 
Qiiex¿ dtl cejos de Çaragoça , T e r u e l , Calata- ta dona Cottaça, y cftaua en fu íeru i - ger deU* 
Rty cftrn 'yud.y L é r i d a ^ otros lugares.Propu- ciojCo dona Bella fu madre , y fue h i - rt4yy<{me 
t i Infante ío en eftas cortes ei Rey el a t reu imic j o de vn caual lero Calabres i eno rde fac eL 
: t o y defacato del infante fu h i jo jq i i c Laur ia , que fue gra pr iuado del Rey 
"x ;.. -auia ajuncado gen ce de guerra acau- Manf redo,y mur ió con el en la baca-
; d i l landola contra íu mandamien to^ l ia de Beneuéto:y fue e f t c f u h i j o t m 
baftecido todos los cabi l los que ce- valerofo3q ygualòa los masexcc len-
j \ , , t nía por eLno queriendo eftar adere- ees capitanes q v u o jamas por la mar. 
. : eho con fu hermano en la querella q * r ^ 
.. . ' de l tenia . Fueron por efta caufa los ^De las treguas CjUC fecocer-
.J Perlados y ricos hombres q allí eíla- tdrort entre t i Rey ,7 t i Rey dnn En-
' -uan a Corbera, para apartar al [ f i fan- • riyae de NtuArnt, I X X X I Í . 
L • .R rede la guerra q contra fu padre fe l ^ j / S ^ F ^ f e Vccd io en el Rcyno 
f efpcraua quería motier, y quedó con M / ^ ^ ^ ^ ? d e N a u a r r a , dcfpues 
el Rey,d6 Ar ta l de Luna: yanduu íe - ^^^^^^S ^e â nu ier te del Rey 
ron en eí lodiuer fos dias t ratando de .^^^^^^S Th iba ído fegundo^q 
¡part idos: pero no parecieron al Rey F m ^ & ^ M no ^ c x ^ ^'J05 > ^n r i -
tales^quehoneftamentefepi idieíTen cjuc f u í i c rn ian0 :q IC 
aceptar, y dexando bt ienaguamiciÕ ñia cargo del regínneto de aquel rey 
en A lgefc i i ^eLReyfepa iToaXat iua . no.y cafó cõ vna hi ja de Robe r to cõ-
Poxefe d MâS cl 0 b i í P 0 de Valent ía aduno d e í Ar toesd iermano deS.Luys rey 
Infante en Procur5tío'ía cocordia ent re ei Rey, de Frac ia. Con eñe Pr inc ipe le rop io ñmft je 
k merced ? cí l n ^ m c ^ finare re por fu medio la guerra en efte m i f ino t iépo,y tenia ía gveu* 
d t l Rey eí Iníancc del ibero de ponerfe en la eí Key p u c í h g c t c d e g u a r n i c i o n e n enm los 
el Rey '/<? nlerc€ci dcJ R e y , vn ¿Miércolesa¿> Jas fronceras del rcyno de Nauarra,- R*TW dt 
rtctbebit. tcs íic U ficfta tie Nat i idad , y fue a profiguiedo el de rechoq en Ja fiicef- NAwr.^ 
- ' X a t i u a cõ rodos fus caual!cras;y he- ííõ de! pretendia tener jcomo heredeí jv v í V ^ -
fole el p ie ,yd ixo palabras de grande ro del Rey dõ Sancho^u tcdo Cótra-
ar repent imiento y humi ldad , y el nenidoa las concord iasq fe anianaf1 
Rey ie recogió muy bien ; y fue con femado con la Reyna doíía M a r g a r á 
e l l n ían t ce l Mae f l r ede l E fp i t a í ^ue ra , y defpues c o t i f u h i j o T h i b a í d o . 
tema en fu poder prefo. Efcofc con - Mas por las nuucdadc* que fucedie-
cercó en gran dano y pe l igro d e l a r o n e n e f t e r e y n o , por la di f lení io i í 
períona de don Fern;rn Sanchez, co- que ania cndtdiKcy y el In fante ¿6 
# S ^c{Fllcs parccioiy ei Infáte p id ió Pedro f u h i j o / f e eonObídarorv lo* 
* •'- ' ' ~ ' " ' " Reyes 
Rey don lay me el corKjuiílador. 2 O J Ç 
Reyes en vna larga tregnasde Ia for'-* 
Concítcr- m a q u e fe fue íedar de vn reyno a o -
¿Anftlos t ro , para el rrato y comerc io ; pero e l 
2Uyes,co- ínfance'don Pedro v i f lo e f t o j p r o c u r l 
way porcj ua concer t arfe con el Rey don En r i -
que j en v i r t u d de la ccfsion y dona-
ción que el Rey fu padre íe h izo deí 
derecho que le pertcneciá en aquel ' 
íeyno ; y t ra tofe de coraprometer a^' 
qüel la difFer'cncia: y fue dó G i l abe r t 
deCruy l ías fobrce l lo a NanarrajCon 
poder del I n f a n t e , pero no fe coma 
í i inçurí m e d i o entre el los. 
^Ances d e / l o ^ l In fante do Phcüp-
pe,y dõ' N u n o de Lara, y los otros r í -
Btfndtt i- eos hombres de Caft i l la, íe defnatura 
rÚofs los r a de l feñor io del Rey^y fe fue ron a l 
naos honi- rey r iade G r a n a d a , y. h i z i e rõ gue r rá 
hrts de C4 cotra el:iRey dSf A ló los y la Reyna de' 
fitlU del Caí l i l la ,y el In fanta da.Hernar ido. f r f 
jenorio de h i j o j q eítauáii eti Cordoua,tracat iart 
fu Rey fe de rcduz i r l os al feruíc io :delRey.Por 
f* f f *n ¿ eíia caula embió el. Rey de Aragón £ 
Granad** Granada3al eíe&o d'Albarrázin3y.et í 
e f t am i fma fazon el Key de C a í l i l i i 
Ja r t io de Au i la ,por ver le con el Rey 
fu fuegrovy tratar de alguna concor-
dia entre el 3 y el Infante de Pedro Gí 
h i j o í y t rava corií igo al Infante d o n 
Sancho Arçob i fpo de T o l e d o ^ al i n ' 
fante dõ Manue l fu hermano, y a dõ 
Sancho h i j o de don Alo 'o fb feñor de 
M o l i n a : y auia'embiado fus menfage' 
ios a l Infante don Pedro,para q'u'e fe' 
v iel fen todos erfvn l u g a r p e r o rio le' 
pudieronencQnc'esperfuadi 'r 'alaxcíií 
cordia-.y e l feeofbiò a! e f e u i ^ q u e r i o 1 
Concierto yuaante el Rey fu p^dre', por riaíe' 
entre los ¿OLÍ mas enojo . í^os Reyes fe v ieror í 
jReyes de e n R e q ü e n a ^ d a n d c concertaron de* 
CafldU y va le r i c , y focorrerfe contra los m o -
KAritgo}c<} ros jpor las mieitas que auia q Abet í -
tvd ios mo juceíFRcy de Marrueco's.qi ieriapaf-
ros de far á E fpana :ye IReyde Aragõ leo fV 
Marrue: f rec io ,c [ f i vinieíTen a bata l la^qha l la 
cos, m e n perfona con eí Rey f i í yerno;-
ÍÍSexò éncoriceSeí Rey lás fronteras M . C O 
de Murc ia^ yCaíHÜa bieproueydas,- L X ^ ^ í 
y part ió para la v i l la de Moa ipeÜer jy 
fueron cyq el dõ íoffVe V i zconde dé 
Rocaberc i , don Beírran de D'c'pucií 
f cuordePoIop» Arnaengol D u r g , y 
otros rieds hombres. 
f E f l é a ñ o d c M . C C D i X I L ã d iez 
y ííeteí deí ctíesde l un i o , mur i ó en la 
ciudad de Narbona jdoña Berengue-
la AJfonfothi ja del In fante don A lo r í 
fo feñor de M o l i n a y Mefa , con la, Mtiérted* 
qual el Rey algún nepo v iu ío en' pe-' dona Btre 
cado:yeratan publ icOjqué fegun ert g u e U ^ f L 
fu h i í í o r i a fed i ze , l e l í amauae l peca- foxfo zn 
do de la Berengueía Enterráronla: Nárbondy. 
ene ! Mona f l e r i ode los f ray lesmer i c í y (jaisn 
res deaquel la c iudad í y dexó al Rey fué ella* 
heredero en los heredamientos q u é 
tenia en el reyno d e Galíciajen los hí 
-gares deFelgofo^y CaldelaSjaunque 
quedaron del ia h i jos . 
^ È e l á g ú é r r á q u ê d l l e y d4 
Francia hizg al Çtndtdê Fox, y de '•• 
fiíprtfiort.- L X X X l i l . . 
A Z E S E meneio é r i 
R lo cf arr iba,déla g u e r -
l ra que hazia el Rey deí 
H Franc ia contra el C o 
tfe1 ^e ^e f o x '• V fue'afsí»-
q e l Rey Ph ihppodc 
Fracta d e t e r m i n ó de vií i tar en fu nucí 
üaiucefs ib los efi:a:do.sde Puvciers^y 
T o l o f á i ^ u e nuenamentc auia here-' 
dado p t í rmne r tede don A l o f l í o Co?-
dedé Fiiy'd'erS * y T o i o f a / u t í o , y.dci 
laÇcf t í i ie í Iã^ iáhafU múger jy proee^- ^ 
d io co'dira RÍcfgeí^ Bérñaldt? Code.de ' • 
Fox,- y etíntrá Gueráo Coridc de Á r - • • 
íñeñaq'ae i potf t ierEasreí i f tehcias, 
a.uián ti&chti & los Officíaíesreafes* 
jSío.qtidriéd&el Cdñde comparece i 
anee ef Rey^òí efi fu eorte ipufo en o r 
deríftis caftiLtos^cÕfiándò" de fu forra-; -
Içz&i y en el íbeorro q íe podía y r de l 
C e 4 Y i2 - ; 
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M . C C - V i zcondcdc Bcarncfu fuegro , y de Hen de Caf tc lnou fa he rmano , fj p u , 
L X X U i Cacaluña; v por cfta caula el Rey de í ici íe en l i be r tad al C o n d c : y entreeru 
Fraciafe v i n o a T o l o f a ^ n t in del mes t o e m b i ò a exhor tar al ^V i zcondcdc 
d e M a v o d e l k a n o : y d e a l H i a l i o c o n Cardona , que manda í l cgua rda rb ié 
grande exercito contra el Conde de aquellas tucrcas.como de l lo conf ia-
Pox^y co g raa r t i l l edade machinas, t í a , pues lo queria por benef ic io de l 
para combatir los catt i l los y lugares m i ímo Conde . Mas el Rev de F r a n -
fuertes.y pafsado a cercar a Pamias, cia perh l l i o en íu porf ia, que auiade 
lugar principal de aquel e l t a d u j a l i o entregar le le todas las fortalezas de l 
a ¿1 el W ey de Aragó íu íucgro,con el C o n d e : y vifto^ q tenia íu perfona en 
Concierto y j2co i idède Beamc.q yuan a procu m u y eíVrcchapr i i ion, y q íus cofas fe 
entrt d ^ Y:ir^ ^uee | ^ e y d e Franeia j c í l l l i c í l c negociarían n ic jor , í i c ih iu ic íTccn U-
rey de i r * j e ¡v1zer ]a gUerra al Condc.v le rec i bc r tad jp roueyo el Rey defde M õ p e -
a * y Coas façfa cn fu ["cruici0: y quedó traca- l ler a ocho del mes de H c b r c r o , de l 
de Fox he ¿ 0 n u c c¡ Conde fe fu'cire a poner en año de la Nan idad de n u c í t r o Señor> 
tho por d podef dei Rey dc f râ(;iaj y a l - i l o h-_ ¿c M C C L X X U L que G u i l l e n Ra-
reyde of- ZQ: yfLiepacfto enpr i í ion en la torre m o n de Ioía,que tenia aquellos caí l i 
r*¿.on* deCarcaíPonajyel Key de Francia fe l l o s p o r e l V izconde de Cardona,íos p<>ntenll 
fue apoderado de todo fu eftado. A - entregalTea vn caual icro de fu cafa, herrad d 
uia algunos cat l i l los, q el Conde de que fe dezía Gu i l le» dc C u r t e en fu & 
Fox tenia en feudo por el Rey de A - n o m b r e , pa raquc los dexaí fca lSe- F o x por in 
rágon, qc ran Lordat, MonreaíjSoSj nefeal de Carca íbna .Con c f t opo r la tercefsw 
A c h o s ^ Mc rex^yc f i os f cpu f i c roen incercefsion de l Rey fue pueíto c l á t ÍR iyk 
poderde dó Ramon Folch V izcodc C o n d e d e F o x e n f u l i b c r t a d . •jfragori, 
dc Cardona paraque los tuuíel lc por * n - . */• • ^ n 
el Rey y por el Conde : y porque el D e l a p e r c i b i m i e n t o q C l R e j 
R e y de Francia no quer ia poner en k'^0 i puraque l is r'c os hombres y cAudíle* 
l iber tad al Conde , fino q fe le entre- de Cataluña^ lArtgon, le jueffindler-
gaíTen eftos caílillos^viêciofe el C o n - Kir en la guerra contra Us muros ({el liejy* 
de opreí lb, hazia grade vnftacia, para . no Granada. L X X X U I I , 
:q f e l ecn t rega íTen typo r fupa r te re . j ^ ^ ^ S * ^ ^ ES D E M ò p e í l c r a 
quería al V i zcode de Cardona, q los g crcynra dc l r ncs í t E -
dieíre:peroeI V i z c o d c n o l o q u i f o h a i JcQtí n c r o , d c l a f i o d e l a N a 
z c r . p o r f a l u a r f u h o n o r y f c i p o r q c l f¡ ^âÉ^JH •-luladdc nnür t roSc-
R e y n o q u e r i a d a r l u g a n q a e f e entre W ño r ,dc iV3, C C L X X -
gai lcnqnics eran de íu feudo: ni que- t&ss&ztité^ i l l . au iaya embiado 
• r i a p c n n i t i ^ q u c v i n i c í f e n c n f c ñ o r i o el Rey fus carcas a todos Jos ricos 
Xeqittrt* c í v raño rye i l aua may quexo íb ,que hobres de Cataluña y A r a g õ , y a I o s ^ 
memodel d Rey de f rac ia por cfta caufavexaf- meínaderos q cenian cauaílerias en 1 
rey de ¿f- fcn i Conde.y Je hizieíTo tanta grane- honoiMnandando,^ c f tuu ic í lcn apü-
rcigo d de Za. Dcfpucs eftando cn Mompe í í c r a to f y a los r icos hobres q cftauan en 
J;^varf v e i n t e y (iete del mes de O A u h r e , Xa t ina , q para catorze dias dcfpucs 
h b r e U l ^ defteañn M . C C L X X I L emb iò a re- de la Pafcuacf tuuief len cn ordcn.pa 
bJruddsi- que r i r a í Rey de Francia cõ c l O b i f - r a l c m i r las cauaÜerias que tenían. 
Conde de po de Barce lona^ con fray. A . de Ca con. ipubl icadon f que quería vr en 
F * x * ftelnouiVucñreddTcpíe^eüGui. perfona a focor re r al R e y dc Cáft i i la 
v c n i a 
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nuento del 
rey ¿tí v i 
conde de 
Cdfdon¿t, 
y a otros 
Catalices. 
iVn obede^ 
ce si ViX: 
conde al 
Rey. 
en lã guer ra que le hazíán los moros 
y los r icos hombres de Ca í l i l l a , que 
ie auian jun tado con ellos : porque 
pcníauajquc auria baia l la, en la qual 
fe quena ha l la r : y apreíTuró fu par t i -
da , dexando encargado a vn barón 
muy pr inc ipa l jque era Veguer de G i 
roña, y fe Uamaua V g o deSantapai i j 
que o rdena f fe^ueJagen tede Caca-
luñamou ie í le íuego . Llegado el R e y 
a Lér ida , v ino a el e l V izcode de Car 
dona: y el Rey le rogo que le f igu ie f* 
íe, para fe ru i r l cen la gue r raquepe i i 
faua hazer del Reyno de Valencia co 
t ra los m o r o s , en f a u o r d e l í l ey de 
Caf t i l l a : y efeufandofe el V i zconde 
con buenas palabras y el Rey l e t n o -
Í l r o en pub l ica coree en aquella c i u -
dad por los in f t rumentas délos f eu -
. dós , yJ>orel h o n o r q u e e l V i zconde 
tenia de] R e y , que era ob l igado de 
Íern i r le adonde quiera que el R e y 
qui í leí le j fnayormcnce que por tenor 
del vfage de Barcelona, era obl igado 
deafs i i í i r al Rey en fus hueftes y cor 
tes,y fegu i l íeen las jornadas, en que 
el fefle en per lona, como el y fus a n -
ceceííijres los Vizcondes de Ca rdo -
na lo auian acof tutnbrado.Lo m i f m o 
requi r ió el Rey a Pedro de Berg.a,dô 
Gaiceran de Pinos j don Gu i l l en de 
•Caí le laul i ,y M a y m o n de Caf le lau l i , 
dÕ-Berêguer de Cardona,y don G u i -
l /endeRa jade l :pero el V i z c ô d e y a -
quel los barones no qu i í ie ro feguir íe 
en aquel v iaje: antes el V izconde en 
pu h¡ ica cor te dixo: j q no yr ia a feruw: 
al Rey por deuda n i obl igac ión que: 
•para élío tuuieíTe . E n eíte reyño fe 
/puí ieron codos en grande aperc ib i -
mjencojproueyéndolo don Bernaldo 
Gu i l l en de Entença,que era procura 
dor por ef Rey en A r a g o n , y po rque 
dõ Bernaldo Gu i l l en yua co el Rey , 
fe n o m b r ó eñ fu JLíg'if don Ramon; 
de M o n e a d a Sen^ícaiiy en Catalunas 
don G u i l l e n Ramón de Moneada : y 
nombro el Rey^eíiando en Lé r i da ei 
p r imero del mes de Abr i l jCon prefu-* 
puefto q y u a a l a f r o n t e r a del r eyno 
de Granada en focor ro del Rey de 
Caí l i l la ,por Logar ten ie te general í i i 
yo en Aragon y Cacaluna,a don Ber-
naldo de ü i i ue í la Arçob i ípo de T a ^ -
ragona:y d io le comi fs ion j para q co*-
nocieíle po r í i , ò por fus de legados 
de todas las caufas de apelación que 
fe interpufící íènpara la pe r fonade l 
Rey^eftando auíente : y mandó a co-
dos los Oft iciales reales que fe ías re 
mitieiTen. Hál la le en los reg i f l rosde 
ílos t i e m p o s , au^rfeaíTentado a m i -
í l ady concord ia entre el Rey.y Abe 
juce f f Rey de Fez, y auer íeembiado 
quin ientos hombres de parage para 
el cerco de Cepta , que fueron en fu 
íocor ro en diez ñaues, y otras tantas 
galeras , y t reyncanauios a fue ldo 
del Rey de Pez, 
J T e n i a entonces en ía f rontera de l 
reyno de M urcia co t ra los moros ch 
gua rn i c i õ , la géce de los infantes fus 
hi jos > y de los ricos hõbres q tenían 
t ierra en honor, que eílaua en fu fer-
u ic io , que eran do í a y m e , y don Pe-
dro fus hi jo , y de dona There ía G i l 
de V i d a u r c a qu ien en cíla fazon 11a-
mauan In fantes, teniéndolos por le -
g i t imos^dou Fernán Sanchez, y don 
Pedro Fernandez, también hi jos de l 
Rey* don X i m e n o de Vr rea,don Ber 
naído Gu i l l en de Entença, don Gar-
cia O r t i z de Açag rà j d o n F e r r i z d a 
Liçana > Corberan de V i d a u r e , don 
Pedro Mar t ínez de L u n a , don Peíe-
gr in de Mon tagudo ,don Bíafco Ma-» 
ça, d o n B l a í c o X i m e n e z d e A r e n o s , 
y don X imensz , h i jos de don X i -
snenPerez de Arenos ydon X i m e n 
Perez de O ñ z ^ Bíafco de G o t c r * 
•Sancho Mar t inez de Obl i tas , Pe-
dro l o rdan de Roden jPedro GafcQí; 
L X X U í * 
D. ÈiVr i t 
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M / C O 
L K K 
l i l i . 
to dd rey 
tnMwr-
citt. 
dddd P i -
pa Grego* 
vio dea-
mo d Rey 
en ^ fhe -
de Nuez jy O g c r C i t i e r m i n o ^ F o r t u -
no de VcrgLiadepLteyo,Gil de l iada* 
don Bbfco de A t r a i i l l o , Ruy San-
chez de Pomar fcnordc Fray l lay O l 
fon,Gonçalo Lopez dePomar,Pedro 
Lazano de las c o m a n eras ? dõ Acho 
de Foces feñorde Coícol iano y T r ; i -
macet^ ion Arral Due r t a , X i m e n P e 
rez Çapata, Pedro Capara de Cala-
horra : y el Rey en p r inc ip io d d ano 
M . C C L X X U I I . fue a la ciudad de 
M u r c i a , adonde fue rec ib ido con 
granf ieí la y alegria vniuer fa l de to -
dosjcomo feñor na tu ra l : y deumofer 
po r aquella t ierra cacando catorze 
dias^y boki iofe pa.a la c iudad de V a-
Jencia, 
y Que el Rey embio a reque-
r i r d Vixconds de Cadena yy algunos bd-
voms de Cataluna^ue íe entrtgájjen losat* 
fldlos qm fo** eltcvun en jeudo, rc-
tíocundoles los feudos» 
L X X X K 
S T A N D O e lRey 
en AJgezira por el 
mes de H e b r c r o , d e 
M . C C L X X h í i . v i -
no a fu corre vn Re l i -
g iofo,que deziã Fray 
Pedro de A lcana, a quiê el Papa Gr'e 
gor iodec imo embiaua coníus letras, 
p id iendo y rogando al R e y ^ u e f a e i -
/ea l Conc i l i o , que feau iaconuoca -
do para ía ciudad de Leon , del Rey-
no de Franc ia ,adondepr inc ipa!mcn 
ce fe auia de tratar de la conqu isa de 
Ja t ierra Santa, y de reduzir a Ja vn ió 
de ia Sede Apoí lo l ica Romana ía 
I g le í i ade los Gr i egos , que mucha 
t iempo antes por diuedas vezes fe 
auia in ten tado, y jamas t r a y d o a b u c 
fin, de que entonces fe tenia gran ef-
peran<;a : porque M igue i Paleologo 
Emperador de los G r i e g o s , auia re -
^ue r i do con gran! inftãcia a los Pon» 
".iiicílen V t i íi c e s p a íía d o s, qn e I o s a d u 
reco i i àk i i í l en con la [g lc í ia Ca iho l i -
ca:yeí Rev con gran vo lun tad obe-
deció el man Janne iuo del Papa,y pt i 
Ib luego en orden fu pa r t i da : y i a l i o 
de la c iudad de Va lenc ia mediada 
Q u a r d m a . Hi tando en ia ciudad de 
Tarragona,a nucuc del mes de Mar -
co.deUe ano de M . C C L X X i l I Í . pa-
rcc iendo lc j que era buena íazon de 
caftigar el deiacaco e inobediencia 
del V izconde de C a r d o n a , y de los 
barones de Cataluña, que auian mc-
nofpreciado íus mandamientos; y no 
qui í ieron íeguír lc en 3a guerra que 
pen lauahazera los moros del Rey» 
no de Granada : iab íendo, que yua 
a ella en per íona , í iendo obl igados 
por razón de la natura leza, v de los 
feudos que tenia del Rev a fegui l lc , 
y aísiñir en fus hueftes y corees * em-
bió deíde aquel la c iudad a dez i ra í 
V i z c o n d c y a Pedro de Berga,v a D . 
Galceran de P inos , y a don G u i l l e n , 
y M a y m o n de Caf te lau l i j va don Be-
renguer de Cardona , y a don G u i -
l ien de Rajadel , q u e a t e n d i d o ^ u e a -
quel lo no fe podia difsi mular fin grã 
daño y per juyz io de fu preeminencia 
r e a l , les mandaua embargar los feu -
dos y honores > y les requer ía,que le 
entregaílen, y dieiíen la p o í L í s i õ d e 
los calhilos que tenían p o r el,por ra-
zón de auerle faltado en el feru ic io í] 
le deu ian , mandando, que todos los 
cadil los quee f tauanen ia Vegucr ia 
de Barcelona , íeent regaf f /n a G n i -
iíen D u r f o r t Veguer de 3areelona:y 
los de la Veguer ía de G i rona .a G u i -
l len de Caí te 'nou : y los que eítauaa 
en Ía Veguería de Cerdama y C o n -
f í e n l a Ramon For t .Hí laua el V i zcó -
deen aquella íazon en Sabadel l , y 
refpondio al Rey , que fe maraui-
l laua, que ral cola le embiaíTe a mañ-
d a r , p u e s l à b i a ^ u e e í h j i d o e n L e r i d a 
JReymri-
mmto dd 
rey al i>i%, 
conde de 
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l ü l á r e f p o ñ d i d o , que l id erá ob l igá- aula entire los Reyes p a f h d o s , y los M . C C¿ 
d o d e f e r u i r l e los feudos y honores Vizcondes fus predecefsores, íbbre L X Í Í * 
en las guerras que tenia el Rey de C á Jos feudos que t e n í a n , que era auer j m 
fíillaen fu Reyno* y que cftaua aparei de darpofsefsion de los caftil los y r a -
j a d o , para o y r i o q u e í a corte deter-- dos 0 pagados, mayormen te a iúen-
mina f le fob ree f to i y que en toces po^ dole fal tado en el f e ru i c io :ypor tan -
amor y buena vo luntad el t i o ígar i * t o l e requería por ía fidelidad en que 
dc fe ru i r l e i òque lemanda íTeda rp ro í e e r a o b l i g a d o , que le entregafscla 
u i í iou i que aquello no Je pudieííe e i l pofsefsíon de fus cafti l los i por aque-
lo venidero parar per juyz io .Tambie l ia fo rma que fe le pedían * E l V i z o n -
dezia el V izconde jque auia re fpond i de v i í l o jque eí Rey con cancã i n f t an - Cattpr^íé 
do al Rey^qúando le embiò a l lamad cía pedia los cafti líos que tenía en U ¡ p t r r é 
alas cortes de Va!enc ia5queelnoerâ feudo j de terminó de dar los , excep- t n -
ob l igado de yr fuera de l Condado tando los caftilíos de Ca rdona , C a - treelRey 
de Barcelona: y emb iò a Gu i l l en d e f le lau luy Çataliaspretendiendo* que yelVÍ%c$ 
Caf te lau l i con poder ,para firmar d d no era obl igado de entregarlos : y dedeCar-
d e r e c h o , y e f t a r a j u y z i o d e l a c o r t e ; e f ta fue lá caufa de lá guerra que i d dond^-va 
:y efer iuio al Rey j ' q u e le rogaua co - mouio poco deípues entre el V ízco í i yones Ca* 
_mo a feñor jen quien auia razón y ju-f de de Cardona, y los barones de Ca^ taUnes* J 
• i l i c i a * quenoJeembarga í re l o^ fe i i * t i l u ñ á , cone l R e y j y c o n e l í n f a n t t í 
„ dos y honores q tenia ^ n i lepidíeíTeí -don Pedro fu h i jo* 
JMdtiddo* joçcaf t i l losrpuesef tauápref todeef . - • i 1 t • 
tra vesy l tar a dsrecho por razón de lo que lef y D e la j d d del Rey a l Con¿ 
T^y r í f Í incu lpauan iporauer fa lcadocne l fe r ' cilioyueei PapdGrtgcrio decimo c é t M 
r i rdVt-?^ nic io que le deuiaí porque por aque- en Leon,encl ReynodéFfdttcUj de Us c m 
conde ft* j[a ^-azon no entregaria los caíltllos.' áicionesque fe trataron part reconciliar ' - * 
brtlarmf^ gntonces mando el Rey acra vez re - Unmon <k los Griegos a. Ulglef id 
mj}yel le qviecir al V izconde fobre lo m i fmo :y Catholica Romina. L X X X V l . 
obedece, e ! re rpond io ,quee í lauapre f todeen- ^ S ^ ^ ^ ^ Ot i c in t íòe ! R e y f i c i 
t regar los caft í l losl íanamente.feguí l S ^ ^ ^ ^ S ® m i n o j y fue a Mô:pc-
era co í l umbre de Cacaluñaj pero no* § iJer^adodefe d e t u n a 
.por aquel la démandal deauerfaltá-1 ^ ^ ^ ^ f f i ^ o c ^ o d i a s ^ y d e a í l i f â 
.do CD-el feruje io qutí. dduia J porqUe' - f f l ^ ^ ^ ^ j 9 íatí H v i a d e L é a . E & í 
fobre s i t o eftaría a derecho con e l ^ f f i í ^ ç < ^ i do en V iena j i ega rdá 
Rey a conoc imienío de fu COTÈC. Y u á t i ê r t os Erobaxaddres del Papa ¿ coú 
: el Rey fu camino derecho pára F ran - - quié le embiaua a fogaf^que fe decú 
cía, y t uuo la Pafcua en To r reüa cott túéíTe vn dia en vn l u g m , q eftâ a eres 
el In fante do Pedro íu h i j o j y d e a l l i leguas de¡León^q fe d ize fancSafor^ t t t i b i t / t t í 
. paífò a Peraladfcy el íègundo día de l .n in : porque quería que fe le h iz ieí lè to folennc 
ines de A b r i l figuienec^ornò a tnad- é l t eá fà tà iemv con fo rme a qu ien eí ddRey en 
dar requer i r al V i z c o d e f o b r e l o m i f - ;efa.- Ent ró el Rey en ía ciudad de Leen de ' 
Mno^d iz ienda, qt icdeuiapenisu^qift f Led .yá vualeguadel la ía l íeró a rec i Francia 
penaponia el.vfage, a lqué rehuíaua bi r le iodos lo» Cardenales, y el g ran 
de entregar el caíl i í lo a fu feñor, po r -Maeflre del Tcple» y loa Gr i l i ,y G n i 
; qualquiere viá que fe l op id ie f se : y l íen de RoíTeÜon y a quien el Papa a* 
que deuia faber las: concordias que uiaencargado la guarda y gou ien ío 
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dc IPapaa le hazer• rc i te réc ia :y fue chemas deipues q tema aí lauadas 
delrecíbido muygracioíaaiere. Vuo las cofas de i u Imper io y c i tado: y c u 
M Cocilio ^nc f t eConc i i i o . f egu fe refiere en Ia c l a n o d c M . C C L X Í l . e m b i ó Tus E m 
dtLeof** h i f to r iade l R e y , entre Patr iarchas, baxadorcs.cõ promcl là q eí y todo c l 
mfo zn- Cardenales, Arçobi fpos y Perlados, Imper io G r i ego íe queriart vn i r coa 
f r t liscQ~ ennumero d e q m m e m o s r y p o r q f n e laSede A p o í l o l i c a l l o m a n a , E i i t o i ^ 
rreracio- vna de Ias mas íeíialadas y tamofas co ces embiò e l Papa vn Re l ig io íb 11a-
éts<{znk g r cgac ionesqen laChn f t i andad ha m a d o S i m o n d e A l u e r n i a . y o t rasper 
ChriftsM- auido, y ei Hey fe halló en elía.no íe- íonas de letras y fanta v ida , para q u e 
íkdhaam ra muy ageno deí le p ropof i to , efer i - trataiFcn con eby encendicíTcn como 
S , l4s u i r las caufasquepreced iero^ona l - - íen t iade los Arc icuíosde Ia F e j V c a 
eaapísqut ganas par t icu lar idesq por otros au* los r i tos y cerimonias dela ígíeíía Ca 
pé r t e i v - tores no han fido referidas, quanto a thol ica,y píaticalTcn de conco rda ra ! 
i i o j k l gu* l a r e d a c i o t i d e l a Iglef ia Gr iega ,con Emperado rè Impe r i o G r i e g o ^ o n Ia 
Ms cojas la lg lef iaCachoHcaRomana^quefue Sede Apo f to l i ca .Masno fe cò fo rmó 
mtiy ^dru negocio tan defíeadopor Javniuer- en Io q u e í e l e p e d i a j C o m o q u i f i c r a a 
t dw ts de fal Iglefia .Qunndo M i g u e l Paleólo- aquellas perfonas Kel ig io íàs : y por 
U reduc- go ocupó el imper iode Conftanci- c i ta caufa no fe proced ió entonces 
çion de U noplajv íe apodero deí jdef l ruyei ido mas adelante cri e í t e t r a tado . A V r * 
Iglefa y acabando la íiiceísion del Empera- banofuced io Clemence: q u a r t o , ea 
Griega a dor Theodoro Lafcaro, tras eíte f u - cuyo t i empo Paleologo emb ió íus 
la Moma* ceffoechò al Emperador Balduyno Embaxadores a laSede Apoí lo l icary 
«4» defeendíentede Ja cafa de Francia, fueron p r imero en íecre tooydos por 
cuyos predeceííbres cincuenta y c in - el Põti f ice:y defpuesfe Ies d io p u b l i -
co años le auian ceñido , defpuesdel ca audiencia ante el Con í i i t o r i o de 
pr imer BalduynoCondedeFlande 's , Cardenales» y d io lugar el Papa, que 
y por la precéí ionenque fe fundaua algunas perfonas iní ignes del Sacro 
.como legíc ímofucef for , y p rop inco Co l leg ia confir ieíTencõ cUoSjiio po r 
pañete de los Principes Griegos fus vía de contención ó diíputa^ fino por 
predeeeíTores en aquel I m p e r i o , fp .palabras fenzil las y confonas a la ve r 
JJamaua Rey y Emperador de Jos-Rb dad EuageIica,ccrcadeIos a r t i c u l o * 
meos, Comneno .Duca , Ange lo , Pa- y do t r inade nueftra fanta F e C a t h o -
ieo Iogo.Eí le Pr incipe defpues de te- Jica, porque fe d i fcur ic íTcentre el los 
Ker muy fundadas Ias fuerças d e l i m fami l iarmente, y comun i ca í&n p o r q 
perios por ínfp i raciõ diuinar íegun el modos y medios fe podr ía confegüir 
quería dar a enceder, ò lo-mas c ier to ;ef ief in tantas vezes mou ido ,? nunca 
po r aí legurarfe en el Impe r i o q auia l lenado a buena conc lu f ion . Las per -
v f u r p a d o c ô t r a e l p o d c r y f u e r ç a s d e l fonas que fue ron nombradas p o r e i 
RevdeFrane ia^que fauo rec ia l acau Papa, venian en ciertos medios que 
fa de Balduyno^fiendo V rbano quar- ped iae l C o l l e g i o , que el los firmaf-
CoSummo Pont i f ice,dio grande efpc fen,y feobligaíTen d e c u m p l i r : . y füe 
rança de vnir íe con la Igief ia Cacho- rebufado por IosEmbaxadorcs,d iz ié 
|Íca;dcciarando3q defde f u mocedad d o , que no t en i ^n Poder n i comifsfo 
" de l 
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del Fn iperador para b torgàr aq l lô mrrios eftaaa el t ra tado de la v n i o d e M , C C « 
q íc Ies pedia.Deípues el Papa e fer i - la Iglef ia Gr iega,quado íaJjecio el Pa L -XX 
u io a Paleologo clara y ablercamece paGlcaience5íin auer procedido mas I l l L 
por eítas palabras. Q i u : fi deíreaua ía adelante en el.Paílaron cali dos años 
Carta no na!Y fenzi^ractc venir a ía v i i ió dela q no fe h izoelec ion de Summo POÍ>-
ubledecU ^ e ^ Y ^er r e c ' ^ ^ 0 en e^£t e' Y t i í icery en cftc medio et i íb iò l^aleolõ 
r o y pufcbloy naciort Gr iega , au iade go con fus Embaxadores a dezír ál 
Td* Paleo ? r o ^ a r t 0 ^ 0 a4Lie^01116 ía Ig le í la Key Luys de Francia^q deíTeándo dí Pettcitídcl 
L^o Em ftOÍKana6rmcmence r^QCsy fíelnac-' . y t ado el C le ro y pueblo de í ú f e ñ a - Empera-' 
0frrdor " ^ ( í r i fe "a jcon^anten: ieRt :cpred ica , / r ío reduz i r fea laobed iec iade la ígíé dor Grie-l 
^Gm T pLibl icamete profeffkry auia afsi rn i í - í i aRomanaíy vniiTe en la profefs ion go a San 
~rie&0t . m o d e reconocer el pr imado de 1& del laj f i íos aJmir icí Ièn,ai i iédo d ine r Lays B.0 
Igleí ia Romana! Co e i to l e e m b i ò e n ias vezesembiado fus Embaxadores ¿ePracia* 
efer i to los artículos de la Fe q au ia» alos Poncifices paílàdoSj no feauia 
.de profeífar, proueyendo dealgunas confeguido fu deí leo: y pidia cõ g ran 
^perfonas de grandes letras y dotri-1 eftieaciaíque el Rey interpuf ieí lè fus 
Halcón qu ien eLClero y .pueblo Grieí partes en ?n negocio can íáncOjhaOra 
^go pudieífen comunica ivparaquee i í J leuar lo adeu idacoc lu0on:oârec íe -
i l i s dadas fueren.facisfschos y eonBf do q lo dexariaa fu determinacionjè 
niados en la verdadera op in ion ¿ ex - in t i io lab iemetc gucírdaria lo q el or-
hor tandole en le fu Chr i í loyque d i l i - denaíTcjy dixeííèi Entoces ci tando el 
gentemence confíderaíTe la g lor ia y Rey Luys para paf íarco fu armada a 
mér i to que coníígi i ia:y quanto enfaí Af r ica contra ios inf ieles i embío áí 
çaua fu n o m b r e , i i por fu medio aqueí Col leg io de Cardenales q eílaua jLm 
Ha nactoi i fereduxelTeaíaobedien-- tosen V u e r b o i dos Re l i g io fosde ía 
cia del vniuería l Paí lor :oí f reciendof Orden de íosfrayles menores j lama^ 
que ü vinieíTe al verdadero conoció dos Euí fo í iode Át rebato , y Labe r to 
m ien to y vn ion de la Fejy el y fu putí de C u k u r a ñ i d i e n d o , q pues ende fe -
b lo v C lero Ía profeíTaíren^y fe pu í ie f to de Summo Pont i í ice incumbia al 
fendebaxo de la obediecia dela Ig le Con í i í l o r io y Co l l eg io de Cárdena-
íia R o m a n a / e procurar ia v inculo de' lesSedc vacãtejprofeguir negocio ta 
. ami f tad y concordia perpetua en t re grade en augméto de la re í i g iõ , p r o - -
los Lat inos y Gr iegos : deíengañan-- ueyeíseíbl icíraméte ÍG q cmnpf iâ jpa Comiftm 
do leman i f ie í tay l lanaméteenfus le^ ra reduz i r i a ígleíia Griega ala vníon dei Colle-
t ras , que por razon,ò reí'peto que leí de la Sede Apof toí ica Romana. E l giodeCdf 
vt t ief f ; mou ido a efte tratado de íat Co l l eg i o emédída ía inítacia que Pa -̂ demtUs ex 
. v n i o n , no podria faltar en fu ju íUciá -leologo baz ia , por el mes de M a r ç o , fede yaca-
alas per fonasqpretendían fer del a- de M . C C L X X . comet ió al Ob i / po tt^lobtf* 
grauiadasenlo que tocaua al de re - AIbannenfe,Leg^dodeiaSede Apo^ po ^f iba* 
cho de ía íl icefsion del Imper io G r i e - í lo l ica en A í i a , que admicieíTe por la wnfe Z f -
gO jque fequere l laua fe rde fpo jados Orden que el Papa Clemente auía gddo ^f-
por el v iolentamente Í ni defifUria de declarado al Emperado r , C l e r o , y pofloltco 
profegui r tan grande negocio coeno pueblo Gr iego > a laprofefõion d e l â paya qre-
ci te de la vn io por otras vías guales Fe Cacbol ica, y recibicíTe dellos el ciba a lo* 
. el Spir i tu Sanco le min i f t ra íTcq c o n . reconoc imien to que au iandehazer Grietosa 
uiniefsc al bié vn iuer faLEn cftos cer-; del p r imado de ía ígící la Romana : y U i g í e f a 
mand-indo 
Libro III. délos Anales^ 
M . C C . i m d a n d o congs-egar C o n c i l i o , de f u Tgleíiá Ca tho l i cá en la c iudad de L e á 
L X K naciõ è ImperTo.en el el Emperador , en f r anc ia , p a r a d p r ime ro de M a -
1IIL Patriarcha de ios Griegos^y los A r ç o yo del te año para t ratar en el de la 
fcñfpos,Obifpos, * rchimád'r i tas, A b- reducion de los Gr iegos , ala vnió de 
hádese codo el Clero y pueblo délos la Ig le í ia , y p r o u e e r d e f o c o r r o a la 
. Gr icgos.publ icamcte io aceptafsõ y t ierra Santá.y entender en la general 
reconociefsé por eieri to^jurãdo que re formaciõ del C lero y pueblo C h r i -
ínuiolablemete lo guardar ia ,y q de- ftiano * Para e f to jporquc por ocafion 
l ia en n ingún t i cpod i í c repanã jòde f de la guerra que Paleólogo tenia con 
uiar ia, fo pena de c l imát icos, fome- Balduíno Emperador de Conf tan t i -
. ciedofe a la obediécia de la Tanta roa- noplaja qu ien le dana gran fauor po r 
círe fg le í ia .A í iendede í lo fucproucy Carlos Rey de Sici l ia, no fe embara-
d o . q e l CJero preíhíTe manual obe- caí le , n i ef toruaí lede l legar a la con -
d ieñc iay reuerêc ia , y cõ j u ramen to cluf ion deí le fanto negociOíy por v ia 
promet ie í len de no fe aparcar nunca de paz. le cõcIuyeíTe, pu í i c ró treguas 
,della,niatencaíren publ ica ò íecreca- entre ellos de c ier to t i empo . E n t o n -
nicnce de d e z i r ò predicar co fa , que ees fe acabo de declarar Paícologo, 
fueíTe contra la profeísion que haría: querer reduzir fe por med io deltas 
y embiafsê algunas perfonas idóneas perfonasrel ig iofasque el Papa le c m 
_por los tugares principales de aquel b i ó : y v in ieron a Leon por hmbaxa-
Imperio» que recibiel ien, y admi t ie f dores en íu nombre^y de todo el I m - ^^mmi 
/ e n la profeísion y obediencia* y de- per io ,Germano,q i i c fue p r imero Pa primf0 
Jia coní laí lepor inl l rurnentos pub l i - t r i a rchade Coní lac inopla , y dexada 
cosyautcciíjos . Maspo rmuer te del aquella d ign idad fe h izt>Mon]C,per- ¿ g ^ / } ^ 
Legado no fe pudo aquello entonces íbna m u y conjunta en parencefeoa Q 
, e f f e a u r : y en el mi fmo año fe h izo Paleologo j a quien tenia gran rene- ¿¿¿¡¿Ha* 
Elecío det .elecion del Papa Gregor io decimo* r e n d a y r e í pe to , porque auiaí ido íu : . 
Pífpj Gre .que también fue Legado por la Se- ayo y maeí l ro, } ' Georg io Acropo l i ta 
gono dtct dcÁpo f to l i caen Af ia.Bueko a I ta l ia , Logotheca,y ThcophanesMet ropo- ' 
mo, y dúi-^ .ai pr inc ip io de fu Pontif icado propia- l í tano N i c e n o , y p r imado de ü i t hy - £€¿mnG 
g<vetas (¡ f o d e p r o f c g u i r e l n e g o c i o d e l a v n i õ ; n í a , y N i c o i a o i 'anerethaCamarero ^ 
htxoen LÍ y porque con mayor color fe conc ia- de! I m p e r i o ^ G c o r s i o Z i n u c h i , per / r~ 
rtducaon yeíTe ,embíó defde la c iudad de O r - fonas di ' ' 1 ' * 
ddosGrie bíetoaPaleologOjquatro perfonas re 
g s * l igiofas muy feñaladasen vida y Je- cmbiò en e l c r i p t o l a pro'fefsioii de " ¡ ¡ ^ ^ d 
t r as , entre íos mas famofosde aguel Jos art icuíos de la Fc ,como ía lg le í ia ' pw 
í i g l o»quee rade laOrdende íos f ray - Cacboi icajos t iene y p r e d i c a ^ el re J 
Jes menores. El los fueron f ray Gero conoc imiento del p r imado de Ja Iglc ^ *' 
n y m o d e E ícu Io^Min i í l r ogenera lde fia Romana, que hazia el v A n d r o n i - -
l a m i f m a O r d ê , quedefpues fue crea co íu h i jo p r imogén i t o ,que yaenef -
do Pontif ice,y fe l lamó N ico lao quar te t iempo le era compañero en el i ra 
t o , Ramon Beréguer, üonagrada de p e r i o , y víaua de los m i fmos t i ru los, 
í á n t í u a n , y Buenauentura de .Mu- y veyntc y feys Me t ropo l i s fujetas 
g e l í o , para que ante ellos fe hizieí lê al Patr iarcado de Conf tanc inopla* 
Japrofefsion y reconocimiento:y mã con todo el C l e r o Gr iego , y deípucs 
4 ò congregar Conc i l io general de la en Coní lan t inop la fue por el B m -
v " peradoí 
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perador y Ar id ron icdper fona lmete . Pa leo logo, que fe reduxelTenèn el M ; G 6 l 
ante !os N í í r i o s Apo i lo l icos reper i - p r imeref rado Jas Oiocef is de íaSer - L X X " 
do eí le ju ramento por el mes de H e - viia, y de la t ierra Zagora , que fin au - l \ l h 
b re ro deí lc raiftno ^tño, q Ríe fegtí IA tor idad de SaaiaioPonnf icejdefpues 
cuenta que los Griegos trayán de la que Conf tant inop ia tue tomadajanie 
creación del mundo jeys mi l íetecie- do gran confuí iou en aquel Imper io» 
tos y ochenta y dos jde q vfaua en lus y citando m u y turbadas las coías de) j-
in f t rumentos y memorias.Mas en to - concurr iendo los Búlgaros y Seruia-
jofiphVa eesno pudo fera t raydo lo fephoPa- nos jun tamen tecon ios Gnegos¿pa* : 
iriarch* t r iarcha de ConíhbntinopIa¿aqiíe h i - ra echar y deí t ruyr Jos Lat inos j po r 
deCojUn- zieíTe cfta profefsion y reconoci tn ie- eftacaufa fe mezclaron aquellas na-
mopU re t o : y fue íufpendido por los mi fmos dones entre íi i y i i endo enere e l los . 
hafn Upro Griegos de l m in ifterío y d ignidad de comunes los macnmonios,.y cafi vna 
fefsiôdela Patriarcha> y r e c l u y d o e n v n M o n a - pa i fmagente ,eng ieron la Seru iaen 
Fe y fo r h í l e r i o d e l a ciudad de C a n í l a n t i n o - met ropo l i^y la t ierra Zagoraen Pa -
qucdle faf pla:ydefpucs en t iempo del Papa N i - t r i a rcado , contra jos Cañones y co -
fenden los Colao quar to y hizo la mí fma profef- ftumbre de la Iglef ia j como fin vo-' 
mifmos í ion,y íeeonocio el p r imado j y ab ju - Juntad de la Sede Apo f to l i ca : ni p u -
Grugos r o lác i fma ánce el f ynodo y que por -dieile fer creado. Pacriarchaji i i con fd 
de l * d i * - eíla caulaceíebraroa ¡os Griegos.Erf r ida d ign idad Eeclef iaíKcaalgunaiy \ 
nidadjja- nombre del Emperador h izo ja ab7 era n o t o r i o quee] Empefador l u f t i -
flet (jae U ju rac ionpub l icaméte Georg io Acro' fiianòjporennobíeeery h o n r a r l a c i t i 
hiKOf pol i ta en cf tc Conc i l io de Leompero' dad de A c h u l a y ^ q u e era fu pat r ia ,y 
-nunca p id ie ron reJaxacion el Patr iar fe l lamo de fu nobre l u í h m a n a , muy; v-1 
•chai Per lados,y Clciroyfpbre l a i r r e - far i iofay pr incipal por çftaeaufá e n - ^ 
gniarídad en que auian incur r ido , i r f t re todas las ciudades del I l lyr icOjCii 
Cattft per teru in iendo en los d iu inos Ornciosy uo del Papa V ig i I i o ,que conf t i tuyef- "¡ 
fe hi- ficndo promulgadas fentêçias de ex- fe la [gleíia del laen pr imado,y le f ue 
fajjitf- comun ión ,-como c o n t r i dfmacicosy ron entonces fenaladas y atnbuydas 
chufi la re n i p id ie ron e o n f k m a d o n a la Sede porDtocef is laSemiaiy t ierra Z a g o -
diíccio de Apofto i icadelas preladas que tenía; r a q u e e n lo antiguo eran Jas pro u i n -
•los Gr i t - y.p'oí çf tácaufale. t tuio por- fofpechp' .ci'as de la Dac ia Medi ter ránea, y K i t 
vos, •.íà/»-r«confd]íaeion.S;olatn\?ncefe pía- .penfe , Dardañia. í .Myí íafuper ior ;¿y 
ÚQO) qLu-.e en lo que tocaua a las ,lgjç-í ^JPannonia^ayos p b i f p o s eranXoér-á 
Efenét$dé S m à o h n ú o c W x ^ .gaoea^ruyos i j f jen^ f tomof t ró .P^co 
Us i<rle- fe^decía ^aífe, q u e pad f i çame^ té logo deíTear re formac ión y remed ía 
fidsdecJ» .eada pa f to rgo t te raa í fc .% oitejas j d c J a S e ^ A p o í k l í c à y p o í q u e aquey 
thchid * • fu M e f i a : y no emiicíTe eí-La.dno.jiv- . \fo bçjuiel lc ajprinj.-er e'ftaido Í c o m a G r i é ^ i ' 
Chipre, i .rífdtGÍonfobre;el Gr iego^ni el G r i e - ,o»E¡pmpode/Ui,ítiníaJCW ef luuo- P i - hs dexeñ 
H u m f a - g ^ ^ b r e el Lacinoiy fin l i te alguna/e' _¿iero cambien crtqf tc Gooei lk) f que fus t t f tmn 
hm. confirieíTen las. reinas EccleíiaíUça^j ^çjeff.cpnfintkiÇc-y-ciuç en la ig lef ia M*S tn lo 
; de Eal fuertey que fi en alguna íg lo / ia Gr iega qusdaífon lo&rkos yce remc- que n*en-.. 
vuieífe Pqda.k) Lattnoypor fu muc?- /pias^qM^*Hps t ^ n i á n , que" no eran cuentfen ' 
' ••, . tefuefle-creadp ptev L a t i n o , y de \4 eoncra- ía Fe,-ni centra fo cf tatuydo c t í laFe, / 
miíhia manera ,;adoflde los Perlados ' por los teftamentoS v ie jo y nucuómi fe [es cofa 
eran'Griegos. Propufüfe de parce de concrauenian ala- do t r ina de los ta- cedK 
cros 
Libro I I I . de ios Anales. 
M . O O crosConci l ios vnhicrfaies.Pero acf - ' tíüado en fu feñor io : y q no fepermí - ' 
' L X K tadcmãda fc l cso f f r cc i o ,q f c l cspcc ' t i e i U v i a lguno tic los Pr incipes Laci 
1LÜ. • mícinan aquellas tjue no patccicíTen nos ios amparaílcry ren icndo íc rccur 
empecer poi* n ingunav iaa la in regr i fo a la Sede ApoftoJica^intcrcediel Ic 
dad de la Fe Cat'hoIica:y quanro al Ib el Papa como mediador y tercero: n i 
corro qc lEmpcradorPa leo logoüu ia fccmpacha i l t í cn cafo que alguno de 
de hazer para expedición dcfpai ía je ios Gr iegos de fu l ina je v fangre^pre 
de la t ierra Santa,en la guerra contra tendiefle íuceder en el Imper io 3pa-
bfrecePd- JosinfíelesjleofFrecioPaiCologomuy raayudar le n i fanorcccr le en nada : 
Uotogo al largo de gente p i n e r o s , y vituallas: ni le dicffc l u g a r . q u e ^ c n t e del Impe 
PApa Ur- pero con condic ión que el Papa p r o - r i o La t ino fe embiaile en fu ayuda: 
[ocorro ctirairela paz entre el y los Lat inos antes fuelFe repe l ido c o m o per turba 
farstU t x f u s a d u e r í a r i o s / q u c e r a f u f i n p r i n c i - d o r d e l a p a z vniuer fa l , y d c l a v n i o n 
fedicio de pa l . Con el los Lutbaxadoresembio dela Ig le í i a . D e mas de i to quer ia , 
U tierra ei Papa Grego r i o ai Abbad de M o n - quefe tun ie íTepore f tab lec idoy muy 
Sa/jt** tecaüno , para que ent re tanto que fe conftantc.que auia de gouernar y fe-
adereçaua-él Legado, que a u i a d e y r i io reare l i m p e r i o G r i e g o , aquel a 
a entender en el negocio de lavn ion , quien los mi fmos Gr iegos auian e l i -
cxplicaffc el regozi jo vniuerfal, 'que g i d o v declarado, que reynaí íc fobre 
la Ig íe l laCatho l i cacogregada ena- e l los :yque e lSummo.Pont í f i ce Íeco 
que l Conc i l io auia m o í l r a d o , por la cer ta i le , que aquel tal pref tai lc è h i -
v n i o n d c l a í g l e í i a Griega y Lat ina , ¿icíTe el h o n o r d e u i d o ala Sede Apo-
cen grande glor ia del Emperador Pa ftolica) fin q e l Papa fe puf ieí le en co-
jeo logo,que no fo íamen te íeau ia re - nocer l o q u e tocáua al derecho y j u -
d u z i d o a l a verdadera pro fe ís ionde fíiciadelafucefsiondcllmperiopor 
l aFe jpe raau ia í i docau faque cantos n inguna de las partes. Mas como no 
iarcconocieíTen.AefteRel ig iofoeiT- ' ic lecocedieíTcef to tan cüp í idamen- ' 
cargo el Papa > que procuraíTe deá f - "t'&Como el ptídia,y po rq no qui foGar . 
fentar treguas entre ei Rey Cados^y l o s otorgar treguas fi no por t iempo 
Phi l ippo h i j o de Balduíno de vnapar de vn añü,con la confiança que tenia 
t e , y el Emperador de Conttatitxopla en fu podc^y en el derecho y juí t ic ia 
deo t ra j como íe auia poco antes con que Ph i l i ppo fu cuñado h i jo del E m - I w ™ ' 1 ^ 
cercado con Ba ldu ino : p o r q los-Em- perador Bá ldu ino , y ei po r razón cíe c m cm (i 
baxadores Griegos h i z i c ron grande -Catalina fu m u g e r / e n mucha parte t r m n k i 
in f tanc ia, q deuia Paleologo fer áyu . del Imper io Gr iego rcnian¿ los vnos 
dado,para q fe pudieíTe emplear con '-y los otros ef tat iápt ieños en me/ôrar LiimtiS ? 
tro. los infieíes^ en profecuc ion de la f u derecho por las armas, pro f ígu icn MteioS\ 
cõqu i í la de Ja t ier ra Santa:y para el lo do cada vnoamb ic io faméte fu nego-
dezian que conuen ía , q u e tiuiieíTc cío:y lo que t o c a u a a l a F c y Re l íg iõ , J t fc*)1* 
Í paz con todos los Principes Latinos,. / f c fuc 'oJü idado y perd iendoí ten iêda é5 . * *5^ 
d c t a l m a n e r a q u e n o f c t e m i e í l è d e Paleologo pr inc ipa l cuenta a defen- f * » 6 ] ' * * 
ias ciudades y t ierras d e l I m p e r i O í y ^ ie r fue l tado , y íú f tentar fe en iapof- figf ld ^ 
p i d i e r o n , que el Paf a n i fus fuceffo- fefsion del Imper io :y au iendo fcp ro - ntticow* 
res no recogiefsé a n inguna perfona, curado cantó de reduz i r del todo ef- faddútto 
^ fuc i le rebelde è inobediente al I m - ta nación a la Ig lc f ia , no f o l ono fe C?wcj'f0 
• j?eíioQrieg-o, qaç tuujçffe^iérras-y cen f i gu io , pe ro , fe acabó dcota fóar t* Il¡*¡iA' 
^ - " _ defpues 
Rey don íayme el conquiííàdof. 2 ô 9 
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defpues ca t iempo del aitíVno P a í : o -
loi^ } lo qiiw el a m a o f f r e c i d o m i d í g n a 
doíc.poiC] ios Nunc ios A poí toJicos, 
q i i c e f tauanen Grcc ia ,no p roced ia i í 
a fentcac ia de e x c o m u n i ó n cocra a l -
ga nos grandes y p r inc ipa ícsGr i cg os 
q n e f i g u i a n y fauoreciaa a Phi l ipp o» 
h i jo 'dc Ba ldayno ,aqu i co c l Suní ino 
Pont í f i ce i látnaua Emperado r de C õ 
í l an t inop ía jy a Carlos r e y de Sic i l ia , 
que eran fus enemigos , como c o n t r a 
per tu rbadores de aquel la vn ion ¡po r -
que cõfederandofe co aquellos p r i n -
cipeSjle hazian guerra ty pareció de f -
pnes m a y euidentemerHC,que Paíeo' 
logo con fa l í i i y í imu lada re l i g ion fe 
mou io a r e d u z i r f e c r e y e n d o , q fe -
r ia fa i io rec ido por e l Papa y p r i n c i - ' 
pes de: la Ig léf ía Cacíiohca, cõcra Bal 
düyno y Ph i l i ppo .quepre tend ían f u 
ceder'en aquel I m p e r i ^ j d c que fe i f í -
gniOjq n i el con í igu io fu dcííeo, y-los 
Griegos por eíla caufa le aborrec iera 
ten iendo lepo r imp ioybe re je ipue f to ' 
que con grande valor fe apoderó de 
todas las fucrcas de aquel impe r i o , y 
Jedexópac i i i co a fus herederos. E f to 
íuced io quanto ala reduc ió deía ?g'e 
íia Gr iega , y lo que' fe acabó en c i te 
Conc i l i o y aí qual ni Paleologo v i no , 
como B londo jP la t i na jCu íp in ianO jy 
Egnacío c í c n u e n í n i p o r eíia caufa íe 
le conf irmodrecho7 a igano en lo del 
impe r i o , en pe r juyz io de Phi l ippo y 
Car los ,como PauloEtn i l io ref iere;an 
Écsmo entre ellos perpetua guerra.; 
f íuntãnsentccon e f tanác íon d ie ro 
í íñales de venir a l a f è íos Tár taros, ' 
cuyo i m p e n o fe yua cada dia mas ef-
t£nd icndoeñOr ien te3y algunos prirV 
cipaiesque fücroí í embíados a eí le 
Conc i l i o ^cc ib i e ro r i el agua del bap-
t i ímo con grande alegría del pueblo 
Chr i f l ianOí temendo todos cierta cf-
perança^que en vidá deí le Pontí f ice 
íar í^ lef ia Cachol icá l legaría a tanu?' 
augmenco , que p r e f l o p u d i t f i c b o ! - M , Q Ô 
üer enaque l c i tado , en que c fh iuo LXj<I« 
enf;í'cadasani:e'sdela ruyha del impe H l h 
T'ÍÓ í i o m a n o , 
grado ddPítpa* f orejur m cjuifo coronarte^ 
fino pagan dole e/ cer/jo qué el rey don Pedro 
auia conçèclido a Id IgléfiÃ 
L X X X V I I , 
y ^ ^ > ^ " E Ñ í Á el Papa todo' 
,fu pen lamié to ocupa 
do enlaernprefa deíá 
cõqu i f ta d iaT ier raSa 
' ta : t ra tauacon el R e y 
d e A r a g o n , c o m o c o n 
vn m u y exce lente y experimentado^ 
capi tán en la gue r ra de los infieles,' 
cerca de los apara tos^y dela armada^ 
y exe rc i ta que fer ian neceíanos c o n -
tra e l Soldán:y c o m o fe pudieí lén de 
fender los caí l i l loSjy fuerças que t e - Ófreceèt 
nian los Lat inos e n A f i a . Q u a n t o ai F.ejtttPd'. 
foc t í r ro ofifreciá el rey de í c i u i r á tst palaséeS^ 
Ig íef ia en e f táempre ia c o l a decima' mas de f a 
( f ios l u g a r c s d e í i í f e ñ o r i o j l a q u a l fe jeña'i; pd 
d ie f ièa i Papa.couio líeuaua la ce ios rafatx 'se 
Perlados *, y po rque t fT r tc ia de yr diaom-de 
Cn per fona a ella cl Papa i el i cv pro U Tien-d 
me t ió de le le ru i r períonalmence , í i Santa, 
alia fuc i le , con m i l caualleros Jos 
mas e icog idosde f u r.eyno , fi l e l o -
corr ie í le con la dec ima páralos ga- , 
ítos de ia a u e f r á . T e n i a grande au-
tor idad cerca de l Papa,el parecer» y 
con íe j õde lRey 3 que toda lá v ída fc 
auiaexerc i tádo en hazer c r ú é f g u e r 
ra contra' fosmoros:¡uics áünqúe c f t á 
üan tan fepãrados de la m o r i f m a d e 
A f i z e r a vna nación conforme en h- ^ «.• , , 
fectájVídáy c o l u m b r e s per jura, c n - n 4 
gaño la , y c r ú e l ; y eri el modo de fe-
gu i r la guerra de vn mi í rno t ra to y ar 
t i f ic iovPti fo a todos grade a d m i r a d o 
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anciana C ikd :po rqucpa rcc i . i , q por 
íu períbna fe pudieran emprender , j 
acabar grandes hcchos:y repre ícnta 
u^nfclas v i tor ias que alcanço delas 
enemigos de la f e : / los trances en q 
auiaauemurado Tu vida.Parccio bue 
naoeaí iona i Rey»que en aquela j ;u i 
tamienco can g r a n d e / i o m l e le halla-
uan muchos y muy íeñala Jos Pr inc i -
pes de la Chr i íhandad,e l Papa le co-
ronaíFe; pues no auia rec ib ido la co-
ronade l revno»íeeun fe auia coced i -
do a los Reyes de Aragon que la pu-
dieí len rec ib i r del Arçob i fpo d e T a r -
ragona, Mas no qu i fo el Papa darle la 
c©ronajíin que racificaíTe p r imero el 
t r i bu to que el Rey don Pedro fu pa-
d re aula otorgado de dar a la Iglef ia, 
al t iépo de íu coronacion,quando h i -
zo cenfatar io fu reyno :yp id io ,que fe 
pa^aíTe lo q fe deuia a la Sede Apof to 
l i cade fdeaque l t iépo. El Rey embiò 
a d e l i r a ! Papa, que auiendo e! tanto 
feru ido a nuef t ro Señor, y a la Iglefia 
Romana en en&Jçamiento de la fan-
ta Fe Cacholica, mas razó fuera,que 
el Papa le h iz iera otras gracias y mer 
cedessque pedir le cofajque era en ta 
no to r io pcr juyz io de la l iber tad de 
fusreynos:delos quales en lo tempo 
ra l no deuia de bazer reconoc imiê to 
a n ingún Pr inc ipe de la t ie r ra : pues 
elsy ios Reyes fus antcceííbres los ga 
l ia ron de los Paganos, der ramadora 
fangre : y los pul ieron debaxo de í.a 
obed icc iade lalgleí ia3y q u e n o auia 
ydo a Ja corte Romana, para hazeríe 
t r ibu ra r io , í ino para mas ex im i r f e , y 
q mas queria bo luc r fin rec ib i r laco-
rona,que con el la, con tanto pcr juy-
z io y d iminuc ión de fu prceminecía 
Real .Dexando aquel lo cõgraue fen-
t i rn icn tode tal demandajprocuró co 
el Papa, íe pufieíTe en l iber tad el i n -
fante don Enr ique de Caf t i i l a ,^ efta-
ua prefo en poáer de i Rey Caviosi re-
prc fentando> quan gran r a r ^ o d e l a 
üede Apoí to l ica era, q e l luu íc i le po r 
fu cania en p n í i o i i j pues íc efcuíaua 
el R c v d e Sic i l ia de l ibrar Ie ,d i / . i¿do, 
q u e e i h u a p o r fu orden dcccnido:pe-
r o no pudo entonces auer eí feto. 
f OJÍC tíVíZjConde de Cardo-
va. y oryns Bdi-ane* de "dtaltiiia fe cm/e /e-
t'U-on , 3 cí titp je tt¡'O.fcro de U-.s cajlillos y 
fiudtts del V i x c v u U . Í - X X X V I I I . 
A liados v e y n t e d i a s q 
el Rey e íh iuo enLco , 
boíuiofe para M o p e -
Í ler3ydefde aJI iavevi i 
te v nueue del mes de 
Mavo , deí te año de 
M . C C L X X I I I I . p o r q u e el V izcon-
de de Cardona no auia entregado los 
caft i l los de Cardona,Caf te lau l i ,Ça-
ta í l a , Camarafa , y Cubeis , le emuiò 
con vn caual iero pof t reramentc a re 
quer i r que los entregaí lc: ò que mo-
í l raí íèlas cícripeuras que t e n í a , por 
donde pre tend ia , que no era ob l iga-
do de entregar la poíleísion del cafti 
l i o de Cardona.y de las otras for ta le-
zas al Rey:y le e m b i ò a d e z í r el Rey, 
que í i no ío cumpl ía ,que mi ra i lè l o q 
hazia : y porque peníàua , que cftaua 
ma lo , que fe esforçaíle b ien , y eftas recudodel 
palabras entendió el V i z c o n d e , que d 
f e l e d e z i a n p o r m a n e r a d e amenaza: Vt\coJi& 
y re ípond ioa l meníajero s quedaua dcCardo-
m u y b i c n a c n t e n d e r el R e y , que 1c 
tenía por en fermo , pues le pedia el 
ca f l i l l ode C a r d o n a , y que íi a D ios p ¡V** 
plt iguieíTecl no citaría en fe rmo jm ie 
traseí Rey le h i z i e l I c a ^ r a u i o : p e r o 
que el le tenia por caí feñor , que lo 
emendaria, y deíagrauiar ia. Q u a n t o 
a l o q u e c í Rey le embiaua a dez i r , 
que rniraíic b ien lo que hazia,refpon 
d io el V izconde ,q todo lo tenia m u y 
b ien m i r a d o , y que i l algo le quería 
p e d i r , le rc íponder ia ba i l an teme i i -
te co-
Reydonlaymeelcdnquiitadôif. 2 1 6 
te como áeula , y q n a n í ò a l o c j u e c i J]amado. BerDaldocíeSahuiccncCí á M € S J 
rey dczia, q moí t ra í fehs cartas, po r mandár,que ccfaíTeja deacjiíclías j u - L X X -
dondep rc tend iano deuer dar c i c a - ; rasiy.a junramientoSjqucfehaziaf t ry. I I I L 
í l i l í o d e Cardona, por manera de d e f e] Infante Ies embiò vn caual lerodc 
den , re l j i ond io el v izconde , q ceniai, fu ca fa^ue l lamauáh Arna ldo ã T o r . Maniá êl 
tantas,que bien podia m o f t r a r í u d r e ; reliaSjoffreciendo de parte dei Rev j . Rty^e i í t í 
chcnpero que le fa l tana perfona , que que Ies fer ian guardadas fús Q$§.utt\-\jdntè a. to§ 
JasreconocieíTejy que íí el rey íe e m bres.Ef to fue en' Fe rp iñan , a qu inze , tojurdítSi 
biauaal Ob i f poc fHue fca jq le ayuda- dias dei mes de l u n í o , y víf to que èl dzfiftatiit 
f e á r e b o l u e r í a s , fe holgaría mucho: V izconde no èncregaua é!. caí t i l io fus jü rdh 
p o r q u e dé o t ro no las fíariary efto de de Cardona,- antes reípondia¿ p o r 
z ia jpo rque eíGbi fpo e rapr iuado del manera deburla^qLie Belcrari de Ca~ • - * -
rey .Ene f te medio l lego el rey a Per- nellas fe auia recogido.a í 'ut ierra ay -
p i ñ a n ^ aJJ i tuuoaui lé y t | muchos r i - fe defendía en e l l a : p roced iendo el. 
eos l inmbres y canal leros de Ca ta lu - Rey cont ra el, por áuer comet ido v « 
Ocafo de ña»feco[ i jurauañ,eñtre fi);.fo color de d e l i r o a t roc i f s imo, que fue tnatar 
laconjttrd defender ios v fosy cof t^ jnbres > qu¿ cn X a t i u á a Rod r i gó dd; Ca f te l l c -
ctbnde los fe aíifan guardada por léWeyes paílá zuelo j i i f l i c ía de Aragor i ¿ y que r e -
-varones dos.Mas la pr inc ipa l ocáííeín fuejquc ' cogia otros deÜnquetes y malhecho 
CdtaUnes. el I n fa f i t édon Pedi-o" p r e t e n d i a , que r e s , el Rey le embiò a mandar , que 
algunos feudos eíran debuéltos a l a comparécieíTe ante eJ . O y d a la 
corona real,y que ño podían heredar1 émbaxádá del R e y , aquelíòs r icos 
Jas mugeres : y pedia Ja t ie r ra â hombres que eítauan en Soffona¿ Méfpuefid 
Bernaldo de V r r i o l s , de l feudo que re fpond ie r^n : qué élíos ño fe a jun délos cotí-
Ponce Gu i l l en de T o r r e l l a le auia d i íauan cont ra el R e y , n i contra e l t a - jurddosd 
do con íu ÍTiijay procedía con t rae ! y fante* n i teniah voJuntád de házer- Magc-
c o n t r a o t r o s . P o r e f t a c a u f à j y p o r i n - lo f in cauíá; pero' que ati ian reco- j l a d . 
duc i r r i ientodel V izconde de Cardo- nocido las buenas coí tumbres y o f d e 
^ n a / e juranientaron ent re í i , y de l ibe nanças que auia ent re e l los , y íus ca-
"^''V raron de j i i n ta r íben Solfona, para o- ua l ieroscon el rey ; y que fob ree f t o 
''SCQK.yttr ÇI-ÍQ Jias J efpues dela fieda del g lo r i o fea júntauan pa raua ro rden , que no 
radnresen fan juan gapcif ta. L o s q u e a i l i f e fequebra íen : y porq i ieáu ian enten-
vjonA. jun ta ron fueron> V g o , condede A o í didOjquefe veñ ia ie i reyáBarce lonaí . 
pur iaSjdon Ramon Fo ích /v iz 'conde ellos yr ian á f i í Coree para ertâra; 
de Cairdona, Arnál R o g e r , conde de d rechocon el i f íempre que" losaíTe^ 
Pa l l aS jA rn rengo^h i j odedo AIuaro, ' guraffe.- E l V izZoQde lGtc fpohd ió j úf iddréf-
conde de V r g e l v d o n Gu i l l en d e A n ^ qne auia trecientos ã f íosqt íee l .y fbs puejU del 
g l c f o k j d o n Bereriguci*de Puctaiert / . ^edecefo tes- teckn^ lgaf t i l tod^CsUr j -vi^cúndií 
Pedro de Berga. Be'rengúeí A t r i a l de doñá etí h e r e d a d i y - É à ^ ^ í o d i o í y ^ dRe?* 
Ar ig le fo la íyD.Ka i t íon de Anglefola,- ño fe t e n i a n o t i c i a ^ u e jamasfeT v iñe 
yo t roscáua l íe ros E f r e y V Í Í to ,qu¿ feentrfiígaidóíyqiié'nQ queru incro- , 
aquellos Barones^íin que primeiro fe dúzir tnalá coíluír ibxe en Cataluñaí 
conocíet íc ' , Ci fe íes hazia a g r a u i o d poj -quéaüiamtíchóSqúe tenia vil las 
in ju r ia * f e c o n j u r a u a n , y confedeK t y^aítíííos dé fapa t r i t non io ^ y n o t e -
rauán cont ra d , y contrá'cí ínfance,' fiian inf t rumentos^pofque í i todos ã-
embióles con vn cauailero de fu cafe/ qiaellos fuefen forçados a moftrai- jcé 
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M, C C - que t i tu lo los poín:yan>y que Io q era 
L X X pa t r imon io fuci le feudo > icr ia dafio 
H Í L v n i u e r f a L y g r a a d c i n c õ u c n i c n t e p a 
i a toda la t i e r r a ^ n o q u c r l ^ q n e dc l . 
tomaffe ocafion de hazer agrauío a 
ot ros: y quanto a lo de Bel t ran de Ca 
.ne!]as,y de los quecftauan condena-
doSjdezia, q fiéprc el y ias pre Jecef-
fores acoftúDvaron amparai- a qualef-
quiere que íeacogteiícn a ÍLIS tierras, 
Siendo el Key llegado ¿\ Barcelona a. 
t U m m i e quinze dei mesde íu lío, mudó hazer 
to o-ewrd í íamamiento general de ios r icos hõ -
fo r fu M * b res , y gentes del reyno de Arago j i j 
gtftdd a p a r a y r c o n t r a e l v i z c o n d e j y contra 
Us ricos aquellos barones: y el pr inc ipal apc-
hobns de l l i dode leuan ta r ¡a gente defterey-. 
vfrdgõ p<t nõ,ylospuebloSsfue publ icar e lRey, 
rayr enn- que yua cont ra el v izcondc jporauer ' 
traclVtx? recogido en fu t ier ra a Be l t rade Ca-
conde de neUasjauiendo m u e r t o a l j n f t i c i a d c 
A r a g o n . Prouevae l Rey con grande 
. cuydado las cofas neceíTirias 3 para 
proceder contra aquellos barones, y 
paíTofe a Tarraça^y allí fueron de par 
cedeí vizconde de Cardona fray Be-
rengue rde A lmena ra , Maeí t re del 
Üíp i tahy M a y m o de Caf te laulhy fu-
p l i c a r o n k j q prorogafe al v izcóde el 
t e rm ino q le auia aísignado,y el Key 
lo h izo : y acabofe de apoderar de to -
dos los caíti l los del v izcóde,y de ios 
feudos y honores q ten iade la coro-
na realrlo qual precedia el Rey ,q po-
dia hazer, por el vfage de Uarceíonaa 
q d i ipon ia , q ü alguno contradezia a 
íu f eño r j e era i i c i to ocuparle el feu* 
do, ' / tenerlo en fu poder , hafta tanto 
q ic hiaiei le doblada fat isfacion del 
f e ru i c i o : y fe aííeguraffe bien^que en 
1" venidero no ic puJieííe de rogar : 
y iòbrc eito d í l ev ofreció de darles 
juezes , v embiar lcs el Ob i f po de 
co* el ̂  ViCjy a| Maef t re del Efpi taLy a May 
" " ' i * mondeCa f te lauh .que losa í Iégu raP 




con el ¡ 
COK de. 
a derecho. P c r o e n r c t r l i o f ^ q u c ma-
noJainencc and;uian d i i a t a u j o , y en- TrdUm^u 
t re tcn iendo el t iempo , hafta confe- Hvfmvitt 
derar le c o n d t u i i e r n a n banc hez h i - d V i ^ U 
j o del Kev , y con algunos neos bom confedera 
bres de A r a g o n , y C a l U l l a , c o i u o i o ci'óconí). 
h iz i c ron . FernÃSÃ-
f l 'De la muerte del Rey don t r^ 'Jm 
Eut'ujHe de Nnudrr&yy de U cnncaydUqut. d Rey, 
•fe toirio por el Infattte don Pedro con los 
ArdU(trros cjue¡e j/ítffrfí-ow 4 
corta. L X X X Í X . 
I A de la Magdalena 
d e í l e a ñ o d e M . C C -
L X X I I I I . m u r i ó en 
Pamplona el Rey do 
En r i quedeNaua r ra , Mttertede 
hermano del rey T h i Enrique 
b a i d o d e m u y l i f i a d o d c g o r d o . D e í t c e» Pãph-
don Enr iquejV de lu n iuger , que fue W-Í, de p e 
hi ja de R o b e r t o Conde de Ar toes, ramo ¡ y 
hermano de l Rey L u y s d c Francia, qttienlef* 
c o m o eflá d i c h o , no quedó fino vna cedió. 
hi ja l lamada Iuana:y el Rey fu padre 
la h izo ju rar a los Nauarros en Pam-
p lona por fuceííbra en el reyno pocos 
días antes que murieíTc, fiédodedos 
anos . Sabida la muer te del Rey de 
Nauarra,y que auia d iu i f ió ent re los Ditiifon 
r icos h o m b r e s , v pueblos de aquel éntrelos 
reyno j porque algunos qt ier ian , que MCOS 'J')M-
la hi ja del Rcv fuci le encomendada brtsdttfi 
al Key de Caft iMa, v fe caíafle por fu UílY)'A 
n jano jyp t ros .por cópiazer a la Rey- ¿ ^ f » ^ 
na fu m a d r e , querían que fe lleuaífe 
a Franc ia ; y de otros era e l Rey de ^ d In' 
Aragon l lamado a la fuccfs ion dea- fan ^on 
quel Revno , de te rminó a veynte y P*dro a 
n u e u e d e l u l i o , que cí In fan te don Ndttarrd 
PedrofucíTe a N a u a r r a , para tratar <* pretcn-
con los ricos hombres que figuian dtr U f a -
fu opin ion , qoc fuefle el Rey don. ccfi iw & 
layme admi t ido como leg i t imo fu - tf^l 
ceffor. L a p r c t c n f í o n d e l R e y f e f u n - ttop&tj1* 
daua , en que aquel J l c y n o .defdc. f ¿dre* 
los 
Rey don íayme elCõnqtiiíkcíõf. 2 U 
Timhs co . Jos t iempos ant iguos: por í i iny n o t ó - úarrajCjuc por la íicíclicíad,v n r t t i ra lc M C Q * 
que i retin r i o drecho fue de los reyes deArago^ z& ant iguaren que íc eran obTigádos, 
d te l rey* y rcynaüa j un tamen te en Aragon y i e réc ib ie f l enpo rTu re ' y i y ' f t no r i i a tü H Ú * 
Ñauar ra. Nauar ra :ye f to era notor io^pof losfue raí c o m o d e d r e c l i o ío deuian hazer j 
ros quéau ian dado: y po r Jas donác io y qüi/ iefen antes fer íu& f i ibdi tòs âbà 
nes^y p r i u i l eg ios , y po r las pob lac io- x o d e v ñ a f r a c á ^ caíl cõpanera Über 
nes hechas en aqucJIoSjtiempoSjíien rad de feñor io ,q íu je ta r fc a ot ros f e -
do reyes de Aragon y Nauarra : y de - yeS jCuya ty ranh jé in juf tas ópre í io -
xado lo mas an t iguo , hafta el t i e m p o nes3y grauezas3deúiãcõgran razó te 
del rey do Sancho el mayor,defpues mer, f i bic ío cotíí idérafeniy í i acordá 
con t inuaron la poíTefsion los reyes é fen de rec ib i r le po r fu rey¿entretar i -
A ragon ,de fdee l reynado del rey D . to que líegaua el In fante don Pedrcí¿ 
Sancho Ramirez ,haf ta la muer te de l fu h i jo ,entender ia en ío q u e t o c á u á á 
J rmperado rdon A l o n f o , que m u r i ó la defenfasy v t i l idad públ ica del r e y -
en ¡a batal la de Fraga:y defpues v i o - ñojy quando de'tetminafenjq era mas 
len tamente y con t fa ju í l i c ia jau ian t e expediente rec ib i r al-Infante por rey 
í i i do v íurpado aquel reyno los q fue- enrendieferi ,que el holgaría d e l l o : y -
ro f i e í l e l í n í l ru fos haí ía la muer te d"! fe conformaría con f u vo lun tad , p r e - -
K e y don E n r i q u e . N o fo íamencefe fer iendo lo que mas conueníáal b ien 
pre te t íd ia jq i ie le compet ia j u f t a m é - pub l i có de la c ierra. T a m b i é n el rey 
te aquel r e y n ò p o r la í i i ce fs ion a n t i - de Ca f t i l l a , v i f t á l a d i u i f i o n quean ia i i i n f d n H 
g i í t . i Jos reyes de Naua r ra , pero p o f én t re l os Naua r ros , luego acordó de ¿e CttfiilU 
e í p a d o y e o f i í - i e f t c i o n q u e h i z o c õ e l Jj^zer donac ión de l derecho que pre don 
rey don Sancho fu t io .conf í rmadá co1 tendía en aquel reyriOj-al In fante don ndndafiYG 
jurartícf i toá yp ley to homenaje deios H e r n a n d o íu h i jó ty el In fante e m b i ò tèndtpof 
neos hombres de aquel reyno 3 en la ú. Barcelohaal rey fu agüelo , con vt? ¿m¿sa 
adopción que fe h i z o d e l v n R e y a l caua l le rodefu cafa j lamado lua M a r Nuudtrd 
o t r o . A í u e r t c e l rey don Sancho , í i n t inez de Myanehásj>y con el le aüifa-
dexar h i jos n i hermanos leg í t imos , uade f to i y fuplicaua le eínbiaffeal I n 
fue muy notor iò^que T h i b a l d ò f u f o - fante D .Pedro fu d o , para q fe vtefe 
b r i n o j h i j o de íu hermana fe apoderó cô e l , y l e ayudafe en aql hecho, po rq 
de aquel reyno v io íen tameñ te j y fue ayu tauavnbuê exerc i to para ent rar 
por el,y fus dos h i jos poffeydo fueefi poderofamente por Nauarra. £1 rey 
ua mentejCoíüo d icho es , Au ia o t r o q en tend ió quan mañofamente t rata 
d recho por las coñuenciones que fe uan el rey de Cañ i f la í l i yernoíy e l j n 
aíTentaron con el rey Th iba ído e l fe fa r i tedpn Her í í a í i do fuñ ie tO jene i l e 
g u n d o ^ o r e l f o c o r r o q u e e í r e y l e h i - negociot.7 que fin eí reipeííò ' que le 
%o en ia guerra que tenia cdnCaftiíla,* deuiañ, íc quer ian eñeremeter en e l , 
en la qual fe defendió con todo íu p o vfando cofí d i f í imu í i c i óñ y ârrifícioy 
der,\ h i zo en ello g r a n d e s ^ muy ex- como tí no' t úu ie íán por c o m p e t í - £fc&ftfe 
cef iuosgaí los 5 y quedaua el rey de do ra l In fante dotí Pedfo'fu hi jog pá- ti- Rty dé 
N a u a r r a o b l i g a d o a l r e y e n f u f e f e n t a raáefen"gañarfoS.;y .que.entendíef- J d ^ t i f a -
m i l marcos de plata, y auia de en t re - fen la poca confiança cjuefe deu ia te i f f i 
gal le c inco caí l i i íos, Cof te í ta ocaíló' ner d e l ; Ye.embió a efcúfár co i i f ü deel lz f i t t 
e m b i ò cl-Rey a r e q u e m a ios r i cos nieta,dí<ziendo: q u e y ^ e j Infante .da tedeCajH 
hombres,Yc iudades, y villas de N a - Pedro fu h i jo ^ era.ydo a i n f a n c i a IU. 
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dcalgunos ricos hobres de Naaarra, 
a declarar en fu nobrec i derecho j t ] 
le pertenecía en aquel reyno:y c l p r i 
mero de Setiembre fue e .^Kado a 
Francia vn cauallero Caralanil lama-
do Albercode Mediana,7 aCaí l i l Ia 
ocrojqfc; dezia Garci Rodriguez.pa-
ra q cracaflen con el Rey,y i leyna de 
Caítüla, 4 fedieffc todo fauor,y ayu-
da al Infante dõPedrojCotno la razoí 
y el deudo q entre ellos auia lo que-
ria.Fuele el Infante al monefter io de 
San luán deja Peña,adondecuuo la 
f ieíladeSan Bartholomc A p o í l o l : y 
el Abad,y conuento le dieron los in-
ftrninetos que tenia aquella cafa,por 
donde le fnndaualapoí leísion ant i -
gua del feñorio que los Reyes deSo--
brarbetuuiero en los rcynos de Ara-
gon y Nauarra , paramayor j unif ica-
ción de fu caula, y de allí pallo en fin 
de! mes de Agof to alas fronteras de 
Nauar ra , y vinieron a verfe cotí el a 
Sos don Armengol Obiípo de Pam-
plona,}' Pedro Sanchez de Montagu-
dojícñor de Cálcate, y algunos TÍLOS 
hombreSjy cauallcros NauarroSjque 
eran los principales q feguian la opi-
n ion del Rey de Aragon,y po rq en la 
in i fma fazon [a Reyna de Nauarra, 
mugerde l Rey don Enr ique fe fue 
con fu hija a Francia,rccclãdofc,que 
po re f ta rc l reyno en grande altera-
cion,y pnefto en armas,no le facaíTen 
de fu poder a fu bi ja, el Infante trató 
de ganar las voluntades, afsi de ios 
r icos hombrcs,y caualJeros^como de 
la gente partí cu lar:porquc la del ibe-
rac iondcl Rey era , queí íe l Infante 
encendieílc,que con voluntad de los 
del Reynoj ò de tan ta parte d e l , que 
con la gente que tenía junta en las 
fronteras de Aragon , pudiefTe prcua 
fecera taparte contrar ia , entraífe a 
fe apoderar del R.eyno:y de ot ra ma-
nera no femouieí fe guerra contra 
Nauarra j p o r q en efla fazon eftando 
los ricos hobres en A ragon , y Cata-
luñajcn grade alteraciõ y gue r ra , no 
íepodiaconfegui r buen fin . Poref ta 
caula el Infante doPedro^defpues de 
aucr embiado a not i f icar a los N a -
uarros las pretenliones q e l R e y t e -
nia,afsi cerca de la fucefsio, como en ^CfsimA 
otras demandasen q los Reyes paíTa el lujante 
dos le eran obligados.aíTentò tregua treguacon 
con los Nauar ros .y l o q u e tocauaa los 
los caft i l los, yaíosfeíTentami l tnar- ms. 
cosdep la taquee l Rey pretendiafe 
leauiande entregar, íepn lb en juy-
z io , y determinación del Infante dô 
Sancho Arçobi fpo de To ledo fu her Cortcspor 
mano. lun taron fe losNauar rosacor las Naur 
tes en la Puente dela Reyna, y el En- ros en U 
fan re fepaíTòa Taraçona, de donde Puente 1* 
a veynte y vno del mes de Setiembre Reynet* 
embiò fus embaxadores, para que 
trataíTen con los Nauarros, q u e f u e -
ron^don Garcia Or t i z de Açagrajdõ 
Ferrer de M anrefa > Inez de la coree 
del Infante,y luán G i l Ta r ín Çalme-
d inade Çaragoça. Siendo juntos en 
aquellas cortes en los palacios del 
Rey , el tercero dia del mes de Oc tu -
bre el Ob i fpo de Paplona, y el A bad 
de iVI6taragõ,don Pedro Sanchez de 
M o t a g u d o j fenorde Cafcate,Goaer 
nadordel Reyno de Nauarra , do G o 
çalo Yuañcz de Baztã, A l ferez it N a 
nar ra , dõ García de A lmorau id ,don 
luán Gonçalez de Baz tan juan ¿ o r -
naran, Pero Mar t inez de Souiça, en 
fu prefanciajy de todos los ricos h o m 
bresèinfançoneSjycaual leros^yciu D.Ganiit 
dadanosde lasv i l lasdeNauar ra^on O r e j \ de 
García O r t i z de Açagra pufo deman id'ragS re 
da a coda la Cor te junta en n o m - quierea 
bre del In fan te , del R e y n o , y Seño- los Nauw 
r i o de Nauarra , requer iendo a los ros recib* 
ricos hombres .y cauallcros y y a los por f u Re? 
concejos de Naua r ra , que recibief- a lde^fnf 
k a por fu Rcy^y feñor al Rey do lay- ¿ f * . 
me 
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metcomo el Pvcy don Sancholoauia fafc con vnádelas hijas dclas herma M . C C -
mandadojy lo auia jurado, fegun í'c co nas del rey don En r ique , o coil la h i - L X X * 
tenia en Jas carcas deJ prohijamíenco jade luán de Bretaña, íobí ino del H i t 
ydeIa jura .qnehiz ieron Jos r icoshõ mi fmo Rey d o n E n r i q u e , c t iyama-
bresy villas deJreyno, y en nombre dre fue doña Blanca, h i j l del Rey 
dl InfanteofFrecíocodofocorroy ayu Thibaldo e lpr imero , y defufegUn-
dapara lo que concernia aladefeníà da muger, quefüe hi jadeGuifcardcí 
deaqLielreyno,yqueelInfant:ehoIga deBel joc , ydeSibi l ia^ hija de Phi -
ria,cumpliendoello.sc51oque deuiã, l ippo Conde de Flandes; y en cafa 
que íe oí f redeffeocaf ion, póf donde que don Aioníb miirieíTe, cafa/Te cort 
fe angmencafc el amor que íes cenia, vna delias dori laynac , h i jo fegundo 
Xcfpuefla A efto reípondieron en nombre de delInfance,quehauia de íucede rcn 
alrecftteri" las cortes(que ellosembiaríaníusEm el Reyno .en cafo que fu hermano ' 
rmeuto. baxadores al Infante, / vinieron ai Ta - murieíFe antes de cafar. OíFrecía,qUC 
raçon a don I-'edro San chez de Montai íê encarnaria de ía defen íá del Rey na 
g u d o ^ o n Gonzalo Yuañez deBazca, poríuperfona:y con todo íu poder ,y 
y don luán Gonçalez fu hi j o . D, M a r con toda fú cierrajcontra todos los hõ 
t in GarcezDunça,y don G i l Baldouin bre's del mudojy que guardaria a los 
alcaide de Tüdela, y eon ellos embia- Nauarros fus fueí*os j y los mejoraría 
ron adez i ra l Iufante,que acatándo la sí conocimiento ¿fia corte; y guardária 
fe y lealtad de fus anteceíores4íes p iã las donadoneS:hechas por los R,eycS 
zia de qualquiere drecho quee l rey fo paíTadosíy para mon ta r que defeaua 
padrey el tuuieíTen fobrela fucefi iot en todoacrecentarlaSjterniaporbiea 
y pidieron por merced aí InfantCjquC que las cauaJIeriasdeNauartrâ, q e r a 
dec larafequalera laami íbdque que dequatrosíientosfüeldos,fuci len de 
r ia tener con los Nauarros: yenque quinientos.Tambienfe pro t i ie t iapoí 
TtecLrd el manera p e n d í a ayudar. Eí Infan- eí InfantCique quando el iuuiei ie el, f 
Infante' d te enconces f i lando con el don García fu hijo aufente de Hauar ra , nóbrar ia 
^ ^e Romeu,dõ Gilabert de CruyllaSjy dõ por Gouernador d i Reynoa lq le acó 
losNctaar^ Ramon de Peralta, y luán Gi l Ta r in fejafclaCorte9o la mayor parte: v ^ 
ros id ami Ç^mc^ ina de ÇaragoçajPero Lopez todos los Oficiales del Reyno ferian 
fiad y U deE&uia>Ferrerdc Manreíary álgu- naturales y de latierra-.y para mayor 
^' - / nosotros cmalleros Araponeíès y N a fesundad que eftoíe cumpliría, por-
tíOr q tes o , 3 . P , i 1 HT . 
titead en uarros,aixo,que como quiera que el ntaei i poder de ios; NaUarros adorí 
l*ín 5 les derecho de heredar ei r e y n o d e N a - A íon fo fuh i jomayor í y íi el rflurieíè, 
C "ibt W l iar ra ' pertenecía a l r e y í u padre y a adon íaymeqnehauiade fücedereu 
v e l comoa fu h i jo pr imero, y dcuieien lugar defuhermano-y e l lo ju rar ia , f 
®* Jos Nauarros , ypudiefen reconocer mandaria que lo jurafetf don Garcia 
el feñorio del rey y fuyo a fu honor, y Or t i z de A^agra^on García Romeu 
pronecho,y fi ninguna noca,pefo acá que era yerno del Infante donPcdro, 
tando el deudo anticuo y el amor don A thode Foces > y don Gilabert 
que tenta a los Nauarros , porque deCmyí ías j y otros ricos hombres* 
fe aogmencafc , holgaría, que' don Todo cito píometia el Infante con 
Alonfo fu hi jo mayor cafafe con d o - tal condición > qu<í fi el caiamíento 
na luana hija del Rey don Enr ique , de don Alonfo fu h i jo no fe podia 
y f ie l los no la pudief lenhauer' , ca- cumplir cotí la hija del Rey don E n -
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M . C C * r i m c j i co alguna de las fobrm:ts>los Infante emrnf lc en Nauar r - i , por- le^ 
L X X Nauarros dentro de vnaño ie enere tender la t i e r ra y c u m p l i r c i h i o W i -
l i ü . gallen eí revno con codo ib feñor io : g . i c ion , Je ayudarían con todas Lis 
ydeaü i adeiante le tmi ie i íen por fu rencas y poder de aquel reyno , h a í h 
Rey y feñor naciiral,por razó del de - que fuel len pagados los dozientos 
recho que el Rey fu padre y el cenia: m i l marcos de plata,} ' que ayudarían 
y codo ef to lo auian de j u ra r los Per- al Rey fu p a d r e y a e l , eñ qualqu iere 
orl lados y ricos hombres ,7 Procurado- hecho con codo fu poder contra to -
" o ^ d ^ a res Jclos ca[^IloS) Y viIi'as ^e Isíau:ir- dos ios O m b r e s del m u n d o , afs iden 
C* ** ra.Defpues que fe trató c í lo co aque ero de N a v a r r a , como fuera : o b i i -
^T / í r ííos e í t t t oado res j os Nauarros para gandofe, que í jJuarian ai Rey de A -
ra •e ' / f - tomar del iberación en eíte nesocio,- rairon j v al Infante , v a íus íuceíío-
I J C 7 fe juntarou e^co r t cgenera l en Olic> res qualquiera derecho que teman . 
t n}¿ntc ^ p0rto¿os [oS pe thdos , ricos hon i - ene l reyno de N a u a r r a , quanto p u -
S' b jes , caualleros, è infançonesi y por dieíTen.confe y lealtad : y que harían 
los Procuradores de las ciudades y el pleyco homenaje al I n f a n t e . E f to 
villas^y por todos los pueblos de N a - auian de j u ra r los Nauar ros fopena 
Prometi uarraocorgaron,y promet ieron al In de t r a y e i o n , faluo- lo q u e t o c a n a a l 
mitnto de f3n^cdon Pedro , q u c I e d a r i a a d o n a hecho del m a t r i m o n i o , que no q u i -
los Nautr *uana ^ ^ d e l Rey do Enr iqueenca í ieron que ícobligaiFen debaxodean 
ras al I n farn*enco para fu h i jo mayor do A l ó - quella pena. I araron los que en eltas 
{ante ^0i® ̂ uai ldo doña luana murieíTe, le cortes íè hal laron en poder del Abad 
dar ianvnade las fobr inas :y ent ree- d e M o n t a r a g o n el p r i m e r o de N o -
Jlas fenõbrauala hija de luán deBre u i en i b re , que quando quiera que el 
tañaj y que no darían fu confent imié Infate fuel le a Nauar ra , a recebir las 
t o e n orro mat r imon io de la hija ò f o juras y homenajes por razón deítas 
brinas del Rey don Enr ique cõ o t ro condic iones que eftauan tratadas en 
Principe e f t raño: y en cafo que don t re el y los del r e y n o , Je jurar ían y íc Nohyesde 
Alon fo murieíTe, darían vna delias a l harían homenajede lo guardar y cu- losqut)** 
ot ro h i jo mayor que fucedieífe en el p l i n y fueron ef tos. D o n Pedro San- rafon for 
reyno de Aragon.Quando no pud ie f chez de Mon tagudo feñor de Cafca- eireym it 
fen cumpl i r con ninguno deftos ma- te .Goucrnador del revno de Ñauar- A i W w , 
t r ímoníos /eob l igauan por razón de r a ^ o n Gonç alo Yoanez de Baztan Upromth 
la avudaqueel Infate l esau iadeha- A l f e r e z d e N a u a r r a ^ l o n l aymeGar - do t i In-
zer en defenfa del reyno, y de los da- c c s D o r i A bad de Mon ta ragon , don f w . 
ños y galios que en elio íe le ofrecía, Ga rda Ochoa Prior del M o n a l t c r i o 
d e f d e l a P a f c u a d c Q u a r e l m a p r i m e - deRonceíual íes, d5 Pedro .Sanchez 
ra viniente en vn año.pagarledozié- Dean de T u d c l a , don M i g u e l Pe-
tos mi l marcos dep la ta , con quefe rez de Legaría The ío re ro de Sanca 
comprehendieíTen en e í l a f uma los M A R I A de Pamp lona , don G a r . 
feíenca m i l , que cl Rey de A ragon cia Lopez cn fe rmcro ,Garc ia de D o -
tes pedia >y por ellos obl igaron lúe- r is .Marcin Yñ iguez D o r i s , A l n a r P c 
go al In fante codas Jas rentas que el rez de R a d a , Pedro Çapaca, Ruldan 
Rey don Enr ique tenia e n e l reyno Perez Dare fus , M a r u n d e Valcierra, 
de Nauar ra , quando m u r i ó . A l lende M a r t i n Garcez de E u f a , Gómez Pc-
defto prometieron^que luego que el rez D a r r o n i z : j u ra ron cambien X i -
tneno 
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t n e n o d c O l I e c a ^ R í i y X i m c n c z d e pudo tomar j -deípues pàíTó a pohei* M . C Í Í * 
Q i k n . y h ú Mar t ínez deO I l c t a jAz - cerco fobre Mcndauia9y entróla por . L U X -
nar Yñ iguez de CorelJa,Mart in Lo - •ftjerça dc armas.: y ga i iò la tor re de i l l i . : 
pezcf Ü r t i Z jPc ro Mar t ínez de M y á l Moreda^y entre don Pedro Sanchez 
na, D iego Mar t ínez de M o r é t i i i i G Ü déMoncagado íenor de Cafcace,Go 
Mar t ínez de Ayuar, Sancho Garcez «cenador de Nanar ray y don Garc ia RAxpprt* 
de Agoncí l lo , Mar t i n Díaz de M i r a - A l m o r a u í c ^ q eran pr incipales r icos quznovúí 
• fuentesJ [uaPerçzde 01lcca,-Ruyí^- ho(íTbres,yotros-caualíeros, comen-^ fan tas 
co A l caydede Baranda , Lope Y i n - çòa mouer fegrã djíIènfíoTi,y d i ícor - MaHarrof 
guezdeSada, Adan de Sada, luán Pé ai í i ipordni ideíascoíàí ideacjuei rey¿ Ío pr¡<we-¡ 
r e z d e M a l i ê A icaydede Cor teS jAz- no fépt i í íeronen tanta- turbac ión, -^ r i ^ 0 ^ ^ 
• n a r X i m e n e z de Caparro fo , GõçaJo kReynadeNa;uar ra ,^ [ íe f¿ íea ía eor f&tt* 
Perez de Âçagra , Ruy Marques dé té del Rey de Fracia fti pr imor ]e cri-i 
.Tafa l la jA lo ib D iez de Morena , : A r - t regò a doña tana fu hi jaiy có fu ay t i 
nal Ramon de Mat i leonyMiguel M á r day fauor fe apoderó poco apoco S i 
t inez de A ran fu A lcayde deíanta C a reyno:porq e l Rey de Franciadeter-
- ra ,don García Perez de Cadreyta , minó de cafar a fu h i j o priíi iogenico¿ 
"Mar t in de Vaícierra el - menor ^ G i l ¿j fe í lamò también Ph i í t ppo jcondo-
X i m e n e z de Falces i G o n ç a l o H a y ¿ fía'luana > y pudo falir eon el lo scort 
<3e los Arcos > P^ro^Garcezde la H a - eí lar apoderada la Reyna délos caftí 
y a , Sancho Sanchez de L o s , Garc í^ ííos y fuerçasmas importantes^y n o 
Yñ iguez de ArgiTedaSjRny Sanchez fe àctídio por lòs-Nauarros ? como I d 
de Sotes, Garc i Garcez de Arazur í í offrecieroQ al- fefante don Pedro. 
D i e g o Perez de Sotes y Pero G i l de ^ J 1 * * : 1 1 À - V -
G o r r i z , M i g u e l de Los, M i g u e l X i - y Q M « r ^ C o n d e d e G a r d a * 
menezde Guetue fa j Pero Perez de n&,y don Fernttn Sdnche^p otros ricos hS-t 
Or ia ,G .López de Ar ray fa ,Ymgo de hres de xXragon, fe confederaron,y elItt4 
KadajPero PerezdeCha laZ jdó lo r - fanredonPtdrocomiçò4ht^erUguer-
dãde Peña, U i a D i e z d e MÍrafuetes> racontrádan Fernán Sanchs^fa 
Perayuarde L ihuer r i ,LopSLi r ia D a - hermano, XC* 
rau fu , S a n c h o L o p e z d e N i a e Z j R u y f ^ ^ ^ n ^ ^ V c e d i o p o r e í l e mif--
Lopez D o r i z , y García X i m e n e z Ü o w$Â v ^ ^ ^ 1110 cíempo,q el V i z -
r i z , luán Perez D a r u e y ç a , Ruy L o - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 con de de Cardona, y 
pez de Marz i l I a ^X imeno Ochoa D o ^ ^ ^ ^ S i ^ ^ ^ Fernán Sanchez^ 
nandes> Roldan Perezde Sores, y los f^^^S^^^ Y ^ à A r ta l de Luna jy 
Procuradores de Painplona,TudeIay ' - ^ r ^ ^ ^ s algunos otros r i cos 
O l i r , SanguelTa^y d e i a Puente de Ja hobresde Àragon, fc vier© en elrey-» 
Reyna , y de otras vii las del Reyno. no de Caí l i l la» y fe con federaron , y 
El tnfaré Por el tn i fmo t i e m p o , ícgnn pa re íe juramentaron entre / í , y boÍLiieron 
de CaflitU en ía h i f lo r ia que copofo eí Pr incipe con don Fernán Sanchez a Fftadiíiay 
donfem* don Carlos y en otras de N a u a r r a , e l adonde fe hiz ieron a junramienros 
do entra infante don Fernando h i jo del Rey de gentes defte Rey no . . Entonces fe 
ert Nduar de Ca f t í l l a , fiendo requer ido por los jun taron también algunos Barones 
raçottpo- que feguian fu opinion enNauarra> de Cataluña en Age r * con fus cora-* 
derofo «- jun tó vn poderolb exerc i to , y enero pañias, y eran el V izconde de Car^ 
xercit*, en ella,y cerco a Viana; y como no l a , dona, y las Condes de A m p u r i a s , y 
Pailas^ 
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1 I I L 
Machos 
de los r i -
cos hobrcs 
í, C C - P a l l a s ^ o n D a l m a o d e a o c a b e n i . d o 
L X X Gucrao de Ccruel lon.do Bcrenguer 
de Puchuert jdo Gui l len de Ang ie fo 
la,ydoD Berenguer A rna ldo de An-
g íe íok jy do l l amo de Angk íò la>Ra 
m õ Roger , dõ Gui l lé R a m o delofa^ 
d o n Berenguer, y Ramonee de Car-
dona , Ponce de Ceruera > Galceran 
deSancafe, y Gu i l l en Galceran de 
Carcella , Galceran de Salas, Ponce 
Çagardia.y Arna ldo de CorçauL >- • 
f En eíle medio el. Infante don Pe-
d r o queeftaua en Aragon ,au iendo 
ajuncado por mandado del R e y l o s n 
eos hombres , y eoncejos del reynof 
parayr contra don Fernán Sanchez» 
queeftaua con mucha gente délos r i 
eos hombres de Aragon,y Cataluña, 
de<ArdgQ gue (égpian fu voz , fue a ponerfe fo-
y & t t d t t - b rc -e lca f t i l l odc A m i l l o n , qne-efta-
ña jfiguzn paen poder de don Fernán Sanchez, 
U opinion J feau iaapoderadodel po r razo del 
âedanFtv dote defn madre:y eítaua dentro en 
f u defenia lordan de Peña,q era her-
mano de parte de madre de don Fer 
nan Sanchez, y mandóle combat i r co 
trabucos de noche y de d í a , e l c a í t i -
Ü'j fe defendió m u y bien por los de 
dent ro ,con efperança, que don per-
na Sanchez,y los de fu valia>qnc efta-
uan en Eftadil la»y en aquella comar-
D . Pedro ca jos focorrer ian.Era do Pedro C o r 
Covritl n e l , de los principales que fe auian 
f rmctpd con federado con aquellos ricos h o m 
enm hs bres contra el R e y , e] qual era muy 
cófedera- fauorecido > y amparado de l Rey de 
dos contra Caft i l ía y tenia del eftado en honor , 
el Rey, y el Rey antes de proceder contra 
e i , eftando en Barcelona , a nueue 
del mes de Oc lnb re deíle ano , e m -
b i ò a r o g a r a l Rey de CaPt ida, que 
íe qui taí lc la t ie r ra que ceniaen fu 
R e y n o , pues no era ju í to , que con 
fus dineros h iz ie f lè ía guerra : pues 
Jo m i fmo í'e haria con todos los r icos 
hombres de fu reynojque fe 1c vuief-
fen reue lado, y eftuuícíTen en Ara -
gon . 
riítnSíin-
y Que cmbiaron ¿i defamar d 
Hey t i Vixconàc àe Cardona yy los Condes 
de Empaneis, y Pallas, y los otros 
Barones de fu TrfWíK X C I , 
O paílaron muchos 
d iasque el V izconde 
de Cardona,y los C o -
des de Ampur ias,y Pa 
l i as , y los otros ricos 
hombres que eílauan 
en Áge r , anees ã hazer guer ra aí rey, 
de te rnunarõdede fped i r íe del con-
fo rme a laco f tumbre de Cataluña: y 
a fs ia veynte y cinco del mesdeSe-
t i êb reemb ió el V i zcõde fus letras aí 
Rey defex imenecomo ellos lo l lama 
uai),que cõ fo rmea fus v fa jes,eradef 
ped i r f ede la fe , y naturaleza que de-
uian aí Rey .Lo queen ellas íe conte-
nía era, que por el ag rau ioqau ia he-
cho el Rey a el,y a Pedro de Bergajy 
a fus caual leros, y porq les quebran-
taua fus cof tumbres,y por otros tuer 
tos que les hazia a eIÍos,y a los otros 
r i cos hõbres deCata luña^ le aperci-
b ian jy fe defpédia dehy de Ja fe,y na-
turaleza q le deu ian : y que de qual-
qu ie r mal y daño que de al l í adeláte 
ellos hizieíTen a fus vaííalJos, y a fus 
vi l las, y lugares , ó aqua lqu ie re cofa 
í uya^ ro te í t auan , ^ no le fueíTen por 
el los ob l igados , conc luyendo en las 
letras^q D ios f ab ia^uag raue Ies era> 
que vuieíTcn de contender cõ e l , y q 
noqu i f i e íTerec ib i r fu derecho y j u -
ftfcia. Embíaua el C o n d e de A m p u -
rias a dezir aí Rey,que por el agrauio 
que hazia a d o n Ramon de Cardona, 
a quien el era tan ob l igado queno 
le podia fa l tar , y porque Ies q u e 
brantaua fus coí tumbres , y por o -
tros agrauios que les haz ia , le aper-
cibía t y fe dcfpedia de l , y de fu fe , y 
na tu -
Lo cOftte 
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l iatüraleza' : y t te la mifhíâCutrt&At' b r c t í f t e í t à c í e t d á t & d e t t c h t i c o t i é- M¿ G G -
tiao Roger C o d e de Pal]as,y dó A lua l los jec jucr ianhazcr fnAljy feietiartea L X } ¿ 
rod íSCabrera» hermano d e í C ó f i d e uancont ra f a f e í i ò r n a t í i r a l a c a e r t ò i U l h 
A n n e n g o l 4 c| fe i lafnaaá VizcÕdc de y f in razón; H e c h o eAo el Cor idó de 
Cabrera>y doDaímáóde 'Rocaber t i , - Ampur ias f e f u e a C a f t e l í ü ñ j y c o n la 
ArnaõdeCorça i i i j .Ga í l Jcn G a k c r a n gente que a juntó de f u c i l a d o , íal ío 
de Car te l la jPõce Çag^rdia^y Gaíce- contra la vi l la de Figueras^què ei I i i -
r a n de Salas i q tenían po r cí p i í n c í - fan te don Pedro ntieuameLe auia p o -
pal y caudi l lo al V i zcõde de C a r d o - b íado , y eftauá debaxo del amparó 
na jcmb ia ron 3 dezir,-qae fedeípedia del Rey ¡ porque el I n fan te eftatta en 
de l Key p o r e i a g r a u i o q u e f e í e h a * Aragon3 haziendõ guerra a don Fer-
z ia. EftoS deípedimíentos, ó defafíoâ na Sánchèzf i i he rmano a iosr icoS Entrdêt 
r „ fe prefentaron al Rey en Barcelona, hotribres que cô el arídauan.- Pufo el Cande di 
f n j en t * - a t reyn ta de l mes de O c t u b r e d'cíte Conde a faco el lugar, y ihandò que- ^ m p u . 
¡ t tes dt j- a -o ^ c ^ a n J o con d don' Gu i l l en de marIo,y-derr ibar eí caf t i l lo jy ¿aló to-- vias a Ft-
pidtmettis ^ ¿ t l i e i ] ú n j ¿5 Berengner de E n t e n - t io (a t e rm ino . Sabiendo èl Rey /q t i t í g u e w cf 
y. 0S C4{ ça,d5 Güe rao , V izeõde de Cabrera,-, el Conde a jutítaua fits gentes, pa r t i d eftma pòf 
uAítros al Gàlceran de P i f t o ^ d õ Ramo de para G i r o n a con grande prieáàrpero eÍRey^né 
Key en Cabrera,Mayni ;on de CafteIauí i ,Be - no pudo l legar a t iempo que pudiefTc ntd fu ç** 
hurcw- renguer de RofaneSjGti í íen de C t í r - rernf id iar aquel dano, y ajuntado las j l i l l oy td-t 
m ,qt¿a o teí jay,me G u i n i ^ u i l f c Durfcyr .Guí- gentes de áqueíJa co f t i a rcá fuecon- Ufuurr t i í 
y tn cuya ] i e n l a C e r a j G u i í k i i d e " - S a n u i c e ñ - t m e l C o n d e , pèró rccogioíe'Juegtr nod 
prejenci. £C ̂  ^ 0[rQS eaLia]jeros, £ | m i f m o díá d e n t o de Caf te i íon. E f tando el R e y 
re fpondio el Rey al V i zcande jy a los €n G i r o ' ñ a j e Uégò ei dè fped im ién to 
ntjpueju otròs Baroncs Con pocas palabras, ^ de Pedro de Berga¿y h iego fe bó' lu io 
deL/leyjtl p ¡ e s auia o fFrec ido , y ofFreeia etíJ a Bárcètena^ára f i l a r e n f rontera ca ' 
Vtxfon*"» couces de eítar a derecho con elíosy t ra aquellos Barones qUe fe auian Íe¿ 
y a tes o- a cooocín^iento de* fu c o r t e : y que üántado, y a diez del riles de N o n i é -
tYos-vdro- cj-gya^^Lie í i ellos pe:rfeueráuan en a- b re l legaron letras de muchos o t ros 
ms' queííos requí r imíé tos , y tío queriari Barones,y cat íáí ie ' rosqfedefpedian 
eí lar a derecho có e l j ^ f e guardariaiT de l : y toda Cataluña eí íauá en g rade 
Jo q d i f pon iae l vfaje, queera fóbre f - . a l terac iõ , pueíta fada ella en ármas.-
íeer t reynEadiasdefpuesdefudefpe- V i í í o e l dañograde q íe eíjrèrauadtí * ..-
d im ien ía , d e n t r o de Jos qualesnopo* aquella diíTeriJfon^ guer ra q auia ei í 
d ian hazer íf íal n i daño en f u t ierra:yi t re el R ^ , y fus ricos ftofttbrgs,ei O -
per i i f t iendo 'eHo's en ÍW porfía,n<>q.dô b i fpo de fíarCeloòa # y e i Maeftr t ídí í ' , - ^ >, 
riedoeftar a derecha eti fu'cbree,pr¿>r Santiágtfdoií Gtft íçala Yuatkf2.*( |ue : 
cederia cont ra el loSíérot i íoGótrapeí eftauaen la cor té del R e y j ^ r o e u r a ^ 
fonas q'tte n o querían rec ib i r razona r o n deífpazigiiarío$3y féduzir f f fsa - Trdtàft ¿4 
n i derecho de fu feñor, que faUa^det vohmtad del R t f y ; y que ítrs pr t í ten- U coñeor* 
f u fe y natural eza ííoli cuereo5^ cotfux í ionesy cfacfrellâsfepu/ièííerf en juy ' . dU tntti 
nodeu ia iv . y d e z i a t á m b i e n e l R e y y z íõdea lg í iosPer1ados, f Baro r ies iy los TW--
q u e f e fália' dc l tos : y que porm-aly y el Rey lo Éutitf por tóéií Í '-y'diólifcert- n s > ti 
datló qtftf fe les hte ie f le , no fue f íe et í cia al Comendador dtí Montaíuar i f y - i?f> ¿ 
algta 'obf igádo'd ,-ni; ftrsfu:c"efees, y á Vg<2 de' Matapkná- Afcididoc? de ( ¡ lúwrf tu 
^ u t D.ios>y: el tttvuido Yicflfcn,qpc fe V r g e ^ q t í c en fu non^bfe dieÜen ¿re-
m m 
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M C C - guas de diez dias al VizciSdc de Car In fan te don Pcdro .y do Fernán San-
L X X dona, y a Pedro de Berga, y afus va- chez,y los fuyos^que la t i e r ra le pufo 
l i l L ledores. Efto fue eftando c I K e y e n cnarmas:y dò Fernán Sanchez^ los 
Barcelona,a diez y nueue del mes de r icos hombres de íu vando cmb ia ro 
Nou ie tnb re . vn caual lcro,que fe dez ia don Ramo 
Andres Proença l , al Rey para defna-
1f De las cortes q el Rey man turar fe de l .E f t c de pareé de don Fer-
dòcouocar w d r a g o n y qdon Fernán S a n - nan Sanchez enpre fenc ia del R e y , y 
chex . - iy^sf icoshõbnsde¡uopin iov jc m - de íns r icoshombres,y ca iu l le ros d i 
bUron a def^tdir del Bey . X C I I . x o q u e e I R e y Ic auia dado muchas 
Vando el Rey fupo , que ocaíioi ies, por donde le dcu ie f ledef -
don Fernán Sanchez fu h i - f e r u i r : las quales, n i por leerá, ni por 
j o , y los ricos hombres de menfa jefo no fe fu íFr i r ia expl icar: í i -
' A ragon ,que fegu ia fuvozy n o f e v i e í í e c o n e l , y que codo lo auia 
. fe auian juramentado y confedera- f u f r i doha l l a encõees .Querc l laua fe , ^ x s n t s 
. d o , y p u b l i c a u a n , q u e e l R e y l e s q u e - que e! K e y le auia aíTegurado por forÍ 
braua fusfueroSjy c o í l u m b r e s j y n o quinze dias haíla Todos Sapjcos , y F e r n * * s * 
\ quena eftar a derecho con ellos * de- den t ro de aquel feguro, vafíallos del c h e x j ios 
. t e r m i n o d e v e n i r a tener cortes en Infante don Pedro ]e co r r i ç rõ t ierra d * f i * yM* 
. .Aragon,pa ta apaziguar la al teración de Rode l lany l e l l e u a r o g r a p r e f a d e &0JtMfi 
que f e a u i a m o u i d o i y reduz i r aqne- ganado, y q Pedro de M e y t a t j q e r a dedelry* 
, J l os r i coshõb resa fuobed ienc ia .Pe - vaííàlJo del I n f a n t e , pufo en celada MuePM 
ro v i í l o , que el V izconde de Cardo- a los de Ca l t r o D o l b e n a , q y ua con fe 
na,y los ricos hombres de fu vando le g u r o al mercado,y l leuò muchos de- ft^ e* 
auian defaf iado, y q feria grande i n - l ios pre los, y o t r o vaf la l lo idel In fan- Bdrc^oni 
conu in ien te , que el fe auíentaíTe en, t e , q fe dezia Pedro de M o l i n a , q te- for Á0 U 
tal t iepo, comet ió al in fante don Pe- r j ia la j u n t a d e Sobrarbe p o r e l Rey, m n 
d r o g u e eftaua en el reynOjqenfu Iu; cõ toda la j un ta de aquel la tierra3fue d n s P n * * 
gar , y con autor idad fuya, mandaffe fobre el ca f t i l lo de Caf t ro^que vn vaf f4'" 
congregar la co r tean el l ugaKqmas fal lo fuyo jq fe dezia l u a d e Rodel lar* 
exped iente fuef lc j de t raen Aragp-.y l o t e n i a p o r don Fernán Sanchez , y 
of rece el q d e f u parte en aquellas cortes.prQ- l o c o m b a t i o , y h i r i e ron a íumt iger , 
Key "a- to- mecieíTe a Jos r icos hó'bres, c^ualle- y a f u s h i j o s . y con vna b r igo la que 
dcsiosque r o S j è i n f a n ç o n e S j q e l R e y lesgua^ . auia en A y n f a , yua o t ra vez^acom-
n l U n t t s daría fus fueros>y-eftariaa derecho'y- Batirlos . Dez ia t a m b i é n , que los de 
eftdr a de- juft icia con ios querellan ees, D i o e l A y n f a , y fu t ierra» q u e m a r o n s y ta-
recho con Rey para efto fus letras defde Barce ja ron todo quanto ten ia e n Bol íãy-
ettos. Iona,eI miírao d ia que comet ió al Co. na vn vafíallo l u y o , q u e f e d e ^ i a l f í i -
. mendadorde M o n t a l u a n , y al A r d - ; go L o p e z , y q u e l e h a z i a n tantas ¿n-
d h n o d e V r ^ e l , qafTentaiTen las t re - jurias,* yofFenfas3quensasnofe.po-
g i j a s c o n c l V i z c o n d e , c r e y e n d o , q u e d ian fufFr i r : y que por ef to ^y por -
don Fernán Sanchez, y los otros r i - que eftaua desheredad^ :<le Pinça-
. cos hombres de Aragon q le feguian, n o , y de Lorbe-s g y S a & i y d & g f a r & r 
. dçxar ianfuspretenf iones,yquere i las caít i í lo, y ho radada , y p ó ^ t i í ^ m u -
a determinac ión de la Corce:pero las chas eáufas» q u e , diriq,.al¿&cy!*:: ¿ t u - . 
A cofasfucedieron d e m a n e r a e n t r e e l l â e í T c l M g a í ^ ^ f i l f p i t o W Í y ^ ^ 1 ? 
que-
Rey don lay me el côttcjuiíf à< 
i f 
Marco 
f z r r i x .y 
ú r d a n de 




C ¿tifas por 
que do X i 
fflmo G t t r 
ri.t [e dtf ' 
Rey, 
^üe r i á fer-fu váííàlío y y fe faiiá de Tu 
obediencia , y aun q a d o n d e quiera 
que eftuuief le fu p e r f o r a , íc acataría 
como a padre y f e i W i p e r o de fus gen 
tes y vaífalIoSjy de los q mal le auian 
hecho,-y haz ian, fe defenderia q iuco 
padieíTe,)' que por aquel lo n o le feria 
ob l igado a n inguna íacisfacion. Mar -
coFerri2,y [o rdandePef ia .q éftauan 
en P o m a r , erabiaron a dezir al Rey , 
q nunca haíta aquel día les auia que -
r i do hazer b ien n i merced,pidíendo'-
fe le j i ue r fas ve ses : y que pues tenía 
desheredado a don Fernán Sanchez 
fu hermano,aI qua! tenian en cuerna 
de padre,)' cambien po rque auia del-
heredadp a don Ramon de Gardonay 
y a Pedro de Berga jq eran fus tíos at-
cendido.q no era fuero n i v io de A r a 
g o n defamar n inguno a üí Tenor naca 
r a l , fe defpidian deí:porquje de allí a-, 
delante no fueíTen obl igados a fus Çe-
tes, ni a fu t ie r ra , por n i n g ú n daño c] 
Ies hizieíTen: y quanco a c i ta razón fe 
deínaturauai>.Las cauíksde los otros 
r icos hombres eran también part icu 
lares. Y don X i m e n o d e V r r e a e m b i a 
ua a dezir al R e y ^ u e b ien fabia,que 
auia hecho cambio con e l ,dcGa l lu r ^ 
M o r e s , y P i le ra , por SuHiana j y por 
T ru l l ya r j y nunca auia que r ido man-^ 
J a i q u e fe ieentregaííe Pilera, y m u -
chas ve^es auia pedido* que pues no 
fe l e d a u a * fd deshiz ie í leaquel canHN 
b i o ^ n u n c a l o q u i f o p r o u e e n a n c e s l e 
auia reñido octípaJasfus rentas feys 
añ os: y qu e % en j e n do el y fírbí j a feí 
r a y cinco cauallerias i fía que le t u -
niefTen tuerto etí cofa a l g u n a : fe las 
auia qu i t ado , í in dexalles ílíio d iez y 
í ie te .Que al l .endodefioauía déshere 
d a d o a d ó Fernán Sanchez, eo gu ien 
elios ten ian tanto' deudo t que no te 
podrían fa lca^y cambien deshereda:-
ua a don Ramon de C a r d o n a , y Po-
d r o de 13 e r g a , y a o u o $ barones dé. 
Éaíal-una fus amigos ¿ y pórejueiés M¿ Q Q * 
quebraua fus fueros y c o f t u m b r e s d c L X l í 
Aragón , y a los Catalanes los víkges Ü Í L 
y cof t i rmbresde Cataluña i f e d e í p i -
día,y defnacurauade] Rey . Depar te ; Qfrfds 
de don A r t a ! exp l icó aquel caualic- pari j dófi 
r o » q u e b i e n f a b i a e Í R e y } q u e e l d i á ^ t t d dê 
que los de Çuera fueron acordada- Ltífá js 
mente con compañías de gécesyba- defyidid 
I leíleros de Çaragoçã, y de otros íu- del Rt f t 
gares para matar fus vafFaüos de EN . •. r 
UjCjueeí ef lauaentonces en Çaraga- ... 
ça,y no fupo nada de aquel hccho:art 
tes lepefó del cafo, aunque lo que fe 
hizo por los d e E r l a , fue en fu defend 
fa . Q t ie po r eíla. cania auia ydó en 
perforia fobre el por ocuparle fus tiei? 
ras3 y por desheredar lo, y le condena 
ttó¿que faÜeíTc del Reyno , y deí ler -
f b a,-fus caualleros perpetuamente.-
Po r efte ag rau io , y po rque tenia def ; 
heredado a don Fernán Sanchez, c a 
quien d tenia mucha ami í lad jy no i d 
podja fa l ta r , y también p.orauer def-* 
heredado a d o n Ramon de Cardona,-
y a Pedro de Be rga , y a otros baro™ 
nes de Cata luña lus am igos , y p o r - * 
q¡os agrau iaua, yde fa fo rauaen fus 
fueros y co f t umbres , y a los Catala-* 
nes en fus vfageSj fedeípediadelRev; 
para quedar fuera de ob l igac ión po r 
quaiquier ma! y dano quehizteí íe c » 
fu t ierra. Por parte de don Pedro C o r jffWaj? pó? 
nel íc d ixo jqueíabía el Rey,que rim-. tfut doPQ-
chas vezes Je auia demandado , que dro Cér-
le dieiTct ierra eahonôr ;>y felaaníaí ncl fedef i 
oíFrectdo : y que b ien .¿a.el h o m * pidió del 
b r e , que Ja deuta tcDerv y nunca i o R&d 
l a ^ u i a d a d o ; y teni-á desheredado.% 
fu t i o d ü i i X i m e n o . d e VíEcayy a d o n 
Fernán Sanchez, y ¿ d o n Ramon de 
Cardona * y a.don.Pedro de Ber-
ga , y a otros barones Catalanes fus 
amigoS'í>y por las m i f n m eauíàs fes 
¿efpidia del Rey, / y-.DO era fu vaf r 
filio,-y fe faiia de fu . íeñor io5Eâo f 
explicó* 
• Libro III. de los Anales. 
M . C C - expl ico aqlcaual lero al Rey cri Bar-1 fe venían para cI,i?on R a m o n de Car 
¿ X X cclona, de parce de don Fernán Saw dona^y don Bereni;uer de P u d u i e r t , 
l i l L chez,y délos otros ricos hombres ,4 p o t r o s ricos hombres de Cataluña, Üeg*» cí 
veyn tev quatro del mes de N o u i e m íeguian la voz de don R a m õ d c C a r - VfKfwà 
RifpUeel bre - . ydea l l i adosd iasd io el R e y í i i dona. fucrõ aUia V i l i a f rancaancee l , de U r i * . 
Rey pro- r e í p u e í b ^ d i z i e n d o ^ e í b u a apareja- y íapiicaronle^ies perdonaí le , ! ! en al w j r los f 
m t i n d o do de citar a derecho cõ don Fernán go auian er rado contra e l : y tumef le /» 
eftartde- Sanchez, por qualquiere vaiFaiJo fu - por bien de nombrar les j uezes ,qco -
rerbo con yo .yde l Infante d& Pedro í l ih i jo5de nocief lenj í i el los auian hecho tuerto d v ^ i o n 
din Fern* quien el tunieiTeqtiexa.y de guardar al Rcy.ò el Rey a ellos : y el Rev por <¿ Rv , J 
Sanche^i le los fueros de A ragon , y buenas co reduz i r los a fu le ru ic io , nõbro lesa! fles M -
j los de fu í l u b r e s d e C a t a l u ñ a . P e r o f i d o n f e r - A rçob i fpo de T a r r a g o n a , y a l o s O -
opimofj. nan Sanchez no quif iefíc r e c i b i r á - b í f p o s d e G i r o n a , y B a r c e l o n a , v a l p^ fusd i 
quel la fat is fac ion, y cont ra derecho A bad de Fuent f r ida , y otros quatro f ^ t m s ^ 
intentaíTe dehazer mal en f u t ie r ra , Barones, que fueron don Ramon de R9 k 
que le conuendr iadefender fe jy p ro - Moneada , don Pedro de Vergua^ do htâf* 
ceder contra e l , como con t ra aquel lo f f re de Rocabe r t i , y don Pedro de 
que no quería a d m i t i r l a r a z o r i y j n - Q u e r a k : y paflo adelante fu camino: 
í t i c i a d e f u f e ñ o r : y q u e a i s i e l íepar- y e n l legando a Tar ragona Ies feñaló 
t ía de la ob l igac ión que le ten ia : y c| d i a , con vo luntad de los Inezes q les 
D i o s , y las gentes entender ian, que auia nÕbrado,para la metad de Q ^ a -
fin razón fe apar tauadelanatura leza refma:y mandó conuo-:ar para la cía DAtlRty 
y fidelidad que le deuia, y fe íeuanta- dad de Lé r ida a to Jos los r icos h o m - trtfft** 4 
uacont ra íu fenor natural í in caula: b resde Cata luña y A r a g o n , adonde toáoslos 
y quefeacordafFe, que le tenia por ehy el in fante don Pedro fe auian de flw^eiirftf-
íuerça el cañ i l io de N a b a l , precen- hai iar: para que allí determinaí fen a- w jfwífl 
d iendo , que le auia dado en cambio*, quellos Inezes todas fus diferencias: ^ H8! 
y q u e n o erae l tangro í le rO j íq led ie í - y ent re tanto d io treguas a todos: y juSPJÍ* 
fe a Nabal por Baílobar por ju ro de con eí lo por entonces íe foí legaron Magtj ld. 
heredad.Qog b ien fabia» q por fuero a lgún ta ino aqaeÜos r icos homo res, jaleareci' 
deE fpaña , por deuda n inguna no fe y el Rey p ro í i g iao íu catnino.para re bir tes 
god ia re tenerca f l i l l o a lguno a fu-fe- c ib í ra í Rey, y Reynade Ca l i i l i a fus ^ajiuU f 
fío^nihazerlemalnidañoenfutier- h i j o s , q u e ven ianaLcner la riclla de 
ra . Po re í l e t eno r re ípond io e] R c y a Nau idadcon el a Barcelona. Bamlonn 
los otros ricos hombres: y con efto fe 
de fp id io aquel caual iero.Entretanto f j De la y da del Rey don silo-
eí Obí fpo de Barcelona,}- el Maef t rc /« de Caftilla'a Fran c i t o r i a pretefio* f Me-
de Santiago entendían en concordar tuuoal Imperio^de Uâimfien qfobreefto 
al Rey con el V izconde cíe Cardona, -vuo entre el y Ricardo , y Rodolfo fue 
y procurauan, que fus diíFercncías fe dtgdo en anformdtdde los Ele-
puí ieí len en j uyz io de algunos Perla clorts. X C l i l . 
dos y cauaiíeros:yeí lando el Rev en O r q u c c n lo arr iba fe ha-
y i l la t ranca,que yua a rec ib i r al Key S p $ z e m e n c i o de la venida de l 
d o n A l o n f o d e Ca f t i l l a , y a Ja Reyna $ 'Z ReyCÍ Cá f t i l l aa Cata luña, 
dona V io lan te f u hi ja, que auian en- dar íe ha razo en efta parce 
t rado por ef tc t i empo en T o r t o í à / y á l a c a u f a d e f ü v i a j e p a r a F r a c i a f o . ^ 
los 
R ey don íay me el conquiíladoñ 21Ó 
Jos Aurores CafteJIaiios que dc l l o d í c n d o c a d a v n o í c r l e g i t i m o , y cã- M . GG* 
t ra tan, lo efer iuen muy b reucy con- nonicamenre e l i g i d o . Fan d ana R i - L X - X 
fníamenec. Palla aísi, que c! P a p a i n - cardo fu derecho en ía orden y co- l í l í . 
l i a x o v e r nocencio Quar to ,en el Conc i l i o que í l t imbre que de t iempo i m m e m o r i a l 
¿idera y celebro en lac iudad de Leon en Fran dcfde que los Electores fueron in íH- F m ¿ t m t ¿ 
clara de la c ia ,proccdio aícncencia de excomt i tuydos, inu io íab!cmcni :c feauíaguaí t o s g m t i i 
y c k del n ion contra el Emperador Feder ico d a d o , y fe deuia guardar en ía e le- con j Mi-
H e y d e C a Rey d e S i c í l í a , p o r l a g u c r r a q u c m o - ¿t íondel Rey de R o m a n o s , que ha cxrdo ele» 
Jíi l la it u io contra las cierras, y lugares de la ' defer p r o i n o u i d o a ía d i g n i d a d \ m ~ ã o E m f t ^ 
S u n c i f t . I g ! e í i a : y po r auer p rend ido algunos perial j que f e a u i a i n t r o d u z i d o n u i - r.tdor^dc^t 
CardenaleSjV ocupado a Faença3Par cho t iempo anees de lo que luán A l - fitrJt fef. 
m a , y ño ion ia , por fuerça de armas: uenr ino , y los que le han feguido en btttttd y 
fue pr iuado entonces de l Imperio^ cfta parte àff i rma, ten iendo el los por c a n s n i c * 
. Los Electores de/pues defta p r iua - cofa conf iante i q u e c f t o f e i n í f t t u y ò j t t e k ç e t ô t 
.cion.elígieron por Rey de Romanos defpues de la muer te del Empcra-
al L a n z g r a u e d e T u r i n g i a , y p o r q u e dor Feder ico el Scgunda:y deu iero i í 
v iu io pocos1 d i a s , n o m b r a r o n en fu mouer fe có mas fundamento los A u -
_ l uga ra G u i l l e r m O í C o n d e d e O l a n - tores que e i c r i uen , que e í k i n i t i t u -
da. V iu io Feder ico algunos años def- e ion fuc en eí t i empo del Emperador 
pues d e f u p r i u a c i o n j y a u i e n d o m u e r O t h o n el Tercero s de cuya op in ion 
t o losFr i fones a G u i l l e r m o e n vna han í ídod iue r fos Autores I tal ianos* 
crue l bat:alía,dcliberaron los E l e d o - y Alemanes» pues por leerás del Pa-
res de e l ig i r fuceí íòren el I m p e r i o : pa * t ratando de/ la.di í lenfíon d e R i -
y feñalaron día en que fe juncaíTen cardo^y de i Rey de CaíHila., y por VLT 
e n Franefordia , para hazer la cíe- Reconocimiento hecho por a lgunos 
c l ton . E fhnúe ron entre í i diui fos , y Principes de) Imper io a la Ig le i i aen 
en d i feord ia, y gran parc ia l idad: v e l t iempo del Emperador Rodo l f o , que 
A r ç o b i f p o de Co lon ia , y el Conde y o h e v í f t o , íe aiftrtna, que cfta i n f t i -
Palacino a h i c ie ron elect ion de Ri« tucíon era en aquellos t iempos i m -
cardo Conde de C o r p u b i a , herma- memor ia ! , y muy a n t i g u a : lo que no 
no de Enr ico T e r c i o Rey de inga la- fe pudiera d c z i r , í j fe in t roduxera en 
' te r ras y fue coronado en A q u i i g r a n el t iempo que feñaían Auendnoa y 
C i f m t n - po r el m i f m o A rçob i f po de Colon ia* t o d o s l o s q u e l e han quer ido feg.air 
t n l o s ele- que era vno de los Electores i Eí A r - y también fe ent iende , auerfe orde-• Rtfièiêtjfè 
ãores del çob i fpodc T r c u c r i 5 y e l D u q u e d e - nado todo c & o c & Á i i t o r i d a d d à l S a n i 7 I*s coxdU 
Imperto, Saxonia , teniendo po r n inguna \ x m o Pontif ice. L o que Ricardoalegá^ cionesq f é 
elect ion que fe hizo de R icardo í c l i - ! ya e r ^ q u e f e g u n eíta i n í t i t uc i©» / y . d m a de 
g ieron por Rey de Ramanos a d o n ordenamiento y dentro de ano y d ia , gtMvdar 
A l o n f o Rey dc"Caf t i l l a ,y 'L€on,qu© defpues que vaca el i m p e r i o , f e d e * en Idséí fá 
p o r la par te de Ía Reyna dona Bea-, aia hazer la election del R e y de Ro- , dones d d 
t r i z fu imadre y era nieto de i Empe-- manos? en el lugar que-f>òr fos Fíe- E m p e u -
r a d o r P h i l i p p o , y d e f c c n d í ^ d c l a c a - (JoresfueíTe f cñákdo > que feñalar; dar yefid.. 
f a y fangre de los Duques , y /eñores ql d i a , y conuocar á los E íedo res , ' h l t á d t s 
de Sueu ia ,En t ree í tos í r i ne ipes vuo. competia el A rcob i f po de M a g u t i - portieptf 
febre ía elect ion gran difFcrencia y GÍa>y al Conde Palatino del R i n , ò al ¡ m m ^ i ó -
c í t u u o e l toperiOen ciftna-: Jprctea- ynodc ! los>no quer iendo > a n o p u - ' m i , 
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M . C O h iendoa fs i f t i r e l o t r o : v q u e e n c a f o b r c l a d i feord ia , íakio ü ^ ¡ o r c L u a l 
¿ X X q codosconcur i - id lon^Meajanta ísc c iccUon^o coronación v i í ic i íc prece 
I H U en terminoleaalado,ò alómenos dos dido apelacion.o quere l la para la Se-
de ios Electores, decro de los muros de Apoí to l i ca , cuyo Jezia ler en ie-
de Francfbrdia, afuera en íu cerrao- rnejante calo el c o n o a n u e n r o . A l e -
r i o que era el lugar ya d iputado ant i gauaíb tabica por íu parre .q aquel íe 
o-LiaaKnteparaertaíoJennidad,íepo entendia fer e l id ido en concordia^en 
d ia .yde iüaproceder a la e íed ion , fe quien aman concur r ido los votos de 
çun la eoíb imbre v iada, y aprobada todos los e lectores, o alómenos de 
por el Imper io . Defpaes cieílo3ii c\ q dos que fe hal lai ien prefentes a la ele 
era el ig ido con ícncu ,y acepcaua*de d i o n : y que aquel íe el igía en d i feor-
uiacõparecer en Aqu i fg ran ,y mora r dia , cuya elect ion íe auiacelebrado 
en aquella c iudad algunos dias* adõ- en lugar no a c o i l u m b r a d o , ò en ter -
de" auia de fer vngido > y coronado m i n o n o f e ñ a l a d o d e c o m ú n con ien-
por el A rçob i fpo de C o l o n i a , cuya t i m i e t o d e los electores. Añad iao t ra 
era efta preeminencia por fu d i gn i - eípecíalídadj q p r e t e d i a f e r d e coftCí-
dad y of í ic io : lo qual fe deuía c u m - b recon fe ruaday guardada ant igua-
p l i r dent ro de v i l año y d i a , defpues m e n t e , que el te rmino e í ta iuydo de 
de fe r e l i g i d o . Pretendia afsi m i fmo concord ia de todos , den t ro de ano y 
R i c a r d o , que precediendo eftas fo- d iadefpues de vacar el Impe r i o , aun 
lennidades,y circunítanciasj no auia que no le declaraílè fer co rm inope-
luga rde alegar contraía election co- r e n t o n o , era anido y ceñido por ta l . 
fa a lgunajcontra Japcrfona del q era Con el los fundamentos dezia R icar -
e í i g idopor Rey de R o m a n o s , opo- dojauer í ido leg i t ima y canonicamc-
n iendonu l i c tad jóde fe tocon t ra la ta l r e d i g i d o en las octanas de la E p i -
c e d i o : antes el qe rae l i g ído cõ efta phama^deí año de m i l doziétos y c i n -
fo lenn idad jy vng ido jy coronado.era cuenca y feys,q fue t e r m i n o ieñalado 
a u i d o ) y ten ido por R e y de R o m a - por codos los Principes e¡ecbores en 
Dossa qu ien fe deuiá obediencia por' la c iudad de F rauc fo rJ ia , adonde a-
los f u b d i t o s , y vaífailos de l Imper io , uian cõcur r ido el A r ç o b i í p u d e Co lo 
y le auian depref tar los homenajes, n ia en fu n o b r e , y como i ' roeurador ' 
y ju ramentosde f íde l i dad j íegü fusca del A r çob i í pode M a g u n c i a , y el C o 
í t umbres :y fe ]e entregauEIasciuda- de Palatino,eftado va^ ipoderadosde 
des y caí t i l los, efpeciaimenceel caft i Ja ciudad c l Arçob j ípo de T r e u e r i , y 
Jio de T reue les ,y los otros derechos el D u q u e de Saxonia,q no lespermí-
de ! Imper io jden t ro de año y d ía^e í - r ieron que encraden den t ro , n i q u i -
: pues de fu coronaciõ jdebaxo de cier f ieron fal i r a juntar le con ellos : p i le -
tas penas.En cafo de d i u i í i o y d i f c o r - fío que muchas vezes fue ron reque-
d ia ént re los Pr incipes e lec tores, y q r idos.que fe juncaíTen para entender 
f u e í T n dos el ig idos en d iue r í i dadde en la e lect iommas c o n ü d e r a d o j q u c 
vo ros ,òa lgunode l l ospo r v i a d e f u e r í i no fe hazia la elect ion ene ! día que 
• ' _ ça v i u k n t a m e n t e fe apoderó le de l tenían i eña lado , podr ia cau la rg ran-
f Impe r i o , y co r í í gu ie i l è íu p ropo f i to ; des y muy notor ios pel jgros,y c lean-
pretendía R i c a r d o , que íe de-da te- dalos, mayo rmen te que no fa l tauan 
. ne r recu r foa l C o n d e P a l a d n p jComof f ino qu inze dias para cump l i r f e el cer 
\ â j uez competence , que d e u e f e r í o - m i n o que eftaua vaco el Imper io r 
den t ro 
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dent ro délos cuates na podrían to i v te dGRicar<lo,y p i d i ó que f u efe •pot M . ÇC? 
naríb a i Dear los Pnncipes Electores^ la Sede Ap'oftüli 'ca aprobada la eic'c L X K 
au i'Sdo a cu er do 'del j berád am etc de t iO jdado le el p i u l o con las otras p ré Í1 I Í . 
con ic io cielos Penados y Barones, q hemi i icc ias iniperi 'áles, y queíueí i t í 
í c i :a ] la roa préfcnt 'esjbl ArçoBi ípo d l l amado para lacorònac iõ como e m 
Co lon ia en f u no mbre : y por las ve - p e r a d o r , auogado , y defenfor de la 
manos .À í i rmauá auer eondecend i - 20 defpues d e l a f u y a d c l r e v d e C a l ^ 
do a eítá elcf t íoD déncro de breues llano ie d cuia i m p e d i r / i e n d o c i r g u 
-días e l rey dé Bohemia ,y .que a in í t a na de drecho y cont ra lós eftátiuQs 
çia de los que je el i g ie ron , y de aigi t Imper ia les p^iílá'dó e l t e rm ino 3 y l i n 
ÍÍQS pr incipes y bâronés del i m p e n o .aúèrfe p r i m e r o anulado íu eje ció co 
^ u e fuéron á Iiig.alât'errà?dio f i i con- caufa l e g i t i m a , como fe requer ia ; y 
i e n f i m i e n t o i k . ç l éç l i òn^ /pa r t i p pá .íTendo e l i g ido por íol'o el Arçcbifp .9 
raÁIemaña jy eíEiuip en Aqn i fg ra los dc Trcuer i ^que en aquella íazon ef-
dias que,cpnuinf t xpfi^l i j ; en aquelíá •tfivá anáthemát izàdo y dc fcomu lgá 
c i jL jda i f in há í l^^ui^Jeie í i f í ie^^ 'do, por ".¿lufa de nueuas impo í i c i o -
í i ipu í lc í IB i p ^ ^ o ^ ç f f õ y y ^ à a i à j f t iq PP$,y r r i b u t o s ^ u e e n f u s d e r r a s i n t r ó 




íjdclidadjV vfado -delás ih í ign ias i iñ cidlano deSaatiagOjparaquepidicf- contri Rt~ 
.., , feriales» dé que fueíé fer :adorna4,o íen .en fu n o m b r e / c le feí^alalfe d iá , canb. 
\ .ti.rpvíle ívománosi qj.iá¿)dp;es v n g i - . 'cñ el qual .puíieíae fer c j r o i : a d o : y 
l 'Ío ¿n R.omá,y c^rd^ádo por .c.} S.ÚAÍ -para refpou.dc^.y-u^c ir de íu dere-
. , . i i j 'p^ÓD-f i^ iy fcauUÍ/ip dada la ihq.p^oüiafe pQx t u paf te a la pretp 
I " ^ p f l ^ í ^ > ^ ^ 4 ^ ^ W R f ^ t f ^ ^ n : ' ^ ^ " ^P Í d e ^ i c í i f d o ^ u e él día de las pft-
, , . ^ ^ t í á i á ' é ^ r . e ^ pgc;fic^¡pqftíÍqD5 .'taiiãç^e f ^ ^ h ^ j ^ n p f i i e te r¿ Í j -
• ! j í j j ® ^ ¿ ¿ i c ^ p / d c j p i t jue tiuilerp ^n($'dep}árado:g,0r ¿do^ Iosprinctp<¿ 
^ | é ^ y - e L À ^ _É I fáp^spar^ | i e^ 
^ teá;de Ja d ign idad , y'^enerició q les ftdfe;' y vp. prgç^adpr.^del Rey 4 e 
coñac 
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m C C C o d e Palati 00,7 c l A rçob i l po de Co fazon pre fo , y c a r e c i d o ¿c l i be r tad 
L X K lon ia con g ran numero de gente de no podia p i -d tar l ib re c o n i c n t i m i c n 
I I1L guerra í"e aooíentarõ por ios lugares to a la e lec ion , 01 d e ra ron c ieno ter 
mas vezinos de aquella c i udad .Q^e x«in(>,v requ i r i e ron d d p u e s al A r c o 
í lendo requeridos por c l de T r e u c i i , b i l po dcMngnnc ia ,q t í i a u a ya l i b re , 
ySaxonia v por ei p rocurador del rey y al de C o l o n i a , y al conde Palarino 
de Bohemia q recelauan no e m p i c a q le j imta i íen todos, ieñaíando ei ccr 
d i c í l ende acometer alguna houc- m i n o para la D o m i n i c a de ía paisiõ: 
d a d c n o p r d s i o n y d a ñ o i u y o i q u c c n vp ro rogãdo lo de dia en día haftala 
traíTen con la compañía y fami l i a cõ D o m i n i c a de las p a l m a s ^ o quer ien 
uiniente y neceüaria,para t ra tar pa- do ellos c õ c u m r a l a e l c t c i o n j d A r -
ci f icamente con ellos d e l a elecciõ., çob i ipo d e T r c u e r i ^ u e t e n i a c o m i f 
fino tuelíèn inhábi les de derecho , y í ion del Rey de Bohe mía , y del D u q 
para íeñalar e l dia Y en e l qua l fuef le de Saxonia, y de l M a r q u es de Bran-
chg ido el Rey de Romanos,no fola- dambug ,h izo elección deí i i pcríbna 
menceno c u r a r o n de lo c u m p l i r l e pub l i camente con gran ío lenn idad 
ro p r o f i g u k n d o fu d iu i í ion y c i fma, dentro de la c iudad de Fracford ia, a 
e l ig ieron a R i ca rdo en grade m e n o f Ja qual d io fu c o n í e n t i m i e t o , y l aa -
precio de los otros principes electo- ceptò í iédo le not i f icada po r muchos 
res.Vi f to entonces po f el Arçob i ípo pr incipes y baroncsdel i i -nper io^quc 
de Treucrj i ,y D u q u e de Saxonia, cõ por ef tacaufa v in ieron a Eipaña,v ié 
el procurador de l Rey de Bohemia , do q era j u r i d i c a y leg i t imamece e l i 
que la nominac ión que auian hecho g ido . Por ambas las partes fe alega-
era de n ingún momentOj inayormé- uau}y fundan an razones m u y aparc^ 
te auiendo incur r ido en ceníurás d t tessc6 las qualesfe deshazla, y pare-
ent red icho, y que d l a u a de fcomuU cia anular e lderecho de l aduerfar io. 
gadoe l A rçob i f po dcColon ia jpor ra E n t r e las otras por parte de l Rey de 
zonque au iapuef to las manos en d C a f t i l l a f e p r e t c n d i a j q u e p o r l a c o r o 
Cardenal de S.Iorge>fiendo Legado hac io hecha por e lArçob i fpo de C o -
en A lemana por la Sede Apof to l i cà , lonia^no fe pudo adqu i r i r n i ngún de XdZPttnO' 
y por tener en pr i f ion vn Obi fpospor recho,f ino fuc i le en fauor de l q fuef- ubttcui | 
l o qual fue d icern ida contra el femé f e p o r la m a y o r y me jo r par te c l ig i - eldeCap 
c i adeexcomun ion . y e l C o n d e P a l a 'do,porq de ot ra manera fe f cgu iavn H a d c ^ 
t ino afsi m i f m o p o r muchas y muy m u y notor io ín con nenie te , que ío lo ^ w f*-
notor ias muer tes y opprefsionesque e l A rçob i fpo de Co lon ia i nduz ido tenfionUe 
hazia a perfonas Ecleíiaftícas y re l i - con ruegos,o c o r r o m p i d o con dadi- , c M * * ! 
gioIas,y t ã b i e n p o r q u e c o n t r a í a f e n - uas , p o d r i a d a r e l I m p e r i o a qu ien Wt, 
tencia de JnnocendSo quarto3auia da qu i f ie f fcy q u i t a r l o . A l p r inc ip io def-
do coníejo y fauor al E mperador Fe ta d iu i í ion í iendo f u m m o Pontí f ice 
der ico c o n t r a i a I g l e f i a , y defpues a A lexãdrequar to . r chu fa rõ c f tósprm 
Conrado f u h i j o , y fiendo p o r el lo a l cipes de pone r fus d i f e renc ias en e l 
t i empo de la elecion l igados è i m p e examen y j u y z i o de la Sede A p o í l o -
d idos por fentencia de ex c o m m a - i l e a , haf la que en t i e m p o de V r b a -
'n ion}y que el A rçob í fpo de M a g u a - f ^ y C l e m e n t e fus fucef lores, fe p r o 
. c i r cuyas vezes dezia tener e l A r ç o - c u a q u e ent re tanto que fe deter m i 
b i fpo de C o l o n i a , cítaua en aquella naua^uieíTe ent re ellos vna firrrie y 
legi i ra 
••mi; 
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fegura . t regua , per í i iad iendolos por 
íus Le gados a la cocord ia . M^s v i í t o 
<.]ue]i<)r c i te camino no i e p u d o e f f i : 
t u a r / u e r ó citados * para que por íus 
procuradores cõparccieí lcn en cor-
re Roniana5pará t ra tar con ellos d e 
lá paz y conc iehory f i no fe pud ic í l e 
coníegui r , para proceder en eí nego 
cio , c o m o paréc ie í ic fe r mas veil d.1 
cftado de lá Ig le í i á .P roccüero eítos 
Ponáf ices con tanta ygua ldad y m o 
cieracion en fefta cauía5 que d ieron a 
Jos dos t i t u l o de electo R e y de R o -
manos,reíeruado a í l i d e t e r m i n a d o 
de dar lo a ía perfona que por la Sede 
Apo í to l i ca fueí íè dec la rado ; p r o c u -
rado q n inguno dél los j u í t a m e n t e í e 
pud ie i le agrau ia r , i i i rehü far el j u y -
z io de la Sede Apo f to l i cà j po r n i n g u 
na via o razón dcfoípecha^Proí igniê 
dofe en eíta caafa por v ia j u r id i ca l , 
prorogofe lá d e t e n n i n a c i o por aíget 
nos imped imé tos q de todas partes, 
íè GÍrecicron.-mayorméte por Ja p r i -
í lon dcRícardo jC juc fueprc íb con e l 
R e y de Ingalaterra fu herniano5y cõ 
el Pr inc ipe Edua rdo f u fobr iuo eí 
año de M . C C L X L en la batal la de 
Leu i í io por S imo de Monfor tc3y por 
jas guerras y alteraciones q vuo en 
Inga la ter ra entre los grades del rey 
n o , que du ra ron m u c h o t i empo : de 
q u e fe í lgueron grandes turbaciones 
y crueles.guerras,noTolo en A l e m a 
n á , pero en t o d a I ta l ia . M u r i ó en eP 
te med id R i c a r d o , y entonces todos 
los Electoresj ííno me.e l R e y d e B o f 
hernia en c o n f o r m i d a d e l^g ie rõpor 
Rey de Romanos a R o d o l f o Conde 
de Â í b u r g , P r i n cipe de g ran valor3y 
d igno por f u períòna de la corona 
d e i I rnpcr io jCuyo padre n i n r i ò en la 
conqui í ta de v l t r a m a r , y e l Rey de 
Bohemia por f u au to r i dad í ln tener 
par te en los ¿lectores, t ra to de apo-
derarfe de l I m p e r i o : creyendo, que 
le e l ig í r ian, por e f tar m u y o lu idadó M . C C -
eí par t ido de l Rey de Caf t t l la ,hal la- L X X 
dofe i m p e d i d o en Ja guer ra q ten ia I I I I . 
con eí R e y de Granada,y con los r i -
cos hc-bres de fu reyno.Por eítá cau-
la en e l p r i m e r año del Pont i f i cado 
de Grego r i o dec imo je f tando en O r 
b i e t o , e m b i ò el Rey de Caí t i l ía p o r 
íiis embaxadoresTa f r a y A y mar de la 
O n i e de predicadores , que defpues 
fue O b i f p o de A u i i a , y al maeí t ro PmeJIo 
Fernando de Çamora tanon igo de por pane 
aquel la I g i c f i a i u cance l k r . yp ro te f - del Rey de 
taron con t ra ía e lecc ión hecha e n j á CaflUUcQ 
perfona de R o d o l f o , p re tend iendo , tra Uelec 
q u e n o p o d i a d e d e r e c h o l o s Electo- dohechá 
res proceder a hazer o t ra elecció en ea RodoU 
agrauio y p e r j u y z i o f u y o , y apel laré / o . 
a la Sede Apoí to l i ca ,S iendo ci to p r o 
pueí to én el coní l í tor io , fe d e t e r m i -
n o , ^ no f é p o d i á j u r i d i camen te p r o -
ceder a p ro i iec r 16 q u é por par te d e l 
R e y don A l o n f o fe pfcdia,Un q p r i m e 
rofueíTen l lamados los pr inc ipes E -
lectofes q auian e l ig ido a R i c a r d o : o 
alómenos í lñ q p reced ie í fedénuc ia 
c i o n x o m o fe ctrataíTe e fpec ia lmen tc 
de pcr juyz io de los Electores , q fe 
a t r ibuyan a í i el defecho y p reemine 
cia de e l ig i r e l Rey de R o m a n o s , q 
ha de fe r p r o n i o u i d p a l a d i g n i d a d 
I m p e r i a l , de lo qual dezian eítar en 
pacif ica poífèf ió: de d ò d é infer ia n u 
poder f e r inh ib idos po r id Sede A p o 
ítol icá,i ir í q l i b remen te víaíTen d e á i 
poíTeíion c l ig iedo o t r o P r in cipe, í l â 
ci jos parecicíTe fer afsi mas e x p e d i ^ _ 
te . F ina lmete los embaxadores d e l BmUtnpr 
R e y de Caí t i l lá fe bo lu ieror i í iri òõfc los emba~ 
gu i r n ingnn buen ef feto, dé lo' q p re xadores 
tendiã:y el Papa defde Leon,a d õ d e del de Ca~ 
v i n o e l a ñ o í l g n i e n t e p o r tener couo ¡¡ilUfin , 
cado el conc i l io , ten iedo por mas f u coclwyr t i 
dada lap re ten í ió de Rodol fo» juzga g o d e f r 
d o . , q p o r l a muer te de R ica rdo n n i pretcnfiH* 
g ü detecho fe auia de nueuo á d q u i -
£¿e 2 n d o 
Libro Til. de los Anales 
M . C G - r i d o a l r cv de C a f t i l h ^ o r q í i i c lec io la qnal fuero e l ig idos c inco V. mnera 
L X X no ai i ia podido to mar fuerzas n i mas dores,^ u i u i c r õ aquel la d i - n i d a d t n 
l i l i . f üdamc to j p o r l o q d e f p u c s í l i c e d i o : g ran m a g c f t a d ^ l c f d c cl t i m j crador 
v i í to de quato i m p e d i m e t o e ra efta Corado c i 3 .y era i ) IÍOIÍCS de Su cuia 
d iu i f iõ al pacifico ci tado de i a C h r i í - y Fraconia . Pero aun por deí 'ccnder 
mdad3y a la vn io d c l a l g l c í i a G r i c g a por l inea l e g i t i m a de va i õ dé los C ó 
C o ÍaCaihoíica5de q cncóces fe tenia des de Bo rgoña , q deduz i 1 íu íucef-
tãta cíperfuja.traua'jo de per fuad i r al f io do los reyes ant igiujs de Borgoña 
r e y d ò A l õ i o q d c í i í U e í T e d e f u p r e t é y Fracia: y i:n e l lo lo q n o f c d t i m a -
üóyV demanda,Y t ra to deí lo po r me- u a p o r de menos impo]- iancia, Íer el 
d io de dõ fuá N u ñ e z de Lara , y de l rey de Caf t i l ía tã l.bcral,}- ^cr .erofo, E l d e C a f . 
V r o c w á d O bi fpo d Àf to rga5qf«erõ c mbiados q e n gran pa r te exced ió los l imi tes t i lLcò tf. 
P t p t d e f i . por embaxadores jucamente co fray de toda largueza;v eip.cr.dia fus te lo t rmohbt 
fia d Rey A y m a r ; y ei maef t ro de Ç a m o r a ^ a - ros y retas có grandes pr inc ipes y fe Yái j r m 
de CafitUa ra q le acofe jaí le i^q defiítieíTc de vn ñores q le fue ro no ío lo aliados y co - rí)|0 T%¡0 
defttprtre negocio que ta dañofo era a fus rey- fedcrados,pcro vaflal loSjComo le ha pcrygj fd . 
fio,?para nos, ya. la qu ie tud y fofsiego del ios, l i a en las memor ias de aquel los t ic- l l o s m c y s 
ej lolt h a - ñ loqtuf ieíTel icuar adelante:porq ya pos3qío fuero V g o D u q u e deBorgo ÍVJBC^CÍ. 
Zfembd era coronado R o d o l f o en Aqu i lg ra í i a , G i i i d o C ü d c de F landcSjEnr ique 
x a d d ^ y l e có fauor de todos los Electores j ex- D u q u e de Lo rena , G a í l o n V i z c ó d e 
ofrece los o p t a d o e l rey deBohemia.DeípLies de B e a r n e , G u i d o V i z c õ d e de L i m o 
dis^rfíús embíò vn fu cap ella l lamado F redu ges.A todos eí los príncipesy ieñores 
y o t ros ieñores J-c Dardos,y 
per ioJecóced ie íTe la d e c i m a de t o - TudcfcoSjhizo m u v grandes y creci Gd/íos« 
das las retas Eclef iaft icas de fus íey- das m e r c e d e s , y en la p ro fecuc ion c t f t m s i d 
nos,porfeys añosjparalaguerray cõ deíla empre fa le le o f r ec i e ron tã ex ¿t CajUlU 
qu i í ta de los in f ie les . Mas e l rey de cefsiuos gaftos,que pu fo a fus rey nos É« fu ¡¡rete 
Caf t i l l ano c õ f i d e r ò , q R o d o l f o n o f o en e í l r ema nece ís idad .Mas todo e- Çf>n,^tnd 
l áme te tenia de fu par te a los H iedo í lopudo í í i b repu ja r el va lo r y gran- d o s d e h * 
res deí impero ,pero al Papa:q le era de prudencia de R o d o l f o , q i i ¿ en co lorprutâ* 
m u y p rop ic io y fa i iorable,y creya,q f o r m i d a d f ue p re fe r i do por induf- m y g n * 
pod r i a cõel acabar en preíencia»q fe t r i a , fegun a lgún autor a f í i r m a , d e l c U i e Ro-
t oma í i c a igu m e d i o de c õ c o r d i ^ e õ A r ç o b i í p o de M a g u n c i a : y confer- dclfo, <* 
q q u e d a í í e j ú n t a m e t e con R o d o l f o , m ò en ello el f u m m o Pont í f ice con q m n f t í * 
F m d d m e - e l ig ido rey de Romanos. Entendiafe mucha aficiõ.-o por facar de la fucef- recio ma-
tos de U c o m u n m e n t e , q aun q fu copeddor f i o n de l i m p e r i o j v n p r i nc i pe tan gra c h * ú 
pretenfion e r a v n f e ñ o r m u y valerofo y granea^ de,como era el rey d e C a f t i l l a , o p b r f * , 
del Rey de na l lero, no pod r i a en aquel la conde recelo de las cofas de l r e y n o de Sici 
Caft i lU a l da preualecer cont ra e l , f i endo Pr in l ia ;porq el rey don A l o n f o p re ted io , 
Imperio. c ipe t apode ro fo y q tenia tan to deu que deuia íticeder en Jos eAados de 
do có las cafas pr incipales de l impe - Sueuia-.a cuyo nobre tenia Jos Pon t i -
r i o : no folo con e l parentefeo de la fices grade aborrecimicto, cofiando 
. rey na dona Beat r iz fu m a d r e , q era fe po re f t c c a m i n o d e m a f i a d a m e t e 
,íLe la nob i l i f s ima caía de Sueuia, de én fu poder y grãdeza:y cõ poca p r u 
- - - .. den cia 
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dcnc iarerpond io con FrcduIo,G efra d o H e r n a d o r u h i j o 5 y de! ír i fánte d o M . C C i 
r ia a lo q í ú Sancidadfí)brc cí le nego Sacho A i ç o b i í p o de T o l c d o ^ t o r g ò L X X V * 
cio decerroinafie: y q por fojo eí ic e- a ios r icos hcbres.quanco le p i d i c r ó , 
f e d o yr ia per fona lmente a vèríc cõ yh izo ies grades mercedes, dádoíes 
el a la c iudad d e M ó p e i l c r , o a o y o Jos lugares y t ierras q d c l p r i t n c í o te 
Promete d Jugar de aquel la comarca . E l Papá nia.y í in dar orde de aí lèntarpaz cõ 
de e-ajitlla cõ íb lo efte o f rec im ic to y pro me l a, Â b c n j i i c e í F , M i r a m o m c l i n , y rey de. 
e jhr a la fin dar parte al rey de Caí l i í la de jfu Márr.uecos , n i dexar proueydas'Jas 
derermind d e t e r m i n a d o , acordado y del ibera- fronteras y lugares de la cof ia d e l a 
do del P a - dámete cõ confejo de todo el cohfi* Anda luz ia^dexòporgouernãdor de 
fds d q t i d í lo r io aprobó en la c i udad de L e o n , Ais rey n o s , y por adelantado mayo r 
tirueitd la _ a veynte dcSet icn ibre deíbe m i f m o de la f ron tera al Infante don Fernán 
ekcaõ he- año dé M . C C L X X i l I I . l a e l e d i o h e do p r imogén i to heredero, que aula 
cha en Ró- cha de la perfona de R o d o l f o , y de fido ju rado por fuceíTor dcípues de 
àolfo, a l l í adelante le dio t i t u l o de Rey de fuv ida :y e l f epa r t i opb r t i e r rá j y 11c- * 
Romanos , t i iadando a los Principes no confígo al in fante don M anuel ; 
• EiecloreSiLanzgraueSjCiudades^ v i fu hermano,y a la reyrta fu muger , y 
lias del i m p e r i o , q c o m o a l e g i t i m d a los infantes don luán,don Pedro5y 
- y verdadero rey dé Romanos le t ú - don íay ine fus hijos: auiendô p r i m e 
ineíTei^y aeátafíen^ á í i í l iendo en fíis ro proueydó de grande armada en 
o t ó o s y cargos í y efer iu io a R o d o k jbsp i ic r tos deGá-íiz^iajpará que fuef-
f o ^ u e q u a n ace lerádamétepud ieP i e o o n gentes y vi tual las la baelca de 
fe, fueíFc a I ta l ia , para coronarfe : y la Proença. PaíTò el Rey de Caf t i l la 
embiaí le delategete de guerra p a r i po r él rey n o dcVà- lenda a l a c i udad 
la fegur idad de íu perjíòna:porq afsi de Tc>rtoíà,põr" donde entro en C a -
co nenia a la paciheació de las t ier - taíuña, y falío e l rey de A ragõ fu l ú e 
i-as,y eftado del impe r i o , y de la Ig le gro p o r r e d b i r k defde Barcelona a 
Siente mu fia.Dcíia tan repent ina y no pcnlada Tarragona,y en Barcelona mu ie ron 
cha el (U de terminac io tuno el rey deCaít i i ía las fieíías d e N a u i d a d deíano de M I H a ü d x f i 
Cñ jh iU ia g raucfent imié tOjporq e í p c r a u ^ q e l C C L X X V . a donde procuro el Rey los Reyes 
p r e f i a d e - Papa p r imero le oyera, y defagiauia do l a y m e d e l e e f tomar de aql v ia- d e C a f c l U 
tertntnd. ra , o d iera ta i afsiento y fal ida, qpu-_ j a p o r q u e entendia, que fe r iaengra y ^ r a ^ m 
m - à d P d . diera honeíta mente deí i f t í r deaqjJa- de deshonor y m©giiafuya,y no auia e n S a u d o -
fdt demanda .Pe rocomoenn ingunaeb ; n i n g t m a r a a o n , f a ráq fue lTeave r f e ítalas Uta* 
f a d e f ü e f t á d t f y go t i i e rno fe vuiei íc cartelPap'a'j;paraaBer derenuád 'ar «idadesdé. 
con maduro y fano doaíéjo , erró oatí d i m p ^ í 6 - ; b s a y ^ m e n É ê aaícdo de ° i%y y 
M d l g o , l a d e t c r m i n a d o t i d e f a y d a j l a ^ m l i p à f & t f t â i t e t f & è á p l l k e y á t i Frâda,^ 
i m m o d d : emprend ió en tiepa-q menos den ia l á q m é ' d R e y d e ^ f t i l i a i i e n i a '& i tGOPro j^»e t¿ i 
Rey'de C a pardêdò d e f u s -reyiaos ya^declaraiá^ eespofnp a i p i g ^ v y ' ^ i f a e n e c e f l a - ' de tyfiittd 
fttlUen U $ Pontíf ice, auê tu randoxodoc iche j no^qe í Papóle gfflfeáfié'faltio i & é ú - ' : f o ? ] a \ t ¿ - . - i 
fdfttdapd d i to, de l i i repl icado. D e í l a manérar 0 ¿ . ¿ é s C y d^ ímda i r r io - fo lo párã paAno & bjfate 
u F r a u d , teniendo a fu parecer áííentadasdaSí far por ftí rey&Ojpêfo paxá q Ik-oaífe perjnd-
cofas d d reyno- de Granada, y las di- las compa&ias de geme de ^ Q f f í L i f i o n e n c õ ' " 
feenciás de los ricos hõhres q m d s k d t ck ia i l o y'-¿«pie que cònaeniâft • i w i o del 
m n fuera d e í l i feruic io , po r med io paga da guarda y ácompañamienco de^frago^ 
dc l a r cyna fu ,n iuger> y d e l Infante . dcíupcr fona.Pcr feuèrãdo defta m a -
" £ c 3 ñera 
T i b ro l l Ide los Anaces. 
M CC~ í ièrâ en fu propofuo^iàrcio deRarce fu d a c r m l n a c i o n c r i o c íe lTnye r ío , 
L X X Y . lona para Per jí.uian, adódc quedo la bu c i to a 1 i j :i ña tornó a W a : - d d ticu Binlto 
reyna doíía V io lan te co los Infantes lo de rey d c R o m a n o s . y d c U s m í i g - E f p a n 
L h r f i - cõcuvíb de gere de ambas parces or - p r e c u r o f or m e m o a e i r t i y - o n p o a e t t Y t m t s j 
^cornoy denò pr imero elPapa de yr en fu cor Seui l la de pe r iuad i r l e , í] íe aporrafle propgueU 
londefe te a Tarrafcon: v q el rev de Caí t i l la de aquel y e r r e y portia.-y vuo de de- prettnfm 
t  â 
^ v ^ u v ^ - , „ Zfp«5*M 




dieron el fe t i ie i lè a Belcavre: y de allí acorda í i í t i r del la co io ja i a g r a c i a ^ concef- del Impt . 
Rey , y el r iãjComo fe vieí len:v deípues deter- Con.q le h i zo de ia dec ima de Jas re- r i o , masa 
I t y a . m i n ó dcv r f eaBe l cay re co algunos tas Ecleí¡afticas,para la guerra délos fttidMd 
Cardenales, dexádo la cor te en T a i moros .E í to preced ió aia y da del rey Papafafi . 
ra icoruDefpues de la octaua de Paf- d o A lon fó ,po r c i ta demanda del i m ftcMU,? 
cua de re furecc ion detle año , entro per io , y la caula q vuo para veríe cõ jufantiâdi 
por Fracia, y Êue acopañado de i A r - el Papa G r e g o r i o ^ lo q al l í íe t ra tó , U haze 
çobifpo d e Ñ a r b o n a ^ p o r mandado m u y di f teréte dé lo q en las hiftorias graciade 
de i Papa v ino a ios ccníines de RoíTe de Caft i i la,y en otras, q de l lo hazen los imXr 
l i on 5 y le acõpanado hafta Bekayre , meneio cí là r c fe r ido .Qnedò i i o d o l - mos p a u 
adonde eftuuo el rey de Caí l i l la t o - fo de a l l i adelante fin cont rad ic iô ai c o n m lot 
NP con lit do el verano,y parte dej c f t io .Como gun a rey de Romanus , y quanto en moros, 
ytndn eide no pudo tomar buena conclu/ion en v ida delPapa Gregor io fue fauoreci 
C a - h l U el el hecho del imper io , propufo ante do por laSede Apoí to l i ca ,v cõgran Quatofue 
i n t e m o M ei rapa algunas otras pretéííonesjde deinf tãc ia an imado que fuel le a l t a - jawrtctd» 
J m p c i o , que entedia que por medio de la Se l- ia,pararecibir la corona, y aífentar fad lfreh 
f rapa te al de Apoí to l ica en aquel lafazõ podia en pacif ico c i tado las cofas de l Impe fío Empt* 
Papaotr-is fer deíagrauiado > y era la pr inc ipa l rio , tanto fue defpnes de la muer te rttdor àã 
prñenf r t - p"edir el Ducado deSuet i ia 3 el qual ; defte Pont í f ice p roh ib ido por Inno- PapaGre-
ties.decj.n deí.ia5qpor mue r te de Conrad ino lé c e n c í o , A d r i a n o , v l uán X X L que gor iojat t 
per íaSídn pertenecía j -por parte de la reyna fij tras e Í fuced icron,que paílaífe ael la; Jut desfa' 
isfpnfióii- m a d r e , qau ia f i do ocupado p o r & o - los quaíes le amonedaron , q no en- wtrtcido 
c a ie pare-
dol fo ,y j un tamen te con efto e ldere traíTe en Icalia,hafta que las caías pu de fus face 
ce puede cho de l reyno de N a u a r r a , del q i n l felicas e lh iu ie í lcn aílentadas y pacifi frw I ™ ' 
ferdejagra fe aula apoderado Phi l ipo rey de Frã cas; y començaronfe a d e c l a r a r c o n ç t c i o . j í * 
. fáiado,mas ciaj tomado a f u manoaI i iana,vn ica. t ra e l , porque fus gouernadores y d r inm^y 
m le coce- h i ja de] rey E n r i q u e con in tento de juezes fe entremet iao. en e l gotúer- IUAXXU 
detjcofd cafarla cõ Ph i l ipo f u h i jo p r i m o g e n i no de algunas ciudades de la R o - y p e r f t * 
de lasque t o : y t ã b i e n procuro fue íTepuef toen m a n i a ^ u e f e p r e t e n d i a p o r l o s P o n -
pide, fu l i be r tad el in fan te dõ E n r i q u e f u t i f i ces fe rde lhxarchado deRai iena# 
h e r m a n o ^ pedía grande f u m a de d i v d e l eftado q Uamauan dePenrapo 
ñero q Car los rey deSic i l ia Je deuia: l is , en el qual fe comprehendían Ra 
. . pero no fe h izo en n inguna deitas de uena.ClaíTe.Ceíarea, For l iu io , ) ' F o -
, mandas co faqp id ie í Ie ,y huuie fe de ro Pop i l i o : de las quaies p o r O t h o n 
' - • ^ l i c r m i i y defcontetOjV c o m o q u i e quar to,vFeder ico<egudosy dcfpues 
ra q auia ofFrecido alPapa de eftar a po r e l m i f m o Rodo l f o fe auiahecho reco-
Rey don íayme el conqiiiíiador. 2 2 0 
S, Rámo de 
PevafoYt 
f f t / i t e i id 
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r e c o n o c i m i é t o f c r d e l derecho y d o 
m i n i o de la Sede Apof to l i ca . M u e r -
to el Papa l uán fe p rocuro lo r n i f m o 
por los Cardenaies q f c jun ta ron en 
V i t e r b o a la eléció; y deípncs d c í c r 
e l id ido aí f umr i l o Pont i f icado N i c o -
O 
3ao í lLancesde fu coronáciOiMas n o 
fuero fus amonedaciones tan ba i lan 
tes,q deíiítieíTe de fu p r o p o í l t o ^ u ã -
to 1c d ie ron lugar las guerras que t ú 
no en A u f t r i a , y Boh.cmia¿ 
yj^í U muerte del S. "Varón 
¿ jrày namon de Pcfa for t^XCI I I I . 
H citas fieñasdcNá 
u idad j d iade la E p i -
phaniá3 ef tándo íós 
réyés en Bárcéíonaj 
r r iu r id en elcóiiuéíS 
tb 'dé los f táy les P ré 
dicadores ¿e ãqnéJià c iudàd* el b i d * 
nauc tu raddy g lor io fo padre frây R á 
l i i òdéPenà fo r t .E ra l a f a n t i d a d y r é 
l ig iõ dcí lc fanto varõ ce lebrada por 
toda la Chr i í t iadad,y n iny aprouada 
y rc i i c ren ciada genc rà lmc tepo r to^ 
dos los Pontífices qp re f id ie rõ en f u 
t i empo en la ígieí ia catho l ica jdefde 
Gregor io n o n o , cuyo p eniecciario y 
con fe i i b r f ue , y por cuyo madado.e l 
copí lo de diueríos v o l u m i n é s , el de 
las decretales, q fué ta . rec ib ido p o r 
la Sede A p ò í l o l i c à , y fue vna de las 
pr incipales colünáSífobrequiefe fu r i 
dò l a r e l i g i o y o r d e de S. D o m i n g o ^ 
y el te rcero maeí l ro general del la j 
deípues de í u i n f t k u y d o n g r a n cêíbr' 
de Us cofas de la fe , y m u y reg ido ,y 
fenero per fegu idor dé los hérejesde 
TolofajFcfes^y Carcáííbñájy ex t r i p i -
do r de t odo género de er ror y bere^ 
giá:por q i i ien nofo laméteCata luna¿ 
q era í u naturaleza pero toda E fpa -
ña fue m u y enr iquec ida con ta l t h e 
f o r o ; p o r q f u v ida y mt té r te fué po r 
la bondad d iu ina po f fus grades m ò 
ricosi m u y i l l u f t r àdaco diuerfos í t t i M . C C -
lagros, q D i o s ob ro por fu fiemo. Es L X X V . 
cofa m u y d igna de faberfcjcj c i te faú 
to varo c6 eíp i r í t í i ze lo fo del augi t té 
to de la S.FeCathoJíca. teniedo gra 
fe y op in ion cerca de l ¿lev, p o r q los Pcfteji la 
hereges dé Francia fe vdnian a reco InyuificiS 
ger á Cata luña, p r ò c u r ò , q hiiuieíTe ^frago 
l i i qu i i i c i on contra la heré t i capraue ainftaci* 
dad ert íu rcyhojy en Jòs q fue l lé con di s> f ia -
qu i f tado : q es éxéplo m u y féñálado 
para eftos tiepos. Aí í íHero los Reyés 
de Aràgõ yCáfl: i l la,y los Infantes fus ^f l f ten à 
hijos cõ toda fu corte a las exéquias. 1^ txe-
de l farito vároh: y áunq no fue p u e f del 
to en riuniero t ie lós fantos j c o m o S fas reyes 
iuéprocurac io en diuerfos conci l ios d e r r o g o , 
.pròuihciales,qúeda fu m e m o r i a cÕ- J C^dU% 
iàgrada entre los fieles catholícos en fas cor-
boda la prdu inc ia de Aragon , u s , 
¿jDe lo ¿fuepaffo en las cortes 
ijHe el Rey mÂndò conuocar en l e n d a , a los 
CatalaneslArctgcnefes^y de U muerte 
de don Fernán Sâtoche%, X C K 
•Aíladás jas fíeílas dé 
N a u i d a d , auiendo e l 
Rey feí le jado al rey y 
reyná de Caí t i l lá fus 
hi j osj d eípu es d e au er 
e f tadoen aq l lacmdad 
quaréta y tres d ias,part io él Rey d o 
A l o n f o cõ la reyna f u muger a Perp i 
nã jpá fapro fegu i r f u cai í i inpfy el réy 
á Véyh tey févs de Enéro deí le and 
m a d o coi iocar las cortés q áuia d e l i ^ -
berado tener cnla c iudad deLé r i dd ; 
á los r icos hõbres dé Çatál i ina y A r á . -
gõ,para el diade caf i ic í io l iedàs.Fué Qúiefres 
r o a'eftás Cortes él A r f d b i l p ò de Tái^ futron d 
íágònd;y Itís Obiípo's de G i rona , Ça eft.Mcortes 
íagoçaiyBárceloná^lcís r icoshõbrés de \ArdgQ 
q ie hal iárõ eíi èllas q éítaua en í é ru i y Gttal»* 
Cío del R e y , era dõ R a m o de M õ c a fía. 
dáfenor de Fraga,y d õ R a m õ deMÕ 
eüdá p ro curador dé A ragó ,dõBe rc -
he 4 guer 
I ibroI l i .de los Anales. 
M - C C <ruer cíe Fntcca .doGui l l c de C a f l c l - c i c ron , y h co r te fe i l c fp id io . D c í l a 
L X X V . non do lofFrc de Rocabc rc i , d o lay- í u e r t c ^ u ã d o ic cfj-erai ia, C] Jas coi as 
m e deCeruera,dõ Guerao dcCabre fe r e m e d i a r i a , y a p a / i g u a r i a , íe vuá 
ra hermano de do A luaro C o n d e de n u s eftragnndo:)- el V r/.cOdc de Car 
V r ^ e l j d õ F e r r i z de L içana,dõGiHl le d o n a e m b i ò a dez i r ai R e v ^ j u e c] In 
de Pueyo , dõ Blafco de A l a g o n ^ o n fan te don Pedro y tus gentes dent ro 
A t h o de Foces,dõ Bernaldo^Gtúl len de l t e r m i n o de la t regua , auian he-
de En tecado Pcd roMar t i ncz d c L u cho din cr ios danos a don Fernán Sã 
naídõGarc ia O r t i z de A ç a g r a , d õ P c chcz.per í íg iúcndo a el y a los fuyos . 
$1 Vfxcm deftas ciudades y v i l las . L l e g a d o e l que don Fernán Sanchez aula r o m -
di de Car- -rey a Lér ida e l In fante fe f ue cãbien p i d o la t regua , y hecho daño a fus 
dot tA j los a l íay feapofcnco en el c a í l i l l o : mas genceSj y no quer iedo el In fante por 
de ¡a o¡n el V i zcõde de Cardona,y los Codes efta cania tener tregua con eI,elRey 
niontwit de Ampur iaSjy Pallasjdó Fernán Sa- a vcynte y guar ro del mes de M a r ç o 
dofe dd chez do A r t a l ' d e L n n a , y don Pedro mando auifar al V i z c o n d e , y no t i ñ -
Rty aufjq C o m e ] , y los otros ricos hõbrcs y ca caIJe, q ei le b o k i a / a t regua por íi,y 
Ustf rece ualleros de l a v a n d o noqu i í l e rõ en- po r el In fante don Pedro .Mãdòcncó 
feguro m¡ t rar en Le r ida jd i z iendo ,^ fe temían ees el R c y , q el In fante le encraíle en 
q u i t w f» de l Rey , y juntaronfe en Corb ins : y Aragon,para defender la cierrajy o-
trar en Lt aunque el Rey les ofFrecio^ q Jes da- fender a fus enemigos.y p o r l u man-
rida.y def r ia feguro, no qui l ieron yr , y embia- dado eí luuo cocra ellos en f ron tera 
de Corbins ron por fus procuradores a Gui l len, d o Pedro í o r d a n de P e ñ a : y antes 
tmbii ¡as de Caí le laul i , y Gu i l l en deRajadel» íalieiTe de L é r i d a mando e l Rey jun 
froenrado E i los cauaJlcros p i d i e r o n , que ante ta r las gentes de los con l c j os , q I la-
rcs. todas cofas e l R e y mãdaíTc re f t kuy r mauan las hueí tes, y conuocar a los 
a don Fernán Sanchez las vi l las y l u - r icos hobres^para q a pun to de guer 
Mefpaefla gares que el In fan te don Pedro le a- r a eí tuuieí len en Lé r i da den t ro de 
del R y d u ia tomado . D e z i a e l R c y 3 q no era t resfemanas , conp ropo í i t o d e y r el ¥<t cl /?Í? 
V/^CflHífí ob l igado a c f t o : porque don Fernán en perfona cõ t ra el conde de A m p n en f t r f m 
y fus àlU- Sanchez, y don X i m e n o de V r r e a , y r i a s , y qeJ In fan te quedaí le haziedo contuel 
dos. don A r t a l de L u n a ^ don Pedro Cor guer ra en A ragõ a dõ Fernã Sãchez. Conde & 
n c l j c ó o í & e c c r l e s d e c f t a r a d e r e c h o Muchospen fa ron , c o m o e l Rey era tAmpt*-
Salefe t i con cl ios.auian defafiado a l In fan te , ya muy v ie jo , q f ac i lmen te le moue rtds, / 
Infdnudc y hecho guer ra debaxo de aquel la r i a n ^ q r c c i b i e ü e c n f u - í e r u i c i o a d ó In fannd 
I t r i d a , ? promefary lo q u e era masgraue3qLic Fernán Sanchez :y a f i i le fupi ieauan, t r a d d f * 
dc/ptdtfe don Perna Sachez tenia f o r c íb l eme que no fe pcrfuadieíTe Jio-cramcntc ndnSM-
h c m t , y t c l o s c a f t i l l o s d c A l q u e ç a r j y N a b a l » con faifas in fbrmac ioncs^de los que chtXt 
quando f t y no los quc r i a re f t i t uy r al R e y . Co- le acufauan , y per fegn ian , y que fe 
tfrtYA r e . mo las cofas yua en mayor r o p i m í e n mof t ra f le j u í t o y p lacable a fu h i jo : 
mtdio fe t o M In fante fe fa l io de L é r i d a : po rq pues labia3que n i los grandes exerci 
epágetn auiendo declarado los j u e z e s , que tos,ni todo el poder io real fuel en fer 
Us no era leg i t ima aquel la excepc ión t an firmes para la defenfa del reyno , 
cof *s . de los ricos h o m b r e s 3 no I f i obedç^ quanto el n u m e r o de ios h i jos délos 
reyes 
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Odio not & 
k l tád rey 
ttju bi'yiyy 
los deja ya 
do. 
R'eycs, y de las perfonas que les fon 
allegadas en paren tefeo: porque los 
amigos y í e ru ido res , o fe d i m i n u y e , 
o fe mudan con el t i empo , ' y con d i -
beríhs ocaíiones,y algunas vezes po r 
cobd i c i ay ambic ion ,pero el v incu lo 
d e l a nacu raleza no íe p u e d e d eslía™ 
2cr3y m u c h o menos íue le defeono-
c e r a l o s Principesjde cuyap ro ípe r i -
•dad gozan los cílraños : mas fus co-
ías. adueríasj tocan mas a los que les 
f on mas propíneos en fangre. Q u J 
en aquel la d i ícord ia no daua el K e y 
t a l exemplo en fu perfona3no podr ía 
los hermanos eftar conformes,n i en 
verdadera ami f tad : pero el rey efta-
tía tan i nd ignado por el defacato y 
oifenfa de d o n Fernán Sanchez, que 
mandó al In fan te antes q fal ieüe de 
Le r i da ,q luego fueíle con t ra e l , y h i -
zicÜ&todo e l daño.q pudicíTea don 
X i m e n o de V r r e a , y a don Lope Fef 
rench d e L u n a , y í i p u d i e í l e tomaí le 
a FigucruelaSjV Pedrola3qerá de D . 
Lope,y q no ptif iefe cerco a C a d i l l o , 
fobre el qual le fuc i le forçado de te -
nerfe mucho t i cmpo:y p roueyo jq e l 
In fante mandaí lè a doña María Fer 
nandez m a d r e d e D . L o p e Ferench, 
q fe eotregafen en Çaragoça,} ' le fe-
creftafc M a g a l l ó p o r e lKey^y d io e l 
rey ius cartas para q los concejos d 
las c iudades y vil las deAragõ í i ga ie f 
fen al in fan te de la m i f r na manera q 
barianj f í fu perfona fe haílafe pre íen 
t c . E r a c o i à de grã marauil lav.er,qi iS 
puef to e f tauae i rey en profeguir-eí f 
t e negocip ,7 caí l ígar el atreuimien*-
to de l u híjo5y de jos ot ros r icos hõ^-
bres:porque con fer e l In fante D , Pe 
dro vno de los mejores caualleros 
de l raundo,y degran va lor ,y qpérí-e 
guia a fu hermano GÕ o d i o - terr ib le, 
el rey le inc i taua mas^y an imaua jd i -
z iendo que deíembolu ie í fe bien las 
juanos en aquel m e n e í l e r , y les h i * 




, z ie f lc jqnanto mal y dano pudicíle.-y M; C C 
que para el día qüe i cn ia íèríalado a L X X V ¿ 
íus íiLieíles fe juntafen con el en L e -
r ida jy t a m b i é n íehaJlafe co el el I n 
fante:piies D ios era de l jo f e r u i d o , 
purgar ia de tal manera la t i c r ra ,q i ie 
mientras el v iu i efe ei la i ' ia en paz , y 
defpues d i l is dias no t e m i a el ín fan • 
te tanta concien Ja con íus ricos h ó -
bres.Pero el In fame ten iapoeanece 
fidad,quc l e i n c u a f e f u padre:y p e r i l 
gu io tan t e r r i b l e m e n t e a f u h e r m a -
no , dexando a parte t o d o lo re f la te , 
como í i contendieran por la fuçeí ío 
de l reyno,y íàbiendo,que andana co 
poca gente v i r a n d o fus ca l t i l l os , y 
animando a lo-s f uyos , que los tenia 
en guarn ic ión j teniendo au i f oque 
,auia de y r al cadi l lo de A n t i l l o n , pu 
i b en celada hafta c iento de caual lo, 
y d ie ron de fobreíal to fobre dõ Fer-
nán Sanchez, y efcapañdofe del los, 
encer ráron le en el caí l i l jo d Pomar , 
q u e cita Í o b r e l a r i be ra de C i n c a , y 
puí ieronfe en to rno de l caí l i l lo jy da 
do auífo de l lo al Infante,aciTdio c o n 
fu gente íobre el. Réf ierç Berna ldo 
Ac lo t , que entend iendo don Fernán 
Sanchez,que no podía allí defender 
fcjy que neceíar iamente l edonue -
n ia red i r f c i po r no poner le en las m a 
nos del In fan te ,mandò a v n eícude-
ro íuyo,que fe armafe con íus ar mas 
y fal ief le con algunos a cauallo fue ra 
de l caílillo.-y a roda fu r i a p rocura is 
çf efcabuí l i í fe d .cn t re jos enexnigoSí 
comaf í^e jorpudiefe iyd jÊsf^açando . .• 
fe;en hábi to rfe pa f to i ^pen iò el ên • . 
queLreba to -e feap^ fePero i ledo to ' - ; ;. , 
madô cl efeudero por la gente del - la 
fante.defeubier to ,el e n g á ñ o ^ g i e r o 
aD.Feroan Sanchez,y no pud iendo M d n à a ú 
pairaj'el r io fe meció por vnos c a m - Itfateako 
poSíy üendo deícubier to j fue prefo FutnaJ* 
por la gente del in fan te , y no coní ld htrmno 
rado e lpar r i c id io queco f i i eck ,yquG DsFtrnf* 
s iendo " 
Libro II I . de los Anales \ 
M . C C -
L X X V . 
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CÍÍ la gujtt 
iú. c l̂e^uie 
r i c n J o Ter mas inculpado de aucr lc 
comecido.q loado porv íar de cierne 
cía , k mando allí luego anegar en 
Cinca, Sabidala muerre de don Fci* 
nã Si-che?, todas fus vi l las y cai l i í ios 
fev ind ic rò a í l n ían tc , y mando ia i i r 
d e l rey no a don Jordan de Peña l i t 
hermano, v a los q con el e fhu ian: y 
don lordai i fe five a N a u a r r a . Rc f i c -
refe en Ja hi f tor ia de l R e y vi ia coia, 
C] era menefter que fe e k r i u i c f i e en 
ella para creer la , que fab ida por e l 
l i ev la mue r te de dõ Fcrna SãcheZj 
íc holgó mucho de l lo :porq era m u y 
dura cofaique fiendo l i i h i jo ,v auien 
dole hecho tata mercedsydacío m u y 
pr inc ipa l c i tado en f u R e y n o , íe h u -
u ie í fe rebe lado c o t r a f u f e r u i c t ô . D é 
x ò don Fernán Sanchez de dona A l -
doca X i m e n e z de V r r e a fu mnger 
v n h i jo , q í e l l amó donPhe l i peFe r -
na'deZíqnedefpues lucedio en el e £ 
tadó dé fa padre,de quien defendie-
r o n los Tenores de la cafa de Caífcro* 
$fDe la guerra que el Rey hi* 
d Conde Je lAmpurits, 
' x c v i . 
E T V V O S E e l 
R e y en L é r i d a an-
tes d e f t o , háfta ÍOÃ 
pr imeros dé Mávo> 
y ten iendo en ò rde 
lás copanías de geri 
t e q u e a u i a mandado ayuntar , fue a 
Barcelona, y determinó) c o m o lo te 
n ía acordadojde y r con t ra V g o C o n 
•de deAmpur ias pero antes qial ielTe 
de aquella ciu dad a catorze del 'mes 
dc M a y o d c í t c año le e m b i ó f u car-
ta de dcfaf ió, como era coíh imbre.-
p o r q u e e f l a u a n en t r e g u a s , j u f t i f i -
candofe con la i n g r a t i t u d , que con 
eí v fauac lCondc -po rqueha l IandoT 
íh en Caf te l ton d e A m p u r i a s al t i c -
po. que fue a viüt.ar al C o n d e . Poncc 
V g o fu pad re , ef lado a la muer te ]c 
auia encargado en iu p re ienc ia jq í ie 
pre í i^uieí íc.v ¡ iruieí le al Rev: y por 
n inguna pe! ícna d,-I m u d o h ie í l ccó 
t ra cl,v d io le fu m a k l i d ó , íi lo cotra 
r io hizíeíFe-.v devele dv'ba.vo del a m 
paro v cr iança de l Rev:v en las d i fe-
recias q auia ten ido el C o n d e con eí 
In fan te <lon Pcdro ,e l Rcv le auia of-
f recído,q i i le cirãl le anre el v íu cor 
te , fe ie haría c u m p l i m i e n t o de j u l í i -
c i a , Deípues luced io al t i e m p o q e l 
Rey yuá al C o n c i l i o de L e o n , qpa f -
fando por Peralda , q u i l o f abe rde l 
C o n d e / i le feru i r ia en la guerra ,q e l 
V i z c o n d e de Cardona, v los otros r i 
Cos hobres de Cata luña ania deter -
minado de mouerlc1v i i feria contra 
elíosrv p ro met ió le entóces, q nunca 
fe hall i r ia cõ t ra cl,y no o h i lante eí la 
p rome ía íè con ju ró con el los contra 
ehy contra el In fan te , fien do fu naca 
r a l , y vaí lal ío por el f eudo q tenia, y 
n o c õ r e n t o con e l lo , coa t íc ro fFrcc i -
do el h i t a n t e / ] eítaria a derecho c5 
e l , le pu fo a faco y q u e m ó la v i l la y 
caíh l lo deFigueras ,q cünia en fu fa l -
uaguardaTY auiá madado talar el i c r 
anmo de To r re l l a . Po l l rOramcnte h i 
10 guer ra el Conde a los de G i rona , 
i iedo vaíTallos del R e y , v no teniedo 
e l In fante en ellos n i n g u f e ñ o r i o , i h 
n o las retas q í lcuaua en aquel la c ia 
d a d por conccfsio de l R e y , c o m o las 
p o d i a l i cuar qua lqu ic re o t ro r i c o h o 
bre de la t i e r r a ^ qu ié el Rey lav d íe f 
fe,y auia e lCódc hecho otras fuerças 
ac ier tos mr>naí le r ios ,v rompido las 
Faluaguardas reales,y po r èí lo e] rey 
l e e m b i ò a defar iar . l le ípondio el C ó fafynp* 
de a eí lc defaf io, que era verdad > q dd Cort¿e 
' c l Ç ^ n d c f u padre le auia encon ien ¿ I W J * 
dado y p u e d o debaxo de fu âmpa- los t f 'g* 
r o : p e r o - q u e fue con in renc ion , y ^/e'J,í^' 
a f s i d e z i a , q u c l o efpcraua e l , que e l 
Rey f icprc de fender ia i a períóna y 
caía; 
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tâfa: v qnaro a l a p r o m c f a q w c dexia y al i i tuno e l reyan í fo de la muerte M . C C i 
rey.c) aaia hecho en Peralada,que de don Fernán Sanchez f:.i h i j o .Ha - L X X V . 
no feria o n t r a e l , que no 1c acorda- ziafc l l guerra en el condado de£ va. 
na de tal,y q u e dd in i cs fé í i g u i o , q p 17rias muy brauamen¿e , í in que el 
el Inían:c ' teniendo enere f ia ran a m i Conde cfaíTe fal i r de Caftcüc-r:. a dõ 
ftad,y auiendo rec ib ido dei fu cana de fe auia recogí dt>,y ei v izconde de 
ai rey pareció t ra jos vauaiios q íes eran reDeiciesjy 
coconcesTque baftauíl,í i aquel la d i fe • cj áecptauá fu del ano de muy buena 
r e n d a fe pul lefe en fu poder. Por ef- vo luntad: y que íí el v izconde era ta 
t o déz iae l conde, que nopud lendo buencáuaiíero como peníãuafer io , 
buena me nc e fuf i r l r tan grande agra c reya^ue hd haria mal en fu t i err 
• 11 i o , no í iendo poderoíb a defender- hãfta que paflalleii Ids t reynta dias, 
• fbeoò los íbyos»íeau ia cõfederado qued i ípon ia el viage,que corr iefíen 
- '••. c o u f e a n i i g o s j c o n t r a cjualeiquiere deípuesdel defalío: ne ro l i tan taga-
.- • q i ie lé cjittf iefehiquitar lo fuyo : y q i ic ña tenia de hazede daño , le ro^auã 
aquel juíaniéco no fe entendia áucf - le aitifalFe,!! ofaria vr le a bufear a C a 
fe hecho cbntJra el rey.que nò acoftu í lc l ló.Sal io el rey ¿Perpinan a la Bif-
braua desheredar anad ie : n i dene- bal para recoger la gente de Barcelo 
garü.í ju í l ie ia a n i n g u n o : y por efta n ^ q y m por t ie r ra , y d" á í l i f u c f o b r b 
caofa auia ík lo lo de Figueras,y T o t vn caíl iíío de D ; D a í m a o cf Rocaber 
reIJa.que eran del In fante: y no fe fu t i ,q fe cfzia Cakb i í i g , y comulò y m a 
p o l i t e cí luuicfen debaxo de la falua dolo redi bar: y ajuncan dofe deípues 
guardia: y que el fe dcfp id ia del rey, con otra parte de fu c i í c r c i t o , q yua 
iekpcfel exceptando fu perlona real. Efto era por m a n fue a poner cerco fobre e l 
V V I ^ Í M - mediado el mes de M a y o , y c l con- caí l i l lo de Rofas¿qué éra dc lConde. 
dei le^ttr- -¿cíe auia hechô fuer te enCaGellonj Entend iendo el v izconde de Cardo 
.y e i v i zcoñde de Cardona,, que eí la- n a , como fe eftrechaua el negocio, 
£cr en A g e r , e m b i ò a defaíiar al Key, fue fe a poner en ei c a i t i l l o , a donde 
f««. -Diz ièndo q u e t e n i a t a l deudo con e l el conde eftauajV lo m i i i ñ o hizo Pe-
-codedAmptirias¿quc no podíaíaí tar d ro de Bcrga,y algunos ricos hóbres 
íe.TeniaeíícoiTices el In fante dp lay de Cataluñáry entonces emb iò elv iz 
ir ie)hi jo fegündo. de l reyy pue í tacer «conde a â e z i f ã l K¿e:y i que fnpieí lè; 
coa vn .caüii lo dé l coñá^q^d íèv de que-f iempre fe haíiàfía adonde fus 
z ia la l locá ,y : l leg i ldo 'd tey a lAmp i í f amigos tüuíefíefc màs-.neeefsidad i l ^ 
jdan, mando que fe aíçafe el cerco: y qué fi ma l biziéíTe a i conde de A n i 
porque quer ia emprender ios-luga- puriàs,ò á alguno de íu parcial idad^ 
res. mas principales y fuertes de a* teii i 'aal.Rey por de tán buen cono¿ 
quel .eí lado,y paflb aPe rp iña i i j av i - d m i c á t o ^ qué éntendena que l e í , 
• í icara la reyna deCait i l la í i i h l ja jque hazla i i iaí í in razón q pára ello v u i e f 
eájaua en aquel la ví i la,deíde q el rey fe. Hílo'era a onze del mes de lun io y 
f u mar ido auiia^pafládo a £eleayre> vieiaefe aqueilps ricos hombres,- ea 
• - qi ianto' 
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M . Ç C - quànro pel igró fe poniah.í i eí Rey y 
L X X V , c l leíante prc f igu ie f lenía guerra co 
PwtKp; eí era d]os,cíeterminaron, que c l C o n -
C U t j P e ck ie fuefíe a poner cn poder de l 
tíro deBcr Ilcv.-y l icuáron lo r. f i i real eftado í b -
ga e» pi>- b io Roíasioffreciendo, q cf tar iaa lo 
d^f ie l - q e i Rey quHíeíib ordenar fobre ío 
Hèy y y k deFigi ièías,y cõ eito e lRcy leuancò 
ftipiicãma c l eerco que tenia fobre Roías, y v i -
dfcõuocar «ofe a Girc-na, v a l l i í e preíencaron 
cortts pa- anee el el Conde y Pedro de Berga, 
ra da futo y fupi icaronle,que mandaf le conuo-
í/e ¡as éfe car corees a Catalanes y Aragoneíes 
rendas en parala c iudad de L é r i d a , y que a l l i 
ZericUt y íc decerminaíTcn todas fus d i f feren-
ftt IvUgzf cias;y el Rey lo tuno por b ien,y feña 
Míi /o /írf- 16 día para la cor te g e n e r a l , la fieítai 
\t> de todo;* Santos í iguiente* 
GfDel focorroqueel Infante 
do» Pedro dio-al Vizconde de Cajhl-
mtt. X C V l I . 
N e/te med io el I r i -
%Wé&$ik ^«ce don Pedro 3 a-
j ^ i * uiédo echado de A -
ragõ afus enemigos^ 
fe fue a ve r con e l 
i i e y de Frac ia fu cu? 
jnado-.y c i tando con e l Gi íbérto- V i z -
c o n d e de Caíte inoUj fç figuioj q Ar^ 
..nalcio de Çor fau i f abe r i uano¿que 
itrav a guerra contra el*y le fauorecíS 
en e l lado i i Gu i l l en de Canet jPoncc 
Çagard iâ jdõ Galcerã dePinos5y Ra 
i n o n Roger de Pal]as,entraron a cor 
r c r la t ier ra de l viz con de, y fueron/e 
a poner cn vn caít i l lo en el va l de A r 
Jes,que fe l l ama Moban lo , con cien-
t o y c incuenta de caualio3y tres m i l 
peones: y no querían leuantare i cer 
H&XMIX, co por mandado del In fante.Sicndo 
gYdnítdd buel to el Infante de Francia,fue co -
infánudo t ra ellos con foJos c iento y ochenta 
Ptdro. d e caual lo , y i à l i o d e Figueras para 
C c r e t e , que era vn caí t i l lo del V i z -
conde de Ca í te inou j y de al l i 'paíío a 
M õ b a u l o , q u e cf tàa vna legua; y an¿ 
res que aaianecicí le l legó el In fan-
te ai lugar>donde d t a u a la gente de 
A r n a l d o de C o d a u i , y l i cndo ien t i -
dos de los que haz i an la guarda, die 
ron al armada,y fa i ieron cótra ellos: 
pero e l In tantc y los fuyos l omp ie ró 
por los enemigos co tanto esfuerzo, 
que los desbarataroj i , y h iz ieron re-
coger a la montaña. R e f e r e A c l o t , ^ 
rec ib iera el Infante g rande daño cu 
aquel recuent ro por la íobra d e l a 
gente que los contrar ios tenian,í inò 
fuera por Gu i l l en de Canet , que co- Fidtlidtd 
noció el pendón del I n f a n t e , y que notablcde 
yuaa l l i fu perfona , y íc apartó con do Gudls 
los fuyos de la ba ta l la . A l l i f e h u u o déCanet, 
gran dcfpojo de armas y caual los: y librad n 
dexando a buen recaudo e l caí t i l lo , /¡wre tie 
el Infante boluio a Ccrc . -e . De í ta ftligm^ 
manera yua íbjecado e l Rey y el l a 
fãte todos fus defcruidoreSjV el Rey 
fe v ino a Barcelona por el mes de Se 
t i embre , y de al l i a Lerida>a las cor-
tes que auia conuocado : en las qua-
les fe hal laron el V i zconde de Car-
d o n a ^ los Condes de Pallas, y A m - , 
pur ias jdon Bernaldo G u i l l e n de £ n -
tença, don Garcia O r t i z de Açagra, 
y otros r icos hombres deCataluña>y 
Aragon.Antes que el In fante donPe y 
dro entraífe en L é r i d a , fupkcaron 
al Rey los r icos hombres de Cata lu- - %. 
i1a,que confirn^aíTe al Conde de Pa^. 
lias el feudo de Be rga , y otros luga* 
resaque Pedro de B erga 1c auia dexa 
d o , el qual aula mue r to aqjlos diás." * 
y que con eíto ellos obedecer ian 
quanto les mandaf lc .y holgarían de 
quanto e l R e y proueyeíTe^arae lpa 
cif ico eítado de Cata luña, y r em i t i ó 
l o el Rey para la ven ida de l Infante. 
Siendo defpues l legado a L é r i d a , 
quer iedo ante la corte genera l fat i í* 
fazer a las quexas que tenían del a-* 
quellos r icos h o m b r e r a c o n o d m i ^ 
to 
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t o v d e t e r m i n a c i õ ele] R e v , p r r p u f o 
de traí arlos cen ellos , en prefencía 
de los nobres pr incipales de L é r i d a , 
p ero ellos fe pare ierõ í in fu l i ccoa .y 
aísi íín t fcerminar íe lo q locai iaaíos 
r icos hõbres fe de íp id ie ro las cortes 
f f De lãps f fa ra de AhenyAceff 
Rey de Marruecos a Ejpav*} y del ejlràgu 
qat hicieron los murta, tn U ^ n á d u x i ^ , J 
ü e l a m u t n e del I n iwudon Hemandv % hi 
joprinioge/íitv dd Bey de C'njííla. 
X í V l l l . 
E S P V E S que el 
\i rev de Ara?oh , v i no 
de Leon de Franc ia , 
c i tando en Barce lo-
na por el fin de l año 
paflád'q 'j.AbcnjHcefF 
M i r a m o í h e l i h rey d e M a r n i e c o s p u 
b l icò con grande a í l u d a , por d i ís i -
mu la r la. guer ra que quer ia hazer cõ 
n á los re> nos de C a f t t l l a , en faaor 
dvlrey de Gra«ada,parala qual al ie 
go grande exercicojque quer ia yr i b 
bre vn rev i i i o ro ,que fe le auia alca-
do en CepLa,y embiò al rey de Ara 
gon tus embaxadores,píd iédole ayu 
da de genee: y que le embiafle q u i -
r ieacos cai ia] lcros,hombres de l i na 
je con diez nauesjy diez galeras con 
otros Uauiosjy of f rec ia de. darles cíe 
mil 'befantes cepàs,y ocra tanta can-
t i dad , para que los caualleros l uego 
fe pLifieilen en ordenjy í i fe decuu ie f 
fen e n t o r n a r aCep ta mas t i empo d 
vn año, y fe ganaí le ; fe ob l igaua de 
dar c inque ta mi lbefantes al rey,y ã 
pagar e l fue ldo m u y aueceajado aios 
capicanes y caual leros,promeúei idQ 
de darles jos caual los, y armas ^ u c 
vu ie l ien mene í te r , y a f i i f c h i z o cct-
mo efta re fe r ido , Pero no paño min-
cho t i e m p o j que fe entendio,qLie el 
armada que el i v í i ramomel in hazia^ 
era cont ra eü ley de-Gaft i l ia j í iepdq 
a ello i nc i tado por el rey de Grana-
da^ue 'e ' t áua muy r e m e r o f e q u e el 
Rey de Caf t i l l a , p::íll d;í ia r re^ua q 
ama dado a los A r ráez es dc-Maisi-a, 
v GuadiXj Ie baria con ellos « t i e r r a ^ 
confederofe con e l l o s , v c;ffi-eeio al 
Rey de barruecos / j t ; e ¡e dana a A l 
gecira,y Tar i f f a , j u n t o aJ p n e u o de 
Gibra l ta r .au i fando le jqne las t r e n t e -
ra eílatsan m u y deíproueydas por la 
aufencia de] rey don A l o r f o . P a l l ó e l 
rey de Marruecos e l eí t rechb con 
grande i h u c h e d u m b r e degen te de 
caual lo3qi ie l latnauan Bc lamar ines 
y GineceSíV íegun ref ieren las hi í lo-
tias de Caí t i l la jpa l íaron deí la vez a 
Efpaña diez y f e t e m i l de canal lo, y 
grandes compañías de gente de p ie : 
y pal ló Aben jucc íFa M a l a g a , po r a-
cabar de concordar a ios moiros de 
aquel la c i u d a d y de Guadix , con 
el Rey de Granada:y de allí fed iu i -
diéron en dos exerdtos , y entraron 
por la Anda luz ia adelante a correr 
la tierra^y comarcas de Setiílía : y é l 
Rey de Granada¿etnrópór las f ron-
teras de l Ob i fpado de iaen : y h iz iè -
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ron grande eitrago en roda la c o m a r 
ca.h i iaua en lu c iudad d e C o r d o u a 
en eíle t iempo^ por adelantado m a -
yor de Ia t rònteraJdon N u n o Gonça 
lez de L a r a : y d io hifcgó auifo de ía 
pal lada de los moròs,a l in fante do í i 
H e r n a n d o ^ i i é eí laua en Burgos, pa 
ra que l e embiaf le íbeorro de g e n -
te , como fereqner iá-eh tan grande 
neeefsidád > y prmifeyoíe luego q u e 
el In íanre don-'S¿n¿hó: con los r í -
eos Kombreá y caual leros del R e y -
•lioy aeLidieiFenà-la f rontera en áytt-
í dade dotí Ñ u ñ o e l In fante d o n 
F e r n a n d o fe aparejo para yr en f u 
*fci&k'£6. Sabiendo d o n N u n ò , q i íe 
• Aben juce fFven iapor la p a r t e d h c i -
já ; jun to los caualleros ygenté íf gut í r 
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T ibroíll.de los Anales. 
M . C C - f ue para aquel la v i l l a , para efperar al o t ro V z m c n , y losA r r n c ? ^ de M à 
•LXXV. -en ella a los enemigos.-pero dcípucs laga y G u a a i x , y otros muc l ios caua 
ía í io có grande animo v csf. icrco de l lcros,y capitanea tic i R e y de Grana 
la v i l l a , para efperar en e i campo y da; y cl A r c o b i l p o f aho u-n imenc ió 
dar la ba ta l la : aunc¡ued l áqu i í i e ra t ic pelear c o n c i i o ^ v ínc aquel la no 
d.fFerir , por aguardar la gente q ca- che a v u l u g a ^ q u e l l ama la torre de l 
dad iã yua llcgado.-pero l i endo m u y campo . L'Ülido t u aquel i i :gar Jíero 
in fer io r en el n u m e r e d e t e r m i n ò e f v n caua l le ro A i agencies t ie la caia 
perar y mor i r , antes que hny r vergo de l Ara)b : . fpo,q i ic íe l laniauaSácho 
çofamete;v d io la batal laren l a q u a l D u e r t a , y le d i xo , õ dor, Lope D i a z 
ç m ! b d - eftuuo AbènjnceíF en pu to de ier ve de H a r o íeñor de V i z c a y a l iegaua 
t a l U e n t n cido:mas como era g rande el poder aquel la noche a laen.y que íena bíe 
lAbejucef y gente de la m o r i í m a fue don N u - e iperar le : pero el C o m e n d a d o r de 
jy do N m o no muer to t y hafta dozientos y c i n - Marcos b u r l o dc l lo d i z i endo , que e l 
Gouema. cuenta caualleros co cl .y qua t ro m i l n ia l encantador con la mano agena 
dúri tCo? depie^y efeaparan pocos f i no u u i i e - facaua la cu leb ra : y q u e don Lope 
dõud>qtie rãn tan cerca la v i l la , t f t a batal la fue D i a z venia con muy pocas copanas: 
muere en por el mes de M a y o def te año de M . y que aun no eran l legadas: y que ft 
e//rf to rm C C . L X X V . y por e l l a , y por lo que las eíperaíTe/eria de mancra ,quc e l 
chdftrdt ' l uego íe f i gu i o j f uced iedo vnaaduer y los íuyos alcanzaría la vko r ia i y do 
ÍA de fa í idad trãs o t r a , e i luuo en grande pe L o p e fe l leuar ia el r e n o m b r e , y que 
g m t . l i g ro dé perder fe toda la Anda luz ia , efta honra la coma í l epa ra l i . N o de-
E í Infante don Sancho A rçob i í po x ò Sancho ü u e r i a de aduer t i r al 
¡'Elínfdnte de To ledo^h i jo d e l K e y de Aragon , A r ç o b i i p o , que gran t e m e r i d a d era 
do Sancho oy das las nueuas de la entrada délos m o u e r f e p o r e l coníejo de vn caua-
i s f rçsb i f moroSjCon ía caual ler ia de T o l e d o , l l e r o , mas e l In fan te po r i n d u z i m i c -
f t de Tole M a d r i d , Guadalajara y T a l a u e r a , y co y per fuaf ion de aque l , cõ eíla nué 
¿o, y a c a n con, la gente que pudo j u n t a r de fus u a paíTò a tanta pr iel ía po r alcançar 
trct t lmor vaílàllos par t ió para el Ob i f pado de los moros ,que fin aguardar q l ícgãf- Veycenhs 
Ide». l ã é n i y e f t u u o e f p e r a n d o j q u e t o d o s f en los fuyosj í in orden c o m c n ç a r õ í i morosd 
los que le fegu ian, fe juntaí fen cõ e l . peiear:y reconocicdojC] eran pocos, lnfmc}y 
E n eíla fazon v ñ cauallero de la O r - y q no guardauan o rden a lguna jbo l - h s <¡M W 
d e n d e C a I a t r a u a , q u e e r a C o m é d a - u i e ron cont ra c l los los m o r o s ^ I o s clytMn,& 
d o r de Mar tos , y fe í íamaua A ion fo desbarataron y venc ieron,y p re i id ie f i i tYÚmw 
Garc ia j l c d i xo ,que los moros era l ie r o en la batal la al I n f a n t r y todos los tos, opre-
gados a M a r t o s ^ l leuauan gran p re - que con el fe hal iaron,o fueron pre- fis. 
ia de hõbres y mugeres y ganados; fos o muertos. ' R e b o l u i o f c entre los 
yque f i i es ía l i c íTe al encuétro,har ia moros g rande c o n t i e n d a / o b r e qu ic 
. m u y gran fe ru i c io a n u e l l r o Señor. Hcuaria l a p e r f o n a d e l I n fan te , p o r q 
E r a aquel la gente la que e l Rey de los de A b e n j u c e f f le que r ian l icuar , 
Granada embiò ,para que cor r ic í fen y los del R e y de Granada le ten ian 
l a t i e r r a p o r pa r t ede l O b i f p a d u d e .por fu pr i f ionero:y po r e l lo v in ie ron 
l ae i ^y con el la venían dos caudi l los .a las ármas. E l A r ráez de Ma laga , q 
hc rmanos jque Abé j i í ce íF t raya ,q i ie -v io el daño g rande que por aquel la EÍ 
veran ]os mas poderofos que e l ten ia , porfía f e p o d i a fegu i r , l legòfe al In fá- e^deMnU 
q u e a l v n o dez ian A b c n j o r AtaU, y ce y h i r i o l e c o n vna azagaya por e l g t f f l t t d 
h o m b r o 
Rey dohlayrneei còncjúiftador. 2 2^ 
buenos -cauallcros, cerno a l l i an ia : y p r o m e t i ó al in fante, Cj ]c ayi idaria.y 
cortar ole la càbcça cõ la mano í n q oó cõfe jo de dõ Lope D iaz começo 
tenia los an i l lo* Ponníka!es:y partifc a entender en ]as cofas del g 'oui trno 
r ò del capo con gran v i to r ia :y en aq l d e l a t i e r r a , y t o m o t i t u lo deh i j o m a 
rencuent ro m u r i ó Sacho D i í c n a , y yo r y heredero de los reynos de C a t • 
otros caua l lc ros . En e l m i f r t i o t iépo t i l l a , y L e õ y m ã d ò h a z e r l l a m a m i c -
c l l n f a n t e d o n F e r n a n d o , q yuaa la to genera l de los caualjeros y hijos 
Anda luz ia : con los r i co hõbrcsy cã- da]go,y concejos detodaslasv i l lasy 
nal lcros deCa f t i l l a3de ten iédo fcpo r lugares de las fronteras para ¿j f ue i -
aguardar ia gente q 1c fegnia. fab ien fen para e l a Cordoua.a defender la 
do en el c a m i n o > que eran muer tos t i e r r a : y en ib iò a Eci ja a don Lope 
fendo el dõ Ñ u ñ o de L a r a y el in fan te dõ Sã- D iaz , y a Iaé los Maef t resdeSant ia-
Jnfànte do cho fu tio?por aguardar, q acabaífen go.y Calarraua, y dexò en Ja c iudad 
ítrnado a de l legar íus gcntcs3decnuoíè en V i - Se Cordoua a don ¿í leuan Fernán-
femreier l lareal.a donde adolec io,y mur ió en d e z de C a f t r o ^ a don Fernán Ruyz 
U j f nd t l » muy breues diaSjy dexò encomeda- de Ca í l ro : y el fe par t ió a ia ciudad 
CÍA mutre do a do A lon fo fu h i jo p r i m o g é n i t o d e Seui l Ia,porq AbcjuccfFeftáua en 
tn Vi tía- a don luán N u ñ e z de L a r à ^ o g ã d o l e aquel la comarca,y con gran d i l igen 
rcàt., por muy encarécidamctCjq le ayudaíTe, cía prouevo a la defenfa de las vil las 
cuya muer po rq no fuc i le desheredado de la f u y lugares de aquellas fronteras. 
ttfe figue ccfsio de l reyno deípues de la m u e r 
¿MwdK re del Rey dó A lo fo : y p o r q ruu ie i le m" J)el focoTTO m e el Infante ; 
« « T * e * del lo mayor cuydado encomedo le ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ t ó , / ^ 
la criança de do A ion o .Mur ío el I n ^ MliŶ  ^ f j ^ i ^ f » 
W do Femado en el mes de A g o - , - „ ei J ^ Mtín¡á ¿ W / a 
i todeí te anojCuya m u e r t e rue por to J} itl }nj0 x c ¡ X fa?ír* ̂ ctt 
dos genera lmete m u y l l o r a d a , y p o r . Ptdroen 
e l la íe f igu ierõ grades guerras en t o W ^ ^ ^ ^ S ^ ^ e^às nuC f^orrodel 
tí I r fan te da Elpaña.El In fante don Sancho h i «k^^S f̂ tías por el Rey , en- de CáflilU 
•désancho, j o fegundo d e l Rey de Gaft i l la* q u e - ^ ^ v ^ ^ S tend iendo, enquañ- nüldea-
hijoftgiín era Pr incipe de gra va lor , luego que ^̂ ^̂ ^̂ M t0 pe l igro eílauato- itatlotfáH 
dodüJiey fupo la m u e r t e de l i n fan te fu h e r m a f ^ ^ ^ ñ ^ ^ da laAndaluz ia3ma- tvtmlàe 
deCaflilU no^áio gran pr ieí là cón los ricos ho - 'Jvwzfc&Bk dò al Infante don Pe piepdgu 
f m a deja bres y caualíeros q pudo jun ta r para dro fu h i j o , q qua acelerada mete pu dos pô? 
dtfcñfd cá y r a la f r o n t e r a , y p rocu ró luego de dicí le cõ la ^éte de iHierra de íus f ró tresmtfesi 
iva düige ganar a fu op in io a dõ L o p e D iaz d e tera$ f u e ¿ e c n focorro del Infáte do y an tes^ 
tu r re t en H a r o f e n o r de V i z c a y a : para que le Sachos l i c u ó mt ldecauaí lo,y cinco fdrta de 
diendo-U dieíTe fauor q le fucedieí le al Rey f u m ü de p i e , pagados por tres meies. teriddjaJ 
¡Mcefóen p a d r e e n e i R e y n o , p u e s eráf t i h i jo Antes qpart ie i feeJ tev-dcLerrda-en ranafuhl 
*¿ Ryuo. mayors y le era mas prop inquo q dó aõllas cortes mãdo" ju ra r a dõ A lò íb jo do ^ftâ 
• A l ó n f o f u n i e t o : o í í r e c i ê d o l c , q l c h a l un i c tO j q era el h i jo-mayor del I n - fopórBe?* 
r ia el mas poderofo de aquellos r e y - fanre don P e d r o , y hazer liibmenarjc en mturté 
nos, y dó L o p e D i a z , t e m i e n d o , q f í a los ricos hombres y caual/crós i y /*Í?¿ 
pueblos 
I 
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M . CG** pueblos deAragcD,V V a l e n c i a ^ de l cartas a rodos ios r i cos hombres dé 
L X X V . .Condado d e B á r c e l o n a ^ u c deípues A r a r o n , y C a t a l u r a , mandándoles, 
de fu m u e r t e , y de la del infante fu <]ue eíVuuidVtn con í-.is caballeros 
padre le temían por Tu R e y y feñor en o rden en Ja c iudad de Valencia, 
n a t u r a l , y le obedecerían. Con eíbo para la Hel ia deT idcua de Rc í l i r r cc -
-partiQ el infante don Pedro con í i i d o n í ign ie iuc . 
exercito para el^reyno de M u r c i a , y 5 ^ t c ^ m o ^ cn ^ p r inc ip ia 
entro en d reynocie Granada hazié de l j fnced io cn Ja c iudad dcÇarago-
do gra daño en la comarca de A l m c ça grande a lboro to y eícandalo cn-
r ia.Einõces el Rey de Granada c o i t re los vandos y parcial idades deüa, v ' £ 
b i òpo r i ugen tC jpa raq defendiefíen y í iendo la c iudad p r . c íh ien armas, ' ^ " ' J , 
a Malagaiy Aben juce f f v i f t o j q l e d e fueron her idos y muerros muchos p ^ T ^ 
xanaicS moros del rey de Granada3 de ambas partes.A;aecio3que auiê-
Pârtefè y que el In fan te don Sancho manda do grande pelea y de mucha genre* ¿ J / r J 
Ubí j t tct f -ua hazer armada de galeras p a r a i i ñ en l a p a r r o d i i a de Ian Phcl ipc,elÇaJ JJ" f ^ 
fara .pedir que no paiTaíTcn viandas n i ge- medma y lu rados de la c iudad,y al- • 
gezjrá, y -te de a l l ende , de l ibero de part i r fe ganos oficiales reales^acudieron ha. *' 
'otá 
e en 
ntuent ?tf-f o r f í t -con todo fu exerci to para Algezira. z i a a q u e l l a p a r t c p a r a r e m c d i a r / i p u 0 
5 D c Lér ida paíío cl Rey a la d u d a d dieran,ei daño, y fue muer to vno de 
de To r to fa jè vna coimocando y l ia - los lu rados,quc l l amauã G i l T a r í n , 
.-mandoitodos los ricos hõbres de fus que era de Jos mas pr incipales d u d a 
jeynoSjparayr enperfona a laguer - danos y cabera de van do : y encen-
ra contra los morosjen fauor del rey dioíe de t a l man era la pe lea^ue fue 
de Caí l í l la j teniedo aquel hecho por r o n muchos muertos,y c f tuuu l ac i u . 
Ccitcctel Suyo própr io , Cou/Ideraua los g ran- dad aque l dia en p u n t o de rec ib i r • 
¡Recios r i des fauor es que nu eftro Señor le a- grade daño, fue reprado por t raydcr 
tas híbres uiahtíct ió en iás guerras qucaui 'ate^ el que ma to al l u rado .que fe j lama-
x f e f i ^ W con los inf ielesjporque en ellas .«a M a r t i n de Barcclona,por Mar t í n 
fárayr m aula íuiò Teruido^ que p o r í i i c a u f a G í l T a r i n hermano de l muer to ,con 
f a y o r M * fueíTe ta i l ehfalçàdala F e ^ con mas t ra el qual ,y contra los otros malbc-
'deCtf t i l l * á t í gmén toqué p o r o t r o P r inc ipea l - chores pro cedió la c iudad co fo rme 
.cofuferjo g i m o : y encendía, que en fu t i empo a fus eííatutos y p r i u i l cg ios : y don ' r 
Mtmifmd, í e p o d i a r e c i b i r i r r e p a r a b l e d a ñ o e n For tuno de Ahe U i f t i c iaMcAragõ jã 
¿los moti fus coquií las,) ' en las t ierras del Rey quien el Rey comet ió el conocí roié-
Msqut f í t de Caíü l la ,que tenia por h i j o , ) ' t a m to deita caui j . ,cf tando en L é r i d a , y . 
H dio bien le moura el do lor y fer i t imiê to condenólos a pena de m u e r t e . 
m o . parcicuiar a querer t o m a r venganza f T a m b i é n . e n fin de í te m i f m o 
de la m u e r t e del In fante donSancho ano^odo el pueblo d e l a c iudadde VdS&Q 
. . . • ÍLi h i j o , Por eftas catifas eftando en Valenc ia > h izo v n i o n ent re í i , y con ^i(¡$0Z 
. t ã a n c i a n a e d a d d e t e r m i n ò y r e n p c r voz depueb lo jCon g rande a l terado c/íl'ci^-
. . fona cont ra Aben juce fF , y contra e l y efcandalo de r r iba ron algunas ca-
• Rey de Granada , y pe lear por la Fe fas de perfonas pr incipales de aquer 
'ó.. „ Cathol ica , p o r cuyo enfa lçamiento l l ac iudad iyecharon .de l la loso í i c ia -
• auia tanto t rabajado en f u v ida:y de f ]es reales, haz i crido grades cruelda* 
« 4 e aquella c iAvdadembiò e l v i t i m o desè in fu l t os . E n d m i f m o tiempo1 Mig*1 
••- v \ ^c^ lnes ^ W o u i e b r c de i te a f ío /us v n o i i a m a d o M j g u c l P c f e z , y Qtxm* 
<. !. ...., - - - - hombres 
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hombres fe t i i c io fosy de mala v ida, c íovnça( l - i l l o ,q reau iamadadoder - M . C G " 
Con otros que anian comet ido dinerfos i n f u l - r ibar, Í lamado Serra de Fineftrat jy re L X X -
famofisya t o s / e ayuntaron en grandesquadr i - beíaroñfe entonces los moros de: - V I . 
¿-.[tros ha lias,7 ten ta ron de poner a faco a lgu- iVIonteíâ,y de toda aqueil.á comarca/ los-Valen* 
zengran- nos lugares de moros,y h iz ieron m u Ten iendo e lReyau i ro deftojef tando' danos* 
des robos chas robos y daaos por todoeJ rey- énJa c iudad de Valencia 3: treze d e l 
comojj do no de Valencia ,ayuntandofe con los mes de Março deite a n o , auiendofe 
(/Í, moros del íp i ímo R e y n o : y v i f lo fu ^a rebelado algunos caft i l íos ? y t e -
a t reu imiento ,y grande íb!curaaatre- nLehddetícendidó^u'ecácIa.diaeípcp 
ze del mes d e D e z i e m b r e , mandó e l rauan focor ro »• po r . remediar c o n ' 
R ey ajuncar toda la caualleria de l t iempo efte dano , y proueerá la de-'. 
Mdndtt el Reyno de Valencia en la vi l la,de X a fenía de l reyno j inandò a los ríeos h ó ; 
He? ]uí•dP• t i n a , para que íiguieíTen al Capi tán bres s y caualieros de A r a g o n , y V a - I m t a de 
iaCabítilé general que les feñalana5 y defédief ' lencia,yCa;takína).qae: íejuntaííen: hs ricos 
ri<t de Vh-° íen la t i e r r a ^ perfiguielTen a los mal . con el en aqueífa c iudad ypáííàdo vn hobres de 
Uncid en hechoresJPor efta canfaíal io el Rey mes defpties dela- Pafeua de Réfur - UCoronat 
Xat i t íd i j de k c iudad de T o r t o ía en ç l p d n c i - r e d i o n . E l in fante don Pedro'en'ef- en Valecid 
pttdqfièi p í o d e l a ñ o d e . M . C C . L X X V L y f a e ' t e q e m p o í i e n d o b u e l t o d e k s f r o h c e ; c o f r M d -
- ' pa rae l ^eynode Valenciapafa.caf t i - . rasdeJreyno' d e M u r c i a p a r á C a t a k i ' ¿ef t *d fa-
gaij los que auian cauí^do ajquel leua-* najhazia con fus gentes guerra al C o ra contrd 
tamiento ¿ y a l teración delpt ieblos y de.de^lmpLTrias s el qua l en efta faz-tf los moros 
e l a t r e u i m i e n t p ^ y f u r o r de iVíigueí fe- tmóa-Valenciá , 3 p re&n ta r ante rmUdos. 
Perez : y emb iò con t rae ! defd.e V a i d Rêy iy firmò de efirar á derecho co r. 
lencia^a don Pedro Hernandez fa l l i d 4 ' tn fan tçu y el Rey^namíòa fos pae . , 
j o con gente de caual loy de p ie , . y ' bios deCata luñajq i íedeal l i ^deJante . JFhrmdet 
Juego toda aque i lagente íe efparziô/ no íiguieíTen al Infan' te^én aque l í^ Conde de 
y f a l i o d e l R e y n o . guerra^ni feh iz ie íTédanoen la t íe r ra f i t -
del Conde. Como el Rey man^ò /un rias ¿inte 
, f T i- r * tarfus Hueftes^ígu'nos pueblos t rata dRey ef-
% D e la rebelión de los motos ron d e r e d u z i r f c y mandó eIRey pre ü r d d i t n 
del Reyno de Vulencid* gonar el pr imer dia del mes de A - oV* con el 
C , b r i l q u e n inguno h iz ieí le mal , ni da- infante. 
ño a los moros deMance fa j i i i de V a -
l í m i f m o t iempo que' l l a d a ^ i enfus tetni inoS j ni del arra-
AbenjuceíF, y eí Rey bal de 'Xat iua > n i en los re fminos de 
^ de Granada fe yuan Cul ler^Coimera,ni -af ic t í ' iBíoros de' 
1 apoderando de la A n Xeí lay; l í tób;Ba1b'ayM^orr^s->Doi^ 
-da luz iayy les fucedia IfuásyMilkrsyyíM'ooceiitifí i áí^S-'q ef-
.-lascofas proíperame tauan'de 1 $ o r m p a í t t í d e t X u c a r ' m i , 
-te,fe rebelaron algunos.!ngáres,-y ca' Jos de los^a i lesâe ÀJba^dajy-Alcoyv 
Ail los del Reyno de Va lenc ia , que ' M h ^ à e c k y f h c m ' p f s i x à n \ m de 'Co- Mdr iâd t l 
F d w w e çí^a LI an en poder de I os moros ,y paf- cejtitay na\, y Penagüí la , Planes, T ra ' Rey fido fe 
los moras faron en fu ayuda algunas compa- u a t e í I i y T i b ^ n i e n .bsiugaresyca"^ hdgdguer 
Granddi- ñ 'm de giofctes del reyno de Grana- ' ÍHIios* ãdondeVieíIèrí left pendones rda (osfo 
nos,yBer da,y Beruer ia,y vnalcayde, l lamado Realesvy folamente bizieífen guer - ¿¿res de 
henjcQs 4 A b r a h y n ^ a u a reparado , y fo r ta lec i - ra a-íos mas culpadòs en Ja rebel iom mórosm* 
í f que 
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M . C C - que eran losdcTot iS jGal l inera, Alca feguros , fin recelar n ingún lenanca-
^ L X ' V L l ^ y íüvalic.y los del val de Pego T u r miento n i rebehon . Proced iendo 
Culpados b e n a j el vaíle3y ios de G n a d à l e l l e ^ adelante los nvu-os enfu atreui iwien-
eriLrebe* Conír ides.y de ía fierra de Fineítrac. co, mandó el Rev I m e r l lamatnien-
l ior fqt t*- Parcio el rey para A l g e z i r a , adonde to de todos los ricos h o m b r e s , y 
U s f u w n . fnpo jque lo 'snr^ rosdeTons leau ian caualleros que eran obl igados de 
a lcadocone lca f l i t l oyhecho f l te r res acudir a la i-roncera: y de los p r i -
en e l , y aunque fueron requer idos, meros que í'e ajuncaron , y acu-
que le r indieíTeii jnolo qu i f ie ron ha- d ieron a fu l l amamien to fue ron , 
ze r^ fpe randoque Ies yr ia gente en don García O c i z de Açagra , y el 
í oco r ro , que andauan d i feur r iendo Maef t re de l T c í n p ! e , q u e en l a h i -
po re l reyno :ye rana lgunosg ine tesq ftoria de Bernaldo A d o t fe d i z e , • ^ 
A lazdrachrecogía en fu conipañia, que era don Pedro tie Moneada , y ^ j ^ f 
aquel gran caudi l lo de los moros en e i h n d o en Valencia n u ú e r o n aui- ^ ^ ^ 
las rebeliones paííadas. D e A lgez i ra ib» 'que hafta numero de m i l moros y* e^e-
. fe pafío el rey aXa't iua.por dar animo an tan pallado a correr rodo el cam- ĵ̂ J^ 
, : a losChr i f t ianosque eftauan en guar p o d e L y r i a , y faüeron contra ellos . „ * 
n ic ion por los caf t i l los, y lugares ¿t el Maeftre , y don Garc ia , coa J j f 
: . aquella comarca , y mandó entrar en ciento y veynte de can al lo y, alcança * 
A l coy gente de cauallojqLieellLRiie- roníos v los desbarataron , y mata-
i • • í een fude fen fa i ya l ca í l i J IodeCoce- ron harta docientos y c inquenta de-
,:. V , . , t a y n a , p o r d o n d e auían de paíTar los l í o s , fin que aiur ieí len de los nue-
M t t m g inetes ,queeranhaf tanua ierodedo U r o s , fino fo lo vn efeudero , y e i n -
^jCltx^ zientos y cinquenta^y l legaron a co- cocauallos . - D e alí i par t ieron pa-
'drachedu' bac i raÁícoy .y recibieron en el com ra X a t i u a , adonde el rey eftaua, 
dilfo debs bate mucho daño dé los nueílro'sy y tuu ie ron a u i f o , que algunos g i -
reuzUdos. füe muerto en el Alazdrach fu caudi- neces paíTauan por el val deAIbayda, -
l í o .No contentos con auer de fend i - èyuan en focor ro de los de Beniopa, ¿^i 
do la v i l la, v i f to el daño que los m o - que don Pedro Fernandez , hi jo del ^^VJ^ 
. ros en el combate rec ib ie ron con fo- R e y , tenia cercados , que eran ^0n j,Y0 
brado a n i m o , fal ieron contra ellos, hafta en numero de dos m i l . Masdon fc^f¿ 
por feguire la lcance,y d ieron en vna Pedro Fernandez fe huno con can- hlJoát 
celada que los moros auían dexado,y to esfucrço,y can animofamente.que K€^' 
fueron muertos ía mayor parte de acomet ió a Jos enemigos con tanca 
Jos Chr i f l ianos que en eí caftilJo celeridad,íin dar l uga r , que fe forc i -
auian quedado . Eí lendiendofe la ficafen m pudieíTen confiar del focor 
n n e u a p o r e ^ r e y n o d e l f u c c í T o d e A l r o , quecafi en l legando con e lm i f -
coy^y del daño que los nuef t ros auia m o Ímpetu en t ro aBeniopa por c o m 
recib ido por ei gran a r d i d , y esfuer- ba te , y p rend ió toda la gente que 
çode los g ine tes , ten tá ron los mo» al l i fe auia recog ido . Los ginetes 
Cotiquift* ros de combat i r algunos caft i l los, que yuan en focor ro de Beniopa , fa - . 
¿ÓS moros en los quales no auia gente de guar- b iendofer en t rada , t omaron todos Sdcodt 
nueUdos n i c i o n ^ i eran tan fue r tes , que fe les el camino de Luxen ,y faquearon el Lu*™?6* 
algttposcd pudief ien de fender , y ganaron alga- luganyía l io contra ellos eí rey d c h ú Us gmW 
ftillosjlos nos del los, poreftard'efcuydados los l ia d e X a t i u a . c o n toda la gente de ca i*°ros' 
gamn*, que en ellos re f id ian , teniendofe por uaílo y de pie q a l l i fe auiã ajuntado. 
Mas 
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Mas por grandes ruegos, y mucha ín de tanta edad , adoleció de muy gra- M . C C -
í lancia de l M a e í h e del E f p i t a l , y de ue dolencia:pero no canfaua de ocu- L X X -
don García O r c i z d e Açagra , y deí par feen la pron i f ion de lo qúeócu r - V L 
Obi í | )o de Huefca ,y por íe rmuy gra r ía, con grande cuydado: tanta era ía Énfemstd 
des las caloreSjy e f h r eí Rey muy fla pena que de aquella rebel io ama r e d Hy graxe-
co , que a penas auiaconualecido de bido. mteporel 
vna en fe rmedadque le íbbren ino jde fetimientt 
x6 de y r contra ellos/y bolu iofe a X a f O ^ e eí Rey renuncio el rey â*Jd rsb't 
t i u a . L legaron a LuXen losnue f t ros —' t r r y j n j ^ lio. 
p , r ; 1 « , , no en el Infante don Pedro mm\ot 
m u y canfadossy faugadosdel grande ^ / , m u M > > 
caIorsq hazia:y a v i í tade Luxen,def7 
cub r ié ron los enemigos s q eran q u i ^ S S K : ^ ^ A R T I O e I R e y d é 
i i isntosdecauaIIosy t r esm i ídep ie ry ^ ^ ^ ^ ^ X a t i u a para A I g c z i -
tuu ie ron con ellos vna muy brauaba §5] ^ ^ J ^ ^ ra, a donde fe íe agra 
tal la, y fueron los nueftros vencidos» g^J p ^ S ' ^ F nóladolécia.-y í ín t ie 
y mur i e ron don Garcia O r c i z d e A - ^ _ l f ^ « ¡ l d o f e a p u t o de m u e r 
Zd -v/cfo- Ç ^ a ^ v n h i jo de don Bernaldo G u I P ^ ^ ^ » 1 ^ te,, confeíFodiuerfas 
naaenLi* •Hen de Enren'ça,y tanta geme de ca-^. vezes con los perlados y rel igiofos q 
xetmiera n a l l & y de p ie d e X a t i u a , que quedó al l í eí lauan, y recib ió los Sacramen-
hsmoros aquella v i l l a por cf te deí l roço m u y tos de la í^lefia:y f int iedofe m u y f a t i 
dehs me- yerníasypor eíta caufa, fegun Mar f í * g a d o ^ a d e q u e v i n i e í T e ante el,el in ExortJati 
j i r os , fue üoe fc r iuc j fedez iaaüñ en iu t i empo ían tedóPed ro .Oc rod ia ,de rpuesde ¿€t rey en-
razgnpor por los de Xaut ia^ el Mar tes aziago. oyda iaml í ra ,enprerene iade losper - famodlrt 
queledixo Hal lo fe en efla batal la, íegun Ae lo i : Iados,y r icos honres q a l l i fehaí laro, f a m f a c e f 
i nxa twa , efcr iuejdon Gu i l len Ramón de M o r t lediso^ que coíideraíTe las mercedes 
el martes cada; y d ize j que fa l ia herido della» y h o n r a ^ q d e m a n o d e n u e f t r o Señor 
^x¡a<rf) y ic faiuó con otros c inco caualleros. el auiarecib ido en todo el di feurfo ã „ 
' Fueron prefos eí Maef t re del T e m - fu v i d a , dándole fiÊpre v i to r ia fob re 
p i e , y algunos caualleros de fu O r - fusenemigosentodo el t i e p o d f u rey 
den : y fiendo el Maef t re puefto en nadotque auia fido de mas de fef fen-
el caí l i l lo de Biar > poco defpucs fe fa ta años, y q ante todas cofas temtef-
l i o del con vn moro almogauar j que fe aDioSjy le fíruieíTejporque cõ e í lo 
loguardaua. De l f uce í íò defte r e n - fus Reynos ferian aumentados, y f a -
cuentro j y del daño de los nuef t ros, uorécidos:yporqt ie conociajqua d n -
re'cibio el R e y g r a n d e p e n a : po rque ' d o f a e r a l a f t y a m i f t a d entre íosher -
aquellos r icos hombres fe perd ieron manoSjCn quien quedaua el revno d i ^€rifjcl-d 
l i e * * el p o r m a l c o n f e / o y g o u i e r n o . D e n d e md ido ,ynoveya feña íesdemuchoa- ^ > 
2 f % d* algunos días l legó a X a u n a el I f i fan mor , y hermandad entre elyyehntan ¿onj4ym 
v T V re &OXi Pcclro' cori Ios rícos hombres te dõ layme fu h e r m a n o ^ quien de- * 
1 v c a u a l l é r o s i y d e x o l e e l R e y t o d a f u xaua heredado en el Reyno d e M a -
9A ¿entCl Para (5UE efttniieíre cn f r o n t e - Ilorca.y en Fasíílas ad jacentes^ en e l 
reyjedcxec b ^ miTcho crabaj0, y fociga q Codado y fcnorío de RoflèUon y M o 
ma¡up te ^ r e e i t ( í d o , e n fu perfona,andando peíler ,encargóle encarecidamente, 
p a r p ejfe ueyen j0 i0 ncceíTaiio para la que le amafie ,7 honralTe, y fe con -
i t j m e r * . Jc fc l i fade los lugares y ca f t i l l os^uc tentaífecon la pr incipal y mejor pa* 
eílauan en grande p e l i g r a , f iendo te que ie dexaua dé f u s R e y n o s r y 
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M . C C - encomendó le , que fanorecieíTe a d o ce: y befándole el in fan te h mano la hlespaJ^ 
L X X layme Roca Obi ípo de Hueíca fu tomo.y í e d d j k í i o d c l í l e y . E I In tan- hraL 
V I I * canceller, aquien elauia cr iado def- ce en cump l im ien to d é l o que el Rey 
de fuu inez jyaLfacr i f lan de Lér ida m a n d ó , í e f u e parala f r o n t e r a , y e l 
fu hermano > y aVgo de Mataplana Rey fe v ino a Va lenc ia , y allí f e i e a -
arcidíano de V r g e l , y a todos los de grano la en fermedad, y mur ió a veyn 
f u cafa y concejo y que los cumefTé ca te y fíete de l u ü o del A ñ o de M . C C Mame 
bo fupe r fona^y fe r j g i c f r e jVgoL ie r - L X X V I . cuya memor ia en los an i - del Rey, 
naife mediante fu parecer. Con efto mosde Jos prefentes y venideros fue 
mandó partir luego al in fante ,encar muy efcJavecida: f íendo efle P r inc i -
gandole, que h iz ic f leproueer los ca~ pe íiem pre igual al t i t u lo de tan gran 
ftillos del rey no de V l e c i a . de armas de gIona,como fe auia adqu i r i do , cõ 
y baft imentós:y prof iguietíe la guer- quif tando tales reynos, quequedaua 
MAnddd ra con grande esfucrçojy coraçonrpi can poblados, y ennoblec idos, como 
J?€j d i n diendoíe.y rogandole5que echaífe to lo pudieran c i t a r , íi [os huuiera here-
fantepro- dos losmoros del reyno, po rquemiê dado de fus predeceí lores, Es cofa 
frreechar tras en el eíluuieíTenJe fer ian enemi muyfeña laday digna de memor ta ja 
ndos los Sos perpetuos, pues tatas vezes auia que eferiue vn autor de fus t iempos, 
Mçrtfcos intentado de rebeiarfe contra el,fien en la re lación que haze de fusg ran -
âefur ey- do tratados tan benignamente.y que des hazañas, qne fuc tan zelolb de l 
«Oj^jíorg ^0 ^ i ^ 0 0 harían de a l í iadelante/ j los í è rmc iode D i o s , y del cu l to d iu ino , 
dexalíe en la t i e r ra : y o rdenó, que f i que en lasconquiftas que hizo délos , 
murieíTedeaquej ladoiencia andan- reynos de Ma l l o r ca , Valencia,y M n r Fu™0 " 
do el infante proueyendo lo neceílk- c i a /e fundaron por fu g ran deuocion ffl'**^? 
r i opa ra lague r ra^o faca íTe fucue r - d o s m i l l g l e f i a s i y a f s i nuef t roSeñor iom> * 
pofueradeí Reyno ¡porque por e l la alargó fu vida.de manera q reynò fe- ^ c / í í ^ 
^ cau fano fe huuieíTe de auíentar e l fen tay tres a ñ o s ^ l o q es co fadegra Mwct* 
Difpofcio I n f a n t e , y quedaíle la t ie r ra atanco maraui l la,caf i defdefu niñez hafta el ^p11' 
delReyen pel igro: y fueí lcdepof i tado en Santa ano que m u r i ó fe exerc i to en laguer líeJías' 
erde a f u M A ^ I A de A lgez i ra , o en la Iglefia ra;y co toda verdad fe puedeaff i rmar 
tnxkno. mayor de Valecia:y acabada la guer - q fue vno de Jos mas valerofos Pr inc i 
ra fueíTefepnítado en el monaí tedo pes, que en hecho de caual lcr ia fe ha 
Henmcti dePob le te .En tócesrenunc ioe l l l ey feñalado en la Chr i f t i andad . T u u o 
dotlryno no en poder del I n f a n t r y tomó el ha contra moros t rcvnta batallascampa ríitiocon-
t o m d b i r o d c C i f l c J , c o n in tenc ión d e y r a les, y afsi con juí t i ís imo t i tu lo le l ia- t vAmm 
Rey tlhA PobIetc,v acabar los dias que le que- marón el conqui f tador . Tamb ién en " O " " ™ 
hito de Ci dauan en re l ig ion .Añade a e f lo f ray toda genti leza y corcefania excedió a tctíídS Cií' 
p lcon f in Pedro Mar i í l i o .por relación de l osq todos ios caualleros de fus t iempos, 
dtdcabdr fe hallaron pre ícn tcs , qued ichase í - yn inguno í e l e y g u a l o e n la d i fpof i -
tnretigio. tas palabras, tomó el Rey fu efpada, c ion y hermoíh compof tu rade fu per 
que tenia a la cabecera de fu cama, y fona. E n fu ceftamen t o , que fe o to r - Vi fpf1 ' 
DA elrey Jadió de fu mano al Infantc^dizicndo gò en M o m p c l l c r a veyn tc y feys ciotidtf* 
fu efpada I c q u e i o m a f l e aquella cípada , con de l mes de Ago f t o de m i l y d o - ttfldmíto 
al Jnfw- la qual por Ja v i r t u d de la dief l ra d iu i zienros y fetcnca y dos conf i rmó otorrddo 
te con-if- na fiepre auia fido vpnecdor j y Ja i l e - las donaciones que h izo a los I n - en M w 
ñas nou- .uaffc con f igo , yobraf fcvaronUracn- fames fus h i jos j y a l o í q u e b u u o c n fú fa * 
doña 
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doña T h e r e f a G i l de V idaúrc , q de- ftro,cjiie t i m o en hérccTamiécífty dcf- JVÍ. G C -
¿ l a r o p o r f u t c íhn i c to - f c r l eg í t imos ; pues de l , do P h d i p e Fernãdcz íu hí -
que fe l lamaro dõ Iayme',y dõ Pédro. )o . . T i m a en ot ra 'duei ia p r i f i c ipa l ^q 
A l m a y o r d c x ó l o s caf t i l íos , y vi l las fe l lamo dona B c r é g u d a irernanfctez,- Pnnçiptâ 
dExer icajToi 'Oj 'ÉíHdajBechoyAhin» ocrò:hijo nat i i ra j fqfue..dõ Redro Fer foÜ-eafd 
Suera^Farizara,y o t ros lugares, que nandez ::y a e^e-dexáda Barorr iáde 4ru¿ur.ey 
ÍJamaron la Baronia de Exe r i ca : y al l x a r , y fus fuceílóres tomaron aquel don Fedro 
menor ifctticuyo heredero en el caíU apel l ido. Cafó en fu vida a dõ íayme,' femadezg 
Jlo^y vi l lacf Ayerue,LLiena, A h u e r o , feñorde Exer i ca , cõ dona El i fa . j i i ja hijo ndtii-' 
L i í b j A r c a í I ò j C a f t d l o n de Sieft.y Bu de don A lua r ¿Jerez de Açagra, fenor raí dei 
r eca i yen iasv i l I asyca lH l l os^Azue r , de A l b a r r a z í n : y a don Pedro, fenor Rtj'.' 
Cabanas^ Büquiñei i :declarado,que de la Baronía de A y e r u e con dona 
en defeto de hi jos l eg i c imos /uced ie f A ldonca de Ceruera,h i ja de d õ U y -
fen los de vna caía a la o t r a , y í i en m e d e C e r u e r a , que timo en Cacaíu-
ambas faltaíIen^recayeíTen eílasBaro fía algunas villas y caf t i i los , cuyos 
m a s e n Ja C o r o n a : y en cafo que 1 ^ defc'cndicnces comarõ cí apc l l idode 
Infantes don Pcdrosy don I a y m ^ ^ è t ! | ^ í e r i c a ^ Ayerue, lugares pr inc ipa-
rieffen fin dexar hi jos i e g i t i m a ^ ^ ^ ; 3 è ^ t e fus Baronías. D o n Pedro Fer -
forestes nombra ,y f u f t i t u y ) ^ | f t & í | j ; ; ' i i â n d e z caio con doña Therela G o n i 
cefsiotí de los reynos y f ^ j r i o s J l ^ j ^ j - f e a i de En tença , h i ja de don G u i l l e a 
corona de A r a g o n . ' í ^ è t ^ b a ^ Ô j e f-éic E r f c e n ^ d e i a qual no dexò hi jos: 
c f t o , y que en fu t e f t a r t ^ j a t ^ d ^ Q t ó ç í V ^ ^ f e g u n ^ ^ e z cafó cõ dona Marqa 'e-
fer leg ic imos > y que viui&^con f J ^ R ^ v fu > h i ja efe Th iba ldo Rey de Ñ a u a r -
There fa G i l fu madre much'b^epé^- ; . 'rá>que no fe declara , qual de los dos 
defpues de la muer te de Ia Re/ââ^do, Keyes era.padre,^ h i jo :y es m u y ve-
na V io l an te , y parece auer l ldo veí^;, i r i f i m i l , que fue el p n m e r o , y de doña 
dos, fe quid) el Key aparcar d d l a , y í e " Marquefa Lopez .* que fegun parece 
t ra tó el p I e y t o , p r o c u r a n d o d d i u o r - por algunas metnoriasi era de ios de 
c i o : y l i en do íentenciadapor d juez Rada: que fue vno de los linajes m u y tdcaflifa 
ord ina r io la caufa del m a t r i m o n i o , principales de N a u a r r a : y e í tadoña ¡{¿deíprirt 
e n f a u o r d e d o n a There fa ,vn año an- Marquc ía^muger de don Pedro Fer en-
tes que el R»ey fa l lec ie i le emb io fu nandez* fundo el Mona f l e r i ode Re- treíosíind-
Procuradora la coree Roaiana para JigiofaSjde ia O r d e n del Santo Sepuf- j ^ ^ A ' r f -
f e g u i r d p l e y t o . T u n o en el m i f a i o , chro de Hierufalem^defta ciudad:de 
t iempo coní igo a doña Berenguela quien íucedieron íosfeñores del l ina 
A l f o n f o , h i j a d e l in fante don A l ó n - j e y cafade Ixar : y porTu caufa paí ic- j y ^ a M ^ 
fo j feñor de tMolina; y fegun fe re'fie- ron en fus efeudos las armas R-ealcs- ¿.¿J^ 
re en fu h i í l o r i a , penfaua eí lar con de Nauarra . D e las hijas víuian la pe^ní({^ 
Que tn¿- eDa fin pecado y como deue eí lar el Reyna doña V io la te , y ía í n f i ú ta do- ^éydc'dw 
tire turn mar ido con fu mugen Antes d c í l o j t u ña t o f t a n ç a m u g e r dc¡ í n h n t e don pre^0 f€r-
don Fem* uo dos h i jos , a don Fernán Sanchez, M a n u e l , qiíe'nacio pr imero que do- ^ ^ x / » ' 
Sanche^ a qu ien fray Pedro Mar f i í i o l lama na na Yíàheí Reyna de Francia,a cuyos fatf Ua, . 
de quien cu ra l , y l e v u o en vna dueña d e g r a n hi jo-síegit ímos y varones Ikrmò a la ^ ¡ ¡ ^ 
dfjciédeU I inaje,de los de A u t i l l o m y defte def- fuceísiõ del Reyno,en defeco de fu- ^ stput-
c4fa de Cd c ienden los de la cafa de Caftro> q u e cefsíon legítima de ios quatro In fan c/;rtfíjf C4 
ftf. ib l lamaron afsi por la Baron iadcCa- tes fus hijos, Prímeraméte a los de U ra<r¿C(i' 
F f í Rey- ^ 5 
M . C C -
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R e y n a dona V i o l a n t e , y fucefsi i ia- en Ia Ig lc f ia mayo r de Ja ciudad de 
men tea l osdedona C o í l a n ç a j y d e Va lenc ia , ante el A l r a r m a y o r j h a í l a 
Ja Reyna doña Yfabei iy declara, que que fe lleuaíTe a Poble te adonde efta 
por ninguna v ia pueda f ú c e d e r m u - ua fepu l t adoe l Rey d o n A lon íb 
ger en los Reynos y Señoríos de la f u ague lo ,y el fe auia m a n -
Cocona . Fue depoi j tado f u cuerpo dado enter rar . 
j?d m<tyfir 
deValcd^ 
hafla ¿¡ le 
Ueuen a 
Poblete, 
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D e la tregua que e l j n f a n t e don Tédro b i z jO con los caudi-
llos de los Moros,que fe reuelaroñ en el 








O M O e l r e y 
D o n lay m e 
p o r la pof t re 
r a c m p r e f a í 
{ a vicíajaii ié-
do g a n a d o t i 
t a g lor ia enc l 
d i ícurfo de-
l k ,eeha r deí 
reyno de Valencia los rrioros que en 
el quedauan : y l imp ia r aquel reyno 
de tanca inHcion,efi;ando can vez ino 
de A f r i ca .y de l reyno de Granada,y 
ran íubjeco a diuer ios pel igros.Auia 
l i do requer ido para e l lo .diucrfas 
vezes, y exor tado de losSiunroos 
Pontíí icesj íeña ladamente del Papa 
C í e m e n t e Q u a n o . Á q u e l S u m m o P õ 
dl ice con gran zelo de l féru ic io de 
nuef t ro Señor, ypo í l re ramen te con 
el O U f p o de Va lenc ia le e m b i ò a 
e x h o r t a r ^ pedi r m u y ca ramen te , q 
coníideraííbjquan pe l igro fo era,que 
quedaííen los infieles enfu t ier rã:pòr 
que como quiera q en la necefsidad 
ocu l tauaníu mal ic ía,perofo l ian con 
quaíquiere opor tun idad reuelar la: 
d íz icndoj que no era confejo d i fere-
t o , n i r e g u r o tener tales enemigos 
domei l icoSj i i i aun vez inos: y que íe 
acordaf íe, con quanto pel igro de f u 
períona) deíde f u mocedad fe auia 
puefto en de fbüy r aquella f e í l a , y 
quan con t ra r io era auerlos per feguí 
do^quando eftaua en fus mifmas t i e r 
rasjy p e r m i t i r que quedaffen en e -
Jlasjlíeíido ya ft iyas.Aconfejauale, q 
^ los echafe fuera de los l imi tes de fus 
reynos:y aun para efto le requer ia , ^ 
cumplxeí lc el vo to , ^ ! qual dezia que 
eftaua ob l igado pab i i eaménte , que! 
era de p erfeguir loSjy hazerles con t i -
i i uagner ra . A ñ a d i a a e f t o , q u e p u e s 
la fanta madre ígíeí ia fe regozi jaua 
en la m e m o r i a de los fuce fos , q pol-
la v i r t ud D i u i n a fe auian obrado tan 
profperamentCjpor med io de fu d i e 
í t r a ^ o n t r a los inf ieles, que cada d iá 
b lasfemauanfu fanto n o m b r e , y era 
tan terr ib les petfeguidores denuc ' -
ftra fanta Fè Ca tho l i ca , y con t inua-
men te orauajque en aquel larec l i t t id 
de zelojy pureza de Fè, Nue f t ro Se-
n o r l e coferuafepor m u y largos día^ 
preuinieíFe a todos ios pêl igroSjque 
podia dañar a eí, y a fus defeendien-
íesjy efeurecer la g lo r ia de fu no i r í 
bre:y procurafe de dar el verdadera 
ornamento a la Iglefía de áquel rey-
no j q f é p o d i á d e z i r í e r v n j a r d í n , ^ 
Nue í í r o Señor le auia placado en eí-
t a v i d a : p a r a q u e c o m o nueua piaría 
tajy que por f i mano auia l ido prefer 
nada d ^ la í eru idubre de la gente Pa 
M . C O 
L X X V Í 
E e 4 g a o * 
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M C O - 'MnaJiiefTe dado tal fn i to^^redudaf- paralagi icrrar y daquc l l u g i r e i n b i ò 
L X X - fe en cníaiçamicco dchígíef iaCacho afray Ramon de Crebayas para pro- Forrificx 
V I . Üca. Por eftas cxliorcaciones auia mu neer y forúf icar los lugares y cadillos el Infante 
chos dias.q el Rey citaua muy deter ¿Has ñoceras de Cafti l la.y del reyno Usfronte-
minado^ como por verdadero tr i t i fo de Nauarraiy por la guerra q auia en fas de Cu-
de las vitorias q nueftro Señor le dio t re Aragonefes^ Nauarros, madò q ¡ i i lU ty de 
de los moros,echarlos de aql reyno, eíVunieíTcn en Borja por Capiran ge- N a w r a , 
y dexaríe íibre de fu coraunícaciò;pc neral don Lope Ferrench de Luna, y fivryttt. 
rolascofafe encaminarõ p o r l a p r o - f - - / / T Í F 
uidecia diuina.q lo o rdena^ difpone y B e la coronacw del Rey don 
codo de manera,q fue mas fácil el cõ- Ptdro*y ¿¡tte fue jurado el Infante don 
quiftarlosf icdocíicmigos,q echarlos tAlonjo fit hijoypor primogénito 
i icdo vecidos. Eliana la mayor parte factffor. u . 
de lagcteen Xacnia,adôdeel ínfãtc fi^^^^^lfâ7 Atando el infante en 
reíidia:y cenia frócera en otros luga- XA ^ f e f â È Vaiêciaj fuerõpor em 
res algunos ricos hôbres cõ fus copa S j ^ ^ O p baxadoresdel Rey de 
\jCcude fo nías. PalTaro en foeorro de los moros m CaílilJa , q entonces 
corras 4 diuerfascõpaniasde ginetes del rey- R l i ^ m w erat ,ue^0 ^c Fi'acia, Emhctxa-
UsMorif nudeGranada,y dclascoilas de A l - j ^ S t f ^ S g ^ do Suero Maeí l rede da del rey 
eos dt Va- mcria^y M a l a g a a c u d i i i muchos na Calatraua,y luán At las para renouar de c«jti-
h n t u «i- uios de alledc cõ getc de guerra; y fa en fu nobre la paz y concordia q en - ¡U J I n -
nem de bida la muerte del Key: d io el Inf ice t re los Reyes fus anteceflbres auia. fitate. 
GranMA, grapncí la cu fort i f icarlos lugares y Pocoantesauia cambien hecho cre-
^Cfo/ena, callifíos del rcy i io iycn e í to fecmrc* guací ReydcCaf t í I lacõ AbenjucefF 
y M*Ug¿, tuno la guerra haíla en fin del mes ¿f Rey de Marruecos , y con et Rey de 
Agoíb-.y por tener lugar de ordenar Granada, y por el mi fmo tiepo el l u -
las cofas del ellado de fus reynos, y fantc do Sacho cõ Jos ricos hõbres q 
rec ib i r la corona.pufo tregua por t ie c õ e i e í h u ã ^ i n i e n d o a T o l e d o ^ v e r rrAta el 
po de tres mefes con los principales al Rey fu padre, por medio de dõ L o ItJfâ(e ¿o 
Qtíitnes cavidillos de IoS morostq eran Abuy- pe Diaz ¿f Haro, t rató q fe declaraíTe s^c¡70 /„• 
faran (os ^ "^Ha lenAbcnhaycc jAbcçun iayr , f c r c l heredero y fuccíTor en los rey- :0 j _ / 
'r'yy'Z r yc jA la rch^eu i laoA laguar jA taya , coy animo feopuíoa lasuer racot ra 
rretruas ^aíxc[:j Guercx , i i c r ra oe la bacar, el poder y exércitos de ios Reyes de 
Vafue 'h ^ ^ d c C o n f l i d e s , Berida.Ruxola, Granada, y Hcnamarindefpucs dela. 
rartTítar A iyubay i^ t i l ov iybc* Pop, y Relien, muerte del Infante don Femado^ en 
%ntJon ^corêaron'acrcí?uac^:os caildil!os tiempo que cftuuo la Andaluzia en 
^ n n' por íi jy los moros delreyj io de Vale- grandeauentura de perderfe^y coní l -
c ia,ypor los ginetesjy gente del rey- derando , que era muy amado de los 
no deGranada.Partiofe el Infante de ricos hombreSjy caualleros, y gene-
Xat iuapara ñlgezíraj y de allí lo v i - raímeme de codos fus fubd i tos , por* 
no a h cigdad de Valcncia,adí>de cf- que le tenían por muy valerofo y de 
tuuohaftael fin del mes de Octubre» gran coraçon » y baftantiísimo para 
proueyêdoy ordenado lo neceíTario foílener el pefo de lgotúcrno 3 po r 
conlcjo 
E l gran Rey don Pedro. t i y 
confejo de] Infante do Manuel.» q lé éint i tuíaüáretafolamcté Infañcé p r i M- GG-j 
^perfuadio jqhí i iccfs io y linea de los mogeni t i» heredero del Rey do lay - L X X 
Reyes dcue / lépreqdar en el mayor* me*, fegunlo vfaroñ fusanteccííbrcs: V I L 
Conts tn madò juntar corees en Segouiaiypor y aun q erafuceffor en el rey no ¿f Va 
Segbtiifty íli mandado rodos le hizieron pleyeo Jencíájnoqui fo recibir la corona, n i tUladerij? 
d'jude bit- homenaje t q defpues de los dias dei ^ t u f o f ca l j ba íUq f ke fTe pr imero co- dnt&dtcé 
\cnp(eyro Rey fu pad re, le tendrían por fu Rey ronadoen Çaragoça. Porc í lacaufa roftarfa 
homenaje y fenor.Deíla nouedad el Infante d5 en fin del mes de OÉtubre part ió d¿ 
al Infante Pedro fef int iograuemccCjparecien- Vaíencia,y vino a TcrueUy a Carago 
don Sdn- dole duro y muya fpero ,qdon A lón- ça,adóde eftauan ajuntados los r icos 
chs peira. foí jendo hi jo mayor del Infante don hõbresycauaIleros,y los proenrado 
defyués de Fernando pr imogénito del Rey de res de las ciudades y villas del reyno* 
mueno f u Caftíílafu fobrino,quedaíredeshcre- aíascortes que íc auian de celebrar 
pAdrt. dado co autoridad del Rey deCaf t i - en la coronación : yad tez y leysde-
ílafu agüelo, pero íin mas declarar Nou i cmbrc , fue coronado y vngkío CororídciÉ 
por cu toces íu animo, refpondio be-^ por rey en Jalgleíia mayor d S,Salua- dü Rey y 
nigna y graciofamete a efta embaxa- dor de Çiragoça:y deípucs la Rey na famger 
daidiziendojq hafta que vuíefíe rec i - dona Coílança fu muger, por manos e» Caragt 
Refpuejld b ido lacoronade l reyno .nopod iaa- de don Bernaldo de Ol iuel la Arço- çd, 
del Iufan- cordar en ninguna cofa de tanta cali^ biípo de Tarragona.Fuero ellos Prirt 
te don Pe- dad:y q dcfdc Çaragoça auido confe cipes íos primeros que con nu'eua fo- Fue íd pvi 
d r o d Rey jocó los-ricos hobresdefu rcyno,cm lennidad recibieron en cfta ciudad la m r a § co 
dvCitjhlU. biaria íus Embaxadore.s aIRey de Ca corona del reynoycoi i formeaÍa con- fqlemidad 
ftilla:y cofirmanalos buenos deudos ccísion que el Papa írinocencioauia fe hi%$. en 
y ami fiad q hal laai l i tenia. Entoces otorgado:máspor nó perjudicar a í i , Çaragoça, 
madó fol tardeiapr i l i 'o i i ciertos Em- niaíusíuccíTorescn reconocer el t r i 
baxadores del Soldan^qpaiTando pa- buco y ceníb q el Rey don Pedro fu 
raCaí l i í ía en vida del Rey fu padre, agudo concedió a la Iglefia en tiepo 
por fu madado fuero deccnidos,porq de fu coronació.ni declarar fer vaflà- Mtèfto 
fe dczia,q yuan para tratar cafamien l io della, recibiendo ía coroná>como ¿el JUy d 
todel in lantc dò Sancho fu niecorCo elPapaíoauiacocedido^poreflo an- recibir U 
hija del Soldayque con ellos venian te algunas parfbrias principalesjcj no toronAi 
Que fedn Aírafsines,qeravnanaciõdcAíia»y" recibía la coronadcí iuno dei Arço-
y í c donde en aquel tiépo era muy tcmidos.ylos. bifpo en nombre de ía Iglefia Roma-. 
deícieadan t c n ^ por gente tao barbara y fiera, ^ na , n i po re í í a , n i contra el la. £ f to : 
fosjíffdL pord ineroemprêd iãqua lqu ic rchc- fue /lendp Summo Pontífice ten 
Cms c^0 Por muv ^eo f cnormc cJL(e fad' viccílmo p r imo , que erá de fíacion 
^ * fe, Pero no dio credito el Infante a lo EfpanofUyAiccdioaHadriatroqi i in^ 
q feauia publicado del matr imonio, to ¡ y acabada lafiefta de la corona-
y Jado a entender al Hey fu padre, y c ion , los ricos hombres, mcfnadc-
permit io quefueíTenal Rey de Caf l i ros , y caual leroi , y los Procurado- titotieri*" 
i l a . E n t o d o e l t i e p o q u c e í l u u o e n c l res de ias ciudades, y villas del Rey-
•amen- de .Ara -
ion- -d pré 
jnnpedt'o í'o antes de coronarte , y comariüsm* *M l , i r ' > l-,-'11JW * ^ ^ ^ ^ «icef- mo&emo 
r l t i . ganias reales, vfar del t ku lo de Rey; for * prometiendo de le tener por fe - dü d$ 
J & ñor 
Libro I III. de los Anales. 
C C - ñor defpues ciclos dias de l Rey fu pa el Rey don A l o n f o , y el In fante don 
L X X dre:y cita f oknn idad fe h izo ^ í iendo Sancho , q n e e l Rey de Aragon au iz ehod Ry, 
V I L c l Í n ú n c e m e n o r d e e d a d : y el Rey procurado cf ta falida, y dado fauor a de Ctt]l¿ 
lAlonfñ b o h ü o a l a ciudad de Valenc ia en e l e l l a , por tener a fus n ie tos en f u p o - Í U . 
menor de • mes de D e z i e m b r e , para prof legui r d e n y affegurar fus cofas^como le co 
edad* la guerra contra los moros . uema>paraqua lqu ie reempre(aq fe I^JCÍIM;-
, ] e p t i d í e i r e o l f r c c e r , p o r d i f i i cu l to fo d-xs lasca-y De Id «amida de la Key na y grande q fueíTe. Con eíl:o dexando f u di U 
dondViisknte it ^frctgonyCon don ^flonfo^y afsétadaslas cofas de la Reyna de Ca Reyn* ¿e 
don Htrn¿indojusmetos;j) de Us none- í l i l h , y de fus f o b r i n o s , en el m i fmo CajldUfc 
dadesq face ieronetjCaftillct,!!!. mcsde E n e r o , íe bo lu io el Rey a la "M el Rey 
/ V c e d i o po re f t e ciem f rontera de los moros del Reyno de a lafmtt 
po,q la Reyna de C a - Valeciajy fue a ScgorbCjMoru iedro , ra de hs 
fttlla, q fe auia hal la- Coccntayna^y Algez i ra ,proueyendo moros de 
do en las cortes de Se en lo neceíTario de lague r ra . Quan- Vaícnat, 
gouia al juramentOíq do el Rey de Caft i l la íupo , q la Rey-
fe hizo al Infante don nadoña V io lante fu m u g e r í c v e n i a MaxtUtl 
Sancho fu h i jo j f in r iendo grauemere, al reyno deAragõ.c j -nb iò a grã pricf- Rey de C¡$ 
q don Alonfo y dõ Hernando fus n ie íà a mandar q ios concejos de los lu~ 'fttlU imfi 
tos? a qu ien dez ia , que de derecho ga res^o rdodeau iadepa íTa r , íade- dirlafdíi-
Cmf tpor perrenecia la fuce ís iõde losReynos t u u i e ¿ c : y f u c f e d e S c g o u i a p a r a B u r daafttm 
It t t fevt- J 'Caí t i l lay Le5,qusdafsédeshereda gos con el In fan te don Sancho:porq ¡ t r M t 
nàd^Ar* d o s , confíderando el pel igro grande e n t e n d i o , q I a Reyna fe auia mouido VtnUnit, 
ta Rey - q fe les podría feguir , / ! que JaíFen en a emprender l o que h izo po r coníejo y u d o y* 
na dom Cafti/ía debaxo del poder del In fan- del In fante d o n Fadr ique fu herma- « / k w ^ -
VmUnttt te fu t io , quecf tauaapoderado en to n o , y d e d o Simon R u y z f c ñ o r d é l o s rogón. 
do el g o u i e r n o , de te rm inó de traer- Cameros , y q tratauan algunas cofas 
lósa l Reyno de Arago ivy ven i r fecò en fu de f fe ru i c io jmandòa l infante q C tuú id 
ellos.y con la infanta doña Blanca fu prend ie í íea dõ Simon Ruyz ,y luego ^ 
nuera. Efcr iu io al Rey de Aragon f u lo mãdaffe matar:y fue prc fo ,v l le ta- in fam de 
hermano t q fe fuefle a ver con ella al do a T r e u i n o ^ d o n d e l e madò el I n - C t f i t í t j 
M o n a í l e n o d e Huer ta : y fo color de fante quemar, f iendo dé los pr inc ipa- deíMeyfr 
v e n r a Guada la ja ra^ueera fuya . f i n íes ricos h6bres del r cvno . fe im i ímo ptdrt, en 
oe tc i i e r íevmo a S i g u c n ç a , y a M e - d i a q e i In fante fa l io d e B u r g o s . D i e - ^ « w -
dmaceJin.y paflo a H a r i z a , adode fe g o Lopez de Saízedo po r mandado tes del h 
fue a ver con ella el Rey fu hermano, del Rey prend ió ai In fan te dõ Fadr i *** 
r ^ J í » , 1 0 j 0 , E n c r o > d c ^ - C C - q u c y f u e i u e g o a h o g a d o . E f t a s m u e r F*âri<f*, 
£ V U . y deíde H a n z a e fcr iu io e l tesfe h iz ierõ afeodidamece íín fer ov y & s m 
R c y a í O o i í p o d e S e g o u i a , q u e v i f t a s d o s r d e a f e f i e u i o e r a n d c a l t e r a c i o i R * y ^ t e 
C t r u del as cofas que auian precedido a iafa- y efeandaio po r toda la t i e r r a : v fue i * d » í " 
Rey ̂ . l i d a d e I a R e y n a , y d e i o s I n f à n c c s , a - vna de las pr incipales caufas,porque roprind^ 
ra*on d ma procurado con e l la , por la fegu- defpues fe qu i to a! Rey de CaiHiia la p d w f a 
q y p o ie n d a d d e í u p c r í o n a , y de fusn i c tos , admin i f t r ac ignde fus reynos .E f c r i -
- t r oH ta j que efluuicfsé fuera del poder y t ier- ue vn autor an t iguo Por tugués vna «/ ^ 
lo qne de ras del Rey^de Caf t i l la i y por c f to , y c o f a . q u e e s b i é d e c o n f i d e r í r , que la tdmmfy 
tüa je jp- por lo q defpues fuced io , lo fpccharo caufa de la m u e r t e del i n f a n t e , Fue q don 4' I* 
co- R0*9* 
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como c l rey qní ío faber por Jos mas 
enfeñados en A f t ro log ia ja quie c l da-
ua c red i tOí f i íe raddo q t iedeu ia jqua l 
auia de fer íu finjy le dirc l ícn,- que a-
u iade m o r i r desheredado del reyr id 
deCaíK i Ia ,y Leon jpor h o m b r é d e f u 
fangre i po re f t á razon mando matar 
a l Infante f u hermano,y a D .S imoRU 
yz de losCameros,^ cíiaLia cafado cõ 
h i ja de í l n fan te j t em iendo jq de a l l i le 
auia de ven i r el daño.Por citas none 
dades ¿ emb iô el Rey don A l o n f o a l 
rey de A r a g o n a don G u t i e r r e G a r -
cez, Arc id iano de T r e u i ñ o j y a l uán 
AriaSjy f ue ron â AIgezí rá ,por el mes 
de Março j y exp l icaron el grande fer i 
t inaieñto q el rey cenia5que fe vu iefe 
ík l ído Ja reyna co fus n ietos de fu r e y 
nojCon t ra f u voIüntad,de que íe c ipe 
rauan fegu i r grándes turbaciones y 
guerras p o r f u cãufa^Elrey e t i r e ípué 
fta defta embaxada^ emb iò a Caí l i l la, 
a Blafco P e r e z á A z l o ^ y a Garc i Ga r 
cez de Arazurí jpara que le efcuíaferi 
de la venyda de la rey tía: pues no po 
d i ae í l o rua ran ing tma perfoaa delas 
q 3. fus reynos iè quií ieí fen recoger3q 
n o lo hizieíren3y menos ala Reyna f u 
h e r m a n a b a fus íbbr inos : mayormé-
renque lo que tacana a la reyna, muy 
p re í l o fe pod ia cratarj como boln iefe 
a íu gracia y fe ru ic io iy que en fu que 
dada n inguna coíafe auia hecho con 
an imo de íe deipíazer^ni dar de feon-
tentamiéntoíy le rogaua j que por e £ 
Éar tari af l ig ida delas muer tes del I r i 
fante do í l H e r n a n d o fu í i i jo ,y del 
çobi fpo d e T o l e d o fu Í iermai3o,tnúie 
le po r bien,queífus nietos eftüuieffen 
con e l l a , para fu confueío toder 
e l t i empo q u e e n Aragon, 
fedecuuiefíe.-
í fDe laguer rac jue el Rey h i -
%o cotra fas moros del nyno déVdlençiàt <| 
Jeamdn rtbelddóy Meado tñ Monte 
y corno jueroh -vencidos* 
E S P V E S el R e y 
començo a dar p r ie^ 
fa en la güerrá délos 
í n o r o s , y fue fepará 
las m o n o n a s í T u r -
benaeoíá gente ã l o i 
^oncejos de M o r u i e d r o j Bur r ianâ j 
Caf te l ion i Ly r ia i A lgez i ra ^ X i ú a a i 
Cul la jCul lerasOr ida jMórê i la jSãnia-
Êheo,y Penifcoia.que el auia ir iándá-
do a juntar cftahdo én A lgez i ra .Eran 
m i l y fetecíentos hòtnbres los que or 
curr ier©n en aquel la villas co los qua 
Ies mando talar los campos ¿y vbgas 
de los lugares que feanian a lçado.Ef 
ta tala fe h i zo por el mes de A b r i l y 
*6n e l ía rec íb je ron grâde daño todos' 
ios Jugares que fe auia tí refeeládo j ; y 
los que fe defendíár i en /os caííiiJos 
de aquella' íierrá>pacd a poed d e í k m -
paron los lugares^y fe recogiefõ a vna 
vi l la muy fuerte^quél lamauan M o n -
tefa^en numero de t reyn ta nu íper fo 
ñas /m mugeteSjV nínos,adõdefc h i -
z ie ron fuertes^ Quando el rey íupoy 
que los moros fe auian recog ido a 
M o n t e i a s y f c f o r ^ ç z i a i i e a e l U . * y 
hazian mueho daño, s y e t o g o e i j 
fuscomareásí fine c/p'e'ra* ítísfe-ggníip" 
d e l a que irenia y Q Í i d ^ J $ $ m i $ l & ¿ -
los - m o t ò i i ¿orifiafstíi¿ eñ m ^ d i x a j 
d e l i b e r ó : d e y r à , c e / e ^ á M á k í à k y y 
con gran c e l e n d í d -to^píwetff f r o m à 
combat i t j tén iendoía çerçíid.a po r .£0' 
das parteSXdsinoÉos coi l grande an i 
ino, f iendo taDtos»íalian muy a men t í 
do a dar rebato aíoS nuéítros^y h iz ic ' 
t o n harto^daño en elios:yíòs mas días 
át i iaéfcárámuçás, en la qualcs m u -
r ieron múcíxosdcambas panes : p'e-
M . C C 
V i l 
Mdnid éí 
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Libro l i l i , délos Anales. 
M . C C - ro vua los moros perd iédo el a n i m o , n i c ron a c f ln guerra de l R e y n o d c 
L X X y f j e r o can apreiniadus.quc no atea- Mu rc i a . con color de t a m i al ivey en E n t m 4 
V I L * d ia ímo a d c t ^ n d c r í c E n la vi l la y ca- e l la, algunos almocaccncs : q i i c c r a n gmdsco* 
f t i üoau iados Alcavdes, por qu ien íe Ios_quc agora dezimos capitanes de pwUs 
o-ouernaua ro Ja aquella ^cnce , que In fanccr ia , y venían con íus compa- pie del 
l laaiauan iViaiiomet B c n v a y h c y be- nías de genre -.ic p ie : y enerando por nodeMw 
navea : y por enrrerener con alguna C o c c n t a y n a h i / i e r o homena jea Ro- cia, roban 
e ípe rançaa l i l e yd i a l t aqae les l i ega f ger de Lau r i a , que cenia el caíulío,q algum 
fe el íocòrro q eíperauan del Revno no harían daño i ino en los lugares al lugares d 
de Granada, o i f rec ie ro i ^que ent re - çados que eftauan en guer ra : y roba- çudu, y 
garian la vi l la v caíüí loa vncaua l le - ron el arrabal de la vilia» y cautiuarõ budmfe 
ro de la caía del Key , que J iamauan los m o r o s , y moras que ha l l a ron : y a M m U , 
Faltan los X i m e n o Capara,para cierro dia:pero bo lu ic ron fe con lap re ía para el rey-
morosaU quando l lego el p lazo , co i ço cuuief- no de M u r c i a . Por efta houedad ena» 
palabrada fen nucua^q venia en fu ayuda Aben- b ioconcra aquella i r o n cera el Rey , 
daallley* jucefF, no qui í ieron c u m p l i r l o q u e pa raque í c tomaíTeemienda del da-
eftauacratado. Ten iendo eí Rey am- ño que aquella g¿ce h izo a don Ruy 
fo , que el Rev de Marruecos paíTaua X i n i e n e z d e Luna jque eraProcura-
aEfpí iña oor íoeor rc r a los moros de -dor general del rey no de Valencia,y 
Mon ie ía j tnandò hazer l lamamiento a Roger de L a u n a con alguna gente 
'general de los ricos hombres , y c a - decaual lo y de p i e : y Gonça lo Kuyz 
nalleros que le deuían feruir en la Gi ronJVlae i t redeSant íago^Adelan- Pifódny 
guerra, por ci tar heredados en el rey tado de la f r o m c i a por el Rey de Ca- alMcdy-
IÍ4%e el ñ o d e Valencia, ya los concejos de í l i l la ,en)b io a D i a .Sanchez deSuf ta- de de M n 
ReyiUma las ciudades y villas de Aragon , y a l - manee, A lcayde de\¿ c iudad dcIVlur cia ft le ha 
miento ge gunasdel Principado deCata)uña,pa cia, con of fer ta de entregar los prin.- tnmm 
neral de fa q^ie íe halhilTen en X a t i u a con el cipales de l i nquen tes : y que fe baria d^it l ài-
todos los para ocho de IUIÍOÍ adereçados , y en emienda* y fa t i s ía r ion , y bo lu ie ron- ^0 Hm^' 
q k eran orden de guerra porquacro meíes. íc aquellos cauaileros con fu gente 
oUigados Hn efte medio fe fue ertrechando el al cerco de Moncefa . Era por el mes fe > y t t k 
dfeyuiren cerco :y porque en la v i l la ama m u - de Ago f to , quaodoeJ Rey cuno nue- 0Jr<M< 
laguerrãi cbo numero de gente de pie y cana- ua cierta que Aben jucc íFno paiíaua 
Jio j -yera e H u g a r y íicio d e í u n a t u - en íbeorro de ios de xMonrcfa, como 
raleza muy í u t r t e ^ a r e c i o fernecef- fe cemia , por cauía de vna grande 
Íar io anees de dar el combate, tomar armada de ga íc ra^y naos que eí Rey 
e l cerro.mas a k o , que l lamauanla don A l o n í o m a n d ó ' hazer para em-
A í u e l ^ p o r q u e d e f d e allí fe podia ha- b iar laa l c í t recho de G ib ra l ta r caerá 
¿er grande dano en eí c a i ü i i a , como Ja v i l íade Aígcz i ra ,en la qual eílaua 
d e l u g a r m a s a l t o . E n t r c t a n t o í b p r o ' mucha gente del Rey de M a r r u e -
^ j j t g t í ra ueyo de ai íbgurar la cofta de la mar, eos : y propuíb de la cercar por mar y 
U cofia porque no entraíFe gente de (bcorro por tíerra,y echar dea ih canpodcro-
Delmarpa de Beruc r ia , ò del Revno de Grana- U, enemigo. Sabido eí'ío , proueyó el D e f i e d 
raimptdir da : y el Rey h i zo A lm i ran te de la ar- R e y , que í a gen te de Cata lana fe bol X w t y ™ 
el Jo.corro madade las galeras a d o Pedro Q u e - uieíTc, porque los moros eítauan ya tédeCM 
4c Berm- r a l t : y con grande fol ic icud anduuo en tan to c f t rccho , que n ingunae f - i ñ t y t 0 * . 
rte* d i feurr iendo por aquellas cof ias. V i - perança les quedaua de defender-
f e ; y 
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fe-.y v iendo^queera t íempodepo t ie r 
en execnc ion íu p r c p o i u o j m a n d ò a -
perceb i r toda lngence,y que efh iu ie 
íen en orden de batalla para el día í i -
gu icnte:y al a luacon las tres partes 
del exerc i to a pie y acanal lo mando 
combat i r íavi l la por todas parteSjy to 
dos ios moros concur r ie ron adonde 
fe offrecía el mayor pe l igro .E i rey co 
ía gente q aula efcogidc, f t ib io por la 
cucl la haíla l legar al pie dela M u e l a , 
.y los moros queeí lauan en fu deíFen 
la , començaron de t i rar piedras y 
faetas j y cranofe por todas partes 
gran bata l la : pero peleando el R e y 
con grande an imo y v igor contra los 
enemigos,ganaronlos nue í l rosa lgu 
nos por t i l los que tenían los mo ros , y 
fue ron defamparando aquel lugar ,y 
cobróle la gente del rey^y deípenaro 
dei losqucaiTían quedado. Q t iandp 
los moros queeí lauan en el eombaté 
l in t ie ron el ruydo , y v ieron d eftan-
dar te rea len la Muela jentendiendót 
q t ieno les quedaua otra guar ida , n i 
defenfüjperdieron el animo^y r indie-
ron fea l rey i ¡n condic ión alguna.Ef* 
to fue j fegun hallo enanriguas memo 
rias,en el mes de Setiembre dia de S* 
Al igue! .Fue de muy gran valor el the 
foro que ha l l i hal laron los nneflros: 
porque era el deípojo de lo mejor q 
los moros tenían.EntregadaMõtefa, 
los que tenían los caíHUos mas fuer-
teSjvinieron ala merced del rey,y los 
masdefampararon ía t ierra,y cõ eí lo 
fe acabo de cobrar lo que eílaua rebe 
lado:y fe for t i f icaron los caítilles fuer 
tes,porqueno fcpuf icf fen en otra taí 
auêtura:pues í ino fuera por el esfuer 
ço y valor del rcyjCÍÍruuo en c o n d i d o 
deperder fe^ fuera de mas trabajo eo 
brar Io,quefe tuno en conqui f la rk) , 
J En eíèe año por el mes de M a y o 
mur ió el Papa loan en V i te rbo defaf-
cradamente3 cayendo íobre e l la c u -
bierta dé vna e í l dnc ia , que n n e u a - M . C G 
mente auia mandado lab ra r , y fue L X X -
elegido en fu lugar N i co lao tercero V I L 
y D e ía alteración ejue fe mo-
mo por los condes de FoXiPallasyVrgdij? al 
ptnvs barones de Çdtahtnd y eflando 
el Rey ocupudo en Upierra 
de hs moros enel reyno 
de Valencia. 
K 
y K A N D O L A 
guer ra de los moros 
que fe auian rebela-
do en el reyno dtí 
Valencia > y eftando 
el Rey en Xat iua ea 
fi-onterajy teniendo en grande p e l i -
g ro aquel R e v n o , Roger Bernaldo 
Conde de Fox,y Arnao Roger jCon-
de de Pallasyy Á r m e n g o l , Conde de 
V r g é y j don Á l u a r o f u hermano jRa-
m o o F o l c h , V izconde de Cardonal 
don Bernaldo Roger de E r i l y d o n 
Ramo.n R o g e r , don Ramon de A n -
glefola^y don Gu i l l en Rámon de l o A 
ia,y otros baronesy caualíeros>fe j u -
ramentaron>y confederaron entre fu 
de bazer guerra al rey eftando aufen 
te y ocupado en la guerra de los m o -
r o s : y començaron a hazer mucho 
daño en los lugares , y valTallos de l 
R e y , combat iendo muchos del ios, j )a^0Sg^ 
ta jando , y de r ruyendo la t ierra. En elc$de 
t ro el Conde de F o x , en el Conda- / ^ ^ - « ^ 
do de V rge l por fe apoderar deaf- tfjÇ^w ^ 
gunos lugares, que eftauan en laobe 
diencia del rey jpretendiendofer deí g j } ^ ^ 
conde A r m c r i g o l f u f o b n n o t h i j o d e l t i m e » 
Conde don Aluaro:y con color d e y r yr<t¿¡ 
contra el Obi fpo de V r g e l , en t ró * 
robando y eftragañdo algunos l u -
gares«Sabiendo el Rey efta nouedad^ 
embiòles a requer i r , que dexafen 
de fegulr aquella demanda, pues en 
l a 
Libro I I I L de los Anale s. 
Requiere Moneada procurador d d R c y n o d c raprocuraoor gcucral de Cataluña, M m à t l 
eíRtjiíilos -Aragon, que con la gente qne cenia cíeíIiHiiííèal C o n d e , y le íacaí le de la Reyt&n 
Bárenesdc fuelfc en ayuda del Òb i i po 3 y lo mif- paz y t regua que con el Rey tenia, Femx.âe 
fs i j taã j t t motnãdòa losBay lcs de Ribagorça, que el enccnceslcauia quebrantado. U<¡ám¿t 
¿ m a d a j y PaHas,yalosvcgncrcsdeCcrucra, P o r e íhs alteraciones , acabada la japetlCS 
ofrece ef- y V r g e l . Tras ci to la mayor parte guerra de los m o r e s , porque conne- dtdtFox 
tdra ¿ere de Cacaluíía fepufo en armas, publ i - nia poner en orden lo de las fronce-
cho cone* candólos Catalanes, que e l kuan ta - ras del reyno de Aragon,y Cafti]Ia,y 
//OÍ. m ien toe ra jpo rquee lKcy deípuesq fobre el lo fueron embíados a Valen-
Je auia coronado jilo auia quer ido ce- cia por M a r t i n Romeu de V e r a , l u -
RctzppaY* ner cortes en Barcelona j n i les con- fticia de Ca la tayud , y p o r e i concejó 
<[fe pifo f i rmólas l iber tades, vfos, y cof tu tn- de aquella vi l la,doscai ial leros pr inc i 
eneftaoca bres , que los Condes de Barcelona pales del la^qne eran den Soriano de 
fion toda Jes auian concedido, quehaí laenron Liñansy G iú l I eDomyr ,aco rdò el rey 
CataltíKá ees fe^uardaron inu io Iab lcmêw.Bf - con ellos, que yria luego en perfona, 
en Am AS. cr ine Üsrna ldoAc lo t au tor Catalan a p r o u c e r l o queconuen iaa lade fen 
de aquellos t iempos, que muchos de ft de aqueJlasfronterasiy defpidiolos 
los vlages eran perjudiciales y malos a v e v n t c y tres del mes de Dez iem-
y en grande det r imento de la t ierra, bre deíle ano de M . C C . L X X V I Í L 
y que el Rey quer ía , qaque l los , por Paliadas Jasfieflas de N a u i d a d / e p a r 
cuyo vio ei principado de Cataluña t io de Valencia para Calatayud: y ate Q M N ¡ C $ 
eramuyopr imido/aeíTcnreuocados: diofe p r inc ipa lmente a proucer los 
y que los otros fe Jes cõf irmafen: mas lugares y caíl i l íos fuertes de las f ron - ^ ^ ¿ ^ 
por conuenir tanto fu prefenciapara te rasdcCaí l i l l a , v Natíarra:y mando ^ 
Tmael fenecer ia guerra de los m o r o s , e m - f e a Ruy Gõça lez de Funes alcayde Nd¿¿m 
Je de b i o a d o n E í l e u a n de Cardona repo- dcHar i za ,qae fo r t i f í ca f l ce I ca f t i I l o , 
p m - J o ftero mayor de LiPveyna,para que t ra y pufieíTegente deguarn ic íon en e l , 
bifpodeVr caffecon e iConde dePallas,y con los de manera que no pudieííc recibir da 
£ t l . barones de Cataluña» que deíleauan ño delas gentes deí i n fan te don San 
f u í 'erüicio: que eran don Gui l len de c h o q u e eilauan en uque l la f romera. 
Ang lc lo la5don Ramon de Peralta, L o m i f m o f c m a d ò a P e d r o X i r a e n e z 
dõ Ranzón de Ccruera , donGucrao de Sapcr^que tenia cargo deí ca í t i l b 
de C abrera^dõ Ramon de Moneada, de Somet , v a Gi l Ruyz de Mõ tuêga 
Ponce de RibeUas,don Bcrnandoy p o r i o s c a í t i i í o s d c M ó r e a U y B o r d a i -
don Ramon de Apglc fo la , quediefs'e ua,y a Lorcço Mar t ínez de Artieda» 
f a u o r y ayuda al Übí fpo , contra el po re l caít i l ío de Godo jos, y ai come 
Conde de Fox: y m a n d o ^ u c los con dador del E íp i ta l , y al Conce jo de V i 
cejos de L e n d a , Tamar ic , A lmena- l la l i i cga,ya todos los lugaresdeaq-
ra, Camaraía , Cubel is.y M o n g a y fe lia comarcatal lcndedcílro porque los 
ayuntaíTen para reí i f í i r lc : y c/criuio vezinosde Sos y P i le ra , ceniangran 
a codos los barones y caual lc rosque diui f ion y cont ienda con los vezinos 
tenían feudos en Cata luña , quepa- deSangueíTa, y fe hazian guerra de 
ra-todo el mes de Março í igu ieme aquellas f r o n t e r a s , aíTentò tregua 
con 
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conEu í l ac i o J c B e i m a c h , Gouerna- nádona Vio lante boití ieíTca Caí l í^ M . _CG-
QvtifueU dor del Reyno de N a u a r r a . M a n d o l i a , y f u s n i e t o i quedaíTen en poder L X X -
ínjdntddo el Rey en Ja vi l la de Caiatayud , v ino del rey de A r a g o n , y eftiiuieíTen de- V l l l . 
La¡cd^ a iu coree Ja Infanta doña La f ca ra^ i - baxode fu g o u i e r n o \ que era l o q u é 
rAí % ¿ F ^ e l Emperador T l i e o d o r o Lafcáro deíTeauaei in fante don Sancho,por -
ri/ Ihy en muger que fue del Conde Gui iJermo que no fe paíTaíTen en Frãc ia , de que 
CaUrajud ã. V e y n t e m i l Í 3 , f de al i i boJuio el rey fe Je pod ia feguir g rande daño , y i ie-
para lac iudad de Va !enc ia : y eftan^ do part ida la Reyoa de A ragonsman Vefe* d 
do en aquel la c iudad a treze del mes dò poner en buena guarda ei Rey de F r i a a 
de Ab r i l de M . C C X X X V l ü . ínãdò donPedroa los in fan tes^Tamb ien el Lfaccfion 
alos. perlados de fus Reynos , y a l o s Rey dé Francia procuraua tomar con âeCajhlU 
r icos hombres^que fe jun ta íTcnen la el Rey de Aragon tal a fs ien to , que cá âo^ f -
ciudad de Tar ragona, para tres fema fus fobrinos fueíTen amparados y fa- Mfy m m 
nas de ipuesde laPa fcuadeRefu r rec uorecidos , de fuerte , que D o n A - ¿e ÍR tyJ 
Bnl to el don:porqueau ian de y r a aquella ciu lonfo. quedafle fucef lbr deípues de p o r p u 
KcyaVa- dad ry l icuar a fepulcar el cuerpo del los dias del Rey D o n A í o n f o en f u 
hncU hd~ Rey.fu padre al monasterio de Poblé R eyno:porqueeraya publico* que e l 
élcntie te: y aísi fe h i zo con-grande pompa y Rey de C a í H l I a ^ el In fante D o n San 
rro i e - p . Magef tad jcp i i to loYcquer ia Ja g lo r ia cho hazian grande inf tancia por a-
fadre cvtt -de lâs; v i tor ias y hazañas del P r inc i - ué r l osa fupode r : yo fF rec ian a doña 
gran pom pe más f e ñ a l a d o q u e huno en aqué- Blanca fu madre /que les darían here 
j3rf. líos t iempos, damién tos , y citados en Caft i l la en 
. i ' j las fronteras de Aragon : porque mas 
5 ¿ l ú e e l R e y de A r a g o n , J e l faci lmente los pudieíTen defenden 
Jnfamdcn Sanchofe concordaron ? y don Mase ] In fante do Sacho con grande 
lAlonfo^y don Fernando nietos delRty de aftuciajy v i g i l adayua ganado las vO-
CafiiUd^ítedaron en poder luntades de los ricos hòbres del rey^ 
delítey de d ragon , no^y fo l ic icamentetrabajauapor t e -
V I . ner al Rey de Aragon de fu parte, 
O R Q_y E el Rey f P o r e í l e t iempo eí lando el Rey 
de Caí t i l la con gran fobre Ag ramon te , que era vna v i l la 
de porfía procuraua pr incipal del Condado de Vrge l jCm-
que la Reyna fu m u - b io a requer i r a En r ique Conde de 
g e n y d o n A lon fo j . y Rodes , que vinieffe a fu C o r t e ^ h a 
, d o n Femado fusnie zdr el reconocimiento por el feu<ib „ 
Procura toS ho lu ie l le i ia fus reynos, el Rey de delVizcõdadQ de Çarlades/ypagaf* M p i r í 
T * n-f/ Aragon fue a Ta raçona j adonde v i - f e e l t r i b u t o cjuepor Q l h & z i & i y f a t k mienrodeí 
de Cajlilla a ej ¿e par tede l Rey ide Caf t i que le firuiefle en la guerra contrae! Rey al cé 
budimfi* i fa^y de] Infante don Sancho , el i n - Conde de Fox, Efto ftre a ntieue dej de de Ro-
m&*ry f a n t e d o n M a n u e l , y Fernán Perez mes de Junio ácfte A E o d e M C Ci des, 
m t m a f i t Dean ¿c Seui l la: y defpues de d iuer - L X X V 11 L lõ qual fe h izo por t o r 
foáey. . f os t ra tosyapunmmien rosque fob re cedor contra el Rey de Mai lorcat 
efto huno. , el Rey de Aragon embiò que no queria reconocer el feudo al 
a Caft i l la ai Maef t re del T e m p l e , y a Rey por a^uel eftado: y por los otros 
V g o de Matap Ian^Prebo f te de M a r q ledexó el Rey fu padre:y para m e -
. fé l la : y fue concordado, que la K e y j o r concordar las differencias que cí 
Rey 
Libro l i l i , délos Anale: 
C C- R.ey tenia con eí Conde dcFox,y re-
L X X . duzir lc a ib fcruicio,porquc era muy 
V I U * podcrofoy gráfenofj y tcniatnuchos 
Trnttfec* v.aíTalIos en Cataíufia, y era emparen 
f m m t o tado en eílosrcynos,fc t rato de cafar 
dedonlay -al lnfantcdon Iayme,qi icerahi joíe-
m hijofe gundodelReycon doiia Conftança 
gmdo âd hijapriraogcnicadel Conde:y cftan-
Reyconk doei Rey en Agrãmoncea onze dei 
fnmogmi mes de Dezíebre^ief teañoj l i izodo-
tdàd Co- nación aArmengol * h i jo de dó A lua 
¿eduFox, ro Conde de V rge l j de codoe lCoa-
j porque, dado en teados por coaccglacion dei 
Conde de Fos:y paíTandofe aLerida^ 
a catorze del mifmp meSjc! Rey hizo 
donación al Infante don l a y m e f u h i 
j o de las cierras que tenia en Ribagor 
ça.y Pall as j defde la Gefa arriba, que 
es la fierra,qiic«cftaíobreTamarit, y 
fe eftiendc defde Cinca , hafta N o -
guera Pallarcía, con codos los caf l i -
Jlos y fortalezas, que eran de la Coro 
na Rea! > en cafo qac el macrimonio 
fe eííetaaíR:: y d Conde Je Fox da-
na a hija en contemplación de ma-
tr imonio ,e l V'ifccondado deCaf tc l -
bo:y no centendo hijos varones* auia 
de heredar el Condado de F o x , ca-
fando con el Infante. En efto in te rn i -
nieron entre el R.ey,y el Conde, Pon 
ce Vgo Conde de Ampurias , A rna l 
h to f l t l tò R-0?61*Conde de Pa!lassdon Ramon 
de 'queda cícl:,erall:^>P0"í:etícR:ibellas3yPe-
dro Mart inez de Artaífona:pero eíle tomo art- . . ^ r 
mat r imonia no fe e f ie tuo , y el Con-
de de Fox quedó deíàuenida como-
antes del Rey. 
No feeffe 
tua ejle 
tes de jane 
nido del 
D e l conocimiento q el %ey 
de Mallorca hixgalRt} de ^ f r ^ o n f u her 
tndzo por d Rey Í¿U de M d k rc^ y ¡••ir fas co 
dados de &olTdl<>n.,y U r d m a j por las V i ^ 
Condados de Omelaíes ¡y C,i--iadesjj 
por t l fewr io deMompel¿sirque 
te nia en el nynn de 
O N C L V Y D O eí lo 
acordó el Rey de paf-
fara RoíTellonj para 
cócordaría difFei'en-
cia que tenia con e l 
Rey de Mal lorca f u 
hermano * con quien eftaua muy d e -
fauenidoydeípuesde la muerte de l 
Rey fupadre;porq pretendía, q la d a 
nación q le auia hecho de las Islas co 
los Condados de RoíIèlIon,y Cerda-
.nia,y de los derechos q le compedan 
en los feudos q ios Condes de f o x , y 
Ampurias tenia en aquellos eftados, 
y q e l derechoqíè le auiacedídoen 
•la villa y feñorio de Mopei ler , era en 
fu per juyzio; y qpor í'cr immeníà,', y 
excefsiua no íepudo hazer:y fobre e-
í lo fev ie ron ambos Reyes en Perp i -
íian . Eftaua con el Rey de Mal lorca 
Roger Bernaldo Cõde de Fox fu.cu-
nado,a! qual penío en toces el Rey de 
Aragon reduzir a íu íeruicio:pero no 
Jo pudo acabány co el Rey íi i henna 
: no íe concordó, que hizieíferecono 
cimiéto de tener en,feudo el Reyno 
de Mal lorca, con las otras Islas ad ja -
centes^ylos Condados deRoíTellon, 
CerdaniajConf lent, Valefp i r , y C o -
l ibre j y los Vizcondados de Ornela-
des j y Carlades: ypor codos los caf t i -
Jlosy villas que tema en el feñorio de 
Aflompelíers exceptando el feudo q 
tenia por eí Obifpo ã Magalona, y eí 
dealgunos lugares, que denueuo íe 
aman adquirido y c o m p r a d o R e c o -
noció entonces el Rey. de Ma l lo rca 
po r í i j y f us heroderos, fer feudaca-^ 
rios de los Reyes de Aragon: declara 
.do^quefueííeu obligados deles pre-
ílar homenajeiy de entregar í iempre 
que fuellen requeridos la ciudad, de 
Mal lorca en nobre del Rey: ya Puy-
cerdan por él Condado de Cerda-
nia j-y Perpiñah.poreL.de RoíTelIon: 
y en cada vn'año fueíTen obligados 
de 
el Rey y el 
deMélsr 






Fé tido & 
lòsUgt* 
ca d-b 
E l gran Rey 
de yr a fiis cortes â Cataluña, ííentk* 
Mamados finoeftuuidlcn e n M a l í o f 
ca;cõ q ei rey do lay me mictras v i -
iijeíTe.nofLiciTe tenido dcpref tar el 
homenaje,! ! ! entregarlos lugares en 
reconoCioiieiico de Í e n o n o a n i y r a 
íus corees: rhas obl igofe de váier y 
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Elidiendo el Rey en i-A, C C 
Valencia recibió nue L X X 1 X 
l iaembaxadadtíJ. Iñ- . 
K íance dolí Sancho de E^ba'^dá 
M Cafl i l la'ft i fobniiOjCÓ de¿í/tjau-
• ' laqualh iCrõ Hi i r iquc te dóSan--
Perez de Parana, y A ldemaro eleò\o cho de C4* 
ayudar aí Rey de Aragon, y nhis f u - Ofcíípü de Aui ia tVaylc de la orden Jh!U ai 
ceííbres co t o d o fu podefjCÕrra qua délos Predicadores, y el Dean de Jity J 
k f qu ie ra Principes y perfonas del A í lo rga • y en nóbre del Infañce p i - p m n j f a 
. mf idory q en el cõdado deRof leJ lõ dieron j q fev ie i l cn en algún Jugara nt^vr: 
fe guardaria los vfages y leyes de Ca los cofines de ios rey nos: y acordara 
taluña¡y no correría ot ra moneda í l - de vevfeentrelVequénà,y BnñoLVie 
Jtprtttbd no Ia deBarcelona^Con eílo aprobó roíe en aqnel lugar el d i ádc la Exal 
( juputf l t c l rey de Aragon la donacio q fe h i - tacio de laCruz del mes de Seticbre 
€¡ fwdo) el 20 â lRey do lay me fu hermano,y fe de M . C C . L X X Í X . adõdé fe cõcor-
Jiey de obl igó de le ayudar y valer:y recib ió daron en grade amif tad , y fe obl igó ohl i^ fe • 
^írd<> o Id ei reconocimietode la infeudacion el Infante do San chojq fe confedera eíiiif.wr& 
donación enetmohaf tc r iodePred icadofesde r ia cõ ellos e l íey don Alonfo íu pa- q t i Rey 
hecha al Perpiñan avtíynte del mes de Enero dre. Acabado eíto boknofc el Key /» padr*. 
de Mallor del año d e l a Kau idad de nüeí l ro para Gataln-ña-porfoíTegar las akera trnwaen 
çAjii htr* Señor de M . C C L X X I X . y obl igaro clones delía, y reduzir a fu fe ruk io U confcde-
maw. fe'cn nobre del Rey de Mal lorca , q los barones q andana alterados y le- w /o» . 
afsi lo hárian guardar y cumpl i r el y uarttados contra el,© echados de Ja 
Obliradas fusfucceííoresjeí cõde deFox,y P õ - t ierrá.En e í le tÜp^CoüradoLança , . ConmU 
tn nombre ce Vgo conde de Ampurias}dõ D a í - q era vn Cauallero paricte de la rey- t tnç* ^ 
¿elde M d mande R o c a b e r t i , el Vizconde de na de A r a g ó n quien-el rey don Pe*- mirare d? 
¡(orea en el CaílelnoUjRamÕ O u r g , Gui l len de dro dio citado en eitos revnos, y ie; Us ç«/f-
jcudo. CanetjBernáldoVgO'de Serralonga, hizo A lmi ran te de fus galeras > auiá ras dtlthy 
•' D a l m a u deCaf te lnou, Põce Çagar- madado armar en fus coitas diez ga cõ dtex, de 
d i a ^ r n a l d o de Corfaui , Gui l len de lcras,parayr Con ellas a lá coíta de tilas TU d> 
•\ Sojyíosíindtcos.dtí la v i l la de Perpi Bernerkfc cocíalos lugares y tierras tr&Titnt1^ 
ñan,y de la ciudad deMallorca.Pero de ios reyes de Túnez , y T r e m e C ^ y T r m e e f 
• q u e a ò e l R e y d o n l ã y m e còg râ fen porcjmachotiépoauía,^nopagana,.y<porqués 
t im ièn tò tíéíRtyítihermanOiy cotí el t r ibu tó ofelíg^dos. dar al rey? • 
Znticdefc ínuchaqu^cá^pòíeí tãnouedadípor ' . de Aragòn-jyprineipaíintí i i te fegiínt t r 
9/4/10/0- ^ f e i n t é t ó e o t r i ' l a W ü t a d y di fpoí l : Motañer cfcm-epayareft t tuyr en el ' . 
flClQ 
^çtmUvQ fuer^a:y eri ítis cofas fe mol f raró íié-; fegí 
hnüd del pre t a l auenidos y m u y difeordes- > puefto en íapóíTdsion- de í i i i-eyno:y 
R r t ñ u é r i r ^ i ' " '' • d 1 tódòCõrado llanca poner cleífean-Af? M M g . f t f ias ^ j tas ymo m „ darEe t tú 6n vna t ^ p ^ i p a i d e l 
. m 4 l Rty de vfragoff j eLl»fíintedQrtS¡tn± muro: y no quiíb q • c'tícraífopor m n -
• • ib*ds CaftitU,jyuttnwlUsqutd**• • gunapuenade lac iudad. Fue def-
•• tonmtyftxfedfrfdto.JfXil. • • pues eõ qttacro galeras corricdolas. 
' 1 G g coitas 
T ibro 111 Lde los Anales. 
M . C C - coitas deBcrner ia , y hizo m u c h o da ro ,porquc fiendo muer to el Rey dc g o r l t y a 
L X X X . ño, robado y quemando los nauios q P o r t o g a l , q fa l l e r i o el año paíTado, jalo dt ftt 
ha l ló por ellas>y dado bueka per las luego p rocu ró el Rev dun D ionys m a n : 
coitas dei Reyno de T r e m e c é j l e g ò de cafar con h i ja del Rey de Aragó, 
a vna i f leca,q i lamauan A lhab iba jpa y c m bio po r c i ta cania fus embaxa- tmbaxa -
T)nXjgct- ra tomar agua: a donde fe defeubr ie dores,que fueron l uán V e l l o , loan àms d¿ 
U r a s mo- r o n diez galeras de a ioros,q erã del M a r t í n e z ^ Blafco Pcrez, y p id ie ron n y dtfor 
nfcas acó rey de M a r r u e c o s , q fe auian arma- la Infanta doña I fabcUque era la h i - togai p i t 
meten a do en Cepta, y auian co r r i do las co- ja mayor de l R e y , y r e í p o n d i o , que fueron, j 
quarvo áe ílas de Efpaña^y hecho g rande daño embia r ia fus embaxadores jpara t ra ¡ o b n tftic 
ias dt Con en ella;y los moros con mucha fu r ia tar del m a t r i m o n i o . p t tmftS, 
r a é o s l a s v in ie ron para el los, teniedo la prefa _ _ . . « 
TÍWCSJ» ço rc ie r ta .Mas Conrado Lança y los j D e l c e r c o e¡M el Rey f u fo 
prenden. ínyos mou ie rõ contra los enemigos j o b r t Bddgt t t rcontnt los Condes de f t x r f 
fin hazer ruydo n i leuantar g r i t a con Pal las , y V r g e l , los guales fe le 
Q v e d Z h s grande orden y concier to^y mezclo, - r indieron. I X . 
yieros fe entre ellos m u y crue l ba ta l l a , en J Í Í Í ^ ^ & S - ? Cabado c i t o , e l R c y 
eidos y la qual el esfuerzo y deítreza de los ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ fe par t ió para Cata-
f re fas fus nueftros fue t a l , q los moros fueron ^ ^ ^ ^ ^ ^ & ^ u " a > Para bazer la 
galeras. vencidoSjV ganarõ las diez galeras. ^ S ^ ^ f S ^ f a g u C r r a ^ C o n d e de 
R e f i d i a e l R c y lo mas del t iepo en el ^ r ^ S I ^ a ^ P 0 X J y a i os otros ba 
P a z p por reyno de Va lêc ia ,pordar fauor aios £ s ^ r o n e s q l ie fe auian 
<j T i m a el C u y o s q eítauan en frontera de Caf t i - j un tado con el .Mas ante todas cofas J t^mn -
JRejf de or Ha y del Reyno de Murc ia ,y parare requ i r i ó a los Condes y barones, q mietn det 
é f iar lo en í i i t i r a qualquier armada, q pudieífe c f tuu ie f lcn a derecho con e l , ofFre- Key a Us 
Valencia, ven i r contra las coitas de Va lenc ia , c iendolcs , q u e los defagrauiar ia en y#gnt$ 
cò cnvaocaí ion los moros de aquel qua lqu ie rapre té f ion q u e cuuieffcn: Ca;â*ncí 
. reyno como gente fac i le in f ie l no i n y q u e e i t a r i a c õ ellos a ju í t ic ia : y f ié- e l < ¡ u l r e 
tencaffc alguna nueua rebe l ión . do l eg i t imamen te requer idos y c i - m j ^ y i 
J hi tado en aql la c iudad en la fe- tadps, io rebu fa ron : y fue ron por el Rey Its ft' 
JEw^xd.r . f t uudadde laPre fen tac iòdenue í t ra rey y fusVegueriasfacados d e l a t r e , M de U 
d&ref de Señora del mes de N o u i e b r e d e M . g n a y paz ,enq el Rey eftau a c ó ellos f a ^ y t r e 
ios Reyes C C . L X X I X . v in ieron a f u cor te e m pucí to ,quc pretendia el R e y , que la, gu¿ qco» 
de F r ã i U baxadores de los reyes de Francia auian quebrantado. Por eí la guerra. ¿ mntn. 
y Caf i i l la y Ca íb l la , p o r q ambos reyes deífea- q los Barones hazian ca Cataluña». 
a l R e y , y uan verfe có eí ,cadavno po r fe aliar fue forçado para en defenfa de la - . . 
p a r a yue. y confederar contra fus aduerfar ios. t ie r ra hazer cont ra ellos la execucio 
A q u e l d i ah i zo el Rey m e r c e d a don d e ju í t ic ia que fe requer ia ,y ayuntar 
H a ^ e el lay m e Perez f u h i jo natural de la c iu. las hucltessy poner guarn i c ión en d i 
R e y m r - d a d de Segorbe, y cafólo c o n vna fe ucrfos caít i l los y l u g ^ r e s . E n c f t c m e . . . 
z e d a d n ñ o r a } q f e ü a m ó doña Sancha Fer- d i o d o n R a m õ Fole V i z c õ d e d c C a r Í?4^Í f 
l ayme P t nandez, h i ja de don H e r n a d o D i a z . dona cõ los fuyoSj l Iegò v n a noche a het%$ 4 u 
r e ^ f u h i - J E 1 año figifiéte de M . C C . L X X X L o b r e g a t ^ o t r o d ia có r r i o haftalas Vl^onie^ 
j o natural v in ie ron a la cor te d e l R e y e m b a x a puertas de B a r c e l o n a ^ I I e u a u a m i n ¿e Car fa 
d t i a C i f r dores de don D ionys rey de Por to - chospr i í i one rpsq hal ló po r e l capo: «4, 
á l SA g&M}o del rey don A l o n f o el terce- y rccog io íc cõ la pr«fa.Mas los vez i -
nos 
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Salen los nos de la c iudad faKcroh contra él,y rehuía r n inguna pareé dé t r à b i p j õ AÍ.' Ç C ; 
-ve^tfifs aleáronlo a dos leguas y como losdel pe l i g ro . Los pnnc ipa 'cs cjr.is a i k í c L X X X . 
de Baxtto v izconde con - lapreíaf í iéí lcn dcTor- hal laron fue rónRogerBerns ido con- Quienes 
r/tt contra denados y nv.iv c fparz idos /aero deí* de de F o J ^ A n n e n g o u C o n d e du V r - farún fo's 
el yt \con barãad^s}y fa l tó muypoco q n o q u e gel fu fobrinOjCl C o n d e de Paila.s5ei prinápa-
úeylodçj d ò el v izconde preibiy fuera cl dano V izconde de C a r d o n a , Ponce de Usqutcoñ 
baratan. iñayor, í ino lo éí loruara G o m b a l de Ribc l las , Arnat i R o g e r , f obnno el conde 
ÈenaLiCre,qi7eera V e g u e r d e l a c i u - del conde de Pal las, don Pvaiiioií fe batUyo 
dad^q i io covi{iprio-,q la gente de Bar de Aue l l a , don Pedrb de lof la, d o n cercad**. 
c d o n i paíTaire aLobrègatTíy cl v izcó Gu i l len de C i n e t de RoCáfort. I r i v 
de y los cj con el yuan roma ro i l cl ca trerañto fu cedió , que don R a m o i i Bicnencv 
ta ino de Cer i i c ra Siendo juncos los Rògèr hermano del C o n d e de Pa-, jocerro de 
caua l le ro^y gemes q el rey auia nía lias, y don Raüioh.de Marcafaua de los cerca. 
dado ¿percibir , con los concejos dtí .GafcnnajEíqu iu d e M i r a i p e x de T o dos^mtn^ 
las villas y pueblos de Cacaltiña,yA-: lofá con quarencádé caualio y íefen y'ti¡mfo.. 
ràgó-qr.e en c ( la guerra le í inúcron^ tabal le f tcros l legaron á A g r a m o n - ¿}tuutero# 
I h h d ú c o .mouio cont ra el .conde de F.ox. Era te, con an imo de entraríb en Bala-» f w notú* 
d e i u t o x id, gente que féguia al conde en nur gt ieny dé allí d ieron auifo , q n e c i i r hU-, . . 
e n j u c t m xnêro db-trazieti tos de c iua l l o , y f i t - t rár iañ lanoebe fiiruienté , f i l os de 
po tucien te in i j fpéonéSvqfeáu iañ j iu i tádQei i dentro l¿s hizieíTen fcñal con dos . 
tesde cd ja c iudad de Báláguer^q era del con lumbres délos álros de l cáft:ilIo,y fue 
uttltnj f e d e d e V r g e l , è y u a n c o n e í r e y 'quiúié t o m a d o el hombre Con la carta por. 
ÍC rndpto- tüS 3^ cabal lo y a grande prieíTa paf- las.guardas del.exércieq.Eílos caua-
ms' f ó por Lendá ,y mañd;> álos de áque Heros c o f a gente fe páíTaronáJa tor-t 
l l acu idad jq le f i gu ie f l èb j y l lego coü r e d é Almenara; ,< je* í tafobre Jaííers 
los fuyos foo rc Balaguer,quãdo amá r a ^ e donde fe- defcubre.granparré 
nec ia , y luego el m i f m o día fe pufo del capo deVrgé l ,y d iuér íos lugares 
E l exerci- cerco a la v i i la .L legaron ios de Le í i delas r iberas del Sio ySegre,y el rey 
Tocd Rey ¿a y otros concejos con tan to n u m e q t u u o auiío de fu int¿u.co,mandó pci 
fuçunadé ^ ¿c gente de Aragon y C a t a l a n a ^ nev las m i f mas k imb rcs en U t o r re 
los mayo-- fe juh tò pará feru i r en e í taguer ra , cj d el a I g l cfi a de fan ta M A R 1A D a l 
YQS de-aq^ a f f i rm an áuer fido vno de los mayo- m.ata. C o n e ih i feña l ía l ieron aql ios 
Iksufycs. reS exerckos que vuó en aquellos caualleros de A l m g q ^ r a , y a med ia 
t iempos. E í l o era po r la fieíta de Ían noche üegáron'á Balaguer^ y é m b i ^ „ . 
l u à n i l e l mes d e . I u n i o de l año d<í- rodéjate.arecanoecr»í i ;p jo,ráqucl lá 
M * C C . L X X X . y e l i c e r c o í e p u f o |?artó|>ddiã>p4flàn-£raíotc^a<íp q pa? «V* . -^ 
Cmbateü po r codas partes., y -començofe a|bà? faíèiiaSegre^qUieieítan^eòtre.eílosy 
dBahgaer t i r àôá las màd i inas y trabucos qutè l & m d & d j y fc0Üiajro3?aítwi]|adeJrio ->Vi 
$-defifidift Rèymar i do l l euac ' ¿ fw ' que c c i ñ * ^ g r í e . c o a o c t í í i á ^ i í à í í i p ^ ò e f t ô U * \ ) 
ks .cefça: ffleii noche n i d í a L o s : cercados¡có- y a m m i d â p o r k z s A e l fúyiySiédo fea ^ ,. \,v 
dos, m o e r á gran cau'álleriá ¿.'fe. oífreefo» tidqs por las ^feúchas del(éxdrcito5 
m u y arr i feadamertte alas efearamu 'Çtòf&tidóy §v ,è . t faéúáú" tombaár ía 
-ças y combates, y quanto las m a c h ü ^ u e t e ^ !dieron anees de t iempo a i 
i3as~d-erribauan de. día de l muro .y fe arma - y los cáuãlleros apel l idando 
reparadaâ y tapiáua denoche ,an i - Fô4>^Cardona ;a r r i i t í adosa lapuen 
taméoCc- cçn . j^rande 1 esfUerço ,43» te^paílàrçin en fus caual los el r io a 
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M . C C . nndomo o hi lante que les f t ic ron t i r a ^ ^ ^ f ^ N el m i f m o t i e m p o 
J - X X X . da¿ machas íaetas,y pe rd ie ró qua- W fc^^^Philippo rey de Fran 
t r o cuia l ieros v veynte y ievs laca- Mk Q ^ ^ ^ cía p m c u r a u a por 
yo.s,vfueprcíb 'Eíquhi dé M i ra lpex . ^ | F v ' K w ' ^ i ^ i m o s nicdir,s po-
M a d o el K e y por ei la cauía labrar a ^ ^ y ^ h x ^ i tiia peí fund i r al R e y 
Ja pane de arr iba vna pucte,y mas a r » * * * * ^ * de C a r t i l l a , q decla-
baxo de naia^r.er otra con barcas, y r a f l epo r heredero de lus Rc \nos a E l R g & 
en ellas fe pnio gcte q las guardaííe, don A l o n í o íu n ie to , h i jo mayor del í'ranm 
y íuele eltrechando tanto el cerco>y In fante d ò T e m a n d o , q era iu fobr i - traía dt 
tantas vezes fe les d io cõbatc , q los no:y hazia demo i t r ac i õ , q por aqlla la juctjút 
vez inosde Balaguer t em iendo no ^uc re í l aaue tu ra r ia fu crtado : y auia dtCajUlU 
fuei ien puertos a íaco > y p o r q no fe ¿c hazer gue r ra c rue l a Caí l i i la ,con por ¿in-
les íaJaire,ni de f t ruye í le fu vega, fe - todas fus fuerças y de Jos príncipes fanu don 
cre tameteau i fa rõ al Rey , q l e ent re fus al iados. T ra to fe díucríàs vezes lAhjfi. 
Vanfe ¡os gar ían la c iudad pero ten iédo defto de muchos medioSjComo f e p a n i e í 
etnatiosd not ic ia les codes jde te rminaro de fe fen entre t ío y íob r ino , los reynos de 
mrceâdd d a r á merced del Rey,y defarmados C a f t i l l a ^ Leonipucs el derecho efta 
Rey^ypo- fal ieron a ei,y l e fnp l i ca ró j fe hunief- na muy dudó lo , puerto q en auer co 
nclús en d íc cõ ellos p íadofametc: y el los en - fent ído el rey de Cafti l lajC] el infante 
caftiHo ae t rego al In fan te dó A l o n f o fu h i jo : y don Sancho fuerte j u rado por p r i m o 
Lendd, los niado poner en el caí t i l lo de L e - gen i to heredero y fucelTor ene] rey-
r i c ía .adódeeí lu i i i e ronmuchot iépo : -rio dcfpucs d íus dias,hazia mas cier 
pe to al conde de Fox, mando paífar to y f undado fu de recho , ^ no el de 
al caíl i l lo de Siurana,y poner en mas do A l o n f o fu fobr ino . Concer tarofe 
eí lrecha y dura cá rce l , y tener en de ver para efto los reyes de Fracia 
hierro;.-porq muchas vezes le fa l to , y Caf t i l la , y p o r p o d e r me jo r tratar 
en lo q íe auia p r o m e t i d o , y muy a- de algún concier to,v mas a menudo 
t reu idamete dauaa enteder a l R e y , fe có fu l ta i l cn y.vieí ien,cl rey de Fra 
q f i falia de la pr i f ion le haría mayor cía fe v i no a Saluat ierra lugar de 
guer ray daño .de lq harta a l l i auia he Gafcuña,y 'e l rey d e C a f t i l l a f u e a B a Zu*ats 
cho.-pero por intercefsio y medio de yona cõ e] infante don Sacho, y con dõde fe 
l a reyna de Mal lo rca fu h e r m a n a / e los infantes fus hermanos:adõdc e m l U m to 
concer to defpues con el R e y , y fue b io el rey de Fracia a Car los p r ínc i - Ae/w ^ 
puerto e l c õ d e e n f u í i b e r t a d . E n e f t e p e d e Ta ra to fu p r i m o , h i jo de Car- franá*? 
ce rco /egun parece en memor ias an los rey de Sici l ia: para t ratar deaígu CaftdUp 
Stndofs t íguas/c fefíalò mucho el rey de M a nos medios de buena cócordiary nao « m-
Mucho en Horca, q v ino a feruir a f u hermano u io fe^ Ia t i ca jq dief len a don A lon fo tareíne-
efte arco en erta g u e r r a ^ entro e l d ia de fanta el rey no de l a e n ; y q fuerte vaíTallo tacto faU 
el Rey de Margar i ta en eJ caí l i l lo de Balaguer de] rey deCafti l la-.pero c] infante do ¡kcefsités 
Mtllorcd. adódc fe auia recog ido los barones. Sancho^q no quería dar n ingü lugar Cdftilk* 
¿ r - n / T> 7 ^ • a f u c Õ p e t i d o r e n e I r e v n o , c 6 grade 5 ÍJmíos Reyes de Francta,y p rudenc ia y mana fupo defauenir 
*Aragon ¡ i -vieron par lo que toca tata U cftos reycs:y p rocu rcv ] el rey .fu pa-
¡tbertadde don ^Alonfo y don Htrmrdo^ dre fe concertaífe cõ eí rey de A r a -
nitm del rey de CajlüU ,ypoi- elfeño- gõjy fe cõfedcrdTe cõ eI3perÍLiadien 
' M & M o m p e l l e r . X . d o l e q u e ; 4 l e c u u í c f l è p o r . a m i g P - y 
" y — ' .. "' a l iado. 
p 
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a l i ádó jh ihgüdañopod r i á receb i r etc aquel lasvi f las q fe t éh iânó f o l ámeó M. 66, 
Francefes. A f s i f e par t ieron eftas v i~ t e p o r y e r n o d e J R e y M a f r e d ó , p e r o L X J Ü C Í 
ftasjíinq delias rê fa i ta í l èh ingunacõ por Hi fLíCeííor. Entònces proniec io 
cord ia n i buen efFe&o .CÕGercaròíe e l rey de Francia a l rey de A rágon j y 
deípues def to los Reyes d e F r a e i a y j u ro .que por n ingún t iêpo no fe en-
A ragõ de v e r f e / o b r e p o n e r en íu l i - r remeter ia en e l f e ñ o n o de M o n i p é 
ber tád a do Aíofo^ y po r razo de l f e - l ler^por v ia de t rueque , o c â m b i o q 
fíoriodMõpellenêlquâlelreydFra fe le oíE-ecielTecon el O b i f p o d e M a 
cia y fus officiales que r ia vfurpar en ga lona ; y conf i rmo lã ámi í lád q cé- t t i f imdét 
per juyz io del rey de Ma l l o r ca fu her hia con Ja cafa de A r a g ô , í i i i que en deFrãnctâ 
manojV fuyüry p rocuró el rey de A - cílas v idas fé tomaíTe áísiencó en ia amif ldi 
r a g õ à f l e n t â r p á z y a L n i í l a d c ó e i r e y d e l i b e r a c i o d e d o n A l o n í b ^ d ó H e r co U cafa 
Phi l ippOjy conf i rmar la co los m a y o - ñandojq eftáua detenidos en eí rey- de uCr<tgÍ 
res v i n tu íos y prendas que pudieí íb; no deAragon:pero feíla cocordia fué f t ré no 
A u i a b u e n a o c a í i o h e n e f t a f á z o n j e r i de lpuesrompida p o r e l rey de Fran guarda 14 
q fe a p i a d e tratar de los ágráu iosq eia:y d io cierta recopénfa aí Ob í f po cokcordtâ 
precedia rec ib i r e l rey de Ma l ío rcá , deMaga lona jde lo q u e e n M o m p e - htckd, 
en muchàs nouedades q f e começa- I l e r l e pértenecia,por tener parte en 
. r o ñ a i n t r o d u z i r p o r p a r t e del rey de ¿tquel feñor io jy énf remeter fe en e l . 
Frãciâjdeípues de íá m u e r t e de l rey Bokuo e l Rey don Pedro para Caca-
tomer ta d o n láymè.Concer tã roh fe las víftas luñ£í,y e l Rey de Ma l l o r ca fue a M 5 -
verle Us para To lo fa ,âdonde Fuero los íeyes pel lér-y l i cuó configo al pr inc ipe de Lá m i f -
nyzs de de Arago y Ma l l o rca m u y àcõpãna- Tarañto^y pt i f ieron ixíay eílrecl?a a- tad del de 
íraneta y dos de muchos ricos hÕbres y cáua- mi f tad ,y vn iôn ent re íí;aé q fe figuie Mallorca { 
*ArágÕ tn l leros,y hal laron co el rey deFrac ia ron adelánte gradds inconuéniêtes. y Principé 
Tohfajdo- al pr inc ipe de Ta ra to .Huuo a l l i g rã- La caufa po rq el R e y de A ragon de ds Taranta 
de ¡challa desfiéftasjy é lp r inc ipeacordádame tenia en {i i poder á d o A lon fo y don es prmci-
cò dios d te prõcuraua de acariciar al Rey de HernandL^a l l édede ía fegur idadde pío d t g r t . 
YcydeMd Aragon y feru i r le :pêrò fiêpre eí tuuo fus perfonas erajpor fe afiegurar de l des incoítê 
Horca y con el,no íblaraenté graué y feuero, infante d o Sacho,y tener le apremia nientes, 
Principé pero m u y efquiuo: dando bi£ a ente do jq en fus hechos y negocios no fe 
deTaratif. der la e n e m i f t a d q tenia a f u p a d r e . entremetieíTeípara eí loruár la cm^ Caufa por 
Muchas vezes in ten to e l rey de Frã* prefa q mucho antes tenia en fu pefa -¿¡ti rey dé 
c U de poner los en plat icas de bu ena in ié to .de tomar cõ t ra Carlos r e j dé - ^ íV^o ré 
conüeí fác ion y f a m i l i a r i d a d , po r eí Sicil ia:y para refrenar ai rey de Fran • tiêne e«f» 
parCntefco q entre fi tenían, p o r q e l cia3q no le fuel lé e n e m i g o ^ e f t c í u i e f - ^ ^ r los 
Tfefcubre pr inc ipe era h i jo de fobr ina del r e y fe en efte hecho de po r médio : y co xtetos; d d 
t i rey de don Iaymesqfuc hi ja d e l conde dé ellas predas cograu .pn idéc iago i ie r í / í C ^ / / ^ 
<Ara<rt al kP roe r í ça : y eftáua cafado con h i ja faauàius hécíiòs,y encretfcnia los r e - -
Principe de l rey de Vngria3q efá muy p rop in yes de Franciay C a í l i í l a : pediendo -
deTaranto cá deuda de l Rey^de Arago3por par- vnà negóciaciõ ta i l grade como^efta 
f«/«traio te de lã reyná, doña. V io lan te f u m a - de fu voluntad.Mas el in lahte d ó Sa-
la enemi- dreípero nunca fe pudo acabar co e l cho ,^ con gíade fo l i c i t ud t rábajaua 
fiad q con rey de A ragon jq ie miraíTe con o t r o por tener de fu parte ú Rey de A r a -
Ja padre fetnblánte3q hiz iera a vn h i jo de f u g õ f u t i ó l o fe defcuydauaenef te e l 
temt, enemigO:y d io b ien á entender en íb^y e m b i o a i rey de Aragon á don 
~" G g 5 G o n -
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M . C C - G o ç a l o RnyzGi rona maeftre dcSa- l a y m e cíe C a í l i l l a . q cafo co Marga-
L X X X I t iago:adí: lantado del reyno de M u r rica h i ja de l Marques,)- de íu p r ime -
cia5y dcfpues al marques de M o f e r - ra muger , q fe l l a m ó l í a b c l , h i ja de 
Solicita d rat fu cunadojpara q procuraíTen, q R icardo de In¿a!ai:erra,y po r muer -
infante do f ev i c f l cn cõ e l R e y í l i padrc,paraco te d e l In fan te don lay me calo eíla 
Sancho al firmar las pofturas'y am i f t adesq te- Marga r i t a có e l In fan te d o l uán , do 
n ? de <A- man , y concordarfe en lo q tocaua a A l o n í b h i jo de l In fan te don A lon fo 
rdgo para don A lon fo y don H e r n a n d o : y para de Mo l ina^dó loan A lon fo de H a r o , 
q afsitnte efto daua gran pr iet fa,porq fe recela don loan Gonça lez de Bazran, M a -
ilt preten- n á d e l a variedad y pocaconf tanc ia ñon D iaz de Caftancda,Sãcho Mar-
ftondedm del Rey fu padre,a quien algunos r i - t inez d e L e y u a , Gonça lo García de 
^Vlctnfo y eos hób resq eftauan defeoncentos E f t r a d a / T e l G u t i e r r e z j u í i i c i a d c la 
ion Her - del I n fan te , procuraua d e l e aparrar cafa de l Rey , G a r c i l o ü r e de Loavía 
nando 3 y de fu amor.-y le acõfe jaua,qdHnd ie f G a r c i Perez DambrCjV dun lo rdan . 
f*rqne? fe los reynos ent re fu h i jo y fus n ie- C o n el rey de A ragõ yuan los Infan Qmena 
tosrporq a ellos eftaua me jo r la d i i ü tes don A l o n f o v d o n l a v m e í i i sh i - los y f a * 
l i on . joSjdõ Garc ia Ob i fpo de Taracona, ron cm d 
* D e l a s P í f i a s úuehuuo entre e lmae f t r oBonanacm ic i o de lPapa, n y à J t z 
fafiQtsdtCtfliUáyUràtMndCam- ^ a y Pedro de la coi la electo de Se- ragon* _ 
ptllo :ydt la U ? * q * alh [ e c o w w § o r T > ™ n Y £ ? % á c Mar aplana prebo . 
entre ellos. X I. fte " e ^Iai*íella> mael t re A rna ldo 
canceller de i R.ev>don Pedro Ferna 
Oncorda ron fe losRe dez feñor d e i x a r , don l a v m e feñor 
yes de Aragon v Ca- de E x e n c a , d õ P e d r o feñor de Ayer -
i l i i i a de verfe entre ue hermanos d e l Rey } el V i zconde 
; Ag reda y Taracona, de Caíte lnou3don Gu i l l en R a m o de 
ken vn lugar q l laman Moneada ,don A r t a ! de Luna ,y don 
C a m p i l l o , adonde l i e L o p e Fer rench de Luna fu hermano 
" garon el dia que tenia feñalado, que don Pedro Corne l , dõ Pedro de M 5 
fue jueues aveyncey íiete de M a r - cada jdonBek ran de B e l p u c h , don 
c o de l año de l a N a u i d a d de M , C C . Sancho de An t i Í l on ,don G i labe r t de > 
L X X X I . V i n i e r o n con el R e y de Cruyl las,y d ó R u y X t m e n e z d e L u -
Caf t i l ía a ellas vi f tas, el In fan te don na. A l l í f e aí lèntaron enere el los re- o í fmt^ t 
M a n u e l fu hermano,los Infantes do yes diuerfas capi tu lac ioncs,cn gene entre ios 
Quiemsyi Sancho,y don l a y m e fus h i j o s , don ra l y part icular , confederándole en- reyes di' 
merw a- Joan A lon fo Ob i f po de Palencia,do t r e í i en muy e l l recha a m i í l a d : v h i - iterfdsmt 
compañan pC(iro Ob i ípo de C iudadrodr igo ,do d ieron p ley tohomcna je .de f e r a m i - federado-
do a l rey Fernando O b i f p o de Ca l iZ jdon Pay gosde a m i g o s , y enemigos de fus ttesj/pa* 
de Capilla Perez abbad de V a l l a d o í i d , d o Fer- enemigos : dec la rando , que qu ien 
a efras v i - nan Perez D e a n de Seu i lh j y de Pa- quebrãtaí le aquel la a m i f t a d , incur-
lenc ia jdon Garc i Gut ie r rez arc id ia rieíTe en pena de veynce y c inco m i l 
no d e B i r u i e í c a , m a e í l r e F e r n a G a r - marcos de plata. Mas lo feereto de- Quefath 
cia arc id iano dePa lençue la .do G u i ftas villas fue , q u e fe ob l igaron el feereto k 
l ien marques de M o n f e r r a c q f u e ca R c y d e C a f t i l l a p o r f i . y p o r e l infan efras Tu-
fado co doña Beatr iz hi ja de l rey do te don Sancho fu heredero, y el Rey tts. 
Aloníb^y era fuegro de l Infance d o u d e A ragon en f u nõ bre y d e l In fan te 1 
^ ' don 
E l gran Key âòh Pedfõ, â j ^ 
d o ñ À l o n f o C a p r j f t i o g e i i i t o , q f é a y ü u ie í fégâhàdo,y p ò í h i à è j câft i l lo y M i £§ ; ' • 
darían cõ codo f ü p o d e r á cõqui f tãr v í l i àdé Requèr iâ con codás fus a l - L X X K Í -
e l reyno ¿ 6 N ã u a r r a , p a r a q fé par- déasy téirmiriòs en poder d e i R é ^ y . 
tieíTc ent ré ambos reyes; y dé gudr- íé hària dél la donación. ' : 
dar las ariaiftadès v l igas,q fus predé ^ , r 
' ' $f D e lo q m f r concerto entre 
el Rey y el Infante den Sáfichô ¿ ja^a echdr 
deIjenorió de KAibatra^n d dot I m n 
flezjí'eI-aY<t''y d t i tydtyimonio ¿¡ttt fe hi^ò 
knirtUinjàntà doña Jfkbit hija dd M J • -
ceífores CLuiieron:y de vdlerfe y fáud 
recerfe concratodos los hòbrés de i 
mundo,rhoroSjO-Ghríí l ianoS: y q no 
har ián amíñadcon r t i ng i i np r i nc i pè , 
n i Señoría, fino de Común confent i -
m i c n t o de los dos.F.I rey de Caf t i l lá 
Promete p romet ió de entregar al rey dé A r a 
i l rey de g o r i l a v i l la y Caf l i l i o de Ayo rá sPa-
CáfiijU U ç u c i o j T h c r é f a j X é r a , y otros luga--
entrfgard res,c6 t odo el va l lé dé A y o r á s pant 
aide-yfra que fuéíTe fayo,y de fusfuéeíTores.-y 
gon mk- éftos lugares auiá dado el réy de Cá 
chositígd- í t i l l áa l In fan te do i i M a n u e l 3y def-
c/é yAràgon^ con si ny don D m f s 
de Portfigdl, X U . J\ 
? £ A g r e d a f e v i b o el 
in fante don Sanéhò; Vientfe¿é 
con el R é y a Táraco *Agñd¿4. 
ná :yporqueenaque l Tdraçvxã 
m i f m o t iepo do íoã el Bey.y U 
Nuñéz de Larâ íe ¿ccparUeí 
res q d te piiés fe los b o l u i o , y le f ué dado ea âuiá entrado en Albarrázir i^q érá de tnfdnti do 
nid de fu camb ió iá v i l l adéE féa lona iTab ie r t d o ñ a T h é r e f a A l u a r e i fu mugér ,h i - Sancho. 
fermiok Ct re f t i tuyeròd al réy de Aragòb los j á dé don A b a r Pérez dé A^agra,q 
cáíHUos de iPüéyoíy Fér ré l lon i y e l fue feñor de aquél la c iüdad,y d t f d e Doñ 
t e r m i n o de Pozue lo ideqáu iád i íFe^ e l l áe l y don L o p ê B i á t d e H a r o , h á - bàr P e r ^ 
rencia y cont ien dá 3 p o r q afsi lo de^ z ia guerra én los lugares db Câf t i l ia , ; dè 
té rmináron dos càaalÍeros,qué eran ofreció el in fante don Sanéhoy rén jemfi: 
M a r t i n R o m e u de Vera ju f t ic ia de péríbná c ó t r l e l los : y cobrado de£a dt*Aibdf¿ 
Calatayu d , y Sancho Már t i nez dé poder aql lá c i u d a d , p ro met ió dé" lav rá%¿H. 
Leyua^q fueron nombrados por los d a r y entregar a íRey : y le hizo reco 
reyesjparaque lo décláráíTen c ó i n - hoc imic tOjq ella y fus términos era 
té ruenc ion de don Gonça lo Perez de l fenor iò dé Aragoá io embárgate 
Ob i fpo de Segouiasq fué nombrado q tres dias antes en C a m p i l l o auia e l 
. •• . por ambas par tes.Otro d i a f e f u e r o n R e y r e n ü c i a d o f u d e r é c t i o e n e l r e y 
Vdkfl Us los reyes á la v i l la de A g r e d a : y a l ] i don A l o h f o ^ u a n t o lé pér ténec iaén 
jftyi$ ¿ el.réy p r o m e t i ó a l í n f a n t é d o Sacho Ú feñor io de A1 bárrazii i-cõ pro tó e/à -
ofgrèddy y a l o s q u é defpnes de l reynáñen eh' ' q el In fante h izo d&hazer eítei-eco- ; 
$ l0 gum C a í t i l l a j q u e f e r i a f ú a m i g o : y amigo . nocimientOí Cdit eíící par t iéro i i los 
fo f jÀ^r d é fus ã in igós y vâlédores?y eñeími- , rey t i m i i f vnidos y Èrofòrmes; y de1-* • 
: .'., go.de los q fuéíTefl ílis erieiSágo^y e l ftas viftãs refuJfcóiq^ePRe^ de Aragõ% Pâftèidref-
•, In fante reiiuncifâ lá par té § lépérce.i rnãdòponér erí-éf caííriíítí dé Xá t íuã - a >i& "àfcr; 
nec iaen elréyncí de Náuarra: ! y en ã-dodAlonfo-ydt inPferMndOj h i j o ^ tos dèl dè'' 
f : : Gafoqfeconqü i í la í fé , l á c e d t ò ' e n e l d d l h f á n e e d õ Fea-ftãdõ': à â & d é é í W CafiilkeH-
rey de Aragon,prOtnet iedo' iq no co- n ieron algud t í £pô :SÉ íc£d i ^ 
. mençár iaguer ra cõcrálosNáuáíxos • der tá 'genté de doíi Lópe D iaz de de M m d ' 
. í i n f t i mandádoiy que fuced ie i idôen Haro i / iêdo va l fa i lode l R e y ^ te i i ie - J : 
. : e l reyno deípués dé lã m i iè r te de l do t ier ra de honor pára ciéñtó y' c i n - • : 
. Rey fu padre , entregaria l o q .fe h u - . cuenta caualléros > t uu ie ron cierta 
" ~ * G g 4 coi t í 
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M . C C . contienda v diferencia con los vezi- franca camarero de la Tglcfía mayor 
L X X X 1 nos de Ma^a]]on:y hir ieron muchos de Tarragona , para e, cmendief fen Conrado 
áclhs,) ' notaron algunos, y les qu i - en aífenrar la d i f c w d i a y d i i fcrcncia. L ^ a y B t l 
Contienda taro las armas y cauallos.-v fobre ello, que ania entre el Rey,)' el í nfaiv e dõ - t ran Vãk 
entre don cm bio alia el Rey a don Pedro Mar- Â Ionio í i i hermano:q ai pr incipio de f ranca TS 
Zope Dt~ trine/, de Art aliona jufticia deArago: ü i reyno fe aaia alçado contra e l y e l , Je p w t 
a r^d tHa y í iendopnbüco.qaqacl lagCLue'de Rey copoderofo exerci to f l i c íobre- ¿el Rey 4 
r n y h i w don Lope acordada y dclib'cradame algunos caftil los del I r i a te . Maspor- co/scoràat 
xinos de te auia acometido con mano arma- rcípeclo deí rey de Aragon3y del I n - con el dt 
MaraHon da la villa y vezinos dclla,y hecho al fa iuc don Sancho,q fe íntcrpuf ieron . Portead 
yU^cjddía gunosrobosy muertes, y q don Lo - cnnccl íos5tein icdo que deaqnel la k d i je ra 
Ytfulto A pe Diaz andana fuera del feruicio diüenfion no refulcaíTe cofa q u e p u - craqt iem 
¿m Zope, del Rey,ficdo fu vaííalíojy q fu gen- dieíTe cftoruaf la amif iad que pro cu co f u far* 
te fe acogió en el reyno deNanar ra , raua entre el Rey de CaftiJla l i i pa- mano* 
puefto q tenia treguas co los Ñauar- drc,y el Rey de Ponogal .v in ieron a 
ros,mando el Rey poner mas gente medios dç cÕcordia:y el R e y c m b i o 
de guarnición en los caftillos y f ron- al rey de Portogal a p e d i r ^ f e a l ç a f -
teras de Aragon-.porqtuno auifo , q f e e l cercoq tema contra fu herma-
don Lope Diaz nueuaméce auiaptie no,y dexafle las armas:y por fu refpe 
íto íu a m i í b d con el rey de Francia, to fe concertaron fus diferencias. 
V eílaua confederado con ei,tratan-
'do en el m i f m o t iempo el Rey de ^J)ela confederación y Ufa q 
Aragon de concertarle co el Rey de J t m Cf¡tt¿6r¿h m r t e/ p f Nl_ 
Caítíl la,y holuel íccn fu g r a a a y a^ coyoter€er0iyei Emperador M t . u é P a -
Vefi f i* el mor.Poreí lo embío el rey a ddahar (eQioV^t ln?¿c i v m*A c4,/OÍ-
KW* J"» ^n1T]LoPc ? a z c<í ̂ os caualleros s ic i l iaydéL w a â t a u e m n d ò 
Zopeypov CaíceíIanos,qaiua heredado en fu clR¿> \untarPMpankr aCon-
*¡Htent reynoj lamados dõ Veja Ladrón de; ' ttdnúy¡i X í I I 
Gaeuara,y don Ferna perez Ponce. 
À efte don Fernán Perez,que vino a « ^ S ^ ^ J . A r t i ò . d e T a r a ç o n a e l " 
feruir al Rey,y fe hizo fu vaflai lojdio M Í « E T ^ } ' para. T e r u e l , y Entièãett 
la vi l la de Frei cano .-y defpues porq M ^ ^ ^ ^ de ai l i fue a Valencia, rey d ctft 
fe reít i tuyo a d õ A n a l de Luna cuya J g l ^ S ^ a d o n d e tuno au i fo , q m'teto ^ 
ci a j e hizo merced el Rey dc lca íU. ¥ U | | f ^ ^ t f e rraraua caíamien- t ra tad ¿9, 
Hoy vi l la de las Celias y de Poçano. V ^ ^ ^ ^ to-.dedil Infanta doña--
f T e n i a c n c f t e r i c p o e l r e y c o n c l u y . Beren^uela hi ja del i;ey de Caf t i l la^ g a t U h i p 
d o e l maLr imoniodc la in fantedoña. con Phil ippo h i jo de B'aíduino E m - Ú e U 
Matrlmo Ifabel fu h i j a , con don D ionys rey. perador de Conf tant inopía , que e f filia" en 
yitnâeâon dePor togahe lqua l fe concerto con tau a con Carlos, fu cuñada. Tenían ph i l i po t i 
T>imys in teruenc iondeí reydeFranc ia- . tan. los Pontífices y Reyes de ÍF rancia y \ode lEm 
rey de Por ta era la prudencia y auifo de l Rey, Sici l ia a Phil ippo. por leg i t imo E m - peradordt 
tngalcoU enaíTentar y fundar por todas vias perador de Conftant inopla. : y venia-. Cenflar/ú 
Infante fus hechos,y las cofas deí c i tado de. en eftc caíamiento el rey áoiyAlõfo,-. ncfU-.pn 
¿ofa ifft- fureyno.Siendo aquello cocordado, no embargante q en las viítas.de Ca - cjht 
hei. de fdeTaraçonaembio a Portogal a p i l lo amapromet idoscómumcadole aarlu \ y 
Conrado JLança,y aBeltr.an de.V i l la cftc m^tr imonio^que no f c e f e d u a - . ^ y ^ u ç . 
• ~ r i a . 
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r ia.Sobrecl lo embip el rey aCaí l i l la 
a Andres deProx i t a , para quede fu 
p a n e trabajaíc de lode i l i i a r ,pucs q 
en el lo manií icfcme'-e venia contra 
Jo capin:l. idíKff!mando deudo co jos 
mavoresad]-críarios,íi iyos y Jí i isrey 
nos,v qnc no Colo no fceferuaf le eíre 
ma t r i imn io .pc ro ni dieíTe Itígar^C] fe 
platicaiTe de ot ro alguno entre fus h i 
jos Y paricn es cõ los del rey Carlos> 
aciden el tenia oor capital enemigo: 
el qua! por ningún ruego,m imercel 
ííon JIO auia quer ido dar JibertadaJa 
Infama dona Beatriz fu cunada, her-
mana de la reyna de Aragon, q tan-
to t iempo auia que eílaua muy in im 
manamcee en pr i f ion. Vuoíe Carlos 
Rey de Sicilia con las perlbnas que 
fueron mas cercanas al RcyM^ í redo 
crueí i fs imamente, perligoiendoloSj 
y procediendo centra el]oí;,y íi.'s fer-
uidores enn eran ri^or, confiíeando-
Je.1, los bienes quepofleyá en lusrey-
no.s:de donde re íu l t o , que muchos 
barones y principales canal!eros de-
xaron fu naturaleza, y fe acogierõ al 
Key deAiagon,cuya magnanimidad 
y valor era muy enfaldado por todas 
gentes. fcntre otras muy feñaladas 
períonas q /c vinieron a eíios Veyrios 
por miedo deja fujecion y crueldad 
de JosÍTíicefesfue v i i caua l leroquo 
mucho tiepo auiaíòru ido a l rey iMa 
í redo, varón de grande -ingenio;-y de-
f t imaprudencia y çonfejò , l l amado ' 
Joan de Proxita-.y conociendo e l rey-
de Aragon fu valors le-reeógio cõcf- ' 
perançà de acrecètrtàlfcien FiVieyno' 
y h izo lemucha -merèisdiy-dçÇiíès i f 
la mñerte del rey ít i pát'dté ;-ledio' cñ ' 
d réytip:de Valencia1, para t i j íus; 
fnceCoresdas villas y-'cáííiüos cíeLu-
x'cnjBenizanojy Palma con ílrs áíque 
m s i T p o r fu medio è indí i í l r ia ofíre-
cieróiVde feruir al Rey ,y fegjü i fk en 
baronesdeIral ia;delvadoGÍbeHno, M« C C . 
y del rey no deSici l in-q citauan opre L X X X í 
fos y vexados de] gouiei no dum è in Vwnen ma 
tolerable de los Franceíes: y con di• dns Isa'fo 
uerfos menfaieros c; a íol ic i iado el ses de ir.t 
Rey y rcquerido,que como ciernen- Sia* 
t üs imoy valeroí i ls imoPrincipcfeo* l i * < t l ¡ i r á 
puíieíle a la tyrania de Car los , de q cio d^rey. 
no fn lamente ellos, pero todal ta l ía 
eílauacfcandaíizada-.y muy eommo 
u ida , eíp.erandoqualquiere ocaíion 
o nouedad qíucedíeíTe: oíreciendo, 
qtoítJarian las armas,y Ic f igui r iã cp • ' 
t ra el con todas fus fuereas.Auia l ie- ' • 
gado el Rey Manf red o a tener muy 
gran íeñorio en toda I ta l i a : y io que 
duro fu profperidad,fue fu corte vna 
delas mayores deaqueííos tiempos: l a corte 
como ama eítendido fu Revno ha- deMsnfrt 
fia la iVI atea de A'ircona , y con li¡ ía do.yn* de 
HOT preualecio :e] vando Gibelinçy Usmayotts 
en Tofcana y Lombardla,í iguíeron- defxt iem, 
le muchos y m-jy grandes leñores, po, 
po r eft-af el Imper io en ci fma . Los 
principales qperfuadian al Key dori 
Pedro a efto eran,eí Marques d M o - Quices 
fe;rrac,eICóde GtudoNoue lo .Con- fñe ron lh 
rado deAnt iochianieto del Empera iur'j.cs ¿j 
dor Federico,qiieeílaua cafado con p r i n w M * 
h i ja del Conde Galuan^ y el Conde mcnt<:¡un. 
Gu ido de Montef íe l t ro ; y no tan fo-; a (os 
lamerl tefol ic i tauan al Rey aeíla em r tycs j f ia* 
prefá.pero al Rey de Caífcilla, por la- pohg.-.n * ; 
part icular querella que tenia de Car-1 CdHoSk • 
lósicuyo poder cemiã muchos priríci\ 
pes de aquel t iempo; paréc-iendolesi^ 
q las iuercasy poder io Frances y t i í ' 
en-grande augnn rito^q^ft^o Frã^ 
cia en tata paz y íoliegoi aúié do puef 
tõ iíueiia-lièírmandaá y cõfederacio 
cõ e l rey de Ingalaccrra,^ Cócl Impe 
rft>: d'e A l e m ana, ama de paliar adela* 
tc"a qrbtíocúpár lo q^qtitdauacn ka-
lia-y poner en cúrbació el refto de la 
GlT i - i f ehdad . A un q en Ital ia poca-
r é l M i a , q u e o no eíluüíeíTe fujecò ú -
Gg 5 dominio 
f 
Libro UI I de los Anales. 
M ; C C cíoñi i t i ioy goti leri io deFracíâ5ovo' ContraCar]os,è y r le à la manó parâ 
L X X X I luntariamcnLC nofigaieííe Jaaucori- refí f t i r áflis Cmprcfas, fue qncclPa-
d a d y reputaciõq el Rev de Sicijia pa Nico lâo terc io de la caía dé V r - O f f sude 
como vecedor auia Ccbrado^ l qual finos^aron de grande àt i imo y cora Kicofao 
t i rey de allende de tener en el reyno de Sici cotí ,defdtí que fue elegido , y fu ce tereco >Í 
Sicilia TÍ l ia aquende y allende el Faro,era v i dio a loa vicef imo pr imo, luego pro- r a n d t g n 
carto dd cario del Imperio,y Senador de Ro- pufoj Como abaxaílé la autor idad y de ¿tniw 
imftyio. j tna, y era por fu ancianidad y valor repúrácion de Carlos: y por vnafan- a Carlos 
tlmaspo- el más cftitnado Principe de fus cié* cion decretal éí lablcciò , que el ofí l«v£0 q** 
derofo Pr? pos.Era tãcá la autoridad q eí lePr in cio de ícnador no durali'e más devn /«« 
cipe de/» cipe tenia có jas naciones del Impe añojriipudieíTc proueerfe en l i i jo de do en -/«í 
ncmpOjd r io Griego y de todo Or iente > q el R¿y: y le reuocò elntombrc y cargo to ¡utdt , 
f i t t n de Rey de ChiprCjíq tuno el Reyno de dev i cadode l imper io .• porque con 
miedo íe Hierufa lcmpaci f ícaméte, fe ledexò el fe entremeter ia en todo el refto 
dexaelrey de miedojComo lo Confirma Banho de Itália: en grande det r imento de 
de Chipre l o m e de N ica í l ro áu£tor de aquel la l iber tad dé las fetioriâs della.Efto 
alerüfíile, t iempo:y eílo era fegü efcriuen,por hilo el Pontiñce Con c o l o r , que el 
vn derecho que Carlos tuno a e[de Emperador Rodol fo no procuraria 
vnahi ja del Principe de Att t iochia, ]apazy concordiaquCgenCralmen-
qauiendofe deftruydo aquellafanta te fe auia hecho entre los Principes 
ciudad por el Soldán de Babilonia, Chrift ianoSjm la emprefade la t ier-
fe v ino a Francia, y l e renunc iòe lq ra Sanca, fi el Rey Carlos fe empa-
leperteneciapor quatro m i l libras chaíTe e.ñ lãs cofás de Lombard ia , 
de Tornefes q le coníígnò en el con- Teniafe la Sede ApoítoÜcá por muy Raxo paf 
dadodcAnjouSjparamictras vit i ieA ofendidadef tePr inc ipe defde elPa queje opa 
f e : y en el Imper io Griego muchos pa C k m e i i t e , q l e p u í o en la poílef- foeflePÕ* 
Tuttanjtí' grandes y algunas principales Cinda: í i o d e a q l R e y i i O j p o r e l t y r ã n i c o t r a tifies * 
chaíciudd desleerãfugecasporel derecho de tamienta ^ ítis ohcialtís y min iaros Carlos* 
des fu<nt-< la Reyna Margar i ta fu m u g e r , hi ja hazianalosfubdi tos:y duran aun las 
tas M f/.. del Emperador Balduytío, Eragran'. amonedación es de aquel f um ino 
Imptrio ^e caufa para recelar el augmento PoíitificejCil que parece q adeuiua • 
Gritga,y defte do minio, ver Ja ambic ión y-co1 t i a^ ' au íade ftíguirfe ptefto alguna 
p r q ' i t ú - d i c i a ^onqCar l os l i gu i a l aempre fa m u d a n ^ y í e e x o f t a . q u e o y a . l o s g e 
tulos. contra Paleologo Emperador de los midos y clamores de tanca af l ic ionj , 
Gnegos,fo color de reí l íu iyr eti aql y remedie las oppreíiones ^ no folo 
imper io a Phil ippe fu cuf iado; .y a delas mugefesl ibresjpero dedasca 
ciertos Principes Griegos,quc anda- fadas y donzellas?y los deípojos de 
uan deser rados, a quien Paleolpgo,. los pobres, y Ias fuerças y robos con 
auia qui tado fus tierras,y dauaaen - , t rá íos r i cos i qye el con canto pe* 
tendcr ,quefu pr incipal in ten tó ¡er^ l ig ro d e f u fatma yua di ís imulandoí 
fegmr la conqmíla de la t ier ra fdptaí, y rio permitieíTe., que fe encruele-
conociendofe c láramete, que f u í i n , cieiíèn tanto ¡comra fus fubdkos 
c raent remeícr feen ladeaqueUtn- r . fus offiçiales y min i í l ros, Mas aun 
pe r i o .Mas Ioquep r i nc ipa lme tema que defto tupo el Papa N i c o l a g . 
u i a a l Rey de Aragon y a algunos, mayor íbnt i tmento y deígrada. qutí 
Principesca,qtrataflen deopone^fe fus predçpçííòres > huuo t a m b i é n . 
E l gran R e y don Pedro.1 2 3 8 
•offecháfe fofpecha,quc queria f i n d a r en Ttalia acabar con el Rey de Araron,por el C C . 
I manto dos rcynos}cI vno en L o m b a r d i a , y grande animo y valor í'ayo, q ie <i¡n- L X X X I 
\d Prffrf e l o t ro en Tofcana-.y dexar reves de- parade de lade fen íade a:¡l Rev no, 
•n U op- líos dos ibbr inosfnyos de l inaje V r l í a quien derecha y Ic^icimamer.cc 
¡citjn que no para echar del'codos los V l t ra - pertenecía la íucefsiyn» pov la i eyna 
JAXÇ Car- montanos de I ta l ia : y que n o c í h i - doña Coftaça fu muger, hij. i del rey ^ ^ f ^ 
W. uieíTe fugetaalgonier 'noy domin io Manfredo: la qual varoni lmente in- ^ w d * » 
de eífcrangcras y barbaras naciones, ftigaua cada dia è incitan a al Rey in ^ A~ 
Ented io e í h ocaí ion loan deProx i - raaridojdiziendolcquc fe acordiífo agonices 
t a , que tenia muy larga not ic ia de que era yerno de lRcv Man f redo , a l^tumo 
las cofas y eílados de I t a l i a , y de quien el Papa auia declarad^ icr jn-
los imper ios Gr iego y La t ino , y í t oP t i nc i pey feno rdeTa ra to .decu 
conf iderando , que auria buen apa- yo feñorio ningunas leyes diuinas,ni 
re jo , para que el Papa y Paleólo* humanas permi t i ^qe l la tue lTo def-
go fe confederafen con el Rey de heredada Q u e alómenos eíteprinçi 
A r a g o n , de manera que no ib la* pado fe denla cobrar,pues le perte-
xnente conuinief lc al rey Carlos de- necia por t i tu lo de doce : y dezialoa 
xar la emprefa de G r e c i a , para la dcProx i ta ,quec l rey de Aragon no 
qual hazia grande armada y ajunta- era tan defcuydado, qpeníblíe per-
miento de gentes, pero fe íe rebc la - d e r l o q e r a f u y c y l e comp ecia, co-
fe Sici l ia, qu e eratan bexada y ty ra- mo hereciá del rey fu fuegro. Traya' 
nizada de Francefes, í i el Rey de je a l a raemoria>q ya dos vezes laca 
Aragon fe amparafede ladefenfa, f a d e Fmnciafeauiapueí lo en que-
t ra tó de ponerlo en execucíon. Con rer ocupar y deí l ruyraql imperiosa 
D i fam ia eñe f i n , íegun hallo eferito p o r v n pr imera en tiepo de Cario Magno, 
MtakU de autor de aquellos t iempos,fue loan quando fue quitado a los Griegos el 
Jean de de Proxi ia a Conítant inopla dos ve- derecho y dominio q cenian en c l im 
Proxira zes muy encubierto, y en habito pc~ perio Ocidental de ítalia,y la íegun-
cfaraCar- reg r i ro : y defcubriédo a Paleologo daenv idade lReyP l i í l i ppoh i j ode l 
los, hetba el peligro en que eítaiia,por las fuer Rey Luys el menor, quando hizieró 
con tniuf. ças del Rey Car los , que con fauor Emperador de Grecia a lUlduyno 
tnaytra- ¿Q] Rey de Franc ia , co la mayor y CodedeF landesy de Annonia^eí -
H0* mas poderofa armada q en aquellos pues de la muerte Me A lex io el me-
t iempos fe auia v i f t o j f e aparejaua no r .Qne í i e n e í l a tercera falieíílm 
a y r í o b r e eJ3auiendo gran parcial i - CÕ fu intécionjCl nombre h imperio 
dad y diuií ion en el Imper io Gr ie - Gr iego feria reduzido a total ruyna 
gOjdez ia, que í i diefíe credi to a fu y dimínuciò.Paleologo5q conocióla Haxe 
confejojyquifieíTe gallar parte de fu • prudencia y grade íagazidad deñe Utlfg> a 
theforojuo folo pondría eftoruo en a^ caual lero, y q era principal entre los la* de Prt 
qnc l la emprefa, pero feria poderofo barones del Reyno de Sici]ia3q anda xmrnm-
d e h a z e r , q fe rebelafe Sici l ia por ua deílerrados, no folo le recibió be [tro de ta 
medio de los deílerradns de l reyno, n ignay amoro famcre , pero hizole execuefiq 
y de otros barones de la l i l a , que no m in i í l ro de la execució d aql hecho, prende,? 
amanan el feñor,io de Car los , n i po - entédiédo fer remed io y cõferuaciõ âale [u f o 
d ian tolerar la tyrania y foberu ia de. d fu eà:ado:y d io le cartas para el rey der. 
{us ofíciales,y m m t f t r o s : y fe podr ía de Aragomy con poder fuyo fe hizo 
emre 
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M . C C . enrre ellos l iga y confederación j de de Arago,a mãsq aííencar lascòíaí 
L X X X 1 valerfe y ayu darfe contra todos fiiS de fu Keyt to en codo íofsiego, y có-
aduciTar ios.S^breef tovinoalreyvn firinar Ias pazes y ligas q fas predtí-
Mkeru f - einbaxador del Emperado r , l lama- ceff ires cuuicrõ Co las caías de Fra-
Ttiràu em- do Miccr Acardo : y con el emb iòa cia y Caft i l la:apercibiedofe cocra e l 
baxidor pedir la Infanta doñal íabe l para A n Rev Carlos en tiépo de fu mayor r e -
¿t Paleo- dron i ro fu h i jo primogenico^pero e f putac ioy grandeza.Eílo era muy ne 
logo al rana ya cafada con cí Rey de Porto* ceflario en c í l e d é p o , porq cftauan 
R o ^ n gaí.Paraayuda deftaemprefa, eferi- eftosreynos en mucho p'¿Iigro,def-
quiiíem- ue aejuel autor,q embiò creynta m i l pues q el Rey Phil ippo de Franciaíe E l pd'>*n 
hdtreyn- onças de o r o ^ u e era vn gran thefo- apoderó de l reynode Nauar râcon enqtfUut 
tamil orí- ro en aquellos t i empos , y Coil eft a color de tute la j teniêdo a í l i mano a en ejhtiL 
fdsdeoro. . concluf on fe vino loan deProx i ta a l uanah i j ade l rey En r i q } defpues q fio los He-
la, l i la de Sic i í ia^onde comunico fe trato de cafarla co fu hi jo p r imogeñ i j e s de ^ 
Jodnde cretamente eíle trato y l iga có Alay to:y por â l l i fe defeubria el manif ie- fítgonjCi 
Proxira, mo de Lent in , Palmerio A b b a d , y l i o peligro q los Reyes de Cafti l la y fliUdt y 
Vdtdcon Gal ter iodc Calatagiron , que eran Aragon co r r i a , y todos fus eftados. porque. 
hsdeSici. principales barones de Sicil ia, y con Diuerfas vezes fue cõ eíle trató A n -
l ia . jdM otros,a quien ieparecio , que lepo- drCs deProxi ta al rey de Ca í l i l l ade f 
cdnds pa dr ia confiar tan graue è importan- pues de la cõcordia de Capi]lo3y e l 
radrey. te negocio : porque tcnian grande Rey do A lon fo ofrecía có gran vo íü 
odio al Rey Carlos. Todos eftos le tad de le ayudar: y pueíto q algunas 
d icnin fus carcas para el Rey don Pe perfonas entendieron en lo delta l i -
dM,en que lepidian con grande i n - g a ^ d u r ò mucho t iepoeí concierto 
í lancia, los/hcafe del yugo y tyra- yafsiento de l l a , fue tan prudente- Afo feftbe 
nía intolerable^en que eílauanjy pro mete, y cõ eãilto fecreto encamina- U li<rd he-
metian de reciuir le por fu Rey y fe- dojy t ratado, q nunca del lo f e m u o chu^hjp 
ñor.Acabado e í l o , loan de Proxi ta entera not ic ia en tanto Éicpo, haílá / » fxec»-
Comunica fe fue al Papajque cílaua en vn fu ca que el cafo fe pufo en execücion. c/'o». 
coneÍPd- ftillollamado Roca Suriana, junto a ^Suced ioen el mayor heruor y 
fd lo mt- V i terbo , y comunicóle loqueau ia prieíTá de ta grade negocio la muer -
todo j ofre concertado con Paleologo, y Con los te del Papa N ico lao , lo q a otro P r i n 
ce el rey- barones de la l i la de Sicil ia í perfua* cipe,que no fuera de tanta conílan-
xodl de d iendo lea la l iga y vn ion que auia cia y f i rmeza como el Rey de Ara^ 
Urdgon* cócertado cotra Carlos: y el Papá cõ gó^baílara a turbar, y eíloruar la e n i 
Bonanato Nunc io fuyo e m b i ò a ¡mi- prefa:y que defií l iera de hecho táft 
mar al Rey de Aragon a aquel la l i - arduo y pel igrofo. Afs i fue la muer-
g a y a m i f t a d c õ t r a l a t y r a m a d e C a r te del Papa N ico lao muy en grado Mat r t t 
loSjOÍFrecicndolelá inueí l idura del del rey Carlos jporauer conocido, q d ú Pap* 
reyno.fobre lo qual cambie el rey de le era contrar io en todas fus cofas, y AricettoJ 
Payo tns Aragon emb io al Papa a Vgo deMa halladofe enTofcana, agrade prief- lo q \ñx9 
años dea- taplaaa,q era de fu confejo,ypufo có fa partió p i r a V i te rbo por hallarfe a Cartospo' 
ftntdr ta e l fccretamencefu cõfederaciõ y co la elecion j y procurar , fe eligiefle bazgr f r -
çõfedera* cordia.Todo eílo fe trató defdeel a- Põt i f íce}quelefueí le p rop ic io^Eí lu - f a . 
cien com n o M . C C L X X V I I h a í l a e l d o c h é t a ; noe l colegio de los Cardenales en 
Carlos, y en todo eíle tiepo no atedia el rey gran di iüüon,y duro la fede vacante-
- - V.. , feys 
E ! gran R e y don Pedro, 25 
Quita fue 
Mar t i no 
ípwrrvitt-
<ifj"f de 
lo q en t i 
'de j'-i l'ott 
jicnâú ht-
Zfi. 
al ntteUo ' 
àc S. Hay-
miindú de 
féys mofes,mzsftcndn recluyelos los 
Cardenales,y pueítos en muy cftrc-
ebo cõc laucpor los t í V i t e rbo , q da-
17angraiiprieílaa la clecion>tei i i ien 
d o n o r d a k a í í c alguna c i íma, 110 fe 
cõcordando ios de V i t e rbo íacaró a 
pet ic ioné iní lancia del Rey Carlos 
dos Cardenales Machco Ru fo de V r 
íínis y l o rdano , q era los principales 
de aquel van do VHÍIÍO, y có grande 
afFrentae ind ign idad fuero pueítos 
¡en priíion.Por efta ca^fa los Cárdena 
les q qucdarori j fc concertaron colos 
de l vado de Carlos,de ha / c r elecio, 
y fue elegido a veynce v dos de H e -
brero defte año d e M : C C . L X X X I . 
en la in i fmai íe f ta de la Cathedra de 
fan Pedro, Simon del T o r i o Carde-
nal de larica Ceci l ia , q fue l lamado 
M i r t i n o quartOjde nación Frances, 
v de muy baxo y efeuro Jinaje, pero 
de grande animo y coraçon, y muy 
amigo de Carlos. A l pr inc ip io de íh 
Põcificado hizo gonernador de Ro-
mana a loan Ypa Frances, por facar 
aí CõdeBer to ldo Vrí íno,y procedió 
afentencia de excomunión contra 
Paleologo, y contra la nación Gr ie -
ga : porque no obedecían a la Sede 
Apoítol ica,aunque la fama era, q fe 
hazia por complazery gratif icar al 
Rey Carlos. 
JSabida la muer te de l Papa N i c o 
laojy la c lecion de M a r r í n o , el Rey 
qui fo entender e l f a u o r q eíni ieuo 
Pontíf ice mofbraria á fus cofas apór 
med io de Vgo de Macaplanafu É m 
baxador:y vna d t lás òca/iones de la 
embaxadafue/üp l icár al Papa', que 
tdeíle canonizado el fanto varó fray 
R a m ò de Penafon:porq el Papa N i -
colao por medio de fray Berenguer 
deCruylias maeílro general de aqlla 
orden, atua concedido por los mér i -
tos de aquel íanco varon5que fe rec i -
t i c l f e la i n f o n n a d ó por la 'v ia ry for* 
maacofirumbrada en la Iglef io^qfjc 
Je precedera la canonización ; v pi-
diédo el Rey, que fe cometiei f r eíle 
examen a perfonas de fanta vida* 
refpondio el Papa d'r/.tend \ q el Rey 
era en cargo ala Ig lc i ia del t r ibuto 
que el Rey don Pedro fu agüelo auía 
conft i tuydo en ceníb , v que íiendo 
feudatario vvaÜallo del ia, era juf to, 
que lo cumpl icí íe, y hiziefíc por íi y 
liis fuceíTores en el Reyno el recono 
ci inieto q d e u i a t y íocorricí le a fas 
necefsidades, y que halla cumplir 
efto,no efperafíe del gracia alguna: 
concluyédo, q quie no amana al rey 
de Sicilia,no era fiel de la fede Apo-
ílolÍca,y afsi conoció bie el rey, q no 
f o l amen teno le fe r ía propicio y fa -
uorable en el negocio que penfaua 
emprender,pero muy duro y te r r i -
b le aduerfario. Antes dedo aniendo 
el rey hecho en Ja guerra délos mo-
ros fobre Montefagrandes y excefsi 
tíosgaftoSjlcfue embargada ladeei 
m a d e las retas délos beneficios Ec-
cieiiallicos defL7S reynos, que le h i t 
concedida en el t iempo del Papa 
N ico lao : que antes fe oDtuuo ya en 
t iempo del rey don lay me, por con-
cefsion de tres Pontífices: y en qual-
quiere emprefa que queria começar 
Contra los infieles, fe leponiaemba-
raço y di tücultad de parte del noeito 
Pontíf ice, nías el no ceílaua con gran 
de difsímulacion,de pedirle le con-
tediefíe aquellas gracias que los'Po 
tificés fus predeecííóres'nuDca'ne* 
g i r ó n a los reyes de Aragõ:ydin ¿cO-
cuydar vn punto dé lo que en fu co-
raçon auiá de l iberado, mando ar-
mar por ios lugares de k s coilas de 
Cataluña y Valencia muchas naos y 
nauios 'de ' rémos, y hazer aparejos 
de muy grande armada-.y dio e lpr i í l 
c ipa fcargoa R a m ó n Marquet ' c iu -
dadano d e Barcelona , y a otros 
capita-
M . c a 
L X X X I 
Rcfpuejld, 
del l'd¡>4 
de la (jiid 
el Rey co-
noce f t rf-
jitmo paw 
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j recién do 
fera Chri-
fiidno. 
capitanes mnyplacicos enlas cofas 
de la mar,para q fc puíicííc enorde. 
Í A u i a í l ' ofrecido pocos años antes 
q auiendo dííTenííon y di fcordia en-
t re dos m- íros hermanos, tj pretedie 
ron fuceder un d H.eyno de Túnez , 
el Rcy ,a )mo dicho est i lo fan or y a-
yuda al vno dcüos l lamado M i rabu -
f a c h , y f n e porefta caufa embiado 
co armada Corado Lança,y có ÍQ fa 
uor fe apoderó del Rcyno : y el o t ro 
hermano fe paíTo aBugia,y alçofe co 
aqlla ciudad, y con Conf ian tina cõ^ 
era el rey de T u n c z ^ i n t l t u l o f e R c y 
dcBugia. Efte dexò dos hi jos,qfucc 
dieron en aquellas dos cuidades,en 
ere los quales nació muy grande a m 
b ic íõ jdefc apoderar cada vno de lo 
q el otro pofleya : y temiendofe Bo-
qL?ercn,qcra íeñor de Conílantina 
de fu hermano el mayor , que no le 
ecliaílede la cierra, embio lus raen-
faje; os al Rcv de Aragon,c6 los qua 
1 c v I e h XL \ a í a b c r, q u c t: e n i a aí fí c ion y 
voLintad de fe con^cai r a la te,y fer 
Chriíhano:y ofrecía , que fi el yua a 
AlcoI l ,que es el puerto de Coní lan-
t ina, le encrciiaria aquella c iudad, y 
fe baria íli vaí là l tay el Rey le embiò 
a dez i r , q e lyr ia pefkmalmente por 
deíFendeílejy amparalle de fus ene-
m i g o s ^ embiò dos mercaderes fus 
naturales de gran confiança,para af-
fenrarcon el lo qcoi iucnia para íí i 
paííàje.y mando que fu armada cíltz 
u ie í leapun topara la p r i tuaucra f i -
gi i ientc,y hizo l lamamieco general 
en fasReynos y feñorios , y mandó 
adereçar a los ricos hombres y caua 
ÍIeros,y toda lagen te mas exercita 
da en las cofas de la guerra. 
f Que el Rey reduxo a f u fer-
fíkio al Vizconde de Cardón*, y d Conde 
de Palias ¡y a hs otros barones de 
Cat alma. XI111, 
- f̂ê . 
S T E aooavevntey" 
cinco del m c ^ c k M a 
/'4 t i , - , , 
^ c o n d e de Cardona, 
Arnau Roger , Con 
m yo Rao LôFoIch, V i : 
'de de Palias,v R a m o 
Ro^er fu hermano, y Bernaldo iCo-
ger d e E r i l , y Ramon de Anglcí ída 
fe obl igaron de citar a la determina 
ciou y juyz io del Rey , en rodo lo q 
cõtrã ellos fe opponia, por razrai de 
las alteraciones y guerras pafFada$:v 
por auer romp ido ¡a paz y tregua, y 
por los daños y males que ellos y fus 
valedores auian hecho:-/pul ieron to 
das fus villas y caftillos en poder y 
manos del Rey > para q los tuuieíTc* 
haíla tato q íatisfizieíTen a los quere-
liantes en lo q fuef le juzgado.Queda 
uan fuera deita cõcordia los C õ Jes 
de Foxy de V rge l , v don Albaro de 
Cabrera,Gui í le Ramo deíoí fa, Pon 
ce de R ibc l las ,Ramô de V i lamur ,y 
Gui l len Galceni de Caac! la,y otros 
caualleros. Entonces madò el Rey 
pener en l iber tad aqllos ricos h o m -
bres iconq doña Sibdia madre del 
V i zconde y Vgueto de Cardona í l i 
hermano íe obligaílcn de cCiplir lo 
q con el fe cocordaria, y fus canal] e-
rosy vaílallos cop ley tohomenaje :y 
e l Rey promet ió denob ra r juezes 
í inioípecha,q decerminajfen la con • 
t ieda y pleyto de Bcrga y Bergada,q 
fue la pr inc ipal ocafion de la guerra, 
Au la de ent regare i Gódede Pallas 
al Rey el caí l i i lo de Puyg Erbeços 
paraderr ibar le,y el Rey protnecio,q 
en cafo q los jaezes^q fe nobraífen, 
le ádjudicairen das t ierras y eílados 
deflos ricos hóbres, po r caufa de la 
guerra q le auian hecho^y por los da 
ños q rec ib ió la t ierra % y por las co-
ftas y gallos q hizo co fu exercito ea 
el cerco de Baíaguer,que en tal cafo 
Jes daña la t ier ra en f e u d o : paraq 3^ 
' ' tuuieí len 
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tnuieíTen con el mero y m i x t o i m p e docftos rrcs lugares a vna cia fuya, M . CÚ> 
r io?ycon la j i i n f t l i c ioa c i u i l y c r i m i que eftaua cafada con Roger de Co X X X I » 
nal /dandoal Rey l 'apoflefsiou dé los mengey de codo fe apodero el Rey. 
caí t i i íos, í íempré q la demandaf le. H izo fe proceíTo contra el Vizconde Pruefo y 
Ef to hizo el Rey, coní iderando qua de C ardona,y eílando el Rey en Le- fintenaa 
to le conuenia reduzi r al V izconde, ridaavcymedel mes de Agof to fe cotitra d 
v al Conde de Pallas a fu obediécia, Je oppufo, aucr defaíiadoal Rey lié Vizconde 
í iendo ta principales y podercíbs en do fu íeñor natura l ; y uombraronfe yelCond* 
Cataluñaiy teniendo fus citados tan por Inezes ArdaIdoTaberner3yBcr dt Pítílat* 
vecinos con Fracía-.y por efto deccr- na ldodePrac: y condetnnaronleen 
m i n ó de perdonarles todos los yer- doziencos m i l marcos de plata : y 
ros paffadosiy eíto hizo con confejo por los danos y muertes que auia 
jCfoitYn de Ramon D u r g , Gu i l len de Cal le- Lecho en cíe miífueldos.- y por aucr 
fe el Rey laul i ,y de Maeí l re R a m o de Befalu, defafiado al Rey le condemnaron^ a 
de rodos y d e V g o deMacaplana preboíte de queperdieíTetodo lo que tenia dei 
ios cafti- Mar fe l la .y de Bernaldo de Montpa- en merced y feudo. D a d a ella fen-
losyf tKr - hon . .Auia de entregar el V izconde tencia contra el V i z c o n d e , y p o r e l 
f j j at ios .el cafti l lo de Ca rdona , y el caft i l lo j n i í mo tehur cõtra el Conde de Pa-
•varontscj d e Valdc lor t , Caf te lcor t , Macamar- Jlas, dieron fus villas y caftillos. al 
je U faje- go,Caftelcanan,Çacnulíòfa, Calôge, Rey en pago de la fumajenque eran 
tarou. IborrajCalafF.Medionajy Sencbuy:y condenados-. con ei d i redo domi -
deipuei- d e entregados, auian de fa- n io , y po te í l ad : y el Rey fe los bo l -
ear de la pr i f ion al Vizconde y a Ra- n io con toda la jur i ícl ic i^n en feudo/ 
m o d e Anglc fo la . D e la m i f m a f u e r y de alJi.adçiíWKC: quedaron en f u 
te fe apoderó el Rey del caft i l lo de íeruido» . - . ; , 
í>egLua?q era la cabeça deValdaneu: f Era tan gradey/çaji p.oderofo el 
y de los otros caftillos de aquel val le aparato y proüií ipn qfe haziade to- P e r t m h i 
q c r a n del condado de.PaüaSyy del do loneceíTario a la armada,^ todos Us Reyes 
va l De fpo t , en.el qual eílaua el cáítj Jos Reyes moros eílauan con gran- moros jas 
lio de Leor t jq era vna muy pr incipal di fsimo recelo y cada qual ponia cofa te~ 
fuerça3y de l caftHlo de EÍcalo, y del con mucho cuy dado-recaudo en los mtendo k 
de Loberçuy .q eílan en la ribera de lugares de fus coilas ¡ pôrque no fé grande ¿t* 
ElcaIo:y de los eaftiljos q-^l Conde iabia cofa Ciérca,de j o q e lRey pen- moda del 
t en iaene lva lde .CardpS iy en el-YaJ faua házer, ni ífó'auiá defetibíerco a j i p . 
de Ferrera; y ñ n a l t n t t & d z codas las ninguno3aiiieíido' venido a í i i corte 
• • • fuerças dePallaSyqueieran muchasi por tffta ca^ftr Embaxadores de cü Cobidáfe 
. y de Us que Bernítldo Róger de E r i j uerfo> Príncipes^ de fa Chri f t iandad. t i Mey d* 
- ren iaene lya l ;d^Fnyvy-or ras fuejrj- Vintentóc$s)el/Rey de ;Mal lo rcaa M a l l m * 
. -;..Í.Í çásy.caílillosjqtíe^jcan clcaíUIÍo.ds v ^ - ^ V a y JÇOgolí IPJJ)^ encarecida aacompa» 
Buy.yJas villas de ©i i rxo jy dq Gau l^ r R ^ V ^ Í c j d e ^ ^ b ñ É í f l e f i i voluntad nardRty 
^ e i c a d i l l o d e Erilcon.-fu t e rmmo, yde^eOíylaOTprefaq-entendiafe- f n f c w h 
e n d qualeí lauan Malpas.y el.calli:. gu i f¿9 /9^e} Ía le fen i ju ; i a .cõen tç^ frfftàtíê 
v. • HodtíiSas»y otros lugare$,y E r i ^Zá^ i a ' ^ t o t a 4 - ^ í u p e x f Q p a ; - y reípon- lodmítet 
' ual,y Ca i l e laz^ue eran de dó.Gui- i ^ ã n o f l ^ f r i a ^ * a ? & c o a c \ an *'ie M<-» 
, l ien de .Er i l hermano de. Bernaldo ^s^ra feru ido.que quedaíTe en guar brt lo que 
, , Roger: y Bernaldo. Roger ama da* 4 a ^ ^ e ^ a ^ & reynos> y /« '««fhs 
no 
I ibro IlII.de los Anales. 
V i no e¡ue 
rer dejen 
brir el rey 
¿ mento 
d'i fe rece* 
i& muchos 
J <r: : 
íios t< <„:;: -
CiliA. 
M . C C . n o l e p e M c , q u c n o l e dc fcub r ia fu 
L X X X l coracon j porque no quer ia que T i -
p ie l le fu irTTcíídon h o m b r e del m u n 
do;v que no tenia neceísidad de l o -
cor ro n i ayuda algi ina,í ino de íus va 
fallos y iubdkos .Lo m i f m o r c f p õ d i ò 
a los Émbaxado res , que fob're e l lo 
le hablaroivy quanto mas fe guardo 
de defeubr i r fu propof i to ^ mas cuy-
dado pufo a los Principes fus comar -
canos.£1 rey d Francia d io auifo de-
i t o al rey de Sici l ia fu cio, porque p u 
íieíTe buena guarda en fu reyno y en 
las coilas de l ; y por efta caufa el rey 
Car los fue a v e d e con e l Papa> para 
que embaraçafe al rey de Aragon^q 
r¡o pudieffe aquelverano aproucchar 
í k de la ar ínada en ayuda de Pàleo-
¿ogoiaunquc era e l de tan gran cora 
çonjy eftaua en tal pujança y grande 
za^queno podia fotpechar , que de 
•Principe n inguno le pudieíTe venir 
daño,y m u c h o menos de l rey de A -
ragon-.y aísino curó de poner r e m e -
dio ei: las bexaciones y grauezas q 
fehazian cada dia a los Sicilianos y 
a Jos de Calabr ia y Pui ia , y del p r i n -
cipado de Capua. 
y D e l a guer ra queje mouio 
entre el rey de CaftillarfellvfantedonSdn 
cho fn hijovy que eí rty de CafiillajHt priua 
do dtUadminifirdáon dejus 
YejjfnostXK 
N el p r inc ip io ãlmcs 
de A b r i l defte año 
d e M . C C . L X X X I . 
ef tando e l K e y en 
la c iudad de Va len -
cia o r d e n a n d o l o n c 
ccíTario para fu paflaje, v in ie ron p o r 
Embaxadores de l In fan te don San-
chojCl A rc id iano d e E c i j a , y L o p e 
â?^ tnTa Garc ia d Salazar}y G i l K u y x d e M o 




guerra q enrre el y e l rey fu padre a-
uia;que fu cedió por efta caufa. F u c f Cauf^Ut 
fe el I n f a m e don Sancho apoderan- gneru^ 
do de las cofas y negocios de los rey trtd hjt 
nos deCa f t i l l a , con mas autor idad a tef fu^ 
l a q u c f c d e u i a v f u r p a r j v d e l l o r e d - rfw. 
b io el rey fu padre gran dcfconccma 
micnto :y como en todas fus coíás i i -
guieíTc c l p e o r c o n f e j o j c o n ef tefen-
t im íen to e m b i ò a t ratar con el Rey 
de Franc ia lo que tocaua a la l iber* 
tad dc fusn ie tos ,que eftauan en po -
der de l rey de Aragon3con platica y 
.promefa d darles p a n e enlos reynos . 
de Ca f t i l l a y L e o n , y q qucdaíFe don 
A lon fo con t i tu lo d e R e y . E í t o f e m o 
uio encubr iendofe de l Infante fu h i * 
jo:y fobre el lo emb iò a F r e d u l o O b i f 
)o de OuiedojCon co lo r que lo e m -
íiaua ai Papa,por caufa de la Cruza 
day d e c i m a de los beneficios Ecc lc 
i iaíl icos concedidos para la guerra cf 
los morosty ten iendo fofpecha el I n 
fan te don Sancho, q u e el rey fu pa* 
dre mou ie í fe a lgunanouedad en f u 
per juyz io ,por a ied io de aquel Per la 
do que e l ten ia por m u y íofpechofo, 
p o r f e r na tura l deGafcuna , ten tò d e 
tsftoruar fu yda.'pero e l rey fe efeufò, 
d i z iendp jquepor que era el Ob i fpó 
Fauorecido de l Papa,y c r e y a , q mas 
f ac i lmen te impe t ra r i a las gracias q 
embiaua afupí icarsquena,quefuefe 
aquel antes que o t r i .-Defpues ¿efto 
el Rey hab lo con algunas perfonas ã 
fu cof l fejojpara que t rata i íen con e l ^ymtf 
i n fan te jque no qui í ic íTe, que fus fo* obiff* ek 
brinos queda f fend l t o d o deshereda BedeJ® 
dos t a i n h u m a n a m c t e . y noau iendo U>ft 
n í n g i i n o , q l e o f a í c d c z k c o í a a l g u n a u e M w 
en efta razón , porque fác i l mente f e d '»/iWtc 
ayraua,y e r a d e a f p c r a c o d i c i o n j A y - fibreu 
mar electo O b i f p o de Au i la ,que era p r & i f * 
f rayle de ¡os P r e d i c a d o r e s ^ c quien dei 
arr iba fe ha- echo menc ión , hablo otien » 
fobre e l lo c q p ' c l en fecre to con mas h t m ^ 
. l iber tad \ 
E l g i a n R e y don Pedroi 24Í 
• l i b e r t a d d e l o q d e u i c r a - d c que c l Í A muchas cofas to tpes j muyind ighas M. CCfc 
damimo fan te fe encendió en grande yra^y le delaper fona y èí lado rea],para mas L X x J í í 
de fos fo- d i x o j q n e c r a l o c o ^ acrctúdo, y que fac i lmente concicarlosidií tcdo muy 
bnnosi f e üno tun ie ra re ípe&o a fu re l i g i on , a menudoiafs i el como los fuyos , q Calumas 
to ¡Je U mandara haz er en c] cal efear m i c r o , eí rey era talíariOjper}uro,dem5ce,y <¡tie4ll& 
mal. qi-ie o t ro no fe atrcuieí le de allí ade- k p r o f o j q en aquellos tiepos era i n j u carg^ €l 
h ú i c de ponerfe en femejantes def- r ia y afFrenca grade^y cafo de menos i n j A n t t j 
uarios. Dc fpucs creyendo el Rey , q v a l e r , y q i i n can ia ,n i razón alguna losjtyte. 
podr ia acabar con íu h i j o , que fe t o - ftuia mandado macar al infante don 
maiTe a lgún medio^cn que don A i o - Fadr ique f u hermanó,y a dop S imo 
fo,y don Fernando quedaffen here- Ruyz de H a r o / e ñ o r ã los Cameros, 
dados en fus r c y n o s , placicolo con Fue cõ efto vfurpañdó e lgou ic rnd ,y 
cby üo condecend iendo a fu v o k m - domin io de la t i e r r a , y de los caft i- • 
tad,Í lego a dez i r le , q lo que eí m a n - líos,}' for ta lezas; y remou iendo los 
dauafe áuíade hazer, po rq era m u y juezesjy aleaydes y losofricialcs de l 
razonable v juf to iy que mandaría al Rey de fas o f íc ios y ra rgos j y ponie; 
, qar y deshaz er los h o m enajes que le do ios que le parecia. mãdando pre- CwutUi 
auian hechoíy prop ufo de e&ctaar jo der los mas al legados, v famil iares ^ Inp vtç, 
comunicando el le hecho con e] Pa - de la cafa del rey.-y apoderofe dé los ^ 
. pa,y con el rey de Francia.Enronces thcforos, y joyas q e l Rey ten ia , afsi C0^4eí 
iAmnA- el lnfa iste e m t i o a los r icos hobres , en to ledo , como en otras panes. Eí & ? > f "v-
xaelRey qiíe andauan defterrados de Ca f t i - Rey entÕces,por lo apartar de aquel fat'dt té 
d infa,te Ha.deípues de la mue r te de l I n fan - e r ro r , ! ] pud ie ra , erab ió le menfa je. d ^ f a i e * 
clquitlfe re don Fadr ique jque eran doc L o p e ros,períonas granes y m u y re l ig io -
.f-wuene a D iaz de H a r o , feqor de V i z c a y a , y fas,lÍamandole3y c i tándole có fus l e 
dtfederfe, don D i e g o Lopez fu hermano» don trasjparãque' fenieÜe'para el? y po'r-
•y offender Rami ro D i a z , d o Pedro A iuarez de que mas cómodamente fe pud ie i le d 
ajüfddre, Aftur iasi don N u n o de Lara , dó Fer - entender en e l r e m e d i o de ta ta ro tu Rey ** 
pumo, nan Ruyz de Cabrera,y don Fernán ra,afsignole por lugar mas opo r tu - ^d iacoH 
Kuyz doSaídaña,y luego fe f u e r o p a l30,y feguro la c iudad de T o l e d o , o t l J n f m * 
raeI ,y lesoíFi 'ecio de í l ruy r las vi l las V i l la reaboqua lqu ier o t ro l i i ga r ,que 
y caíMlio!>,y herc lades , que el rey f u el In fante eligieífe,al qual fuel le cõ 
padue Ies ama t o m a d o . Tras efto e l los ricos h o m b r e s , y con aqueilos q 
In fan te co-mènçò a i nduz i r los p u e - eí e fcogieí fe , para ordenar el buen 
: blos cont ra el Rey ,pub l i candó,q los çftado de l Reynojd íz iendo,qeIe í fo 
defa&rãua,y que.el j o s que r i a redu üa aparejado Coh fu p a r e c e r ^ d e l o s 
. z r ra las ley es'y l iber tádes,de quse g ò Preladós,y-ricoçhõbres3reí.K?^r t o -
zarían en t i empo d e l rey don H e r n ã dõíi los agráuios q h m ú é m ^ ^ o s y 
;dò fu aguefeíydiòa. los Infantesfuís reduz i r en él eft ado mtsr 'pááñco q 
. hermanos prouiíiõiaes en blanco có ferpudíeíTéífus Reynos/y í i e l duda-
f u f e l l o , para q otbrgaíTen lo que les üa>q en alguna cofa q u e m d i m m u y r 
^ e f i f e p e d i d o j y p o r e f t a f o r a a f o e . c o f u hoqof , ledar ía tan baftaute fegur¿ 
imou iêdoy alterando t odos l ospue - dad,qfepudíeíTe tener porb ienfa-* 
blosjy los r icos hombres^ara-que fe tisfecho,y de ai l i adelante por n ingt t 
j imtaíTen con eí contra el Rey í ü pã- nafoípecí iapudieíre d u d a r . E l ínfat í 
d i e , p u b l i c a d o d e l en fus piatieas %c »-«fttí^ d ixo ,que reíponder ia cort 
r 
I j k o >IÍÍ Délos Anales. 
CC- fus mcnfa jeroSíV decuuo col igo ios gou ie rno el e l l o s : y IcfucíTcn. entre- rey deCaf 
L X X X - eiubaNciclore.sdélRcv con t ra i u v o - gad as ias íorra lczas, v toda.s las ren- tilla* p„9 
I . k m t a < i D c f d e entõees d in fan te d e f tasKcales : y aÍMh.c declarado p o r / c i o ^ 
to fentencia que d io el tn iante don M a $4 tlo0. Retitne d pacho fus letras,y meníajerospor t  
Infante da ia c ier ra^ouccando los Perlados, v 
los 
nací,en n o m b r e de ius caualleros, y nwno de 
t m i f í - y ricos hombrcs,v caual!ero$>eiuda« hijos D a l g o de Calfciiia. Las cauíasy tlU porjt 
yros íkl 'dcs.y villas a cortes aVaí iadol id .adó mociuos de tann i .eua y r igu ro là fcn - uncu, 
rey v n U A de concurr ieron por fu l l amamien to tencia fue ron , que a temo ^ue atua 
fuT/olitrad los hijos Da lgo j» y los Procuradores mandado matar al I r t a i u e d ò F a d r i - Atotiuos 
y contíOC4 delas ciudades v villas de losreynos que fu hermano,y a l ) . S i m o n R u y z dt[k[tnts 
cortes en de Lcon,y C a r t i l l a , y de la Anda lu - de Haro ,y a otros cauaüeros^ in oyr cia, 
ValUdoiid. zia.A codos promet ió de hazer gran- l o s ^ i j u z g a r ^ c o n i o r m e a l e v y dere-
des mercedes, v pufo m u y ertrecha cho,que fueíTc pr iuado de la a d m i n i ' 
H a w ef- amif tad,y confederación con el K e y íbac ion de la jniViciary po ique defa-
frer/)rfá«í don D ion is de Portogal fu fob r ino , forana,)1 desheredana los hijos D a U 
fídd con d y en muy brctfCs dias t uno todas las go,y lás ciudades, y concejos del rey 
tty de Por ciiLdades,y v i l las a fu v o l u n t a d y o p i no,que no fuei le acogido en las f o n a 
upti^y en ñ ion jqueno quedo fino la c iudad de lezas,y ca f t i l l os : y tu d i e deshereda-
fitíredact Seuil la,adonde el rey fu padre efta- do de fus ren tas , y no le acudk í fen 
todo el rey ua.En acuellas Cortes ante todas co cõ ningunos pecl ios)ni fcru ic ios)y ta 
notijuQpi fas por homenaje y j u r a m e n t o , eí b ien vuoaIg imos,que lepr iuaua deí 
nion^xce In fante renouò generalmente y con t i tu lo R e a l . D e í b d o r m a . y por ellas Dioefla 
ptdSeudU Hrmblacon jurac ion ,y vn ion que en caniasj fueel rey don A lon fop r iuado feK ttnc¡4 
donde eftd part icular au iahechoen d iuer ibs lu - en v i d a d e lagouernac ion ,y admin i conmd 
p,a fu pa- gares , contra el Rey y cont ra fu fe- f t racion de fus reynos, con voluntad rey fu her 
dre. ñoño , H e c h o erto induxo a fu v o - de fus fubd i tos y naturales.dando la mttno.y 
l un tad con grandes promefas y d a d ! fentencia fu hermano-.y procurando- procurdiv 
uas.a muchos de ios que al l í fe halla- Jo fus hi jos ja quien el auia heredado u fus hijos 
ron,y aotros pe r fuad io jque fe reue- con tanto per juvz io dei i is nietos.¿ra txemfar 
Jafen contra el R e y : y en aquellas de y m u y íeííaládo exemp lo de los naréleju 
Cortes Im preceder c i tac ión , n i fer Pr i t ic ipesjque con amblc ion^y poco raPnrxi-
Sinprece-^ conuencido el Rey don A i o n f o p o r c o n f e j o f e d e i u i a n d e í camino dere- ^ mhi* 
áer citado proceíío,fue declarado , que deaü i c h o d e l a ygualdad , y j u f t i c ia . N o ciofôst 
m fer con- adelante no adminiftraíTe juf lácia, y concur r ie ron en efto algunos ricos 
Hcncido, le fueífen quitados los caf t i l los , v hombres m u y pr incipales que auian 
f̂wrrf en fo r ta lezas, y que no fe le acudiel le tomado la voz , y op in ion de don A -
t jhsCor- con la rentas de fus reynos, n i fuefle l o n f o ^ d o n F e r n a n d o : que fueron 
u t d R e y acogido en v i l la > o cafc l lo . Demas d o n í u a n N u n e z , de La ra , y don 
Uadminif d e r t o , quanto pudo in í lò e l Infante l u a n N i i n c z , y don N u n o Gonçalez 
t racionde p o r í u y f u s m i n i í l r o s ^ u e l e i n t i t u l a f fus hi jos, y de doña T h e r e f a A l u a -
fmreynos, fen de allí adelante rey de C a r t i l l a ^ rez d e A z a g r a , don A l u a r N u ñ e z , 
L e o n , y de la A n d a l u z i a : y f e p r o p t i - y don Fernán Perez P o n c e , a qu ien 
f o y t r a t ò j q u c t o m a f l c t i t u l o de rey: el Rey de A r a g o n auia heredado: 
Vnmde pero contradixeronlo a l g u n o s ^ fue- y eíle caual lero fe fue para el Rey 
é U p n r o n de c o m ú n acuerdo, que ng ie í le de C a í a l a , y de a l l i adelante Je f i -
te titulo de losreynos , y tuu ie i le la ju f t i c ia y g i u o i j c m p r e . 
JD'eftas 
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ÇDeftas noiVedades parecía r c A i l feñorios debayo de fu a m p a r o ^ en- M , C Q 
t a r g r ã e f to ruo a l a e i i i p r e f a , q e l r e y comiendà,aAi c o m o era c o l u m b r e L ' X X A l 
de rtiagnn au ia tomado^y d u d o ^ n e de receb i r Jai t ierras y edades dé los 
por e f t a d i f c o r d i a n o f e a k e r a f i é io q Reyes,y Pr incipes que yuan a taíes 
cf taua affentado en Ia confederac io j o r n a d a s ^ le ayudal le con el d inero 
y a m i í t a d que auia enere e l , y el rey de la deci ma quei 'e áuia ct;gído de 
de Ca í t i l i a } y po rque íeau iadec la ra - íus Señoríos N i n g u n a deltas cofas Réfptiepa 
do de va le r i c del Papa,y dei Rev de qu i fo conceder el Papa,ni reíponder riçurofi 
Fraac!a3eiKendio el rey de A r a g õ , q ai Rey por cí " r i to , mas de dc¿.ir,c]ue del Pápk 
l e conuen ia íegui r 3a op in ion dei i n • el rey de A ragon no ten ia tal volur t - át rey, 
faate d o Sancho-.y e m b i o l e a R a m o tadjComo pub l i caua^ ie i iazer guer -
de M o n t a n ana^para cóf i rmar fu a m i ra cont ra infieles: an tes quer ia v r có-
í l ad con el :no embargan te que en é l tra el rey Carlos:y no qú i í i j d ar o t ra 
rn i fmo t i e m p o el rey don A lon lb l e re ípue í la . y de fp id iò ai E m b a x a d o r 
emb iò a requer i r , le focorr ie f le cor ra con gran d i i a u o r , y mal t ra ta m i e n -
ei J,i>d"te.fÜS h i jos ,como era ob l i gado , coníbr to . E f tuuo la a rmada a punto po r é l 
dcnSathoy me lo capi tu lado y concordado en mes de A b n l , y eran vfevnte y dos ga 
j Auncjue |as v ^ a s ¿e C a m p i l l o . Mas efcufoíe leras, y veynt'e fací i as , y leños , que runto el 
^ í f ^ w ^d . el R e y con la armada que házia pa - eran náiüos de remos de armada , y Yey €f7j# 
^ ^ ^ ' ^ . r a p a f f a r á Beruer ia ¿ p o i q u e en eí lá -An ot ros nauios,! ! egauan a c iento y eâ na i j 
JdttQrj teJ ay iahéchõ grande^ y exeefs iuosga- c incuenta vela's entre-grades y md- c'fc„'t0 y 
A :os :mayormÉteq por aquel la COBÑ. dianas,todâs ármádks de Catalánes, ^ í n ^ t n t k 
cord ia no era obl igado, de áyt ida l lé ' Valencianos^y Áràgfcriéfes: y no d io -»tfA^ 
cótra el in fante don Sancho Ai h i jo :y Jugar que hüBie l feñ í íu jo "a-ígimo" de -
p r o c u r a i i a , d e a p a r t a l l e d e l á g u e r r a ; Proençalé^G^ferúfêíés^òPiíanos^ n i " • 
y q dení l ie í lede l la ,por ía i g n o m i n i a cíeotrá niñ^í f ía^h'adoi i lFüfé ' taí i tá ' ia 







i d . 
q u e a i - h r m a t l á ^ ó í i ' M b n t a r h e r ^ ' q i i e afeude , 
au iaveyn te mi i 'a lmotrhuares, v ícvs ihickt *?-
•mü ballefteros^ív;. los que e m b i a f o n U n U ar-
los concejos de Çaragoça ,yTor to ia i mada. y ã . 
y otros lugares de Cataluña yAra^Õi rey tfcogè 
y m i l de caual lo, l i n ios-í^>dicÍTís;y d i los.m-
gen reque l í euáuan ló^áüa i í é ré í ^dé jorés-yítiv. 
con t ra fus hi jos por las armas, 
y D e la embaxada $ el Hey 
m h o dl Papa Mart in dn tes de jup t j -
faje a,Berwift* X V i , 
O R e f le t i e m p o , te -
n i e n d o el-d Rey en or* la cafa y corte de l R e f f P é r ^ 3 é t ^ ) d I cè mípeò-
den f u armada , e m ^ efta g«ncê -fe d c é ^ ^ M á ^ ^ Ü ^ i ms. 
i b i ó á l Papa a Ga lcera ina-s^Me^citáda dé te^A-M^áHàres 
de T i m o r ¿cm&Wcrü y fL iè r< to"Mf tâ^" í i l ^^ i^Mõ^rS ' - 'd< i ' (mirare 
1 de l á Q f à m de l Bí> piery p f o ü e y o ^ R ^ f ^ r fi i -AllèiHad ççmral de 
pkaí jház iendole faber jq i íé i l iT Í íne i r t te general A ddrí P è r ^ f ô f í o i * fe 'drm^S 
t e m ó t r a y r contra los enemigos d;e d c ^ á g ú t b c f ü ' H i p ^ W - U s c é P Á s ^ é c f a r m ^ 
Ja Fe-jpor enfalçatrúcnco de- la r e l i * la máit q u i f o ^ t é f f é ò b t d e c í d ^ póíí d o ñ i a j m 
feme jan te exped ic ión , para ei j y 
íus mentes: y xecibíel le fus reynós )¿ $ m é d i a d p ¿ i tiies de.Maiyo3eri e í Martinet: 
H h z puer -
r 
I lb ' O TU L De los Anales. 
M . C C . puerto de Tor to fa^ueJ Iamaro puer cho algnno de edad , eñndo, o cod i -
L X X X Í - co Frangoíb, de la otra parce de los ciò.-y dc f toc f tauac l pueblo ayrado, 
PuHidfc A l faques , que era vno de los famo- y coHos generalm6ce alterados,)' g ra 
U mhitr - fes puercos que auiaen Elpaña en a- ncmeme ofcndidos:v icndo las co í lu 
cacion én quelios cicmpos,y muy cómodo pa- bres amancil ladas,y corrópidasjV la 
'ti /¡«erro ra las armadas que íc hazian deítos modeí l ia c iu i l profanada y pe rue rd -
f*ng*>[o, reynos paraBcrucna-.el qual defpucs da,y q f c in t roduz ia en iu lugar toda 
famrfoen fehacegadopor las creciciucs ctlr io. l ieccia y fo Iu i ra .Er tauaaq!U í í l a d c f V t fcv t f 
ftqudlos de el tiepo de jos moros y N o r m a n - àon de!* 
uem¡m f J > la reuelion de los Sicilia-, h poseyeron largo t i empo, d i i t U dtSh 
A'!nTA0 noscontra «ey Carlos y como fueren echa u id ida en eres val3es5que cada vno m CIU. 
" 0 ' / * ' dos los F^ccfes de U ísU. , ^ V a ^ ^ ^0m0nCOm>i ^ h a ; 
¿ido. X V J J 2e ^a " ' a - ^ ^ p romonto r io ant igúame 
te dicho Pachyno,q o y í e dize Cabo 
N efte medio fu ce- PaíiarOjquc fe t iende hazia el med io 
dio afsi, que Palme- di'a,fe encierra enlaparte que d ixero 
r io Abbad , A l a y m o val d e N o t o ; y ae í l cva l l c fe atr ibuye 
de L c n t i n , y Guaí- toda aquel laregiõ de ja i í ]a,q ay d e f 
ter de Calacagiron, de Caftrojuan, que es el medio y cen 
y todos los barones t ro del rcyno, ha f taLcn t i n : y de a l l í 
Ittnrttnfe deSici l ia^qfe auian confpiradocon- por la r ibera de ia mar fobre el pucr 
¡pf í ^ o - t ra losFranccfes, de común confejo to dcAgo f t apo r las mynas d e l a f a -
ms Sjoltd (ieliberaron juntarfeen Ja ciudad de mofa y ant igua ciudad deSyracufas 
nos ai Pi.~ Palermo, lugarprinçipal y cabeça ¿f q agoradizen Çaragoça, y d i feurre 
ie'-m ra-- codo círeyno.-para eíperar la pr ime- por la parte dc lOcc iden tc ,ha i taTer 
tr¿ Ca los ra ocaíion que fe oiF¿ ccicíTe, para al- ranou¿l,y la cierra adentro bazia el Se 
y ios han carie contra Carlos,}' echarlos oficia tentrioi^haiítalas rayzes de las mo ta 
cefesyCHy.í Je.j y minií l ros q tenían el gouierno nas de Caf t ro juan^] es cáf i la tercera 
p'tjíJ'cád deaq l la lña Cadadiafcfucatauan ef parte dela I f ia.A la parre del O c c i d c 
le¿ crairtfti cándalos entre la gente dc lpueb lo ,y te en el pro montono}anugi ia mente 
fr ib l t^ andana muy akerados iporq los í rah dicho L i l ibeo,a donde aula vn lugar 
cefeseranen fu gouierno auaros y del m i fmo nobre,eí la M a r fala, y po r 
- crueles, en el juyz io injuftos y muy ella fe l lama el cabo y val le de Maza 
apafíonadosjcn el oyr di í icul tofos, y ra,en que fe encierra la parte de ]a I f 
en Jas refpucítas afpcros5lcjberuios,y la mas OccidécaKy en el la las c iuda 
m u y infolentes:y como de fu condi- des de Palermo y Trapana.Lo re l ia -
ció fueíTen muy alciuos, queria la fer t ea la parte del Secentrion y Or ic tCj 
u idúbre,) ' no la beníuolencia de los en la qual fe incluye el p romon to r i o 
fubditos.Nuncacefaua nueuas extor dicho Peloro,.que la d iu ide de I ta l ia 
ZosSidlia íioncsay fobre todos fus exceífos, co por aquel angofto y maraui l lo fo ef-
ffos cdofs. mo los Sicilianos de fu natura leza, y t rccho,q dizen el Faro de M e c i n a / e 
' por auer cõferuado mucho de Jas co d ixo el val de Eçvina» y es mayor .q 
IcsFran- í lúbres de los Gr iegos /on m u y celo Jas otras,y m u y cubierta de grandes 
cefes def- foS j loqmas los ind ignau^eraJa fucr feluas y Bofques; de donde pknfan» 
honefios./ ça.y violencia q fe hazia cora un me- que t omo e l n o m b r e : y las pr inc ipa- ' 
. te a las mugeres^ím refpeto n i empa les ciudades de efte val le fon M e c i - . 
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na y Carama. Por ef loí valles cílàuá tóinrá. eííoSjfíiziendò á grándés va- M» CC 
repar! icio el gou icrnò de] R e y n o , y 2"es:Muéran los F r a n c c f o : y mezcló L X X X " 
fo l ia âuci-tres prc í ídchtes, qtCniart fe gran pe le i de cada parte; a laqua l 11. 
cargo de toda lagouernac ion y j u f t i fohreuiniCron los BaL-ones,que eítá-
Virrey y ciaipero el más precmmente,y q era uan juntos en ¡a íg lc í ía , y todos iós 
Gouçrrict lugarteniente GencraUy vicar io de l cánallerós fe pul ieron en armas. C o - uícudtloS 
¿oreufe ta Rey C a r l o s / c ¡lamana He rbe r to de m o l á gente pópuíarreconociò,q ce- w o w s d 
da Staita, OrI icns,y reí idia en Med ina : y el o- iu'an a quien fegair j facron corra ios jattorecer 
y fus enn- tro era Mae í t re j t i í l i c i e r j q fe dezia Francejftíseíigrah eíquadronjy acu^ t i putbhi 
iliciones, luán de San Re in jg io ,q éragouernà dieron a lá ciudad por Jás'pIâças,co- y nodt^n 
dor de Palermo,y del val de Maza- n i o lo tenían ordenado, adòde todo f ram t í d 
ra ,hübre muy codíciofo y fobermOj el pueblo fe j i inrò,y no dexauan Fía tytk. 
y de gran mfolencia y cruel : el terce ces3qno murieíL; A cuchi l lo : y fad 
r o T h o m a s dcBufat t tc^qucgoucrnà tal el fu ror cu lbuc l ro eii mdigñació 
na el va ldeNo to .SuCed ioquepo r l a è y r á ^ n e embráucc iò c l animo dd 
fieíla de ía Pafcua de Refurrecc ió^ i í los SiciliánoSjCon deíleo de la l iber -
terecro dia>q fue penuJti mo de M a r tad^y por aborrec imiento de la in to-
<¡o de M . C C X X X X Í L Coíño de co Jcrab le feru idumbre, quepadeciad. 
Coftitmbi-e í tumbre m u y antigua los de Paler j A e f t é t u n l u l t o , q eratftuy gnidcjacu 
antiguadt mofal ieí íen a l á l g l e í i a d e Sant i íp i r i d ioe l í t i l t i c i e r , penlàndoponeraígu Q m m el 
PaU ymo. tus, que eífa fuera de la c iudad, de; remed io : mas como reconoció el tu jujtiaer 
la otra parte del r io Orc tOjq agora d i ror de l p u e b l o ^ eneerrofe dentro réme¿ar 
zendet A lmi ra l la .y con grande con - deí cadi l lo : y los de Palermo difeur- tfte tóo^ 
curio ía l i c l l c todo el pueblo a acjue- r ie ron por k c iudad matando los mas viedo 
l ¡aíólc i in idad,y jun tamente con los France&s > f iñ perdonar a ninguno^ w- imuofsi 
Sicilianos los Franccfcsjvn Frances, y cercando e lcaí l í l lo le tínrfaró por blepwat* 
Z l l r i n c i - l lamado Drocheto^ l lego a recono- ¿umbattí , y mataron los q u e e n el rd feluar 
'pío de ¡4 cer vna muger principal,y muy her- hal laron: y el h i í t ic ier fe í al LIÓ a nie pt^trfondi 
a l t e r a r m o f a , tocándola deshoñéftamcntCi dia noche con algunos de los íuyos,-
de Us de con achaque de faber , f i l leuaua las y fe recogió en el cadi l lo de Bícar i . 
I3¿termo amias de fu efpoío afeódidas.La ge- N o quedo Monaftcri(>,ni Iglcíiajqutí m qued<L 
contra Us te eftauayá muy efcan.dalizadaj y e l ño fuc i lé entrada por f l ierca v io len - tHomftyia 
Frarjcefes pueblo indignado contra aquella na tamentCípará ínacar a lòsq fé átííarí nuHefa q 
fue tadtf- cíoii jy muchos apercebidos por ¡os efeapado dtí aquel p r imer ñ i r o r : y /io%ntreti" 
honejhdad tratos y conciertos de los Bdroncs,y ñopcrdonáñád a ningt ino fírl hazér firfuerç* 
áe -pnFr* alos gri tos § la muger d io fde fend ié diftíncioñde.gtínerófas^p báxas 
P^1"" d matar 
cts. ' dofe del Fraacés,vn mancebo Sic i - fõnàs',tantá érala rabiaqúe tehia-'re- los y fe IU 
Jiano acudió afocofre'rla, y àrrãco la preferitandofe ios vl tpi fcs, tí irijiíriás" brarov del 
eípáda que lleuaua el Frances^ ma- que âltiaii redfaidò: y párecia"ai] er f i prtmerftt* 
t o l o . y p o r f u m u c n é f e mou iògrãde do entrada ¡a ciudad por éiaerríigoS: ror^ 
alteración y brega entre los dePaíer f do eeflauan de hazer grande m a -
ino,y ios Franceíes, que eran mini-- tánçáj difeurriendo los vencedores 
i l ros de ju f t i c ia : y quer iendo defar- árinàdoSj.perliguiendo a los vÉcidos 
mar algunos, porq trayan contra la con furiasy odio terr ib le. La crue l -
prohib ic ion del Maeftrejuft ícier ar- dad'& conuir t io deipues en rapina, 
jnasjcomen^ò a concurr i r el pueb la - y ninguna cofa dexauan cerrada,' 
H h 3 que 
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M . C C q u e no vioIaíTeo,fingiendo que tema at imjuc f r e f l e n Sicil ianas,pnc5 e f t n . 
L X X X - ocu l tados v eícondidos los France- n i c í k n caladas con F rance i cs : por- « W t U 
I I . fes. Quando v i e r o n , q u e n o a u i a e n q u c í c ^ t i n parece en v ius Ictr;v; Apo ^ b t e d e 
Dantxyo qu ien executar fu fu ro r jCy ra jd i fpn - ftolícas' de l Papa M a m n o , las abi jan ^ S!a[t* 
baryyio- fieron Inc^n de l gouierno y eftado paraíacar del v i c m r e las cr iaturas, 
iarlotodo de la c iudad.apel l idando el n o m b r e po rp r i na r l as d c l a l u z v v i d a , anees ^ ^ ' r t s -
j apellida d e l a Iglci ia:y aleáronlas vanderas,y quepudicíTen gozar dc í ia .Pcroexee cc/fi» 
âfílibmad águilas Impériafes.qt ic fon las armâs d io entre codos e] pueb lo dcPa le r -
leuantttn y diuifas que aquel la C i u d a d acof- iTio,que fue c l q Con n u s fu ro r execu 
las maride t u m b r ò t rae r ; y e l id ieron por Cap i - t o f u yra c o m o g e n t c q u e cí laua mas 
ras im^e- tan d e P d e r m o vn C i u d a d a n o , l ia- agramada è i n d p / i d a a t o m a r l a vc-
rtaks. mado Roger de Macf t roangelo,y o- gança, y aísi fe léñalo en ef to como 
tros por confejeros, E l d i a í i gu i ence , cabeça del reyno . 
fa l ie roncon gran furor , pa ray r acer ^ "Herber to de Or3íens)queeravÍca H t & t m 
Tomn el car el Juft icicr a Bicarinnas t ra to lúe r i o deí rey d e Francia en coda la l i la 0 > ' ^ y i 
€4fi i l io de go de par t ido , y dexaronle fa l i r de l q u e e f t a u a e n M c d u ^ t e n i c n d o a u i f o ^ ^ ^ 
Bicttri j y - Reyno con4osfuyos,y ent rego el ca- de la rebe l ión de Paíer m o c a d o ar- i ^ . ^ c » 
ecUn el ftilío. Pareció ve rdaderamente fen - jnar fíetegaJera.s-y l leno c o n f c o p o r tra PàltK 
Jtífiicter, t cnc ia d i u i n a , fegun la execucion c a p i t a n d e l l a s a A c a r d o d e R j ^ M c - mo* 
f ue acelerada y p r c í l a : y fue tan re c ines , para v r f o b r e aquella c iudad 
pent inamente à iuu lgada por í os lu - y reduz i r G pudief le cí pueb lo : v t c -
garcs,y cierras de todo el Reyno jque n iendo no t i c ia el Rey C a j o s de la 
la l lama fue d i feurr iendb por los rebe l ión ,c i tando en la c iudad de N a 
conf ines, y t ierras d^I val de Ma- po les .aonzcde l me.s de Ab r i l , co «rra 
zara,congran conten tamiento,y ale coníiança de la fidelidad do los Mec í ^ . imd 
g r i avn iue r fa íde aquel ieuanta in ien nefes jos a n i m ó , a que perfeuerafen t t r0c** 
to : pero t em iendo el poder de l Rey en fu feru ic io jaui fando q ajuntaua to /flS4 ^ 
Carlos , y f u v e n g a n ç a , i i o f e o f a u a n do fu poder ,por mar,y porr icr ra,pa- Mtamfet 
mouer contra los Francefes porque ra caft igar la proteru' ia y rebel iõ de ^ / « / f ^ 
no los tuviieflen por part ic ipes de los dePa lc rmo :y pub l i ca rõ fus oficia aíi-
aque l i n f n l t o . Solos los vezinos de l es .q fequ i ta r i a ' l aexac inn dec ie r to 
Zos vex¡~ Core l l on t o m a r o n las a r m a s , y m a t r i b u t o . C o n efbo la c i udad de M e c i -
dos de Co tauan a quantos haílauan/y fe confe- na fe decimo fin declararfe.-por q refí 
rtllon fe doraron con los de Pa le rmo; y los o- d iendoa l i i eí Lugar t in ience Genera l 
canfidera tros lugares d é l a l i l a , e í h u a n a t e n - auia gente d c g u a r n i c i o n . y en c i ca -
d a Us de tos a lo que fuceder ia ent re ten iendo f t i l lo de Macagr i fon ,que íeñorea to -
r d t r m o j fe entre cfperança,y m i e d o . N o cué d a l a c i u d a d ^ í l a u a n ío ldad^s , y gen > 
matdnqaa tan las fabulas de los Poetas and - te de guerra en fu g u a r d a : y por A l -
tos Fran- g u o s , auer executado aquel los G i - cayde vn caual lero Frances, llama.-
ctfis h¿- gan tes , que fingen íer los p r imeros do T h i b a l d o de M e f í . Mando fe ha- fíwfi 
lían, pobladors 5 def ta I í la, tanta c rue ldad zer gente en M ecina para y r contra " ^ * 
y fiereza cont ra los que apor tauana Rendaço,y con t ra otros lugares,q fe ctndcctrA 
e l l a ^ o m o l o s d e P a l c r m o , y C o r e - au ian rcbc iado .pc roaq l l agen te vua 'M ' ' ^ 
Hon , y algunos otros lugares cont ra ta de fmandada y f u e l t a , q no curó d 
aquel la nación , no perdonando los obedecer a fu capkã.n i qu i f íeron paf 
Piños recien nacidos^ni a fus madres far a Rendaço .Eu t re tan to los de Pa 
' l e r m o 
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J fe rmocmb la ro i i po r c] r e y n o g e n t t e r e y e d o ^ q i i e f t í t é n i â p ò r e l T a u o r m i M . 
Iflsde P««- de g u e r r a , p a r a i n d u z i r a í t i op in ion n a , por dar animo-a jos que en el la L X X X -
Urfxo m - a los pueblos que no ib aman decía- c f tanan, y porque no dcfanipara l ien 1 í. 
bUn com- rado:y f i icfcdio , que vna de aquellas el lugar por el Icuancainiento de los 
f Antis a. compañía? fue d i í ca r r i cndo p o r i a s MecinefeSj e m b i ò c iento de caual lo 
comoner coilas d e j a mar inade ,Cata f t ia ,y ] le - con vn capi tán¡Frances: ] iarnadoMi- ImlUèt 
losptMos £0 muy cerca de T a n o r m i n a , l uga r que lo to de Gafta,.para que fe apode Vtrrcy cie 
yjelesjun d d h nat i i ra lezai :brn/s imo)y m u y en ra í lede las fo r ta lezas , y de v n c a i l í - tede cma 
tdvlasque r i f c a d o í b b r e la már ina jq t /ees délos l ío que J l a m a u a n i a M o t a ^ u e e f t a f o ihq f iupò 
mianlos mas pr incipales de ía l i l a , a dúde los b r e v n m u y aleo co l lado enc ima de l deren d i l * 
cmarios, Mecinefes embiaron algunas compa mon te d c T a u o r m i n a , en [ugar inex Mcttí,y di 
ñías de baÜefteros que defendíeíTen p n g n a b l e y caü inafceisíb¡e,y es vna elíosmutri 
los pofíbs de la f ierra, y guardafíen a- de las mayores fuerças de toda la Jf- quarenta, 
quel ía v i l l a por el R e y C a r í o s , y n o la.Fuerõ muer tos por los bal leneros ylosotrus 
cóí int icíTen, que fe d ie f le lugar a n i l i que tenían los paíloSjquarenta deí los httfttti 
g ima nouedad,) ' tuníeíTcn e{ pueb lo hombres de c a u a l l o , y los demás fe 
m u y fo juzgado,po fque no fe iP.ouief puí ieron en hüy da,y bo lu ie ron por la 
fe n ingún m o t i n . E l los b iz ieron t o - co i la po r el cam ino de M e c í n a , y fe 
d o l o c o n t r a r i o , y luego fe ¡untaron acogieron al caí l i l lo de la L fe aleta, q 
con las compañías de io ldados , q u e es m u y f u e r t c D c í l a fuerte fe pufo t o 
auian emb iado los d e P a l e r m u , y de daaque l l a comarca en a rmas , q e r a 
ta l maneraamot ina ron el pueblo d e el p r i n c i p a l r e e u r f o , que quedaua a l 
T a u o r m i n a , y fu comarca ,quecon rey Carlos a lapue r tadeCa íab r ía .Su 
gran fu ro r tomaron las armas cõ t ra ced ió én la m i l m a fazon^que bo lu ie 
Jos Francefos que al l i an ia , y f ue ron ron a M e c i n a de la co r t e d d rey C a í 
mue r tos .E ravnLunes aveynte y o - los,Ba!duyno M u f l b n o ,Map tbeo > y 
cho de Abr i J j quando los Mecinefes Bal tai ar de R i íb .que eran délos mas 
ten iendo no t i c ia , q u e T a u o r m i n a f e principales de Mec ina , y d io ie el g o -
a u i a a l ç a d o , fe ícuan ta ron cont ra ía u i e r n o y reg im ien to de la c iudad de 
gente de l Gouc rnado r ,q eran mascf c o m ú n con fen t im ien to a Ba lduyno , Ddfet iva 
ttUdntdn* fcyfcientos hombres de cauallo .y co y j u ra ron todos de fer Heles yalTallos «temo de 
filos de grande furor ,e f tando m u y defcbyda de l a l g l e f i a ^ que obedecer ian a los - Mtàmtdí 
Meeira y d o s ^ i e r õ tras ellos por las ellancias mandamientos de ía Sede A p o í l o h - Balduyrfp 
p n t n fus y fue ron encerrados en el caí l i l lo de c a . E í l e j u r a m c t o f e h i z o con g rande natítr^ldé 
pndones, Matagr í fon jy en el palacio I m p e r i a l fo len idad vn xMartes penú l t imo de ¿ k ^ , ¡ u r a 
quitando V eon ellos e l Gouernador , que era A b r i l , y leuantaron :4ose^andar tes, to&Qs de, 
las armas buelto de Paler mo:y d i feur r iédo p o r ej vno eon.yna C ruz .¿iepteta en-cam ftr¿$t l t* 
dd/ i ty . Ia c iudad co t u m u l t o y fu ro r geade, :po roxõjV-rpdeada de j ^ s Uaues deia yajjkllas 
t omaron todos las a rmas, como í i c f Jgleíiajy el o t ro con las anuas d e M e deía igü* 
tuLiiera cercados de fus enemigos; y . c i na j pape j í i da ron .e l np i i ib re de la f u . ; . . ; 
abr ieron las carcelesjy puí ieron en l i : fanta:Madre Igleíía.-Auiafe encerra- . -, . 
bertad los queef tauan enel las:yvno do H e r b e r t o en el palacio real d M o « , , -\ 
l l amado Bar tho lome deSenefcalcoj j¿m->y Deniacor i igo haí laquin ientos .. . 
leuanto los pendones de las armas foidadosjy no fe confiando ei,y el A j f _ 
de Mecinaay qu i to las del Rey C a r - . c a y d e Matagr í fon en l a f u e r ç a d l 
^ l os . Entonces H e r b e r t o de O r l i e n s -çmàlo »,xii en el an imo de la g e n t e , , 
í ibro I í I I.de los Anales* 
M . C C . 
L X X X . 
• I I . 
• Él 'Vir-
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mes U rt~ 
helio^y Í» 
tod4 (a Jf * 
la A penas 
ces yÍHQ* 
que tenia para fu defenf i , fe concer-
taron de yrfe con paéVo que l ib remé 
te los dexaflen embarcar.Fucron en 
cfta alteración dei enidos por los M e 
cinefes cõ gran diJi^cncia, todos los 
na-.-ios q cftauan cn luspuertos,y car 
gadorc.s,quecran de la a rmadaq el 
Key Carlos aparejana para yr a la 
emprefa de Romania. Afs i fucrõ per 
feguidos y muertos losFrancefcs:pe 
roen cíta general y cruel turbac ión 
de los Sicilianos,q fe conjuraron ca-
l i en vn inítante,paraperder cfta na-
c ión / ] dezifiete años auia tenido el 
gouierno y feñorio de la i f la, folo v n 
pequeño lugar y ca f t i l lo j l lamado 
Efpcr l inga,muv enri feadoy fuer te , 
puefto en vna muy alta r o c a , cerca 
de la ciudad de Trayna, no quifo cõ 
curr i r eníi i rebel ion.-antcsfue caufa 
q algunos fe efeapaflen , y de aJIi fe 
puíieñen en f a l u o ^ quedó caí! en co 
mí ip roucrb io , q folaEíperl inga no 
quiíòj lo cj a toda Sicilia p lugo.Poro-
traparte fue cofa muy de notar,que 
citando en Calacafímiavn cauallero 
Proen<ja[,lIanuido Gui l len de Porce 
Ietoshóbre de Iinage,y de gran bon-
dad y v i r tud ,£} en el t i empo q t u u o 
cargo del gou ie rno , r ig ió con toda 
vgualdad y juí t ic ia , fue puefto en fü 
l ibertad por la gente de Palermo * y 
¡edexaron yr cn faino en el medio 
del furor de tan grades crueldades, 
y excclk)s:tancopudo eí refpeto de 
Ja bondad y nobleza de vno ló lo , l ie-
do el refto de los Fran ce/es perfegui 
dos de manera,que fegun eí crine vn 
autor S ic i l i ancq no fe n o m b r a , que 
compufoJahí l tor ia de aquel reyno 
hafta la muer te del rey dõ Fadrique 
el pr imero dei te nobre dé los reyes 
de laca fadeAragon jpore fpac io de 
vn mes apenas quedo Frances v ino 
en la ifla.-canta fue la rabia que tuu ie 
ro de perfeguir aquella nació,y acá-
barJa,envengança dé los vltrajes è 
injurias que del los auian rec ib ido. 
í Que los de Palermo de [pues 
de Id rehelinn^embUron ¡i reqiterir di Rey de 
lAvdpnn, que r-omajfe x¡u mdnuiddtfen-
fadeacjueLU IsU. x V l l l , 
' Vando el hecho de la 
conípiraciou de los 
Sicilianos eítuuo en 
tales terminos,q eran-' 
ya los Franccfcs d e l ' 
'codo deítruydos j los 
d e l a c iudad de Pa lermo a v e y n t e y 
fietcdel mes de A b r i l embiaron fus 
embaxadores al rey de Aragon, que 
fueron vn cauallero natural de aque 
Ha c iudad, l lamado Nico las Copula , 
y K a m o n de Portel la Catalan, a í i i -
p l icar le.quelos amparalTe, y defen-
diefle de la tyrania de l rey Carlos, y 
los recibieíTe debaxo de í i i feñor io , 
c o m o a f u b d í t o s y naturales: pues la 
fucefsion de aquel reyno legi t ima-
mente pertenecía a fus h i j os , como 
defeendientes de la cafa de N o r m a -
dia:cuyospredeceíIores auian l ib ra-
do aquella isla del poder y íeruidu m 
b rede los iníieles, derramado fu fan 
gre por enfalçamieto de la fe Carbó-
l ica. Efcr iue Bar tho lome d e N i c a -
ftro de Mecina,que compnfo v n a o -
bra en verfo de aquella cofp i rac ion, 
y de las hazañas, en quefe feña laron 
los Mecínefes en aquel cercOjCii que 
e f teautor fe halló p re fen te , que fe 
juntó par lamento general de toda ia 
i f la en Mecina jy que a l l i ib jura m e n 
taron todos de obedecer a la Sede 
Apoftol ica^y no adm i t i r n ingü R e y 
eítrangero:y q nombraron ocho ca-
pitanes y gouernadores para fn d e -
fenía,y los Mecinefes armaró veyn -
te tandas y diez galeras,y for t i f i cara 
la ciudad de Mec ina cô gran fu r ia , 








¿os q an* 
bU Pikr-
mo al Rey 
de tAfÁg 
E l gran K e y don Pedro. 24 5 
parte in fe r io r , dcfdc v t i cerro q 11a-
mauan Capecr í ra , hníla el palacio 
real.Pero dcípucs ceniendo auiío , q 
el Rey de Áragõ era venido có fu ar 
madaa A íco i l j os Je Palermo p rocu 
raron,ô le cmbiaücn a l lamar,} fe cõ 
f o r m a m eon ellos Jos pueblos mas 
principales de íai í la Sabidaianueua 
1 / P.ij-tiy de ja rebi IJO de los SicilianoSjClPa-
los Cdrde- pa y ios Cardenales inoí l raron !;ran 
ttalis ion íenciinieiico,habiendo publicas mué 
fcanmtvro ftrai de do lor y rrí l teza por can aero 
¿tO'ctá j a ee y terr ib le caío : y en publ ico coí l -
tiorecer itl í torio acordaron,q í in di lación a lgu-
Jte? Car na el Rey Carlos aicndieíTe luego a 
ios , yc t fe aílegurar por buenos medios de paz 
dt(¡A.r.e d & pudieíle aquel Reyno,y ala poí l re 
Li -vegan- víallc del remedio de las armas, p ro 
ineñcdo lc rodo focorro3y ayuda eí1 
pir icualy tcporal ,coaio a h i jo y de-
reníor de [a í^ le í ía .Nombrò entõees 
por Legado para imb ia r a Sicilia a 
Gerardo de Parma Ob i ípo de Santa 
Sabina.para q trataíle de reduzir ios 
Sicilianos a la obediencia d e l a l ^ l e -
íia:y part ió júntamete eo el Rey Car 
los p o r t i e r r a j a v i a d e Pulla : y en el 
m i lmo t i t p o dio auifo Carlos al Rey 
de Friícia del cafo íbeedido en Síci-
lja,y cíenuiò aCarlos Principe de Sa 
l e r n o í i i h i j o , q eftauaen el laíazo en 
la Proença, que con rodo el poder y 
gente que pudieíle ajuntar, fuci lé al 
Reyno con toda ceíerídad,y e m b i ò 
Jiicgo a la baxaCalabriatodas las co 
pamas de la gece de guerra q feauia 
hecho contra Romaniajy contra Pa-
Jeologo: y el part ió para Brindez , a 
donde eítaua la mayor parce de la 
armada para paíTarcon ella a M e c i -
na contra los rebeldes. 
GfDela embaxada que el Rey 
de Francia embiò al Rey ̂ fiando paya cm-
barcarfejjy de ta dovacton que bi%o el Rey al 
hfante D, ^Uf í jô dtJm fieynos.XlX, 
U \ c e . 
Emhaxet-
da del de 
jSrauaenel m i fmo t ie 
ipo el Rey en el pner* 
to de Torcofa» y a pü 
tto dehazerfe a la ve-
f jkh: y fueron cò e] grã 
numero de ricos hó-
bres y caual lcros, q le apercibieron 
para aquella jornada. Dexaua en el 
Reyno de A r a g o n ^ Va lenc ia , y e n 
el pr incipado de Cataluña por gene- Ee.v4 el 
rales teniei i tes íiiyos a la Reyna do- Rey en 
ña Coílança,y al Infante don A ion íb anjeveia. 
fu hijo:y a veyntedc Mayo l legaron t í gobier^ 
al l i dos cauallcros Francejes, q ea> noajuma 
biaua el Rey de Franc ia , l lamados ¿ c r p d f o 
Alexandre de Locíiajy loan de Car- ¿'jo don 
coayx,y ellos dixeron en fuma ellas 
palabras: Que el Rey fu íéñor auiA 
entendido de fu armada, y deíleaua 
fabei-jíi era contra .infieles: y q í i afsi 
f uc i l e , rogada a D ios le dieíle v i to - Fracia a l 
ria.'pero íi el l lcnaua ot ra in tención, de *Atazt 
queria q íupicire,que quien empren- j a h r 
dieíle de hazerguerrajO daño al rey tldtjignfa 
de Sici l ia fu t i c o al Principe de Sa- dejaarmd' 
lenio i b p r imo , le deíplazeria del lo da, 
grauemete : y todo lo q contra ellos 
íc hizieí lèjcft imaria fee cõtra fu pro-
pria perfona y ci tado. A ello re ipon- Refpueffa 
d io el Rey cõ menos palabras, q l l i notable 
vo lü tad y propoftto.f icprc auia Jido, del Jtey d 
y era,trabaiar,q lo q el auia empren- los emb4« 
d idohumef l c e t íWlo j iegunnuef t ro xiderts* 
Señor lo encaminallè a fu feruicio: y 
íín declararfe mas,ni dar el Rey otra 
reípueíta,£uerõ delj^edidos eílos c m 
baxadores.Põgo a la letra Jo q ene/la 
embaxada fe e x p l i c ó p o r q ñororía-
mence fe encicnda,uo íer cierto ío q 
hií loriadores Fracefes, y algunos I ta £ngano<le: 
líanos antiguos y modernos efenue, los htfto* 
q el Rey de Francia ayudó al Rey de fiadores 
Aragóparaefta jornada y emprefa, Francefes 
co cierta fuma de dinero: auiendole y i i d ia * 
í idopor fu parte djcho,queyua con- nos. 
tr£ los rooros de Bcruer ia : porq no 
in ter-




al Rey > y 
M . C C . i n t c n ü n o en el lo mas de f ia p r o m e -
L X X X - ia:v fx fuera como eftos autores eferi 
11. uen,no es ele creer q fe dexara de i m 
putar ú Rey de Aragon por e l Papa, 
y Rey de FraciajCntre lãs otras que -
xas que f o rma ron para juf t i f icar la 
guerra , q deípues por efta emprefa 
ent re eítos Principes fe cnccd io .T i í -
bien l legaron en el m i í m o ciepo E i n 
baxadores de Paleologo > a cof í rmar 
la ami í lad y confederac ión,q el Rey 
de Aragon tenia cõ el i m p e r i o G r i e -
go:y procuraron de concertar m a t r i 
mon io entre A n d r ô n i c o fu h i j o p r i -
mogén i to y heredero de l i m p e r i o , 
c o l a In fante doña V i o l a n t e hi ja de l 
Rey ,por auerfe cafado la in fan te do 
ña I fabel con e l Rey de Por togal . 
Eftaua lo def taemprefa t an fec re to , 
q a fhrman algunos Au to res , que an-
tes que el Rey fe embarcai le , A rnau 
R o ^ e r Conde de Pallas en nombre 
dé los ricos hombres y caualleros q 
cò el ybau j lc fup í icò jes defcubr ic f -
i è jdondeera fu vo luntad de hazer 
aquella guerra,y cõt raqu ien:porque 
fer ia dar mayor an imo a los que le 
yban a fe r i i i r , y gran con ic lac íóa los 
naturales de fus Reynos : y aproue-
char ia j p a r a q u e muchaocra gente 
Je figuieire, y cada dia le fueí le e m -
b iado foco r ro y prou i í ion d é l o ne-
Norahle cei lar io. A cf to dizen^q refpondio e l 
rtfpttejla Rey , quc fL ip ie í le i ^q í i el encendief-
del Hey d fe ó fu mano yzquierda qu i l ie í le fa-
Conde de b e r l o q u e la derecha auia de hazer, 
Faltas f i e el m i f m o la cortaria.-y conociedo f u 
quifofár v o k m t a d j n o l c i m p o r t u n a r o n mas, 
her fr in- dei lcando todos jque b ico y pro fpe-
unçion* ramente í ( . i ccd ie i re , l oquecn fu cora 
çon auia cmprcd ido :y lo fauorecief-
í e y encaminaí le fu buena ventura." 
Difpoficio Ef tando ya para embarcarfe^hizo d o 
del Rty en nación ai In fan te don A í o n f o fu h i jo 
jasejiados p r imogén i t o de l Reyno de A r a g o n , 
y d e i Condado de Barcelona con co-
d a C a i ' a l i ; ñ a , y con el d o m i n i o qne 
tenia en e] R e y n o de Ma l l o r ca , v en 
e] Co) idado de R^lVel ion, v ConílCt, 
y en el tenor io de iV iompe l le r , v e n 
los el lados que tenia el Rev dó íav-
m e fu uermanoíre íeruí idoíe el Rey," 
q pudieiGe dar citados en eitos Rey-
nos a los otros fus hi jos a Hi v o l i t a d : 
y e n feiíal de cierta y l eg i t ima pof-
fefsion,}' d e v e r d a d e r o d í u n i n i o ^ i i ò 
al Infante rcnra jde que gozal ie en ca 
d a v n añojmient ras el v iu ic í lè . E i to 
fue e l f egundo dia del mes d e l u n i o , 
en prefencia de algunos fus pr iua- . 
dos jqueeran don Pedro de Qucra l t , , f 
don G i l abe r t de C r u v l l a s , UÍ Ín de 
P r o x i u . l i l a f c o Perez de Az lo r , y Ber ^ hlf 
ualdo de Mópahon:v fegun deípues e,r€y e*d 
fe e n t e n d i ó l e i i izo, recc lãdo los pro 4QMcm 
cellos,y priuaciones de la Sede Apo 
ñ'oI ica.fabiendo,que el Papa au iade 
proceder con todo r i g o r , l i el Rey fe 
dec laraí íe , en t omar a fu mano la-
de fcn f j j y empre fa de Sici l ia. 
« D e la pajfada del R ey con fts 
armadii 4 ¿^{rica^U emf refa de Conjltcn-* 
tina:y de lo que juadm en el puerto de 
^Ãlcolljadonde d-[embarcó fu 
gente. XA'. 
^ T r o d ia , que fue e l 
tercero de íuu io , fe 
dc fp id io e i Rey de 
laRevna ,y dio la be 
d ic ion a los Infantes 
f u s h i j o s : y h i z o f c a 
la vela con p ro fpero t i e m p o , l íen-
do a lo largo quan to v e v m e mi l las, a 1°* p4~ 
el A l m i r a n t e fu h i jo anduuo di feur- tmesde 
r iendo por la a rmada con vn nauio los namaf 
de r e m o s , que era a manera de ga- U ww** 
l e o t a j q u e l lamauan l e ñ o , y dio a delreypr 
los patrones de losnauios y galeras -vttascei* 
vnas cédulas felladas con cí íeüo de l Us fw -




A EI grao Rey don Pedro. 
A c M a h o , y q no las abr i r fíen, hafta de Conf la i l t i í iá , adonde h iz ic ren /a A l C C 
q fuc i len en aquel puerco: y q de al l í f u e r t e : y repar t ic ronfe los A l m o g a - L X X X 
íiguieíTcn la der ro ta qué por ellas el nares én t re los ricosÍ3oinbres,y ca- 11 . 
Rey íes mandan a hazer. A r r i b o la ar ualleros de l exerc i to , festín Ies cupo 
l k r ¿ U mada jun ta con prol i -ero t i empo a l por í i ierte»íeñalando los díaç q i ie fe faparti* 
amada a l puer to de M a h o , adode el A i m o x a - auian de hazer.entradas en la t ie r ra miento dt 
puerto dt r i f í c de Menorca dio re f re feoal exer de los e n e m i g o s : y p roueyo íè , que ¡asfomfrtt 
Maho; cito.-peí o aquel la noche mandó def- cada Cap i tán l leuaf le dozicntos de nías del 
pachar vn bergantín para la c iudad cai ial lo,y t res .n i í lA Imoganares.Fne Jíe jy fus 
d e B u g i a j p a r a q fedieíTe auifo q e l i a p r i m e r a deftas compañías de los capitanes* 
R e y de A r a g o n con muy grucíTaar-' Condes de V r g e l , y Pa l las , y la fe- y orden di 
macla eftaua en aquel p u e r t o , para gundafe d io a don R u y X i m e n e z de félear* 
pafíar a Beruer ia .Ten icndo def lo no Luna,y a don Pedro de Que rá i s y la 
'^flhorota t ic ia los de Coní lant ina,y entend ien tercera a X i m e n o de A r t i eda j y a 
feL-s de do,q el feñor de aquel la c iudad era d o n P o n c e d e RibeÍÍas:y otra fue de 
Conftanti caufa de fu yda,a¡borotaronfe cõ t ra don Pedro Fernãdez , feñor d e i x a r , 
nuy mata e l mano armadaay le inataro,v a los y de Pedro Arna ldo de Bonach; y l a 
N o fe defu ia m u e b a d e í l o Bernaldo y de don Guerao de Eí lo r . A y cu t re 
A c I o t ^ L i c e f c r i u e , que fue m u e r t o C o n f l a n t í n a , y el lugar de AIcc I I» 
e l feñor de Conftancina por el feñor m u y grandes pon tanas ,y antes q u e 
de Bugia fu I i c rmano jh i jo de M i r a - n i nguno .de los Capitanes fa l ieí lc , 
bufach Rey de T ú n e z , q le tenia en mandó poner el Rey o rden en c l m o 
aquella faz on cercado, y q po r t ray - do que fe auia de tener en las ent ra-
c ion de algunos de Goí tan t ina le d ie das, y c fcaramucas, y no fe d io Ju-
r ó n entrada cnel lugar,y tuero muer gar,qne n inguno ie áefmandaí lc : y 
tos muchos C h r i f l i a n o ^ q u e feru ian auiendofe ordenado , que aquel los 
al deCon í l an t i naen aqaelÍaguerraJ Capitanes hiz ief lenfus entradas por 
y Un tener el Rey no t i c ia deftoj fe h i - la t ie r ra a dentro > mandó vn d ia 
z o a la veía defde el puer to deMaho , antes fa l i r los Almoga'uares bien a-
lleva el y nai iegò í a v i a d e B e r u e r i a ; y fue fe dereçados, q u e h i e ü c n a reconocer 
fttyalptt. al puer to d e A l c o l l . E f ta efte lugar la t ie r ra , y queen t ra l f enpo r l a m o n 
trto de entre Bugia,y B o n a , aífencado a las tana,y tomaron lo a l to de la i e r r a 
xsCitoll y faldas de v n a m u y alta montaña i b - algunas conipañias:porque./ icargaí-
h dejerip k r e el ni'ar,y eftaua ya defíertòyy los fe tan excefsiuo n u m e r o de A l a r a -
aon defie mas pueblos de la co f ta : excepto q besuque les fuci le ueceílàrio retraer-
luo-aTjy lo quedaro algunos Pífanos eõ ífis- m e r íe 3 tuuieí len adonde recoger íe , y 
¿fdefde el cancias.Mando el Rey defembarcar eftuuieíTen firmes c o m o en l i t io fuer1 
hi%Q fu lucg0 te genEe Y eauallos con m u b i - te , y pudiei fen dar f e ñ a l , para q u e 
Ma^eftad ciôjV baft imentos,y apo fen to feen la les fueíTefocorro. Y a que auian ca-
^ v i l la jy p roueyo^qíe cercaíTen los ca- minado yna legua por los paíTos d i f -
.ftillos y fuerzas, que eftauan en la co ficiles de aquella montaña , fa i íe ron 
niarca,y q fe puí iel íenalgunas c o m - pa rad los dos m i l Alárabes acaua-
pañias de A lmogauarcs en el m o t e Üo > y acomet iéron los con g rande 
' " . ' ' " ' * gncas 
LibroIIII. délos Anales 
M . C C . 























bu al̂ tttj 
dañot 
Xfs tos mo 
vos A los 
mtftros; 
ferojlepre 
Íes • hudae 
las efpal-
das. 
gr i ta y f u r i a , tanto que los a lmoga-
uares fe huuicro de fubír por la fier-
ra arriba, por defenderfe de ]a gente 
de cauallo , en la afpcrcza y fragura 
del monte.Siendo dado auifo defto 
a] cxcrcicojpartio el Key con buena 
parre del,y ¡ín fer fent ido d io tan de 
fobreíàl toenlos enemigosJque m u -
r i o a manos de los Almogauares la 
mayor parte de aquella caLialleria,y 
paílíJron adelante los nueílros mas 
de quatro leguas, y hal laron en el ca 
mino algunos lugares yermos con 
gran prouif ion de vitual las: y la gen-
te de guerra huuo buédcípojo.Eí ta-
ua la mayor parte de la f ierra apode 
rada de los Alarabes,q no ofauan ba 
xar a lo l lano,y aguardarían para acó 
meter en la retaguarda, quando los 
mieítros fe recogieíTen^enfando ha-
zer mucho daño en algunos paflbs 
en lagenteque andana derramada. 
Mas el Rey mandò,quefe recogief-
ícn concertadamente con laprefa, q 
eran dos m i l vacas,y ycyncc mi l ca-
beras deganado mei iudo,y gran m i 
mevo de moros,que fuero canti l los: 
y boluieron co tan buen orden, que 
llegaron al real fin recibir daño. H i -
, zterõ defpues los capitanes de aque-
llas co tnpañas que fe avilan ordena-
do,fus entradas por la t ierra a décro, 
como el Rey lo auia proueydo: y te-
nían muy a menudo cfcaramucas 
con losmoroSjquc cada hora l lega-
ban a vifta de l Rea l , afsi a pie como 
a cauallojCii tanto n u m e r o , q u e los 
collados y cerros parecía eitar cu-
biertos,y algunas vezes acometían a 
los nueftros fur iofamenteanas v ien-
do q cftauan m u y firmes, y que fal ia 
contra ellos con o r d e n , fe recogían 
luego a la fierra. V n dia fucedio,que 
don Araao Roger Conde de Pallas, 
q era muy esforçado y val iente ca-
xiallero,y de gran reputación y cxgc 
r i enda en las armas,vio venir de fde 
ÍLL t ienda,quelater i ia apartada de la 
v i l la en lo aleo de vn cerro, vn t r o p e l 
de moros,haíia nu mero de ieí lenta 
de cauallo bien aderacados y l u z i -
dos,v en muy buenos caual los, que 
fe yuan acercando a v i í ta de] R e a l 
por ci val leabaxo,y cõ grande p r i e í -
fa mandó a rmara los í i i yos , y ía l id 
contra ellos, y Jos moros fe aperc i -
bieron con muy buen denucdo,y co 
menearon a efcaiamuçar^y mezc lo -
fe enrre ellos muy braira efearamu-
ça. E l C o n d e endereço cotrales m o 
ros,y der r ibó algunos, y el fue her i -
do en la pierna de vna azagaya.y l l e -
garon a focorrer je el Conde de V r -
gel,que era muy mancebo , y otros 
dos caualleros muy animofos y va -
lientes moços,hi jos de V ida l de Sar-
ria.qucfe l lamaron Berna ldo , y V i -
dal de Sarria,y entraron por Jos ene 
migos m u y esíbrçadamentc.En e í lo 
fueron l legando algunas compañías 
de canal lo, y los moros boluieron las 
efpaídas,y pul ieronfe en huyda p o r 
la montana, Pero Ja valencia y esfuer 
ço grande de l R e y / e auenta jò fobre 
todos , y en diuerfas efearamuças 
que tuu ie ron lus morosj h izo, c o m o 
refieren M o n t a n e r ^ Ac loc Autores 
de aquellos t i empos , grandes proe-. 
zas por fu perfona-
f D e lo que el Rey embio a 
fuñicar al Papct,tftanda con faar -
mttda en *Alc(tll, X X I . 
O N S I D E R A Ñ D O 
(e lRey f qLie el hecho 
•porque auia t o m a d o 
¡aquella emprefa , f e 
Idesbarataua por l a o -
'capación de l lugar de 
Cõf tant ina , y q fer ia gran emprefa , 
ü fe quiftef le yjr contra e l la , po^ e í la f 
t a i 
Efcarama 
Ça par tic» 
l a r deito 
de de ¿V 
con los 
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E l ^"cin Rev H 
tan aparrada de la mar3y por la aspe-
reza de lo.s monees que eíran en nie 
d io ,mavormc j i re auiendo acudicio 
en í l ; l ò o r r o grande mor i íma de l 
Re \ no de Tt inez,v de Bi i '^ ia, y tjue 
cada día íc i lc^ana mas írenre.auido 
cor.ícjo con ios rices hombres, pro-
pufoance eHo.v, quepues fe hallaba 
c i ia rue l la comarcajCjue era fér t i l y 
muy abundo/a y podia hazer gran 
daño por las coftas de Bcrucr ia , en 
Jos lugares principales dejla^dcl ibe-
raua de períeuerar en laguCna,}7 no 
part ir de A f r i c a , haftaauer hfc'cho 
algún grande y muy fenálado eíFe-
â:o , li e] Papa, tuuieíTc por bien de 
ayudarle, como era cofa j i d t a : con 
lo qual penfaúa hazer grande daño 
• a los inHeles.Sobre eíla demãdaeth 
biò al Papa vn barón de Cataluña 
muy pr inc ipal ,quefe dezia don G u i 
lien de Caftelnou,y vn caual l t ro del 
Rcvno de A r a r o n con dos Galeras, 
para quelcí igniHcai len la vo luntad 
que tenia de permanecer en aquella 
guer ra ,y pidieí len lo m i í m o q por 
don Galceran de T i m o r en fu n o m -
bre le fuefupl icado. A eíla embaxa-
dareípondio el Papa , que embiaria 
fus nu-nfajeros: y que el Rey de A r a 
gon dcuia coníiderar, que aquel he-
cho era muy arduo y di f f iculcoío: y 
que íin grande acuerdo y delibera-
c ioHjnopodr iare fpondcr , eípeciai-
m e n t e , q u e e l t h e í b r o d e l a decima 
no fe allegaua para deípendelio eri 
la Beriieria,í ino para la conquií la de 
la cierra San ta^ tampoco qui íú ref-
ponder por fus letras." 
^ Q u e el Rey paJJo con f u d r -
maddd Stctlid ,y jue recebido y puyado 
en Palermo por Rey. 
X X I I* 
o n Pedro! 
ES D E Óf indeí ¿m 
bíò en cite n' iedío,d 
| l l e y Car iosa la Ca-
lí tona quarenta Ga'e-
M . C C . 
L X X X -
Í L 
Embiá él 
rey Carlos ^ D r a s , para que íe en-
^ r ^ r ^ ^ r r a í l e n en el puerco 
dtíMCcit ia j v el por r ierra fe fue 
con gran exercito a poner cerco fó- t rdMíc i -
bre aquella dudad : y cerniendo ios M Í ? etv¿ 
Sicilianos fu ind ignac iôòyra ,embia tõtra d i * 
ron al Hcv de Aragon dos barones [or ti erra 
dc la i i la ,qut í íèdez ian luán de Pró-
xita,y Gu i l l e rmo de Mec ina , y dos Piitfi los 
fyndicos del Rey l i o , que dcuián fer ¿eMeañ* 
vn cauallcro de PaIeriíio,qt¡c fe l ía- amparo J 
mana Nico lao Copula,qneíegun el S e y d e ^ * 
A u d o r antiguo de aquellos t iempos fagon^y 
cfcnuC,aiiia íido c m U a d o a A ico l í pvrqtrie#¿ 
por los de Palermo, para íol ici tar la ' 
apreítirada y da del Key, y otro Cata 
lan que fe de / ia R o m e u Por tc l la , Cj 
fyero cmbiado.s-por los de Palermo, 
aunque los de Mecina no eondefeen 
dieron a e l i i embajada J i n o q u e f d 
quedaífen debaxo de la obediencia 
de la Igletía: y embiarõ a dczir 'a los 
de Palenno , q no t i iuieírcn pre í lm-
ció de quebrar lapaz vhitierihí,) ' v io 
lar la f e q auian p romet ido : porque 
ellos no auiã deleehado el yugo de l 
rey Carlos>paVa fuj eiarí'c a otro Prirr 
cipe eftraño. Fueron eítos Embaxa-
dores a A l c o l l , y explicaro al Rev f i t • ' 
embaxada d iz iendo ; q aquella iüá "* 
grande tiépo aL]ia,quc'éíbua dñfer - ' \ ' -
ü idumbrc ,y debaxo de iníqiío,y d i ú 
t o fenorio : y ál in í fmo tiêpo que fé 
les auia defeubierrõ t í Camino de 
fal i r dcl,y el nombre de Id l íbcrrad, 
eífauaen pel igroáe to rna ra fCrío-
juzgada del yugo y violencia del cy-
rano.'.y pues el era,a quié tocáua, co- jbrecha 
moaPrírtcipe valcrofoampararla,f ie del Bey {f¿ 
do yerno del Rey Ma.nfredo , cuyoS ^AragÕ J 
herederos eran Tus hijos , ellos le a~ Xtynode 
uiã el igido por fu rey ,par t i d e r e d i o S t a l ^ 
que 
l ibroI í I Lde los Anales* 
M . C C . que la Reyna dona Coftançafí i m a -
I J Í X X - gerrenia en laíucefsió de àquel rey-
-1 i , íio--y t i l a determinación le embiarõ 
firmada de los principales barones, 
.Y de los fyndicos de las ciudades y 
lugafes de Siciiia. ir.l Key lesagrade 
•cío laf idel idad y amor que mof t ra-
uau a Jos íiiceiíc^res de la cafa de Sue 
u ia y de Nor inand ia j que tanca g lo-
r ia y írit i impíio auian alcançado a la 
corona de aquel Reyno ,y d ixo , qué 
anido fu acuerdo con aquellos ricos 
hõbres y caüal leros, q con el eítaua, 
pareceres les reípondería. O t r o día figiiiencc 
éfcrtvtes propLiib el rey lo defta embaxada, y 
de los r i - huno d iuer íbsy rntiy contrar ios pa-
cos hübres receres.Algunos deziai3aq el Rey dé 
del ny et- u ia famfazer al ruego dé los Sicilia-
ctrcA de inoSjíiendo requer ido y l lamado por 
h q U s d t e l l o s ^ o m o f e n o r d e aquel Reyno , / 
StcãU ¡>i~ que j ucamen te pertenecía a fu m u -
día» Ber»y hijos,pues fe le ofrecía tal oca-
l ion de conqinftár]o3íin ningíí defrá 
niamieuco de fangrt,y íc Je encorné 
dauaiijy ponían en fu poder: mayor-
metepid iendofer amparados cõtra 
Ja tyrania y opreísioD quepadeciado 
q ningún Principe valeroíb dcu iane 
Raxotifí gar. Otros eran de cotrar io parecerj 
fuertes ¡a y dezian, q n o deuiaperfuadir fe cõ 
ra i j no n codicia de reynar, a emprender ne-
c¡hacl rey gocio de tama d i f f icu l tad, por dodé 
a S iaU lo q elpoffeyapacif icamentCj lo aiie 
en ja- de- turafle cõ canta faci l idad ,y con pel i^ 
jo.jrf. g ro de fu pcr lbna; Porqu e dezian fer 
m u y notor io jqueí í el tomaí le aqué-
l la etnprcía contra el Rey CarJos> 
p u e í l o q ju r id icamente leper tene-
cieíTcjíin ninguna duda el Papa y la 
IgÍeíia,q le auian dado la i nüe í l i du -
r a d e l R e y n O i l e y r iana la m a n o , y 
. . . procederían contra el con la fe.ueri-
dad y r igor de entrãbós cuch i l los : y 
cõ el poder cípir icual y temporaJ:y Jl 
' por venturafe quií ief le l icuar el ne -
. . goe iopor razon de derecho d iu ino y 
hu m a r o i y citar a la determinación 
de las leyes,y decreto:;,íe deuia cóíí-
derar,qi iã crài:e nci.rocio es y per ju-
d ic ia^querer l i t igar dejante de jaez 
íbfpechofo Q^c cefianca fe podia te 
ner de r t í í f t i r el Rey a lapujança, y 
grandeza de Carlos, q tenia a Cala-
bria v Puíla.con las ocras prouincias 
de l t a l i a j q eílauan vnidás con aquel 
Reyno,ta vecinas y opueftas a ía Iíla1 
con las quales,nofo lamctc la podía 
cobrar,pero intetár o t ra mayor e m -
prefa? Qu ie fe r ia panepa ra re í i í h ra 
lasfuerças y poder de la cafa5y Rey-
no de Francia,y corra la Igleíiá, y ro 
da Toícana,y Lõbardia? y íi penfaua 
va le r fecone l focor roy ayuda de la 
parte GibeI iña,qerapocos,y deíler-
radoSjV í in fuerças,nt poder alguno: 
y í í quer ia bazerpr inc ipa l cueta de l 
pueblo Sicil iano pér f ido, y rebelde, 
era de coí íderar fu ineonftaneiay Ji-
uiandad,y l apoca fegur idadq en los 
pueblos fuele auer:pues lagente po-
pular có l igera ocafion fe miida,y re 
bueíue adiuerfas y cõcrariasopinio 
hés.*mayormente a donde e í l ã e í l r l 
gados JV corrõpidos, co el atréuimié 
to y f oku ra del vu lgo,quc vfa fin rno 
do de la l iber tád.Si la pr incipal ayu-
da y íbeorro que péníaua tener , erá 
en el rey de Ca í t i l l a , y en., el infante 
dõ Sancho fu hi jo)de q prouécho fe-
ria,eftando entre í i en eíkafázb en ta 
cruel y en cedida guerra , q nunca cõ 
tanto beruor ía emprendiérõ contra 
Jos moros? Qj^e pujança feria ]ade 
dos m i l bÓbres de cauallo i q el Rey 
]3eLiaua,defarmadosy y a la l igera, y 
exercitados en guerra de nTcios,.c6 
quinze m i l q Carlos podia j ü ta r f rã 
cefeSjItalianos,y Proença les^ quin-
ze m i l A lmoga i j ^ rcs , gente yfada a 
r o b a r , y h a z ç r g u é i i a a , i o s moros 
por losmomés.yjtígares muy frago-
íbsicon cincuenta mi l Infames pué-
íbs 
1 g r a n K e y 
1? JC% T T J Pec! 
ftos Èii capOjCii ordenança de guer-
ra» muy difFerêcede l a q losnueftros 
excrc i rauan en Ias eícaramuças de 
los Alárabes. M a y o r m e n t e q era de 
c o n í l d e r a r ^ u e la genre eílauafaciga 
da delas en t radas / ] caít en tres m e -
íes feauían h e c h o ^ n q r e c i b i e r o g r á 
de fat iga: y la mayo rpa r te dcUeaua 
bo luer a fus t i e r ras : y no era de m e -
nornor conf ideracior^no fe auer da-
• do parte a los ricos Robres , y c iuda-
des deí lá empreíTajíin ct iyo parecer 
n o dcuia poner en tanta auencurac l 
repofo y pacif ico eftado de fus Rey* 
nosjCotra la au tor idad de la íg lc í ia j 
¡y contraías fuerzas de los mas pode 
rofos Príncipes de la Chr i f t iandad. 
F ina lmente concluyan3q deuia b o l -
d e r p r imero a Cataluña; y conful tar 
con los pt iebloSjy de l iberar fobre ta 
'gràrídéjy árduoríegocio 'pues con el 
foéorro que fus naturales le l iar ían, 
• v con otros mejores aparejos podr ía 
Rcfputft* prefto bo lue ra íegu í raq l l áempre ía . 
del rey (t Ef to fé t rato , y porf ió po r algunos 
los tmbít^ diaSjfin querer el rey declarar fu vo -
: xdànYtf luntadjhaf ta faber lo q el Papa reípo 
dtSidltd, d i a a l o q u e a u i a fu pi lcado con don 
, Gu i l l en de Caftelnourfín dar n ingu-
na refpueíla a los Emba jado res de 
• Sicüia.Mas v i f to5qelPapa5nidepala 
b rà j n i po r efcr i to quer ia otorgar lo q 
t a j u í l amen te le deuia fer cõeedido3 
hablo en pub l i co co los Embaxado-
res^- les d i xo ,quc 'e ram i i y contento 
de y r a Sici l ia pò r el derecho que a la 
Reyna i l t muger ,y a fus hi jos per te -
neciaiy amparar los de fus enemigos 
p o r q conf iaua^uecaf t igar ia-Dios l a 
fobern ía y orgü l io de Íçrr<3 rto reco-
í ioc iendo los beneficios ^ dé 'fu rna 
n o recibian,vfauán ty rañ icaméte dé 
los buenos fuceíTós y v i tor ias, y exe^ 
cutauan en los vencidos , cõ i n h u m a 
nídad f u fiereza tan crue lméte. Q u e 
los que eítáuán allí en f u f e ru i c i o . 
2 á . 
i 
erantales,y ta t lbuehós cauaíIcroá,y M . '€C 
la gente de fus R.eyüos ran dief tra: y L X X X -
tan bien ^exerci tada en la g u e r r a , q l í . •-
no dudada con el los por fu per fona, 
y co la ayuda de losí i ic iüanosjoppo-
nerfe cotra todo el poder de Carlos, 
quanto quiere grande que-fuci le, en 
defenfa de aquel R.cyoojprolígiúen-
do tan honef tay ju f ta querel la. 
^ Con e í ladecerminacíon idec la-
rada fu vo lun tad , madò recoger lus 
gcntcs,y al tercero dia puí ieroi i fue Pdrte el 
go al l u g a r , y a los otros de aquella rey ce» fe 
Comarcare h izo vela la armada de <trmm¡t tUl 
aquél puerto a la med ia noche.y co Cell ford-
büéí l t ie ¿Jipo al qu in to d ia ,quéf i ie a Sicilia, 
t reynta del mes deÁgo f t ó , arr ibo al 
puer to de Trápana: a donde acudió • 
r o n iueiro muchos cauallcros de a-
quel la comarca, v r ô c i b i c r ô n al rey 
con gran regozijo.'y al í í fin-no. qn e l 
"Rey Carlos eíhtuã co fu exerci to fo -
b reMec ina ,y la tenia a muy gran pe 
l i g rp dé rendí r fé .Con efta nueua m ã 
do yr Ja armada por la coíta del N o r 
t e l a vía de Palermo^y el con los r i -
edí hombres , y caualíeros que con 
e l yuan j í e fuepo r t ie r ra hafta aque-
l la c iudad; adonde f i a l^un Pr inc ipe 
antes fue con grande f icíta, y t r í u m - V^tcih 
pho rec ib ido de fus u ibdí tos y nacu- tú fdenifsi 
rales lo fue el rey de A ragon d é l o s Mo ¿1 rey 
de P a l e r m o x o m o de aquellos, q eí- áe ^ a g o 
perauan fer l ibres por fu caufa de ía en PuUr~ 
íe r i í idübre y opréíiõ q haftá allí aula mt>* ~ 
padecido. D e n d e a tres días q h u ñ o 1 ' ' A . 
l legado,f iendo junto' í los íiddicos de 
las ciudades y lugares principales : 
de l reyno , l e rec ib ie rô y j u ra ronpp r íúrdn ¡á 
reysy ícfío.r de Sici l ia j í in o t fa fo len i - re¡y de ^ 
dad de coronación:poi*qü e el A r ^ o - frg<w por 
bifpo dePa lermoj ' y e l de M o n r e a l v¿y déSi* 
que era Monge de Sant B e n i t o , y j i f a * 
eran ambos f rancefes , fe aman"" ' • 
atífefítado p a r a l a Co r t e R o m a n a . ' " ' * 
Bnrdncés t o m ó t k u l o de Rey de 
- * ' A r a -
Libro I Í I L de los Anales 
M . C C - A r a g o n v Sicilia.y dexo los otros t i - t i empo al confejospara del iberar, lo 
L X X X - culos de f u d i tado. que mas conucndi- ia s y reduz i r los 
11 . Sici l ianos a fu obed ienc ia : pues fe 
^Delcerco que el R e j CarlOS pod r íahaze racep tado cfte par t ido , 
pufo [obre ta citiddd de Meçina* y cobraí le acjuelia c iudad,quc érala 
X X I 1 1 . puerca d e l R c y n o : pero el Key coa 
' \ A L I O la armada de l grande enojo e yra no qu i lo recebír-
'Rey Car los del puer- ToSj tcn icndopor c ier to^queno fe le 
^to de Br indez } q fue podr ía detender ,y que tiendo toma* 
Líiiuy g r a n d e : al lende da3cobraria c l ref to de la I f la j po rq 
'de otras quarentaga- eítauan de íá rmados ,y no eran p l a ü 
'leras que a u i l e m b i a - eos en la g u e r r a ; y defproueydos * y 
Los Con- d o l o s Condes de M o n f o r t e y de f in capitan3ni orden para entretener 
áts drMo Breña con gente de caual lo y de p ie , fe cont ra e l muchos dias:y con m u -
JorteyBre para que tomaíTen los lugares q p u - cha yra y a l teración los d e í p i d i o j a -
ndfauore- dieüen en la coi la de l F a r o : y con f u menazandolos con la mue r te a ellos 
aeren 4 exerci to pa(ío a Mec ina a feys d e l u y a fus h i jos , pre m e t i e n d o 5 que los 
Carlos co nio^y a íTentò fu rea lpor los collados caft igaria como t raydores que eran 
quarente q fo juzgan toda la c iudad contra e l de la fanta madre I g l e f i a ^ de fu Co 
galeras, caft i l lo de Matagr i fó ,y a la parte de roña: d iz iendo, que le defendieí len, 
T a u o r m i n a jun to a fanta María de mientras pLidieíTen, y no ^arecieifen 
Rocamador , en aquel m i f m o lugar, en fu p re fenc ia , n i t ra ta i len de ren-
donde en eftos t iempos el Empera - dir fe con pacto, o cond ic ión alguna, 
dor Carlos Qn in to }mandò labrar v n Mas en c i t o tuno tan m a l confejo, poretmd 
caítillojC] fe l lamó Gonzaga, del n o - q fe puede a f i rmar ,q de nueuo tornó confe'jo ^ 
bre de fu Lugar ten iente Genera l , a perder a S i c i l i a , qe f t aua en punto f m k e l 
Eíiraua en medio del rea l jy de la c i u d e cobrar fe , c o m o fe h iz iera^ i fe le rtyfepae 
dad vn pequeño r i o , q pai la j ü t o p o r entregara Mec ina .Los Mecinéfes oy ¿s 
los muros de M e c i n a , qde fe iende d a l a c rue l re lpuefta de l reyjrecibie perdió jé. 
por vn angofto,y hondo val le. L a ar- r õ gra t u rbac ión , y a penas labia de- ^¡fc ^ 
mada de las galeras y naos feacerco te rm inar fe j í l f e d a r ü / o pornia en de ^ sidlk, 
alpuercojal legandoíe m u y junto de fenfa, y ef tuuieron qua t ro dias ent re 
la tierra5y eraran poderofa , que fe ti en grande confu i ion y contienda. 
a f f i r i na ,que i l euaua el Rey Carlos f En e l le m e d i o e l Conde de Bre -
qu inze m i l de cauallo, y gran n u m e r ^ y el Conde Pedro RuíTo de Calar 
l o s M t c i r o d e gente de p i e : y los Mecinéfes b r i n q u e era C o n d e de Cacaucaro, 
nejes fe e- el lauan con grã e fpanto .v ien io fe de H e r b e r t o de Oríiens>y Ef tendardo, 
d a n a la í iertos de t odo focorro y f anón y e m y o t ro capi tán m u y famofo»q Bar tha lo? Con' 
mftncor- b iaron fus menfajeros a f t ip l icar al . l o m e de N i ca f t r o l l a m a luán Calde desécBre 
diddtCar R e y C a r l o s ^ a Gerardo de Parma ro i ^y e l C õ d e de Ar toes co veynte n^yCM 
/ « , cuy* O b i f p o de Sabina, Legado de la Se- galeras^y qu inze tar idasjy con otros ^ fl í ' 
armad* de Apoño l i ca ,que les perdonaíTeel nauios con quin ientos de cauallo , y curre ^ 
erafortif- yerro paifado, y recibieiFe aql la c i u - m i l y qu in ien tos fo ldados pallaron k 
f m j no daddebaxo de m i f c r i co rd ia . A l g u - e l Faro}y cof tearõ la bueica d e M c l a h ^ m h 
^ reoÊe. nos del confejo del rey Car los era de çojy d i f e u m e r o por la mar ina d e i t m m^os -
parecenque dieí le efpacio a la y ra , y yendo > y queo iaudo los lugares de áA*5*, 
ran R e y don Pedrò.: 49 
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aquel la comarca- Entonces embiaro 
los de M e c i n a doziencos de cauaílo 
con gente de pie para guardar k cof-
tajy dar an imo a los de Melaço^è yuá 
c o r eíla gente eJ capitán de Mec ina : 
y encontraronfe con la gente France 
ía , queau ia falido a t i e r r a , j un to a la 
fuete de Aíecb iaen la mar ina de Ra-
meen, en vn Jugar que fe dezia Canní 
10,7 pelearon cond los .y f íendo pne-
í los en huyda los peones Sicilianos,-
la gente decaual lo fue ro ta y desba-
ratada por Jos Franceíes : y fue ron 
muertos en aquella pelea M a r t i n de 
Ben inca fa , Bar tho lome M u f o n o , A -
braba deAmbro i Íano,N ico las Ruffo, ' 
y otros caualleros Meci r ie fes: y fue-
r o n prefos Rober to de MiJetò^y E n -
r ico Rufío en el camino de Me laço , 
adonde fe recogían con alguna géte«-
Sabida Ia rõ tadeí los caualleros J o s 
de Mec ina , teniendofe ya por p e r d i -
dos, embiaron fus menfageros al L e -
gado , p id iendo con grande inftaciay 
q cntraf le en la ciudad3porq quer ian 
por íu med io reduz i r fe a la obed ien-
cia del k e y : y enerando den t ro ,no t i -
ficó al pueb lo las letras que t rayade l 
Papa, que eraií de amenazas, y con 
'granes cen furas v e n t r e d i e b o ^ n o en 
tregauan luego la c iudad al Key Car 
los-.y amoneítòles con muchas exhor 
tac ionesque no perícnerafien c n a -
que l la rebe ld ia j porque nó fe endure' 
cieífemás Cotrael losí l i R e y y íeñor. 
Por eílas perfuaílones e l ig ieron e n -
t r e í i t r eyn tá per fonasdé lá ciudad^ 
para que crataíleri cõ el Legado de al 
gunascondiciones:y fiaálmerite fe o-
freciarfj l i les c&cedieíTe perdón gene 
ral por k> paíTádoj que eotrégarian la-
c iudad, cõ q-ntfno fucíFen obl igados 
á pagar mas de'ío q fue acoftr ibrado' 
en t iempo del Rey Gu i l l e rmo e l f e -
gundo , y que íos officiales y m i n i f -
tros del k e y fueísé Lat inos, y noFra 
céfes n i Proençafes jpromçt ier ido, q M i C C ^ 
con eftas condic iones le fer ian íealeí L X X -
yí íe lesvaíÊi l los;Ef toscapíai loseni-" X 1 L * 
b iò él Legado al rey con vn camáre- . 
ro fuyo.exhor tando le jy rogando q u e 
los recibicíTe en fu pbediericia cõ a q l 
pa£lo,yperdonaire l o paíTádOjporque, 
èftando obí l inadosy püéítps en dé fe f 
peracion}íe pondrían et i defeníájy po 
dr ian detenerfe tanto t iempOjque i j e 
gafe gente en fu ayuda,'o áíguri o t r o 
ñ)cor ro .Oyda e f táembáxadáje ÍRéy X f f ^ f l d 
fe pufo en grande yra iy no qúifo acep' riguraja 
¿ar aquel partidü¿ni permi t i r ,que las & l 
rentas fueííèri d imínuydas y r e d u z i - ^ ^ o s U 
das a io del t iempo de l rey Gui l íe l mo ^ 
d iz iendojque valían m u y p o c o : y pi-
dia ochocientas per foñás, Jas que eí 
hombraíTei para executar en ellas et 
caft igo a fu v o l u n t a d : y que tuuief íe 
éí íeñor io como pr in ie ro .Con efto de 
¿ia,que-aceptaríala c iudad cfó M e c í -
¿3,110 cohf iderahdo Jos cáfbs á ú d o -
íos è inciertos de ¡a, guerrá.-y q Ja v ê m 
ra ft iele eíl:ar ã poFmedio,q íuele actí 
d i r ora ala vná ora ala otra parte:pero" 
e lq esvécidodláyrafpocasvezes acier 
taa fegu i r e lmas fegú ro conféjo. C o -
mo los pr inc ipalesMecinefes oyeron 
tan cruda refpueíla, luego por íu man 
dado ios t reynta a juntaron eí pueblo 
y tnani fef táron a todos en g e n e r a l Vtftdlare 
l o que Car los p idía , de Jo qual f e folucio dé 
encendieron en tan to fu ro r y yra? Corloslos 
que al l i en aquel in f tante cafí'deíef- Mecinefes 
perados de vn acuerdó y vo luntad de diztn que 
terminaronjque anteí còiner ian Çm primero 
JiijoSjqüeáqúd'Iofp/áccfgtaíI^-^P-e- conferían 
l los:y primero1 mor i r ían todos en íu [us hijos q 
cíüd¿d,qdexarfep&ner a Íos to rme- fafifofúr' 
¿os de Jos Franceíessni andar defter- vtó*;"' 
rados por cierras y lugáres eííraéos.- ^--z 
Éíl-cgacíoviftafu 'dc ' fefpeifácio'y'oí^, -y/Jíd efld 
i l inación' tan grande^yqúe no áu fóé f determina 
párança de reduzirlos,antes q fe par-* àtoh los 
t ieírc jpronuciofentenciadeexcóíhu1 defettmní-
l i n i ü i i 
Libro l i l i , délos Anales. 
M - C C -
L X X X -











el Rey Car 
jos el cer-
co. 
n ion contra e l los , y pufo ecclef iaí l i -
co eut rcd icbo en la c iudad mandan-
do alas perfonas eccleGafticas,q den 
t ro del tercero diafaiieíTen della. En 
los pr imeros cobates fue acomet ida 
por aquella parte que no tenia mu ra-
I h y j eftui io en punto de íer enerada: 
aunqfegun algunos autoresaf f i rma 
«lo eftoruò eí Key Car los , que no d io 
I t igarj que le dieí len el còbate a eíca-
k viífca-.y mando ret i rar la gente, con 
pen famien to , que (ó le daría la c i u -
dad ó la tomar ia por hambre .E í luuo 
con fu exerc i to eípado de dos me-
fes, dándole algunos combates: mas 
-los Mecinefes grandes y pequeños: y 
lo que fue muy celebrado por d iuer 
. fos autores en cfte cerco y las muges 
. fin ceíTar n inguna h o r a , dieron gran 
prieíTa a reparar Iosmuros,y í iazerca 
uas,por la parte dedcnrroiy andan an 
tan fol icitos y acudían con tanto an i -
mo a fu defenía,que cada dia parecia 
y r menoíprecíando los enemigos: y 
quantoera Ja ciudad opor tuna a fe r 
combat ida y entrada por tener los e-
nemigos los cerros y collados que la 
fenorean, tanto eran los ánimos de 
los que eftauan en fu defFenfainexpu 
nables~, í iendo eí l rañamente anima-
dos a defendería . D e d i ay denoche 
trabajauan en hazer canas y minas, y 
todos acudian a los cobates cõ gran 
an imo defendiêdo los maros colas 
armas;antes q a fus , perfonas con las 
torres,y aimcnas:y feíiaiofe entre to-
dos el capita de la c iudad, q fue A lay 
m o d e Lent in , q fu cedió a Balduyno 
MufTonojquc renuncio la capitania. 
Eí lai ia la mayor fuerça de la caualíe-
r i a d c l R e y Carlos cõt ra la parte del 
ca f t i l lode Rocamador-.y el madoaf -
í en ta r f u t i e n d a í o b r e v n cerro q l l a -
mauaMon teo I i u i tO j fob re eí monaf-
t e r i o deSato D o m i n g o : y todo el c-
xe r cho fe repar t ió por los cer ros , y 
llanos q eftan entorno de la c iudai^y 
f e d i u i d i o en dos partes : lavna tenía 
los collados õ io juzgã la c i u d a d , y la 
o t ra le pufo en lo baxo , y afsi eílaua 
masef t rechada la c iudad por mar y 
por t ier ra por la parte de O r i e n t e , y 
M e d i o dia bazia el OccidetCjVpor el 
Se tcc r iòypar te del Occ iden te tenia 
los de det ro l i b re la falida: y madò el 
Rev con buena parte de fu exercito 
comba t i r é ! caft i l lo de fan Saluador, 
q c i la en la punta del puer to a la par-
te de O r i e n t e , ^ era la pr inc ipal fuer-
ça v guarda de l , y queria^que feapo-
fentalíe en el laReyna h i ja del Empe 
radorBa lduyno fu muger : y aun que 
fue por grande efpaeio cobat ido j no 
fe pudo tomar aquella fuerça : y fue-
ron heridos y muertos muchos Fran 
ce ies^yuan cobrado mas an imólos 
de JMecina.Cô efto y cõ la fama de la 
llegada del rey de A r a g ó , y del focor 
ro q vua, fue tato el an imo q cobraro 
los Mecinefes,q dexado la guarda de 
los muros y fuerzas de Ia ciudad>íãlia 
al real de los enemigos jeomogéte fu 
r io fa ,prouocandolos a la ba ta l l a ron 
grandes denuedos ¿ in ju r ias . 
4[£híe el Rey de v i rago f?a[sò 
con ¡u exercito A [ocorrer a M e a n d ^ eí vey 
Carlos [alio con fu gente de U isL^y 
bolttiott Cdlubyia.XXII IL 
ESPVES q e l R e y d e 
í A ragon fue aleado por 
¡rey en Palermo, anido 
i cõ fe joco los r icoshÕ-
jbres y barones Sici l ia-
nos,determino ante to 
das cofas de embiar a requer i r aí R ey 
Carlos j que fe falieíTe de la ¿erra. 
Con eíla embaxada fueron tres caua 
lleros D o n R u y X i m e n e z de Luna, 
do Pedro de Quera l t , y el tercero do 
Gu i l l en deCa í l e l nou , aunque A c l o t 
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ofregoM 
zade Sm 
E l gran R e y don Pedro. i $ 6 
de Id c iudad de Barcclona:ypr 'oí icyò ctífrafleti ¡ó& etí ibáxádòrês en Mecí - M . C G " 
el Reyjque N ico las de Pal ie i , y A n - n a ^ aíTéntafsc t reguasporocho dias, L X X -
dresde ProxirafueíFencon qu in ien- porque en efte t iempo pudieííèn de- X Í L 
Socorre el tos bal leneros y co algunas cõpanias l iberar fobre el lo: y los embaxadores 
Rey de <A de almogauares, para que feentrafse lo t rataron con A l á y m o d e L é n t i n c a 
rdgon a en Meciriaj-y entraron por el col lado pican de la c iudád:pera no qu i f i e r ^n 
Mecina. que efta fobre la c iudad a la párce de otorgar lo delas t r e g u a s ^ Garlos r e í 
Gccidéce,q líamauan Caperr ínaíy el podto^que tomaría til a cue rdo , y ref-
de l iberó par t i r por el camino de Ia pof tder iaaí Rey de A r a g o n . Ven ia a Muta ¡oí 
m otarla, y j u n t a r t o d a f u g e t e e n Ra- l ode lá tregua por t ra to q u e t e n í a c õ M e c m j t i 
daçojy de al l í palTar adelantecon an i algunos Mecir iefcSjque auiã cõ ju ra - a ¿Igunos 
íDodedarlabataííaafuenemígo.Par do de darle entrada j c n l o q u a l e r a n dequiefof 
t ieron los embáxadores a treze de principales Enr ico de Paris juez de f echagu i 
Setiembre de P a l e r m o , y defde N i - Mec ina jS imondeTemp lO jy í ó a n d e tren entré 
coxia emb ia ron delante dos frayles Efcaldaptdochi:y v in iendo eílo a no - gdr ideitt 
del C a r m e n , que pidief fen e n f u « 5 - t ic ia del pueblo 3 f ue ron luego mue r dada Cdf 
bre fa luocondu to : y o to rgándo lo el tos,y algunos otros de quien fe tenia ios. 
R e y Car los s par t ieron para el real ¿q fo fpecha,que eran participes en a-
tenia íobre M e c i n a . Antes q u e a e l quel laconfp i rac ion. C o n la entrada 
I lega f len fa l ie ronarec ib i r los fe fen ta d e l ò s almogauares los Mecinéfes 
decaual íoyquelosacompañaron ha- cobraron tanto es fuerço , que fal ian 
í h e i a p o f e n t o q u e íes ef tauafenala- a p e l e a r c o n los Francefe&.y les h i -
dojy alü ef tuuieron aquel dia^íin dar z ieron n tucho dafío endiuer íbs reba 
les lugar que explicaífen la embaxa- t(Sss y t rase í lo f t ícor i íenço Juego a 
daquel leuauan.Ocro d ia fue ron a l a p u b l i c a r , que el Rey de A ragon l l e -
Ló¿¡cotie t ienda de l Rey CarloSyy en prefencia gaua con fus gentes: y po r efta míe - fafeç^ 
neta letra demuchos barones, que con el efta-> ua mandoCár l os paífer a Calabria a 
decreead u a n , Jedieron vna le t ra de creen- la Reyna :yo t rod ia fepa f sòe l c o n t o 
délos em c i a d e l R c y ^ y e n e l l a l e i n t i t u l a u a r e y do fuexerc i to - .ydexóençe ladaa lgu- , 
baxadares de Ierufalé,y conde de Angeus,de la na gente de cauallo y ciertas galeras, ^ ' 
del Key de Proêça y Fo lca lqueny en v i r t ud de* para queh iz ie íTedañoeñ losde lac iu 
lAragcna Ha d i x e r o n , que aula l legado a aquel dad^íi falieíTen defordenadameteípe- ^V^J1* 
Carlos, R e y n o e l R e y d e Aragon f u f eno ryy ro eíto fue de n ingún efFeto, porque ^ ^T^e. 
que era j u r a d o y obedecido por Rey recelándolos Mecinefes d engaño: ¡ ^ ¿ ^ ^ 
y feñor de los Siciííanos:y le reqfuirié proueyeronjque n inguno íàl iefíefutí 1 , 
ron^quedexaíTe defembargada y l i - ra: y aquella gente fe pafsò ai tercero fM 
bre la t i e r ra j que canto t iempo atiía dia aCalábria^y eflaua Hbr&la'Hk de 
ocupado in ju f ta y tyranicamente en fus enemigos en fín de l mes d t Set ic 
p e r j u y z i o d e l a R e y n a f u m u g e f í y de b r e . E n en aquel d ia perdió el Rey 
los Infantes fus b i jos:y l i algún dere- Caítos con laif la de Sici l ia, la reputa ^ , 
ebo pêfaua tener en el feñor io de aq cío q auia ganado en grandes empre ¿ ^ ^ f / 
! h iOajel rey de Aragon eüaria a lo q fas/y vi¿arias*porque cenigdó co l igo Z ' j 4 
Kefpnefta el Papa, ò qua lqu ie r o t r o j a e z no f o f tata pujança de gente, ^ P ^ i ^ b a f - oc^0 ' 
à Carlos. pechofadeterminaíTe. A efto refpoff- tarpara la coqui í lá de l imper io Grie' a *a ̂ l * 
d io Carlos , q el reyno de Sic i l iaera g0>y vna poderof i fsima armada,que n f m m '4 
de la I g f e i a , por qu ien e l ío Eeni&y q ño fok> era baftaetc para defenfa de 
l i % fu» 
meat 
Libro l I ILDe los Anales. 
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fúS reynos, pero para qualqmere gra 
de cmprefíi,con aucr enerado en Me-
cinaalgunas compañías de Almoga 
nares, y co laptibiicacio de venir en 
i t i fcicorroel Reydu Aragonjcuyagc 
te no era en eí iHiincro con gran par-
te vgual alaíliya^y venir muy fatiga-
dos y maítracados de í3cr»eria,no t t i -
Lio animo paracíperara reconocer las 
fuerças del enemigo: y deíamparo la 
t ierra con gran innominiay atrentas 
y eras c i to í l iccon fucediendo iiis co-
iàs mas adticrfamcncc: y EULIO en pe 
Jigro de perder todo el refto el rey-
n o , que cenia en I ta l ia, y quedo cí-
curecida la gloria dcíu.s grandes v i to 
r ias. l i ícr iue Ramon Montaner con 
encarecimiento > que fue grande el 
dcfpojo que huuieron los almogáva-
res del reaí délos enemigos',y q Fue 
a los Sicilianos coía de grau eílraiíc-
za veríu denuedo y .valentia, y el feo 
rrage que Jíeuauan. F.ra,como dicho 
es.Toldados que fíemprc íe exercita-
uan en /a guerra: y aunque en vnaley 
de partida íc haze mención de A lmo 
ganares de caualJo, eíta íabido que 
era gente de p i e ; y fegun A d o t e f -
c r iue^ iov iu ian fino en hecho-dearr 
mas njmoraua en ¡as ciudades^y pue 
blos grandes íino por las montañasj y 
boíques , haziendo continua guer-
ra a los moros,y entrando por fus tier 
ras adentro en ordinarias correrias^ 
y robando, y cal i l lándolos moros: 
ye i to dcx.iaij y renalmogauar ia : y íu 
vida era de aquellaganancia.y las ar¿ 
mas ordinarias lanças y dardo,ò azco 
na i q era annacnallada de moccria, 
de la qual íe víaua mucho en la guer 
ra. t í taua víàcíos a futrir grandes era* 
bajos y nu íe r ia : y lo que otras geces 
no pedia íb f r i r jes era como regalo y 
prdlaticmpo: porque ¿ojian paliar dos 
y tres dias fi neceifario éra,íin comer 
í n o yeruais del campo . Su trage > fe-
lt de ¡de los 
afmotraitd' 
o. 
gun Montaner efcíuiCjCra yr muy de Vcflida ie 
iarropados y con antiparas en ]ashsairm*¿ 
piernas,q Ac lo t l lama calcas de cue- MJD-CJ. 
ro,y con abarcas en los pies, y cõ f o m 
breros de redes, que cambien por A -
clot feenciende,que eran íombreros 
de cuero muy trepados. Por eíle ha* 
b i tü can cfrrano y íà luagc , y porque 
yuan muy negrosy magros,}' maípey 
nados ^ los Sicilianos eí iuuieron ea 
grande admiración y cuydado . y 
noc rcya i i j que gente tan dcfnuda* 
y can mal tratada pudieíTe fer bai lan-
te para fn remedio : y ai principio» 
quando los v ie ron , dt'fconiiaron dc j . 
Los adalides era gente de cauallo > y 
fu nobre quiere dezir lo mi fmo que 
guiadores j porque güiauan la gente 
de guerra,y eíle era fu principal of f i -
c i o : y eran muy piaticos en recono* 
cer las tierras de los enemigos, y fus 
paííosy entradas.: y.efeogian para e- ™SJaaf?j 
Í\Q la gente mas ligera para huyr y al 4 0>yal 
cançan y tenian también cargo de a " *?n> 
caua i l la r lácente principal delexer- Coset' x 
cito J y íu trage íe differenciaua po- ¿ 
code los alniogauares , porque íe-
gun Ac lo t dize , yuan en calças y j u ^ 
Bon,y Ias calças eran de cuero , y con 
abarcas en los p ies, y vn efquero en 
la cinta^y l leuauanfu çur ron de cue-
ro>y eípada y lança,y dos dardos:aun 
que en lo de jas armas parece por ley 
depanida,que auia diuerías coí lunv 
breSjporque ordena, que al adaiid fe 
d';cauallo y efpada,y armasenaíladas, 
y de hierrOífegun-la coí lumbre de la 
t ie r ra .Nopuedoentendei \q i ie fünda 
mento tuuief le Lorenço de Vala pai Loren-
ra ioquce íc r íueen lahi f tor ia queco f0 Vahd* 
pufo del Rey do Hernando el pr ime- ios 
ro defte nombre délos Reyes de Ara ¿CJ 3 
gon>a dondedíze de los adaíidesjy al J'-nfwM-
moganaresaque fu arte y ofíicio era a 
deuii iá^fos fuceffos pro/peros, ò ad -
uçrfòs d e j a guerra > por e l bu t i o de 
las 
E l gran Rey dpn Pedro* 2yi 
Ias aneSjYporías vozes^ytambiepor vefa fa v ia de Nápoles.Teníendoí te- M. C C 
cl cncuencrot ie Fasfíerastyquc tenia i to n o t i c i a d R e y , mandó a don Pe- L X X X -
Jibroscompueftos con gran d i l igen- dro de Querali:ry a K a m o n deCor - U. 
cia de fcmejantes agüeros: y creo, q ta Ía,qiie eran vicealmirantes de don 
efto comunmente fue mas próprio í layme Perez fu hijojCjue pufieíTen en Veyxtry 
los moros ,y de fus hech izer ias , y l o ordea veynte y dos galeras con í n d ' s gale-
atr ibuye a efl :agentedeguerra,í iédo masefcogidagentequeauia, , y mas rasdrlrey 
c ier to ,q los moros^comodize Aclor» exercitada en la many íãl ieron al en- impiden ti 
también tenia» fus adal ides^ denie- cuentro a las galeras Franceías, que fajfo a las 
Ton víàreí la orden de guerra : y fon hazian vela Ja vía del Principado : y Franctjas 
eílos nombres fuyos* y es Ja guerra noduraron de feguir las, y acometer <jindnU 
q í i e f e v f o e n Efpaña con ellos en Jo la retaguarda con toda furia y boJuic -vUátl 
ant iguo.Fuero eftos tales en lasguer do las primeras en fu íocor ro , d ieron PvincipA-
ras que tuu ie ronen Calabria ySici- l abue l ta lav iadeRi jo l t f s ,y quer ien- do. 
l ia por t ie r ra y mar > con lagente de l do feguir las nueftras el a lcance, no 
rey CarIos,que era la mejorde aque^ pudieron por el corr iente del Faro, 
líos t iempos,que de ai l i adelante aq- queleseracotnrano:yboíu ieronfeai 
Z o s Kjflnto j la^ f t iqueza»de que buríauan p r ime puerco de Mecín3.Eítauan en Ata la-
gtnares ro i fuo 'muy temida &p. todas. Jas na- ya j un to a Mecina algunas galeras» 
j>orftis(i%d :CÍ&n;es,yel r igor con que fetratauan que el rey mando efeoger entre laso-
nasbienen Ja* coías-de la guerra. Pufieron los A l trasíy dendeac inco días v ieron fal i r 
a f e m m - mogauares fuego a las caridasy ga le- quarenta v íiete velas de RijoleSjCn-
doí de t-o ras^que d rey Carlos mandauaarmar t re.galerasyotrosnauiosderemoSjy 
das las na- eí Atarazana! de lan Saíuador^pa- alargaroníedel Faro b ien ocHo m i -
ciones. ^ la empreiá de Roman ia : q fi eí nu * lias delante de las nuef t ras, y como 
mero que Muncaner pone es verda- fe acoítaíTen a tierra,faItoíesel v ien -
derojcranmas de ciento y c isquen- t o , y losnueí l rospudieron l legara 
-ta. dos mi;las deliosjy a fu. vifta pal laron 
J Part ió el rey de Aragon de Retí delante catorze galeras y que fue ron 
daçoenn fu exercito-y l legpa M e e i - concraJos Franceíès » y el losboluie^ 
na ados de O d u b r c a d o n d e f u e r e c i ron las proas y pufieronfe en orden 
bídodebaxo del Palio con grande fie de batalla. LosProençales que^eíla-
fta como nueuo Principe» y vence- uan a íapa r tedemed iod ia j l euan ta -
Recihentn dor .EI Rey Caríps^eRi jo Ies comen roo con grande g r i t a d eftandarte de 
j w e a x a a t çoaponerendefenfa Jos lugares d ç Sanyi í to^ylosPi íanoSjy lasgalei ías 
rey , como Ca lab r ia^ bailee erí.os cañillos.yJu> del que eftauS allegadas a t ier* / 
aftífíttetto gares fuertes del reyno^yconfideran «u i»z i í ^oo o t ro tancofyembiarp vrt ." 
re?-vence- do»qtie fu armada no podia inuernax leño armado de ocheni&remo&para _ / ¿ 
dor. enaquel lacof ta jn ideceneir feenRí? reconocer Ja orden que-los nueítros *yortdq 
j o l c s ^ o r n o t e n e r p u e r t o . y f e r m u y tenían;Eneftemedio nueftras gale- t l R ^ { » -
peligroía playa, y auer muy general ras alçando fu eftandarte la galera ca n x l t C t r . 
careftia .y falta de ba t imentos , m a n - pitanaimouieron agrade furia al me- tos *» i* 
D e f p d e d 4ò d d p i d i r fu gente , y embiò /a diacuerpo-de las galeras Pífanos , y mar-
rey Cartes mayor parte a Pulla por t ierra, y l a o - et t l i f t ieron en ellas con tanto vigor,. 
frvtntf. fera-pormar,convcynceycincogale* yya ten t ia , que ganaron dos y ,ma-
' j fas,yfetcntaqueqncdauanhiz icroa a r o n m u c h a gen te . Los Proença-
l i 3 íes 
Libro! II I . de los Anales. 
M . C C . I c s q n e c f t a i í a n m u y m a l c n o r J e n . y 
L X X X . m u y cargados le c iparz iero , y abaxa-
I I . do el eítanciartc comaron la vía de K i 
jo Ics .Hnconccs lasgakrasdc l Kcyno 
fueron en fu Íjguim¡enco la coita de 
N i c o [ e r a , q eltaua muy ce rca , y las 
• Catalanas en kt aicace, y les ganaron 
• vcymega lc ras .ycóne l tap re iáy v i t o 
ria' bóln ierona Mecina , y trayan los 
• pr i l iona'os principales en ius galeras 
con los eíhndarccs y vanderas-Fran-
'ccíai jarraítrando por mar, y I k ü a d ó -
lás delante de íl entraron c n c i púer-
Vefpo'wsy t o ; y fueron Jos prí l ioneros paliados 
pnftoL- de quatro m i l , a los quales el Rey de 
rosdeejh -Afago madò dar dosíiaucs para quê 
-vitrnt^y le fncí"scl ibrei i iéte,y re t iñ ió los p r in 
cfiwú/ê /;» cipales capitanes y canal leros.Ftie fí-
m el Rey'^3- v i to r iaa catorze del mes de O d a 
àz^f rwo ' ^ t^àz. qnaKíegun vno de los autores 
con tilos. ':âii-tigiK>s Sicilianos eícr i i ,e ;hut i ieròn 
foías quinze galeras del Rev de A ra -
gon^y-Ramon Moncaner añade, que 
no Contentos c o n c i t o combat ie ron 
SaaucZlos '^ 'Nicotera* y la entraron por comba 
v&edorts tc,y n ia türondent ro doz iencosbom 
AtiicotcrA ^ f ^ d G armas^yiapuí ieron a faco .O-
;tro autor tambié Sicil iano y ant iguo* 
La rtmeri W C f i o fe n o m b r a » e f e r i u e , que don 
íLddtdon l s y ^ , P e r C ' z < ô n t r a l a o rden de) Rey 
l a i m t'e- ^uPa^re ^ " ' ^ acometei ' coh fu arma 
re-hüoál ^ í j ^ ^ i ^ o ^ c - c f t a n a e i Key Car 
R & U C M los s y <lue Pcrclio algunos aJmógaua-
( a h quite r c s ' . y P o r e ^ a c a o ^ c í ^ l « o e l R e y tan 
i /4 /Bwr i . J n ^ g i ? a ^ q u c f c v i o en pe l i g ro , que 
ídrfo y lo J e ^ ^ f l c n /acabeça: y queen tôccs 
cUaK'jc-er *c ^ n í r ^ c^ aJmirantado^y fe d i o a R o 
dtLAMIA* gc r ^c Laur ia ,que fuce Í m a s e x c e ) ^ 
te capitán q huno jamas po r la mar ; 
Part ió el Rey dede a dos dias de M e -
• cina-para Catania, por viíicar aquel la 
parte dela ií la , y poner en o rden los 
Jegaresy caíti l íos de la mar ina , y an i 
marJos a í u í c n m i o ; y en aquel la c i u -
dad j í iendo l lamados jos ímdicos de 
les^udolos de l va l de $Joto,íos exor-
t o , q u e f e j u n t a f l e n a í a l i r a l a d e f é n 
ía de ia i í l a . 
y Dclâefaj jo quehuuo entre 
¿ n y Carlos ¡y t i rey de ̂ fragor,, XXV . 
On f ide rando el Rey 
Car loSjque fu enemi-
go era podero foen la 
maisy q po r fo laaqné-
lla comod idad , no fo-
lo'feria baílate a defé.¿ 
der ja tíla de S ic i l i a , pero podria ha-
zer grande guerra en los lugares dtí 
C a l a b r i a ^ K i l l a j r ece lado fede Jain-
i tab i l idad y poca f i rmeza de los ani* 
m o s d e l a g é c e del Pr inc ipado d e C a 
'pua, r e m i e d o n o l e rebelaiTen contra 
e l j í igu iedo el exemplo de los Sici l ia-
j ioSjpor el buen íucelToj entêdiô,que 
fi el rey de Aragõ fe pudieíTe defuiar 
de aquella guer ra por aígnnavia. , de 
fuer te que la ifla quedaf le defierca de 
la armada de A r a g o n , c o n fola la gen 
* te que peníàna dexar en Calabr ia j y 
Pul la íe podr ia hazer ta l guerra con* 
t raSic i l ia, -c i tando a la v i í iayqt ie con 
menor d i f icu l tad y menosr ie ígo f e ré 
ftauraíTelo perd ido. Erací te pr ínc ipe 
el mas ¿xper imetado en las cofas de 
] ague r ra , yde mayor confe jo queht i 
n o en aquel los t iempos > y de grai i 
coraron y valent ía, el que mas repu-
tación tenia entre todos los Reyes 
d e l a t h r i í t a n d a d v p e r o a l remate y 
f in de fu vida , le f akò la buena fo r tu -
na y proíper idad »que caíi en-todo el 
d í í cu r fodc IJa icau ia í íempre Segui-
do en grandes y muy pel igrofas gue^-
f r a s , que t u n o con- m u y pod'erofos 
Revés y Principes fieles, y paganosry 
quando Je f a k ò la ven tu ra , pareció ta 
b ien fa l iecer le el coníe jo . Mas en ef-
ro no juzgando por el fuceí lb , verda-
deramente fue reputado lo que el 
de l iberó coníe jo y a rd i d d e p i i n c i p s 
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Defiu- « iny . fab íoypruden tC jqu 'a le lc rápor /às batallas,v fin p r ime ro auer ledefá M ; C C -
bye Carlos iodos t e n i d o : porque con je turando fiado)y:quc cftátia aparejado de con - L X X X ; 
frd/zfcw- por el co ra ron y an imo grande de f u üence l l eenba ta l l á j q íeáu ia t c rnádo Ii¿ 
(tencia. en enemigo ^ que eftáua en la flor de íu íu t ierra a f iur tOjyía ví l i rpauá v ió íeñ-
reptar a edadjentendio jqüefer iá cofa fáci l fa- tamente haziendofe cabeça de los t j 
batatU al carie de' aquel la guerra co o¿aíio de leerán traydores y rebeídes.Mas v i -
ny de í iep to de batalía;pues por falüar fu fe í lo po r él Rey,- que no eraf embaxadá 
rdgon.y auenturar ia todas las otras dcafiones áquelíápara encomendal la a pe r fo -
\ Q t ^ u que fe ofrecieí íèrí :yponiendo eí le he ñasreíigiofasjpor f e rmuy impropr ios 
choa l j u y z i o y t r a n c e de ba ta l l a , l a menfa jeros5parapre fentar fen ie jã te ( 
qua l r io pod ia dexár de aceptar, ere-* querel la, mayormente que rio íé t rá- Defpideel 
ya,que quedarían indignados c o n t r i ya letra de creencia, y para facisfazer Re/ ios re 
e l Rey de Aragon losSic i l ianos,por- íe pr imero j - f iaquel laprocèdiadeíanf íigiojosftti 
que ten iendo ganado a q u e l r e y n o , y m o d e Carros^deípiclio aquellos re l i - refpuéJU, 
aiuerido echado dei a fus enemigos,- gioíos líií n inguna reípueíta:y el mi f - y etñbía 
acep tado lepor f i í Rey y feño r , l os te m o d i a e m b i o a R i j o l e s a l v i z c o d e d e doscduálíè 
n i ae i i tan poco,que los quería auen- Caf fe lnot i y a dô Pedro'de Queraíc r o s ^ R í ^ 
turar al füce l lbde yria batal la- y ente para q entendieíTen d e l , í¡ aquel defá ks ajaher 
d iá ,q i íé 'é f to fer iaéat í ía j ;q i fe ferebe- fíoauiáíidoprefentádo por o r d é d e l iUntetodé 
M e n cór i t rá eí R'éydeArago' tby b o l Rey Carlos3y cncomeridoIes,qne en Carlas. 
ú'icScn af t í obedie i ic iá : y parae í lo fa tal cafo boíuieíTen por fu h o n o r , co-
bi'á,que ápròuecharia mucfcofJà auto1 -mo'ellos fe' Íatisfarián de qualqu iere 
r idad y fáuor del Sun imo Pontí f ice, y caual lero que íos reptaífe de auer 
de la Igleí iájcuya era pr inc ipa lmente faltado a f u fe y feaítad. Refpor idío á >jitfpon¿e 
e f t aque re l l a .Cone f t a f o t i l e záaco r - e l los émbaxadores ef Rey Carlos,- caríosfer 
d ó d e e m b i a r al Rey de A ragon v a queaquefía menfajer ia fue embiadá ^0r rít 
re l ig io fo de la ordé de los Predicado por o rden íuya : y t o r n ó a repet i r las ¿ejJ ^ 
res, que fe í lamauanf ray Simo de L e miftnas palabras, d i z i e n d o , que el i0¿éi0sre 
t i n j p o r m a s d i f s i m u l a r e l ár t i f ic io :au Rey D o n Pedro auia entrado e i i ei [mo{OS 
que Acloc e f e r i u e ^ u e jcoabio dos ca- Reyno de Sicil ia malamente3y como A 
pel lanesfuyos en hab i to de frayles riodeuía.Entonces c lv izcondedixo, -
de la o rden de prédicádores^qae a n - que el y qualquiere que dixeíTe aque ^ 
te fu cor te hablaííen con el Rey'.Efte' l io ment ia : y lo defendería eí R e y f u sjte*tteP0r 
l legó a M e c i n a , dondé eí Rey auia feí ior por fu per foñaa lá fuya jy íe 'dá- ' ! f ! ! o r 
b u e l t o d e Catania, y v e y n t e y q u a t m r ia ventaja de armasjquale l /ap id ie f - . 
de 0¿ fob re , y en prefencíá de los bá* f c y á efto añade Ramon ' Môntáner-y J » * ^ * " ' 
Jiieptó dé iones y r icos hombreé ^ t iea l í i fe ha^- que Icdüíeroñ ^que' le dária aquel la r0$' 
Carlos al l i a ron , p r ò p u f o e n r íombre del R e y ven ta japor fuedad - y f i e f t o no q u i -
rey de Carlos y d iz iendo b'ó'n̂  palabras m u y fie/Tejq^efe c o m b á t i r i a c o r i e í d i e z á .{ 
ragon en defeortefes, que auia entrado el R e y diez,o cinquenta a cinquenta,o ciéco 
Meana de Aragon en Sici l ia no p o r l á p a r t e , a cientò:y que el R e y Carlos re fpon-
por VTJOS fino malanie(tite> como l a d r o a como d i o , <jue embiar ia fus émbaxadores, 
vtHñofos. no dcüiáj t ío fierido el fu enemigo, n i parâ qrecibief fer i jú ramete del R e y , 
^ de fus reynoá5y teniendo el aquel rey que no rebufaría aquel la ofFerta : y , 
no por la íg le í ia , yau iendo lo c o n - que boluieífen los émbaxadores de l 
qu i í tado como e r a n o t o r i o e n d iue js í ley^y ledar iaenconcesfu gage,y ha 
l i 4 r ia / 
Libro l i l i - délos Anales, 
M C C . riaaquelmifmojuramcncoiy q u e d e eccio atiia d i cho publu-amcntc en el 
L X X X . t r o de vn dia cícogeria vno de aque- mi í í t io cóc i l i o , ; ] pmuce r i a de per io-
11. l ios par t idos , que le ofrecían : y deí - «a qual cõ i ien ie l i c , Conrado h i jo de 
pues th concordar ia entre ambos, an Feder ico lo auia ocupado, y dcípucs 
te que pr inc ipe íe daria el cãpo > y el de fu mue r te M ã f r c J o pr incipe d T a 
te rm ino de la batal la. D e í l a manera raneo iu h e r m a n ó l o le perteaecien-
^ceptafe eferiue Mõtaner que fe d i c rõ gages do derecho a lguno en e l , y í iendo ba 
U bdtalú, de vna parte a o t ra : y dcípues el l i e y f l a r d o ^ o t r a el j u raméto de fidelidad 
dados r a - Car io .se l ig io^ue la batalla fuel le del queauia pref tado al Papa : y que f in -
gesdevna vno al otro con cada cict cauaücros, g i cndo íc t u t o r de Con rad ino fu fo-
y otra par y f caec to Ja bataUa:y quedo cõcorda b d n o , h i j o d e Corado , íeapoderó de 
Ve enrre los do,qLic los reyes nobral len períbnas, dinerfas ciudades v fortalezas del rey 
dos Reyes querracat íendel lugar y t i e p o d o d e no.y po r i ns exccí lbsauia f i dopr iua-
coo cada cò toda i'eguridad íe h iz ic í íe. Para e- do por el Papa A lexandre quarto ¿ e l 
c i e n c a u a - Peo e m b i o e l r e y d e A ragon aBelcrã pr inc ipado de T a r a n t o , y del honor 
litros. de Canellas cauallero Cata lan , y a del monte de Sant A n g e l o y de rodos 
Reyna ldode L i m o g i s d e Mecina,pa los Condados y feudos q u e tenia por 
ra que comunicaíTen fobre aquel he- la Igleí ia ; declarándole rebe lde y e -
cho , y platícaíTen lobre la orden q f e nemigo d e l í a , y facrÜego vfurpador 
deuia t c n c r c n l a c x e c u c i o n def tede defusfeudos:y c o m o a p r o t e t o r y f au 
fafio, to r de los moros ,con q u i e n eftauaco 
t ^ , federado,Có cftos fundamentos fea-f D e l frocejjo ¿j mado hazier el Icgaua.q M ã f r e d o per feucrádo en f u 
TdMcontraelReydt^fragi'n, xxV j , i n i qu idad , auia f ing ido fer muer to 
N t re tan to entendic Conrad ino fu fobr ino:y de fu propr ia 
do el Papa , que el autor idad fe apoderó de todo el rey-
Rey de A r a g o n auia n o , y v f u rpò e l t i t u lo y nob re rea l : y 
tomado por íuya la fe hizo v n g i n y coronar en Rey:y que 
empre fadeSic i l i a ,y po r efta cauía fe figuicron/egun afir 
q u c f e i n t i t u l a u a r e y n iauae l Papa c n f u p r o c e f l b j a j u f t a 
d e l l a j y q u e p o r f u c a u f a fue echado y verdadera fuccfsiõ ¿f Car los ,como 
de la isla el R ey CarloSjf iendo nego- de h i jo y d efenfor de la Iglef ia,y el ca 
cio q tato tocaua a la fede A pof to l ica, í l i go y execuciò q fe h izo por c l ,con-
y el tã aficionado a la cafa de Francia, t ra Mãf redo y Corad ino.Preced icdo 
começo a proceder con cenfbrasec- eflas caufas, còdenaua el Papa la te -
cícliaíticas co t ra el rey5yhazerfu pro merar ia rebe l io , y el a t reu imié to , de 
Ttmâãme- ceí lb.El fundamento era Ja fentenc ia querer per tu rbar y c õ f u n d i r l o s d e r e 
todetpvo- q e l Papa Innocencio quar to d io con chosreaíeSjper fumiédode ex imi r fe , 
cefotfuttl t r ae ! hmperado r Feder ico > por la y defechar el d o m i n i o de fu pr incipe: 
Papa hz f i qual 1c p r iuo del imper io , y (f lus rey exagerado, q no côte tos cõ eílo auia 
d Rty, n o s , en el cõciJio de Leo aprouando comet ido crueldades nuca oydas^dc 
lo el m i ímo cõc i l io .Pretcd ia fe , q d e f r ramado f ierametc la fangre de los i n 
pues de la mue r te de F e d e r i c o , aun- nocentes: y aun hafta aquel los q efta 
qucaquel reyno bolu iaa lad i fpo í ic io uaen el v ié t re de fus madres, y auic-
de la igleíia R o m a n a , a qu ien per te - do cfperãça de reduz idos a la obedie 
aecia de derecho 3 y el i^apa í n n o - cia y c o r r e c i o d e l a l g l e f i a , c l r e y doa 
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Cárgosq P e d r o d e A ragon con color de hazer ras holKlmêce,có gradé h ó t a d é tray M . CG¿ 
t i Papa ha laguer ra cõtraios moros de A f r ica a- c io^aí i r fnai ído, q no ice feufauaauer L X X X . 
%e d Rey u iapaíTadoa la i í lad t íS ic i l ia jCoÍL ia r decl inado con fu armada a las par- l í . 
dt ^frago madãde mar ,7 con exe rc i t o j f i endo tesc i rc iu iez inas de Afr ica, , / re f íd ído 
cafa pro - cierra y feñor io p róp r io de la Ig lef ía, en ella algunos dias. Q w g eíro m i f n i o 
cejo. pe r tu rbado en ella Ja paz, y comon ié de feub r iad ar t i f ic io de auarlo eenpre 
cío en fu ofenfa con grande fed ic io , y d ido a para que con aquel la ocaf ion, 
conci tado el pueb lo , / cofederandoíb mas comodamente executaíTe la i n i -
con los Sicilianos^ v/'urpando el t i cu - quidad.que auia cõceb ido :mayorme 
Ios y nobre rea!; pretendiendojq.per- teauíenao o f r e c i d p , fegun fe dez ia , 
teneciaa fu muger y afusbi jos:y auia d a r t o d o f a u o r a los Panorit i i i :anos,ib 
qu i tado a Carlos en fus letras el t i t u - l ic i tándolos, qper í l f t ie í íen en f u m a -
io de Rey de Sic i l ia , y cõ efto auia a- licia:pues no era ver i f ími l ,que el vu iô 
n imado alos Panormi tanos, que per fe de tomar la emprefade Af r i ca j í ié -
feueraííen en fu cõtumacia : a los qua do vna t ier ra tan eí lendida, habi tada 
les , feguofedez ia»au iad Íuer fas v e - y l lena de gente tan exerci tada e n 
zesíò l ic i tadp por fus menfajeroSjpa- Jas armas , y que ten ia muchas fuer -
raq fe rebe la f l èn . Q u e fauoreciendo ças y municíoneSj y de riquezas m u y 
: defta rpanera a los rebeldes con fus opulenta, a cuya emprefa a penas fe 
gence&auiacomòuido èincicado c õ - a t reuer iae l poder de diuerfos Reyes, 
tra la Ig le í ia los S ic i l ianos, feñalada- y Pr incipes eítando v n i d o s , quan to 
mente a los M.ecinefes: que antes de menos el rey de Aragon, í iendo i n f e -
Ja l legada del Rey de Aragon a aque r i o r en riquezas auia de emprender 
13a is la , ad mi t ian con gran humi ldad efta conqu i í la To lo con tan pequena 
Jos Nuc ios del Legado : y reconocia, compañía de gente de guerra tPor efc 
y inuocauan publ icamente el nob re tas razones fe tundauaauer el Rey i n 
deJaígleí ia:y dea i l iade iante rehuía cu rndo en la fentencia de e x c o m u -
ron de admit i r losdo qual hazia cof ia- n ion ,que el Papa auia p romu lgado 
dos en el f auo ry ayuda q el Rey de e n k f i e f t a d e l a A f c e n f i o n , e f t a n d o e n 
A r a g õ l e s d a u a , p o r c a u f a d f u m u g e r O r b i e t o ^ contra los qned ie í f en fa -
y hi jos : los quâles declaraua el Papa uor y ayuda a los Sicil ianos cont ra el 
en el m i l m o proceíTo^io tener dere- Rey Carlos,y con t ra ía Iglefía. C o n í l 
cho a lguno a aquel r e y n o . T a m b i é n derado t o d o e ñ o s por ju f t i f i ca r mas fo^y^ 
fe encarec ia , y condenaua por í i c ion el Papa fus proceflbs eftando en M ¿ ? ^ 
f r a u d u l e t a j a u e r e i Rey embiadofus ceflafeon pub l icamente delante 4e erey¿Qnp6 
Embaxadoresa lPapa jhaz iendo ieco Ja Iglef ia de fan Fabian , en prefen- £ ? 
ellos faber.j que con grande exerc i to cia de todoeípuebió>a;ñueuecfJmes 
y aparato de guerra fe di /ponia para de Nou iembre def te ano 3 que fue y . 
f e m i r a N u e f t r o fé5or> y enfaícar f u la feíHuidad de la D e d i c a t i o n de Ja * 
.Santa fe Ca tho l i ca , y que hunieíTe' Bafi l icadeSàritSaluadõrjConafsif te* * * 
mou ido contra el Rey Car los, fiédoa cia dei Coleg io de Cardenales s de- ermítí-t 
Q t f ft* como cntoces dezianj crucef ignato, nuncio al Rey don P e d r o ^ afus com ^ 
atícejtgn* pa ray r en focorro de la t ierra Santas plíces/atel l i tes s y m imf t ros>y a los 
í0* y que eftaua di fpuef to para leuan- rebeldes de la I l la de Sicil ia eí lar 
rar los negocios de la F e : y fin defa-- fujetos a Ja fentencia de excomu^ 
fiarle, le huu ic í f t aegmet ido fus t i ç ^ mon:y las c iudades^ ca í t i l los^v i l las 
l i 5 yvniuer i i -^ 
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y vninerf ídades, dcbaxo de entredi-
cho Eccleflaftico,)' de nucuo p romu l 
go fentcncia de Excomunión contra 
el rey y fus fautores yíccaces,por no 
aaer obedecido, y por í l i notor ia con 
tumaciai-amoneftandoal í iey ,y a los 
que con el aman entrado en SiciÍia,y 
cltauan en ella que deíifticíTcn de las 
ofFenfa.squc hazian,y íalieílcn dcl la, 
.ynobolu ie í lèneo p e r j u y z i o d d Pa-
pay del í ley Carlos,ni percurbaflen» 
n i moleftaílen publica, n iocn l ramcú 
tealgunaparccdeaqucl Keyno: inhi 
b iendo le ,queno ,ic iíamaíTe Rey de 
S ic i l i a , n i como calle eticrcmetieíTc 
a conceder íramunidades o prtu i le-
g iosmi víurpaíTe-aigü domiivio,o po-
' t e f tad fob rcaq t id Reyno en perjuy-
2Ío de la íglefia yv d d Rey Cario?, ío 
graues penas y cerfcfuraStqnc tedilcer 
nian contra los quedieííen t auo rya -
•yudaal Rey de Aragon, y al Empcra 
dor .Miguel Paleologo. Declarauaíe 
encíhiíènt;encÍa,qucíieJ Rey de A-
ra go D -y í i J i í e c a c e s n o c o m p a r e c i e f-
ícn ante la ihdc Apoftoj ica dent ro de 
laí ief tadela Purif icación de nucí l ra 
Señora primera íiguiencc,y el Ernpe-
rador Paleologo por todo el mes de 
Abr i l que fe Ies feñalauapor te rmino 
perentorio para obedecer y cumpl i r 
los mandamientos Apoílolicos1. y pa-
ra hazer enteraiàtisfacion a la ígleíía 
y al Rey Carlos, de los daños recfcbt-
dos J dentro del termino que fe les 
dieíícjfe exponían fus perfonas y bie-
nes , que pudicíJen fer ocupados por 
quaíeíquicre fieles l ib remente: y jos 
pr iuauade los feudos y derechos que 
tenia de la ígleí]a:y abfohúa a fus vaí-
fallos del ju ramento de fidelidad > en 
que les eran obl igados, quedando fu 
derechoal Papa a faluo > parapr iuar 
al Rey de Aragoi l dé fus reyños y ic-
fíorios en fu aufencia paífado aquel 
termino. 
€[Dela paffadadélos Âlmogd 
«d^eííí/iíCtíroMvíjjy deldeftroçoèjhiñeron 
erJagete de armas q allí efldud, X X V f l . 
Venta Ramon Mon ta 
' ¿ n e r i q u e e í l a u a ena-
quelJafazon e n l a C a -
conaaqcs el Jugar de 
Calabria mas vezino 
a Mecma , la mayor 
parte del exerc i to del Rey Car los , y 
por fu Capitán general el Conde de 
Alancon)y teniendo fegun efteaucor 
eferiue^ del lo not icíalos Aímogaua-
reSjfupíicarõ al rey les dieíTe licencia 
q paflatíen a cóbat i r el lugar, y d rey 
lo tuno por b i e n : y paíTaron con las 
galeras a media noche, y al alua d i e -
ron combate a la Catonajy la entraro 
por fuerza en armas*y fue m u erta ca 
f i toda ía gente de armas, y combatie 
ron la ca ía^ondee l Cõdeef taua,por 
grande eípacio de t iepo, p o r q fe aco-
giere) a d í a muchos caualleros p r i n -
c ipa les^ tenia buena gente de guar-
da;y acudió al cóbate la mayor parte 
dé los AlmogauíireSipor la codicia d i 
•deípojoíy lacaíafue entrada,y el C 5 
de y losmyos muertos:y fiédode dia 
fe recogiero co laprefa.Tabtenhaze 
ínenció defto vno de los autores Sic i 
l ianos art t iguos,qtuuo grã cuenta co 
lo razó d ios tiêpoSjy d i zeq fuea feys 
de Nouiçbre*aun q n o n o b r a d c õ d e 
de Alaçoniy d i z e q paf láro aeífcajoi*-
nadacõ quinze galeras cinco m i l A l -
mogauáres-Bernaldo A c l o t dizCjq la 
gente q eítaua en la Cacona*e'râ q u i -
nientos de cauaílo Francefes d d Pa-
pa q emb ioe l rey Carlos al Faro jyno 
nõbrae l capita.Defpuesdeftoefcr iue 
aql autor Sic i l iano, q a onze del mif-
mo mes de Nou iêbrc Federico Mu f -
ca coded M o d i c a , q eftaua en la Efca 
leta,cõ géte â guerrajy tenia cargo d 
la coi la d' Cacania^y ¿JÍ va i ^No to»em 
bio 
E/ code âe 
pitctnjrene 
ra l deld gê 
te de Car-
los q efld-
t n U Cato 
na. 
P e d e r i c o 
de de A<lo 
dtcãembid 
Ê l líran Rey don Pedrd, í$4 
bin cinco m i l almogauarèsàCalabdà te: atiidò refpetò aí numero 3 las per M. C C ; 
có i ra los lugares vecinos cíe Rijoles, íònas q dewian cotnbacir:y q tueffe a- ÂA ¿̂ 
, • ' * q l lugar cerrado y cmpaí içado, qual U I ; 
y Z ) ^ / ^ orden fe tuuo fo r tos requeria, adonde auian de cõbat i r -
' r ejes pant ¡cñaUrel Itigdr y dia de U tales Principes. Fu e e l termino dea-
BafalU. X X V í l l . t rode lqua l cõpareciefseanceel Rey 
Ncre canco andauan de Ingalarerrajòancecl lugarceniea-
menfajerosdevnapar te fnyo>óancelaper fonaq e l d i p u t a f 
te a otra > para que fe fe» y el dia q fe auian de prefencar a lá 
nombraíTcn períonas, bacallajcl pr imero del mes de lunio í i 
I que fenalaíTen el dia y g«iente:y ordcnarõ>q í i eí Rey de 
I lugar de la bata l la , y galaterranoembiaf le ningL]no>q co- . 
panaron por efta caufaa Ri jo iespo- parecieí lendeiaceeígouernadof de l 
^ v • fí-rerameme Beltran de Canel !as,y lugardc Burdet is ,y quea la bacdla Enfa!t¡t 
X i m e n o de Ar t ieda . Fueron eligidos no hmiieffe gente de guerra del Rey dclReydt 
por Carlos í'eys canallcros^ y otros ra de Ingalaterraífino en cafo que el e n IngaUter 
tospore l :Rey de Aragon en vn mif- perfonaafsift ieíTeaellajy quefueííèn' nt.ofubfii 
- i t íodiãjquefueavtíyncís y íeys de De los Reyes obligados deefperaral rey tt*to ¡uyo-
^Ugtn e» ziembre fin principip díeí año del na- de Ingalaterra J o fu refpuefta haíta ¿titádeco 
-rn mfmo c i f r i ie todenuei t ro Señorde M . C d treyfi tadiasdeípues de aquel plazo: parecer dé 
¿¡a cada L X X X I t í. Los Érancefes eran lof- y qjuraíTen de procurar cõ todas fus fe E/,ÇO-
itKo rít los ^aj[1 ¿c Yí la , loan Vizconde de Teñí f t ierçasypoder jqnefe haílaílbprefen aerador 
F í ' ) t> jos blay, laques de Bu fono , Huftaciode tea laba ta l ía^a raeJd iae í la tuydo jy dtRurdtftf 
canaÍLcivs A rd i cu j - t JoandcN i l l í y G i ldeSa l í i : recibiefle losgajes ¡y q a ] t i êpoque 
faya J(i;a- y los que cl R cy nombrò,fueroh d^n enGafcuná eítuuiçueil^ y mas ocho ... 
U* ct j , ' y ( j i i i l l endcCa l te i nou^don Ruy días defpuesde^CbdasJos plazos cum 
decimar . [ncnçi de Luna CafieUano de Caf- plidoSjhuuieííe tregua para yr y Ía l i r 
£¿ Término croju,tn.y Gal iano, dò Pedro de Q u e íeguramcute cada vno por donde 
-de ¿a bata rah.XVnvctio de Ar t ieda, Rodol fo de quifiefle: y el que faitafle de no fc'ha-
J U ' Alant ieidê Trápana , y-Reynaldo de l ia ren labatal laen aquel lugar y t ie -
L imogis . Eftos doze caualleros en po , con aqucljas condic iones, n o a -
concordia auian de e l ig i r y feñalar c\ uiendo leg i t imo manif iefto y proua-
cãpo,y declarar el te rmino de labatá do impedimeiitoaáe ]& per fona, todo 
JÍa,demro delquaIcoit iOxíamentepu el t iempo de fu t ida fue f íe tenido f 
' dieffen los Reyeshallaríé para eom^ reputado por hoixibre-vencido^erjU: 
- • v bat i rcof i losíuyosJüntaronfediuer- í . ro j fa l fô f in f íc lyy t rayd«r :ynopt id i t í^ 
• fas veze^ para-detorminarefte nego & vfardealUaâeíUGd&zhtúó'dé i è f 
v • c ió^ 'defpues de largas platicas y àif* j façfk ptM&do y ̂ t f p b j á i j ç dê roída 
curíosvquè entre (i t i n u e f o n / o b r e l o preeminéi ic iay fuper ior ídadreal : y 
jlemitexfe quécneil fb cafo'oéu:rría:,fueroñen-cô áéàttá^dlqmctehonraémGgtifotf 
m U de* üofdiiade-pareccryqtíe la batalla fe tó FiieíFe anido por l in fame y aleuofòi Ura los re 
cion de ca zíclFtíclíei!-feñorioy ju'r i fdrcton del Siendó eftoaísí decIarado,yOrdena-» yes,guar-
jüfiO ytaç* Rèyrfd íngaláÉéría^nGafeuña^n e i dbpáreílosdozCcaualieros,- lorat í f i darZ wdâ 
úlReydè^ t^rritorio'delaviKád-e-Bard 'eiiscn^d z b l & i f jí/raronJosRcycs-degi/ardai- lo ordena* 
Irtntíatsr- campo-ophçaqe i rey de Ingalaterra y'Jííplir-'rodoJo fü íbd icboyení i f idéí def-'orjits 
i ¿ * ^ . : c e l ig ie í re jyLepa^pef í t íWscóuen ic f 4i i t íadeiDezi ibre;: typorq mas ir iuio- uiUlerai 
labiemcncc 
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M . C C . lablementeTe efetuaíTe, cada v n o d e Guar te rdcÇa ia tag i rô , fiernaldoRa 
L X X X . Í losnõbròqLiarencacai !a l leros,qen g e r d e E r i U e l A lm i ran te Roger.dc 
I I I . - fu nõbre lo prometieííen» y ju ra í len : Launa , Lope Fer renchde Atroíí l lo» 
Jttranpor y quandonofueíTeci ip i idoy guarda Bernaldo de M õ p a h õ , Pedro Garcez 
cadd -vno do^e falieíTen de fu cortey íeruicio^y de Nuez B e l t r a n de Be lpuch, Gu i l l é 
délos Re- perpecuamete le defampáraífenjy no de BelIera^GardGarcez de Ara2uri3 
yes qttdre- dieífen fauor ni ayudajComo a hõbre X i m e n Lopez de Embun jRamon de 
ta cattdlle- fement idoè in fame: y para efto Ies M o l i n a , S imon D e z l o r , BJafco M a -
ros de fas fueíTc alçado qualquíere jurameto y ça de Gana lu r , G i l Ruyz de M p n -
partesfee- homenajede fidelidad que huuieíTen tuenga, Garc i Arnaí de C i l , Beren-
jetuaralo preftado.Eftas fueron las codiciones guerde O f f i g a t p , Beltran de V i [ k -
cocertado. del defafio y batalla qeftos Principes franca , Ramon de Cortada ^ l aymp 
auian de hazer facadas de los in f t ru - deObl icaSjGueraude Azcon.Ef teua 
memos or ig inales, que fobre ello í'e N u ñ e z , y Blafco de A la fc ia : quepoir Z lamapor 
ordenaron, porque codo el mudo en- yer ro llama Ac lo t j don Blafco de A la y e r r o ^ í -
tienda^ qeí rey de Aragõ en profècu g o n , y d i z e , que era yerno del Rey : c[ot a don 
d o n de lo prometidojComo adelante í iendo el yerno don A r t a l , fu hermar Bldfco de 
fe dirajauécuró masfu perfona por fal no roayo^que no pafsó a Sicdia.Con- ^ f lagon 
uar fo fe y honor jde lo q era obligado c luydocodo lo que tocauaala baca- pernàMel 
como bueno y leal cauallero.Las qua H a , que eílaua aplazada entre eftos Rejy. ' ' 
rêtaperfonas q el Rey nombró fepo Principes, entendiendo el Rey c l i n -
nen en lab i f to r iade A d o t y e n a l g u - tento de fu enemigo, que era facalle 
nade las modernas^ en ellas ay algu tan lexos de la defenfa de las cofas de 
nos nombres corrompidos, y fueron SiriÜajy dexar en fu emprefa al Pnn -
Quiefucro nuiY b a l a d o s y principales caualle- cipe de Salerno fu h i jo p o t r o s g ran-
los aaare. ros^Y ^e &ran va^or Y proeza. Fueron des capitanes q hizieíTen con grã p u -
tacaudlte- pr imeronombradaslasfeyspcríbnas jançala guerra contra fus rebeldes, 
ros j qpor ^ Por Rey fe eligierõ,pa~ di íponia comodexaffe m u y apercebi Entedtedo 
tlReyde ra determinar el lugar y dia de la ba- dasy ordenadas las cofas de aquel t l repkL iH 
^Arawn ca^aiy con e^os los cauaüeros f iguié reyno afsi en lo de la guerra como en teto deGa* 
jurarort. t eS jdonArna l RogerConde dePa- e l goti ierno p u b l i c o , y para dexar en iosen ale~ 
J]as,Armengol Cõdede V rge l , dõPe el las mavores prendas q fe pod iade f xar fe de 
dro Fernandez fenor de Ixar herma- fear. Embio con quatro galeras a do S tc t t i t^m 
n o d e l R e y , y d Q l a y m e Perez de Ara R u y X imenezde Luna , para que la btapor fa 
gon f t i h i j o , po rque fegun Montaner Reyna dof íaCof tança, y los Infantes mu-geryhi 
efer iue, quiío el Rey, q fe hallaííe co do layme y don Fadrique y doña V i o jos q que -
eÍalabataI/a3yporeftacaufamandc> lance fuefíbn a S ic i l i a , para que que- de e» eiU 
que dexalfe el cargo de A lm i ran te , y daíTen en fu iuganporq los Sicilianos e« f u attfé 
í e d i o a R o g e r d e Laur ia : don Lope por fuaufençiano, fea]ceraí ren,yen- c i a . 
Fer renchdeL tma jPòcedeRibe l l as , cendieí ren>queí jçxSdoalareynaya . -
donSanchode A n t i l l o n , Pero Arnaí fus hi jos cõ eJ tos^o íede fcuydauaá 
d o d e B o t o n a c b , A laymo d e L e n t i n l oqconuen iap rouee rpa ra íade fen -
JVíaeftre ju f t ic ier del Reyno de Sic i - fa y buen eftado de ja cierra:y dio au i Premerre 
l ia , Baldouinde Veyntemi l ia Conde í oa l Infante do A l õ f o , q era fu lugar el R * ? cur 
de Yfc la mayor,.Federico M u í c a C o teniente general> de lo que eflaua o r u té ls^s q 
de de Mód ica»Or lando de Appe l lo , dénadojy mandójque h¿zieííe aperci pttedan m 
bt r 
E l ?ran R e y dòn Pedrõ. 
bir hafta quarcra cauáílcros cf íoS me 
tróx ce*e l jorcsquehuniclTc en ¡a tierra,mas a-
enbrttdHa. pronados en armas, y íe acercaíTen a 
Jafrõccrade Bcarncjpara que pudief 
fe cfcoger de l los , y de ios caualleros 
q con eí y rían los que mas comiíníeí-
ácrijpara qentrafsecõ el en h bacalJa. 
9^Olí? €^ ^e d r d g o pafso 
tan fe fxercito a. CdUbriitj fete rindió R i -
ydesy otros turttres de uqmlU l'ro-
ttinctií. X X I X . 
sastmtir' N E L princípio deite 
C . L K X X . 
pufo el Rey de 
paüara Calabria y fe 
P a r ¿fptf- H MflilM g l l i r al a ey Carlos.de 
JO d Rey a ^ s ^ ^ ^ ^ & manera que no pLidief 
CdlAbyia. & chu fa r la batalla >à defamparaíTe, 
Ja c ierraíporquefabja^ue muchos lu , 
gares de aquella proutnciacftaua al-
terados v para rebeíar íe^ los de R i -
jolesoffrecianjque paííbndocn perío, 
j ja Jeporii ian en fu obediencia^y del i 
berò anees de venir a fus Keynos de 
hazerguerra t õ t r a codos los lugares 
qeí tauãen guarnicio por el Kéy Car 
Jos,cl qual como entêdieilè,q eí Key 
de Ai2gõ paííàuaaJüalabria, confide' 
rãdo qa'.ncdo dcípidido fu armada it 
n>ar,y>jtiedado lu enemigo fcííor de 
J'a, no podía defender aquel lugar ni . 
Jos otros C] eftauã a!amarina>íalio de 
Rí jo les, y dexòa l l i al.Principe fu h i -
SdUnfeâe jo :y por el.mifmo censor el Pr incipe 
jiijoUs el deíahiparo aquel lugar, y paíTofe con 
rey Cay 
lnS fu exercito aí l lano deS.Mar t in code 
y juh i jo . nioftraeió , qprocuraua deprouocar 
al R cy de A rago a Ja batal la: y cô c i -
te ademan començo de retirar fe. Los 
de Rijoles q trayan t ra to de rédir a-
qucUugaral Rey de Áragõ ,qpor fer 
el pr imero de Calabria en la marina 
fobre"el Faro era muy impór tate, dtc 
i b anifo al rey,q los Frãceíês era ydos 
y a cacorze â Hebrero pafsò alia viiá 
galera v I l euauaco í i goaÁ íãymode ÍVÍ, C C -
Lct in.Bernaldocí Peracalíada^a Beí L X X X -
tra deCaneIías,y la ciudad fe leentre n ¡ 
gò có grã regozi jo y í id la .Trase i rey 
paíf irõ luego con toda la armada t r e 
zictosdecauaJíoycinco mi l altnoga- Étjtn^d-
«aresjy ¿abido qe l rey eí lanaen Ri jo da Rióles 
JeSjíeJediero Jos caílillos de Ja Mota rf/re^ fe tg 
S.uoNochico,, Sacaguedá,Pencadac- nndeonos 
tylo,y otros lugares y con ellos Gira-' Cajhtios 
chi.Vri d ia ,qfue a veynte de Hebre - ye^neSi 
r o , fal ioel Rey de Ríjoles co íolo v n 
canallero y creynta almoganares: y 
fu e a reconocer el /k io y ib realeza de 
los Jugarey $ SinopoÍÍ,y Scmenafa, a 
dude d iana reparcida la mayor fuer 
ça del exercito del rey Carlos,y de a-
Jli paílc> a SoIano:y teniédo íiueua dé 
eiertagece de caualío qeftauacn G u 
rufana, q eran hafta quinientos Proc Cobn'ihé 
çales, cuyo capita era Ramo de Ban- almoçam-. 
c ío , embio el Rey ciertas compañías YT$ d d n y 
de almogauarc's,- p i ra que cõbaticlse U vemeq 
aquel lugar, y íiendo acometidos de ¿fla €n 
nochCj-fuero muer eos y el capitã pre GHrttfaa. 
fojV matáronle f in conocerle, y Josq y ¡a vectn¿ 
fe efeaparon fe íaluaron por la eípefu * 
ra de los boíques, que ay en aquella 
montana. En el miímo tiepo el Rey a 
rrezedel mes de Março falio de Sola yu d Key 
no co la mayor parte de fu gete a puc cfín ia ma„ 
i l ade i i o l pa ray racõba t i raSemena Ttfj. ^arte-
ra, porque eft aim:cn aquel lugaoque d e f e ^ t e 
era de los principales de Calabriaren rf ecbat/ra 
guarnición haftá ochocientos de ca"-*' s m e m a t 
uaílo enere Procóçales y Ftancefes. yev a o r i ? 
Tenia el Rey en medio Ia mõtanâ de 
Soíano, que era.vn paíToaíperiísimo^ 
y m o y d i í c uJ tofo cõ boíqu es d e ef lra 
ña efpeííura, y gran arboleda,- que ay 
en aquel remate del rilóte Apenino:' 
y mandp poner algunas copaniasite 
Almogauares5que guardafsé los paO 
ios s y mouio contada fu gen tie a vná-
íjorarde noche y paíTo lá montaña / í i í 
ninguna refifteneia . Yuan delai i -
1 
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M . C C. tehaftaquarenta de caua l lo ,y dos 
L X X X - m i l Almogauares,y antes que los de 
U L iav i l la fepudief fenaperc ib i^ganaro 
la puerca y algunas torres del muro 
hazla laparce de medio dia,y los Fra 
ceíes falian íínninguna order ly Ber-
naldo de Peratallada^y Pedro Arna l 
do de Botonac, de los pr imeros en-
traron con fus cópaííias,y Pedro A r -
naldo con los Tuyos falio a la placa, y 
peleo con el mayor t ropel de los Fra 
ceíes que fe auía allí j u n t a d o : y por 
otra parte Bernaldo de Peraca-
llada anduuo difeurr iendo por las 
calles peleando, con los enemigos, y 
fue preíb el capitán de aquella guar-
n i c i o n a r e l ÍamauaR.amon de V i l a 
Ponen los noua.Fue puefta a íaco la ciudad caí! 
nutfiros a ^m ref i f tenciani defenfa alguna)auiê 
fdcod Se- do en ella tanta^entedeguerra^que 
mendra, la pudiera bien dcfeuder.Deíos míe 
íleos vuo muy pocos muer tos , y fue 
herido devnap iedraBemaldodePe 
rata l lada^uefefeñalo en aquel co-
bare de muy vállete cauallero, y era 
h i jo de don Gi labert de Cruylías > q 
fueçranpr iuado delrey.Deípues de 
fte íuceilb mando el Rey fort i f icar y 
poner b ien en orden los lugares y ca 
ftillos que fe ganaron en Calabr ia , y 
losquefereduxerõ a fu obediencia, 
Bàânâo y prí,ueyQ>qne quedaíTen quinientos 
hs prefi - ^e cana^0 > Y ̂ os m^ Almogauares 
„ e n guarda y defenfa de aql la prouin* 
cia>cõrra las gentes de Carlos Princi-
pe de Salerno, y d e l a M o r e a , qque-
¿tus nece-
f&rios tnlo 
jrdNádo.ft £;ja,jacn jL,crardelRey Carlos fupa-
n y t M c - 'Y bo'tlJOJeelrey aMecina>y ma 
cj dò proucer degente los caftil los y l u 
gares principales, podiendo en ellos 
Arogonefes,y Catalanes,y naturales 
de la t ierra,de fuerte que eftuuieífen 
mezclados proueyendojq de las par 
cialidades d e l r e y n o , aquelJafueíIè 
mas fauorecida,y tuuiefle mas parte 
:en elja quien era mas expedience^ q 
el eílado en q las cofas en toces fe h a 
Han an ordenadas, quedaíTe f a l u o y 
fegurOj y permanecieí le en la c o r o -
na de Aragon. 
y D e la y da de la Key na dona 
Cojisin^d ASicilidiy q fue jurado por f k e f o r 
endql rty no parios Sicilidnoa el Infante D . 
Jdymcyy de ¡a rebelión qnc intentaron en S i 
alia Guálter de Calatagirons 
y otros barones. 
X X X , 
Efpues def lo a d o z e 
del mes de A b r i l , l i e 
gò a la l i l a de S ic i l ia 
con alguna gente d e 
Aragon, y Ca ta luña , 
don Pedro íeñor d e 
Averue, hermano de l R e y , y el d i a 
del Viernes Santo , q fue a veynte y 
dos del m i f m o ar r ibo a Mecina l a 
reyna co los Infantes fus h i j o , q e ran 
doníayme5y dõ Fadrique^y l a I n f a n 
te duñaVio lante.Vuo grande y g e n e 
ra l regozi jo y fieíla con í i i l legada, c o 
grande demonf t rac ion de alegría d e 
los SicilianosjComo gé teque bo lu i a 
a la obediencia de fus feñores na tu ra 
les.-y celebró el rey la Pafcua en a q -
l la c iudad con muy folene fieíla:y e l 
lames figuiente a rmó cauallero a 
don Gui l len Galceran de Car te l la , 
a quien deípues le d io t i tu lo de C o n 
de de Catançaro,que fue vno de los 
mejores caual leros, y mas e í t ima-
d o ^ u e v u o en fus t i e m p o s . A l l i fe 
detuuo el rey deípues íbios tres dias, 
animando y exhortando a los M e c i -
nefes,que con fu fidelidad aco íh im -
brada,eftuuiellcn conformes,para fe 
opponera laguer ra cont ra fus ene-
migosjpties les dexana a Ia Reyna f u 
muger,y a fus hnos,queauian de pa r 
t icipar con ellos en qua lqu ie r fuce í -
(o de for tuna que íbbreuinieíTe: d e -
clarándoles,^ el Infante don lay m e , 
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hi jos iau iadefucederen aquel rey-ha donde e/latian armadas quatro gale"- M ¡ C C -
y q a la í leyna üi madre y a el obede ras y vn leño de gente muy.efcogidai. J-XXXv 
cielTen como a íu mifmaperfoñary de cuyos capitanes'cran l lamóMarquet> 
xauapor principales de fu confcjo , a y fíercnguer Mayol^y hizoíea Ja vela 
Qutenesq- don Guiííen Galceran , que nombró en Trápana a onzede M a y o , co grã- ^ re?'d ^ 
di tnguar por vicario deJreyno; ya Aíaymo de ciiydado y recelo, no flicedieíTe algíí y^Utn 
4a y go- Lenr in Macf t re juf t ic ier de Sicil ia, c í toruoa l a j o rnada jpo re lqua lno fc 'Expand 
vierto de loan de ProxiraGaceüer , y a Roger pudieííè hallar al plazo icñaladodela- Pnr no • 
Sictlat. de Laur ia , queau iaproueydopor í i i bacalla*porque quedaua muy breue- f<th*r ^ 
Alm i rance , yCapican general de la termino.Por ella canfa no íepudo de pl*?® de 
armada, que ama de quedar en guar- tener a cafh'gar (a rebelión de Gualce, fd bataild* 
•Mercedfe daydefeníà de la l i la . Entonces h i ' r iodeCala tag i ron ,^ t r aya t ra toè in - yf*cQ*Íp* 
nahdddel zo merced a Alaymode Lecinde ías-1 teligencia cò los Francefe.s para a l te w w n d e 
Rey d ^í ' - villas y caíli l 'os de 1)lichera, Palaço- far y i-eboluer la H k contra el Rey de Gnàltmà 
Uymo de \o>y Odegri jJo: yen feiíalde) grana- Aragoauicndo íido délos principa-* 
Lea íw , m o r q el Rey tenia, le dio el cauailo Íes quecof[airaron contra el rey Car-
defu per fona/u lança y e/pada^y vna los,yq fo l i c i tó laydade l rey jy la .per 
ce ladamuyr ica j y f u e f c u d o i a c t i y o fecucion dela nación Franceíã. T u -
'. eonfejo y gòuierno principalmente uoredeí lonot ic ia iquando el Rey ef-̂  
quedauaencomedada, no ioío la peí cauaen Calabr ia , por vnaeíp iadel 
íona de la Reyna>y dclos fnfantCSíptí campo Francesjqdefcubriojquc auia 
Difpofcio r o todoe le í l adode l Reynu . ü e x ó of rec idoypuef lo en t r a t o d t e c a n a * 
notabledd proueydo el K e y , q el A lmirante tu* Ileroique í iendo part ido el rey para 
Reycnoy- uieíTe en orden veyntey cinco gale- E/paña a la batalla de BurdenSícmbiã 
da aUsget ras,yqcncadavnadeílaspuíÍefíèdos doe l rey Carlos cinquenta galeras* 
leráscjfe comieres, vno Catalan y otro Italia^ alguno de los puertos del val d e N o -
armaftn. no,yquatronocheresCataIancs,yo- to,haria entregar todas lasmayores 
trostancoseftrangerosty de lami íma y principales fuerçasy lugares deaq-
mancra en losoí-ficiales , qcenian el l ia comarca: de q le començo a tener 
gouierno de proa - y que los remeros graíbfpcchadef i i perfona)mayormê 
fueilèn de nación i tal iana, y los halle ce q le auia eicuíado d paflàr cò el rey 
ffcerosCatalanesty toda la otra gêtccí a Calabria, auiendoydo con el todos-
guerra fuefle Efpañola, y q por aque6- los mas principales barones y canalle 
Jla orden fe armaflen qualelquiere ga ros del reyno:y íiendo diuerías vezes 
Jeras , que nucuamentefehuuiei ren rogado y requerido eõ cartas dei rey 
de echara iagua. Partió de Mecina que fueííe para e l , tnenaiprecio d« 
el Martes la vía # Catania, y fue a Ca cumplir fu mandamiento. Antes-quê" guieñét 
kcagíron por aiTegufar en lu feruicio particíTe el rey deMeeina^e cuno a iu fmron loé 
a Gualter io de Calatagiron * que an - ib y nueua ciertayq auia cõf t i rado cõ f /* reuelá 
I f t rahsSi dauamuy alborotado.intentado m i ú BonjoandeNoco,Tanoni f to i Baya, toa enNv 
ciliados ai LTas c o ^ s '-Y dca l l i f ue a Palermo , a moncedeTerranoua.Ioan deAíaza i 
Infdntedo dódefuc júradt í el Infante do lavme r ino .Adeno i fodeMinecy con otros Oudt t rh 
j j poí í t iceabrenelReynodeSic i í ia - .y muchosfequaces y aliadosíhyos : y t o n m ü 
P J e r m i e p r c í b r o los Sicilianos los homena por fu induzimiento Boujoan y Rt?. 
' jes y Sacramcto d fidelidad. D e aqlla Tano> con otros que eran pamc i -
ciudad fe fue por M i í i eoa Trápana, a fes en aquel â d l ã o , fe rebelaron enr 
Libro UIí.De los Anales. 
M . C C - NotOjUigar pr inc ipa l , qaeef tavezi - toda aquella comarca-.y començarot i 
L X X - no del Cabo PaíTaroiy fabiendo jC^ne luegodejuotar fe con e l . Sabido eí lo 
X I I L el ReyíyuaaCalataglrõ j fe fue Guaí po rc l Infance, proueyo lucgo ,qdon 
ter para Butera fin querer efperar* al Gui l len Galceran, y Na ta l de Aník -
Rey, dizíédo a los vezinos de aquel Ion juf t ic ier de] val de Ñoco , con la 
luganqueno podia ver,a quien no ce gente que pudieUen recogerjapreíTu 
nia afición ni amor . Manifeftandofe radamente fe encraflen en Calatagi-
ladanadayperuerfainréciõ de'Goal ronjòprocuraf len decercare l lugar, 
^ ter iojydefusfecaces, el infante don de manera,quenofe íalieíTe Guake -
y& el in - layme,antcsqelR.ey l l ega í í caTra - r tó.-auífandojquefeayuncar iacone-
fantt dm pana,parti() paraNoto,y lleuaua con l l o s ^ y r i a en fa focorro.Por eftacaa 
Xd.ym a í igoaAIaymodeLenciníCon propo- fa part ió el Infante a grande prieíla 
Notopdnt f icodemandarprender y caf l igaral- deChaça^eroantes quel lcgaf le, ya p r e n ¿ g iA 
cafli^ir gunosqueeftauan culpados en aque don Gui l len Galceran y Nata l de A n ç-çtedel ln 
losrtbdd- l la t raycíon j y proueer aquel lugar faloncon fu gente eítauan fobre Ca- G¡i 
dos. de gecc de guarnición. Para eftupaP latagiron^y con ayuda de algunosdel ^ ^ r-0 
ib delante A l a y m o , y hallo laspuer- pueblo íehuuieron tan prudentemé fUgrecaceS 
tas del lugar cerradas,y conguardas; te jqueprendiero aGualter iOjVaFra ^ * ¡ u Á 
y dio a los ã N o t o auííb,cpmo el Infa cifeo de Tod is ,^ Manf redo de M o n " ¿ ^ i j ^ f ^ 
tel legaua,paraqleabrief len,yfal ief- tes,queeranmasprmcipa!esenaque te ^ -jff 
í e n a r e c i b i r l e i y f u e e ñ o t a n de i m - 1/aconípiracion.Llegado el Infante a o-mlUn 
proui fojque no cuuicron lugar defa- CalatagirOjOtro dia que fue a yeynte 
l ir fe 3 los que tenian aquel trato con y vno de M a y o fueron condenados a 
Gual ter io , y fueron prefos Bonjoan m u e r t e , y degollados eftos caualle-
PrUtnhs y Taño , y entregáronlos a A iaymo ros ,y los principales que auian conf-
(U id cofyi Maeftre ju f t i c ie r , y en el tormento pirado con ellos: y en muchos otros 
racio>ydef defcubrieron por orden toda la conf- feexecucaron graues penas-.y eftae-
cnbrtfe el plracion y or igen de l l a , y los mas xecucion fue caufajque pufo terror a 
. , que. 
Alaymo con foíos tres caualleros fue íícxl el remedio, y huuieran confegui *0 e n f a d a 
a Butera,y exhortó al pueblo, que a- do fu efeto ios ardides , que el Rey ^ n l * 
cogi t f lèn en aquel lugar al Infante, Cariosauia imaginado co fagacidad, h$ 
Ç\x\ tener noticia Gualter io de lo que para facar al Rey de Sicilia.con color w i t o s de 
auia íucedido en NotOjè ignorãdo,q ciei défafio : en el qual í íendo tantos, í o ^ r d i d t i 
fueííen preíos Bonjoa y T a n o j o s de aunque era de anciana edad .ni) auia ^ C a r l o s * 
Butera recib ieron al Infante, y Gual tanto peIigro,como í i combatiera cõ 
ter io acufandole la confc iencia, fa- el Rey,queef tauaen la í3ordefL ica-
M u G ' io^CÍ*e^üoar»yci l I : rofccnCalatagi- uallería. 
rf . tt r o n , y conmanoarmadade iosde fu , ^ 
c l l l tJ t 0Pinio.n Y con algunos defterrados y Que elT^ey aportó cofusgd 
\ I ^ c ^ ^ ^ ^ u c configuo teniajCchó leras aigrad de Culfer¿:y de las ¡UTAS que d 
ro os ajo c|ej jngar |oS £ejes ^ e ^ ^ ̂  Martin diò, prohibiendo at Rey de I n 
j t t m r t ? m3xh a]gtlftas perfonaspr incipales^ gaUterra^qnodffegüraffe el cam-
fttfa en gran eícandalo y alteración podios Reyes. X X X I 
•f-. - • - " " E L 
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Í] en e( ta -
rrti'tio Jt- U 
àj i i tet í . 
L Rey náuegò la vía 
L de Cerdeña, y paf íò 
muy grã parce del g o l 
£o co muy hnc t iêpo: 
pero anees de l legara 
la ifla co quarenta m i 
ilvi.s,ciiLiocÍépo cotraríoy madòjqdos 
galeras de las q el lleuaua j fe re forcaf 
leude remadores j y procuraíTcn de 
allegarfc a la c o í k de la í üayno obfta-
te el téporal que hazia» poniendofe a 
grande auencura^y reprefentandole 
Kamon Marque t el pe l igro queauia 
en acoííarfc a Cerdena, porque eí la-
ua aquella coíla l lena de coiTaríos, 
í ed i xo el Rey , que afsi conuenia, 
pues por quanto en poder humano 
cftüuiefle no falcaría que c l no íè ha-
lla ile el diá de JabacálJa eri Bardeus; 
Ñauegároaquel d i a ^ t o d á l a n o c h e ; 
hafta llegar al golfo de Cal ler / y e l 
Kcv laico en t ierra por tomar algií re 
freíco, y recogiofe luego a fu galera: 
y a remos, y veía nauegaron hafta 
tréynta millas:)' torno a Icuataríb vie 
to de Poniente , y fue forçado fegtrir 
ja via de tíerucria: y por aquel viento' 
aorçanaucgãrõ vn dia y vna noche," 
hafta q i legarõ bien cerca de la playa 
ã rticolby cnc f tacor tacLv icco iemu 
dò,y al tercero diadefeubrtero a Me 
norca. Entonces con grande alegría 
eí Rey comió j porque auian paílàdo 
tres días, que no quiíb tomar refref-
co n inguno , por la grande pena y fa-
t iga que tenía, creyendoyque no po-
dia hazerfu v ia je . D e allí namjg6' 
profperamente, y corr ió por la ce í i á 
de l reyno de Va lc r id^ha f ta llegar al 
graodeCulíerájadonde fallo a t ier ra 
2e noche con íolos tres çdualleros; y 
ot ro dia,q tue a diez y fíete de Mayo 
fe v ino a la ciudad de Valencia. £ ] i n -
fante don A lon fo no fe mouio de Ça 
ragoça : y aunque tenía c reydo, que 
él ÍUy defembajrcaria en lap layade 
Berceíona teniapueftasperfonáspor lÁ." C C " 
todas las cofias de Cataluña y Va len L X X X , 
cia , para que en l legando el Rey y le 11. 
dieíTen auíío de la prou i f ión que el á* 
uia hecho jy délas mieuasquede Frâ 
cia, y Gafcunaauia^ cerca del feguro 
deía batal la, que entre los Reyes fe 
auia aplazado. Mas aunque por parte 
del Rey fe íbíicitOjque el'rey de 'ñ;.;á 
laterraafsiílieíFea ella, y el Jo auia 'af 
II o f rec ido/eefeufauaa házerio, po r 
prohibic ión que el Papa M a r t i n le lit r r a ^ ^ 
Zo : porque como no íc precendieUe p f f ! * ¥ f 
otra cola, fino que el Rey don Pedro í m-r efc. 
falíefTe de Sicil ia, tuno muy gran cuy í w w 
dado el Rey Carlos de embiar luego ^ ¿p'^*-
al Papa el cartel del defafio, como pa ^ 'ntre, 
rece por letras del m i ímo Põt j f ice>y ^s 
afsi có t oda funaemb ioa Frac iapor 
Legado al Cardenal de fanta Ceci l ia 
paradar orden con el Rey de Fran-, 
c i a ^ u e hizieíTela m a y o r ^ mas c rue l 
g u e r r a ; qué ptídieíTe por Jas partes 
de Nauarra,y CáraíuñaÍ,contra ej rey 
de Aragon .- y con e í lo j í jn tamente 
mando a J LegádojquefucíTea Gafcu 
na^paraque de fu parte amoñeftaí lc 
al Rey de íngalaterra j y a fus Senef-
cales 3 que no atieguraiien cl campo,* 
n i afsifhcíícn a la bacallaty para q me-
jo r íc entienda ía juf t i f ica. io del Réy „ 
yqueh i zo fu'deucr como vno deíos ftíflificafí' 
buenos caualíeros qud auia e n ' é í Ucakfa^ 
mundo'» rae pareció , qué no'era iñ« àèlRéy dê 
conueí i iente, que fe leyel fcñen eíle ^ ¿ g b n 
íugar las letras del Summo' Pontífice porUs té-
que fobre el lo íe o rdenaron, pues ei í trds 
hingurio de los A utóres cftrange'ros, ^ ^ df>M 
ni en Jos nueílrós íe haze' mención çddoda i í 
déíla; ítya* 
\ Ã A r t i n Ob i fpo íJeruo de Jos /íer-
• y^uos de Dios,a nueílro.cariísimo 
hi jo en Chr i f to Eduardo i í luf t fe Rey 
de Ingalaterra. Es cofa muy decête a 
ladignidad Reaby couiene a v'ucftrd. 
faluacion^que en vueftra perfona, dfí 
Libro I I I I . délos Anales. 
M . CC." ta l manera prcnalczcan fíemprc los tos trabajos , y gaí los . Tamb ién fe 
L X X X . efectos u n ordenados, q l ib remente deuc con íl d erar» qua n peligroía c o n -
I I L cndcreceysvucftroaQimOjparapro- t iéndale mucue entre los C h r i f t i a -
mouecr lósnegoc iosdeChr i f to :y co nos - i ae f t o fcda i t igar , y q u a n g r a n -
cí lo fe dc fauora la t ranqu i l idadpu- des peligros íe aparejan ^a f i i de íos 
b l i c a , y con grande cuydado íe pon- cuerpos, como de las almas s y quaa 
ga impedimento a lo que fuere par- ta negl igendafe impu ta r i apo rD ios , 
te para per turbar la , pues con el fa- y las gentes anos » como Vicar io de 
u o r d i u i n o i e deue procurar ( t iaug- C h r i f l o , a la Ig lef ia, a vuef l ra per -
mentu .Confiando ehef to , nos pare- fona Rea l , y acodos los Cat t io i icos, 
c in notificai- a vucí l ra cc lc imd efla que fueren alguna parte , por qua l -
nouc iad del defafío,quemicuamen- quiere via para i m p e d i r l o , y quanta 
te ícua tratado, y firmado entre nue nótanos f e r i a , i i tal cofa como eí la 
íèrocarifsitno h i jo en Chr i f l o Carlos fepermi t ie í le . Por todas citas cau-
l l l u í t r e l i c y de Sic i l ia , y Pedro, que ias \ y por otros muchos inco ime* 
folia ícr lVey de Aragon :que por fus nicntcs , y peligros , que fe nos r e -
graues excefíbs eíia enlazado con prcfcntan,que no íe pueden tan fác i l 
v inculo de excomun ión , y anatema- mente relatarsquc nos amenaza la e-
t izadopor ía Sede Apoftol ica : por xecucion de tai concierto como eí te , 
íer' cofa temeraria > y muy reproua- qaeíeria tan contrarío a la Íalud d e 
d a , y que con gran razón je deuc Jas almas*y ta en opoíi to de lapaz v n i 
prohibi r . Eíto es, que fe han concer- ucríhl y muy fáci l al derramamiento 
tado I'ÍS dos de concurrir cu batalla de la íkugre de los Chrif t ianos , def-
campal , acompañando a cada vno de fcando e í to rua r lo , con los mas fac i -
JJos cien cauaíieros: y porque mejor les y promptos remedios que íe o f -
fe enrienda Ja calidad deíte deíiiño, frecen» hemos determinado de dar 
embiamos dentro de nueftra Bulla del todo por i l l íc i ta la promefla h e -
el cenor d e l , en la forma que nos ha cha por el Rey deSicil iajCercadecCí 
fido.remitido pore l mi fmo Rey de p l i r lo aífCntadoentreeIlos;pues c õ -
Sicilia : pordonde conocereys quan t iene en fi eoía tan expreífamentere 
contrar io es ci te tratado a laempre- prouada: a tend ido ,qnofedet ie to íe 
la de la Tierra Santa: y quan daño- ra rpor lalgleí iadefaí io ,no foJamçn 
ib a toda la Chri l t iandad . C i e r t o te entre Reyes , y Principes jpero n i 
es , q u c í i cftofeproíigniciTc adelaa- entre part iculares. Por eftas razones 
te^ io íc famente íe r iacau faded iuer - lo reprouamos como tal ; y damos 
t í r a l m i fmo Rey deíte fanco'nego- por de n ingún efFecto, declarando e l 
cio , y de otros que conciernen a la juramento que Tabre el lo fe hapref-
v t i l idad publica j pe ro fer ia defniar tado , fq r .no fojamente temerario* 
otros Pr im ipes ygrandes , y a los pero carecer de vigor y ftierça : ab-
otros fieles que citauan ocupados en loluiendo al Rey de Sicil ia , por no 
lo deítafantaempreía^ y animados, fer obligado a cumpl i r lo : y par t íeu-
o para yr e l los, o embiar fus gentes: larmente le mandamos,quedeI todo 
y íèriaocaíion de poner la T i e r r a San íe.abftenga,y defíí la depro fegu i rade 
taamamf ic f to pel igro 3 no embian- lan teene í tehecho-ycon penadeex 
doe l íoco r ro que ha fido tratado con comuniõ jdcqua lqu iereproceí íòque 
W t o cuydado, y procurado con tan có t rae íp t j edahaze r j a l g l e í l a j e ính i 
b imos. 
ÊLgran Key don Pedro. * 
. 1)1 mos .que no paífe á poner en execu ner reípccòávuèf lro h o n o n y e f t m k r M, CC-
"c ionr ímpcrnic ioíov i iefando conñi - vnef t rapreemineda y r jutoridadreaí L X X X , 
, tOjy a todos los otros^y aqualefquier quanto a efta parre declaramos eílar l L 
fíeles de Ch r i í l o , que no le perí i ia- vL7en;ra alteza fometidesy fu jeto a e-
dan íque lopongaenob ra^ i i l ea f s i f - ftenueftro ediclo de proh ib ic ión , y 
tan en ella.eivconfejo ayudado fauor, todos vueftros vicar ios,y oficiales , y 
Pues como quiera que os fea tan en ío pena de excomunión expreíTamen 
Ja mano de impedi r auto tandeceíla- te os inh ib imos: mandado debaxo de 
• b l e ^ daño íb , y cõforme al tenor de l Ja míímapena5que/ien parce del lo a-
•aísiemosparece) queeldec]arar,y de i ieysenaigoprocédido,procureysco 
. terminare] Jugar para la batalla, de toda Ja celeridad qptidieredeSjreítio-
pende de v i ieí l ro aluedno:y no fe de • car io , y no embargante el la ñüeftra: 
terminando ot racofade nueuo por prouif ion , poref tacauíaembiamosá 
las parres f in vueftra prefencia , no nuefero amado hi jo luán Presbyterps 
í.puede auer efFedo, eonuiene,que co Cardenal de fanta Ceci l ia, varo feñá 
ãbda"ío]erciaycuydado ío eílorueys: lado de grande íciencia,prudcnciâ,y 
(porque l i Jo que no creemos, menof- v i d a , a quien por conteplácioh dd fu 
^preciaíTedes det impedi r cofa tan per mucha bondad amamos corí füma afi 
'- úcrfavno l in r i z ó n l e á á d é s reputado ¿ion:y os rogamos, y pedimos q ccr-
^ o r í a t i t o r ^ e J l a i y - n o cuitáriades el ca deftoTigays fus eonfejos: y entre 
apeligro de la pena, y commitracioni Jas otras cofas le cometemos, q amo-
jque íe añade en efta nuef l ra proh ib í - riieíke,b ihdózga;con toda eficacia,' áf-
tc ion .fíendo tan decente y juíto eu i - r f ia vueftrafcíenidadyco'rHó'a v e í l ^ s 
tar iavn Principe tanChatoí ico, Por- v icar ios, yof ídáiesjpoí ' í í ,©f t f t N*rt'ti-
• endcamoneítamoSjrogamoSjyexhor c io 's^ con fus íeírras,para ^ o b e c t ó ^ 
tamos a vueftra ferenidad real , en -las nionicióocs épGf io l icas-vfútyt í f -
nueítro Seiíor ic í l i Chr i í lo , y por el trns inhibiciones y ittandamicntòS! ^ 
dcrramani ieto de fu precioíà íangre í l neceílario fuere,ponga entredicho 
os conjuramos,y en íemi fs iõde vue- en vueitro.rcyno y feñorio,con fente 
ílros pecados in jungimoSjquccon to cia de excomunión, contraias perfo-
da la v ig i lada que pudieredcs^ífcor- nas, y cu las tierras de vueftros víca-
uando la enerada dcílos Príncipes,en r i o s ^ oñciales-.y por autor idad A p o -
la ciudad de Burdeus,v en fu te r r i t o - í lo l ica los copela, como le' pareciere 
r iü jyenot raqua lqu tere paree de G a f mas expediente , no obí íante, & d -
cuna, con todos tos remedios poís i - Dada en Orbíe toenJasNóf las 'd^A-
b lcs impidaysvn auto tan reprobado bríí. • • 
y temerar io como eftcjy los aparejos fParec iomas claro Jaafítreiáy ar-
dei : y lovedeys , denegándoles vue- t i f i c ioquecn e f tohuúo , que fe Hizo' H¿%tfeé~ 
í l raprefenc ia ¡mandandoa vueílros eí i :amonicíoní]n,quéelReydortPe'- fia moni-
vicar iosy officiaíes encarecidamen- drotuuieíre'noticíadeÍJa:yafst»nieí niciw f h 
t e , que no reciban los gajes, ni fe a- Rey de fngalatefra v i r io a'Burdeus^ qüeeí Bty 
treuanafeñalar Jugar para la batalla, ¿orno a los Reyes auiâ õ í í r e c i d o ^ i d'onPcdró 
ni hazer> otra cerimonia alguna cer- l uán de G r i l i fu Scnefcal en Guiüñá tega M U 
cadeílo^ priuandolesdc todo poden 'qmfodar efperança de feguro , qüal noticia. 
Porque como quiere que nuer t ra in- feJeembioa pedirpòrel Infánce don 
tecion fea en todas las otras cofas te- J d o n f o , de parte del Rey ftí padre, 
K k 2, antes 
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M C C . autesquchumef lc l legado dc l r cyno p o r q n o q u e d c f u m c m o r i a e n o l o í d o , 
L X X X . de Sicilia. p u k fus nobres; pues no feria razo, q 
m fuefsé menofeabados de cata glor ia» yj)íf los rtCOS hobresj C d u a - fíendoeligidos como losmasíeñaía-
lieroS) que fe apercibieron por orden d t l l n - dos q huuo en íus tiépoSjGn cftos r e y 
f m e don a l m f o , para qm el Rey pudiejfe nos. T u u o el Infante creydo, q el r e y 
l i e m A U batdfaqae m i a aplífzddti to vêdria a defembarcar a Barcelona > y 
Carlos Hey de Skilia-y de ju-yâa a por e f h canfa mãdò}q cincuéta de los 
Bardeus. X X X I I , q fe auia feñalado entre barones y ca 
f, Efpachòel Rcyef ta uallcros Catalanes» efperaflen al R.ey 
' do en Valencia fas en Lerida,y al l i fe j un ta rá pr imero y Quiem 
cartas, para q losca- fuero eftostPõce Vgo c o d e d e Á m p u fue ron Ut 
ualleros Aragonefes rías, don Dalraao de í i o c a b e r t i , don camUem, 
m y Catalanes q el a- Bcrnaidode CÊtel las,y A y m e r i c h . y q por orii 
Manda el ^ ^ ^ ^ ^ ^ uiamandado aperci Gilabert de Cetellasfus hi jos, dõ lí a ¿el infAn. 
Rey <¡ los b i r , fe fueífen a Gafcuña los quales tno de Mocada íeñor de Fraga.y d õ te ¿0 US 
cauttlleros por orden del Infante don A lonfo e- Ramo deMocada feño rde Albaíatc» foe fpe rm 
¿[lehade ftaua yaen laca 3y algunos dellos.en :dó Pedro de Mocada, dõ Gui l len d e ¿t Rey tn 
dctipanar Bearne; y embio a don Gi labert de Peral ta, Ramo de V i i amur jA rna ldo zer ida/<-
CÍÍ la bata Çruyl las,paraque fupiefíesfi f e l eda . deCor fau i , Bernaldo VgodeSerra lõ r4 acompt 
lia -udyan ria.el fcgurojV refiere vn autor Sicilia ga lazberto deCaf te lnoUjGueraude 
aGafcuntt node.aquellos t iempossq feparecia CeruiajPõce deSãtapau,Berenguer 
mucho.al Rey y ím e ípe ra r l cpo r loq de Vr r io l s jA rnau Gu i l le de Cartaya, 
tocauaa fu honor determinó de no Arna ldo de Vi ladema, Ramõ d e C a -
f a l u r aJpMzojy auenturar íu perfona brera, Guerau d Ceruel lõsBeréguer 
a quaíquiere peligro ¡porque a todo deEntêça, Alama de Cerue l l õ jBe rê 
el mundo fueíTe notor io, que no falca guer de Puchuerc, Gu i l l é de Anglefo 
ua de lo que qualquiera Principe y la^Bernaldoiy Galcerade Angle fo la , 
buen cauallero era obl igado en feme Ramoneto , y Ramon de Angle fo la , 
.jánte cafo. Demas délos caualleros Ramon de Ceruera, M a r c o de San-
qiie.el Rey auia mandado c i ta ren or taeugenia * layme de Befora , G u l -
den para efeoger dellos los que lepa l ien de Canlers , A rna ldo de Foxa, 
reoieílè, para qíaiieíTen con el a laba Ramon P o l c b , Ramon Roger, G a l -
t a l l a , es cierto que fue grande el nu - ceran de Pinos jRamon Durg» Gu i l l e 
mero de caualleros Efpañoles,y I ta- Ramon de loíra,Berehguerde M o n -
Vnhijodel líanos del vando G ibe l i no , y TudeP cenis, Gu i l l en de A lmenara,Ramoa 
Rey deMd cos , que fe ofrecieron de poner fus Alaman j Guerau de A g u i l o n , Pera-
nuecos fe perfonas en ella : tanto que eferiuen, m o l a , y layme de Peramoía, Bernak 
opeccaa- q n e v n h i jo del Rey de Mar ruecos,^ do de Mauleon s Pedro de Mey ta t , 
copavar al era el mas feñalado en fnerças y vale Bernalo de A fpes , Gu i l l en deSanc-
.Reyentf- t ia queauiaenlamori fmajdeíTeofer- Vicente, Acar t d e M u r , y G o m b a l i 
uhcttdlla, u i r a l r e y j y fenalarfeen efta jornada, de Benauence. D e l R e y n o d e Aragõ 
yaboluer- promet iendo q í l fa l ia vécedor,fe bol fe efeogieron quaréta perfonas m u y 
fe chriftid uer ia Chr i f t iano. Mas de los q el Infa íeñaladas ent re ricos hombres y caua 
f i o f U y? te don Alonfo efeogio para vn ta g rã ' Heros, y fe jun taron en Hue lca po r 
«. 4e hecho, ¿f quie pudo tener not ic ia , mandado del In fante 3 y fueron e l los 
d o a 
El gran Rey don Pedro* 256' 
I-oscjuecn d o n X i n i e n o d e V r r e a j D . P e d r o C o r ¿auaí lcroí , que fegun hálío et ívña ÃÍ. C C ¡ 
i j u t j ca ne!>don Arcai de AÍagon,don Gu i l l e memor iaant igua, eran do Blafcô de' L X X X * * 
por el mif- de Pucyo , d o n Pedro l o rdan de Pe- A lagon, don Bernaldo de Peratalía- Í I Í . 
ntoonUn ñ a , M a r t i n de Lehec¿LopeXimenez da/y Conrado L a n ç a : pero Raraon 
y }>ai\i el de Agon,y X i m e n Garcez de A g o n , Montaner , y Ác ío t no ñombran finó QxjcHeé 
tnifmo efe- García de Lazam^Rodr igo Sanchez al dePerataíláda-, y vno délos auto- fueroa loi 
to je jmta de Pomar,Pedro de Pomar> Gonza- res Sicilianos d i z e ^ u c eran doi i X i - quéalRe? 
ron» lo Lopez de P o m a r , R u y Gonzalez meno de Vrrea» don Gi laber t tíde dcompaftd 
d e P o m a r , y X i m e n o Gonzalez de Cmyl las>yeldePerata l Iada fuh i jó ; ' ronhafltt 
Pomar ,PedrodeSantu icente jGoza- y qua le fqu ieráquefueíTenConfor - Burdeusj 
lo de Vera de los Fayos,y Garcia M a man todos,que eran folos tres caua* d orÚény 
theo fu h i j o , D i e g o "Garcia de V e r a , Ueros, y con ellos yua vri Me rca - armas que 
Gárc i Lopez dcTaraçona ,X imenPe der Aragones, que fe dezia D o i n i n - tntlcumt* 
rez d TaraçonajPedro M o m e z , M a r go de la F iguera , m u y conocido en mlteuaro* 
t in J í in icnez de A g o n , Blafco Maça Gafcuña, p o r e i t ra to que tenia dtí 
dc IasCc l las ,G i lde A t ro í i l l o , Gu i l l e paílàr canallos de Caí t iUaaFranc ia j 
de Caf te lnoujLope Gu i l l en d e O t e y y fabia bien el camino y paf lbs, co-
ça, Aznar de Olíera^Pedro Mar t inez mo h o m b r e que auia caminado por 
de Ar ta{ Ioná,Fortuno de A h e , Gar- ellos diuerfas vezes < Ef te dize Ra-
ciperez Lah in , Gonçalo de Ve r - m o n Montaner ,'que era de Çarago-
tçuajGafton de Caí le l lo t , Pedro l o r - ç a ^ la h i í lor ia Genera l de Aragón* 
dan de A lco lca j i l a f co D u e r t a / í o a n y la del R e y don A l o n f o e l D e c i m o 
Mar t inez Danducs^Iuan Ferez A h o d e C a f t i l l a , af f i r inán fer de Calata-
ncs jpcdro Aleman de Gi- ios,A£nar y u d : y era e lque yua mas en o rden 
de Rada , Ruy X i m c n e z de L u n a , y como el pr inc ipal de aquella compá 
Arcal de Luna^hijo de don Lope Fer ñ i a ^ el R e y y fus caualleros yuan co 
rench de Luna . Sin ellos aula otros mo eícuderos fuyoSi todos en m u y 
ricos hombres y caualleros de los buenos cauallos , y con fus azconas 
que venían con el Rey , y del Reyno monteras . Caminaron a grandes 
de Valencia,v ^n detcner feen a^jue jornadas mudando cauallos»qucte- tUvie l 
l ia ciudadjpart io con íolos tres cana- nian en ciertos paíTos :;y l legaron a la a laVê 
Heros; y mudando los cauallos que vega deBurdcus el p r imero de íun io 
Cdmina el ie tenían en paradas^preíFuro fu ca- a m e d i o dia y que era el dia de l pía- ^ ¿¡a 
rey a Upo mino denoche y de d i a , y l lego zo:embÍo el Rey ádo i i Bernaldo de aplacado 
JldaTart i ' en tres jornadas a Taraçona ^ d o n - Peratal lada, para que; díeíTe auife a y e/ 
çor,A}âon- de hallo al Infante dõ SanchodcCa fu padre de fu l legada s con o rden , petuuo 
de hdU d ftilla fu f o b r i n o , que era allí ven ido , que dixeíTe a.fu Seriefcal, que Vfi ca- pmiií¡r 4 
InfanteD. porque el infante don lay me fu her- uallero era ydo de parte deí Rey ftnefah 
sanckode mano ,ydon loan Nunez d c L a r a , y de Aragon p o r h a b k r i e , y fequ f r - fa <¡U€ /0 
Cttfhíia. don loan A lonfo deHaro ja jun tauan r ia ver conlelfuera deBurdeusív in ie conozca* 
en Ñauar ía mucha g e n t e , para e n - ron juntos eíSenefcal y donGi laberf 
trar co el Gouernador de aquel rey- con- algunos caualleros. E l Rey ¡fe 
no;por la v iadeTaraçonajcont ra las defuio con el Senefcal a vna parte» 
fronteras de A l f a r c y Logroño. Mas y preguntóle , fx afseguraría ai Rey 
el Rey fin decenerfe, part ió la noche de A r a g o n , y a los caualleros q u e a -
ÍIíTiuen te de Taracona con folos tres tüan de entrar co e l en la ba ta l lador 
h ^ " " K k 1 q u e 
i 
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do el palca 




fe/! efe ¡ti en 
fát.iíqc'ü 
f í iolo íün 
qué cftauaprefta de hazer fu deaer, 
y no falcair a fu fe y.palabra. Todos 
nuef lros autores y los SiciiianoSjq yo 
he leydojconforraa, en que el Seneí-
caí rcípondio, que ya el auia auiíàdp 
a! embaxador del rey de Aragon.quc 
no fucíTcjporquc el rcyCar los cílaua 
en Burdens con gran-numero de gen 
t e d e a r m a s a u n hay alguno^quc a-
firma,que cítaua con el Key de Fran 
cia:y aísi dixo ,que el de Ingalaterra 
no podiaj ni queria aíTegurar el cam> 
po:eerciíicandole,y aí]nnando,que íí 
e i Rey alia y u a , pornia fu períona en 
gran aucncura y peligro . Enconces 
e l Rey le dixo > qv\e queria ver e l l u -
gar feñaladoparala bata l la ,y entro 
cone l l oscne l palenque, y audquo 
por el arremeciendo clcauai lo dev -
na partea ocraa y boluioíc con el Se-
beícal fuera de Burdcus, y en ronces 
lede fcubr io , que era el Rey de Ara-
gon , y que cílaua aparejado con los 
luyes para la batalla,/! eJ Rey de Inga 
Jatcrrale fcgitraíTe el campo , oeí en 
íu nombre ; y el Scnefcal íc maraui-
í lòde ralcmprcfa» y 1crequ i r ió ,que 
fcfucíTcjy no fiaíTe de fus enemigos-, 
que por muchas vías le procurauan 
la muerte : y ante vn eferinano fe te-
f l i f i ca ion los inf l rumentos públ icos 
del re 'quinmrento,y dela re'fpüeftá 
del Scnefcal 3 y Ac lo t lo in f iere en 
í u h i í l o r i a . Entonces , fegun eferi-
17c v n o d e los autores Sicil ianos de 
aquellos t iempos, dio el Rey al Se-
í icfcàl en feñal dcauerfe hal lado con 
el en el lugar de Ja batalla el día que 
era obl igado 3 y cumpl ido con lo que 
deuia a. Principe y cauallero > fu ye l -
mo y efeudo y la lança y cfpada* con-
que au iadepe lear :y boluiofe p p r e l 
camino de Bayona en los cauaüos 
^ue tenia por fus paradas : y aun ay 
autor , que aff i rma, que corr ió fin en-
t r ^ poblado haf taFontarfabia 5 a 
donde cfperò a do Gi laber t de C r u y 
lla3:v de allí por la prouincia de G u y 
.puzcua ent ró en Alua,y fe v ino a T a -
raçona. Hal lamos en reg i f t ro de las 
coíásdef tePr inc ipe, q el i n i fmo día 
-primero de l un io eí luuo en Bayona 
y d c a l U m a n d ó deípachar fus carcas 
para auifar como auia cítadado en 
Burdeus y auia cumpl ido con lo q u e 
deuiaa fu honor : y p roueer que to -
dos los de fus rcynos que eftauan en 
Franciaj fe faÜeílén de aquel reyno^y 
ferecogieí lena fus t i e r ras . Fue c í la 
vna delas feíialadas hazañas qne fabe 
mosauerfe emprendido jamas, y e l 
K c v c o m o v n o délos mejores caua-
Uerosquehuuocn fus t i empos ,po r 
fu honor auenturò la per fonay e l la-
do:pueí lo que algunos lo atribuyere» 
a gran caurelajno entédiendo Ja ver-
dad del hecho. 
^ p u â el Uey embio a defafia^ 
a don lí&ri Nmtxj leJLar* , 
X X X U I . 
Vego que el Rey h a 
uo l legado a Taraço 
na , emb io a Lope 
Garcia Salazar, y a 
micer M igue lLopez 
de Lobera, para que 
de fu parte dixeíTen a don luán N u -
nez de Lara,que b i í ; fabia>qcramuy 
gran amigo del^Rey de Caífciílajydel 
Infante D o n Sancho fu h i j o , y D o n 
+j€mfd el 
•Rey defât 
B a y o n a i 
todos íúsfu 
y os j e reca 
j a n a fits 
t i e r r a s . 
JE ft a ]arm 
d a f u e in-
l a s q defle 
R Ç ' fe f á b i 
pnuacío elelus reynos pos 
de la Sede Apo í l o l í ca : y fiendo efto 
afsi,le auiíãua,que fe tuuíeíTe por de-
faf iadodeLEÍ lauadon loan c n T r e u i 
i l o , y mando el Rey a fus naturales y 
vaíTalIoSjq eftauan c6 el ,que fe f a l i e t 
fen d e A l b a r r a z i n , y n o le vaiieíTcns 
- n i aya-
El gran Réy don PecíroS ; 26a 
t i íáyudaí len enIáguerra;y proueya' ¿cCaf t í í k í cs^mb iá r i a {oóo í fô>-co - Mv GO 
fe,qtie M a r t i n Romeu de Vera, l o í t i mo âuiá o£f eddo^y l legando p r i m e - L X X X ? 
cía de Calatayud»/Jos oficiales delas to gente Françefá íaliéíOrt del Bur - H L 
.villas de Te rue l y Daroca vedaílen, go*y' bpluitírÕf&paxá Aragô y Ca f t i -
.queno vendieíTe^ni emblaíTen baft i lU,y los qqneda rõ fué ron mal t rata-
mentos a la gente dei don l u á n , que' dos y perfíguidos,/ la c iudadfae r o -
I ia' i iagtierra en los lugares del rey ã badá3y deí í ruytk :y rrtucíiòs díos ve-* 
Caf t i l i a , y Jos de aquellos concejos ¿ínosprefosyníitertOs:yJaígleí]áCa 
cíhutieiTen en frontera contra los de thedral fue v i o l a d a j puerta a façó; y 
Titulopo? A lbárazin j porque don luán N u n e z fuèró executadas muy grades c ruek 
ttqmX tit ten iae i feñor iode eíla c i udad , co- dadespor losfo ldadosy.geteFraçe^ 
t i eD . l t ta trioeftaditíhcporray.odedoñaThc* • 'J- , ; : : 1 
Nmcz^d tefaAiuârezfiintuger, que fue hi I f D e t a fentencia que el R e y ' 
^ I b a r r ^ de doü A l u i r PcrczdeAçagra,fenof ^ . àt C ^ i l k ^ contÂ d In^ ^ , > . 
- de Aibarrazin. Eri eftc imí«no cicni- • f ^ u d ú a f i c y hijo 
•• po,poreítar apoderados;, láceles de l . X & i U X i • ': j 
reyno deNauarra,trafaror¡ deíe ve- : -,' * • ' • - i 
V i^3].Íferyicio¿eIrcy de Aragon do* M K U M ^ A M í í E p¿rejí 
: V J ' * t l ^ p f k q b r ^ los mas principales dclj- w 3 | l I j f f i k ^ f m o tiempo vuo t f l 
Paj janj i ^ Crari4o« Garcia A lmorau id , y dq fapynCáfliila gran diu i f io i í 
algunos 'ri lua Gonçaltíz de Baztan ? y offrecie^ 'SUL ÍWfy,gucrra.cfttrc los que 
cos hobns ron fer fus vaflàllos, y ícruiríe^cõ íc- i r & K Í i S t t^í lgà i i^ i lã voi dei IVey 
de tfdúar fenta de cauallo * y quinicneps peo- ^ ^ u t t & À a f t : 'M&toío• Coütra^í 
r a al ftmi nesjy antes dcf lo do Veia NLUICÍ dff fnfatie© cíon Saoeho', yXaíld^íi? ' í f í fe 
c/ú í/W r t f Güenara, q era r ico I tobrc de aquel ft.ion.Pòrquc el tó&ítepor;acaE¿á 
de~4rd¿t Reyno,y otros muchos fe v in ic rõpa confirmarfeen la.fttádsio&C&flf ¿prí C4faeÍ(t¿ 
j f o rqu t , raAragcmpor aue-íe apoderado el doña M a ñ a hija dellnfante dorí, AIQ f4¿te ¿áa 
Key de Francia del Reyno , deipues fo,ícnor de Mol ina , y de donã M í t , saftc]}a cg 
de la muerte del l i c y don Enrique, yor Al fonfo de Menefes fu muger: y ^ d Md 
Eftauãlos .Náuarros muy defeonte- dio a doñaViolatc fu cuñada por mu ^ ^ j ¿ 
tos deí goíi iertto de Euñacio de Bel- ger a donDiego Lopez de Harp^he^ \nfdiste ' 
-jmach f ̂ reíídia pprgouernador por mano de D X o p e D i a z feñoí de V i z ^ n J ^ / j 
,^1 Rey de Frarídasde q fe í iguio grã- caya:.y h izò.donadof l al Infante d o ^ y p ^ q j , ' 
. d ini f ipn y yanda.entrc los Nauarrps Manuel fu t ió -de-la villa y eaftiUdt; &è 
j ^mas^^ttOçaroâfe Ips^içips-h^iii P e Q a f e l i á ^ e l y á i s / u c e f p y e S í y ^ i P 
X>Íuifíotf to p ^ e e f i ^ I I e d e la:tierra.-Los dé tio de 'Gaílilla parala tinted de C o r 
entre tos Pãploáa^aíian mífmo. díferen tiauajpor fe oponer áqnaíqtueírè-eiv 
m n e i 
yiid ' i i %tf:4$&Y «í-Gouerijador fe pofo dentro' mifncioReíydort, AJonfo afhrníi 
^ y t f W c - d e f e n d e f l o s j y con el don Corba enlafeflcenciaqtiedío;Contra t l l i v - ¿deí U : 
' Tmp lê& - t ^ r f c - V i d a u r e 3 y recogiéronle, y . Í ^ ^ ^ Y ^ ^ J t t à x & f t ó t e coa 
[osFrÍ:Qbedcci&soñlc en nombr^del reyd-e d e p r ^ i í r a j«tílc<í>y -mandó cotí eácer-wA 
cffcí Í Francia, Pero los neos hombres de l - í í áe# to:^pflcojoádé.láen i BáeÇííi formado 
• ̂  ' Jpirovandoconaíbatíeró por.tnttehós - iV^áa,-yA'ndt i jar>yelcocejodeCor contrafa 
diasla áu^dye ipe rando j q a e e l r é y . ¿ A t ^ p m y r .confermado exerci to 
* . . . . . '" K k -f c o n ' 
~ - ̂  Libro l i l i , cíelos-Anales.1 
. M : €-G "¿óntrala cidiad'deSeuiila: por auer n io a h i jo I cg ra t i f s imo , yqúccancoi 
L X K i f e á-íti-manó j ' - f í j k íáre íávbper íbnadel auia degenerado: y po rque no p u -
M l , R e v : pero la ciudad-dé Seu i l la , y los- dieffc fuceder en el losdefpues de fu 
que fueron Heles al Rey don Ak)nib> m u e r t e , n i ocr i por el en íu l uga r , Id-
'y gran numero de moros que el Hey condenaua en aquella íentencia : la , 
dc ' -Marruecosembio-dc al lende en qua l íe pub l i co aocho días d e l mes 
f ü a y u d a ^ e í i f t i e r o l i a í a g e n c e c k l í n de N o m e m b r e del año paíTado de 
&iiytéi 'Vicudofe el Rey don Alonfo M X C . L X X X U . Defpues de auerfe . u 
dÉÍampsrado dé todoíbeor ro ,7 que pronunc iado ef ta ientencia > reuoc-d r tctc^ 
d l n í a n t e de cada'día fe yaa nus apo" eíRey los homenajes, y j i i r a S j q u e f e ^ / * ^ : 
derSndo del Reynoyprocedio ç m t i a , ECuían hecho porfú mandadoal ínfan 'I*}?****-
e]sa p r iuar lede la fuceísiõ: y publ icó t'Cjquando fe cratcque le juraíTen de c—•- : -
Fomít en íui,i»tenciai-£fl:p.íejii.3çbcoftgtispd* t e n e r y obedecer como heredero f 
que fe f » - io leünidad y .cerinKWiiay.yaymitaro- fuceflbr defpues de-Ios dias del Rey ' -
bticokfen íeen el palacio, K s M df t&^mon A r - fú padre. Entonces el In fante pufo a - - -"• y 
Unciadü çobi fpo dê SeuiI)a>don_Suero^ Obi f - grande confederación y anaif tâdcoq tfw**}* 
l i o P0 c'e Cal iZj fray Aymar el celo Obi f - el Rey de Granada, y fe começo vflã e y i f * 
trafoln* ^w t t i éAu i í a , P^láy Perca Afibadde muy cruel guerra entre c l , y'dõ luári ^ 
:gt ¿ValtadaJidy y toítas-las DÍgnid;adessy N u n e z de Lara, q e r a e l pr inc ipa l i ú e um'' 
Per lados dê Jas 'O rdeñes , que allí fe J o s q f e g u i a n l a v o z d e l R e y á õ Alo-* $ 
^a] iaron:y fueron pjr¡efentes don M a r fo, y lénazia guerra haíla^as puerta i C¥H -
t i n jGj lde P o r t u g a l , y t res Embaxa- de Burgos: y e í l uuo -áque l k ciudad r j * --^ •» 
Mores del Rey d o n l i i o n y s 3 que era muy alterada, porque la-infanta doná ^ 
do&Suer Perez de Baruoía^don luai i Berenguda abbadefla d e ias Buefc ^ \ - « ^ 
á©Auoyn y Gonçalo Fcrnandc2,y o- gas;, fauorecia la parte del Rey-doà •".:« ^ 
. y , , ; . 5 tmcaual ]eros-Porcogi ie fes:Td" 'Gu* A Ionio fu hermano >y e l l n f ^ x e c b é 13 
. ^ t ^ ^Gferez.lufticia db-líi caifa de l &«y-5Pe t e m o r que no fe leuantatTe'^Qntfa d i ^ ^ " i 
.•o ; á ^ ^ â r c i a ^ H a i í o n e à ^ G a r t i t ó i r s e aquella c i u d a d , fue a Bi^ | ;6s, :y fócá 
. ^ Á \ V h ^ ^ L g a y i a ^ P e d r o ^ ^ ^ d e - V ^ l l e g a s - ^ de l a * Huelgas a la ñbba^efiáfar4k 
:•; - M s x «âMiea Petes; a l ^ í í t ^ ô i s r i à è - B - d d e d principio»tí^íás íáftcrsuííá-. 
tâ l lavAiTeiWepl^^yèfr "jrrèfefièia. « e S e ^ R e y de GàfeUtefeâtt^íecíirfè 
, i i de-^ódo el pueblb-^nfú e f í r á f e ^ ü é 'alf^fpajy a l a ^ S f i d c f A ^ f t ^ a ,yj»'<* 
> 'v'-'- v para aquél ático eíkítíó ú á c t à g á ò } ^ -& parce fe p i 0 i o \ ^ m r < Í í t ó qüé'em 
fbb l icamence ante^todos pórójtféñ- •a ' tódo 'e ímut ídó^btá^' í ^él era 18-
tenc ia fe rêf í r ierõ f o r eícr i tó:hs cáit- igicúno heredero * y R ^ i e ' l ósRey -
fas que para ella 'auian-preceâkfcv /y ^rios•dc-C^iHàiy^téèífijyqôe^orJaí-
«ntonees mald igo ai infante doí i San gó tíêpo atiíá te 'nMo^a iówefs iSy ' í í - v>s. ^ " -n 
•tòivín h i jo jd j z i cndo , q le'í^cneciá, y -breregimiecb ¿f adí f íhwft íat íDn de* 
^on iadebaxodeJama lc í i c iõ -deD ios í j l - o s ^ y f o r a n a - d é E e f t a b l e - m a l i c i a l e ? f d ú % 
y f u y r a , y quecftunieíTe fub jé to a percurbaua,e impedia-en: fu p o f f é t ' p P t ^ ' 
d3a€omo imp io ,pa r r i : dda^ rebe ldc , í í iõ^uuíeí íèporblçt i i l f façt i&qxÀeptHWl* 
• y - - * ] ' ' ^ f f c y . l c pod ia compe toén ' Ja íu^ 'Vnítferíidadesp^e-ftís fer ío l iOS3'W 
'r :h ^ ^e í s io» defus R e y n o c . y t ^ ^ c o - .le ^obede^kfftfa ' t n a q w l t e -do 
te 
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fas- •en que le eran ob l i gados , coma ^ S * ^ ^ ^ A g e ñ t e d e g u e r r a d e l M . ;CQ* 
a fu R e y ^ í e ñ o r naturals que cocer- SS Rey deF rãc iaqc í t a - L X X X * 
n i anaJaadmimf t r ac i ony ju r i f d i c i on ^ ^ ^ ^ i i a e n N a u a r r a , buel^ I I I , 
R e a l : bai la que delante de l Papa fe | Í | ] t o e l R e y de Aragon 
vuieíTenpròuado leg i t imamente las S S L a K j » áeGuiana j fe fueacer 
: ca i i ras,porquepretendían, q u e n o l e WteMVfàtífisdA cando a las fronteras 
deuian obedecer(El Papa que eítaua de l Reyno de Arago para entrar por 
m u y confederado con el Rey de Fra- ebpero el Rey , aunque t i m o not ic ia 
fdUorece c ia j áuo rec ioa l Rey do A l o n f o j q u a - d e í l o ^ o f e m o i i i o d e Ta raçona^o r -
tí Vdptt ál to el Rey de Francia lo qui íbty por e l que le pareciajque era cómodo Jugar 
fay ¿on roes d e A g o f t o d e f t e a ñ o v d i o í u s l e - a q u e l , paradeídeaí í i dar fauor a la 
jflonfo tras para todas los Perlados 3 Baro- parcial idad del In fante don Sanchoj 
qumo el neSi c iudades, y pueblos de fus R e y - y proueer lo que conuiniefíèjafsi co-
re; de Fra noS, en que mandaua que le re f t i t u - era la gente de don luán N u í i e z , co -
ciaqtíiere. yet í leaypref ta íTenlaobedienciaque m o e n l a g u a r d a y d e f e n f a d e f u R e y -
j e auian qu i tado: y en cafo que lo re - no contra los Nauarros, y Francefes» 
hufaí len j H o m b r o p o r juezes execu- P r o u e y o ^ u e aunque aquel exercito prBU¡fiofi 
cores contra losrebeldeSjal Arçob í f - etl traítè por e l Reyno, los q eftauan ^ ¿ / ¿ ^ 
podeSeu i l l a j ya l ÍDean de Tudela* y en la f rontera de AragomnofaJieíTefl . conK 
a l Á r c i d i a n o d e l a l g l e í i a d e Satiago: cot rael loSjyefçufaíTendeyeni raré- ']0¿e 
Í?ara que por cenfuras Eclefiafticas cuentro,o batalla:antesatendieíren a rra ^4yíS 
os compelíef lenjy procedieíTen con - defender los caftillos y lugares fuer- ¿ e ^ € r f e 
t r a el los: y requ i r ió á los Reyes de teSjen que auia gente dé guarn ic ión, / r g 
Pranc ia je íngála ter raqüedie íTer i fá- y d e í o s q n o t é n í a n d e f e n f a . f e r e c o - -ceau ^ 
u o r al Rey d o n Á l ó n f o para cobrar gieíTen a las villas prinpipales de la ^ * 
fusReynos.Eí los júezes pronunc ia- comarca , y l agen tede güerra e í l u -
^ 'ònfençenciasde excomunion jy fu f - üieíTea putoparaacudi raqualqu iere 
pení ion cont ra algunas perfonas p r i n par te q e l maudaflè. E i t o íe proueyo 
cipaleSjy en todos los lugares que fe - c o c o n f e j o d e algunos muy platicos 
rguian la- op in ion del In fan te do San- en la g u e r r a c õ fin que los Fracefes 
cho, que eran cafi todos los de Ca íH- fin recelo entíaf íeni y defpnes pud ie f 
Enmdt- I la ípuí ieronEcíe l ia f t ico e^f redicho: fen feguirlosyhafta taco q a fu ventaja 
choencafi y a f s í e n v n m i f m o t i empo los Reyes ftieffen forçados a dar la batalía.Eraa 
toda Efpa d e G a í t i l l ^ y L e o n . G a H z i a r y ^ t o - loé Fracefes j fin la gete del t e y m de 
í 1 I 1 * r i a s ' T o l e d o , y eiAndaíuíaia r:y tes - N a u a r r a ^ u a í r a m i i í - c a u a í f e y m u y tfimf& 
xtyts en Reynosde A r a g o ^ V ^ l ç a c i a ^ y p r í ^ g r ^ i c j -exce ts iaú numeiso.dlcgêç$âe ¿eiexere^ 
V ¿I r c ,P^0 'd? Ca ta luñae f taqan -o í iw^ i r .pi f t ly-í f tcexprci to.çpt jçppor Ja-partf; t0 
de los d iu inos ofícios. ^ ;) ; y i r o t e r a d e S a g u e i l ^ i i a z í e d o t a l a y 
eftrago en toda aqila Gomarça, qm fX )é h gente âe guerra •Fr& 
: c < & $ e Ü t r o é n ü R < p h o & j ün íos íob re vn caf t i l ío .qerafuer i t í , 
' ' f e / ^ ^ q u e f e l l a m a u a y l ^ e n t i e p o d e i R e y ^ ^ 
^ n i - ^ d m ^ ^ o d e y ^ m o s í m i ^ - ^ a ^ y i M A M e i o n u n p de A he Iur 
: ^ t t i d é ^ L é v d d p ñ l é r k - ; '\ A i ^ a ^ A r a g p n í : y i e cutio con e l la -
Cit-iíi'''' • ^ ^ f X ^ V ' ' í - ¡¡i gar E n f e u d o de honor : yde lpuese í 
y -w-* ;^ ' : ••-> üino-r, ;^.Tn , ' : ^ } ^^^opedro.kauiad^oav^Cíttiajie 
Litro í I IL de los Anales. 
M ; C C i r õ Àragòftes de Tu caía, que feg f i M o lugres ,^ eftauan e n l a r a y a y f r o n t c r â 
L X X X » tanery AcIo t ,y c l auco rde lah i f t o r i a de l Rey i io : y la cuuicron vfurpada TUmtos 
I I I . General de Aragon e f c r m e i i j e r a X i - iosdeSangueíTa mientas duraron las I>tsaptf> 
meno de Ardéda> que fueVno de los gueíras ent re ef tosReyes.Ef to fe h i - fdyfur^ 
buenos caualleros q u e h u u o en efte zo. fcgnn e laucorde lah i f to r iagene- d¿kjurif 
f èyno :y f u e í e a p o n e r e n e l parade- ra l e ícnae jco faaor de algunos cana* àicio ¿tf, 
fendei ie de los Francefes, E l exerc i - Heros de aquella comarca , que eran toskgmf 
co fe pufo en torno de l cad i l lo por p a n e n t ç s , y d e l v a d o d e I o s d e Saraf- tnUnms 
combategañaron el arraual,}* labar^ fade N a u a r r i t y ent raron los Frãce- durde •itn 
o bacana,hafta l legar a la corre mayor: fespore l val dePincano^y l legaron a yra enm 
y como quiera q l a géte que tenia X i Baylojy Arbues:y defi:ruyeronsy que los Reyes, 
meno de Ar t i eda en fu defenfa hazia marón los lugares de la par te del va-
f u deuer, y fe defendían animofamen He de A r a g o n ^ paflaron adelante ha "Difcurm 
te,mas eran tanpdcos* qncno.bafta- í laverd t in jy quemaron el mercado:y los Fmce 
l ian contra tan poderofo exercito* fegun efer iue e f teau to r , deíla entra- fisfafii 
Defpues de àuerle combando algu- da tomaron a Saluat ier ra , y labraron Verán k* 
nas vezes, y bat ido con las machinas, vn muy hermoíoca í l i í l o ,pc ro parece xicndofa 
e ingenios de gueíra m ina ron haíla po r memorias antiguas ^ que ía toma ños. 
la to r re jypuí ie tpn en cuentos vnaeí- de Saluatierra fuede fpuesdeaque-
! qu ina della»y pegaron fuego a l ama- \ h pr imera entrada. 
d e r a , y cay¿ vn pedaço de l muro de ff j j e l matrimónio q fe t rata 
la tor re * y mi i r ie ron Jos mas que la * / 1 _ j „ w i „ • \ 
EsftteYCò j r i- ; -n i i " r tBtrt d Intdntt don ̂ Atan oy huo pntttm- x 
. ^ , 7 defendían. Fue tan grande e es fuer-» • JJBLJ* s ^ » n « ÍJ í r-?A» 
m t M e de i . • J 0 i n mode l Rey de «Arann .JF Leonor ¡huade 
" e c o y valentía de aque cana Hero, que j « T „ , . „ i 
Xintéñode r r i n r n r Eduarao Rey de I n ? álate n a , 
' j con verle f o l e y n ó f e r p a n e para de • v v v 
f ™ e f f e n d e r l o q q u e d a u a e n d e f e n f a , p o r . x x x r j . 
v¡0 V 110:dârelcaftil loalo&eneiirigoS»£Íeíi S f ^S1^ O R e f t e t iempo eíta 
rf fry* beto antes fficM-ifjqaerendiríèjy coú m ^S- t a n las cofas del rey 
P i i** b s pócos que quedauan fe ponía at fg| yjjSJjc^ en ^ u y eí lrecha n"©-
mayor p e l i g r o , fin quedar le a penas Í̂ SnjÉí cefs idad, y en grade 
armasí con qúe defenderfe. La^efca- I M if^gS p e l i g r o , procedien-
las fe arr imaron al m u t ó , y el caí l i i lo S f e ^ ^ w í ^ do el Papa contra el 
era entrado > mas el animo de aquel ap r i uac ionde fusReynos , y ten iédo 
cauailero no podía fer venc ido , f ino tan prouocada la Sede A p o f t o l i c a , y 
c õ / a m u e r t e : y el general de l exerc i - tan in ju r iada, y ofendída la caía de 
íoFrances^q conoció ta gran esfuer- Franc ia : y v i f tb caqaan ta auentura 
¿o y v a í o r ^ r r o u e y o ^ n o Icmataffert, t e n i a . n o í ò i o b d e Sic i l ia , queeftaua % / « í r f 
yque fae í l ep re fo . y íegun Mon tane r tanlexos . p e m l o d e f u : propr ia cafa fnmx^ 
e l c r i u e J o l J c u a r a a T o l o f a al Caílii lo y R c y n o . c o n g r a n d e p r u d e n c i a y m a « í / " . * " 
N a r b o n e s ^ e d o n d e d e f p u e s f e e f c a - - n a , t rato m u y eftrecha.confedera- trimm*. 
pò , y fue vno de los q mas fe feííaia- x i ó n y ami f tad con Ednardo Rey de 
r o ñ e n efta guerra * Entonces fueron Ingaíaterra , mediante mat r imon io 
deflxuydas las villas de Le rda , V f ^ F i de l b f a n t e d o n A l o n í b fu h i j o p r imo 
íera, qneeftauan en aquella f ron tera , geniro , y de Leonor h i ja del Rey de 
y tomaron a fu poder ios Nau'arros IngaíaterraVy y i ñ a e l Rey Eduardo 
^cl'Tenorio y jn r i f í j i c ióa de aquellos en iode í temat r imor i í o con gran v.o-
. - • - - - - - - - _ - - ^ 
E l gran Rey clon Pectrò? à & i 
Bictíed í t int í id Gonfcderarfe cone í R e y / i o n mát r imomo" , fino po r v í i i l í i c i t o coá M; C Ó -
nyinties, Pedro auiedo determinado de rope r u ibenn'o.Qae n o p c r m i u c í T e D i o S j q L X X X ¿ 
con ni acho del todo conFracefes.Teniendo def- efcurecieffe íai l íuí l :refatnat y g l o r i a UU 
'nij ioenel to not ic ia el Papa^q no peníaaajni era de fu n o m b r e c o t a l obra como ef ta i 
m i t r im - caua en o t ro negocio fino en perder y n i amazillaíTe la í i r icer idad y deuoc io 
niot y d de f t ruy r al Rey de A r a g o n / p r o c u r o fuya3c5 la contagió de femejan te v i n 
pdpapro" defuiar defte p ropo í i t oa l Rey de I n - cu lo jn i de roga í i ea los denlos efc lare 
cura ¿par gaiaterra> encareciéndole las i n o m i - cidos de f u f ang re , n i co e f taocáf ioa 
, urk dd, n i as jé in jur ias con q áuia ten ido pre^ pertubaf le là Igleí la s q l e amáua con 
funciõ dõ Pedro de Aragó > d e o f e n - fumma car idad y a f i c i ó n . luptapaetc 
der a la fan ta madre Ig le f ia , y qua e- conci tas amoneí iáciones le Requería 
normes y granes eran las ofenfas con y exortaua5qconííderaAe atentarí iet i 
q la perturbauár 'ocupandole ta teme- te3q no le cõuen ia , n i era decente co 
rar iamente ía i í la de Sici l ia , Por efta t raher paretefeo con v n enemigo j y 
caufa dez ia jq femaraui l laua todos los pe r íegu ido rman í f i e í t ode la lg le i i a : y 
í ielesja cuya not ic ia ania l legadoel te ^ fi eíío fe efetuaíTejdaria'dello a nueí 
t r a t à d ó j q e l r e y Eduardo>q era ta de- I t r o feño r m u y eftreehá cüeta-.y p r o -
u o t o ^ y C a t h o l i e o P r i n c i p e y g r a n z e - u o c a r i a a e l y a l a Ig lef ia grauemete,, 
lador de l a f e , tauief le ip idt iea cõ d o n y no fe podr ía p e r m i t i r , como cofa q. Sttfpenâefe 
Pedro de A r a g ó , para q cafaíTefu h i - era contra D i o s y cont ra los e f ta tu - p U t k * 
j a c o n e l In fan te don A l o n f o f u h i j o . tos de los fagrados CanoneS:y q f i n defteedfa' 
p r imogen i to i y a f i rmauael Papa r e d d i lac ión rçuocaf lc> l o q u e e f t a u a f o - m m t a p w 
b i r dei to en fu animo gran t u r b a d o * bre efte negoc io a ç o r d a d o . E f to fue Usmoné-* 
defde q v ino a fu not ic ia ; porque fié- eftado el Papa eh tírtietò à ííéte de l fldeionts 
pre el y la Sede ApoftoJica deífearon mes de l u l i o defte a n o , / fueron eftas d d P^pd 
cóplazer lc jy procurar fu exa l t ado *y amoneftaciones caufa , para q fe í i i f - aide Inga 
d e f u r e y n o i y dez iaq deuicra eofide pendief le aquel laplat ica^aunqüelos k tWAt 
ra r ,q de aquel lo refuicaua grâ desho^ Reyes en t re fi eftauan ya m u y c o n -
ra a toda fu cafa realty era en detr imé' formes y confederados, 
t o de fu g lo r ia , pues no fe podia cum f E n eftc med io feyua jun tando la 
p l i r fin notable ofenfa de la mageftad gente de guer ra ^y mandaua el R e y ' 
d i u i na i ycong randee f canda lode los l l amar los r icos hóbres ycaua l ie ros 
. fieles j y en mani f ie f to n ienofprecío que feau ian conuocado a c o r t e s g e -
dclos. làgrados Canones,Que.fema-- n e r a l e s e n T a r a ç o n a ^ c o n an imo d e 
rani l laua m u c h o desque no tuuief ie fa l i r contra fus e n e m i g o ^ ydar les la 
m e m o r i a , q la cõdeíTa deía Proença^ batalla :pero fucedierpn tá lesnoue-
q fue madre de la i l k í f t re L e o n o r rey dades y alteraciones en e l Reyno 
n a de íngalaterra fu madre huuieíle' n o fojamente eí loruaron j que n o fe 
fido hermana de Amadeo code de Sa ef fec luaí re jperofucrondaníadegran 
boya padre de ía muger de Manfre-^ des eontiendasy dííTenfionesciuiIes, 
do ,qhuu íe rõ a doña Cof tãça muger q u e dudaron mucho' t i empo ?y pu-
de dóPedro de Arago,m;adre de don fie ron en tanto trabajo y fat iga aí 
A lo fo ry afsi fi Lo miraí fe, eutêder ia íq R e y 3 que huno de fegui r o t ro eami-
f u h i j a y d o i i A I o f o e f t a u a n e n q u a r t a n i i n o : p o r q u e no fo lamente proce-
g r a d o d e , p a r e t e f e o : y q t a l a y ü t a m i e d ia el Papa contra el con las a r -
t o como efte no fcauiade juzgar po r mas fifpirkuaíes y pon iendo Ecc le -
i .a.aco 
Libro l i l i , de los Anales. 
M. C C . fíaftico ent red icho en todo elReyna u a d o n de los Reynos y f e i l o r i o s d e 
L X X X . y f e n o r i o d e f u c o r o n a , p e r o a u i a f c c o la corona de A r a g o n , y los expufo a 
l í í . federado c o i l e l Rey de F ránc iapara l a i n u a í i o n , y ocupac ión de qualquic 
Perpgue deftruyrle:y la guerra que fe penfaua re Pr incipe C a d i o 1 ico , que contrae-
c/ Papa al tener en Sicil ia y C a l a b r i a d o fo lamé üos procedieíTc y daua po r l i b res , y 
2?f3> co fus te auia paíTado los l im i tes del Reyno abfueltos a ios íubd i tos y vaflallos de 
majores de A r a g o n ^ e r o l l e g a n a y a a Jaspuer los ju ramentos y h o m e n a j e q u c l e h u 
foerças tf- tas de Çaragoça s y le t e m i a , que los uieflen pre f tado, por el feñor io natu-
pr i tudes trabajos ydanosde l la los padecer ia ral que íbbrc ellos tcn ia .E I fúndame-
ytfyoraUs dentro en "fus caías. to mas pr inc ipa l que el Papa tuno pa 
_ t ra proceder a eíla p r i u a c i o i i j contra f De U fentenciaque el Tapa el Rey de Aragon 9fue el reconocí- Tunâml 
âió contra t i Rty àeiÁragon^n que le ¡>ri- m ien to que el Rey dõ Pedro agüelo todtUfa 
uo dejiis Reynosy fchmos, deí le Principe^hizo al Papa lnnocen- mc¿^ 
X X X V i l . ció T e r c i o a l t i e p o d e f u coronacio, 
V A N D Oíepronu quando coníHtuyo por t r ibutar io a la 
cio la fen tenc iaque Ig leí ia el reyno de Aragon, y Pr inc i -
e! Papa d io contra el pado de Catal i ina,que eran tan libres 
BLev de Aragon e n q y e x e p t o s d e todo reconoc im ien to 
fue dec la radoporde f de í ope r i o r i dad , ob l i gando a f i , ya 
comulgado y enemi- íus íuceiTores como rieles y vaflallos 
g o de Jaígleíia,y todos íus fautores v l üyos : Icna landoen cada vn año laca 
aliados íepufo entredicho Bclc í ia i l i - t i dad y t r i b u t o , de que en lo anterior 
co jno fo lo en el Reyno de Sici luupe- fe haze m e n c i ó n . C o n eí la ocaíiohy 
ro en todo fu feñor io, de cal manera* color fe p roced ió cont ra el rey ,d iz ie 
* que no fe admin i í l rauan Sacramen- d o , q u e i i e n d o va í ía l lode la ig le / ia , 
tos algunosj í ino el deÍbapt i fmo,y de au iapue í l o aíTechanças para ocupar 
la Penitencia de los que m o r i a m y f b - el Reyno de Sicil ia ty ran icamente, 
lamente era p e r m i t i d o , que en las c o m o u i e n d o è i nc i t ando el pueblo, 
^ Iglefias Cathedrales y Co leg ia les , y para que fe rebda í l è cont ra la Ig le -
" en Jas parrochias vna vez en la fema- í ia,de cuyo domin io e r a r i o Je compe 
na fe eclebraflen miflns, para renouar tiendo en el derecho a lguno porra-
ei fant i ís imo Sacra.m^-ro, que fe a- 2on de íu muger y hijos: y fue decía-
nía de m i n i ñ r a r á lo?; tju'c c í t i uan en rodo , que auia i n c u r r i d o en la pena 
D e c h r a d ^ p ! 0 ^c rauerce : J c c e r n i d o s de in f i de l i dad ; * que eftaua obl igado 
Papaml íos 1 c^P^-^ .por h. forma la i g l e como fubdito de la Iglefía; deque fe 
r t ^ a l e m ^a at"0^l1mhra. Fueron declaradlos i lgu io , que auiendofe p romu lgado 
feradvrPa en vn m i í i «0 p '1- dcícomu!?ados- la fentcncia de e x c o m u n i ó n , y ent re 
teolovopor y cncmi£<>í> de la ig lc í ia , como dicho d icho que fe d io en Monteflafcon, 
òfcomul* c s » e ^ c y de A r a g o n , y eí Empera - defpues procedió el Papa a fentcncia 
gafos de U ^ ^ - o g O j C o t n o p r i n c : pales cof- de priuacion de fus Reynos;y fue p r i 
I g k f t , P ' ^ ^ ^ s y aduerfarios dci iary como nado de las t ie r rasy feñor iosquepo/1 
no fe huuieíse reduz ido a laopíniõ y í èya ,como con tumace y rebe lde , y 
voluntad de! Papa, dent ro de los ter - fuerõ expueítos a qua lqu ie re Catho 
minos que les fueron fenalados.el Pa Jico.qíos pud ie lTeadqu innre fe ruan 
pa por fu fentencia procedió a p r i - dofeci Papa facultad de poderorde-
• nar. 
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d a r y d i fponer deílos j como á i r c d o ^ t ^ ^ ^ H f '0:«ítn'çaro'íí-çrí-'cfté M : C C -
defpuesJo h izo .Ef ta íc r i^ I n í O S ^ ' t i empo los - A&iganfc L X X X . 
tenç iade pr iuac ion fe pub l i có ef tan- f t l ^ ^ ^ H ^ T fesá ichiircltrákñijá U h 
d o e l P a p a e n l a p l a ç a d e l a l g l e í í a m a m ^ ^ ^ ^ ^ S d e h g u é r r ^ q u é í t 
y o r d e O r b i e t o a veyhte y vno de l ^ s ^ ^ K W m o i i i ó c t í n gên tee f1 
mes de M a r ç o del año de la N a u i - ' eragerài- y péderq fá , 
dad de M i C C. L X X X I I I . y p u d o eftado ellos vfackis á pêíêar y fèg t iMà 
tanto la ind ignac ión è y r a q u c e l P a - guer ra cõ los 0 í 5 r á s , p o t cà í i f aáè la vr i 
pMcafe ,pa tuuo con t ra el Rey de A r a g o n , y re l ig ion ip cotí' io^R'éyés' 'ftíS' réoiíjiai>- ' v 
Ufcntéci* Jo que el R e y Carlos Je i n c i t ó cont ra c a n o s p o r l o s l i M É e s y árf ipl ia 'eíodel ; ^ 
en Orbie- e l , q eíto fe cuno por baf tahtecaufay reyno. Era todtí^ E í f añole^i éxerc i ta 
to, fundamenco jparapr iuar le de las r e y dos en i h i s m í l i u a s aírííasy:càíl lciâ;y -
nos y fenorios i que por tan largo d i t como qu iera qéñJost ieposfa í Iadofs 
c u r í o d e t i empo fus predeceflbres a- en lasgue r rasq t i í a i e rõen laPròé^áv Èfpd^olèst 
wian con qu inado de poder de in f i e - y en otros feEot fòsdèFraf le iâ /y . ;p i& fuertes? 
les, con tan to der ramamiento de fan t reramenté enlá&eupací8;délréyn@ fafridores 
Cauftspot -grc.: no obf tante que el Rey don Pe - d e S i c i l i a ^ m o f t r a r ^ b i e n ^ è r i to le ra €fjiaírmr^ 
¿¡no paro 3 r o no pudo per jud ica ra fus f i íceí lò cia y esfuerzo fe podían óponer^oñ^- Wj 
ti Rey%l -rcSjautendp d e j a d o l i b r e y exemptoi t ra cjualefqúiefe^ ríâèiòrièsytlsniaii x ^ m s t * 
tributo te- \9S Reyes paíTados eí le reyno imayor prouados íus anirtíos con los France- 9a 
fora l a k .mente, que nunca por e l Rey do (ay fes,y no les eípañtaüaní pot i ia t e r r o r 
jo-lefa me fu hi jo n i defpues fue reeonock to la fe roz armadura de la gente de ca«-
en lo tempora l el féñor io de la Igle;- ua l lo j n i aquel ímpe tu pr i f í íéro tan f ü 
í ia ,n i fe pagó el t r i bu to y cé fo : antes r i o f o y t e r r i b fe j pe ro^ ra m ü y diferefc 
exprel famente le rehu fo de dar al Pá te tiegocio ha te r í a guer ra en ja tier;-
_paGregorio decimo en eí Conc i l i o r a y ca fade Ienem igo ,oée í i e f I áen la 
de Leon^ como dicho es : y el m i f m o • fuya, y âueda de defender del poder 
K e y don Pedro fu h i jo al t iempo de y fuerças de l R e y dfe Franc ia jq e f ta-
f u coronac ión, h izo la prote í lac ion q ua tan a dé t ro en Efpaña co la poffef-
fe ha re fe r ido jde no reconocer f eño - fio de l r eyno de Ñ a ü a r r á , ^ ñueuame 
r i o a la Iglefía en lo t empo ra l , por ra te anía adqínr ido,£[ c ía el más podc -
z o n de l reyno de A r a g o n , n i de los o - ro fo Pr inc ipe q en lá Chr i íUândad a-
r<rfpehfeel tros ci tados y fenorios de f u corona:y uia. A u n q e n lasfuerças y poder fué -
Rey de la poref tas caufasy otras m u y ju r id icas ran yguales eftós Principes j temtâIft 
[entenda que haz ianen fu fauo r^v fo dei recur - var iedad délos ¿aíoSjqenlasgúíérras 
dada. ío de q e n femejaneescaíòs vfaron o - fue le fucedèr ; i f íe í idõ tan Mc iè r t ósy 
t ros Pr inc ipes, i n te rpon iendo apela- dudólos los fucdf íbs. Coft f ídtr^uan' , 
c ion de la vexacion y agrauio que r e quántaS adueríidades pârt icòíárès f 
c ib ia í ín fer o y d o n i c o n u e n c i d o . publicas f o b r e n t ó a n m n c h a i vezés 
. *> f m por la poca experiencia deíoá ííâpjtà . 
y D e l a s c o r t e s q e l R e y i u ü ó nes :y por el con^ar ío y quántésb ie* 
& los ufrdgonefes en Tóraçon^y en Ç^Aragfi nes y prouechos encamina lá pruddf t 
jrf,íí àonât fe otorgo elpriuilegiogene * cia,y el Übrey deíàpaísionadecõfèjo^ 
rd>quefue confirmación delósfüe- E r a m u y enfaldada la fama del íéy dtf 
ros? ffvimlegfos antiguos* F rà ie ia , pr incipal p roñ ioücdór d é t e 
X X X V i l l , guerrajcuyo nombre era fumáf í ien tô 
c f t imaday 
M ; C € . 
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f i t pad rc jque eíVaiua cít ceièbrada ei í-
j t r ç Ias-genres,pçro ta í í ib ien defde q 
^ u i a í l i c ^ d i d o e n e l r e y n o / e a u i a í ic-
.|>re lóado ÍU -valor, caef^Cfançíiquè 
aaia-deíeñalaríc eiiíai^cTtii'may nc^ 
ita.We ^ m p r e f a . Trais • ç f t o . ^'uzgauan 
.íjsç':Çpfaiipuy nueuay gt'aue ¿ que n o 
ie&;p<>pia menos::d.panco que el po»-
i d e r d e t a n grande adue r í à r i o , tener 
j-declarada por eneflaiga-vjuntamenre 
-con Ja enfade Eraevciája I g l e l i a ^ á l 
V i ca r i o de Glirifto^-»y-, efta'r encredi> 
,chos de ios dÍuiftíag;,$íjkios,y dela par 
i i d ^ a e i o n de ••IpxtSelei^Catholicos, 
l^síqup.h^fta- al l ia4iií in-f ido fauorecb-
M ^ ^ t e ^ s P o n t i f e ^ p í t í f e d o S í p o r fcr 
£ l . ip-ttrpty •de fe i fa .dek C-hriflaandád 
COIV?ÍIIJQS p & ç k & t È^neefiífèr temeh 
n d ^ j A í 1 ? ^ ^ tpn^rseot i t ienda co los 
^tias pod^o íòs- Principes del mudó,. 
|>QX p l r.eynó deSiqUia» que.can apar-
.tado^eftatia deí íeñ^r io y;pr(juincias 
ídeEíi íañajCi iya defer-faíería tan difí 
. GuJtoía.-y efto en deiacato y oíènfa d 
laSede Apo f to i í ca í y^o lespa rec iaq 
feganaua tepiuacion,en aucr cobra-
do t á n f a d l y repeminá ineme aquel 
re^no jque al QQaiien^pvtido.por Los-
nattu-ales ¿t\ fgr iSivu-egado , como. 
p o d r i ^ A o t r a ocafmíi I de ia mkfma 
í l ie r te ferref t i tv iydo a f u p r ime r fe.-
nonpLies en lugar de iu f ten ta r guer-
ra •en^Calabria y S ic í l ia je auia de fo f 
tener,} 'padecer en fus própr ias cafas 
con tanto pe l ig ro de l reyno ; diz iédo 
que era bic merec ido^qpor auer cob 
d ic iado y ocupado lo ageno > vinief-
íena-cener guerra y tanca fac igapor 
lo fu yo próprio . Que ayu da o ibeor r 
r o fer ia baícantc para r c fd t i r a las ar-
mas y fuerzas de dos enemigos tan 
grandcs;dexado a parte e l rey Car los 
q u e p o r f a r e y n o y prouincias d e P u 
i la y Calabr ia fer ia podero íb ,no fo io 
de cobrar a Sic i l ia pero deacome-? 
t é r p o r m a r y por t i e r ra el pr incipa^ 
d o de Ca ta luña > p e r l a v e z i n d a d , y 
puertos de laProccajV poner en gra-
d e cofuí io v pe l ig ro toda aque l la t ie r 
rai-.pues no fe dei.iia tener tanta con-
f iança d e l In fanceD.Sancho de Caf-
t i í la jau tor de tan abom inab le y feo 
cá fo jComoau ia l i do ocupar el Rey-
no tvi 'anicamenre^y p r i u a r d e íapof-
feís ion d e l j i i o f o l a m e t e a f u f o b r i n o , 
pero lo q u e era de m a y o r detef tacio, 
aí rey í i i padre. ' l iendo a penas baftan 
te de fu f tentar fe en f u ty ran ia f ln ayu 
dajy-fáuor de l Rey de A ragon . D e -
manera que míenos temores eran 
•caufa de reduz i r a la m e m o r i a , los 
danos y fat igas paífadas^y menoípre 
c iar los fucelíbs profperos que hafta 
ta l l i auian alcançado en grandes y 
" jnuv notables guer ras , y conquiftas 
ellos y fus antecei fores, E l lauan con 
grande quexa todos los ricos h o m -
bres del reyuo jde l m o d o que el Rey 
ten ia en el p roceder de la g u e r r a , y 
.en auer lacomençado tan j i b remen 
<te : porque no ío ía ine iue la emprèn-
<dioi ín les dar parce de lo que penía-
•uahazer j pero en e lp rog re i l b dé los 
negocios f e r e c a í a u a ^ encubr ia tan 
t o dellos^que no fegu iaparecer ín i cô 
fe jo a l g u n o , fmo el í u y o , o de a lgu -
nos ltalianos>y SiciíianoSj quefegu ia 
f u C o r t e : y l o q u e otros reputauan a 
grande p rudenc ia de l rey , guardar 
gran Íecrc to en lus emprefas y con-
, íejos^como lo eraj ellos l o echauan a 
la peor parte.-y les parecía grande no 
uedadjque no fe l igu ic l l 'e la orden q 
los reyes pa l lados ha í taa l i i t tu i ieron 
en los e c h o s d e i a paz y guerra : por-
q u e n i n g u n negoc io a rduo empren-
d i a n / i n acuerdo y confe jo de lus ri-
cos hombres . T o d o s los caualle-
ros Intançones , y gen te popular 
eranen efto c o n f o r m e s ^ generaime 
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k s cargas y vexaciones que eíperâ-" J vi l las,que feauían j t m t a t í o a N l a n l a M . C G ; 
uan íof íener en vna guerra tan dura miento del rey , y del In fan te don A- LXXX-, 
y d i f f i c i l , como cftaua comentada: y Jonfb fu h í jo jau ido ent re ü fu confejo I l i . 
l o que mas los i nd ignauãera , que fe dece rm ina rcn j y f ue ro dcacuerdo^q 
p la t í cauanpara focor rode las necef- fe propufieíTen al Reyfusagrau iosry Proponen 
f idadesprefentes snueüos cargos de po r quantas vias eran defaforados: y los de ^ 
Imposiciones y t r ibutoSjComo batía- íe fupücaron en n o m b r e de toda la ragon j m 
jes y quintas, que fueron ya en f i e m - C o r t c q u e ei quifiefse auer confejo ¿gravios 
pos paííados reprobados, porque po - con ellos en el hecho de aquella gue r y quexas 
Vrocwa*. co ames en las cortes d e E x e a / e a u i a ra^y e n l a q u p f e efperaua entre e l , y alReyylk 
las Mago declarado fer exemptos detales f e f u i el rey de Francia3y con otros qualef- ?ÍÍC US ref 
sefes /dco c íoS jye l Rey agora peníaua incrodu quiere Principes» í iqu i í i e fsenempré f>oridio. 
femcion zir los:dc que los Aragonefes fe teñía derla en fu t ierra.A ef to j í ín otra con 
dtfusliber po r agrauiados3 y eftauan m u y v o i - fulta» n i acue rdo , r e f pond ioe l Rey ; 
tades. dos : porque tenian todos grã temor que hafta aquella hora por í i auia be-
que no nacicí lc alguna tan repent ina cho fus faciendas,y que entonces no 
f u e r ç a , que oppr imief le la l iber tád quer ia ,n iau ia meneíter fu confejo: y 
d e l r e y n o t y de l iberaron en g rande quando ioqui í ie íse y vuief te mene-
c õ f o r m i d a d d e im i ta r a lusmayoresj* ltc;r Jo demadar ia .Auidaef tareí 'pue- Pidiit con 
que no fueron mas folicicos y et iyda- fta^idieroníe por m e r c e d , que pues ( imaaon 
dofos en fundar la l ibertad en el r ey - n o q u e r i a f u c o n f e j o í y el y fus o f i c ia , 'dt juspr i* 
no ,qucen confcruar la, y mantener la JesnoJesguardauanlosfueroSjCdí lü ajkgios JJÍ 
de alí i adclante:y e f tuu ie ron muy cô breSivfos^ypriui leg¡os3niIas franqutí nitgajeU 4 
f o r m e s e n n o dar l u g a r , q u e fe p r o - zas de quegozaüahen t i e p o d d R e ^ 
cedieíTe extraordinar iamente contra' fu padre^y de íos Reyes fus antécefo-
la d i fpoí lc ion de fus fueros y p r i u i l e - reSjq eí las o to rga íse^ confirmaíse â 
g i o s . Sucedió tras ef to,que eftando nueuo iy refpondio el rey a ef tadema 
jun tos en Taraçonaa las Cor tes que da)qno eraciepo de p roponer ta! co-
cí Rey mando cotíuocár * vn dia que ía en aqÜas cor tes , po rq el entendia 
f ue ei p r ime ro de Setiebre deñe mif- dar batalla a los Francefes: y pafsado 
m o afíoadon X i m e n o de V r r e a e i v ie aql trace baria lo q deuieísecõ el los, 
j o , don Pedro Fernandez f eño rde V i í l o el pe l ig ro g ráde ,enqe i rey q u e 
IxarjV D o n Pedro feñor de A y e r u e , r ía auenturar aí i ,y fus reynos ¡y íejlo; 
hermanos del R e y D ó Pedro C o r n e i , r ios jconí iderando,como ellos dezíã,* 
D o n A r t a l de A lagon jdo i i Lope Fe'r-^ que íos fubdi tos y vaf ial los í infueroy 
r c n c h d e L u n a , don A t h ó d e Foces, no pueden fer b ien animados parü5 
don Sancho de A n t i l l o n í don G o m - í c r u i r a f u r t í y y f e n o r ñ á t u r a l , y que-
ba lde Benauente , don X i m e n o de las oprefíones 9y defafueros que auia; 
V r r e a e l m o ç o , ricos hombres , y de rec ib ido de cada dia crecían por ia-1 
los caualleros mef taderos , D o n L o - foíencia de los oficiales Reales, y ¿é : ' 
pe Gui l len de O teyça * Pedro l o rdan los the fo re ros^ recándadoresde ias ' 
de Pef ia ,Gombai de Tramace te j G i l rentas^qne eran lud ios , y por juezes* 
de V idaure , Pedro Garcez de N u e z , cflratígeros de otras lenguas y nació 
y muchos câua l le ros^ in fançones, y iies:y efperando, que el Rey con ele-
cafi todos los principales de l Reyno , mertcia remedialse i y fèpàrafsd 
y de los conlèjos de las Ciudades^ ftmcjantes agrauios, / ierápre le áüg-
Libro I I íL de los Anales. 
M . C C - tncntauat i jy c f tend ianco per juyz io , p o r e i R e y ^ y r c y n o e n Corres genera 
L X X X , 
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fraquezas^ni darles proui í íones, qnc los que dcfpucs juraíTcn, de tenerle vmenes 
quando íueífe fenecida la guerra , les por í eno r , ' n i por R ey .n i obedecerle tnL for* 
íer ian concedidas y conf irmadas, por como a nú-.y rec ib ie f leo al l n fan teD. ma úick, 
c i las cauíasdevr l an imo, y e r i con fo r A l o n í b (u h i j o , a qu ien auian jurado en tiempo 
midad ju raron con fo rme a ía co f tum por fuce t lb r , y que cl j ^ncamcntc con dei ry tô 
Juramen- b rcanc iguade l reyno , d e mantener ellos le perí íguicí íe , y iançaí fedela Pedrod 
tdvjecofor fus pr iui legios,franquezas,y l i be r ta - t ie r ra jpor razón de las muertes j da- i^rftf.' 
m a U c o - d e s l í a s cartas de donaciones y cam nosy pr ivones que mandaí fèexecu-
fiambnetn bios", que tenían del t i empo de l Rey tar; O r d e n a r o n , que n el Infante no 
tiguade dõ UymCjyde ios reyes paflados.Pa- quif iefíe proceder en e í la demanda 
vuardar r a e f t o f e juramentarõOjy h iz ie rõ ho por aquel la f o r m a , y o rdenamiento . 
Jus hhr r^ menajes, que fe ayudaría en general , no le; tuu ic f íen a e! ,111 a los q del v i -
¿tjw y cada vno por í i : y q eí que no lo CLÉ* n ieí len,y fucedíeí Icn,por íeñores, n i 
p l íe f lc fer ia de los otros defaf iado, y po r reyesjcn n ingún t iempo; y fue a-
au idopor pe r ju ro , y tray dor mani f ie f cordado,queí í algunos de losreynos 
to , y que le per í lgu inan a e l , y aíus de A iagon ,y Valenc ia , y de Ribagor 
bienes .- añadiendo en eí j u ramen to , ça,y T e r u e l , noqu i í i e f l èn fegu i r c f t à 
que aquel lo íe execuraí lc , guardan- quere i !a,todos,fo la pena de la j t i ra,y 
d o í i e m p r e , y faíuando fidelidad d e l a f é q u e o f } r e c i a n , f u e í l e n o b I i g a -
que deuian ai Rey * y al deí echo^y j u dos de proceder cont ra los que lo r e 
rifdiction Rea!,que ios íí eyes íus pre í í í l i c í len,y les dellruyeíTcn,- las perfo 
deceíferes anian tenido en el rey fio., easy bienes. D e aqu i r c i u l t o , que te-
Decerminarõ tabien ^y e f tabk cierÕj n iendo eí rey g rá íen t im ien to dela o r 
qué fi por razón deftos pados , el Key de q en ef to po r el reyno íe auia ten i -. 
fuerade jüyz ío ^y cõ t ra fuero proce- d o ^ o r p o n e r algún buen medio,y a f 
dieíTe cotra alguno deUosstodos,Y ca fié to cõ fus naturales, y amanfar los 
. davnopor f i fue íTen obl igados de a- ánimos qi eítauan muya] terados,y re Pnrogid 
yudar los a defender las perfonas y d u z i r l o s a í u fe ru ic io 'en t iempo que rejkscor 
haz iendafo la pena de ia j u r a , y dê t ã t o í e c ó u e n i a a b p a z y ío í i egode ia íes pun 
Ja fe que ofrecian , y en caio que c l t ier ra.mandò prorogar'fas Copecs pa- Q r y -
K e y inacafTe,© hizic l fe mataf alguna ra Çarugo^a:y offrecioíes5queoydas çasfreir 
perfona , de las que auian preí tado y entendidas Jas querel las / y agra- dodf ig 
_aque l /u ramen to ,o losp rend ie í re ,è uíos que pretendían rec i b i r , feemen uura f i 
í n t en ta i l cp rocede rao r ro c a f t i g o , / dar ian,y r e m e d i a r í a n , de fuerte que naturalv 
hazeries daño alguno , í j n preceder conocic i ren,qt ic n inguno de fus p re - de todas 
f emenc iade l í u í U c i a d e A r a g 6 , c o n deceff>res ama dcffèado cõ femar fus fus qtftn 
co fe jo de íosr icos h o m b r e s , y de las l ibertades,y franquezas cõ mayor afi Has. 
otras perfonas.q deuian en ta l cafo i n c i on : y con efta de l iberac ión fe v ina 
í c ruen i r j f eg f i Jacof tübre q t u u i e r o el rey a Ça^agoça. Siendo defpues 
fusp redece i ío res ,que íecon íe ruoen ajuntados el te rcero de O & u b r e fi-
e l R e y n o , hafta que eftas j umas y guíente en Çaragoça en el Mona -
p i o n e s fue ron deípues p roh ib idas ífceno de los Frayles Predicadores, 
adon -
te 
E l gran Rey cíon Pedro> 2^5 
adonde ch aquellos t iempos era co- hadojá manera del bouaje de C a i u - M . C Ç , 
í lvibre celebrar las co r tes , prefenta- luQa,q auian concedido grac io famé L X X X ; 
Demttdas ron al Rey aqud los ca fos , en que e l te ai rey don Jay me en foeorro de íá I l í ; 
¿f los JCtà y íus oíf icialcs los aula ágrauiado, dé guerra y coqu iAade i rey no de V a l e -
gontfa hi que ellos íe tenían por defaforados. cia:y q no fe dieüc de n ingu ganado 
citrón tn P id ie ron ante todas cofas ̂  fe ¡es co b i por o t ra razón alguna, te miedo íá 
las Cortes f i r m a f í l h losfueroSjpr iu i le^ ios, car- i n c rodudon -po rq l o q u e íc cõcèdia 
¡fe Otrar tas de donaciones y cambios d é l o s por alguna n e e d i i d a d muy vrgece, 
goyt. j-evnos dé Aragon y V a l e n c i a , y de fêp re tend ia como cola o r d i n a r i a : y 
Ribagorça y Ter i rc l ;y ene no hiz ief - aísi eílauã m u y recaeàiios en no dar 
fe pcíqui fa cõtra per iona alguna, fin lugar a eí le genera de t r i b u t ó , p o r q 
requ i í í c iony ped im ién to de parte¿ teflia.gràn femejanca con el bouaje, 
b i en cafo alguno fe inqu i r ie f le por q e íbua m a y incroduzido en Ca ta la 
íoío c i l i c io de juez , y fe reuocaífen fía.Ponian otras demadas,como era> 
' laspefqi i i fasjquc fe hazia de of f ic io : q el Rey no puf ie ik juezes n i j u í l i -
y que el j u í l i c i a de A r a g o n juz^af le ciasen n inguna v i l la o lagar, que n o 
codos los pleytos que v in ie l len a l a fuc i lé fuyo; ' / <]ue cocías las apelacio 
Corte cõ con fe jo de los r icos hõbres nes y p leytos d e l R c y n o de A r a g o n , 
; mefnaderos^auáí leróSj infançones, íe determinaf fen v fcncc ic l ícn de t ro 
• • * y ciudadanos, y dé los procuradores de l , fin q n inguna de las pane i fuc i le 
de lás v i l las, como cftaua por fue ro ob l igada de fegu i r los fuera délos l i -
1 eftaBlecido,y fe auiá v fado ant igua- mices de fu feñor io: y q todas las c i t i 
mente:y que fueíFen ref t i tuydos eri dades y v i l las deÁrago.n j t ] íòi ian i è r 
Ja poiFefsion de las cofas, de q auian honor de los ricos hon ibreSjbo lu ieP 
í ido defpojados en t i e m p o del rey feri al eítado.en que e í ta tu antes d e l 
don Pedro,y del rey don í a y m é , de Rey don Pedro fu a g u d o , y no íes 
que fe tenían por agrauiados * y q e n fuel le qu i tada aquella preeminec ia 
las guerras y hechos quetocauan en a ellos n i a los wefnadcr os j iiii que 
vniuer fa l a] rey n o , fe hallaffen en e l precedie i lc fu f i x ien re cauía : v c i to 
Confejo d e l Rey los r icos hombres , áuia d e f e r a conocí m ien to d c l j u f t i 
mefnadcros,caual leros,èinfançones cia de Aragõ,con coíejo dé los ¡ icos 
y los procuradores de las ciudades y hombreSíCanalicroSi y meíhaderox, 
vi l las: y tornaíFen e'n el honor y p re - q nofueiFen páne.-y auia o^ras d iuer 
eminenc ia de q gozauan en el ciépo fas demandas,q tocauan e a g e n e r a ^ 
de l Rey fu padre; Pedían, q en cada y enpart íeular al r e v n o , y a j o s e í la ; 
;í reyno tuuieí íen juezes q fueí lèn na- dos dei .Eí tutueron en ci to todos caq Confoym 
túfales ,y que en el R e y n o de A r a g õ conformes,q no procuraron mas los dtd.^nulé 
' v f a í í e n a é l a f a Í q u c q u i í Í e í í e n , y l o s i r icóshõbresycaual lc rosfu p ree in í - i/itré Lç 
' q tuuieíFenfaiinas las pudieíFen ven nenciáy l ibersad.q los corhunes e i n ricos ¡v-m 
der ,como fo l ian antíguamente:y los fe'ríõres:£èníédo coDeeb'idá en.'jíi,- á-7 bresy Thl 
quepo r fue rça las auian vend ido , las n i m o ta j opin ion,que Aragon no CQ| go de -A'-
.. :êobraíFen,y vfaíFen del las, reí l i tuyen í i f t i án i tenia fu pr inc ipa l fer en las. ra^ón cu 
J f d o el p rec io que auian rec ib ido .Pre- fuerças del reynoj i ino en la l ibercaH; confer a.*? 
amada ^endian^q fe abolieíFe en e l reyno,y fiendo yna la vo luntad de todos,quc fits libe¡-td 
(¡mta* ^-ujtaílè la qu in ta , ^ era c ier tg t r i b u - quando el la fenecaeíle/e acabaiTe e l d<s. 
to3q. fepagauapor iascabeçaí -de lg i reyno. Mas e l R e y entendiendo la 
- L I confer-
f 
Librdlí ILde los Anales^ 
M . C C . con fo rmida t í , q entre todos los eíta- c i l ab í ccc r e l fuero y co f lübrcs de A -
J L X X X . dos ai i ia.ororgo todo e í lo al reyno : rngon.Ef to cocedio el rey atf^dos los 
I I I . coní idcrando^qneles aoía í í d o y a c o q q u i i i e f l e n vfar y goza rde f t e f üc ro 
ced ido en t i e m p o del rey fu padre,y en e] r cvno de Va lcc ia : y confíi m ò a 
fe fob re í l cyo de conf i rmar lo p o r las los de T e r u e l el fue ro de Scpulueda 
guerras q fe of rec iero al rey enfu rey que t uu ie ron de m u y ant iguo. 
i i o ,v en la l i la de S ic i l i a : y conf i rmo . 
genera lmcmejy en par t icu lar ios fue ^Que loSTICOS k o m b r e s j caua 
ros j co f tambrcv fos . f ranquczas j i be r llerosy ymuerfidudesdel reyno rtnCHdrolas 
:€onfÍYtiiti tadeSjV p ru i Í l eg ios ,quee I reynoy las juras y homen<t)ts deTdntçoxd^ fe dieron 
x ' m á z h s c iudades de l t e n í a n : y conced ió e l r t h t n e s f t r a U c w J t r t t t t t i o n d c f t t s U 
f r imle- pnu i leg io que l l a m a n g e n e r a l , q es bertctdes. X X X I X . 
_gios m i ' lo pr inc ipal de las l iberrade^ que o y ¿ ^ ^ S ^ f ^ Enceldas las cortes, 
¿uos de t i e n e ; que mas verdaderamente fe S í fpS^^ el Rey f e p a r t i o p a r a 
•+¿r4gottt pndo l l amar con f i rmac ión de ios p r i J ^ ^ ¿ f e V a l e n c i a , a poner en 
u i l eg iosy co í l umbres antiguas d Jos Jjg ^ ^ ^ S ^ orden las cofas d e l a 
Aragone fes ,quenueua concefs iono S ^ ^ M ^ ^ guer ra en los lugares 
"gracia. Defpues de feries e f toconce ^ ^ r a ^ i r v ^ ^ mar i t ímos : y a p e d i -
d ido jpor par te de l rey de Aragon en m i e n t o de l Goucrnador dcNauar ra .Jp'mti 
n o m b r e de los r i cos h o m b r e ^ c a u a - pufo treguas con los deaql reyno3ha rfrejtrp 
' :l leros,y i n fançones^ de ias ciudades fta por to do el mes de Enero i iguien ^ m ' 
y v i l las deí rey no de V a l e n c i a , pre- te.Pero no obft íue eftas coceísiones N&Myr^ 
íen ta ron al rey memor ia l de lasco- y cõf i rmac ioncs q e l rey entonces h i 
fas en que fe tenían por defaforados, zo,en el m i f m o mes de Oc lub re los 
p r inc ipa lmente q quando aquel rey- r icos h o b i es^iaefnaderosjcaualleros 
n o fe ganó, v faró mucho t i e m p o de l y los p rocuradores de las ciudades y 
f u e r o de Aragon»y defpues el r e y D . vi l las de l reyno jV d e R i b a g o r ç a ^ T e 
l a y m e q u i f o e í lab iecer fueronueuo» rue l j í iêdo a juntados en la íg le f iaMa 
y no lo quer iendo cõfent i r D . P e d r o y o r d e S . Sa luadonguardãdo lao rdc 
Fernãdez de A çagra feñor de A i b a r q tuu ie ro los antiguos en las vniones 
t a z t r i ^ don X i m e n o de Vrrea3el an- d e l reyno, renouarõ las juras q auian . * 
t i gno padre de d o n X i m e n o de V r - hecho en T a r a c o n a ^ fe obl igarõ de C u w ™ 
rea e l v ie jo jy don A r t a l de Luna y o- nueuory pu f i c rõ en rehenes algunos ^ . 
t ros ricos hombres y caual leros.fefa cafti i los y v i l ias.DÕ X i m e n o de V r - " J 
l i e r o n d e Va lenc iano quer iendo co- reae l v ie jo en t regó la v i l l a y cadi l lo V r T x ' 
decender a efta nouedad ; pues f ien- d e A lca la te en el reyno de ValGcia, í 'eTr 
l • d o d c J a c o n q u i í l a de A r a g o n aquel D . P e d r o F e r n a n d e z f e ñ o r d e l x a r m Y ^ ! 
r e y n o deuia íer pob lado a f u fuero; e l cad i l lo y v i l l a de B u ñ u e i de l mifc 
y entonces e l r e y don í a y m e o to rgó m o r e y n o . D . I a y m e feñor de Exe r i -
f ob re ello fu p r iu i ieg io , p a r a q fuef- caaE f l i da .Çuera .yAnca ra ,D .Pedro 
f e n juzgados po r el3como fe acof t i l - feñor de A y e r u e el caí t i l lo y vi l la de 
b ra en algunas villas y lugares.-puefto Ahuero JD.Pcdro Corne l^Bofmedia- . . 
q n e p o r c l m i f m o Rey au ia í i d o e n n o y F r e f c a n o j D . A t h o d e Focesel 
pa r te d e r o g a d o ^ pretend ian 3 q no caft i l lo y v i l la de A l m u n i e n t j d o n B e -
obf tan te efto en t o d o aquel reyno fe renguer de Entença Caf t ronueuo en 
l i f i u ia feguir y g u a r d a r , jr de nueuo e l R e y n o d e V a l e n c i a , d o n L o p e 
- v . ' " - . . - Ferr» 
f e r renc l i d c L u í i â ç l c a í i i i l o y - v i j l ã mi ímo. âyuJ3tíinikntp y «(ília el ig iera,, M;. CC*. 
d e Chqdcs}dõLi Á r ta l . de lÀ lagcn ; c i . como era laco i lubre de l xcyno - los L X X X -
çaft i l lo y v i l la de Arcayne^don San-, cpnfernadores,para.que mancuuief- 111, 
cho de A n t i l lo Santmit ier yAyçana, fen pn buê.eílado çodâ latierna.Hue 
don Gui l len dePucyo Tor res de. A Í - ron eligidos pArael rcyno de Va len- EUcionde 
mut i i en t j dõ Lope .Gu i í kn de Ocey- cia dos ricos hoittjbresjdon lay me fé cvnftmt -
ça el caílí i lo y vi l la de . f pces , Pedro, nor de Exer iça,y dor iArcá l de A la - dpres. en 
¿efíe el caí i i l lo y v i l la deAlmonezi r , - g o z q u e eraa hermano y yerno del q m t y ^ 
. don Pedro l o r d a n d e P e ñ a a R o d e n , S-Çy j en cad,a.parcida de l reyno de í-rf.^e, 
Lope de Gur rca vna v i l la q dezia Ja? Aragon,de las.qne Jli iniauan Tobre* *j£ra$t>n 
GaçaperaSjPÕce de las Celias c] pa- j nn tenas /ue ro i i pne í losporxon íe r - : y VdfoU* 
í l i l l o y vi l la de Sangarrc, Gu i l l en de. tiadores yn r ico hpbrCjy con el vn ca. 
A lca la el caft i l lo y v i l la de .X^uintOj uaíiero mefnadero/En ÍUbágf?rça3 
IX imê Perez de Pina la v i l l a d c M o - Sobráruey por coda aqi.ie}¡a cpmar-
r ic l la jqne agora l laman M u n i l a 3 en cay lobrejunter ia, Fuero deputados, 
Jafobrejunter ia de Ba rba í l r o jGom- don Sancho dq AntÜíon ^y A l fon íò 
ba l d e T r a m a c e t el eaí l i í lo de Gay- de Caíleínour^n lafpbrejuncçr ia de, 
l lcn^Pero Garcez de Isfuez y Gger, ii[,u.cfca,don Áthç.deFoçesjy G o n i -
de.Nuez fu hçrmano e l caftiííq y y i r bal de Tramacece;en la fobirejunte -
l ia;de NtieZí G Ú d e V i d a n r e a É a * i-ia y pardda;deíaca fueron nombra 
barda, Bekran dp N f y a a Puyíec * ^ çipsxpnferuadores don Pedro feñor 
agora fe dize Pinfec»Morc in Xigne.^ ^ e i A y e r u e ^ Loge.de Gurrea,en Te ; 
nez de Agon a Barda lh i r , y X i m e n r a ç l y D a r a c g y ^ i s aldeas do 'Xim-e* 
Garcez de Agon el caft i l lo y Villa de( no de.Vrrea d;yie]c3j y Gu i l l e de AI-^ 
Tu rbena , Lope X imenez de A g o i \ e a í a í c i l a r ^ & Q ^ t ^ j y - e n i a í e b r j y á 
aMoço ta , Blafco Maça a GanaUir,, ter ia de Ç a r a g Q ^ 4 á H ? 4 l 4 g P « M ^ 
Blafco, y Sacho Duer ta í l c h e , y M c - fta^l r io deÇclcl i ic. , 'como pare-e 
za locha.Gi ldeAcro fv i i l opor f i j y L ó te rmino por |a fierra de Cientcabras- 1 
pe Ferrench de AtroísiJIo fu hertha- hal la P í n a ^ don Lope Ferren.ch de 
n o a Bafaloga,y. Rocha j G o m b a l de Luna3y Pedro Garcez de Nuez;def -
Benauentc el. cafti l lo y v i l l a de Sel,- de el rio.de Bplchic hafta Torcofa, lo 
gnajGarc iPerez de'Lazano a Cana-; que fe inc luyó cu aquella Conitârcay, 
l es , , LopedePo ipa raSa l i l l a s ,R .uy íòbrejunteri^a.4041.Pedro F e f n ^ * ' 
Gonzalez; dçPón ia r a f u f a n o ^ G o ^ ^ e z i e m x dejí^ár hermano dqí^ey» ' 
^alo Lopezi ¿er Ppcaaij ̂  A l b a l a t ^ y : a j 5 í f t q . ^ e ^ ^ p ^ Q ^ y en l a¿0 '^^ 
È-u-y Sançh^^eÇp^apla Álmwft ca d e ^ f - a ^ q a ^ a d^Ped ro Co rne l , 
d c A l h e r O j X i / p ^ n / G p ^ ¿ ^ i í n e í i Q w e s - d e ^ ô . À e ^ Q ^ r L 
^ ia r el hereda^ j i ^co^ q teniavety& c.õ«.$$Wçs,y;.ca^íí/çr^s fe diQ,c.QXíii£ 
termino, d e ^ i b e r ^ y ©lafco M-a^ j ç | r ^ ^ u ^ j d g n r e d Ç^gos 
^MeajPero .^a^aa.B^naf tpn^ | ' ¿ ¿ > u g í e ^ ^ Í I ¿ l a l o s hQ ;n i ^a ; âá oficia 
Ladrón de.Vidaure;el-cA¿ílo:y0yÁUa ^ y - J i i ^ ç ^ ^ ^ m ^ ^ . ^ ^ d f de Confo 
d p ^ a l ^ n d ^ ^ a f t p n efe' Ç a f t c f e t . i ^ j f ç p r m q ^ ^ f i W * en R e c i t e tutdms* * 
Z^yí la , .Sandio d§ la .Gc-ra el cjaftilLo Í¿%. c a f t i % M c f e q fe auia de co t r i 
^viUa.de J a . ^ a ^ ^ a j d q d e ^ a ¿ ^yx ;p .ara lp¿g^ t tos4 fe ©freciejTc^ 
l^pn .e{ c^f t i l lq y y i l la ¿e Èrdahq ypara execnf arjas otras cofas d e j i * 
^ J x M ^ l M ^ ã M H ^ ^ M ^ S W > í 3 ¿ á f e ^ W n % r e í r q r ^ 
r/v. " L l % contra 
M. CG.: contra aquellas perfonasqneno qu i - ' teracionessprocurando e l Rey de di*-
L X X X - ficíTen•prcrtrar e] homenaic v juía'má ü id i r en op in ion y y ando los vlios co-icnajc 
I I I . co. Tocios los que fe hallaron prefen t ra los otros y por fas pafsioncs partir 
tc i- ,aprouaronyj i í rarõ aquellos cita - Ciliares fe fufei taron muy pernicio--
JebállStn- m o f l i e r o n ' A m o r D i o n y s , Forniño'1 de detr imento-de la rcpi ib] ica;de q? n i f t t f i c n 
efta ¡uittá. d cVc rgua j yGa r t iPc r cz deVergtta, íc f igu io.quedcíTcandoia paz en ios • entre l o s 
fas ejiatu* D i e g o P c r e z d c E f c o r o ^ X i m c n P c - principios de Vna tan peÜgrofa y ter- ' ^ f r a g o v e 
tos hechos tez bòrna,XimePerc5:-Çapata,Màr r ib íe guerra,como eft'aua emprédi - ftsjxtqut 
en ella. t in Perez de ArtaíToná,y otros mef- d ^ p o r e l n o m b r e d e ' l a l i b e r t a d ^ y c o cav fa . 
naderos y caualleros. Dcfp.ues e^f in- ocàíion del la, ferénouáxoñ mayores -
de la í ío jporquee lReypor fus carcàs: difcordias.Por parte.del rcy y deí l is 
ama mandado a las ciudades y villas mimftrosaio fe atendia tanto a r e m e 
de l reyno , que lé pagaffen el irtoiíé^ díár lo p re fen tey proueer en lo ve* 
por otro tanto tiepo,; 
quanto de prefente fe !« ' ancicipariíf èn gencral.Sucedío, que eíhndo e l 
ántes dé lo que fe <dèti'iâ:cogcr,cftan Rey én Valencia, íienaolc fupliçado 
d'O j ifütos los ricos hombres,y caua- por parte del reyno" d e Aragon , q u e 
fieros" y procuradores de las villas fôrà&jy conf i fmaí lè lo qanta conce 
del reyno en la Iglcíiá de fan Saba- elido-a los de l reyno de Va lenc ia , q Piden h l 
dororcícnaron,q nofe pagafíc cl hio' quiíteflen fer jnzgádòs" á fuero de Valêcianot 
No quiere rtCt^Íc l i a íb la fíéflra de íàn M i g n e í ÁragÕjno lo-quifoha2er,antes lo cõ- J} r j v ^ r t 
al de Setiembre íiguience}porq era Co- t radixo:y fe Hizieron amenazas a los'- dos a i j u t 
[ m fuero y contra-la carta de la mò-1 qf j retedían íegu i r aquel fuero, y fer ro d e ^ u 
- e ñéda: y:ali i fe ordeijò' ¿;£f èftuúiélíerii jl-rigádos'p'or e h d e q r e í l i k o , que los g 0 „ > ^ ¿ 
xedctge Aparejádos con:fLiâÍmà's' y catfa!fóS¿- Valencianos juraron èí fuero particu ' fay fe iüs ' 
ijuctnâo * y'cofas;neceírariaspa4"áel ü iade i ^c ¿eVãlenciâ,yfeprégónÒpublieá- ' 
lo pide,? Epi^^ia-jpata 16'-^ocdktíjéfíbjy'fu'tf mête;pòr la ciudad- q todos los q no-
jorque» " • • . - " '- -
meg** 
íc juramentaron los ricos hÓbreS'y diez d ias , fópénamela Vida, y de \ ¿ 
ií ieíí laderos, y coféderíiron entibe- fi K a ^ d a i y no íe ¿uarcláiía à losArãgo»' 
áuiiqk'boluiefle:báftaqiiefe reftítíí D ^ ã s déíto-quedãdb àffentado eij; 
* _ * i yéjTen-a'todoslo's qúe ettauandéljid Bfe tfphes-palF^la^iãát^q dreypài* 
;Í̂ ,.;.,.,: -jádós defus honores.'Másquándo-fó ¿iéffp para- J^èetónMq dexaífé'aH^ 
v ino a tratar de lo par t icu lar , deuíã-f áíjit&cíá de Aragón > y-pára cierto^ 
xt í i i delas leyes,q en lás vniones-antl díá1 eihfeiaflc-fií procuradór-3'parà^g 
guasfèfo l ían guardar,-^ f ecomença chfiíÃobrc-rèftftiiyèfl^ ái^itdíà!s:tó*i 
dos* 
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doSjdefde el t iempo del Rfcy íupâ- antes deftaáí t iepò q èÍRéy prói^fôr J í * feê 
dre y fuyOjlas queÍLieíTen notorias y go la tregua con el gouernâdor^e L ^ X J S 
niãni f ief tas, y q cítiiuieíTc a deíe- Nâuár ra jòs àh vhiõ déceir in. inai^^ l l l í ; . 
eho con todas períbnaSj qutí preten- ftieíFe dõ Pedro Corbel a tratar eon 
dian recebir agrauio, puefto que el los Nauariros; q no fe hízieíTen güfe-
Rey embio fu proctirador>y pareció rrá jy ceílaflen Jos daños q fe hazia éh 
ante ej ju í l i c ia de A r a r o n , ct-eyedoi lás frohtetas: pero cõ tal oi-den, q nõ. 
quereifponderiá alas ¿emadas, qufi firtnaíTe huigtui af iebtopor parte di¿ 
fe auian puefto, propüfo al|ürias ra^ jav i i i oh i . 
zones contra el juí t ic ia de A ragõ , a-
legandodeparte delíley5qLiCho dé j Dé las cof iesmeel Jíty tU~ 
uiafer juez en aqüdiospldytgs > por ^ k M À m i à à Us ci*àlà*&sUtlUt 
que le temapor i o f f ediofo: y d * ^ - afirmo Its y fajes 
les caulas ü íolpetha,que no le ío l ja J Cdtàl»nâ-Xl 
proponer j n i eran baftañtes pará ré -
cufar v n j u ó z , mayormente Vn.jueiár I f ^ R É B f i É V fcGO q éí Réy Ile-
ordinar iOi y efpecialr i ictcdipucado' • s l r3HB3Bgoa3.arcc lohay e fcr i -
párá determinar todos los pleyco^j | ¡ f f l u j H . u i o atodòs los^ r inc i 
âuc çontta 6Í Rey £é mouieflèn:e ino « / Í « M ^ Í pès/nsi cofederadoü •> y 
fiando el Rey, queíeapércibieíTeri; B . ' | B f e ¿ 3 J a ^ 1Ps potetados. de I ta-
pàr&leferuir eñlá guerrá contfa.el;' * ' ! l ^ * l l * í í T i f l ia qõquicteniaál iãçái Èfidefcâr-
reyno de Nauarra jos dé Já vri iõ em. ' por défcàjgp" d e i i i k o n ò r y, verdad, g, ¿ejH ^ 
Sti\)litdn biaron con dos caual leros^i íe fe de ¿ado razone í áç i « t e l a y áftuciajde nár.nftífr 
íosdeU v- zian Rodr igo Be l t ran , yPedro O r - q auia vfddp:fu'enemígo:y,i i iado JUr t í Rey. a. 
niod Rty tiz de Alagon, a fuplicár, efhmdò ya. tár todos Jo$j3.a£òn,es de Gatalbna^ todos fus 
reárelos en Barcelona mediado el mes. ,d¿ pa raacõ fe ja r fe^ey^S , comolfepríí aliàdoi 
érruuios Dcz icbre que madafle répá^ar cfto$ ueyeíTé dé manera q fepudiciTefe? i¿ aflucid 
aefus nattt ágrauios : porque haíla que aquello fiftir al poder del'téy de Frácia , que fu 
tes. fuci le proucydo no podrían y r é n f u era el mas poderofo pr incipe de Ja trario^ h 
fer i i ic io. A eíto reípondío el Rey , Chri f t iañdad.TuuO por eftac.aufá él ptjy j¡ 
q confabiduf ia fuyano feau ia iho- Rey cortes álós Catalanes én lac iu - cíw. 
uado en ninguna cofa có t ra lo eftá^ dad de Barcelona déíÜe é l mes dé 
blecido j . y confirmado por él p r i u i - Dezjiébrç; h^fta mediadei: el ings de 
Jegio generái,eñ derogáciõ ddfus li- Bi léro del áíSo; de, ^ a u ^ á de . 
bertades y franquezas. Aiites ttezia* n u e f t r p S ^ r M-/GÇy;,feX^^Wíf - M 
fjixS tí q f i n o le vuiera cõcedidoi le ptorgaí y t y f á H ^ i t ó h>4 éátifirm¿¿ 
ñ&lotm r a d e n u é u o j p i d i é n d o l e s ^ d t e n t o g A r ^ p p í c ^ y Ip^m^m^ÃoÚoM^ bm âem 
U piden $ á ruego d e l g o u e c i W b r d e N a u á r a ^ pw^^i^4> í?5 f í?§&*4è tôê^f l t>r du-h -vp 
¿tttrrd at ^ aquel rey lio cõtra Jos Fra»* y õsdpnç ¡0^11^0. en lo fl&lmmb dihboud-i 
tftuarrdi- -Éefesjdiefíçn orde,q para el p r imero it&p&l&y ifi$.QtQfgp,faics^^l^ fe; 
de Heb re ro eftuUieflfen juntos en xé;n0 recebiria boj i ta^^ faluo éníps 
Exea, dõde fe haltária cõ fu éxcrç i - jyg&éijdódfc^figi^mêje fij/ç^ço» 
toi para p r o í e g u i f g u e r r a . M & y i ¿gbra<lo por jos. Rey es íu$;-p.r.e'4çr 
I-í j ce^bjrcsi 
: Libro 1111.de los Anales. 
M . C C ce f lo rcs jco fo rmca ja o r d c q fe fo l ia q anian entendido, que la í ícntc de 
L X X l t - guardar ,y en los ticpos q eilaua per- Cataluña q el Rev tray a coiii ' i^o para 
I l I I v mit idorquedado obl igado el Rey dê Aragon , no venia para Ja guerra de 
tro-de cierro t e rm ino , de prouar los Nau 'ar ra , ííno para ' tauorccer a ías 
ínoáres q íb l ian contr i bu yr en el fer- pèrfonas, q no auian quer ido 1er de 
i i i c io -dd boiiaje:y la fo rma q fe íbha la jnra jy vn ion por ellos o rdenada ; y 
fener- en la exacción d e l : v r e m i t i ó q iup ie i len por m n y c ier to,que no da 
el t r i bu to d e l a f i l : y quedo ordena- rían lugar que genre eftrangera e n -
doiq no fe cobrafíe de allí adelante m i r e e i v e l f evoo , cu o rden de oyer-
en Catcihíña: y les concedió muchas raiantes^lo reíiílirran-.y-para eí lo f e fa 
cofas,;^Cí-.ncemian ai bien publ ico, ' uorecc^lan de q u i e i v p u d i d l e n , p a m 
ç A t i f o r m e a l o q f e aueríg^ò por los períjgnh? aíus adueríar ios, í ino q u i -
baroi3.es,y per.fonas. ancianas y de le- fiòfien ju rar fus cltacutos.Eftos ricos-
t ras,^ fe ¿nía ant iguamente guarda- tókíbt^í y caualleros hal lare ai Rey 
Coceât d do /egun lo mof t rarõ en ciertas eferi e f t i - o f i d a ^ di¿z y nueue de Marçoy 
Rey digit-. tarãs,en q fe decíaíãuànlps v f à g ç ^ fcò «íilòs acordo deven i r a Çarago o / w d 
ms pritti- antiguas coltubtes-de Cataluña:^ e b çapara dar orden ' en facisfazer a l a i fay def<t-
legios A eífkò v f o e l rey de la grati f icación | u ) l p?etenííoncs y demandas del rey no, ¿rawar f 
los Caták ésúià a la nación Ca ta lá i i a j po r ^nu^ como rtiascõuiniefleala pazií icaciõ fatisfaxfr 
nts tn rf- ca -^ r i l i c ipe fueme jo r íè ru iâo dè fu^5' y^fofsiego dcl:y o í l rec io jq íe defagra A los de 
gradeei-'- fL]bdi tos,qlofuê el Rey de los Cata- i í iarian,y remediar ían todas lasco- ^ f w o i u 
ntUntoJe lanei en la empréfa de Sici l ia, y d s íàs,cn que eftauan dei ;if orados. 
fm fertii* las prouincias de Calabria y Pul la, y ' . 
cios, : : del principado deCapLià,por mar y J D e l a tmej t idnra que el . 
'• poi- tíérra,a quien" principa j mente fe Ftfa dio a Carlos de Valoys.hijo fecundo dd 
tíCue-Ja g lonade- ia Coñquiíta de a- • rey de Fruncid , déUsH)noí de .Ar¿-
• . v qtief 'reyno.Pero Comoe lRey puí ie f ' • go» y Valencia^y dei Principado 
fe dilaé-ion en gi iárdar y cump l i r lo q de CauUñd. X I I . 
- •->' .fepidia-por Iòsc Arâgoncfes, y no fe - ^ ^ ^ ^ j t ^ N lo de arr iba fe ha 
• / !\ íCtócáiaflbn-'algimcis-agrauiosparti'- R ^ ^ ^ á d i c h o , qe lPapaau ia 
• cuk-rèsypublicdSs-yrectiaffen-qve- - M M ^ ^ r ^ e m b i a d o por fu lega 
h ído^ iRev -co f l - i agé tedeguér rade 7$ft ^ f f l ^ K d o a F i ã c i a a í C a r d e -
Vreuecion CaÉalüñaJapáitcCofirrar ia , que no ^gfr E ^ v ^ m n a l de fama Ceci l ia , 
délos At-A ' a u i a q u e n d o % i H r f u opinion y efta- - r ^ " j m ¿ m ^ W ^ x . ¿ q t r a t a í f e con el 
gontfespa uá i>enferu ic iode l rey'.feaprouecha Rey PhiI I ipo,q fauorcc ic l le a l a I g l c -
x*.-pe.w r ia de aquella ocafion, y harían a lgu- fia^ al rey Car los fu cío, hafta tornar 1 
enttt en na violencia contra los q p r inc ipa l - a cobrar ía i í ládeSic i l ia :y de fdcF ra Donde j * 
f » •vénú- mentefauorec ian lo q tenían ju rado cia entendió el cardenal en publ icar fubfa* 
L g h t d t ^ef tablecidojembia-ron a don Lope la fentcncia depr iuac ion en los feño ftrimroU 
arm&f.d Ferrench de Luna. 'don A t h o de Fo- rios del Rcyí feoa ladamcnte noti f ica fextencid ¡ 
VQ.xitfe-v, tíôSfLèpc de G i í r r c a , Pedro Garcez dolo-aíos vallfesHc A n d o r r a , y Ará , de 
dzGatdlfr de-Nuez co los procuradores delas yten c f v i zcodado d c C a í l e l b o . q era ctodefea* 
* 4 , y f * { ciudades y v i j íasde l r c y n o , a fupl í - fu jero a I cõdeáFox ,pa r . aqpo raq l í a rios .dt^ 
que. t a i - l o m i f m o q auian pedido. Eftos parte fe hizicíTcdano-y guerra en las Bey* 
cat/alleros^v proGtíradóres d i xe ro al t ierras del Rey :y fos fúÉditos fe -ext-
al In fan te don ;Alonfo fu-hi jo, in ie f len dç faí fHbr- ío. Para induz i r 
mas 
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to-as facilmente al R.çy de F rãnc iâ j í j dedos reyhos,nõbfò a] legado, para M. C C . 
fe confedera/Te co ellos en ef taguer- que lo traraife con el rey de Francia L X k X ^ 
ra.enibiole el Pâpa á ofrecer Ja ínu'e- y 'áfsíítielle á lá ociipácio'ti del rcyno l í IL 
ftidura del.rey ¿o déAràg^ypròthe ;dè Arâgoh5y del córídádo de Bare es-
tio darlá a vno de fas b i jòs^uès 'eftá- loha^y eh nobre de l Papa y de la fgfé 
«apriaàdo de i révbò el rey don Pe- ííápuíielFe'én la pôflefsioú àl h i j o q 
dropor fehcencia:d i f f i i i i t i t7a, y teniá fuc i lé hobradõ p6r 'él R e y deFrac ia . 
'expueftos fus feñoriqs i q l ia lqu iere P e f d è entontes él Papá leifc d io eí t i -
-principe cá tho i i cò , qué pr i rnero los c u j o ^ domÜi io real Cu t í reyñó de 
cu pallé: y f ue re re ruadoá la deter- Àrágofa còftfel fendr io dé Cata luña; 
fJii jnacion de la Sedé Apóftpíita>lo q de h u i i fn ia triariéira q e l rey don Pe-
véerca defto párfeciefle inás cohuehir; d f o lo auiá ténidó:férhiHedo¿ q po r 
.Parecia cofa faci l jpoíTeyentio el rey íi,o por Otras perfoñas le püdieííe o -
;4e?Frahcia e l r é y h o de Nauárra> y cupár iy 'qeiy lus l l icef lòréSpi í i rpétuá 
, %ndo tan podéroío principé, echar menté le tmiiéíTeri jy pqffey^íTcn -co-
íJel reyno cõ fauor del Pápa. al rey do h io verdadéros y légitiúios reyes y 
^ed rppO poner le en tan grande bf t ré fenpresíLói5^àélós;y"fcbhdicÍ'Òbes,c6 paños' 
.rçbo^qle fueíTe forÇadp a^xár ^aérrí- que. fe concedia eftá iñüéíUdü'rá era 'cfààont* 
iprç^jdé Sici l iâ,pòr dejfenaçr fu ça{ã; (éfl:os.Q¿¿ el hi jo qiíe*Fu'eíTe noBrado con que t i 
.• jF.uegisijqqfedéítl^.él # |^ í :o 'por el rey de F ranc ia ; y fe deputaíTé p ^ cok* 
:. ie donación delreynp-deÁragoh ,ry /^flòre^no^bdielje ra, 
t pr inc ipado de CàtalLma>.çb íiõbré4e .̂dir eftos ^itadoVe'h'nirigLi^ t l^po^án-
- . • - • i i- < . . . .. r,- , .,. - - l a 
ñ o l i c a , a t e n d i d o , q çn l á fentçúc ia . hija mayor, y'fi cáíalíe con per íona 
^ d e p r i u a c i o n f e auia referaadq e l P a - .. hp cath j j l icà,ò hpdéuota 'de lítiglc-
pa,q pudieíTe òrdehár dçftos reyñps ¿ fiaieífumiiiò "Pohufic'e" tüu.íéiTe d u -
, çon io mas conLiijaieíTe: p p / q íip an)ê j an ie í i í . y i dá , d rodó eru^mpo1 q'tie. 
;rdoqvien.lo5.ngieire>èftaria en co.ndí ^ & m \ p $ è ' 2 $ ú t â d e f 
fcipn ^'R^rderfe^ Para d¿¡; iq̂ ás co lo r , íuíàjle'd|ÍlãVjâ1ibr^^^ 
,. i.n (jtiè fé a lo de'ítáí^u^ft^u-ajél$9$>if^pçía' "<íèfrè^nj^yl déí ' ¿on^ í i ááé^ i r lE Í í l o ' 
• funda el | naauer íé i í iQbit ío.ppi; iá^r^nác ^x- ^"nja /f in^i ie.^ 
Papa f(tr¿y cejeheia dé lá.c^fá yjangxe d ^ F ra i i - _ ^ '4 fe ̂ 'florai ¿ ';<>. a:ái* ̂ arfefo .̂ É ñ fâáo 
• far ta in- ^ c i a ^ p o r íá.f^üía í ú f r e l i g i o n ^de ips J ^ e ¿í J^jp d e l ' t é ^ S ^ T ^ ñ d i l é t í ^ d 
-wftidurd, jeyès c(tIJa,y.por c l a m o r y ¿eío ^q^e ^ n p deÁi¿ I f u c é f e t te-
¿r/ B & de .confejp de lo5 Carden 
^ Francia, ( .vnp(de loS h i jos del rey ae jfrs 
para q u e í i i ced idTc ' .éa l a ' póüeísibn í o t é h í é p d o fino vn'o ,0 ño ten iendo 
• L l 4 fiingu-
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n inguno,permsdaví]ac nombrn í l c a l 
i;uno de íu J ina ie ,q i ie dent ro de l 
quar to grado fuci le conjunto, } ' a l le-
gado en parenceíco con el h i jo muer 
co.* y e n rafo que el rey de Francia 
ÍLieíTc maerco.daua el Papa la m i l ma 
facuhad al h i jo p r imogén i t o , o al q 
fucediciTe en el rey no de F r a n c i a ^ e 
nombra r c h a i fuceí lbr ; declarando, 
que en la luceís ion no pudieíTen co -
cur r i r en vnaperfo i ia el reyno de A -
ragony condado de Barcelona con 
los rcynos de F r a n c i a ^ a í t i l U j L e o n , 
o Ingalacerra-.m fueíTen fubjetos a o-
t r o reyno: y en cafo q a lguno deflos 
reynos pertenecieíTe al rey o rcyna 
de Aragon , íi lo aceptafíe , recayeílc 
el feñor io de Aragon y Cata luña en 
la tg le f ía . Dec la rauae l Papa cnefta 
inuef t idura , que fueíTen obligados a 
guardar a fus fubd i tos y naturales las 
antiguas coíh imbres aprouadas, y 
los buenos víos del reyno y conda-
dt>,qae norepugnauan, o comraue-
nian a Josfagrados cañones: v pro-
ucyajqt íc todo lo que cftaua el table-
c ido contraías fanciones canónicas, 
o de otra manera fe auia i n t roduz i -
do y f undado , carecieífe de fuerças 
y v igor jy fuc i le de n ingún momento 
y fcrexiocaílèjComo huuit í f le proce-
d ido de hecho. Inncamcnte con efto 
proh ib ia , q no fe pudieíTe hazer n in -
guna paz,confederac ión, n i concor-
d i a / o b r e p a n i c i o n d e ] reyno d e A r a 
g o m y condado de Barcclona3con e l 
reydõPedro3n i con fus h i jos, fin ex-
preíTo confent imiento de la Sede A-
pof lo l ica.y que hal landofe prcíence 
e] quefuelFe rey de A r a g o n ^ conde 
deBarcelonajhizieíTe al Papa y a los 
fuceílorcs j u r a m e n t o de fidelidad, y 
lepreílaíTc homena je ,o en aufencia 
fchizieíTe e f taobed icc ia por fus p ro 
curadores, den t ro del ano que fnec-
' dieíre en el reyno-y d ief len , y pagaf 
fen cada vn ano en la fícílñ de fan Pe-
dro v fan Pablo en n o m b ¡ c de cenfb 
quin ientas l ibras de Torne ies peque 
ños, donde q u i d a q j :c la curia Ro-
mana rcíidieílc.r.fk' cenfo fe auia de 
co m en ça r a p agar d ci d e que fu cílf-ií 
ganadas las tres p a r t o de l rcvno de 
Aragon ,v del condado de Barcelo-
na,no embargante que la otra parte 
per f i f l i c l le en fu rebe l ión con ti a la 
Iglcí ia. T a m b i é n concedía el Papa 
por efta i n u c l t i d t i r a , que llepre que 
eí hijo del rey de Francia,o fus íucef . 
íoresquiííeÜen fer coronados p id ien 
do Ja corona a la Sede Apof to l ica, 
fe comctieíTe la f o l cnn idad de la co-
ronación al Arçob i fpo deTarragona, 
y fe coronaí lcn en la Iglefía Cathe-
dral de Çaragoça, íegun auiaí ido co 
ucnido y o rdenado cnr ree lPapa En-
nocencio,y eí rey don Pedro: conce-
d iendo,que fin ot ra requif íc ion algu 
na pudic i le entonces el h i jo del rey 
de Francia fer coronado del legado, 
Í I qnií iefíe: pero fus fuccílores guar-
daífen e í i raorde i^y fuel len corona-
dos por el A r ç o b i f p o de Tarragona. 
E i t o auian de j u r a r e i rey de Francia 
y fu h i jo p r i m o g é n i t o s d é l o hazér 
guardar y Cumpl i r ,y de no coii traue-
ní r a el lo por ntn^!;na viardecíarado, 
q u e í i n o fec í íp l i a ,qucda í re el Rey-
no de A ragon , y el condado de Bar-
celona a iaJ ib rc d i fpof ic iõ d e l a l g l e 
fia Romana . C o n ías mi f inas condi -
ciones fe h izo gracia y donación del 
reyno de Va lenc ia al m i f m o hi jo del 
rey de F r a n c i a ^ u e t u i n d f e el reyno 
de Aragon. -vparafocorro délos ga-
ftos que fe of frecian cu cf ta guerra 
contra el Rey don Pedro , porque el 
rey de Frác ia fe cncargafle defta e in 
p r e f a j e concedió el Papa las dec i -
mas de todas las rentas Hceíeíiafti-
cas de fu R e y n o , por t i e m p o de tres 
años, cerno fe a e o í l u m b r a u a , y fo-
lia. 
codicioits 
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l i a conceder en íli bftdlo dc Ias ger- mi f ino focorrò dcfen^erH! cn lapo.Tc M . C C i 
ras conrra infieles: y con üd. eran di) ̂  fsion dc ioc j i ie ganaíFe con ju í i oy co L X X X -
fcau ia ten ido nof ic ia ,que antes qué lorádo t i t u l o : y p rocuro de ob tener I j í l ; 
eí Rev de Aragon pafíaíTe a Sicil ia y dciá Sede ¿pof to l ica todas acjucllas 
. tomal leaque l laemprefá jau ia hecho fuerças y rei;uridades , quccnccndiá 
donaciu ai ínta 'ntedonAlonfo íli h i jo ícrheccf lànas para vr.a ta! empreía: 
de l o s R e y u o s y feñorios de la coro- ypidia^que fe le coneedicíTen las de* 
na de A ragon^e femando íe el v fu f ru cimas de i a? rentas Eccleíiaíticas no 
t o y rentas de l l ospo r f u v ina3vuogra feiamente en el r c y n o d c f rancia, pè 
de l iberac ión y acuerdo íbbre el le ár roen los condados de Ja Proença, y 
Í)<ffepor - t ículo có algunos Carden ales,y per- F o l t a l q u e r , y en otras tierras y c f ta -
'ni''¿t Udfi ^nas de letras en di ecKo cuuí , y de - cÍos,pnr t iempo de quat ro años: y íaS 
ndciont] claro el Papa , que coníideradas las annátasdelos beneficios y d i g n i d à -
d r ñ d^n c i rcuoí lancíasdel tecafo , eíla dona- des enteramente por eí m i l b o t i e m -
Vedrohizá Clon deuia fer reputada por n inguna p o d e l a c õ c e f s i o n d e l ã decima,y los 
í/c/ín rev-'- v ^e ningl"í efFecto: per íuadiendo al legadosindirtinclos:yq.ue en fubí idío c0̂ ci¿¿ 
t¡ñsá(ubi ^c Francia , q por ella no deuia de aquella c o n q u i l b fe concedíeíR' p ^ a ^ z 
•0 j rebufar de aceptar aql la empre faen plenária indulgencia a rodos aque- ^ / w -
, nobre de la l g l e f i a . Mas.nofe tno iño Jlos3qiie períbnalménte vinieíTen ala ¿on t i¿ . 
•> .el rey.Phi l ippo ta l igeramente a e m - guerra , y a los cjue embiaífcn eonipe j - /tt¿¿ 
prender lo q el Papa le concedia , 3 .tente ayuda,o focprncíTen en ella: de ^itYea 
no couí iderafe, quan arduo y d i i k i l , íji tr i i fma manera que fe concedia'a '^itrrAal 
negocio fe le proponía, recoiioctéclo los que yuan en íbeorro de la T i e r r a ¿f ^ 
quepara tener fundado el derechoq Santaryíc procedíeíTe contra los que rti<rnn ¡g 
el Papa le daua, denian concurr i r o- fauorecief len al.rey don Pedro)y l e í i ^ t ^ ¿ ¿4 
tras canias y razones mas juft if icadas gu ie í íen.Todo eí lo concedió elVapa i0SfyJM 
$(¡>dydtl cf taSjparaquepor ellas parecie- excepto Iode los legados*}'de las an ^ ¡Marró 
Irarite en ic ,que con mas colorado t i tu lo p ro - natas^eleulapdoíc, que nunca feauia j t iáT ier -
emprender cedia la Igleí ia contra el rey de A ra - o t o r g a d o , v que fiempre f t denega- rdsantá¿ 
lo f ie d - gon japr iuac iondefnsreynos^y feno ron antes deíle t iempo , aun parae l 
Papa qttie nos:que fe atiian ganado por fus pro fubí idio de laTierra Santa. Lo que en 
fe ^enitoreSjV adqui r ido depoder de in mayor duda puío al Rey de Francia 
fieles.La niayor d i f i cu l tad q í e o f r e - en aceptar LOJI..gran don y merce'd, 
cia,era 1 a mudança de los Pontífices corno fe ie ó j rec iapor el Su mino Pon 
y conf ideraua , que ¡aunqueél P^pa t i f ice, fue como .entre Jas otras c o h -
M a r t i n perfegeraíTe en fu p ropo f i to , diciqnes {è.decl.araiia;qiie eí qnç auia 
aula poca fegur idad^ .a raque no j5,ie ; ¿e/uceder e|i:el Revivo "dè.Àr^gpíi 
-v fe todo aque lp roce fo reuocado,y a- y.Condado de y}>(arcpTgna ^ fucÇe 
nulado por ot ro fuceí lb r .Pero pudo obíigádo de gua'¿í¿r a.ítís .fundiros 
mas con el la codic ia y a m b i c i ó n , q las çoftu m brç^apt jguÁf, ip ronàd^s , 
no la razón y ju f t ic ia jn i el deudo que , y At s. bueno? víos >. que no rcp t lg -
.cone l rey de Aragon t e n i a ; c t e y e n - . ñauan , y contrauenián a los íagr.a-
• ••doiquealo nienos le quedada a lgo- .do"s,Çanones: y íe declaraua, oftie 
•na parte dedos fenorios,í i con el f a - .. t o d o j o q u e cftaua eílablecido çòt.ra 
. . y o r y thc fo ro-de la Ig le f ia fue f íe ayu JasSandiones Canónicas, fuc fsçdc 
; - -dado a c o n q u i i l a r l o : y podr ía con ej • jpingun effecto., entendió el pe l i -
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lo que de -
fie hazgr. 
g ro .qne en aquel lo fe proponía:) ' ad-
u i r t i o al Papa,que de aquel la decía-
cion Te í iguir iã, que fi c í tuu ic f len de-
baxo de alguna co i tumbrecon t ra r i a 
de los fagradoiCanoir¿s,no fe deur iá 
g u a r d a r , y comotuu ie í l en muchas 
coftutnbres y v a r i a s t e las quales en 
n inguna manera fe apartarían^ fe po-
dr ía iegui r ,que fer ia toreado fu h i jo 
a perjuraríTe, o le refultaíTe alguna 
graue dií leirfsion coi i ÍLIS í u b d i t o s : e 
in i i i l io ,en que aquel lo, fe dexaíTe; pe 
ro todo lo que fe pudo de clarar,y too 
dc ra r fue ,que fe entendieíTe deaqné 
lias leyes y cof tu tobres q de ta i fuer-
te eran cont ra ías fan&iones Canon i 
casjque la obferüacia dòllás induz ia 
a pecado m o r t a l , y era en d é t r i m ê t o 
de lafaíuácion dé lás an imas.Ai i ien-
do alcançado el Rey Phíl ippoeftas 
gracias j y la int ief t idura con las con-
diciones quê fe hãn re fer ido , qui fo 
delpues oyr el parecei* y confejo de 
los grandes y barones de fu reyno, 
fm aytidá de los quales no podía bue 
ñámente emprender vn negocio tan 
grande y tan d i í icukofo . Própufo ef-
ta cáufay negoció ame los Perlados 
y barones de Franeiá i que para efto 
fe áüian jun tado en París a yeyn te 
de l mes de H e b r e r o defte a n o , y a-
ideudoíe ley do en Tu pfefencia las le 
tras y concefsiones Apóftol icas co-
met idas al Legado^ requ i r i ó el rey a 
todos ellos,y p id ió , que fielmente le 
áconfejaíTenjíi le cont ienia, y éráco^ 
fa decente a f u d ign idad , aceptar e l 
i i egoc ioy conqu i í tade los reynos de 
Aragon y Va lenc ia y del condado d 
Barcc íona jdebaxode lospa£tosy c5 
díciones arr ibaexprefados:y ellos le 
p id ie ron t e r m i n o de tres dias , para 
del iberar ,y con fukár fobre ef to. O -
t r o d ia, Í Ígu iente fe ayuntaron en pa 
íaciosy aunque vuo .como fu ele acae 
€er3alprincipío enere ellos var iedad 
de pareceres, ef iandó en d iuer f idáá 
los perlados de lo^ baroneSj i inalmei i 
te fe re ío lu ic ron ios ^ ra rdes y Seño-
res de F r a n c i a , y ív con to rmaron en 
fer de parecer , que coníideradas las 
c i rcuní tanc ias,queen efíc hecho cõ 
curr ian,era expedience al Rey y aí i i ^r.!<in^. 
reyno , y le era cofa decente aceptar /„ j ' n 
e l taempre la ,v la i nuc índu ra deítos r•„ n 
revnos v ienonos .h í te pareceríe co- ; , 
mímico por b i m o , ienor ae N ique la D : ¡ n 
en nobre de los barones, co los perla 1 
dos:y fin aguardar mas maduro cofe 
jo ,n Í efperar o t ra de l ibe rac ión , a i n -
í lancia de l Legado c tob ia rõ a dezir 
al rey,q v in ieí fe a palacio,para oyr f u 
refpueíta:y ten iendo c o n l i g o a P h i i i -
p o y Carlos fus hijos en prefencia de 
f u par lamento general ,ef tuuo aguar 
dando aquel la derermindciõ.-y el A r 
cobi fpo B i tu r ieeñ . en n o m b r e d e los Form4ti 
Perlados re f i r ió ante el que anida cõ ^ j ( ¿e-
fideracion a la honra de D i o s y de la lUro e¡l< 
Igíef ia Romana,y de l m i f m o Rey j y parectn 
de fu reyno , y a l a v t i l i dad y dugmen 
t o d é l a F è C h a t o l i c a j e c o n u e m a , y 
eftauá b ien aceptar aquel negocio có 
f o r m e a l a concefsion de fu Sancti-
dad:y q e n efte voto eran codos con 
fb rmes ,y eran de aquel parecer y có 
fejo* Por las mi fmas palabras d ixo e l 
feño f de N i g u e l a en n o m b r e de los 
barones lo que ceriián de l iberado, y 
e l rey les r i nd i ó las g rac ias , p o r q l e 
dauantan fielmence c o n f e j o ^ d i x o , 
q a honra de D i o s y d ía fanta Madre 
Ig le/ ia atíeptaua aquel negocio , y-Io' , 
emprend ia : y p o r q f e eont inuaf le cõ tew® 
fu psirecer y cònfejo les mando , q pa Fráncttf 
r a o t r o d i á figuientC f e juntaíTenen fthfM-
pa ldc io , p o r q u e q n c r i a h a z e r l a e i e - t e d U ^ 
c i o r i d c vno deíus h i joS^aqu ié fed ie f c»^iir 
f e \ t ínue(Udura:y n ó b r ò a Garlos fu l** 
h i j o fegundo, Deípues a veynte y-fie a ^ ñ ' 
te d e l mes d e H e b r e r o anee el Lgga tbebts. 
d ó e ^ R e y <ie F ra^c iay Car los fii>hijo 
ju ra ron 







ju ra ron de guardar y camp l i r laspa* 
¿tos y Condiciones que fe auia expre 
fàdo.y p romet ie ron dep ro fegn i raq i 
drecho,y fe obl igaron por íí y por ios 
íiiceíTorcs.Enronccs el Legado depa 
ta ,y nombro a Carlos pára.láocüpa-í 
c ibn y conquisa délos reyi ies de A -
ragonjV V i l e b d a , y codado dcBa r^ 
ce lona^ebde cofentimienco'del rey 
i l l padreía-aceptov y rec ip i o ec pre-, 
iènc iáde-Phi l ipbfu hermano..- y por 
que no era de edad para havere i j u -
r amemo de fidelidad , y e l o i n e n a -
re del Papa, que deciani fen fu ü r m e M . C C ¡ 
y conílanre propoi i io ,cerca de Ja de L X X X -
uoc iony obediencia que a la Sede l i l i . 1 
Apoí lo l íca cenia: y manitcf taí len en 
coní i í tor iopubl ico Ias caí.;ias y razo- Dtchra d 
nes^pie concurriah í'n íi¡ i a i i o r : pa ra t , ^ / J ^ jns 
que 110 fu elle juzgado por pa í i i on i i n Embaxa-
íe roydo . fentotocés fueron prcfo& ai- da^s efta 
gnnos de fus menfaJiCros y t mbaxa ''hediente 
dores por 1a genre del r^y de írífapf itía IgUfiá 
cia, y emb io pofrréranient-epoi-é^fe'í 
i b í fmo t i e m p o , por: .efgqçiâles-prj^Prende hs 
caradores a Arnaldo d f . K.exzc&'ljtâFra};cefes 
j e aíaIgleí ia>çn manos de l Legador Bernaldo de O d e ' , ' pará- quee.i i- ' j ferf^a*»* 
p romet ió e l rey fu padre,qcl .y. i t i he nombrepid ief fer ra l í i icaéio Ponni r&Efnbax i . 
redero "háríán^que i iendo ae:edad le ce y al Colegio de. Cardenales., québ dores del 
g ic imabia ic f íe el-Teconociraieoto q de voluntad deí coBÍií ioriü o i ín cUaj R o . 
eraõb l igkdò-y è í k i i o r n i n a c i o n q u e fe ied ie íTcy afeignaífíclugar idobtíoC» 
C Í r o f M ^ y i a cQKcefsion deELega-i y Seguro, af¿i a e feotno áí i isemba-.-
' • ' donde p 11, ;,;> 
üiar hn áJ:-r ; s » 
le? i rypro i ; , n . , 
y Valencia,y:C©cLè de Barcelona:pe4 poner codo.aqueiiu'qtfe le con tu^ ic f \¿ .(t 
r o careciendo- eftaemprefa-del-iucej lecferca'de la i r f l i dad . -y jrcaocacioftc * 
fo. fue comunmente l lamado rey de; d 'e^osproce fos 'y í td íe ik ias^ fe ainai 
Chapeador la deuifa è in i ign ia rea l , ; cótr-ael declarado: y piidíéÓe aieg^» 
con q le fue dada la inueí l idura, Lúe . y í imi t rar codo lo^<ouin- íe£c ^ia-daí 
go el Rey deFrancia comeneo a co-; f e n f a d e f u caufa,^déítis reynos.y fe i 
mouer todas las a rmas, y fuerzas de., ñoriosípa'ra ó mas-fedeslafaífe el i n i • 
ítis aliadbs,y-fuyas,cõcra el rey y r e y - quo y mal iciofo f t indameto q íe atiia-
ño de Arago.n,y fe predico la C r a z a - t o m a d o , para fundar aquellos i n j u i -
da cont raef tosreynos,como era co tos ydefordenadòsproeef lbs, y'íeji--. 
ftumbrc'Jen las guerras que í e e m -
prendían 'contra los infieles;:. 
^ J^elricmrfaíjúe el féy- tuUò > 
ata Sedu J^f ó f l ^ ^ ' i fàratjuefcYtMcafen1 
pub{t<:ailñ.XL'll\ ' •••-•'V 
Van do í t ipo: e l réy d é , 
: Aragón dè Ja íemèn* 
cia depr ínac iòn dfus • 
reynos,q elPapaauia 
• declarado, interpuíb 
k' ílf apelaciõ: è ya aula 
embiàdo fus Embaxadores a iã cor-:-
teheias. A cílos-prucwi&düres dio c L 
rey poder,y f a c ^ ^ c i p a r a que. èú cah 
fo ¿jue a l g t i t u ^ f a - d e m i e ^ i o f e atcs^ 
tafe cõt-ra fe ppeeni iuec i i yodigoidadíí 
reú , fá&Úi$^&W$* ÍGD<s¿ im por eí^ 
PóntifícejOpõrJcíti^^aalgijfblserii^art 
pl id iei fcn contm(éilo-5eii i t i :namhcéd 
oponerfe/y apelarde^uakjui ierc de^-rt 
ciaraãi^n o i è n t w i a y y ^ p o í e g i i i r ia;? 
a}>pelÍacioiVJ-U¿áaaKan.erafé ape r - j 
c ib iâ el Rey p^ rx -de feo te l c . e-nia^» 
coEMCfl'cion vUteijKcIjt iahabrééjP'atit 
paí iy^bn tod as las armas yj tpáreja&j 
á'gUeri 'aproCuráaareíií i íf-^ofenderj; 
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M v C C . alVcy de Ffãda5el qual l iamadole an 
L X X X - tes hermanojy i icdo fu cuñado,íe le 
auia declarado enemigo , y vfurpa-
d o r d i t i c u l o y drecho de lus reyuos^ 
f Tie la batalla que el s l lmira 
tt Rovtt de tcturUycncio aíos Fran* 
çefes enMttltd. 
X L I I L 
Efpues de fer par t ido 
e l rey don Pedro d e l a 
l i ta de Sici l ia, lus capi 
tañes q dexo para de -
Fenfa dia t ierra,y d los 
lugares q eftanan enfa 
obediencia en la prou inc iá de Cala-
bna,atendian cõgrân p rou idenc iay 
fo l ic icud a prot ieer en todas ias cofas 
y negocios q o c u r r i a ^ c ó ef t remã d i 
l i genc iaycuydado de la reyna , q e n 
todos los cafos q fe ofrecían d e i n i -
portancia , afsiftia en e l confejo:y cõ 
ètofmgQ animo varoni l preuenia a todas las d i 
ficiiltades que feppdian ofrecer.Su-
cedk^q eftando debaxo de Ja obedie 
cia de Carlos ei Caí l i l lo de Ma l ta , I f 
l a m u y v e z i n a a Sici l ia a lã parte de 
m ^ ; o d i a ^ de fu coronay dom in io i 
m u y impor tan te ent aquel la guerra 
]^ra la nauegacion de la mar^por los 
puértos que en ella a y ^ a n d ò Ia rey 
tua Máfrf ido Lânça.quefueíTeacer 
car el cafti l lo cõ algunas compañias 
de Almogauaresjy gente Sici l iana,^ 
era riiuy enrifeado y fuertCj y efpera 
x iapqueno í iendo focor r ido feet i r re 
gar ia*Tenia en aquella fazon e l A l m i 
m i ran te Roger de Laur ia armadas y 
b ien en o r d e n e n el puer to de M e c í 
na diez y ocho galerasyadonde le l íe 
go- auifo j q veynte galeras q el Rey 
Carlos mandó a rmar , cuyo general 
eravn caual lcro m u y p r i n c i p a l d M a f 
le l la ,q fe dezia Gui l le CornutOjyuan 
de la Proença la v ia de Pul la .* y q las 
auia de feub ieno en la max deVít iga* 
CiYCÓÚt 
Malta. 
E f t anueua conf i rmo vnà faetiá qut 
e l A l m i r a n t e emb io a l á c o l l a d e N á 
poIes,para t omar legua de los enemi 
gos,y defeubr io ellas galeras junto a 
las bocas de Capri^q yuan la buelta ¡í 
med io dia.Cort efte aui fo fa l ioe i A l 
m i ran te de l p i ier to,y t o m ó l a v i a d ¿ 
la l i la de V o l c a n , y no defeubr iendo. 
por al l i las galeras dé los contrarios, 
creyendo que no fe atreuer iàn a p a f 
far el Faro,h izo vela hazla poniente, 
por dar bue l ta por aquel cabo de Si-
cilia,}* fue a la Fauiñana,Ií la muy pro 
pinca al puer to deTrapaná j dodd é f 
runo efperando alguna nueua deftas 
galeras.Llegando mas adelãte a Mar 
fala tuno atufo q las gek ras Frai ice-
fas nauegauan la buel ta de M a l t a , y 
paíToa tomar re f re fcoen l a f u c t e d e 
C h i c l i ^ u e eíta enla coftâ de Çafágò 
q^y de a l l i h izo luego ve la en fegui-
m ien to de los enemigos: y l legando 
la noche í igu ie te ala l i l a de l Gozofu 
po q auiã foco r r ido de g l t e aios q e f 
taua en defenfa del caft i l lo déMál ta, 
y q los p roueyeron de las iüt ihíc io-
nes que fal tauãn,f ín q los nuéftros íu 
defendieíTcn: po rq teniendo n u e u i 
deftas galeras deCaf los alçároel cer 
cOsy entraronfe en la ciüdad> q efta-
«a ya por el rey de Arágon . Paflada 
med ia noche el A l m i r a n t e falio d e l 
G o z o , y paíío a ponerfe delante de l 
puerto de M a l t a , y enero dentfo de-
xando a la boca del vnagalefa* y cotí" 
el la quedo cerrada la fa l ida,Confor-
ma Con A c l o t y Montáner jVno deloS', 
autores S ic i l ianos^ue eicr iqieron la 
guerra que vuo entre eftos principes 
por la empfc fa 4e Sic i l ia , que pudié-
do el A l m i r a n t e acometer de fobre-
fal to a los enemigos fin fer íentído> 
no qui fo fino efperar al alua : y e in -
b io vna barca, para que fe ler i r id ie í -
icn.o fe apercibiefen.-porq no fe dixe 
fejque ios auia venc i í jp c f táododur . 
íñ¿endOi 
los mef* 





•an R ey don PeJro. 
. f t i é n d o , y ttuiíeíTen ncmpõpafâar1-* ron heridos dozicntoSjy c ! A I mírate M , CC,1 
inar ic ,y aguardo que fnc i fe el díá': y proueyo de íonece í la r i o para coba- L K X X -
cencurr iero f i los vrios Contra los o- t k el ca f t ü l o , y ehcrc-íoíTc la l i l a de l Í Í I I . 
t ros ,corno í i cñuu iera entre d i os a- Gozo,y entonces d ize iMonrandr , Z¡ 
p lazada la j o rnadadoq íe a t r ibuyo a íc rin'dio lá c iudad d e L i p a r i ai A l m i Rhúefeil 
fas tjla t e m e r i d a d grande de] Almirace.Fi icf ran te :yno paííb mucho t i empo q ta- pari dl M 
hatdlUla é í l á v n a d e í a ; muy bratias y íangr ic - b ien fe entrego el cafu l lo de Mal ta a mrantc$ 
msftn- tas batallas q u e v u o por n iar en aque Conrado Lança, y de al l í adeiace los Malta a 
gnenta q líos t iemposry fue t ím r e ñ i d a ^ u e t o Sicilianos còbra roamas GOnfiança^y Conrad* . 
w&fíd. mençandofc iquai ido amanecía, d u - f e t u u i e r ó n p o r feguros. Lança. 
im¡¡Q . ro l ia í tapa í lado el m é d i o dia^-peleá • 
-vuQüor r o n en el la losvnos y los otros c o n t a ^ D e l CtTCO ¿jüé fe pufo centra 
t a íu r i a y o b í l i n a c l o n , cor i to H de l lá doh lUn modelara* mefiacertó* Ú 
depêdiera la re f t i tuc to dela I f la deSi t i u à a i d e M b a r r ^ n . 
c i l i a : y c o m o el genera l de laar í i ia - X L i u i . 
daProença l reeonoc io ,qne los fuyos 
" auian-confumido las aritías,y era c3 ^ L ^ f i f i a ^ ^ g ^ V C E D I È N D O 
j l iás fu ro r acomet idos po r los Catala i ^ g T ^ ^ V ^ las coías pròfpcramé-' 
acoquecobrauannuéi iasfueréas>-y ^ ^ v ^ ^ ^ tGa^ ^ev' en ía ífla 'àt 
m t trai^ce-fe fal ieronhuyÈ^deí^é ^ ^ Ê b ^ ^ ^ Sicil ia y" én Calabria,! 
la batalla feys galeras delas fuyasi B ^ ^ ^ ^ i ^ ' s ^c í i i sRevnos pa-
acomet ió a'lá galera capitana de l 'A l • r$$&&t&^& recia ouc fe e f t re -
mi rante ,entend iendo que en d f ò l o chauan grande aduer i ldad: po r -
còíi f i f t ia la v i tòr ia,y con v n denuedo que al lende de lã guer ra que fe l e 
te r r i b le enui f t ieron alas capitánásiy l í ipuiá jpor-éíRcy de-FraneiajConlos 
pelearon los dos generales valerofíf* mayores y ftias grandes; aparejos^ ' ' -
•í ímámente , y fue m u y mal her ido qué fe vuieiTc vif to en aquellos t i e i i i 
é l A l m i r a n t e : pero el Proençal fue p o s , con el fauor y ayucía de l a l g l c -
atrâtiefado por los pechos co vna az- f i a , feftauatí muy alterados Jos aní-
•cona montera,y cayo luego muer to ; mos deíus fubdi tos y n á f r a l e s , d e 
y gánaro los nueftros d iez galeras, y quién fe auia de valer-y féru i r con -
íasotrás fe efeapároñ có v n capitank t ra fus enemigos . A todas cilas d i -
^ A c l o t i l a m a B a r t h o i o m e B u f , co i l fíeukades fobrcu ino o t ra de g rande 
Jnuypoeagente^y h iz ie rõ veíã la v ia pêfó', qt ie: ideí i t ro én f ü m i f m o R e y -
'dePoniente.Fue efta bataila/egCvpa nò fe ie r^ fee io jy éomeaeo:dehazér 
•rece en vn autor-Siei l iaf io de aql]b> gne f tâ -do j ^ l oan MxmèzàçLlàxsi c 3 
t iepos jaocho á l mes. de IuniórpOGO-s él ' f t 'uór y t}£uda de f rey dé Franeiajy 
^ 'asde ípues q%çl-iÍEjpáurcíò^^iciliàí dèí |>t íés,deáuercór7idbtefronteras 
.y -quedarornasdeóchoc ientoseaua de-Ara^btídefdeel ' re^ño•de'-Nauai- ¿¿cafjjé 
Tritnéra M^r-os-prifioneros-'y fue la p r imera v i ra*, fe. énéérro en Aíbárr"áeíis-¿ q u e Lfça&a, 
vitória di tt)J*ia que el A l m i r a n t e Roge r deLa t i erhr ^ : d o f í a THeréía Ah'íárez dé fiñoresfá 
Honr df1 n a ^ Q - p o r mar>;deípues que quedó Açagrã^fu; mug©^ y. fu-e - í iempré uÀíbqrrd-
laufid. - f e n ^ e e a r g o : y no deseo de fe r m u y po'íTÍ^do por los r icos hombres de cp$ 
'"A."• f ang t i en tade mieí l ra p a r t e , de la là^c^fâ -áe^Açagra, ' que lo ' v t í i e ro i i tufo. 
^qtialfegun R a n i o n M õ t a n e r a f i i rma dgíòS'mõi tos j y en el fe h m e r o n 
^ u r i e r õ n i r e ^ í u o s ^ o í u b f esj y í t ie fuènéstf J4 'def fçndicron,e0mo èftá 
. í • " ~ d icho 
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c i c h o / l c los Reyes dcCaf t i l l a ,y A r a 
con : y fa lcaix io ' Ia línea cie varones, 
í l-íccdio en e l ícüor io de l d o n a T h e -
reía A iuarcz hi ja do dõ A l u a r Perez 
dcAçagra.Era dõ iuan N u ñ e z de los 
mas podercíos y grandes íeñores de 
Caíb l la y de mayor parc ia l idad y_pa 
rénte la , y fanorcciaíe cõcra el in fan-
te don Sancho d e l R e y de Francia:y 
para hazer mayor daño al Rey de 
Aragon jy d i u e n i r l e de las fronteras 
de Naua r ra * de te rmino de poner le 
en A Ibarrazin co gente de g u e r r a , q 
baftaiíe para fu defenfa > para hazer 
del lafus correr.iasrperííguiendo a to 
dos los q e n fus comarcas íiguieíTen 
la voz y op in ion del infante, dõ San* 
cho.Por ei le t iêpo falío de Naua r ra 
con quacrozicEos de canal lo j y entró 
por t ie r ra de Al faro,y cor r ió gra par 
te de l Ob i fpado de Calahorra,) ' def-
piies andiimo di feurr iendo por t ierra 
de O l m a y Siguença: y acogiofe con 
grande prefa dentro de A ibar raz in* 
Ten ia ei infante dõ Sancbo en f r o n -
tera con gente de guerra contra el a 
don Lope D i a z de Haro^que fe auia 
red i i7 Ído .a fu fe ru ic io ,y a d õ D i e g o 
Lopez fu hermano^Mas e l d a ñ o q la 
gente de don l oan hazla por todas 
aquellas comarcas era grande, efpe-
ciaJmente en las aldeas de Te rue l , y 
el conceio y pueblos fe j un ta ron en 
gra huefte,y fe fueron apone r en f r õ 
tera contra ios CaílelJanos: y eftado 
e l l i e y en L é r i d a , puef tq que .tenia 
feííaladprdia para venir a Çaragoça a 
entender en r e m e d i a r l o s agrauios, 
que los Aragonefes pre tend ia auer 
recibidQjV de a l l i acud i r a las f ron te 
ras de Nauar ra , para cont inuar la 
guerra, l icdo paflàda Ja t regua dexã-
3 o todo.e f to jdeterminó de yr en per 
l ona conrra don l o a ^ y pone r cerco-
cont ra aql la c iudadjpues ten ia atre-
u ig i iecp de le hazer guerra d c ü a ^ e -
do de fu fe í íor io : co de ie rm inac iõ -q 
dexando el cerco b iC 'cnordc , f eve r 
nía a Çaragoça jadar conc lu f i ona la 
paz y íofsiego de fus íubditos.F.í lauâ 
ya cõuocados los cõccjos de Daroca 
y Ca la tayud p r i m e r o a in í lác ia de l 
cõccjo deTeruc l jV de ípuespo ro rdé 
t le l lCcy,y ama de acud i r cõ Ingen te 
con t raA l barrazínry p o r q fe detenia, 
e l Rey apref l l i rò f u p a r t i d a ^ ' fal ia de 
L e r i d a , y cam ino derecho fue la via 
de la Sierra:y l lego a jü tar fe cõ ellos 
med iado e l mes de A br iLLuego d io 
auifo de f u l legada a los r icos hõbres 
y mefnaderos. y procuradores de la 
cor te de A ragõ, q eftauan juntos en 
Çaragoçaj rogandoles jq le t tmieífen 
por leg ic imamete eícufado,í ino auia 
y d o al t e r m i n o q efeaua feñaíado: 
po rq b reuemete penfaua, q feria en 
a q i i a c k i d a d : y começo a poner ea 
orden la gen te de los cocejos de T e -
r u e l para poner en ef t rccho ac¡l l u -
gar .La gente q don loan tenia déjxo, 
no l legan a a dozientos de cauallo3y 
auia baí late n u m e r o d e f o l d a d o s y 
géte de p ie exerc i tada eng i ie r ra ,Ní í 
narros y Caf te l lanos: mas no eílaua 
b ic ba f tec idade munic iones y vicua 
•Jías:porq d o n loa no t e m i a fer cerca 
d o , p o r l a for ta leza y afsicto del l u -
gar.-y p o r q n o creyajq el Rey le apar 
taíTe de las frõteras de NauarrajO Ca 
ta luna jdode fab ia .q auian de acudir 
p re f to fus enemigos. Yuã fe j i i tandt j 
cada d iad iuç r fas cõpanias degencç 
de cauallo y d e p i e d e l Reyno de;Va 
lecia y Ca í l i l l a ; y l legarõ los c^çêjos 
de Ca la tayud y Da roca ;y d õ Ipan,^ 
conocía e l a n i m o de l Rey , y entedio 
fu dc te rm inac iõ j t uuo rece lo d yenií1 
-afus manos:y- madò a jutar e l cocejQ 
ã AÍbarrazin3y dixolessq q u e r ü y r a 
Naua r rapa ra traer ta l focor ro ,q foef 
f e forçado al rey d A ragõ pa r t i i f ç de 
aq l l a .empr£ fa : yqpn íu luea rd f í xâ r í ^ 
vn 
lutafe hí 
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caual lero Tu íbbr ino por capitán , a general al R e y n o / c proccdicíTe con M 1 . C C 
qu ien obedec ie f len, y íigLucíTen co- confejo de los ricos Lobrcs3i í ie lhadc L X X X -
a io a lu per fona mifma.-y encardóles ros,y cauallcros 5 e infí inconcs > y de I I í I * 
qLiegnardaí ien Ja cierra como fieles Jos procuradores de las ciudades y 
vaílaílos l o denian a ib f eñony Ja n o - villas5le fupJicauan, q Io cun ip l ie í le , 
che í igu iente fe falio^ f i n que íe le p u íegü qu e por el p r i u i l cg io general ftí 
dieíTc ef toruar la f a l i d a , po r no auer concenia.Tair .b ien po r razón de v a 
t a n t a g e n c e ^ u c baf ta i lea deíFender capiculo q decJaraua.queen cadaJu 
Jospaííbs de la Sierra. ga rhuu ieue juez de l m i f m o R e y n o , 
. - (. pedían al P^cv, que pufíeUc j uez en 
f D e l âS cojas CjtSC j e pidieron GraQS,que juzgatíc todos los pley tos 
al Rey encones,y de ¡a dmifion que fe co-, dcRibagorça ja fs i c o m o fe aula v ía -
mento a mousr entre los mifmos *AY<I- do ant iguamente: y por quanto po r 
gamfa* X L V , pr iu i legío eípecial fe auia coced ido 
^Emendo el Rey de a la c iudad de Çaragoça,q qua lqu i c 
.Aragon f u real f ob re req tuu íe íTe querel la de vezino d e 
A l b a r r a z i n , los A r a - la m i f m a c i u d a d , aquel cí lnuieí le a 
gonefes q v in ie ron a derecho ante c l Ç a l m c d i n a d e Cura 
[Jas cortes ^ q fe auian goça^y el Rey fobre algunas dernan-
. . conuocado para Ça- das q p o n i a n a algunas períunas j las 
ragoça^ ro fegu ian en ellas fus pre te- comet ía al l u f t i c ia de A r a g o n , les 
íiones y que re l l as^ d ierõ al Rey te r - guardaíTe fus pr iu i leg ios: y no fe p i -
in ino ,en q pudieíTe ven i r , por razón dieíTc el moneda je hafta la fieíla de ' 
del cerco en que eftaua:y eíperando fan M i g u e l de Set iem b re , c o m o era 
l e por algunos d ias , e m b i a r o n a don co í l umbre : y f ecump l i e í l e lo q a u i a 
Pedro l o r d a n de Peñajdó Pedro L a - p rome t i do cerca de l guardarfe e í 
d ren de V idaure )don G õ b a l de T r a Fuero de Aragon,a las períbnas q le: 
Suplicaa m a c e t e , y p o r Ç a r a g o ç a y H u e f c a quifieíTen í c g u i r e n e l R e y n o de V a l e 
• fu Mare- dos ciudadanos,que fueron l o a B c r - cia.-y fucíTen abfueltos de la j u ra los 
fiad de U naldo y M ígue lPe rez de Angueílasy Valencianos3q ju ra ron ei fuero pa r t í 
corre con- en «õbre de la corte le fup l i ca ro jqu i cular de Valencia.Eí las y otras cofas 
a^cddíi en í ieíTeproueer como fe remedialFen, q u c t o c a u a n a l R e y n o y a otras per -
Ç^ígofrt] y reparaf len los agrauios q rec ib ían, íbnas en part icLi lar ,cnib iarõ a p e d i r 
q tantas vezes auia o f rec ido q fe te - fe proueyeflen-y oíFrecia cõ eítos èra. 
jned iar ian.Pr inc ipa ln ie te en lo que ba\'adores,q f i fe cuplían,Ie leruir ia» 
rocana a v n ar t icu ló d e l p r iu i íeg io afsi como vaílaílos deuen fer i i i r a í í i 
genera l ,qd í ípon ia que fue l len r e í t i - R e y y feñonde otra manera í i ip ieí íè 
tuydos de las expol iaciones hechas por cierto3q n ingún r ico hombre , rrí 
.en e l t iépo d e l Rey f u padre , y fuyo , mefnadero,ni c iudadano,m o t ro al*, 
q eran notor ias y inanif ieftas:y ha¿ia guno de la j no le fe r i i i r i a .Ped ia alJ&-
g ran inf tancia jq fueífe de te rm inado de defto^q atendido,que el Rey auíá 
a conoc imie to de la cor te : y que e m proueydo por lu f t ic ia de AragÕ a d o 
biaíTe a Çaragoça al l u f t i c i a de A r a - Pedro Mar t inez de ArtaíTona, y f u e 
gonqconoc ie íTedef to . Quan to a l o entoncesfufpêdído de l of i ic io, le r e * 
q fe d i ípon ia , que el Rey cõ fus gen - ítituyeíTe en f u cargo, p orque cn tcn -
ites3y c a l o s hechos.que tocauanen filiólos dela YnÍQ,qpor f u caufa fe l e 
1 
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aula qnici t io c l officio, auiendole an 
tes rcci¡íad:n;I Rey por íofpcchoíí), 
por calc.5 caiTÍas,q quando la fu mcv-
ccdia.sqci i icñ j coniíderar, bai lar ia, 
t}iv> eran ba:íanic>ni í l i t ícicnccs, y 
nunca cal cofa víaron fus antcceíTo-
res co Aragon. Deípucs de auer par-
r ido cílos cauallcroS} determinaron 
los de lavnicui ,C] fue tic embaxada 
Íoleneal Papa,y lecmbia i fen dos r i -
cos hóbrcs>cò cada dos cauaIIcros,y 
fucj lèndos incfnaderos co e l los, y 
fin di eos de las ciudades y vil las de l 
ReynOjpara q le fignificaílbn el dano 
q í e íígiua, de eítar como ellaua en-
t redicho e í R c y n o , y ] o manda i l c rc 
parar:y acordaro i^qucfe embiai fèn 
cartas alas vUlas,que feg iüanla jura 
de la vn ion / ] no fuci len en hucíte en 
. feru ic io del Rcy j i a í t a que huuieílc 
. cumpl ido los capítulos q le embiaro 
con don Lope Fcrrcnch de Luna ; y 
que todos los de la jura fe juntí i l len 
en Çaragoça el íegudo D o m i n g o de 
Mayo iparaquc leproced ic f le cuera 
Ja*; períonas,que no v in ie í ícn,n iqu i* 
í iellen íeguir íu vnion» como era co-
. ftumbre:y penaron a los concejos de 
Pcrcufa y de Valbuñales: porque les 
.fueron rebcldcs:y querian también 
:proceder contra los de Calatayud. 
.Por eílo cl Rey dexádo ordenado lo 
q cocaua al cerco de Albarrazin , fe 
v ino en pr incipio de Mayo a Cara-
go ça, coi ¡ el luíante dõAJonfo,yha-
liaror.íe con el,don Pedro Fernãdez 
íenur de Ixar íu hermano,dò Bernal 
do Gui l len de Fntença,dõ A r t a l de 
L u n a r i o Pedro Cornel ,don Ruy X i ^ 
nienez de Lunajquc eraprocurador 
delRcynodcíValencia jdon Ar ta l de 
A3agon,y don Gu i l len de Pueyo.Sie 
do ayuntados codos los ricos bobres 
y caualleros, y los procuradores de 
jas ciudades y vil las, tornó a confir-
i n a r lo q le auia concedido a lReyno 
de Aragon y Valenciíby a los de R i -
bagorca y Terue l ,y aíi.¡s aldeas por 
cl p r iuucç in general, v el infante en 
fu nombre lo cóí irmò:} ' luego fe bo l 
u i o t ' I R c v con cí I r f a n t e don A lon -
fo al real que teniafobre Albarraz in. 
Los Nauarros en eftc t iepo acudie-
ron a las fronteras de A m g o n cò cier 
tas cópañias de gente de armas Fra-
cefa^v el Rey emb io a mandar a los 
ricos hõbres y caualleros , que fueí -
fen aTaraçonapara e] dia de Sdoan 
Bapcifta,pararelif t ir a los enemigos: 
y los de la vn ion íe eícuíaronqt ie pa 
ra aquel dia no podían cupl ir íu man 
dado por ci tar auíences la mayor 
parte de losr icos hõbres.fin cuyo a-
cuerdo no podían refpoudcr a fu de-
manda, y tomaron c ier to te rmino , 
dentro del qual fe juntaí len. Siendo 
jumos tornaron ainí tar^queíe cum-
pl ie íTe loquetocauaa la rc í t i tuc icn 
de los biencsjde que eílauan deípo-
jados del t i empo del Rey íu padre,y 
p id icron,qt )efe defagramaflbn algu-
nas períbnas en hechos y negocios 
part iculares.A eílo refponcüo el Rey 
q lab ianuef t ro Senor,c¡ nunca deíHe 
el dia q nació auia penfado en que-
brantarles fus pr iu i Íegios:mayormé 
te aqtiel los, q tan caramente auian 
qucr ido,q el y el Infinite don Alonfo 
fu hi jo les juraí lèn ^y contir inal len; 
pues quanto a las expoliaciones que 
eran notorias y manif ief tas, nunca 
.auia côtrauenidoiporq a ias deman-
das q fe le h iz ie rõ j l iémpre auia ref-
pondído , q erá contento de.ef tara 
derecho en poder .dçl lu í l ic ia !deAra 
,g5:y de hazej? lo que obl igado fneíie 
iegun q e l f u e r o lo.diípóiaaiy haí taq 
fe prouaílen , no dettian. fer tenidas 
pornotor ias-Tabien fatishzo alaso*-
tras demandas, cevea de lo que pe^ 
dian^que fuel len por el compelidos 
los que.no aiuaa jiu-ado5ni fegmdoJa^ 
vmoní 
c i e n de ta 
d o ¿odee. 
el ido a of, 
Y*Qt>n y 
V¿ticnc¡iit 
r u t L 
P i d e d 
r e j i a fus 
naturales 
j a u or cm 
t r a iosírt 
ce j e s , y la 
í/ refj- m-
Sartsfdcio 
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j í ad a fes 
jkbâttas. 
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vniotií y refpondiOjq auiaporfus le- del exercito fe pufo el Rey cõcravna Mv C Ç l 
tras mandado a don Pedro Marcinez to r re , q A clot l lama de Entrambaf- L X X K -
deLuna,y alos deCalatayud,que j u aguas,q era vn muy mal paííb juntó l i l i ; 
raiFen la vníon^y fe juntafíên cõ elíos d t l a c iudad, adonde mando labrar 
para cierto dia en Çaragqça,y Jes r o - tres trabucos muy grandes pára c ó -
gauaquan caraméte pod ia , que no bacirJa.De la otra parce de la ciudad, 
'cmbaracaífeh fu fe ru ic io , por razor fe pufo el infante d ó A l o n f o co l l i ge -
nes varias, y ditierfas que les dieíTen te,y Jos concejos de Calatayud, y D a 
a entender:y que fíendo el poderoíb roca,, quanto el lugar y alpereza de l 
de acordar y reduzir a fu feruicio lo í idoIbfufFria. A otra parte eítuuo co 
dé los otros Reynos eftraños^tiiuief- fu gente mas cerca de la ciudad Ajr-
fen por bien,q en tan luengo t iempo niengol Conde de Vrgei .y cupo á do 
pudicíTc vnavez cõcordaríe cõ ellos; Ramon Folch, Vizconde de Cacdo-
pues aula cumpl ido todo aquello q na,aque]ladiílancia del lugar q.efta 
pore lReynoau ia í idoped ido^y ellos frontera de la torre del Andador , q 
Jcauian p romet ido ,q f i l o cnmplief- era ni LI y fuertc:y don Ramo d e A n -
f e , luego pornian en fu feruicio las gleíola con la gente del concejo de 
per fonas^ los hijos, y las haziendas. Terue l tuno ociro quar te l ; y don Ra-
Pero como fe l legó a tratar de inte^ m o n d e Moncadapuí'o ¿lis tiedas có 
reíTepãrticuIar de cadayno ¿ dexaro tralosMoíinos.-.y fueron por fu gente 
Vece el in- lo q toçaua en geiieral al bièn vniuer derribados.-y al |i fe armaron dos ma 
mejjc fiar fal del Rcyno, y eílauan ya los nego- chinas,con q fe hazía mucho daño a 
ticutar al cios gaftados,y las opiniones muy ef- Jos de den t ro .E íU cite lugar aífenta fteferip-
toman. rragadas,y pueftas.cn contención de do fpbre vn cerro'^y a la parte de me cion del f t 
parces y vandojdelos queauíanjura dio dia t iene otro ¿al., y ambos fon ti0 ¿ t j í l 
do,y tenían la voz de la v i i i o n , y la inuy enriícados de peña tajada, que bãrrd-xjn. 
feguian:y de los ricos hombres y Ju- haz en vn angoí lppaíIò,pordõde en-
gares q l o contradezian,por fus inte ¿ra c i r i o Guádalauíar j que viene de 
reifes particulares^ y fe apartaron de hazia Pon ien te^ cine la mayor par-
ella,íiendo al pr incipio todos vnani- t e d c l a c i u d a d j y t i c n c fu origen cu 
mes y conformes en lo q cumplía a vna fierra junto al v i l lar del Cobo a 
Ja confemacion de la l iber tad. vna pequeña legua d e l nacimiento 
;- *. ; de T a j o ^ u e tiene fu fuente princiT 
Ue ¿OS de u i l b a r r a z j n e n * pal en el término de Frias aldea. de 
trcjrdfonúl Rey U ciudad. Albarfazineniaciut jbredevna-í íerT 
X I V i . , ,, r a de áquel remate de.ia CeIdberÍ£U 
L cerco que tenia èl q líanian del Valieziíirr a la parce âá 
Rey f ob re A lbar ra- Setentnon/Laparrede iáciudad en 
_ ' z i n fe fue maseftre- ¿reSeccricrióny Pòi3ie'nte,qefta-fucr 
Ejlrechafe ^ ^ f e f ^ K c h a d o , y labrófevna de íár ibera de Guadaíauíar. tenia 
elcercode . ̂  ^ J y ^ ^ ^ f u e r ç a ^ u e l l a m a u a n fuertes muros y lòjtres/y en medió la 
^ibdYrd- « w ^ J ^ V B a f t i d á j j ú ñ t o a í á c i u ^orretíél Andador que ellaua a la 
%in,y M .dadjy puííeron fus eftançiasy gúãr- parce déponictCjy ei'a vna gran fuer 
frefomd das por ios lugares y pa í Ibs ,qnopo- ça:y,codofu íicio yafs ientoeraenar 
d ian fercercadoSjde íuerceqn ingu- quellos tiempos fort i fs imo e inex-
•po pud ie í l e fa l ; r : y con.buena parte pi ígnable.Deipuesdeauerfereparí i 
M m do 
f Q u t 
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M, C C . dolaseftííciasjy hecho fus reparos y te el vncana l lc ro pariente de D . l oa . 
L X X X . fuertes, dentro de breues días come- Eí teprop i i ío al R e y , que atendida 
l i l i . çaron a combatir la ciudad : mas fu que don íoan era íli feñor s y les auia 
afsienro es tan fragofo y fuerte, q los aerado aquel lugar encomedado en 
queeftauan en fu detenía fin pel igro fu íc y lealtad,para que le deícnd ic f 
muy notable le podiã bien defender: fcn,prometicLido , que breucmence 
y hazian grande daño con fus tiros en los íocorrena.yellos deíTcauan íaku:r 
el exercito. Mas los del campo del fu fe5y hazer l o q buenos y rieles vaf-
Rcy eílauamuy proueydosde vitua- fallos dcuian a fu feñor , tuuicíTepor 
Jlas, y dentro auia grade neccfsidad bien q 1c enibiaí íefa meniàjeroiq le 
y faltactanto q muchos lailán a poner notificafle el c i tado en que eftauan y 
i cen manos dela gente del Rey .Au- ofrccian,qi ic fide alb a quinze dias, 
que por combate n i fuerza de armas que feria la fiefta de San M i g u e l n o 
no fuera bailante otro mayor y mas llcgaflc el focorro ta l ( q fe pudieífen 
poderofo exerci to de hazer tendir a- con el de fender le entregarían el k i -
quel lugar fegun la fortaleza d e l , co- gar y caftdlo,tuuo el Rey aquel part i 
mençarõ a tener confiança j q los de do por bueno,y dieronlc en rehenes 
dentro fe darían ílendo fatigados de veyntede los principales de Albarra Piâenfa. 
•I la hambre, pero no por efto la gente 7Ín:y Con cito embiaron fus menfaje corro tos 
• de don loan moílraua cobard ia , ní ros a don l o a n , para le aplazar el cercados 
\ flaquezajantesfalianalos combates lugar de parte de íus vaíTallos ¡y don a dottivAn 
1 y efearamuças con grande esfuerzo, loan vif to , que no tenían baft imen- Nuñc-z j , 
y afsi perfeueraron quatro mefes def tos para diez días, les emb iò a dczir lo qut nf-
' pues que fe pufo el cerco. Siendo ya que íi pudieíTen defenderfe lo hizic/ pande* 
en Ja entrada del mes de Setiembre, fenjy fino que fe r indief lèn,que el Jes 
mando eí rey a Jos del exe rc i to , que faluauala fe:y cncendia,que auun he 
labraíícn algunos edificios de piedra c h o f u d e u e r como buenos y leales 
donde pudieíTen paffar en loa fpe ro :vaírallos,Bueltos al rey los menfaje-
del imúerno , por fer aquella t ierra ros, mando , que entraíTen en la c iu -
muy friary comentaron a labrar algu dad,y vuíeíTen fu confejo, y dioles las 
ñas cafsillas, y cubrianlas lo m e j o r ^ rehenesjy feñaloles te rm ino dequ in 
podia,para paitar el trabajo de aquel zc dias:y aunque luego le entregaua 
cerco Siempre continnauan los com la ciudad no quifo rec ib i r la , cre.yca-
ta tes fin dexar holgar a los deden- do que don loan fe auenturar iapor 
t ro .y peleauan con ellos a lança y ef- focorrerlos y fe entraria dentro; por-
c u d o : y en vu combate mataron los qqui f icratener leencerraJo,y aucrle g ^ ^ g 
aueftros al capitán: y con efto vif to cj á fu poder. PaíTados los qüinze dias, fa C[U^4¿ 
el focorro de don loan íes f a l t a u a ^ q abriéronlas püertasavftie entregada ^ ney 
los ponían en tan grande eftrecho , y la ciudad y caft i l lo aÍRey: y echo de 
que lafalta de viandas era tanta, que áUilagetede.guerra|, y tornofe apo-
auian ya confumido buena par tede blar aquel lugar de gente natural de 
los caualJos y baft imentos que tenia, ftos reynos:y mandòreparar el caft i-
defeonfiaron de poder defenderfe, l io , ) ' fort i f icar las torres y m u r o s : y • 
faltándoles fu capitan,y començaron porq defde aquel Jugar le auia hecho 
atratar entre fifque fe tomaflTe algún l a g u e r r á D . loáhen f ^ r e y n o , fiendo 
; f pi ic ierto con el rey^y embiaron.an- -fu vaf ta l lo. corr içndo los lugares de 
tv• - fus 
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fbsícñoriosiy por efte-caíb auiapcr* üo ci tando en Saíamancá;y í i cndod i - M. GC¡ 
¿iRcy dido el derecho y feñór io q eja fej ce- cko al rey fu padre^qne era fàllòçiáôi L X X X ^ 
Jj^e ^ci" nia opodia pertenecer á fus Mjo^faí-» aaloAro müy grâue feht imiencoj y.pèi Í IM . 
f€/i a don 20 merced entonces, e l Rey del. a do. far pore l la iy re f ie ren, qnôdiJcot» auàíc 
Temando Ferhado fu bi jójqué-vüo cü v f iadué inuerto el t nc j o r l i ombrequeáu ia en 
fu hijo na pr inc ipa l , que fe dez ia doña Ines íü l i na je . Con grande admirac ión de 
de U cttt- Çapacaalá q i ia lauia hecho donació jos que Jo oyejon: y í lendo prfcguhta-
¿Me^Al de lasv i l las deA lgéz i ra y Ly r ia ei i do ,com6pod iàceDcràmoraq i ! . ien lè 
Urrazin. el Reyno de V a k n c i á . atiiá desherado,y pérí ígt i ido, efeufan 
do fere fpond io , que la pfenaque íen* 
• í De la muerte del rey Jon ¿d~ t ia tíe la m"erce de don Sancho era^ 
nfi dt CafnlU: 7 y re e¿ Jnjame do, San* P 0 ^ ^ J Y * * <\™ róas Prcft? c f ^ 
chojuhijo f u t i d o f w r v tñ ™ ^ ^ ^ í i isrcynos.qnc no ¿c im 
• (U lurar X L V l I ' Cju"íl"cs>y vil las, y cfcfclosnco* iioní-^ 
J o * hres que toh t ra el íe auian ailçadoi 
Á S cofas de Caí l i l lá Mas no paliaron muchos dirisaras cf* 
eftauanengran tnrba^ to^p ie f i c r tdo l ib rccMn ian tede l peí i 
tío3 po rquepuc i tó ¿j grode ládolencia, f idlecio elRéy èir àíuèred 
,cl Infante dõSanciao Scu i l l aene l íues de An lde l t e - año¿ ^ > ^ » 
¡fe auia dpòderãdo ca; Deitoordefaados cios Lcftánientos,en ^0»fo tti 
ttrbdcioñ S S L M m i r M fi de todos los rey nos.' d pr imero; diíjxvío cerca de l a í l i c e f Seudla^ 
tn- CdftilU y fenorios deCaftillã, y Leotí, ydéi fitíadeifeííoi-j0..deius fcynos, qúe en totjdexa 
y porque, reyno de T o l e d o , y de la Andai uzia^. c iémpo dd- rey íu padre fe auran eor- orde^do 
pero no permanecían l iempre los r i - nado a- v m ^ j o r d i a n a a a ; qus atÊnd-t porfits dos 
cos hõbres envn eftádo: y por ligeras dõ ,^ erá coítOíbÉe y drecho na.cLÍráÍ¿ ttjUnicn * 
• caufas fe part ian de fu f e ru í c io , y fe- y ley,y fuero de fiipana^q eXhij-cí <m2í* *<>'• 
guia lá voz de l rey fu padre. Entre cf- yor detiia .heredar Jo^ieynos yfcñd-* 
tos él que más oculto tenia el odio rios de íu padre, no ctinactiendo algü 
con t rae l l n fan te ,e raD . L o p e D i a z d excefíò y c r i m e n , por cuya culpa los 
H a r o fenor de Vizcaya : y mas fe te- Vuieílè de perdèr,pot- eíta razón, con 
nía por o fend ido, por auer déxado el liderando,qcié el Infante don Fernán 
I n & n t e a dona Gülllelma de Monean do i u hijo pr imogéni to , IJ fuera vi¡io 
daíuprixnajbijadc GaAo ViacÕdcá p w dredhò y razan dêuia fúceder 
Bea rne ,qe ra t i odeDXope , cõqu ie r i ; en fus Rey ñus:* -y. por fez faí lecido, 
eftana tratado^-eafafle-,. y ño edradó teniendo cüenc* eoa:é¿ 4^eGhp ánci 
Con qttteji deíte ma t r imon ío , fe.calo ¿oridonai guo^y c o t i k l e y y 'Jbaeon's tkgim é l 
cafó d in- JVIáf ia^ i i jadel InfanteD-iAlõíbfènoi í mtw.dõÊa^af íaau ia jwr^ íe fq i j cor 
fdnttdon de Molína ,y dexo á dpfíaGtíilíelmay tes al Iníant^àà&.S&àúho íu I n p n í a -
Sdncho. qe ra tenida por muger riiuy braüa ,y yoriqueheredaífeeia J u g a r l e íÈiher ' 
era muy fea,q teftia grã citado en C a pano ^ por lèrle mas propincò por 
taiuña y A ragõ , y defpües cafo con el ¿iiéreeha linea , q fu nieto,y ol iudádo 
Infante D.Pedro de Aragõ.Tratando1 ean.grande merced y bencHcio, corra 
fe de concierto con el Infante,y algU: ¿«áicchó natural» auia procurado iu 
no de los mas principales ricos h o r n - mueree,y desheredamiento-, con a m 
breSjIlego el Infan te a punto de m u e r bicio y codicia de rey n ar, y por fu má 
te de vnagraue enfermedad, queui-i' iagraticud permi t ian las l eyes , y d . 
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CC. drecho, que fuc/fc desheredado el q 
L X X X - a fu padre desheredaflc^I le deshe^ 
V* r e d a a a , mald iz iendo y tteteftando1 
fu memoria,y declarándole por t ray 
d o n y nombraua por fuccffor en el fe 
ñ o ñ o mayor que el l lama de Eípaña 
que eran los reynos de Caí t i l ía jyLeo 
To lcdo ,Ga l í i i a ,y Aftur iasja don A -
lonfo .fu nieco.-y deípues del a D.Fer 
l iando fu hermano dec larando, que 
ü muneíTcn fin hijos legí t imos, here 
dafle aquel feñorio el rey de Francia 
porque iucedia derechamente dela 
l inea del Emperador don A lon fo .* y 
era b i& ie to del rey don A lonfo}y nie 
co. de fu hija como cl:feñalando,que 
oonueniaquelos reynos deCa í l i l l a 
' ' ?- y Leort fe ajuntafíenperpetuamente 
y quedaílen vnidos en la cafa de Frã. 
c ia, para enfalçamiento de la fe'Ca-
thoUca,y deftruyeion de los infieles. 
E n el fegundo aprueualo ordenado-
en el pr imer te(l:amcnco,quanto ala. 
fucefaion del íeñorio mayor, y con-
f i rmo al Infante don loan fu hijo la 
• • donaciô q le auia echo de los reynos 
de Seui l la^ Badajoz3con todas lasvi 
lias y caftdlo&de fus términos , y ju--
r i fd ic ion:y al Infante d o n l a y m c q u © 
e r a e l q u a r t o ^ e x o e l r e y n o d e M u r -
cia^con que guardaíTen lo que dexa^ 
l e ordenado en fu te í lamento , cercà 
d e l a fucefsion y vnion del feñorio; 
mayo r con el reyno de Francia.Con 
fo la cita di ípof ic ion que dexaua enio 
de la fucefsion de fus reynos5aunque 
en aquella fazon eftuuieran en gran-
de t rãqui l idad y fofsiegOjdaua harta 
Ratocitel ocaílon de mouer fe mayores dife--
Key h dtf- rencias y guerras entre fus h i jos : y q 
puefloen en fus feñorios quedaífe emprend i -
fasttfta* da vnal lamajCon que ai-dieííen.Mas 
mentosyy poco antes que nmrtef íè j fegun eferi 
ferdondd uc el autor que compufo fu hi f toríaj 
JnfdnnD víendofe vezino a la mnertc , reuoco 
Sajçhj j todoef to jy d i xoenp re fenc iade m u 
chosjqne pÈrdotíaiia al Infante doñ 
Sarióhoel yer ro que contra el auiá - " * : 
do'mct idojComo moCOjya todos fus 
fubdicos y nacura'cs-y q u e d e í t o m ã -
do ha ie rpnb l i eo i i n f t r umen tos : p o r 
quefueí fc c ier to y nocorioy que ania 
perd ido aquel laquexa > y quedaílen 
fin nota de in tamia. Pero elío parece 
mas auerfe eferi to en f a u o r d e l r e y 
don Sancho,y de fusfuceílòres , que 
cafo ver i f ími l ;pues no fe hallarcut>-_ N'a fe f?d-
caçion d é l o que tenia p r imero orde. / / r f i n f l r u * 
nado enfusteítameíi tosty del losqàè mento p i * -
do mèmor ia jy de los otros in í l rumê blico de 
tos no parece ningunaíy es auerigna e f t a r e t t o * 
dò q el p r i nc ipa l d r e t h ó , cn^qííe.íe^ cacion» 
fundo don A lon fo fu-n ieto cercade"^ 
Ja fuceí íon^uc el te í lamento de l ' rey ; 
fu aguelo :p i ie í loqPaulo Emi l i o au-^ 
tor grane de las cofas d e F r a n c i á ^ a ; 
ze deílo también mencioníy cftaopí: * -
riion í igue lah i f toHa.de Caft i la .Êi íe P o r q * ? , 
es aquel rey D . Aionfo,euya memo- m t l k t y 
r ia quedo tan celebrada con el reno ¿on ^f íofa 
brede;fabio:y f i l e pudo alcançar por nombre de 
auerfe dado a las íciencias de.Aftro- Jkbfojp 
n o m i a , y tener tanta not ic ia de los gorquelc 
mouimientos délos cieloSjyde las re perdido* 
uoJuciones^ pof turasde los í lgnosy , 
planetas, y por aucr maridado orde-_ 
nar aquellos l ibros d e l e y e s , por las 
quales fedefechapon las antiguas G o > 
ticasjqúe haftafi i i iejt irtpQ.dui'aroníy, 
auer fauorecido':&'xna)ívente Tasar-. 
tes l iberalesco p.e'rdio po r e l mal g o - , 
u ierno que en1 fus reynos tunoj.y por , ••" ; ^ •'>. 
la inconí tanc ia, eon q gouernaua fus • : • 
coías de eftado,y de mayo r impo r ta -
cia.Por eíta cania, eferiuen algimoS : 
autoreSjV entre ellos el rey d ó P e d r o , 
e l quarto de Aragon , que ñ ie ran i n - -
folente y arrogante^>or la grande no-. 
t i c i a q u e t u u o delas Ciencias h u m a ; 
nas,y por los fecretos q fupo de na ta ¡ 
raleza^que l lego ádez i ren menofprí í i 
c io de la p rou idenc iay f u m a fabicfot-, 
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ú i del vniuerfal Criador,^ f i el fucrá .gal. Cafó fegnhda vez • el ' n fo incdob M. C C . 
%jfrrr,vttn de í l i confcjo al t iempo dela general Manue l con dona Beatriz* que fe l ia- L X X ^ 
o'a JÍ hlaf. -creación del mundo jyde lo q en el fe ino Condeí la de Saboya: y defte iná . V . . 
jemta del encierra,y fe hallará con el,íe vu i cm t r imon io nació dolí luán veynte me 
rey iío^A"- p roduz ido y formado algunas coihs íes antes de la muerte del in fante, y 
lonjo. mejor q fucrohechas:y otras.ni f e i i i íucedio en eleí tado^delpadrCi que 
í ierat i jO fe emendaram, y corr igiera: era muy grande. 
en q pareció manif íei tatnente, q p o r 
tan grande blasfemia como efta^pjer ^ > . . : ; ü 
mí t io N u e í l r o Señor/ ] fe conocieile J D e la bdtalia que eLMmira 
quan peruerfo juyzio y enteudimie- i t Roger de ¿auna tttuocvn U ¿trnadit d t l 
to fue el fu y o 3 y f ue desheredado dé rty Citríosyeh U (¡HaljmYnn itinitAos+y pre 
fus reynos}y ciefamparado de todos foselPrimtped*SikrnoJalguxo*" 1 - -
•losPrincipcs Chri f t ianoSjVqfal taf le Baranesdet Reyno. 
en laqua r tagenc rac iõ la l i ncade fus X L V I I I . . • -
fuceílorés-.y aísi cuenta vn Au to r ari 
t i guode lasco fasdePor toga l , q i u c j M B ^ S g M j Ò R efte t iempo el 
r endado a la reynd doña Beatriz f u I M i S f f l ] K l Pr incipe de Salerno, ' 
üiadrCjpor v i U Griega grã hechizé- I s E r S S ^ 0 Carlos, 
ra,y por diuerfas vifiooes , qau iad f f S f f i f f i " eon el- dolor v í cn t i -
morirdesheredado . Quando clin» j E ¿ | m ien to grande qué 
. j fantedon Sanchofupoíu m u e t t e , t d ^ S S ^ P ^ R t i m o de las galeras^ 
oí anació m>) jas jní]gnjas reales«y l l amoferey £e auian perdido en Ma l ra , y de los 
ei ™y0- dcCaft i l la ,y Leon > y de todos los danos y guerra que eí AJmirStelCtf 
rf//cj£, €n tros rey nos y feñorios del Rey iu pár ger d e Lauria hazii por todas" las eo-
• dre:y ceíTaron algunas aíteraciònes í l asde lRey i i o^de te rm i i i ode /à l i r cã 
y guerras , que en muchas partes del treyntagaleras que tenia en el^net*-
reyno auia^quando íupieron q era al t o de Nápoles contra Siciliá;y p foue 
çado rey:y de Au i la part ió para T o - yo,quc eÍGoueroador,qucef ta i iaer i 
jedojadonde fe corono con lareyna Pul la,embiaf íe otras quarenta gale-
f u muger,y hizo recib i r por herede- ' ras que cftauan armadas en el puer-
r a y fuceílbrá ala Infanta doñal fabel to de Br indez , y íe vinieí len a juntar 
Confedera **Ll hija.Defdeallife v ino a Vcles^adô con las fuyas en la ií lá deVftiga, Te -
C/PW nue- de fe v io con el rey de A r a g ó n , y d s Ji iael A lm i ran te bien en óráénveyb 
entre el íuieuo afl^ntaron fus conécderaciorr t e y ocho ga le rzs iYh i tp f&a ldv t teb i 
e densa oes:y e l rey don Sancho lei embio erí r 4 y r k . b u e l t a delpr i í)eipad0de^a 
y " l t0ÍJces ^a gzñ tc que auia degtierirá pasa y tiauê%^iavia d ^ ' ^ ñ h ^ m ú 
CÀ J c r d r CO AÍÍUC^AS cowárcaa, f a raqu .e le fo ¿ e i S t a b i á f i i & f t y W ^ 
T '• uief lenen e l cerCo de A lbar rac in , , ; ¿ S L ¿ d e N ^ o f e a d o d e m m h 
- . JAuia ya fal lecido afJte$ íJguno$ toi^ddeâíb fa cha íinájy 'f&gàtH&ák 
mefes el In fan te dõ A^anmçlj^iq-tval fp&vià-íé! apéeíí^^^a^a-qMáííjtíiêfS 
dexo dç la Infanta dona C óíí g n ç a f i ^ ^ ^ f m ^ c ü h £ í h i ñ w 4 { í - k t í ^ - •• \ 
muger.hermãnadelrey dcAragojp.,- a^fcy/áírey.tres db l im í í ) de 3Vf:"GQ 
5 don Aloníõ3y a dpEaVipiante, que L X s f â i i l í l . ^ õ k^lkgskda de lás gdlS 
cafo con c l Infante don Alpnfo hejr^ ras d ^ Á l m i r ^ t e l a . c i i i d a d íe puíó c'ií 
« i S m delxey dou Pigjiys.dp P.orçow umas ¿ y .porjnandado-del Pfmcijüf 
M m 3 fer 
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M . C C . íe armaron los barones y caualleros f e n , con tanca determinac ión y a n i -
L X X X - C] co c¡ eftauan: y confiando en la grã mo : porq i ; e yuan a la batalla en d i f -
U l í . de caualleda que allí auia conenrr i c r imen y trance de mayor emprcía* 
dofíe embarco el Principe en las ga- les Franceí es con a m m o de vengar 
Jeras con animo de acometer los Ca las ignominias recibidas en las bata-
talan.esjY noÍLifr ir q a v i f t a fuyatala- Hasp aliadas, v las muertes de liis pa -
le ñ las viñas y jardines,y Jos vltrajaf- r iemes y am igos , y con cfperança, 
Jen:y cambien por vengar la perdida qnequedandopor ellos la poíleísion 
y daño rec ib ido en Ma l ta . La galera de l a m a r / e r i a n encerrados fus c n e -
TrdcAno- capitana de SídÜafehizo a lo alto co migos íin remed io de p o d e r í e r í b -
ubtt con grande íagacidad y con fe jo d e l a i m i ' corr idos, y boluer ian acebrar l a ' í l a 
ÍJ el M - • ranceJqucdioaemender)qucnoef- dcS ic i l i a i y l osnue i l r ospo rcó t i nua r 
m r a n Ro perada batalla3ni la bu feaua^ come g lor io famente fus victor ias, v confer 
gerobliga ço dehazcr vela^y lo m i í m o hiz ieró n a r c l dom in io que tenían. C o m c n -
a fn con- las otras, co in tención de apartarlas cofeapelear al pr inc ip io por e n t r a m 
traño que galeras dei Principe dela cofta y ob l i bas partes con gran furor ,pero cono-
no rebufe garlas,a quenorehuía íen la batalla, c io iepref to la ventaja que haz ia la 
U batalta. ¿ r a capitán general dela armada del gente pl ática y exerci tada en las c o -
Principe lacobo deBuf lbnoFrances ias de l ámar a los corteíanos y Cana-
de nacion,y las primeras galeras que UeroSjque pocas vezes fe auian v i í t o 
fe adelantaron parafeguir al Almira, en aqucl laafrcnta y pel igro.Ef tauan 
tc.y enueft ir en las de Sicil ia, fueran firmes y trauadas las galeras vnas co 
yna galera de K i c a r d o d e R i f o d e M e otrasjy eftando alidas por ias proas, 
c iña , y otra de Enrico de N i ç a , y ' -ciando por popa,*) "fe allcgauan,o r e -
Jos que en cilas yuan a grades vozes bolnian contra la parte que mas d a -
dcnoflauan a los Catalanes y Sici l ia ño penfauanhaaer : y algunas vezes 
nos, ¿noftrádo las íbgas y cuerdas q eftauan tan afFerradas y juncas, q n o 
l leuauanen Jas nianos,amenazando f c p o d i a h a z e r t i r o q n o fueíTe m o r -
.qiie auian de fer catinos , y muertos ta l .Defde algunas galeras acomecie-
:abiltadamence.SaÍio el A l m i r a n t e ã r o n por proa como í i fuera batalla ca 
. fu galera en vn e f q u i f c y andtuio d i f p a l , porf iando de rõpcr como en e f -
.curriendo por la armada^exhortado quadron cerrado y firme, pero v e n -
y animando a los fuyos para la bata*- ciendo las galeras del -Almirante, e n 
I la ,d iz iendo , qué ef tauanlü junta la q auia gente mas exerc i tada fuefíe 
tíor.delacaualleriaFrancefajy loscõ mas declarando el valor de íosnue- , , , 
des y barones NapoKtanoSjafirmado ftrosjy começaron a executar grade . 
l e raq j lap re fa y defpojofuyoiy buel- matançaenlos enemigos: y algunas t 
to a fuga le racon grade- celeridad.íe galeras q p u d i e r ò defafufcnô ' bai la- ^ ^ i n & 
pañero en ordéjy boluiedo las próa¿¿ do aref i f t i r a las del Álmiraceyhizie- j ^ ' * ^ 
Vifeurfo ¿ ieron l a b u p l t a con ademan-q to-* ron v e l a l a v i a d e N a p o l e s , y fueron 
de Ubittd' i^aaa la via de Nápo les , y par t ieron ganadas diez co grande numero d e 
ltdymfue jtõ grande gr i ta contra los enemigos caualleros Francefes y ital ianos. L a 
&rd«4. y . t rauadofeenrreel losvna muy bra galera de C a p u a , que era la capita-
na.batâlla3 aferraron con las galeras n a ^ n q y u a el Principe de Salerno, 
4elPrincip£.Muy;raras-vezes concu y la mas efeogida gente, y muchos y-
gieron armadas por.mayorçs q u e f u e ¿Buy buenos cauaUcros/c deffendia, 
i : * ' cerr i -
è t ô i H m ç i i t e í y j t e a n d o . ç o . g r a D d . ç dçjâg^tcy.ggiçrás-bazian.íosxõcra- xM . C 6 . 
agua ldad la bara l l ^nopod imi fc r .vg rias;y,i legando.ala í í la de Capri ,nía L X K K -
teidós. Eí lauan juntos los Bãípncs y do d A I mírate corear las cabeças po f H ü ; 
Teauaííeros muy vnidos entre fi fecho traedores en fu ga lera , a Ricardo cíe 
Vti muro, . f inqge p.udieíTen romper- Ríf0,Y a E n r i q deN içã ,po rq ícaf l ian 
jbs,y viendo ei.AlmiraníC,queíe:dc- pa^Sídoa los eüemigos del rey, y bo l 
fendian canto y .porfíauan en no reta - uio á;h} ecina co grade triupho> y Üe-
diríèj y no fe.podia entrar, c i i . lagalcr uauacõfígD las diez galeras, y las i i i r 
; : r^agrades vozes mandòjque ía l íq r ; Y<?is:¿argadas-de los pfifioncros v Fue 
rrenaíTen por diuerfas par t fe 9 para ^ íljetiado él Príncipe a pá ladp,y la rey 
foelTeafoBdo: y v iendo ei Pr incipe i ianaquifo-dar Jugar , , q los infant es .-. 
s - ^ f f - e Ipe l igroen qyeeftauaneL'yÍc>sl«f D.íay me, y Di-FadrícjLie fus hijos Je ; 
* tfeli • yOS>jman(j¿ üamar al A lmi race, y r i n yieíren,yde allí le;pa$irõ al caftíllp d . 
B rirta- ^Qfc ie.p id iendole j queléfaíuaííè. la Mat^grí foa.y pui ierõ en fu cõpaííia a p:ofíMa*, 
Ĵts "h C0 v^a>"y^•los<ltIccane]cftái jau;:pues ¿jaiílejtjipio dc'Eiíiedard.P»çon quiÉiri P r i ^ í ^ 
es* 4 r l ^ f i ip laz ia a la fo r tuna, y d i t í l c lae í } ^ sho lgaua i y f cpa ia i i o t e algunos ca 'ff^for 
ws queco ^ ^ . ^ ^ j v i t m r a n c c i - e ibi»otp!6r-JÍ¿ «ñl lqrpsCata lanes; ,yAragonefes,^ 
< e/íd«rf», ^anojvie.paiTaafugaleraJJy. «gç^n tn i t i t í íen cargo de fuper iôna ,y dela ^ f J 0 ^ . 
l^ ief làfat íarònlos.CondeSipo^g^l íL euforia de l ta f t i l lo .Yn Autor Sicil ia ' v, .. 
galera del Principe ¡yüa a foádó .Lps ñ d . ^ t i g u p de la cofas.de aqllos tic ta 
que en eí la batalla, fe hal l^rpj i cpn pos .é fa iue^q l a ^ r i ^ a d a dei Rey dé 
¿lPrincipe,y fuerdn prefos^rã el .Alr Ârago^ .era d^quareta y >na gakrass 
mirante íacobode:BLiiIóna,'Jie.yn.¡íI: y qpéJ^arpep¡4^enta;d.clTey Carlos^ 
do Gal lardo, y los Codes de Cher r i , 4 ,eiUuáa en tíl-ipuercp de N a p o j e ^ 
BretiajMonopoli^y de Vi l l^gens^Gii i JCO las qnãlçs el Pçittcipjç /a l io a lá¿bar 
l'lermo Eftédardo, y muchos càualle iaÜa;ppr tener çònoeida tata ventaja 
roska l ianós jFraceíesmuypr inc ípá a lo^nue í l r ^s e p ç l n u t n e r p dejasga 
les.EÍ Alcnirante p id ió al Pr indpe^q lerasiy en [a gfcnte que en ellas man -
PíWe e l iM je mandálFe entregar a la Infaiita do do entrar: y a fg rmaq fuero ganadas 
mirann d fía Beatr iz, hermana d e l a Reyna de por ei A lm i ran tequarê ta y dos gale¿ 
Principe .AfagPii, qneieítauádetenxdã en^pnr ras.En é l numero de la armada d A - Jtucrigüá 
hlibertad j ¡ o n ^de fde ja muercç de l ReyíMíinr ¿agOjC^ormaRámo M o n t a n e r ^ y ç do» de Uí 
delalttfan £ ^¿Q^ yef fo iubmuphq üémpúeh sfcx iu&lq r.tjuaJsl A im| rançe quareff ¿«Uras? 
TadoB* -j^^ftillodeSi-Saliiador É ^ ^ B j ^ k t a ^ j ^ g á l . ç r ^ j f...q.u>t^oie;npsJ y quátrp fuflas de 
Beatrix. j p í> r ;madado:dd W t o c i f ê j k & À & f - b ^ r ^ ^ t m ^ ^ i ^ m h m l ^ M Vú^ r v ñ & o t r * 
íáíenJibeícadíy defpuesxa&co Jk^ . üpe^e^ r ( f e rp í ^a fes i i f eos difiera? drmddu. 
Sji laeeSiXbotóafi iyü* «wig^iJ^Jf ta j r ^ l y ^ ^ ^ i h ^ Q m m ^ ^ m k ñ ^ 
§tt.eft,^ayift¿ rS^&Mtahwto&ma á ^ M P ^ y o ^ 4 $ f t e í ^ ' f e i i g a d á r . í a 
iv. ryí I t e ^ l ^ c ú i d a d d i B N á p o l e s c Q ^ - m ã QfáQn&kf f faü t tb rx f iw4' •< l ,> • 
^-.•.KHU* p h » ' d i t a n j a n t à m & i ^ t â m y í m ^ í ^ f e c M k Â ^ t o r . q ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i u - . 
. s.'.ciu d é l a s m a s M a f e d ^ : q v i i ^ e n A q A i ^ t ^ i ^ b ^ o n d é s i d ^ B c c ^ a ^ y MpforV . 
• l teSr t ie i? iposí !por ,k ' |>er fpPf t^ l^ l í i r s ^^ lasp t rpsg í ^dçsdeFranc ia , ' 
< ? i p é j q ' f t t f c a i i â í < t e J a H t a W y ^ f i » aKMSf^ laba ta i lád t í lP r inc ipe ,au iç ... 
' *** '"" Mm 4 años 
Libró IT 11.De los Anales. 
M , C C . años dc fpuesy fiendó m u e t r o el rey 
L X X X . don Pcdi 'o.El rev Carlos que eftaua 
l í l l . en la Proença He^o a Gaeca có veyn 
regaleras al tercer dia defpaes dela 
b a t a l l a ^ t i empo cjtiC enla ciudad-dé 
Nápoles por aquella rota vub tanta 
"alteración v mou i i n i cn to ,queape lU 
'daua eípueblo por ias calles a g r a n -
des gritos muera Carlos-j y v iua-Ro-
lAlborou <TCY de Lauria- de lo qual ind ignado 
da Ntpoles el Rey enfu l legada có el enojo que 
¿jeíltdAd t imo def lefuceí fovvpor la incoñí tar t 
Roger de cia de aquella c iudad , no qu i lo en-
Ziinria,y t rar ene l la ,n i ene l puer to : antes fa-
di^/n que í i o p o r l a p a r r e d é G r k n t e co in ten-
tnutru Car ciõ.fegun"Vi lano efcriuCjde mandar 
hs ¡y lo q l aquemar i y en aquel pefamiento d u 
dttj io fe ró- gra eípaciojhaita q venc ido délos 
Jlgue, ruegos de v n Legado A p o í l o l i c o , y 
po r con templac ión de muchos bue-
nos y fieles ciudadanos los perdono3 
y 'mando ahorcar ciento y cíhquen-
ta de los mas culpados en aquel albo 
ro to i y por cont inuar la guerra cõ t ra 
Ja fi la de Sici-lia,fue parte defu a rma 
da a Pulla.y por no paíTar e l Faro, d ie 
r o n buelta a la lüa por la par te de Po 
niente,y alexadps de la co i la nane-
garon la v ia d Pul la al puer to d e B r i i i 
déZjadonde fue poír t i e r r a la: mayo f 
"' p a r t e d e f u ^ x é r c i c o ; Â q u e l k s g â l e * 
ras con ocrás quaren-ta que eftaúá^eñ 
Br indeZjy veyttcey dos taridas- vi'áte 
r o n por la cofta deCalabr iayhaí l f té i l 
t ra r en el Faro^eotra Ri jó les: -y el r e ^ 
Car los po r t i e m ^ m o i í i o conta: gnñ 
deypode ro íb dxercítOjcj añfmaft fe'í* 
d iez m i l de caual ló i tal ianóSi f Fraa 
•tefesty quàrCkta' rñíl peones.- AuiSfe 
ganado en Calabr ia por los capitanes 
Va el Rey ^ e l r e v d e Arágo l l 'muchos k j g ó r e s ^ 
Carlos con poco antes-d e 1 a p r i f o n de l Pr in c ipe 
m y gr«e fe entendían' coa el A l mirande-qií-a;: 
fütxeni to t r o ca f t i l l os fumes ;y muy i m p o r t a n 
contra Ri tes en l a c o f o d e C a Í a b r i a v q t i e ' e r a n 
Mant ia :y cada d i a f e y u a n mas a ñ ú ó 
narido aios nueí l ros los am mos délos 
CalabrefeSjConlos buenos íi iceíKjsy 
Vitorias del A lmi r . in tç>y eítauan con 
efto los del Pr inc ipado vaci lando : y 
atentos a qua lqu ie ra ocaí ion. Eftaua 
en Ri jo les por Goue rnado r y Capitã 
Gu i l l e de Pons cõ t rez ic tos fo ldadòs 
y l amayo r parte de los MecmcíeSjiy Cem de 
pufoíe el cerco por m a r y-por t ierra Ripies d* 
íobre aquel lugar: y comef içòfe a dé ra paco y 
fender,y en los cobates íe vu ie rópéf jpwfít*-
los de lUjo les ,y la gc ted iguer ra m u y 
àn imoíamenec, ) ' fucrõ perdiendo e l ' i r ' * 
miedo-a los cnemigos .Cõef to coma 'j ;V ' > 
falcaíe puer to para ta grade armada, 1 '3 
yc f t i j u ie f l c en pel igro,y algunasgale ;; 
ras y faetias vnief fcn dado a.1 traues ,t" v '3 
en la playa de Ri jo les ía l ic ro del FaL4-
ro Jas galeras deUey.-Carlos, y hizieT 
r o n veía la via d Pul la-y e íRea l fe le-
uantOjV í e p u í o í o b r e la Catonaaca»* 
to rze d t A g o f t o dei te añov •• 
- f f Dê laguerra ^ e l jí lmirare 
hiTg jjórtn'aryp'ór Hèrra in'CaltthrU -.y "los 
'Utgárçs <¡HC ft le rindieron dé ¿íjtklU Pro* 
- tíincià-.y¿¿tíota isUhi los '. i.i'j 
c;M:V;i -:' G t r b e t X L l x : ' ' : 'i. -
V A R D O , el rey t u . " 
i- uo iaí iesk-delav i tor ia ' 
lue .eLÁimi ra te v v ó [\ 
le;íusenemigos» y Ê 
la àrimaUa-grandq ÍJ 
el rby Ca-rtcis tenia j i 
ta:p'àr^'a;ê^tnet«rpíçvr4aparte-de Mfc 
c i r ó ^ i f t o q u a n E ò ^ á p M u - f d n i e c e r f ã 
C â ^ r ^ ^ ^ l m s ^ t ^ t ó t ò ^ , ^ ^ ^ Socorre el 
i n a n & u í » a r l na t é c f a í t i & f a i U v C d i rey d M 
^ v i ñ a - A r r i b a r o e í V a r g a t t m s í ^ e l ^ M™MC* 
ç ô ^ n d c e f t ^ ] ^ D ^ 8 « r e n g u e r a s tfwrcf|< 
^iía¿^tvqti©ffca5a^ug5ride àqiírit Ivv* 
mâ uriiiipídçíi fi^&jsçaisvdé^ítt^^ 
lade 
I \.Z<A 
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•J^(fdfc'tifay guárd-átíe'ios íagarcs cí'é capòdclaprifioa/ypaíTo a feru i r al M- C C . 
-Ja rfiárina del vál 'clé'Emina,y pallo-a Rey Garios.-y déípues fue entregado L X X X , 
d c l d n d e R a m o n Marcjuéc cõTtisga- a lo's deR i jo l cs3qexcc l i ca ron en í i i V . 
•Jeras. En aquc l la fa izan^òrq eí ciepo perfona c rue l vengança.Eí lc falco fe 
era rempeAuDÍOjy comcnçáua el i n - hizo en tan brébc t iepo ? q al alua e i 
tr ierr ib,y po r muy-grandes águas que A lmi rante eftaua en e l cabo del Pe-
h í z l k M rey Carlos parció'co í i i exer llerin.-y íiendo ótro día Siguiente par 
c i tó 'delaCacón'á lá v i á ' d e P u í l a ^ a t ida laarxnadãde^Gár íos^gu io e m -
t'á: dode fu armada atííá Hecho vela: pos d"ella,y Jíégtí á p'rt'efta del Sol a ia 
- y é f -AImi rantc con la fuya faiio de l playa-de Caftéluéc'rOjque difta de la 
•puci-tb de M e c i n a , y hal laronfe cal l már inapor feys mi l las,y a tres horas 
" HcàUrft eu vn t i empo ambas armadas juntas de4á noebe aconiet io cõ treziencoS 
hs dos ar al cabo q Uámauárí déPel ler iúaÇdi1 Alr i iogauarès aeféala vifta eí lugar , 
•mddsfê- & :de 'R i j o lespo rdc i ze xniHas. En y fue efcaladoy-entrado tan de í m - Saco 
tas enea- ^«é l i ú^ar e f tuuiero A v i f ta las arma- J>rotiiíò,qfiié piíéífô44âeo. La a rma Çafie lac-
lo de P elle "daSjlos'nueftros depa r t e de póniên da de l réy C a r t e p r o i i g u i o i u v iage tro. 
rin. t é j y lá 'armada d t ' G a r t e mas allega h t v l x de P u I J a , ^ ! A Jmirante d io la 
^^í^i:U;:ry-/ i ídó%fdí¿h^cidp ' '6Ml'-. b u é k & x o lafuyaiGòfteando las mar i 
%^Üíte^íbgi<f diifegáliôras \i3& « á ^ d e C á l a b r í á ^ f t a par te del Faro» 
ftTyãÀ':'f con e l f e q y fa i io a t ierra-cõ m i l A imogauares 
^ í í á^ ' f b í i |)arideíid-FlErõj6"ntf é A g í b ^elüttremí.iy efódgídi í iy^ie tenia no t i ' 
pol-is y l"á Bañará ^âddadc-ef taí ia eài clsi d e ^ q u f lla-ôãfnarca:y camino de 
•guarnición cõ gente 'Fi^rícefa el cõ - 4i'défeellà^ia'4^ Ç á Ã i í ó i i í k r i , q d i f ta 
de Catanzaro cõ í jüihíentos c^ii'a '-de'Iá ̂ tíâàr jpárte-eyíieiáiiííiHaSjy llego 
- I t e y ^dob m i l foldados^in-Ja gecc-d© "íb:bréSllugar^iíiti<íô-amanecia3 taa 
•la tterpaí'y íiendd'me'dia'fioche,eftah -de fo'brefàlt^,qM^étttc-queen el a- EqtrevSft 
^ • í i i í recçlo .ninguno ,p<jr citar taft tiia^no'fe p ' jdó 'poner en de fen fa , y ¿l^tmiyít 
Wezttík Sa armadáFráncefa y fu rtáfe -entfegárõfe al Á ím i ran tc . Siguieron te çajír(im 
• k i l k / é l Aíjrt irãnr^las-gÇaraas muy otrós-pueblosaiós de Caf t rou i la r i , y « / / ^ ç0, 
•d'íílíuydadaSjy íalieft'éoaEie'rra cõ f t i á lçaronfepdr e í fey 'de A rago , y d e l - t r t i jotyoj 
^.¿hfeít fcalardn e] liig-ar,y-difeurrio- :puesfue contFa,Eotr©n,.y có m i e d o ««¿¿/¿^ " 
- aUinpbrte'cal leS'Cógraneftnieí ido iqtüpíefoíosvezkios de aquel lugar • . , r* 
3?¿ y; \ 4e t ^pc tas , xobsn fáoy q i íemandòíy -déno f c rpúé f tõsã faco j fe r i nd ie rõ y • 
por el ^ f í 
mmnre, ^ t ^ p j n m m Q ^ d o : ¿ c c ó g e r k)s i& í g i i ^ s ^ l a ^ m í d é ^ á á í ó ü i l á r i f e i c c ^ 
//Cd/',* 
k i ^ ^ i e l q u e l d i í ^ / ^ . c r a n ' f i ' d e s - a g ^ ' f a ' ^ i o x é ^ ^ é n t é oonc-ra.Ma- C4*-
vJ tfcçyíde 'Aragsoi i i^ i ioçpdò-el p t ó - -H t f o^ i i ^ ^a i l and^g i i iC fda n i defen- ^ 
- - j • popé i 
M m 5 
Libro l i l i Délos Anales-
M, C C áe l - .v entonces fê declararon por e l da,y pueda debáxó de l domittiGí jfijl 
L X X X - rey de Aragon Moma l t x^Rend^Bra Rey de Aragon,y ;hu u i c ron Jos Tolda 
V . cha,y otros lugares del val de Crate, dos gran deípòjo , y fueron taut iuo£ 
Zngtns c¡ LaynoIaaocLH3ida,Cafteiluço5y Lau- cerca de feys m i l m o r o s , y m u n e r p 
fe dtcUra ñ t , q auiai ido de los predccéflbrcs bièn, quat ro m l A los que eftapã ef-
for ti # 0 del Al tn i rante,y co ellos Lagonigro, condidos fe d io feguro,) ' miicbos d e 
de >Arago y otros lugares de Bafii icata, Tras ellos fe reTcatoroñjy otros qisedaroa 
defpues de effos fe r indieron los vez-inos de EG efclauos, y :el A l i n i ran te mando l a -
rtndid* t rongüo.MarcurancNica f t ro jE fqu i Jbrarvncaf t i l loebelpaf fo jy canal d e 
Mmano. Jacheiy de comut i acuerdo embiarp t ierra firmejadpnde dexo vnacópar z>aft ti 
fus menfajerosjparaponerfedebaxo í í iade Toldados con fu capitán p.árá m i m o de 
de la obediencia y-feruicio del Rey: Ja defeníay gouierno de Ja isla.,. Jâ d 
y embio el Infante do l a y m e p o r g o qua l le fue dada para eUy fus fuççílo çaphatty 
t iernador de aquella parte da .Catar ^SiAcaceio .en aqiiel la m j f m a f a z ^ l a g u a r d i 
briaaEnriquererezde la Barcaj:â queMârga ipoRsy délos morps Aljir-
era vn cauallcro de gran va lo ry ef i fabes deias.montajaas vezinás a T r i - . -
fue rco - .yen lami fm^ fazon Gulljeii p o ^ q f e l l a m a u ^ e y de Tunezyb^ -
deAl i íaco Fracesjfeñor de Fiumofrj i içando a laco f taeonpoca geüte cp;^ 
d o fe paíFo a los nueftroSjy el Infante propòfico de paflar a Túnez , ciertos 
le còí int iò la pofíefsiô de aq l lugar^ Catalanes,^ yu^O £n yiaa galera d ç 
* y caftillo,y leh izoot ras mercedes. . a r m a d a , teniendo pueda gente eij 
fDefpuesdeat i t í rcõquí f tadogra t i ç r r a , a f c o n d i a j a ^ t e d i e r o f i eri los Pri/ttf dtt 
jVàrte de Calabria, y algunos Jugare^ moros^y le pjFCjn^ieron j y fue l l eua - Rep de?* 
de Baíilicata,parcio el A lm i ran te 4? .4q a Sicilia* Viel jpfanbe le mando pp neçç, 
aquella coilajcon proposito dcpafíàr n é r e n ej paíijUo de Matagri fon.Coií i 
a Berbéria contra los moros q eí la- eíje y.enGÍ¥P4fi5i$e.y p re fa , bpluio e l 
uan en la isla de los Gerbes, q la d i - ¡Al^rant^ a-Sj^iUa, y luego entedio 
u ide vn m u y eftrecho canal M Í?- $n$PQ&z&ÍQ$ Jugues y caílil los de 
• ñerra fir me , adonde llego dç :oQçlkç ^Çalabriíàiy pafloila; geíite de canalla 
•Xr^a çon c^n û armada, adp^e de SstiíSi&br^ ^u^.t^nia a iÁ tpe lk prouihcU i y. 
tfí/vííliwi <Jefte añojy d^xo akunasga le ra ieg -aquella buçltAQiiai:eria,y la Roche.. Gratm* 
rannriñ- t r e i a . i s l a , y l a p a r t e d e l a ã e r ç ^ p r q ^ f e pu í ie rañen Jaj íbedieneia de l y i * Rock 
dio U isU no pw^ieífcn los moros fal i r fe ppr a- - R e y . E m o f t c e s ^ ^ o de Çalatafimia, obtéat 
de tos Gtf Sucl eftrecho,nifer focorridps>Salto ¿t jc era ba rpMÜpe ipa l de Sici l ia, y iit fttf,. 
bes. , Ja gcte en tierra muyen orden, yfcç j f iemprc auía faujpiíecido la parte y • 
ron d i ícumendo.ppr e l la /a^ueado, rppinjo^ fencèfe,nô pudiendo I 
.... y quemando Jas alquerías ¿y í u ^ p á feconbucnani^oeleftadp y íU i - - * 
mtichos muertos y cautiuos.Sicndò dançaquf i lakeôfes.dea^ueLí íeynô 
;4edia,comp los moros anduuieffíín I f u i a n h ^ h o ytj^cj i í idofe el d o m ^ 
•efparzidos, y muchos q tentaronj&fi j d e l í p p r q ú ú f ô d & à & ú & u l & f à t à t é 
'paflarfe a t ie r ra f i rme fueíTen pí-efos j ç io i ^n i tò lé ra r^l gouierno denlos 5 
.y r i>uertos,yptrosfeencerra{Ièn;, y íaborrâeia^pidió: l icef ída a i Infahte 
acogieíTenalos lugares m u y f e ç r ^ ^ s f a t i r ^ ^ ó Ü ^ e y r f e aferh i r ia l 
J;'1 . tos,y afcqndidos por las cueuas,y é t Rey de Ingálàscí-racon f u mugâ? 
.çpndr i josqay.en aquel laisla,caàiín ^ ú i i i i ^ y a u i f â K i ^ p r e f t a d o p r imerá 
i. •: M l » r ç ^ ^ r â ^ a l g u n a fue; peupa* to^^jara^líojqpc noife-paffaariaEíl 
•Ivi» ""• sT-.i-A " ' ' ~~ " ' " " ios 
g¡ran vev don Pedí o. 
Cdfliros 
tiróles 
RcVíCmbarcofeel i vn;inni;e,v náue 
gò la via de Nápoles, y í iendo no le-
xos dej puerto fue preíí.i por ciertos 
Catalanes,y l icuado a iMecina,a don 
depor mandado del Infante le fue 
corrada la cabeça. Tras cito fe defeo 
q t raya it br ic ron otros, q trayan fecreras placi 
platicas fe cas con cí Rey Carlos,} ' enere ellos 
cntascon vno l lamado Proracho de Agofta, q 
cdWfí. fuecondenado a muerte,no íin foípc 
chaqueinceruenia en ellas A lay mo 
deLcn t i n Maeftre j u í l i c i e rde l rey-
no^a quien por cl mes de Nou i cb re 
del le aiiOjla Reyna v el Infante don 
laymeàu ian embiado aCatalt iña,c6 
imeuegaleras,para hazer algunas co 
pañias de gente de gue r ra , que era 
•muy neceífaria para la defenfa de la 
isla, y de los lugares que eftauan en 
Calabria, yBa í í l i ca ta ,debaxode Ja 
obediencia del Rey. Por efta caula 
fue prefa Machalda muger de A lay-
ino,confus híjos:yera muge r tan fb -
beruia,q citando prefa d ixo al A l m i -
rantCjque buen galardón les auia da 
do el rey don Pcdro^a quien atiian llá 
mado por compañero , y no como a 
Rey:y defpuesque fe vio apoderado 
del Reyno,tratauaafus aniigos y co 
federados como íi fueífen ficruos. 
^a fi?ltenc'ta de muerte q 
Íoí Sicilianos dieron contra Carlos Principe 
" de Sakrnoy que U Reyna de Jtràgon 
le'fábio la vida. L. 
^ ¿ N aquella m i fmafazo 
j f u c é d i o ^ u e los M e r i -
' nefes j o por l iuiañdKd 
y alteración àèX ptié--
blojO po r induzimieiV-
Ico de algunas perfonas 
principales,que a ello les inf t igauan, 
ayuntandofe la gente popular con 
grande l í iou imié to y alboroto ? fe ie-
uantaroE con vn terr ib le furor è i m -
pçtUjquebràntãdoios lugares y tor* 
rcsjdoncfeefláuah machos barones M , t X \ 
principales de Fran cia, y de 'aP rocn L X X / Í -
ca.quc auian fido prefos en Ias barri.- l i l i , 
lias de mar,)- en los rcncuer ivs paila 
dos, con fin de paííavlos á cuchi l lo. 
Fuetanrene i i í iho cí le Icuai irai lucn- M m n df 
t o , q antes ü fe pudicí len apaziguar Meava co 
por los ofí icialcsrcnles.fucron eme- trafasFrÚ 
l i ÍMmamentc muertos ma.sdefefcn tefis ¡-n?. 
ra c.iualjcro.s.pcrfonas muy pr incipa Jos. 
les: mof t rando tcnCr natura lmente 
con aquel lanac ion jcmcl e implaca-
ble cnemif tad. De aqui fe i;gL]io,que 
Juego íe com¿cb a tratar cnla c iudad . 
de Palermo por los A n d i eos de h s 
ciudades del R c y n o j o q fe deuia ha 
zcr de la per lbnadel Principe de Sa-
lerno,q eibiua. énpr i i ion iy iiendo ma 
dada ayurar coree a Jos Siciliano.': eti 
Alecina^para q deliberalFen en eílo» 
detéi-mjnaroi^q al Principe le dicíTe 
aquella muer te , que el Rev fu padre 
auia mandado executar en Conradi -
no: y afsife de terminó con fencencià 
en nobre de todo d reyno, y fe not i f í 
co al PrinCipe.Coii fórman en cfto cõ 
Montaner Vilano,y vno de los auto-
res Sicilianos antiguos,q efer iuieron 
las colas del rey don Pedro:y att i rma 
por muy confiante , q i iendo en eí lo 
los Sicilianos conhirmcs, la Revna y 
el Infante don lay me no dieron a 
el lo lugar jvfando mas de clemencia traçd cotí 
<jue de vengança^ohíidtírando,^ en yaç U r & 
ía luar lc la v ida /epodr iU fcgtrir bue- yeí in-
na paz y vníon entre eftôs Reyes; ¡ y fanté dotí 
perfuadjcroí i a lõs SiciJiatto^que l ió j aym / i -
¿ ra ju f t t i ^qnedqné l ío fe t rára í lè ,n i a[ 
pufieffc¿n ex'ccucidn^n conít i i tarlò Priitcife? 
pr imero al Rtíy: porq en eník tan ar- : • 
•duà y'dé' fárítz i'mportancia de que "/'A 
'podrían r^fultar mayores d afio s , ho : 1 * 1 
f e deaía'proccdtT por aquella via; y : - ' 
por efeufar el efeandafo que fe tc¿ 
m i a r l a perfonadei Principe no tiiw 
meffe pei igrojmandaronlefacar de l 
caíl i l io 
1 
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caí l i l lo de Matagr i fon , y que le l le-
na lien al cafl i l ío de Chephalu, q era 
muy facrtc,ad6<leeíluuieíie en hue 
na guardajhaftaque el í ley orden af-
ie , k> que cõujnieire. Quando el Rey 
fue anifado de la alteración de los 
Mccineíc i ,y con qnata crueldad fue 
ron muertos los prjf ioneros, mandó 
fo l tar todos los q auían quedado en 
p r i í í õ , y q fueííen puellos en fu líber 
tad j ju randoqueno ferian en hazer 
guerra Contra e l , n i en offenderle: lo 
qual ellos tío cumpl ieron , fino folo 
K e y n a l d o G a l l a r d o , vno de los A l -
mirantes del Rey Carlos , cuya fe y 
verdad fue m u y loada en aquellos 
t iempos. 
^ Que tos Reyes de Aragon,y 
Cajidía fe v ieronj el Rey de Caflilla ofre-
ció de 'VdUr al Reit de ^Crazon contra 
elRty deFranaa. L I. 
yes,y fe par t ieron juntos para 
uia; a donde le tornaron a renouar y 
conformar.fus aiTiiftades,y of f rec iò 
el Key de C a í l i i i a , q u c le ayudaría 
con fu perfona cotraeí Rey de F r a n -
cia,íi ent raf lepor fus Réynos , y q u e 
fe hallária en la batalla con el : y con 
effca confiança del iberó el Rey ha-
l e r tal ayuntamiento de gentéSjque 
pudieíTe fa l i r en campo contra los 
Francefes, y darles la batalla. Auio. 
entonces emb iado fus Hmbaxado-
res al Rey de Inga la te r ra , para q u e 
le declarafleñ los agrauios que el Pa 
.pa le hazià.y los fundamentos de tan 
i n ju i la feiuencia como auiá dadp, y 
la emprefaque quería feguir el R e y 
de Fxancia • p i d i éndo le , que por e l 
deudo,y grande aliança que los R e -
yes fus predeceílòres tuu ieron d e t $ 
ant iguo, le vaiieJTe contra fu comur? 
adueríàrio:puesera cau iày querella^ 
en que álos Principes Chri f l ianos cÕ 
nenia feñalaxfe contra qualquiere 
ReysOPnnç ipcque l i n preceder n ía 
guná c i u f a i e g k i m a j n i hpnefta, p ro r 
euraíTe el desheredatiJÁeotO ypr iu f t -
c i on de o t ro Rey, M¿s- c o m o el R e y 
3duardo5que ftie^l p r i m e r o de lo^ 
Reyes de Ingalaterra defte nombre^ 
no huuieíTtí romp ido la guerra con 
Prancia^ncendíendojque-f ip |ç coé-
uenia fenalarfe por íí jnguna de l a j 
partes,íin mayores prendas» no que-
ria que el mat r impt i iodc í í - i h i j ádo -
Leonor con el ln£miç doo AJpar 
£b fe çoncluyef le, y eftaità en la mif-
mo. fkzon en Gu iaaa coñre^ereicp 
au¿a juntado por cai l igár <&ejtQ fe 
_uantamienno de la ç i u i d ^ de Bur-
deusjy dçalgunbsotros.fJtíd?lQ$ d f 
Gafcuña. 
$ V e ta confederación que f f 
i r w entre d y 4, EwfâYtdw, ;' 
. Itodplfa L I I f ', \ 
B o r o -










'irípues q el Rey don 
Pedro cobró la c iu-
b d a d de A lbar raz in , 
^ dexãdofor t i í i cadoy 
^pueí lo el caft i l lo en 
"Duenadefenfa to ge 
te de guarniciõípart io cõ f u géte pa-
ra la ciudad de Tara^ona*- adonde 
ama de juntar fu exerckojpara hazer 
la guerra por aquella parte contra 
Nauarrary t rato con el Rey don San 
cliOjquefeacercalTe hazia la fronte^ 
ra con algunas compañías de gente 
dcarmasj fcgun era obl igado por la 
confederación que entre í i ceñían, 
Auiafe ya pregonado en Francia la 
guerra cõtra ellos Reynos,y có muy 
poderofo exerc i to determinaua eí 
Rey Ph i l ippode entrar po r Catak i -
ñajComo en ronqu i f t aq e lPapaauia 
concedido a fu h i jo ; y el Rey de Ca-
í l i l l a l lego a Soria, y de.all i fe v ino a 
iCkia,a donde fe v ie ron ambos R e -
c t d e l Rey 
ú o n Pedro 
ã i de Ing4 
id. ¿njítfti-. 
c i a que eí 
rey Carlos 
l e b a z í , 7 
p a r a qttt* 
Éduarjé 
p r i m e r o 
defte m m 
b r e ^ e y d t 
ra* 
ÈÍ gran R e y cfort PècJrò; 279 
Ti tu lo det 
Je JÍ o r io q 
«7 rey de 
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tífices , jy 
j o r q u e . 
O R la m j f m a caufa 
eflando c I R c y f ü b r e 
Albarrazi i i jCinbio al 
Emperador Rodol fo 
por fu Embaxador a 
RaiBÓ dcBotouach : 
para confirmar, con el la vn ion y j iga 
que entré fi ceñían con la parte Gi> 
bel ina de I ta l ia, Fue eftc cauallero 
con orden det ra tar entre cí losPr in* 
cipes de algunos medios de màypir 
ami f tad con vinculo de parenteíco^* 
y para efto el Rey le declaraua. el. dA 
recho q fus hijos cenian al condado 
deSaboya, c l qua lo f t r ec iade r c n i m 
ciarle por a lguna equiualeneiaq ic 
le dieffc en fus RcynoSjde algunos lu 
gares y villas»quc en ellos téman los 
TepíârioSjComo fe.auia començado 
a tratar entre el los-Eítederechoque 
copetia a la Reyça doña Coílançã* 
era por razo de la reyna doñaBeatf iz 
fu madre,muger del rey Manfredo; 
q fue hija de A madeo C õde de Sabo 
ya;yofFrccio el Emperador de ayu-
dar al rey por la parte de I ta l ia , a d o 
de penfaua breu emente yr parareci 
b i r l a corona del Imper io ,en la qual 
le pul ieron grandes dificultades I n -
npceneio,Adriano,y el Papa loan v i -
ceíuno p r i m o 3 y Nicolao^y poítrera 
mente Mart ino-y por muer te de los 
Pontifices fe oponía los Cardenales 
fede vacante a cÕEradezirlo,cÕ color 
q fè tratafe p r imero cerca del Pacifí 
co citado,y cõferuaciõ de las tierras 
de la lg le f ia ,e fpeeia lmente deí exar 
cado de Rauena y Petabol i :y queria 
q no feentremetieíTeRodoifb enn in 
guna cpfa de aquellos ci tados.Deíto 
eítauael Emperador grauemétein- , 
dignado3y proponia de paíTar aítaha 
fenecida la guerra q tenia cõ Suyços 
por aquella parte del feñor io q eíta-
waíugeta al Code de Saboya;y rec i -
b i r las coronas de l Imper io 3 y o rde-
nar las cofas en .los c i tados»qje eran M , C C l 
feudatarios.TSbien e m b i o en la' . jni f L X K X - Í 
ma fazon el rey a Margar i ta reyna cf l i l i ; 
Francia muger del rev Luvs al O b i f 
po de Valencia, para q trátale con e l Impiden 
rey ib h i jo de algunos buenos y i-azp^ ¿tlrcyd 
rabies medios de concordia^ yjnoleí trato colà 
dieron lugar q la vieíie n i paí la i fcdó nynnAdar 
PariSíporq la-tenian .por niuv: oficio-' gámà los 
nada ala cafa de Arago^y-c í iaua in - Érancrfes^ 
dignada cõcra el rcyC'arI<>s,por auejç pjpúrqxti * 
le ocupado e] Còdado de l i tProt íP- •.. 
ça por t i tu lo de ÍLMi^ger i.tied^x^lat :.: ; 
l-a mayurde lash i jasdedpn k a m o a .; 
Berenguer conde de Ja.Proen^a- .. .h 
í JDela entrada, ¿ je l f t y .U^ ojo 
j¡t exercito tuel-Rcjnp da A^j«dm:> de U 
fíJHertt dtl r0. Carlos de SiCtjia, 
. U U i 
•Alio el rey,eon la gen-, 
j t 'éque cftaúaajuncarj 
.da ¿ülas. com^r.cíis 
Taca^ona,.paíq h a ^ r 
guerra •en ¿ifjcoytv? d.e: 
Nítuarraiy fu r i íe aacr, 
cando a lafronteradcTLidcla»,a.dQ-+ 
de tenían los Friícçfes t o d a l a f u t r ç a 
defu gcnte,q era mueha:po,rquceíte 
año por el mes de Agü i to Pluüpo h l Cafam'm 
j o p r i m o g e n i t o d c f K e y dcPranciai- t6 ^ i p ^ 
áuia celebrado el, .matrirponio con WB-. 
loanahi jadel i^yjEnncorr^y-dt í . iVav ¿e ipra f í^ 
uarra,y fc.corotiò çq ' rey# , f rMro . f lm cts.ctn 
gête de armas de la qfolia#íkèlrref?£ Etí, 
d i r . Mando-et Key afitfii.tiír;fu'hí;aJ; rjCortydt 
cerca.de la v i l la > a líí ¡ ^ j r t e í k i a ve- ' ^ M J r á , 
ga delta parte del r ip UbroÀ V íe.qia, ,. 
m i l y quinientos t tombrçs .de caua-, 
Ho , / entre ellos ma* de n^ larmados 
de todas pieças.conlos caualbycncLi 
bertados deJtjrigasy launasxlcaze-j 
ro,v paílàtiã de diez milpeones:yfu© "" 5 
fe el exercito acercado al lugar iin q^ 
faliefe ninguno délos de de tro'a efea 
ramu çar có los nucitroSj aun q t c n i * 
gente 
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M. C C gente de amias Francefa: y eftanâ allí f e q u í / ò cert i f icar por Jeeras dtí 
L X X X - a i í i don r u a n N t i n c z d e L a f a c o mas los ricos hombres de A r a g o n / ] tenia 
V. de creziemos de caua l lo^ con harto lugares en hoí ior ,y de los cauaJkros 
numero degente depie. Eftando e] m e í n a d e r o s / i l e í e r u i n a n p o r l o s d i -
. Rey en efta emprefa, Tiendo feruido, ñeros que del teuian. Todos le re fpõ 
en elia de Jos ricos hombres y caua- d ieron , qne le ier t i inan como eran 
l lerosy villas del Reyno de Valécia, cbl igados lo mejorquefHidicfTenjex C ( í n 
en aquella vega de T u d e l a a veynte cepto don Pedro Fernandez feñor G . e „ ¿ ¿ 
y ocho del mes de Setiembre conce. de i xa r fu he rmánó jdon A r t a l de A - ui<:i<} 
Çõncedtil dio a todo el R e y t i o , q pudieíTen ha^ lagon fu yer t io , y doti Pedro lo rdan R ^ 
jR,e>- je ha» zer entre ft hermandad mediante Sa dePef ía : a los quáles e l R e y e m b i o rus r-cos 
g 4 hevmn cramenco y jura,con color q fe ende por tres vézfis fus menfajeros.-y n o l e / ^ ¿ ^ 
dad en fit reçafleparaconfeguirpaZjy t ranqu i - íé fpònd ie ro í i tanc la ray refoKitame exceptas 
Rejno.m i idadgeneral íy para confernal la , lo. t e ^ ò m o e l cafo f necefsídad lo re - . t * 
¿Ume j»- q u a l f ^ e defpues caufa de muchas quer iã : y entonces-mando el Rey a; 
ta?[acra- turbaciones y males en efte Reyno, losdeMagal lo t i j yaot ros^ lugares , q 
mento. y fe ret ioco defpues en t iempo del fobreíTeyelTen de pagarles codo a*. 
Rey don Pedro f u bifrtiéto con los o- quello^quô por fázon de caualJerías, 
tros prki i legios;qi ie ' l lamaron de Ja' y pechos fo l ian cobra* Í y de M o r e a l 
v n i o n , como cofa tan perjudicial y íe vinojsl R e y para Çarâgoça en fia 
dañofa para la paz viüuerfaí. Def- de l m¿s de Enero a las cortes, 
pues de algunos dias que fe aflentò f £ft pr inc ip ió defte año de l N a c i -
cJ real y mando el Rey paíTar el r io míenlo de nuef t tó Señor de M . C C . 
cierra parte del exercito en las bar- L X X X V . o t ro dia defpues de la E p h Mwrte 
cas q mando l i cua r , y a eíle t iempo phania i l i u r io el Rey Carlos en Fo* ¿elrtyCa 
don loan Nuñez fa l i o con l a g e t e d e g i a j y g a r dePiv l ía , del g fan dolor y /0J eaf^ 
cauallo,y con muchos peoiies por ha fen t im ien to que tuno de la príííõ d e ^ 
zer daño en lapa r te del exe rc i t o , q f ü h i j o ^ de los cafbs adueríos que l e ^ " 1 
eítaüaporpaíTaríy rec ib ierafecn a- fucedieron eíi la emprefa de Sici l ia, 
quel refl cu entro grande dañOj f i e l Fue principe de g íãvã lor j y p o r q u i £ 
Preft ¿t ^ e y no candaraTocorrer ' los fuyos. mayores hechos y trances paf laroa 
don Uan Entonces t o m o don loan vhágrã re - en diuerfas y grandes emprefas q u e 
NmeK en cüd ^ c azemilãsi que yuan al r ea l , y tuuo con fíeles. y paganos; digno d e 
elcampo con aquella prefa fe entro en la vi l la, gran r e n o m b r e , aunq al remate d e 
d*l ÃÍJF. DeíHe a l l i j como e l i t iu ierno ef tuuief f u vida defpues de grandes trabajos 
f e a d e l a n t e . y f u e i r e m u y r e z i o í c o n - ypeíígros, c i tado en el mayo rg rado 
Vijcitrre uinoleuancaríè la gente de aquel cer' de fu gíoríaj ia fortuna le f l ie cont ra-
el exercito co.y cõ ella ent ro e] Rey d i ícur r ien- fíarpojfque no fefabe de P r i ndpe n í a 
realhd%¿e d o p o r e l R e y n o d e N a u a m ^ a l a n d o guno 3 que tras tancas pro fper ida-
do ddnos Y quemando y haziendo m u c h o da- des y buenas f o m m a s j e fobreuimer-
por Na- no,y bolu iofepara Aragon.-y dexado fen tales y tantas aduerf idades, n i . 
barra. en guarnición la gente que pareció t m fat igado , yp ro f t r ado fe v ie f lè %AÍèi & 
neceflaria en Taraçona y Exea, y en al fin de fus dias. Sabida la nueua d e Rey $ Pt 
IJS otros lugares de la f r on te ra /e v i - fu m u e r t e , d i z e n , que la tuuo e l d roaM' 
no a Çaragoça por el mes de Non ié - Rey fecre ta : y que d ixo en-prefen-* los. 
bxe7y part ió para Monrea l , y defde cia'de m u c h o s , queauia muer to e l 
" j - " " m e -
E l gran Rey don Pedro. 
Muerto 
Carlos r in 
defeat rey 
otyos ííig-rf 
«Í de y d i 
de Cratã* 
mejorcáual l fcro de! mundo , lo qnal 
redando en mayor gloria íuya- pues 
co mo Dance dize^i i fcantò fu candó 
c o t í ran acordadamai te . Eiiconces 
craro de rend i i f c al Rey ele Aragon 
G a l i p o l i lugar principal de Pulia.-y 
Chí t raro ,v Sanrolucido, lugares del 
V a l de Craca fe entregarõ a Enr ique 
Perez de iaBaixa*y comentaron a al 
terar femuchos lagares de P u l l a , y 
de tierra de Labor,} ' del Principado: 
y tomòCar loS jh i jop r imogén i to del 
Pr incipe ,e i reg imiento de aquellos 
eítados.debaxo delgouierno de R o -
ber to Code de Ar toes , q era pr imo 
hermano del Pr inc ipe:y nombró le 
por capitán de la Igleíia Gerardo de 
Parma, Legado de la Sede Apof to l i -
cajporquc aquellos eílados corrian 
grande pel igro. 
f j D e las cortes ejue los sHra* 
gojítjes ruuierott en Huef ia Çuera 4 jv de 
lítsjenterjcicis que ftdnron por el lufticia 
de lArdgbiiycarHQ y iex jn t re el Reytf 
los querelUntes. I I I I I , 
j lendo ayuntadas las 
cortes en Çaragoça 
i K e n la Iglefia de S. vSaL-
!uador , en preiencia 
'del Rey fepropuí iero 
^y declararon Jas de-
mandas y agrauios en nombre de la 
vn ion , queen particular y. general-
me te pretendían dcueríe enmédan 
y refpondiole fat isfaziendoporparte 
del Rey a cada.vno dellos.'v anido a-
cuerdo por los ricos h o m b r e s , y la 
corte generaren qual manera d cuia 
fer fenten ciados aquellos hechosjíu e 
prorogada la corte para el noueno 
de Março , que fe auia de tener en 
}-luefca,a donde fe determinaiTen,y 
fenecieíTtn fus preteníioncs. Para a-, 
que l dia eíUuio e l Rey cnHucfca^y 
2 * 0 
conciiiTto en aoucllas con.és eran nu 
merodegente.ñGnUo aellas dõ lua 
G i l Tarín íuRiciade Aragon, y halla 
ronfe cítos ricos hombres : don Ber-
naldo Gui l len de Entença , don X i -
meno de Vr reac lv ie jo .y d o n X i m e -
.nofuh i jo jdon A n a l de tunando Pe* 
dro feñor de Ayenje,don Pedro Cor 
neI,don Lope Ferrei ich de Luna, dõ 
A tho de Focesídon Sancho de A n * 
t i l lonjdon Gui l len dcPueyo,dÕ G õ -
bal de Bcnaucute, A m o r D i o n y s , y 
don Pedro Mart inez de Luna. De Jos 
Mefnaderos, cftuuieron Gui l len de 
AlcalaJ'eñor de Xarque,Gumbal de 
T ramace t , G i l de Vidaure , Pedro 
Maça delas Cel ias, Gui l len de A l -
cala feñor de Quin to , Pedro Sdle, 
A r ta l Ducrta>Diei.-<) Perez de F.fco-
ron jLopc Ferrench de Luna , leñor 
de Lurcenjch , Pedro Garcez de 
Nuez jLope Gurrea,RiiySanchez de 
Pomar ,X imen Perez de Pina, A l o n -
fo de Caftelnotií y Pedro de Pomarí 
ypor roda lacaua l le r ia de l reyno de 
Valcncia^eítuuicron X i m e n Sacher 
Darradre,y Fernán Sanchez do Ay-
uar; y de IDS cauallcros e ínfançones 
de los Rcvnos de Arart^n v Valen-
cia,y Ribaí:orca. concurr ieron mu-
chos cò lo i í indicíts,y procuradores 
delas ciudades y villar del Rcyno. 
O t r o d ia^ue f l í ead iez de Março,fe' 
congregaron Jas cortes en las'.caferf 
de l Obifpof y citando-ej Rey prefim-
t c j i u u o grande aJeeráció'y ;<índa,'enJ 
eí modo que íè auia dé tener eu el 
proccder.porq eí Rty d'é'ípahdatía í 
Jos de Çaragoça.qrepagaíren el roo 
nedaje,y ellos pretendían por fusp i í 
u i legíosqnolo deuian:-y-fçbrc. OzKàà 
demãdas q eJloA ha/ian ai Pv',ey, y por 
las q de parre del Rey fe ponian có-
tra otros lugarei de] Rey nu Je prece-
d ia departe del Rey j q en aquellos 
p 1 ey t os jo de m ã d as el d eu i a , o po d i a-
dar 
M / C G 
L X X X ; 
V. 
Ricos hom 
br es qtte f í 
bítllaro tfí 
las coy res 
de H u t j e * 
lutdfjfe en 
Us cdfiti 
Libro 11 lí.de los Anales. 
M . C C . dar jue7fque los clcccrluinaírc. Pero haviaarsitdeclarandojCfpccialmence 
L X X K - los dc lac iudá i i de Ça^agoçapor í i , q en losplevrns que entõees atua e n 
V . v por los otros lugares del reyno, ale- t re el rey,y Çaragoca, fuefsen j u ^ g a 
ganan, q el luf t ic ia de Aragon Heiiia dos y determinados por Cl juíKcsa d" 
conocer d eft as canias, y de tocias Ias Aragon.con coii iejo de los ricos h õ -
Ocra:̂  demamías que ala corte del rey bres,y de la corte deAragon.Pero n o 
v imef lanY las deuia determinar con fe tomo reíolucion en otras d e m n n -
confejo de laco r tede Aragon. Sien- dasy negoc ios : y fué ordenado p o r 
do eíto muy altercado cõ grande de los ricos hombi-es,y por la cor tc ,que 
l iberación y confe jo,q i ie íbbrc el lo parae lvevn te y leteno dia del m í f -
vuo,dc concordia general de todòs, mo mes fe juntafsen en Cuera: y d e Notificaft 
Pvmfion v i í lo cl tenor de l pr iu i legio general, parte de la corte notifícaren al R e y , al ny dt 
de común ordenaron y proueyeron , quctodoS don X i i i i e n o d e V r r c a d viejo ; d o n ^ tedeU 
cotijtnti- los pleytos» o demandas que vuieíle A r ta l deLuna,don Pedro C o r n e ^ D . com (tU 
manto entre cl rey, y fusrueeUbresjy los r i - LopeFer rench de L u n a , don Go n i - lie por ¡i 9 
acercd del cos hõbrcs^e fnaderos , caualleros, bal deBenauente,D. Sancho de A n - por fu ¡n . 
wedode è infançones, y otros qualcíquiere t i l l o h ^ o n Pedro Mar t inez de L u n a , curada 
procedtry particulares de l rcynode Aragó jyRi y don iuan G i l T a r i n a l u í l i e i a d e A r a tnCucr^i 
yux.^rén bagorçajquepore l te i lur delpr iu i le- gon3qtiepara aquel día cl,o p rocu ra dwdefe 
tretifley gto general fe aniadeclarado, que cí" dorruyofeha]]aíseen aquellugar.-pa mudo U 
y fus tidtu tün ic f lcdcbaxo delaíi leyes y fueros ra afsiftir en el proccfso de aquclíos d n t j p i 
raltst de Aragon > como cofa tan principal negocios.Aeftorcfpõhdioe] r e y ^ a e raque. 
del rey no,y [os del reyno de Valccia por proueer atan gráiictes cofas, c o -
que quií icflcn fcguír el fuero de Ara m d íe le ofrecian,íegun les era n o t o -
gõ,cn los quales el rey les pufieííe de riójrio fe podría hallar con ellos en a -
xnanda,o entendicíTeintentarla,fegü quellás. Cortes , y q n o embiaria p r o -
las períònas y calidad delias, afsico- Curádora ellas. Siendo para el d ia fe 
m o en demanda deféjO de cáftigOjO ñalado en Çuerados ricos hombres , 
perdimietó de bienés,o de lámáyor y caualleros, y procurâdores de la.s 
p a r t e a por l i f io i l de miembros,) ' j u - ciudades y villas del r é y ñ o , y no v i -
í l ie iacorpora l jopor razoñ de fraque niendo el r e y , hi háfla el tercero d e 
zasy libertades,y también eii cafó q A b r i ^ q le aguardaron,!!! pareciendo 
e l rey entedieíTeponer qualefquiere pròci i rádor fuyOjtòdos los dela v n i ó 
demandas contra alguna ciudad , o del rey no p id ieron al í u f t i dade A -
v i l l a d el reyno de Aragon y Ribagor ragon , que en contumacia del R e y 
ça,y dé los del reyno de Valencia, q fentenciafse en aquellos hechos»fe-
eftuuieíTen ál fuero de Aragon , y le gun que le era aconfe jado^ c o m e t i SenttncU 
• quifieíTen feg t i i r , que en todos eftos do por toda la t ó n è , Cõ eftá com i f - d Itijhai 
cafos el Juft ic iáde Aragon condón- í lone l lu í t ic ia de Aràgõproced ió à de 
fejó de Jos ricos hombres , mefna- declarar,ypronUíiciar fusfehtencÍas- entmrt 
deroSjCaualleroSjè infançones,ydlos en k s demandas y1 agrá i t ios^ íe an ia m m À 
hombres buenos delas c iudades, y puéfto ante la corte.cõdenãdoo a b - n y ^ ' * 
villas del reynOijLizgáfTe, y determi - foluiendo ai rey ,como leparecia , q- lasdift^ 
naife los pleytoSry no o t ro juez algu- e r a f n e r o y j u f t i c i a . E l t ê n o r d las f e n cias 
ño dado por el rey^porq en el pr íu i le tecias era,q viftas aquéllas démadas de 
gio general fe contenía, y de te rm i - yias. reípueftasq-por parte del t^ey t»W^ 
• \ . ' " ' ' ' í e 
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l&auian ya dado ççí^ i ;e fca,co con-i 
íejo y acuerdo de lacorce de Aragõ^ 
qeí laua congregada en Çue ra , en 
contumacia de l Rey pronunc iauaf i i 
ícntencia,abíbl i i ieh Jp b condenado 
al Rey.Los r icoshoinbres q a l l iquc-
dà|:ph para acordai; èn eí los hechos; 
fueroüjdon Ber^aldpiGüíUen d e £ n -
tei>ça,don A r r a l d ê Lui ia}doh Pedro, 
Fernandez feñor d1? í x a r , y don Pc-
droífcñor de Ayeru ip idonPedroCor 
ne í ,donLope í e r r e n c h de Luna , do . 
A t h o de Foces,don A r t a l de A lagõ j 
.'don Sancho d e A n í ¿ Í l o n , A m p r p i o - . 
n i ^ d o n Pedro l o r d a ^ de Peña., don ' 
Q o m b a l d e Benauçncé, don Pedro, 
Mar t ínez de Luna jPcdío ScíTe, y o-, 
tros i muchos canalldjros meihade-
ros.Mas á la^ Otras dehiandíis y agrá, 
uioSjqué défpucs fe d ieron a los dé 
la corre,él rey embio fus refpüéftas^ 
con lasquales e l ju f t ic iá de Aragon 
prontmeiaua j y daua fus fehtencias' 
toncohfe jo y acuerdo de los ricos. 
hõmbres,y mefnadcros^ de toda la 
Corte q eftaua allí cõgregada. Def ta 
manera y con eíle orden fe de te rm i -
naron muchas Querellas y agrauios, 
afsi de los çohfejos de las villas y l u -
gares del r e y n o , como de perfonas 
part iculares. Pidiofe entonces por 
parte de la vn iuer í idadde l reyno^q 
atendido que el Rey íes auia otorga 
do de poner por juu ic ia general ert 
éí reyno de Valencia vn cauallero 
ÀragoneSjqueconocicí le y de te rm i 
naílc todos los pleytos, q rLieíTen an-, 
te eljy los juzgaflè.ppc fuero de Arar 
gon,q fueflè la f i u n e r c e d de ¡o man, 
dar afsi cu mp Jir.4 y de la m i f m a fuer* 
ce todos los otros juezes delas cinda 
des y Viilás de l reyno fencCnciaíTen, 
los pleytos por el m i fmo fuero ¿ a los 
infanzones y vaíralJos,y a todos los q 
en el reyno de Valécia quifieíTen fer 
j uzgadospor fue róde A i a g o n • y el 
Rev io o to rgò ,ypu fo por juftifcia ge-
neral de aquel reyno j vn cauállferó 
Aragones l l amadoA loh fo M a r t i n e z . 
Tamb ién fue determinado en aque-
llas cortesjq dé al l i àdelànte el Rey 
puí ieíTéj i i íHciaenRibagorcájq con-
t inuamente reíidíelle en GráuSjfegu 
fue acoítumbrado en t i épodc l Rey 
don láyme.-y las pr imeras apeUçió-
nes deí f t ieí fena l )arbaf t rò ,oál j i t l i : i - . 
cia de Aragoi i jComo mas quif idTei i ; 
y Jas fegudas fueflen al Rey; y las íer i , 
tecias dif i init iuàs fé executalíen por 
aquellos juezes q el Rey nombra l fe . 
HúLioaigunas, denudas jq fuérõ por 
parte del Rey intentadas contra a l - , 
gunas perfoníis ante eí juí t icíâ de A-, 
ragpníen lasrquales prohuc io fus fen 
tendas con çonfejo y acuerdo d e j a 
iportejo qna l l e hizo en áuíencia del-
Reyry por efta caufa fe p id ió delpues 
que el Rey confírmaíTej 
$ D e los Jtfaratós de guerra q 
par A entrar en nombre de id ígiepd a, to* 
mar Id pojftfston de Cdtalma: ydela > 
yâè dtlRcy A Bdralflhd.LK 
R A N muy grandes 
los aparejos, q por e l 
rey de Francia fe h iz ie 
sron para la guerra qué 
!'fe auiá pregonado con 
era el rey dé Aragon y 
- ios jafs iportoa^s ías.riJ&eraA 
del Roñe como en las. coftas f p u c t d 
tos maricímosj dé $SQi)çtài:fuâ£M 
Froencaiporqüe fintpdcf? Jos f y g f r f i i 
delias.halla;la r i b e r i d e Genoua, fej 
armaron y pul ieron; e n orden gradé 
numero de gal eras y naos, / o tros ná. 
uios con incréyble y excé /s iuoàpãr i 
to.Llegò el rey de Francia a tençrcõ 
Jaarmadaquev inode lascof tas dé-
Nappies y Pul la, ciento y quaréta gà 
íeras}yfefenta tandas parapaíTar ca-
Ñ n üalíosi ' 
MÍ cã 









Libro UI I Délos Anales. 
M . C C . ualios fin otros muchos nauios. Alk"- í iguío fu camino a grandes jornadas 
L X X X - de de los Toldados y gente de guer ra ' para Barcelona. Au ia entonces en a-* 
V . de fu rcynojfe auian hecho muchas quel la c indad, fcgun A c lot y vno de 
compañías de otras naciones delPia los autores Sicilianos antiguos cuen-
monce^ SuyçoSíV de T o f c a n a , y de tan^vn hobre muy fedic iofo y p o p u -
las cierras de la Igleí¡a:y en muy bre lar, q cenia gran'parte en el pueb lo , 
uc t iempo la armada cftuuo a punto l lamado Berenguer de O l í e r ; y con/Beregüer 
con gran numero de gente degucr - auerrecogido otros de f u condiciÕ3 O Í U r fu% 
ra.Picardos y Proençaies 5Pífanos y hazíendoie cabeça y protector de l f u e s y io% 
Genouc fes^de Lombard ia ,y de la pueblo. l lcgo a tener gran par tey 'db enBarcú» 
gente noble de fu revno.y auia ayun min io fobre la gente baxa y comú: y nahixstZ 
tado tan gran exerci to para entrar con fer hombre vi l 'y de baxafuer te , t r * cí fay 
por t ierra,q de grandes tiépos atras era t e m i d o c o m ú n mente de codos: y t lbún 
no fe aula vi í to tan poderofo. A f i i r - po rc j t í m u y ord inár io , q para rebo l çomnn* 
Numre nía Ac lo t»qeran diez y ocho m i l y i i e r f ed i c i ony di feordia ? y fe rcaufa 
deUxtrci ^cy^cntüS cauallerosde parage, y dé í t aba í t a l a fò l t u ray atreuimicntar ' 
te Frates c*cnco y cinquenta mil de p ie gente dequalquiere;por baxo q u e f è â ^ i a s 
flf« rran ^cgl ,Crr í l^n^os^VCDií in :conc^ la concordia y pa í no fe puede alean 
difsim gage,q eran otros c incuer iU m i l , y ça r , f i no por medio de quien tenga 
* ' ' entre losfo ldadosvenian d iezy fíete valor con autor idad y prudêcia.Ef tc 
m i l balleneros. Los adereços de mu i b color de procurar las cofas del b i é 
niciones y m a c h i n a s j baftauanpara pub l ico , y remediar las fuerzas y a-
m u y largaconquifta:y tenia prouií io grauiosquefe hazian al pueblo,aúia 
de baftimentos para guerra de dos hecho grandes robos"e ipfukos e n 
años^ Ja mayor parte fe repart ió en per juyzio de l cocejb y c o m ú n d e a -
las comarcas de NarbonajToloía , y q u e l i a c i u d a d , y de ja j un fd i c ion y 
Carcailbna. Salió el rey Phi l ippo de preeminencia r e a l ; y auia vfurpado 
ofurifid- Paris c o n ^ A u r i f l a m a , q ellos l lama gran parte de ios derechos y rencas 
m q fea ^ ^ ^ c c s e l c f t a n d a r t e r e a l j q f o l i a n Ecleíiaíl icas , y de los c iudadanos, 
» ' facar de la Ig ie f iadefan Dionys,pa- echando la mano en muchas hazien 
t ron de Francia, como cofafagrada, das v io lentamente por fu propria a u 
con grande venerado y cenmoma.-y t o r i d a d , finreípeclo alguno de los 
v inoíè aTo lo fa , adodeef tuuo hafta ofí icialesy mini f t ros reales, no q u e -
ia^fíeftadelapafcua de Refur rec io , r iendo obedecerlas letras y manda 
eípcrando,que fusgetesfe ayuntaf- m ien tosq fobre ello hazia el Rey* 
fen en los Jugares de aquella f ronte- Quando fucediajque alguno fe q u e -
ra.Era par t ido de Huefca e l Rey en r ia fauoreccr de aqllas prouif iones, y 
cf l :afazõ,ydexòprorogadas jas cor- le contradeziansy quer ian yr le a l a 
tes para Çuerajencargãdo a ios Ara- inano,ala horaáyüntanay a m o t i n a , 
gone fes lade fen fade la t i e r ra j yque u a e l p u e b l o , d e q ü e e l fehaz ia cau -
proueyef lé la eorte en Jo q pudiei lé d i l l o ^ g o u c r n a d o n y aconteció m u -
flí ceder por par te delas frõteras de chas vezes traer la c iudad apuro d e 
Nauarra :ypaí roporX ixenasdedõde perderfc.Sint iendofe culpado d e o -
íaco a doña Coftãça hi ja de l code de tros muy granes y enormes deli&os3 
Fox , q tenia en rehenes; y mandola temiendo e l caáigo , auia t ra tado 
poner en c ica í l i l l o de Lé r ida : y p ro * conlosxnas perdidos y fac inorofo í* 
• - *' d e 






de qüiéíT el confiaua > 6 vil día de la 
paícua con todos fus fecaces apclJi-
daílen el piieblo,y 1c incitaílcn , y a-
motinailen contraías perionas hele 
iiaítica^y córralos cauallcrosv ^ c a -
te noblCjC] no quificílcn ícr de íli api 
Enia el Ivey en efle M . 
t iepo grade íbípecha L X X X . 
' del rey de Mal lo rca V¿ 
íu bcrmano j rece lan-
do, i] eftaua confede-
rado có el rey de Era 
i i ion,y los mataíTen ypuí ieí renaiàco cia,y obl iga do a valer ic en c i l aguer 
las cafas dé los mas ricos mercado- ra , y darle paílb por el condado de 
i csjv robaífen la judería.1 y dando de Ro f rd lon :porq defdc la muer te de l Fn.idawe 
el lo auíío al rey de Franciado entre- rey dõ lày me auian paíTado algunas tos d? U 
gallen Ja ciudad.Mas no fe pudo tra coi as, de q el rey de Mal lo rca ib ce- fofpecha <f 
tar con canco íecreto , q no fedefeu- nía por in jur iado descomo £n el he- dny t i t né 
briefle a algunas pcríbnas principa- cbo del feudo q le fue forçado -reco- ¿fe f u k t * 
les,y entendiendo en qua grande pe n o c e r p o r e l reyno de M a l l o r c a , y w/a»^ 
Jigro eftaua aquella c iudaa,dierõ a- por ias otras islas,y por ios condados* 
u i fo defte trato al R e y , y a grande de l lo fe l lon y Cerdania,y de Cõtíeft. 
pr ief la par t ió de L é r i d a , y Jiegò a tc,y Val leíp i r có el fenorio de M o m -
Aíarcorel eí Viernes fanco.-y í\n dece- pe l le r .De mas defto fe tenia por d e f 
nerfe,entrò en la c iudad anees q f u - heredado del reyno de Valccia, d e l 
picíTcn de f u yda^ i i fal ief len a rec i - qual el Rey fu padre 1c hizo donacio 
b i r lc .Cõ la prefencia del Rey perdie en fu v ida jy auia i i do jurado por he-
r o n los principales defte mocin el ani redero y fuceílbr en el j como a r r i b * 
ni o y atreuimieto-.y ot ro dia anduuo efta d ichoide quefe xnouieron enere 
el Rey por la c iudad di feurr iedo por ellos grandes diíTenííonesjy tenia las 
coda ella para foííegar el p u e b l o ^ Be voluntades m u y eftragadas.Era ciei* 
renguer O l le r fe l lego a el por le be- tosque eftaua el rey de Mal lorca ran-
f a r i a mano .ye l Je mando prender y confederado co el rey de Francia q-
l lenar a pa lac io , y el dia de paícua parecía tener mayor deudo y na tu ra 
fue juf t ic iado con otros üete de fus lezaen aquella cafa y reyno , q en e l 
mas al legados^ fuero prefos mas de fenorio de l Rey lu padre: acendiedo 
dozientos,y fal ieron huyendo cerca a la conferuacion del c i tado de M o -
de quinientos hombres , que auian pel ler,y de l feñorio q tenia ib bre los 
confpírado con eby dexando el Rey v izcondadosde Omeladesy Cariai, 
la ciudad en buena cuftodia y l i b r e dcs.Auiafe defcubierco efta mala v a ^ - * 
délos mal hechoreSjpartiofe para e l luDtad,no folo por palabras y léñales ^ r t 
condado de Ampurías:y fueífe a F i - exteriores, pero en obras cjíeauiaia • J ^ p ^ " 
gueras,paraproueerdefdeal l i lasco o f rec ido^tandefeubier tamente^da 4c.0f* 
íás ncceíTarias de la guerra .-porque ua bien a fent i r j q por hazerdafío al [ ¿ ^ ¡ T 
cftauan ya los enemigos a Ja entrada Rey fu hermano>no rehuiar ia ej p ro ' - Mft 
de RoiTelIon. pno jy eftimaua en poco el defus efta Í ,^" 
dos y fubditosjauíédoí ido naturales 9 
f D e l a j d a del Rey a Perpi- vaíTallos del rey de Aragò.-meiaofprc 
fan ftra Afjegítvarfodtlrey de Mallorca dando de guardar el deudo de t a t u 
/ » htmAnei que no diefft pajfo por fu raleza tan cõjnnto q entre ellos auia 
titrra di Re? de Francia, y el fenorio mayor ,aq le era ob l iga . 
L V j t " ' "" . do por razo del feudo. Por eflascau-. 
N n z fas 
con 
ranees 
Libro U I l de los Anales. 
M . C C . f;!^ dc fdcc l princípio de la guerra le a foHcitar a fas enemigos,y Io"; reco* 
L X X X - requi) 'm el Rey machas vez.es có gra giefíe en íu t ierra: y por eíla cauía fe 
Y . de infi:ancia,q íe vieíTcn en algún lu- quer ia cert i f icar jq pues los Friíceles 
gar^para auev fu coníejo y ayuda: lo paílauan feguramecc pot 'Rcf iHl6,pa 
qual cl rey deMal lo rcano qui fo otor ra bazerguerracnCacaluna,v entrar 
ííar,m dar lu^ar q fe vieííen.Defpucs collera fus feñorios, f; le dar ia lugar, P/Vff eí 
por fns embaxadores l e e m b i o a de- q el y fus gentes tuiiieCfen ci m i f m o Rrjr a / « 
xir,?] fi e! dudada de valerie abierta paflb para entrar en Francia, y ha /x r hermuno 
mente en aquella guerra, le hizieiTe guerra a los FrSceles. í inqíe pudieí le de con-
fecretametc ayuda con dineros, y le fe recelar del y de fus vaílallos:y tam tra d Fr A 
dieíTe tales prendas q pudieíie eftar b ic rehníò de códeccndcr ae f to .En cts e / ^ r/e 
íeguro de la voluntad q le deuia te- tendiendo ya el rey, q n o le quedaua fegnro , y 
ner.Masno pudo aucr ninguna bue- efperança alguna, ni podia cofiar en U rebuja, 
na refpueí laen eíla demanda , y los fu hermano, q por alguna v ia ,0 for-
embaxadores del rey de Arag6, íc re ma fecreta le ayudar ia j iendo cierto 
quirieron3que le valieübjy ayudaíTe q tenia hecha fu çõfcderacion y l iga 
por razón del fenor io q lob re el te- cõcrael c o e i Rey de Francia y cõ la 
h ia jCõformealos paitos y cocord ia, Ig lef ia , y q y a f e ania declarado ma-
qau ian ju rado , y también lo rebufo n i í ie í lametepor ius refpueftas 5y fe. 
muy rota y abiercamcnte}dado tales auiaproncydo el exercito Frances,q 
razones y caufas,q no le podían fuf i- eftaua en fus f ron te ras , de hierro y 
cicnccmence efeufar. Con todo eflo viadas y otras cofas, q no confentia 
c l Rey cõ gran prudencia no moí l ra pa íTaraCata iuña j tuuoe l rey de A r a 
na eílar cò deícõtíança de fu herma- gõ fu trato y platicas cõ algunos pr in 
notantes publ icaua tener eíperança, cipales de Roí fe l lon , q Ic acogieflen Vafefe ef 
q la nobleza de f u fangre^ el deudo y dieíTen fauor contra fu hermano:y jiey doPe 
q con el t en ia j e harían reconocer la l lenando coníigo a Arnao Roger cõ- dro dé f¿ 
obl igaciõ q auia^para q no fe defaut- de de Pal las^ a do Ramo Folch viz- uor de a L 
n i e í l ^n i apa r t a íTede fuam i f t ad^a^ code de Cardona y otros caualleros gun os de 
ra ayudar a fus enemigos, q procura con algunas copañias de gente bien Rcfellon 
t u n fu perdición.Eftando en efta co- efeogida de caual lo, fue di feurr iedo contra L 
g o x a y cuydado,de como perfuadi- con ella por el Girones, y A mpurda, hermano. 
r ia al rey de Ma l l o r ca , para q no fe con orden de fort i f icar algunas pía 
apartaílb d e f e n t e d i o / ] el rey de Fra ças y lugares fue r tes^ defpues t o m ó 
cia con todas íiis gentes l lego a Tolo, él camino de RoíTellon tan aprelíu-
fa,y dauapr ie iTaparaentrarporRpf- radamete , q fuv fe r fen t idopa l lo los 
fe l ion; y tuno nueua cierta,q f u her,-. motcssy antes de l legar a Perpi i lan, 
mano eftaua concertado con el rey fe decimo gran parte de la noche co 
Solicita el de F ranc ia^ fol ic i taua fu ven ida , y propoíi to de tomar de i m p r o u i í b a 
n y de Ma ped ían , q embiai fe delante alguna fu hermano.Lleuaua ¡agente de ca-
Horca U gente de gn erra q entrafle en Perpi-. ual lo apercebida y bien arm ada,y ft-
-vemdddel naníy fe apoderaíTe de las placas fuer guio el camino por algunas fendas y 
Fracesco- tes de aquel códado.Entonces le em paíTos deíuiados, halla q fuero m u y 
trd fr her bio el Rey a dezir con y n caualíero cerca de aquella v i l la , fin q n inguno 
wtno. de fu cafa UamadoBerêguer d e l l o - defucõpaf í ia fup ie í íè l a i n t e n c i o a q 
íanes3qfe marau i l laua,^ e l cmbiafTe e l Rey lleuaua.Ances. fe encabria de 
" - rodos 
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Secretatto rodos tanto>q diziendole vn caualíe c íe lArçob i rpodcNarboí iaAjau iana M . C C 
td^/e CG c| ro mi iyprHiadofuyoí lkmacloA&ber cafo l legado paco anees , por vi l i tar L X X X -
eí R&y ya to de Med¿ona,a quien el amaua m u al Rev t ie Mal lorca,q d i ana dolietf- V* 
aapoderdr cho,q aquellos ricos hobres y caua- te,y fueron ocupados los bienes v lia 
f c d e P e r p i Heros q con el yuan , lefüpl icauan* ziet idade Ramóüay lc ,y P u c b D o r -
nftn dónde defcubrieííe q era fu vòlucadjcl Rey fila, que eran délos mas allegados y 
ejta¡a hei' en fonde rifa Íerefpõdio3qfipt idiel? delcõfejo del Rey , ) ' l a ropade mtír-
m¿no. íeh tanto caminar, y la noche no Ies caderes.Entonces fegun Ac lo t ¿ícri 
faitaíre,haria ta l falco" y knce jque ert tíe^vido apoder xlel ivcy don Pedro, Viene d 
mucho riepo nofehuüie í le viíto me vúác íc f i t u ra , por Ia qual e] Rey de .maws dd 
jor :y penfauan algunos,q queria yr a Francia con decreto del Papa le ob l i rey I>M ef-
Narbona» por trato q c'uuiefle co Jos gaua de dar el rey no de Valencia ai crintra 
de dentro para entregarla>o qquería Rey don lay m e j i le val ielíc cõ todo dd Rey de 
correr t ierra de Carcaf lbna, o ver is fu poder por mar y por t ierra contra Framict.y 
t o n el Rey deFrancia.Emparejartdí) el Rey de Aragõjhaita C] huuieíle cõ- lo q c^¡tU 
conPerp iñan, dixo a los fuyos s q re- quiftado a Cataluña. Au icndo entra- »e. 
paraíFen y fe puííeílen en buen ordej t io oí Rey en el caíti l lo i y mandado 
porq al l i peníauahazer fu jornada, y poner guardas en cl,uo qui lo ver a fu 
coft ió el v izconde enrêdtó, q el Rey hermano q eftauadoliente: y embio 
MJ quiere tehÍàvolutadd6et i t rareKPerpi f íà t i i l'C dos caualicros que le d ixeí lèn, q 
t lVt^codc y apoderarfe d e í a v i i h , d ixôle * q le á i venida no era por deshenor ni da-
j e n a r al timiclTe por efeufádo j f i ei^ aquello fío fiiyo,ante's por fu defenía:y q por 
í iey confíi 110 |e pod ía fe ru i r , por el deudo que ©1 homenaje q le auia hecho,y por la 
fer jonaen c o n í a r e y n a d e ívíal lbrcay con fus « incord iaqueent re í i ten ian ,quer ía 
t f l a empre hijos tenia: y por la ami í lad qencrfc que le entregafTecoidas las fuerças y 1 
j a ^ f o r q . e^y el Rey fu hermano auia,puesnb tíaílillos q auiart ÉII Robel lón ? po rq 
le feria honeítojq el fé hallafle en fe- ellds-queria ¡dfefenáeriy amparar de 1 
mejante hecho: y porq no penfaíTe, q íüs enemigos, y iW> refultaífc tanto 
lo hazia por tomar ocaíiõ de falir de <láno a Cata luña, n i le pudicflèn a-
f u feruicioj le dexò l agé téq lleuaua) prouechar dcllos fus enemigos en a-
Ordencon y el rey fe lo agradeció mucho. Acer quellágutírra,a quien el rey d e M a -
qe lReyto eandofc el Rey con fu gente a la m u Horca forçofamete ios auia de entre 
mo A Per- rallasantes que fueí len^ènt idos/e a- gar-.y ofreció el rey dò lay me de cíí 
pñ<tn. Moderaron d e v n â p u e r c à A q u e h a - f l i r l o ^ mandarôn hazer ciertos i n - • 
•JlaíTeri deiènfã ^ y f a b i m d ó q el -Rey ^ m m m t ^ ; - A i f e g u r o f e con e&xyei^E'ntrejpit 
de-Aragon aiüaílegadOitíSííos los de -Re^ de A^ágonj j temado el Rey Rey k m 
Ja vi l la Jereco^iéron'ebn grande alfe ^ a i i o w á r ^ d i i ' y q t i c w i c m n d a l f c Iforcanf» 
'gría^y 1¿ befitf-õ la-matid'éomo a rey iptídadee y m e ¿ a /¿Ma luca , fe falio hermano 
" • 'y-feñor natural . Ap'í>d©íof€í en vn'ifív ideueche afcôndidamenteídexando todas Us 
- i l an te del caf t i l lo , dondé e l Rey ÍÍÍ «ajarjrisyn'a fu nitíter f t i fus hijos,por fueras y 
: ' i tórmano eftaaa y f é c la i f 'cafe- del. v - i i ^K í lnadekafâ lo^q faília lexos de cajhllosde 
T e m p l e ^ era vna bufeíiaifÉierçMa- -Pe^plSan, y í o m o Jk v ia 'dc vn caft i- Rúffttlon, 
é c el-Rèy de M-âlloréa tenia íús j o - ííosqHÉfdjzcn-Çar.roca>.:yningiin.fen- y t i huye. 
- yas y theforo,y mandólopaíTaralea t i m i t o l f e t u u o d d l o ; O t r o d i a h u t i o 
m i o i y ñ i e r o n prefos A y mer ico h i jò m tó-Vilía grande alteración cncrcla 
' dclf«f ior¿e.-N¿?bonai 'y fobçin© «« i kede lpueb lo^ jqua l procuraron 
• N n i ío& 
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M. C C . los fcr imlorcs del rey de Mal lorca, 
L X X X . publ icando,^ era muerto, y puííerõ 
V . ic en armas para fubir al ca f t i l l o , y 
^Altera- prendieron al conde de Pallas y a lgu 
tio en Ver nos cauallcros q t l icron con el Rey 
piridn, JA de A rago: y ayuncadofe la gente del 
5 wajflt. ReysactKlieron al caf t i l lo , de donde 
fe íalio el R e y , y l leno configo a la 
reyna de Mal lorca can tres hijos y 
vna hija>y-facolos fuera de Pcrpinaa 
con todo eí theíbro y joyas:y dexado 
en lugar feguro a la reyna , boluio a 
Perpinai^por aíTegurar aquella alte-
ración del pueblo,y fucle entregado 
el conde dcPallas,ylos otros pr i f io-
ncros:yporno tener gcte de guerra 
l a q ei-aneceílàriaparadexar en der 
fenfa aquella vi l la,c i tando tan cerca 
el exercito Frances, puefto q confía-
ua de los Perpiuanefes,q haría fu de-
u e r c o m o buenos y leales vaflallos, 
no los quifo dexar en tan notor io pe 
l igro; mayormente eílando las otras 
%xAtf»Mt f.jerças de Rofíel lon por el Rey de 
átjttJerui MaJJorca:y abíbluiolos de la fe y ho 
aa elRcy menaje, q como a f c i l o r l e deuian, 
ÍÍ los de DcPcrp i i ían fe vino el Rey a l u n -
Verpijm, queraj lugarde dõ Da lmau y izcõdc 
ydf!%lirít de Rocabercir y entendió en.confer 
exeUlviZt dci-ãv al v izconde con el conde de 
cvrje de Ampurias^porqel los eran.como fe-
RocAherti ñores de aquella tierra^y tenia entre 
^ conde íic f i grande guerra con fus valedores y 
•>fmptt - vallallosíy por fu caufa cftauapnefta 
ri<ts,j/por en d i l l cn í ionyvado toda Catakiña, 
qnet y trato de aífegurarlos e n í t i f ç r u i -
cío.Luego embio el Rey a la . reyn^ 
de Mal lorca al Rey fu mar ido,y l a in 
fanta fu hi ja: y con ella fueron para 
acompañarla el conde de Pallas^y el 
v izconde de Cardona^haíla el colla-
do de Bañuis ^ y ios infantes fe Ueua-
r o a Tor re l la de M o g r i u , que eravn 
c a í l i l l o f u e r t e a l a c o f t a d e l mar.*.y 
A m a l r i q u e d e N a r b o n a , y e l fobr ino 
de l Arçobi fpo fuero pueftos en bue-
nagua rda .Ra tno Montaner de m u y 
af f ic ionadoala cafa de Mal lorcajCi i - E f c u f M i 
yo feruidor el f u c ^ f f i r m a , q fue tra- tcr.cr A 
t o y concierto entre eftos principes, reydehU 
p o r q n o f e p o d i a i m p e d i r e i paflb al Ihvca m 
rey de Francia, travendo tan podem tjle hecha, 
fo exercito; y que entendiendo, q ü y porque. 
e l R c y d o n l a y m e fepní ieí ie enreí i -
í l i r a la entrada del rey de Francia> 
auenturauaaperdcre l condado de 
Rolfel lonjy el feñorio de Mõpel ler , 
íeconcertaron,que fe declaraiFcpor 
el rey de Francia* y con grande afí i-
c íoprocuraua de perfuadirnos e l l o , 
por ias razones que a el le parece; y 
afsipor l ibrar de culpa al vno /en f u 
obra quedan culpados los dos-
%Dela entrada del Rey Ph i -
üppo de Francia en el condado de Roffdlo, 
y que fe apoderó de.Per piriari y de Us 
ftterçdidedcjttelejlado, 
I V ] I . 
O K çfta entrada de l 
rey de Aragõ en el có 
dado de RoHelipn t e - k . 
imiendo el Rey d e ^ r a 
cia, que no fealcaílen 
¡.algunas fuerças.por e l 
apreíTuro ftv part ida: y. mando paíTar 
•Ingente de guerra .Dct ro d e q u i t r o 
dias fe hallaron a la entrada de R o í l 
fe l lon masdedóze mi l .de cauallo»y 
fefeota m i l peones,q entraron,por la 
montaua^y por el camino de Salfas; 
por donde entro el Rey con fuí: dos 
hi jos,q entrambos fe l lamaua re.yes, 
e l mayor de .Nauarra;.y. C a r l o s e r í i 
eí fegundp^de Ar^gonry con çlíos y e t e s dos U 
rniael legado, ApoítoliCo en nombre psdeCa 
;delaIgleíiaJ Ref ieren nueftras híftò Us fe intt' 
r ias , que Phií ippo rey de Kauar ra tu la» Be-
fue í iempre muy afrcionadojãl rey ^esteluns 
de Aragon fü t ip j y.que contra fu vo de Ndb#* 
luntad y parecer , el rey de Francia n*, tUt i* 
fu padre auia aeetA.dp efta emprefa» dttAraà* 
. y U 
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Y h n w c ñ i d u r á d e l r c j h o d s A r a g o : háftaochcntá m i l * Jo aütí Í ££üas *í» ^ f i * -
m i W n f y que muchasvczcs èícarnccia de f u pa recêc^BT fc . X ^ i T e í f e o r i c i T c n - L X X X * 
i-O' ^ h c rmano,ydc l t i tu lo de rey que auiá t rò e l exercito Frances > y fe áíTentò V . 
narra d p . tomado, y fbbrc cfto fe indigno con- por ia vega eüeorno de Perpiñan , y 
cubre ta t ra el Lcgado,proi iof t icando el fin y de allí paífó el rey de Francia al cafti E*ct(àm 
ajmoti 9 * fLiceíTojque aquel negocie} auia de ctí l io dé Çarroca, adonde l legó el Rey nnmirtt à 
juno et ncr-Paf làdoel exercito deííalfas.cn^ de Mai lorca, bien aconipañado de axtmiUs 
rey de ^ t ro con ílis efquadroiies en orden dd gente de g u e r r a , y dé los cauallerós de bdg*ic. 
rdgon tie^ bac i la ,y echafon delante la gente q d e fu cafa y corte,y el Cardenal , y e l 
SÍ. fo l iàproacer el real del for ra je , que í )uqu¿ de Bi-auañte hermano de lá 
A c l o t l láaia R i b a l d o s ^ d i z e ^ y u a i i fegurida mngé r del rey dé Francia, 
Ordencon defarmados con v i l ba i lón en la ma y el conde de Fox^rataron por parce 
fie entra no,y que eran háfta quarenta m i l , 7 del rey de FranciajCon eí rey de M a 
el trance^ con ellos yuan m i l de caua l loen íu Uorcá, que entrega/le ios cadi l los q 
tnEoJJello guarda. LuegoféguianlosSenefca- auia en el Condado de Roí fe l lon, 
les de Tolofá)Carcairona,y Bel cayre <]ue eftauan debaxo de fu hoiüena-
y e l f e ñ o r d e L u n e l j C l c o n d e í F o í C í j e , y de los cauallerós feudatarios 
y Ramo Roger hermano de l Conde fus íubdkos , y con ellos la vi l la de 
dePallás i y en efíreí éfqtiádíóíi auiá í c rp i i l an j y cíen rehenes que el rey 
cinco m i l hó i i i b ré i de aíiriaSjV al la- de Francia pedia pãra l lenar coftfigo: 
do deftos dos efquadrones¿ f ehia lá f o r q u e querian^que toda la gente de 
mayor parte dela ballefteri2¿qíie era guerra de aquel condado andtiuieíTe 
muye fcog idágen tey n iuy bienar* enJáárniadá de Franc ia , â fuc ldo 
mada.Tras eftos venian lascompa- d e l R e ^ y enlasplaçasy caft i l losde 
ñias de los condados de Narbona, y RolTellünfepuiieiTe gente Franceía 
CarcaíTés, T o l o f á y de Sangü* y de en fu dcfenía:y el rey de Mal lorca lo ÜMregd 
la Proença, y Lenguadoqucjy feguü vito de conceder» y rtiandò luego en et de 
o t ro efquadron de Franccfes, Picar- tregar los cabillos de Çarroca y dela ta i lored 
dos , y N o r m a n d o s , y de l conda- C lu f ^que eftà junco al puerto y mo - aC arlas tt 
do de Flándes: y en ot ro venía el t a ñ a q u e d i u i d c a R o i l c l l o n d c l c o i i - dosUscA* 
Legado con la gente del Papa que dado deAmpurias que es la pr imera fidlosy 
traya a fueldo de la Iglef iá » que t ierra de Cataluña, Mas los vezinos fw$Ás¿e 
eran más de cinco^ mij_je cauallo* y dePerp ina i i , E I n a , y Col ibre)que Rofjilhn. 
íñtícKas compañías-de To fcaná j y entendieron él trato que andana, 
de la Romania s con Capitánes prirt- f a r á qne àqueílos lugares íe entre- Perpirjtti 
cipales de la parcialidad de los Gueí gaíTén a los f rancefes, íe pufieron Elnajtco-
fos.Enlá retaguarda veriian Ids reyes en-ármá^rebeíàndofetonrra el rey libre p r e 
de Francia * y Nauarra con gran n t i ' de Mallorca : y anduuo tratando de utUncon-
tCktxó de Cóüdes y barones , que' álfegurarios í f pufo en el caítíllo de trdulney 
âuian l ído cònuócádos co i i t oda ía Çarrocá quarentade cauállo Picar- de MdUt ' 
caualieria de F ranc ia^ érà ¿nuy ma dos * y cíerlto y cinquenta peones de u } y porf i 
y o r numera de gente que ningünoi ToloW,y en el caítíllo día Clufa veyn 
d e los o t tos : y defpües feguia el ba- te de eaualíòjy cincuenta peones^pa 
gax con feyfc ientoi ho ftíbres de ar- ra que ítís guardaüen por el Rey de 
mas; y af i i rma Ac lo t , que áuiaentre Franeia y por e l : y e] conde de Fox 
~2cB23 ry o í ^ r b ¿ l i a s * 3 r ^ c á r g a y: el Seneical de Tolofa trataron con 
-¿JL.™ • _ r r ~ - . . : z t z ^ ' - ^ _ ' ' N n 4 lo» 
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Tfdto con 
tjue las de 
Per pifian 
Je ritultn 
al Ri) de 
Jf rancia. 
los vez immíePerpinan, qvicdieíTen 
t rato y co mcrcio de vituallas al exer 
cico,ofrecícndo,quc no entrarían de 
t ro de los muros:y amcnazauanjqüe 
ü no Jo ha^ianjes talarían las vegas 
y v iñasv el rey de Francia no parti-
ría de allijhaíla que lo huuieí lenga-
nado por fucrca. Les PerpifíanefeS 
anido' ía acuerdo , vifto que rió te* 
•nian forma pava di ' fcndcrfe contra 
ran o-ran poder, / que el rey de Ara-
gon no íes podia embíar íocorroj pií 
•íreroníe en tratos con el rey dé Frah 
c ia , / hizieron pleytohomciíaje,qLiê 
no harían daño ni guerra a los Ílíyò5> 
ygnardarian ciertos pactos y coi id i-
•ciones^'.íc íé auian tomado con- el 
conde de Fox , y con el Senefealde 
'Tolofa. Con cfto le fue derramando 
aquel exercito por todo el condado 
de RoílèlIon,y era de tanto numero 
^dc wente,y de tan diuerfas naciones, 
que no fe podían acaudillar,nigotíer 
nar,C!)ino coimenía.níícpudo eftor-
uar.queno cítragalfen , y deftruyef-
icn rodai'u comarca,quantofe efl:ien 
de hafta los motes.Algunos dias def-
pues mouiò ei exercito la via de la 
ii-iotañaparapaíIara Cata luña,y af-
lentolc el real junto a vn lugar , q fe 
l lama el Vo lo .que difta del puerto y 
collado de Pánicas por dos leguas.- • 
f j D e lafromifion que fe hiZjO 
fdi'a defender ¡AS fronteras de Naudyra \y 
que el fay hizplUmamientogencràt^á-
ra que dcttdteffeñ fus gentes k 
Roffel lonUVílI . 
VbJicofe antes deftò 
por el mes de A b r i l , 
eílando el rey de A ra 
go en Figueras lugar 
de l A m p u r d a i u que 
"el rey de Francia con 
codo fu poder entraria por Cata l i í ík , 
y que el Rey de Nanarra í l i h i jo auirt 
de enerar por fus írònteras en Àragõ: 
y por eíla caufa prouevò el R ey, que 
acudieíièn los ricos hombres y con-
cejos de Aragon a las fronteras de 
Nauarra jOrdemdolo defta manei'á/ 
Füeprouéydo, que ios -cònceíos de' 
Jaca y Hur í ca ,y del val de Rodeíiar, 
ç l caífVilíõ de Sobrarbe, y ios lugares 
de aquellas montanas,acudrèíren co 
fus armas a Exea; y ¡os de 'Ten ie l y-
fus aldeas a V-emela.* Pina, Al fa ja i ín, 
FucnteSíLurcenichjaGalíur.-M-orcSy 
CetinavHarizaiy otros lugares desa-
quella cbmi i rcaaBòr ja iy los-de Ca-. 
lacayudj Rie la, Epi la, A l inoríazi r , y: 
Monçonj fea i i ian de juntar en Maga 
l lon:y la gente del concejorde Cara-
goçaen Maí len. Los de A l a g o n , y 
Cadrete^enNoui l las íy losdAl famê, 
Pineda yAlmoi íaz i r en A Iberite.-ylos 
concejos del Cafte l lary Luna acu-
dieron a Tahui te.Fue acordado,qLie 
todos los lugares d e l a frontera tu * 
uieíTenfu gente en orden y bién ar-
madajq eran TaraçonajBoxja.Torrc 
liassMagallp.,aiiefta, Tabuíte, Traf-
moZjSancacruz.Gallur.SoSjSadaua, 
Saluat ic r ra jT ier r i ias jExea^ l Vayo» 
y Vncaft i l lo, Acudieron a Taraçona 
con los cat ialkros que tenia cana l la 
l ias del Re!y,doh Pedro Hernandez 
feñor de Ixar jdon ¡Artal de. A lagon, 
don Gui l len d e s n e v o . Gui l len de 
Alcalaíeñor d e X a r q u e ^ e d r o Gar-
t ez de.lSí.nezJ'Riuy .Gonçalez de F u -
ncs,Ruy Perez.de Naua l , y Gombaí 
de Azlor-'y para la defenfa.de •Exea y 
de aquella eoii iarca fueron don Pe^ 
d ro íeño tde A y e m e , don¡ A tho de 
Eocesjdoj rRi iy X imenez de Luna, 
Rodr igo S,ancnÊZ;dePomar* y Lope 
dePomar^Ponce dé.las.Cellas^ -Gor-
baran Aliones v J-ope F e r r e n d i - d e 
A t ro fs i l l o^ .G iLd^A t ro ís í l l o , Pedro 
Ahonesjy M i t m <fe Lei iet í£n-Bar}a 
" f a 
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feayu i i ta ro don 'X imcno de Vrroa, d¿gcntd q losdefcnd ic íTe, fcpod ia " 
donArfr t i de Lu fia, y dor, Lope í"^-- recibir gran daño en el IVcyno. Mas 
rench de Lnn-a-lli hermaoo / Pedro teniendo defpues IUK UU cierra en el 
SeÜCjGombal. de Traínacece , A !a- mes de A b r i l , que toda la genro des 
inande 'Guda i , Blaíco Sñche?. l^i-cr- Francia acudía a las parces de R:M'-
ta^Gui l I tn de 'Alcala ler.or de Qu in - ícl lon-jpara entraren eí pr incipado 
co>SancÍ50 DCièrtiL-, y ArtAÍ D u e n Á y de Cacaluña,íe íiiz<í J iamamientoge 
Bek-rári dcNaya .Don Pedro Cornel ncral de codos los Barones y caualíis 
cf tu i io en troncera con fus can alie- i'os Catalanes^y delós lugares de to -
ros y geme dc'giícrra en Freícano.y da clla,para qácudieffen.al condado 
don jtavnie íenorde hxer ica en lu í - de Ampurias , donde el Rey cílai:a 
rcca.'v don lavmePcrcz íeñor de Se- con losíiivosjy con cfté au-iíb í ch igd 
gorbcjhermai io del Rey en Aynçon, nuctio l lamamiento y ap' t i rdbimiea 
para que de ai l i acudieílcn, a donde to a los r i c o s h o m b m y m c f h a d c p o s 
toas ncccfsidad IcoíFrecteire.EuMa del rcyno de Aragon,con-ofden que 
gallóla íc pLiiierõ-don Bernaldo G u i - fucilen a Cataluña con todos aqne* 
Jien de i -iirenca , don Pedro Jordan líos que tenían cauailcrias del í í ey i 
de Peña / G o m b a l de Benaucncc, y lec r iob l igadosaíc ru i ren lagut r -» ' 
Gui l len Perez de Samper, v-Marcin r a , pues ¡"e hazia en deícnfa de í'us 
X in ienez de Agon: y en üa l l u r don tierras y íeñor ia^ lo m i fmo fe eferi-i 
Pedro Mart ínez de Luna,don Sacho uio a las ciudades y villas d e h eyno.' 
de AncillonjY X i m e n Perez de Pina: y codos fe aperc ib ieron, para acudif 
y en Mallen Pedro Lopez de Grey- a'donde mas neceJsidad ocurrí cães 
ça5y Líipc Gui l len de Uccyca: y en en:íeniicÍo delRey^.dei íenía de ins 
A m b c l G i l Ruyz de Montnéga: y en citados. • • 
Tahirf tc Blaíco Maca de Ganalur , y . ¿ S-Í'A'Í'J' ' 
Diego Perez de f icoroníy los Come y Chie el R e y às • C â f i t l l A r e * 
dadores de A l c a n a y Montaíuan , y hujo de v j e r M Rey de ^4 \ \ ^on ¡u tío 
los Maeftres del Temple y del i: íp i - cowrr^ d R o de Ff ine ta . 
ta l repartieron it i gcntcpo^ai jut l las i 
frontcras:y porque el Rey hazia grã- Ndaua p<»r c-fia fazo 
de i n í l a i u i a / i f i j c í l c l agc tedeguc r - ^MA^^#^m iuan N u ñ c z d e 
ra defte rcyno al AmpurdanjCmbia- ^ J ^ m w ^ Lara con.gran ñama-
ron a don Á r t a l de Luna, y a don Pe- ^ f w J ^ W r0 de gente de caua-
dro lordán d c P e ñ a , para queje in - ; y ^ ) ^ ^ ' l l o y ¡Yeoiíéa por te' 
formaíTen .de la falca que tenia-elle « ^ w ^ ^ ^ ^ f r o t e r a s é c ^ i ú l i m i 
rey no dclla:y q cõucniaprouecr me- dHciirricixío cõ e i í rk t tey^correr ia^ 
j o r las fronteras de Nanarra, porque por los lugan» de Vcf t \ t¿ l y-Albariía-* 
atiia muy potagfcnrc c e d í a s , c i p e - zindiazicdo mtic-litf^ano en a q u d í * 
cialmente en SoSjTiermas, y Saina- comarca:)' mando fei-Rf y ,qfuc&M* - • 
tierra:y bazian los Franccíes,-q-cfta- ContracI cõ las c ó ^ f í i S ^ d ó canalla 
nan cnNauarra ,vdo Iuan Nuñezde y de'piéí q tenían en las fronteras d e ' 
Lara,grandcs aparejos para entrar Nauar r^dõ Ximeno-da Vrrea, don- Gariteen-
en Aragon : y.por cfta caufa el Rey Artal>fdó Lope \ c i a r e n de Luna, t n Ú̂OH 
fobreícyo de pedir aql focorro, po íq dõ Ruy Xmienez de Lunas y Ríégo i n a a N t ^ -
poraqufc l los lugaies, iko iepròucya Perezi le Êíeòíon, E-íló*> caualléí-^s-
N n 5 con 
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M CC. Coú èfta gente de guer ra , y con la q des Compañías dcmoroSjy le conufi 
L X X X - ' ayunráró'los de Terue l y fus aldeas, lua yr a jfocorrer a X e r e z ^ u e temad 
V , acudieron a la frontera de Caft i l la, y ce r t ada^a ra lo qual ayuticaua los r i -
fe reparcieron por ella para defeirder cos hõbresy hi jos dalgo de fu Rey-
ja t i e r r a ^ hizieron algunas entradas no,y co gran di ís imulacion fe efeuío 
en feguimiento de la gente de don lo mejor que fnpo, de fuerte que no 
I n * . Mas el Key de Caftilla,*!© hazia fe ágraiuafíe e] Rey de A r a g o n , ce-
focofro ninguno a eítos caualleros miendo el dañó q dél lb íe je podía 
con la gente de fu fenoriojáünquc le f c g u i r ^ c ü i t n d o en fu poder el Rey 
fue pedido, cõ forme a lo que eftaua los hijos de l Infãnçe don Fernando, 
concordado entre los Reyes por d i - Mas no fe pudo hazer con üánto arci 
uerfas confederaciones: y poftrera- ficio,q el Rey tto coocibieíTe grã fof-
mente en las viftás de C i r i a , y Boro* pecha déífo'.pbrq éíà pübl ico,q poco 
uia3auien'dofé cõf i rmado f u a'tóiftad antes amafído el Rey de Caf t i l larc-
con grandes y muy notorios benefit quer ido en nóbre de la Iglefíaj y de l 
Cios y focorros, q en los t iempos dé Rey de F íanc ia , para q no ayudaíTe 
laguer ra jq con elRièy fu padre tuuõ en aquella g u í r r a al Rfey de Aragon: 
le hizo el k e y de A ragon : y aunq ei i y penfo de çut f ip l i r còn el^ eií ihiádo 
eíla fazon, eftando el Rey en canto fus Eiübaxádores al Rey de Fracia, Dcfiuhre 
t f t r ccho le eín-bi'ó fusEtnbaxadores, para tratar de algunos medios de cò Je Ucauft 
y "Con ellos auifaua de la necefsidad c o r d i a i y eftos fueron don Mar t in legitima, 
y pel igro gra i ide eii q eftaua,tenien^ Obiíjpo de Calahorra, y don Gomez j so^ et ¿t 
do dentro en fus tierras y feñorio el Garc iâ de T o l e d o A b b a d de Valla- Capilla 
ínayor y mas poderofo exercito que do l i d . Efc f i i re e l autetf de la hiftoríã xo fame* 
contra iúngun Rey fe huuieífe ayim • generàí de Aragon,y micer Gonçalo ce alRtj. 
tado por otro Príncipe > pid iéndole García de Santamariá,que al mií ino 
por el amor y deudo qtie cõ el teniai t i empo que auia paíTado e l exercito 
y por las pòfturas y confederaciones^ Frances a Roí fe l lon, vn caua l k ro , q 
q en vna ami f tad -y vnion aiñan fir- dezian dõPedroMar t inez déBoíeaí ufràiàm 
inado, le val ie f íe, y focorriefíe con por el pel igro y tranfce en <jué el Rey ubU ¿e 
gente de fus Rey nos , porque penfa^ don Pedro eftauajíi é l Rèy dõ Sacho ¿on Pedro 
na con fu f oco r ro , qno fo l o reí i f t i r iá fe decláraíTe contra el5y éntraííe por Martinet 
a fu ehemigo, mas aun le ofenderiaj Arágo en ayuda y fáuor de la ígleíia¿ de Bolea, 
por la notoria injuft ic ia que téíiia co y del Rey de Fraciaiví o de tíercò á í , cuyo tfttl 
tan injufta demanda y querel la coi- d id ,qpíd ió letras dé creêciaal Réyy y f j „ 
m o áuia t o m a d o : pero el Rey don ofreciendo q aíTeniraria con el Rey m u m fa* 
Sancho, q atendia a conferuarfe eit de Caf t i l lá fa lparddo j .qpodr ia aííe-
el Reyno (fue auia ocupado,y entena gürai-fe del: y que Con éftás cartas fin ' 
d ia que era buena ocaíion aquella o t ráco i í i i í i p t í j qe lRey ied íe f lê jp ro -
Côhr coñ para procurar medio de concordia met ió al rey don Sancho la Villa de 
<¡fe efeuft cone lRey de Francia, para que de- Calatayud^y futierrá3porqcÕferuaf-
«/ Rey de CftieíTedefaiicJrecer l a d e m a n d a d e fe la paz y am i f t adqa i i i an capitula-
àdftilla don Alonfo fu fo b r i n o , efeufofe coit do:y Cõ efto fe bolu io para el. Rey de 
áefatiore- achaquey coloí3que AbenjucefFrey AragOn,y le d ixo qeftuuieíTefeguro 
cw al àt de Marruecos 1c hazia guerra en la de la ami f tád de l Rey de Cafti l la.í in 
^ % m t ¡ Á n d a l u z i a ^ p a í f a u ^ d e A f f r i cag ra declararhqueâúiadTentâdo.-y def-
E l gran R ey don Ped ro. 
pues fien do echados los Fracefesde 
Caraluñajpidicndo el Rey dõ Sãcho 
aquella v i l l a , el rey de Aragon con 
grande enojo q t u u o de aquel trato 
tan cauteloíbjCmbirt con los Emba-
jadores del rey de Caíti l la eílc cana 
l iero,para que hizieíTe emienda y fa-
t isfacion con fu perfona de la falfe-
dad,deq auia vfadof in comíf5ion,ni 
fâb idur ia fuya : y fiendo ante el Rey 
de Ca(H]Íadixo,que por la naturale-
za q tenia con el Rey fu fenor, viédo 
l e e n tan eftrecha necefsidad ,auia 
procurado comoquiera d e l e allegu 
rar de aquel peljgro:y afsi lo juró en 
prefencia.de fu corte diziendo . j que 
hizieíTe de fu perfona como bien v i -
í to le fueíle: y no permi t ió q fe le h i -
ziel le daño aíguno:y fue muy [oado 
4 e todos eJ ard id de aql cauallero*-
5̂  QtyeÃ Rey àe ¿írttgon fe 
fue ¿ poner conhs juyos al collado de Pañi* 
^aSjpor impedirá los Francefeselpaffo para 
Citt&lwAy que los Frctncefes fi apode-
Yctron de U ciudad de. Elaa. t X , 
O R e í le t iempoeí là 
f- ua tan folo el Rey de 
A ragon , q a penas fe 
[aman juntado las com 
•panias de los lugares 
kdel CondadodeAm^ 
pur ias/ iendo la pr imera, t ierra que 
au iandehíd lar los enemigosj puefto 
que feconaocaronlas hueftes decais 
í:iudades..4eBarcelona,IÍendaí-Tar^ 
ragona,y!Çpra>fa»y-djel Reyno do-Va 
lenciaycon.JascatialIeros:de las órde 
pes dciiT-ejtnpkiy del Bípi ta l jy ta fó* 
Jamente.fe. hal laron. con e l algunos 
ia rpnes principales de Cata luña, co 
.muy pqca;gen.redecaualloy de^ieú 
y fue fe aponer en Figueiras»media* 
do el mes de A b r i l , para efperaral l i 
fus gentes: y delibero de fubirfe a la 
/nõtana:y eípejrar en ella a los fuyos; 
Aquel los montes ^ fon el remate de M . - C C 
los Pyreneos: y fe tuerce defde Puy- L X X X -
cerdan hazia el medio diajviencn d i V , 
i l ididos de ot ro pedaço de montana:1 
q délos mifmojs Pyreneos fe conr i - Dejcríp* 
nua por la parte del Setemrion, y va cton de Us 
difeurriendo hazia el Or iê tc menos motitarms 
encumbrado yenhief to a dar en la de Ftgue* 
mar de Ja otra parte del eílaño de r a s f í i n i * 
Salfas.Losprimeros qqueda al Oci - - f ts^y Us 
d e n t e ^ d i n i d e n e l c o d a d o d e A m p n ' t 'wrctsM. 
rias de Roí lc l lõ j íòn de uiayorcs mó - jines. 
tañas y mas encübradas, y de grade 
áfpereza y fragura^ y h iz icron l im i te ' 
antiguamente entre la Eipanaci te- ' 
r i o r y lapromneia Narbonéfe: y deP 
uiandofe de la otra parte de la m&ta- ' 
ña haze vn medio circulo a manèra-
d e T h e a t r o ^ n eí qual fe encierra el-
condado de Ampurias.jy el Girones, 
q es de las mas fértiles y abundoías^ 
regiones q ay en Efpaña, En la punta 
deftosmontes efra Co l ib re ,puer to 
muy conocidó 'por la antigua í l ibe-
íís,q fue lugar lóuy no brado' délos; 
VolcasTciíofagos,pueblos de la pro-
ninciaNarbonéníe .-enlos quálés'fe-
cõprehendia tòdò lo q o y es del C ô - • 
dado deRoirel lon.y lãs- ciodade^dé 
T o l o f a , C a r c a f í b n á y y N a r b o M E l 
pafib de los metes q eílan entre Rof-
íellon^y e lcõdadode A mpurías)por: pafQ¿iiQS 
laafperezay frágurá dellos es m u T ]>LnHQS 
difíícultofoiy.'ptír-Vna muy eí l recb^' ¿ Rg^ 
ent-ráda-fe-aíifa^iòi^tí hãziédo a^iícP r » 
eâmino muy -¿c^aáóv^ pífr bftéí-ftí.: 
dix-p-eJ Pértt isvAk ftláftoaérechá'tie* r ^ 
efte pafíbja deRi>fíe]jõ> &SL4Ü& /j ¿cr / " 
i íerraqivel lantó'róni í lGóIí de j P f t m ^ ^ ¿ 
^ ^ í e d t i ^ e ^ r f t t s ' f a l d a a ' h á ' f t á * ' 
daí en la mafi joj i»;.al pisertó de Ró" 
fasjqn e por la pake de S'éièúmah f 
Oriente quêda poí eí tamõ taña bicé\ 
abrigado y fegiiro t j a la p a r t é ' d e l 
Ocidete eí laCaftel iõ de Ampur jàs^ 
cejftadp lasmynas-de hqucHófí'doy 
pueblos 
Libro l i l i - De los A nales. 
M . C C , pueblos tan famofos, que fe dixeron cha genre de l Girones, A mpnrdan .y 
L X X X - Empor ios, muyícñaladosen lospuc Capredon,y fue la huel le de Barcelo 
V . bios indigetes,que eran los pr imeros na por mar y por c ierrajqueyua m u y 
Emparias de la Efpaña ckerior.Pero a la mano bien a rmaday muy en orden: y f u e -
f rimeros yzquierdade aquel paffo y entrada ronfeajuncando diuerfas compañías 
pueblos de del Pertus,es la montaña mas alta, y de gente de pie y balIefteros)quc t e 
UzfpañA le continua con los montes la t ierra n ian mucha not ic ia de aquella t i c r -
citerior, adentro : y por aquella parte eftaua ra, aunque la gente de cauallo no f e 
bié defendido el paí loporlaaípereza pudo tan pref to aperc ib i r , como A -
de la montaña. Auia de entrar el exer c lot dize,porqLte el rey no Ies auia da. 
c i to Frances por medio deílos mon do n ingún fbcor ro .Con eíla gente fe 
tesjdexando a la mano yzquierda e l hallo el rey en aquella fierra a diez ¿f 
collado dePaniç.asroeraforçadoto- Mayo j ycada d ia leyua .-illegando la 
mar lo alto de los montes,y como el caualieria.-porque el infante don A - imh¿a el 
paflb del Pertus fuel le muy di f icul to lonfojqvie eílaua enfíarcelona.proue Infante d» 
fo y angoílOideterminofe por el con-, ya por codas las veguerías de Catakr vÃfonfo 
fejo del rey de Francia,, de fub i rpo r ña^q arepique de campana concegi l muy orái-
el monte dePaniças,dõde cõ fu cxeir mente acudieucn con fus armas, lo nariofecor 
c i to íepod iae í lender .y hazercami-» q u a l f e p o n e e n execucion breí i i ís i - ro a i Rey* 
no menos pei igrofo :.y cio- cfto auia o* m á m e n t e : y es muy obedecido ea 
tra, Cojnodidadjq fe yuaacercando a Cataluña ef legenero de, focorrt», q 
la marina,de donde auia de fe rpro- êllos l laman fbreíetcifit-y es-taii repen 
ueydo de la a rmada , íin lo qual tah t ino y ciertosqne muchas-vezes ha 
grande muchedt imdrede gente no do de. grande efFeclo'.Luntamenre c 6 
Orden con podia durar.Por eíla caufa c l R e y d ^ cí lo hazian fus atalayas por toda l a 
que €l Aragon, con los pocos que tenia,vc5 f i e r r a ^ po í lo llano- de l Ampordan ,y 
rey repar- los del Itigar de Figueras/e fue poc la G i r o n e s ^ n concer tádaineme, q u õ 
tio frgete montana a Iunquera,que d i í la dePa n inguno d e los qiue.pddiarftoinar ar 
forUmon niças media leguaty mando q los de íhas-.dc^an^ de acudir adonde era 
t*nd. Junquera hizieflen- la guarda $ o t l i mas nex^ fc io /egun-e ran obl igados 
^ p t ^ ñ a . D e luquera í i ib io ç p t . & m o por ia difpòf icion delivfáge de Barcé 
te arriba a vn cerro; muy alto q ç í f e lona-Fuce i Reyord^na^dè los l i igá* 
d t ràues fobree lco l ladodePan iças j r e ^ y eí l^ ic ias a d o í i d b f e Gofejos )f 
r J y la. gente que fe auia ya junt íu taea g e n t e d e g u e r r a e â t M ^ b i é » aca¿ 
; feacaluña/erepartiopQrloscaHados d i l ladax y e n o ^ d e n ^ a fe pâra^ defe. .Caneiert* 
y.cumbres mas altas de aquella f ie j - fenderdá; fierra J camo^ pai'á íqual^ d rey Us 
raryhiz icronhogeras y lumbres pop, quiere ocra õcafiortyefl-qu&cbnuex ejlancias 
toda e l í ^de fue r te que parecía ejftiir. niefíe ^c t td i r cón-preftefea f y m a n í cíe fagírc 
ocupada la mótaña degrade exerci d o * q u & k i h í i e f t e áé torMá-, qué 
: tQ :y f cgunMon tane íc fee ,mándoe l cra.dè--n lmy' -p l^ icaf .^ tóogíd^gen-
r e y a j conde de A m p u r i a s ^ u e í c p u - ¿ey d^grand i fs imoían too j «iui'eííe; 
fiefic en el col lado de B a ñ u l s ^ guarr- la ¡delantera, p o f don'áe ífe penfauá 
daífe aquelp^ f fb , y el del col lado dtí que auian'de emra^lbs enemigos: y 
la M^nçana:y .que el v izconde de R o adelantofe d e los oíros e f q u a d ^ -
caberci deffendieflè la entrada del fies media legua. Eí íaua-k ' m a y o r 
£ * r t u s . En amaneciendo l lego m u - parte d e l e x c i t o Franeesu alb jadk 
í j u n t o 
K l 'Tran R QV don Pedro. ~ 
j nn roà l Voío,y de allí monu^ la an an apoderatado ¿c las torres ,y Igl^fias y M . ' C C . 
gvinócí la v : a d c In í ícn a : v i c c o n o - lugares mas fuertes de lav i l ía . 
c-endo 1Í;.S corredores del eampn, q f Ei laua en ci te r i empo por el 
• ej Rev tenia r o m ado ei col lado de Rey de Francia todo el Condado d© 
Pánicas» eí lando vaa-endad(^ leu an Ro í l e l l on , y fo lamentean ian romar 
ta ren c r io día por la maiíana e| rea l , do ja voz del rey de A r a r o n , C a í l c l -
y baxaroníc a Ío l lano de Roíel ion:y nou^y Momefqn iu jY la c iudad de E l 
a la bu cita paí iàron por vn Iriírar.oue na,que efta h azia la par te de la m a r i 
era de vna ícñova p r i nc ipa l , q íc de- na,y es lugar muy. famoíò j por ai¡er 
Combate z iaE l i f enda d e M o ñ t c f q n i u , que íc tomado el nombre de Elena madre 
ÍI'Í A4on- tenia por ci rev de A r a r o n , y auq:.je del Emperador Conf tan t ino , en CLÍ-
tíJytiK ie le dieron recios combaícs, nunca ya memor ia íe fundo:y por aucr i ído Porquefi 
l epud i c ró cnLrar,y aíeni-oíle el e>:er muerto e n e ! c ] Emperador Con í l an UmaElné 
c i to muy cerca d e l , adonde eft imo te fu nicto^por-aflechanças y t r a y d o afsL 
aquella noche. O t ro d ia voo en c l de Magnencio»y c f támuy cerca d e l 
exercicoFrance.s grande alboroto.pu puerro de Col ibre . Au ia íe recog ida . • • * = '•. 
xA'lUroto bi icandofc por codo e l ,quee l rev de detro mucha gente dcRoíTel ion co \ 
c - d c i m - Aragon con grandes compañías de fus mugeres y hijos,con mucho ba/H • 
fo Frkcesk Moros ginetesjy con im ime rab jegé mcto,y teman el lugar por el Rey de ; ;•. .* 
y a que CM te de pie baxaua de la montana, pa- Arago :peronoau ia gente de guerra 
y i . ra entrar en Pcrpiñan aporque tenia que la pudící íe defender: y a fs iem-
trato con los de aquella v i l l a , que fe biaron afupl icara l -Rcy les embiaííe 
la entregarían y la mayor parte de l algunas compamas:de cauallo i para 
exerci to Frances fe leuanto para a- que c í W í e f l e n con ellos e n f a d e ^ 
• cud i r aPcrpi i lantv el Rey de Fracia fenfa,. y el Rey cmbio les vnBâ ron 
mando iàíir gran parte de losvezinos m u y pr inc ipal de Cataluña j que i d 
de lav i l l a j ypL í íbene l la fo ldadosFra dez iaRan ion D u r g , y entro je vna Socorre el 
cefesparaafíegurarfcde aqucl lapla noche dentro con i iaíta t reynta de reyaUina 
'offerttra ça:lo qua] fe h izo mañofamente, c m cauaílo.Los vezinos eílauan muy d i -
el vo de biando para e l lo a don R a m o H.oger uifos-.y acaudillauanfe ma l por c l 3 y 
fr.tncicíci dePallaSjV con color, que el Rey les recelando , que no le entregafsen al 
f irpiKan, .queria hab la r , hizo fa l i r fuera de la rey de Francíajy le diefsen la c iudad 
y como. v i l la alos mas principales:y delíos fe faiíofe fecretamente vna noche con \, --̂  
quedaron en rehenes en ei Real de ios íi iypsiy dejaron; íus armas y ca- ,, ,..r. • 
•Francialos que mas les imporcauan, ]tia]íos,pertjio5-vezinos, fe. dc iwd i& r 
y fueron fus cafas y la mayor par te r o n ^ p a n c o ^ f t a u a n fusJticrça.SjÇor» 
de l lugar puef to a íàco.Por cfta nouc grande animo y y a l o í , y fueron-tan v » 
dad vuogrande alteración dcntro.y feziosy -continÜO-Slas/çomoates.qué MntMn 4. 
-Motín d& los Pcrpiñanefes fept i í lc ro en armas la entraron por fuerza He arma* , y EÍnd^sr , 
losPerpwa y pelearon con las companias,quefe pulieron a fteo, exectitando en aque fuerça^ . 
nefeseptra apoderaron de l lugar , y fue muer to l i a entrada quantos géneros ¿f cruel p»nt ttU 4 
hsãe v n capitán pr incipal de la gente de dades puede padecer vnpueb loq i te facocon 
ç i ^ Picardía a con muchos de los fuyos; es entrado por enemigos, y fue que- g/dncrml 
.mas como el exerci to Fraccs fe yua madaiamayor parce del. tó. 
'.9ícrcando)losPerpinanefes dexaron .JJiftando el rey en efte tiepo enel co 
Jas armas y la gente de guerra fe fuç ¿ado de Pánica, dio auilo alos ricos -
hombres* 
Litro IIIIJDe los Anales. 
M . C C. hotnbrcs,y caualIeroSj y vn iuer í ída- íübrc la c i u d a d de E lna 3 y fe d e m u í i 
L X K X . <lcs del rey no de Aragon^dela entra en aquel cerco, algunos de Co l i b r c> 
V. da que c l rey deFranc ia auia hecho q deücaua fe ru i r al R.cy de A r a g ó j y 
en l lo í íe l lon : para que todos fueííen eí lauan en e l caf t i l lo, q es muy f u e r -
en fu feru ic io :y porque fe t uno cier- te>embiaro a dar auifo a l rey ,q f í a l i a 
to auifojque los Monjes de vn M o n a yua co gete q pudief le dexar en g u a r 
fterio,y Abbadia,que entonces auia n ic ion para f u defenfa^fe le en t rega -
en elVayo,lugar muy vezino a la f r o r ia,y fec re tamente par t ió cõ c i n c a é 
tera deNauarra jque era de d o n X i - ta de caual lo y m i l A lmogaua res , y 
meno de V r r e a , tenían t ra to de e n - po r la montaña t o m ó el camino d e 
tregar a trayeion a los Nauarros5que Colibre-.pero como deí le trato t u u i e 
eílauan en ¡a f rontera,c l caf t i l lo jpro íeau i íbArna ldo deSagaalcayde d e l 
ueyo el Rey con gran d i l igenc ia jque ca f t i l l o , q lo tenia por el rey de M a -
M i g u e l Perez de I fuerrc , q u e cftaua Jlorca,por la d iu i f ion q auia entre l a 
Tri j ioa de en e lpor Alcayde^prendicífe atodos gente de guarda de l j p u í b m e j o r r e » 
los Mon- ios M o n j e s , y afsi íe pufo en execu- caudo del que tenia,y eílaua cô grar t 
j tsat lvk- c i o n : y f u c p r o u c y d o aquel lugar y v i g i l a n c i a ^ c o m o e l K e y vu ie í f e l l e -
jutya que frontera degrandi fs ímo n u m e r o de gado m u y cerca de l caft i l lo para h a -
cuujd. gentc,y los lugares de Sos^Tiermas, b lar al a l cayde jc reyendo^ íe m o u i a 
y Saluatierra. aquel t ra to c o f u confent imiento , f e 
J Au ia el rey mandado armar en fue acercando có fo lo v n compañero 
las coilas de Cataluña y de l reyno ã y f u perpunte ve f t ido , y hablo a l A l - Peligro n9 
Valencia diez gal eras ^ y h i z o A l m i - c a y d e : p e r o d i f s i m u l a n a o J q n o l e c o tabte m q 
rances a R a m o n M a r q u c t , y Beren- nocia,porqfeacercaíre mas, mado a e l re j f ip» 
guer Mayol:y cõ ellas y otros nauios v n bal lef tero q l e draíTe 3 y como e l fipor actt* 
de armadafepuf íeron en o rden , pa- R e y lo entend io ,h i r io delas efpuelas d i p * l tta~ 
ra proueer a las ocaílones que ocur- c l cauallo,y rc t i ro fe cõ har to pe l ig ro to délos de 
rieíren.Con efto fe mando a l In fante y fuc i le c o f u compañía al puerto q Colibn. 
don lay me, que le embiaffe con ar- efta j un to de la v i l la , y pegaro fuego 
mada á galerasy naos a l Pr incipe de en ella hafta e l m u r o v ie jo,y a las g a -
Z>A orden SalernOíprQueycndojqluegovinief- lerasy nau iosqc f tauan ens ípue r t o : 
el rey le fe el A lm i ra te en focorro de aquella y bolu iofe al collado de Paniças.To* 
jmbitn al guerra^por lagrandencccfs idadquc u lero entonces ios Francefes gra r e -
Trincipe l e l e oíFreciacn l ade fen fade fus rey c e l o j q e i r e y tenia fus in te l igencias 
desalento, noü.xíperando poder oíFender con co los de R o f e l l o n , y que en ellas f e 
^ y t t g t t i el armada de Sicil ia a fus enemigos, cõcertaua co el rey fu hermano:y f a 
lAlmirdtt-. porque e í le fo io recurfo 1cquedaua b i c n d o c l r e y deMa I l o r ca ,qucen t re 
te Roger al Rey,para la defenfa de Cata luña, los de C o l i b r e auia di íTcní ioi i jpardo Va e W Q 
enficorro qu i ta r l a prou i í ion q venia dela Proc luego para a l i a , por fe amparar d e de 
* •< ça al exerci to de l r c y de Franc ia .Te aquel la f u e r ç a , y poner gente d e caaCoü-
n ia e l A l m i r a n t e Roger de Lat i r ía gua rn i c ionen e l l a : y recog iéron le breyea»9 
en c í la fazon quarenta ga le ras , y a - dentro con pacto qnocn t rega íTee l h m & t * 
u ia ydo con ellas fobre la c i udad d e caft i l lo a losFrancefes. M as los A l m o 
TarantOjy cercóla cõ elperaça de p o gauares,que eran m u y platicos en a-
dc r l a rcduz i r al feruic io de l rey . E n - quel la m o t a ñ ^ y muy-dieftros y e x e r 
t re tan to q el cxerci toFranccs c í luuo citados ç n aquel genero de g u e r r a . 
E l granRiâ^ donpèílfò. 
FJa%en hs 
tictns mu-, 




muy g ran 
w t n t o d t l 
rty de f rdn 
fta aí de 
po r dinerfas partes acometían a lòs 
enemigos,) ' fucedhi entre ellos y los 
Francefcs m u y a menudo algunas e f 
caraniiiças:y de improu i ío les dañan 
rcbato,y quitauan los baft imcncos,y 
prouií iones que venían al real de los 
Francefes,Vn d iaVgo conde de A i n 
purias teniendo auífojque vn'a'recua 
de mas de m i l y quinientas azemilas 
de l exercito del rey de Francia, auia 
l legado cerca deCo l i b re^a ra cargar 
lapro i í i l ion que venia de Ma i f c l l a ; 
fa l io de noche dela hueñe de l rey cõ 
cinquenta de can alio y cienpeones.y 
p'aílo el valle que dizen deBañu ls , y 
caminó delante del cadi l lo de C o l i -
b re de fuerte q no fue íent ido de los 
cncmigos:y repart ió fu gente en v n ^ 
c e l a d a ^ el don algunos de cauallb fá 
l i o al c a m i n o ^ o r donde auia de paf-
far larecua,en que venia ciento y fe-
fenta de cauallo y dos m i l peones.£f 
tando ya cerca , falieron de diuerfas 
partes de la celada,)' acomet ierõ cò 
grande gr i ta a los Francefes, y vícdo 
íe faitea dosj receiando.q fuci le ma-
yor numero de gente, puíieronfc ea 
huyda;y el conde con algunos de los 
fuyosíe adelanto tato hir iendo ene -
l los ,quc fuepre fo : pero llegando a l -
guna gente de cauallo por vnafenda 
y entre ellos e l p r imero vn hermano 
<iel conde,q no tenia fino diez yocho 
años fueron atajados los que le l leua 
uanjy como yuan desbaratados y en 
huyda.hir ieron en ellos có canto an i -
mOjO matatod iez y fíete caualleros» 
y haíta ochenta íoldados, y cobraron 
el condes tomaron gran parce de lã 
rccua,con laqua l fe bolu ieron al co-
l lado de Pánicas. En e í l o e l R ç y d e 
Fran cia y el Legado embiaró con v a 
rey de armas a requerir al rey de A -
ragon, que no le impid ie í le el pa/To, 
y deíembaraçafle el feñor io que ]a 
l^ lef ia auia dado a Carlos f u hi jo^por 





¡A dei Rey 
al nqtt iy i* 
wlenco. 
q fe -éfcufáíícpíl'as H|t7 erres ydaños.y 
íá 'deftmvciar i ^ ^ ' ' t i c í r a j ^ u e l ie la 
contrario fe podiafegui i* . A-ella'de-' 
' manda relpondió el rey muy cofrefa-
namence d iz iend^ , que pdrecia bien' 
qua poco tenía en e l la ,qu ic cohtãtn! 
l ibera l idad y lañgdéza fè ía dauaíy íj-
rió'Ie'coftó'tanto,coIrio alos.'reyes fü'í 
predeceíítjréSjqLie là"gaitaron, y cod-
¿fiüftaron' detratnan-dd •' fu fangre; q1 
tiiLiitííre'iTbói* A i t i f fabido,tj) ic. d quef 
Ja' quiiie:lfe^íá;ccíiíipraria ta carpj qiief" 
fc'alTepcrítiria^Idt• auer tomado^ tà l : 
¿rttiprclajéo mo' t'ñ1 bre a e peí .faúa.me1 
diante D i ò s q i t e l ó conòccmn . 
"tfDe Id'Mtractp 'del rey J^jif lti 
figo de Frttncift c w f a j x e r c i t o en d ^d'm-, 
. fHrdapy. ¡Jirones. ' . . , . . 
Stmio nías de yéyd* 
i te dias el reyde FrãL 
C|à con fu é>:étcko 
ai pie d los níòiítes,' 
y áu ia ya entrado e l 
__ i mes de lunio y co-
nocida por los Francefes y gente ef-
t rangera la d i f icu l tad del paflb de la 
motaña^erd ie ro mucho del an imo 
y orgul lo que trayan.Era de parecer 
el Legaddjque paífaffen por el co l la-
do de Pánicas, y otros eran de nvi iy 
contrar io confejo.\y auia entre ellos 
grande d iúér í idády contradic io.Si i -
cedio en é ã à m c & f j c g i í 4cÍõ't efer i 
¿e^que el rey de /vjallorêà éinbio a l . 
rey de Fratícíia afAb'bád del Aionáf-
cerio de S.Pedío de Rofas , que éra Auifa- ét" 
Fr,ancespor;íer db la obediencia de l ReydeMa 
Ivionafteiio delàiGrafa > q eíla jCÍtp a l ldmdde 
KUrbònaiy^.vóJcâuallero fu vaílâl ld Fractapd? 
q dezián Pedrd de'Santapau:y auifa- dondepué* 
ron de cierro paíTo^del qual no fe re^ dtfaffar 
c'elaua los ftueftroSjy q con poca d i f i fegurdfa 
cuitad fe podia adereçar, por donde gtnte* ; 
páíTaíTe 
J 
Libró I1II. de los Anales, 
C C paflaíTe el exercito > cj eí la en vn ect tar las nenclas3y que todos í igu ie í le t i 
L X X X - r o f o b r e l a v i l l adç .Pera lada ,queM6 el camino d e l a puente de Girona. i • 
V . tañer l lama e l col lado de la Mânça-; dexando el de F igueras , y toma l fe r i 
lia.. Fue reconocido aquel lugar por el camino de la monta ík jparae l M o 
el Conde de A rmcnaque ,ypo r el S0 naüer iodeBañuls .y que nopafTaíFeri . 
nefeal de To lo fa , y con m i l de cana- por el A p u r d a n , con recelo del c o n -
l i o y.dos mi lpeones j fúerbí icü los 'ga de:y dexoles al conde de Pallas j y e l 
ftadores y abriero el camino , defuejç t o m o el camino de Figueras por f a -
te que el exercito pudieíTepaíTar por bernueua c ier ta del conde de Arar-
e l . D e í p u e s f u b i e r o n h a í l a í i e t e m i l ^ pnrias, de qu ien tenia íofpecha, q u e 
caua l l oyd iezmi lpeonéS jy feapode ievuieíTe Confederado con el rey d e 
raron de la fierra > y echaron ios que Ma l lo rca y de Junquera , proueyo^ q 
âuia de güárdá jq eran hafta ochenta Jos de aquel lugar paíTaíícn fu ropá y 
foldados de CâfteUpn?y porque a c ^ la gente i n ú t i l al caf t i l lo de Rocaber, 
fo el conde dé A lupur iase ra ydo co t i .Quando l lego aFigucraSjhal loque Mdnd<t*el 
íus cõpanias a reconocer fus cadil los Jos vezinos fe auian íal ido del l uga r , p w r 
corr icro haf ta lo baxo ja v ia de Pera- y eftaua dent ro el O.bilpo d e M u e f c a fue¿0 * Fí 
làdajyCaf te l lon* A í p c l dia bien tar^ con alguna gente , y con enojo q u e 
deápuef tadefoMòre f tà t i tede lexej t lavu ie i fen defamparado losvezinos, porq*** 
ci to del rey de Francia Começo a paf mandauapoi ier fuego en e l la , p e r o 
far e l recuef to d e l a m o n t a ñ a ; è yuá a fup l icac ion de i O b i f p o , y del c o n -
delante la gente de.càuaílo câmi - de dePallâs y de los r icos 'hombres 
na ron f ine f to ruoa lguno haí la l legar queco iac le f ta i i an jno f e p u f o e n e x e 
al paf lbjy entraron p o r e i , y palfaron c u c i o n . D e a l l i mando eí Rey 11a-
en diuerfos dias el bagax.» y eftaua e l mar al conde de ÀmpuriaS,que e f ta -
camino tan abier to j que paíláuan los ua en Caf tc l lon ,y en prefeiicia de l o s 
carros í in mucha d i f icu l tad: y repara í icos.hombres 1c a n i m o , para que f e 
t o n en vn cerro qe í l a j un to dePerala d i fpuf ie íTeareí i í l i r los enemigos, y 
da}y laârmada de Fraticia v ino en la con valor y esfuerzo recogieífe fus 
miFmáfazott a tomar t ie r ra entre Cá vaíTallos * y viíitaíTe todos l o s l u g a -
ftellon de Ampur ias y el Mpnaftericf res de f u f eño r io , y con di l igencia f e 
de SánPedro de R.ofas 3 y; e l real de l entendieífe en la fort i f icación y d e -
Rey de Francia fe aíTentô delante de fenfa de Jos lugares que fe podian f o 
la v i l la de Peraladaal pie de iá mon f tene^pues era vno de los mejores y 
tanajuntoafanQuirZjy d e a l l i f e f u e mayores baronesdeCata luna^ fs iea 
eí lendíedo de la Garr iguela a la Gai? nob leza^o mo en riqueza de t ierra 7 
riga>y Valguarnera,y aPu jami lo tpo f vaírallos)y e l y los de fu l inaje au iaa 
Sofpechd todo aquel l lano de Pera láda. V i í l ò í ido ííepre leales a los reyes fus ante-
e/rey co»- por e] rey de A r a g o n ^ u e el exerci to ceífores:y deíreauà,q en aquella j o r -
fimo eí y campo Frãces auia paíTado fin n in - nada fe conocieíTei quanta razo au ia isffegftM 
conde de guna re f i f t enc ia^e f taua j t i n to aPe- í c o n f i a r d e l e i m a y o r p e f o d e l a g u e i ' ücondt¿€ 
. t^w/w- ralada^t iuo gran recelo riovuieíTe c5 ra .E l conde l e afleguro¿q amaua y d é Amp#riiíS 
nastntl fentído en el lo e l code de Ampur ias : feaua fu fe ru ick^y q i e a u i a d e f e g u i f ferttir* & 
jjaffo del porque eftaua entonces en CaftelJõ: contra todos los hombres del i m i r i - ye? con ra 
ejercito y anido f u acuerdo con los r i coshò- d o ; mas c o m o impor taua canto a q - das yer*** 
¿Yasce*. t r e s , y de f u confejo mando leuan- l l o ^ e n d o l a l l a u e y fuerza de Caca-
íuna> 
ÊI gran Rey don Pedro. 2§9 
lima, el rey no fe a cabana de confian ren t ie r de Pucluicrc j don Ramon M ; C C ; 
yporotraparte no queria dar a en- de Cerneráfenorde Iuneda,don'Ra L X X X -
tendei'jqnofe tuüieíTe por muy fer- monBereñguerdc Angícfola, con la l i l i : 
n ido dehy cuando el rey en Girona a mayor parce de Ja ca nalíeria de Cara 
diezy nueuedelmesdelnnicvn dia liiíía. Entonces como el Rey íuacuer 
antes que el exercito Frances acabaf do con eííosrico.s hombres^iclocjue 
fe de paíTar los montes, hizo merced deuiahaze^y fueron deparecerj^tid 
al conde para e l , y fus fuceirorcs^el el Rey no aucncuraíTe fuperfona crí 
vizcondado de Baŝ y de las villas y ca aquel Iugar,y fe fucile para Caítelío, 
Mtrctdre ftillosdeCaftelfollicjMotagudojMo o aotraparce quemas conuiniclfeiy 
ai4d* roSíV M uñoí,que el rey auia compra- que ellos quedarían en defeníà de Pe 
isfmptí^ do de doña Sibiliajmadre del Conde, ralada,y el Rey fe fue con folo'scrcs 
rt¿s. que fe llamó ^once Vgo. Bokuoíeel CauallerosaCaílelIon.y dcxò cn Pe 
Conde por madado del [ley, a Caite- ralada al Infante don Alonfo, y al Co 
JIon:y començò a fortificar el lugar de de Pallas por General: mas luego' 
de baílidas, y barreras, y el Rey con fe entendió,^ no ib podriadefender,-
iu^encefuede Figueras a Peraladar pornoeftar baftecida de armas, y o -
y con tanta diligencia y uareconocié tros pertrechos, y mando quefc íãlie 
íio y viíitando todos los lugares de a~ íen della,y íãcafíen toda la geote3pa-
quelIa£rontera,quc muy pocas horas ra que fe viniefíè a Girona: y pegara 
pataua en ningúniugar*y andana d i f fuego a la Villa:y falieron dclla citan-
curriei.iíío pot todas partes, no fe co- do muy junto el campo del Rey de 
>h.;uioácl Conde de Anipurias: y ma Francia,y todos aquellos ricos hom» 
do'.uedar en Pcralada coda la gente bres fe recogieron a CaítcIIon, y de 
«iv Ciuallo^y partió a Caílcllon.para allí fe vinieron recogiedo para Gira-
reconocer laprouií íonquecl Conde na. Eítecaíbfe cuenta por Aclot, en 
bazia en la fortificación de aquella gran aíabança y honra del Vizconde 
Vilia : V buelto a Petalada repartió de R.ocaberti,porqvied<) el Rey que 
3oscauaIlcrossy gencedeguerra^por eftauamuy congoxado, porque rece 
ius eihnaas, que efluuicíTen en de - lana tjpc ic pcrderian,íi emprediefen 
íen íaoe ia Villa : y mando fortificar de defender aPeralada^y que era grã 
cieri.is baftidasjal tiempo quelcxer- perdidajíi fe defamparaua vna tal vi- Pene fué'-
cicode Francia eí lauaala viíla, y ha- lia a la entrada del Ampurdan.el Viz g o t i - v i ^ 
uian pailado delta parte de los mon- conde, que era feilor della, díxo al conde dé 
res ocho mil de cauallo, y cinquenta Rey, qiie el lo remediaria y aíFegu- Roeabem 
mi l peones.Halíaronfe eneftafazon role , que c/comaua a fu cargo, que ¿nl^raU-
Ricos K m con el R ey,Arméngol Conde de Vr- ni los enemigos la tomafsen, ni de- davillafit 
bre<qd>>fe ge l , ArnáoRoger Conde de Pallas, ella pudiefe venir dano a la coniarca: yayparq* 
kilUro. don Ramon Folch Vizcondede Car y el Rey moftródeftogran contenta-
con ei r.-y J^na,don Dalmao Vizconde de Ro- micnco:yentõces,eI Vizcorídefefue 
inVwa-'i* caberd^don Ramon de Moneada fe- con fu gente aponer dentro, y pufo 
M y * * : >• nor de A Ibalate,y Sencfcal de Catalu fuego ala Villa. A penas era falido el 
lU**? < ñaidonBereoguer deEntcnçafenor Rey.deCaftelíon^.uandofeentrega Ènmgufé 
-vfji- . ' ! eMora ,yFa l fe te :dõRamodeMõ- ronlosvezinosalos Franceíes ,yde ' caftellon 
p0 . . ;;a.ia fenor de Fraga, don Pedro de alü fueron ocupando algunos luga- alosFrati 
ff Moneada fenor de Aycoua, don Be- ífts.dcl Ampurdan, que no eftanan cefe 
< 
ibro c los iinaies. .1 
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ja de Oiro 
en ciefenfa. Vinofe cl Rey a vn cadi-
llo jumo de Girona, que fe dize Pon-
tons , ene!qual efhua vn Cauallero 
Catalan, llamado üernaldo de Mon-
paho j y cmbiolca Torrclia de Mon-
gfiu» para que facaffe de aquel cafti-
11 o los infantes, hijos del rey de Ma-
llorca, con orden que feJleuaíTen a 
ÜarccIona:y de allifc vino para Giro 
na^adonde eftauan ayuntadas las co-
pañias, y gete de las veguerías de Ca 
caluña, y los de aquel Jugar eftauan 
tan alterados, que muchos deíampa-
rauan fus cafas, yfcía ' ianfueradela 
ciudad.y los fo!dados,y gcte deguer 
ra fe deftnandaua por cllajrobando, y 
haziondo algunos danos. A l l i delibe-
ro el Rey,que fe fórrificaíle Girona:y 
ateiico que no tenia gence para po-
der rcíiítir a fu enemigo,ni cíperarlc 
en el campo; y que conuenia dar l u -
gar al ímpetu y Furia Francefa, y que 
fe encrecLiuiciTe Ja guerra haíla el ira 
bierno , mando de/pedirla gente de 
Jos cocejos: y quedaron ta fojamente 
Ies ricos hombres, y cauaileros, con 
los Almogauarcs: y mandólos entre-
mezclar con gente de aquellas fron-
teras en los lugares y caHillos que fe 
podían defender. Vuo entonces gran 
diíFerenda cerca de lo que conuenia 
a la defenfa de Girona: porque a los 
vnos pareciadifF]cu¡roío,y caíiimpof 
iiblcjíjucfc pudieíTe defender: y era 
de acuerdo, que fedeíãmparaffeco-
mo los otros lugares del Condado 
de Ampuriasi pero el Vizconde de 
Cardona con gran animo ,de feruir al 
Key, como fueíTe muy valente caua-
Jlero,y de gran caraçon,y dé los mas 
feñaíadosdefus tiempospdixojque el 
era alcayde de Girona, y por Ja coíM 
bre de CataIuña,no podia efeufar de 
tomar a fu cargo Ja defenfa : yoffre* 
cio,que el efpctaria en ella con los fu 
yos qualquierpeligro y affjrcpca ^ v i ^ 
nieíTe: y el Rey fe tuuo dello por tnny' 
ferufdojpor lo que importauapara Ja 
defenfa de toda Cataluña, que aquei 
lugar no fedefamparaíTe^ niandòfa 
lirtodos los vezinos de Girona:ypa-
fo gente de guerra, la que parecia q 
baííaua para fu defenfa: y dio orden 
como fueíTe proueyda de vituallas, 
de los lugares círcunuezinos: y nom-
bro para que quedaíTe con el Vizcun 
de, a don Guillen de Caftclauli, y a Cat^ãms 
donGuilJendeAnglefolai y Beltran y géteyue 
de Canellas^ algunos otros barones etcomfdA 
y caualleros^que podían fer haíla en ¿l Vî on 
numero de ciento y trcyntade caua- ¿r9 
\\osy dos mil y quinientos Almogaua 
res, gente muy exercitaday platica 
en la guerra, con lanças y balleftas, 
éntrelos quales auiafeyfcientos ¡no 
ros del reyno de Valencia, muy efea 
gidos baJleftcros con balleílas, que: 
dez íande dos pies, y faliofe el Rey 
con Ja otra gente. Proucyo el V i z -
conde con gran diligencia en la for-
tificación de Girona: y mandó hazer 
algunas batidas, y labrar fus barre-
ras, y pertrecharlos muros , ydern-< 
barias cafas.que eftauan defuerajar- x>eO-YÍp~ 
rafando el campo. Eftá aííentada Gí- Cl0¡¡¿¡n. 
roña en vn recuefto: y por junto a e -
lia corre el rio Ter* que haze vn hon 
do barranco, quepor aquella parte 
Iadcfiende3y era bien murada de vna 
muralla antigua muy fuerte. Lo alto 
de la ciudad a la parte de Oriente tie 
nela Iglefía mayor, y junto a ella las 
cafas Obiípales : y en lo mas a l tó te* 
nia vna torre muy grande y bien fuer 
te de grueíTo muro, que líamauan la 
Gironelk^adonde eftaua la mayor f i i 
erça de la ciudad. Todo efto m a n d á 
fortificar el Vrzcondciy poner gente 
q defcdieííe las torres,y muros y re-
partió Ias eftãcias q hizo détro del m u 
roantiguo,y 1 o demás madoderribar 
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íucrabaxo ddalgleí in mayor, en í i 
qual madò poner algunos Alrooga-
iiares;g(5¡:ebien ercogicfi £J ladefeii-
diefeu Cõ cito partió el rey cõ algu-
na gete de ca:L]allo)yvmo aBarceio-
na>de q fe'%.uio'>cj codas Jas villas, y 
lugares de aqlla comarca, hafta vna 
jornada de Barcelona, viñero tanto 
miedo del exercito FraccSjCj dexaro 
fus cafas>y fe falicracíelas villas y caf 
tillos,y alarias en q cftauajtteíàinpa-
rãdo la tierra llana, rccogicdofe'alá 
/Ierra,y aios lugares fuerces j ipe aaia 
en algunos collados y rocasjq fe de-
ruuieroporel rey de Arag5,porfer 
defunaturaleza y fitiojimiy enriíca* 
dos y fuerces^Eífos erã enel A mpur-
da RocabenyKeqfens, Carmcço,e l 
Caílilío de Lerzja fuerça de'S.Saluá 
dor,q era del code de Amparias? y <f 
don Dalmau vizcodb de l locábertí . 
En el Girones cltaiu en d'fcnfa Ja cití 
dad de üirona,Caprcdo,el caíUUojy 
villa de Befalu:y enel Valles clcaltíi-
lo de Monforiii,q era vno denlos me-
jores y mas fuertes q auiacn aqllos 
ticpos,y era del Code de Ampurias» 
Todo lo reflate qdò deí ier to^ fe de-
xò a los enemigos, harta las puettas 
delcaftillo de Moncada,muy jücoa 
Barceíonajq era del vizcódc .¿f Bear 
ne^y lugar íüu'y.fuertety en eftecafti 
llo;y en el de Montornes^uyofenor 
era don Bereguer d^Enceça, porfer 
muy imporcantes/e pufièrõ áígnnaS' 
cópañias de foid'ídos en fir tíefenfa. 
£ Del cerco q el rey Je Fracia' 
pufojcon/» edmpoj^bre Gironá. 
L X f J . 
E N D Í D Á que fue 1$. 
S e v i l l a de Caítellon de' 
í/riA mpurias, al Rey de 
í J ^ ^ ^ F r a n c i a , con tan poca 
refiílenCiá,como en Io: 
ASÍ 
Ç ^ ^ ^ ^ ^ ^ r e c c d e n t e efta'dícko7 
aiíduuíeronlosFrãcíefeSídifcurfíedo1 Iví,1 CC^ 
por el AmpurcfáiTjíin h z l f a f gete p o r ' - L X X K -
Jos lugares en fu defenfá. La mayor 1IÍL-
parte del campo" fue a ponérfe /oor^ 
ia Euerça de Sant Saluador^que tenía Rinden' t í 
vn caftilla muy fuerrejy eflà íbbre e l cafillo ác 
rnonaíterio de Saríc Pedro d é Roías, S. Sa l t i j ^ 
y los qué'eílãitaíí dentro , l e r índ ie - d u r f o ç a * 
fon aios FrancefeSííínefperár com^' h a t ^ 
bate, te'miendo':qiiélés íàltáriari lás' 
vituallas^y que no podrían fer ícicbr-
rídos. Corría Ja ar'fñada Tráncela to' 
da Ja cofta, ocupando los íiigares, y 
puertosque en ellaay defde Coli-
bre hafta Blanesiy la mayor paríe fe 
recogió en el puerco de Roíasjala çn 
tradadel Ainpurdan', porfer puerto 
muy eípácioíojv la comarca fertih y 
abundóla de todas las cofas neceíTa-
rias: y ía otra parte Hazía fus viajes a 
lá Pròença^alas íílas de Mallorca^ 
Menorcasporteãdojo q era necelTa-
río para ía proúííiò del exefdto.Dei 
caftillo de S.Saluador mouiò ef exer' 
cítóicotra eí caftillo de Lerz,y fueay 
cometido cõ muy rezios coba'tesjy a 
Ja poílrcíe viñero de ríndir ios q efta; 
iiã en fu defenfa.faluado fas vidas,A- Tomda1 
Jlife h i zokfo lén idadde poner el íe' Z - e f K t d t â 
gado a Carlosjcn la pofefsiori del cõ* ^ ¿ e g t d ó j 
dado de Barcelona, con fas tierfas y w n g r * jo 
feñoriosde Cataluña, y celebro la [tMaidad, 
fieftadello con grande alegria,por Mpofefi0** 
fer el primer lugar'de'Cataluñayque de Catate 
feauiâganadoporfuèrça1 de'árm^Sj- n ^ a C a r ^ 
y fe repartió Ca'rfos já'treríade'Ga'fá: ^ * 
luña)y r i o m b r ò en ella'fuSencical,/ 
de allíparriòel Re^deFrancia: có íu 
ejercito,còn deter'miñacio de'yríb1-
bre Girona: y l l egòia mayor parte'' ¿ t r c f j f 
de ía otra parte de'la'puente; a don-
de fe afójaron: y còitíeri.çò a diuidir 
las eftaiicías del exercito'.- AíTehtado" 
t \ campo en torno de la Ciudád^enl 
biò eJ Rey de Fraucia al Conde de' 
íoxjpara que trátaíTc con el Vizcon-
Oo i de de" 
Libro I I I I . délos A o ales 
M- CC. de de Cardona,rindic{le aqíla plaça o 
L X .H X - íc upareiau:: ocrt> dia p i ra la batalla, 
V . con promelTi, c]ae íc liaria d mas r i -
co hõbio oLae en Eípana vuieife. Tra 
bajo el Conàc , que cea íu deudo* de 
per faa 'ü r l c loquee! R.cy de Francia 
pretcndia:aifiranndo, q'Jc no íe po~ 
driaefeapar de ferprefa, alegando q 
yflt y ía íidcíidad y obediccia fe deaia pr in 
w X j l * cipalmcncc a Dios ya la Iglcíia: pero 
¿t i r i & o 
no dando lugar el Vizconde alas pía 
ati t-'-.-v ticas del conde de Fox, el real fe fue 
dedeCAf- acercando, para combatir la ciudad 
do'm y ios de dentro fe aperciuicron con 
grande animo en fu defenfa. 
De lo cjue ordenaron los de la 
ynioñ dt l nyno paya [&• 
Ò R. E S T E tiempo 
íc auúin juntado los r i 
cas horr-h-res enla ciu-
dad di: Çjrsgoça» en 
, .'2 Igleíja de San Saina 
dor con los mefnadc-
ros,) .-.:j:¿!ico¡víí, y i'roairadorcs tic 
].is vi:Us y libares del reyno:y de co 
cordiay coviientínrdsnto dé los que 
prc teuàian ícrdçfaforadosdel Rey, 
pornofeauer proueydo en faúsfa-
zera í i i s agrauios , ordenaron en el 
principie del mes de lunc^quc todos 
Jos ricos hombres, Caualleros, y i n -
fançones, que no eftauan en las fron-
teras de Nauaru , y Albarrazin, 
fucíTcn aferuiral Rey encfta guerra, 
no embargtintc,quc no fcauian cum 
plidolasicntencias que fcauian da-
do en la Corte de Çuera por el juf t i -
ciade Aragon con coníè jode la cor-
re general. Entonces fueron don Pe-
dro feñor de Ayerue, hermano dei 
rey,)' los ricos hombres y caualleros 
del rcyiio, Cj no e íhuan en c í b s fron 
t m s co fu gete y vaíTallos a ícruir al 
Rey^qanda;:aya co grade fottclttid, 
proueyendo las cofas neceílarias a la 
guerra en defenfa del principado de 
Cacaltma,ycon tanto valor y animo» 
como íi cuiiicra cierta la vitona,y co 
gran voluntad acudían codos parare 
iiftir a tan grandepQdcr,procurando : 
dele imitar ene lcs fue rço y valor q 
moftraua. Aniaíe juntado !a mayor 
parte de í a g e n t e d e cauallo que te-
nía el Rey en EftalrícU y en Ücfalujq 
cfta mas allegada a ía parte dela man 
taña, adonde por íei* logar ímportan-
te,y tener vn ruer teca í t i l lo , mando 
el R.ey cílar en frontera contra los c-
nemigosa As berro dcMcdiona,Ber 
naldo de Anglcfoía » Bcrenguer de 
Puchucrr, y í í e rengucrde Rofanes^ 
coníus compañías de gente de armas 
v co dos mi l Almoeauarcs:v muchos 
de ios baronesfe quedaron en Eftal-
richíy otros fe repartieron por tos íu 
gares de aquella comarcaidonde ha-
zían fus co r r e r í a s , contra el rcaí de 
los Francefes;y entre ellos y las com 
pañ ia sdegen te dccauallo Franceía, 
que coman el campo , vuo algunos 
rcncuccros y efcaraii>uças,ía!iendo a 
los pafíos y caminos por donde venia 
ja prouifion al real. Era el rey de tan 
to valor y de tal entendimiento, que 
todas las coías grandes y pequeñas 
las ordenaua y diíponia por íli perfo-
na:y no foiameutcproueyacn loque 
a cada negocio parecia coiiuenír» pe 
ro lo mas por ii Jo ponía en cxecució, 
acomodando los confejos v prouiílo-
nes para los cafos qtíc pudielíèn fu ce 
der. N o era tan aípero y fencro con 
losfoldaJos particulares,quanto con 
ligo milino: y en templança (bhcitnd 
y trabajo competia con todos, ni en 
otra cola fe muftrauafuperior,fino en 
íolala mageílad d e í u p e r f o n a , yei i 
el titulo de la dignidad real- Eílo 
ponía a tocios tanto aaipao qfcauen-
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Ptrmchü 
¡felice de 
P r t f t t f t í 
f t jdmofo 
turaua a qualquier peligro. 
T)e Id b alalia que tuüieron-por 
m r Ramon Marquei, y Èennguer L a j d j 
t n k qual ftiéprcfóyy y è n e i d o G ü i -
lUn de L o d e ñ ^ ^ l m v A n h d e 
I r u t c i a . L X J I I I . 
A N D O cí B e y ar-
maf ê Barcelona a grã 
fuHaôn2cgaIeras ,qué 
cíláúan ftirtas, para de 
feder lá playa, y fortifi 
càr lá ciudad, e hizo 
íabrár muchas báftidas y cáftillos de 
fuíla por eí muro^. y diúerfas machi-
nas y trabucos: y eri breuc tiempo fe 
puío la ciüdad eri defen/a. Allende 
de las galeras aula mu chos nauios y 
faetias de particulares Catalanes, ^ 
Valericianos,que andauaña coríb,. y 
difeurrian por toda la coila de Nar^ 
bona, y de la Proença-, y hazian mu-f 
tho daño en los ñáuios y barcas que 
de Márfellá,y de otras partes ven ían 
al real del Éley de Franci a. Entre ef-. 
toscoí íàrioSjíegun eícriue Aclot, a-
úia vno muy feñalado y famofo, q u é 
llamáLián Áffreía, que era de Alicarw 
te,y con algunos compañeros vfados 
en aquella guerra, con foío vn leño 
deveyhtey óehoremoSique tenia ar 
rilado*engolfandcífé por tío fer deicu 
bierto de la armada Fíancefaj que ef 
t àua^cpah ida eií Sari'Feliu de .Gui* 
x'ólájíy-en hxs fitterzoí cf^líóíasiy Ca-; 
i i brevtfi^o vela,y fuéa /u fg i r ala p i m 
¿r« 'ebacca¿ q .vá i t í a la via de Mar^' 
Mkiúé làs (psths ías í le terefürgierS 
eff-el'CjfábV fhóiítt íégítòmé dentror 
é f f t í t ^ y á fá cárcíeí {^"ri&ndo" en or 
àptt&iWèétfos íoybs^;ôn¿pb•«nclGrao• 
d t t f tdéc tofan aquéllas barucas y al-? 
âi t t ó ^éras,y eá^ rá ronfee l l a s í inde ' algunayaprifionaronlos que; 
dentro efbmari, c hizo vná grade pre' /M. .CC. 
fa:y deí táfuer te otros coíFarioS hizie L X X X 
ron mucho dáno, ygrán'deá/altos-eri V . 
los náuiós délos enemigó^y d e l á p r e 
fa dauã eí quinto af ÉLey. Por òtrá.pár 
te Ramo Marquetry BerenguerMa 
yol Vice almirantes dô CacaíuñajCán 
diez galeras fe fálieroiipara tomar le 
gua de io que los Almírantès de F ía 
cia deter mi tíáriári: y (legaron á San 
Feliu de Guixolsicfexando atrás la ar 
tnada de Francia:y álli tuuieron nue-
úatque veynté y qiiatro galeras éfta- ' 
úan entre Hofas y fan FcTuuy B i é r o i i 
á furia de'remos ã combatirIás3y eftã 
¿lo a t i ro dé balielíajáco'metiéróh los J 
vnos para los otros,- y ehiiiftíeron los 
íHieftros las galeras de Francia tan 
juntas y tan bien concertadas,' q u é 
Jashizieron diuídireñ tres partes", y 
é'ncerrando en medio, los Catalánes 
Hete ¿aleras délos Francéfes jes die ÍJJ^MJ 
ron tanta pneíiaf y las acometieron -fe ias ^ 
tan esforçadártiéníé Rue las ganaron [ ¿ ^ ^ j 
éhíziefon cantoe ' f í fa^enéí iasícfuc ' fafa- •-
ápenas quedaron doziéceis Hombres; • . 
Ello fe hizo con . mucha celeridad y 
freílezá ,• antes qué lásòtras galeras 
fepudieíTen juntar > y.rnoüieroñ las 
hueftraà contra las otras de Ñarbona. 
q eftáiiah á ía parte, de medio d ia , y-
trauofe entre ellas muy braua batallá-
y fueron vencidas^y las de Marfella, 
qüe eftauana la p i t t é c íéLéóante iBi 
tieron foi rémosy.y; ?ecogierpnfe ha; 
¿ia Páiamosidõdé eífáualáarmadá á 
Fránciáíy todas t á s ^ d ^ & f i i c r q M é ^ ^ -
í>âraçada$; * y füe-^ra'níé é í é A r i g o ^ 
h'rzo<:n los F r á n c ^ e í j á Êaíféfteriaff f ¿ 7f ^ 
Catalana^ ílámaiiá ( fcVabE .qár í í f 7 4 ™ t r 
m é o f q vüoenjítqlfos tiépdsi'y' éííóÃ 
pormáí |Ias qu'áfcs fe íènáfarõíoiéTa '4?6 
talànés Cobre ttídds ía's otras ñzeior 
ócs i 'Puíieroñfe .lo? ^Bráncéfes ca 
ííúyd^ y lo mifmo hí¿ieron las gálc-
Oo j tá0 
Libro I I I L délos Anales. 
JVí.'C'C. rãs de h Proença1} y %Liicndo las 
L X X X . iHJGÍtros el alcancê , ¿orno llcuaua las 
Y- galeras mas clcícargadaSjV eran muy 
Jigeras, tomaron ocras ocho , y con 
ei|as.la capitanay fue en.el'a p ixíuel 
^ÁiiTiirancede Francia, que lo dezia 
Guillen de Lodcna. Atilda c ñ a Vita-
l i a , c¡ue fue vna dckis muy nombra-
tías cjuevuo por mar ellos tíeir.poSj 
ftaroon Mar^wec, y Berengoer Ma-
yol licuaron con fus galeras leys de 
Echactfo' las queganaroiijV lasbtras echaron a 
dolosnuef fondo, y pnílcTonfcr'cn da mar: y por 
tYQsUrg* ^ae.ía¡ia cÍ£. Pá lanios , : la armada del 
Itrds Tea ivfev de Francia, echaron a fondonas 
ditsyp'jrq galerasFranceíàs qnc.lleuauan¿y-páf 
jaron los pniíloneros a fu s galeras J y 
otro dia a hora de tercia i le garoa-; a 
Barccloña,-xon hu dínifas y regozijo 
que fe àcoílumhrab en íemejajiÉes vi 
t&iiasDctall î adeiance c o m en ço i a 
naci-on Cau-ianá far eft imada- íobrò 
_ rodasjen ¡ascrtipreLilis dc mar:-y con 
Vaíorde cí laviioriaiycp las'otras q aleança-
hs Ctíah to-fiedo íuAiínirãceíloger ¿f Lauria, 
mtrej%fi no-íolo fe d-efedio eí rcvno de Sicilia, 
ra U coro- y lo qíe cõqmílox Calabn3,yBaÍ3liCâ 
7i<t ¿e cííjpero fe puede Ẑçir. cõ.todaYgfdad 
rtfgótf. quiefeiEe(tkirairoirfslh)S;R.cyiiosiq'.iA 
cnuo ya efrbydenFcancia.pAí.fay.çs.; 
y-qucdarònlosL-Catflla^cSíS^jjeiíij^j 
ñ o n o d e l a ^ m n í ^ ' í • ; • J 
JDd rencuentro i que hum-el, 
Key cotilos ;$ra/ic*fes. L XV¿>r:—A 
r- Y E W Á - H g m n é e - c l 
Sfellíf t,'cniP0 de la msyorad 
^ • ^ ^ -uerfidad, y quando«c^ 
Y ma o en no 
^ 0 vu tan-ptideroío^aducr 
fario j* que cmraóa-a tomar lapcileí* 
l íen deljcon taiHa-atitoridad y puja? 
ça^q no peníàua hablar ningiíba refíf 
renda, que citando dcfconGad<¡) ;ds 
ier íocorrido de ninguno de los prín -
cipes fus aliádoSjV mucho menos íiel 
Rey de Caíblia í'uíobnno, de quien 
tuno al principio cfpcranea.qícgui -
na con el vna miíma íortuna y por fu 
próprio intCneíFe,. v teniendo en Sici-
lia irraií pane de la rrencede ruer-
ra de fu reyno, con todo efto no pcf-
dio punto dc-lu gran valor , en el ..... 
qaal fe.feñalo íobre todos losprin 
cipes de fus tÍempos:y.m> fe conceñ-
taua con entretener la guerra , .dq Valor 
fendiendo fus caftillos y fróteraS: pe table del 
r ó d e cal manera íeapercibio con fo.̂  ¿ley, 
lala cauaíleria Catalana, y con fob-Sc 
lós íoldados mas pbricos que le que,, 
dana. ú delibero hazer. guerra ffuér-
reada a lo enemigo: v no cellar punto 
de moleílarlejY per.íèguirle. hilo fe 
hazia por el rey cojn.canta confiança^ 
y¡ofadia, corno ti el folo con ios fuyos 
fuera yguai arcíjfhr el poder de los' 
enemigos-, y no.paraua momento en 
vn lugar/por no perder ningnnaocáf 
íiün.Sacedro pailíJo cí mesde'[iiíio> 
qitecomo íè foede aiuntandóien iías 
ctlona mucho numero de gente-da 
ítaíí..Reynos ,delibero ponerle al:oí* 
flarò.á lQS(anèini.gos>para emprejiduü 
alguna;buetia ocaf Q masa faventajaí 
porqera cierto jq tan poderofo-exeiw 
cito.como aquej no podia dura^tort 
ého tiepo en eercojni en cí capo-^d 
que fe dpajtcfèífctf m miicha^pauçe* 
ofe retiràfíbnjy báhiic^en'alx^ykid^ 
de KoireÍbn:;y,tíciermínauadQyvfeÃ 
creteniêrídojQ q i i e . c e f t a n a . í t ó ^ e s 
deAgoño^KírqLijc.áAQádatüjSrfoxeal 
fcyua angmtmtanlki,! y el dtíítínçtor 
gOjtcniendo co tTamíei: tiemf'fcianiíí ^ •  i — 
de yrd l íminuycndt t j fíor >$$z$mfo -v̂ -
embió ú í n í m & . é m . Aloàfôls^'TSf* H 1 ^ *>. 
nbde A r ^ v ¡ 0 . ! > l t b Í } Z Q d \ i x ó x m ¡ M ¡ t 9 ^-''C-
gfcrccral a-todosXas^ílcynoSjy Señí^ 
3 i 
ríos 3 para que fe juntafícn con el to-' roña, y paí&ron ffi'jy cerca del excf- M < CC* 
LUmmie dos los caua¡leros:y gcucc de guerra^ cico Fraaccs, ccvii^iilo c í r i o T.ejf L X X X * 
tu general declarando la voluntad que tenía de en mcdio,qac partía fois vno's de los' V¿ 
é f i t y , * tener formado exercito, para poder otros. Pa/Fo el Rey adela te, conili gs 
todos fus ft acometer a fus cnemigos)y ílneccíla tebicneaorde, íln que los enemigos' 
mrm, 7 rioíueflc darles batalla para el prime faJielTen a cUbaíta que fueron perdi-
jjdi-rfg. r o d t l £ncsdcSetiembrc:y fobrcefto dosdevifta» y tomando de traues v -
cfcriuioa toáos los r icos hombres, / naíenda3fubío cofa gente por elccr 
M e í h a d c r o s d é Aragon,y Valencia, r o d e T u d c í a a r r i b a , dondee'ftuuic-
y a los concejos de Cataluña, cacar-' ton codo aquel día . El ü c y de Fran* 
gandoles por el feñorio natural, que cía creyendo que cíla gcteyuaacor 
íobre ellos t en i a^o le fa l t a íTenena - rer ei camino, y comarca de Cafteílo 
quelía jornada.Sobrelo nufmo eferí^ de Ampurias, por hazer alguna em;-
DÍO a don Ruy Ximenéz de Lmia^y a; preía3penfo quefe pudieran encerrar 
ios ricos hombres y catialleros , que, dentro del Ampurdanryíàl icron por 
eftauanen las fronteras de Albarra- e l can i inorea ldcCa í l e í ion^u in icn- S/Iecettá 
2w contra don íuan N u ñ e z de Lara, tos de cauaíio, los mas efeogidos que los nmf 
para que en cafo que huuiefle hecbo. fe çudiçrõ juntar de la caualleria Frã tros <ftti-
cl cfFeto que pen íàuan, en eítrstgar y ccía, y no pudieron defeubrir el ca- tritxtos 
dcftruyr los lugares' en <me fe auia re; mino que lleuauan,y aíiduníeron to- tMllosFr* 
Preucz- cogido donluan, fe fueflen donde el da lanoche'por dmerfos caminos en CÍ/CJ. 
chrtckrif- eftaua. Con efta deliberación fe par-. fufcguimiento.Masreconocienducl 
tianadfd c i oe íRcypa rae lmona f t e r iodemic f Rey,qac en aquel cerro de Tudeia 
•Ky, t ra feñoradeMofer ra t , qeradefray noauia Ja comodidad que peníaua, 
les de la orden de San Benito^ eftu- para hazerfe alli'fucrccs, porque íes, 
i7o vna noche en vigilia en aquel fm- podran quitar los baftimentos, decer 
ro yermo, y lugar íagrado,con diuer mino quefe dieíTe bueltapo^r las fol-
ios mÍlagros:y de allii boluiendo por das de los montes, y a medianoche 
el camino dela montaña,fefue a £f- còhalgunos decaualío , baxòpor e l 
talrichtadonde cuno çonfejoconlos cerro abaxo, y tomo el camino de Be 
ricos hombres3qamfe'haIlar5:y pro faki,adõde determino d y raque! d i * 
pufo, que íi con la gente de guerra q para defender fus frõteras, fin dezira' 
íe auia ajucadojpudieíTe hazerfe fuer los ricos hõbrcs el inteto q-lleuaua*. y 
te en vn monte, que cíla junto a G i - . figúiero al Rey, por la via dela mo ta-
ro na, que liamauan el Puch.de T ü d e ña, creyendoq íeguiaaquel camino: 
Ia, pod ria comodamente en el afíen>. y no yira en fu c6pañia,íino hafta die2 Órtit c8 $ 
tarfer'eal: y defdealli offender a los odozccaualleros, fegüAcIoecu^ta, /è répar* 
Gente c¡ cncmigos>demaner3qae leuantafen q es cí autor que mas pamcularm etc thUgcte 
Compaña el cerco. Salió el Rey con efte fin de cfcriuio-effia jornadaiy entre ellos no d t Í R t f q -
tí'ühy, en Eftal.rich con quinientos de caualio auia rico hombre, filio don Pedro/c- tâdotò tl 
fa tmprtr .bien armados,-y con cinco mi! peo- ñor de Ayerue fohermano, y o^ro ri- mtppoçtf 
ft, nesjentre Almogauare^y otra gente co hóbre de Aragon, Los qromaron; 
tie guerra^ue liamauan feruientesjy el camino de la mo tana, eran el Con 
dexando la gente de los concejos en de de Vrgel,don Ramon de Monea-
fus fronteras, caminaron la noche, y da . f enordeFraga^õSimo de Mon-
cuando amanoeia, eftáoan febre Gí- cada, hijo del Sqnefcai de Cataluña-, 
Go 4 yernos 
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L X X X . naclviejo, don Pedro de Moneada, 
V* íeñorde Aytona, donBcrenguer de 
Enterca, don Ramon de CGrucra,fe 
ñor de íuneda, don Berengücr de Pü 
chuerc, donGueraudeCerucIIofi, y 
don Alaman de Cerucllott fu herma-
no , doo Berengücr de Anglefbía, y 
coda la otra caualleria* que era hafta 
qnatrocientos y ochenta dccauaílo.-
Los peones que yuan delancc cami-
naron por la montana, tan aprcíTura-
damenre , que falíeron los primeros 
media legua lexos de donde el Rey' 
yua: yloscaualleros aquella noche 
no fupierondode etrey efi:aua,y qua 
do el fol falia.eftando en lo aleo de la 
montana, reconocieron que yua por 
lomasbaxoj y baiarón 4 juntarfecõ 
el. Como fue dia claró encontraron-
fe a cafo los canallero'sque yuan por 
la montaña abaxo, para j un carfe con 
el rey^on la cauaÍíenaFranceía,que 
yuaen fu buíca.y fe tornauaalreal:y 
Jos Âlmogauares, quando íos defeu^ 
brieron, no cntendiero que eran Fra 
celes, antes péiTaronjqtic eran com-
pañías de gente de cau^llo,quc venia 
por lo alto por el camino de Vic, pa-
ra juntarfe con cl Hey; o que érala 
gente de cauallo* que Asberto de 
Mediona tenia en Beíalui y vn caua-
Hero que fedezia Guillen Efcriua» 
que era de Xatiua,y fe hallo nns cer-̂  
cajy yua en vna yegua a Jagineta^fa-
Jioíos a reconocer:y dio ai arma:y los 
AJmogauarcs fueron a herir en íos 
cnemiços v los hizieron recoger a 
vna mota deíuiada del camino,y def-
pues caminaron en fu efquadro muy 
cerrado/upaíIoapaíTo: ydexarona 
los Almogauares arrojar'fus lanças y 
dardos:y quando Jos vieron, que no 
tenían armas, arremetieron cõtra e-
llos de fuerte q ios desbarataron^ fe 










ftiontana. Siendo anifado el Rey por 
vncauallerodelaorden de Calacra-
ua deí rebato que fe dio a los q yuan 
delante, y que ÍÍ no los focorrian era 
perdidos, mando adelantara don Pe 
dro de Moneada, para que los reco-
giefle, y con ochenta de cauallo paf-
ib delante para focorrer a los A lmo-
gauares : pero ya eran desbaratados 
y dio auiío al rey, para que aprefuraf-
3e,yeí Rey mando a don Ramon de 
Moneada íeñorde Fraga, qfueííc co 
fefen ta de ca n al lo, a j u a tarfe con do 17 
Pedro»y recogiendo I a otra gente de 
caúallojfiguio tras ej, y començofe a 
trauarvna muy fiera bataíla,cnlaqual 
de los primeros fue herido don Pe-
dro de Moneada , y fueron atierra 
hafta fefentá eanalíeros Franceícs^ 
El Rey y los que con el eftauan^mo-
uieron contra el eílandarte de los e-
nemigos.que era de campo roxo con eí € r 
vna faxa blanca, y hirió el Rey al ca- t { t ^ r ^ 
ualiero que lo Ueuaua de tal encuen- •írírfl*eí* 
troque dio con el en tierra muerto; 
y luego íeuantaron íos Francefcs 
tres pendones, y peleauan muy vaíc* 
roíacnente, y los vnos y íos otros ha-
zian grandes hechos en armas: entre 
los quales vn caualJero, que Acíot d i 
zequeefaNauarro, y Montaner ef-
criuefer el conde de N i tiers, viendo 
lo que el rey don Pedro por fu per fo-
na hazia, y que Íe ponía al mayor pe-
ligro,peleando con gran valentia co 
f u m a ç a , de la qual heria mejor que 
otrocaualiero de fus rcynos, y que 
acolTaua a los contrár ios , animando 
y ordenando los fuyos, fíguio tras el 
yaírojole vna azcona montera con 
tantafuria, que con e lk lea t raue í lõ 
cl arzón delacerojfin herirle,ni hazer 
ledaño . Boluio eiRey contra aquel 
cauallero,y lançole a tierra de vn gol 
pe de maça , y mando el Rey a Gui -
llen Eferiua que fe apcaíTe y le ma-
éail^: 
el Rey di ^ 
El gran Rey don Pedro, 2 9 j 
y por qui talle lacfpada^qdo tabiécÔ vn recnelío árr ibá^amíno de íaílèr- M . Ç & 
el en eJ capo muerto. Es cierto, que ra:adondeJe cftaua cfperando fu ca- LXXK: 
vJoref- aqucí día íefeñaloei rey entre todos: iia!lcria,y fuefeacomcra Santapau: V" ' 
tr,tii>) del como vno de los mejores caualJeros y las Francefcs quedaron reconocte-
¿teywef- que vuo en fus tiempos, yandtuioa- do el campo como feñores del , Fue 
ttcncuen- rumando y esforçando a Jos fuyos^ha eíla batalla dia de nueftra Señora de 
tro. hiendo marauillas: y entre otros ma. Agofto^y vna delas muy famofas que 
toalfenordeCJaramonte. Duro de vao en aquellos tiempos: porque ib 
ambas parces la batalla por gran eípa hallaron en ella la flor de la nobleza 
c íode t i empo , y recelando ios nucí- y cauallcria de Francia, ylamasef-
troSjquenoacudieJTefocorro dele- cogida que el Rey teniade Jos brtro-
xercito de Francia/c fueron recogie nes y canalléros de Cataluña, y Ara-
doaJa montaña : y qucdoelreyco- gon. Entre los autores eftrageros, el 
moAclotdize>confolosvcynteydos quemas pnrcicularmente cuenta el 
pt'.ienfjdo caualíeroSjencrelosquaiesfchallaro fuccífo delJa, es Viíano Florentin, 
a j t i U d ô e c don Pedro fenorde Aycruefuher- que concurrió en aquel tiempo,)'eí- Capiiattci 
cdUdd t í mano, Don Bercnguer de Enten- te eferiue, que los capitanes j e laca- Frdnccfcs 
encuentro Ç^y don Simon de Moncada,qucfe tialleriaFrancefacraní íuan Ancurtj d e j h b<t-
y c o q o r á e Señalaron valcroíjfsimamcnte, y en- Condenable del Rey de Francia, y td lU. 
f e r e t i r a r o tre los otros es muy loado de Mon- t i Conde dela Marcha^ Rui dcRas, 
ÍÍ>.Í «we-/- tañer vn cauallcro Siciliano moço^ queeravn mny valiente cauallero, y 
trosyqdA ^ue fcdczia Palmerio Abbad,que a- aflflrma que-fue el Rey de Aragon 
tolas Frit quel dia,fegunefte autor dizc^ygua- vencido, y que le hirieron en la vif-
ufts. lóalas grandes hazañas que fe con- ta de vn encuentro de Jança^y queje 
- tauande loscaualleros auencureros. aílcron porias riendas del cauallo* 
Quedándolos francefes a fu pare-, pero el aunque eftauamuy mal herí-
cervencedores^ooí laronpaflarade do corto las riendas con fu cfpada, y 
Jante, y hiaáeronfc vn cfquadron y c f fe efeapo de la batalla,y que queda-
tuLiieronen el firmes, temiendo r e - ron en el campo muertos halla cien 
cibir daño de Jos Almogauares, que caualleros AragoncfeSjy Catalanes^ 
íeauian ayuntado con Ja gente de ca que no curando el Rey de fu herida 
nal Jo del Rey, por la aípereza de la murió dentro de breues dias. A efle Prueuxfi 
montana; y eiReycon losfuyosan- autor figuieron todos los cftrangc- eleyror¿e 
duuo reconocrendo el campo:y quilo ros:y entre ellos vno délos Sicilianos: ed 
facar del-vn donzel^ue vio entre los y affirman que murió el rey de la he- /„ | ej-cr¿ 
muertos que erade fu cafa, y le ama- rida,quc vuoen efla batalla i pero e r i , ^ d t l f a * 
LiamuchOiqúc fcdeziaRamon Dur- eífo recibieron muy gran engaño; ceffoklldl 
• fort,y era deBarcclona^quceftauatc porque es eíerco que (alio delia fin 
dídodebaxo dé fu ¿feudo, y aun no ninguna herida, y viuío deípucscaíi 
auia efpirado: y por faluarle, fe vio el tres mefcs:y en todo cfte ciempo}por 
Key en grade pcíigrojpor tener cor- fu perfona entendía íiem-
tadas las riendas de fu cauaílo,y aped pre en las cofas de 
fe para adereçarias vn cauaílcro,que Ja guerra. 
ícdezia Thomas deVernec. Enton- (§) 
ees fe recogió el Rey con los Caualle-
ros que le quedauan ; y fe fiibiopoí' 
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Efirechdfe 
e U ere a d i 
y De los combates que los Fra 
tefes ditrori M s de Girona ¡ y como fz trMo 
¿ t u n d i r la c m d d a part ida, 
L X V l . 
S T A V A firme e] 
exercito Fraccs (obre 
Girona combaticíio la 
ciudad muy amenudo, 
y el rev de Fran:iaccm 
grande porfía perfiíHa 
en el cerco j eíperando , que feíc re-
diria:porqueJa cenia en grade aprie-
to, y la auiãdiucrfas vezes cõbatido, 
y ruureron auííb, que auiá dentro gra 
de falta de baftimentos. Pero Vii'co, 
t^iie no aprauechaua combatirla, DI 
hazia dallo !a bstecría, defpues de 
muchos combates que fe l e d i e r ó a l a 
^a y efeudoj que era quando fe com-
batia vna fuerçaa. efcala viíta, ím ba-
teria de machinas, kbra rõ vna mina 
debaxo del muro, para derrocar al-
^unUencodel, y eligieron vn lugar, 
que les pareció mas oportuno, para 
podex minarlo, y losgaftadoreshizie 
ron lamina muy honda, y larga, y pa-
Prettencio f i ero en cuetos ci muro. Mase! Viz-
pntfecljo- conde de Cardona, q entendió c l p d i 
j a del fix, g ro ,mãdopòr Ia"panede dentro la-
codedeCar btarvn muy ancho muro bien traua-
¿fina con do de grueíTa cateria, de fuerte* qne 
trd U ÍM- aunque fe derribo parte del murojes 
fddtj i teo falioaquel affanen vazio.Tentaron 
t r a r i a ' deípucs defto co los ingenios que Ua-
mauan Gatas, que eran de grueía ma 
deraembarbotadoSjy encorados, d e 
- llcgaral muro,para íacar vna t r i n -
ehea:yfalíó el Vizconde conqu in ié 
tos hombres, y pegaron fuego en 'eí-
Ias,y no fe pudoapagar.ni remediar, 
que no fuellen quemadas . La balle-
í teriaque auia dentro, que era Cata-
lana,y muy efcogida,y los Moros del 
Reynode Valencia haziari a i a c h o da 
ño en la gente Franceía , que eílaua 
en los caíldlos, qae fe aman armado 
para combatir la Ciudad, h h h t e r o t t 
tan eftraños tiros , que fueron muer* 
taspor ellos muy principaksperíbnas 
y vuod iuer íbs ingenios yartiíicioSj 
co qúeíos de ia ciudad, y d t í R e a í fa 
procurauan ofender, q eran propios 
de la guerra, que entonces íc vfaua. 
Muchas vezes í n t ã a r o n los Francs -
fes entrar en h ciudad a efeaiavifta, 
y íieprefueron rebatidos con grande 
daño,en que vuo muchos heridos y 
mucrtos:y comentóla gente Fraftce-
faáfentir mucha fatiga, aisi por l o * 
rebatos ordinarios,que cenian de h i 
gente que eftaua dentro, y de las f r o -
terasde Befalu,y Eílalrich, eomodc-
lá falta qué padepan -de baftímccost 
y recreciendo muchas aguas, come, 
çarona padecer grades ncceíídades 
y mifcrias.Tras cito fe recreció ta grS 
de corrupción, que no fue fola vna eí* 
pecic de enfermedad la que vino en -
los Frãcefes, antes Ies crecicro m u -
chas y muy diueffas, y gran morcan- _ 
dad y peícíIencia,ymrurio gran parte P t J } e * * d 
dclagente^ efpeciaímente cí los ba~ c a p o F / ú . . 
roñes y gente mas regalada. LlegarÕ çcs 
las colas a tan efbecha necefidad 3 ^ 
ya el rey de Francia trataua de Ictíã^ 
tar fu Real» por la peíliiencia grande 
que ene! auia, pero en tendiéndola 
necéíidadjy taita de baílimentos qua 
padecíanlos ccrcadoSjprocuro, por 
medio dclcondedc Fox,qucelViz- p i d e t I P r t 
code de Cardona ícrindicífeaqwcila c*s ^ d ^ K 
placa a partido , pues no Íe le podía c^rfe f ttt 
muchos dias defender^ hizíeí íeeôeí & <*• p w , 
el cõc ierto que mas honeílo y conui- tido*. 
nienceleparecieíTe.* Tomo plazo el 
Vaconde de feys dias para deliberar: 
con los iñyos fob: e el!o,y entretanto 
erabio al rey de Aragon,auííàndo del 
eílrecho enq eí tau^ycflahãbre q pa 
deciã,paraq viefe,/! íeeílaria biê,q jfe 
tratafíe d algún honeílo parridojpues 
no fepodiahaacr otra cofaíofreciêdo 
que 
1 an i^ey cloiir^drt). 
que quando otro dclíberáíT^ elha* 
ria fu íicnci'jan[x]t¡tí no le qnçdalFe eí 
perança de for íocorrido. A eíloíc 
^mbio a dezirei Rey, que hizicífü a-
.quc! concierto que pudicSe, folamo 
ctfefSjV.dèJIo eh mieftr'â5Ín.flôria§h<i M , 
fc Laze mención alfftma^fiftefue A 
layntcuteXentina qiuetièl Reyeí i 
reconocimiento, de íu'fferniciosdia 
grã citado en aquel i-cyno^c liizo. 
Vizconde, 
fdbidu l a ' 
ddReyrj e l 
far t ido • <¡ 
leejld-bie* 
te Je refernafíe termino de vcyncedi cílrejufticier del :• qcs cl-cargo rnas--
as,:;porque dentro dcllos procuraria preeminente quçay en la l i l a . - E f e 
de íe proueefjjJe baftimentos, o le fo caíial]p,nospoi-.inmdia quc^jy^porjio; 
correria :y habida la voluntad del rey. reiicr cerca de] reyel ]u parque pen-i 
ej Vizconde bizoíu partido con el íáuaauer'xiiercctdoyófordefeoncç^ 
tia Girona,íerindieíle-.y aquellos paf ner tratos, e i ntefligécias^i&ainifbacfc 
jfadoSidcntro'dc otros ícys, ninguna; conjus gouernadorés Francofes,C[JAq 
gente Franecíliçntraíre dcntroí 'por ¡eftauan on laS'pD©«Wcia« de 'Pulla, ,y 
queeíi aquel tcrinuio íc pudicílen la 
JirJi'bremeiií^iel yJo> caivalíos^-gen 
íe que enda, c¡«dail:cftauaq çon íbs 
armasyyacte.roç.oS^ybiencSifin embaí:, 
go niofenfaalgt-inaide tal maneraj. t} 
i j dentro deaqy.üÜos;diasjETJ rev: d<?A 
ragon, o hysgcta pudicílen proueér 
y baftecer la ciqdad^mal grado de Jos 
i/ranccieSj aquellorouinieírevalor, 
n i firmeza alguna. De aquel dia ade-
lante los-.Franccíes eeíKu'un de com-, 
batir ¡ackidatLy tan folamentcaten 
dian a g u a r d á i s n i n g u n o pudief-
fCíCntrar, ni.n)Cter bafdmétos dícro. 
Gali ibi- iay en el principado de Çá,4 
pua, y deftoTecomeiiço.ia tener algtt 
indieioj: ̂ a d o ^Uníante por cfta lOi 
pèoha-.embio a Alaymaa Êípana con 
a.qbaqnc^de.pedirípedrro degétCyCD ¿ ¿ . ¿ 
lívo eHa¡'rcfát'idOvC©nfir:moíx;efta^cií' fcYfyfy 
que íiendoUnctiipadoSíííocifímciisdfi ct?n h 
leíaJW ageílady •> PJPPJSWJCP eòbíçà r'a'db» "-ÍS^Wí. 
concra.d]JV.cy,co¿fdfiíanel d'tEchcv 7» SSE 
, ; tifíymeJire. ju^iíky de Siciliit, -turn r , 
coatí.[$ty,4*t'WVÜ*Jdtfai: 
^iÇjfffQbreiGhoxia^c 
fe-e, víií> de-Í£jsía«co4 
jjr^aiitigwos dbias:(r<á 
.„. Bfo.quÊ .acõtçciò.mca. 
famuy d j g i T q e m o m 9 â £ y o a rio 
y nombraron por pamdpc.cn eí' a i -¡s 
iViaeftre juftieieaLDdto refüko,q.u©; BútrfWe-
publicándole porikt ííla .cftainEimia? 
^íhndo. el en EípafvV^ ifacprda' Mas 
chaki4 inxnugevceiniiis liijosiy-na^tit 
/j¿s daSrqjj^par.aiier fidQrjtoíjfoffâ 
jejo pryíci^íi}aigefc<schatio$lçs Bma 
D;e^oai6eddQy^eB!titad|M!^^mkfi& 
t ^ ^ ^ ç á o i s m fiíí C a i f i & è ^ f e ^ c p á E 
do vn correo con íetrAídfiiiAEijrtafiíí 
las quales efcre'uia al rey de Francia, 
V pedia que' ib le dieíTc icgivro gara ei 
fo ¿ff*MiÁc^ ^ p i A q ^ p t i d í á l é a ' f c -
o-uramaàacp aààti^aiíàfari i iao^fre ' 
ciendo, qeijodoíss^ez-^alcras ar-
madas quelc'u^íVytfldar^reduziria 
l a í f k 











la Tíla tíe Sicilia á fu obédiccía.Qna-
do timo deita noticia d Key, vfò de 
vfia notable clcmeficia: y rn'arido lia 
iiiar ante íí aí Máeftrc lufticíer en íii 
cárríarájy cfténtírf íblos le rèuélò los 
au i fosque ten iá jy le nioítrò' fasle-
tíásjy ledixo'^que confiàuá tántòci i 
Us riiercedesy beneficiosqnelc auià 
hecho^que riopòdiá perfuadiffejílnd 
t^íié toda aqáèllo éráfííígidojpdffus 
eiriiilos y eneitíigosiy áduímole .que 
de álli adelante conferuáíTe nias caa 
tamentefu fidelidad, Ari riotá de i n -
famiajiiíforpechd dellá.PaíTado efto, 
párticridofe vri dia de Barcelona A -
iayrriojRanion Márqüécí en cuya cá 
fá pofáui , rècoriocièrido á cáfo el a-
jíofenco de fuhuêfpéd, defeubriò cri 
ciena éftariciá tierra mouedizá^que 
dèrezíentef t íàuià canado: y manda 
do fecoííoCèrjlo qtíò éra^alláron vn 
, fcuerpo étítérrádo cõ fus vcftiduras, 
y-áucriguofc fer dc vn fecretarío dei 
^ ^ á e f t r c jüfticier,<jLic. llámauaii Grá-
cian déNico í Ia , que fue el miniftro 
queinterüinó en efl:ostratòs,y el que 
- deriuiòlás cartas que fticrod lleua-
' das aí Rey: y fi&kiauifádò el Rey de 
; é'fte cáfo, criandò prender al lüfticicr 
"y áfuá-fobririòSy.familiáres'-ypirisgCí 
tado Mâ^itlo^doMè cítaüá fu fecre-
taxfo'; refpbntU& ¿ qütí fe áúiaydo fin 
fu liceritiá á.Sicilia i y putíftos jos fo-i 
bn'ilosí íl quíftión-de tormeníOídecIá 
ritoñ el:liecho' coniopáíTaua: y rfiari 
dolos põiièr el Rey en buena cuitó-
dia:yflie Ikiíadoc Aláyntori al cáíü-í 
lío deSiuíana ¿. 
$ jbe U batalla quetuuo^or 
^dv ddimritnte Rogtrde ZttMtidj con 
U itmádd mayor del Re} de Frdncidy 
tn U qttd fuerôii •venció 
' dos ks .Franctfes;: . 
ST V V O el A l m i -
rante, Roger de Lau 
riafobrelaciudad ¿f 
Táranto ,y en la con 
qniftade aquel Pr in 
cipádo, que reí laua 
dereduzirfe en laprouiricíá de Cala 
bríá, con quarenta galeras Hafta e l 
me'sd íunio dé i te ano:y pufola en t a 
gran eftrècho y combatióla tabraua 
mentCjquélos dedencro' faerori vea 
cidósy enerados porfuerçadeárm'as^ 
áqn inze de lunid.Fuepueftala ciü 
dad áfacOjy dexo en el laguárnicioa 
con Ia qual reduxo ala obediencia 
del Rey la mayor parte d ãquel P r in 
fcipadoj.que íbld reftauá dela pro 
nincia de Ca lábr ia . Salid el A l m i * 
fantedei puerto dôTàranto defpues 
dplafiefta de laAíTumpcion contre 
yntay feys gaíéras^y nauégando la 
viadBerucnajdifcurrid por toda a-
qlla cofta, e hizo fú viaje para Cata 
l u ñ á c o n t a n buen tiêpdique arr ibó 
á lap layà de Barceidna a veynte y 
fiétede Set iébre. Sabida por d Rey 
fullegádájdeKárido todos los otro5 
hechoá ynegocios delafrótera , cori 
grande príeià y diligeciajcaminãdd 
todo el diàjy*la noche fe vino a Bá'r--
fceloria con íblos tres caualleros pdi* 
Comunicar co el Aliriiratejld q ib ã 
iiia hazer:y defpues de auer tdmado 
refrçfcòjrepárãdo la chtifitiájy refer-
çandofe dcfoldádóá ¿ y: ííiairmeros* 
tuuo áiiiíbjqde.iá árrriádá dé Fraiictót 
Veniá la via dé BáriEeionáiFue afsiylj 
luan.Efcoco Almirarité d^éla armadfa 
í r á n c e f a ^ EiWiqué áé Mar Geftrt-
iicsy cámbie» Aliftiéiiit ¿ de ajqu¿% 
arriiada , que era cié cincuenta :y 
cinco galeras^ tomaron lás quár'eritái-
coaprdpofi tó de-vehir^ia bitélta de 
Barcdonà^adondé-d Rey Phiiipo J>t; 
fauatpáiTar por tierra: edri fu exerc^ 
ko-íii a^iiándd FUÇÍIQ entregada G i . 
t a parftttr 
U a JACO, 
Vi'ent el 
rey a toü 
prtfaaBir 
fe. 










ron?,,para rcdiTzir aui obcdiecia todo 
el reno de! 'principado de Cacalun^.-y 
las otras i p i ruc galeras de la arma-
da Francdá ^ qucJauancn Roías ca 
guarda y dtfeníà de aquella coila, y 
de los lugares del AmpLirdan.Quan-
do el Almirante arribo en la playa de 
BarceIona,diczgaleras de Catalana 
auian falido para tomar lengua de 
los enemigos, y Ramon Marquet.y 
Bcrcnguer Mayo] auian ydocone-
Jlas ía via de Palamosry paliando ade 
Janee haíla llegar a San l 'ol cerca del 
qual eílaua la armada Francelk , ce-
riícndo allí auifodella/eboluieron a 
PaíamoSjCon propoíuo de clpcraral' 
J i ,ha íbqucíc lcs ofFrccicíie tal oca-
iionjquepadieíTenhazeraígtin buen 
cflFeíto: porque fus galeras eílauan 
defpalmadas > y eran muy Jígeras, y 
mejor armadas, y no temían a los e-
HcmigoSj y por toda la cofta tenían 
pneílasacalayasíy luego tenían no-
ticia de lo que la armada hazia. Los 
írancefes teniedo auiíodeftas diez 
galeras, eícegieron vcyntevcinco 
éntrelas otras armadas de la mejor 
gentCjymas ptatica-.ydebuenos ma-
rineros, y con ellas hizicron vela la-
vía de San Poj,de la marina^no fabic-
do cofa alguna de la armada dcSici-
Ha, ñ ique vujeílcarribado alapla-
ya dcBarceloca. Eílaua la armada de 
Francia enel cabo de San Feliu el pr i 
mtíro de 0¿lubre>y clAlmiranceque 
tuudauifb deílo,falio eon fus galeras 
aquellatnoche, haziendofealo largo-
ypa/Totan adelante, quedexolaar-
mada de Francia atras. £1 dia liguien 
tCjqueei Almirante fe hizo ala vela,-
llegaron quatro galeras de la arma-
da de Sicilia, quequedauanreçaga-
daSjCayo capicã era vn cauallero Ca« 
caían del linaje de Montoliu, y fin de 
x.ar falir a ¡úi>guno a tiôrra, teniendo 
liccciu del:"ty5fue en feguimieto del 
AlmtratCiy nauegando las quatroga 
Jeras junto a tierra, llegaron al cabo M . CC;* 
de vna montana:dcdondedeícubr íe LXXX¿ 
ron las galeras Franccfas, y las qua- Y¿ 
tro galeras fe puüeron en huyda , y 
las Jiçuieron.hafla que fue de noche 
y paílàron haíla juntarfe con la arma 
dadeJ Rey de Aragon, y dieron niiCT 
tía al Almirantedclasgaleras dcFra 
eia,y juntandofe con las galeras de 
Cataluña por la orden que el Rey les 
dio, mando el Almirante, que diez y 
ocho galeras tomaffen la parte de ía 
tierra. Halláronle juntas ala prime-
ra guarda las dos armadas>y apellida 
dolos nueílrosAragonjacomctieron 
Jas galeras de Francia, y comentán-
dole entre ellos la batalla, los France 
íes con ardid, por defordenar a los « , 
nueftros* y que no fucilen conocidos ^ ¡ ^ ^ 
tomaron el mifmo apellido: yquan- ^ J ? 
dolos Catalanes dezianclfüyo, los ceJes 
Proençales tras ellos apcllidauan A- r 
J r r j J i W conocí ragon,deíuer tequel iendo denoche 
todo c íbua lleno de muy confufó n j -
multórv no fepodiá diílinguirquales 
fucilen las galeras del Rey de Arago, 
o las Franccfas. El Almiranteauia 
mandado encender vn farol en cada 
galera j y los Franceíes hizicron en 
las fuyas aquello mifmo.y hallandofe 
entremezclados los vnos entre los o 
tros,començofe entre ellos a herir la 
batalla mtiy brauamente. Lagalera' 
del Almirante enuíftio por el colla-
do vna galera Procnçal, y licuóle to^ 
dos ios remeroá de vna vacia,- y no q-
dp 'balleftcroni galeote, q no fucile 
ala mar,y como era muy conocida la 
vetaja q los nueílros tehia,y las gale-
ras del Alínirate vukífen afferado c ú 
las délos enemigos, los Fracefcs fue-
ro perdiédo del todo ct animo por el 
g r â í daño q en ellos ha¿ia laballcfte 
ria.Alprincipio i\h baralla^lozedlas 
galeras Fracefas delas q tenía Enriq; 
pot 
nUv̂ YQS e 
el tnctm-
tro. 
Libro l í i í - de los Anales. 
M . C C . porlaefcnridaildc h noche fe falic-
L X X X . rondeiabatalU.y figuieron í av iade 
V* Roías: y las ceras treze fueron gana-
Jas por ios nueftroSjyenelIas quedo 
preíoel Almirante luán de Eícoto*. y 
murierõ más de quatro m i l hombres 
íégun parece en vna carta que el rey 
der iuedef íá jornada.Reconociendo 
el á ímiran te , que fe leauian eícapa-
do Ias doze galeras, qui ib fegmrlas,^ 
mas como era denochcjdetuuofe haí 
ta otro día: ymando paíTar las-armas 
y gente de fus galeras, a las que áuia 
ganadojque eran mas nncuas qüe la$ 
luyas, y mando líeuar las que el dexo 
a Barcelona, y por gran fortunay ce-
po ral , quefeleaanto, falto poco de 
perderfe en aquella playa; y algunas 
fe efeaparori al cabo" de Lobre'gat ¡ y 
las otras corriere al puecto de Salón. 
Otrodiae l Alriiirantecon gran ira, 
mando executar enlos enemigos- ea 
vengança de las crueldades que los 
Francefeshizieron en la entrada de 
RoííéJlüñ y Cataluña nueuos géne-
ros de tormén ros,mas crueles v terri 
bies q la mífma muerte: y mando Ta-
car loso josadoz íen tosy fefenraho-
bres^que no eílauan heridos:yembio 
los al real del rey de Francia^y fue ef-
ta fiereza muy notada enefte capitán. 
Eftuuo nueftra armada en ac[uel lu-
gar donde fue la batalla aquel dia • y 
de allí corrió la coila haffa el Grao 
deNarbona's enfeguiroicntodelas 
dozegaícras que fe les auían efeapa-
Rindefe ¿ o - y boíuiofeal puerto de Cadaques 
Cddaques HÜC era Conde de Ampurías,y e f 
A/ ^/WÑ t̂ 1-15 Por ê  rey de Francia: y los de el 
rante y U caftilio fe le rindieronjy tomo alli vna 
r/crf f r t fd nao cargada dclduquede Brauã teen 
¿fallifeba ia^uaí1^' hallo gran fuma de dinero, 
^ que fetraya para' laí paga del exercito 
y fuero tomados otros dos leños q e f 
taua alli caagados.Hilado el Almiraa 
Fiereça ef 
traría co q 
trata Ro-
ger a los 
mecidos. 
te en aquel puerto de Cadaques, el 
code d Fox,)' Ramo Kogcr de Pallas 
por orden del rey de Francia, fiendo 
alIeguradoSjfueron atrata^queguar 
dalle lo ailcncado en la tregua, Kafta 
cumplirfe los treynta diaSjdentrode 
los qualcí í eden ia entregar Girona, 
pero el Almirante refpondio, que no 
feincluyací en aquella tregua, ni la 
armada de mar. 
Que la Ciudad de Girona fe 
in tnvodl Rey ¿ t ¡ Francia , y fe Uttdnfo 4 
campo Frdnces}yje boluioa Rof 
¡ülo^y de ta muerte del Rey 
de Francia, 
S T A V A E N ESi-
te tiempo el Rey de 
Fran cia m uy doliente 
en Caftellonde A m -
purias-.adonde fe auia 
' ret i radojporía infició 
delayre, y entretanto cumplidos los 
veynte dias dela t reguá,dentrodelos 
otros tres días por orden del Vízcon' 
de de Cardona, falíerõ los doliétes q 
auia en Gironay todos aquellos q no 
podia tomar a rmâs . Deípuesfalioel 
co los fuyos bien armados, y en ordo 
debatalIa,c6fusp(;dones tendidos:y 
vinofe a vn lugar deía orden de S. lua 
llamado fan Salóni, qeftaenel cami-
ã o de Girona, y diíía de Barcelona a 
ocho Ieguas,adõde el rey de Aragon 
eftaua.Tras eílofe entrego Girona al 
Rey de Natiarra, y entro gra parte ¿ff 
exercito dé t ro , y vfaron contra algu-
nos vezinos que alíi auiaquedado de 
eflraños,e increíbles géneros de cru-
eldadeSjC infolécias,uiolado, y profa-
nando las Igieíias,y fepuíchrodeSan 
Narcifo.Patron deaqlla ciudad en el 
qual todoslos dela tieara tiene grã de 
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y feguD cuen ra vno de los autores Si-
cilianos anriguosjc arraftraron: y a £ 
f i pareció fucederelcaftigo, cyradc 
Dios : porque murieron en brcue tic 
po de pcfttlcncia, mas de quaren-
ta mil Francefes. Fue cftecaíb tan ef 
trano y marauilIoiosqiie fe runo muy 
cierto y conílantejque del fepnlchro 
cíe aquel gloriofo Santo fe vieron fa-
l i r innumerables enxambres detaua-
xios y mofcaSjde muy diferente talle 
y Eguraique eran tan grandes, como 
vna bellota^fegun Aclot dize, y herí 
an, y emponçonauan, de tal manera 
Jos cauailoSjy gente del Rey de Frari 
eia, quecayanluego muertos, y fue 
tan grande el numero délos cauallos 
quedefta maneraim[rieron,que affir 
ma el mifmo autor, fer muertos qua-
tro mi l de precio, y de otros veyn té 
mihy creo que fe limita harto enel-nu 
mero , porque vna carca que el Rey 
don Pedro eferiuio al Rey don San-
choj enque leau i íade l fuce í íb defta 
guerra,afíirma auermuertoquaren-
ta mil cauallos, de donde fe puede 
conjeturar eí poderio y grande nume 
ro de las gentes que en aquel exerci-
to entraron en Cataluña. 'Sabido por 
eí rey, que el exercito del rey de Fra-
cia fe retirauaa] Ampurdan, y que íe 
dexaron enla ciudad dozientos de ca 
uallojy cinco mil de picaCuyo general 
era Euftacio Seneícakf Tolofa, a quis 
íe dio cargo de la guarda de aquel 
lugar^con fu gente de cauailo, y con 
los almogauares, y con la otra gente 
de guerra mas efeogida fe fué a Dar-
ñiis; con propoíno de yrpor la mon-
ratíaalcollado dè Paniças, por hazer 
dano en aquel pafío a íos enemigos^ 
En Darnils mando hazer alarde vn 
Miércoles a veyme y feys de Setiem 
brCjy mouiédo de alíijílgtiiô el cami-
no dela mõtana para el mona.fteriode 
Bañuls y y los vednos de aqU ti gar le 
entregaron,y fueron alUprcfos cien- M . CG* 
to y veynte Francefes. PafFando ade- L X X X ' 
late llecro a vn lurar de la fierra a tres V. 
leguas de l á cumbre de Pamcas,adotí 
de aguardo la otra parte de fu exerci 
to. En efte medio yuan de cada dia Ordintoñ 
faltando los baftimenros aí exercito que je m i 
Frances, y las gentes del efhuancn ra ú Fran 
tan extrema neceísidad, que les falta ees a l^fm 
uayael animojuntamente con las fu pwdAn. 
erças; y fue neceííario que e! Rey de 
Nauarrajyíos capitanes del exercito' 
proueyelFen, quepor los confines de 
Roíídlon acudieíTe lagentey queaíü; 
auia de guerra a tomar los pafíbsj y a f 
fegurarlos por aquella parte: y algu-
nas compañías de Narbona y Tolof t 
fefubieron aMontcanigo,y fe apode 
araron de los montes, que eftan entre 
Roííèllon y Cata luña . Llegaron en-
tonces dos mi l de cauailo, y quatro' 
mil peones del exercito Frances de 
noche con ardid de entrar en Befa!u? 
pero eí lando muy apercebido Asber* 
to de Mediona faíio contra eíkxs cort 
ochenta de acaualloycodosmil peo 
nesj y recelando íosenemigos defer 
encerrados de la gente de ias fronte-
ras fiendofentidos/eretiraromy re-
cibieron daño de la gente que auia fst , 
lido de Befalual pafío de vn arroyo,^ 
eftaua junto de aquella villa. Entre-
tanto fe yuan leuantando los France-
fes de los lugareSi en queeílauan alo 
jados, e yuanfe recogiendo hazia Caf 
tellonde Ampurias, donde eirey d é 
Francíaeílaua^yfacaronleen vna Ike 
ra con otros muchos caualleros, que 
cílauan muy dolienteSjY los l íeuauaa 
deaquellafuerteen andas. F u e r o » 
deeíba guifa con todo el cuerpo de 
el exercito baila Vilanoua, q u e e í l a 
en la Vegade Peralada,-y Ileuauan 
tamaáníia de pafíar los montês j qütf 
yuan desando por todos los lugares, 
por donde paffaua el cxcrcictí grande 
L i b r o l l í L de los Anales. 
M . CC< fardaje, y toda la haziendadc mayor 
L K X X - precio y va!or3no curando fino de fal 
V. uar las pcrfonas:y detuuofc elreyde 
Fraciacn Vilanouaalgunos dias,por 
yr enfermo de dolencia mortal.Efcri 
ue Aclot.q fue fama publica, Ia cjual 
también íaconfirmatia por vno dejos 
Recdtido aiitorcs antiguos de las cofas de Sici-
àet \\cy ík lia.que el rey de Nauarra embió a de 
NdUávrd zir aírey de Aragon fu cio^ueclrey 
alck^íVa fu padre eítaua para morir i y ñ o p o -
von. dia efeapar de aquella dolencia j y q 
teniendo deliberación de falir de Ca 
takmacon toda fu gente.» lerogauay 
requeria,por quitín el era^ por fu grã 
cortefiaAjue no le empidiefle el pafo; 
y leaiíegurafTe a el j y a todos los fu-
yos,pues ledexauan defembaraçada 
la cierra. A eí todize Acloc, querefpõ 
"Rtfjwefltt dio el rey como principe de gran va' 
nitty corte Iorque el afleguraria a fu fobrino.co 
[ana del mo a principe^ne merecía fer hon-
R y . rado.ypor fu reípetoa todos los íu-
yoSjporíijy por los caualleros, que 
con el cílauan pero que no feria par 
tCjquclos AImogauares,yJaocragÊ 
tedeimandada,queeftaua por aque-
i la f ié r ra lo hízieíTen el mal que pn-
dieffen:y que en aquel cafo no le obe 
decerian: y afsi fe entiende, que fe 
hizo toda diligencia por ellos por ha-
verei daño pofsiblealos Francefes. 
Otro dia embió el rey deNauavrade 
Jante quatro mi l decauaílojpara aíle 
gurar el pafíb, y partieron de Vilano, 
ua y repararo en Junquera, y en aque 
lía íàzon el Rey de Aragonj con toda 
iü gente eftaua muy cerca en la í ie r ' 
ra a vn lado de los enemigos:y quan-
do ellos hazian alto, e í reparaaa con 
Jos fuyos. Aquel dia quedó el exerci-
to Frances en Junquera, y el Rey de 
Arago fe pufo en vil cerrillo muy cer-
ca, donde hablo con los fuyos., y les 
hizo vn largo razonãmientOjagrade-
'ci^nctales los trabaxos y fatigas, que 
en aquella guerra hauian padecido, 
rcprefentandoles la perdición y mife 
ria de íus contraries, que poco anees 
tenian tanta foberuia* y citiaiaua en 
tan poco todas Ias fuerças que í e l e s 
podian poner delante: concluyendo 
fu platica*que harta vengança tenian 
de fus enemigos, pues yuan caftiga- P i e l t à m 
dos de fu foberuia: y afsi Ies rogaua, tabtz é l 
que vuieíTenmifcncordiadellos-.co- K e y dun 
mo Nueftro Señor la hauia moftrado P e è % 
en fus cofas:y porque don Ramon de 
A4oncada,quc era de muy anciana e-
dad>yfue vno de los feñalado* caua-
lleros de fus tiempos, por la coftum-
bre de Cataluña dezia,que debia 3 í i c 
do c\ Senefcal, yr en la auanguarda» 
en qualquier hecho de armas quehui 
uiefse dentro de! Principado; el Rey-
holgó dello , y p id ió le , que Ueuafse 
por compañero vn rico hombre d e 
Aragoiij porque en aquel trSceque^ 
ría,qLie Catalanes» v Aragonefes fuc-
fen ygualeSjV holgó dello: auque por 
la víança de Cataluña pre tendia ,qué 
deuia yr foío,fiendo la guerra dentro 
della. E l R e y o r d e n ó l a g e n t e d e c a 
uallo, íin mouerfe de alü, quanto da-
ua lugar la afpereza del monte: y efhi 
nieron en el aquella noche fin tomar 
los caualleros ningún refrefeo: y n o 
fe querían mouer de allí aígunoSjpor 
que no feles pafsafsen los Francefes 
fin rencuentro, o algún hecho nota-
ble.Otro dia Domingo* que fueeí vJ 
timo del mes de Setiembre,los Fran-
cefes mouicron có fu exercito* q e í l a 
uaen el llano baxo de Junquerajy co 
mençaron a fubir algunos el monte 
de Paniça arriba,y los Almogauares» 
y gente dep i e , con t r a l ao rdêy mada 
miento del Rey, tomaron lo alto de l 
pafsojfin que pudiefséfer detenidos. 
Yua el Itey por la fierra con toda fu 
caualleria,al lado de los Frãcefès,{in 
dar íugarjque fe defmandafen los de 
cana-
El gran Rey. rdòn Pedro. i g y 
caualloítnas los Almogaoáres.fíoq- res ttaiianós,y F ránce fo i qufcéfctí- M Í C C 
rcracaudíl lar íejnidetenerfedieron tienaudr mtiercòeiiPerpinanípaéRo L X X x " 
en -cllosjy comentaron a pelear v ha que el mifmò Aciot tíferÍLié j que al- V» 
\Xcomeu yerdauoenlos de cauallo.que'por guhos dixeroil > quC murió en Cá-
hsdlmgd aíiuellaladera de monee no podian ítelloti de Aíripurias^y otros en Vila b M t m i 
w z s f i ' i arremeter ni rompertpero la mayor houájü to a Peraláda^y otrosjquefa-j t i al Rey 
Qrdtndd parte delaalmogaueria fue adareri l l ec iòer ikmi lmaIkerá jCnqueyuaj faftifaj 
8*?J los Ja retaguarda para robar el bagax: âl pafár dtí lá mõíafíà: y ritíne por mas ^«/w^ 
/rrfet/es, Con eftc rebato y con otro los decu- verdadera i'á primera opinion; Mon- 1 
d X j M e s u ic ronca í i todoe ld ía ,acomet iendo íáner dize,qtieFalleció eh vri aiber-
rntcho ¿A por todas partes,de tal fuerrè,qLie nci gue de vri cauallerO, que fedeziaca 
ño. pudieron caminar fino deíUe la lun-< Sort deVilanoua, que eítá alpicdtf, 
querahaí tae l collado dePan íçaS jq Pujauii lóti juntoaViknoua, mas en 
era camino d media legua: y reparó qualquter lugar q fueie>iu ím y nxter 
ia mayor parce delexerCito^lafubi te fue muy miíerable* coniideraudo 
da del Colladcporquelos qucfuer5 la entrada qitc titzo con tan podero-
delante por deícubrir los pafos, reco fo exercito, y la ialida; 
nocieronjquêdefde lo mas á l todcla 
montañá,tenian tomado el pafo los y Que las Francéfes que teñid 
del Rey de Aragon, como fe eftieti- dudad dt Gimd> trataron de t tnduU 
de bazia la mar^por donde f u b i ò g ^ âi fajy de loí viwutfítñs t¡ ^uo entre los 
te de las galeras del Almirante, y f¿ ricúi hmbrts tjm éfldún in frontera da 
apoderaron del monte>por todaaq- M o l i n ^ c w U d t don l U a n m H t ^ 
lia ladera, yhizieron Hincho daño de tard, ¿ X X . 
en la gente que pafío adelante, Eíhí 
nieron aquellanoche deíla manera* ' ^ í S ^ M f ESP VÉS deánerfali 
de ambas parces:y al o t rodiajqhie J ^ ^ ^ S í k w ^0 ôs Francéfes de 
el primero de O â u b r c , algunas cõ- m ^^SÍ ft^^I^^^5 câtíl Fcr 
pañias de caualío definandadas^co-^ ^ J % $ E ^ V a^rcnt^ci rey 
mctiero la retaguarda, y como géttí • J J^jg^Amandóbol i ier al A l -
vccida,y que dexaua cl câpo^hallarô mirare cot) fu gere a 
en ellos muy poca refiftécia.Masacu lasgalerás,y e l f ebaxòa lo llano del 
djedo afocorrer en aquella necefsi* Ampurdã cõtra Caftellô de A mpuri 
dad,losque auia tomado Ja dcjãtera* as^q eftaua por ios Fráccfés/ y acogíe 
paíJò el efquadron en que y t í & t l Rey J-QÍC líiÊgo détró, y í-jndicr&le Ja f u e * 
V J e . m - de Fracia^y coele! K e y de Náuarra , -ça y'eáftillbíy ellòs r t S t l Ò a fu mdr X M * » U s 
•cha i def- y las adasen q lleuâua los enfermos, t e & y ' ñ ú detenerfcjfeí&dibrõ los d é rfrgtátfès 
fojo q t&r y todo eí camino eftáuá lleno dé lo* f orrelfá rf Mêgtíihy to'átíslos otroS d R t y 9 t 9 * 
k s ¿ l heridos y :muertos:y fue el defpojolq lugares ¿ÍA tfipürd^cáíí a v/fta> y ctx dds Usf»-
J togbms \QÍ AlmogauarCsaÜivuiero dínepei jrefenciàdelos enetrírgos.Defdealfi y # 
...... bíeprccio.Áuiedopafado deite ma* embiòvu Reydça.rmas-aGiroíia.pa • k - t m U n 
-. ne ra lage teFrãcefa lamoncána ien- ídquerequirieflèaí Scnefcaí de 1 o e í j f m f » r 
tcáró en Perpiíkn • y otro dia tfuiHtf Itjfaiq^'fe falieííe con los fuyo.s,y le J M . 
ç n aquella villa, el Rey de Ffancia, éi^regalTe: aquella Ciudad: y VÍHO el 
iegun Bernaldo A clot refiere? y con toé aparejo que1 auiá , de fer fo cor-
cí teavi torcoai ibfmanioskiüpriad^ rído» concereoíe, q u é í l dencro d e 
Pp veyntc 



















P a m a . 
veynce días no fe ic émbíaíTe tal fo-
Corro^q con e]'pudicíle defender a-
quclja ciudadjpaíTadQ el plazo la rin 
dieíTecon los cauallos y armas q de-
txpauia. Fue aceptado eíte partido 
pQr el Rey,y parciofe para Barcelo-
na, y entró en- ella a doze de Oí tu-
bréíde donde eferiuiò a ios Reyes y 
principes fus confederados las vitor 
rias que auia alcançado de fus ene-
migos-y de fu deítroço y cítragOjy la 
perdida eincreyblc daño que aquel 
exerdtoauia padecido. 
JEnaquella mifraa fazon don X i -
meno de Vrrea,don Lope Ferrench 
de Luna,y don ArcaljV don Ruy X i -
menez de Luna^Diego Perez deEf 
coron,q eftauan,como dicho es, con 
gente de pie y caualío en la frontera 
de Albarrazin contra don l u á n , en-
traron a correr tierra de Molina: y 
fueron en bufea de don luán y de íu 
gentc:y buuo entre ellos vn gran re-
cuentiojen el qual lagente de don 
Juan fue desbaratada y vencida: y el 
fe efeapo por gran ventura có harto 
peligio:y fueroníigLiiendo el alean* 
cc^y hizierõ de aquella entrada mu-
cho daño por los lugares de fu;co* 
marcaj qfeguian la voz de dõ Iiían. 
Retrayédpíe para Albarrazin, Conío 
la gcte de pie viniefie defmandada, 
y fin orden ni concierto alguno ,, los 
de Molina y de fus aldeas faliero co-
tra e¡Íos:y mataron muchos,y les cp* 
maro la prefa q crayan, teniendo tor 
dos guerra cõtra don luan,y no íe re 
celando délos de Molina: porque la 
guerra fe hazia cõtra las getcs y vaí? 
fallosjq eílauan enla obediencia de 
don Iuan,y Molina era de doña Rían 
cajq fuehxjadei infante don Alonfo 
hermano del rey don Fernando:que 
caío con íafeñora de Mol ina : y cíla 
doña Blanca fue muger de don Alón 
lo hijo baítardo dcl.jçcy don ^ lon íb . 
Por eíla caufa los confejos de Albar-
razinjTerueljy Daroca dtfafiaron a 
los de Molina , y a los otros lugares 
de aquellas fronteras. 
$De la armada que el Rey 
mando apare]dr, para <¡ue fe dpode?dj]e de 
U isU de M4lorcA\7 de la muerre 
deiüey. L X X I . 
í l E N D O echados los 
'Francefes de Catala-
Eñajde ninguna cofatu 
ruoelRey mas princi-
pal cuydado,que dela 
Wengança y caíligo q 
deuia tomar del rey don lay me f u 
hermano:y propufo de hazerle lue-
go guerra, pues le auia fido rebelde 
contra el deudo de naturaleza, y en 
offenfa del feñorio, q fobre el teuia¿ 
auiendo íido el principal inftrtimen 
tOjy caufa de la entrada de fus ene-
migosjy del daño que el principado 
de Cataluña auia recibido, pudiedó 
fe deífender ambos reyes en Rollè^ 
llon,fi eftuuieran concordes,yampa 
rar aquel condado, q no huuiera re-
cebido con grande parte el daño y 
.eftrago de la guerra de los Fracefes, 
co mofe padeció, auiedolos recogi-
.do co lapaz,con q entraron. Por eí la 
caufa ala mifma fazon q los Frãcefes 
octiparo a Roírellon,y fe apoderaron 
de las principales fuerças del ,embió 
el rey de Aragõ vn cauailero de fu ca 
fa llamado Bcreguer de Vilalta a M a 
Ílorca,y trato con Poce Çagardia j q 
çrâ gouernador en aquella isla por 
él rey dp lay me, y có los caualleros 
y ciudadanos ,qpues el rey de Ma-
llorca auia entregado a los Frãcefes 
toda la tierra q tenia enRoíTellÕjCer 
dania^ V'alcfpir,y los caffcillos y fuer 
ças, no folamentç los de fu feñorto»-
pero de los feudatarios del rey de A* 
xagorijy en gsdaçdpn de a tpe l ben^-
ficio4 
qtH é l Rey 
corneo ¿i 
g u e r r a d 
t»\t f t t her 
ntdno el de 
El gran Re^ don Pedro?; i ^ 
ficio,ellos no le gtíárdaüán fe ni vér- cas de aquélla cqfh,I%uo de Báreé. M .~GG¿ 
ciad,yáuian quemado haíla Ias Igle-: l-doaàconefte proparitoftveyc^yícySí L X X X 
íias y monaítcrios, no perdonando a de Odubre.-y ¡a quatro leguas del ea- V.. 
las perfonas edeííafticas y de religiõ mino de Tarragona le fobreuino3 ta}, Comoy ífff 
robado y macando muchos delíos, è enfermedad y doleneia,qlÍmi-endor: deenftmo 
injuriando los caualleros y gece prin íe muy. agrauado della,no pudo,par- d Rtjk 
cipaljpuesle deuiapefárdcfLi díshó fariadelantety imtio:de rejparar niuy ^ a" 
norymegua^deladefcis íubditos, desfallecido ¿nvn^ éáferia q llama™ . ; 
por el deudo y naturaleza q aulan te uaniel Efpital de Ccruellon.-y aJlifue 
nido con el Rey íu. padre y coueUa deBarcelonael maeftrp, Arnaldo de r. , 
quien erati obligados porrazo del di Vilanoua,q era vno de ios masfama .. . 
redo fenorio q ibbrc ellos tenia, en fos medicos q h^w en fus úéçtisiàç 
rfcconocimiéto deito^y delas mere$ donde le Üeuaron éa.o,mbros,hafl:a 
des y beneficios q deÍRey fu padre Villafiranca de Panadcs^y yua caí, 4 
auian recibidojliixteilen lo qbuenos liegócongrandet^abaijo^yfaugaüLa 
y leales vaíTallos deuian-.exhorcando enfermedad le fue arre¿iaíido yí ¿ĈÍ-
. Jos q en aquella volutad perfeueraf- iiedendo de talfuerte^ q fe cónociij 
fen,íino querían licuar fobreíx el yu* femuy peligrófa;y,maAiaò;aLínfant 
go Fraces.Eftecaualleroprocuro de z tdoa Alonfofu hijojqfe aderéga^ 
entender el animo q tenianyV íi ven- faogo,y paJTafie con fü armada ií Mà 
drian voluntariamente a la obediea- llofcai-pdefcubriole fu voluntadiríÍHí-
<iay feruicio del Rey de Aragonjre doíeor'dén 4elx£lodò:q€n la profe-
Cibiendolos en fu defenfa y amparo: ^ucion:dp;aquéiinegacío;;a¡uia dc.fcj-
porq fí tal ocaílon fe ofFreciefTe ̂  que -guir..Entendieudo.q « ^ u a . -ea pcili-
iu armada fueíTe a aquella isla/e apo •gro'deiniueree^ imândà •venír ahte.^ 
deraáFen de los caftillos y principales 'á donBerhaldo deOlíw^laArçffllE)tf-
fuerças delia. Elgouernadory cier- pòde^apragDiiajy i^ios^febiipos.^is 
tos caualíefos qtenían algunos cafti- de Valeti¡eia,y Hiíeícaiy-btros prílíi-
llos y lugares fuertes,erã criados del dos y perfonas reli-giofas: y a tcidòs 
rey de Mallorca,y deílos no fe pudo losbarones y ríeos hobi;es,y caúa lk -
conocer,ímo q le auian de feguir, y , ros <| alii auiary ancç todos .ellos pu-
' t)eJJhaL feruir con toda lealtady aíicionry en •bl^amente liizo.Vnlacgorâzònaiti.ié 
myorpdr la.otra gente por la mayor parte "xo^eiatíindoq^eí aui^ páííàdoaljjef' Rtzsnt-
te rfeMrf- defeubria grã defied delfeuiciodel- -aodeSiciliajiio.por-dAcáto^ifO&ui ^ n t o d è t 
Horca ú Reyiaquíen teriiã per íeñornacurai; • i x à e i s s l j ^ á & z ^ o ^ i n á o s h ^ n a r ^ f p r & aPrt~ 
fenicio y entendido por t \R.ey c l 'eftádo à c ^jna^BáÉáo.-aí é e s ¡ ^ i i l H M i ^ i f s á f m - , ¡ v ^ ¿ d * 
del rty ir: aqucJJa.isJaay Iapartttg-eâclk«enia, ¡ . t & s f a s h i j M t 3 a í é b ¿ ^ d ¡ P < k $ k ^ ^ 
u f n g o » . : deliberó de íè apoderar dclloi y páf- ^ porflftaicaHÔ.pí»ocdkte. • • àmtõ i s íy ^Xv," 1 
íàrluégo con la armaria-que tcniá-el 'fiiíteynq^Liy^ & & d m x n s o m é t v ¿ y ^ \ K ' 
..Álmirantc-y para eíta emprefa efeò- / çofáudíòd<y^€^o^ú\dkãdo:£ç^ 
gio^dozientos caualleros Catalan es, .fema'd^pntia^idnde/us^e^o^y''' 
trarccnJas galerasíyftieíTe el Almira- ; ió^íâdÉrahdo^q qiialquieríe lenp^cp 
te con «Has al puerto deSalbti; -y que .. -fahiibQtows^^ 
• alli fe recogieíjcn los íimios y bar. • mia^cmerjauia mandado j qfc guar-
- ' ' - - Pp x daSe 
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M. CC". daflecl-cncrecUclío >(\ íc pufo cñ fus mtiyfeñalarias-por cuyo medio fecf-
L X X X - rey nos': v pidió a'íõ-s-pci;lados,c|-lc ab peraua cóícguir la paz general tan 
V.' íbúíielíe el AfCiibíí'pn de Tarragona to cuplia a toda Ia Chnítiãdad.-y mo-
'••*"• - de'laíentencui de CNComaniOi^ancc ftrando grade arrepentiraiéto de fus 
• quien fe ai-üaincerptieita laapdaciõ; cidpas,cófcílòie dos vezes có dos re-
- -• pu-es eftaua aparejado de jurar y pro l igioio^q erai) el guardia de los fray Conjitfft 
Viâe ál met 'erpórtutercaKqeftariaaloque les mcnoicí, deViliafiaca, y fray Gal (eanttdn 
\Arc'jbif- pordérecho v' juítida fucilé derermi ceran de Tons, «ion;e dei monaiie- cõfefjnyts 
fodtTar- tuuLoibbre aquel hecho por lafede riodeSantafcrcus ,y hizo laconfef- jumosj 
YagMd id ifpoiílolica:«:y'raa efeufar íii innoceh fion anee ios dos juntos en feñal de poryue. 
abjolittíM -cía delante del Papaperfonalmente. mayor humildad y comrieio, y ceci* 
í h h s ten- -No kuuo ninguno q*io fe rriouícíTe à bio los facranietos de la Igleíia tieuo 
¡UVAS del gVan pied ad,r ceoo'o cien do en. aqué l tifsimaméceiy aquejándole cada ho 
i>a¡>dtyfc píittcipe qva»iáiido'-dc. mayor:cora- .ra'mas la cnfernicdad,fallecio dealii 
Udd. i t í iu^yelm^fenaladby valeroío ca1- ados diaSyfegfiAclocdizcSabadovi x>ii fita-
uadleró de fiv;iépo,canca denocion.y gUiade S.Martin a la hora de copie- rrf tn^m 
iuiinildad:y cL-Arcobiípo,q era muy tas-puefto q Montaner y otros eícri- É| ^ 
notablepe'rladojauidofu coníejoirc- i i en , q talleció el miimo diade San rtctbidot 
'Cíb\o del Rey juráiiienco i q eftaria a .Martin. Murió enlo mejor d fu edad, fflíffl( 1^ 
¿ é qlalgleíiauetermLnaírejy proue- -porqno tenia,fegü hallo en antiguas jaenmt-
-yeÜejyabfoiuiokdcla fentencia de memorias ?-fino qtiareca y feysauos. tos, 
-ek^oTniinion,Eíluuoaquel día tan ta JVuia hecho fu teitameto en Portfan-
-tígadoy agraxiadodél mal, qnopo- gos^l dia q ie hizo ala vela cõfu ar- Difpf^jo 
-dia" hablarjíTno eo naiicha penay or mada a lítemprefa de B cru cria, y no k j» rejfr 
t m d í a Hamo ai:0bifpo de. Valencia, -irizo otro càdiciio.o/tcftamcto alga- mnto, 
-4 ¿sagran priuádofuyo^y fe tlamaua .neni dexo hecha mención en el del 
."dólazbecco,y á.ios abades ¿'6 Póble- -reyno dcí.Sieilia^como M6tañer afxr-
• i è , y SantaÍCTCus. de la orden .de Cí- - ma;y tan íblaméte nõbrò por fu here 
•¿ñcírf a don Vgo de Matapknaprebp .dero alin&ntedo Alonlbfu hijopri-
•fí^'de MarfeHa,^ era de íü reoníejo/y , mogehitç*en fim rcynos,y en el feño-
muy pramdo ,y^rfonadeg:mltoaj«, ñ o y defecho que le pertenecía en el 
^qEiedefpuesObifpodeÇaragoçã^y íreynode.Mallorca, y en los códados 
- ' *' •'• -bueito al Obifpo'le dixo-, qliçaiprc de Rofíellon-.y:Gcrdania,y en IOS.Q- . 
auiatenidoenelgranconfiança,y.Qn cros.vizcondádosy íeñoriosqelrey • 
«ios mayores, negocios d é fuJeftado :¿d0 íayme'fu hemiaoo tenia en fea-
" 'Onquien aniafeguidafii pareceny enco.nces-le * do.S.ubftituyò en lafucefiiõ delias al. -, 
t r a t l yco rogaua.qle aconfciaíle eu lo vlti-mo i n i a n c c d ó i á y m e ^ e r a e l h i i o í c g u n V 
tno'tfdef- 'defuvid^no 'comoaRcy /mocoino -'jií>,qeft'aüaya jLiradí>_por.fLiceUore4i ,.. s 
Q ¿efa Zva hõbre muerto, o q-efpcraaa'¿n i-cl reyno.deSiciiia^y én defecko^lii" 
condecía x̂CVLC m^ir>J apenas podia hablar; y • barones^a los otros fus hijostqfüc 
'veomunico.-conellos las colas qcoca- ronlosinfantes;dõ Fadriquè,y 'dópe 
•vim al deícargo de fu «ócieneíavy. lae -dro-Tuüo efteiprincipe. dos hijas»la-
\-gamado defpaehar letras >para,q fe . infanta d o u ^ l ê b ç l reyna de Porto- hijosfó91. 
^ptifieííbixri libertad todoS'lós:pri(io .gal,y d o ñ a Violante > q defpucs cafo 
- Micros,lino, fu e el prin cipe de Salexoo .̂cpn el rey ftoberco, y otros hijos no 
^^.algu^oygrãUcsibaíoneái^pçirfoinas tegitimos ^dG quien adclanccieáuíl 
i i iu 'h _ ' ' ' proceflb 
Rey don Alonfo el Tercero. 299 
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jo r dtjíg 
proceílò deílos anales fe haze men-
ciÕ.No.mbrò en aquel ceílaméto por 
fus teílamentarios al Arçobiípo de 
Tarragona^ al Objfpo de Valêcia,y 
a don K.uy Perez Ponce comédador 
de Alcaniz,y a dõ Artal de AJagon.g 
eüaua caiado con doña Terefa Pe-
rez fu hija,y a don Artal de Foces,y a 
don GiJabcrc de Crnyllasry niado fe 
fepukar en el monafterío de Santaf-
creus,q eílà en aquellacotnarca^ado 
de le llenaron con gran acopañamié 
to de todos los prelados y barones 
de Cataluña.F ne muy valiente y grã 
gnerrerojV muy ventnroíb en las ar-
mas,fabio y valeroíb,y el mas eftima 
do de todos los reyes Chriftianos y 
moros q reynaron en fu nempo:y en 
tre codos los q en fu edad concurrie-
xonjfueauidopor el mas excelente, 
y de animo mas generólo, y grande; 
como aquel q en los mas arduos ne-
gocios Cupo mejor acomodar las ar-
mas con los coníejos.Era de grã efta 
uira,robufto,y a marauilla bien pro-
porcionadojy devna maseítad muy 
realce quien con razón dixo Dante, 
q fue ceñido de todo vaiory por efta 
caufa,ypor aquella gran emprefa q 
tomó corra los mayores y mas pode 
rofos principes delaChriftiandad, y 
porqhaftafus enemigos lo tuuieron 
por muy excelente cauallero, y gran 
capitán, por dileréciarle délos otros 
reyes q huuo en Aragon defu nóbre» 
le llamaron el grãde:y conociofe bié 
en fu perlbna por muy cierto,q a los 
príncipes muy exçclêtes y de grã va 
lorjcaíifiepre fuelé fuceder todas fus 
cofas proíperaméte.Mas entre todos 
los. buenos fuceíTos, í epuede contar 
por el mayor,q auíendo íTdo ta^q no 
tuuoparjy hijo depadretaexcelete, 
fue padre de valerofífsimos hijos , y 
los tres d dios fueron reyesjq dexaro 
bien fundado el êy no,,q el adquirió. 
fFue efte ano muy feñaladoy me- M. C C , 
morableporla muerte de tres reyes L X X X -
tanfamofos,y de vn Pontífice:porq V. 
dentro del fallecieron, el Rey don Faeeftea-
CarloSjV los reyes de Francia y Ára- no jtnala-
gon^y el Papa Martin. d o ^ p t r ^ 
1[Que Carlos 'Principe de Sã" 
lerão renuncwal Infante don laytnejl 
rejiM de la IsUde SicUia, L X X I I * 
'luerfas vezes auia 
mãdadoel Rey al In 
fante don lay me, y a 
la Reyna doña Colla 
ça, qle embíaíTen al 
principe de Salerno, 
defpues dela alteración qhuuo én-
trelos Sicilianos, quando fe trató de 
le codenar amucrceiy fobre lo mif-
mo auia eferito a luán de Proxka.co 
palabras de gran fentimiéto; diziêdo 
q li no obedecían fu mandamiento, 
]e feria forçado yr a Sicilia* y pelaria Por(¡ fe^e 
al Infante fu hijo de fuyda. Auialo tmo^ /tf 
diferido el infante, porq ¡e aconfeja- f*me ^ m 
uan,quc no fe auenturafle la perfona I f t m d t 
del Principe*q tanto importaua para r^mtlv A 
la conferuació de k isla de Sicilia,ni faf&dtt el 
fe embiaílè lino cõ armada: có rece- f r w t p t 
lojq no fuelle a manos de quien con deSalerno, 
el hiziclTe fu hecho de otra manera r Cf'™0 ^ 
de lo q a los Sicilianos conuenia,y en t^*9* 
daño y detrimento fúyo. Perfeueran 
do en efta duda,a lapoftre por la grã 
de inftancia q el Rey hazia, y por la 
períua/ion j coníejadeluan dePro-
xitajdeliberòde embiar al Principe 
a Catakiña,como el Rey lo madauá. 
Por efta caufa el Infante fue a Chefa 
. luyadonde eftaua el Principe, y lleuò 
¡folatnetc coníígotres cauaIíeros,q 
eranjdonRamon Alaman,Ximenç> 
Dazlor,y Guillé de Pons: a quié auî : 
determinado de entregarle para q 
letraxeílèn a Cataluña, y recibió de 
ellos primero pley to homenaje, q la 
Pp 5 entró; 
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pe de Saley 
no hi%o. 
entregarian aí Rey , o a fus Lngarci-
nientcsiv cjuc en cafo q fe encontra-
ren con armadaFrancefa, o CÜ otros 
enemigoSjIc defenderia afta la muer 
rc:v aun í e sunvn autor Siciliano de 
aquellos tiempos elenue, mandóles 
exprefamence, q en cafo que no pu-
diefen otra cofa hazer,fino q les fue-
fe forcofo rendírfcjíe corcafen la ca-
b.eça,y Ichechafcn a la mar.Sobiò el 
Irifante a vifirar al Principea y en pre 
fencia de aquellos caualleros díxo^q 
por obedecer el madamieto de fu pa 
drcjcouenia etnbiarle a,Cataluña; y 
porq tenia gra efperança,q alcaçaria 
luego gracia de fu libertaa3le pedia, 
quele disciTeqpazy concordiapen 
-faua tener con e l , a quiefu padre a-
uiadexado en la poíeísion de aquel 
Rey no. Encõces,ícgiuj parece por in 
fmimctos públicos,el Principe reníí 
ció a] Infante don lay mee] derecho 
dejaiíla de Sicilia, con las iflasadja-
ceDrcs*y le ofreciòjporíijY en nobre 
de fus herederos, que no fe intitula-
rían Reyes de Sicilia:y que le cafaria 
cõ doña Blãca fu hija5y le cofirmaria 
aqlia cefsio:y dariaotrahija al Infan 
te don Fadrique fu hermano, con el 
Principado de Taranto, y con el ho-
nor del M õ t e de S.AngelojComo lo 
auia tenido el Rey JVÍ anfredo: y que 
cafaria a Luys,que era el fegñdo de 
fus hijoSjCon la Infanta doña Violan-
te fu hermana^ le daria en dote to-
da la tierra de Calabria:y podría en 
poder del Rey de Aragon, fu padre, 
fus hijos en rehenes,y otros principa 
Jes Barones de Francia,y delaProen 
ç^y Ingaíaterra:yq entregaria cier-
ta fuma ddinero^bligadofe,^ dé t ro 
dos años fe cofirmaria aql aíicnto y 
concordia por la Sede Apoftolica, y 
por el Rey de Francia:y íi decro de a-
qucí termino no cüpUefíe todo efto, 
boiiieria el Principe apone r f ç en po 
der de fu padre. Efto juro co folenes 
íacramentoSj 'intcruiniedo en ello Ja 
reyna,)' el Infant eíu hijo. Con efto fe 
entrego el Principe a eftos tres caua 
JIeros,ycon vnanaue muv bicarma 
dajhiziero veíala via de Cataluña. 
% De la conjiitucion decretal^ 
hi%2 el Pápa Honorio 11 I I , en fauor de ios 
Sicilianos ara redu-xiríos d U obi die tia de 
la Iglefid-y del* yemdadel Principe de Sd-
lerna a Cataluña. L X X I 1 I . 
Ntes dfto,fiedo crea 
do Potifice Honorio 
n u en lugar cflPapa 
Mart in^ucediò , que 
dos religiofoSjqfed-
ziafray Prono de Ay 
dona SiciIiano,y F.Antonio de Mon 
te de Pul la jdc laordé délos Predica-
dores,entrarQ en Sicilia,por mãdado 
&\ Papa»c5 letras y prouifiones fuyas 
paradiuer lasper íonas eclcíiafticas,y 
fcglai:es,y cõ ellas alteraro.y como-
niero los ánimos délos SicilianoSjCÓ 0¥¿en^ 
tra el rey D Pedro:ala mifma fazo qí 
exercito Fracescftaua ya en Cátala ~ya¿mrei 
ña:y perfuadiero a muchos^qobede 
ciefcn,y í ígu ie fenc lnõbrey vozdla ^ ^ 
Iglefia. Para mas indnzirlos a efto el ^ ¿ ¡ ^ 
Papajdeípuesdfu cleci6,axvxi. dSe ¿ ( / ¿ / ^ 
t i ébrcdef temifmoañojCf tadoenTi 
bulijhizo cier tacõft i tuciõ decretal, 
en qdclaraualas grauezasy vexacio 
neStq los Sicilianos auia recibido én 
lopafadojy ene! gou ie rnoá l rey Car 
los:diziédo, q auia fido introduzidas 
ene l t iépo del Emperador Federico 
y de fus hijos^fsi en lo q tocaua aios 
tributos y retas reales,como de las q 
deuia licuar los barones del reyno:y 
fundadofejCn q el rey Car lòs ,por / iy 
fiisfuceírores,aLiiacofentido, q elPa 
pa Mar t in refbrmaíe.y corrígiefe to 
dos aqllos abafos que eftauan intro-* 
duzidos,y eftado en el articulo de la 
muerte 










de, y de 
aquende t i 
tttitántâ auia tornado a racifiGar¡o,o-
btigando a ella afus herederos, y íu-
píicò, q çl PãpáMartin rcuocaíTe, f : 
reformalTe todas aqllas gráüczás, y., 
fe reftauralTe el eíládó de aql rcyno^ 
proueyò en lás cofas que engendra-
nan mayor efcaridalo>prohibiêdo to-
daslás éxáciohesjfino en quatro ca-
fps.Eftos érán el primero en notable" 
inuafiofr delreyhojo en notoria rebè 
]ion:y el fégundo,para refeatár la per 
foiia del Rey , íi eíluuiéíTe en poder 
de fqs eneniigòsiy el tercerõ> quadô 
el Rey fe armaflè cauallerojo algunô^ 
tje fus hermanoSjO hijos í.y, él qiiartd 
pára çaíaí algunâ dé fus hérmanasjô 
hijas,o nietâs>õ de fu fahgre^ eh cafa 
que ej lá dotaífcEn eftos cáfos declã 
raua el Pápájque pndieílen los reyds 
de Sicilia lítipoiier férüicio.-, q llamad 
coletaiy cobralla de fus fubditosyCoar 
queXÍO excèjáieííè de cincuenta mil 
onças de oro por Ínuaíion,Q rebelión, 
dél réyno,y por el refeate, o poria ib; 
}éfrnidad de la catialleria dozc mil,y 
por rázoíí del matrimonio quinze 
mil:y cftas fumas fueíTenvniuerfales 
por todo el reyno3afsi de la otra parte 
del PharòjComo defta parte:que def-
puesfedjxo tandmpropriamente Si^ 
cilia d e all^wde^,aquén de el Pharo,. 
quado çomeçp a diuidirfc en reyes,-
üp folo ditierfos pero enemigos: por-
que antes folaraçttte fe inrkulauaa 
reyes de SiciUájy el felbrio qtenían 
en I calia f£ declaraua por lo^titulos. 
dç duques de Pulla y Calabria^ párt 
cipés de C^uajySalei^p.Qrdfiaíiar^ 
fb otras mgç;bás ̂ ©fas con gran equi-: 
dad,qiíefe míttidauaià guardàr^etra 
laopfçfsion y moleftia qae los pue^ 
bjos recibían,yexandolos y agrauan* 
¿oíos con nueuas impofidones^y fer* 
uiciosjcón color de la defeníjon de 
jatier^jy en ayudade los;gafl:0$que 
p las g u e ^ fe íeçíeciâ a lo,§ rsyps^ 
Todóéftò niodérauá è l p a p á e a | w / 00* 
de fauor del puébÍo.i¿rcyendaq.-cbii- L X X X . 
tefta réfoímacifth fe 'períuádiriáti á: V . ; 
querer boluef al fexiorio dé lá Jgleílá. 
y del principe de Sáíèrnx), Eftos^efi^. •••: •' 
giofos llegaron á Réndalo :y pr&fí-̂  t 
guiendó íu caminó pará el móM^é^ 
rio de Mániachétij»^ êfta ¿ercáclóai-
qüelía ciudad jpâra, t t i t à x k i . ''•coat'-tk 
Ábbádjá quien fe dàtiik febuteaclpôí? 
elPapàipàfaqüc condèdieífà íifldül^ 
gencia á ¿ódóS lóS que fé.rediíís^ífeá 
ala fidelidad de íaugié£iá,y:â;bá«jtaíí 
deftas gracias teniá comiísiofl deh^ v ; 
2er largas pròmefas d^ bàròtiias ^ ^ 
eftadosalosqfimi^Ieb alP-ápateérfi-; 
txa d rey de Arágon.Ei Abad ¿ ¡ Á é f o f t i u m 
comete 
con^ariáítudáyfe¿£e^0:;ypérfti;a-; ¿d tXiC1t¿ 
dio a muchas perfsmasV^tótrê^lG^ clQJi ¿ ¿ ^ 
yn cáuallero de|rarpacèntelâtlâfíiá^ tentàdd 
do Bona^ko^tó Bodiidá^y- áv^-í^ã' 
Cclamida^d¿5Íriyñá^y4^ÍQs fofoi* . : 
líos fofas iiaturffigd&ftogifl&j ¿ : > 
L a s f r a y l e s q a j ^ é t í á ^ ^ f í i t ó ' ñ V ^ 
xádd'fos proiy&róiàiÂljad dc-Má^ - •: 
ñíáche.récbgiei^nfcífecíefáméÉe-éfí 
Adecina 'en el mònafcMb d4 ¿nojas 
de nueftrã Señora de Scal̂ Sv-y Heixa^ 
üaelAbadfueniprefamuy adelãtes 
perui'rtiendó m ̂ b ^ § c ^ t ç j^iàífei^q 
fuele fer amig^4e l Ã > ^ ^ # f ^ ^ ^ 
da y e ícandal^: p ^ j ^ f f e f e i ta 
fecreto;lò q íe comunico don tantos^ 
q m v c M i à 0 & à ^ ^ y ^ ^ ^ f 
lüegáffe a n ^ j i d i i á ' d á i i ^ ^ é í ^ é ^ 
tíofe lá. pcíquiía ^ i f i i ^ M é ^ [ , # 1 
ti-çgoiioa Machw: J í T ^ ^ ^ í à ç ^ ^ 
cõ grãiadc folicltudy ffl^lqíiflííâ 
brio. en Mécina los; a á r S l í g i ó f e s l y 
íiendo l íeuados^te e lMie i^ i iaov Saífè t l U 
tracomiaaaciOjñf terrorjdefcubrierò fànte lo f 
el heehOjCóíBo pafíaixajyp&r íéípet^ el Papa 
yĝ y fox ¿ i iioáo* dé ál4?¿^f5> frocur^ 
Pp 4 los 
Libro I I Í Í D e los Anales. 
M. C G . K s d c x a r o n y f í i b r c m e t e . Fuep re íb cnfus c ic i i ipos^yaqu ieñ p r inc ipa 
L X X X . i en Palermo cl Abadi y m a n d ó cl fn- mente ícac r ibuyó l aa l abançade ía Cmllt, 
V, 7 fante q Jo HcuaíTen al caftillo de Mal- defenfa de la Isla de Sicilia:don San- ros ¿jaco. 
Prifo ¿ t i ta,y fus fobrinos fueron cmbiados a cbo de Ancillon , Pedro Garcez de pafand 
^Abitáis Mec!na>y Bonamico de Pedaço aco- Nuez^edro ScíFe, Blaico Ximcncz Ivfmt, 
Mantache gicndofealos bolines de Mongibcl de AyeruCaXimen Perez de Andofi-
con muchos q eran participes en a- lIa,yocrois caualleros del rey no de 
^V^ÍS <}ue^ delkojdcclaradamêre fe rebelo Aragon:y dei Principado de Catala-
\ ' . <?oncrala,jufticia,rccogiedo los mal - na fueron don Pedro de Moneada, '\ 
J' \ \ \ hechores Acodala Isly.-pero deípues R a m o n D u r g ^ a y m õ d c P i e g a m ã s , 
¿ . ' fue reduzido al íemicio del Rey, y y otros muchos caualleros q íirnicro 
delüi faBte .Fue jufticiado loan Ce* alReyen laguerradeCatahina^yen 
*"<Afftgurd lamida^ algunos otros, y cÔ efte ca- tre ellos Conrado Lança^que fue vn ' 
t i irtfam i l igo ie apaziguò aquel efcandalo y muy fcnalado cauallero y valerofo 
U i$U en niceracion: q. a no remediarfe a los capitán. La armada fue a furgir a la 
fufirwcio principioSípudiêraeftenderfetántOK Porraçajadondefalieron a tierra to-
qjefultara mayores inconuinientcs. dos los caualleros y gente de guerra: 
J A r r i b ô el Principe en la playa de y el Infante cõ íli caualleria, y cõ los 
Barcelona en el mes de Nouiebrc al mogauares mando aíTentar fus eftá 
. ' antes del fallecimiento del Rey, y, cías junto a las torres qllamauan La-
„, ^ jún tamete .timo auifo de fu llegada,' uaneras, fobre la ciudad de Mallor- i 
. ' y.que,la ciudad de Gironafeauiarér ca^yel Almirante Rogerdc Lauria 
V t y i e y diab,y que eran ydos los Francefes, con toda fu armada fe fue aí mífmo 
tontfguAt qjen ella eftauan en guarnic ión, y lugar.Auiamandado el Infante,qla 
dd puf ero ayian falido deCata luña.Fuepuef to gente no hizieíTe ningún daño en la 
d i t Soler eí Principe en.el caftillo de Barcelo-, vega^i en las viñas dé los Mallorqux 
fíollegado na,haí laq f e d i e í T e l a o r d e n q e l R e y nes^y luego en fu llegada los delaciu 
a Barcelo- mandaua guardar: y entretato fuero dad comentaron a tratar con el por 
na, feñaíados para la guarda de fu perfo- medio de Conrado Lança de entre-
ga Beltran de Canellas3GuillenLun- garfe:porqla ciudad no fe le pudiera 
fare, y otros caualleros de Cataluña» defender^ los ánimos de los mas de 
• la Isla eftauan conformes en deífear 
Que el Príncipe don \Alonfo ^e reduzirfe a la corona real: por ef-
pdjfoconf»armad* a Matlona,?[tapo* car vexados y maltratados del Key 
deròdelals la . L X X I I U . dõ laymey de fus oficiales. Con eito 
fue fácil cofa reduzirlos a Ia obediê-
N T E S d e í f a l l e c i m i c ciadelReydeAragoi^quecrafu fe Z j & V ' 
to del Rey , part ió el nornaturahy adiezy nueuede No- ¡ t M m ' 
Infante don Alonfo uiembre la vniueríídad de Mallorca cVeÇ 
del puerto de Salou nombro fus fmdicos,para preftar ho- ) 
con la armada que menaje y juramento de fidelidad aí 
allife auiajuntado, è Infante en nombrede coda la Isla: « M ' * ' 
yuan en ella en fu feruicio don Blaf- y juraron de le tener por Rey V te-
co de Alagon hermano d e d o A r t a l , fíor,y queferia a el y a fus iiiccflbres 
que fue el mas feñallado y valerofo fieles y leales vaffaílos, y obedecería 
cauallero de todos los ^ concurr icrõ ¿t fws gouernadores como buenos 
fubdi-
Rey don A l o n ía el Tercero* ¿ > m 
íubditos deuian a fu fcñornaturaljy; conuenientc en e í R e y h o cíe Vaíen-^; C í V 
procurarían cí projy bieñ fuyo, çon- cia, de Jo que tenia en Mailorca ,.yfii LXXX, ,^ 
tra todas las perícnas del mundo >̂  el Rey don lay me por eftacatfale, V>; .•' 
•. de fu reyno y feñorio: y hiziero efte quitaíTe lo que tenia ed-RoíTellon,} 
homenaje,de manos y ft boca,cõfor- fuefleobligado el Rey dele recoiij*; 
mea la coílt ibre de Cataluña. Alien penfarenorra tanta cantidad: en e i / l , 
de defto , á t cada lugar y parrochto miímo Rcynoi Tuno el jpfantp aui^ . . . 
lo mjm delaIíla,fenobraroftleysprocurado ib, que muchos que tenían laopi-
hixicrott res}q vinieron ante el Infante ala ciu nion del Rey de Ai allorca,puyOs pié ,: y 
todos ios ciad de Mallorca, y en nobre de to- nesfe auian mandado ocupar , íe que " \ .y 
hv¿mdt dos los lugares dela [.íla,hizicron el rían falir afeondidamente deia Jíl% JmfÜfft 
taiíU. mifmo juramenco.Era Gouernador y licuar fus haztédas,y prOueyojqué; U embar-
deMailorca > por el rey don lay me, los Bay íes de Sollar S-Bampalbahar0, caciealos 
Ponce Çagardia:y luego q íupo, que SoncaynjCabojCoxobalíiMu^Fala- ¿f qnknn 
la armada del rey de Aragon pafaua n í g ^ a d a c h o r j A r c a ^ ^ j j e n ç a , Anda huirât U 
contra-aquella iííajno teniendo con- gijno dieílen Jugar, que (e embarcaf i f a 
fiança que los Mallorquines fe puíie- fe fin licencia y mandamientoftiyo^ 
fen en defenfa.ni el rey dõ lay me le y detuuofe en ordenar las£áñ&'ÀÇtyf 
pudieíTe embíar ib corro, recogiofe l i la todo.el mes dç Dezièmbrery 'dS 
DA¡t el con los ítiyoSja las cafasdel Temple, xo por Lugartenientegéoferal y Pro? 
GIMMA e ranáierces , con-algunospoGos curador dei lleyno a AÍbeho deíf!^ jfthmt 
dordceltd que feguian Ja opinio del rey de Ma diona-Entre UUJSQ .q lalflade Malíoí' de Medio 
4^mlo, Hoxcxy deípues que el Infante en t ró cafe reduzia al Infante Í iy fe poni^ Gwer 
en la ciudad,diofe a partido,con que debaxo de la pbcàie^giá del Re;);-^ vador de 
le dexaíTen falir cõ fu cafa.y familia, Aragon^porqla Ifla^jeiudad-de ÍLIK Mailoyca. 
• y bienesry con que los q u é con el ef- ça,q es.de ia mifmaednquiftay feèf* 
tauãjfe pudiefen yt libremete fuera nOjCra muy impórta te aias cofas de 
dela ií lajdõdepor bien cuuiefeniy cõ la marsporla comodidajivdifpoíícia 
eflo fepaflbeí Gouernador alconda deaquc í puenojV poria fbrtaíezad{ 
do de RoíTellon.Los caftillos de O Io lugar y caílíÍIo,embiò ellnfante^a-
ronjPollença, y el de Santueri, que ra q cracaílen con los veünos deilaj 
eranfuertes, tenianíe por el rey don para reduzirlos a fu íeruÍcio,a vn ca-
Iayme,y eiliuan en ellos algunos ca uallero llamado Guillen de Loreto* r r 
uálleros Con gente que los defendia, y a Cernían deRiaria^Pedrp d Car t™*Lr 
y no querían entregarlos ,áunq'fiie- dona vezinosdeMílj ioroã.Eílosauii rJdt0 
xon.réqñef idosdíuerfasyezeseyefe faron.a losdekúçadel í íapreníofeno i*™f*fa 
na en-Glot'on Ramo dePa íaudauo , rio^queid Rey:d í ; ,Ar%-^í^úa/obre * y* f 
y e i i -Mlença jBe renguc r Arnai de ^uelk^^a,porrà^ó¿^^ik•?euday c^ ú&elc'd 
Entregafe áih/f-en Santueri Tornalbix, y con- cordia, que fe aífe^ftnccéíel.^'p^ ¿ ¿ T ^ 
emscdfii tra ellos fe embiaron algunas coni- d6Pédro ,y el rfey doíjLÍáymèfu hec e?* 
líesqueef jiamas'degente del exercitojy def- mano/yqueaaia.cay^éfídeifeudoei 
UüAn en pu'ès.fe entregaron á Asberto de Me rey Iayme;por -dar-'ayrad* y íocor 
¿tftnf* diona cn nombre del Intfante, y die- xo alreydePranECtacotraeí Réy.-ex 
M rey do ronfe a partido s y Berengucr Arnai hòrtan'dolos',;qu;e pues aquella i í k y 
Jayme,? entrego a P o l l e n c o n condición, Keyno boluian aiikobedienciajq).!^ 
wnv* que c i ín í i jn te ic dieí lèrecompenfa clíos^como fieles fubditos hizi^áei? 
Libro I IH» de los Arales. 
L X X X -
V I . : 
Sigue i b i -
ça a. M d " 
Horca iñ 
obedecer 
al Rey de 
Io mífmo^quÉ losMallorqnineSjpüeS 
«ftauao debaxo de la m i í m a obliga-
t ion : y hobraroii íks procuradores y 
íiñdicos,q fueflen en riobre de aque-
lla vníueriidad apireftar el juramen-
to de fidelidàdíy" ofrecierõ defeguir 
Joq los Mallorquines hizieíTen^ da í 
la fidelidad y obediencia al Infante, 
fi perfonalríieñce alia faeííe. 
^<J)e la obligación que el In" 
fdnu don'iAhnfb kizgàl jtlmirdnteRoget 
- de Letwid^t:?ffaiéf di-Infante don layme fr 
hermana}ddefender lalsla deSiciüa^ 
' - • y los otros ejlados de aquella 
y- - • totoña. L X X K 
V E G O que fe fupó 
en Mallorca la muer-
te del Rey , el A l m i -
rate Roger de Lauria 
entendiendo quanto 
eonuetiia j que el In* 
í a^ tédon íVlonfoque fucedia en loá 
Reynos de Aragon y Valenciá.y pr in 
cipado de Cata luña , eíluuieíle muy 
vnido y confederado con el Infante 
don lay me fu hermanOjq aula defer 
Rey de la Isla de Sicilia,por confenti 
miento dé los Sicilianos3q le auian j a 
r à d ó potf fúceflbr antes q el Rey doti 
Fedro fe vinieíTe a Ca tá lüná jy que 
eñuuieíTen'muy c õ f o r m é s ^ vnidos, 
por elgradeperjnyzioque fepodria 
íeguir,íi alguno dellos,por áueíntajár 
fus cofas y riegoeios,oluidaflè lo que 
a entrambos y a todos eftos Reynos 
conuenia,principalmente a la defen 
fa y amparo de Sicilia, contra la qual 
eftauan armadas y opueftas las fuer* 
Ças de la igleíia,y de la cafa de Fran-
cíajprocurò con grande prouidencia 
de los obligar y vnir en grande amor 
y conformidad: y cratòlo con el In-
rantejy el como Principe muy vale-
tofo con grande deífeo, y anííxio de 
ayudar y valer a fu hermano en las 
guerras que fe le pudieílen ofrece^,' 
p rome t ió el Almirante, íitfdo preien 
tes Conrado Lançl,B]afco Ximenez 
de Ayerue5Pedro Garcez de Nuez, 
A s b e r t ó d e M e d i o n a , Pedro de L i -
biajBerenguer de CaftelloUjque con 
fu perfona y áuerjy con las geiltes y 
vaflallos y íeñorios que tenia, defen-
deria y ayudarla al infante don lay* 
me fu h é r m a n o a la defenfa delRey-
ho de Sicilíajy de los principados de 
Capua y Salerno, y del Ducado de 
Pulla3y de los Condados y Islas adj&-
"centescontra todas las perfonas dei 
hiundojde qualqti iere grado3eftado, 
dignidad y condición que fuefíeiijen 
todo tiempo-.delo qual le dio fu fe y 
bromefla, mediante inftru mento pn-
DliGo:y cotlefto fe hizo a la vela ei 
Almirante con fus galeras la vía de 
Sicilia.Luego mando el Rey eferiuir 
a los prelados y ricos hombres y ciu^ 
dades del Reyno de Aragon,y de Ca 
ta luña,auifandoiescpmo aula redu-
cido a fu feruicio y obediencia aquer 
Ha lsla:y al l i tomo ti tulo de Rey, in-
titulandofe Rey de Aragon, de Ma-
llorca,de Valencia>y Conde de Bar-
telona. 
Qué el Rey don yúlonfofe *± 
foderocíe la Isíade luiça yy paff» con fodr-
madaa defembarcar a Jf l icdntcf lfa 
nafterio de Santafcnm 4 afsiflir * las 
extquias del Rey fu padre.LXXVl* 
M B A R C Ó S E el 
Rey en el puerto de 
Mallorca^y de alli íè 
íhizo a la vela en el 
fpr incçio .áetmvs de 
•Enero , q fue del afio 
de laNauidadde M - C C X X X X V L 
y llego con fu armada a l u i ça : y 16$ 
de la ciudad le íecibiefon > y preftar 
ron la fídelidad como a Rey y féñar; 
y le entregaro c l caftiüo-.y enél dexò 
pór 
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dad de Us 
dí fu f d -
g m á a . A 
en Us cor-
tes de C4-
por Goucrnador* a Guille de Loreto, 
y vino co fu armada a de íembarcar 
en el puerro de Altcance, de dõdefe 
vino paraGádia:v de aili mado eferi-
nir a los ricos hobres del Reyno de 
Valenciaiq para el diade ia Purifica-
ción de nueftra Señora cftuuieflen 
en Valencia^parahazer el juramento 
y homenajes de fidelidad como a 
mieuo íuceflor en el Keyno, Saliero 
arecebirle don l aymefeñordo Exe-
rica fu t ío,don lay me Perez feñor de 
Segorbeíu hermaiio,dò Guillen Ra-
mon de Moneada, don Bernaldo de 
Belpuch , A m o r Dionys , y Gabriel 
Dionys,don Pedro loroan de Peña, 
don Rodrigo Sanchez de Calatayud, 
Pedro Çapaca feñor de TouSjCarroz 
feñor de Rebolledo ,Bcrcnguer de 
l a n ç o L X i m e n o dcRománi»y otros 
iTiefnaderos y canalíeros heredados 
en aquel Reyno;y íín deteneríe ,ni d i 
uidirlc a otros negocios , partió de 
Vaiecíaal monafterio dcSãtafcreus, 
para hazer las exequias del Rey fu pa 
dre;y para que fe celebraííèn co toda 
folennidad,}' con el aparato y magni 
ficencia que conuenia, mando eferi-
uir a los perlados,barones^ caualle-
ros dcCacaluña.aiúfandolcs , qpara 
treze del mes de Hebrero figtiientc 
eílariaalli , encargándoles, fe hallaf-
ícn con el a las honras:y antes q par-
tícííé de Valencia fe eferiuio a los r i -
cos hobres, mefnaderoSjinfa'n^ones, 
y alas ciudades y villas dcAragÔ,ani 
lando de lo imfmo*- y t amb ién les ad 
uercia,q acabado"io-de las exequias 
partiria para Garagoça, adonde auia 
de tener cortc¡s,y iás penfaua comen 
çar el diadePafcua deRefurrecion: 
y que en aquella fiefta recibiría la ca 
ualleria,y le coronaria como era co-
•ftumbre;y que no penfaua dtfferirlo: 
y embiò por efta caufa a Çaragoça a 
donPedro lordan de Peña. 
tfDf U embaxaâa que em-
UítYotittl Bey los ricos hombres y procurado 
res de IAS ciudadesy vilUs dd Reyno 
que fe juntaron en Carago^4. 
L X X V l í . 
'NTES defto, luego 
q fe tuuo nucua. del 
|fallccimiéto deJRcv, 
Jos ricos hõbres,me{* 
'naderos y cauaíleros, 
'y las ciudades y viJlas 
de í a j u r a d e l a vnion de Aragon , fe 
ayuntaron en Çaragoça:y conuocaro 
fu ayuntamiento en el mes de D e z i é 
b re í ígu ien te : y en el ordenaron al-
gunas coías para el reparo y remedio 
de los robos y daños èinfulcos q t ie íe 
hazian por eí Reyno. Para eíto proue 
yeron, que los conferuadores de la 
vnion fuefíen obligados de darfauor 
y ayuda a los íòbre jun te ros , q erati 
los que tenían efpecial cargo de per-
feguirlos malhechoresJiempre que 
por elIos,y por la íob¿ejuntería fuef-
íen requendos.De^>nes fiendoles dá 
das las cartas q el Rey eferiuio d e £ 
deMallorca,-auifandolcs como auia 
reduzido aquella isla a fu feruieio, 
viffco q en ellas fe intitulaua Rey, y 
entendiedo q auia hecho algunas do 
naciones y mercedes>parecioles cofa 
nueua,y q nunca los Reyes fus ante-
ceQbres la auian viada,y. tenían en Ja 
memoria muy rezíente el exemplo 
del Rey do Pedro fu padre,q hallan-
dofe al tiempo que murió el Rey d õ 
Jayme en el Reyno de Valencia, en 
Ja guerra de los moros q entonces fe 
rendaron , y conuiniendo afsiftir a 
ellajpaííb algü tiempo, que no t o m ó 
titulo de Reveno de Infante primor 
genito heredero de los Reynos de! 
Rey fupadrCihafta q recibió en Çara 
goça la corona y cauaÍleria,como d i -
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M . CC.: XglcíiadeS. Salnadora veyntey nuc cxpíicaíTen fn embayada de palabra 
L X K X . . dcEncro.qfueenlafeftiuidaddcS. ante d Rey y fu confejo. Eftos ricos 
V L VaIcro,q fe celebra aquel dia có grã hombres hallaron al Rey en Moruie 
íòknnidad,y acordarõ de embiar al dro, y al l i le refirierõ fu menfageria. 
Emhaxt- Reyiiis Embaxadorcs:y fueron para ElRey con gran maníedübrerc ípon Kefpttejla 
â á d t l o s cílo nombrados don Bernaldo Qui- d iòae l l a ,^ como quiera que cl fchu ¿ l* tmbd« 
d tUvma llcndeEnccnca,y don Ximeno de uieíTe intitulado Rey, no por cita caá xnda* 
V rreajparaq defu parce le cxplícaf- fa entendía hazer en alguna manera 
fen 3 que como el no fueíTe venido al perjuyzio al Reyno: porq hallandoíc 
Reynode Aragon,deípues q el Rey en la isla de Malloreaje fueron era 
fu padre de buena memoria auia íi- biadas letras del Arçobifpo deTarra 
nadojiii huuieíTe otorgado n i jurado gona,y de los prelados,CÕdes y V i z -
Jos fueros y franquezas de Aragon,y condes,y de ios barones y ciudades 
las otras cofas q deuia hazer, antes y villas de Ca ta luña^n q le auiíauan 
de recibir la corona y caoalleria, fe- del fallecimiento del Rey fu padre,y 
gun fus anteceíTores acoftCibraron fíe en ellas le llamauan Rey de Aragon, 
pre de recibirla en efta ciudad, y iin de Mallorca^de ValencíajConde de 
cumplir efto el fe intitulaíle Rey, y Barcelona:y no le pareció conforme 
como talproueyeíTeentodojqfueííe arazon,nia la dignidad de fu per ío -
lafu merced jy íe requi r ie l l endepar na real,q l lamándole ellos Rey, el fe 
te de todo el Reyno,q el vinieflelue intitulaíle Infante-mayormente que 
go a Çaragoça, a otorgar y jurar los menos era ordenada cofa^nirazona-
fu eros»vfos.y cofttimbres, y lasfran- ble,que auiendo ganado a fu feñorio 
quezasypriuilegíos de Aragonrya nueuamenteelReyno deMaí lorca , 
recibir fu caualleriay fa corona, co- deuiendofe intitular Rey, fe llamalíè 
moíüsantecel lóreslo auian vfado: y Infante de Aragon y Rey de Malloc-
q entretanto fobrefeyeíTe en hazer ca: pero que bueltodel monafterio 
donaciones, y en otras cofas, q fuef- de Santaícreus>a donde yua por cele 
fen,como ellos deziammenguamie brarlas exequias del Rey fu padre, 
to del Reyno de Aragon: n i vfafle co vendría luego a Çaragoça, para cum 
mo Reyeporq hafta que aquello fe cu pUr lo que ellos le aconfejaífen^ que 
plicfít^no fe deuia llamar rey de Ara de razón fe deuia hazer, 
gondii el Reyno le tenia por Rey:no ^ f . .N 
e m bargante, q 1c tuuieílen y acataf- 5 ̂  ^ I ta l ia qm 'Véneto a 
fen por fu fefíor natural, y por aquel los Nmurros don Pedro C w n d y j i ^ d Re^ 
q deuiareynar derechamente como celebroUfiejlade fr coronación. 
fuceífor legitimo en los reynos y fe- L X X V m , 
fioriosdelRey fu padre ^y como fu J ^ S j S H ^ g A R T I O el Rey de 'J 
hijo primogenko.-y porq nofecaufaf S j fij Moruiedro para e l 
feperjuyzioalgunoalreyno,li lella fe ^ ^ ^ ^ monailerio de Sãtaf-
maflen è inticulalTen Rey antes de ¡Eé ^ ^ ^ ^ p e r e u s , muy a c ò m p a -
t íepo ,ye lnofe tuuieílépor defacata X?> | É f ^ ^ ^ ñ a ^ 0 de prelados, y 
do del ioSíf ínolel íamauanRey/egü SMfaí ' ^^m^r ícos hombres de A-
el fe intituíaua,ordenarõ, q aquellos ragon, y Valencia, y falieronle a re-
ricos hombres no lleuaíTen letras de cibirlos C õ d e s d e A m p u r i a s ^ r g e l » 
creencia3niotra efencura-y folamête y Pallas,don Ramon Folch V i z c õ d e 
de 
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Sé Carítana¿-cloiiDalmao•Vizconde. baran de Lchct/cauia.jantado, pa.- M C C , 
ÍÍCOS 7̂ . de.Rccaberá,d(m.Gucrau>v .don;A-; ra bazrcr.guerra contra íòs Araçone- L X X X . 
I re* ? crf- laman dc.Cerucilcn., don B.ercguer fes-.v-doií Pedro Corncl^uc t i c nõ- V I . . 
uMUros ¿j de Hiuenca,d'jn l lamón de Monea- brado par h vnion por capitán ^entí 
«ftlhtro a daíeiíor de AIbahue> y d<m Rátnon ral de la getc del révno^ailò a eílus, 
/,Ó honw de Moneada íeñor de Fru^atdo Gui y vinieron a trance de bacalía, en ía • 
dsi Key, li en,y don -Rauaon dé An^leíòia,1az quâi los.Nauarros fueron vencidos, 
bercde'Caíteinoa: dou tíuilkidc Pe pdr d gran valor y «>»fucrço de don 
jalrajdon Kamon.y don Guerau de_ Pedro, y quedo don luari Corba Vitmâ 
Cabrera,-dõ Reveg'.ier dcPuchuert,- ran en ÍLI poder preío.Fue eftabaca--^,.^ ¿K 
Ponce de Ribellas, don Ramon viz- lia a diez y nueue de Março deite a- yii0o?¿l̂ s 
conde de Vilanoúa:Arnaído de Cor ño>v no fe alia memoria niasenpar-.. / ̂  
çauijBcnialdo Vgo de Cabans,; don: ticid'a^del hecho, n i d el lagar. Sola Cuartos 
Gílabürtd Cruyllas.y otros muchos' meneeliaJlo mención delia, en el U-;-
cauallertis de Cataluña, que feayun bro délos conlèjos,c|uc fe compuío 
taro alas horas del Rey.Las exequias- en nombre del Rey dort Sancho,pa-
" íe celebraron con grande aparato y ra enseñamiento y auif) del Infantô 
cerimoniaíComo iereqria: y clcuer don Hernando/n hijo priraogemcoa 
• po dei rèylepufo dcfpucs^én vn her cnel qual le refícreque el milino do 
mofo tnmulo,qiie el Almirante Erar Iiian Gorbaran le contó el fucefo de 
xo deSicilta,dc muy excelente por- cita batalla»y que íiendo bien andan 
fido.De alli fe f tic el rey a Barcelona, te en la l id .contra los Aragonefcs , y 
y pafíò adelante, para vííitar los luga Jíeuandolos vencidosjcuuo cierta vi c¿trQ td 
res dela comarca, y de todo el Con • fio.n de vn iacrilegiojCon que auia of ¿/f , 
<iado dcAnvpurias: y mandó fortiti^ fendido a Nueílro Señor: y que luce 
car algunos caftilloSjy proueyeron- dio de manera, que .quedo vencido . 
Pertrecha fe de gente las fronteras de Rofclló: y prcfo:y quccfluuo mucho tiempo-; 
c/rfj eU'6 porq eílaua.el Rey de Mallorca en en pri í iójal laqfcrefcatòporgrãfu-
sUd'i de Perpinan,cõgentedc guerraErãce- ma dedinero. Ocípues ixiadóclrey 
lAmfutvi- fa.Èftuuo en aqlia comarca afta me qdo Pedro cftuuícíccn í acaporCa 
.uŝ y frote diado Março,y dexãdo aqllo prouei pita general de aqllaifronteras. . 
rdsde Ro~ 49 > boluiptfe para Barcelona,y alli fe ^Ordenado eílo,el rey fe vino a Ça 
ftíllorj. detuuo.aña.enjin;del mes^ ordena- ragoça^y entroctiellacljueucsS-^to " 
do y proueyendo las cofas de lague* a dozc de Abriliy el domingo figuie 
trra,po,r.ferya la primauera-..y nom- t^q/ue la Pafcua de I ie iurrcciò/^ . í 
brò por fu Lugartetaiente General", grã fqJenidaxiy fieíla reéibío cn'Já t?^ 
Virrey de en C atalLiña,a Arnaldo Roger.Con- gfefia.-de'̂ Sffkiador t̂o ebtónatf re^> 
CAtahríet) ¿de de pajiasideciaríiridovquet-uLiiéf. de manoí do layríieobiípod H u f í " CmMtiS 
yjuytriM fe elregimienqoíy adminiftraciõ-dc ca,eiiaufencja:dcl Arçol^fpo 'd^Ta -dclRt?* 
don. .jufHciajCn fu lugar:; defde Cincah'af íragona;y por citar fede* vacate faU -•. 
za-çl collado dePaniç^s. Defpueçfe gíeííadeÇaragoçãíy aql mtimo-dia.. 
vinoa Lenda,y aHuefca,y lacador fe amiò caLiallero.comoIoacoftum: 
darfauor ala gente.q eftaiiacñ guar braro los reyes fus prcdcceíTóres •AI' - • 
nicion en la frõtera de Na narra: por tiepo de fu coronación hizo el rey jã' 
queenel miímo tiempo,los Ñauar- pjxy&ftacion ,-que el'rey fu padra-jr ; ^ 
fos,fíendo fu capitán, don Juan Cor, eftadoaellaprefçnces 3 ¿1 CondQdpJ 
' "• ' ' " * Pallas, 
i 
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M. C C. Pállas^lVizconde de Cardonâ,dôft 
LXXX... Bernaldo Guillen de Entença .dõPe 
V I . dro Fernandez feñor de Ixar^ don 
Bkfco de Alagotijdo Lope Ferrench 
de Luna,don Sancho de Antilloiijdõ 
Ruy Xíaienéz de Luna, y otros mu-
chos ricos hombres y caua'lieros-: de-
clarando , q no recibía ía corona de 
mano de] Obifpo,ni era fu intención 
. derecibirla^n nombre de lalgleíia 
Romanajr.i por ella?ni menos corra 
Vroteflo ella-pornofe perjudicar en el conocí 
â t l K ç a l miento del tributo y cenfoqelRey 
reobir la don Pedro auia reconocido al Papa 
varona, ínnocencioj haziendo fn Reyno de 
exempeo cenfatario,como eirá ya di 
cho.Proteflaua también, q por reci-
birla en aquel lugar, no íe caufaiTe 
per juyzio a el n i a fus íbceíTores. y la 
pLidieiren recibir en otro qualquiere 
del Reyno de Aragon, qual a ellos 
pluguiefTeiy deíla tan gran nouedad 
íe recibió por los Aragonefes gene-
Sohmps raldefcontentamiento.Fueron muy 
fieflas. grandes las íieílas que huuo en Ja co-
ronacion.*y en ellas fe feñalo fobre to 
dos el Almirante, que era buelto en 
cite tiempo de Siciüai 
5 £ V lo q fe traté en las cot" 
* ns que el Rey tuuo en Cttrdgpçaa fas ^fra* 
goncfesiCtYCddcl ordwarmento y gámrno 
de fu citfcen contradicion de algunos 
ricos hombres. L X X 1 X . 
Oncltiyda eíla folenni 
jdad y fieítajurò como 
íRey publicamente ert 
:prefencia de la corte, 
¡que eftaua aíli congre-
gada^de guardar y ma 
tener los fuerosjvíos, cofhimbres, y 
las libertades, y franquezas, y priui^ 
lègios de Aragon en todos tiempos; 
Otro díaí íguience, eílando en gran 
parcialidad y diuifion los ricos hom 
gres de Aragon, pretendiendo á lgu ' 





nos enel principio del reynado det 
Rey, echar de fu cala y confèjo los 
que tenían el gouierno , í iendo jun-
ta la corte,y hallandofe prefentes do 
Bernaldo Guillen de Encença, don 
Pedro Comeado Ximeno de Vrrea» 
don Arta l de Alagou, don Atho de 
Foces,don Pedro íordan de Peña fe-
ñ o r d e Arenos, Amor Dionys, don 
Guillen dePera lada ,dôn Guillen de 
Anglefola, don Lope Guillen de 
Oteyça ,Bernaldode Mauleon,y los 
lurados de la ciudad de Çaragoça, y 
los procuradores de las ciudades y 
villas del Reyno eniu nobre fê pro-
pufo, que eran notorios los grandes 
defordenes q en la cafa del Rey fe 
hazianjdé que fe podian feguir mu-
chos daños è inconuinientes al Rey 
y al Reyno: elpecialmente por las 
' guerras que auian, y Íe eíperauan co 
la IglelíajV con el Rey de Franciaidi 
ziendo^q mouidos por la naturaleza, 
en que eran obligados al Rey , y por 
enfaldar fu honor,acatando fu prouc 
choy de todo el Reynojepedia por 
mercedjque tuuieíTe por bien de or-
denar fu cafa y confejo con acuerdo 
y deliberación de la corte. Eíla de-
manda fe contradixo por muchos r i -
eos hombres y eaualleros, y los pria 
cipaleseran, don Pedro feñor de 
Ayerue, don Artal de Luna, y don 
Lope Ferrench de Luna y don Ruy 
Ximencz de Luna , don Sancho de 
Antillon; y gran parte de mefnade^ 
ros y caualleros de la jura y vnion. 
Ellos dezian^que no feconteñtaüan 
aquellos ricos hombres^ de tener lá 
mano en los hechos, y negocios p ú -
blicos de la paz, y de la guerraj co* 
mo lo auian tenido en los t i empás 
paíTados fus predecefíbres, p ^ o ya 
laeftendian a ponerla en el gouier-
no de la perfona y cafa real; y íi los 
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^ canta prudencia v cuvdado, quanto 
los pueblos fu den procurar la liber 
tad.q de íuvo es muvapazible v dul 
ce jo in íeáoi - vgualiiria con lo mas 
airo,y no auria cofaque fobre otras 
íueíTe íaperior. Mas auncj eílo pare -
cia cofa popular y tnouidq cõ algún 
zelo,al parecer del bien publico, co-
nocíoíe aucrla ínuentado aquellos 
ricos hombres, porq quifícran cener 
mas pane y lugar en la gracia y fa-
i l or del R evoque los q aquello les co 
tradezian. A efta demanda rcípodio 
P tfcutji* el Rey .que el no dcuia.ni era tenido 
dfi He)' * por fuero nipor el priuilegio de Ara 
Udtmidtt gonordenarníaíTentarfucafaa de-
manda ni requificion de aquellos q 
Jopcdian:nt cal cofa fe pidió a los Re 
yes fus anteceíTorcSjni fe auia hecho 
jamas:y parecia fer mas nouedad, y 
ocaíion de fufeitar efcandalo y alte-
ración en el Reyno,q xelo de la cõ-
feruacion de la libertad,y de fus pri-
uiíegios:mayormente auicdofe pro-
puelloTiO en conformidad delaeor-
tc,/ino en contradicíon de tantos.Pe 
ro no obílãte efto oíFrecio, q el que-
ria por íi con los de ib confejo orde-
nar de tal manera,q los ricos hobres 
y la vnion y Reyno fe tuuieífen por 
Rtpltca a contentos. No quedaron fatisfechos 
U nfft*e~ con cita reípueíta aquellos ricos hõ* 
jírfi bre.Sjy replicaron , q fe deuia hazer 
aquel ordenamiento con confejo de 
la corte de AragõjO deja mayor par 
• te:porlas razones qauianpropuefto 
fegunfa coftubre;antigua j y por la 
forma del prUiilegio general de Ara 
goruPorq dezian íér muy cierto y no 
torio,q fiendo el Rey don jay me fu 
- agüelo de buena memoria, de muy 
poca cdad,quãdofiicedíocn elRey-
nojporq por caufa de los tutores, y 
de los q tenían el gouierno de fu ca-
fa^y por mal confcio no fe eftragaífe, 
y empeorafle el citado del reyno, an 
tes fefaeíleangmctuandofen honor M . CC, 
y enfalçamicnco Cuyo, y en vtüidad L X X X * 
del Reynojos Aragonefcs le dieron VX 
cõfejeros de Ara^õ, y los Caralancs 
deCataluna.-y cõ fu acuerdo y cõfejo 
fe gonernò cl Reyno y el Côdadu de 
Barcelona^ pnmeyò en los mj.<¡ ar-
duos negocios è importantes que fe 
ofPrecicron.Aííende deflo dezian, q 
porelpriuilegio general de Aragon 
deuia,y era tenido de ordenar f i ca-
la a confejo de la conc,fegtin que le 
era pedido: porque en el fe difponia, 
q el Rey en fus guerras y en los he-
chos q tocauan al Reyno en general, 
tuuiejlü gn fu coníejo a los ricos hó -
breSjmeíhaderosjcaualícros^ duda 
danos yhobres buenos delasviJias 
del Rçyno.-y cftiiujeíTcn en el como 
folian en tiepo de fu padre. A codas 
eftas razones rcípódio el Rey lo mif-
mo,y teniéndole por muy importu-
nado, porq le pedían q fàtisfíziellè a Stttefc d 
eftademanda,íàliofe de Çaragoça,y Rey de 
fucile a Ja villa de Alagon. Entonces Caragoçá 
los q au/an tomado cita querell.i,cm y porque, 
biaronpor diuerfas vezes fus mefa-
geros apedir al Rey , q tuiúcllepor 
bien de venir a Çaragoça^para enco-
der en ordenar fu cala con cõfejo de 
la corte de Aragon,fegun q lo tenían 
pedido:y requeria a los ricos hóbres, 
mefnadcros y caballeros , q eran de 
contrario parecer,que vínieilèn a las 
cortes para afsiftir en aquella de ID an 
da>que tanprouechofaera/egü ellos 
entendian.al Key.y a todo el Rey-
no ; diciendo , que afir fe difponía 
por el; prÍLuíegio jurá.do por ellos, y 
port t )daíainion;o moftrafícnalgu-
na efçufa razonable y ju i l a , porque 
no fe deujcíTe aquello cumplir A 
eftas embaxadas el Rey .refpondio, 
que nopcnfaua.bazer cal ordenai -
çajComo ellos pedían,ni por enton-
xes bolueria a Çaragoça;porque yua 
de 
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M. C C de camino ãpreífuradamente pfra da la vmonjaqucllo fe í igmefTej or*-
L X X X . Cacaluña^or caufa de algunos nego denafle en aquella quiihon y differé-
Ví. cios muy arduos, q requeriavi fu pre ciaq cenian:y íe guardatíe por todos 
fencia,q íi brcuemeiue no fe defetn- ios de la jnra de U vmon para í x p r e , 
baraçauany proueyan,podna feren fo las penas que tcnian c&aniydas. 
grande perjuyzio y daño Tuyo > v de Luego fe efeogieron lo.s melnaderos ^ > bina 
iusRcynos» Tãbien los ricos hõbres por ambas partes^ fueron nobrados para. de. 
q cílaiían cò el lley refpondieron, q cftos,don Gombal de Tramaccc, do terminar 
Rtfolucio no querían fer en aquella demanda, Gi l y don Pedro Ladrón de Vidau- enU á m l 
det Rey y porq eranueua y muy mjufta,y con- re^on Pedro Garcc^ de Nuez, don ¿ a , 
los ricos tra toda orden y razon,y fuera de lo Lope de Gurrea.don Garcia Fernán 
hombres q q el priuilegío difponia*y q no queria dez de Pina.Ponce de las Celias y d o 
tfidnwct haliarfe con ellos en tan inica y per- Guillen de Alcala feñor de X arque» 
tnordena judicial pretenfion. Pero íiendo en y don Guillen de Alcala feñor de 
Udmada aquelayuntamiêto muy difeurrido QmntOjdon Fernán Pcrez de Pina, 
y difpLuado cite articulo j ^ tocaua a don Ruy Sanchez de Pomar, y d o n 
la reformación de la cafa y-confejo Artalde AzlorDeloscauallerosfuc . 
del Rey,y auiendo fobre ello entre ron nobrados Ximen Pcrez de Sala 
los ricos Kombresy caualleros que nouajMiguel de Ahe, Ximen Perez 
eftauan diuifosy difeordes grade af- de Vera,Ruy Perez de CaíTeda.Go-
tCrcacion y contiendaj fínalmcte v i - çalo Perez de Siíper, Bartolome'de 
meion a conformarfe en vn medio» Eslaua,Ximeno de Cofcollan ^ a n ^ 
qle eligieflen doze meínaderos/eys cho Lopez de SenciajGarciadePuc» 
de cada parce,y por cada vn rico hõ- yOíy Aloníb de Ay uar.Por Çar-agoça 
bre de la vna y dela otraparte vn ca fe nõbraron Arnaldo Ay merich.Pc-
iiaIÍero,de manera que íl todos los r i dro de Calatayudjluan deFigueraSi 
eos hombres que concendian fobre y lay me de Aliaga. De Hitefca, R a -
eft a de manda eran diez, fe nobraf- mon Perez Gilabert, y de T a r a ç o n a 
fen otros tantos caualleros, y por la luán Perez de Moltnos,deIacaDu-
ciudad de Çaragoça quatro perfo- rant de Generes, de tíarbaíiro Poce 
nas,y por las otras ciudades y villas deXixenajdeCalatayud Soriano,de 
d d Reyno feudos, y q fueíTen todos Teruel Sancho MuñoX , de Daroea 
perfonas de bondad y prudecia^ara Miguel Perez Sanchaznar; y no h u -
jjuepofpuefta toda afHcionjmediate uo menordiuer í idady cotíenda e n -
juramento decíaraílèn aquello q a fu tre los ricos hombres, 
entendimiento parccíeíTe razonable J Hn efla fazon Íe partió eí K e y 
y j u ñ o , y lo que fe deuia Íeguir en paraHuefca • a doode mando ref t i^ 
aquellademanda/egunlo q fediípo ttiyr a don Pheíippe Femandéz í u M w d 
nia por el priuíJegio general de Ara- primo, hijo de don Fernán Sanchez del RQÍ 
gon:de tal fuerte, q lo que eftas per- los lugares y caftiüos de Eft^diila y Aon Phdi-
fonasjque eran treynta y tres, co mo Caftro con iiis aldeas, y el caftille d e pe fw** 
arbitrosjolas dos panes en concor- Pomar,^ auian fido ocupados a n o m de^y tn 
dia decIaralTen haftalafieftade fan bre del Reyde&e la muerte de d o Ç«/CB W 
l uanBap t i í l ade lmesde íun io í ígu iê Fernán Sanche^ fu padre:y Ie^hizx> mençoel 
te,para e lquaí díaeílunielTeayunta- .donación demteuó de aquella! baro apcíU» 
da corte general en Çaragoça de co- c ía de Cá l t eo : y deUa $omb $ my^. & CítnfL 
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lÜJo, y qnccío a los cíe fu linaje, que fo3mado aíçar el entredicho, que áC-'M < CC-
íuccdicron en ella. También contír- uuapucfloporíoscXecncorcSqaeef L X X X . 
moa la hmpcracrfz de Grecia dona Papa Martín nombró . A eíla'cmbíí- Wb 
Co*P»™ Conftaiíça fu tia y y a h infanta xadarefpondioeí Rev £>encraímei^ 
RcfpÜíJlei' 
_ . , y iobrelíevo' a'lo auz el 
c a . tor lá villa y catliJJodeíliuecaiyle hi deconfifmar' las poiluras que tuíio repdecaf 
20 de micuo gracia y donación dclla con el rey don Podro fu padre,pidié- t i iUfide. 
para el y fus iuceíForesiporque el rey do nueuas fegmidades: y con cite co 
don íaymeíaauiadado en cambio a W auiaembíado defde Barcelona cõ . 
Blafca de Gocor fu padrery el rey do aquellos embaxadores del rey de Caf 
Pedro ícla auia quitado al principio tilla a í lomon de Reos Arcidiano de 
de fu rcynado, y le íatisíizieron otros R ibagorça,que era de iu coníejo, y 
agrauios de diucríàs peribnas parti- con el vncauailcro de íu cafa, llama -
calares. doGarci Garcez de Arazun. D e l -
- j ^ . j r i r Pucs cftando en eftafazou en Hueíca 
I J e las embaxadas queje em- íbbreíamiíma demanda fucembia-
biaronpor los Reyes de CaJiilUj e ' inguUw do por el reyde Calhíla don RuyPc-
rct fftdñdo el Rey en Htiejc*. rez Ponce M aâflxe de Cafacraua qu e 
J .XXX, fue Comendador mayor de Alcañiz, 
comoperfona muy acepta al Rey, y 
^ N T E S que el Rey fe oy'daftfmenfageria^reípo'ndio'íjuca-
coronalTcj cílando en uido íu acuerdo*;coa loS'rícoS hom-' 
Barcelonajfuerona i l l breydefureyno, le reípOndenacoií Porcjfede 
(cortedepartcdel rey fus enibaxadores : entreceniéndo eí tiene d 
dcCaíhila, don Diego negocio, por no aíícntar.ntfeúa con- rejt, d há* 
Lopez de Haro, y M i * çordia con el Rey don Sanciio>por la ^ r i o i j d 
t j guclXimcnezde Aycrtie, Dea y Te ingraticuJ^cqauia vfada cor; elrey deCapHd 
y ce ííííé jQj.gj-orjcJa igjeíja dc'Toledojpor co fu padreen el tiempo que íús cnemi-
ñoitare fjrmar ias alianças que tenia con el gos entraron porCataluña,no tcnic^ 
r ry ',e ¿j fu padre:yprocurarde aíTegurar do otro focorro,y citando tan confia-
t l n AJA" las conmayores vtnculosy nueuas fir dodelfuyop Allendedéfto tenia p^c 
rmj'a nSj mezas.:Eítoproenrauael Reyde Caf muyciertovqLiceiReydon Saricho" 
*? ^ ' ^ ¡ ' j .' tiliZy pbr. aue'r a fu podei a don Alõfo, trayafus platicas cotf cfrcydaFran-
loscoeUe y do^Pernanjtf, que eílaua- enel caf cia dias auia,y cralrajaua>.pOr /çcõfer 
"«S0" t i l lo de Xatitia",para acabar de confir dera'f có'eli po'rq'defiftiiíÓfe'deairapa» 
inarféen la pofcfsion del Reyno: por rar lacaufa de don Aloníb; y porq, no 
.qucidefpues de muerto el rey dõ A- Je eítoruaíTe la difpc&cton qpc'dra ai 
lofoind íoío los luga'rcs ^ cftauafucra Papafdbre el m'átriníoñito; cja'uk co-
defu obediencia eníosreynos de Caf tráy do co fa rey ria doña Maria'la m u 
. ;xilia> y Leon,por ía mayor parte Tc ^crjfíêdo dctrdoseii grado prohibido»' 
.uiañ reduzido-áfu.o pinion, pero en la' )o quaí lé'dcnegáua'el Papar po icó te -
. - Guria Romana no fe bazia tanta cã- pladon del rey deFraciar'y íobré'cllo 
ítradÍCTÓ jantes el Papa Honorio >def-- auia cmbiado"poflreramctô a do Mar 
pues :dc'ia muerte del rey don Alo»- tin'Obifpo de Calahorra, y a dõ & ' 
mez 
i 
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(¡d rey ala 
cmhdxdâd 
tíc I n f r u L 
r e í a . 
tñez ¿T Toledo Abbad de ValladoHdj 
de ih coníejO))' le auian cõccrt^do de 
veraaibos reyes-, y VLÍO ayuntamien-
to de Perlados,)' ricos hombres Caf-
teííanos , y Franccics en Bayona pa-
ra confederarloSjV allí fe trato que el 
rey de Caftillajpor declaración del 
Papa, fe apartaffedclarcynafu tnu-
ger, por cjue cafaíle con vna herma 
na del rey de Francia. Por eí lasnouc 
dadesauiaenibiado en cíla fazonel 
rey a lo.s reyes de Granada,y Treme-
cen, a liamon de San Ltccrio, para q 
fe rcuocaircn las treguas y alianças q 
el Rey don Pedro aLiiapucílo con ei 
rey de Granada, y dcnueuo las con-
cerca íencon el reydeTremecenjq 
era enemigo del rey de CaftiUa. 
5 También vinieron en eíie tiem-
po a Hucfca embaxadores de Eduar 
do rey de Ingalaterra, que eran An-
tonio Obifpo DuncÜncnle^ luán de 
Vcíley,v en nobre del rey de íngala-
ccrraoíFrccian que feria medianero 
para tratar la paz y concordia entre 
eí,y eírey de Francia^y que fLíclFe ad 
micido al amor y dettocíon del Papaj 
y de lai^Ieíia.Hn rcfpuefta deftacm-
baxada,lc embiaron al rey de Ingala-
terra Pedro Marcincz.dc - Attaliona^ 
y íuanÇapaca, que eran del confejo 
del íley , para que platicaffcn de los 
medies que al rey de Ingalaterra pa-
reci effb le denian mouer en efta ne-
gociación .y diolcs poder para firmar 
Ja paz, o treguas,y concordarlas por 
el, y fus valedores. 
ue el fufante clon jdjme 
tomo titulo ds Rey de Sicilia , y del--. 
Ducado de P¡tlUyy del PrincU 
jtddo de C.*pií(t,y fe corono 
fíi Palermo, 
Z X X X I . 
N o da ere 




N E S T E riicdio a iúc 
dofe partido el A l m i -
rante Roger de Lauria 
de la lila de Mallorca, 
hizo vela con fus gale-
ras la vía de Sicilia 3. 
vcynte y tres de Noniembre del ano 
paííàdo: y por fer tiempo contrario, 
boluioa Menorca, aveyntcyocho 
del mifmoj adonde fue bien recogi-
do por el Arráez RonjuceíF, e hizofe 
ala vela a tres de Dez-icmbre, contra 
el parecer de vn cauailero Ginoues> 
quelleuaua coní ígo^ueauia venido 
porferuir en la guerra alRey de A r a -
gon cõ vnagalerafuya, hombre muy 
pIatico:y que tenia grande noticia de 
las cofas dela mar,llamado Francif-
co Scarchafico.Eílefe^un efcriue v n 
autor Siciliano deaquel tiempo, pro-
noílicando que fobreuernia tempo-
ral de la parte de Setemptrion, por _ 
fer la Luna feptima , y auerfe püefto jiJCOiy l0y 
el Sol enfofcado,y ñublofb, citando j e c^ u 
en el golfo de Lcon> le requirió con ¡e rVHt 
muy grande inftancia»que fe boliúef ^ 
fe la via de Menorcajantcs que t \ tem-
poral fereforçaíre,yfe engrofaííeía 
üianpero p ie l Almirante, ni los qae 
tenia en fu confejo le quificr-ou dar 
Credito , yproíiguieron adelante e l 
viaje de Sicilia, En lanocheí iguien-
tCjcrecio el victo de la parte del N o r 
.tc,y començo la mar a lenantarfc* y 
a orça forcejando las galeras íe eípair 
zicron vnas. de-otras , llenando las 
proa sentreLeuante, y.Xaloque* y 
proílguieron fu viaj-e con. grandefa-
tíga, y por la violencia deí temporal 
i'e abrieron dos galetasjvna de M e c i 
íiajy otra del Almirante, cuyo capita 
era Fedcricode Anfalon» yperdiero 
.fco:ras quatro, las dos de Agofta > y 
-vna de Catania,^ otra de X-aca:y con „ a 
-ellas fe perdió grande-Tcforode j o - diddifo. 
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prefas y vitorias, que vüocl Almírarf Dcfpues d'c ía coronación , partia cl M , C Ó ; 
te de las armadas de Francia; y eílu- Key de Sicilia, para Merina* adofídé L X X X . -
no toda la armada a punto de perder deterraittode rcfidií, .para proiieer: YL-
fe; Fue grande parce cjuc fe iákiaílc en las cofas? de!a guerra,que ocurnef 
lainduilria y gran diligencia de los íen de la parte de Calabria,- y embio' 
comitrcSjV piloros, y por la noticia y por Goiternadof de aquella pronin- tíonúnU-
tino de ia aguja de marear, que ya eu cia a don Guiííen Galccran de Caree lié* G a U 
aquelíostíempoSjfegtin por aquel au lla,de quien fe a' dicho, que fue vno v<tà C.í^ 
cor parecefe auia de/cubierto. D a - de los mas- fenaiados caualleros en ar t t l U Go-
ro aquella tormenta eres dias y tres mas que vno en fus tiempos, y diolc «¿rWo»' 
«ochcsjyauiendoabonançadojlasga el cargo de general de íu exercito; y deCdU-
Jeras que eran quarenta, arribaron a le hizo Mariícal de ¡a gonce de gucr- O é -
Trápana muy malparadas. EIAImi- ra de fueldodelrcynodcSicil ià.Bn- v i ra l t f 
ranee por tierra llego a Palermo ado tonecs delibero embiar vna íoícmne MttriJidL 
zedeDcziembre:y allí fupo lareyna Cmbaxadaal Papa, y fueron por fus 
la muerte del rey fu marido, y fe dio embajadores vn baro de Cataluña» 
auifodcllaal Infante, queeí lauaen llamado Gisbcrt deCaftcllct, y Bar- tmb-ixd. 
Mecina; y a d i c z y f e y s d e l m i í m o c l rolóme de Nicaftro de Mecinajuez, doresdel 
Infante tomo luego titulo de Rcyjin paraqtie de fu parte preílafíen la obe de S'icilM 
titulandofercy de Sicilia y del Duca diencia-pero no fueron del Papa bien alPapd 
dode Pulla, y del principado deCa- recebidos, y dcfpidieroñlos luego mui Yéu¿ 
pua^y defpues ados de Hebrerodef muy defgraciadamcnte. Alprinci- bidos. 
te aíío día de la Purificación, ííendo pio deite ano* Taranto, Caílrouilari,-
çongredados los baronosy cauallc- y Murano,queeíl:aJuan en laobedieit 
Cornado de Sicilia en Palermo, y los Obif- cia del rey de Aragon, por los cXcef-
dclRcyde pos dcChefalu, Squilachc,y Nicaf- fos,y robos, y algunas oprefsionesvq: 
Sicilia m tro,y el Archimandrita de fan Saina- los Almogauarcs, y gente deguctra ÍUhdtm 
laUrma, dor del Faro de Mecina, y otros Ab- hazian'en los pueblos de íaprouincia de Taveira 
/v ¿jarmas bades y fufraganeos luyos, fue coro- de Calabria, le rebelaron, y fe diero' Cafirm-
tltuifo, nado con grande fieíta y regocijo del a los enemigos;y cnel miímo tiempo U n y Mu! 
pueblo: y en aquella coronación fue- otra compañía de Almogauares to- mno, 
ron armados quatrocientos catialJe- maro el caílillo Abbad, que diftade' 
ros délos nobles y principales del rey Salerno treyn tamüJas-.y ic pufo deba' 
no . Hile' Princípefueel primerode xodelaobediéciadelUey doíaytne,, 
losreyesde Siciliadclacafade Ara- Porcftanouedad acudiodon Guille Rinâefe t i 
gonjquemadodeuifar las armas rea' GalceracÕ fir exercito, poí cobrar a' t d f t d i p ^ 
les deotramanerá,qacfnspredecef- Cafírouílarijy Muraño, yreduxeroix éa<fálrey¿ 
fores, porque partió cl efeudo a quar* fe a la'obediccia del Jí éy , pero poco 
teles: y pufo en el primero la Aguila defpues pfoi* la IhiiandadjC mconftan' 
en campo deplata, que fueron las ar- cia de aquella nación fe tornaron a 
masquetuL7o Manfredo,ycn el utro confederar con los enemigos. Por Prlfto de 
quartel fe añadieron los bailones de' efte tiempo fue prefo por ¡os l7ran- Mtttijrtd* 
Aragon i y defpues femíudopor el rey ceí'es a trato, M'anfrcdo de Claramo di ' v i m -
don Fadrique fu hermano , partien- te Baron principal de'Sicilia, qiiée'í- rifonfecon 
doalifonja el efeudo, como oy fe di- tauacon geilteen aquella cemarca, M¿4»O. 
t i k ñ las armas reales de Sicilia.- y fue enganado con vnas vanas pro» 
Qc[ i me ¡las 
4 
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L X X X - rano> Y yendoparaal laarequeí la íu-
yalòlojfue detenido, y defpues fe v-
tio de refeacar en buena fuma y canci 
tiad de dinero. Poco deípues dela co 
jronació del R.ey de Sicilia fue embia 
do el Almirante por el Rey doa íay-
'^uiCiel mc^al rey de Aragon Tu hernianojpa 
YtyêJsici ra que le dicílc noticia délos nego-
l u a fu her c^0íi Y e^aíi0 de aquel reyncy de las 
rrunvcl ef ^oíãs q u e e n Calabria auian íucedi-
t a i de fu tl0 e! Llu:l1 P^"0 con galeras y lie 
reyno por go a la-ciudad de Barcelona a ocho 
yitica? a de Março, Eíco hizo el rey deSícilia 
4 fm. porque en los medios de paz que fe 
tracatian departe delPapay del Rey 
de Francia inceruinicíTe el Akniran-
te.y nofecomaiTecoricordiajniie vi 
nieílba ningún genero de concierto 
fin orden y íábídnria fuya, declarán-
dole, que no era de fu voluntad c in-
tención , que por razón de ninguna 
manera de afsientt) y concordia, que 
fctonnfFjdecj'ialqmcra calidad y fuf 
tancia que fueííc, íè dexaííc el domi-
nio y pofcfsion de la ifia de Sicilia. 
Luego que el AlmiranrelJcfjo a Bar-
celona^! rey embio a dezir al Princi 
pe de Salerno, que eftaua en el caíli-
llo de SinranaJo que el rey fu herma 
no determinaua, y que el dçíiftiade 
tratar en los medios de paz, quehaf-
ta entonces fe auian platicado, y em-
bio a mandar a Vgo de Adacaplaüa, q 
eraydo para tratar con cí Principe 
cerca de/la concordia, que fe boluief 
ib luego a fu corte. 
D e l o f j t te e l R e y p r o v e y ó p a -
tidafnicta exptdict(m di los neMcias, ,y de 
fuyd* íiUsfr^rer^s de Rijfílfan, 
I A S r A en HnJcMa-
frffi^y^J ¡ f<yo fe detuuo el Rey en 
fa,v proueyédo en laordedel cofejo 
de guerra y eíVado,afiifl:iêdoen3osne 
gocios con grande cuydado y diligc-
cia, como conuenia, tratandofe de 
tan arduos c importantes negocios C\ 
tocauaaí 'us reynos y feñoríos , v d e í 
rey de Sicilia por vna mefma caufa y 
querella.Por dar a'guna manera de fã 
tisfaciony contctaaiienco a Í!¡s í u b -
ditos, y a las perfonas que deífeauan 
la buena orden y reformación de fu 
cafa y confejo, tomo cierta orden co 
los ricos hombres, que con el eftaua 
y con las perfonas q entendían en las 
cofas de ib eftado y fue determinado 
que los lunes el Rey eftuuieíTe en l u -
gar publico para oyrlas peticiones y 
demandas que vuicíle:y los martes y 
viernes tuuicíFe confejo por las maña 
nas, y aquellos dias fe decermínallèn 
fus hechos próprios, y los de fus rey^ 
nos.En los otros dias no auia confejo 
ordínariojíino concurrian tales nego 
ciosq cõuinieíTe proueerlln dilaciõ 
en ellos. Fue afsi miímo determina-
do,q los jucies cada mañana oyeííen 
los píeytos en platicarlos del cófejo 
del rey cada dia fcavuritalTenalii pa* 
ra deliberar en [as coíàs q couinicííc 
proueer,y enlos píeytos y cafos duelo 
fus fe deputo vna perfona muy pr in* 
cipa^qtiiuiefie cargo de comunicar-
los con el Rey.Tãbien fe acordo,^ ío 
guardaírda ordinacion de la cafa, q 
el rey don Pedro fu padre hizo:y de-
terminofe, q qualquieraq vuieiFede 
dar cuenta, la d ie íe delance de tres 
períbnas q el rey nobraílejalaqual fe 
auia de hallar prefête el rey y los d fu 
cófejo al tiepo de fenccella,y fue or-
denado q cada día díeííé cucta los o~ 
fíciaies de la caía delate el mayordo-
mo y eferiuano de ra ció, y fe pu bltca 
rõ otras ordenaças,para remediarlos 
defordenesqhaftaalli auia. Tracofe 
en la miüna Íazon por medio de d OR 
Pedro 
O r d e n dd 
rejf en U 
de M W -
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Pedro feíior de Ayerue3 qaeeftauá áprcíTij redime te para Ca¿aÍiiná:y mi M. C t 
en la frontera de ííauarra , dé aíTcn- dodefpachar leerás para la ciudad de U K M K * 
tartreguas deva aan con los Ñauar Lerida.y aíos concejos de Camaraía,1 V I L 
ros, iusquales poco antes auian veni Cubclls, iMòngay,Tainarit,Sart'tifl:e-
d o í o b r e T i e r m a s c o n g r a J c m i m c m uan, Almacellas, Almenara, iíeJloc, 
dcgencc,y los de ía villa íc defendic- Tarre'ga.y VillagraíD, y a otros luga 
ron con grande animo, y no pudiero res de aquella coai'arca, queembiaf-. 
hazerdaño alguno.y el Kcyproticyo l'en fus gentes a Barcelona,y eíluuief' 
de mas gente,y mando,q eltiiuieíleii fen en ella para el principio del mes 
en aquella frontera, y muieííe cargo de lulio , y porque antes citando eh 
Iregudco del ladõ Kuy XimenczdcLnna. La Huefca auia mandado ayuntar y lia-
Ndttctna tregua fe concerto con eílacondiciõ, mar para ía ciudad de Valencia a ios 
j> Us con- que los del vn reyno no cntralFcn en ricos hõbrcs v cauaIlcros,y vniiierfi* 
iliciones el otro fin licecia del Goucrnador: y dad es de aquel rcyno , para celebrar 
â d U . fi lo hizieíren,piidieircn fer muertos: cortes, mádolas prorrogar hafla la fie 
y fefcñalaílen dos canalleros, vno de cita de todos Santos^y antes q falief-
Aragon^ otro de Nauarra, que dura fe de Çaragoça > fe mando hazdr lía-
te el tiempo de aquella tregua, man- mamiemo general de los ricos hom-
daflen emendar los danos y males q bresy caualleros de Aragon: para q 
íehizieíTen. Con cílo fe vino el Rey eíliuiieíTen en Barcelona, para ocho 
de Huefca para Çaragoça, a veynte dias deípucs de fan Iuan>porquc dcü 
de'MayOípox concluyrlas cortes que beròel Rey de falir con fu exercito Refyúefld 
fe auian conuocadojV para tratar que contra el Rey don laytrie fu tio. En aUewbu-
aquellos ricos hõbrcs que leguian ía Barcelona fe detuud pocos dias-.ypaf xddadd 
voz de !a vni5,defifliclíen dela nue- fo a Figucrasjádonde llegaron emba deCaJhlíd 
ñadcmüdajqucauian propuefto: por xadores del rey de Caílillaj.pará tra-
que algunos de los arbitros que fue- tarquefe vieflen ambos' Reyes? y íb-
' ron nombrados, noquifieron hazer breeftocl Rey de Aragon embió a 
juramento, y quedaren muy difeor- don Galccran de Tinior, Comenda-
dcs y diuífbs entre fi . EAando en cf- dor de Cafpe, para que le concertaf-. 
ta ciudad, tuuonuenaqueel Rey de fen las vil tas en algún lugar,que fucf Ketraejf 
Mallorca áuiá ayuntado muchas gen fe a la raya de Aragon,y Caftilla C ó L gente 
Tldâo et¿ cesen Rbflellon, con determinación lanueuade laydadclRey , lágente deldcM<¿ 
ò dtxo el de entrar por Cataluña, y eftauacer- del Rey de MalJorcaqueauiaemra- ttored f t -
I'oYtícor cádí? Çâíjkèlnou,- y lo tenían en gran-. do eneí Ampürdan.feíiie r'etraycdoy hiedo que 
•i'sd? Ca- de eftrecÍio,y hazianmathiriás.ybaf y el rey fe detuno eiiaíjucíla' frónté- llegdclnf 
ruro^por t idáspãracõbatirclíugar.Áuida efta ra loqre/tatia de l a m p ^ t o â o c l mes 
acudtr 4 '¿ucüaTánCe la corte dixo", que luego dé' Uifio^proueyendò en ía defenfa, y 
¿ % d -fe ¿qrrípliriaios preuilegios que toca- fortificación de aquellas fronteras.' 
' ' no fe pudieíTc cuntpíinlvj deXaria cò «rfo m»s hõbri< qfé ¿ytwrdrteñ Cwdgi-
' '?•"'* metido al Infantedon Pedro fu her- deUfperfonas <j*ifuironnom-
' ; .' "mano.qne quedauácnÇaragoça^a- . h a d a r a el conejo del 
raque ¿lio cumpIieiTe con acuerdó, Rp\ L X X X I I I . 
y cpnfejo de la corte: y parnofemuy " ' " , , . ., 
- * ^ Q q̂ 3 N O ' 
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qal ny fe 
dd de los ri 
Coshlbrts 
O fe concordaron en 
tre Ci los arbitros,)' no 
queriendo hazer algti 
nosdeJlos el juramen 
to, conforme a lo que 
ícauia determinado, 
como dicho es, quedo aquella demã 
da y diferencia índecifa, y teniendo 
la guerra tan cierta, y los enemigos 
alaspuercaSjqLiedandoencrtíidiícor 
des^eftaua el reyno en parcialidad, y 
vando3pürla paísion q entre los de y 
nay otra opinion fe auiamouido : Jo 
qual menofprecíauan en refpetode 
"lavti l ídadc interefle particular; el 
qual fiempre daño,y dañara al bic co 
cnim, y publica . Ajuntaronfc los r i -
cos hombres y caiullcros y procura-
dores de las villas del rey no,q cflaua 
en Çaragoça en principio del mes de 
lumo delle año, y teniendofe por a. 
grauiados de la partida tan arrebata-
da q el rey hizo, acordaró de embiar 
con embaxada en nõbre dela cortc3q 
cílaua junta, a d õ Ximcno de Vrrea, 
ya don Pedro lordande Peñafcñor 
de Arcnos,y con cftos ricos hombres 
a Arnau Aymench^y Arnau de Luch 
procuradores de Çaragoça, a pedir y 
íuplicar al Rcy,^ pues no fe auia cü-
plidoloqueal tiempo de fu partida 
quedo acordado, ni por el Infante do 
Pedro fu hcrmano,y fe cuuieílen por 
muy agrauíados delío, y vuieílè mu-
chas cofas,^ no podían fer cumplidas 
fmo en fu prefencia, yconueniaque 
fe rcmediaílcn.vinieflca aquella ciu-
dad:yfi no lo cuuieife por bien Je di-
xcílc q no fe podia dexar de proceder 
coforme a la jura a embargar fus ren 
tasjhaílaq fecumplicíTen los priuile 
gtos,y requirieíTe y amoneílaífc enpe 
na de la jura a todos ios ricos hobres 
y caualleros q eílauã en íeruiciodel 
rey,q viníefle akcorte a Çaragoça pa 
ra ordenar los hechos cíi reyno, y por 
cCíplir en general, y en particular en 
lo q eraobligados,coforme a la jura» 
y pidieíTc fe reflituyeíTclas expoliado 
nes hechas en tiepo de los reyes don 
laymcydò Pedro, q eran notorias y 
manificílas.Tambienpedian,q como 
no fe vuicííe guardado* que los ricos 
hombres, y las otras períbnas conte-
nidas en el priuilegio general fucile 
de fu confcjo, y íèvaicíTcn enibiado 
por el Rey embaxadores al Rey de 
Caílil]a,ya AbenjuccffRey de T r e -
inecen,y al rey de Granada^y ala cu 
ria Romana, ya Francia, yalngala-
terra, y hecho algunas donaciones y 
enajenaciones y empeños de coías ,^ 
tecauan a la comunidad del reyno» 
íin preceder confejoJepidicíTcn que 
fucilen reuocadas. Con eílo, porque 
el rey auia dado el officio de la fobre 
junteriade-Ríbagorçaal baftardode 
Pallas, que era Veguer de Cataluña» 
pretendiendo que no lo podia f e n í n f 
tatu,que fLieííereuocado:mayormc» 
te como aquel íobrejunteroj que te-
nía aquel officío,citaíre y oyefle pley 
tos, contra tenor del prcuilegio ge-
neral*, y que no fucile prohibido a los 
Aragoncfes porlosofficiales reales, 
que vfaífen de Jafaí qual quiíicíTen 
del reynoiy pedian, que las donacio-
nes o empeños que le auian hecho 
delas ciudades y villas de Aragon, 
que folian fer honores de los ricos 
hombres/ercuocaíTen , y boluieíTen 
a los honores-, y fueíTepriuadodel o f 
Uciodon M u ç a , que eramayorfo-
bre los Bayles, no deuiendo tcncf 
aquel cargo, conforrac a lo que fe 
auiacftatuydo, fíendoludio. Sien-
do embiados eftos Cauallcros con 
aquellas demandas» tornaron a¡nno-
uar la jura de la vnion» V jpropuííe-
ronenella , que el Rey deuia orde-
« a r , yproueer, los hechosynego-














y de Ribagorca, y Teruel, y del rey. 
nodcValcnciUj-enlos lugaíesquc v-
fauan del fuero de Aragon, con con-
íejo y acuerdo deía cortea prouecho 
ihyo^ y de todo el reyno-'y atendido, 
que fin el hizo algunas donaciones 
en fus reynos.quecran engrande Ja 
ño y pcrjuyzio íuyo , y cn^vcxaànta 
de lospueblos, acarado ío queauiaa 
jurado, y teniendo reípeto a la vali-
dad de! rey y del reyno, declararon 
qdcLiiarcccbir, y tomar en fii cõfejo 
paraq aísiíHeíle en cL las perfonas q 
la corte nonibraíle. Fueron enton-
ces íeñalados q^acro ricos hombres, 
don Pedro ísñor de Ayc:ruc, tio del 
revídoti í 'edro Cornel, don Arcal de 
Alagoií,y do Pedro Martinez de Lu-
na: y de los Mefnaderos, don Gil de 
VidaureRuy Sanchez de Pomar, A-
íonfo de Ca/tclnoUjFernan Pcrez de' 
Pina:y quatro caualleros^quc fueron 
Foram Sachezde Vera, XimcPerez 
dcSalanoua, Ximen Pcrez de Vera,' 
y Arnaldo de Caítro: y pcrel reyno 
¿eVaíencia dos caualleros. q fueücñ 
eligidos por la cauallena dcinjiímo 
revno.Por la ciudad d Çaragoça dos 
ciudadanos ,y feudos tic las ciudades 
V villas de Huefca, Taraçona, iaca, 
BarbaftrOiCalatayud, Teruel, y Da-
rocajfegun que por los concejos fucf 
icn nombrados . Ordenauafedc ma-
nerajque mientras el Rcyclhmiefíe 
en Aragon,y Ribagorça, y en tierras 
de Valencia, continuamente figuef-
fen fu corte dos ricos hotnbres,y dos 
.mefnaderos, y dos cauallcros del rey 
jio de Aragon: y vno dé los caualle-
ros de Valccia,y quatro por las ciuda 
des y villas de! reyno1gnardadofc cf-
taorde.q qua/'o ícpartícíTen dela cor 
tejos vnoís,y íos otros fuellen alia en 
fu lugar,can cuyo acuerdo v confejo* 
¿íel revelo quiera qfc hallaff:, orde-
ííaíTe^y proueyeíle todoslos negocios'-
y hechos cíel reyno, y qué aquel côfe M . C C. 
joduraífede allia lacorte dé Mayo¡ L X X X . : 
primero vinientey de aüi adeiatehaf V"í. 
ta que por la coree fueíTerí no'rabrd-
dos otros en fu lugar; Declararon^q 
fuefTcn reuociidas qualeíquiere do-
naciones , qfc vtiieffcn hecho de v i -
JJas ycaflillos defpues de la muerte lié uòcdíd 
del rey don Pedro: y íi por ventura eif -vnion ta-
Reynwlo quiiiciTecumpIi^opuiief- ddsUt¿o* 
fe dilación en elloipromecian q nofer nHciou es 
uirian al Rey, ni le acudirían con las dé villas 
retas: y íi por aquella caula procedief o {¡trare s 
iccontraclloSíOcÓtraalgimpartícu- bécliai por 
lar dela jura,todos fuellen obligados él Reyt 
de fe valer,y ayudar con fus períoiias 
v haziedas. Ello juraron fo las penas 
en Jai juras cõccmdas:y q procederií 
a dcílruyr todos aquellos,q cotra c i -
ta ordinacionvinieílen, obligandofe 
cada vno de yr. contra el que lo con-
traria aten tafle a fus propias coilas. 
Los ricos hombres y cáuallcrosique Qtúcntsfc 
en cfte ordenamiento fe hallarõ, fue hdiluw t ñ 
roneftos: don Bernardo Guillen de e/7« eríe-
Entença, don Artal de Alagoi^ydon nmiuQ. 
Blafco i l i hermano, donXimeno de 
Vrrcá,don Pedro Corneí,don Pedro 
lordan de Peña,fcnor de Arenos, do 
Bernaldo deMaulcon/ Poncc'delaá 
Cellas,Blafco Martínez deLagímillav 
Miguel Perez de Goco^Gònçalo Pe 
rez de Samper, Pero Ramírez de Caf 
came,Pedro lordan de Alco!eá,Goa 
çalo deFoñtáua, Sãého Perez de Na 
11 afcues3y otros michos cauâlfcíós, y 
Marcin de Ablitas/ y.Gonça/oXime-
hez de Pahcifas y procuradores de la 
caualíeria deí Reyna de Vaícríciá, y 
con ellos íè conformaron todas las 
ciudades y villas y comunidades de' 
Aragon,conformei ala coííumbréan-
tigua del Reyno, quando eftas vnio-r, 
ñeá eran permitidas cri cóoferuácion'' 
de lã libertad. Deíla determina;-' 
cíon/^c1101*^0 ? y de la noaiinácion 
0 ^ 4 d© 
Libro I í í I . de los À nales. 
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del Rty a 
ejh ditijo. 
de las perfonas del conll-jô, auifufon 
al rey los dela corte,con FommSan 
chez ds Ver^jy Sancho Martinez de 
Lagunílla, y con Síndicos de las ciu-
dades de ÇaragoçajHucfca,yTcrucl 
certificándole, queflnofccumpliaj 
embargarían codas las rentas, y dere 
chos que tenia enel reyno,y los hono 
res qMí: por el pofTcyan los ricos hom 
bres, y cauailero;, queno íe confbr-
mauan con ellos en aquellas deman-
das1, y que ninguno de los ricos hom-
bres y caualleros* ni de ¡as ciudades 
y villas que tenían Ia voz dela jura,lc 
yrian a íeri.úr,ames le tendrían pren-
dado jy embarga'.io el íeruÍcio,cõ las 
rentas, y derechos que tenia, y dcuía 
auer en fus Rcynos, hafta que todas 
fus demandas fe emendaffen y-cum-
pÜcffen, y fuelle venido a la Corte a 
Çaragoça. Siendo explicada cfta me 
íajertapot aquellos caualleros, y ciu 
dadanos^efpondio e! Rcy.que auria 
fu acuerdo, y auíendodeliberadoíb-
bre clío.einbiaria fu reípueíla alos de 
la vnion con fus meníãjeros. 
De las treguas firmaron 
con el Rey de Fruncidlos EmbaxdiortJ que 
d Rty embio d Rey de IniatartrrU', y f ne re 
qtteridoelRey^ue -vinitjfea las cortes qut 
eftítttan congregadas en Carago^ 
L x x x m i / 
Barce 
.uen 
$ ^ f M ^ 4 . 1 N O el Rey à : 
ni"\ ^ M W j t ^ o n a y dexando bi 
;>.ÍM TO^Jr^proueydas las fronte 
^ ^ U ^ r S S d e cuuo auifo a trezc 
^ " ^ ^ d c A . g o f t o q f u s E m -
baxadoreíauia firmado tregua cõ el 
rey de Fraciajentrecl.yftis valedores; 
v õ a n i ã de começar a ocho de Serié, 
bre figuiencc,y durar halla lafiefta d 
S. Miguel, y de allí por vn año cupli-
d.òrpara que en dlemedio fe pudiefle 
tratar dela paz y concordia q el Papa 
procuraua aíTctar entre eftos Princi 
peSíjiítaméce cõ el rey de Ingalacer-
ra:y la tregua fe publicó por todoslos 
lugares de la frõtcra de Aragõ y Ca-
taluna.Como el rey diffirieíÈíu veni 
da, y los ricos hõbrcs, y cauaíleros y 
procuradores de las villas del rcynos 
q eftauáen Çaragoça, inílaíTen para 
qíeproueycirc a Jo q tenían pedido, 
auíendo comunicado cerca delaref-
puefta que el Hey auia dado a fus me 
fajeros, porque enrendieron quea-
quella no cumplía fu intención, y no 
fe fatisfazia por el rey3 ni con menfa-
jcros,ni por eferito a fus agrauios^ 
fiendo congregada la corte anees de 
proceder aotraprouifion, por enm^ 
plir con la obligación de fidelidad, y 
naturaleza, y por Javtilidad de fus 
reynos,y fuya, ordenaron que fuefíe 
tercera vez requerido en fu nombre, 
que vinieíTe a Çaragoça, para emen-
dar y cumplir todas aquellas deman-
das. Concita embaxada fueron embia, 
dos dos caualleros> Pedro lordan de 
Alcolea, y Diego Martinez de Ruf-
fas.y Síndicos dealganas ciudades, y 
villas del reyno,para qne le notificai 
fen.»queeftaua acordado}íi novinict-
fcaÇaragoça^nocumpl ie íTe, yerf-
mendaíTc los agraüios,dc hazer refl i-
tnyr y fatiifazer de fus rentas a los q -
reliantes de todas las expoliaciones 
de cadillos y lugares^ de otros here-
damientos, que fe auian hecho cõtra 
fuero. En aquella raif ma Corte fe h i -
zo repartimiento de lo que cadavn 
rico kombrcmcfnaderojy cauallero, 
e iofançon deuia pagar y contribuyr 
en común , para profeguir aquellas 
demandasiy cada concejo y lugar del 
Reyno echo fu impoíicion a los vezí-
nos por las cafas. Ellos menfajeros 
partieron para Barcelona; y citando 
enby ida la ¿cfta de nueftra Seño-
" ' " rade 
Rey don Alonfó el Terceis 309 
ra de Setiembre, tmiieron auifo que para que /ignífícalTen fu tícuocioii cer M . C (5 
c] Rey era partido camino de Vaica- ea de iaiglefia Catl ioí ic^y ítiinocert LXXX¿ 
cia, el qual en fin del mes de Agoílo cia y deículpa,en los hechos, y cafoâ V I : 
vino a Tarragona, adonde nudo pro fucédidos en Ja guerra paíFadai y qua 
ueer cerca de lo que cocaua ala guar inclinado tenia üi animo y voluntad 
Serukioy da dei Principe de Salerno, que e íh - para procurar lapaz y concordia vni 
cnftodia ua en Siurand, por íer caftillo muy ueríal.El Rey proíiguicndo fu cami-
dd Prind fucrtCjy enrifeado, y recogido en las no entró en Valencia a onze de Sc-
•¡ edcSit- ierras delasmomañasdePradesiypa ticmbTe,y allí fe celebraron las Cor-
Urno. rala cuílodia y ícruicio dclupeiio- tes de aquel rcyno ,cnIasq«aIesconJ 
rn/ueronefcogidosdozecanalleros firmo a ios Valencianos tus liberta- Cortes én 
ü r a g o n c f c s j Catalanes/} rcfidicíle des ypriuiícgios. Vdtnciti 
continúamete en aql caílilío,y acopa . * 
ñaíTc yíui i ic í lcalPnncipr .Eí lusfue I ^ e l a g u e r r a q u e B e r n a l d o ' 
rõRamõ Perez de Naual.PedrodcPu de Sarria htxo cola ¿madetácl Rty i cS ic i 
chuert* Gonçalo i íel t rande Borja^ ha en las cofias del Principado 
Bernaldo de Mompaho, Pedro Gar-
cez de Vrros, Guillen de CurcCjMi-
guel Perez de Iíucrre,Berengucr dé 
Êfpinels, Garci Lopez de Ançano, 
Guerau de Comalats, Arnaldo de 
TorrcIJas,y Bernardo ¿f Saca Cecilia.' 
D e l a e m b a x á d a q u e e l R e j 
m b ¡ o al Pd[>d Honorio.' 
L X X X K 
dtCapua.LXXXVÍ, 
^ ^ ^ t ^ N c f l e tiempo, la ar-
M j ^ l i mada de las galeras 
^ M ^ ^ de Francia.con algu-' 
*%Lnas dclrcy de Mallor 
ica, vinieron acorrer 
'la coíla de Cataluña, 
E S D E Tarragona 
embioel Rcyit iem-
baxada folemne, aí 
Tctmiüdy 
cafa del 
Papa l i o -
Jf/íito de 
ã<t, 
cbizieronalgunos daños porloáiu* 
garesdclIa:porque cíAlmirante do 
ger de Lauriajdeípucs que JJegò a Ca 
taluñajuego entendió en armaríeys 
galcraSjy con ellas fue a Aguaímuer-
cas, y corrió aquella coila de la Pro en 
Papa Honorio 3 que ça,y cobacio a Santucri,y Hngrato,y 
ÍJera Romano de na- otros muchos lugares, e hizo en ellos 
^ ¿ w ^ í ^ ^ c i o n j d e la familia, y grandes danos, coino relaca muy par 
cafa Sabella, ¿nay antrgua, ciíluílre. ticularmente Montaner cnfuhilto-
Moílratia cílc Pontífice tener gran- ria, y boluio para Cataluña con gran 
decnydadode lapaz y quietud de Ja- prefa: pcrolaarmadaFraiKcfacrata 
Icrlefia, yfocfoft emboados don Gila- íuperior, que no podía cí Almirante 
b a t de Crayllas, Ruy Sanchez de rcííftiraJoíenemigos.Enfuanfencia - Êemlâo. 
CalatayudjRamon dcReusArcidia-. el Rey de Sicilia dio1 cargo de Aímí- dt Sama 
ratea Bernaído de Sarria, que fue v~ Vícedmi-t 
no de ios mas valcroíos caualícrosdc ramt, 
aqí tiepo, y tuuo en orden y muy bic 
armadas doze galeras de Catalanes y 
no de ¿crida, ymkcrPedro Colla. 
Eíros Embajadores fueron principal 
nicntCjpara quepreftaíTen laobedic-
cia al Papa cu nombre del Rey, y]c: 
efcufaíTeiijque ñola auiaanccs dado^ gctèdei vaid Mazara: y CR'principio 
por no íe dai íeguro a los embaxado- del mes de í unió partió bien acópaña ' 
jes, Bifsx firmadas ks treguas, y do¡ ícaualkios í f Palcrnio,y nauego 
-•• • """" ~ ' U' 
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yty de Sici 
Vyefa í/tf 
lo (jen elLi 
Entra Sa-
rria e Cor 
ftt canora 
dane di los 
la via del Principado^ échòíuger i :e 
en tierra en la ííhi de Capri,y comba 
tío la ciudad, que era may ratírcejcã 
varoti i l iné:e,quclaencròy ganó por 
íuerça de combate,y dexò ca ella g<5 
tedeguarnic ioo» porque.eíluuieííc 
en la obediencia del Rey de Sicilia a 
viíta dela ciudad de Nápoles. Dea-
ilipaííc) a Prochita,y luego los q mo-
fauanen la líladepuíicron debaxo ã 
la mifmaobediencia , y tomaron ]a 
voz del rey don lavme:y difeurrien-
do por ía marina del Principado, paf 
íáda Gaeca antes de amanecer dkvío 
bre Aíluracon toda íu gentciy ta de 
improuiío acó metió aqu el jLigar,que 
aunque al principio fe defendierõ los 
queeíl'áuan dentro, pero como gen-
te defapercibidajiK; pudo tanto refi-
ÍUr,que no tu eñe entrado, y murief-
íen muchos que fe puíieron en defen 
ia>y entre ellos va hijo de lacoboFra 
gipani/eñor de aquel lugar, que fue' 
el que entregó al rcy.Cados a Conra-
dino, auiendo iido por el recogido: v 
pegofe fuego a la villa por ciertos fol 
dados,}' quemofe la mayor parte de* 
31a De buelta coíteando por la mari 
na de Nápoles fe talaron,y quemara 
los cafales y territorios de Sorrento j 
y PafsitlüOjy truxeron grande defpo 
j o a Sicilia. Tabien por el mes de Iu -
nio del aiifmo ano XX Berenguer de 
Vilaragut falío del puerto deMecina 
co vcyntcgaleras,vnaucgò la^iade 
Lcuantcpor la coila de PuíJa^y llegó 
delante del puerto deBriridezjadon 
de íc decimo tres dias;y ã allí atrauef 
lo el golfo,y fue a Li Sfla de Coifu:cn 
Ia qual eítaua gece Francefa de guar 
nicion,quetcnian lacíudady caftillo/ 
que era la tuerca principal de la iíla3 
yialiendoios Franccfci para defen-
der el BurgOjpclearon con ellos, y le' 
com batieron, v entraron con eran de 
dano délos cnemigosry dando buel-
ta a la coila ã Pulla fe detuuo todo a-
quel eílio haziendo mucho daño, i m 
pidiendo el palló ¿ y comercio alos 
enemigos-
^De las cortes q el rey madó 
coyuocar en Huefca. L X X X V I 1 . 
O S Caualleros que: 
fe embiaron por l a 
^cor te^ue eí lauaaju-
mada en Çaragoça,ha-
Uaron al Rey en Vale 
da;y fiedo explicada 
por ellos fu menfajeria*reípondiò, q 
no embargante que tenia otros nego 
cios muy arduos, el partiria para l a 
ciudad de Huefca,para donde m a d ò 
llamar las cortes para onze de O & u -
brc:y offteciò , qenejlas cumplir ía 
aquello que por ei,y el lley fu padre 
les auia fido concedido. Por efta c a á 
fa fe partió de Valenciajy vino a Ca-
taluña,por concordar al Vizcõde de 
CardonijCo el Conde de Vrgeijqiie 
áuia defafiado al Vizconde, porque 
pretendia auerle qbrado las treguasv 
éntrelos quales vuogandes diíèníla 
nes y vandos, por el derecho que el 
Vizconde pretendía en algunos luga 
res del Condado de Vrgel. Dexando 
los en treguas, el Rey fe vino para 
Huefca,à donde fe auia áyütado los 
del Reyno a cortes: y ante todas co-
fas fue pedido aírey en ellasdo q p o r 
íos Embasadores le fue fuplicado.-y 
refpodio el Rey a e í t o / ] aqlías d e m ã 
das,ni fe deuia otorgar,ni cuplir,por 
que no era del priuilegiò general: ina 
yormcteqno cócurrian todos los de 
la vnion,eii qfemejantes cofas de aq 
Ha calidad fe lepidiefeh.Defpues de 
aucrfe mucho' altercado ibbreel lo/ 
todos los de] reyno,q allí feauian a-
yuntado/e apartaron de aqueí íapor 
íiay querella, excepto doa Bernal-
do Guillen d e E n t e n ç a j don Pedro 
Cor-




cj c tieitrrit 
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Rey don Alonfo el Tercero. J i o 
del xey 
lá diutftí 
éc fus Tifa 
taralts. 
Vetermi-
gitc en Va 
íencid por 
futro de 
CotneljcionXimcno de Vrrca» dort 
AchodcFoceSjdõ Arral dcAlagon,^ 
donBíiííco fu hermano, don Pedro 
Jordan de Penaidon Guillé de Alcala 
fenor de Quinto , don Ximen Perez 
de Pina^ Gonçalo Lopez de Pomar: 
y codos Jos caualleros q eran vaíla-
iiosdcftosricos hóbres, y mefnade-
ros:y las ciudades de Carairoca,Hucr 
ca, Taraçona, y Xaca,y las villas de 
Tamark, y Pina. Con eíla dUuílon, 
que éntrelas dos parcialidades vuo, 
començarõlos negocios a eftragarfey 
y cada dia fe yuan mas enconando,-
haziendo cada vno de lo general íU 
hecho propriojCÕ trato y ademan de 
fe apartar del parecer q feguian, y a-* 
llegarfc al contrario: y ni el temor de 
la guerra, ni el recelo de los enemi-
gos,^ fuele caufargrandevincLilode 
concordia^podia vnir los animos,q e f 
tauan diícordes y cotrarios antes cf. 
te miedo q detúa ablandar y fofíegar' 
fus coraçones, los aíboroçaua mas, y 
enfoberuecia. Por efta caufa íc fobref 
íeyo por entonces por aquellos r k o i 
hõbreS) q perfeuerauan en fu porfía, 
ar rucgOft ínflancia del rey;y íc (alie-
ron de Huefca>y el rey fe fue a ver cu 
cflos a la villa de Huerto:por reduzir 
los a fu vofunrad, yferuicio, adonde 
prouevo en-los hechos y cofas partí* 
cellares de cada vtfo deftos^c tai ma 
fteravq fe tuuieron por contétos^y en 
io vniuerfal folamence í t proueyo a-
l l i a fu pedimíeiítoy requifíctoñ>q de 
allí adelante en el reyno de Valencia 
generíímíence frjtízgaíFc por fuero 
de Aragõ.y fe dcfpacharon prauífití-
neS|«irádÕPedrof Ferrrandez feñctf 
de Ixáfjprocurador del rey fio de Vd-
léciajf faf ra: fu lugarteniêtc» para q af 
í¡ lo hiziefle guáfda^y ¿típlir a todos 
Jos bayles ,;u¡ticfes,notari0s,y offici» 
Íes del reyno dz Vaíecia, y lo mifmo 
fe mado a codos lt>5 j:tifticías>y bay Ies 
U . C C l 
L X X X . 
V I -
P ' t m á t h i 
q cotrudi-
àtttmin* 
y officialese efcriúáfios ddfcyr íó , y 
aqllas protiiííoncs fe encregaro ai Gi l 
Martinez deAúêcfi>y a Martin Rtiyz 
deFoíces(pfocuradorcs del reyno dé' 
Valécia:yporqcílos affírtnauã, q no 
creya.q aqllas prouiíiones fucile por' 
el procurador deí Reyno de Vãlecia 
y por íosoíiicíales rcáics obedecidas^ 
íino fe [es impuíieíTcaigunapehajaq-
líos ríeos hõbrcSfy caualleros q fe jñ-
taronen Huertoypoí fi y por otrosdtf 
Ja vnion prometieron, q todos ¿líos 
con fus períonas y bienes apremiaría 
a qualefquicrc perfonas, y olEFiciales 
dela ciudad y Rcynade Valencia, q 
guardaíTen y cumptícÚetí lasprouí-
íiones rcales:y dierõvna carta de de-
is tío, paralosqueeontradixcílcn, y 
noquiñeílen obedecerporüy fus va 
Jedoresjy vaí&IIos. 
fjDeia armada que el íRey 
mndo hdxjr par* fdffur 4 la jflu dt* • 
Mtti'ircajayttüljffujttodf» • 
obtdikia, LXXXVIII* 
ES D E la ciudad de . 
Hucfca» donde el rey" 
fc detuuo por foffc-
gar los ánimos de los 
^ q cftaua en profeguif 
^c f ta nueua demada^ 
q auiari propueño, a diez y oeho det 
raes de Octubre ftiandohazer Jíám» 
tmenio general a los ricos hom-brôí 
y cáualítfros del re^no^otféyeHiio'* 
q eftutiicííenen orderly ápuritoute 
guerra en eíl puerto d¿Saíou pari-el 
poftrcro ¿f Odubre; t o m i í m o f e t ó -
doalosbárones^Cata luñáí poí^'el 
rey tenia díefníiftado de' paílar cô-fu 
armada ala Irtadíí Menorea?f òr atícr 
defafiádo al Arráez feñor ála ífla, 'dé Motiuòi 
quié deí^ la paíFada dírey doPedro á dt Ugutr 
Alccry íe;teñia,entédidoqtráyacíatti rn tmr* 
c&IosíüQrosqrtcícftattjracnlaobe- M t w c * , 
dkncia ^ 
Libro líILDe los Anales. 
M. CC. díenciá,y confederación del Rey, y 
LXXXÍ poco anees fe ruao auífo q fe quería 
V L recoger en lo.s puertos de aquella I f 
lala armádaFrancefa ,ygenteáguer 
ra del condado de iloílbllon, para la. 
emprefa de Maüorcaj y de Ias coitas 
de Cataluña.Efto párpelo fer dé tan-
to iticonuimente^ queímpor taua ta 
to al femicio de! rey apoderaríTc y af 
fegurarfle de aquella i í k .que decer-
niino en lo mas afpero dei inuierno 
paíiar a ella en peiíbna.y no lo diffe-
r i rpa ra l ap r imaucrá . F.ítunicron en 
Tarragona por el principio del mes ã 
Nouiembrc.don GuilU h de Anglefo 
la^D. Pedro Coi-nel,D, Ramo Folcíi 
vizconde de Çárdoná,dõ Berengucr 
de Eft tença, don la-y me Perez, her-
mano del Rey,don Sancho de Ant i -
l i on , don Ruy Ximenez de Luna,-
Comendador de Montaluañ,y llega 
rÒ algunas coinpatníts,y gente de los 
concejos de las ciudades y villas del 
reyno de Aragon, fc ftas fe yuan ein-
barcaridojCoaio llcgauan, y dio car-
go el Rey de todo el exercito a don 
XJo Pedro Pedro Cornel,- y fueíe forçado dete-
nerfe,efperando; que fe acabaííe de 
ajuntar la gente haíi^ yeynte y dos ¿f 
lsóüic«ibrc;y el,Rey fe fue al puer-
tode. Salou,adofid,eproueya en órde 
narlas cofas necefíarias para aquel 
paflaje, y coil; acuerdo de los ricos 
hombres, y de fu coníejo fe nombra 
ron dos cauallcros,a quien fe dio car 
go del gouíerno de la gente de guer 
ta^vnoAragones,y .otroCatalan -.,y 
luf.ro diputados paraçftc cargo Gaif 
ci iÇarcez de.Arazuri , y Acare de 
Mur,JHizpfe el rey a la vela en aquel 
p^rtovy tOEÇtò.tierra.con fu armada 
en Mallorca çifegtipdo de Deziem 
hrc&dçdçfk det uuq haíla la fie (la ã 
jNaüidad por la ^{pereza del inuier-
tifyf dea l l i pa r r fo j a r a l a l í l a deMe-
« o í ç ^ : W i ^ . c p . J a m a y o í p a r t e dela 
Cornel ge-' 
fterdl en Id' 
yrriitdítde 
Menorca,, 
armada ch el puerto de Vaho.La ge 
te dela l f l a , luego qfe defeubrio el 
armada,feauiarecogido a vn caíli-
Jlo^q llaman an de fan Agávz,y fali en 
do lagete a tterra^mouio el rey co fu 
exercito para poner cerco fobreel, 
pero vieron los q cftaua dentro*q no 
fe podian defender , y embiaron al 
Capo dos moros, para q u ataíTen de 
parte delArracz có el rey de partido, 
y ofrecieron, q entregaría el caflillo: 
y le dexárian la lila, y q por cada ca- 0¿tfe . 
beça de moro o mora.de qualquiere gap < j to 
edad q fuefíejepagariã íiete doblas d ¿ U i{h 
y mediapor lapcr íona .ypnr razõ d l a pamdt, 
oro plata y perlas q cadaviio tuuieííb, 
y lo demasq vuieííe en el cafHllo y i f 
la fuellé del rey, y no pudiêdo pagar 
aquella fuma,quedaflen en la Jila, a* 
donde eílunieííèn a fu coila , hada q 
fueíTe cüpiida;yfi dentro defeys.mc 
fes,defpues q el Arráez eíluuieíle ea 
Cepta,o en otro lagar d Berueria^io 
fe vuieíTen pagado^quedaílèn fujetos 
a la merced del rey,y por los q nacief 
fen,fepagaíicn las mil mas doblas^p 
condición q a todos los q fe falieflen 
de la lila, fe dieífe feguro y faluo co-
duto del.rey,y nofe cóprehendieílen 
eneftacocordialos moros q fehalla / 
fen fuera del caílillo, y fue acordado 
queel Arráez quédaífe fraco de aq l . . . 
la paga^cofus^hijos y familia,y haí lá s; 
en numero de doziêtasperfonas:y .q 
pudieíle licuar fus libros, y cinquen-
fta eípadas, y láropajy el .Rey le ma-
daíle dar vna Ñ a u e en Ciutadella, 
en la qua^con los íliyos, fe pudieísc 
pafsar aCep tá ,o a.otrapartedeBe^- . ^ 
ueriá,y el rey pagafe los ñolico&y . " 
fé e a í u g u a r d a y copañíajRanio Mar "' ' 
quet,yBeregu.er M.ayol'yqtQd^slos'Y 
* moros,y tóoras qúeconirgo lle^afe, Y 
y fus hijos y familia, pudiefserj falir 
l ibremente» fin que fueísen; efci| -
• • trinados * ¿ í l o o torgó en nombre 
' - ' " d e l 
onfoel Tercero; 
del Hey, BlafcoXitnenez deAyeruc 
Otorga fu amo y prinatKa tjuicn el Rey don 
por el Bey Pedro auiahecho merced del caíUUo 
W ̂ anido y villa de Achcblas,de quien•fucedie 
BLifco X i ron los cauaileros del linaje de Aycr-
mene^ de uequeno eran de la caíareal.Con ef 
X e r i f e tos pactos y cõdiciones íe entrego cí 
yó/drrfe U caíli l loaveyntey vnode tlnero^'dc 
c a f a d e ^ M . C C L X X X . VÍI.y dexandolocí 
}trH.t, rey puefto en buena defeníà, y co-g5 
ce de gnarmeioja» dctuuoíc en Ciuca-
dellaíquccslapriacipal fnercajy puc 
blodela IQa: y anduuo vificando la 
haílael íegmidadc Hcbrcro, y de a-. 
Ui fe embarco para Cataluña, y vino 
con fu armada a la playa de Barcelo-
na. Entonces.falio aquella íOa dela íu 
jeciony poder de infieles. 
Qu e el Key don Sancho de C a f 
tilUfe confed?to co-n el Rey de Francia, ro-
pendo Uparque tenia con el Rey de " 
Araron , Z X X X I X . 
X>iui(iútt 
éntrelos 
Hey es de 
Cajhlia.y 
Don f-Q-
fe d t ixAt 
l i a r o «Trf 
privado 
'¿el de Cdf 
J ^ M f ^ cílc tiempo e! rey 
^̂ Pp dCaílillaeftauamuy. 
^prendado en cojicor-' 
darfe con el Rey de 
-ívFrancia, y entre cí y 
" c l Rey de Aragon íé 
rompían de cada dia kspoiluras y pa 
zesqneauian aíícncado, teniendoíb 
el rey don Sancho por muy agracia-
do en no fecntregaríus íobrinos. Ef-
taua-en aquellaíazosi don Lope Diaz 
de Haro íeñorde Vizcaya apodera-
do de¡ rey,y dela mayor parte del rey 
fio.a qtrie el rey de Caílilía auia dado 
rieülo de'Condc,y era el principal dé 
fu corifejOjV gran feñor en Caílilía, y 
muy poderofo, por cencr a¡ infante 
don loan hermano del rey de iu par-
tequecrafu yerno, yauerocupado 
los mejores lugares, y caíliilos, deí 
reynode Leon: y don Diego Lopeaí 
de Haro fu hermano era adelantada 
de la frotera,/tenia el Conde afu áiá M . (2 Q 
no todos los caftilJos de! Rey,dcque L X X X ' 
el fe auiaapoderado:y eítauapor c í l* Vl-L 
caída el Rey doii Sancho muy rendí 
doa fu parecer ycònfejo« Trataui 
cnroncesjqnee! Rey dexaíFc Ja Rey-
na doña Maria, por cafar fe con dolí* 
G ííillerma de Moneada, hija de don 
Gaífcon vizconde deBcame» tiodet 
Conde^on quien auia í:do concerta: 
do fu matrimonio en vida del rey diX 
Áícnío ín padre,como dicho es: y ci-
to no le parecia ler coía dif]cil>ni fue-' 
ra de razon^mayormenteno auiendo': 
aun podido alcançar el R ey de Caíli-
lía ía difpenfácion de la fe de Apollo U , 
ca para lu íegundo matrimonio , co-
mo-fe requeria: pero procurándola' 
Reyna de ponellc en defgracia y de-
íamor del Rey fu marido^ deshazc-
Ue y íacallc del goukrnojde que cfta 
ua tan apoderado, ayudandofe para; 
ello deí Rey don Dionys de Portugal 
pudieron tan tocón eí rey de Caílilía, 
que le indignaron contra el en ramo- J t c ò d W 
grado, que cíperauaocafíon^ara íé- pnif^ica 
facarde losnegoáosy gouicrno del dédoLtpé 
reyno: y traxoaíu feruicio a don A l - y^or^. 
uar Nunez hijo dcloan N uíícz de La 
rasque ellauacn Portuga!,y auia he-
dioguerra de aquellas fronteras en 
los lugares del rey de Gaftilia Trata-
uaenvn mifrao tiempo el Key don 
Sacho de fe cófederar en amiíUd y lí . 
ga eon los Reyes de Francia , y Ara* 
gon yencreteniaafus embaxadoresv 
que eran ydos afu corte por aqueíl* 
caufa * difFcrieudo la. determina-
cioníyeílauaengran confuílon, no' 
ftbicnd® quai partido-dcaiéííc elegir 
y fübre efeo eftauan los de f i confer nizifiotf 
jo mtiy difeerdes. £1 Conde don tntnlas 
Lope y el Infante don loan eran de' ¿tí cmft-
psreccr que fe aumíeílc y y con-. jo ddF.ey 
federafíe con el Rey ds Aragony d e a f j í a 
y la Reyna y cí Arçobifpo d© 
Toledo* 
4 
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M . C C . T o l e d o ^ codos los otros dei confejo íia:y atiian de fer con el Rey de Inga 
L K X X . eran de contrano acLierdo:y trabaja lacerra en l iurdeus, para eí feguncío 
V I I . ron d e l e p e r i l i a d i r j q u e í e c o n f e d e - Domingo de Q^areíma .Co c í loPe-
r a f c c o n e í r e v d c F r a n c i a : y í b b r c c l - dro Marcinezdc Artaflbna fe vino 
lo auia gran diuiíion entre fus priua- para el llev,porq ánia de embiar fus 
dos,quefeguia eítos pareceres, por Embajadores para el mifmo tiepo, 
diuerlbs respetos.- Sábido' Por el Rey para trarar co eí Rey de Ingalaterra, 
de Aragon, q âiiia cita difereciacn- y có los Legados,)' Einbaxadores if l 
t re los "del coiejo deí rey de CaftílJa, key de Fráci.i,dc los niediodepazr 
aunqauiaimbiado-fus enibaxadores í n a s n o p u d i é d o e l Reyjpor luaufen 
para q proctiraíen d cõrirmar la ami cia}en Menorca embiar para aq[ ter 
ibid v còcordia cô el,pnr los mas l i c i mina fu embáxada , embiofe a efeu-
tos y'honellos medios q puáo,tornòr far cõ el Rey d Ingalaccrra Deípues 
a imbiar iobre lomifa io .de Menor- A veyrite de Março defte año partie 
ca,eftfido en la Ciutítdella:a do Ruy í õ d B a r c e l o n ã do Gilabert deCruy 
j Ximenez de Luna.Efte càuaí íe io , q lias Prebofte de Solfona > Ramon de 
JnjU t i era muy principal, y tenia gran auto- ReusArcidiano d Lcr ida jedro Mar. 
ny de I A - x i ¿ ^ ¿ entre los deí Confejo del Rey,- tinez ct Artaííbna,y 1 ua Çapa ta^õpo 
rágõ cn U proCLir¿ Je perfuadir al Rey de Caf- deres bailantes para traçar dela paz. 
co>ftdtrA- çdla ,alaamií lad y cofederacion del Losarticiilos>fobreqauia decõfenr 
cioncor.^ Rey de Aragõ:pero cl fe declaró en- fuero de grade importí ieia, y el priu ^tictdos 
de CaftilU t5ce¡s ejl feo-uírel cofejo deia rey na,- cipal era,Íá reuocaciõ dela donación f le 
y ü h á t - y d e l ArçoÇifpodeToledojy cõfede è inueftidurajqeiPapa Martinhizo,. «ff cõ/mr 
cutrdcoel r a r f c c õ c l R e y d e F r a d a : y porefta a Carlos hijo del rey de Fráda,delos /7fir ún^ 
deFucttti caufafeíaliero á i l i coree, el infante reynos í Arago, y Valeda^y d¿l Pntíi *JrA$ 
dõ Iuan.y eí Conde don Lope3 apar- cipado de Cataluña. Porq cotra ella w ^ m 
tandofede í u í c r u i d o . fe akgaua por parte del rey dô Aló- baxd** 
^ , , i -> r fo,q ei rey don layme auia echo do-
§ Dela embaxãda q elrej èm nado deftosreynos^i Infame do Pé 
h a d Rtyde JngdttterrA, para que jetrat* dro fu padre,y a fus hijos,y día Infan 
fe de los medios deptx* con los Ltgadvs del ta doña Coftaça fu muger :y la dona! 
P<tf>a3y con ios Emhaxíidorts dd cion fe hizo entre vinos,reíeniando-
de franela.- fe el vfufrtictoiv deípues de la muer 
%C • _ te del Infante don Pedro, los dexa-
fe tuuo ua a fu hijoprinlt.gentroiy que enlas 
, o el Rey cortes que celebro el rey fu padre,al 
\&*lk t n ^ ^c ^enorca> tiempo de fu coronación, madò q le' 
de Pedra Mart ínez d preftaflen homenaje,}' juramcro de 
^ f e Artaíona , queeftaua fidelidad, los ricos hõbres y caualle-
^ ^ e n Hurdcus, y ftte em- íos.y pueblos dcfureyro.comoalc-
biado al Rey de Inga! aterra, pa'ra en girimo fucei í l i r jegun Ja coftübrc de 
tender en eí t ratado de la paz7q paf- Jifpañajparaq le uiuieíle'n deípues d 
íauan ala corte del Rey de íngalater fu muerte por fcñor:y afM,auqjieera 
ra,dos Arçobifpos Legados del Papa ñicnor de' edad, aquel homenaje fe 
q eílaua en Tolnfa.è yua para tratar hizo,y fae cquiualente a emancipa-
dela concordiasentrc el rey,;' la igJe c ion, como lo es en lo que ha reípe-
Key don Alohfo el Tercero^ ¿ l i 
ã o a dòaaciorí : y la menor edad,por áieíTcrí por áqjiíeílá ra¿o,y acoínetiò Ñ l , CC. 
eíla razón no 1c pudo perjudicar. A - a eflos cmbaxadorcs,q nodíícafíen al L X XX'. 
llendc defi:o3antcs que el rey don Pe rey de Ingalaterralo promecido por Vl í : 
dro parneí le con fu armada alas par- el Principe de Salerno a! rev don Jay 
tesde Berueriaj le hizodonacion de me, ellandocn Sicilia, en vida del 
aquellos reynos y feaorioSjreferuan- Rey don Pedro fu padre^dc que arrí-
dofe el vfufrutfco ^ y lo dexo afsípro- ba íc haze mención. Entre otras pre-
Hsydoporfutcftamenco.Sicndocfto teníiones y demandas quede todas 
afsi, fe pretendía por parre del rey de parres fe proporrian,cl Rey repetía el 
Aragon, que era ninguno el derecho derechójque le competia en elreynò 
de fu aduerfario en la fuceísion de ef de Nauarra, por ¡a adopción que cf 
tos reynos y e í k d o S j q u e fus antecef- rey don Sancho hizo al R,ey don íay-
fores auian conquiílado de los infie* me fuaguelo^como parecia por ios j i i 
les:y pediafe por fu parce^ue fe reuo ramentos y homenajes, que los de a-
caíTen los proceflm y fentencias,que quel Reyno hizieron^ para quetacn-
fobreaqucllacaufafeauian declara- . b i en íc t ra t a í l ede la fà t i s facó^fuef . 
do:pues el era libre de culpa délos da fe rcíticuydo en fu derecho. Mus ca-
nos que fe auian fegutdoiy el entfedi tre todas ellas preteníioncs era muy 
cho que fe pufo en fus Reynos aula importance lo qtocaua a la ddibera-
í idoj in fer el amonedado, "conueni- eion dejos hijos del Infante don Fer 
do ni eonuencido-.y íeauiapueí lo co nando.q era otro articulo délos mas „ 
tra derecho y jufticia,y en perjuyzio principales en eftps tratos^ a cftofe ; 
notoriofuyo.y de la cierra.Auiaíe de r-cfpõdia.p"or eirey de Aragõ,q.círey •'. •.. 
t ratarenioquetocauaalreydeMa- don Sancho por vna parte los pedia/ 
Ílorca:y prcEcndtacl Rey de Aragon diziedo q auiã-íido facadas de fu rey ... 
que por efhr capitulado" cerca del d i no: y por otra la Infanta doña Blaacít 
re¿to f e ñ o r i M c que el Rey don lay- fu madre,y haílaq.faeííe determina^ T.-
me auia hecho donación al Rey don doa quicfedcuudac>no coueniapof-
Pedro j qac auia excedido el Rey de ncrlos en libertad: pero q eftaua apa?* 
Mallorca coiícra aquello en muchas rejado que ániendofe vifto y deter -
íornias ipr incipalment^que fiedo re- minado fobre ello pof quien dcuicfíe 
q n e r í d o p o r e l rey fu padreé] le aya- fer juez en aquel negocio haría l o q 
daíTe y valieffis,- contra fus cnemi- fueíredeclarítdt) par juí l ícia. lunta^-
gos^no folo no lo hizo.pero fe confe- mente con çftoyuari ¡os Embaxada'-
cíero con ellos:,̂  y í eSd io gran fan or res aduercidos> .que rio conCmác^m 
'y.afsi[lencia;en;Iaentradade Catalu- nidieffepiugarqk. Reywddnz Co^ 
fía,' que elcon muchainfancia auia- Jftãçini elreyde Sic&Afn hijo dexaf c!**.los4, 
procurado. Qjgnco a í i cau íay dere-' fé,o cedieffc^lgnH^dç las cierras, o 
cho delreyno.de Sicili^deziael rey eftadosíq foíTeyattCnaera en lo que ^ w . 
d ç Aragon, que el rey don íayme fu tocaua a Calabri^dekqualen caio â 
íierniano:eflauaapareíadQ:de'rccono' çocqrdíaqueria ^ r c y - d c m % m e ¿ .q 
cer y^eneraquelreyno porla igleíia fucíFe exceptado él ArgobifpodeRL. 
y cumplir Jo. que por aquella: razón jplçs,pára-q qn^dafle con-çl- reynpj'e 
era obUgadp.ydebitar ajuvzkoy.de j O a d e S i c i l i a ^ l é n a u ^ r e m i í s i o n s ^ 
recho, delante de juezei competea- fipbr ía oera parcefc atorgafle b q e l 
íes,*G6a-W-fluaalffo contradpcetca ^y . .deAragõpre te .ndiasyibpid ie í^ 
• • " ' ¥® 
Libro M L de los Anales. 
M . C O qe! principe de SalernofueíTe puef-
LXXÜ^ to en fu libertad, fe coníinticílépor 
V I L ellos: y oíiVecicíretií que auiendole 
Cumplido enconces ib libraria: y qua 
tóa los íobrinos del Rey de CaAilla 
prometieflen que ferian librados de 
ja priíicii en que cí lauan/acando ai 
rey de Aragon falco y Worej de coda 
obligación, y por que don Alólo ca-
íàíTecon la Infama Joila Violante fu 
hermana j y delfediefTe.el reyno de 
Murcia, para quequedafTevnidoen 
la corona de A ragon. Ellos embaxa 
dores fueron a Burdcus,donde el rey 
de íngalarena .cftaua, y trataron con 
el de algunos inediosí y defpaespor 
fu mandado con Enrico de la Sey,Co 
de Litícolicnfe,(¡ue era fu primo»y fu 
No qaedd mayor priuado, y con Carlos de Lu-
fid'ú re- diafuTeforero^conelObirpoDn-
faltodeU nclinenfejy corí [uan de Vefley, que 
embctxitil* ciran de fu confejoi y cort ello? incer-
ddrey de uinieronlos Legados Apoflolicos:pe 
Ifípaiater r oño fe rcíbluieron, ni concordaron 
r x l pdr-i en medio alguno, y quedo el Rey de 
T>cr(t con Ingalaterra prendado deprocurar v i f 
d d e ^ r a tas con el Rey de ^ragon , pira que 
von, mejor fe encatníiiaílen cftos hechos, 
y negocios y -que Kintüímportauan a; 
íáquietud'y pacifio©.-iaftado dtícqda-
la.Ghnftiandad. - . 
¡f En eíle tt5c:dió,éñando el Rey eii 
Barccíona^legp Beltran de Canellas 
de ¡a lila de Sicilia, que fue embiado 
Ííor el rey don laytpe, por auifade de is coías q en aquel Reyno ociirrian, 
principalmenreapedir íc niandaffen 
eiuregar la per-fofia de Aíaymo de 
Lendn^pues era íu natural y vaflàíío, 
porque el f ey don Pedro fu padre por 
pilas caufas, y coneemicntes al efta 
do y coronare Sictlia, dexo proue-y-
dbjque cfttmiefle-eh buena cuílodia,. 
/ p i t o fe pedia por el; Rey don iayme, 
porque tug.o notitíia j que el Rey fu 
k é r a u n p auía maadado aliaiadeí 
cíe la prifion en que cftaua, que e r á 
muy eílrecha , y auia fido fuel to D i -
nolrodc Mineo fu fobrino, que era 
participe en la confpiracion de Alay-
nao, al qual elmifmo Beltran de Ca-
ndías encontro en MalÍorca,y por l a 
cumifsion quedei Iley de Sicilia t ra-
yaje mando prender, y por orden de 
el Rey le fue entregada ía perfona 
de Aíaymo de Lenrinjy de fus fobr i -
tioSiCÕ los quales fe embarco en vna 
naneen Barcelona, a diez yfeysde 
Mayodefte ano, y llegando cerca de 
Siciliana vida deMarecano^quees v -
na lila quedifta de Trápana por el O -
cidente a quarenta millas, fueron e-
chados en ía mar viuos en pena de f u 
mafeficia. Efte fin hizo Aíaymo de 
Lencín, que fue el principal miniítrcf 
de la conípiraeion contra el rey Car-
los :y el autor de entregar aquella l i l a 
al rey de Aragon, y auiendo recono-
cido el rey fu feruicio,y hecho el ma-
yor de aquel reyrio.,tratándole corno 
íi fuera fu p a d r e j ó n fuma ingratitud 
y defeonocimiemo perdió a fi y a los 
íuyos, porfuinconilancia ygranU--
uíandad. 
Hiela entrada qué hizjeron* 
• tttetrcyno de Valéncitittas<ompanias 
dela ymon.y da lo que fe pi~ 
d i o d Í R e y . X C ü 
Ó S ricos hombres, y 
meínaderos queefta-
uari en Çaragoça, co-
mo entpmiiefoti qlá 's 
proúifioñésqiic el Rey 
auiá dado, pitra que fe 
guardaí íèenelreyno ' de Vaíeciapor 
todos en general'elfuéft?¿c Ai'agon,-
no fe obedecian, ni las querían cum-
plk íos officíales reales, ordeñero eaT 
el mes- de Dfeziembre del año paiíà-




mo d e l e -
t i n , jyfns 
feqitaces. 
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rejaíTen con fus àrmas y cauallos y or<Íen,qno quericrtdo venir ca ello^ M . CC. 
pan para tres mefes, y fcayu'mafíen pidielTeñ que f e r u M è dia v Jugará L X X X * 
en la villa de Teruel por codo el mes Ja cortc:y ü lo rehuíaíTe de házerart- VH; 
de Enero í íguienccpâra enerar en el tes de fu viaje.fe ceaificaífe iní trume 
rcyno de Valencia, y hâzer guerra y to publico de aquel requiriñiiento, y 
daño álas períonàs y bienes délos ju le dixeíTen q forados por lò que el 
fticias y baylés y otros officiales y prinilègio difponiajiãriaii de Fu par-
perro'nasqáquello contradezian^ 1 té todo áqud lo qué piidLefíemparaq 
los lugares q lo impediahiy proueye laintCticion y fin de la vnion vmicfle 
ronque fe pregonaílen las hueftes por "en effe¿to:y aquello hecho requiricl-
todas las ciudades y lugares dé la ju- fen a los ricos hübres y cáuálleròs, q 
ra;pàra q à cierto dia fe hallaílen en en la corté del Rey háílaflen, que v i -
Teruel.Con efl;aprouiíioh,en el mif- iñeífcn à la ciudad de Çaragoça,par4 
« lo tiempo que el Rey eftâua lòbre coníukar con ellos en io q conueniá 
Menorca,entraron diuerfas conipa- proüeer ál bien del reyno, y ño ibef-
ñias d e g e n t ê d e c a u a l l o y dêp iepo r fen con él Rey, ni le ácoitlpañdíleri 
el reyno deValéncia,y hizieronmu en aquel viaje. Eftos cauálleros halla 
chas talas y daños,háftá llegar a talar iron al Rey en el Caílellár a véynte y 
los teritiinos dé Valencia y dé Mor- huetie de Máyoj y eít luan con el do 
üiedróiEítando ocupados en eftOjén Pedro Cornel, don Artal de Alágonj 
tendiendo que el Rey déípues d é d ó A t k o d e F o c e s i dõ LópeFerrcch 
auer ganado lá isla de Méhorca ,era d é L u n a , ydonPcdro Mátúúcz de 
buelto a Barcelona, auida delibera- L,una.nCofc hotñbr&s^-y dob Gombal 
ç ionent ré fi acordaroñique erâ.mas de Tfaipacétj Alaitól de GúdaljGui 
txpedíc te negocio embargar al Rey Herí déPueyoiSanchó D u é r t á , y Pe-
el femicio y las rencas para que man dro Máçà de las Céllás,mefnáderost 
dafle q áquelló fe guárdaí le , que no y ante ellos le dieron la cartá^y explí 
deftruyr los lugares de aquel revno: earon fu creencia.y hizicron el requi 
Èntbdxd* y fobreííèycrpn eri házer mas daño pimiento. Hti la carta ytxan firmados QUier¡tsh 
<dd dt los delhecho.-yporclniesde Mayoem- los nobres de aquçllo.s heos hóbres Í ^ ^ J 
4e lavmo bíátori al Rey á don Pedro Ladro de qué eftaüan en Çaragoça.*y íellada 
alñejy. V idau re ,yado i íX in i enPe ré^deP i - con fusfelldSjque eran ellos, do Pe- ¿t cr^cià 
nájy otros menfágeros. Efto? dixçrõ drofenor de Ayéfy.ç t jpdelReyídon ^agmi^ 
al Rey^q porqué ftuiari émeridido ¿ á Ximeno dé Vrrpa¿dáBJáfcò de Ala-
detertiiinaü.a dév&fé cow elRey d^ goj^dóPedro lordán d e P e n á ^ m o r .• ' , 
i t igalatérráíbera del réynoj 1c fuplin Dioiíys i y él Rey mCp^nâks qué eí .j^^¿a^ 
cauas^ucáqüé l ló f e trâtãífe dç cpn ^mbiâria fas nienftjerof a aquellos |fc¿JjJ. 
fe jodelaporcéjytuiúéf leporbjçdje jhícpsJipriã^esjyüMMh .vnioni y, u *v* 
v^ni í -aÇaragòçádcf tápi r te del nfy v k i ^ o t i a Çaragdç» A l ã q i l d e Gi^ . r _ k j 
ZbtõiO avnadelas viU^sdé T a r ^ dafcy tí paeilro GU Aiuár^z. Con 
íaa,CâlatayudíDaroea>oTerueI>pM él lp i í lRey féefctifopoi: Perito':en, ^ . ; ^ 
tomí rcõ íe jo fobre aquel viajc^y da í éltju3ÍfòcoiUcnia,quç^dlepárecia,; 
o rdê ejl las cofas del citado y gouier cot í tm W * 0̂ clue - & priUÜegicí-
fto delreyilo. Eífo fe notifico al Rey, difpònia, y tenU jurado , p ó q u e r 
tan humilmente y con tanta reueré- cofteértado* viftas cort fil I^cy de In~ 
«ia^quãnto cliâs pUdiérõ y üeiwrotf sálaccáa • porque aun, el np: ü h v lo. 
* — • ' — r RJ que 
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M - C C . que en e l lâs feau iade tratar,pueflo ordenany coneftacmbaxadafuerori 
L X X X . qprocm-auade encamina r í a s nego- Gi l Martinez de A t i e n ç a , P e d r o X i -
V I L cios lo mejor que podia,a prouccho menez de I ranço,Miguel deAlbero, 
fu y o y de fus revnosiy porcj fe decer- BartholomcdeEsIaua, G i l de Hon-
xninaíTe mejor/queria llenar configo tinena,Iuan Perez de Exea caualíe-
a los ricos hombres y mefnaderos de ros,y los procuradores de las ciuda-
Aragon,para q le ímiiefíòn,y le acón- des y villas de la vnion.Llcuauan or-
feiaífetijen lo queen aquellas viftas denjO no fiendo fernido de venir a 
fe huuíeíle de tratar.Pidia,q afsi lo h i Çaragoça,aqijellos caualleros fe def-
zicllen, pues aquello era lo q í i em- pidieflen de^y todos los ricos hom-
preíeauia víado en Aragon por Jos bres mefnaderos y caualleros,^ eran 
revesfusanteceirores:y dezia, qpor delavnion:y dexaífen la tierra que 
cfta razón efperaua delloSjComo de tenían por el Rey en honor: y hecho 
fieles y leales fubdkos, y vaílhllos > q efto le dixeíTen de parte de la vnion, 
en aquella jornada le feruirian y ayu que bufearian y demandarian toda 
darian.-rogandoles, que no le puíief- ayuda y defenfa que auer pudieííèn 
fen eftoruo > eftando para deliberar porqualquiere manera, de fuerte q 
en larefolucion de concordia fobre lo contenido en el priuilegio y fuju-
negocios tan granes, v de tanta cali- ramento hunieíle cfFedo: y que en-
d a d è i m p o r t a n c i a . P u e s en cafo que trecanto no yrian j n i fe hallarían en 
ellos tuuieffen por bien deembiara fufcruicio-antesle tendrían embar-
las viílas algunas perfonas,leplazería gadas prendas, y las rentas que tenía 
dcllo muchoipocquepenfaua, q ten- enelreyno de Aragon, y enRibagor 
dría mas cumplido confcjo.y fialgu- çary en los lugares que pudieífen en 
nacofafaltaua por executar de lo c5 el reyno de Valencia, Entre otras co- PidtnU 
tenido en el priuilegio, y de lo que fas pidieron t ambién , que atento q liberté 
ainajuradojCÍtauaprefto de mandar teniaprefaa doña Ynes Capara, y a de è U 
lo cu mplin encargándoles jq por qua don Fernando fu hijo , fiendo fu her- /»« Çií 
to el termino de las viftas era breu e> mano, tuuieíFepor bié , q firmado fu- pmyfo 
ynofepodia diuertir aocros nego^ ficiéteméte dederecho/uc íTen fuel hijwfâ 
ciosjpor fu honor y gracia le efperaf- tos de la prifio en q eftauã, paraq pu ^«c. 
fen,hafta que fuefle buelto,fibò eran díeíTen eftar a jufticia,conforme al 
tales cofas, que tan breuemente fe priuilegio general, con los q algo les 
pudieíTcn defpachar,queendosdias quifieí lenpedido fucile feruidoper-
No fe fa- feconcJuyefTen.Mas no fefatisfizie- mitir les, que pudieíTen venir anee la 
tisfaxgde ron deftarefpuefta, y requirieron a corte general del reyno, y queallife 
Urefytie- ricos hombres que eftauancon juzgafle lo q en fu caufa fedeuiaha-
fífiyyh*- e lRey.quevinieíTen a Ç a r a g o ç a , y zercoforme a fuero. Efto era,porque 
ztnnutuo nofueíTenenaquel viaje. Porfiando defpues de la muerte del Rey fu pa-
reqttiri- t0^a via^os ^e ^ vnion en fu deman d r ^ e l Rey auia madado preder cfta 
mtnto. daiCmbiaron otra vez a requerir al duena^ a don Fernando fu hijo, por 
Rey^ue tuuiefle por bien de venira q no le quer ían entregar el caftillo, y 
Çaragoça a tener cortes paraorde- torres de Albarrazin}de q el rey don 
narel eftado del reyno: y por cum- Pedro auia hecho donación a ef téd6 
plir todo aquello que conforme al te Fernando fu hijcHcomo dichó es:y eí 
nor del priuilegio general fe deuia rey fe quepa apoderar dcftaciuckd. 
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j&rferaql higar canpriocipà), c i m - dc Aibàrrázinnò laquériánporíeñó M. CC4 
portante para la guerra, q con Cãfti- rajmáflihijóyy tuuopoirbien de áf- L X X K -
. J lafee íperáuatenèrry cotieftaáuiti^ Fegurár aquello comoqú ie rá j i á í l a q V í i 
tczapcnfaua ú\ú'y fácil mente àtráer fu hijo pudiéfíc tohiar itiejor afsieri-
fyrffed el afti feruicio a d õ iüañ Nunex de Lá- to con e ÍKey . A las otras de ãiandaà 
ÍLty tener ra:aquien el feñófio de aquél lugàr de áquellá éiñbaxáia réfpondio el RtfyúflÀ 
prf í tyod per tenecía porrazort dé d o ñ a T h è - R e y d e f d e C a l a t a y u d , á õ d e ¿ r a y d d dl ftgiidò 
0 tXlbarrtt' *"éfa Aluarez fu muger. Efto procuro en pfiricipio del mes dé ídrtio»q no reqmrí-
%int el Rey,entendiendo que fi fé rõpief- embargante qtíe cõn grande prieífa 'mentü* 
fe la guerra con Cáílillájyfus aduer- fe y ü a a v é r con éHley de íngáíáter-
farios íe apoderaífeh de aquél lugár, ra3péro por entender en áqueí ioshé-
iiendo tafuerte^y en aquella comar- chos,y determinarlos,les afsígnau^ 
ca,le podr ían defde állt hazcr gran- Cortes en la villá dé Alagon} para ej 
des daños y correrias èn tiérMs de Mârçés figtíicnté: adohde iüándaua, 
Aragon y Valencia, y própiífò de te- que fé juntáflen :porque íí por todo 
« e r e n Albarrazin gente d é gúarrii- aquel día, y ó t r o % ü i e n t e los négo-
cLon,)'dar otros lugares è h i x c o m p ^ ciosfe pudieííèn aíít toneluyri pôr 
fa a dona Ines eti tierra líanili y íió aquellos dos dias^fsiftirià con ellos: 
jquer iendocoíent i ren e l lo , teñcode d e ó t r á nianéra fe prorroga fien las 
fe apoderár del caftiHo,y torress def- cortes,háftá fer buelto de las Viítas. 
pues que fe lé eòÊffegò la ciudad por Con eftárèípuéftájós qufc fegüiabla 
los vezinos.Mas do Sancho Ruyz d é voz de la vñiotí pará Uéuar adelante 
Açagra ,que tenia lá tof ré del Ahdá- fu plopofitohafta la filial cohcluíion, 
do^q érala rriáyor fuerça de aquella 'y para mayor fegúfidad íuya ; y ijue 
ciudad/e pufo én refiftenciajy ie de- eíiiiuieílen vnattirnes:y çõformes én 
:fendio de la gete del Rey, y las otras profeguir áquel íáquere i ía , y iá íatíf-
fuerças eftauan tomadás por gete de facion de fus agrauios, íe torn arou a 
don Fernando i cuya voz tenían: y obligar y prendar dé huéiio: y fe én- Prettdafe 
r j ;Por caufá el Rey mãdò prender tregaroil vhoS á otros rehenes de hi- ¿fc nft€uo 
CAttjd dé a d o n a í n e i Ç a p a t a j a don Femado jos y fobrinos. DonPedro feñor de los £/r ¡4 
j P ' f a * -fu hijo: y concertofe défpués con dõ' Ayeruetio del Rey .¿ q éra el prhíci- y„l0n en 
é dona .Sáncho Ruyz de Açagra,y entrególe pal caudillo de los q tenían eíla voz; profeguir 
inesyfu Jacorre.y e^Key ledioel officio de la -diò á don Pedro fu hijojdpn Ximeno b tòmeçd 
ty0t -fobréjunteria dedas aldeas de Dara- de Vrréá pufo por-fí y por don Blaícp doidando-
cáyy la tenenciá y akiáydia del caftir deAlagpni don Xiiügfip íii hj'jõ>dõ fe reheats 
l io de Ròdehásiy co t ídonâ lnes Íe td l ays i f Pérez feñor íjé &gorbe hef- $ fajos? 
imbdefpuesaís iénto^qt ieeíèaf t í l loy imanodeí-Réyaâqj&Çkáfèánça.fuhi- jobrinoi.. 
iltcrcas de A l B a r m i t í , qiié eí táuad jajdon Pedro, íofdands^Peñá feíior 
- p o r d o n F e r n ^ l ò í u híioj íé piificfleô" de Á r c a o s f Q r á ^ f p ü r i o ú Guillen 
jénrerceria, y décohfdrit imientb dé deAléaláléñór de Q^Sptd i pufo ea 
aòkbas partes fé entrégaròri a dó L»' tercería y rehenes a Rodrigo de Lt* 
jÉB-de Gurrea^qüelas tüuiéífe en fé çana)laijodeGi[iilÍÈQdeAtóIa»Giiet. 
Jiafta diez anos j .porqué dét rò dellos rãu.de Mauléo a Bsmald^ de EfpÍl$ 
féria de edad don Fernando:y enton fii íbbrino^Pédrotadron de Yidát ivç 
éesfe entregaíTen ai mífmo. E n e ü é áíuanLadró1 fulüjo;y G i l de V i i a u -
tonder ta vinodona Inés .porque loar a Gómez dé Pueyo Cd hijo 1 doij 
" Rr i X i m f i -
Libro I H I . délos Andes. 
M . C C . 
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ragoçd en 
rehenes* 
Xií^en PcrezdcPina a Rodrigo de 
Pina fu hijo.Eftas rehenes ordenarp, 
que fe puncíTen en Çaragoça t y eftu-
nieílcn en buena cullodia^ondelos 
de la cuidad por bien tiuúeflen,hafta 
el primero dcíul io . í âmbien los de 
las ciudades y villas del Rcyno fe o-
bli^aron de poner de cada íngar dos 
perfonas delas mas abonadas de fu 
concejo en rehenes j y dos hijos de 
los mas honrados: y ordenaron, que 
comrauiniendo a lo aíTentado^aytin-
tandofe primero coree para ello, pu-
dieíTen ordenar de las rehenes de los 
<] lo huineíTen quebrantado , como 
mejor les parecieííè.-y les fueíTen de-
ftruydos los bienes y hazienda> y los 
perfiguieíTen como a enemigos dela 
repub!ica:y deliberaron,^ eftas rehe 
nes cftiíuicffen en Çaragoça, hafta ta 
to q por todos,o la mayor parte fiicA 
fcconocidojV fe declaraíTe, aucr el 
Rey cu mplido por obra todo lo con-
tenido en el priuilegio. Fue ayütado 
d concejo de la ciudad de Çaragoça 
en el cimenterio d e l a l g l e í i a d e n u e 
l i ra Señora del Pilar, adonde por la 
dcuocion que fe tenia vniuerfalmen 
te a aquel fanto templo, q era may 
venerado y frequentado por toda la 
Chriftiandadjpor la religiõ de aquel 
lagrado lugar , por eíla caufa folia 
masordínariamete concurrir el pue 
bio,}- era coflübre juntarle losjura-
díis y concejo de la ciudad , para fus 
deliberaciones publicas y del gouier 
iio,y congregarfeparafemejantes au 
tos:y a ocho de lunio eligieron rehe-
nes de los ciudadanos, y los pufieron 
en poder de do Pedro Jordan de Pe-
ñaren nombre de toda la vnion .* en-
tre los quales fueron, G i l Tar ín hijo 
de luán Gi l Tar ín , lua Bernaldo hijo 
de luán Bernaldo, Nicolas de Tarba 
hijo de Galacian de Tarba, y otros 
hafta en numero de ocho rehenes, q 
eran hijos de los mas principales d e 
la ciudad,y de los q tenían la m a n ó 
en el gouierno. Siédo el Rey y ]a cor C o r t e s en 
te ayuntados en Alago para el' dia fe^ *AÍag*n.y 
ñalado, propuíieronfus agrauios en lo c¡ue t« 
las cofas en q fe tenían por defafora - ellits U v. 
dos,Lo q en general pretendían, qne niotf f t á . 
concernia a todo el Rey no era, que 
enlos hechos y negociosdelaguerra 
fe deuiaordenar y proueer con con-
fejo de la vniuerfidad ,'fegim la f o r -
ma del priuilegio general jurado por 
d e p o r e i Rey don Pedro fu padre: 
eípecialmente en las viftas que de-
terminaua tener con el Rey de Inga-
laterra:y que luego mandafíe c u m -
plirlas cartas y prouiíiones dadas e n 
Huerto ,que diíponiancerca de l a 
obferuancia de] fuero de Aragon c u 
el reyno de Valencia: y fucilen re f t i -
tuydas las expoliaciones: atendido q 
el juílicia de Aragon fobreíTeya de 
proceder adelante en la determina-
ción de aquellas caufas. Concurria 
con cito otra cofa que tocaua a mu^ 
chos, que dona Ines Çapata y don 
Fernando fu hijo antes decocordar-
fc el Rey con ellos,ni tomar el afsien 
to que dicho es, eílauan detenidos 
en prifion^y haziafe grande ínílancia 
quefueíTentraydos a la corte gen e-
ral:y en ella.fe conocieíTeJo q fe de-
uia hazer en eftc hecho : y auia otras 
demandas de muchas perfonas par-
ticulares,alas quales fe mando ladf-
fazer, porque eran en perjuyzio d e 
partes: y a lo general reípondio e l 
Rey lo mifmo que antes en el Caftc-
llar:y luego fe pardo <le Alagon ca--
mino deHuefcaparaidar o rdéen f a 
caminoípara verfe con el Rey de In^* 
galaterra en OIoron,primer lugar d e 
Gafcuna de la otra parte de las m õ ta 
fías de Iaca,qne diuiden aEípaña d e 
.Francia. De í l a determinación d e l 
Rey fe tuuieron los 4e la vnion y^ac 
m u y 
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A g r a m n muy agramados, y bueltos a Çaragò del reyno de Valencia, y d è Câtàitt' M'. C Ò 
fe tos deU ça /ue ron dos caualleros al Key, que ña^de dondefue a Olòron.porvérfè L5C^X¿ 
•vnio é U eran Marcin Martinez de hgô^y Lo- con Eduardo Rey dé Ingalát'érra; _q V l l i 
refpuefia pe Iniguez de la Torre, y eiubiarõle ainftanciadeiP^pá y del rey de Fra-
del Rejfvy a fliplicar, qproueyciTc luego en fus cia,y por grandes rnfcgòs delPrin'cii 
haz?* le demandas y agráuios : pórq de otra pede Saíernò /e aula encargado de 
otro requi maherá le ethbargaririlas rí:ia.s y de- procurar la paz y concordia enere 
nmiento, techos reales. Lítos requirieron tani eílos Principes: y. quando ho fepti-
bien á los ricos hõbres y cauallerosj dicjffc tan cierra y fcguraníónte con-
que fueron con el Rey j en preíencü fé^uir.procurauá que fe pü/ieilo caí 
del infante don Pedro fu hermaao^q fobrcíey miento deg i i é r r i >quc me-
nofueíTen a acompañarle en aquel diante el fe pudieíTe llegar a efte fin. 
viaje fin fu acuerdo y cofejo.Porefhi Para cito principalmente fe atendía 
canfa vino a Çaragoça don Ruy >íi- a procurar la libertad d é l a períona , 
menez deLunacomcdador de Mó- dclPnncipé,y con todos los medios Procitrdfe 
taluan^ pidió a los nobles y caualle poí'sibies la pretendían los que tratá- A c h o l a 
ros ,qal l i e í lauán congregados, y á uan cocídeftáconcordia, de láquat ^ r ^ d 
Jos otros de la vnion,q le dieíTen por dependia todo el loísiego de la Chrl del Privei 
e f c r í t o l ò q p r e t e d i a r i í e d é u i â r e m e - íHandad*Defpuéí d c a u e r e í t o s réT pedcSaltr 
díariporqâuiaehtendidójqfetcniari yespordi t i èr íàs vczèSjCon perfonas noyporfc 
por agráuiádos del Rey de algunas d e í u coníèjo confukado íbbrc ello, 
cofas queafirmauanno aucrfe cum- tratandofe con los Legados queaí l i 
pi ído, íegun la forma del priuilegid incerninieronjeji^ey de Afágoh d,e 
general de Aragon, y el Rey crcya,q acuerdo y .paréele delo§ ;ricOs hprtif 
fe auia cumplido en larefpueftaque brcSjyperíonâsdefu.Confejojfé vino 
Ies auiá dado en la corte/] fe congre ^ concordar con él Rey dé íngaJa-
gò en Aíagon^yq ellos declarafíen terra en poner eri libertad al Pnnci-
de la manera q entendían les dcuia Pe con eítos pados y condiciones, q CtdkUms 
fer cumplido el pmíí legkvporq efpe lucron de mucha importancia.Qjjí C(5« f «Í d 
rauájq podrían venir fácil mete a bue antes que faliclle del reyno de Ara* RtyA<tli~ 
bos medios de concordia^ boluio al gon.entregaíle tres hijos íiiyos, para bertad al 
Rey con las demandas de aquellos que eftuuiéfleh en rehenes en poder de Salernâ 
Cáuílllerosjque enfubfhnciacrator* deLReyíypárá feguddadj que el rey 
nar á pedir lo q por el Rey ies-'auiafi-f ^e Aragon,auiendofeioS entregado, 
do denegado dmerfas vezes. ., / pondría éil libertad .ai, Principe fu 
• • -r ... : p^drejQ los'reftiHjy44áu¡ádé dexaí' 
^ D e las uiftdS que huuo en-, en rehenes èú pòdcíf áe i f ey de I-n'ga-
trelosreyes de ^razpn y Jng&Uwrft m íaterraalínfan'tedah;;Pédro fu her. 
Olorontfcktoytic M concmaron[ohreld m a n o j y á l o s cohdes de Yrgcly Pâ . 
dtliberdçiortdtUperfonddelPrMctpt . Ilas,y ai vizconde' de Cardona. Alien 
de Salerno. XCJ t . . . , dq déftdiuia d é dar eí Pnndpc> an-
È Huefcáparrib elRey pá^ tes de fálirde poder del Rey/cfepta 
¡ra laca, con los ricos, hom- barones y caualleros los mas prinçí* 
; bres del reyno de, Aragon, pales de la Pxoençí* y de fu conda-
que cftauaff en fu feruicio; dodos que fueflen.elegidos y nõfrrar 
f con muchos barones y caualleros dos por eiRey de Aragon, para que 
—-- - Rr 3 tam^ 
Vi l . 
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M . CC. también cítuuicíTen en rehenes, y fe * ciones,en que le eran tenidos, man-
L X X X - auia de dar poder delas ciudades3 y dandoles,que en cafo que quebranta 
villas mas principales de la Proença, fe lo aíTentado en eílc concierco,)' 
para que fe hiziefíen homenajes de no lo cumplieíTe, todos ellos obede-
fidelidadal Rey de Aragon por las ciefsen al rey de Aragon^omo aSe-
perlonasquefueíTen feñaladas, para ñor natural, y le reconocicfscn las c-
que tuuielíèn cargo de aquellas ciu- blígaciones perfonales, y reales que 
dades y villas,)- de los caftillos y luga eran acoítumbrados:y no fe cumplic 
res fuertes que en ellas vuiefle, para do todas ellas cofas, y cada vna de-
que eftuuieUen pore],Cumplido ef- Jlas a fus términos 3 el Principe den-
tOjfiendo cí Principe puedo en fu l i - tro de vn ano boluiefse a poder de l 
bcrtad,dentro de vn ano auia de en- rey de Aragon a la priíion,como p r i -
tregar en poder del rey de Aragon a mero cftaua.Siendo afli concordado , 
Carlos fu hijo primogénito en rehe- el rey de Aragon dio poder al rey de ^ 0 " ^ ?"* 
nesjy por efta razo auia de dar treyn Ingalaterrajpara conceder de nucuo ^ r^ 
ta mi l marcos de plata en parte de en fu nombre^ del Rey de Sicilia, y de^r*t?n 
cinquenta mil,en que fe obligaua3íi- por todos fus valedores treguas a l ^ 
no le entreçaííe en poder del rey de rey de Francia,y a Carlos fu herma- íat€rrit' 
A ragon. Òbligauaie de alcançar de no:y en ellas entraua el rey no deMa 
la Sede Apoftolica y del rey de Fran liorca, y el condado dcRofselion, y 
cia treguas por tiempo de eres años, Cerdania,con las mifmas condicio-
y de Carlos hermano del rey de Fra nes que Martin Perez de Artaísona^ 
cia, que era inueftido del Reyno de y luán Çapata embaxadores del rey 
Aragoiijy de fus valedores^para que de Aragon las auian afsentado:y d io 
no hizieílen guerra al rey, n i al Rey lefacultad3quepudieísc prorogarlas 
de Sicilia fu hermano,nia fus tierras y recibirlas del rey de Francia, para 
y aliados.Quedo aírentado,queli dé mejor poder entender enlos medios 
tro deftos tres años el principe de Sa de la paz.Efto afsi conckiydo,boiuio 
lerno no hizieíTe buena paz ,y íirínc feelrey de Aragon a fu Reyno en e l 
con elrey de SiciUa,y coctel Rey de pr ine ip iodelme^deSet iemhrCípor-
Araron afu voluntad deIlos,ineui*- que'los-ricos hombres y ciudades y 
rieífe en pena de cien m i l marcos de villas del cílauán enere II tan difeor-
piata,y fus tres hijos y las rehenes d des y en tanta difeniion^ue llegaron 
la Proença^uedaíTen perpetuamen- las cofas a gran rompimiento; y co-
te obligados al rey de Aragon^ a fus m e n ç a r o n d e h a z e r guerra losvnos 
fuceíTores, y auia de acabar, que la* contra los otros, y ponerfe rodo e l 
Igleí íaKomananoíeayudaíTejniper r éynòen armas.-y e í lunoelef tado ã l 
m i t i e í T e j q u e e l r e y d F r a n c i a ^ i C a r reyno çfl hartopeligro. 
Jos fu hermano, o alguna otraperfo-
na hizieíTe ma^ni daño o guerra aloá D t la guerra [que ffreomenco 
Reyes de Aragon y Sicilia. Parama- A mõtter entre los ricos hombrtsy caualléros 
yor firmeza defteafsiento el Princi- â d r e y n ^ q u e d rey renecò las áotiátiont* 
pe auia de abfolucralos barones y quema hecho a alanos âelos cAttalíeràà 
caualléros de la Proença de la fídeli ¿ -..r. çataLnes? ^ ràgonefa* - \ 
á á d y n a t u r a l e z a ^ y de otras obliga- . : > X C i l L 
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O R razón cíela y da hijo del Rey de Francia, aqnien c! M . CC. 
•ddReyalasvifws' de Papa atiía concedido Ja imfcíliduia L X X X . 
Oloron , íe procedió delrevno: y que 110 vino en eiviilo, V I I . 
|f por parce de ios ricos porque el rey les concedió, quanto 
hombres y canalleros Jepidicroojy e] Priuilegio q u e í e 11a-
ciudades v villas niò delavnion. En cftoxranprinci- Zts \mñ-
<]ue í egtíil la voz de láviiio, aíos pe- pales don Pedro Tenor de Ayeruc, y dpaks de 
d t mecos v i-eqnirimiencos, de q arri- don íayme Tenor de Exerica, tios la i 'nhn. 
ba íè haheehomenciõiy dudiido, Te- del Rey.don Ximeno de Vrrea,doii 
&v.n íos'deaqifclla opinion y quere- Iayme Pcrez Tenor de vScgorbe» her-
lia debían , que e¡ Rey noquilicíFe manodclrevjdonBIaTcodeAlagon, 
proceder contra eilos , o leshizieííc don Pedro lordfi dePeña,Aint) rDio 
algún dano,eítauan entre íi mny co • nySjdan Martin Ruyz dcFoccst y co 
federarlos y vmdos en grande con- mo el Rey Te vinicííeala ciudad de 
forínidad,por mejor defenderíe del Taracona,de las villas del Rey de [n 
Rey y de otras pegonas, que contra galaterrajCÍlandn en ella,Fiicron pre 
el priuilegio y jura Ics quifieíTen ha- ios algunos vezinos de aquella ciu-
zer algún danojdeTaforãdoJos, opor dad» de los nías principales , ¿on-
Dehrmi- ocra via.Eftauan ran engañádos,y ci;e tra toda orden y:diípoTicion de íue-
mtim'fdf goscon lapaísion d e l o q u e d e z i a í e r ro,y ftieronles tomados Tus bienes: y 
ftomUdt libertad; cuyo nombre , aunque es d ellos mandó el Rey jüfticiar a do- Guerra 
Usde U muy apazible, Tiendo deTordenada, zc: y deíde ¿¿¡nella comarca los rí- wfe 
TWfl». fue caula de perder grandes republi eos homb're-s'y caualler'os que cíla- tmjmosds 
cas,qucc5 recelo q el Rey procedíe- nan enfti Ten^cip,començaron cf há yAragon. 
ra contra ellos por razón de Tus em- zerguerra c o n é r i l d s ^ítóibguian a-
baxadas y demandas > y de'los otros quclla dbinaritfoy conrrô Rn lugares 
exceílos; deliberaron de procuraría y vaflallos; y coniençoíe dclavnay 
; uor, con q Tepudieílcn defender del â la otra parte a hazer mucho daño: 
rey,y de quien les quíTiefiehazer da- de que ícíiguicron"grandes altcracio 
ño contra el priuilegio, y juramento neSjy eTcandalos.Proccdio entonces 
^ delavnionry cmbiaroníi isembaxa- el Rey contra don Fortuno de Ver- Procedèet 
. dores a Ro naa,y a los reyes de 'Fían- gua ÓbiTpo de Çaragoça , y manda wy centra 
cia,)' Cabilla, y a los moros q tenían Tccreftar las rencas del ÜbiTpado.-por t i obijpo 
Trotera en el reyno de Valeneia,para que tráya contieíida Tobre la polleír de Çdra -
procurar co ellos tregua. Halla efto fion, de aquella Igleíia cóii Vgo do goçJ. 
halló,^ paíTá^on aqllos mouimiencos MaraplíiAaPi'eboítt; deWarfelja^ue 
y eTcándalo^q'pufíeron el Reyno en era del cdnTejo del iifey :;y don For-
tanta turbaciõ:aunque el autor q te- tiiño'por eíla cauTíí-Mníàííec]arado-
nemos más aoti¿uo,qeícritiio en Cíe principalmente pofr'áqucl vando'.Ef 
Eflremo 4 po del rey don Pedro el poftrero,y a- te eradegran linaje, y eompréhedia-
f i t lUvo cabo fu obra en la vida del Rey don miiebârpartedtd reyno, y era p í r â 
U turba- AloníbTupadrCjaffirmajqueeftuuo PcrIadó-miiyiricjuieto¡y mas dado a 
cm deles el Reynb-ed eftasguerras ciuiles en las af m;is-y negocios feglarcs, que ar 
^Craeone punto de perderfe.y que auian decer rel'igion,y de malos tratos y medios, 
fts. * minado,yalos Aragonefes vndiade y tenia1 puefto el Reyno en muchas 
dar la obediencia a Carlos deValoys t ü f t ó i o ^ s y eícandalo , >-HizoíFe 
Rr 4 guerra 
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guerra contra el principalmente, y 
contra fus valedoresjque eran do Pe 
drofenor de Ayeme,don Blafco fe-
ñor de Alagon,Amor Dionys^u i l l e 
de A!cala íeñordeQuipto ,Pedro La 
dron de Vidaure , Pedro Ferriz de 
Seíle;Corbara Ahones^ i l de Vidau. 
re, Ximen Perez de Pina, Gabriel 
DíotiySjPcdro Ferradez de Vcrgua 
íeñor dePueyo3y Forcun de Vcrgua 
feñor de OíTera, y cótra la ciudad de 
Çaragoca. Durã te cilas alteraciones 
huuo algunos rÊcuêtros enere las gé-
tes de entrambas partes, y fueron 
muertos y prefos muchos vezinos de 
Caragoça y de fus aldeas: y eftando 
puefta gente del Rey en frontera co-
traÇarago^a , deítruyeron y talaron 
gran parte de fus términos. Hallan-
dofeel Rey en aquella fazonen la v i 
Ha de Exea a veynte y cinco del mes 
de SetiembrCjConfíderando losgra^ 
des daños que recibían fus íubditos> 
y el peligro en que fe ponian las co-
fas,deliberó de embiar vn religiofo, 
que fe deziafray Valero 3 y era Prior 
del monaílerio délos Predicadores 
de Çaragoçajpara que trataííè co los 
¡ricos hobres delavnion,para procu-
rar la concordia,y que todas Jas alte 
raciones fe remediaí ren,y fe apazi-
guafíe la tierra, Embioles a dezir c5 
efte religiofojque Ikmpre quifo ancr 
paz y concordia con fus fubdítos, fo~ 
bre todas las cofas del miindo:ypara 
que entendieíren?qiie aquel era fu 
animojlesbaziafaber, que le auian 
defamparado los ricos hombres, ere 
yendo bolucr a Jo antiguo, quando 
auia en el rey no tantos Reyes como 
ricos hombres^ el les hizo diuerfas 
donaciones en muchas maneras, y 
ellos defpues que huuierõlo que pu-
dieroiijy pretendian:dando a enten-
íiqr5quefemouían por los eítatutos 
4e la vnxonj le pufieron otras deman 
das j y pidieron cofas que ü les fuera 
otorgadaSj redundara en gran d a ñ o 
yperjuvzio del rcynory porque no 
las quilo concedcr,trabajaron en po 
ncr difeordia entre el y fus vafihllos: 
lo qual le era mas grane que ningu-
no de los otros defertíicios y danos 
quele auian hecho: y íicndo a í s^qne 
algunos de los ricos hombres fe atiia 
acordado en fu leruicio , y auicndo 
juradodele feruir bien y leal mete, 
le deíiruieron con todas fus fuerzas.-
y no cefíauan de alterar ]a tierra y 
poner efcandalo en ella, en profecu-
cion de fus preteníiones antiguases-
diendo las cenas de la miíma mane-
ra que el Rey,robando y eftragando 
latierrajde tal fuerte, que todas las 
gentes andauan empos del, qnerejla 
dofe q no tenían Rey queles hizieí le 
juílicia:y afsi le fue. forçado por las 
grandesqnexas del p u e b l o í d a r a c o -
nocer,que tenia voluntad de los ma-
tener enpaz.-concluyendojque en t o 
do aquello en que pretendían recU 
bir agrauio, eílaua aparejado de r e -
mediarlo, a juyzio y conocimiento 
de la corte de Aragomporque enteti 
dieíTe todo el mundo el deíleo q u e 
jtenia quehuuie í íè paz y concordia 
entre el y fus fubditos. Áuiendo ex- ^ 
pjicadoeílo el prior, fuelerefpondi- . "T"** 
do, que fi el Rey perfonalmente v i - * ^ ^ . V 
nielíe a Çaragoça, y mandalTe hazer ^ 
cumplida fatisfacion y emienda d e 
las muertes y daños , que de/pues q 
elreynauafeauian hecho contra los 
fueros y priuilegio, jurados por el^y 
Í)or el Rey fu padre,y.cumplieíle c o o que por ellos eftaua dilpqefto a 
conocimiento de la cortejeltauan a-
parejados de recibir aquellas emien. 
dasjy de alliadeianteferuirle como 
leales vaíTallosdeuian feruir a buen 
lenor yleal.Dezianqueaquellos r i -
^os honabr.es y cauallerosjy p r o ç u r ã -
dore^ 
Rey dòn A Ion foci Tercero.; * 3 1 7 
dores de ciudades-yvillas-.-que allí coronaryqueaquellasdoiiaciohesfe M P C G 
cftauancongregados^eprefencauan auianhccho,parqucef tosr ícoshom L X X X -
Ja corre, y atendían al pro Común y bies y cauaíleros íe firiucffen en Jas V i l . 
vníuerfal, y con confejo de aquellos guerras que cenia con la Iglefia, veo 
deiüael Rey deliberar íus negocios» el Rey deFraiicia,defdeque cornea 
ydecerminar Jas coías qfucflcn de fu çò a reynar: y las auia otorgado a gra 
íeruicio, y concernifcfiTen a la obícr- de inftancia y podía í i íya, íeuahda-
uancía del fuero y priuilegio de Ara- nlence del Conde de Pallas., 
gori:y nodeuia tener eníu coníejo, 
n i admitir en la corte general aque- m Q m el Pár iend Gcrafio . 
Uosqamendojuradodedefendcra- g p ^ í i ^ / ^ ^ ^ „ tmh}drm 
flueila demandai acontradezian : m r . J f •/ \ a u J. 
dCLuanhalaríeenla determmaciou ^ ,^ /D .J r , r L ~ j ' 
de lo que el Rey detua ordenar, v cu • r ¿ ; / ^ < • / i r 
pijr en .aquellos hechos: pues le ama r - ^ W r » * / ; 
mamneí taniente íenaladopartejCo- J • 
tradtziendo alcomitndelR.eyno,po S ^ Í Í^ I ÍS^O obftante los me-
mendofé'en' fronteras; corriendo y S l v ^ r â S l ' dios que fe auian pia 
eíVragando lacíerra,matando yapri- i ^ ^ % < ^ | ticadb del fobreíey-
fíonando los vaílallos del Rey. fl: M ^ o S j 1 Hiienco de guerra-, q 
! ;y-Eneftc medio,como las cofas i ^ « M V * | íétrátaron en las vi-
cftiíiiieíTen en grande turbación, y ílas de pIorõ ,e l Car-
los deja vnion mas determinados en denal Gerardó dé Parma L egado 
fu porfía,elRey fe fue para Cataluña: Apoílolieoyy el Cobdede Àrtoes pr i 
' y eílado en' la ciudad de Tarragona itio'del Principe de Saiírnoj que era 
"- atrezedelmesdcDeziembredeftc goúerrvadores en el Prindpado de 
fctiocdcia añojreuocó y anuló las donaciones y Capua, y Ducado de-Pull'a, con tra-
¿e Us m r mercedes que auia hecho defpues q tos íjue tuiJicrcm CÍ n algunos pue-
vedes <¡ ã començòareynar ja los Condes de blo's de Sicilia» y con particulares 
Key hi-xp Vrgeí,y Pallas, y al vizconde de Car .della, tentaron de acometerla con 
• aiosyaro dona^y a donPedro Fernadezfeñor poderpla armada, y tomaron a íueí-
nes y v i - de.lxa^y a don Biafco de Alagon^ a do algunas galeras de la. Scnoria de 
ILsút V4- dan Pedro lordan dei^cña» y a otros Venec í a^e mán de la armadaq auia 
U c i d ^ r a anchos caualjeros Catalanes y Ara,- d i Pulía: y con g k n numfero de-gen 
gnu yC* . goneíèsjy alas ciudades de-Çaragof* re de ' Tofcana• de la parcialidad 
taUha, ^ay Valencia, y también a 'lás- villas .Gíwfr&vy cbn fu exeróto-órdinaria 
de Xaciuà y Moruiedrojy a otros !u¿ 'de Francéfes fe ditíidjerõ en dos par 
gares del Reyno de Válcnciai q pre- t*zà:y tirdènaron^nfi-fijeíTea capità-
tendían.fèr juzgados afucr<?de Ara-, nes-en la primera-iairnaada-, -q íe cm-
gon.,Eftofehizocn grâfceretd.y no bià-ccmtfaSicilWlObifpdóè Mar- capitanes 
fcuuicroiüdellonoticiá,fino'einotario tu'ran^ cómo üegado-y y í l icardo ¿ti4aYm4 
que loteftiíico ,y luán Çapâta^q era M t i t m & y por-AjMirâto Reynaído ^ 
muy priuado del Rey , j f t icdefpues db-ÁôeHi, aquieto en ottiübrc del yd contrA 
lufttcia-de Arágõ, y Pcáto Marqueta Pritfcipêfeaíiia dado anees cargo de 
y proteílaua el Resquicio bazia, por íú<úmàc la m à r ^ r i c fuevno de 
fér en gran|ierju.yíio-y dano de fu ^ m i i y cftimaidos Capitanes de 
Rr 5 aquellos 
Libro ÍÍII.De los Anales. 
M , CC. aquellos tiempos. luntaronfc en la q fus eimiios cn prefencia ãe\ Rey Io 
L X K K . prouinciadePullajparayrcoeftaar- impti tau^aqucporfu defordenada 
V i l . / inada quinictos hombres de armas codicia,y por andarfe a corfo robado» 
Proençales y Franccfcs, y cinco mi l las barcas de laProença ,y corrienda 
peniie^entre Italianos y los qllama- aquella cofta, fe okiidaaa de aquel 
«an Vltramonranos:y recogierofe cn R.cyno,y d é l o q era mas a fu cargo;y 
el puerto deBrindez, de donde falic q por efta can falos enemigos tenían 
ron con quareta galeras a quinze de bué aparejo de correr y talar la isla. 
A b r i l deite ano; y arribó aquella ar- auiendo tantodeicuy do en tener en 
mada vn JVíicrcoles primero de Ma- ordcn,como era-obligado ,'fu arma-
Rindeft yo al puerco de Agofta.AUi facaro la da-y hallandofe tan defapci*ccbido< 
tA'jrñjlaj gente a tierra: y luego les ríndiero el Viniendo 'cfto a noticia del Almiratv 
¡>ontnU a jugar que eílaua yermo de gete, por te^efiere vnhiftoriador Sicilianó dc 
fato, c] rodos eran y dos a las ferias de Le- aquellos tiempos, que de- la.mifma-
t in3y lepuíieronafaco,yfortalecie- fuerteqeftauaenel ataraçanalice5t 
ron el caftillo,q éílaua cn lugar no do con vna toalla,lleno depoiaoyyí 
fuerte y llano^ iln orden de poderfe mal veftido fe fue a palacio: y delate 
defender.-el qual fe les rindió por per del Rey y de los,q allí fe hallaron, f in 
fuafion de fray Prono de Aydona. E l hazer mención delas calumnias dfus 
Almirante d cita armadajdexando la aduerfar ios^òmêço a referir cn vna 
-gente en tierra,boluíofe con las gale muy larga platícalas cofas q auian fu 
ras/mpalfarpor el Faro la via de Na cedido por fu perfona;encareciendQ 
polesjcofleando laisla de Sicilia por anee fus émulos Jas vitorias que auia 
el cabo de Marfala, y vino a Caftela- alcaçado de fus enemigos^ peleander Rtfponât^ 
marjuntoaSorrcBtOidodequedaua y derramando fu fangre;aí:tiempo q el^AlmirA 
la otra parte del exercito de los ene- ellos feguian fus regalos y paíTadem- te K o g e t 
•migoSjíj era mucho juayor, en q yüa pos en neftasj falas, de damas, Efto * ÍM embir 
muchosbarones y principales feño- dixo con tanta magnificencia de pa-? diofos ¿jlt 
xes^uecontodoelreftodelagente l ab ras^ fueoydoco tamoí i l enc io y cArg<tn dt 
auian de paíTaca Sicilia en aquellas admiracionjque quedo ajuyzioypa Unte del. 
galerasjy.enotras .quarêtay-quatroj recerdetodos bien entendidojq n in ' í * / . 
q auia en el piierto de NapoleSjCntrc guno pudiera con mayor autoridad, 
galeras y taridas. Por la aufencia del n i con mas verdad recontar fus alaba -
A i mirante iloger de Lauria3mictras ças y proezas, qüc el mifmo, finque • 
eíluuo en Cataluña, huuograremif- alguno de: fus aduérfarios tuuiellc • 
iion y defcuydoenponerenofdclas o ladiadçcõt radczi r lc .Gon lagrade 
•galeras y nauios q el Rey don layme folicitud y diligencia q.el Almirante 
mandaua armar,y íiendo de, buelta, pufojtuuo en. breuc tiempo quareta 
cn Mecina fupo q los enemigos auia galeras reparadas^ bien ea:ordé de 
tomado la ciudad de Agoíla, y tenia todoloneceíTario; y el R.ey falío de 
el caftillo, de donde hazian mucho AJecina con folos diez caiiallemsj e l 
daño en la ticrra.Lucgo cpmcnçò la miftno d i a q el Almirante falio d e l 
intúdia a cargarla culpa.al q mas l i - puerto cõ fus galeras,v t omó el c-atni 
breeftauadellaj y murmurauan del noportierra lavtadTauormina',de-
Almirante,echadole cargo de todos xãao ordenado;»q le íiguicflenJos f u -
¿ aquellos danos, ta-defeubierumece, yos^y la g e i e d f t g u c ^ y la reyna/tj. 
v.- ' " madre 
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'madre con los Infames d ó Fadrique camino muy afpero y ftagoíb. Con la M . CC. 
y do ña VioJátc fe paíTo ai caítillo de llegada del Rey -recibieron muy grã L X X X -
Macagrifon. Salió el Rey con derer- animo los Caranefcs, q eftauan cada V I I , 
minacion de cncrarotro dia en Cata bora cíperandoa fusencmigosrporq 
n i a ^ o r q u e í e tuno recelo, q Jos en ti- Ja mayor parte de la gente auia fali-
migos tenía rrato con algunos de los do a cierra. Fftauan dentro en Caca-
principales Carancíbs; y llegando a nia don Guillen Galceran, q era go-
Yacbijqdifta de aquella ciudad por tiernador detodo aquel vajíe, qimco 
feys millas, enconcrofe con el Code fe eftiende hafta el rio Sa|ado,con do 
deCamarana q venia para e l , ypaf* ziencoscanalIeros:y Ricardo dePaf-
íando de Yachi.dcfctibrieron la.s ga- lanceo de Lencin con otros tantos: y 
jeras de Francia,q nauegaua ía buel- Ricardo de Santafoplüa, q era capi-
ta de Carania , y eftauan ados millas tan y Gouernador de Catania»enere 
del puerto. Confukò el Rey con los lagetc de la ciudad y Jos Tuyos auia 
canalleros que alii tenia,!o q fe deuia juntado otros dozientos caualicros:y 
hazer,ellando en propoiito de paííar lagentedel Rey que llego al locor-
a Catania por íbeorrer aquella ciu- ro podrían fer baila quatrozíentos 
dad.Mas el Conde.q eítaua en edad de cauallo» enere caualleros y otra 
muy anciana,fue deparecer muy di - gente de guerra muy efcogida.Ocro 
nerfo de codos, diziendo, que citado dia deípues de llegado el Rey , los 
fin gentCjOo deuia emprender feme enemigos mouieron corra la ciudad 
jante hecho,porq los enemigos inte- por mar y portierra^exandola ma- ^frdiddç 
tauan de acometerla ciudad, y los yorpareedeí l iexercícoencelada.en los efaço-
Catanefes no eftauan en determina- vn lugar que fe dizc Laganeco,a dos mtctj 4, 
cion de defeiiderfe,corria fuperfona millas de Cacania;,con ardid , que ñ Catattia, 
muy cierto peligro:y feria mas acer- los Catanefes faííeílèn a Ja marina fintxtat-
tado confejo boluerfeaMccinajOpo por defenderles la tierra, los de las t*r fit in* 
neríe en otro lugar ftícrce, donde ef- galeras acoineticíTen el lugar. Dcf- ÍW«. 
peraíTefusgeces.Noagradauaaí rey pues de aucríe puefto la armada en 
El Coníe ¡o q el Conde de2ia,y reprehendien- or depara acó mecer la batalla, detu-» 
Car** dole fu confejo,y abominado dello, uicronfe delante del puerto, porque 
mdnadtf- començofe el Conde a lamentar di- Jos de dentro no hizicron adema de 
dichado 2iendo,qeramuy defdichado en ¡as íàlira defenderles la tierra, ni auia 
ezgutrra. armas,y de malaventtira,porqhalla- bullicio.ni mueítraqlosrecibieílfcn, 
dofe en la batalla con el Rey Manfre como penfauan ,y embiaron co vna 
do fu agüelo fue muerto en ella el barca adefcubríi- el pnértoíy parare 
Rey,ydefpuesl i ru iêdoaÍRey deBo conober/ idelaciudt idíe ;hÍzí£Ílbfe-
hemiajy a otros Principes quedaron fíaalguna.ytomaffe&lenguads: lo q 
vecidos y muertos; y q cenia por mal deuian hazer.Las pocas aparências cj 
agüero yr debaxo del gouierno de en la ciudad auia dclalir aladefenfa 
ningún Rey a la guerra:y mandóle el Ies caufaua mayor recelo : y fin otro 
Rey.q fe entrafle en Mecina, y tu- acaecimiento q de centar ica fe bol-
melle cargo de la guarda de aquella uieron como auian venido* la via de 
ciudad.-y.el paífò co los fuyos adela- Agofta. A l recogerfe el exercito, de 
te agránpr ieáàj í iguiendoíemuy po cierra, vn cauallero Aragones de la 
cas compañías dç cauaiio, por fer el cafa del Rey, llamado Martin Lopez 
de 
Libro I i l l . de los Anales. 
M . CC, de Oliccqirc fueyerno de don Ruy que de Mar Genoncs vcon gente blé 
L X X X , Ximcnez de Luna,)' Tenor de Aífo,y efeogida del Principe de Salerno, CQ 
V i l . era vno de los efeogidos hombres intento de acometiera Marfala.y teii 
de armas que huno en fus tiempos: tar fi la pLidieífe ganar por combate, 
conc incué ta ballefteros Catanefes, para tener aquel lugar fortificado, 
y con algunos pocos de cauallo faliò donde el cxCL'cito,q íobreuenia, p ü r 
empos de los enemigos haftavnpaf- dieíTe falir a tierra fegnramente;y dé 
fo que efhijunto ai rio de Catania , q ail i continuar la guerra por aquella 
diftaporfeys millas de la ciudad, y parte de la Isla, como feauia hecho 
íiédo anochecido, acome t ió a vncf- en lo de Agofta. D e í l o dio auiíb el 
quadron de los FrancefeSjq yua mas Almirante al Rey:y proueyò , q Ber-
reçagado y fin orden,y matò ,y pren- naldo de Fierro eftuuieíTe con gente Pnmw 
l4~a%4 dio muchos delloSjCjue por la afpere de guarnic ión en detenía de Márfa- del Ytyfa 
deMArtin za del camino no fé podian defen- law tuuicíTe cargo della: y fueron co Sicihají 
Lepe-Zj de con gr^1 fatiga caminando to- el Bonifacio de Camaranà,y O bercó bido ti de 
0l¡e[i da aquella noche llegaron a Agoftai fu hijo con la gente de Corellon , y f igw 
Auia mandado el Rey juntar l a g é t e proueyêron de gente de Jas monta-./» contu 
deloslugares del val d e N o t o , para ñasios lugares marÍtimos,queeíl:a- rio, 
yr contra los Francéfes, que eílauan uanpara poderfe delender ,ylos dé 
en Agofta, è yuan fe allegando algii- los otros lugares^ue no eftauan fuer 
«as compañías de cauallõs, y grã mu tes,íe alçallen a la montaña.La parte 
chedumbre de los pueblos de áque- de la armada Francefd,,qne falib de 
. lias mon tañas , gente muy ruftica y Agoftá,echò la gente a tierra eh Mar 
faluaje ,pero exercitada en robos y fa l a^en íándo que eftauadéfproüéy- Qmhdte 
correrías. En efte medio el Almirate dos:y combatieron el lugar:perofue losFrtxe* 
Roger de Latiría auia falido con fus ron por los de d entro rebatidos con .ftsdMir 
galeras,y arribo a Catania a doze de harta perdida de ios fu^os; y proíi- f^de ¿o 
Mayo:y deípues de aucr hablado co g u i e n d o í u viaje, encontraron a En- de f&rt-
el Rey ^ n dar lugar q fu gente falief- rique de Mar con fus doze galeras: hdtiiMa 
f e a t Í e r r a , h i z o v e l a l a b u e l t a d e A g o y boluieron todos juntos contráMar perdidt 
fta,penfando hallar la armada de N a ía l a , y tornaron a combatirla muy fo*. 
polessmas era partida pa rá el cabo brauamente , penfando que lá en-
de Marfala/iguiendo la via del Prit>- trarian por combate, co nueuas focr 
cipado:y echado la gente en tierra,al ças,y los de dentro fe rindirian: mas • • 
jEntrd el ailianecer cõbatieron con los enemi e l los í epu í i e rona lade fenfa con grã 
vflmira* goi ,q tenían la ciudad de Agofta: y animo: y pelearon como con gente 
t ea^go - en t ra rone í Jugar por fuerça de ar- vencida.de tal fuerte j q u é con gran 
J U per maS)y recogióle mucha gente al ca- perdidahuuieron de alçar el cerco: 
fuerça. ítiljo.Alíi timo auifo el Almi ran te , q y juntos hizieron vela la via del Prin-
Ja mayor parte del armada de Pulla* cipado. E l Almirante que tuno aui-
y del Principado eílaua en Cál le la- fo,queMarfala eftaua cercada, y lá 
mar de Eí labia , y en la coila de Na- comba t í an los enemigos, hizo vela 
poles,efperando tiempo para paíFar de Agofta en anocheciendo: y llego 
a Sicilia, y tomar tierra en algún l u - al cabo de Márfalá al tiempo ^¡ü* 
gar del val de Mazara:y que auia de las galeras Franccfás auian párríaOí 
falir delante con doze ealejras Enri^ y boluiofe paxa Agofta; y defde alli 
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cont iDuòfu viaje laviadel Faro, con 
propofl^o dc íà í i r it biifcaria armatíâ 
dclns enemigos . Entonces partió el 
rey , con fu exercito, de Catama3pa-
ra cercar el caftillo ã Agofta:y diò fu 
eftandarteaquel d ia ,adõBIafco Ma 
any n o m b r ó por M arifeal del exerci 
to^adoii Ramon Alaman,yfue cofu 
exercito a ponerle fubre Agoíla.Fue 
fundada aqlla ciudad por el Empera 
dor Federico ei Scgãdo,jfico aias rui 
nasjíegun fe efcnue,dc vna poblacio 
anrigua,lJamada Megara, muy cono 
cida y nombrada, en las guerras que 
los Griegos tuuierõ co los Tyranos 
de aqlía Iíla.Bftaua adornada d" muy 
principales ediíicios.-y era.may famo 
fa y frequentada en aqueJlps tiepoSj 
por lá comodidad de dos puertos q 
en ellaay. E l quee i l á al Ocidente, 
tiene algunos baxios^por donde pue 
den entrar con barcas háfta la Q u -
dadsy el otro,qu.e eílá al Oriente, no 
es tan feguro. Tenia vn caílilío bien 
labrado,aunque no era fuerte, y por 
eftar fundado fobre pcñaj i io auiaíi-
no vnpozo.quellamaiia Bafilio: y e-
ra de tan eftraña naturaleza,que con 
viento de Setencrion, fe boluia el a-
gua dcl^ueeradulccjamarga. Mas 
como e í h aquella Ciudad aféntadà 
en vna punta que entra en la mar, y 
la ciñe por la mayor parte, alcança a 
tener hazia el Secêtriõ3la marjá qua-
tro mil]as;y cô ¿Hmpétu y fuerçaál 
viento y marjaciertajqláspartes liiás 
fotiles del agua, penetran por las ve-
nas interiores,hafta el pozo: y con a-
bnndancia de aquel humor fe corró-
pe.Defte lugar auian hecho los Fran 
cefes mucho dañó por dos partes.co 
r r i êdo hafta Çaragoça,y Carania,de 
las quaíes diftaygLialmente,por eípa 
cio- de veynte y quacro miilas:y abra 
faron.y talaron los jardines, y cam-
pos deLentimPufo elKey cerco cõ-
trselcàftillo.r d e l q u a í í í l a parre.4e M - i Q C 
Oriente faíiá vij l iento de murc^qxie j L X X X -
fe continuaüa hafta dar en la m á c a l a V l t . 
parte dePoni£bte;ypn aquel reília* 
te auia vna torre fo bre el agua que fo 
juzgauael puerto:y.la puertacíla cm Cerco di 
dadeftauadcfoajçodic-hftilio.pordo 
de no fe podia etitrar,:íin recibir da- fo r el Rey 
ño délos que.detro e£tauan. TVjdo ei dtSicilia i 
otro muro dela Ciudad¿eil:aua en po 
der de los Sicilianos^de donde co,mT 
batían el caftiiio,ypeleaua con los q 
eílauan en fu defer ía : y contra los q 
reñíanla torre, que fueron primeto 
acometidos :y auiendo muerrolos 
mas que la guardauan^ue rendida la 
torre al Rey jdaqdoí-e los que queda> 
ron ^ merced de la vida. Ganada j a 
torre, entran do en la Ciudad po^aq^ 
Jlaparte donRamonAkaian^conja : 
principal gente de Alraogauares-dei ..-
exerckojpuíòíecocra el caílillo, qus - 1 
era lo mas. pejigrofo: y apo derando-
fe deaquella eftãçia hizo alli fu fjCf-. 
te.Eítaua el caílillo en logar llano, y 
teníanle cercado por todas parces, 
excepto por la de Oriente, por don- p^^^. 
d e b a t í a la mar en los muros ¡y la e » M ^ ¿ | 
Ciudad fe eftendia, del Setentrion ¿ f l ^ ^ 
hazia Medio D i a : y eftaua cercada, Jf^fa 
porvnapartedela mar,por efpacio * ^ 
de vna milla^afta el Cabo de Saa^ 
t e imo. Fuefeeí l reçhando el cerçç»,-
por- la pârte.de medio dia, que eíla-f 
ua mas^IJegaí* íd Gaftillo: y lo qwe 
eftaua entce; :el^y--eUi¿gars teníaa 
cohfuief ta^clasdypQfâl^en GÉalçç 
raiiíy Matheo:dG;Je>n^m ^y con eír 
losgraanunm'Q .d^aronesjy^uá 
•lleras Sicilianos. En Ja parte donde 
d re^eíi:aua,tenia Qfirgoprincipaié 
l agéce qeran Catalan es, y.Aragopc 
-res,,.doa'BlaícoMaça;..y'prindpÍQÍfi j , 
por tadas partes a batir* con los perr r 
rrechos y machinas de guer.ra:y an̂ - ., . , _ 
ees del combate, Conrado Lança, ... 
por Jv 
Libró líII.Delos Anales. 
M . C^C. ^or •mandado del R^y, hablo co Ri -
LXX^X-. -cardo tk* Murrono, amoneftandole, 
Vl-1. ^'tjLiiíieííc antes fátuar fu perfo'na, q 
'defender aqu'él caQ;ilIo,quc era del 
'fev,y dexaííc de experimencar fu in 
' ' dignación y poder: y refpondiò con 
gran íobcruiaj lamando a acjuel câ * 
.. líallcro deícomulgado, yprenar icà-
dor de la Fè. A l ciepoq fe combatia 
clcaílilÍo,tra)jofe rezia batalla có los 
que Je defendían, y hizo mucho d i -
fíolabailefteriade vna parte aocra^ 
y los ingenios y machinas batieron y 
derribaron miicfaaparte del lienço y 
almenas:y de las piedras fueron alga 
nos de detro heridos y muertos,por-
^que no fe podían amparar bade^ofe 
por todas partes. V n dia eftado los Si 
VJor de c^*ianos mas defcuydados, falieron 
Mfpatafo ^ c ^ ^ l 0 a poner fuego en vnas ma 
t-Isictlid ¿l1inas>íluee^:aiiatt mas allegadas,de 
dondefeleshaziamucho daño, que 
ijaiiiaüangatas,y quemaron vna d é 
clja.s:)' por defenderlas acudieron al-
gunos caualleros, y de los primeros 
vn can all ero Siciliano llamado Ro-
ger de Eípatafora, q peleó con ellos 
. , ', con tanto valor5que mató dos Fran-
cefesiy meciedofe entre el mayor tro 
; . p e l con ^rañ denuedo, fue prefo: 
nías acudierõ à eílá fazon do llamo 
Alaman,y donBlafco Maçá,que con 
los fu vos hirieron en los enemigos, y 
le f i l ia ron , y los licuaron de venci-
dapor las puertas deicaftíllo a den-
tro, Ür.: tan talagente q u c í e a u i a a c o 
gido al caftilló^quefaltó preílo el ba 
í l imen to , y fefitiatí gran üecíeísidad 
y faíta de aguaiy los dePul lâ por per 
lualion de vn caualldro Napolitano 
llamado luíBüccacorfidafe alboro-
"taronjy ayuntaron en vno}y determi 
Mitm* naron de darfe al Rey : y fobre ello 
de Bucea* Buccacorfula hablo al Obifpo.de 
wftilaNd Marturano nuncio del Papajq eílaua 
foliutio, dentro^ al eapitaj^generaby acorda 
ron.que dcxaíTen las armas^y echaro 
los fuera,y tras ellos lançaro del m u -
ro muer toaBucçacorf i ía^] lo auian 
degollado. Mas íiéndo conílreñidos 
a la poílre por hambre, a veynte y 
tres de lurtio,fe dieron a parcido a la 
mifericordia del Rey/aluando fes v i 
dasjdexado todas las armas y deipo-
jojy fue entregado el càítillo: y el O* 
bifpOjy Ricardo de Murfono, y Ray-
naldo deAucl la^ loisprincipales ca-
pitanes quedaró priíloneros del Rey 
de Sicilia. Haliofe entre ellos fray 
Prono de Aydohá , que auia traydo, 
fegun dicho es, las letras y prot7Ííio-
nes de) Papa Honork^para alterar la 
lsla:y el Rey por refpedo de fu r e l i -
gion, le auia mandado poner en 11-
bcrtad:y antes de venir ante çl Rey , 
acufandole la confeiencia, fe mato 
dando con la cabeça en eí muro > ha-
fia que fe abrió el celebro. 
íj T>e U batalla de mar que 
Venció d tAltófrdme Roger deLam'adc. 
Unte de Ñapóles, en la qual yum los Coit-
des ãe Brenda y Monforte ¡y otros 
Grandes del Rtyno% 
X C K 
j let í trâs el Reyeftaua 
tren Catania,y tenia ccr 
{cado el caftillo d A g o -
ífta* él Almirante R o -
Tgtt de Lauria nauegâ -
-di) por el Faro la v í a 
del príncipadojÉn bufea d e í a a r m a . -
da del Principe:, llego a la marina de 
Sorrento .* y allí tuuo nueua cierca, 
que eftaua junco en Cáí le iámar ca 
orden para partirla via de Sicilia: y 
fupo^que dcflianlos contrarios oche-
ta y quatro vela^entre galeras y t a r i -
das3íin otros nauios y barcas de car-
gazón. A l l i exorto él Almirante aios 
í ú y o s , animándolos, a la bacaU .̂s y 
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etnhlò con vn cfqwifc a dezir úl A l -
mirante del Principe, quelJamauan 
NarzonjcjfepLiíieffe en orden yporq 
ei yua a darjes la batalla.PLiíb Narzo 
en fu galera muy efeogida gente, y 
o rdenó , q fucilen delante delía por 
proa dos galeras^ otras dos por po-
p a ^ vna por cada lado, Ramon de 
Bando , q era vn feñor Procnça l , y 
Conde de Aueilino^y los Condes de 
BrendajMonopol^y del Aguila , y el 
Conde luán de íanuila , y el Conde 
Guido deMõforte)feguian con cada 
tres galeras,}7 empos dellos yuan ias 
galeras de la Proença y dePulla:y en 
medio en dos grandes tandas llena-
nan los cftandartes de la ígíeíia y del 
Principe. El A l mírate feñalo algunas 
galeras^ eftuuielTen en defeníá del 
eflandartc real,y otras q acó meti eC. 
fen las de los enemigos; y ordenado 
los fuyoSjy qual es eftuuieíTen en las 
proas y popas, y por vanda de cada 
galera,yua enxiriendo y concertado 
la ba l le í lena^nel lamanan de tabla, 
proueyendo de perfonas muyplati-
cas> qandiuúel len difeurriendo por 
la batalla en fu focorro : y lo difpulb, 
y prcuino todo como muy excelente 
cap i t án^ de gran valor. El primero 
que hirió en los contrarios con fu ga-
-lera-fue ?n capita Siciliano, llamado 
Guillermo Crata,y fue luego enueíli 
do y rodeado por quatro galeras de 
Francefes3que lã rindieron. Vna gale 
ra de Melaço * y otras dos de Ljpári 
y Trápana acómetieron las galeras 
enqueyuan los Condes: y tras eftas 
figuicrõ las galeras de Çaragoça, Ca-
taniaíTauormina,y Ágoíla;y hirierÔ 
animofamente en Jos enemigos.* y 
acüdiendo las galeras de Chephalu» 
TeírranouajV Licataj y Xaca en fo-
corro de la galera que fue prefaja co 
braróiy trauofe entre todos muy bra 




fembârâçadamete y con gi-a esfuef- hfi* C t \ 
ço los nueftros; y defde q fe começo LXXX1-
a mezclarla batallajeftaua Roger de V I L 
Lauria en la popa de fu galera arma-
do,y dando bozes,animando íiis ca-
pitanes, madando qacudiefle focor-
ro ala parte que entendia qytiapci4-
diendo:yafu voz y grito , parecia q 
cobrauañ todos los íuyos nueuo v i - t d -vo^ 
gor yfuerças.-y queponia terror ajos de! JÍlnti 
contrarios;en tanto grado era fu fa- rantt 4CQ 
ma y nombre eílimado y temido. 
También en la orden y cócierto del 
pclearfe conocía lavetaja délos nue 
ílrosiporque los enemigos fe embai. 
raçaron,y defordenarõ de fu mifmo 
alboroto , y tu muito, y haziafe mas 
ademan de pelear, q con animo de 
porfiar por Ja vitoria. Sintiendo def-
mayara los contrarios, los nueftros 
cobrarõ mas animojèinílauan en la 
batalla animofamente : y haziã muy 
grã daño en los Francefes, y fueron 
puertas algunas galeras en huyda: y 
ílendo desbaratadas ^ derribaron los 
dos eíladartestyfueron vecidaü y gaz-
nadas las'galeraSjCn que yuan los Co 
des con gente muy principal.-y figüie 
do la vitoria ganaron quarenta y qua Vitoria 9 
tro galeras y tai-idas: y todas las otras f t í fx def-
faüendo de la batalla fe puíieron en tahatalüu 
fabo co Enrique de Mar ,q fue muy 
dieftro en faber efeaparfedeftos peli 
groa*' Anida tan gran vi toria , embiò 
el Almirante, a Mecina quarenta y 
dos galeras y taridas con losprifíond 
iros i en qtie yuan paíTados de cinco 
m i l Hombres: y èl còthò la via dé 
Nápoles, de que fe-%iuò,que Ja ciu-* 
dad y gente del pueblo fe altero tan-̂  
toifabída iarota y vencimiento de 
laarmadadel Principe,que lina pro. 
ueyCTStn con gran folicicud y diligcn apellida 
cia el Legado y el Conde de Artoes, en Napa-
fehutiieran alçado por el Key de Sici Usd^AL 
lia:porque apellidauan el nombre mirante, 
del 
Libro IIILdelos Anales* 
M . C C. del Almirante; y eíhnio en gran pcl i le indignar cotra el-.diziendo, q auíâ 
L X X X - gro lagcDtc Fracefa qeftaua détfo, recebido gran fu made dinero,y pro 
V I I . * f Preuinicron luego el Legado, y curáuan^q fe procedicííe cotra el co-
ei Conde a eftepeligro con gran cõ- rno fofpechoío del crime delefa Ma 
TrtgK&s en fejo: y tnouieron partido al Almira i i geftad. Mas loan de Proxica perfua-
tre los Fra te de aflencar treguas, y firmólas co dio al Rey que ditímulaíe fu quexa. Qgxtfttt 
cz¡t$$Rt~ ellos en nombre de los herederos de T u u o e l K e y d o ñ Aloüfoe í landoen Rw fosi» 
yes de i/f- ei Principe de Salerno, por los reyes Exea nucua defta victoria, mediado ^ *í 
ragoy Si- de AragoDj'y Sicilia,haftalafiefta d é el mes de Setiembrcporque e íRéy ^ m r f a 
citia. fan Miguel,y deall ia v n a ñ o cumpl í de Sicilia fu hermano í ed io auifo de 
âo-.dc fuerte que por mar vuieífe d é lla:y por otra parce el Almirante em 
vnapartey deotrafeguro,yfefobre bio vn cauallero fuyo llamado Gui-
feyeíTe la guerra:y el Obifpo de Mar lien de Cimademarjy particularme-
turano, y Raynaldo de Auello, que te le hizo faber lo q auia paíTádo fu^ 
defpues de l a t a t a l l à fup i e ron que a- p l icandolequefueffeferüidodecoi t 
uianfido prefosen Agofta , fueííeñ firmar la tregua, que enfuiiombre 
pucflosen l ibertad: y e l Almirante feauiaalTentadoimascortioelreydc, 
les pidió t i \ nombre del rey don lay" Sicilia le efereuia, que fe hizo fin fa-
me lâlila de Yfclajqiie auian cobra- biduria ni confuka iüya:y que le era 
do losFrancefeSjy e lCaf t iUoquel lá muy perjudicial y dañofa a todo fu 
manan Gi ró ,que es laprincipalfuer-* r e y n o , r ò g a n d o l e q u e p o r f u p a r t e n o 
de la l i l a , y mas importante por fe acetáííe, el rey de Aragon reípon-
el comercio mar i t imo, y por laco- dio al Almirante,que holgada de c5 
modidad del puerto, y por fer fuer- fentir en la tregua3fi el rey de Sicilia 
çainexpugnàble: lâ qual cobro el A l fuhe rmano laace t a íTey cuuièfTépor 
mirantejypufogentejenelladeguar buena, y q la mãdar ia guardar a fus 
nício. Eíta batalla fue a X V I . de l u - fubdkos:y encargó encarecidamen^ 
nio;delaño de M - C C L X X X V I L tejalAlmiratCiqateto qeiCodeGuy 
aunque vno de los autores de Sicilia do de Monforte fe auia moftrado ta 
d i z e ^ e n vn mifmo dia r indió Rey- .capital enemigo fuyo y ¿f fusreynos, 
naldo de Aueilaelcaftillo de Agofta haziendo todalaguerra y daño con 
al rey dori Iáyme,y venció la batalla tra fu coronaíque le fue pofsible, íl-
de mar el Almiran te : y efte mifmo guiendo el odio y enemiftâd que co 
afFirma, que fe hallo en ella él Con- la cafa de Aragon tuuieron fus ague-
de de Handes,y Vilano dize^que era los, la qualle auian dexado como en 
Philippo hijo del Conde de FlandeSi hercncia3trataíre con el rey don lay- ¿tf 
Fue vnâ delas muy feñaladas que en me fu hermanoiq le fueíTe entrega- ^ Cgn0¿t 
aquellos tiempos y defpues a anido dojy fe le embiaíTe con buenaguar-
por mar : y pneftoque della el Rey da:porq allende de caftígar el réyeo Monrmt 
de Sicilia fe tuno del Almirante, co- ello las particulares injuriásy q a el y -
mo era razon,por muy feruido, rcçi- á los reyes paíTados por los de íii lina 
bio grande peíar y defeontentamiet í je feauia hechodo procufaua por co 
to, por auer firmado fin confultáfu- tetar al rey, y reyná de Ingalaterrajq 
ya la tregua,la qual los émulos de el con grande inftafleia fe lo pedLlFue 
Almirã te , dezian fer muy deshonef. efte Guido de Mõforte el q mato en 
ta3y perjudicial al Reyjprocujrado de Vi terbo a Herico hijo de Ricardojci 
• - - . „ „ _ ^ 
RejDonÀjphfbelTcreefõ; J i í 
que era hermano del rey Enrico d è 
fQ¿m fue Ingalaterra.y fue elegido por Rey d é 
Guido de Romanos, èn compèteàc ia .dèlR.Cy 
Monfor- deCàft i i laj toí t to eftà referido: y por 
,y fr 'e í latàufà procuráuá él Rey de Inga-
towrti. Jàcerrà la vengaçá,y caífcigo de aquel 
O k él mes d é D e z i ^ M . CC> 
lire dèfte mifmo añój LXXJC-
'él rey don Alotiío i t ú t t Vílía 
- diò^qtj e el réy de Fra-
éíanó "rnoftráua téner 
gânàde la páz, hi pro-
'càfejqiíécoúcràíli èà íàféàuiácomc curana los medios pára dar condt i -
t idoíperofèguh vno de ios Ancores /ionen claísiehcó y.treguas ;qi?é fe 
Siciliádos de aquellos üén ipós áinr- auiañ Ponido en Oló ro r i , y que no 
inâ^l Gonde t ñ u r i ó en l á p n í i o n é ñ perdján ninguna ocáíión, d o ñ a é pu-
Siciliàjde vhà dolenciá,de Já qual lê dieíTen hàzer daño a fus ádiíèríaélbs. . 
ácotaféjàron loS medicos ¿ q n é podia Tãbiéh ÍLip6,què ¿1 rèy d è Mallorca D t f i u b r i 
fercàpàr,Íi tuu iè rá pàrcicipacioií coh íli cloqué el compréhêdiâ eñ las t r é - el Rey lÚS 
Singula àlgunàtÚLigér: y für ño violar la ley ^uas j réhúfâuàdeveni rae l las iy àyu- ^mmns de 
kontinecià del hiacrimonio/eligiò antes l àmuef taua mis numero degente enRof- los Reye's 
del Cóndb te:y Fué muy ráró é x é m p í o t ú aq.uc "fellobiy amenazâuâ d e h á z é r guerra de JPrãcfk 
Guido* l íos tiempos i y tanto trias feñáladoi fen-CátaluñájCoh ¿olor qué el Rey j¿ y de M à -
p o r q u é Ia Condeí íà Márgári tâfu itici a tüápr imefd quebrado ja t r é g u á j q fiorca. 
ger^qt]^^!^ hija de lÇo.ndé Udebrã- e í tauáaí lèdtáda ¿n la entrada,y t ó -
ú m o y v m i ó de fpuésde íu muerte dif- ina- de Meàorcá, qli'é era déf i ldomi 
íblutámenté.Eftos dexároñ vrta hijá, hio y c6hquífta,áutérido anees él Rey 
q u é fe llamo Anaftaíia,que cafo con 'de Mallorca rorripiclo lá t réguá por 
R o m a n ó VrfinoJToBrino del Ç â r d e - i a s f r o t e r á s d e Rí5Í lè l Íon,émbiándo 
nal MathéÒ RuíTo Vrfino i y diofeles^ . fus gentés ¿Jü'é éricráííen por Catalu-
el Cohdadój no con t i tulo d é Mon- fía. El Rey por cftá íbufa- éniBio áí t 
fritecafé forte ,como lo céniánantes ; í iriodé fey ¿e lngá iá té f rá r t t se inbãxadores , Etnhaxà* 
tUpttíido NoÍá:dé quien fucediéron lós feñó- q fueròià .{Jtiilié Lunfort, y Conrado d á d e l r t p 
i t los Con r é s d e á q u e í é f t a d o i Eh lás hiítorias •Laiiçâ,q f i i è e m b i á d ó p o r é f t e fciépó '*ldelng& 
desdéMõ íngieíàs y Franceíés feeícriué, qftíé por el rey de Sicilia i p a r á q i n t e r u i - U&rra. 
jone. 1 èhcrègádo él Conde Guido dé Mon- nielTe en fu nobré en eftos negocios.* 
forté al rey dé Ingálarérrá, y qué md para certificar al Rey i q Id volütad 
'rio en lápríf ior i je lqualfaegrañ ene-
migo de lá cafá dé Arágori , como 
bifnietb del G o n d é Siriioti de Mon-
. ̂  i fe até for té j^ Té halló en lá batalla d é M u ^ 
de losbd- f é t ;ádondé m ú r i o e l R é y doPedro^ 
Hnis-jY* ' bíaguíálo • d e l Rey dóri AÍonfd. Los 
'btròs- Gõndés7 , Bárones jfbéro ré'fcá^ 
í a d d s por grandes íuniás de dinérojjr 
el Almirante Réynaidò de Auella. 
f De la embâxada que el Key 
'tmbtb al Rey de IngaUterrã^dr* r4- * 
tifitav lo cofícordado en Us ytfias 
d è o i m x . X C V l . 
del rey de Sicilia era¿q la tregua fir-
mada y áflcntáda por él. Almirante 
-Roger deílíái^ríá cõ los Gbuérnádo^-
fes dei<js Bítárías ÜéiPfiñcipé dé S& 
iérno'j^^é'^e^ián'^eri ÍSí apolesí fe t o 
xádôres é m f e i l RÊjÊl dézir aí R è y 
Edtíârdoíq el>eftátjá apárejádd défir 
ináryguáirdaf po í fííy por él Rey de 
Sicíliáni hefniiEfíbíypor còdos los de 
íii liga lá t i ^ t í a^y tddas lás otrás co-
fasíq.átiían íidò éhtreél íòs tratádási, 
y òrdehadàs eh lás viftás d é Oiàtàttj 
feguü lò capitiilado:y q èí tio pérm 
«íná,q en alguna coía íepér judicáí le 
Ss â là 
LibrOÍ-1 H.Jelos Anales. 
• u . c a 
LXXX, 
VIII . 
a h^ofturayafsientOi ni fe inoirífíl 
cn cila Ma/íi dob lay me to tio , qtiè 
auia fido Rey de Mallorca, no qui-
íJeífc enrrar en aquella tregua, holga 
riadellojcon q e] Rey de Francia y 
Ja I^jcfia no le valieíTen, ni elPrinci-
dc Salerno,ni fus vaflàllos, y vale-
dores le diefTcn faaor alguno: y que* 
daílè folocn la guerra q contra el y 
fus Revnospenfauahazerco folofn 
poder y gentes,y cõ fus vaílallos:y te 
nía deliberado el Rey de Aragon , q 
íi el Rey de Francia fe declarafTe, en 
q no podia faltar al Rey de Mallorca, 
y quifieíTeco aquella condiciootor-
gar la tregua, refemandofe en ella3q 
pudieíTe valerle y fauorecerle/e ad-
miriefle con tal pado, q el focorro fe 
k dicíTc tan fulamente por aqllapar,-
te de Francia, por donde fe junta co 
el Condado de Roflellon , y no por 
©traninguna:y quãdo la tregua no fe 
íHtorgaflcjComo auia fido tratado cn 
• OIoron,qucdaíIcel Rey de Aragò ab 
fnelco v libre de aquellas obligacio-
nes q ai;ia hecho al Rey de Ingalater 
rra,íòbre la deliberacio de la perfo-
nadcl Principcide Salerno. Poçq.fç 
cnteadielfe el animo qteniadejguar 
:darel afsienro. j dcGlo ron , venía- 'd 
J\ey,en q fi por. parce del Rey de lm-
-galacerra fe pidreiFe algún tiepo feíJa 
Jado,dentro del qual el pudieíTe;aca-
-bar,q fe acecaííè latregua,fegun aui-a 
•Bdo acordado fe hizieífe ais i : con qijç 
dentro de aquel mifmo termino hnj-
-lúdle fobreieymiento en las arnias, 
j le áíTegurafTen todos: los Principes 
derambas parres,y fus confederado.íí, 
ícxcetado a don laymefuxio, qque-
jdaíTe^folp en la guerra con fu gente? 
-y quando ninguna cofa deílasfe quiv 
^.efíè.çumpIi^qiiedaíTe el Ji bre, par$ 
Jaaz.er a'fu;;voIuntad en aquellos he-
-^hosjcomo.-lo eftaxn, antes de aque-
ilfts vidas» En reípuefta dçfta embfe. 
xada,cl Rey de lugalaterra embiò a l 
Conde Nicolao, y a luán de ReíÍ,y a 
n ú c c r O d o de Granfon,y pidieró a l 
Key muy carametedepane del Rey 
fu feñor,qi]cno embargante ei capi-
tulo que trataua de la tregua.quifief-
fe aceptar lo demás que eft ana alien 
tadoy tratado cerca de la delibera-
ción de la pcifona de] principe.-cuiii-
pliendofe todas las otras cofas/] eran 
comprehendidas y tratadas cn las 
yiftas de Cloren.Vino el Rey en cJlo 
con acuerdo y parecer de los de f u 
confejo,por contemplación del Rey 
delngalaterraxon eíqual feauia de 
nueuo confirmado grande amiftad 
y liga-y por fu reípeto quedó acorda-
do,que la tregua fe firmailc , excep-
tando della al Rey de Mallorca. 
y- De los -primlegios que el 
Rty otorgó A los de ta-union, que j t HdMct -
'.' ron los priuitepos de U ymon. 
X C V I L 
fESP V E S dediuer-
ífas platicas, que fe m o 
fuieron por parte d e l 
[Rey para concordar íc 
[Conlos de lavnion, f i -
nalmente don Arnao 
-Roger Conde de Pallas , don Pedro 
Fernandez feñor dç^ Jsar i don Be-
rengudr de P.ucbü^rr i .y don Galçq-
ran de Timón .Comendador de Am--
poftajVinieroriíaÇaragoça a veynte 
,deDcziecnbr£,:y trataron de çòciej : 
çp entre _òl JRî yxy los de la vnion-Cj.y 
dieron por eferito^ó que pre tendió . 
Allende de las demandas antiguas 
pidianjquefehizicíle emiéda d é l o s 
.icajesj d a ñ o s ^ u ^ d e l reyno de Vs^-
leñciafe auiarihcchó.eh Â,ragõ,y los 
que de la gente dél Rey auian r è c i -
bidóVy.fiicíren'rcítituydos los bienes 
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fciiiSties-qüeítí àuian^jcecutàdo-pòr c&p-.Parà eai^fegiíríolaiá q ^ t i è l l o ife At^tS Cç 
mandado del Réy^íe Eizieííe fatisfa Jes. cuidpliíSÍfeiÇidièrQ g fc pufietféii L X XX-
çion quai pârecicíTeaiòs Úc àquelíâ e^feb'énes Àfáztyfàyç iíàftillós 5.tcjiié - V I I ; • 
ciud^tíj juhtamcóte co lósotròS-prck cíanjM#çkis^tJcáftilLo*BdiéâjSQS, 
mvàúorcs de las ciudades y villas ãl .AÍà^Bòr^^ed4,ri4íizájSòméc^ ¿Í* f̂céi" 
R5eyjíò,pretend.ien.dal['la.. guerra fe .Y^crdíjQ i bàfòcá ^i4.dç(a»MftrMii hh qa'tpi 
ãiijà;monido.-a culpa dél'Rfey» Piâiè* y-xon^Xátiuà^y Biár^y í.e eñtrégáfl'eá den tos ¿i 
roa^tanibiçqjles/concédielTè.pridiié- 'demrò d é vn mésipàiíáqúé éllòs tó tà vu/uâ; 
gÍ9,'y j u r á f l e ^ - í àè ãlili àdelaiitê el,ò cuuielTehá ífu tòááó^ppufiéífed loí 
mífa${Shtcs hiziefícn;ÍTvataf)o lifiar 'àkiy dès^y. gGÜ&ipiti &ò'$ "d efendicffô 
â lgu ib 'àc lo&qjÇrtiúiàç lá jura., fin-q ien nombre dei réyrio; Éncré táó tò^ 
pirecedíeíTefèntencíad-aclapor eí ju - los caftillosle íeseilérégã^rií^pidie* 
fòida de Aragon, con confejo: de lá rofyfepüíiefleri en reheriés én-fu 
Corç;c,q cftuu iéffe ay uncada en Çára deî fel Principe de Saléínoiy t i Irifaii 
goqíiò.los madaíTe preder, y defpues tc donPédrcívy fòyá^ricós hombres; 
q fuefle requ'eri dd,quc lòs fólcàíie co trcs-Càtalanési.yioS^bóròs-Áráaotic? 
fiança, de derédio ^como lo difpo- ícsv.y fuéhjh fbt ;èIIò$'iloròbráídòs èí 
n i a d priuilegia¿BQfejcúmplicíTe-jlés GondedePãI las ,don^ in l lén de A h 
fuíeí&pèrmiddo., .qdeaqiiélla^horâ yefoIá,doh BoreiigcwífccléPutfauéi'iíi 
ad-4àncc'úo létuuieííenyní-acataíreii aonPedroFern^ñdéz/eñocdé ' jYar , 
pbrRéy^iparrènófíanfcèslos ábfol* donPêdro Gornel^y Hon Lopé Fer* 
nieíTe dela-fideíidád, eh q efaii teni- rench Ac LunáiEílos riedà hÕbresTé 
idos !y objig'ádos,áel;y afusfLiceíTp- lesaaiáhdíéfcntregár lué^ó.fÚèátró 
jrje&;y pudieíFeh elégír otro Rey, y fe- de 'doté cíiás i\Síá>¿é< fer wky'Aá'til 
ñoriqual quifiéíTéhi fin nóú Ac info Principé de Saícrtiojdèi càftàíifjrdè 
Hiia.Efto fe auia de otorgar en Corte SiuranáiÜondé eftfauá %f$õnêvfé cà 
gené raUlamada y cogrCgáda én Çá rehenes en Çarágo^á, '¿on tal Cõiidii 
x â g ò ^ y jurar atodoslosricoshoni; cionsqíi detrodeaqtre'lines hííifoéfj 
brès,y cauâlleros, y procuradores ãi icn éntregádos los caflillcisipudiefse 
rbynò.q fi cl» ò fus fuceflòrcs vinief- bazer dé las tebetie's á fu libré difpò-
íeri contra aquel pnuilegio i q de allí ficion i lo quèpor bien hkübíleh. -Á .. . 
¿déjate púdieíTéri elegir; y nombrar kftos àrticulos refpohdiò él RJéy-, quá faffoifU 
Réy,y fenpr:yrécíbieíTey eítuiiieíTe losconfmtiávy otorgáriá:pcrò^dãtd ^ ^ 
fohasíqlòá alás péélbiiástópi?i!ncip^d"¿SaIcj?-r 
íte'Airágoii 7 Vafebciátf íriaridáflTcpa pdntírfc^p^criPÍós^é-WitóÕDi 
¿ á r a-íos M e f n á d e M f u w f t f á d é r i a edmi) réhhiés^'po^qtíé'fei PtíriSlpd 
adèl t iempofáfíádd ¿y lés ficuaíTé de fcftáaa'iüiíy t á é d ^ c d é í é n e i ^ y bo fe 
al l iadèlantéfu&dinéroién Jòsltigâ* pdiírisí jp^én--cattÍ'tiMSi ftri'|ráfi-pe 
res fciertosyyréftituyéffe á d ó Fdfrtu* ligteíicfíu pfeifòisa^f fcta- mencftejí 
Q _ 
toícffcyvmi^i&cnííi'déreí & ¿ ( e n r e i i e f í e s f e f p e c i a l m é b i ^ 
'v ' " J " Ss i ziendd 
híhro I I I I . De los Anales. 
M. C G - ' ¿ lendofe aquella concordia corra fu 
j ; ,XXX" ' vofiinfady ccnícjo.Mas'dixo et-Rcyj 
Vil l i J - q por cumpik codas'ks otras eófasí 
fe^nníecrairpcdidi i ' s , portíia k íogo 
, .i VÍ- en rehenes las'perfonás del Cõdé-Sé 
Pa]Lu>,v de dõ Pedro Fernandéz fc-
ñov de í xar f;r rio,y de ,don Guil lé dé 
v Angleíbla , y de don Berenguer de 
Puchuer^que çítauan en cita íazon 
en íu.corte:vque embiariapor elJn-
fantedon Pedro firhctrmano, q efta* 
ua ea*Hueí¿a,y Icfaariaxambicobli-
garyponer en,fu poder en rcherSes¿ 
TuuUcon los de la vnion, por fufficic 
te efenfa la que dio el Key, y recibid 
ron'en fu poderlas períonas del Gon 
éc .y de don Guillen de Ang]efola,y 
doaBerengiter de Pnchuert en; re-
jones: io qual fe çõcordò,citando el 
RíCy fuera de Çaragoça.jCn vná torre 
4eiÀniauide.,Caíliio:y allí vino el In-
fenEedonPedro.y dela mifmafuer-
te fejóbligòjy pufo en rehenes en po 
íl.er de los ricos hombres y cofejo de 
Çaragoça, al qual tuuieron en caía 
de vn ciudadanOjllamado layme dé 
Alíaga.Concluydo cfteafsiencojcn-
tm â rey en Çaragoçajy tnuo en ella 
laficifta del Nacimiento de nueftrc 
Ssnor.deL año d M..CG.LXX.XVHI; 
Priuilt- Y -sd quarto dia . concedió dospriuU 
rhs'ccncc ^èÍOS &c 0̂ q11^ **** tratado con los 
/ j . *tA d e í a v n i o n . Ü n e l v n o ofFrecia, d-eno 
proceder contra aquellos ricos hom-
bres y caualleros, ni contra perfona 
alguna de la vnion a tmierte^ni lefio j 
o priíion, fin preceder fentencia del 
juílicia de AragonjCon confejo y co-
fencimientodcJacurrC; o de la ma-
yor parte del la , y obligaua aquellos 
diez y feys caílilíos por íi y fus fuceííb 
resiy dauales facultad, quehizieffcn 
deí losj loque por bien tuuicílèniy.en 
cafo que io contrario fe hizíeílèjper* 
mit ir iaquelos pudieííen entregara 
^xroBiCy y feüorry CQw-auúuendo ai 
afsiento^onfentíajqde allí adelâHtfc ' 
noietiiuieíTen por rey y ' f c ñ o r ^ i á 
füs fiiccílores; antes fin alguna nota 
deinfamia y'de la fidelidad q Îo'de* 
uiãjpudieílen elegir otro rey y fenór 
qual quiíieíTenjy entregalle áqneljos 
cañi l los^ obligarfecomo vaííalloS:y 
los daua enaqlcafo por libres dek 
naturalezajvaflállajCjy fenorioja qle 
crán fujetos.Por el otro pritiilegio fe 
les'concedia,q de allí adelante fucí^ 
el Rey obligado en cada vn año ,• de 
mandar tener y ayuntar cortes gene 
rales a los Aragonefes enÇaragoça 
por cl mes de Nouiebrc, otorgando-* 
Ies,q los que en el las fe. cogregáflén'í 
tugièfsê poder decí igiry alsignar al 
Rey y a fus fuceífores perfonas , quc 
fueífen de fu confejo, q afsifticíTch a 
el;co cuyo parecer y acuerdo rigici-
fey determinaíTe los negocios q fe 
oíFrecieíTen deAragõ y Valendavv 
Ribagorça: con tal condicio, q los q 
fueífen nobradosjjuraíren,que bien 
y iealmeteleaconfejarianjy qno to-
mariau ninguna dadiua ni cohecho, 
y q fe mudaííen todoSjO parte delíos, 
quando a la corte parecieíTe.o a aqlla 
partede la cortCjCon la qual fe con-
fur mafsclos procuradoresjO jurados 
de Çaragoça, obligando los mifmos 
caftillosjdelaformaq arriba eftá d i -
cho. Eftos fon lospriuilegios tan no-r , 
brados de la vnion,q íe concedieroi? J( 
en tanta difeordia como fobre ello ^ m 
huno entre los ricos hombres i y c0PÍI* , • 
coJitradicio dela mayor parte; y por 'J 'y 
efta caufa, y porq no iebtargaron en eí 
cõformidad del reyno en cortes ge-
neraleSiComo era coftubrejnücafue 
roncofirmados por los que defpues 
rcynaron > harta el tiempo del Rey 
don Pedro el quarco» por quien Utc* 
go fe rcuocaron en cortes generales* , 
con voluntad y confcncimicnto de \ 
tpdo5:í}uaxuio cfte nombre de vnío; i 
y fe 
Rey don Aidñfo ef TejféCíOi ¡ 2 j 
y fus eftatütos y ordenanças fuero re al Príncipe al Reytio d-c-Aíàgónj por M. 
fttfrtiehtt proLiadas,y cobdcríadas i como cofa l a c o n é o r d i a que fe áuiá capicuíadó L X X X ; 
j eU i'tiiti pernicíofa y perjudicial ál Reyiio, f • coné lR .^dè l í í gâ l àcé r r ãhy fue cod VÍ-ÍL' 
7 l'iS eft* • al pacifico eftadodcl.-y quedo de allí ral cobdiCiòn, ^ í n ô k s hLiiiiefcdaf 
mos. adelantepor vi t imo remedió, , el re- dolos câftilloshafta. c\ s:'de. Sètie f 
curio del íufticia de Aragon : y efté bre fíguience/diipurieíTeñ dieiá 
ftí tuno d e í p u e s q u e los ricos.hobres na del Príncipe áfi i-yòÍuiicá(i .F^ ja? 
perdieron íii.-aátoridad y p r e é m m e i í .cordátio^u'e elíRrinfci^dioráñ.tC) áV 
icia:y Fueroareuocados los eftaauos -qiiél terminó^eftnuieíTe .dentro de 
de la vmo'n,por el mas jnfto. y -hohe- .Çaragoçajfin. faíir della^y | é tuuieíèê 
frijlkid de ft0 refugio/co too fír me y íeguro fun -debajo de la chftodiáy guarda dél i i , Guàraâ 
Untgoti, damento de lál ibèrtádj .f iendo^í lü- ¡cíudad^y -de.luahXsil 1 arin- ju&tciá d t lPr iná 
Jue^ tn~ .fticia de Aragon el. juez t tampècente de Arâgòh,.y de los riebs hfiifobrefc^ pe&Saltfi 
m elti& jcncre el Rey y los agrauiádos*: • - •; .v ^efnaderoSjy. tatialleros de làyvrfà, 
j los agra* '.gf--n t i ' . - ;• , ^ - r ) r ' ^ de ckreos 'ciudadahos, que. fueron 
luidos, 5 i¿5<? « ^ S a l e r n o , fcligidos; de todas. Jas:ipiAchias-de 
ííe /rf Aí oYt4 fe pufo in - rehenes CK /JOÍÍCr Çaragoca , fen tioimMef de la ciu d akl. 
de Uciudadde, ÇwgPf** $ dei liifitti&dç -¿os fin di cos 1 'ÁCJ lasuviillás iy -1 ugafif» 
. *£rago>i3pQrtoscaftillosquejimim-y:- ídel'Riéyn6^q;fcgLTÍafl'á^ueLÍa'opiiíioíi 
deenpnegfa4.{o»MUmi8v.--:\•. 7 feobl igàroh dé[rçfeuy'r. i!a pÉrfòna 
,. . . X - C V Í i ; j , . , ; ; dd,P¿indpád$ñtifo!dá-i^uitifce..dia^ 
^ ^ ^ ^ ^ y T ^ O i ç l R e y i i c o t n o 1deípli6s..que...kífifiieíleh; feaátregkfe v ^. :r . 
^ éíi:aidíjchol,'làs;íieftaí iôs eáii í iÍ lü¿¿TámíiM -^^T/'. :I 
i i aNau idâd íeh .Çará i IhfancõdosbfPedrcç^i Cdhdjedr r iá f n ; j \,\5vl 
goça iypor efte nem* 'llas^ytdob Ptídi»jFj4hMHft^«sfeSo)cd* Isf^;,1' ^ 
poiqué fufe* en el -mes Ixor^ói^-GUãl^^i/yi^i;iblá>;Q@i0 , ~ ^ 
m i ) ^ dé^Eñeró, del'anoide Berengufeii BbE-náftieit^ífidr¿iJí^- Rehenes 
M.CC.LXXXVIÜÍ como ho fé h m iáacncz- de Mònttl^ifl^tétn-cafo-t^íé w frfo* . 
uieflen eniiré^ádxjdosTÜáftiilos'i fqife eh á^jterminó, eliPiit^ci^ie»jaiu*ieil& delPrind 
aniandeponer.eii-réheneS)en.poder y noiesfueflen Hbrádo*ilos;caftinosv /**• 
d é los de iavRiobjféguñ q u é feoííreT íe:pornian en rehenes e ó p o d é r de.la 
€CQ en d'tieiicjpfx.qiel-.Rey ie. ctíiicaí* t i udad íy ídeaque í io^ i^osbornbres i 
d ò có elÍos,pafiados muy pòcds.diâs y.qiwtóarian «áclkibaftã•ferveu 
"• y'' , deíptTes.'deaqj4ei;lax:oncordkígidi¿> jiildoiSié^pâfsi^õpjéòwàAdqisteMbiÔ 
fon paraenfs^iíktÉònc bájpjfijjjria olJLty'átftófcP^ 
' ^Paineiipe'de/Salenid fyvdedáíMb; ' G © i n ^ d â d o t í i 6 Ç ^ ^ ^ l S a ^ ' ' 
íU qÁ6los*. caílilidsi'ésJLieífenlÉítftce g ^ A k ^ á ^ W v ^ h ' ^ n ^ f fçyi 
jgadosty trát-ároííio dle.pme del -r^yj db fi^erpítiám^rdtfaéiátad q^^l ^¿«/S/"^ 
doh Ramon iVi^condé íde; Vi lamari lUyvfeSüaUa^^^ p p ^ ^ f í ^ g a f í*e tów 
dqn:Ramõ dte Aogiefolá,Lope Giíir ícrí «aíSilos:Vcb*.t6i3Cjj'jèbc^ftilte»^ t lRy U 
lien d è O r e y ç a , y Uope:.Màrtíitie2rd;é W o r ^ ^ ^ . ^ a ^ ã o d ô L l p s ; , a d o ñ entrega 
Díé^çá^Vinoeel Rey,tíiifeftò de^me- A;lóíifp# don- H e d ^ l í/e /OÍ C # 
jtóigaaa^orqttòló ^raforçàdòicfcasâc I j ^ t f ed^a .EermpdPi^orq^f l?àft# ^ 
<; •,• Ss 3 íojíiaí 
Libro I I I I . de los Anales. 
M . CC. tomar afsiem-o en h que tocaiia a fu currírry eon eftas razones fe detcniaj 
L X X X . libertad,q era negocio tan perplexo y fobreíTeyan en dar los caílillos. 
VIH* y arduo, no c õ u e n i a h a z e r en aque- 5^-oncíliyc'0 cí lojconio dichoesj 
l io -mudançàjni Tacarlos a otra parre part ió de Çaragoea el rey por el nses ' 
fuera de aquel rey no. Allende defló, deHebrero pflraCatali:ña,porverfe 
i o s d c o s h õ b r e s y caua]leros,a quien con el Conde de Fox,v paraproueer 
•el Key e n c o m é d ò aquellos caftillos, a la defeníà de las fronteras de Rolle 
•fe cfdiiauan de los entregar^lizicdo, Hon y Ccrdania: por donde fu tio pé-
jque el Rey por tuerca auia dado re- faua hazerle guerra : y fe aparejaua 
henes^bl ígãdofe , q entregaríaeftos con mucha gente Francefa,que el 
caílil]os;v q i i c loqc l l e s mandauado rey Philippe le daua para entrar en 
.haziaílendo forcado:y que nunca en Cataluña. Antes de íii partida pro-
; • Efpaña fe vido j amas ;qe l feñor dief- .mctio quebokieria a Çaragoçaparâ 
fe rehcDes a fus vaíFallos, como fe lafieftadcfantoMathiajyque'fipara 
veya entonces:y fentian por muy gra entonces no eíhiuieíTen defembárga 
« C q u e e n t r e las otras rehenes fuefle dos los caftilloSfde manera que el fe 
.el infante don Pedro fu hermano, y los pudieíTe entregar^procedería cá -
-los otros barones de Ar-agon y Cata- tra aquellos ca tulleron que los tenían 
duna: mayormente rcndiendolos cõ con cófcjodelacor te . iv las como-no 
'̂tales condiciones, que era de temer pudieíle para aquel día boluer, porq 
^.aquellos caftillos,q eran Jas .mayo- fe detuuo hafta tanto que fe dio or-
ítípVtca de r c s fuerzas masiprjncip^les de fus den en repartir cierta íifa,que de vo-
kst j t i tnt jpcynos,fc'pcrdieir<ín,oagenafíende luntaddelos barones y citados de 
yor el Rey ^ fenorio.Por eílas razones le embia Cataluña, fe impufo en toda la tier-
iosCaflí- '=rõa dezirjque eJlosnolos deuiau re raspara la defenfa y guarda della.-citi-
Íi0St ' dirjpero por cu mplir fu mandado, y t en iéndo le el Rey por ella cauía,eni 
que fe entendiefTe^uc ellos no que- biaronlc Jos de la vnion a Miguel Lo 
rian tener cofa alguna fin razón a fu pez de Lobera>que era vaíTallo de do. 
• Reyjdtauan aparejados deponerlos Ximenode Vrreajy a Miguel Royo--
- caftillos^en .poder, de caualleros del lurado de Çaragoçafpara fuplicarje, 
EfphaljO del Temple, y-de Veles que dicffe orden en ü i venida, y de-> 
en poder de los concejos de Hueica xando ordenadas.ias cofas de lafro^ 
y Calatayudj que cftauan enfti obe- tera, boluio para Aragon, y entró en 
dienciay feruiciOjO en el general dei Çaragoça a veyiue_v quatro de Mar-* * ¡ f i * 
reyno- .paraquefedeterrninaíTeaquc ço. Aquel m i í m o dia les entregó el l , ? 
Hoque a la corte parecieíTescerca Reytodoslos'caftillos.-excetolosde J i í9S* 
í l c loqnee l los lep id ian . -e ípec ia lmc- Monclus y . • M o r d í a ; y. eligieron al- Jmô L 
tequeencreellosauiaalgunos caua-i caydes , que los tuuieíTen en nom^ ^ 
lleros,qiic tenían los caftillos duran^ brede la vnion. De los cauajieros ^ 
t é fu vida;y p e d í a n , q les quedaí le a vaíTalIos de d ò Pedro feílor de Ayer-
íaíuofu derecho, a conocimiento de iiCjfucron nombrados Pedro de Ve-
v '• ]acorce:porqueíÍ otra cofa ellos de» ra,qdefpucs fue mefnadero, a quien 
• üíeíTenhazerdo cumplir ían c ó t b r m é ib entrego el caftillo de Hariza* y 
a ío q la corte dcterminaíTc, í iendo luán. Perez de Vera» que recibió en 
• • ayuntada en lugar cõueniente , d õ d c tenencia el deBorja.Dc los vaffalkw 
ellos pudieflen confeguridad con- d c d o n X i m e n o d e V r r e a , y de ^lon 
í ' Pedro 
e 
W d r o l ó r d á n dcT?efe"fenor-áeÀrev cltieiÂjyò, c|iicefttuiícflecí P r í i c ipe M. Ê C . 
nos j fe eligieron Már!ttn Garcia de détenidojUo feria facado dei Rcyno: L X X X V 
Layana,y Romea dfr Ayuâr» que t t i - .o a l o r h e ñ ó s h a í l a que. fe timieíFen VI1L • 
meíTen íós câtlillós de Sos y Vncâfti- Ias viftas q̂uc efperáaa tenfer con' el 
lio;y en nombre de los Meíhàderos Rey de Ipgàíàterrà íbb re fu d c l í be -
fe en t regó a G i l de Vidàure Maloni ración:y fac Jes p ro tòec ido ; que ná 
y t\ caftilló de Biar á Gabriel D í o - Peinpuáriâen loqixaracauáàlaliber' 
ny?',el'qual fíédohcrftiaño de Aiàor tad delPrincipeyha-ílã í c r c o n c í u y d á 
P í o n y s rico hombre , fe pone entre primero la Coree genferal de Arâgo-i 
Íós mefnáderos : y creo, que por fer nefes y Catalanas, que fe áuián de 
hijo baftardo del Conde Dionyí io , ayuntar para la:fíefta de fáii l uán dé 
porque los hijos de los ricos hobreS^ lunio figúiente. Todo eílo Ies conce 
que no eran legidmos, qnedaijaneri dio. el Rey:y fue all iordenàdo^ q He-
la dignidad de cáuaílerós.Por I'á c id- uaíTeñ al Principe ai caftillo de M o ñ -
dad de Çarágoçá, fe nombraron los clus:y l lenólo el Rey eofigoMfta de-f 
Alcaydcs í igü ien tes , Mart in Perez x a r l e é n e l : masporqub pareció¡qub 
de Huefca para elcaftillo de X a t i - ¿oau iáá l l i conuiniente âpofen tò^r i 
ua.y Miguel Lopez d e B o r j a p a r á el que pndíeíTe eílar decenteíñcnteyni 
% Bolea^ l u á n Bernaldo para el de th x&ti buená guarda, eílandó aqú'el 
Darocâjluaii .de Figueras eh Verde- caílillo vezjno de Francia y de 'Gaft 
j o J a z b e r t d e l P é r . t e n S o m e c R a m o cuñaj l icuólo el Rey al cáftillo de 
Bernaldo en Rueda, Miguel López Mequinença^ué eftà dentro de lós -
de Lobera eri Huefca, y Thomas de limites d e í r e y i l o dé Ar i igon , y-erá ,\ .... 
Carcauaen Vxon.Dexofe refer nado muy enrjfcado y Fuerte, fobr&kS^J-i^ - - i - . j 
al Rey efcaftiJIo de Mbrella, adode Beras, de Ebroiadonde qutdòjplP&k- i . -s 
eítauan los InFantfeá de Cafti-llá , y fe cipe con buena guárdá; Éstetí-diên-' .. ^ ^ ¿ ^ 
tenían en guarda por e],y el de Mon-s do 3que toda via gente Fráncefa ¿y ' . 
clusjadonde fe auia de poner el Prín" del Condado de RóíTellon fé áyiuú^ e t c a í É 
cipe de Salcrnó j (Jliando falieífedc uan,con intención de' entrar hâziédd e^e aK 
lasrehenesjenque e f t auaenÇarago guerra contra Ca ta luña , boluiò éí 0 } .• ? 
ça en poder de los dte.la vnion. Reci^ Rey al lá , y eíluuo en Barcelona por í m n e n ^ 
Cohâicio- éierõ los Alcaydes eftos caftillos pbr el tries de A b r i l defte año , y alli fcor^ 
xes Co» a ^ Rey>y por los de la vtiioniGÒn cief nò a confirmar la rpuocaciorí q u è l j U 
k intrtva tas edndiciones y|K>ítaaras,que tocã-: to en Tarrag«laá delias âonMó&èé 
los atlíT- uan a te c i t t ed iay ^defenfa delias:: y- hechas a los Condes de V r M y 
Iks. ' • pcí^qüelós'tóifttílé^áé-Xatiüá'y-VXÓÍ fi^y¿ h k ^ m ú Á f d U e J ^ ^ ^ f t à ^ ^ . . . 
rio fe auian auft entf égado /poreftaf aalieros,y-á'las tiaéaáñs y vül&^ité 
lóíí alcáydésl'ntfente^y el rey pidiçf- &fítàâfíl* wfott*Mb^ 
ík-còn' mucha iñftancia a Ios-de là a è ^ - d i a s t ^ i ^ p ó ^ À í ^ o t t v ^ r o ^ 
Gort-ò, que le e n t r ^ a í f e n iapéffòna: ¿t^o-que los Baroilesy úiitúíbtbs^^ 
del^Principe, y dándoles" en rehenes. gmtedé^tdüñiéftiiuiefliii-énJoéá 
al-Gonde de Fallacy a dori Beréguér 4en,páta defend^1 la t í e r ravyf i f a^^ 
de Péf'chuertjhaftá qtíe tuuieffen en - tafíen en Gkoiia pa t á o c h o é i m l o 
í l ípoder aqtxélios caftillos, los de l a . -afffie^delafindeiE^aib Y 
TTfíiòn vihieròn en aquel medio ¡cotí « . - r iiití •SfiÉfó. • • :-.-^ •-
^ í e k s f u e í l è a f í e g u r a d o ^ q u e d u r ã t e ^ ••; ^ . ^ f . , ; ; -
$s 4 f D¿ 
Libro I I I I . De los Anales: 
M . CC. fig. yentrada del Rey de cia.noqnifo dar paffj,para qutí pot fd' 
L X X X ^ ' MáUorci f„ e/ ^m!,má¡tn, y ri/el R0 tierra fe mixcflen.ni dar íu íaluocoa 
V n l - ^ • fnMfitxmitoitdHrU itfr durory porert_acaUlael negocio 
tíérrrf X C / X rado en U l o r o , por entonces quedo. 
fobreíleycío, haíta que otra cola de 
O R cfte tiempo en- nueuofcconcorda íTo . l l f tosEmbaxa 
tJ'ü ei Rey de Mallor- dores llegaron a Barcelona el prime 
ca con fu exercito en rode Umio^y por mandado deHley 
.^elAmpurdan, y vino a paíTaron a fvlecjuincnca a dar razón 
r cercar vn cafliüo , lia-- de aquella nouedad al Principe.-y de~ 
C m o de 5 ^ 5 ^ * ^ mado Corcaainon , y. clararon,que no q u e d a u a p o r c í Rey 
Cartitui* fobre ela íTcntòfuRcal .Con eftanuc' queaquel negocio no leconcluyeíle , 
ua d Rey en principio del mes de yHeiiaíTe adclante/egun quedó cp-
Mayofuepara A k g o n ; ydea l l ipaf - ' cenado con el rey de Ingalarerra: y. ^ 
fò a EbrojV romo el camino de Lerí- el Rey e m b i ó a dezir al Principe; q r y ^ 
d a , a d o n d e í e auiande ayuntar cõ el porque encendieí leía voluntad que. h.-yuiU 
los ricos hombres , y caualleros del tenia deponerle en fu l ibertad, para. ¿ZSWM 
Reyno, con fus gentes, porque auia que cõ cjlapndicllc mejor procurar; 
determinado de falir contra el Rey lapaz vniLtcríalJeoffrecia.que entré, 
don í ayme , y darle batalla. En cita garia en rehenes en poder del Rey 
mi fma ía?oñ que la guerra fe mouia delogalaterra al Infante don Pedro 
Confirma Por R-oflcllon con el rey de Mallor- fu hermano,y alos Condes de Vrgeí 
t i rey U ^ c o o í k m ò el Rey la tregua que el y PaliaSjV al Vizconde de Cardona^, 
trtvudlw- Almirante aífentò con los Gouerna- otros ricos hombres de Aragon, y fe 
chtpor el ^Ofcsquereíidiá en el Principado de obligarla »qtie í l empre que fucíleti 
uftmiratc ^aPUAJ)' mando fe pregonar y guar- embiadospor m a r a C a t a l u ñ a l o s h i -
dar por. todos lus Reynos : y auiío aL jos del Principe, y las feífenta rche-
rey de Sicilia del eftado en que los; aesde l aP rocnça^ con los treyiua. 
negocios e í lauan, p idiendo,^ luego- m i l marcos de plata^ fe chtrcgaíTen 
leembiaireaLAtmix.atue.cõ.karma-: en fu poder, y en la P roença le pre-. 
• . • . da,porque coil ella recibirianí grade, ftaíTen los homenajes, y fe hizicíTen 
d a ñ o los epemigosjy no podrías"pro las otras cofas, que entre los Reyes 
feguir aquella emprefa.Auia.yaetn- auian (ido acordadas, fe pornia fa 
b i a d o e l R è y a R a m o n d e R e u s , y a perfonacn libertad; mas con todo 
don Gilabert de -Cruyllas ¿.que eran, efto para poner en execucion nego-
Tytvudco ^ " ^ T ^ ^ ^ P f o c n ç a ^ o r l o q u e çio tan arduo,fiecnpre fe offreciaQ; 
h s t w x - tífiM:aiiaa^deliberación dela perf iv nucuosinconuinientes. 
falts Ba def Principe de Salerno., y í i rma- f Acabado eftojCl Rey daua prief-
mtreguas con los Procntjales en no- feque fus ricos hombres,y gente de 
V é d e l o s Reyes de A r a g ó y Sicilia, guerra feacercaífen al Girones, y 
hiftalafieftadefan Miguel í igmen-. Ampurdan,y fuerondnierfascompa> 
Ee^foh^zerotra cofa alguna de las q ñias de Aragonefes y Catalanes, con. 
cíbuián acordadas ( ó b r e l a s rehenes lasquale's el Rey deliberaua falir al 
y dineros q & ^ auian de entregar, encuécro,y dar batalla al rey de Ma-.-
antes que el P r inc ipe íue f l e puefto l lo rca^ leagnardaí fe , por focorrer 
enfulibertad:porqueelrey de Fran aquelcaftillorLos ricos kpjnbresdf 
- M ^ >. Aragon 
Rev don. Alonfô eí Tercero. '32$ 
'Aragoh que fucrmiafeirmi; ^1 rfey CP 
Rjmhoto .fus vaílallos a ella guerra, fueron ef-
brts ¿jfir- cos,xión Pcdra , ícñor deÀycruCjdoa 
vieron d Lope Fcrrench de Luna,don X i m e -
yg totrd i iodeVrrcajdonPcdro Martinez de 
ti ¿t Ma- Lunajdó Phelippe F.emadez de C a t 
¿isiCá. tro,don Guillen de Pucyo fe í iordé 
M ores y Seí l r ica , do Ximeno Cor-
nel , AmorDiooys ,don Gorabal de 
BenauécCjdon Atho deFoces,Pedro 
d c S e í J c q u e e r a f e ñ o r de Mediana^ 
• lo fueron fus deícendie[;es,y de Mo^ 
rata3yAlmonezir d í a Cubando Ruy 
X í m e n e z d e Luna , don Sancho de 
Ancilíon,don Arral de Alagon^y don. 
Blafco fu hermano, don Pedro Torda 
de Pena; D e los mefriaderos fueron 
los íiguicnccs,BJáfea Maça de Gana-*. 
lur,ciuiilen -dcAieal;a,feík>F. deXarq>: 
y Guillen de^Alcaía, feñor de Qtnp-* 
to,Corbaran Abones j y -Pedro Aho-
ocs,Lopc de Garrea, Arta l Dnerta, 
y Blafco Sanchez DuertajGombal^ ' 
Tram3eetsRuy Sanchez de Pomar, 
Lope Ferrench de.Árrofsillo ^Pedro 
Çapata deCiiuraénigOaRuy Gonçã-^ 
lez de FuncsjGil Rnyz de Montuen 
gajAlanian de- GudaÍ,Be]tran de Na-
ya,ícñor de PinfechXope de Pomar, 
G i l de Vidaure , Pedro Maça de las 
Cel la$,Diégo Perez de'Efccíroü, M i -
guel Perez de ífuerre, Lope Guillen 
3e-Qccyçà»y Ft>rtuño d Vergua. Mcí1 
nio todo el exercito camino de Gi -
" rona,a donde fedetuuo el rey pocos* 
diasiy paíTo còíseladelante.-pero con: 
la miGLia de aq u ella genre * y q u e d 
rey yua en pedona con propoííto de 
paíFar aluondada.de RoUellon,eI rey: 
de .Mal lorca íeuamofnrea l , y alço e l 
percoyiqne tenia puefib'fobre Corean 
t'jvi-:ijinon s y pafib ios montes 
. ••• i retrayendofe con 
!¿ , . : fu gente. 
. - W -
fDè là^emúà iel&onâè âon M'£^ 
Z,ope ¿ T a r d o n a J o r c o n c o r d a r ¿ i R t y dm í f t A ^ 
Sancho con el rej> de •ofrtgM,? de la con'Cút • 11 
âia qut je concluyo for mtdiodelLegàdo t/Cí 
pllál ico ev tn el rey doñ Sancho 
y el vty de Franciá.C-. 
Rbfiguiehdo el rey ¿ é 
Aragon adela,nte,lÍ,e> 
garon çmbÉixadpres 
departe del rey de In , 
galaterra,qne con g rã ; 
de inflan cia pidieron., Emhaü 'á-
que fobreíTeyede de liazer aquella' dadtfRty 
jornadaíporque fe efperaua, que los - dr. Jrgala* 
m e d i o s d e l a f s i e n t o q u e í e a u í a n p ía ' t e r n t a l d í 
ricado^endriari buena y final eoncln, •Jfrag&n. 
í ionrypedian de fu parte> quefevief. 
fen en algún lugar en la eotnarea de 
Iaca,para tratar de concordia, m lo-
que rocana a la del iberación 'de los : 
hijos del InfantedonHcrnandojque. 
era ártienlo muy importante, pará^ 
que lo tratado en- Oloron feconclu-
yeíTe.Por otra parte el rey de Cafti-, 
l ia , aunque t ra tó de coneordar íe c â , r 
elrey deFranciájComo fe .badichój 
toda via no ceíTaua de fblicitar al rey' 
de Aragon con grandes promefas, y 
oíFrecíraieutoSjporlo q tocauaafus 
fobrinos,y por eíla caula diuerías ve 
zesinflaron fus etnbaxadores,que fe 
vieífen el rey don Alonfo y el en al-
gún lugar delas fronteras. L o q pre* 
tendía del rey de Aragõjna erâ coíãà 
muy fáciles i n i de. poeo momenco,. Prétcnfioñ 
£no codo aquello q pudiera deflear*- d d ny dé 
páraaííegurarfeíériÜiieyrio, y bazer dragon 
íle arbitro en las õ ú s s diferencias á o -.conlos d i 
Franciay SieiUa.£floetâ,q don Alo Franciay 
fó v don Fernando fepuíiefleu en al- CaJlilU^ 
gfí'éaftiÜo en la-frontera de Aragon. 
y Gaftiílã: y que fueíTe encomenda-
da fu guarda ados vaílallos fuyos na 
turales de Caflilía y Leon,y q no los 
íàeaffen-de all i^ ni fueflen pueflos 
Ss- 5 en ; 
Libro l í í l D c los Análes, 
en fu libertad,'ni fe deterrtiinãíTé ccr fencar fu ainiftad y liga, con el rey d'c 
ca de fns períònas cofa alguna, fin vo Frãcia,)' fobre ello e m b i ò a do M a r -
luntad y confejo de entrambos. Pre- t in Obifpo de Aftorga, y a Rodr igo 
tendia cambien,^ el Principe dé Sa- Velazquezjcanonigo de Saciago p o r 
Icrno no pudieíTc fer fuelto, n i fe áf- Bmbaxadoresry fuero a la ciudad de 
femaíTepaz'con lalglefia, ni con el Leon;adondeeftaLiael Cardenal de 
Rey de Francia, y fus valedores, fin Sata Cecilia, Legado Apoftolico,por 
inceruenir en ella: y que el Principe mandado delPapa Nicolao Quarto, TràtaÚ 
eíhiuieíTedelaformaqueeftanajCo q fue elegido por la muerte de H o - R e ? dtCk 
que las perfonas que fueron deputa- noriojal cabo de diez mefes q e í l uuo ftiU* con. 
das para fu cuftodia, IctuuíeíTen en vacante la Sede Apoílolica.Para efto cordiacn 
nobre de ambos Reyes-.y que cafaíTe fueron embiados por el rey de Fran- c l ds tras 
el rey de Aragon con la infanta doña cía aLeon Pedro Mornayo Arcidia- c/4. 
Ifabel fu hija.Por efto ofFrecia, qha- no de Sigálonjy Gi l Lamberto de L i -
ria donacio del Reyno de Murcia al nano,con poder de firmar efta a m i -
Rey de Aragon^y fe le entregaria lúe ftad y ligajcntre el y el Rey de C a í l i -
go:mas no condecediendo el Rey en lla.Aílende dela diferencia que auia 
ninguna deílas cofas , n i queriendo fobre lá fucefsioh de los reynos de; 
aceptar las viftas, trabajo el Rey de Caíliila y Leon, entre el rey don San 
Caítilla por concordar fe con firme y cho q eftaua en poííéfsion, y do A l o u 
fegura amiflad con el Rey de Frãcia: fo fu fobrino : el rey de Fracia tab ica 
a u n q e n e í l o aúia grande diuifiony poniaénjayziofuprétenfionjy dezia, 
difeerdia entre los de fu confejo,y fe queIfe éompetiálafucefsion en a q ü c 
partieron de-fu corte el Conde don líos Reynos, porrazon de los Reyes 
Lopc,y otros Grades ,como dicho es. de Francia fus predeceííbres, q affir-
Succdio,q el Conde, q procuraua q maua tener derecho en ellos.por f u -
el rey de Caílilla íe concertaffe cõ el ceder de la reyna doña Blanca, q fue 
rey de Aragon,cnefte tiempo fe fue hija del rey don Alonfo,que v e n c i ó 
aver cõ el rey don Sancho entre Va- la batalla de Vbétta, y mayor que l a 
HadolidyCigales^londe fevieronjy reyna dona Berenguela madre d e l 
hablaron en vna tienda^ fobre cofas, rey don Hernando,q ganó a Seuilla. 
en q el Conde pretendia, q el Rey íe luntamente con eílo íc trataua de l á ' 
deuia defagrauiany alli acordaron^ demanda de la infanta doña BÍanca> 
el rey de Caíli l lafe vinieífe a Roa, a madre de don Alonfo,y don Fernari 
dondefe veria con el el Conde don dojpor razon.de fu dote,y por las r e a 
Lope:y que vernia a tratar con el rey tas que elRey de Caítilla le dexa i iá 
de Aragon,y procurar q fe auinielTe de pagar y teniao'cupadas,defpojan¿ 
eo el en el hecho de los infantes. D e dolada fus arras. Auia otras preten-
alli fe vino el Conde para Taraçona, fionés particulareSjV entraua t a m b i é 
a donde el Rey de Aragon le efpera- en aquella contienda,el agrauio q u a 
tia.y veniapara dar orde, como fe af- el Rey de CaftiUahizo a don Suerò* 
fentaífe aquella concordia, q el Rey Obifpo de Caliz , y a don Rodr igón 
de Cartilla mouia, y ño la quifo acep Obifpo de Segouia, y a Garci G a -
tar el Rey;y el Conde fe boluio aBer tierrez, Arcidiano de Birbicfca, y a 
langa, adonde el rey don Sancho le don luán N u ñ e z de La ra , y Ñ u ñ o 
aguardaua,y luego fe declaró en af-. Gonçatez^yAlexandre:deLoayfa,y a 
Rey Don Alonfo el Tercérck 326 
G i l de ThcbajV a otros muchos cana càualío por rrés mcfes à fu íbtJ<lo,<lu M . C,6; 
llcros queauia defterrádo de fus r c j rando la guerra contra Aragoh > y a- L X X X * 
nos, porque leguian la voz de los h i - nian dé femir al K . ty de Francia, fie- VÍÍI, 
jos del Infante don Fernando, y del pre q hizielle guerra en Aragon,o eri 
Rey de Francia, y les auia tomado Cataluña y VdJencia,o por el conda-
Medios co \os bienes. Trato dela concordia el do de Roffoiloiv.y el Rey deCaítil la 
•ijíiejeicrj- Legado entre citas Principes, y con- fe obligaua d dar pailb y vituallas GU 
t l v j o L it ciuyofe ¡a liga con eílos medios.Da fusticrrasjíííueíícneccfarioal exer-
f A tíítrc na el rey don Sancho a fus fob riño «¡ el cito Franccs:dccIarando»q io mifmó 
los Rtyes rey no de Murcía,con rodas fus villas fe hiziefle en Francia fco la gente de] 
éCajhtU yi-entasjy a Villareal, í inqel i aquel reydcCaftilIa^orttal condjcion,q el 
JlMTicui, íeííorio reconocieílen fuperioridad Rey D . Sancho hizieíle general pro-
alguda aí rey de Caftilla: v dos mi l y hibicion en rodos fus feñorios, quo 
quinientas libras en cáclá vn año de ninguno de fus fubdicos vaíitííí'e por 
renta enjuto de heredad; y quatro- mar o por t ierra,ni firuíeíTe en eíla 
ciernas caualleriasen t ierra^omoib guerrajfopcna de la vida, al Rey dé^ 
dauS a los ricos hobres del reyno, en Aragon, a quien ellos llamauan doa--
villas y lugores comarcanos y vezi- Aloníò de Aragó-.y perdieííèlos bie-
nos de Villareal,y del reyno de Mor nes qmen quiere que dieíTe fauor o-
cta,contando por cada caualleria o* ayuda a fus altadoss contra el füfde^ 
chociemos marauedís.q llamauan í Francia , o contrá Carlos íu herma-' 
la moneda de lagucrra.Era cíle con nOja qitien intit-ulauanRfcy dé Ara-; 
cieno con tal condicio^que ÍJD.A- ¿on. Qu^dò acordado y coníienido» 
lonfo nioriaíin hijos*fticedieíTè en el entre eiios, q el Rey dé Gaftillatrâ^t 
reyno de Murcia íu hermano, y no bajafse £OIT todo fii pbder y ftier^^> 
quedando dellosfu£efsion,y murien q D . AJcnfo y^D/Fermndo fuéíieii» 
do en vida de don a Blanca fu madre, pueftos eii fu'libertád j y fé entregad 
cuuieUe durante fu vida el reyno de fenalrcv deFracia: Tratóle eritocíes1 
f u r c i a y a Villareal; y défpues bol- eneftas cotldicioiies de afsegur.vraí 
uíeile a la coronad CaítiUa,y fe paga rey D.Síícho de U antiguaprctcíion^ 
fen dentro de quatro años las rentas q tenia los rcyesdcFrãcí.a:ylosem-í. 
que íe le embargaron de fu dote y ar baxadOrcsFrãcefesantèeiLçgadóre 
ras con las ganancias: y boluieííbn a nüeiaro quálqÉiíefd'derecho yacetó R*n**tfà 
Caítilla los Obifpos de Cáliz y Sego* quepudiefse!t#n£ryy ¿ámpetk^e^ w n de l * 
tiia^ylos ricos hõbresy canalíerõs,q enlafucefs iondèldí Teyf iós^eÇa^ a w t p t 
fuero echados della por aquella guer imilla por r 3 . i b ú ¡ ¿ é \ ¿ Rjè^ffà^ádní? ^ Ye?es & 
tíL9y Ies reftituvelTen fus bienes. Fue Blanca fu biíagufeki.hijàdfel fUy-dòri' f rancid té 
t ambién declarado, q fi el Rey don AlonfoiporqiK^VrtVarfè^clReydC' WJ» a Us 
Sancho murieífefindexarhijos dela Franeiafe'fun4,ai'^:j^^derédif>a Rynosdê 
rey-ha doña M aria fu •tnugér, o de o-" la ílicefsíon:preé¿n^íeédo', qíie c ü ¿ CafolU* 
i r o legitimo matrimonio, fueedieffc rreel Réy don Alórtfo-jf PhiliptíRey 
en los revnos de Caftilla y Lcõ,D.A- de Francia i agüelo del Rey Luys éf 
lonfo fu fobrino,v q el rey don Sacho SantOjfue contratado ál 'tieáipo :del 
fueíTe obligado de Ayudar al Rey de macVinionio,qiiefchizo de Lays cerf 
Francia dentro de vn mcj qáieíít* re Blafica , que crail fus•fcijos,que íntif 
querido en cadavnanoj con m i l de riendo qualquieredeíós Réyes,y fal 
tando 
Libro IIII .De los Anales, 
M CC* 'tado herederos, fu Reyno fnefle de- nando aceptafíen el Rey no de Mar* 
L X X X ' . ¿ u c l t o al otro : y feguñ aquella con- cia, y el feñorio de Villareal, y ii"»o,-
V I I I , cordi^quedezianlosFrancefes^ue uicflen por alguna cauía guerra con-
fue confirmada por la Sede Apoftoli traelrey de Caftjlla,el rey de Frail-
eare pretendía, que muerto el Rey cía fueíTe obligado de v id crie contra 
don Alonfo, y el rey don Enrique fu ellos por diez años^con dozientos de 
hijo /infuceflíjresjosreynos deCaí t i 'canallojy deípuesho Ies fauorecieffe 
UajV Leon boluian a la cafa de Fran- nivalicíTeiy prometián el rey d é F r a . 
cia.Tainbien fe affirmaua, q al tiêpò cia, y Carlos fu hérhiano de acabar 
que el Rey don A Ionio cl vi t imo de- con ¡a Infanta dona Blanca,y con fus 
íte nombre,cafò al Infante don Fer- hijoSjeftando en fu l ibertad, qué fü-
nandofu hijo con doñaBlanca , hija tificaflen eíla concordia. Declarofe, 
del Rey Luys,fe auia declarado, qfí que don Aloñfo y don Fernando, no 
tuuieílen hijos defp'ues dé la muer t è truxeííènlas âriiíâs qué los Reyes de 
del Rey don Aloníb fu agüe lo , fucé* Cafti l laacoílumbraron traer, íin d i -
dieíTcn en fus Reynos, oqüeda í íc el ferenciarlas: y quedó tambiendeter 
derecho q el reyno dé Francia tenia minado en eííe aliento, que en cafo 
a la iiicefsioñfalüo :1o qual también que el val de Ayorano fueíTe en l o 
fepretendiajqfu'é confirmado por la antiguo del reyno de Valencia, y p¡i--
Sqde Apoílolica.Con eítas condicio- recieíFe, q de doze años atras fe d i o 
ftçs fe cpntrataua matrimonio entré por el rey don Alonfo de Caftilla a l 
lainfanta d o ñ a j f a b e l , hija del Rey rey doiíA-'édrode Aragon^fucíle per 
don SancliOj y don Alonfo s hijo de! "tñitido a l R é y doii Sancho de cobrar 
infante don Fernando,quedando ã Ie ,conÍosIúgàresdéPueyo,y Ferre-
cargo del Rey de Fracia de impetrar Ilotí,qué fe dezia coprehenderfe en 
<je lá Sede ApoftpUcada difpenfacio aquella donacion.Eragrande la con-i 
del matrimonio contrávdo entree! federación y concordia que por eftç 
Rey don Sancho s ;y lá Reyila âonÂ "afsiento fe cpfirmaua entré ellos R e 
J^ariafu muge^madre de la infanta y especiaran d o ^ ninguno ácogieíle 
doña ífabel^que.hafta entonces èo fe en fus fenoríos alguü rico hoinbre,o 
pudoa lcançar .Demagdef to fLíede-1 çauallero éñemigo j ó féruidor d e l 
clarado poí? efta coñcordia¿ que/i el iptro.-y para firmar y ratificar efte af-
P.ey de Aragon ppr caufa de aquella fiento, fe auian dever los Reyes en 
liga mouiçffegiiçrra al Rey deCafK- él higar que de comü acuerdo fuef- Zu^drjf 
. Ukiy entraíTeen fusIlcynos cõ exer- feíeñaiado paralas viftas^Eítofe cõ7 tiempo á 
.. cito5eI rey de Fraciá fyeflc obligàdoj fcertò por él Legádo > con aquellos de fe cocer 
, fenecida h' guerra q con el Rey de embaxadores eñ la ciudad de Leon t ò , y por 
Aragon tenia3.valer a} Rey don San- del Réyno- d é Fracia a treze defines fttien efii 
cho con miji de cauaílo por tres me- dé Julio de l lé año. . : . - concordiá. 
fes3en cad4 v a a ñ o a fu íueído: y ,co - J£ | í t ré ta tò íijeediò la muerte del co 
brandóle fe ciudad de Albarrazin, do Lop'é^l qual jnaudò matar Mutyti 
i^eíTereílituy^o el feñorio dellaadq rey en Alfáro:y porfu rauerte,{ieftdo -violenta 
luftANunçz ^ e l mifmo eftado en.q dejos mayores feñores de¡aqllps rey del CWÍ 
éftaua,al:tiapp q.níürj^ el Infantedq nos/ef íguiéron gradesnouédades;y: do lopej 
|ernando. pue también cõ cordado, dõ Diego í-opez de Haro fu hijçf^a i i t lo q deiU 
Sfn c a f o ^ i ^ o n Aiq^fo^ydonfer- fta^çindii^ieçadé doña Itiaíja» ft jigüe. 
Rey Don Alonfo él Tercero^ y l j 
fn madre, que era hermana de íá 
Reyna de Caílilla, mando hacÉrayü 
tàmicnco dé machos caualleros ílis 
deudos y vafallos, con propofito de 
í«gi'ji la vebgiinça de la muerte de fa 
patirc, y fe concertai fe de feruir al 
Rey de Arágonj y começar luego de 
mha'br la guerra defus cafti'llos^y pro 
cuVaíxon todo* los medios poíibles 
de ladeíiberacio dclos hijos del In-
fante do Femado'íparaíegLiir fu voz: 
y-prócurò, qu e por la mífnia querella 
don Gafton.fenor de Bearne-fu .tio 
líiiiiêilc alerujral Rey de Aragon. 
%X)e lo que fe.concordo por los 
Bñ2h4x adoras del Hty^cpaelfay de^rgaU 
Urfàyfob/e U, di liberagm ¿e U f t r foM ¿ d 
"'tíRfflCfyc Í^Âahrn% y dt los fajos del,! 
: ESPV.ES de la muer 
•ÍC del Conde don 
. Lope,dõ Dionys Rey 
de Portogal embio ai 
¡Rey de Aragõ alMae 
íftrC'del Temple,pa 
TO tratar en la deliberación de don 
-Alcfo, y don Feinandojen nombre 
.dela IrifancadoñaBJancaíu madre, 
qaeferecogio enfii Reynojno fe afle 
gtírádo en el Rey de Aragon, ni en el 
rey de Francia fií fobrino, y elía em-
\>'íõ principaliTience aquel caaailero, 
ípor atiifaralRey dedai concordia/q 
f è ã o i ã ^ w r a d õ enrre los'Reyes de 
P m x r é Francia y Caftilla, de q;cliâ:íe£êntia 
U infanta .graupiñéte. por el- notoria per^uízio 
BUn íciefushijos.Paraimpedi^q aquekra 
caefloybar tado-po fecÕcluyeífe^rocuraLyapor 
U concor- • i rk&t¿$Qn de l reydePorcogaljque 
(Lid tntre c t í p f de Aragon íàcaíTe^de la priiio 
ios T0cs a dóFernado í'a hijo el menoriyqfutf 
dt CajlitU íe aFrançia.y conefto ellaefpcraua, 
^ i r uñeta, q aquella inteligécia y cocordia fe- ef 
^ yerpe, coruaria, y acabaria cõ el Rey á Fra-
tia, quedieíTe al Réy dé Aragón des-
años de treguas. Pero coHiopor.^áf-
te de dofía Blanca lio fe dieíTc baítaíi 
tefeguridad., para qne elRey f e d ô 
terminaíe enmadar librar a d6 Bcú 
nando, y conuinieíe cantó al Rey ^ 
aquello que doña Blanca trataua, •£& 
eonduyetre, por deíbaratar las ligas 
y tratos, que el Rey de Caftilla traya 
cõíus cnemigosjdeliberò de embiat? 
fobre ello fus EmbaxadoresalR^ 
de Ingalaterraj fin cuyo pârecer y ca 
fejo no qiieriarcfoluerflingtinacòíà 
de aquellos negocios; a quién tenia 
ya en lugar depadre por íer Gonces 
tadoíú matrimonio cõ doña-LcoBojp 
fu hijaiy por efta caufa fueron entb'ia 
dos don Gilaberr de CruylkSj-y Ra*' 
mon de Reus Arcidiano4e Ribagor 
çaaGuiana.Eílos Einbají adores tud 
ron primero al Principe de Salcrno¿ 
ipara toniar aliento en lo délas rche 
nes delaiPròençaf, y en la cobrança 
del dinero: y pard (jneibidieflc órdê 
éo mo • fe cruxcfén^por üsaftf >p¿tfqo* 
de aquello diefleiíráUifcal'Rey -dé 
Jbgalaterra:y uratafen con él, quels 
Princcla mugerdel PrincipCj qefta 
ua entonces con el Rey en Guiana, 
boInieirducgoparalaProença-.y ma 
dafe adereçar fus galeras, y tener 
a punto las rehenesy el dinero: pa 
ra eíFedo que teniendo el Rey de ta 
galaccrra;en fu podor Ja^quedJl^ ' 
de Aragon le auia de entrega^ y íie*. 
:do ororg^dò elfyndicadolypóder-co 
los homenajes j 'quéaa&tíscfe- te"eir 
las ciudadesjy eaualleroí «teí conda-
do de iaPrença, fe le éntregafsen ¡as 
reheiies y dinero enfu po4er-Cô efto 
íc 'áwa de comuiaicardi Reyfde;[nga 
latorra eiaíieto de cocordia q elRey 
deéaftdlaoEreciaaí ReydeAragS^ 
.y lo q te Irifan ta doña Blanca próiftv-
r á t a j para que fetracaíle cõ ejla, q 
afabajaíFc de alcaçardel rey; de Frau 
c a 
L X X X -
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Libro l í íLDe los Anales. 
M . CC. èja otros três ¿nos de tregua de más ticulos emienda, y diminucio de loâ 
L X X X . del tiempo q el Principe le au iadé partidosafu ventàjà, como fe ai i iã 
Ví IL aííè^urar d e p a r t e d é l f e y d c F í - ã c i á hecho eft el articulo d é l a tregua, q 
* y d<?fus aliadosíy con efto òf rèdã él auiendofe platicado primera y que 
Rey dejjonèr eñ libertad a fushijos> fueffègènèral/acaron delia défptxfes 
y qíie aísi lo p ròmet id le el RcJ de alR'ey de Mallorcaj pára que crtñ e l 
Ingakcérra en fu ttoínbíé, y efto fè poder y Fuerçâs del rey de Francia, 
auia de tratar antes qúe fe corifiemaf- hiziefle al rêy ia guerra òbr RoíTellõ-. 
'Conâicio- fe aâtiellàconcordia entré los Reyes Qaàndo aquello no pUdíeí&n c o n í c -
nes c6n <¡ de Francia y CáMla .Con efto code- fguir lós FíanCÉfes^uiañpenííidOjCO-
ofmtti díciidofelé aquellatrégua,el Rèy dó m o é s g e ñ c é f o t i l y manofo eñftis t r a 
¿ey L li- Aragón offreciayqfipueftos los hijos toSjCÍertá éLláíion,cÕ là qual pudiçl^ 
bertkd de del infame don Ée/ftárido eñ fu liber fen pretehdèr5q de derèchò fe anu^ 
los hijos radjílieffc por fu párte requerido > q lauà fcó'do el procéílb y tratado fobre 
dc -Ubifíi Fauoreciéfle la caufa^y derecho de la deliberación del Prihcipe; porque SaHltxf 
ta doñá Úoii AlopTojCottá "el Rey don Sachó» 'como en aquella co'ñcomiáfe Conte del mta 
BUnca. y le ay udaíTe hafta cobrar los reynos "niajque liendo el Príncipe pbèílõ fen FrAnctt. 
f feñorios,,qfueron del Rey don Alo fu libertad, dentro de três ànòs aula 
ib fa agüelo, lo hariafiguiendo el co 'deprocuràr lá pàzj y darlà a vo iun -
fejo.del Rey de Itigalàterrà:y paíà to tad del Rey de Aragon, interpreta-
do lepareciaàtier muy bueriábeafioi uanjqué de'derecho fe entendia^que 
poreftar áqürilosRéyhoSjporCaufa Ja yoluntad dél Rey de Aragon fe d e 
de la muerte del Conde don Lope^ uia mbderar,y regular cerca de v n a 
muy áitérados. Lleuáuánparticular paz^ual d é défêíhò fé podiàjy d e -
comifsion eftos embàxadores , q dé uia hazér:y fi pidièíTè.lo qué còncra-
fu parte pidieíTen al Réy de Ingala- dixeíTe al derecho y razón i f ede i i i a 
t en 'a ,qaenole t t iu ie í íéporòbl igadò reduzir at aluedrio de büeñ varón.* 
fto quiere en ninguua de las cofas tratadas^y cá de donde induzianiqué G <èlPrincipe 
tlrfyque- ¡pítüládaseblás viftas deOloron.Por defpuesdeeftarferifti libefcádj q u i * 
dar obliga A Alende que por él Rey dé Francià i ieí letratar dé la paz con el Rey d e 
dadgudr- íeponian,yj)rocuràuandniérfos i n i i rArago^no féria obligado ¡dédarle o - J 
¿4»- htra pedimentos y cftollios¿y ékpréíTamé trapaz^íiüo l á q coñfótmeá derecho 
tado en £e los de Márfellá no iquériah dar el pudielTéj y dèuièfle pedir; ni bo luer 
ò h r o n j poder, parâ q las perfonasq fuelTen por aquélláCaufa afuprifiõitíí pagar 
^erjHí. entregadas en nõbrc dé aquella ciu- Ja pena del diheroíaricés dé d é r é e h o . 
d idh iz ie f l ènpor ella,y fu puérto h6 él rey d é Arágõ en tal cafo feria õ b l i -
ména j éa lReydeAragon^n i f edaua gado de boluer lás rchénés i y r é f t i , ... 
Jugar, qúe el dinero y rehenes fe fa- tuyr los éreyíitá mi l maícos de p la ta , -
calFenforfii Reyno. Los familiares énloqualpénfáüáüÍosFranceíes,c<> 
del Principcy otras pérfonas fe ala- iho gente agiidá¿y cáute lofa ,qauian 
¿batíany inoftrauaii eftar muy cofia- fenganádóáloS Reyesde aragOjè I n - -
<ios y que por éftas prorogációnes c galatérrái l ^ í eftas fofpechas, aqlIo$ 
ímp.edimentós, qué para eftééfFécto1 embáx idorés trataron con el R e y 
ellos procurauáñ mañóíárriehtejpor ¿té liígàlâterrajque fe aíTegurafle m e • 
¿tnedio e intercèfsiòh del Rey de In - diante homenaje, y juraméto de c u - . 
^ala terraalcançar ian ea muchos sur-; j>lúrtodo lo capiculado í jn^d iminu-
Rey'dohAIo 
ciou alguna, en lo qtiefodâua-aJa 
libertad del Principe, de raí íaerce 
que íi noaicançatialapaz avoíuntad 
del Rev, a^oraÍLicíTe cóíbrme a de-
recho , o no lo í ied^y el Principe no 
bol mofle a íu prifion iín ob íbcu lo , 
n i excepción juridica^o de hecho, ei 
Principe pagaria la pena, por hl qual 
fe auia obügado:íji} q pud.eííb deu-
fadepor mandamiento Icfncíícen 
cotrario hecho por la Sede Apoítoli-
ca.En tai caíb ofrecía el icy de Ara-
gOjq íe veria cõ el rey de Ingalatcrra 
para ia íieíta d e miefh a Señora d A-
goíVo íignicte en el lugar dfancaChri 
-ltína,C] ella en las cubres de los mon 
tcsPyrcncosjqucpartcn a Aragõde 
GafctiñajO mas adelate en otro lugar 
í c g i i r c q u c no fucilé; fu jeco al rey de 
Francia.'para concluyr Jo que encana 
a la ceiibcració delaperfona dclPrin 
,cipe;y rodo eftofuçconcertado cou 
c] rey de Ingalacerrapor medio de-
{koa embaxadores. 
, ̂  De lo que embioafiiplicar el 
R t y d Papa NtcoUo Quartoy 4 t u p o 
de j a c reac ión . C U . 
gr- 'NTES dcfto^uçgo 
que elPapaNicolao 
X/Sp- Q¡J3rí"ü fuC creado 
• " ' ^ ^ Í H I ^ w ' í>onci^ce>quef-icen 
>-W'^'^i^Y' eftamifeno ano i el 
' P ^ ^ Rejrembio.los Guar 
QVMS ;•. djanes de Ms cafas de los frayJesMe 
jkc-o» con ñores de ÇarajgQça»)'.Barcclon^^Ia 
Ljiytca. : Curia Romana , a-^ongraturade'^ 
, j a election que fc/atíia hechor«íiíti 
"i -jpr.omocton i y paraque le; preièaíí&n 
, - cu fu nombre la obediencia; tyetoft-
. -s bien le inforrnaíTeh dé Ja poca, eui-
, , pa q tenia dcíasguerras.paíTadasiy-íe 
: íiiplicaísenjquetuuiefííepor bieíi.el 
, jrey de Fracia Je inquietafe ^ ajji ade 
Iñic a e^o a fus_reynps no fe ledjcf$c 
fíiuor, para q íe vílirpafse el apellido 
í T e r e 2 
y caufa de la ígleíui;y faplicaro q ma M.-CC, 
daíTe quitar el entredicho q tato t ^ - L K X X t 
po d «rana en eíi05:Rcynos,np auien" V I I . 
do el, ni fus naturales, y íubdkos of-
fendido en a]' una cofa a la íj?lefia.. 
Fue efte Ponrificcanrcs de fer crea-
do Cardenal por cí Papa Nicolao 
Tercero, Miniítro general de k O r -
den de los Fray les Aícnores , varón 'Quien fat 
dejrraurcliyiõ v eycin¡7Ío , llamado el Pupa 
frayGeronymo de EÍCUIO:- V copio HicnUo 
en fu tiepofe fueíTc acrecentando en Quarto» 
Eípanaaquelía Ordei^y fe ílindafen 
muchas caías y monaffcerios * í.iendq 
' Adiníftro Gencj-al vino a ella , cilada» 
el Rev don laymc en Barcelona., y 
íuele hecho gran recinimieco en aq^ 
lia ciudad, y trató el Rey ct-n el eua 
:grandeuocion y familiaridad diuer-
•íos uceo cios dei edado d fus icvnos. 
-Entonces íucedio vng. cola, q como 
.digniiydcgran. confideraciOjfe relata 
-por vn religiofo defu Orden del cõ* 
.uento defta ciudad,q fue en. tienipo 
del Rey do Pedro el quarto y íe dixcf 
fray Tomas íorda.Eíto fue, q al tie* 
p o q í e q u i í ó partir eí Miniílro gene-
jcarl,para venir a Çaragoça a viíirar la 
caía d aquella Orderly el lugar, y 
íicioq fe auia íeííalado alo.s flaylesjdo 
fdele mu d alien,y íe labrafe fu caía y 
mõaiveiio^q esdode delpucsfe edi-
i fico la Igíeha y coacto de S.Fraciíeo 
magni Aca^ñu^t í iofa mete, éo.iwb 
• oy parecerei reyíD.J.a^me.iG^idipjq 
úé beçidísfií&y á mdé$t\\SH$hlf?Â& 
to^qallice^^afíS^offt^^n'i iOLVl-
timo d fufrcfcás:?^í^ihiftfcp general Notallt fa 
eííãdo el rey ca ¿ d a ^ í mil dad í rodi ce(o entre 
Jk^jdüjatódüii Aiíveírdkro^Afcdrdf; cll'apam 
tjdatcde^»c^íie«dí>Pôçifiçe,dcftá tt coUoQuar 
piadofaáuto,haxieodofegrande;in- to? tiny 
¿ffcaneia poi^partc del Príncipe de Sâ  de uírago. 
JOTO»^ qr]-¿;con£innaí?e el proceí í^ 
.quelos P.ontificcs/us pre^eeôiiòres 
aman fulminado contra el Rey tie 
, Ara-
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M . CC. Afâgon.y fus Rcynos,y de hncuo le inàr de l a í r o e ç a las rehenes y dine* 
L X X X - anatcmatizaííe, én prefencia de to- ro q fe auian de entregar, y q e l R é y 
^VIÍL do el colegio de Cai'denalesjrefpón- d é Mallorca , no folo lio hizo cfFecto 
dio^C] noquifieíTc DÍ0S,qnc el maldt- algiino en fu éntradá por Ca ta luña , 
xeííe alus quevna vez aula dado fu antésfe retruxocoh fu gccè,Y á l ç ò 
bendicion.Por eílo cenia el R.ey efpe el cerco deCórtáuiñori , por lá i ñ í l l ñ 
i - a n ^ q fiebdo cite Pontífice nledia- c iaq laPr íncefadeSà le rno hazia, t i ió 
íiero en aquellos hechos>fe podría al lugar q fe truxeíTeh pòl' Francia las 
cançar cierta y fegura cõeordia. Más rehenes y dinero:y deílo fe dio âu i íb 
atinq tnoílrò deííearla fu rüamente,y por'el rey de Ibgalãterra al Rey, p á -
era anido por enemigo de la cafa de ra que fe fueíTe acercafido a la fro t i -
Francia^ de la parce y vatido de los tera^ mandaíTeyr las rehenes q á u i á 
Guelíbs,confta,q por el refpetó y de de dar:y qué pára cierto diaq tenia 
r e c h o d e l a l g l e í í a ^ o timo por bue- fenaladõ3íè vieíTen en Cámpfránch¿ 
na negociación lo del t rá tádo y afsié para donde fe concertaron lasviftáSi 
to de Oloron.-y le pareció niuy auert y allifè puííeíTe en libertad e lPr inci -
tajado pàrà el rey don Alonfo, y def- pe de Salerno, cncregandoíe al Rt íy 
preciadoloy muí tnurandò dellojte-* ueArágon fus hijos en rehenes jfègu 
mendoporgráaécofa ,qpe t i fa í réne l lo capitulado. Por eí lacaufa el Rey-
rey de Aragon, y fu hermano facar partió de Cataltinãj pãra d á r o r d é j a n 
buena y fegura concordia, quedado- tes dé aquellas viftas,eii lo que toca-
fe Con el dominio y pollèfsion de Sici üa a la deliberación de don Aloníbj 
lia,y con la mejor parte de Calabria: y don Fernando^iijos del infante d o 
pero con todo e í lo , no contrade^ià Fernando:y mando, que Guillen d.e 
«i empachatia, que no fe cumplieíTe BeluiSjV Pedro de M o r e l k j q ten ían 
Jocapiculado en aquellas viftas: y a- cargo dellos, los fácáíTeri del caíl i l ío 
cordò de embiar al rey de Aragon a de Morella¿donde eftáuan^y los t r i l -
los Arçobiípos deRauena, y Moreal íkefleñ à Çárâgoçá muy ácopanados^ 
por Legádos de laSede Apoílolica, y cotí mny buena guarda. E l Rey fe 
paraquceftoslèhótificâffen las nao- fue para Huefcájporq cõ masco m o -
lí i clones, que fe le auiari de hazer eri didad defdealliproueyeíTe á t ó d o l o 
nombre de lá Iglefia! q ocurrieífe,y fueíTencccti&riòiy aun 
* ^ jy + j i tãbienporq tuno nueuajq gentes d e l 
5 SMte el K e y m a n d o f a c a t del r e y n o d e N a u á r r à a r i d a u á n d e f m ã d á 
Cdfttllo dt MorelUet àon^Alonfo^ dS Fer- das,yha2ia algünás entradas por los 
iHtndofiifos del infante don jFevffttrtdo, y ion lugâres» y comarca dé SangueíTa, y y ^ 
^Alonfo fue en Uca por Rey por aquellas froterás; En efta mifârti 
de Cdjiiila ,y Leorit lazonfc m o u i o v á n d o y g r á n c o n t i é - Vdnioen* 
C. 111. da éntrtí dó Artal de Alagô,y dõ Foií tre dt M 
' Ohociéhdcí el Rey d é tmio i Ve rguá Obilpo de Çaragoça* ta l de J -
.F rac iá ique el Rey de y t omó dõ Ar ta l cõii fus caualleros y Ugon^d 
Aragorí teniaen mu- vaflallos al O bifpo lãs villas d Albala Obi{po dé 
jchapazy vnionlasco te,Arifío3y Andorra:)- ocupóle cali t o ÇaraMiu 
^fasdefusReynos,y q das ías rentas de lObi ípado . Como 
fetratauade traer por aquel Perlado fucile muy fedieiofo, 
popu-» 
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popularly fue gran caudillo en ías al- qdc Cranotorio, qiié éftahdd el Rey M ; C G ; 
ceraciones paliadas, hizieronfu jan- de Francia í b b r e ü i r o n a fien do re^ L X K X . 
ta parafauorcccrlc y compeler a do qticridd.por parte del rey de Aragotí Y l í l . 
A r t a l , que eítouieuc a derecho con iu tio que le ayúdaíTefetí aquella gii-eif 
Hd̂efe eJ, y embiaron adon XimenodcVr- ra/egun era obligado por loSafsien-
jHfffrf ctf rea^ a Xirrien Perez de Salanoua, y tos y concordia , que en vno teníao, 
'favor del en nombre de Çaragoça a Arnao A l ín l ami fma oceurreciay íazoii eni-
obifyo. merich.y á Eí leuandc Marcuelln,pá í>iòe]fus< EnatóxádôteSaí rey deFrã 
ra que fiiplicafifeu al Rey , que fe vi'- capara .qpoáffencaíFeri^cbri' ct nueúá 
nieííe luego a Çaragoça,y fe cuplief: %a.,y fe eonfederafferi'Éríeftrechá CofrmU 
fen con luprefenciaálg.unás coíàs, q tnül^d > cóitcoíor .qiie¡pfócuráua la fdXjntr 
cftauan por efFecluar de las concedió paz parael Key dcf-A-ragda. De ípuè í "hs Reyes 
dascnc lp r iu i í eg io : y también para delto.dandoa entendei*,' qtiédeírc'íi- deCafidU 
proueef en lo que tocauaa las cenen IŶCOIÍ cercar fe co elsdic la mifma íucr Frãcia, 
cias y cuftodia de los caítillos¿que fe' te embiò fus emb'áxíídpreí a Francia-
aman puefto en rehenes: y principal-, y trataron niíeuá liga,en gran perjuy ' 
mente hazian en aquello inílancia, zip y daño del Rey defauinieridoíe 
diziendo que no fs guardáua lo que delipidiendü medios ínjüílos^y muy 
eftaua mandado acerca de l aob l è r - deshoneftos:comofeharcferido.Pre 
uancia del fuero de Aragon en el rey cediendo eftâs canias de rompimien-
t o de Valencia.El Rey feefeu/o con to, delibero- el Rey con los Reyes de 
el auifo quetuuo, que Nauarrosy o- Ingalaècrrá';íyòSialiaií-uS' confedera-
tras gen tes eftrangcras entraron por dos,y coii'los ricas hombres v eatia-
fus fronteras, y hizicroh algún dano lleros queíeiàâ-^iMíGònfejo, j iòref 
en aquella entrada, y por los nego- tornar ios ^ncdntfeiíifcflté!? 'y daSoSi 
cios qfcaaian de tratar cerca dela quede aqufillã;lígaíè lepodian fe-
deliberación de la períonadel Prin- guir,de fauoretdr la voz, y derecho 
cipe: ofFrccierido que acabado aque- de don Alonfo, hijo del Infante don 
lio fe vernia para Ç i ragoçaadar or- Fernando,' para que tomaflfe titulo y 
den,que Íecumplic/Telo que reftauá nombre de rey^íiguieíTefu querei'á 
deponer en execucion, aconfejoy' é n l a q u a l n o podia dtíxár el Rèydé 
a parecer de don Xmieno de Vrrca,- Francia a ía larga'de ampararle y va-
v d e d o n P e d r o í o r d a n d e Peña, y ele l é r l c j o alómenos feHa tenido por 
Miifd/t tí ^os hombres buenos de Çaragoça. fofpechoíô , por el detídò' q^ecottíá 
RniUtktv f fift^ ei Rey.de Aragón en la Inhí'nta dçík^{áiíca-ÈêÔiC-"Con-éító 
c> ciudad delaca por el cilio del año de pcrilaud.eíifcéyj;̂ aó'fteiil&pcrptíúiL ^ ¡ ¡ ¡^ 
41 chr M . CC. L X X X V ÍIL y mando licuar guerra y cõatie^mtéb Mfyifostit em¡d 
V,5. f]Ú a fu corte a don Alonfo,)'don Ferna Ca<faíla,y Iateî i\<&%iseàtfyúèi v^¿tjc 
T t i L * d o ' hijos del Infante don Fernando, facòdicíTenV Pata dar ptíetiérbt&tí-' ^ / 
í uJ 7 conpropofíto de fauorecer a don A • clufion én eft^ptífo-ftí'dnÉíiftád y Hgá vtzcrffíde 
F'A J lonfo en Ja guerra que fe le offrecia, c o r i d o n G a / l o n - v i z c í ^ d e f í e á r n è , ¿tBUrn(, 
^)A<i por el derecho de los revnos de Caf- q era feñordelabarbma de Mocada,- . i{hl- • 
tilla y Leoriiy hazer t o d i el daño que y de Caftefur y Rofáne's:y có do Díe ¿ ¿ c¿nde-
pudieíTeal rey don Sancho: pues que .gbLppcz de Háro'hijodél co'de'dorf ¿ ¿ 
branco çodíaVíasaUariças, que firmó' Lope.q era venido a Iaca,y íe jurame 
4 m e iReydon Pedro fu padre. Por' carón q enningnríúempo harían paz 
T t ni rrev 
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M - . C C ní tregua cob c l l í cy don Sancho ííti -~ t - j j t * T- i • 
L K X K . coüfcpyconfcncimicnto de iodos. D e l d v e m d é dd Rey £duar 
VÍÍÍ. Era en el principia del mes de Setie- do de IngaLterra j de los Legados dp oft oli-
bxc^quando eílundo juntos en laca, cos}a. Idctuiad de laca, y de lo que fe t rdto 
con gran folcmnidad y fiefta don Die tn CampfrAnçk pnfenaa de los Reyes de 
g > Lopex dc Haro , y muchos ricos ^frd*™ y IngaUterra^obre Udcli-
hombres y cauallerosde Caüilla q btracitn de Uperjowdel Prin-
Quietiesy alli eítauan,alçaron y juraron porref cipe de Saítrtto. CI I IL 
d-wdcdlç* y Tenor délos Rcynus de Caftillay S T A V A ya don 
ro por rey Leon a don Alonío , y le befáronla E§j ÍÉ^^BEC Aíonfo^o folo en Ü 
dcCdjhlU mano, haziendofefus vaíIaílos,y to- ^ M ^ i bercad, pero como 
a dõ^ íhn mó el nombre y appellido de Rey i ^ 3 ^ ^ ^ v M rCy ^c CaílillajV tra 
/ó/ííjo del con las armas einfignias reales, ,y de tana el R,ey de Ara-
infae do allí adelante el"rey de Aragon , y to- ] X 5 ^ ^ ^ ^ S S § g011 en 0̂ (:lue re^a" 
i t y m . w - dos lostpnncipes de acjoclla liga le ua,para la deliberación del Principe 
yaprettn- HamatoQjC intitularon R.ey:y fe con- de Salerno: para lo que eflauaacor-
fion no fe federaron de hazer paz y guerra jü- dado/jfe vieíTen el y el rey de ínga la 
íffcânu. tos contra fus enemigos. Mas como terra en Campfranch. Fucembiado 
efta empretía careció del fuceflò, y Pedro Martinez de ÁrtaíTona al Rey 
fueron ertePrincipey íus fuceflbres de Francia con poder para firmarla 
desheredados del Reyno, en cita o- trcgna,y embiote faino conduco?pa-
bra quedara conclnombre de ¡ion raque el rey delngalaterra, y los hi-
Alonío , pues murió con e l , y por la jos del Princiue pudieíTcn entrar en 
mífma can fací rey de Mallorca feria el reyno de Aragon con todafegurí-
conocido con fu titulo realeo obf- dad-Mas atendido quefedifFeriacn 
rance que cl Rey de Aragon no le te- tregarlas rehenes, quefeauiadedar 
«iapor taLpucs fue defpues reílituy al rey» y en poner en fu poder las for-
do en fu reyno. Los primeros que íi- talezas, y los lugares de la proenca, 
guieron en CaíUlIa cfta opinion^ al y fe ponían por los Proençalcs mif- Tyuecanfe 
^arpirporReyadonAlonib, fueron mos diueríbseftoruos: y uo fe cenia lasrchenes 
los vaíTallosdedon Diego Lopez de efperâçadepoderfebiercfoíuerjhaf- ^ i o s 
Haro , y las-villa-s y cadillos del feno'* ta qelPrincipeeftuuicflcenfulibcr- /ej etí 
rio de Vizcaya* tomaron el appellido tad.yaun p o r q R a m ô B e r c g u e r f u h i ^ pQy 
por cl,y hizicronguerracócra l o s j o . q eravnodelas rehenes,'qfe dana ¡¡né ' 
gares comarcanos, q eftauan por el al rey de Arago, cftaua en aqlla fazo ? " 
xey don Sancho . También don Die- muy dolietey en grã peligro de fu v i 
go Lopez de Haro hermano del con da,ño fe podia traer de ía P r o c e d o -
de don Lope, Cj eihua en la frontera de eftaua^niponer en caminode trató 
de ios moros, como fupo la muerte có el rey de Ingalaterra.q en fu lugar 
del Conde, faliode Carmona, y par- y délos feféca cauallerosProcçalcs,hi 
t io cô.codos fus caualleros y gé tepa- zieíTe ctregaralaprincefadc Salerno, 
ra la corte del Rey;y quãdo eftu uo en y dos cauallerosq era fobrinosdl rey 
Aranda vinolè camino derecho para Eduardo, el Vno hijo del code Lrrta-
Aragõ con determinacio de feruir a x u ã ^ e l otro vn primo hermano fu yo 
; don Alonfo , .queyaeraalçado heredro dJacafadVaícça ,yavn htfo 
^ - r; porReydeCafnlla, d l c õ d d e B a n y o t r o d í f e ñ o r d L i c t -
;:Í (•'•) lúa que 
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que afsi fe nombra en los mifmos af- del Principe,y trataro de las medios MJ C C ; 
íientosrpucfto que yo crcp,-q él here que parecieron fer nías ' rguálcs"pa- t^CXX, 
dero de aquella cafa erad j ad Glare ra que le puíiéíTeeíPrincipe, fin trías' V l l L 
cia:y con eítos fenóres fe auían depo dilación, errlíbércácf. Boluierori los 
ner en rehenes otros varones y genci Reyes a Gampfranch f adonde fue 
les Hombres Ingfefes,y de Gafcuna, licuado eí Principe 3 para que en fu 
hafta en aquel mi ímo nu mero. Final prefencia fe trárále de los medios de 
mente fe concertaron las viftas para Ja fegàridad y firmeza que era nece^ 
deliberar en e í l c q fueíleñ en Camp faria, para que fueíTe guardado lo q 
franchjlugar puéfto en la cumbre de fe capitulo en Üloron:y com'o'era n© 
Jos Pyreneos , a los mifmos confines go cio tan arduo y grande; y en que 
d e E l p a ñ a y B e a r n e j y dentro dé los dependia tanta parte de la paz deja 
limites del reyno de Aragomy el rey Chriftiándad,decuuicroníè muchos 
de Ingalaterra^ue eftaua con grãde dias-en conforrn'arfe.- Ante todas co* 
deíTo dela concordia deítosPrinci- fasáprouòelafiéto y concordiaque 
pesjfin parar en Campfranch/e vino fe firmó en Oloron por los R e y é s ; y 
áíaca/ iy entro en aquella: ciudadvn juró' de lo guardar y cumplir^por-
Viernes a diez del mes ¿f Setiembre que la Princefa de Salerno',no fe pu-
a la tarde.Otro diapor la m a ñ a n a b a lieífe en rehenes, y el Key de Ara-
traron en laca los Arçobifpos de M o gon vino en éítos medios. Fue acor-
real y RauenaJLegados dela Sede A - dado,que fe éntregaíen luego aí Rey 
Zetrd dd poftolicá:y prefencarori luego ai Rey deArágon yLuys, y Rob'eTO, hijos 
Pap* AÍ deAragón vna letra deí Papa,Iaqua/ del Prineipejy vôyátey tres mí] mar 
rey deárd en furna proponia mas amenazas q eos de placa'í y t t í lugar de Kimon" 
hcjf, fauores?pa:ra animarle a [á cõcordia; j3erenguér,y' poyfóéhomeñajesy ca-
6 que atendido, que teniíí prefo en fu ílillos,y pot lasfefentíí- rehenes de la 
poder por jüfta guerra a Garlos hijo' ProÉça,q fe auiári de entregar al Rey 
pr imogéni to del rey d Siciliá,le amo' de Aragon,y poí fíete mi l marcos de 
neítaua.jqiie luego le piiíieíle en fu l i platáque reftauán, a* cumplimiento 
beftadjy ceíãfede darfauõr y ayuda de treynta miljquefe.de'nian' dar'de 
a fu hermano don layme,}' a los que tro de tres iriefe$,defp'ue¿q'el Pnnci-
tenían ocupada ía l í l^ de Sicilia: y pe fuéílepúéftacn fulibercad. Enfe 
que dentro de feys m é f e s d é f p u e s gurídad de todo cito, el Rey de l oga/ 
deláprefentacion deaquellas íecras, lácerfapufo èivrehebé^t/éyntay'íeis' J 
çompafécielTe dritela ixéde Apòftoú geh^ rè shòmbresdéáyRéy i^ /y^uá stgundad 
ca,paraèf tâ"rálb:qordenaírer porqi rèfití Cindaídanos'i f - fe entfíÍLgaí'>s y * ' f + 
de otra m á ñ e r ^ l é cértíficáua.que le ion al Rèy de >Átâ§$S i y p r é t e ck ía~ 
p r o c e d e r i a c õ t ó e í p ò r l a í a rmás ef- Rey de Ifíg'alátfe^fciéñi'né júra^; t t m d e l o 
pirituales y témporales /egur i fa calí' mento > dé fio partir-^'eÉáfcnñ^ ni t rmdo. 
dad deí negocio lo reqüenalEílas le defcs ocros féñonoí que t è o i i eh t ie 
t ras fedefpáchaVoaei iRomá^quin , rra firme: y cnc t fo «pic'páfáfle'a I n g ¿ 
z é d e l r a e s d e M i r ç o V d e f t e a n o j p o - laterridaria 'quacro'Gra'ndes,délos 
cos dias- dcípucs de fa eíeccioity ios^ mas principales de íii Reynó'y para ^ 
Legados fe'dettruieron hate eftafa- qué todos cftuüicífetf"étf rèhènès » 
¿onjentendie'ncíó que ferian grã par- cònlaVmifnía^coridiCfçneí y f adosf 
i d para induzirle ala deljibcuacioff «jue havúan de éfta'r detenidos los 
Libro IIll.delos Anales 
M . C C . Procnçalc^ lufh que Ramon Bcrcn^ mana, y de fus aliados ia tregua cíe 
L X X X . gucr hijo del Principe, y los cauaJle* tres años , que fue concordada en e l 
V iü . ros y Jugares de 3a Proença fe puíief- aísiemode OíoroDi yen caio que no 
fen en poder del rey de Aragoí?, y i'e boiuieíTe el Principe a laprifíon, fue 
pagaíícn los íiete mil ¡narcos de. pía- dccIarado,qiie las perfonas de las re* 
• ta.Lapaga deíte dincro,y la entrega henes quedallen a merced del Rey, 0 ^ 1 ^ 
delas rehenes auia de ícr en Sanca con el lenorio de la Proença: y mas d d P n m 
Chríílina, que efta mas adelante de cincuema mi l marcos de plata, los fe-.en cafa 
Campfranch a las vertientes de ios qualcsen cafo , quefe pufielTefu L i - qnoafs'.v 
monccSjOcn Aynfa, o adonde el Rey jo primogénito en .poder del Key de te í a t r e -
de íngaíacerra clj!;icfíc:y para mayor Aragon dentro del termino de ios guaqus d 
íeguriJady íirmeza que aquello fe diez mefes, quedauan obligados ai ttO'ck *A 
cumpliría , fuecntrelos Reyes con- Rey por razón de la tregua de los rógodioen 
cordadojque el Vizconde de Bearne tres años * y también por Ja ratifica- d ron. 
obligaífe al Rey de Aragon el citado cion y fegurode Ja Sede Apoftolica, 
Stgmddd yieñorio que tenia en Cata íuñaex- que auia de alcançarei Principeden 
depute ceptando Cafteluelldc Rofanescon tro de vn a ñ o , para que fe tuuieíle 
¿ d Princi fus términos . También por fu parte por cierto, que le reuocaria la dona-
fe de Sit- ft; obligó el Principe de poner dentro c ion,e inueí l iduraj que fe concedió 
Urjto. de diez mefes ,en poder del Rey de por el Papa Martin a Carlos de Yalo-
Aragona íu hijo Carlos; que era el ys: porque eíle Principe eftauatan 
primogénito, fo la pena de cincuenta puefto en conferuarfe en el t i tulo 
mi l marcos» que fue declarada en la que tenia de Rey, que penfaua facar 
capitulación de Oioron: y demás deí alguna buena parte deRos Rey nos, 
tainma,qnando nofcentregaíTe auia confauorde la Igldia . Vfofedeotra 
de pagar feceta mil marcos:y a cílo íe cauteíajeneítos articdlo^que he que 
obligó también el rey de logalaterra; rido referir tan particularmcnte.por camela de 
y fue declarado , que Ia pçrfon&.de que fè entienda, con quanta fotilcza. t j f e^ fòen 
Carlos íeentregaííe entre el. Colide fe tratauan en aquellos tiempos. í e - €i ars¡cnt0 
Pánicas y lunquerajO en fauta Chrif- nejantes negocios, que hizieron j a - de^as ¿ r t i 
tina:y allí auia de reçebir el Principe rar al Rey de Aragon, que remia é n culos. 
à don l lamón Bcrçpgucr t de fuerte depofito aquel dinero, que fe le auia 
quequedaífen tan foiamentc en re* -de entregar, y que no gaftaria parte 
henes en poder d d Rey de Aragon, de los treynu üiiii marcos de placa. 
Jos tres hijos mayores dei Principe, ni permitiria que fe tocaíTe a ellos, 
que eran Carlos,LuyS^y Roberto.A- haíla tanto que el Principe vüieíFe 
niafcdeponerenvno dcaquellosju incidido en la pena. Fue también 
.gares el Principe de Salerno, en cafo concordado,'que el.Principe díeíTe 
. que por po cumplir lo capitulado bol tregua al Rey por tres anos defde e l 
nieí leaíaprif ion, como eftaaaord.©- dia de fu deliberación adelante por 
nado: y quedando el Principe en po- todos fus eftados y íeñorios: y decía-
der del rey don Alonfo,íe auia depo- rof^que en cafo que Ramon Beren-
ner alli en fu libertad fus hijos, y reí- guer m u r i e ^ , el Principe pufieíTe 
tituyr el dinero. MaS:UoaJcançaudo en rehenes fu hijo'el quarto: y por 
dekSede Apoftolica , y del Rey de aquella caufa no fueifen detenidas 
Francia, y de Carlos de Valoysfu h.et- todasjas rehenes del Rey de Incala-
• > -- ^ terra 
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terra j fino Tolas quinze , y eílas 
fuellen las que el Key de Aragon 
efcogiefíe : y quedaííen en fu p o 
der aíUqudçlhijo delPrincipefhe-
fe entregado : y íi Carlos Marcelo, q 
era el hijo mayor álPrincípe^nurie-
ie dentro de los diez mefes/ucedie 
fe en fu lugar cómo primogénito, 
Lnys^y reílaííeü Roberto y Ramon 
Berenguer fus hermanos en aquel 
mifmo eftadoy condición q enton-
ces quedauan Luys y Roberto.Eíto" 
fuejurádó por el rey de Aragõ,y pol-
los ricos hombres de fu cõfejoj y por 
íos procuradof esde las ciudades de 
Barcelona, Lerida,Huefca,Iaca,Gi' 
ronãjCeruera, M ombjanc^ Villaíra-
ea:y el Principe fe obligo de renouar 
lã jura dentro de tres dias^ defpues q 
eftuuieíTé có el rey de Irigalaterra en 
Gafcuña en fu libertad.íuro todo lo 
contenido en eftos artículos ante los, 
reyes, en el palacio donde el rey de 
Aragon pofaua a veynte y nueticdel 
mes de Octubre deíte ano d M.CC. 
LXXXVIÜ, Tuno el Principe de 
SalernojdelaPriñceía Mariaí'u rau-
gerjhijade Efléiian quinto rey d V n 
gria/ietehijos varóiies,y cinco hijas* 
el primero fe llamó Carlos Martelo,' 
q fue rey de Vrígria,y tuno por el de 
récho y fucefidoíi de aquel reyno grã 
des guerras,q duraro para, eí y fus fu; 
ceííòres luengos eiépos.Eifegudofueí 
Luys,^ defpues renucioel figlovy en 
tròen religíõ cnlâ ordé délos fray tes 
menores,y tueObíípcídTolof^y por' 
fu S, vida y gra religiófue pueflo en 
el nuínero'de íos fantos.RobertoDu' 
que de CalabriafLie en ordecí terce1 
ro5y fu cedió defpues en íos prin cipa-
dos cíe Capuáy SalernQvy en los du-
cados de PLillasy Calabria, y fe inti' 
talo Rey de lerufalem y Sicilia. Fne-
d quarto RamonBerenguer,quepre:: 
tendtoílice'derxn ei condado deli*-
Tres hijas 
d*l dé Sa. 
UfnO ca -
ptfi tñ U 
tefd de>sfs 
Proença.-y tras efto Philípo Principe' M . , d C , 
de Taranto j y lóan Principe de U L X K X . 
Mórea y duque de' Dunlço-y Pedroí V H l . 
qne fue conde de Grauma.De las h i -
jas iapriniera>queíellamc> Clemen-
cia,caío con Carlos cf Vaíoys herma 
no de Philipo rey de jFfancia: y íleuà 
en doce el Condado d Anj'ou^Otras 
tres cjuc fueron B]anca.Leonor,yMa 
ria^afaron todas enla cafa de Áríígo: 
las dos primeras con los dos Reyes 
hermanòs, quefueron donlaymey 
don Fadríquery Maria cafó con el ItS 
famedon Saricho,qi]efuerey deMá 
Jlorca.y defpues de]a miienedelrey 
fu maridojcafòfegundâ vez con doíí 
l ayme/eñor de Lxericã,qiiefuenie 
to de don lay me feñór de Exerica, 
hijo del R e y d o á l ã y m e í y p ò r p à r t e 
de fu madre qué fue doña Beatriz 
deLauriajerá cambieri nieto del A U 
mirante Roger de Lauria. Lá qiüritá 
fue madama Beatriz; Vqae' cafô éorí 
Azo Marqties àeMrtAtáf deÇue^ 
con Beltran de Bát ie íd^nde -áéMõ 
te Efcayoíb; y nó dex'Sdo hijos dèftè 
matrimonio .tercera vtíz cafó cõVirt 
berto Deltin dd Viena. Deítos hijos 
los que luego fe pufíetárt en rehenes 
fueron Luys* y Robe'rto,y defpües v i 
no a poder del rey de Aragon Rámo 
Berenguer ; ^ aunque áy váríedad1 
entre muy gráti^és adtüréí áüúgtiús? 
cerca del nombre de loá hijos del 
Pr iñqpe * que . fé d^fc t í * t e t ó ^ 
nes al rey d ^ ^ r ^ g õ ^ s V W s ^ ^ ^ t d f 
esefto. TÁm\yxcm^6úit^Átoníue- tiUftai 
golas rehenes det-téj 'déIngáíatérrá ¿ti Privó 
y cori eíloe] Principéfuealli erí Cap pedeStt-
íranth puéíto tíri 6 l i be l ad . Erítôn - lew. 
ees partieron pítf inari â&âú del rey ã 
kProencá,Ramon de Reus Arcidia 
node R i b a g o r ^ y R â n i o n de M o i i 
na,yÍleuáuan poder'Í párã nombrar 
loseauàlleros dela Proença y Folcal 
querjquefe dauan éhtehenes: y auia 
t t j d« 
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M . C G . de vifitara Ramon ñerenguer , yen Diego Lopez de Haro , paramoaer 
L X X X . caíò que no eíbuiieílcpara partir, a- Ja guerra contra el Rey don Sancho» 
VHí. ui;in de cracr información del impe- contra quien fe confederaron, racifi • 
dimenco. En cílas villas fe concerrò carón de nueuo la concordia que en - Conytn-
el matrimonio de Lconorthija mayor treí i tenian:y jiTraron,qiic cnntngim cio» CM-
Mettrim- del rey Ednardo, con eUiey de Âra- tiempo harían paz ni concordia con traelRty 
nio entre gon, !o qual fue procurado por el rey don Sancho, fino en conformidad de do» W 
el Rey de de lnga'¡accrra,pareciendole, que eí- todos: y delio íe hizieron pleyto ho- cWffOJ 
^ArAgmy te deudo le era muy prowcchofo, pa- menaje. Ü e alü eferiuio el íiey de A - t ü U . 
Zeonorhi- ra fauorecerfe de Ia caía de Aragon ragon a muchos ricos hombres3Y ca-
jadel Rey contra el Rey de Francia: v el Rey íe ualicros, y ciudades de Jos rcynos de 
Átlngdá- afticioiio mucho a effecluarlo, por Caftillay Leon,publicando laemprc 
UYYA. conuenirJcpor la miíma razón la a- fa^tieauia tomado:y ofFrecÍedo,quc 
miftad dcaquel Principe, y por con- íiíiguieíTen adon Aloniorey que 11a-
tcmplaeion de la rey na doña Leonor mauadeGaílilla» contra don Sancho 
ranger del rey Eduardo, que fue hija fu tío, y tamafíenfu voz, haría mer-
del Rey don Hernando, que gano a ceddelas villas y rentas que vuief-
Cordoba, y Scuilla,y dela reynado- • íentenido aqticllos^a qtiícn feqfjica 
íía loana fu íegunda muger, vnica hi ron en tiempo del Rey don Alonio fu 
jade Simon Conde de Poncis , y fue agüe lo , de lamifma inerte que las 
cfta- Reyna dona Leonor muy exee poíIeyeron>y gozaron en fu vida,obU 
lente Princefa. Deípcdidas lasviíbs» gandoíeel rey de Aragon, que fe Ies 
el Rey de Ingalaterra Jleuó coníígo cumplirían quaíel'qniere premlcgios 
al Principe de Saíernory el rey fe bol- y gracias que les concediefle don A -
uio a Jaca, donde quedó don Aionfo Ionio. Por eíle tiempo ci rey don San Vtftds de 
hijo del Infante don Hernando, ya ehofe vio con donDionvs rev de Por ôs 
„ . . Diony . 
fronteras contra el rey de Caftillai y corro s y ayuda, contra el Rey de detUsjcfof 
cóndilos yuan el vizconde de Bear- Aragón fu cunado. Entretanto • que pecha. 
ne , y don Diego Lopez de Haro ib- Jo de ¡a guerra fe ponía en ordcn,par 
nordcVizcaya,ydoDDiegofutio. t ioe l i ley deDarocapara Valencia: 
y mediado el mes de Deziembrejdcf 
f f Que d Rey mando dej'ajidr de Teruel embio cõ vn cauallero de 
: d i í 0 de Caflitta, y de¿4 mbaxada ' ÍU-eafc , llamado Pedro de A y uar, a 
• 1 que 'je embiò al Papa, ' defafiar al rey de Caflilla: el qual fu s 
C V. . cõ otro cauallero de don Alonlõjque 
yuapara el mifmoeffecto, y citando 
. . ^ S j l * / S T A N D O el rey en la ciudad de Palcncia, en nombre 
l¥gí$m'$f& e n D a r o c a a í í e t e d e l de ambosdcfafxaroñ al Rey don San-
^mes de Dez íembre cho^ya codos los, de fu opinion, y va-
defte ano:y con eí do lia, con termino de treyntadiasjden-
g^.Alofo hijo del Infan' tro délos quaJes feapercibieíTen, y 
^ c e d o n Fernando , y puCicffcnen guarda los lugares de las 
don Gaílo Vizconde deBearne, y do irpntcras,y cirey de CaítÜía co otros 
• '• " , dos 
Rey doíi A Ionio el Tercero. ¿ j i 
Comdi -
mi ero que 




en yex, de 
¿<¡n R amo 
dos cauaücros le,s cmbio fu deflafío, 
en nombre deios reynos dc-Caftilla, 
y Leon : y el rey de Aragon en aquel 
auto vfb de vn comedimienco , que 
enla carta q Jiéaaua Pedro dc.Aynar 
Me creericia,nqquita«aal rey dõ Sa-
cho el n õ b r e y t i t u i o de Rev, por no 
eftar aun fuera de fu amiftád, ni a-
íteríe defafíádo hafta cntonces.Tcniá 
el rey Ilariiadas cortes generales de 
todos fus reynos y íeno"rios,para ía v i 
JJade Monçori i por tratar principal-
mente cerca dejo q rocauaalapaz 
y concordia genersl'.y como no fe 1c 
dio faluGcoiidu&o delPapajparaem 
biarfus embaxãdòres fole nines, co-
xno era tteceííàrio,y no podían yrfe-
gu ramen té por eaufa de las genres 
de] rey de Fráncia ,embio con vn ca-1 
ualíero de fu cafajíamado Ramon ã 
Ríaria,a fupíicar aí Papa^uiiicíTepor 
bien deprorogar aquel termino,que 
íos Legados le ieñalaron,para que cõ( 
pavecieíTe enla curia Roniaiia:y de-
de á pocos días fueron cõ la emba-
xadadoriGalcerande Timor s don 
Gilabert de Cruylías , Miçer Pe^ 
dro Cofta i y Micer Bernaldo 
Guillen de Pineis dçfu confejo.A-
eftosfe dio'-comifsio* n,- que en ca-
fo qne paree jcíle ajos letrados d Bar' 
celona,-q el reydeuia5côformeadere ' 
cho,of]-ecerdeeftarajuyzioy deter-
minación del Pápa,y dela Sede A-po. 
Itoltca^q ellos en fu nobre fe obligaf 
fen^que ante el profíguiriá fu jufticia 
en la corte Romana.LÍegad'ó el reyá 
Valencia,cuuo áuifo deios embaxa-
dores q fueron a la Proençájdela do-
lenciadc RatíionBere'ngueoy q con 
grade infhfícia le pedia, y rogaua el 
Pr íncipe, q enfufugar tuúie í lepor 
bien de recibir quíñze cáualíeros.de 
los mas priüdpaltís dela P roença^ -
Jlende délos ocros fefencajhaftálafie' 
fe de la Refuxrecio-.porque para en-
tolices fe Je entregaría , ÍJ eíl:;íriicííé M - CC'' 
paraeíio-.y pueílo q en el confejo cíeí L X X X . 
rey vuo grande duda, de lo'quecer- VÜL 
cadeí to fe deuiáprouecr , porqu é el 
Principe no eferiuio fobre cllojCüUo-
lo el rey por biemno ínoüando en íoâ 
otros términos,principalmente del 
àno,dentro del qual deípuès de ía de 
liberación del Principe , auiá defer 
entregado fu hijo primogénito. 
íjDela declaración (j hi&ieroti 
It idtUvnionjAYA fiefe '¡wj}* t i fttéró 
¿t lArago en el nym de Valmcict^a los ricos 
hobrcssnefruderos,? cdUdíUro.^q lo qmfitj-
fertfeguir-.y yuieffe -vn magiflrddvi 
ijutfítcjje jujiíciageneral 
deayucl Reynoi < 
N L A Aufencia qnd 
el Rey hizo de Arago» 
al tiempo qfuea Va-
Íencia,dcxo pórproctí" 
r á d o r d d r e y h o j c o m o 
p. ¡^gg,^-, fe Jíamáua entonces,- y r 
aliJitance don Pedro fu her 'máno: y ^ á jante 
mientras fe ponían en orden las cofas; p^roi 
d e l á g u e r r a ^ l ageñ te leyua juntan Pjocur** 
dodos delavnion q éftauanenCara- ^or ^ 
goçájCtnbíaronádon Pedro lürdán rej>ti0 de 
de Peña^íeñor de Arenos, Gil de V i - ^ g * * ' 
dau re joán Bernaldo j y Miguel Lo-
pez de Louera , para q foplicafíeñ al - ; . , , 
Rey,^ íxiáiídaífealos juezes y oficia- •s*ficdjle 
les del re'ynode V'alencia/qtie guar- íos de l * 
daíTcn fcyfueros y coftubres deí rey¿ 
íio de Aíiagonjít toddá los naturales y 
habitadores de aquel réyno/egun fe 
tontenia en elpriuilegio, que fobre 
éíloatiiá otorgado y jurado: y man- ' 
dáíTeluegoreítituyr Ja villa ycafti-
lío de Albalateí del Obifpo / al ca-
pitulo de la Igieíla Mayor de Çara-
goça: y fe'ihizieííe enmienda de'los 
daños que fe hicieron por la gente ' 
T t 4 ííe 
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l 
dcdon Arta! de Aíagon al Obifpo 
don Porcuno de Vergua: y í c e n t r e -
gaíTcnalos de la vnion los caílillos 
de Xatiua,Vxoii,y MóncÍLiSjquc aun 
no fe auiau dado a los Alcaydcs: que 
los dcuüm tener: y fe pagaden las te-
nencias de aquellos caítdlos,y de los 
otros qne eftauan ya en fu podeoy íe 
rcftituycíTé luego las expoliaciones 
iioconas)y inaladamente aquellas q 
fe auian ícnccnciado por el juílicia 
de Aragon, eon confejodc la corte, 
y puííeron otras demandas de parti-
culares agrauios, y quexas, qne auia 
en el reyno. Siendo embiados eftos 
men fajeros por cite cíFecto , a ocho 
d M a r ç o d e l a n o d e M . C C . L X X X 
I X . íc ayuntaron los ricos hombres, 
caualleros, y los procuradores de 
as ciudades y villas de la jura , yde-
tcrminaron,quc atento que los cafH 
líos que fe pulieron por parte del rey. 
en rchenes,y íe entregaron a los dela 
vnion>aui;in recaydo en fu libre dilpo 
ficiõ,parahazerdeííos allí voluncad, 
pues ei rey no auia llamado, n i man-
dado ayuntar la Corteen Çaragoça 
en la fícíla de todos Santos paíláda^u 
auia hecho jurar a los concejos délos 
lugares, cuyos eran los cadillos , las 
cofas que dcuian guardar; yeambien 
porque no mandaua guardarei fue-! 
rode Aragon'en el reyno de Valen-
ciaj y las ícntcncias dadas por el juítí 
cia de Aragon con con fojo de la corr 
t e ñ o fccxcciu-auan,yaujendoic íeña 
lado confcjcroSjCÕ parecer deí os qua 
jesdeuía gouemar, yprouccr lasco-
fas del citado de fus rcynos j y í lnfu 
confejo mandó foícaral Principe de 
Salerno» y defamaron al rey de Cafti-
JIa,y feetnbiò folenne cmbaxadaaía 
corte Romanajy feinnouaro otras co 
fas de muy grade peligro, yperjuyzio 
dei reyno, io quai íi n in cofejo no fe 
d euiçra hazçr, y por eftas caulas fe o -
bíigaro aquellos caílillos en rehenes^ 
por todas ellas razones fe dieíTctijV l i 
braíTenlos caílillos, a quicios tuuieí 
fe en nombre de todo el revno. En e f 
ta determinado fe refoluiero» aque -
líos ricos hombres, que a ello fe ama 
juntado,que eran don Bernaldo G u i 
lien de Entencajdon Pedro Fernan-
dez fenor de lxar,don Pedro Cornel, jfi¡cosjj0^ 
don Ximeno de V.rrea., don Pedro ^yes 
lordan de P e ñ a ^ los jurados y con- JJ¿ • 
ce jodeÇaragoça , y íe obligaron en m ; J r e o ¿ ^ 
coformidad, que ayudarían por todo ^ ^ r 
f upode ra l a spe r íonas j aq iue lo sca í - %tt¿[¡a 
tilíosíeentregaíTen , en nombre del ^ 
reyno; y que ieguiria vna mifma voá; 
y confejofobreeílaquerella; y fe die 
ron rehenes. D o n fiçrnaldo Guillen 
de Entença pufo en rehenes a Bcrnaí 
do Guillen lu hijo , don Ximenode 
Vrrea, a Ximeno de Vrrea fu hijo» 
don Pedro Fernandez feíior de Ixar 
en fu nombresy por don Pedro lovda 
de Peña,a Pedro FernandeZ'fu hijo^ 
don Pedro Cornel a doña Vrraca Ar. 
tal fu hija;y los jurados y concejo de 
Caragoça puíieron a luán Gi l hijo de 
Guillende Ltfon,Ramon hijo de A r 
naldo Aymerique, y a don Baldouín 
hijo de Gil Baldouin. Pufieronfe ef-
tas rehenes con tal condiciomque el 
q contra aquello fueílèjquedaííe por 
traydormanifíeílojy fueífen deílniy. 
das fus períonas y b!enes;dec]arando 
q íes qucdaíTc referuado, q en cafo q 
el R.ey cumplieíle aquellas denudas 
lepndicílenjdar por l ib re , quanto a 
auer incurrido enperdcrloscaflillos, 
y quedaílen como primero obligados 
a la execuciõ de lo cõcedidorpor los 
priuilegios dela vnio, ha-zie do el rey 
primero mudar los offi.ciales defu ca 
fa)y madando reuocar todas las dona' 
clones delas villas y heredamietosq 
hizo en ios reynos d Arago y Valcciá 
y enekodado de lUbagorca,defpues 
que 
Rey don Alonfo el Tercero. 
qiiexi rey ¿oñ VcAra-fa padre mnrio* 
Decíárauao>quc .cftu aieílen obi iga -
dos ios caftillos, haíta que le compe-
l icíícnajnrac y guardarei-fuero de 
Aragon en el reyno de Vaíencia-.y en 
tonccs moderaronfqúeno íè jiiz^afe 
por'ei-gcncraImcnte,camo antes pre 
t^ndíanWínoa los ricoshombres^mcf 
iiaderos,y caualleros-.y alas perfonas 
.quaio.qaifieflen feguir.y guardar, ce 
Blanda en ello cal orden,, que los r i . , 
CQS'hotnbreSjíjue.cítauiin heredadas 
en el Reyno de •Valencia,q entonecâ 
í ç hallaban en Çaragoça prcíences a 
éílos/jrdenacaiencos.elígicírcn ciclas 
caballeros y Infaúçones heredados 
cneitnjftno Reynojy púlieílea vnoen 
cada ciudad,o viIIa»'dondfl vtiicíTe j u f 
t ida, y fueífen como Aíeílòres, para 
que• juncamenctcq'ndos jufticias j u -
raiíen de guardar y exercir el fuero 
de Aragon en fu jurídicion a los ricos 
hombres, y caualleros, y otras perfo-
ras heredadas en aquel reyno,que ib 
^üílieiren ícguir,y a fus•genecs y cria 
.doSjhafta la íícsíla de Nauídad ííguié-
.te. Cumplido aquel tiempo,los ricos 
hombres del Reyno aman de hazer 
.elección de otras perfonas de los ca-
ualleros, y infançonesheredados en 
aquel Reyno, y ios quefueílen eligi-
dos por ellos o por la mayor parce,fe 
confirmaren por el Key,o por fu pro-
curador del Reyno de Valencia enfa 
aufencia, yfueíTenjufticia-s deaque-
Jla c iudad^ villa donde fueíTen eligi 
dosjy juraflende guardar y exercir' 
los ñieros^fos, y coftumbres del rey 
^no de Arag-on en codo el Reyno de" 
-Yalepcíaa ios ricos hombres, y per-
foñas>que por. ellos quiíieflen fer jü2> 
.gadoSjhaílalaotrafieftadeNattidadw 
Auiafe de d a r á cada YÜOVD AfelTor, 
qualfueíTe nombrado-por el conce-
j o de-la mifena villa * o lugar donde 
ftieíTe jufticia. D.cfta.mkíina m a w 
ra quando los vecinos' de hs cuida- M . ' C O 
desovillas de aquel Reyno fuefljij L X X X ¡ 
juílicias, cada vno delíos auiad^.te- I X . 
ner por AfcíTor vn caualíeroio infan-
çon-, qual fucile eligido y tiómbradó 
por los ricos hombreSjó poria mayor 
parce dellos .Fueacofdíldo,qad ÍÍCÍTÍ 
prequea los ricos hombres bien viP 
to íucíTe , fe congregaíltín concej'oá 
geiicrales.cnla: dudad-de Valenciai 
y en cada vna de las viílás-j lúgar-eá 
del Reyno,y al-cbncejo ^ú'e qiíiíièíTâ 
fer j uzgado por fu ero de Aragon ', té 
fucile jurado, y guardadtíi dela-rtirf* , 
nia uuncra, que a los ricos hombres 
y icaual leros,y ínfançones del R'-eyriá 
de-'Valcncia, yafuscriados y allega-
dos. Si por ventará auiotído'fe ayiih-
tadocencejojlfí-mayòr parre lUíqúi2- 1 
íieíTc recebir elfucró-'dc^ragoñj" nlt 
fer jttzgado por e l , de- alíi adelanté 
nunca lo putlfeíreii t é n e n ni íos d t í l i 
jura de ía vníon del reyno de Arago 
fueííen ob/ígadx)s.dcpro'¿urar *' qu-e 
les-fueíle jurado:^ guardado.- Para'fái 
bei quales deías^akwcjoè ê d reyirõ 
de Valencia qúeriari'ífUc^fücrrf deA¿ 
ragon.fe determinò.q fueíTen Ctnbia 
dgs a ello dos caualíeroSío otras doS 
perfonas naturales del-Reyno,fin fo£-
pecha-.y en prefencia dellos fe junta'f 
i'en los concejos: y proiieyeron,q Ids 
ricos hombres-de Valencia j que en-
tonces eítauan en:Çar|ígoça,nofi>brà 
fen dos caualÁerásfiiékcdatiósíeíí^ql 
reyno,/ el rey cligidiS&ti&ttyít jtiftii-
cií general del R e c o d e ^ á l e á ^ y 
conocieíTc de lo$,p}eycos! deapelacio 
nes de aqí reyno por fueVo de Áràgo'. 
f Q ü e L u y s ^ % 4 è r t d ] h i j o s 
àt\ Principe âè Salerno fe fufteronen ei cuj 
'tillo de SÍHrufi^ y l&s rtshzms f¡ Je trttxeron 
de-U PvMnÇílfe Yepdrtietfon en Ba'rce 
lona y Le t ída j Momblaoc¿ 
C V I È • -
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ÉST A N D O cl Rey 
en Valencia, ¡vinieron 
Tu corte Ernhaxado-
^res del Príncipe de Sa-
Icrno.qusfuerõ vn ba^ 
ron llamado Ramon 
de Porcelcco, y vnrcligiofoj que fe 
deziâ fray Bernaldo de la orden de 
Cif te l , ycrtixcron ias .ferencítrehe-
nes de la Prociiça^Y otros vcyntc ca-
nilleros de Maríelü.Entonces fedia 
orden,que Lays, y Roberto hijos del 
Principe eftaaieílen en el caíKllo dtí 
Siurana,con foloí rrescaualleros Fra 
cefes de fu íeriticio: y fe dio cargo de 
fu guarda a doze caualleros, como Ic 
Éuuieron de la per fona del Principe 
íii padrd: y mando el Rey qneel caf-
tilío le cntregaíle por Bernaldo de 
Mofnpahon,que ío tema.aBernaldo 
de Peracaiiadâjcn noaibrede don Gí 
JabcrcdeCi-nyllas fu padre, haziêdo 
homenajea Bernaldo deiVJompabo 
que fe Jorcftícuyria defpues que los 
hijos del Principe cftuuicíTcn en l i -
bertad. Lo.1; veyntecaualleros, rehe^ 
«es de MarícJja)fe puíieron en Barce" 
Jonaiy los de quinzeanos abaxo fe en 
comédaron a ciudadanos^ losocros 
le recluyeron en el caítillo rtucoo de 
t ro en ía mifma ciudad con fus guar-
das:y las feíenra rehencSjy otras que 
íè entregaron por ciertas villas dela 
Proençajíc repartieron en Lérida, y 
Momnlanc3y eftuuieron con guardas 
a buen recaudo. 
%j De las per fonas que fe elipe 
*onjicírael confe\o del Reys y para offeiabí 
dtjttCttjdy y de les lugares (Jfigmwon en d 
Rey no dtVaUciA d j v t r o d t 
. Aragon. G V i i í . 
A R T I O e i r e y á V a l e c i l 
paraÇaragoça,enfin dimes 
de £nero,yi iédoayütacios 
los ricos hombres y caualle 
ros y procuradores de las villas de ía 
vniõ en la Igleíia de San Saluador36u 
prefeciadel r e y d i e r õ p o r eferitoias l u r d t l r t y 
irtifmas demadas,y elrey las tuno por cumplir* 
juilas,y juró delas cüplir a cófejo á Usdemau-
los mifmos dela vniõ, Defpues a i n k das. de Us 
tanda y requerimiento del rey fe no dela -vmo, 
bráron algunos ricos hombres y ca-
tiálleros,para quéafsiílieíTen ordina* 
fiamencea fu confejo ; y juraron de 
aconfcjarlc bien y kalmencCja proue 
choy validad del Reynoj cn-arque* 
líos cafoSjy en todos los otros hechos 
y negocíoSj en que fuellen por el re-
queridos . Los q fueron nombrados Zos nobu 
paráefto» eran don Pedro feñor de d&sparad 
AyeruCídon Pedro Fernandez feñoí cofiyt dd 
de Ixarj do Bernaldo Guillen de E n - ¿ley* 
tençajdon Pedro Cornelj don Xi tnc -
no de Vrrca>don Pedro lordan de Pe 
na íeñor de Arenos > Amor Dionys, 
Ximcno Cornel, don luán de Vidau 
re en nombre de don Iáyme3 feñor 
de ExericajPedro Ximenezdc I r an -
ço,en lugar de don laymC Perez fc-
iior de Segorbe hermano del rcy.De 
los niefnaderos dorí Guillen de Alca 
Ja feñor deQuintOjdon G i l de Vidaa 
re^do Ximen Perez de pina. Hecha 
ella jura, y tomado afsienco en las de 
madas y agrauios,aquellos mifmos r i 
:cos hombres y perfonas, que eftauan 
eneftajuncajcligieroii ofíicÍa!es,quc 
tuuieííeil cargo dclgoüierna del rey-
no de Aragon j y de Ribagorca, y d e 
la cafa y íeruicio del Rey: y fuero pre 
femados por los de ía Coree al Reyy 
y por el fe admitieron en pofefsion 
de fus officios en ella manera. D 6 M i l^os de fr 
guel Xirnenezde Vrrcar icoypt í fde- fermcÍG}y 
r o f o h õ b r e / u e n õ b r a d o p o r c a c e l l e r , g o m e m , 
y Martin Perez d"Huefcá juezd íaca 
ía del reyj Iñigo Lopez ã laca por t e -
forero^ Ina de FigueraSafepoftero^ v 
camarero, Arnaldo ã Aymerich eferi 
uano ÍRac iQ^y en oíros officios d í a 
ey aonAlonfoel Tercero. 334 
cafaPoticeBaldouio, EftcuadcMai1 Mignel Lopez cie L o b è r ^ y AríidMò M < C C s 
cuello, Miguel de Faraz , Aznar de de L u c i i , y íendos procuradores de -LXXX* 
Lueíía:y Ruy Sanchez de Vergas por ias ciudades de] Rey no , queceniaíi 'IX* 
tero mayor, y Gil Martínez de A tic- voto en las corres* i ' í tos decerminâ? 
! çaaiguazi l . Pero en lo general del ronque atendido, q n e e í R cy ñopo-» 
Kcyrioíè nombraron períònas, que dia yr a! rey no de Valecia,porIaguef 
tuuieíTen cargo de feguirlns maíhc- r a q u e í e auiade hazer al rey de Caí- Vettymi-
Sbhiwn- c^ores>y caíligarJos delidos por fui tiJIa,para ordcmrq fecíípiieííballiló nación dá 
Teros del prouincias.quc llnmauan íobrejunte q tocaua ala obfer'iracia del fuero de ftos Co»-
ftgjfo ros^ftieronfcñaladoseílos cauaile- Aragon, que el Rey mandalTedár á fijsros^ 
ros. En lafobrejuiueriade Alcañiz* los dela vnion los caftilJoS de More-
Pcró Maça de las Celias: cnla de Ta lia, y Moruiedró, con ta! condición, 
raçona, Ruy Sanchez de Pomar: en que íí de allí a ía Pílícuadel Spiricu 
lacaa Garci Garcez de Arazuri: en Sanco ííguicnte no VÚÍCÍTC mandado ' " - ' 
Sobrarbey Ribagorca, don Gombal j u r a r a lo so í t i c i a i e sde lRc^nodeVi • 
de Entença: enlafobi'ejuntena,quc Jencia , y a las ciudades y villas de a-* 
JlamauandeTranfduertajdonGobal quclreyno, quejuzgarianporelfuc* 
• de Tramacet: y por íbbrejmuero de ro de Aragon, y le guardariam inuio-. 
todo e í r eynpde Valencia tuenom- lablcmentCifcgun efl:áuaofdenado3y 
brado Martin Ruyz de Foces: y eftc el Rey ¡o auia jurado , y no fe cum-
cauallcro en codos los negocios que plieflè, qoccl rey fueíleperfcnalmcii 
ocurneíTcn^uíade vfardcfu jur id i - te a mandarlo executar. Gon e/ta 
do en eíla junta , que las perfonas aios de ia vnion, pudiéíTen forçar y } 
del confejo del Rey,que fe nombra- apremiar a los rebeldes del rcyno de 
ron porla corte y vnion^cjncdaílèn en Valencia.haziendo gtiiárfâ délos míf 
el confejo del rcy:y vfailen de íu ofíi- mos caíUHos con el R'ey^y fin el, haf-
cio, como en el prcuilcgio íe conte- ta compelir, a que juriiílcn los ofiieia 
nía, baílala primera corte general, les. Pero cfto cardó mucho en aíTeo-. 
qae fe auia de congregar en Çarago- taríe,y quedaron declarados los lugâ 
. ca: y de allí adelante fucíTeneligidos res , y v i í l a s q t x e ñ g m e r o n fíucílró 
¿tros porla corte. Los que entonces fuero s y eílciuieron> • M b & t é ' ^ á í . -
fe nombraron delosrieos hombresj halla nitcílras tiemptíWBftbM^efbíí 
çt r t - t0f fueron,don Pedro Fernandez feñor del val de Cbdua yCáeliTá OrigP ^ i ü g á m 
i ' M i t * Ixaríy donXimenode Vrrea:yde Ha, Domenja, AguiilâS, Tü íxa , Be- elt Vaíecia 
vlft 'dnó* losmefnaderosGilde Vidabrcy Pé- rnxet, Sinarcas, / d e k ñaroní i éfhàftd'-'-
l i v o r df o Maça de las Celias, Ximcn Pe* dc'Arenos5.»yillahermdftiA' laPiie-' nueftrcs 
"<t™P ; rezde Pina> y Alófo de Caftelnon, y bla de Arenos j Çticaría, Xudíency t i tytsfi ' 
uor' * ^Jelos canallcros Ximc Pcrez de Sala el Caftillo de- Viílamalef, Torre* ftX&fott. 
iioua>yFominSachezdeVera,y,por chiua > Efpadilia, ¡y Balac. DekBa^ po^lfut^ 
el rcyno de-Valencia afsíftiã en la cor roniade Exerica, Bitíel^ la Villa.del rode ¿ t -
te dos caaalíeros, q eran Sancho Pe- Toro , Candiel, Nottalichas, Befi'a- rtgon, 
•rezde Liêda,' y Gõçalo Ximencz ds fer, Pina, las Barracas .Seguia el iiiíf-
-Pícifa, Por Çaragoça loa Bernaldo y mofucroa lacenencia de Alcalatcn,--
COfí 
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M . C (?• con fus villas y kigarcSjque fon Luce Haro feñor de Vizcaya, hijo delcon^-
L X X X . na,el Aícorajas Vfcras.Chodcs, F i - de don Lopcque era principal dé los Muerte 
I X . gueruelasjas Torrecclíasiy también ricos hombres de Caftilla, de los de- delfewr 
cõ eítosel lugar de AlmaçoraJaPue clarados contra el Rey don Sancho, de Vixc 
blade BenagLiazil,yBenaguazil:fegú que eílaua ya apoderado del feñor io CAJA* 
pareció por inucftigaciõ y reconocí- de Vizcaya,y cobro los caftillos de la 
mieto q fe madò hazer é nueftros cic corona rea^que fe encomendaron a l 
pos en las cortes q el Rey do Carlos Conde en tenencia. Luego el Rey de 
tuaoalos Aragoncfcs,al principio de Caftilla mandó hazer llamamiento 
fu rcynado. Unicamente con eftos ef general de los cattalleros, y hijofdal-
taturosfue proueydo , que fe baile- go de fus reynos, yproueyo, q u e í e 
Pertrecha cieífen loscaflillos delafrontera de juntaflen con el en Almaçan: adonde 
je Us froté Aragon,contra Caftilla y Nauarrajef cocurricrõ grades copañias dc ' gé t e s 
rude pecialmenteTaraçona>SosJTiernjas áarmas,y ginetes, y mucho numero 
Yigowm y Saluacierra, y la Coronadet Vayo, depe^neSj y fe junto vn grueíT^exer 
•QajhtUy adonde mandaron fubir todos los de cito. Eí Rey de Aragon, y don A l o n -
Nitu¿rrd, lavilla: y fe proticyògente en los lu- fo, y el vizcondede Bearne partie- luxta del 
garesycaftiílosmasconiarcanoSíque rondeÇaragoçapa ra Calatayud en exercita 
eftauan eiuiefenfa;yfacaron lagence fin de Abr i l j adonde eftauan juntos de Qafli. 
délos que no fe podían defender, y muchos ricos hombres y gente de ca M*» 
fe entraron con los ganados la tierra uallojy las compañías de las ciudades 
adentro. y villas deftos Reynos. Entonces ef-
tando en aquella villa de Calatayud, 
tf De UentTdda del T\ey de avcynteyfeys-diasdelmesdcíuuia 
*AHm» tn Ctjtttíav de U batalU me -ven confiderando don Alonfo, que el rey 
cío do» nitro U t o t J t H w , ¡Rny de Aragon cra el clue hf13 ia gucrra 
2*ez¿9&útmftvrt C I X . a fu enc/,nilg0 cori Coda ÍliPL)jaílÇa , y 
que fin fu ayuda por otra via no po -
N L O S principios dria falir con aquellaemprela, y que 
de la guerra entre en cllâppniafu perfona,y eftado, en 
Aragon3 y Caftiíla> reconocimiento defto hizo al Rey de 
don Alonfo q fe lia- Aragon donación del re'yno de M a r 
mana Rey de Cafti- cia.co las ciudades de Murcia, y Car 
lía, y Leon, fe con- t a g e n a , y e f t o f e h i z o c a n g r a n í e c r e -
Coftdcra- federa con Alamir Mahomat Abena to, que no ín'ceruimeronen efto fino 
doa tntre çar reydeGranada:parqt iefeobl igó dos caualleros vaflalíos del Rey de Ocnaciwt 
doMonfo de hazer guerra centra el Rey don Aragon, que eran Pedro Martinez feertta de 
iUmdo Sancho:y el Rey de Aragon fe aflegu de AmfTona, y Fernán Perez- de ^on 
rcydeCaf róy que la concordia que entre ellos Pina: y dos Notarios que teftifica-- fiat rey ^ 
ttiUyel fe firmauaje feria guardada^ le cum ron la donación. Todaeftagente, y 
reydeGra pliría: y le ayudaría con todo fu po- la que fe y na juntando > quecadadia ^ ' 
W f , der» guardando el Key de Granada Jlegaua de Cataluña, y del Reyno de 
/oqueeftauacntre ellos capitulado. Valencia, fe repardo porlos luga-
N o paífaroii muchos dias defpues res de aquella frontera: y eí Rey í c 
que don Alonfo tomo el titulo de paftòa Terrer3adõde dio orden, que 
Rey*que murió don Diego Lopes de fe hizieffe alarde de ia gétejcó déççr-
minac íon 










de Frítá tt, 
y C a p l U 
íes dos e-
xercitõsd 
y iff a. 
minacionde aprefílirarla entradaeii 
Caílilla. .Porefte miímo tiempo el 
Rey don Sancho tenia concercado 
deverfecon el Rey de Francia en Ba 
yona, y dexò en fu logar por capitán 
General de toda la getue, cjuc fe auia 
juntado en aquellas fronteras contra 
Aragon,a don Alonfo hermano de la 
Reyna doña Maria fu muger: y por 
principales de fa confejo a don loan 
/ i Ionio de Haro,}' a don loan Fernán 
dez de Limia : y vinicroníé acercan-
do a la frontera, baila llegara Mon-
tagudo. El exercito del Rey de Ara* 
gonpaÚò de HarjzaaMonreah y en 
'aquellos lugares eftnuieron ambos 
exércitos bien juntoSjixras de veyntc 
diaSjponiendoiíe cnorden parala ba 
'talla. Refiere el-Autor de Ja hiíloria 
del Rey don Sancho, que .el Rey de 
Francia fe efeufaua devenir averfe 
con el Rèy, de Caftilla, poique encen 
dioj que tenía la guerra en difcrimeíi 
de llegar a batalla,,* yqucquifoeípc-
'rar lo que de aqúelia jornada fucede-
na:y por cfta cau fa fue forçado éí rey 
don Sancho boluerfeafureah pero 
loque parece cierto es, que fe vie-
.fon anibos reyes en Bayona-y y-allife 
confederaron de manera, que el rey 
i de Francia defiílio de daí" íauor .a la 
«mprefa de don Alonfo > y t c n U t a p 
la pretenfion qu^tenia a laTaCfi^íQjn 
•de los reynos dc CaftHla:yJe¿^fl'¿ér 
daronde hairárjuntos laguem can* 
-trael rey de Aragon: y concJuydo 
•to, boiuio'íucgo clrey don'Sancho a 
-la frontera; Cinco dias antes, qudle-
gaíTe mouio el rey de Aragofíeon fu 
exercito contra la.parte de Montagu 
do, donde cftauan los éneniigos, y 
ambos exércitos ordenaron; fus ef. 
quadrones^eftuuieron aql dia.a.vif-
taenord^n^de batalla^ no. lá dieron, 
porq'todos Ja rccclauan. Ot rò dia el 
rey de Açagõ eõ/u exerekopafloade 
knte a vnalcgua del ejercito del rdy1 M. C C; 
de CaílillaÍ a vn lugar qtiedezian la LXXX* 
Fuente del Monje, dedonde partió V l i f . 
contra AlmacaL),para combacirla.LIe 
gando a Moron combatieron el caf-
tillojqueera muy fuerte,)' fue tan re-
zio el combate , que le entraron por 
foerça, y fue allí muerto vn cdnalie» 
ronque eílaua en fa defeníh de vna 
íaeta, quefedezia Martin Perez de Ftitrdn 4 
Puerco Carrero. Entretanto q el rey Mwo pof 
íb detiuio çnel combate de Moron» jucrça, 
el Rev don Sancho embio algunas 
compañías de gente de guerra efeo-
gida,quc fe puíieíTen en Almaçan en 
fu defenfa» y luego fu real fe leuanti? 
de Montagudo^y tomó el camino de 
Soriajy el con alguna gente de caua-
llo-fcfneafan'tJ» Domingo de Silos, 
y íalicndodeaílí 'parayra fan Eftcuíí 
de Gormaz ¿ .llegaron a el de parte 
del rcy dG'AragÓn, y de don Alonfo 
adezirle¿<yo'á tío'fe fueíTc, queje 
perarian a ía bmlidipero el Rey'don No cfpzrd 
Sancho, aunqti cera degrande-ani'1 él de Cajti 
mt),y muy g-ucrrcro»fíguicndo el*con lidbatalU 
fej'o de los íuyos/e retiró ¿on fu excr 
eito, no embargante que el exercito 
del rey de Ara'goil eftauafobre Alma Cerco d¿ 
çan, y comencaro a combatir la villa. jílmAca* 
La gente que entro en Caílilla eran, -
fegun Kaníon-Moiltanerrefiertíj^os 
mil hombresdearmas, y quihiénè/^ 
de la l igera,-y^kil milpeones/cpfa ' f í m e r t i 
caíLmcreyWcií Juzgamos por cPnov ¿el exerci 
mero deiageace,dc.q fc« nueí lrást íe 10 tfentft 
posfehazeformado-exercitoctíquaí en Çajli-
quiere empréfa^por muy pr incipal^ [¡a, 
fca,entre muy poderofos Principes ,y 
en el exercito dclrcv don Sancho po 
ne doze mil de caualíoj y de los peo-
nes,no declara numero cierto. Taot*: 
bié.elautord-ela hiíloria Cafteílaná-
afíirma, qnue í l ro exercito era muy 
mayor, y de mas gete, q el del rey da' 
Sancho, aunq no declara el numero 
d© 
Libro í 111. de los Anaks* 
M . CC¿ dclagcnce. Entre canto que d exer-
L X X X * cico del R.cy don Alonfofedeciiuoib 
I. bre Almaçari, y anJiuiieron corriert 
do los lagares de aquellas comarcas, 
haziendo grande daño y dtragoea 
la cierra d d rey de Caílilla» como no 
quifoáucncurdrc] hecho a trance de 
batailaj d Soria fe vino cã mucho nu-
mero degente de cauallo y dcpUcoti 
tra lafróterad Tara^ona* por hazer 
gi íerraenloslugaresde Ar3gõ:y eílu 
uo allí todo d tiempo que nueftro e-
xercito anduud corriendo y calando" 
los lugares de tierra de Alcriuçan > y 
Qfmajhaíiiendoguerra crüeLy no re 
Uíliendole los enemigos. Los deAl -
Zeuántdfé maçatí (tí defendieron con fíngular cf 
tlcercodé fuerço y valentia > y rdiftieron a los 
sAbntçãtí combates comogenoe bien p'rouey-
yitnefe dáj.y vfadáen la guerra: y d exercito 
t i rey de íc leuantò de aquel lugar: y la gente 
lArdgõpd de'cauaílo auduuodifcurfiendo por 
ra Cara- toda, aquella comarca. En eílo íc de-
¿Kffj.- tu'aicron hafta mediado íulio: yento 
ees cí rey de' Aragon fe vino pára Ça 
ragoça, porque cuuo nueua cierta, q 
gentes de Francia,y del Key de Ma-
Eorca,cntrauari conir^Ca;taluna,por 
el Condado* de R-offelion^y dd Alón-
foq'nedó çot i Tus gentes en aqtidla 
froíltera Contra Caftiila. 
Eriefte medio llegò dorí Diego L a 
pez de Haroíhcrmano'del Conde do 
Lope, con muchageiitca las fronte-
ras ¿f Molina:y coiaqcí laua enAlbar 
razin, y en íos lugares dela comarca 
de Teruel y cõ cí cõfejo deTerud en 
tró por Ca£lilla:y corrióia comarcad1 
CtíêcâjyHuecCííiazíédo mucho daño" 
en todos aqUcsitígares.-y el Rey don 
Sancho embiò comrael a Ruy Paez 
de Sotomayor:a qtrienrhizo rico honi 
brcj y dio pendón , y caldera, fegim 
la coftumbrtfde Caftiíla, y Leon,que 
er^n infígnias que ie dauan alosri-
c(a^pmbres* Eíte cauaüero con mu 
cha gente, que fe juntó de aquellas 
fronteras, y con la que d trayade G a 
Jicia,falio áí encuentro a don D i e g o , 
y a los Aragonefes, que venian c o n 
granprefa, junto a vn lugar que d i -
zen Pajaron:y tuuierou vnamuy r e -
ñida batalla, en la qual fueron rotos 
y vencidos los Caítellanos , y m u r i ó y i t e ^ f c 
enella Huy Paez, y muchos canal le- , ^ 
ros: y ganaron los pendones del Ivey ? 
don Sancho, y fegun eferine Pedro ^ ¿ y a 
Lopez de Ayala , en la h i í l o r i a q u e 
compufo del Rey don Pedrode Caf-
tiíla, los embiò don Diego Lopez d e 
Haro a Terue l , donde cftuuieron 
mucho tiempo en memoria de aque 
Ha victoria,' hafta que el Rey don Pe-
dro biznieto del Rey don Sancho» 
los tornó a cobrar y quando gano-
a Teruel. 
lúe los Embaxadores del 
Iteyf&erofí frtfos en RfAYbvtid, y fe rompió 
de me lío {¿guerra émré i t l t ey de Francia^ 
f e l rey de Aragon, y los Fráñcéfes, y A7¿-
uarros je ápoderdron de Id vi i ld de 
Sdüatiérrd. CX, 
L tiempo que fe t e n í a 
alguna eíperança d e 
paz, entre, el Re}' d e . 
.Francia , v el Rey d e 
'Aragon,- i c c o m e n ç o 
a encender m á s f u r i o -
famente la guerra, fin dai^lugar a los. 
medios de la tregua^ que le t ra ta -
ron con el Principe de Salerno : p o r 
que don Gilabert de: Cr'uyllas, y B e r -
naldo Guillen de Pínels ^ íjüc fe e m ^ 
biaroií por Embaxadorespor el Rey-
de Aragon al Papa, cotíia-dicho es, 
fueron prefos por mandádo1 de A y v 
merích feñor de Narboná, ' ebncra 
el derecfiode las gerites, y por l o s 
offícialcs del Rey de Francia fe p u , 
fíçrbueu-muy eftrecha priíion deh--
CAO1 
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dencro eh Narbona: y-a fuá criddos jr 
gente robaron y hizieron el trata-
mietoqíefi-ielc hazera enemigos: y 
por codas vias el rey de Fracia kazia a 
¿ ie r ta guerra contra el Rey de Ara* 
gon.EnconceS fe junto todó.clpo'd'eí 
de gentes,qiie el rey de Franciatenia; 
en Nauarra,- y vinieron a cercara Sal 
uacierrajy eftuníeron fobre ella quiil 
zc días-, y no teniendo focorro ningu-
no los de la villa, forque el Rey aui í 
entrado con las gentes de fúsreynós 
en CaítilJa, a ígnnosdelos principa-
les qnc tiwieron fin que el Jugar íe 
rindieíTe a los oficiales del Rey de 
Francia, laíicronfcdej con todos los 
íliyos : y los quequedauan rindieron 
lavil la, y quedaron en elladebaxd 
del Tenorio del rey de Francia: v for-
tificaron vn caftiilo muy fuerdCjCn e! 
qual fegun Bernaldo AcJoc eferiue, 
pufo el rey de Francia por A Icayde y 
capitán vn cauatlero principalj^tVc ítí 
dezia Beltran de h Illa que lo defen-
dió todo el tiempo que duró laguer 
ra. Ganada Sal uatierrajGarcia Lore* 
ço de Saluatierra, que era de los mas 
principales de aquella villa j y Iñigo 
Lorenço fu hijo, y fus hermanos, no' 
queriendo quedar en la fujecion á d 
rey de Francia, vinicronfe para dar or 
den , como aquella villa le cobrafíb 
de poder de Francefes: y proueyo el 
f ey,qiTe don Ximeno de Vrrea^ydõ 
Pedro Cornel con qnatrockntos dffi 
cauallo, y con dos mi! dc'pie fueííen 
con Garcia Lorenço, quefeoffrecia 
de hazer entrar aSakiacierra» y entra 
ronlapor combate-.en el qual fueron 
heridos Garcia Lorençtíy fu hijo , y 
perdieron muchos de (as amigos y 
parientes. Eftuuieron dentro quacrw 
dias con toda fu genceiy fío pudiendo' 
entrar por combate eí caftillo^deíanv 
pararon el lugar,61 qual eftu'uo en põi 
èc tdc Franocfts algunos alios ivaf:; 
ta que fe torno i cobrar èn ciefopò M . t f e 
del íley ddn-íayme. - LXXX 
Deldefafio que el R ey de M a -
llorca mbw al Rey de Jfrrfçto*. 
G X L 
fazon el Rey dcMa* 
fllorca mucha gente 
('junta en RoiTe'llon/y 
terafama,que /cjun-
^fauapara paflar cotrá 
Mallorca. Poreflobaeko quefaect 
Rey a Çaragnça, embiora (aymeder 
Cabanasíu ícerctarioal infánrtidorf 
Pedro fu hermano, que-cílaua en Ca 
taluña, con orden que luego que cn-
tendieífejque el rey don laymefutio 
quériapaílar a Mallorca/e embarcó 
fe con toda la gente que tuuicíle , y 
p'jdicíTe recoger de caualio, y depití 
en jas galeras y naos que VuieíTc ch àí 
tjuella coila.' Pf o'rróyeffe de manera'/ 
queen cafo que el Rey!deM!aliorc¿ 
no paíaííè,y 1 a gente qtíc ttínta rio c i í 
traíle por Cataluña, el Infante cotí i t 
fuyap'afaflea Menorca^ lleuaíFe cotí 
figoa don RamondeAngleíola,pára 
que deíde alli fe proueyeíle con gran 
cuydado a la detenía y guarda de a-' 
quelLis inasidclamiimalucrteqcie ÍÍJ 
el rey en ellas fehallaífe: porque cita' 
uaentendidojqueeran cdmobakiáV-' 
te délas coftas de- Cataluña y Yárlcn"*"' 
eia : y el-Rey a graft priefii-partió de' 
Çaragoça,para encíar en Cataluña, y 
pallar a L erdaríia»1 por que con nenia: 
dar fauof Con fu prefencia a las cofas.'. 
de3agi]erra,que fecfpera1uapor Rof 
féllori'.Todó eftó pallóantes devenir 
a Móçon a las corees generales q ailí 
fe mandarõ juntar, y fe aúia'ncíectf-" 
ôieçarporel m'cs dcSccícb'rc: ado de 
principalmente fe ama de tratar del" 
íbeorr© y défenfa- lacceílnria para 
Us-
trdjtt tio y 





res às Mv 
pre. 
Libro IIILde los Ânaíe: 
M . CC. lás-gucrras cíe Francia y Caftilla, Ef-
L X X X . tando en Barcelona cí Reyocapado 
I X . cxicfto.don Ramon RogCr hermano 
d d conde de Pallas, que en las gucr-
Kedxccfe vas palFadas figuio la parce del rey de 
ttctidt de Francia con ei rey de Mallorca, fe re 
Pallas al dLixoaífer t i ic iodelRey.yel loreci-
ftrmcio bio en fu gracia. Entonces el Rey de 
dtlrey* Malíorca^con vn cauallero de Ta caía 
Je embio a reptar de traydo^y junta-
mente defafiaua al rey de A r a g õ ^ m 
biandule a dezir , que íi cenia volun-
tad de combatirfe con el por razón ã 
don Ramon Roger,o por ciertas pa-
labras , que el mifino don Ramon le 
vuicíTe embiado a deztr, que contra 
el fe dixeron/c combatiría con el en 
Refptteftd poder del rey ¿ 6 Ingálaterra en Bur-
4/ dtfijio, deus:yíbbreaquella querellacftaua 
áparejado de firmar y tomar dia íeña 
lado. A eíle defafio rcfpondio el Rey* 
que el no entendia combatirfe con el 
por razón de palabras villanas 3 ni de 
orros dcnucí]:ossquc vuiclTen pallado 
entre eljV don Ramo Rogcr:pei'o era 
contento de aceptar eí combate, por 
caufadel riepto q h a z i a a d ó Ramo, 
en elqualleauia defmentido elmif-
mo don Ramon^diziendono fer tray 
dor.Qoe allende de aquella querella 
Je dcfcnderia,y haríaconpcer ,que el 
era el que auiaquebrado fu £e,violan 
do los reconocimictos y .homenajes 
que hizo al rey don Pedro fu padre, 
de Inerte que por ello valia menos fu 
fejy quedaua con tal nota de infamia 
q deuh por eíla razón afreinarfe an-
te Ja corte de quaíquieie Principe, y 
ante hombreSjqueeA'imaíTemque co 
fa era honra: y afsi le dezia, que elj y 
don Ramon Roger, fe cõbatirian co 
el,y cõ qualquiere otro rico hombre, 
feñor de Señeras que el nombraííè: 
o el folo por fu perfona en poder 
del Rey de IngaJaterra y quea-
quello eflaua prefto de firmar con 
tantas prendas", quantas el Rey de 
IvIallorcapudieíTcauer , y dar de f u 
cafa! yquefuc í í een aquel lugar, y 
para.dquel plazo que el rey de Inga-
Jaterra ;Ies quiíieíle feñalarl Mas qna 
to alo que dezia que fe c o m b a t i r í a 
en poder del rey de Ingálaterra, y fe -
ñalaua para ía batalla la villa de B u r -
deus, parec ía , que queria efeufãr/è 
de llegar a ella, pues notocauaa e l 
eligir ni nombrar el lugar, fino al r e y 
de Ingálaterra, queauiade fer j u e z : 
y el.nombraua tal lugar, q conocía e l 
mifnno j no ferfeguro:y q el rey d e 
Ingálaterra no le podría 3flcgura.r-,ílê 
do notorio , que la batalla que f u e 
apíazada entre Carlos y el rey fu p a -
dre,fe dexo de çíétuar, porque el rey-
de Ingálaterra no pudo af íégurara l 
rey de Aragon en aquellaplaca. M a s 
no embargante efto , tendriapor l u -
gar conuiniente^qualqniere q el Rey-
de IngaJaterra les feñaíaíFe, hora f u e r 
fe en Burdens, ó qualquiere de fu f e -
uorio . Pero fobrefeyofeen JodefLp 
deíàfíojfin llenarlo adelante. 
^ Q t f f el Papa c o r o n o al Prirz 
cipe dí Salerno^ U dio titulo di rey de S k i 
l i a y deiaguerra que t i n y don luymz de S¿ 
alta hizo contra d en CatabrU^ m d 
principado de Capua. 
X C I L 
^Vegoqeí Principe díei 
Sákrno falio de Ja p r i 
£ o , d i o o r d é e n l a P r o é 
Ça, q fe cntregalTcn a l 
rey de Aragõ las r e h e 
nes:y no pudiendo a-
eabar co Caríoi hermano di rey d F r a 
ciajqdefiftieíTettlapretenííoh q t en ia 
en eldrecho qla lglef iá le dio de l o s 
reynoSdArago^y Valencia,cõ él P r i n 
cipado deCataluña,y q lo renunciar , 
fe, qera lo principal paráconf iguir l a 
faz, ; queofFreciodaralos Reyes d e 
Â r à ^ o t í 
Rey don Alonfo el Tercero. 33 J 
Aragon i y Sicilia, debaxo de cantas rió fueflfe cortera el»ní ptírñjítictící qütí M ^ C G * 
prcnJaSjComeçofc a intitular cIPrin los deftos Keynos íiruicíTetí contra L X X K , 
pe Rey de Siciíia3cõ facultad quepa elafusadaeríarios: y porqt ícMief ià X* * 
ra ello del Papa tiiuo,Partió de Fran- del peligro t ú que ¿ftauá el rey de A -
cia acompañado degentesdearmas: râgon, fila guerra fe concinuairci Id 
y por Lombardia fue a Florencia, y a abíbluio libremece de las coriuécio-
Peroía, dodc el Papaeftaua,ydealii nesfy hómenajes q entrefi hizièroii 
ã liorna, y fueleconfirmado eí titulo porcaufadela defefadeSiciíia.Tenia 
de íiey:yel Papa,oporfjuorecerJe,<J é!reydSicil iaenordéfüarínada>con 
porque aísi le pareció queconuema propofitocí y rcõ el íacotrala ciudad 
al derecho de la ígIefia(con gran fo- ¿f Gacca por q fe le dio efperãçaAq los 
lennidad le corono por Key^nticula- naturales deíía,í¡ allá fue/Te lerendi-
dolerey de Sicilia, y délos Ducados rianaqlla ciudad^ y fe pornian deba-
de PuJla,y Calabria,y del Principado xo de fu obediencia.- Arniáronfequa 
de Capua,a vtíynte y nueue de Mayo rentanauios de remosjtíntre galeras, 
d e í l e a n o . Entonces fe trató dé los y taridas,y paí&roii a EUjolesquatro 
paitos que auia firmado con el Hey cientos de caualíoiy diez milpeones,- , f f V * * 
de Aragon por medio del Rey de In - porq el rey dofllayniequifo reduzir r?5 j y * 
galacerra, por lo que toCaua a fu deli primero los lugares y pueblos que Í6 
ofhMtie beratiom y enloq fe capituló cerca rebelaron en Calabria: yquedocoii ¿ t i 7 r ^ " 
t i Papa al rey ^c Siciliano quiíb el Papa co Ja mayor parte deí exercito, y el A l - w j W ^ í 
Prinape ^ecenclcraello,ni confcncirlo: y de- íniranté con elreítofé hizo ala vela,- Fv** £ 
dt sderno ĉ ar̂ > h110 era obligado a guardar Jo ínediado el mies dei Mayo* ííguiendo 
de lo CAPÍ- c;:íp'cula^o en aquel articuloi yapro- iaCoftalávia dctP/i t ícípado.Ei fCèy 
*uL-in * f no y concedió lo que tocauaal Rey fue fobreSemertára^aqual fe íer in- . 
peão del dragon, de quien ama conlcgui- dioluegoy crascliaen vnmilraodia 
faydeSi- ^bertad - Entendiendo el Rey los caíHllos,y lugares de fantá Ch r i f 
cfad " don íayme, q el Papa.y el Key de Frã tina, Bubalino, y-SiriopoIL Paitados 
cia no querían que fuelle comprehe- los montes de aqiielÍaprouincia3mo 
dido en la pa2¡ / que fcaniade dar al uio con todo el exercito contra M õ -
rey de Aragon,y viftoen quanto pe- tcleon, y laarmadafeyuádetcnien-
Jigro eftaua el Rey fti hermano v íi la do por la coila,- hâfta que llegó a V i -
paz no fe concluya, teniendog-uerra bona^diftadtf Mateleonpoieresmi •• 
con el Rey de Francia, y con el Rey ]|as,y.wJio tíl Aímiránicí coíi tegéñtc 
don Sancho5y con la Igíeíia, y.con eí de lasgaíéfas ajuritárfe ^oüeí.^xerw 
Principtíde Salernoíeltando en M e - cito del Rey, Fnciaqueí ííígaf cõbacl 
t ciña, a quatro deí mes de Abri l deí - d o m o y r e z i a m e t ò , y pégarido fuc-
AAVÍ?- t e a ñ o d e M . C C L X X X Í X . embicó go a l a s p u c ^ f b e e f í t r a d o p o r o t rá 
t l f con vncaualíero, que fe dezia Pedro- parce eícaíando el müró^ y murieron 
U s Ma'"ín,a dezir al Rey de Aragon, q[ muclíos de loS qué leí defcíídian én la 
¿Láe^fra c o n c ¡ a y t f e ja paz con el ReydeFra entrada y combate, fira eftcJugar 
cja,y Cotí, lalglefia, y con ¿1 Principe niuy^principal enaqudk comarca: y 
dc Sakmo como mejorpiidíeíTeraun luego íc entregaron al Rey , y a fus 
que en las condiciones dellaíe trataf Cíp i^nes la RoCáíCaftelftíayfcardcíi 
í c q u e no le dieíTe a el fauor.rii ayuda M¿yJa»Fcrlitd,y Ayello: y fcrediixe 
para la defenfa deaquel reyno: con4 ron a fti obedícncia:y llegahdo a Sata 
Vu È u p h l 
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M . C C Euphimia hizoíc aliifncirte, adonde algunas compañías de gente de cana" 
LXXJC ' pufo fu real muy cerda de los enemi- lloialieron para ponet íc en de fen ía 
I X . ' gosacuyo General era RobcrtOjCoQ- de aquel lugar, y íin cener noticia de 
dedeArroes Gouernador dclUey- la gente Frace ía^uefobree le f t a i í a , 
n o : y con gran numero de gente de deimprouí ío llegaron avtfta de íus 
cauallojqi/e ama ayuntadojíalío alen enemigos: y como eran de grade a n i 
cuentroal Rey de Sicilia, con fin de mo, y de mucha reputación, recono-
- tentar en algunas efearamuças las Cienao,que les feria afrenta^y v e r g ã o 
fuerçasy orden deia gente que el rey <¡a boluer havendo, pafTaroncon g r ã 
lleuaua. Pafío a í s i^ue llegando el cõ trope! adelanie, y acometieron a los 
de denoche al as riberas del rio Ama enemigos, qeí lauan njuy cfparzidos 
tOjíepufoenvn caftiílo muy fuerte, y dcfcuydados: y començaron a be -
que ella aíTcntado fobre vna roca, en n r en ellos, y mataron algunos q u e N o t M t 
-medio del rio,que Ihimauan Calami- andauan derramados por el campo, h a - a ^ ^ á 
za , y eftaua del exercito del Reyuno con quien fe encontraronjy pu í i e ron /OJ dos her 
maslexosquefeys millas. Eídíaí l - tanta turbación y temor en cllos,que móvosBer 
'' guientcei Almirante, con cierto mi- con diflicultad fe podían armar n i po n a i d o ^ j 
'" nrerodc ginetes anduno corriendo aeren orden, baila que toda l a m a - V i d a l de 
la tierra^y llego muy,.cercadeí rioj y yor parte de la gente de cauaíío Fra- S a r r i a , 
djfcurriédopor el cabhpo prouücaua cefafefue recogiendo a vna vandera, 
¿los del caftillo, queíalieilcn aefea- y fe roconocíeron , que hazianmu-
ramuçar, y faíierón algunos caualíe^- cha ventaja.en el numero a íosnuef^ 
ros Franccfes, y reboluicron contra tros. Entonces comentaron a reco -
ellos los ginete* eícaramuçandoaíu ger/e, y defuiaríe: y quedando de los 
modo i entrando por los hombres de pobreros Bernaldo de Sarriajfuc ata 
armas,y defuiandoíecon gran ligere jado.de los Francefes: y reconocien-
Z j c M m za^nacaron algunos dcllos, yfalicn- dofe Vidal de Sarria fu hermano, b o i 
çdentre doen fu focorro masgentede aquel uio con la gente que con figo tenia 
(agen dd Jugarilos del Almirante'fe fueron)uii conxra aquella parte, donde fe j u n t a -
lAhmrav tando,y mezclofe cmte ellos vna büe toadiuerfas compañias de hombres 
teyjos na efearamuça, en ¡hnquál aquel dia dc armas,y acometieron contra c ü o s 
Frtcefcs recibieron mayor daño los enemi-- fan Oriwcaola mente, que ib pudo efe-a-
de Crf/rf- gos, h l Conde M o con aquella gen- par f^hermano del peligro en q efla-
« ' f . tedeCalamiza^partio la viadcCa- «a: yeta aquel reencuentro pelearon 
tanzaro, y pordefuiaral Keydeíca.- entrambos vaierpfilsimamente: y { b 
•mino que Uenaua/ueíTe fobre Efqui- recogieron con los fuyos dentro d e 
Jache, y por alguna iaicllígeircia que Efquiíache con daño muy notable 
xuuu, quefelcrindiria, aílentóalij de ¡os^uemigos, Efto efetiue vn au* 
fustíédas, ydetuuofecnaquel lugí í r . tot Siciliano de los antiguos.que c5 -
A cafo auia ya el Reŷ  embiadoj para pufo conmas diligencia lo q fu ced ió 
que fepuíiGÍlcn en Efquiíache, a doa en aquellas guerras* hafta que el R e y 
ütúllen Galceran,y aBernaldo;y V i don l aymeíe vino a Aragon» a q u i e i i 
dal de Sarria-aquellos dos hermanos yoíigo como Aütor.muy verdadero, 
çâexceletes y fcñalados caualleros^ y que •timo .gran cuenca con Ja r a -
¡Ébemdc fingülar esfuerzo y valencia xí>n de ios tiempos : porque en l a 
• S ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ P ^ M ? ? •c5 W í W i a d e ü a m o n a M o n t a n e r , en l a» 
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eoíãs en que el no fe hallò^y mnygra parte donde efoma ía tienda del rey, M.C C;. 
defcuydo. También Vilano haze me decflranoymarauUlófoartificio¿coil L X X S ' 
cion deílabatalla, aunqueeferiue, -q là qual haziati mucho daíío ioscercá- Í X . 
fue junto a Catançaro-.y dize que fue dos en el reahy el Almirante, porque 
en ella vencidoel Almirante Roger nofeaprouechaíTeíllos enetríigósde 
de Lauria, y que antes, y defpuespor lla/mo c©n peligro y dañó luyojman-
mar, y por cierra, fue fiempre vence- do armar vna poleá cõ quatfo rCtnos,' 
dor. Uefpuesdefterencuentro^lCo y fobreel láhho póriér el hijo mayor 
dede Artoes fe fueretrayendo a Ia de aquClcáuaílerOjhaíiãíapárteque 
parte de tierra de Labor, y del Princi Ja machina aíTeftaua coft la tienda del 
pado^ara donde creyo^ el rey de Si- rey9pnrqiie con recelo de no tomar fu 
cilia encammauary el rey con todo fu hijojCefaíFen dé mas offender cõ' ella, 
exercito fe embarco en ias galeras, y Maspòco enterneció el còráçon del 
jiauios que tenia: y entregaronfelos padre ver a fu hijo ptieftò al peligro í 
Jugares y caftillos de Paula, Fufcali* Ja muerte, por cl qual áuian de pallar ÇÓ̂ -CÍW 
dojy Fiumefrído: q eftan ¡a la marina; los tiros a los enemigos: y cofñimian- ¿c 
Lo mífmo hizieron Jos de Chttraroy do la machina fu ejtetciciójfue muer Roper 
dedonde paliaron ala playa de Bel- to aquel inocente moço de vn tito, q Safmto: 
uedcrjy allí mando el Rey iàlir Ja gen Je partió el celebro; Otro áucoí eferi * 
te a tierra» y combatir él Iugar¿ en el t ie^uefepuí ieronlosdòshi jos .yque 
qual éílaua el feñor del, que fe Ha- fe Jeuántoreperitínanlenjétan gran-
mauaR-ogerdeSangenetoj queauia de viento; quedesbárátoltfs remos 
Sucefo ¿e íidoprefo por don Guillen Galceran fobre q'Lie eftatíáríaírenta:dos,y £ayen 
Idlibtrtad en la guerra de Calabria.y eftuuoal- do fobre lòi dauoS. cònf c(íie eftauaa 
de Roger g"ñ tiempo prefo en Mecinaen el caf trauadoSjfflilíitf eJ Wat Jf Je emb'io el 
de Sw^c- t i l lo de Matagrifon, y por medio del Almiranteá fü padre! co vríáveftidu-
fftto. Almirante fuepueílo en libertad, pre ra de efcarlata yór'ój mtiy rica)para q 
ftando primero homenaje, que fe re- Jemandafle enterrdríy Conociendofu 
duziriaconfuscaftillosa la obedien- gran conftanciá,temiendo quel'ede-
ciayferuiciodel rey:y auiadadoenre ternian en aquel cafHlló íin fruto al-
heñes dos hijos qüetenia.Peronoef- giinojeuantofeel exércitó¿y mando 
t imó en tanta el amor de loá hijos, q el Key embiar a aquÈÍ cauállero el o-
fe apar caífe dé la opinion que prime- trohijoque eftaüaeri rehenes y, por 
ruíeguia: y pérfetieroen la fidelidad confuelodeidefaftradd ¿aíc^d^J^ír 
del Principe de Salerno,haziedo mu- merò. HizofeHe alii a lá Vèlá Ja arma 
cho mayor guerra y daíío áfde fu tier" da^ fue el refy rceoííbfcierid^Jos luga • 
ra,alageíife que pore í rey éííauáetf resque.tenraen aqueilámarina, que 
]aproüinciá de Calabria. Fue'encon- eran laEfcalea'i{Çaífkto:Àbb&d i y or 
ees combatido el lugar y caftilJó de tíos,- y déaJIi paííb ^laslflasde Ca-
BeluCder muy terriblemente^ parte pr i , y Prochitâ, y alfcláíéti las quales 
del exeíclto fue acercar el caiiiilo de eftauágenre ñueftra d é ^uárnteion» 
Sangenetoa queera deíle cáitalleroV ydàtuuofó eft IfcIa áígtinoS dias tor • 
en el qual eftaua fu muger,que no cô* matido refrèfcòvy de aí Jf falio contto-
menor animo y esfuerço. q u ç fu marí da la armádá a veytité y ficte de. Ju-
do fe pufo a la defenfa. t en ia Roger mtf ^ y al pbftrtíró íé entro en el pucr 
de Saneeneto vna machina contra Ja to de Gacta, y mandó echar la gen -
« . . . • — • . • 
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M, CC. te a tierra, yaflcmar His tiendas en 
L X K K - clinontedefanMartinjqueesvn cer 
I X . ronque eíta ni'.iy junto a la cuidad,it) • 
bre vn tnonaíteno de fray les meno-
res adonde fe aílentaron las eftancias 
délos ricos hombres q con el rey yuií: 
y defdealli por el recueílo ab^xoliaf 
ra a lo llano eítaua ía caualleria , y la 
Cércenle tnayor parte de los Alrnogauares , y 
Oaetaj to^0 ê  R.c¡ü:y aquel cípacio le cercó 
anmr.ftye en torno con fu-caua: y por parte de 
¿e dencro quedo hecho vn fuerte afiien 
Iorque la co,que podía defenderfe de qualquie 
guar dan. rc exercito muy poderofo:y teniaadi 
uerfos trechos fus bah.-arres para la 
defenfa del. Fueron por mandado deí 
Rey requeridos los de Gaeta, que le 
cntregallen la ciudad.y rindieífenlos 
caítiilos, aDtes quefecomer.çaíle a 
combatirjni fe Ies hizieíFe daño en fu 
comarca: y refpondieron, qnepeníà-
uan defenderle animo/àiDcnce, y el 
Almirante combatió ía ciudad por la 
parte de Orientcy vnovnamuv bra-
tia y terrible batalhjCn que Íe recibió 
macho daíio de ambas partes. Conti-
ntioíeel combate pordiuerfos diaSj y 
fue derribado vn gran lienço del mu-
rosy ios de dentro fe defendieron con 
gran esfuerzo, y reparauan con tocia 
¿nduftria los daños quede los comba-
tes fe recibían. Como Gaeta-fedefen 
"dia^partedcl exercito començoa d i f 
currirpor todo elvallc dclGarellano: 
y apoderaron íc de Mola,y de otros la 
Cabdte de gares, y fueron fobreTrajc&o , que 
uitíTcfobre el caftillo/e continnauan 
los combates contra los de Gacta,por 
que tenia el Key determinado de no 
leuanrar fu real,íin que fe le ríndieífe, 
ovinietTca batalla con e! Conde de 
A rtoes, que j untò gran exercito pará 
iocorrcrlo. 
fjDe las treguas que fe con-
sertAron entre el Rey Carks j el Rey de Si-
alta, ejíando¡obre Gaeta. 
C X I I I . 
V E GO que el Prin-
cipe fue coronado, 
eiubio con fus emba-
2 ^ xadores aefeufarfe có 
" ^cireyde Arago.en lo 
que tocauaal titulOítj 
aula tomado de rey de Sicilia,dizien-
do,que el Papa le apremio, que no ie 
inticuJaile de otra manera, Refpociio ^ 
1c cl Rey cõ aquellos míímos embaxa ¿ " " P 
dores,quenole parecia que por nin- d e S w m 
gunaocafíonfeincitülafle Rey de Si- C0 ^ W 
cilia, pues fabiaqeftaua obligado de ^ ' W " 
dar paz al rey fu hermano^ a el afu vo 
lutad dê t rode tres años, y q ent re tã P j * * ™ ^ 
m nnd<»íifa íirírar . ni moiier alffana " " ^ ' ^ 'i 
Traje cíe 
h iífefa *nla.ribcradcl rio* y fue combatido: 
mas ío? que eftauan en fu defenfi Íes 
•refirieron muy animoíàm"nte3tcnie-
do por caudillo vn cauallero natural 
ííe Gaeta, que pidió termino de diez 
días, dentro de los quales Íinofueííe 
focorrído lo entregaria al Rey , Con 
eíle partido íe fobreiFeyo el combate 
y dexando allí alguna gentc,q.uc eft u -
esvn luçar fuerte la tierra adentro-. 
to no deiiia atetar, ni mauer alguna aílíí3'. 
tofá,qfueíre cotraria a la paz,mayor ^R0' íe^¡ 
mente aquella qeftoruauá, y defuia- fmíi; ' 
na tato "los medios para confeguíria. 
Alas entcdio ícq el Principemañofa-
mete começaua a tratar co el rey pa-
ra bufear ocafjo, cõ q patee i-e fíe q na 
cotrauenia ala co cordiaíy defdc q lie 
go a Italia, pufo luego en ordé las co-
las délaguerraíComo quie pefaua po 
nerfe en ella muy de propofito,y dio- rj&fíV,t, 
le eí Papa muy gra focorro de gente f j 
d e c a u a l l o y d e p í e , qerandelapartc jpe' 
Gue í f adc í a fcana ,yLõba rd i a3ypu- m''1 
blicofe la Cruzada corra el.Rey de Si 
cilia,.y ayuntado todofti poder hafta 
ios defterrados de A b r a ç a , y del 
Princípftdtf deCapua y partió'el Rey 
Car-
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Carlos íbcorrcr a Gaeta: y elPapa Concíe de ÁrtoeSjCrácíelos ineíores M.C C¡ 
embio con el vn Legado, que en no- caualleros que VLIO en fit tiépo, y de L X X X 
bredela lg le i iaars i l t ie íea laguerra . gran vfo y noticia en lás Cofás de lá Í K * 
Temendo el Rey de Sicilia puefto guerra,mui valicte y aniitiofo,y íw é-
cerco íobreGaccajllego el Rey Car- xercicoyua decida dia reforjándo-
los con íu exercito:y ala primera vif- fcdemanera que pcfaua tener mas 
ta comenearon luego a combatir los cercado al rey de Sicilia.que lo eílu-
Bdtalltttn Franccíes el fuerte, y aquella parte uieron al principio los de Gaeta.Co-
rreé is / - del real que teniae] Almirante Ro- cuman dos Principes,^ no podiafer 
mirante j gerde Laur iá : y vuo el mifmo diá iras eríemigosty tenían como en ba-
tllleyCdr vna muy reñida efearamuça, dela lançac l fuce l lòde toda láguer rá^or 
los qual quedare los nuéftros comove, que el que dellosquedlua vencedor 
cedores: por q los enemigos fe retí- laremataua:y aíilos vnos,y los Òtros 
raro.y íobrefey ero el cóbace. AlTen- fe ponía a todo peligro valeroíifsimá 
taron tras efto los Tranceíes fu real mcnte-.yno eclíauan jamas de com-
en opofito del Almiratc,y otro día el batir,ofer combátidos:y los nueílros 
Recaudo &ey I f f i m c embiò con vn Rey de acometia el lugàr dela mifma mane 
i t l R t j de armas a dcEir a Carlos,^ le auia que ra,q íi enel vinera de faluarfe,y no tu 
Sicilia a- brado las treguas malamente, y la iiiera libre lá many los enemigos có-
Curios Concordiay promefla que le hizo, batianelfuertc,cdiriofíIoscmneran 
quando le libro dela priíion. Fue ef- cercados por todas partes^y peléaua 
ta vna gran jornada por entrambas como con gente q no efperaua ocro¡ 
f)artes3y muy hazañoíájy de las mas focorro. En efte medio el Rey de In -
íéñaladas de aquellos tiempos:Por ga ía ter ra ,qfemterpufoÈomoarbi -
que el Rey de Sicilia jíiendo feñor de tro, y medianero en ere eítos Princi-
la mar,cõ vn muy buenexrcito,y de pes,etnbiovn barón a í n y p ñ ú c i p ú 
muy eicogida gentCjyla mas exer- al Papà,q fe dezia Vga,pára quefe 
c í tadaenlaguer ra ,pu ío fu real por proairaíí'e decocerraralgüfobrefey py¿cu -
todas partes contra aquella ciudad, miento de aquella güérra,y fe ataja- , ^ 
que era la principal fuerca délPrin- fen los incouinictes y daños q della 6 , 
• 1 , r i 1 • r r r • r r rr InrdU ter cipado'de Capua:ycomo enlapn- icelperauaníegiur ,y lepüiieíletre- ^ 
mera empreíà que tomaua por fu mía por dos añoSjpara q diirate cfte í"d' 
r r 1 1 r r b • 1- 1 1 n ^ /• entre ( tos perionajteniedo coníigo muy ex ce- termmojpor medio del rapa y luyo, . J 
fuerzas lentescapitanesjqueauiañ alcança- fecõcluyefe lapaz .Ent ices élPapa- ri7í * 
y Peder de ^0 délos enemigoSjporrierrâ y por embio vri Legado con eí e t ü M á á q r 
ios opurf- martanfeñaladas vkorias.Erataiiad' Ingles,y ambos trataf-on entre t ñ o s 
m reyes conferü.ar la reputación' que fe auia PrincipéSjprocLlfãdoyqfeífòbfeííèyef 
mtiU0f ganado en las guerras palladas. Por' fe ía gernuy finalniéte ftí èoformarô 
ik \us m ~ otr'a Paíte ^ rey Carlos en el p'rinci-- en tomar tr tgu&Co Caí Codicio j q eí 
mftts " P̂ 0 ã ^ reyno,qfue el mifmo q el d rey Carlos prirííexo le'tiatáfl'éfü reai, 
fulibertadjauia comouido todas las yafsii'ehizo-.y Éomola:víaíNapoIes 
fuerçãsá Italia^paradefcnía del Prin y el rey de Sicillia dêctaã tréS dias fe 
cipado.'y eítauarmuy obligado a pro- embarco^ hizcj veía cõ" todo fu exer 
curar alguna fatisfació dios daños re cito cff puerto cf Gatítá el penúltimo 
cibidos,y tenia coligo muy buenos de Agofto.Llegado ala cofta de Cá 
eapicanes^y el general, que era-el labriajjütoíücabodcfPalinuro'jfele---
¥u } i iantò 
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M . C C: uanto temporal de viento de Norte, 
L X X X . de que eftuuicroji las galeras en peli-
I X grotf perderíc.ípero rccogioíecl rey 
a íalao al puerco de Mccina.a íietc di 
mesde Sciiembre:y luego eras e l , el 
reílo ¿íl armada.y no fe perdierõ fino 
tres galeraSjque lleuaua Alduyno cõ 
Z h t t i t r à l de de Girachi.Por caufackíla-tregua 
Frances cí conde de A noes recibió rangrim-
dcx¿ fífer de peíar.como íí cltuuicxa cierto y fe 
maodefr guro de ¡a vitoria, y de la gloria que 
rey por id deJía eí¡.Kraua,y el rey Caí los tuuie-
trevtidhe- ra en í'u raano eobraraSkiiia y fus hi 
cha. jos,)' poner iev a ío enemigojtenien-
dole en aquel eí'trecho; o aíomenos 
confiando^que pudiera cõ aquel exer 
cito cobrar los 1 ugares y pUçns de Ba 
íilicata.y Calabria,que cAauac por el 
rey tie Sicilia : y con cílrano,enojo è 
yra que deílo tuno , fegu eferiuen los 
autores de aquellos tiempos, dexo ai 
rey Carlos-.y fin deípidiríedcl fe vino 
aFranciajCon muchoscaualleros.En 
aquella tregua entre otros artículos 
fe contenia.que el rey de Aragon pro 
rogaíè el termino del año^dentro del 
^Articulo qua I era obligado Carlos de cumplir 
famatUr nuichas cofas que íc capitularon en 
¿e ¡d tft< las villas de Oloron.y al tiempo de íu 
deliberación: y feacabauadeíÜeto-
dos Santosfiguienteliaílael primero 
dia de Mayo de M . CC, XC.atendi 
do que no podia cumplirlo , íiendo 
impedido de tantos negociosiy fobre 
c í loembioa l rey Carlos al Obifpoii 
Çaragoç,i,y a fray Bernaldo Sinaque 
de Jaordendc Ciítcl: y el rey de Ara 
gon refpondio benignamentejdizien 
do , que en quanto a el era holgaría 
dc]íò»yloproueyoaÍii con delibera-
ción y acuerdo de los ricos hombres 
de la corte general, que eílaua ajun-
tada en Monçon: e intitulauaa Car-
las enfus leerás del titulo de .Rey de 
lerufalemjfin nombrarle rey de Sici-
lia^pornoperjudicar a fu hermano. 
J V i n o por eftc tiempo a Caílilla 
don Guillen Galceran, Conde que 
fue de Catançaro.para procurar nue-
ua confederación y concordia entre 
el rey de Sicilia, y el rey don Sancho, 
mediante matrimonio del Rey de Si-
cilia y dona Yfabel heredera de M o -
línatqueera hija de don Alonfo, hijo 
del rey don Alonío y dedoña Blanca 
que erafcííora de Molina: pero efte 
cafamicnto no fe concluyo:y cafo de f 
pues dona Yfabel con don luán N u -
nezjii jodedon luán Nunez,y de do 
ñaTerefh Aluarez de Açagra. 
Delfocorro que elrey de Sici-
lia embio A U citt dad de ^fere, y que el u f L 
mirante Ktigzr de Launa ganh poy 
Combátelacittdad de Tolo-
meta en ¡Aj'ricd. 
C X I I J I , 
O quedaua por e/te 
tiepootra fuerçapor 
la ^hriíHandad en !a 
conquiíla de la Tier 





rey es de C ¡t 
flilid y Sí-
q medio. 
% daddeAcre,queera ^rf^ r u m ~ 
vtitt u t id» iLiLiiofas de coda Alia: por- facnjCfiÁ 
que fíendo ganadas por los Turcos "L~ ^ " 
na delasfamt 
las ciudades de Antiochia , y Tr ipo l 
de Suria.y otras fuerças muy impor-
tantesjque losChriftianos tenían a ia 
marina, fueíFe augmentando aquella 
ciudadjde tal manera en. gente y en 
el comercio maritinio., que íe reco-
gieron a elía todas las naciones de la 
Chriftiandad , que eílaua en Afia , y 
lasque nauegauan a leuante, y allí 
fe hizieron fuertes los Reyes de C h i -
pre y los Principes de Antiochia, y 
de Tripol de Suria¥ylos Maeftresder 
Jas Ordenesdc í Temple y del Efp i -
t a l , y íos Legados que Ja Sede A * 
poíioJica, tenia en Alia » y Jos ca-
p i ta -
y como - v i -
no íf f(tCQ„ 
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Tide t i ?a 
f d al Rty 
¿t $ici\i¡t} 
f erque 
mas tj d 0-
tr»* Prin-
cipes, 
capitanes que refidian por los Reyes 
de Franciajé íngalacerra.Cón eftoeí 
tana aquella ciadad poblada de diuer 
fas naciones»ycracomo vn mercado 
en cJ medio del mundo, y vn puerto 
de todas las mercancías de Orience, 
y Poniente^ vn pueblo lleno de con 
faíion5jr gouernado por muchos: y el 
Soldán de Babylonia enefte tiempo 
mandó juncar vn gran exercito con 
fín de afolar y perder aquella ciudad. 
Eftofuea la mjTtnafazon,q«éciRey 
don lay me fe recogió con íii armada 
a Sicilia, y el Papa con eíta nueualc 
embio fus Nuncios, y enere ellos vn 
Religiofoíqucfe dezia fray Ramon, 
que era Catalan: y en nombre de la 
Sede Apoftoiica le pidieron, que con 
fu armada fueíTe en focorro de aque-
lla ciudad :porque los otros Reyes fe 
efcuíauan con diuerfas razones; y el 
Emperador Rodolfo folamente auia 
empleado fu penfamiento en dexar 
i i i citado acrecentado en Alemana a 
fus fticeíTores. De los otros Principes 
dezian,que el rey de Caftílla no fe te 
nía por íeguro dentro en fu Reyno .• y 
tenia bien en <jae entender endefen 
derlapoíTefsiondeliyel Rey de Ara 
gon no eñaua mas libre con las guer 
ras que tenia con tantos, con las pre-
teníiones de Francia y Sicilia,y délos 
hijos del Infante don Hernando fus 
ibbrinas.Mayormente que aunque ef 
tos Principe seftuuieran muyeonfe-; 
derados.y en buena pa2 y tenian den-
tro en fus reynos^en fus fronteras a 
Jos^oroSjyeftauarí muy obligados a 
emplearfe en aquella guerra, Eduar-
do rey de íngalaterra, que tenia grarí 
experiencia y reputado, era muy vie 
Jo, y él rey Phiíippo de FrScia eftaua 
tanimpedído.qnopotfia andaraca-
uallo de gordo: y el rey Carlos, cuya 
parecia fer aquella emprefa, por el de 
t e d i a que precend» al R^yno de 
Hiemfaíemjteriia menos aparejo pa- l A . C Gt 
raproífeguirlaiy eftaua con menos l i LXX>£-
bertad^uedando Sicilia , y fus \\i)o% IX¡ 
en poder de fas eneínigos;aunquecf-
te Príncipe no era nada guerrero,y íe 
dana mas ala contempjaciori de las 
cofas eípintuales,y a la religion, que 
noaías armas.Dexian cítosNuncios, 
que todos tenían pueílos los ojos en 
el rey de Sicilia, para qtomaífeafu. 
cargo eftaenipreía,pues fe hallaua ert 
tal edad, y eftaua en aquel pueíto ca 
mo a vifta de los infieles,)' tenia grant 
apare/o parafeñalarfejpor tener lago r ^ 
te muy exercitada.y dieftra en las ca 
fas de la mar,y los mejores capitanes 
de aquellos tiempos. Vuuo íbbre ei-
ra embaxada gran diuerfidad de pare 
cercSjporqueeltauaníos del couíèjo 
del rey muy fofpechofosyy temían las 
aíechanças de los enemigos, y redu- Recihi 
z iaña lamemonajoqueau iapa l lado ddcovfejâ 
en tiempo del Emperador Federico, del rey dé 
quefue tenido por Principe muy af- Sicilia, 
tuto y fag.az:porque no queriendo de. ftetrea dé 
xar la marca »de Ancona a la Igleíia, lo que el 
pretendiendo fer del Imperio le man PajtapideJ 
dò el Papa yr con fu armadaa la raif-
ma ciudad de Acre , en íocorro dela 
Tierra Santa:y auiendo ajuntado vna 
muy buena armádapára aquella cx-
pedicton^ncomédo afu hijo Conra^ 
dojque era muy niño3 debaxo del arrt 
paro dela IgleíiSíy dexo porgouerna 
dofes a los Arçobifpos de Câpm^ypã 
lennorynoauia aun Uegadoa Acfe, 
quandopubJicaron,q eí Emperador 
era tnuertoyy eí Papa m a n d ó , que el 
rey lúa de Brena,qera fuegrodeFe-
derico,fe apoderaííe del rfyno, y fe 
mouio gran guerra en eí Principado 
deCapua y Pulla, íiguiendo vnos la 
vot de Conr£do3y otros de la Iglefai 
y parecia a los mas del confejo del 
rey^iiefebufcaua otra tal ocaíion. 
fox eíta caufa embio el Rey al Pa-
Va 4 
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M. CC. paaluan JeProxica.y rcfpondiò con reylebizo muchahonra, 'porloque 
L X X K - c^qeflatiamuy aparejado para obe- firuio en Burdeos al rey fu padre, y .Socorre e 
I X . decerlosmandai-niGncosapoíloUcos embio con el íiete galeras muy bien re?ae 
y í e ru i r cnaquc lh íaaca expedición armadas»para que iiruieflcn at ¡Papa c i l t a a ^ " 
JtefptizftA con eítas condiciones. Que el Papa en aquella guerra por quatro meies; a 9 ^ 
aUdemn fe cótentaffede licuar del en cada vn pero aunque aquella ciudad fe defen ^íf 'Wit^? 
d<tdelPd- ano cierco cributo.cn nombre de cen dioalgun tiempo por el valor grande^ Je rr^de 
pa. ' ío,conqLieÍiruieíIcaíaIg]eiia:ydef- de los caualierosTemplarios y del E f loswj™-
pucs qLie vuicííe paílado con fu arma picábalapoftre no pudo dexar de cê- ies^ 
daalfocurro de Acre, el Infante don dirfea los infieles, falcándole mayor 
Fadriqae fu hermano, que quedaria focorro.Por el mifmo tiempo el A l -
en fu nombre porgouernador de ía mirance.que no dexauamucho hol -
líLijfueile amparado de la Iglefia có- gar la gente de ma^co diez y feys ga-
rra el rey Car los, o contra otro Prin- leras nauego la via de Africa, para ha 
cipequelequifieíTeofendertyfealça zer guerra en las coilas de Berueria:. 
feci entredicho,qeílaua pueílo en la y.lleuo configo a Margano Rey dios 
l i la : y íe confirmaííen treguas poria Alárabes para refcatarlc,yencomen-
Scdc Apoftolica por cinco años , en- dole a Beltran de Canellas, qué le.a-
treel y los Fracefes-. y todo Io que cõ compañaíTe con ochenta de cauaüo , 
quiftafíe en Suna fueffe fuyo, y luego y cobrafle el rcfcate:y queriedo Mar- sucer0 ¿¿ i 
que alia HegaíTe con íu annaJa/epu ganoacoger feaTo íometa , queerta- R&ry¡ ¿ ^ 
diefleinticular rey de leruíàlcm : y q a la mar en vn fenoq Ilamauan el goL £ í l ^a \Ss 
Jicuaria trezientos catiaIleros,y diez fode Tyno,tuuo trato con los Alara e^fWeycí,¿ 
milfoldadoSjy treynragaierasivelAl bes;para recogerfedentro , y bizofb B e l t e d 
mirante ofreció de Jcruiralrey con alíifuertc:pero el Almirante m a n d ó ; Cct-ieilas^ 
cien cauailos , y dos milfoldados »y combatir el lugar,yfuc entrado y pue» ' ' ' 
diez galeras a íu íueldo.SupIico luán fto afaco:y fue en aquel cobate muy; 
deProxitaal Papaantetodas cofa$,q feñalado el esfuerco y valor deBei-, 
mandaflè abfoluer, al rey y a los Ski- tran de Canellas. 
Jianos,y los admitieíTe a la reconcilia 
cion d la fan ta madre Igleíia: .pero c i f p r f r e q u ' m m i e n t o tí e l R e y ' 
rapaloreroitioalos CardenalcsBc- ?. i J- I i , 1 / 
nito Colona^ Gerardo de Parma , q CairUs 'mhl0* ^ 4 * ? * *> ^ 
embiaua por Legados a la Proença! ' cmpln- lo capitulado, 
para tratar de la paz^porquclescíh- •* 
ua cometido , que dchbcraíTen fobre ¡ ^ r g ^ g S R A N las cortes que el 
Jo que tocaua al citado de Sicilia.-y di |Q P^^^ rey tenia connoca-
xo el Papa, que don lay me embiafie g | | | ® j ^ f das a eftosrevnos en 
aila íus embaxadores. Porcftacaufa t M la villa de Moncon, 
el rey de Sicília atendia ¡folamente a i ? ñ ^ ^ ^ ^ le^íí Pedro Toir i ich 
laconfeniacion defurcyno; peropor W ^ S S ^ ^ i f eícriue, fe ordenar5 
focorrer a vna necefsidad ta grande, muchas coias en grade vtilidad v pro -
llegando a Sicilia luán de Gr i l i Sencf aecho del reyno;y fe reuocaró todas, 
cal de Guiana^ueboluioaSuriajde las donaciones^ enajenamiecosy enx 
. donde era venido,para procurar elfo peños q el rey hizoalos Catalanes i f f 
çorro de los principes ChriíUanos^el pucsdcIamueícecleIReyfuDadre,y. ' 
le fui 
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Je fue concedida fiü por tres aílos do 
tinuos, para guarda , y deienfa de 
las coilas y fronteras. Deípues q por 
parce dej rey de Aragon fe otorgo la 
prorogacion que íe fue demandada 
en nombre del rey Carlos^tratandu-
íeene'ftas;cortesdelos medios cjvxe 
fe deuiaaplntica^y de la forma que 
conuenia; tener para induzir al key 
de Sicilia fu her mano a la paz y con-
cordia.qfe procuraua:lIego vna cm-
baxada,q crayan eí íacníian del Rey 
C a i - h ^ y vn cauallcro fu vaiíàllo, lla-
mado Ramón de Borbon: y có letras 
de creencia explicaron al key , que 
eftauãpreílo tf venir a ponerle en íii 
prifion>y que el fe aparejalie para rc-
cibirle,y boluerlefushijos.y el dine-
Ktfytttfttt ^0¿í au iapueí loenfupoder .Fue d i -
tttr'eqmri* clio a eílos embajadores por parte 
mento. ^el rey,íi trayan inftrumentó ã pro-
curacioiVjY poder en publica forma, 
y como no letraxeííen,el rey los mã 
do yríin darlesréjpuefta : yembioa 
Giiillen:Galuao,y a l lamón Cuyíla-
iiü de fu confejo , y juezes de fu cafa 
y cortea Carlos: y le dixeron que el 
rey de Aragon fu leaqr fe maramlla 
ua mucho de çal menfajeria, y tuuo 
duda.nofueíTe fíngida: porquepoco 
antes íe le otorgo laprorogacion del 
termino i como fue pedido por fu 
parte con grande inftanciary que ca-
bienje cauíaua aquello gran fqfpe-
cha , porque teniendofenalados, los 
l.Ligares,adondeauiadevenir, ñen-
tendia boíuer afufrifioDjel vnofan-
taChrÍílinavy el otro entre çi collar 
do dePaniçaSjy Junquera > a donde 
cõfeguridad pudieflè recibirlo con--
forme lo añeotado en Oloron, y de-
í b s neceílariamctevuieffe de efeo-. 
get el vno,qno ]e vuieíTe dado antes 
auiíòdílo:pues íàbia qa qiialquiere 
deftos lugares q eligieflbjdcuia venir 
de tal mancra.y atalpuçítoj q clre^ 
íe pLidicfse recibir Cm peligro ní rece 
lo de fus enemigos. Mas en cafo que. 
pcníãfe venir ' i l collado de Paniças* 
le aduertia,que los lugares de aque-
lla montana eílauan o capados ento-
ces por gentes de don layme futió: 
y no podría íeguramente llegar alji» 
y q qdaria en Caítellon, o .en Per ala-
da,adonde pudieííè llanamente fin 
alguna foípecha íer recibido. Las co-
las que el reyCarlos anta decumplíf-
para cita ileíta de todos Santos eraã 
de tanta importancia,que no fe halla 
ua forma de poderle efetuár^que era 
poner la per fona de Carlos fu hijo 
primogénito en poder del^rey de Á;-r 
ragon,y alcançar la tregua del rey ¿f 
Francía,y de Carlos d .Valoys fuiier 
mano por tres anos, y dar tal feguri-
dad y aísicnto del Papa y de Ja Igle-
fiajpor la qual feofrccieíse, y obligaf 
fcjquc fiel Key Carlos no dauapaz 
al Rey de Aragon y al Rey do lay me 
fu hermano aíu voluntad dentro de 
tres anos, fque no recibirían, dáno 
por parte de la Igle/ia en hecho nin'-
guno:yeílofe auiade cumpíirdetro 
de vn año deípues.de la deliberació 
de Carlos,y fe fenecia por todos Sani 
toSíy acaboíe el plazo ? lia que el rey 
Carlos cLimplicíse ninguna de las CQ 
fas que era obligado. Antes fegtin re-
fieren Vilano y Sozomcno,Autores 
Florcntines,en.la reJacionde las CP-
ia-s-de aquellos tieposjll^tit? el Rey 
Carlos a Nadóles £i)¿ p p r m i i o .ÇarA 
los Martelo fu hijo primQgenito por 
elLegado d e J P í ^ e í i ^ e y . í . Vngria 
por la muerte í í rey^ho^exaua. hi 
jos varones ni otro-heredéro fino Lt 
jnuger del rey Cavíos; y fue celebra-
da, aquella coronación con.grade fo-
l e n n í ^ d y fieíla,arnudole primci-o 
el rey Carlos fu padre caualIero:y es, 
_çierco,q ene] reyno í VÍilgria, fe alço. 
luego por rey Andrcsíll.u fte nõ brejy 
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M , CC» con d fc coaicnçoa mouer grande defe aula de poner para b o k i e r ã l a 
L K X X - gaerra,yquãcoal cntregarfe laperfo priiion^y reçibirfns rehenes ,7 el dine 
ÍX . ná de Carlos Marcelo) no aula orden rojconio diílan el vno del otro por 
de poderlo cnmplir . Por ella diHcul • diez jornadas, y no podía el rey acu-
tadjy otrasqnefeofreciaii jandüuoel dircon e ldíneroy rehenes , porque 
rey Carlos viando de grandes mañas: nofepretendieffejque fe auiaprefen 
dandoaentender5que cCíplia, oque- tado s como era obligado al termino» 
ria cumplir con el rey de Aragon. y q no auia íido recibido^y por e í lo a -
uiacaydo en falta,y el quedatia l i b r e 
¿ i 1 , r * dehs penaSjtuuo perfonas diputadas J Déla cautela que vjo el rey enamboslugares ^ para qaeenten-
V a r h s j de Us condiciones que propufteron dieíren7ÍÍ acudia a alguno dellos con pyeu tn0o 
dejapitm al ny, ¡tara lapax^ propoíito de bol,uer a fupriííon^y fue je¿ rey en 
CXtf l ; afsisque aanqnelospaíTos y puertos Q r ¿ e n c t l ¿ 
que eílan entre Paniças y lunquera, C£(un ia¿e 
O n Gilabert deCrtiy y los lugares circunuezinosdeaque- ç^ari0Su 
llas.qncfue embiado lías montavías eílauan tomados por 
al Papa con faluo con gentes del rey de Francia, y del Rey 
ducto de lalgleíiajcf dé Mallorca) vfando el rey Carlos de 
tauaaun detenido en aílucia y engañofotratOjCondenado 
prifioD,y los otros em no folo entre PríneípeSí pero en todo 
Sucefc de baxbdorcs fc rcfcararon,y fueron an- genero de gentes, coil mana y catite^ 
los embd- cee^ ^aPa' y c n Prc^nciade Carlos lofamente fe vino a poner entre el co 
x-jJorcs declararon la juílicia del rey de Ara- liado de Panicas^y lunquera coñget i 
tícl rey de £on:y dcípucs ante fu conií íbrio pi- te armadajíin hazerpreiíencion alga 
^fraa-ü d dieron, ttuíieííe por bien^de le tener lao^eníkndo con aquella fotilezaeua 
Pupa por hija obediente de la Iglefia>y ad- dirías penas, en queauíacaydo:ypro 
mitideenlapaZíy vniondelíajcomo teílo , que auia llegado al puedo por ^ r t i f i c i ' * 
a los otros Principes CatholicoSiMas razón de bolueralaprifíotí del reyde ^ Qwics , 
nunca pudicrón alcançar buénaref. Afagon j livuicraquienlé rccíbielTe: covdtnado 
puefta^nifedio lugar, que fueífeoy- y fue muy notado en clefte artificio, P** >»*l 
da fu jLifticia:y aunque el rey Carlos quanto mas fue tenido en fu tiempo «*4n>. 
en las apareneias moflraua procu- por Principé de gran bondad y re l i -
rar la tregua, fegun era obligad OÍ gion . Siendo el rey Carlos bucíto a 
pero por otra parte dauapor Ja obra Perpinan3embio al réy de Aragon fns 
a conocerlo contrario: procurando, tímbaxadores,que í e d i s e r o n , q u e fe 
^ e í P a p a l e v n g i e í I è j y coronaíTeen queria ver con ei en el territorio de 
íey de Sicilia: y obrando otras cofas, Girona;y partiendo para ella el Rey, 
que eran impedimento de la parque fue requerido de fu parte el rey Car. 
i eau iadea lcançar . fa l Iec iodonGal - losen Perpínan^feñalaffe vno délos 
ceran de Timor en aquella embaxa- lugares.dondefueíTerecibido.y fe le 
da del Papa:y los otros embajadores entregaflen las rehenes y dinero: pe ' 
fc boluieron fin traer refolucion algu ro tomó fu camino para Francia , de . 
pa.-yelKeypreuiníendOí que el Rey xandoal Rey de Aragon deita fuerce 
Carlos no acudieffe fin fabiduria fuya bur]ado:diziendo, que alli quedanati 
¿a lguno de aquellos lugares, adon- perfonas de fu coníejo , para tratar 
deftos 
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deílos negocios, que defuparteco- ra.qiTeperraadíeíTe a Garfas, que cíí- M . C G ¡ 
nninícarian al rey cierto tratado y for' püeíFe como caualíero loque ania L X X X - ; 
Conditio madepaz; Hilos eran Guillermo de prometidos porque el eftaua prefttf ÍX; 
r,es àe pd^ ViJareto Prior de fan Gil de Francia, de recibirle en vno de los lugares fe-
? p'-opufte qfued' los notables canal jeros de a- «alados, viniendo e! con animo de pd 
r«» A rey quellos tiempos,y vnfamofu letrado nerfeen fus manos:pucs era muy age 
âe ^fi-ago llamado Bartholome de CapiK^q pro no de quien el era, vfar de feme jante» 
por pwte pulieron al rey^q para cõfcguir la paz cautela: porque en aquel caíblccn-
ckQiirlos. vniuerfal conuenia^el rey de Sicilia tregariaeí dinero, y las rehenes , no 
dexaiTc líanamete aSícilia y Calabria, derogando a las penas en que auia in 
iin que fe rcieruaíFe cofa alguna de a- currido,por no cumplir lo alicatado, 
queliosfenorios: y el Rey de ñragon Aaicndodcípachado Jos aieníajeros, 
hizieííê reconocimiento en períoca partió el Rey de Lérida a vcyntc y 
a la ígle í lay al rey de Francia, y reci quatro de Nouiembre paraBarcclo-
bieÜcelreyno de Aragon en nombre na, y de alli embiò al rey de Sicilia 
de Ia Sede Apoítolicaenfeudojpagã- fu hermano a Beltran de Canellas cõ 
do en cada vu año por caufadclcier- auifudeloque el Rey Carlos aula in-
to cenfo y tributo: y q fucile reftítuy tentado: yporquceírey de Francia Psieelfejt 
d o e í r c y n o d e Maüorca al Rey don y el rey de Mallorca hazian grandes f w ™ d 
laymeíii tiotpero fue muy claro y no aparejos por mar y por cierra, y íc dsSicilid^ 
torio, que eítas condiciones no eran afkmaua , que el verano Jiguiente Jf fe lo dJ 
de lapaz,qual el rey de Aragon y Si- liarían la guerra en las tierras del CDma ^ í ' i 
ciiiapudicííen aceptar,* alo qual eíta- Rey de Aragon, y entrarían por Ca- í'e-
. ^ 11a obligado el rey Carlos,v deÜarla taluña y Nauarra, pedia leembiaf-
i ^ t aconccntatT1^enco^uy0* Keí tanoue- íe al Almirante con vcyñte galeras 
rej^e - cm bio eirey a dar auifo al rey if en orden: y mas otras vcyntc defor-
rrf̂ úffií d inga[cterra:y tig las mañas que C ar- madas con vizcocho y remos, pues 
JBM ater josatlja ccn^o eon velo ycolorde el Rey de Sicilia por la tregua que cf~ 
iddedno {racarvGrc|acj v¿olando fufe con tan tana aíFentnda con CarIos¿no tenia 
aedíi juce jilfameij0ca.£jeperjUFi0j quebrantan neccfsidad de la armada, y laprinei-
lit' doJoqteniaprometidoXiendoelme pal defenfa deílosreynos dependia 
dianero vn tal Principe , como el rey del focorro marítimo de Sicilia. So-
de íngalaterra» con cantas obUgacio- bre cfto eferiuio el Rey a la rey na fu 
nes y prendas,oluidandofe de honor madrera fus hermanos, y al AJmi* 
y buenas obraSjqueauia recibido por rante,ya luán de Proxita,Jos qualcs 
fu mediojy del Rey de Siciliafu her- con don Ranion'Alaman* y<j'on Gm> 
mano,no íeacordando.que por caufa lien Ga]ccran,qnc eran los principa-' 
delreyfu padre^ delaRcyna'y Rey Jes que entendían en el gouicmo del 
de Sicilia fue librado de la muerte, y eftadodelRcy de Sicilia, acabaron 
facadodeljuyzioy poder de ios Sick con el>quefe dieíTe orden deembiar-
Iianos,que comogcntcmuy hftima- al Almiranteeon catorze galeras, 
dajy como aquellos que eran crueles 
enemigos fu y os, codiciautfn derra- y J^eíâ guena áfáe'fe mouio' 
mar fu íàngre,en vengançade las cy- mmlosMcHdiasy É n n ^ a í . 
ranias,que los de Cu cafa y linaje ama c x K í I , 
execucado.Pedia al rey de Ingalauar-
• : ' ^ T R A Y A N 





Hayan en eftc tiempo 
¿rande vando y gucr-
r j j D . Guillen de M5-
ada jy don Pedro de 
Moncada,fcñor ¿f A y 
'tonaj y los de aquella 
Cafa y linaje, con dou üerenguer de 
£nccnça,y cílattdodun BcrengLier,y 
don Guillen fu hijo con el Rey en la 
guerra, que haziaal rey de Mallorca 
en Cerdania por el mes dcAgofto de 
fícañojprecendiendo, que Te les rom 
pio la tregua^juntaron gran numero 
de gence de cauallo y de pie d fus va-
fallos y valedores s y de ía Orden del 
Temple que ios feguian, Con efta ge 
te don Guillen,y don Pedro, y Puch-
naucler Comendador de Azcon fue-
ron a calar la vega de MorajyTibiça, 
qcran de don Berenguerjcftando da 
ña Galborfu muger dentro: y conti-
nuaron la tala por quinze dias, y d oni 
Guillen y don Pedro, y el Comenda-
dor de Azcon,con fus gentes, y con 
los de Mirauete,Orta,Gandefa, Cor 
bera,y de Ja Fatarell^y Villalba, Ba-
tea^y Azcon, q eran lugares de la Or 
den delTempICjtentarõ de cõbatir a 
Mora:y no podiendo entrarla porco -
batchizieron grande daño en aque-
llos lugares de don Bcrcngucr, talan 
do y quemando fus terminos-.y fuera 
fe a recoger a Benicencl,adõ de hizic 
ronfufuerte.y eflaua en frontera cõ . 
tra aquellos lugarcs.S endo bucltoeí 
rey a BarccIona,dõ Guillen de Ente-
ca fe vino a Mora y traxo mucha ge-
tejpara defender la tierra cf fu padre, 
y vuo entre ellos diueríhs efearamu-
çaSjV renquétros en el termino d Mo 
rajCÕcurriendo de vna parte ios d En 
tença,yfus valedores, y de otra Jos ¿f 
Mocada^ los caualleros y vaííalíos 
de la Orden del Teplcco fu pendón 
quellamauan Balça, Por eftanoue-
dad^y guerra q auia entre effcos ricos 
hombres, el R ey fe vino mediado c 
mes de Enero de M.CC.XC.a A l c o -
Icajquccra de don Bernaldo G u i l l e n 
de Entenca, por procurar d pondloS 
en tregua,*/ cocordar fus direrecias, 
porque tenían toda aquella tierra e t i 
armas y les acudia cada dia mucha ge 
te;y don Guillen de Moneada fepu* 
focon mucha partedelagente de ca. 
nallo y de pie que tenia en Gineftar» 
y don Pedro dMõcada en BenicencI: 
y afsi fe puíieron en armas todos los 
mas principales ricos hombres, y ca-
ualleros de Aragon y Cataiuna>fauo-
reciendo los vnos a los Moneadas 3 y 
los otros a los de Eutcpça-
JDe las <vijias qué tuuieron el 
Key âc ̂ r^gon.y el Key Carlos %entre Pdni^ 
çasy Imcjuerd^adotidefebi-
%G nuettd trtgu*, 
CXV1IL 
Ando armar el Rey c t í 
[as coítas de C a t a l u ñ a 
y Valenciadozegale-
ras, y otros nauios de 
remos, y nombró p o r 
vicealmirante d aque 
l!a armada a Berenguer de Moneo-
liu, que auia feguidola guerra "con el 
Almirante, y era muy exercitado en 
las cofas de la mar: y por dar p r i e í l i j 
que fe puíieíTen en orden/ueaTarra 
gona en ñ a del mes-de Deziembre, q 
fue principio del ano de M . C C - X C . 
Fuero requeridos todos los barones., 
y caualleros de la P roença q leauian 
hecho homenajc.fegun lo capitulado 
cnOIoron , que atento que Carlos,a 
quien entonces Ilaniaua Principe de 
Salerno, auia incurrido en las penas, 
por auerle quebrantado las condicio-
nes que fe trataron por medio de I 
Rey de Ingalaterra s y por efta c au l a 
le perteneciajy era buelco a fu dom i -
nio e l 
ranre del 




Rey don Alonfo el Tercero. 3.^ 
* 
hioel Condado de !a Proença con ro ma Cardenal de fantaSabina3 y cftoS M . C C L 
â o s i i i s derechos, y codos los narura- a nía de entender en lo que cocaua a X C , 
Jes del le dcuian recoíiocimiento de las coíás del Rcyno de Sicilia : y con 
vaílàílaje como a Tenor natural, que tíftoboluicron los embajadores deí 
ellos afsí lo cumpücfíen por la leal- Rey de Aragon deivomajm otra re-
tad que le demamporejuede ocra ma- íblucioa^mas de aaerl'e tratado con cí IIC]¡:MJI4 
ñera por diuerfas vias agrauaria, y ef- Papa^ el rey de Aragon fe vieíTc con di U 
trecharia a Jos hijos del Principe,- ya el íícy Carlos,y fueron recebidos be xadt-
Jasotras rehenes de la Proença que nigna ygraciotomence. Con cíla ro-
en íu poder eñauan5oíFrecieixio?que íolucion partió el Key de Lérida 3 y 
íicumplielTenconla fe y obligación fuefe acercando a la frontera de Ro-
que ceñían, íes guardaria fus priuile iü l jn:porqtie tuuo iu¡eaa,cjue ef rey 
giosy coítnmbres iniiioíablcmenté. Carlos fe venia a ver con cL y paíTò a 
^ p n m i a Aías como el rey de Ingalatcrra eílrc Figueras:y porque le fue muy encare 
ti Rey é chaflbal rey Carlos,^cumplieíle con dclamcncc pedido por pane deí Pa-
JngaUter- el afsiento q fe tomo con el rey de A- pa, y del Rey Carlos, que fe vieiFen, 
C a r - ragon,yieaefenganaíTe^Líeneceííà- porquecomicnia para tratar de los 
los cumpla í iamenceauia de cumplir iodda paz, medios de paz y concordia perpetua, 
lo p/ometi o incurrir en las penas a queeftauaii cl Rey de Aragon lo tuuo por bien, y & ^ 4̂St 
do. obligados en lasrehenes y dinero q vieronfe ambos Reyes entre Pánicas lejt yelde 
tenia por ello obligado, procuro con y Innqucra. Lo que alli paTo, fue que ^"'g''"7/* 
el Papa* que tratalí'e cerca dGÍo que el Key Carlos offrecio al Rey treguas ^'ta tnlurt. 
deuiaotorgaraí Key de Aragon en fe haílaíaficfta derodos Saníos^orí^y fatyl0% 
guridad y confirmación del aftiento* por el rey de Francia;y en. cafo que el d l i trata. 
y an i ib al Rey, que embiaífe íbs emba Rey de Francia no- vinieííe en ellas, 
Emhjxddít xadores. Por eíla caula en c ímesde las aíTegurauapor vn mes deques de 
foleitnrjil 1-lcbrero del ano de 2VI. C C . X C f e noriíicadoal Rey. Los Legados nocifi 
H s y d t ' j í - partió el Rey de Momblanc para Le- carón en Roma a lo? Embaxadores 
rAgo,*&<>•> í idájyde allí embioa Roma vna muy del Key de Aragon,q de fu parte aui- ^ i f o d é 
iblenne embaxada, y con ella fueron faífen al Rey, q embiaílc íu embaxa- Us Zegr 
don Galceran de MyralleS.Bcrnaldo doral Key íu hermano con baílance'j d í a l o s 
deFonolíar,Guillen Aymerich,yGui podcres:para que íe hallaílè prefente embctxddo* 
lien laíFert: y díofeles,poder para fir- alostratadosy concierto de lapaztpa «Í -
ftiar y conclnyr la paz, de la qual fe ra loqualfoeembiado a Sicilia Ber-
Suplkadd dio por parte del Rey Carlos granef- naldo de Beluis i y p o r q d R e y n o í e 
de SUiliitj peránçaál Rey de Ingalatcrra. Por el afíegtiraua, queaquelíò/btrataflc Co 
al Papa* mifmo tiempo el Rey de Sicilia tor- propofito de alcançar paz ̂  y el Rey 
no aembiara Roma a luandcProxi- de Francia tíotóbalíarfèiefipercebi-
taipara que en fu nombre pidfeíTcáb- do,eeniendo el negocio dela concor-
iblucion, y fe alçaffe el cntrediehox diapormuy dudoit>;haztatí>davíainf 
que canto tiempo auia q eftaua puef- eancía en Ja venida del Almirante: y 
to en toda Sicilia. Entonces fe deter* que fe íe embiaííen lay catorze gale-
minó el Papa de embiar dos Legados ras.porque para principio de Mayo fe 
para que entendíeíTen en b-dela paẑ f fenécia la tregua que fe concordo erf 
que fuero Benedito Colona Carde^ Figueras con el Rey Carlos, y con el 
ü a l d e f a n N k o l a c y G c r a r d o d e Par rey de Malloíüa, y eon fus valedores 
Libro I l i 1. de los Ana]es. 
M. CC. 






y aliados ¡la qual començo defde 
vey ntc y tres de AbriL 
^Quedoluan NumXJe co-
federo con et rey , contrd el ny d<>n Suncho 
C X I X . 
; E T V V O S E cí 
Rey cn Figueras por 
^proueer cn Jo que o 
> curriefe cn las confuí 
j tas y traçados, que 
mJ'Con los Legados fd 
áuian de tcncr,por qluegofe viniero 
a Mõpeller j adonde fe juntaron con 
ellos el Rey CarloSjy el rey de Ma^ 
JJorca. También eílaua en Francia 
eneftafazetn don Alonfo hijo del In 
fan te don Fernandojque era ydo pa-
ra tratar cerca de fu derecho , en la 
fuceísion delreynode Caílilla con 
los Legados jen nombre de la Sede 
Apoítolica, y con el Rey de Francia, 
los qualcsfkuorccian ni Rey don Sa-
cho fu tio , y andana fu partido muy 
caydoy quebrado. En eíla mifma 
coyí(inura,eIrey de Aragon teniain 
teligencias de algunos tratos cõ mu 
chos pueblos dcCaítilUjCfpecialmé 
tecò losdeToledo .BurgoSiyÇamo-
a los quales aniaofFi ectdo, queí i 
fe qtiiíleíren alçar contra don San-
cho , y feruir a don Alonfo , que era 
íii Rey y feñor natural, que el les 
ayudaría 3 y ha r í ape rpe tuaguer raa 
don Sandio , porqueno tuuicíle lu-
gar de proceder contra ellos , niha-
zerlcs algún dano por cita califa: y q 
luego que don Alonfo fucífe btieko 
de Francia, y quifieílc entrar en Caí-
tilla para ayudarles, el e n t r a ñ a con 
el cò todo fupoder.Mas como en el 
tratado ¿fia paz fevuieííe fobrefíeydo 
hafta aguardarlos Embajadores del 
rey deSiciliajy el rey do Sacho hizif-
fe muy grande in íkmda por verle 
cen el Rey de Aragon, em bio pof 
trerameftte ^o re í l a caufavn ludio* 
fu priuadojllamado don Samuel,y e i 
Rey por el mes de lul iofefueal rey 
no de Valencia, y alli fe concerca-
ron viílás entre ellospara diez y nue 
ue d Agofto. Encftos tratados anda-
na el rey de Caftilla có grade aftuciar 
y aunq aíTomaua medios yguales, y 
baftantes para induzir buena y loa-
ble concordia, cntrcccnia con pala-
bras al rey de Aragon: y no queria 
paíFar adelante en ninguna cofa, n i 
determinarfe, fino deconfentimien 
to y voluntad del Papa, y del rey de 
Francia: y con cílo andauafolapado, 
y contratos caucelofos y muy fingi 
dos : y fin refoluer, n i concluyr en 
negociojni partido alguno : y afsi no 
fe dio lugar a lás viftas. Por efte t i e m 
po don luán Nunez de Lara, que t ra 
ya al rey de Arágõ ílifpenfo co gran-
des promeffas,qnetenían poca n r i n ¿ 
za/e defauino del rey don Sancho, y 
v ínofcaNauarra j y de aiiientroen 
Aragon; y fucile a Moya con mucha 
gentede ciualioj y de pie, y corrió 
Ja comarca y tierra de Cuenca y A -
larcon- Por ella nouedad mandó el 
Rey don Sancho quefejuntaíTen fus 
gentes cn el Obiípado de Cuenca , y 
el fe daua gran prieíTa para acudir 
alla:y eftando enHuete,fabidalaen~ 
trada que don lijan hizo, mando yr 
contra el a donEí teuan Fernandez 
de Caftro,con los vaííallos de don Sa 
chojhijo del infante do Pedro fu her -
mano,ycon muchos ricos hombres 
y calTalÍero.s,con todala cafa del rey, 
paraquelefalieíTen al encuentros y 
quitaffenlapreíTaque lleuaua. Eftos 
ricos hombres y gente del rey deCa 
fiillafalieron a eíperar a don luán jíí 
to a Chinchilla , y tiuúerotí Vda muy 
reñida batall ajen la qual quedo ven 
cedordon l u á n , y fueron Aquellos 
ricos hombres rotos, y muchos de* 
líos muertos, y ganóles los pendo-
nes^y vanderas que l lcuauán, y con 
' " " aqtie 
âvl Re^ de 
impide ias 
'viftas q a ' 
pla<X° Con 
ti rey de 
Bata l la en 
t n do l u x 
U gznte 
deí rey de 
Caf t i lL q 
qued* y e n 
Pvcy don Alonfo cl Tercero, 3 * A 
aíjuclia victoria fe vino a Valencia a J e z J e í a P c s u , con color que 
ííí Rey ajçunos mcJios 'Je paz: porq 
procurarte Je perfuadir a don man» 
que fe fucile para fu feruicio. Pero ef-
te cauallfroiVieiiie^oaciueJi'.io-v el 
Rey que tenia Hincha gente tic guer-
ra junta, para que enrraile a ha^cr 
guerra en Caftiüafe vino a Terne!, y 
entraron por cierra tic MoIina,y cor-
vieroulas comarcas Je Si^ucnça y A-
ticnca.lwítalleírara BerÍan^a:v Uizo-
fe muclio daíi j en ellas , y boíoio la 
geatc con buena prela ue ganados. 
ver al Key aveynce y dos deAgofto 
d eft c año , adonde íe confedero con 
el>e hizohomenajequeel, y don íua 
N u ñ e z , v N u ñ o Gonçalez fus hijos 
Jcferuirian con fus vaflailos^yconios 
Jugares de Moya , y Cañete > y con 
ios otros caítilíos que cenia.y le ayu^ 
darían bien y fielmente contrae! rey 
don Sancho, y contra los fuyos^n la 
guerra que tenian : y no otnrgarian 
paz»m tregua, íin iu voluntad . De 
mas de í topromcúojqucen cafo que 
fueíTe neceílario, recibiría al Key de 
f 1'a»"n;, y a íus! .Sentcs y vaffill!^ cn f D t U paz, me fe con certo 
los caítilíos y villas que tema, aíicgLi u ,r , ¡ ¡ ' , r ' , , í 
randülcdcf iuardar /üfevvcrdadr lo ^ T 7 \ A ^ t Y ^ ^ 
C ' t j 7 Carlos de KÍLQ^JH hem.inoide v / jé 
fórtej «iRey de lAruron àe 
otra. C X X . 0 
I E N D Ò entrado el 
inuiernodagcnte íere 
partió por Jas fronte-
»ras:y eí Rey íc boluio 
'para Cataluña para ea 
ccndcrdeícieaiíi, kvtr 
1 T L 
M . C C 
Ugt t t de I 
yago iu^e 
èn i'ítfttlíá 
i / m tn~ qua ípromer íe ronfopenadet raydo-
t r e t l i U y resmanifleflos, dcquenofepudief-
dt vvfrdgo fen efeufar por fus armas, ni por age-
ydort lias nas. El rey de Aragon prometioado 
Nim-Z; Iuan,deiio hazer paZjiit tomar afsícn 
to alguno cõ el Rey don Sancho, lino 
juntamente con eljy con íushijos:y q 
los ternia en fu amparo, y guardaría 




con todo fu poder: ofreciéndole el fe proueeriapor los Lcçadosíquç efí 
rey, que lealmente 1c cumpliría fu fe tauancuMompcJlci^cercadeíos me-
yverdad,-en preíencia de don Lope dios de paz. EmbíaronJos Lc^adíjs 
Ferrcnch de Luna,dõ Ramon de ¿in fnsiwcnfajcros al Rey , juntamente 
gíefola,don Gonçalo Kuyz de Çui le con los del rey Carlos^pararcquerir-
ga^cart de Mur,Pcdro Martinezde ¡e, que embiaífc el primero fus emba-
ArtaíFona, Alaman de Goda), y Juan xadores ante cll<js,antes que alia fue/' 
Çapata jufticia de Aragon: pero cfte fen Jos del Rey de Sicilia; porque ía-
afsiento cuuo en don luán poca firme t ida por ellos cierta y rç/bl-utamppçe 
za. También torno el Rey a confir- la intención del Rey don laymccer^ 
mar la concordia con donpiego Lo ca de la conclufion de la paz, embia-
pezde H a r c y mandóle fen alar por eí ^jan í'eguro para ios emíbaxadores S¡-
ciempo que cftuuieíTc en fu feruicioy ciíianostpuefto giieancp^ el Rey Car-
fueldo para ciento y cincuenta de ca- Íos,y los Legados embiaron a dezir aí 
ualloi los ciento hombres de armas,/ rey de Aragon, que por parecerjes, q 
los otros a laligera. Sabido por el rey no fe podría hazerpaz f i r m l y fcgnra-
don Sancho, que don Juan Nnñez eP fin el Rey de Sicilia, cmbiaííè el R ey, 
t a túen Valencia,yquefeauiaaliado doníayme íúsembascadoresprimera 
t o el Rev de Arago^mbiò vn caualle ante ellos jcomo fe ha referido. En ef-
ro de fu cafa, llainado Garci Fernán; tofemoíirauajquecenjfiiosLegados 
pos 
Libro IIÍI.Delos Anales. 
M . CC* porinconuinientey cftoruo parala 
L X X X - coDCordi^que afsiílieíTe alguno por 
I X . parte del rey de Sicilia en aquel era 
tado5cõfiando,que mejor fe concor-
darían con el Key de Aragon. Por ef 
ta caufa fueron ya embiados para ef 
te e t ícdo con inílrucion del rey don 
laymc,Gifber tdeCaí te l Ie t ,yBckrá 
de Canellas , quejíegaron ala corte 
del Rey ,c íkndo en Valencia por el 
mes de luliojcon tal orden , que en 
fumajiio rehufaíTen de venir en todo 
lo que conuinieile al rey dó Alonfo^ 
con que el rey don lay me no cedief-
fe por alguna via el derecho del rey-
no de Sicilia : y pudieilén conceder 
en í u n o m b r e por el jder to cenfo y 
tributo.Hazianlos Legados y el rey 
Carlos grande ínílancia,q el Rey de 
Aragõ cmbiaíTe fus embaxadores a 
Môpeller i para q fe haliaffen alli en 
la fieftade laPurií icacion: ã lo qual 
embío a dar auifo al rey de Sicilia fu 
hermano con A r a i de Azlor : para q 
co municaíle con el todo lo q le pare 
cieíTe fe dcuía preueriir-Efcr iue Ra-
mon ñíontaner,q elrey mando jun-
tar en Barcelona los Cdtalattes a cor 
tes:paraque có fu acuerdo y delibe-
ración fe crataífe deíos medios defta 
concordia cõ ía Iglefía^ con la cafa 
de FrScia; y que alíi fe dio ta! orden, 
que fueron nombrados de los baro-
nes y caualleros > y dé los procura 
dores de Lis ciudades y villas, perlb-
nas que eligiefsenlos que a aquella 
embaxada íe deuian embiany íe tra-
taua con que poderes, para que fe 
íuuiefepor í i rmejíoque aquellos eni 
baxadores capiruMdm y eícriue, q 
fue acordado, qfe nombraren doze 
Embaxaíioresjdos ricos h õ b r e s ^ ú a 
tro caualleros, y dos letrados en dere 
cho ciuil,y dos ciudadanos de Barce-
lona,y otros dos por las villas del prin 
Cipadoiy qfc dio poder aquaretaper 
Cortei en 
fonas,que ordenafsen y trataíTen loS 
medios que en aquellos negocios fei 
deuian proponer^ y l áorden qconue 
niafeguir:y quefeaynntáua en el M o 
nafterio de Predicadores de Barcelo 
ñapara comunicar fobre efto: y lo q 
allirefoluian, fe Comunicaua, y c o n -
fultauaal Rey:yque aquellos Ecnba-
xadores p a m e r Ô p a r a T a r a ç o n a , d o -
de auian venido los LegadoSjjunca* 
mente con el rey Carlos^ que el r e y 
eftana en Barcelona.Mas Montaner 
no refiérelos nombres de los E m b a -
xadorcsj&i declara lo q en efto fe o r -
deno, remitiéndole: ala geíla d e G a í 
ceran de Vilíanouá,que eferiuio l a 
qcnaqudlacmbaxadafchizo: y í b -
íamente nombra a Mayntoii de Ca f -
telauli, que dize auerfe feñalado e n 
fus rcípueftas mas que ninguno d e 
aquellos caualleros. Tampoco e fc r l -
ueloquc defta embaxadaen p a r t i -
cular reíTuító 5 ni lapaz qfe conclu-
yo entre eftos Principes.Losq yo e n 
tiendo > qfe nombraron, y fueron a 
Mopelíer por embajadores del r ey , 
párá tratar deftc tíín arduo*e i m p o r -
tante negoclo/on don Vgo deMata-
plana,Obifpo de Çaragoça,quc fue 
vno de los mas notables Perlados q 
vuo en fus tiempos, y perfona de g ra 
linaje y autoridad, don Ramon d e 
Angleíblajdon Bereiiguerde Puch-
uertjGuillen Lunfoisy Bernaldo G u i 
lie dePineIs,q era vn muy famofo l e 
trado.Masno cõcurriédo co ellosein. 
baxadores del rey de Siciliá,ni fe v i e 
ro co losLegádos: y por lo q el autor 
Siciliano de aqllos tiépos eícriue , q 
muy diligctcmentc copufo las cofas 
del rey do laynie^ihafta fu falida d e l 
Reyiio de Sicilia, parece, que e í 
Rey de Aragon vfo de t a í a í t u c í a , 
que procuro^ que los embaxadores 
delreyfuhermanu nofehallafsepre 
fentcijporque por ocaíion de la paz , 
que e í 
res del rey 
para el tr<t 
ta do de 
de l r ty de 
par d con jé 
g t t i r fu iff 
t e to . 
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que el rey de Sicilia procnraiTa, no 
fe eftoruafle la Tuya con el Papa* y 
con el rey de Francia. Eñe autor ct-
crine/queles dixo,c|ne conclúydo 
lo q a el tocaua,pcdiriaii eíios lo que 
quiiidlen : porq ¿1 íabia, que fu her-
hiano el rey de Sicilia era ta amado, 
q a fu denuda no fe cerrada la puer-
t&'y efto tengo yo por muy cierto q 
pafíb afsijpor lo q fe La dictiOjq eferí-
uieron los Legados: como por collar 
mcjqel áfsiento que allife t o m ò / u e 
contraia voluntad de los embaxado 
res del rey de Siciliaj y fue aceptado 
por ei Rey de Aragon,porias canias 
conquedefpues i e emb iò a efeufar 
có eí Rey fu herinano.-y es imjy cier-
to,qué eftapaz íe procuró fiepredé 
concordar entre el Papa y el rey de 
Francia de vna partc^y el rey de A r l 
gon,exclLiy crido della al rey déSíci-
lia,porq la contienda era por aquel 
rcynojcuyò derecho y poilefiion ella 
na bien entendido,que no dexaria eí 
rey don layme gantes Ia defenderia 
con rodo fu poder. 
^ Eílando pues los embaxàdores 
del rey de Aragon en Tarafcon.en el 
principio del mes de Hebrero del 
ano M . C C X C L en fu prefenciay de 
los embáxádores del rey de Fracia, 
fe capituló y firmo la paz, entre la 
Jgíeíiay cí rey déFracia, y Carlos fa 
hermanó, con el rey de Aragon con* 
COMIÍCÍQ- éflxis pactos y condiciones. Primera-
Ties con q ¿neritéjpor lo q tocauá â h obedien-
je fitma. cia y fatisfaciÕ de la Igléfiájél rey de 
ijlapa%. Aragon auía deembjar con foienne 
embaxádá a pedir venia y mifericor 
dia,li en algo huuieíTe oíFendído. a la 
SedeApoftolica:yparaprèílaren m á 
nos delPapajuramenco?q feria obe-
diente a fus manda mientos.-y có elld 
el Papa luego le auía de recibir co-
mo denoto de la íglefiaiy de alli ade 
tantGi ni' el ^ ni el rey de Fran cia 3 no 
auian dehazer guerrà/ni procurarla M , Ç C . 
contra el Rey de Aragon^ni ftí tierrai XGÍ, 
ni permitirla que fueiPe mouida por 
otro Princip'e^íinoFuefíe eúidente la 
culpa,/ muy perjadiciãl.Reiíocatiafe 
la donación que fe hizo por el Papá 
Ai arcin,dc los reyho-s y corona de A -
ragon,à Cario.? hermano del rey de 
Francia3coh q el rey de Arágoh y fus 
fuceílbres pagaíTeh cenío de treynta 
onças de oro á la IgleliajComo dezia 
q el rey do Pedro fu padrt/y fu Viía-
gnelo lo acoítubraronpagar: v fepa; 
gallé todo lo corrido del tiépb que el 
rey dõ Pcdro,por caufa de Jas altera-
ciones paífadas, lo dexò de pagar; 
Fuecocordádo.queel reynodcMa-
llorca,Cuyó derecho auiá perdido el 
rey dõ laymépor la culpa q cometió 
contra el rev fu herrsanb jquedaííe 
obligado y fujeto ai direcVo íeñorip 
de los reyes de Arágon:pero có con* 
dicioñjq^róueyeíTeel rey don Alone 
fo al hijo prinidgeñito del rey do Ia;)í 
me para íu elladojde íafumít qfte te 
parecicilè.Dedararon, que ej rey ds 
Aragon procuraíTe có todo fu poderj 
qfevinieííenpárafusreynóSiy.falíefT 
fendeSiciliátodos los ricos hóbtes¿ 
y cauaílcros ¿qcftauah en fénñcioy 
afueldo del Rey fuhermano,fo pena 
que perdieíTcn los bienes,y lo que eq 
fus reynos téri^i y que no perraitief* 
ÍCjquefueífen-a ja Isla de Sicíliflr m-é 
las PròuinciáS; de Calabria y P«iiá> 
gentes de guerra de Aragon, o Cata-r 
Itmayà fueldodel¿cy don láyme •. n i 
próueyelIe'd^.armáSí ó otros ápirc? 
jds deguerrá por tierra > o por mári 
Prometiá cl Rey de Aragon ..que no 
procurariáj ni trataría ¿.que la' reyna 
fu madre, n i el rey fu hermano, de 
alli adelante fe remuieílen contra vó 
iutitai de la Igleíiá a Sicilia, y Cála^-
bríái'y que parala fiéíla-primera,de 
Nauidad yria.períonalméte ante e l 
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de a pie, para ganar para . 
o-enciadelfummo pontífice, con re- rcyno,quc con tanta gloria íu padre baxMores. 
miísion de todos los exceíFos y daños ania adquirido,)' d ex ado a ios í i iceío de S k i l i * 
que el rey fu padre y el auian come- res. Aunque es cier to^ el rey de A r a po r t a f az , 
tidOípor ocafion de la guerra de Sici- goh eílaua libre dela ob l igac iôdc la hech.u 
lia, en o'fenfade ía Sede Apoftolica. cocordiay cõfederaciõ,q entre fi re-
Alíende de í taobediencia^uia deyr nía de va]erfe:y el rey don lay me fu 
el rey con fu exercito por el mes de hermano íe abfoluio della^oqual e l 
lunio íigniente alaspartes devkra denioprucurar: temiendo , que í i f à 
mar a laconquifta de la Tierra San- continuaualagucrra.no era bailante 
ta^orhonray i è ru ic iode la Igleüaj a reíiílir al poder dela IgleÍKi^y a ios 
a coilas della-.y a ía buclta que deRo Reyes de Francia, y Caftilia, qu e 
ina para Cataluña hizieilè, aula d yr confederaron en vnaliga contra e l , 
a Sicilia, averie conlareynafu ma* y ponia en grande auencura fus l l c y -
dre,y con el rey donlaynie-.y auiade nos. Mas no embargante eílojBeltra 
procurarjqne íin difcrimenjOtrance deCanellas ,vno délos Embaxado- Reprehen* 
deguerraferef tkuyef íe la li la de SU resdelReydeSicilia3reprchcndia al f m n d e B t l 
cilia a la ígleíia: yfinoquifiellenve- Key,dc efla paz ,que deziafermuy t r a n d c C é 
nircne{to,auia dejuraren manos d l vergóçofa,èin&me,por auer lacado nettasal 
Papa,quecon todas las armas y exer dellaala Reyna fu madre,y a fus her ¡ ley , 
cito,que juncariaparalaguerracon- manosean inhumanamente: y q por 
tra infieles, yria contra los Sicilianos: librarfe aíl y a íus Reynos,los dexa-
yles baria guerra con todas fus fuer- ua aIaearniceria,confederandoíe c ó 
cas,y al Rey fu hermano^como a ene fus enemigos.Con-que animo ñaue* 
migos: y que no partiria de aquella gariala via de SiciliajV entraría en á-
emprefa jhaíla que aquel Rey no fe qIreyno,aperfuadiralareyna fu tna 
redLixeíTe a la obediencia de la lg íe - are,y afushermanosiq defembaraea 
íia,por fu poder y fuerzas. Auia ci Pa fen la tierra, para entregarla en ma-
pa de embiar a eílos Reynos vn Le- nos del cyrano?porq aquello fob ba-
gado,paraqiie quitaíTc el entredicho í lariaa prono car a los Sicilianos,q l e 
que eílauapucíto,y para dar abíblu- procurafenlamLierte,y todalaofen-
cion gencrahy defpues el Rey hauia ía y mengua que pudiefèn.Sí era vec 
de mandar poner en libertad jyen- dad que el Rey don lay me fu her-
tregar al Rey Carlos, fus hijos, y las mano * en cafo que murieíTe íin h i -
otras rehenes, queeí lauan enfupo- jos.auiad fucederen fus reynos y f e 
der. A todas ellas condiciones fe a- ñorios,fegun el rey fu padre lo d é x ò 
nadioporlosLegadoSjqueelReydc ordenado en fu vit ima voluntad ,co 
Aragon,tuuieiTe paz conelRey de mopodiaelprohibirafusnaturales , 
CaíliJlajO fe diefe tregua.Bueltos los q no fuefen aferuir al q era l eg i t imo 
embaxadores a Cataluña, y publica- fucefor ¿filos rey nos.?en lo quaífe mo-
dalapazqfeauiatratadojlosemba- í l r auaque les quebraua íus leyes yr 
•xadores del rey deSiciliaimoflraron fueros^ no los mejoraua, como era 
grauefentimiento de aquella concor obligado: pues era notorio, que po*: 
Hia:y que por ella, d rey de Aragon dianyr aferuir aquic-aq^iíieííen ^ a -
' r - l i c e o -
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licencia del rey dç Aragõ.Tras eftas Moya:y'defpues fe pufieron Í05 çáfti. M . C C í 
palabras dixo,qfíendo el Rey deSi- llosCDtenendadcüIcáydesjíjbixi 'd* X C í . 
cilia fu feilor nàtura^deípncs del rey ron homenajes por ellos a dõ íuai¿(| 
de Aragon, no temería por ninguna eran SáhdfteuUn dé"GorxhaZjCáftro-
cauía de le yr a feruir cõcra codos los 3íerez,l;ermofel,y Soheyra eii Gali-
ho mbres del mundo:y q nunca Dios cia:y'el caíamiencó dé fu hijo fe eiFe-
quifieiTe 3 quepor'üingunos miedos, <5hiò:pero co'dó.efto no baftò, pára q 
ni vanos temores qiíe fe le ofrecief- "don luán perfeuéraíTe'có conítancía 
íènjdexafíetã jufta-guerra, y íiguief- en el fejruicio del rey de CaftiilA 
fecandeshòneí lápaz : y c õ e í l aque- . , 
xa,y con muy gran .dci'den fç deípi- ff J}e fa v jfias ^ ^ 
djero 16sbnibaxadores del Rey de J A.J • J¡ 0 - . 
- - . . . / . t n t l Rey dt ^iragony ü Rey Carhs > eth 
[ye Paniçasy f / Penas^pam ratificur Sicilia.Tras eftá dechración palfaro 
Emhaxá- ? í^omà los £mbaxadores 5 queauia 
dores d deyr al Papa, para pedir perdón de 
Tajjd en í0 páffádo ¿ y preftar el juramento q 
cüpltmuro ê auiá de hazer, que eftária cj Rey 
áe (otra- çbedifcbtte à los ftiaráte mien tos App • 
tado. &olicos:y íuéróh el Obiípo de Ç^ríVi 
g.oçajy don Berengiier; de Puebnerc 
Canceller y Prebottç de Solfon^. A l 
rey don Sancho íe embiaron Guilíeri; 
deGaftelui, y Bernaldo de Seg4!ár¿ 
para q procurafíeii la trégna cpnfbr-
me á lo concor * 
t it i 
íVedauatambién de-
'liberada en Tarafco, 
RqeJ rey Carlos íe vief 
con eí R¿y,p^ra ra-v 
J t i ^ á r y ^corifírmAr la 
'PaZ;q;4e nneuo leas 
tiía à í f eq taáo iR^ íedp .Uamado d^ 
l^sGenoiíef^Sjypç^qteníácòpterca ...^ 
irdado.en .larafcõOr-pé fQ,£uè á.Giánay^^ ¿rg'Ád'e;pnefe , á v' 1" 
Nfíquitre rp e lRèy don Sacho no laquifootor- ^ondeTc^a l Jo^^ fe^^ ÍPS . à p s iega ^ ; 
t i Rey de gár i porq ya en eíla íazòn àm ¿os?y cpj* áqtjeUar^iyjíCina.'dexó eu: l ^ d éñm 
CsJiitUo. N a ñ é ? , con-achaque.-.q él Rey ké le tonççse] rey Carlos aí leptadanucua eí r t f ca r 
torrar:-U qüifo 'entregar a AJbarrazitv, y qiijéjá jiga j câfederacion ç o ayuda de fas iosj lafe. 
tregua i j quer iàpára i i í i ra tò de confederíirfc 
f t i t pide, coò l r ey de'CafliUa.-yxoncertoíecq 
7 porque, elpormedk>de laReyna dona 
ríajCÓ condición, q 4on loan. Jsíjàjjgg 
fu hijo çafáflfê cõ d^Çft iíabeljiliij^íiè 
g.Uados,q eran del vando Gnelío : y %orfd jc 
ofrecióle aquellaSenopa^'queeftatiá ''Genoud, 
en.grande protfpeíiiàd.jfeflèntá .gáfe 
de'-aitilia, y 
Trato tn* deMolina:y le díeíTe el Rey cattillos 
t redol t id én rehencs^orquc çftuuieíTefegtírQ 
N t t H e ^ y 'fà>Y 6niqípecha:y háí i i q ic fiieflTeii 
el rey d? entregados, íè 1c dieron en rehenes, 
CafíilU, donAlonfo hermano deláreyna , dq 
*: luanFerndaez hijo déí Deán de S% 
tiagOjEftenan Perez Fldriàn j Garci 
Lqpez de SaauedrajHari Rddtígtiez 
de Rojas,y otros caualicros que í ae -
rádoítçrán f orHZQWdel derecho q 
a Carlos ^arteldifulijp pri niogeiiit^ 
párt$# Járeyp4fo4^4r^^del qual 
íbauí.a;íípüderadpAh4r^;fn,tio > co-
ÍU9 4 \çhó fisíjí cqnpéíit^ç de cafar ^ 
CIei|tpn¿iáihija del ;£cnperador Rò-
tioltój^ípiMârE^lo^po^íé^dnuetóa 
utAvu 45  uuvs-cit ui viuo ^ i^iuv  tenerle.fanbráblépáráaqlla empre-
•-ronpueítos en poder de donl i ia ivdi Áspero entonces, fpbreUey 9, el Rey 
X x i Carlos 
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M . CC. Carlos de verfe con cl, por conckiyr menaje ai rey Carlos en nombre d e l 
X C i . pi-írocroUs viftas quèauíâ detener rey de Aragon eii manos d e l P r i o í ' Ricos Wá 
con cl rey de Aragon,^ por eí tacau- de fan'Gi^eftos ricos hombres y ca- bres yVtt 
laefUiuen Figueras:adonde por el ualIeroSiRatmonRoger codede Pa- Indos 
xnesde Abril deípues t] por diuerfos J l a s / d õ B e r e n g a e r d è p u c h n e r c I a z - farte àtí 
íneniaieros fe coiifulrò cerca del la- berto Vizconde de Caftclnou , lofre Rey de A-
jVlathco de Adría theforero del Rey deCardona, Galceran de Cartella, de MÀllat 
Carlos1, y fiefengucr Gaucelin. Fue Lope*deGurrea, HmiÇapa ta luf t í - c**. 
rel'jelu>3Jq íc vieííen los dos Reyes en cia de Aragon,Guillen Durfort, d o u 
el ccrro,q eMdelante dc lunquera, Berenguer deCabrerajGalceran de 
llamado el Huch dela talaya, entre jWyràlles,y Arnaldo de Cabrera. D e 
Paniças yelPertus: para trataren las irias déíl:o,ante los mifmos embaxa- • ' 
còfasjíbbre que anian de cõcordar le d ores,do Ramon Coll Arçobíipo d c 
defpires de ia ratificación de la paz: Tarragonà,y el Obiípo de Ç a r a g o ç a 
qucerareduzirelRey de Aragon á y don Berénguer dePiicliuertPreb'o" 
fu gracia al rey de Mal lò íxa^ne tafri fte deSolíonajy otros Perlados y per-
bien venia alas vifíaivFue embiadq fotiasEcleíiafticásbquecõ elRey.d&. 
fáluoCõduto del/rey de Aragon para Aragón'eftauan,jüráron , que no í a - / 
losReyes^y ordenaron>qne a í i e t e d e bian nienténdian que huuieiie en.a-
Copamà* ^ b r i l el Rey Carlos a hora de tercia quello doIo,o engaño a l ^ t i o : y alTen 
dtmct>y eftauicíle con doze caualieros a câ- tàroníè treguas porçauía del rey áó. 
traça con tíallo3coD íolas dpadas, fin-otras ar'- Mallorcà3 defde el dia de las viílas,' 
a (e-Tfitne mas>y viníeíTen'cpñ elocroíi reys^ue p'ór otros quittze diíis.Gòn eftapreu6 
t w r U s íueffenPerladoSjO^pcrfonas Edetià- Ci^ñíy tonreéátamiento muy gran-
'Reyes fticas^y de le t rã^ypàra la mifmãhó- deíevierõen-aqúei l i igaref tosPrir i - ; • 
- •• \ *'!% < ra el Rey d è Arágón èftu uieíTe ehr.el eípes^y iaÜi/e ratificó la. paz y concòr - ftMifiúfk 
: i mifmo jugar cõn otros tantos, y q¿% dia!éñtre ambos reyes ; pero en lo q la p i A en-
•• ; v*0 diez cauallèròs dé parce del rey de tbcaLla al rey de Mallorca, ninguna tv-e círíeí 
Aragon j y" otros diez por la del Rey rèfolucion fe tomo: porq el Rey no y € ¿ ^ 
Carlos^mduuicflen por las cumbres quifò -determinar cofa alguna fin co-
de la montaña para ddaibrir4 qno íèntimienro y determinación de cor 
eíluuieíl 'e^acudicííe mas gente: dé tesgenerales.Bueltoel rey Carlos a 
"tal manera q ios del rey Carlos de£ Francia-^ dexando confirmada la p á ¿ 
xubrieíTcn los lugares y paíTos, q efta c o n é l r e y d e Aragon, cafó a fu h i j a • ' 
deftapárre de los montes, haziael mayor,q como dicho es, f t l l a m a ü a : 
caílillode Mõroch:y los diez del rey Cíemencia3c6 Carlos de Valoys',her 
de Aragon de la ntra,contra la forta* mano del rey de Francia, y con el la £.à * « m 
leza y caftillo de Bcllaguardia: dan* le dio el condado de Anjoi ís .porque yor £C0I 
do ofden,que ninguna gente del rey ccdieíTe e] derechojy titulo que ania ft « 
de Aragon paífaife del caftillo dc ¿d'itfado de Rey de Aragon: aunqud '^i m-
Monroch adelante • hazla' lunquera, le-fué muy grauey dificukofo; tanto ' j ] 
Bi gente Franctífá paffatíe de Bella- le era agradable y diílce el nobre d e ^ f r ¿ u 
guardia, Defto hizieron -pleyto.hó- Rey3quanto quiere •queinjnftametíl * ^ ' 
tele 
ey Jon Aíonfóbl Tercetòru " 3^7 
Ve le víVicíTe VílTrpndo.Dcfp-ues delas y alteraciones^' «o•fcráftaíiá ja'gcte :í M , CC. 
viílus.embiò ei rey fus embajadores guerra ^ tcnia ,n i f i i s r&asl íiifténràr X C L 
a! Papa t como eíláLia acordado : y ios gáíW.y Vio ertibargante,^ el ama 
bucJíojiara Barcelona, cafi a fin de cõícgui do horada ypròi iechoíàpaz, 
Á h ü Í A c t o m ó ' a rracar con el rey de y ei rc '̂ fu hermano fcauia d ã à o por 
Caf i i lkvpe íe aíéntafc enere ellos la íibre,dc!a.s confederacinriesy poílu-
trc^na.conforme alo q hsc mádado, Va-jjCj enere íi rcma,dcíc ãyudàr y va 
y i o^inydo por ios legados en Taraf- jer.v no hazer paz el vn'o fin el otro, 
con:y c í to leembiò a requerir el rey dezia/ j jnolavuieraáceprado y íi m~ 
C m vn cauallero CaíVellano, llama- iiíeraforma como-proíèguu-laguer-
QÚ Marr'ib Aluarcz de Herrera.-pero ra,y fouorecer áfu hermano en eljáj 
n ie í le ni o í r o s l e íobre ello fueron ÜnauccnrartSto tf-íu eftado.Ofieciai 
a Cafí illa,pudieron aleacarla del rey T] el entendia de procurar co h t j l c -
D-Sacho/aunf] interuino rabien en c- áia^q el rey de Sicilia aJcaçaíle paz j a 
lio donaLafeara Infanta deGrcciaJii mas honeftá y prónechofa C] íe p-.id íe 
NÚ ynkre ja del emperador Teodoro Lafcaro> íe aucr,Uiegó ^con e lPapa íe vieíle. 
tUe Cdjh de quic arriba fe ha hecho mención: Mas porque"¿1 matrimonio fuyo, y 
tU rxt'ji- ptietto q la reyna dona Maria mouíò de Leonorjhija deírey de Irigdacer-
uf Ufd^ cal concierco,quedana eíperaça q fe ta , feauia luego decfFetuar,fcmbiò 
mtddd co otorgária la tregua por tiêpò de vh a- defdc Barceloñajen principió"ármes 
e/rey. ñojcoñ tal condición , que él rey de dé Mayo,aBerenguer de Bcluis, Sá-
Aragohen áquel termiso no faliéíTe ¡crifíade Vic^y a íúan Caparaíníticiá 
de fus reynosrperó no fe quifo por el de Aragon A GiiilJ en, D urfort¡; par a 
aceptarjporque contra aquello fe cõ- cobrar delr^y-'dc-lngaídtérrá.el'dinc 
trauenia alo capitulado con los lega ro q Jeauiapromeddo éndotPA' t W ' 
dos:y parecía que el rey de Caílilla, ptics a veynfce del mifiiio par t i i don 
defeauaquebrancaíTcaqucllaconcor Ramon Fotet^Vizcode de Cardona, 
dia:porque J'epcfaíia d e l á p a z ^ u e f e con muy gtafi camlleria, para acó m 
auia firmado conlalgiefiaj y con cl panara la^eynajdefdela rayad1 Ciaf-
rey de Francia. •eiiña. Aparfciátiánfepor efta caofaien , ; 
• , • - ' ' , -Sárcblona,grandes r e g o j o s y fiéíl 
^ De la muerte dei Rey don ta;s:y elrcyífe comebeò a exekiüa»: tito* d-
uTlonh* C X X l i . ' èntorneois^rin^^y^egos/de-ca-
' Ê à s i ó c r o t à ^ m W f c o s ^ m t A ' ^ P;RI* 
í N cfte t fe ' /npi 'e i i í - ^yor f d r ó r ^ B fleto ' ' f c í à t ó ^ & j " » y * " -
fb íòe l rdy -deArago 1 ' á W H & 8 ^ ^ f a t n ^ 
' afray Gi í l l iesAbad íáúléfflá 'géfígi 'rfi letoíeffíog^ 
j j ^ i r f » P H P ^ M ' d b P o b í é i ! ; : á í ' ; ^ y b ó - íâtòVnífefel toêd^-jaChit i í feian-
 í é ã i m ^ ^ m b ^ í m - f o l k m m m F°™' 
i & f â t è t a ú f t ' & ChitiíH
faZduM ^ í ^ ^ ^ á e S i d l i a V p i r a qué ^ t m ^ n à ^ m M b a t i d ^ f ^ 
r v l f a r ^ f ^ ^ ^ > F o r m à ' t o :á l'á rey¿ - a i ^ ^ g ^ t m i ^ d i i i o n ycftanco 
müuiáo'eij&fCYiio cales nbueáadés t m í ^ ^ t t ^ f e e g 0 1 » * ^ ^ 
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Y bolniò en tinieblas. Murió eíle 
Principe en eres dias, en ia Horde fa 
juuétiid.cn edad de vey ntiíiece años 
de vnalandre,enBarcclctna,a diez y 
odio de lunio, de M.CC.XCLanos: 
y fue fepuicado en el monefterio de 
Josfrayicü Menores de aqlla ciudad, 
con el abito de S.Francifco. Fue rey 
muy c í eme te^ juílo;y ta libcral,qiie 
en elta virtud fe feííalò mas que Prin 
cipe de fus tiepos; y fue por cita cau-
fa llamado , el Franco;/ con efto era 
tan valerofo^uefegun eícriue Date 
dcl,íi viniera mas tiempo, bien fe en 
tendiera^ueyua el valor de vafoen 
vafo.Dexó en fu teí lamento herede 
ro,en fus reynos y feñorios,y enel rey 
no de Mallorca,y condado de Kofel-
lon,y en los otros eftados que el rey 
de Mallorca tenia en feudo,al rey de 
Siciliafn hermano.'con tal condido, 
que dexaíTe el rcyno de Sicilia, y las 
otras Islas adjacentcs,y las tierras fu-
jetasa aquella corona,al Infante don 
Fadrique fu hermano. Y en cafoq el 
rcydonlayme eíigieífe antes fuce-
der en elreyno deSicilia , queferfu 
herederojo no vinicfeaeftos rcynos> 
inítittiyá en ellos por herederojal In-
fante don Fadrique: y íi niurieíTe, 
nombranaen fy lugar>afu hermano 
el Infante don Pedro'.y dexana de tal 
n"ianera,ordenado lo dela fuccfsian 
dé los reynos de Aragon, y Sicilia tq 
declarai:a,que fiel rey don íaymp 
murieíferey de Aragon,ím dexar hi-
joSjfucedieilè cneftos reynos el Infan 
te don Fadriquery en el de Sicilia el 
Infante don Pedro : al qual también 
fubftituyà en la fucefsion de la Coro 
na de Aragon.. Diíponià( .qae fi por 
• ventur.a,por razoh déla guerra,y ocu 
pación del reyno deSicilÍa,elrey do 
Jayme^ el Infante don Fádrique,no 
pudieffen3ni deu ie í l en i t i cederenfu 
lugarjCn eftos reynosjp pox.otra cau-
fa:en tal cafo fucile fi.i heredero v u i * 
uerfal en Infante don Pedro. E í l a -
ua el Infante don Pedro 3 por Gouer-
nador del reyno de Aragori}en eíla ib. 
ZOjCn Teme] . y a yeyn y.eys de M a -
yo,tuuonueuacierta,de ios Jurados, 
y Cõcejo de Calatayud,^ do lua N u 
fíez de Lara, eítaua en la ciudad de 
Soria,y queria entrar en el reyno de 
Aragon,con mií de caua]lo,y cõ gra-
des copañias degete de pje;y e m b i ò 
*i requerir alos ricos hombres de A r a 
gon,qfejuntaíIen con fus candileros 
y vaílallosjen Çaragoça, porque con. 
ellos,y con las compañías que e í l a u a 
apercibidas,queria falir contra d o n 
luán *. y porque en elmifmo t iempo 
don Lope Ferrench de Lima, y don 
Ruy Ximenez de Luna, trayan gran 
des bandos j y corrian > y eftraganaa 
los términos de la Vil la de L u n a , / 
toda aquella comarca^rocurò el \ n -
farçte que fe concordaíTenjporqtiete 
nian el Reyno ptiello en armas : y de 
Teruel fe paílb a Huefca: Y no p u -
diendo ponerlos en treguas,proucyo 
quefeguardaíTeeleftatuto que íe ha 
nía hecho en Çaragoça,íc)bre los ban 
doSjy diferencias que entre ii tenían: 
y no hizieílèn mal, ni dano en la V i l -
la de Luna. Acabado efto,deHuefca 
fe fue el Infante a Darocaq^or reco * 
nocer los lugares de las fronteras: y 
alli timo nucua cierta , de la muerte 
del Rey fu hermano:y porque los ba 
roñes de Cataluña hiazian gráh iní-^ 
rancia,que fuèfle luego a B á r c e l o -
na,madp ayuntar los ricos hombres 
de Aragon èn Çarágpça. luntaronfe 
enefta ciudad el primcrò.d^ luliò D . 
Ximctip d'ê 'Vrrea}D^çrtíáiâo G u i l -
le de Enteça,don Pedro Cornel, doa 
Philippe Fernadez. de Caftro, dõ A -
tho deFoçesjdon iíiáh Xiinenez dd 
Vrrea,doñ-gancho de Ántillonj don 
Artíli.* y/4pn Blafço de .Álagon ? 
don 
Ocupado 
d t i ififmii 
don Pedro 
enla ocàftâ 
de ia nsaer 
te d d rey 
fu hernia 
* - j 
no. 




'donLope Eerrcnçh de L n n à , don cofiueíiia,qued A l ^ r á í M i ^ o ^ . p a f ¡M CC*' 
Pedro Martinez de Luna , don Ruy i ie f leparáSid í ia ip^r^^^i ieda íTen X G Í i 
Ximencz de Luna.don Gombal dç ks WfederpfpL^id^s^ poreikeaU' 
E n t e n ç a , don Ximetió Cornei hijo ia los enemigos acGineçiç$f# tjtí ha* 
de don Pedro Cornel, don Pedro ter íag^rra.boíü^'d.o-JasíCpíksaíi i 
Jordan de Peña fe ñor de Arenos y f r i m ^ eftadp.-pues.ãí HCfoipô-^Te-çé / . : 
Rodeii j yPedro de Seílè, paratra- maçfperaçíid vní l .p^rpet^paz ctré, , . 
t á r deía orden que fe deuja.tener eftos.rríncipesjíXifck^Bienrô bpiuiâ : 
parala paz >.y buena jufticiajV d efe» ron civilnn^foliú^iÂ _y jçuydftd^tè 
í àde lRcyno :y que eftuuieiTcn aper- mçd& q.f^cp4n6aigá|li^t)^a,guer^ .¡ 
du idôs > queCaftellanos * nígeutes Ej ínifírto dia.^ykiyttài $1 toy, -fá 
d c 4 ô 1 uan no bizieücn daño alguna embarcóeí>Ja.playa4cô.ar,ft6lQiiajpft - . 1 - . \ 
por las fronteras de Taraçona. ra.lieáàrjàí nueua alrçy dfs^icij^j.vft 
' W / ' • j J t 'Tj t o - •/• ^ u a i l ^ . e a t a l a n ^ q i ç r a d e i u c a f a , / 
vemda deil{ej de Stakd. may piiuado^qfçdesia kaino de iá 
- \ pdafíicoromtchtt. C X X IH, WareftiyjUegàa Meçinaà"fcyy-iWIft 
Orque algunos' inc* U-o,y q}ÁJi^rãi;e,dçj^!Lies.qfevio cQ 
fes antes q el r^y cntli d1 Iníantqifo 4e£fii>^fe fe hí?o tuegO 
rieífc, fc hiza por ¿4 ^Uycla.cp fusgaleras:yfuerô.á^çr4 
pafte gradeinftantfiaj P'4flt€el conde dc Ampciriauy niur 'Vlagè ¿el 
para q eí Airturantâ çhosrÍGo^bõbresAr.ftgQncics^yGatã fo) ^eSt 
vibicfle a Cataluña, el Lanç^p&ça.íieõpaparai rfcy deSki la uhn parâ 
rey don laymele mado vertir cí? cà> q;a*Ua d ç ^ g r ó r Jiicg^) .jjarRçftos r c j B a w ã w a 
torze galeras^ llego a Valencia .çott ?>os.Ningnna dilâfíil. fç/ptwfe .ço Qftó; 
ellas, pocos dias antes q el rt;y. inii*- f 4x0 (ílrey çn Sicilia, pQr.lúg&nMÍ 
riefíeiy traxo aiu hija doña Beatriz te g^ntíml fuyo^l Ipfan^.d.OO Fftdrt 
Lauria, y decola en aquella çuidad* q^e fu fcrmanQ: y pòr principal dejSi 
para que eftuuiefle çon la Empera- çõfejo, y gotiitrho/al ÂJáairãteiy em 
triz de IOÍ* Griegos > y porque ba rco féeñ^ec ina iy cgfolasquatr^ 
iiia fallecido dona Margarita .kan* galeras vino a Palermo» de donde 
çafu muger, que era hermana dç partió para Trapanasy deaquel puer 
Conrado Lança, del linaje y cafa de tQ fe hizo ala Vela aveyncé y tres d f 
Smda u los. marquefes deXança ¿ dçl qual Julipry trayà cofigo al Aimirant^eQ 
jmttnto ^ delcendia la Re^nai de, Arago mu* íamayot-parte de íaarjnada. 
gerdelReydop Pcdroj como dicho Íia,y tft'mbstóm en Afalletcandeal 
•-••"á-. es; cafòe] Aiiíiiíante fegundavez lipgrf^^rfra3árábto5M/40ííafeJIeir 
i tLAurid Coú doñaSaurina hija d e d o n B e r é - gà^4i^;.y-%-SdeAgO(ftft!y4ewJ4&t 
gner de £nteflç4. Venido el^Aimi- i^aíUWguítios d íaç^^çi^r^ ipÍPidel 
rantCi proueyo, luego el infante do ^çsd^ leç i lb rc fepáf t io . p a r a e í ^ 
• - Pedro» que fe ifoeífc a Barcelona MT iJpifi.ÀíàgPft^ yJJtígèft Çír«Ío§Ã.-.4 -
. procuro con el j que no fe pártieíTe d i ^ . ^ E ^ d e l mjftip*i»titftlftq#ft 
de aquella ckidad.háfta q l e infbr- t o d 0 ^ ^ m p o q u e ^ a £ f ó 5 ^ t i t s d e f t ; 
maílè del eíladó en q eftauá eftos rey ewQWii>«ideUi«ilp dejey díí Si^J , 
nos,y délo ó fe proueenâ parala cõf li%%MmZto$nt$ ,,. . '. , ;.• 
feruadõ y defeofa dellos^n nobrç 5Bi?.#llamanu.cnrP.generaWeÍas 
del rey do íayme fu {icnnano ; pora PftiêdWi ricos hobre^y caualleros, 
Xx 4 y de 














rey no de 
Aragon. 
y delas cmtkdesyvi i làs del rdyno: 
para queafsjftitiíren alas cortes que 
el rey aniade celebrar en Çaragoçá 
ala íi'cíla defu corònacioo, eoiiid e-̂  
fa coftumbre: v jutiirõfe en la ígleíia 
de fanr Saluador a vey'nte y qúatró 
del mes:de Serie mbre/ion lay me fe 
ñor de Bxerica,do Pedro-Fernadez 
feñor de Ixar hijos del rey d j lay me, 
don Xiineno de Vrrea, don Pedro 
Cornei,don L^pe Ferrénch deLuna, 
don l íemaído Giíilíen -de Encença, 
don Ato de FoceSjdon Blafco'deAlá 
gonjdon Saiicho'dé Afttillo'D,dõ-:Plri-
lippe Fernandezde Caílrojdqn Pe-
dro feñor de Ayérue,Gòn:ibaÍ deEií 
tença hijo de d9n Bernaldò Guiííen 
dehneença > don Ruy Ximenes de 
Luna , don Gombal d^Benauente, 
Artal de Luna liijode dort Lope Fe-
rrénch de Lunaj&uy Ximenez de 
Luna hijo dedon R.uy Ximenez de 
Lunajlicrenguer de Entença hijo de 
don Bernaldo Guillen de tintença, 
Guillen Je Alcala feñor deQnnico, 
Pedro Sfllb , Belcran de Nava leñor 
dcPin íeCiLopeí GurreayPedró Gar 
ecz de Nuez, Gi l de Vidaure ¿ Lope 
Ferréct ide Acroíillo, Gõbal de T r á 
:niacet,ricos hombres}y râeíhaderòç 
y muchos caualleros, conlós Pró'cü* 
madores de las ciudades y villas del 
reyno.En prefenciade codos eftosíi 
cos ho inbréSjV délos que auian cóñ-
CLirrido alas corces:y citando preferí-1 
tes el infante don Pedro,don Vgo de 
MatapJana,Obi ípode Çaragoçá, d ó 
Pedro^bifpo de Taraçona,fray A L 
demaro Obifpo de Hnefca.don Bcré 
•guer de Cardona maeítre de la: caua 
Heria del Temple,Bernaldo de iVlira 
lialls teniente de maeí t re de la ordé 
del EfpicaljMelen Fernandez come 
dador mayor de Alcañiz. juroelrey, 
y confirmó los pfiuilegiosjque auian 
-concedido alRxyno íuspredeceíTo-
Protefaf 
hi-zj en ¡a 
cor o mm 
el rey. 
resry fus fueros y Coftubres:y fue co-
ronado,)' vngidò por rèv^enla forma 
ácoftübrada,y cõ la Codició q e l rey 
D,Pedro,y defpues el rey D.Aionfcy, 
fe-eoronarõ.-proteílãdo, q no r ec ib í a 
la corona,cõ reconocimictn q por e l 
reyno deuiefe hazer alafcde A p o í t o 
liea: conferuado fu derecho, quaio 
a la excíion y inferioridad del,en lo 
temporal. Ta rabié fe hizo otro p j m e 
fttí por-e4rey,queno ttVmaua í a p o í ^ 
fefsion deftos reynos y feñoriosv co-
mo heredero del rey'dan A ionio í t t 
hermano:porque dexaua ordenado, 
òtté el infante-don Fadrique tit c t í â ib 
1c en el reyno de SiciKa,y el prctedia 
fu Ceder-en todo,ctymt> hijo prí i f e i g ^ 
nitory afsi ante ciertas pèrfonasJut íF 
góque l l egó a Barcelonaj i izovivprá 
t e f t e d i z i é d o ^ u e no recibiría la pp^ 
íefion délos reynos,porira2,on del 
Ílameto del rey íu herLftanoJfino.p-ár 
eldei'echo dela primogenitura» q ú e 
ie conrpetiapôrfu ínuerte'; y confof 
me al teftal&aato del ¡rey fu padre: 
jporquefu fin íera qnedarfé taaibicix 
con el reyno de Sicilia. 
te las fifias; pj vuo entre el 
ftey ie^rdgon^yd^-ey don Saicho de Ca-
JiiÜdfn Montágttáoy Soria'.y dtU fux^y ctí 
federación <¡¿tU capituiaronrmediate el mtt 
irimonio del •Rèt âe ¿fragw , con 
M wfittittí dona Tfebd hija del 
• Rey de Caftilta. 
I N O entonces 0, ' 
ver al Rey de Aragon 
don Aioníb , hijo d e l V/fi tdio* 
'infante d õ F e r n ã d o , q ^Tlenj^in 
f e ín t i t ü l á i í aRey de tnu-Uâo 
, ^ „ CaftjIia, por afentar rey dtCtt 
Bueuaamiftadyligaeon e l , con las J}¿lU-tiil 
condiciones q tenia firmadas con e l reyty^orq 
jey do Alonfo fu hermano: pa^a, q t i« 
juncos 
Rey Jon laymelel SegunHé* 3^9 
^írritos profíguieíTcn fu emprcíascoi1- 'X)ènit£ços:y d c n ò recoçér fiírtgun r i- M . GC 
t r a d Key de GáíHiJa.Mas el Key dp •coho ' íñbreqncíe pafaíFe dei vivrey- X C Í . 
Sancho cilaua ya-íáo apoderado del noalorro/m llr vohinradív q u e ñ o í c 
i^cyno , y teifià tan' ganadas las vo- darían en fu t tér rá¿redamicro.Gire 
kintadcs de codos los pueblos, que ció el Rey don Sanchoyqiic entrega-
la caula de don Alonfo, eílaua muy ría Juego al Rey de Ara^onja lufan-
desfaaorecida,alsi cii f aereas, co-- ta doña Yfábéi'fehija'^Ccm laqual-íi T w o de 
mo en reputación: Mayormente ÍÍ6- ' áu ia dé caiar: ftfifè- fe"- ay iid a'na cofa - f&^tn t re 
do ya reduzido alfcruicio de] rey de rra todas las {yctfôfiis ii'tíl inLiudo^co los rtyes 
CaíHlladon Uta Non¿z3dGÍpúes'qtie ái péríuna y vf t f i i l ló^ '^ íobrck.eni- de Ca/hl* 
-le aíleguraron- en víias v i íks que fu- prefa de Nauárfá^arífiearía ¡a cõear L y ^ m -
'ii¡cr6-:eii Herrcrájcn la Prouiricia'dfc "diiq•f^eomíy'éfitt^"**^; el lleyidon g w , 
Ce-rracojcon.é! caíamiento del infaíi ;Pe,!ro:'y qu e- c^ni'óWád'gíí erf a con é] 
te don A Ionio j-h i jo del Rey don Saw- Rey de Franctaííe^yWàfia on oiia:y 
•cho , con dona luana , hija de don q l i n ítt coníbiH&Meiin^no haria-puz 
íuan ; pero viuiòpocos-diás el Infan- 'ni tregua cón liPlgldia-i-ni cófi o t ro 
te . Concertoíc también el Rey doñ Principe-j' con 'qiiíüiv tiiuieileguerra. 
Sancho;cõ el Rey dò Dionys de Pòr- -(Fiie íicòfdítclo^pediéi rie.oi'líobres 
tógá.\,y confirmó grande paz y^'vnibn deí Réyrfo deGalliIlá,qii"e el R ü y ^ c 
-con e l , concertaudoíe raatriinomó "AràgotMiombpafl^^Uíâllfen, yiúi iá-
deí intante don Fernãdo,híjo primad 'feh:pleytô hometaáfe, que procurai ia 
u, i t l i é y e" rc^cnes^Ignnás villas'y cdtilbis • f e / e t i i i t u spé r tóasy vafallos^eíeY 
dt ra(iilU 'may ^l'inCi?^cs >c" las fronteras de ' t ü f t n laguerra^l Rey de Aragõ,ct*-
f h J â t l PorÉO&a^ l^ela mihna f u ç r t e j u d - tra el rey dcCaítilla.y paraéflo !esa-
rtyL'Pa* otí<iuC e^^cy ^on lay me recibió lii añade txitnirífla fe y naturaleza q l é 
^ ^ -corona de fu Rey no, por diuòríbs tra 'dèiíi.Vv fbaniah de poner cu rehenes 
¿ ' ' .* ros y medios,'procuró el Rey don SY¿- diez cartillos q el Rey de Aragon ef-
chojde confederarfecon' ehy embió #cogieíl'e,para en caíb que no íe guar 
Je a requenr con la paz , cenifican- 'daíJe lo capiculado^ íc entfegaílcn. 
dole, que le péníàtta valer-, y ayudar1 '1 amblen fe obligó el Rey deCaítíl-
cóntra rodos los Principe^quç guei*- JIa5qneíiempre' qàe el Rey le rçqúí-
i>a tanto el Rey don Sanciíó,'la:còrí- ^'éBfcié''éftr%fefaéi^íullieyñOiCrí-q'diá[ 
'Co'fdia,quereefFetuó breiííÍ5ÍinaiTíé- quiere d eftos caíos'jle embiariaqui-J ^ • 
çe ' /mediante matr imonió del Rey iiictósí-f cauallo^/u cofta/porquatrò ; , 
deAragoiijCon la infanta-doña Yfa- tnefes^Exccpcauãjq efté'añojtid fue-. 
behy concordaronfe víftas -entre am fé obligado el d Caílilláyyr en fuayu Condido-
bosReyes'.y cftando en Montagu do, •dz.-y q eíla cócordia-fuefòfirme^rre con q 
a veyiHínueue del mes de Nouiem- fus éredei^os.Eftct juró el Rey de Ca- jta-a el de 
bre ddèe año, íe cocertó que fuefen M í a de guardar y cu mplir, citando CaJlilU d 
amigos de anijgos,y enemigos de em en Adonragudo;con q ej Rey de Aró- trato, 
X x 5 gou^ 
Libro V.delos Anales.-
M CC. goatomafle la infanta doñaYfabel , peníacion.R.c',cibic4a el rey por fa e £ 
' V V X ltJ ^ija>Por m«gcr>y no Ia ^exafleen pofa y muger, prometiendo, qen co 
^ todalavidaiporparenteico ni por o- dala vida no la dexaria}porparentef 
tra cauíá.y le feñalaíTe en arrasjy pa- co,tii por otra cania, antes bien v i u i -
rafu camar^^os lugares q en los tiê- ria con ella, como marido dcuia v i -
pos paflidos acoftumbraron dar los uir,lealmente con fu muger : y.puíb 
. reyes de Arago-.y el rey puílefe otros en rehenes.diez caftillos:y los fcys te 
diez-çaftil los.ebrehcnes^ueeítuuic nía don Lope Ferreuch de Lima,que Caf l i l ln^ 
feaobligadps al rey de Caftílla, por eranjVncaftiilo^Borj.ajlUieda^ai-o- £ ufo ex H 
Jasarra5.Aniíid.S valer al rey deCaf- ..cajSumecy H.ariza:y a Malõ,que ef- tnes e h y 
tilla, de la (níjñna manera , y cotilas rana enpocjer de dô .Guillen dcPuc /•©/• la fe 
miímasi;oi)4i!cioi?esíyparaellofeor -yp^y Verdejojque lo tenía Diego Pe deldcfofi 
bligauan 4ie^^ílçps.hombres deftos rezDefcoronjy.Alqueçar,y Monclus r i o ^ r m y 
reyno&jqueelpeyjie Çaftiila nõbra- .q eítauan en tenencia de Alaman de can/ara de 
fe: y en eík; año fe auian de embiar Gudal. Eftos caftillos>fe obligaron ta l a r í jna , 
por el rey.de Aragon j.cn ayuda del bien por las.arras^y cámara que fe fe-
rey deCaftilla^çontra el rey de Max4 fíalo a larevnarque fueron las ciada 
, ruecos>qiie le tenia cercada la villa des de Hiiefca,y Girona^y las monta 
deBejeoveyraegaleras:y íl cal nace.- .ñas dePrades , y los otros lugares q 
ídadoçaifriieíre^njlasfrõtcras,_que lasreynas de Aragon acof tumbrauã 
. el rey de Caftilláterua contra Ñauar tener, por razón dé fus doces,con las 
ra ,auia4êyr en fufocorro el infante rentas y jurifdicion dé Calatayud, A1 
don P.cdro,hçriuaíio del rey de Ara- gezn^More lh iy C é r ü e r a ^ o n fus al 
gon.Allende deílpjhauia de jiirar el cteasjquefe le aman de entregarjdef-
rey,que no foltaria de la pr,iíIon,alos pues délos dias de la rey na dona Go-
hijos del rey Carlos)que ellos llama- ílança.Los çaftiHos quef&puíierõ et i 
.i] an Principe de Salerno y dela Mo- rehenes por elrey de Aragõ,y le o b l i 
rta:por lo qual fe hauiantambién d? ^aron alas condiciones de la paz.fuc Reentsftt 
,obligar los diez caílillos .Defpues,^ rp jMore l^yBia r j qeí taua en poder e/ ti.alQ ¿e 
quedaron conformes en eftp,(e con- . de don Pedro Fernandez fenor de I - t 
certaronlas viftas para la ciudad àç. .xar^atiua^y CailalUj q los tenia do par te áú 
Soria-.a donde el rey hauia dcTecibif .Ârcal de ÂÍagon:Alpuente,que ío t i l rcy 
la infanta doña Yfabel fu efpoíàjque uo en tercena dõ Atho de Foces:Bay 
fegun el autor de la hiítoria Caftella ren , que eftaua en poder de don A r -
na efcriucyio tenia aun nueue años; . talDuerta, PenangmlajCuya t e ñ e n -
Edad de U y allí le hizieroti los defpoforios, cf- cia fue de don Sancho de Ant i i lon* 
ififamado tandopreíenceselrey donSanchosy y Montefa 3quelatema don X i m e -
ría. Tjubely larçyna doña Maria, vn Sábado pri- no de Lunajbijo de don Ruy X i m e -
yuando fe . mero del mes de Deziembre defte nez de Luna: y Sexona, q eftatiapor 
¿effefa, aqaicon efperança3que por fer aquel el Almirate Roger de Lauriajy Y x ò i 
mauimoniocaufadclapaz vniuer- que fe tenia por don SachoDuem. ¿ a s aacfe 
fal de toda Efpañajy que mediate el- Fuero los caltillosqfeñaló el rey d õ %ai¿ i ¿ 
la, los inSeles ferian oíFendidos, el Sancho en rehenes,Cernerá , Alfaro^ CafíUk 
Papa difpenfaria en el matrimonio, y Agreda, que fe puíieron en poder 
por fu benignidad .-por que antes no de don luán Alonfo de Haro : y 
Jes parecio^que fe dcuia pedir la dif- Alarcon ^qi^e l a tenia donTe l G u -
t ierres 
R v n 1 1 egun do* 3SO 
tierreZjAKcSçe,}' On»«cla ,quc eftn-
uan en poder dc Garci Fernadcz; dc 
P i n a ^ t i c ç a ^ n cuya tenencia citan a 
Sancho Martinez deLeyua,Hita, y 
Cartagcnajqnefetcnian Dor Fernán 
Rnyzjhijo de don P^odri^o íiiiircz: y 
Montajfiido junto a Mareia > que lo 
tenían en íu poder Pedro de Monta-
gudo de Lorca.Los ricoshombre,*, q 
por parce do] Rev de Aragón feobli 
garon a mantener cita cocorcüajtne-
Sicoshm ¡-oí] el infante don Pedro hermano 
he; (¡por del Key,el Conde dePallas,Ramon 
tí rey de polen Vizconde dc Cardona,dò iay-
^frago fe me de Exerica^ion Pedro Fernadez 
êbiig4n a feñor dc íxar,don Artal de Alago / io 
WAUener Ximciio de Vrrea,dõ Bernal CJuille 
U contar- ¿ e Emençajdon Atho deFoces,vd6 
dubabit. lancho de Ancillon :y por entrabas 
partes ie obligaron los ricos hom-
bres y caítiilosj a cumplir las condi-
ciones. que eítauâ tratadas entre Jos 
ReyeSjConpena de perder los caiH-
llos.lurarõ de parte del Key dc Cal-
tilla en Burgos, de hazcf guardar y 
Zoíqta'jH cumplir las condiciones deítapaz,ci 
r.í por par Infante don lita hermano del Key de 
te del ¿e Caítillá, y los otros in fames fus lier-
Caijdía. tnanoSjdon Juan AlonibtfHaro, y 
don.luán. Alofo feñor de Aiburqixr-
quc,don InaNuñez deLara/ní jo de 
Don íuan N u ñ e z ^ q f e i íamauale-
ñór de Molina y de Mefà', y fe auiá 
ya caiado con doña. Yfabe] hija de 
doña fílaaca,, íeñorade.MoJii ia^o-
tros rictiS' hombres deCafülia^y cita-
do don luán en Corana,alciempo 
que fe concerto Japaz, embioel rey 
don SanchojparaquehracifieaflTe, a-
los-'ábiípbs de 'Aítorga, O í m a , y-
Modóñedo. luro don luán ante eítos 
luyalomif Perhtdos^y en prefencia de Fernán 
S i u ã Gutierrez Quixada>y â Rodrigo Ro-
NUM^. dryguez-••Camilo, que era mayor-
domo de-don Inan7yde Sancho 
•^Sanchez dp VHoarepoftero mayor 
del Rey dcCaf t iüa , yah tcRodr i . M . C C 
go de Figueruclas Embaxadordel X C í . 
Key dc Aragon , que procarariaco 
todo fu poder, que e] Rey de Ca~ 
ílilí;! cumplieí le loqnefe auia capi-
tulado en JViontagudOjy Soria-.ypara 
en caio q no lo cüplicfc, fe reconoció 
por a b í u e l t O j d e l a f e , y naturaleza, y 
homenaje q dctnaal rey don Síícho; 
y prometió que con fu peribna)yva-
íàlIos,ayudaria al rey de Aragõjy ba-
ria guerra al rey dc Callilla.halta q íe 
cumplidle aquella cócordia: y dello 
hizo pleyto homenaje , en poder de 
Rodrico de Fieueruelas Mas don 
luaiijcon íu acollübrada inconítacía, 
no íè acabaña de aíégurar deí rey do inconflan 
Sancho,y andana íiemprc a pilco de cia delaco 
guerrajy con recelo de. alguna none- diaon de 
dadjjiiandó yr contra e];y-puf >fcccr dov luán 
co fobre las villas de Mo> a.y Cancic, Nimx^ 
que le auia dado, y tomofelas: y don 
luán fe fue para el reyno de Francia. 
Eítafucla concordia que el rey don 
layme aíFentò e n d principio de íu 
reynado,con el rey don Sancho; yes Engañóle 
muy contrariety difference délo que /Wowrrfaer 
Ramon Montaner afirma en fu hiño 
ria:y no fe comprchendieron en ella 
los hijos delineante don Fernando, 
como allifedize. 
^gue los %e jes de Aragony . 
Capilla contwddrolosyandõs délos, 
ticos hombres de:*rfrAgôa . 
E C H Q cito fe tra-
to dexoricordar lòs 
vahdos, que auia en* > 
tre ios ricos hombres, 
dc Aragoh , que ef-
caúarí muy.diícordes-
y tenia el reyno eirgra parcialidad; y. 
fue en ello medianerofcj rey do San-, 
cho.fcftos era ¿fvna parte do Bernal^ 
do.Guillen de Entencajdon Atho 
de 
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de Foces^on Ximeno de Vr rea ,dõ 
Arta l do Alagon, y dôBlafco fu her-
iiianojdon SancUo de Amil lon , don 
Ruy Ximcncz d e L u n a C o m ê d a d o r 
de MòtaÍLian, y Ruy Ximcnez^ X i -
meno de Luna fiis hijosjdõ íayme fe 
ííor de Exerica.don lay me Perez fe-
nor de Segorbe hermano del lley, 
Grin calo Ximenez de Arenos, y X i -
mení^crez , y Fernán Xímenez fas 
hermanos, Pero Lopez de Oteyça , 
y LopeFcrrcncbde Atrofsillo. Del 
otro vando eran don Lope Fcrrech 
de Lunario Pedro Fcrnadezfeñor ã 
Ixar.dõ Guillé de Anglefola, don Pè 
droFemzJPedroSefle> ArtalDiiér-
ta,y Sancho Unercã , Alamâ de GLI-
dal, y don Guillen dePucyo,yotros 
caualleros. Todosoffrecieron defe-
guir, y fenür al Rey de Aragon, y q 
nunca fe partirían de fu feruicio, cu-
pl íendoel Rey y haziendo con ellos 
Jo que era obíigado:y alli le preftaro 
nueuo homenaje, y le juramentaron 
entreíi jdc no fehazervnos a otros 
guerra: y pulieron en rehenes algu-
nos caftillos. D o Artal de Alago pu-
fo en tercería el caftillo ¿f Saí1:ago,d6 
Lope Ferrench d Luna el caftiilo dé 
Figucrnelas, do Pedro Fernadez fe-
ñor d Ixar,por ü y por do Gtúllê ã A r i 
glefok el cadillo deBuyñuel , do Sa-
cho d Ant i l loel caftiilo deAmçandãi 
dõ Ruy Ximenez d Luna por ñ y fus 
hijos entrego a Almenara, donÁtho 
de Foces el caftiilo de Caftelnomdo 
lay me Perez feñor d Segorbeporfi, 
y por don layme feñor de Exerica 
dio en rehenes a Almonazir . Ellos 
caftillos fe ponian en tercería ,a£sL 
por fu amiftad, como porloqueto-»! 
caua al feruicio del Rey:con expreífá 
condición , que ft alguno deílos r i -
eos hombres fe apartaíTe dela obe-
diencia del Rey y le defírineíTejper-
dieííèlos caftilios, Pero fue cofa mas 
fácil concordar todos eftos rrcos 
hombres, y los de Caraluña/que po-
ner en tregua al Almirante, y a Ber-
naldo de Sarria. Por que eftos dos 
caaalleros por particular enemiftad, 
que entre íi tenían, fep-üia có tan i m -
placaDlcodio íu porfía, que fe aaian 
concordado con gurandes facrame* 
tos, y homenajes, de n o f c g u i r í u 
querella por términos de ju í l ic ia i 
n i de concordia, por razón d e l d e -
fafio, y guerra que entre fi anian pa-
blicadojdeclarado q íi tal yzieíVcjfitc 
fen auidos por infamesjy traydores: v 
prometiero^que todo el tiempo d e 
fu vida fe harían guerra cõ todas fus 
focrçasapor la mejor via i que-pu-
die í ren:y no embargante, que e l 
Rey loscompe l l i e í l e , q de í i í l i d t cn 
della, la continuarían, aun qué p r o -
cedieífe por ello a quitarles todos 
fus bienes, y los perdie/Ien , y h i z i c 
ron pleyto homenaje de c u m p l i r -
lo afsi:y ã tal manera feguiSfu vado, 
que parecia mas competencia de a -
nimo y valor,que otra cáufa de i n ~ 
terelFe-. y ciertamente fe puede'coa 
toda verdad affirmar, que los dos 
fueron de los mas Excelentes y va -
lerofos caualleros j q u e v ú o e n e í l o s 
tiempos.' 
ffjDeld venida del dofá 
SdnchottCddtdyttijadondejt con* 
firmo êfitre ellos la pa^y y Je 
entrego al Rey de Araron 
la infanta -dottet Tfthd. I ; -í : s 
• G X X V L • 
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}gú j l á m o n Monean er • 
Lefcriue/ehizierogra-, 
des fieftas,- y regozijos y mantuuo cX 
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Rey don lay me el Según ciol: 
ios mas dicftrós y feñalados caualíc-
fitftas en ros3y entre todos ellos fue auencajd-
CitUtitynd dilJavai'entiay deftrezagrande del 
tnífts (¡ua Almirante. AlJi fe confirmó, y rátifi-
Itsfefcna- co la paz entre eftos Principcs,a diez 
la ei i j f l - y ocho del mes de Deziembre de-
mwtz. fte año>y fe corno a obligar c] rey do 
Sancho al Rey, que no concordaria 
ninguna cofa con el Papa, ni con los 
Reyes de Francia y lerufalem fin fu 
voluntad y coníentimíento: y dexan 
do a Ja infanta doña Ifabel en Arago, 
fe partió el Rey de Gaftilk para fus 
RcyñdSjCóh propofito de yr a cercar M . CG¿ 
a Algczira: poique auia mandado X C I . 
juntar grandes huelles, y tenia arma 
dos muchosnauioS en las coilas db 
Ja Andaluzia, y en la mar de Afhi -
naSjy Galicia: y hizo Capitán general 
de fu armada a Benito Zachílrias Ge- Oeniràl 
noues,y Je dio doze galeras. Pero fa- â t U & m i 
biendo AbenjucefFRey de Marrue- fade Cfc 
cos , que cl Rey de Caftilla niouia/M'*. 
contra el por mar y por cierra pode-
rofamente,ícuantò fareaí de Bcjer> 
y pairóle a aliendej 
L I B R O 
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ffDe lapaZj que fe concerto entre el Rey don laym'e 
y la SeñorU c/¿ Gtn^ti» I , 
A R. E C I O a todos y con efto cutio refpeto a otra c o í a 
generalmentCjque el jnuyimportantejquefc podriavaler 
Rey don lay me fue de fus a r m á d á s , b de alguna buena 
muy mal aconfejado parcelara Ia dèfenfa de fus cofias, y 
en la paz que fe con- cõ t raqua lquiere inuaíiioh de los m o 
¿ordo con el Rey de ros deallede. Con recelo defto^def* 
Caftilla: y qen e l l à fegouemò como de el principio fe timo efta paz po r 
inoçoiy que aquel Principe, que fue inuy íòfpechofa,y q en ella auia m u y 
Ĵ o fdYtce muy prudente y fagaz,hi¿o fu ñego- poca cõfiançajy afsi luego fe t o r n ó a 
lie lapa^ c ioâgran ventajaí'uya. Porq e lRey tratarporparte del PapaNicolao de 
agentada de Aragoíi quedanaftíera delaobe- a í ren tar t regua5paraboluera los m e 
ten el de díencia de Ja Iglefia, y en la mifmà Vdios de lapazgeneral -yponerf ín a la 
Cdfliíldjy guerra que antes, con los Reye^-de guerra^q tanto tiempo auia durado , 
porque. Francia,y lerufalem: y no poak fèr . aunque fe tenia por mas difícil, p o r 
focorrido en ella parala defenfa d & j : àuer fuced ido elRey don layme ca 
fusReynos.porelRey donSanchbj^ los rey nos de la corona de Aragon, y 
tenia bien en que emplÊar fus fuer- pretenderjcl^no lo moílratiá^vnir co 
ças para la conferuacton d^fu Rey- v-ellos el d^Sicilia: y afsi durante e í l e 
no;mayor mente file fucile enemigo ' tiempo,como boluieron áfii bri-litia-
el Rey de Francia:y cambien porque ria cotiendajcftaua en abierta gucir-
todo el mayor pefodela guerra atíig ra,y teniah la paz mas incierta: h a f t á 
decargarfobre la isla de Sicilia, a v q f e d i o a l g u n a e f p e r a n ç a d e l l a , f i r m ã -
donde no podía valerfe él Rey de dofe treguas por mar cõ el Rey Car % 
Aragon, ni aprouetharfe de fu ami- loSjy con fus valedores. Támbie r i en ^r/KarC0 
í lad 3 ni en armada ni gente. Por el el mifmo tiepo éí Rey do í á y m e err i í ^ Cír 
contrario el Rey de Caftillã5coiieíla bio a Guillen Durfor t /y a Bernaldo P̂ J1** 
paz aíleguraua fus cofas: porque íieri de Fonollar por fus embáxadorÈs5pa 'l,4le^oríSp. 
do íli confederado el Rey de Ara- ra concordar paz y amiftád fcn f i i h õ -
gõnjèílàua opuefto a toda la furia de bre con la Séñoríá de Genouá: y p o r 
fus enemigos:y defendiendo fu Rey- efta caufa fueron embiados por e l 
no^uedaua el en elfuyo enpazjy el Reyno d é Siciliájpor mãdado del I n -
Infante don Alonfo fu fobriñoperdiaÉ fante do Fádr iqueot ros Embaxado-
la mayor fuerça, y toda íá confiança res:yíiêdo gouernador de aqIJa Se-
que podia deílear para fu empreía: noria Guillermo de Bruno de la c i u -
d a c í 
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dad de A{le,v capitán que llamauan "ncrfepòr mas phticos y exercitados M . C G ; 
foraílcro Alafraquino deSuargiode en a^Ilá guerra, y auer tenido muy X C I . 
la ciudad dcBcrgamojq eran los que principales cargos,reluifaiiaii de rcei 
ter.ian cargo del gouierno, firmaron bir a don Biafco por Iiigartenictc ge-
amiílad y liga con el común y princi neral.-y por cílacaufa huno entre Ja Difinfioik 
I « i 9 fir- pales de aC|llaScnoria,y con los mas gente de guerra gran dilTcnííoJiry te- w r t l a g é 
ir.Aron U podcroíbs,q eran Obcrto de Spínola miendo do Blaico no ie íiguicile al- tr deguer 
¡ a - ¡ : i , r U }' Obcrto y Corado de Oria. Efte ib gunefcandalo éntrelos Toldados, y ra desoíd 
S*ñom> cuno por negocio muy importante, tizcíTe ocaíiõ de perderfelos lugares- b r i a j por 
por qc i rey Carlos auia hecho gran y fortalezas que fe auian ganado en fcaofa, 
cõíiançacn la cõfcderaciõ y amiíiad Calabria,cenicdo mas cuenta con cí 
q pcnfáua tener cò los principales de feruicio del Rcy,q con el punto de fu 
aquella Señoria, para las coi as de la honor y autoridad.co grã mauiedu-
inar:pero ello fe eíFctuò co buena ne bre y difsi mu lacio fe fue a poner juco 
gociaci6,porq las cafas mas principa- de M onteleon cõ la gente q Je Üguia; 
les y antiguas, q eran de Flifco, Spi-» y con los medios y tratos q tmio con 
noIas)NegrosJOrias,Grimaldos, y la los vecinos de la Roca de Montcleo, 
de Volta^y otras cafas muy noblcsfre que cílauan muy düfcontcntos del 
Cibieron en los tiempos paflados grã gouierno de Vidal de Sarria,le reco-
des mercedes y bcrieHcios,de;Empe gieron dentro ,y echaron a Vidal Je Ajtficid 
rador Fcdericcy de Jos Reyes Con- Sarria,y Je recibieron como lugarte- ^ do BUf 
tadojy Manfrcdo f.is hijos, njeotc y capitán general del Key de í0 & A£f. 
i t v Aragon.Defde entonces começo dó S0*** 
y Que el Rey embtopor jugo Biafco a poner en orden ios lugares. 
MtrmdoY y capitán general d U prnúncict y Rocas de aqlla comarca>y pulo ea 
dt Calabria a, don Biifco de ^Alagan : y de ellas gente muy cícogida en guarnj-
la batalla que v e m ò a Guido de Priroe- cion , y principió por fu parte muy 
rano capitán general del Rey cruel guerra a jos enemigos.Sucediò 
Carlos, 1 1 . qreniedo cercado los Fracefes a Mo 
^Amblen por el mif- takojos vezinos de aql lugar dieron 
'mo tiepoel Rev cm- auifoadon Biafco , y conloslliyos lo 
ibiò aSiciliaa doBlaf- pLifodetro:y lebafteciòde armas y 
Feo de Alagon, herma íbldados,y fuerõ forçados los cnemi 
no de don Ar ta l , que gos de alçar el cerco .* y como Guido 
*cra cauaJlero de gran cíe Primeranp, de quiê el rey Carlos ' [ 
esfuerço y valórjy para grandes cm- haziagra cueta,y le auia dado el car* 
prefas, con orden q fueSe gouerna- go principal (obre la gete de guerra 
dor y capitã general en la prouincia efaraqjla prouincia, anduuieíTe con 1^ 
deCalabria,que era-adondefefufté- gj^jcdecauallo.coir iédo,yhaziedp 
tana el mayor pefo de Ja gucrra.y el graíí eftrago en tOíla aquella comart 
Infante don Fadrique le mando pro- ca^on Biafco qeílaua may codicioT 
uecr detpdolo neceflario. Mas V i - fodeJagloria y r e n õ b r ç ^ e í i i valor, 
dal de Sarna,Guerao dePuchuercy faliòal encuentro a ios enemigos^ Prtcede 
Ponce de Querak, q antes tenían el uiêdo los primero deíafiado^ reque defitfio a 
primer Ino-ar y gouierno de la gente rido-de batalla:y de voluntad de los la batalla; 
q relldia en aquella prouiucia, por te dos generales de ambas partes fe pti 
íieron 
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M.CC fíeron en orden para pelcar .Tambié r i aàS ic i l i a jde ípuesquee l Reyente 
X C í í . Guido de Primerano, deffeofo deve dieííe q cftaua libre de aquella culpa 
'nir a las manos* y mas ánimofo, para que fe le imponía, y huuiefíc fadsfe-
"menoípreciá'ralos DUcftros,queVtri cho a fu honor,y afsilo hizo - y t u c el 
turofo para honrar fe dellos^con graíl principal min i í l r cque el infante don 
prefuncion de palabras, y mueitras Fadrique tuno } pára emprender el 
de animo feroz,inckaLia a los fuyos, Reyno y fenorio de Sicilia, 
dando a encender, que luego fus ene i J Eft'e año falleció Rodolfo E m -
mio-os ferian rotos y vencidos. Fue "perador de Alemaña,Pnni¿ipe muy ^iduevté 
mayoría batalla,que del numero de excelente y d é g r a n v a l o r y fué eligí ^ Empe-
la, gente q de ambas partes cócurriá do en fu lugar por Rey de Romarios rador dt 
íe pudiera temer.-y los nueftros en el Adolfo de Nauao:y fegaiiò la ciudad ^ e m a -
primerimpetu fe mezclaron co grã- de Acrepore l Sòídan deEgyptOja ^ c e ñ 
deeifuerco conlos Franceles,y c ó - diez y ocho del mes de Mayo; y fue de f u f m f 
menearon a herir cen mucho valori elpoftrero que faíiò della Enrique [ o r j t m i 
t)iícUrfo yftLcronlesganandoalgunaventaja, Rey de Hiertlfâlem y Chipre ,que <k ^ere , 
ddU ylleuananlos ante fi muy acofados. perfeuerò en fu defetifa valeroíifsi-
Fuele àGuido faltando cola ventu- mamentejhafta que cftuuo de ícon-
ra el esfuerço}aunqiie andana anima fiado delfocorro; 
do a los fuyos>y acudia a los lugares 
adonde mas reñida y trauada cftauá tf^j^ [a fat^Ha me ¿vendo H 
labàtalla,v entonces don Blafco ín^ . ^ r ^ m » l t í • r . i i n „ n , Y. . « . j . Almirante Roior ae Lauria a VÍHIUT? 
irando en la mayor prieiiajacometie • n 7 , - * . ^ , . * j • , r Ef í tndaYdowntodCot rWi jde tamer* 
do porlu períona en el mayor peli- J • )L.. ^ r ' , 0 
* , r " 7 i f ^ raquehtxocotiit armada en 
fiTO,qucdo vencedor v tenor del ca- 1 , , ¿ r r r 
pOjhaziendo mucho eitrago con los . . . . . . . . 
Prifio del q le íiguian^en los Francéíes3cuyo câ j ^ ^ g g S a S f f i l N el año íígiiienté 
General pi tangeneralfeleriadiò5y fucprefoi ^STl^^MB ^e ^ - C C . X C í í . ef-
Frances3y ® e ahi adelante comento don Blaf- ¡Mí ra^^^a tando el Rey en Bar 
-vitoria¿e « o i í e r f o b r é todos muy feñalado: y TKW E S j Ç ^ » celon^ a o^ze de l 
do Bíd(cos ^Lie recibido de la gefteede guerra ' . M B p j B mcs ^e A b r i l , por 
a auien in Por g ^ 1 " ^ » j amado 'fin cópetidor- W S ^ S ^ S T & ^ m auerfe ydo don G u i 
mdtofos nia.scomo fiemprcfuelcnferinuidia í lendeRocafulI alferuicid del Rey _ 
procura» t'los íos mas valerofos; tentaron algur de Francia, adonde tenia fu haturale H * ^ ' 
dejeompo- nos caballeros íñs émulos^ de le po- ¿a,y el folar defucafajauiique efláuá " " e í í 
mK r ner en defgi acia del Rey: h indigna- muy heredado en el Reyno de Vale ¡e. 
ronle contra eljcon afirñiar3que auiá cia,el Rey dio lá bároñia de doíi G u i P ^ J f e ^ f í 
tomado a MontaltO j quebrantando llena Asbérto deMedioha,queauia Uíc¿0 ^ 
cierta tregua q los Reyes auian p§e± feruido ai .Rey don Pedro, y al Rey 
í l o : y que en Galabria m a n d ó batir don Aloñíb,eri íás guerras paflkdaŝ y 
moneda,en gran deshonor y perjuy le quitó el Rey de Francia vn caftillo 
x i o d e l a p r e e m i n e c i a r e a h y p o r e í l a ínuy principal ¿q tenia en el Carcai-
ca ufa el Rey le mando venir afu cor fes¿que fe dezia Monlauro. 
te:peroantes quepameíTe j fe fuea f P o r e l m i f m o t i é p o e l A l m i r a t e R ó 
; . .. ver con el Infante don Fadrique, y le ger de Lauria}q era venido con la ar 
dio fu fejy preí lò homenaje,^ bolue- mada de Sicilia/e hizo a k velaide l a 
pkyaL 
Rey donlayme el Segundo; 351 
Cdfitdn 
nr.tvd 
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(ida for la 
Cdfàgo de 
• phya de Barcelona, y nauegò Id v i l 
•de Sicilia > y facíTe a dcfcmbarcaral 
puerto de Mccinaspor la neccfsidad 
cjucauiadciuprefencia, en la deten-
ía de aquellas coftas.y por lo que tó-
cauaalas coilas de Calabria. En aque 
ila fazon Guillé Eftcndardo, que era 
vn mny principal íeuor de Francia,y 
le auía proueydo el rey Carlos por go 
oernador y capitã general para la de-
fenfa de Pulla» .auia juntado toda la 
mayor fuerça de la gente de.cauall j f 
para yr coti a la frontera de Calabria. 
Con efta nncuae! Almirante mandó 
poner en orden rreynta galerasjy por 
el mes de lunio deííe año hizo veía 
Iabuelca.deCalabria;y llegando a v i 
íta de vn lugar , que dezian Caftella» 
en el territorio de Cotron,Eíl:endar-
düjque íeauia acercado a la marina 
haziaaquçlla parte s pufo en celada 
hafta quatrozientos de caualíojtcniê 
do auiíbjquc ía armada y un alíi a íur-
gir.Mas el Almirante ,que preueuia 
íicroprealo que podia acontecer, y 
-vencía lasaíecban^as con ellas mif" 
mas4" cal manera ordeno los í ovos aí 
deíembarcar,y falcaron en tierra con 
tanto conciercOjComofi tuuicráa los 
enemigos prefentes: y no pudiedo E í 
tédardo eícufar de llegar a las; armas 
falieron concra ellos,. y tuuíeron vna. 
muy braua baraíía: y foe Eftcndardo-
herido,y íacado dej peligro,:; y queda, 
preío enere iOsírosmachos caualleros, 
Ricardo defanca Sophia,y por.man-
dado del Almirante fue degollado* 
porq autendo íido.capican d e C o t r ó ; 
por el rey de Aragp?áuia entregad*: 
aqtla :c¿ttd.xda-'lbííenemigos.'Eíta 
çaila^fínBabtroáucorSiciíknOjaiíer 
fido en la coica dePuIía entre Leche, 
y.Pificro,Recogida lagete hizofe et; 
AlmíranteíaJa vela,vía de Romaniay 
yxofteando la Morea fue íobre la, 
eiudad de Maluaf¡a>y.a media nobka 
dio íobre eí ja,-y entrofe por fuerza ¿c M . C C * 
armas:y vuo del faco muy gran def- X C í i . 
pojo:vdealH paííòal Xio>èhizo mu-' 
choeftragoch aquella Isla, ypu ío» ^ 0 
Íaco las ñaues de mercaderes que en Màluitjra 
cila eftauan,y con gran prefi de na- J P'tfe d 
mos dejeuantcyboluicndo por laMo ^l0á 
rea hizo mucho daño en fus coilas > y 
enClarecía>v por ruego del feñor de 
aquel eítadojrefcato la gente que era 
yaprifioncra, y enero con muy gran 
preladelos deípojos deLcuantCjpor 
el mes de Ottubre enel puerco dcMc 
ciña. También fe refiere por Autor 
antiguo de aquellos tiempos,que tu-
uieron los íuyos vna muy braua bata 
lia en el puerto deModon,con dozie 
tos de cauallo,qiie tenia allí en guar- Btódktiii 
nicion el Principe de la Morca, que ehUert9 
Jes quiíicron impedir , que 110faüef- { ^ M o ^ 
íen a tierra,y fueron por los nucllros 
vencidos.. 
f E N eflcaíio,citandoAbenju-
ceífrey de Marruecos én Tangenca 
grandes compañías de gente de cana, 
lio y de pie para pallara Efpaña, con 
veynte y fíete galerasjy gran armada 
v otros nauios; Ile^o el Almirante de 
Caíbíla con doze Li"aleras,v acometió 
alarmada délos enemigos, y vuo en-
tre ello vna muy fiera batalla,cnla y- t. 
qual fue rota y desbaratada la dejos 
moros, y ganáronles ífczegaleras. r(tme ¿e 
Deípuesdeíloauicíídafcajuntadoja Caíí¡iíU 
armada que eí rey dtín; Sançho- aaiaí ^ ' 
mandado haze3 e6 Jars galeras del f ey -
de Aragon ,cufOf Vj^ca tórameeía 
BerengiierdeMoncolítíjpaítíô de Se-
niila con fu exerci ta contra Ta'riFa( Q 
era;él logar de doode los moros ma^1 
dañoJiazian enfusíomarcas ,'y muy- ^ . .^ 
oportuno para eí patío de Berueria, - En*r*Jer* 
poreftar en eleflrceho.-y por á í u c t ~ ~ V i * * } ¡ 0 * 
fos;C0mbates:que le-dieron jf>6r'roâr -cmM,e 
y.por tierra,fúc el lugarentradopor' 
fuerza por el mes de- .Setiembre. 
Y y <rOuí 
^ 
Libro V . de los Anales* 
M X C i m Oue d rê^ trato det eductt Adeuda que le pédiai^porquc gen-
^ r i T "r—. . i L ™7. • r • tcdedotiArta auiá hechorepreíaru A^"* ^Itf/i^tfíi/wncoinoíwreíawe ¡c teman , D u S ^ c ^ ^ ajttjermw i J c0 ciertos bienes de Bernaldú de 5ar-
i & mjyqaedo a determinación de luán Quier t ts¡ i 
N efla fazon todavia Çapaca lufticia de Aragon, para q de hallar o» 
los ricos hombres de cíáraífe, lo q conforme a fuero fe de- t o a t i Rty 
Aragon, no obftancela uia hazeny halláronle cotí el Rey etl aejie rrt-
coticordiaque porme eftos medios D.Pedro Fernandez fe- t o . 
dio del rey don Sancho ñor de lxar,D. A tho deFoccs^D «Pe 
^ ^ . r feauiacratadojanda- dro Martínez de Luna. Eíle año vino Cow» mi 
tídnenfus vandosmuy diuifos,y de- al feruiciodel reyí?helipeSaluces¿ q be aft* ft* 
íauenidos fuera del femicio del Rey: era fu píimo^hijodel Marques á Saín uicio aPhi 
y porreduzirlos a fu obediericia,por ceSjherñianodmadre de lareynado Upe S/tfo* 
el mesdeDeziembre fe vino de Bar naCoílança:y dioleen franco y per- ctsm 
celonaaBoleajconiñtenco depaííàr petuolieredamictdlos caíiiJIos $ l u f 
con ellos lo mejor que pudieíTe.Vie- fen.LafquarrejLaguáfreSiLuças, Ef-
ronfe allí con eireyjdon Ximcnode topañan,y Viacam cotí fus términos. 
"Vrreavdon Arta!de Alagon * y algu-
nos otros caualleros Aragoriefes: y € Óue el rey do Sãttcbôde C a -
oydas fus que*as,r demandas, el rey fiittnmufi, para t t x m d i p w n t r g 
les .ofreció de hazer emienda de los ^ dc y c ^ U i P H n -
agramos queprecendian auer reciba c>e dt s d * de UMq_ 
do^coríocirríienco y declaración de t u V 
la corte: y nó queriendo admitirla de 
la forma que el rey les ofrecía,, defpi* ^SFiSS^êf'^ la paz que el RéV 
dieronfe deh y porque don Artalte- *M ^ ^ ^ ^ M ^on Sancho aííento 
hia el caftillo de Xatiua en rehenes, JL| ^ ^ ^ » c o n el rey deAragon, 
por los reyes deAragoriy Ca(lilía,de ^ y ^ ^ f e eotendíendó que de-
_ voluntad dellos le entregó a don Pe- . ^^^wjlíadepcíndiá confer-
-MitgÀ droFernandez feñor de ixar-Entoii-^ iw*-i«?RHtiarfecnelreyno,y ex 
T " n i l ceS eIrcyaten(íic,0'<luedonArtal, y efuyr,delafucefsiondeláD- Alonfo, 
* cquito c{on pedro CorneUy dolí Ximeno de hijo del Infante don Fernandoi fu ad 
dtxattnd, Vi-rea/c queriañ falir de íus rcynos^ uerfário,que era fauorceido del R.cy 
ttfuien.v èyr a viuir con otro rey, recibió de- dFráncia,goúernofeefieftá negocia 
baxo de fu amparo a fus hijos y mu- cioncongran mana yáíttíciá^procu 
geres,ylásviIJasy cadillos que tenían rògrangearal rey de írân^iã » ofre^ 
y a fus vaífailos/egiM la coíturiibre ciendo^iíe el rey doíi laymc fu yer^ 
antigua de Aragon, ycomolodifpo- nodefíftiria dcJa emprefade Sicilia, 
niael priuilegio general: y ellos pro- Por efta caufa, íeguri afirma el autor 
metieron de guardar y cumplir al rey Cafteílanode las cofa'* àaqtíeUos tic * - . 
loquÊencálcafodeuian. Más como pos,en£endiertdo elrey dofl Sanchoy 
orros machos cãuállerosdecermínaf qdoiííuari Nuñez dtí LâráeráydQa ^ 
feri de ialirfe dl r.eyno por efta caufa, Francia,embtó alia à do Gonçalo Ár ^ a l h i ! f * 
cl rey procuró délos detener eníli çobifpodeToIedo,yotíoSêmbaxa- <*cFraci¿* 
feruicio deíagrauiàndolosjt y mandó* dores * para darle ¿uentd de la cem-
«¡uefepágaffen cínquétamilíueldoi cojrdiaquc auia tomado coa el Rey 
Rey don kjme el Segundó. 3 5^ 
deAraeon, cfcufandofc, que n o l i r r ^ o í n e r ^ d é f u r e v n o c á o t r à p à n c . M . C C 
pudo cuuai por razón de la guerra Tábicn ci Pápa Nicolao, con grande XCII Í . 
tjue temaníus Reynos/jfFrcaendo, efricaci^auiaproCLirado^eftosPrin 
qi ic í :cmpTcguaídar ia laamif tad,q cipes fe cõcordafcn,y fe af britafe cii-- Procu™ 
X t j M * * con d tema. Eícriue eñe autor, que tre elfos, h paz, de Ja qual depédiá i l Papam 
¿ U w b * . Ja rcfpncfta del Rey de Fwncia hie, elfoíiego detodala Criilíadad-.y t r l t o U i l * 
M M que íi el pudielle acabar^uc el Rey bajo de perfuadir al rey de Aragó, q p a ^ t n t r é 
«c A ragon dexafle la isla de Sicilia ¿ renucíaííeeí derecho del Reyno de Pnri 
Ja ígjeijajd alçaria Ia mano dela pre- Siciliajcon grades proméíTasiy fobre cipes 
teníion que tenia Carlos de Valoys, efto le erabio por fu Legado a Boni-
íu hermano al reyno de Aragon:y en fació de Calamandrana,Prior de la 
tonceselRey de Caftillacrabio ílis ÜrdcdelE(pitaldeHierufalcff l :pc 
embajadores al rcy^pidiendole con ro ceííocftaplática porencocespor 
gran iníhncia.qtre ie ilegaílc a Gua- la muerte di Papa,q talleció a quatro 
dalajara, y alliic concordaron villas del mes de Abril del año paíTado: y 
entre ellos con el rey Carlos>que lia- eíKiuo Sede vacate la Iglciia mucho 
Afiucia matian Principe de Salcrno>paraLo tiempo aftalaeleciondeCelcftino. 
dd rey do groño: y porque Carlos vinieíTe a e- Embio entonces el R.ey cotí auifo 
Sancho Has fegiiramente,y eítunieile cierto,- délo que íe tracaua cerca de las nue 
que lo q alli fe acordaíleje concJüy- "as condiciones dela paz,.!! reyno $ 
na:ei rey don Sancho cõ gran maña Sicilíajalazberto de Caftellec, varo 
procuro ,qneel Rey íeentregaííèlos Catalã,pàraq el infante doFadrique 
hijos del Principe.-para q eftüuicllén y el Almirititejy Con las perfonas q Trnháciori 
c n f u p o d e r . y c l l ü t u u o p o r b í e n . H a encendían enel Confejo de eftado, cnSicilU 
¿ia,a trueque deílo,el rey don Sacho placicalTcn, cercádelos medios que y porque 
ânillàdamente fu propio negocicaf- lesparecia,lò deiiiã proponerjoad-
feguran doíe del rey de Francia ,q no mitir para la paz3q cando íe píocura-
fauorecieíle Ja voz y querella de fus ua por parce d la Igleíia,y delosPrin-
fobrinos en lapreter.íio q dó Aloníb cipes d Ia ChriítiãdadiEíte cauallero 
cenia a los reynos de Caftílla: y con llego a Mecina a dos de Abril defte 
grainftancia trauajaua,^ ellos reyes año,)-cenícdofcnoticiUen aquel rey 
lecoccr ta í ienene i hecho deíreyno no de [a caufadefu ydajfuetantala 
de Sicilia, por íu medio- Detenia en alteración, y efcandald qfefuíto de-
cfte tiempo en fu reyno el rey dõ lay JJa entre todos los SiciliaGÓs¿quc no 
j n e a d õ Diego' Lopez de Haro:y ef- pudieraíer mayooíi los Fraécies Ais 
tando en Magallon tratado de veríe enemigos cõ poderoík atrmáda, y 
i o n el rey de Caftillá i por el mes de muy pújate exercito llegárã para en-
Enero deM.CCXQl l .p roueyo , q trar enla ifla.7 temiedo la qdefpues 
fcje pagóle toda aquella fuma, que íiicedio, y los males y danos qdeJa 
le dcuia dar por razón délo q cílau* paz feles podríalegiür,íi fe Cócluie^ 
entre ellos còcordado,cerca â eftar le.d comü acuerdo los eftádos de a- Solene íbd 
eiieftosfeynos^ deteneríeencllotf quel reyno embiarõ ã Catáluñavna jadadeSi-
por eíle añ(>:y en calo qfe quiiiefeiry iriuyfolerineembaxadaicdkqual vi ciliaalny 
cí rey le auia afeguf ado.qlc madaria í^iero Federico Ralco^q era vn íenor 
entregar a iu muger y luios, y toda xmú principal^ vn juez q fcUamaua 
íu ca í l y los pornk en faluo en Nau* Roger de icremu, y Padolto de Fal* 
- • • - } r • • " Yy 1 corí 
Libro V . de los Anales. 
M . C C> codcMcc in^VgoTakcJua dcCa 
X C U L htragrio.y Tomas Grilo de Palermo 
para deímar al rey de qualquierc có-
cierco y medio q le pudicísc inducir 
ala cÕcordia,rei3uciãJo el derecho q 
tenia en el rcyno de Sicilia^y en los e í 
tados de Pulía y Coíabríajy cnc/prin 
. cipadodeCapi.ia3yenias illas adjacê 
tesrreceladojq a im d'bokjeralaíbge 
ció de los FracefeSjCuyo dominio te-
nia muy aborrecido. Eílos embaxado 
resvinieróaLerida,adõde el rey ef-
tauacratando de lacocordia, por el 
mes de íunro deíle ano:yaÍíi fe cocor 
do,q los reyes de Arago y Caflilla fe 
viefsen cõel Principe de ía Morca en 
JafieftadelaMagdalena.y el rey en-
trecenia eñosembaxadoresjdiciedoq 
fe trataua q la isla de Sicilia qdafse al 
infante dõ Fadrique fu hermanoya 
•fus defcediêtes perpetuamêces como 
los Siáíianoslo embiauan aíuplicar. 
5 DeUguerra que fe btZjO co 
tra ¿o^rtaldtvflagQ-.tlqualfe rednxo d 
Jeruico del Rey» 
V i . 
O embargante, que el Rey 
auia procurado de concertar 
fe con los ricos hombres que 
andauan fuera de fu feruiciojdon Ar-
cai de Alagon le hazia guerra dentro 
en fu reynojeílando caiado con doña 
TereJà Perez hermana del rey; y con 
fus valedores y vafsaÜos hizo mucho 
daño en los términos y lugares de 
Daroca, Teruel, Mordlajy Huefca,y 
en fus aldeas;y fueneceísario,que el 
rey juntafse íüs huelleSjparaecharle 
del rcynojy fu ele a cercar a Arcaynej 
q era vna villa de don A r t a l , adõde 
fe auia hecho fucrce.Pero entretanto 
el rey de Caílilla procuro, q el rey le 
perdonafe,y íiendo en cito de fu par-
perdón de te terceros dõ Bercguer de Cardona 
dõ Maeítre de la cauaiiena delTcpie en 
tratan d 
Aragon^ Cataluña, Pedro Garcez á 
Nuez,Pedro Ximenezde Moneba, 
luán Çapataluílicia de Aragon, Pe-
dro Sanchez juíticia de Calarayud.» y 
el rey ie perdono todas las culpas pa f 
fadas,y a otros fus valedores y valsa-
ilos^y los danos q en aquella guerra 
auianhecho. Mas para qfe puíicfse 
en la merced del rey, fue necefsario, 
q primero do Lope Ferrêch deLuna 
y otros ricos hõbresy cauall eros le 
hiziefsen píeyto homenaje, qe l Rey 
no le matada ni haría daño en fu per 
foiia,ni en la de fus hijos y parienteSí 
o vaí'salíosmi los desheredaría, f ino 
queeftariaajuíticia con el,fegun los 
fueros de Aragon^ lo q en el l laman 
obferuancias : y quando el rey dea -
tra manera tentafse de proceder coa 
tra eljofrecian aquellos ricos h õ b r e s 
devalerle.Elmilmodiaq efte perdo 
fe hizoAq fue a catorze de lunio def-
te arb, íè concertaron el rey y D . A r -
tal,en qD.Arta l dio al reyfus caítillos 
y villas de ArcaynejOlietjy Ares por 
los dePina y Alcubierre:y dio los he 
redamientos q tenia enPeñifcoIajpor 
la villa d Fuetes de Ebro duratefuvi 
da. Poco defpues en principio áí mes 
de Setiébrehizo el rey otro cabio co 
do Pedro Cornel, y co Ximeno Cor-
ne! fu hijo:a los quales dio para ello s 
y fus defeediéntes las villas de Aífaja 
rííijy AJfame.cofus términos, porias 
qell os ten ia en las montanas de laca 
q era el patrimonio de aquellacafa, y 
cl mos an tiguo de los ricos hombres 
del reyno,q era ia torre y villa de X á 
uierre Gay^uefsajLarraatjNoucy e i 
valle qdezian deArahueSjCÕ los luga 
res de ArahueSj íafsa,y Boíà:y el val 
de Ayfa; en el qual efta eí lugar de 
Ayfa, Afpofa, y Sinyaes:el cafei-
Ho, que fe deziaGrofsi s y el Jucrac-
de Villanneua , y Arahues cíel 
Solado, Saaga, Nohyes, y Afso 
rey 
fe ¿on ^/f ? 
t a l de ioi¡ 




rey y don 
Otf f i con 
don Ped^o 
c o r t i ú y f» 
hijo* 
Rey don l^ymè èl SégifííáòJ- 3^ 
teylo.También porcímifaió tiempd lápàrtôchii¿éÍáú'Lü10W0ü¡üó$ M . Ç d 
fe mouio enla ciudad de Çaragoçí y grart difeói-dia: y á í t í - i r i^éue vüd X G í l í . 
grandiflenfion y difeordia, entre ios grahtumulco y efcàridáto éñ todá lá 
ciudadanosjhafta llegar a pottcHaert cíüddá,que cftaua f ã túáà . en'dóü vati 
armas y en gran Góndendaciuil, por doSáftchdo cabeçáy ptiHçipãl•del-Vào táfato dé 
la elecion deios lurados que fe hazia losTàrineSjyTarbávyâiòtfô ios Béi? Ç.í^ofrf( 
Moâo de por el mes dd Agofto.Porqueiâ õrde naldiíi'oSi'y codá.ià- ciüdád püfó eri y U g a u y U 
eír^ir/Mrrf que entonces fe cenia^ra, que eligía arfnaSíjüntancíi>f¿'los del tfii yánd^ ^/ê Atf̂ fi 
dosfsÇrf dozeIurados,cada vno defu pàrro- conel ciierpõ-jdefagcnttíehlapárrcí 
r^ofrf. chia,y eí losaif i í ideíañohazian ele- chiãiáe S^ablò.y W d e l «tro £juéCifr 
don de los que lo auian defer en el tauari cp laparrachiaí déífan Philipé 
veiiidero>nombrai3dò cada vno la peí2 feíipdderáronidé niUchas torrcs^y de 
fona cjue le páreciadefu parrochia -la inaywr paite del muro ^ piedra: E l 
para el cargo. Sucedió, que eílandò irey cftaua aufeütejy no iuiá teniente 
juntos los ciudadanos en la cafa de la 4 gQ$¿rhádó^ó:procuí4dor generáíí 
puente, para entender en lá elecion,' .y. Qil.Tárin quécrimfirísicí,r0qüir¡cj 
los nueue hizieron nominación de eri nombre del íéy a los ívñ'os jyalosí 
otros nuette para jurados * y los tres otros * qué dexáfíeo las torres y tmi-
eligieron íeysjpretertdiÈíidòjqiieíIc^ roíjCh quefehazjaafucrtcsipues era 
do la ciudad repartidá cu dos cbnfa* delrcyry áiinqüéJo&dcSí- Pabló ob¿ 
drjas>vna de Santi Spiritus ,y l áotr i decierõ fuínand^triiêntòjlosdclapâ/ 
defanFrancifco,quecomprchendiart tochiàdefari^licí i j icfedetuuiéra«n 
toda la ciudad, fe dcuia hazer laele.J las torre^y^tirósf ièdêxar lai árraás: 
clon j de fuerte que fe eligícíTen fey¿ dizíeildo que<íiç ÊòcdiiiàL^Mérinòèfl 
jurados de vnacofadria, yotrosfeys zeraquellapr<¿¿Ucloífc>-jt5íqüe Í3fe 
dc la otraíátendido.que el priuilegio torres y muíoSjyibal-bacátuS y lóS fl^ 
q diíponia cerca de la orden de la ele tros edifitios pcrtcneciáfl ála ci'üdáítí 
c iõde los l u r â d o s / e a u i a d a d o e n c o yquandófueflèh requeridos por Jas 
mtifci a toda la Vniuerfidád: y no que- perfonas, a quien lá admituífracioft 
riendo Concurrir eftos treSíq eran dtí de aquello pertehéciá ¿ les obedece- ' V, i 
lacoiáfadriadefariFrancifcojConloS han: yafsiquedaron.lás.'.cofas erteí 
otros nueue áhazer juntamente coil mifmorótripiniiento'y diíTeníion ¡-y O.J.VI; v 
ellos fu elecion, eÜgieró losnueue j u cada dia fe réÊredari entre ias párçeí \ . 
radòS doze perfonas dela vniucííidad diúerfaspeleásiylácítidâd eílâuâpue v-
de Caragoça * y de lás dos cofádrias ftá enígmn totnuleo * y cfctutúât* dtí 
1 párajuradosjnombrandadeeádápãf guerrWeomóiitfttímei-acercádâde 
ròetiiavnjurâdo.TrásfiftofefiguiOj e n e m i g ó v.^ j i h ^ j n * • ! 
que deuiendofe hazet nottiinacioii : y f , .4 . . . 
freíd cíe- de pcf forias para cl ofício de Çalme- • , V :' ' 1 >. 
aon de dina, que es cl juez ordinario de lâ ff jQe ^fjlas m t m u U r & h 
Çttmdi- ciudad .en laparrrichia de fan Lorert* ^ los ¿ ¿ A ^ ^ j 
**. te,ala qual efíe ano cabia la fuerte de • ^ M ^ ^ j ^ p ^ ^ > 
n o m b ^ feysperfonas,fegun eracof y i d d ^ d / c i k k 
cumbreras quales fe prefentauanpoí .>.•• -
los jurados al rey,y el eligía vno par* 
Calrtiedm^vdo entre los milmosdti 
V I N O 
vem.-
Libro V.clelos Anales; 
I N O - E L R E Y dó Sa-*^6* ̂ c / de Caílilía prc tc í id ia . Pedia 
choco ia Reynado¿a M m b i c n e l r e y d õ S a n c h o . q u c c I r c j r . 
• - J • a lça í lee lpleyto homenaje,qfieau3a. 
hecho dõ Inan Alonfo dc Harojy da, 
T c l l Gutierrez,GarGiFernãde'z,Rbw 
drjgo Martinez de Guadalajara, y 
Nicolas Perez,y otros cauallerosi GJ 
tenian por el rey de Aragon los caíli 
l íosque el rey don Sacho auia puefto 
en rehenes y que c l rey hizíeííè j u -
ramento al l iey y rcyna dçCaftil la,^ 
ala infanta doña Yíàbel,y cambien-
lo j.LiraíTen ios infantes don Jpadci^ 
qije , y don Pedro fus hermanos^^ 
y los ricos.hombres de-ftis reynos. 
Maria fu mi íge ra l a s 
'v i í tasqeí tauan ¿ocer 
^ . , i tadas en Logroño}con 
d Rey de Arago, muy acompañado» 
nofolo degeme principal de fus rey 
nós-, pero con todala compañía de 
la gente de guerra qoe tenia en Caf* 
tilla^que i'e atercaron con.gran d¿k" 
ümuíacion. í l ias. fronteras\ y* fe; a-t-
•pofentaron. en.las comarcas de¡So* 
ir ía, y Agreda j y íè fueron acer^ 
-candoal-ogrono.. EIRey de Arago 
lleiiaua laititanta.doííaYlabcl fu ma 
Key rfe 
CafiiíU co 
el de lA'ra 
i 0 " -
Í o n V e B - . & n ^ f i e í i a y T e g o Z i j o c o n hiiosvarones de. lamfanta donaY, 
» - 0- fabel, o de otra muger, y quedafle 
hija ,de aquel, matrimonio , fute-
díçífe enlos .rgynos dela. corona de 
Aragon . Parceiendole al R.ey, q u é . 
ppr diuerfas vías le forçaua fu íue^ 
groa acorgar. todo xftoj y que con-í 
çurria fuerça y miedo, que podian 
mouer aqualquiere varón por may; 
çonftante qfucflTe^yque de otra ma-. 
neranQ.permitiriaelrey de Calíjlía;v 
q falieíTe de aquella vil la lúfacaffc. & 
fu muger y las rehenes: íeertament© 
aoce.dos caualleros y que era Hamo, 
de, yillanouaj.y Thomas de Progua 
ías de fui coree 1,001110 aquel queyua 
ÍSL verfe con íii fnega». J Sn ceçUo:en-eÍ. 
otíiodo destrata ijqaefentendió hré-
jgo eLR&yUde Aragòiií^quanincon* 
rmiEradajjKntb.,fe!attia:ydo a .'poner 
.cn.pudei'de ftt ffiiègráí.p-or que anc¿ 
jDÒdasr.còíàs íe.propufo', queel Rey 
rjd relewafe^ie.Ia obliigacion' que te-
nia.de valcsrlG conibstcjuiniencos de 
tCauallo a -eni-cafo que tuuieíTe gtie* 
«¿Cít con el Rey de Frartcia:.de Is qual 
¿feiquçriaièximir, porno deíàueriír/e 
d s L ^ ç y dc .F;raQCía;«£fto'fe pidib 
idc',-maneca¿qKie dib.a enteixler; êl 
T c i ^ ^ & ^ « fi^fchàzfai y a ^ e o t r o s d ó s p m u d o s % o s , q u e 
-aquel^retendriablhi josdelPhn, fedezianRamode Mancefa.yPcdra. 
4c de Salerno que elReyleauia ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ã £ * h 
entregado en rehenes con tres ca- ^ ^ ^ ^ Ardgo^. 
ualleros, muy.principales, queefta le>iK>eraluyoUcactm enceaia d ç i o ^ 
ua en f u c o i p a m a , que eran Ygo ç u m p l ^ m d e alçar elpleyto omena, 
de Baucio, Beltran de Lamanone, jeaqueleaiuanhecho|l rey deCaft*. 
- - - - - ** l l ay iusncoshobres^E j to íue adieis y Folcbeto de Pontes, y fe dieron 
çn,deppfi£p. debaxo de jui'amenrcf, 
y iiomenaje, que/ele reílituyrian, 
yfe^âuiafleuadò a fan Efteuadtí Goi* 
xnaz:y dütí fe ,aménazò,q deten drian 
laper fona: íde tRey, y dela infanta 
ynueuedel mes^e AgoÜojy dealli, 
ados dias hizo la r e n ü c i a d o n del lb*, 
corro.delos quinientos de,catiallo. 
Creo, q e í l o dio .o.caíionalo que el 
a^£orjdela hiftoriageneral de Aragõi 
doñaYfabel fu eípofary alos ricos hõ efcriue,qparcceau.er fido,mas vezi-, 
bres de fu cafa^ fino fe hizieííè lo que no ,á aquellos tiêpoSjy cícriuio ias có , 
Re7 don h y m è el Segundo; 3 5^ 
fasdeftosRcynoscn fuma.haftaia Sarria muieíTeel caftilío ¿ c Xatiua, M . CC 
muerte la deircy donAloíifo h i joá - vaAsberto deMediona el de Caita X C I I L 
TxgMo de fie rey don lay m e r q u e afirmajque ííajConio los tenía en fieldad y tercc 
Lui¡ j}om el Rey de Caílilla en las villas de Lò ria don Artal de Alagon : y q R amo 
Oineralde grono , tracode mandar detener al de Vilanoua cuuieíTe el CaíHíío de 
•¿irítgotj. rey don lay me,con achaque de haze Morellajy Asberto de Medioiia el ã 
l i e Helia en fu reyno, para entregar^ BiarjComo fe auian entregado a don 
le al Rey Carlos:y que dtfsimulada- Pedro Fernandez feñor dé lxai*:y el 
mente fe falio de aquella villa.No fa rey don Sancho alço â do Arcãl s y a Rty àonSA 
bemos que deftás viftas refakaíFe dõ Pedro Fernandez juramecò yho cho djt tra 
otro efFeto^no defeubrir eí rey don menaje;q le auia hecho por razo de mwto a 
Sancho fu intención*, lo que fue can- ftos cafKüos-.y le recibió de aquellos ^ r t 4 , y <* 
fa3queelKcy de allí adelante aten- otros caualleros.DeTâraçona le boi don Pedro-
. dio a encaminar fus aegocios,coino üioel Rey para Çaragoça > y Helada F m a j i d ^ 
entendia que era mas expediente fu a í a v i l l a d e A l a g o n a v e y m e y ocho 
yo^y tuno apartada de fi a la Infanta del mes de Agofto defle^no, toníi-
doña Yfabel.-cÕ laqual no fe cofumo derando: q el tratado dela paz en t ré 
e l matrimonio * y dealli fegun eferi- t U y fus adijerfarios no fe auia podi-
ue el autor antiguo dela hiftoria del doefFetuar, feñaladamerite por no 
Rey-don Sancho,los Reyes fê vinie- tener la Sede ApoftolicaSumo Poti 
ron a T a r a ç o n a j adonde el Rey ei i fice,yen efte mifiño tiepo eíhtuiefcn 
prefenciadelos mifmos caualleros los barones d Cataluña enfradiu i -
aveynteyfeysdel mes de Agoíloi fio y giierra* fíedôlõâ Principales Ar . 
eftando ya en fu libertad * ratitico la merígol cõdé dé Vrgd,PõceVgo cS 
proteftacionqueauia hecho en L o - dedeAmpi ina$sdõAÍi ia roVxzcon 
Meãos de groñ0< Los medios dela concordia q de de Ager,dÕ Güilléh.y don Ped rò t a l e ç h ât 
Uconcor- entnnces fe trataoan cntreel Rey, y de Moneada ^q con otros varones y U dmifion 
día entre el e] pr¿ncipe de Salerno eran, quepre caualleros de fu parcialidad auia de de Cataltt* 
Zey,y d tendía el Principe, que el infante do fafiadoadonRamo Folch Vizcõdé 
Pmciffe patiriqUé cafaíl'econvnaliijafuva^y de Cardona, y a don RamonRoger 
è S a k r m . ^ jedieí le en dote la í f lade Sicilia, Code dePallas, y adon Ramon dé 
y penfaua cobrar algunas ciudades Anglefolajy dõDalmao de Rocáber 
y ca í l i l los^ue el réy de Aragon te^ ti ,ya VguctopeAmpurias Vizcóde 
nia en Caiabria,y a;Ifcla4Proxita, y de Bas, y á Otros varones Ca ta lan^ 
Capri jy otras iflas .* y el Rey de Ara-* c5 arií mò de ñazerles guei*ra;y todo 
gon no qnifo venir en ello, y tornan- aqlMncipado éíliiuiefle èn armas? 
do a cobrar los hijos del Princi|)e, y el rey pòr remediar ios daños y p d í 
los otros tres caualleros los truxo co gtos 6 de aquella alteración y vado 
%°>y los ^euo á Baíceteña, adonde: fe podían fegi;úr¿ y atendido q en las 
fepufieron en buena guárcU, y tenia 'cortes q vi t imámete áuíá celebrad» 
Cwciertttn careodellos,Bernaldo de Mompa- enlaciudad deBárcelonaj cntreo-
ft tas dife- hon.y Guillen de Puchuert.En:eftás tras cofas fe aüiaproueydo, q fe pu-
renciãsyen- viftas de Logroño fe concordaron íjefièn treguas ent íc ios nobles ãCá, 
t n e Í R e y , las diferencias que loS ricos hobres talnHá,deíde lafiefta deS. Miguel , 
y ios neo* de Aragon teñiaii con eijy el rey de hafta dos años eumplidoSj mando re 
fambrts. - ÇaftiUa tuuo por bien, qBernal4G4 quçn rae í l o s»cos i i dmbresyBarò -
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i t f CC nes en virtud deaql cí latuto,q pufie *n muy notable cauallcro: y poireíía 
X C l Ú l * fen enere íi t r í^ua? . caufafefue el rey aBarccIona.adode 
' ^Hitando c\R.cy en Tarragona» aXI Í i r .de l mes tf í Q u i e b r e defte a> 
Jlcoò a fu corte Bonifacio de Ciilama ño,fe cõcercarõ villas foe eitos Pnr i 
jfoaífrfría drana que era gran medianero enere cipes^y tratofe.qd tugar dc i l a s tuc í -
CAUmm el5y el rev Carlos^ muy íemiJor de k c l m i f m o a donde ic aman viña el 
cncrambós:y con gran inítancia rogo -Rey don Aionío,ycl Principe en e l 
m i m f a al rey de parce del Key Cae los, que tratado de la concordia.cpc entre c-
l * â U M defiíiicíTedecocinuarlatíuerra.haita líos fe concluyo, i amblen í e c o n c e r -
a U corte que le pudieíle ver con el rey dcFra to , que el &ey fuefle con doze de íti M c d o j 
d t l Rey eia : para tratar con el de alguna tre- confcjo:para que aliftieflei^ con el al aa-r^d'tm 
i gua entre ellos: porque encfleme- tratado de la pazrylieuaíTe coní ígo rmenro S 
íiio.íicndo creado Sumo P o n ú ñ c c A c -íolo diez cauaUuros, cõ lysefpadas y ^;;e íltgs 
pudieíTe mas comodamente tratar <lagas,fin otrasarmas:paraq difeurríe aitcrfe* ] 
de la paz^y el l^ey lo timo por bien, fen por el e5po,ydeícubáeíen la eie-
JPor cíte niifmo año fe mouio rra*.y de la miíma manera v in ie íè ta -
, muy cruS guerra entre lusKcysdc bien eiRey Çarlo^y afsifchizoiy e í -
GileYUeHyFrancia,y Ingalaiterra.por mar y por tos Principes le vieron por el mes 
r lom £f rierra-. y vino con muy poderolo e- de Nou íembre entre el collado d e 
9¿e F r J r ú - xerci tocotraGafcuña Carlos de Va- Paniiai y Itinqueraiy allí aíTentaroa 
^IV'JU-Vloys hermano, del rey de Francia, y nucua tregua, y í b b r e í e y m i e t o ^ g u e 
^ t r r a y a tüm0 a Bu^eu?: y muchos lugares y • rra.Lo q en eíhíi vidas paflarõ , fue 
"crfiíA. caítillosde Guiana fe n.uclaron con- tan fecretOjque no fe pudo entender 
^ trael rey de In^alacerra, y por mar otra cofa,q eílar muy conformes e n 
concuricron de ambos l<.eyuos muy procurar por fu parte cada vno,todo5 
grucíàs armadas^ la principal caufa los medios q fe pudieflen hallar para 
i 'uelaprecení íonqueclR.eydeFraiv concordarfe: y aveynte del mes de 
çia tenia con el Rey de Ingalacerra, Dec iembre feboIu ioe l r eyaGí rona^ 
queleauiade-preftar pcilonalinen- DeaqueÜas viftas refulto,queen e l Zo júlTt 
xc homenaje y reconocimiento por a ñ o í i g i e n t e d e M . C C . X C I i l I . a d i e z f u [ta de 
JaprouinciadeGaícuña :y amenaza» y ocho del.mes de luüo, eílando en U s i ' i í l i k 
-tia.queprocederiaapriuarledelDu* Barcelona el rey^mbio a Ramon de ' 
cadode p iúana . YiIanoua,qeraÍLiCamarlengo, y (JQ 
- _ , '/7 ^ " • fuconfejojy gran priuado, a Sici l ia , 
QjDe las n j i JUs q nmo entre para.tracarconlaRcynadonaCoftS 
«/ r t } $ tlPrincipe de Sttíe*no}tKtn el colU .ça fu madrey con el infante don F a -
do de P.dmçjsy ta hir^nerct y de U embá* drique,y períuadifles,q condecedieC 
•KÍÍÍÍÍÍ ^«eeí Rty cmbioa Sieihdcon íen én los medios de la paz: y princi-* 
Ramon ViUnoM.ViiL L pálmente para perfuadir a los Sicilía-
L tratado de la paz fe nos general mente a ella^y co o r d e u 
yuacadadia mas ef- . de r e q u e r i r a Ç õ r a d o L ã ^ a Maeftre 
rrechando entre el juftieier del reyno de Sicilia, y adoa 
Rey de Aragon , y el ^.Blafcode Alagon^q fe vinieíTen a f u 
Key Carlos ííendo el feruiciojCntêdiêdojq eran los q fe r ia 
principal mmiíbo Bo maspartejparadefuiaral Infante ¿Jg 
^í4?i0. ^¿uamapdrafta,. qut á iq .^ueUa.píatiça^y períuadvle^ue^pr 
Re y don layme cl fègiín Jo. 3 J"? 
do fes de 
rey en ¿lar 
cefand. 
l^t iene el 
rey a don 
Z>iifr<¡ Lo-
J-Iaro no 
j e -vaya de 
fajerweio. 
Pr out pon 
de hijliciít 
de ArágOt 
bingu parcíJo fe Jcxaflc la poflcfsion 
ríe aquel Reyno.íín lo qual le enten-
día y^queci Pnncipc,n¡ la lucirá no 
vemiuen ningún concicrco^hizo ct 
Key merced ( id oíildo del Macltrc 
juíl icier, q es el principa] d d Reyno 
a don Ramnn Akmü.-y dioíc latcnc-
cia d d caíhflo d d mútc de Tan ILIÍUÍ, 
que era del vmWm Conrado Lanca. 
Antes dcjl-o auia /ido librado dda 
priíiõ ea q cíhuio canco tiempo,ef in 
fante ció Enrique hi jo d d rey dó H^r 
raudo; yfucíca Sicilia^ dódc el A l -
mirante íe hizo gran reconimiecito 
y hdta . y rueíc a Trápana por cite 
tiempo para embarquaric . Dccuuo 
fe el Rey lo mas dcitc año en Barce-
lona ,0, donde vinieron avcyncedel 
mes de Nouicmbrcpor embxadores 
deí Rey de FranciajílaouljCone de 
Cíaramoncc y ConUcltable de Fran-
ciajCjuefue vn muy feñnlado caualle-
rí'3y Pedro dcFltica: yporq auia en-
tre ios barones de Carailiura grades 
guerras y vandos, y el tratado de la 
paz fe concinuaua co grande heruor 
no pudo el Rey venir averfecon la 
reyna de CaíhI!a,como lo auia cocer 
tado,"/ don Diego Lopez de Haro fe 
defpidio allí del Rey , con íin de yr a 
fero ir al rey de íngalacerrajO paííarfe 
a tierra demorovy el Rey ledetuno 
co cíperança q lecofederariacon el 
rey de Caftilla,cl quaí embio al Arci 
dianode Segouia,yaAlonío Garcia 
de Pãcoruoipara q inífa/Ien,q el rey 
vinieílèa lasviftas^qcftauã cõcerta-* 
das co la reyna D, Maria fu muger 
^"Eíle año citando el Rey en Bar-
celona a quatro de Março , proueyo 
el officio de Uiílicia de Aragon en 
lugar de luán Çapata, en laperíona 
deXimen Pcrczde Salanoua, qoe 
fne vn rriuy notable varón, y tuno a-
quel cargo muncho tiempo: y el rey 
Íe concertó coa don Bcrcogucr de 
O 
Cardona^ae f l r ede lTempíe ' en A- M . CC^; 
ragon y Catalluña, en n .>mbre de fu X C i í í í . 
Orden, queJercnuciallè la ciudad 
de Tortoía,por Ja villa de Pcñiícola y 
Ares,y por Jas tenencias dc!as Cue- Loqitcd* 
uas^'Vinroma,y otros eredamieíOS: e lny por 
y por tener el rey.debaxo de íu do- el d w n i ò 
minio vna ciudad tan principal como 'i'onofd 
aquella, permutocarabíen condón y Fraga* 
Giiióde Montad.) > híjo y herédei 'o 
de don Ramon de Moncadada Açu-
da y el íeñorío que tenía en ella y fus 
términos, con ía rerecra parte de las 
renta^y todo d dominio que el Prin 
cipe don Ramon Bsrcnguer Conde 
de Barcelona dio,quando aquella d u , 
dad le cóquiíto dt;JoS moroç, a Guillo 
Ramon Dapifcr: y JaCaftelianía que 
tenia en el caftillojcon todo lo demás 
queauian fuspredcceiTores policy-
do en Tortofa. Dexo todo ello por 
las villas ycaílíllosdc Vallobav.yde 
Caydí , que ib le dieron en feudo de 
hono^yporios heredamientpsyju-
rifdicíon, y cenfos que la caualie-
ria dd Temple cenia en en Fraga,; 
para que don Guillen Jos tauiclVt 
en feudo de la mi'ftna manera que ya 
t^niaaFraga; 
ff De lã elección del Pa^a Celé 
fltno/jue renuncio el Pontifctidoy fuuiegi'-
doenfuUigAY Bonifaciotfvtconcia-
¡yo U concordia enere d Rey dé' . ; 
dSr&gOfr y Carlos ffgffltfa 
; fyy deSfcifa I K , ' , ! 
•re.del Papa. -Nico -
laojCÍiuuo vacante Ja 
¡Sede ApoftoJícamaí VACA U 
de dos años , por ia fide ^fpaf 
'diuiíion y parciaji- mlictmas 
dad queauia en el Colegio de Car* Je dos a-
denales: y ílendo muerto Nicolao» ñüsy jor^ 
Je paliaron de Roma a JPerofa, para 
' en ten-» * 
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M . C C . enrcnder en la eíecioru Eflando en 
X C U I I . graconticdaydmerfidad^fin poder-
fcconformarjíinal mente codoi; cocui 
rieron en nombrar a vn Tanto varo de 
tierra de Lauor, natural de Efernia, 
junco a SLdmona,qLie profeflaua vida 
de Hermicanojllamado Pedro Muro 
no.hobre de íimplicifima vida, y grã 
Xleccim fíeruo do Dios: y fue eligido al Pon-
JWaMtà- tificado en la mayor confufiony dií-
Üofa de crepancia del Colegio a fíete dias del 
Celtflino me.<: de [unió deí año de M . C C -
V. íéroa. XCIIÍLy llamofe Cdcftino V.Laele 
Santo, ció defte Pontifícefue tan marauillo-
íaa lasgencesq t ian to inopinada:por 
que eíiiiuieron los Cardenales mas 
de dos años tan firmes y conftanteSjy 
conc í lo diuifosydifcordesenfusvo 
tos^ pareceresjque no fe podían con 
certar:y ala poftrcporlafamadela 
fancídad, y religion dele varón , de 
improuifo condecendieron todos en 
íh cIecion:y embiaron fus Legados a 
tierra de Abruço,aJonJe efíaua en 
íli recogimiento,)' íoícdsdfcõ Ja nue-
na de auerk elegido:/ íue confagra-
do en la ciudad del 4guiia:y deaiíi íe 
fue a Napolesjadonde íe detuuo co 
fuCorte,y creo harto numero de Car 
denaieSjy entre ellos dos de fu Or -
den, Luego que fue elegido, embio 
por fus Nuncios al Rey de Aragon,* 
don Ramon Obifpodc Vaíencia^ya 
Bonifacio de Calamandrana: para q 
'Kuncíos juntamente con los embaxadores q 
¿ti mtuo acá eílauan del Rey de Francia , co-
Tdptd tinuaíTen, y concluycíTen el tratado 
¿lej,, de la concordiada qual cftaua tan a-
delante, que fe cutio por muy conf-
iante auerfe concluydo entonces, 
aunque no fe publico:porque dela co 
ronackm del Pontífice a la renuncia-
ción que hizo del Pontificado, a pe-
nas paffaroii dos mefesiyfuefama» 
que fue confirmada por el fecretame 
t e . Porq^ç cojiQckndo Cekftmo c» 
fi, que no era apto para el gomerna 
detangra dignidad,/no feíinciendo 
capaz dellajdetermino de reí ignarel 
Pontificado, auiendo primero man-
dado promulgar vna conftitucion de-
cretal, p o r J a q u a í fe declarauaaquc 
el podia refígnar el Pontificado y on 
prefencia de los Cardenales le refig-
no en ¡a Ciudad de Nápoles a doze 
de Deciembre en la vigilia de (an-
ta Lucía: y quitóle las infignias Pon-
tificales, ciexando, como dizeJJer-
naído Guido en fu hifloria, sdosíh-
ceílòres nueuo exeplo de humildad 
y de metiofprecio de fi mifmotquea-
uia de fer imitado de muy poco.s,y ce 
lebrado por todos: y afsi fue mas ma-
rauilloía la refignacio q Ia eleciõ. Fue 
eligido enjfu lugar enla ciudad de N a 
poles el Cardenal tfenito Gaetano en 
la vigilia del Nacimiento de nueftro 
Redemptor, que fue en fin del mif-
tno año , y llamofe Bonifacio Oc-
tano , bien difFerente de fu prede-
cefííjr , muy aftuto, y fagaz, y de 
gran difeurfoy negociación en lasco 
fasdelfiglo.Lo primero quehizojdef 
pues de fer afíumpto al Pontiftcadoj 
fue mandar prender a CeíefHnojque 
fe yua a efeoder en partejadode nofe 
pudieíTe deferubrir en el ninguna va 
nagloríade vn hecho tanfeñalado: y 
proueyo que letuuíeílèn a muy bue 
nacuííodia:efcufaadoíe,quelo hazia 
por eukarjqueno refultalfe algún c f . 
cándalo en la Igefia,fi alguno por da-
nados fines le quifiefle reconocer por 
verdadero Pontificedo qual fe temia 
por la condición y co í tu rabresde l í í i 
CeíTor, mayormentCjque algunos d u 
dauan4que larefígnacion del Pontifi-
cado fe pudieíTe hazer, de lo qual fe 
podia fucitar algún gran efqmdalo,/ 
cifma en la Iglefia de D ios . V i u i o 
aquel fanto varón j deípues de fu r e -
fignacioacaíianoy'medio:y fije cano-
' tuza-




fac ió ^ Ce 
nhado por Cíemeptç QuíntoVy püé 
Cdñomcd- í ioen ei Cacalagq4ç;ío!s,,Sant;ô(sJ|jGoa 
cionáe nombrcdc S. Pedroconfeàòr. 
Celejlino* J;Ánres dcJacíeciondeÇeleftindí 
elrey don íaymcy eIrcy_Car]o^qiie 
tiny Car de aqui adelante fe IJaniãra rey de SÍ 
Us ft inti cijiajpor el reyno que tuuo en las^pró 
tak Key uincias de.Çapuafy,AbfqçQ,y Ptiila» 
dcftcilUy y,_Calabria,quelimaron reynocíeSí 
ferflti * ciliaaquende.-el^acçj,. eftauao.çncrç 
v /iqaílauenidos^.y ^p.^qftauaííno ç{ 
. decreto y Gon§rmàçj0a:de Ia SçdeA,-: 
. p á Á o Í i . c a , y d ; t c r i o ( e , h a ^ fue Í)# 
pifacio elegido, el qudl çon diiigéii-
xria-jpro.cLirò j quel^pazfpcoçhiycfe^ 
Porpfta caufael rey derFí:aiicia,dçÍtjç 
PafU,çn prinçi.pio dei tî es de Hgbflç 
Jro.demil y à o z i e n t o i npuença y.çiflf 
cp,çrpbio, por fus em ,ba^a4ores,eíi^ 
nombre,y de Carlos fu herçnariQjqu^ 
jje'injcplaua .co.nde de^JançqnjVí.tel 
y ^ y - A n j o u S í a l i Ó b í ^ d a p r i i 
Ew&dj^íí al Abbad dç,í^p -Qe^mai?.:dc 
</e/oí rçy«io»tpaParis,ajãçpr|c^4çi Papa,-,^ 
íie KMW4 raque & haUaffea^o el afsiento ¿e j i 
y i A w o n concpcdía;y elcç^dç/Àffgõ.ccttbi^ 
d Pctfit. don-GÁUbertdeÇr«ylÍas,G«ÍlÍçP^tf 
íqrCjPedroÇo.fta,y Guillen Gallan.q 
yeragran letrada c a x l e t ó b o ciuií,. 
Muerte J;BN efte ínedio murióel rcvD. 
ddñeydo Sancho de Caftilíaenja ciudad ¿ÍXo 
Sanchofe Ipdj)aveyntí? y cinpp.^sÁbríl: ypqrr 
ctforfuyo quequedauae l ln fan íe 4,an pernan* 
7 turbacio dq^bnijo pritpogenico muy moço9,d,eí 
de fus w ^¿encomendada la núcela 4c fu peii-f 
íqñ^'y del reyi>P?a la rey.rça doña Ma^ 
tía fu madre, que fue muy excej entjC 
Princ^faty dexo muy encargado al In 
fame,a don í uan Nuácz de I ara.hijo 
dedonluanNunez,, qel ano antes 
iuía fucedido en el eftado á fu padre, 
q mu^io en Cordoua eft^ndo enla frô 
cera contra el rey ÍGranadatmas p o í 
quedar el rey decnenor edad,y por 
lapretenfion de don Alpnfo kijo del 
Infante don Fwnááò/c raouierõ g r | 
ROÍ. 
tjes aítèrãcídli.és en âqMos réynqs;,, r 
JPor el mifmo tiépq aiiia guerra eífe 
tre e l r e y ^ . d o d B e r e h g u e r d é È p t ç q 
çaíy porq en ella fe hizd jnu.çbjo.aáG 
no ajos vezinps áe N^ual jppfpi i re^ 
allí por A le ay de?qqn gehce de gi^çr^ 
' 1 1 \ í 
ff De la côttCôrdid>quep&òm 
ébfo tn t r t t i n y i t f r n m y Carles $fe V&i 
úysfu fam&io\y thfydtr Sitilíá\db"WM 
fam'jy d reydon Ittytyè dè uftàgtáfflbW 
trato fobr&U rtftiMáfòtlel r tfo&vi '* 
i;A. iCo^pprdiaenyf„el 
^eyidepracia,y;C.fv& 
¡ f e j ^ j m a ^ > y e l r e y | 
.Siqliaf qyflapaf t c$ . ff* 
bjigpa. pagAr|$ .cieçi!rfn.iÍ m^rçQS, dt; 
plasty los .ypywey, clbc^ niil^a^Cb 
ipjdauao por çqtiçcn^plaf^o^d.m^tjil; 
EtKyÜPjíe le aii iãdçpagarluçgp^.íi 
tre d Rey 
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ere.íierqs;y fégtl l aed í r ib req ffsgiia? 
^auffiñ fernejãtè G^lo.çn.çílef.çyno* 
por razõ defte do.ee, d rey auiaçt ^a^ 
a Ik íityna vil L ¿Ál líb^as Baix^joiie-
fas.en cada yfxañp cQ^cntas tf v i j l ^ jft 
caftíílos^Fueifentadojqlaiala^Sípi, 
iiay,/as otras ^cfjacécesj.ytodaslascfe, 
rras y caílillqs, q ç l rey Garlos .tenja*; 
a n t e s 
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áncésqueiòs Síc'uanbS ferebeíaíTéri, âèFrancia^á Carlos fu-hijo: ni pòt 
félcftiwycíícn pdrel rey don layme cütifá de te rdtiunciadõ.ò reiignácíott 
k t^í¿Ieria:qucdando àl rdvCárloà fit q fe áuiá dé h&ttr en poder dé lá lg l t í 
tóéStoi fd-uóiV qüártto al ciempOí fiâídiftésqdáffeíb derecho fifittí^ílc 
fMhi6 'ára^iieTeaíiiâdíàteiieí' en lá fo'at^ydéAráfgoh ipã râq los^d i fe* 
reíHcucióü,y de^laabdique èl Re^ yeíTéy tbuieffédeláiíiiífeamartè¥áT^ 
deAraíronaOia d é h à z e r a J a IglèfTai t i-¿tíy 'D:Ptídrôfii-padta' toS'teniai^ "•"^ 
en cal 
tielde 
íio;d^ confemimientidtidelas partes* 
que ej Papa a fu álnediiolo.difpiífíefr fciá'éti'cy Ç t à á V f t p t ó t U r à r i t cóni;d 
íeiLomiímo fe apunto cerca aclare Sede A p o í t M k á ^ m i ^ c ü l c a d e í r e j c > . 
Situei oh dejas fortalezas y caílilleS fta.benigha'y ¿ r á t b r a t ü e t e rèteáffév de ta Sg 
qu¿eÍrey.donUymev.y^ós;íuyQS^ y ^íeuocaferód'áS lásféütenciás de ex d f^poj lo 
cíe fu opinÍQp}yJ¿gáj;BOtá t ñ toda Cá ¿pfiiiiñio^y Ias ííifpfeftfiònes^ enbrédi 
jlabria,Valdegrace> tierralordaba, y ckbiqfe atiiáh çíeeláradtí por la Ig tò^ 
^ n ^ r i n c i p ' a d o ' á y fiiííltcácá, y::|6r fía^o por fus LègadoS,ptfr t á t o â & á q 7 
]às: isfàs delicia i P r M t á v yCápr i i j llá'guérrá>contrá el rey don lá^rd é5jr 
^ o r ías otrás<Jüia éíftih;d^fta'párte?idèl fcotitrâ d Infante D. Fádriqué fu h t r -
W r ó . CohcÒrdíofé vná i r m e , f^Wty híâ'ho,y cõtrá qlidíéfquiere ;otrá^ p è r 
«f^hteantè y f o & á t à k f & p á i ciiròèf- toaS fuSfauttírésvõ eõtrã:qua!af^uie 
Vci^priñcipe^'orííy fn§ Hijos, y valfe í-ecapítiilòSjy vMíéVfidadcs: y q ú ^ 
¿fie, 
ce Mccwçnt 
«iòtfçity remitferôn:tòdá'S'Iás injítriáí difp^hfariacônlòs^ílcndo defcó'mul 7/- - i" 
J ofècifbs y dánoSjqtie áuían recitidò gââo&jVuicíéfl ihtôíà.êhicío eft Ids òfi - - •-
^naqiieí íagl ièrH gehcráliiiéhtdiy ef tipisl. 'Diuirió^ 'Ó'vLueííéri violado :a - • 
>r> ' P Í Ç ^ c 0 - ^ » ^ ^ ^ qiiifltflfe' fCr cotirpré líéicn-dás^I tÈitrtídkihó ¿ y r e c i b i d ó ' ' • 
U PA-* tieàâiúX)ehbftápaz Conrado de'Airi Gídeíiés.y miiiiílirádtí con ellas : de ^ 
cõradfd' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Hhlpéríidof taÍ;manerá?c^Tèc5fògtíndáddefus:co 
O* tiÜuí ^edt í rkt i i V primó fiérmanò d ^ ' í i ciencias pirdifeíM qírédár don fus 
^ Rêyta-dè á r a g b b . è T t o y C a H f e V ^ dighidàdcsyfeer ief í t iòs .Paraef tarc 
tfehiiaporbièh^cprí qire^hb pddièflé kxácioíi y difpehfáçiõ^eauia dé dar - <. 
ped i rdénüe t ibo t rá ; cofa , d e l ò qfré. tx>tnifi5:áquienel PápaordenaíTc; cj 
pofleya enctíitcèsj Ahiàh dèreriuticíâf fuéíTd Perlado tñ eftos reyriòs:¡ p á r a 
el Rey dè Fraíida y fti hermaln^éW que cotí aüto'ridáddé í i íglef iatnas -
pod'ér de la ígícíí&loít-cyiíòs 'dü Ara- brcuémentefe efFeUüffe: Tanibicrit , 
goh y Valencia,y el condado de Bao fe offrécio por párfet iél rey C a r i n i 
eeloíiaíy poiJ todo eí derecho quepor qne procurdríâ^tíe\à Sede Apbfto • 
fazon délacotíceísiori que reniati de licá recibíefe eriíú clemehciá y buc^ 
ía'Sedé Aptíftolicáj podían precen- hágràç íáá í rey d¿ Arágo«ty al i n -
dc^pará qudfefeftituyefleh al reytf fáiíte tío Fadnq i i e ;ya l aReyna fumá 
Aragón:de manera que nafe íeper j t í drc^atodoSÍtisfautores^ ftícãCés: y 
dicaiFdn en' cafó aíguno,por razón def íes pérdonária Jai1 o'féhfis, y d a ñ a * 
lâ reílícucion i ni íeadquírteíTe' dere^ f u é delíos díriá recibido: y quefe é n ^ 
c h o a l á l g l e f i a j c o d c o l o r d d l l a ^ o d e tréganád al Rey los priuilégios è 
dtrarefejLiaciori,qíevuíeíréhechoal iñWuménéosde/aádonacionésycó1-
te%dqfédiéroitItís rey nas-al Rey céfiiorieSt[uefóisuiari hecho p ó i ; k 
Reydoníaymeel Ségüüdcft $ S 7 
Sede Apoílolica en faaor del rey Phi Emperador Federico c á Marifredoí M ; C C; 
lipo deFrancia, y de Carlos fu hijoj o Conradino, anees fueffen perdona^ XCV> 
delosreynosy fefiorios de Aragon,y dos: y fl algunos dcllos no qaifíeílbil 
ülíigácifi Valencia, y del condado d e Barcelo^ quedar en ia isla ¿f Siciliano en el rey-
M Rey de na.El rey de Aragon por otra parce no,pudiefsen veder fus cftados,y tier 
xArtiÇon* auia de mandar reftituyr ai rey Car- ras,y lieredamiccos,o dexerlos a quie 
los^LuySjR.oberto.y Ramon Beren- por bien cuuiclTen * Solamente fe ex-
guer íüs hijos,y a todos los que efta- cepto^q en cafo q&e deípues de las v t 
uan en rehenes ,y los priíionerosde í las ,qíetLiuíeron vltimaméce enere 
qualquiere condición qfuefíen, que cílos Principes entre eí collado ¿f Pa 
eítuoieílen en fus reynos deEfpaña.o niçasy Iunquera,adonde fe auiapud 
en la Ifla de Sicilia. Con efto queda- í toía tregua.queaun duraua, vuieíle 
na a cargo del rey CarloSjqiie proca- algunos dcllos deílerradoSjque viiief 
raria con la Sede Apoílolica, que ad^ fen ocupado algunas fuerças o caíU^ 
niitielle a todos los Sicilianos^ natu 1105,0 otros bienes, no pudiefen por 
rales del reyno, y delas islas adjacen cauíadefta concordia rccenellos. A b 
tps)que publicamente auianferuido foluiaydauapor libre el rey Carlos 
en las guerras paíTa das contra la Igle al rey de Aragon dé los t reymamil 
ÍÍa:y que fe embiaria Nuncio eípe- marcos de platasq fu hermano el Rey 
ciala lalfla.deSicilia,paraqquicaffe D.Alonfoauia recibido: y por otra 
eí entredicho, y abfoluiefíe a ios que parte el rey de Aragon daua por libre 
eftauan ligados co fentenciade exco v quito al rey Carlos^ al rey de Inga 
inunion,y furpeníion,porrazõ ocau- íaterra^yalas otraspetíbnas¿flaProo 
ía de aquella guerra-.y lo mifmo fe co cajque fe auian obligado al rey D . A -
cedieíTe a los que auian por ella jncu Ionio, por razón de Ta deliberación q 
rrido en pena d irregularidad,excep fe hizo de la perfona deí rey Carlos, 
tando algunos perlados, y perfonas quando le facaron dela priííonj por-
Ecclefiaíticas íeñaladas, q el Papa tu que auian prometido,queboluenaa 
uiefle por bie de exceptar, por fus no ella.Quedo acordado» q vuiefse bue-
tablesexceílos.Concordofe ,que los nay firme paz entree! rey de Aragó, 
que eftauan deserrados del reyno, y y el rey de Francia, y Carlos fu her-
de la Ifla de Sicilia j fueíTen reftituy- mano , por fi y fus defcendiente.s ,y 
dos defla manera: que aquellos que valedores: y boíuieflen fusvaf$aííos 
fueron hechados antes de la guerra a fu primer comercio, como-vfauaa 
defuseftados y tierras, fiauian por del,antes que ferompiefseríaguerrai 
qualquiereviabuelto aellos, fueüen Pero por parre de los piaibaXadores 
amparados :y fi defpuesqíe mouiola del rey de Aragon futí exceptado, y 
guerra auiaíído públicos valedores proteftado,quc en cafo que algunos 
del rey d Árago^y auian entrado en!a ricos hombres y caualíeros d e í i s rey Pntefioii 
poffeísion de las eftados > o cierras y nos y tierras fuefen a ferurr y ayudar hs mod-
heredamientoSjqtenian antes de fu a los enemigos del rey de Francia , o x¿dores 
deftierro, y en efta fazo los poíTeyaní de Carlos fu hermano^ por efta cania *sfr*gtn* 
quedaíTen cõ ellos,como antes los te nofepudiefsedezírjnipretenderjque 
nia:y no les perjudicaíTen lasofenfas el rey de Aragon venia contraio tra^ 
por las quales auia íido defterrados} tadodefta paz: porque afirmauá el 
horafueíTen cometidas entiepo del Rey, que era coílumbre de Efpana 
^ " gçnercl , 
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M . CC. generaíjque eí, ni los ôtros Principes j uro en anima del rey fu feñoriporfu 
XCV* delia no podían prohibir a los ricos mandado: y los embaxadores de Ara 
hombres y cauallcrosjque no falieíen gon en lâ del rey^n virtud del poder lurttjelr 
fucradcfusrcynos^feruira quicqui que ten ían , h iz ícrot ic t tn i fmojura- capttmado 
fíelfcn:pcro quanto en el fueflcjofre- mento.en priuado confiftorio del Pa 
cia,que loprohibinijy caftigáriaaloS pa a cinco días del mesdelunío de í te 
que lo conurarió hizioíTen, como me anojCn qprometian de guardar)y cu~ 
jor pudicfitrjegün la coftumbre de la plír lo capitulado. Mas no embargan 
ÒhUgÀcio tierra.AílendedeftaScondiciones}cI te q los embaxadoresdel reydeAra 
nzs del rq rey Car f os au i i d e proc u tar, q fe ab- gon fe efcuíàro de en tender y afsiftir 
de íVãcM, íoluieíTcn , y qtiitaifen qualcfquicre en Jo que tocaua a la concordia, fe a-
dtende Us homenajes.obligaciones, y íàcrame- nía de tratar con el rey deMaIlorca3q 
condtao- cosque fevuieíTen htíchó por los na- los de Francia afirmatian, que no era 
nesdichttSi turales del tey de Aragon,aI rey Phi- la intención del rey fu feñor > que el 
líppo de Franciá,y a Cárlosfu hijo, o rey de Mallorca, quedaííe defpojado 
a otras qualefqüicreperfonáSjporcau de fu rcyno: porque defdc eí pr inci-
fajO razoti de las doñacionesjo conce pío de la guerra, el, y el rey Philippo 
¿iones qué fe áuian hecho por Jalgíe fu padre,auian tomado a fu cargo de 
íiaiyque íás donaciones, y agenacío- ampararle,y defenderle: y porque el 
toesquefehàliaíTé áuer hecho el Rey tratado delapaznofeímpidie í íè , el 
Philippo, o fu hijo en eftos Reynosja Papa ordeno los medios dela concor Conâictg-
qualefquicrCperfonas, fereuocafen, diablos propufo a xxn. del mes ã l u co que 
y fucilen inualidas, y de ningún mo- n iodef teaño , y tomòafu cargo d era fi admite 
mentoty el rey de Aragon,y íus vaíe- tar con él Rey deAragon el negocio *¿* concor 
dores quedafíen libres de quaíquier de la re í l i tuc ionjqueíeauiádehazer ^ d 
demaudajque fe intcntaiIe,por razón al rey dé Mallorca fu tio.*ylas condi - défrlttllor 
de las expenfas, y gaílos que el Rey dones fueron eftas ¡ El rey dé Arogo ca^oydem-
Philippo d Fr5cia,y Carlos fu herma- auiadereftituyralrey donlaymcfu das por el 
hojo el rey fu padré vuieíTeti hecho, t ioe l reynodeMãl ío ícá jy lás i f lásad P*pd. 
por ocafi'.m de la execucion de la fea jacentcs:cõ los lugares y calHIlos que 
t e n c i a ^ f u e d á d á p o r l a S é d e Apofto Icauianfido ocupados defde el prin-
lica en tiemptí del Papa Martin,corra cipio de la güerra,y auil de fer entre 
clrey don Pcdroífobre íadepofcíon gado en la poíTcfsioil de todo cl ío , 
y priuaciort dé fui rcytios * Quanto a deía mifma m a n e r a ^ u é e l lo poílèyo 
Jo que tocaua d Jarefi/tucíonq fe pré y cuuo,de tal fuerte qué poreftara-
tendiajíe déuia hazerdelreyno dMa 2on no fe adquiricíTemasdrechopor 
Ilorca^y de las lilas deluiça.y Menor el rey de AragodjiiileperdiefTedel q 
ca,al fcy don íayaié , no fe concluyo' antes tenia. Quedo exceptado, que 
cola alguna * porque los embaxado- los morõSj<jue auiã fido échadõs por 
tes del rey de Aragon dixeroh , qno mandado del rey dé A r â g õ ^ p o t fus 
llcuauan podei-;para tratar defto: pe- Ofícialés de Ja Isla de Metíoícá no 
to d Papa áuia tratado y mouidocal boIuiefTenaeüa: y-loS qatí fuefíen 
platicd)qfédio'eípeíançá>quefeefe. foípechofoS de los antiguos habita-
íuariaJa concordia. Para mayor cau- dores aí Rey de JMallórca i por 
tc laíSartholomedeCapuáprotonoca tazón dé las guerras paffadas, fe 
í io,y raaeftre racional dei rey Carlos héchaíTtín haña en cierto mimero. 
R ey don h y m t t l SegU ft d o . 35S 
qne fe auía de arbitrar y moderar por 
el Legado Apoftolico, con facultad 
quepudicíTcn véderlas poíTeísioheSj 
y heredamientos: para lo cjual fe áüia 
d é feñala* cierto termino. También 
fe coheordojqué las donaciones que 
fe adían hecho por el rey don A Ionio, 
o por el rey don láyme fu hermano^ 
por fus lugarefteniehees 3 y miniftros 
en aqüellaslflasjfuefletideningumo 
liientOíDecIarofe, que comoquiera 
que por la fentencia que fue promul-
gada contra el rey don Pedro por ¡A 
Igiefia> fueron abíueltos todos los de 
íu Íeruicio del íacramento de fideli-
dad^ homenaje^a que le eran obliga 
dos;y agora el rey de Aragon por be 
neficiodéreftitucion fe reftituyaen 
todo el drecho que por lã ínifmaferi-
tenciá fe le auiá quitado i y las cofas 
boluiah al primer eftadò: los Reyes 
de Aragon, y Mallorca en láíeftitu-
cion de aquel Rey no è Iflas/e hizief-
fen el vno al otro el reconocíthiento, 
ypreítaíTcn las firmezas y homena-
jes/egim el modo^ forma que fe cõ-' 
tenián en el inftrumento publico de 
laconcordia^y códkiones aíTcntadas 
entre el mifmo rey de M allorca, y eí 
í e y don Pedro fu hermano, y fueifeni 
reíl i tuydos los lugaresy caílillos que 
defpiíés de auerfe principiado ¡a 
guerra fe aüián ocüpado por el Rey 
deMallórcaibíoSfüyoS delácoronai 
de Aragon.y Cata!unâ,o de fus vaíTa-
llós y valedores. Ellas codicionespu; 
for el Pápá al rey de Aragon3exfiorta-
dóleíjqüéatendídoy que eran confor-
íües a derecho,y equidad^y dé la con 
cordia fe íiguia gfineral trariquilidadi 
y paz en la Chrilbaridad, por éuitar 
los daños y efcandalos que fepódiart 
fcgti\t$ot reuéreríciade la SedcApo 
ftolicajV fuyajás firniaífe.y cumplief-
fe>çotnocoíifíatja de ii\ magnánimo y 
fôàl coraçon.El Rey que auia delibe-
rado de renunciar el reyno de Sicilia M . CG; 
por amor de lapaz.y vnion de la ígle XCVÍ 
íla.fácümencé porcohtemplácioñ ã\ 
Papa:y por el propinco deudo que te Fírmd el 
hiacon ci rev de MaílorcajCondccen rey por 
dio en la refímiciori de las íflas^y co- rttego dd 
menço luego a ordenan como fe pu- PdjaUsco 
dieíTc poner en execucion , dando c- dicio^i di 
quiualenciaa los barones y cauaíle-- chas, 
ros,a quien e l , y el rey don Alonfo fu 
hermano auian heredado, pdrmedio 
yprouif iondè don GuÜícn de Mon-
eada feñor de Fraga.que prá en aque 
llafazon Procurádoi" general por t í 
ícy de Aragon en la l í lade Mallorca. 
Quedo prouevdo .qiecinbialTepor 
Legado á los confines de Cataluña 
parael cumplimiento deílá concor- ¡¿£¡¿.¿¿1 
dia, Guillermo Cardenal de íah Cíe- ^ ¿ / ¿ ^ 
iticriceque el autor de lahíftoriagé- cÓ/¿/(í. 
iieraí de Aragon,llama Guillen ¿f Fé 
rreras: y á veynte y íiece del mes de 
íunio ratifico el Papa efta pá2 cõfu bu 
ja.Tres dias añtéi en eí diá de luán 
Bdptifta d ioe íPa fapo r fue i t o s , y l i -
bres los homenajes y jui*aíhétos, qel 
reyjy el Infante doh Pedro íti herma 
no,y los ricos hõbftís de Aragon auia 
hecho4para qué el íüatrimonio 3 que 
fe aniáconcértado entre el fey , y la 
ÍnfantadoñaYfab6l,hi jadel R e y d õ néclarafé 
Sancho de Caftílíá fe cumpliere::y^a- por iñU^¿ 
tendidóíqué eráíi páHences en te íce ^ ¿ / ^ ^ 
foçrado , Ío dio por dlfueltòjy decía- en̂  
l-o íefCoñtraydo contra drecnò, y fer r r f f / m ^ 
inuálido. E / io /uccn lópLib í i co , lo ^i4J„fafJai 
que fe declaro de Jai, cotídiciones tddtGtfc 
de lá paz: però cri lo fecreto íe aña- ^//^ 
dio j que el Rey de Aragon rénün-
ciaireeldercchodelreynodeSicilia, i 0 g r e cS 
p o r í a s I s í a s d é C é M e ñ a y Gorcegá; COyl¿ ¿n 
d è lai íjuales eí Papá le auia de ha ié r retrétü en¿ 
donación.Entre los Reyes deFranciá tre ê es 
y Aragon taínbienVuO otfairiteligc- p ^ c í w 
ciáfecreta: y por ¿Ha feconcóída-
rcft3que ñ o pérmitiéffeíi citar en fus 
íey-
Libro V . Délos Anales. 
M . CC. Reynes a níngurto de los barades, o ragoii:yqae las fortalezas qfcvaícf* 
X C V . cauaileros que fe falieíTen cie íus tier fea nucuamente labrado , deipuesq 
ras.y ofreció el rey de Aragon aí de fe' rompió la guerra por el rey deFra 
FranciafqLieparaKi^(¡erra que lea- ciaoJosfnyos.fe mãdaílen derribar, 
uia mouido el rey de Ingalaterra íe A uian los nneftros en la guerra paila 
embiaria en fu íocorro quarenca ga- da^deínrnparado el val de Aran^y acia 
leras armadas con fu almirante y con fe apoderado del los Franccfes: y te-
fus capitanes bien en ordcnjcon efta nian en guarnición los caftillos^ era 
€ondicion,queelrcy de Fraciapagaf tandesque fe rcílítuyeílcn, no fe con 
fe por cl íucldo dela tercera parte del cordaron los Embaxadores deitos 
año quarenta mil libras de moneda principes,y dioíc vn medio por el Pa 
de Torneícs:y fi las quifieíTe tener en pa,que fe comctieíTc al Legado, para 
fu feruicio por otros dos mefes Jo pu que recibielTe información de como 
dicílè hazer»pagado treynta mili , y a fcauiadcfamparado,yocupado'aqucl 
lamifma razón roclo el tiempo que valle.-y confiando por la información Condem 
las tuuicfe.DcclarauafíCjque en cada queania fido ocupado deípues de í en ordw& 
galera fueííen diez marineros yotros rompimienco deja guerra , fueííè re- U reflim* 
tantos proheres,ytreynraballefteros ílituydo ai rey de Aragon, r efe rúan* don deí 
y de otra gente armadajde manera q do fu derecho al rey de Francia: yen T^/ deJ-
en cada galera fucilen ciento y oche- cafo que la prouança fueífe dudoíà, ra?¡* 
ta Toldados: Gompenfando el numero y no conftaíTe. auerie defampárada 
iegun las galeras fucilen mayores, o losnueílroSife.reítituyeííe la poff^íñ 
menores.Las villas y caílÜIos qfé'ga- /ion al rey de Francia: referuándo e l 
naílen en eíla guerra por la gente de derecho al rey de Aragõ fobre la pro 
Iaarmada,aLiian defer del rey deFra príedad.En eítoconíiDcieronlosetii-* 
cia}y lasprcías y Tacos de los bienes baxadores^con tal condición, que la 
muebles que fe vuieiTen en la mar ^ o poífefsio del valle fe fecreftaíTe^ pa-t' 
cu ís lafeauiande partir por medio íieíTe en poder del PapajO del Lega^ 
«ntr'e ambos reyes: y excepcofe, que d c o de otra perfona en nombre dela 
en cafo que el Almirante dcí. íey.de Iglefia-.y el Papa procuro , quefeeu-
Arag.õ prendie í lea l reyde Ingaíátef tregaíTé al Cardenal. 
j-a,en aufencia del de Francia,, quedaf f Sobre los medios deílas pazeSjCO 
íepri l ioncro del almirante dcl.réy.de mo en cofa que.tanto ímportaua ^ la 
VW agon.Todo lo q le ganaííe en tier- corona de A r a g o ^ m a n d ò el rey junr C o m j í i 
raí-irmeania de k t dei rey deFracia,y tar cortes en Barcelona, para'que fe Barcelo»* 
dello fe^auia de partir con los que an- confirmaflen; y fegun fe afirma., i e y porft* 
duuieíFenacorío^ÍevuieiFenhalla- aprouaronen ellas>pueftoqalgunos 
do en Ja prefa, íègun era coíhimbre, cntendian^ue el rey. auia lido enga-
' Quedo aiíentadojquc el rev de Fran fiado,}' fcgitiasnaj cofejoiporque de-
cia hiziclle faber al rey deCaf tü lacp xau-a , lo que tenia yqac era cofa tata 
moa fu valedorda cõcluíiõ deflapaz; impor tan te.,por recibir de otrUo-quc 
y l eexhor t a ík jy requiri-eíTe , que el fe le prometia,yfe 'abúadeconquiAar ' 
por fu parte la mandaíTe guardar; y í¡ por las armas:.-.:^Mas í íporcj fuce í i 
lorehuiaiTedchazerel rey de Fraiv fo fe vuieíFé: de juzgar , parece 
cia no fucile en fu ayuda, í¡ empren- aucr íído el rey de Aragon el que i n c 
-die^e de raouer guerra ai rey de. A- nos fe pudo llamar a enganoj.p^gs 
- ' d e x á -
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dexaua elreyno de Sicilia en poder gac ionésquepor elfeauiahechojy M . C C% 
de fu hermano , y de gente tan ene- j e amonefto íbbre la feparacion del x C ^ . 
miga de la caía y nación dé Francia, tóiacri-fíiohio ^ Poreftás caulas, y pot 
y acreefraua en fu corona eí rcyno á obedecer a los mandamientos Apo-
Cerdena,q âmbas cofas fe pofeyeróy ftolicoSjy por procurar lo q cocauaaí 
poíeen por fus fuceíloresjhaíla nuef- bien y pacifico citado de fuis reynos, 
tros tiempos. Deftà manerafefuero dezia eí rey, cj "no podia fino defatar 
concordando las differencias y guér- el matrimonio.Eílos embaxadores, 
ras que entre eftos Principes auia dn en prèfencia del rey don Femado fu 
rado tanto ciempo.-y eíperauafe vni- hijo^reuocaron la cõcordia,y condi-
Quanéo fe nérfahnünte vnajnuy cierta y perpé ciones della:y pidieron en r8bre del 
tjjtra ftr t napaz^o rque todose í l auanmuyfa reyjqueqnedaíren libres las rcheiies 
femp*K, tigados y canfados de las guerras pà- y cafUllo$,qiie fe àuian encuegado en ru trtttfr-
fiacett M fadas: más por otra parte fe fufeita- Aragolen terc'6ria;ennôbre dela itt y:^^ 
Bastíifl/dí ron nueuas caufasy ocafiones de no fama doña Yfabel,con condición, q 
¿vgmrá. menos cruel y fangrientaguerra^or en cafo que el matrimonio ho fe fif-
ia reílitucion de la lila de SiciÜa.y lo fc&uaflejfuefícn íuyoSiy efto fe pidió 
que fue más de doler, entre nuêftra en nombre del rey .-pues noqueda-
mifma nación. üápor fu parte,que aquello no fe cu-
^ ; / , . iplieíle. Eran los caftillos que fcha-
%De U embancada que el -Rey uizn^0 én rerceria, en el Reyno 
embio ala nyna doña Mariade CaftiiLJo* de Aragon,por eftacàufá[3el de tíor-
fcre Ujeparactondd matrimonio qitt }a,Sòra«,HárÍ2à,ViQcàftilló5KUedai 
/e AVÍA tratado ton la infanta y Daroca:y hauianfe entregado a d5 
doña Tjabelfu hija. X I , Lope FÉrrench deLuna3para que los 
HuiieíTe por la infanta doña Yiabe í , 
O Ncíuyda que fue Ja y también el caílillo deVerdejOjquô 
paz entre eftos Princt fe entregó con la mifma condicioa 
pesjcomo fe hareferi a Diego Perez de Bfcoron.En cafó q 
H i* v .roA -/K/«?^0,c^:an^0 ^ rey don nofediefcn por libres eftos caftillos, 
^ l aymé én Barcelona, pediah los embaxadores ,q la rey na 
por elmes de Agoftoi fnandafé entregar al rey de Aragoílj 
de f teáno^embiòa ia réynadéCâf t i - fosqueen funombrefehauian pae-
l la a vn religiofo deta ô tàê dios fray*- ñ o en tercería en fus reynoS, débaxój 
Emhaxd* Ĉs inei lareS)l^madofra7DomÍngo deh&mefiâjé, pòr conféñiaéiófi á ¿ 
¿a ¿(¡ yey de Iacary a Simo de Aaíor, paia q le fii âertchoífíàà qüé kúüt&ñ éftos éa--
ííf !¿ra<ré ^otificaflen , q como quiera q en Ists- ñíHó^eráü dõn hi3-ÂlÓtlfo âeHàfôi• 
tia nnia Pâ2Csqconeí rey dõ Sacho fu mad*; q téfoiáloíi daftillóf deGéruéfajAjf* 
dtCaftilla ^0?âu^a ^rniadojfecócertoelmá'trí- ròyj Agréda:Garci líópéZ déSaaiíé^" 
J1 rf nioniòjentre el,y Ja infanta doña Yfá d râ tt\ eaftillo de AÉiénça: TélGtíi 
bel fu hija,cõ efperãça q él Papá ver- ú&ftét Ú caftiílo dé Aídoí; Rodrigo 
nia en ello^y fe les cõcéderia la difpê Maráftéí de Gtiàdalajaráj eí caítiHo 
iaciõ>no fe auia podido cõíèguir poí d'é'Hica.Sanclio Diaz dé Buñainan-
el,ni por el rey I Cafhíh¿antés él Pa f e , el eaftillo de Gartâgena : Niéí í - ' 
.paCeleítinosauiaprohÍbído qféefê- k i í ê f e z dé Mtrrciíi, el caftilío de-
ttíafedeclarado fer ningunas las obli- AiíCiWííe;Pedro Rayst 4c fáu C i p r k í t 
Zz Origue* 
Libro V.delos Anales; 
M . C C Origucla:yIuan Fcrnãdcz deBaña-
X C V . res el cadillo de Montagudo. lunta-
mentecon edo tratando el Rey de 
Ordenctfe ie yr a ver con el rey Carlos j q venia 
Id M u con el Lef»ado a Roílelíon, para q fe 
di U i ufó folennizaUen las bodas cõ doñaBla-
ta doña ca,conio edaua tratado^deíde Fígac 
\fabel a ras en principio del mes de Octubre 
CrfjW/rf. dcftcaíJOíCinbiò a mádara l Obifpo 
dcLerida^' adon Ruy Ximenes de 
Lunacy a don Acho de Foces,y a don 
Lope Ferrccb de Luna.q defde T ó r -
tola acompañaíTen ala infanta doña 
Ifabcl hada Daroca, para que de allí 
fe íleuaíTe a Caftilla:pero defpues el 
Rey deliberó de íobreífeer en ella 
hada fu venida al Rcyno de Aragon. 
J De lo quepaffò el Papa Bo-
nifacio con el Infante don Fadriyut^al 
tiempo <fííf fe dtcUròy capituló 
U ' f a ^ X I I . 
V E G O quefue el 
.̂Papa Bonifacio pro-
^P^mouido al Poncitica* 
" W . d o j el Infante dõ Fa-
^drique e m b i ò a M a n 
^ fredo Lança, y a Ro-
Embdxtt- gCr deleremia^paraque de fu parte 
'è/res del figniíicafren,que ninguna cofa delTca 
infame dõ |_,a mas,que fer recebido porobedie 
Vadriqm cc hijo de h Iglefia, como catholico 
*lP«¡>4, Principe,y que la mifma voluntad te 
pia q el Rey fu hermano,de edar de-
bajo del amparo y buena gracia de 
Ja Sede Apodolica : porque el Papa 
antes de fer eligido al Pontificadojie 
auia embiado a rogar, q fefuede a 
ver con el a Ifcla, por cofas q fuma-, 
mente concernian afuhonray pro--
qeclio.Sucediendol^iego la elccion, 
embiò el hifante cdos embaxadores 
para congratularle de fu promocio» 
y pedirle le notificafle fu voluntad: y 
el Papa por el mes.de Março pallado: 
Iç, embiò cõ Bernaldo de Camerino 
a pedir muy encarecidamente, q í c 
fueílè a ver con el; y Heiuíle coní igo 
a luán de Proxita,y al Â] miran te R o 
gerde Laiiria,y embioles fa inocõda 
to,para q el hilante y cdos barones,y 
otros del reynode Sicilia con poder 
badante fucilen atracar de la paz, c õ 
promefa>que feria para grade honor 
y acrecentamiento del Infante. M a s 
los Sicilianosqedauan muy ateneos 
a todos edos tratados j procuraró d e 
edoruareda y da: fenaíadamente los 
regidores dela ciudad de Palermo: 
y efcritiieron vna muy difereta carca 
condiuerias razones,que induzian a 
que el infante no fe confiaíTc tan Ü g c 
ramente:pero entendiendo q e l K c y 
fu hermano holgaua de]lo,quiib o b e 
decer el mandamiento delPapa,por 
entender l o q fe monia en aquellas 
platicas^ en las largas premeias q fe 
hazian:y partió con las galeras de S i -
cilia muy bien acompañado,Salió e l 
Papa ala playa Romana acierto l u -
ga^adonde auian de ferias vidas: y 
deteniendofe el infante, creyendo q 
BOyría^artiofe el Papa de allUy d e n . 
dea pocos dias faüo el Infante en t i e 
rra mu y n co mp au ado d e los fu y o s > y 
alcanço al Papa a quatro millas d e 
Velitre,queyuaaAnania:y allien eL 
campo recibióaj Jnfante.co grandts 
muedras de beiieuolencia^ycon g r a 
alegria^Licdando efpatado de fu g e -
t i l diípoíicion y gran locania, y de í l i 
leíò y prudenciajfiendo tan moço : y 
dela excelete apodara de fu períb— 
najen quefe auentajaua entre codes 
los otros:y como yua çl Infante v e í t í 
do de algunas pieças de ames ? le d i -
xo elPapajComo condoliéndole d e ] , 
que éra la caufa,q,caíi defde fu n i ñ e z 
fe aficionaua tanto a las arma¿:y b o l -
u¿endofe para el Almirante, q e d a n á 
juntode preguntó, fiera el aquel t an . 
Çíuel aduerfaxio j y enemigo de l a 
Ig lef ia , 
Pide eÍPt 
j>a al Injí 
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.SgkfafaimsL.qnitàxioíh• yidàa-tghtó, ianr ic^queáuiade reÁiciiyríc lalsla M ; C 0 . 
mult i tud degentés:y el Almirateí in ^deSicilia. Lo que fe t rató conáque- XCVÍ; 
imucha cerimonia 1c refpondio Pa- llós qmbaxadores dei Infante dõ Fâr 
.d'ícfa'mo ello es trecho a grande car- dríque fue3quc elPapay cl Rey C â í Trato â ã 
goyculpadevuef t rospredecef íbrés losporaetieroh alInfante, po rqué Frffrf cah 
y vueftra.Acabadas eftas y otras plà çedieíTe el derecho que. pretedia en U* e&W« 
fiifmfo .ticas3elPapafedefiuòfolo coneMn- la Isla de Sicilia, de cafaile con Má- -fatíbite. 
i d trato /fanteavn lLigarapartado.-y éftaiúe- dat^aÇathalíná; hija de Philipfo s y j : , r -
totrttlPd .ronihas devnahorâ ju tós iy por ma- hietade Bald-tiyno^poítrer Eniperá- : 
spaytiln- .dadó délPapa cl Infante l l a m ò a a q - -dor deCoríftantii-voplajdc la calàj.d.e 
fmeyftís -tios principales de fu córifejo,^ yuân Francia /obr inadelKèy Carloí-eífe 
cm¡>ár¡t~ ícónel3y entonces el Papa Ies dixoaf- gtm-do, y quepretendia fer íucefiò- , 
fon .ü: Señores Sicilianos ¿.vofottos íbys xá legitima en el imperio de RoiHa^ 
mis yaííalloSjporq la Isla de Sicilia es JQia:pfreciendole,q;UG con fus theíb-
^deldireefco dominio de lá Iglefia:y xús y gêtè de guerra podría fojuzgair 
.delo q hCziftesjyòos tengo por legi- jaquelimperio: porque algunos; años 
timamehte efcufadps ep par te :pórg 4.ntes auia muerto çl Èmpeí>adbj: 
íegtm yo entpces d ixeâ l rjçy CãrloSj ;Palcolo(go,y auia fucedido en fu l u -
yonói i i emara id lUvxaíde loqu& lps gar.cnel imperio de Cóníbntiiiopla 
.Sicilianos hizieroüjf ínppórquenoip :A|idfonico fu hijo,que no moftrau.á 
iiizieron antes. Defpues eiigiítes:.por (téner aquella afición a la vnion de la 
.vueílrosfeñores aeíbos;>l>oluíehdo.k Jglefiacomofu padre: y pro medir el 
cabeça al IijfantejqiieBi lo fon^ni lo iFíapay.çl xey Carlos al infante don 
pueden fer,niíIo.dçueflfer.-porqufc^I •ía¿riqueíp£^'á1^da_cít laconqiiflá 
reynoesde la Iglefia. Pero el fenór «4^1 inipççip»çiea.coy. tpeyjwjarrjaaá -̂
•do layrae me ha rogado por fus g m ^ ^ 4 ? oxo çn jquatíõanos.BoIlítoáçí 
rbaxadoresiqyoiprpueyeíTeen Ipque iefínfantepaFa;>SiçiUa,.êftando.çonfi.i 
tpcáalbuef t^f tadp.de . la js lay . vú¿- armada en Ifcla,vMcron allidpn.Qi 
iíròíyr éftb hare yo de jaiiiy bueua.vo ;-Mber£ de Cruyilasiy .Guillé D«if<arT> 
J u n t á i y ho.qxecutar^ea vofotrosja tqiie.eran ydos de pa^te-deLRtí.y^e 
.íticiájniparte.ni^gún^ ¿e.r igorjoíe- Aragon aentÊderenlapA^aj^psr-
vçndad. •. pero vfare^de^lemerioia y ./ugiiirle a elija.3 y cfta&d©' en Mííilsçò 
^miíericordia ?: y pofnja y u ç í í í ^ ^ p f t s -¡el Ujfaote. coala tçyiia fu wadi^llf-
^ m e í f e j a m ^ s . P ^ t ^ á ^ - d ^ ^ s ; £ f l ^ i Q ; ; y ^ i £ & ^ 
^Heí l a spa lab^ jç l ínf^E^. del Papa, rjicjaggp^r. & p m f a l & S s k m m f W f - m f é t f e 
fndoLitn ^ r o p u f o i y í m ' Í ^ ^ f w C ^ ' e o . f ^ Í ^ ( f ò M ^ ^ o f e - f e x ^ p ^ í í k f f p p o r ^ s y f i a t é ; 
S* Ptdan GdeciaròelPap;feque iá^az fe^aui^fír 4 * } t f $ m $ m P & Z < p t l ; i pmi J&Qm~mUt i ^ 
n»&4-. ^ o í y ^ o f n d a y ^ ç a h t r ç e l R e y . Q r ^ f e ^ f f e i y r i p / ^ l e e i ^ U.c l 
à i f j f i te í 'dr i f tacfu her-niapo•¿y^-Iglefía:,ccrn 0pitiiâcefa,ca{oIdÊÍpuesçbn/Garloá efe,, ^ . W Í 
' 'Viíuntad dciJtey ¿ e - í r a a ^ r r í í í g a - vV^ysy¿«ímaSQ-de]a€y de F a t i a i !Í4,^lhl ^ l 
• Libro V . délos Ariàles, 
M . CG. muerta fa primera miigcr,y hiiiiicrõ reflàr âla tóarma,fcf ti dieron e í b a p â í 
•XCV. vna hija qtambic fe Hamò Catalina, dei furor del pueblo. 
que cafo cou Pkilippo hijo del Rey "' . . , . ' 
:-r Garlos.qae fue Principe de Tarahro. • fDe ldembáxáéaqmlos Òt~ 
• • Pero elPapajConcluydalapaZjy fieá ' '" '^ilianose^WM-rtRc/ifobrelatoa- • 
ViUo-ecia 'do acetada por los Principes a veya» ' : ' chfto* d e U f a ^ X I I I . - -
paraUre te y eres del mes de hmio ,embiòa la ^ í ^ ^ ^ ^ f O N la nueiia 'de'ícr 
ducion de isla de Sicilia dos religioíbs de í a or- - y ^ ^ ^ ^ f c , firmad a la paz ent re 
Sicilia a tlen de ios fray les menores, q ei vnò I^^^^^p dRey de Aragot^yl 'a : 
U Jo-iefta, "era fray Leonardo mmiitro Prouin- A W ^ ^ ^ ^ I g í è l l a ^ v e ] Rey C a r - ;-
fact* por c iá ldc Romania, y fray A laman de ^ ; ^ ^ ^ S l t > s ; losSicilianos q u e 
t i papa. BalneorCgio; paraqexorcaflen' a los l Z % r > 3 p £ ^ # ' tenian • aborrecidó e l 
pueblos^'citados de aquellaisla , q yugo y dominio Frances,por lo v l d -
-íaíieíren de las tinieblas y mifena ;en mode todas fus milerias y trabajos, 
quee í l auanfue rade la obedicciade juntaron pá rhme tb gèiteral del f e y -
la Igleííaíy para que fufpcdieííen las liò-iy delibprarótí de. embiar fas ferrí-
/entencias de entredicho,que cftaua baxadoreá al'r'Cy de Aragon:para ^ Emhixd* 
promulgado en aquel Rey no, y las ttiuieíTe por b íende reU(>car,o'refbr- da dtSid 
dé excomunión haíla íx fiefta dé la mâf aquel-lacôncòrdía/ qne erá f e g ü l i a d Rey 
Natiúidad del año figuiente.-porque ;(!êáianjs'ára fel muy afrentofa j y p a f a dexÁhji, 
tóefte medio fe auia de cumplir lo ellos muy perjudicial :y fe 'eiica m i ^ 
ÍJDasfuftancial de la Concordia :-y él nàíFe de máncrá /que acuella'isla no 
• Papa dezia, quciuia de tomar a fü 'falieíTe de íu dominio s"; ni de í i i^Tn-
•" manóla isla de Sicilia, para gouerñár ceflorcs.Pcdián^lt aísí lo'deter mimG-
la,y mandar reformar los abufos que fe de cu tóp-ñKcbtüó Ío áuia diu^rfh's 
'fe"auiã introducido atites deííirebçí- ' veies ptoWtido ,'duado enlòs afí-õ^ 
t^úi^tòngranck'ilrenignidadyclcíhfe ^ieíieaquíílrdyüo de íu^co rona \pa ra 
!--cia;^a<l-íEsltiafI'd. l^eim-,-deíiftiéâ^i -%íáyortofti^o'de' firs -aoi ilK>s>-q efta^. 
pí 
i^ftíÉtiero, còpeíjtíííÉedc^áiera^ipa/a ^tóíislãs à ellk^dJácáfH^s; y q \ó tr&í}-
• o j à g l j a r d â ^ ^ f c ^ á f e l ^ y n o d c í C J h i 
^ -^pt-^iie tenia gíai'dei 
^ v aLv-í ^í í í r&eoírido contralès 
No rfW-^'ttefoSfc^rjfife^áif'alaconqüi-ílá^ ' ' l é & r ^ g ò r ^ à ^ ^ c ê U - k l b - í ^ r â i h a " ' ' V 3 ^ ' 
uniosSh-âqtjfeitaisíavqií'elófitófón" eft^s-^e-li- '^s/Procuíâu^tiâ-áVtíifeí^'fel'Rèy f é s ' ^ I 
áltanos ít-^oíbidòS qual es: 'atibaron, con •. Viía ^áífibiaÇí v M & t W p s dei rèy C ¿ r ^ Vii' 
2c 
Rey don laymeeí Segundo; ¿ é i 
fu poderjdentrodeJaishjhaftaq la 
paz fe concluyeíTc, con voluntad de 
las parres^quedañdolaisla deSieiliá 
é n ]a corona ele Arágon. Qnénan q 
los cadillos y fuerças dela isla, qnã 
cftauan en poder de los alcaydes del 
Rey/e entregaíTen â per fonas haturá 
les de] rey no, para en cafo q el Rey 
determinaíTe defanipárarkis la eftu 
niefien por ellos, y cjne haíla ^ la pãz 
fe concorda{Fe,quedando el Rey coii 
âque l r eyno /e íufpeñdiefíe ei matri-
inoiiio qiié fe áuía tratado eiitre eí y 
la hija del rey Garios: y que los ricos 
hombres y Cáuaileros Aragotiefes y 
Catalanes q tenia diados en aquella 
ískjpreftafíefl inratriento á Jos Sici-
liano^q en calo que la páz fe huuief-
fe conckiydo como fe publicàu-á,de-
Sando el rey cíe Arágon a lá íglefia lá 
isla,fi quifieíTen quedar en ella, fuef-
fen libres delafiaelidaíl y naturale-
za q deüían al Rey: y pudieíTen pro--
Curar eí bien y libertad de aquella 
tierrajfiendo moradores della: y íi 
quifieílen holaerfeafupátria,dexaf-
fen las villas y caftillos q alia ceniau. 
Quíenés Los eiiibaxadores fueron Gualterio 
'vimfron ^e Fifaula* Pedro de Filofofo de Pa-
co eftd m lermo, Santoro Bifala i Cataldo Ruf-
bttxítdt. £0>y Gualterio Bonifacio de Mecina* 
y ^ ; < f el T êj Carlos y el Cat 
denal de S. Clemente Legado ApojUUco vi-
meren con U Reyxd dona BÍancd ¡y jalio kl 
Bey a rectbirla y fe celebrarow pis bodas en 
'VdLfaltwrj dd reyuirimiento que hrxje-* 
ron etl Rey los tmbdxtâoYei de U isla 
Sialid, X l l I I . 
L Key Carlos , y el 
Cardenal de fan Cie 
mente, con díuerfos 
Señores Napolitanos 
jy de la P roença^ grã 
'de acompañamiento 
de cáuaileros que venían en fu cortó. 
mixeror) a la infanta doná BÍáiicájdé M' 4 CCi 
la villá de. Mompbllér já Pérpiñan; XCV* 
Antes que alli llegàfleb,d Rey cóft el 
infante don Pedro fu h'óftnáhójy £Ó 
grande corté delói ricos hõbfes y cá 
ualieroscíéArágoii V Cataluña^ erá 
partido de Barcelona paráGii,òna,dd' 
donde èmbiò á Bérjaàldo dé Sarrlâ 
fu téforerójy dé fu conféjó y iiiúy p r i 
üadójá P^i'piñan, con poderes pára 
Coníirinar y ratificar ks coñcíicíoiies 
dela paz.y él matrimonio í y dé álli 
paílb elréy a FigaéraSjy ílèuaiiá corl ' 
figo á los hijos del Rey Carlos^ ã los 
tatiallerosqué coii .ellos fé attiari'pite 
i lo en rehenes pará entregarlos. E l 
rey Carlos y el Legado con láinfahtá 
Vinieron áPcralada^y é l réy dé Ara ' 
goncòn fu corte fé apofenèo en Pe^ 
ralada y Cabañas,y en el ñionafteíio 
de S. Feliu^y fué delibérádo, que las 
bodas fe celebraíTenen Vílíábeltran'. 
En efte m e d i o f á f e i d el Légado eri Mtíirt i 
Perpinátij y .fàètfiò ètl i i l u ^ bréiies ¿ ¿ ¿ ' g d . 
diàv y the enterrado eii el rtídtiâ^ê- à*}f*bftl 
rio délos fràylés menores d^áquéllii t1ttá* fa* 
villà.7 él Papá cometió á los Arçobff >w* / 
posde A m b r ü y A l c r a t l a s veZesdel , 
Legado.Tambiéneñel titifnrio t i ápo , ' 1 V 
fegunefcriue elai)¿tor de la hiítoría ' ; 
general de Aragonjadolefciò el Rey • " 
en llegando a Giíoná: y en todo éñe 
intérnalo los embajadores dei i t ey 
de Siciliafígniéron álréy hañá.P&Ü- ,Á 
lada;y el los atiià crítrèjtètíiib-cci bus ;'[ 1 ^ , 
nasp^áBra-s>céréà4^M;<^'p6rpã.r'- ;; \ '] 
t é i à l á i á a - : d c S i à ^ á ^ . l c V e | i i i t j ^ 
'brèlár¿tíiiiícíádiótt"<jae-fc afirmán'ái ^ - ; 
qauia de bater ;deãqiréynòíyfúcé- } v ' 
.d ióa fs i^áévnfábadoavéyr i^yñüé "'-
ue de'Octubre deíteaño,eHanda 
Viílabcítran en la máybr fíefta d é -'V ::, 
Jas bodas, les dio 3a tinal refpuete,- ñejpüéfii 
y díx'o,qué en el trauadó de la pá¿ el del Rty a 
de'xaua, y cedia la hía y reyncr de Si- los de Sici 
cilia y Calabria a la íglefia Romana, lia. 
} y al 
Libro V - áe los Anales. 
M . ;CC. y al rey Carlos fu fuegro, renuncian- le aucr cobradpje defamparamoS: y 
X C V . . do codo el derecho que en aquellos íiendo pox los vencedores defde en-
ejados tenia* Defto fe turbaron tan- tonces,can gloriofameme defendida 
r e c o m o í ¡ oyeran femcncUde muer nueftrapacriajnos hará mas dano y 
te: y delante de grã muchedumbre eftrago nueftra buena fortuna , q u e 
de ricos hombres y cauallerosdixe- pudo hazer la concraria, quando e í l a 
ron^que atcndidoqueei'Reylosdef uamos fm caudillo en pumo de fer 
amparaua tan inhumanamente^llos perdidos? Que nos preñan tantas v i -
en nombre de todos los Sicilianos fe torias alcançadas denuetlros c n e m i 
Trottfloy eximían del íciiono y naturaleza q gos por mar y por tjerraj con grande 
reqmrimi je deuian:y fereputauan Íer legitima alabanza de la nació Catalana y n u c 
tato de los jucntc libres, y exemptos, y abíuel- ftra,y auer ganado toda Calabria , y 
embdxddô  ^os ¿ c qualquiere facramento de fi- Ibjuzgado la mayor parte dcBafiJica 
resdeSici del idadyhomenajejquelehiuúeíTen ta,y conquiftado tangrandede PLX-
liaalrey. preñado,por el qual baña entonces Jlajfí tras, todos, eftos íbceflbs auia-
Je fueflèn obligados^como a íeñor na mos de llamar a los Francefes,gente 
tural*. y proteftaron ¡quepore l .mif - foberuiay cruel , para ponerlos en 
mo cafo les fueífe licito de eligir y nueftras cafas en lapofleísion p r i m e -
bufcarRey y feñor , a fu voluntad y ra deius abominaciones y torpezas: 
alucdrio,fegunIesconinnicfle:yre- para qi>e•perpetuamente por todas 
quiri-eron con.grandeinftancia, que vias venguen lafangrc de los fuyos, 
las forçálczas y çaftillos que eñauan dequeefta aun las paredes ceñidas? 
j en poder de los alcaydes q elR.ey a- N o parecera ve rdade rame iue ínc ly -
iiia puefto,fe les entregaíTen: para q to Principe a los que defpues viniere, 
! ellos pudxeííen prpueer en fu buena que dexaftelapoffefsionde vnreyno 
cuñodia y dcfenfa , y fe boíuiefíen al tan abundante y rico fiendo. vence-
eílado en que cíl:auan,quaodo reci- dor,íino que fiendo vencido la p e r d í 
bieron por fu rey y fenor al rey don .fíe: o que cuuifte tan contrario el cíe 
'vfdmitefe Pedro fu padre. Eícaproceftacion les l o , que tal imaginación puío en t u 
IcsUpro- fLlc porel Rey admitida,y.della fe peníamiento : y íe vera manííiefta-
tefiácion. teftiíicaron inftrumentos públicos, mentevque a l apo í l r e los Francdes 
Aquel raifmo dia-Cataldo RuíTojvno con fu perfeuerancia y porfía, han c o 
de los Embaxadores, que era elo- brado loque Catalanes y Sicilianos 
quente en fu lengua,mouio con gran entantaprofperidad y conformidad 
NótdUe ¿ e s exclamaciones y lagrimas a mu- no han podidoíuftencar,ni defender. 
ehqwck cha piedad a los que eftauan prefen- Si con tanta profperidad no t epe r íu a 
deCdtalfo tesjdizicndo ante todos, que rebol- des a licuar adelante tu buena f o r -
faflõSià uieíTen en l l i memoria, fí jamas fe tuna, y no la íigues . teniéndola t an 
lano co cj oyò,que vñ Rey vuieile dexado a los prouada,quieres tentar nueuo c a m i -
decUrd el mas fíeles vaíFallos que temaren ma- no, diminuyendo y nienofcabando 
fentimien- nos y poder de íiis enemigos: y c©nti tu corona y citado, teniendo tan con 
to di ejte nuò fu platica.diziendo afsi: Para q formadas y ordenadas las cofas efe a-
hecho, fe facò y libro por nofotros aql rey- quel rey no, y tan fundadas con c a á -
. no del poder y feruidumbredel ty- tas vitorias, que parece que aunque 
rano, y fe ha defendido portan luen- fe confpiren fus naturales, no fepue-
. go tiempo de fu yugo, íi defpues de deyatrasferir en ageno y e í l rañp f ^ 
_- ne r io . 
Rey don lãytrib el Segundo. 362 
fíorlo» Quan íéxbsosveo-fercniísímo feh h d e m a o d a j i á f t a q t i z ó . V n á p á Z i ' i l j^Gi 
í ' r incipejdeimitarlo q de vnodeíos que auhque os agráuiaftés dhll'á t a 'XtíV. 
antiguos Reyes de Sicilia ferefiei'e, quien fin paísio lo juzgare, parecera 
q foliadezirjquc aquel aüiá de dexar ícr obra de muy fabio y priidétc rey: 
el réyno^ué ie trayan yá arraftrãdo, porque Tacando la gtíérrá de fu tala 
y noel qué eftaua acanallo con lala- yreynojádex' íHiaaquien aqnellbta 
ca y efaido en las manos: íígnifícan- principalaieinéincrímbia: y aunqtfé 
cío, quenofe deue dexar de reynar en los conciertos de ja paz Fe obliga-
haíla lapóftrerá fortuha^y que mien ua de procurar de perfiiadiros,q deíí 
tras eíla vh Principe en fu libertad, ftieíTedes defta emprefa,y fino lo Hi-
no defiílá dé prófcgüir fu derecho en zieflcdes,fe auia de dedárá r por vué 
cl reynò.Pero rio ligámos exemplos ftro enemigo,' bie dio a ériceder t n éí 
tyranieòâ,èiriiuftos)têgafe cuentaco remacede fii vidalo que el hiziérâ, 
la ygualdády juíticia j y eftémos a fino le atajara ía múertCj'pues dexò 
derecho en lo quenospér fuáde la ra ordenado en fu poírefá voluntad s q 
zon.Tüiío Carlos más fundámento y vueftra alteza fucedieíle eiiej réyño 
caufadéocupar CÕ lás ármás él rey- de Aragon,cõ tai cgndicioñ/q trání-
nodeSic i l ia íypLi l Ia jCapuáyCala- íiriefledesy dexaÜedes él derechoj 
briâ ,4 los Sicilianos de falir dé fu yu que os competia en el reyno de Sici-
goy òpréfionjtomando p o r R é y a lq l i a , y en los citados de aquella córo-
m a s d e r é c h ó tenia, y le competía, riá3al infante dõ Fadrique vuelco co 
defdé los primeros conqüiftadóres,1 mur ihérmano, Principe íri'é'récedbV 
y de aquéllos q l eganarònde losin- de máyórès -íéyaotf^y ítÔbrídár^ft / 
íielesíO porventura el PapáNicolao cafo que elígiéíTedes dé^iTÊdárra z-
texcià iuiio menos poder de.conce- quelreynojancesq dexaffelOjO no Vi 
derleálinui'tifsimo'rey don Pedro^q nieíTedesaeftos reynos, ihftitnyaert 
Clemente qúárto'jq lè áuia concedi- ellos por heredero vniuerfalal riiii-
do a Carlos? O defuenturádos Sicilia mo infante. Mas afsi ha fucedídojqfc '•' 
íiòSidéfechada y abatida nació*, pues defeubriò la codicia dé tenerlo to- ;' 
por riüeílfa parte no nos puede valer do:y quãdo defeonfráftes de poderes 
tari juílá cáufadelante de vnPririci- fufiéntar en lapoflefsio delréyiípde 
pé,que confunde todas las-leyes .-dibi Siciliá,hiziftes vná 'paz,ño foIór i f í /éá 
nas y hümanasjy el derecho délas gé guada y vergonçofa,pèroldesh'óneflá 
tesi defam^aráudQTu mifnaa.iííadre y iüjtifta,;c5tfa todo'dé'recho' ttítñnó 
y Kerítiánòs, y á fus fiátn'f alesyrfubdi y hu-manojy cónt'ráfá voluhtad y cüir 
tos.'yntfdefampararido, fino entrega poí idóndel íeydóri Aloíifoiylóqés 
dõfas y poniéndolos en las iiiarios y .mayorinfamíáèbíitrâía excelerrçifsi 
poder de fus enemigos/Quantadife' íriateyna vúéftfã uiâd^eíquc'es. iiíiê 
refíCiá ay de vucílra alteza alrey don Ãraícnorá^atufal/y dexays lo q u é ; .\ - •. 
Aloiifp vueftro' hermano /Principe itio es vueílirò à vueílros énéiíijgòsy \ . ( 
' digno de inmortal mem:oria¿qauieii' Dtói^conquiftafte's nos vós por véfí- • . , . . . 
do con grande'gáftoy fatigalfufléhtá tura con lis ármas,y cõpirâftes noé ^ <\. , 
do,principáiirienteeíl:a g l i é r r á j j l á Viicf^dirie^p'atáqéfté én'váeft^ ,;, 
cauíadel lafañto ' t iempoípore lderc fnáno de ajenarnos ? ño es n o t o r i o à 
cho de aquel réyno/iédo' vos el' qué todo'el tñ'utídü'íqloVSicliiános éligic 
gozauades del fruto* dél y perfcueríS' ion á vueftro padre',- y a vos, por fus 
7-3 ¿. rçyçs? 
Libro V, De los Anales. 
M - , ÇC. . reyes?porque los defendieíTcdesde 
X C y . tii-s ciicmigo$,y afsi lo promeci í les^ 
jt/raftes con grades facracnéneos? Da 
me ani rao para hablar ta Ubre y atre 
. «idamctCjvernos reduzidos alo vlci-
, mo delas tniícrias vmanas . Si el rey 
- d ó l a y m e , aqiiic teníamos por nuef-
tro fenor nacuraltnos defampara y de 
xa? aquie emos de tener recurfo ? Y 
íí es cofa.q la permite la razón, y de-
fecho delas gentes, q los q timo por 
merecedores 3 q fue(íen fas vafalloSj 
auiendo fido recogidos debaxo dela 
fe y amparo de fu corona real/e repu 
ten por indignos, que fean por d e n 
;Ia necefsidad defendidos, a quien 
manda que nos entreguemos? Dar-
nos emos a aquehaquien por futan 
fajcftando el prefence, condenamos 
afentencia de muertCíA quien entre 
garemos la rcyna fu madre, y la In-
fanta doña Violare fu hermana ? Por 
ventura,al hijo de aquel,q fue caufã, 
que el rey Manfrcdoíii aímclojcn vn 
dia perdieíle el i-eyno,y la vida?A ef-
cítas palabras/ue tan crecido elíèn-
Efetonotd timiento,y llãto de los embajadores, 
bh de Us comentando arafgar fus veftiduras, 
palabras como es nation .muy aparejada a mo 
de Bafo* tier las getesajaftimay piedad, q re-
fieren aucr alterado a todos los q eíta 
lian prefentes. Aquel dia fe partieron 
,dc Villabeitranjy al tiempo q fe def-
pidían del rey , les rogó , que enco-
¿Detidafen , quanto mas caramente 
pudieílenjalos Sicilianos , alareyna 
i u madre^y ala infanta doña Violan 
te fu hermana:Y tras deftojdixo vnas 
Notâti Us P;a^a^raSiClllcloscm^xadoresJ,íisno 
mbaxMa <arron mi;y bi^t lue fLierün efta*- M 
, J y Infante don Fadrique m i hermano, 
rey leá'K* P n , m " ^ P 0 ^ C O f q 
aldefaedi *CACATIA"CÇP>diabeIo-que deiie]ia; 
ü os. 
zcr:y vofotros fabeys bien lo qaueys 
dehazer.EI Domingo íjguiente, yno 
delos.Arçobifpos3Legados dela Sede 
Apôílolicí. ,.en prefencia de todo el 
pueblo,alçò el entredicho qaniaen 
los rcynos dela corona de A r a g õ ^ el 
mifmo diajante toda fu coree, el rey 
declaró,q el auia renunciado, y dexa 
do laiíla deSicilia-.y otro dia.q fuelu 
nesjpafò a Figueras,q cftauaa media 
legas,a donde e] rey Carlos,cõ la I n -
fanta dona Blanca, le elperaua, y en 
continente fe la entregó , y el Rcy,a 
el fus tres hijos,-con todas las otras re 
henes,queeuauan en fupriiiõ.El t n i f 
m o d i a í c b o h à ò eiRey c ó l a R e y n a , 
a Villabeltran: y otrb dia martes,que 
fue primero de Nouiemb;-e>en Ja fie-
fia de todos fantoSjíe celebraron íüs 
bodas^y oyeren la milla en el mena-
fterio de aquella villa: v el Rey Car-
losfefaeparaRofelíon:V palando el 
PercusJIegando alaBeliaguardia'sa 
quatro del mes de Nouiêbre , Luvs, 
Robeno,y Ramon Berenguer, fus hi 
joSjloaronjy aprobaron,de coiifend-
mientodei Rey fu padre-Ja renuncia 
cion que eí Rcy deFrancia.y ict her-
mano,auia-echo,delos rey nos de A ra 
gõ , Valecia,y Códado de Barcelon i : 
y dejos otros eftados de fu•coronaseñ 
iauor del rey do layme.-por razón de 
qualqiüer derecho qles pertcnccicfc 
por caufa de donaciõ»o por muta c ío 
Lechacõ cl Rey deFracia, oftf her -
manory pro metieron, q en nrngu t i e 
pojntentaria contra lo que eílaua câ. 
piculado.'j? el Rey Carlos có fus hijos 
y corte/efuealavílladePei*pifí5:y a 
vii.delmes de Nouiêbre , rátitisó e l 
tratado dela cõcordia,efc aqlía v i l la , 
: . f V.inofe el Rey , con la Reyná¿ 
a Barcelona -, para celebrar las fíe-* 
jElas de fu matr imonió : y entonces 
íèihizieron las bodas del Infante do 
Pcdro/u Lcrmán'OjCOndoña Gu i l l e l 
maideMoneada, hija de Gaftoü s 
i&izcdndetle Bearne; que hauia'fido 
defpofada con el Infante don Sancho;, 
e n 
cntreâkhn 






cha pcr fu 
padre. 
d d mm-
rey *y bofo 
de fa hit* 
TÍI .'OÍ1 ¿el 
Rey don lay in é 
t ú vidíi de!Rey dob Alohfo dcCafti 
I 'aí l ipadíc:v defpuc'.fe difíóluio aql 
matrimcii icy por ello fe dcfnuinoeí 
t ' o rdc don Lope feñor de Vizcaya, 
tici Rey.¿jera fobrinodel Vizconde, 
ct ' in o tílàrcfí-rido: y cni cftÁ feuord 
• l , i im:.> rica hebra q auia en eílos rey 
n.'is,y tenia nxviemas cau al lerias eu 
Villas vcuftilloSsV itniy gradecftado; 
í hftc ano por el mes deNonicbreie 
eclypiúclSoI en tata parce del, q fe 
efcui eciòcl dia como íi fuera deno-
t!-c. 
$ Del requmrnicnto que dé 
parte del Key Je hî p a U Rqtn* 4e 
CdfttU, XV* 
O L V i õ el Rey ó* 
travez a einbiar a la 
Reyna de CaíHIJaen 
el miímo. ciépo a fray 
^ Domingo cíe Jaca, y 
-loscaballeros, q erán 
Si mon de A2lor,y Domingo de Ara: 
' y eftando la K eyna en Coca a diez y 
fíete1 del mes de Deziembre deftc 
• ano, eh virtud de la creencia quelle 
iiaiian.lcdixe'ron de parte del Key, 
cj embiaria a lá infama dona ífabel a 
Daroca para la fie/la de l.os.Reyes cõ 
los inítrcimcncosq fe cerificaron del 
nutriiiionio^y de la paz ,fcgufeauia 
tratado con la Réytia porei milmo 
Religiofo,}-' por Siirion de A z W ^ t í c 
auian vdopor efto'a Burgòs: y ó en-
tregaria aquellas eí 'crnuras, y abftd-
- ueria de fos homenajes á íos.ricos ho 
b r é s , qiie fe anian obligado para el 
* cumplinúé'nto del matrimonio,}'de? 
2a pazjque fe concenò con eí Rey dõ 
Sancboíü marido. Pedían, q la [iejf-
r .ápara aquel mifmo tiempo fe ha-
: ílaííe t ñ Molina, y con ella el infari-
^ ' d b i i - Enrique, qtjc era tator del 
-Key don Feruàndo,^ era venido por 
eílc tiempo a Efpañá: y pidieroiv] la 
eí Segundo.: 
í l^yna de CaftíHa y eí Infante don M . C Q i 
l . nrioue alcalleu Jas obligaciones V 
homenajes délos r i o s hombres de 
Aratro en nóbre del Rev deCafliJJa* 
y cruJceílcn los inftruhicnrps y eferi-
tnrasde aql matrimonió,y las vnas y" 
las otras fè retibcafltin.Concercofe to 
do efto eon la Reynd , y leñalofe vn 
Jugar en los confínes de Aragó y Ca-
ftillajéhtre Daroca y ¿Víóííha,adondc! 
fe ehcregaífe la infinta,y doña iVJariá 
Fernandez ib ayá,y toda fu caía : y í ¿ 
reílitnycíícn las cfcriu¿ras de] matri-
monio y de íaspromeiás y homena-
jes que fe hizieron por i-azoñ de la 
paz , y fe boluicíTeu los caínílos que 
cftauan en rehenes,Por eíta cauta el 
Rey defdé Barce]ona,a diez y nueue 
del ities de Nouíébre defte ano pro-
lieyò,qué Bernaldo de Sarria t iu i ic f 
fe en íi\ nombre el valle de Ayora 
con fus caítülosy fonalezas : porc: uc 
eftauan en poder de perib.nas, que 
las tenían p()rJá"IñíaÍ]tádoíía ífabel: 
y mandó , que fe apoderaíTe luego 
dellast y piilb cph mas'gérite en el ca 
Rillo de H á r i z a á R u y Gonçaiez de 
Fiines.y dio cargo del eaftillo deDa 
roca a Garci Garcez de Arazitri,y de 
los cabillos deMopreal y Tornos a 
Pedro Ximenez deIranço:y mandó 
peñeren Orden todas las fuerças d ¿ 
las fioiueras dd'Caftillá y deJ-R cy.no 
"' de Murcia^níericiiehdbjqub fÁláuaa 
n " t o f t i a r o f o 
que fe à i -
liuigô que el Rey de. 
•i ràgoh guia renun-. 
^ c í a d o el Reyno dc.Si... 
aíik en e! rey Carlos* 
pa; eeiedo cofá in creí 
'bfc'á los mus t ió ¿Íám0"Alááiañ,Uia 
Zz 5 de 
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M * C C . de Prosita , Math'eo de Termini j fàzõn el Infante por la comarca de l 
X C W ' Manfrcdo de C l a r á m o m e , y otros val de Mazara-, proueVendo eh la r e -
barones^ caaa l le ros jeña ladamen- íormacion del hiven cftado de aquel 
te Câtâlanes y Arágünefes , fofpe- Regno; y auiendtj encendido el trata 
chandoquefeáu ia^chadoef ta fama do de iapaz3maixiò juntarlos Sicilia 
caute lofacnentesyquedebàxodeí te nos a parlamento en la ciudad de 
Color y ocafion., el infante don Fadri Palermo , a donde concí7rrieron los 
q i íccont ra Voluntad del Rey fu her- barones y procuradores de todos los 
'inano,afpiraua al Reyno, porque no lugares^ deí la parte del rio Salado, 
vinieíTenâfi ipode^y faeíTen força^ ^queeaíi diuide por medio laisla : y 
dos de cóñdefcender afu propofito, ílendo juntos muchos Condes^Gáro- parU#Jtto 
contra ía fidelidady homenaje que nes/y^analleros '.porquepocos dias Pater-
ledeuian^uiendofe concertado en- antes enyn paramento que auia t e - müjppant 
t re fijíe recogieron en diuerfos cafti- nido'en Mela^o^fe le auia pedido eh ,pe. 
lios q tenián por el Rjey> que eran los nombre de todo el Reyño3que les no 
i n as principales de Sicilia.Eítado las tificàíTe lo qü'efe entendieíTeâuerrê-
cofasenef tea lboroço iy loSánimos faltado de la paz, que fe tratan a en-
de los Sicilianos muy alterados, la t re el Rey y la Iglèiiá,y Carlos fuco-
Reynadonà Coftançájconel amorq jnun enernigo^l l ipubl icameñte les 
teniaiafushijos> éft-aua con tanto re- dixo, qtie efa aquella concórdia q fe 
teloiqueaim d è lomas fegnro fe tê - àuiaaffèntàdojel Rey fu hermano re 
m&iy-niaiidò jòntar los barones del nuncio laisla de Sicilia,y el D u t á ' d o 
•Reynojp'ara que fe embiaíTcn al Rey de Pulla, y Principado dèCâpviâyàjlà 
algunas perfonas miiy feña]adas,y de Igleíiajy a Carlos-, tÉdiendò el dere-
gran confiança^quefupielTenlacaufà cho qtte por quàlquière inanerà. I è 
deíl:arenunciacion:y fuerèhombra^ pudkíTé t o i n p e t é h Hecha eftà p i í -
dos los Embaxadores j d é que arriba blfcacion en aquél párlameñto 2"eri e 
fe haze méncioli: y entendiendo que r a l , confidérando los barones d ê l á 
fe declarò t l Rey eñ publica corte isla, qtie fin razo eran defamparádós 
" derénütíciáf elReybo de -SiSiliai y de l fox:or rodevntàngranPnr ic ipé :y 
'quan' íirrne eftaúâ en fu propoílto> que ligeramente podrían caer en itVà 
boluièfoii à haier fus iuftrumentos, nos deique deffeatVàfu perdicibh^en 
'Com fe forque ehlúitgun tiempo fe pudief- gran confoímidád y de vn a c u é r d d 
dhftelum íc dudar, ã el Rey don [ayme auiâ recibieron ai Infante por fu feñor ; y 
Us Sicilia defamparádoalos Sicilianos,ociloS elainftancià dellos j y dé los f indi^ 
wsdelfcr ae l^convef t idurás negrasydegra tosqueâ l l i f eau ianãyun tado ip re f tò 
mdodd - tn f tezafebolu ierõ ;yporfobreueni í -fu confentimiehtO: y le fuplícardh 
"vna gran tormenta, Santoro Bifala por laf inceráfe y deuoclott ĉ ue e n 
f u e a d a r a l á P r o e n ^ y quedòprefòi elios ama conocido * que fin r é c e l o 
Entonces,fegun fe refiere en iahiíto y libremente püfieífe fu peí-fon a y 
i i aSk i l i anã idonBla fcode AJàgOn* e í t á d ó â U d é f o i f à d e ã q u e í Reyno. 
rrffe dflji àcordandofe d é l o que auia promet í Afsifueelegídü el i i ifañtepor f eñor 
BUfcodt do al infante don FadriqitCife fue af- de te isla de Si¿iliá3 y como antes 
ugofa cofídidamete a la isla de Sicilia:aun- etz lugarteñieiifce general del Rey f u 
crmmtt que el Rey don Iftymé le auiâ niãda- hérinatid^ de âlli adelante fe Defiero 
* d 0 q u e n o l o h i ü € Í r e , Á ñ d á ü ^ en los i r i f tmmentospúbl icos , y exi 
. todos. 
Rey Jon íayme el Sfe^uncíb. 3^4 
todos IÚS ticulos y cartas e í las ,pak- Rey de SiciJia al Infante, diziendo, M . CC' 
titulo dtl bras. Señoreando e] muy ajco-feõor quele era deuido por ordinacion , y XCVL" 
íKjWf íníatjte-don Fadrique/hijo del muy diípofícioa ¿Liiñm • y por íüfticiicion 
f a d n t j i í c , alto Key deAjagõy deSiciladebue dehe í t amencodeJReyfu hermano, 
écjpues t] na mcmoriajcn el ano primero de fu y por general elec'ton de todos los Si* 
¡Htfañor icnoiio. También fue alli acordado eilianos^Tras el Vinchiguerra de Par ' 
foSiúUa. porios condesjbaronesjy íindicosj q - iiçi apronòaquello mifmo , y todos 
iejuncaflen^ cótiocaflèn los íindicos los grandes y caualleros que allí fe 
de todas las villas y lugares de todo .!ÍiallaronJylGsfÍndÍGOs)queer.anfeys 
el reyno de Sicilia para la ciudad de de cada villa yiuçarjde, común con-
Catanía , mediado el mes deBnero fentimiento: acordaron de feñaJar \ 
ügütemejy fe celebraífe alli paríame dia, en el qual con gran fokuniJady 
togcneraljV recibieíTedelIos el jura- lieítafe cclcbraCTe íü coronación. 
. mento de Hdelidad y lio me naje* que: f Antes derto, entendiendo el 
. era coítubrejy el juraffe de guardar -Papa la alteración que' ania en laisla 
iniiiolablem-e.nteaquellas cofas, que .deSicilia,y que muchos ricos.pom-
promet ió de çCíplirpara,.Ç:L;bueno-y bresCatalanes y Aragonefcs ícauia 
pacifico eítadq 4elreyno;,ydeílanaíl :recogido a íus caftillos, creyendo q 
ñera cotnéçò a gouernarc.ómq.íeñor' feria buena ocaíion para reduzir los 
foberano en Palermo aonze dfcl;nies .Sicilianos á:la obediencia del-Rey 
. deDez iébredc í l eañO' Entoñc'es el Carlos,ep3tHÒ',ppr fus nuncios por el . 
A l mirante, viftoqdeco'mun conferi- .mes dcEiíeço^deíte ano , alpbifpo ' 
¿i mien to de todos le eligían por fu fe de, Vrge l^^ f t ^ j ^p jo fde Qalainan- . . . : 
ñor,y Vinchiguerra de Paliei..,, qera ^dran^que.^ ^ e f t r é de la orden .^jt^x^ 
hombre uuiy cloquece, y de gran fe- y*.cauajlçri^Aeljpípiçal:4eXan J d o t t s . dtl 
fo y prudencia, con otros barones y deHiümíafcffi^nl^s partes tranfma Pdyaalm 
feñaladas perlonas fueron ai-caílillo riñas* al íafe^^-d^.a Fadriqucjy.co^ fame. 
de Calataníxcca i,adonde eítaua dou ellos mandòjquefticífen el Arcidiai-
.Ramon A lamanfcy entendiendaique no de-Gar eu La/Iglefia de Vrgcl , y 
era verdad , q el Rey de Aragó auia luán Perez:de Nati ales Embaxado-
rcnuiiciido el derecho.del Keynó de res del rey de Aragon , para q le ex-
Sicilia,y que los.Sicilianos querían hortafsé,y requir íc l le í i^ateptaíraja 
poxfu Rey y feñóral infante doJxFa- eõcordia y pais ,,y fqeiTe participé .en 
drique,fereduxoafu. feruido , -y con vn bien ta vniuerfaí, Enja liiftoria-de 
el codos los ocròs que ie auian reco- las co fasS ic i l i a _de.áq«cIJos, ticm<-
•gidoa liis caftillos. Acab'ado eílo^ta- posfoianie^e^nobrap a;Bonifacio, dp 
dos los iicos liombresj y caualleros Caíamandrana ,y allí fe.efcriue, que 
Aragoneíesí y Catalanes, que.eíkua fue a defembâr^ár juta al puerto áp 
.en Sicilia, y los barones ylrndiòos,c.ii Mecina-.y e m b i ò a pedir a los Méci-
Pjrlamtio meron fu pariain'cnto' general en. la nefes^ue le dielfen audiencia' publi 
tn K . a r * ~ . Igteíia mayor de Catania a .quinze ;cando-,quelleuauatalm^fagena, de 
«M,.)/<*- .dla.s del mes de Enero del ano del .que ellos ferian, muy. contcntosy ale 
ra q-it. Nacimiento de nueílro Rcdemptor gres^.firmaua^que tenia poderejen 
de M . C G . X C V I . adondeen-vna _blanco.,para-q 1-^Sicilianospidieílen 
muy lar^á platicad primero el A l - las.abíoiuciones^^erosjcpíhímbres, 
iTiiramel^og-er de Launa nombró y libeuadesquequifie&eniy ofFrecia 
que 
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M . CC. que todo Ies feria concedido, y con- pedición y cono^iiíh de la tierra Sã-
X C V I . firmado por la Sede Apoftolica.Pero ta,y contra tcdoi> losrcbcJdcs y ene-
el Aiinirante,y Vinchiguerra dePa- migos de la Ig le íh . Eftc cargo fe f o -
ü c i , y muchos barones juntamente Ha dar antiguamente por los Pontifi 
con los Mecinefesjque juzgaua muy ceSíparala emprefa de la tierraSan-
diferentemete de aquellas promef- t a^ vfaron del diuerios Bmperado-
fasjy entedian de otra manera aqlla resyPrincipesty aís ídcal l i adelante 
embaxada, no dieron lugar a fu en- el Key don laymepuío en íu lugar, 
trada,y embiaronleaPedro de Anfa quien tuuieííe el cargo de las cofas 
lomque eravn cauallero muy prur- de la guerra por tierra y por mar e n 
Notdbte dencey valerofo:y dixole^quelos Si- nobrede la íg le í i a .y í i ru io d e A l m i -
w h r de ciíianos cílauan en vn acuerdo con- rate de la Igieíia Roger .de Lauria r o Roger ¿e 
Ptdro de formes de eligir por fu Rey y feñor doe l t i êpoquev iu io . Eftaelecion fe Znu rk f i t 
lAnjtlo». ai infante don Fadrique: y arrancado hizo porel Papaa veynte del mes J e u<¡ el 
la efpada añadió citas palabras dizie- Enero ,defteaño,qfuee[fegundo d e ciodtCon 
, do;Los Sicilianos procuraran la paz, fu Pontificado; mas aunque pa rec ió faioner 
no con papeles ni inftruméntos jíino enloptibiico, que principalmente í e ^orelrty, 
conetlaenla mano -.y os amoneftan proueyapara la emprefa deia t i e r ra 
fo pena de mncrtc,qfalgays luego de San ta /y íe atribuya comunmente a 
Btttluenfe Jaisla:y afsi fe boluieron los Embaxa gran honra y eíUmacion de la perfo-
íos ernba- dorcs/m dexarlos paffar adelante: y na del Rey^porfer preferido a los o -
xadorM ĉ  Pap^ qnedò muy defeonfiadojq Ú tros Principes3y efeogidopor caudi-
fin ¡kgdt Infante don Fadrique n i los Sicilia- l io para tan fantaexpediciõ, toda v i a 
4%icilt(t¿$ nosobedecieíTcn fus mandamiétos , f e e n t e n d i ò ^ u e e l P a p a con gran í a -
¡MY^iM, haíta que el Rey de Aragon fucffe gacidad y cautela cuuo principal tan 
aíla:porque de otra manera no lepo de prendar ai Rey de Aragon có e í l c 
. . . . dria corregir fu a t rea í tmento : y em- cargo^y obligarle.para que empren-
bio a pedir al Rey,que por eftacauia dieíredereíticuyr a la Igíeíia la i s la 
aceleraffe fu partida,para verfe con & Sicilia,y echar delia a fu h e n n á n o 3 
escomo cftaua acordado, .y noIopudieíTeefcufar^uadolos S i -
^ / T, n -r- • cilianoslò.quifieífenrefiftir.Porqlue 
{ ¿ t t e el F a p a B o m j a c i o m m - go qfepubl ico^ el-infante do F a d r i 
broporConfalonery Almirante deUlgte- queau ia í ido eligido por los Sici l ia-
fidttlReyde f̂rdgon, yfe mando aios ca* nos por feñor de aquelreyno^ le n o 
italleros ^rtgohejisy Qdtdanes tfuttfi*- braron por fu Rey,ei Rey de A r a g o n 
ttdn enSicdid, queje -vinitfjen at fer~ entendiendo que fe aui'a de m o u e r 
uiciodelHey. X V l í . guerra por cita caufa entre el y f u 
N T R E las otras hermano,por lo q el eílaua obligado 
gracias qutf fe hizie embiò ailamar coíiis letras y mefa-
ron por la fede Apo geros a todos los Catalanes y Arago-
ftolica al rey de Ara nefes q refidiá en ia islaiy a requerir-
gon/ue que el Papa los q fe viniefsé a fu feruiciory do R.a 
Bonifacio le nom- m õ Alaman^y do Bereguer de V i l a -
bròpor capitán ge~ ragutjy otros cauaíleros qtenia en c-
• neral de la Igíeíia, que llaman Con- ffos Reynos citados y ofícios, obe de -
-faioner,y por Aimi raü te , para la ex- çierõ el mãdamic to del rey ;pero las 
masA 
vey don layitie 
mancornó por eíla ciufa, ño inciir-
rian en cafo de infcdilidad , por con-
fejo y perfuafíon de do Blaíco de A-
lagon Te qi7cdarpn;elqnai en ptefen-
cia de muchos barones y eaualleros 
P rUafun ^ci!ianúti*PllMca mente dixorq en-
r tre todos los Reynosdel mudo.fi co-
™ i ííderaien ios tueros de Araron, v las 
^ coim3?resy v iosdcCata lu í ia , éralas 
'§"i i s mas ^̂ VGŜ y d mejor codicio: y pues 
mwos. |.eS conftaua^q el infante donFadri* 
hijo del rey do Pedro,de buena me 
moriajíu feñor naiural,aiiiafídoliiíU 
tuydo por heredero en eí Keyno dé 
Sicilia: y por la mnerce del rey don 
Aíoníb iu herm'anOjfindexarhijoSiltí 
Compecia, íl pretendíefen defender 
fuderediOjCónÉra los Francefes,fuS 
cõmones enemig0s,quien los podría 
reptar de aial cafoíy ü lo contrario fe 
affititiaíTe,: el lo defenderia en batal, 
la,ante lã corte -de qualquíerePrin-
•: Cipe; y fignieiido aquél parecer Vgo 
• '•' ' ' do Ampurias , aprouandolo eon di-
oeríàr rabones Jos-ift&s deternuna-' 
ron d-e-qoedarfe eñ Sicilia-.y erln ef-
Éos eauaHeros tan valerofos, que fe 
póede -afiriivàr Con toda verdad, qüé 
mcroiiladefcofa*y amparo de aquel, 
Koy:no: y quedó en e l ¿ 0 lilafcojmas 
hiereda^o qúc o W ñihgtino : y dexò 
muy-'grah GiWoafuisiiiceirore'Sihra 
.. ^ftocaualIerO-'de-tatito'valor > que'fe 
? , atíéwtaiS eneré códòsiss -que vuo 'èà 
- — -de-do - - ! r • 
\ b r >;i flíerít- naqídè^dei¿1 •hli&'áifsiktbllm^-
.íiihj Sjtu -jrcafares /Aía^óñ i -que • fue' 
àtíja» ai as i HnArõi ̂ ieile R ey noV'pdr 
Çr^sfuer^o y^grãii v â t ó ú a i y pô-las-
p'tíqti¿v& quebuoj' y-poriel'eftáo^^iid 
pét*íü perlbfia-afonçòjbaíliaraárllu^ 
y. ílrar en aquel-ELevñOjíu no:m-
;.!.bÉe,y.¿ltí.uii*t3n d'é íus de- • ": 
i^cendiemgs*. 
1̂ Segundo» 
'$¡ Deta coronación de la Rey- ^ G & 
. mdwd Bldncá-.y f tc {ttt Ikíiitda * Ca- XCVK 
j í ã U la infanta àona. ífabel, 
X V I I L 
f4. 
^ ^ ^ f E Bareeloná íeviiiO 
Sel Rey a Çaragcça, à 
t tener íafíefta de Na-
jjuidad'y ddanonue-
á Í u o , a d o d e concurrie-
.:rõ todos los mas prin C ò y 0 ^ 
cipàies lenores y eaualleros del rey- ^ ^ á 
no>para la coronación de la R-eyna,q 
íe celebró có gran fieíta-Fííe licuada 
en la mífmafazo â Daroca la infanta 
doña Ifabehy fueron en fu aCopaña-
micnto,don Ramo deRibellasPrio'r 
de la orden del Efpical de fan lua en 
Eípaña^y do Berénguef de Cardona 
JWaeftre dé la caualleria del Temple 
eh Aragon y Gácaluña: a quié él Rey 
laauia maridado éntregar:y vinicro a 
aqlla vilíaj Ferna Ruyz áyo dellnfan 
te do Phelippe,he-rniano deIRey de 
CaítiíJajy'Ma'eftré NieolasEinbaxa-
dores de la réyna donâ Maria , q era 
venida a Molina c5 el R è y d õ F e r n » 
d o f i b i j ó j có el infante dõ Enrique; 
En p r cíen cía de aquéllos Embaxado 
res por orden de la Reyna doña Ma-
r ia^ del rey de CaftilUjy GÒ còfenti 
miento del infante dó Ehrique fu tu-' 
torja infanta a onze dias del mes de 
Hebrero deíle año, atendidpjcj eiPa 
p'á no aú i l4aer i^0 d i f p & r e n ^ l ma*í 
cninonio,^ítt trato êfarre eUavel rey 
d£ Ai-agorf; cõ volm?t#di;dona Ma 
rià Vúníãétf í i aya?/ ¿ e los Embaxas 
dores 8 CáftUia,dio por hbp-c al Rey; 
^al'infante dõ Pédrp,^ álòs ricos hõ 
b ^ é s ' Ã r á g o n j q íe-auíátí ;ofeligado 
poraqoeirà^eáufai y de aTlí á dos diaá 
clReydon^Fernandaíy eHnfancedõ' 
BiMqtié^tLd fe Haüiáuaíiltor y'guarf 
da dé fus 'Rey nos , y laRcyria doñá 
Icaria de la imfmaniairem dieró por 
libre 
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M„. CC. l i t rcalRevjValinfanre^alos ricos 
X C V I . h6bres,ya'losca[tii!os,qucfe auian 
puerto en rehenes : y el Rey cambien 
'Reáftoát por íu parce dio por libre a los ricos 
todo toco hõbresycaual lcros q tenían en rehe 
tmado en nes los cartillos, que eran del Rey de 
T/ matri- Carti l la^ eran ertos.don Tello por el 
momo del cartilío de AÍarconsdon luán Alonfo 
Rey, y ía deHaro por tecartillos de Agreda 
infantado y Ccrucra,y Pedro Kuyz de fan Ci -
«d IjubeL brian por cí cailillo de OriguelajNi-
colas Perez por el caílillo de Alican 
re , Lope de Saaucdrapor el caftilio 
de Atiença,Ruy Martinez de Sandi-
no por el caftilio de Hita, luán Ferna 
dez de Guzmíi por el caftilio de M 5 
tagudojSancho Díaz de'Buftatóante 
por el caftilio de Cartagena, y luán 
Alonfo Carrillo por el caftilio de Sa-
tirteuamy en fin del mes de Piebre-
ro don LopeF errenchde Luna entre 
gò al Rey los lugares y caftillos de 
Borja^ncaftillojRodajSomecDaro 
ca^arizajy Verdejo^qae tenia en re 
henes por el Rey y por la Infanta.Ca-
fo, dcípnes ertaPrincefa, que era la 
hija mayor del Rey don Sancho, con 
luán Duque de Bre.tana,y no queda-
ron hijos de aquel matripioníp. 
y j D j ? la coronación del Rey 
don Fítdriqttp ¡que tomb titulo de 
Rey de Siálid. X I X . 
Veyntey cinjeo de 
Março defte añonen 
cuyo dia fueron las 
fertküdades de la 
Anunciación y Re-
furrecionscelebraro 
los Sicilianos la fuyaen la coronacio, 
del Rey don Fadrique, con grande 
èincreybje aparatc^porcl amor que, 
a erte Príncipe tenian)por auerfe cria 
do con ellosjv, conocer en el fu gran 
valor^con que fe ponia a tanto peli-
S d í n i d d i 
de l a coro 
rtáciún en 
Palermo, 
groentornarladefenfay amparo d é 
aquel Reyno/no folo corra la Iglefia» 
y contra tantos Principes can podero 
ios, pero lo que fobrepnjaua a todo 
entendimientOjContrael Rey fu her 
mano.Fue eftafíeftaen la ciudad de 
Palermo , a donde concurrieron to-, 
dos los Perlados, CondeSjBaroneSj y 
caualleros q fe hallaron en la Isla, CQ 
los fyndicos de todas las ciudades y 
Jugares principaies:y en la Vigilia de 
la fieftateftádo las cal! es pu blicas lie ~ 
nas de blãdones y antorchas de cada 
partcyftre el Rey defdefu palacio a la 
Igleíiaünáyór acompañado de codos, 
los barones:y velo aquella noche en 
la Igleíia-.y el diaíiguiéte fue vagido 
y coronado en Rey con gran folenni 
dad. Aquel dia a rmó caualleros mas 
detrezientos dé los mas principales 
feñores y caualleros, y les concedió 
grandes dadiuas y mercedes: dando 
a vnos tirulos de Condes y Baron es j y 
a otros diuerfos lugares y caftillos, y 
fetidos,y feñalados officios. N o m b r ó n u e w r&, 
por fu Almirante a Roger de Lauria, 
aunque le firuio pocos diâs eh aquel 
cargo^y por Capitanes dela gente de 
guerra de todo el Rey no a don Blaf-
co deAlagõ,y afray Renaldo de Pos* 
y a Guillen Galceran Conde de Can 
tatiçaro^y otros muy vaierpfos y.-vat? 
liehtes hõbres deguerrá . tôefde eÉtè 
dia adelante tomo ú m l o de Réy> í t i^ 
titulandofe don Fadrique el tercer^ T í t a U s & 
J^çy de Sicilia, y deLDucado de P u - Fdd^tmt 
lla,y del Principado de Cápua ;y :en ¿e si 
ímitularfe eLtercért), parece qite q u i 
fo mpíjhrar fer legitimo fuceíTor d e l 
Emperador Fede r i co . e lp r imero íy^ 
le perteneeiapqr aquella caufa-kgU 
timamente el der,eclão de la caía de; 
Sueqi^o a loqyocrcofucparafe iW 
larfer.el te^eero de ios Reyes de l a 
cafadeAragpj33,quc reynaronen e l 





e y d o n layme el Seííundo; 
fiicefsícn,)' conquiflàndolfe por Ias ár cauílt q ninchíís ciudades y villas no M. * C f i , 
mas. También deiufodifcrentemen qi.erian darla obediencia, ni preñar . X C V L 
tejas armas Reales, de como las Ue- Jaíideüdad y íiomcnajc al Key don 
tHwift - no el Rey don lay me fu hermano; el Fcrnando:y vnos íiguián la opinio de 
jiíiamts* qual.como dicho es, crnxo el efeudo don Alonfo hijo del bfantc don Fer-
partido a quarteles con el Aguila y nade^q icintindauaRey, y tenia por' 
bailones , y el partió el efeudo como taljfiguiendole muchos ricos hõbres 
o y fe traen en lasinfignias reales de de aquellos reyuos,y tauoreciendofe 
aquel Reyno.Enefte tiempo fe publi de los de Aragon, y otros tenían la 
cò^qucel Rey Cadosjquecrabuelto voz dei Infante don íuan hermano 
a fu Reyno,mouia cõ fu exercito cõ- del rey don SancÍK^q eftauaen Gra-
tra la Prouincia de Calabria,^ eílaua n jda^y fe queria intitular Rey, y en- 'Título fot 
debaxo de ía obediencia del Rey do traren Ia Andaluzia cõ ayuda de los d f w l d 
FadriquejC yuaa poner cerco fobre nioros:pretcndicndoallcndedel de- hermano 
laRocaÍniperial jamenazando,qalI i recho antiguo/] le compeda la foce d i rey ¿o 
aguardaria a fu enemigoiy confulta- fion en aquellos Rey nos., por fer naci Suncho 
CatYYA 'do por el Rey en ías cortes q tuno en do el Rey don Femrído de matrimo- pretende 
trtn /OÍ Palermo en fu ooronaciom lo que fe nío nolegicimojíiendo el rey do San facefo en 
n}tsCtir- d e u i a h á / e r , codos los Sicilianos fe ehofupad^ejV la Keyna doña Maria CàjUÍU. 
Us 7 fu- conformaroUjCnqeIRcy fucile con íii madre parientes en grado prohibí 
driaue trae^conpoderofo exercito: y decía do}y no auer precedido difpeniacio 
raron por ta juftaaquella guerra^co- Apoftolicajcomo fe requeria. Por o-
mof iñ i e rapor fu l ibe r t ad ;ycon vn rra parce don Diego Lopez deHaro 
animojy en gran concordia fe puíie- hermano dei conde don Lope,q efta* 
ron en armas- Por efta caufa el Rey ua en Aragon, incencauadjs hazerla 
don Fadrique partió de Palermo la guerra por Vizcaya., q pretendia íer 
via de Mecina,y mandó al h Imirate, luyajV q le pertcnecia: cuyo feñorio 
que tuuÍe í reenordenfuarmadá ,y íu áuía dexado el Rey don Sancho al í n 
exercito fe ayuntalTe con celeridad, fan ce do Enrique fu hijo; y fauorecia Do Diegé 
para mouer la guerra por mar y por aíion Di^go d o n í u a N u ñ e z de Lara, Lof t^ de 
tierra contra fu enemigo. y don Ñuño Gonzalez fu hermanoiy l-ldrorin* 
. . r auianfe ayuntado coo el, y formado tíerfW ĉrf 
f De la confederación qke grapdevnion .p romet iéndolede le jrf. . 
hi^ocmre d don I 0 m t , y don Alonfo, ayudarjhaílataEoqfueíTe apoderado ' 
tyo del Infantf-i^n~Etrrnmdo*<¡tMfeIU^A. deaque] eBado^y aísiJo.cuplrerQípor 
. ua Rey de Cafidla i j r deUentrada-fHe don loquii/gílp; huuierohvsdc. rendir los 
•Aknfa yellnfdñu ¿o* Pedro de Aragon yizgaynoSj.y Je entregaron todas las 
hiQerup en 11 Kiyno de £eon9 y del ctr*', fuerzas y.caftdíosjíàlu.o Qrduna, y 
co qtts f ufimn fibre Md- VaJaMÍcdavAlíende de tangrandts 
yprg&.XX. turUcionesydifcrepeiasqenãque-* 
f.Hfpues de Ja muerte Uos Reynos auia/ucedio otraeaufaí ttutnâ ^ f s s ^ ^ ^ f ^ l p u c s   rt  lí s  i ¿iucertio tr  ea í ^ N eu 
K ^ r ' » % ^ ^ \ % d c l Rey don Sancho» qpo 'foc. i * menor para .ftiftencarias, eduf* de 
* M m S r ^ M f i e mouieron grandes y paraponergrande diUordiay diu* turbocto» 
herma-
Libro V.délos Anales. 
M . CC. hermano del Rey do Alonfo fu ague derò co el, y oíFreciò de ayudarle co 
X C V Í . lo , quefue pueíío en libercad,en la fu perfona y e í l adcen la profecucio Confedera 
concluílon de la paz¿encre Ios-Reyes de fu emprefa^y con íi( fauor intenta fe el ffi** 
de Aragony Francia, por el deudo q «a el Infante de ocupar e] Reyno de re don luS 
coa todos aqueHos Principes tenia^y Lcon:y al tiempo qnefe tenían por con el R€j 
fue a Caftilla poco antes que el Rey los Caftellanos ias cortes-en Vallado tk Pnrto-
don Sancho fu fobrino muricíTe, era lid3elRey de Portogalembio adela- g*l>tl yud 
vn hombre muy maligno,/ cítraña- fiar al Rey de Caftilíajy al infante dõ defdfia d 
mente reboitofo: y como í è tuuo al Enrique^on dos cauallcrosdefu ca- ryr de d 
principio por agrauiadojCn no tener fa3y a todos los ricos hõbreSjcaualIe- ftiiU ,y f a 
par téen la tutoria y gouierno de a- rosy vniuerfidadesd Gaí l i l layLeo. aliados. 
que j io i -Reynoscó ía reynadoñaMa Hilando las cofas en efte eftádo en 
na , come i i çòde hazer grandes ayun Caílillajpoco deípues quefeconcki-
tamientos de los concejos de los yeron las pazes fobre la renunciaciõ 
Obiípados de Ofma, y Siguéça,en la del Reyno de SiciíiàjhalJandofe don 
villa de Rerlanga:õííi-eciendolcs,que Alonfo hijo delirifante do Femado, 
los ampararía,, y fe rernia con ellos: qfe Jlamaua Rey deCaftilla y Leo3a 
para q no fucilen defaforados , y le veynte y vno del mes deEnero defle 
ofFrecieron de íeguínparà q tuuicíTe anOjCnBordalaa aldea de Hariza, fe 
la tutoria y guarda de laperfona del concordo con el Rey don layme.-y 
Rey, y el regimiento del Reyno. A fe ob l igòe lRey de ayudarle, y valer 
cftosfiguieron otras muchas villas y leen la guerra contra el Rey de Ca- Concierta 
lugares de Caflrilla y Eftremadura.y ftilla,y por eíla caufa dõ Alonfo le hi entre los 
principalmcre la ciudad de Burgos, zodonacion del Reyno de Mtircia.-y izfavtrs 
que es la cabera del Reyno; yfiendo quedaron concertados don Alonfo,y ¿'tn Jt*£ f 
ayuntados los Caftellanos a cortes el infante don luán , en q el Infante 
en Valladolid^eftado en ellas el Rey fueíTe Rey de L e o ^ á l i c i a , y Seuilla: fy&d Rey 
Tutor del donFernandojy la Reyna fu madre, y adori Aloníbquédáííen losrevftos ^ r a ^ 
Rey de Ca fe concedió aHnfantela tutoría y re- deCaftillajTolédojCotdouájMurcia ^ otros m 
Jtitla. gimiemo del Rey , có tal condición y laen.En efta concordia entraron la 
q la.guarda y criança de fu perfona, r eyna doña Violante^guela del rey 
quedaíVe libre alaReyna fú madre- don Fernandojy los reyes deAragõ , 
y aunqlas dudadesde Toledo^Cue Portoga^y Granada.* yfe concertó Tyar» ¿e 
ca?Segouia,y Auila lo concradixeró, matrimonio entre la infanta doña M x t r t m o -
poríLguir la voluntad del Rey don Viola te ,hermanadéÍRey de Arago, «'o entre 
Sancho, que fojamente auia dexado que eftáua en Siciliáij don Alonío, a U herma-
a la Reyna encargado el gouiernó quien Jíamauan Rey de Caftílla: y ntdel rey 
delReynOjainílancíafuya vinieron allicomo rey.de Caítiila hizo dona de Arago 
eireno:yotra vezfuerecibidoel rey cion don Alonfo al Infante don Pe- donatio la 
don Fernando por Rey y fenor : y le dro , q era feñor de Moneada, y de te? doA.-
hicieron pleyto homenaje de le guar Caíteluell.por juro de heredadle la lo*ft, „ Ua-
dar elfeúorio real.En el mifmo tiem ciudad de Cuenca,con fus caítillos y madó R ty 
po.el infante don luán fe yua apode- aldeas^y de la villa de Alarcon, y del de.QapJIlu 
rãdo de algunos lugares de Eí t rema- caftiílo y villadeMoya,y del caítillo 
dura;y de alli fe paífo a Portogal, pa- y villa de Cañete , con mero y mixto 
ra yr al Rey don Dk>ny s^ue íè cõfe- imper io^f tãdo el Infante prefence,y 
con 
Rey,don lâyme cl fegun 
.. con el, Don Pedra Cornç3,.Don Pe- áíñrma Ter mirtpitía h .^neW por d M. -CCÜ-
dro Fernandez fenor dé Yxar .-Fcr- Repde Caftilláiporçõfefa dela rey- X C V í , 
.nan Perez dePiiia,,y.Bartolomede fflay^del Infantejfíis tmoresj por há-
Eílauada qual confirmó alli don Fer uer dexadoie] Rey deÁrágori alá l n -
nando,hermano de dan AJonfo.Bíta; fanta.d-oña Yfabcí,Gendo eí Üey me; 
.donado fe hizo por.doríiAioiiro, co- ilorde hedadjyjertando Caftillá d i -
Aderándolos beneficiosqtieauíare- uidtda,en tancáspartes .Por eíralí^. 
cibido del Rey don Pedro fu padre, mò>tiempo,dori:Iuán Nainez de La-
y de| Rey don Alonfo fu hermano: y rajcon-vn.datialleró^ds fu cafa, era-
que el Infanre don Pedro fe dífponia bio.al Rey de Gaftilla;, que íe alçaf-
de ayudarle con fu perfonay eíladòi feia fidelidad j yjnacurale'záque le 
acobrár fus Reynos.Dê:Bordalua fe deüiá: y andtiiw par Gaftilla con el 
fue donÁlonlò a.Seronjè yua con.cl Infante don l i i a n h a z í e n á o guerra ., . . 
,çlInfante don Pedro.-y aquatro del conwi el Rcy,y delpucís fe, vino pa- , 
jiies de HebrerOjVatificaron todo la íaÁragonry .procurá,qu¡é el Rcy.,4o^ Prtí̂ nĉ  
. , quea.uiaaflencado yy capitulado en íayme:lehizíefedenueuo: donación deU R p -
J ? r * * BoFdalua:yeMnñnce doñ Pedro:ié deilkCiudad de Albarrazmyfutíeí- M á t Ctfc 
•Aragven ,eriCarg¿ deyr .eii perfona a aqublla rra: y por efta caufá, tuuo k Reyná ^ 
¿ T A -Çto-P^foy ^ bombrado-por gene- dona Maria yfortita de'-r'edazirá-.ílí 
!n , ' -ralde.la gente d¿ Aragon.Alprinci- opinion a don Diego Lopez de t í a -
onjô y os ,pí¿;fJgUieron efta voZjdon Diego L a ro,y a don Nxino Gonçalc?'z,y les dio 
pejigtte pe2v j e H a r o feñorde 'Vizcaya: don t o d a l á t t e r r áque don luaii tenia.:, 
j» volt, j ^ a p Nunez, y don Nuno Gonçaíez y.; cotí mucha, prudencia y cuyda-i 
ü i hermano: y los que perfeueraron dOjCaei grangdand-bi íaSiVpJaíatadesJ 
:masen ellajfueron Pero Diaz de Ca délos Ricos Hastibrtís- y C a u a l l ^ ^ 
.ftaneda,Lope Rodriguez^y Ruy Gi l y de Ips,Concejos de Gaftiíiajy Leo? 
de. VillaloboSí Fernán Ruyz de Sal* y los fue apercibiendo, para que coil 
daííajy don Fernán Ruyz de Caítro: los Hijos Dalgo^ eftuuieífen en or~ 
y el Infante don Enrique, que fieov- den para defender la t ierra. Eílauá 
pretrataua con ambas partes,tenia lagente de guerraenel Reyno de 
íhstratoSjèinteligencias conellosfe AragonjapuntOjpara entrar en Cá-
cretamente. Hilando la Reyna doña (lilla , anueue del.mes de Abr i l de' 
' JMaria en Cuéllar,con el Rey dõ:Fer efteano: y con ella mouicrpn de H a 
. nandofiihijajlkgòafucortÊjVp ta- riza, donAIónfo hijo dclSpím^ dg 
Cduptyer u á ¡ \ [ e r o ¿ c i Rey de Aragon, con e í Feruaüdoyy el ínfant^donPedro:^y g-/ . , 
qual le embica defafiar, por la caula ios Ricos H f i m b t & f e h à g e o y qiie pCÜ* bom 
porpeje {de¡a prcCcníÍon de don Alonfo, hijo yuan con eliosV .qran yidon Xiraeiio ^ c a u * 
mmo , y ^ f ^ ^ don Fernando y eílo es de Vrrea., feñor de Biota ,.y del Va- lUtos f *e 
porqmw . i í i a sve r i í im i I j yque í emou iòkgue .yo:donPedroCorneí;d5_PedroFer « a » ? * * * 
Ltguerra, rr2L el Rey ¿ c Aragon, por caula nandezk/enor de Yxar: don Ramon roa aí i n ' 
«iRtydcn ¿efta querella, ia qualfauorecia e l deAnglefola: Lope de .Garrea: Pc^ fi^edo» 
Fernando Rey deFrancia,con quien nueuame dro -Garcez de Nuez: Fernán Pertz ^ M 0 * * 1 
h CajklU t z ^ayia Confederado:queno lo que dePina:Bartholome de Eflaua:Ltiys > em¡>reja 
fe eferiue por vn autor Caflellano, DiazJe Rada:Berenguer de Tobiíi; 
.delas cofas de aquellos tien.ipos3que :PeiroXimenez da Moneba,y Gui-
Aaa Ik i ) 
Libro V . délos Anales, 
M . CC. lien de Vei^na, y gran numero de Cordouay laen.Vno díucrfos p â r e -
X C V I . cauallerosjy capitanesjtanco que Ra ceres^dondeyrian, y los mas acort-
mon Montaner afirma , que aiiia-de fejauan,quefueíren a Burgos, c o m » 
Aragon y Cataluña mil hombres de a Ia cabeça y fuerça principal del r ey 
a rmas j cinquenta mi l dep ie .En t rò no:v l i fe puíiefTc en defenía, fe c t r -
el exercito por Montagudo,y Alma- cafre3y combatieíTe hafta que fe en-
çan,y paflbpor Santcfteuan de Gor- tregaflê adon Alonfo. Deftarefola-
maz j adonde eftaua el Infante don cien y acuerdo pefaua mucho aí ín -
Enriquery mouieron adelante com- fantre don lua^que no q.uifiera j que 
batiendo por fuerça de armas las v i - fe defamparara la ciudad de Leon, 
pifcürfo Has y caftillos quenoquerian tomar nique deílílieran decotinuariague 
dtlñxcrci la voz de don Alonfo , quemando.y m e n á q u e l i a comarca, que e r â f u 
taqueen- talando la tierra de los enemigos, 'cinprefay comqnifh,hâfía que fuera 
tYo ta Ca A traucfaron la proiuncia, que llaman fojuzgadp>codo aquel Reyno* y que*-
J l i iU don de Ccrráco^afta llegar a Valcanaà h i dará debax.o de fu obediencia Í y h'a-
^í lonfay gar principal de aquella comarca ^ zia grande inftancia , que a lómenos 
•fr intento adonde los falieron a recibir eLln^ noie momeíTen, haí taquefucíTega-
pyinctyttl. fante don Inau y y otros ricos hotn- nada Mayorga, que efta a cinco l e -
bres de Gaítilla > y fe juntó con.ellos guas de Leonjdiziendo, qtieferia fa-
dori luán N u ñ e z de Lara, de donde cíi negocio cobraríajy acabado aque 
todo el exercito junto fue difeurrien l io con mayor reputación partirían 
do por el reyno de Caftilla adelante para Burgos:alo qual vuieron de co -
hazia el reyno de Leon.Era el princi decender ei lnfante donPedfo,y-ios 
pal intento apoderarfe de aquella ricos hombres de Aragon. Entre tan 
c íudad /egun eftaua tratado,para en to que eílofe deliberauajcomo tuuic 
trcgarla al Infante don l u á n , que ya fe tielío auifo Ia Reyna doña Maria, 
fe intitulaua Rey de Leon.-y defpues que eftaua en efta fazon con el Rey 
con la ayuda de Gallegos y Leonefcs íiihijo en Valladolid , mandoados S o r t i ñ ü l 
óiáüparlasprincipalesciudadesy vi* ricos hombres que fe deziaft Diego p idayw 
lias de CaíUllajy entregarlas a Dod .Ramirez de Cifuentes,y Garci Fer^ r A , y deñé 
Alonfo. Llegando el campo fobre la iíañdez deVillamayorjq con la gen- defi-anm 
ciudad de Leon, embiaron a reque t t q eftauahecha fe fueíen aponer en famete lot 
r i r a los vezinos y caualleros, que dê Mayorga^ la defendiefen:y con o-j-a ¿f U ruar* 
troeftauan, qucfedieílenjypreftaf- diligencia, con todas las compañías daní 
' Xindefe fen la obediencia al Infante Don degentes que pudieron juncarfe,fLic "* 
Leandro luán: y anido íobre ello acuerdo por ron para alla:y fe apoderar© de aque 
ifídenetk los mas principales dela ciudad, y if Jkv i í l a , y la fortifícaron»de manera 
tirtflodc la ígleí ia , que ílguieron a Gonzalo queie puíbenbuenadefenfa . Llego 
Rey c l i n Rodriguez Oforio, rindiéronles la el exercito íõbre Mayorga, yafeti-
fante don ciudad; y en ella eilnfante con fole- tofe en torno de la villa cl real, yfue 
i«4», y do né fiefta t omó titulo de Rey de Leo, combatida con grande.furia:pero l a 
xAlwfolo ydeGalicia,y dcSeuilla:ydealli mo gente deguerra que fepuít> dentro* 
túfíitt de uieronparaSahagun, adonde con la y los naturales dellala defendieron 
rey de Ca mifma cerimonia don A lonfo fue al muy animofamente.y con tanta con 
fiúUznSà çado por Rey de Caftilla, Toledo3 formklad y conftancia fe ponían a t o 
k*gM> do t ran-
Rey don tàytnè el feguncío ¿6$ 
ten» 
ia la Rfy^ 
hà dch'd 
M a r i * d 
concierto 
ÇHC t i ijjfã 
te don En 
ricjutleo* 
frece y por 
¿o trance y peíígro^quc de cada d i * 
fueron cobrando ios cercados mas 
animo pararefKraíus enemigos; y 
defendiendofe afsi, parce del exerci 
toanduuo diíctirriendo por la co-
marca , haziendo grande eftrago y 
dano en iatíerra.y ganaron a Torde 
filias,VilIagarciajMedma de R.iofe> 
íòjVillafaíiia., y otros muchos laga-i 
res.En e í h guerra,yencrada fue nrny 
feñaíado cl esfuerçojy valentia â D ¡ 
Ximeno de Vrrea, cayos hechos ed 
nrmas íe fenalaron tanto, que íli no-
bre ponia gran terror a los contra-
nosjdonde quiera que el Uegaua co 
fus gentes. Eílo fucedio en aquella 
gucrrajdeíde el mes de Mayo, hada 
mediado ei mes deAgoílo.-y por nia 
dado de la Reyna dona Maria fe ha-
irian ya juntado en Valíadolid el In-
fance don Enrique 3 don Diego L o -
pez deHarOjfenor de Vizeayajydon 
JoanAlfoníb de Haro , a qtrieapor 
tenerle en fu feruicio el Rey de Ca-
ílillaauia dado el Señorío délos Ca 
meroSídon Nuno Gonzalez deLa-
ra^que murió dendea pocos días y f 
otros ricos hombres y caualleros ^ 
los Concejos de Eftrémadura. Mas 
el Infante don Enrique, fíguiedo ÍLI 
natural con gran doblez^y malicia,© 
por ventura teniendo de alguno co-
mifsion para efto,moLno ciertos par 
tidoSjofreciendo que el feria media 
nero^araquea lçafen el cercodMa 
yorga)y fe íalieílen dej reyño: y co-
mo nolo aceptafelareyna., n j lo tu -
uieííè por houefto^l Infante no; qu¿-
íb yr a focorrer a Mayorga^con la ge 
requeallieftaua,qiiefegunel Autor 
dé las cofas dcCaftilIacfcrnic.íèriã 
quatro mi l de caaallo, y fueíTe para 
lafrontera con achaque de concor-
dar con el rey de Caftilía 
ai rey de Gra-
f IJe la entrada tfüe el Rey M . c 6 ; 
den Idyiée hi%o cor? [u exercito* contra t f XQVh 
I k y m de M t t r c U j pie je 
apodero dsL 
X X f . 
O R E L M I S -
mo tiempo"íjutí • 
8 h fe pufo en ordcii 
^ K ^ ' éíle èxercito pa-
ra entrar por ca-
ftillá^orJíí c tn¿ ": 1 
preía de don A-
lonfb que fe in-
tiudauarey dclla,y del Infante dot* 
Iuanfuuo,eÍ Rey de Aragon ayun-
to otro exercito de fus rcynos: para 
entrar poderofamente por eí Rey-
no de Murcia: porque en la concor-
dia que fe auia capitulado ton don 
AIonfo3lefuc concedido el Señor i l 
de todas las viilas¿y cáíliiíós que pu-í 
dieíTe ganar en áquel Rey noi y qüei. 
fueíí'en de la corona deAragort:y en 'firútó ds 
tremólelos inílrumentos délos ha* Itcoyuifld 
menajes que los naturales del' le de Mtt r -
auian hecho , y los recados neceíla- Clct« 
rios,para que todos le obeiecíeíTerí 
por H ey. Eftnu o fu ar madá d e gal e -
ras^naos muy enorden ,y jun tamê 
to dífeurriendo por la coila: el Rey 
por tierra mouid con fu exercito co ,̂ 
tra lavillít de Alicante, que fe eeníá 
entonces por eí Rey de C a & M Fuer 
combatido .el. lugar y entrado por 
fuerçadeàrmas:yma:ndòelrey,que . . 
fe combatiefie eí caftilíojcme eílaua: 
m 
ló 
páraPrincipe,y ^ « » - * v , r — t —» - - j - . 
vnfoldadocomurifuera muy nota- Jcfat* ¿i 
bleproeza , poKpe quifo fer e lpr i - Rty. 
mercal entrar, yfubio , fegun Ka-
mon Montaner eferiuc, por la-mòn-
Aaa i taña-
Libro V . de los Anales.1 
M . CC. tana arriba con algunos Caualíeros ce, que íi el Alcayde tuuiera la gen-
X C V í . con canto animo, que llego tan jun - te, que era obligado, no fe pudiera 
to dela puerta, que íe hallo de los entrar el caftillo por fuerça de ar̂ * 
primeros al combate* y fubieron por mas . D i o cargo el Rey de aque-
vna parte del muro, que í c h a u í a d e r l ia tenencia a Bcréngucr de Puch-
ribado^or donde fe entro el caftillo. mol to , porauerfe feñaia^io tan va-
E l primero que fubio, fue vn Caua- l íente Cauallero en el combatirla: 
Palor y fi- Hero Catalan, llamado Berenguer y de Alicante fue contra Elche, y 
delidadde dcPuchmolco, el qual detuuo al pufo fe la gente , que eftaua dentro 
Bertgner Revj quefe apreíTuraua por adelan- endefenfa, y a onze del mes de l u -
i/e lJHch- tarfe, y el fe pufo delante, y al en- lio fe le dio vn muy rezio comba-
moltoLa- trarjfegunRamon Montaner eferi- t e , Eftando en eftc cerco a diez Cem (ff 
talau. uejfalio contra el Rey vn Caualle- y íicte del mes de lul io , hizo d Rey £/cbc, ; 
ro, que era de la compañía de Nico- merced a don Berenguer de Vila- memâ $ 
las Perez de Murc ia , que era el A l - ragut del caftillo, y villa de AJbay- dReyhár. 
cayde que tenia cargo de la defenfa da, y de la torre de Carricoía con ^ a dw 
del caftillo, e hirió de cal golpe al fus términos > y alquerías > que auia Btnguer 
Keyconvna azcona montera, que íido de Conrado L a n ç a : a quien At ViUrt 
le paflbelefcudo: y el Rey, que era confiícò el Rey todos los lugares 
moço , y muy animofo, y valiente, pe qL1e tenia en fus Reynos , por no 
leo con eU y le mató . Sintiendo el A l querer venir a fu feruicio, y que-
eayde, que fe cntraua el caftillo por darfe con el Rey don Fadrique, 
aquella parte, íajio con ¡os fuyos ape Entretanto que el Rey fe detuuo 
3earanÍmoíamentety defender la en- con fu Real fobrela villa de Elche, 
irada, y p e r M i o tanto el Rey en fu parte del exercito fue difeurriendo 
porfía, por íer el primero, que fue el porei Reyno» y gano c iva ldeE l -
terccrov que acudió por focorrer a dajV Nouelda. y otros lugares prin- ¿ngáresq 
Berenguer de Puchmolto , y por fu cipales, que fueron Nompot , Af- ft g***» 
prefenciaj y eífuerço fe animó tan- pe, Petrer, la Muela, Creuillen , Fa- muntm 
t o , que con fu compañero acorné- uaní l la ,Gal lofa ,y Guardamar. E f dwAtlctf 
t i o a la gente del caftillo, y peleo tando el Rey fobre la villa , tenien- &> de fy> 
con ellos tan varonilmente, que Jos dola en muy gran eftrecho , vinie- c¿e. 
hizo retraer, y el Rey con gran va- ron al Reaí departe de don loan.» 
Jor peleo hafta tanto que fueron en- hijo de! Infante don Manuel, dos 
trando por aquel lugar muchos ca- Caualíeros de fu cafa , que fe Ha* 
ualíeros, que le feguian . Pero N i - manan Gomez Fernandez, y Alón-
colas Perez como buen Cauallero, fo Garcia, para tomar en fu nom-
A d * vencíenc*0 Por 'a prefencia, y bre , que erá muy moço , algún 
r*n ' e valentia del Rey, determino antes buen aisientOj y concordia coil el íVffMrt 
htKoUs e morjrpeleando, que rendirfe; y te- Rey, por el deudo que con el te- treksí»-
n i e n d o e n í a v n a m a n o l a s Jlaues del n í a . AífentoíTt: tregua entre los & 
cafúllo , refiftio al primer furor de lugares que eftauan en laobediencia R*? CJÍ 
lab :aiía, hafta que le hizieron pe- del Rey, y entre las villas y caftillos MMCÍAJ 
daços ; y fue ganado el homenaje, que don loan tenia en el reyno de los de don 
y torres, y conociofe manifieftamen Murcia defdc aquel d ia , que era itianMfr 
veyncc 
Rey don lay me cl fegundo. 3^9 
vcynte y cinco de Iu]io,hafte que do M ureia, con Ja qua] fe aula de guar- fA_~ C C -
Joan fueíTe dc vcynte anos: y d Rey dar eña tregua, Sancho 3Í imenez de X C V i . 
Je ama de mandar acudir con las retí Lanclares, y Guillen de Vilaraguu 
ras deElche> y del puerco, y de Aí- E í b l e j u r ò a veynce de lulib defte Ncmhrofe 
pe^Chinofe, y deMonnouar, y de Jas año: ydefpues de auer ganado a El- luches¡ y 
ialinas.- pagando d íiieldo que fueíTe che ie rindió al Rey la viiíá y caílílíd jff^/ff d 
neccíTano para la guarda de la Cala- de Or íguda , en cuya defenía eft aba i m & 
horra .También afleguro el Rey por por Capitán Pero Ruyz dé fan C i -
rcfpeto de dona Violante hermana bmn. •Fiflalinemeíbltí rindieron co-
de don loan, que era f« prima her- daslas viJias, v lugares dêl Reynode CaJltUotcf 
mana, hija del infance don Manuel, Murcia, íi no fuerGíi A-l-cálá^ Lorca,- rinde 
y dela infanta doña Coftançafu pr i - y M u l a . Teniendo reiídidos todos 4 Key. 
mera muger, a los de E]da,y Nouel- los caftiJIos importantes, fueíTe el 
da, y a todos los Caualleros^gente Rey con fu exercito a la ciudad de 
que eílaua en Elche, paraquefepu- Murcia,cabeça d d rey-no, y Un c í -
dieíTenfalir libremencc.Quedo acor perar defer combatida i ícjie rindicí 
dado, que íi don loan, quando fueíTe luego, y fue recibido en ella como Rindefe 
de edad dé los veynce años, quifieííe Rey,yfeñorí con gran íieíla: reco- Mwuct,? 
reconocer al Rey por feñor , y Rey nociendo los vezinos delk^ que fe le reciben 4 
del reyno de Murcia, Je mandariá detiia por juftafucefs-ÍGn,y herencia» con 
entregar aquella villa jy e) puerto cõ ikndo nieto de aquel tân vitoriofoy grafteftái 
. r losotros lugares, que eran de don excelenteR€y,-quèkga©òy.conqui 
ütíiemsje joaDi obligaronfe a guardar efte af- fto depod^-delos Mor-oSi-Éftoíe a--
o igaroct fiento ]os rico^ hoinbres,qLi c eftáuací cabo con tama foráâ, qtjé^l fegimda 
' 0 con el Rey, que eran eítos, don lay- de Agofto fe auiaya elRey^podera-
contem o ^ ^ f e f o j . ¿ c £xerica ,• don Ramón ¿ o de Murcia: y á diez y-òçhòiííguiÊ- Pr t f t tzf 
tniAtrc* p0|c|1) Vizconde de Cardona ,do r i te cftaua en Valencia, aükhd^dex-a- conqmft 
Lope Ferrench de Luna, don Gaice- do la gente de guarnición àèctffària conefajò 
ran de Anglcíbla^ don Atho de Fo- enIasíuerças,ycaftilk)s-eo« nwchas ejUtmpré 
cesadon layme Perez, feñor de Se- compañías de cauallo y de pie. Que- ¡a. 
gorbe, don Pedro, íeñor de Ayerue, dò por lugarteniente del reyno,y ca-
donSancho de AneiHon ,vPonce de pitan general de .aquella fronteras 
Ribcllas, lazbcrtO) Vizconde'dc Ca- don layméPerez: y de Jos que fe fe- Cupjtagi 
í lelnou, don Pedro Martínez de'Lu* ñalaron en cita guerra^ t in ios ricos «ewi dúo, 
na, Gálceran de Angís lo ía , G i l d é hombres"y Ciaualí.e-róS j ' q u é fe" han fmera de 
Vídaure , dolí tope Ferrench; de .A+ nombrado, fuerop.>dori Gtiilíen de M u y a y 
trofHÍIo,y ArtalDtjer-ta. Âío.mifmo Entcnça, Philíppo de Saíuces, don lis que fe' 
íè obligaron los del confejo dei Reyv Ximen Perez de Arenos, Fernán ¡trataron 
quefellailauanenelcerco^ue eran Lopez de Luna , Daimao de Ca- evjftcoh*' 
Ramon Alaman-, Bernaldo de Sar- ffeclflou," Amato de Cardona, Gui- qmjia. 
riã ,R:anií'ri dc, Vilanoua, don Be* íí*n D&fforc, y Gil Ruyz d e L í h o -
reiriguerde Vilaragur.y Arta! de Az- r i . Auia rendido d caílillo de Cre-
J ó r ^ N ô m b r a m n í e p o r jaezes' dé los uiílen al Rey él Arráez de Creut-
dañoS que fe hiziefTcn en la cierra , ]len,!htoâdo Mahomad Abinhudelí, 
^ucdon loan tenia en el reyno de ydiole el-Rey aBenyopa, que la te". 
A a a 3 nía 
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M . C C niala Emperatriz de los Griegos do-
XCVÍ . ña Coílança fa tia, y a ella hizo el 
Key merced de la villa de Gandía 
por fu vida. 
5" Luego que el Rey llego a Va-
jeo cía fe publico, que paflaua con-
tra la Isla de Sicilia; y embio fus 
embaxadores a la Reyna fu madre, 
y al Rey don Fadrique íu herma-
no, al qoal llamaua infante, con los 
quales embio adezir,que el fe apa-
rejaua para yr a Roma , para en-
tender en los negocios de la paz-, y 
les pedia, y encargana, que íe ade-
reçaíTen para yr alia. Lleuauan or* 
den, para que el Almirante procu-
raffe lo mifmo, y perfuadiefle al Rey 
don Fadrique, que no hizieíTeocra 
cofa; y fobre ello eferiuio el Rey a 
jas ciudades de Palermo, y Meri-
na, y a las otras del Reyno, indu-
zicndolas, a que condecendieíTen en 
los medios de Ja concordia. Pero an-
tes de tratar de las cofas de Sicilia, y 
de la guerra que mouio el Rey don 
Fadrique por CalabriajConuiene re-
ferir eí fuceflo que tuno la guerra 
que fe emprendió dentro en lus rey-
nosdeCaltilla. 
5 De la muerte del infante do 
Pedro de ¿fragor?, f ie fue con d exercito 
dejk reyno fobre ^<tyorg43y como 
fe íetfdtJto elcerco. 
X X I L 
V V I E R O N don 
Alonfo, y d infan-
te don Pedro fu Real 
fobre Mayorga al-
gunos días: y enef-
te medio recreció en 
el exercito tanta mortandad, y pef-
tilcnciai y fucíTe encendiendo, de 
tal manera en el c i l io , que fe hu-
no de leuantar el Real , y adole-
ció el Infante don Pedro/y licuá-
ronle a Tordehumos , adonde en 
muy breues dias mur ió , a treynta 
del mes de Agofto: y defpues mu-
rieron don Ximeno de Vrrca , y 
don Ramon de Angleíbla , que 
fue gran priuado del Infante, y al-
gunos ricos hombres s y muchos 
Caualleros , y gente muy princi-
pal Aragonefes, Catalanes, y Na-
uarros » El exercito fe vino re t i -
rando por tierra de Campos > y era-
yanen el el atahud, adonde venia 
el cuerpo del infante, que fe auia 
mandado enterrar en el Monaíte-
rio de los frayles Menores de Ça-
ragoça, que el mandaua labrar en-
tonces ; y fegun Montaner dize , 
o r d e n ó , que enterralTen a fus pies 
a don Ramon de Anglefola , co-
mo aquel que en vida, y muerte 1c 
hauia tenido buena compañía ; y 
los acabildes de aquellos ricos hom-
bres: y pafíàron por delante de las 
puertas de Yalladolid* adonde cf-
taua el Rey de CaíHlla, y la Rey-
na fu madre : y de allí mouieroa 
con el exercito , y fe vinieron pa-
ra Aragon . Fue la muerte deí ie 
Príncipe muy llorada generalmen-
te , por el gran valor de fu perfo-
r a . Hilándolos Infantes fobre Ma 
yorga, auia mouido» fegun fe re-
fiere en la hiíloria de Caílilla, el 
Rey don Dionys de Portogal con 
fu exercito en fu ayuda , no em-
bargante que el Rey de Caílilla fu 
yerno le hauia dado, como dicho es, 
las villas de Serpa, y Mora., que pre-
tendía fer fu y as, por hallarle, co-
mo aquel Autor aferma^en eírepar-
tiraieü-
Pejte t n d 
exercito q 
en t ró e& 
Cafh lU. 
AUtcr t e 
d d t i fUr t" 
te y otros 
ricas ha3& 
b/cs. 
Eft t ier 
t& de fk 
jornada 
deí Rey de 
Por tor ai 
en f l i j a -







f t i con fe* 
¿"irfa in 
tento. 
timícnto de los Rcyrtos ^ y aucr de-
líos fu parte:y para cilo3fegtin en vna 
hiftoria antigua de Porcogal fe con-
tiene, auiaíido embiadodon Pedro 
Cornel:pcro entendiendo, que fe 
ania Jeuátitado el cerco de Aíayor-
ga^yq l i t el Infante don Pedro erá 
nmertojcl Rey don Dionys fe detu-
üo en Salamanca : de dondé concer-
to con don A lonfo, hijo del Infante 
donFernando,qucaüia quedado en 
Caftilla con toda la gente de guer-
ra que tenia a fu fucldo, y con don 
Pedro Corncí ,quefuc fojo de losrU 
eos hombres de Aragon , que; que-
do coneljquefueíTenacercaral Rey-
de Caftilla j que cftaua en Vallado -
Jid.' y don Alonfoj y el Infante don 
Íuan,y don luán N u ñ e z d e Latfá, ía-
íieron a recebirle a tierra de Sala-
ínática , y de aíli mouíeron juEitos. 
con fin de yr contra Valladolid.> y 
paliaron a Duero junto a Tordéíi-
llasjy llegaron halla Simancas .-de, 
donde, porque algunos ricos hom-
bres de Caíiilla rebufaron de hallar-
fe contra la perfona del Rey don Fer 
nando, y fe partieron del Real, re-
celando el R ey de Portogal , que no 
Ja hízieíTeri afsitodos^y le dexaf-
fen ,y le atajaíTcn el paífoá labuel-
ta para fu Réyno j í iendo tieftipo de 
inuierno, bt í iuíoapâflaraDuero ¡y 
fucile a tierra de Medina del Cam-
po : y aísi íe elparzio aquel exercito, 
y d Rey don Dionys fe boluio a 
Pôr toga ty de Palençueía fe partie, 
ron don Aloiifo , hijo del Infante 
don Fernando,7 el Infante don [uaií 
y don Pedro Corñeí,y fe vinieron 
para Aragon:y lo mifmo Íe con 
firma por hiftorias anti 
guasde PorcogaL 
(•'*) 
Í)e lapaffada del Rey don F a ^ C < í . 
drique a CaUbria^y de Ugmrrct (juípor tiè A ^ V 4 * 
rray por mar fe hi^o en ¿qttelld prouincid^ 
y como ft> dejpidio el Jí'¿mirante Rogé* 
de Zattria ¿e fu fertticio. : 
;Vuo el Almirante dd 
Sicilia en orden (a af-
inada, cõ láqualauia 
de pàíTar â Calabria 
cl Rey dõ Fadrique^ 
güe a ninguna coía eftáuà rtíás ateto^ 
q a proueer las cofas neceílarias de 
Ja gucrra^ntendiendojqpor diucr-
fas partes fe le hazian grandes ame-
nazas de ecbarledel reyno. Eftauá 
don Blafco de Alagon en aquella pro 
uincia haziendo guerra a los enemi-
gos : porqué contra aquellas fronte-
ras cargo todo el poder del Rey Caf 
los, el quaí le fue a poner fobré Ro-
ca imperial > y paíTo el Réypo íe l ef-
t íoconmuygrueí lo exercito de g e à 
tedeáCáualio,éinfantería a Rijóíes* 
de donde por ]a marina de la baxa 
Calabria fe fue con fu exercito a Ef-
quilachc , fobre el qual eílaua don 
Blafco , que aula hecho gran tala en 
todos los campos de aquella comar-
ca.Llego el Almirante con la arma-
da a poner fe delante del lugar; y el Cerco dé 
Rey pufo fu real fobre eh que de fu ^ i l a c h i 
haturaí fitioy afsicnta es muy fuerte^ } forttlé* 
porqíecin.en dos rios Cntre muy al- Xadefaft 
Éaspeñas:e iriforrííádo el Rey de C õ 
fado Lança de CaíleíAíaynardOjque 
lemadovenirafu Real jorque labia 
ínuy particularmente fásdefenfas de 
aquel lugar, y por dotí de podría fer 
mas ofendido, entendiendo* que los 
de Eíquiláche fío tenían otra agua* íi 
no lá dí los rios,determÍHofedeeflrd 
charelcer(ío,y tomarles el água. O-' Èftrecha* 
tro diapaífadá medía noche toda la ftelcerco^ 
^¡eínte de la armada fallo a tierra, y cõ y com. 
% eft i una, 
1 
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M , C C . eftrana» eincrey ble celeridad gana- los pareceres grã confufio, porq p o t 
XCVF.. ron los colla Jos,qcftan íobre la cíu- vna parce Tu íicioyforcaleza hazíaa 
dad:y repartiendo elKey fus eflacías muy difícultofo clcobatc'y porotra 
las pufo can adelante, que fe acerca • fi fe cncrafcíganaua el Rey grande re 
ron a las riberas de ambos riosra do- pucaciojy ponía cerrera todos los o-
de los de dentro podia coger el agua, tros Jugares fuertes q fe tcnianpor el 
y defendíanles ,quc no fe acercaílen, ReyCarlos en aquellaprouincia^or 
t i pudieílen tomarla'-y como fe vicro íer el Conde Pedro RufTo muy feña-
en cffcrema dcíefperacion/aHerõ vn lado.afsi en la noticiade Jas cofas de 
dia con gran furia contra vna eftacia, laguerra3como en autoridad y credt 
quefcgiiardauapor Mathco de Tcr toco Sicilianos y Fraccfcs.Erael A i 
mini* y vuo entre ellos vna muy bra- mi rã tcdeparcccr ,qnofepuf ie í re el Parecer 
ua efearamaça, y muchos fueron def cerco íobre aquella ciudadjporq eíta del ^ i m i . 
peñados^ yuan a dar al rio,y fe viúe- ua en lugar cafi inacefsible^y que no rante. 
ron de acoger dentro: y perdieron Ja fe podia cõbatindiziendo, qci C5ds 
ZinM'c cSperan^adepodcrfedefender. N o e ramuyaeo í lumbradoa re í l f t i r a f e -
Tfquiia! quedando otro íbeorro ni formado- mejantes trances,y de grã prouiden-
c h e j d mopoderdcfenderfciembiaron fus cía y aftucia-.y q mucho antes fupo de 
H a U n - embajadores al Rey,y rindiéronle la l aempre íTaqe lRey queria hazer, jr 
abecnfti* cindad:y ellosrecebio debaxodefa eftauapreucnidoentodo aquello9q 
amparo y obediéciajy perdonóles con grã cíe- era neceíTario para defender y fuftea 
h S e m v meda todas las ofenfas que en las re tar aquellafuercaen vnlarsocerco: 
bebones paitadas aman cometido: ie y. q Ja gente qal l i temajera muy pía-* 
ñ-iladamente a! tiempo que vendie- tíca3y dieltra,y efeogidajy bien exer 
ronaüa luanLanca jqueera fu íenor j citada en femejant&s afrentas. Que 
y le entregaron aíus enemigos: y pu dexaíè el Rey aquel lugar, y fueííe 
ib los en grada de Conrado Lança el contra Cocron,mientras los de aque 
viejo^que era primo de Galuan.Uef- lia comarca eítauan con miedojy no 
pues de aucrfe rendido EfquilachCs preuiftos de las cofas necefiarias a la 
mouio el Key con fu exercito jparayr guerra, porque con facilidad fe re^ 
a combatir a Catançaro:a donde eíta duzirian o ferian vencidosiy defpues 
naen íudc fen faco muy buenaguar viendofe el Conde cercado por to-
nicion de gente de guerra el Conde das partes de enemigos , no podria 
Pedro Í\UÍÚ> , q era Jciíor de aquella mucho tiempo defenderle- Tuno eP-
ciudad , y era vnode los mayores y te parecer del Almirante cõ el Rey, 
mas principales varones que auia en y con algunos de fu confejo, menos 
Calabria, pero antes de emprender credito de lo que folia, porque era 
aquel c e r c ó l a los mas parecia muy. muy propinco en parentefeo con el Pierde ie 
difícil ompreíía^íTenco el Rey fu real Code:ypêfauanquele quena librar, f u credito 
debaxo de ía Rochela de Efqnilachc porq no llegafc apeligro de perder el e/ ^ílmí-
deíta parte del rio,que llaman Cora eí tadocolaperfonary teniagran d e f rantc en-
Confejo fo choque difia cali feys millas de Cata feo,que fe puileíle el cerco-.mas fcgu eft oy ¡>ori¡ 
bredeer- çaro,yal!i mando juntar los varones era el Almirante de grã autoridad, y 
• co de Ca- y períonas principales de fu confejo, le teman rcfpeco, no ofaua declarada 
u n ç a r ; para que deiiberaíTen/i conuehia po mente contradezirle.EI Rey q era de 
ner cerco fobre aquel lugar. Vuo en cõtrario parecer, propufo algunas ra 
ZoneSj 
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ios ííc dett 
zones jque perfnadiart jpára que fe 
fncffcprimero íbbreCatançaro.Mo-
uialc ante codas cofas el deffeo de zjo 
ria y alabança,euyo derecho y poíFei* 
ííon fe alcança emprendiendo Jas co-
fas mas arduas y difíciles: porque es 
cierrojque la gloria del vencedor de 
pende de la condición del vencidoiy 
fiendofojuzgadoslos mas poderofos 
rodos dan lugar ala guerra J fin que 
fean parce para refiftirla. Dezia , que 
enca íbquedcxado lomas principal 
yfuerce/canduuícflen acometiendo 
Jo mas flaco y débil, facilmente oí'a-
rian los enemigos, menoípreciaríbs 
fuerçasy poden y porefto conuenia 
acometer al principio lo mas fuerte è 
importante : y feria la vitoria de vno 
triunfo de muchos. Siguieron todos 
cftc parecery con cfta decerminaciõ. 
mouio el exercico,y fe puío fobreCa 
tançaro: y aflentaronfe Jas machinas 
y trabucos hàzia la parte del cafl:iIlo¿ 
EÍU aquella ciudad rodeada de gran--
des montes,y tan folamente ay vn lu -
gar efpaciofojy menos enhiefto dela-
te dclcaílillo» por donde era imas fá-
cil el combatirle,y acometerle de en 
trar por aquella parte a efeala vifta y 
puefto que por codas partes fe pufo 
el cercojpor aquella fe acerco mas el 
rcal.y fe pufo alli la principal y mejor 
parte de la gete.Pueftas en orden las 
batallasen dia al amanecer fe comen 
ço el combate có increybie animo y 
esfuerço de los AlmogauareSjy de la 
gente de fa armada; y el Conde fe o-
pufo con los fuyos a la defenfa valero 
fomente, y fue de todas parces muy 
fangrietalabatalia:pero mayor ci da 
no quereccbieronlos.de dentro, V i -
fta la fortaleza è induftria de los com 
batiences^el Condedefcofíado depo 
derfe defender,conodendo que auia 
poco tiempo para elegir el mas fegu-
ro coníejo entre tantos peligros huo 
fcnal,que IfamaíTenaí Almirante 
comênço de niouer algunos partidos 
conios quales feencrcgaíTc aquel la 
gar al R.ey de Sicilia: y finalmente fe 
le dieron quarenta dias de plazo: pa-
ra que dentro dcllos^nofuelFefocor 
r ido, fe rindiefle con todas las fuer-
zas y caltitíos del Condado, quedan-
do ia perfona del Conde en fa liber-
tad^ afsifè confirmo con rehenes y 
homenaje del Conde.Por tan profpe 
ro fuceflo como e í t e^endo amedren 
tados todos Jos moradores de aque-
lla comarca, que llamáuan entonces 
tierralordana,vinieron en los me-
dios defta concordia, excepto el Ar-
çobífpodefan Scuerinojquecra hom 
bre muy bulliciofojy fe decuuo con al 
guna gentey entretanto que el ten-
mino íè cumplia,el Rey con los varo-
nes y .principal gente de fu caualleria 
fe fuea poner delante de Cotron: y 
los menfajeros del Conde Pedro Ruf 
fode Catançaro,fueron a requerir al 
KeyCarloSjqueeftauaen Pulía, que 
Ies cmbíaííe íocorro,con que pudief^ 
fen reíiftir a fus enemigos: y confide-
rando)queno fe podia defender aque 
lia parte de Calabria,preuino tan íola 
mente en conferuàr con gran cuyda 
dolos lugares dela cofta de Pulla: y 
afsi íiendo buekos los menfajeros, y 
llegado el plazo , el Condado de Ca-
tançaro^ y aquella [ierra lordana fe 
entregaroDjy puíiero.n en íaobedien 
ciadeí Rey don Fadrique. Hilando fo 
bre Cotroir>cntendícndo el Rey,que 
el Conde loan de Monforte con muy 
efeogida gente fe auia puefto fobre 
Roca Imperial,y tenia vn cerro muy 
alto por donde le podia hazer mu-
cho dañojV le tomaua los baftimerú 
tos^acordo que el Almirante con fu• 
armada dexüdoíblasdozegakras pa 
jraii-ifcruicioiy por Capitã delias a Pe 
dro Saluacoxa de líela, d pardefíe a 
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pricíTa, y de noche faliefTe en cierra'. 
junco de Roca lmpcrial,y baftecíeíTc 
el lugar;y determino el Rey de y í c ó 
fu exercico alia por tierra. Lleüana el 
Almirante enere la otra gente> que 
era muy efcogidajtnízientos deaca-
ualJojy a Ja hora de amanecer echan-
do íli.s corredores , para qae recono-
cieíTcn la marina,echo en tierra la gé 
ce de acauaíIo>y con ellá dexo fu gen-
ce en vn fuercCjy el con algunos cana 
llcros que efeogioje fubio por la mo 
ííaíia,para reconocer a los cnemigos* 
y acudió alia fray Arnaldo de Pons, 
Prior de fanta Eufímia,que eftaua en 
àqueíla frontera con gencede guarní 
ciou porei Rey dori Fadrique, y con 
la genre de acanallo que cenianjeua-
do cadacauaiierovn peon, fm poder 
lo refiíiirlos corttrarios,focorricrõ l i 
Roca Imperial de gente, y baftlmen-
to nccdlario*. y debuelta falló el A l -
mirantea la marinade Pcl icorot f pu 
ib a íheo el lugar , y fueron preíos y 
muertos hafta n'en hombres de ar-
mas t r ánce le s , que cftauan en el de 
guarnición. Sucedió en efte medio> 
que entre los Francefes que eftauan 
en Cotron^y los vezinos de aquel l a 
gar,haUaildofe el Rey con fu real jun 
co a la cuidadjefperando que fe cura 
píieííe el termino en que eíLtua apla-
zadajeon ías mífmas cõdiciones que 
Catançaro , 1c mouio grande diíTen-
fion y alboroto > y vinieron á las ar-
mas: yí iendo los vezinos de aquella 
ciudad mal tratados por los France-
fes,algunos deide los muros comen-
taron a pedir focorro ala gente de( 
Key,íeñaíando , que les entregarían 
algunas torres : y entonces íoS folda--
dos de las doze galeras no teniendo 
cuenca con las treguas,lino con Jo 
queaií ipodian poner a faco, acorda-
ron defocorrerlos.'y fue ta. de impro-
uifo^ue en vn ínftance fubieron por 
vna parce del muro > y fe apoderardn 
deljy faltaron a las plaças y calles j y 
comentaron a pelear con los France 
fes tanar rebã tadamêtèquelos hiziC; 
ron retirar al caílillo j y recoger a las 
torres masfLiertes.Los Franccfcs ere 
yendo , que todo el exercito de! Rey 
yua fobre elloSjdefinayaron utoaqiie Gctnafe t i 
fue ganado el eañillo3íiendofortifsi-_ cafti i lo in 
mojdegentecafidefarmada.y defma opineida-
dada:yde ocra manera con toda la ge mente, 
te q^e fe pudiera juhtar.fucíamuy di 
fícuítoíb de combatir: y començaron 
a robar y poner a íkco el lugar. Quarc 
do ei Rey cutiodcllo not ic iáronlo c f 
tauà defarmado/e pufo acaua!Io,y t o 
mo vna maça * y acudió con algunos 
cauallero* hazla la parte del caíHllo, 
por detener Ja gence:e h i r i ó , y mato 
algunos que aadauan robando,poref 
tar los Frãccíes debaxo de la tregua. 
Mas lio füe efte focorro tan prefto, q 
»ofe VLiieííehecho muy grádedano^ 
y lo que fe pudo hallarjmado el Hey* 
q fe reftiruyeíTea Pedro de RJgíbaI,q[ 
era el gou ernadorj q eílaua en el por 
el lleyCarlos,y ío demás fe pagàfe d ê 
fu camaraíy por cada vno de ios Fraii Satisfadi 
cefesq.ucaiManniuerco,raadoquefe d ü Rey A 
fohaflen de las galeras dos de los que los Frasee 
eftauan al remo. El Almirante,como Jes c/r ov-
era impaciente de yra, llegando a la t r o t j . 
prefenciadel Rey^efintio cato de í le 
cofojy con tanta demonílrâcion, por 
atier ido el q aííento la treguajque íe 
defpidio del Rey do Fadriqiie,y le re 
t i unció el oficio de Almirante: dizíen 
do.que preftu vedría tíerttpOjquc fus 
emulóseimbidiofoS fehalíarian tan 
embaraçados cú los hechos y nego-
cios de fu Reyno^ue conocéria qua &efpidefe 
fenzillamente íeruia Roger a fu Prict e/ ^ f l m i r * 
cipe .y con quanta íbbrade fe. N o te d t í j e r 
í epudo templar tatito eí Rey en eC n-tci) Jet-
ta platica , que úo recibíeífe gran-
de alteración íy reípond^o, que no 
U 
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le feria cofa grane, que el dexaflè el 
ofício, y fe facile adonde por bien tu 
uicílè aunque fueJTe para fus enemi-
gos,Pero entonces, fegun fe efcritie 
en Ja hiftoria de Sicilia,por medio de 
Conrado Lança,que era cunado del 
Almirante , y hambre de grande au-
toridad y confejo, el rey diíimuJo fu 
cnojo.-y e l le pidió perdoi^y fe reco 11 
Rtcmi' c^^0 cn ^ gracia:pero fus contrarios 
liâft en f t tomaron mas animo,para le dañar ã 
gncU j y a ^ adelante,ò indignar al Rey don 
dtfeUcdu Fadrique contra emporqué le tuuief 
fttlcriuattt ícporfoípechofoj para confcruarlc 
itatttrjt en AQ11^ cargo en la guerra que cipe 
defyidtdo. raua sener.Como quiera que fea, es 
cierco3que vuo en el mifmo tiempo 
caufa de mayor íbfpecha, è indigna-
ción, que lo acontecido en Cocrons 
porq el rey de Aragon trataua fecre 
tamente de traer a fu feruicio'al A l -
miran te:y defde que boíuio de Mur-
cia mediado el mes de Agofto em-
bio cõ BartholomeMachofes,ciuda-
dano de Valenciana requerirle en lo 
publico j que entregaíTe al Rey Car-
los fu fuegrOjO a laperfona, q el man 
daíre,el caftillp.de GiracKi:porqiieíi 
perílftia en nolo hazer,procederia co 
era el,y fus bienes por todas las vias 
qpudieíTejComo contra vaífalknq ce 
nía cafUllo contra fu feñor foreible-
meucey no queria obedecer, lo q f: 
mandaua, que luego q fnpieíTe de fu M . CC; 
llcgada/cviniefleparaclj como lo XCyi¿ 
auiaprometido con pleyco hemena 
je a D. l lamón Alamfi.ínftaua el rey 
fobre là venida del Almirante, porq 
el Rey Carlos queria embiar al p r in . 
cipe Roberto fu hijo con la armada 
de galeras para dar mayor príeíTa cn 
fu yda,y el rey procuraua, q vinieífe 
fu cuñadojefperandoj qe lAlmiran- Trató ètj* 
te fe vendria..Enere otras íhdretdcs d ^Al* 
q el Almirante pedia;fue el oficio de mrariie, y 
Almirante deftosreynos^yqle cafa- t i Rev de 
íevna hija con alguno de los ricos xArágotiy 
honibres;lo qual le ofreció el Rey, y 
que pudieíle acabar con el Papa^q 
fuelle Almirante delaígleíia.el le en 
comendaria aquel oficio.-porque en-
tcndia,q no fe podia encargar a hom 
bre en el mundo, que mas iüficicnte 
fuelle;y afsi trato el Rey , que doña 
Beatriz de Laurea fu hija cafaíle con 
don Iayirie.de Exerica , que fuehijo 
de dô layme primer feñor de aqlía 
Baroniájy de donaElfa, hija de don f 
Aibar Perez de Azagra,q eravnode 
los más principales ricos hobresde 
fusrevnoSjY fu pniiao hermaiio:y def 
cendiente dé la cafa rea! por linea le-
gitima, de varo.De fuerte q porei fu 
ceffo fe entendió, q el Almiransc no 
efperaua ííno ocafió para dxar al rey 
don Fadrique^como deípues ío hizos 
le maudaiia,por ..quien fe le auia en-' puefto que en lo que fe rratò enere el 
comendado. í^ero en lo fecretó pro- y e] rey de Aragõ por medio de doii 
pufo algunos; apíimamientos ,:parajc£ Rapto Alaman declarò.alprincipio^ 
vinieífe a fu feruicio/ y efto fe trato que leferuiria enlodas ftwemprefas 
con eljdefdequefe.pârtio deSicii.ia- ex ceptando: ,• .que no fe fenalaria ea 
don Ramon Ajaman,coei qual auia el hecho de Si.cilia,y el rey lo acepto^ 
embíado a dezir al Rey ,• q fe vuiera: eóo aquella condíciomdiziendo que 
venido luego para fu feruicio * fino hazia lo que deuia como buen cau* 
por cierta caufa:q comunico con do Hero. Partiofe el Almirante luego ÈlRéj^fr 
Ramon Alaman: a l o q u a l l e e m b í o con fu armad.t en fo-corrode Roca t i ^f/w¿, 
* dezir el rey con aquel Bartholo me Imperial; y el Rey por tierra con fu r * m -vad 
jtfachofes^ueelpenfauaferpara la exercito cotrael conde luán d e M ó a Rôcairg 
fieftade S.Miguel en Romary afsi le f o n ^ q eitauaíbbre ella: y:teniendo pemL 
dello 
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M .CC. dcllo noticia clCoJ'e, defamparòel temor de lá t a l a que el exercito ha* 
X C V í . cercojyrcpatciola gente que tenia ^ia en todos los lugares^quefeponia 
por los caftillus mas fuertes. Qt^do en dcfenfajde allí adelante, e m b i a r ó 
elRcyrupo.queelCondefe amale Jos q u e í c tenían por el íley Carlos 
uancado dela Roca Imperialjboluiò fus embaxadores al Rey , fin aguar-
cón fu exercito contraían Seuerino, dar que UegaíTe fu gencc:y fe pufiero 
adonde el Arçobifpo confiado delí l debuxo de fu obediencia: y fegu los-
ñ o y fortaleza de aquel lugar,ÍJeiido fuceífos que timo aquel exercito, pa 
mas dado alas armas ,dé lo que fu ha recio, que breuemente el Rey don 
bito y profcfsiórequcria.feauiapue Fadrique cohquiftaraaquel Reyno, 
íto en fu defenfa con demafíada con lino tuuiera contradiciou, de quien 
fiançaiy pareciendo a todos que era auia de cfpcrar mayor fauor.que era 
inexpugnable por combare/edeter del Rey de Aragon fu hermano, 
mino en el cófejo del Rey,que no fe 
cõbatieíle, í í noque fe eftrechaíTeel ^ J ê lo me fe ofreció al Rey 
cerco te tal manera, que íesquitaf- fort><rtt J U n n M o n f o P e r ^ â t G u ^ 
fen el agua que corria de v na fuete. ^ . en r á r i r 
VLIO d iuer laselcaramuças colos de XXll í I* 
dentro por cita caufa, y final mece el 
Arçobifpo vino a las mi l mas condi- ttMS^Üá^k S T A N D O el Rey 
^ .clones que el Conde tie Catançaro, u j f s t j ^ ^ a t en Valenciajordcnan 
w S pf T dicronfel e cregiias por dos meles: -m - U t / r K L 'do las cofas de fu pa í -
*** i Y fondo paíüdo el plazo,fe entregó H j l ^ j K » ^ faje paralca!ia,a diez 
*d 4 lato-0 ^ac 'u^a^i don tílaíco de A] agón» W Q ^ ^ ^ del mes de Seticbrc 
e rà>0 como a íugarrenietc.gcneral por el y m S B S ^ S ^ defte ano vino a el vn 
ccrcí,' Rey en aquella prouincia. cauallero vaíTallo de don Aloníb Pe 
í E n t i c c a t o que cftaua aplazado rez'dc Guzmanjqirefellamaua ^ 1 -
fan Seuerino, andauael Rey difeur- nar Kuyz d ê Coifamos, para tratar, 
riédo por aquella comarca.y reduxo que le valiêííe contra el Key de Gra" 
los mas lugares d ella a fu obedíen- Éiíuk,y cÕLra el infante do Enriqucj 
cia/ojuzgado lo fuerte:'y llegando a ^tifi procurana, que cíntfegaíTe a Jos 
Rofano,confiados los vecinos de a. Moros a Tarifa, de cWyã defenfa fe 
qucllugardelu afpera,e jnacefsible auia encargado en v-ida del Rey ció 
aliicco.tomarõ ofídia de querer de - Sancho, y otros caldillos,que el tónia 
fenderfey tomarlas armas. Enten- por el Rev don Fettlã&u.-Era efté v n 
diendo eí Rey fu pertinacia, y q nin cauaíiero tmy pritócipal-, y valerofo3" c*u**fà. 
... . „ r . _ 7 ̂  r - . . ^ ^ 1 tari" > p<r 'X ' 
apos ,yqueíe notable exíeplo q u ê d é x ò defey de Gt4K~ 
puíieffe el cerco: y entonces viendo lealtadique por .no ^"ueíttrcédiFa TÁ" Wrf/Ií 
los dañosprefentesperdieron elani rífaUinfante do-IIÍÍBARíanla vénid-o-
mo y la efpcrâça de poder defender d é l reyno deFez 'c5 cañáíkriat 
c fe- y loqueauiamasde indignarlos, oe MoroSjqu.eleiio abÊjacob -Rey 
Binty<: los mouio a q u e i e n n d i c í r e n a l R e y j d í - M a r r u e c o i ^ a r â ^ l e còbraCe a-
fe/rfflo. y abrieron las puertas de la ciudad,y Tbi fa , téjaitítidole'étt'muy grati cf-
¿ recibiéronle congrande fícfta.Cõ el- vrechójy-ameiman'dolcjque-íWe-íi'" 
tregaua 
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íregàuá a Tariffa, le mantlaria mà- c o n t o d o e í p ò d e r d c l R e y r i ò d e G r a M.CÇ. 
tar vn hijo que traya configo, el e- nada, y coil ios de la fron'cera, y con XCVÍ; 
cho el cuchillo con que aquello fe Jas Ordenes,y con don ioat^hijo del 
CrtttMd exccutaffe:y aísi fe hizo congraii infante don Manuel,yría fobre el rey 
htibari verguença, e infamia de aquel Prin- no de Murcia, y baria en el la guerra 
¿ti Infan- cipe, que fojuzgado de la yra, y o- contra el Rey de Aragõ, baña que ló 
te S i m . , d i o que tenia a don Alonfo, mando cobraífò cl Rey don Fernando: y pa* 
cometer tamaña crueldad, y tan bar garia pára ayuda de fu armada, baila 
Bara, y fierajqueíiía hizíera Abeti- quefeconquiftaíTe cada ánoqúatro-
jacob, fuera de losmíímos Paganos cientos mil marauedis* E.ftofehquic-
auido por muy cruel. Para la defen- ra pttfefto en execucion,f¿ñ;t!n afirma 
fa de aquellafuerça, que era la en- ua don Alonfo Perez, fí eflct quilíefa * m M * f i 
tra da, y puerca, por donde auian de confentirty p o r n õ é n t r e g á r a i o s M o ftp™*™-
paliar los Moros de allende, y los o- ros a Tariffa, como esforçado y buen flon^0r eí 
tros caftillosjy para cenellos en nom- cauallerOjCmbio efte fa vaííallo, para ya^r ^ 
bredel Rey de CaítilU, tenia gran concertarfeconelReyjComo fe pu- à w ^ l w i 
confederación con la ciudad de Se- dieffedefenderJafsidel.R.eydeGra- f0 F*r€'** 
uiííaj y con todo aquel Rcyno, y cotí. nádá,como del infante don Enrique, 
la ciudad de Cordoua,y todo fu O b i f y de aquellos que tçnian al Rey don 
pado:yera el caudillo yamparo¿nó Fernandoen fupodcr,que en luno-
lolo de aquella frotera, pero de toda bre inftaua,quefc encregaííe.Las co-
la Andaluzia. Allende defl:o,como fasquepediajeraneñasjpo.rlasqua-
gran cauallero> y muy dieílro y vale- les fe mueflra bien íá grande lealtad, 
roíb capitán por mandado de la Rey y bondad de aquel eauallero.Prime-
áaadoña Maria féauia opuefto con la famcríce,que el Rey de Aragon orde ^ • . 
gentedelaAndaktziascorieraelRey naflejCómoelfáluaílefuverdadjelii ¿ \ i ^ ~ . 
deGranadajy lehaxiaguerra:mas el siieíTederechatnenteJoquedenia.dc ¿oniJi*^ 
Infante don Enrique, íiendo tutor ' Tanffa,y délos caftillos qué el cenia r ^ ^ 
del ReyjCra el principal, que infhua, del Rey,- y li los Moros fueíTen a cer- '0 
que encregaíTe a Tariffa a Ic^sMoros: caria, porq el no la querría entregar 
_ yporotra parte el Rey de Granada por madado delinfance do Enrique, 
Promcffte âuja tfatacj0 con el Rey douFernan- ydelosque tenían al Rey de Caííilia 
, %j*c dOjqucíi le hizieífe entregar a Tari- en fu poder, tuuicíTe por bien el Rey 
Gvdnadd fa>fe háriafu yaflàJlo, y le àaria ocho cíe ayudarle eon fu armada, y % o r -
tj&Céfti cuetos én dinero^ mas ías parias ade reflehafta.defGercari^r.y cílo fe lú* 
jantadas de quatro anos:y aílendede ¿iefleep cal guifa, q la armadafue/Te 
efto, que le encregariá a Quefada, y a Tariffa dentro de tréSjO quatro me 
.otros tcvntc y doscaí l i l los, que cl fesquclavuieííe ccfcado . Que fi el 
auia ganado de los Chriftianos; y fe Rey don Femado con cófejo de los 
obligaría que baria que paffafle A be de Cafl:iila,y Lcoñ, y de ios que le te 
;acob con codo fu poder a Efpafía, y nian en fu poder, y los de Seuilia, le 
Lefe fue íTepa rae lRey donFerna- quificffcn embargar el fu eldo de las 
vLvnofeparde í í ede l , baila que e- tenencias deTariffa, y délos otros 
ívííTeñ a los hijos del infante do Fer caftillos, que el tenia, que fe eftaua 
^hdo ,y al infante do loan fueradeí librado en las rentas de Seuilk, quç 
I t í y n o - y allede deíl:o?prometia3que en tal cafo el Rey de Arago k hizief-
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M.CC. fe merced de empreitar aquella fu- uillla, y por ílis ruegos aílègurpria 1 
X C V I I . m í para ias renericia:: y deide el dia Jos mercaderes de] reyno deSeuilI^, 
que ci la rccibicíTejtcrnia por elRey y de] Obifpado de Cordonazo con-
de Aragon a Tarifa,y los otros caíli- didor^que durando el tiempo de! fe 
líos,y le haría homenaje por ellos: y ouro^ellosefluiueíTco depoi-njedi*?', 
fe obligaría de no dar a Tarifa, ni los lin fe^uir ninguna de las partes, y n.o 
caílillosal Rey don Fernadojhaíla q hizieflen mal al Rey do Alonfoj ni al 
fueíTc pagado de fu dinero, v (i porve Rey don loan,nial Key dePortogal, 
tura deíüe qel Rey de Gafti'la fief- ni a fus valedores: y q ellos por a q u é 
fe deedadanolo quificífe pagar» el fe lia mifma forma aíTeguraífen a Jos 
ría tenido de le entregar a Tarifa, y mercaderes delas tierras de Ara^o, 
loscaíUIIos, para que los cuuiefle en y fedieíferi fus cartas de feguro. T a -
prenda-jbaUa fer pagado. Si aconte- bien refpondio el Rey^ue el mada-
cieíTe alguna cofa del Rey dóFerna m , q fus Alfniraces, y los coííarios, q 
dojreytiando qualquiereotroRey en fáliellende jftisreynoSjguardaffen a-
CaftiÍla,quedariaob]igado a la m i f quellaconcordia. Eíte cauallero fe 
macódic ion , y pedia por merced al defpidiocuii eitarcfpueftacnlamif-
R e y ^ mandaireaíTcgu rara los mer- mafazon* qel Rey entedia có grá d i 
caderes del Re y no-de Seuilla^y del Ügencia en íu partida:perocomo fo-
ObifpadodeCordoLia,^ eftauan en brcuinoelmniernòtCõuinodiferirla; 
fu hermandad, paraq pudieífen yr a y eiicVetaro"oídcnaualas COÍAS de íus 
todas las tierra1' de fus Rey nos, y bol reVno.s como cftnúieíTen muy aperct 
ucr fainos, y feguros: y/nádaílè a fus bidas por la guerra cíCaíHUajaf i por 
Alm¡rances,y coílarios^cjue no hizief las frontera^ de Arago^como de] rey -DÍ?? Zúpi 
¿ fen guerra .ni daño en ninguna parte no de Murcia:y a tres del mes de ÍVo r errench 
del reyno cíSeuiüa.MascimoelRey uíebrc deíle año,pot' razó de la gaer ds Lurat 
Jltfptteflà de Aragon tenia paz con el Rey de -rajproueyodcla procuración del rey p roe u r a . -
a f t t d w i i í Granada.refpõdiOjqueguardadoIe, node 'Aragõjadõ LopeFerrench de ã o r d e h e y 
àftt loque eí lauacôcordado entrcelloSi -Luna, qeravnode los mas podero- «ock^ftf 
no le podría rõper lo que tenía capi- fosy ri^ |s hombres defus Rey nos. gon* 
tuladoipero en cafo, que fe confede* •" 
raíTe contra el con don Femado/] fe De la embdXddd qtte elR ey 
llamaua Rey deCaflilla , ayudaría a embioal R t j d o p Fdeifique fu berma o ,y de 
don AíonfoPerez contra el Rey de i aruerruquct t Ahmr-tnTt Roger ííeZ^w-
Granadary íl ccrcaíTe aTariffaJe em n a ha%ja w p1t^a' X X V . 
faiaria Acorro paradcfcercarla:yíi dõ ' ^ ^ ^ ^ f̂t Vcedia en efte me-
Aionfo Pcrez,y ej cõcejo de S^uüJa, «/^^^Pdio,qiic embio elRey 
y el Obifpado de Ccrdona^ los que Por ûs embaxadores 
íe tenían con el efluuieíTen vnidos.y Sí^^^M a Sicilia, al Objfpo ele 
conformes, el Rey ¡es ayudaría, y ie K W S Í ^ Valencia fu Cãcelleir, EmhtxdZ 
ampararía del hecho deTanffa:pero M ^ ^ S W ^ y â Guillen de N a - d o r e s , 
queriedo meceraJosenenoigosdela montaguda defuconfejo» y arriba-
Fe en fu cafado fe empacharia,!*)! en ron al puerto de Mecina, con qua-
•tremeteria en ninguna cofa.Qne por tro galeras a onze del mes de He-
contemplacion,y amor de dou riló ib brero del afio de la Nauidad de M , 
Pcrez, y de los buenos hõbres de Se C C . X C V I 1 . y prefentarõ al Rey do 
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Padrique vna carta,de creencia: y Jò reinterpuí ieíIèncntrecí íos ,paraqde M . ÇC; 
queen virtud delia explicaron fbe, iiftieíTedçaquçIpropofítOj.h.aftaquc JCCVIII 
pcdirlcjquefe viiiieíTea ver coei rey íedeterminaireifiel taldefafio , .y a-
a vna de las islas de IícIa>o Proxita. quella guerra eran jttftosry que el em 
ÜtfpuejlA A eftòreípondio el Rey dõFádriquei biariafobreelloriisproCLiradores.Pc 
dd ny Va que eí auria fu confejo éon ios varo- dia,qtic ayuhtadps.íos ridos hombres . 
í-íjiK^ nes y findicos de las vniuerfidAdps ã y procuradores ç j ç y n i q e r í i d a d e s 
íureyno:ynoid contentandd los em deftos.reynos lo detenhinafcnjy en-
taxadores coñfu-refpuefta, Guillen tretantoiníIí l ielTeticohélreyíubei: 
deNamontagtida,eñ preíeneia de te manojque fe apartafle de vhatan reí-
dos les dixovQtfe atedido, que et rey riblp empréfa:. y por cftá cauíã vind 
-íli feñor auia fido nombrado por de- Ximeño de Ol i t a Aragon, Por .¿au-
feníbr de laLgleíia,no fe podiaiefcu* fa del requirimiêr.ò de las viílaSjViio „ 
íar dé cumplir ílis mandamientos, grande turbación entre todos íós- Si 
O y d ò é í loel 'Réy don Fadrique les Cil¡anos,di2iendo.queqtieria elRey 
.dio porvítiniareípuefta:Quepor;aqj • de Arggpnprocederá m u e r t e d e í u 
. i l laspalabràsnoreteniápor.deÂiíado .hcrmanojíiendòinocente^ y poner--
, -de íli. hermaníx, toi'aíixsítíiitiiraleí: Iqsotravezdebaxp del yugo y tyra-
pues ningún genero de culpa ¿..ni de nía de los Francefes, emprendiendo 
tntiylíuiana ofcnfafe ama ¡cometido ...Vn^caufatandefonefta-einiqua.En' ^ j j 
por ellos con t r i t i : y. fí aquello tenia topees fe determínojque el Rey don C0 4 
pordcfafioífe ofreeiaiqúe el y los Si- Fadrique^e fueíte á Sieiíia,y; queda- &fm !rt?< 
cüianos eftari^n.a conocimiento y ; fe en Cal^brig p^r fu. Vicario-y- Capí -
juyzio dela' corte de.la,ciudad d¿ .tan Gçneral.dçn Blafçode Alagonry ' l4' 
Barcelona , y de los Varones, y ricos . llegado a ,Me£ina^andp/e cÕi?òcar 
hombres de Cata luña^ Aragon,a cu . parlameto jx&p$mld$lr§yao en Cha 
yo cargo era determinar femejançes çajparaque ajl i .f t tóibérafe ,1o que 
C|uiftione$ y diferencias, que fe mo- ;fe deuiaha¿er.Eitauaaufente en efta árlArhH 
lúan entre elRey y los Nobles: para fazoñ el AlmiraptCj el qual atuendo t0 en ~ 
qtiedeclarafeníipodjan fer delaíia- partido eon fu armada parafocorrer 
aospor eftacanfajuftamentfe, y fer a Roca ímperia^entendiendo» que 
priuados.los Aragonefes y Catalanes feauia leuantado del cerco el Con-
delcomercio que tenian en aqueiía de de Mõforte,Baaegando por iaeq-
islavTambienpara entender j . íi fera iíladePiilÍa)raÍií>céínfu geneeatlef- , 
aquella la det<:rniinaçion del Rey fu ra denocii^y fue a oopm? ®,Lèãhc> S**0™ 
•hermano, embio dos caualjerpsde quedíf taadíez mil|a¿d0ja:mar:y.ro r * ' . 
Inttráft -fu cafa,quefellamauan 'Arnaldo'de mando de fohçeftkçtaJos deJlugar; ., 
ti YtyfA* •Olmella^y Ximenode 01it)(y:efcri^ iepúfo afaco^y yij^oíeí con éldeipo- . 
¿mu* dd uk> a todos los ricos hombres^y y n i - jo a ÕcrantOíque eftau a abierto y íin . ntn e!r 
ititmode uerfidadesdeftosreynos, que.nofè muraliadeipuesdeciereatraycion,q 0íyrfflfy> 
fn herm- -podiapcrfuadirj qué,el Bey fuher- Gomeciexpnçõtraelrey/vlanfredo-y 
nojomoy mano por índuzimienco d fus ene-mi Juego fea-indierop ai Almiránte lin Jus mr**¿ 
Porque gosfemouieíTeaquererle deferedar condición alguna:y por fer tan como 
de aquel reyno, tanin ju l laè inuma- doli igarpararecogcrláarmadajpor 
ñ á m e n t e : peroíiíointentaíTe, y Iq tener muy excplentepueriro, niahdo 
quifieíiepor cltacaulahazerguerra, reparar los muros y fortalecerle de 
baluartes 
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fu gente cv 
los Frasee 
baluartes y cana .* y por ícr el pnerro 
niuyiinporcatc ,eniDiòclKey al go 
uierno de^y pai'aíu defenla,co bue-
na gaarnicio âcgGte,y con tres ga íe 
ras.a don Berenguer de Encónca.De 
xando c! Almii-anccaOcraco en buc 
na defefa,fuefe co iu armada al puer 
to de Brindezja d õ d e poco antes ha 
nía entrado feyfeietos loldados mny 
eícogidosjdelas guarniciones dl rey 
Carlos:y lacado los 'canallas que l ie 
uaua en las galcrasj-niandò hazer fu 
fuerte,v d e f d e e l c o m e n c ò a correr 
Iatierra,y talar loscampos:y otro día 
auiendole juncado fu caualíeria enla 
puente de Brindez, para fòcorrer a 
los que hazian la tala, comen^arõfe 
algunos a defmandany el Almiran-
te recelandofe de'alguna ccladajos 
íxie a recoger de ta o t ra parte de la 
. puente. A penas fe b ó h u c r o n para fu 
pue í lo ,quando las-enemigos fe bol-
inero cõtra ellos por díúerfas partes: 
y como los Sicilianos tenía muy le-
xosfu fuerce^ Us 'gâkras ,y no fe po 
dia recoger fin mucho daño , y no te 
nía í age t e d p i e ó t í o r e m e d i O j e l A l -
.mirare los a n i m è j p a r a q f e jiintafea 
y pufiefen en bueaaorde.y áefendie 
íen lapuente,paí-í t laqu'alvenia muy 
apre fu radamcnte^ t í sener íugas .To ' 
dos concurrieron de vn animo para 
•ganarla: los Sicilianos, porque en fu 
defenía cõf í l i a fu vidados Fracefes 
en fu vengança : y adelantcfe de los 
primeros el capitán de la caLialleria 
Prancefajquc era vn feñor muy prin 
cipal, llamado Gofrcdo dclanniia, 
muy fefí alado enlas armaSjCon vn ío 
brino fuyo'-y acometieron ta esforça 
dameiKe,queganaron las dos partes 
delapuenteiy con increyble confian 
ciajperfiftian por pafar adelante:pe-
ro hallandofc destetos en defender 
Ja,dos cauaileros Sicilianos muy va-
Uentcsjquc fe au'-^ extreitado en la 
guerrajdcbaxo del gouierno del A l -
mirace,llamados Peregrino de Pad, 
y Guillen Palí:ira:c5 canto valor rcü 
ftiero en la defcfadeloq re í lauapor 
ganàr ,q l legó en fu focorro el A l m i -
rante,cõ todo el cuerpo de fu gente. 
Ai-Ufe m e z c l ó de ambas partes muy 
brauá barallaiy el Almira te apellida 
do el nobre de Lauriajfue el terce-
ro que íe pufo fobrela puete.y en.va 
t a n p e q u e ñ o efpacio fe juntaron los 
mas valiétes.haíla q vinieron alas ar 
mas los GeneraleSjV fue herido enel 
roftro-Gofredo d e l a n u i l a , y c a y ò cõ 
eí el cauallo.La baileíteriaq lleuaiÉa 
; el Almirate,hi2o mucho dañocnlos 
Proençales ,y Francefes idemaneráq 
boluiero las cfpaldas: y auiédo echo 
grande eftrago en ellos, los echaron 
dela puente^ tioluiendo a fu fuerce, 
fe detiHio el Almirante allí algunos 
días por refeatar los priíioneros, 
%DeU diuerfiddâ q vuo en el 
confe jo del rey doFadncj\fobre fi fe veri* co 
el rey de ^Aragonja herm(tno:y como ftte de 
Unido el ̂ Almirantepor rnAndddo del rey do 
Fddriqut-.y tj U reyttx dona, Coftança/efaliò 
' deStcili{t,yco dUe l \ A t m f á n t t , y - l w 
deProxita, XXV i, 
ENDOelAIu i i r an t e 
íbuel toa Mccina ,los 
[embaxadores del R.ey 
ie Aragoje dieron v-
)a carta^orla qual le 
^nandauajqueprocti-
rafe que el rey don Fadrique íc vicie 
con cl,y el fe viniefe para iu feruício: 
y el Almirante anduuo tratando, 
y procurando cõ los Barones dei rey 
don Fadrique, no rehufafc de verte 
con el rey iu hermano, pues quando 
fuera ene m i g ó l o auia razo para cf-
cuíàtfe de velleiafnrma ndo q efpera 
ua,q auia de fer las viftas para grade 
honra y acrecentamiento fuyo. Mas 
por 
fegrinofa 
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por otra parte Vinchiguerra dePali- menos confiderar, q todos aquellos M . € G 
ci,y Matheo de Termin i , ànduuiérõ. qu^nò ignoran los fueros y coíttibres X C V I I . 
folicitando a los bàrones y findicos del reyno de Aragon, faltaran á ía fi-
de ia isla, y procurado q no le permi delídad y féqu e d e u ê a fu Principe: 
tieíTen yr;y fiendo ayunta;do el parla pues la razo y 'dereehp.donfprmã en . 
mento eh Champara determinar ió eflo^que incúrrànen nota de traycio 
perfíWe q fe deuia refpohder, .el Almirante todos aquellos que wman Jas armas.; 
tlhlmra muo víia larga platica, q fe fandaua cpntrá'lii Rey yiènor; Alguñoá-dichp Ponefeex 
telo <¡ d en pej-fuadir,qué teniendo al Rey d é efto.d,auian aentençlerjqiie aprouauã .'opinión el 
litfâtA' Arago por enemigo,perdían toda la fup.arecer,y otros le condenài^n; .'voto del 
rdgon k p u j a n ç a q u e t e n i a n e n l a m a r j y q f i a Poraqueld ianófepa íTóacíe lan tecn '^€lmiratt 
fide por ella no fe podia defendér,hi coferuar el paría mento, defpues que el A l m i -
j» càrtái aquel reyhoiy dado muchas razones rancédéclarò fu yoto-'y otro d.iá éílàn 
Concluyendo dixojq era muy cierto, do juntos j el Rey tomo la màno;di-
q.perdiendo [a póflefsioh de lamar¿ iziendo.Jqueérà,cofa tnuy fáblday.-pr , 
q hafta alli auiah tenido y fuflentado dinana¿qne í¡empré..que dos perfo- j Parecer 
con tanta gloria/acilnierue lesganá nas.qap eílán ditçórjíçs fc.vceiipá¿ deÍRey^y 
rían los lugares niarí t imosjq eran las ra tratar de paz ,¿1 aofe conciér tán, . refpmfla 
principales fuèrças del reyno'y deftã quedan entréí i con ipayór rancor ;y al kími-
fuerte faltando a lo q u é déuian a fti mas énemigos.P.íiesfienío af,i ¿ qué- ^«tc . 
íidelidad3eÍpeory más temerario CÕ felüey de Aragon&.her mano fe auia. 
Tejo lleuaria fii juftapena.Áñadiendd confederado con el rey Carlos jura-
a'efto,concluyo con dezirivamos fert éfte fintquepof fú niano y ¡¿6n fu po -
gnifadepaz con humildad y manfe- derfueíTe pueííp.én Ja^plTefsion del 
ü u m b r e a receb í r a vn Principe tari reyno de Siciliájy è ldefde el diasque 
poderòfo,q ho podemos negar; q al- aula íído jurado pôr gLeyy y fé eticar-
gnntiepo fueíre nueítro feñor nattt- gò dé íugouíérno ,deí iberò deponer 
ral: y en fu aca tamiêto poí t remonos fu vida y eíladopor .fu defénfa, para 
ante emporqué nonos quiera cõfun- quefeáuian dé ver, fino para quedar 
dir con fu mãgeftâdique no ferà afre mas obílinados en fu propoÜLo? A lo 
t á a vueílra alteza^fi en vna necefsi- que el Almirante dezlà de los fileros 
dad tan forçòfá os hnmillaredes a y coftumbres del reyño de Aragón, 
vüeftro hermano mayor i quehafta aunque el Rey fii herhiano le prece-
aqüi os há fido en cuánta de padre; diefle en edádjy huuieíle iido prefe^ 
Supi iquemosieiqué ñ o qu ie rápor íu rido en la fucelsion del reyno de Sici 
mano y medio entregarnos én poder jia^quealos dosper t epec iapòr fá r t è 
denueftros cnemigosrpor vétura en- de fu madre,qupJugar.-reñiari ien a-? 
tonces le molieran a mifericordia la qu«lUtierraJp&ifufijtíSi.tii eh, qufe-
candad fraternal, y la deuocion que derogauan? piies.q^áíidp ^1 fue fu v i 
-fiemprelc tuuieron los SiciIianos,pa carió.y k igar teni^ntégenefal jeauiá 
ra que no períigá a aquellos j que el re.Lierenciádó¿no folo como a fit her-
debria por fus méritos y fernicios mano mayor(pero como a fu feñor: 
amparar y defender cotrá todas gen y defpues qué,o vencido dé pufilani-
tes:yfi finalmente determinaredes, niidad , temiendo no.perdieílè los 
^ fe falga a recebir íepoderofaméte , reynos de Aragon > o engañado coa 
y que fe le deuercfiftxr, deueys alí>- el ceuo^que con grande aftucia fe le 
Libro V.délos Anales. 
M. C C . pufo de las ishs de Cerdcfía y Coree- zon refponder^q no fera a culpa fu ya 
X C V I I . ga^hizo la renunciado en manos del que la guerra los halle en guiía de po 
Rey Carlos fu común enemigo, del der defenderfe.No ay para q encaren-
derecho que tenia en el reynodeSi- eerel grande poder del rey. de Ara -
ciIiasquedando el libre del officio de gõ^y fus armadas por mar y por t i c r -
vicario,proponiendolo,y aprouandó ra,y quan def igualesíomosparale re 
lo el mifmo Almirante, le auian- los liftir:nireprefenrar los daños y robos 
Sicilianos de comu acuerdo eligido y muertes, y lasinuafiones y talas q 
porRey3coinoquieraqiiepor ladif- ios Sicilianos pueden padecer , porq 
poíiciondel te í lamento del rey don Dios, en quien es todo el poder, no 
Alonfo i i i hermano, defpues de fu perrait irájquefepierdanueftrajufti-
muerte por derecho y razón le cõpé cía: y con ib foberano juyzio abatir i 
tia a el la fucefsion.Por efta caufa d i - layra defenfrenada, y la defordena-
xojdelcle entonces yo y los Sicilianos' da foberuia de nueílros enemigos, 
quedamos exempeos de fu obedien- En fuma concluyendo digo, q aquer 
cia>y libres dequalquierehomemije líos notoriamente faltaran a lo que 
yfujecion;y fi deaqui adelante fieri- deuen»y a fu fe y naturaleza,^ en efte 
do confederado con nueílros enemi hecho y caufa nos defampararen5y al 
gosnos mouie re ta in ju í l agucr ra^or çaren las manos de las armas, por 
ventura los fueros de Aragon,o con- quajquiere ocaílon de la defenía de 
ftituciones de Cataluña nos prohibí- la patria. Todos-i dicho efto por el 
ran^ue defendamos a nueítras mu- Rey^e conformaron,en que no fuef- sivu*' w. 
geresy hijos y cafas,ynueftra natura- fe a las viftasry el fe boluiò aMedna, ^ elp&t 
ieza,y propria patr ia íVerdaderamé- adonde el Almirante le moftrò. v.na cer ^ 
te^ni Jas leyes diuinas.ni humanas, cartadeIreydeAragon,enqIeman R 
nos lo vedan.Peroíi tratamos de los dauafe vinieílepara el, y le pidió l i -
Catalanes,o Aragonefes,qLie dexado cencia,ofreciendo delante de Conra 
fu naturaleza,han eligido eftereyno d o L a n ç a , q u e folicitarialo quecõu í yienert tl 
por fu patria , quien les impide, q no nieílè a fu feruicio :y pidióle dos gale ^ f a jñti 
puedan tomar las armas por fu defen ras para paíTar a Calabria abaltecei* ^ ^ - y ^ L 
fa contra los eftrangerosjpues permí los caftillos qal l i tenia,y el Rey fe las *" 
te elderechojque íe tomen cõtralos d io :ydexòe l Almirãrc muy prouey-
padres ' N o fon los pueblos y nació- dos los caftilios de Lauria y Badula-
nes libres tan conftreiiidas a fus here to,y otras fuerçasque tenia en aque-
dades y campos.que no les iba licito lia prouincia; Por marauilía faltan 
dexar fu natura]eza,y tomar afsiento cerca de los Principes, miniftros bie 
en otra tierra: y pues i ! les es permi- diedros y aparejados para indignar y 
t ido mudar domici l io , como a otras comouer a yra',y cõ la diuerfidad de 
gentes, puedefe bien dezir, que no las naciones q en aquella corte con-
citan obligados a ningunas leyes de ciirrian,auia masfobra de quie pro-
aquella patria; .y íi antes q el Rey nuc curalfe zizaña de lo que conuinicra: 
ílro hermano fe indignaíTe cõtra no- y afsi entóces no faltó quien pufo ma 
fotros,nos vinieron a feruir como a yorfofpecha del A l mirante al rev do 
hijo de fu feñor natural, íi agora por Fadrique: diziendo, que mancíaua 
fu manifiefto error y engaño nos qui- poner en orden cõ tanta folicitud fus 
fiereofenderapodran con grande ra- caftilios , porque entendia paíTarfe 
a los 
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'alos enemigo$:y pàrà masperfuadir tenia en Sicilia, y afsi fe edt'rétüuo, C C . 
tyowân cito al Rey,le certificaron, q fin ordê que ni moma guerra de l íos , ni ifrAta- X CVH-
fyitidiofos fu y a fe atiia viíto con algunas períb- ua de coi * -ardaile con el rey don Fà-
•àtjdçruli- lias del rfcy Cárlos.afsi en Otranto co drique: aunque el conde Mánfrcdó 
'ur al Al- mo agorà poftreramerê en Calabria: y Vinchiguerra fueron a e l , para re-
'wirante* y que Fortuno Sánchez de Teruel, querii'ic,qiie deiiftieíle de aquella no 
que tenia aun el cadillo de Alavno tiedad, y licuaron faluoconduro.í 'aí-
jpbr el rey de Aragon^coninteligccia faron en eílo algunos dia,s,y el Al nú-
del Almiranteperfuadiaaotro.s a fu rante,ò cemiêdofc, quenofehuuíef-
.• opinion: y efparziendofe efta fama fen defeubierto los tratos que con el 
por la cortc,quando fue de bueka el rey de Aragon tenia, o por eftár ya Cefan los 
Almirantcjlegãdoapalacioj .para v i - dcterminado,no quiío yr al rey don enemtros 
fitar al Rey, pidiéndole la mano , no Fadrique:y pago lapena,en q feauia entn d 
í e l a q u i f o d a n y p r e g u n t a n d o q c r a l a obligadoíusfiadores, yporqle acu- Key y ti 
caufade aquella nouédad, le d ixo, q dia mucha gcnte,recelandoie el Rey dimítate 
ya el no era de los Tuyos, nifabia en de algún mouimienco mayor, ccíío 
q cuenta le tiiiúèfle,piies fe entendia de proceder contra el, y cambien de 
con fus enemigos,y cítaua confede • íu parte no hizo otra nouedad. 
rádo con ellos :y mandóle que no fa- ; f Entrelas otras colas principales 
i lieíTe de palacio: y el como facilmete q los embaxadores del rey de Ara-
le íbjuzgaua la yra, recibió tanta àl- gon llenaron a fu cargo , fue que en 
; teracionj viendofe detenidoj que d i - nombre fuyo y del Papa pidiéiien a 
j xo,que ninguna períona del mundo lareynafu madre,y a la i n f inta dona 
feria poderofo para que el perdieíle Violate fu hermana i que íe vinicílèn comlfion 
ÍÜ libercadjinientras el rey deArago a Roma feñaladametítc.porq fe auia principal 
fu íeñor cfttiniefle con ella; y que no tratado con el Rey Cdrlos^que Ü In - ^ m ^ 
- era aquél el galardón que fu lealtad fanw cafaíle con Roberco Duque de yaXA¿0_ 
y fidelidad auiau merecido: pueí loq Calabria fu hijo , que era el iuceíJor y e s á d r e y 
delosotros femicíos no fe qniíieíTe en aquel Reyno:porqueCarlos Mar- ^ 
tener tanta cuenta: y aunque ningu- relo,qnc fue el mayor fu cedió en el ai¿eS¡¡¡^ 
ho fe ofaua llegara el, folo por lapa- reyno deVngria, que le pertenecía ^ 
l abráde í Rey, fe tuno por prefo: y fe por lareynaíu madre: y Luys, q fue 
ápartó a vna parte d é l a cámara; Mas elfegudo dexò el íiglo,y tomo el ha-
p j . Como fe halíaííen pféféntes el conde bito de los frayles menoresicuyá me 
be ¡ i A l '^an^re^0 deClaramonte,y Vinchi- moriay íàntidad>com6 dicho tSjfue 
wtddü gUerrà d é Palici,que eran de grande delpues canonizada y confagrada, y 
& mrate, ^ t idenc ia , y los qué mas autoridad fepufo en el catalogo de los fantos. 
tenian en el confejd del Rcy,porque Defta manera RobcrtOj q era el ter-
no feiiidignaífe mas, le fuplicaroles cerOjfue declarado por fuccflbr en el 
jnáhdáíTe dar al Almirante en fiado: reyno de lerufalem y Sicilia, y fe le 
y afsí fe fue a fu p6fada5y aquella no- dio titulo de Duque de Calabria, co 
chefe partió con tres de catiallo pa- ino aprimogenito: y cftáua ordena-
r á Caílel loh: y mandó con grande do^q fus bodas fe eclebraílen en Rd-
pfieflàforcalezérloscaítillos deNu- ma.Darído larcyua doña Coilaiiqa 
carajTripijCaítelionjFieará, Yachi, noticia deíto al rey don Fadriq fu h i -
Fiancauila^y otros muchos lugares q jo^uuo del licencia para fu partida3y 
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dei ̂ sflmt 
rante y oct* 
pado ya 
por el Rty 
fadrique. 
que pudieren yr con ella e] A I miran 
ECjV luán de Proxita,alosquales ya 
tenia por muy íbfpechoíc}; yhojga-
na, que fe faUeíTende fu reyno: pero 
porcenerel Almirante fas cadillos, 
como los teniajv auer mayor recelo 
de l , que tenia fecreta intelligcncia 
con CarIos,no fe le dio laluocondu-
to mas de para la yda.vy dexo fecreta 
menee ordenado el Almirante , que 
obedeciefíen fus aicaydcs a vn fobri 
no íljyo llamado Joan de Lauria, q 
quedó en ]a corte del rey don Fadri-
que: y la reyiia con lainfancafu hija, 
ygrande acompañamiento de baro-
nes y caualleros, fe embarcaron en 
jMeíaço en las quatro galeras que He-
no el Obifpo de Valencia.Afsi huuie 
ron defaíir caíl echados de Sicilia ia 
reyna doña Coftança, í iendo feñora 
proprietária de aquel reyno, y luán 
deProxita^y el Almirante, por cuyo 
confejo y valor, nofolo fue librado 
del yugo y tyrania Franccfa,pcro am 
pftrado.y defendido de tantos peli-
gros,con grande derramamiento de 
i ãng rc :ypa ra mayor confideracion 
de Ja variedad de los cafos humanos, 
fe fueron a recoger a las tierras del 
rey Carlos 5 a quien ellos mas auian 
ofFendidojy el que poco antes era fu 
capital enemigo, ü l eílado que el 
Almirante tenia en Sicilia , era tan 
grande,que le rentaua cada vn año 
trevntay tres mi íoncasdeo ro de a-
quella moneda Siciliana:y todo fe le 
ocupó por el rey don Fadrique, y per 
dio en dinero que tenia de contado 
en poder de mercaderes, y en reca^ 
mara,mas detreynta mi l onças ,qu.e 
para en aquellos tiempos erafumma 
de gran valor. Entonces el Rey dio 
el cargo de Almirante del reyno de 
Aragon y de íiis comarcas a Roger 
de Lauria 3 que tenia Bernaldo de 
Sarria. 
De la guerra Cfme en efíe tiepo 
hizo ctt el andad') de Pallas .A'yrittldo de £ [ ' 
fañahija de Rogerdz Cimexge.prtten-
diendofítcedt'- en ayud eflado. 
X X V I I . 
O pudo el rey de A r a 
gõ aprefurar tanto í l i 
partida paraRoma5q 
no le detLiuieíTen en 
Çaragoça lasnoueda 
des de ía guerra de 
Caftillajhafta en fin del mes d e H e -
brero defle a ñ o ^ eílando para paí lar 
a Cataluna,fucedio,q gente de Fran 
cia entro por el codado de PalíaSípa 
ro apoderarfe del:y íiendo cofa q tan 
to importauaremediarla, fueforça-
do detenerfe algunos dias. La entra-
da de í tagé te fue por efta caufa. R o -
ger d e C o m é g c vizcode de Cofarãs, 
de/pues de fer muerta fu muger ,de 
la qual tuno vn hijo,cafo có la codef- C<t&fa m-
fa de PaÍlas,q era feñora proprietária table por$ 
de aquel eítado^y defpues de auer v i fe apoden 
nido juntos mucho tiépo íin tener h i ios F r ã c e -
jos^a codeíTa teniedo pacificamente fes del Cm 
el c6dado,y queriendo q fucile feñor d^dt* de 
del fu marido y fus fuceíTorcs, v e d i ò Pu íUs . 
la mitad del a Roger de Coniengefu 
entenado:y dentro de breues días í e 
hizo donación de la otra mitad : y e l 
vizconde poíTcyò el eftado en n ô b r e 
de fu hijo codo el tiempo q el viuio;y 
la condeífa entró en religion c õ í t a n -
te el matrimonio, quedando fu m a r i 
do en elíiglo:fucedio,qen vida de l a 
codeíTa de Pallas,y fíedo profeíTa , fu. 
marido cõtra la ley del matr imonio 
cafó co otra,de ta qual vuo dos hijos, 
a Arnaldo Roger,y Ramon Roger: y 
Arnaldo fue códe de Pallas,y cafo c5 
la condeífa Lafcar > y dexò della tres 
hijas,a doña Sibilia,y doñaBeatr iz , y 
doña Violante de Paíías:y por no de-
xar el Conde Arnaldo "Roger hijos 
varoncsa 
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Varones, Cu cedió en el eftadoRamo 
Roger fa hermanp.Dèfpucs muerto 
el conde Ramon Rògèr fin dexar hi-
jos en el año de M . t C X G í I I I . por 
el mes dé Octubre vuo en el códadó 
grande âlceraciõsporq Roger de Co-
m e n g e á quien fe hizo Ja vendicion 
y donación de aquel eíVado, tuuo vñ 
Lijo q fe llamó Arnaldo de Efpaña,q 
fue vn gran feñor de Gafcuña,y def-
pües de fu muerce Arnaldo de t.ípa-
íía tomo en parte poíTefsion del etta-
do>pretendiehdo q lé perteneciapor 
lafucefsiodéíli pãdrè.Pero Arnaldo 
Roger fu do ano d JVLCC.LXXXIií 
le echo del citado, y fiendo muertos 
Arnaldo Roger, y Ramon Roger, q 
íiieron paciñeamente feñores del cõ 
dado de Pallas, Arnaldo deEfpaña^ 
y RogerdeComehgefLihijo,boJuxe-
ron aapoderarfe de aquel eítadorpré 
tendiendo q les copeciá el derecho 
de la fucefsíohiy con ayuda del code 
dé Fox tentaron de tomar algunos 
caftillos, y teñera fei mano las hijas 
de lacondel là Lafcara. Peroantfes q 
el conde Ramon Roger rauricílè, él 
Reyproueyo,que Guillen de Broíio 
veguer con gêce de guerra afsiílieíle 
eñ defénfade la condeíla Lafcara, y 
defushijás:aías quales confirmó los 
feudos de Bergájy Bergádan,queles 
pertenecían como herederas del co-
de Arnaldo Rogèny como èn efta fá 
20Ò citando el Rey en Çargdça Ar-
naldo de Eípáña> y fu hijo coáyuda 
deí conde dé Fox y de fu§ gentes ¿y 
diuerfas compañías de gente de cá-: 
üáílojy depie,entráfleií en el cohda--
do dePaílasfy torriáíTerí algunos higa 
Quitnes résy cáftillos s embiò el Rey contra 
van A ia ellos en défenfa de la condefa y de 
àtftnfa de foshijasaaPhelippedeSaíucés:ypro-
OUcfa ueyo, que Bernaldo Roger dé Hril, 
àe Pallas Guillen de Gafteluell el borde de Pa 
)ptshijat. Has i y Acare de Mur les reíiítielTen 
ton todo fu poder, que eran los mas M . CC. 
principales y poderofos en aquellas XGVÍh 
iñontanasry procuro que él conde dé 
Vrgelno les dieííefauor ni ayuda, ni 
don Aluaro vizconde de Ager fu her 
mano.Mas no embargante eíto Ar -
naldo de Efpañay fu hijo, no ceífaro 
de hazer mucho daño en la tíerraj 
defdelos caftillos de Lc6rt3y Efcalõ, 
q el vno eíta en el val que líaniauan 
I)efpot,y el otro en la ribera .que fe 
dizc de Efcalójy ic auian tomado : y RejuirU 
apoderaroníé de lá mayor parte del miento del 
citado, y él Rey fcnibi£> íbbreello al Hey d ¿e 
rey dé Fracia a requerirle, q no dieí- Frwcià. 
fe lugarjque durãdò lá tregua q auia 
¡entre ellos, defú rey no paíTaíIen a 
ofender las tierras de fus fubditos cõ 
manoarmada:y con eíto fe partió pa 
ra Cataluña para embarcaríb. 
^ Dela y da del Rey de Ara-. 
g<m d RonjdtadoTídtftceltbrdron Ls bodas, 
de ta infanta dona VioUnte[a htrmana con. 
Roberto Duque de Calabria: y f i dio ál Rey. 
dé Kragon U inuej^idura del reyno 
% Ccrdwa, X X V I I Í . ^ 
LEGO el Rey do Iay¿ 
mea Roma en fin del 
mes de Ivlarco deíte 
año de M.CCiXCVií í 
adonde hallo a lá rey-
na fu madre, y a la i n -
fanta fu hermana^ al AUriirance, y> 
luán dé Proxitaíy todos'fufcrón reci-¿ 
bidos por el Paparon- gran, tífemon^ 
ítracion de fieítá^por coda fn cortei ' 
y vino alli el rey ÔàfíoSjy célebfarorr 
fe las bodas de lá Infanta con Rbber-í 
to Duque de Cakbria .Çòmo fe ent^' 
dio3que el rey don Fadrique no folcw 
rehdláua de venir a las viítas,pero fe 
apercibía cõ gran diligencia para de-; 
ferider fu reynóíy«IReyyua anas ¿ é 
¿cg0zíjo,q apunto de guerra, to mol 
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Ceremo-
clones eon 
ytic fe íÍ4 
M Sey U 
t une jlt du-
ra de Cer~ 
fe breu emente refolucion en lo q fe 
dciiia hazer. Lo q principalméte allí 
í e declaró fue, conceder el Papa al 
rey cie Aragon^ a fus defeendicntes 
Jaínticftidnra delrcyno de Ccrdeña, 
y Córcega : iniiiílicndüle del en prc-
íèneia con vna copa de oro, Efta ccri 
moniafc hizo publicamente, a qua-
tro del mes de Abri l deílc año : y la 
inucftidurafclcdio cõ eftas codicio 
ncs.Dauafe aquel reyno, q allí fe de-
clara fer del derecho y propriedad 
de la Iglefia^de confencimiêco de los 
cardenales al rey donlaymc >y a fus 
herederos legí t imos, nacidos y por 
nacer^fsi varones corno mugeres en 
feudo perpetuo graciofamente, por 
3a liberalidad de la Sede Apoftolica: 
conque el y fus fucefibres prcftaíTen 
a la lg le í ia homenaje y juratnetodc 
fidelidad^ vaflallaje en cierta forma 
cxprefíaJa en lainueíl idura.Auíade 
fer obligado por razón de aquel rey-
nüjde feruir al Papá y a la Igleíia,dé-
rro de Italia con cien hombres de ar 
inas,qiie cad.t vno fucile bien arma-
do,y Jlcuaííc alómenos vn cauallo y 
otras dos caualgaduras, y conquinic 
tos foldados,entre los quales huuxeí-
jfceien balleiteros, y fueflen cõuenié. 
temente armadòs,y naturales defus 
çeynos; y cfto al íiieldo del Rey ¿ y a 
ílisgajes,y por tiempo de tresmefes 
que fe concaíTen defde el dia que en-
trafien en las tierras de la Igleíia. En 
cafo que cí Papa fe quiíicfFe feruir de 
fia gente por mas tiempo, lo pudief-
fe hazer, pagándola a la mifmarazo 
a íiieldo de la, Iglefia: y íi en lugar de 
la gente de caualb y de pie,c5uimef-
fequefueíiefcruido. con armada de 
m,ar,o CQ cierto numero de galeras, 
Q nauios en las codas de Italia, eftu-
uicíTeen mano del Pontifícc, lo que 
mas quifieíTe y firuicíTc cõ cinco ga-
kras bica arm-adas^y fornida de gen 
te , v de las municiones y jareia ne^ 
ceíforiaaíos mifmos gajes del Key ,y 
por el mifmo tiempo: v eíle fernicío 
auia de fer por vn añosíicpre q ia í g l e 
fa tuisicílc deí necesidad. Declaro-
fcjíj por aquel rey no e] Key y ioi q u e 
en el fucediefien , pagaííen en cada 
vn año de cenfopor la feíliuidad d e 
S. Pedro y S. Pablo dos mi l marcos 
de píarasde buena ley y de E í le r í in-
goSjadc .ndequicraqcíhiuielIfeclPa-
pijV a fus fiiceílores,o a la Igleíia,cn 
caío de Sede vacante, q lo recibieí lc 
por el futuro Pontífice: y por la por-
ción, q pertenecía al colegio de los 
cardenalcs:y fi en aquel dia, y derro 
de otros quatro mefes nofepagafss, 
incurrieííen por el mifmo cafo en p e-
nade cxcomunion:y íí en eifegundo 
tcrmiroty dérro deotros quatro m e 
fes no fe pagaíTen fin diminución a l -
guna, to do aquel reyno quedaua ex-
pueílo acclcfiíftico entredicho. Pe-
ro fien el tercero^y defpucs deotros 
quatro mefes no fe fatisfizieíTe a l a 
Igleíia cõe l céío del primer termino 
enteramente, cayeílen del derecho 
dei reyno, y boluieííe al dominio d e 
la íglcíiaiy incurrieíTen en las mifmas 
pcnasjíifedcxaflc de cüplir el cenfo-
dequalquierc ocro termino-Maspa--
rapagarlojy hazer elferuicio dclage 
te de la Igleíiajno auia de fer el K e y 
cõ efecto obligado,fino en cafo q eljO 
fm herederos vuícfse tomado lapof-
feísion de aql reyno, o de la mayor 
parte del.Por quato en cí tenor de las 
cpdiciones de lainneílidura fe cote-
niajq en ciertos cafos el Key y fus h e 
rederos en aql rcyao^incurrieíTen c u 
fentcncia de excomun ión fe pufieiTc. 
cclefiaílico cntredichojV rucíTcn p r i -
tiados de la inuefl:idLira»defde entona 
ees declaró el Papa »q promulgaust 
las feutencias de excomunio contra 
clyyfus herederos, y ponía el entredi 
cha 
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feho cri cl rèybo, y los priuauà, fi por ' ¿eRomanos,ocle Alemànà/y de a- M, C O v 
íli culpan de fus herederos no fe cu- quel reyno: pero en cafo c¡ fu'efíe eli- X C V I I -
plieflenlás codiciohés. En loque to- gidoal imperio cl rcvdeArágõ.í l tu-
cán a a ¡a íucelsioh el Papa dccUrò^q uíeíTé hijo q.le fuccdíelicjépiidielíé 
qualquiere varo, o mugercjuedeuiá rcniíciár él reyho de Cerdcná y Cor 
fu ceder al rey y a fus herederos enel ccgà,emãcipàndoIéiy le fueííe l icito. i 
reyno deArágòn/ucedieiren enel de retener el imp'erio, o reyho dé Ale - ? 
Cerdeña-jy Córcega; dètalfuerte , q ÍTi-ana, , . . , . 
fueífe Rey de anibos reynos el mif- JA fee del mes deAbril el cardenal 
iáo:y quando hebra fueífe admitida Gerardo de Parma Obífpo de Sabi- cAbfilu-
a Ja fucefsion^ueíTtí tarhbie reyna dé ha^bfoliiiò álALñirahtfe y i ¡és cauá ¿/j J 
losdos reynos: y fí én lá muerte del llemsqauian feruido eii lãs guerras 'mirüatt y 
Rey y de lus herederos no quedaíleri p*lfíàdaŝ d/e.'codas las ícntÉcias de ex ifíS $ m i 
hijos legicíiTJosfayos de fu cuerpo^- tornunion én qáuian çaydp cool o re ^ JH^O 
quel reyno bolaieíTe ala difpoficion tieldas y perfeguidores delalglci ia . CO,}TRÍI (4 
de la leleíia.En cafo q FàkaíTcn varó Ç Acabado cílo,cljR.ey fe boluiò c5 
ncs,qlegitimanvence defeendieflén tòdafu armadàpariCataliina, pará *' 
del Rcy,y a-coflcceieflq fu.ceder en el {wncrfeen ordeii3y profcgiiir la em-
reyrio iiàuger poreaíaf , q fé ledieíle prefa de Sicilia cetra fú hermano 
jmarido q fueile4doneo y fufíeientà 1^¡reyna donaCoítança fe quedo en 
paraelgouíérno y defenfa del reyno j Roma,y çp cllaluaudcProxicá; y el 
coníliltaildo priiuero con cl Roma- Almirãtefefuea^appiesparael . rey 
ñoPontiíice:y no çafaíle lino cõ Prill Gar.ks-:al quát e l r^y^of i rmòea.Ro-
cipe cáthokcóy denotó dé la íglefia ma U mérççd qje auiá Hecho de la 
Romaná: y fi de otra manera íc hir villá )í caííilirf doGp.qétáyn'ir-tmicié 
zicile/e pudieífe proceder tontra lá. cfelcelfcrvúéi&Q-por.fella pràoWigar-
taí heredera a priuacion del reyno; do i há^éllé én fiucfte, o caualgada: 
Allende deílo fe di íponia,^ no fd pu y q fueílenexemptos delfusfuceíío-
dieílé difmêibrar aquelreynojni diui res.TiHneron aquellos nêpos.à la rey 
diny auiáotras condiciones y clauíii na doña Coftança por muy ex célete 
las,¿] concernian en fauor de la líber y chriílianifsima Princéfa: y júntame chrifitM*. 
tad è inmunidad celeíiaílica, decía- te con ello fue muy bié afdminádá» ¿a(¡' ^ 
r a n d ò , q fe reuocaflen quálefquiere en auer fido muger de vn tal, y rã va~ ^ 
conítitucionéSjO lcyes,o eílatutos, q lerofó principe^ madre de t̂ ri ex ce, ¿ ^ 
fe vuieüen ordenado por Ips Reyes, lentes tres rftycs.ípuesvidq fu rey hp ^ ¿0g4 
o Principes feglares de Cerdeña y l i b r adadepode rdé fm eqçpiígos;.y. c o f i ^ é ; 
Còícega,en fu diniinüciop:y no fe pu àfsi répónçiliádá a ¡ay'nipn de lã ígle. 
diélTen por los q fucedieíFen en aquel fía.y dçfpues d îp'uy dueles Querrás 
reyno Èliablecer, Qu¿to al gotiierno qy^o .entre fu^ijos/enecioius dias 
fobre¡os barones y perfonasfeglares quangoréynauan ctipa^Eláucor de 
fe declaro,- q el Réy y fus herederos las cofas de Sicilia éícriue ; q murió 
rigíefícti, fegun el 'derecho cmi l , al en:Rpma,y rabien luán de Proxita,q 
qual no obíblfen las inftitnciones cá la feruia:pero én núeftras memorias 
aonicasjy cofor'me a loables coíluoi j íâreccqué el rey don lay me fu hijo 
bres.Tabien feprohibiá^qno pudief- Ja traxo conligb a Barcelon^adondé 
íe drey de Aragõ y Cerdeña fer rey tóarií),como fe dirá en fu lugan, 
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M.CC. ^Que el Rey madodar fauor 
X C V ÍI. ^ fa%d SibiltdcondejTít de Pallas contrá ^ V -
ndán de Efpdnúfy Roger de Comenge 
fr hijo. X X I X . 
Velcoquefuecl rey a • 
Cataluña, citando en 
igualada a ocho del 
mes dMayo dcíie año, 
entendiendo q cí Con-
de de Fox y Arnaldo 
ctebípaíía, y l logerde Comenge fu 
hijo hazia muy cruel guerra en cl cõ-
dado de Pallasjprofsiguiendo Arnal-
do de Efpañaíliporfia,auiendo cafa-
do doña Sibilia hija mayor del code 
Arnaldo R.oger>y de Ia condeííà Láf-
cava,con Vgo deMataplana hijo de 
Ramon D u r g , qera vno de los mas 
principales barones de Ca ta luña , y 
mas emparecado , elrey determinó 
de ampararle côtra fus enemigos, y 
dar todo fauor, p.ira q la codeífa do-
ña Sibilia fe apoderaGe ã aqleí lado. 
CF.n cí mifmo ticpo3cftandoelR.ey 
en aquella villa de [gualada,fe cocer 
t o c ó n don Gucrao deCerucllon,hi-
jo de don Guillen de Cerucllon: que 
erafeñor del cadillo deCerucllt^y d 
fus té rminos , y de otros caftillos de 
aquella comarca,que fe lo vendieíTej 
porqueeraen aquellos tiempos tal 
fuerça, y tan importante, que dcfde 
el eranfenores de aquella comarca, 
V ribera de Lobregat: y poniaen tiê-
po de qualquiere alteración que fe 
o£i-eciaa la ciudad de Barcelona e/i 
grandes rebatos los que fe acogian a 
efte caílillo de- Cerucllon: y aunque 
Precio en don Gueraoloeftimauaen muchoy 
yut copra fus fortalezas por fu calidad, y fer el 
ti rey d folar de fu cafà y tan antiguojporefta 
wjííi/o ¿e caufa el Key hizo en ello muy gran-
Ctrutlton de iní}aiicia,y lo tuno por bien;y ven 
fuerça im diofelo por ciento y rreynta mil fuel 
f e r t m t , dos,dándole luego los treynca mil : y 
por los ciento reílantes 1c dio e] Rey 
paraelyafus defeendietes las villas 
de Sarbos y de los Molinos del Rey-
junto a Lobregat:y dauale para dura 
te fu vida a Villafranca dePanades • 
con todas fus remas- y jurifdicioncs. 
Encomendofe luego el caftillo de 
Cerucllon a vil cauallero , q fe dezia 
Galceran de Villafranca, para q lo ta 
uieíTeen tercería, hafta q ie cfiplief-
fcnlas condiciones que fe trataron 
entre el rey y don Guerao.Támbien 
fe obligó el Rey , que íi don Gucrao 
de Ceruelló tuujeíTehijo v a r õ d e l a 
ranger que entonces tenia,qera do-
ña Brunifenda, le daria en feudo de * 
honor cinco mi l fueldos de renta, y 
le entregaria el caílillo de Tamaric 
poraquclla fuma, hafta que fe ]e fc-
nalaflen en vaiTallos en feudo de ho 
no^defde Cernerá hafta la mar, y de 
Tarragona haítaBarcelonalos cinco 
mi l fueldos de renta. C o n e f t a r e c õ -
penfa ílendo de tanto prouecho para 
en aquellos tiempos, dexaron los ba 
roñes defta cafaíuíblar. 
f Vifto que el Rey madaua juntar 
fusgentcs para echar a Arnaldo de 
Eípaña y a Roger de Comenge fu h i -
jo del condado de Pallas^don Ramo 
Folch Vizconde de Cardona fe inter 
pufo en eíta diferencia: y acabó, que 
Arnaldo de Eípaña y fu hijo,vinieíse 
perfonalmente delante del Rey : y 
fírmaflen en íu poder paz, y tregua, 
fegun la coí lumbrc de Cataluña,por 
ra^on de Ja demanda que la condef-
fa doña Sibilia pufo contra ellos, pox-
la guerra è inuafion que hizieron-
en el Condado:.y ofrecieron , que 
entregarian en rehenes al Rey los 
caílillos de Leort y Efcaíon: que 
por el R.ey fe auian de encomendar 
a don Guillen de Anglefola , q u « 
los tuuieíTe tan folamete por eíjhaíta 
que fe huuiefíe determinado el derc 
cha 
V r c f i i i t t 
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cbo cuyo cra,y fc entregaflcn encón- eran las armas cíe ios Emperadores M * CG. 
ees al qobuiuicíTe ja cauía:y fi Arnal de Grcciaade los quales ddcetidia la X C V l í , 
do de Erpaña,y Roger íu hijo no qui- CõdcíTa Lafcara, y en los pechos del 
íieítcn citar a derecno/e entregalíen Aguila vn efeudo de oro co bordada 
al Rey. Señáleles el Rey por juezes ra de colorado , q fueron las armas 
juexes al macílrre de ja caualleria del Tem- de los barones de Mauplaua, ha/U ^Vw« 
(í^for d plc.y al CondedéVrge l jya lVizcon q mucho tiempo deípues los Condes dúos 
MystHo- dede Cardona: los quaies auiande dePalías^no feporquerazon, muda- à* 
gtrdtEf- «obrar vn letrado^dosq enfunom ron fus armasen Aguda I m p e r i a l M a t a p L -
fjflkjj" d brcrccibieíTen la información y pro grajíin efeudo^y en jos pechos dcll¿ naycSde* 
¡ahi\*. -uancas,yfe pufieíFen treguas entre las de Macaplana. Entonces cafo do- de Pallas, 
Arnaldo de ¿fpañay Roger de Co- ña Violante dePallas hermana de fa 
niMge fu hijo y fus valedores de vna Condeílà doña S'ibilia, con doa X i - -
pai-tc,y Vgo de Mataplana, y los fu- meuo Cornel hijo de don Pedro Cor 
yosdelaocra- Por pane de Arnaldo nejy de dona Vrrãca Arcai de Luna: 
de Efpañaíe pufo dilación encüplir y fu cedió en Alfajarin , y en todo el 
ello., y conlidcrando el Rey quanto eílado q tenia don Pedro fu padre, q, Cafamíe» 
conuema a fu feruicio 3 qiie aquella fue vn gran feñor en eíle Rcyao > y to de don. 
diferencia fe determinalle, como, fé huuieron a don Thomas Cornel, a Xtmno 
faltó alo prometido,, m a n d ó juntar quienquedaronlos lugares de Alfa- Còrml7y 
fuhucfte,yeIfev.inoa la ciudad,de men,y Altamira, que cafo con doña fitcefsim 
•Leridapara paíTar defdealii A Pallas: Mari;! de Luna , ¿ ¡ a de don Pedro fi&a. 
y fjefe aponer a cinco del mes de Iu Martínez de Luna, y de dona Violan 
lio defee ano fobre el caftillo d Lcorc tçdjBAIagon.Tuuo dõ Ximero Coi*-
y mandóle combatir.pero dentro de nel otro hijo mayor,quefe ¡lamo do 
íeys dias vino ante cl Rey Rogçr de Pedro Cornel, que íe perdió por ja 
Comenge,y fe cemcercó con Vgo de vníonen tiempo.del Rey don Pedro 
Maíaplana,conlas mifmas condicio el quarto: y a don Ramon Cornel, 
nes:y fe pofíeron treguas por tiempo que fucedio en la baronia de Alfaja-
Concícm ^ecincucmaaií0Sjy íeentregaró los rín , padre de don Luys Cornel, t n 
y tregaa caítillos en rehei.es, y eílo fc confir- quien recayó todo eí citado 
mrc u m òpor Arnaldo de Hípaña, q eílaua í Antes que el Rey fueífe fobre el 
KyySo- cnGafcuna. Defptics por mandado caítillo de Lcort , citando en la ciu-
grdt CQ~ j^cy,pendieiido la caiifa,y duran dad de Lérida a cinco del mes de íu 
m>>get teJatrcgua^el Rey mandó entregar nio, luán Alonib de Haro hijo de dõ 
loicaítilios ala CondcíIaSibilia»y ai iuanAlonfodeHaro, ySaneho San- fo» 
Conde íii m a n d ó : y fe reboluio otra chez de VeIafco,qutf era vn caualíe - jo de H a -
vez laguerra.y duró mucho tiepo-fa ro muy principal de Caítilla víejaj roy Sacho 
uoreciendo el Conde de Fôx a Ar- crobiaron con vn efeudero a dezir aj Sanches^ 
naldodeEípáña3ya Koger de Come .Rey,quefe vsrnian al feruicio de do de Velafio 
Stforts gCfu hijo-Pero la CondeíTaSibiiia^y Aloníohiiodel Infante don Fernán- traran d< 
del efiddo Vo-o de Mataplana quedaron feño- do/] fellamauaRey de Caítilk,y fe ftrutr a 
de PalUs. xcs de aquel citado, y fus fuctíílbres.* harían fus vafláüos, cumpliendo con do ^f . :o^ 
los quales hiziercm por armas mu- elíosciertas eofas. Hnteudio el Rey folUmad* 
cho tictnpp en deudo de campo ro- .cnaiTcgurar aquellos caualieras ençi Rey dt Ca 
•xa vna Aguila Imperial de oro: que íemicio de don Alonfo : porque don fttlU. 
. ,r Bbb 5 luán 
Libro V . de los Anales, 
M . CC. Tuan Aionfa dcHaro, qfuevn muy bido, Íaqncef t imáuaen masera¿<]ué 
X C V I K principal rico hombre , era el q mas entre los otros Reyes y Principes d e 
íuftencaua la voz y partido del Rey la Chriftiandad, le aula róbrado por 
don Fernando: el qual con las gctes general y principal defenfor de la 
que cenia en Rioja cobró la jaderia Iglelia Romana: y viendo que redua 
de Najara,que era lo mas fuerte de daua en grande honra y exa l tac ión 
aquella vilIa,qaeaLiia fido Combad- fuyay de fu corona^ no fepudiendo 
da y entrada por la gente de Aragon dexarde aceptar con las otras g r à -
y Nauarra.que eftaua en aquella frõ cias que fe le hazian, lo aula acepta-
tera.Tambienporel mifmo tiempo do con toda reuerecia. Que defpues 
don luán AlonfaTellcZjSeñorde A l defto Ic requirió como a can obl iga-
burquCiquCjConde de Barcelos, aí- doy denoto hijo dela Igleíia y fu de-
fenròy cõcordópaz entree! Rey dé fenfor,quenopermitieireque fe r e -
Caftrlíay el de Portogal, concluyen- cibíeíTeñ por ella tantas ofenfas è i n -
doíè el matrimonio entre el rey don jurias y daños,como del infante d o n 
Cdftmie^ Fernando,y la Infanta doña Coítííçâ Fadrique fu hermatioy délos Sicil ia 
W â th ey en A ícañizes,adoiide fd auiniéron: y líos fé recibía cada dia,y como-braço 
âon Fernã la Reyna dona líabel, que vino a las poderofo de la Iglefia con fu poder 
do de Ca- viftas con el Rey de Pórtogáí fu ma- mouiefíe para refiftirleSj pues dit ter-
ftilUy dei rido3fe licuó á la Infanta dona Bea- fas vezes la Iglefia como piadoía m a 
Principe triz hermâna del rey deGaítilla.-por- drelos auiá requerido caritatiuanic-
de Porto* qfe concertó matrimonio entre ella tCjpor fu d c m a í i ã d a b e n i g n i d a d ^ u e 
¿4/. y el Infante don Alonfo primogénito Como ouejas erradas fe reduxeífen á 
del Rey dePortogal,y entonces em- fugremio,y íosámoneftòjqdeíi í l ieí-
b ióc lRey don Dionys a Cáílilla en fen de cometer corra ella ta granes y 
ayuda de fu yerno,al Conde de Bar" enormes exceflbs.Que no obftate ef-
celos con trezientos de cauallo. to no quiíierõ dar oydo a fus amone-
, , á i ftacionesry lo qeramas detellablc, 
i De ta rejpucjta que ell^ey noauian queridoí-ecibirni oyra fus 
¿ic a los 'Emhdxadores del Rey dan Nuncios,y no ceíTauá de cometer c õ 
Fadrique. XXTÍ^ t ra la lgle í ia masgraues y atroces co 
' ^ j S T A N D O et Rey fasqlas pafíadas.Poreítas cáufas de-
^ g i d e Aragon fobre el zia el Rey,^ considerado el deudo q 
í | t | cadillo deLeortjlfe- entre ellos auia,y acatando los fe ru i -
garo Arnaldo de OI - cios q el auia recibido de los Sicilia-
l ^ j M f ) mella y X imeno de noSjdeíleandoreduzirafu hermano 
O l u , Embaxadores y aellos algremiodelalglefia,ypo-i 
del Rey don Fadrique,quc arriba fe nerlos en profpefo cftadojy librarlos 
dixo, que fe embiauan para entéder de los pehgrosq les podían recrecer * 
de l Rey^íí era fu animo» y determina auia cõ grande inltanciafiíplicado a l 
da voluntad de tener por defaíiados Papa,^ íe pudieffe ver con el: y auia 
alReyno de Sicilia, y al Rey fu her- einbiado a Sicilia al Obiípo de Vale-
mano. A eíla embaxada reípondio ciajy a Guillé de Namótaguda , para 
el Rey, que el auia fido llamado por qíevíelTencon algunas perfonas d e 
elPapa:y hallandofe en Roma entre aquel reyno en Ifcla,porq de vo lun -
ocras mercedes que del auia recibi-- tad y confencimiento del Papa pen^ 
faua 
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fâuamoiicr tales mcctíes,y ta proue- tmhxo adéz i r jqc juan to t ínc le ra^o M . CC* 
cholos para d3y los Sicilianos,q fucf- le pedia t i a d a ^ i ponia demãcia alga- ,X CVÍI1 
venir cn las víftas, auia dado comíf- dia,ni deuia ponerlos aí conocímícn 
ííon a fus embaxadores, que de íu to y albedrio de aqllos con cfta refo* 
parte le dixeíTcn aquellas palabras^* lucio el rey mando^q efhuiieiTcen or 
por ellos le fueron referidas en Meei dê fu armada, para yr a poner al Rey ^fyrtfld 
na.-porque en ninguna manera podia Carlos fu fuegre cnla poiTefsíõ d la i f elny de 
falcar al feruicio de la Iglcíla, ni a los la áSicilía.y echar ¿fila afu hermano, airaren 
negocios que auia emprendido,^ cõ ¿ . J u U m M 
ueniaafuhonor:y afsideziaafuher De Idguerrd q el jümirante coma si* 
mano, que tuuicffe por muy conftan Roger ele LáwU h¡%¿> defde¡HS Cdflillosy d* ctliá 
ce,que aqu ellas palabras fe le expli- CaUhri4 t l rcy â«n Fainqae, j de k bata. 
carón , ypropufieronporfuexpreiFo llaijze donBlafcode ^fUgon y otrcscapttk 
mandamiento. Quanto a lo qna de- del rey don Fadrique venotron 
dezia, que no podía entender ni alca jHfff* 4 Cattt^arot 
çar,porque caufa5,o rozones deuief- X X X L 
i h mouerfe a preceder contrael^e ^ffi[£$!2ÊíM£ O M O eiÁímirañtd 
j-eípondia afsi,q el auia recibido tan- ® ^ ^ ^ ^ M ^ C ü̂ c ^c ma a •^aJ 
tas y tan fcnaladas honras y gracias á WtíÊÈÊíM?nles> Y e*rCV ^on 
laIgleí la^ eieftauacanobiigadojpor 'M ra^^Kdrique'fequiíòapode* 
auerfe encargado délos negocios de A ^ a f f ^ B r a r de los calVillos qnô 
la Sede Apouolicay de fu defenfa, q ^ ^ P ^ ^ ^ t t e n i a en la isla /ele re-
ni pudo ni deuía faltarle en cfto, n i bckfon, y l l l*n ¿e Lauria fe í'alio dô 
conueniaafu honra. Allende defto, la corte.y fe metió en Caítcllõ; y def 
que íi el lo quiíicíTe coníldcraraten- deallipor cierto motín que vitoca 
tamentcentenderiaj quenofeauia RafidaçOjtcntodefaquearic, y otros 
tratado hafta alli con el de tal mane- lugares circunuezinos.Fue entonces 
ra, qpor fu contemplación y refpeto declarado el Almirante por ene mi* 
deuieíle cíefechartantas honras y be go publico y rebelde del rey don Fa t>ttUr4ti 
refícios,comocíclaIgleíia auian re- f r ique, y fe pufo cerco contra fus *¿ *AÍMÍ-
c íb idoelyfusreynoSjyqnoladefen caftillos: y contodo el poder que rdtt t po? 
dieííbyy fororrieíle: fenaladamcntc fe pudo juntar fe combatió Caftelloj enemigo tf/ 
atiicndofe de proceder a taura culpa qUcerala ftTerçaiiiasprincipal.Eíla- ReyFadrt 
de los Sicilianos vfuyardelo qnal el «an ¿enero en fu defenfa Guillen Pa ?««. 
•quedaua con juila razón defeargado i¡ota,Tho mas dcLcntin, y otros ca-
para con Dios y lasgentcs.Finai men ualleros amigos deudos del Almiran 
tcrefpondiendo el rey ato da fu cm- te^quele defendían animofameme» Cemlitt ^ 
baxada,quanto alo q efcriuia>q eíla- y hazian mucho daño en la gente di de ctfetío 
«a aparejado de eftar a conocimieñ*. rey:pero Franchaiiila,que no era tan y mdim* 
•to-deJacortcdeBarcoJona.ydelos fuerre, de miedo de los Mecinefesi into de 
Ticos hombres de Cataluña y AragS que yuan fobre ella,íerindio al Rey. Funche 
íi ju7gaíren)q c] auia cometido , por El caftillo de Yachi, q efta en vn pe- mU. 
dadcfcdouicffemouer contra el} le nafeofobrek riucradel mar junto* 
Catania 
Libro V.délos Anales. 
M l CC. Catania, fue cercado por los Catane dieroHjtemíendod combate: y afsi 
X C V l l . fes,y combatido diuerías vezes;)'por en breue perdió el Almiiante todos PUr¿e el 
íer cftranamcncc fuertej ydefuaís ic los caftillos y t k i rai que cenia en á- ¡Almirtte 
D t f â d e f e to muy defedido>nofe podiaencrar. quel R.eytto,quc era vn muy princi- todo/lití: 
Tdzhi. JWaseltrcchandofeclcercode'Gaftc paleí lado. radoátSi 
Hon ,v padeciendo los de dentro^que f hra ydo por el mifmo tiempo el ati*. 
eran InuchoSigrandehambrej no te- Almirante a Calabria con gente de 
niendo efperançade fer focorridos «armas,para hazer la guerra a los lu-
pore l Almirante, qeflaua en Cala- g a r e s q u e f e t e m a n p o r c l R e y d o F â i 
bda/e concertaron con el Rey don drique:y mandóle y r eí Rey Carlos 
Fadriqnc,q los dexaffe falir en íaluo, por la gran autoridad y credito q u é 
r è y r a N a p o l e s , y c õ efte conciertofe tenia con la gente de guerra: y porq 
r t t J / entregò Cafteí 16 a veynte y fíete del con fu mana y aftucía péfaua que fin 
' ' . mes de Agoílo defte ano : y falieron llegar a las armas ganarla a fu opinio 
por cocier d c \ t o ¿ o s i o s capitanes y caualleros los principales capitanes y pueblos. 
t0' q alli eftauan:"y luán de Lauria^ y do- Lo primero que hizo fue, procurar q 
fia Ilaria fu muger^hijadeManfredo donBlafco de Alagon, que eràvica^ 
de Maletta colide de Camarata, y rio de] Rey don Fadrique en Càlâ-
Roger de Lauria hijo del Almirante, br ia^ fu capitán general^ fe vieíTe co 
E í \ ed i a que fe entrego Caftelfon, el clsy con grandes promeíàsque leh i - r,4ti_ 
rey don Fadr iquecõhr ínò á d o Blaf- Z o de pãrte del Papá, y del Rey de p"*"™ 
code Alagon, que era Marifcaí del Aragon,y del rey Carlos, intentó de rcar «l 
Reyno de Sicilia, y capitã general eft facarlcdefu feruit io: y entonces el Krf iao 
Ctrtfiwid Calabriaba donación q le auia hecho Rey don Fadrique le mando yr aSi- j / V ' 
los ca- dIia,eftandofobreCaftelIoñ:y le hi- y"!"' * 
driaut la ftillosyÍL,garesdefantaQiriftina,y Zomerceddelas baronias y eáado q f í f í 
m r u d he <letotlOSlÜSbienesfeudalesiy burgo le dio en Calabria y Siciliá. Sucedió, 
cha A don ^ l C o s ^e ^ alabriajque Fuero de £ n - que fiendo don Blafco partido dé Ca 
BUfco dt riqueRuíTojque era rebelde: y le h i - labria^a ciudad de Catançaro alçò 
^a?onyy zo merccd de los caftülos y lugares banderas por el Rey Carlos: y paííò ¿ 
/fiÍM^s- deMifsiayJVIonteleon,qeí lanenJa fu gente a combatir el caftillo; y pu-
tras. fiñfmaProuincia a fuero ycoftttbre íieronle en tanto aprieto, que fe con- * 
deAragon,paraely fus defeendien- cercaron los queeftauaen fudefeníà 
tes» 1 ambicn le dio la baronia de Fi- de rendirki fí dentro dé treynta dias 
cara licuada en el jufticiariado de los el Rey don Fadrique ño les etnbufle 
yaUes de Eminay Melaço * que auia tal focorroj qfe pudieííe poner en ca 
íido del Almirante, al qual publica- po en orden de batalla delante de 
mentellamauan rebelde y traydon Catãçaro:yeÍRev acordó de embiar 
Entonces í e r i nd ióTr ip i , y los otros âdon Blafco con kgente qfepudief-
caílillos que eftauan en defenfa, fínof fe juntar,para q le íbcorrieííe:y mari^ 
fue Yachi ,por la confiança que te- d ó q u e luego partieíTe con lagetfté Swrfdt 
nian los que eftauan en e i , en fu for- de cauallo, y con el vinieron Guillen dõ B i f a 
raleza, y que podian fer focorridos; Ga lce rã^ dõ Guillé R á m õ de Moi> 
pero el Rey fue en perfona fobre el, cadañero ios otros capitanes y gete 
y mandó labrar vna torre de made- de guerra,q le áuian de feguir'có fus 
ra para combatirle: y con efto fe r i n : Co mpañiasí no pudieron llegar aí pia 
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r o . A m a n í c jantado ^eñ CatanÇaro, tó álgiinàs fcompafíiás de Al moga- M . C & 
jaleras y XCVÍL 
TJ JO alto dé 
qué corre por aq-
0,,'"'.'.OÍ palci baroncscon quatrocicncos hõ- Ha parte debaxo del lugar, por guar-
W L>rcs ̂ earmairporque íe accrcaua eí dar aquel lado , que no pudicíícn tet 
Í À M ( . ccrjí)ino;paraqoeelcaílillofeJe^ rin rodeados dcloscucmigos.-y podiam 
didk^oeembadeflen con lagence la defender facihíieiitú eotnra la" é-
cící rey dor, 3raanque,fi ailaruelle: y £C Je canallo.-Mouio Roger deLau-
v n t l i a a n t c s d d p l a z o J l c g o d o n ü J a f ria Con grande furia de lo alco3vfaM Difcurfé 
co con gui l len Galceran, y con don do don ala feo contra el, de mátTcra, de U v*t* 
Guillen kauion de Moneada a E l - qL1cel Almirante no pudo romper, //* 
q-ihiche con dozientos hombres de como peníàuadorno le ílgniefle í i e -
armas.Lítando tan cerca los vnos de forçado^allando a ios de don BJaf-
losctros,qiiciabiaLibic lagenceque coiflovccrradosy firmes, y no pu-
ccniaiija media noche cuno auilodo diendo romperlos ¡faliopor el vn la-
Blaíco por vna eípia,qiie auian enera do.y los al mogatiarcs de lo aleo hi-
do en Catançaro otros trezientos ho 2ier0n muy grande dano en aquel c f 
b r c s d e a r n i a s c n f o c o r r o d c í o s e n e - quadron.Fuc la batalla de arabaspar 
migos,con vn capitán, quefedezia tes muv trueljporq el Almirantee^ 
Gohcdo de M i l i : y teniéndolo fecre nia mil¿ha cfpCrãçá de la vitoria^or 
to^pornodcfanimara los íuyos .ma^ hgran ventajaquellenau^y porque 
dcqncíepuí ie íTenen orden parayr fiemprefucacoíUimbradoavencerj f 
a Catançaro, y llegaron ai poítreroif yr.ambien donBIafcoconfiauaen la 
Jos treynta dias a la tarde al lugar, valeria de los fuyos^y no fabia boluer ) 
que eran obligados con fus eftandar- el roítro al enerinigo > y era la macan- { 
tes tendidos, y pufieronfe en orden ça y cftrago muy grande. Murieron "j 
de batalla. Roger de Lauria que los muchos caualleros muy principales, 
v ioyr , confiado dela vitoria por la qL|e perílilieron en la batalla, haíla 
Oràfy^A gran ventaja que les tenian, repartió q.ic z\ Almirante peleando como fo 
fe ff- la caaalleria en tres efquadrones, y ]ia fac hendo,y le matare el cauallo. 
fitidrms e í i epu íb en el delantero: y en el de Entontes algunoscaaallerostquedo 
rfe Qdtan medio eítiuio Reforçado y en la re- Blanfco auía efeogido^untos acomtí VitorU 
1*™? de taguarda qiiedo Gofredo de M i l i : y tieròn al q Jleuaua el eftandarte del por (\0n 
àmuLfca don Blaíco , como no cenia tanta Almirante,? apellidando los Vnos A-
gente > ordenó delía vn foloefqua- rago,?los otros Alágon/íedo mal he 
dron en punta, y el fe pufo en medio riao,creyendo , qfiiefleel Almírate 
y a la mano derecha a Guillen Galce muertOjboluio huyendo: y entonces 
ran,y ala yzquierda don Guillen Ra D.Blafco animando a los fuyosdizié 
mon de Moneada,y delante c6 algu ¿0>q Jos enemigos yuan de vencida, 
noscaualleros muy efeogidosfepu- cerco con tantaToria,quclos rompió 
fo Martin de Ohetfeñor de AíTo.que y falio huyendo dela batalla el pr i -
ere yerno de don Ruy Ximenezde mero Gofredo de M i l i . Fueron pre-
JLuna,y vno de las fcñalados caualle- Ç0$ en cfta batalla Reforçado > y En-
rosy buenos hombres de armas que rico Rtiílo de Sinopoli, pero íosque 
vuoeníus tiempos. Lcuaua don Blai pretendían a Reforçado por grandes 
premeífas 
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M . CC. promeffas que les hizo 3 fe fuero con & Como fe entregaron U ciu* 
^ r j j . .nU' . \„Af *S - , . „ ^ . 
rfrfj" de ^Aiburríí^iT! pey 
A don luttn Nane^de I d i , 
chosotrosbarones.qucfuero con el f4a re¿0^fe r ido « « t r ^ í Jif> 
Almirantc.Encftctrancc, y citando de CajtdU. x x x í í . 
Peligro no Já pelea en el mayor furor, vn Pedro 
table del Saúl landa,q era de la parte deíí lcjr ^ f f e ^ g ^ ^ guerra de Cãflil la 
lAlmrZte Carlos5vio al Almirante cay do junto ^ í w S ^ o r c^c t^íF0 ê yLia 
delipiatic avn valladar, que cílaua herido en ^SwA1*"1^15 cncediendojy e l 
faca Pedro vn braço }y apeandofe del cauallo le ^ ^ g í ^ . R ey don lay me dauí t 
de SatalU ayudo afubir en eljy feefcapò,yÍLie 4 W j ^ ^ ^ ^ ^ t o d o f a u o r a d õ A I o n 
íírf. al caftillo de Badulato aquella no- J f e ^ ^ M a r W ' f o hijo del Infante d a 
che:y tabica fe efeapò cl Sacallandaj Fernando, q eítaua con nmcha gcte 
al qual el Aim irate dio defpues en el en Serón. EntÕces3porque el Key no 
Reyno de Valencia vil gran hereda- defampâraí íe fu caufa, le hizo dona-
m i en to. Ven ciofe efta batalla, fegun cion dela ciudad de Cueca, y de las 
eferiue Genti l Adoguardo de May- villas de MoyaaAIarcon, y Cañe te , q D o n á c m 
Cifíífít par nardis de Efcnlo,cn el l ibro q compu fe auian dado al Infante don Pedro de do U i í 
(¡uijmi 'e ib de la milicia genti l , po raue r t eñ i - fu hermano :y demás defto le dio las fo Uumdt 
c idodiAl do el Almirante en ella contrario el villas de Molina y Requena^y obligo rey de d 
mirante* Sol a los fuyos.Boluioíe a Efquiíache fedon Alonfo, q haria coníentir a los ftifbt, k* 
don Blafco con gran triumpho y vito ricos hobres ciudades y villas de Ca c h * a l íity 
riade los enemigos, y fuera mucho ftillalo deftadonaciomy por efta c a á de^rago* 
inayor,fím> lo impidiera la noche, q fa defde Te rue l , a diez y nuéue d el 
no los dexò feguirel alcance : y fue ines de Odubre defte año,cmbió e l 
vna de las muy fcñaladas batallas Rey vn canallerodcfu cafajllamado 
que huuo en aquellos tiempos: por- Galcera de Vilanouajparaque en fa 
que con folos dozLencos hombres de poder hizieflc don Alonfo e l p l é y t o 
a rmai ,y muy pocos, Almogaúares homenaje^y áfsilo hizo eñ-la villa d e 
desbarató y venció fetecientos que Seron.Tãbien embiò a mândar aios 
yuan con veynte y quatro eftándar- concejos de Molina y Réqbená , q u e 
tes: y otro dia fe entro Guillen Gal- obédecieíTen al Rey de Aragon , a 
ccran en Catançaro j auiendoladef- quien auia dado por juro de heredad 
amparado los Francefes ^ y el Al mi - aquellas villas,quc don Alonfo pretc 
r au te í e vino a Aragon-y fue a la villa diaferfuyas^y que tenia mas notorio 
de T'erucI,adondecl Rey cftauapor derecho a ellas 3 que la Reyna d o ñ a 
el mes de Octubre defte ano , y de Maria madre del Rey don Femado; 
alli fe partió el Rey para Valencia,dc alegandoique Pero Gonçalez de M o 
A«¡|o àd donde embiò fus cartas a todas las l ina^uc fue hijo de don Pero G o n ç a 
r eyâ t J f - ciudades del Reyno y isla de Sicilia, iez de Molina,y auia de fu ceder a f u 
M g m & U auifando que Con fu armada y excr- padre en aquel feñorio, fue injufla-
isUdeSi- cito auia de paííar allá comocapitari mente desheredado: y por efta canf i Ahomtfe 
ciUd. general de ía Igleíia i para proceder eíhiuo mucho tiepoenla corte d i rey la donad 
contra qualeíquierc defobedientes y dõ lay me *. y truxo juezes delegados dicbtt. 
enemigosfujos. de lafede Apoílolica^ante ios qualcs 
pufo 
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pufo de manda fobreí Molina: per § qual fe entregó en vir tud de Ja con- M . CC-
GÍ Rey de Caílilla don Fernando, q cordia^jei reydqn.Alonfo de Aragõ X C V i í . 
gano de los moros las ciudades de tomó con doña Yne^Çapata, como 
Conioua y Seuilla , fe apoderó de dicho es.-y cumplianí-e enlaficftade 
aqueia villa 3 y tomó a fu mauovna fan Miguel defte ano los diez años: y 
hermana-de aquel Pero Goncalcz, íiedo paíCidos/egu aquel afsicntofe 
qucfeJlamó doña Mofalda , y cafo auia de entregar a don Fernando hi -
la con el infante don Alonfo íu her- jo-del rey don Pedro y doña Y-nes.; xe€ae el 
mano . y diolecon ella a Molina con Faüoreciero a doña Ynes en eíla pr© c M i b ¿e 
todos fus LCi-minos. Delta tuno el i n tcnlion que tenia de cobrar a Aíbar^ J f ^ ^ 
tanto vna hi ja, q le llamo doña Bían razin para don Fernando fu hijojdo» x¡n 
Ct3 ^ caí" con don Aloníí:) > 4 ^ama 15eclro Fernandez feñor de Ixar, don ferñ¿n¿0 • 
xoe lNiñü .h i joba í t a rdode lKey do laymc feñor de Exericajdon Sancho y ^ i d * 
Alonfo : y tuuieron vna hija que fue de Antilion , y muchos ricos horn- J ¿onPe 
doña Yfabel, que cafó con don Uiâ bres de Aragón y Valencia; y como.. j fg 
Ñoñez de Lara,nieto de don' Nino, ella fe gouernaua por el confejo d é 
dela qual ni de doña Blanca fu ma- Gi l Martinez de Encença, Gil í l u v z 
dreno quedaron defccndicntes.Def de L ihor i , luande Vidaure, y de 
pues el Infante don Alonfo , cafó-eo Berenguer Lan^ol de Roman^que 
hermana de don Nuño}de la qual m laperíbadian defendieíTe íu juRicia, 
no vna hija,^ fe llamo doña luana: y no fe podia induzir a tomar la re-
tercera vez caíó con dona Mayor -Ar compenfa que i c le daua en tierra 
lonfojhija de don Alonfo Tellez : de ]¡ana,comoe n el tiempo delrey don 
laqualvuoa don A Ionio, y a doña Alonfo^ydeípucsfeauia mouidopor 
M a r í a ^ f u e muger del Infante don partedelRey do 'n íayme. Mas CÍ>-
Sancho^a los quaies fe pretendia por mo el concierto que fe trataua de re 
don Alonfo, que ningún derecho cõ- duzir a d o n í u a n Nuñez eftuuieíle í 
petia en el feñorio de Molina: pucíto muy adeiance , el rey mando juntar 
que fe dezia,qne doña Blanca por in- la gente deguerra,para que cumplU 
duzimiento delrey don Sancho,hizo do el plazo,dentro del qual Lope de 
heredera a Ia Reyna dona Mana fu Gurreaauiadeentregar elcathlloa 
muger,y don Alonfo hijo delínfan- D.Fernando,fehaIla¡lefobreel,para 
t cdóFernando jque feinticukuarey mandarle poner cerco, y hazer iodo , 
de Caít i l la , íuceder legí t imamente el daño y guerra qpuc tófen a l o s q l é } , . 
porquePero Gonçalez viendofe def- qui^fen defender. Imítamete có eíto 
]ieredado,auia hecho cefsion de to^ en fin del mes dAgoílo'deíte año em Trdt4 <t.' 
d o fu derecho al Infante don.Fer- bioa Valencia;adon Pedro Fernán- rey rtelftjÇ. 
Pncttr* nando fu padre. También don luán dez feñor de lxar,paraq tratafle con donJ Tnís 
luA» "Nuñez de Lara por eíte tiempo pro- doñaYnes.y fuhijo.yprtícuraflèqué Gafou y 
d* curaua, que el rey de Aragon le re- recibiclfe la recopenía • que les efta- j u hijo U 
I t i n k r e cibieíTe en fu feruicio, por cobrarla uá ofrecida por Albarrazin ; porque rtcompen* 
aba t i n ? villa de Albarrazin, y ofrecía grades don luán Nuñez hazia muy grande fi qut t é 
rfí í̂í-rfo-o rehenes,y feguridades de feruirlcal iuftancia, que ie le hizieflè juíticia dctnpor ' 
afvferfii mente:)' tenerla por el rey, Auia cita cerca del derecho que perceneciaa ^Albarr^ 
íii, do el caftillo de Albarrazin en terce doña Tereia Aluarezde Açagra fu 3 ^ 
ria en poder dcXope de Gurrea; al madre^or razón de fus.agüelos que 
fueron 
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fueron fenores de aquella ciudad y 
caftiliorxüzicndo, que por culpa que 
buuicííe tenido don Luán Nuñez fu 
padrCjtiipor ocafionde la guerra q 
auia hecho al rey dõ Pedro,no podia 
a e i l a í e r perjudicada en el derecho 
que le pertenecía de fu abolorio.iVlas 
el -key quiíb cumplir con don luan^y 
quaucoala recompenfa q u e f e a u i â 
de hazer a don Fernando^ lo remit ía 
al conocimiêto de don Pedro Ferna-
dez^y de don Sancho de Ant i l lon ; y 
Vifto por dona Ynes,que no tenia nin 
gun focorro de parte de CaftíIUj y r é 
celando que la defampararian los r i -
cos hombres de Aragõ,quc hafta en-
tonces la auian fauorecidojlino fe 
concercana con el Rey* y que no po-
dr ía defenderfe aquella ciudad del 
R.e^ y de don luán NuñeZj y que no 
tenia defenfa de otra gente>ni le que 
daua otro amparo, de terminó defe-
guir la voluntad del Rey, por no ha-
zer daño a ñ y a fus hijos,y a vna hija 
que cenia:a los quales el Rey ofFrecia 
dt hazer merced.teniendo coníide-
racioujqeran hijos del Rey fu padrea 
Pero a eftos hijos del Rey do Pedro 
y de doñaYnes Çapàtajfe hizo poca 
merced por el Rey do lay me fu her-
tnano:y don Pedro f<í fue a Portogal* 
adonde fe le hizo merced por el Rey 
don Dionys,ypor la Reyna doña lía 
behque era fu hermana: y ca íoen a-
quelreynocon doña Coftança Mé-
dez Pelita •- y huuieron a don Alonfo 
de Aragonjde quien qiiedò fucefsio, 
D e í l a m a n e r a í é entregó al Rey A l -
barrazin con las torres y caítillo;y do 
luán Nuñez fe concertó de venir afu 
•feruiciojy fue por efla caufa a Valen-
c ia :adondeaí ie tedel mes de A b r i l 
,del ano del Nacimiento de M . CC* 
.XCVIl í , hizo pleyto homenaje al 
Revjq el y los fuyos le feruirian, y fe-
.rianicules vailàlio^y le ayudarían en 
la guerra contra los hijos del Infante 
don Sancho^ contrà fus valedores:y H m m -
promet ió de jurar luego a don A Ion £e ¿t dan 
ib hijo del Infante don Fernando por luán Mf-
Rey. Lo mifmo prometieron en fu mxdhy 
nombre con pleyto homenaje ochoj/oj^w 
caualIeros>que fueron eftos Ruy Lo- */ If^ri-
pez hijo de do Lope el chico, que fué wefes, 
hermano de don Diego Lopez dó 
Haro.feñor deVizcayâjy t iodelCo-
de don Lope,dÓ Beltran Yuañez dê 
Gueuara,dcn Ruy Gonzalez Giron, 
Aluar N u ñ e z de Aça jDiego Gutier-
rez de Çauallos, Fernán "V uañez dó 
Vaíuerde 3 Lorenço Rodríguez de 
.Heredia, y Pero Rodriguéz de Aça. 
Entonces mandó el Rey entregar el 
caftillo y torres de Albarrazin , y e¡ 
caftillo de Rodenas a Pedro X i m e -
hez; d e l r a n ç o j .paráque los tu túcüe 
en te rce r ía , y debaxo de fu fe y los 
guarda í i eenñóbre del Rey deAra-
gonjy de don luán por tiepo de diez 
añosjpara quepafíado aquel termino £ntre^ft 
losríndieíTe con mandamiento y au- l&sc4mí 
toridad reaha don luaiij o a fu fucef ^ ^ ^ 
for,de tal manera^que fi dentro defte ¿rfWrj(«(í 
p lazoe lRêyganaf l epor fue rçadc ar^ '^ '¿^ 
i n a s , o p o r o t r a v i a l ã c i u d a d d e C u c - d pt¿ri} 
ca yMolinájó hizieíTe paz final cõ los ximeue^ 
hijos de do Sancho 3 en tal cafo Pero ¿e 
Ximenez delrailço fucfltí obligado t(fCt„ 
de entregar ios cãitillos a dõ 1 nan: ha ^ 
ziendo por ellos primerãmêne reco-
nocimiento al vfo y coílübre de Ca-
taluña.Si faltaíTe dõ luán en lo q pro 
metia al Rey de Aragon,y a do AIo-
fo hijo del Infante.don Feruandoj 
quedaua déclaradoj quéperdieí íe el 
derecho q en aquel feñorio le podia . 
competer*Señaló el Rey a don íüán, tl«M? 
mientras durafle la gutírrá Con los da d ^ 
hijos dedonSanchojfefenta m i l fuel * $ i m 
dos en cada vn año: y alíi hizo reco- NMCKM 
Hocimiéto en nobre de dona Terefa unn 
Aíuarezfu madjce,y dedonaíuanajy 
doña 
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dona Tercfa Aíuarez üis hermanas, cuto de hazcf tregiía con el Rey cíe 
c]¿ic el caftilloy villa de Albarrazin CaftiJIa.Auia dado el Rey comifsion M* CC* 
eran del termino y feñorio y jurífdi- tft'ando en Lérida en fin del mes de XGVÍi l 
cion del réyno de Aragon: y lo auian lulio, a don Bernaldo de Sarria, pa-
íído.Siendoentregados los cáftillos, raque pudieíTe arniárfus galeras jjr 
Pero Ximenez de Iranço hizo pleyto fbeirc cõ ellas al feruicío del Hey Car 
homenaje al Rey de guardar lo aííen los3y hizole fa Capitán generally eoft Getitrdt 
tadojy lo capitulado:y la forma de la yeyntegaleras yocros nauios fue alít det8& à* 
cntregafae,queel Rey mando aR.a- ^ í a d e P a n c a l a r e a ^ h i z o m u c h o da^ h**g**t 
iiioddeMolina,quccrjcregafe la v i - ^oeneIla,y camiuogran numer&dfc cmtraSt* 
•Jla a don luán eniu iiombre3 y de íu moros^queallihabirauan, qneeí lat i l 
madrejy hermanas,yefcrmioalos ve debaxo dela obediencia del Rey dé 
ainos de Albarrazinjque le recebief- Sicilia, y dcalli paflb contra las islas 
fen y tuuieíTen por feñor»y juntamen de Malta y del Gozo. Por otra parte 
te fe entregaron el caftiüoytorres de donBerenguer de Vilaraguc con al-
í^lbarrazin^y el cabillo de Rodenas a ganas ñaues y galeras de armada dif-
Pedro Ximenez de I ranço , para que cúrrío poraquellas coilas de Sicilia ijr 
fas tuuieílèjy guarfaflè eon las condi Calabria^ fabiendo elRey donFadii 
I n t n w «ionei ya diehaSi Síeiídóílticnido do qüetquan determinado eftaua el Rey 
[ e d D . J ! - ÍuaaNunezconfeiRey,àígLihoscatia -ÍLííicrmanodeyren perfona contra 
Lnfo Usyi i¡eros q eftauari èú Aimâçân t ñ guair claque poftreramcnceauia hecho ho 
tías de M nicion contra lafrótiterÁ de Arágonj menaje en manos de vn Legado Apo 
$ -entregaron lá villa adon Aloüfoih'ijó ftolícojy del Senefcal de la Proença» 
Dtfdt del infante don Fernartdo , por trato ^lèyr cõíliarmadaaSiciiia.porechat ' 
que tuuieron cón el,y acogiéronlede ie deíla a aüido fobre cfto fu confejo, 
trojy allife juoto con el dón Iúáñ:y fò determino de étnbiar a Caraiuiia j 
fueron para la villa de D e ç a ^ u e la té Aragón y Valfeiicia fecretamente vfl 
íiia vn caualiero^lamado luãMtmoz; cauallero,que folicítafe a todos los rí 
y cambien la entrego a don Alonfo. eos hombres y caualleroSjV vniuerfi-
dadesdeílosrevnos,paraqueel Rey 
' DelremerimiM me por par f,0 ̂ «P^nd ie í í c e í h guerra El caua 
, , , -Í, ^ , ; R/. J F / , Ileroque vmo, íelíamaua Moncaner 
n M k v f a f & m f t h x a ¿ M * * * - PerezdeSoíà :ypr incipalmétc t rayâ W " , 
• às:yricoj fambr^deCMlH»*? ^ d e J n c l v i z c o n d e »0 COt 4 
araron. X X X U h de Cardona efte n e g o c i ó l e quien el r T ' " " 
Vnque lo dc-Ià guerra Rtíy dem FádWque Hazia gran coftfil* mento >y 
de Gaftiiia re:continua' ^ V y chibiolc à dezíñ queel Rey de 
uapbrfiueftras fronte- ;Árag6n fuhé^máxio aínduzimicríto i ç c m m ' 
râs.elReytefliapormas :yfti§cítion dcT Papa'3 y del.ReyOr- c-** 
principal emprefla la de los íuántiguoenemjgo.que otra co-
SiciÍia-y mandaua jun~ farf^deíTeatía ílno la perdición de eii 
^tártodafuarmada.parapaflar con to trafôbo^auiadcyrporelefliocon co 
,da/íi pujança a poner en k p oíTcfsió da fú pujanza de ricos hombres y ca-
de aquelReynoal ReyCarlós.que ha tiàllerós y formado exercito, y con 
zía grandes aparejos de guerra por el lás armadas de fus reynos^ con la 
mümo efeto; y poréfta caufa fe pro- del Rey Carlos, a quien el Rey don 
Ccc FaJ 
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Fadrique, y los SiciSianos llamauan que le ayudaria cotra todas las perfò-
M . CC Conde de la Procnça^oncra cl , y los nas que le quiáeiíen hazer malsa gra 
X C V I U dc ac3uel rey00» Pai^ ^ finaí tófray- homz fuya y de fu reyno.Fara que pu 
don. Qnc fifepufieíTecn obra, era dieíTc el Vizconde tratar con los dei 
contra Dios y juíHcia, y contra tpda confejo dei 1Lcysy con los ricos horn 
razón natural, deuiendole tener en bres,y ofrecerles, que fi eíloruaiíèu 
c'ucncadchij-jjVnole quedando o- que el Rey no paiTaiTe el e í l io ,ks ha-
'trohcrmano:fcnaladamciiLcnoaui^ ría grandes mcrccdcs^mbiauabrga Comjm 
• - docauíaparaquolevuie í ièdcperfc^ comifsion^ trayacãbieneftccauallc y powts 
<rmr3y a los que Ic Kizieron Rey, y le ropoder^ara firmar de derecho ^Ic- deqwrat 
auían íbruido tan Icalmnete tanto iantedel Key deAragõ en preíepcia Urequm-
ciempo miencrasel quifo íer fu "íc- delu CorcCjobligandofe eníu nobre ¡mentó, 
iíony le rogaua^queel Vizconde buf q cftaria aparejado dee í ia ra juyzio 
fe forma, o manera como el Key fu de los neos hombres^ de la coree de 
hermano ceíTafedeftaempreíra.-y qua Barcelona,que declaraíTen/i el y los 
docfto no fe pudiefíe acabar con el, Sicilianos auian dado juila caula a la 
alómenos encaminaíFe q fu perfona gncrrasynoconíimieírcnqueel.BsCy 
po fuelle, ni ía pufieffe en cal guerra de Aragon les hizieíTe guei'ra:.y en e f 
como eíta.-porque era cofa graueoyr to procedieflen/egun í'u deuer. Al ie 
y entender Cataiaties y Aragonefes, dedeí lo t raya otro poderdel Rey do 
'que cl Rey de A ragon con fus gentes Fadrlque^para q el Vizconde de Car 
f^eíTeparaendeíbuycíon de (u her- dona reptafe.de trayeion al Almiran-
Vnano,que no le tenía tuerto níngu- te Roger de Lauria en corte delante • — 
no:antes jíllcpluguieiTe , le tendría del Rey de Aragon, dadole fu ygual: -
por padre y por mayor,y lo que pare- atendidojqueíicndofu vafallojConfa ^ ' J ^ f ? * 
cía mas grane y contra razón,'.que cramentoy homenaje que le hizo de ¿Q 
ellos vuieiTcndcfer en ayudar a per- jmanos y de bocajy auiédole el hecho onf' re?~ 
Jer y deílruyrsat que era hijo de lu íe mercedjdefpqesquefueReyjdemuy f € ^ j ^ ' 
ñor natural,y e í lo paraeníalçamíen- principales yillas ylugareSjy de gran ^ ^ 
to de! Rey Carlos fu común ene- ejfiado,hizo facrámenro a la Íglcí3a> y m í ' , a ^ ' 
ínigo.Que quando el Rey de Aragon juramento y homenaje a] Rey Car-
no quílíeíTe dexar de embíar fu arma loSjofreciedo de fer contrae!, í íendo 
dajcyrclen perfona^upieíTeel Viz- fu féñornaturahyeftado en Calabria 
conde, y todos los ricos hombres y auia hecho rebelar algunos caftillos 
caualJeros deí losreynoSj que el fe co y pueblos contra et';y fue con France 
, roño en Rey de Sicilia, y tomo aquej. íes y Proeiícales.y otros del principa 
llafcñoriacon vna muy firme y dei¿r dode C a p ü ^ y dePuIIa>que eran fus 
. ; "berada voluntadle defender a los Si enemigos.y rebeldes, y combatió en 
, çil ianos contra todas las perfonas del campo contra fu eftandarte Real j un 
imindo,de qualquiere condicion^ig , toaCatançaró,adondepcrtòi t i^nufc 
iiidad,o e í hdo . :y denoconíent i r ja- ftroSeñor,qge fuefe vencidó.Queca 
mas en ningún medio, ni concordia, fbien auia hecho rebelar contra ei ios 
que fe le mouie í ]e ,yde morirantes ;caílil3os y villas, quedei teniaenSf-
quclosdctamparaíepori i íngunaxar cilia y Calabria/no t e n i e n d o f e ^ ñ 
son; mas que el tenia efperançaen lealtad ..ni acordandoíe de ü crias-
Dios^ue era el q guiaua íòs h ç c h p ^ ç a , y hon/a que el Rey don Pedro (u 
padre 
Rey don Lyme el Segundo.1 ^84 
tftCÍo CO' 
H jade la¡ 
patírey Ia Reyna fu madre Ic auia da 
do en ib cafo;)' que no era razonj que 
hombre que cantas traycioncs auia 
acometido, cftuuiefíc»ni anduuieíTe 
enere naciones tan leales, como eran 
Catalanes y Aragonefes.-y penfaua el 
Rey don Fadrique, que ti el Vizcon-
de KizieíTc efte nepto,mas ligcrame-
te podria eíloruar la yda del Rey de 
Aragonjy que el Almirante no daría 
tanta prieíla a fu paffaje, haílandofe 
pretendió embaraçado con el deíafío. Mas co-
Fdriqüe, mo cfto viniefle anoticia del Rey de 
Aragon, ni ei Vizconde tuno lugar 
de procurar lo que el Rey don Fadri-
que quiíicra,ni hazer el nepto:y Mon 
tañer de Sofafe bokúo huyendo, por 
que no lo prendieíTen. 
De la reflitucion que hizjeron 
losNduarros dedícanos lugaresqtte teman 
de iAYdg(in:y de U concordia que fe to 
mo con el Rey don layme de 
M a l l o r c a . X X X n n . 
A concordia co el R ey 
de Francia fe conclu-
yo eíle a ñ o : porque fe 
acabo de entregar al 
Rey don layme de Ma 
Horca la poíTcfsion de 
Jas islas, quee/lauan en poder de los 
Capitanes y gouernadores del Rey 
de Aragon : yfueíTeaver el Rey con 
el Rey de Mallorca fu tio a RoíTeilon 
paradexar aíTentadas todas las coías> 
antes que el partieííe para la empref. 
fa deSicilia.Entonces el gouernador 
del reyno de Nauarra mando entre-
garla poílèfsion de Lerda, Vhy Pile-
ra J que los Nauarros tenían defde la 
guerra queferompio en tiempo del 
Key don Pedro:}' fucarcccbiría ¿\1ar 
t in Aznarez de Arbc comiííario ccí 
Rey don layme, con poder de don 
"Lope Fcrrcnch de Luna goacraador. 
deArâgoft tyboIuíoèf te Reyno ala 
pacifica poíTeísion de aquellos luga-
res , y de fus terminoSjqucfegun dc-
zian^fueron limitados en tiempo del' 
Rey don Garcia lñiguez,hijo delRcy 
don Iñigo Arifta^que los dio al moda 
ílerio de fan Saluador de Leyre.Tatn 
bien fe reftituyo entonces la víilay 
caílillode Saluatierraj que cíluuo en 
poder de Francefes catorzeafíos def-
de el tiempo del Rey don Alonfo. 
Hilando el Rey en el mes de l u -
nio deíle año}en la fíefla de fauPcdro 
yfan Pablo, en el caílillode Argües 
de la dioceíl de Elna^on el Rey den 
layme fu tio,que eílaua ya entregado 
delas islas de Mallorcay Alenorca* 
porque en la concordia fe contenia, 
que en la reftttucion que el Rey de 
Aragon auia de hazer del reyno de 
'Maflorca.y de las islas de Menorca3y 
luiçajambos Reyes fe hizicílbn el re-
conocimiento y homenaje,fegunle 
auia hecho en tiempo del Rey don 
Pedro j en cutnpíimiento de aquello 
reconocieron la confederación anci^ 
gua:y en virtud dclla otorgo el Rey 
de Mallorca que recebia el Rey de 
Aragon en feudo de honor el reyno 
de Mallorca cõ las islas de Menorca, 
y /uiça,y las otras islas adjacentes.cõ 
los condados de RoíTellonjCerdania, 
ConflentcVaíefpirjy Colibre.Reco-
noció también de nueuo que recebia 
enfeudo Jos Vizcondados de Ornela 
des,y Carlades con fus villas y caldi-
llos,y todos los lugares que tenía por 
aíodio en el feñorio y termino de 
Mompeller, exceptando los feudos 
que el Rey de Mallorca tenia por 
el Obífpo de Magalona : y coníli-
tuyoíe feudatario dei Rey de Ara-
(ron y por razón de aquel revno > y 
de aquellos Geniados, y feñorios: 
reconociendo qi.e lo tenia en feu-
do de honor /:' ^ ci R cy,y fus fuceílíi-
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res:tránsferiendo en ellos el direito que de al!i adelante fe cflaWccíeíFca 
M . CC. dominio^eferuando las villas y calti. por el o los íicyes ÍHS luceilores, coa 
X C V I I I líos que aula coprado dentro de aque confejo de la mayor parte délos varo 
lios eflados.Dedarofe en efterecono res de Cataluñaiy q en fas condadosj-
cimiecojqfusfliceílbtes y herederos y fcñorioscorriellé la moneda de Bar 
fueflenobligados de hazer homenaje cclona^y no otra alguna.Tabien fe de 
p o r c í h razón alus Keyesde Aragó: daro?q por razón deíte reconocimic 
y entregar la ciudad de Mallorca en toy feudo no fe pudieílc apelar del 
nobre del Rey deAílalíorca3y de ias i f Key de JMallorca^ de fus oficiales pa 
las:y la villa de Piiyccrdan cnjnobre raanteel Reyde Aragon, niporocra 
de todo c l c ó d a d o d c Ccrdaniasy Cõ v ia feefUuncí íe reau íoa el. Prome-
fíentesy laviHa dePerp inanporc l . cõ tio el Rey de Aragon por íi y por fus 
dado de Üoñcl lonsy por el feñorio de fuceílbres de valer al Rey de Mallor-
Valeípiry Colibre,/ clcaitillode O- ca,y defender fuperfonay tierras,co 
melaíio por el Vizcodado de Omela tra qualefquier q íes quiíieílen ofea-
des-.y que ellas fueteas y lugares fuef deny jurode guardar y cumplir c i te 
fe obligado de entregar ai Key de A- reconocimiéto el Infante don í ayme , 
ragon.y alus fuceflbres,Hempreque hijo primogénito del Reyde Mallor 
fueíTen requeridos el Rey de M allor- ca:y quedaronjComo eftauan en eftc 
ca.y fus herederos,pot razón de reco tiempo en fus citados en los códados 
nocimicnto'.pero no los podían rete- de RoíTeilo^y Cerdania,y en Confie 
« e r l o s Keyes de Aragon con cauí^ni te,ValeípÍr,y C o í i b r e J a z b e r t o d e C a 
ocafió dcauer íb de valer dellos cotra ftclnou , y Dalmao de Caftelnou fu 
fus enemigos. Allende cU'íto fe obligo tiojy Arnaldo de Coríkuky los hijos, 
el Rey de Mallorca por fus fuceílores y herederos de Bernaldo Vgo de Ca-
que cítariau a derecho anee ehy en fu brcnzry todos los otros ricos hõbres-
poder, y ante los íl eyes de Arago fus y caualierosde aquellas tierras >que 
luceilores: y q hiellen obligados vna íiruieron en las guerras palladas a los 
vezencadavn año,ÍÍcdo requeridos Keyes de Aragon contra el Rey de 
por el Rey de Aragon,yr a íus cortes Malíorca,Hecho eílo el Rey deFrafi jr¿rmlrtlá 
a Cataluña , no cftádo en cl reyno de cia ,y íu hermano Carlos Conde de "'^ 
Malloixa.Pero fue exceptado que el A]ançon,Valoys,y Anjous,confirma- c<iniú)t^ 
Key de iVallorca no fucile obligado ron la concordia aflèntada cõ el Rey í'0y{illS' 
dehazcrliomenaje al Key de Arago de Aragotvatendido que por fu parte 
íu íobrinojiií apoderarle en aquellos fe auian cumplido todas las condício 
lugares y caíl i i los, ni yr a fus cortes, nes dclapaZjfenaladamcnteen lare-
o i guardarías otras cofas,3 las quales ftituyeion del reyno de Mallorca , y 
quedauan fus fLiceííbres obligados: de las islas adjacéresjq auian íidoocu" 
mas de prometerle por íi,y ellos deva padas deíde el principio de la guerra; 
lerle,y ayudarle,y a los Reyes qdef-
puesíucedieííen^contra qualefquiere ít£Me d ^ J p d f f o C Q B f u a r m a - * 
perfortas.'y que fe mandarian guardar âci a. i t t t lU ,y recebia del Papa d efttndartè 
en ios condados de RoíTeilon^y Cer • ds U Ighfi^yfus contrt el Key don Fddri* 
daniajColibre, y VaJefpir, Jos vfajes, qtuj»hernt4no}y pufo cerco pyr mar 
coíltimbres3y conítituciones de Bar- y por tierra fobrt U ciudad de 
cclona^hafta alüfeguardauamy ias Çangoça. X X x K - * 
Para 
evaon zy lie e 
¿tifo?,? 
¿intro co 
y He h fit-
nen fos Cd-
ic del Key 
Fadrique i 
Ara'a ccnprcTade Si-
cilia aula el Key man-
dado jurar muy gruef-
fay poderofa armada: 
y cenia , fegun parece 
en hiflorias de Sicilia, 
íin los otros nauios ochenta galeras^ 
y fue íbeorrido paraeí laguerra pnf 
los Catâlanes con gran fuma, para la 
quaí,y parala conquiftadel reyno de 
Murcíaleíiruieron con dozictas mi l 
libras j que en aquellos tiempos era 
muyfeñalado íeruicio:y por caufa del 
deípues el Rey Íes hizo vendiciony 
rcaiifsio de!üouajc,por fiporyt odos 
fus deícendientes : y defde entonces 
le dexaron los Catalanes de pagar, co 
íno feacoftübraua Lazer en recono-
cimtenco de feñorioaí principio deí 
reynado de cada Rey, como eíla refe 
rido.Pardo el Rey con íu armada 3 y 
llego a la playa Romana^y entro en el 
puerco de Oíliajy de alü fue a Roma 
a viíítar al Papaacompaííadô de los r i 
eos hombres y principales de ib cor-
tCjy de fu mano con gran folemnidad 
le entrego el Papa ci eítandarte de la 
Igleíia,y diofubcndicion,yel Rey fe 
fué a Nápoles a ver al Rey Carlos : y 
para juntarfecon Roberto Duqucde 
Calabria * que ieauia de acompañar 
en laenipre í laconel Cardenal Lau-
dclfo de Vo3ca,Legado de la .Sede A™ 
poíl^iica^qua yua en nombre de la I -
gleíia.Fucefta armada dé Jas mas íe-
naladaSjV poderofas que én aquellos 
tiempos fe viuefíen juntado, la qual 
íeguiari grandes compañías de Fran-
ceies,GafconeSjItalianos de Tofcana 
Lombardxa,y Romaiía del vado Gne í 
fbíAragopefcSiCataianeSjy Froença-
les.Auia elegido el Rey do Fadrique 
por Almirante y capitán general de 
fu armada a Conrado de OriaGeno-
ües, perfonamuy fenalada, y que el 
año antes ama fido gouernador de a-
quella Señoría con Conrado Efpino-
la: y era el que mas parte tenia en M . C & , 
ella: y teniendo apunto fefenta y quá XGVÜÍ 
trogaíeras^y otros muchos nauios pá 
ragente deacaualio muy bien en or-
den, determino el Rey don Fadrique 
de falir a recebír la armada de fus co-
trarios, y bufcarlos en fu mífma co" 
íhjY llego a vifla de la ciudad de Na- Sale FádA 
poles s a donde el Rey Carlos eftaua ^ « w v i f 
efperando la armada de Aragon, Pu ta de j t â 
foíe el Rey don Fadrique en líclá cotitrário^ 
con propoíico de aguardar la armada: 
del Rey don lay me, y darle bataÜajan 
tes que fe juntaíTe con la del Rey Car 
los.'pcro entendiendo el Rey de Ara-
gon fu vcnida,fegun vn autor Sicilia* 
noeferiuede embio con fus embaxa-
dores arequeri^que fe boluicíTca Si 
cilia,y no tentafle tan temerariamen-
te fuera de fu caía los fuceílos d u d ó -
los de la guerra, pues lo folian rehu- , -, 
farfíepmrelos queeflauaen íu poílef ^ e ^ t r f \ 
3fion:yafsifeílfirma,que figuiendocl w'íátffl aw 
Confejo de fu hermano, aunque ene- ^ " *™ 
migOjfe bolilio a fu reyno: y con grab ^g0** à l > 
de diligencia entendió en Ja defenfá Wtf?^* 
délos puertos j y lugares maritimos. 
Hilando las armadas juntas para falir 
deNapoles5dcEcrniinoelRey de Á-̂  
ragonde yrfobre la marina de PattÍ¿ 
por confejosfegun fe dízedel Almirá 
te Roger de LaürÍa:porq aquella co-
ila era la mas vezina, y ella cérea de 
los caíliílos q fe le auiã tomado: y te-
niamas confiança con l a g e t é d e a q u é 
lia comarca,y eíperaua que alcança-
rian las vanderas de Aragon. Salió et 
Rey con el Duqué de Calabria, y c o 
todaláarmada,cnq-lJcuaua muchas 
compañías de gente de acáuaílo del Ttijcurf* 
puerto de Napules apevntey quatro delaatttid 
del ínes de Agoílò deíle año ;y arr i - árf contH 
-barón ala marina de Patti.q eíla a la Sicilidi 
coila del Norte, a quarenta millas de 
Mecinaiy echado la gete en cierra mo 
Ccc 3 u i é 
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¡XCVIÜ 
RindefiPa 
t i d R.O 
uio el exercito contra la cindací,q cf-
ta apartada de la marina caíi tresmi-
llas>en logar aleo en la mifma fierra,y 
íín efpcrar combate fe rindieron al 
Rey de A ragon el primero de Setiem 
brc.Con e¡ terror q fe pufo con h lle-
gada de tan poderofa armada , fe r in-
dieron luego los caítillos de Melaço, 
NacariajMontbrrejy el eaftilío deían 
Pedro,qi.iecíla í l ibrePat t imas aden-
pí ñmsca- tro en la montaña,y otros lugarespor 
inteligencias y trato que con ellos tu 
uo el Álmtrancc.Mds como en efta fa 
zon cncraífe el inuierno j por el peli-
gro que vna armada can grade corría 
en aquella marina, que es muy peli-
gróla por la trauefsÍadefe£entnon>cl 
Kcycícogio entre todos los puertos 
de aquella isla,dcinuernar enci puer 
to de Çaragoça : por fer vno de los 
masefeogidosqueayen ella, y fer la 
tierra y comarca muy tertiJ, y mas tê 
piada en inuierno:y dexando el caíli-
l!o de Patti,y los otros bien fortalecí-
dos,ycon buena guarnición de gen-
te de gucrrajnauegando la via de O-
ricnce paílo el Faro(y coceando la r i -
bera de Tanormina^y la playa de Ca-
tania^- cí feno de Agofta, entro con 
fu armada en el puerto de Çaragoça 
en fin del mes de Otubre. Salió coda 
la mas gente a tierra,y talaron los ca-
pos y jardines de aquella comarca, y 
puíole cí cerco cotitra el caítiüo, que 
eíta delante de la ciudad,^ fe puíb en 
d.^eníájy fue el lugar combatido por 
mar y por tierraficramente:pcrode-
fend i ofe con gran nnimo poria valen 
tia de loan cíe Claramente todo el 
tiempo que duro el ccrco:y cmendié 
do el ;iey,qio)o el valor de aquel ca-
uallero era el que defendia aquella 
ciudad de todo fu poder,procuro que 
vinieüe a hablar con e l : mas loan de 
Ciaramonrc no quifo , y deícubrien-






te por don 
J.,,Íde CU 
r monte. 
gar vna torre qcí lauafobre la pr.erta 
que Ilamauan de los acuçares ,mando 
Jos muy rigurofameme caftigarcon 
pena de muerte.En cíie medio míen, 
tras Çaragoça fe defendia, parce d e í 
exercito anduuo difeurriendopor l a 
comarca del val deNoto .hàz ia la m a 
nna'-yBuxenVijPalacolojXurtinojFer 
la y Bucheri,que ion los lugares y ca-
ílillos que eítauan muy vezinos de a-
qucÜacomarca /m efpcrar defer cer 
cados fe rindieron'pero como dentro 
depocos dias los de Buclicri boluic-
ron a la obediencia del R ey don Fadri 
que,que fue contra ellos con algunas 
compañías de gente de acanallo y de 
apÍe,ftrmengol Conde de Vrgel por 
mandado del Rey de Aragon comba 
tio el lugar por todas partes: aunque 
fu expugnación era muy dificukofa 
por ellaren lugar aIto,y defendieron 
los villanos cõ piedras cã animefame 
tc,qLic fue forçado , que el Conde fe 
recirafe, Pero íagente popular de a-
quel lu^ar}q eílaua fin caudillo tenue 
do no fe le dieíle otro combate,y f u c f Sucçfo m-
fe mayor cue rpodegen te íob re eljCo t.thtcdi-Bti 
vano temor fe lalieron aquella noche 
huyendo, y defampararon el lugar q 
no auian los enemigos podido tomar 
por combate- y el Conde no fabiendo 
Jo que paííaua.dexo otro dia de corn-
bactric,y boluiofealreal: yafsiaquel 
lugar juntamente fue defãmparado 
deiosfuyos, y de los enemigos. 
Teniendo el Rey cercada a Ç a r a -
goça , y en mucho eítrecbo por mar 
y por tierra, el Rey don Fadrique fa 
hermano, porque la gente dei exer-
cito de fus enemigos no fedefman-
dafe co codicia de robar la tierra,fuef 
fe a poner en Catania con el cuerpo 
de fu gente: y don Blafco de Alagoa 
con la caualleria anduuo difeurricn-
do por los lugares cirennuezinos a l 
rcal^que el Rey de Aragõ tenia fobre 
Ç a r a -
chen. 




râs en fus 
tajlitlos 




Çaragoça.Duranteel cerco luán Bar 
renque era vn varón principal dela 
i$lasaIço vanderas por el Key de Ara-
gon en tres caílilíos que tenia,q eran 
Petrapcrcia,Naíb, y Cabo de Orlan-
do:y eílanouedád caufo grande ake-
racio en los ánimos de los Sicilianos; 
porque elvno dellos ella caí! en el me 
dio de la islarios otros en el vallede 
Eminaa vifta délos enemigos:y a-
qud varo por fu cafa y linaje era vnó 
de los mas notables y principales del 
reyno.Sucedió en efta íàzon, que al-
gunas compamas de gente de cauallo 
y de pie del real del Rey de Aragon, 
con codicia de robar Ja tierrajy hazer 
fus correrias en las comarcas dé los 
cnemigoSjpareciendoles q era como 
do lugar paradlo Petraperciajíe fue-
ron a poner en eby entendiendo doti 
Blaíco por fus efpiás,que aquella geii 
teauia de paíTar a Petrapércia, pufó-
les íli gente en celada en íarretana: y 
aunque la efeuridad de la noche,y la 
grande teríipeífod de relámpagos y 
truenos que fobreuino le fueron coii 
traripSj.peró tomándolos en vn paílb 
muyangofto fueron acometidos por 
todas partes. Yuan por capitanes de 
aquel lagentèdon Aluaro deCabre-
i*a Vizconde de Ager, hermano del 
Conde de Vrgeíjydon Berenguerjy 
don Ramon deCabrera,con la mayoí 
parte de la gente de cauaik^y de piéi 
que feguián fus cflandàrtes y vande-
ras.y desbaratólos,y fompiolos:y fué 
ron aquellos CaualleroSjy gente pre-
fa^y lleuoios don Blafco a Catania.Eu 
trecanto los vezinos de Pattij luego 
que tuuieron lugar y ocaíion de bol* 
üeríe a la obediencia del Rey don Fa 
drique^lcaronfus vanderas^y cerca-
ron el cáftilíoí y dieron auiíb al Rey 
don;Fa4rique,para que embiafegen-
te para combatirkry pòr fu mandado 
fueron allá Bcniricafa dcEuílaíio co 
íagentcdcMecína .y Vgo de Ãmpu-
rias con las compáñias deAragoriefes 
y Catalanes que pudo recoger jy. N é á 
polion Caputo con la gentede Cata-
nia^ otros varones Sicilianos: Tenié; 
do auifo defto el Rey de Aragon, ma 
doá luán dé Lauria * que coii veynté 
galeras bien proueydaSiy armadas de 
Caraíanes fuefleaproueerel caílillo 
de Patti,y los otros de aquella comar 
ca j y el Almirante Roger de Lauriá 
con trezientos de caiialio los mas éf-
cogidos del exército partió portier-" 
ra,y paflandó por los lugares délos 
contrarios atraueíTando la isla llego á 
focorrerelcaftÍÍIo:yantes que Jlega-
fe publicando fu yda alçaron el cercó: 
yfueroníe a recoger a Mecinaíydc^ 
xando bié prouéydo el caftillo de mu 
nicion ,y gente neceílàriaiboluiofd 
iueso el Almirante al Real. 
De la vitoria qué ameran los 
Mtcinefes de Imn de la»rUt y de y ft* pà* 
t i de la dmada del Rey di JMtgoti, 
X X X V i , 
AÍIb luán de Lauriá 
cõfusgaleras é lFaro: 
y llegando a Melaço* 
defdc alíibafteciolos 
caflillos de aquella cd 
'marca y mannà,qúefç 
tenian por el Rey de Áragon:y íabié-
do el Rey don Fadrique de fu yda , y 
queie àuian defmântfado dela aniiá^ 
da del Rey de Aragon aqíicllás veyh-1 
te galeras, fueíTc con grañ pricífe á 
Meciiia, para anímal a los Mecine-
fes,qué con fus gaíéráS faíieíTen a pe-
lear con lás del Rey de Airagon.Echá 
fon aí água los Mecinefes con i n -
creíble celeridad veyntey dos gale-
rasjde la? que auía en fus acaráçaiiásj 
y armaron las de la mejor y más die-
ílragête qtcnia:ycon grâ diuêríidad 
de armas ofennuas cftuuieron en or-
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denefpcrsiiKÍOjqueioádc Lauria bol 
M . C C. tiiejPo : y ücgamlo junto íil puerco ele 
X C V L I I Mccinajal lugar quedczian Murtila, 
nauegando muy defu efpaciú los Me 
cinefes que eftaaan dcceitninados de 
vn animo de morir o vencerjralieron 
contra e!los:y acometieron las veyti-
te galeras con canto esfucrço,q'.Tc fin 
Defpojôâe recebir mucho daño les ganaron las 
la yitovU diez y íeys , y entre cilas Ja capica.na, 
falos Me- en que yua loan de Lauria: y las qua-
ànefa* tro ĉ cfcaparon 5 porícr muy ligeras 
de remos:y aí'si holuicroíiloí; Mecine 
Íes con gran vitoria y triunfo a AJeci 
na. 
£ n eílc medio perfeuerado cl \\ cy 
en el cerco que tenia contra Carago 
ca.ílemprc fe yuan reduciendo algu-
nos lugares a fu obediencia•; y entre 
otros alço ins vanderas Gange,quces 
vn lugar que efta la cierra adentro, 
muy poblado y fuerte, pucílo en vn 
müyaltpcerro . Recogieron dentro 
Josdcaquellugara Thomas de Pro-
xica,Ioandei5arrefi,y lielrran de Ca-
neJIas^quc por mandado del Rey fue 
ron alia con algunas compañías de 
gentede acanallo y dcapie. Sabien-
do eíto Enrique de Veynte mi l laCõ 
de de Girachi y de ífcla mayor, Ma-
theo de Termini maeftre juí l içierde 
Sicilia,)' otros varones de la parte del 
Key don Fadrique , juntando diuer-
iascompaiíias de gente de los lugar 
res de la isla fueron a Gauge: para 
dar animo a Jos que íeguiau fu opi-
nion, íí quiücílcn entregarle:, perdo-
nando a ios que fe auian rcuelado: 
pero perícuerando cu fu propoíuo, 
conio el lugar d e í u natorajeza era 
ínuy fuerte , aquellos, varones con fu 
gente hizicron todo el daño que pu-
dieron en los ganados y campos 
cie la comarca,)1 no tenta-
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Qxe el B.cy levanto fu redi de 
Ç á ^ f f í i cíe Skiúa. \ y fe boluio a Cataluña 
con Umayorpafttde fuctmadit* 
XXXVII . 
Vando fe Tupo en el 
real de] Rey, que e í la 
ua (obre Çarago ça ,de 
Ia vitoria que vníeron 
[os Mecinenfes,y que 
í era prefo loan de Lau 
ría,y le auian perdido diez y feys ga-
]eras,vuo muy grande alteración en 
el exercito , y juntandoíe con el Rey 
el Duque de Calabria , y el legado y 
los ricos hombres y varones que fo-
lian afsiftircnfu confejo,fc ttacode 
loque fe deuia hazeny fiendo el p r i -
mero que hablo don Pedro Cornel 
por fu autoridad y ancianía,fue depa parecen de 
recer, que leuantaíTen el cerco de a - ¿0fí pc¿fñ 
quellaciudad mientras lo podían ha CQrnei a-
zer con menos ignominia, y no perfe C€rca ¿ti 
ueraflèn en fu porfía : pues era cierto CeYÇ9 ¿e 
quelesfaltauan diez y ocho mil hom ç ^ o - o ç á . 
bres de fu exercito, defpnes que cer- ^ ^ 
carón aquella ciudad» parte muertos 
en los combates y aílahas.y en los re 
euemros.y parte de enfermedad y os-
tros trabajos y miferias-Dezia^que lo 
que en mas fe auiade eftima^que los 
Sicilianos con Jos profpcros fuceflbs 
que atiian tenido , eftauan con gran-
de ammo,;'yfacilmente ofarian aco-
metera darles batallapor mar,refor-
çando Iaaxmadatpor auerfe diminuy 
do la fuya,y tenían cierta la vitoria: o 
Ies feria forçado huyr vergonçofamS 
te.Quefi tanta gana tenia el Rey del 
buen fuceíTo de aquella empreflà* 
rehizieíTe fu armada, y reparafe el e-
xcrcito,que de la fatiga del innierno 
cftaua tan defualido, y boluieíTen e l 
verano figuiente. Todos aprouaron 
efte coníejo ¡y el Rey defpues de 
aner ' c i tad» mas'dc quatro mefes 
fobre 
cy don layme el Segur; Jo. 38 / 
fobrcaquellaciutíaíl/aliodclpocrto con Arágon , y eraran cícücío déla 
cu fu armadajy pallo el Faro para yr Reyna doña Coihnça .Entonces fue M . CC¡ 
la via Je Napolcs.y llegando a la ma- porfencencia de la gran corte conde X C VHÍ 
rir.a de Melacü^aibio^cgun enla hi nado a muerte loan de Lauria como 
ftoria Siciliana fereHere,ccnlus cm- reueldc-.v le cortarô la cabeça enMe 
baxadores a pedir al Key don Fadri- ciña juicamente con layme dela Ro Citfl¡^ dé 
qvie,que le dieííèias galeras y los pri ca,qaefuc prefo con cí: y los Catala- loafóLn» 
fionerosqiKtenia,ofrcciendo,q íi lo nes que eftauan preíbs padecieron ri<ty\A}~ 
hiziefle no bolueria jamas aSicilia- granffbs injurias: y en aquel tiempo me de U 
Tratando fobre eiio con los de iti co los Sicilianos por vitraje les puíierõ {{oçdy y t 
Pmctodsl fcj0íVao grande diuerfidad entree- nobre de Garfayns3y falioel Rey don t^o-e Úé 
Uy de<A ¡¡OSporfus rclpecos particulares, y Fadrique con grande furia coníuar- i ^ c a r M 
raganaf» ç0nra(io Lancafne de parecer, que mada con deliberado animo de Jarla ^sprcf&s. 
^ Y wo> no fe díeííen.anEes aconíejaua , que bacallaal R.ey fu hermano:aunqiicie 
^ ío ou? d çm nln£Una Jilacioj! falieíle con fu ar gun el temporal hazia,fe pufo en pe- m e(p€r¿ 
w c r t t i u nuaa a dar la batalla al Rey de Ara- ligro de fplir del puerto: y el Rey de e/ J i dé 
nj iul iuj* gon j c]ae y i n con ¡a faya como veiv Aragon íabiendo efto, fe quííb hazer * ¿ ^ 
mnQ* cido.y les auia de íer el mas cruel ad- antes a la vela con tiempo contrario, f i 'fo 
uerfario: con cuyo poder y armadas que cfperar la batalla. r * , * * é 
tío cefarian jamas el Rey Carlos^'y.Ia J £fte año entro el Conde dé Fox 
Iglc-íia de pcrí1guirlos:y quedaua def con fus genres por el Condado de Pa 
confiados de codo focorro humanen iías: y gano los caftillos de Barroz, 
y aísiconuenia aventurar d Rey fu Leberçuy y Efcaloi^y pufo cerco i b -
perfona^ponerlo ai jayzio debata- bre los caftillos de Leor t í y Agui : r *É 
Jh'.porqüC en aquello coníilHa con-r iareyn, y fedeíampararori codos los• ^ 
feruarfeenelreynofydexaríolíbrea lugares abiertos del condado. Por ?** , 
fus fuceiroresso quedar vn pobre ca- eífca entrada junco Bernaldo de Sar- ^ * -
uaSk'ro.Mas Vinchiguerrade Paliei ríalas compañías de gente que pudo r®n'' 
dezia,quefi cotieílo que pedia el Rey recoger en aquella comarca, y íubio 
dou layme le embiaifen mas aplaca- con ellas a la montaña, y focorrio los 
d íbnoaur i adeque temeisquede allí caftillos de Leort.y Aguílarcyn, que 
adelante tomaflb aquella eaipreíádc eftauan yaaplazadospara cntregarfes 
reftituyr aquél Reyno,y lasfucrçasq y tomo el caítíllo de liiure3 y pufo en 
el Rey don Fadrique tenia eñ lá P rO j buena defenía el de Leort^que fe en» 
lúnc'ui de Calabria a los Franecíe$:pe comendo a Bernaldo Roger de Erilj-
ro el Rey don Fadrique fe inclirfaua y fortifico todos los caftifíos de aquel 
mas al parecer y voto de Conrado, eftado,Entonces do Ramo FoJcb Via 
Conrado ^ | cj fegUir ordinariamen'. conde de Cardona fe foe a ver con ej 
Idnçagra afsifaecocra quien masind- gna- Conde de Foxa Orgaña,paia procu-
tnmtgo c¡on EUU0.C] Rey don Iayme,dcio.s-q rardeponeralguna tregua^ íiernal-
âdRey de £(ruje£.oíl al Rqy¿ion Fadrique: y,pri- dade Sarria enero a hazer guerra eñ Tregua c9 
u o a e l y a í o s fuyos perpecnamente eíVizcondadodeCaíleluoycnVrgü el Conde 
del eftado que. tcnian en el reynorde. Iet,que íe tenia por el Conde de Foxi Fox* 
Valenciano embargante que era de pero-fóbrefcyo de hazer dado porias 
Jos que masfoderonen los cofas del- treguas que fe concordaron porrac-
reyno ã Sicilia;y en que fuefle vnida. diodel Vizconde de Cardona* 
CGC 5 Sali» 
Libro Vide ios Anales; 
M. CC. 
X C l X . 
'SwráÇçAy 
f ç r â i d a à s 
Nacimi n 
to dd prin 
apt àon 
enferme-
/ d i r e . 
K ecrhrâ 
d Rey fd* 
dri<Jfie cd-
j : i '/dai los 
tafidlos 
perdidos. 
Salió eíP.ey con fu armada de la 
coila de Sicilia con ciempo contrario 
y pcrdierõíe algunas galcrasj^ue die 
ron al craucs en Upan , y entro co la 
armada en el puerto de Nápoles pof 
el mes de Hebrero del a ñ o d e l a Na-
uidadde nuetlro Señor de M ,CC* 
X C I X . y citando en ei CafUInouo 
con la iicyna doña Blanca s qu^auia 
quedado en aqnciia ciudad , y parió 
vn hijo,qLie fue el ínfancedon Alon-
f o , que fu cedió al Rey íii padre en el 
reynOjclRey adoleció de vna muy 
grano enfermedad 3 de que fe temió 
de íu vidarpero afií como fue muy re 
pendna/afsi eftnuo muy breue fuera 
de peligro.Luego que el Rey de Ara 
gon fe tue de Siciliajel R.ey don Fadri 
quede íde Mecina repartió fus gen^ 
tes,y embioias cotrales caílillos que 
íe tenianporfüsenemigosty Manfre 
do de Claramontc fue a poner cerco 
fopre el caílillo de Petrapercía, y fue 
forçado rendirfe,yreduzirfe alaobt í 
diencia del Rey don Fadrique : eí 
qual con la mayor partede fu exerci-
to fue a cercar a Gangc,y tuuo el lu-
gar tanto tiempo cercado , que por 
hambre fe vuo de entrCgany ílie con 
cedido por pacto aThomas de Proxi-
tajloan de Barrefi^y Beltran deCanc 
HaSiquetenia aquel lugar pore] Rey. 
de Aragun que fe pudieíTen yr a fai-
no a Nadóles. Deípues de rendido 
Gangc,ie dieron al Rey don Fadri-
que iiu aguardar cerco Xutcino,PaU 
çolojy la Feria,y todos ios o tros caíli 
líos que eílauan en la obediencia del 
Rey don íayme en el va] de Notho. 
Quedaron por fu parte^que no feria*1 
dieronjíos caílillos de MeIaçoay M6 
fortey otros quefe auían alçado por' 
el Rey en el val de Emina Í que no fe 
cercaron ¿porque al Rey don Fadri-
que coíiuino conuocarparJaméto en 
Mecinampara poner en orden las co-
fas de la guerra en ladefenfa deSíc i -
l iaj í iendopublico^ueel Rey de Ara 
gon aula de boluer con muy podero-
íaarmada,yprofeguirfu empreí fabre 
uemente. 
En efte año por el mes deMarço fe 
cócerto entre dô Iayme Perez fenor 
de Segorbe^y donàSancha Fernadez 
Díaz ib muger de lavnapãr tc ,y don 
Lope Ferrcnchde Luna» que cafa£íe 
Arcal de Luna,hijo de don Lopcjcon 
dona Coílança,hija de don Iayme Pe 
rcZjy de dona Sancha:y era cite mat r i 
monio de grã calidadlporque demás 
de fer doña Coftança niet* del Rey 
don Pedro bija de fu hijo naturaUie-
redaua el caftillo,y ciudad de Segor-
be,y el caílillo y villa de Altnonezir, 
y latorrede Mârchjy elcaftülo y v i -
lla de Benguaciren elreynode Vale 
cia 9 y otros lugares en el rcyno de 
Aragon. Interuinieronen efto entre 
eílos caualleros don Hernando, h i jo 
del rey don Pedn^Garci Lopez ¿fíCo 
dajBerenguer de Thobia,y Pedro Sã 
chezluí l ic ia de Calatayud. 
ffDelpaffkfc ultimo q eí Rey 
hi^opor íd emprefá de S U i l i ^ y d t U bdta-
Ua de ma? que turn cotitrd el Rey don F td r i 
qttealcdbo deOrldndo. 
X K K V l í l . 
f . E T V V O S E E L 
Rey con fu armada 
en Nápoles defpucs 
deauer conualccido 
haftáen fin del mes ¿f 
Marco- , y con ella fe 
vino a la ciudad de Barcelona^y ¿falli 
PaíToaValenciaj adode fedetuuoal-
gunos dias,y dexando pfoueydas las 
fronteras cotrã eí rcyno de Granada, 
y las ¿Mol inajy Cueca, adõde el rey 
âCaftiíla tenia rhuybuena gête d guar 
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fu procurador general del Rcyno de. per: cada vno en quinten toà 'marcos 
Procura Valencia, y Murcia.a don layrac de dep ía ta : y con cftoíalio de laprillon M . CCs 
¿orgene- Excrica.Elíaua por Capitán general de Auer/a:y hizo pleyco homenaje ai XCU£ » 
tdl de Va* de lafrontcra de Daroca contra A-5o- Rey Carlos de cumpIirlo.Efto fue en 
hxcU y lina don loan Xitnencz deVrrea*y principio del mes de Mayoeftando 
Marctaj en Molina nenian cargo de aquella el Rey en Napoles:y dealli fe hizo a 
cttptange frontera por el Rey de CaflilíajRodri lavclaparapaíTaraSiciliaivllcuocon 
xcTdl can- go Ruyz Carrí!io,y Alofo Ruy fu her figoa Roberto Duque de Calabríaíy 
m Mali- mano: y efhuu repartida fu gente en a Philippo Principe de Taranto fus Q*iini* 
ut Aíolína1Çafra)FucnteclSazíyFoccn cuñados. Coníiderando el Rey don <tcfimPdHÍ* 
tcro:y confirmaron la tregua por fus Fadrique la determinación del Rey ^ ^ ^e 
fronteras i ¡afta Ian Miguei de Seticrn de Aragon, y por quan principal to- ^'ãgoeti 
bre:ydealli ados años ty concito fe mauaaquel negocio de echarle de Si faemptef* 
deípidio la gente de guerra, quepo- cilia,y entregar la a fus enemigos , y fe: 
co antes atiian llenado de Aragon queíi le dexafe entrar en ella con fu 
Ruyz Gonçalcz de Funez feñor de exercitoj laauian dedeí l ruyr yper* 
Vilíel 5 y Gonçalo de Funes fenor de de^y que confumirian toda ¡a í u í b n 
Algar. En eíi:e medio el Reyinftaua cía de los Sicilianos^queporla mayor 
en continuar la emprefla del reyno parte coníiítia en los panes y miefes, 
de Sicilia, para rcítituyría a la Igíefía: que tenían en los campos ,y que con 
y para eito monio, e incito todos fus íu prefenciafele rebelai ian diuerfos 
reynos, y conuoco a cita emprefla lugares y caílilloSjy teniéndolos ene 
gran parce de Icalia>y teniendo íu ar- migos,con que fuftentar fu exercito>. 
mada junta,fe hizo con ella a lávela y a donde repartirle para inaernar, 
la via de Nápoles. Eítaua eneítafa- diícurririanportoda]aisJa,tajandoía, ^ t l ü b i f 
zon prefo en Auerfa cu poder del vabraíàndoiajacordo entretancoque obligan M 
Key Carlos don Uerenguer de Enten teniafuerças con rcp'Jtacionsde íalir- ReyJFtdri 
cz-.)' como era perlona muy principal leal encuentt;o,y darle batalla Pare- /jue^feti* 
y deudo de los principales ricos hum cíale, que no auia deque temerla alev^^' 
bres que yuan con el Key de Aragon ventaja del Rey de Aragon,y de fu ar trotfeht* 
aeíiaguerra,hizicron grande inflan- mada ; porque era ayuntada de di* MO* 
cia, para que fucile pueíto en liber- ucrfas jnaciones , pues como eran 
tadry ci Rey Carlos holgó deÜOj con diuerfos en lengua y cofUunbres* afsi 
^ que fe le dieíTe feguridad , que no le difeordauan en los ánimos y yoiim* 
ofenderiajiii a fus vafaHosfy tierrasiy tades:y que de Jos primeros i mpe-t 
édonBe- qU;f0jqUC]afegllr¿cÍ3CíflTeípc Cjae tus ferian vencidos los Francefès y 
rengaerae c| ^ ¿G Aragon dcclaraíc. Final- ProcnçaIcsPy los del principado > de 
EntejiçtJ menccfc acordo,qnedonI íerenguer cuyos eftandartes y vande»^s cílá* 
cottdtctà- ^c £DCCnça fc obíigafc en dos mi l uan.líenos los templos de Sicilia ¡y 
nes delta, parcos de plata, qnc por diez años tenia confiança > que Dios le da-
contínuos no ofenderia al Rey Car- ria vitoria délos Aragon efes y Ca-1 
Jos; y obligaron fe en fu nombre Ar- talanes , que tan injufhmentc (b 
mengol íConde de Vrgel,don Güi- auian excrido en aquella guerra i 
líen de Entenca> qnc era ¡hermano p»=s los fu vos romanan las armas 
de don Berenguer, don Ramon dê por la defenfa de la patria, y de a- „ 
Cení era, y Pedro Ximencz âr Sam-4 quel reytío. Todos vnanimes y con 
Libro V.delos Anales; 
grande voluntad fignicron el parecer no curauande efperaraMatheo d é 
CC. del H c y . y d e l o s q e r a n e n e í t e acuer Termini ,que venia con ochencaga-
X C i X . do:y mando a todos los varones, y ca leras del Rey don Fadrique del V a l Furia 
tiallcros,y feudatarios del reyno, que de Mazara: y cita u a ya junto de los Skilin 
fe junta íTcnenMeci i ia ' .yquefeade- Chefalm Ordeno el Almirante R o - nos. " 
recaíTe la armada para faür con ella á gerde Lauria fus galeras, de tal ma-
ja deferia de la isla : y no dar lugar, nera,que jas mando enlazar y traiiar 
que la guerra fe emprcndieíTe enlas vnas con otras firmemente, echan-
cnt ranasdcla is la jpor íer tandi f icu l* do fus cabos a tierra^y el Rey don Fa 
tofa defoftener : y también confiado drique ordeno lasfuyas en dos alas, 
por el buen fuccíToquelosfuyosui- poniéndola capitana en m e d i ó l a l a 
uicron contra luán de Lauria en la. mano díeftra diez y nueuegaleras,y 
batalla del Faro. Pufieronfc en orden ala yzquíerda las otras veyntc: y He- Oydtn di 
en muy brcue tiempo quarenta gale- uaná en fu capitana cargo de la popa ^ g d m s 
rasjy armaronfe dela mejor y mas ef Bernaldo Ramonde RibellaSj que fe de arnhâs 
cogidagentejque auia en Sicilia^y re- Uamaua Conde de Garíiliato3 y de la ¿ rwdds 
TufldsyM p31?cierf)nfccntrc ]os Heos hombres y proa Vgo de Ampurias, que era V i z - pdraenHt-
praties de principa|es varones:dãdo a cada vna conde de Bas, y hermano de Ponce fa'fi. 
ia armada por Cífpi£an vno deilris:y los principa V g o , Conde de Ampurias, y el Rey 
de Sicilia. ]es fueron doníilafco de AIagon,Vgo don Fadrique Je auia hecho merced 
de Ampurias /Vincinguerra de Paliei de Efquilache con titulo de Conde:y 
, donGnmbal de Entença.y otras muy con el cfl:andarte,y cuerpo de la gen-
feñaladas perfonas.Llegando la arma te cftaua vn cauallero de cafa de l 
da de Sicilia al cabo de^Mclaçojtuuo Rey don Fadriquej íamado Garci Sã 
allinueuaclRey don Fadrique de Jas chezry tenían todos muy eícogidos 
fragatas,que eran ydasadetcubrirla caualleros ccníigo, Mas aunque ios 
delosenemigos,quce] Rey de Ara- Sicilianos querían con grande teme-
gonyuanauegando la via de Sicilia ridad a cometer la armada del Rey 
&Ahmdè con cinquentayfeysgaleras,y queda de Aragon,que eítaua como en v n 
ta de u í r a ua ca^0 ^Pari:y el Rey do Fadrique fuerte tan en orden , que fe pudiera 
flW con fu armada dio la buelta para falir defenderjfegundize el autor Sicilía-
*» * lesa lencuent ro jporquenopudic l íen boantiguoj fi fe juntaran con los d e 
tomar ticrra,pero nolo hizieron con Sicilia las galeras delas Señorías d e 
tanta celeridad ̂ ue quando llegaron Genoua,y Venecia5cl Rey don Fadr i 
al cabo que llaman de Orlando, en la que Jos detuuo : y fíendo a puefta d e 
marinade fan Marco en Ja ribera de íbl determino de efperar baila o t r o 
JaFiguerà del valdc Emma, yâ no v- dia,por fi ei Rey de Aragon falieíTe a 
uieííèn las galeras del Rey de Arag5 darle batalIa.No obftànte efto los Si-
tomado tierra3y buelto las proas a Ja cilianos cõ gradefoberuía.y f o b r a d é ^oíeruid 
mar.Eíto fue vn Viernes a tres de ILH aninlo.requena al Key d 6 F a d r Í q u e , q ¿icilidna* 
l io defleañü.'y fue tanta la fobernia y falielTe-'y dezian3que era Ja cáufajq e i 
Confianza da los Sícilianos3quando le Rey no yuaa acometer alosGarfayrts 
defeubrio la armada del Rey de Arat por los Catalanes^ AragonefeSj que 
gon,que batiendo remos fin ninguna ellos Ilamaua afsi por de ntleftrojq e f 
orden determinaron de acometerla: tauáya como vécidos yprefos?adõ de 
yei to fe hizo con tanto furor jque ef taualagradezací fuammoycorazõ? 
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porque no fcgma fu buena fortuna.^ o rdcnadamen té / ecomenço la bata- -
porgue dcfconfíaLiacantodcilo^pues lia muy braua:y aukndo peleado an-- M.CC -
eran los que vencieron a los Proença tes de jimrarie con Jas lanças y j dar X C Í X ; 
k s e n M a i t ^ y a l o s Prancefes junto dos por Jargo efpacio ^ o n Gombal 
al puerco de Roías,y a los del Princi- de Entenca, qne era mancebo de grã' 
pado dos ve7X's delante de Napolcs.?y coracon,'y dcíieaoa íeñaKirfe en la Tr 'ahafck 
quando de rodos cílos buenos Aicef- fíor de fu mocedad entre ran nota- hatallá: 
ios fe t>Kíiu'iííIen , alómenos fe les re~ bles Principes»y grandes íeñoreSjCO-
preícntaíe Li vitoria q u e v u í e m n d e moaííi concurrían de ambas partesj 
Catalanes a y Aragon efes poco antes nopudiendó efperarei Íuce/To dé Ja 
ene lFarOj í iendoran fuperiores los batalla., mando cortar el cabo con 
enemigos:;/ porfíana^ue acomeúe l - que fn gaiera e íkua en fu orden tra-
fcnlabatalla pero no baílaua, loque uadacon las otras s y adeíanrandofe 
^uedaua de aquel dia,parala vengan deiias mezclüfe entre los enemigosj 
ca, que efpcrauan los vnos de los o- y fálícndo por proa contra el vna ga-
rros. Pocas vezes vna nación contra lera y otras dos por los JadosJaaco- L 
' o t raporenemigosqncíue í ren ,v in ic- mecieron» y ¡dando principio aJaba- J***? 
ronabataí la con tanto furor, como taita, fe tran o muy fieramente entre ?c?, ^ 
paradla fe opuíieroneílos Principes: Jos vnos y los otros. Era e) dia de ef- ^ I d e E n ' 
y de ambas partes, como en guerra ciovy el calor del fol tan ardicme,que fffy»FáJ 
T m y t t o - cu,i ' 'aLi¿adÍLieríásperfonaspropin- e íhndo en ptfo la batalla morían mü j d * ,co j 
table con ca5 ei:s'^nSre V parentefeo , y defeu- chos fin heridas: y peleando con va- -
f . t f t opa vnos mííí^os e íbndar tes y dioi rio fuceílbhaíla medio diajegun afir1 
ficrb ejhs ^as^c Aragoneícs, Catalanes , y Sici- ma el autor Siciliano que eícriuioLis 
dosPr imi lianosjqueen la vna, y en la otra ar- cofas de aquel reyno^haílaía muerte 
^s mada cítauan para acometer, parecic del Rey don -Fadti'que^üe rió fe no'rft 
do vna mi imanación y genccfino fue bra cayo donGóbal deHn tença túuct 
ra por ios pendones, y eítandartes de t o : y fue 1 Liego entrada la gaiera por 
la íg íe í ía^ de las flores d e ü s del Rey lagente del liey de Aragon:y en eíté 
" CailoSjquedelapartedel Keyder i - medio leys galeras de la armada del 
ragon le defeubrían. Entre tanto el Rey muy lígcras.que feauianefeogi-
Almirante Roger de Lauria mando do para efte efeco por el Almirante 
con gran prouidencia facar a tierra RogerdeLauría ,di fcurr iendoporto 
los cauallosjV gente inú t i l , que yuan da ia armada de Sicilia, acometilpor 
en fus galeras^ todo lo que podía fer popa algunas galeras,que cílacian-pd 
impedimento para la batalla: y pro- jeando,y iasMziêrÕ rettdir/y Vfgdoífí 
nevo,queentraflen derefrclco todos Jos Sicilianos portódas partes fatiga-, 
los'caualleros y foldados que eftanan doSjy vécídos,co£ncçarõ a defmayarj' 
en los-caílillosdel Valde Hmma,que y falirfede la batalla.Fue tangfándâ^ 
el auia dexado en guarnición, y que- él valor, y íingular esfuerco del Rey 
' dando fus galeras defenJazadas íaJio don íaymeen eíletrance,q afirma eÍ( 
a alta mar: y pu-bíe en medio Ja ca autor de la hiftoriama? antigua t] te--
p k a n j , c n la qual yüa el Rey de Ara- nemos de las coquiftas de los Reyes 
gon,y el Duque de Calabria.y el Prin de Arâgó^fuedeàquel los tiímpos> 
cipe de Taranto fus cuñados, y mo- qfiendo encíüuado de vn dardo por 
lucndo los vnos para los otros muy. eí pie en la cubierta de la galera,per--
ilftiO 
Libro V . délos Anales. 
M . C C. fiftio peleando aoimofamSte, fin que te de la batalla:y arrojando la celada 
X C I X . fe entendicíTe qac eftaua hendo,por dio con la cabeça tantas vezes en e l 
que no deímayaflen los íuyos:y vien- arbol3que fe rompió el cerebro,y m a 
do cl Rey don FadriquCíq fe declara rio otro dia. Vincinguerra de Paliei 
ua por fu hermano la vitoria > tenia defpues que fue entrada fu galera 
Valor eftre mas animo para bufear la muerte, ha por la gente de quatro galeras que e l 
mada de ziendofudeuercomocauallero,qpa Almiranteauia efeogido antes de la 
hsdosKe- radefamparar a los fuyos: y citando batalla, para que le acometieíTen , y 
ves herma con el los ricos hombres de fu galera, no fe les efeapafe, contra el qual te -
«oí. que tcnian cargo de guardar fu perfo^ nia grande enemiftad, ía'to en vn ef-
na^i iandoquele l iamaíTenadonBlaf quife, y acogiéronle en vna galera 
compara que los dos murieflen pelean que fe y ua huyendo :yafsi fe efeapo 
d o , c o m o d e u ¡ a n a q u i e ñ eran.-ypaf- por grande ventura con Alafranco 
faífen con fus galeras a potierfe de los de fan BaíiIiosy con otros canalleros: 
-primeros al mayor peligro: pero no y fe falieron con la galera Capitana y i ^ ^ j 
paffi? mucho , que por el grande ar- otras onze, fin las feys que antes fe ¿ g í p ^ z ^ 
dor del foi 3 y por la fatiga que auia auian y d o , y fueron ganadas por las { f o yCAto 
recebido j pcrííftiendo en la batalla galeras del Rey de Aragon diez y o- * Cí ,^ 
animando, y focorriendo a los fuyos, cho galeras. Execurofe cruehísima- eniQS ^ 
perdió el fentido:y fiendo deparecer mécela vitoria cotralosSici í ianos^x ĉ QS 
• Bernaldo Ramon de Ribellas, que fe cediendo el Almirante el modo de la 
í iedieí le la galera al Rey de Aragon, vengança de la muerte deíu fobrioo 
y íe Ileuafe iacfpada de fu hermano luán de Lauriajno dexando ninguno 
,cn fenal de v i tor ia , porque no mu- a vida: y mandopa í là ra cuchillomtx-
ricíTe a manos de ios del Almiran- chos noblesMecinefeSjque hallo que 
:te,que con gran crueldad no perdo- fe auian rendido : entre los quales 
ñauan a ninguno, no dio lugar a ello fueron FedericoRuíIojPeronoRuíTo, 
Vgo de Ampurías , diziendo : que Ramon de Anfalon3 layme de Scor-
íio entragaria cl a fu feñor en ma- diajy layme Capichejy otros varones 
nos de fus enemigos: y afsi la galera muy principales: lo qual íe hizo con 
felalio tras otras feys que auiãdefam grande nota de Ja nación Catalana^ 
parado la batalla.Refiere el mifmo au el Rey don Fadrique fe boluio a M e -
tor Siciliano vn cafo de muy eílrana ciña con lo reflate de fu armada. D i o 
Defefper<t atrocidad de animo^y fiera defeípera fe efta batalla Sábado a quatro dias 
çionâtFtr cfon.yCS)qacdonliJafco3quenopar- del mes de l u n i o , deite Año de M . 
nanPerez; t¡a JosojosycJ pcnfamicntodefdefu CC.XCIX,y fue la mas feñalada, y Cofis fut 
de i^rbe* ga]era ¿G Jar del Rey don Fadrique, notable que vuo.nofolo en aquellos conmrru-
defcubriendoquela galera Capitana tiempoSjperoen diuerfos %los: por ron wefta 
fefalia deIabataí!a,mando a Fernán quepueño que muy famoíos Capi- bdtdLt p¡t 
Perez de Arbe,que traya fu pendón, tanes,y grandes Principes concurríe- r a bazgr 
quelocogicfcparafeguir íagaleradeí ron con poderofifsimas armas pelean ^* fi^ofi 
Key-.y aquel cauallero que era dema- do en batalla de ma^por el dominio c» muchos 
fiadamente animofo,"dixo que no qui del Imperio Romano j pero dela ca- figfQS' 
í ieí íeDios j que el le vieíTehuyr con lidad de í t a , creo yo que jamas fe vio: 
tantaignominia , lo quenunca jamas porque fueron los Capitanes Re-
auiahechojy falir tan afrentoíàrnen- yes > y lo que haze mas maiaui l íofo 
el cafo 
Rey don layme el Segundo. 390 
Ccwalle-




el cafo^ran hermanos.-y la más efeo 
gida gente que tenían fueron Arago 
neíes y Catalanes por entrabas par-
tes^que eran las naciones mas eíUma 
das y validas que de Elpaña auian fa 
Jido: y efto pues lo coiifeíIàr6,y reco 
nocieróaqueilos tiempos generalme 
te,bic fe puede dezir en los nueftros 
fin ninguna nota de arrogancia. En-
tre los caualleros que mucho feíiaía 
ron fus perfenas en efta jornada dcla, 
parte delrey^ueron^on Gilabert d" 
CemellaSjGuerao, y Ferrer Alama, 
Pedro Seíle,don Ramon de.Cabre-
ra,Guillen deSanuicente^Pedro de 
MontagudojSiinon de BelíoclUatn 
bau Dezfar, Thomas de Proxita , y 
Pedro de Montornes. 
f Que el rey de dragon dexa 
. do U wprtfa de Sicilia fe boluio a 
• U t a k ñ a X X X l X . 
Velto que fue a Meei 
na el Rey de Sicilia, 
'finperder efperança 
t de poder reíiítir a í us 
-enemigòs j dio auifo 
delfuceílb de la bata 
lia a todas'las ciudades y barones ¿f 
i l l reyño:exhprtandolesjy animando 
loSjparaqúeno defconíiaílenpora-
fuella adueríidadjantes atendieíièn 
eon gran diligencia aladefenfade 
los caíliUos cõtra las aflechanças de 
ios contrarios1 con graíiées promé^ 
ías que Haziaa'los pueblos/y'a-íodo? 
los bafoñésí'mas fue tan aníado de-
I l t ey Ta- \{0Sr.^u¿ jamas Principe af,! lo fue 
driq muy £ e f-irs flamralttsrcomo lo mofearon-
amado de cil ¿rábajoS- y fatigas que por 'a-
Ls Sicilia- queh-eyfib-paflâron erifu••tiempo ¡Eft 
ÍM« tendiendo el-j-ey de Aragon q. aúia 
perdido-mucha gente defu armada, 
y eran muertos algunos ricos hõbres-
y gente írtuy .principaUpaflo con fus-
galeras^ .Calabria i para tomar las 
o 
copanias deíbldados q en cllaauia^ 
y llenarlos a Sicilia: y entretanto el 
rey don Fadrique'fe actinio en Me; 
cina^fperando lo que la armadá ha-* 
ria:y aqualparte de laislaacudiriaii 
fus enemigos , para íbeorrer con los 
fuyos, adonde mayor necesidad fe 
ofrecicíle. èhizo Vicccancèllcr del 
reyno a Vinchiguerrade Paliei en lu 
gar de Corado Lançajque era mucx 
to; y dio la guarda de la ciudad de 
Acecina , y del caílillo de Matagri-
fon,que era lo mas importante dela 
isla^por feria principal entrada,aNi 
colas,y Damian de Paliei fuherma-
no.De Mecina partiofe para Caíb-d-
juanjquecomo dicho es j efta'en el 
medio del reynojcn lugar muy alto» 
y de muy cítrana fortaleza, y /icio pa 
ra poder íocorrer a todas partes. En-
tonces pareciendo al rey don layme 
que auia cumplido aun mucho mas 
de lo que erapb]igado,por lo ofrecí* 
do al rey Carios.y a la íglefia, y que 
dexaua a fu hec ímno/f manera¿qné 
facilmentefepodda echar delaisM 
y fm tales fuercas,í[ pudieíTe reiiftir»: 
declaro al duq de Calabria,/ al Prin 
cipede Taranto fus cuñados en pre^-
fencia defus ricos hõbres pubiieamc. 
te , qlc conuenia venir aCataluíiaj ' 
por arduos negocios de fus rcynosr 
è hizofe permutación de todos los 
Barones , y Gaaalleros Sicilianos 
que tenia en fü armada pri/íoneros-
c^rje^Atagoneíes^ •Gatalanes-qii& 
eftíruari eiTpbder deiírey-don Fadri-= 
q a e ^ ú e fueron prefos en la batalkí 
del Faro,y ériiá iárretanaty dexado-̂  
\os que le fobrauan al Duque de Ca*- " 
labria^que quedaua ea ^Sicilia, para 
profeguír la emprefa.y los caílillos q 
poreí fe tenían deja'guerra paíladaj 
mmdo quedar Con el álAlmiraiv-' 
tc¿ y los principales-Capitanes que 
jlaüíiüa 3 y llenando coníigo •alPrin-
cipe 
M . CC. 
Ütr de St* 
cilidty 
guardd d i 
Matante 
p i t . 
Bucheft 




cia de los 
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y aborrecí 
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Libro V . De los Anales. 
cipedeTarancOjpaíToconfti armada niciodel Rey deCaftilla fu hijojinaii 
JH.CCC' aSaleroo^dondeeftaualalleynado doei Rey a Pedro Ximenez del ran-
ña Coftança íu madre,y la Reyna do ç o , que tuiñeíTs en buena guarda y 
na Blanca^y con ellas fe vino a Ñapo- defcnfaaquella vil la, y los caftílíos y Difafini 
Ies-a donde no fue can bien recebido torresimayormcnte^ue auia fucedi- tn^ílh^ 
como foíia,de fu ruegro»encendledo» dovna grande alEeracion en Albar- ra'ziti.yfa 
que qneria parcirfe antes de dexar a- razin.encre Pedro Ximenez de Tran^ com^, 
cabadala empreíTa,y dcjalli hizo vela co,y vnfobrioo fuyo, que feliamaua 
para Cataíuña.quedando muy en dñf í aan Ruyz de Heredia, que cenia la 
gracia de los Francefes, y aborrecido torre del Andador por fu tto,y e ftatia 
de los 'Sicilianos^ qtúen eftouo CB fu í oda la villa y fu comarca puefta en 
«lano de acabar de^crdfir¿y truxo en armas.;Por efta caufa raando el Rey a 
tonces a la Reyna doña Çoflmça fet don Lo pe Ferren ch de Luna procura 
madre. -dorddl-rcytiodeAragorijquefeacer 
rafe'hácia Albarrazin , yjuütade Jas 
Q u t el'Rey fe entrego.de los ca gentes de los concejos de lasvillas de 
¡Silosj citídad dz-sAlhAmaxinj quedo Tetucl,Calataytid,y Daroca,yde fus 
dUCorwt tReaLxt . aldeaSvyenqaalqaiereneccfsidad a- Prmemfc 
yudafe a Pedro Ximenez de Iranço: ctltepcen 
^ ^ Inoel Reyadefeoi- y recelando el Rey ,que don luán N u tr¿ don 
(tocaraBarcelona, a ne2,al-qual auiafolcadodon luán A - jW(íW ^ 
^donde eíluuo defde íonfo de Haro por algunas villas y cá fo^ 
fel principio del mes ftillos q la Reyna doña Maria le auía 
lie Dezíembre deíle dado^ por ocras mercedes que fiizt> 
ano j haíla el mes de a luán Alofo fu hijo^y a Felipe de Ca 
Hebrcroíigaiente^porque tenia rra- jftro,qué era yerno de don íuan A l ó n 
t^do con don Iuan Nunez de Lara de iode Haro,no cuuieílè trato de octt-
darleaiVlbarrazin^ las torres^ el para Albarrazinsyíé concertafecoh 
caftilb de ílodenaSjCon todosfus ter |uan Ruyz de Heredia;porque don 
minos^yderechos^ara eLy fus fucef Iuan Alonfoeftaua muy etnparenta-
foreSjCn íeudo de hono^y dentro de do en Aragon,Y cafo otra hija en Ca-
va año auia de veni* ante el» para re- çaluita^ue fe líarno doña JViaria Alua 
conocer ci feudojy no enmparecien-! rez con don Ramon Fo|ch Vizconde 
do/eauia declarado,que paíTadoel deCardona 3ofuced.íeiflealgun o t r o 
añojdon íuan Nunez, y donaTerefa inconuenientCjtnando a don U u X i 
Aluarez de Áçagra , fu madre, y fus menezde Vrrea fenor de Montagu-
hermanasperdieíièn el derecho,que do.ydcla tenencia de Ãlcalaten,que 
p re t end ian ,yquee l caua í í e roque tu fue vno d é l o s mas valerofos.defus • 
HÍqíTeios caíHlioSjy tprresen fe Jos tiempos,y hermano de dori X í m e n o • • -
reftituyeíTe^éntregafeaí Rey. Def- de Vrrea fenor de Biota y,del Va yo» 
puesentendiendo^uedonluanNu- que murió en Caílilíaiien la enerada - - : 
nez aula fido prefo en vn rencuencro; del Infante don PedfQí qoe con las 
por don Iuan Alonfo de Harofeñor mascompañias dcgeqtedepie t j de 
de los CameroSiy que traya fus inte- acauallo ^ue tenia j con ademan que 
ligencías fecretamence con la Rey- queria hazer alguna entrada en Ca-
na dona Maria^arareduzirfe aifer^; fliija.jcon aquel achaquefexmraiTe 
en 
Rey d o n í â y m e e í S e g u n d o , " 3^1 
eiiAlbarraz.irijy qucdàfle ca fu dèfeá nojíucroti a poner dercò iõbrcRâií-- M . C C C 
fa:ío qual fe coccr tocõPóro Xime-» dâGo,q es vn muy pripcip^lpufcbio,y-
X*cz de írançojpara q eí pudieífe mc- cl mayor del val de Etáiüaf pero ireti* ! 
jor faltiar fn f cy timíeíTe aquellos ílíeroii los de dentro cõ canco esfucí 
ftiílosjComo eftâLia acordado por eí çoy coníhmcia, como i i i i o fucjra el Q&cè àt 
Rey,y por don I uan Nuñez .Pero lua rey don Fadrique vencido, y tuuiera Kànd^i) , 
Ruyz de Heredia Como buen eaua^ cierto elíocorro. Entretanto los cãfti 
ftkUtà Ilero.noembargante aqnclladifere-. lios deCaftelloíi y k í l a e t i e l a e o g r á 
it lun cia»ttHio la corre del Andador en Hei afición fe entregaron al Almirante»^ 
iíií^dí dad de la maneraq la tenia Pero XH kizieron lo m i í m o los de Francauila, Èntngãfè 
Htrtòd. xoenez de Iranio: y prometio,q la ea fino fuera por temor del caftilío q los crfet t i* 
tregariaal Rey, fiempre q la villa íbjitzgauâ , y pudiera hazer mucho y ja Roché, 
l e nndieíje por fu tio: de lo qua] pre- daijo,q eflaua en poder de gente :djç la, A det* 
ftòjura.mêto y homenaje a Lope Al - Corado de Or la j j le tenia por d rey nayPfctt 
u a r o d ç Efpejo en p.ombre del Rey. don Fadrique. Vifto por elliu.quetde «o,jy fifroí 
Tr^sefto no pafíarõ muchos d i a s q t.:alabna,q no podría forçar a k&dá cajiiUosdl 
fe declaro la CQCordiaq don l u ã N u ' Randaço>q í © ritidieífen ? paila cõ fu lA'lmiríttt 
ñez aíTento con la reyna doña Maria, real íí>hrcÁderna,q no era lugar í o c t 
DtcUrafe obligandofe defennr al rey don Fer te,y dioíé luego,y fuefe a ponqr fo* 
Lconcor- ñ í á o fuhijo:y en:Õcesporauer qiie^ bre el caítillo d è P a t c n i p ^ d õ d e e í t a 
din tntre bfatado las pafrurai, q entre £¡ reñía/ ua Manh ed;) Malea CCKÍC de Cania 
don luán $\ Rey (?mbiò ^ Alama de dar pa*r rftea, y porfer hòbre muy anciana, y \ 
Nutie^ y ra recibir lo^caftillos y torres de A qnatuuo animo para defetulerXeiíi^ >• 
It Rey M barrazin y Rodenas d Pero X i menea do el lug-ar inexpügnabltí, fo ô n t t e g á 
don*Mu- de Iranço:v paraefto fue aliado Lot cou e l i l p u q u a en t i empo j^ i l ao i s . V; 
Mjfforl» pe Ferreneh de Luna cõ algunas cõ- rindiera taprefio, el excrtíua £rgüfí& , ; %: •,, 
f td btttL panias de geme de cauallo. y de pie:^ m podia dexar dtf l e u a ú m f ^ f ó t U 
«c ̂ l è a r luego fe le rindieron.Por efta cauíá falcaq tenia de baftiiwatiços, y por. 
tazjnala boliiioep,tõees.;laeiudad de A Ibarra citarei rey dan Fadrique? tamrerí!a,q 
w o K d zixiyq era cofa t m importatje.para ias 1? podía muy bien foçorrçr Era el cd 
Red. cofas de Caftilia, alpatrimonio real, de muy viejo,y auia íido-grapriuíicU 
. . /• . . del Emperador-Federica y del Rejo 
Qjtâ CÍfód4d:-m- Ç4t4%lÀ Manfredo, y poiireramenre le biso 
por tvAtofe entrego 'ttlZfrqusie Cahbudtfr. mucha merced la réyna d a m G ® á £ i 
j v m i f a . K l i ' v - ' •vittiojos.feneiciQjaiitttctóftta p^brej 
íEfpup$'«Uiia? tí£t\id&. Sá,$igiueíoníareWion4.e Ratfiwtót* 
idfií-Bitíy; a Cacalu-ñáy Bizini^Bucíiériy ^ D i t q i i v y ^ M ' t •v' t [-r-
'Roberta Duque: de m i t m e juncado fus exércitos áiflij^ •-
,*Gíiíabria»y elAloiirá fabfiCkrampotft.yMat'aado'ios d* i ; - ¿-
t .íjjixcdfimen Siciliano gat¡pigirfaw<¡*% £«frô muertos .los ^ . Étjtr&fi 
W y tzpfi&myhmadai&i proG &.¿efendian .cmelifsima.m.ê te. I>f CUrmúfe 
^ca^ewdelacefíuiáadeaquel^eiít l̂Ufal&ro apoocriccficofobrcCata. pfir-fm^̂  
Ddd nía 
Libro y . Je los Anales. 
M . G C C nia,en cava dcfenfi eílana don Blaf- fucíTe como lo atiia determinado a 
co deAíagon .-pei-o no íc dcLiiuo el Caítroji ian,parafocorrer defde alli 
Duntpoco exercito íbbre aquella ciudad mas a d ó d e n i a y o r neceí i idad ociirieíTe. 
ttcerco de de tres dns,porqi¡cdefpiies feenten Pero Virgi l io de Scordía Con la pri-
Cataniuy dio^q Virgi l io á c Scordia.quc eftaua mera ocafion pufo en execncion Ja 
fwqut . dcnn-o,tenia íu trato con el Duque, maldad cjueauia tratado: y concerra 
y con el Almira tc , y aguardaba mas dole con vn hombre muy principal 
oportuno tiempo para fu rebelión, de aquella c iudad, con quien cenia Tuyátfo 
D e C atañía pallaron a ponerfe fobre vando,llamado Neapoliou CaputOj Vtrgdi^ 
Aydon:y períillio en íu defenfa con concordaron fus diferencias^ara en Swiin, 
Rindefe grande animo luuenco de Obertis,q tregarafu patriaalos enemigos.Ac5 
Qrbetri* era el capitan.mas fue forçado poria tecio afinque deliberando el rey do 
gente popular a entregar el lugany a Fadrique de falir a darla batalla al 
el le dexaron yr en faino.Hecho eílo Duque}porque cada chafe le rendia 
el Duque y el 'Almiratc fe fueron co diuerfos lugares, entre los que hizo 
fu exercito a cercar a Chaça,qi jeefta llamar fue a Vgode Ampurias.y ma-
muv cerca.'pero entraron detro don d ò , q fefueííe parael, y Heuafe con-
Guillen Galceran conde de Catan- % o haftafetecientos hombres de ios 
caro,y Pahnerio Abad , q eran cana* mas efeogidos que auia en Catania: 
Heros de lingular esfuerço y valor cõ y defeu briendolo a Virg i l io , juntan-
fefentadecauallo:ydefpuesde d i - dofecon Neapoiion amotinaron el 
Cerco & uerfos combates, auiêdo recibido la pueblo, y todo el fe pufo en armas 
Chaca, d gente del Duque muy grande dano, apellidando paz: y hirieron, y pren-
y u j dexd leuantaron fu realty boluierõfe a Pa- dieron a Vgo de Ampurias, y dexa-
el .Dtt<¿ite terno. En efie medio el rey don Fa- roníe yr en vna fragata a Tauormi-
cctiferM- drique, dexando bien proueyda a na,yefeapofedeaqlpeligro: y echa-
¿Í̂  Mecina,parí io para Carania:a donde ron fuera los officiates del Rey,y en-
Jíegò deípLies de fer leuanrado el cregaron la ciudad al Duque, que no 
real del Duque: v como dõBlafco t u teniatal fuerça , adonde fe pudieífe 
uo ooticia q Virgilio,de quien el Rey. repararjiiifoltener fu gente en el in-
bãziagrancõf iança^eniafecre tame- uáerno. No to vno de los masprinci-
te diuerfos tratos con el D u q p e ^ co pales lugares dela jnontaña,y de do 
el Almirante,dio auifo del loalKey: d e f e d i o é l n o m b r e a t o d o e l val de 
pero no dio credito a ello, y rcfpódio Ñoco,; ' Buxema,ía Ferla,PaIacolo,y_ fakím 
q queria antes que aquella ciudad fe cl caftillo que dezian Caíanny Ragú âcálgim 
perdie í le ,quedexar ninguna nota de. /à , íerebelaron a los enemigos ; yco- lugptf, 
infamia en la fidelidad de vn ta buen modecada dia fe ríndielien diuer-
catiallero:y entonces don Blafco re- fos lugaresjy alçaíTen las vaderas del 
celado lo que podia fuccdci-jno qui - rey CarIos,el Papa embio por Lega* 
No quiere fo tomar cargo deilv defenfary el rey do de lalglefiaal Cardenal Gerardo 
t n w g t e - U encomendo a Vgo de Ampurias deParma Obifpo defantaSabina,pa 
fcdo B U f Conde de Fiquilache, fmdezií le lo raque recibie í lcalos que fe reduzia 
co deU de qncpaíláuary fueífe el Rey a Lentittj a la vnion de la Iglcfíaiy alçaííé el cnt 
de y u Çaragoçasy vi í i tò los lugares mas tredicho en los pueblos qvenian aíti 
QdtdwMy principales del val deNotOjqucelia obediencia.Sucediendo las cofas ran 
I poxqa-e. san mas cerca de los enemigos ; y profpcramcnEe,enteudiendo el rey 
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Carios/q codos los principales luga* tánia,y juntarfc con cí Duque fu íier MÍÇÔÇ 
res de la isla de Siciliáj ú c Uotra par - fn ano. Por cftas razbacs dez iádòd 
te del rio SaUdó,o fe Jrèduzián, o pa- Blafco, q íe deiiia quedar c l Rey m 
decían grande gucrrájdetérminò de aqtiéíM&obterá concra el Duque , q 
embia^atro éxeft i to contra ía otra ¿rajciinayor cuerpo y poddr de fus 
coila del reyñoj qe/iaualibre, q era eontranos:y con pa rcede íhexe rc i t ^ 
• e ñ e l v a l d e Maúr'ara, y hàzer. por d .i?mfo¿aHe-ael contra d Principe :-y q 
gyerrajj-y cncer íà r a m enemigo-en • tjema:lipbrâ£tçai:q auná-d^l ia vko-
inedio^y;paraefto eü ib ia -cóarmada -riá;Miicfaosaprob^on efte cbnfejb» 
de galenas y ñaues ghteífas en q lie- puefto q a ã^iniois. parecia-cbfa pel¿-
«aua.caiialíosjaphilippo Principe db ^ o í M & i d i r el^xeroito y y juzgan añ 
-Tãrancó fu hijo confeteciehtos cauf l^iiioonuipietíc.c^.eí Reyuno íue í í t 
J i e ros^yor ragé tedep le muy efeogi- cnpfârfonâípbrqubniftiprefenciaco 
•da: y pür íAImira tea .Pcdro Sakiacd- idos>tenfdTiaa íaicueittajq deuUnpor 
3ca',y falipro a defembarcar a Trapa- ibas íbñaJárfe/ Eftó èsfoi^ò Sanckb Pdricev 
aácn i iá 'pnmcra i femana del mes de •de;Efi:adaJqiie éta vbcíaua:ÍJjero Arfe- c/e Sancho 
INouiebre deftdaño; Luego q el Rey Igbne&a qaieael Key/ica J& cofas de de kjhdd 
-don P-a<lriq«c lupí>:déla .ydá âelPdtí Jàgo erra dana grâHecreéitb3 y tenia ¿M* 'pri* 
Momos ícipc^.iJniinieiBJ'dffilá-gómé qlleuá -iugat demuyfasiorcisidb.con el̂ y co 'dé' 
porjdetiè ftfr y ^deííño,dctes-minárjd)G;yir .cari- itderandô dc-fcnatparte el- poder que fadktjuh 
nt™ srJ . traeljaühqaé.don Blafcode^áfagob ,tíDcÉqúcdéC»laoriateriiaen Cáçá ' 1 " 
co d Rey jprocurcSí de pqríuadirlb j>q noideuiã 'üia^y ropreíènçanáofcie áquel fcxèr-
Mni ju t parcitíbd£laifronceradel DuquCjdi- cit»,pbi*cu.yOíeskoríeJeaiiian rebfe 
florfebm ^je^da, (Qúécjuerer dar la bátálla al 4áddF4aitc9S-lugacBS|»y.<ju:écadâdía íe 
lUdPrm Pfirjcipejferiáeüfa digna da-fú ani- 1«ÍTaa5târô>y-^Df;ocraqiie.=eLPnnçipe 
cz/e de Ta m0)yíC{c grandt vaÍor:más deüia cor- íautaí deácomet^r / to ' q ñ-a^a aíU-noii; 
mt9' üderaryco mo aqaeHb fe HizteíTe con ¿ádiá enaprendído. ,'y f«! ceñid deb*¿ó 
menos peligro.-porque no era cofa fe ^deduobedie i íc ia jèpaixckv q era' á-
gufadfífatxipararlafrontera de Cata frentano oponeríe ei prUríéro a qual 
biaí pues era.cifcrto,que partiendofe -.quiere peligro¿y q'riD^erdifefie antc^ 
deiiajel.DuquedeCalabriajqueauia la v i d a q e l r e y n o . G ó n e f t i dé te rmi -
g a n a d o í a n t a p á r t e - d e i r e y a o ^ eíla- nación de ponerlo todtí a la^ehciira, 
uaconelfnceiio- muy vfano y vitorio ,y al yk imotráncevmandò. juntar xrt-
íb,lõS'àuiádeTeguir-7 eftado reduz-i- tdosfus cauallerosí y desando «erla 
• dos entre.dos. exércitos de enemij- ydef&níadeCaftro'jwan.àl'COiad.edoii 
' • ••- • ,gos3oianiade'hi£iyrvergonçõfamecff, Gnilíeíi Galceran, fybsR degmnde 
jy recogerfe àdos lugaresvfuertes;.de p-odisncia^y^iuy éxp^ i iB^ tad t i 0n bo Gmltc 
Ja mÕtâna,o fer vencidos fin ningfi rfc las cofas de lagAifertaí pará que qúe¿ Galceran 
mediojyquedauan loscõ t ra r iosvea daíFê bn Qpòfitd-delDiíque*eÍ partió qutáa m 
-cedores deiá.guçrra>vcnciendo fola • coniu.gefate.haftáíkgar Át i t í ó^ ro iú f ron t t r a 
aquella batalla, ttalíaua otro incõui- í o a t i & k del Priiacipc,-y dejos íu yos4 contrd d 
nient^q por çílar el Principe con ítis ^ y u a r í p o r v n a parte Éonfus efqtia- de Caté* 
^•derarjteníaenfu mano eipcrarafu .drones ordenados por^iierrâjy poro- bria,. 
vcntajâjo íi le pareciefièno fer pode- t t a fus galcraá ía mdéMar faJa .Def -
ro fo^ í t èneryg i í a ies fne rças^ur la r - cubriendo d Principe, q.aquella gefe 
í i deÍlos»y pa^ârfe a Çaragocaio Ca- tà yai eontra elj deliberó de falir al Jtf o i - J - D á d % cncum-
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encuentro , oporq por aquella parte 
no auiaforma de recogerle en Jas 
leras, quena fe podian acercai- a la 
tierra,v citar en alta mar,y hazertie-
po contrario , o porque cutio por coía 
•Veriíõçoíahuvra los enemigos, pues 
no íe podia hazer fin mayor perdidaj 
y afsi fe detuuo en el capo de !a" FaL-
conaraordenandofus gentes. Orde-
no tres hazes,y en la primera cftuuo 
fu Mar i fca l ,quefe l l amauaBroI íode 
Bonzi ,y eniafegundafepufo c lPr ia 
cipe contrae! pendón de don Biafco 
de Aiagon: porque no parecianingíí 
eftandarte realty en la tercera man-
dò,qi ie eftnuiellcn Roger de fan Se-
tierino , Conde de Marfico hijo del 
Conde Thomas de fan Seuer ino ,cò-
tralos pendones de los ricos hom-
bres del Rey , que eran el Conde de 
Clara tnontejVincliigucrra-dcPáíici , 
Matheo de T e r m i n i , Bernaldo de 
Queralt,Farinatede Vbertis , y con-
tra ios de Caí t ro juan,qne por la ma-
yor parte fueron con e! R e y . T a m b i é 
porconfejodedonBiafco mando eí 
Jk tv ordenar otras tres hazes, y don 
Blaíco fe pufo a la mano yzquierda 
.conlosaimogauares,y ala mano de-
recha eftuuieron los barones y ricos 
hombres con fus gentes: v el Rev fe 
pufo en medio: y quedo con fo bata-
llaalgo reçagado Í y falíendolas dos 
hazes delanteras por los ladoSjComo 
no fe huLiieílen defplegado los citan 
darres y pendones reales, creyendo 
el Principe , que folo don Biafco fe 
halíaua por general con aquel exer-
cito, no efperò de fer acometido,an-
tesmouio con gran confiança a dar 
Ja batalla, y herir en la batalla de do 
Biafco. Viendo aquello don Biafco, 
y que el Rev fe detenia,porque arma 
tía algunos caualjeros agrande prief-
fa le enibio a dezir qpaifaiTe adelan-
t e con lacauallcria^porquela batalla 
fe mezclaua: y los Proençales de ca~ 
naIlosq ííeuauan balleftasjiazian mu. 
cho daño en ios Almr)gauares. En 
eíte medio el Conde Roger de fan 
Scuerino rompió la batalla de losri- T>i\m-U 
eos hombreSjY el Principe teniendo Í'Í ¿ t ^ 
por cierta la vicoria^iiriò tan íuriofav / / . i . 
mente con íu canal leria conçraej pe 
don de don Blaíco, que eftuua en pü 
to de hazerle abatir;pero no phdien»-
do romperle,paiIbpor donde auia ro 
pido el Conde de fan Seuerino,y:en-
tonces don Biafco acometiò por vó 
lado.y liizo grande daño en los ene-
migos. Los Francefes y Napolitanos 
pelean an como con gente cencida: 
pero a ninguno de los capitanes del 
Rey faltan a ni confejo, ni ésfuerçò: 
-y los vnos eftaúan conlaprofperidad 
muy feroces j y a los otros incitaua : 
j ave rguença y enipacho^.eniendo a 
fu Principe delante)quefabia)yJbIia 1 . 
auenturar lu perfona de. los primq- j • • 
ros. E í tuuo la cofa en tanto peligro, 
que fe refiere , üjvno de los barones 
principales que fe hallauan.con el 
Reyjviendoq los enemigos cõ gran-
de animo perfiftian peleando.y caya 
muchagé tCj l e requ i r ió quefefalief-
fe de labatalla: y el Rey dixo,que el 
auiapuefto fu perfona en aquel tfan-
cejpara auen tarar la vida por fu jufti 
eia,y por íusJkles vaJallos, pu.es. alli 
ferematauatodo.-yqueely Josque n\nium 
penfalícn imitar a los traydores híi^ ^ ^ . 
yeOen/iquilictren. Entonces, por 
man dado vn canal! ero, que • 1 íeuaua 
fu eftandarte,le t e n d i ó , y el Rey les 
dixo,que aquel negocio era mas her-
cho d e v e n g a n ç a , q u e decompeten-
cia:y a r remet ió eí primero de fu bar 
•talla, y figuicrõle algunos catiallcros: 
y allí fe mezclo vna muy brauapc-
le^y fue herido el Rey en el roftro^y , 
en vn braço. Viencto los Altnogáua-
res a.qJa batalla eí taua tan trauada» 
que 
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qire la gente de caciafío no Its pôdia aun rcftauá machó por hazcr, monio M . C Ê ê 
t á z c r ningiin dino,, fei auia logar de 'Coii'Iuaa d'c GJararaonce y coh ios q 
árremecer.dicroD'cD ellos con tanto allí eflàuàn pára ácaniérer aquellos 
ímpetu con fus latosas y dardos, que 'cauáHeros; y 'dexàroh al Principé eà 
h i ñ e r o n mtiy grande eílrago, y m u - poder de Martin Perez^ Mas el Rey 
rieron muchos de la m i & a caualle- que luego acudia a aquella parte-, 
ria del R e y . E í k n d o aten la vitoria du 'íftandòàPcdráCdTooilácñ y a otros 
dofa,cl Principe de Taráuro , y vn ca defíi giiárda^ué Héiialfen al Princw.-
üalléro dejapartedel Rey llamado pc-ftht'cifil: y e n c o m e r í d o b àMart in 
Adartín Perez de Oros ,^ fue de ios Perez de Oros y y aPèdro .de.-Oros 
muy esforçados y de gran valor que. fu berattaa©-, y a Garèi Ximenez de 
v u o é n fus tiempos, que defpucsíue. Ayuar. Siendo el Principe .rendido- ! 
Caílellan de Ampofta, y-tuno gran hizo lo ñxifmo'e] G Ó d é U o g e r d e í a n 
Jugar en el cofejo de eftado del Rey Seuerinoy Brofc muriopeleando, 
don layme,feencontraron y comen y aquellds dozientoscauàílèros. que . ir, v, 
çaro aherirjfin qué el Principe fuef- por la náay'ox parre. óran.'NápDiitá1 / l ' í 
lè conocido: y Mártiia Pérez,que era nos, ho ofaron efperar a don Biatcoj Ç ^ y f - J 
de grandes fuerças,hirio de la maça y puíiêroinfeeáhuyda^y-todos.tín ef- ¿¡l/p"**. 
al Principejy él Te hirió con vn eí lo- capar ninguno fueron ; o pttfoS, o •/ 
que por el roftro i y Vi&fidofe he^kío muertos, y entre eííos- murió Pedro ? * 
jPrijiti ¿ t i cerró con elPriAcipèi y hirióle m lá Saluacoxá, el qual. fe auia efeápado ^¡••¿•¡fy 
trimipe cara, y viniendo a los bràçosechofê d e l a b â t a I í a d e O r l a n d o , y f é p á C í a í 
for MãY- ÊOÍÍ e l â t i e r ra -Quandoe lPr ínc ipe fe Rey Càriòíjjr le entrego a ífck. Fue 
tin Penx, V10 ̂  a^^òJcon t ^ ^ õ r de la muer- efta'bátaílá el píináeraia.áói'Jípes de 
é Ores, t&dixo quien era:y deteniêdofè Mar Deziétóbrè-deftie aEo.; y porque ias 
tin Perez, hizo llamar a don Blafco> galeras en q-uê auiá iél Principé f do* 
q u e é í l á u a m u y c e r c à j y m a d ò a d o s eílàuàn delármádas éh, Jas islas de 
Almógauáres j que fe llamaua D o - Trapanâ,el Rey mandó ãJós de Pa-
mingo GiljV Arnál Fufterjque le ma lermo^ue con las galeras qücteniáj ' 
taííèn : pero fué fu ventura, que no y con los de Genoueíes, que éftauaa 
murieíTe áqiieí Principe a manos dé en fu feruiciojde las quales era A i mi 
aquella gente: y queáie í fe preferua- irante Gi l de Cria fuellen tocra ellos: 
do para íer mucha parte para lapazj y fue licuado el Principé de Tarán? 
queentre eftos Reyiss fe hizo. Suce- to alcaílilló de Chefaki¿-adonde Ú 
dio afsijqae aunqueios del Principa ReyCár las fu padre eftuuó áíguñ t i l 
yuande Vencida y íe recrayáOiluegò po eàpr i f ioú; y el Gúpd&.fkx>gcr d é 
fe moüto vn rumor entre la géte del San Senjeriioo^l cañitíó. de fan luliãj 
Rey doíi Fadrique, publicando, que y losóEróspr i f ion í íò l fé reprHeron 
d t i z fc tms cauállerós Fráncefes , de- por Í.osótfíosJ¡ugatoi--Lás galeras del 
b a x o d é v f t e f t â â d a r t e feáuian j i m - ReyCârips»vifto^uçlf.delfr&çoi a- ^ ¿ •••^ 
tãdtí-en vn cerrojos quales querian qneíla iiochè fe detituieronyparare- / ^ r 
• reparark bacáüá-, y relftaurãr Jo pes cogerfipudieiTen alguna geíite, y o- : 
íijd©.Êntoncesaíoídàndofedõlàiaf- trodiafehizierofia la -yela k v i a de 
- éò^que por otro femejante ardid co- Mapoies/Ahtesielanueuadeílávi ' . 
J a o ^ u c l , fné Coüfádino vencido, ^ r í ^ e i D u q u e de C a l a t o quando 
ícf tdo vencedor, padeciéndole que { m ú m s e l í r inc ipe de Taranto auia 
r * ^ D d d j arriba^ 
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MX CC arribado al val de Ma¡:ara,cft:adoen dretadosef lasadncrfidadespaíTadas.' 
CacanÍa,con muy gra caualleria^or JPor eíte tiempo la Reyna d o ñ a -
que fe hallanan con el legado Carde Blanca5quc fue muy. excelente pr in . 
nal de f anta Sabina, Luys hermano cefa y CriilíaniGima.fundo y doto e l Fundtw 
del Duque deSiieuíael Almirante inonaíteriodereligioí 'as dela orden d e Í M u a f 
Roger de Lauria,el ponde Thomas de predicadores deita ciudadjCn la teria de 
dc l ánSeue r ino , Gualterio Code de inuocacion de S . Ynes.-y fus recibí fa» T m 
Breña, yel Conde de Ariano * Vgo do en la prouinciai, en el Capiculo orden ie 
de Baucio7y otros grandes fenores, Prouinciai que fe celebro en ef- Pednaio 
mandólos juntar aconfejo; y teniê- te año en Barcelona por todos los r e , r* senty 
do gran coní iança todos^ae al Prin- ligiofosdefta orden,que refidian en ragoça, 
Ptnctr cipe de Taranto auia d e í u c e d e r f u Eípaña , que era en eíte tiempo ib la 
¿el J£imi' emprefaprofpcramcce.fòUxcl A l m i - vnaprouincia:y mando la reyna ve-
rdntfen d ratefuedecõtrarioparecer,affirmã- niraefte monaíterioalgunas religio 
conjt}Q de do,qla fagacidad de don Fadrique fas del combctodePriilla,qes cimas 
"guerra dd le prouocaria de manera,q feria can principal del rcyno de Francia3 y fe 
t>uqm an fa ,queaquclmoçofeperdie í Iè :por- fundo por fan Domingo, 
'us-de f i ' que con fit vfania y gran coraçon to- i r ! - } ; T> T» " 
.btrerttyc dolo menofpreciaria^ cernía en po " D H lUvtUo que el 1 dpal>&~ 
f idod cotyfipenfafle aprouecharfe de fus nifaaa concedió a h Chrifliandetâ : y de 
Principe. galeras,aqucllo lefakaria:porque es Uq»ex¿tq runo ¿dKeytpoYdtttrdefifttdo 
aquella coila can enrifead a y fin puer de ta emprejade Sia l ic X L l I . 
tos->que no podría fu exercito reco- ^ ^ r o S S W / ^ EL año del nací-* 
çerfc,quãdo le couinieífe ¡E rad pa- Í S |j$P§|^ míe to de nueftro Se-
recerde] Almiranre,que el Duque JL ^ ^ g ^ S ñor de M . CCC. fe 
cõ ÍLI exercito ícpartieííe luego para ^ R g ^ ^ ã b publico por toda ía 
jutarfe co el Principe,© tomafíen en JÉ b ^ ^ j f c Chriftiandad el p r i -
•medio al R.ey don Fadrique, el qual ^ r a ^ C T ^ m e r j u b i l e o qelPapa 
era cierto que luego auia de acorné- Bonifacio coeedio: cõ el quatotor-
ter la bataÍIa,y deíta manera,nifaU gaua entera remiíío de todas las c u l -
dria para elmi oíària efperar en el ca pasólos que fucilen enla ciudad de 
po,y no íabriajque hazerfciy loando Roma a vifitar la capilla y reliquias 
todos cfte coní'eju fe determino, q de fanPedro y fan Pablo Principe d e 
aprefuradamence falieílcn-.y partie- los Apoflolesja imitación de la coftcí 
doíè cl exercito en dos partes, la vna breantigua, que en el ceftamento-
fuepoi-japartebaxadeiaifla,)' la o- viejo fe baila: de remitirfe de c i n -
tra por medio deIla,pero antes que quenta en cinquenta anos los aeree-
llegaiTcn ala mitad del camino/e tu- dores las deudas: porque en eíte t ie - , 
lio nueua dei fuceílõ de la batalla:y q po los fiemos confeguian fu l ibertad ^fqtíitii 
•Buehife el Principe ama lido prefo,y boluie- y con efta figura fe daua a entender , poyaft 
t i Dti.qttt ron fe con graudctrifiesr'a para Cara- que aquellos a quien feremitenlas imitmoa 
"a CcttanU nia:£l Key dõ Fadrique defpues de culpas y pecados,mas v e r d a d e r a m é ficonctii* 
trifte&Fa aquclbvisoria-molixandofevitorofo tefepuedentener por libres. Mas e/fajjtfW* 
¿rtqueef- por los lugares mas principales del Bonifacio ordenó quee í ta coftitm-. has. 
juerga a val de Mazara, difeurio por ellos; brefeguardaíTedecieto en ciento a 
los juyos. animando los'fuyos,que eftauan ame üosd© qualdípues por la benignidad 
d e 
Rey donlavme e! Segundo, 
délos futnmosPomifíces,porq cada 
diu pnr nueílros pecados ay mayor 
necesidad defemcjaiues indulgen-
cías, íe cõcedio deipues eíla de cín-
cueiua en cincuenta aüos.Fuc innu-
merable lagenteq concurrió a efte 
Oncttrfo íànto jubileo a Roma,y haíloftprefé 
nijubiieo. te Carlos de Valoys hermano del 
íey de Francia.-q l'eguhda vez auiâ ca 
fado con Madama Catalina hija de 
thil ippo y nieta de Balduyno Érapc 
raclor de Conftabtinopla: y cíperaua, 
t] íena fáuorecido para cobrar el i m -
perio: lo qua] el Papa offrecia,y de 
embiarcon ayuda de los Principes 
Chríftianos exercito a Aíia en coqui-
í l a d e la tierra fanta: y para efta em-
prefa fe mouicro muchos cauálleros 
deftos reynos:entrelos qualés fue do 
Bernaldo Guillen de Entença íeñor 
de Alç()Iea:aLoquecreo nías por la 
devoción de concurrir en la celebra 
don del año fants» del jubileo , q por 
fer los aparatos de los principes tales 
que fe cíperaíFe, q la expedición de 
la tierra Santa fucile cierta:pero el 
Papa tenia mas en íu penfamienco la 
énlprefade Sicilia,y moítrò defpues 
d e l á prifion del Principe de Taraco 
graiiifsimamentefentirícdel rey de 
Aragoiijpor auer deíiílido de lá guer 
ra deipues de vea tan feñalada vito-
ria, en tiempo que los ánimos de los 
c j , enemigos eltauan tan tetnerofos^Ef* 
p** f criiño aí Rrey á quinze del mes de 
<tj>A al £nc ro dcftea5o»qpubUcanieme fes 
f* dezia5qfí vuiecaproíregoido con fu 
exercito la vitoria contra don Fadri-
quÇjlos Sicilianos forçados, o d e í u 
voluntad íin ninguna dilación vinera 
venido a la obediencia de la Igleíia:y 
le dezia^que cenia grande peni > que: 
• fu honor y buena fama eftuuiefie â  
. s mancillado por eftá caufà > cerca de -
" . l^s.gentes:y que por fu culpa,© de los: 
- fuy os.hutiieíiè incurrido en tan nota-, 
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ble falta: y que humera fido mucha MiCGÔ 
razón , que djomenos le diera áuiíb 
de fu venida,v pidiera fu bendición. 
Finalmente le rogaua encarecidame 
te,no panieíle la mano de aquel ne-
gocio, pues del dependia por la ma-
yor parte la emprefa de la tierra fan-
ta:y quitaílèla niebla y íòmbra q eA 
carecía fu nombre en la opinio dé 
las gentes.-y para q fe en tcndieüe , q 
fielmentefauoreciaala Igldía .man-
daílè a los naturales de liis x ty i io s , q 
cílauan eii Sicilia en ferulciode don 
Fadnquc,quc fe falieílen della: y los" 
ápremiaíle aeliojvedandolesqoe no 
pudieífen citar con eLni darle fauor, 
oayuda^iembiarlegentC'.y a los q 
CÍtauan en el exército del Duque de 
Calabri^quepcrfeucraíFen enfii fer-
uicio3y no fe vinieífen. Allende deílo* 
porque fe determino porcl Papa» y 
por el Rey CarIos,quefehizietíègcii 
te en Cataluña yAragOjyfe-armalIeñ , 
algunas galeras, para continuar la 
guerra d é Sicilia,y fe embiaron para 
ellodideríbs capitaneSjClPáparogar 
lia al Rev-jqueproucyeíleíComo eíto 
fe pudieíle cumplir con toda celerí-
4ad:porque en ello coníiftia el buen 
fucciíb de aquella empreíà. Mas el ¿ j^u^a J 
Rey fe efeufaua diziendo:que áuia c- t¿ 
hecho mucho mas dé lo q era obliga pap4 
4o5por los tratados de lá concordia,, 
pues dexãua al enémiga vencidos; y 
cafi.depuefkj del fenorio-y pofli^Mon 
de la mar:y el rçyGarlos yafeííor cíe^ 
Ha coa.fli Almiráate. iq era defpues -: 
dç fu perfona,todo lo que le pudo de -
s^ç: de fuercCjquft fi fupiera íéguir la - • 
vitoriajCra cierto, que fe leuantaran 
por el los SicilianoSjComo lo comen 
çaron a l>azer;y que todos le recibie-
ran como a Rey y féñor fin Contradi-, 
çton alguna: lo qual eftuuo tan a pun-
cñ de fu ceder,, que no falto fino folo; 
çftfçÍo:pero por todas partes parecia. 
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fera la nación Fracefaadperfa íii for 
tuna,}' lançarlos delapofleíLion y le-
ño rio de aql reynojComo fe vio ma-
nífieíbmence,en lo q dcípues íuce-
dio.Toda vía el Rey,q eítaua en Bar-
celona avcyntc y vno de Março de-
íle año,quado recibió citas letras del 
Papa,por cumplir cõ el en lo q dcuia, 
eaibiófuí. cartas de reqnirimiento a 
Vgo de Ampurias,don Libfco de Ala 
gò,íviartin de OliecBernaldo Ramo 
de Ribelías, don Guillen Galceran, 
Ponce deQnerak, Guerao de Pons» 
Pedro de Puchnert, y Bernaldo de 
Qneralc ,qeran los principales que 
eítauan mj Sicilia:mandandoki',qae 
falieílen della, y dexaílen el feruicio 
del rey don Fadrique, por cuitar los 
cfcandalo^qfe podian feguirramo-
neíladolos>que defamparaíTen aque-
lla tierra , que era rebelde a Ja Igle-
í ia :porquede otra manera procede-
ria contra ellos,y fus bienes, por ks 
formas y vias que pudiefle de fuero: 
y aís i fehizo.quea codos fe les ocupa 
ron fus bienes y rentas , aunque fegü 
en lahiíloria de Aragon parece, el 
Rey las mandaua dar a fus den dos:y 
contra fus perfonas no declaró , que 
por ello incurricífen en mal cafo. 
^Dela concordia que fe tomo 
tntye el Rty$' dona GmUtlmd de MoncAdítt 
Job re Us baroniás f-W teniaty qui d Rey fue 
recibido parios de ^Áibarra'xjn toma 
jetíor naturál. X L 1 I I . 
~ - ' Rocuròe lRey ene í la 
fazon, que doña Gui-
lleima de Moneada, q 
[fue muger del infance 
don Pedro fu hernia-
fcno, y era feñora de Ja 
Baronía de Moneada , y de muchas 
villas y lugares q tenia en Cataluña 
y Aragon, y en Mallorca, dtípufieíle 
déllos decnaneraqueòojuieí íen ala 






corona, y no fucediefTe en ellas feñor 
eí lrauo. Tenia doña Guillelma tres 
hermanas ,quefuerõ hijas de dnn Ga f 
ton Vizcõde de Bearne,hjjo del V i z -
conde don Guille de Moncada^que 
murió Qti la conquiftade Mallorca-.y 
todas ellas era viuay.erala.mavor do 
ña Coftança,que fuCjfegun dicho es» 
muger del infante do Aionfo hijo p r i 
mogenito del Rey don layme , y fue 
Vizcondefade Marzano: ylafeguii-
da doña Margarita,que calo con R o -
ger Bernaldo Code de Fox yfueviz-
cõdefa de Bearnc y de Caftelbo:y la 
tercera fe llamo Mata, que fue ma*-
drcdeGafton vizconde de Fazeníà-
gel y Brides.Cõcertofe el Rey cõ do-
ña Guillelma defta mancra,q el Rey 
le dio durante fu vidala ciudad de 
Gi rona jy l av i l l adeBa là lucõ fusve - , 
guerias:y baylias, v la ciudad de Mã- „ ' ^ ^ f , ] 
reía,)' Us villas de Berga, San Pedro ^ GttM 
de Oro,y los caítillosde Guib,cõ las mim 
rentas q el Rey tenia en la ciudad de 
Vich)y en Ofona , y docientos m i l 
fueldos á" moneda Barceloncfa para 
pagar fus defeargos , y del Vizcon-
de fu padre:y en recompefa dei lo, 
dio al Rey y a fus herederos fus ba 
ronias y villas y lagares, que crava 
grande eftado con lo que cenia ea 
íasmonteñas de laca y Burdauena, 
con la parte que le pertenecía en-
la ciudad de Çaragoça , y en l a v i -
lia de Pina, y y en Mallorca : refer-
uadofc en codo ello el vfufru&o,miê 
tras viuieffe. Fue puefta doña Gut--
• Helma en la pofleision de Girona y 
Manrefa > y Bçíãlu, y delas otras v i-
lias:y para que mejor fe guardaíTe cC-
ta concordia,y noíe pudiefle por n in-
guna vía reuocar, ofreció al Rey^q 
dentro de breues dias entraria e l l a DecUrff* 
orden de Veles, y tomaria en habi-' ejltcoxtr* 
t o delareligion : lo qual defpues no to por in* 
quifo cüplir ŷ qued© declarado fer - UAMA 
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aquel contracto de ningún eíFecT;a. 
çmieân Muerta doña Güilleimajvuo grande 
conciendapor la fuccfsion deaqviel 
eí tuío entre doña Coftança^ h C õ -
dciia de Fox íu her ¿nana, que preren 
dieron luceder en el por virtud de ía 
iiibiticucion que aula hecho el Vizcõ 
de d Bearneíu padre,y entrefufobri 
no Gaíl'jn Vizconde de Fazenfaççl, 
que entraua en el derecho como he-
redero de doña Guilleí ma.y efta con 
tienda duró ai^un tiempo» 
3 i3e Barcelona tue cl Rey a Valen 
cia,porqi)e en las L onteras deCaí t i -
lla auia mas numero degecede gue-
rra de la q to l ia : y en Aragon eihaua 
con grande reccÍo,qne dou luán Na 
ñezjque fe auia reduzido a laobedíe 
cia del Rey don Fernandoaio empre 
dieííe algo contra Albarrazin: pero 
el Rey lo proueyò Je ]nanera,partic-
doíe pura Albarrazin , que en el dia 
de la- feíunidad de fan Pedro y fan 
Pablo del mes de lunio deíte año^fe 
juncaro en la Igleíia dcfauSaluador, 
el juez, y ios oFíiciales, y el concejo 
ante el Rey y los cau all eros , que alii 
ic halíaron;que eran Pedro Xinicuez 
de Irançoaternando YuañcsdeSan-
ta Maria,y Sancho Yuañes de San-
ca Maria, AUiaro Ruvz Eefpejo,Fer-
nan Lopez deHerediajFernaPerez, 
jvlarin Adalid, Iñigo Lopez de Here 
'diajCiarci V uañes de Heredia,-Gar-
ci Fernandez de HerediajSãcho Lo-
pez de Oruño,Mart io Lopez de'Hc-
redia,y luan Fernandez hijo de Fer-
nán Perez Adaíid,juraroíi al Rey por 
ícñorüat t i ra ldeAlbarrazinjyleh^ie 
ron homenaje de manos y de boca, 
como era columbre: y el concejo j 
canónigos y clérigos hizieron lo' mif-
mo5y dioleel Rey ticulo de ciudid» 
Hecho efto el rey partió paraTeruei, 
y efhrndo en aquella villa el poftre-
rb de lunioj le vino vna mcnlagena 
de vn cauallero, que eftaua en Mo- M.CCG 
lina por el Rev de Caílílía, llamado 
AioníoRuv?. Carri l lo, quede muy 
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zia en ella^luc le auian puerco gran 
miedo del Rey,que enrendia de y.r a 
cercar a Molina, y entre otras coías 
que cu la carra fe contemai^era efeu 
far fe con el Rcy,que no le intitulaua 
Rev de Murcia , como c] í'ellamaua 
en íu dirado entre los oems títulos 
dcfusRevnos y eltados:y dezia, que 
íacaua del cíenlo que el Rey traya, e{ 
de aquel Rcyrto,pues le cenia de em-
preñado. A efto entendiendo la vana 
prcíuncion de aquel cauallerojleref-
pondio muy cortclanamence dizien 
dofqueii aí'situuieílcpjBCÍhda en íu 
poder el Rey a A'Jolin;i , podría citar 
del bien feguro,qiie quãdo cobraílcil 
el Rcyno de Murcia^ntonccsfe co-
braria ta mbic Molina: y con cita dif-
íimulacion fe burlo el Rey.de la con* 
"fiança y vfania de-aquel candilero. 
De Teruel fevitio el key a Çarago-
ça,adonde auia mandado comtoear 
corees a los Aragonefes. 
Que el concejo de Z a r o c a 
otorgo rfí Rey etinonedtt\e ^¡efundo 
ejlttdi ogeneral en U cntd¿d de 
Lendu, X L í l l í . 
N V E V E dcAgo^ - • • 
fto defte a ñ o é í & n i . — •*-
do el Rey dõ t â y m é 
en íá ígle/ia de: S'áríf 
•ialuádónhallandoífê 
:pre/t*nces doh-Xírn¿ 
üó dfi Liana O'biípo de Çaragoçâjher Los qtte fe 
m ano de do- Pedro M a rtinez y -de' dõ hálkn a o-
iuan Martinez de Lana,q fuerõ hijos .rorgarlo^ 
de dõ Pedro iVJ ártinez <jie Luna el'víé donde, 
-jOjV do Xiirieño Abad de MotaragS 
y do Antonio eleito Obiipo dê AK 
oarrazin y Segorbcjdô Lope Ferréch 
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de Luna gouernador de Aragon, do 
Pedro Cornei , d< n SanchodeAnd-
llon mayordomo y Alferez del Rey-
no,don Pedro Martínez de L u n ^ X i -
nieno de Foces, ArtalDuerca, y los 
caualieros y Infaçones y procurado-
res de las ciudades y villas del Key-
no.quefc anían congregado a las cor 
tes que el Rey ania de celebrar alos 
Aragonefes, ej Çalmedina y lurados 
de Ça ragoça^ todo el concejo de la 
ciudad en prefencia de X imen Pe-
rez deSalanoualufticia de Aragon, 
en ñobre de la ciudad reconocicro, 
qlos vezinosy moradores de Cara-
goçadeu ian al rey}y leerán obliga-
dos a pagar eí omenaje,íbbre lo qual 
au i a grades ^otiendas,y ellos fe que-
rían eximir de cotribuyr en aquel fer 
uicio,defdc el tiempo que començo 
a reynany Jo otorgaron/egun fe con 
tenia en la carta del tnonedaje deA-
ragó.Por efte mifmo tiempo procu-
ro çl rey, que la inftitució y profefsio 
de las anes y didpiinas liberales que 
florecían en otras prouineias,fe fun-
daden en fus reynos,porque hafla en 
toces fus íubditoSjComo gente muy 
ocupada en cl exercido de las armas 
auian tenido poca cuenta con las le-
tras:y comoquiera qauia muy emi-
nentes y famofos letrados en eí dere-
cho citiil y Canonicojqauiaí ido eníe 
Taha ie liados en Italiana donde las letras fie-
Zttudos, pre fuero muy eítimadas y fauoreci-
das^ero eran tan pocas, que no quié 
.quierapodia entõees alcançar nom-
feçe de ietrado:y las otras arcesjComo 
era mercaderia.q no lai íeuaua la tié-
- fr^»no fe podian aprender por falca 
4*? preccptores.Pov efta, caula el Rey 
. çò decreto y autoridad d.*;! Sumo Po 
:$ifi<fç ordeiio,queíe fundaíTe eftudio 
general en la ciudad deLeri.dajCo-
.mo eg el medio de fus.Reynos, y 
^ue 91 el fe enfeñaíTep,, y lèleyef-
fen las artes liLeraíes; >' mar-do traer1 
preceptores muy eminetc.^jdc tedas . . . 
partes, y otorgóles diueríos priui lc- c 1 A 
gios , para q mas fue fíen fauoicddas ciCüth 
ias letrasiprohibiendojque t i ' r i ngu - &tnc™to 
na otra parte de fus feñorios pudic í ie íoS > "ÍS" 
auer cfcuela general, fíno en aquella riOS ^ 
ciudadjCxcepto en Gramát ica y L o - /íe?m 
gica. 
elT^ejfue a cercar la v i 
lude Lorca^y je U rindió con el ^ l -
ca$ar. X L K 
A R T I O d e Ç a r a g o ç à 
el Rey para cl Reyna 
de VaIencia,con propo 
fíto de mcuer la guer-
ra contra el Rey de C a 
fíilla, por las fronteras 
de Murcia:y de Alepuz fe fue a la c i u 
dad de Valencia en fin del mes d e 
Octubre defteano:y embiò cò l a g é -
te de cauallo a Lope Sanchez de L u -
na feñor deEmbun,y Villareal en l á 
montana j q fue hijo natural de doa 
Artal de Luna, y a don luán Garces 
do Loayfa,aquié auia hecho mucha 
merced?y dado el lugar de Aí c:u a r i -
11a en aquelReyno co fus t é rminos , 
por lo q en ía guerra y conquiíla de 
Murcia le auia feruido:y por otra par 
,te mãdò yr a cercar la villa de Lorca , 
porq fe tenia auifo , q eílaua defpro- * 
ueyda. Pero antes qllegafíe la gente 
del Rey,dõJLian hijo del luíante dc> 
Manueljconalgunagcnte muy efeo 
gida de cauallo fe poíb dentro: y for -
tificaron el Alcaçar, y fe bafí:ecierõ:y PertrecU 
la gente del rey de Aragon fe pufo eia J ¿ 
lo.s lugares de aqilafrontera en guar- ^ ¿¿ 
Eidõ^porfer yaentradoel inuierno. Zarca, 
Por el mifmo tiépo fe vio el rey d o n 
layme cõ los Infantes don Enrique y 
dõ Iuan,y có don luán A l o n f ò C õ d ç 
deBarcelos,qllamauaCode de Por-
togalay con dena V a t a ^ que era h i -
ey don layme el segundo^ 3 
3a de la Infanta Lafcara, y aya d c h y tres rorres.qLiell.imaaan !a Aliou- M.CCC-. 
Rey na dona Coítííca muger del Rey /ínaydeJ Eíperon, y de Guillen Pe-
den Fernattdo,qut2 inceruinieron pa- rez de Pina: con t i l condicion.cjuc IT Concierto 
ra concertar viitas enere c í R c v d c .el Key don remando , o fu exercito tvne IQ$ 
Aragon//la Reyna doña Mana,para Jos íbcorricíFen dentro de aquel.ic;- cercados 
c t í i i ceaara iRéy de Caftilia íu hijo mino,de inaneracjue hizieílen ieua-, de Loycai 
procura cõ ci Rey de Aragon.-y citando el rey tare! Real del Rey de Aragon ^elíos^jy d f a j . 
jt rflas en Vaicncia}mcdiado el mes de No - qucdaíTcn libres, Offrecieron de en-
V1¡n U ukmbrc recibió cierta embaxada, úpgartrcyncarchcnes3 los que efeo-
ItjrA dt del Rey don Dionys de Portogal ib g id íc don Bernaldo de Sarriajçq ¿ o -
ufolU J Cíiñado,C|tie procuraua lo mifino : y bre del Rey: obligandoití, que en a-
ti city de queria,qut;íe vieflen juncos. Embiò qucllos treyma dias,no eneraría den-, 
J c w n . cí ^ey do layme al Rey de Porcog.il tro dela villa ninguna gente de ar-
6 a Ra inon de Monros,para que en ca- mas,ni fe meteñan viandas'.y qnecd: 
ib q las villas fe concordaíTeti, el Rey el alcaçary torres no enerarían otras 
de Portogai tryxeifca la Reyrta dona gentes ni ialdrian del las, fin voíun-
Ifabel íu LBugcr, que era hermana rad delRey:y eneftecerminofe'auia' 
del Rey de Aragon:y íobreel lp e íca de fobíefeerde haze rdañoa losque 
uto el Rey a l in tan tedonA!on{ò ,h i - eílauan en la vi l la/ / en el Alça^arjy Èindtftft 
jo primogénito del Rey dePortogal, torres. Aplazaronfe de la mifma mu- elAlha^ir 
y a los Infantes don Enrique v don neralos caftdlos deTebary de Cho- y Torres 
]íjan,y a doña Varaça^y al übifpo de fos3y deílo hizierpn pjeyto ligmena- dt ¿oredt 
Lis lxma.ya don Mania Arçobifpo je al Rey el Alcalde y hombres bue- , 
de Braga,y al Conde dePortogal, a nos del concejó de Lorça, y IpS'Al-
G^rcí Lopez Maeftrc de Calatraiia,a cay des del A íçaçar y torres vn' JDo-. 
luán O fore? Maeífcrc de Santiago , a mingo a diez y ocho del mes de Dc-
don Di tgoLopcz de H a r o í e ñ o r de ziembre ,quefue el primer día del^ 
Vizcaya,»Marün Gil,y aMartin Pe- plazo: y en tin del , el Alcaçary tor-
;rez de Fontona, y a doña Marqncíà res fe rindieron, Éfcriue el autor ¡de, 
de Fontoua.Entre tanto junto el Rey la hiftoria del Rey don Femado cfto 
.de Aragon todas íus gentes, y fue a difFerencemente y j que eílaua en e l ' 
cerrar el Alcaçar de Lorca, è yuan Alcaçar vn eauallerode la orden de 
con ej don lay me Perea fu hermano Santiago^qlo tenia por don Lian Ma. 
•CtPi'we- . í cñor t teScgorbe , don íazbcr t Viz- nuel ,queíè lUmauaLopeFernãdczi 
rauiií rty .ronde de CaftcJnou, procuradordeí y que como quiera queja Reyna #0-
t \& m - j leyno de Valeucia.don Artal de Ln ña M a r i a e m b i ò , para qfocorrieiTeu 
fttjtde • pa/don Art^lDuerta , don Bernaldo el Aicaçar de Lorca al InFante don 
•••• de Sarria procurador del Rcyno de Enrique, ya don Diego Lopez dc. 
'. .. Murc ia ron Asberto deMcdiona;.y Haro, y a ¿on luán Nunez, y'ella y; 
con gran furia fe combatió el Alca- el Rey fu hijo íc partieron para A|câ^ 
jçarpcroelAlcayde qac eílaua den- raz^or dar mas fauoral íòcorrò de 
no,que fe llamaua Nufíu Perez,y los Lorca por todas partes, pero 110 em-
<leí concejo de aquella vi l la , vil to q bargante eíloiClalcayde entrego el 
no podían defenderfe, fe concerta- aicaçar al Rey de Aragon por vn ca~ QHp 
^qn con el Rey^iue dentro de cincuc fàmiento que fe le prometíõ de yfi^ f¡e í*tn* 
t a 4Í4S le defampararian el Aicaçar, donzeJla, conílaudo por memorias 'tn¡*rM* 
stutén-
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autenticas aucrfe aplazado ei Alca-
cai-jV ia villa, no (btetneme por cl AÍ 
cayde,pero por todo el concejo , co-
mo í e h a r e t c r i d o . Entonces fe pufo 
cerco por la gente del Rey de Ara-
gon a dos caltillos muy fuertes, que 
: c í lauâ por rendir del Rcyno de M u r 
cia.que íe dezian Mula , y Alcalá , y 
fueron focorridos por la gente de 
Caítillaiy íegun aquel Autor eferiue, 
el R.ey don lay n\e fe recogió a Mur -
cia: y afirma, que pudiera fer cerca-
da y combatida aquella ciudad* a 
donde fe dctuuOjporque la Reyna 
dona Blanca auia parido, y eftunierõ 
cn harto pel igro, íi no lo eí loruaran 
los Infantes dò Enrique, y don luán. 
Señaláronle en efta guerra en ferui-
cio del Rey de Aragon quatro cana-
lleroSjel vno Pero MardnezCaluillo, 
y Ruy Sanchez de Vergayz ^y aefte 
hizo el Rey merced para el y lus def-
Cendientes de vn lugar ,que eftaua 
en el termino de Albarrazin, que le 
deziaPolpuZjCon las cafas y hereda-
mientos > que eran de Mart in Gon-
çaíez de Heredia,y de fus hermanos 
que í iruíeron en eíta guerra al Rey 
de Caftilla, y Ximen Perez de L o -
g^an,y Miguel Perez de Ifuerte. 
y De Id bàthlla que don Blaf-
co de ^ U g o j j ^ don Guilfcn Gdcerttn Co-
de de Catavçdro tuaitron con Gucttter C on-
de de Breña jmtoaOaíiítfjo^efj laqttal 
fueron los Frttncefes -venci-
dos. X L V I . 
A S cofas del Rey-dón 
Fadrique, de cuyos he 
chas y de fusfuceíTo-
res fe dará alguna cuê-
ta en cita obra , por 
fervnamifma conqui 
íta,y Ta mas principal delta Corona, 
parecia que fe yuan reftaurando, y 
cobrando de cada dia may or reputa 
don , dcfpnes de ía vitoria que timó 
en Trápana del Principe de Taraco: , 
figuioíe tras aquel fucefíb otro cafo, 
con quefeganojfi no mas eílimació, 
a lómenos mayor ofadia : no folo pa-
ra jxf i i l i r a los enemigos ^ c r o para 
ofenderlos. Fue afsi, que eftando el 
Duqucde Calabria en Catania,y ííca 
do partido para la ciudad de N á p o -
les el Almirante para llenar focorro 
de gentCjMontaner de Sofa,que eíta 
uapor el Rey don Fadrique en de-
fenfadel caílillo de Galiano, tenia 
en fucuf tod iavncaua í l e ro Frances, f " ^ ^ 
que auia lido prefo en vn rencuentro 
liamado Carlos Morel le to , al quál 
m a ñ o f a m e n t e dio alguna eíperança, 
que fe queria reduzira l a o d í d i e n -
cia de la f gleíla,y al feruicio del Rey 
de Aragonjy que le entregaria el ca-
i l i lk^que erainexpughahje, cpn jos 
p r i í í o n e r o s q u e e n e l tenia, li fueíTe 
remunerado defusferuicios, dandi? 
color de fu de terminación , que eíta-
uagran tiempo auia apartado de lá 
comunión de la íg l e l i a ryquenofe te 
nia cuenta con lo mucho queen las 
guerras paffadas auia feruido, Pará 
mas perfuadir al D u q u e , embiò vit 
íbbr ino luyo muy fecretaméte a Ca-
tania,para q le dixeíre,que fino fuera 
por fer d efeubierto, citando âql caití 
lió en la fronterajcl hutíiera ydo ap© 
nerfeen fu poderjpara mayor feguri 
dad de lo q oíFrecia. Auiafe primero 
acordado.ouc el Duque de Calabria 4 
co todo el exercito fucífè a Galiano* € * W * 
porque en cafo que los enemigos tu- w*™*®. 
uicflcnpucftas aflèchaoças.y fecíft SU¡C9* 
trato doblcjpndicfíè refiifcir a todo ei 
exercito del Rey don Fadrique^ re-
cibieílen los contrarios el dano q pea 
faua hazeny otro día citando el D u 4 
en el caftillo Vrfino , fueron a el con 
fus compañías de gente de cauallô 
-Guálter Conde.de Breña , el Conde 
de 
Rey don íayme el Segundo, ¿ y j 
deBeamonre, ír>fre de M i l i , Jacobo a don Blafco^on gránde ' t emer idad - M r c C 
de Bruflonojloan de lanuda, Oliuer falicron a lo-líatíoVy Tonando fus t ro - , 
deBerlizono,Roberto de ^ x n a y o , petas a r remet ié ro ' i^peroa í i tesdeea .. -
Ii?aaTru]iardo3Gualicr deÑoey::y CoiurárcondonBl 'a íWjos-Ákríoga- " 
Thomas de Proxita,queaiiia^<.k?:f^ ••nares coh d^'dos^y-faecas- y piedras. ' '•••* \ 
ñor de aquel caftrlío de GaHaró.-y hizíefonen el efqtiadTOndelos Fraii ' , ' 
por importunidadde ía T n f a n t a d ^ CefésmuchovdañOjteícndoles los ea 
Violante e l Duque dexò à t ^ f i t â íTãíío5;'f v i e t tdò^ íudeados por toéos ';!' - •, 
dò al Conde de Brená; que fiWife'djO p - t e r n t ú t ^ ú i o n gran defef-
•âquellos ca^aJleròs y coo ( i i scó ' tkpk f ê r ^ i o t i y eehar íma tíei^a el eíkní-
ñias , que ferian haíh-trezientos-cfé ^arta^e doíi-Gtrii^íi ^al t íemníqt ic 
•cauallo. Teniendo anifo, dèíl;ò;'d-qn •Í^tí}'|)rJmi^éf^tfe'©n'GÒiJ'craron:.ftè 
Blufeo de Alagõh)falio con don-G'óí- ^r^ecpgieiití^foaíifeftaháairte de I X 
llenGaiceran Goríde de C a r í t ^ á r o , -Blafcó ' t o d b s ^ d ^ r í è p ^ h i r i e r o n e à 
y con a lgõvm compáñiás i \ t gécèlie ^^'Fta^ítóíy-itei^Íjaí-áíIa-jisayosL' 
cauallo y de pie\ v pníleronfc de lh¿i~ ^ftrèdeJníHai^^èla g^n^e fepu^ 
de 
de Pronta , que era píaticò- ^ ^ t í e 4 - l ^ f e ^ ^ ^ á ^ ^ i k t o - è ò ^ f ò c t d ^ í f è ^ {u 
p ò r d o d e e l í õ ã gtiiáriá^ WjtiÈ/ _.. ... 
ipero el C ó M c d é Breña nò tyijè fei. - í è l i ^ a ^ ^ í ^ f e ^ Ò h è f á ^ l f e < • -1 
Orfoncm $U'IV cnnfefo • y í legandó jtrtieèV^ H ^ á ' ^ f t i ^ i r i ^ í ñ f e ^ c ^ d ' p r e t a l 'J'•• ' " '£' 
donde eftauadon Blaico cójil6s;ííi1- ^ ' ú é ^ % è W É ^ ^ ^ ' é ^ i ^ è l 9 ^ t € ^ 
Íln /CÍ i /? 'Y^Sique fe-^iUTRamon Mohcàheref- gefttéííel rer'^tfFa^iHquejyios-^tie 
iuBlafco c^lie»P0^^n ^er ^a^a doziencos '£te ' f e s^dé í j^ isH^o^íãiferíí;'muy grbñ 
^ ' cauallo,y trdeientes.peones, mau^ò ^BÍmò^iarâ'^erfd^r/áái'stTaemí'goífi 
. ' don Blafco-i por poner mayor terror Fue:;feí¥e féhéli 'etóó por- cafneíW-
aiòs" enetríigos,íònar las trompetas, lieñdas deiteanojyfegunMontançi-
y apellidar fu n o m b r é , que era.muy cfcritie-jfto murrdron; de la pane dfc 
temido:y entonces mu chos de ífis ¿a ^onBJí t íc^íStí j ' -^^itt^y^í ' í Ie^-
ualieros Siciííáftb'í^ué' yuan con Iòs \ i ò \ \ ^ - \ ' Y i à ^ f ^ ^ m M H ^ W i f à è í -
Fráhcefes, y entréeUòs Tiiom'a^-dó ^ ^ è m m ^ b ^ ^ ^ l f èi ÕM- rm/1ít¿ 
•Proxítaíe toim^ron huyendo : y en d^:de€kàíi^akPW#í^4è^^ cana yue 
amaneciendo, don Bíaleo ordeno fu xbmárcã í le fàêék® f - M ó m t i t f f a ¡d yitwia* 
efqtiádron tomando el Sol aióSCoi^ zicron mucho daño en la-gctíteírS- " 
trarios: y (íh acomecer ,mandó póner cefa^ que andauaap^y ^iefmanda,-
•en diueríos lugares los Almogáua^- da",vpórqií¿ é m \ fef^r^s4del cam-
"í-ds}ypuefto bien en orden aguardo, pô'^'teníanf^tíd;èík''íátt'òr.ercruie, 
•que los Francefes arremedefleaEHo e i é i i q t i e d è Gatibí iatrés-mil hotti 
* ítVdédio de manera, que pudiendo brés de à rmã^yè i r^r'doto Fadrique 
eftar firmes en vfi lugar fuerte q u é no mas de mdíéñtra^Gátaianes y Ara 
auiah tomado^ycfperár %fti ventaja gpneíes.Rcfier'«^el"s£tor á ías cofas $ 
Skcilia, 
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MvCCC* .Skiiia,cjueyo Csgo en eíla parte, cpe ^ mi fono tiepo qut í 
ci Almirante lleuo.de Tofcana a Si- ! ^ ^ M / \ M ^ i Á ^ Ahairance bolui^) 
Çonfpira- fCilia quatrozienços decauallogciit-é W M Í M ^ Í ^ Ç Cül1 ^ aricada a Na-
ció» d t h muy eí'cogidajCLtyps capitanes erap " - s^^SSCw? poles, para .licuar e l 
gente f í s -Raynerio. de B o n d ^ W n t e ^ y otíp -, ^ y ^ j j ^ ^ - ^ ^ e f t o A Í Ç la gente al 
e/ .Almi- .^jue;na «Qm.brájy.dizeique er'̂  ricp- V T ^ f f i ^ ™ ^ Ditque de t alabria, ^ ^ J ' 
y/íMrc/'á/T -doiiíino de Floreii¿ia>y que auiá(ier J%£ic- janos ^ còn jÜS fMCeíÍos paf- barrnsí. 
fo deU vcltoyoto, è:y^an. çpp.f^jiradps d&m íM9s.?uia":Cobi-ado mas.o&dia, arma t* 
Tofcana, .'bòliiecde la isla; íínoxofi ^uer ffutp** ^oÇ^Xf116 y íietegaleras7 cotí e í l ^ ¿* 
-teii ddn ]Bjarco.,-.o t ráyen<i^lepr¿9 ñ f j f t ü ^ 0 ^ otras..cipjCQ de. Gcnoue-
a k f i y Carlas; y q ^ a t ñ e r i d Q dtfeoM í í í s ^ a n d a u a n e n feruici^del Rey. dô 
¿ a r c a d o eft&gentPÇfl .cl y al de. E n * «f f r i q u e ; y pufieranfe en relias íua i l 
xaparayrarCât^i%'el;:ALiniraotQ/<: àçÇlfôSLmox) te,ÍPalmcri(?, Abad^Erl-
íboluio.aNapí)k5ipiâraÍie.uarla,gea- í i ^ ^ ^ i Ç i í a ^ W P C a f ^ d e E u f t a f i o » 
•rte^iieauUíde^paflar^Miila.; yítjup ^ a ^ s g i p c h ^ s b^L;ones;j(ie:los aias 
-v.: ,.;¡ ííòbizierõGpfa.rii$gmz*cnquP -PíÍuSÍp¿^s,.deja isla^y.Peregrino de 
\ '• ' Y ieTenalafii^j^f^dçfifiyíe.de am^ - p a t t ^ u e p p ç p a^tef acendo árisia-
. , bas partes.Çrep çieap^por lo.qaeef ¿do-dertásgaJeraSjfaUo^pn.tradoze 
•;r. ,• i t eau tpre íç r iue^ .que/on eftoslp^ q ^Pjulla^, rebufando la batalla las íl-
c^ffffi: A ;|Víunon Motitpñet d¡i?je, qneftíprop ¡gW-l^ftaq ft r^çpgieron :a, la playa 
¿w«o .çon el cande de.Bi^na^qu^^^Ygçr jájÇjCat^ija junto <te la muçalla: ypa-
)yííie»cí ' te muy: clcpgidaiiy lajnèjo^$$$pfa fa iñayor.afrentaddÜuque lángaro 
/«ero, que fraacia^y que .yij^n dçtcrmjiía^os f ílii^fo.s ticos cojos.trabucos q í l cua 
«ow^e / f rengar la, «IUertefuspad¿e§»-.qnç '^^n contra la ciudad. Fue per geiie-
fufieroñ, .auian muerto en la.;g^er.t'a.'de:Sicili^ r-̂ J defta armada-Conrado de Ona5c[ 
7 cofo /,e jen tiempo-dd R.eyd^n Jay-pi^y;^"ç jpç^gqiiouçs^y muy e í t imadoen aq-
recitrõn. ^ran haftajt£e£ientp$.:.y que,fe puptfr llosxiepqa, a quiéel Rey. don Fadri- "s 
. ron nobre lps,(caq^|qros-de;laj3ptV?^ qy^biz^fo Al^jrantejy paílaron a l a ; • 
^e,y q u ç y u a ^ ^ ç n gran orguílP p^T x^í^4c Napojçs.j.y hiziçrpiien ella : 
^^cpntrarfe.eonçljÇpndç de.Ç^taí? ^ a e h o e í t r a g o i y embiaró cogrande ^ q u í m n 
.çaroty cpq4on,Blaftp.de Alágon /.y fpbefjiiaa requerir al Àlmirante^dc ioS 5¡a/í(í 
•que fueron lòsj^uçfepcrdiejofl.çw bgt^Ila,^ tenia ya a puto ílis galeras: fí0S¿e (u, 
• ej Conde de Brçna.cn Galiano'..p«e- y refppndio,qeílai)a e ípe rado lasga - talUathl 
( b quede ja, yda defta gente de T p f leras de Pulla, y qPn .íieu.do con el m¿r{íntet 
cana ninguna, mención Te halla ci^ faldria:yeftimieíoü las galeras de Si* 
. , t .T Ju&n Vilano Autor de aquellos tierrjt ^ l i a ç n l a s jslasde Proxita y Capr% 
V - 1 .. pos,!]! en Leonardo de Are t io , que eíperando a íus encmigoS.Eftandp. t% 
u 7""' cícriuiero'n las cpfas de la feñoria de juntas laí armadasscpmo fe def t i ia i^ 
Jf lóren cia. daílèn las galeras de Sicilia atreuida* 
~ki / i -it / AI • iner i t eha íUla i s ladePonça jOt rod ia 
Jf De la batalla que el SUMI- m amaneciendo,llegaro aGaeta las 
VAnte RogtY âeLditrUittnçh junto a Pon- galeras d Pulla, q el Almirate aguar 
. p j r» la qti4fae àejbarmdA U amada del :datia:y fin deteneríè fe fueron a N a -
: Mcjf dsn Fadriqueijfueprefo j u j í í m U poles,y poco deípues arribaro otras 
t. ranttCeffradode Oria, ue tedeGenoueiéSjqéran del vandp 
v,, ' • • X Z y j l . d¿!ps Grimaldos> qeraí l enemigos 
J .'. , de 
Reydoníaymeel Segundo': ^ 
de Conrado de Oria. Entonas el Al pegaflc fuego, y entonces fe rindió M.CCQ 
mirante Roger de Launa juina fu a i Conrado de Oria al Almirante * y le 
inada,decertninòde dar luego ía bá entrego el eftadartc Rcal.Diofc eáâ . 
talla: pero como á v i í k de los Sicilia barallaen el cftio defte ano de M„ 
nosfe juntaronconlaaraladadelAi CCC.y vio el Almirante Roger de 
mirante lasgajeras de Pulla, Conra- Lauria de vna muy eruel vengança, Cmtdad 
do de OriajV los barones que con el que mando cortarlas manos y facar Í¿7 AimU 
yunn,tuuieron confejode loq fede- Jos ojos a Jos baile/teros Geriouefes ranre can 
uia hazerjyfuePalmerio Abad de pa de la Capitana de Sicilia.por el eftra- Us yenci-
recer,qno tentaffen can temeraria- gograndeqnehizieroncnfu galera, dos, 
mente la fortuna, efperando que el Vna de los Auctores Sicilianos anti* 
Almirante faíteíTe contra ellos, íicdo guos queefcriuiolas coíks de aqii&< 
tanto mas poderofo,yqLie fe reco- líos tiempos* excedió en el numero 
Mtzçlafe gicffen. Siguiendo todos aquel confe delas galeras que tenia el AlmirSte, 
khmlU. j0»foloBenincafa de Euftafio fue de yaf i rma^uelas íuyas/ in lasdePul ia 
contrario parecerj-dizieduj que feria y las de los Grimaldos, eran quaren* 
gran couardiarehufarh batalla,aLiiê tanque todas llegauau a fer caíí fe* 
do requerido con ella al AlmLrantej fenca .-pero vn Anchor Catalan , que 
yconvnacrcuimiento muy temera- nofenombra.y eicriuio las colas de 
nofepuí icronenorden,paraefperar Sicilia haíla cl año A i . CCC. X L V L 
aí Almirante, q falia a ellos con cin- no pone el numero de las galeras: y , 
cuenta y nueiiegaleras. Principiado* folamentefe d i ze^ue fegana ró por 
fe la batallabas cinco galeras Geno- la armada del Almirante veyncc y ^ 
ucíhs que venían con las de Sicilia fe ocho galeras: y es mucho de mará- tn'enéitiií 
alargaron para ver el íuceíío-. y las u i l la f íquenoíèhaze mención deíla Montànet 
veyntey íkce otras fe encontraron jornada , ¿lendo tan principal por ¿e 
con las cincuentay nueue:y üédo ro Montaner. , ¡¿¿(J 
deados y com batidos por todas par: J Tuno el Rey Carlos gran cõfíanço, 
tes comentaron deanoxar:y Benin,- anida eña vitoria, creyendo qcobra-
cafa de EuílaíiOjauicdo rendido vna ria grao parte délos caftillos y fuer-
galera del primer encuentroifo falio «çaSjq eíiauanen poder de los baro-
delabatalla.y ííguieronle otras feys nes q fueron prcfosi y trató con gran 
^alcras,y codas las otras aunque pe- des promefas y regalos de reduzír-
learon/ueron Juego vencidas, y f a ç i los:pero ellos reíiftierõ co gran con,-
ron prefos luán-de Ciaramontc, Pajr ílancia.Con e/ta vitoria bojuio el Ai - j. ,. 
ínerioAb,adsPeregrinbdcPatti,En- miranttí .muyvfano^np^a.ipétepor 
rico de Incifa, Roger de Matina con aiiery^cidblaarayida-deios onetDi 
otros muchos barones .Sola la gajera gos, y. 11 euarconíígo a fu Almirante . 
" capitana, en qyua Conrado de Oria preíoiy tatos barones ta principales: 
fe defendió tan brauamente^q aun- pero aun porq contra fu parecer y 
Valor «o- que la acometieron por diueríàs pajr cofejo fuero vencidos y prefos el Cõ 
tahU de tes, nunca la pudieron entrany el Al de de Breña, y los otros grandes de 
Conrado mirante mando, que juotandofc to- Frãçia junto a Gallano^y llegado a ia 
de Oria, das la echaflen a fondo: y no pudien- m a r m de Catania murió Palmerio 
do vencerla , ni esfondrarla, fe acor - A b^d, por fer mal curado de las b« 
¿ > , q u c f e acoítaíTe^na galera y 1c rjidgsjypor^íue vnmuyftmalado 
^ ' yaílero. 
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M C C C . 'naUcrojIos Franecies mandaron en- do de Parma pegado, para amor.eA 
terrarfu cuerpo en la Igleila mayor tar a las ciudades y pucb]os,quefe re 
Mntkryo d̂e Cataniaco granpompa.Fue níuy duxeíícn a la obediencia de la Igle-
dtPalme- feñaladoei valor y coní tanciadCot i íia5y dando buelta a laisla fin hazer 
m M u d . rado de Ona,yIa clemencia del rey ningún effeco echo la gente a tierra 
don Fadrique, porque fiendo Conra juüto a Termini,y los condes Vgo ã Bebarodi 
do muy maltratado enlaprifion , y Ampur ias>yManñedodeCla ramon los SiciU 
1 amenazado , que je mandarían ma- té^que la noche anteSjatiian entrado nos en el 
tàr,ÍJno entregauael caftillo de Frã- dentro con fus compañías de gente campo dU 
ConftScíd cauila,qne tenia en Siciliajno lo qui- de cauallo , falieron contra ellos tan ^Tímtran 
•de Conra- ib haze^eícufandofeique era del rey de rebato 3 que mu y pocos íe pudic- tet 
do de O- dõ Fadrique, y padeció por eftacau ron recoger alas galeras, que no fué 
r i d j c í e - fã-enlaprifion gran hambrey tnife- ícn muertos op re íbs jyporg ranven-
mnetade ria'.y elrey don Fadriquejeftimando tura quedo el Almirante cícondido 
f u rty, en mas la perfona de aquel caualle- en vna cafa del capo, hafta que fe p u 
ro quifo antes ,queíe rindieíTe aquel do recoger, y corteando la isla paflb 
Caftillo , que era muy importante a el Faro, y llegando con fu aittiada a 
los enemigos.En efte medio por tra- Tauormina)diotande fobrefalto en 
to de dos vezinos deAfarojque fe de ella,qüe cõ fer lugar fortifsimo, y c ã Sil^0 de 
Rindefc rf z ian íacobo JVÍataraciojy luán R i cio fíjnexpunablejeltando m u y d e í c u y Tauarmim 
Carlosel con los de fu vando a media noche dados los queeftauan enfudeferfa 
tafidlo de entregaron a los enemigos el caftillo por laíbrtalezade los caftillos que i b 
tnfteñn que eftá en frontera de Caftrojoan. jufcgan el lugarsfuetan de improu i íb 
Cdjlrejoa T a m b i é n por el mífmo tiempo el fe acometidojq le entraron y pulieron 
ñor del caftillo deRachaljuan leen- afaco.Eraen eftafazon el Duque de 
trego a los enemigos:pero como efte Calabria feñor de la many mãdo d i -
caíVíílo eíla en el medio de laisla, y ludir fu armada en dosparteSjVel c 6 
del í'e podía hazer mucho-daño-eli iaíijayor anduuo difeurriedo por la 
íti comarca) «I Rey don Fadrique te ebíla de medio dia:y el A lmi rã t eco 
•fvie luego acercar : y tot> pudiend^ el !a õtrapaíTo el Faro,y el Duque fue a 
Duque de Calabria focoírreíle ta» tombat i re l caftillo dé Xiclijpero d e. 
preftojpor ^ a r êl câmjho itop^didtt fèndfôfe muy bien de los enemigos i: 
de las agüás #1 inúiêrno ^ íe rindioeii y diíburricndo el Almirãte por la co 
breuesdiás.Tratarontí imbiéderÊni « a d e l Setenttion por la marinade 
Trdtdnde dirfe al Duque'de Calabria por el Brolio, proueyendo algunos lugares-
Ytaáir¡t i^ i fmot iempò los caftillos ã labas, que fe tenían por el Rey Carlos en e l 
Tdhd^y HrDeliajpèro teniendo aaiíbdeftóDí Han o de Melaçô,y en el valle d E m i — 
Delia >y Bèrengutír de Entenda, que eftana tóajfcedio v n t z f o müy eftrano5que ^;aJ0eflr* 
Btmgut r en a q u ^ í a f r e i u e r a / e entró en-Dc-s ambas armadas eôrrieró grã fortuna ?i9* 
de Znten- l i adenòd ieoòf i algunas compañías ytormenta^n vnmifmo dia de dos 
çaíoimpi dehombres 'de àrmas, y le-defendi© viGntos.cõtramstla de:lDuqdevt5> 
de. en k obediencia del rey do Fad-riq. t ó de medio-dia^-el Almirãte por Ut 
fin elíAtfmo ríempo é l Almiranté trauefsia de Setéikr íon, y au íendo 
RogerdeLaurlaandtiuodifeurrien- perdidoelDuquefenenapanedefa , : 
aquel 
Rey Jon lay me el Segun ó 399" 
Tfito en-
tre d M 
w i m t t y 
ctt ¿e u á l d 
ãque ld iaveyn teydosga ie ráS j y el 
Almirante auiendopetdido ias cinco 
nauego la via de Palermo, adonde cf 
cana don Bíaícode Alagon : y trató 
con c¡ en granfecreto, ^jue íe procu-
rafe por entrambos la concordia en. 
ere aquellos PnncipesjQiic eftauan va 
muy fatigados ¿fia guerra, y cjda vno 
por fu parce los exhortafe a la paz; pe 
ro no fe hallo camino para tratar de 
ningún medio: porque aíii como el 
Almirante eítaua ya canfado de ven 
cer,y no parecia, que le rellana mas 
que ganar;afsi don Bíafco no fe podia 
contentar con lo que pofíeyan , y te-
nia animo tari generoíbj que aípiratrá 
a mayor emprefa, que la detenfa de 
aquel reyno: y es cierto que todaJa 
mayor confiança coníifHa en el gran 
valor deaquel caualIero,háftaqiie Je 
atajo la muerte en la mayor furia de 
la guerra. Defcubriofe por el mifmo 
tiempo al rey don Fadrique cierta c5 
juracion, que contra el fe áuia inten-
tado por Pedro de Calatagiron,GuaJ 
terio deBellante, y Guitio Fiíinguer, 
que eran de Palermo: y íiendo con-
ucncido de aquel delito Pedro ã Ca-
iatagiroii, fe executo en fu períbna 
luitencia de muerte, y vfando el rev 
de gran clemencia mando deiterrar 
a. ios. otros. 
ûe el Duque de- Calabria pié 
7?cerco j t b n U ciitdífl de M e á f á y 
BijoUs.XLVJIf* 
O N eífuceíTo de Ja 
, batallaque el Almira-
te Roger de Lauria ve 
cio jun toá Ponçi i el 
^DuquedCalabria de-
termino de eítrechar 
mas la guerra por tierra y por mar, y 
ftrca cíe falio con fu exercito de Carania,para 
Meciriá.. poner cerco fobre la ciudad de Mc-
Ütfbuhrt 







cina^orqne ílipojquepadectuii gran MCCG¿ 
hccèfiidad y hambre. Eílando el rey 
don Fadrique por él mes de De^íeíri 
b rede í l eaño lobree i caftdlo de A y -
don, aílihi?.c> merced a don Bíafco M e n i i 
delas ciudades dcSemanarajV Mar- dd Rey ú 
curano en Calabria; y entonces man doãlajcà^ 
do que don Blafco, y el Conde don 
Guilíen Galceran con quinientos dé 
caualio,y dos mil Alinoiçauares fuef-
fen afocorrerlajy la baítecieílen: pe-
ro los Capitanes, y la gente eratali 
que como Ramon Montaner due > cj 
le hallo en aquel cerco,y fe íeñaló etl 
el de buen Capitán , no íe contenta-
ron con fbcorrcrla, )r decerminarod 
de combatir con los Franceíés ; y 
comollegaroiiaTripi, dieron auiío 
a los de Mecina , qotro dia alaluaíe 
rian delante de la ciudad, para q u é 
los vflos,y los otros dieffen en los eñe 
migos.Teniendonoticia defto el OLÍ 
que,aquella noche fe pallo cõ íu exer 
cito a la Cacona: y en amaneciendo 
don Blafco, y el conde de Catançaro 
fe pulieron confia gente en orden de 
batalla en los cerros que eftan fobré 
elcaftillodeMatagrifon; y recono-
cicndo,que los enemigos auian paíFa 
do el Farojíc entraron en mecina: y 
Xiuert de lolaiq lleuaua el eftadãrctí j ^ ^ e j ^ 
delCõdejCmbiò vn iuiilara la Cáro-» ^ ,„ ~ . & i • , j * \ t m t d e na co ciertos motes: y em bio a aezir , 
iú Almiráte^áloíefperan^fíauiíief-- 0l j _ 
fe yra'CobatiríeconelloSjy les aexa-
rian tomar tierra libremente. Enton-
ces el Duq determinó de tener cer-
cada a Mecina pot* mar,y con fu exer 
cito fe pu/b fobre Rjjoles, q fe tenia 
en Calabria por el Rev don Fadriq, . 
en cuyádefenfa eílauael Code Vgo L6J3tl^ 
de Atrípurias.Pero era tancalagcce q e 
auia cõeurridoa la deienJa deMeci• 
na, qpadejian eítrema neccfsidad y 
haiíibre,y eifauatan cercados como 
antesjy no paílauanauiu ninguno, q 




Libro V . De los Anales. 
M . C C C no didTe en la armada de los eneml- da la cfpcrança^uctcniã de la defen 
gos>y por tierra no podían l lcuâr ba- fa de] rcynora cuyo valor y grande e í -
fHmencoa M e c i m por la gente de fuerçoy coíejo fe atribuyan las v i t o - Musrtt 
guarnición que auia en los caftillos q rias que auian alcaçado en Ias gac - àe doülgf 
fe tenían porel Rey CarloSjque eran rras paíládas . Dexovn hi jo , que fe co chKU 
cl de Melaço, Monforte , Callellon, llamo también don Blaíco,que Jefa- g n n y f a 
FraiK-auiía,Yachi,Catania, Paterno, cedió en eí eftado : y fue Conde de fo r fujo, 
Aderno.y Aíkto: y ais i eftaua aquella Miftreta, y maeftre jufticicr de S ic i -
ciudad en gran eílrecho por mar y l i a , y m u y g r a n f e ñ o r e n aquel R e y -
por tierra : y cada díalas galeras del no. Defta manera andana variando 
Duqueeftaaancnel puerto de Me- la fuerte, y como ygualando entre 
cina5y los enemigos calauan , y abra- ellos Principes vnavez los buenos f u 
fauan la comarca: y ordinariamente ceflbs , otra los aduerfos.Mas conio 
cobatían la ciudad defdc SantaCla- a vn cuerpo doliente es mas graue 
ra haíla clpalacio del Rey , que efta qualquier acídete por liuiano q fea, 
fobre el puerto:y en defenfa de aque que ai fano y robufto ; de la mi fma 
Ha parte,entre otros cap¡tancs,hizo inancra,antes dela vitoria d e P o n ç a , 
fu dcucr,cotno buen cauallerOjRa- & a lgunaaduer í idadíbcediaa íosSíc i 
mon Montaner, de quien tantas ve- Jianos,qucaftauan tan débiles, y fin 
i&es fe haze mención en efta obra.Su fuerçasnofecõfiderauaporrazÕ d e l 
cedió en elle medio , que Roger de daño q recibían, fino por el poco p o -
Flor^pe por otro nombre fe llama- derque tenían pararcíiítiry defen-
ua Roger de Rrindez, que auia íído der íe: pero defpues de aquella jorna 
deía Orden de los Templarios,y fue da de Ponça , pareció auerfe perdido 
vno délos mas íeñalados cauallcros q todo el fer y valor que tenian,y l legar 
vuo en aquellos tiempos» y el que ala vítima dcfefperadon, fin quedar 
mayor eftado alcãço por íli pedòna, o t roremcdio, í ino dexarla pofefsion 
de quien adelante Íe haze muy parti- dela tierrajComocn defpojo,a los ve 
sular menció , q poco antes auiaydo cedores. Mas íbbrepujo todas las a d 
aferuiralrcy dõ Fadriq eneftague- neríidadesprefences,ylasque fe p o -
rra cõ doze galeras, y ocrosnanios,q dian temer el inucncible animo y c o 
fe auian cargado de baftimécosen el raçondel Rey don Fadriqae^quefue E l inm* 
Socorrefe val de Mazara, nauego la vía de Me- el que defpues de la muerte de d o n ble n u p 
la habré c iña , y con viento de xajoque muy Blafcofuftcnto principalmcce aquel , de l Bey $ 
de Mecí- profpero entro en cí puerto a virta de Reyno,con eí valor del Conde d o n JFadri<jM 
n<t y por la armada del Almirante, que faíio Guillen Galceran, y del Conde V g o (ujlenttti 
(¡uitn y y contra el: mas no pudo elWuarla en- de Ampurias, y doBcrengi ic rdeEn 'sicifa tn 
emo, tradaporlafuna dela mar , y por el tenca,, y de otros cauaííeros A r a g o - / » inttt^ 
viento, que eran muy contrarios a nefes y Catalanes, con cuyo esfuer-
fus galeras para falir contra las de Si- ço fe animaron los Sicilianos, q u e 
cilia. Dunuc cite cerco , citando dé tenían mucha afficíon al Rey. y c õ 
troenMecina don Blafco,murió de ellos fe feñalaronde muy valerofos 
enfermedad, y dio fu muerte gran cauallcros Mafredojy luán de C la ra -
pefar y dolor generalmente, e h i - monte , y luán de Veyntemi 
zo fe canco fentimicnto por ella co- Ha* Code de Girachi. 
jpnunmentCjque parecía perderfeto ) ( : J{ 
D e 
Rey doníãymcel Segundó. '400 
e la pat, que fe concertó 
tanMahanut lAhodhdilU rey Granà-
d d j de UpobUcion âe U R e d en k 
frenterdde NduayrÂ, 
S T V V O el Rey 
de Aragon la fieíh, 
tieNauidad del año 
cicM.CCC. I . en Ja 
villa de Lorca, adon-
de vinieron ctnbaxa 
dores de Mahomac Aboabdilie A-
bennácer Alamir, Rey de Granada, 
para tratar de mieua Concordia con 
elRey,!/ codonAlonlo hijo del In-
fante don Fernandojqne íe]]amauà 
Rey de Caftilla y contra el Rey don 
Fernando; y eílauâ en eílá fazon eri 
Francia don AlohfojCari don f ema-
do fu hermano,y publicauan que ve 
nian con grande íòcorro a U empfe-
íà de Caftilla,y tenia gente de guer-
ra en la frontera con los que fegman 
fu voz Gutier Perez Cortiendador 
mayor de Calatraua; y pidia el Rey 
deGranada,qquedando don Alón-
fo con el reyno de Caftilla , o con el 
reynodeSeuilla^y Cordooajedicfíè 
aTariía^y Medinajy Alcala,y Begcr.' 
diziendo que fueroníuyos,y los te-
iñañ ocupados fin derecho y fin ver^ 
dad.Dio ei rey ae í laembaxada buc 
r a reípticíta,ofireciedo deprocurart 
deperfuadjr a don Alotifo a efta con 
cordia;y en fin del.mes dtí Enero fe 
VinoáMurciajytcñiatodá fu gente 
junca^porque el Rey don Fernando 
cftàuacn Hue tC jyaménázauaquc 
áu iade entrar contra las fronteras 
deAragon:pero eftas ãmenázas pa-
raronjen que el Rey de Caftilla mari 
dò a losfuyos, que eítauan en las fro 
teras,que cenia coBtra el Reyno de 
Murcia^que las defamparaíTen, y fe 
fueíTen: y eftaodo en efta fazon el 
Rey de Àragõ en la'ciudad de Mur-
da,adiez y nueue del mes Hebrea 
ro,niàndò a vn cauallcro que f edé -
zia Ramon cíe Molina, y a los cauá-
lleros y cfonderos que eftauan en 
guarnición en Molina Seca, y en o-
crasfuerçasjquc íe vinieííen para elj 
dexauan los caftillos y lugares éii 
buená defehfa: y viniéñdofe a Va-
leciaavcyrtccy nucuê dias del mós 
de Abril íe concordó ía paz y alian-
ça con el Rey de Granada por fuS-
Reynos; 
J En cíle tiempOjporque la fron-
tera de Aragonjpor íá parte de San* 
gueílhno eftuuiejTedeípobladajpro-
ueyo el Rey,q los vezinos de Amies, 
Lerda, y Auducs,cabo Lerda, VI , y 
Filera,fuejQÍ*eh a poblar en vn cerro3q 
feílá enere Vl,y Pilera: adonde fe co-
gregaflch en vhápoblacioh nueuaja 
qual íe llamó la Reaby de aqllòs lu^à 
res,q erã pequeños^fe hizieííb mayor 
pob|aciõ:y dioíes grades priuílegios 
y franquezas. Los vçzinos deftas v i -
llas afsi tranlportados confuí domi-
cilios , anexdron lás Igiefiãs párro-
chiãlès a la igleíia de la villa de la 
ReaLcomo patrones que eran de an 
tiguo: y hecho cfto,trafpaiIar0, y ce-
dieron en poder y manos del Rey, 
el derecho del patronazgo-.para que 
pudicíle proueer de los beneficios a 
fu voluntad,como ellos:y el Rey per 
frnitò efte derecho por Jas vilíás de 
AñnesjLerda, Andues, V I , y Filera> 
Con el Abad y Coriuento de San Sal-
nadof de Leyre. EAo fue porel mes 
deMarço,efi;ándo el Rey en Valen-» 
Ciajyíicndo gouernador del reync? 







Libro V . délos Anales. 
M . C Ç C fj De la emhaxada q el Rey 
•t- cíe ^ f ra^n embtò ÀRtyde Francid sj>&r& 
que jduoreciefje U mpreja de don 
*Alon¡Qtfuefc lUmauA lUy de 
Stando el Rey en la 
ciudad de Valencia 
en fin del mes A b r i l 
deíle ano de M , 
C C C . L confideran 
do , quan adelante 
feaniapuefto en la guerra' contra el 
Rey de caílilla^tomado la voz de do 
Alonfo hijo del Infante don Fernan-
d o ^ q todo el pefodellaeí laua a fu 
cargo,y con fu poder fe auiadefofte 
ncr:y que auíedo diuerfas vezes pro -
cu rado que el R ey de Fran cia fe de-
claraíTeen cita emprefa>pues cenia 
el mifmo deudo con do Alofo, y por 
japartc de Nauarra fe podia hazer 
mucho daño a fu enemigo, u tica pu-
do mouerlo , a que fauorecieílc ella 
caufajdeterminòde embíarle a ro-
gar y requcrirjqlc fauorecieílc, co-
mo la raion y deudo lo requeriS.Pa-
rccia3que auiendo el tomado eftene 
gocio de don Alonfo y de fu herma-
no.por próprio» y poniedo fu perf^na 
y reynos y vaíIàllos,de la maneraqfe 
ancriturauan,por la jufticiaque pro-
Ííguian,yporelparcntefco que auia 
entre ellos,cócurrian las mifmas cau 
íãsjpara que cl rey de Francia hizicf-
fe lo mifmoídiziendojqaunfedeuia 
mouerpor otra confideracion, y era 
que don Sancho de Caítilla nunca le 
fue buen amigo,ances fiempre en los 
tratos que con el tuno , anduuo con 
gran maña y aftucia, y fe huuo muy 
dobladamente.Exortauale^qtoniat 
fe cftc negocio como el lo auia em-
prendido^ deíàfiaíTe a los que tenia 
víbrpados-los reynos de Caíbillaj to-» 
mando la voz del rey don Alonfo , y 
de fu hermano: haziedo la guerra co 
fusgenteSjV ayudándoles cô todo í l i 
eíladojfeñaladaméce cõe l r eyno de 
Nauarra, y con las otras tierras q u e 
tenia vezinas a Caítillary mandando 
que los Nauarros fe juntaíTèn cõ los 
AragonefeSiparaproíeguir cita gue-
rra. JDezia el Rey, que era cofa m u y 
fácil ganar con dinero algunos de los 
principales ricos hombres de C a f t i -
lla.por quien entonces fegouernaua 
aquel reyno;y q íi con el medio, è í n -
tercefsiõ del rey de Francia íes fuef-
fepropicio el Papa y la Igleíia,el r e y 
don Alonfo tenia acabado fu nego-
c io^ ponia delante el prouecho q u e 
deí lofepodiafe^uira l rey de F r a n -
cia,!! determinare en fauorecer efta 
caufa,que era cobrar las tierras y v i -
llas q antiguamente tuuieron los r e -
yes de Nauarra en Cail:illa,q í e p r e t é 
dia ícr de fu feñorio. Fueron embia-
dos por el Rey aeíta embaxada X i -
menode Lien da comédadorde O r -
ta,delaorden del Temple, y Pedro QMtemi 
deValfenis Arcipreí lede Çaragoça; 
y como el rey de Francia e í t a u a c n eJ*a t ™ ^ ' 
cito muy tibio,por vna nueua empre ^ d a ^ U 
fa q auia .tomado de conquiftar los refpuefl* 
citados de FJandes, procuraré cfros della. 
cmbaxadores,q los reyes fe vieíTen: 
y el rey de Franciarelpondio,queef^ 
peraua embaxadores dela reyna d o 
na Maria,muger del rey dô Sancho» 
con los quales fe trataria de alguna 
buena concordia entre el hijo de d õ 
Sancho y fus primos: y concereoíe» 
que los reyes embiaílen fusembaxa 
dores a Narbonajpara que alli trataC 
- fenfobrceíta matena,y fobre las 
viítas de entrambos 
reyes. 
D e 
Rey donlaymc el Seguncío, 
ff De las cortes q el Rey tmo 
sn ÇiYíignçd aios ¿ I r ¿ganefe i t y de Usjen-
TtKcids <j c/ jajlnid ie Araron dio centra 
afgur.Gs ricos hmhr^que fe yíYdmtn-
taròncontrad Rey, L J. 
O D O lo mas del tic-
Ipo que paílo , clcJcie q 
,el Rey fu cedió al Rey 
ílonAloníoiu herma 
noja's colas del regi-
'mientodel rcyno de 
Aragon clcnuicron en fuma paz y 
tranquilidad dentro deí ,perdiendo-
fe la memoria de las diÜcnfiones paf 
fadns,v iobrcíTcycudoíc en la execu-
cioa/ie Jai cofas.qiiccílauan ordena 
das ¿cfdc el ticnip.ódej rey d 6 .^lò-
íb: porque ni el Key repugnaua a la 
íiberrad publica,y fe confertiauan in 
uiolablcmencc los fueros: ,v coíi eíto 
todos de coman confènúmicntó,j£í-
tamericc con el Rey, aten dlan al bid 
vniuerfal. En breuc ricjnpo por lá 
grande prudecia y bondad del Rey, 
eíliúío el Reyno en vna paz general, 
y ceifaron las diferencias y diHeníio-
nesq enere algunos ricos hombres 
aaia,pr6hibiéndófe ios vandosy par 
cialidades, q defdclo antiguo dura-
na en muchos lugares^ Mas las cofas 
eílauan tan (y jetas en aquellos tiem-
pos a tantas mudanças , y prcualecia 
tanto las árrrias,y lagece défuyoera 
tan inquieta y belicoíàjq no faltó oca 
fion 4e ft u ei i iál t Wcion , que fe mo-
ído pòralguiios ricos hombres del 
Reynojque fuera caufa de perturbar 
él buen eftado que las cofas prefen-
tes tenian,l¡ con lá grande prouiden-
cía del Rey,ño fe puíierá en ello re: 
inedio.Los que procuraron principal 
Turbitdo* ínenre eftanoucdàd; fueron los que 
res defta ihas parte tenian en ja cafa y confe-
j>Ã7{; jo del Rey, que eran don Lope Fer-
|ench de Luna, procurador del Rey 
^01 
en c) rcyno de Aragon,que era e].of- M,CCG 
fício de general gouernadoi^dó lay- í . 
me deExencn aíferez del Rey, y j l i 
pri'mo hermr.njjdou Sancho de An-
tillon mayordomo deí Rey,do li.iaa 
Ximcnez d.eVirca,Ximcoo Cornel, 
don Pedro Martines de Lunacy doii 
l aanMár t lucz de Lmia,Lope Ximé 
nczde Vrreajfermano de don íuati 
Ximcnez de Vi'rca,don A real Du cr-
ea, don Lope Fcrrcnch de AtroísiJloa 
Sacho D u e ñ a feñor de Mezaíocha5 
Guillen dcPueyo > Guillen de Ver-
giia,y don Lope Martinez de Luna» 
A ellos ricos hombres feguian, don 
Pedro Guillen.dc Caíiellon , don 
Pedro Ladrón de Vidaure, do Pedro 
Fcrriz de Peña , don Bclcrãh de Na-
ya,Fcrnando Ahones , don Lope de 
Gurrea3dÕ Alaman deGudai^dòPe-
dro Alióneselo Martin Gil de Armf-
iiJÍOjOgcr de Nuez, Xime Lope de 
Gurrea, don Ximcn Perez de Pina, 
Fonun de Vcrguá deOH'era,Sancho 
deAntiJIon de E r i l , Sandio Ximc-
nez de Tormos,Martin Rtiyz de Fo-
ces^Ruy Gònçaíez de Pomar, Fbrcft 
Ximcnez dé Aycrue, lijan Garcez 
de lamias, Fcmin de Vera, Beltran 
de CafteÍblac?Pcro Ramirez d e Caf. < 
cante,Miguel Ximcnez de Arbc,dó 
Pedro Martínez de Bircarra^orba-
ran de Lehct, don Pedro Garcez de 
Rueda , y Fortufl Perez de Rueda, 
Ximcn Perez de Vera, Garci Xime-
hez deLarues,Sancho Lopez de Va-
Iimai1a,dohRáni5 deMol ina /obré-
juntero de Çarágbçá; y de Terud , 
luán Gárcez de Aienébr^iguel Xx-
íneaez de Lògránídõ Garciade Re-
fa,GarciPerez de RufFaSiMiguclAz 
narez Paíacim Aloníb de Faúlo, y Lo 
peSíchez de Luna íéfíorde E m b ü , 
y otros caballeros.Eítos ricos hobres 
fe juntaron en Çaragoçá el poílrero 
de Abril deíle año,en el rrioriafteriq 
Lee ^ â c 
Libro V * ̂ e 'os Anales, 
M.CCC de losfi^yleç predicadores, con fola 
í . preteniío y querclla.q el K cy les de-
Qovde fe uiaaellos y a otros muchos del rey-
jurdmen no^iiucrias cantidatics:y Ies eraobli 
Tctror?. gado d¿ hazer algimas eroícdas, por 
razón de ias cauallerias qtenían , y 
por otros contratos y deudas: dando 
Color a fu demanda , q temian q por 
no íer pagados jfakaílcn en el ferni-
cio que deuian ai Rey : no pudiendo 
ciimplii-jcomo eran obligadosjíalta-
do'cs la paga, íin la qual no le podía 
baftamememeferuir.Eftofue, porq 
Cdufás de ios dineros de la ayuda de lafaí,q el 
tdoonjura i'Cyno aoia otorgado ai Rey.parapa-
cion. g^r ílis deudas, no baftauan con gran 
parre, y era muy pequeña po rdõ ,en 
refpeto de loque fu manan eítas deu 
das. Por cftacanfaeftos ricos hõbres 
. fe juramentaron , mediante pleyto 
homenaje, q recibió de todos elios, 
don lay me de Exerica, y el le hizo 
en manos de don Lope Ferrenchde 
Luna.'y prometieron q fe ayudarían 
todos,y por la mifma querella fauo-
reccrian a lasperfonas q precendieí-
íen lo mifmo , haíta q todos fueílèn 
yguaímete pagados por fuel do y por 
libradle la paga de la fa l , o de qual-
quier otrapaga,q el Rey les hizielle. 
Concercaroníe,q ninguno deílos re^ 
ci birla parte de fu. deuda, liafta que 
los cauaÍleros3y e ícuderos^ fus valla 
líos fuellen enceramere pagados de 
fus cauanerias,del tiempo paílado: y 
íi por ventura eíRey en Aragõ,o Va-
lencia^ Cataluña s quiíieíle hazerles 
fuerça,mal,o daño,en diminució de 
fu hoiirajV de otra qualquiere cofa cj 
del tuuieílen.o deuieflen auer, lien-
* do primero determinado por las per 
fonas que enere íi íenalaron por juc-
zes paraeftOjO de la mayor parte de 
ellos, todos ayudaíTen períonalmcte 
con í'usfuerças,y poder, para pidír y 
cobrar fu derecho^iempre que fuef-
fen requeridos. Efto fe obligaban de 
cumplir , fopena de fer auidos por 
t ray dores, y defafiaro defde cntocci» 
a qualquiere q lo contrario hizicí lc-
Losjuezesqfe nõbraron por los r i -
cos hombres como dirinidores y exc 
cu tores fueron do Lope Ferrench de 
Luna, Y dõ layme de Excrica y p o r 
los mefnaderosy caualleroSi do L o -
pe de Garrea, y dõ Alaman de G a -
dar: pero ellos dos caualleros no í e 
hallaron en eftajura. D i e r ó f e t a b i e n 
rehenes de caftillos'y don Lope Fer-
rench de Luna feña'ópor íí,y en n õ -
b r e d e d õ P e d r o Martinezdc Luna , 
y de don Artal Duertaja villa y c a í t i 
l io de Sora,y fe entregó en poder d e 
LopeSachez de Luna fu íbbrino, h i -
jo de don Arta! de Luna : y don í a y -
me de Exerica pufo elcaftilloy v i l l a 
de Eslida en poder de dõ Pedro L a -
drón de Vidaure: don Sancho de A n 
tillonla viliade Auinçan l l aenpoder 
de don Pedro Abones: y do luán X i -
menez de Vrreapor ÍÍ,y por Lope X? 
menez de Vrrea íii hermano , y p o r 
Ximeno Cornel, liijo de don Pedro 
Cornel entrego el caftilío y villa d e 
PicrafeIz?íituado e n d reyno de A r a 
gon cerca de Monreal, en manos y 
poder de don Xiiñen Perez dePina: 
para que los tuuieifen en fieldad po r 
rodos ellos.'declarandoj quelos q n o 
rindieíFen los caílíllos, en ios cafos q 
eflaua acordado^uedaíTeupor t ray-
dores,aísi como aquellos q fe a l ç a a 
cõ caítillo de feñor: y no fe^pudieííen 
faluar en algún lugar por fus armas» 
ni por ajenas.-y fe procedieííc contra 
ellos por ios ricos hombres,y caiialle 
ros deíla vnion:y los cadillos fe enere 
gaíTen en nombre de todos alas qua 
tro perfonas quedepurawan por d i f -
.nidores.OiFrecieron,mediante j u r a -
mento y honienaje,que fi el Rey s o 
ajguno por fu mandamiento fuefTe 
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acercar alguno de los caftillos, que rá pedir, y cobrar las cantidades dé JMCCC 
íedaLianenreheneSiden t rodequa- dineroSjqporrazon de deudaledè- I . 
rentadiás q fuelTen requeridos por mandauan.Io que ellos no deuíán ha 
e] Alcayde, losdifiiñidores y todos ze^como Fuelle contra toda razón, Oponefe 
losque eran de aquélla compañía le cípecialmente que inmea áuia lido en ttUi tí 
Ddnosif yrian a focor re r .Hechoe í lo ,aq l los víadoenAràgõjqporpedir íe álKey Reyaloi 
haxen los ricos hombres ,111 an o armada,cõlus femejantes deudas^è hizieílen tales cofejíírá* 
conjura- cauallérosy VaiTallóSjComeñ^aron a vmoheSjVtonfederacioneSjni jamas dost 
dos, hazer correrías y algunos danos en por aquella via los Reyes paífados ' 
los lugares y términos de Çaragoça* auian iido conítreñidós por los ricos 
y ]a ciudad íe pufo en armas para re- hombresiy fiendo aquéllo contra fue 
íiílirles:y fabiendo el Rey eftos ayim roy eoíhlbrCjy vio del Reyno, y coa 
tamientos^yaííonadasj y qporaquel tralásòrdènançás y juramentos qué 
camino intentauan de prolFeguir fu fe auian hecho en las cortes celebra-
querella, eftando en Lérida, mandó das el aííopaírado:y vi/lo q era eil grá 
a losíbbrejunterbsdelReyno, y ato perjuyzio, y diminución de fu íeño-
dos los otros officiales reaies,qtjefá- rio^y q eílósricos hombres tentaron 
uoreciefíen aios lurados y vezinos dealterar^ y moueren fu ayuda con-
de Çarãgoç^y áfus aWeasiy fe juta- tra ellos del Reyno de Vaiécia, y d¿ 
tafíen con ellos* pará defenderkis de Cataluña,y lo peor de todeque áuia 
los daños qué eftos ricos hóbres Ies nombrado jiiezes,qconocidíêii dé 
quificíTcñ hazer.Maspor eíloruar loí lo que haría coritra ellos, no dcuien-
malesèinconuenientesq dé aquella do conocer delloííno el hifticia dé 
alteración fe podrían feguir, anido Aragobj yobligárfe défocorrer el ca 
confejo cõ diuerfos Perlados y ricos íiillb qufe í ú t t i é cercado por el Reyi 
hombresjfe determino,^ mandaííe no era otro fino idcznvq pudicííeri yr 
congregar cortes generales a los Ara contra la perfona del Rey,(jue érala 
gonefes.en la ciudad de Çaragoça, cofa mas fuerte, y grane q 1er podiaj 
Ccrtesge- para hazer jurar al Infante don lay- de vaílallo a feñor: por eítas rizones 
neralesen me,qÈrá elpriítiogenito,por fucef- pediaelRey,qelIufticiade Aíílgón 
Çírrfgflffj for en fus Reynbs,y q en ellas fepu- declaraífe,^ el juramento que iõbre 
íieíle demanda contra aquellos ricos tal dem'áda Coníò aquella fe auia he- / 
hombres v cauálíeros-'para que fe de chojy tódo lódemasjera iIlícico¿y có 
cláraííè cerca del ayuntamiento y mo caljde hecho íueíTeréuòcàdó, re-
union q fe auia hecho, íi éra cõtralas feruandüfeel Réy , q pudieílepedif 
leyes y fueros del'Reyiio¡Siendo con la execilGÍtin Àè laspmasjCn q ariíari 
grÉgadàsías cortes en la Igífcfía dé incurrido, fíe mpreaüé bien Vifto la 
San Saluador* a veynte y nueue dé £ue¿Ié. DeípLies piefió i que fueflert 
Agoftódefleáno,eí Rey profufo an- condenámos pofeí iufticia de Ara-
t é don XimenPerez de Salanoüa l u goh alas penas deuidas, o a fu alue-
fticiadeAragonjqateaidido q aque- dr io/egunrequeria lâcal tdaddelõs 
lios ricos hombresytíiefnaderos, ca- excelfos y cüípas. Comparecieroii 
nalleros, è infançones > auian hecho en èflas cortei, dòtt Pedio Martinez tos qcotà 
ayuntamiento y vnion Ciitre fi Í con déLmiajy do luán Martínez de Lu- pamierott 
íacramentosjhomenajes'iypenas^ n á f a t e m a n ô , d o n Beltran de Na- en las Co* 
dado rehenes á c villas y caíüllosjpa- yajdonPedro Ahones, don Alaman ter, 
Eee 4 de 
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M.CCC ¿ e G u d a r . p o r f i i y f o r Miguel Perez 
U tie Gotor,aon Lope de Gurrea, y X i 
men Lopez de Gurrea.- y Gonçalo 
• LopczdcPomarporRny Gonçalez 
de Pomar fn hermano, y don Lope 
PcrrcnchdcAtro ís i l lo jpor í i j y don 
Mart in G i l de Atroíillo fu hi jo ,y o-
tros caiialleros:yconfeflaron loque 
Sugtrdtfe contra elloi fe oponiajeícnfandofc,q 
4 drecho, ellos crcyan,que aquel ayuntamien-
to y vnion y homenajes que auian 
hecho,eran licitosry dixeron, q cfta-
rian a juyzio y reconocimiento del 
lufticia de AragotijCon confejo de la 
cortCjpues al Rey leplazia.Pero def-
pues don Xímeno Cornd, dõ Pedro 
Martinez de Luna, don Alaman de 
XOJ q nf- Gudar,y dõ Lope de Gurrea,y otros 
funde A U caudlleroSíque auian íido de aquella 
dmarM jura,refpcndieron ala demandadel 
ddfiejF. Rey,fundando,qiie auian podido ha 
zer aquella ji3ra)y que de tiepo muy 
antiguo^raafaber en el tiempo de 
los Reyes don Iayme,y don Pedro^ 
don A[onfo,y en el fuyo:y aun de ta 
ancign o,qu e no auía memoría en cõ 
trario, íos ricos hombres , mefnade-
roSjCaualleros^ infanzones de Ara-
gon, hizieronjfegun ejlos dezian, au-
namientoSjy paramientos^ juras, y 
vniones tales, y aun mayores q efta, 
por cobrar fu derecho del Reysy que. 
afsifue vfado enelReyno de Aragõ 
antiguamente. Poniafe otra excep-
ción por fu parte, díziendo^queeran 
llamados a cortes para entender en 
las cofas publicas y generales: y no 
para que hizieflen derecho Jos ricos 
hõbres al. Rey^i el üey a ellos: pues 
aquello fe podia proueer.y remediar 
fin cortes: y era el juez de aquellos 
tales plevtos el lufticia de Aragon; 
y "por efto eftaua ordenado y efta-
bíecido,qiieel Rey tuuieílc fu pro-
curador en el reyno de Aragon, pa-
ra que relpondiefíc a las querellas q 
cotra el huuieíTe.-y que era coía m u y 
jui la y razonable,q el que y na a Cor-
tes por el bien publico y general, n o 
fuefle conuenidojfíno fueííe por a lgu 
maleficio. Mas por parte del Rey í c 
dezi'a, qvna delas principales razo-
nes-,porque fe celebrauan cortes e n 
el Reyno de Aragon e r a j p o r q í i e l 
Rey hazla agrauio a alguno, fe emen 
daííe a conocimiento de la corte: y q 
lo mifmo fe deuia entender, fi a l gu -
no hazia agrauio al Rey: y aísi qual* 
quiere q era llamado a cortes, fe e n -
tendia fer citado^araq hizieíTedere 
cho de fí al Rey, y por efto no fe p o -
dia dezir, q el Rey fuefle juez y par-
te:porq llamar a cortes,tan folametc 
pertenecía aÍ'Reysy quando eftauaa 
en ellas,el conocimiento y juyzio era 
del lufticia de Aragon. Sien do con t e 
í tadala caufa, y oydaslas partes, e l 
lufticia de Aragon cõ cõfejo y acuer 
do de los preíados5ricos hÕbres ,mef 
nadcrosjcaualíeros, e infançones , y 
de íos procuradores de las ciudades 
y viílas,y de algunas perfonos fabias, 
qeftauan en aquellas cortesjdio í l i 
fentencia,que fue efta.Confiderádo, 
que aquel ayuntamiento, y los ju ra -
mentos^homenajes jyrehenesj q fe 
auian hecho,eran contrafuero, y r a -
zon^declaraua, q como tales deuian 
íer anulados,y losdauapordeningu, 
na fuerza y vigorideclarando^l j ú r a 
mento ier iliieito, y que afsi fe deuia 
todo aquello reuoc.tr dehecho,pLies 
de hecho fe auia por ellos procedi-
do: yporcaufa de aquellos exceí íos 
los condeno,que eftuuieffen a la m e r 
eed del Rey con todos fus bienes:cx 
ceptàndo,que el Rey no padieífe p ro 
ceder contra ellos a condenació de-
mLierte,nÍ mutilación, o liíion a lgu -
na.'ni prender fus-perfonas,ni conde-
narlos a deftierro perpetuo,ni t o m a r 
les las villas y caftillos, n i los bienes 
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qnecrãdefupatrimoniosòanianaíí- perdimiento de todos fus lugares y M.CCf i 
querido,haftaqtieclRey começo a caftillos y bienes, qaiíian adquirido L 
reynar en Aragon.Tambienfe deck dd.por via dcdonadõ.cõfírniackín, 
ro,q no Ies pudicíTe ocupar los bie- o vendíc¡on,opor qnalquierc titulo: 
nes muebles^ no vuieflen auido5o y fuero priuados de todas lás gracias 
adquirido delReyídcclaraodoelIu^ ypriüi lcgiosqneporel Rey íes aaia 
ílicia de Aragon.q eíla condenación íido concedidos:y eftafentcncia del 
fe haztapor eLatendido, que fe aaia Rey fe publicójCllando la corte con-
cÍLÚlmenteintentado de los dichos gregadaen el MonaftcriodeJosPre- „ • 
cxcefíbs.Deftafentencia apelaron, y dicadores a treze del mes de Setie- ' 
iifcUnf* Aplicaron para ante el Key,y Ja cor- bre defte mifrao ano Antes de ía pu f ^ * 
ynobalu te:y pidieron,queles fucile nombra- blicacion deftasfentendas le faliero j * •* 
wfuape <ioj«ez no fofpediofo :pero d Rey de la corte, don Lope F erren ch de 
ÍÍCIW. ês denegó la apelación, y cambien LuDa,don Sancho de Antilion > don 
cl kf t ic ia de Aragon, declarando , q Inan Ximenez de Vrrea, Arral de 
no auia lugar apelación de fentencia Luna,hi¡o de don Lope Ferrcch,Lo-
dada por el lufticia de Aragon en ía pe Ximenez deVrréa^uifJe cíe Pue 
corte generaljcon confejo de Ja cor- .yedon ArtalDuerca jPedru l -c ráz 
te . Entonces los ricos hombres y ca- de Peña , Atorella Ortiz, Ogcr de 
uaIleroSjquefehallarô prefentes,por Nucz»don Ximé Perez dePíim.l-or-
mandado del lufticia de Aragon^re- tuno de Vergua de Gifo-aj y Mcrtín 
uocaron Jas juras y homenajes que Ruyz de Foces:y el Rey puío í'n de-
auian hecbojy los vnos a los otros fe manda contra ellos anee el lufticia Remándd 
dieron porlibres. Dio el lufticia de deAragõ ,porauedèydode las cor- del Rey cS 
Aragon fus fentendas el primero del tes fin jiilicécia. Anido fu acuerdo y traias f té 
mes de Setiembre defte ano, y en o- confejo con los Perlados, barones y fe fuero» 
tros dias,eftando congregada la cor- mefnaderos, cauaíleros, e jnfinço- d t i i corté 
regenerai en lalglefiade fan Salua- neŝ y con los procuradores de las citi finjulicfr 
dor:y el Rey ^ vifto que el íufticia de dades y villas del Reyno, que eftauií aa. 
Aragon auia decIarado,eftarfugetos etilas rortesjel lufticia de Aragó de-
ãfu merced, mandó dcílerrar del clarofobreeftádemanda^ucatedi* 
¿ , Reyno de Arago^ y de todas las tie- do,qiie fegun fuero de Aragon^y cõ-
^tnttmds rras £je ̂  fef50ri0ja Jo Lope Fcrrech forme a Ja carta de ía paz, codos los 
2 *4 de Luna,por tiempo de cinco añoSjy nobles^ perfonas del Reyno crau o-
cBjrt mtv- a Sancho de Antillonjpor tiempo bligados de ayudar al Rey, y deferí-
a i (¡¿teda ^ ^esay a dò Rían Ximenez de Vr- Ue &onra y reuerencia, como a fenór 
m tfíos i.eap0rcloss y a Lope Ximenez de naturaíjy guardarlos buenos fueros 
rtcoshom- yttcSLi¿on Artal Duerta, Guillen de y coftumbres i y liazer que ínuioia-
- i p-ueyo^Martin Ruyz deFoces^ime blemente feguárdaíTcn, como fieles 
Perez dePina.Pedro Ferriz de Peña y buenos vaftálíos: y.fi alguno locon-
porvn añojcomo menos culpados en trario hizieflè,y.fcwílè'cn ello r emi¿ 
efta alteración; y mandóles q dentro fo y negligente^ deuiapcrde'r la gra-
de quaréta dias falieíTen del Reyno, ciadeíRey , y cI;banefícioy' honra 
7 de todas las tierras de fus fenorios: que del iimieiTe , prtf eftas taufaf, 
varodos elloSjy aios q fueron culpa .porque le eonftau^qaecftos nobles 
áos enaqueüaa í tc rac ion , eõdenò a .y.«cfoaderos, fifindo llamados por 
' JEec 5 el 
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M X C C elRey IlamadoSjfeaiúan ydo dcllás "laíglefía defanSaínador,elprimeP<â 
I * 'fin fu liccncia,c6 defacaco y menor- deOdubre deíle afío: y el Rey, me* 
precío^euiendoafsiítu-en ellas^y no diante juràmecOiprometio el m i f m o 
partieílb fin licencia del Rey , antes diaa los ricos hobi-es, meíiiaderos» 
eran obligados d eayuda l l een l áex - caualleros^è infanzones, y a í o s p r o -
pediciõ de lo q fe deuia determinar curadores de las ciudades y v i l las 
en Aquellas corces:pues era cofa muy del Reyno, quefe congregaron a las 
cierta, q ninguna cofa deüia mas el . Cortes,qluego que el iinknce fueíTe 
váífallo a fu íéñor,q venir a la corte, de edad de catorze años, dentro d e l 
q auia mandado conuoCar, y afsiftir año ílguiéntejqíe cumpliría de la fie 
a ella Gontimiamente, haíta fer cele- fta de fan Miguel > que auia paíTado* 
brada.'y qauer íeydof in licencLajerâ hafta nueue años ,k :ha r ía firmar y 
mayor inobediencia y defacato,que jurar ,qaeguardar íaa los Perlados,y 
filio vnieran venido a las Cortes: por Ordenes,y a los ríeos hombres j n e f -
Stntencid tanto los c õ d e n a u a ^ q u e perdieííen liaderoSjCaualleroSjè infanzones, y a 
dd itífti- los honores,y mefnaderiàs,y caualle Jos Procuradores de las ciudades, y 
cia de ̂ f - rías q tenian del Rey; declarando, q villas del Reyno,y alos otros lugares 
ragon con eí l^eylas pudiefíè d a r á quien qui- deAragon y R i b a g o r ç a , y a l o s r i c o s 
tro. ellos j fieíTe. Diofe también fentêcia por el -hombressmeííiadèros, caualleros, ç 
tõntra do í^ifmo lufticia de Arágon contra do infançones del Reyfio de Vâlencia ,q 
Jayme de lay me de Ex erica i q eftaua eneftà quiíieííén fer juzgados al fuero de 
Excrica, fazonenfermo en Ça ragoça ,ye l la Aragon/uspriuiíegiosjfuéros, c o ñ u 
obedeciojy reuocò lajura)y homena bres,y ÜbertadeSjV donaciones^ ca-
je ,q auia hecho con los ricos hobres. bios:y alos vezinos de la villa de T e -
JEntonccsproueyòelRey porprocu iruel Cií próprio fuero. luncaronfe en Junt4.it 
r âdorgenera lde lReynojen lugardd làvilla dePedroiajqueera de do L o ricos hom* 
don Lope Ferrencb de Luna,adon peFerreiichdeLunajCondonLopej brts e^Pt 
Pedro Cornel: y por eíla ordai firi donluanXimenezde Vrreajy d o n â r o l a j e j . 
mayor alteración caíligò eftos ricos Lope Ximénez fu hermano >dõ A r - d t donât 
hombres y caualleros, que eran los tal puerta, don Guillen de Pueyo, y j } ãefpdt 
mas principales db fus Réynos : lo d o n G ü i ü e n d e Vérguayyotros.-y a l ü del fèrtt;> 
qual ^or otro camino fuera muy pè- iue requerido do Lope Ferrench d ê cio del n) 
ligrofo y difkuteoíb. Lütiai que entregaíTe el caftilio de 
Grifel,que tenia por el Rey: y e í ta t i -
f Que el infante don l4yme do aun celebrando el Rey fus C o r -
fue \üradotnLs cortes por p r i m w . tes, eftos rieds hombres, y c a u a l l ^ 
mtòtyfúctfor t n ã R v n ó . *os, y mefnâderos, contra quien fe 
£ j j - Jírocedió t ú virtud de la íet i tencia 
* quedioéi luf t idadeAíâ .got l i lé iêm.-
V E jurado el Inran- biaron dos cauâllèrtís, qiie fe í l a rná-
té dâ l â y m e en eftas üán Rámon de Ayua^y Lope X i n i e 
cortes por los Arago- Jaez de f olòn,y dixeron de fu .pârte> 
nfâles corrió pri ihòge que el les àuia quitado la tierra y 
nico y legitimofucef- los honores,y Cáuállerias,que del t e -
foí* ̂ áfe los Reynos»pa^ nian^íin razón,y culpa,y los auia con 




tit! Riy a 
ja dsjpedi 
wUmo. 
^l ib ia el 
<lit-e.itt.ne-
de Jl'lvvi-' 
tíes penas contra fué™ y ¡coftuftiftféj 
víança> y priuilcgio de Aragón^ co-
mo dios &cflèn hombres \< <\ nopo-
dian viüir fin merced tic feñor, v Ies 
cõuinicílè bufear coníejo con otros 
Mores,) ' en curas ticrras,fe deEpidia 
dchpnra no quedar en íu Rcyno, r i 
fer íus vaílaHos.-y le ^edian por mer-
ced , y le retpierian , q rccibieflcíus 
mujeres y hijos, y bienes, y de íbs 
vaíTallo.sjegãfiiefo^oftubrcy vfan-
ça de Aragon , en fiiencomienda, y 
guardaeípeciai . El Rey reípondio,q 
Jos recibiría, íegun e] fuero de Ara-
gon lo dífponia: guardando ellos aq-
lias cofas qne deuian, y la fentcncia 
q aula dado ci UifUcia de Araron de 
coníejo de la corte, y ladeejaracion 
que el aula hecho en virtud de] la; y 
ellos fe fueron para el Reyno dcCa-
ílilía, y el Rey mediado el mes de 
Nouicbrefcfue ala villa de Teruel. 
* De las vifias (jue fuñieron 
s i Rey din FJdri<fue>y d Dupe de Cata-
biia, JÍ/Í Us tyeguas tjae dlt f t 
djftntdr'w L U I . 
A D E C í A N ios de 
Mecina eílrema ne-
cesidad y hambre, y 
coníiderando el Rey 
don Fadrique3que de 
^ la defeofa deaqila cía 
dad depedia la de todo el Reyno, no 
fe contentó con ernbiarla promfíoh 
que fe pudo recoger, pero auemurò 
íu pcrfona,para.mas animarlos,}' en-
tro dcnti-o:y porque no fe podia ba-
hanremente prouecr a la muJtJíud 
dele te que auiaen aquella ciudad^ 
mandó qfalieílcn delja la mayor par 
re del pueblo ¡ y el íaliò conchos co 
(¿ran^emoftraaó de trifteza, y dexò 
% cindad encomendada a Nicolas 
dei^aitci^comocofaqLieeíhuapue-
íla en la vitima defeíperacion : y fue 
' ' 4 o 
¡ácntopañando los Meclhcfes por las M . t C d 
peñas, y rocas ,y por caminos muy 1, 
fragoíos,haíb. que ios intíh ch faluoi 
Caminando delta nianerajCiurc Ca 
ílcllon y Prancanila, ia via de Ran-
daço/ucediojipie yn Pedro Iñi^uezj 
qtieauia iiJopre/b poria gente del 
Duque , lléoando cierto iocorro de 
dinero a don lMaícn,y lo tenían pre-
íb en la fortaleza de Caftellon , dio 
ániíoal Rev don Padí'íque3qt¡e aqne 
J!a f uerça eítaua fn\ gentciy llegando 
el R ey de noche a Randaço, fin def-
canlir,a media noche mando armar 
la gente de guerra fecretaíiiente : y 
que le figuidlcm y dieron tan de re-
bato en el lugar, y fobre vnatórrale-
za^'jue cftaua en la parte baxa dcCa 
ílellon, quefe ajioderaron deíla; y R!rH\*{i 
auiendofe recogido tin aquel rebato c ^ e l l ó â 
todos los mas al caítillo akojtemicn-1 j r ^ y ^ g 
do no le entrallen por combate , for-
çaron al Aleaydcy a los que cftanan 
cñ fu defenfajque lerindieífen. Sucé 
dio en eíte mediojqñe Ja hanibre,co 
mo vna cníerifledad contagiofa fé 
fue eftendiendoJiaíUque comença 
roa padecerla en el real del Diique, jftcintl 
y en fu armada:y porcftacaufacIDu yrf 
que, viendo q los fuyos padecían Ja d 
mil nía mifeuaq los cercados, y fu ' t f J p L t f 
armada no íe podía mas hiftentar, y ' " 
que los iMecinefcs eítaua obftinados, 
para padecer qualquier luplícío, an-
te'i qrendirfei y que era forjado le* 
uanúr el Cerco: porque fucile cõ me 
fios ííefu repucaeioj y pudie/Ierepa-
rar fu armadajtuuo forma)que la i n -
fanta doña VioJante , que eítaua en 
Catatiia por medio de fus Embaxa-
doresfeintcrpuíieífepara procurar, 
que el Rey don Fadrique íii herma- Medicptfr 
nb,yci Duque de Calabria fu mari- d qadl fe 
dofevieílcu , y fe concertaííe enere tmeUruti 
cJlosalgun fobrcfeyaii í todelaguc- Usi>ifiaít 
rrá,y íe trataíTe de medio depaz:por 
que. 
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M . C C Ç que'todos genera lmentee í lauamuy 
I L canTaJos y íacigádosde aquellague-
rj-a,6 cratan en ofenfa de la Chríítia 
'dad,y concerraron para cierto dia, q 
íc viéílen en Çaragoça. No'fueefto 
inuy difícil de concerdárfe, y el D u -
que y c] AJmiraiuc fe fuero por mar 
a Catania, y de a!Ii al puerto de Ça-
r a ^ o ^ a d ü d e era yallcgado el Rey: 
y falio para vc'rfc con la ínfanta,y vie 
ronfe en vn cáftillo , adonde el Rey 
eílana3q í lamaua la torre de Manía-
chi,y por refpeco de la Infanta fe tra-
to de poner creguasjpara qfébufcaf-
Da?rcífiJe ^en medios de alguhà honcftà paz. 
**pitron. Otro dia falio el Key don Fadrique 
d é la dudad,y el Duque y la Infanta 
q eftauan en Tu galerâ/al ieron a tie-
rrajy vieronfé en el capo : y tratando 
por tres diás de diüerfos medios \ fi-
nal menee fe concordiron en Vn fo-
brefeymiento de guerra por algunos 
inefes: y el Duque con fu armada fe 
fue a Napolesjpara reparar fu exerci 
to,}' juntar todo el mayor poder de 
iü padreara rematar la guerra: y 
Gt rwn l dexò porgou ernador y capitán gene 
$QY ¿ p u . r a lde l agen tedcgue f r a jqué iqueda 
que tnsU üa en Siciliaja Guillen Pallota j q era 
étltdfl p n tóuy valerofpíy *pará mayor conñan-
jdas ¿¡ àtxd ça y fauór dé los qú e fegiüa fu parte; 
tnCAtanià à à x b el Duque a la infãntá fu mu-
ger^y á Luys fü hijo,q áuiá nacido eii 
Cataniajpara q qucdalfen en aquella 
ciudad como en predás9y cõ mayor 
animo fe fuftctaÜe lá parte del Rey-
bojq fcguiafu opinion.PaíTado e í te r 
miño de la tregua > lleudo en lo mas 
nindtfc áJpcrõdcIihuiernojelRèy dõFadr i -
'xAydQpcr quefueapoper cerco fobre Aydon; 
combate y y entróle por cobacé:y embiò al Cõ-
to&ufcfa de Mánfredo de Cl i r amonté fobre 
4 '.yktzs Ragufa^y fcabicn fe le rindió: y entori 
tywd t í ees el Rey dio titulo de Conde de 
Xfyd tyg Garfíliato á Ricardo de PaíTaneto, 
fttofo, por lo q ic firuio en eíta guerra/ipdo 
cunado de Guillen Pallota3 que era 
el mayor deferuidor que tenia. 
• De la concordia queJe mo-
tiiò entre los Reyes de ^fraroxy Ca~ 
fiiíU. L i l i l í 
O R el mes de Hene 
ro delaño de l a N a t i -
uidad de niteílro Se-
ñor de M.,CCC. I I . 
don Ramo F o k h V i z 
conde de Cardon i , 
eftandoen Caftcifollit, f e e m b i ó a 
defpedirdel Rey.-porquelos officia-
les Reales,y la gente de guerra q e ¡ 
Rey tenia en Cataluña, hazian daao 
en fu tierra, por no auer compareci-
do en la corte:pérb la caufa "más"prin 
Vipalquc el Vizconde publicaua de 
fu defpediríiiento eraj no querer har 
zer el Rey emienda y fatisfácion a l 
Conde^ CóndéíTade Foxjpor el de-
recho que don Gallon fii hijo precen 
dia en lá baronia de Moneada^ Ca-
fteluel],q fue de don Gafton Viz con 
de de Bearne:y pretendían Vq d c u í a 
boluer a Ja CodeíTa dona Margarita* 
y ã don Gaftofü hijo:y q el Rey, po r 
la coneoídiá q aúiá hecbo'con d o ñ a 
Gui l le lñ iádé Moncadá,qtieria v í l i r 
par aquel eftadò:y fobre ello vuo g r ã 
des alteraciones enCátáluña.En e í t e 
tiempoj por la muerte de don Pedro 
Cornei ,proneyò el Rey en fu lugar 
de la procuración general del reynçi 
de Aragõ á do Lope de Gurreaty éf tá 
uan eri guarda y defenfa delas f ro te 
ras del Reyno cõtra Caílillá do G o -
bal deEn tença , qera de los p r inc i -
pales ricos hombres del £leyno,y Fue 
hijo de don Bernaldo Guillen de E n 
tença,y era fenor de diu¿rfás villas y 
caftillós en Arágóiijy tenia èn N a u ã -
i rá las villas de MazquijCUrudijGo-
rrita, y íaniayor parte de A ç a g r a : y 
en Cartilla la villa d Varc^uy fue p a -
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dre de doña Therefa d t Entehça i q ña Maria en VitoHa^ne auiaydo pa 
cafo con cl Infante don AJonfo^ue ra vcife con el governador cíe Na- M.CCG 
iaccdio en el reyno ai r eydò iay íne uan á, por las diiFerchcias cjuc auiá 11. 
íu padre. Por eíte úempo ,eftando entre lo.s de;i-.¡uelI(ísRevnoscmÍ)iü 
con c] rey don PcdrojMartinez de ei R cv,a Vi¿orja,á Ramon de K i h ó -
Luna,y don Ximcno C.orneljhijo de üas.eauallcio d e l a O r d é del üípitalj 
don Pedro Corneljdon Ximeno de para que le tratafle de algunairêgua, 
Poces,donPedro íeñor de Ayerue,y y mediante ella le reconociellè ci 
Pedro Lopez de Oteyça, C] era vn r i - derecho que el Rey pretendia tener 
co hübre de Nauarra, por cuyo con- a las villas de AÍkame,OrigiJe]a, £1-
íejoj principalmente cl rey proueya che,y Creuillcn »y en otros lagares 
Jas cofas del citado, y cl buen gouier del reyno de Murcia,que cítauâ vfur 
no de la tierra,q fue cafado co doña pados'^iendo de lacoquiftadcl rey-
Tercia hermana del Rey , ninger q no de Aragon:poro cfto no huno efíe 
auia íido de don Artal de Alagou, toantes, íegun el autor de la liiftoria 
•auiendo còcedido el Papa Bonifacio del rey don 1 croando aftirmn , en el 
Ja legitimación al rey don Fernãdo, mi fui o tiempo, la reyna doña .Varia 
que hafta entonces no íe auíapodido trato de grande confederación con 
•alcançar de Jos Pontífices pallados, don Lope Fei reneh de Luna, y con 
Proairctlct .ja [{ cynadoña Maria fu madre,por don luán Ximcnez de Vrrea, qtic 
7¡e}vA(ii>- laguerraquefelcbaziaporelreyno fueron por efta canfaa Vi[ona,y u>n Qfac'lMg 
HA Marta, de MnrdajV por forçar al rcy<le Ara los ricos hombres y can ali eros que rojf 
tíyuÁína gon alaamiftad del Rey fu hijo , le- feguian íii opiiiiomy legun aquel au- ^ r e í 
¡u.hijo ks gunferef iereenlahi í lor iade Caíli- toreferiue, ofirecian que ellos coit Jene 
neos bom ¡la de aquellos tiempoSíprocuro que fcvscientos caiiaJieroSjV con creynta , / -
i i n , 1 i i i 1 -íi /i-i» - i j - dQSAi**e7 (:>€sckj!e~ [os neos hombres de Aragon, que villas y caítilíos que teman en el le- ^ fofa 
rrad-<s de auianíido deíterrados por razón del ñorio de Aragon, feruírian al rey don ^ 
Aí'ígi», ayuntamiento y vnion qíuzieron,va Fernando contra c] Rey, hallaq hu-
lieílen,y ayudailen al Rey íu hijojia- uiefi'e cobrado cl reyno dé Murcia: 
i taque cobraílè todo lo que íc auia y para que cl rey de Cafülla íueüé 
ganado por el rey de Aragon en cl cierto que lo cu mplirian , darían lus 
revnodc Murcia:y offreciajC]cl Rey hijos en rehenes j queeftnukílen en 
íu hijo Íes ayiidariaapara que no per- cl Alcafar de Scgouia: y algunos ca-
dieílen los lugares,y caftilloSjC] íe íes ftilíosjpreftando dello homenaje a la1 
auiantomadOíPero juntamente con lleyna.Maseu efmifmo tiempo fu-*. 
efto fe trato de concordar al Key co cedió de mañera,qufc e] rey don Per 
clreydeCaft i l la , fobrelapretení ion nacdolicndo de diez y íicte años f é * ^ ^ ^ t g 
del reyno de Murcia, por quedar l i - falio dela tucela,y poder de la Rey-5 ^ ^ 
bres para la guerra de los moros; fe- na fu madre 3 por induzimicnto del' ̂  ' ^ 
ñaladamete por auer muerto en efta Infante don luán fu tio, y de do In an ^ • -
fazo por el mes de Mayo defte año, Nunez de Lara:y folamente feguian • * 
Myr Almuzlcmin rey de Granada, y alaRcyna3don Diego Lopez deHa-
Caufi por auer fucedido vn hijo fuvo, q llama- rofeñor de Vizcaya.y el Infante 
<ju/u L e uan Alamir:queamenazauade rom- dofiEnriguc^ueíc conten 
utcfttcoB per la guerra, v monería por el rey- d ero con don 
amd no de Murc ia^ eftando la reyna do- Diego. 
Libro y . de los Ásales. 
M.CCC ^Oue Carlos Code de Valo ys 
* JÍ ^í^tfijfcefWrfwo del Bey de Frand^paf-
(ò 4 Sicilia c w t ra el Re? deTjFAddqtiej de 
U muerte de U InfántA dottti Violante D a -
quefa de Calabria , j de U Reyna do-
ña Coftança. L V , 
•Ntcndicndo el Rey 
.Carlos el eílado en q 
fe haltauan las cofas en 
ja is iadcSici l ía ,y qua-
nta necefsidad padecia 
ilas gentes y pueblos q 
fcgLüan la opinion del Rey don Fa-
driq ue5que de ninguna parte tenian 
focoiTOjiii aun a penas comercio al-
gunojtuuo cfpcrança,que fi la guerra 
íbcontinuaíTe conueuo poderle ^ca 
bar iade íb juzgany por intercefsíon 
del Papa Bonifacio fe concerto^ue 
Carlos Code deValoys y de Anjons, 
hermano del Rey de Francia, fuelTe 
co muy podero íaarmada contra la 
isla de Sicilia,en fauor de aquella era 
prefa. Tuuo d l c Principe el gouicr-
no de Tofcana,y auiaalgunos diasq 
haziagrandes aparatos deguerra,pa 
Drtcfca rayr al imperio de Romania contra 
Carlos de Ú Emperador Andronico,por el de-
Vdoys tie- reclio q Madama Catalina fu fegfída 
nedllmpe muger, hija de Philippo > y nieta de 
riodetto- Balduyno el menpr, Emperador de 
Conftantinopla,prctcdia tener en la 
fucefsiõ de aql Imperio. Ofreciofea 
CÍla empreíapor largas promeífasq 
el Pápale hizo, y entre otras fue nõ-
brarle por gouernador» y proteclor 
del patrimonio de fan Pedro; y pare-
cia, qí lcfte Principe queeradegra 
coraço^y muy chimado en fus tié-
'*AyttdA d posjpuheiTelamanoen aquella em-
Fapa CM pi efajO fe acabaria de conquHlar aql 
cQnje]oy Reyno^iendo vécedor^oprouocaria 
ditttr» U al Rey de Francia fu hermano a to-
ewprefade mar la querella en fu compama.-y el 
Cariosa Papa có gran liberalidad ayudó con 
fu thcforo, paralacypedicio , y par i 
pagar el iueldo de U ii;ence: y eito fe 
emprendió princi^.iuientc có fu cõ 
feio,y juntofe vn.i muy poderofaar-
mada.Fueron en fu cópañia Rober-
to Duque de Calabria.y Ramon Be-
renguer fu hermano^ gran numero 
de barones y Capitanes de Francia,y 
de la Proença, y Tofcana, y de toda 
Italia:y fuepor Almirante Roger de 
Lauria. Arribaron a la coila dei val 
de Mazara, q hafta entonces no auia 
fido can inuadida 3 ni fatigada en la 
guerra,ni recibido tanto daño como 
la regió y comarca del val de Noto , 
que por la continua refidencia de los 
enemigos fue muy deftruyda; y lie* 
garon a la marina de Termini vn L u 
nesavcyntey ocho de Mayo deíte 
año. Apenas era la armada furta, qua 
do vn vezino de aquel lugar, llama-
do Simon de Alderifio, períuadio a 
los vezinos^q fe rindíeíTeniy im cipe-
rar ningún concierto fe dieron. Salió 
Juego la gente de cauallo a tierra, y 
començò a difeurrir por los lugares 
de aquella comarca, y hazer mucho 
daño en toda ella; y el Rey dõ Fadri-
que 3 deípues de auerfe dado los de 
Termini tan vi ímete ,de] iberódepo 
nerfeenPolici>q era lugar Fuerce* y 
muy vezino a los enemigos, y bien 
abundãte .DeTermini rnouib Carlos 
co fu exercito, y paílb fu Real fobre 
Cacabo,qert:a muy cerca, y cóbatie 
ron el lugar fierameteipero fuero la-
çados cõ dano y verguença, por ce-
aier la entrada muy aípera,y diíieiljy 
por el grade valor de luán de Ciara-
montCjaquié el Rey dõ Fadríq aula 
embiado, para q eftuuieíTe en fu de-
fenfa; y leuantaron el real, y fucrofe 
aponer fobre Polici. Dea l l i emb io 
el Conde de Valoys a prefentar ía 
batalla al Reyjy reípondiole que de-
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le díiria.-pcro paño con fu exercito co 
traCoicllon,ytLuiicr(>n cercada la vi 
lia diez y ocho dias. Fue combatida 
diuerfas vez es .-pero Vgo de Ampu-
lias^y Berengucr de Entcnca.y otros 
Cmbiren caualleros^quc auianllegado cõgran 
a çnrelíõ, à e prieíFa a ponerfe dencro, Ja defen-
jtfiwbien dieron tan bieiijqne los echaron con 
¡t< rebate grandeaffrauay daño , y envno de 
tjnnttjd- aquellos co mbates íue muerto entre 
ptintt. otras perfonas principales vn henna-
no del Duque de Brauante , que era 
ydo con el Conde de Valoys: y deí-
pues de aquel cafo perdieron laeípe 
ra rça que uenían de ganar el lugar>y 
fe fueron con harto vituperio. Siguió 
eí excrciro por la cierra adentro,atra 
lidiando íaisíahazia ia coila de me-
dio dia contra Xaca, y Istarmadafue 
cofteando para yr a poner/e íobre 
ella: y llegando el exercito Frances, 
Federico de Incifa > queeí lauaen íu 
dcíenía,puío en orden Ingente, eípe 
rando con grande animo a los ene-
migos.En eíte medióla armadaFrit-
ccfa.que hazia veíala via de María-
T ^ (k ia.lIcgancluaviftadeCaftcUmarclel 
Cafa'a - golfo1"que efta a la marina, debaxo 
mjrjcíY t ícAicamo^depaí loí in combate fe 
€o foX*' apodero de CaíteJamar:)' fiédo el cã 
po Frances llegado a Xaca , el Rey 
dõ Fadrique fe falio de Palic^v acor-
dó de poneríè en Ca'acabelota , pof 
eíiar mas vezino,y a vifta del enemi-
go. Eftando las cofas en eftos cermi-
JI«S,murió en Termini la Infajita do-
fía Viólame Duquefade Calabria, q 
era grande medianera entre el Du-
ques/u mando, y el Rey don Fadri-
M w t t * que fu hermano,}'fue vna muy exee 
<fe citiñii Jcnte Princefa, y hermoíífsima, y de 
V'éante aran honeílidad,<ie cuya muerte am 
-D«í«f/à bas partes mollraron gran íctuin)icn 
de CdU- to:porq en ella fe auiapucfto lac/pe 
brid.y àe rança, q aquellos Principes feconfor 
f«&adve. marian, tarde,o temprano. JPoco an-
tês muflo la Rcvna doña Coflãça fu 
madre en Barcelona , v fue enterra-
da en e] monafterio de los íravles 
Menores de aquella ciudad en eí ha-
bito deííi R eiigion. Fue efta Reyna 
Chriftianiísima,y tan obediente ala 
Igleí]a,que a fu hijo don Fadrique no 
le llamo Rey en íu tefta meneo , fino 
Infante,y no Icdcxò otraco.fajlinolo 
qpertenecia en dos lugares muy pe-
queños de Aragon.que eran las Ce-
Ilasjy Ponçano,y cíto con condición, 
que prim ero lniuieíTc buclto a la obe 
diencia de la Santa madre Igieíia; y 
dexò aí Rey dó íayme heredero vni-
iierial en todos fus bienes* 
M.CCC 





bk de fit 
^Dela canear di a que fe tomo 
tnttt tÍRcy Car/osjjv ¡ÍOH tnàti^M^w 
medio dd Conde de Valtys, 
I V U 
.ETVVOSE el exer-
Vito Fraces íobre Xa* 
ca quarêta y tres días/ 
yen los combates q 
fe le dicron,Fedcrico 
de Incifa, con la gen-
te de guarnición que en ella eítaua, 
la defendieron valcrofifsimamcme; 
no embargante que aquel Jugar no 
era fuerte: y entro dentro en íu ío-
córro vn cauallcro Catalan j natural 
de Peraladajíamado Si mon de Val-
guaruera, co doziétos íoldadós muy 
efcogidos. En eíle medio fucedíb# 
qué íobreuinogran peftilcncia en el Ftftttnel 
exerCíco de! Conde de Valoysjy mu- . t&mft del 
río mucha gente, y perdierõ los mas Conde dt 
cauallos: y por la corrupción del ay* Valop^ 
re,ypor el gran calor q Jiazja,ííenao 
poreí mes de Iulio,padeciangrande 
fatiga. Entonces viendo el Rey , que 
fe'confuíiiiael exercito defusenemi 
^os, acordó de juntar los fuyos para 
Cierto día, con fin de dar la batalla: 
y cõíiderando elConde,que auiade 
elidir 
Libro V . délos Anaks. 
M . C C C eligir vnode dos canii[ios,o Icuancar 
I I . el ccrcojO c í r e r a r el iuceífo de la ba-
t a l í a ^ u i c d o perdido la mayor parce 
d fu caualleria,y C] en lo vnolecragra 
de j^nominia , ) en lo otro lo auentu-
raua todo: y t ambién entendiendo q 
Gttuos c^aLja cn ygual grado de parentefeo 
ponj trd~ c^ aquellos Principes, de t e rminó de 
€jC9jn i í i duz i r lo s a la paz .Monioíe a efto cõ 
e fado qleauiade reíulcar dcJIosran-
' ^ de protiechcjV q ambas partes ayuda 
rían cò iu poder para la emprefa del 
Imperio de Romania: y perluadiofe 
maSjConociccdo qtenian Ja concien-
da con vn Principe, q n i l a hambre, 
n i los trabajos de la guerra le podían 
do many q efiaua oblHnado , y decer 
minado de morir,antes que dexar la 
poflelsion deaquel Reynoíy teniaya 
iu gete muy exercitadajV vfada a no 
temer ningún peligro:y q fi fe echafe 
cuenta de lo q hafta alli coftaua aque 
l ia emprefa al rey Carlos,y los íücei-
íbs q auian por eliapafTadojparcceria 
fer menos ¡o q emprendian,que lo q 
ponían de fu cafa. Con efta delibera-
ción, aaiédo el Conde de Valoys per-
fuadido a la paz al D u q de Calabria, 
Mtâios einbiò dos caualleroSjqucfellamaua 
per tjuttn TeobaldodeCepoyo,y Aymerico 4 
la trata, slis z\ rey ¿on f adrique cõ poder pa-
ra allèntar y firmar la paz; y fueron a 
Caftronouojadonde el rey don Fadri 
quefeauia paíTado. Defpues de d i -
ncríás platicas, eftando el Rey en Ca 
JatabciotajCon/Iderando quanto í m -
portaua coíeruarfeen lapoilefsio de 
aquel Reyno,conqualquiera condi-
cion/econcerto con ellos en fu nom 
hre.y de fus naturales, y í i i bdkos , a 
diez y nuene de Agoíto d e f t e a ñ o c ó 
Condido- eftas condiciones. 
ádU, f Q ^ e el rey don Fadrique, duran 
te íu v ida, fucile Rey , y íeñor de ía 
isla de Siciliajcon las adjacentes: y la 
luuicflc Ubre y abfoluumence 3 íin 
reconocer por ella ningún feruicio 
períonal , n i real. 
JAuia de cafar con dona Leonor 
hija del Rey Carlos, 
5 T a m b i é n quedo alli concerra-
do,que todos los priííoncros de am-
bas partes fe libraílen fui ningún ref-
cate,y para cumplir citas cofas,fe 
vieífen el rey don Fadiique,y el Con-
de de Valoys , y e lDuque de Cala-
briary fuefíenlas viítas defde el Vier 
n e s j q u e e r a a veyntey quatro de 
Agoftojhaíta por todo el dia del Do-
mingo íjginente a veynce y feys del 
mifaio en t r eCa la t abe ío t ay Xaca. 
J E n aquellas viítas fe anian de co 
cordarjconq titulo y nombre real íè 
auia de intitular el rey do Fadrique: 
y q u e d ó a í í e m a d o j q u e defpues de 
auerfe viíto,y cumplido todo eíto, el 
Conde de Valoys, y el Duque en no-
bre del rey Carlos,dencro de diez3 o 
quinze dias,defpues de las viítas, re-
ftiCLiyeíIen al rey don Fadrique to-
das las ciudades^illasjcaíti l íos, y ici-
garessy qualefquiere fortalezas que 
fe tenían por el, opor la Iglefia en la 
isla de S ic i l ia^ en las otras adjacen-
tes: ílendo entregado deJlas el Rey 
donFadriquejluego auia de mandar 
poner en libertad a Philipo Principe 
de Taranco,y a todos los caualleros» 
y ciudadesjvillas, caítillosjy fortale-
zas q tenia en Calabria,dentro de vn 
mes,defde el dia de las viítasry el co-
de de Valoys, y ei Duque auian de 
mandar luego librar todos los priílo-
neros q tenían en SiciliajO en el Rey-
no. Para que mas feguramente pu-
dieílèn de ambas parces concurr i rá 
las viítas,fe firmaron treguas genera 
les en toda la isla,que auia de durar, 
defde veyntey vno de Agoíto halta 
veynte y feys: y mas todo el tiempo 
que duraíTen las viítas: y defpues de 
partidoSípor ocros feys dias. Quedo 
tratado 
C m k n t 
fe vips 
entre el 
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trotado y cocordado co aquellos em- y en Íoà àfticuioS q qüedároñ pot re¿ 
baxadoressque en las vidas fe auian lbJuer,fc concertaron deftà m a f í m ¿ M . G C G 
de platicar, que reyno o tierrásfeátna Primeramente fe declafõiq e l í U y í l . 
de adquir ir^ dar al Rey d5Fadrique.4 donFadrique déaÜÍ ádelanèe mieri-
para dexar a los hijos y herederos q tras viuíeíTe fe llamafé i e intitulafe Ló q 
ruuieíTe de dõíía Leonor hija deJRey Rey de la is IãdeSíc iJ íã íporqueno fe domett 
CarloSjCÕ qu i e f econco rdo iqueau i á fcmendieflejqtiefe Comprahendii da ttddi 
de cafar : puesdeípucs de la muerte baxo del titulo de Siciliano dePu l l á 
delRcydonFadriquelaisladc Sici- y Calabria, o qué fe dixeíTe Rey dé 
lia auia de boluer al Rey Carlos fi v i - Trinacria/egun el Rey Carlos d i g i é 
uieíTe, o a fus herederos. El Conde fe3acuyo alüédrio fereíbruàuâí 
de Valoysyel Duquepromecian dó Que elReyCairlos, y fus herederos 
procurar, que el Papa ¿ y el colegio con todo fu poder procuraria^y tra-
de Cardenales , y el Rey Carlos a- íariân con el fumo Pontífice, y fus fu-
ceptaíTen eftas condiciones ^ y las .ceflbrcsjy Con el colegio dé Cafdená, 
confirmaíTeniy defto hizo juramento lesjy con las perfonas a quien aquello 
y pleyto homenaje el Rey don Fadri incumbiaj qiie fe conccdieíTe al Re^ 
que en manos délos embaxadores q donFadriquejpãralos hijos y hereda 
le recibieron en nombre del Condes ros q tuüiefle de dona Leonors la coii 
y ellos jurároñjy promecieronjque eí quifta y derecho del reyno de Cerdtí 
Conde y el Duque de Calabria haria ña perpecuámencejCon todos fusde-
elmifmo juramento, y pleyto hornea rechos3dignidadeS>y réntás,o del rey-
naje > de cumplir todoeftoenpoderj node Chipre:y quàttdoaquello i iofé 
de don Guillen Galcerañ Conde de pudieíTealcánçarjprocUrarian que fd 
Catançaro . ledieí íè lâconquifta de otroteynOj 
Con ello el Rey don Fadrique fe del valor d e l d e C e f d c ñ a j O d e Chi-
boluioa Calatabeloca , y concertado pre/egun federmíñafe por quatro câ 
el lugar de las viñas fe vieron el Rey ualleros, que fe hobraíleiijdos por el 
y el Conde en el campo¿entre Calata Rey Carlos o fus herederos * y los o-
belota y Xaca, cabo dos caferías con tros dos pOrel Rey don Fadrique j Q 
cada cien caualléros; y llegando el poríUscâpitanes:f i i lqelRéy Gârlosj 
orm en vno para c| ottQ ^0jos y 3parca¿os de ni çu5 fuceffbres fueíTeñ obligados dfi 
^lííjí^e-, ]0SftlyOSj{,crcCe()iej*otxCoj3muy ale ayudarle ni Valerie Coügehée, hi dine 
nn' gre Íemblante de aiüiilads y con graii ro para lá çõqúiftarSi por yôhmfa. no 
cortdiaiy luego llamaron al Duque y pudicfle fií Rey doíi Fadrique â k a d -
fueflè ajuntar cõ elIos.Eílando eftos çar lã conceísiõ de alguno deftos rey 
Principes afsi juntos a vifta de los fu^ noSjdeiítro de tres ¿ños; q en tal cafo 
yosjcomençárõ ellos folosatr i tarde fus hijos defpuésdefú muertefetu^ 
lapaz,y el Duque llamo al Almirari- meíTeíi toda la isla de Sicilia de lá for 
ce:y entonces luego elRey mado que iría y minera q el la auiã de tetiei1 por 
fueíTe paradlos Vinchiguerra de Pa- fuvicla:y cada y quãdoq í í édo tttüerto 
l í c i ^ de viia pártej y de otra fe fuero el Rey dó Fadriquej el Ròy CarloSjO 
juntando delia manera diuerfos varo fus herederos diéííeñ â fus hijoà cieti 
nes,y ricos hombres:y boluiendo a a- . -mil onças de orojluego füeíferi obligá 
quel lugar algunos diàs>mificarõ Ias dos d dexár la isja de Sicilia alReyCar 
condiciones traçadas en Caílronouo: los^oafus herederos )y entregarfslai 
FfF Díà# 
Libro Vide los Anales, 
DeclarofeJqiie en munido el Pvcy Prometió el Rey do Fndnqucqne 
M . C C C don Fadriquetodaaquella isla colas liaria reílicuyr codas las poílcísiones 
l l adjacencestpor aquella via y forma,Ii y btenes,que fe haí'aíTen dentro de la 
bre y abfolutamenteboIuiefTen al po isLi,y de las adjacentes, a las Igleílas 
der y dominio del ReyCarlos/iemo y perfonas ecleíiaíHcas dellas^uc las 
ees viuieffcjO a ííis licrederosifin que tuuiero en eí tiempo del Rey Carlos 
fecaufaffenmguupcrjuyfcio en el de ""el primero jhaíla el dia que los Sicifia I i i r ^ h 
techo dominio y poíTeísion ;por eí in- nos fe rebelaron co tra eJvfino fe vuief ™pirula -
tenía lo del tiempo, que vuieile corri fen concedido o pertrmrado , o cedi - fa-
do durante la vida de! Rey don Fadri do por alguna otra via legñímamcn-
qiie,y dcfpLies de fu muerte, aunque tenorios perlados/) por otras perfo-
jatuuieíTen Jos herederos en virtud «as cjmüieffen para ello autoridad, 
defta concordia. El. Rey don Fadrique auiade per-
Enca foquce lReyCar loS jOÍus be donara todos ios vezinos de Catania 
rederos quilieíTen dar y pagar al Rey y T e r m i n i , y a ios otras lugares, y 
"don Fadriqucparafus hijos y herede caftillos de Sicilia, que fe auian Jeuã-
ros las cien mil onças^ l Rey don Fa- tado por eí Rey CarÍos,y a ios q efta-
driqae las auia de recebir.-y de aíli a- uan fuera de la islá,y ie auian feguido 
delate el Rey Carlos y fus foeeíTores en la guerra,que teriian bienes patrl-
n o q u é d a u a obligados de tratar y pro monialesen laisla.todas las culpas^ 
cñrar con el Papa v colegio de Carde ofeofas que auian cometido con tra el 
nales, o con otras perfonas que fe le feñorio del Rey don Pedro fu padre, 
dicíTcla conquiíla de vno de aque- o contrácl Rey don l aymeíb herma-
Jíosrevnos. fto>y cõ t rachyles dauafacultad.» que 
Prorrogaronfe los términos, detro pudieílen tenerlos bienes,q auianjti-
de los qualcs fe auian de rcít i tuyr las ftamentc poíTcydo.hafta eí diaque co 
ciudades y caftíllos: y concordaroníe men çaron de feruir al RcyCarlos.De 
que losde Sicilia fe reftituyeíTen den ia mifina forma el Rey Carlos auia 
trodeveynteydosdias contado deí demandas-emitir las culpas y ofen-
de eí primero de Setiembre ¿guien- Tas a ios Sicilianos^ quando el domi 
te:y las ciudades y villas de Calabria nio de la isla de Sicilia > y de las otras 
fe a u ú n de entregar detro de vn mes adjacentes le fucile refticuydojO a fus 
yquinzcdias jde í l íce lmifmo dia:y en herederos/epromecia,q no auian de 
•caíó quealguno <!o los que tenían los fermoleftados por ellos o fus fuceflb 
cafa l íospore l Reydon Fadrique en resenfusperfonas^bíenes . -aunq ios 
Calabria, no qaülcílbn dentro de a • tales bienes Tuielfen fido concedidos 
•qaci termino entregarlos al Rey Car a otras perfonas, ó enajenados por el 
los,o los que eftatian en Sicilia.en los Rey Carlos el mayor,o por fu hijo s o 
cañilíos que fe tenían por la IglcCia.o por otro en fu nombre: y el Rey hizo 
•porel DuqnesrehnMen de entregar juramento,y píeyto homenaje a iCo 
J o s a l R ô y d o n Fadr iquc lécompcJ ic f , de^y ál Duque de Calabria^ ellos i 
fen a reílicuyrlos. y fe íes pufieffe cer- e M e io guaidar y cumplir: y procu-
cojv hizieffe guem,hafta q fe reftitu rasque lo confirmaria el Rey Carlos» 
yefíen ; y l è proccdieíTc contra dios y el fummo Po i i t i f i c cy colegio de 
con gentes de ambos Reyes podero- Cardenas:y afsi fe otorga por ellos el 
faminte, ' vlciaio dia del mes de A g o ã o . 
M a s 
ey don laymeei Segundo. -40,8 
Eflas fueron las condiciones de alCondedeBrenaiya íosváronesy 
ia paz ¡que por ferias primeras, y re^ cauaileros que eftáuan en poder del M:CCS 
íultar defpues delias nuenas ocafio- Rey don Fadriqueí.y para hazer lá I k 
nes de guerra entre eílos Pnncipes,y entrega de aquella ciudad y ¿tí los o-
fus luceílòres,yreferirfe por Monta- tros lugares y caftiííos, que fe tenían , , 
ner muy diferentcméte de lo que fué por el Rey Carlos: y antes qué fe h i - Haiqje U 
concordado^ muy fumariamécc por zieflen a la veíájembíaron con vnaga r e f f i m M 
e]autorSici l ianoanciguo,quécompu lera ã Nápoles defde Termini el cuer deCafiilUí 
fo la hi floria del Rey don Fadrique* p ó d e l a infanta doñá Violante. En- yprifiotiê* 
me pareció felacarias^no tan enfurna tonceseiReydon Fadrique pardo de' rós >ycò« 
como aquellos autores.Según el efta Calacabelotá^y fue0eáSutera:y mán mni t à f t 
do en que fe balíauan Jas cofas en Sici do facar deí caftilJo a¡ Principe de l ' a ú m t o U 
Tienefe ^a 5^e' ? o c ó 1'emc;dio y focorro que ranto, y acompañóle taita Lentin,a p d x ^ o ú H 
hotmnta c ^ c y d o n Fadrique tenia de otros dondéfueron líeuádos el Conde de go^ijô àè 
u k 4 ¿ ^eyesy Principes,fe tuuopormuy Breña^y todosíosfenores Fráncefes, m b é f $ 
p<t\àpar áuentaÍacÍ3- eí tapaz de fu parte:yfe y Proencales^deí reynoqueeí táuan hs. 
te de F <t* ent:endio)quehÍ2o funegoc ioprudé- én diuerfós caítillos:y fue a Lentin el 
drmet t i ís imamentejáunqué dexo loque te Duque deCalabria, addnde le rece-
nia en Calabria: pues con quedar en bió el K.ey con grande fieíla:y eítiiüie 
fu vida con áquelreynoj fedauaefpe ron juncos en vna cafa deplazer co-
rança ,que fus herederos fe coníerua momuy hermanos^uierido fido mor 
nan en la poíTefsion del, teniédo mas tales enemigosjy qué también lo auíá 
coníin-nadas fusfuerças j como d e f d e í e r . D e Lentinfefuecl ReyaCacá 
pues fucedio.Cõforme ae í to dizelpa hia,y á allí lérecebieroti conio á ven 
Viíano)que concurrió én aquellos tie cedor con gr in triunfo, lleüandold 
Opimo cíe f05'craE:an^0 cü & tiftoria de lá idã en medio el Duque, y el Principé d é 
ViUno C d ^c"ar^osaSic i Í ia íqueIéconuínopar Taranto fus cuñados i y fiendeí eti-
cercdcleU I:^r^econPoca^onra:y Viendo que np tregadas las ciudades s villas y ciít'í-
'olr Add l ê P0^51 tazer otra cofa, fin orden ni lios de lavnápar tea lao t ra jc l ALmira 
í W d fofr*^11*^^ Rey Carlos,ordeno vna tele hizo a la vela con la armâdá, y el 
^ * * muy difímulada pazty que fe dezia Conde de Valoys^ el Duque de Ca-
níous' por' manerá de mote en toda Italia, ]abria3y llamón Berenguer fuhermi 
que auiendo ido á Tofcana para apa- no, y muchos feñores de fii córte fe 
ziguar aquellos eítadoss los dexo en fueron por cierra á Meciua: adondó 
guerra:y paífarido a Sicilia para hazer fe les hizo muy grande recebímréri* ; 
laguerrá^íFentovnáafrentofapaz^y to:ydeailifepameron juntos^paíDí 
que el Nouiembre íigúience fe boj - ion con lá armadía i Calabria, 
liio a Francia con poca honra, auien- 7 ; j K ; 
do perdido v coriíhmido fu gente. D i e l r e c o n o c m t e n t o q u e e í n 
Siendo publicada la pázi los Fran- S a n M i \ d del Rty de Mallorca 
cefes y Proençales començaron a tra h i y Ú R t y j o r elfiudo d e M w d* M&llot 
tar con los Sicilianos, y conuerfarcõ U j h b * condudoSdeRoff4hny Cer<Umd, 
ellos.-y al cabo de algunos dias el Con y de U ditaímque vuò tn t r t d Rey & ? 
de de Valoys y el Duque de Calabria - Gaf i t lU jUBtyMdofaMw*-
fe fueron por mar a Catania, para re- fu Madre.LVIL 
tebir alli al Principe de T a r a r í a y y . ^ 
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^ m ^ f ^ Efta ¡ m fe dio auifo por Ias 
M . C C C ^ ^ è ^ d o s parces al Rey de A ra-
l i . fel'í^wl^011' *-]uc cra y^0 ^OL'C\ mif -
5H^c^> mo tiempo a u i r o n a , por 
qua el infante doa layme hijo pr i -
mogéni to de Rey de Mallorca, auia 
renimciado la ibceision del rcyno, 
y enero en religion,en la orden de 
ios fray les menores:}' auia de recono 
cer el feudo del rcyno de Mallorca, y 
•Ellnfittite de los condados de Roílellon3y Cer-
do» Liyrr.e dania el infante don Sancho, qac fue 
Rf//çio/í eí ícgtído de los hi jos del Rey de Ma 
^ « s r . JIorca,Y el q fu cedía en ft.i lugar. V i c -
roníc ambos Reyes por efia caufacn 
Girona , y hizo íe ei reconocimiento 
por el Infante, adezinueuede Otu-
bre deíle ano,con eímifmo juramen-
to y homcnajcjq fe auia hecho al Rey 
don Pedrojpor algunos ricos hõbres 
y caualIcros:y cõ licencia del R1ey de 
jMaliorcajuraron d e h a z e r c u m p l i r á 
fucilas condiciones Ponce H u g o C õ 
de de Ampurias, Dalniao Vizconde 
de Rocabcrri , lazberro Vizconde 
deCaí le lnot i iD. i Imao deCaftelnou, 
Guillen Galceríí de Rocaberti fenor 
-dçÇabrenZjRamõ deCanetjArnaldo 
de Corfauijy Bernaldo de So. Lo mif-
mo juraron los ílndicos de la ciudad 
de Malioreajy de las villas de Perpi-
nan,y Puycerdan* ' 
En efte tiempo auia grande dÍLiiHo 
y difeerdia entre eí Infante don loan, 
y don loan N u n ñ e z d e L a r a , ^ fe auia 
apoderado dela perfona del i iey de 
Cafnllade vnapartesy cí Infante don 
Enrique,y don loan hijo del infante 
don Manuel don Diego Lopez deHa 
r o f e ñ o r d e Vizcaya,y don loan Álon 
{o de Haro íeñor de los Ca:ncros>y o-
tros ricas hombres j y cauaiieros de 
t!tra:y eftâua eí Rey dõ Femado muy 
defauenido de Ia Reyna fu madre.BI 
Infante do! iEnm¡uc;y aquellos ¡icos 
hombres que feguia la voz de la Rey 
n.i,h'izieron entre n ral cocierto, que 
i i el Rey Ies quiíicífe tomar fus tier-
ras y caftillos, y deicredarlos de lo q 
tenían ty requiriendo primeramen-
te ai Rey,que ios defagraniafle^-io lo 
qiMÍieíle hazer^q ío dcfsiruieíTeniCo-
mocra co í lumbrc defleruir a Rev v 
fenor.-y d cito cen confentimieco v fa-̂  
biduria de laReynaJe hizieron borne 
naje los vnos a los otros:pero en lo fe 
creto ellos ricos hombres ofrecieron 
a don A Ionio > que fe l íamánaRey de 
Cañilía , que lefeguirian, yferuirian 
en ía guerra contra el Rey don Ferna 
do:y cftaua en lamifma íazon en Fra 
cia don Alonfo , que era vdo averie 
con el Rey Phi!ippo}para procurar íe 
valicíTeen fu emprefla. 
De la cifmaque fe mouto en 
el rcyno de Franciatpor la <¡ml el Rey Phi-
UjjjjQ procuro de conjedo'ttrfe con el 
Rey de o f r agon .LVl l l . 
¿ f y t e V u c e d i ó en eíle tiepo 
!vna nouedadjcj fue cau 
ífa de poner en gran tur 
rbacicn las colas de la 
Chriftiandadjpor la d i f 
.ordiaquefemouio en 
rrceiPapa Bonifacio^ el Rey de Fra 
cia,y fueocaí ion de grandes efeanda 0 r i m ^ 
losi 'Efto cuno origen deja promesa ¿ ¿ ^ M 
q el Papa auia hecho al Rey de Fran- t7,f¿e/.^ 
ciajde procurar q Carlos deValoyS ía ,hiyC¡£ty 
hermano fueííc eligido en Rey de Ro ¿ ^ . ^ 
manos:y no fe cumpliedOjV por otras 
quexas q el Papa tenia el Rey de Fra-
cia^n deípechofuyo,hazÍ3 mucha h ó 
ra y íauor a E f k u á C o l o n a ^ u e era e-
nemigo del Papa.y fe auia recogido a 
Francia.Por efto y por otros vltrajes e 
injurias,q cada dia recebiadclRey de 
Francia,como era el Papa perfona de 
grades per,famietos>dcdarofe del co-
do por enemigo del Rey de Francia, 
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f t iasjafl if icarfcauíacmtíadocíícanò 
con el Arc id i anodeNáfbonafu nun 
cío a dezir ai R^y de Fracia muy fuer 
tes palabras^qtie támbicn yuari en fus 
cartasiy en t r é õtrás era requerirle, ^ 
le hizieiTe fecotiodíriiento pèr ló tc-
p ü í a i d e / h r e y n o . y q Jo tiiüieífepor 
ehd iz iendo^uea í ín t i a fd t racora íe ra 
heregía,]No queriendo el Rey dé F rá 
ciaházer e í lereconocimientOí man-
do el P apague fe riodficaiTe á loS p e í 
lados de Francia, y a todos Ids triaef-
tros en la fagrada Theología * y á los 
profcíTores del derecho Ciui l , y Ca-
noniceque eran naturales del reyfíoj 
qne fueíTen a Romanara corregíf en 
Cõcil iogenefalIoS e!sceííòis,irijLírias 
y danoSjque fe fcázíân á ias ígleüás, y 
& las períonas eclefiafticasyfegkíes,/ 
Íecularesde Frandajpor el Rey y fus 
gotiernadores y Gficiâlesyy por íoV Pa-
tes de Francta^y Conde^y varònôs,y 
vniiierfidades ,7 por el pueblo de a-
quel rcyno, Stotsendofe el Rey de 
Francia grauemente deíle ' marídato^ 
mando prohibir, que ninguno defus 
reynosíaíjeíTe deIlo&:y por fu manda-
to fe t omarõ todos los paíTos^ porque 
iiofe pudieílen publicar' los referip-
Cos yeenfuras Apoftolicasjiii entraf-
feen fu reyno Nuncio del Papa íin' l'u 
licenciary rtiaiido.quefejuntaífèn en 
la ciudad de París' codos- ios Arçobif 
poSjyObiípoSyAbade^y Prioresxonf 
uentuaíes y los Deanes^ Prepoíit-òsa-
capí tu los , cotíuentos ,-y colegios de 
las Igíefiás cáthcdrales, cokgiales, y 
regulares : y los findicos de todas las 
vniuerfidadeSíV villas del reyno^man 
dando que decáda Iglefía colegial j o 
c&thedral fueíTen dos letradas perfo-
naimente i y los otros embiaflen fus 
procuradores y findico^y íe hallaflen 
en fu prefenci^ para diez delmes'dtf 
A b r i l : y mandó conuocar todos los; 
gandes de fu reynOíy los mas princi*-
pales v â r o n e s , y t d d á láñiMttiáú 
Frâdciá.Haliartítiftíeri éftátoñgitpk 
ciod Liiys hijo del Rey dd í f ã t í c k C õ 
^ie ÉbreuSiRobertò Godtíde kiiúU 
Roberto Duque de Borgóñajtóa D ü 
que de BretáñáJFérricó Duqiití dé Lo 
reriaildã Gõde de Annotiiá^y Olatidãi 
Ertricò C õ d e de Lucembnrg y Gaídó 
Coridc de S.PoÚVgo Gõdé deiáAíár 
chá, Bernaldo Conde dé Corneng^ 
loan Cortdé dé Abèbi la , Ródolfo èú 
Claramoncé feñór de Nigeláiy Coü-
deílablede Fíanciá , lordári feñór át 
ílla>y los masfeñores del reyno^ntrd 
otras cofas qüe fe oporiíaii con gran-
de i r r eüe réhday defâcato cotitrã el 
funimo Potificeyeta incülpáf íé dé cíi 
méndeS imoniay de heregiá^y que 
áüiá íído intrufó en él Pontífieado>vi 
üiendo fu preddcefTor.'yqüe no fue fa 
éleccion ieg¡cimá¿ni canónica i y qué 
fox èftas canias ñof déüian fer obede-
cidos fus tíiandãnliéricòsíyqiie íe.dd 
tiiã ápélár déllos pára clfiitúra Cdn-
üilití- Aüido fobíe ¿íiofu áèiiérdo -f 
confejojíos préladoá y pérfònái écíie» 
fíáftjdàs ref^ôn d ¿eron ál Rey, cjtfe tú 
la conferuaciort de fu p«rí'ofta y de fti 
hofíòr^ por la Ubertâd y exenciò d é 
áquel reynojlé deuiàii toda fídelidád-1 
y que coníuconfe joyáyudakfér 'u i -
rian.como déuiéSen-.peroaténdido^ 
eran obligados t obedecer ál fu IÍÍIÍÍO 
Ppááñ&'tümú Vicario déCí i r f f e 
'tú fti ígíeí íajc íupííc'áüáriique' íéáper 
tn\út& yráriré los píés défrf B'eáci-
tudjfegurt t\ ¿erior de' fu íláma:míétd¿ 
Aerólos vardne's y grades d¿! í-e^ncí 
pidiero aí Rey q tú mñptú cáfo péi> 
miticíTc^ fus feñoriosfedéfáfíípatráP 
fen con cata deformidad y peligro d é 
las perfonas ecfefiâftkãs^úé le d é ü í l 
gouernar en lo efpífitual y tmf^ 
íal; y entonces los perlados y fttfo 
nas eclefiáfticas eferiuiéron al Pa-
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h perturbación y aUeracioiijq feauia 
mouído en el animo del Rey,)' Je los 
grandes de fu reyne^y cie todo el pue 
bJo:y los efcamialosqdeaílí fe potliâ 
fegui^para cíiuidir las petfonas fegla 
res; de lasecíefíailicas: porque ya los 
aborrecían, y huyan de fu compañía: 
y no cjueriaticracarni comunicar con 
eHoSjComo íi uicífun participes de v-
nagraue trayeion en perdición dea-
queí reyno:y que ya leaparejauan pa 
ra menofpreeiar las ccníuras de íaí-
gleíia^y otros proceílos que fe hizieí-
icn concra ellos en gran peligro de fus 
Conciencias.For eílacauíadeziãjque 
;les parecia tener recuríb a íapruden-
ciade fu Santidad en vn negocio can 
grande^ q los agrauauacantOjpara q 
ícproueyeiTcquc la vnion qu e por ta 
.Jargo diícurfo de.ticmpo feauiacün-
íeruado entre la fgleíiay eí Rey y rey 
no de Fnicia^no fe díuidicííéjy íe ob-
LiiaíII: a los peligros ydañosque fe te -
mían. También los varones y grandes 
cíql rcynojy ías villas y vniueríidades 
deriuicron a! coiegio de Cardenales 
pidiédo lo mifmo.-y dezián7q eftuuief 
fçn cicrtoSjqjje ni por la vida, nirpor 
la rfíaenejnipor ningún cemoiyj peli 
.groque feles padieirc.pojiaerdeiancif, 
no. penfaua aparca.rfe deJ propofuo q 
tenían de no dar lugar a ningún gene 
ro de noucdad.A eílas carcas el Papa 
re/pondío,q¡.ie con acuerdo y confejo 
de los Cardenales auiadeliberado de 
eíperar haíla el mes de Nouiembre.q 
era el termino aísignado^ara que co 
dos los perlados de Francia,y los mae 
flros en Tbeologia, y profeíTores de 
los derechos Ciuily Canonicojauian 
de comparecer en fu prefencia: y no 
lo quífo prorrogar ,-ni íufpender, di-
ziendo.que coxmenia tratar fobre ías 
Jeeras que el embajador del Rey de 
Francia, llamado Pçdro-de Flora,le 
.a^ja dadoiy cerca de las- palabra^que 
1c auia dÍcho:y para tratar fobre otras 
,colas, que fe auian innonado por el 
Rey de f ranciajcndicho y en hecho: 
afirmandojque.ni en lo que fe auia e f 
crito al Rey de Francia > ni en lo que 
fe ie dixopor ei Arcidianode Narbo-
na^de fu parte no fe auia e ícr i to^i r e 
ferido cofajqtiefíieífe contra la l iber-
tad y derechos > o honor del Rey , n i 
de fu reyno: antes queriaquefe c o n -
feruaíTen^y acrencentarlas antes que 
diminuyrlas^ que vuieíTe toda cofor 
midad entre el y la Sede ApoftoÜca^ 
el Rey de Francia y iu reyno , como 
en tiempo de fus predecefTores. L l e -
gado el termino afsignado por el Pa-
pajquefue el primero del mes de N o 
uiembre defle ano/ue ía primera fef-
íion del Concilio que fe celebro en 
Roma por efta caufa:y el Papa proce-
dió a excomunión contra el Rey de 
Franciaiporqueno permi t íaa los per 
lados de fu reyno,que fucilen a la co r 
te Romanaty coníirmo la elccion de 
Alberto Duque de Auftria hijo de 
Rodolfo,que auia luío elegido por 
Rey de Romanos: y declaro , que e l 
reyno de Franciaera fujeto al impe-
rio como otros reynos:y comen ço á 
á'm fauor a los Flamencos,que teniaa 
guerra con el Rey de Francia: y p r o -
curaua,quc pafíaíTe e íRey de Roma-
nosa ítaliaa coronarfe, con fin q u e 
.mpuieíTe la guerra contra el Rey de 
Francia,y í'e proíiguieíTe hafía p r i -
uarle del reyno : y no tratauan E n o 
como deítruyeíTe el vno al otro^. 
Qiiando el Rey de Francia en te ra 
dio con quanto rigor fe procedia c o n -
tra el por el Papa^ queprocuraua 
por quantas vias podia fu p e r d i c i ó n , 
y que tenia animo y valor para p r o -
íegiúr y üeaar adelante fu p r o p o , 
.fito 3 determino de confederarfe 
con fus aliados , y tenerlos ob l iga -
dos para en qualquier íliceíTo con t ra 
el 
JSxcctntí -
el Rty d( 
çio del Re) 
de Romst-
nos. 




ftud ta fus 
u defen-
àtrjt del 
dor Fr ¿ices 
di Rey de 
eíPapa:y ¡o primero que procurojfue 
interponer mayorvinculo de amiftad 
y deudo con el Rey ele Aragon. La o-
caííon fue cftajquc auiendo el Rey 
embiado a Francia fus ctnbaxadorcs 
para dar fauorala empreílh de don 
Aíonfo(y de don Hernando fu herma 
no cocra el Rey dcCaíUlla,por c! deu 
do que teman con el y con el Rey de 
Francia > entre otras cofas íeplatico 
entre el l lcy de Fracia y aquellos em 
baxadores , que los Reyes fe vicllèn, 
para-darmejor cocíuíion en codo,co-
mo fe ha referido. Dcípucspor el mes 
de Agofto figuiente embio el Rey de 
Francia a Díanyfiodc Senons l l ica-
pellaiijpara que ios embaxadores de 
ambos Reyes fe juntaíTeii en Níarbo-
11a: y eíle refirió al Rey3 que el Papa en 
treotras cofas trataua,quele fucilen 
fub.jecos codos los Principes en lo ce-
porah'y que tenia encendido, que en * 
tre'otros , con quien fe confederaua, 
para executar l'u propofíco,era el prin 
cipal el Rey de Aragon : y cílo dezia 
q u é no podía creer el Rey deFrancia * 
n i que el Rey quiíieíTe dar credito a 
fus promeflas.Eíle embaxador vino a 
Barcelona^ donde el Rey c íbua ,mc 
diado el mes de Setiembredellc ano 
de M.CCC.ILy pidio^queíe declara 
feel RCyjComoíentiadeloque cipa 
paintentaua:y íe efçriuieflcíu deter-
minación y voluntad cefea dello: y 
que le rogauael Rey de Francia, que 
coniiderafTejqueel Papa era vn hom-
bre morta^y que viuia muy enfcrtnoj 
y que fus fauores eran de poco funda 
niento:que no le craaliegado en nin-
gún vinculo namral:y que el Rey de 
Francia, y fus hijos , y el y los fu vos 
eran can conjuntos en parentefeo, 
confirmado con perpetua confedera-
c ión , que no podría auer caufã abu-
lia , para que el fauor del Papa fuefle 
preferido a tan juílos y perpetuos 
vinculosry que tambícn dema peníar 
que el papa en otros caíbs .femojan- M.CCG 
tcSípodia pretender de proceder con i l l . 
trael, y contra otros Principes: ma-
yormente ii fojiizgaíle a el en lo tem-
poral. A cfto ¡xípondio el Rey , que 
enibiaria fus ctnbaxadorcs al ¡u¡.vil-
que ícacordaflc: y que íe dciplav.ia 
mucho de Ja ocnlíon de la difeordia, 
queauia entre el y el Papatpor el reí-
peto que íc deuia Ia a íànta Madre 
Igleíia, y conlidcrando el deudo y 
amiítad que tenia con el Rey de Fru-
ncía: pero que (obre cítef negocio eí 
Papa noleauia comunicado fu vo-
luntad , n i le auia cfcricoiycn caíb 
que le cfcriuieííe Cobre ello, le reA 
ponderia como fe requeria > y de-
uiaefperar deíu amiilad. Fnronccs 
embio el Rey por íiis embaxadores^ 
para que íc juntaUcn con los del Rey 
de Francia enNarbona,al íacriltan 
de Lcrida > y a Gonçalo Garcia * qud 
fue fu gran priiiado:y llegando a Per-
piñan»cfperaron muchos dias fu vfcni 
da:y como fe deuiuieílèn jnucho tie-
pOjfc boíuieron : y porque en ía mií-
ma fazon viniendo d m Alonlo hijo 
del Infante don Fernando, de Fran-
cia,dc veríc co el Rcy,cftando en Tcí 
loíajCn tin del mes de Dcyjenibre dd 
i\c anOjCÍcrínioal Rey.qucíc vcrnia 
avercon eljcl Rey cipero íti venida.' 
y cítumeroí) algunos dias en Villáfr'á 
ca;y a fu ínftancia íe determino de em 
biar vna muy foJennc embaxjda, por 
quedixosqae los embaxadores de 
Franciacítauan yacn Narbona. Por 
eílaeaufa cftando el Rey en la ciu-
dad deTortofa>aveynteynLiCüedcÍ Èmítxd -
mesde Enero del año del Nacimieil dores dd 
to denueflro Señor de M.CX'CIUÍ 
nombro a don Ximcno ele Luna O-
bifpo de Çaragoça > perfona de gran 
linaje j y de muchaaurhorUad ,ya 
Bernaldo de Rita* facriílandeTar-
Heyde^f-
rd J tr..cd 
doditd cS 
csrdia. 
Libro V\ cie los Anales, 
ra go t u y fíe Çiragoçajy a Pedro X i - t̂ os Tuyos, Alberto Rey de Alemana» 
M . C C C menez Je Ka-ta arddiano do Daroca loan Key de Efcocia, y loan Conde 
l l í . en j a í ^k - í i adeÇaragoça^yaDomin de Annonia, y Vmberco Delfín de 
go Garcia'de hchauii facriílan de Viena,con quien dexia cílar aliado. 
Taracona>que fue muy aceto al Rey Los Pmbaxadores dei Rey de A r a - Refponid 
en todas las c í a s de fu cftadoj.y aF. gon » rcfpondieron a Io que í e p r o p a - los àe k u 
2 ü r a e n o d e Lien la comendador de io de parce del Rey de Francia , que g0rt* . 
Orea de la orden del Temple: para bien íabiat^que auíendo el Rey fufe 
que iiicííéna NarbonajCntcndiendo, nor preftado juramento de fidelidad, 
queei Reyde Franciaauiaya embia a la iglclia Romana,por razón d e l 
dofus cmbaxadorcsjqueeran Gauca reyno deCerdcí5a ,yí iendo leobl iga 
Embaxd - jju QjjifpQ ¿c M a^alona/ray Itherio do por razón de los oficios que tenia 
foreibratt ¿ c iVantolio prior de la orden del Ef- por la Sede Apoílolicajno podría b u e 
cejes. p j ^ j cjc r-L11 jortn ^c jci-tlfalem en cí ñámente tratar de ninguna c o n í e d e -
reyno de Francia, Gualterio de Ian ti i ración con el Rey de brancia, ni c o n 
la ícnor de Valdecolorsjoan de Vayf otro Principcque eíluuieííé defaue-
íeyOjy Dionyfio de Senes. Itmtaron nido con el Papa, y fuera de la obe-
fe codos en Narbona.y no fe pudo en- diencia de la Igleíia : y afsi conuenia, 
tender en cofa ninguna por culpa de para que aquella confederación fe 
losembaxadores del Rey de Francia: concluyeíIetque í*e ccncertaííen p r i -
y el Obiípo de Caragot^a, y los otros mero el Papa y el Rey de Francia. A n 
embajadores fe boluieron. Defpues te todas colas pídian los embaxado-
cl Rey nombro en Viüafranca ottas res del Revoque íchizieíre la reftícu-
pexíonasparaaqtie!Iacmbaxada,que cion del val de Aran ,q i íe íecenia e l 
Bmhmfc fueron fray Kamon Çaguardia co~ Rey de Francia ocupado,y el Conda-
los de Ara mendjd;>r de Mafdeu de Ja orden do y territorio de Bigorra^ue era de 
gov fin con del Temple , Bernaldo de Fonollar, fu feudo : y con cftopufieron en pía* p U t i c é 
cluyr coft que era vn cauallero principal en fu tica.que íe bizieíTe matrimonio de Ja ¿/ c a f ¿ . 
y el R e confejo jy Ramon de íieíalu juez de Infanta doña Maria hija mayor de l t o d e L l n 
nombrta- fu corte. Eftas perfunas nombradas Rey,con el hijo fegundo del Rey d e f a m a d m 
tros, por los Reyes fe jumaron en Narbo- Francia y y que fe le dieíTe por here- M a v U m 
na jaqn in^ede lmesdeMarço iy pro- dad y patrimonio el reyno de Ñ a u a r - €l ¡ • ¡ 
puíicion 1Í;S Franccfesqucel Reyde ra : y los Condados de Campana, y o-un¿0¿¿ 
Proponen Aragon por ÍÍ y fus rcynos feconfede Bria,para que los tuuieifede lamif* %"*anc ^ 
los France raílè con el Rey do Francia,y eíluief- ma manera, que los auia poífeydo c l N £' 
fis* fea aliados para en conum defenfa de Rey de Nauarra1, padre de la Reyna 
fus cílados,contra quafefquiere í'rin de Francia: concluyendo , que no c è -
cipes,feñaladamente contra el Papa nian orden de proceder adelante e n 
Bonifacio, li intentalFedc proceder ninenn tratado s fin queefto fe con - «r r 
coiitraíus per íonas , y reynos , o qm- cluyeííe primero: yaísi íe de íp id i e - i r 
íicfie diminuyr y derogar fus derc- ron , concertandofe dejuntarfè o t r a C t&€c0'*' 
chos y libcrtades,y las columbres an vez por la ficfla de fan loan 
tiguas de fus rcynos^ fus tcmporali* fíaptiflaenía villade 
dades,o atcntaílepor alguna via algo Mompeller* ^ -
contra ellos. Excetauanfe'por parte 
del Rey de Fi'flncia,como confedera 
Rey don íayme el Çegundo. ¿r • i 
Q f t * el Infánte don Enricfue, pwcs conocía que Dios té qiieria en-
y doB loando del lafántt don Aitmid « m i n a r para que cobraíTcio 131c per M.CCG 
otros ricos hombres de CijltlUofrecieron de c t i n ^ ' ^ Y idVicÜe de aquel pobre cíta- I[ í . 
fegmr fa yo^duíon ^íonfo ln)a del I n f a - Áo Cn ^ viüia'le Pedi:i lc quifJCÍTe focó 
te don HernMdo J don IOM cajo con U I r c r >r udar:yticxadoS los o troS ne-
Ittfanta dona, Çoftança hi\a del S 0 C 1 0 S P^u ra íTe de yríe luego a Ca-
Jtey de .Ardvon.LlX. lacaytfd,aparcandoíe de aquella tron-
ü t:Cra,y co poca gctCjComo q venia por 
^ O r c í l e tiempo citan- otras coías defu reyno,y no dando á 
^ Ĵ f̂ W do ^oiiAloníbjhijo del encender a ninguna per íüna .que ve-
""w infante don Fernando nía a viftas con gente de Cartilla, por 
~iVdP en Almaçaujíicdo buel que no íepudicíf-n apercebir ft/s có -
^ to de Villafrancasa dó trarios:y riuaJajcntc concluya con ef-
' ^ d c í e vino a ver con ei tas palabras. Por Dios c por la çrã me 
CA-tdik- ^ey,v^no a c* vn cauallcro mayordo- Tura que en vos es^quengn alongue- Pdtthds 
- model infante don Enrique, que fe des la vu-jflra venida^por ninguna ma conque cS 
9» Uy X ^amaua^0nÇa^o^l1yz»yo^rcc^,^uc ncríldcl mundoicagran pro* e grade ckycUfa 
f̂ do 1^ q ' - ieriaíéruirleyíeguiríu querellad honra coinades en ciie fecho i e gran J,/̂  
' °n ínfante,y d»n Diego Lopez de Haro feguramieuto, c foíícgamiento de la 
ty0' feñorde Vizcaya^ don loan hijo del vueítratierra:ca yo cobrando el mio 
Infante don Manuel,/don LopcDias derechodiempre fare conofeencia, q 
hijo de don Diego Lopez,y don loan lo hcporDios,cpor vos.Ta:nbien el 
Alonfo de Harojy don Hernando hi- Infante don Enrique, que eítaua en 
j odedonEí l cuan ,y todos loscaualle fan Eíteuan de Gormaz, eícriuio lo 
ros,que eran de aquel vando: y que- miímo al Key, dizíendo que por cita 
lian luego tomar fu voz , y recéba le caufa no fe partiria de aquella comar 
por Key y feñor natural del rcyno de ca:y concertaronjque don Diego Lo 
.Cartillay Leõ,íiendo fcguro.s desque pez de Haro v.nieílca Aranda, y don 
lesaytidaria,y íeternia con dios ,de loan Manuel ertauaen Hncce3y cipe 
Ja manera que auia ofrecido al infan rauan lo que el Rey de Aragon deter 
re don EnrÍque.Prometian,que en a- minaria,y fi fe haría luego guerra cori 
quella demanda querían poner y aue tra el Key de Caftilla, v f i los aíTcgu-
turar fus perfonas y vafallos j con las raria para fauoreccrlos en la emprep 
•villas y caftillos , y con codo quan- fa de don Alonfo. Luego queel Rey 
to .tenianjCntendiendo quehazian en recebi ó ertascartaSjembioa don A--
ello io que dcnian,con derecho y leal ionfo defdeVaJencxajCn principio del 
tad:y para ello dezíamqueno queria, mes de A b r i l , a don Garcia Priorde 
ni demandauan dinerosfDÍ focorro al fantaChriftinajy a vn cauaücro, que Emtaxd 
•guno.Luego que don Alonfo tuuo ef fe llamaua don Arta! de Azlor, que ¿flW 
ta embaxada del infante do Enrique, eran de fu confejo jjteraque en ca- Reyde^f-
Suplicáis embioafuplicardeídtíAltnaça,aveyn foque todos aquellos ricos hom- ra¿Senref 
don M o n t eyochodeMarçode í l ea / ío . a l i l ey , bres juraíTen a don Alonío por fe- putftadt-
[odRey. que fe yua a Valencia^ por el deudo íior y por Rey 3 y hizieíTenJo que ftafyha 
ncone i temà/edo jLc íTede íagran la dezia , fírmaflen en fu nombre lo 
zeriaquefabiaqelpaflauajyauiapaf que ped í an , qué fe les guatdáflc 
íãdohafraentõces por muchas vias:f de parce del Rey de Aragon: ya vn 
FíF 5 en caíó 
ro os i 
en cafo que el Infante don Enrique, 
M - C C C don loan Manuel, y don Diego Lo-
I l i , pez de Haro,y don loan Alonío,oIoS 
tresdeftos quatro foÍos,cumplieíIèn 
eftojCra contento el Key,que Tus era 
baxadores d e fu parce les aílegu raíTen 
quccumpJiria loque ellos le pedían, 
ofreciendo ellos de ayudarlc.Qjeria 
Zoympi - elRey^ueante todas coí'as eítos r i -
den d los eos hombres juraíTen por Rey a don 
ricas horn Alonío^y ellos ponían otras dilacío-
bre? q p o nes, diziendo : que ib defpidirian del 
metzn Trf Rey don Fernando , y no fe quería el 
k r a don Key obligar aningtina cofa de las q 
xAlonfo* pedían : y dezia que yria a verfe con 
ellos a Calatayud ,0 HariiajO a otro 
lugar conueniente dentro en fu rey-
no , con qne ellos primero hizíeíTcn 
homenaje y juramento a don A Ion-
io >y a don Artal de Azlor5en nombre 
del Rey deAragOíq quando elallalle 
gaíTe,cumplirían loque prometían.' 
\ porque el Infante don Enrique era, 
nofolo muy vario y mudable en fus 
confejosipero muy maligno jy de grã 
des tratos y doblczes. Partiendo los 
embaxadores de Valencia ^con efta 
orden que lleuauau del Rey/e encon 
traron en el camino con don Alonfoj 
Sueluenfe ^«C yuaal Rey, y boluieronfeçon el3 
tos emba- porquellcuauavnacartadel Infante 
xadaresy don Enrique> en que eferiuia defde 
porque, Ían Efteuaude GormaZíCjue cumplía 
mucho, que el Rey y el íc vicíTen: y 
que en aquellas vi íhs fe hallarían c5 
el don loan Manuel fiiíbbrino,y don 
Diego Lopez de H a r o f e ñ o r d e Viz-
cayajy don Lope fu hi jo , y don loan 
Aíoníb de Haro , y otros ricos hom-
bres:y que feri* a mucho prouecho y 
honor del Rey.,y de don Alonfojy do 
Pernando fu herinano,y de todos fus 
amigos.q el Ilcuariaalás viftas coligo 
porq lo q íe hízíeíTe^ acordaíTe fueíe 
fírme,y íe IleuaíTe a delante, Encoces 
embio ei Rey por efta caufa a don Ar 
tal d e A z l o r ^ y a Sancho García de 
Loriz con carta de creencia parae í 
Infante, pero con cal orden ,que no 
paíTaíIen de Almaçan , hadan que íu-
pieíTen 5 que aquellos ricos hombres 
ciUiuicíTen juntos en vn lugano a ló -
menos haíla que fe juntaffen el Infan 
te,)' don loan Manuel,don Diego L o 
pez deHarojy don loan Aloniojolos 
ires deftos quatro, y en cafo que en-̂  
tendieíTen , que tenian voluntad d ê 
cumplir lo que ofrecían, de tomar 
por fu Rey y feñor natural a don A -
Jonfojy jurarle por tab ü y íobre efto 
quiíieífen verfe con el Rey de A r a -
gõ,pídieflen feguridad, que íi el Rey-
ib vieílè con ellos, cumplirían a do i i 
Aíoníb lo que eílaua tratado : y dief-
fen defto fus cartas íelladas con fus fe 
lIos}y el Rey les embiaua carta de fe--
gurOjparafiquiiieiTcn entraren A n -
gón . Vieroníè don A r t a l , y Sancho 
García con el Infamsiy con don D i e 
go Lopez de Haro,en fan Eíleuan de 
Gormaz,y concertaron el dia,en que 
ellos y don loan^ylos otros ricos botn 
bres ícvinieflen a ver Con el R e y á 
Harizaiy entre tanto fueron al Rey a 
Valencia menfajeros de don loanMa 
nue l jy lldiauan cartas del Infante 
don EnriquCjy de don Diego Lopez, 
y de don Lope fu hijo 3 y de don loan 
Alonfo de Haro^y fuplicauan>quc t u 
nieíTe por bien de verfe con don loat i 
Manuel fobre aquellos negocios .• y 
don Diego Lopez embiaua a ofrecer 
por íu parte con don Guillen de Ver -
garajque feguir¡a,y feruiriaal Rey da 
Aragomy el Rey otorgo de verfe co 
don loan para ocho dias del mes de 
Mayo^y fue don loan a Xatiua, y a l l i 
fe trato entre los dos loque conue-
nía , para dar fauor y ayuda a la etn* 
preííà dexion Alonfo.De aquellas v i -
íVas refuíto concertarle i que don 
loan 3 hijo del Infante don Manuel; 
cafafTd 
éy don íayme el Segundo. 412 
cafaffe con la Infanta dona Coílança 
Cdfttmtfn- hija del Rev tie Aragomyquedencro 
t o â é I n . de ocho años q fe aula de cunfuniar 
fat t dan d matrimonio, el Rey no lehizieíle 
MMutlcQ guerra cn los lugares que cenia en el 
k dei reyno de Murcia»y dõ loan fe boluio 
Kt? i h ^ ' para verfe con el Infante, y con don 
Diego Lopezjydon Lope Diaz lit hi-
jü.y condón loan AloníódcHaro s y 
con los otros de fu vado: y quedo alíi 
concercado , que el Rey íc vieííe con 
ellos mediado el mes de íunio en Ha 
l iza,Sucedió eftádolas cofas en ellos 
terminos,qucIos Embaxádorcs que 
el Rey cenia cn PonogaLque erã D o 
mingo Garcia de Echauri Sacriílãde 
, Taraçona,y Ramon de Monros Arce 
Tn*** he dUao de {a Guart;ia>y vn caua||cro q 
chantos fe Í U m u a íoan Qarccz dcAlagon, 
tmbdxwQ- concercaron tregua entre el Rey de 
fwy»e el Aragoj^ydon Ajonfo,ydt.nFcnun-
K y tiene ¿0 infamc don Fernando de 
tn Vúrto- vnapartCíyC|[^ey¿eporcogai dc la 
ocra,defdc la fiefta de fan íoan liapci-
fia del mes de lunio, hafta vn año, y 
defpues de auerfe dado y recebido la 
treguajfe hizo faber al Rey,y enton-
ces embio A Pero Martinez íu Secre-
tario al Infante don Enrique, para q 
fupicfícfí tcniavoluntad deproícguir 
aquella querella^ tomar la voz de dó 
Alonfojy embiolesa dezir,quepor ra 
2on deíla tregua no dudaííciijporque 
de fu parce no fe pudo dar ni recebir 
fin voluntad de don A Ionio , y que ib 
concluyeileío de las viítas^omo t i l a 
ua acórdado.Por otra parte fe embio 
a dezir por el Rey de Aragón al Rey 
tmhctXitdd dePortogal,quebienfabia que cenia 
àtlRty de fuamiflady confederacio con el Rey 
<Ar.igo d don Alonfo,y que no podia auer paz 
dt Porto- ni tregua fin fu voluntachy que por ef 
gíL ta cauía fe y ua a ver con el * para per-
fnadirlc a la paz:y que no tiiuicfle por 
mahque noiepublicaíTeluego la tre-
gua: y aísi andaua elRcyenvnmif-
mo tiempoentreteniencíoá ios vnos 
y a los otros,para Íacar el mejor par- M . C t G 
tido que pudieí íè :yde Valencia fe ÍU¿ 
pardo para Lérida a diez y fíete da 
Mayo,por dcrramaralgunos ayunra-
mientos degentes ijuehazian los r i -
coshombres de Aragon yCaralula* 
Yuacon el Rey don Alonfojy doaÜi 
el primero de lunio embio fu carra 
deícguro en íu nombre . y cn el de 
don Aíonfb y de don Fernando fu liet 
mano , al Infante don Enrique , ya 
dun loan Manuel, y don Diego Lo¿ 
pez de Haro,y a don Lope Diaz fu hi 
ju,y a don loan A tonto,para ellos , y 
los que con ellosjvinieílen a las viftas 
de Hariza.Parcicroníeluego de Lé-
rida, y al mifmo tiempo que el Rey 
yua a las viftas > llego a el a Carago-
ça vn cauailero de don loan Nunes 
de Lara, que fe dezia Fernán Gar-* 
cia de Hermoíilla ,y ledixo,que don 
loaníu fènor .venia departe del Rey 
don Fernando con embaxada :-qud 
Ic fuplicaua dicíTe lugar, que fe pu* 
diefle ver con el, y le embiafle ade« 
zir, a donde queria que vinieíJe, y 
el Rey refpondio a aquel cauaileroj 
que por las villas que cílauan con-
certadas' en Hariza con e¡ Infante Vtfimfé 
don Enrique , y con don Juan Ma- hebaxdéd 
nucUy con aquellos ricos hombres dzdonlb* 
no podia detenerle: q'ne tuuieiíepor NuñeX 
bien don loan de efperarle algunos Ktytfp^ 
dias en h comarca ¿tó- Tcmtl , por qnlt, 
que breuediente concítiyria con el 
Infafite don Enrique» y con aquellos, 
ricos hombres. Los que vinieron a lostpie fe 
la villa de Harizadvecfe con el Rey, Vieron cS 
folamente fueron el Infante don En^ tt Ríy cn 
riquCjdon Diego Lopez de Haro Sc* Hmig.y 
ñor de Vizcaya,ydon Lope fu hijo,y tn que ¿ti 
don loan hijo del Infame den M4~ /e trnu. 
nucí: y Jo que allí fe trato fue pro-
meter al Rey , que procurarían que 
el Rey don Fernando o qualquierc 
que 
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que fuocdicfíc en los rcynos ¿ e Cafti de Haro-Promecioles el Rey, que ntf 
M X C C HadieíTc a don Àienfo, a quien ellos haría paz ni tregua con ei Rey don 
IÜ, llamaua Rey3y el reyno de laen y val Fernado/in que ellos inceruinieíTcn 
Corneja^ Pedraza^ Almaçan , y las en elk;aiues ñ los quifieíTe desherc-
ocras villas y caftiilos que tenia etiCa dar^o hazer algún mal tratamiento;» 
ftilla por juro de heredadry don Fef- le baria por elJo guerra: y afsi lo j u r o 
nandofuhermano^quato feacoftum el R e y , y l ú z i e r o n pleyto homenaje 
braua dará vao délos Infantes deCa en fu n ó m b r e l e cumplireftaconcor 
ftilla en heredamiento y en tierra;y q dia en preíencia de Ximenez Perez 
quedare Alarcon a don Manuel con d&Salanoualufticiade Aragon, A f -
todos íus termítíosjhora Cobraffe a El tal de AzÍor,Bernaldo de Sarr i^yGo 
che o no;y quedafe al Rey de Aragon çaio Garda^que era muy gran priua-
todo el reynode Murcia enteramen do dei Rey de Aragon. Efto fue e n 
te:y lo que no poíTeya entonces de a- jueues aveynce del mes de lunio Se-
quel reyflo.qüe perteneció a la coro- fíe anojy dentro de quatro dias fe paj-
ina Rea!, del t iépoque murió el Rey tieronel Infante^y aquellos grandes, 
don Sancho,cón Requena.fe reftitu de Hariza^yelRey fe vino a D a r o -
yeííè5conÍodemas,alRey de Aragon Ca:dedondeembioa d e z i r á d o n l o a 
libremente, Ofrecieron* que en cafo Nuñe3S»quc fe vinieíTe a aquella v i l l a , 
que el Rey don Fernando no quifief- porque le eíperaria en ella i y don loa 
fe cumplir eftode allí a Ja fieíla de feefeufo , diziendo, que auía recebi-
Nauidad fíguiente, que no ferian cõ do vna carca del Rey don Fernando, 
el a fu feruido, ni ternian con el paz, f o r la qual le madaua.q fe fuelTe m u y . Efcitfdft 
ni tregua s y fcguirían al Rey de Ara- apresuradamente para el.Defto cm-' don^ ¡wñ 
gon con fus vilias y vafalios, y hadan bio el Rey adar auiíoal Rey de Por- Nnñe^fa 
guerra al Rey de Caíblíajhafta que a togai cen Gonçalo Perez Cumeada- dar fu em-
quelío fe cumplieife. Hizieron defto dor deSantaren,y con Ramon de M õ baxad¿< 
juramento y pleyto homenaje en ma ros,que auian venido a el de fu paxte* 
nos del Rey, íegun la coftutnbre de eículandoíèíque no pudo dexar de y r 
Efpafía el Infante don Enrique^y G ô a las viftas5ni admitir la tregua, porq 
ífazfifejít cafo Ruyzíumayordomojy Ruy Pe^ el Rey de Portogal el í 'nraritedoii 
rawíntoy rezde At iença^lonfo Diaz de Tole loanjtiodelKey don Fernando le e m jb¿*tlU} 
fteytoho* dojGilRuyzde Medina, loan Ortiz biaronarogarjqueies hizieíTeíãber cuenta 
Mtnit'jide Calderonjque eran valallos del Infan " fu voluntad en el hecho de la guerra.- tràtd* 
tomuâg, te. Deípues del Infante hizo pleyto diziendoxque ellos entendían de i n ^ t n H m ^ 
y porfte, homenaje don diego Lopez deHa- terponerfeparatratardepaz:yfue fo Pw-
ro,y los caualíeros que vinieron con bre ello muy tratado y difeutido em togaL 
el íus vafalloSjque eran,Martin Alón elconíejodel Rey;ydeziaíque por fu 
fode Rojas* Pero R u ñ e z de Monte- parte fe auia hecho j quanta pudo , 
negrojDíego Lopez de SalzedojFer- procurando de abaxar de fu penfa-
nan Sanchez de Velafco. Lo mi fin o miento adon Alonfo en aquellas v i -
ju ra rondonloa í iManue l .y loan San fias de Har íza ; y en lo quetocaua a 
chez de Ayaía»Gomez Ferrandez de fu próprio intereffe fe efcuíaua el Rey 
Horozco, Sancho Ximenez de L an- que hizo lo que pudo con honra f u -
cíares3queeran vafa l losdedoníoan, ya. Toda via en el confejo del R e y 
y don Lope hijo de dõ Diego Lopez íe platico, para dar â entender , que 
Rey donkymeel Según G O . ^ . i j 
hofcapartana deygnaldady razón, fico-.y en la primauèradclic año cm-
m t c a d e l t]uc cp-os hachos <e compromcdcf- bio a íli hija la ¡leyna dona Leonor a M / C G 
cctf/tjo ce/ ícn jyfta manera 5 que ía demanda y Sici7ia,uuiy acompañada de los varo { [ { . 
XO'- prctcníion de los hijos del Infante nes de f'ureyno:y fue por tierra hafta 
don Icrnando fe remitidle aleono- Ri jo lcs^deal l ipa i íba iMedna^don 
cimiento del Rey de Aragon , y del de fe edebraron las bodas. Auia eai- Bodas d à 
Rey de Porcogal, y de otra perfona biadoa Roma el Rey Carlos vn per- R y F d t t ñ 
tercera, religiefa o fegíany lo que ro- lado ÍÍJ Canceller^ a iiartholome de y men Me 
dos tres o los dos dcciaraílencjue don Capua,y ci Rey don Fadrique eir.bio CIXÂÍ 
Alonfo y ^n hermano deuian auer en a Vgo de Arapurias Conde de Elqul-
Gaftilía^fc les dteífey renunciaílcn lache , y a Federico de ínc í fà ,ya 
toda la otra demanda.Qwito a Ja pre Bartholome de ínfula para íuplicar al 
teníion del reyno de fu rc ia , en el Papj,que timícHe por bien de confír-
qtialel Rey de Aragon penfauatcncr mar aquella paz: y c! Papaporquccf-
bnen derecho , y que lo pofleya con tana con el Rey PhiÜppo de Fraií-
jufto titulo .parecía que íedexaílea cía en gran rompimiento >y porcí la 
Ja determinación del Rey de Porto- caufa ie mouicron grandes noneda-
gal:y de otras dos perfonas Cárdena- des, condecendiendo a las condicio-
les o Arçobifpos,vno de parce d d nes de la paz, declarando, íc^un el 
Rey de Aragon,y otro d d Rey deCa Autor de las colas de Sicilia cí cri tie* 
íl i l la^yqueeltercerofueíTedRey de que el Rey don Fadrique pagafle en j)ec}ar^ 
Portogaby que fe aíTeguraíIè con re- cada vn año de cenío a ia lgleíia,por c i o ^ ¡p^ 
henes de cumplir Io quedeclaraíTèn, reconocimiento d d feudo de ¡aisla ¿0dW ^ 
y para cfto d Key de Portogal y d In de Sicilia > y delas otras adjacentes;. J ^ j ^ J 
fan te don loan puficílen tregua , por quinzemil florines:/ decermino»que- s " 
* que fe pudieíTc cfto determinar. i ) c - dRey don Fadrique como antes ítf ¿c¡a'.az 
ejjtJt os {{amail.C|-acomoe| ftey de Aragon fe llamaua Rey de Sicilia,/ dd Ducado ^ V 
djwejos inc¡jnoa tratar demedios dcpaz,ccf- de Pulla,y d d Prineipadode Capuaj 
ewerra fat-on los aparejos de gruerra que fe leliamaílé Rey de Trinacria: qucfiic 
ymosbuf ka2¡an deparce de don Alonfu,y el vno délos nombres ,que cnloanci- ^ 
caaiapa^ |nfantedon Enrique,/ aquellos ricos guotuuo aquella islajllainandola aíst ^ 
fie mejor Ombres cada qual bufeauad mejor los Griegos porldiiguray aísiento . 
hejta. partido.para rcduzirfealferuicio d d q ticnc-.y quilo quefeintkulafle con * 
Key deCaftilla. d ie nombre, porque al Rey Carlos' 
quedafle-eí titulo de Ref de Hiei-uí* 
Oue elTapaBonifacio cónñr- lem y S«cilU:.y con eft'c fe entendicíTe 
r r o n i n d i • ¡o qtrt pbfleya defta parte del Faro*/ 
m U ^ c n m d n v r .Aos .y d Rey don g F l P laiconcor-
l a d r e e J d*U p r f o n ? muene dd ^ ^ de ^ fii por e r 
dpi t . ta parcicíon de reynoS fe íncroduxo 
?C E P T O S E La porefte tiempo aquel á ta lo ta impro 
paz que fe hizo por pr íodei lamardrcynodcISíci l ia jde f 
medio d d Conde de aquende^ deallendecl Faro-.y noco ^ « « ^ 
ÍVaioys.por d Rey ehitthpo(juePandulpho. Coleiáutiò VUnlpho.. 
^Carlos, que de fu con dfce.Efto fe confirmo por el Pontificó 
Jdicíon era muy pací- Bonifacio con acuerdo,*fegun aquel 








hechay y el 






Autor efcriue, de codo el Colegio, 
excepto vnojquc fue Mateo iUifloVr 
fino Diácono Cardenal en Tanta Ma-
ría en el Portico.Embio el Rey D.Fa 
drique a dar cuenta defta paz al Rey-
de Aragon fuhcrüaanojcon Umenco 
de VbemSjy Aparicio de Vilanona: y 
eftando el Rey en Çaragoçaanueuc 
de lunio defte año , qoe paííaua a las 
viftas de Harizajcxplicaron fu embsi-
xada:yelReyJos oyo»y defpidio grá 
cíofamentc:y auiendo partido de Da 
rocaaBorjajdefdealÜ aveyntey dos 
del mes de Agofto embio a vefitar al 
Rey don FadriqnCjCon lazberto Víz 
conde de Caíleinou , y Andres Ma-
cian s Fueron eftos embáxadores 
principalmente para procurar muy 
eílrecha paz y confederación enere 
ambos Reyes 3 como lo requeria el 
deudo^ue entre ellos auiary para daí 
Òrdenjquc pudiefTen armar fus gale-
gas el vn Rey en las cierras y leñónos 
del otrev: y lomasicnportance,quefe 
íubílituyclfen en la fuceísion > dema-
nera que hcredaíTen fus íiíjos,íi los tü 
uicílcn,y en defeto dellosfucedieííen 
los del otro:y efto fe trato por medio 
de Ricardo de PafTaneco Conde d tí 
GaEfiliato,y de Vinchiguerra de Pali 
ciCanceller deireyno de Sicilia, y 
del Almirante Conrado deOria¿que 
eran por quien principalméte el Rey 
don Fadrique en efte tiempo gouér-
nana ias coíàsde fu eftado,y eran muy 
feruidores del Rey de Aragon. 
Sucedió eii elle tiempo vn cafoa-
fcttxifsimojy de gríí efcandaJo^ y que 
pufo en gran turbación toda lachrj-
fliandad; que citando el Papa con fu 
corte eti Anania:que era fu propria 
naturalezas eii la Vigilia de nueí t ra 
Señora de Setiembre defte ano dd 
M.CcC^IÍLfueprefo por gente del 
vando deCoíoneíeSjque el auiaper-
fegnido 3con trayeiou que vuoenftí 
cafa.* y entendiendo, que era entra-
do el lugar,y el alboroto de la gente 
que difeurria por çj, dado vozeSjinue 
ra el Papa Bonifacio, y viua el Rey 
Philippojcon banderas y cftandartes 
tendidos del Rey de Francia,y que 
todo el pueblo los feguia, y Cm que 
vuieíTequien lo defendicífe,fe apode 
rauan del palacio: viendofe el Papa 
defamparado de todos losCardena-
les^delos fuyoSjComo hombre de 
gran animo y valor,fe hizoveftir de 
Pontifical: y con lá Tiara é iní ignias 
Apoftolicas fe puío en fu trono:y de -
ita manera efpero a los enemigos .Sie 
do aquella gente apoderada del pala-
cio A poítolicojllegando Sarra Co lo -
na»y otros Capitanes ante la prefen-
cía del Papa , íedtxeron palabras de 
gr-an villaniaipero no tuno ninguno 
atreuimiemo de echar las maixis en 
eby cuuieronlo debaxo de vna hone 
íta guardia y cortès:y pufieron el Sa-
cro Palacio á íaco c6 grã ignominia y 
afrenta déla ígle í ía . Quedaron con 
el Papa folos dos Cardenales,que fue 
ron eí Cardenal de Eípaña Obifpo de 
fanta Sabina^ el Cardenal de O í t i a : bardem -
y fue el principal autor deíle tan gra 
ue facnkgio,GuÍÍlelmò de Nogare-
to de fan Felix de Tolofa,por i n d u -
ítria de Sárrá Coloná»y de otros dos 
deaquella cafa,a quien el Papaauia 
priuado délos CapcíoSjquc tomaron 
cierta gente de acauallo de Carlos 
Conde de Valoys^y entraron al A l -
iia,fín qüe vuieíTcquien les rcf if t ieC 
fe.Cott eítaindignidad y afrenta eftu 
i ioel Pápa tres dias éri poder de fus 
fenemigosiy acabo dellos^econocien 
do el pueblo de Anania el grane facr i 
legio j que auiañ cometido con tanta 
iiífamiaiCn permitir queel fummo 
PontíficefueíTe tratado coü tantai-^? 
tominia dentro en fu miiimacafa y 
Naturaleza , repentinamente toma-
roix-
daron con 
el Papa j 
autor dcjU 
tafo. 











ron las arnus conrra los Cüloncfes. y 
'echáronlos de íaciuJad .y puíjcroo 
ai Papa en fu Jibcí tad.Lucgoei Papa 
ie h\Q adomajy den de a rreynca y ciu 
co dias de fu priíion, como era hom-
bre muy alciuo , murió de pura rabia 
y dolor a onze de O tub re: y a vcynte 
y dos del nufmo fue elegido al Ponci 
ücado el Cardenal de QiHa, que era 
de la crden de los predicadores, lla-
mado Nicolao natural de Treuifo , y 
fue eoronado en la vigilia de los Apõ 
ilolcs fan Simon y Iudas,y llamoíei 'e 
nrdico vndecimo, y viniopocoriein-
po en el Momificado. Los fobrinos y 
parientes de Bonifacio^que qnedaíia 
con citados y muy ricos a y los de íú 
vando hizieron muy grande vengan-
ca deiu mu encuartando largamente 
cí teforo que ania dexado:y tcríian a 
jfu fueldotrezientos de acanallo Ara 
n-onefes vCacalanes,dclaí ;entcdç Sí 
ciiiaiporcuya induítna y valcnciádc-
gun reñere loan Vilano, ganaron'cafí 
toda la prouinciaque ¡hunauan Caiu 
pania. 
; Anees deilo en el mifmo ano que 
"el Papa Bonifacio murió , citando en 
Koma por el mes de Abril embio á 
"dull Ramon Obiípo de Valencia con 
'v^zes de Legado de la fede Apoíioli 
caen el reynode Cerdeñay Coree-
ga3paraque ainoneftaílcjypcríbadief 
te á los Arcobífpbs y perlados, y a los 
''{^(íiidcs y varones de aquel feñorio, 
LjHereccGíeíícn âl íley de Aragõ por 
ín I ley, y le obcdccicílenty concedió 
fas referitos Apoítòlicos para la puré 




d i Rey ck 
i y para el común de aquella 
dad jpara que le dicíFen íauor,y de 
fiftíeíTeii de lo ctíiurarío: y concedió 
ál Rey l a décima de los rey nos dé 
•Araron y Vaíetida, y deí principado 
de êacaluña, pof tiepo de tres años, 
'Dauacl Rey Carlos may grado pritíf 
fa al Rey de Aragon fii yerno,pira 
"que emprendicíle la conquiíla del 
reyno de Ccrdeña y Corccga,poa o-
fender a los l-ifauos,y al vando Gibe-
lino,que eran fus concrarios-.y procu-
raua ¡]ue fucile con poderofa armada 
cnpcrííína coiuracllos ,y centra los 
Geuoueícs qne cítauan apoderados 
dcaquellas islas: y por medio de Gtu 
líen de Recuperana de los VictCoini 
tes dePifa,quecra vri cauallcro mitV 
principal que fauorecia i'usconfede 
radosen Tofcan.i,qtie eran de la par 
te y vando de los Guelfos jfe trato có 
las ciudades de Florencia y .Luca> 
que quando quiera que cl Rey de A!-
ragvn con fu armada fucile a laem-
prcfHi deCerdena^-ompicíTen la guer 
ra el común de Pifa, porq tuefle mas 
fácil la conquiíta. Ofrecían aquellas 
'Señorías de Plorenciay Luca,de rao 
iicr entonces la guerra contra los Pi-
anos por fus epuiareas,porque no pi i 
dieíleu íocorrer a las coías de Cerdd 
ña: ypidian,que deípúcsdcmouidp 
la guerra no pLidicilc aíloiuarel Rey 
tregua con labenoiía de Pifa o paz ílu 
conícntimientoy voluntad de las cíii 
dados de i'lorcnciay Luca: y prcecn-
dian ai i e el lley v fus fuccilores fe cq 
federaiTch' con ellos y con lá parte 
GueLa, que eran deuotos de lã fancá 
ygleiia. í i o ^ á n a y ^ i R . c y .Ca^psj^ 
Josciui ic&nppruis^pcSádero^ 
gos y aliados, y que áfsi~los clérigos 
como los legos de ¿ jud ias ciudades, 
que cftuuieílen énla isla.de Ccrde-
ñá/uelleii libres y exemptos dequaí 
quiere impoíícíon y akaualao trata 
yádlitianafy de coda exacción perfo-
rial ó rcal-y que libremente pudicíleñ 
coniiprar,y veudcr3lleuar3y facar man 
Écnimientos y mercaderías ,, dtíquàL 
quiere calidad que fucíltfn i Tam-
bién pedían lo mífmo jlos que cíta-
uan deserrados de k S¿noria dé 
Pifa, 
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Pifa,que eran los Vicecomitesjy to- y veyt í tcy ¿osty afsi futnâriâ* íl e ñ o ^ 
M . C C C doslos.dela parte Guelfa, Mas para números fon verdaderos, quinientas 
I I I . mayor declaracion'dei eftado en que y cincuenta y quatro millas. Toda a-
íe halíaua en efte tiepo la ifla de Cer- quellaparte y region de la isla,que e f 
dena 3 conuiene dar alguna razón tahaziaelSetentrioajy co r r e íponde 
en particular,antes de proceder ade-- altalia,es aíperay tnoncañoía, y cie-
¡antCjde los tiempos en que lafojuz- ne diuerfas playas y puertos, aunque 
garon los Pífanos y Genouefes. nomuy feguros í pero íu fertilidad y 
abundancia es tata,y la comodidad í 
D é l o s pobladores deUsi í las de r» ̂ t a n oportuna por la vecindad 
CtrdtZdfcorct&fi* cuyo dominio tfi*à ^ ^ l ia .SiciHa^rancia , y Efpafía, q 
dtimp; qtefedioUmefttdurade fue^empre muy frequentada de co-
to d ^ de a>J>n. à /Sojones de Oriente y Occ i^ 
^ dente.De las colas que en efta isla í u 
cedieron por fu poíTefsio y conquíf tâ 
¡A IsIadeCerdeñajaf ' en competencia de Griegos,Cartagi-
. l i en grandeza, como nefeSjy Romanos, porq las antiguas 
f;cn la fertilidad y abíí- fon mas celebradas> foíamente referi 
J'dancia dela tierra, fe re en efte lugar en fuma lo que p o r 
puede igualar con las ellafefabeauer paí!àdo,defpues dela 
f mas principales islas ruyna del Imperio Romano: porque 
^e nueftromar. Los primeros pobla- tnejor fe entienda el eftado en que fe 
dores que la habitaren, y pufieron en hallauaal tiempo que el rey de Ara* 
polícia.afírmanauer Udo cierta gen- gonflguiofuemprefa* Los Godos fe &odoâ fe-
teEípanola^LiepaíToael lacon vn cã apoderaron de laislade CerdeñajCo & 
Nordfrt' pitan muy famoío , que fe llamo N o - mode la mayor parce de Europa* y U herdem. 
tnerapobU racojde quien, fegun efaiuePaufa- poíTeyeron por largo tiempo:hafl;a ta 
ciondtCfV niasjtomo nómbre la ciudad de N o - to que fueron echados por Belifàrio 
deña$or§ ràsque fue la primera población que de la poíTeísion de Italia, y Dalmácia» 
jtlUmo 4 enaquellaislayuo . Antes]deflo.afsí y d e l a s i s I a s d e l m a r X y r r e n ó j y d e l l o 
fi. los naturales della^omo las otras na nio.Perobotuiendoafu primera f o r -
ciones de Grecia^ Africa, que aun q tuna aquel Reyno y Imperio d é l o s 
repararon en ella^olapoblaronsylos Godos, por elgouierno y gran va -
Griegos la llamaron Ichnufajpor la fe lorde To tila» fueron reíi i tuydos ea 
mejança que tiene en fn pofturadela la poíTeísion del feñorio mar í t imo, y 
figura de la planta del hombre Según fuílentaronfe en fu tiempo contra, 
el (mifmo Autor afirma, tiene mil y las incur í íonesdeíos Griegos s y d e 
Defctip. ciento y veyme eftadios de largo, y los capitanes de aquel Imperio: mas 
cioftcojMo dela t í tudquatrozienEosy fecenta;pe íio tardo mucho que viniendo a lca-
grajictt de ro Plinio la mide mas particularmen lia Narfes con exercito del Empera-
Cerdtnd* tc-y como eíla eílendída defde Seté- dor íuíliniatao.fe comentaron a rebe-
crion a medio diaje da en el lado}qite lar algunos pueblos de la isla de Cer* 
mira al Ori£te ciento y ochenta y o- deña contra losGodos:porquelos L ô n j * 
cho^níllasjy al de Occidente ciento y gobardos que dexaron las Panonías a t c8 
feteta,y al de medio dia fetenta y qua los Hunnos, y íe baxaron a Italia con G° 
cro3y por la parte deSecentrion eiento fu capuan y ReyAlbuino.fc cofedera ' 
i o n 
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ron con la gente de Narfes contra Auguftm.yló traslado a Pauiá .Qnán 
Ç»'vted< ellos.Por cfta caufá fue Totilamuer- doeílauadiuididoel Imperio ¿at ino M;GCG 
J. - t0jyCitiedü la íiacion Gotica mLiy aba del Griegoiy por íadifcordiai y gran- i l í . 
¡ a m p u t e uda con grande eftrago, y fue conti- de encmiftád que vuo entre Niccphd 
¡ m á t N a r nuando Narfes profperamételaguer r e y Pipino,hijo de Cario Magno,/»* 
jvmCer* ra3haftáqucfcrcfticuyoelfeñoriode coíIàriosdeAfricacomençaronajun 
te tyje I t a l i a^de las islas aeJIaadjaccmcs tar muy póderofas armadas, y con 
n f i t y e pacificamente al Imperio , y lo ruuo ellas anduuicroñ difeurnedopor las 
tn djeno- y poffeyo luftiniano todo el tiempo q partes delOcidentcJiafta ios v/cimofi 
m di Ita* viuio libre y abfolutamcntc, defpues limites de nueftro mar¡cntonces cór-
paíTados fetenta ydos años.que los rieron las coitas de Sicilia y Ci]abm¿ 
Oftrogodos fe apoderaron del.Dcf- y entraron talando y derruyendo las 
pues defto fue aquella isla acometida islas de Cerdeña y Córcega, y Us ro-
y affolada,no folamêce délos coiTarios barón, y cautiuaron mucho numero 
del Ponicccpero de todo el luiperio degentc:y como fucilen losSardos,y 
Gr i egchâ í t a que el Emperador Con Corços muy amenudo fatigados y 
ítíítejnieca del Emperador Héraclioj períeguidos de fus correrias, tcnicn-
paflkndo de Macedonia a Pulla, dexã do Ennengaudo Conde deAmpurías 
do aíToiadas las ciudades de Ecana y cargo de las armadas de Poniente, y 
Luceriajfiendo vencido en la guerra* de la guarda y defenfá de las i slas,por 
<5iie tuno con Grimaldo Duque de Bernáido nieto de Cario Magno.qutí 
Beneucntojqueeraeí principal capí- era Rey de Italia, auiendo los moros 
tan de ios Longobardos contra ía na- enerado en la isla do Cerdeña con grã VitarU dé 
SAcodtlos cion Griega,fe vino a Roma.y pufo a multitud de getice, ayuntáronle los íosSirdoii 
'temples de faeoíos lugares públicos y ¿agrados j Sardos con el gouernadori y acorné-
Romai deípojatidolosde las cofas preciadas tieronlos con mucho ani mo j e hizié-
y notables qdel tiempo antiguo auia ron los retraer a fus nauios)y perdie-
quedado , hafla lleuarfe las tejas de ron en el alcance la mayor parte de 
inetal del templo de fanta Maria ía re fu gcntu.Cdn efte fuceíTo.no íblamcn 
donda.Entonces paliando Confiante tciedefcndieron,pcro cobraron ani-
a Ce.rdeña,no contenco con lapreíTa mo para hazér guerra a los moros c3 
qnelíeuaua3robo todo ío bueno y de ayuda del Conde Ermengaudo:rom-
eftimacionque en laislafe auia con- piendo la tregua queatiiariaílcntado 
Hobo de feruado deíde los tiempos antiguos, con Ambulách R-eyde.CórdduaíVpá 
Cwdena. No paíTo mucho tiempo háfta que los recia cofa cáíi imponible / qué fcífan-
moros feiíorearon lás prouinciasde doeílaisiatán opüeftá áías iniiafío-
Efpañajy fueron también ácrecentan ñes dé los itíoros.que tcniarí el feno-
do fus armadas, y corriéndolas co- rio de Eípanãy Africa Í que eran can 
íias de nueftro m a r : y p o r e l m i í m o poderofos por mafjfe defendieííen 
tiempo que acabauan de deftruyr eí IoSqueendi¿eftauan,aníendo tanta 
Uefcm i tcyho de los Gaíos,fue por ellos def- diííeíifíony diícòí*diã,nòfolo fcncre el 
translacío foíaday deftruydaiaisladeCerdeña, ímptíríoGriego y Latinòi peroentre 
dd cuerpo quando feguii en los Anales de aque- los mifirios Reyes Ffancos)hijoS y t i ó 
•dtteiiW* líos tiempos fd refierej Lüycbrando tosdtí Cario Magno, La isladèCor-
¿ujliñ. Rey de los Longobardos,con gran cega auia feguidoeri lo antiguo cafi 
* " precio y rcfcatejvuo el cuerpo de fan fíempre vna fortuna con los Sardos ,y 
oro v . de ios Anales, 
fue tan bien poblada de G r i c g ò s , L i - lo temporal, por razón de las d o n á -
M.CCC gures, y Eípañoles : y Séneca afirma, clones, y confirmaciones hechas a 
ÍIÍ . durar aun cu fu tiempo el traje del to la Sede Apoftolica por Pipiuo y Car 
Vcbltfa- cado, y calcado , y algunas palabras lo Magno , y por los otros Empera-
mt/e Cor del lenguaje de los Cántabros. Fue- dores.Durando eftas diferencias, a l -
cegtjgo- ron entrambas islas fojuzgadas deL. canearon los Genouefes cierta gra-. 
uiemo j t i - Cornélio Scipion"/ la adminiílracion cia^y prcuiJcgio del Papa: por el quaJ 
yo, y gouierno delías eíluuo entonces pretendían , que les fue concedida la 
vnida; nías deípncs fe gcuerno cada mitad de la isla de Córcega J y que fe 
vnapor fu precorjy en tiempo del Em Jes remitió dcípucs el ceníb que p o r 
perndor Valenciuiano fe regían por ella hazian a la íglefia : y con aque-
diuerfos Prcfidüntcs. Los primeros llaparcc fueron víurpando lo reftan-
defeubridores jfegun en la hiftoria tCjfiendo poderofos por la mar s y z,QS Qem 
Romana parece , fueron los Ligares los mas vezinos de tierra firme: y fe uefesfe-hd 
como tan vczinos:y como el nombre hizieron abíblucos feñores de C o r - xenabfol» 
de vna muger , qticporvn cafo eílra- cega, cont ra ía voluntad de los Sum- tosfeñms 
nofueiainuentoradel defeubrimien mos Pontífices » auiendo r econoc í - ¿e ç0vce. 
t o , con mucha razón los Genouefes do primero fer el directo dominio ga . 
Ortrexdcl pufíeron todas fus fu creas enadqui- de la iglefía; y tentaron io miímo en 
mn&redc nrla,y aplicarla a íu fcfiorio:y afsi per la poflefiion de la isla de C e r d e ñ a . 
Corc{gtt. feuerando dcfpucs de la cayda del En efte tiempo auian-ocupado los 
Imperio Latineen lu empreílá por moros la mayor parte de los lugares 
c; miímo tiempo de Pipino juntaron marítimos de la isla de Sicilia , í l e a -
íus lacreas de mar y tierra, y de fus do Miguel Emperador de C o í l a n -
conrederades por cobrar a Coree- tinopla, por coLiardia,y poco a n i -
ga^queavíia íido ganada de losmo- mu. de loan Duque de Venecia, que 
ros,por cuya conquifta d e í d e e m o n - auia juntado fu armada para reí i íf ir-
ees eíios pretendieron de apoderar- íes* y no ofo falk contra ellos: y B o -
fe de l ía , teniéndola tan vezina-. pe- nifacio Conde de Córcega jun tan-
ro tuiúeron por eftacaufa , grande y do grandes compañías de gente cíe 
muy continua contienda con Pifa-. Toícana , con vna muy grueíFa a r . 
nos3qucalapoftrelaocuparon, fien- niada paíTo a Africa,y tuuo bataJia 
do perdida , y cobrada por ellos di- con los moros^ vuo delíos vna m u y ^ . f 
DifTcrfo* ucd;rí v c ^ : y vuo enere ellos,no feñaladavitoria con ffran defpoio:y J t c r í ? at 
fl>rc que. Por 10 q ^ tocaua a la confagracion mayor parte de Italia deftmyda, y af-
* dé los Obifpos de aquella isla:prcten foladapor los moros coílàrios de Ef-
diendo cada Señoría, que fe auia do p a n a , y A f r i c à , q u e c o n p o d c r o í a s a r r 
confagrar en fu Metrópoli , y que madas eran feñores de la mar , y ga-
eran fus íufragancos:yno pudo fer naronlas prouíncias de Calabria , y 
d ic id idojmapacíguadopordiuerfos Pulla , y pafiaron con t ra ía ciudad 
Pontiiices , aunque pretendieron, de Roma , y fue .por ellos puefta a Sactutcfo 
que era aquella isla déla juriídicion faco y quemaron las poblaciones me por los 
y dominio de la Iglefía también en de fuera coa las del monte Vanea- moros. 
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77 ^ L0^ ann â ^^a^e^ercÍeña eflauaíi' ños lugares Je Cerdena íos tHaspriii 
MM(e bicdc lapci-iecucionquc padecíala cipalcs de la c» ih vezinade Toica- M . C C d 
^ ' ^ ^ cabe^ ae 3a C h r i í W l a d , y lama- na;yiiendo Sutwaio Pontificd Iflno^ i l l . 
e y / wo yor parce delcalía. Poco defpues^ri cencío Segundo fue erigida por el 
fittue ilo cictripo de Cario Caluo.que tema el la Iglcfía Cathedral de í Ua en Me-- E n c a d é 
mt , y U ^Tiperio Latinajos moros qíieauiarl tropoJi: y Icxucrou ícñaladas por fit- 4cU¡*lé« 
mt?*rp*r ganado la isla de Creta, embiaron fraganeas las dioccíis, e Igíefias de fid dtPU 
t< - \ t l t¿~ panedcaqueiiaarmadaiaviade ¡ta- Cerdeíía. Mouíofe juntamente por fetntáu 
lia,y ocuparon los lugares, y puerros emulación y codicia entre Pifancí, iropolit 
c]uc cílau en la cofta del mar Adria- y Genoueícs, grande y muy cerriblé 
tico.ddde Anconaa Ocranto:e h i - guerra, que duro haftaei tiempo dtí 
dieron grande eftrago en todos los Gregorio Tercero , por cuyapeíftii-
Jogares marít imos, y fe apoderaron IJOII Je confederaron , paraferuíf ct>ri 
deí monte Gargano.y dcfdealli cor- las armadas en laconquiftade laTiei1 
^¡-o.h-*- rian.ytalauanias tierras de Pulla, y ra Santa: pero cita concordia no fud 
/e/,,,- m». Calabria: y entonces acabaron de muy durable, antes boluierort cilas 
rof íUs /u apoderaríede la isla de Sicilia. Deí- dos Señorías a íu querella ancígudj 
/u. pues cobrando mas oíadia, en el año emprehendiendo entre ü muy erucí 
de nonecientos y treynta y vno i*a- guerra : y los vnos y los otros procü-
lieroti coa nueuo armada: y dífeur- rauande auer del Summo Poncifíctí 
riendo por toda la coila de Tofcana, cí derecho de la Iglefia del íupremo 
hii icron muy grande daño en ella Señorío, pero ninguno íe tenia bien Riuttettiifè 
haita llegar a la marina , y ribera ¿le fundado (ni auia alcançado juftd t i - U dtffcri-
Genoua: y puíieron cerco íobre a~ tula de h que pofleyaní y e/latía á- jtori a ifr i 
queíla ciudad, y la entraron por com quelía isla explícita a ía íhtiaíión ^ y Pifaos f 
bate:y no perdonando a ninguno, dominio de qualquierc eílrangerò, Ge/jouefcs 
S¿ o I G Plu^c^tí reíitlirles , boluieron y coíriríu,aun<(ucnofuelIèfcíin pode^ portldo* 
1 c'c e c^n grande preíía , pueíto que deí- roío. lin elodauo aíio del Imperio míni9 dé 
JÍU'ÍA. pnes vuieron Jos Genouefes contra de Enrico Quinto,y eii elmifrriaqvie Czrdwai 
ellos vna muy íeñaíada vicoria. No el Conde deliarcclonapaíTocon ár-
feaueriguaen los autores de lasco- nuda de Piíanos^ y Genoueíes ctírf-
íhsdeilos tiempos, lien eíla entrada traías islas de Mallorca y Mendrca^ 
y guerra que los moros hizieron en íe refiere en algunos Anales i que fé 
lascoftaídcTüfcanajy Genoua.ftref- tomo por Geooades Ja ciudad ¿ é 
fe Ccrdeña ocupada por ellos: ni ha- Caiíer*qutí eslacafeeçávy elpriiici- pycj<td¿ 
lío autor grane, que eferiua por con- pal lugar de Cerdoñaí y'fde por lá Sé- Caite?i 
ftantc, que vuicíle ñdn en algún rtenj noria de Geríouaptíeílo en poífcfsiòn 
po toda laislafojuzgadadebaxo del delíaMariano,que pretendia fer fc-
yiigo de los infieles. En el augmen- ñor» y hizo va/aílo del cofflim , y 
to de la Señoriáde Pifa^uando co- cenlatario dela tgleíía Cáthedraí de 
meneo a preualecer en el dominio Genouaj en vna libra de oro: y firC-
-de ia mar , fus primeros acometi- tendíoaquellaSenaria,queeílcfetp 
(míencos fueron emprender !a con- dü fue confirittido pof el Papa PaP-
qmfta deGerdena.y Córcega; y co- ^iíaíSegundo.Eftauít dhüdídala islá 
.mo eran muy poderofos: y tan vezi« de: Cerdcña en quatro regiones, y ftí-
ÍJOS jfe fueron apoderando de algiu jeta a fus prcíidentcs y gouernado-
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fes, que en lo antiguo tuuieron ti tu-
lo de juxgaJos, o icynos J o íeoorios, 
y eran Arl>orca,GaIiara» Caller,y el 
de T u r r i : aunque elle vitimo fuev-
ni'Jo con el de Gallura:y el titulo 
mas próprio fue el Je juez, como pa-
rece por vnaley de la fegunda Par-
tida, que fe compufo por mandado 
del (ley don Alonfo el Decimo de 
Caftilla, adonde fe eferiuc, que eran 
quatro los feñores que ceñían el fe-
ñorio» y juzgado de Cerdeña : y que 
no le acoltumbraua intitular de a-
queí nombre a otro. De los prime-
ro s que yo hallo auer tenido mando., 
y feiiprio principal en aquella isla, es 
Cómica, feñor y juez de Arbórea : y 
como quiera que eíla isla era pofley-
da juntamente por Pífanos, y Geno-
ueíes,quando aquellas republicas ef-
tauan en paz» liemprelos Pífanos ex-
eluyan de la concordia, lo que toca' 
ua a h contienda del fenoriode Cer-
dtíííada qual no querían tener en co-
mún con Gcnouefcs.De los Empera-
dores Latinojd quepriracro íe léña-
lo por eítus tiempos a entremeterfe 
en el dominio deltas islas, fue el Em-
perador Federico el primero , con 
prêccníion de fer cofa propria dei í m 
perio.-y dio titulo de Principe de Cer 
d e ñ a a vil hermano de íu madre, que 
íe llamo Guelfo,aquien feñalo tam-
bién por Duque de Efpoleto, y Mar-
ques de Tofcana, fegun afirma Rati-
deuico ancor de aquellos tiempos. 
Otros eícriuenjque en el año dozeno 
de fu Imperio , halíandofe en Parma 
Bariíbn juez y feñor de Arbórea, pro 
curo que fe le dieíTe título de Rey, y 
eldpminio de coda la isla:ofreciendo 
que la ternia en nombre del ímperip-; 
y quepagaria quatro mi l marcos dç 
placa de ceiafo en cada •va año;y afsi 
afirman que lo obtuuo del Empera -
dor Federico , y fuepor-eí coronado 
en Pauia en gran contradícion «Je 
Pífanos j que pretendían que l a í s l a 
era fuya,y no del Imperio : y que « o 
íé deuia dar aquella dignidad a v a 
vafailofuyo.hombre indigno.einca-
paz de la m a g e í h d , y nombre d e 
Rey. N o pallaron muchos días , que 
elle Barilon fue prefo de G e n o u e í e s , 
y pucíto en prífion dentro de fu c iu* 
dad :y tomaron entoncespoíTefsion 
de la mitad de ía isla en las partidas 
de Arbórea , y Caller, en opoíito de 
Pífanos :a losquaíes el Emperador 
Federico dio laenueftidura de t o d a 
k isla: y fue dada en nombre del E m -
perador a 3a Señoría de Pifa por e l 
Arçobifpo de Maguncia. Por efta 
caufa fe tornaron a mouer muy gran 
des guerras entre Pílanos y Geno<-
uefés, hafta tanto que el mifmo Fe-
derico la diuídio s y dio la otra m i -
tad a la Señoría de Genoua de co-
mún confentimiento : y quedo par t i -
da entre ellos. Mas no duraron m u -
cho tiempo en eíla concordia: y íiera^ 
pre entre eftas naciones vuo por e í l a 
caufa grandes guerras , halta que íii-
cedió en el imperio Federico t í Se-
gundo lley de Sicilia, que a los p r i n -
cipios-de íu reynoíííendo fiel y dcuo*. 
to dela Iglefia jde quien tantos be -
neficios auia recebido, no fe empa*-
cho en ninguna cofa, que tocaflea 
Cerdeña,haita que por fu mala fuer-
te fe defuiode fu obediencia¡ y def-
pties fe entremetió a la vfurpacioa 
delkjauicndo hecho reconocimien-
to al Papa Innocencío Tercero en e l 
año M.CC.XlU.por las islas de Cer -
•deñajy CorcegajCpmo de cofa del de 
recho de la Igleítejlo que no auia he-
cho el Emperador OÊhon cl ••Quarto 
fu predeceíTor quatro años antes, 
quefolamente reconoció fer del de-
recho y dominio de la Igleíia , la 
tierra que ay defde Radicofano ha,-
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fia Cheprano;v cl Exarcado de Kaue ce fucedio Guülelrao Cepoía, que 
na3 Ponrap^ii*, JaMnrcha* y d D t i confirmonque!la donación,) ' dexo MiCCG 
cado dcVí]-oíeto ,y cftado y cierra heredera a la Señoría de Geaouã* l i t 
JaCondeíTa Matilde,con el Con* Muerto el Emperador Federico, y el 
dado dvs Bruõcro.Mas defpues Fede- Rey Manfcdro fu hijo,el Inúmodot í 
rico nombrofpor Rey dcGerdeñavn Etiricjue de CaibHa, quando figuio 
Wjoíuyonatü ' ralJ íamadoEntio, en la-parte del Rey Caríos en Italia, y 
conformidad de PifanoSjque fueron fue gran parte en ella con el fátiordc. 
Ín,s grandes aliad ¡s y va!edorcsvy las la íglcíia,í¡endo Senador de Roma,y: 
principales de] vando Gibclino, por gouernador del patrimonio de fan Pú 
echar de la isla los Genouefcs. Tuno dro,procuro con el Papa , que fe Je 
Enrió pacificamente los juzgados de dielfe el reynode Ccrdeña: y eftor-
Gallura,)'de T u r r i , y cirando diucr noloel mifmo Rey Carlos^que lede* 
•tido » y ocupado en las guerras de uiafauorecer, y precendiolo para fit 
Italia, tentando demouer ala opi- y entre las otras canias, porque vuó 
r ion defn padrelas ciudades,qucíe- diícordia grande enere ellos, eferi-
guian la voz de ía iglefía, y por fuer- ucn^ue fue efta, v la principal, pof 
ç à d c armas reduzirias a íh obedien- que el infante/iguío la parte de Con 
cía 3 auiendo hecho grandeefeto > y radinojcontra Carlos. AI tiempo qutí 
fíéndo compelida la mayor parce de el Key don Pedro entro en la isla dtí 
l i Romana a la opinion de Federico* Sicilia, y fe apodero dclla , echando 
eíluuo impedido en èlgouierrto de aFRey Carlos fu enemigo, y fe mo-
Lombardia, y Toícaua todo el ciem- uio entre ellos tan cruel guerra * ef '** 
pb que duraron las guerras entre el común de Pifa cftaiia en gran repü^ 
1 Emperadoi-iy las tierras dela ígle/ía, tacion.-porqueeran los que erijas CO-
Á"lapoftre fueprefb Entio por los fas de la mar teníari grande efedicô* 
Bolonefes :y e'ltuuo todo el tiempo y procurauati de eonfeKiaríé eri l i 
qüe vio en la pi i i Ion,y recebieron poílcísion , que de muy antiguo re-
grande mudança las cofas de aque- nian do fer los feñores dclla tín das na 
JUisla.boluiendo los Pífanos, y Ge- negaciones de Oriente ¡ en copcccn- , , _ 
nvuiefesa ib antigua contienda.-y los cia de Vcnccianos,y Genoucícs-.y rc^ 
juezts de" Arbórea , y Caller, fe- íidian en aquella Señoría los mas po-
guian las mas vezes la opinion del derolos varones que auia en toda 
cbmun de Gen o u a, y los de Gal) ura, Italia:y con mucha eftimacíon man-j 
y T v t r u é t u n del vando de la Señoría tenían mtiy^gránd&s-'eiftddos , que tí-f 
de Pifa:Pero cflo no fue muy confian: ran el jufez de Gallurái'»Bofiií¡cacío,y 
. teporque el juez de Arbórea, ihdig* Ràyner Condes de' Donoràtíco 3 el 
nado porvnadonación que Chíano, Conde Aníelmb, y eí juezde-Arbo-
•. parques de Caller hizo a ht" Señoría rea :y por fu graiypoder,y valfcnria 
deGeríouadel lugar llamado Caflro cranfeñores de las islas-de Gérde-
qneeia el mifmo Cal iér , y la cabe- ña^Corccga.y dela Bibaídelas qua 
ã í d e a q o e k o u i e r n o y juzgado ^a- les facauan grandes remasí-y en co-
M u e n * x t ò t à à o a foi Pífanos; y entre ellos y írfurtáquella Republica era muy po-
del Mdr~ G¿ntíucfes vutí dentro en la isla por defofa en la mar, y tenían fus fubdi-
enes dgCa efta califa M i y grande guerra, v fue toJ grande trato , y comercio-en; Af-
Ikr muerto él Marques de Caller: y a ef- fía y Egypco, y Suria, y por codo, el 
- " - Ggg3 impe^ 
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imperio Griego. Ms.s loç Grnoue- clí.is la mejor gente t ic fu ribera a y 
M . C C C íes,vicndoíc no lu lu acoiUdo* ,pcro m á s viada cu cl exercicio'dcla roar: 
J I I , xhuyíbjnzgados de fus contrarios,y yen el añof igu icn tc ía l i endodcCcr -
quecaaadia yuan creciendo , ayan- deña cinco ñauesgrucffas y cinco ga 
taron vna muy poderoíaarmada » y leras armadas de Pífanos, cargadas 
fàcaron ochenta galeras bien en or- de mercanu i.s>y con mucha plata de 
den, y elmiímo año que el Key don las imuas de la isla, teniendo Geno-
Pedro entro en Sicilia ,íi;c: on fobre ueíes deiío no cicia,falícron con ve y » 
Puerto Piláno por hazer gíicrra a a- te y cinco galeras fob re el cabo de 
qaelia Señoría. Los Pífanos que tenia Corco:y pelearon con ellos muy rc-
cn poco a Tus enemigos, íalieron con 2ja:nente)iiafLa que deípues de gran 
íeteiua y cii:»co galeras a ciarles Ia t-a- matança los Pífanos fueron vencidos Pnjfj 
talla : y aunque ios Geuousfes erua y fus Capitanes quedai 5 prefos. Tras Gtnwtfa 
fuperiores.nu oíaron poner en au.cn- cfto fe figuio otra mayor adticríidad, a los Pjf«. 
tu ia todo fu cftado, defeonfíando de que en el ano figniente paliando a nos, 
la gente que lleuauan,que no eran Cerdeña el Conde Bonifacio conar-
vfados en las coías de la mar, y los madade creynca galeras, los Geno-
mas eran Lombardos, y Piamonte- uefes,que licuauan treynta y cinco» 
í e s q u e y a m aíli fueldo. De/pucslos fe encontraron coneJJa, y combatie-
/ Pífanos con grande foberuia y me- ron muy brauamence 3y los Pífanos 
nofprecto en el mes de Setiembre de quedaron rotos y vencido$,y fue pre-
ío el Conde Bonifacio con muchos Prifionàd 
ño en la ribera de Genoua con fu ar- nobles de Pifa,y perdieron gran par- CvndeBo-
aqu.el año^uiendu hecho grande da-
mada,fueron difeurriendo poraque- cede fus galeras. Otro año auiendo mf<tcÍQ>y 
lias coílaSjy encraró dentro del puer- armado Pífanos fetén ta galeras hizic otros no-
to de GenoLia,lleuaudo por Capitán ron muy gran dano a Gcnouefcs por bUsdePi-
general a Matheo Grimaldo, que ef- toda fu ribera : y la Señoría de Geno- y¿. 
raua.deílerrado de Genoua, de don- uaarmo ciento y treynta galeras, cu-
Netdbk bombardearon la ciudad, y en íe- yo Àimirantc fue Alberto de Oria, 
arrov&ia ^ W e ^ pujança, eferiuen algunos y elle fue el que venció a los Pífanos 
* autore^quetirauanlasfaetascon los en aquella nombrada batalla , que 
cafqmllos de plata.- Boluiendo fe pa- vuierô cabo la isla de ¡a Mdoriaiquc 
r a P i f a / c í h n d o e n a l t a m a r f e l c u a n - eíla junto al puerto Pífano: a donde 
to tan gran tormenta, que dieron al fue la mayor rota y deftroço quexc-
traues vcynte y tres galeras en lapla- eebieron "Pífanos, y perdieron toda 
ya que iíamauan del iVIerigió,a h {u armada, y de aJííadelante jamas ritori'a -
boca del rioScrgio,yfuc cftc c ipr ia aquella Señoría acabo de cobrar las fi^ 
cipiodc Jas aduer í idadesqucpora - fuerças , y poder que antes tenia. Su- G ¡ ' ° 
quella Señoria fobreuinieron. Con ccd¡o en el miímo ano\que cl Rey Uet** X 
cftaocafíon Gcnouefcs en vengan- don Pedro mur ió , que auiendofe he- ' 
$*¡ic los vltrajes y daños recebidos» cho vna grande ííga entre los prin-
con gran confejo y ardid acordaron cipales pueblos deTofcana con Ge-
de no armar nauios doblados y gruef nouefes ,para acabar de perdery de-
ios, como fojiaojíino galeras las mas ¿ ruyr la ciudad y común de pifa , y 
ligerasquefer pudielTe, porque citas, concurriendoen.cfta confederación, 
; ttm de gran efeto : y puñeron en principalmente Florentines, y L i u 
' • quefes. 
Rey don lay me el Seguñdo: 41S 
q u c í c s , y determinando de yrfobrê en aquella fazoñ Mariano juèÈ deAr 
I-iía por many por cierra ganaron di- borea. que tenia la voz, y parte del M X CU 
U p u i * * «crios caftillos: mas por la prudencia vando Gibelino^ en las guerras que ÍU* 
citdelCort del,Conde VgoHno Gerardifco^erá tuno con Geuouefes, fue muyfauo-
kVgolwo muy principal Ciudadano de aque- recidodeí KeydonPcdro.yenaquC--
Gewdtf Ua Señoria /e concertaron con Fio- llaamiítadjy Jigaperfenero con gran 
cógeme- rentincssy GenouefeSjdandoles gran conítanciá con ios Reyes don Álon-
ntUperdi fumade dineros, y ganólos a íüvo- fo, y don íayme fus hijos: y ellos Id 
CÍM ¿? P¿ luntad, con condición de echar a los fauorecieron y ampararon juntameti 
¡i, Gibelinos de Pifa s y entregar aque- te con los del vandõ GibeÜno ¿qud 
lia Setloria a los del vando Guelfo, fe auian apoderado de Pifa: íiaftá qutí 
Salió el Conde Vgolino con fu incen- el Rey don íaynle renuncio el Jrey-
cion:yapoderofede la ciudad de Pi- no de Sicilia, en fauorde! Rey Caí-
fa,confauorde]aparte Guelfa,)- tras ios.Eftaua partida la islá déCerdeñá 
eílofucedierõ entre los mifmosGuel entre eftas dos Senoriás, fíendo loS 
Vitíifioii ios t que feauiah apoderado de Pifa, principales que feauiau apoderado 
ètitre los grandes diuifioftes, y parcialidades, de la nación Gcnoueía i los del linâ-
Gttelfos. por ambición de gobernar aquella Se je de Oria , que era vnã cofã nluy ilu- Zosqtít f f 
noria. Era cabeça de vn vando Nino, ftre * y los Maíquefes de Mâlãfpína, âpodetaré 
juez de Gallura> que ent dela cafa y deudos y amigos fuyos, que eítauari dd doniu 
familia de los Vicecomites, ydeo t rú Wedados en gran parte de!la:y de n f o d t d f 
el Conde Vgolino Gerardiicojy otro parte del comuti de Pifa Mariano , y áiñd ^ â& 
vandofeguiaal Arçobifpo Roger de Andres juezesde Arbórea^ Vízcori pArti dé 
Vbãldilio con algunas cafas de Gibe- desde Bas,yJos CondeSde Donora- Us dos 
]inos,qite auian quedado,con el qual ticOjqueeraii muy nobles^ antiguos ffm4ssÚ£ 
fe confedero el Conde VgoÜno , por caualleros Pifanosiy elíos entre íl los nou&yPk 
reduzir aquella Señoría en cftado de cada nación eftauan muydifcôt'- ¡di 
que elpudieíTe tcnerel gouíerno,/m des^ díuifoi, /Jguiendo Jasparcialí-
contradiciorí: y coil defordenada co- dades de fus republicas , fcguh qud 
diciajf ambición grande echo al juez en ellas preualecian vrías vezeá loá 
de Gallurá, que era fu fobríno, con Guelfos, y otras los Gibelinos i fieJi-
todos fus aliados. Mas no tardo mu- do no folo de vn íinãjejpefo loáíhuy 
Vñfion y chojqucauiendoclArçobifpoalbo- deudos, y parientes partidos en di-
mJertttUl rotado el pueblo Pifano * combacie- üerfos validos, fíguieado eJíríipefio 
Ctnd Vro rorí ei Paíacio Con de, y fueron okígleíí^ycaíàdcAnjcíus.ciíyacá-
/ EA prefos el,y dos hijos i y treís niecos, y beçá.era el Rey Carlos. Efiejjúzga-
¡ 1 ? Jos pufieron en vna torre » a donde dodeTur r í^uefe í l amat iah Proüni 
* l0*9 /niícrablemente los hi?ieron morir ciadeLügodor.auia cl ArçobifjSada 
de hambre, y defpues el Arçobifpo Turíiano erigido en vnácííídádfin-
fue también echado de Pifa con los tigua^ue eihuio en ei pucftoTar-
Vícecomites , VbidngoS, y Gaeta^ mano.qdifta de Saccfpordozemí* 
nos v con orros varones de ia parte Has s y eran fus fufragarieoí los ObiP pado deTu 
Guelfa :y quedaron apoderados en pos de Bofa,Odiati , Caftro,Am-- ^ ^ / « í 
la Señoría los del vando Gibelino: y parias, y Vifareíu ^Sorri.Houache, /»/M¿4 -
entre 
guerra 
• los vnos, y los otros vuo gran y el Obifpado Brifarcheftfe: y en el »ÍOÍ. 
^ q u e duro mucho tiempo, E r í juzgado de Arbórea, ama el Arçr * 
1 Ggg 4, bilpadot 
Libro V . cielos Anales 
UrpâcJo Art>oricnfe,que cílnua cñ màda.y poder Jcl Key de Aragon;y 
M.CCG p r i í k n , v e r a c i c l juez de Arbórea, "que tomafle la empreíTa de Cerdena, 
l i t . y tenia pnr fufraganéos, (anta lufta, pues por la concefsiop ApoftóJica • 
Alcs^v T^rralba. t i Arçobifpado de era de fu conqu¡fta*para dcítruyr'Jos 
Ayboric" Calicr cenia per fufragáneos los Obi f Piíñnos, qiic e í kuan en aquella isla, 
fcyfasfa- padosdeDoíbjSuIci.Suwclií: y en el ya los qiic quedaban en I tal ia , que 
p-Amm "juzgadodeGailuraauiadosCbiípa- eran Gibelinos: y ofrecían, que los 
dos, qüc eran G a r r d í t , y Ciuitaten- Fiorenrines, y Luqucfes luego que 
ic,q!7^cra.en tierra micuacn Galla • el partieQcconfü armado, tnoucrian 
:ra. Auia en la isla de Córcega feys guerra contra la ciudad, y común de 
Ohiftxtòs 'Obiípadas, tresfufragaiieo$delAr- Pifa, Solicitaua cflo, como eftadi- n ^ f ^ 
de Com- çobiípo de Pifa,que eran Alerieníc, cho .Guillen de Recurpcrana, que " 
Ajacenfc, y Sagonenfc, y otros tres, era de los Vicecomkes defterrados R a ^ 
qLjeteni.inporMecropohranoalAr- de Pifa, y era el fautor en los nego- Jp / 
'çobiípodc Genoua , que-eran Mara- cios del Rey Carlos en Tofcana; mas ? ^ 
tsenfe, Níebicnfe y Ampognancnfc, aunque al Rey cumplía tanto qual-
í tn e í l e citado fe haltaua Ja isla de quiere focorrofque lele otrecieíiepa 
" •- Ccrdena,1 al tiempo que el Rey don ra efta empreíTa, era de grau contra-
- lay me tuno la inueñidnradcl la , y ef- pcfojC importancia lo que fe 1c pidia» 
• perauaocafiohpara fu empreíTa,por quelecoofederaflccon la parte Gucl 
1 • tjue "ellaua muv poblada de Pífanos, fci de Italia : an'icndo íido el Rey don 
1 • y Genoncfesjy dcgCDtc muy éxerci- Pedro ÍUpadre,y el Rey don Alonío 
tada en guerra: y haítá entonces auia íu hermâno,y en todo el tiempo que 
competido por / t i domií3Ío,yconqu¿- cutio el reyno de Sicilia, los prínci-
ílaaqueft.is Señorías , que eran muy p^Ies defenforci d é l o s Gibelinos, 
Ítoderofas por Ja mar ,y conueninles con quien fe auian eftrechamente 
Liítentarlapofíbfsíon, que en ella te- confederado por la emprefiáde Si-
niaiijpor las armas. ciliajy ellos auian muy bié feruidoen 
las guerras-padadas. Mayormente 
'Ld Caufdporme el Rey Cobre clue defpnes de la paz y amiftad^que 
fyoUmpreñk de Uconqá- feauiaaíTentadó entreci Rey Garios, 
fia dv CerdtSa. 7 cl âot] Fadrique fu hermano, 
¿ X i i quedaua eximido de la obligación de 
ha2<;r la guerra por rcíticuvr la isla 
y de Sicilia contra e! Rey don Fadri- . 
1 L N D O El Rey que, que era cl principal defeníTor y 
Canosel principal aliado de la parte Gibeiina , defpnes 
prcteétor , y fautor del Impeno:y folamente reftaua cum 
de la parte Guelfa plircon ias condiciones dela intie-
| ] y™*'Y auien' flidura.quefc íe auia dado dclrey^ 
^ d o íido echados dé no deCerdeña ,y Corcegary.porxllas 
, ^ 1 iia,como dicho es íin mavórcaufa no parecia co/ã razo-* 
h s principales varones de aquella nabledeclararfcporlapartedeGuel ' 
parcialidad , continuandofç Jagucr-f fa. Confiderando el Rey codas eftas 
ra entre Qlo^procurauan por medio cofas,yque no le conuenia empren-
d d Rey Carlos,í-auorcceno de la ar- der la conquiíta de Ccrdena ,; hafta -
te neje 
Hey don lay me el Según ãó« A 
tener aíTentadas las diferencias que 
tenia eon el Rey de Caílí l lajpor el 
reyno de Murcia , re ípondio a Gui-
llen de Recurperana, agradeciendo 
¡e la afición y voluntad quemoftra-
ua tener a Jas cofas de fu feraicio 3 y 
efeufofe /diziendo , que a los de fu 
confejo pareciaque fe le pedían al-
gunas cofas por pane de las Señorías 
de Florencia, y Luca j que fe deniaa 
moderar: y que por entonces fobre 
feya en la Empreíía de Cerdena;y 
quando fuefle t iempo,dar ía partea 
aquellas Señorías, con las quales el 
defíeaua toda buena confederación 
y amííladjV con fus aliados. 
De ios Capitanes Moros que 
'vinieron d [erffiral Rey às Grd-
m d a . L X í l I . 
• V I A en fín'defire a á ü 
guerra por el reyiio 
de Murcia. , no íblo 
-^con el Rey de Caíli-
l^lla,pero con el Rey 
'^S£'' de Granada.que n uc-
uaniénteaniafucedido en aquel rey-
no. Efte en el principio de la rey na-
do hizo guerra a los pueblos de la 
frontera, que cftauan por el Rey de 
Caftilia, y romo a Beariiar, y tenia el 
Rey dc; Aragon cierros eaualleros 
moros muy principales en el reyno 
de Valencia, y Murcia f que con los 
deflí valía bazUn gnerra al Rey de 
Granada,y el principal caudillo le IJa 
mana Alabez Ábenraho^ye ran d i -
ueríbs Capitanes de los- ginetes, y 
cauallefia mòrifca, qüe fe auianre-
cogido por las gi¡errassque auia en-
tre los moròs del reyno de Granadas 
al reyiló de Murcia , y al de Valen-
cía.Bílos íe confederaron por el mes 
de Deziembre deíle año con el Rey^ 
eílando eh Valencia òfrecieron» 
que harían gu.erra contrae! Rey de M/'CG 
Granada, y contra el de Caftilia , y [ ¡ í , 
contra, qualefquiere fus enemigos 
chriftianos,o moros : y promecian de 
dar en rehenes fus .hijos por Jos ra*,-
ñíííosde NcgraiLorc'h{,y Cepti. que' 
el Rey Jes daüa para íh feguridad'; y È c h n s s é 
de tenerlos por el en fu íèrtjicjo 3 afsi fe obii 
como vafTaSios tenían los 'caftíííos por g a n a 
(a fenor: y el Rey les daua todos jos fcmáfa 
caítiífos qacganaífen del ReydeGra 
nada.para que fucíTen fuyos. Allen-
de defto ,porque eüos ginetes era» 
muy crueles en la guerra que hazian 
les mando el Rey, que en Jas cauai^ 
gad as que hizieilisn en las.-tierras de 1 
íus enemigos,no prendieílen, ni má» -; • 
caíTen tnuger ninguua,porqueno erã 
coí lumbrcdc los íuyor. Eíiana todíl 
la frontera de Caílilla, y la comarca p i s h á i s t 
que fe teniapor don Alonfojhij o del 
Infantcdon Fernando jpuella en ar* 
mas ^yaunquefeauia ídefeereadóla 
villa de Almaçan, que fe tenia por 
don Alcnfojbijo dei infante don Fe£ 
nandojfe auian aleado con Moro fus 
contrarios, y con o:ros lugares que 
tenían vnos caualleros , que auia 
muerto don Fernando , hermano de 
don Alonfoiy por efta caufaelRey 
mando a fus ricos hombres que te-
nia en ia frontera , ya don loan X i -
menez de Vrfea, que fe auía venido 
para fu feruício^qtíefucilen en fo.qocf 
rodedon Alonfo,coi3:fíiS vaíTallos y 
gente: para defender la. fronteras f 
cercar a Moron; 
Z)e ta armada Cjm Èogêf dê 
Florlkuo de SidlU'cWt»s.çcm^nias d$ 
CttuUnes^ udrágònèfes cofitM les 
• \ Tttrcos.dfmÚo deíEmpero ' 
doy lA'tídvotticói 
- L X I l t L 
d* Moroñ 
y otros ¡ti 






ron tn día 
N efte aíío defpues q 
la gen ce de guerra que 
eftauaen h isla de ¿icí 
lia,fuederpedtdaporel 
Rey don Fadrique, los 
.Catalanes,y Aragone-
)qneaoÍ3n concurrido a ella, por 
mandado deí Rey don Fadrique.fue-
ron en focorrojy aynda de Andrôni-
co Emperador de Conftatitinopla, a 
fu fueldo contra los Turcos» que auia 
ocupado parte del Imperio,y fue Ca-
pitán general deíla gente fray Rogei; 
de Flor de Brindez:y fue tan podero 
fa armadaaque aiirina loã ViÍanotque 
lleuauan vcyntcgaleras p o t r o s na-
uios.'y Ramon Montaner, que eícri-
uio muy eílendídarnente el fuccíTo 
deíla empreíía, dixe, que eran codos 
Catalanes>y Aragoneíes:y que lleua-
uan hafta quatro mil almogauaressto 
da gente muy platica,y exercitada 
en }as guerras de Sicüia.y Calabria, 
defdeel tiempo del Rey don Pedro. 
Fueron los principales caualleros y 
Capitanes que le íiguierons Beren-
guer de Entenca, Fernán Ximenez 
de Arenos, Fernando Abones, Gor-
baran de Lehet, Martin de Logran, 
Pedro de Oros , y Sancho de Oros, 
Bernaldo de Rocafor^y el mifmo Ra 
mnn Montaner^ muchos Capitanes. 
jMasatendido3quelas cofas quefuce-
dieron en cíla empreña de Leuante 
a cítos caualleros,y a fu geiite,qiie fe 
Hamo la compañía de Catalanes, fue-
ron de muy fenaladas,y de gran varie 
dad,y fuceíro,y por ellos a lapoí t refe 
conquifto el Ducado de Athenas} y 
Neopatria, que fe dio a los Reyes de 
Sicilia, y por efta caufa quedo aquel 
ticuloenfuCorona,y Ramon Monta 
ner,qLieefcriuiolosfuceííòs defta co 
quifla no diftingue los ciempos/epor 
na en fuma adelante, en el aíío de 
M.ccç.xmi. 
Que el Rey embio fms embdxá 
doyes dl Papa Benedtão 7CI .pdrt que hU 
-¿¿ejfzn d reconocimiento ddfeudo por 
la isla de Cerdena, 
z x V é 
•Abida por el Rey Iâ 
'elección del Papa Be-
inédito,, citando en la 
¡ciudad de Valencia, á 
rdonde tuuo la í ie íh ide 
'la Nauidad de nue í t ro 
Señor deM.CCC.IHI.confiderando 
que el auia perfonalmcnte p r e ñ a d o 
el juramento j y hecho el reconoci-
miento que deuia3por el feudo de l 
reyno de Cerdeña^Corcegajal Papa 
Bonifacio, determino de embiarius 
embaxadores al Papa Benedito, para 
que bizieífen el juramento»y recono-
cielTen elvaíTallajejfegun lá orden de 
JaÍnueftidura:y fueron embiados pa-
ra e í toVida ldeVdanoua^y Guillen 
dela Ceria.Eftos embaxadores halla 
ron al Papa en Perofa: y fueron muy 
bien recebidos por e l , y por toda fu 
Corte:y admitió el juramento en pu -
blico confiftorioíVn Viernes a cinco 
del mes de íunio defte a ñ o : y el L u -
nes fíguiente concedió al Rey por 
tres años Ia decima de fus reynos, fin 
condición ninguna^ la legación para 
las islas de Ccrdeña,y Córcega: pero 
el Papa adoleció luego en la Vigi l ia 
de fan Pedro,y murió de aquella do~ 
lencia. Eílos embaxadores pa í í i ron 
a Nápoles , y concordaronfe por me-
dio del Rey de Aragpn,y de la Reyna 
doña Blanca,matritnonios del Infan-
te don Sancho, hijo primogénito d e í 
Rey de Mallorca,con Maria bija de l 
Rey Carlos:y de la Infanta doña San-
cha hija del mifmo Rey de Mal lor -









titos p ri net 
pales. 
D e 
Küonla ^ e o - u n c l o . -
De las wfias ¿j vuo entre los 
Zt)i$ de Oregon y Ct jh iLy Pono^al, en 
d ht*¿y é l C m p i U ' w <• ^ r e d a y l k r u • 
Ç<WL}? dtla<ffmcncitis q:it fe Jwart fbre 
Upretenfion del R t j de A^ov.« , (;/ /„ p â 
teCdíiitdL rejnodc MurcU: y pat Udcwa». 
dude dan ^ftonfojii'^adcl¡xfwte d--* Te *-
XÁndo, por U fuctfsio» de lo, rtj-tos 
de CdflilU y Uon.L X V l . 
Orc í l c tiempo fe con 
timitfua el tratado Je 
A{2 0 
J k 'Ja p;iz con el Rcv-lc 
( ^ ¿ í ^ c í c l Iiifantcdon loan 
. , * ^ v Í;j t¡o: y a nucuc ucí 
mes cíe Hcbrcro deífce año corscerco 
cl RcyjCjuefe vicíTeniporquc d Inííiií 
te lo auia macKo procurado:y por c i -
ña caufaícpardo el Rey dcValencia» 
para la villa de Calatayud, y vicroníc 
por cl mes dcAíarçoty entre otras co 
lasque entre clios íc trataro fue, que 
caíàíc la infanta duíia Yíbbel henaa-
nadd Key de Caitiiia con el Duque 
de Calabria; pero ella no vuo etetto. 
Concercaroníc de d i a r i a s diferen • 
cías que e! R.ey tenia co el Rey dcC'a 
í t i i la/obre el reyno de Murcia,a juy-
zio de ciertas perionas-.y lo que Loca-
ua ala demanda de don A Ionio > y de 
don Fernando, hijos del Inhntcdon 
pernando, por la íiiceísion de ios rey 
nos de Caftilla:y paraefto íe concer-
to, q fe vieflen los í^eyes de Caftillajy 
Portoga!,con el Rey de Aragon, en-
tre Agreday Taraçona: y el Rey íc 
fue con grande compañía de ricos 
Kombres.y de toda fu corteenprinci 
pío del mes de Abril a Taraçona, Y 
fueron con el don Aloníb y don Fer-
nando.Eftauamediado Abril el Rey 
Ttevüti don Fernando en Burgos, y para dar 
pdrJir*- conclufwn el la paz por medio de las 
tctrdela viftas/e determino de hazer tregua 
^ entre el Rey de Caíldla de vna parte, 
y e!ReydeAi'a:>õ y ios /ij¡osdcl Infati 
te don Fcmj ; ; i de ].> or ra, v /tis vale M . rCG 
dores,v aüado.^qiur la firmaroji hafta U I . 
el día do nnelhu üenora tic Agoíh) íi-
guiete. Ancc> q los Revés íe vic-iTen a 
vcynicde \ bril deile añt)}eíla-¡do el 
Rev en Taraçona,de voluntad de do 
A/on/<>,<"] íc líaíTiaualvey deCaíldia^ 
eíl u.) con el en aqucií.; cuidadjcoiu-
pro/neijo en clR^y duDionysdePor 
togal,y en el Inhinte dò ioai^vendó 
Ximcno de Luna Obiípo ríe Carago- Coprarfai 
ça^fsicomoen arburos.y amigables fíí;/ /{ty 
còponcdorcs lõbre todas las diferen- ^ ,j'rA<r^ 
cías y guerras q tcrji.i con el Rey de e„ ¿ f c * 
Callilla-'yprometióeiRcydó Fernán pcrti>vtl 
do ctíp/iria fencécia q oíeflcn: y para á,ucnt 
mayor íjriucça, q fe guardaría lo q de q(e„ 
terminaíej^ei Rey deAra^õpor l i pu r M j c t u t 
loen rehenes los caítillos de Ha rixa, ¿ítt"c»M. 
VerdejojSometjBorjajy Malo; para 
q í.c tuuielièn por los jueces, co eon-
dicion.-q (i cl Rey de Arago noapro-
uatíc Ja /cntcocá q dieflen en cõcor-
dia, fe encrcgafltfn aquellos caíWIJoi 
alRey d6I;crnãdo:y auia de dar lafen 
tencia haitala licita de naeílra Seño-
rade Aguilo, , ' lçoel Rey el plevto 
houicnaie y vallallaje a los Alcaydcs 
de aquellos caíliIIos»y juraron de te-
ncrlospor JOÍ, j(iczes,v eran eítos X i -
nien Sanc'uc"/ de Cerezuela por e! ca 
Rillo de r]ari?.a,üarci Pere?. dePcña 
guda por el de Verdejo > pero Lopez 
de Moneba por el de Somei, Garci 
Lopez de Roda por cl deBorja.ypor 
el de Malón Alaman de Gudar.-y pro 
metió el Rey, que el tío apremiaria 
aJosaícaydes.aquc le cntrcgaílbna-
quellos caíHllos, que ponia en rehe-
nes. Por íu parte o corgo el Rey de 
GaftÜia en Roa ,a vevntcy ocho do tíaze ctt-
Abril otro tal compromiílò , con las Hiifión a( 
mifmas condicinnes.q ef Rcy deí Ara deCajiWá 
gon:y pufo en rehenes los cadillos dtí t;i U i . i - f 
AlfarojCeruera^OeójSanrcftcuan, y t/¿,ijc,:-;u* 
Atienda: 




Adcnca :y veniafc para Agreda con 
M . C C C la R c y n a d o ñ a Coftanca íu mi/ger, y 
M I . con eí venían don luán hijo del In fan 
te don Manuel , y don luán N u ñ c z 
Adelantado mayor de la fronjera, y 
otros ricos hombres. For el miímo 
tiempo el Infante don Enrique adolc 
cio en Fucntiducña^de donde tuc lie 
uado aRoa,v alji mur ió : v no fue fu 
muerte muy tuera de loque conui-
'don E n no Para^a buena concluíion de la con 
cordia deitas Principes: porque iu 
condición era procurarjCjiie cíluuicf-
fen íieniDre en necefsidad.Don Die -
go Lopez de Haro no íe auia reduzi-
do aun al ieruicin del Rey de Calli-
JlajV eílaua muy defaueni.lo con el In 
fame don loan, por la diferencia que 
entreellos auia por el t e ñ o r i o d e V i z 
caya,y dcOrduñajV Vaimafeda, y de 
los otros heredamientos, quefueron 
del Conde don Lope:y el Rey de Ca 
ítííla auia ofrecido al Infante don loa 
que lí íe concluvcíTe la concordio en 
tre el ü c v de Aragunde mandaria en 
rregar a Vizcaya : v don loan Nuñcz 
p r o m e t i ó , q u e le daria a Burueua y 
Rioja,que tenia don Diego. Vino el 
Rey don Dionvs de Portugal con la 
Ace/nfé - Rcynadofía Yíabel fp muge^y traya 
grande cauaüeria de fus reynos en 
íu acompañamiento • aunque eferi-
uevn Autor Porcogues de aquellos 
tiempos,que no qui fo t raerconí igo 
mas de mUcanailerosdelinagc.-van 
tes quc i í egadè a ia Guardia,llego 
don Diego Garcia de Toledo j que 
era vn muy buen cauaí'trOíV gran prt 
uádoce! Rey deCaftilia,y fu Cance-
ller del ícllo de la puridad^ mayor-
domo de la Reyna do5aCoí tança ,pa 
ra acompañarle : y mandaualeencrc' 
A u m í * gar todos los alcafares y caíhllos.por 
d d ú g u n * dondcpaí làua .Pero vío'eí Rey depor 
¿¿jttydt togal de tanta autoridad y punto.que 
no fe quifo apofentar en ningún íu-
í^ar ni v i l l a , por donde paíTaua, por 
p/incipal q u c i ú d i e , ni ninguno de 
lii coi tCjíino en el campo en tiendas 
que mandaua armar: y no confintio 
que íe tomaíle ninguna cola.de-Jos 
pueblos,por donde paíTaua^ni de lqs 
o í i c ia l c sde l Rey , fino por fus dine* 
ros:de fuerce que viniendo tan en fon 
de paz, y como medianero entre a-
quelíos Principes , parecia que venía 
a punto de guerra- Llegando a Roa, 
viofe alÜ con cl R ey de Caftiila fu yér 
nOjV partiofe adelante para Agreda, 
y tras el el Rey de Caltiila.EI Rey de 
Aragon e í luuo efperando al Rey de 
Portogal en Torrellasjugar muy apa 
ciblcja las faldas de Moncayo,aIa rá-
ya dcfurevno cntreAgreday Tara-
çonarv alli le recebio con grande fie-
ftajvala Reyna de Portogol íu her-
mana. Efío fue en el principiodel mes 
deAgoiloiv en aquel lugar ie declaro 
y dio la lentenciapor el Rey de^or-
togaLypor e! Infante don Ioan,ydoii 
Ximeno de Luna Obifpo de Çaragò 
ç a ^ u e f u e r o n los juezesque auiaiide 
determinar ia diferencia que auia en 
tre ios Reyes de hragon y Caflilia, 
por razón del rcyna de Murcia,deíla 
manera.Que Cartagena, Guardámar 
AlicánrCjbiche con :L) puerto de mar 
y con codos fus terminoSjComo los d i 
uideypartc e! rio de Segura, házia el 
reyno de Valencia , haítá él mas alto 
lugar de] termino de Villena, excep-
tando la ciudad de Mufc ia , y M o l i -
na Seca con fus términos,qucdaíTen 
al Rey de Aragontv fueíTcn fuyos en 
proprieJad,y de fus fu ccíTorcs, para 
fiemprccorno cofa fu va propria, con 
entero derecho y feñorio : y que V i -
llena , quanto a la propriedad fuelle 
de don loan Manuel : y fi alguno-
tro rico hombre , o Iglefia , 0 or-. ' 
den, o caual íero , tuuíeíícn otros cá-
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quanto á la propriedad fueíTen fuyos: 
pero qnanco a lajuriídicion , ellos j y 
Villena fucilendclajurifdicion y fe-
norio deí Rey de Aragon.Declaro-
fc.qucrA Key de Caít i l la, quanto a 
Viílena.yaqucllos caft!jlos,qiic eíla-
tian dentro aqoc'Jos términos, abfol-
uieílc a los íenores deíla de coda na-
turaleza y fidelidad ,cn quekfuef-
ien obligados: porque de aíliadelan-
te auian de fer de la jurifdicion del 
Rey de Aragon.Auiadc jurar el Rey 
de Caftilía de guardar y cumplir ci-
to , y los Maeftres de Veles, Calarra-
ua^y del Temple ,y Elpi ta l : y los r i -
cos hombres y concejos de las ciu-
dades y villas de fus reynos. Senten-
ciaron que el Rey de áragondexaf-
íe al Rey don Fernando la ciudad de 
Murcia, Molina Seca , Montagudo, 
Lorca,y Aíhama, y los otros lugares, 
que tenia en el reyno de Murcia :y 
Jos que quifieíTen morar en qualef-
quicre lugares , lo pudieíIVn hazer 
libre y íeguramente con fus perfonas 
y bienes : fin que íes fueíTe hecho nin 
gun daño por razón de la guerra paf-
íada. Pubíieofe cfta fentencia en el 
lugardeTorrelIasaochodelmes de 
AgoftojCÍlando el Rey de Aragon 
.prelente, y cn prefencia de Fernán 
Gomez de Toledo Canceller y no-
tario mayor del reyno. de Toledo, y 
de.Dieg.o. García de Toledo Cance-
-llerddTdlo ¿0 la puridad como pro-
curadores del Rey de CaiHila: y fue 
por ie i&éy donlayme loadayapro^-
uáda,y pòr los procuradores del Rey 
de Cafttlla . Hallaronfe prefentes 
don jaan Obíípo de Lisbona , don 
Ramon .Obifpo de Valencia , don 
Martin Obifpo de Huefca, don-Io-
an' .Òfores Maeftre de la Orden de 
•la cànalleriá de Santiago, d :>n Gar> 
ci Lopez. Maeílre de la Caualler 
ria de Calacraua, don íayme Perez; 
fenorde Segorbe hermanó del Rey 
deAragonidon Ramon deCardonai M . C 6 6 
luán Simõ,DomingoGarcia de Chau IL 
ri facriítan de Taraçona,Bernaído de 
Sarria j Gonçalo Garcia ¿ Ranjon de 
Montañana Arcidiano de Tarragona 
Arta! de Az lo r , Ajaman de Gudar¿ 
Pero Lopez de PadiJi^Fernan Gnde 
rrez Qoixada,GuEÍerre Diaz de Ça* 
uailos , Lope Garcia de Fermo/iila, 
Marcin Ferdandez Puerco Carrero^ 
Aloníb Fernandez de Saauedra,San-
cho Ruyz de Efcalante Camareroma 
yordel ReydeCaíí i l lai Blafco Perez 
de Leyro, Efteuan de AiiilajLope Pe 
rez deBurgos,y otros muchos eaualle 
ros Aragoneres,Cafteílanos,y Porto-
gueles:y luego fueaproüada lafenten utpi-iièitâ 
cia por las partes. Otro diaííguiencC fddfemft 
Domingclos Reyes fe vieron en los cia por las 
confines de Aragon y CafUlla.en el !u ^ftuSi 
gar quefellamauaCampillo:a donde 
veynte y tres años antes el Rey do A-
Jonfojaguelo deíle Rey don Ferrian1-
do>y el Rey don Pedro padredel Rey 
don Iayme > en otras víítas que alli 
tuuieron, fe confederaron en grande 
amiítad. £1 Rey don Fernandoracifii ÉdufcdU 
coen pretenda de todos Ja fenten- üBeydoH 
cia, e hizo pleyto homenaje al Rey P ó & à f f i 
de Aragon de la guardar y cumplir: YMU por 
y lo juraron por íu mandado el ín- ¿i fo h&-
íante don Pedro fu hermano , y el w d w j t w 
Infante don loan fu tio , y don loan y o t n h 
hijo^deí Infante donManuel, e•Bt'¿ 
zieron homenâ^éi^aéío haríaguaiv 
dar- y lo mifmoíauian de jurar don 
Alonío hijo def ínfar . tedon loan^y 
dedoña Margarita fu primetamnger 
que fue híjadel Marques Guillelmb 
deMonferratjydefu primera muger 
y dprt Sanehojhijodel Infante don Pb 
dfóhermanodefrReydõ Sãchoj y dÕ 
Joan Alonfo deHaro3quado fe Vuitíf 
fe reduzido a la obediencia y ínerce¿j 
dd Rey de Caftilla.y Ferna Ruyzdc 
Salda 1; 
Libro V<de Jos Anales; 
Saidaña,cíon Garcia Adelantado ma- gomv abfoluiolos de la fe y homena-
M . C C C yor de Caftilla.Diego Ramirczjjr Ro jc»con que los tenían. Entonces cftos 
ü ü . tlrigoAluarcZjhijodedonPcdroAl- Principes,y el infante don loan í c 
uareZjque eran muy principales r i - confederaron en rnuy eftrecha s í m -
eos hombres , y no fe hallaron en ef- fiad de fer amigos de amigos , y e-
tas viíias.Lo mifmojararonde hazer nemigos de cneminos:y por que e l 
guardar y cumplir los concejos de Rey de Caftilla tenia amiftadeon el 
iás ciudades de Leon, Burgos, Ca- Rey de Granada , que etafu v a í a -
mora.Salamanca^ Seuiüa.De lamif- lio »los Reyes de Aragon a y Porco-
ma manera racitico e] Rey de Arago gal prometieron deconferuar con d 
cnaqueUugardeCampUloia fencen amiftad. 
ciax hizojurar a fus ricos hombres, Eí mifmo día que fe dio fentencíá 
que la harían guardar y cumplir:yfue fobrelo del rey no de Murcia , f ede-
ron los Reyes a Agrédala donde ef- claro loque cocaua a ia demanda, y 
tuuieron dos dias con el ReydeCa- querella de don Alonfo .hijo del I n -
ftüia.y juntos fe vinieron a Taraçona fantedon Fernando , fobre el reyno 
-con la Reyna doña Maria madre del de Caftillaiy fueron los juezes los R e sentenm 
fteftds <n Rey deCaftillajy con las Reynas de yes de Aragon.y Portogal. Adjudica e„iapr~erf 
Tóraçonit CaílÜla, y Porcogal,y con la [nfanta fon a don Aloníb por razón de fu de fion ^ ^ 
poria fu- doña YfabeS, que fe llamaua Reyna recho Jas villas de Alua deTortnes , j^fojo hih 
fida de los de Aragon:y aiii cftuuierõ otros dos y Bejar con íiis términos: y el val de ¿tlxnfaate 
¿Uyts. dias ,y íé hizieron muy grandes fie- Corneja,y el de MançanareSj G ib ra - donFcrnA 
•ibis, En aqirella ciudad fe rarifico por león, el Áígaua , y los montes de Ja 
ei Rey de Caftilla la donación,o cef Greda de JVÍ agalla Puebla de Sarria 
¿Ion queíe auia hecho al Rey de Por con fu alfoz, y la tierra d e L e m o s y 
togal de las villas,y lugares del Algar Rabayná , que es en el ftxarafc , y la 
;ue,y de otros,que pretendían fer de mitad de la Tonana,Ia Alhadra^y íos 
i l l íeñorio. Hilando en Agreda,íe man molinos de Hornachuelos, que fue-
daron folcar los prifioneros de vna ion de Ñ u ñ o Fernandez de Va lde -
Sudtttn fe parte ,y de íaotfa.y porque don Pe- nebro ,y la Kuçafàjy los molinos d e 
•¿asprefos dro Fenudez.hijode don Pedro Fer- Cordoua,ylos molinos, y la is la d e 
4e -i>mi y nandezfeñorde lxa r iydon Artalde SeuiHa,q«cfue Je don loan I V U r h c 
atraparte Alagon,hijo de don Arta!, y don X i - Eílafue la recompenfa qaefedio a 
tneno de Foces , hijo y heredero de don Alonfo, portales, y tan grandes 
don Atho de Foces, don Sancho de reynos?y el Rey don Fernando o t r o \ ' 
Ancillon,don ArtalDuerta, Comen- :diaen Agredaadiez de Agofto pro*. í 
dador de VillanouaíAlberco cíe-Mft- •medoJqueíIáquelías villasjy hereda " ' ' 
Aionz t Bernaldo de Sarria , y Sancho miemos quefe Idauian adjudicado 
Puerca tenían k>s caftillos de M ore- l io valieíTcn de renta quatrocientas 
rl|âiBíar,Xacíua,y la villa de Alpuen- -mil marauedis, le daria otros lugares 
te ^Penagotía, Sesona, Bocayrcn, y jiafta cumplimiento de aquella futría; 
Vxon jque eí Rey don layma auia y fe le auian de dar libres yexertipcos 
puedo en rehenes, ofreciendo de fa - ,de toda jurifdicion , y fettof io de los 
uorecer y ayudara! Rey don Sanche KeyèsdeCafiilla.-ycuuofemascõfide 
el Rey don Fernando les mando^pe «acio a dexalle heredado en d iaé r fas 
. ¡os eucregaífen luego al Rey de Ara- villas repartidas porros reynos d;e G a 
fiilla 
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ftiJIa y U o n ,y por el Andaluzia 4 que Rcv de de Aragon fe vino a Ja ciudad M.CCC 
enn citado cj'.íc diuuiel íc vnido:y qui de C a r a b a . vn Í , 
raroKÍo los lugares que tenia en las ] M u ñ o en cite medio en Perofa-
froncerasde Caíti!Ia,y Aragon. D e . el Papa Benedito, a fíete del mes de Mucrfé 
clararon q no vfaile de titulo de Rey, lulio defte ano, y no fin ioíjieoha de del Papa 
ni triDccíTe las armas reales de CaíK- veneno. Fue varón de muy rcligu f i Btmáito; 
Jla^Leomaquarcelcs^ino que Lis di- y fan ra vida, y recogiéndole los Car-
fercnciaíJe, como era coí tmnbrcdc denales a ía ekcion del POIHÍÍKC en 
diftínguillas los infantes, y nieios-dc aquella «-iudad , íe mouio entre ellos' Dmifton 
Reyesjaimq hieííln legitimos, delas grandediuiíion y diícordia.parricad^ éntrelos 
armas ívcaic.s.quepercenecüfuJame ie el colegio entres parcialidades: y Cdrdens-
tc a los K eyes, y a fus hijos primoge- dela vnaera cabeça el Cardenal Fr i . Us por U 
kctpu n»os.̂ ceptofepordtm Alonfo cita oifcoGaccano íabniv>dcl Papa Boni- yutl yac* 
àoÀtwfo COncoí"^in'y ê  ^cv ^ Aragon íc o- faciô y de otra Neapoüon Vnioo deí l.ifede ma 
UmtíuA ^ ' 5 ° "V lívCy ^c Caílüla, que í i nocn - Monte. Auiaocra, que íègoiaal Car- cho tiq>a; 
J cregaüelas vjilasdc A1 maçaiJ. Serón, denaldcí 'rato.quopnma grande ètlcr 
Dezajy el Alcaça^y rehufaílè de a l - dio en for eligido l'ontiíice* por re-
pl i r aquella íentencia,que el,)- el ¡ley d u ã r a los deí'u caG,que eran los Co 
dePorcoga] dieron, no 1c daría coftie laneícs en fus citados: y cftosleguian 
jo,ni fauor contro el, ni fus Reynos. al ücy de Francia:y la connenda y di--
Eíto hizo el Rey don iayme, con lid o uiílon fue demanera , que eíiuuo Se-
randCjOuedoii Alonlb,y don Hernán de vacante la Igleíia diez meíes,y ve-
do íu hermano no teniií ayuda , ni io- yntey mieue días. Siendo buelto. el. 
Gorro del Rey cíe Fiada,de qui'.; piin Key a Çaragoça de las viíhasavcyntc-
cipalmcnte deuian 1er fauorecidos, y y vno de A gofio, porinédio de Vidal " " 1-
qí ie todocí pelo de la guerra cargaua de VilanoLia^y de Guillen de ta Corn • ; 
íbbre eílos reyno^;y que por cania de íus cmbaxadores, que eílaunn en Pe- : 
l ía je auian íulienido grandes kuigas ruíi^dio :iuiíbal ilev Carlos :1c la con * 
y danosd'eñaiadamentc entendiendo cordia que fe atiia aíeniado có el i'icy * 
cjnelos pueblos, y los mas grandes de deCaíli l la, y el fe partió a h ciudad 1 
Caftilla e(Uuan muy conítantesy cò d Valencia para dar ordí: en la tregua-
formes en lu propoiitOjque era no re- y reíUtucioii,que le auia dehazer de 1 -r 
cibir a don Aloufo por Rey . Cou- ja ciudad de Murcíajy Lprca,/ de loSí 
certofe cambien:el Key de Aragon otros caíHIIos : y redbir-Ios qucfeílfij 
lonáerto coriel Rey donFcrnandojfqueíi den- adjudicaron en jwftredel Key de Ca; 
tn orden lt0 ¿c va año le dieíle en lu comarca fUlla.Efcfdeaquella ciudad a tres do. Zmba]*' 
aWytridL Otl-Olugar>pucva]i¿íle tanto enrenra Nouiembredelkaííu embioporfus, daresdd 
don de ^ y vaflaflos como valia Elche con íus cmbaxadorcsal Rey de Fracia.iaoáoi ai de 
the términos,-/ dcrechos»que íe lodcxa- Burgundo S'acriíhm de Mallorca; Kranaap 
xia,quanioalaproçricdad,concondi y a Thomas de-Proxitaj para tornar jehriyu^ -
cionsque fucile de fu fcuorio, y jurif- a mouer la platica'j-que fe auia mouiri «•• 
dicion:afsi como Carcagcna,Origue- do en vida del Papa Uomiacio, de ca~ 
l^ y Alíeame ,y los otros lugares que fara lainianradoua-Maria i que erii 
fe le adjudicaron en aquella comar- la mayor de las lujas ctel Rey coa 
ea- Dclpuesdeftolos Rcy'esdePor- Phiííppu , hijo icgundd del key.de 
to~a!,v Caftilla íc fueron juntos: y cl francia^andole ei reyno de Ñauar-
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go , por 
mo. 
rajy los Condados de la Champaña^ 
Briaiquc no fe pudo conduyr por la 
diíTcníion que vuo entre el PapaSoni 
fadojy el Rey de Fracia,y por la guer 
ra que auia ei)tre los reynos de CafU 
lia y Aragon. Fue también principal 
caufa delta embaxada , requerir al 
Rey de Francia, que mandaíle reíli-
tuyr al Rey de Aragon el val de Aran 
que eftaua en poder de Francefès, 
auícdofe determinadoiqueíc tuuief-
fe.en fecreto por el Rey de Mallorca 
en nombre del Papa^mas lo del matri 
monio no fe efecuo^porqne laReyna 
doña í u a n a ^ u e era Reyna propricta 
ria de Nauarrasviuio pocos dias •- y el 
Rey de Francia tnuo fin, queLuys í i i 
hijo mayor fucediefleen elreynode 
Naííarra>y tuuicílècn fu vidala admí 
niflracion de aquel Reyno. 
: Fmbio el Rey de Aragon a Murcia 
por efte mifmo tiempo^ don Arca! 
D ucrta Comendador mayor de Mon 
taluan,para recebir de don loan Ofo 
res^M aeftre de la Caualleria de la Or 
den de Santiago los caftillos y lugares 
de Eída)y Nouelda con fus términos 
que fe auian dado por el Rey de Caíli 
llaa la Infanta doña Violante fu her-, 
inana.muger del Infante don Alonfo 
de Portogal •- y fueron a la ciudad de 
Murcia Bekra Dezual fecrétarío del 
Rey de Aragon,y dos porteros , para 
entregar ai Maeílre aquella ciudad 
con elalcaçar: y el caíliJlo do Lorca, 
y los otros caílillos > que fe adían de 
entregar al ReydeCaíl i l la , Entrego 
fe-Murcia al Maeftre de.Santiago a 
diez y feys dcNomcmbre con el aU 
caçar,con condición que la tuuieíl'e, 
haftaque don Aloqío hijo del Infante 
don Fernando fueíTe entregado por 
el Rey de Gaílijía,de las tierras, ren-
cas y íugares.que fe dcuian entregar 
eti virtud de la femencia dada porlos 
jaezes arbitros: y el Maeftre recebia-
la ciudad y alcafar con aquella con-. 
dicion:y otro dia fe entrego de la m i f 
ma manera el caflillo deMontagudo 
porlos oficiales del Rey de Aragon a l 
mifmo Maeftre.y defpues el cadi l lo» 
ykvil ladeMo!inafeca ,y el caftilío 
dc.Albama.yla villa y caííillode L o r -
ca,con las fortalezas que en ellaauiaj 
que eran ía coi 're,queíIamauanAlfon 
finajy la torre del Èfperon; y el c a r r i -
llo de Alcala fe entrego en nobre d e l 
MaeftrCia Diego Mnñyz Comenda-
dor mayor de Caftilla.Tambien.fe e n 
trego al Maeftre la vil la, y caftillo d e 
Negra.que era dela Orden de Veles: 
y quedauanpor entregar Archena, y 
Calafparra,queerandeia Orden d e l 
Efpicaliy Carauaca,Bullas, Cehegia, 
que eran del Temple,y; Agigar q u e 
lo tenia Atho dejlifon :y otros m u -
chos lugares ycaftillos jque eftauan 
en poder de díuerfoS caualleros vaía- , 
líos del Rey de Aragon : a los quales 
fe auia de dar recompenfa,y fneronfe 
entregando al Maeftre. 
En el ano de la Natinidad de fcue^ 
ftro Señor deM.CCC. V.anos j a d i e z 
y íiete del mes de Enero, murió en la 
ciudad de Valencia el Almirancc R o 
ger de Lauria.el mas famofo y e x c e » 
lentecapitaniqueantesy defpues d e 
fus tiempos vuo jamas porlamar , y Muerte 
nunca vencido en ella: y aunque fue ¿ e l ^£lm 
capitán general de dos naciones m u v . rante Ro. 
diucr/às entreíijycontrariaSjCn v e y á gerdeUv-
te anos que continuadamente d t i - r¿cty^[its 
ro la guerra i y en muchas batallas É^celeáuh 
quetuuo con infieles, fíempre m o -
íiro licuar trasfí muy cierta la vitow 
r i a iy quefolo dependiadel. Sobre-
pujo a todos íos mas valerofos c a p i -
tanes que entonces fueron , y def-
pues han íidojen el cuydado,vigilan-
cia j paciencia»y aftucíaj y en ía c e íe -
ridad >y prefteza d e a n í m o i y fobre 
todo en el confejo: y defdeíti j u u e n * 
t u d 
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Su entier-
ro Jas ue-
kes tf cafo 
y $ hijos 
tu d íè feu alaron-CIJTW perfcMiaíànta? 
fartes valpr^ en d^a rjepreíèiu^ 
uagSde dignidai (y autoridad.Era ¿f 
prnxy ^obu/^as fuerçíisjp^a ^odo j^a* 
^ajo.aunqno dp tat? crepito cuerpo, 
g uai^o 4je.graL].e y 'bien propondoua 
da(c,on^ppí|:uríi.í'ueil,eu5ido íii cuer-
po a] iíipi3aíi:erip ,ÍĴ  SaDtafo-cus^ y 
dctl^yicíon Pedip, como 1̂  ^ l í n u 
may cara y propine* qpc a q ^ l 
fójCOQipiiçhqfifiJlpS:y&w .-Ja pr̂ .-
tnerapo^ 4ona /yi^g^i^a L^ i^^bc r 
í^,ai?axle Conrado-Lan^.yfciuicron 
a Rogeroíi ¿eLa^ir^a. jryp íiy ¿cgíída 
g^ug^r dpí}^ Sg.^o^^i já^js d ^ i Üc-
fíqqgiiier de Ênç.eí7Cft,y de doñ^GaU 
fco^ytw^Pidell^fre^ h i | ò s , t ^ t iía* 
piaroQ^C^jo^lpfeerjCpjy B.ç^q^juçr; 
y-R^qt^^p/jJiepio en y ida dpUVtn-
jGÍpc.-.y ií>WÍL»anip Ijuifo di^cr 
íisliiij^jquc fri^yp^doi)^ Ji.cjtriz fifi 
La.u:ríá,qyccafQ:tpa'i 4© l í iy^c (cñor 
toñ ftitñ gxerica,iúetQ.dcj Jlcy dó l^vin^ 
td/áro /MJ .eí p ^ m e ^ y d o f i a M a r i n e a , t| caíp 
^¿W/. ^ 1 ísíicpla^ de I águila , Co^de de 
f crjraaou.ajy -Co/lan.ça , q caíü) 
con dop Oc^jC ¡^IpneAda , C] Ijup i?u-
elrede.idíõPfdrp^e ¿yioDcad^ Al i i i i -
jrantc 4C Ar^gpp^cn tiepo jp l í cy dó 
Pcdvo cjiiaíiw.; yjçyyra íclhunò Jo 
i ía Ilarj^jcl calpcp cl Çpnde dcS. 
lij e r ^ - o j ^ d r t í dç ¿pgpr,*^ íiyi Sene 
f¡ÑiPpn$¿ dp ^Níejico- Tarabitfi íç 
J j â j i ^Miyo^ t r á s dp^hijas ? y fe ila-
^arpçfeurjLníiry I^uff^aÀaa,y ^ue l» 
.V^a.dcilíLscaío ĉ oia Guil/en 4c Sag 
V^ptp-i^oiyapier^i?^; ^ de japr^-
^erapuger fup jtíqgerpn, y laj tre? 
Ítijaíj íjucíuerop U$ que caíàron en ^ c^í^s 4c Exp^qa»Sa^fcperipo y ^ o p c ^ d ^ y q delíà frgunda muger 
¿ftijUp dog h/jps y -v-oa i ja,y po Aos np-
JM&TUW? tan grianties pft^dos.como 
aftt€nreftcreyijo>compen c} de Va- M.CCG 
Jpijpia,íp c] que cupo en íficüía, .que y . 
fpe de.can gran jhiportíincia/cppip 
fcíiarefa-ido. 
f JDe ¡apetición de los Rçy-
^ íppiè eí iley de Ará-
'ceiiia concertado 
tóp) fíey4eCaí)iIÍa) 
iqpe fp áyia de ver ca 
. , , r e í : y y ier^fe a ^ W 
Ll.cyps a veyp^p yicys dé-fieirerp <ai 
el ronnaftcrjojde ^ «s pe la 
or^cíi de Pi#cí,y e/)i aja r^yade Cá 
(tilla.^JHpp^p çlK<\yMc f-aifelM a 
don Pií5gi9 fi^ia de Joledo ¿u can 
pcll^r ^naypf 4e} (41^4^ la puridad, 
y gran p^iurçdo^y pi l l fy de Aragop 
a to .Gpn^íp favfi^wi ç í ^ m e i 
pal pp fu fo i t f$p}jmY &M01'ecicW 
ipyo^arg .q^eÇfcp ;a p ^ i ^ p p de 
Jos rermiiioíi 4í^cevhp^e Murcia, y 
ãz lo qqyçdpuzzUÍtiy Je A r a ^ p , 
pon lu.̂  lugares ¿¿ícaíi^in adjuífica-
di) aJaparip del reyno de Valencia, 
íiíloi cau^je^o.s je jiuitaró en Hciie, 
y,por tenor deja ícptçncia q íedip 
p,ĉ 'Jp.s ¿ue^ciarj^rps en ejlu^ardc 
Torrellasjcituuicron engrande con 
Uen^,y4qb*Cif<>bre 1^paJíj^W Í 
fe conteñiatí d í á í a ^ a n más-. A fã 
como caja la a'guá d i -Ségurá en tal 
íano.c^bo dditcjroiinó^c Viljena fa-
jeada ja .cifidAç .íç/iii^rpía, y Molí-
na c^ns [;eripinpí,fin^tíen?y reman 
$.a.l&cy>tdc Ar^õ*ájiu|^aprie^ad? 
y délos íuyp^para ¿¿^prcal^i epenp 
jcofa^vfipfopriaicõ pleno derecho y 
/cqorio;y cepí? gradé duda, como í¿ 
deuian encender cftaf palábras.y no 
íc qpp^er^upp en Jiparte del rio , q 





CÍA y ¡abrí 
la parti-
ción. 
Libro V . délos Anales. 
M . C C C venha liar d mojon.Fínalmcntecie difereAreSífíri concordaríc en la cJtí-' 
V . tertniraron el hecho delira manera.a cion,ei Arçobifpo deBurdeus,^ cñs . 
diezy nueuedel mes de Mayo defte uacnPuyciers,y-crabijo devn cana- PatvU .y 
Coma Us año: que del mas airo lugar del t e r - lleio,l]amad<> Beltran de Agaouc^na pudres de 
declara» mino de Vil-lena, adonde fe partia tnral de Gafeilña: y de allí fe vino a Cismem, 
los pitrti- termino co Almaníajy Pechin, y del Burdens, y fe in'ritnló Clemenre , y* 
dores. mas aleo lugar deí termino de tumi-' flieel quinto defte nobre: y hizo 11a--
lía.q parte termino Con Anthurj que mamiento y conuocacío general d e 
o t r o s dezian LecurjV con Tabarra, y todos los Gardenales,paia que ie v í -
con Hell in y Cicçajy todos los luga- nieíTen a Francia; adonde el d e t e r m i 
fes q fe incluyan dentro deftos m-o- r o d e refidir con iu c o r t e . Por c í l á 
jonesjhaílaía raya del reyno de Va* caufael Rey partió para Perpinan, 
lencia, fuef lendéla juridicion del por el mes deOdubre ,y el Papa fe Corcnâfe 
reyno de Aragon.-faluo Yecla^on to fue a Leon,adonde fe c o r o n ó l o g r ã enZeonde 
dos fus te rminos ,q íe adjudicó libre de fentimiento y quexa de ios Ca rde Francia, 
m e n t e a don luán Manuel,en jur id i - nales Ualianos,q creyeron que fe fue 
c íondei revdeCaí l i l l a : y que todos ra a coronar a R o m a : y entonces fe 
los caftillos y lugares qeftuuieflen efcnue,q el Cardenal Machen R u í í õ 
en eílos limites ,qucdauèn con fus Vrímo,q era el mas anciano del c o l e 
términos,como lòsdeuian t e n e r : y g io ,como adeuinandolo qdefpues 
en efto interuinieron luán Garcia de fi7cedio,dixo>q tarde bolueria a í t a -
Loayfafeñor de PetrertPedro Xime lía.Fue fu coronación con grande fíe 
nez de Lorca,Pedro de Montagudo, fta a catorze del mes de N o u i é b r e , Qjfjiw fe 
Auas CabraljPero Lopez de RufFas, en la ciudad de L e o n : y en ella fe ha - halló a /# 
Gonçalo Fernandez de Açagra , Pe* liaron el Rey de Francia,y eí C o n d e corondel 
droRoíTell, Pedro Martinez Calni- deValoys fuhermano^ los mas f e -
Vaâiua H o , ) ' Ferrer Dezcorcell.Dcftas viftas ñores de jFrancia:y dífeurriendo d e l 
gracioft refuítò, que el Rey de Arago dio gra lugarjadõdc fe auia coronado, por l a 
del Rey ¿e bofamente al Rey de Caftillala c i u - ciudad, por la muchedumbre de g ^ -
*Ar{t*Q al dad de Cartagena, porqdieí le a don te q concurría a verle, fe ropto e l p a -
je Caftilla 'luán, hijo del Infante don Manuel, lenque devn m u r o , p o r d o n d e p a í l a -
la villa de Alareonvyafsi fe cumplió. na,y dio juntodelPapa,y d e r r i b ó l e cWorfíf/ 
e lcauaÜOjVcayofeie lá t iaradelaca- t r ^ 
^De la creado del Papa Cíe- beca,y perdiofe vn carbunclo d e l i a 
mmt Qainto. t x V l U . de muy gran valor.y fueron lifiadas 
haíta doze períbnas muy principa^ 
.Efpues de las viftas q les,de manera que murieron.-y e r u r è 
'ctuúerÓ los Reyes de ellos íuan Duque de Brecaña,y q u e -
.Aragon y Caftilla eñ dò el Conde de Valoys muy ma l h e -
el monafterio dHuer rido.Paulo Emilio eferiue, q t a r a b i é 
[ta , él Rev f e fue por el Rey de Aragon íe hallo e n la c o r o 
'el mes de Mayo a nació: y por algunas muy cierras m e 
Barceionaty en principio del mes dé monas confta>qfue a hazerreuerea 
íunio a cincò de l , fue elegido por cía al Papa.*y q fe vio con el en M o ra 
Sumo Pontificepor los Cardenales peí íer , aunque defde P e x p i ñ á a c m . -
èuPerofa^auiantíf t í íd^ onzemefes bio por fa embaxador a G o n ç a l o 
i " " G a r c í a » 
Rey donlayme el Segundo, ^24 
Garria^ara q preíbíTe el homenaje 'eílanJo el R.cy en Barcelona en el M X C C 
porelreynodcCerdena^cftofuea año /¡guíente de M.CCCVI . por cl V I . 
veynie y mi cue 'de Octubre ucftc mesdcOctiiorc,Francircí> v ^ onra-
añonan pocos dias antes deja coro- diño,)' Marcello Margues de Malaí-
Rtpde e» nación.Òefde entõees los Ponrificcs piíu.que crã los principales deaque-
l 'Táncidj refidieron con fu corceordinariame- Ha cata v lauij.:, v reman citados en 
¿ S u t s fus tc en Franciá, por fieinpo de íctenta Ja isla de Cerdoõa^ Branca de Oria, Twos tie 
Juceffotrgs aíioí:)'de]Jofe%Ljiei-oJigrandesda- y Bernabé í i ih i jo , y Theodorico Ar- diftrente* 
confejo y criando fe gotieuialTeacjue aquella cmprela. También por teítá ^ Cerdt'* 
Ha cíudad>y el patrimonio de ían í 'c- fa¿ontrayaeí Kevíiis incelíigencias ¿4. 
dro. Quando el Rey fe vino cOelPa- con las Señorías de Florencia, y Lu-
pa)lepKlio fauory ayuda para la ein« carura qtic 1c .iyudaílen eu ia gue- . 
Xtrzojjpov P^efa del rev no de Ccrdeñajpues te- rra.y embiò del Je liarcelona vn ca-
<¡ueelrty nia el feudo por la Iglüia : y el Papa iiallero LMÍánojiiellcrrado de P í í a , ^ 
íw. «afle:por(juepenfauaq cernia necef- i¡ruieüen:y la Seííoria de Lueaéícri-
íidad de íu pedotia en otros grandes tiiòaí Rey, que no dieífi: lu^ar, q Ja 
negocios que tocauan a Ja O u luían- hija de V^oimo juez de Gaílura, que 
dad.-y por eftacauía dexò d.: proííc- iè Haniaua iuat)a>y cenia muy grade 
guirfu t mpreia.-)' es mucho de niara citado en Cerdeña > y era íeñora de 
uillar/iue Platina diga, q por la gtie- Ja tercera p.vte dej rcyno Calári-
rraque auia eiurePiíanos y Gcnoue tano.cafáíle con liernabede Oria,hi 
Terrode ĈS>Y P0r cJ^1^^ de Cerdenaoeu jode Branca de Oria : porque íéhá 
Blondo y P^da por ios morosjCÍ Papa Clemen- grande e í W u o , para lo que aj Rey 
Platina cc^a ^ 0 ^ XG¥ ̂ on Fadr ique^oncõ conuenia:y procuraua, q caiaíie cuu 
dicion,qiie luego tomaíTe laempre- algún rico hòbre de (iis reynos. Por 
íà,y echa (Te delia a los enemigos: y cite tiempo era buelto del rey no de 
no' cauía menor admiración, que có Sicilia lazbcrto vizconde de Calici-
forme con el Blondo en fu hiítoria: y iii)u,y aílento muy cftrecha confede 
110 puedo encender, a quien fígiucf- ración entre ambos reyes: y el Rey 
fenen coía tan deíúariada tio¿ can don Fadrique ofreció de ayudar al 
granes autores. Reyíu hermano con armada y gc-
fEftandoellley en Çaragoça, a te^araaqticllacmprclaíypárucuTar 
veyntey vnodeímesdcDcziCjnbrc irienrcel Conde Manfrcdode Cía- 'ofreetmit 
deíte año, quefuela fieíla de fanco rairionre5y luán de Claramonre í'u toáclliey 
Thomas Apoftoldlcgaron aíú coree hermano^ Ricardo de PaíTaneco co de Sicilia 
Twbctxá- ¿mkaxadoresde laSeñor iadeGcno cledeGaríiíiatOjyMathcodeTermi y muchos 
¿ous de ua^araaifentar paz y confederación nijmaeílre julticicr de Sicilia, Vgo camilleros 
Genova al con esporei temor que tenían, que dcLadu^y dõ Pedro Fernandez de delU l̂dc 
àty* queriaíuego emprender Ja cunqui- VerguajFedericodeíncifa^ Nico- ^Aragon, 
ffcaddreyno de Ccrdena; Deipues lao,y Damiâ dc Palichco doze gale-
JHjsh t ras 
L I D I O V . de los Anales. 
M . r C C ras,y co here ¿c cuTall^^ero el Rey regimiento de los goiicrnadoressc|Lie. 
V i l . entrecenia e i k negocio,cípcrãdojCo el Rey de Fracia ponia en aquel rey-
mo tueíll* avadado v incorrido de a- n o ^ r o c u r a r ó que el rey Philippo les 
mo lo procuraba el rev dó Fadrique, hre deNaiiarra,que íe lia.mana don 7/ Umn 
^^ntes d e í t o , e í b n d o el Rey en Fortuno Almorauid , y fue por eíla aptticiott 
Valencia,a veynte y dos de Abril de caula a Francia, y Liiys vino a Pam- de los Na* 
í le ario de M . C C C Vl.ei-nbiòucrí l is p l o n a ^ d õ d e f u e coronado por Rey: hams. 
embaxadores al Papa Clemente al y par t iedoíc paraEftella, mando alli 
facriftande Mallorca,y vn cauallero prender a don Torcuño Almorauid, 
HcmnA- d c í l i c a r a d i a m a d o Pedro Mar t ínez y a Martin Ximenez de Ayuar , que 
gedd l iey de Gotor.-parapreílni le el homenaje eranlosmas principales del Reyno, 
í/s ^frágo por el revno de Cerdc'ña>0 no Íe atiia de q fe íi^uio grande efcadalo en el: Prijlan $ 
al Papa rccibido:v hallaron al Papa con la en porque ellos mantenían la tierra en ĉ ufa ef. 
f o r Ccrde Ha Romana en B:7rdc:is,v recibió de ygiialdad,y eran guardadas aios hi- çandtà, 
ría. ellos el jura ni eco, y valla! lajea vevn- jo.s dalgo fus franquezas y fueros: y 
re y ocho del mes de Mavo deí le ineron llenados a Francia .adonde 
ano:v fue el primer rcícr i to Apoltolí mur ió don ForcLino;y Mart in X i m c 
co q el H cv de A ragon tuno deipues ncz, deípnes de mucho tiempo que 
de la inueí t idura: por^ del Papa l ie - eí tuuo en la pri í ion, íalio delía por 
neduoporfu muerte , aunque íe le medio del conde de Valoys :y def-
p re í lò el juramento j no íe pudieron pues de íueko viuio muy pocos días* 
auer las leerás Apoftolicas. Eftos lie- € Era vdo pt)r el mifmo tiempo el 
uauan orden deprocurar con el Pa- Rey aHuefca5por cftarcerca de las 
paxjue mandafíe a íRev de Francia fronteras deNauarra: y aunqfuere-
refticuvr el val de Aran ,que eítatia querido por diuerfas períonas de a-
en fecrefto: v que le con certaífe ma- quel reyno3q empi endieíTc de auer 
t r imonio del hijo fegudo del rey de algunaparte de l , por la diílenfion q 
Francia^iandole el reyno de Ñ a u a - auia entre los ricos hombres, aten-
rra .y los condados de C h a m p a ñ a y dia m a s a í o d e l a e m p r c f a d e Cerde 
Bria^con la infanta dona Maria ,que ña,y a hazer guerra cotra los moros 
diuerfas vezes fe auia ya platicado, por el reyno de Granada: y de íde 
. . . H u c í c a e n i b i ò al rey Carlos fu fue-
^ {¿%e el Rey de Francia en- gr0 a Nap(>lcs,a don Giiaber de Gen 
trtgo d Rey «o de ¡Sfamna a LkysIIutinftt celias, q fue vno de los muy valero-
hijo;y de otras cofts que concurrieren fos caualleros de aquellos tiempos, 
enejle añ<>. L X J K . para que entcndieíTe el fauoryfoco-
f ^ ^ l f ' / N e l anode M . C C C . r r o q u e d a r í a n losdelaparteGuelfa 
Vlí .por la muerte de a l a e m p r e f a d e C e r d e ñ a y C o r c e g a . Mdioftf 
la rey na de Francia, Mas los q defleauan fu feruicio , de- elqmM" 
que era proprietária zian^ue conuenia que alguno de los editan • 
del Reyno de Ñ a u a - ricos hõbres de íu reyno de fu cafa y Jt^w**-
rraJosNauarros^que fangre cafaíle con la hija del juez, q fní* f 
cftauan muy defeontcntos dei mal auiafido de Galiura, que eftaua en Ctrffl*: 
poder 
1 ^ 
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"poder de A20 marques de Efte,q era derandoqnc fí. aquel matrimonió fe M^CCÊ 
in tio/éguto Bernardino Gorio eícri- concIuyeíTe/eria grande embàraçò VlL-
tièjhermanp de Beatriz muger del 'defus hechos en áquellà conquifU¿ 
juez de Gallúrà; q. defpues caíò con rógaua al Key Carlos,q fécretamece 
Galeaço hijo deMáthéó,qera élprin embiáíle alMarquésipará'q fe eííor-
cipal de la cafa dé los Vicecomites; naíTe el macrimohíó por la rrtayor 
pero no tan ilkiftrci fcgün Dante di- manera q fe pudieíTc, y fe procurare 
ize^omo eralá-dèijuez d é Gallura:y de cafar aquella donzeíla coñ aíguti • 
tenia/como dicho es i eíla hija ftiya, baron-'dePrò'enÇá,ó tombârdiãíauá 
llamada luànàigradé eftado en Cer- que el Rey quiflerá^que cáfara co al-
deñá:y"por eílémedió párécia, que gunodeios hermanos del Marques 
.. aquella isla íin grande trabajó fe po- dé Saluces,o cotí do láyhie dé Àyer r 
dria ligeramente coquiftán Por ocrá •üê hijo de don Pedro fénor dé Áyjgr 
parte orróS, qno amáuah menos el ticqúc auiafido heredado en las vi-
feruicio del Rey,áfirà3áiiáb, q áqüe¿ Jlás y taílillos que tenia en Cacaluñá 
lío feria muy contrario de loqué el doiláAldnn^ade CéraerafLi.inádré, 
Rey f retendiaijorque entre otras rá porqué cada Vno era prinio deí Rey. 
Zòries fé déziàiq cíòs caualkros Pifa- . JErcendiafe en. efté ciempd, en q 
iiò^tios de a^üéílaHonzéllá; q eran fe &cregáüen ádon.Alonfo, hijo-del 
Gibelinos»eítíitia âpódèrádos délos infante dotiFernándojlàs villas yxe-
<nftiÍ!os y fuérijas deleftádory quáii-: tas que fe le adjudicàròn por la fen-
do viéíTen j qüéfé cáfauá fcbh pérfo- tencia q dieron los Reyes de Aragon 
ína. éftrana,detido de] rey de Arago, y Portogal: y auia embiado eí Key 
bõlerecibiriànpòrfetlor, anees por fo téfta caufaaPuytiersjádóndé c ñ i 
ventura íé;rebéíariaü contfáel¿ y 'fe líaí'eri eftafazondoh Alodio^ ¿Rpdfci 
âlçaríah cola tierra; Eftos eran de o- go Gil Taring júcz dé íu corté í porq ^ > 
piniòn^q el Rey deuia tratar ¿ y éñcá- íerece!aua,qdon Abnlo rchufaria ' 
riatriarfecretamentCjqalgunaperfd* derecibirláentrega. Mas comono 
na de líháge délaProcça^ o del rey- le quédauà ningún rémediojnirecur 
: hode SkiliájdelquaUueírefeguro,^ lb,fiie le forçado de paííar por lo que 
atiiadeprocurár fu honor, y el bien fue juzgado: y embiò vn cauallerò 
'\' â é aquélla cpñquiftá'- cafafle co eíU dé Aragon>que era canceller, y 
donzella: y fiendc) coiiftimado el ma yoi-domo de doii Alònfo, y le llama-
trímonio^eniéndóáfu níánofuefta na Martin Ruyz de F-oces^a/a qr.e- • 
do,fii'efíe-a'Íá-^j)fefàcow el rey de cibieíTela poíTefsion. detodaslas VÃ- -
liWgó'nicóios'tfdfópaítíaíidád/poK llás f reh'ris^ fele^di^adjudieada* 
q éftéTeriacattiinòídélqtiaífúS tíos trenian-concmado^dèTéi-feaiabòi 
h6fé'i,'ecè"larí'anVyíftd;quantoconiié ReyesenereSoria.yGalatayudj'para 
tóã íqitó fcftó teeftóááíc",- éícríiiib el la ¿eíla de fan Pédroiy íabre eilb-vir ' 
Vi¿<d rey fteV alMarques dc''Eíle, qfobréífe^ ntíal Reyvde parce del Rey de Ç m - • 
^ M d r f f J ™ * tDeÍ mátrifríonio de tú fobHhá; líá^o Garci Lòt>éz,irtiàéílre de Qa l á 
¿t m Co" Wòrq entedioÃTetràtaúa tóuv eftre imi'i defpues ib acordó-e^re ellos 
MÍLÚ, ^ t C Q i k a y c y t í ã m è ^ c s i j cònfi novio Uiga^porqel Rey deCaílilla 
7 :; V - • - ' - ' Hhh J IüC 
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i m m U -HA Rey de 
deshereda' 
do. 
fue acef cara do luán Nnneü a Tor* 
dehiimos por e] mes-de Setiembre: 
contra quien fe procedió principal-
mente por confeio de] rey de Arai^o: 
porqdon loa andauafuera de fu íer-
líiciüiquereliandofc 3 q el rey de Ca-
i l i l iano iefauorecia.paraq fe le en-
-tre^aíTe Albarracin. Tambiêpa ra el 
mifmoriepo el rey don Fernando cõ 
cercóla contiendaqtieauia entre el 
Infame do luau, y don Diego Lopez 
de Haro, fobreel feñorio de Vizca-
y a , ^ cenia en gran bando aquellos 
revnos:y por eíla caula vino do Die-
go Garcia.de Toledo a Aragon^ara 
efcufaralrcy deCaítiíla, que no ve-
nia a las viftas, como eftaua acorda-
do,por cencr cercado a don luán: y 
el íCev le etnbiò quacrozientos baile 
ftcrusqel Rey de Caftilía le embio 
a pedir: v en cito fe decuno haíla el 
í n e s d e H c b r e r o del ano iigniente, q 
dõ luán íe Icrindicwy el le recibió en 
fu íeruicio,y. entrego al Rey. Ja villa 
d e- M ayo: íbbr e J a q u al ft; c a poner 
cerco don luán, hijo del infante don 
Manuel, y eftaua íobre ella por el 
principio de! mes de Hebrcro del 
añ<í;de M . CCC. VIAL y. cambien fe 
entrego al Key de Caíliíla la villa de 
Gánete. V in o cambié don Diego Gar 
cia^para qacc iR .e£ ¡axandalfe entrer 
gar aí'Rey de:CaíúUa:a.Deça, y Se-
ronjylo.soa'osiügaj 'eique tenia do 
Alonfo,puesfelcauia entregado las 
villas y rentas queauia de auer en 
Cartilla por virtud de la fentencia: y 
de allt adelante llamaron a don Alo-
fo el desheredado, -
las cortes cj el Rey man-
do coffHocar en.Ç4>7ggg4 que fe continuara 
en Uvittft de KUgwy. i eU .diferenciaqvc 
hítno éntrelos fr&CHraáwes délos rejnos 
deValenciny Murcia,por UvilUde 
lumilU. LxiX* ....; -.. 
m & a t f f E Huefca fe vino eí 
a d õ 
^ ^ deauia mandado co-
Í- & ucear cortes: y í í é d o 
{¿Jg&fjjfc alii.congregados ios 
^.^~«&ik-- ' cftados clefreynojdc 
acuerdo y confentimienro de los p e r 
lados^y baronesjy mefnaderos > y d& 
los procuradores, de las ciudades y v i 
Has del reynOííe mudo la corte a la 
villa de Alagon. All ife juntarõ a c i n -
co del mes de Seciçtnbre, y fe o rde-
naron algunas cofas çonccrnicnccs a 
iajuíliciaiy feiiala.damente, porq en 
tiempo deí Key don Pedro fu p a d r è 
fe auia cftablecido para el buen reg i 
miento y augtnéco del reyno , que e i 
y fus fuceífores faeíFen obligados en 
cada vn año celebrar corees a los A r ^ 
goneíes en la ciudad de Çaragoça , y 
fue aqllo confirmado por el rey d o n 
A Ionio fu hermanOjCn eíias cortes fe 
díípufo, q fe tuuieífen las corres ds 
dos a dos anos, por latieíta de todos 
Santos, en qualquiera ciudad y v i l l a 
ddreyno.».4al Rey y fus fuceííòres 
parecieíTe. mas expedicnte*.Moniqfe 
en efte mifmo año dç M.CCC. ViC . 
en fin del .lij es de Setiébre ç r ã d e en-
tienda ent^e Pero Lopez de Ayaíajt í 
eraadelantado.por dó luán hijo, de] 
infante don Manuelen el reyno de 
Murcia, y Pero Lopez, de Rufias aU 
cayde de la Calahorra de-Elch.c, y I q 
gartenicte de procurador por d õ G 5 
bal de Entença,_en. la tierra q fe auia 
adjudicado aí ¿ey.def tapar te d,c S ¿ 
xona:porq Perp,LApe2,dc Ayalaiem* 
bio a mandar aJos;dc,ÍumilIa rqj:o¡> 
gieíTen el monedaje., ^ifamau^n- e ¿ 
Caftiilala moncda&rcta, y acudiçf -
fep c6 el. a los recaudadores del Liey 
de CaftiUatamenazadp ai concejo,^ 
Ij no lo haziá^rocedet ia cõt ra c l ips 
como contra rebeldes, y inobedien-








de A j i l * 
Rey dénlàjróéèl Ségund-ò ? 
tíé'Cáftiila.-y quéyría-co'n fus gèn te í 'ti&íttaa ticfnpo'el Arçobirpo de T ã ^ í¿ fcC§ 
còtirra dlòs,y eftmgária la cicrra^ò-- rragona don>Guíllen-tfé Rocahe^i,' Vií."-
hiode vaflàllbs 'q- dfefconocian a fu" Eõdiâxócilto pròLiincial en Jacii^dí^t 
fcnor.Sabido cfto por-PcraLop'ez'de de Tarragona, y íe auian congfeg^ 
Roííhs ,mandó apercibir la gente de d'o tbdos los Obiípos de la pfò.yio^ 
k frÕcera,pàí-áfali:rj a réfiftir a Pèrxy tíá,^uecran fcfr'agatieos a fuM/etro • 'J-' 
Lopez de Ay ala, ft iiítèntaíTe alguinà pò&M R^eriíbáòpa^ã-quc afsiftief-' •:" 
•nòuedadscenifedopóí'tnuy coflrant©^ fèa-fci>eo' iaià<^bte&fòtrm\ào- de CojkHfB 
yq'ii'e? era notório,-íjue cn la fenecei» F^pil^V^hMpidiefltf^* nó íe or- P'tuma* 
€{m{c dio en • fá'dififeíencía > que los dwsSa en eÍ :^Ígu»a^oía eh f erjuy cidenfà* 
Reyes tenián-fobre-alqtie]Ja tierrâ^ítf %\ú\àè Fii prdtomitíêcia Real; y vfaf- rràgotw 
aula adjudicado- Itimilla con todos í t à t los renwdibsicttdiharios;y po*¿--
fns términos al feñório del Rey; dtí qaofeauia heekoGioí-ía conítinicioi 
Áràgon, y a fu jüridicxon': yqueafeí envktudde lá-quai ítí procedia^en 
fé entendió por la declaración qué canias y n-egoeios particulares cocra 
h'izieroñ don Die^o García de l o l é toda- viia prétiincia; a excomunión, y • i 
do,y Gonçalo Gai ciai'Era Pero Î o- iKwrcdicho,-maHd ó'-el Rey a ¡os jiira-? , • 
.... ,..t péz'deRu^sfnvty'bLien^cauallero.-y dos y concejo» d-e ̂ Çarago^aA] u o e m-
• - ^ ^ ponía de tal jiiariéra en orden jas ca biafleri fus profeumdbises y Hmlicos v • 
mtnto úe faS)CjUé no fe pediera recibirafrenta/ Coa poder de-apál^yprotcílárípor'» 
m % y eñibió a requerir a Pero Lopez de que con colw-deiailibertad ecíeíia- . 
pê  uj4s Ayala,qiie fobreyeffe deprouecr ta- ífcicá-iao recibielfen-periuyziòios puè 
r cotv* les inandamieiitos:y do alliadelante» Wosvdi íbspSsiaies-y 'mioiílrtys, 
0' nó'vfafle de ninguna iuriídicion etj- ' f Po re i iti^s d e ^ á r ç o defteanoí 
aquella tierra jC] era del feñorio dci; ôI-Re^dc Cáfttító-^àhdÒ porier eiv- Ótiinafi 
Rey fu feñor¿Pej*o como Pero Lopez- orden fu arníadá Gdrit'ra'Jos morb¿:y- U dmad* 
de Ayala pretendia, que antes deild ñombró pop fu Almííailte a dòn lOic? del Rt.y dê 
• . v fiendo adelantado de aquella cierra- go Garcia de -Toledo.: y'para mejor CaftttUtf 
don Diego Garcia , Pero Martinez1 armar las galeras, enabiò a Gonçalo tro. UsMó 
Caluillojde que cuito el oficio por ely Çapa ta^neerava í la l lo del lícy de- ros. 
fiempre vfo la jurifdíciony feñorio Aragon,y Vicealniiraace de Cartilla^ 
de aquel lugar; eftauan las cofas en a pedir al Rey^q le permitieñé haz-er 
rompimiento > haftaque por man- genteen eftos-Reynos ¡y eiRey co-
âobreíe f dado de los Reyes fédio ordêen^ío-1 m e d ò a don Bernaldo de Sairia "fit . 
n • Jf brefeer en eftá difôordia: pará qtití Alm'ú?aBt£$ístéiágtó'^biziéSii--dé . 
* tJ,d *' ámbós reyes la dererminaílèn. Inter ia mifma inanera^qtieífiÍLieííen para 
*r l4i nino tãbien en eíío Sancho Sanchez amada füyá,-y,para;fu feruicio¿ 
de Velafeo-j adelantado mayor del 
f eyno de Caftilla,que era muy priua € fie U embdXâda, qué embib 
do del Rey don Hernando^fue grã ^ U s ã o r t i d e P i f * , ? fi confederó '• 
lermdor del tley dé Aragon; de quie UAèòúblièd dt G¡m>m : 7 Brkntdlt** v... 
líeuaua en cada vn año de merced ¿¿Orw yy BtrnÚè ívhuò^fmieron d¿ - /• x 
quatro mil tornefes de plata. - U c o í 7 ? ^ ^ Ce^" ' ' .. . 
JTuuoelRey Ja fidfta de Naui - . m.conUmte me teman <-
dad del año de M.CCG. V I H . en la • ^ tn¿¡4% i ^ x i . 
ciudad de. Valencia; y porqueen el- 1 ; ' •.. • * . 
Hhh 4 En 
Libro V \ délos Anales. 
JV1.CCC S P ^ ^ ^ Ç N fin del mes de De- roda h parte de la Isla^ne l í amauaa 
V i l i . ffi p f f i j í ^ô j z i e inb re paflado,efl:an el Rey no TurritanojO Lugodor, ,con 
do el Rey en Valccia, trezicncos de cauaíloafu fuejdo: y (i 
viniero embajadores el Rey cobraile lat ierradel Rev t ío 
de la Señoría de Pifa, Tiirrítaiio?y toda h l i l a , no fueíTeU 
Ewbaxn Rayner Sampaz , luán obligados de hazer aquel femicio,/!-
dores itiá Kuiiò de Guaiádins, l lerdino Guaf- no. de ciento de cauallojCon qnefuc 
Scnoria'di capa con algunos capítulos que pro- ra del Reyno de Lugodor í iruieí lèn, 
Vifitií rey pufieron de parce de kSeñor ia ,para con el mifmo numero dé los t r e z í e n 
loqtocauaa i aempre ía de Cerdc- tos de cauallojCon orden fuyadellos 
na:yporque no eran de calidad, que y a fueldo del Rey^ Exceptaron,que 
fuelle honra de ia Igleíia j n i del Rey no fuellen obligados de hazer guerra 
admicirlos,no condecendio a lo que al común y pueblo de Saceren iu d i -
fe le p idía : y los embaxadores fe ítnco,mictras aquella villa fe tuu ie í^ 
deípidieron. Entonces determinó el í e p o r l a S e ñ o n a d c Genoua, y fe r i -
PdfadM Rey de e m b i a r a C e r d e ñ a al Almira gieííe por ella: yliizieron p leytoho-
tniveinte te Bernaldo de Sarria:para q crataíle menaje de cuplirefto en manos d e l 
bcrnaldo con los Orias y Marquefes de Malaf- Almirante,con tal condición» que e l 
de SurrU pina, q eftauan apoderados de gran ReylesconfirmaíTe^ denucuo con- ^ ^ 
forellUy parte de aqíla ísia , para reduzidos a cedicílc para ellos y fus herederos y * 4n Je 
aCerdeñay fu obediencia.' y partió el Almirante fucellores perpetuamente, y a los c[ cumt>i¿r } 
y par a a. el primero del mes de Abril a Sicilia, uuiieflcn caufa y derecho por ellos, ^ £ , 
y eihuioen Mecina co el Rey do ta* los calbllos y lugares , q el los y otros r 
driquepor el mes de lunÚKy t o m ó a qualefquierc del linaje de Oria t e -
fu mano los caíliílos de Calaña , y de nian en el reyno de Lugodor, con fu 
laMotajFiumardeMuroiy la Cato- jurifdictonty mero y mixto Imperio.-
na(queeIRey don Fadrique tenia en y con toda la juriídicion qaecotnpc-
CaIabna:porq por ellos fe mouia ime tía al Rey- Erã los caftillos eftos, C a - ^ *.. . * 
ua contienda cõ el Rey Cailos,q pre fti] Ginoues , el caftillo de Oria c o n r . * * 
tendia fe leauian de reftituyr;y porq la Curadoria de An^rójArdena^Gui- 0Jr€Ct€m 
el Rey de Aragon fe interpufo entre farchiaCuradoria de Mifologo.la c u /*fv^1r 
ellos pava concercallos ,fc trató, qfe radoria de cabo de Albas , el caft i l lo e f 
entretallen al Almirante, paraq los de Monte[eon,en la curadoria N u r - c ' * * 
tuuieííe en nombre del rey de Ara- charla Aícgunna^y de Nuullaria, C u 0,'ÍÍÍ4 
gon.De Mecinafc vino luego aCer- ria,Lurtaíi>y de Narra;y pedian,quc 
dena:y de allí entró en Genoua a de nueuo Ies hizíeile donación d e l 
diez deí mes de Iulio:porq fe auia cõ lugar de Montagudo con fu fuerça, y. 
cercado paz co aquella Señoría,tenie diftricio, con el mero y mixto I m p e -
do principalmente fin alo qtocaua a rio^que cenia ala paree del caftillo da 
(CM-
r • - a la conquifta de Cerdeña,por ladiiú- Oria. Lo» masdeftos pueblos y c a -
Ojrectmt qüepor ella auia entre Pífanos y ílillos folian fer del juez de Ga l l a ra : 
19 ot j GcrioucíeSjvBranchaleon deOria,y y eftanan en poder de fus hermanos^ 
Orias ' . u - ¿ J r \ - \ n u::„ ^ ^NTRZ ' „-J: I». ^ : - i r « J 
mráfjte. 
Bernabé de Oria fu hijo, q era capitã y pedian que fe les dieflèn en f e u d o , 
del común y pueblo de Genoua:pro- no fegun ía coftumbre de Italia, f i n o 
metieron al Almirante de feruir al a fuero de Cata luña: y como e l los 
Rey en la conquifta de Cerde'ña en de^ian/egun q mas largo y g e n t i l l e 
t uu ie í f eA 
Key don layiyie ej Segúncío¿ 4 2 / 
£j¡oruopa 
ia la cm 
frcfit de 
Cerckna. 
runicíTen los nobles de Cawluña.por $ De lo que fe pUlm Por parte 
íeruicio de ciento de cauaiío , pur u r j r/ r • , 
tvn meies en cada vn ano. / r f í i^ ' í8 t í^ Fí<"wta> 
f Hra grande eítoruo para kl eul-
prcía d c C c r d e ñ a J a d s i c o i d i a LJ íe 
auia aiouido entre el Rey Car ios y 
M.CCtí 
ViU. 
de U partt Gvelfd. ¿ X X / / . 
el Rey don Fadrique-.porquc elpera-
ua el Rey de Aragon fer ayudatío en 
ella deílos Principes;^' Jâ  coíhs \ c pu 
íieron en gran rompimicnco: porgue 
dado quel,> del retenerle el Rey J ó 
A. inteligencia cõ Jas 
sSeíioriíls de Plorcciai 
y Luca,y con la pane 
(.uicltad (talia^eyua 
cada dia mas eílre-
chando jpcníândo el 
ladr iquc los caítilloi de Calabria, Rey de começar í'u emprefa, no/0J0 
era de guinde recelo, tenia también jin cõtradicion de las partes, pero fía 
<]i¡cxa el Rey Carlos del Rey don t a do ayudado delias: yeonio tema por 
driqu^pcu t iucj io vlhuadel m t i K i q medio del Al miracé Bernaldo de Sa-
rria preciados a los deía cala de Oria» 
íjcílauã muy apoderados en fahhf 
embiòius Hmliaxadores alas Scíío-
IT-IS de Plorecia.y Luca, por e] trata-
do cj.iuia mouido Guillé de Recupo 
ranadngarcenietev vicario de Tofca 
na por el Rey Carlos,yfucróvncaua Qm'ttu 
Jíerojlamado l'ujtufio Martinez, y r ^ ^ 
Pedro de Víílarala juez deíü corctí,y , , 
partieró deValeciaacjuinzcdei mes ^ r 
delidiodefteano.Llcuauanordede r r J 
tratar con afilias Señorías, y cõ iacíti - ,] 
dad y común deí>en3,y con lasotras 1 
i s leai:iadado,^neera Key de T r i -
nacha: ames íeiutitulaua Íolamente 
Rey , iin dezir de donde: y cambien 
fundaua por gran agramo > ¿j el Rey 
don í adrique nprcnñaua al Rey de 
Tunc2,uue le díclíe tributo: preten-
diendo el Key Carlos .que fe le d cuia 
a el del tiempo del Rey i i i padre y Id 
yo,y que a el fe dcuia pagar Por ella 
no 11 edad auia el Rey mandado yv a 
Sicilia al Almirante, porque to tua lie 
a fu mano los c:dtillos de Calabria, y 
para queíetracalie con el Rey íii her iiaj   c a,  
mano^que dexaiíe fus diferencias,p.t cuidados,q eran de la parce Guelht, 
ra que el las decerminall'e : y en Un y cori liraca Leon de Oria,y Bernabé 
del mes de Abril d elle ano, em bio a tu lujo^y eóCluiftiano Spinoia Geno 
Nápoles vn caualiero dcliiconiejo, uelcpcroprincipalmete yuan para 
que íê llamatia Pedro lioyl,para quo tratar con USeñuña de Luca, C] auia 
loJniímo fe procurafíb con el Rey embiado con dos Hmbaxadores íii-
Carios^ypor via de paz y concordia, yo^ilanudosGatarclíi,y Berna! Rõ-
fe aílentaílen eítos negocios, y no v i - chi.a ofFreccr aqlla ciudad y común, 
nieílèn a rompimiento. También le al /èruicio deíRcyipnncipalmcteen 
embiarona; Rey de Francia pore i íoqtocaua a la cuquiñadeCerdcña 
Procura mÜmo ticmpojcl Sacriítan de Mu- y Córcega Eibs Emhaxadorcsdc-
r i Rey fe Horca, y Lope Sanchez de Luna, por zian/] le marauillauan todos comun 
te entre io que tocaua a la reñkucion del va- mece, como diferia el Rey fuemprc 
rue eiVa- líe de Aran ,que nunca le acabaña Jà: ycfculaualecl Rey cólosLuqfcs, 
fíe de A r a . de entregar por Francefes: üendo qmasprieífadauá a fu yda.diziédo, 
tantas vezes requeridos, y no auien- q quando mas procuró de encender 
do honeíhefcuíàjpara dexar de cu- en aquellaetnpreía, huno de fobre^ 
v i i i lo , &<x cn <illa3por ruego del Papa Cíe-
" Hhh 5 mente* * 
udron. 
W 1 0 V* &e los Anal es. 
M . C C C menee: y que dado que era 1 cm ido 
•VIH. de muvprincipales barones, v cana-
llerosdefus RcyDos,v de muv plati-
ca v efengida gente , por mar y por 
tierra,íí auia Rev en el mundo q la 
riuieíTcv' tenia grade aparejo en fus 
lleviiospara hazer fus armadas, y 
abundauan todas las cofas que eran 
ííeceííària.s para aquel viaje, mas por 
que a la caía de Aragon fe auian ofre 
cidograndes negocios, fegun a todo 
el mundo era notoriojafsi enel t ietn 
po del Rey fu padre , y del Rey don 
AlonfoiuhermanOjComo en elfuyo, 
no bailaua fu theforojpara lo que era 
neceíTariojí i íehuuiefledeproireguir 
aquella emprefa, como fe requeria. 
Pedta,que pues tan buena voluntad 
moftrauan en eí le negocio , le ayu-
dailen como buenos amigos co cada 
dozientos m i l florines; yoíFrecia de 
ampararlos y defenderlos, y mante-
ner y guardar en fu libertad aque-
llos citados,contra todos fus enemi-
gos,qtie eran los Pifanos,y del bando 
Gibel inoj que tenian Jas fuerzas y 
cadillos en la isla de C e r d e ñ a , que 
fueron del juez de Gallara. L o Bran 
caíeon,y Bernabé de Oria fe yuapor 
diuerfo caínino,que e n darles a en-
tender* que Íes deuia fer grato, q el 
Rey de Aragon cobrafíe fu Reyno, 
perfuadiendolós a fufidelidadjy obe 
diencia.-y dauanfeles largas eíperan-
ças^q los cendria en fu gracia y amor, 
y les haría merced a ellos y a fus deu 
dos,y amigos , de tal inerte , q f e t u -
uicflèn por bien contentos de eífcar 
debaxó de fu íeñorio:pues deuian fa-
ber el buen gouiernoy dominio,con 
q los Reyes de Aragon regían a fus 
íubdkos . Offrecia les^í í fereduxef-
fen afu feruicio con fus fobrinos, y 
aliados,}7 lereconocieíTen por rey de 
aquel Reyno,y le ayudaílen cõ lu po 
der^y cõ los eílados q tenian en Cer-
dena,para proíTeguirfu cóquifla, leí 
haría merced en las villas y Jugares 
q fe reñían en el Revno de Lugodor 
por los hijes de Mariano juez ele Ar-
bórea ,^ era mnerto-.yfcñaladamen* 
te del cadillo de Montagu do > como 
de fu parte lo auia tratado el Altnira 
te Bernaldo de Sarria: y por honrar-
los y acrecentarlos, procurar ía , que 
alguno dellos cafaíle con la hija del 
juez de Gallura, y les confirmaría a 
ellos la tierra y heredad,que aquella 
Señoría tenia en el Reyno de Gallu-
ra.y en Caller.que eran el caftillo de 
ChyrrajOllaftro, y otros caflilios, q 
el común de Pifa fe auia víurpado. 
T a m b i é n lleuauã orden eílos É m b á 
xadores (fe yr por el eílado del Mar-
ques de Malafpina>y procurar cõ los 
ieñores de a-qlla cafaylinaje, que re-
conocieííen al Rey de Aragon por fu 
Rey v feñor en el reyno de Cerdeñat 
y q elhiuieflen en íu obediencia:)' les 
offreciaen el Reyno de Lugodor el 
caftillo de Montdiuerro,queie tenia 
por los hijos del juez de Arbórea. 
$ D e l proceffb è inqmficion q 
fe bizs contra los cautlíeros y Or-
den de lus TtmpUrios* 
Lxxin. 
Ntre las otras cofas q 
fu cedieron en eílos 
Ik ticpos,muydignas de 
mem"ria > para ellos 
C^ytodos losvenideros, 
•JTtaWiWlfiícla Inquiíicion qfe 
comêçò a hazer, no íolo corra algu-
nas períbnas particulares de la caua-
Jíenasy religío de los Teplarios^pero 
cótra toda aqlla ordenj q c í l a u a mas 
eí l imada y enriqcida, q ninguna de 
quatas ordenes de caualleria fe auia 
inftituydo enla Chr i í l i adad :ded6de 
fe figuiò fu final dí lruycio y perdido. 
Pueífco q dello efcriuC autoresjafsi an 
t iguoí . 
ey doniayme el aegundã, ^2 
tígn&s}cb-mt) Modernos,.dire yo ajgü de la Orden, Jes hicieron renegar la M.CCG 
nas parcic'jlaridadíSjq pertenecían .a Fe Catholíca , y eícopieron en ia V i l l i 
nueftra hjfioria, de lo q ílicpdio ç n Cruz q travan ¿obre fu habito eres 
citas panes. FueaísiXj en el ano paC vezesíyles mííd'auani q fe abíhuiief-
í h d o d c n i i l y trezietos y '{jete, todos fen de tener parre con ninguna mu-
los caualieros defraOrdenjy los fray ger,y vi hilen el crimen concra natu-
t)ta de l¿ lesjv religiofos dciia5í]ue auiau en el ra con los de fu Orderuy que al riem 
mf'on de ^cyno yíeñorios de Francia-, Fueron po defta profeísion hazian eftas abo-
los TtpU- pr^íbs en vn dia^q fue Viernes acre- minacioncí, y torpezas": y í í alguno 
nos enFra 2e ^el mes de Odab ie , por orden y j ehnfaua de obedecer, lo que íe le 
t/á. T wo- i^andamicco del Rey Philippo , y de rnandaua, ¡e amenazauan de poner-
tittosddU «'«coníejosÇongrandecfpanto y ad- lo en muy eítreclja y dura priíion... i 
miración de todos. Tuno cite caio Vup algunos,quedepufíeron, queen ! 
íuípenfas las gentes algunos dias:pof fus capítulos generales,, íiendo gran 
que no fe íabia la cauía de fu priíion, IVlaeílre. Guillen de Belljoc, tenían 
haíta que íc diuulgò , q citan an muy vnacabeça de barro plateada co v n * 
infamados de aucr comeado deii* muy larga barba con ciertas figuras y' 
¿tos dcheregia,y otros pecados ne- ymagine¿,y la adorauán como ymn-
fandosjy muy enormes ,..y abomina- gen de fu criador:y en citas cofas era 
blcs,y queauian profanado íu niií.7 conteftes fin defecader a otras prne-' 
ma religion y coftumbres j y hazian u^s, o indicios particulares de otros 
vnaíacrilega prpfcfsion^coñ detefu- cnores , o cerimonias :.y ratificaron 
cion de nujcítr.a fama Fe Cathqliea. íus,¿confefsiones delante de gran nu-
.i3f Remit ióle por el Rey de Francia el iiaero dereligiofas yhoheítas perfo* 
A p i t je DC„0Cj0 a }os inquiíidores cuniça ¡a nas i t e r a n lo*" pb.nfiteñ tes. haí ta 'ea 
remite;(" • 0 • * • - rt ' < ' ¡ 1 ' ' ' 
ia Orden de.Prcdkadores.., iia-macio ^tiu,os en Ja quifeon'cíel tormentó* 
fray Guillen d e í a r i s , qe^a üiquiíi- Luegoquefe descubría fer tan gene-
dor general: y començofe a. inquirte ral ç\ daño, y por teítigos dignos de 
contra el Maefue^y contraías perfo- fe, y mayores de toda excepción fé 
nas mas íeñaln daSj'que fueron al prin tuno por prouado: el Rey de Francia ¿ o m n h d ' 
. cipio prcías.y eítauan en Jas cajas del lo .çoiruimco ai. Papa citando en el Rey con 
•Icsqpñ- Temple doPai-í-s.,a^i "re%iofas ,eof teqn^y'dejpu^fe^pdavez en Pa- dPdpafo-, 
mro cfín- m o f e g h r ^ s . ^ e W p r i m ? w ' s v í s o - r i$f i^e¿ tdck) . • ' t t ó p * ç ^ o por ' ín; b&etcafc 
Han l*s feílaròn iixs.deiitps, fnerqp,.v,n;.iifcra d e r ^ ^ n ^ b d a f e b e n d e ^ 
UiUshe ¿Q Fomíleyo,quc. era P r ç s b v ^ q ) 3 y jos 'fálpiInqu$dpres' y or.ífm^íos 
rcgUsju- frcv]c j e aquella Orden, yfVay'Kcgi en: 4. \ U ^ o ¿ 9 í r a n c i a , Pera^cf: 
ftrjlicia- fa Xramtloyo, tab^enPres-by pjaes^iUíliqàndnJe $ qqç . 4 M ^ k e 
0 tero 7 Prior de-la pafa deFTenipie |^ , n^u.choíí çauailerps - confeííauan Imhia t l 
mas- de Paris, v fray Guido DeLíín, q pra foprr^es,conti>^ P a p t â ré 
cauailero'muy principal, v l u w de Q i S m i embíd ', dos Cardenales a cibtr U i * 
NUiella E í t o s d e c i a r a r o n ^ a l t i e m - P a l p a r a que recibieí |enfobre clip formación 
r o d e f u p r o f e í s i e i ^ y q u a n ^ t o m a - ^nfprmution-. y ddpues fueembia- cotraetles 
. ian-clhabkQ^ jiira^anlos^tacutos ,doípí)re.to .inunio el Arçobifpo. de 
Libro V . de los Anales. 
ÜVI.CCC A r l e s . M a r d Rey de Francia, antes aquel Sanco Officio. Auiendoprecé-
V i l í . t ic í lo a diez y feys del mes de Octu- dido eftojaquelíos Perlados y el In-
bi e joor.íiàci ando, que auia encera qai í idor gcneral ,rcqii ír ieron al Rey, R M » ^ 
prouúc,! contra las períonas mas prin q acendido que auia gran prefunciô, tjt¡s ^ ¿ 
-cipales de aquella Ordetv.y q reiulcá que ícquer ían aufentar muchos èa- dosxelir¡ 
Piâedrey nan vehemences fofpechas contra to nalleros del Temple.y otros fe haziã qwfidar " 
de Ffdc/d dos ellos, eicfiuio a los Principes de fuertes en los caftillos dela Ordeüjá ¿ ¿ ¿ ^ 
4 rodosíos laChrif t iañdadjexhortandoIos^y re- dotidefeyuanencerrandojyrecogil 
Principes quuiriendo, que juntamente con el dojinandalle prender a todoslos d é 
Cbnlitá' atédieííen a la defenfa de la Fe.Eílas fus Reynos como fofpechofos^araq 
msátji&n* Jeeras del Rey de Francia con otras mejor fe pudiefle inquirir contra 
dan la Fe de vn Religiofo,q fe dezia fray Ro- eIlos,y fe examinaíTe, fi andauan en-
contra ios meo de Brugaría Maeftro en fanta luz,© en tinieblas. Entonces mando 
Tfylayhs* ThcologiaenlavnLnerfídad de París, el Rey dar fus letras a três del mes 
fepfefencaron al Rey j CÍlandò en el de Deziembre, para q todos fe pren 
Real de la ciudad de Valencia) el pr i dieíTen^y faeíTen fecreftados fus bie-
mero de Dezicbredel mifmo año, nes: y el Inqutíidor general publicó 
en prefencia de don lay me Perez fe- fus edites, mandando a los concejos MAnidté 
ñor de Segorbe, y de don luán de de Mooçon,Vil le l , Alhambra, Can- ^ / « ^ 
Aragon fus hermanos, y de fu cofef- tauieja,Orta; Lezinacorua, Ambel , ¿ffi¡m(flf¡ 
for,^ fe l íamauafrây Guillen de Ara Noueles ,CorbÍns , Torres, Granen, ^0f 
g o n d e l a O r d é d e los Predicadores, Puchrey^guauiuajIuncofajCelma, ia$ p n 
y de Gonçalo GàrciajVÀrtal de Az- Barbara» Azcon^Mirauetejy Penifco nJ 
jorque eran de fu coníejo,y Bernal- la:para que no dieílen fauor ni ayuda ^ 
do de la Abadia fu Vicecacelíer, V i * a los Comendadores y caualleros de t¿piar¡0̂  
ll:o,quangrauey arduo negocio era aquella O r d e n ^ difeerhio júntame * 
Rtquiñmi e í l C i y q t o c a u a a l a d c f e n f a d e l a S a n te fui letras citatorias, por las qtiales 
ewo ¿el ta f e ÇathoUca^cquir io el Rey a do los tnaodaua roparecer en Valencia 
rey it .A- Ramon Obi ipó de Valencia^ a doñ en el Monafterio de los frayles Predi c¿taitó j 
rao-ô» dios X ímeno de Luna Obifpo de Çarâgo cadores,dentro de ciertos términos, ¿ff(7Bí^ 
Jtrçobif- ç a ^ e í t a u a n en aquella ciudad, que ^áràqrefpondieíTçnjComofentia de 
posdeVa- cádavno en fu Diocefi con grade ib - l a F e C á t h o l i c a . Efto eraeñfazon q 
kr,citt>y l ic i tud "inquírlefiè'* ¿ontra todos los tftauan ya los Comedadores y caua 
Crf^wrf caualleros de aquella Orden,qc:fta- Heros de la Orden, q teñían fusenco r j 
ya{inf>ti- "an tan infamados y foípechofos de miendas en las fierras de Catauieja, Fmnle 
fidor rene errores y delitos de heregia: porque y cn otros lugares fuertes ^y los de j * * " * 
ral * tan abominables ofFenfas d e l a D i u i Cataluña de las veguerías de Ofóna, L̂ s €n " 
ha Mageí lad ,noquedaí renef t furey- Baga,Vic,Berga, y Ripol , encáftilla- / " / " 
no fin pimicion-.y encargó a fray íua dos y en defenfa.Tras ello mando el 
d e L o r g c r í o , d e Í a Orden de los Pre- Rey juntar todos los perlados de fus 
dicadores, q era fnquiíidor general Reynos para el dia de la Epiphania a 
en eflos Reynos, deputado por la fe- la ciudad de Valencia:parac[có e l í n 
de Apoílolica contra la he ré t i cap ra quifidorgeneral,y cô otras perfonâs 
LícdadjqprocedieíTea eílirpar aque- religiofas ydegrades letras,fedeiibe 
lia heregia y fetapcftifera-oíFrecicdo rafle lo q fé deuiahazer,ycomofede 
fe aparejado 3 para dar todo fauor a 'u¡aproceder en ta arduo negbcio-Eft 
-4' ~ efte 
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cite medio c fando el Papa en Puy- pues vinièndo anoricia dc! Rev de ÍM.CCC 
títír5,aiiiédofeÍe remitido por el Rey Francia,que los canalleros de aquel- V i l L 
de algunos Cardenales examinó mu to:y en Ais capítulos adorauan vn Y~ 
CÍIOÍ. deJlos, y todos confeíTaron los dolOjV cometia otras coías nefandas: 
mi ímos errores y d e l i t o s - j a cinco porefta cáuf^eí Rey, a r eque í l ade í 
del mes de lulio defte año de M . íríquiíídor í?eneral:y con deliberacio 
Veckrd el VI11- e^n^0 ^ deFran- y confulta á e Jospeflados^y perfonas 
p cía prefen-ctuuo coíiílorio publico, religíoías y de letras, de fu Reynoien 
i i w U co y en e* &xoA vn can all ero muy pi ir i vñ diajCoñ muy gran diligencia que 
'«G/c» de c^Pa^c aquella Orden, q era íu c u - para ello fe tuuojauia mandado pren 
facubku- ^ícu^ar^0 > e ípontancamente cõfelTo der àl gran Maeftre,y a todos los de 
¡Q' en prefenciadel Cardenal Ramon aquella Orden , paraprefentarlos al 
deAgoiu rufobrinojqcícruiiaja co- jnyzio de lalgleí ia: y mandó feerpf-
fefsionjque recibió el habito de on- tár todos fus bienes para la emprefa 
ze añosty que al tiempo que fue reci de la tierra Santa/i aquella Orden fe 
bído aeiíajapofLitò d e l a F è , y dixo, condenaílè , o para el ía , fife dieílen 
que el auia vifto q vn eauaílero muy por libres.Qne defpues deflojd Mae 
generoíbjcenieudo el Maeílrc capitu ftre de la Ordcní l ibrementc auiacõ 
lo general,ene! Rey no dc Chipre^íé fefado en París,en prelencia de muy 
do recibido al abito dela Orde:y ef- notables perfonas J aco rmpc ió de fu 
tando preferires mas de cien caualle Orden,y fus errores,y lo quenueua-
ros,y otros tantos Religiolos,por me menee profeíauan contraiu primera 
dio deliVíaeítre,tambien auiaapofta inftitucton.Por eíta caufa»para inue-
tado. Ania dado el Papa fus letras , a ítigar,è inquerir fobre vn negocio tít 
veynte v dos de Nouiembre ,de laño grandCjauia deliberado de proceder 
paíadojpara todos los Principes de la enel con gran vigi!ancía:y porque ca 
Chiiftiãdad)y en ellas deziaauer en- da dia yua creciendo la infamia con 
tendido al principio de íii promociõ, tra ellos.requena a todos los Princi-
Locmufíi antes que fueíTc a Leon, a donde fue pes.-que muy cauta y fecrecaraente, ^ 
do m las coronado ,que enla Orden de los manda íTenprcndera todos losTcm 
letras <jug Tcniplarios/e auiã defeubierto cier plarios que eftuiiíelTen en fus Rey-
dio d'Pa- tos errores contra utieftra fama Fèyy nos,en vn dia,y ocupar todos kia bis 
pa contra que continuado fu caualleria,y exer- nestfo quai el Rey áuia ya mandado, 
tilos, cicio de guerra en lo exterkir, deba- en virtud de lá requificion del Rey 
xo del habito de religion,eftauan i n - deFrancia:y él Papa dexòalos lnqui Dexa el 
teriormentc corrompidos de crime fidores y Ordinanosjibres.paraque papa / / , 
de apoílaíla y de heregia: y porque inquiritíTen cõtra todos los culpados bres a ra-
erá uuiy notorio,quedefde el princi y foípechofos de aqllos erroresxõ e- dos los in* 
pio.que fue inftituyda fu re l ig iõ^uiã ftó,^ aíiftieflen con ellos algunas per quifidorts 
pueftofusperfonasy bienes, con can fonas de autoridad-.y q las eondenaj ^ ordin&i 
to 2elo,contra los enemigos de la F è ¿ibfics q íe liizieíien,aun(] fucilen cô rm quem 
por la conquifta dela tierra Santa,no tra perfonas Angulares , fe liizief- quitrancS 
auia dado credito a el lo: y quedef* fen en Concilios proumeiaies de tal na, dios. * 
. ©rden, " 
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fen p^r í i jaluo que hizicilen rclaclo 
en ¿ ida Concilio^; íevicílen,y deter 
minaí la i en el los procellbsty exeep -
t ò e¡ P a p a , q u é no cawocietlen del 
Macftre general de la Orden , ni del 
viílcador de Francia,ni del C o m é d à 
dorsque Uamaua Vltramarino, ni de 
ios Comendadores de Normandia y 
'Puyciers,v de la Proença : y a ló los 
L̂IOS referuò para el examen y cono 
-cirmicnLoruyo,yde]afede Apoíloli-
.ca. A uiãíe hecho fuerces en lá vegue 
ria de Ofona en el caftillo de Puyreg 
Galceran de Biure.que era Lugarte-
niente en aquella encomienda por 
Beltran de Buire,y muchos caúaíle-
ros: pero Tiendo requeridos p o r í a y -
me de Copones,que era veguer, en-
tregaron el caíiiilo.Mas en efte Rey-
no,aunque cí Comedador de la Pro 
•uincU.de Aragon, y muchos caualle 
ro^ fuerõ prelos y fecreftádos fus bie 
nesjos que cftaua en los cadillos dé 
CanrauiejajV en otras fuerçaSjfe pu-
íieion en reíiítencia. Entendida fu 
pertinacia,)' q rehufauan de eítar al 
juyzio de la Santa madre Iglcí ia, el 
Rey comet ió aBar thò lomeTar in , fo 
brejuntero de la junta de Çaragoça, 
q ftteffe cotra ellos cõ lá gencé de los 
concejos dé Alcañiz y fu tenencia, y 
í le las tenencias de Calatraua^y M õ -
taluan-'porque los caualkros del Te-
f l e 3 q eftauln en el caílillo de Cafte-
J lot , no folamence fortificauan, y 
baílecian de viandas aquelíafuerça, 
pero corriero el termino de laGine-
brofa, y mataron algunos hombres. 
Erafray Bartholome dcBeluis Cafte 
lian de Monçon por la orden, y lugar 
teniente del Maeíhre en el R.eyno: el 
qual co muchos cauálleros y géte de 
fus villas y caílülos, fe hizo fuerte en 
eí caftillo de Monço:y proueyò^qhi-
siieíTcn lo mifmo los Comendadores 
de la Orden en íus encomiendas: y 
porq en el caílillo de Chalamera fe 
auia hecho fuerte e l C o m é d a d o r d e 
aquella villa co ícys cauálleros Tem 
plariosjy muchageteq hazian daño 
en aquella comarca, el Rey embió 
corra ellos a don Alonfo de Caftél-
JDOU fobrejuncerodeHucfcay laca: 
el qual con gente q le dio don Arca! 
deLunaJugartemente del gouerna-
dor del reynoj'pulb cerco cõt rae l ca-
ílillo'.y c õ b a d ò la v i l l a j e mán'era, q 
Jos de Chalamera la entregarõ a cin-
co del mes de Hebrero defte ano : y 
quedaualos del caítillo en fu porfía» 
y todos eftauan muy obílinados y re-
beldes en no querer obedecer los 
inandamietos del Rey;feñaíádámen 
re los de M o n ç o ^ M i r a u e t e ^ Canta 
uieja,y otros caílillos de Aragõ y del 
Reyno de Valenda.Como la Orden 
fe eílendia tanto en toda la Chriftia-
dadjelPapa e í lando enPuytiers por 
el mes dAgofto defteañojembiofus 
letras Apoftolicas,porlas quales co-
met ió el conocimicto de fus caufas y 
errores a los ordinarios en fus Dioce 
íis,y dio comifsionesjpara q parúcu-
larmete fe procedielFe cotra algunas 
períbnas fenaladas de la Orden; ma-
dando^q tomaí len por adjuntas aígu 
has períbnas religioíaSjy fe inquinef-
fe contra ellos por los artículos q eíla 
lían incuJpados,y fcjuzgaííèh íus cau 
fas en cada Prouincia por Concilio 
MetropoJitano.-y delegaronfepor el 
Papa muchas perfonas muy nota-
bles,^ fueron por diuerfas partes de 
la Chri í l iandãd,para examinar, y rc^ 
conocer los p roce í lbs , e inquirir ge-
n e r a l m é t e contra toda aqlía Orden, 
con fin de reformalla, o deshazella 
por Concilio general. Deípttes a o-
cho del m i í m o mes mandojque con 
breuedad fe citafle generalmente 
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fínicos à l a ciudad de Viena t.par4 d^eft podó^de idfíde-s, fíhuuicrah' M.CGS 
O'Mfíofí donde mandaua'congregar concilio querido renegar dei nõbre de míe- ^UU 
delida a reneraKdefdccrprimero del mes-de ftro Señor ieíu Ghfiílo, Dò íes ctiax-i 
toda U or Ü & ü b r c figuientcados año^yfe feú- plíeràeftar veytítc, Aicreyaa-ano^-jy-
(kfí del t e n d a í l e p o r eítaurco Apoftoüco , io mas,padeciendõ-en muy durapriííô 
Tsmjffe. one ie détiia pfoueeny.mandoelPa- feftrema miferia^ poi?^iW eí primer, 
paal Obifpo de Prenefi:ev a^uieti fe m ^ ú t ú m à ú renegar, pudieran fet 
^uia encargado ia cuftodia de las-per !ibfo¡$,:y les ifueran dadasí y coneedi^ 
ÍÍ-nas de codos loS Templarios que fe t t e codas las cofâs que ptídieran co--» 
prendieron en el ReynodePranc iá* tíieíarparaen eñe.mundo- Afirman 
que repreícmafle lás perfonas del uatiyqen aquellos aiifmos dias eíla^ 
Xyt aefti-e de la tierra de Vltr'amar nan en poder del Soldán mas de fe-: 
deFrancia.NormaiKÍia ? P u y t t e ; y íentíl caualleros, que fiquifieran ha-, 
de la Proença, y los Comendadores z^o-cometeteftas cofas^deque era 
mayores amela pre íenciadel Papa, inculpados, fueran luegopueítos eo 
en el CòcUiogenera^para oyr la íeii Jiberr-ad.-yfejes dieran quancosrega 
íencía, y lo^ue alliíe ordenaíTe.LóS los ftipierS pid¿r,y ílifrian 'mucha an-» 
caunlleros q eílauan alçados eireños guíliá y miferia .Dczian jmarauilJar-
Rcynos de la corona de Arâgon en á e m u c h o , cómo fu.Santidad podia 
-fus fortalezas y caftillos ; aüíjafJBaeiie íufrir,qne fuefíe generalmente fu or* 
wfesqeftauan cercados; y'cada diâ den y •Rclígioitifâiíiada de tales a i l -
los co QÍbatían: y embiáro a.-fió'tificar pas concra toda verdad, y contra fus 
ImUxA• a' I'aPa 1°* traí:iaÍos que padecían, y oèíasiíiendo tan notorias y maniíie* 
da de los ôs m^cs Y daSosqfe hazian a todá íks :porqae los eaualleros del T a n * 
«rckdis ^ Oi'^en3por^os delitos t juedeziaâ p-íef ieimenteadán feguido¿nías 
auer cometido maluadamente-toda bras lapdabra del Eoahgelio» q de-*-
fu Reíigiotida qtial dezian^que fabia ¿ia ninguno tener mayor candad , q 
nueíh-oSeñor,qfueinlli tLiydaa hon aquel que auenturaua íli anima por 
ra y defenfa defu Íanto nombre; y q fúsamigos: y que confideraííè j quan 
debaxo de fu fanta-Fe Catholica a- íànta y neceflkria auia íido aquella 
uian proíeguido fu' malicia líafta en- Ordenhara el enfaJçamieto de mie'-
t o n c e s j c o m o e r a d t o d o e l m ü d o n o * ftrafantaFe Catholica, debaxo de 
tor io ,yq íus obras dauan ceftimonio cuyadodrinay^amparoellos fe auiâ 
de la verdadera Religíõ que profef- £riado,de la mifma fuerce q ja nobío 
fan an, contra1!^delitos de q "iml&y za.-$g$$$%l* C h r i t e i í d a d dtfde e í 
falíàmenrè eran aeufados. Que ño fe patoÜtffiá- 'de fu ir¡ftttueioii,y en cuya 
podía encufenT:, quantos eaualleros defenía-'cáda diâ âucntiiraua fus pep 
•de fu Orden en aquellos mifmost-iê forias ̂ yidas. Qüe f i algunos auian 
pos, quefedezia que generalmente coiifeíladojque delinquieron en tan 
auianapoftaca'dodenueftra-fanta'Fe abointóábles-delitos,fehízíeíTejufti ^ V "• 
Catholica, fueron hechos piceas, y ciadeJíostan ngurofamentc^como 
niaitÍL-izadospor-ladefeníàdé la Fe: lomerecian fusCulpas, y-nolopade- *• 
;vque-lasrres leyes podían" hazer te- eielTe ia Orden > ni los" que eítauan • 
â i m o n i o en efto^v manifeftarlo i l l inocentes:fu^liGando aiPapa.queco 
-ftiundó-.y quantas vezes losqúe auíã ínobuen pa ' íWcon toda -breuedad-
•íidoprçfos,ycítuuieron encarcela- inandaireproucer de-remedio,.di* 
zienda, 
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•MCCC zien/jo,^ podííñellos dezírcoja vcr^ Carçt.auieja, adonde eftauan Ramoii 
VIO. áad,<]iic el Loipo auLa heredo en el re de Anglesey Ramo de Galliners, q 
baiio dc&is OLiejas, q por buenas o- eran Camendadores y perfonas prin 
bras y esempjps eraiii l̂ s mas vcilcs cipales de aquella Ordciij, y muchos 
y de aías&iuo:.offr.cci«(ñdo^íBftar¿a píiuaHeros- E l iwayor -cuerpo del 
iparejaiQs d Aekfi&çrfe .ante l^ícdç exercko cargó íoJ?re el caftillo de 
ApotttíUcíi ei> juyziPíOfaj«ar (a fe y M Q O / ç o n , q éralaíiíerçaprincjpal de 
verdadpor las tfjm* coino era U.Ox4en,y a dode jnas gete feíidia, Quin fa 
coftaaifereppr todas las jtiews del ^orfer íu principal íjopuemo: y fué á i u é o s 
«uudjOjq caualleros fe deíend-íeííeíi ,cqwa ellos don Anal de J^Lipa,^ erá 
cona-a.quaiquiieixq^e falfaiucce },os Gpuej^adiCJrdeJp.icypopor^éilJíifiia-' 
reptafíe,deía¡lgiuufto5 Aeiicos^fta que te ^QB íaytnejy Ifeuo las iiijachinas y 
íe entjstidieflè, ^ e efta^^ l ib^de *rt¿ílcria.d.c guerra quer ia en Çarà 
toda culpa, y.q a,quelíp atua fidp in- goçay Hwefcajyeftnuo muchos dias 
u em ado por inuidia, opor cob.i.icia lobre el,y fue diuerfas y,e2¡es cõbari-
idcauer £us bienes ;.o porfalfoçtefti- t4o:y finaln^enté va Viernes a diez y 
momo$,y maluadas perfuafiones j é í e t e d e i raes de Mayo,los Tempía-
induzÍmi.étos::y proy ariafl̂ q eran ver ñps entregaron la Muielâ que eftà de 
daderos CachoiicpSíy íkles Chriítía Jace delcaftiíWqijelaíenia niiiyfor 
nps5y que bien y fiçUnéte creyan .CQ soXcúfo y no paftp inucho •, que fe 
laFe.de «meftro S&mt leí» .Cjiriftoj findie^pn jíos de] caAUÍojviílo qu.end 
gfsi compla iasta qia4f.ç JgJefia 4ç -tenian otra efperaiiça, ni remedio. &âfr»jí 
Roma mejor y ffias ¿rmememe lo P.^naJdpTarj^eíJaua fobreelcaíli- losdehr 
creyàiy que m fu ppjfecucion fe ha*- JUo de.Cafl:.eUot? que era muy fu erre, fl^ü de 
zia gradepffe^fa y ipjivia a fliueílr^ ry entiexraafperá^y de montana, y ^"«f^ 
Seiaor̂ y a fu Igleíia^y a,to.d? 1̂  CJjri? iliedelos.que.masrefiílíeron, y per-
fiiaadad: y lo^ue mas.graye les e j r a í feueraró en defenderfe. Fue corra el 
q ijaUawaí? Perlado, fú Religiofoj jcaílillq .àe .Çanî aiwçjajy cõtrà los ea-
rn Uetrado ,íq<^ufieífie defender fu ftife-q/cftauafi e n aquella comarca, 
verdadry^Ae ai$i W^oprio o&\c^ .ç^allèro dêníucho vfo y noti-
de fuS^ati4aji>^v^^íi?p&raffc^ncr c¿&4ete? Qpfes detóguerra , qfe 11a-
Ha üeJigipJi f^jmç.ii&gbflo j^n pñ«f XEiauaBjeri^uer de Tobia^y tuno mut 
cipal .lie JaÇ]w$Aiafld$d.Ewe jCgofia çhos di^ jeércado ej caftUIp, y al fin 
eftuuierp ajçadps m luç caítjllpSjpre feriodiéron>y le le$ ocuparon todas 
tendiendo, <•[ eftauan libres de aque- fus fortalezas y retaŝ y fe fecíeílarój 
HQS ,err©rç6 y cu¡p,as:y fue ne^eflario y puíierpn e n ppder de los officiales jüñdehji 
qpi€ el Rey íoandaffe j.^tar fiis hue- rea-í̂ s.-y Jas pepfonas f e pyííero e n prí y de cá¿ 
ácsjy eisÍPÁaj'las ¿contra el.los:y la mã ftõ ep d^içflps Jugares y ¡eaftillos del tmejdi 
yax íuer^-^cu.dip^ lo de í^onçon^ fteyno.-y eooiedó elPapa el cónoci-
Vrmipd- m.cyjy.adíí«5fa«ftaua fray Bart.hoip ^ento deitas califas, y pr.pceíTos, al 
Uscajiillos m&d%£¡>£Ím$'y a ^tirajiiecej adonde pbiípo 4e Valencija,q.e^aCanceller 
donde je & auiaa fecpgL^Q ffMAciws caualle- ¿ej^ey.ly^uy referido eftàpor diuer 
retiraron, r.p^ipprfer¡caítijlo'ijruiy fuertjç, y.c.aíj fpj aiuorcfiloq eferiuen deauerfete 
fqñtnts inexp.ug-n^We, cía el qual efta.ua %y jaidoppr juftpslosproceflbs que coa 
/o ¿e/es- Bantholo me de fan lu feq eraCo^ne ¡tra .cita prden fe hteiejron, y lo q afir-
dw». ¿gd.o.r.de acudia faw.nçúenda; y 9. aiao Ôfl Amttnjpof otro?: ̂  fueron 
mal* 
lei* de 
m é t \ S ê g m 
jbiaU>yfalfameiitc áçifíàdpsitAascô $ràgoú% javiUa.de Gaíátàynd^ cmf t fSCê . 
ñ i o quiera q ello fucedío, fufe verdá- principio i d mies.ie Deziebreipor-, VÍÍL 
deramente cafo y èxçròpio digno de gue cenia CQncerçàdo dc verfe ço ¿L 
gran ad tniracioh^q la maliciafç e í lê E^y doh Fernando en el, mònàftçrtò 
dicíle tinco entre pèrfçftastán diufer de tiuertâsy alii fe, Cobfederarob^ 
fas y cftrañas eh e õ d i c í ò n , lédguaiei ttayor amift^djfe^tiamcnte.par^ 
y cofhunbres. j j q u ç tpflos profeíià^ hazer guerra fcotra jos; Reyes de Ma-t 
uañrcligiori, y ordéti d ¿ CáiiàUeria, miecós y de 6ranada¿y de-valérfe;y; 
que ptKÜefle manzilíai; fus vidas, âç udárfe con todo fu poder; y fe c3Í 
tal niañera,qucfe defuî flfen dc làFfíí ç m ò matrimonió; entre ei ínfantá 
CathoJica: y gene râ Jmáñ te fe pertiir a õ Iayme3hij0 pr imogéni to ¡del Rej^ 
tieíTen en tanto grado, q u é coúitiiéP de Aragõjy lá J n f o a doña Lçohbffj fen^ó-
fepor e í tacaufafer deshechaf t i t t ién hijadefRey-.de,CaftiIIa'; y f u & c o í i ^ 
iíioria: o que la enormidad d é deli*, çondicion^qiie fe dieííe parte al í^yf w# 
tos grauifsimos y nefandos, eompr© de Aragon eq la conquifta d d Rey-
hendieíTe atantos,y quedaí fe tán ma. fio; de Granada. Delmónaf ter ío de 
fíiíiefta,qfueífe neceflario arràíicãr- Huerta-Fe vinieron ambos Reyes -sk 
la de ráyz5como adelancefe dirá; ftn, Monrealjádondefc áeábó de confirm 
tener a tención a qu&auiá muchos q íiiar laeoncordiáiy afsjehto qfe mrní 
feí]:auan,nofolo libres de culpa, pero' romadocon donÁlonfojhijo del I n ^ 
aun dc iafoípecha dellá. 
f De la tônfeâêraciàn í̂ tie 
hi'xp entre los Reyes ds dragon y Cafliüd 
t n Monnal j c$ntra t i Rsydt Gira, 
vàda. L X l t l l l I . 
O R el mes de Abrüj 
l defle año , fue muerto 
fánte do.n Fernando; iy- fe entregaron: 
los cáftillos>dd Alçâçii:iSéi:oij-,y-Dèr, 
ç a ^ l R e y d è Caftiilai Para aííentai? 
eíla e o n c o r d i ^ m b i o e í R t y por to" 
cnibaxadores defde Calatayud ¿ ai 
n t i e u e d e l m é s d c D e z i e m b r ê deile 
año al Aimirã teBerna ldo deSarriají J™.4^ 
y a Gonçalo Garcia de fíi coníèjo: y doHs ( 
fii'eron a la Vitta de Alcala de Hena-r 
Alberto Rey dé Ro- res,adonde el Rey don Fernãdo eíta- '¥Mé& 
por mano d é uá:y a diez y nueue de í mes d e D e - C i t i W .J manos 
luan , Duque de A u - ziembrefeaíTemò la concordia fcoã 
ílrià fu f o b r i n o ^ j o de eílas condiciones. Que atedido^ que. >,. v 
Rodaffo fuhermano-, que c o n í p t ò elrey de Aragonenlas viftas d e M ô ; sfT A 
realauia oiFrecido.qn^eon fusRcy^' *w * ** 
ños y gentes, y con fu poder háriá çm*r™p« 
guerra por tierra, y por mar, c o f e a 
el Rey de Granada,y Contra fu í ley^ 
tío,queerade laconquiftá de C a í f c 
lla,auidó fu confejo eoíi la Reyna do 
contra el, eori otfos tires de los más 
priuádos qne el Rey ten:ian,y d e q u i é 
hazi^ m ayor confiança: y jüntandofc: 
los ded ío res en principio del mes de-
Ñ o u i e m b r c figuiente., en Frankfor-
día eligieron eí dia de fanta Gatall^ 
Acc ión na en concordia a Enrieo Conde de- na María fu madre, y con la- R e y n á 
ia fH- Lueemburg en Rey de ÁJemaña , y doña Coftançá fu miiger,y con el i i ^ 
toflin de Romanos j el qual fue coronado: 
^ Aqui lgrah, en lá fieíta de los Re-
yes del ano liguiente. 
f D e Yalencia fe vino el Rey dc 
Éinte don luán fu tio,y eon el infant© 
dori Pedro fu hermano , y con dott 
luanjhijo d d infante don Manuel , f 
con don Diego J-opez de H a r o , fe 
Libro V * ^e los Anaíes. 
fct. C C O fiór ¿e V i r cava, y con don Gonça lo 
I X ; Arçobifpn deToledojV con do Gon-' 
ça lo G b i í p o d e Ç a r a o r a , el Rev don 
Fernando en íu nombre, y deí i is fu-
^ci lòres jhazia 'donación al Rev àoft 
fav me, v a fus de ícend ie tcs , del rey-
no-de Almena,en cnenrade laíexca 
parte de la confuida del Rey no de 
Granada, En cafo que el Revno de 
A l m e r í a no fueíTe de tamo valar, 
' - • cdmo la fextaparte de la amqu í f t a 
• del Reynr» de Granada J e obl ígaua 
de dar equioaícncia en otros luga-
• res, que fe ganaiTen , mas propíneos 
a la ciudad de A l m e r í a , a juvzio y 
de t e rminac ión del Arcobifpo de T o 
•fcdojV delObifpo de Valencia: y ií 
valieíTe mas que aquella parce que 
fe le daua de la conqt i i í la^e atiia de 
dexaralRev de Caí t i l la , a conocí-
miencó de aquelio^Perlados. Exccp 
taiianfe para e l 'Rev de-CalVilla las 
villas de QuefadajV Bedmar, con el 
Valle^y ílis aldeas, Alcaadece, Loco-
bin,y Arenai>qtie ardan íido del Key 
. .. de CaíUíia,y fe tornaron a ganar por 
' . los moros: y defto hizo el Rey don 
Fernando pleyto ho menaje a ios E m 
íuran los baxadores- Ambos Reyes j i i r a r ó d e 
JttyesUco hazer la guerra por mar y porcierra, 
ferdU^ ' y q t i ^ la comentaron hafta la fieíla 
d c f a ñ i u a n Bap t i í t ade l mes de' I u -
„ ñio ' üguicn te : y que nunca fe haria 
paz,nt tregua con el Rey de Grana-
1 . da,niconius gentes, lino con acuer-
"f" ' • ' à à y confentimiento de los dos: y 
de ios infantes don íuan , y don Pe*-
dro. Tras cfto don luán Manuel , y, 
don Diego feñor de Vizcaya, y e l 
Aíçobifpo de T o l e d o ^ el Ob i ípo 
de Çamora ,promecieronjq i ie harían 
guardar y cumplir aquella concor-
dia: y q no confentiriam ni aconíeja-
rian^que el Rey don Fernando, n i o-
tra 'pcrfona alguna la quebrantais 
^ D e la diferencia que fe mo~ 
mo entre d Re? Ctrlos ,ytl Rey doy Fadri* 
t¡iie:y de lo que W Rty declara fobrt«//^ 
_iT y dt U^mu^u del Kty CArlos? . 
. L X X V . 
V V O ' e l R c y c h Çafa* 
focada fieíta del año: 
ñ - c u ó d e M . C C C . Í X . 
adonde vinieron Bert-
oldo Ob i ípo de lorge-
t^,y el jue£ Bartholô- ' 
me de h Ifoia^Embaxadores del rey-
don Fadrique, con orden de confir- j g ^ ^ 
marias còuenc ioncs . vpoiKirasque j ^ ^ . n 
auíaa'íientaiio íazber to , Vizcode de . ^ ^ 
CafteJnau,entre ci y el Rey de Ara- ¿rimii 
gon: l e ñ a l a d a m c n t c c n lo que toca- JcJfr(í?g 
ua a la lucersiondel í i eyno de. Sici-r * ' 
lia^pero entendiendo el Rey, que en^ 
aquella íazon podr ía caufar grande 
foípecha,v q a ellos no les aprouccha 
ua m u c h o ^ n a v o r m é t e o e n i e n d o ca-* 
da vno muchos hijos, y q no auia pa-
ra q poner vinculo en la fuccísion de 
aqlreyno^uetcndiendofe, que no le 
a^ia de tener íiuo el Rey don Fadri-
que^ q deípues de íu muerte boluia 
al R e y G a r í o s , y a fus fucelForcSjpare 
cio,qno era necclTario tratar femeja 
ce negocio. T a m b i é n llegaron en el QtYBS g 
mií lno t i epo einbaxadores del Rey ^ ^ 
Carlos,q eran Maeftre Pedro Guil lé ^ '_ 
deCaltronouo,canceller del Duque-
de Calabria,iuan C u b a ç o l e macftr'C 
racional del Rey Carlos,y Vguecora; 
procurador fífcaby porq el Almirate 
Bernaldo dSarriaiy Pedro Boyl aula 
tratado cõ aqllos PrincipeSiqcopro* -
metieÜcn fus difFcrcncías en el Rey" 
de Aragon,y el Rey don Fadriq auia ; 
entregado al Almirante loscaftillos 
dè Calanaja Motta, Fiumar de M u -
rojy la Catona^fetenian aun por el 
en Calabria, porq p re tend ía , q fe le 
auia pr imero de entregar c i caitillo 
dei 
Rey Jon íaymeel Segundo, ^32 
'de Yachi.qeftatia en Sici l ia , q feire, al Rey Carlos el pr imero, fe.entéftr M4CCO 
teniaporei Rey-Carlosjy pofe l Du^- diatijy diílinguianexprdííàmenteiGO. ! & • ' 
que de Caiabriã fu hijo 5 y foBre ello niovoa inifcñá cofa, S i d í i a ^ él Rey^. 
e í h n a n en rõpimiento: y por eíla d i - no de Siciliá-.y Jas págas dd los t r ibu-
'ferencia,;yporrâzon q e l rey Garlos tos qhizieron anrigi.iamci)t^,déziaii 
-pretendiajq el Rey doo Fadrique le deuerfe á los Reyes de Siciliajy no al 
.deuia reí l i tuyr todo lo q aiüa fecebl Rey de k islade SiCilia.qerü menor 
do de los Reyes de Tmiez.por rasoxi parte del Reyno*Mas no en lo prime 
de) t r i b u t o ^ q de allí adelante fe le roporlaxielRey dõ Fadrique fepre Prttçftòit 
auia de hazera el y a fus íuceíloresj tendia, que el caftiiJo de Vaehijpor ddRe? I'd 
«õprometieron en poder del Rey¿c0 eftar a la mar,era-flte la coroná rea^y dĤ tte />• 
pena de veynte mi l marcos de-plata, que d e u i a n e í k r i í u niano codas las títulos $4 
wwpo f r e t e d í a e l ;R^y Carlos,q n o e r a o b Ü fuerça&markinias * cofarmeÁla co. rd til*. 
* ^gadodereílifcuyrel.caíliílode Yachí ftübre.antigua de aqüel Reytitíí p^r- , 
ir QS* -porq no era dé la corona tcú&tiioéX que era de las priñcipáles cõíâs de ia ' 
Sdireólo donninio de la í g l e f i adeCa- dignidad y preeminencia feaííj y afsi : 
íâniary qiiaatí) aj tributo^q aísipor la fe guardaua en el caftillo d e G h e p l ü l ' 
üicefsion.jfdoiá&poi' Ja concordia^ ]i2,yenocros deaquella islaí y 'pore í ' '* 
• - íeauiacomáfdoíCodelRey d o o F á d r i derechOjO dominio4 pcvdia 'prdten^ 
^íie^el era verdadero rey deSieÜia* -de r l a lg le f i adeCátan iá /edèz iàpor 
y.afsi lo auíã declarado el Papa Boni parte del Rey don Tadriquétq eí ca* 
fado por .eñás palabras,^ pof nóbrar ui l lo de Pentadactílojy eí Xilío, que 
á don Fadrique Rey de Trinacriaj eílauan en Caíabria, erán dei lUone-
no fe caufaííc perjuyzio alguno a lá í l e r iode fan Saluadorjde la lengua 
dignidad del titulixreal* q fe daua al del Faro de-Méciijá, y aun ñofeau iá 
Rey Carlos de todo el Reyno deSi- reftituydo, aunq. fe auiã pedido pof 
ciLajdediende y deftaparte del Fá- parte del Archimandrita,Qnançcs â 
fp.-y aísi conforme a efto, la honra' y Jo del tributo, fe alegaua por pacte 
preeminencia de la dignidad real, del Rey don FadriquCiqporla con-
íCn todo qiifedatia con el Rey Carlos: uencion y concordia aíTencada entre 
y no podia fervna mifina de los dos: eÍRey Carlos y cUquedauáRey y fe 
y afsi le auiá ¿ido referuada por el ñ o r d e la isla de Sicilia: y folameñte 
SümoPonti t icev y no podia pertene- quedo aaluédr io del Rey Carlos * q 
cer al Rey don .Fádr iquee i tributo^ eiigieífe q «etilo fe le dariaí.yqconr 
no íieiídofeñdr.de iaiíila de Sicilia, foraxe.a-eâoitíoda l a h õ r a y dignidad 
tMdame {¡no ¿LIS1L(]CC fa víJa, Fundauáfe por y prouechíí q.de ailtíguo fedeuia ai 
tQMa. €fta par te^ vná cofa era la isla de Si- Rey de Sicilia^poreaufa de aquella 
cilia.y muy di f érete el Reyno de Si- isla/e le deuiaá-el, fiendo Rey y. fe-
: ciJia.'porqlaislanopodiaexeederde ñordel iaenfuVida .Qnequadt í ja los 
fus limites}y el Reyno de Sicilia c õ - otros tributos, que pcrtenedellen al 
prehendia jafsi la is la c ó m a l a s otras Rey CarioSipor razón defu perfona, 
- partes del reyno de aqlla, y defta par oporferRey d é o t r o R e y n o ^ de Ja 
te del Faro; y fenzUiamente debaxo isla de Sicilia3en ello no pretendia el 
del nobre de Sicilia,fe entendían to^ nirigunaparte:y q el tributo q fe pa-
, ¿asías partes del Reyno: y qafsi en giuaporeiRey de Tunez^ fede iuá 
h concefsion 5 íè hizo por la Mefia por razo de la isla de Sicilia, y como 
1 r * l ü i aRey 
Libro V . De los Anales. 
M . C C C a Rey de aquella isla, cjne era la mas aql caíl i l io^como afenor de la i s la^ t 
I X . propinca,v no por cauía delas tierras Je mandaíTedar,*) a lalglefia de Ca-
de CaíabriajvPullajO del Principado: cania, q p re tend ía ferfuyo, por dona-
deral manera,^ fí ai tiepo que íe con c ió de l lover Conde de Sicilia, y Ca 
cedió el tr ibuto a íRey deS ic iÜa , l i iabria^o a Cario y Berengucr deLau 
como lo era realmente de aqlla isla, ria,í i les pertenecielfe.Qiianco al t r i -
fuera ío lamcce Rey dcjreyno dcCa bí , j toqfeJlei . iauadel Rey de Túnez , 
labriajvPullajy del principado;no fe dec la ró el Rey, q el Rey don Fadriq 
Ip cocederia por ninguna caufa, Oy- no lo cobraíTe, y íe pegalTe al Rey-
das las razones de ambas partes, el Car los . -peroqpudie íTeelRey dõFa* 
pectera- RCy citado en la Aljafería enprefen- driqt ic hazer guerra al Rey de Tu* 
ejon oe* ciade los embaxadores dec la rò ,que nez,y aios moros de aquel reyno, y 
ítey entes no embargante^ por parte del Rey concertarle cõ elios;y efto declarò ,q 
pretetijto- jon paciriqueftí aiegaua,q mientras fe cüpIieíTe por ambos Reyes, fo pe-
nes de los ¿ u r ^ la guerra entre eljy el Rey Car- na de los'veynte mi l marcos de pla -̂
Rejes Car j0Sjauia cercadojV hecho rendir el ca ta,Con eíla detcrminacio e m b i ò el 
los,y FA* {^l|0 ¿c Yachuq fe defendia por las Key a Nápoles y a Sicilia,^ Guille de 
*rtíHffm gentes del Almirante Roger de Lau laCeria-.y tuuo principal iiuencio a i 
ria,q entonces feruia al Rey Carlos, ci la cõcord ía ,de horaral Rey Carlos Intm y-
V q dcfpues al tiepo de la paz, cftaua como en diferécia y qui í l ion q tenia 
e n poder del unfmo Almirate*. y afsí con hi joiporq entre ellos huuieíTe to conC'}Ŷ (t* 
conforme al tenor de la capitulado da paz y concordia ; v efto era , porq 
• y concordia, fe deuiaprimeramente el Rey Carlos , y el Duque de Caía* 
refticuyr:pero por medio de paz y cõ briafu hijo fe tratauan ya muy afpe-
cordia, y porq el Rey don Fadrique ramente,y con mas azediay rigor, q 
hizieflb el reconocimiéto q deuia al requeria el deudo q tenían cõ el Rey 
Rey CarÍos?por cílacaufa el Rey do donFadrique:y el cftaua muy fenti-
Fadrique dentro de quinze dias,del- do y con quexa,por razón del titulo, 
pues q letueíTe notificada efta fente- q le hazian tomar de Rey de Trina-
cia,reftitiiveílc al Rey Carlos los ca- cria:auíédoÍe ofFrecido el Duque de 
ílillos deCa íab r i a :y mandafle al A l - Calabria fu c u ñ a d o , fiiera del trata-
mi rã t eBerna ldo de Sarria, q los c n t é o de la pa7,q fe haría de manera, cj 
tregaíTe. Hecho efto , el Rey Carlos el Rev don Fadrique fe tuuieííe por 
procuraífecon tfFeto , q f i el caftilb conteto.y q fe pudicífc intitular Rey 
de Ya chi fe tenia por Carlos de Lau d é l o s Sicilianos,o de la isla deSici-
ria,híjo del AIminúCjq cftaua en N a l i a , o a lómenos como el fe intitula-
polesfe cntrcgaíTe al rey don Fadri- ua , que era llamandofe folameme 
qtiCjdétro de vn mes;y li eflaua el ca Rey.Con ef tereceío pedia el Rey de 
ítillo por Berengucr de Lauria, her- Arago al rey Carlos,y ai Duque enea Petiéátl 
mano de Carlos,^ eftauaenel Rcyno recidamente,q por fu honor è inter- ReyàA-
d e V a l e n c i a c o d o ñ a S a u r i n a f u ma- cefsio tuuielTen por bien de permitir r<g<w * 
dre^fFrccia el Rey de Aragon »q lo e f t o del t i tulo;porq ten iédo vno de- Carlos, 2 
mandaria reftituyr por medio de do ftos titulos,dezia el Rey de Aragon* d Duf*. 
GObal d e E n t e ç a , hermano dedona que fe quitaria todafofpecha entre de C J ^ 
Saurina,q era fu tutor: para q hecho ellos, mayor mete no teniédo elRey brut 
el reconocimiento q f e ledeuia por dojaFadrique aquellaisla, lino para 
- duran-
Rey donhyméel Segúnáo¿ 
durante fu v ida : y también f f o c m â * ^ ^ S r í ^ i Á t ú a f e el Rey jSara 
«3,^110 en la concordia q el Rey Car- m ff^^Barcelona t ñ fitt 'del M C 
los auia hecho con la Señoría de Ge- 8 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ de Enero , dèíbg tXa 
noua,fueflc exceptado el Rey donFá M I ^ ^ ^ ^ S a n o j p á r a dároi-deti eii 
dri^i icjcomo lo eran otros Principes: j f t j tót^^K^ a rmadáq 'mandauá 
y que los qué leâuian fegnidoen la S f c J ' M W ^ l i á z e r - p a i r a l á expedii-
guerrajno fuefíen maltratados en fus cío deÁ¡nlería:y defde MonçÔ el pt í 
perfonas y bienes^omo eflauá decía ftiero de Hebrera emblo por fus em^ 
rado en la concordia^porque efto era baxadores al Papal la ciudad,de Aui 
grande caufa de dííTeníiony rompí - non,a don PoiiceObifpo d e L e r l d á ^ É m i á m ¿ 
Mttertedd miento enereeftoS PrincipeSiMás n ú aBerná ldóde Fonollar: para que le dom M 
fay Car1- v l i ú o muchos dias de/pues defto el fuplícalFen, fanoredeíTe con Jas grâ^ R t y d ê d 
hsjvAnCfs Rey Carlos,y murio en Ja ciudad de cías Ápoftolicas aquélla emprefla ¿ q jjá, 
N á p o l e s , a cinco de Mayo deíte año* el toma«a,de hazer la guerra contra 
Ania pedido el Rey Carlos al Papa "¡os Reyes de Marruecos* y Granadã? 
Bonifacio O í t a u o , que declaraíléj y dieífe fauor á la Conqttiíía:y pára ^ 
quien deuia fuceder en fu reynOideí- pidieffen la difpenfãcion para el raa-
pues de fu muertcjo Carlos fu niecoj trimonio que íe auía concertadeí eit-
queauia fucedidoa Carlos Martelo tre el Infante don íayíiie fu hijõjCoíi 
íu padre en el reyno de Vngria.o Ro l̂a Infanta doña Leono r^ í j a del Rey 
DecUr* el berco fu hijoiy el Papa dedaro> q auia de Caftilla i Por efte mifmo negocio 
Papdfu fu de fer preferido Roberto al fobrinoj embiáuael Rey don Fernando al Pâ* fí . • j * 
affor. como mas propiñeo al padre, y deuia paal Õbi ípodeGaniorâ3yaPay Aríás j _ m 
foceder en el reyno de Sicilia^ porque fus embajadores ¡y llegaron áí íafce- ' * 
T t u r e mu* í > r i pl (ecrnnAn erCi \rn n r n - í n n a 3 Aiff, v1 11(1 ene Ae.\ (ÜPC Ai*. M * f Luysqticeraelfegundo , era ya pro- lona a diez y nneue defines d e á r - - . 
feíío dela Orden de los f ray íesMe- Ço,ycI Papa concedió la Cruzada * y m ) m iH*. 
noreSjyObi fpodeTolo íTa iya l s iRo- grandes úndulgetlcías párã aquella tmú* 
berto,como primogénito íucefíbr en guerra:y eo¿neiiofe la predicación de 
aquel reyno/c inti tulo en vida de fu llas,y para que dieíTeía c tvn á los que 
padre Duque de Calabria: y defpues fueííen a efta fama empreífa, al Obifc 
de fu muerte fue admitido por Rey» pode Valencia. Antes que los effiba-
y fu cedió en el Condado de la Proen xadores de Caftilla llegaÚco ã la du* 
ca-.y por efta caufa vuo defpues gran- dad de Auiñon jáuia el Papadilpeu-
áe i guerras entre fus fuceííbres < El fado en el m K Ú m a ñ i d ¿ c \ l n ( a ú t & ú a 
Rey Robeito, defpues deja muerte layme cotí Ja íñfantá dona Leoftòr, 
S t z U o c á de ía ín fan tadoñaVio lan teshermana que cían parientes por vná parte ets 
¡miento del Rey de Aragoüjde quien le que- fegundo y tercero grado, y por otra ^ 
MReyRo dovo hijo , que fe llamo Carlos D u - eí i terCeroy quárco: yes cofa digna 
Imo que deCalabria.cafo fegunda vez co de cotífidcrar.quc en JamiTíñadifpetí 
' ' ]a Infanta doña Sancha, hija del Rey facidn dize el Papa>que no feáu i aoy 
d )n Tayme de Malíorcaj de quien n a do,qucfc vuieíTe dífpenfado en feme 
quedo fuceífor, jaute grado t y qneporei bien que fe 
cfperauàj que auia de refukar de la 
D e la ÇruiLdâd que concedió paz entreeftos PíiñdpeSíCfl enfaí^a-
tl Pdpddtos Reyes de ^fragony CafliíU^d miento de ía Fe.tuuo por bien de díf-
ra ía p-uerra contra tos moros de Grd* penfar en aquel matrimonio. 
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Confirma, 
t i Papa la 
eleãion de 
f-nnco. 
• Por el mifmo tiempo vinieron a 
iàuiuon el Conde Je Saboya^uí iado 
de HcricojCjucauiafido eligido Key 
deRomanosiy GuidodeNcmtirsher 
mano del Conde de Fiandes ,7 dos 
•Obifpos: y pidiçFoncn nombre de 
Henrico , que fe contirmaíle íu elec-
c ión: y el Papa la confirmo,y nombro 
dos legados para que tuc í icn a Italia: 
y feñalo termino de dos anos para la 
coronación que le auía Je celebrar 
en i loma. 
Delfertiiclo q ofrecían al Rey 
UsSeírsvUs de Florencid,y Lucd.ylos M a r 
• qnefes de Aldllfpinet.fMrA U crfípríjjd 
á e C w d à d . L X X V i l . ' 
• O embargante que el 
Rey eítaua muy puef 
^ to en la e m p r e í l a ^ u e 
.aula tomado cõtra el 
í ley de Granada, por 
jía parte que fe le ania 
dado en aquel a conqui í la , toda via 
le haziamuy grande inftanciapor ias 
5 e ñ o n a s de Florencia y Luca, q em-
biaffc fu armada alaempreíTa de Cer 
dena córra los Pifanos^q e í l auanapo 
derados de la mayor parce de aqllaif-
la-.y mucho mas en eíta coyunt«ra,q[ 
la Señoría y coman dcPi ía fe fouore-
cian de !a yda del Emperador Enrico 
a í t a l ía / iendo confirmada fu clecion 
por el Papa Clemente: y ofrecían ai 
Key de Aragon,para en focorro de a-
quella expeaicion las Señorías de Fio 
rencia.y Luca cinquenta mi l florines 
de oro por ygualcs parces, y la mitad 
feauia de pagar en Mompel íe r den-
tro de dos mefes, que el Rey o fu Ca-
pitán general con fu armada y exerci 
to encraíTecnel reynode Ccrdeña , y 
Ja otra mitad de alli afcys niefes.Ta-
bicn Morrel 'o hijo de Manfredo, y 
Francifquino hijo de M o r r c l í o ^ Co 
radino hijo de OpicinoMarqucfesde 
Mnlafpinafe ofrecieron de feruir al 
Rey en ella emprcfla:alos quales co-
ced io en teudo horado/egun el vfaje 
de Barcelona, los caftillosllamados 
Bource.y Ocul i c^n fus villas:y lo que 
ellos tenían cntõres ,y policy an en la . 
isla de Cci deña,y reconocierõ el feu-
do..Hl común de Pifa s por otra partí? 
procuraua de concc.rtarfe con el Rey 
v embiaron vna muv ío lenne embaxa 
da.con la qua! vinieron Pellnrio Chi - Sohnns 
c tdodeLa in í ranch i s , y Hoctiamino tmbaxifa 
de Gualandis,loan l a z t l o doctor en ¿ ¿ cm 
leycs1Banduccio Bancontc5Ioai: Ca- ¿e ^ 
d i , y Becio Alliata. Eítos pidieron al ^ 
Rey en nombre de aquella Señoria>q 
lesdieíTe en feudo el caíliHo de Cat-
iro,cp la villa deEftorpanza>y el puer 
to de Bagnaria del mifmo caíli í íojy 
las f-linas de Ca ía t e : y que el Rey 
no fe confederaíTe con los enemi-
gos de Pifa: y con eflo dexauan todo 
¡o que aquella Señoría tenia en Cer-
dena , con que a Iíonifacio,y Reyner 
Condes de Donoratico , que eran de 
los mas nobles v principales de Pifa^ 
fe coni]ntieiTc,quc ttiLueíIen paciíica-
mence la íexta parte del reyno de Ca 
Heneo nao ellos y fu padre ío auian te 
nido:reconociendo al Rey de Aragõ 
p 3r fu Príncipe y Rey: y Mariano , y 
Andres,Vizcondes d e B a í T o ^ juezes 
de Arbórea , y fus herederos quedaf-
íèn en pacifica pofleísion de lo que cu 
tonces tcnian en Cerdcna.Pcdian ta-
bien,que el Rey les pcrmitieíTc hazex 
a fu fueido quinientos hombres de ar 
mas en fus reynos^que auian de tener 
cadavno vn efeudero^y dos cauallos, 
y vn t r o t ó n : y les dauan de fuel do al 
mes quinze florines. Oyda eíta emba ntfpuep 
da,el Rey de íde Barcelona a catorze delRg. 
de lunio defte año embio a la Señoría 
de Pifa aVidal de Vilanoua,y a fu V i 
cecanceller Bernaldo de la Abadía, y 
rcfpondieron de fupartc/jue no era 
coía 
Key doa íãjme 
cofa rázottnhle nihoneftájquè la Se-
ñoría de Piíâ tmicftcca el reynode 
Ccí-dcña el higary caftúlo de Caftroj 
q era el priricipal y mas fuerte, y pre-* 
hcmincDte lugar'de Ja isla^que era lo 
i i i i í m ó ^ u e por otro nombre fe Üama 
C2ller;peroatcndido,que los del co-
mún de Pifa fueron fiempremuy fie-
les , y aliados ã los Reyes dtí Aragorí 
fus predeceílores3y ellos les auian te-
nido efpccial afición , por honra y fa-
tior de aquella republica fe le conce-
deria, que el grano del cafUllo deCa 
ftrojy dé los otros cáftillos i y tierras 
del juzgado dé Gailura feiíeuaíTea 
laSeñoria de Pifa fin derecho alguno: 
dando iegLirídádjque no fe Ileuaria a 
otra parte. Para que tilas libremente' 
lo padieíTcn h^tce.ygotáiTtü de mas 
exerapcíon ^ el Rey íes ofrecía, que' 
pondría en ei caftiiío de Caftro}oíiua 
les PifanosJoS que ellos éfcogíeíTen.-y 
hazialas eííéptciS de otfos derechos, 
faino de aquellos que fe ácortumbra 
nan pagar en las minas de plata:y o -
torgaua todas las otras cofas s que fe 
pidieron,af i por el cocflunjCórao por 
. . los Condes deDonora t i có ,y juezes 
ÜAfmten* de Arbórea, Por el mifmo tiempo le 
to dtl ¡«- caf0¡¿ juez ¿Q Gallpra cod 
farde ire vn gran íeñor t le Lombardia, llama-
do & i carda d e Caminio#que era íeñor' 
de la ciudád de Treüi íoj y rtiuy prin 
cipalde! VandoõibeliEfo.iy.fo^de ¡os' 
que mas fe ófrecian de fefuír al Rey 
en la conqtiiftá de Cerdeña j por ra-
zón del citado que fu muger tenia etí 
aquella isla,que eílduaen poder dé" 
Pifanos:y el Rey le ofreció de confir 
marfeloíy afsifeeiitfecenian las par-
tes^efperando que el Rey íiguieííelá 
empreíTa. 
De la entrada que hito et'Rey 
Ccjjtrd el ftynó de ^ I m e r U , por ma/ 
$ p ò r t u r e d . - L X X V l l l . 
;L tíetüpo qüéétUiiá 
ordenado ^qü^/tí eo-
ímençáíTe Ja güerrá c5 
[tía los morois * eí Rey 
-tuüo en ordeti fu ár-
^inada, cuyo Almiran-
te fue don Bernaldo de Saríiàí y fue-
ion con ella muchos Várorids^y cáuá -
líerospríridipales: y el Rey dé Malloí 
ca embio al Infante don Fdrnárído fu 
hijo con gíáride cáuaileriá de Róífe-. 
llon,y de fus cftaddsiy era dílePríricl 
pevnóde los masvaleíoíbsy feñalá-
dos caüálleros qüevuOérifus tierii-' 
f os. De Cataluña fueíon coi! el Réyf 
don Guillen j y don O t de Moricádâí 
don Bdrrialdo deCericellas, dotí Bef-
ñaldo de Cniyl ías¿don Guillen de . 
ÁrigíefolasdonGüeraodeCérdellorii 
Berenguerde PuchmoltOj Berégueí 
de PortellajPorice deRojaldehPcdrO 
de Satluicente»Bernaldo dé Afpés¿ 
doriPédro deQuéralciAcãrídè Mür i 
Dalmau de CaíleJtioti i AsberÉO de; 
Mediona, y otros íniíchos varoíies y 
cauateos muy fcñaladoSíy dé mu-
cho víõ y experiénciat en la píttiÁ¿ 
Del reyno de Aràgoti fueíonidón Pe 
dro Fernáddéz feñoí de íxár¿ Aífereá 
y Capitán general de í a lg le í í ápore l 
Rey ,(.1011 AluárPertiaridez Cometídá 
dor may or dé Alcañíz jdoñ loán Xi--
menez de Vrreá fénoí de lá téneíScU 
de Alcalatetí * y de Montagifdo j que' 
ftte Vftó d é los itiaí valeroíõsf eítiaíá 
dos caualíéíoá que VÜO én fus t iém-
t ios :eyuán muchoscáúaílerosjdotí 
Pedro Maítüie^ dé Lüttá, don Fernã 
LopéZ dé Luna,don Pedro femara 
dez dé Véíguá, Sancho Duéí ía ¿ don 
Pedro Gtiillen de Caftél!tíri,y Fortuíi 
AznardeCáí le í lonidõnGoií ibal dé 
TraniacctejXíméñodeFocéSi Gtií-
lieñ dé Pueyo.íOán Sánchez dé Atítí-" 
Uon^ijo de don Sáncho de Ailtilloíii 
don Ximen Velazquez de Áy'éru¿, 
Üi 4 Lop^ 
UX&Q 
Cáüáílé-
Vos C a t M 
hèÉ (fttèti-» 
Corrí parid -
roa al Rt^ 
en elidan 
pnfjk* 
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Lle-.acon-
de o , 
ádttio i y 
Vitgi dtl 
Kty por 
LopedcGur r - a , y M i g a d Ac Gur 
rea í a h i j o , Pedro de i'o mar, Lí>pe 
Sanchez de Luna,lo.m de Vidaurc, 
íc t lordc Ma.'h,y Pedro Martinez de 
Vidaure s Migue l Pérez de Gocon 
Ruy Gómez do Sc íc , y Sancho de 
Sdc j t p e Yiian condón loan Ximc-
ncz de Vrrea , Vornar» Lopez de He-
redia , G.uci Ximoncz de Embun, 
Pedro Ximencz de Iraneo ,quc yua 
por aL?7Liazil dei exercito , Reven-
íruer de Tobia > v Xitneno de Tebia. 
Salieron del rey no de Valencia a cita 
empreí ladon b.vnjc Icnor de Exeri-
ca^' eon el yuan ío.m Garcez de L i -
j i o r i , y Pedro [ordjn t i ' : A reno? s h i -
jos de don Gonça lo Xinicnez de Are 
nos,y otros muchos caballeros íusva 
fallos: don Ximen Pérez de Arenos, 
Berengaer Lancoi,Guerao de Agui -
IOQ , don Gonçalo Garcia, y el noble 
Carroz fcñor de Rebolledo,con com 
paííias de gen te d e cauallo, y de pie, 
y toda la cauaíleria de aquel rcyno. 
Procoro antes con el A b b a d d e í a a 
loan de la P e ñ a r e ledieíTe vn bra-
ç o , o alguna í l c ü q u i i d c l cuerpo de 
làn Indalecio , Cbi ípo que fue en la 
prU^iuua ígleiia cíe V r c i , de cuyas 
ruynas fe fundo A I m m a , a f o por Ja 
gran deuocipn que tenia en aquel 
glorioíb Santo , que fue dífcipulo de 
Santiago, cuya memoria y fan t i dad 
era uv.iy rcucrenciada en efte reynoj, 
como por auerle cornado por fu Pa-
tron cu aquella expedición. Etnbar-
cofe el lley en Ja playa dela ciudad, 
de Valencia, a diez y ocho del mes' 
de íuíio1, y de alli fe hizo a la veía pa-
ra el puerto dei Cabo de Al jube don 
de ie juntaua ü armada. Detunofc: 
el í ley en aquel puerto, haflra el pri-
mero de Agofco: y citando alii orde-
nando fu exercito para yr fobre Ja 
ciudad de Almena, por" mar 5y por 
tkrr^, como cílaua ordenada cnjre. 
ambos Reyes, tuuo cí Rey auifo de 
don Martin Obiipo de Carta«rena, 
que los moros auian entrado a cercar 
ci cal l i l íode fan Pedro, que e í la jun-
todc Lore a*, v porque cílaua acorda-
do entre ambos Keye.squc el Rey de Socorre ú 
Cartilla fucile con fu exercito a ccr- ftejlosctr 
cara Algez i ra de Alhadra, el íley cetdosdel 
.mando,qtic vna parte del fuyo fuef* cttfitlto di 
fe a focorrer el caítillo de fan Pedro, fax Pedro 
y hazer fu entrada en el rcyno de Gra 
nada,y (alióla vanguardia , en que 
yuan los mas de los ricos hombres, 
del Cabo de A l j u b i donde el Rey ef-
raua vn Do^ninco a tres del mes de 
Abor to ; v llegaron el Miércoles íi-
puxente a Lorca.-y los moros íe leuan 
taron del cerco^y fe metieron Ja tier-
ra adentro. 
gue el V'Ziconde de Cafíelnott 
con U atm.ihd del He) fue [obre Cep-
td}y fegttno por combate. 
L X X I X . 
Ntes derto auia el 
Rey hecho fus alia-
cas contra el Key 
de Granada con A -
borraucRcy deMa 
, rruccos, q era nic-
•ftodc Abcnjacobjy - ^ W ^ 
fucedio en acucl.revno. ai Rey üocc- enmdny 
uct íu hermano; y ofreció Aborrane, y ddau 
que .padaria por cada galera , de las rrticcos.co 
que el Rcv cmbialfc en fu focorro m u é 
contra Cepta.dos mi l doblas porqua GrdntáA. 
tro mefe5:v quedaria fucldy a mil ca-
uailerosj entre tanto que durauala 
empreíTa de Cepca:y juro, que no ha-
ría p ^ n i tregua con cI'Rcy. de Gra-
nada fin-voluntad del Rey de Ara-
p o , y fi Ccpta fetomaffejtodo el mué 
ble 
Rey üonlayme el S egundoi 435 
Cottipttmd 
<¡tU iíej-
¿4 dtt Rey 
de elk. 
ble que en ella vuicíTejfueíTe del Rey-
cíe Aragon , y las perfonas , y el lugar 
quecíaflèn al R.ey de Marruecos, t r a 
demny grande importancia pai-a el 
Rey de Granada t eñe ra Cepta>ypor 
eftacaufael Rey acepto efta concor-
dia : y embioalazbcrco Vizconde de 
CafteJnoiijCon algunas galeras^y pu-
íieron cerco fobre ellajcl Vizconde, 
por mar,ycl excrcicodel Rey de Má 
rrnecos por cierra: yexccu to íe con 
tauta celeridad,que fue ganada p o r 
combate por el grande valor de lViz : 
conde^y de fu gente : y diofetodoel 
d e í p o j o d e l a r o p a , y bienes queauia 
en Cepta, al Rey de Aragon: y efto 
fue en fin del mes de InJio deíle ano. 
ue el Rey pufo fu re al fobre 
Uciudad de tAlmerid. 
L X X X . 
A R T Í O El Rey del 
Cabo de Al jub , con 
fu exercito por tier-
ra,y líeuaua a la Rey-
na doña Blanca fu mu 
ger , como lo vfauan 
los Reyes en aquellos tiempos mas 
ordinariamente: y teman cargo de fu 
acompauamicnco-don Guillen de Ro 
caberti Àrçobífpo de Tarragona, 
don Ximcno Obiípo de-Çaragoça, y 
don iRámon Obifpo de Valencia Can 
celler del Rey,y otros-PerJados:y l le-
go el Rey con fu exercite» fobre A I -
roeria.a quinze del mes de Agoftó en-
Lafieíia de la Aflumpcioq de n n e ú r a 
Señorn , y luego embio a don Rodr i -
go GilTarinJuez de fu cortea al Rey 
d e C a f t ü í a , que fegao el autor de fu 
hiftoriaefcriue,aiiia llcgadofobre AL 
gez i rá ía veyntey íiece de íulio. La 
cuifa principal defla embaxada fue* 
porque eí Infante don loan auifo a l 
Rey, que no andaua bien auenido cõ 
el Rey de Cafúlla,nÍtífkLU eri fu-gra 
cia,y lepidio queleembiafTeaí fapri* : f A ^ G 
flan de Ta raçona , o a don Gonçalo' I ¿ , " 
Garcia^y entendió el Rey^ue fe que-; 
ria defpedir,y co el dçn loan hijo del; 
Infante don Manuel, que tenia gran*: 
des compañías de gente de cauallo y% 
depiede fus vafállos y íetqidores: 
fe recelauajque cftanouedadauía de. 
fer grande embaraço para aquella¿ 
enipreífa. Para con certar efla diferen -
cía 9 tfcriuio el Rey a las Reynas do-
ña Maria,y donaCoítança,y aios ín^ 
fantes donPedro,y don Felipe,y a los. 
principales del con icio del Rey de; - . . 
Caínl ia ,por quien ei ie goucrnauai , , / 
que eran don Joan Nunez de Lara»., 
don Diego Lopez de Haro f e n o r ' ^ . V ^ 
Vizcaya, doña Vataça, ios Vi aeftrefc •*1 
de las Ordenes de V<:les,yGa!acraua?, 
el Àrçobífpo de Toledo}Sancho San-, 
cheade Velafco, Adelanradcmayor^ 
de la frontera., y Fçrnan Gomez. Ga.-¿ 
marero mayor del Rey de Caíiiíiof.íe-
hizo todo fu poder,porque el Infante 
y don loan no dexaílen en tal coyun-
tura al Rey don Fernando,En cftafa-
zonllego al campo del Rey.donAr- ffip** 
tal de Luna ^queeragouernador del ¡ y ? * 
reyno de Aragon^ fue muy acompa lrir de 
nado de caballeros fus vafállos, y con *frtdí ** 
mucha gente de cauallo» y de pie^ri' ¿««^f** 
mayor numero que otro ninguno â f : ll%A *¿*r 
k>s: ^ s ^ ó t n b r ^ ^ ü c f u ^ a f ^ 
pmsd¿ Efte'caaalicro^líende q a é 
erá el pariente mayór.de aquella ca* 
fa.y linaje, que era muy principal eri , • . 
eft'oy reynos , era el que tenia ma-
yor • eftado : porque allende que auia 
fucedidoeneldedon LbpcFerrcnch; ; . 
• de Luna fu padre, qne era gran íb-< 
nor en Aragon , tenia por razón de 
fü mugerdoña Coftan^a r e r e z . q ü d 
era vmca hija de don laym.é Perecí Í 
hermano del Rey don layme>y d ^ 
doña Sancha Fernandez Diaz , la 
ciu-
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* ciudad de Scgorbc * y el valle de A l -
M . C C G mwna^í^vdo MâctictjÔcnaguazir, y 
IX* àc lâ í j i iebla,y Pacernajy otros luga-
res tú el rtívno de ValciicÍJ:y tuC vuo 
de los que mucho íeíeíí^laron en ef-
ta guerra. Auia detenuinado el Rey 
de Aragon de dar combatea Alme* 
/ i a ¡ v para eile efero le decuuícran las 
galeras que lieuaua^ no las embio al 
crtrechojpor l anece í s idadque cenia 
de la gente que eneJiasauia: qaeera 
muy efeogída-.porque antes defto A y 
merico de Belachi Vicealmirante de 
3a armada, Ramon d e M a r i m o n ^ ' B c í 
naldo M a r q u e t í e auiapueflo cõ diez 
galeras, y cinco leños armados en el 
e í l recho de Gibralcar, por mandado 
del Rey.-ydonlazberto Vizconde de 
Cafre!non eílaua con el Rey de Mar 
rüecos efperando la paga que feles 
auia de hazer de la tercia parte de los 
. derechos de la mar , que fe dauan al 
Rey de Aragonaen el revno de Mar-
ruecos3y del mueble de Cepta. 
¿hte el Rey de Granada jun-
to todo fu poder fai'd foçorrer a u f l m c r U j 
de Lu bataíld cjuc Tuitron los nticjlros 
Con los morostLXXXIt 
N c l campo del Rey 
de Aragon auia diuer 
ías machinas,y crabu-
cos de bateria, y mtH 
chas torres de made-
ra^que fe auian labra-
^ do,y c o m e n c a r o n ã h a z e r algunas mí 
v,, et na^y P^dofe la ciudad en grande ne--
catitpódtl ce^idad y eftrecho .aunque auiafo^ 
Üejf, ^rada Sente en ru defenía-Eftando ya 
en el mayor pe l igro^ í i endomuy co 
batida por mar y por tierrajdecermi-
no el Rey de Granada,de juntar todo 
fu p o d e r á cauaileria para focorrella; 
y teniendo deliberado el Key de dar 
Preutnch 
nes de zut 
le el combate vn fabado Vigil ia de 
iaa Bartolome , el viernes en la no-
che 1c liego auiío de las efpias,que lía 
manan entonces barruntesjque todo 
el poder de Granada, afsí de picco-
mo de cauallo,yua a locorrer a Alme 
ria,qüeeftaiian a tres leguas de fu ca~ 
po.Otro dia por la mañana > que fue 
la vigilia de fan Bartholome, tuno el 
Rey auifo que yua la gente del Rey 
de Granada con propolko de pelear 
con e l : y luego mando poner en or-
den fus gentcs,y falio fuera de las ef-
tancias que tenia en fu tuerte a rece-
birlos i y a poco trecho fe encontro 
con ellos:y acometiéndolos Con gran 
animo fe pufo-el Rey de los prime-* 
ros:pero íegun Ramon Montaner ef-
cr iue, le detuuieron Gudlerl de Ar i -
gIefola,y Asberto dc'Medionajquefe 
apearon de fus cauálloSjy afsieron de 
las riendas del cauallo, lupíicandole, 
que no paílaílc adelante, pues yuan 
en la delancera los que harían bien fu 
deucr: y porque el auia dado cargo a 
eí los ricos hombres, que acaudiilaf-
fen^ordenaíFen la gente, vuodede-
teaerle. Entre tanto í ecomenço l a b í 
tal¡asy fe hir ió en los cnctnigosiy vié-
do la orden, y concierto que ileuaua 
la gente del Rey,y con quanto esfueí 
ço ios acomct ian ,començarondepef 
der aquel impctUjV faror,que los lle-
uaua:y aunque al principio la batalla 
fue muy trauada y reñida,fueron ve-
Cidos , y bokneron huyendo s efpar^ 
S iéndolepoí la montaña, que es muy 
afpera ^y fragofa. Siguió el Rey con 
losfuytjs el alcance:y mur ió la mayor 
parce de la gente de cauallo y de pie 
d é l o s m o r o ^ y pocosíe efcaparãjíino 
tuuierã los motes can vezinos^y duro 
la batalla defde hora deprimajafta cer 
cia, y el alcânçejaftd medio día. Auia 
ordenado el Rey, q le íiguiefTe la ma-
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Rejdon íayme eSSegunda. ^36 
tralos.moros.y que el Infante do Fer 
nando con fus gentes de cauallo y de 
pie eíttiiúclK; ai roílro de los que efta 
uan dentro de AImeria}y quedaíTe en 
defenfa del fuerte contra la ciudad*, y 
al tiempo que fe çomcnço la batalla, 
çn cl mifmo punto f i l ieron los mo-
ros de Almería,-a dar rebato en el 
real: y por cíer t^parce del entraron 
ftwátt 'Us el fuerte^ robaron algunas tiendas,. 
mws de y enere ellas la de don loan Ximencz, 
Mmeria, de VrreajCjuc era de las primeras eflã 
cías,y en lo mas preligrofo : y Uçuarõ 
tiara del laplata y recamara q en ellaauia: por, 
red, que no vuo quien ]adefendicíFe,por . 
a u e r f a Ü d o d o n l o a n y fus caualieros 
con el Rey contra, los ginetes; y fmo 
fuera por la gran vaientia y esfuerçq 
del Infante, y de los.canallerros que 
conel quedarõ5y porei fuerte en que. 
eílaua alfencado el reaLaquel día cor 
rieran grandepeligro de íèr perdidos; 
los vnos y los otros. E í t aes lo quepaf 
ib en la primera batalía:auDquc el au. 
tor ,que efcriuiola Hiíloria del Rey 
don Fernandojo encarece diferente 
mente: y porque feñaíaque fe tenia 
en aquellos tiempos muy diuerfa co-
Piléras (lumbreen Caí l i l la^orne aqui fus pa 
m p s d labras.Luego que cl í ley de Aragon 
¿HtordeU cerco a Almeria^iizovn palenque al 
hiftvmdel derredor de fu hueile,)' vna caua tan 
RcydoFe? fuerte,que non auian que rece¡ar,por 
tiUi eferi gran gente quea el viniefle.-ètuuo lo 
«f tjkfr- gran pro.Defquelos moros fupíeron 
tejfo. que el Rey de Aragon tenia cercada 
a Almeria^pefoies mucho:é tuuieron 
lo por gran deshonra: e como quiera 
que dosvezes los venció,fi non fuera 
por aquella barrera que teniajen que 
íé defendía , fuera prefo o muerto* 
Mas el Rey don Fernando non tenia 
barrera ninguna en la cerca de Alge-
zira:ca non Ja auia tnenefter, nin fue 
coftumbre de los Cafteííanos fazer 
barrerasjquando cercaron algunas v i . 
llas:atítè lo ouicro por gran mengua.; 
Bienes de confiderarJoquecílcW M .CCC 
fó re fc r iue ípues lacof tumbréde 'ha^ l l i , 
zer el fuerte para aíTentar el reaffue "' ' . 
tan antigua »quanto lo tqe el pelear, 
defde que fe tuno cuenta con la difei-
plina mílícarry afsi fe vfo fiempre^ y.f^ 
entendiojque el fuerce donde fe afs íè 
i;a el realces morada, y comoabrigdf 
al vencedor > y guarida al vencido : y 
por eíta caufã muchas vezes grande^ 
Oxerckos fe libraron de diueríòs pc^ 
ligros,y quedaron fenoresdel campo! 
con perdida v daño dé fus enemigos/ 
También í iaomn Montaner eticare-
ce el grande esfuerço. y valentía, con iíí/tdfo'ri 
que fe fenalo eú efta jornada el Infan fe tl-gftñ 
t.e don Fernando.,ydize,.qLie quedan ¿ f a n ó y 
doconfusgenre jene í Real ,faIieron ^ t á t i d â ã 
por vn eígonze de la muralla hàzia í à lnf<tAttâ$ 
marinajqueel llama eipolon^uatrd-^ fernanâs* 
zientos ginetes» y pallaron dandoíesj 
el agua haíía ias barrigas de los cagár, 
llos.y mucha geñEe.depie:y cotj.ello.^ 
vn hijo del Rey dcGuadix: y e¡ íffafr 
to fue tal,que el Infante y fu gente fâ; 
Jieron a pelear con pilos :y auiendo 
paflado el cfpoíon aquel caualleíò' 
moro, que era de los mas valientes y 
predadosjcpeauiaen toda lamor íP . 
ma,fe pufo deíantejterciando vnãazâ 
gaya, y dando vozes enfualgarauias' 
repitiendo íicmpre vna míímacofai, 
q era hijo deReyjparaprpyo.çgr áfln^ 
fan te ,que íe ' ' í á j i ' e^a i . cn '^ ' éñ t r^^f - 2 
defpues de auerel Infancerompido 
fu ]ança,y muerto con ella feys^caua- •. 
lleros moros,fe fue a combatir con eí 
dizíendojqne también era el hijo del 
Rey: y le derribo de vna lançada del 
cauallo , y cayo muerto: y Juego fue-
ron los moros vencidos, Fue efta j o r j 
nada muy íeñalada en aquellos t iem-
pos j y gano con el' Rey en ella m á f 
grandc'repucacioujy pufo mucho m í e 
do y eípanto a los moros* 
M . C C C 
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Libro V.delos Ànalesi 
Que cl Papa embio a cxhor- ™ Nuncío del PaPa 1Icg0 al Rey coa 
1 ^ n e y ^ c c ¡ u í ! c d e l » s r v n o s M o s Atras en que le e x h o r t a i i a ^ a c í e p r o , 
; M P t â n f n b i t n e s . '. 1(?f Venecianos, que rcí idwflcj e n - i ^ , tó 
malamente pretendia ocuparla cia-; Key. 
Vedo por gonernador dad de Fcrrara3queera camarade U 
" del reyno de Valencia Igleíia,y le per tenecía de deredio de" 
'don Arral Duerta Co muy antiguo.y queauiendo losdea--
rnendador mavor de quel ía ciudad buelco a fu obediencia, 
^.Moncaluan:y proueyo echando delia a Frefcbo , hijo natü- -
s^dc tal fuerce en tener ral de A z o , M arques de E í l e . q u e d e f 
aquel reyno fegurojinlcnrras el Rey pues de aucr hecho morir en prifion 
c i í a u a e n la guerra de Granada, que a fu padre s la tenia vfurpada violen-
Gouernd- los moros de todo el íeñorio del Rey tamente:y re í ldiendo en ella los N u n 
dar de Fa- cí luuieron muy íoíTogados y pacific cios Apoftolicos que el Papa aula cm 
UncUrige cos:y ei íepaffo a Orihuela, para Jar biado por el mií'mo cafo, y entregan-
dctrtitàít- orden que alguna ¿ e m e la mas efeo- doles las fuercasjcllos y todo el Con-
mente. gidadeireynodc Valencia , y d e l de dado de Ferrara auian reconocido» 
M u r c i a , hizieíTcn entrada contra los que en lo temporal per tenec ía aldc-
moroSjpor las fronteras del reyno de recho v propiedad dela Igleíia:y que 
Granada:y el Rey proueyo ¡ q u e Ay~ aquella ciudad era cámara efpeciaí 
iñér ico de Beíuchi3y Ramon de M a r i deíla. Deípues eflando los Nuncios 
nion con gran diligencia guardalíen Apoíloíicos en poJefsion de aquella 
co fus galeras el eftrecho, porque los ciudad fu cedió , que el Duque y Se-
morosnopudíe lTenpaíTardc vnapar noria de Venecia pufieron los ojos 
te a otra,)' procuraua que el Rey do en ella, como en cola que tanto les 
Fernandotuu ie íTe iusd iez galeras,y cumpl í a ; y determinaron de embiar 
los leños armados, que era obligado gente íbbre laciudad-y ganaron vna 
eneleftrecho. Hitando el Rey íobre fortaleza, que e í b u a contigua con 
Almer ía jcmbio ai Papaafray Pedro ella.quc llamauan elcaftilloThebal- Prer t 
deMarfi l íojde la orden de los Predi- do , y el Burgo , y lap ucnte que te-
cadoreSjde quien cn cílos Anales fe nia fobrecl Po , y vna-torre que cila- 1?or*05 é 
Ewbâxd' ^azS n i e n c i ó ^ u e craduxo la hifloria ua junto- y deípues embiaron vn Ca- neCl<in0S' 
dores del d z l K c y don í aymc en Latin3y a For- pitan , que fe líamaua loan de Su-
ReyalPct Cu^0 ^ a r t i l l c z » P a r a 4 ' ^ procuraflen rancia,que í eapode ro de la ciudad 
* que el Papadicífc mavorfocorroaa- por fuerça de armas, recogiendofe 
^ * quelía empreña :pero cite relígiofo los Nuncios del Papa acierta parte 
no fe vuo también cn la embaxada, y del palacio.Procediofe luego contra ^ ¡ m s 
fue de muy poco efecto: porque def- aquella Señoria con cenfuras Apo- aHl'oliC^ 
mandandóíe a dezir algunas palabras í lo I icas ,ye l dia del lueues Santo de COf2jra * 
dcfacatadas.ci Pápa le mando pren- la Cena deí le ano, citando en Aui- Swmdde 
dcr,yremitirafugeneral,paraqucle ñon , pronuncio el Papa fu fenten- VmctA* 
caftigafTc. También en el mifmo tiem cia contra ellos r y entre otras pe-
po que el Rey eftaua íbbre Almeria ,à nas les conñíco todas fus bienes mué 
diez y nueuedel mes de Setiembre bles,y rayzes:y los expufo con fus 
perfo-
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perfonasaqualquiere ficl^ue lospu fe el principal miniílro jpara que fe M'.CCC 
diefleocLipanrcícruando afu diípo> aflemaíTcii.dc ral manera las cofas, JX» 
íicion y de fus fuceíTores»]'.) que toca enere eí rey RobeftOjy éí réy cíotí Fa-
ua al eikdo que tenían en Romania, dricjue?q la paz fueíTeéntré ellos per 
yen laProumciade Venecia; v fue- petua. Eftc es aquel faraofo á o ã o t y x Â r n M 
ron embiadas letras por toda la Chri íngular medico^ de ios mas excelé de Vilano* 
ftiandad,paraque ellos fueíIL-n pre- tesPhiiofüphos q'hbuó ehfns feiépos, mgrapri 
foSjVÍlis bienes ocupados - y fueron grande efeudrinador de Jos fecreros a<t% del 
porla mayor parre de los Rtíynos y y marauillas de las influencias y ope Pnpd cU-
Teñorios de Europa çó grande rigor raciones deí cíelo; el qual, fégiin en mntejo-
encarcclados,y mal tratados, y fus vn ancor Cacalan.he leydo^éra naca- trasulid* 
bienes y mercancias ocupadas.'Mas ral.delaviJladeCeruera, jumoal.cá des fuyts* 
noobftanre eító, perílíHendo roda pode Vrgel: y Vilanoafírma^ueera 
via los Venecianos en fu emprefa, td de ía Proença.Eoluio Inegb por.'ínafi 
niendo ocupada aquella ciudad, ha- dado del Rey y deIaReyna3ala/Pfoç 
ziendo grande eftrago y tala en todo çâ para informar al rey Robenp^q,^ 
- el Condado, etí menoiprecio de ía el Rey don Fadrique eftaua niuy.íife-
Igleíia,embiò contra ellos por Lega terminado de emprender la conqai-
do del Papa, a Arnaldo de Pelagriia ilade la tierra Sama j y que.por.nia-
, Cardenal de fan ta Mari a ín Porcu, y gü camino no fe podia aífegurar me> 
Cruzad pU ¡jj-c^ çrazacJa contra ellos por to jooq cobraria el Rey Roberto la ísli 
contra e ¿aita|[a:y el Paparequeria con efte ídcSicilia,^ transfiriendo en el, elt.i-
necmos, ^Lincj0 z\ Rey de Aragon, que man mío y derecho del Reyno dAHieru-
dafíeprenderatodos los que fe ha- íaléfy íbeorriendole cola fuma de di 
llaífen en fus Reyiios* y ocuparles co üero q éftaüa trátado>por ¡a cQúctif.-
dos fus bíenes-.pero el Key reipòdiò, dia q íe auia de dar el rey Roperçb:y 
que el proueeria primero, que todos dándole el theforò q laSedéApóíto 
los naturales y fubditos de Cas Rey- lica tenia dedicado para aqíJaempre 
nosjque eílauan dentro en Veneciaj ía, y la decima de toda Italia,y de las 
o en fu efl:ado,a cierto termino fe fa- islas/eguiria la etilprefade la*tierra 
lieilcn-.y que entonces fe proueeria, Santa,y dexaria la isla de Sicilia.Fue 
que los Venecianos también fefuef- cõ Arnaldo de Vilanouael Vicecan-
íen de íiis Reynos. celler de ia Reyna deAragon cô eíía 
f Por el mífmo ciempo,efi:ando el embaxada = y ambos partieron a :Ja 
Pápa en A niñón, vine* alaProençael Proençatyparindi/pofidõdeAfbaí* 
Rey Roberto^ la Reyna dona San- do de Vilanoi]a1que quedó en Mar-*; 
cha fu mugei-:y fueran vngidos y co felia^l Vicecanceílerfuea íaciudad 
CmMciQ roñados en Reyes de.Hierufalem y de Auiñon,a donde eftaua el rey Ro Xtfpaeftj 
MnyXo Sicilia, el primero de Agoílo por ei berto, ei qual timo enmas folo.çi ti- 44 *W R* 
krtoj, fr panaíCQngrandefolennidady fiefta. tuíoderey deHierufalem,q tfegu- hr tê d ia. 
mltr* Entonces fue embiado alrealqueel rarenfucafalafucefsiadeía isíade í»e 
ReyteníafobreAlmeria,Arnaldode Siciliano confiança q ttiua^¡ñopo- víVf|#« 
VilanoLia)^ran priuado del Papa Cíe díaperderla; teniendo por cofa muy it p i f a 
mente, y muy íauorecido y eftima- afrentofa dexar vn tan principal mu : - > 
do de todos losPrincipes de aquellos ío.que fu agüelo y padre aman con- , . 
tieropoüporquc el Rey quiíò q & C Í : feruado; y pareaolc grande Baçngu* 
1? .5 
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M . C C C por yna parte dexar el tirulo de Rey 
1XL .tieHieruíaíeni, y por otra citar codo 
-el tiempo deí'u vida desojado de la 
poíTeÍMon delaislade Sicilia. Pedia 
que fe le entregalle la mitad de la 
bla haftaChaca, y del mar de me-
dio dia,haíl:a la mar del Norte, que 
correfponde al Principado de Ca-
pua:y queie le entregaílen todas las 
'fortalezas y caíUHos con las ciuda-
des y villas que fe comprehendian 
en aquellapane: y la otra fe nnüeiie 
'pot elPŝ ey de Aragon, v puíielle en 
•las fortalezas aleaydes, que fucilen 
4us vailaüos a contentamiento del 
'Rçv Roberto: y dezia,que no fe con-
•fencaria con otrafeguridadiy propo-
nia,quefe podia dar al Rey don Fa-
-dnque otra conquiíta, q fucile muy 
prouechoía., y de grande honra: y 
rconeftofue Árnaldo de Vilanoua a 
tratar de otros medios cocí Rey don 
•Fadrique. 
fj Que el Rey de Caflilla dio 
carga de j'4 drmadd ttt VfZCflnde de Cajitl-
nottj fele rindió U ytlU de Gibral-
tar. L X X X U I . 
V I A dado el Rey 
deCaílilla el cargo 
de Almirate mayor 
de fu armada en eíla 
guerra cocrael Rey 
de Granada, a don 
Diego García de Toledo^ue era fu 
priuadojy muy principal en fu Rey-
IMiBofos no*.y algunos maios caualleros^y cõ-
c d k ñ m m fejeros delRcy^quetenianimbidia 
âdfà&iz- del lugarquealcan^auaenfuconfe-
¿ft teto- jo,y en todas las cofas del eílado, y 
Udo,y t i pefandoles de fu acrecentamiento, 
Üfyit prt calumniáronle con el Rey, diziédo, 
*64dt A/- que por fu defcuydo no auia falido 
wmtare. con íu armada de Caftilla a hallarfe 
icBiacoma de Cepta, cpnias galcr 
ras del Rey de Aragon , no teniendo 
en ello cargo,ni culpa alguna : y por 
•eftacaufael Rey de Caftilla hizo fu 
Almirante mayor de la mará íazber 
to, Vizconde de Caftelnoiuy le man 
ido acudir con todas las decimas de 
•fus Rcyuos qeíPapale auia conce-
dido para pagar las galeras.'y erofaiò-
le el Rey don Iavme,quefueílèarer 
uir íu oficio: y eito fue en principio 
del mes deOdubrc.Dexò el Vizcon 
de en Africa con Ja gente que alia 
¡eftaua en feruicio del rey de Marrue 
cospor Alcay de y capitán, a Bernal-
do Segui: pero no paffaron muchos 
dias, que el rey de M-arruecos como 
infiel íe cõfederò con el Rey de Gra-
*nada,y el rey de Aragon fe recclaua 
deheomo de enemigo: porq falto en 
todo quanto auia prometido. Eran-
do las armadas de ambos Reyes en 
el eftrechoj y fus galeras 3 el Rey de 
Caftilla fue aconfejado de embiar 
parte de fu exercito íbbre Gibraltar, 
y fueron fobre aquella villa don luán 
ManueljV don luán Nnñcz de Lara, 
el Arçobifpo de Seuilla, y el concejo 
de aquella ciudad,con don Aloníb 
Perez de Guzman, y don Garci Lo-
pez, Macftrc de Calatraua: y fue tan 
reziamente combatidajquelos mo-
ro$,que eílauan en fu defenfa, la hu-
uicron de rendir al Rey don Fernan-
do , que fue alia, con que los dexaf-
fe yr allende en faino, y afsi fe hi-
zo. En eíte hecho fue muy feñalado 
el esfuerço) y valor de don luán Nu-
nez de Lara , que fue vno de los 
grandes Caualieros que huno en fu 
tiempo. 
De la batalla que ttrno el Rey 
conUcdudleriddelReynode Granadd^c 
llegaron d jocornr a AlmerU. 
L X X X l l l L 
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Rey don tnfmtel í 
;nrííéindo el 
f Aragon en gi 
çho íaciudad ^ ni- ÍÜUÜU otracoia,uno nazçHoSeipai^ 
'mena?dandoIé dmtt xirfy ú c f o r d m a r para facerlos' a fus 
ihs c Õ b z i t s , fücediói cejadas, porque con eftò ptidiGíM: - - • • 
vn Micrçoi&yCi&iè ehtrar/e crt AÍmeriaaígunaixompá- • ~< 
a quinze' del mes de Ochi bre, paila*. ítiás-3y fdíÇ z p é p t fuego a i lasaieu- -" 1' . 
Fonporei ílanó y rambla dfe Aliuc- dá^y-robaí^íiíaJ,nniò faacoerdoj 
-ría hafta tres mil ginete^q era h nú de no mòu.er para ellos: y afsifefue* 
^orpArte de lataualleria del Rey de ron ala cardé, Àaian falido por mkn* 
Üifcurfo <5ranada:y por la fierra a otra pan d dado del Rey-, dwPedro;.M'âr«nea 
è tjU ha- ^argò canea de la morifma^ baxarB de Luna heràaiso del Qjbiípo-dott 
tdk á<5Õbatif el fuerce mas de cparenca Ximenode-Lua^ydon Xímen. P.ê  
-mil moros, í-a gente de pie > q venia ret de Aren©&'¿y ¿¿ros ricos liõbre* 
poria montaña/eaprcüiuó mas, y y canal!eros-:e^iiiscompanias^pai 
•paffarow-a <:õbatir ei fuerte, porgad ra bazer [¿--guarda a Ja prnuiéonj 
«ar las baítidasi y mecer gente de íb que vcni^al r^al;? y clíando-cü Ja 
fcorpo en ía dudad: y començandoíb rambla a ̂ oà-kgha del fuerce en i¿ 
la baulk entre eííos^, y los Chriftia- véga^de-A-imcciay deímandándole 
nos,y cõbatiendo'el fuerte, el R e / § p.or diuerfas pasees de la rambla-, la 
eílaua con íñ caualleria.y con la ma-* gente de. cauaílomorif cajCiue-Jçs te-̂  Pnkdelaí 
y or parte deja gente de pie fuera en iiia ptieftas celadas, acó niecierõ vna\ Mçros v~ 
el campo^aí roi-tro délos ginetes;em compañía de gente de cauafe, y Ix nacomp*. 
bio alguna gcte de cauallo y de pie, encerraron en medio, y mataron madetyejr 
en íocorro de los q eftauan en là de-, çonos cauàllcroís, y oirros fueron^xra y algunas 
fenía dejas baílidas: y peleâroií-tân íosry allí fue muerto Ú o n - K i m é à v e i riws honi 
brauamente con ellos, q los desbarã t è i de Arenos,quc trá'vn muy prin-' bres en 
tamJ,y iícuaroíi de vencida', ilguié- cipal rico hombre -del Rcynof de Va^ tlU> 
&Y<tn TÍÍ- dolospor la montaña arriba5de; fuer )encia,y vn cauplleraAr-igones»que! 
Ur 4s ¡os te,q murieron mas de dos..mij*y fue fe dezia Garci.Ximenez de-Eínbnh,*. 
clmjiu- roo muchosprefos.Fue eda vna muy y Martín Baklouin ^ que auia ydm 
f o s é A L grande hazaña , fegun el lugar q los con la gente del cqncejo dé Carago-
iwmrf. Jai pros tenian^y la gente q ellos era;; çaXomo andaua-eík gente deiRcyi 
porq los Chriftianos en.fu comparâ " de Granada^dfifmandadai"yuoauias 
don eran muy pocos: y íiguieron ef laecho mayor effeto i.ni dado íocó-s 
ajeance tres leguas.Entretanto eítaü; ítóa los de Aínieria, luego màndaj 
¿o el Rey. co 'íus efquadrones orde- ^ar auíforej Rey a los vezinos det 
nados en el cãpo junto a íu fuerte y fe; Murcia, Cartagena, y ;Lorcà >y a tes 2 
pulieron al rollro los cauailcros mo'-- de aquellas fro.nterasjpara.queguarí 
' .. ros cõgran maeftria, muy derrama 4fl̂ I1̂ uS ^marcas..Dcfpues'elSa-i* 
— ^ dos.y habiendo deiidiuerfas badasK bada %uknte ,-que f^sa-'idiez. y/ [, . 
dexando fus celadas en mu chascar-: ocho de'O^ubrc;, holuicrón- -losi -vi:; • 
Cattabe el ees: y reconociendo el Rey con.algu-* ginetes otra vw.* y trayan cierta par-* ., 
^ Í / ¿y. nos muy dicAros catialleros,q con el te de lospeo.^s,que:Ies auian.qi>eda; ^ 
W de ¡os fe hallaron 3 que no eftauan los mo- do;pero las compaftias de pi-c ¿faxA 
temst tos en orden de efpe^arle, ni que el uieroa mas recatados^ no íe oíaroij. 
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JM.CCC âcercar mucho iftucílragcnce.y ios que publicamente afice el R é y t ó 
I X . de cauallo ie aftirmaro de la núícua clarafíc con grandes faliias,quenoíè 
manera , que en la jornada paliada; auia hallado en e] kigar, adonde flíc, 
y aiezoiandolè crerta efearamuça, el rencuentro entre donXitnenPe^ 
Efcdrami* tirerencida víia parte deia <aualíe- rez de Arenos^ fu compañía, y los 
i$d donde ría en vntecuefto.por donde tentaró moros; y que no fe efeapo deljdefam 
fierde Us de entraríê en Almería, y perdieron parándolos: y fue neceflark^que pra 
moros. algunos cauaileros.Eíhndo ordenan uqffejqiie por mandado del Rey eíht 
do el Rey fus efquadrones,atendia a no con íüs caualleros muy lexos del 
defender fu fuerte.-y defta manera fe luga^adonde fe cuno aquel rencuen 
decuuieronlos moros el Lunes, y el tro. También fue acufado vn caua-
Martesííguiente:y el Rey no confín- llero, llamado Martin Ximenez d é 
tia^ue ninguno fe defmandaflc.cn- Ayua^vaíTallodedouXimèn Pereg 
tendiédo^queñfalieíFenaefcarama- deArcnoSjrepcandolejque auiahuy-
^ , 0 pelear con los moros, no fe les do de la batalla, y que dcxòai i i fe-
podía Ivazer mucho daño: antes lo ñor en el campo;y porque prouóiqu'é 
podían recibir los fuyos en fu fuerte-, no fe hallo en aquel rencuentro, por 
úfu caualieria fe alexàííe mas del. F i que don Ximen Perez lo auia embia 
nalmencc, vifto que no podían falir 00 a Almeriajftie dado por libre c5 
con lo q pretendian,por la buena or- lencencia del Rey .* declarando, qué 
den, y gran concierto q tenia nue- poraquellacaufa,no fé procedieífé 
ftra gentCjlos moros fe fucro^y de- cõtra el,y fus bienes, ni le períiguief-
xaron algunagente en Marchena en fen;por tanta infamia fe tenia defam 
• froncera. Eftauan ias cofas delague. parar vn cauallero en labatallafu lu 
tratan ordenadas,)'preualecia tanto ga^yno hazerenel fudcucr,haílík 
la difciplina miíitár,y la gente era ta perderla vida, 
exercitada y dieftra,q efto fue caufa, _ _ .1/ 
. que noferecibieíTealgun daño no- y (¿tte el Rey de CamUa le* 
table en aquel cerco, q el Rey tuuo u t n ú f u red? de *AlgtzirA>y clRty de 
fobre Almería: porque de parte dei dragon el [ayo âe Alrfferta. 
rey don Fernando fe hizo tan poco L X X X V . 
cffeto eiilo de Algczira, q cargo ia Í T ^ Ç Í i f M A ciudad de Aliñé* 
mayat-fuerça, y poder de los moros \ IdSiEsXria c^aua cn efta fâ* 
al focorro de Almería. No es razón, * j ^ ^ l @ a zon en tantò éítrceho* 
q fe oluide en eftc lugar vna cofa, q jj que eíperauan que fe 
a mi juyzio es muy raro exéplo, del y _j l~r^? r¿n^na, a partido cã* 
rigor conquefe crataua en aquellos dadiá. En eíle medio 
tiempos las cofas de la guerra :porq fu cedió vna nouedad en el real * 
fucedio,quefiendodon Pedro Mar- que el Rey de Cartilla tenia fobré 
NotâlUri tinezdeLuna.qucerafenor dePola, Aigczira, que fue de mayor foco- WHM"* 
gtr con q Y Aimonazir,hermano de dõ Xime- rro a los moros, que ellos podían ef- wí¿ 
fttrdtaids no de Luna, Obifpo de Çaragoçaí perar de otra parte: y encaminofe 
coftsdfhi vno delosprincipalesricos hombres de manera, que fueron ocaíion, para 
¿ürrvtf. ^elReynojyporfuperfona muy va- queefta emprefa fe perdieíTe, los q 
lecofo,y que auia hecho gran prueua laauiande íuftcmar.Eftofuejqel la 
de fien efta guerra, fue ncccÍTano, £mte don luán» y don luán Manuel 
- .... - • de 
Rejdoníayme el Segártelo, 
eeniendofepormuy desfatíorecidos,- é x e t c k o deíReyde C&àilte,pórcitar 
y maltratados dei Key de Cáílilla/e dijifos aquellos rkoshombresíf ref- M.CCd 
defauiniePondefuferLiicio:;/ las pnn poiidiolcs con aquel cauallero^tiecí IX. 
cipales cjüexas que del tedian eran, no podía ve^ní ericender, que fuéííd 
quelestometíguíindo/egü ellos de honra Olya, írtoperfeúerando en éí 
zhn.ctíüíi hótíOr, en quantas niane- écrco^afta que aquella ciudad fe^tí 
ras pddiâ/enaladamence no fíguien- dieíTê y que en aquello penfaua es£of 
doliíííguna cof^queellos ordenaua, çaríequantopudieCe^haftaqueDíoS 
y âGonfejauan: apaftandofe delios 3 y èn el cielo, y lás géntcs.eííteridieíreti 
poniendo fofpecha eri fus períbnas: y quemas no fe podia haier. Rogáua-
confiandofe eí ÜCy , y todo fu eílado les que por el íerüícío de Dios.y atêrf 
en íus contraríos, que eran don loan djcdoalferuiciodelReydeCaftiJIay 
Nuñez ¡y don Diego Lopczdé Arof fuyoyqen eílecaíbe^ávno.quiríeííeh 
feñor de Vi2caya;dando a entender,- boluer al cercode•Aígezira/enàiadà fcrntfti 
que no era bien íèruido delíos: y que mente por hotará fuyaifquanáo eftcí thfi dví 
auiendo eí Rey 'oftecido al Infante no tuuieffcnporbieri,ai(Jrricüósferc Rijalin* 
don loan ̂ que Je daria aTaf¡fa>para faiáíTen en algunos de aquellos Ilígá. fat** 
que la tuuíeib por eí, y a' Algezira íi res èn la frontera > háziendo daño éñ 
íe ganaíTejpididndoicjque le mahdaf- los moros, y reduzia a ía memòríà al 
fe entregar a Tarifajle refpóndio que' ínfance, que fe acordaffe quantas ve-
no felas'podia dar, y íeria muy gran- zes le a«iaperfuadidoypara que comaf 
de ferukícf fuyoiporque don Diego y fcefta empreíTa, teniéndola por mu/ 
don loan Nuiles Je dtztzú que/ife faci3^dizieíído*3 qtfeí gdíiádá AÍgezira. . 
las daLia,q no le feruirian.Traâ eito fe fírá defetñlargada toda ía conquifta 
dio a enteder al Infante,como eí Rey deí re'yno deGránáda.Por efta mifm'a 
don Fernando auiamandado, queíe caufa el Rey dèCâftílla embioalRcy 
tnataíTen,*}fucile aTarifa;y por eñas aGarci Suarez deTolcdoydandole ra 
caulas el Infante íe falio del real me- zon delaydadeí Infancê3y dó loáMa 
diaaoelmesdeNoLtiembre: yfalie- nuel:yqeleíí:áuatíeteVrhinadóde Ucf 
Sd fe 1 t ' t iüfc t tád don* Alonfo fu hijo , don uaradeíantefuempreffa:yelRey' íé 
Jnk) C ôan ̂ airtuel, y dori Fernando Ruyz animo3paraqlohizieíTe afsijdizicndcí 
"J ntt* de Saldaña^' ofros fieos hombres * y Je^ue en aqueJjo còtifiília ¡a mayor 
1™SLÍCOS con ellos hafta quinientos caualíeros'í parte étfttBotirsy&pátáció&ro'gfr 
JTñ ̂  Y n0 que£lai,on con el Rey muchos doley amonéílaíidole, que.tíirígunof 
' mas . Üefpues el Infante , y don loan íe apártaffede^qnei propóííío' Í y pof 
embiaron con vn cauallero llamado qué don íoánNunez íeefcriiúircon i 
Pero Ximenez de Lorca a dczir al cíle cauailero iofrcetérídoie^queíe' 
Rey de' Aragofilcf que paffauat y que fer'dría^mte-ádezk^ueprocüral' 
como quiera que ef Rey dcCaftiíía fee^fennranios, y al Rey fu feñor 
no le embiatíáa de2ir,íúr qué entediai ciíaquel negocio,pues taca parte era*' 
hazer s no podiadurar en eí cerco de pero todo no bafto, porque como el 
Algezira-ert ninguna manera, y por Rey de Caftilla era gobernado, y mu 
cfto dezian:cn ÍIÍS cartas, que cátâífò río en eftàfazòrfdonDiego Lopez de 
an íli faciedalo que faeíTe mas fu pro. ttííro féñor de Vizcaya, te puíieroti 
Deílo tuuo eiRey muy gran pefarsenf gran miedo 4 U: dexanan íus gentes,, 
tendiendo la di-uiilon queaniaen q porfermuyafpcrochmiierno:yaíst 
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fe determino Je Iccia-- tar ¿ z Algnzi- tros lugares de acjucüa caia, y a doo 
M . C C C ra.por^u ;̂ ci K.cy de Graiutia i J oiVe kua Ximenes tic Vrrca^uc heredo 
X , cio de dxdü a Qndada y 15edmar.Te la tenencia de A ícalacen, y el eílado 
nía el i\ey de ^ ragon en eíte tiempo que fue de la madre y de íiiagueío; 
íh real mas proncydo ybafcecido que pero no íeacabo en don loan Xime» 
a'Hes,y ios ÍLIVOS ettauaiicon ^ruLiae nex deVrrea el íinaj^yquedaiiaotro 
ga^a Je perilMerar en el cercos los rico hombre fu lobnno,quetambién 
de rtlmeria íin alguna e¿peranca,ni íe llamo don loan Xlmenez, que fue 
animo para detendcríeiy a diez y nue hijo dedo Ximeno deVrrca»y dedo 
uede! iir:s de D e¿ieinbre, le vino al íí a-Gracia Dionys, nieta del Conde 
real vn cauallero moro may princi- Di<inyíio de Vngria, el qual fucedio 
paljlamado MohanpíCon ueyncade en e¡ citado de Biota,y del Vayojy ea 
canallo:v p'-»r medio deíle, vilto que Jas otras villas y lugares que tenia ea 
el Rey de Caibliafeauia concenado el reyno de Aragon don Ximeno fíj 
ZtHdnttife con ĉ  '^cy ̂ c Granada, y que todo tu pad ve,que fue hermano mayor dedo 
tlcerco de p^der ania de cargar al fu corro de Al l^an Ximez el de Almería, 
oflmeñ* meria,^Rey íe concerto de leuantar Auicndofc leuantado c! Rey del 
por coací' &l êal ofreciéndole el Rey de Grana ceceo de Alméria vino a Alicante , a 
t0 dajde poner en libertad todos los ca- donde fedctuuo halla diez dias del 
ttuos de fus reynos;y todavia períif- mes de Hebrero:porque don loan hí 
tio en el cercojaíla v^ynte y íeys días jo del Infante don Manuel fu yerno» 
del mes de Bncro , del año del Nací- qne eííaua con la Infanta doña CoM 
micro de nueílro S:ñoi -de M . C C C . ça fu muger en Víííena.queeradel fe 
X.Dcxo el Rey porgenerales^araq ñoriodel Rey de Aragon/eiliea ver TraMÍccQ 
boluieílcncün eíexercuo, a don Gui con el: y el Rey queaia dar orden en •pr (n_ 
líen de Moneada 3 y don lean Xime- concordarle con ei Rey de Cartilla^ m ^ R 
nezdeVn ea)queen eftaguerra,y en al Infante rio íoan,y trataaalopor me ^ C(in.}{4 
otras muchas jornadas fiempie fe. fe- dio dePero Lopez de Ayala , que era yt,[ 
ñalo de muy valerofq,pero en eí reco Adelantado del reyno de Murciapor te¿on¡0l 
ger del exercito/ueípuyloadofu mu don loan.De Alicante fe vino el Rey 
cho valar, y grande esfuerco;y deíex a Valencia, a diez y ocho del mes de 
cefsiuo trabajo y fatiga que foftuuo Hebrero:y de alli fe dclpidio el Infaa 
en cí lo guerra, le eferiuc en la hii'to- te don Hernando fu primo hijo del, 
M u « + e v SC!KT;1Í ^c Aragon, que murió Rey de Maílorca.para yr a veríu pâ  
¿ en eíca;'nino>y que fue enterrado en dre^queera muy viejo,y trauauafeen 
ImToal el In<>nafterií> de Jos frayIcs Predica- efta íàzon,de cafar al Infante,conCl* 
X m ^orcs ^ ^alaí:ayu^ > V a ¡̂ fe mué- meneia hermana de Cario* legando 
teVrndy ^raoy f»t:umba.£ra caiado con doña Reyde Vngriajhija de Cario Marte-
r Tereíaclc Hntença,y_dcxovnafo]a lo.y de Clemencia hija del Hmpera-
f i j hija^ucíeiiainodona iodaPercz de dorRodolfo:peroeftecafamientono 
J * yn-cadaqualenprincipíodclañopaí" vuoefecto ,y cafo con Luys Hutía 
fado auia caiado con don Anal de A- Reyde Francia y Nauarra , defpues 
lagon^hijo de doa Artahy eftos cuuie de fer muerta fu primera muge*, que 
fon dos hijos , que fueron don íílaf- fue hija del Duque de Borgoña* cu la 
cade Al agon , que fucedio en Ja va- qualvuo vna hija, que íc llamo loana 
roniadepina>y.SaRtigo3y en los o- queiucedio en el reyno de Nauarrífc 
: " " ' " Pe la 
Rey donlaymeel Segundei 
T>e la guerra que hiT ô en el 
Ccñdtido de PtílU Roger de Ccmnge > y dé 
¡a contiendd tjue i>uo por U fucefsion de U¿ 
yaronMstfHé fucYonde doñaGuitUt-
tna de MoncAd*. L X X X V n 
Lticpoqueel Rey 
cftaua en el cerco 
de Almería * íbce-
dieron en Catalu-
ña algunas cofas, q 
tenian en ãlteraciõ 
la cierra/y la princí 
palfiie,qüe Roger de Comenge hijo 
de Arnaldo de Éfpaña, Vizconde de 
Cofaranjprofiguiendo fu querella an 
tiguá de la íucefsion del Condado de 
PálláSjCo'ntra la CondeíTa Sibilíajy co 
tra el Conde Vgo de Macaplana fü 
marido j hazla guerra y daño en las 
cierras de aquel eftado: no embargan 
te la declaración yfemencia que el 
Reyauia dado: y queriendo lagent í 
dei Rey baftecerei caftillo deLeorcj 
juncando el Vizconde fus gentes, Ies 
tomo el paíTo, y prendió algunos, y 
eítauan codas aquellas montañas pue 
íhs cnarmas^orlos que valían alas 
partes. A-Contencío también en el mi f 
nio ticmpa,quepor la muerte de do-
ñaGuillchna de Moneada pretendia 
fuceder en las varonías de Moneada 
y Caíleloe!I,dona Coílança Vizcon-
desa de Marzano, y doña Margarita 
Condeííade Fox fus hermanas: y por 
otra parte eíperaua fuceder en aquel 
citado Gaílun Vizconde de Facenía-
gel y Bru'es s que por otro nombre fe 
Jlamaua Gallon de Armenaque >que 
era hijo d-j otra hermana de doña 
Guillclma.que fe llamo Mata^aí qual 
auia dexado heredero doña GuiUel-
ma en las varonías de Moneada y Ca 
íleiuelLy en todas las otras villas y ca 
ÍKlios que tenia en eílos reynos, que 
era vn grande eftado; y eílaua toda la 
¡a tierra en dos vãJos.Pôf eftâ diiíèri-
fion mando el Rey,que el Infante do M.CCG 
layme fu hijo fueíTe a Barcelona * pã* X* 
ra poner remedio en ellas alteración 
iies.y apaziguar la tíerrá:y el Vizcon* 
de Gaíton de AftneHa,qLíe como.pa-* 
recio ante el In&tite,y preito hoinc-* 
naje por los feudos de aquellas varo* 
niasjen cuya poflefsion eílaua«y él Irt 
fante le recebio del»Quedando a íal-
üoel derecho qüeel Rey y otros ter* 
ceros pretendianiTambien los tuco-
res de Berenguer de Lauria hijo del 
Almirance, trayan grande díferencii 
con don Guillen de Entença por el 
cañiílo de Tibiça>y otros lugares que 
eran de la varoniajque defpues íe lla-
mo de Encença:y dezianjque eflauaa 
obligados por cierta íumi de dinero* 
que el Almirante preífeo a doñ Gui* 
]len3y el fe tenia el eaftiliojpretendié 
do que fue de doña Galbora fü madre 
y que le tuno Cm coiitfadícion del A l 
mirante^ cada vna de Jas parces peni* 
fauáprofeguírfu derecho por las ar-
mas: pero el Rey bueltoâ Valencia 
proueyo en todo demanerajque eftas 
diferencias fe foffegaron, y remide* 
rbn a términos de juílicía* 
X>e la embaxaia que los reyes 
de jÊrágt*y CdfiilUmhiáron á P ^ C h i 
m n t t j v * quett0 fi kg**A** ftF9* 
cediejft contrd la memortay fama dd 
papa Bonifacio. L X X X V l f * 
Roueyoel Reyeftada 
! en la ciudad de Valen-
'ci^el pollrerode Mar t , 
íço deíle año, por Almí ^ í m ^ ^ 
rantedefu armada á ******** 
' m r * * — wPonce VgoCondede R a r e a i 
Ampurias,y Vizconde deCabrerarpa Ç(>ntY* f0* 
raqueconellaeíítmieíTeen eleílre- moJ-0íi 
cho: haziendo guerra a los moros de 
Algezira.y de los otros lugares > que 
eflauan fuera de la tregua: porque afi 
k.kk el 
o K}± -JLioro v j j e ios iinales. 
el Key dcCaíRlkr no ama. affentido' go cios con d Papa Bonifacio,y le aciíá 
M.CCG feíp^ff-cõieiR.cydcGrahadia-.perro en' c.otj.ucrfaiio muy fàmiíiarmente: y da 
Xv fkildelmes de M¡iy-0-u:gu¿ericefe afa>s tjo que tenia a ;̂unas cõdicioncs,quc 
b»Ú&conc£t tzr ooñ t i toy,y-fe aífea- íe pmü^ratí aK;.jcrar,pero en uingun 
ttftciwtfc dlos.rregaà por tiempo des tiepofintio 5 ni pudo entender que fe 
Tyguazn fi£t£<aik>s;y;ejOamíc'tic A nipurias'cãs trasíuzicíiccti eí macula aIguna,o cr-
ttt tos He- toílícía y .man dado d el Keys* ••tàtlio W Í fi>r; «iereya que pudieíle caber en ei 
jei'ií Cd- fegalerás-para hazerguerrá a los riioi por la dignidad que tenia en la Í i errar 
¡ í t l í a^ gdsipfiQ eran-eneraigos Jel Rey de A'-* antes leí conoció quanto el podia alca 
Granada, rátgdm-Era ydo^oti-LaãiNniíez de L i çarjCon gran pureza de fe*y muy ca-
r^al-í^apa ¿ pArá pedir en nombre del _çhoIico:y cí Papa por la inftancia'quc 
R'tíy de CaíKíia elf.ibfidíode los fru* hazian ios Reyes de Aragon y Cafti-
kós cbkfiafticos:para laguerra contra lla.rcfcruo. la declaración dello a fu ^ereruaa 
los nioros:y para fuplicar quefobrefe determinaciompero eIRey Philipo.in ¿ f a f a f y 
yêSfe'£;i ç\ procdí> t p c d Rey de Fra íiftía de tal manera,en que el proce'f- minácioft 
. yci$iG8ma grâ efiemigo y períbguidor fo fe concIuyeíTccomo ii delío depen /rf 
id-éi -Papa Bonifacio rau¿a. pro curado diera la coníeruacion de fu citado: y; ciún 
«ñ-gíamenofpL-ecio e injuria de Ja vni dezia.que eíios Principes que queria p¥0Cí:r0 cg 
tíôffai Iglefiafe- higicíTeconcrafu nie eítoruarjque aquel negocio no fe pro traftonifít 
-mem^nay fama: y-íon vnâ terrible íiguiefíe, lo hazian por fu intercíle; fí-0 
pertinacia y furorcñ-claño'paílado,a porque al vnofe auia concedido por 
•trezedelmes deS'eucnibre, eícando él Papa Bonifacio la legidmacic^para 
JGI Papa Clemente en Auinon, inftan- que fucedicíTe en los reynos de CaíU 
•dolbbre ello elmtímoRey y los defti Ila,en perjuyzio de los hijos del ínfan 
•conícjoj en publico coniiiloiio decj4 tedõ Hernãdo.v al otrofe dio poreí 
íbd-PapajqueftkíTelicito alosque mifmo ía inueííidcira del reyno de 
^«^efienintentarjuyziocotralanifi CerdeñayGorci-ga.-ycmianelíuccf 
EftranoYi mbriaílci í^apaBonifacio^uceftaua fo:pero ello fe encamino demanera, 
gordetPa infamado poreUosd^krim^de be- que no tuuo lugar la pafsion y mali-
?** regía.Caufo efta nouedad muy grade cia del Rey de Francia, para caufar 
efcandalo en toda ia'Chriíliandad: y mayor eícandalo por cite camino en 
jos Reyes de A ragen y Caíli/Ia como Ja I^íeíla de Dios. 
Gathoíicos Principes,entendían en . 
procurar que fcdciiiliefle de vn nego D 4 mdirJf iOf f lO q u e f € t r a t o 
ciOjque no .podia fer mas inico y cica entre el Infame àon Pedra hermmo delkey 
dáíofo:y eílando el Rey en Teruel.en âe Caft i lLj la Infanta dona Maria hija del 
ê n del mes de Mayo > embio por eila Rey de kragon* L X X X V l I I . 
[ raufa ai Papa a Bernaldo de Fonollar; • S ^ g y ^ W f t i , Valencia partió et 
r para que juntamente con don loãNu ;S ' ^ ^ V w R , c y para Cataluna:y 
:x 1 '\' nez de Lara hablaíTen fobre cfte cafo g l ^ ^ ^ 1 Weftando en Tarrago-
" tan nueuo» porque no fe permiticfíe, í | M ^ M I ffna a diez de Agoífco 
*•" que tanto efeandaío fe cauíaíTe a la m fe^^^^defte año % llego a fu 
- -ígicíia^y al puchio Chriftiano.Embia flfeww^^^cortedon Diego Gar 
naeí Rey adeziral Papa > que eí auia cia de Toledo, que boluiade la Cor-
tracadoen Roma diuerfas vezes fo- te Romana , y mouia de parte del 
bremuy importates ygrauifsimus ne ííey de Caftillaplaticadecafàmisnco 
entre 
Rey don lay me el Segundo. 
entre el Infante don Pedro fu herma Viana,Seron,MontagudojlDeça,y Ci 
no,cÕ ia Infanta dona Maria hija del huela con codos fus términos y jutif- M.CCC 
K e y cie A ragon:y por^ el Infante dô diciones: y fe fenalaflen otras tantas X» 
loat^y don loan Manuel embiaron vn cauallerias,que eran de por vidaj Co-
cauallero al Rey llamado Guillca Pa mo otro qualquier Infante,o rico ho-
lazin adczirlascaufas3queel Rey de bretuuícíTcen Cartilla :yel Rey de 
Caftília íes auia dadojpara que fe fucf Aragon daua a fu hijo doze mtí mar-
fen del cercodeAlgeziray defufer- eos de plata en dote y fus joyas* Ofre 
uicio,y el Rey donlayme deííeaua,^ ciaelReydeCaftí l íadedara fuher-
boluieifen en fugracia^efdeTarrago mano las villas de Almaçan y Monta 
rta embio al Rey don Fernando a Do- giido^ Alcocer,Cifuentes, Viana, Se * 
nvngo García de Echauri Arcediano ronjy Deçã,con fus aldeas, y porque 
de Taracona^paraquelo comunicaf- no íepodian luego entregar Alcocer, 
fe con el Rey de Caftilla:y feprocuraf Cifuentes^ Viana, porque las tenía 
fe con la Reyna doña Coftança, y con la Infanta dona Blanda, y Deça y Se-
Prccum doña Vataça, q perfuadieíTcn al Rey, ron,eftauan aun en poder dedon Alo 
d infme que los recebieíTeen fu feruicio: por fo hijo del Infante don Fernando,da-
'don loátjt que el Infante y don loan íe quexaua, ua el Rey de Caftilla a Berlanga, con 
j donloitn que la Reyna,y dona Vataça auian he fus aldeas: para que la tuuieíTe el In-
Mdnutl, cho todo el mal que pudieron, para fantCjhafta que fe le en cregafTeujy do 
Uluey al que ellos fuefíen desfauorecidos y taua a la Infanta en ellos lugares^y en 
femeiudd malrratados.Temia el Rey de Caíli- Aguilar de Campo,y en Fuentpudia: 
Rg de Ca llanque el Rey don layme no tomaílè y procurauanjqueeílo fe concluyeíFc 
JiiiU a fu mano de amparar y defender al doíía Vataça,don loan Nunez de La-
Infante don loan , a quien elaborre- ra.don Lope Diaz de Harojdon Díe-
cia tcrriblemêtCíy a don loa Manuel: go Muniz macftre de Santiago, San-
y por efta caufa auia embiado a don cho Sanchez de Vdafco Adelantado 
Diego García de Toledo,y defleaua, mayor en Caftilla j y Fernán Gomez 
que el matrimonio del Infante don de Toledo Camarero mayor del Rey 
Pedro fu hermano fe hizieííe con la don Fernando, que era fu pnuado3y 
Infanta doña Maria hija del Rey don hermano dedo Gutierre Gomez Ar 
laymcjentendiendo que fe confirma* çobifpo deToledo:y dentro de pocos 
ua la amiítad y deudo^ue enere ñ te dias ei Infante don loan, y don loan 
man:yal Rey de Aragon plugo dello: j^atiuel boíuíèro M f c r m c i o d e l ^ y 
pero queria que el Rey de Caftilla he de Caftilla. 
redaíTeafu hermano en la comarca . r r n J ' 
de Aragon.dcmancraquc dieffea en De U muer te de la Kejm do~ 
tender por obra aquella buena volun ^ BlancA.LXXXIX, 
tad que dezia tener al Infante, y co- M ^ w ^ y g i S t u u o el Rey don lay-
mo fe deuia a quien era,y a fu hija íié filf^^%me en Barcelona la ma 
do la mayor.Pedia.que le dieíTe a Mo S fc|ii^Lyor parte del inuierno 
Jiña con todo el Condado, como lo g \ I ^ K s k d e f t e ano: y en aque-
smiao tenido los Condes, que fueron gíláMI^flla cU,dací murió laRey 
de Molina: y quando eftono íe pu- fááfc^PWWna doña Bianca a ca-
dieíTe acabar, que le dieffe Medina torze del mes de Oétubrc. Qoeda-
Celii^Aicoce^CifueiíCCs, Salmeron, ron defte matrimonio cinco hijos, el 
- *" " Infan-
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U>fScn la villa de Algezi-
^ ^ ^ r a r y vino a el vn caua* 
Infame don T.v/mc que fue el mnvor» ^ f ^ ^ ^ ^ ' f N ^ f l e afío/c fue 
M.CCC y el infiltre don >'iIonio tjuc íucedio fv-j p ^ ¿ ^ ' ' ! \ c ^ Rcj' a Valencia, y 
X i . a fu padre en el reyno, por la renun- % ^ i t ^ : * ^ ; ? ciuio la tíefta del uúo 
dación one hizo el Intante.don lay- ' " '""""'̂  " ' * ñ T ,"r 
H^'SÍ ejue iricía huruuno.y el Infante don loa, 
:^4>\}^1Hlcnü¿fM-CCC.XL 
AÍT"* Í—J -
^Híd.non que fue Arcobiípo de Toledo , y deí-
íítfí/rf , jy pues de Tarragona , v 1 atnarclu de ilero del \ \cy de Caftilla , eflandu en 
Jus em- .Alexandria,;,' íos Infanccsdon l 'edro aquel lugar llamado Vafeo Perez de 
}'lsost y don Ramon íjorenguer. Tuuieron Leyro por algunos traeos que fe le 
otras cinco bijas: la infanta doña Ma auian moaido,porvn moro llamado 
ria^que cafo con el Infante do Pedro Abdulhache Abenabduzmen, y poc 
deCaíhiia>vde!"pues fuereligíoíadcl algunos capitanes y Xeques del rey-
monafterio de Xixena '• y la infanta no de Benamarin,por medio de vn ca 
doña Coílanca, que cafo cõ don loa, uaJJero llamado Gonçalo Sanchez, q 
hijo del Infante don Manuel,)' la In- con los Chriitianos^quc alia eftatian, 
fantadoña Yíabe^quc cafo con Fede fe auia aleado con aquel inoro,queíe 
rico Duque de Auítria j que fue def- Hamaua Rey de Benamarin. Embia-
pues eligido en Rev de R órnanos, en uan a pedir diez galeras de las que lia 
diúlfion de loscíedoicsdel Imperio; mauan grueílas, ^algunos nauios de 
y la Infanta doña Bianca,que fue prio armada.paraquc tviellen al puerto de 
ra del mifmo monafterio de Xixena: Hunc : diziendo que ellos eranhafta 
y Ja tufan ta doña Violante , que cafo mil y treziencos cauaUcros, y que fe 
primera vez con Phiíípo Deípoto de yrian de aquel puerto a la (ierra deBe 
Romanía^ue fue hijo de Fiüpo Prin nayguei^porque luego que alli Ikgaf 
cipe de TarantOjV de íu primera mu- fen,qLie feria en quatro dias,ferianco 
gcr,queera hija y heredera del Def- ellos quantos caualleros auian en a-
poto de Romanía: y fegunda vez ca- quel reyno, con quien cílanan dea-
fola Infanta dcaia VioianjCjCon don, cuerdojyde aiii-penfaua hazer !aguer 
L o p ^ e Lunas; fepor dçja .ciudatj 4e; ra»en taí nsaneía , que fe harían fefío-̂  
Segòrbe^hijodedon Anai de Lií^a:, res de la mayor parce de Iatierra:y o- pefíy0JJ 
que fue folo de los rrcos^ombres;.^ frcçiat^que hecho eílo darían al Rey ^ Rg ¿e 
fte/eyno, que fabe.rnps.auer carado, de Caftilla,!a villa de Algeziraa y to- ĉ flUu A 
con hija legitima del Rey ,y fu f e ^ r dos fus caílÜhn , y mas dozíentasmil ^ ^ ^ V 
nacural.Tue encerrada Ja Reyna doña doblasry eníeguridad deflo ofrecían j 0 
Blanca en el monafterio deSantaf- que darían feíenta rehenes de fus mo 
creus,a donde fe auia mandado fe- gcresyhijos.Eftauael ReydeCaíl i -
poicar, ; llamuy pueftojcn qfelesembiaíTeef 
te focorro quepedia:y eran ydas dos 
- . galeras fuyas para traerlas rehenes al 
Dtífocorro quepeéan algu- puerto de Cartagena: y pidia que el 
nos Xeques del reyno de B w m m n ' í ) el jR.ey de. Aragon le valie/fe con cinco 
. infante don Uyme hiTQelywmin* galeras.y veyrttc lenosdevandarylè 
íocoffío primogmeo fu* preftaíTe otras tantas, galeras y lefios 
ceJfor. XCt_ " afucofta,y que t\ qu eria luego pagar 
Jo í diziendoqueaora teníanlos dos 
en fu alano vn gran jiegocio> que era 
de 
Rejdoníayme eí Segundo. 442 
ce mucho feruícío cíe Dios3y íionra y 
piooechofuyo:y aunque no era obli-
gado dc-daral Rey de Aragoiijlinola 
/excaparte de Ias doblas/econcenta-
rian, que tuuíeíTede aquellas dozieii 
tas mildas quarenta m i l : y pedía con 
grade inílancia,queluego fe vieíTen, 
para que feefetuaíTe el matrimonio* 
Aías el Rey de Aragõ no vino en ello 
diziendo^que aquella gente era muy 
aíl-uia e infiel3y que lo tenía bien ex-
pcriiiícntadory quenofe ledeuiadar 
credito ninguno por la maluada afta 
cia y gran de,de aquella nacion:y qua 
to alas villas queria, quefueflen en 
Requena^ en ios términos delreyno 
de Valencia, 
Por dar orden en lo deí matrimo-
nio de la Infanta doña Maria fe vino 
Cortesge- el Rey a Çaragoça, a donde celebro 
verdes en cortes generales a los Aragonefes: y 
Çf^ofa eílaodo en ellas en la Igleíia de S. Sal 
uador/don Xímeno Obiípo de Çara-
goça,don Martin Obiípo de Huefca, 
don Pedro Abad de Montaragon* y 
otros perlados, y don ArtalDuerca; 
Comendador mayor de Montafuaíí^ 
don layme de Exerica, don Artal de 
Luna Régete el oficio de Procurador 
general delreyno.por el Infante don 
ley me como primogénito, do Pedro 
de AyemejdonXimeno CorneLdon 
Artal de Aíagon^don Píiilípe Fernán 
dez de Caíirojdon loan Ximenez de 
Vrreájdon Ximeno de Tobia^or da 
Pedro Fernandez de Ixa^don Pedro 
deFoces?don Pedro Martínez de Lu 
najdon Lope Ximenez de Vrrea, do 
Fernán Lopez de Luna,dofí Gombal 
de Benaucnce^on Pedro Fernandez 
de Vergua3don Martin Gil de Atrof-
íiüo.ricos hombresíy caualleros mef-
naderosdon LopedeGurrea,íoande 
Vidaure feñor de Maria, Gombaf de 
Tramacet, Pedro de Poma^Miguel 
Perez de Gotoj-, Fefna Lppez de He 
rediaXope Fernadez ííe Lüfíá feñor 
de Lurcenic, y otros mtícíioS caüaííe M . C C C 
fos y Infançones, y los prócufadofeí Xi-
delas ciudades y villas del reyntí, eí 
Infante don layme que auiã fido jura 
do por fuceflbr deípnes de la vida dtí 
fupadre,í¡endo de menor cdad.'por^ 
era de edad cuplída, juro de guardar 
los fueros, priuilegíos y libereadeí 
deí reyno,y aproiíOjy ratifico Ja cofír-
macion del priuílegio general qudeí 
Rey fu padre auia concedido^ los o-
tros priuilegioS¡y cfto fue a dezinue-
ue del mes de Mayo defteaño de Mv 
CCC.XI.EI matrimonio del Infailre 
don Pedro con la Infanta doña Maria 
fe acabo de concluyr por el mes de I u 
liojy concertofe,que los Reyesde A-
ragon y Caftilla eítuuieflen en Iss btf 
dasjy el Infante don Pedro vinieíTe % 
Çaragoça para la fiefta de todos San» 
tos, 
Del matrimonio que fe tratQ 
entre el Rè?y Maria bertnand mayor 
delReydeCkpre.XCl. 
iVeel Rey en eííe me-
d̂io a la ciudad de Bar-
icelonajy porque fe trá-
»to, que cafaíTe con víia 
'dedoshermanas de En 
'rico Rey de Chipre, c{ 
fer iamauinMam.ytéAvs^or 
« í i ^ S Q í i p i ^ q u e d a r i a a q u ^ í r é y 
noafas berederos^íorque Amalrico" 
feñor de Tyro fu kermano.q era go-
oernador de aquelreyno, fe auia re-
belado contra el,y cometió tales deli 
tosque el Rey de Chipre le auia ma-
dado prender,y queriapriuarleaeiy 
afus hijos de la f iccfsionrpor efta cau 
fa,deíde Barcelona a veynte y feys de" tmbdxa-
Agoítade.fteano,embioeiReyíacnt àeres dd 
baxador ai reyno de Chiprea Mateo R q a l n f 
de la Licha, Comendador del Eípi- node chU 
tal de Barcelona^ con otro hermano 
kkk. 4 fuyo. 
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fuyo , que ícll.wiinua Io?n de Licha, 
M-CCC que era caualícro de aquella ordcn3y 
X I - comendador ca la isia deChipre 3y 
prior dei conucncoquc Uamaaã Chif 
marino de fan loan dc Rodai-lo trata 
ron por partedel R.cy de Araron con 
Folcli dcVilareco maellre dc aque-
líaordcn , vlc comunico con la Key-
na doña Y label madre del Key de 
.Chipre: y pidieron la hermana me-
nor , con que íucediefíe en el reyno; 
pero el Rey fu hermano rcípondio, 
que no podia priuarde iafuccfsiona 
lamovoivú le cunfentirian los varo-
nes de íli feno rio : v rratoíc que fe hi-
zicllc el matrimonio con la mayor, a 
Ia qual pertenecía como a heredera 
legitima al reyno dc Chipre, con el 
de [eruíalem , que era muy hermoía 
y de conueniente edadjV era tan dif-
creca y fabia.que el Rey fu hermano, 
ninguna coíahazia fin fu con fe jo : y 
inouioíejquc la menor caíaíle con el 
Infante don Aíonfo hijo fegundodel 
Rey de Aragon , porque aunque no 
fu cedieran en aquel reyno, tenia ca-
da vna can gran dote, que pudieran 
cafer.con los mayores Reyes de la 
Chriftiandad. También fe platico, 
que el Rey de Chipre cafaflg con la 
Infanta dona Violante , h í jacÉl íSy 
de AragoD,que Ja criaua la Empera-
triz de Conílancinopla en Valencia, 
y Ia queria dexar heredera de lo que 
le percenecia por razón de fu dote en 
ei Imperio de GreiCia:pero deftos ma 
trimonios/olamcnte (e efetuo el del 
Rey de Aragon con la hermana del 
Rey de Chipre. 
De las novedades c¡ue fucedte-
ronenltdUpor U entrada del Emperador 
Enricoj qutdRey trd requerido parías fe 
ncriasde yloYenciAyLuca,quepttfjaj 
fea Uconqmfla de Cerde-
ñd. X C J I , 
^ f ^ i g ^ y ^ S T A V A P O R 
' s " ' " cílc tiempo toda í u -
lia en grande turba-
ción,y los hados y par 
ciaüdades del la pue-
ílos en armas por la 
y da uel Emperador 
Enrico.que fe aula ydo a coronar,y 
recebio en ¿Milán en el día de los Re-
yes defte añoja corona de hierro^del 
Arçobifpodeaqncllaciudad: la qual. 
fegun la ccítnmbre antigua fe auia 
derecebiren Moetia:y dealii embio 
a requerirá las ciudades de Lombar 
dia y Toícana fu jetas al imperio, que 
le preftaflen la obediencia. PXtaua ty- ^ 
ranizadalaScñoriade Milan porGui ^ / ^ / ^ 
do dc la Torre hombre de gran fefo ^ ¿ ^ ¿ ^ 
y prudencia, y muy poderoío , y que ^ ^ 
auia echado de Milan a los Vicecomi 1 
tes,v a ios Gibelinos, y al A rcobiípo 
de Milanjqne era de fu bando,}' a mu 
chos de la parte Guelfa: y tenia gran 
liga cõ losíJoloñefes,y cõ las fcííorias 
de Florencia^ Luca^ con todos los 
Guelfos de Lombardia,y Tofcana. 
Eíle porque ¡osmifmos de fu bando 
procuraron la ydadel Lmperadorhn 
rico a Italia ,vuo de condecendera 
ella contra fu voluntad^y afsi entro el 
"Emperador en Milan, y boluio a clia 
Maíreo Vicecomitc y íu vando, y el 
Arçobifpo y fiiS fecaces:y dc alli cni-
hioel Emperador fus vicarios y go-
uernadores por todas las ciudadesj íi 
no fue a Boloña y Padua, que eran có 
trarias.-pero porinduílria de los Flo-
rentines, por dar en que entender al 
Emperador en Lombardia , y que no 
paflàíTeaTofcana, fe rebelaron Cre-
mona y Breíra,y otras ciudades; y fe 
encendió muy cruel guerra en Lom* 
bardia,procediendo contra las duda 
des rebeldes. Auiendofe rendido al 
Emperador Cremona y Vicécia»y te 
niendo cercada a Breílajas ciudades 
de 
Rey don layme el Segundo. ^¿5 
Jcstkl-loreKcia.BoíoíiajSenajLiica, do.y que jimtíirhn tocio fu poder, pa-
y rirroya,v todas las otras tie Tofca- ra yr en la mi/hia íanon contra Ia cm - M.C CC 
a?n de Ja parte Gi>clfa,fe confedera- dad ncPiía^orquelcs Piíancs no Je X , 
ron en muy eftrccha liga para en fu puficflen cnibaraço en fu ernpreíTa. 
defenfa^' contra el Emperadony to- Tara trataren eíla negodacion dexo 
marón por fu principal proteetor al don Gilabert en Lucía OrhndoMa-
Rey RobertOjqueembiovn fuMarif JaperfeLtiqucs:ypedían rchcnes'pa-
cal con quatrozicntos hombres dear ra en cafo que ü pagaíTen el dinero, 
masCatalaneSjy Aragoneíes en fufo paíTafie el Keydencry de cierto ter-
corro : y los Florentines procuraron, mino a Cerdena. Teniendo el Rey 
que eíla gente eítuuieflc en Boloíia auifo deftojdefde Barcelona en prin-
enfuguarda:yhizieflèntodoeldano cipio del mes de Setiembre deíle 
que pudieflen a fus enemigos: y lo añoeferiuio a don Gilabert,que con-
jnifmo hizieron Luquefesy Senefes, tiunaíTe aquella platica,y procuraíle, 
queembiaran algunas compañías de quefueíTeferuidode aquellas ciuda< 
gcntedeguerra,y eíluuicron alga- des con mayor fuma de dinero. Pero 
nosmefes en Uoloña y Romana. Por fuegrandeeftoruoeítar la gjerraen 
el mifmo tiempo el Rey Roberto 3 a cendida dentro en Toícana , porque Las e-fter* 
quien el Papa auia creado por Conde eí común de Florencia y de Luca y ras de U 
de Romaña^nombroporfu Lugarte- Sena,y toda la parte Guelfa confiólo TofcuitaU 
niente general en Ja Romana, y en ei naauian mandado ayuntar gente de cjloruâjt. 
Condado de Britonoro, a don Gila arma^pararcíiftírelpaíloal Empera 
berc de Centellas, que era ydo dias dor,y eftauan Diego de JaRata,y don 
auia a Nápoles,y refidia en aquel rey Blafco de AJagon^y muchos barones 
no por Embaxadordel Rey de Ara- Cataíanesiy Aragonefes con fuscom 
gon jy diole titulo de Vizconde de pañias,haíla nouecientos decauallo 
Romana, y vino a Florencia con do- armados ala Catalana, y con ellos 
zicntoi hombres de armas Aragone- feyfcientos caualleros Italianos en Sa 
fes y Catalanes^ con quinientos Al - razana^y Piedra Santa, para guardar 
mogauares:y juntandofe con la gen- aquel paífo: y eílaua aparejada la ca-
te del Marifcaí/egun loan Vilano ef ualíena de Florencia y Luca y Sena, ' 
criue» prendió los principales capita- y de la parte GueH'a de Tofcana, que 
nes de los Gibelinos de Forli, Imola, erantres mil lanças,para acudir a tier 
y Faetí^a, y de ¡os otros lugares de f a ^ - X - ^ " ^ ^ ^ 6 0 ^ L v a i T m * : : ? "' 
Romana, y mandólos poner en pri- Piedra Santa, pata defender eí paíTo 
ÍIon,norque no fe rebeiaflen aquellas con muchas compamas de ballcfte-
U s c m t í ' ciudades. Luego que don Gilabert de ros;ygente de pie:y parecia a los Fio 
msdsLu- Centellas llego a Tofcana, los comu- rentines y Luqueícs , que era efta 
CA} Flore nesdeLuca y Florencia le requirie- muy buena fazon .para que el Rey 
cUfoticitã ron^uefolicitaíTeaiReydeAragou, hizieíTefuempreflacontra Cerdena, 
Uconqui- paraquefueflcalaconquiftadeCer- teniendo ellos a fu coila tan ocupa-
p d c C c r denayCorcc^deíTeandofauorecer dos a los Pífanos, que no .enan . 
¿ S i . fedelenaquâlacoyunturaconcrac! ' poderoiospararefiíhr 
Emperador Enrico.yofreciao, que 15 a íu armada. 
fueife3le ííruirian con mayor fuma de (*? 
dinero que antes le auian prometi . Qvic' 
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Rey de o€ 
r&gun al 
f io yttepi 
den. 
Que el Rey embio fus embaxa 
dores al Concilio que Çe celebro en U cuuUd 
dt Vienct en Frdnadypctrd jttpiicdr que fe w 
flnuytffç enfus Yeynosi>n MaefiraTigo de 
U Orden dc CaLtrdítd t de las nntdsque r»-
ttieron en ellos los TempUríos.XCIII. 
L Papa Clemente 
auia contiocado Cõ 
ciííogeneral parala 
ciudad de Viena en 
Francia, para elpri-
mera de Ocubrede 
fte ana, y cutio íe la primera fefsion 
deí Concilio a diez y íeys de Otubre. 
Lo que en el fe propuíb por el Papa 
fuej^uefecraraífedei eíladadela Or 
den y cacialiería del Templcj y de las 
perfonas delia^que eftauan grauemé-
te infamadas de aquella abominable 
y nefanda profefsion que hazian;y fo 
breelpaflaje y expedición de viera-
mafjpor recuperación de la tierra Sa* 
ta,y finalmente propufo en general,^ 
fe tracaíle de la reformación de todo 
el eílado de la Fgleíía: y de la confer-
uacion de la libertad EcíeíiaíHcaiy af 
íí fe procedió en el Concilio, fin deli-
berar ninguna cofa por codo el inuier 
nohaítalaprimauera. Fueron aeíle 
Concilio por Embaxàdores del R.ey 
de Aragonjdon Pedro deQLieraltjPe 
dro de Buy] maeftre racional, y Gui-
llen de Auiomar juez de/u Corte: y 
partierõ de Barcelona a feys del mes 
deSetiembredeíleaño jpara afsiftir 
en nombre del Rey al ConciÜory por 
que era va muy publkojque la Òrdé 
de ios Templarios fe áuiade des ha* 
zer.y que fus rencas íe apíicarian a la 
Orden del EfpitaK lleuauan inftru-
cíon ellos Embaxadore^que fe fupii 
caíTe al Papa,que fe inftituyeflede 
las rencas que tenían en fus reynos 
vnMaeñrazgodeía Orden de Cala-
craua,^ue tenia origen y depenei ecla 
de !a Orden de CiíleljCon q no fueflb 
fujeco,ni acorrecion,ni vifitacion deí 
Maeílrc,ni de í conuento de Calatra-
ua deCaftilla:fino q eftuuieíTe fubor-
dinado ala correcion^y vifitacjon del 
conuento y Monafteriode lagra Sel 
ua,o de Fonfrida de Ja Orden de Cí-
ftel. Pedia el Rey afsi mifmo,queel 
Papa tuuieíTe por bien de darfauor y 
ayuda para laconquiílade Cerdeña 
y Córcega,^ tenia en feudo dela Igle 
fia, como Bonifacio y Benedicto Tus 
predeccíTores, con el fubfidio de las 
decimas Eclefiafticas: y para proíTe-
guir la guerra contra los infieles del 
xeyno de Grana. Para mas mouer al 
Pontífice a quecodefeendieífea la fu 
plicacion,le informaua del eftado del 
reyno de Granada:y efcríuia en tre o-
crascofasjoqueamiveres muy dig-
no dememoria,q en aquella ciudad 
auia doziétas mil perfonas:y no fe ha 
llauan quinientas,que fueíTen moros 
de natura^ue no tuuieílèn madres,© 
padreSjO agüelos Chriftianos; y auia 
cinquenta mil perfonas,que auían re-
negado de la Fe Catholica,, y paíEma 
detreynta mil Chriftianos, queefta 
uan catiuos en aquel reyno* 
El tiempo q el Rey eítuuo en Bar-
;Cclona> que fue baila mediado el mes 
de Setiembre deíte añojtuuo cortes 
generales a los CataJanes:y en ellas fe 
declarojque PonceVgo Code dc Am 
puriaSjpagaíTe por ciertos daños que 
auia hecho en algunas ñaues q tomo r¡*'""74 
dcVenecianoSjandando a corío^veyn 
te mil libras de moneda Barcelonefa, 
noembarganteq teniaexprelTo man 
damienco de l Papacara que no refti-
tuyeíTe los bienes que auia ocupado, 
fiendo declarados por fus enemigos: 
yprocediofe a laexecucion riguro-
famente por la contratación y fe-
guros que los Venecianos tenían ea 





nes en Bti? 
ctlona, 
ey doníavmcel Segundo. 
Mas el Conde fe defendió * recotnu-
nicndo a! Rcv, que lo reíticuyeíiccl 
Vizcondado deBíis^quefe lo tenia in 
jartamci:e,elqual el aLiía dado aVgo 
de Á mpurias fu hermano en fu pre-
íencia,coneíla condición , que ñfa 
hermano moría fin hijos, boluieíTc a 
el y aíu heredero, y auiendo el Rey 
mandado ocupar el Vizcondado, ef-
tando Vgo de Ampurias en feruicio 
del Rey don Fadrique fu hermano^y 
íiendo m u e r t o en Sicilia fin dexar hi 
joSjaun q diuerfas vezes auia íupüca 
dojq fe le mandaíTe refticuyr,o aMal 
guaiin fuhi;o3aquien pertcnecia de 
derechojiio l o auia querido hazer. 
f fDe l¿t dudd que fe tuuo j ( i 
don Guiílen de Moncadajeíjoy de Fraga de 
aia ferauido por rico hombre de ̂ /fragow y 
lo que Job re ello Je declaro, en las cortes de 
• Daroca por el lujlicia àe .Ara -
gon, x c i i i i , 
" • G A B A D A S las 
cortes de Catalana el 
iileyíe vinoaAragó, 
jorque el Infante D . 
edro hermano del 
Idey de Cartilla, auia 
de í e r para l a ñe r t a de todos Santos 
en Caragoça,y le auian de celebrar 
jus Êodas , y de la Infanta dopa Ma-
ria:y ertaua acordado, que fe vieílèn 
los Reyes/Por ertá caula pallo el Rey 
a Daroca.adondeeran llamados los 
Aragoncfes a Cortes : y en ellas el 
Rey,)- losPreladosj ricos hombres,: 
y caualíeros,meíbaderoSjy procura-
dores de las ciudades y villas de A -
ragon,qne eran ajuntados a cortes, 
tratauan de ordenarlos negocios ge 
nerales,q rocana a todo elreyno,y lo 
queconueniaa laçonferuaci5 dela 
paz y jufticiajy ai bue ertado del. £117 
tre otras cofas q allife trataro/ue vná 
por la qual vuo grande alteración y 
contienda , qpor fernobíè , y nohír-
zerfe mención delia en el volumen 
de los fueros, me pareció que era dig 
na, que fe hizicíle della memoria, 
Efto fue,que don Guillen de Mon-
eada feñor de fraga pro pufo, q u é 
como toda fu tierra eíluuiefTe en Ará 
gon:y fuefle de fu fuero^. de la jurif-
dicion y diftrito de los oficiales deijy 
el cuerpo de la villa de Fraga no pu™ 
dicííe^ideuieíTefer dicholmo ã A-
ragoi^pues íntes quefedieífeen ca--
bio a don Guillen de Moneada fu:a-
gueío por el Rey don layme, era 
muy cierto fer cauallerias de eíte 
R evno,Io qual no fuera, no ilendo a-
quella villa de Aragon:y atendido, q 
tenia todo fu termino en el mifn.10 
Reyno:por ertascaufas el deuía fer 
admitido acortes como rico hõbre 
de Aragon,M ayormente que las ape 
laciones délos vezinos de Fraga,y fu 
termino^y de los "otros lugares fuyos. 
(ç haziâ SLI luíticia de Huefca: yMp 
fus vaííàilos eílaua obligados a Ips or-
denamientos qfe eííableeian en las 
cortes de Arag.ó;yningü oficial deCai 
tahnlano tenia jurifdicio fobreel,nÍ 
fu tierra:ní eran obligados alas con-
ftitLiciones,ni vfajes deCataluña.Por 
eftas razones pedia,^ e l R cy y la coií 
telerecibieílen en las cortes^y le ad 
nutieüen en todas las cofas, por varo 
de A r ^ ^ g m p fe auia ya dedada . 
poxotros.Éntedidâla dexpadade do 
Oiiilícn,por4-tocaua a codos ioSídejá 
corte3y a todo el Reyno, el Rey y la, 
corte prpueyerOjq los prejadps,ricó¿ 
hpbres,y procuradores de las ciuda-
des y villas3auÍdo entre íi aeuerdode 
rejpondieílen dentrod ocho díasjdef 
pues deldiadS. Mafriiiiq eftafepro 
pufo.Siendo congregada la çõrteiaql 
dia;como;ententlieílen en deliberar 
ydarconfejoalRey de Id qfe déuiá 
reiponderidoii Guillen de Monca-̂  
da en-
ícee 





do Guille i 
ponded f i 
demanda. 
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da entendiendojqnc en aquello auia en las corees de Aragon: y'qiie íl al 
M.CCC mucha duda y diíiculcad ,dixo , que ReyyalacorteparecieíTcquedcuia 
X I . como quiera que cl vuieílè pedido, fer admitido a ios tratados de la cor-» 
que deuia de fer admitido en las cor tCjno deuta fer recebido afsi como r i 
tes de Aragon 3 y fer autdo por rico co hombre,fmo como procuradorde 
hombre defte reyno,pero ü entonces los lugares que cenia cnÀragon.Ocra 
aquello no fe podia decidir ni deter- parte de los prcIadoSjricos hombres 
minar, demandaua al Rey y a la cor- meíhadcros ,y procuradores de las 
te q le admiticíTen a los tratados ge- ciudades y villas del reyno 3 dixieron 
neralesde la corre, como heredado aconfejando al Rey^uedeuia ferad 
en el reyno de Aragon. A uiendo pedi mitido a los tratados generalesque fe 
^ . do efto,el Rey le mando íalir: y dixo hazun en corteSjafsi como heredado 
^ • *v a todos los perlados, ricos hombres, en el reyno de Aragon^ íeñor de lu-
.*:.- ' i ^ mefnaderos^auallerosA'a los procti gares , que eran poblados a fuero de 
radores de las ciudades y villas de A- Aragon ,yquefeapelauan al lufticia 
ragon queauido fu acuerdo y delibe de la ciudad de Huefca.Eftosdezian, 
racionóle aconfejaíTen lo que fe deuia que fobre la primera demanda de do 
reíponder,!! fe concordaren fobre en Guillenjíi deuia fer admitido por r i -
trambas demandado fobre la poftre- co hombre de Aragon,o nojquc lo te 
ra . Otro dia liguientesayuntada la cor nian por muy dudoíó .Siendo eftos pa 
te general en lalglcfia de fantaMa- receresentrclicavariossdÍxoelRéy, 
ría de Darocajparte de los perlados, que fe IcycíTe el fuero, que diíponia 
ricos hombres, mefnaderos, y de los en cafo quando los confejos de la cor 
procuradores de las ciudades y villas te eran diueríbs:y fue leydo el fuero 
del reyno5dixerõ,aconiejandojaI Rey que fe eftablccio en Exeajpor clRey 
Wihaltt- Çue don Guillen de Moneada no de don layme fu agüelo, que diípone , q 
caria prt ráa fer admitido a las cortes genera- enfcmejancecai'ofcdecerminejyjuz 
tenfto/dt *cs ̂ c ^r;igon *ni deuia fer auido en guepor el lufticia de Aragonj con co 
don Gui- njngunaco^ por rico hombre de A- fcjodelRey, y de los ricos hombres, 
lien y por ragon;Porqueel « a natural de Cata- y caualleros dela corte, con queno 
qne. ^U"a' Y *0 fueron & Pa^rc y fu ague- fean partc:y afsi don Ximen Perez de 
lo , y íüs antecefíbres : y tenia el mas Salanoua lufticia de Aragon, auien-
honrado oficio de Cataluña, que era do oydo el parecer del Reyjy Jas opi-
la Senefcaliajq no fe daua fino aCa-* niones dé los prelados , ricos hom-
taían, que íe le auia dado el Rey por breSjmefnadcroSjy de los procurado-
muerte de don Simon de Moneada» res de las ciudades y villas del reyno, 
. que murió fin dexar hijos varones, atedido fer notoriojque el domicilio 
Dauan otrarazon3parafundar fuopi dedonGuillendeMoncada^y fuprin Sentencia 
mon3que don Guillen tenia también cipal morada, que era Fraga , era de dsl lufó* 
fu domicilio en Cataluña, era a faber Cataluña^ que el cuerpo de aquella cia efe ^f-
en Fraga, que erafuyajyque aquel vilía,y gran parte de fu termino, que ragoa^tit 
lugar eftauaen Cataluiía, allende las eftadelaotra parte de Cinca, eítaua lacattjade 
limitaciones del reyno de Aragon,de allende delas limitaciones de Arago doa Gtti-
laotraparte de Cinca,y dela Clamor pueftasenelfuerO)deJaotrapartede Ilea. 
deAlmacellas:y que el ni fus paíkdos Cinca,y de la Clamor de Almacellas, 
nunca fueron llamados madmitidos declaró , queno deuia fer auido ni 
recebida 
a 
retêbkfo por varón de Aragon. Mas 
coníideradocjue cenia muchas villas, 
y lugares en el rey no Je Aragõ,'y era. 
muy iabido^s-ie'dei proucchoo-agra: 
uio de los vaíáílos Je cabia gra parte,. 
• y los vafallos de aquellos Uigareseíla -
uan poblados a fuero de Aragon ^y 
craíí conílreñidos por ofíeiaies Ara-
gónercs,y ceñían recuríb en fus apela 
ciones al luíl tch de Huefca^dccjara-: 
ua,qneíi don Güiliento procuradoría 
yo-quideíTen. venir a la corte general 
de Aragon^hailarCe en los tratados 
generales del rey-nojquefLiefFeadnii-
tklo el o fu procurado^como hereda 
do'cn el reyno de Aragon^ noeoino 
varón de Aragon , y alsi quedaua ex^ 
claydo de no poder gozar de las cana 
Keriasde Aragõtydelos ofíciosy car-
goSjque no fe podian da^íino a nátu-
rales del reyno» 
~De la venida del Rey de Ca-̂  
fltlU a CdUtayud , 4 dondeJe celebraron las 
bedítí dd ¡njánte dan Pedro/» hermanô  CQ 
de ^rà^on.XCV, 
W ^ ' ^ ^ í - Veyntc ^ mes ã Ñ o 
^ l ^ v í á niembre d elk año de 
M . C C C X í . embioel 
Í M O T » W acyal Rey deCaftií a 
§:vn cauallerodeífucalã 
â lv jSâ l l amado Miguçí Perez: 
de Arbe, para concertarei dia de las 
bodas del 1 nfance don Pedro j y de la 
Infanta doña Maria fu hijajy para que 
fe entregaíic la Infanta doña Leonor^ 
hija del Rey de CaíliDa, que auia.de, 
fer muger ¿el luíante don layme, 
que íe ania de criar en eílos rdynostía 
qual fegnn el autor de la hiftoria deí 
Rey don Fernando eferiue^o teniaíl 
no tres anos. Señalo el Rey de CafH* 
lia,ep£las bodas íe hizicffen para N4 
elSegundo* 4 4 
uidad^ en Áimãçán ; pêro el Rey-de 
Aragon no quifj venir en ello ¿fino M.CC 
q-fehi.-kflenenfu ílcyno. Pareceni'd XO. 
aduerdi- en efte lugar ,porque no ftí 
enrienda que efta eferitura va errada 
cnlostíempóSjquelashiíWiasdeCa Noíà pop 
frilJa.qtíeyo^eviíbdelReydon'Fer la yerdad 
nando,y del Rey don Aianío fu htjos âtcfiàhf* 
cfta en efta-parce muyáprauadaspor mi** 
culpa de ios efcríuienteSjquc refieren 
cfto vn año antes de lo que aquí feaf 
íienta • y cambien la muerte del Rey-
don Fernando:y fepan los quexfta O-Í 
bra lcyercn¿que jas coíás aconcècida-s 
van agentadas en fus próprios treoí-, 
pos, y muy verificadas con efericuras 
originales antiguasjaísi deitas reynos 
como de Portogaí, que con'cucrdan 
vnas con otras: puefto que díñeren 
en el modo del cuento , aítencado en 
Jas vnas la era j y en otras cí año de la 
encarnación, y fe tenga por collaute 
y muy aueriguado, que ello páüb'en 
ciciepoqueaqui fe rcfíereiy.la muer 
ce del Rey don Fernando fue; en eí 
añofiguiente.Concertofe, quejas vi-
ñas fueííèn en Calatayud3a donde vi-
nieron el Rey deGafhila, y la Reyna 
doña Coftança fu muger,por la liefta 
deNauidaddelaño M . CCCXÍLy 
los Infantes don loan y dou Pedro c6 
muchos ricos hombres, y el Rey de 
Aragon. Heno ala Infanta doña Ma- „ 
jEíaíu hija tan acompañada /como 
requeria.: y jcelebraronfe fus bodas y 
matrimonio con ellnfance dõ Pedro 
con grande folenidad en aquella villas 
en la Igíeiia mayor de faina María. En 
tonces el Infante don layme, con per 
jnifsion y voluntad deí Rey fu padre, ñon AtZ 
dio el oficio de Alferez del reynode tolde AM 
Aragon,que¡íamauan en aquel tiem- gon Sena-
polenaIcro,a don ArcaldeA-iagon* tero^dft* 
que era fu primo hermano, como lo vt^ 
ruuieron inuchós de fus antecelio- Rcfno* 
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XII . 
De la embaxadaque Federi-
de IÍomanostemhio d Rey Jhbve matri 
ntotjiofuyo ¡y ¿t U Infant* 
donaTfrbel.XCn. 
^ 'Viendo recebido el 
^ Rey a la Infanta doña 
'^Leonor j y acabadas 
fifias fieftas defte matri-
íinomojfe fae para lá 
villa de Teruel porei 
raesde Hebrero.7llegoaíucortevn 
cauallero Aleman de ia Orden de los 
Theutonesjqucera embaxador de 
Federico Duque de Auftriajy de Sty-
Embdxít - ria/cñor de Carniola, hijo de Alber-
àorddDu to Rey de Romanos, y HamauafcCõ 
Ĥe de^f» rado de Verhcbang Comendador de 
firia aí Grees.Efte cauallero pidió al Rey en 
Rey. nombre del Duque.que ttmieíTe por 
bien dedarle a la InFantadoua Yfa-
bel fu hija por mtigeny vfo de vn cum 
, plimiemc>,quefc cuuopormuyuue-
uo y cftrano en eílas partes, que con 
folenne juramento dixo, que no auia 
Principe en el mundojpor muy pode 
rofoy noble quefucfre,quenopudief 
fe muy a íii honra dar fu hija por mu 
geral Duque dc Auftria, por cl Du-
que fu reñor,era el mas poderofa Prin 
cipe,que en Alemana auia 3 muy no-
blejfabio , mancebo de veynteytres 
años: y de los mas lindos moços del 
mundo.Añadio a efto que fi eiRey dc 
terminaua en fu confejo de darle fu 
hija por muger sembia£re con el fus 
Embaxadorcs a AIcmana,para que fe 
certificaííen, que era como el lo de-
zia , y el matrimonio fe conduyeíTe. 
\Ag*dâíffe Dio muy grande concentamienco al 
diizy dd Reyja llaneza con que aquel caualle 
trato del to trataua feme jan te negocio j y que 
Einbaxa ^ vn Principe como aquel, eftando tan 
d'K. lexos »leriquiriefle para juntarle en 
deudo con fu caía»mayormente que 
afirma, que el no auia fido embiâdò 
por codicia que tuuieíTeel Duque de 
A uítria de cafar con la Infan ta por fu 
gran dote: fino por fu nobleza y her-
moíurajy por las excelentes virtudes 
de que era dotada-.y que entcndteííè, 
que por el parenteíco que auia entre 
el y los Principes de Alemaña,no po-
dia cafaren aquella tierra conuinien* 
temente: porque Clemencia herma-
na de Carlos Rey de Vngria era fu 
prima hermana^y ambos eran nietos 
del Emperador Rodolpho s y Ia Rey-
na de Bohemia, que auia fuceáido a. 
fu padreen el reyno,eraíu da herma-
nade la Emperatriz fu madre : y auia 
poco mas de vn ano, que era cafada 
con hijo de! Emperador Enrico. Que 
con la cafa del Duque , que llamaua 
de Praubunchjtema mucho deudo,y 
era aquel Duque fu fobrino, hijo de 
fu hermanaiy los Duques de PretzU-
uiajy de Leudring eran fus cuñados* 
y los Duques de Carinthia y de Bauie 
ra eran fus tioss hermanos de fu ma-
dresy el Duque de Saxoniajy el Con-
de Palatino del Rin, eran fus primos 
hermanos i y las madres hermanas. 
Mando hazerei Rey a eíle cauallero 
muy gran fiefta en fu corte:y en 3a ciu 
dad deValencia,a donde el fe fue en 
fin de Hebrero defte año, fue tan bie 
recebido y feííejadojcomo lo pudie-
ra fer vn gran Principe; y embio con 
el a Alemana,a Francifco dc Xarqtic 
por fu Embaxador , para que Jo del 
matrimonio feptaticaíTe: y fe tracafle, 
que los hermanos del Duque renun-
ciafíen la parte y legitima que preten 
dian tener en fus citados j que erati 
quatro todos menores que elDu que, 
y fe llamaron Leopoldo, Alber-
to,Otho>y Enrico. 











eydon Lyme el Segundo. 4 4 ¿ 
JDe la àiferencia que fe momo 
emre los Beyes de CafiilUy Portogdl, ¡obre 
Us -villas de StrfAy Movaj otros hváresi 
en la qualfue nobrado far \ uexjl kty 
dtsAragoñ.XCVíl, •"-
^Efulto de las viftas q 
ê] Rey tuno en Calata 
>yud con e] Rey de Ca-
ílillíijCjue íeincerpufo 
coapaziguarle con el 
. _ . 'Rey de Portogal fu 
fiij5grp,porqne íe mouia nucua dífeor 
â ia y .contienda enere ellos fobre al-
gunos cafiilloSjque el Rey don Fcrnã 
do ie demandaua^y dezúq fe 1c auia 
víurpado por el Rey do'nDionys in-
dcuidamence, y çftauan Jas cofas en 
rompímiento.Deziael Rey de'Cafti-
IIa,qe] Rey de Portogal le tenia tuer 
tOjpíjr razón quequándoel Rey don 
Sancho íu padre muriojla Reyna do-
lía Maria fu madre, y el Infante don 
Btiiique fe concertaron con eljCn ra-
aonde hazer repartimiento entre ã 
de la tierra del Algarbe, es afaber de 
Serpa3Mora9y de Caftelrodrigo, y de 
otros kigares);y.dendeapoco tiempo 
j^oüio guerra contra Caítíiiajy tomo 
JeaSabugal3y la ribera de Coa, que 
teniae! Key don Sancho, Que tras ef 
to.fe fignio ia paz y ib matrimonio, y 
laReyna doña Marja y el Infante do 
Énriqoevuieron dcconfentir,queel 
Rey don Dionys quedafle cotr aque-
Uas viíhsíy eílo dezia el Rey de Cafti 
lla3queíe auia hecho ,fiendo el, me-
nor de edad:y que no pudofer perm-
dicado:v embio a requerir al Rey de 
Fprtogíl, que^mandafle deshazer a-
queía^rauio, amenazando que fe lo 
demandaria por eí camino que mejor 
le eftuaiefle.£n Jas viftás trato elR-ey 
deAragon^ueeíReydon Fernando 
dexaíTe en íu poder aquella difcren-
ç t f - y por'medio de don ^moiyde 
Cardona , que vhiia en cí ícyno dé 
1 ortpgal^rato el Rcy.quchizicflc lo 
nu faio cl Rey dÔDionvs.Portrcramô 
te deíde Teruel, mediado el mes do 
Hebrcro defte año , el Rey embío 4 
don foau de Aragon fu hermano al 
Rey de Porcbgai.para queprocuraíTo 
quefepufieiTe por íu parte aquella di 
ferencia en fus manos, y vuieíTe ho-
menajes y juramentos, y rehenesd* 
eaftifios de cada pareció penadedintí 
ros contra lapartcque no cumpliqífe 
loquefe juzgaffe-.y el Key de Porto-
galjconfiando en íii juíhcia, rcípan-
dtOjqueeracontentojcon que eíRe/ 
dü Aragon decerminalTe aquella con^ 
Ücnda,y fe decidiefíe conforme a da 
recho: y afsi de coníèntimiento de la 
Reyna doña Yíabel fu mnger j y del 
Infante don Alonlb fu hijo primogé-
nito s y de la infanta doña Beatriz fu 
nuera comprometió en el Rey deAra 
gon coneíía condicion.Pufoen rehe 
ees Jos caílillos de Caílel Meendo» 
Sortella, y Segura, y entregaroníè a 
don loan en nombre del Rey de Ara-
gon : y don loan los encomendo a al-
caydes naturales del Rey de Porto-
gal de los quales recebio picyto ho-
menajeiy vinieron por Embaxadorcs 
paraaísifúr al negocióle informaral 
Rey de Aragon del derecho del Rey 
de Portogal, don Rajp&í? de Cardo-; 
qmqv& era f i i v à ( í 0 f f eftaaa m f á i o 
dondoña Beatriz deAragpi, feerma: 
na del Rey don íayme, y Mareia Pe-
rez Canónigo1 de.Lisbona. Acabado 
cftoidon loan de Aragon fe vino por 
lacortedeíRcyde CaftiJJa.que ella 
en ¡a ciudad de Toledo, mediado el. 
jnesdeluUp defte año de M - CCC* 
Xllxyua a Ia Andaluzia, parahazer 
guerra a ios moros, contra los qiiajcs 
eftaua en frontera el infante don Pe-
dro fu hermano^ tenía cercada ía vi-
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fu parte el compromifíb fóbre cftá dí-
ftl-CCC ferôncía, con conícncmíiento de lá 
X l í , KcynadonaCoftançafu mnger, y de 
don Garcia de Villamayor»^ era nom 
Brad¿por el Rey y la Reyna, por LU-
torygiíarda del infante donAlonfó 
fii-hfjaprimogciiicojqiic les auia naci 
¿Q e í aña paífado por el mes de Ago-
ítcí:y pufo en. rehenes los caftiilos de 
^obàTçáajy Cabrcyraaera, y el Aká-
çar de CaiicreSjque ahora fe díze Ga 
ccreí i en poder del mifmo don loan 
de Arágonrel qual en prefencia del 
Rey don Fernando entrego los cafti-
ilos de Lobarçaa , y Cabreyrauera a 
vn caualJero vafaílo deí Rey de Cafti 
lIa,qüefedezíaNmio Lopez de Reu-
reda,/ el Alcaçar de Caceres a Vafeo 
Perez de Azeuedo i y úcftnbro los al-
caydesen nombre del KeydeÁrag6¡ 
ydelanjedel Rey lé hizjeron pleyto 
homenaje por ellos , citando prefen-
tes don Gtitierre Arçobifpo de Tole^ 
dojy FefnanGoiíiez de Toledo Ca-
marero mayor del Rey deCaíliíla, y 
Pay Arias de Caftro > y Diego García 
Propontfe deSotomayony vinieron aiiccclRcy; 
U dentada de Aragon los embajadores de am-
del Rey de boSftawcsainíormaríc d:e fu jufticiar 
CajUU. Los â à Rey de Qaftiüa propuíiero» 
fu demanda, díziendü ĵ que los eáfti-: 
. v llosdc Moray Serpa eran del domi-
nio y jurifdicion del Rey fu ienor,y 
• pertenecian a lu corona ¡porque los 
Reyes;síe Caílillay Leon fuccfsiua-
mente lo? auian poíTeydo, quanto a[ 
ienorio y jnrifdicion real, por tiempo 
• de quarenta anos y iiias,ycí Rey de 
Portogal los auia ocupado injuftae 
índeuidamente:y afsi pidian, qnede-
claraffc el Rey, que los reáicuyeflè 
coti las rentas que ania llenado en 
diez y fíete anos.* y nó penfaíTe defend 
derfe con color de cierta concordia, 
quefedeztaque vuoenere ellos,por 
qu^ quando aqticllo fetráco^el Rey 
don Fernando era menor de catorztf 
años jy eílauacoftituydodebaxo del 
gpuierno de tutor, y era en coyuntu-
ra que tuuo en pííto de perder el rey-
nojpor laguerraque el Rey de Porto 
gaLy otrosle hazian^quele tenían de 
íafiado,y fe yuan apoderando de gran 
-parte de fus reyuoS. Dezían afsimif-
mojqne Jos caftiilos y villas de Sabu-
gal, AlfayateSjCaftelrodrigo.VÜlama 
yorJCaflelbuenoJAlmeyda>CaítelG?c 
lIor,y Monforte > y otros lugares que 
¿ftauan en Riba de Coa}y los caftiilos 
y villas de Oliuença, Campo mayor, 
'fan Felices délos Gallegòs^ Vguela 
que por otro nombre Jlamauaíi N i -
guela, que efta junto deCaEtipo tííá-
yorjerandel fenoriodel Rey de Cafti 
lia y Leon/y continuamente los auian 
poffeydo Jos Reyes flis predecejdores 
por mas de cien años; y pofTeyendoíõ 
en fu tiempo los auia ocupado el Rey 
don DionySjy pédian que Jos mandaf 
fe ruflituyr con las rentas que auia lie 
uado.Los procuradores del Rey don XefpHeftt 
Dionysia efta demanda refportdiero, AU dem* 
qüe aquellas villas de Moray Serpa- pretç 
con fus términos y jurifdicion,eran; fiones dd 
de la conquifta y fenotio delreyna RejtdePor 
de Portogal,y fueron adquiridos y gsi- togtl. 
G k é o f é c l a s lííoros por los Reyes fté 
decefTores d eí Rey don Dionys,-f log 
auian poíTeydo pacificamente»nafta 
que don Alonfo Rey de Caftilla las 
vuo dei Rey det'orcogahy ocupo vity 
lentamente; porque entonces el Rejr 
dc Portogal.no poíleya elreyno paci 
ficaméte,ni era.obecído de todos fus' 
ñaturalesjpor çaufa del Reyidon San-
cho^qfeauiafalidodelatierra, y por 
efta caufa eftaua aquel reyno en gran 
turbàcíon.Qoe eñtendidala jnfticià q 
el Rey de Portogal tenía , el Infan te • 
don Enri qu e fien do tutor del R ey d5 
FfSífiandoja cuyo cargo eftaua el go,-
aierno defusreynos^mado reftituyr 
con 
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con confejo y confemimiemo áe los 
ricor hombres del Reyno. Qnantoa 
Jo de Sabugal, ya las otras viiJas cíe 
RibadeCoa, ta-mbien fe deztapor 
parte del Rey dé Portògaljcj auhq ie 
fevendolos patífícamente el rev don 
Aloníb^adrfcdel Rev do Dionvs, el 
rey don Aionío de Caítiila los ocupó 
por Fiierça;y deipues cite Rev don 
Femado fu nieto auia prometido de 
eron mucho tiépo por los Re- reftirayrlosál Rev donDUmvs,o da-
yes de CáfKiia, eran dé la conquííla " 
del Rey déPortogaljy Ias vuierò ios 
Cáílellanos vioiencaméíe: y q eítauã 
dentro dé ¡os Jimites de aqí Rèyno, 
y por ellos vuo en los tiepus antiguos 
grandes guerras entre los Keyes de 
Portogal y Leoíi:ydefpues qfcieroá 
IJeotüás villas en Camlúo en tos cõfi 
nes del reyno dc-Porcogahy aísiíchi 
zo q fe dieron Olrucça.V^iíciá^ Cá-
pomayoi-,y fan f cíiees de los Galle-
gos:y entonces renunció el Rcv duá 
Dionys cl derecho tpc pretendia eu 
Aroche?y Aracena. D-eípucs cl Rey 
los Reynos vnidos vuo la miíma di- informando de las rãzunes qíeale-
Ferencia con los Reyes de Caftillay gana porparte de arabos Rcyes.pro-
Leon.Que poftrcratnentc entre don diratia.q el rey d e Caílíila ratiiitallc 
Sancho rey dé CaítilJi, y dõ Dionys las concordias-qfc auia áileucado cu 
rey de Pórtogál, vuó grande codeda fu menor edad,pues 1c hizo cõgrade 
fobre los tàrniiiioi del reyno de Por acuerdojy por bien de paz: y á lu pa-
tbgaMosqualesfeocupaaan por Jos recerno era muy honeih ladeniruiá 
Caílellános en los cofines, del reynò q el rey dcCdíltllaintentauaiy aeílo 
de Gáíiciá,y del reyno deLeon:ycõ feinclinojconfiderándo, q (lendo la 
tra todárazóh los Reyes deCalíilia ia diferencia enere iuègro y yerno; 
fevfurpauan las villas y caftiíios de pareciá cofa fácil de conCorodrJdsj 
Valecia^erreríi, Híparragal, y Aya- pues fe deuian tratar como padre y 
Í43(5nte,qlfis rcye^dePortogal tenia hijo. Máyormete q era cofa fabida; 
por ttelu concjuiiia.v deífeñorio de q al tiempo q el Rey don Aloníò de 
fu réyha: y durado cita cõtiehda ha- Portogáí páctre deíte rey don Dio-
fta él íiepo deile rey do Fcrnadójqua nys en vida del rey dò Sancho fu her 
do fe cõcordÒ entre tilos lá paz, y el mano, momo guerra contra el Rey 
íuátrirnoiiio cõlareynddónaCoíla-- Aben Maffb,(cnor dela ticrtadel Al 
&ájvinièròn a còòccn:árfe,q el rey de garbe,qne era á 'di cunquiílá.de Por 
"~ ""' ' * ' ' * - |as riberas, d<9 
(kvui6&CS¿& Goa^pòrèllc^itídèxâíreríáirÈyde dicndodcfeñdíJrfií . . 
Católa, Valenei^Herrerd.Efparrár allamara el rey don Alonfo i queeca 
Ifclíjf Ayãmõtfcjr el Rey dePórrogaí Sconces infante, y cócertoíe con ej 
dcHexallc el derecho de aql reyooí 
yfabiéndo el rey do Alonfo cílo, que 
tllnhmc fefcDtremecia enloqer^ 
Í y d 6 n 4 ñ ^ í « f , d r e , q l e q m 
, V Aracena era» u*. xi. . . . . z\0$>moto$,¥&n io q era d d a c ô 
2©cedjò todo el derechoq pretédiá 
Eneren aqllas villas» yen tierra At 
•Miftstyo? láqaal auia gmde cotien^ 
' ^Tabiehfépfétendiaporpartedçl 
T^y dePortogaí^q ios eálHIJos deAro 
x&Á*.Aracena-eran ^ o ^ x n i ^ u w * ^ 
^ ^ . é e r o ñ p o r l o s Reyes, fus prede, Co ̂  ^ orqu4cnopudicfc 
.^ábcesgaiiadosdelosmoros^poi; qmíUciemreyn >F ^ ? ^ 
MCCG 
i 
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M.CCC auev el Algnrbc, y q fe aparejaiia de 
XÍI . defendera Aben Maffo^concra ei: y 
contra d mandamienro del Rey íu 
pad; e, íc concertó con el moro*y dio 
¡c h villa de N iebla en que vunefle, 
y cj ic renunció í'o derecho en el 
Revno del Aígarbe. Deípues deíto 
el íicv don Alonííi dePortogai, por 
C'.;ncertavíe con el Rey don jUonfo 
Cafmien dcCaftillafe ca(ò con íu hija dona 
TO del Rey lieainz,v conctirdaroníe^q íi huuief-
$j Que el valle de Aran fe re-* 
flituyo al Rey for el Rey dt Francia sy dei 
tcconoamtnto (¡HC eí Rey don Sancho de 
Alallorcahfzo al Rey de lArugan* 
X C V I I I . 
Odaviaduraua ladife 
rencia que aiúa entre 
el Rey de Francia y el 
Rey de Aragõjfobre el 
val de Aran, por la re-
ílkucion que feprecen de Pono- Je hijo , en ilendo de edad de fiece 
gal con U anos, Icreítiruyria las villas de Ser- diahizteíTen los Francetes, q le auia 
•htjtdelie pa,Mora,Arochey Aracena.y el rey- ocupado cola Penay.caftillodePin-
CajljíL. no del ¿Igaiberv <u cedió, que íicdo çano,q eíbuacn poder del Rey de 
don Dioüviíu nicco de aquella edad Francia.-ypor la concordia y tratado 
je mando leiutuyr el Rey no del A l - de la paz fe auia de decerminar, y 
garbejy le quedo con aquellas villas, efhiua el valle en fecrefto , en poder 
aunque íiempre dezja,q las reítituy- del Rey de ¿Víallorca:y el Rey Phili-
ria j o qual nunc.) íe hizo hafta el tic- po auia de nombrar perfonas, paraq 
po del Rev don Fernando fu nieto, con los comiliarios del Rey deAra-Qtfedd in 
día¡a U 
c¿ufa s y 
porque* 
No he hallado io que el Rey deter- gon,fe hallaífen juntos en el valle, y 
minó lobre cfte uc<;ocio:y creo, que íecibieflen fus informaciones: y Pe-
mtnomo entre ía loranra dona Vio- gon nobrafkjrecibieüen Uintorma- Jy¡Jorr^ ' 
knte,bijiickl Rey de Aragon en da cion de Aragonefes y Nauarros:y pa- * 
cafa-deLRcy.;dcPortogal.: y pedíaei reciendo^fue ocupado aquel., valle 
rey don Dionys, que fe le embiaffe por gentes del Rey de Francia en la 
Sohrtfttfe Kiego-.ptroiclkey de Aragon-.fobr©: guerrapafíadajíc.rcftituyefle.Embiò 
al caíame % 0 en eI?0¿ Partió -pararla ciu- eíRey por fu partea luán Garces de 
toâeUirt- faààc Barcelona , adonde llego en Alagon, y auianfe de hallara cieno 
fantadw* fin á c ] niCi£ÍC ^iarço deílcano,por- dia jiítos.'y cõparccio ante los conúf. 
Vntmuy ^ ei tion^n,c!'10 de Mallorca, farios como procurador del Rey de ^ ^ ' 
porque que:auiaentoficesfucedidò en'aquel Aragonjuan Perez de Arbe merino 0 ^ 
fGynoporlamiiertedelRey dõlay- de laca7y Exca.y fus.comiíTarios ert J ¡ Á i o s ' 
baefo padre, venia a fu corre por el Berenguer de Argües, arcídianq^de ¿¿lfecom 
teeonocimiajto q le deuia preftaí, Mrgel y Pedro .deAípes de Lcrida* .^wf0> 
fO¡-razo del feudo de atjuel Reyno, M o s con otros dos npbrados por k 1 -
Muerte 7 ̂ l a s cõdados deRofíelíon y Cer- otra parce auian de:determinar últíff 
del Rey de *$ma:; $ e l Rey don lay.mc gocio^no ftendojCQQforxiieSíenqiiff 
Mallorca. ^ M^Iorcà,fçguR;pareceen nierao terfiftitócion.j[e-hizijíirc,a«iande^Br 
SiííS de aquellos tiempos^ viipera. de pon la in&r niacio por ellos recibiiáa 
ia-lèertaJíte Peñtccoftes dckafío;.M, al. cardenalTufctdaho-t^clqualoydi 
^ G C X ü . . -¿H: . • ->;, Í::¿Í o lauiformacioniy fa&x&tos de losqua 
1? 
key don íâymè el Segundo, 
tro comiffarios/como tercero lo aula dro deBoy^Guillen de Vcrgnajrat^ M>ÇCG 
:de determinar^ y fu íencencia fe auia ficò el Key don Sancho Ja concordiá Xíll 
Út tenér po'r rata y firme;y el Rey de que fe tolftò eture cí Rey don íáy me 
Mallorca como fecreftado^a requi- fu padre.y el Rey dõPedro, fobre el Eatiñck 
rhñiento del Cardenal auiá de hazer fefíorío del Reyno de Mallorca^ de U coJcor-
Jaexccucion.Finalmentefe declaró h s islas adjacentes}y fobre los Con- àukfa 
auerfido aql vàlle ocupado enlá gue dados de Roflèlloti, Cérdania/Con- U f e c k h 
rra paíTadájfiêdo del feñorio del rey "flencCjValefpirjy Colibre: y fobre eí 
déáragoñjy elrey de Francia le iVia íeilorio de la villa de Monipélle^co 
dò luego reftituyr ton el caílilíó dé los caftillos y víiíás de aquella Baro-
Leon.rituadoenel miímovàl le^ diò niadaqnãlaúiàfido confirmada por 
Fus lecras.para q el Rey don Sancho, el míímó Rey do lay me de Máilor-
qu e le tenia en fecreítojCntregaíTe la :ca al Rey don lay me de Arágõ > def-
poíTefsio, y el rey de Mallorca madp pues de la concordia q fe aífemò co 
a Pedrò de Cáftéll, q tenia por el el el Rey Caríos.Recohocio tenérlq en 
gouièrno del vaíle,^ lo entregaíTe; y feudo de la triifma manera q él Rey 
áfsi fe hizo, reconociendo el Rey dé fu padre lo aüía reconocido ál Rey 
Aragón,^ deüiá al Rey de Maílorcá don Pedro fu hermano, y defpues al 
fíete mil libras Bárcelonefas, q fe a- Rey don lay me:è hizole el homenar 
vmgallado en fúguarda. Hecho eító je,fégnn coftumbre deEfpana. 
Jos findicos y procuradores del Válle 
copárécier5 anté el rey,y lé preílaro 
cí jurámêto de fidelidad y hoüienájé 
co mo fu bditós yyafalíos a fu Cofoiiá, 
¿7 K n de í Vino, como dicho es, el R.ey doii 
MdlotcA ^anc^0'^c Mallorca a la corte del 
fap-a a U ^e Aragó, qeftauaen laciudad 
Cmt del de Barcelona,porq era obligado al 
ttywB r principia d.éfüReynadohazerclre-
"conpeimieco y hóáiéñáje por fu rey-
jfJo,y eftádòSj q los tenia en feudo: y 
áísi vñ Domingo , qFue en la octaua 
dela Vifícacionjánueue del mes de 
Julio dei ano i M . C G C X I L tilando 
)e la determinación que f¿ 
temo en el Concilio de Vitná., (¡H je deshi-
%iefje Id Oiâen de los Templarios. 
k c i k . . , , ! 
Roísiguiendofe el coii 
cilio general en Vie-
na, defde la primerá 
Sefsion q en el íe tuuo 
eí año paíTadoi comd 
dicho éSíCn el Martes 
de la fe mana Santá,q fue a veynte y 
dos de Março defte ánOjelPápaitia. 
dó congregãr anrg>fj pfeado confi-
en el palacio real,; y flendo preféntés ffofà,jjf.0iknÃxi cqgd^f'Cardcoa/e^ 
Armetígòl conde de Vrgeí,don Ra- mtiçiiòsPeHado^#fo^e^nciaca 
pipil Foi ch Vizconde de Cardona; 
Philipò de Saíucès,don Och de Mon 
çada,dbh Bernaldo de Cabrera, don 
Ximenó poirneísdon Ber eguer íeñof 
áeárigléfoíâ^Áríialdo de porçáui; 
Pedro deFenollet, Guille de Canet, 
Üáliriao de Gaftelnou j Guillen dé x . . ,- . 
Er i í^sber to dé Médioná,Bérüaldo ho'pIpfeiMe aquellaOrde^m t i t -
ile Fononar5Daímaò dé Créxe^Gal jcdSd habiiadella^mfenombraile 
fccranaeCurt,Gonçak> Garcia ÍMplário. Eíb fe?un yn autor dé 
¿ y anulóla Ordeá tóJos Tempjá-
rioSíppr los nefandos érrórési y deli-
tos en q eftâuan çytAmniàos. Ids car 
u¿WrOs y Religiofos delia j ábolien-
Hpfu eáadoíhabico^ notribré: y Coii 
fofanecion la reprouo y déshizb,pr6 
hibiendo que de alíiadelante mrig«--
aquS' 
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M.CCC aquellos tieposefcriiie/ehizo^proce dojqcftauan obligados a la defenfa 
XLÍ. diendo mas'por vía dcproiiiGon.t] de de las fronteras délos infieles, y por 
condenación, referuando lo q fe de- cita cania referuò la determinación 
uiahazcr de las pedonas y bienes a dcllo aladiípoílciode laScdeApo-
Comoftd- la, determinado fuya, y de ía Igieíia. ftolica. Qonnco a laspcrfonas de los 
nulo Hecha eíta declaración, defpues a Téplarios» ic proucyòdeftamanera: prottifioii 
den de los diez del mes de Abril figuiete fe ce- q fe remitia al jtiyzioy difpoficiõ de tnorden* 
TefUfias. k b r ò la fegunda íeísionry citado pre los cõcilios prouinciales en cada pro l¿s 
fentesenella ,el Rey de Francia, y umcia}paraq fegunla calidad [de fus naidtejli 
Carlos de Valoys fu hermano j y fus perfonas y eftados/eprocedicife co- orífew< " 
tres hijos,q cranLuys íley de Ñaua- tra ellos,referuando el conocimiéto 
rra.y PbiiipOjvCarlos/e publicó por de algunos a la determinación dela 
el Papa ante codo el Concilio ]a caifa Sede Apoítolica:declarado,qlos que 
clon q auia hecho de aquella Ordé: fucíFcn dados por libres dcaqiloser-
y afsi fue entonces deshecha , apro- rores,medíate jufticia/efuítentaííèn 
Tiempo q nandolo ei Concilio, a cabo de cieto coforme afu citado, de los bienes 9 
¿aro ííi- >' ochenta y quatro años^] auian pro- auian fido de aqlla Ordea* y cô los q 
chtordw. ícffadolos Canaíleros deíía, aquella auiancõfefíadoaqllos errores/egula 
Caualleria cõtra ios inficiesen aug- calidad de fus pcríbnaSjy teniedo c5 
mento de micftraFcy auia fido gran íideraciõal modo de la confefsio, fe 
demente acrecentada, v tauorecida modcraíTe el rigor del derecho, y fe 
por los Pontífices pafíados. Deipues vfaííe de mucha mifericordia.Có los 
deítn,afeys días del me^ dcMayo,fe qfticíTcn impenitentes y relapfos, fe 
tuoo ia tercera.y vitima (cisión,y fe madauahazerjuiticia^qfeguardaf-
diííc>luioelConciiio:y conüderai^do lenias cefurasCanónicas:y quãco a. 
cÍPapa,q]os Cauallerosdel Efpkal aqllos,qíicndopuc{tos aqueftionde 
de fan fuan dcHicrufalccon giandc tormcto,negaírcnqno era participes 
heruorproíTeguian fiepre la guerra de aqllos delitoa, fe vfafle de cqui-
•por la conquifta de la tierra Sama, y dad,y los recluyeífen porias cafas, q 
fe aucnturauan a todo trabajo y peli auiã fido del TéplCjO en otros mona-
grojdcfpues de aucr deliberado, y ftcriosaexpefadeíosbienesdcaqm 
confultado con el colegió de Carde ^ifroaordé,eonqnoe{tuuieírertjuri 
-nales,y co los Patriarchas, Arçobíf- tós.Las perfonas5cocrá quien no íea-
pos y Obiípos,y otrosPer!ados,q af- uiaaun inquirido,y qno eítauan de-
iiftian al Concilio, y cõ los Principes baxo deíapotcítaddelalglcíiajy los 
q allifehallaron^eterminòjq las ré- q eran fugitíuos , fuero citados en el 
tas y bienes délos Téplarios, y de a- Concilio general con edi&ó publico 
Cotmj (15 quella Orden fe aplicafien cò cierras precifa y percmptorÍaméte:para que 
f k y d q m condiciones ala Ordé del Efpital de dentro de yn año copareciefTen per* 
fe aplico S.luan de Hierufale en toda la Chri- j^nalmete delate de fus diocefanos, 
U hct^itn ftiandad,para q los pofleyefícn los ca para eítar a fu ex a me y cenfiira:y fue 
didefas iialierosde aquella Ordenjcomolos declarado, ^los que no parecicíFen 
TèpUriost Templarios los auian tenido, exeep- dentro del aobjincurricflen enpcnã 
tãdo los reynos de Portogal^aítilía, de cxconauníory fi perfeucraíTen coi* 
Aragõ>y Mallorca; porq los embaxa animo pertinaz en ella por yn año» 
dores deítesPrincipesauiainfoma- dcfdcentonces fucflpw condc«adóá 
Rey cJonlayme el Seguridoi 
por herêjes.Deftárnanerafe deshizo boIuiéndoaiaCo^edeíPapá^Póri irM.C^ 
del todo aquella Orden, por grande mucrcécmbiòel Reyá Ñapóles, yi, X l L 
culpa, délos q iágouernàuânjque íe SiciÍia,aGonçaloEzquerrer,t]ueera 
diero a fus regalos y vicios profanif'- de fu confejo, para q trataile co arti-
íiraamence con grande abominaciõ bos Reyes:y encoces oífrecio el Rey 
y torpeza: auiendo fido inftkuydo, Robéno de ayudar para la cõqaifh úfrecimie 
para íuftentár los trabajos y peligros de CerdeñajCo quarenta galeras fin i», del Ruy 
de la gu erra^ fer el fuerte de la tier- ba¡leíí:eros:y ías Señorías de Floréela^ Hohertoy 
ra Santa contra los infíeles:y efto pa- y Lucã^ otras tierras dé Tofcanãfo finom 
recio fer muy neceííàrío } para ma- lickaaááadó Gilabert de Centellasi Fioreticidi 
yor efearmiento y exemplo de toda para q pérfuadieífe.ai Reyj q paíaíTe z « a é 
Ja Chriíliandadiporqlas otras Orde- eíle verano; y ofrecíanle grande fó- ¿ l y . 
nesgue feguian la mifma milicia c5 torro de gente y dineros.Mas el Rey 
tralos infieles j perfeneraíTen en fu refpondio a dó GiíaberMjue íiêpre q 
profefsioiijím apartarfe de la verdá- el Rey Roberto le émbiaíTé Ids gaie-
derainftitucion de fus religiones* Jfó^y aquéllas ciudades dé Toícarlã 
-7 ^A * r iV contribuyeíTenenloqueprométiani 
Jf D e U g u e r r d q u e f e r o m p i ó pairarla fm ninguna düacion, y dariá 
e«f re d Rey Reberto y y el Rey don las rehenes q le pidian. Para mas pre 
Fadrique. C4 dar en efte negócio al Rey, fe irioiiio 
'".Omo la guerra fe fue por el Rey Robérto de cafaíle cori 
jencendiendoenLom Clemencia fu fobriná i hermana dé 
ibardia y Toícana,y el Garíos,hijo de Martello Rey de Vn- t ã f a m ^ 
[Rey Roberto fe opo- gria,q ãuia fido coronado el ano paf^f? intemé 
Iniapriticipaltnêce-pa* íàdo põr vnCatdenal^ enibiò el P á i ^ , 
!ra ireíiftir al Empera- paLegado:y éfta Princefa eílatta x a 
dor Ênrico.porque publicameté af- Ñapóles con fu tio- Venia el Rey eri, 
firmaua,q era fu vaflallo,y del Impe efte cáfamient6,íúCoríiédoíè él Rey 
riojy toda ítalia fe ponía en arniâs,eí Roberto,parala conquiíiá de Cérdé 
Rey don Fadrique teniendo grande ña covéyúte galeras por quatro me 
deígrado delRey Roberto,fe confe- fes,o con die!z,file preftaffe diez mil 
Cerfederd derò en muy eitrecha amiftadcõel onças,y dándole otras tatas eri doteí 
fio» tntn Emperadorry antes d e í b el Rey Ro aunq mas fe pediaefto,porq eftjndò 
ti Emptu bertoauiaoiFrecido grande focorro elRey embarcado en fuguerrajéi 
dor ,y el àl Rey ¿ e Aragón:, para Ia emprefá Rey.g^jbdMílo i ^ â í í e ^ g m m o ^ 
d0" de Gerdena,v Córcega, y defpues fe xfei&d ¿ontrá jfotermano.jyfj Rey 
todrique. cfcufauadedaltesdi2iendo5quecon. Roberfo qüériáprimero afiegurarfe^ 
uenia^ueleaíTeguraíTenpriniero,^ q el Rey don Fádriqué to le rõpiéf- ^ 
el Rey don Fadrique no le auia de fe laguerra. Deípues defto entendí© , 
quebrar la paz: y tratofé, q dexaíTeti doelRey, q fu hermano el Rey dori 
fus difFerencias en poder del Rey de Fadrique andana en rópiiíiiento coá 
Aragõ-Eraydò.como dichos es^or elrey Roben^y éftauã ambos muy 
, t rae» entre ambos Reyes de aífegu- defdénãdos y dafcorde&íy el rey d a * 
rarlos aivno delotro.pof maridado fádríquefecofedefattaenmuygí-a. 
delRey,ArnàldoaeVilanoua,ymu. déamiftad con el EmperadorE^i. 
ñ o eiañopaíTado de M . C C C X I . ^ ¿ ^ h ^ - f ^ d o s ^ c o ^ 
Libro V ; D e los Anales. 
M X C C rán¿o,qnato dano fe lepodia fcguir, fta. Eftaua de tal manera encendida 
X i L la guerraferopieíTe entre ellos: y q la guerra en toda Lõbardia,y Tofca* 
parala emprefadeCcrdeñanofepo na , y en la Romana por la entrada 
diaoffrecer mayor eftoruo» por el delErfipcrado^qno folamete pelea 
vfmmtf- mesdelunio paflado aula embiado uanvnas ciudades y pueblos contra G m m 
ración d ã a Sicilia a Beltran de Canellas:paraq otros,pero era perfeguidos y guerrea cruel en to 
Rtydt de fu parce le adtiírtieíTe.q por ningu dos de fus mifmos ciudadanos, y ve- dd Ubw-
^fragun navia fe enemiítaíTe con el Papa, ni zinos^ueeftauan dcftcrrados,íegun di*,} Tof. 
al dtSici* con la Igleíia;y cumpliefle^o q le a- prcualecian los vados,y en ella coyü COBA 
lit* monellaua por íus referícos Apoftoli tura eran muy fuperiores los del van tdufé* 
•cos.-y no fe quebrantaíTe la paz q te- do Gibelinojpor Ja prefencia del Em 
iiian:porq no feria hora fuya, ni de fu peradorjy por fu pujança. Auianlc re 
]ínaje:y cõlideraire,q femejantes em cibido los Genouefes por feñor en to 
preias como aquellas^ las vezes te- do fu eftadojq en aquel tiempo efta-
niã ancha la entrada,y muy eftrecha ua en grade augmento por mar y por 
la falida. Pidia también, para tener, tierra:y cofederò las partcs,q eftauan 
prendado a fu hermano q en aquella diícordes,q eran SpinoIas,y los del 
ocafion no emprendieíTe de hazer linaje de Ona:y por cl mes deMarço 
gnerraenCaIabria,q con fu armada deíle añojencró con grande triunfo 
le ay u d afie para la conquifta de Cer- en la ciudad de Pifa. Seguíanle mu-
de 5a >Y fob re ello era yd o a Sicilia Be chos Principes yfeñores Tudefcos» 
renguer de Sarda, porq el Rey Ro* IralianoSjLõbardoSjy Tofcanos*y de 
berro le auiaofFreciao buena ayuda liberando depaíTaradelantcparare-
..>' • de galeras de armada y de emprefti cibirlacorona del Imperio en Ro-' 
do;mas las foípechas que entre íí te- ma,el Rey Roberto por requefta de 
Miañaran de grande embaraço,para los Vríinos j e m b i ò a luán conde de 
aquel negocio: y pedia el Rey muy Grauina,y feñor del honor del mote , 
encarecidamente a fu hermano^que de Santangelo fu hermano a Roma, Fuerças f 
dieÜTe orden,^ en fu nóbre pudiefie con feys cientos hóbres de armas A- ft opotttx 
Bckran de Canellas aíTegurar al Rey ragonefes,y Catalanes, y del Reyno; * ? * w t -
Roberto,paraqefttmieík fin recelo, y los FlorctÍnes,Luquefes,y Sencfes, ndeion ¿d 
q no fe le quebrantaria la paz, fegun, embjaro la gente q tenían deguerra Ewpérd* 
fe auia ordenado poír la Igleíia; porq cõ el Marifcal del Rey RobertOjpara dor • 
cníòío hazer c ñ o Je ayudaua mu- q fe juneafle con el Conde fu herma-
cho:y aííèguraua a í¡ mifmo de gran- no^è impidieflèn cõ todas fus fuerças 
de daño y peligro:y prometia,^ue ej Ja coronado. E/le marifcal, fegü V i -
reyRoberto daría otra tal feguridad. lano dizc,era Catalan:y aunq en fu hi M 
Befjmeft* j^as ei Rey don Fadriq fe eícufo con floria no fe nÔbra,y caii íiépre llama del 
de Fadriq dezirjq el no yua contra ia paz q auia uan antigúamete Catalanes a los de- Roberto, 
A fu emt- affentado cõ el Rey Roberto por me ílos Reynos, aunq fueíTen Aragone- a quit* ft 
«o. dio dela Igiefia.por ayudar al Empe fes,otro autor cfcnue,q era code de da el pri* 
rador en fu jafticia,aunque en ello le LpnajV pueílo q en aquel tiepo ningu mero tita 
offendíeíre:y no paflb mucho, que la no deáe linaje tenia titulo de Code, lo de On-
guerra fe rópio entre aquellos Princi y fue el primero, a quien fe dio ,don dedt L»*, 
pes:y por efta caufa el rey de Aragon Lope de Luna en tiepo del Rey don «4. 
vuo de íobreíTeer en lo de fu conqui- Pedro el quartOiOXo q deuio fer cftc 
Marifcal 
Rey 
Rey donlaymè el Segundó ^íó 
Marífcaldc la caft y linaje de Luna, tra el reyno de giciliajG cotrilas tic- M,CGC 
y q alia fcJc dio feftàdò y título de co rras:q cftán defta parce del Faro ,1| XÍL 
depor ei rey AoBeho. EÍ condc de 'erá.dçlnamráomò ac lalglefíary ñó 
Gràuina co êftà gente fe ipòdero del queriedo ;liázer efte jüráméntb, itó 
Capitoliojy d¿ la frióle de Àdrianò; procedibfleñ a dar la córóha del Iní-
q fedixoel eàílillò d S.Angclo;y del perio:y fi Irt hizicíTe le icorobálfen > 6 
palacio de S.lPedró'iy josCólonfefeSiq jen la bafilica de S. Pedro, ó en íà d¿ 
íegLiiàh là pareé áèl' Empèraáòr j é '$.luàn dc^c^n^tó-ptra Iglefià ídp-
hizierõ Sfnertes eh fantà Maria la ma- .aqlla ciudad) quál á ellós pàrecieííé.-
yor^ én S.IuãdeLetran, y ¿n el Co- Tambié,j)õrqfcrá coítufere jâ elmiC-
]ifèó,y eníàòtá Màrià la redonda , y mo diàaè lá boip^ácío los Emperá^ 
cñWtrásIgleíUs,y palacios:)' citando Uorcs fe falw dè la éíúdàd 'áç Ro thá; 
eh cftcbooflíào;deferidicdo la énerá ^roiieyó clPapâ,q los Legados en fu 
da 'dèlá^lòfiadé'S.Pédró s porq nó hõbrc diandautò âd Eíñperidor-, y 4 
fe hizíéíie lá corònacio én ellá,pc]ea- Êóhdç dè Grâtunà;q con fus g&és íe 
do y cõbacicndo .càdà dià lós vnòs á íaticíTeri de Roniá^^dr fiis jórnádaÀ 
los otros.y eftando âqllá ciudad, co- de todas lãs tierras de lá Igleííáipârâ 
mo fi fuera entrada por enemigos/c fus cftadòsry f ára Cpcprdar éftos-Priíi. 
determino pòr él Pápà, q lá corona- tipes?el Papá çorpécip al Légaddsy ¿ 
ç!dh.fè hlzifeíTe chiáb'afilica de S.Pc^ iosCárdcndés^fctritàjíêHel aiaori 
dro,y [̂fds légáddsáísiftieílen aellal moniõ^yá fe aiúa platicado encréeí 
y dio comifsiõ á Airiâldò OBiípó .dé hijo priniogenito del rey Robértó, y 
ianta Sabinà,légâdò dé lá 6êdé Ápd¿ la hija del i v j de Romanos. Mas áud 
ftolicajy aNicoJao Òbiípò dé Hdítiá; ^ el Emperador deiiá, | áuido iü í)fe 
y a LucasDiacono Cardenal en la via cuerdo co los defii t^ejó le rêlpôíii t | 
lacaíq Fueron nõbrados Legadós.pá- dian,qno cráobíig^odéhazérejjd BMèri i 
ia todclà coronación,paraqrédui- raniêtò^èlPápálénaándiuá, dcho tnifirà,-
iritíTen feñfuhóBrcálcoridede Gra- ínuádir élreyhdd^Sicilia, ó las tici p ¿ -
ü S i y à lá parce GafeiFa; q fe ¿uia oj rras dcffcá ¡partedelFàrô, bBedéciS á ^ ^ 
pueftòaiitip^iHavnciÕy coronáció rusmadániictos;yÍFuécp^ jj^fc €n 
de) rey d R.oóiaÍ3<>$,q.do leinipidijBf: íglcfiadcS.luán dcXítran cl prime $ in¿i& 
fbii lá entrada en Ja íglcfia de S. Pe- rp de Agbftojbo áfsiftcciá de lósLé^a immtl 
Êrò^pàrá q'püdiéflejfeoíornie ala cd: dòs:y H'écho cfto/e bdídiò ¡íáraTo^ 
mifsiõ del Pápá¿reci^irlá corona del banal De áqdi refulto probederel 
^ ^ t x r o ^ X ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ í ^ ^ - Ediperádorçoí^éltó^RoBéadiy 
ifeww1-. R o K e r t o , f é Í ^ b ç r ^ i a ^ áño figure ¿p&íá kprouincia* 
¿el âcUerào y parecer déí colégio, 4 no CatePrial y fue íuiéua ocafion de to 
¿udicdoíe coronarel rey de íbmí t - gdwrásqfcmoütcroetítrecíbsPrM 
%/o de nosenlá^ãfiacadeS.Pedro)podiaéi .ciptSiqneduracottmuclio tiempo. 
de Romano Sjénnobijéfuyd y d é l a i ; 
Jglefia^ecib^iTendelju^ ' ^fUw4M4Efpn4L 
fpharia guerreo inuafion alguna cÕ« £ ^ ^ g^; 
Libro v - délos Anales, 
M.CCC 
X I I . 
jEfpnes que el Rey da 
Sacho de Mallorca hi 
zo el rcconocimiéco 
homenaje aí Rey 
.porel Rcvno de Ma-
l lorca, y le boluiò a 
RofieilonjCiRev fe vino a Lérida , a 
dõde tLuíosla fíefta de Satíágo, y deA 
pues fe vinoaÇaragoça:y porq el Pa 
pa por la vniõ q auia hecho de los lu-
gares y récas dé la ordé de los Tépla 
rios aía del Efpkal delerufalc , y de 
Ja excepción en lo qnetocaua aeítos 
RcynoSjáutafenalado termino pere^ 
torio a los Reyes de Efpaña:y les ma 
daua y reqriajq embiaflen fus menfa 
gerosjcõ información de las caufas y 
razones qaleganâ,porq aquella vniõ 
no fe deuieílè hater, para q el decer-
minaírefobreelloiy |>or fu pretéfion 
no fe füfpendiefleladeterriiinaciD y 
orden q fe deaía^dsr en las rencas y 
bienes de üis Reynosxl Rey éftando 
en Çaragoça afeysdel mes deDezié 
bre defte año^embiópor fu embaxa-
£mbj.xA' doral Papa, a vn- cauallero principal 
dor, dtl., de fu caía y cofejo,^ era Vidal de Vi -
JUy al PA Ianoua3paraq cõcradixeíFe eíla vniõ> 
jí*. ^ fe queria Imer.'V para" fu pilcar q el 
'T,.1 ̂ FapatuLÚeílepor b i e n ^ d é los luga-
«: > res y caftiÍk>s q fueron de aquella or-
•• detijqefeiuácn-li^íiêynos, y .cierras, 
y de lus.biéñcs fe fundaffe è iaftííu* 
^ f í e vn conuento y cafa de ordé-de 
•catialleria,con habito y regla,fcgü fe 
ciiapedido deíu partc,y qfuefle fü-
|eta al monafterio-delagran SeluajO 
Fuencfrida, conloólo era- la orden 
déCalatraua. Pedia q fe eílablecieP-
ie»q ios caualicrosdeitanueuaorde, 
fueíTen continuamente, obligados a 
cftardebaxo de miliciacõtra los juo 
tos enemigos de'la fe y de la Iglèíía 
occidétahpues para cfto fe auil dado 
aqoeÜos lugares y retas ala ôrdêdel 
Téple^or ios reyes fus anceeeflbrcss 
y q ia cabeça y lugar principa] de la 
ordé fucile Montefa en el Reyiio de 
Valencia . q era lugar cftrañamemc 
fuerte,yeftauacomoen frontera, y 
-era deíu corotia:y el Rey defde lue-
go lo offi-eciay dedicàua para elftata 
iàntaemprefíijporqalli fepufieíTe el 
xonuento: y queria,q como laorden 
deCalacrauatraya en fus pendones 
y eftandartcs laCruz negra , y en las 
armas y efeudos verdejos Caualleros 
tiefta orden fe diferenciaíren,y lã tra 
xeíTen en los pêdones verde, y en los 
^feudos negra. En cafo qlavniotl fe 
iiiziefledeios lugares y rencas coñ la 
del Efpicaljpretédiael íl"ey,qLieauia 
de retener por la fegiifidad de fus 
reynoSjtodaslás fortalezas q eft'auan 
en los lugares q fueron de 3a ofdé del 
Temple,y aplicar de las retas de los 
ni i ímoi Jugares,Io quefueíle neceíla 
rio paraprouccr ala gnardaydefen 
fa de las fuerçàs y caftillos, que eran 
eftosjMonçójMirauetCjAzcon, Cha-
íamea , Puchrech, Cel ma , Barbara, 
MontorneSíCaftellocVdlel, Alham-
brajCaocauiejajPcuífcola, Ares,'Cu-
llar,Xitiert,y Ortaryq'códos fus mo~ 
radbrcs-y VezinoslehízieíTen home-
iiáje de fidelidad , y a fus fuceíTores; 
Mas por las dificultades queen efto 
fe p ropon íanpufo el Papa mucho 
t ié in^oen rcfoiuèrfe. 
^ De la muerpc-ml %ey don 
Ftrnandtij de Us noirtd<tdes yut fuctdi&ttt 
tn CafltiU y for U Mtor'tdad del 
4>n uflêtífoffa quedó muy i 
;,!; ••• ¡ mrto. e n : , •' ' ' - -
; E N I E N D O eneílc 
tiempo el Infante don 
Pedro de GaíHIla cer-
cada la villa de 'Alcati-i 
deréen la fi-ontcradtíL 
R cyno de Granád^par 
fcióxi Rey 4on F ernando para alia en 
Rey/Jon laymeel Segundo.̂  A ^ I 
fn.focof ro:y eílando fobre aquella vi aguda le tonuíTe a fu manòiy tunic* MJCCC 
'lia, adoleció de vna cnfermeda can fe el gouicrnoidon luán Nuñcz vino XíL 
^ranc,q le fue forçado boluer a laen, a]a ciudad de Auila^ara apodcrarfe 
yAJcandetefc encregòpor los mo- delaperfonadellleyrpcro doña Va-
ros aJ infante a quatro del mes de Sc taça trato cõ don Sacho Sachcz cle-
tiembre. dcfleaño de ¡Vl.CCCXH. do Obifpode Aiiilajqloguardafic,y 
Vende ,y hiurió dentro de tres diaSj en defendielle en lalglclia de fan Saina 
temo mué ^ vigilia de la fiefta de la Nacmídad dor,qiic era muy fuerte. Uunaronfc 
n t ^c> ' j g t j ^ f l - ^ Señora , defpues de auer allí los procuradores de Jos concejos 
€rn<i negociado aql dia con el Infante, y de las ciudades y villas de Caílilla, y 
¿eje j y ;con fus ricos hõbres:y auiêdofe echa* del Revno deToledoiy dõItianNu^ 
%i" (¡ut t ^ a donnifjdefpucs de medio díale ñez trató.q hizieííen todos pleyto ho 
/? *******c hallaron muerto en la cama, fin que menaje, q no entregarian la per^na 
J' 7>0é nadie le vieílb morir. A tribuyoíepor del Key a ninguna de Ias Keynas^i a 
cJ vulgo efta muerte a gran myfterio ningún infante, ni rico hombre del 
y juyzio denueflro Señor.-porí] auié- Rey no, hailaq fe juntaífeh' primero 
do mádado matar en Marcos dos ca- corees,)' en ellas fe nombraíTc lap cr̂ - Dmrmí-
nalíeros hermaüos¿qfc llamauã Pe- fona q deuia tener cargo del -Rey: y mcio» en 
dro,y Alonfo de Caratiajal,por fofpc aGi lo jurarõ todos los procuradores orden a ÍA 
cha que auia muerto a vn cauallcro, de las villas y lugares qallife junta- criançade 
faliendo depalacio, q féllamauaíua ron.'y hizierõ delloplevto homenaje Uptrfúié 
Alòíò deBcnamdes,í¡endo libres de a Gonçalo Garcia de Sandoual, y a Àírf/. 
Ja culpajporqloscondenauan^mpla Ruy Fernandez de Rojas: y porq las 
zaron aí Reyjpara q cõparecieflc an- prouirteias de la villa de Madrid dixe 
te el juyzio dkuno a dar cuenta de j-on,q no tenían poríegura la perfona • -
aquella íinjufticia dentro detrcynca del Rey,tenietido cargo delja dona " *• 
•dias: y a cafo fu cedió de mañera ,q cl Vataçaty citando en aqlla ciudad los ' f'' 
dia q fe acabaña el plazo, hallaron al hijos de Lope Rodríguez de Villalo-
Rey niuerto.El mifnio díá3el infante bos,y de dõ Arias co'fns compañías, 
donPedrÓ comò el pendón real, y He los mandare falir: lo qual fe procuro 
M ^ tioío por la ciudad de laen, apellidan poriní lanciadedoluanNnñez.Mas 
Ieu4t4 ti ^0 Caílilla por el infante dó-ÀIonfo, en eñe médio la Reyna doña Coíhn 
ptfído Ytd hiiO'del-Rfey,q no tenia aun treze me ça, q í'e concertó con el infánt^-don 
forjahijo íescumplidos}aíçandolo pofRcy^c Pedro,por atiera fu mano í a perfona 
y*1!*** g u n Í a ^ f t u n S b r e ^ ; a ^ a H ¡ R ^ l T o . del Reyy fe fueron'^ a ^ e ^ ^ ^ ^ 
dznsAlon ^ftaL.láef^fant!eenaquel!a-íàZ(9ríen y^ei©tf?q?onolos^uiíoacoo^ f í o g 
$n}*\ Ja caidadnde Auila, y tenia -cirgb' de vfiòs y los otros fe conedrtareñ, q nó 
EmpemUor Calo Itiá Vacaço: y efin- €ndos^ârciairdadès,ioíVníí^qUeri* 
íanré donl-uan^y don luáivNitñez de que fuefíe tutor el infantè don Pe--
Lara^^an enemigos d£l infante dõ droiyotrOSjquefe dieílelaturelaala Vanâb 
£edro,tSflTicndo nofea^òderafléde R«y*tf áéúaMa^ia^portxcUif^déiía [obre tft* 
laperíbfta del Rey,y de la tutela,pró atiiffeni^ y feguranlá parte^d^í in- pmcxjjfc 
turaronqüclaRcyna -dona Mariaíu fañÉc^fen'lu^jdon hvan -Niifíez, el 
i - L l l 5 Inünca 
Litro V . de lós Áñaícs. 
3M.tfcC Infante don Felipe, hermano del Ih- nía eñ el Obiípá'do de Sigu'cça?yM¿¿ 
XÜk fante don Pedro, don Alónío /y doñ dina CeHh:y quctuuieffi; en aquellas 
íèrbànaòjhíjosdelFnTahcèdohFèr'- cierras t i 'Mfirñó pòdèr j que el in-
*tttòào.Déi bàndo del inTáncc dõ Pà> Tantc tendría fcn la parce, a donde 
dro'eràn,dõ AlohfoTu tio,hermanó fucíTe tutor. Offtccíeron de ayudar 
de la Hèyna donà MàriàíydoTcUò adon làànja deíebdèrfe en àq^ella 
íuhijoVdõ luañ Álonfo àeHaro/è* .gouernáànhq lèfenaíauà^l infante 
fíor delosCamèròsydoRodrigo Al- dõPedro>dõ'GàiifciáMáèftrède Ça-
uarezde Sfturiàsjyíèrnàii Ruyz dè ]acraiia,y ào Fernã Rodriguez Priojf 
Saldana;y otros ticòs hõbrcs': y tenia de Ia Orden de fan luãcniôs Reynos 
codo elReyno puéfto en armas. En- de Caftilláy Léõyy eftáñdo las cofas 
"ere tántOj'ci Infante do Pedro^dexàn- en rõpinlièòtOjel infante áóñ Pedro 
doprcyuieydaslascoíasdclagüerra.y 'embioàfúplicar àlRéy dè Arágõ fa . -
Jasfrôtcras de Ia AndaiuziaXi rhejòr fuegròiq tüuiéíTé por bie dè acercar-
q pudo,parciofc paraVaÜádolíd.pará fe a Gàlàtàyúdiy Vicrònfe èn lãs oda-
encender eàlo q tocaua á h tutela y uas delafieftàdèlàNaaidad denue 
gouierño del R-eyno,yáíregurar fu ftroSeñor,dcUñ6M.CCO.XÍll.Lo 
parttdò cõtrii el infante dõ luan^ué q allí pallcfiie informar cl infadlè al t\ 
prècèttdia èxcluyrle de la tutela y re- Rcy^'c) tenia mayor detcchójqdtrp imlt^t 
gírijitníódcift.eynojydclaperfonà ninguno dé Cáflrilíái'dc fértútor del ^ 
.bilgètk4- tiélRey.Lo primero q hizò>llegado Rey íü ítibrino:'y mas razo de ti&irar f̂ra£QV 
'ctts dtl m i Valladolid en prÍhei¡5Íó del mes dé por fu perfona; por t i deudo q írenia ¿f /»¡«í?/ 
f m t i ¿on iSíouiêbre ííguicte, fue èonfederárfò ton c^y por el bien y inercedqàuia ci4t 
Ptáro , pet ¿5 don Iuan,híjo del infante do Mà- Vècibiàò dé fu pàdre:y ^àràprõcurar 
M rf/fí^»' nueJjq era gràn íeñor en áqlJoS ift.'éy- fu prouecliò y fcrúició, y la conferuf 
y enemigos defus'enfemigos,y icayu b ianò ,ydon luán Manuel, y btrofi 
dariáa defender fus "eíladós y valedd inuchós ricos hombrfcs dé Caftillá,y 
res y á^iígo^tguárdãdo el féñoriú del la mayor parte del Rey no:y pidla, q 
rey d^Afon.fo fu féfior.y de lá reyhà el Réyje tauoreciéffe en cfto. Vifto 
4 € Õ 4 M ^ ^ ^ M ' T ^ i e i ^ M rey 44 ^orelRxyi^ríiiyétriopidia cofa muy 
Arâg&y don luán hizo pleyto homé jufta y honéítajy q eWerechcj hazi^ 
inaje al infante ^ q le ayüdariá con fu en fu fauooy que la tnayor párte del 
^eribnáyèftadòjpòrqfiiefetutorou- Reynofeguiafuopinionidefde Cala- . 
tamececõ la reyña doííá Maria, guár tayud^ trezc del i¿és de Enero érü* >, i j i 
dando los,fueros y priuilegios ¿ y ias bio a Miguel Pée'éz dè Arbe á Por- ^Hdf' 
HpqiMg Ji(5êftàdes del Reyúd. E l toga!: paráqué el Rey don piónys a € 
ipfanté dpn Pèdrd prométiò j v hizd por fú parte pfòêuráííè,qué él infante ^' . 
^eycóhonwhájeádonlLianjqlcáyii don Pedro fiiéíTé nombrado t-tuori 
daria co fa perfobá y vaflallõs.1 piH q y lo péffüádiéífe aí infante don luán, 
tuuiefleengnardáporelréydóÁlõ- y à don luán Ñuñez, , porque no 
fo>Ios,Reynos de Toledo yAlurciaty vinieflen en mayor difeordia; y ft 
losObiípados de Cueca,y Sigucnça, irataflède mancrajqiiclaReyna do-
^ c e p t a d o i ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ n ^ í f r ; ^ Ç s Õ t o Ç * eriaíT* al Rey fu hijoi 
Rey donlayme el SegunÜó, 
U C C C fllÊS cott e^0 fe™3, e^a a5ai:a^a y ho*- Jefa itiágeftad, y fe proñilcio en Pifa 
XIIÍ rac*a' cen^ria ê  c^íl^0 4 era raíon' en prefencia de los Principes q allí fe 
Pero los hechos vimero en canta dif- hai[au5)y decodoelpuebio.aveyncc 
cordia y ropimientOíq ni los infantes y feys de Abril defte añojy eneíla fcá 
fepudieron concertar, ni mucho me tecta abfoluio a quaíefquiere períb-
nos elreynosy vnas ciudades y villas nas de qualquicrc promcíTa, y pació 
tomaron por tutorai infante don Pe- en q le fueííèn obligados. Auiafe ya 
dro cõ la Reyna dona María, y otros cofederado el Emperador Enrico có 
al infante don luán, cõ la Reyna do- el rey do Fadriq; y hizole Almirante 
naCoftança:y afsien lugar de vn tu- dellmperio^or razón de la expedi* 
torj vuodiuerfosfeñores; y eftauala ci5 de la tierra Sãeaty allêdedeíto fe 
cierra en grãde efcíídalo y cõfuíion. trato de cafar al Infante do Pedroni-
¿n~ , p jo primogénito del rey do Fadriq.ca 
JJs lã guerra queje momo vnahija 51Emperador:y determinó 
tmn ti lUy don Fadrique, y el Rey lc,q el rey dõ Fadrlq monieíTe Ja gue 
Roberto, ç í í l . rra poderofamête cõtra el rey Roter 
L verano íiguiente vel to;y en efle verano tuno jürafu arma 
,Rey fefne a la ciudad da^ en orde toda la gete de guerra 
!de Barcelona: porque de fu Reyno;y principiofea roper ea 
tuuo nueua , q d D u - tre SiciIianos,y Caíabrefes. Tenicdo 
quede Auftria embia- el rey dõ Fadriqfu exercito junto en x>ifcUtfh 
na fus Embajadores, Mecina, pallo a Calabria el primero 4€l exerc¿ 
para concordar lo de fu matrimonio deAgofto defteañojV pufofureal fo tot̂ e Fa^ 
con la infanta dona Ifabeíjy determi bre la ciudad dcRijoies, y hizofe la driqut 4 
«òdeefperarlos en aquella ciudad;y guerra cõtra codos los Jugares de aq- qff^ r / ^ 
tambiê embiauaellos fuyos al Rey, Ha prouinciaafnegoy a íàngre^ de- ¿e Riioks 
y Reyna de Chipre, y fueron en fia trodebreuesdias fe rindió RijoJes: y otros fo-
dej mes de Mayo dõ Sancho de Ara pero poniédofeen defenfaej caftillo Vtira% 
gon fu hermano, que era cauallero le le dier5 muy rezios cõbatesjy ha- * 
de la Orden del Efpkal, y Simon de, uierõfeá dar a merced los de détro: 
Azlor,y Pedro de Soler fu fecretario. y rindiofe entbees Calaña, q era V H * 
JPor eftetiepo fe rõpio la paz,qne fuerça cafi inexpugnable,y pueftaeti 
auia doze años q fe cocordò éntrelas vn altorifco: y tabié fe dio ia Mota, ^ 
Reyes dõ Fadriq y.Rabertory íue aír cítà muy cerca.Tras cfko otros caíli-
íi.q pretendiendo el Emperador £n- lJosdca§^|stiuinda,temiaid<>ÍcíS 
rico el Rey Roberto era vaíTailotíi cebares fê dierõ,íín eíp erar qfueflen 
R ô por* l^pcriojte declaró por enemigo pu- cercadosjqeran S.NochitOjel Xi l lo , 
pe í t rm îiC0 Y comi} maz^por larefiílencia q la Catona,y la Bañara:y a penas vuie 
piola pax en ^ n"^re îzi61*""1 cnsJio armada ra reliflécia en todo lo reftante de 
tMrecfhs íuâ(^ó^e ^e Grauinafu hermano, y prouincia.íi elrey doFadriqaeproíi-
f m i í t s ûs S¿ccs 011 ^ O M ; I J tiépo de fu co- guiera adeJãte:pero eftãdo en el prín 
ronaciõjCndanoyofenfadeJaMage cipiode fu emprefa, llego a fu re4 
ftad Jmperial:y por auer feduzido di Manfredo de Claramõte, conde dé 
uerfas ciudades y comunes, facãdo- Módica^quien embiaua el Empera 
lasdefuobediccia:y poríufentecia dormuyde pricílàíparaqueíbbre^ 
l ecõdenòcomoa reo decrimen de feyendocnlagvterraqfeauiapnnd-
piadq 
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M.CCC .piado por CaíabriaípaíTaíTe có fu ar*- nenia darorden ^que fcproííguicflè 
X U I . mada a Gaeta:por donde elEmpcra la guerra contraiu común enemigo, 
T)exd fd- dor determinaba de hazer la guerra pues tenia Jus focreas vnidas,y fe ha-
driqiteU al ReynojCÓ toda fu pujança, juntan- llauan juntos:y afsiprofsigniofu via-
emprefxeo do clpoder del Rey do Fadrique)có je,}' entro en Pifa co toda fu corte, y 
mençadd, la armada de Genoua, cuyo capitán fue recibido co general fiefta, como 
j porque* a * Lãba de Oria. Dexò el Rey por fu vnico protector y detenfor.Refiere 
eftã caufa fu emprefajC] era entonces Vilano vna cofa,de laqual no fe haze 
muy facil:porq el Emperador cõ to~ mención en las hiftorias de Sicilia q 
do fu poder,no folo atendia a apode- yoheleydo, q los Pífanos por temor 
rarfe de todo lode Romana y Tofca delaparte Guelfade Tofcana5q era Los Pip* 
najpero cõ gran furia emprendía de muy poderofos 3 y del rey Roberto, nos qufaí 
paílàr a hazer guerra dentro en el quifieron tomar por feñor al Rey do por fu Je-
lleyno:y haziendofea la veía el Rey Fadnqiie,yqelnoquiío:yparaefcu. ñor a F<t* 
dõ Fadrique la marina de Melaço,a faríe mas honeílametejpidiò ciertas driqtttyd 
t revntaií Agoíloco toda fu armada, condiciones y pactos de gran dema- feefcttfa. 
q fecrun Vilano cfcriue,eran cincuen íia: y q quando la Señeria viniera en 
tagaíerasjllegando al Eítrogolo,^ es concederlosjd no vuiera dexadode 
yna de las islas que llamaron los anti tener fu principal afsiento en Sicilia: 
guos Eolias,cuuo nueua,q el Empera y dende algunos dias, no pudiendo 
dor Enrico era muerto, q al miímo tomar cierta concordia y afsiento co 
tiempo q el Rey don Fadrique entró tamos,eftando tan diuerfos y eíparzi 
porCaiabna,mouiodePiiaparaha- dos. mayormente q la mayor parte 
zer guerra en el Senes, y de alliyr de los Álemanes auian pallado los 
por tierra la vía del Reyno: y la arma mõtes /e boluió a fu Reyno. Detuuo 
da Genouefa^q eran fetenta galeras, fe enel viaje a la bueíca^uchos días: 
llegó a la isla de Ponça, y citando en porq por fer los tiêpos contrarios, le 
BonconuétOjdoze millas mas allá de fue forçado yr a Cerdeña dos vezes, 
Sena, murió fegim Vilano eferiue, a y aportó a onze del mes de Nouiem 
vcynte y quatro de Agofto día deS. bre con treynta y quatro galeras a 
MuwU Barthplome.Fue ia muerte de aquel Trapana,atiepo que el Rey Rober-
düEmpe* p^ijcipe caufa de grades mudanças: j;oauia conuertido todo el poder y 
rddafEn* porqéñ vn puntoíb auia vifto el rey fuerças que auia juntado contra el L l q p i 
rica c<tu>ja Roberto del rodo perdido, y no era Emperador Enrico, para hazer lúe- TrapAtf* 
de mttehas p0Jerofo para defender el Reyno - y go la guerra congra Sicilia. Afsi que- tifyo 
matdades _Con fu muerte boluíeron las cofas a dó rõpida la guerra entre eftos Prin- /» tnm* 
.tal eítado,q fe timieron el y los de fu cipes, juntandofe nueuas caufas de go ejla coa 
vandopor fuperiores:yfeviocomo odio y enemiítad> alas que de anti- mymrfm* 
t n vn momento,q en todos los eíta- guo tenían aquellas caías- frf. 
dos y fenoríosde Italia fe hazia vna . , 
iiueua reprefentacion. Vuo diuerfos f {¿we el matrimonio de lain* 
pareceres^! el Rey don Fadrique de- fartu don* jfitbel con el Duque de ^fafirid 
uia pafiar adelante,y el fe determinó fe ejfttmjfue lleudda ¿ jfttmaña: y en d 
de llegar a Pifa, por eftar en aquella mjmo ttempofttc el Duque eligido Kty 
ciudad todos los principales feñores ,¿e Rom¿tfro$jen difeordia délos 
delvando Gibelino^con quien k cõ-. Ekãorcs , CJI//. 
' ' " ' Fede-
R ey don lay me el Segundo» 4 r3 
^ ^ ? ( EDEHICO Duque primos hermanos, la vnaparte auia M.CCC 
deAuftria embiopor elidido al mifmo Federico Duque XHF, ' 
^ S í é i f e c^c t^P0 ínsemba- de Aiiftna,v la ocra a Luys, hermano 
xadores al Rey de A- del Duque de Bauicra-.v eftofue por 
y ^ f ^ - i ' a g o n dtfde Viena,el el mes de Octubre defteaño, e¿ el 
tsfflrtfwl primero delunio de- dia de S Liicas}qera el termino fena 
fte año,p¿ra concordar el matrimo- lado para Ja elecionpcrehtorialrietc. 
nio con la Infanta doña Tíabe! »y por Fueeíla elecion muy corrõpidaein-
TtvbaxA- c^e C^P0 partieron de Nuréberga:y fame de parte del de Baiiierajy vfofe l a eltcioñ 
eran. Ocho Abbad de S.Lamberto, en ella de grades engaños y cautelas, del impe-* 
it de Conrado comedador de Grccs de la y muchos fubornos.-y fegú luán Cuf- ñafueen* 
Di%rjli a¡ orde de los Theutones , y Heriuord piniano eferiuejautor muy diligêce y gdñofapor 
^ t í \ j f ^cSimanimT.Eftos embaxadores vi - grauc en la hiftoria.íifueralibreco- el de Ba-
íí'*3'"í nieió a Barcelona, y cõ ellos le con- moíérequeriaja mayor y mejor par bitru, 
wgw* cluyoío del macrÍmooío,aii«cJo pri- ce íiguiera en coformidad aFederí-
mero renunciado los hermanos del Co,*} era principe valerofífsim.o , y q 
Duque de Auítria la í'jgitimay parte imitara bienaíliaguelo/ifu fuerte y 
q podiam pretenderen fus citados: y ventura no le fuera can cotraria. Los 
el Rey dotó a la Infanta en quinze qliguieron ]aparte defte Prioc¡pe,fe 
mil marcos dcplaca.Cõcordadoefto gun aquel ancor afirma, fueron ei Ar Quienesfi 
a cinco de Agofto.defde Viena em- çobilpo de Colonia j y tlodolfo3 y gtueronfo 
\>io eíDuqueaRodolfo de Líchten- Luys el menor, Duque de Bauiera: jxtrtt dd 
ftein.y a Enrico de Valfc,con poder, porq eran grandes enemigos de fu Duque de 
para q contraxeífen en fu nombre el hermano.- y Vualdetnaro Warqsde Anfirta* 
matrimonio: y a eftos embaxadores Brandaburg^y Alberto el mayor, D a 
fe hizo en Barcelona grã recibimien quede Saxotiia:y cõforraa cõeftó ta 
Omen ft Eoy ^e^n:y a catorze del mes de Oc- bien Vilano autor de aquel tiempo, 
Mv -Áa. J ttl^re deíte año:fe celebró cl deípa- q dizCjO Federico tinto los votos del 
Í'WD/Í !foñn en el palacio real por Rodolfo Arçobiípo de Colonia, y del Duque 
y de Lichteítein cò poder del Duque, de Baniera,q fueron los mas ciertos, 
-y dende a vn mes a quinze del mes y del Duque de Quaramana, q es la . 
deNouiebreíiguientejparciò la In- prouinciajq por otro nombre dezi-
-famaacopíiñada del Obiipo (ie Giro mos Carimhia^ue pretendía la fu-
na^ydePhjlipo^í 'Sali ices/qelRey ccí'sion del Reyno^3<íhej i i ia ,por . ; . 
•cmbiaüa'coivclía, para q la entregad icr-çaíàífõFcâriã fá}*ità&yóráclFêt0Pn' 
fen a fu marido:y fuero a Perpman y lac* Rey de Bohemia:y también con-
alaPjoencja^yporlacortc del Papai forma,enque tuuoelvotodevnode 
y de alii por tierras del conde de Sa'- losMarqtiefesdcBrandamburgjquc 
boya,palfaron al condado de TiroL penfaua ferel legitimo fuceíTordela 
Quando la infantallegòa las tierras cafa , aunque notenialapoííefsion. 
de firoí/iicediò^qlos electores del Trata Cufpiniano muy diligenteme 
Jmperiüjq le auian juncado defpues te en la hirtoria defte Principe , del 
dela muerte del Emperador íínri- engaño y corruptela de quecnefta 
colara entender en la elecio.eftãdo elecion vfaron algunos de aquellos 
muy difeordes y diuifos por cõcurrir Principes, que mas obligación Je te-
dos'Prín cipes muy poderofos^yq era nianporlos beneficios que recibie-
ro 
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•ron del Emperador fu aguello: y afsi 
paranncílropropofitOjbaftaq la con 
tienda íe pufo al juvzio de las armas: 
v todo el imperio íediiúdio en dos 
partes, v fe comcncáron en Alema-
iía muv grandes guerrasjpretendien 
do tada vno dedos Principes tomar 
lapolTeísion del Imperio:y por caufa 
defta turbación tan grande fe fobre-
feyo de celebrar las bodas. Prercdia 
e l Duque deAudriajqel auia íidoeli 
gido de la mas fana parte q pudo con 
currir a la elecion , y q fue coronado 
de Enrico Arcobi'fpo de Coíonia5por 
q pretédia, q a aquella dignidad por 
coitumbre muy antigua, y vfada ín-
niolábiemcnte cópetiala preeminc-
ciade coronar los Reyes de Roma-
nos ; y q fe hizo aqlla folenidad enel 
lugar q pudo coronarle conforme ai 
tenor de los priuilegios Apodolicos, 
concedidos a la Igleíia de Colonia. 
^De las hijas de la Infanta 
'dtGrtciaflut cafaron en ejte Rtynoj àe U 
donàcton que htxo la fcmperatrtz^de 
CcnjíantifJGpU al Rey de 
^Aragon* CV. 
O R el mes de No-
uiebredede año mú 
rio en Sahagun ía 
'reynadoña Coftán-
ça mngtr delrey dé 
:Fernando5 de graue 
dolor y fentimicto, 
'porle auerquitado lacriaça delrey 
don Alonfo ta hijojfiendo muy nino: 
ycomaróleaíli manolareyna dona 
Alaria fu aguelajy los Infantes dõ P¿ 
drojy don Iuan,q fe auian ya concor-
dado de facarle de íu poder,y de do-
ña Vacaça,a quiê lá Reyna fu madre 
je auia ehcargádojá era fu aya. Paílà-
na la Reyna de Caííilla en fn cafà ta-
ta miferia y pobreza, q a penas tenia 
xon q fudentarfeíy fegun por fu teda 
meto parece,q fue hecho en SahagS 
a diez y íiete del mes de Nouiébre, 
de la era de M.CCC.Ll. no badauan 
fus joyas,y bienes para pagar fus den 
das:y dexò por tedametarios al Rey 
y Rey na He-Porcogal fus padres* v ál 
infante dò Alonfo fu hermano. E'ra 
eftaVataça.como dicho esjhija dela 
"infanta Lafcara,^ fe llamo Irene, y 
fue hija de Theodoro Lafcaro ,hijo 
del Emperador Calo luàh Vàtàço,y 
de Irene fu primera muger,q era hija 
de Theodoro Lafcaro el mayor}y de 
vna hija del Emperador Alexio An-
gelo. Defpues de lã muerte del Etn-
perâdór Calo lua^fucèclio Theodoro 
-Lafcaro fu hijo en el Imperio'de Gre 
cia,y por fu muerte^í ládo fu hijo, q 
fe llamó Iuã,en la guarda de Miguel 
Paleologo:y auiedofe apoderado del 
Imperio q poíTeyan àqílòs Principé^ 
de la cafa y linaje de los Lafcaros» le 
hizo fiendo moço innocéte facar los 
ojosry quedado fin copetidor,por fer 
de grã linaje, y q tenia grã parentela 
con los principales feñores, ¿áfb dos 
hijas del Emperador co dósFedrage-
ros dellmperiojq Ilatòàúàh Latino: 
y la vna delias fue Irene, y fe llamo 
la infanta Lafcara.Por eda.'caufa la in 
fantafeintitulaua, hija del Empera-
d o r Lafcaro verdadero Emperador 
"de los Griegos , y vino 3 como dicho 
esja edereynojcn tiêpo del Rey dori 
Pedro,y fue heredada enel reynó dé 
Valécia.Traxo cõfigo eres hijas qrütf 
íiedo cafada Co el Gõde Gillé Veynt^ 
milia3y dexò vn hijo en Giehóúa,q fe 
Hamo lua Lafcaro Conde de Veyh-
temilla: y ede tuno otro hijo q fe di-
xo Guillermino, y el Códé lüan Laf-
caro fu cedió en el edado del padre. 
Las hijas fé dixerõ^dona Violante, y 
4óña Béátriz de Grecia,y doñaVata-
ça:y dona Beatriz cafó con don Gui-
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no dcxaíoliijas:y doña Violante cftu es lamifma,yq«ccafe) co ArnalPvo- M.CCC 
00 muchotiepo cafada cõ dó Pedro ge-Conde del-alias ,y quedódeSíos XÜI. 
feñor de la baronia de AyeruCjní ;co cila hija.Viuiò rnas tiempo que la in 
deíKxy don íayme:y teniendo ¿ c i i c fancaLaícara la Emperatriz dé los 
matriíiiontodoshijas,qiellamaron, Griegas, n.adraíha del Emperador 
doíía Coítança Perez, y doña Maria Theodoro Lalcaro, cia de la Reyna 
Perez de AyeruCjqcaíb condón Pe- donaCoftançade Aragon: y fue en- . 
dro Corneljhijodedo Ximenu.eihi- cerrada en lalglefia dejos cauaUeros 
uieron aparrados flete años: y a Li po del Fifpiralde Hierúfale dela ciudad Dote di 
ftrepor íentencia q dio fray Martin de Valencia.A eftaPrincefaelEinpe doña VA*-
Obüpo de Huefca,como ordinario, radorCalo luán Vataço fu marido t^<tt 
en cite miírao año le declaró du¡or- ama dexado tres ciudades muy prin; 
cio entre ellos : pòrq don Pedro auia cipales por razón de íu dote,cÕ otros 
íído caiado con doña Maria Fernán- lugares v caíftílos en el reyno deNa-
dezdeLunajhija dedõ Loped-: Lu- Eoiia,q dezian Quera,Éftilar,y los 
na: v auiaíc apañado de lia j co dez ir, Camercs,q valían derenta/egu ella 
qera menor.deedad.'yporierviuala pretendía, mas de treynca. míj per-
doña Maria, y conftante el primer prci de oro fino, q ei;a vua. moneda 
matrimonio al tiempo q í e cafó eon q fe vía tía en el liKperio Grie^o^ue 
doña Violam:e,fueron apartados por vaüa cada vnodegun Ramon Monta, 
declaración de la ígiefia con gran in? ner eferiue , diez fueldos Barceíonc-
ílancia qhizofobre ello don Pedro, fes.Mas muerto fu marido Calo íuS, 
por tornarfe a cafar: porque no tenia fue can maltratada por iu entenado 
hijos varones, que fucediellèn en el Theodoro Laícarojy deípues por M i Cduta pot 
feudo y las hijas por labuenafe en q gueí Paleologo,qtie íe.apodcro del queytTioa 
auian nacido, ¡as declararon por le- imperio,q le quitaro todas fus joyas, ^ffa^on 
gicimns-Caio también doña Vataça, y theforo,y las ciudades y rentas que 0 " 
qtic eiluuo cò la Reyna doña ííabeí, tenia,;/ 1c auian quedado de fu dote, 
hermana del Rey de Aragon mucho, q fucile grande valor: y en tiépo eel 
nepo en Poi'EogaLauiiquci no he ley.- Rey Manfredó fu hermano le cocino 
t!u con qui en,y vino a Cartilla con la fahríe de aql I mperio; y deípues por 
Reyna doña Coílanea.-y CLIÜO vna hi- fu nuie: t c ,co ino dicho es, fe vino al 
ja de la uufmo nombre: y doña Vio- Re-, no de Aragó,viuiendo el Rev do 
lame de Grecia fu tía trató de cafar- Pedro : y eftuup en cafa de Ja Reyna 
]a co Pedro íordan,hijo de don Gou- doña Coftança, y íe le dio citado en 
calo Ximenez leñor de Arenosiv pro el Reyno de Valencia, adonde viuio 
LLirauai^q el Rey íanorecieík a ejla, hafta ellos tiempos. En el año de M. 
v a ib hermana en la demanda y pre CCC. V I . por el amparo yfauorqutí 
Condeíla Sibilia, q calo con Vgo de que el Rey do lay me íe era mas pro-
Mataplana,de qnié fe ha hecho men pmco, que otro ninguno en linea de 
ció en eih obra,no puedo defeubrir parentela, le hizo clonación de todo 
q parenteíco tuno con la infanta de lo que ie pertcnecia en aquel impe-
Grccia^y alguno ha auido,qcrce,t¡uC rio,por qualquicre cania y razón: y 
Libro V - de los Anales, 
M.CCC eii "fu tcftamcDto,al tiepo dé fu muer 
X I I I . tCjConfírmò eíla donación *. y el Rey 
procuro de concercarfe coii el Empe 
Procitt* radôr Andrônico,hijo del Empera-
el Rey con dor Mienel Paleologo•: y etnbiò allá 
cord&fe por embáxadoí-por efta caufàjavb cà 
-con tf/íw* ualleroj qfe deziaíoanBonanat. Pe-
jpeHtdor ro Andrônico refpondio, que quado 
xÁhdwtii* fa Emperatriz doña Coftaça^faliò de 
»„ aquel impeno,el no tenia fino quatro 
años.-y quéíe marauillauá mucho > q 
fe dixeífejque auíalíeuado tan gran-
de dote y teíbro, como fe encarecía: 
porque Jas Princefas que folian cafar 
en aquel impierio, en ningún tiçmpò 
feviò,nioyò dezirjquefueiTen doca-
das'.y afirmaua,que el auia íido cafa-
do la primera vez con vnahija del 
Rey de Vngriá, y por fu fe no auiá 
iléuado fino vna vaxilla de plata; y 
c¡aá por no t ener hijos 3a E tóperatriz 
donaCoítança defü marido 5 no pu-
do fer heredada en el Imperio; y qué 
en aquella fazon que ella fe vino, el 
EmperadorMiguelPaleoIogofupã-
dre^no tenia ttingunà parte del Impe 
rio. Qqeférfa muy largo cuento, (t 
dixcíTe, coiiio auiá fLicédido en el: 
• concluyendo, que íi el fn'érá obliga-
do en algo a la Emperatriz donà Co 
ílançá^no íblamente por 'contempla 
cion del Rey de Arágom fiendo tan 
amigo fuyo j y de fu fángre ^ pero a 
qualquieré otro Principe tftfano fa-
tisfariájde manera que quedàfle def-
cargadafu conciencia. M á s làs gue-
rras que huuo en aquel Imperio, y 
los eftràgos}y grandes daños que hi-
zieron éh fus tierras las compañías p0¿ 
de Catalanes y Aragonefes^ue paf-
faron con Roger de Brihaez , y con pl(¡e eaa • 
BerenguerdeEntençàcòtráiosTur A--
eos, fueron caula, que ccfíaíie toda 
platica de cohfederílciori , y amiftad 
con aquellos Principes: y deípues íe ^ 
apoderâroii los nuèftros de los Duca 
dos de Atheíi.as yNeopatria: y fue 
entregado aquel eftádò àl Rey don 
Fadrique:y fucedieroh feri èl los Re j 
yes de Sicilia. 
nde k primera parte 
